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€ ~ f m d ( d £ & o n d m í i e in q m t m paftejttenefandi • 
uin ^ntcmímarcbipr^^ ¿ 
j í m & M 0 t míbi credc: boc opus fummíe laudibua ac bonore ceícbfandtwn £ i quid opits 
bícomem arcadíe moruem fama umerarí:ubí templa faunúqoc omitía faifa ttanacp: 
• ^ b i i0mdíu0faftorumlí»úV 
i i^uíductatarcadicodíctofa monte luperco^» 
' f m n m in arcadia templa lf ceue babet» €t alibú 
Xeitía poft idoa midoa aurora lupercos • 
C í(rpíat:et faum' facra bícomís eunt £ t ídem tangít ubi ínquít» 
Xranftulít Cuander fúueftría uumíua fecum • 
€ feíc ubi nunc urbe eft ttunc locus urbís erat» 
^ft bic líber omní laude dígnus:bíc fummí tonanue uerbatbíc ma uírtutuj»bíc anime falue: 
bíc quo pacto te bcatum ac feücem redda9:bíc eft quí nonnulla líbrorum uolumína breui ope 
re compíecfttur: babea et óptimo ac famofúno lúterarum caractere impreífum *1ñam eft ex ofíí 
dna inclfti uin»d • IRicolaí Jenfon gallícítcuí mérito omnee tenemur ^ pter fummi uiri preftan 
tíamacfrucmmab ülobac tempeftatenobís expofítum,J©uotabíllolibroru5Uolumína^quo 
pacto caftígata^quantis uigilueacdilígennabecatcpomma confecta» non faalee dicto: IR03 
enímfibíplurimumteiiemur^ummafcpgratíaereferrenoftrumeftiquum fuo ingenio noftre 
ctatie tantum fructus attulerít • Peri to ítacp precipua a nobÍ6 babenda/untipfiue famofa uo 
luminatque fí paies te fempcr babueriemon tantum fummam accipies aními uoluptatem: ue 
runetíam in dies maiorís fructus fufdpíes» 
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ta bomím'e fupcr 
tcrrmicñ quoddam ítcr.ündc dícttur ZDícbc. 
g . Surgítc ? i«:quía non babctís bíc réquiem» 
¿tquíaomntsmotueeft proptcr quíctcm: cjuí 
uult faluua elTe:opo:tet ut ín mente íibí preftim 
^ |attermmu3ad quemperuentretntendatradqué 
^ iperueníene requíefcat : i medíñ uíc per quam ín 
Y vcedatnr lumíne illuftratusrquía quí ambulat ín 
tenebrísinefdtquouaditjoannes.^. aít cbrí 
ftuaquícftmamm'tae'j'uíta. Xumen cft grana 
díttína»Dtae(luírtUB.3rcae(lu(aque ductt ad 
uítam.ZDatbe,vq,ínquítdomínu6nofter:quía 
uírtuaconfíftít círea difficílía.Xermmu9 eft uíta 
eterna: fuperna bterufalem dicta pacía uífío: ubt 
fedebít populas mpuicb2Ítudíne p ^ í a : trequíe 
opulenta :ut tefltatur jraíae. jgqcq. B contra uta 
lat^que uídetur bomíní recta: luce gratíe caren 
ti:T nouífíima et'ua ducunt ad mortem fempíter 
nam: infemalta babilonia cíl peccato:um uia. 
quo pemeníentcaferuíuntdgeaUcmfadeft orno 
ngíquí nondanteiaullam réquiem utdícft pro 
uerbío^riig. 2luerfamíní ígítur uítia: colitc vizm 
tea :etoptatamnaturalítcr réquiem confequimí 
m.£tbocelt quodp9,aú 3encdíctíonéTc,Ubi 
tría nota. 
^'pncípíú vnó moucamur.íbí bndíctíoné dabít* 
1 ÍOediu per quod .pftcíícamur. íbí íbút ó vtute; 
Xermínüad qué pducamuníbi uídebítur deua» 
" "(bríncípiumundeopoitetnoa moueri ín be 
ne operando :eíl lucia gratia.Sine mífericozdía 
jgnTTvv c ením deí feu gratia perueníente:ut uelímus i íub 
(pufino fequente:ut uolítum bonum operemurmulla bo 
"l6' na opera facete ualemua: aít 3lu0uftinu8.rcilic5 
merítoría.£tbicgratíampropbetauocat benc 
dictíoncm. TIíl íta benedíátur ideft cfíicítur crea 
ture ratíonalí a deo ín uíta prerentúíícut C115 gra 
tía ei infundítur. fi>ícereenim deí eft faceré: un 
de p:ouerbío. decío* Benedictío domíni fuper 
caput ídeftmcmemíufti. t^ro bac enimdatur 
benedictio glo:íe:cum dícítur* Ucm'te benedícti 
patríamdpera'píteregnmn *rc. XDatbeí^jcW. 
banc autem benediettonem dabít.non retríbuet 
feu reddet quía non ex openbue noftrís: fed gra 
tía fuá líberalítatelargitur.alíoquín iam non eíl 
gracia.Dabít autem legiilator quí cft cbríítua. 
Unua eft ením legtf lator 7 íudeje 3aco.ii9.qui le 
gemmofaicamdeditinquafunt precepta omnt 
um uirtutum:? euangelica ín qua funt 1 confília 
ad perfectionem ducentia ipfaa uirtutca.De qua 
gratia babee díffufe ínfra ín ilta quarta parte tí 
tulioctaut.ZDcdium per quod proüídfcamur 
efluirtuanbuntdeuirtuteín uírtutcm.Unde p 
uerbíoium.iíg.Jurtojum femita quafi lux fplcn 
dena profícít 1 crefeit üfcp ad perfectum díem.fe 
mítaqueeftuía arta: eft uirtua per quam ínce 
duntiuftí.3fta alíímílatur luci:que paulatím ín 
díecrefcítuf<£ inmerídíem.fícaít £rífo.£t Tle 
mo repentefítfummu8:fed a mínímíe quífq? ín 
cboat:utadmaio2aperucniat.£r boceft quod 
dicitur.3bunt de uírtute ín uírtutem: imítantea 
apoftolum dicentem pbíf.íu.Oiue retro funt ob 
lítuann anteriora me extendene ad brauíum fe 
quor fupeme uocatíonie.3n cuíue figura quan» 
uídít £5ecbíer.infpíntulTancto fígnífícantíaiít 
orponít fíregoriua .«Cum ambularent non reuer 
tebantur fcílicet ad deftetoe dlmilToa :neec fízma 
manebant:fcílicet ociofa:fed vnuquodí^ ante fa 
cíem fuam gradiebatur.£5ecbier*í.capí.£tnot3 
dum cp duplejceft uírtua/cílicetacquifita 7 ínfu 
ra.Uirtuaacquifítaeftrque fecundum pbilofo 
pbum fecundo etbícozum bonum facit babenté 
•t opua eíue bonum reddir. £ t boc caufaf eje actí 
buabumamf frequentatíf:quia cp fzcqucntt acta 
temperantie:fitbomotemperatu8afíc de alge» 
Sed bmói non fuíficiunt ad íalutem.Unde non 
uere bonum conftítuítnecopue bonum: fcílicet 
meritorium:7fi ín genere bonum.Uirtua ínfufa 
dtlTmíturamagíftrofententíamín fecudo poft 
Üuguftínum. Óuod eft bona quaíitaa menttaJ. 
quídam babítuabonuaín menterqua recte uíuí 
turquamdeuein nobiafinenobiaopcratur: fí 
ne nobía intelligíf non príncípaliter operantibua 
íed ín nobía confentíentibua t coopantíbua * £ t 
ífta econtra non caufatur ab actu bumano: íed 
ex ínfufione díuína.£t eje ea caufatur actúa metí 
toriua t multiplícatur frequenter: actué autent 
auget babitu.£]c iptutíbue ígíí accjuifitiajbunt 
electí dei ín uírturcm infufam :qma ille dífponut 
ad íUa5. CSecundo fcíendum q> ín uírtute qua 
libet confideratur 7 babítua 7 actué cíue: que fut 
díftincta realíter.Tlam babítue femper manet» 
nífi uirtue per mottale qxludatur. ^ Ictua autem 
eíue tranfit t merirum in anima remanet.Tld au 
tem babitíbue fed acttbue meremur fí boni funt 





proprie útiportat babítum denomínat m m fu 
um:uractuaciua cícarur uírtusrut uerbt grana 
5ri fVmbob fttbartflíg dktmr £ft crga /idee re 
ctarutcrcdamu&tconfütcamur: quía oomínue 
nofteríeTuscbríftiwdcífiliue dcue t bomo eft» 
JCnderc propríc non eft fídee fed actué dos inte 
^•ríoír-r confiiíerí actus exterior :unde fumítur fíóa 
pro ami fuo. £ t íle íumftur bíc •Jbunt de uírtu 
re ín uírtutem.idcft ejeercebunt ín actíbue uirtuo 
fíe: tranfeundoDcacmumue uírtu no ad actum 
alteríue.Tlon ením oecet femper fe ejeercerí ín ac 
ru vníua uírtutíeifed modo ín actu fídeí afíentíc 
: oo bis que ceclefía predícat:quando talía mentí 
f occurmnt:íu^taiIlud.<Credíteülí t non euacua 
bímrmerce8ueftra.3lccedentemenímad oeum 
oportet credere aíc apoftolue ad btbrc.%U Jñc c 
prímus paítua ín procefTu uírtutumKalíquando 
In actu fpeí.^6.JOT»í.Spera m oeo t fac boním 
temrexpectando beatímdínem a ceo t aujcílíum 
gratterft tamen eppaite tua facías bonitatem alí 
as prefumerea :non fperares. be fpe alíquando 
ctfepeprocedcndum eft ad actum cbarirati0.ítt 
p^ailludlucr.bílígeaoomínum deum ruum 
qc toto cotdc tuorr eje tota arrima tua:^ c)c omní 
mente m m píon'mum tuum ficut te ípfum. De 
üírtutíbua tbcologícís íbant cjrerccnao feelectí 
ed o^a bono^:q ét ff vtutee I j dóa díráí ^tutear 
altqndo ín actu tnuíní amotíá£ccleríafte0 ultío 
Xíme deum t mandata eúts ferua, f t de tímoíc 
ad acms píetatía eotum.fcilícct que pertínent ad 
cultum diuínum uídelícetad o!atfbnem:uom5 
íuramentumü bumrtnocíí.U€letíam míferatío 
nem ad projrfmu.Cad rbímo.jig,jej:crce te ípru5 
edpfetatemtdepíetateíbunt ad acrum fcíentíe. 
"híere.Q.ScítO'ruíde quía malum etamamm 
cfttcdereUqmlíeoeumtuumtpertínet ením ad 
boc donummofee defectua fuoa:^ benc conuerfa 
riínteíbomíneautnon decípíatur. £>e fríentía 
íbuntadacwmfortímdíníautnon foium equa 
nímíteradueríafuftíneatifed ardenter aggredíá 
turanpapro deo tbobíe.v.fom animo cfto.í>c 
fom'tudíneíbuntad actum confílgrt círca aduer 
ía que oceurrunt agendo melíora aflumedo* vrí 
cccclefíaftía.):)cw ^ínecon^to * fcüícct mentía 
níbíl fadaatt poft factum non pemtebí9.í)e con 
fílíoad actum íntellectueíntua lerendo fcrtpm 
raa non íblum que ín com'ce:quía Uttera occídít 
penetrando *rdeguftando.pa.i} £c nunc regea ín 
iclligítc erudímíní quí íudícatíe terram. ídeft coz 
pue eí oominandoadeo regea í>e íntcllectu ad fa 
pxentíam diurna deguftádorad coir.i^.'Q.ue fur 
íum funt fapite non que fuper terram, í>c oonía 
tranfeunt ad uútutea cardi'naíesrut mferíoree cía 
operatíonceearum agendo.íílíquando ín rírtu 
tetemperamíeiquoadabftmcntíam 1 caftítatcj 
1 alias eíua partea prima ^etrí pría. Sob^ cfto 
re 'ruígílate quía aduerfaríue uefter díabolue* 
*rc.£)euirmte temperantieadactu ibunt fortita 
dífpatící faédo qcú^ aduafa^p ^ tute íujeta ílld 
£cdefíaftíd44c. Cmneqó tibí applía'm5fuc«t 
acaperet ín dolóte fuftinc: t í bumílitate ma pa 
tíentíábabe.£tdefortímdinead actum íuftícíc 
fecundu^íllud. Jufteíudícaprop'mo tuo. leu í . 
^£tdeíuft idaadprudcntíam fecunda íllud 
ZDatbe. £ftote pjudentea ficüt ferpentee. É)e 
bía omníbua 7 partíbua ^ actíbue earum: p to 
tum librum íftum diftinctum in:jcri* titulo: íta 
cp quelibet uírtue 7 oonum^babet unum títulu^ 
-Quintufdedmue autem eft de gratía ín medio 
pofítuemon tamen fecundum íftum otdincm po 
firi funt fed per alíumutpatcbít cerra eyeaufai 
Sejrtufdecimue títulue de uírtute ín gencralírq é 
ín principio feu p:ímue títulue. Xertío feien 
dum:g> quchbet uírtue babet gradué perfectíoía 
maíoa'e a minoríe íujeta íllud Job. j^rf.pcr fígu 
loe gradué pronuntíabo íUum.fdlícct deum: qa 
quanto magíe qute afcendit ad maíorcm gradu; 
perfccrtoní0nrmtüm:tantomagíe debet deum 
laudarcret ab eo recognofce:e totum:et tato ma 
gíe gloíifícatur deueuí oftendímr magnitudo cí* 
apud bomíneetquí ralla Doautt bcmmíbue* 6e 
híegradíbue díflufe tractatfircgoríus: de pcn. 
díftínctíone4»'Qluum fanctam ceclefíam* Xer 
minué ad quem perducamur eft iré ce uírtu te ín 
vírtutemrírdeuidebíturdaie deomm ín fyon» 
í>eue oícímr deomm fcílícet oominue ídeft auge 
gelozumtfanctomm'romníum dígnítatum ac 
ro! qut et ipfí áq alicjuando dt'cuntur. Byon ín 
terpmatur fpeculatio quía fanctífpeculantur.f* 
clare w'dmt deum faríe ad faacm.£t vífio eft 
ta merceetaít Suguftinue .Cuod etfaluatot íp 
fe oftendíteum ait Joan.jcvíj.'beceft uita eterna 
ut cognofcát.f, clare t perfecte:te folum uerU5 de 
om 7 quem míftftí íefum cbríftum.Ubí notarur 
mffteríumtrínitatíeperfenarum et vniratíe ef 
fenríe;T bumanítatíe ebríftí afTumpre ut are dem 
cft:quod totum ibí uidebít^Uifio autem illa tan 
te pulebrítudínie eft:tanio^ amóte dígnílíima: 
utquíbufiíbct etquantiflibet bonie predietíe fí 
neearanimamepftímet ínfelícilTimam plotínuf 
pbilofopbue:ut refert 3luguftínuet)c.de cíuitatc 
dd.xm* JmplebimunínquítpeJíígá bonie 00 
mué me fanctum eft templum tuum mírabíle ín 
equítateiueliníufticía fecundum aliarn litteram 
^omue dd in qua manfionee multe fut uarieta 
te premíoms eft ftaroe glozie ubi uidetur oeue:? 
íbí replebímur boníe. "bíc nulla boní plcnimdo, 
fciliccttalíequementemqúíetet. Tlam necaua 
rueímplewrpecuníatut dídtur £cclcfiaftee. v. 
nec faturamr oculte rífu:net eurie 9udítw»£ccle 
—*$Uc~ L 
fíaífeft Lquoruncun^ polcbwimn ct ronoium: 
uel fapímmm uerboium.Sed ut aít íluguftín.', 
ítt libro confdTionum:fcdftí nos domine ad te: t 
quíerumcftcoznortrúdoncc í^crcat í rcXípua 
% íbííplcbímurboníe.Tlammtcllcctu9 ímplebí 
tur cogmtíone fiímc um'tarfe ¿cdcfia cáít. O&t 
nunc ín ípcm gcrímue:plena uerítatc capíamus: 
uoluntaa feu affeeme ímplebítur dílectíone ímcti 
fe bom'catís: vnde m canncíe.Uidífti6 eam ícílícj 
ammatn ad patríam afeendentem plenatn cbarí 
tatejrafdbilísímplcbímrtentíonc perpetué Te 
curítatíe £ccleriafttcú)wíq.3^P^n^udmeraii 
ctotum detentío mea.Detínet oíuína Tapíentia q 
ibí loquítuziquía oetínentea fadt fanctoe plem'tu 
dínc bonomm illomm.JConcupífdbílís ímplebíí 
fruttíone perpetué tucundttatíe pe, 3d¿mplebí8 
me leticia uel íucundítate curtí uultu mo. ^rír.n, 
tune deua omnía ín omníbus.frílíeet beatíetvnde 
ímpletí omníno,Sanctum eft temptu íubditpa. 
ínoíctaauctoatate.Xemplum deieílíe uoe: aíc, > 
apoftoluea'.adcboí.íg.Ttpfí fanctt oomueoet. 
fanctum efí j'dcft mundum ab omnt pacato: fine 
macula ením íunt ante tbionum deí 3lpoc .rííg. 
Sanctum eíl oeo oedicatumabí entm uacabttus 
(audíbue deí:nec alíudcr^: c^ercitíum dicít B u 
guftínu&Sactum ídeft fírmum ut nunquá auer 
t i poftit a deo:nec altqua ínftrmttae uel moleilía 
coipcmeflDirabilc m equttate uel íuditta. Juftí 
da ut dtdt pbílofbpbue efl omnía uírtua fecun 
dum banc acceptíontm dícítur ZD^tb, pn? • 
ftí autem íbunt ín uítam etemam.non ením ad i l j \ 
lam aUter peruenírent fine íuftícíaadeft omía u í r ^ 
m ínueníretur ín danta cg nulía defícíat. Jpfe^ 
^ C í t n l ú ^ pamu^ buínf 
quarte par t í s de uírtuti 
b ú a í gentóalíf 
¿apítulum pzímum de díffmmonc vírtutá atq? 
carudem oíuífíone* v * 
4i^pítulum.§,oeacquífítíonc uírtutum:^ quo 
modo famatur mediU5 ín eía» 
£a íq. Ouc bonaoperé^ín nobíauírtutea* 
% ¿aaítj.de ínequalítate receptíonía uírrum 7 qúo 
fút gradúa inda 
G ^ap.v.deconnep'onevírtutñcócatbenatead ín 
uíce5:t quéadmodu5 una fine alta baberí no pót 
€ ^a. ví.dc duratíone uírtutuj, 
C í t n l u s fccúdns D* pra 
dentía. ^ 
(fíapitulu ptímú quomodo dídmr prudetía que 
uírtutea íbí ín eta pcrmanenttfed ad altum ufum 
^bícBuguftínuafuperpa.tractana illud mira 
bí!e í milicia ficaítulta íunt bona tlliuedomuf % 
templúñ dírittéplu mirabile ín columTmírabile 
ín marmoííbuatmirabílein tectíaauratía: 1) mi 
rabile ín íuftida.lDabea fouaoculoa unde uídeaf, 
marmota % aurum^ntua eft oculuaiundc uidea 
turpulcbtitudoiufticieiíínulla eíl pulebricudo 
íufhciercuramaturiuftuafenej:. Oiuidaífert 
cotpoie quod oculoa delectet.£urua membiaau 0 
gatam frontemtcaput cania albatum imbedlita 
tem undicp querulia plenam. Sed fozte oculoa > 
tuoanonoelectatfenectua decrepitataurea tuae 
delectatrquibuauocibuaquocantu, Bnfoite íoX 
nuauerbommemadelectat áurea tuaa: que vba 
uije plena enuntíat lapfiadentibua: tamen fi iufV 
eíl: fi alienum non concupiTcit:íí quod fuum eft 
crogat pauperibua:ríbenemonetetrectu5 fapít 
íntegrum credít^í paratuaeílpto fide ueritatía: 
ípfa confracta membra impenderé.OLuíd ín bu 
íurmodíamamuefquid oculta carniain eo uide 
mua bonum/nibiUOuedam eíl ergo pulebríns 
do íu(lície:quam utdemuaoculíacozcfia: quam 
amamua'quamejcardercímuaíquid ín martyrí 
búa erat quod amaretur:ni(lquiaerat ín illa fe 
dímtelamatotammembzotum íntegra pulcbrí 
tudo íufliríe. Jila funt boa oomue deí.*bía te pa 
ra faciati: bíc ílle.Sí ergo uírtua bíc amatur fapí 
entia appetítur:gaudium íeuodectatío quení: 
a ibí uidetur oeua oeomm omnía illa plenííTíme 
ergo illa oomua illud templum querendum: illó 
íuper omnía amandum:ad illud toda uíríbua ín 
fttdandumperuú-tutum uíam coníequendum 
medmpreft'gítínomníuirmte. ^ 
^ <Ca. ^ de parr ibua tntegralibua p! u detíe • feíliceí 
memoua:íntdlígentía. % prouídentia. 
<Capítulu5.íg de partibua rubíectiuíaprudentíe: 
7 de cognitione fui tpfiua» 
C'Capítulum.íi^deprudentíamonaílica aut par 
deularí t noué regulia dírectiuía bumaná uítaj. 
.Ca.v.de prudentia canónica* 
C>Ca.ví.de piudentía regnatiua* 
( £ap.vg.departibuapotentialíbu8 pmdentie ec> 
eí anncicia uídeh.£ubolia:rfnefi \% gnomín* 
^Cí tu lu s tertins de for 
títudíne. 
(¡5Ca.piimu5 fottítudo tríplídtcr anímam firmat: 
' quo ad fe contra mundt vamtatee:quo ad bonú 
cóe contra patrie bollilitatea:quo ad deu5 cótra 
errozeaprauítatea, 








f í a . ví.dc magmficéría fít ct (jbua pucmat 
,£ap. vq.de uírtute patíenríe. 
jpCap.ríq.de pcrfcuerantiaiquíd íít:drca que con 
fíftat i de eftecdbue eíua. 
C í t u l u s qua^tus d tem 
perantía. 
(f-Capítulum pzímum quid fít temperantía: et dr 
ca quam materíam uerfatur. 
(J £apí.q.de partíbue porentíaltbus temperantíe r 
primo de contíncntia que tripltciter fumítur* 
í f ía . tq .dc manfuetudíne quid fie t ín quo difícrí 
a ctemcntia. 
«Capi.itg.de partíbue fubíectíuís temperantíe: q 
. funt ab(Wnentt'a:fobríeta8:<r caftitaa» 
tXap,v.derob:tetate. 
^JCap. rí.de caftitaríe matería:caufa ct gradibua* 
ft/Ca.vij.uirginítaaquítíit: t perqué amirtarur* 
(fXa víg.de uirginítatÍ8COíonatíone:pofleflione t 
dígntficatione. 
^Ca.íjc.ííementía quid fít t ín quo confiftat» 
O/Caxmodeftía quid í"it:i quíbuscomendatur. 
C-Ca^í .de ftudíofítate 
tCap. .de bumíUtatía quiddítate. 
€ C í t u l u s quintos de iu 
ftída. 
«Cap.primum de iuftícia íh generali i quod é trí 
plejcíufh'cia. 
IpCapí.tj.de ouabu9fpecíebu9íuftíde.tprimo de 
comutatíua. 
O^Ca.ííj.de íuftícía díftributiua 
^¿Cap.ííq.de prindpija iuílicie. 
¿a . v.cfe partíbue potentialíbus íuftide 7 de vm 
tibue eí connejrte. 
| f £ap. ví.de ínocenría. 
dCapí.vg.de religíone. 
^ ¿Capí, víg. de o:atíone. 
C Xapi.ir.de píetatíe uírtute* 
^£apí.]c.deuírtute obferuantíe» 
dCapi.)ci. de obedtentia quomodo alíquando ge 
neralie alíquando fpedalíe* 
C .Capí.^de gratía fíue gratíarum actíone¿ 
jCapí. jcúi.de uíndícatione. 
j^jCapí jiig.de penitentia prout cftuirtue differéa 
ob ea piout eft facramentum» 
JCapi.xv.dc ueritate pzout eft uirtue, 
|rüapí.xví.de uírtute fidelitatie, 
jCa.xpg.de liberalitate í cptá diñen a míficoidía 
£ Xapi^vig.de mifericotdta multíplid 7 eíue utilí 
tatef 
C^apL^deeptcbe^a ufrtJte 
¿Capí. w:.de amídtía fíue afTabílítatc quo fít ^tua 
4r£ap.jCjCí.dc.)pg.fruct'bue fpírirue. 
Cimlus fejetuo de cba 
rítate. 
C^ap.pü'mum de cbarítate tbeologtca* 
£api4g.de cbarítate ^ tum ad cíue fubiectuj. 
^ap . i í j .quíd fitdiligendum t quo o:díne. 
Xapí quartumdedtlcctioneprojcimí tquíe no 
Jnine pjojeimi dtligatur» 
áuCapi.v:decbantate quo ad pceptum decalogí» 
ira.vi.de princtpali actu cbaríratíe ^  eft dílectío, 
C^Capí.vg.degaudio ínquantus eft actué interío: 
cbaríratíe 
ía.víg depaceín^rum eft actué ínteriotebari 
tatíe 7 quomodo dtffcrunt a concoidía 
CCimluo feptíus de fpe 
( .Capitulum primum detnplidfpe:7duequíddí 
tate atep fruaíbue. 
ipCa.tj.defubiecto fpeí.í.tn quíbuefperandum fít 
Xap.íg.deobíecto fpei fcilícetbeaiítudíe bumáe 
uitefinie. 
4pCa.iig.dc beatitudíe cuiddítatc 7 multíplicitate 
£api. v.de difpofittuie ad beatitudtnem. 
((pCap.vi.de fingulie beatitudmíbue ín partteularí 
Jtr primo de paupertate fpírítue. 
ÍrXapi.vg.de ultimo finebominie quí eftbeatítit 
do perfecta. 
í C i t u l u f octañne cJ ftde 
tfTXapi. pzimum ftdee fumitur octo modíe* 
<^Xapi.g.de babítu fideí 7 quiddítate eíue. 
^rXapiag.deactufidd 7g'actUe fida. eft ttiplcx. 
Xapi.iíg.dcobíectofideiqueeft ueritae prima,. 
CCitalus nonas de díui 
^ na gratía. 
(:í Xa.primú de. jcg. eíue ^ príetatíbue díume gtatíe 
ad fimilitudínem lumints materíalie* 
ITXa.g.de eftentia grane 
Í¿a.ig.de diuifíone gra tic quadruplíd. ¿Capí, iíg .oe caufie gratie. <t Xaípí. v.de neceíTttaie grat?e. 
I f Xapí. ví.de effectu^ratte operaatíe* 
/ Xa.vg.de memo q eft effectua grane coopantíai 
CCitulus.^de oonif fpi 5 
rítuflancrí. 
í Xa.í.oe. vg.doníe rpirítuííanctí ín cemmuní. 
C Xapi.g.de dtftinctíonibue donomm fptrituííáctt 
a uirtutibue ínfufie 7 de eo^ neccííitate 7 conne 
>:ione. 
CXapatf.dedonofapíentieídc trípltd fapícntíat 
4f^Ca.íuí .de uím contmtplatíua ^ cíus cjcccllentta* 
£a. v.de bis que pcrtínéc ad uitá comcmpktm 
4[ £3p. vúoe raptu Jiuc e)cceflu mentíe» 
Xa.vg.de cognítione q pertínet ad fapíéttam. 
« C í m l t i s ^ i ^ c dono ítel 
lectue. 
£apímlum pumú dona íntelíectua ultra lumen 
namre :ncceflarío a deo petítur. 
^pCapí.q.de ferípture facrc nobíUrate: qualítate * 
etutilítate. 
(±Czi§At multíplící utílítate facre doctrine. 
fT-Capi. tíg.doctríne genrilíum poetaruj et pbílofo 
pbom5 non profunt ad falutertií 
¿Capí, v.de erroríbue contra fídem pbíloíopbo^ 
gmtilíum. 
C Xa.vítde errotíbua íudeotú i faracenoíum» 
-Ca.vü.de errotíbua beretícotu^ 
C«Capítulu5. vígVde artículí&jcutMn quíbuscoíter 
magííterrententíarum:^ ^rattanua ín decreto 
nontenetur. 
^Cítíiluff^úVDe Dono có 
filqi 
í j^a.pr ímíí de condítíoníbua requííítía ad bonuj 
conulíum 
áT/Ca.ti.de confíl^a euangeltda. 
c Xa.íq.de coníílío paupertatía 
IT£aíj.iín.de errore Jtarícelloiu drcfpaupertatem 
ebríftí etapoítoloium* 
C i t u l u o . t í í í ú de dono 
fom'tudima. 
([Xa.í. C u í d fít fottítudo et de eflfectíbua eíua, 
C -Ca.g.de tríplíd fom'tudíne* 
|pCa<tij .tltatíonca íníurgut bótbua a díueríía. 
^ a p í a í u . d e tríbulatíonc majama que crít tépoíc 
^ antt'cbríllí. 
^ C í t u t e j c i u i f de Dono 
tímotía. 
Xa. prím u ttmo:em multa índucut. 
Xap.^.de tímoze mundano* 
jCapi.iq.de timóte carnalí 
JTapí.ííq.de timóte naturalú 
¿Ca.v.de timóte feruílí. 
CXa.vi.de timóte ínítialí. 
Xapítulum. víj.tímcndum eft ín prefentiuita pío 
pter feptem pénenla* 
4CCa.víg motaetimédappter.vq. cofiderationea 
Xa.íjc.alTígnatio rc^um in motte de.vtj • generí 
búa rerum timenda eft 
irCa*):.purgatotiú feptuplep c timédu. 
Xapí.jcí.fínale iudicíum Jtímendum fít:'? de cer 
títudmecúmeaufa* 
(¡T'Ca.rt ^timenda eft profundíta8Íudíaoiu5 dd 
í preíentí drea feptem 
c -^.)dg.de timótefíUalía'nquoconíiftatetí quo 
dífferatabínitíalí. 
C ^a.níq.de timóte reuerentífilí. 
dtnlno. jcVit í d o n o p í 
etatia 
C-Ca.í.de pietatía emínentía et dígnítate» 
•Ca.q.^uirgoZDaríafonapíetatíaeílmater no 
ftraquatmotmodía. 
flBapí.m.deconceptíoneet fanctifícatione beate 
ZDaríe Virginia* 
ífCapí. ú'n.Pmo deíáctíft'catoe.b*2Daneuirgínia 
r vXa.v.fermo de natiuitatc.b.ZDaríe uírgtm'a* 
C'Ca.w'.aliua Termo de natiuítatc.b. ZDaríe uirgi 
nia ad genealogiam eulgelicam. 
¿Ca.vn.fermo dederponfatíone 2X)aríe Jofepb* 




i Xa.jd^de pulcbritudine.b.ZDane uírgím'a 
"/Za.jcq^ de mílYioc fílq deí ad marta uirgíncm. 
t»jsaSf*éi falutatíone angélica í lue. 
fXa.jdií .de boc nomine 2Daría* 
¿Ca.jcv.dcplenítudínegratíeín ZDaria uírgínei 
ÍXa. jeví. 6 tríplid genere gratiam gratie date.gta 
tum faciente et|5ríuilegiate. 
¿|Ca.^vn.de gratia uirtuali beate uirgínía. 
g £ap.)cvíg. de gratia feptem donotum que fuít ín 
beata uírgine 
C Xap.jcí^q? beata XDana babuít omnea gratíaa 
gratia dataa. 
CXa.p:. de gratia príuílegíotumfingularíum bea 
teuirginiaíDarie. 
Xa.wri.on8 dcua fuit cum XDaría quín^ modía 
C - ^ . W ^ w ' w ^ d e u a f u í t cum ZDaria adcot 
púa ebriftí fotmandum:ad prole5 ejcaltandum % 
adipfam magnifi'candu;. 
(\ Xa.wdg. deqdruplídbeneditíone:b.uírgínía 
jfXa.jacímrde benedictóne beate uirgínie ap6 oem 
generationem: 
Xa.p;v.detriplíd fructu benedicto beate ZOa 
ríe uírgínia» 
Ipta.jcjcvt.deduodecim fructibudfpirituaquí fue 
runt in ZDaria uírgine. 
£3pi.)cjcv9.deuiíítatione beate ZOaríefacta elí 
fabetb 
CXa.j^víg.decántico beateZDaríeuírgínía» t 
aliqua dicuntur magna tríplídter, 
Xa.Ecí]c.de fecundo uerfu magnifi'cattetdemultí 
plicí gaudio:? uaria acceptione fpirítus. 





(Ca.p^^.dc fp/5ía oomim fcrttto» 
g'JCa.xmq.dc purífícaaorrc bcate XDaríc n multí 
plídlu/níne. 
£a,)CjC)cíi¿í.aUu9 fcrmo de purílicatóe.b. ZDarí¿ 
( ^ a . f l ^ . t m í u a í c m r o d e punfícatíóebcatcma 
rícuirgínís. 
jCa .^ r í .quó gladíus oolon's pcrtráfíuít aíam 
beateuírgínísíujrra uerbum íímeome, 
C ¿a.jcjcjcvQ.OLúo IDaria ínuenít ícfu duodénej i 
rcmplo de m'plící mrcrrogatóe.b.uírgínÍ9» 
: Xa.wmqAcbcmmrQinccüfüiñn nuptq9: q 
fígnificát nuptíae fpualca ínter deü ct ceclefíam. 
^ Xa.jcjcjcír.denuptqepemtcntíum* 
£at):Lde nuptíjg módum dcferentíum ^ fe dco 6 
dícanriiíquo beata IDaríapefengert, r, 
^ í a . jái de dobze majcímo uirgínÍ9 ZDarú ín fíl^ 
fuípalTione. 
i^a.xiq.de aduétu ípúfanctí í XDaría cú apKa 
fía.jcIÍQ.de aíTuíptíone beate uírgím9 fcrmo 
Xa^Ii í9.Sima fcrmo de aííumptíoebeate ZDa 
~ riemrgínie. 
CCitalt ts dccímuffe^mf 
dedonofdentíe, 
Xapítulum um'cum.^onumfdentíe qm'deflret 
adqutdfecrtendat. 
í f j g quídem mulu9 bíc fuccmítU9;m partíbua 
croníccdííTiifu9:tractat de gefteíUuflrmejcfan 
ctítatetuel fdentía: uel martyrioturdignítatíbua 
eíclcfíaftícis et fecularíbug % pontifícíbug et regí 
bu9:uel tu arte mílítíe t bello:um ín tríbu9 uolu 
míníbua díftmctí9:quo;um prímwm ccwmet ge 
fta ad utmn^ ftatum ab ípfíue mundí c^idtó 
v(c0 ad tépota fanctí Sílucflrí pape i íonftanti 
ni magnt ímperatou'a.Secundum uotumen con 
dnet gefta utnufíp flatU9:a Silueftro papa uft^ 
ad£leméte^tertíum:ta¿onftant(nouf^ ad t 
peratorem bdnrícum fe^um.Xertíu5 uolume 
contínet magia moderno:^ gefta a tépore "beín 
rící fejetí ufíg ad tempoia íríderíd imperatoria 
modernúridelícet annus domíní.XDiUefímum 
quadringentefímumquínquagefímumoctauum 
que omnia alíquo modo pertínent ad fdentíam* 
TDec íbídem íntuere a bíc mecum deo laude9pro 
fine buíu9 lume depromere e% condígno:fít itaqp 
laua t gloua deo benedicto 2lmcn, 
í T o b q t ípfc 3íntonínu9 vir confilíoium daríf 
fímua romane vrbíe oltm ándito: caufarumtttíc 
arcbípreful fIozenttnu9:o2dini9ptedicato{U5!ob 
feruanríalíg profeflbi.3nno dominíce íncamatf 
onísZDillcíímoquadringcnrclTimoquínquagefí 
monono.m nígüia afccnííonís.q. ZDaí: mira cu 
Ií9 claren9.£uiu9 preconía índice augentur c^ : fu 
lutari eme ooctrma:fummah5 ín cpírapbío, fuo 
congefta m'delícet* 
•bíc eft ílle tune pafloi flo:entía:piío quo» 
CTlon ceítea meftoifpargere roie genag» 
£>atríbuf baud pnfci9 píctate Jlntoniua impar, 
ItOlui fcripfít quícquíd líttera facra oocet. 
Ticmm h oc opm venena emendatiííimum enu 
cleatíufí^ caftfgatum ex índyta attó famofa offt 
cinadomíní Tlícoíaí jenfon ^aludol^mpíadi 
búa domínídf*£t anno ZOíllefímoquadragcntc 
íímooctoa^eíímo dmaa qrtaa calendas maiaa. 
i 
H 
C a p i m l u m p a m n m 
áí Jnddt cjuarta píM Summc maíoiíe Jlftto 
níni arcbíprcfulís no^ntínújri qua agímr de w 
tunbus t grattaiK donís rpírúuflancrú 
C í m l a a p z í m a a d e m r 
íutíbusingcnerali. 
C a p í m l u m p n m f t m d e 
ítíoneyírtamm attp carundemdiiuiione. 
r e a u i r 
7 
i ^ e 
r t e r a l i c ó 
fíderandafunt feje. 
diífínmo diuífio ca 
rum 7 nttmerusteo 
ncjriordurarío: acj 
tith.etopmtio* CLmntam ad prímum att 
tem fíe dtffímtur ab íluguftíno in^Atde U.arh. 
Uirtuecft borta qualítaemcntísrquía recte uíuie 
qua nerno male ucícur quam deus m nobta fine 
nobis operamr ín qua díffimtione tanguntur qt 
tuoi bona que eje uirtute cattfaíitur*% "prímuj 
cft bomíníp perfecn'oa'n co q? dírítur uírtue é bo 
na quaUtae mcntíe:^bfídt ením bcfníncm a tuj 
ad partem inteliectiuam per pmdentíam 7 alíae 
appctm'uam raríonalem per íufttdam 7 alias ap 
pctítúiatn fenfualem per foztítudmej quo ad ira 
labílcrpertéperatíam quo ad concupífcibilé.fa 
cúmt ením po ten rías expeditas ad bene operadil 
Secunaú cft opería dírcctío.Unde fubdítur: 
qua recte uíuítur.'Recte ením uíuere ín bene ope 
• rariconfíftít^cperbancclaufulam díftíguitur 
uírtue propríeet (tríete dictara fdenría ct incelle 
ctu t fapíentíatlícet ením íínt boe qualítatea me 
tíemon tamen Cunt bone qualítatee uoluntatie ic 
guiantes ípíam uoluntate5 et dirigenteeríed perfí 
cíentee tantum íntcllectum.Unde poteft bene et 
male uíueretbabéa easX Xertium eft crímíe eje 
cluíío. Unde fubdimr qua nemo male uní* Tlul 
lúe ením poteft male utí actu uir turíe:eo cp actúa 
uírtutie uel a uírtute p:ocedene:nuncp porcíl efíe 
molue:íed femper eft bonus.'potefl tamen alicfa 
male utí uírtute tácpobiecto:puta cum male fen 
íií deuírmtc:cu5.f.oditeamucl fuperbit De ea» 
O.uod3fído2u9mlí.derummo bono ptobibet 
r>ícen9.£umquí8ej:deteríott íam melío:eíTe ce 
perittcaueat de acceptia ejctolli uírtutibusrne gza 
uíueperuírtuteacoimatrquípríueejc lapfu uito 
rum lacebat* -duartum quod caufatur a f m 
te cft ínfufio díuíní numinía cu m confenfu uolun 
rarie«Undedicítur:quamdeu6ín nobis fine no 
bis operaturquod intdligítur quo ad uirtutes t 
furasifine nobieoperantíbus principalítcníj no 
fine nobis coníentíentíbus feu cooperátíbus "Raí 
nerius. £ t ín paruulis quidem cum ínfimdantur 
uirtutes ín bapnímo ¿jmmt ad babitum:ut dicíí 
ep-a de bap.ZDaíozes fine ipfísconfcntientibua 
ejcprefTerquía confentíre non pofTunt non baben 
rea ufum rationisrpofTunt dtcí confentíre ín c t^n 
non difrentíunt.Sed ín babentibus vfum rano 
nísmun^fineípfiscooperantibus feu aftenríen 
tíbus.vnde "bíero.liberí arbitrq nos códidit 3e 
usrnecad uirtutes necad uitía neceítitate trabt 
mur.Jllioquínubíneceíritaeíbíneccozoa 6 pe, 
di.^fíenim.©untuirtutesomés dequibus M 
munquidam babitustbabitus autem é qualitaa 
de dimcíU mobilís a fubiectoiet facit bóine5 ^ m 
pte t delectabiliter o pera rí. Unde fecundum pbí 
lofopbum.Signum babítus generan' efl delecta 
bilíter operarú vnde diffínítur babítus quod eft 
quo agímus cum uolumus.Sícut autem babít? 
utn'orumfadúcbommemptompte operarí ma 
lumuta babítus uírtutum bonum. 
m r t t i t i b ü s d a f u ^ j ; 
turdiuerfediuifiones;^m diuerfosrefpectus. £ t 
uno modo pofíunt fie díuídí uidelícet g> uírrurea 
Míe funt natura ice: alie acc|fite:alie ínfufe. One 
díuífio uírtutñ atréditur penes caufam c a p u l í 
que ením ínfunt ex difpofuíone naturalí. ¿ilic.í. 
acquifite qc frequentatdne actualí feu operum af 
fuctudinc.íl! ic ínfufe ef muñere diuínalt feu gra 
tía. £ r prime quidem non funt perfecte uirtutes: 
fed ponus quedam femína t íncboatíones uírtu 
tum. £ t fie intelligende funt auctoutateerque ta 
(es ínclinan'onee naturales etaptitudines ad uir 
tutes: appellant uirtutes: ut JUud Job .ptf. 
3 b infanna mecu3 creuit míferatío:et de uto ma 
tris mee egrefta eft mecñ.ZlOiferatío uírtuseft: i 
glo.fuperilludZDatb.jc.^írcuibat íefus totam 
galileam :dicit.C>occns naturales íuftídas.í. vru 
tes<f.caftítatem:bumílitatem:íuftidam:qua8na 
turali rer bomo babet.£t illud Dama. ín tertó lí 
bto naturales funt nobis uirtutes» p í o cuiua 
maioií declaratíone notandum ím.b.Xbomam 
prima fecnde.q.l)rig.artí.í.qp círca feienrías i vir 
tutes aliqu i pofuerunt cas efíe ab íntrinf tcotíta. 
f.cpomnes uirtutes t fdentic naturaltter preep 
ftuntinanima:fedperdifcíplínam i ejcerdríum 
impedimenta fdentieetuírtutis tolluntur: q ad 
ueniunt anime ex corpozís grauitate:ftcut ferru; 
clanficatur pe: límaríonem.£t bec fuítopio pía 
tonú;oíum.U'Íllpdi):eruntq?funí totalifer ab 
e]ctrínfecOtí.e):mflttennaímeUigcntíe agenns ut 
a s 
ponít 2luícm9.C S ^ ^ w í n t $ fecudumap 
tímdíné.fdcntícetuírtuteeífuntnobiea natura 
non autcm ¡ccundum perfectíoncmrut dicír pbí 
lofopbuain (ecádo etbícotum:7 boc ueríue eñ 
1H á cutue manífeftatíoncm opoitct coníídca 
re qp aü'quíd oíatur alícui naturaleduplíciter 
Uno modo q: natura fpcúlTíllío modo c)c na 
tura índíuíduí.£]c natura quídem fpecía dícitui 
bomint naturafcud quod conuenú ct fecundum 
aíam ran'onalq.^ natura uero índiutduí díot 
naturak quod conuenú d fccñdum corpozíe det 
mínatamcomplqcíoncm.Utrocp autcm modo 
uírtus cft bomint naturalie (ccundum quandam 
íncboatíoncm.Sccundum quidem natura5 fplí 
í.ín ^tum ín ratíonc bomíme naturalttcr mfunt 
quedam príndpía naturaíiter cogníta tá fctbíliü 
agendoium:que funt quedam fcmíndlía nrttt 
tum íntcllcctuauum moialíum ín ^ tum ín uo 
luntate bomints efl quídam appcttrue naturalíf 
bommíqócrtfccundumranoncm fecudú ucro 
n.>tttrammdiuídunncptu5C)c cozpoite diípofíti 
onetquidam runtdirpofítt:alíqutmclíu8: alíqut 
petuaadalíquae uírtutee. Onuecním babet ap 
túudínem ad rdenríamialíusad fo:títudíne3: alt 
uead temperantíam. Síc ergo patetq? uírtutea 
funt nobie a natura fecúdú aptitudincm n icboa 
tíonempretertbeologicae que funt totalírcr ab 
c^trínfeco»Bc6m uero ptTflcnonemmullc uírtu 
tee funt nobíe a natura. Quod eríam poteft pío 
barí eje boc:qu ta quod íneft nobie a natura c coc 
omníbue bomíníbue nec perpeccatum aufertur 
fed uírtus non cñ ín omníbue bomínibueiq? ab^ 
dtur per peccatum:crgo te. 
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j^ i t f ^t*»^p*»*• te funtque eje actíbue boníe frequentatie caufanl te f t e q: actí e íe fre uentatie ca fa í 
£jc boc ením q> quí» frequenter utitur cíbo mo& 
rateacquírítabftínentiam.£i: bocg> ftimularur 
0 icupífcétía freqnt: t refíftít abftinene ab illíci 
tíe uoluptatíbue acefrít caflítaté:? fíe de alije: u t 
oftendít pbílofopbue ín.grctbí.Tlec tamé p umí 
actu bonii caufatur vttue; ficut nec vna bymdo 
facít vennec vna oíee fadt beatum uel fehce5 aut 
paruum tempuaiut dicit pbue p:ímo etbí. Tice 
igníe poteft ííatím uíncere fu 113 combullíbíle :íta 
fubíto totum lígnú conuertarur ín ígnem: fed 
paulatímremouendo oífpofítíonee contraríae. 
©íc non e]C uno actu:babeturbabítue acquífít' 
uírtutíe:fed q: multíe.£a n.fecundú £>íony.ütL 
ca.de díuí.no. bonñ fit uírtuofíue:^ malum t tj: 
aetíbue uíttofíe acquíritur babitue uittj: ergo et 
magia utrtue acqutrírur er actíbue uírtuofíe. 
•f>ro buíuedeclaratíonedícít.b. Xbo. prima fe 
cúde.q.l^ig.ang.g'uírtus bommieperfícít ipm 
ad bonú.&ídt ením pBet^ uírtue eíltqiíe bonus 
fadtbabentem etopueeíuebonureddít 'Ratío 
aút boní coflftít ín numeroiponderetT menfura: 
Ot oidtur S a p í e n ^ • -Opoitct ergo q? bonum 
bomíníe cdfideretur fm alíqua regulam: que eft 
menfura rd.'ReguIa aut bec poteft efle ouple^f» 
ratío bumana:7 leje oíuína. £ t quía leje omina é 
fuperíor regula:^  ideo ad plura fe ejetendít y ra 
do bumanan'ta q? quicquid regulatur regula feu 
ratíone bumana:regulatur t oíuína: fed no econ 
tra.Uírtue ergo bomíníe oídínata ad bonum fe 
cundñ cp modifícaí fm regulam ratíonís bumác 
poteft e^  actíbue bumaníecaufaríúnquantú bu 
íufmodí actué procedñt a ratíone:fub cuíus pote 
ftate 7 regula tale bonum pfíftítSed vírtueo:dí 
nane bomíné ad bonum fecundum 9? modífiícaí 
P lcge5 oíuínam 7 nó per ratíonem bumanam: ñ 
poteft caufari per actué bnanoe quo^ prínjcípíi» 
cftratíoifed caufatur folum per operatton^ oíui 
nam:fdUcet ínfufíonem g&buíufmodí aure5 
tce acquifíte qc slTuctudine opm fme ^arnó fuflfi 
cíuntad falutem :ünde,b.3lugu.Ubioeeftagní 
tío verítatieíncommutabíü'9.í.oet p fide faifa cft 
vírtue ctíá ín optímíemozíb'.íjcviü^.í penu* 
e^ : bíe.Undenó íñt perfecte fímpl;cíf ítaXq? pft 
dunt bomínem ín ozdíne ad vltímu fíne$: f5 fecu 
dum quídu'n quantum pfícíútquo ad felicítate; 
büanáfeuduílemcóuerfatíoné. £tDe buíufmo 
di rirtutíbue loquítur p^e ín etbíde n a Itj getilca 
^toebíeíi^ellígíturílíud ¿Díero.Uirtutib0 *Ro 
mam\pmeruerutiperm.):jcw'g.qa.§.e^ bí8.í fí.$. 
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funt ílle que caufanf engrana od. £t6í5uiufmo 
di oiat beatue oímníée rírtutem: y vírtua 
cft boa qualitae métíe:qua recte vímf :q u a nemo 
male vtíturrquam Oeue i nobíe fine nobie operaí 
Sunt aut ifte vittutee no folum fídee:fpee:cbarí 
tae:fed cdáomnee alíe:vtp2udetia:íuftícía: 1 bu 
íufmodí. "Pro cuíue oecíaratóe oícit. b.Xb o. vbí 
fupra^opojteteffectuefuie caufie 7 principie 
cé.pportíonatoe. Oéeautévirtuteetam íntllec 
tualee q> moialee que eje rede actíbue acquírunt 
petámt €% quíbuíoam príncípije naturalibue ín 
nobíe pejciftentíbue.loco quo^ naturalíú princt 
pío» coferuntur nobíe a oeo rírtutee tbeologíce 
quío'' otdinamur ad finé fupematuralem.Undc 
opo:tet ^  bíe ét vírtutibue tbeologície ^pomda 
bíliter alq babitue coítndeat oiuínítue infiift feu 
caufatí ín nobie q fíe fe babent ad frutee tbeolo 
aícae:ficut fe babent vtu tes moralee t mtellectua 
lee ad príndpía naturalía rirtum.£t p frutes 4 
dem tbeologícaepfidtur anímarín ^ tum fufficíé 
terp eaeotdínatur ín Oeum:immediate. "per alí 
99 m t a ínf«fa8;fcíkeí motaks rmtdmutki 
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ut pmtentim et iuñid&foitimdinc t téperátíá 
cu partíbue fuíerperÍTCÍtur aía círca alíae rea í oí 
dme tñ ad oeí, £ t fíe non fun t íuperflue r hmói 
fut perfecte vtutea ñmphi't ncceíiaríe ad falute^: 
í de bie ínteüígítnr íllud Jimba e)cameron.3lla 
anima a deo píngítur:c|ue babet ín fe ^ rutu g:a5 
renitente fplcndozé^ pietati8»31la aía bn pícta c 
ín qua relucetdiuineoperationísefíígíes.JUaaí 
ma bene pícta efl in qua efl fplcndoz gríetT pafne 
ímagofubftatíe.í.cbríftípergratíá ^tutu depe» 
d ú q ^ l í a j t é 6reg4íupcr e5ecbtait»3n fanctomj 
quíppe coídíbua fpíntufTanctus mxta quafdam 
^tutea.f.du perfeuerát ín gratía féper manct- Jtt 
jeta quafdá tecefíurue uenítrt uenturus recedít» 
3n fide.n.rpe:at£^ cbaritateri ín boníe alga fine 
quíbua non pot ad celefté patria perueniri ifícut 
«n.bumílítaarcaftítaau'uftícia atí¿ míferícordia: 
perfectomm coída non dererít.5n propbetíe $0 
uírtute:ooctrine facundía:míraculo!ñ ejebíbítoe 
clectía alíqn adeftraliqñ Te fubtrabít de pe oí.u» 
'Potcfl.Ouo ad pmaa uírtutes dídmr fpiríf ífo 
biíia :quo ad íaa dícitur mobilía in lí. Tapien tic 
£ t oícuntur gratíe gratía date bmóí ^tutea lajgo 
mó,Ouí díu moiafr uíp'tz'j: é íngratía deí: babj 
utrafí^ infufae et a c q u í í í í í a a / ^ £ t & «1^5 
dixcrmt íde eíte realiter ^ eflentiatgratía 1* ^ tu 
té infufamifed díflferre ratíone:quía gratía dícií C 
. ^tum gratía datur a seo:? facít bominé deo gta 
^ ra 1: opera eiua^feduírtua díríturín^tu? íducit 
bomínlad bene op^andum:£t b í c uíáetur (c 
fíflfe magifter renan.g\dí.m.Sed<b.Zbo. pma 
íe.q.ocar.igan cozpozc.q.d.t pzobat dífteruc 
reaiíteriT f m elTentíam.£t gratía quídem eft ac 
rídenarejaftena ín díentia anime ficut in fubíecto 
Uírmtea vero in potentga anime íícut í fubíecto 
jÉt ficut radij procedunt a folenta uírtutee a gra 
tíat-£t de gratía quídem alibi tractabitur.bíc oe 
^ uírtutibua^ £ t nota fecundum beatum Xbo* 
ubi fupta qüé(ltone.l)cíu.artículo.iíu, q? uírtutea 
(nfufe oífferunt enTentíalírer feu fpecíera mnatib9 
acquífitíamozalíbua'nntellectualíbua. Tlam al 
teríua rationia fotmalia cíl modua impofitua úi 
actu ípfarum uirtutum circa materíaa fuaa: per 
regulam rationia bumane:^ alteriua modua ím 
pofitua fecundum legem oíuínam.puta í fumptí 
one cibomrmodua ííacuitur ratíone bumana^ne 
noccat ualítudiní coipoae:nec impedía r ratíonif 
actum.fccundum autem regulam legía diuine re 
quiritur:^ bomo caftíget coípua fuum t ín fezuí 
mtem redígatrper abftínentiam cíbí.Jtem per v? 
tutea moialce ínfufsa regulantur bomínea ut be 
ne fe babeantín oidirviad boc q? fint auea fárto 
rumetdomefticídd.per uírtutea autem acquí 
fitas: ut bene fe babeant inozdíne ad rea buma 
na8.£tfícadalíumfin€mfunt ordinatc y ílle. 
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"poteft autem aíTígnarttnple)cdiffcrcntía írtríf 
q? :feu q1 diíferuntin tribua.ptimo ín caufalitate 
ín co«uptibiü'tate:et ín utiUtate Jn caufalitate 
quídemrquía infiife caufantur a deo non eje actu 
bumano:acquífite autem ex actíbua bumania* 
£ tqu ía deua operamr in inftantú bomo autem 
paulatimn'deo uírtutea acquífite tempuait non 
paruum requírunt: ífufe ín ínftantí per gratiatn 
íuftíficatíobtínení.Undeílmbrofiua. £um re 
nuntíaturimprobitati: ftattm aííifttrur uirtua. 
£grefluaenimmalícíe:uirtutia operatur íngref 
fumreodem^audítuquouítium e)ccludítur tn 
nocentia copulatur in t>ecrctÍB.xmAtíc^on^ 
Secundo differuntincotzuptibilitate • Tlam uír 
tuaacquífttanon cozmmpitu:quo adbabitum 
per unum actum contrarium:puta caftitaa acqfí 
ta per vnícum actU5 foznícaríum.Tlon ením diré 
cte actúa contran'atur babituítfed babítua actui 
ficut autem babítua uírtutía ut oíctum eft eje plu 
ríbua actíbua boniamo uno acquiríturn'ta t ba 
bítuauírij .Sed babítus uírtutía ínfufe corrum 
pítur per unicum actum peccatí moítalía, ímmo 
omnee uírtutes infiife fímul dcfi'cíunt per motta 
Ie:boc ideo eftrquia quodlibctmortaledírcctc ? 
traríamr gratíe -r tolltt gratíam que eft caufa bu 
íufmodi uirtutum.'Remota autem caufa. remo 
uetur eíTectuatrnde Jluguftínua.Omnía uírtua 
patítur detrímentum ab uno uitío. £ t fíe ej:poní 
tur íllud 3acobí fecundo. Oflíendena ín uno: fac 
tua eft omníum reua frilicet uírtutum.de peñ Ai 
fh'nctíone.v>.c»£onfideret.Xertío dilTerunt ín vti 
lítate:quía actúa uírtutía ínfufe eft merrtou'ua uí 
te eccrne:non autem actúa uírtutía acquífite fine 
gratía comite*Unde 6ratiáua dicit, j^víg.qucfti 
one prima. penúltimo, q? talca uírtutea .feilicet 
acquífite non funt ucre:quia carcntfrucmfalu 
tíaetcme» 
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alia datur de uírtutíbua fecundum q> babent bo 
mínem perfícere.uídelícetq? uirtutum. 3Uíe fút 
íntellectualearaliemozalearalíe tbeologíce. £>e b 
mo et fecundo genere uirtutum tractantpbiloío 
pbi gentilea .Onde ct pbílofopbua í fecudo etbí 
cozum dícit duplícem cite uirtutem. t)anc qdem 
íntellectualemiillam uero mozalem uocat.xbeo 
logícaa autem non pofueruntrnec de etecognitio 
nem babuerunt.Sed folum ftdelea per ínfufíoej 
babent illíquí babent £ t fimilíterde donía ípí 
ntuflanctí non babuerunt notitíam gentilea.ir 
Jntellectuales uírtutea funtquíne^ fecundu5pbi 
lofopbum in libzo etbicozum:fcílícet fapientiaú 
teUcctua:fcicntia:ara:et p:udcntia.^tdicuntur í 
a 6 
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trilccttialcetquía funt ín íntclkctu ^t: ín fubíecto 
ípcrfictuntípruin.£t prime tres íunr íh íntellc 
ctu ípccuüriuoialíe ouo ín intdlecm practico. 
tSrudcntía tamen etfi fit íntellcctualie quantum 
ad eíTcnríam.£t ínter eas connumerctur:tamen 
quanrum ad materíam eft etiam motalís. £ t fcí 
fndu5 q> quattuo: q: bieifapía: fcíarintellectue: 
i areinon propríe et ftricte funt uírtutcsmec con 
fueuerunt nomínari virtutee.Sed alíquando di 
ftínguuntur ex oppofíto: vt ín quarto tbopíco 
rum prout fcüícet uirtue perfecta fumítur.pro 
cuíus declaratione didt beatus Xbomae pzima 
fecunde qucftíone.lvg.artículo primo. O j aíúja 
habitué dicítur vírtua duplícíter.Uno modo c|a 
íacit facultatem bene operandi. ideft facíendi td 
quodinfebonum eft. Mió modo quía cu3 fa 
cuítate fadt etvfumbonum.ídeftcongrueo:dí 
narc ipfum opue ad debítum fínem. primo ígt 
tur modo babítuaintdlectualed dicuntur vú tu 
cea quía faciunt facultatem bone operatíoníe: 
cjue efteonfideratío verúbocenímeftbonú op* 
inteUectuetfed non dicuntur habitúa intdlecm 
8learirtutea.Scóomoquafi7adenrce bene utt 
foabím vd ¡yotenáa.Ztfhoc enim cp alíquís babj 
habitumfcientiefpeculatiue non inclínatur ad 
bene vtendumifed fít potenefpecularí verum de 
bia quomm babet feientiam. Sed quod vtatur 
feientia habita:hoc eft volúntate mouente:ct iS 
vírtua que perfícit voluntatem vt chan'taa vd íu 
ftída facít bene uti fpeculatiuia babítíbuaret fecíi 
dumhocínactíbuaeorum potefteflfe merítum 
Solum ergo moralea cum pmdentia: Dicuntur 
Vírtutea pfecte.üínde oe hoc phílofophua fecun 
do ctbicomm, oícit g> vírtua eft habitúa electiuuf 
ídeftelectíonemfaciena ímmediate confiftena fe 
cundumoetermínatíonem ratíonía» 
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r vm^ ¿(np-^ifa** píenría:fdentia:7 íntellectuan'n quantum vírtu 
enviwU'rt^' tea abeia^in quantum oonaípírítunactí. quía t ! 
in quantum uírtutea acquiruntur per ejecrciriuj: 
et perfícíunt hominem in ordine ad felídtatent 
bumanamrfed ín quantum oona infunduntur 
a oeo:? paficiunt hominem in otdíne ad felicita 
tem fupernam:adprompte fequendum motua 
fpiritunancti quoa fadt in anima, "be quinqué 
virtuteaíntdlectualeapoftunt figuran per quin 
que uírginea íapícntceiTquínque fatuas: De quí 
búa babetur parábola Züathcvígefimoquinto 
Uírgmea omnea funt: quía ín fe habent integrí 
tatem uentatía.Sed quinqué fapientea acdpíen 
tea oleum in uafía cum lampadibua funt ípfepi9 
ut Debite babentur et c^ercertur cum oleotfcilícj 
charítatíain vafe cordía et lampade clare fame: 
O-uínc^ fatue funt cum habemur fine oleo cha 
ritatíeet boní ejcempli.et hía claudítur ianua 
paradífi: alga aperímr.£cfapíennaquídemcft 
deoíumienon quidem in quantum babentur 
oíuína reuelatíone.boc enim pertínet ad fídem 
feo ín quantum babentur ratíone humana. 
Xonfiderar autem fapientia altilíímaa cauíaa: 
vt dicítur in primo methapbí. vnde conuenien 
ter iudicat et oídínat de omnibua. Xluíaenis 
iudicíum perfectum et vniuerfale haberí non 
poteftinifí per refolutionem" ad prímaa caufaa 
£ t ideo non folum de conclufíonibua iudicat: 
De quibua eft feientia: fed et de prinrípíjaquo 
rum eft íntelíectua. Unde quía confíderat fapi 
cntía altiíTmam caufam queDeuacft:et per 
caufam íudícarur de eífectu: et per caufam fu 
pcriozem oe caufie fuperío:íbuf.3deo fapientia 
babet iudicíum de omnibua" alga uínutíbua í 
tellectuaiíbue et preeminet ipfía . £ t quanuía 
oe deo ín prefenti non pofTít haberí certa co 
snitio quo ad multa: ficut babetur de'alga re 
buauamen talia cognitío imperfecta fui nobl 
lítate: piehemínet^ognítioni etíam perfecte i l 
larum rerum. vndníhílofophua oícít in fecíi 
do de celo et mundo:cp magnum eft de rebu* 
celeftibua pofte aliqmd cognofeere ud oercb* 
iiobilíotibua debilí ratíone. £ t in libto deaní 
malíbua DÍ:ít:g?amabíleift magisipamumalí 
quid cognofeere de rebua nobíliotibua ^Jtnul 
ta cognofeere de rebua ignobílío:ibua. ^  S d 
entíaeft babírua condufionum per demonítra 
tíoncm acquífítue: eteft drea creatura8:£t ha 
bet mulraa fpeeieetquía Diuerfe funt feientíe* 
feeundumdiuerfaa materiaa . ¿ t e^h i a alíque 
dicuntur anea liberales. ícílícct triuium ut gra 
matíca: logtca:rheto2Íca.£tquadruuiú utarítb 
métrica que eft DenumeriaZOnfífa que eft de 
fonia* Geometría que eft de menfuría. ítftro 
logia que eft de aftria feu motíbua et ínfiuentgf 
co:po:umceleftíum. £tartea quidem dicuntur 
fecundum beatum Xbomam.ubi fupra: quía 
babét quandamfimílitudinemcum arte.^ldaí 
tem enim pertínet opua: quiaadíllud o:dinaf. 
£ t quía in fpeeulabilibuaeft aliquiaper modus 
cuiufdam operi9:puta eóftructío filogifmiraut 
o:atíoni9congrue:aut opuanumerandi u^mc 
íurandín'deo dicuntur arteamon tamenprope 
et ftrícte.3lrtea autem dicuntur non fimplictí; 
fedliberaleaad differentiam íllarumartíu5 que 
o:dínantur ad operaper cotpue evercitm: que 
funt quodammodo feruiiiaiín quantum coípuf 
feruíliterfubdunt anímaetbomo fecundusaní 
v 
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mameftlíber.^ícatttódícunturmccbamce qi 
íntcllectua quodammodo mecbatur í cía 7 adul 
tcramrtrccedena a confídcratíone ucrítaría :que 
eñ fponfa cíua^líe uero ícientíequead nullum 
buíufmodí opue determínantunfímplícíter fcíc 
tíe dícuntur: vt ptopbetía naturalía £ t quanuíf 
ícíentíaíítvírtuaoícít tamen ^luguftínueg? fut 
quedam quemelíua eftnefcíre ^faredíftíncrío 
ne.jcjcjcw'^  quanuía. £ tboc proptcrabufumtet 
3ímb2ofmf o íd t .Có aftronomía 7 aftrologta 7 
alia bmoí defpecta funt:7quíbÍ8ftudent cura 
anime non babent díftmctíone.jr^q. legimua. 
£ t "bieronymua aít 6eometría et ílrítbmetiíca 
7 mufíca babent ín fuá fcíentía rcritatem.Sed fí 
cñ fdentía illa fcíentía píetada.díftinctóe.]cx]cvíj. 
fíquíaartemnouen't.Jutellectueeft babíua pn 
dpíomm que per fe nota babentunet ftatim ab 
íntellectu perdpíuntunutquod omne totum ell 
maíu8fuaparte7bmi5í. £ t non folum pertit 
tdlectum cognofcutur principia naturaíiter no 
ta ín fpeculatíuiaifed eríam ín operatíuia ut q? 
malum cftfugíendum:ynemíníert fíenda íníu 
ría et buíufmouú£t fine ítellectu buíufmodí pn 
rípio:um.que pertinent ad vítam moralemmoii 
poltent baben alie uirtutce» Opínío autem 7 
fufpitio non pouuntúr vírtüteerquanuía fútt in 
tellectualea babítua.e): eo fecundum beatu Xbo 
tnam.ubí fupra:quia babítuauírtutía determía 
te fe babent ad bonum; ce nullo modo ad malu> 
3onum autem í»tellectua eftr^mm.malum éC 
cft falfum.Unde íllí folí babitue intellectualef oí 
cunturvírtuteetquíbuafemper verum 7 nung» 
falfum íneft.Opínío autem poteft efle veri 7 fal 
í¡ú£ft emm opínío vebemena ínbefio íntellcctua 
alícui concluíioní.cum fotmídíne tamen 6 oppo 
fíto.Sufpítío autem eft leuia ínbefio cum formi 
diñe oe oppofíto.C^Hra etíam fecundum pbílo 
fopbum ín fejeto etbícotum ponítur vírtua non 
tamen ptopueet perfecte. Ouia fecundum bea 
tum Xbomam queftíone.lvq.artículo tertío cü 
araníbílalíudfít^ recta tatio alíquomm opc 
lu fadendomm quomm tamen nonum non con 
íiftít ín hoce? appetitue bumanua alíquo mo fe 
babeatad eaatíed ín eo cp ípfum opue quod fac 
ínfe bonum eft. Tlon enímpertinetad laudem 
ín quantum artífejcqua volúntate opue facíat, 
fed quale eft opue quod fadt. £ t ín boc conuéic 
cum babitíbue fpeculatiuíe predtetía alíqualíter 
quíafdlícetpemnetadipfoa qualíter fe rea ba 
beant quae confidcrant uel quaefadunt quo ad 
artemtnon autem qualíter fe babeat bumanua 
appetttue ad illas. Sunt autem artee multíplícef 
Ibrudentía fttundum beatum Xbcmam, 
vhi fup?a: conuenú ín boc cum arfóquía eft ín 
íntellectu practico et arca contíngentía quepof 
funtaliterfcbabere.^differt m boc quia ara 
babetímperfecte ratíonem uirrutíe:quia facít fo 
lumfacultatem boní opería non autem ufum. 
Unde per eam uon fit appctítue rectue. Bonum 
ením rerum artifícíalíummon cft bonum appc 
títus bumaniifed bonum ípfozumopcrum artí 
ficíalíum. Sed prudentía babet perfecte ratío 
nem vírtutie: quía fadt cum facultare boní opc 
ríe efle bonum ufum: etrefpídt appetítum p « 
íupponene rectitudínem eiue o DifTínítur au 
tem prudentía fecundum pbilofopbum fíe* 
prudentía eft recta ratío agíbílium . í l re ue 
ro eft rano facdbilíum» £)íflferunt autem ageze 
7 faceré in boc ftn pbílofopbú.íjc.metba: qa fa 
ctío éactío tráfíée ín mareríam ejcterío2e5: ficut 
íeccare^ buíufmodí :3lgere autem eft actúa 
permameueín ípfo agente:ficuíde:uelle7 bmoí 
£ft autem pmdenría neceífarta ad bene viuendii 
Tlam bene víuereconfiftít ín bene operarí.C2ld 
bene autem operandum requírítur electío recta» 
Cum autem electío fit eorum que funt ad fínem 
ad rectítudinem ípfiue ouo requíruntur: fcilícet 
oebitue finíeet id guod conueníenter ordinatur 
ín Oebítum finem.2ld oebítum fínem clígcndum 
oífponítur conueníenter quíe per vírtutee mora 
leerqueperfidunt appetfuam potentíam: cuíua 
obiectum eft bonum et fíníe.Jnclinant ením mo 
ralee appetiuam in bonum conueníene rationí q 
eft Debítue fíníe. 2ld id autem cp conueníenter or 
dínatur ín debitum finem oifponítur bomo per 
babitum rationíeiquíaconfiuariuudícare: pera 
pere que funt eorum que funt ad finemifuntact' 
ratíoníe. £ t babitue etíam borum actuum eft 
prudentía qua perficitur ratío ad boc cp conuent 
enter fe babet ad ea que funt ad finem. Uno ma 
jcíme neceflaria vírtutum fecundum beatu Xbo 
mam. vbífupra.q.lvg.ar.v» 
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uírtutum dícítur moralerut íuftícía:fortitudo;te 
f)erantía.£>ícuntur autem be uírtutee :et mora ee et prindpalee:7 cardínalea, £ t mozalee dícun 
tur feu oe moiíbue fecundum pbilofopbum; in 
primo etbicozum: fecundum q? moe importat 
quandam ínclínatíonem natura lcm:uel quafi na 
turalem ad alíquídagendu3. p í o cuíue declara 
tíone feiendum fecundum beatum Xbomam: p 
ma fecunde queftione.lviq.artículo primo .0.6 
moe ouo fignífÍcat.OLuandocp fignífícat confuc 
tudinem ficut dtdtuz. ílrt.jcv. Tlifi círcuncidamí 
ni fecundum moscm non pomm falut 
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fím.3íd quod ctíam hcit quod dia't Jlugudm'. 
idAiftinctione ín bis.ZDoe populí ocí: i inñita 
tamaíonimproIegc:fenend3 funt. Ouandoq5 
moe fígnífi'cat íncímaríonem naturalem ud qua 
fí naturalem ad alíqm'd agendum: Unde et bru 
tomm anímalíum dícuntur alíquí mozes, Unde 
díaturfefundo ZDacbabeom(p.Xeonum mo:e 
írruentes ín boftes proftrauerunt eo0,£t fíe acd 
pítur ín p(Axv$>CLm babítare facít uníue moría 
ín oomo.£t buíc fígnífícatíoní motalí: propínq 
eft alia fígnífícatío que moa fignífícat confuetudí 
nem. Tlam coníuetudo conuertítur ín naturam: 
i facít ínclínattonem fímílcm naturalí.Sícut au 
tem confuctudo:íta et moa propríe eft de bíe que 
bona funt :non mala ad quod facít quod dícítuj 
di. víg..<lue contra more9.3lb bac autem fecun 
da fígníficatíone moría dicítur virtU9 moralía qt 
ínclinatio ad actum propríe competit apperíríue 
uírtuti. £uí eft mouere omnes potentíaa ad agen 
dum. Uírtue autem moialtaeftíappetítíuapar 
teetperficíteanv Dícuntur fecundo preclíctc 
uirtutes príncípaleairefpectu mínu9 príncí/palíu 
£ t boc fecundum beatum Xbomam quefttone» 
Ijcí. articulo primo.ubí fupía.Uel refpectu virtu 
tum íntelíectualiumrquc lolum faciunt boní ope 
ríffacultatemtfed non vfumtut morales: 7 ideo 
dícuntur ímperfecte vírtutes^erfectum autem 
cft príncípalíus imperfecto:íícut morales princí 
paííore9,7 fí non quantum ad fubiectum in intel 
fecrualíbusrtamen quantum ad raríonem uírtu 
tía que refpicit bonum:quod eft obíectum appetí 
tu9.í>ícuntur eríam principalea predicte uírtutef 
refpectu vnrtutum eÍ9 annevamm:que funt min" 
príndpalea.Omneg ením vírtute9 rcducutur ad 
predictaa quattuoi:ut oftendit Xulliug in rbeto 
rica fua.Tlam prudentíe annectuntur trea vnrtu 
(l teg fecundum pbílofopbum ín. w*etbícotU5*ir 
f ^írJ»«^J«»»*•eT•í^*,**^ "prí^a fdlicet eubulia que eft bene confílíatíua: 
ínquirendo de varQ9 modig 1V99 quíbug poteft 
perueníríadoebítumfínem. Secunda fínefis 
oue eft iudicatíua fdlicet determinando ej: oíuer 
0 fia vqg t modí9 que metí occurrut illud quod fít 
conuenientíu9 ad perueniendum ad finem óbitu 
fecundum communeg regulaa 1 legea» C ^ c r t í a 
gnomímque fumit íudicíum de agendis fecunda 
rationem naturalem in bis ín quibus déficit kf. 
•propríus autem actus 7 principalis prudenne» 
cft ímparare:ut ejcecutioní mandetur quod con 
fulturntíudicatum eft. Dicítur autem prudétia 
pfulríua et iudicatía f3 bos ouos act9 ñ fac ímedt 
ate:f5 mdiátíb9 pdíct! .f.eubria finefí ? gnomLJu 
ftide át annectuntur:íelígío:pieta9:obferuantía: 
obedientía:líberalítas:gratia feu gratitudo.Uín 
dícan'o fub qua comprebendítur prefentía í qua 
tum uittusmentaaaffabilitasfeu amidtia:i: epí 
tbea feu equítae.fortitudíní arertuntur magna 
nímítas:magnifícentía:patiéü'a «r perfcuerantía» 
Xemperantie annectunmr conn'nentía: manfue 
tudo:clementía:modeftía:ftudioríta8:eutropdia 
feu urbanítas:7 bumílitasri: de bi9 patebít infra 
Dícuntur terf ío utrtutea cardínaie9.Un 3lni 
brofiu9fupcrlucam.Scimu9 uirtutes efíe qm% 
tuercardihaleertemperantíamn'ufticíam: pnidc 
tíarmt fo r r í t ud ínemjT 'p jop^ autem d i c » ^ 
tur cardinalegvt dicítur ín catbolícon ad fímui 
tudinem cardinÍ9 ín quo motus boftq firmatur/r . 
/Tardo autem fecundum eundem eftwia ps bo 
ft$.fcilícet cuneus quí ín fozamine uertítur^nde 
t cardo dicítur aliquando ípfum foramen.£t dt j 
cítur cardo a cardian:quod eft cot:quía fícut cot 
bomínem regít 7 mouetu'ta ílle cuneus íanuaj re 
gítctmouet.'bínc etaííiftentes "Pape precípue 
dícuntur cardínales:quía per eos mundus dcbet 
regí:gubcmaríetmouerí:itcutboftium per cadt 
nem:bec íbí.Unde prouerbioru^pi.Sícutbo 
ftíum uertítur ín cardíne íta píger í lecto fuo.Dí 
cunturergo cardinales be uírtute8:quía peteaa 
uertítur cot bumanum fecundum rationem: ut 
claudatur uitqs:? aperiatur bonís open'bus * oe 
bis oídtur fapíentíe.viij:Sobríetatenudeft tem 
perantíam t pmdenttam üocet et íufticíam t uir 
tutem ídeft fortitudinem:quibus níl in uita utih9 
eft bominibus.£t ftguratur per uelu5 ex quatm 
o: colonbus ínte)ctum:quod erat ante tabernacu 
lum ut ponít m^^'lter ínaq. fei^entiarum .'figu 
ratur etíamper quattuor ángulos oomuf Job.ú 
que eft confeíentía fecundu éregonü í moralib' 
rtgnificantur en'am per quattuor anúnalía: que 
uíditejecb.íxaquüa ením figníficatprudentiá 
"bomo íufticíam: teo fom'mdínem:Uítuluf tertt 
perantíá. fecundum Sregonum fuper e5ecbi\ 
«z prudenda quidem dicítur cum altjs tribus» 
cardinalis 1 príncípalis eas ejccdlensmon tamen 
confueuitdidmozalis* 
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bu9 cardinalibus fecundum Xbomam pnma fe 
cunde queftione.líúardculo.íiq.eftduplejc opí 
nio.Ouídam ením dicunt elte quafdam conditt 
ones generales butnaní anímí^que ínueniuntur i 
ómnibus uírtudbusa'ta fdlicet cp prudétia mi 
aliud fít:cp quedam recdtudo diferetionía ín quí 
bufení^ actibu9 u el matéala: ^ ufticía fit queda 
difpofitío animí per quam bomo operamr • qd 
oebet ín quacuncp materia. Xemperann'a uero 
fít quedam difpofitío anímí:quemodu5 ^bufeu 
tópadrioníbusucloperationib? íponit. fortim 
do at fit difpofitío animí ^  quá firmaí í eo 9^  e f 5 
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róe^ p quoícóí^ ípct? paffíonu üYbbop.'bcc qc 
moidcdiñíctn: ñipottk dmerfítaré babíwum 
virtaofotaycftü aa íufttdá fo&ímdinc i tpantiá 
£m[ibct mím uírtutí moialírejc boc ^  é habitúa 
com&iit ci fírmítas quédame a prío remoueaí: 
qó f m predicta ptínct ad fomtudiné. £ t ck boc 
cñ uírme.b3 o:dmctur ad bonil.m quo trrt 
po^tatur ro'rccti vddcbiríquod ptínet ad tufU 
aÍ.£te)cbocg?motaU8é:bi qó modurdnía ob 
fcruet í oíb':-! ultra non fe eictendat qó ptínet ad 
répezátiá.Solú át boc qó eft babere dífcretíouc: 
qo dicebatur pcitíncre ad prudcntíátuídctur di 
fttngui ab alga mb^á J t ü boc t ípílua roía per ef 
íentíam alú tría ípoítát qndáptícípatíone5 roía 
( i H l q uerotmeliueacdpíut bae quattuorvm 
tea fecudú ^ determínantur ad mas rpalea. Una 
qucq5 quídé tllam ad una mam í qua pnapalic 
laudatur illa generalia coridítío:a qua nomé vm 
tiQ nccipimuét fecudú boc tmmfcftii el"t:g^  ptedí 
cte uírturea fút díuerfí babítue:^m díuerfifatcm 
obíectom díftíctí.Oó gdícitfírcg.m.jcj^.moza 
liury prudentía uera no eft:que iufta:foi tíeii: te 
peráe no eftrpót intellígí ftn prima opínionc di 
ctá. U d qó ílle frutea dcnomínáí adínuteé p' re 
dudátiá quandá:qj a pmdenria alie diríguntur. 
£ t q i é foitia í perículia mottie c babílio: ad ifre 
nandú delectabiliu concupífeetiá. t fíe de alíjí 
£>e díctif át uirtutibua moralibua fdédú.'íp non 
rñtpaíTioneQiqómereotqípafTioneePm fe cofí 
deraterfe bñt ad oonii et malu:^; q? pñt cóuéíre 
rói Xñ puéúe.Tlibil át tale pot puéú vtutí cu fép 
fe béat ad bona.bíatur át vtua mozalia mediu? 
ínter paffíoneemo ftn cffentíamrqz tuc eét eiufdé 
generís cú ejctremiaifcd dícítur médium ^tu^ ad 
effeení qii.inter pafTionee coftímít mediu. é e d 
ad actú uírtu tú pót cocurrere pafTíoific econtra 
río ad actum uítíom.paílíom.tríftícíe reperítut 
íactuínuídíe*ftnq?priaítaU9palTio raríonút i 
mirericordía:ím y couenit ratíói.Sñt át vtutea 
mótales uel drea actúa interíozea roía dirigedoa: 
ut prudétía.Uel drea acrua octeríotea ad alterú: 
ut iuflícía.üel círca palTíonea irafdbílea: q funt 
fpca i defperatíoraudatía t tímot: ira t fomm 
á o ^ a t cócupifdbiUe que fút amo: ? odiú: deft 
dcríu51 abominad o:gaudíú t triftítia. £ t ó ipfif 
palTioníbua fup:a í pma pterut tépzrátia. ©3 no 
tádú.q^fípaíTioneaanimidicátur mozdinate af 
fectóean'ta cp p deUberatíoné roía da affetíaí: fíe 
no pñt ec ín aio fapientÍ8a.uirtuofí :ut dicebant 
floícúSedfípalTioneadicantur qaícúí^ motua 
appetítua fenfitíuúquí pueníút iudidu roíarf? ot 
dínantur ab ea:ita^ nó da alTentiúnfic polTunt 
cé in animo fapíentiarei Jtúcúíp ^tuofí: ut dice 
bát peripatettaquomfectá ftiruit UviñotcMt 
utBusu.in.^táeduúdd.c.ii4,diat irta dífeor 
día ínter ftotcoa t petTpatetfcos magia erat fm 
vbar^ftnrerú fníaa.'propojtneratlocuno py 
patetícozú.f.QTpaííionea caderét in aío fapientia 
fed regúlate erat a racione. £ t uírtutes quídé 
moiales que funt drea paííionee:ut fom'tudo 1 
temperantía ín ufu fuo feu actu :non pofiunt eí 
fe abfcp paffionclDuíue ratío eft.quia fecundu5 
boc fequererur ^ uírme mo:alíf faccret appetitú 
fenfitiuum omnino odofum. Sed non pertínet 
aduirtutemrq? caque funt fubdita rationía p 
prgaactíbud uacent: fed qcequantur imper¿ 
um ratiom'a propríoa actúa agcndo.Unde í cu t 
uírtua membra coipotía o:dínat ad actúa e t^ert 
oreadebítoarítaappetitum fenntíunm:ad mof 
p!Op!ioso:dmatoe. XDoms appetitue fenfitiut 
funt paíTionca: que funt materia dictarum uirtu 
rumifed utrtutee que non funt circa paítionea ($ 
círca operationea :poííunt efle fine paflione í ut 
íuftidatquía per cae applícamr voluntas ad pro 
príum actum que non eíl palTio.fequímr tamen 
ad actum luílide gaudíummon fecundum paf 
fíoefcfcdaffectuaín uoluntate* £tfí boegaudí 
um multíplícctu: per íuftíde perfectíonemiget zc 
dundantia ufqj ad appetítum fenfinuu5^Xri 
ílida aurcm cum fit palTio:ej: dictís :patet q? po 
teñ efíe cum uírtute 1 in uírtuofo, £ t quod didÉ 
de fapientia que oocct iftas uírtuteeiut babetur. 
Sap. vig.q» non babet amantudínem conuerfu 
tío üíiufi n¿q3 tedium conuictusíllius fed gaudí 
um.Jntdlígitur fecundum beatum Xbomam. 
ubífupra:cp non tríflatur de fapientia et debía 
que congzuunt d.fdlicet actibue bonis :fed trifta 
tur utiqj de bis que funt impedimenta fapíentic 
*t bec eftbona triftida> Xriftan enún poteft 
fapíensde nocument¿sco!potis:fed modera te: ce 
de peccatís quí babenquia in'multís oíTendímuf 
omnes Jaco.íg.^t de peccatís preteritís: 1 ó pee 
catÍ8pto)rímo2um:i boclaudabíííter.Jnter baa 
autem uírtutes morales epcellit íuftida.Un ¿ r e 
gO!Íus.jcu.qucftione fecunda.©í feculi legcdictt 
iummumbonúeflin rebus bumanía lufticíam 
£olerc:7 fuá umcu($ íura ferusre. 
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fupradícte uírtutes cardinales ín quattuoz diffe 
rendas, rcilicet ejcemplares ipuwatí animí purga 
toiías :et polidcasifecundum píotinum pbilofo 
pbum.UtrecítatZDaicrobiusde fomnio fdpío 
nw. O-ucdiuifiodiuerfóseífectus notatearunt 
et dtuerfos flatus babennum cas. p ro cuiua 
declaratione dicit beatusXbomas prima fecun 
de queftione.l)c.artí.r.cp fícut 3ug.didt ín lí.de 
moubua eedefie >Opom y m aüqd feqtut.ad 
\ 
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feoc ^ cí uírtue pofíít imrfd/i boc eft dcua qué 
íí fcquímurbeneumímue» ^Opo:tet ígítur y 
ejemplar humane uírtutís ín dco prcqcíftat; íic 
etiam meoprccp'ítuntomníumrerum raríonce 
S íc ígítur uírtue potíñ confiderari prout eft c%é 
plarírcr ín dcoit fíe oícuntur uírtutefgccmplatef 
/ta. f. cp ípfa oíuína mene ín deo dicatur prudétía 
Xcmperantía ucro conuerfío íntcnríonisdíumc 
ad fe ipfumtíícutín nobíetemperantía dídtur:p 
boc concupífcíbilíe confozmatur ratoní:f o:tí 
tudo autem deí eft etue ímmutabílítae. 3u(^tía 
ucro deí eft obíeruatío legíe eterne ín fuíe operí 
bus fícut "plorínue díiat.£t quía bomo íecuduj 
fuam naturam eft animal polítíctL Uírtures bu 
íufmodí cardínaleerprout ín bomíne ep'ftunt f 5 
condítíonem fue narure:polítíce uocantur • pro 
utfdlícctbomofecundumbae uírtutee recre fe 
babet ín rebus bumaníe gerendíe. £ t fecundom 
magtftmm fentemín tertío q: uerbíe Jlugu.'Pm 
dentíaeftínprecauendíeínríd9e.3uftícía ín fub 
leuandíe mífcrqe.fommdo ín perferendíe mole 
ftij0.Xemperantía ín cobercendíe delectatíoníb' 
prauÍ9:bec íbí, Sunt tamen er a [q actué dicta ru5 
m'rmtum ultra predíctoe.Ouíením babent bíc 
pob'tícae uírtuteeibabent quídem tcntanoce ma 
gnae de uítqe contrarqs:fcd ratíone fuperant eaf 
1 bíc cíl ftatue ímperfecto:um. £ t quía ad boíej 
pertínet ut etíam ad díuina fz trabat 0^15 potefl 
ut díctt pbílofopbue in. xxtbi 1 boc nobíe ín (a 
craícrípturamultíplícítercommédatur ute(t i\ 
lud. litote perfectí ficut pater ueíler celeílíe pe: fe 
ctue eft,ZDatb.^úTleccfre eft poneré quafdá uír 
tutee medíae ínter polítícae que funt bumáe • et 
eicemplaree que funt diuínerque quídem uírtuteí 
díftínguntur fecundttm díuerfítatcm motue et 
termíní:ítarcílícetq7quedamfunt uírtutee tran 
fcendentíum: ct ín díuinam fímíh'tudínem rendí 
tíum:et be vocantur purgatozíeríta fcílicet ^ pzu 
dentía omnía mundana díuínoium contempla tí 
onedefpícíanomncmcp anímí cognítioncm í To 
la díuina dírígat; Xemperantía vero relínqt ¡ 
quantum natura patíturquecojpou'e ufue rcc[ 
rít.f omtudo eft ut anima non ten eatur proj^ tez 
recelíum a cozpoze etafedum ad fuperna.4 3u 
fhcía uero:ut tota anima confentíar ad buíufmo 
dipropofitiuiam tbñteebuíufmodi páticas té 
tatíonee íuftinét et leuíter fuperant:et lefuahtae 
parum:? quafíníbílcontradídtratíoni: íedreo 
funt tn magna anímí quiete. £ t bíc eft ftatue ual 
de perfectorum ín uíai Ouedam ucro funt v 
tutee iam aftequenrium díuínam fímíb'tudínem: 
que uocantur purgad anímí.ira .f. cp paidcntta 
Tola díuina íntueatunXemperantía terrenaecu 
pídítateenefcíat.fom'tudo pafTíonee ígnoíet.jíu 
ftiaa cum díuina mente perpetuo federe foderur 
«ztu 
cam.r. imitando bae uírtutee dííímue eííe beato 
rum uel aliquom; ín bac uíta perfecdftunomm 
ut ebríftí 1 mame ei'^T £ t nota q? cum dícítur 
ad purgatoííae vírtutee pertinetecdefpícerert fu 
gere míídanaet folie díuiníeinberereiboc fcilícj 
defererc ree bumanae 1 bomínum ncgoda:ut fít 
per rectoteervbí neceííitae imponítur:ut quía ím 
peratur tale ejtcrcídum per fuperíozem et buíuf 
modí vítíofum efTettaliaeautem uírtuofum.£t 
ficintellígendum eft illud quod dícítur qcerdtíu 
uírturie purgato:íe.ünde í lug.dídt .Caum fá 
ctum querít cbarítae uerítatíemegodñ íuftU5 fu 
fdpít neceftítae cbarítatie:quam farcinam fí nuj 
lueímponínperdpíendeat^ intuende vacandw 
cfl uerítatí.éí autem ímponítur fufdpienda eft 
proptercbaritatienecemtatem*£tbabetur. víq 
q.í,qaicpífcopatum. 
u í i t u t í b ü ^ t b e ^ f i ] c 
ologtde cp neceíTaríú fít poneré vútutee tbeologt 
caeXfídemrfpemrT cbaritatem: t cae babere:q9 
nec babuerunt nec cognouerót gennlee p5í:c| vo 
(untfaluan:patete)c boc:quía pzceepta legíe fut 
de actíbue uirtutum:quíbue bomo tendít ad be 
atitudínemperfectam.£tp2eceptadantur ín dt 
uína lege de acdbue fideúfpd :et cbarítatíe:ut p5 
ín díucníe Iode:ctea precepta opoiter feruare iu 
jeta íllud ZDatb*)d)c.Sí uíe ad uítam ingredí fer 
ua mandaraergo ac.procuiúedeclaradone dt 
at^b.Xbo.puma fecúde.q.l^q.aiti.í.q> bomo 
ftatur per utrtu tcm;ad actué quibue ozdinatur í 
bcatitudíncm.£ft auré dupkjc bomíe beantudo 
feu felicitas unai.propozdonata humane nam 
rerad quá.f.bopoteftperuenireperpzínctpia fue 
naturetetfí non ozdinaretur ad alia felicitare bd 
ittfi ad ini:tüc fufttcerét d r. utes intellectualee ? 
moialcs. Tlam cum uírtue fít quídam habitué g 
fíame bomtnem ad bene operandñ: ut dtdt ídej 
b.Xbo.ubí fupra.q.lrí.t pn'ncípíuj humano^ 
actuu fít ouplejcf.intellectue 7 apperít''. Uírf in 
teUecfuatpncitíteUectufiuerócm 1 ^t'mozalía 
appetítu5.3uftida quídem appedtum róale5 feu 
uolútate et fortítudo et temperantía appctítutn 
íenfiríuum feu fenfualem.Sed quía eft alia bea 
titudo fiue felidtae naturam bomím'eejccedene: 
ad quam bomo fola,oíuma uírtute peruenize po 
teft:fecúdumqndam diuínitarie partídpadonej 
ím quod díríí ^ .-^e^.^er ebriftú factí fumua 
oíuíne nature coníoítee:et buiufmodí beatitud© 
propoztíonem humane nature eicceditcom nam 
raliapríndpíabomínie eje quibue ^ cedít ad be 
ne agenoummonfuíficíantadotdinandum bót 
nem mpredictambeatitudinemperfectetfícut fi 
uírtutee rntellccmalca 1 moi&kejdco oport5 7 
(üpcrMmtw bomini díuínítus alícjua piícípía 
pcrqudmordmeturad bcarítudíncm fupema 
turalcm:fícut per principia naruraü'a Oidinatur 
ad fíncm conaturalé^felícítatem non tamcn abí 
diurno adíurou'o»£r bcc principia dicuntur v? 
rutes tbeologíce:tum quía babent deum pro obí 
ecto:ín ^tum per cae recte oídínamur in deu5 m 
quía a íblo oeo nobis ínfunduntuntamé quía fo 
la diuína reuelatione nobis in íacra fcriptura be 
vmtee cradúf:-! g'uíe ad deu3 naturalitei- ro t uo 
luntas ordínéíunprout funt nature principium 
*r fínie:ím eiuepopom'onem nature:íed ad ipnt 
fin quod efl; obiectum beatitudínis fupernatum 
iía'ratio etuoluntaenon ozdinanturfuflíicienter 
ím íuam naturam^Oiuluis aurem per naturale 
ínclínationé ordínetur bomo in finem cdnatura 
íem feu beatítudínemtquo ad íntellcctumrpez Iit 
men naturale ipfíuaquo ad uolurtrate5 per rectí 
tudinem eíue tendentie in bonum rationiertamc 
bec oeficiuntab oídine beatimdíníe fupernaruja 
lío^pejfecteiujrtaiUud.í.^on'n.^OcuIuf nouí 
dítnecaune audú'rc.Undeopoztuit q> aliquíd 
hominí fuperadderetur qptum ad utrunc^ ad oí 
dínandum ípm in finem iupematuralem:'r inrd 
leccuequidem ozdínaturinípm finem fuperna 
turalem:per boc o? adduntur bomini queda prf 
cipía rupematuraua que oiuino lumine capíunft 
*? bec funt credíbília de quibue efl fides Sec» 
do oidinatur uoluntae J tu ad íllii/inemrt quan 
tum ad motum intentíonía in ípfam tendenrent 
ficut in id quod eft poíTibile ^ fequí quod pertíet 
ad ípem^t quantum adunionem quanda3 fpt 
ritualemtperqua quodámodo tranfformamur 
in íllum finem quod fít per cbaritatem^ílppetít' 
ením cuíufcuncp reí naturaliter mouetur i tédít 
ín Une fibí conaturalé:i irte momaplouenít tx q 
dam confotmítate reí ad fuum finem.ZDotu6 in 
finévltimueftperrpe3: confoímarío ad finem p 
cbarítatem*|p£ft autem ozdo bíc ínter ipfas q> 
tum ad actuaTnam g'tum ad babitum íimul íf» 
duntur.O:díne generatíonÍ9:precedit fidesifpej 
tt cbarítatemti: (pee cbarítatem.Tlon ením hót 
motua appetitue in aliquíd tendere:amando uel 
iperandomirí illud fít apprebenfum fenfu uel ín 
tellectu^per fidem autem aprebenditíntellectua 
que fperat et amat.£t cj: boc q? aliquis fperat ó 
alíquoiprocedit ad amandum^O :díne autem p 
fectíomstcbaritae preceditfidem et fpem:qz una 
c& per cbaritatem fotmanmr et babent perfecto 
nem uíitutie.*bec figuranr per tres ciuítates refii 
ultra ioidanérT tres citra íordané:ad quas fu 
giens q bomícídiñ í'ecerat a cáurfaluus erat a mo 
tecoipo:alí.Sícpoltbaptífmñ íncboam ín ío: 
dañe tempo:e gratíe i ante, f,ín ueterí teftameto 
quí occídit anima íuam perpecctóuel ctiá quí 
babet oíígínale contracta ex prímts parentíbue: 
quí occíderunt bumanum genus non boc intédc 
tes faluarí non poteft de mozte ctemarnífí reperí 
cns fe ín iftis uirtutíbue t perfeuerans. O u í ením 
babet una perfecte:b5 t alias fignanrur t p tres 
filíosjob fm Bre&in primo i vltío mozalium. 
^r&eacqui(Ttíoneuírtutum:'z quomodo fuma 
tur médium íneís. ¿ ^ ¿Capítulum fecundum» 
^ Y ^ v ^ acquífítíotte utz 
J tutu fcíendum q? rtiodus acquirendí 
^ uírtutes eft ttipler:feu tría debent fe: 
«arí.t>fímiíeílappetitu dirigere» $m ínfectiuuj 
cjccluderettertiú eft mediu attendere*4p£t qjtuj 
ad prímum debetappetítum dírigerctut. f.príuj 
cius faríatradquodmagís inclinatur t delectac 
ex natura fuá iníecta:ut ft inclínaf eje natura fuá 
uel confuetudíne ad um* uítium ad ei us contrarí 
um ad quod inclinatur nitatune^lum illozum 
qiii dírígunt lígna oiftouaiqui ín aliá partem tot 
quentpríamutdírígantt£f ficinrelíigítur g? re 
gnum eclotum vnm patitur:'? uiolentí rapíunt íl 
ludZDatb.^3ftacn^uiolentiainfertur fibí íp 
fí quo ad appctítu^ fenfualem.vnde r de pe. átq* 
S i quís feme(:dícitur ením f ícSí quís femel no 
tatus fuerí't ínuidíe uel contentionís uitio: r rur 
fus in bociJ>m ínciderít:fcíat fe prímam caufam 
tx qua ínüídía uel contentío nafeitur in interíozi 
busmedulisbaberereconditam. Opo:tet ergo 
cu pa* ^ ria at(^ aduerfa cura ti* i. per bumílítatis 
c|ceratíú,£)cercitía uero bumílitatís funt.fí fe ut 
líozíbusoffíajsfubdatet miniftcrrjs índigníorí 
bus tradat.Jta nanc^ arogátie et buma ne glozie 
uítiú euítarí uel curare poterít:ut in confuctudíe 
bumílitatís affectus ultra íam non incídat í arro 
gátie: v uanc glozíe delicium.£t ín fingulís uit^f 
ñmilís cura adbibeatunbic íbú C -QuantU5 ad 
íecúdú quí uult fieri uírtuofus debet infectíuum 
abqcere.Tío ením poffumus ín delectationíbus 
díu motart quíngratulemur in eÍ8:et ideo eas in 
principio uitare debemus cjcemplo pbílofopbo 
rum feu pzobotum uirorum urois troíane: 4 «u 
dicabantbelenam mulíercm pulcberrima5: qua 
íalicetrapuífParisrutpeftem fugíendam, é i c 
7 nos omnes cozpotales delectatónes abqciamus 
quía tune uelníbíluel parum peccabímus» Tía? 
concupifeentía delectatíonum ín plura peccata í 
duc í t ^Xer t io debet mediu5 attendere boc au 
tem facit q? ab ejrtremísque funt uitíofa ? ecedít, 
i precípuequando recedit ab extremo quod ma 
gis medio opponirunftcut fi quís uult ad fottím 
nem perueníre opo:tet q? magís recedat a tímídí 
tatc^uemagísoppommrfom'mdmí ^ abau 
Crtulaa g r i m a s 
dada.'bccbeamo.Xbomasífcrípto fuper libp 
ctbícomm. 
f & t n o U q > o m m & 
«a oftfr*- mm- uírtus alíquo modo coníííttt ín medio rfed n uno 
^ eodcm modo.Tlam uírtuá motalíe confíftít íti 
medio ratíonístíccundum q> médium ratíonif di 
cítur id quod ratio conítttuú ín alíqua materia: 
f íuc cí rea actionce u t ín iüftícia.quod cria m dícít 
médium reúfiue círca palTíones ut ín temperátía 
i fomtudíne:quod dícitur folum médium ratio 
nía t non reí.át pro buíus declaratíone dirít be 
atue Xbomae prima fecundc.q.lxii^artículoJ* 
Ouod uírtua de fui ratione oídtnat bomíne5 ad 
bonu54ir'iDoíalirautem uírtua ptopn'eeft per 
fectíua appetítíue partía anime f?cundu5 ah'quá 
determinaramnaturam^ZDenfura aut¿ etiam 
appetítíuí motua arca appetibilia eft ipfa ratio* 
23onum 3ute5 cuiuftibet reguiatí et menfuratí ín 
boc confíftít:^ confotmetur fue regule et menfu 
re:íícutbonil íartífícíatiaefti^confcquaí r<rgu 
l3martÍ9.ZDalu5aurcmperconrequen0 ín boc 
é:cp diTcoidat a regula et meníura fua:quod quí 
dem coríngít dupíídter^Ucl per boc q? fupeze^ ce 
dit menfurajtucl per boc quod déficit ab ea:ficut 
mamfefte ín ómnibus regalatía etmenfuratia :et 
ideo patet q> bonum uirtutia moíalía confíftít in 
adequatione ad menfuram raíionia. ZDaniTc 
ftum eft autem:q? ínter ejccefTum t dcféctu5 medí 
um efl equalítaa fiuc confo:mira8.p2udentía aut 
^uía A't íntellectualia uírtua bsbet ídem medí 
um quod etmotaliaTcilicet rectítudo ratíonía: 
íed ín boc dífferuntiquúi pmdétie eñ iftud medí 
um ut regulantía et menfurantiUuírtua auté mo 
ralis ut regúlate et menfurate r fímílíter ejeceflua 
ctdcfectus.íllíarumaurem uirtutum íntellectu 
aU^rutfcíentíarapícntía Tíntdlcctu^bon^ có 
fiftít in quodam medio per confozmítatem ad íp 
fó rem fm g i^dídteíTe quodcft:et noncffequod 
non efl:in quo ro uerí confiftít*£]tceffu8 átci9 h 
affírmatíoneBfairastperquádidtureíte quod n 
eíit>efectU8fmneg9tíonefaifa per quam dicíí 
non efle quod eft. "Rea. n:eft menfura intellectua 
noftrí ut dídturt):»metba.£]c eo ením cp res c uel 
non eft dícitur efíe neritas í oppiníone et o jatíoe 
noftra4r Ui^utesetíam tbeologícepoltunt di 
cí confíftere ín medio:fed nó íta pzopn'e t per fe: 
fed per accidensma menfura p:opzía eatum i re 
gulaeftdeusifidesenínoítramenfuratur ím ue 
rítate díuína.Spes Pm magniaidtne5 potétie ci9 
£baríta3ftnbonítate5eíu8t£tífta eft menfura 
fuper cjccellens oém facultate5 creatá.ünde nun 
^ potefl hó tatum diligere uel fperare uel credeze 
m m quanms debet^t fíe non poteft ibí efle w 
ceffustfed Jto plus tanto melíuf.Scd confidetl 
do menfura5 bara5 e)c parte noftra.uídelicet ftn 
cp congruít condiríoní noftre:polTunt confídera 
rí médium et extrema e;c parte nolfra.Tlam í di 
leettone exceffus fi quis diligeret plusiípmus cp 
debetputa cómíttédo peccatúpro falute ipfius. 
£>cfectus CU3 odít uel ínuidet et buíufmodí. 3" 
fpetdefectus efl: per defperationé:e)ccelTu6 peí pzc 
¡umptíonem.3n fidemt ínter contrarías berefea 
et ariano^ v fabeUiano:u5 uel nimif leuíter crede 
v dífíícílitcr ratíonabilia credere et dubírare. 5n 
prudentía ejcceíTus nimia folidtudo uel nímisin 
uití fenfuí fuordefectus: neglígentiaret inconílan 
tía,3níuftída:in diftríbuendo nímis daré: uel ni 
mis paru5 J n liberalítate que eft pars íuftícíe eje 
ceflus eft;prodigalítas;defectus:auarítia:in foití 
tudine nimia audacia uelíntímidítas:defect,> 
rilbnimitas.5ntcperantia:gula:lujcuria et buiuf 
modí :defectus ínfenfibilítas.puta non fumendo 
neceífarias dclectatíone6»£t líe pofíent alTígnarí 
íníaüjs.íTZDulta autem follt occuwere bomíní 
impedimenta ín uolendo teneíe médium.Sed oí 
cit 5rego:íus.víj.qX Jlduerfítasque bóís uotis 
iáiñ ittopofitísobqcítunprobatio uirtutís c: nó 
tudíciu5reprobatíonÍ6:unde non dimití endum 
figura babetuncúpopulusdeííndeferto uellet 
iré recto itineremon declinando ad dejeteram uel 
finiftramrad terram p:omifTionís:obftíterunt re 
ges Seon i ^afan.éed pugnantes contra eof t 
uíncentes:profecutí funt íter rectu5* M teñen 
du5uíá medg*ídeft vírtutU3:índucunt multe a« 
ctoíitatesrut íllud pa.Irjng.£>eu8 autem rex ni a 
feculo operatuseft falutem ín medio terre. í.crea 
ture ratíona(is:per uírtute; que confíftít í medio 
vnde dícít oñs fdetís quía ín medio ífrael ego fá 
3oberÉí<et Ílggeí4.©pírítus meusín medio ve 
ftrí. dícít oomínus.'beceft ením nía per quá ibát 
uacceque trabentesarebam oominígradíebaní 
uno ítinere non declinantes neep ad de t^eram ne 
ad finíft:ram:ut babetur prímo Ü n 5 
fapíens médium temiere beatí, £ t í fignum buí* 
legitur Jo-WW refufeitatus ebriftus ftetít ín me 
dio dífcípulotum fuotum.£tXu.^3nuenerunt 
eum ín templo ín medio ooctotum:'? ín cruce ín 
medio latronum. 
( Oac bom operentur ín nobís uírtutea • 
£apítulumteitium. 
operatíone uir 
^tu t«m.Operanturem'm ín nobía í t 
malo ejeclufioné J n plio triupbatío 
ne.£t ícelo pmiatíoné.vñ aplf ad bas íuítáf dic 
ad ro.jcig.Cduamwr ama lude, refpcu pmí dícuí 
C a p í t o l u m t e f t í u m 
índummta rcípecta fccundi armatrcrpecm tcrtg 
luda* "Primo crgo uírtutes cjccluduntur a maüe» 
Un diomtur mdumcnta*£t babíf dimt ídumc 
ta.quíbua tccti cccluditur a cou^ufionc nudítatif 
ct mrpitudím'a ílpocalipíiaa'q.üeftimétia albía 
índuaría ideft ucria uirtutibua me appareat con 
fulío nuditatÍ8tue.t)íc t^ímbíofmadcpení.dí 
ftínctíone.g.Sapíena nñquam eft inaniT ideftnu 
duaifed fempcr babet in fe amicum pmdentie: q 
poreftdiceretiufticia uefliebar* V>cmncp funt 
cterne mentía uelamínarque nulluf pcrdít nífi vo 
lenatbíaejcpoliatía 3dam cognouit fcnudum: 
bec í'br. ¿jccludit autem uírtua non folum culpa 
íedTpenamttríftítíam^t culpam quídem eje 
cludit uírtU9:\?t íuum contraríum. Contraría, n* 
fimul incite nonpoflunt 0.ue!íbet mím uírtua 
babet ut'cíum altquod Tibí dírecte contraríu^: ue 
lujcuriacaflitatemtauarítia líberalitatem et bu 
íufmodi.Uírtua autem infufa e^cludit omnem 
actumpeccatímo:talíd:quíaquodlibct fibí con 
rraríatur :uel dírecte uel per quandam confequé 
tíamidlícet ratíonem connejríonía earuj i tpcc 
cata autem uenialía non ejeeludít uírtua* 4r£jc 
cludit fecundo penam.Tlam quáuía quíal^abc 
atuírtutem.opottetg? faa'at fíbí uíolentíam ín 
operando.lbatítur ením quandam penam 1 díf 
fteultatem ín actu bonotfed babíta uirtute: ope 
ratio fecundum ífum eft delectabília.Unde Sap 
píena díat.q? fignum generatí ba¡?ítU8 efl delecta 
biliter oper arí:etTic ejxludit penam difficultat] 
•f>enam etiam de commilTía peccatía dimínuit ^ 
maper actum fuum quí non folum eft merítozí 
U8:íed etiam fatíffactoríuafjccludit etíá triftítii 
uírtUd.Uirtuofu8 ením non contrita tur de ope 
re uírtuofo:fed gaudet. Unde dícít ^luguflínua 
depení.diftinctione.íqiSí apoftolus * TDinc fem 
per doleat t de doloze giudeat. quía fdltcet dolo 
de peccatía eft actúa uírtuofud*Xríftatur autem 
de bis quí uírtutí repugnant alíquo modo. f* de 
peccatía fuís uel alíommmc ^ecbías cum f leu ir; 
fletu magno 3fa*jc]cjcvíu, £ t famuel peccata fauL 
í.'Rí.jcv.uelaluamífer^a.ZDoderate tamen fem 
ne íncidat ín deljperadonem ut Judas quí pre tr i 
ftícia laqueo fe (ufpendít ZDatb.jCívnj* Tlon fíe 
^etruanegansmonfícOautd de moitc pauub' 
f í lg .pr ímo^.^* 
Caceando operattti*^jf 
ín bello uíctozíam 7 defenfíonej, Unde dicuntur 
arma,Unde apoftolus 3lrma ueftra non fút car 
naliatfed fpíritualia:ad deftructionem inimico^ 
ad £pbe.v/4declaratipfa armardicene. Juduite 
lozíca^ iuftícíe.3n ommbue fumentes feutum fí 
deí u M galcam falutía aíTumitc et de al^íalbí 
faíbítur*2ld boc fac quod babetur* jctfg.qucft? 
onc.i.mTi, Ouarmozautc^funt ínter alia tn'tla 
et íacubrquibus ín prefenti uíta ab bofte inuadí 
mur t percutímur.fdlicet ftultitía:íníuftitía ícon 
ftantiai-r concupifcentía.,í!>er oppofitum quattu 
01 fút arma quibuspzotegímur 7pugnamu9*fd 
licet prudentía contra ftultítiama'ufticia contra i 
íufticiascfoztitudinc contra inconftantía* :tempe 
rantía contra concupifeentiam* Ibec eft (ententia 
T5ícronymí.Scd adbuc potioza funt azma.Scu 
tumfideí.galea fpeí falutís: i : gladíum ebraríta 
tisiquigladius ínuifíone figurara fuit oftenfua 
3ude macbabeotaureus tamen utdíctum eft eí: 
ín boc fígno uínces. ideft macbabe*£i apoftolua 
U.ad Co:intíO|. vi,per arma iuftíf ie a dejems t a. 
fíníftrís:íufticia eft omnis uírtus: nerum baben 
do omnes uírtutes basiadbuc índígeremus adiu 
roiio ebriftí .£ t boc opoitet nos cognofeere e^ : 
bumílitateti uínliter refiftere*£tin boc babem' 
figura índauídrquibellans contra gígantem go 
líat cum báculo et funda et lapide eum occídit* 
prímo.'Bí.jcf 9.6olíat gígnifícat diabolum: quí 
terribilís'rfoítinimuaeftrbellando ergo contra 
eum.cu^fctlicettentatidcbemud uti báculo cru 
datad crudfi£U5 rccurrcndo*5unda que eft uilía 
eft bumilítas que debet adeffeicognofcendo noa 
mííeros ideft ínfirmostXapis eft uirílis refiftétía* 
£jcéplu5 ín macbarío cuí dídt díabolus:^ foluj 
bumilítas fuá eum uincebat. 
C e r t í o operatúr t$*iL 
celo premíatíonem. Unde dicuntur lucia arma: 
non folum quía faciunt bominem luminofus ín 
terius ín anima et ejeterius ín conuerfatíone i» 
rra illud luccarlur ueftra coiam bomínibua* 
ZDatbe.v.c.etpulcbrum dluerfiscoloubua uir 
tutum*t>umilita8 ením ponitnígredíncrmcbarí 
tasrubedinemtfapientia aureum colozemrfoK 
títudo uíredinemrtemperantia albedínem:pm 
dentia iacítínumrSed etiam dicútur lud? azma 
quía perducunt ad lucem fuperne gratie ,Unde 
¿regoaua fuperc5ecb.bomer*v*3uftí quía ufíp 
ad finem uite profíciunt ín uirtute:ad perfectum 
díem tune ueníunc:quando ad regna celeftia per 
ductianea luce quam deíiderantiam minus aU 
quid non babebunt de peni.dtftinctíone. q*Tlon 
reuertebantur*£i boc oidt ejeponens illud. pro 
uerbíotum.üq*3ufto:um femíta quafi luje fplen 
densprofíciteterefeít üíqp ín perfectum díem* 
£ t quanto quis fuerit uirtuofiozttanto ín pama 
fplcndídío:. Stclla ením díffert a ftella in clarita 
te prímo ad co:mtío:um,pp* boc autem fadunt 
uere uírtutes :non fíete per bypomíim :que non 
uere lucent.Unde -6rego*depe.dú ZDrtí fm 
Cimlus g r i m a s 
aliam líttcram cítíusíndpít'capítulum íllud .Se 
pe bomo multís oculte peccatis ínuoluítur: et ín 
una alíqua uíztute magnufuídetuzrque ípía quo 
utrtueínuanefcensdefícítrquía du^ínnotefeít 
bommíbuerproculdubío laudatureíufq? fauo: 
ínbíantcr appctítur.Unde fít ut 7 ípfa uírtus an 
rcoculoadcí uírmenon fittdum abfcondítquod 
diípíícet t piodít quod placet:quod íntellígendu 
ut'dctur quando boc fit per bypocrífím :de q íbí 
loquítur 6regodue:et fubdít ejcempla, Xatet pie 
tuncp fuperbía t caftítae ínotefríi.3lt(^ ideo on 
fa diu caftítae círca finem uite perdítur :quia pp 
ta fuperbía ufep in finem uite ínco::eta retinctur 
Tc.'pyonít ejremplum etiam de miferícozdía 7 pa 
tientíait ín fine capi:dícít»3totco autem uírtut] 
íternonperuenturiíncboantmtcísqui peruétu 
r i funtruíaquágradianf ondantrquozum cafua 
utilitatc non módica electozum pzouectibuF fer 
uit quía iüomm lapfum dum confpidunnó fuo 
ítamcontremifcunt:et ruina que ílloadamnat: 
iftoabumíüatibecíbú 
C £>e inequalítate recepttoníd uútutum: 7 quo 
modo funt gradúa in tpfta 
¿TiTapituIum quartum. 
.^inequalí tate re 
'cepttomauírmtum.Sdendú q? un9 
babet uírtutes magís intenfe g> alter 
7 non equalítei%£t vnus et ídem poteft baberey 
tutes magís íntenfas et perfectas uno tcmpo:e ^ 
alío.£t ídem etiam vno i eode5 tempo:e poteft 
babere uirtutem aliquam perfectúm pleníuf q; i 
alias:non fecundum babitum:fed fecundum in 
clínattonem nature et apparentíam ejeteríorem: 
per maius e)cerdtium. € Ouantum ad pa'mu5 
g? in uno fit maio: uirtus y in alto: pat5 proptet 
quattuoz ratíones. (h "Primo pjopter melíozem 
dífpofítionemn'n^tum^nuseft melíus difpofí 
tus ejenaturalí comple)c(one ad unam uirtutem 
q? alíustfícut flegmatícus eft magís oifpofítus ey 
compleirione ad manfuetudínem ^ colerícus.£t 
fie poteft intellígí íllud Sapíentíe víq. Soztítua 
íum animam bonam ¡ptum fdlicet ad inclina tío 
nem ad uírtutes cy: bona cozpoas complepone. 
IT Secundo propter maiozem alíuefactionem: 
Ínym5vnusmagi8 afTuefdtad uírtutes Teuma 
gis eicerdtatur in bonís operíbus!^ alius.^ Confu 
etudo ením oídtur quafi altera natura.£t fie eje 
frequentía bonozum operum magís fírmatur et 
íntendítur babítus uírtutusiunde CypifaxC 6z3 
tía fpíritualis que eft in baptífmo equaliter a cze 
dentíbusfumíturinconuerfatíone arq^actu no 
ftro poftmodum uel mínuítur uel augetur :ut ín 
euangelio domínícum femen equaliter femínaf: 
fedprouaríetateterreaftumímr^alíud ín multí 
fozmen copíam uel trígefímí uelTe?:agerímí uel ce 
tefimí numerí fructum epiberanter cumulatur, 
de confe.diftínaíg.nec quéqua-a grada autem p 
cedunt uírtutes ínfufe.CXertio poteft elte ma 
gis perfecte uirtus in uno cp ín alío:pzopter maio 
rem oifcretionemnn ^tum unus babet perfpíca 
tíus iudicium rationísq' alius» 2ld quod poteft 
índucí illud oe talentís Z D a t b . ^ a n í c u i ^ de 
dit fecundum propriam uirtutem. ícílícet capad 
tatís ceterís paríbus. Xluarto propter maio 
rem ínfufíonem fcílícetdíuine gratíe. £ t ífta eft 
pzindpalíoz ratío.ZDagís ením ínfundítur vní 6 
uírtute quá alterúfecundum maíozem intenfíoe5 
feu perfectíonem.£tboc pzíndpalitez q: bencpla 
círo dáSecundum illud £pbe.íí9,Unícui(^ da 
ta eft gratía fecundum menfuram oonatoís ebrí 
ftút fecundado fecundum conatU5bomínÍ8 ad 
preparandum fe ad ipfamiquí etiam conatus ep 
dd Dono pzocedir. ÍTOuantum ad fecundú.jfn 
uno n eodem oiuerfis tempozíbus poteft elíe uir 
tus maíoz i mínoz. Tlam gradas multíplices fút 
in uírtutibus:ad quos poteft quís de die in dietn 
pzoficíendo afeendere. Cuod oíffufc declaran8¿ 
-6rego.fuper £5ecb.£tbabctur depe.dí.íj. quu 
fanctam ecclefiam fie aít-Unaquecp uíztus quafí 
quibufdam gradíbusaugeturiífícper incremé 
ta merítozum ad fumma pcrdudturíllía naníg 
funt uírtutis ejeozdia:aliud uirtutis pzofecrus alí 
udperfectio.£tbocpzobat ídem -éregoríus in 
dicto ca.pcr auctozitates pauoi ait.fi>eu8 in gra 
dibus eius cognofeetur fecundum aliam litteram 
nam noftra tráflatio babet:deue ín oomibus ef 
cognofcetur.£t3ob.j:jcjcí.,per Angulos gradúa 
meospronuntíabo íllum ídeftper fíngula íncre 
menta uírtutum que a deo acdpío laude; oeo tzí 
buam.3nducitetíáparaboIa5que baber XDaz* 
ííq.defemíne íactato in terramrquodcum oztu; 
fuerit pzimo fadt berbam:deínde fpieamidem» 
plenum frumentum m fpiea.Semen iactatur ín 
terram:cum propofitum condpitur in cozde bo 
ni opensiper femen iníufc uirtutis. Quod oztuj 
eft berba:per pzíncípíum boní opísejcecutí.Spi 
ca per pzofectum plenum frumentum per perfe 
ctionermtandcmperfalcem moztiscollectum ín 
bozzeum faperné patne reponítur: íujeta íllud» 
Xríticum autem congrégate ín bozreum meum 
ZDetb.jdg.'Ponit etiam 6rego.e]cemplu de bea 
to petro quí fuit quafi berba ante paítioné con 
culcatus pede tímozis quafi fpíca tempoze refur 
rectíonís:plenum frumentum poft pentbec.6íc 
etiam ^ ratiarms de pent.di.q.Xbarítas I aq t 
ílliu8ca.^Tlemorepétefitfummu8:fed a míní 
mis quifi^ (ncboat ut ad maíozaperueníat. 5t^ 
nota y nucp poteft aliquis íta sugerí in uírtutib* 
quípoíTit adbuc magís pezfícúe^ceptio ebríftí 4 
C a p i m l u m C t o í m m 
üímá pfcnímdiité acdpít crcmn cfl capar* 
Undc 6 co íntdl^ítur íllud Joannís pumo. Tló 
ad menfuram oat ocua Tpíiitum: ídcft codc; mo 
do tanram menfuram ftcut ómnibus alúa et fan 
cría et angelie fed quafí infínítam. £ t quanco 4a 
magia perfídt:minua videtur fibí babcre cfa ma 
giecognofcítquodfíbideeftad quodpotcfl per 
tmgcre.£t fíe intelligítur íllud ¿cclefíaflíci. jwiq 
£úm confumauerít bó tuc incípíet: fdlícet fecun 
dum eftimationem fuam.^'Quantum ad tertt 
umnotaq?omneaw'rtuteaín vno bomíne pro 
eoderntempotefuntequaliterintenfe fecundum 
beatumXbomam.piima fecSde.q.l)cvúardcu, 
Q.et.iq.'OLuamuía ením vna fít ejcccllentiot alia 
tnter feeaacomparando fícut cbarítae maioz fí 
deitfpetalgatprudentía epcellentior aíuecar 
dinalibue:tamen fecundum participa ttorK5 fub 
tecti p:out fcílicet íntenduntuz vd remittuntur in 
fubiectoromnee vútutee buíue bominie ftmt eq 
(ef equalitate propoztioníeín quantum equalítei 
crefeuntpiopottionalíter ín bomíne.Sícut oigí 
tt manue funt inequalee fecundum quandtatetn 
fed funt equalee fecundum propom'onem: cum 
propo:dóaliter augeantur.Unde et Ttuguftinua 
ín libro oc tnnitate oícit: q? quícunqj funt equa 
Ue in fom'tudine: funt equalee ín fotdrudinc ct t^ 
perantiait fie oe alqe.O: autem vnue fanct' lau 
datur magie oe vna vil tute ^  oe al^ 'e: vt abrabl 
oe ñdcXOovfcB oe manfuetudinc: Job.oe patíé 
ti&it fíe oe auje:tt>c quolibet confeflbre cátatur 
ín ecdefía.Tlon c ínuentue fimílie ílli teco q> ba 
buit preroganuam altcuiue virtutíetboc eft pro 
pter ejxcllentíoré prdpdtudíné ad acm tarvtutfí 
quod poteíl pzocedere vd ex natura: vd ex edfue 
tudínetvel er gratía .£): quolibet autem actu vír 
tune non augetunSed vel augctunvcl faltcm dt 
fponítur ad augmentU5:fícut gutta cauat bpide 
non vno km fed fepe cádendo. Similíter p actu; 
malu; cozmmpítur vírtue:vel oífponitur ad cor 
ruptíonem:vtper ccíTatíoncm a bono opere: vel 
neglígenter faciendo:t tune oicituroíminuú £ t 
oe bíe babea ínfra in tractatu de cbarítate. c.ú 
cormeponc vírtutum vtru5 fíe funt catbe 
mtc ad ínuicé.vt vna fine altera baben no pdt, 
^ «Capítulum quíntum» 
confteííonc uí: 
lutum.utrum fcílicet omnee fint con 
catbenate ad ínuícem: ut una non 
pofíít baberi fine altera. í l d quoddídtbeatua 
Xbomae prima O:cunde.queflíone l^.artículo 
primo q? quantum ad uírtutee íntellectualce da 
rum eft non funt connepe ad ínuiccmmcc m 
cum alqeuirtutíbud.£tratio cftCuia funt dr 
ca díuezfae matcnae ad ínuícem non ozdínarae: 
% ideo non ínuenítur in cíe connm'o. Ouod pa 
tet c]c;boc:quía babene fdenríam non babet fapí 
cntiam:et babene vnam fdendam non babet alt 
am:ct babene artem non babet feiendam :et ba 
bene artem uel fdcntíam non babet ^ tutef mora 
lee nec tbeologícae: _ -Quantum autem ad car 
dínalee vírtutceconcbatcnate quídem funt:fe 
cundum fuum cite perfectum:Tlam ut dícit íde; 
ubífupzauútuemozaliepotcftaccipiduplídter ( V w m ^ V ^ y t ^ V ^ 
imperfecta quídem mbil aliud eft: q? ínclmano 
quedamadradendumalíquod opue de genere 
bono:um:fiue talie indinado infit nobíe a nam 
ra:fiue qc alíuetudinc opcrum.£t boc modo vít 
tutee mozalee non funt connqce.Uídemua enínt 
alíquem pwmptum ejccomplcidone cozporíe uf 
aíTuetudineaci opa líberalítadequí tamen non 
eft promptuead opera caftítari9.'f>erfecta aute 
uírtue moralíe eft babítue inclínane ad opue bo 
num bene agendum. £ t fecundum banc acceptd 
nem ?funt uírtutee cardínaleeomnef conncjce.£t 
boc eft quod oídt 5regonua in. jqrq .mozabum: 
y vna uírtue fine alíjeiaut omnino nulla eft:a ut 
imperfecta eftibuíufmodi connejdonie ratío eft 
fecundum pbilofopbum:quía nulla uírtue moa _ 
lie poteft fine prudentta babcrí:eo q? pzopziú vtr 
tude mozabe iitfaceré elecdonem recta5:cum fít 
babítuedccduue.?ldrectam autem elecdonem 
non fuffícit indinado m debítum fmemrquod eft 
oirecteperbabitum uírtutís mozak'e: fed etíam 
cp a b'quíe directe elígat ea que funt ad ftnem: qó 
nt per pzudendamrque eft confíliatiua: indicad 
ua:? precepttua:de bíe que funt ad fíném. Stmi 
b'ter pzudenda haber í non poteft nifi babeantut 
cetere uírtutee mozaleetcum pzudéda ftt recta ra 
do agíbüiumrque fícut e)c principie procedít e£ 
fíníbueagíbílium:ad quoealíquierecte febab; 
per uírtutee mozalee.£t fíe pateteae cite conne 
jrae. Üírturee tamen tile que non perficiut ho 
mínem fecundum communem ftatunudeft q u l 
tumadeaquecommuniter in omníuita borní 
num oceurrunt agenda:fed perfidunt fecundum 
eminentem ftatU5:utmagnif(ccntía magnanimí 
tae:uírginitae:in eptum acquífite non funt conne 
yx cum mozalíbue fecundum babitum fed fcónt 
.ppínquá potétÍ3:qz.f.de fadlí ab babénbue ípaf 
mozalee per ejcerciiíum acquirí poífunt. Tlon fo 
btm át fut conejee ad inu ice cardinalee:fed etía m 
fi fínt infufe fútpnere cú tbeologide 7 cu ooníe. 
Tlec^.n pfecte iiít ípe cardmalee pfeaíone .f.ou 
céte ín uldmft üínémífi fuerít cu fide: fpc vt cbart 
tate. £ t cu oídt pzopfp:^ oíe \7tue pp cbaritatej 
poteft díg communia bonia t malie;loquitur de 
Citolua fecundas 
^mtc ímperfectamtTunt acquifitc íiue ínfufe^c 
quífite cním n funt conoce cum tbcologí'ci&CT 
0.uantumautanaduírtutce tbeologícas ícíeu 
dumiy funt conne^ c ad ínuícem fecundum fuuj 
cfíe perfecrum.Tlam fecundum ímperfeetum ef 
fe 7 mfozmerpoííunt díe fídce 7 fpee fine cbaríta 
te; fed actué earum non funt perfectí: nec mérito 
ra . übarítaeaucemfinefide a fpe elíe non po 
tcrt. Sed cum fidee i fpee funt fozmate per gra 
tía5 funt connejce ad ínuícem funt connqce tbeo 
logice cardmalibua íníufieXumenímínlege dt 
uina dentur precepta de actibue cardinalium ec 
ebriftue ofcat^oan.xíiíj.Si dílígitie me manda 
ta mea feruatetqui babet cbaríratem ímplet illa 
mandara que dantur de actibue illarum utrtum 
Sunt etiam conne^ e cum donie fpímuíTácfí: 
quíením babet cbarítatem babet fpíritumfan 
ctum.Unde dícítur ad'Rom.v.-Cbautaedddif 
fufa eft ín cozdíbue ueltríe per fpirítumfanctunt 
quí dame eft nobíe • Ouí babet fpírimmfancms 
babet et dona eíua* í Ouantum uero ad dona, 
feiendum fecundum beatum Xbomam prima 
fecundequeftíoneJ^fí^^ funt connejea adinuí 
cemn'ta cp unum fúfe alio baberí non poteft*Un 
de 45regoríU8 ín fecundo mozalíum dicít fignart 
ípfa {ser feptem fír.3ob quoru5 quílibet fadebac 
conuíuiumalgeíndiefuorquiadona ipfa refía 
unt fe ínuícem.ideftbomínem inquo íuntdelec 
tantmon vnum fine altero.Sunt etiam connejea 
cum vírtutíbueiquia conneemntur ín cbarítate: 
íta q? quí babet cbarítatem babet donaretecon 
uerfo uírtutea cardínaleerque perfecte fine cbari 
cace baberí non poftiinc» 




3ld q6 oicít beatue Xbomae puma 
fecunde queftíone.ljtój.artículo fecundo: q? uír 
tutee íntellectualee durant quantum ad id quod 
eftfomtale ín cía:non quantum ad. id quod 
eft materiales £ft aucemfórmaleíneiefpecíea 
íntellígibilíe cognito:um:queremanet ín intelle 
ctu poftííbilí poft actum intelligendí. quibue me 
díantíbuebomo íntdlígít.ZDateríale uero icio 
funt fantafmata :ad que fantafmata afpidendo: 
bomo íntelligit ín bac uitarapplicando ea ad fpe 
dea íntellígíbilee beco^umpunmr coimpto cor 
po¿e:quía poten tic fenfitiue. fdlicet fan tafia 7 me 
mona funtaffíjce otganie corporís: 7 fíe intelligí 
tur illudapoftolí.SdentiaDeftmetur.fcilícet q? 
tú ad id quod eft macemle:quía nec fantafmata 
( 
remanebunt coieupto coipoíe.nJc en't ufue fden 
tieper conuerfionem ad fantafmata. Uirmtea 
autem moralee fimüiter remanebuntrquantum 
ad id quod eft fo:male in cíe .£ t boc eft ordo ra 
donie:fed non quantum ad id quod eft materia 
le: et boc eft moderare paflionee appetitue ínclí 
nantíead illídramel ejerceré commutationee % 
tnftríbutíonee:quo ad iuftiríam :que ín alia vita 
non funt 'Onde íluguftínue didt in.jdiq.de trú 
q? ptudentía ibí erit fine ullo píenlo erroiíeifortí 
tudo fíe moleftia malo^ 7C.S5 pmdétíe erit nul 
Iñ bonum deo pieponere uel eqre. íoitítudínía 
firmílTime coberere temperantiemullo nojcío de 
lectarúiufticie íubdiwm eífe deo. C Oiuantum 
ad uírtutee tbeologicae.ilbarítae fola remanet: 
quía non impoztat ín fui ratione ímperfectíones 
fed fidee 1 fpee impoítant in fui ratione ímperfe 
cnonemrquía fidee eft aedere quod non uidetut 
fpee fperarequod non babetur.Jbí autem tollí 
tur omnie ímperfeaío:7 clare uidetur 7 perfeae 
poítidetur.Ouantum ad oona remanent quíde 
quantum adeííentíam:ut oídt 3lmb:ofiue et 
magífter m.ig.fentcntíazummon autem quantú 
ad materiam círca quam operantur etiam fi ba 
bent nunc operaítonem drea alíquam materias 
quam non babebunt ín patria. k X b o . 
Xítuluefecunduedepíudentía^Cr Ouomo 
do dieiturprudencia que médium prefigitíom 
ni uírtuce»; ^apículum prímum» 
O f t contractu^ 
de uirtutibua í 
communi midendum eft oe fin 
> gulíe earum ín particularí. £ t 
primo de quattuo! cardinalibue. t>mác de a lije 
£ t tractatue ifte de cardinalibue fere tome ejetra 
eme eft delí.quemfecít*benirícue de Crimino 
ozdinie pzedícatomm de uírtutíbue cardinalib^ 
Sunt tamen multa addita :ut materia tota ejei 
git de uirmtíbue annejcie iftíe quattuor.£t qdaj 
etiam oe ípfíe quattuoide Ub.ipo ejcferptaralíqn 
ooabbreuíata* Scíendu5eftq? uírtuebuma 
na que ad perfectfonem uite duilíe requirttur ad 
ouo predpue ordínamr.fcilícet ad moderatíoné 
pafTíonumínteriorum.et ad ocbitam operado 
nem rerum e^eríorum:circa que regulanda. nc 
celTe eft adeftc quactuor uirtutee.Tlam círca paf 
fíonee refrenandae :requirunmr temperantía % 
foitímdo, S í ením fine paflíonea circa oelecta 
bilia.'tactue etguftue: uc contingít ín dbía 
et uenereíe ad cae reprímendae cemperantía 
rdmacur.Síucro funt paífíoneauoterríbilib9 
C a í t f t o l n m © e j c t t t m 
íonfurgeti tes cuíufmodí fiint tímorca i audacíe: 
ad eae moderadas ordíaf fam'mdo q i aío ftrmí 
tatcm cóftítm't. Xluanmautéadrceqcteríozef 
ad alte^ rítccóicldas ouiíaí íuflída: que rectím 
dínem ímpottat. Q m . ucro paflioncs uúium in 
feríorum modífícarí non poflttnKncc rea cxttiio 
rea rite díftribuínífiiudíaum ratíonía adfítire 
quíríturquartam'rtuaín ratíone coníiftenatet 
bec ell prudentíarquecum fít recta rarío agibíliá 
ut dídt pbilofopbua vi etbt. médium ín omí mo 
rali uirtute prefigtt:dirtgendo uideltcet qualiter 
i per que media bomoín operando attingatre 
gulam ratíonía . ^ f "bas quattuor uírtutea cazdí 
nales dídmuafeuprincípaledieo q^alie utrtutes 
morales ad bas reducñtur ut docet Xulius í fuá 
y r \ rbttozíca.Undeinlí.deoffícqsdictaatantuswr 
hA rutes ponit partes boneftíq:uídelícet ín uíta cí 
N^uilibumanamboneftatem integrante perfidut 
; ulterius quia bomo ordínatur ad ft'nem fu^na 
curalem qui eíl uifio díne eílentie in qua bóis be 
atítudo confiílít .Tlullus autem poteft tn finem 
íncognitum fuos actus oidinaremifi de eo cognl 
tíoncm babeatn'deo neceííe cft bominí adeíte alt 
quam m'rtutem per quam dictum finem cogno 
fcat. "bec autem efl fidesrque oe oco qui cft finía 
nortrarum operatíonum ueram faar cognítionl 
babererbabíca autem cognítione de fine noífro 
per ftdemtnullus inípfum fuos actus dirigeret: 
nífí fperaret fe dictum finem confequí polTe. U ñ 
fecundo neceflfe eíl poneré uírtuté fpeí per quaj 
cendatur ín finem cognítum tan^ in bonum pof 
fibile babert^tep nullus tenderet ín aliquodbo 
num pñdummirt per amorem ad ipfum afficere 
turtleceíTeell ergotertío poneré uírtutemeba 
ritatístque nos ocum propter fe diligere fací t: tt 
ptojeimum propter oeum.*f>atet ergo <# ad bo 
mínís perfectionem:feptem uírtutesín uníue:fo 
requiruntur:quattuor refpectu uíte ciuilis ? ttee 
rcfpectu uíte beate.Ut autem buíus difeiplíe a u 
ditoí adeam capefeendam pofTitaptíusmáudu 
cúejcempla rerum geftarumrfefimilítudinum iu 
)cta ooctrinam aoíungetur.Bd fignificandu5 ígi 
tur predicti feptcnarg perfectíonem facra feuptu 
ra ait prouer.i^Sapientia edifícauit fibí domil 
Tejccídit colünas feptem:ficutdidt 6rego. £>o 
mus illa eíl mens bumana:quam dei fapíentia: v 
bum.fcilicct incarnatum fibí babitaculum pftru 
ít quando eam in fui amozem addudí:i tune co 
lunas feptem ejecidit cum cí uírtutes. vej, quibua 
ípfa mens fuftentatur ínfundité £j:cidít nanc^ 
ín domo mentís colúnam unam cum per prude 
tiam intellecmm ílluminat círca agenda,^ Se 
cundam cum per iuftídam uoluntatem rectíficat 
círca diftríbuenda.. Xerriam cum per fortitu 
dínem írafabílem ordínat círca íuftinenda. 
-Quartam uero colunam eyddít cum per tempe 
rantiam concupífcíbilem modifícatidrca carna 
lía remperanda.'be funcquattuozcolune angu 
lares que píedictasquattuotuíres anime perfid 
unt folum ín uita auili.ündead conftruaione5 
uíte fpíritualis non fuíficíuntrquia ficut oidt. b« 
firegoríus fuper illo uerbo 3¡ob primo ."Repéte 
uentus uebemens irruit a regione defertí: t ?cuf 
fit qttuor ángulos domuaXentatioia impulfuf 
uirtutesquatít.'r quafí quaíTatis angulie dom9 
ruitrquía pulfatis uirtutibus confeientia tuzbaf* 
IT 3ld ílabiliendum ígitur oomum mentís í pre 
díctís uírtutum colñnis:oíuina fapíentía per fe 
ípfam tres alias bis fozncucs ejcddit.fcihcet fidcj 
qua ídquod non uidetur creditur: fpem qua id 
quod non capitur fperatur t cbaritatem qua id 
quod fumme oilígendum e(t:c)r toto cozde diliga 
tur ©eptem ergo funt columne quíbus íuftenta 
tur domus confeientie prouennono .£t fie fepte 
funt; columne quíbus afcendimus ad patnam di 
uine manfionÍ8.Unde ¿secbieli ín uifione often 
fum eíl fepte eíte gradus :quibus afcenfus fiebat 
ad duitaté pofitá í m6íc.£y:.y\> 
% á oftédedum díf ^ J * 
ferentiampmdentiead uírtutea íntellectus. 
•p>rimo fcíendum eft op íntellectus i fuá apprebé 
fíone ad dúo poteft referrí uel ad folam uerttatia 
confideratíonemuel ulterius ad reí confiderate 
operatíonem.Stquídem feratur ad uirtutís con 
fiderationem tantum:didtur fpeculatiuus f B t 
uero tn re appzebenfa i confiderata non fíílif :f$ 
eamadopusoMínat:didturp:actícus. quo 
apparet $ íntellectus fpeculatiuus p:o fine babj 
íplum fcireiquod eíl ípfam ueritatem fimplicem 
confiderare:? bec eíl propiia 7 abfoluta operató 
íntellectusinon ením epit términos apptebenfio 
nía/ Jnteilectus uero practícus p:o ííne babee 
ipfum operarí:quod non eíl fibí ptopiíum ín cp 
tum eíl abfolute íntellectus. decidir ením íntelle 
ctuí uel reí apgrebenf t per intellectum 9? oídinc 
tur ad opus*&íc ergo patet q? íntellectus fpecula 
tíuus a practico differt finctut dídt pbilofopbus 
tertio de a n i m a ^ ü e r í t a s autem que eíl fmís 
n perfectio íntellectus fpeculatíuí triplíciter con 
fideratur Uno modo ficut conclufio cjr notío 
ribas deducta: ct becfpectat ad feientiam que 
eíl babitus adgeneratus eje príndpQs pemet 
ens intellecrum tn conclufionibus. t í íllio mo 
do ftcutprmdpíumejc quo conclufio dedudtur 
etbocípectatad intellectum qui uocatur babs 
tus príncipiorum» Xertío modo ut caufa pa 
quá de oíb9 íudicamusmo folú deconclufionib9 
fed etía de ptKíptjs % boc fpectat ad babitus qut 
•A-
C í t a l a s l ^ g g f f l a f q a m t a s 
díacui* íapícrtría: que coníiderat caufae altííVí 
mae.'TÍudícatdeucrítate omníum rríentíazum 
tam quantum ad prmapía:tam etíam quantum 
ad condufíonee ut babctur cr primo mctbapbt 
ííccpatctergo tría cflfc genera cognítíonum in 
reUectuefpeculatíuúfícut ponít pbílofopbus fe 
peo rtbícoium.fcílícetfaentíam:íntellectum t í a 
píen tía m ífUltenuB fcíendum eft:^ mtellectU9 
pratícuearca confíderatíonem ueritatíe quam 
ad opus ordmattduplícíter fe babet Uno mo 
do ut ípíum opue ín fe tantum ftt perfectum ex í 
era ratíonetet círca buiufmodi cñ are: que níbíl 
alíud cñ cp recta ratío rerum factíbüíum ut dicít 
pbílofopbus fe t^o etbícoíum.Bonum enún op* 
artifician:non requiríttn artífice rectitudínéap 
petítue: f* folum q? ín fe fít recte operaíum»i|r 
3llío modo íntellectueruerítatem ad opue ordí 
nat:ut ípfe operans pérfida tur:7 ín fuía actíbua 
ordínetur:-? círca buiufmodi eft prudentía: que 
fecundum pbílofopbum ín fejeto etbí.eft terta la 
tío agíbilíumjbífrerunt ením agere 7 faceré :4a 
ut dícítur.fcZDetba.facere eft actué tranftena i 
ejeteríorem materíam:ficut edificare: fecare t bu 
iufmodi. íígere a utem eíl actué permanene ín íp 
ío agente utintellíge!e<ruelle.Sícút ergo areell 
ratío díreetma factionum ín rebue cjctcnoribus: 
íta pmdentta eft dírectíua acttonum ín ípfie ope 
rantíbuf. j£)C quo patct q» prudentía Ucet ad íntel 
kctum pertíncat:iamen rectítudinem uoíuntatif 
requirít. Uolutas autem feu quícun^ appetítuf 
bumanuetuncrectusg«'ftit:quando eftbene di 
fpofitue per nírtutem mozalem. Sd boc crgo ^ 
prudentía fít recta latt'o ín directíone bumano^ 
actuum:requírítur uírtue perfectiua appetitue: 
unde dícít pbílofopbus fejeto ctbicozu5 ímpolTi 
bíleeftprudentcm cíTcmcn ejeíftentem bonum 
£)c bis que dicta funt apparet:q? pmdentiá cum 
fít quedam cognitío ad intdlectum pertincbít :r 
quu ad directíonem bumanojum acr uum ordíe 
rurpatetq? íntellcctusquí bac uirtute perficítur 
críe practícus 1 non fpeculatíuus.£t protet boc 
díffcrt a tribuG uírtutíbuf fupzadíctís.fcílíccc feía 
íntellectu 7 f3píentí3:que íntellectU5 fpcculatíuii 
perficítur. Ülteríus quiaeft dírectíua rozdí 
natiua actuum uírtutum moralium ín ipfís ope 
ranttbue perficientíumeos:quantum ad uím 
appetítíuam:patet q> diñen ab arte :que cñ rato 
tantum dírectíua operis ín operaro.£t fiepatet 
q? dtffmttío prudentie pofita a pbílofopbo ín fe 
pto etbícbo:umeftcomplecti(Ttma:que dícít cp 
eft recta ratío agíbílíum.ídeft cognítio dírectíua 
agendoíumperbonítnem'n'n bomíne:fiue quá 
tum ad paníonesínteríus refrenandas:fíue y 
tum ad operatíoneserteriusordinadas. £jc bía 
autem acctpere poííumus :^prudentía eft que 
dam cognitío practícarqaa bomo fuosmoms 1 
actusordínat fub regula rattonts .Ualerius ím 
peratot cum octogenaríus t adbuc uugo: audif 
fetquadamdíe premia fuo:um tríumpborum 
recolí:quíbusfucratfelíciflÍmu9:ait fe tantum 
una uíctotia gloaarí.£t requífítus qua .'Rcfpon 
dít quía inímíco:um nequííTímam domuí carné 
meam. 
I R o t a d e p a i t í b u s ^ J i 
prudentie beatus Xbo.fecúda fecunde.q.jclwg. 
fie loquíturXríplej: eft pars fcílícet íntegraíis vt 
paríea:tectum 1 fundamentum :funt partes do 
mus. Subíectíua fícut bos 7 leo funt partes aní 
malis.potentialísficutnutrímentum: 1 fenfití 
uumtíntellectíuum funt paitesaníme.Xnbuí 
ígíturmodispoflunt partes alíignarí alicuí uír 
tutí.Uno modo ad fimilítudínem partium inte 
graUum:ut fcílícet tile dícanturefle partes alícu 
iusuírtutís:que neceííeeft concurrere ad perfe 
ctumactumiUíusuirtutí8.£tfícpolTunt día ef 
fe oao partes prudentíe.fcííicet feje auas enume 
rat 2X)acrobíu8 uídelícet ratíonemantellectum: 
círcunfpecttonem:prouídentíam:docílitatcm:et 
cautíonem.Septíma quam ponít Xulíus eft me 
moría. Octaua quam ponit ílríftotl'.eft folenía 
Tlam fenfus prudentie etiam intcllectusdícítur 
"borum octo:quín<^ pertínent ad pzudentiam: 
fecundum ep eñ cognofeitiua fcílícet memoria 2a 
íío:íntellcctus:docílita9:'? folertia.Xi ía alia per 
tínent ad eam fecundum q? eft preceptiua. applt 
cando cogniríonem ad opus:falícct prouídétía: 
circunrpccnot cantío.Ouarum díuerfttau's ra 
tío patet cp bocq? círca cognítionem tría funt ¡> 
fideranda.^ "Pi*1"10 quídemípfa cognitío que 
fí fít pretentozum eft memoiía . S í autem prefé 
tíum contíngentium uel neceflariorum uocatur 
íntellectus feu intelligentia. Secundo ipfa co 
gnítíonísacquífítío quefmvfper dífcíplinam et 
ad boc pertínet oocílítasmeL per ínuentionem: 
ctadbocpertíneteuftocbía que eft bona conie 
cturatio:buius pars eft folertía :que eft uera con 
íecturatío medíj mtoiaturpiimo pofteríorum. 
C Xem'o confideranduseftufuscognítíonísíi 
we^cognítísbomoprocedítad alia copofem 
da uel íudícanda:? boc pertínet ad ratíonem 
"Ratío autem ad boc ut recte percípíat :tría ¿bet 
babere "primo utozdínet alíquíd accommo 
oum ad fínem:t boc pertínet ad pzouidentiam. 
Secundo attendat ad dreunftantias negocg; 
quod pertínet ad drcunfpectionem. CXer tó vt 
uítet ímpedíméta quod ftt percautóncm. par 
tes fubíectíueuírtutís dicuntur diuerfe fpés eíua 
^ t boc modo partes prudentie fc6m q? propríe 
fait cpi\xdcm:p quá alúje regít feipm. £ tpía 
£ t itep pmdéna q é mulrímdíG rcgítiua: diáit i 
oivíasípéaftn orneas rpéemírítudís. £ft awé 
míhtudo adunata ad aüqo fpálc negocíu: fie qc 
crdt, p^egat" ad pugnada: cui9 regicía c pmdé 
tía miUtarl. Qmdi multítudo c adunata ad to 
ta mcá.ric mliítudo uní' oom'' vd fáilíe: cm9 re 
gítma é pmdétia económica. i : multítudo uníu J 
dcatl ucl rcgnírcu^oírectiaéín pncíperegnaria 
ííubdít] ár política »Sí vop:udétía fuat large 
ícluditícía5fpeclátíuá*tucpteeei9 ponuní 
etía ojalcctícairbetozíca t pbíca: Í3 treímodoa 
^cedédí í fcíétQ's: un9 é p oenúatoné ad rcía5 
cándárqó príet adpbícá: ut íub pbíca ítelliganc 
oés fcie oenúatíe • m ? mod9 é q: jpbMibae ad 
canda opíoné: qo ptíet ad oíalecticá. Xem0 mo 
dusé e^:qbuídá picctur] adfuípíconé mducédá 
vel alíqlit pfuadedúiqD ptíct ad rbetoacá. p ó t 
tñoícíq?bcctría ptínét adprudétíá^pe dicta5 
q rodnat ífdú cíde eje necarqf: ttdú cy ^ babiUb** 
íf dñ eje qbufdl píectuti. £ t fíe ptes fubícetíe fea 
ípés pmdcríe ÍKpzudétía regnatía: mílitariarpb 
ütícarcconoica: oyalecticairbetoríca 1 pbíca:qí 
póítq'dá pbiís gicc* • partes potétialeeaUcuíua 
vcat] otcút vmcesadiücce :q ozáimt ad aliqs fe 
cúdaríós act'': vcl mas qi ñ béntee tota potéríaj 
pncípatvíuti, £trcD5bocponüí treípteepmdc 
tíe a pbilofopbo. v) . etbí.eubylía q é círca píiluí 
*i Synefisrq é Í5 cóes reglas. 1 gnomín q é círca 
íudícíü cop:í qb9 03 alíqñ a coi lege oíiccde. p:u 
détia vo é círca pncipalé actú: qui eft piccípcre^ 
( f C i n f r í t u r u t r ú r * § > i i h 
ptudétía poítíteeípccoab' ^ñdet.b.Xbo.fe» 
Íe.q.)clvg.ar»jci9 • q?p:udéríatnplr o: * ¿ft.n.q 
d i pmdétia faifa uel p fifítudiné dea. £úm, p:u 
densfítq bñ oífpóíteaqfútagédappalíqucm 
bonufmé.illeqpp altqué malúftnéaüq dtfpo 
nít pgmétia illi malo finí: b5 ^ 5 pmdéttáiíq^m 
íU6 qó acápite fie ñ c ue^bonú: f5 ^ m fiTitudí 
né.fico: aliqs bon'latro.bocn.moptfm fimí 
Utudíné oíci pmdés latro: q ^uéíentes uiaf íuctt 
ad iatrodnádu»£t ó bu^móí prudéna oíc apo 
ftol9 ad ro.vt^ /p>mdétía carnis mois éiq.f.fmé 
vltímñ pftímír í oclectaróe canís * ^Scóa át pm 
decía é qdé va: q: adíuéít uías accomodata s ad 
fmé uere bonii:í ed é ípfcl duplíci roe. Uno mó 
qullttdbonúqóaccípít p fíeme cóísfís totíus 
biíane uíte: fcdalícuíusípálísnegocq.putacüa 
líc|9 adíuenít uías accómodatasadnegocíádu: 
ucl nauígádu: o: pmdés negociaro uel nauta. 3 
lío mó :q: defic i pndpali actu pjudétíe:puta cii 
alúís bñ cofilíaí; 1 recte íudicat:etíá de bis q ptt 
nét ad tota uítá: fed no cffícadt pdpit» Xei tia 
pmdéna va et pfca é: q recte pfílíaí 1 íudicat 
bonúfínem totr uíte tac étpcípít £tbecfola di 
pmdétia fíptr:q í pecoab9 eé n pt . Un pbús. vj. 
etbúDíc. 3mpolTibíleé pmdérée^n ente bonu3 
•púa vo pmdéoa é í folís pecoub9. 0cóa ípfca 
c cois bóis 7 malís: majríe illa q é ^ rca pp fínc5 
pticularé»Tlá q é ípfca pp ofectú pncípa? actus 
étñénífiímalís. b,tbo<? •p^udetíá eéíoíbus 
bntib9 g:a5. ^pbaí fie, Tluir b5 gzam nifí fit vw 
ofustqi poítacá póít effea'.-Síaécá vmtu:fcd 
nuil9 pót eé vtuofus nifí béat pmdériá. Jbic ent 
6ieg.^ mo:a.g? cetere vmtel nifieaq appetunt 
p:udét agát: vtutes eé ñ pnt. g icáljtc cü vmtes 
lít pnejceiq b5 una bét oes. S5 4 bét gíam b5 ca 
ntaté-gi: aliase' Sdédú ctñyouple):éíndtt 
ftría pmdctíe. Una q é fuífidés ad ea q fut oe ne 
ceíTitatefalud .'mlisíduftríaoafoíb" bñabua 
gíam: qs necrío oocet oe oíbus: vt D:.)aobá.g» 
^Qlui ení bo'i fiít: 7 fi p fe nefdut fibí cófuld: íed 
ídigétpfilio ahéo: falté íbocfciutfibüpfispfule 
fig:a5 bntmtalio^requírát cófília toircemát 
bóaamaUs.3ilia íduftría é pléio::p qua^fibí'? 
algs pr ^ uíde: n folú oe bis q ft nccria ad faluté 
f5 ét oe qbufcuí^ ptinénb9 ad buaná uítá. £ t ta 
lis idultria ñ é m oíb9 biítíb9 g:a5.^3té feiéo: y 
onpty: é pmdétia. acqfíta 1 ífufa.t ifufa qdé o:; 
qa cáé eje ífufióe: vt e í baptí^atl: ét áte^ béant 
ufu «5ní6 fm bítúm fm acm. 3n bóif bñcíbuí u 
fu rdnís é ftn actu í bdís opibus. t p ejcerdtíum 
mcrctaugcri. 'Pmdétia acqfíta cáf crcjcéatíoa 
ctuu. vñidigctadfuigñationée^pímto'r tépoí 
ut oi.ij.ctbi ; £ t íóñ pt eé í íuuéib nec f 5 búum 
nec ftn actii Xbo.q.ubifup^*o tlbpm be, 
tb.fccudafe. q.líij.ar .g.q?ípmdetíaégñale:pec 
catú ouplr. Uno mó p pricípatóné.£t boc mó 
ipmdétia pricipaf ab oM uitijs: fie pmdétia ab 
oíb9 vmnb^lTrcullu.n.pccm accidé pímifi fit oe 
fccfialiq acm rónísoirigétlrqóptínet adípm 
détía.ílUo mó o¿ guale p eéntíá: refpectuXüla 
ru fpé^. ó 4b 9pdícaí. £ t fíe ptíet fub fe oiuerfa 
peca. 1 illa q opponútptib9 fubiectíuíf: vt móaf 
tice:politice -i bui9. q mtíaft ínoíata í ufu. £ t i í 
la q opponúí ptíb9 potétíalíb9 fie ft trcs.f.pd 
pítatio ptra eubyliá: íconfíderatio ptra Sfneíi 
1 gnomm. -Ouatú aút ad peeptú: qó é actus 
puspmdétie oppóíí íconftátíatneglí'gentia.q 
át opponuíptlb', iteg:alib,>reducuntadpdícta 
qttuo:.£t oe bis oíbus bés fupta in.q. pte. Jtefj 
uiua oppoíta pmdéticqbñtfirimdinécú ea:ic 
ífta.f. pmdéna cámfiaftuna: ool9 n fraufmimía 
íolicítudo í tpalib9: ó 4bus fup:a ín.g. parte b9» 
( l £ o n f e q u é t e r u t ^ i i m 
dédú é: gíío prudétía ad vmtes mozales íepcat 
¿Tuca qóélciéó (ppmdctiarefpeauvtuni mo 
xalmmprrfeb^.^jt.n.ea^oírcctía:medí) íuérí 
m 1 bói politid p t é p l a t í a ^ l t 0 pmo ea^ oiré 
b 
r 
íádú uírnité ouo rcqvúc.Lg? qe opee op" uir 
tuofii:t y liló ÍJciac rea clectoe: no q: ipem aut 
p3lTÍóe;autejcaltq W.tfRdoty át uirtuofubo 
pitoírponitp uírtuté morale5q pfíc appctítú:^ 
obiccw é bonii t fíe. Uirt". n. moialíroe fe b3 íclí 
nare í fmé ííbí puéicté: vt tpátía í fobríetate^íu 
ffcícía í rcddítoné ocbíti.Xalís át íclíarío í finé oc 
bitii: fíue fit q: mozc: ííue e^ : na:ñ fufficetinífí ro 
Dirígct:^ modüpgeuúadfíné adíuéiret: ímo b9 
íclíatio í fuié fíe rea :oc:táto eét pícrofió: q>to for 
tío::ric cqu9 fi eet cc<?:q>to cuim fon0: tato cutn 
maíou lelióc ípíget. O5 ígtf tali íclíatói:quam 
fac vfiadiñgatrca tó:quá fac pírudetiaip quam 
óbita media 1 finí pguictia iucmáí: vt fiqs veht 
ad íob:íetaté puéire p vtuté tpátíe:dét modU3q 
rei-e pgum ifti fnu:puta q? abiticat tatú 7 a talib' 
•7 fieopo:t5.Tqñ 03.Sírif fi vditfou] fiei.oétalí 
qñ pug¡iare:iagiftas mtp^eíP odíaí •? alia b^ 
eccema qré:^ c¡> cdg:uítcrati:pííc:pcríóe:'?: algs 
drcüñityQ obíuai; :qó totü fie p piudériá: q é re 
cta rdagibilíú.Uñ pmdétía oiaurjp virtutum 
^t . j .q . v.pñríñ:o:q? oifc^rio é mat mrtutii.^lp 
peüaf át oifcreto pmdétía:quá fup oJec^lmiam 
1 fecurioié uíá eé ad celum ^ bauít.b. Bntbo. ve 
bí m colf.g.moyri^jcépln oe 3oab.9.regü.]C* 
Scoo pmdetía é medg íuétía. Qbi kico e:g? ad 
boc g> alíijs p ptudcriá rce oirpdaí:tría:cptU5 Ipe 
ctat ad pñsirequirwt. pao y mrieet omeíc me 
íuéíát.écóo (poeíuétl rceiuoícct.Xertioq?íu¿ 
ta ct íudúrata ad finé rce applicét.Jf Ouátii ad 
pmilrequíríturpliliuqó mrcctoi'aci9 boise tibí 
.p^ñicñ ípoitet zónis inquifitíone. Jn rebue eni5 
búaníst píígétib0:circa q oírigéda uefat p:uacn 
tíaté ícrítudo t uarictae mulra.3n reb0 át oub^f 
1 ícetí ratío ñ 05 ^ ferre ludidu abfcp ínqmíuióc 
róníf^cedédo. Tlccítií é igítur cdrilúi añ íudicííí 
6 elígédtebíí.Un pbnaí^.etbúOíffmítelectóné: 
oícée:^éappetít> pcoiiUatlUñ cpmad bocpo 
fittt pbns. vj. etbi.qndá vírtute ocf uiété piudetic 
quá uocat eubylíá:p qua alúj oícñtur bñ cófilia 
tiui.í);.n.eubylia ab eu qó é bonu5: n byli qó c 
coíiUu qí bñ pliUatfa. -Cótigít át qnc^ alíqf eé boí 
coiiírjú méiédo miras uías ad ahqué fine: quí tñ 
ñ ft bdí mdicg í peligédo: qó meli" é:ftc ét cotígit 
í fpcculatíuis. íllíquí.n.fr boi íquírétcs^pt boc 
tó eo^ j?mpta é ad DÍfcunédñp oíuefa: qó uí 
deí^uéi: eje Difpofitióe imagíatie virtut]: q oe fa 
cílí pt folare mita fátafmata. £ t tamen tales non 
funt^mpti adbnmdícáó.-qóvídef ptigeejc ma 
la oífpofitde edíf male mdícátl .eje q ét poftea 
ófectus accídít ét í indicio itókcf. Sifit circa bu 
mana agi bilia alíq ft bn ínétiui: qó fpectat ad iq 
fiaoné cdfilg:^ tñ fr malcmdicauuí i nd accepta 
do uías aptio2C8:vel ñ repudiado mín9 aptas:*! i 
dco ad bonii.mdiattó eligédís bñdú reqrí^alúi 
vírtustquá pbús vocat nefuí): át f^nefís qua 
íi féfatío.Uñ igzeco oicut alíq fyneti qí (efatí.íd 
é boies bdi léfus.fic eptrarío q carent bono indi 
cío:ou:út aífnetí. í.iférati.¿dtigit nlrius aüqs bfí 
cdfilian : i et bñ íudícaí.nd tñ rce ad opus applí 
care:aut :dne oila tenis; vcl negligétíe: q: íuéta ct 
íudicata íozdíate ad finé applicát. t id f vcuté p 
íiliatíuá et iudicauuá reqnf p:udcna:q é pncipa 
lis rcfpcctu ea^xui9 ^ pus acc" é pctpe:q cofUtic 
íoebitaappUcatdnccofiliatc^. i indicaron acl 
finé ítem, per bec ítaq? tria:cdfultc iqré;rce íudí 
care:^ ocbite applicarc:medmv£ut] íuéirc. Xuc 
ení vtus liltíc í medio:qñ refrenati pafl'idib9: vel 
rcpudiail extréis malittjs:a reo rdnia íudicío nd 
oiuérif.'patctigif ^adpjudétiáprínct mední a 
Iqs vtutio9 ínéirc. vñ pbñc í, j.etbi.í oiffinitdne v 
tutispditmediuí'moetmúnone zdms: oicés:^ 
é bítus ítdícctiu9 íínediate ediiftés octmíata rdc 
^ut fapíéf.i.pmdés det inínabit.C)íc ilmb:.q> fa 
piés nñq? é manís;^ fcp i fe b5 amictü prudcime 
q pdc oicere.Iuíliciá íduebar 7 mdícíii vcfhebar» 
t)ec ít írne mus udamÍ3:cuí neo pdt auferre: ni 
fi qué ,ppa culpa defpoliat.oe pe.oif.íj. fapiens* 
Súic auc mediú pmdétía nd $m qntitaté: fed 5^ 
rdné.Uñ pbus.).etbí.utií rali ejcéplo, fuít qlda5 
noíc milo aotonufccj í uno die unú boué come 
debat:ñ grauatus eje eo:bic foiítudme fuá oíuin 
bello^ meto ejctitit. íllíus fuít q tm modicu5 pa 
nílfrurtú ededebat í oícdíc g pbüf ^ pmdétía ñ 
fíe acapit mediúítillos ouo8:vtXfupaddaí illú 
cuí fuflicícbatlrnítií pañis:-! oemaf a mílone :ut 
nn unus gftú alt comcdat:fed miptt mediu: fm 
q oíctat rd: vidcl5 q? vnufqf(^ comedat f m y re a 
qrír pditd pplepdie t oifpdme cozpat. (J Xerto -
pmaétia é búaní bdí cdpletía,2td cuíuf cuídéril 
c feiédú. q? pbús pofuít ouplicé felícítaté.Ünani^-
^ t ú ad íícliecíü piacticu:quá vocat política fiue 
ciuilé.^toebacDctmíaf.i.Ltbi.5lUa Q?tú ad ítel V 
lecw fpecratiuuiq pt oici oina: ó q octmíat m.jc^  r 
ctbí.Bub bac át ouplíci oiftíctide íntcllec^ alíu r 
miit tbeologipuas vu:a8:acnuá.f.t ptéplatíuaj 61 
"per actiuá qó q ad írellertü ptíet piacticífcciicta 
uítia: vt oíc jiido.ejcbauríéda fñt p ejeercítiú bo 
ni opis.'per cdtéplatíuá vo q ad írclUcm ípcefa 
tiuñ ptíenméte ocuf ífpiaf.^t fie 01c ¿reg.i 'ba 
ritas od % ,pja tota mte retíef % foli pditons óft 
¿crio íberet.'PolVum9 át oicé:^ pdca onplc^ fe 
lícitas cdfiftít í bac víta.Tlá fdicitaf política vid 
tur cdfifte í actde actíe uite:q ím 2lriflo.pdt dicí 
opatío aíe jFm vtuté pzudétíe: q é vtus pfca í agí 
bilibus. felicitas át cdtcplatía cdíiftit i contépla 
tíde ítcllect9:q fm ?lrifto.éfm vtute3 fapíe:q é v 
tus^feáí rpeculabiljb9.^tf)ma c qda3 oiípofíto 
adet'ná feliataté:qíuifidedíneeéntie ímedíatc 
cdfiftir:l3 ^téplatía fit fibi fiHoz q? actía:fiuc bec 
úellígáí fcóm iwm W$Stoü tbeologo^. 
gkiédñ.cpfichpfyotidmtcmMftmá. in qlí 
ba$:nc:? ió fclíatas q í a* actu cofiítít: c qodá 
borní vk t díuírtií.jta prudétía píidcrat cim al 
tíííuná í gene acmú búanop • Cá át altiffima in 
hámi3 ^ ícúb', c fíníaiqaé ítédit pmdcnría.1* recte 
vme í oí gene mozdvmú. 5ld riñe át cmufUbet 
turl ptudécia oiTpoít: vt oón é fu^a.Jgít pmden 
tía ppkctíí tom búanu i política bomit boc oí 
cíni' biíaná felicítate, ü ñ oic pbiía vi.etbí.q? fie 
ille q bn rócinaí ad alíqué íínc prícularé:pttta ad 
Víctoríá o: piüdc&nó fimplV:f5 i gene actuu bellí 
co?í. íta ílle q bn rdcínat ad totíi bñ víue:oí pm 
des (Tplr. Un pzudés fapia pót oící í reb0 bdanis 
f5 iüó ^ uenjcSapía é viro pmdctia. Oí pzudé 
tía ppleccat bnanii bonñroñdi pót ejcépb pbo?fc 
qrétio i libro oe pomo.ó eét rea vía ad bñ viuen 
du:nec é curádií foex me lí ber vt^. ^ Irífto.l ali' 
c' pípatctící fectatoiía éy:q6 magia c pbabüe, Co 
uencriit g fapíetea vt íbi fcitbít:'? pcozdcs ejetima 
g i \ ueruttuenirevilrectítudíaq vtuofeviuepofíét. 
^ueneí t át qtuo: fpectátia ad felicítate vite actíe 
^ÍT piimü é:q? qlibet ©ptet^jcío fno fie t f ib i q6 
fpectat ad íuftitiá.Secádu e:^ fubtrabat fe a re 
mrpí.q6 ípectatad tépátíá.G Xertiií é o? pfiteaf 
^itaté nulio tíozcpterrítP:qo Ipeaat ad romtudí 
né* fl'CLmrtñ c:gp ludíciú fnmat ó fdpo qo fpe 
ctatadpmdétílrq oirigít'rpfícítpdictas vtutea 
í fuis acnb9.£)c q P5 q» ab ípa c totñ ním víue vír 
tuofe pfiflés í vita política. ©j¡ qa íftud no fuffíc 
ad ptícipationé celeftis pííe:ío q ntu addiderunt 
q6 reqVit ad felicítate vite ptéplatie: i boc c time 
creatoié finí i ^pbaart oe eo.lDaf ouaf vítae vt 
oocet 5^g.ví.mozal':fac feríptura oefignat p m 
as fozoiesiq oñm bofpíté reccperat.ZDartba. n. 
q círca frequés midanil foliara erar: actíua figífí 
cat.IDaría vo q fedesad pedes oní Denote vbía 
ef ítédebat:ptéplatiuá.Xu.)c."plato vo vtriuf^ 
vite ftudín é ápleps.ficut ondit m^. VÍ9, li.oe cí 
uitate od.capío.íiq. Cd oc ínqt ftudíú fapíe i m i 
one 1 ptéplatíóe vfee.vñ una ps dus.f actíua ad 
mo:esíflruédospttnet.alta.f.ptéplatta ad cofpt 
cíédis nae cá8:focrates ín actía cjccrcuíflfe méora 
tur.pítago:as vo íptéplatíua. plato utrác^ pbí 
bfopbía pfedííe laudaí:quá í tres ptes oiftríbu 
ít.in mozalé q ín actióe vfaf. Jn nalé q ptéplatíóí 
oeferuit»£t róñale q vcp difeernít a falfo. "bec tñ 
P fe no é pf pbíe.nífí inqtú oefuít pzedictl onab'* 
ad oífcemíó ue^ a falfo. vñ logycá q é pncípalif 
rónalís no o: eé (cía fed modus fdaní.Tló é g uc 
oícaug.rotraríabcctríptítioplatóís. eíqó dem 
I ce ftudíú fapíe in actoe et cótéplatíóe vfari.boc 
át trtplejc genus pbíe affcqt bó quádo íludiofus 
i ad ocií itcllígédmq é finís oím actónú:q8 pbía 
mozalis ozdíaticá oim ná^rqs nár íueftígat. 1 hi 
m oím zónu.'quasrationalís íliumínat. 
ü ^cptibuaítegzaUbuspmdéacf.méoaaiítel 
lígcda ^ pzouídentía.lTíapítutum.g. 
y ^ v O f t p r c d i c t a m d c 
/ l I dií c q 7 qt reqrutur ad pzudétíá. vñ 
W feiéó y omíííis mult] alga oíHícroib'' 
, J & ^ ^ qs pbi fecernt oe pnb9 prinénbua ad 
ípfáitresfolu ponéus qepóittullí0 m.Q.rbeto.f. 
méoaá ítcUigctiá: 7 rpuidciíá.Tlá vt oocet kneca 
í lib:o oe qttuo: vtutib^.Sí pmdcns fueitaímua 
tu'itab9 tpib" oifpefet.'pzetitacogita. "pniiaor 
dina, jrutura puide."potaimu6 mbilomínua ad 
bectriareduceqdáalia qoícZDacro. adpzudé 
tú pertinere.íecundü fententiam "Platonie. 
a p r i m o e r g o a d r $ i 
pruderíáreq'ntméoiíapteritc^. Dícmécnífu 
p:a q? pzudétía é círca ptigéna opabilia: ín dbua 
bó pot oírigi ín bia q i plunb0 acciderut. ©ic.n. 
taUatalibuapcurrentibuabactenua accidezt. fie 
poíTibílc é filibus cócunttíbus í pofte^. poííe ac 
cíde.Tlá ín pttgentib9 agibílibus ut plunmu; fu 
tura funt fiua pterít]:vt 01cpbñe.íj.rbetbo.qa § 
05 pndpía pelufióib9 ec wjoztionafa:^ ejctalib' 
taha pclude:vtoz vj.etbl.1leceflc éprímu5 pterí 
tóp bze méozián uide cjd ín eis acciddt ut in plu 
nbua.T eje bíf ^ uící potit a pzudentc qo acadere 
potít i futuzo. judas macbabe9 uídena ualida ca 
ftra ürníco^;:p qa pugnare oébatiprerírae pan^ 
victozíaaadméoziá redupt.dícea. ZDcmaitote 
qúo falui factí íut pzca nzi. £ t fie pfoztauít.i.ama 
uíteoa.).2Dacba.ug.3lrif.etiáDicabíile]c.via9 
náleí pat^t DÍfcutcr íñ pot'ís boa ejccpla ejetrabe 
qz facta píita dát catu oocumm ín futurum.£c 
nofyb.Xbo. fecú.fe.q.jclvq.ai u.)cvj.iÓq7icum 
oblíuío rcfpídatpgnitionetmpoblaiionc5 pót 
ds totalit artepdc:? fiüt feíam que íti roe píiftit 
Sed pzudétia ñ í fola pgnitióe pfiftit.fcd ét m ap 
pentu:qi ut oictu eft pnoralia ana aar; é pdpeze 
qó é applicarc pgnitíone bítuu ad opádu. ¿ t 10 
pzudétia ñ oirectetollif poblíuíoné:í3tmg cozú 
pííp paííióeaí)íc.n.pb8 v).etbí.cp oclectabile 1 
tnftepuertítejoíatíoncpzudétie. U ñ t)an.jng. 
oz.Spéa oecepítte.Tpcupía lubuertítcoztuu5. 
43 bluu'o m pot ipedire pzudctíá íq'tú pcedit sd 
pcípiédu e^  alíq pgnitíone q tollí pt p oblíuioné ( - o* t 
•b.Xbo. I fecíédúc q? qtuozfuntq valctad bñ f ¿vi OrMrwírtntoy prnpM***. 
tnéozádñ.'Pzímu é: vt cop q cja vult méozarí: af 
fumat qfdá filitudíes cozpalea pueníétca reí meo 
ráde.Tlá buana cogítató potetíoz c círca íefibtia 
^ círca iteUígíbílía:Uñ méozatía ponif ít féfitías 
víres:^ ió ítédóea fíplicea ? ítellectualea facíht ej: 
aío elabuí: nifí ^bufdá fi&tudinít/' cozpaUb9 qlt 
alíígef.Dñt tñ tlés fitítudíea aftimií: q mape fint 
ínconfuete:quia talca magia mú amur: í í k í cía 
vebemétíue aún9 ocríncí. £) : q fitq? eo^ z q í pue 
ntia vídaifimagís méoramunipSdendu é \ t 
b 2 
eaqbó méotít ^ ult teñe í fuá pfídcmtíoríc: oídía 
te oiípOíiac.Síc.n.c^ víio meozato facüíusad alí 
ud ^pccdíí: vñ pbus ín Ií.dc memo:'?: rcnu.oic. 3 
loq vidéí¿mílci alíqñ.i'á áte:q: velocit at> vno í 
alíud veníiít: X'erriu é vt bó lolicitudme appo 
nat i üftcctü adbibcat ad ea q vult méo:arí:qi q 
flU'4d íacic magia íp^lTú aíoieomúf elabit,Qrt6 
Xul l i ' oic í fuá rbeto.q? folícitudo ppuac itegraa 
íilacro^ figuras» ¿ 'O.ua i tu é q? ca qm qs vult 
mcotarúfrcquét mcdítcí*Uñ í pdco li.oic pbs:^ 
meditatíóea méozíá faiuát.£ft.n*conmemdo.vt; 
íbidcoic:qína:Uñqmultoa¿8 írdligim,, atx> re 
mífcímiinqinaliqdlodíeab w o í alíud jjccdé 
do. Jn lege mofaf ca.Xeuí .^í.mádat iudaaq? aía 
lía ñ ruminária tancp ímúda ñ cdcdant «Oluc vo 
cíbú i ftomacbú trabíciút t ídc iilú itcp ad os re 
uocaí vt rumínécXá J muda aialia comede pñt 
<Xd vúcp oicm fub figura ítelligun'>; vt verba 
pzudéríe ñ femel t:átií;l5 fepe í coíde reuoluam";'? 
liccjcfrcquétímcdiratideeaqi mea acUmataiu 
í tbefaurú memoue recondamus: 
Recudo a d p m d é . § , i L 
riá rcífrít ítelligétia i boc refpcil pñtúí: vi eo^ q 
fttát.Ubi feiédú é :q? fie itdkcC fpeculatiu" íilogí 
5ai: t fiíogílmú rmiat ad pctbné itelligibilé. fie tn 
tellecf piacricf>fibgi3at m hlogíímií tmíat ad boc 
pticulare opabileXdctb aút úngtárts i opabilia 
mogÍ5aí eje vü % ftngulari 4?pofiiioe. ü ñ 05 q? ró 
inudetie jpcedat eje ouphcí itelkú: qm vn9 e í>gno 
latiu'pzícipto^vUum pzactuo^vel náüt noto 
ru.Sicn.vtitrut?gmtap:ídpia vtia i fpeculabi 
lib': vt oé tom é matua íua pteific t í agibílib9: vt 
nulli eé nocédurpentib' obediédú 1 Y?. 2lUu8 aüc 
ttellec^ e idé q? fefua íterio::q rce ó altq pticularí 
fme iudicá9. S i m ítellcct? íq?tu5 é alicui' fmia co 
gnoícitiu'^cj accipif vt p:tcipiú í opabiUb'>, vñ ote 
pba:^ é pgnoícitiu'* ejctremixalic9 pmi fingtana 
•r ptígécta opabKa ^ pofiti(5ie.f,mío:i8: quá 05 eé 
íingularé í fílogiímo. "pmdenue o: etiá Jenfna iu 
qnmélígtarie finia, £ t boc é qóoic pb9.ví. eíb* 
^bo^J ' J ígTa rmbíe fe ' fú^á t é í t eUec t0» | 
qp íteüea9 fiue ítelligétia q ponií ps pmdétiemó e 
alió y rea ejmatio oe aliq ptid'an ftne.£t ad bác 
vtuté pñt redud ma :q addit ZDacro.f.ró: foler 
tía 1 oodlítaa.^ld pmdéte.n .ptínet f recta ejetí 
rnationé oe fine:^ fít bñ ródnatiu9 vt oebíto mó 
poffit appücare reglas vica ad pticlaria :q fút va 
ría % íceta. £ t tfifuruf applícadi t>i ro a ZDacw. 
U t át cjs béat ejctíatiüné oe fmc:% oe alija q ft ad 
finémece é vt fit bñ íuétm9. vidédo p fe ipm repé 
te qó emetit fmi 1 eligibílib0 ad finé. £x boc ípe 
ctat ad lolertiá q ñn q? b fumií eft facit % 4>mpta 
cóíecturató oeqbufcüc^^u lí.átpofterio?t pmo 
oic pbsiq? é fubita cóíecturató círca íuétioné me 
d^ C ^ í a á t n ó pñtfulTia'entoía cófiderarí q 
r^1 
ed pmdétíá recjrüfccú fit cír^ o^abilía: ín qbua 
qt ífmita pñt accidé:iñ é q? bo indiget ab alio eru 
4iri 1 pcipue a fentb9'! ejeptisrq fanú ítellectú ade 
pti fút:e¿iétia lógi tpis círca agibilia.Tlá pbj 
.q etbi:UirtP plurtmúejcooctríab^i gnátton^ 
1 augmétatióe5:íó ejepiméto ídiget ? tpe,q: vt ot 
»vi.etbu Oportctattedéejíptomí fenio^ i p m 
dém opmidib^^pt ejcpiétía.n.vídéí futura 1 pñ 
tia.t)ocqdé?fil,iúnobisoaí£cd.ví. 3u mftttu 
díc pfbftero^a.fenio^ p:udétu fia»'? pmdétie i l 
lo^; q: co«ie piúgé. t)oc át fpectat ad oocilí taté ^ 
quá qsbñ regitfurceptiu0 oifciplíne. -6edeon va 
des ad pugna p madian: recte e^ f íauit eje bis que 
pñtiatr inftabát,quóadfinéoebitupuárét.*píí 
ino.n.íimico^cattrafagacií e^plozautt: ^pocií 
face0 eje sóno cuiufdá:'í a,, mrptationé folcrr ítellt 
ges.-quócétpugnádú'Z acícsozdmádeicu tubts 
elagcnísacíapadi^mirabilí p:udéaaad victo 
riá |?ueit 3udi. vg* Ouátu ad iftá fccüdá ptej 
pjudétie: q é ordíare pñtia:oíc ons 3o. oñici íii^ 
eccriaittcii.Ob ozdíatto fui p pzudétiá pftftit i bis 
octo. j j ^ t í o q? anteq^ aliqd faciat cogitet íllud: 
ne p^  factií pcmre ptígaí:íujcta íllud ^ uer.í mltia 
locisoía tac cú pídalo 1 p9 factú no penítebis.Se 
cudo decid b5 faccet fi cogií ad faciédumó faciat 
vt iuir:f5 faciat ó ncdtate vtuté BugT. Tierno in 
utf bñ facit. Xeitío qó fac qls:fadat cu^alacrt 
tace. 9 .cozín.i);.t)ilaré oato:é oiligit oc^ J^OLuar 
to oé qó agít:cupftátia 05 vt pfeuei3:1 ^ ppter ob 
ftacula n oimíttanoe pe.DÍ.Í9.3uants, £lto í bo 
no ^pofito úigit pfinnaf. Ouíto i ope fuo oftc 
dar grauitaté modcrata.Tló fit leuis utpuennec 
faftidtoíus m nimio podé grauú Sejeto oía q fa 
dt:faciat cu bóeftate:íta <$ fit act9 ei9 ejeéplü alto 
ru i nobts.ap0. Oía bócite 7 £5 o:diné ftat í vobia 
Bepcb omné fo:tunáleíáveladueríá:añocroa 
meas Abí ^ )ponat:ita q? cti venerit nec tnllef :nec 
oenouo letet Séneca. ¡Sapiéañpmftabtf qccjd 
acctderit e í ^ O ctauo vt tm feiat: q? luís pofúc 
ftarc tuditgsu no egeat aliéis. £>éttñ audircr alí 
osi-z aliqñ ét magís credé q? fibi.pcipue lapiétib9 
t>asocto pdinóes rágít tullí9 i lí.qltionu tufeub 
naruioices. Sapiétí8.i.p:udétis(ppué:nibil qó 
penitépoííitfacémíbil íuitu:f5 fpiedioerpftater: 
grauit;bonj:ft:e. Tlibil cjepectatata q? qfi certu fie 
Itbifuturunübil.n.eüoecet admirare fuis rtarc 
íudugs. Sciédií é:g? ouoíútpndparrqmale 
ejeamare faciútioe bis q opanda íut a pmdéte.f» 
í equela palíionú círca actué vencreosn appetit;, 
íozdíatos círca acqfitioné pecuiam, Uñ P3 oreg* 
.jcwe.mo:ar.£jc lujeuria ma pcipue vitía oziutur 
co«í%>étiatri:8act9rói8 rceejetíatiói neceflarioa 
Xpcipítató q cozmpit actupriííádí. 3ncóíidera 
tío q comipit actú mdicádi.£t íconflatia q cozztí 
pit acm pdpiédt vel oebite applicandi. £ r auarí 
tia vo fm.eúdé Qic^ íeodé li.iata' alia vitía owo 
mkúdq rolliít ^crl cjctújtíoné oe fme.r.p:udétía 
carnis:'* afttttia:oe bis fupza m,q. parre. 
< r C e r t í a p a r e p : í e i . $ f i n ^ 
parpmdéoe poií q é íf^cu futo^r vbi íciéó q? o fifí 
ría pmáétih ¿:q7 ea q ft ad finé:ad ip5 ocbite ozdí 
nét. píeterita át í ncátaté quáda tráfiemt: q: im 
pollibíe é:n6 eé q6 factñ é.ét io ñ fubfút biíane 
pmdf tie:pt ppi aliqué fmé fiát vel ozdinéí. Sifr 
i pñria í quátií b'.nccitaté quáda bnt .TlecclTeé 
m.fojté fedé ou feds.Uñ nec ét talia oídíabilia ít 
ad finé p alíquá eo^ Ímutatióe3."Rclíqí g.q? ptm 
gétia futura:ftn q? f¿ p boía volútaté í finé aliqué 
oidinabilia:ad pzudétiá ptineát. £ t boc pdpue i-
po:taí in noíe ^ uidétie • Jmpoztat cí refpectú alí 
c9 oiítátia ad ea q í pnti occurrut o:dinada. po 
tiltia igíí pa prudétíe:é^uidentía:ad quá fpcctat 
a fine oíftátía ad ip5 ozomáe. "pñt át ad ip3 redu 
ei ouo q addit IDacro.f.círcunfpectio i cautio. 
í l d pmdété.n.fiue^)uidétéptin5: no folú q ad fí 
né fut oebite o:díare:f3 étpuderarc ea q circúílát 
* Pm eo^ ejcigétiá .ppoztionari fini:ea q ft oidma 
da ad ipm.£t boc oiami'círcurpectioné.'p quá id 
qó otdíaí i finciop&t bis q círcúfl:át.S5 qi frequé 
terptígit mala (íplr viden bonati ea fimul mifce 
rí ^ p^ multifo:mitaté opabilíúno necia é vt* alia 
q cantío oí:p quá a pmdéte accípiéda ft boa q (i 
veré bona i vitét mala pítáda:q vidét b:e fpé3 bo 
ni. Scíédií áq^u ídéboa ptígitouprr.Uno mo 
Vt pgnofcát í íeipis. 3llio mo i fuís cauf. pzceo 
gnofeé át futura: fiue ^ uidé vel puidé qó idé eft 
¡pcú fpectat ad pñs:é ¿púítellecf oíuini:c,, emita 
tíoíaftpntía.£dmunicaíátB9.pgmtio buano t 
tellectui p oonu ^ pbetíe qc oína jeuelatóeí pze 
cogfcéát futura i luis cauP:pt bó ozdmé earü ad 
effccf pfiderádo.Sicmedic, taliafígna vidédo t 
(firmo pcognofdt fáitatéfutmá fiue morté.Sed 
q? q: 111^ tKa nata 11' ptígéria:ím boc p píecturas 
^ ejépíétíá lógi tpis:pt accírí aliq pcognitó oe futu 
ris buanis ptígétib^ad qó mulmm valet fi retro 
acta tpacogitéf:átiquo?t factavel pfuemdíesad 
méo:iá reuocéí:oeiñ 4 euét'' eje b" fút fecuti: pfide 
rent.¿£p bunemodu^uidusvidépoteríntü cp 
méo:3tis:tue)c bis q í pñti opada pcurrút:qd í fu 
turttpolTitaccidé.5ofcpb clipeo fe^puidétie muí 
uít:ou p fiiturá famé egypd pfuan fec' frumentú 
oíu m i l i mita copíame regio v pnitic circúftan 
tesfamepirét.6eñ:):l).£x bísoib9 peludendo oí 
c^ nC cp ille pfeé erít pmdés:q meo: erit pterito^ 
feo^: vt q: bis p ftíe vidé poíut qd euéiet í futup 
fuerit ítellígés í recte ejctimádo oe fine míe opabilí 
4 bñ erit róanatiu'' í ocbite applicádo vtia ad p 
ticraría.d bñ eiít fubíto ,pfpectíu', í pfiderádo qó 
c^edit.4 bñ erít oocMí fufdpíendo ab alijs qó 
p fe ñ vídct:4 erít prouidus in o:dínando ea que 
in picfentí oceurrunt ad oebitum fmem qui bene 
úrcúfyect, íplíderádo rírcñftátías fctí:q bñ erít 
cauf í virádo ^  fmé óbim pñt ípedírc. S5 q: pau 
ciautnulUpfcre ruflricmtadpdicta:g'tucuq> bis 
ejccrdtm ípedát.q: büana ró no ptppbédcfingu 
lana ptígetia:q pñt occurrc.Scó3 illó Sapíe.ije. 
iTogítanóes mo:talm timide t íccrtc^pmdetie nre 
3ó ídíget bó ñ folii i bi6:q ad faluté ¿tínét ¡ Í5 ét í 
reb7 búanis oingi a fupíozí pncipio que fit 1 ó bu 
mana.'Rcqnt gad oírectóc5pfcctá:actuíi büano 
ruártía' fpiilTácti:p medu íalubzíorl t etiori con 
filtj.£t ió mt oona fpiílTácti pomf oonu pfilí}:qó 
rñdet pmdétie:oirigé6 boí« í bis ma^íc: vbi non 
íuffic ^uidéna .ppc rónís.éü^^, facerdos íudeo 
rü cu audiflet alejcádrú oía regna óbcllaflc: ac ge 
tes fibí fubíugalTe:mirabilí ^uidétia é vfus in fu 
turú fibí pdicafle.pmo ZDacbab,jc.3lbígail pm 
détílííamulier fuá pmdétia obuiauít picfeqoi 
minebat nabal viro íuo:ejc fuá pcípiti 1 nfione.|* 
"Reg'.prv.Tlo ctftn Xbo.fcóa ícDe.q.jelvg.artú 
nono í co:pc.q.Q? foíiatudo:q é idecti vigilátia p 
tínet ad pmdéti3.Tlá ^m 3fido.Soliatv o: q'i lo 
lers feit0: Jn q?tú.f.alícjs e^  folén'a ai velojc cíl ad 
.pfequédü ea q agéda fnboc át ptínct ad purden 
tiá:c pcípu0 aci0 é:círca agéda pdpe oe pcófiliart 
7 íudicati8:Uñ pb8.v).etbi.DÍc:q7 05 tarde pfha 
ri:oparí át velocií pfilíata.3té f 3 pb3 i pino ctbú 
certitudo no é fímpfr qréda i oíb":!^ in vnaquaqj 
má frn,ppú modu.0.uia vo ma pmdérie é cuca 
íingtaría ptígétía:círca q ft opatióes búanc: ñ pt 
certitudo pmdétie tata cc:q> lolicitudo tollat idé 
Xbo vbuupza í refolutionc.g.arguméti. 
C B d p z i m á p a z t e m . ^ i n i 
pmdétie ptíet méosía pteríto^ £cci.]. XDeméro 
q añ te fuerút Peneca. Oui oe pteríto mbil cogí 
tat:vitá pdídíi.3pa é qi píuato:iu:í q.^^^ ^ ut 
ueitígáde vitatie C3pít.fidelir referuar. Ócto át 
fut qrü oebem0 int cerera remtmfet f$ 6 ü i l i fií. 
vtu. pumu é laudabifméoaa bñficio^.:^ majeí 
me méo:iacreatióís:redéptióis: 7 iuflifteatíonis 
¿ees vlt.ZDeméto creatozis tui nc ecci. 62a 
tíá fidemlTcms tm ne obliuifcariaSeciidu é meo 
riamádato^ oeLps.cg.ZDéozesfunt mádato^ 
ípíus ad faciédú ea:oices filqs ifif vt facíat f¡bi fí 
bzias iclHrertm é méo:ía fcuerítatl iufl:itíe:quá 
cjcercuítí pctó:es.ps.l^. IDéozabo: tuflícietue 
foli9. £cci.p:jcvíij. ZD¿o: efto íudícQ mcí fíe erit 
t tmí. Ónar tú é méo:ía belli fpualisá q tot t 
tátí ceememt 3ob. j : l - ZDcméto belli 7 nó addas 
vltra lo4.<r^wítu é méozía pfolarióis oci í afflí 
ctióib^nebóocfpa.j.macb.ug. XDcmtore quó 
falui facti (t pies nií í mari rubzo^ Sejctu é meo 
ría vite fctó¿. ad imitádii 3o.rv.ft>cmtotc fmo 
nisqué ego oijd vobísm éf u9 maio: ono fuo.Bc 
ptimñ é méona ftatus bonozabir: a q qs oegene 
rauit a pétib9 camalib9 rfpu3lib93ra.l)^trédíre 
b 5 
ad abiabá pkm mm 3(pod 4.ZDéoí efto vn cj: 
ddcrl.OctauúmemoJia paóttadoolendu3ía. 
jcjcjcvíg. ílccogíbbo tibí oée anos mcoe tamarí 
tudíc aíe mee. ¿r í í . nullu pcco^ tale remedíú: fie 
eom cor ínuata memoria. 
í r l ' M d t á t i á p a r t e p2u^:v 
^ p c * f ¿ p x ^ * * * p * * derttieiqépuídétíaptíetpcauepícra'zobmáceía 
Uñ apis ad epbe.v.Uídete quo' Caute ábulct]: ñ 
qiífipiétee.í. íp:ttdéte8:r5Utíapíéte9.í. pmdérce: 
ne. f.ícidatl í pículú.£t póit aplüe ipe octo gná pí 
culo^ coipaliií. 9. cozí. jcí. q palTus c: fignifícátía p 
ícra rpualia:qb0 lubgeimurtq grauíota ít:q: ft m 
ductíua í moité gebénc: ñ me ppi qo ait ps. pe 
ríela ífernííueneáme. patimurm.ívita pñtí pí 
cula ifta íqomplicí pugna rpíntuali.f.p:imo* 
i r a carne ífíeícte. ílbbofteoccípíente 
2t mundo retínente: ^ pHo bomíne íeuíentc. 
£ t í qlibet bo^ certamínn peutímur ouplicí telo 
mttu gículofo: t fie íubtjeímur octo pícuUrpicur 
filumiú:pícure):gené::pículÍ8 latronu:pícun folí 
mdicpicüU duitatcpicufí marí: pículis eje gétí 
b'.'pícurí flis fjíb9.3n pmo igít ctamíne qo é no 
bis a carne ífícíenteipcutímur ouplicí tdo.f.nalt 
comiptíoe:? pentali afFectí6e,£jc (^ b" fubqdmur 
duplicíperícro.r.pícurflumínu:ipíarf eje gene» 
£jc nalún. ífectíoe: quá bém9 í ftatu me ^ftítute 
náeúmmét nobis píenla flumínu.í.pícula lapfuf 
í pcfott guie i lujurie ^ )fúdü: quéadmodu fíumí 
na ícaiitos boíes fubmergiít. £ t bec fút fignrata 
pflumíaegyptí pútrida t fetída:q moyíe peutíé 
tevgapuertuííraguíné.£jcodi.V9.í. oeo pmítté 
te cj: fuá íuftíríaú faguíné peto^ puermí:7 pífcef 
oéa mo:íñt.í.gulofi 7 lujeuríofí moire aíe eje ipa t 
fectioc.£jecalo:e fanguia iíla vítía o:ttt b ñ t S e d 
fup bec fíumía q vtíc^ 7 babilóís fñt:í.pfufionÍ9. 
8^ elrq.fup fluía babíallic fe.7. fle.oú. re.tuí fyó 
flátfedétesífrabelíte.i.vírí:ftdele9 flétea recozda 
teaffon.Lfupnepííe.Sedétvtícp 7calcát vtute 
ptínetíe.flét tímétes píenla fubuerfj6í9:vtt t occa 
fíoe0VitáK7boc^rccodáÍ7afTitíiJt ad pííam 
fapne bíerlm. é cóm pículñ é nobíg eje paréta 
Ii affectíone, £ t boc oí pículñ eje g;ene.í- pentñ ge 
neratíoc.£t n folú laida f5 ct clerícÍ9 ímínét pícFa 
páop pículu.f.íojdiateoilectí5í8:DÜ oíligít filí 
09 páplufcF oéat:7 auúculug derícñ nepote fuú» 
•paículú illidre ac^fítío^oupéteg illicíta lucra 
rímíttát fílqs.perículú íiuftc Diftributío'i8:dum 
ptatí pferu t cía fuía amícia 7 pfaguineía: poftpo 
nérea oígnío2e8:7 pmíttétea talib^curá aíarú:qb9 
vt oícít boftí.no cómírteret pomo^ cuftodía.£t 
bocgen9figurafp gen9mufcam qb9egypf peuf 
fa é. icjeo. víg.IDufca eft aíal ípoituníííimn: volí 
tat frequéter añ facié. pftrepít ad auream recedit 
f^  pmedit 7 bíbít cu boíe. &íc pfáguínd deríco^ 
ít ípoztuní ad petédu ab cíe:frequétái: oomoa eo 
rú:murmurát p eoafí eía ad placítu non ^uídét. 
¿t^báf.Ut oic ^ Imb.oí.ljejcjevj .pmedñt 7 bibut 
cu eie pcípue tpe cftiuo cu fiuct9 colligut.Sed vt 
oí SDicbee, vqjnímící boía oomefhcí e^.f.bou 
7c.OLuiamatp:em autmje5 aut fozoieaautfief 
aut filíoa plufq' me ñ eft me oign9:3it ^ pa. Sed fí 
mei ñ fucrítoñatíX pfáguíneí.mc imaculat9 ero 
7c.aítp8. Jnkoocertamíeqónobíséabbofte 
oedpiéte:pcutimur ouplicí telo fí fum9 ícautí.£i: 
bec ft pida latroii:7 píenla í folitudíe. f. f aggeftío 
occafio'ía ad malí cómiflione:7 fuggeílio occafio 
nía ad boní omilTioné .£je fuggeftióe oíaboli í ítí 
ne bonoa opúa'cidít í píenla vitío^. Supbíe bo 
nu facíéío íuidie bonñ alten9 videndo: iracúdíc 
oñ op9 fuií 7fi bonú ñ appzetíaf.iEt bec vítía fr la 
tronca ^fpoliátaíam g!a.f.bmlítate:cbarítate: 
máfuetudie.Uñ figurar 5 í illo q oefcédéaa bírl^ 
ícíditílatrde8c}fpolúueruteü.Xuc.je.£t ct fígu 
raí pbtrúculoaegreflbaoe liria «jcaptíuá oujee 
rñtpuellá puulá:q erat í obfeqo naaman» vt bit 
iitj. ^e.v.Síríaíterptaífublímítaa: 7fignifícat 
oíabolií:q oíjeit afeedá í edú 7c. Jbe bac fuggefta 
tíde oíaboli egrediuf.f. p ímítatíoné l3tmeuli.ú 
fupbía:íutdía:7Íracttdia:7puellá puula oeífrl*. 
L aiam puellá p metía ítegrítaté:puulá p büilíta 
tc:oe ifrfp pgnitídía clantaté:capiut incauta. £ t 
ponic í obfequíñ vrozía naaman lepzofí.í.t M m 
te peupífectíe carnaliq o: vjcoz naam3n.í.oíabolí 
.Cante g ábuládu.í.opádú.ne latruculí noa fpolt 
cnt.p6.clje¿j.3'í vía bac q abulabá abfcddcrut fu 
pbí.í.oemde8l3qumibí.£tídobuÍ3dñ:vtcñbtt 
militate:patíétia 7 cbarítate cuera fiát.lTScDO 
í í lb certsmíe peutímur telo acddíe.£t boc c pí 
culu í folítudíe.Solítaríoa ífeflat acddia. Sóli ta 
do c fterff-? ífructuofa:7 fíe cú aía é fterír:nd,pdtt 
da fructu bono^ opú:f5 oí iofa mané0:pículú eí 
ímínct accídíe:q falfidmf boa fpúalia: 7 omíttuc 
opa vtuofa oebíta: vt pfíteitoice ofTítíumn're ad 
eccfam 7 b ' ^ ñ ^ ^ cedu t mita vítía. Uñ. 3^.1^. 
o!.5éa.n.7 regnu qo tíbí.f.oeo ñ feruierít: folitu 
díevaftabúf.í.fterílítate 7 penuria vaftabúí ^tu 
tu.Obuiádugbuíc píenlo p oceupatíoné boná 
"bíero.SépaUq'dbonifadto vt oiabolua íuení 
at te occupatñ.oepfe .Oí.v/^^ío certamíeqó 
nobia é a mudo retínente: peutímur ouplicí telo 
fcilicet pzofpcrítatia 7 aduerfitatÍ8.£je bec nobia 
ímmínet ouplej: periculum:fcilícetín duítate* 
m marí.Tlsm eje ^ fperít3te b3bení bona oíuití 
aru:oelítÍ3m:7 bono|í:q edít repíñí í duít3te:ejc 
íjb9 ímínét píenla majcia.f.pténédí 7 blafpbema 
di oeú: polluédí 7 maculádí cozp9: oillrabécií a ni 
mü 7 opptimédí ^ pjcímú.'q pícula notat pa.DÍeé8* 
Uidí íníqtaté7pdíetíonéíciuítate7c. £ccepté 
ptua 7 blafpbemia p oeu:q fibí pdícíf. Seqf fupi 
abudauítmuro8ei9üq'ta6.f. adulterio^ 7 fomí 
atíonñ:q maculát co:p9. £ t labo: í medio ei9,f. 
C a p i t n l ú C e r t í n m . 
nojrfe folítudíé ^ iátíh'tfo q ad oánífícationé^ú 
Un oñs ad vítandú írta pícula boztabat: oíccíis. 
^jcíte oc medio babildis ppk me9 • 3n ipo ccr 
ramíe a mudo alíud telu é aduerfítas: q oeíígnac 
P marerq: íicmare amarii o: ^ rtuctuat:fíc aducr 
fítae amarítudíne fyiv mete fluctuare fac í bine 
gícta ífurgiítomeTo^ vítio^ ípatíétíe: murmura 
tiócBioiñiáétk r IS9»£ca4 jriíq • -QLuí nauigát ma 
re:euarrátpícraer:adeo q? ét uauícla pe.m me 
díomaríb'íactaíñuctíb'^tboc figúrame per 
mare qó vídit oaníel í vífíóeá q pugnabát qtmo 
vérí.í.qdrupU'cís afilictí5i9j'*abíatioi9rerum: v 
pauptatfeúfamatíoisáfírmítatl cozpec:'?: tribuía 
rióía famílíe^t ín ^ cedút qttuot beftie vitiopS* 
murmuratídís:^ í¿atíétíe;oiffidétie v turbaríóia 
3n qrto certamíe q6 c ab boíe feuíéíerouplicí 
telopcutimur,CaptepíecutíoÍ9:i: oceulte círcií 
uétíoÍ8:£jc qb9 ímínét uobígpícía eje gétíb',: v pí 
cula eje fíÍ9 ñib0. per géte9 íteUígúí ífideleg i alq 
malí máífefte pfequet:9 bono9:fic grecíi. ílutio 
ebug cúluíg. macbabeog^romáLapíog tmar 
tyreg.De qb* pt ítelligí illud Joc^j.^ég afcendít 
fup ira íoítíg-r ínumerabi^oéteg eí* vt icois • S5 
dím'pa gétega.gétítr víuétcgrq bella uolút píequé 
do.rfideleg aít .pg^líud certamé ab boíe malo 
Icírcúuetíólgrejc^ ímmetpiculumoeceptíoig oí 
ícoidíeioíiréríoíg^ccKaiápaíTaé pfecutíócg a 
íudeíapagauígt'r betícÍ9.Tluc át patít precutióe5 
ab lpocrltígX^ímul3tígboíb, img^ib>a.)cpiáu 
Uní Job^.ípróaípi 'eccl ' íeaít . Sífaiti íbcíug 
ozaconúrq ad pmúgen0 pículí.í,máifefte pfecutí 
ó ig^oa? ftrutóníga.ípocríta^ q ad png tépug. 
De vtra$ oíc cum aug9 • Uojc ptríbulato?í jepo 
7c. V9 q^adueríítaf bu íc^ . Jdé .S^pg noícau 
tog reddít:oíceg,3lttédite a fíie íppbíg.í.cb:íftíáií 
vl'relígíofíg:^ ve^ad rog í ve.o^c.ZDatb.v9.£>e 
pttb9 íubiectíg pmdétie 1 oe pgnitione fui ipím. 
^apítulum.iq. 
O ® p a r t í b u s f u b íectíuíg ptudltíe míe agédü:q fút ptí culaii feumonoftíca:economica:po 
lítícatregnatíus:-?: militarig+£t vt pfecta fit pfide 
rato piudétíerondedú é qúo cuilib5 cíuí ejepedíat 
eábze.Ubít)ílígemotádú e:q?c|líbetcíuíg pttr í 
pl'r píiderarí. í.q?tu ad figularé pfectonéiq'tU) ad 
familie gubernatóey^tú adfuípcíuígpmüicatí 
oné.£t ím boc plureg pouúí fpég pmoétíe» S í eí 
pfidereí cíuíg í fcnecia é p:udétía ptícularl • S í p 
fídereí vt faílíe gubernatozmecía e ptudentía eco 
iTomíca.Sí vo vt cíuígttc íte^ pt tríplr pfíderaí. 
qt aut vt é pncípátí (übiecfii te necia é fjmdétía: 
q pmuní noíe política ol^Hut é vt altjg pncípanf 
1 túc re^ríí pmdctía regnatía^ílut é bóí coíg pto 
pugnato::-?: te op0 é piudétía milítarl. £ t fíe í vní 
Ijcrío bénfquíq^ fpéfpmdéae.í.ptícularé:ecoiío 
ñ 
míc9:poIítíc3::gnatíuá:t milímíe^zudétía igíf 
ptidaríg necia e aui: Jtu ad ef figularé pfcctónc 
q. V5 le ip5 rege fciatire caute i petis f uádo:'? oiu 
nig pceptie obediedo:boc át fiéí n pt fine pmden 
tía q c búano^ actuum oírcctíaific íupzadcm é* 
Uñ ote ipjecu paítozat>«'bo{lí9 caílídug táto libe 
nug pect' pcutítiq'to múdu a pzudcticlozíca ocp 
bédit.íld bác vtute íducít apí'g ad epb. v.oiccnL 
Uídete f:cg qüo caute ábulct] :ñ qusíi inftpienteg 
Í5 qí vt íapiétesiredimetcg tpg qrn oice malí íunt: 
^ppr ea nolíte fieí ípmdéteg:!^ íteiligétee q íít volu 
tag oeí.Sí qg át bóítate fíguíarí carenbác p:ude 
tiá ñ bñdo^culdubío nec familia fufficienr rege 
poíTsmec ver9 cíuíg ej:íftet,0.uí fibí no fuffic pm 
áit viuédomee alg fuffinet puíuendorqt q Tibí nc 
quá é cuí bon9 erít< £ t 4 cu oeo rect9 no é:nec CU5 
duíb9 rect9 en'tOcufo c|dé q i fe conupt9 é: alia ( 
/ mébta :egere neídet:'!: cum eíg íncompeteng crit. J* 
^t^atet ergoquomodo pmdentia particular] ad 
figularé cíuíg pfectde3 recjrat. £jcéplu pdit ó abza 
ba. £dri(lítprectdbecrtgularl pzudétieípíidera 
tíde fuúUñ belínldug dic:q? í tcplo Spollinig ta 
leozaculúfuilíelegiídam* 5notí fapbtona'.no 
fee te ípíu.q fnia 3ob,v»rcríbíí big vbig.Uifitany 
fpem tuá no peccabíg.3dé át é fe ipm pgno fce: q? 
fpcmfuáuíritare.Sp€gqppe boíaé aiaad ima 
giné oeí fcfa:q tueumtaí:qñ qliefit í uíta ídagaí 
£ t ad boc optíe fac qo oíc Sern.ín U.oe pfidera 
tíde.íl te pmú íncobat pfide:d tua:^ i te r'míaí 1 
ífra^dfiderarqDKÍg^ qlig fif. 0.uíd í ná:qi aial 
rdnale moztalcRdnalítag fublcuat mdaílicá mí 
reríámo:talítatíg.i mdtalítaí builiat altítudíné 
rdníg^uígípfonatcui'pditdnígul'oígmtatíiet 
qúo uten'g ofTicío tuorqrí uíta ut^ bou9 ul mal9 
¿fíciég urófideng -rc.^bí uide.£t ndiq? ifta pgní 
tío fui quá facpmdéna íduc tria magna boa: vio 
I5 íudiaúpgnitdig oíne:pncipiú faluatdíg búane 
faítígiit pfectdm'g c tucóe pmo oíc Sa lón ijue. 
]gc)c.£>í>:ít.Uir cú ^  é oc9:Deo feciímante ptoita 
tat9 aít.Stultílííug fu uíro^:o,¿ ptinet ad uera5 
fuípgítdné.Bcrn*3lb e f^ionb9 redibít aím9 ad í 
terío:a.ab íféioríb9 ad fiipiora ut poflí pgfcc vñ 
uéíotaut q uado4d íút-r úde fu.? ita p pgnítde5 
mei ualeá pucire ad pgnitdné oeí. O.uárcqj i co 
gnítde mei ^ ficíoittáto ad pgnitdnem oeí accedo 
£ t ZDacro»3lía pfeaá bét fapía5:cú vñ orta fit: 
*i de q fdte ueneit:recognofcít*ibe feoo oíc pg. 
peco mo muda me:qm úntate meá ego pgnofeo 
ZDudatd a peto i pncí^iu falutl . í ld boc Sene^ 
^nítíiífalutl noticia pctúTláqpeccare fenefeit,. 
cotrigí non uult.3em»de pgnínde funpncipiuni 
falutl büilitaggnat,C>eftio oímatb.príg. <Xui 
fe búilíattqó ícludít pgnitdné fuí:ejcaltabit.2Sce 
tíug de pbíca pfola»¿> mo:talis ejctra nos petitU 
qo ítra uog é pofitá feltcitaté4qz.r.p ucrá pgnird 
né fui qg puéit ad eá J n b9 figura bc's Xucea^ 
b 4 
C í t u í i t ó 0 c c ü ñ d ú $ 4 
ced (i vocatí ad ccna:q íígntfícat butudíné. £ t lo 
qí oe cede.'q.rcogaofcút fe cecofn pgnofcétes qó 
ptntctad cognitioné fuLScrn.fup can. Tierno íi 
ne fui pgníno'c faluar.Salusác pfccta í btítudie. 
¿contrarío c^ígíiotáríafuüp^prcquúí boí 
ce tría malarfcu oetríméta. /zñ.n .fñdamétu ífir 
mitatl .nutiimm úqtatl :?plcmm fatuítatl .O.uo 
adpmu ígnozátiafméfijaamétii ífírmítati búa 
nc l púa!. f. pcf ú£añ.j,Sí te ignoras o pulcbcrría 
muííem egrede.Si ¿,qt pnlcberría mulie^.úca 
turara é aía:q qi ígrat feiegredít a fe oefperando 
i vagado p oiucría vítía.áerñiup cañ. Jbe igra 
tía fui vétt fupbía í te q é pncípíü pcfom*3tóIac 
iáti0oe ¡Ta rclígíóe.Tlullus aíe fuauío: cib0 vítate 
3grátía át (ai cá puítatl .Séneca í cprís^o ad Ta 
nitaté oiflfícirr puením9:qt nos egrotare neícínf. 
f £ -duatii ad fcómpe.Tlercíemt.f. necia ad falu 
te:necp ítcUejc:emt.í.ít',Iegerutpgrcédo feípostíte 
nebzía ábulát pdop. XtrctC ita fere cozupta i oí 
um boím na: vt aliena meli0 íudícet q? fuá:'? boc 
i malíLUn i\x\{C i luó offitge.Tlefcío q fít: vt ma 
gl í alíucern.itn' fí c}d oeUquít.£t tñ ^ pa oícXu* 
vj.^ijee pmñ trabé oe oculo tuo vt cícias feftuel 
oe oculo fns tuú -Dúo ad tertíú falfró cu m bo 
noie eét ñ ítclle^t fe ípm vcl fuá pgnítíonc. £ópa 
tue é íumtís írípíénb9.Sem í lí.oe pfídcratíóe ad 
cugeníú. X5 oía myftería noueii :lata tre:alra celí 
^füda marísifi te nefcíeríatoío cría filia boí iíípí 
críedífícátíoomufulíup arena finefúdamtoX 
ruina ñ ftructurl facíéa, Xbolem^.Jnrípiea é cf 
fui ípi" ígrat quátítate.XuU'oeturculáíaqonib' 
Stultíne ^pú é.alío2i vítía cerneifuoruqp oblíuí 
fcí. <rí>2 piudétia monaftíca aut ptícularú % no 
ué reguroírectía búaná vita» £aaíq« 
S^alíter pmdétía 
ptícularj q b5 boíem gubernare í fe 
ípoioírígat opaeíVatl pulcb:epdt 
traBíer bis vbís q bnt . Dílect9 me5 cé 
dídue % rubícúduetelect9 e^  mílib9. Caput ei9 au 
ra optimáXome a' fíe elate palmara: nígre rqft 
co:ir. Oculí ef fie colabe fup ríaos aqra:q lacte 
U lote t refidét íuicta fluéta plenííTía. ¿ene ei? fíe 
arcóle pííte a pígmtarqs.Xabía ef oíftíllátía mí: 
ra prná^ZPan9 ei9 tomatílestaureerpíene íacínctí 
ü é t cf ebume9 oíftía9 íapbírís. £rura ei9 eolone 
marmozceifúdate fup bafes áureas* ^ ut t ei9 fuá 
wffimn;? tot9 oefiderabíl*. "bec íbí • -Que ítellígí 
pñt oe j:po vo.úpfoa ei9:oe q o: 3obt*p>:udcntía 
a9 pcufTit fupbá.Coíabolá. 3c h oe rpo míllíco 
inedia ei'ifcu oe eí9 fídelíb" 4b9 o; Zbat.^£fto 
te pmdétes. £j: qb9 vbís trabuf noué regfc oírectí 
ue ton9 vire búanc.£t fcóm boc q? ípa ^ ba ejepo 
nít egregí9 vír:p cucta laudabirons Jo.Onící car 
díarragufin í[¿.fcíétífíco: tfi vulgarí íntítulato 
amo: cbantatí9t£t pmo 4de ondícejccellétia ^pí 
C gcneralí:cíJ.f. oí cádídusT.p^urítaté. "Rubícun 
dus p cbarítaté.£lcct9 e^  milíb9 p gíe -r Tapie fub 
íimitaté.^jcídcponuíoícte regle, p i h oírigit 
ítetíóesabucaputei'.irScóa cogítatiócsabúco 
me ei9 Tc^Xcrtía ppitíocs íbí:ocuU ec4pGuar 
taejcéplatíoes:íbígeneei9'íc. Oaiíta locuttocs: 
íbí:labía ci9 i t Sejcta actióee:íbt: man'' ei9 
Scpría fructíficatidesubi vét ei9 íc^T^ctaua 
gttbernatídes vraffectídesnbircmra ei9 totJTlo ^ 
na oífcíplíatidesubí.-gutf ei9 nt (Tlbzía g oírígíc ni»wmw 
írétídcsq íígnáíp caput.^putatoefígnatítetio / 
né:qz fíceaput é pncípíúcorpís íta ítctio pncípia 
opis.Tlá m íapicté:fínís ad quem rcfpícít ítétio 
mouet ageté.ít í bis íjdé q oc Te íi mala: ut blaf 
pbemía:bomícídiá:vrura % b9.guantacu£j5 vide 
reíb:ípíaítérd:ñ pdt céveracííbdamcc op^bo 
ná .S5 í alqs \7a é auctozítas cois. COuíccjd agát 
boiesrítltío iudícat oes. £ t aliq (jdébnt capuc 
terreü:qXn ítédútrnifipgregatíonéTubllátíe ín 
faís opib9:ét oe gene bonopr.ppf boc íeíunát: o 
rát:-: b9: vt ^ fperéí. caput carnea: cj ítcn 
dác tm íatiírace nae: vt ca q fíat $pi pentelas: vcl 
íéfualitatí vt mltí fub fpecíe fpusiq mfta faciunt 
.pptpntíácotpalépfdará. í l lqbnt caput au 
rea:-? iftí fr fcfí:4 oía q faciút: faciat^pí bono:é 
U 1 moté ei9.£baritas.n.aum fígnificat ílpoc. 
íg.Suadeo tibí eme aum.í.cbai ítaté:q: fíe aura 
cjccdlít oía alia metalla: íta cbaritas oes vtutes» 
£ t quato qs qc maíozí íteride cbarítatí aliqd fac: 
tatomag! e oco grat9 v meref. Xps át oía fac:*? fe 
dteje majeía cbart'tate^t id mérito oícít oe eo ec 
cria.£aputei9,utétio ei9: auráoptímu.pfectííTí 
ma ítétide.Un ífpe oícebat 30.ii9.iDc0 cib9 é vt 
facía volútaté ei9 q mifit mcecce í tétp: 1 mita fí 
míliainueniee^fícin ífto fplendo:e illuminat 
oém boíem veniété i buc mudútoífce g oírige íte 
tíoné tualfScóa oingít cogítandc8:q oefignác p ( ^ m 
comas.í.capillosrqi fie capill; ejreut oe capíte fea 
,pcedut:ita cogítatides a mete Óaiale caput taltf 
capillí.llím caput vana cv id vano? capillos p 
ducítr-r matr 1 fpualKg Xría oíc oe bis cogítatí 
díb9:qles oñt el v m e l p i í o cp fiit vníte í vno fí?» 
'rfí fintoíuífe i ma.£t id oíc elateXcoltcllí aut ra 
mi palmara:q 4dé vídéí eé oíuífí adíuicé:'? fr í (u 
mítate:f3 í fíe i vna pucniun 3 ^ %P* oiuerfa age 
bat iloquebaf^oeoiuerfís materas: tn fép ad 
bonoíloei-rfalufé^jcí. g í c r t u ^ f í oeoiucrfis 
matergf cogítasimd oe gubernáda familía:md ó 
am'ficgstmd oe alíjsrfac oía ad laudé t glemá 6ú 
C Secudo cogítatides oebét eé firme 7 ftabíles: 
id oícít palmam:palma.n. víríditatc femp pf uat 
í byeme vt í eflate:femp fíat vno mdr-r quátoma 
Sis átiqttátomagl oulcefcátfruct,,ci9.£témultí 
tpisúferíus fubttíi9:fupíus latarpzio md alia^ ar 
bo|t:fíccogítatidesbone:oebétec firme. ílug9, 
oepc*ougtSonáp:opofimm pferua íugínnee^ 
C a p i t u l a C b a r t a i f t 
^rperitatc nec aávtcrfvm mutarí: fcp ocuoti" (c 
bkibíc btas mcdimíocd oe dmisit módicas oe 
freni9.¿í Xcrtío ont eé buílesao oic nígrc te. Tío 
co:u,> Ubét' qeídt; fuj? cadauem • Sic vei? bú ir 
pudemtmo:té:ejcq fumítfibí occafioné büilita 
tía."builíe fu cotdc:aít Xpa ZDatB .jcí. i Xcrtia 
olrígitilluftratióeeqpcfigfíáíp odopríó oicocu 
lí eíttalíccolubam.Síc.iíi.ocuío coipái qe videt 
coJpatruta oculo ítellea0 rpúali^ Bt fie ouplg: é 
ocwuta ouplcjc ítcllcct9/. pzatíc9 círca opabília: 
i rpaulatíu0 drea p3\abm:ibv4dc&.i.vna. po 
tétia ítdkctía d i oüpiici oiao offito. piio ígímr 
CtcUecf oet eé oífcretúf loifccmédo tía a veneibo 
na a malfe vt vera % boa eUgat:i: (Ta t mala ipio 
bet:ío oic fie eolubam. Un colaba dírcemit gra 
na q boa:-! fanapmedíticompta dimimt» ¿nc 
egít dñs 358:5u)cta illud Jfo.vq. Sdat repioba 
re malií i elige bona.j£c w boc |50lTit bo mcl0 fa 
ce:oét Scóo oculoa ítellect0 teñe fup riuoa aqru 
Uupooaríalcal t7fpauditta:eaaruminado.uít 
oíctb.antbo:cttídámtrogltioem falud .3^ ^ 
re qua facía adbíbe tecú tcftíom'a feripturarum» 
£1; no q? ñ qílibet Ubioa vrooctrínaa oém^rumía 
re íUaafoltt:q fñt lote lactcí. feripturaa facraa 
q ad modñlactia ft puríficatíe métiaúllumíattue 
a pfottatíe.3tlíe át ooctríe vt pbíe. poe^a:-! oe pa 
latínía x l^.no purificar^ ín^nat mété fupbia 
ímñdítía.Xolwba ftáa íííp rinoa aqm inde p vm 
bzá ptéplaí acípitré pfequété: vt vitet eú. Sic aía 
p feripturaa pt pguofcé ífidiaa oíaboli:quo oiua 
fía mo'ía qrít cape:-!: ibí í oib' vidvt remedía. 3p 
íaa ^ rpíallegabat pdícádor^píea íudd mírabanc 
oícétea, Oluo b líaa fdt cum no dídicerit» 3o*v^ 
%ertío oét & pfiderae oílígét íftínct0 oíuinoa: feu 
ínfpíratíoeafpttíranctitvte^eqíqadbuc meU', 1 
purifteát t íllumínát^ptea fubdít: refidet iu^ta 
fl léta plenilTía:q ft oona fpúflactúUñ jepa oíjcít 
clatnldo.3o.vq.OLui credit í me fie oic fcnptma 
flumía oe vétre dua ñuét aq víue: loquea oe fpu 
íacto«40<lttaita Dírí^ít ejcéplarq notáf pgen0» 
íbírgened'.Sícgene ftfub ocuf t núy coopiuc 
fie alia pene oía méb:a:íra ejcépla.í.opa máifcfla 
fub ocuTú pfideratíoe ft boím:-?: oceultarí no pñt 
Xeneí át 4libetñ folú pfde fue >|)uídere:r5 é t ^ 
mu bóia ejcéplía edificare: t p^ptea ñ folú a malia 
f5 ét ab bía q bnt fpem malí caue 05 íu¡cta fníam 
aplí^pma í.Q.ad cboun.víu. í>nt át ejcépla eé pií 
mo búirpatíe:^pfea oic arcóle. 3" Pcu^ 
fio ^raní:-! calcatio fuílínct plurea ícf: txññ frá 
gíf rra:r3 ítegra t folída pfeuerat. Tlullu mai9 ejeé 
plñ oat oe fe Puua od: cp oe vtute patíe. vt ííurija 
tribulatú)ib<, ñ frágaím turbet: ñ qruleí: iixtrf 
1 íteger í vtute pmaneat.t)oc ?:pa edocuit. Un6 
7{vijf*tqA.}&Q$i fedtnobía.úqle e^éplúoedít, 
^ tata patía ¿dítoré fuñ fuílínult vfí^ í finé: vt eí 
pmá eucbanrtiá pfectá maíb'' t ote fuo pmédatá 
fíe ceter ía aplía ppía mlíb9 earet tc . 3lreole ticit 
ín pluralnqz panétie cjcéplú oét oñdi t tribulatio 
mb'' cozpalib'>:'r rpualib'.-q ounozea fút qr tágüt 
aíam. Arcóle nomen oiminutmé:ejcqdá bumiU 
pgnitioe^p:ío?2. oefectuú:'! p púa recogí ce l ubdi 
tüoím penarú oét^cedé ifta patíamd md f Bíco 
Cf Debétfcóotalqsvtutüpbere ejreplano' lub 
oit aromam.2lromata odo:ifera t luauia ft vtu 
tea.3uccam é cbaríraa. íinamomú purita8.£a:o 
pbílua bmliraa.3airamu6 obedía. IDirra pnia 
te."barú ejcépla oebea oare mo oe vnarmo 6 alia 
q oéa q: da oceurrút téptatióea 1 tnbulatióeanó 
oñteéftidateíbuilipatiétia:vtfít arcóle aroma 
t ü £>fít tertio oia e^épla ét opm vtuofo^ cííe 
cu magna Oífcretíocüñ fubdít. íonfite a pígmé 
targa. pigmétarq ft' cj fciut pponere mcdicmaa 1 
pfectíoea.Tl(5 oím é boc q bnt awmata:f5 pauco 
ru ex magua pzaríca. Tld oéa bñt vtutea. faúc 
femp vtí oíícreade:paucom é boc 7 ejcercitatoíú 
ín vía fpúa:? tn fí oefít oífcrctóm em vmofú op9 
tlifi.n.oía fiátcümoia'r tpíb^m edificabut: ícd 
fcádalijabut qo ppa fume íeruauit:qní^ repbcn 
úsQiqñcp couíolaa:qn^ tácée.'qnt^ loqué8:qñíp 
miracula faciéa:qnq3 ñ faciée:qñc^ idunáa:qiiqi 
comedéa^cOlaadedificationé.^ Oaiinra re 
gula dírigtt locutióea:q ófignál p labia. Uñ labia 
dua tc.lSofuit De'> t labia 1 oétea ante Imguá: vt 
ñ fubito loqmur qcqd metí oceurrít: (5 tardi fu 
mueadloquédu:vtadmonct 3acob'> í canónica 
fuá .ci.lr^betergolocutio pumo elTe ej:oile 
ctíóertéperátia.Undícdiftillatia.ild diftillató 
né pfra pcuiTut.f.fo2nellu8 cu ígne:cápana:7 ma 
q oét diltillarí:-! aUbú? vñ egredíf guttatim.Sic 
ad boc vt aluja bñ loqt:dá eúmoué cbaritae: ^ 
c ignia í cozde 1 fo:na)C*£ápana é ró. 3llud di 
M a í é ma q oét did. íllébic'é oa. Uaa ubi reapí 
tur c audúoz.Oií g cbantaa íducir aliqué ad 10 
quédúnpa vt0 cbantatí tanq? caloj qdá ítélua:o5 
mam locuttóía qi cuapoíádo p difcuííioné tranf 
mitte ad altituduié rónia:? dimitía oí fupfluuate 
ülud fubltátíale qó al'cédit í rdnc.í.q6 dictat ro: 
paulatíp oajjftrre vbié audif» Tló.n.ad modú 
maria rediidatía oét fe iacfare:ur cjccfd é in co:de 
dicé:nec ad modú toz:étía oéa ímuduíaa viarum 
collígémarrádo.f.ocfea9 alío^:f5 paulatt t róna 
büi¿.Sic fedt oña 3b8.Uñ ípe dicebat 3o. v.bec 
díco vt faluí fítÍ9.¿cce cbantaa q mouebat ad b 
quédu.£t oeeo o; pma pcm.ij.Tlcc ooluf é íuen 
r í ore d'mec ét aliqó malu.Qn ipe oícebat 3o^  
jcvíq.Símalelocut''fú:teftímoníupbíbe oe ma 
lo .£cce materia ronabiít tota euapo:ata; para 
locut,,é,Un3fa.lííj. Sícutagn9coíá tondéte fe 
omutefeet. Scóo má locutíóíe oét eé vtirr^prea 
oic mírrá.ZDírraé amara purgatía 7 pferuatía 
a comiptíde.Síclocutó amara oéteéad repbcn 
dédu vítta alío^tmo ad aduládúiad purgandum 
b ^ 
fuá pera |? pfelTionéiad admonédúr'r fíe pfcrüaft 
do altos a wr99.Xcitó oet cé oc mdbitif.jppie* 
oicit pmá. ¿ma.n.oíftillatum é melío: alíá. S íc 
pót bó loquí oe oíueríís bonís bn: ($ oh hó di 
ge it mdiüQiim q fit totafr f mo f m ocú: fíe fecít 
jeps q a tJo.9iq.Sic audúu a p:c fie loquo: í mu 
do Bejcta oírígít opatonesq oefigfiat p man9 
Un oícrman" eiua tc. Opa q facinfarr.ficialía 7 
multa alia maníb" facím9.£t ^pfca man9 ín ferí 
ptura oerignát op9 n:m:bcc át opa oñt eé bona p 
mo.^t^pfca DicXomatíles. Xomo é íflzm qó 
valdecitoopanrcmoueta Ugnis fupfluítatcact 
polittT tm rcucrtíf retro ^ t u ^cedit í antea. t)oc 
ípuafr det cé í opib" noftrís.f.ut ^mpte opemur 
n5 tarde ud lete í furgedo a oomutíóeú eúdo ad 
ccctiayí accedédo adpfcffionc:'? l50.Tlercít.n.tar 
da molimía fpúflacti gía dicít ílmbíoíi9 in omc 
íía fup luca.cn^ebem9 ét tollerc AipAuitatcs at> 
opíb'' noííríe: vt í uefhmétiercibis; í edifícíje 159« 
/ranf.íg.Xép9putatíonÍ8aduat. C>em9 face opa 
muda % nítida í pípectu oeí .Démua í opib9 níía 
no folum rerpícere i atea ad alia q reftant fíenda: 
\x ce alíqñ reuide pteríta:kid oolendií oe oefcctib9 
íícut facicbatpaulu8:dícé6 pma ad cboí.jcv?. Tío 
fu dign9 uocarí apfeiqz pfccut' fu ecelefíá oeí. £e 
¿lusf .m Ub.cófelTionú aecufana peía pteríta. fu 
ít dna 3b9 íblicít91 Jjmptuf in opíb9 fuis Jo, víij. 
C>iluculo venit í téplumíl íupftuú erat i co. £ollí 
gíte aít q fupauerát fragmta ne peát.Jo. vi. Oía 
opa fuá oeo acccpta.Jo.vig. £go aitq pladta (i 
eiXpatri:fació íemp.u Scooopa ilíadebét ce 
multipUcía:id fubdít^uree.íluru.n.ualde ejeté 
díí fup oía alia metalla.Tlá oe \mo ducato fiunt 
drca.c.pctíe adoeaurádú pícturaa Sicopano 
ftra dñt fe ejctédere ad multa:aliqn ad paupee pa 
fcédosaliqñ cúdum adeccríam:adoffitíú:adp 
dícaíioné:alíqn ad opa religíofa «zc.multa bona 
opa oftéii uobís fait jcp85o.jc.í)ct tertio in ipfia 
opíb9 efle cófideratio pmiop^pterea fubdit pie 
tie íadncti9.í.lapidíb9 ptíofíaturfloiib9 alifiarquí 
bñt colo:é celerté.Xaboj te terret ait 3lug. cogita 
de pmío .Síc dñ9 íb9 femp í opíb9 fuÍ9 ptéplabaí 
deu i fupná glotia. Dífce g ípfu5 fec?: q illuminat 
omne'bominé veniente in buncmudu^ íT^P 
tima dirígít fructificatione9 que oefignaí p vétre 
Unde dijat.Uenter eiua 7c. j n ventre ftat fruct9 
bumanu8a.puer. ZDagna cura 7 ftudio quere 
bant bomínea in ueterí teftamento: faceré fru 
ctug bumano8.í.filio9. Unde 7 in lege.ííerító di 
cebatur maledícta.Sed iam in nouo teftamento 
non curat oeu9 tantum oe ífta fructíficationea'm 
mo dicít luce»fl:ííj. 3eate íteríle9 que nó genuc 
runt.7 ubera que nó lactaueruntifed uult frua9 
ípúaleg permanenteamon oefíciente9 ut filg. Un 
dicít Jo W p o f u í uo9 ut cati9 7 fructu afferatí 
7. frucf uefter mancat,^tquali8e(Tedci?catoñ$ 
dítur cum fubdítur. £bumeñ;3. £bur eíí oe ele 
pbantig anímaU9 caftííTími:7 figníficat catoté * 
Unde in antípbona. £bur caftitattórbog igitur 
filío9debem9 generaren taleg^fintcartí.í.caftí 
tatem ocbcmu9 in nobía amaren t alqe fuadere» 
oícuntur cttam fructU9 nofirí opera permanétía 
Vt líbíí:edífitia:borpitalía:queauidcm faciunt 
ad gba'am bumanam vt pingenoo arma 7 b9. f5 
ebúrnea non funt:7 ideo ficndaad gloaam oeí. 
£bureftdurum:7fignificatcóftantíam 7 pfeue 
rantíam quam oebet quÍ9 fuadere. bíe quoa tra 
bítad oeummon folum actíua 7 mundana: fed 
rpíritualia 7 celeftía. Sic oominue Jb9 egit. I l u l 
lá oocuit aliquá arte vel feientíam CU5 omne9 fd 
ret:fed bene oíuina 7 fpiritualía. eft autem oiftiu 
ctug irte venter5apbiríg.quiafacítoocerefilío8 
fuog fpirímaleg quof verbig 7 eremplig trabít ad 
jcpm. O ctaua oírígit gubernatíonea oefigna. rf«|K3' 
taa per crura.Unde erara eiua 7c. Sicut ení fup 
crura 7 tibíae fuftcntaí totucozp9 fie totú cozpua 
ccclcfíe fuftentaí 7 regií ouplící regimine eccriaftt 
co 7 tempalúoíf.jrcví.ouo ft. S5 ad boc vt ñ ruat 
ipm coip9 eccKetopoztet vt ífla regímía fínt iufta 
¿t|>pterea fubdit. üoliSnc marmo^e. fpHlíquí 
faciunt rempublicáá.regímé colunaa luteaa. f.no 
querédo nífi eollígere pecuníaa7 oep^datíonea: 
e):to:fíone87 bumfmoú^ 3llíj faciunt colunaa 
ferreaa: vtentea vi tyranntca gladio 7 fpatamutrí 
entes fectaaiejpellentea bonoa 7c. tfZiíq oc nibí 
lo facíutrfed oeftruút factasrfadendo contra ocu 
7 ecelefíam: vt poflint bene pzofperare í ftatu fue» 
•Régimen tale ourare non potefhfed iam ruitrfa 
cíendo íltaa coíumnaa folum oe argento non fuf 
ficit.i.fí folum vacaretur cotéplatíoní 7 lectíoni T 
ooctrine aut pzelatís.'Requíru adbuc aliud vide 
lícet colune marmo^c. Tlullua lapía ouríoz mar 
moreo:nullu8candidio::nullugvttlío: ad ferua 
da vnguenta.^ tjcum fit ita ourum:mímm eft 
mdiua oomatur plumbo oulcí:^ fen*o.£t ideo 
pueniéter fignifícat iuftítíá.Tlulía ení vtua requí 
rit tanta fo:tímdíné:ficut iuftítía iudícatiua* Jm 
pugnatur enim a fanguíne:a minian muncríbuí 
a p:ecíbua.Tlulla vtua pulcb:ío^ fac républica5 
7purÍ02em.£fteníreddcnavnú:uíc» quod fuu5 
c. Sícut autem cotpotia pulcbn'tudo refultat cp 
memb:o2umoebítap:opomone:íta ipa iuftítía 
q b5^po2tíonareciíaa:faccoip9 ecclefiepulcb^ 
folu a plúbo bumili.La penítenb97 buíliatia aU 
quátulumflecttf.Juíta íllud vgflu pee fubíectía 
7 oebellare fupboa. ^  £olúne í pluralí oicit: q: 
ouple?; eft iuftítía.f. oiftríbutía:? commutatiua 
vtpiemlarebono97 punirémalog.Sup bafea 
aureas.i.fuper fídern 7 cbaritatcmrarnibil valec 
S \ q i qó ejpofítú e oe dupü'cí regímme:fpectac 
ad pzudetiá política, nó e^eúdo tmíog pmdentíc 
jacularía q cja regulat fe ipfu:pÓt dicí y crura íí 
C a p i t u l i í Q u a r t u n n 
gtiiñcát&ppctif ñ&c ^ícauríb,, ítiun'm 
añcctib" m m t uerfug cclú alinfcrnúiPrn qlíta 
tc93fifectíontt.i>uo átcmrafwcduo appetíf.f.íé 
fiialís ct rÓrralíerq crura dícuí n cite carnea: neep 
ferrca:r5 marmota bñt (pmiií crura carnea q í 
bia q ejcpedíút carut n qi út uccítaté fed uolupta 
té:ut fumeíat oí mo ípfí féfualítatú^ú tam dicat 
apof.ad *Ro.¿ebíto:e9fum9 camímouut^car 
né aíuáu8.SLu.Í3 carue uíjcerítísimoziemú 3lp 
petítu át roualé bñt cameu 41 rpúalibuf q 
facíút:camalía qrúnborcaoíuitíae.'T: f>\ UUt: 
q: pke fpualea aut flee aut filtos fpualcs camalí 
ter^Tefualít dílígut:fp qrctee eo^ pñtíá co:palé 
£ótra qa oíc augi regula.Juí uog uou carnalíg: 
fed fpúalíg 05 eé oílectío.£rura ét férrea bñt quí 
uec fibí nec altjg p aífecm ppaflidíg mouét ad ca; 
q uccría füt:fd durí 1 rígídí nímig fút. £6tra qa 
oíc "bíero. dígnítaté crcature rónalís amíttít» 
c| íeíuuíu cbarítatíraut uígílíagpfert íefuú ítegn 
tatí.oepfe.oíf v. Idó medíocrít.'f>:udég ígíf bét 
crura affectuuLuo carueá ne j^ férrea: fj marmo 
rea.úpura 1 fíjea feu fírma:q crura alTectuú fuu 
daí fup bafef aureaf j.fugduo pcepta cbarítatía 
oeí 1 pjcímí oílectonís^ lloua oírígit oífcíplíatí 
one9Xmodu oocédúfeu íftruédí alíof í)oct:ma 
cuí uoce poaígtf:q a gutture ^cedít.r ió ípfa di 
fcíplíatío nof:cudz:guttur eí'' fuauíflfimtijbétc 
ním 4 oocet fíuc puate íiue publíce lo4 ñ foüí ap 
te ut ítellígaí:f5 ét fuauít'mt audíétí aun9 oelecteí 
.ppterea cÉ guttur fuauíflímüLuo tñ dét adulatí 
ueloq.Tlápb',adulatorea díc dña XDalacb.g» 
ZDaledícá bndíctomb'' Uííf.í.fmóíb9 adulatozgf 
j.q.j.ZDaledícá.'j: íueadé.q.c.íDultí.S5dét lo 
q utílít et bem'gneaujcta ílló.g.ad coií. vj.Ju fuá 
uítate í fpufácto.'í cu loq b5 maa de fe turpeg :u 
tí 05 uocabuf f t á pót bo'elí, 1 no apte fíe ríbaldí 
ná taleg locutoneg ñ fut fuaueg: (5 odíofe fapíétí 
b9:üñ bíeto.J^e ncpbadíg aíb0 q í oceulto nunt 
q notare ét turpííTimu é:ne 1 dícentl oa áurea au 
díetíum pollucrcntur:gnaUter feptura ppfla eft: 
dícena.uerecundoa facíte filíoa ifrabel ab omní 
ímmundíoa, jgt^qaüj.Jn eo» 
C Q u í a fupra í trodu § d i 
cta é auctorítaa illa. £ftote ptudéteg fíe fpentca» 
jjotee b norc qdruplicé^mdmá fpéd nalé: qua5 
^tualítcr ímíteri • p ú a é:q: fpég qñ uídet fe p 
cutíendmoe toto cozpe fac fcutií.ut pfuet capuc 
íllefú.Tlá t fí uulnerS í cozpe capíte ítegto :ñ eje 
boc morté íncurrít.Síc debea 7 tu oía ejcpócíí. 
fubftátíá fama ét uítá lefíoí ufamíífíot: ut caput 
uídel5 rónía feu xpe dé caput n:m íUef9 euadat: 
Xedítur ením ratío:ui ípfe jcpg í nobíg epíg folii, 
pculpá^fpdétuítarúvnaug.poti9 oétqg oía 
mala patí J peco ?fétire.flráj.q .v.íta ne. Scóa 
piudétía fpéil :qt uetuft9 efifea9 T ífírm9 üt iuuene 
fcat:artu foíamé ítjrít lapídía fírmí:p qo cu dífít 
cuítate tráfíé8:ucturta pellé dcpóitejcín íduéf no 
ua.3íc r tu fact9 óbít-r átíqu0 p pcc5. fi «íf utíu 
uétug ma renouct p gía3:o5 te iré p fo:am artu^ ; 
pníe:q»mc«q3 tibí oímcile uídcaí.itt boc foiam 
d5 eé í fíjea petra 1 fírmaXfírmo ^pofito ñ fddi 
uádí:qz ut aít aug.Tlibíl ^ pfút lamta fí iterér pee 
cata.f.qadjppoituitcrádiuuln9 íteratutadí7 fa 
naí.oe pc.dí.íqi.Jnanig.Xcrtía p:udétía ferpétj. 
.f.afpídig e:q2 cú ícátaíme audíat uocé ícátatíuj 
obturat aureaíuagmt aít pg.lv9..Un3 ftgendo i 
terrá.í alia cauda ímíttédo.fíc et tu fac.-Cu ícáta 
tor diabol9 uult te cape ícátatoib9 fua^ fuggellí 
onu.claudag auref.cogítatóeg 1 aífecfmc »pf af 
leriag.'r boc ejepfideratóne fía pccí:q5 figíficaí p 
cauda5:q: ut 01c apta ad ro.fía íllo^ mo^ c.i er 
pfideróemotí cozparadtrá^fteméi] buíliaf bó 
7 cauct a pcfiguujcta ílló.te:rá geríf. tra tcríg.'í teí 
ra reuéteil :q de tra fúerl .jcíQ.q.q.J^ cccaílico. 
-Oluata prudétia fpét] é q ífídiaí calcáneo mfíeH 
ut o: gen.ig.ut foccidat eá. ZDtíer át uoluptaté 
feumudaná^fpítatéoefignat.£alcane9eiug ell 
fíg ei9.fíc át occidit feu ptenit bnana ^ fpírag :feu 
uoluptag:dú attédíc fía ei9.i.uáítaa 1 nodbilitaa 
^regoriua tn omef.llOomentancum eft quod 6 
lectat:fed etemum quod cruciat. 
S t é a d p m d c t i á p á ^ i i r m . . 
aculare fíue moaftica ptínet illa auca puerb.pc. I m VÍT ^ ^ ¿ J L 
OLuattuoz f ít mima terre.7 ípfa fút fapícntíora • * •«tw* m-a» 1 U^httK otte ^  w 
íapíétibug.í.pmdentío^.formiccpopuluaínfír 
m9 q ppát í meífe cibu Abúlepufculua plebe iua 
lída q coüocat í petra cubile fuú.*Regem bcufta 
no bét.i.egredítur uníuerfa per turmaa fuaa.4r 
Stellío maníbua nítitur 7 moratur ín cdibue re 
gum.Éjcpóemozalíter.Jnfozmíca pmendac no 
big pzudentia q épgpzudécíc p quá refpicíí ad fu. 
tura fibí ^ uidég. vñ 1 ¿rv.v]. oí. üladc ad fornica 
pígc.5nlocuftaq faltat^p9 faltú retro oecídit:6 
íignatur in pmdete ardeng oefíderíum cternoru 
q fút ultún fíg:q ma^ ríc attendítur a pzudéte. íu 
jXñ illud.pzudérer agag 1 refpice finé. Sed cafug 
bcuftemretro:fígnífícat recodatíoné pteritom 
éfectuú.-r b9.ZJ3éozia át pterítop ad prudétea? 
ptínet táq? pf eiua J u ftellíofte q é lacertulua: qfí 
oepíctug 7 fteUatug:quí alag non baben fed máí 
bug nítitur íncedereifígificat oílígentíam in opa 
ííonerq fupplet 6fectü nác.í>ílígétía át opatióía 
^n'né uídeí ad rectá ozdinanoné pñtíú que é feíú 
da pare pzudentie: vbí ín opere fiendo confíderl 
dü é an tale opua Uceat:c£pcdíat 7 oeceat.ut lid 
tumrefpídatnecelTitatem: fedad falutemejcpe 
diena utilítatcm:decenf boneftatcm fm Fernán 
£ t b: ejetra de uoto magne.3h lepufeulo quod é 
aíaltímiduuclocit,fugiéa:f5Ín petra collocág cu 
bílé fuum.'figníficat oi/fidcntíá oe.pprqg uiríbu^ 
t i / * 
íuía 7 íefu fuo.T pfídétia í deo feu xpoqc petm: 
•p)ctraátcr3txps.vñ^uer,iíj.OíTlc ínirarl pm 
dcne tuc. vbí "Diero.prudétíe fue innititiq ca q (í 
búgéda uelcüccda mictipim ócrcppdít: ejctra 
dcconftíneínnmrie. 
bcpiuáaitkcconomica*{JCzpimla.v. 
^ z v ^ c u d a p r a d e r í a é 
económica q c necria cíuí: í quám eít 
s ^ ^ * ^ fiílícgnbénato.Ubírcíédttéi^fmq? 
uult pbús. j .polü pfecta fáilia feu domo tres?í 
tatea reqVnt.f.uírí 7 u):orÍ6.om % f ui.pne % fUrj. 
£1 pma cjdé re4ntpp op" gnatóníatqul na pncí 
palír i ea ítédít.Scoa reqnt pp op9 admíftratóíy 
Tló.n.rce gfíata fubfífte poflet nifí admículú fer 
uí adeét:i?bí feom pbu5loco Hi n rm acdpít mí 
níííerronaliarqué pntdíaífea biz:UltmÍáp\\x$ 
aliqó írro'nale qó loco ^uí pau^eríb" ocreruit,ut 
bosiafin^uel ét íftrumém alíqó lucratiuñrut na 
uÍ9:Ugo:uelalí6 b9.Xema recírícpp ppetuá fpe 
cíeípíuatíoné.7ío*bijanauíta íuno ppemaríñ 
pótY^reqrit fucceflio filío^ú qb9 no folñ bnana 
rpéaifs it una fáílía ppetuarí pdt.Sc65 bae ti'es 
coítatea necría fút ma regímía pmdétie.Tla alia 
Íjrudétía reqnf í regímíe ujcozis.alia ín regtmíne i:ruo:um.7 alia ín rcgímíncfilíorum. 
e m p r i m o e r g o d u í ^ L 
q é gubcnatx>r íáílíe 05 poüe qdá pmdentia ad re 
gim u):o:í9.Ubí feire oyq? uir drea ujcc^ té mpír 
05 fe bíeXg? eí alfabílrf puíuat.dccéter ipfa5 tra 
ctet fiue ^ curer.^ fñ 5elotípia oilígat 7 uiuat. Jn 
ea át 05 tría uelíe fíbug? fitcaita 013 pudicítía:ve 
cuda cu filétío:7 pía cu dífcretíoe. "Dec oía méf» 
furáda fut p pmdetiá uírí. "Pzío uir cú ujcore 05 
aífabilif uíué.£ft.n.marít9 folatiñu^ozism folií 
í copula cánalí:Í5 ét í puíctu fociali ma i^e cu u p 
ré n oeceat fe mttú ejrbibe ejetraneía foc^a 7 fola 
r99.polTetcn.dto ífamiá apud alíoa ícurré: 7 ma 
la de fe 1 cokíc uírí guare opíoné.3ld bec g uitan 
da 05 uir uxori eé affabír7 beníuol9:alia8 uíta u 
pozía eét cu tríílícía.Sígna át afdcie:q dñt ujcorí 
búa ejcbíberí'.n fút unifozmít ad oéa bnda. S i c 
ním ujed l búí^et boefta:fút qdé figna b9móí oñ 
deda.7 fí alíqñ erret:05 vbía bládía 7 duldbu9 á 
monerí.Sí vo fit fupba et ptúa)c:o5 afpior íncre 
patio adbíbéú ' to aíTuer9 ddefticefe bmt ad re 
gina befter: qn ab ea íuitat9 ad puíuíu benígne 7 
ouldt íuítationé fuf cepit: 7 cú ea fáiü'arít ededit. 
"befter. v.íld regina voTÉfti dun" fe búít: qt ei9 
ípío paréptépfit.t>eft*j.Secúdo uir 05 u p r é ó 
céter tractare.tá í onamtl g> í alga ad a9 piona p 
tínétíb9.£ft.n.muuéfacta í adíutoríu5 uírí ad o 
pusgnarídíaUn n fíeádlla utfua tractadaé:^ 
lie focia gubénáda pp qó o media fubftátia uírí 
ut oecofta fomata é.fic J'acra íeptura teftaf. £>ét 
át uir uj:o:é tractare í ueftímfí % alga oznanútís 
fcó, y oscet 7 fuo ftatui ejrpedít. Jbec5.n.u?:o:e5 
milítí mag' bdrificaaucfteabje g' upzé fípUcig 
duí9.7 upre regí q? u p r é militi .7 íic ó alga di 
lígérífpectí pdítdnib',prdam:ft3tuú:loco?i 7 té 
po^.alíoq'n fifee" fíanoaí cítatibuf magna occa 
fiorume7deftructdí9.vñípl59í.jtrbctD. loquea 
ocmaceddíb9:aíteo9eéífeííce9:coQ7 fm9 u p r í 
b9 ilfiata pmittcbát.Ualeri9 majcí.cíues ro.pmé 
datieoq^upzib9 óídumíl 7 alija necrga ^mde 
bátoínamti:dicen9.£dfuetudo díu ap^pbaapó 
romáoa. íñ ad alíoa órmatatg? uírí ujcoret fuaa 
ornamti ócénb9 íducbát:f5 garco uíctu nutebát: 
Xerno uir 05 ujcozé fíe diligé ut 5clotípíá uitet. a 
líoqnfibímagnúnocumémñfuandifide pbet. 
ífat qdé nocumtú magnú uúo íi nímíf círca ujeo 
ré é 5eÍoríp9:q2 fp e í fufpítde. 7 p pna í codi9 ájcie 
tate. vn fit cú una cura alia ípediat q? retrabat a 
óbítí opib9cüib9.ppqóadpuíuédúcú alga cíuí 
\? grauÍ9reddií'iíept9.3téu]coriejcbocn frían 
di fidé ícítamtú pftat. 3d.n.qó ^ bét e)C ipfa ^ b í 
bítde ma^ pcupifcif.ná ^pBm.g.rbet.pcupia c 
ei9 qó adé. :ñ át er qó abé.7 cú eje ipfa¿bibítde 
ref¿bítauióaíabeé:eoípromagl óííderaf.e?: q 
feqtur uprca 5elotípop magia ícitái ad malú q: 
í bis magia auget peupía co^ q ^ )bibéf: ula qb' 
fe puari p uíros fufpicát.¿£)áclauit oc9 in uefi le 
ge ut uir ppamozi85elotípíáfalfú críen ujcoríñ 
ípdét:aut p odíú ñ afliígét:f5 potT fepto líbcllo i 
pudg eá díttét Oeu. jc^uq. 0.0 pmifi íe fuít factú 
ut di^itji^smatb.djc.ad uitádú upzicidiú. vfí 
ñ ííepeco boc fadcbát.ncnflo md iUó toleraí p 
leges candíc3s.7 valen9 nárat q? q*dá ep nimio a 
mo:c ad ujcorem ipfa mo:tua fe interfecit. 
C & b u x o f a t u i r q r e . $ : i i 
re 05 q mlíebrí fexui uidcí ppetca't q pmu é q? fit 
caita 7 pudíca.occ5.n.uc5tqp piugé fibi íuíce fidé 
f ua:.ad boc.n,aftrígút:n folu oíno pcepto q oía 
fdnícatd¿>bét:f3 ét mre nálúqó oictat píúctdnej 
mar] 7 fcíe eé ídiuífibílé pp bonú^plis^creáde 7 
ad pfecta pducéde:ad qó rccfríf pmañtia marís 
cú feía ufep í finé.ej: q appet eé rmímdíú ó íu: na 
li.IOajae át oecj 7 cjcpcdít bdís rmímdij g? u p r 
polleat caftítate:qt ei? uiolatd é pícrofíd q» uíola 
no uírúpp íctitudiné filiorú adultero^ q í bédí 
tate pma urcú legitíspoíTét fuccede.3té eje boc p 
dítdnimtierl magl repugnat^pdítóiuíri a dea 
Patatéátujcorl mftúracfobzíetas^ cibi pcítas: 
4b9 mape mUereadutpolle.£>nnn. eé tpate ar 
ca cíbú et potú:pp qó na fac eas eépue 7 rare di 
gcftídís:7 p pñf pue fúptdnís.l&itat vale. majd. 
q? romanía mulieríbus nepbas erat uinum bibe 
re.Unde ait q? uiní ufus olím romaníf femínis í 
gnotum eranne ín alíquod dedecus prolabercní 
quia ufus uiní pfucuít eé ^ jomus ad ucncrci ico 
p i b e 
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tinsdáSñS folu lt*u)eo^ dccet ec calía í ^ ítatc:r5 
ét púdica ipm ad ejcrióica coípia geílua. £>3.u.ab 
oí ípé m j U abítíererputa a petulátia oculop oíf 
curfib0 fupñuíaúozdíatl co:písmoab', mro^col 
lo4ís:ludi6UÍrílíb'>:'raboíb,,b',.q cam bocftaté 
í oculía boím pofiet alíqlít denigrare. Uñ CnP.i 
quadáomef.íupj^oícitq? mulierl edomj pbí 
loropbazí.í.í oomo opofá ptínue fe ^ddé.T a oif 
mrwf fe cobíbé. (£ft.n.ut d: í tractatu de abufi» 
unu abuftóía gen'.mulíer fine pudícida.gía auté 
fup gíam mulícr fácta et pudojata.^ccí.jqcvj» 
Secúdo 05 uír ín ujco:e qré:gp fit vecunda 7 tadí 
na.Uerecúdía.n.ímpbm.vq.etbí.éqd9paíTio: 
q puéít etati íuueníU.£t boc majde ppetit mrierí 
¿ú.n.ím eúdé pbm Uerecudía fit tíor íglorifíea 
tíoníe. íó ílle majcíe é vecudue:^ ma):te tíet pfúdí 
uel erubefeé cora alg9.Xar at é q é laudía appetí 
du9.'! íte^ q é puí codíC2Dulíeref át ít laudif ap 
petitíe pp carétía vmú % opú vtuofo^. % q: boc 
fút erubercitíe tímte9 pfúdí í pfpecm alio^. 3^5 
fút tímide eje puítate co:dír:^í oía ejrpauefcentea 
£ ú á t bec paíTío fit laudabiliiqdá catbéa retra 
béa a multi turpíb9 qréda c ín ujroíe vecúdía^f 
íllío4n fi mulier vecadií pdit:efficít audacífiía 
fíe freno.frn illud'biere.íq.froamuliertgmctrí 
rí9 facta c tibí noluiftí erubefeé. j£t í tátú ejecedít 
q? uíjc íuéítur alí49 uír q ppetraret illarq mulier i 
^ecúda attétar5.fíue í ípib9 í qcúqgñe petorum» 
mulíe:.n,íeo q? pcípít.pít' e^ccdít.fíú í bono fiú 
i malo.'?: boc cótígít pp paudtaté rdnÍ91 abúdl 
dá paíTidí9.sígnú át^ bm9 laudaba paítioia uio 
tur eé filétíú.fiue tadtumitaa.? id ñ decet mu lie 
ré eé gárrula uel lítígíofárqí boc máxime índícat 
audadáuínlé:quá multú uitare oñt mulicrcs.é 
ení fin pbúm filétiú omamtú mulíerí9. Uñ í b9. 
otnamtí laudé o: eccí.)Cjcv).ZDulíer féfata 1 tací 
ta nd é tmutatío ate erudíte. txcplú oe fara q uí 
rÍ9.í.ágelÍ9 cdedétíb9 fub arbo: nd eduít ad eoa 
Í5 tá J vecúda 1 tadtuma í tabernáculo máfit. 
Xertd 65 uír í u^oie qre q? fit pía et mí#co:9. fed 
cú oífcretíde.XDulíere9.n.cdíí et puéi fút mífera 
duí.fed puert pp ínocétíá credéte9 alío9 eé ínocé 
tef.a id oéf ídígne putát alí^d patí.IDrie:f 0^1> 
pter mollítié ^ plepdifrquá anima 1 nalit' imitar» 
* id níbil duru alijf fuftíere pnt. í ld boc át majet 
me ídueéda é ujcoz pp duo.piío pp fáiliá quant 
05pfolar í.eo q? edít í oomo b5 reudé.í>5.n.eé fo 
licita et opofa adea q fút í fáiíxa et p fáiliá agéda 
©cóo pp eléofínaapaupíb9 erogáda9. UirícnÍ5 
fút ítéti ad mécationea.i: ad alia opa magna: ad 
boc q? fáília nd oefkíat í nccrqg.T id frequet iiejfr 
ligút paupcg t fe ípfo9 í bíg q fpectát ad deú. 
0.uapp u)co:e9ínbacpteoefectúuiro^ fupplc 
tea dñt eé clemofinaríe t pie. ta pfcqpp uírí9.£ 
peplúde magdaléa cú alija mulíenb9 q jepo míni 
ftrabát de facultatíbus fuíf,ZDard.]cv»'í l«c»víí 
t redpíebát bofpúw.lucc^? oc fepulmra dus. 
2X)3rcí.jcv). 
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ftimtdné oom9 ípfecte p9, pítate uírí v uiodfpúa C cu **jfw\* AUv^ 
fit tpe pítatl oñi % fui q> puf a filg. na tñ i pimb9 
ma^ é folícita circa fiUoa ^  drea f uo9.£t id púa 
é agéoú oe regimíe filio^. vltío de zegimíe íuoi u 
Sciéó é igií q> píes oñt eé folicíti circa filu^ad q 
rú curá obligáf tá íure nali q> dino.3ure cjdé nálí 
qifiliU9éaliqdpu9.£ft.n.gnat9oe fubftáría pa 
trí9:ftuep modú pncipg tm actíui:rtdícút nalea 
fiue p modú pncipi| actiui 7 málía: vt oícút medí 
d ut vldel5 pa oecifa a p:c ífircú má a míe míftra 
ta:fit oe fubflátia cozpia filg málir. £rt át nale q? 
cjlibetoiligatopa fua:utuultpbÚ9.iQ.etbi. U ñ 
pzeaoíligiit (úioe,tpoetepoemata fuá. boc etía 
appetejcnatotíu9:qóadíe nalífpté fepata5 tra 
bit.pz át ad filíúfe bét ut totú ad pté.£jc q p$: q? 
uebeméa é amo:p:if ad fihú qi fui ad fe.£jc amo 
re át folicimdo caf circa oilectú.Síc g pzea eé fub 
ftátíe filgg ptulerút:fic pferre tenéí nutrimétU5 q» 
tú ad gubematíoné cozáiíti oifcipliná quátú ad 
regimé mo?2;.3ure (jdé oino ao boc idé obligará 
ficut díc feriptura et oze fapiétl . S í f ilg ribi lint: 
crudíeo9.alioqn pzea q fút neglígétes circa core 
ctíoné fílío5r.pncipe9e?:iftútpcto3z eozú. ? frequ 
ter íufto 61 ludido i bac uíta púiumr.'bdy fum 
mu9 facerdoa iudeo^:qz negligég ? remiffugfuit 
ín corectde pzauo^ filiozú:dure a oño ícrepatu: 
q tádé mito oci iudído mote íubita ac mil abili: 
QUátú ad oculog boünnupt] ceruicib9 a tergo ca 
dedo e)ctíguií.j."Regú.ii9.i£toícéó étqz neghgéa 
fuit i cozrectde filio?t:púítU9 fuit eje multl malia: 
q feccrút ut dic gzan9 di.)cívg.Síc bí c| p ínfaniaj 
§.ncce,OUua át fermdea víe9 m mozalib9 fút mí 
nua utileaipfiderarí 05 í fpálí ea :a qb0 tílij p pzea 
fút retrabédí £ t ea ad q fitt íducédi. S ü t at tria 
pdpue ad q íuuenea náht ídianí:a qbua retrabí 
dñtp pze9.Sút.n.paíTionú fectatozes í vbig ^ca 
ce9 leu lapfu ligue pcipitef:? í féfu ^po ptmaceg. 
Sútattr ía/dqfútíducédúf.^ri t díno^ culto 
re9.q? fit boratíuí maío^.t q? Iít fectatozca bdzú 
mozú. C^Púo g íuucea nálz ifequúí palTtoea qo 
eíf ptígit ex: abúdátía calorl 7 fcuoz faguíf eje q ftt 
ídtatdadpcupíaa uenco^.üúgoíabd agatTejc 
rde Tej: paítide.íuuene9 át ufu rdíe careát.pñf é c 
09 eje paíTídíb9 agé:i: ea^ eé ífecutozg. ab bif át zc 
trabí potezt p lza|i rtudiurt atiú mecbáica^ ejeé 
ridú.vñ ab ífátía ftóputádíad 5° opa.? majcíe 
ad feíaa líbéaleamt é gzámatica q oírectía ímdia 
c í loqndo pgruú.ad oyalecticá:q é direaía rdníj 
í pcludédo ue^.ad rbetozicá q é íuafia í^poñdo 
onatú.ad muíicá:q é oelectabirí uitádo ociú. ad 
arifmetrícá q é íftructía ^pdtdnú i feiédo núeraz 
2ld geometría que c méfuratía quantítatum m . 
utdédo fpacía tcrraru.Sd a(troIog!a:q c pfpcctí 
ua aftro^ osfcédo nSké cffecms co:pom celeltíií 
£jcépíii i pbiíippo píe alexá, magm q" pbos pka 
dcpucauít ad erudidoné atódri. SiUr Occauí 
anusfthoa Ajos faciebat ejerce íejcercítge cotpa 
libua-ut í íacícdo lapídétfúdatfalrádorfagittádo 
160.f ihae át fuae láificge fec íftrüí: vt arte bíent 
t ufu muédú^t ualét bec ad odú íuuenú uítádú 
S á t ífup imcncQ i vbia lafduie .pcacesit lapl u lí 
guc pcípuerialqfpttítíádo tfacilit órídédo.XDo 
uet át ad vba laíciuíe p boc q? cffrenatl affectóní 
b0 ad venérea ícitát Unufqfq^ át £5 pbm oelccta 
bil'.í cogitatiloqí et opat ea ad q elíicif.^rupunt 
át facilitad aunas ífcrendasiríueejceo q? al^ sfe 
maíoree rcputitiferuoie fáguía r calore eía urge 
te. Sme ét qí paucojí ejtrptí 1 no repulía fút paf 
íí.Uñ ímpbm.g.rbeto.iííofi fútcdíter^bone 
íocí. frcquét át deieráí: vcl ad oeícrádum íut fací 
lea.-q: nodú aU'q pfda regat 1 fe ípibf rotahf ígno 
rát. £ t íó nullo remozfa pfcíe tacti facílit enuciát 
qo cía ím té euenmt. l id ét ócétíá puíuédí í alga 
refpicwr.cu multu mttédi pfuetudo t oderádi :e 
pugnet.2ib bía át uítija ligue íuuenea rctrabuf p 
mditapína 7 m:na.í)ñt.n.péte9ptíue corecadí 
fílq ífifté. mdadmdendo.md ícrepádo: md vbe 
rádo.tfil^oñtpmía mdítionib" obtépare fcÓ5 
oocumtu ^alomdíalí.^ucr.alíoqnlüút íníurto 
íírpmelíofíiblafpbemíit vba fcurrília loquétea: 
<Íuaj5ptcr pba.vg.polítí.docet íuuenea círca lo 
cutídea eé cobercédof.Dnt át íftruí flatí ab ipfa í 
fátíai^ ppf tenéítaté etatl rcjc q docilea eptea: cito 
redpiiít fdmá boná.Si át p neglígétiá pntu aut 
pp alíquá ínatá í na malá oifpdné. ad b'í. uúía 
uel alia alTueue:t:difficile éit coa abducé.qñ ad e 
taté pfectiozépuenerut.'Refett^rcgo.ín li. oiatl 
puerú qnqp áno^ígní^gebéne oeputatu: pcípí 
ente píe í pená eftq: ñ cozref erar;cjc eo q> eje ma 
la pfuetudíe frequéter líguá in dei blafpbemíá re 
lapbat. Jté fút in lefu ppo ptínacea. facilir ení I 
nútíát qó ignorát:? id ut ptimú fatua ct faifa lo 
quút.£t q: gtbfi uolútappcre:boc ptíacíter ófé 
dere fatagut.Jnfup grádia pfumút pauco^ ejep 
tí:ad q pagéda ñ fufFiciút:'r tñ q? malefecerint w 
ptíacia pfitcrí erubdcút«3b bia áí retrabí pote 
rút:fi negoda ardua et aU^pdderísiputa regimí 
na uel magna cdfilía: aut aliq ly.cía nd tribuane 
Tlá ím pbm nd fút íuuenea elígédi ducea.eo cp o 
ftat coa ñ eé pmdétca.*Roboam filiua Salomdif 
ptinajcfuit.'rpmdétia caruít:qñpWio átiqrum 
ñacqefcéapfiliúiuuenúfecufédure et fuperbe 
populo rñdcndot^ ppter qo mapam ptem regní 
meruit amíttere.ig rcgum.jcu. 
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ad q etaa íuuéilia é iducéda. £ t oícédú q? í fíde et 
óíno cultu púa é íftruéda, Xú.n.ea q funt fidei fu 
pta rdné ejciílát tato cít^ ^ p^' dñt:q'to eírfacíU0 
acqefcu."pucri át 4 rdné oíctorú n qrút cito fút 
creduli: vt pba oic.g.rbcfo.t majcíc bía q dicuní 
a pétib^a qb"' ñ credút fe fallí, vñ oí.ij.etbi. q? íu 
uencf folú erudiúf a Icgc.ílppellat át ibí pbl cru 
ditidea a lcge:oocumta pétu:majde qnñ ad finé: 
quá tcnét. £ft át ualde unle q? iuuenes í bia q oeí 
fút erudiát ab ífátía:q: fie alTucti flrmí, adberét 
nec pñt aduéti poftmodú p^ pfuetudiné íá í ná5 
puerfá.^ft.n.pfuctudo alta na: vtoí i lí. de meo 
ría t remífcé^Í3Xuí, cá alTignaí a pBo.ü.rbeto. 
Vbi oí g? na é fép.pfuetudo át fepe. Sepe át^pí 
quú é ci qó fép é.v fie pfuetudo é ^ ppíq nae. Ut 
át ea q dea fút íuuenea capiátialí iaédi fí ut cede 
ria8frequétét:vbioína myíteria edebráf^q^ge 
fta :fáctop miracula:'? b .^frcquéf audiát. ioeo a 
pofror ad epbe. vj.admdet pica dicéa.£ducate fí 
lioa í oífciplía et co:rectde dní.Uñ leic uetua mílí 
tuit:^ pica circa filíoa eént folicití oe ífíructde oí 
uinicult9*3ó o:e]co.^.£úoíjrerítuobíe fili} víí 
qéíílareligio.Dícetl eia:victía tráfít^oñié.^jcé 
plú tbob.q oocuit fsliú fuú ab ífátia tíere deú: et 
abfl;inéaboípcco:vtp5ili.ei9.c.jf Ocíde fútídu 
cédí ut reueréná maíoub', ípédát:^ majcíe pétib^ 
í)ecct.n.íuuenea maiozea v átiqozef uenerarí. vn 
IcmtñX' mádaf .£o:á cano capite pfurge 7 bdta 
pfoná fenía.£tidíntp2ecepta:q danturrefpcctu 
^ímí:pmú á&í oe bdraride pntú.Pñ í pmenda 
doné b0 pceptí:péa afpa et oura olí ínftigebatur 
tráf^efloáb^ preccpit.n.moífeaocu.^j.^fiU9 
ptúa^et^tenf:! pnrú ípio obedírepténéf:ocbe 
retapplb lapídari.Uidéuaétín bacuíta f. equé 
ter mita aducía filíja euéire dmifiqñ pntib0 fút i 
fert:i.j£jcéplúoe ílCjcfíib^^e b^" ná:at 3lug.)q:g 
ó cí.ói.c.viu. círca fí.q durí 7 íftfti mil íue:cú pé 
boc malcdicét eia:eífecti funt mébzíe tremebúdí» 
< r S L l l t e n u s í d i i c c n d í . $ , v 
funt íuuenea ad bonoa moreaunter quoa pcípue 
ejrpediunt ad perfectionem íuuenilia etatiaZDo 
reaenim pofitía pbiloíopbo.íj.rbeto:íce:quo2Ú 
feje funt laudabilea.'í feje uituperabtlea funt quo 
dammodo naturalea.i: ideo de bía taceamua: I5 
coa p:o maion parte tnduferímua ín antedíctia: 
Xociuamurautemadprefena oe mojibua neccf 
fario acquírendia:fínequibua íuuenea fiunt uití 
ofumajeimecum ad perfectam perueneríntetate 
^ídeo oe puericia conádueftao coa babendoa. 
ptio enim debent eé morigerati circa cíbú et po 
tum ne fiát gulofí et leccatoref.Secundo círca lu 
doa oecentea -r congruoarne fiant blafpbemí: et 
tajcillorum luforea.Xertd círca boneftaa focieta 
teame fiant malom5 boím fectatorea. "Pzío g ad 
bibenda eft cautela circa fiííoa :ne fint íntem 
perati circa comeftíbUia. Tlam cj: cibo inotdí 
nato, modo fumpto eífiduntur gulofu et ad 
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püáímdam úi2ptí.£)C uío etíam í t$m fumpto 
fiútmfríprrmtíori. facüitcr emmfumt ebríofú 
lafauí^ ríjcofí. ^ bzíoíi cidá:q: afziáctüffáodm 
tib0 q bñt eje uío gnarúturbaf ccreb^rq mrbaro 
ró oepmít. i fie dus ufas ípedít: vñ eba'etae các 
fidtct lafdiu p boc g? coip9calcfit:q calcfcato:fit 
idtatio -zpuocatío ad lujruría^Uéter.n.T geníta 
lia ftn t)íc:o. íut uícía mb2a:ut uídtaíc mbro 
mítellígaípfcderó uítío^:qiütiáct>iLUctmc 
ro eftuáa facíle fupmit í libídine d ímv.S ia t ít 
rípfuqó eje piía cá ptígít.Tlá cerebzo turbato.-i! 
ufa :oms amíltbtfacíli^mpiít í vba íodíata.£]c 
boc emí lites et dííTéfiocab^n.uíníi í turnia epti 
ute fúpttt íáguíne íflámare.T p pña boíem aíofú 
redde r írafcibilc. piopi boc aííuefaciédí fiit íu 
uerwad ¿citaté cibi ct pof.Xülif lútj. 5 mfcuL 
qoitíb9 narrat.^ lycurgí labon'b91 abfh'ntga c:u 
dítttíuuccuté:ven3do:cur2cdo:eruriédo:íiaédo: 
algédo:eftuadot/£t;rene.U4»ó ira oic:g? educato 
filío^ majcímá oílígctíá pKmií jjfutura ófidcrat 
facíl,e c,n. aíos teneros ppoerc: oífFicile fcídui^ 
Vítíatq nobircncreudtrvñ^^jcjcg.íldolercésíu 
)cta uíá fuá gradiírcü fenucrít ñ recedit ab ca.Sc 
ciido íducedi (út ad ludofócétee t boefta íolatía 
Sc6m.n.pbm.víg.polí.lucr é neen9 í uita búa 
na.£ít.n.ut oicqdáoeductio: pquáuítáf tedia 
uite.íertía cozpís:^ ^ nitas ad lafciuíá. p u e r i l , 
nefcíiít eé ocíofuq: bnana mes nalíí odu refugie 
*r íó pmítti oñt círca ludos oceuparí: oümó ñ fít 
í boeftúalíoqn uagan ícípiut oe illidtí cogítatoní 
b^.Uítaí h ab eís íertia cozpaf:díí p pueniétes lu 
doe cop mbia abilíota reddwí ad giauío:a execí 
tía íuftinédareísp^cientíb,, ad etaté pfcta$. B^át 
ludí ñ fe fola ítelligcdí cj p coip'e^ecéímt trod lu 
due: Tic dicttcato:r5 ct 4 auditu et uifu pcipíuni 
Un de ítsrdufñt recítáde bdeite fabule 7 paboli 
cc:ím factdné efopúi: alíq pulebre bíftoticqbují 
líbéter ítédat,£oercédí ct fút ab ípudicl v íbdeftl 
ii?íííbílíb,,:no íolú í vitatervem etiá í ímagibus v 
pícturi :ut uult pbu9.\?q»etB. -Cu í fmabel filiuí 31 
brabe e)c ádlla nat'Jfaac fiem fuñ nata eje líbea 
núeXfarauelletíduccad turpéluduidolate: uf 
lafcíuíeregre ferés faraidí^it ad abzabá uíru fuú: 
£gcc ácílll 7 filiu d?.6en.jgc). d Xenó íducédí 
•f .ad fodetates bdeftas:'?: retrabédí a pzauif.Jnt 
cetera.n.q majcíc nocét ds é íoídíata fodetas. 5t 
mt.nxx boc uaní fureefr vtr ad oía uítía: q focí 
O90ídétírretíto8:facíllíepuermí.qóeí9 ptígc uí 
deí pp tre9 (ppetate9:q í eí9 repiu^Sut.n.mollcJ 
í facílíí ouctile9. £dple)done.ntcoipÍ9 teñera cd 
fcqí pditío aíe:ma?:íe q7tú ad pté íeritíuá.cuíuf o 
patídeg pueri majcíe ífequñt. XDollía át 1 oulcía 
fdcíllíe íplíioné redpiút ad modu cercjuuenefg 
ad moe9 focío^ cito íclínáí* St' ct nímÍ9 amato 
res aícitia^: vt oLg.rbeto^t fodaleg oilígútrqí 
g4udét puíue ( iWXíbi k e mita iuucnu ?g:ega 
td íbí mrtu é oe réfualitatc^ parfí 6 roncr fie ne 
cefTe é fterí vana 7 oífTolutarac multú íozdiata.J 
té íuueneg fút mM credulí:ut dicta é fupza. £ü c 
ni pa^ uigcát rdc: faciltt, credút.'Z ióo cito prit fe 
dud.Jgíf PP pdicta oñt píefrfiue p feiriue per pe 
dagogo9 fiUo9admde::vtdíligctpfidere't Tocios 
magl maturof Tppofitostcúqb9 puerennaliorqj 
óuitét t fugiát.Tlarrat Boe.í lúoc oifcúfcbo.üc 
filio lucrett}:q? fuít abfcp dífciplta nutnt0: cenfu 
mé9 bda pina cu aleatonb9 ct leccatotib'\ b CU5 a 
pze ó patíbulo frequéf eét redépt9.oemu iteríi ca 
ptus p:i9 penuria ídími n potuit:q cu lacbrpnís 
uoce qrula ofeulú a p:e petqt.'í CU5 pí acccílilVct 
ad eumafü p:í9 fíU9 moifu acutiílío Íecuit:rfíccn9 
•Cluare bonos focios ptépfiVqre magíi oocumtis 
non obedíui.OLuare mcís p:aui9 moiíbuf nd ob 
ftítiftí.Tlunc de te capío uindicta5, 
i & X p c d i t á t e t c ó u c ^ v i 
níé9 é alíq9 eé íuog^i boc mb9 de cái9.f.pp appc 
tít9 cotruptdnc^ptei* ítellect9 ocplTioncf t pp re 
ru tpaliú admíftratíoné:q:.n.9hq' fut í appetitu 
oeprauad % ad mala^ní.dígnu é co9 ftiofalto^ 
cpfté t péa ícuítutl puirú£t ífta fuít pma cá ídu 
cc9 feruitutciut p3 oe filio noe noíe cbam.veréda 
pzÍ9 derídétítpp cu»? irreuerétíá tota ei9 poílataf 
feruituri c dedita. 3té dignu c aliqs eé feruos alio 
rú pp ítellect9 depÍTíoné.£t ífta é cá qdammd q: 
na íducta: vt tágít pbs. j.polú0.uí. n. fut co:po:e 
fdtes 1 robuftí ad onera faftínda:íteUectu óficiut 
vt pfímu.t bi aptí fut ad feruíéó:rt a fapiétíbue 
regáí. Ou í vo íut carne molle6:<r uiríb9 cozporís 
oeftítutíútellectu fút uígétefivt pfimu.ít bi a^tí 
íut ad dñandu t alíos regendu.Jté ejepedít aliqs 
eé féuos pp penuria re;^  tpal/utej: q maíoríb9 l e 
uíretá^eom míftrícoguf:(| utcopaliífuftétcní 
aliom regimí fe fubdút.lDis uifís uídéda fut q i 
qtobfuádafiitadboc qpuéienter béant fclmí 
VOi.tU'.i.if IH.S«-VIV»I 1. ^ /iriu uiiic lii>v<< J>H,V;M; 
tes ín pceptl:? ócétes í obfe^is^ñt g ptio eé fí oe 
le9í bi9q eífadnÍ9pmittuf»Tlom4n. íuíafuíen 
do díctu é: vf a ferüádo.3lle igít uerc íu9 é q í fe: 
uiédo cpíuatíu9 bdru oñi fuíXIn ipmdatoné fí 
delítatl fuorú^míttiteogongfupza m^a cdftí 
tué:4 ét í jjauco fueít fídeles.XDatb,jc]cv.11arat 
valen9 Iuíj .dc ^dá milite cefarí fídcUlTío:q cum 
eétcapf^ adílntboníúadducfúuítat9 ab eo: 
¡9?cefarísmilesndefTetápU9:f$fu9.*Rndít. Jugu 
íarí me poti9 íubetqt nec falutl bñficiomcc moni 
fupplido abdudpoítú:utcefarl miles eéónná:'? 
tu9 eé tctptá*3ntoni9 át fue fidelitatl méito uítaj 
pceíTitTld íolú át bñt ce fiddesme dfíos fuos oe 
fraudét:f5 ét Jjuidi t intelligétesme ab alije círca 
dno^ bol ófraudenfo ut ét ea que bis mádant 
C í t a l a s 0 c c u d u 0 . 
rede appbédlt.« 6bíte c^ cequáí. vñ me i cusge. 
pméd^t ftm q cú ftddítatc b5 pzixáctm.fiádiqt 
fu? vpmdée quépftúuítdna íup fáílíá fuáZDa 
tbeí.^íig.Uera ác pmdctía faott éqñcá íntelU 
géfíaítacírcq^mptaobedietia.Uñ "bícro. fup 
Tbíerc.ait Seaí é ómiíTo capíte aure patula.^ pm 
pta uolutate ad obediédu audú uocé dñL 
íllud Samudu.rcgíí.íg. Xoqre dñc qz audít ñ f 
tif.^B g íu0 mádatii dñí attentc audire.recte ap 
pbcndei-r ípfti fíe oilatíóe ejxcutoí mádarc.qdl 
móacbus dú fcííbec í celia ? pmá pté Ue o ícboaf 
íctra fuo pie abbate uocaf.q moje l:am ícopleta5 
dímíttés De celia cgrcdit:vt abbat] ípío parcat::c 
díés vo ad líam illa mérito obedíétie ex auro co 
plctá íuéit dínitU9.í>ecet ttío íuos efle oecétee v 
purosmd folá miídída co:palí qua5 decet babej 
inífttoftrcd multo magi miídída mtalíme fít mo 
ni corruptores íu fáília» J£jc bocn.poflct pftarí 
magnú uocumétu ta fageq>etíá filiabuf.i alga 
cjbufciíq íoomo ^mantib^^Un pCc/itmbubny 
í uía ímaculata bic mibí míílrabat. ¿jceplú ín io 
fcpb:c| de adulterio mim0 ab u p l dñi íui opea' 
nepbario nrrateu" ncé{eüít:í^  oijdk £cce domíiV' 
meua oíb0 mibi tradití :ígnor^t qd béat í domo 
fuá. nccqcq?eqD no í mea pótate fit p:et te que / 
ujeo: eC e a ^ ú o poflu boc facc.6eñ.lp:j:t>:» 
o m m i á t a d r e z ^ v i r 
uos üXr ipXr fe b:e dñt:vídel5 ut fít i loquedo pía 
ddímevbtgouríoubVjcafpenta remúerádo bñ 
fici ne ppulfi ncdtatib'' fwct£t í mádádo oífere 
rime í^mi9g^auamíb', onerét.Tbjío g oecetono^  
ad f uos eé vbi9 placidoa^fpítaa n v^bo^  :ddit 
dño9 f uÍ9 oneofog: vt ñ eí9 a ?uÍ9 ^ mpto aío fui 
atur. ílduertédú tñc.q>ñ occet dño9 fz nimie fai 
liare9 ejebibe f uÍ9.ricm.uéírét í cdtépm. £11 § me 
dd teuédu qptví poffibile c:vt aidel^  nó nímifíbu 
manof fe reddant: ucc fe nimia ptéptibíle9 ej:bibe 
ant.llá.n.ut aít auf»v>.polí.,lbiicepío5eé feuer', 
/.reuerédusiqó pót ítelligí í qcun¿ regímíe.fiue 
refpcctu ujcou9 uel filio i^feu ét f uo?t: uelecono 
mico feu et político ? regali^ Scoo oecet eé onoa 
bñfico9 í remuerádo.í)^tm.^uideílcá'tatíb,, fer 
uo^ ím oecétíá -r e^ígétiá íuop «z puétóef pacto 
rú:alíoqn eflfidunt fureg t dííTipatorea bó^ oño 
rúfuo^.Xerto ócettmofeé oifeítof drea fuitia 
oiftiguéda : i ípoñda femÍ9.oñt.n.dñi ejepirí 
?dítíóc9 t qlítate9 fuiétiú:^ qfdá ad qdá deputa 
retí:qfdá ad alia:?m eo:u idoneitatédiueíá.ncc 
ce oñt eo9 gzauare qntítate feruítio^ uUt díutu: 
nítate laborÍ9:r5rnfurareco:u'r ^poztíonarela 
bozib^Sic.nrOía odíate fíát.i: tota re90oeftíca 
í pace qefcct/ZDádauit oc9 í lege uefi q? ferui mo 
deítea dñí9 tractct:ncuidel5Ímoderat] laboub' 
affiígcref :Un uoíuit í oeut. v.^ í oie fabbatí recf 
efeet íerii' i ácilla^t íte^rg? í fcpno ano a feuij 
tío líber eétmt hzí oeu.^.^íd pdca mfuráda eje 
pedít dnif pzío:puta g? fít pfideratiui fue pdítoi)' 
ad boc q? depmaí í ei9 túojelatómf.ibnt.n.plide 
rare feruoa eje eifdé femíb'' eé o:tos:fic ote feneca 
£odé fruí celo:eq ípirari:cq mou.pterea cogita* 
oñt bec eé boa fotueiq í fibi fubicctl ft-equent pía 
cidoaitriftefcp pmutatmütMldcia.í^t peneca 
q etate ecuba feruíí cepitrq crefuecq t>arg maf :q 
plo:q oíogenef.Sicgcu íferioze uiuaf:quéadmo 
dií fupio:¿ tecu uíué uelia. up pfiderarc óbéc 
dñi fe ab uno deo eé ^ pductoaiad fuá ímag!ne5 eé 
factoat eíufdé glone eé capaceaOluapp de9 bo 
míne9: q9 fie eqli9 pdito'ía códiditmon boíb0 ptw 
lít:fedpeco:íb'>,í>ñ3mííqtpifcib'> maria ^uola 
tílib0celí7ctJ6en.j.vñdicaug.q?pmi iufti parto 
rea peco^ magi q? regea boím pftítutí fut» fyxm 
plúoeferuo ncq^ iq noluítppatifocio oe puo oe 
bito.miflua fuit i carceré.ZDatb.^g. ¿pemplií 
de.b.ZDarrio:q í miliría ftnebat feruo fuo:cum 
dcbyiííetferuíriabeo» 
<L í>epmdétiaregnatiua^ .Capím.vi. 
ctiuá fáilie:q t>l econóica: vt recto or 
dte ^ pcedáua agédú é oe pmdétía q oí 
regfiatía:fiuelcgl pofitia^ecn^é bo 
mini nccn'a í ytú é recto: cóitat] pfc'c ut é cítaf uf 
regnú. £ t qz regrm é rege cítatea a regna, ífup n le 
geapdé.id tarpzudétía o! rcgnatíaifiue legís pofí 
tiua:fub q bñt ppbédi qcuc^  alia rea regimia pn 
cipu:ut puta oucárcomímrpotám.t bM^ec auc 
^t' tato magia é pnciptb91 rcotib9 nceriarquáto 
plurea bnt lúe gubernatdí fubiectoa.üñ cía fub 
fpálí rdne puéit t3q>4?pa.'Rcgé.n.alíoa í oirige: 
í finé oebitü fit p piuaená.vñ oic pbúa. vtj. ctbí, 
3lloa ejciftíam,> pmdéteficj fibi % alijf pñt boa fpe 
culari t^juidé.pmdétia g i pncipe 03 eé qda$ co 
gnitio uíia:ejccedéa cognitidea fígulo^: % fe e^ ten 
dea ad bonu ede oím.Dñt.n.p e? pmdentiá opa 
tidea fubditop óirigi i fmé 6bit«.£ú g tm borní 
fie c Oirectio óniu si gubernatio bóí edia puéiat 
p:udétia pfidéü :Diligét advtéó é:ne in regimíe 
pficiat q bacy tute ca:eat:na tatfacilit i tyránídé 
oegeuerat.^u.n»p pnidéria uere bda :q 11 opa $ 
tutupgfcltur.'r acl ipa faciáda boíea oirígáí :feq 
tur q? p íptudétiá ^  fatuitaté bda féfibilia q n fut 
uere bdamt ft oiuitic 7 oelicie cdpalea táq? bona 
ííplr acccptér.iTirca talía nác^ pdet recto imp:u 
déa fludíu fuu:ut omiíTia opib9 vtutu affluat di 
uitga'rféfibilib0bdía:4?pterqD efTícieí ejLfpolia 
to: boní cdia:oepdato: populi.ejcto:for pecuia^ 
vndecunque.i: omnium fubditomm opp:clTor» 
bec autem funt tfrannozum. >6jc boc ultenua fe 
quítur ruina duitatts:quía populua non ualena 
íulliné tata gzauamía ciuitaté oeferct^pt qó oe 
feréí aitef:agric«ltura tollet: % iimMt politia pí 
bi t íí logo t^e hmqi ttrltudc m d ñúdc&ntps 
§ qnu mala pueírc pñt ct ífípíétía píidmü Mq: 
£>.\ton plíderas fapíatn Tíuc pzudéttá fume íkch 
mccpíiácttifioco fibí^mittétcí^daret oéqd 
petercta'pfá folíi por t tot dícée^a íuo tuo cor 
ooctauc íudícaí polTit pprm tu» -r oífeene ít tm 
lií ibontt,íg.regii5.c(+XuUí> íli.de of. toques6 
bello ¿Itbeníéfíií pfertp:udétía5 fortímdínú 
| t > r í c e p 0 á t n i f 
tute pmdétíe pcípue ds drcaqtmo: ftude: vídel5 
u£ oeo placeatipopulo p pone íatí fadat: rápub 
Uce puidmii legea íuftas i poflibílcs códatildi 
bec oía pagéda d5 cura puígílí íteitde^t pmo ^ 
deo placeat <Xm»ntaUo9 regít ct ozdíare rtudet I 
finé debítíl pjí> conarí d5: vt fe ip5 odíct í dm:<\ c 
finía oím regétí.£jc boc át dúo boa píeqt, p r í o 
qz pnceps a populo magia dtUg&ít uídéit eu eflfe 
culto:édíuo^ctopáté vtuofa.Uñ pl59díc.<16 
pncipé ócct eé deículá»í>3m.pnccpreccKaí fab« 
care.^ eaa frcquécareibolpitalía erige: ? pau^ea 
cuum'í,Scóo q: fadli' populú gubemabít« ad 
bóatrabetUidéa4u.popuPdñ5ruü dedíuia cu 
ráté admírabií eurputáa ípíu deo ee piñems.? ^  
bí faíUar¿.eucp ímítarí ftudebít» 'Rcj; Safen edí 
fícato tepbiftetit ate altare dni í pfpectu eceleíie 
¿rtfi e^páfia máibua í celtio genib0 ín ¿i'a5 lííjcia 
loga oíoné añ deu; fudit $ falute populi :pp qó 
pplua bñdicéa regtrgaudéa reucrfua eft í tabems 
cula íuaaíí.regil.ví^'rajc^jcbíftozía tripartita 
het oe ¿oflátíno <# fuít oei culto: uífo ín fdnía fí 
gno crucía i oeí dicto:^ í boc ttícet:fec ue^íllum 
emeifañ ejcecítú deferrí^t oe palatio o:atoítu5 
fecít.? tabemaculú íftar ecefie ficri mádauit: q6 
íecu oefereüat qñ í bello ,pcedebat ut ta ípe g? mi 
titea oína audíret»? multa pulebra o:dinautt ad 
ejcaltatíoné fideí i eccfíe.SíKt Jofíaa reje factua 
fup Juda multñ fuít folicít91 jelás ad reducédú 
pplm ad ue^ cultu oeí.jcííg.regu3. w:f*et»jqciq^ 
q.paf.Scóod5ftttde ut populo fatirfacíat:qd 
fítidu fe no feuc^ifj reuercdu ejebíbet fí faíUartt 
boeftáet curíale béatiíífapiétefpíiUaríofpfulac 
fí iudicea iuíloa tenearii bñfacto^a digue pmiat 
i ddíquétibua péaa oebítaa íñigat. por bec po 
pulua j)ralabíí:oilTéííoea.emulationea ^ murmu 
ratioea uitabít lícq? í pace qckés i oílectóné pncí 
pía aflrurget.*fte): dauíd multu fe gratu v oíleetti 
populo ejcbíbuítUn uolentí ejare ad bell» p ab 
folon :dí]cít ppfó:no eyíbiaiq: tu w? p dece mili 
búa pputaría.^rcg.]cvíg.£»íc cleméapapa ab oí 
búa multñ amabal.Tlicola,> etia oíb'' fe amabííé 
c)cbíbebat.£>5 ttío ftude ut puidm reípub.qo q 
dé fít fí í illa ea bñt q pñt eé ad tu'rectoné v pfola 
tíoné t cozpalé fuftétatíoné.3d oírectóné át reí 
publíce ualet fapíctearad qó uiajíe 05 Encepa iré 
déíí>5.n.<pcumj3'íc«atefítftudm lia^^puétó 
cmdiédíarij» fít íuríf pití óírectoe cá^ 1 pfilif a 
dldia:*! alij fapiétea Í5 q? uidéit dtatí ejcpcdíS. víí 
pdít pba, -Oí ad ueií rege ptíet fapíentea ét ejecra 
neoa fí róoa ñ bit borai 7 ^ moue.íld pfolatój 
át reípub.ualét vtuofí.n.n:rolu í cítate 05 elíe cu 
rectío q é p fapíéteaÍ5 ^  ^a opatd q é p aicoa óí 
£ t ad boc'majcíe 05 piícepa ítende: vídel? ut beat 
í cítate rclígtofoa vbu deípdídteaxt'icof boertof 
dina celebráteai'Z alíos timtea deüiqp pptb orét 
cu frequét íuéíam, cítatee faluatae pp méíta alíq 
rñ aicoo^ í. 2ld cópale vo fufl:étatóe5 ualét boa 
fortue. vñ pncepa oíligér d5 attéde ne í cítate acct 
dat C3íftia.f5 abiidltía uictualíii fít í ea,'r ad boc 
pfequéó 05 puéí: íparánoa uberef 1: fertílea cú fie 
1111^  pfideraí^ írucf ref ua: tpe oppotuom ob 
ftate pdítío fíat í fracúkP refuat] ,C>5 at pcípue 
conatü adbíbé circa majeie necría: vt é frumtum 
falfr b^moí. pbarao reje egyptí uídéa Jofepb fa 
píétéreu multo bore puenít:'! totí regíoíprec: vt 
copia fmmtí íuatí futurc famí ^ puídet. Jdcñjlj.i 
epiaquáoíanfto.alejcádro fcpfíffe:talefíbí oac 
documétu* Decet rege legíferoa boraítreligíofoa 
uenerariJapíétef fubUa::i: cú ciapfcí.q'm vo ad 
.puífíoné eo^ q pñt accidé fubdít idé anft, O5 re 
gé futura cogíta::i;futuii cafíb'pmdét' oceurré* 
C C i i á t f c c ú d ú p b ú > $ j i L i ^ j w 
l?|tetb.oue fít pmdctkpolitíce.Una q é qí arebí 1 7 
tectónica í pncípe ejena q nc oca é regnatía f legía 
pofitía.et alia qí máu opáfí fubditi ejcñf:q pí no 
míe :féto o! política. *Reítat p9 pdca ut ó bac aU 
4d oícá0.vbi p'' ondédu é 025 boíej na eé politícu 
a dlé:t p pns ydoncu ad obftiátíá cíliú pcepto^ 
Tlec obftafcq? alíq elígát uítá folítaiá a capeftre5 
boc.n.pf eé tb' 6 cáia: vt poít pba. j.polítí.qr aut 
ralea ft ut og:aut fíe beftie. aut bóía ro tune puatí 
5llíc}.n.tacti amo: óí uítá focíalé óferút: 7 folita 
ría eiigut:ut ejcpedítiua díne ptéplatóí uaca: pof 
íít:ficrue:t mftí fefi p:e9:ut átbo¿U9:Bíídíct9:mlí 
tícp alij í 6f to ógéteg.bí tre9 pñt díd og pticípatt 
uerq: 60 aílira:í Itudét í ptéplatoe fume vítaé • í l 
Ig vo bñt nam filueílré 1 ferocé.-r ad puiuéó CU5 
algg ípotabílé.aut tale9 fub íugo leg kt 015 alija 
fta: ñ ualéteerbeftie dñt ñ boíe9:q: boím é ífíffo 
cíalit puíud. í)e boc ouplid gne boím díc pbs p 
deo iig? ñ potég cií algg píca::d nlía é pf ciuitatí^ 
Í5 é Tbeltía rde^.Sút ífup alg q cíuef eé ñ pñt*fiíc 
ení bo'ía fotune puatirputa diuitg91 potentía:bt 
pauptate píTi dtate9 oeferé coguf ; t loca cápefta 
a folitaria ad agwfejxolédoa bita:. bÍ9 C9Í9 :mo 
tíf q píe ft ab búana na ejetranee, 019 bó nalif é ct 
uílig 1 politícu9, -Qó ouptr oñdi pt pmo e^  co cp 
bñt péfpcept^tqg p uoce uult alrí pícare.í)decta 
tur.n.bó alrí indicare quod concípít:^ fimul cu? 
co conferrerquod non folum eft ad oelectatíoné 
ct ad neccítotem «Tlam qó un9 nó uídet p intel 
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Iccm út? ítcllecf íupplcti'r fíccoíloíiúzocírtantl 
bo íec i J boíc fáadbonápjúm.'i p pnsad borní 
íuciicíij.£ouéientgoiffimt bó a^cé rónaícRó c 
mm DÍÍcurfu íqYítiónie ípo:tat:q tádé ad lóncm 
uei itmtáXbñitt poí\q> Qmuit aiocb: t i pm" cdi 
ficafle dtacéiqaá uocauit eitocb ex nok filq:gcit 
Í19. Ubi daf ítclíigi íá multiplicad crat m ñlqg 
nepotib^ad cuilodiá « büana^ nccitatum 
fubumone fub cctl offices 1 modia umendí pm9 
odiauit: vt oí í biítoáa ícbdaftica.lT¿)c q ct p5 
nccria é oí boí cítatís bícatozi pdícta pzudccia 
politícaiq fit jfdoiuf oblñiato: legie: q et a^e fd 
ant pumc 1 pndpib'' obedírc, Uoí ¿ advcéó: q? a 
li¿ moucf fubditue a pncipáte:^ alití iriónabiíia 
*]: íaíata moucnt a fuís motonb''. I l á ífta fie mo 
uéí q? rt mouét.'?: ficagiíí q? rw agut. TLo.n.bént 
oñíii fui ücficü hbao abitrio caréc ío i-átudo 
regímíe tm é í fuírmOiO.nb"» B5 bo rubdid p:m 
cípi fie mouet v agií ab co p peeprú: q? tñ mouct 
fe ipfú p líbeiii arbí.^t 10 reqw i co qdá recata 
do rcgtmiT:p quá íc ipm ótngat i obcdiedo maio 
ribuíii puiuedo alys ciuib".Uñ aUlms li.úó of» 
t>íeit:q?írcpub.rr'niag:atus:pio"e puate:-! étpc 
g:mí:ad qa oéa fpectat b;c ^pá pmdétiá ím co^ 
o/íícia:fic ad magzatua ptíet cura bíc dtatí: íñiai 
legceríura Defcnb&i: lúe fidei prnífla mcminiííc 
3ld puatú vo aué príet recto luí alije puíucmec 
fubmtflamec abicctúmcc feeíTcrctc rumif eé.Xa 
lc¡n.n.oice folemuebonú dué.peregzmi vo ép¿ 
íuii negocia nü agc;oe alio no íqre: q: uítíofu c i 
flliea p i^a curípfli} cé.^jc talib^ igtó offiajep pzu 
detíá oidíatl píurgit armdia pacis í repubu. Tlá 
fin augá U.oe cí.5ei:c|Ubet í emítate é tic una íía 
t ícrmde:'? fícut una co:da í cytbaia: q cú bñ fiie 
rít có alqa ozdíatatpfurgit pcétus armoíacue f m 
üjpoztónc oíftíctue. Sic ét í mult] pfo'ifí duitatc 
íamís medgs ? tfimíeríaecafcp algs ozdíb'' fcóm 
jPpomonéo/ficío^oMíatl pfurgítopa'a politia 
"bác p:udéaá o:díauit oe91 pplb iudeom. pzio 
reipecai pfidétíá í loco íudícq .Uñ ftatuá i eíe co 
pía íudicu dices C>eu.^|,3udícef 7 mgíoe pfltta 
ca in oibue poztl tuí8«£>e ábíguie ^ 01 arduie uo 
luít eíTc recuríú ad loca una a oeo electa:in q cét 
1 fumus facerdoe cj oeirmíaret oubía emergéda 
drea dínaculm.7 famus iudeje cj octmínaretda 
bía pdnéna ad íudicia boímific p5 £>cu»)cvqt 6e 
íde q t^ú ad cócm ciuíu puafatíoné ftatuit ftet pi 
catóné oe rebue puis abfqj pcío:oícé9 ocutron. 
jcpíj.J^cíTua uinea5^)pmí tuí: comedee uuaa 
g¡>tú nbi placucrit. fozas át he cfferaa xaí. Tic v$ 
ce boc oarct occaíto gtauíedanúej: q paje tur ba 
rí poflfetrq tter diíaplínatoa no turbat ej: puoai 
acceproe:f5magl amidtiacófia^iboíea aíTiic 
fiiít ad faciW picada.Oculta ad mutuo^. íubué 
tíoné:q é frequéa t nceria int boíce: voluít curia 
les d eos 1 faciles^t boc mpfr»puo nc «i m» 
tua pcederéc ufuras cp'gcrétmel pígnota uíte nc 
celTanaaccipent:£tíiaccipentañ folis occaíu5 
reftimcrcnt,Qñ üeu.jcjcü^.mandauic q? no acci 
perent p pígno: molaiq: cíui ufus nicnus é bñtí 
Isas molcfidi ejccraaú S í vo ueftimé; l i acdpenc 
loco pignozia q? ate l'olis occaíu reddcrcnt: fie oí 
íbidéi'Z ejco.jcpij.Si peciiiá ruá ódcris ppro meo 
paupi q teca bítat ñ urgcbis cii qfi eracio::nec u 
íuns oppmef.Scóo g? ñ íp^tue c^igeiét. Uñ oic 
cjco.^jdí.^ oeu.^ puj.q? i rc^ctédo ñ dcbeict 00 
mú ííedi.^ft.n.Dom" mulúma boís receptaba 
iá.tió molelta é ñ íolá b^mí:r5ét cuicuncp aíalí 
qó ippo bítaculo íuadaí.Xcrtó ad mai" fomiii 
cbantat] íftituit $ i feptío áno ocbita remítteréc 
pzobabile.n.eratutiicómoderedde poíTet áte 
reptimu ámi ledderét^ífciplíati.n. boi¿ n é mu 
tuáté g:atí uelle ocfraudaí.^i át oío ípotentes ef 
fent:eaó roñe erat eís ocbitñ remíttéda eje dilcetí 
one q ds eiat oe nouo pcedédá pp indígctiá.{fí 
-GLuátá ad ejetraneos oína Tapia pmdétiíííe illa5 
pprm oMíauinl^n'o.n.uoluít iudeos eis eé piof: 
1 mitozdes dices ^ of):pj.2lduena5 n cótrifta. 
beifnec^ aftugefeií.aduene.n.'r ípi fuíft] i m egj 
ptí^toeu.pcvi.ZDádauitdíuínb9 oecío áno rt 
en ocimá $ peganisipupillís t uiduis. Oiuía vo 
qctraneí nó bút illa amo:é ad bonñ reipub. qué 
bñt dues.ío ícóo ftatuit:q? iu5 flatí ad pfoztiu po 
pulí admitteréímífi i tría gnatídefic ét pbiis oic 
üíj. polúq? apó qfdá gétiles non recipiebantur a 
liqui cíuesmifí qui eje auo uci attauo babítatorc 
nariejciílei-ent. 
H ^ o f t p r e d i c t a d c ^ m 
^nta fpé pzudétíe q o: militad alíq pauca oicau^ 
^irca q6 i íciendú:^ militta pnapalt é inftituta 
ad oefefioné boní cois qó ípedíri pt p pugnado MP ^ 
néboftiu 1 fedítioné cima. Bien. 03 eé í cimbüayx 
fie í nalib^cá ars fit nae imítatri?:. uidem' ét q? 
na tribuit reí nali ouplicé vtuté.vná p quas feq£ 
puéíéría.i: alia p quá repella nociua: vt igní dac 
leuitatéip quá afeédat íurlá ad locá.f, ejeti t íala 
df.'í caloté p qué reíiftat t obuíet edrapénb". 21 
nímalib9 ét oat uí pcupifdbilé p quá aítcquuí ea 
q ft eo^ faluti aecómoda.^t óafcibilé p quá rcíí 
flác corupétibus t lefmís.Sirr í mozalib9 «r cilib'' 
pudes é ouplicé eé pmdétiá refpeau bóí pís. vná 
Xad regédá t Icgespdéda.i bec é regnatta :riue 
legi pofitía.£t aUá ad refiílcó t rcpmédú ífultuf 
boftíu.-r bec o: milítaii boc appct q? miltia 
níbü aliud é q» qdá pzudetía opis bcllici ordiata 
ad Deféfioné boí cdi8,£jc biílozia fcbolaftica bíe 
rufalé q erat citas fmcipafí regno tudeorií: olím 
íplid muro fuít cirpdata:p boc oiftígués tria ge 
ñera bítáríú ^m tria muro?í íníftíría. Jn mt'tozí 
nanc^ pre-pmí íterftitij bítabat rejecum pzíndpt 
buQctconhUüiiÍQXt faccrdotcscum pzopbctis^ 
C a p í f i j l í i S é p t i m a » 
leuttÍ6:bí poüeblt púídétia regnatíá í gub&iádo 
pprm:cl m pcept] iudídalíbu9:g> í cerunonge oí 
uirn cultus. Jn pte vo medía ícói írltítg bítabant 
militerpolléteí pmdétía mílítarúbí óputati erát 
ad ocféfíoné i cuftodiá rd^ub.Jn pte vo ejctiéa 
M iiítid} bítabát ararte máu opiter:q cítati oe? 
uiebát ^ iKdtatíb9 búafieuíte:boc4ppe odíne 
bíeríín politia faít oífpofíta: ^diu fub peepti ói 
t ^ppbeca^moitl uípt.íf^eptib'potétíaUbua 
pjudéae V5 eubf lía:rynef t gnomyn^^ap. vg, 
£ p a r t i b n s p o t é 
/ j • tíalíb'>p:udétíe rctt6vtutíb',adiuii 
ctía eí. Tío íut trea ÍCÓ5 pbu5 í Oí, 
^ — etbüCeubflía.fyneftó'rgfiomfit. 
^zía g oz cubflia: q fm pbum o: rdtudo pfilíí, 
\ y £cq?fitvc>,pbat.b.tb.re.re<q.l).ar.j.ríctí>cróe 
<f i?mr] é q? faciat actíí boífoonú.Jnt ceto9 act* bo 
H mmí9 ppúí é eí píiliarúqt boc ípotat boí quádá 
^ roía íql itoné drea agéda:m qb9 cofiftít uita búa 
na. ¿ubylía át ípotat boítaté cófdq. £>im,ab eu 
qd é borní 7 byh qó é pfilíífcqi boa pfiliatío^po 
tíua bñ pfíiíatía. £ t fíe p5 q» fit vi9 buana.Sciéd 
ctq?ñ ébomí prilítt:fiueaU4smalu finé tpfiliaíi 
do pftituat:íme ét ad finé bonñ malag uíaa adm 
uéiat.vñ utpq} éptra ronéeubylíe:vt o: v),ctb. 
"bec át vt'.-fic nec alie í nlto petoy: íuéít. O é entj 
pdm é ptra boná pfilíationé.'Kcq'rít.n.ad bñ plí 
liádií no folií adíuétó f excogita to eo t^ q ft oppbí 
tuna ad fíné:f5ét alie círprtátie.í.tép]' pg:uu:vt íí 
¡ít nimia tard9 nec nimia uelojc í pfilga. £ t mod? 
pfiUádíX^fitfirm9 ipfilio ruo^aliedrciíftátíc 
dcbite:q pcíojpeccado ñ fuat. S5bñ vcuofuaC 
bia q ódmáí ad finé vturl :l5 i alija negoeqa aliqfí 
ñ fít bñ pfiliatiu9.£t l> pfiliií ípotet oubitatíonc 
vñ t ípfectioné.é tñ vt9 q víj. pbteo. o: eé pfcctio. 
Sed pfectío é ftn modu boÍ8:q ñ ptp cétitudinc 
ppb ;aé vitaté rc^ p fíplícé ítaítu: f5 p íueftigato 
né.£rt át cubylia vt9 oíftícta a pnidetía f 3 >b. tb, 
ubi fup:a ar.g.£t w é:q: vt9 ^ jpe ddíat ad actuj 
qué reddit boníí v id 05 f 3 omtiá actuu eé divfa^ 
t^utea:*?: majcíc qñ ñ é ea6 id bditatí í actib9. S i e 
ni eét eade id bditatí í eia: me ad eádé vcuté ptine 
rét oívfi act9:Uc eje eodé depédet bditaa amona 6 
fídci-91 gaudtj.i id oía ifta ptinét ad eadé vtuté 
cbautatl •ílcc9.n.?dnif ddíati ad op9 tt oiuéfi nec 
bñt eadc5 rdné bditatí .£)C alia.n.rdne effidí b¿ 
bñ pfilíatiu9:? cj: alia bñ iudicatíu9: eje a] ia bit 
pceptiu9:q6 p5 eje boc cp ifta aliqñ adíuicé fepáí: 
*r id opj alia eá vtuté eubyliá:p quá bd é pfiliatí 
uua bñ:i: aliápiudéná p quá bd é bñ jxeptíuua 
a fíe pfiliari odíaí ad pape tiq? ad pncípaU9. ita 
éc eubvlia odíat ad prnc^tíá tá J ad pncipalioíc 
^¡;uté:fíeqnec^t9eét:ficnec moialea vtuteaftnc 
pmdétiamec cetere \?tutea fíe cbáitate. £ t CU5 oí 
rjiétfe*9? pmdétía 6 bñ ?filíarí:3ntellisendw é q? 
ad pmdentiam pertinet bene confiUm imperatí 
ue. 2id eubyliam autem elicitiue, 
C R e c u d a u i r m s a r u j j t . 
nejea í52udétieo:ffnefia:becfcó$.b.tb.vbi fupra 
ar.ig.ípoicat iudíciu reemm cjdé drea fpecrabilia 
f5 circa podaría opabilta.círca q ét é piudentia. 
Ü ñ 5^ ifnefí oicúf í gzeco aliq fynetí.í.féfati: uel 
íyrtetu.boni fél'ueific eptrario^' caret bac vtute 
oicúí afyneti. Í4fcfaíi.X>p5 át q> oíntíá acti|íi 
q ñ reducúf í eádé cá? fit ét óiueí itaf vtutü.iíDáí 
fjftií é át q? bditas pfilií 1 bditaf iudicq ñ reducút 
tur í eádé cám.Di)uluí.ntfút bñ pfiliatmí q tam 
no ít bñ lefati qi rce iudicátea.'í ¿ pt eubyhá 05 
céalíá v.uté.q é bñ ludícatía.-r l5cc vi fyncfia.^c 
no cp rectií iudicui i boc pfiftinq? vif pgnofciitua 
appbédat ré aliquá íc6m ij? í fe é:qó cidé ^ umit 
eje recta oifpofmde vtutl appbéf(uc:fic i fpeculo-
fi fuéít bñ dilpofitii ípmuf fo:me copo^ fcóm q? 
f¿,Si vo fuétt fpeculu male dífpofitii:apgent ibí 
ímagieg oiftozte t pzaue fe béntea.Oj át viU9 ap( 
pbéfíua fit bñ oifpoíta ad redpíédií re9: f m q? i i 
ptígít cjdé radicalit ex na,£dfuatío át eje ejeecitio 
vel eje miíere gze,£t boc ouptr.Uno md oirecte 
eje pte ipfi9 pgnofarie vtuti :puta qz nd é imbuta 
piautó pccpciomb9:f5 verif 1 recti ,1 boc ptíet ad 
ffnefim fcóm q? é fpálía vtu8,3Uio md mdireac 
eje boa oífjofmde appctitíe vtutí. ex q feqí & bd 
bñ iudícet ó appeti-nlib9: t fíe nonü vtutí uidicui 
fc4t babit9 vmm mozaliú:^ circa finca, Sync^ 
át é magia arca ea q fut ad finé. £ t nd q? í malía 
pdt ec iudiciú rectií í vtuS^ i pticulazi agibili íé£> 
co^. iudiciú cozmpít. £ t no q? finia ^ im0 pfil^: 
qó gtinet ad eubyliá é iaétd co^- q fut agéda. j i 
niaat ludícij é recatudo. finia át peepti: qó ptmj 
ad pmdétiá é vltimus finia. £f qa ptígít qp id qó 
bñ íudicatú é oifferrí vínegligét agí t íozdiate:io 
p9 vtuté fpnefe q é bñ iudícatamcccíTana é finaf 
^"/jzídpalí^qfitbñ pccptiua.f.pzudétia. Xer 
tía vi? ánejra pzudétic ^ 5 tbo. vbi fupza araig, o: 
gnomyn :quá pbúa vi.etbico. pomt fpálé eé vtu 
té.'pzo c9 oedaraade fdédd ím Xbo.q? babitua 
pgnofcitiui oíftíguút f5 alaoza vriferioza pncipía 
fie fapia m fpeculatia altioza pfiderat q? jeia:^ id 
ab ea oiftiguif:T ita ét 05 eé í actiuia • XDíifcñú c 
¿tq? illa q funt pzeter ozdiné inferiozia pzindpg 
fme caufe:rcducuní quádoc^ in ozdinemaltiozía 
pzincip9:fícutmonftruofipartua anímaliuj fue 
fjzeterozdincm virrutiaactiuean femine taméca 
duntfub ozdínc altiozia pzmdpíj feilicet celeftia 
cozpozía vel vltenua oiuine pzouidentíe. Unde i l 
lequiconfidcraret vírtutemactiuam in femine: 
non políet recram iudicium ferré oe buiufmdí 
monftriaoe qbuandpotertiudícari Pm piidera 




puta & ípupatoit p:íe no c ópoím reddcndu^ 
vtalíqd b0móú^tíócú oeb^móiopotcat indi 
care :Pm alíq altío:a í)ncípía ejdgit altío vtus tu rs 
dícatíuarcp (it regule cóes ím qs iudícat f^ne^'r^ 
bectaruocat gnomí: q ^o:tat9uáda5 pfpícací 
taremdicg.£tquáuís oía q pzet cóem curíú có 
tinge políút píiderare ptíet folii ad^uídétíáoí 
mná:tñ íter boíes ílle q é ma¿I pfpícajc: pót plu 
ra bomm íuaratíone oímcUcai. 
d Xitul9 tertíus oe fo:títudíe .fottítudo aíam 
trípfr firmat.q ad fe: ptra mudi advfitatef:q ad 
borní cóeptra pue boftílitateaq ad oeü contra 
enomm piauitatea, C -Capítulum X 
^ r c a u í r m t e m 
^ o r t í t u d í a q n a 
uot ft' uídéda. pzío ó pcongf 
d cC laudé ptínétibus. Scoo 
oe ma arca quá vfaí, Xcrtó 6 
fletíb'' ef 7 aííúendís bellíf. O.uarto 6 pub9 cC 
i p > i c c ó i a . f o z t i t u d í f ^ i 
pñtaflignarítría:e)C eoviól^anímu tnpírfí: 
mati-q ad fe ptra mudi advfitatee :q ad bonus 
cóe?trap:íe boftiUtatee: q adoeuptraerroru5 
p:auiratcs. ¿rt g pmú pconiu íotntudíe: q: a 
nímú firmat q ad fe ptra mudi advfttatee • Ubi 
ícíeó é cp ftat'' pñtl uite é ftat9 cuíufda pugne, vñ 
3ob ípfé alíilatmilítíe.vg, c^Dilítia éáq'tuíta 
boís iuper térra: pp quod pgzegatío fídelm uot 
cedía mílitá&milip t. n . pñs uita n ú multipüd . 
pugnamc ptra camía fpurdtías: nc ptra mundí 
ncítiae.nc vo ptra oíaboli ífidías.Tlccría é g vjJ* 
fotitudí8:qaimb5f¡ua: adtot tolerada izpmé 
da.vñ 3fa.c.lg, fub figma íyó bñaná mtéadmo 
net:ut bac vtute fe 3ndue:iqt forítudíe tua 
ffo.pffóaicé ítellígi^q citad bí^Dnabaricl 
^tegebat: 7 puéíét me búana itddgit q'ad moó 
aréis cefífuínb9 pndpat: baf fiqdé regit 1 ófédít 
qn vtute fótítudiaíduta ócowé.vñ Salón jpv» 
v i fotitudo % bcoi ídumm ei9,3^ tm át bec uú 
tua boíes fúat ? ftabilít: cp nulla ad vía: nt'la b l i 
dimtamullac^ uitio^tétamra pñteúatonozó 
niaabducé.vñ imb.U.uo oí.oic: Tío medíoeda 
ai v f é fotitudo: q fola oeféditoznamta VíutU5 
oím:q íejcpíabili plio adv^ oía vitía ócétat itJn 
uítat ad labozea^ótí ad picula: rígidio advi9 vo 
luptatea .auarícíá fugat tgp labe qndá q vtuté ef 
femíat. Tilla ét fotitudo cdpafbuic pt pparufíc 
oic fencfacili' é: íqt gété vná ^  vip unu uíncé. 
£ t locf t ó uuo:Í5 q> a vtute ai ud a fotitudíe o: 
7hütff.tt.npm vtud fuítioli? fdtitudía: utoic 
tullí0, ¿ t eptú ad boc loqí faton^v.jcvj .ZDeho 
épanéeuúo fotút ejoñat aío fuo ejepugnatoze 
ttrbiú:bocfomtudíe pedio 3obídut',ftíit pna 
oía advfa tolerada. Tía pmo fatbá ^cúrate mii 
di advfa fuftínuít: dú oía bda fuá pdidít una oí 
Ubéía. £>dde í carne dú a plata pedif ufí^ ad vtí 
cé ñ remáíit i eo fáitaa * CUd. ípe oiabor auctor 
malo^- vjco:é ptra ipm ^ uocauít: 1 tres ei? amí 
cof ftbi onéofof fec: ípontef ei q» licite oía oe9 ítu 
lerat aut íférí pmííat pp ei* peca: tíu oíb9 bía 
ñpeccauít 3ob labga fui8;jjecltultú quid ptra 
oeúlocut,, é»yobxt.q. ScÓ5pcomú buiua 
vtuti é: qi aím fúat q ad bonú cóe ptra pííe bof 
tüítatee: Í5.n.pbÚ5 ^ mo etbi. bonú qnto épiua 
tato é díuim9 * Bonú át píie é qodá bonú ede cí 
uíú nulli ptiailari pfde ap^pádú: f5 ab oíb9 pít 
appetédú. ^a át q ft edia mín9 oilíguí 16 df iní 
no: cura béí: ac p boc neglecta oeftruúí 7 pdút 
3ld p^uatdné ígií püc ct bóp ediú nece é q? fint 
t cítate boíea vtuolí uirílea et aío ftabíles: bonú 
ede oílígétea cj neglect] ^ppía bdíe: ét corpíb0 mo 
dfeejcponát^pfuatdeetdeféfidecítat]: bocát 
fac ^tua fdtitudía: q ad bonú ede defedéó boÍQ 
ípellit.^t J t ú a d bocécetía 0^11^ " ejccdlénor 
qioínío: é.n.pugná8j)bonocdi.vñdic 2lmb. 
pmooeof .^ftrotítudo udut cetíf 9;cdAoj:q u 
' tiUo é í reb9 bdlicía í cíUb9 feu odeíhcía.2ld boc 
át náfid ínclíat. Sicmá búano cozpe multa fút 
mb^:q p mtta officia fibiíuíce5 def uíút»^ fíe u< 
ta ton9 cozpia íaluát, Sic í una cítate:q unúcox 
púa pftítuit.muld ft boíee: q o i # ofTícgs ítéden 
tea ad mutua obfeefa fibí íuícé edicáda :bonú cd 
múe citar] uífomur ítédédént: necabboe retra 
bí oént tío je alíq: ucl oifpédío pmodí ppi. t)OG 
át bonú ede foa] pfiderat 4 bda ^paad tuitde5 
7 pftiatdné piíeodíat.Uñ oicpbua, vg.abíco* 
Tld folú nobia nati fum9: (5 o:t9 mí pté pita uen 
dícat pté aíci: arq3 ut plac5 rtoicí8:fic q tn fría gí 
gnúí ad ufú boí3 oía crearí .fie boíee boím cá eé 
gñatof ut ipfi íf fe alg alijf p á d poflít • ^jcéplú 
apó áaqe l íc nárat fene, erat táta cura re^ coiú 
q? ipí paupee erát í domíb" fuís: q^ tñ oiuitqe c 
ranú plenú erat. vñ maleblt fibí eé paupee: ut 
répub. opuUWimá bérét: fie nan-at tullí9 oe c¡ 
da q* oí gasa maecdonú podf qmajdaeratum 
í erariú íuept pecúie: vt uní9 ípatoue pda finem 
attuleit rburop: nec aliud ín oomú fuá itulit:pt 
méouá noíf fépifná. Xertíú pediú fodtudif é:qi 
aím fúat q ad oeú ptra eno¿ piauítatee fiue ífí 
ddiú tyránidee. Sic.n; amo? trenecítat]: alíqa 
fac pugílea $ ipa ufqj ad mo:té ócetátee: íta im 
mo mfto fo:ti9 amo: cdcltl p:íe pftítuit # )rpi ft 
depugnato:ee:q' p eme oeréfíde mo:té co:pi6 ñ 
metuút.íld boc aútratio ínclíat: ficut cm muí 
d boíee faciút unú co:pu6: quod eft populue ul 
duítae:p:o euíua oefcnfione fíngulícmcemortt 
fe debente^ponere :quia bonum communeoc 
betp^pdifígubríbonoa'ta fmapolto.ad t^o. 
W.IDuld vnú cozp9 fum9 ín ^ po:fíguU át alier 
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alKríus mébra. )cp8 auté cú dcus fít cíl bonú xfc 
^comuncoím.multomagís^ refpublica rcípe 
cm iingularíum cíum.^c ideo licet jp ocfenfione 
reípttbíícc téporalem morté Tubire et uítam cor 
pona coiuéiierc. multo magteopotetpro repub 
lia cckñi que deus eftivel que tota í ipfo elimo 
tem corgoria nó metuere. vnde augu» v,de cí. oet 
c p i q . S í euíaiitiq patresrepública ^terrena 
oía contépreruut.i tot película fút aggreflubor 
ríbília mortír genera ppeííí cj d magnú pro ípfa e 
tema celedt patria buiua cuera blandíméta con 
tcncre. Ucl quomodo audebit eje oe uoluntarú 
pauptate íeejctoll&ucl^pcbrífto morte5 tímerc: 
eo oiecte. Tlolite tíere eos 4 ocddunt cozp^ (£c 
íubdit arguédo. S i ípíí átiq boc fecerunt amo« 
patríe:laudilc£ íméfa cupíoinc.putdicít poeta: 
4>u?d magnu íí uera líbertate:qua uere liba» 
tur filij oei.talía et maíoia toiméta fút fuftínéda 
^toretríbutío maíor a (üttinctüf e^pectaf. X a 
lee q'dé quí morté íuftinent p celeílí patria:nó tá 
tum fortee.fed martyree ídeft teftee dicunf. $ ú t 
ením pugílce fideí ebriftí. t ideo quadá fpálí prc 
rogatiua:que dícitar aureola m celeftí patria 
accípiút ínfignía.c £ft autem ulteríue feícndú: 
^ aliter eft ín cíuíli certamíe guando pro patria 
pugnatur.etalíter. ín certamíe martyrg quando 
(pebrifto morefufcípíturTláficutoícit ma^i'í 
ícrmóe. 0 .ui occíditur p mundo:utcitur cú occt 
ditunquía ntft ui necret no ocadc:ctur:q auté oc 
cíditur pro cbriílo uictue no dicítunqi cum ocd 
dttur uictor dficítur*t>oc preconio fortítudiníe 
eprellentííTime beatue paulas fuít Decórame, no 
ením unam mor rem fubg t ^ fidc jcp í fed pluree. 
fuít e nm uita fuá plena mo:tibae. fícut patet p 
ííderanri ab.^.cactuú apoftolorú afqp í fínem* 
3pfe etiá cnumcrat.q.ad corí.n.cp fuít ín laborí 
buepUirímíe. ín mortíbue frequenter. Unde de 
afía.vale oicéefratríbU6DÍcebat.poée duítatea 
fpirítuííanctue ^teftatur míbí:quía uícula 7 trí 
bulatíonee mee manét ín bierufalé: fed nibíl bo 
rum uereormec fado aíam mea pciofioré q> me* 
2líam auté appdlat uítá e w í o r í e boíf:q copuj 
cjcteríue m m m r X ú auté dídt mcloquitur oc 
íteríori boíe:q fpúalíter uiuít.T per qué uere ípc 
é:quía per ratíoncm bomo cíl bomo* 
X'irca q confíítit uírtue fortitudíe: -Cap. íí, 
" j t i t u d o é u í r t u e ; 
ponene ín animo fírmítaté ad 1 uftiné * 
diUrepellédúdifFicíleqódá fmq? ró 
díctat&ictatátrdneuolútaa retrabaf ab dua 
íeqla pp aliqó malú cotpale: qz nullú bonú coi 
pózale cef ualet bono róie.lOa^ímú malú t terí 
bíle ít ota mala coipalia c morerut oíc pB9.j.etb* 
q tollit oía boacopaha:qgp neceéq> fotitudo 3 
nimu fírmet p boc ma^ímú malú pp bonuj roía 
Xircaqconfií 
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fequenda^tíic^tuefortftudíe^íícerítdrca tt 
moree pícalo^ mom8.0; át fortitudo majrimc 
círca mortí pícala í)fiftat.bícappere cor £ft.n» 
foztitudo vtue ponée mediú íter duafpafiidee*f» 
tíoré i audadá.-Cobibet.n.tíoré ne tiendo retra 
baf ab eo q? rd oictat:? moderaf audacia^ ne qa 
audendoaggrcdiafqorduetat.Xíor ¿tT auda 
da .ppe refpiciút picula.Xíetm. ali^eq: imagíaC 
fibt aliqó piculü ímmé. j£t alicje p audaciá agc;:c 
dicaliqó Di(ficilepiculofú.¿ílát^pú vtut] círca 
.ppú obíectú refpícé id qó é ultima ? magl difficí 
le:? círca id fe oídíare:fic tpátia majrie reípic 6le 
ctabilía tachad q repméda ordíaf. Jnter oía át 
pícala difficilia é morté íuftíererq é ultímú terrt 
bíliú:fic díc pbúe. í^etbí:>6t fie p3 q> fortitudo é 
frncimtr círca píenla motl :fic círca ^ pá má5, vñ 
díc 3lndroníc', pb9:q? fortitudo é \?tue irafcibir. 
ñ fadle obftupcfcíbilie a tíozíb'' <j fút círca moté 
JOS át vtuofue i actu vtutí ítédat qó bonú é. pna 
éq? fo:tl pícala moitl fubeatpp aliqué bonú finé 
plequédú.picula át moztl eje egrítudíe ut tcptfta 
« mar] :aut tj: ífídqe latronú:ael fí q alia fut b''. 
ñ uíd^ direae alicui ímine c)c ítétide ^ feqndi ali 
qébonú.piculaátmort) q fútí bellície airéeteí 
minétbdipp aliqóbonú.í^tú.f.defédít bonu? 
ede p iuftú bcUú.Sj é fdédú:g? íuílú bella pt e¿ 
ouobuf modif. Uno mó qñ fit gnalcific cú alíqui 
cecertát í acic^llio md qñ fit ptícfar.puta cú alt 
4e iuder uel alíq puata pfda ñ recedit a recto tu 
d cío tiote gladtj imínét]:utcaiafcú<£ pículi mo 
té ííerétl rqcúq? ptediao^ md^t qf morté íeurrat 
foztl écéféd'.'ilicadfdtíiudinéptínet fírmítaté 
at bze nd folú p píenla mdtl q íminét ín bello coi 
f5 ét q íminét í ptícularí pugnatoz ubi more teur 
ríf p^ bonú vcutl. "pdt ct fortíe fubire pícala cu 
iufcu^ alt'iue mortl.t fortí céferí dúmd opuev 
tutíettédatiputa cú alíqe ñ refugit aío íftrmantí 
obfeq'rpp tioré moitífereífectidiemel cú nd refu 
git íter magnú face ad aliqó piú negociú ^feqnó 
pp tíoré naufragq uel b t r o n ú ^ ^ ^ : bie q dicta 
íút p5 c|d.fít fortitudo.? círca qd vfeí. j£ft.n.co 
bíbida timott 7 moderaría audaciarú drea pica 
h moiti q fút í bcllide.? boc pp bonú ede ¿fédé 
dú:uf op9 )?tutj ñ defcrédú.Xaf íait apó antiqa 
romáof amo ó repu^ q? fie oíc Ualerf ftatí hórif 
apícé a(Túentee:abíecta puata cbaritate publica 
íduebanr.q'necétftlioeplorabát quádoí bellie 
mortempro república fuftmebanr» 
^ e í n d e o c c u r r í t c ó 4 $ j 
íideratío de actíb'* foztitudíf ? iuíTida bellúScic 
dú u: oícpbe taq.etbt.O2 actué fdtitudíe nil óle 
ctabílc uidef bzCpzo (? oeclaratide oic.b.tb.fe, 
Pcq.cjoaq.qrcúduple^fit ólectatio.f, cozpa .^q 
fe4f tactú cozpalíú ? fpúalíú q re4tur appbéfid5 
aícj í ta fcóa ,ppe fcqtur opa ^tut»:qz i eíe pfide 
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rfl | bonú rórtíQ. pncipatat actué fotítudíe é fuflíe 
re aliqí rzííli'ríá l?5 appbenfíoné aíe:puta q: amic 
tit bo coipaléuítarquá vmofue amat:n folíí í 
tú éqodá bonú naleiíj ét ín cpm é nccria ad opa 
vmm.i q ad cá ptíet.£t ét íuftiet atiq oolorofa 
fm tacm cozpÍ9:puta uulnera urflagella.7 id fo: 
rie bj ude oelecta eje una pteXfrn delectatíonej 
aíalé.í.oe tofo acta vtutí de fíe cíus.t eje alia g 
te b5 vñ trírtarí déat i aíalínou pfiderat amiflio 
nc j>pe uíte:7 coipalít fuftínédo to:mta.Un ut le 
* gíí.q,macB,vj.Dí]aielea5aruf.£>íroecorpíefufti 
neo oolo:ee:f m aiam vo díjcít.pp tío:é tuii libéd 
bec pano:tSéíibirát dolo: cozpis fac n íétírí aía 
léoelectatóné vtutímífi foitep lupabúdatem óí 
^ain aía fom9 ekueí íta ad oína:g? ma¿ oelecta 
tur í de ^ a cozpalíb0 peía afficíaf :fíc Icgif oe.be» 
tíburtío martfre ícedéte fup carboee uiuo9:q oí 
, |a^.U¿dcímíbilcdc^upflo^ce7c.facmvt,, for 
títudíe ut ro no abfozbeaí a coi^alibue o^ lorib' 
Xnffctíá át aíalé fupat oelectató vtutí: í eptü bo 
jjfertbonu vtut] cotgalí uíte.t qbufcúcp ad eá p 
tmérib'.^t ío oí m.íq.etbí.y a fortí ñ re^ríí ut d 
lectefcqí oclectatíoné íetiéeif} fufificít q^  n trífteí» 
^eiñ oceurrít píídero oe acrib91 íufticia belli. 
3té 05 feíre qz act9 foztitudíe fut ouo.f.aggredí:^ 
rurtíere.£ft át pndpalíot aci^  fuftíere.ú ímobilít 
íifté ^ aggredúOíctu é.n.íupia:g? fotitudo é cír 
ca ttoree rcpmdoert audacias moderád4e.£>ifft 
cili ' c át tioré repme ^  audada5 moderan: eo g? 
íp3 piculu :qd é obiecm audacíe et tíozíe de fe co 
tert ad repmoné a udacíc. í, opaf ad augmm tío 
rí9«2lggredi aut ptínet ad fotitudíné e)c ea pte S 
audacíá moderafiS* fuftíere fm q? b5 tíoré 
repmé.vn p5 q^  fuflíere é pndpalíor ac? q? aggze 
duílppet ét boc róne fiipta eje pte diíTicultati: q 
maío: é t actu fullícdí cp aggredtendi .£ t boc trt 
pl ídr .puo qz fuítúie uidd ali^e ab alíq foztiore 
luadéteiíf.n.aggredíí íuadít p moó foztiori.^if 
ítciU, é át pugnare cú fortíorí co oebilíorí. Se 
cúdo q: ílle q fuftínct íá íétit picula im metía. Jüc 
et q aggredíí bj ca ut futura. C>ifficiU9 é át ñ mo 
uerí a pútíb" ^  futuri .Xertó q: fuftínere ípoitat 
díutumítaté tpíe.fed aggredí pdt aliqe cj: fubito 
motu.oifficileátédiumáereímobíle^ ^ fubito 
motu mouéí ad alíq ó arduú. vñ pbúe oic ínatj.e 
tbi. Cuidá fút puolátee añ picula: í ípfifát diíce 
dút.fortef át eprío fe bñt.'ílá ut íbidé di í fufhñ 
do trifila majde alíq' foztes dicúc.£jccplu oe 3Ue 
jcádro.narrat.X.'Pompeíuer^cúad pículofuj 
bellú ejeercítú legétrno íuuened robu ftoa neeprt 
muñoré etatí3 ueteranoerplerofcp ét eméritos 
miunc; q cú píe á uoq3 pino mílitauerát etegmuc 
nó tá milíterg> mgíoi miütíe putarestozdíefc^ ne 
mo níft fcjcagéan9 duptmt fi pndpia caftrorum 
céncresríenatú te poti' reipu.uíde: oíces. Jtaq^ t 
pUoncmofugamcfcduaíommcogúamr. 
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fozd opaf pp bonú cóc tuédú p íuftü beUu»£t ío 
de bello ahqd uídédú c:phi cu íbi act0 foztítudíí 
í. aggredí t íufttere máifeítétmd folu q*ú ad fir 
mítaté aúfed ét eptú ad cozpis fortitudmérq é fre 
quét íudíciú 1 oífpó fotínidís iteríozí9,Tl(5. n.crt 
p roñé vtutí q? e^ ; nali ppUjdóe béat cjs nalé telía 
tioné ad vtuté:üñ e^  magnítudíe e^éitatú lati 
tudíepectozisrcrectíde ceruicismiuacitate odb^ 
1 algsiy.píacturaí poltum9 magmtudíné cozdif 
tá^eje q'buídá fignis t oirpómb9 ad vtuté:l5 fina 
le pplemétú fit eje more uel pfuetudie. Éf actib' 
ení frequétat] gñaí bit9 ut freqnt iufta opan 7 té 
pate mué fum9 iullí.7 tpatuuc docet arillotcíj.e 
tbi.£)e bello gpfiderátib9 tría uidé fufficiat.^ 
mo q ad mftú bellú ícjrúf.Scóo ó na aíTúptidif 
belii.Zertio oe l^ís c^ b0 Ucitú ¿ ad bella .peedere. 
( t f £ U m a d p f í m ú f e ú ^ m 
idúq? apiana relígio bella ñ recufatmee oamn^t 
p loco 7 tépozc oppotúo:vñ fcrípmra eudgeíica 
teftíonío3oan.bap.cóceditlgp lidtú é ftipéd^s 
utí.7 p república militare.mc.n.aug4 fcr.ó puc 
ro céturídís.^í rpiana oíídplía oío bella culpa 
retboc pon? pfílíú falud uetétib^ í euágelio oicc 
tur ut abqcei3 arma:fec^ militie oío fubtrabénc 
X>íctú é át eís.Tlemíné pcudatL^llote ptenti íti 
póíijf v:if:q'b9 ^púllípédíwfuíficcpcep. mílitaS 
ñ^bíúít.7béí.wd9.q.í.pazat9 ífi.S5ad bocq? 
bellú fit luftú tría zqrúí ^ 3 tb/e.fe.q.xl.ar.|.,f>zí 
mú é auctorítas pndpísicut9 mandato bellú é ge 
rédú. Tló.n.ptíct ad piona puatá bellú moué:q; 
póc íus fuú i ludido mpíozís ^ fcq: £ t qz puoca: 
mulnrudiné.qó í bcllie 03 fien.no ptínet ad pi¡ a 
tá pfonáXú át cura rdpub.pífla fit pncipib' ad 
eos ptínet repub .citad uel regní uel guinde fibi 
fubdite tuen. £ t fíe licite eá ofédút materíalí gla 
dio p interiores pturbato:ce:dú puníunt maíefa 
ctores:fm illud apof.adro.jdg.tló ííecágladíú 
potat .míftcr.n.óí é uíde^ í irá eí 4 male agit.ít» 
7 gladío bellico ad eos ptínet répub, tucrí ab eje 
teríozib9 boíttb ' .ün aug.p manicbcos.jqcíg.q.í 
4d culpaí.oícit.Ozdo nális moztaliú pací aecó 
modatus boc pafdt:ut fufcípiédi belU auaoitaj 
atqppfílíú penef 6ncípé lít:ejcéplú í filgs íír¿ bel 
jjuoíuerútad bella ^ pccdémifi pus fup eos pncí 
pe cólíítuto:a q cét auctorítas bellí aífúcndi. vñ 
p9 moté3ofuepfuluerútdn5:DÍcétes.0.ui6 afeé 
det añ nof p cananeú;7 crít ouje bellí. í>ijritqj oo 
mín9.3uda8afcédet:3udic.j.Scoo reqrií cáiu 
flamt.f.illí c( ipugnáf:pp aliqua culpa ípugnarí 
mereá/. vñ oic aug.í lí.qonú.ue.7 no.tefta.Jufla 
bella folét oiflfinírí q uldícátur uurías:fi gés uT cí 
uim pUoéda é;q wd uidiem ncglg:crít:quod ^ 
filis improbe hetñ cttxd rcdde qo g ííurías abU 
tú é»jcpg.q.g»ofÍ8:qó ítelíigcdii é qñ dtae p quá 
bvllú aílaitur freqiucr ui multo dáiiificamc d 
m n ú q bdius aíTiiit.£t íterú fi reqlita oc icópé 
f^cíonc oiiu rcáác ncskwñtisXnó uiid q\ma$ 
üá fo^ ^fcie el í'uífíciésig? bdlú i quo ifmita ira 
ac corpop £irpMia i : aío^ rtagícia oítarí no pñt 
déat aifiiáibrabá alíúpta cá íulta.audíro enim 
lotb nepoa íuus ííuile crac capma :m tricenas 
recé •? oao vítaculía qttuor reges í pugna eft a^  
greiTua íc.geu.piq.Xeitio ad iuftú bcllií reqnc 
ítétío bellidi recca:q? uídel5 iúázt uel ut bom^ 
.pmoueacmf uc malu uítct: vñ aug. í luó vbíe oñí 
^Ipud ucros oeí cultores illa bella ^ acta i üt:q ñ 
cupídítatc uel cruieUtate:red pacis Itudto qrarrf 
utmalícocrceátur.Octggeribel^ut pa?; accj 
raimo querít pxjc ut belii e^erecaí ftn aug. j^cig 
q.ímolu^jcéglñ faul re^bat9 fuít a oeo:quia í uí 
ctoría quá biíit p amalecbmó fuauít purá mten 
tíonern adoíumummsndamm.Sedpepdtgzc 
gibus eje cupíditate.úregum.)cv 
R e c u d o p r í c e p d ^ i n i 
eaueat ne fit Sicilia ad bella aííJenda. 1flóm.oét 
aífiíeí bella étpdíctl f^pp^fulmírí urgéteujata 
te^cepta uídclj mlifella et uotabíli lefioe. £ t itc 
ru boitíb0 ñ parad ad fatiífactione: ficuc dietú é 
fupia.Sed tac cil matura oeliberatóe i biuí ac 
oeuota oíai adíuto:g íuocatíóeco3 contea bofte? 
reípubltce bella moue, C i I t qre no d5 eé faciTaá 
bella moneda:c uan? euctus belU:qi nuc biíc: nc 
íllupíuit gladi'.-uc rñdít 5ó ad JOab.q^. j lmt 
ponibíle c; t ét cjn bellís no multa mala contígát, 
^reqnterm^accidat ftrages boím^lfuftderíáguí 
nñ.oepopulatóes rr^rure^rpolíatoes rcrii: captí 
uítates ét et pauptates mitas fup ínocétes nece g 
cucíre^XDulte éc corruptóes í moiib9 (u:crefcúc 
ttá Ubídíe uícédi i pfuetudíc beilandi:boíes red 
d¿í fortiozeetaíofíores t ^pniotcs ad uldfcenduj 
^oppmédñ plufq? o:do dini íurís reqmt^pwpt 
bec et f^ia q í bellís coít cueiimt. dét pnceps alíu 
mere bella cá maleo tíore * oeí reuerétía:premíf 
íífad óiifco» uíro^t pgs fupplícatíoíb'.vñ moy 
fefeií míttct iofue ad pugna p amalecb.c)co.?:vá 
pmo ad oeii refugúí babuít. vñ ftáa í vtíce colUs: 
t bns ^ 1 oeí í man fuatmáus fuas ad cela cnen 
dit p uictoía bnda p amalecb:^pt qo oj ibiXü 
leuaret moffes manus uícebat u n & á boc ét q? 
íuieí pfulte t oeliberate ad bella ^ cede;ét:eíí mí 
ta obpuáda o? mldauít,í>:ío cp ad pugnl ^ce 
; détes añ$ bellifínírétipacé boftib9 offerret. Se 
aído q? apjjpíquáte íá pito íacdos añ acíc ejercí 
tu! ftaret:q pugnatutoípfo:taret:^mítttédo au 
Kiliá oeí. Xertio q? remoueréí ípediméta uictoiíe 
rcmíííísooma íjttuo gñíb^ boímrut q edificauít 
ooíuú aom% no dedicauít eá i plátauít uincam 
4 deípófauít Ujco^-r fómídolofas. Jbcu.jc^per 
majeieátaduictonáualéco:onisluffragia. ¿u: 
plú legííí bifto.romáo:ñ:q? cñfulgéttuo i albor 
gifteap Xbcodoriá)q3iáiifimúiperaFo:é ueiret 
ípliá.XbeodoL' cú faretfc Tais oeitícum:fiducí 
alit figno crucís facroiíe i bella ocdit: uiccoria3 a 
oño cjcpectáeiqó •% plétlTíe obtinuit-írequétcr át 
oceulto od íudiao:fed nó iiurtoiiultíorcs mt mí 
ñus malí í bello iuecudunt a peioubue rupatí:q6 
eje ouplict cá ptigepot:aut qi tales a pceptl oínís 
aliqñ rccelTeit.'í íó oígmi ¿vi eo^, andatdí ejepe 
díésrut a neq'onb9 fe tíij¡> a oeí miftrís aítritt puí 
mt&ic uoluít oe9 popula íudeo^ flagellarí per 
aítf nos z babíldios :q erát fáoktíxii oíní cult9 
únignatores.j£tííccJerát maguí peccatorea fetí 
íutifilgacrrátíb^diuíelegl ejccquutorea: autb\ 
ptíge po't:qt tales q fuccábüc tnrdá oe fuís uirib'* 
nímis ^ íamatra oeo uictojíá n qretca:^ íó aliop 
cf oígne paírí merebáíidígní páitorerfiei ñ mcrcí 
Jíjcépla í^^mbub9 Mcollectí ad pugfiá p tribú 
bemamín ob púíedñ rcel9 eo^q bil fucit ocbel.a 
te ab ípía tribu beníamín:quia 6 mtí uuib9 pfió 
bantjudí.jE:^ 
® ? t t t a d t e r t í a f d é ^ V * 
da:q? platl ecefíe ji clerida nó I5 pugnare in bello 
Át boc ouplid róne fm tboJeJ'e.q.jc.ar.q» p n 
ma é gnat: vidd5 qt bellicu e^cercítíu b5 multas ut 
qetudieaiq multa ipedíñt aím a ptéplaaóe oeva 
oíonercjbus 05 eof uacare.Sc6a é ípália^llá oes 
otdies elenco^ ódíaní ad altar! miileríñ: í q ipñ 
tat paffto jcpí fub faciñto^ íó nó ppctit eis occí 
dere uel fáguíné fúde:f5 magl eé patoa ad effñdé 
dáíágttín¿j>jcpoutíp5Ímitéí.vñ eífádétei fuá 
íágumáétfiepctoXp mo:te ufmutllatióé^'ütir 
regiarea:eí I t 4 é oeputat9 ad aliqó oíficuimailo 
mó I3 ejerceré id p qó íuo olficio ícógra7 reddií 
p ó t a d d í tertía róJ ^pbibító eccíternt,^;u|,q.v 
ú) p tota.^t ín ca.pa¿íoj:vbi oic Mmbzo.aáví9 
militea 1 gotbosiarma mea lacbrymcmec funt 
Xalía.n.funtmunimta faódotiaraUt'nec oebeo: 
nec polTa:l'illé.Tlec obftat qó oz.jc^íg.q.víg. Ch 
bo:tatu- Bdriani papeXarolus fufcepit bella p 
lógobardos^tXeopapa oeícédítaalicms ma 
ris cñ ejeercítu romano^ ^  larraecnos .q.cfepe» 
T i l platí ecctie 1 clerící pnt utíc^ ítereé bellís ó li 
centía fupío^mt íufte pugnánb' fubuéíant bor 
tatóníb'>:abfolutÓníb',.'r B'^opib91^11^: utp 
died fecerunt oe quíbus oictum eft. Sed non ut 
pugnent ípfi piopua manu fecundá.b,tbomam 
vbifupzainrefolutíonefecundí argumentt «£t 
quía oe bello oíflfufebabes fupra m'ig.pte dtu 




£ í n a r t f r i o í q u o d 
ptíctadbelüíptícukre mué» a pfecu 
t02ib''fideí:íqpmajctc e^erccíact" fo 
ti'mdfe.^u.n.ptíneatadrdné martjrg; w alíqa 
ftrmíí ftet í vítate % íuíftcía p pícquéti» ípetú:£c 
ad fom'tudme ptíeat pfiíarc boícm í bono vtuti^ 
p pícub pcipuc motí :p5 maityriú cé acm fomtu 
díe:dú fidé 7 íuftida nó ocfcnt martyr pp úníne 
tía pícala moitl í qda} certamie pnculan a pfecu 
tbtib'ünütlÑ* Unde £yparíU8m fermoncait. 
Uídít admíranfpñtítt maltítudo cclcftc ce:ta?nl 
í plío ftetííTc ^ uos jcpí uocc libcra:métc ícompta 
vtutc oítra. £ t oc martyríb'' cáít ecdía..f otea fetí 
fut í bdlo4£íl át tríplcjc marnríú frn Bcrn.íft P 
mocícto^i martf^.rmart^rníuolutat] tm:mar 
t;iíuopi9tm maítfnuoptó'ruolutatí funuK 
pn'míi fultúmít Jo.cuá.cuí ourtií é t germao ei' 
balicé meííbíben9.ZDaf.^ Un £ip:i3nuí,3n ^  
IU9 ocúapud qfeogítat martytíu métepdpi ur 
aún0 adbonii oedu9 índice dco coióamr, Ültó 
c.n.martyribu9 aím oecé:altud aío fuiííe marrf 
n i oe pe.oÍ4.nñqd :q6 tame íntellígendií l oeto 
roña aurca:no aureola^ Secudii martyitn fu 
ít í ínocétíbue. OLuáuÍ8.n.qdá dí^ rci u t y í eíf mí 
raculofeaccelerac' fmtmUibcri arbimj:ita<pé{ 
uolutaríe martyríú pafl'í fnnftñ ñn.b.tbo.qz p 
auct orítaté íciipturc boc n ^baf .'melt'' oí mar 
ífrij glo!íá qua ín alqs ,ppa «olutaa mcrctulíi p 
uulí occífi ^  oeí gíam fut aflccutí.Uñ aug. í ímo 
ne aít.3Ue o nía cozda onbitamt í paffióe $ )rpo 
$ tt puut baprifma ^xíeé nó ejetíat y$i< l lon ha 
bebatía etate q paíTum xpm crcderetl: 15 be'batia 
camé:ín quaj) ]cpo palturo paííione íultíerttia. 
2Dartynii uolütatí fuftínuícS-epba^cñ alija 
fldultíamart^Hb^qo mart}Tmoépcne ocbitu3 
fDluít:^ fubíto aduoíarc fac ad cclii.Un o: e^tra 
oecclc.mír.£umartbc:(yííuríá fadtmartyri cf 
orat $ martyre, £ t q^  act* fomrudía 
ondít^Cípiían" oíces ícpfaquada. O beattmar 
tyrce db9 nos laudib0 pdiccí O mílítee rontucU 
robur cozpíami quo pconio nocía cjcpliccmí 
, C ^ d r ó n c m á t m a r t f ^ i . 
PVia M^i«Í4»tt<^ «w**^ •4 t% ftrícte fñptí tría zqrtfcvídeljgía: feu cbarítatl 
bcníuolétía:mo:t] péa:t fídeicá. "pamiireqi-ií 
q: fíe ea nó eét fmctuorú.Uñ aplauad íozt.yitj 
S i tradídao cozp9 men :íta ut árdea.f.p many 
rimcbarítatéatn babea nibílmíbí^dé.f.adrc 
gntí celo^obtínédii.tt^m aug.q ficait.©iqfñ 
bña cbaritaté í alíq faímate pftitut9:ne ^ p5 neget 
patiímrbat(5e6:águítiar:famé:nuditatc;plecutó 
neaipícularcarcereaiuiculaitozmétacgladiúrfiani 
maa nel beftiaaiufípfá crucé dotegebéne: nullo 
mi5riJtiflacnlpáda.f5 laudada pacía» £ t q ó ait 
aplaTUbil^déu'tellígaíadregná cdow obtiñó 
no ad ejetréí íudícq fupplícíu ¿olc^ ablU,' fnbeúdu 
oepe.01.19.fiq9.3piaátfufifcrentíarnart^ oc 
moitrat ma)cíe pfatoné cbaritatí :qj ípfa 
tur qó ma^íe amaíXuíta tpaÜ. Un xpa Joá.jag 
XDaioté cbaritaté neo b3 ni. úmai' Íígnu5 cbarí 
tatia. Scómqóéoe roñe martyrgé pea nóqcú 
qj Í5 mdns.Uñ majcím9 oíc í f moe oe mattyTe qp 
vícit4) fió mo:iéoo:qcqd uícétur fíe fide uiuédo 
pzo C oedaratoeoic.b.tbie.fe.q.q^i^.q? mar 
t)T oí qi tefó fideí xj3íane:p ^ uam nobía uifíbilía 
$ íuifibilb9 pténéda^poiiut:ut oí ad "bebzeoq, 
U ñ ad matyríú ptíct ut bó teftífícet fidé oñdéf o 
pere fe cucta pñtiapf¿né:ut ad futura % íuifibilía 
bo'a puéíat.<luáaíu át boí remáet uíta cozpalif 
nódúope ondú fe cúcta tpalía ocfpíce.Tlá cófuc 
uerút boíea n pfáguineoa 1 oía báa políclTa pt¿ 
nere:7 ec oobjea cozpía patú ut uítá píuét. Orí 1 
fatbá p JobXoíjLÍt.pcllé^ pel to cuneta q béí 
bó dabít $ aía fuaa.uíta. ¿ t íó ad pfeettoné m i 
tyrq reqnt moitc fufttcre pp )cpm. Uñ nec maty 
riti ^pe oí ^  fob toUrátía carcer] :ute)rílíj ucl ra 
píne oluítia^:u^alic, crucíaf :fíc fuílinuit Joá . 
Guáge.rtageUarolcúferuéa; 'Kplmrnífi forte fn» 
q'diqi t$, bíí qñcp feq'í mozf:'? nó fí íubíto.Uñ ec 
clefiacelcbratmartyríü marccUípapeí í tabub 
cjefcéil :qi illa moité mcurrít eje flagelfa alqa afflí 
ctióíbua pus fibí illaria.Xerríú qó reqní é cá. vil 
aug.martrré nó facpéa.f.trh^'ed cá.-Cá át ifta é: 
uentaa fiad.Sed feiédú fm tbo.ubí fuprarq? ad 
fidei vítatépanetnófolúcredulitaaípla cozdíe: 
Ted ét ejrterio: j)tcftátío:q fit nó folú p vba qbua 
pfitef cfa fidc:led ét p facta qbua alícje fide3 fe bíc 
oñdít im illud 3aco.g.£go oñdá tibí eje opítmf 
fidi meá.£tíóÓniúvíutúopa ím^referuturt 
ocú fut qdá ^ teftatóca fídd:p quá ínotefdt q? oc 
ws b^.opa a nobía reqnt:? noa $ da remuncrat 
£ t ím boc pñt eé cá martfríj opa ét aliara vtu 
íij.£t fie qcñqj patít mojtéuíolétá:,!) qcun^ bo 
no ope faciédo^tj) qcuq^ peccato uitádo .pptet 
jcpm:qi totu boc ptíet ad hdeí jjteftatione^mar 
t f r c^iftit.üñ % beatí 3oan,baptiftc mai tfríum 
edebramr quí fuftínuít moítérnon p:o neganda 
fidc;fcd pío rcp:cbenfíoneadultenj. 
< r C 6 a r t f n ú f ú e n d o . f j i 
large $ mozte uíoléta pót dící q? é qdruplejc mar 
tyrm:pm qdruphcé due cám % fundamétu. "pií 
nm é ge pmiíTa ííq'tate: vídel5 ín bíe 4 occídunf $ 
íceleríb9 pmiflia.Uñ pc.í.c.uq.oí.Tléo uím pací 
atur qí bomícida.Xalea fí padéter ferut mortcj 
ptríti oe cómílTiamó roe pene tm uel vecundí£:f5 
refpectu oeí offéfe: 7 fí nó popíátcozoná marty 
rq:tamé faluátur. S í au t tm ooletpp fupplicuí 
ípacíétce utícótrítí ad inferna oefcédiít. u n eje la 
ti*onib9 crudfíjcía cuxpo:cí a oextríaerat: qi ptrí 
tus ualde ítrauít paradifi}*<Xuí a fuuilría^pter 
C a p i t u l ú Q u a r t u n i f 
pp ípaaetíá ct ínptrfóottem ínfcrnum t£c ad ta 
U tnart)TÍú ptíct tríbraq fuftíetur gtúlíratib,, 
giícír'a t gubellía: t B" 4oe qb9 £fpanus. J^cjcpía 
bilis c cu^a oíCcodíe:iicc paíTióe purgaf:oí. }x.nc 
cpé&xndü l eje ítéía cupíditateXí íll^ q ocddúí 
í bellis üuftis q g: auarícía fiunt: w Oreb :5cb:5e 
bcc 7 íalmarta cú ccm.^.miUb0» O.UÍ oi^dt be: 
ditate ponfideáuí fcfuaríi» od:í ps. Iflcnj.a í U.íu 
dicííi'T q boii'c í bdtinífí obíuatíe óbítl circüftl 
rqsíufte bellarcttut Judas macbabe', cáfiib0.)» 
á^acb.v.'r fcUd^) recupáda ira fea ^dq.q.v 
ííjid:. £ t ad boc éc ptmet mors quá ícurmt mii 
daní uíoleta a latroib^itf alije pp tqpozaUa ínm 
íle acqréda,£t h aufterítas quá furtínent ípoen 
te, ut bdi rcputewn'Z mulleres pp appeltq.í . vi 
de qulm.Xertíu eje únéfa ceatafe»r»í ifídelib' dc 
Í3o¿ uúero erát^ppbctc baahcj coú belfa íade 
b i t canes fuas laceolísí boré baalmt.uj.rcgd.jcv 
íg.Síc % aufterítates íudeop % paganop % moa 
cbo^ grecos ícredibilcfrptítiét ad boc martyríií 
duces ad ífernu:? mo:s quá fuftmet bcrctici pzo 
fuís errotíb'.íld boc étptíncttriftítía íozdíata: 
quá alid fibí afTumüt ó tríbulatóib9 ufmote fuo 
rtt;uel de oefectíb9 íuístpícíam fcrupuloíá uolen 
tes Depone ad pfilm aliozt. Uel ct e£ defpaaóc fi 
bt mozté íferetef. Ouartu c ce ífufa cbarítate:ad 
bebte.)cí.3noccífi¡oegladg mo:tuí íñt: wj^aias 
TDieremías:'! alí} ét ínuai í nouo teftaméto boc 
oudtadcelü.aug.oe £ ^ a n o matyrcJlb íferío 
rí accípít rñiam:a fupíou cozoná »pí.q.íg. % fí ad 
tps.f ramea é aía marfnffplédida cbautateracu 
tá vntatemibiata deí vmte. "Pcrmajáe martrría 
fcto?í cectiam edifícátrt ad oc bonu5 íducut.uñ 
aug»vt múd" b uícaí cú amatoüb',:eiTOiib,>:<i ter 
rozib" fuísiíao^ martfría docuemt,Sumendo 
martyríu $ magno laboic fine moite:f íc díc Ber 
nard? rplejc eé fíe iaguícpardtaf í ubertate:q fu 
ít i dauíd^Xiberalítas í pauptate: vt ín Xbobía» 
•Caítítas í íuuétute: vt ín JoScpb ín cgfpto.Jtem 
6reg.XDartyres fíe kno ec poflum9: íí padam 
í animo fezuemus* C C>epartib''í:otítudi8íte 
gralíb^fubíectíuís: ?? -upítulum.IIII» 
S p a r í i b u f f o r t í t u 
dís n o ^ tb.feic^q.oocw^ar.ú^ cu 
afrvmti polííntcétplícef ptdXíubic 
ctíeútcgrales i potétíalcs.fotitudíni át fm q? cft 
fpálís v¡? no pnt afTígnarí ptes íubícetíe: eo ñ 
dídifí multas vtutesfpéomtcsrqzc dreamam 
ualde fpálé^flTígnaí át d partes qfí integrales % 
potentíalc9.3ntcgralcs c|dé ím ea q 03 peurre ad 
actu fotítudís.'jSotétíalcf át ^  ea q foztítudo ob 
fuat círca Oifftdlíai.círca pcrícula motl. ílliq a 
líe frutes obíuátdrcaquafdá alias más minus 
díffialef:q quídcvmtcf adíi ípí fotitudíiííc fecú 
daríe í)ncipaU*<f £rt át ííc íupza dictu i duplcp 
1 " ) 
acf fotítudísXaggrcdí t fuílícrc. í ld actu atag 
grcdicdí ouo rcc{rüf.*P2Ímú pertíct ad ai ppatd 
lié:ut.r,al¿qr^mpmaím bcat ad aggzcdicdü.^t 
g t^u ad boc pdít tulir ín lí.rbeto.ftduciá. ü n oíc 
y fiduda hh quá magnís t bóeltts reb0 mulrum 
ípfe aím, í íe fiducíc oí fpe collocauít^cóm ¿nt 
príctad opeH ejcecutonémcí.alí^l ofídatabc,re 
cutóne i l lo^ q fidudalíter ícobauít^t q t^um ad 
boc pdít tullí" magiiífícctiá. Uñ oíc. IDagnífícé 
tía é re^ magnarú t ejccelfa^icú ai ápla qdam 1 
íplcdida ^pofítóe cognítio arc^ admíftratío.Le 
jcecutio.ut.r.áplo(ppoito admiltratio nonoefit. 
'bec.n.duo fi cobcrceí ad jppam mam foztitudis 
fad pícula motl :crüt quau ptes ítcgrales ipfíue: 
fie cjbus foztítudo cé ñ pót .Sí át referát ad alíq jí 
alias más:í q'b'' ¿ mín, oífFícultatl :emt vtutes oí 
ftícte a fotítudíc fm fpcm tñ adíúgctuz eí:ítc fcoa 
riepncípalí:íícmagniíicétía a pl5o in.iííí.erbt.po 
níí círca magnos fupt'.XDagnanímitas ai uídcí 
ídé ee íidude círca magnos bdrea 3ld alium át a 
ctúfotitudísrci cfuflícreouo rcqVúturrq^pmuj 
iWoiflKultateímínentíúmaío^ aím9 frágatUr 
p tríftídá:^ ócídat a fuá mapuudíe. £ t omi ad 
bocpóítpadétiá.Un oíc tullí0 q? pacía é bóefta 
tís aními uel utílítatl cá reru ardua^ aut oíffíctlí 
um uoliitaría ac oiuturna ppcffío. 3llíud át eíí: 
ut cj; oíutuzna oifficilm palTtóc bo non frágaí uf 
q3 ad boc q? ocíiftat:ím ílludad bebre.)cq.11on 
fangeminí anímís uzís ocficiétcs* £x ^ tú ad boc 
poít perfcucrátíá.Uñ oíc q? pcríeuerátía é'í roñe 
bñ prídcratatílabiri ppetua permáfío.'bec etíá 
óuo fi cobercétur ad ,ppam mam fofííudír:emt 
partesqí ítcgralesí^íi',Si át ad qfeune^ másoif 
fícilcs referáí:erat vtutes a fbztítudíe oiflínctc:'?: 
tn eí adíiígctur fie fecúdaríc {jucípalí. O: aut ma 
crobi9 ponít fepté parres forítudís. í. magnanímí 
taté:ÍMudá:recuntaté:magnífícétíá:pftaná:tolc 
rátíá ^ firmítaté:redudí ad id q5 pdít tullf.Tlá 
ftduciá % magnííícétíá poít uterqj. Xolerátiá vo 
quá pdít macro.loco etf pacíam póit tullíus. izi 
firmítatc a macro ,dictá tullius appellat perfeue 
ráttá*Xria ^0 q íuperaddítmacrobi': ouo uíde 
I5 magnanimítiiS ^  fecurítaí ppbédútuz íub fídu 
cía a tullío.Sed macro.magl per fpálía díftíguít 
ítducia.n.peztíet ad fidd cemtudiné.IDagnaní 
mitas át ad magnítudírié ut reí fperate. Spcs át 
firma non pdt eé nífi ámoueaí priu, Xíoz Ji.qdá 
mdpríaí rpdtt 10 macrobi addít fecimtateiq e 
jrcludít tíozé.Xcrtiñ aut qo additXpítátíá ppzc 
líédípotíub magníficétía. O^n. ínbísq qsma 
gníñee facpftátc aím b z ^ p ó t etíá pflátía ad pe: 
feucrátíá pemere:vt perfeucrás oícaí alícjs eje eo 
q? nd oefímt j)ptcr díuturnítaré, ídltás át c^  co: 
q? no oefiftit ¿pter qcunqj alia repugnár ia. ^ ú i 
dú ét9?pb8.iq.etbí.poítqn<^ nidsfozríttfdinis. 
"^zía foztítudo cíí política que foztúer operatur 
j7 0tt<4<*ij4ix 
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gpi tioiz cjtroncratonís ueí pmc. Scoa militaría 
q fótíf operar arté 7 c^pcríériatn rcipublkc* 
Xertía é q fomt operat eje paflióe pdpue i r c í j 
-Qjuata é q fo:íí¿ operac per píuctmmc uj'ctonc 
¿Luim q toztit operaí per ígrátíá perículom: q a 
vo ífta gntp óficiut a va :oe vtut] :q: t íí puéianc 
C acm fotisudis.mñt tañi í motíuoaó non pomií 
partea fotítudíe:^ oícúí modí d? frn.b.tbo. í>if 
fert át fpea a fídudatq: fpee c vtua tbeologíca:q 
$Q?fiáiídcáco:pcrfiáümmátqcvf mo^lífi 
pare foitítueiísibabet bomo ftouctam in fe ipfo 
•armnfuboeo. 
^"í>emapartímítate. ( J ¿apimlm.v. 
s f \ & i n d c c ó m c r á á n 
J f reílatoepartíb'' foitimdiníénqci&qf 
^ — ^ P tato áiic^as áicínfiqt ci adm i^itur 
fíe fccñda:ie pncípalí.£t boc io c:qz fdrícudo ob 
f aat circa majeía oiflficilia.f>arca película moiú • 
Uüiq alie vcutcoobñm arca i](áá alias manías 
rmn'oiífídleea'cíbua 05perea9aggredí ardua^ 
•pdítát tullí9 í fuá rbetoríca basvtutce pncipa 
h anegas ce qttuo:: videls fiducía: loco cui9 poní 
muo masnammicate.Sic.n.cá uocat arillo.ma 
Snífícétíárpadam i pcrfeuerátíá.Jbe unaq^ ííta 
rti aUcjd oúidú:ut ppletior fít pfidero fomtudíjT 
í>uo | oe magnanirmtate tractem7: oe q tria ?íí 
¿erada occurrát.'p>2b circa qd epftít. Scoo fi ¿ 
oiceda vtP.Xerto oe íignía t ^petatíbuf eiue. 
( T d ' f ú a d p r i m ú d i ^ j * 
fdcndú^magnanimítase^fuo noíeípo:tat qn 
dá c^téfioné ai ad aliqó magnu.üñ fm pl55.íiq. 
etbííIDagnaním'> é magníiudíe ejctrem0:nó éiác 
per receííii a medio róni8:r5 qi ad mapa tendít» 
Jntcr res át búanas: pdpue ejcterío^8:q ín uru5 
boíe ueniunuel fibi aíiq md ípédút: majcunn51° 
cñ tenet bdr:m q: ppiqmñm' é vmti:utpote te 
ftíftcatd due ejcñ8:m qt dco t opris e^ bibentum 
et q: b oíee .ppt bdré pfequendu i uítupiú uítáo 
oía alia poftponut. £ñ g oís vf fít perfectío poté 
tíe reípectu ultími fimprr et oifficüiaSíc aliquis 
abfolutc Oí fortís ge bis q fut fimpfr difTicilía: a 
líquísdíceturmagnanim''embisque fñt fimpfr 
magna:cuiurmdi íut bdres:ut oiem é. Un pñe é 
magaanímitaté circa bdrespfiíle: tág'circa 
am mam.O át magnanímítasfít vf bíc paterc 
pdt. Ubi. n. errare ptíngít drea o:diné zdia abun 
dátíá ^  defecm: neceíTc é íbí pone rcmediu vtutía 
q medíú pftituat int ejetrea. £ft ci vt bítus ellectí 
t? i medictate qcns: ^ ut rd detmíabit: ut P5.q.e 
tbi.ilírca bdres át magnos quí fut má magnant 
mítatísmt oíctúé:ptígit errare per ejcceíTu pfum 
ptdis:^ defectú pufillanímítadsiq fñt uítía epue 
ma.1b«:ruptuoru8.n.peccatp fuperabudáriam 
íquátumdíu ratídíse^cedítím ^portíoné: ad 
maíora tedésep fíbí piicktBñ ci m'tícfuqn alíq 
actioñpmftiratvmnagétírqoprígít qñ aüqma 
afluít ad agédñ uel appctédu:q pferúf fue ^ mtí: 
qd facít pAíprnofufiqi tetat magniftcaí le ip5 bo 
nonb' maionb0 q? puéíat íue v£un:q é íperfecta. 
Udqrítbdraríejcbísq ñ fñt digna magno bd 
re. vt fut boa fdtiíe:ííc ommemobílítates: t alia 
W&ic át pe: pfuptíoné aliquis ejcccdít ^ ppomo 
né fuc.potétie:du nitií ad maiora cp pofl'it: íta et 
p pufillanímitaté: oeíicit a ^ poztide fue potétíe: 
dureaifatíídétéde.qo éci9 prnéluratú: íidfu: 
pfoptío cuítíúpcjxctfúiitzpufiUanimitasp de 
fectií.Uñ íu9 quí acceprá pecaíam oñí fui fodít í 
frári nibií eft eje ea opatu9:pp tíore pufillanimí 
tatísdípc pñítur a oño:ut bétur XDatb.n&M 
jcéplú.^ardocbe0 íterpíiíptione?: pufillammí 
tatltenéf medíu.iudcímagnanim9 fuin'e.Tld.n» 
ejetra fuá vtutépfuptuofe eíferebanítrudendo fe 
ad íteríora facta re^ ejctia dernotado ad íanu 
am:^ dcábuládo ^ cidie añ ueftibuíú dom'rcurá 
bña faluti regíe bel ier:q fuá neptis erat, l id fuít 
ét pufillanímitate deíecií'quí nec mintsmec térro 
iib9:nec fpe pmodi tparuolutt fupbú aman ado 
rar.ut p5 berter4.í9.^íí9*'OLm' tn ab co bdrem 
i reuerétíá mírabile fibí ípedí fuftin'aít:arbítrá8 
fe dipñ talíb9 ^ pt vtuté íibí data díníf» S5 pof 
fet uiderí alícuí $> magnanítas nd fit vt9,Tlá buí 
litati mapanímitas uideí pría* Hulla át vtus v 
tuti i prta.Tld § mapanímitas é vfiut uídet: q 
fe dígnifícat t alios pténit: c0 pviü fac bumilítas. 
S3 ad boc ítellígcdu fcire 05 :g» i boíe íuéitur alí 
qómapuqó eje dono deípofíidet:^ aliquis ófe 
ct9:qui cdperitd ge ífirmitatc nae. ZDapanimi 
tas igíf fadt^bdfemapísdigmficet fm pfíde 
ratíonc dono^q poffídetiSicfi bétmapá vtu 
te aúfadt q? ad pfecta opa vmú tcdat»£t fifr é di 
cédu oe ufu cuiuílíbct alti9 bdí:puta fcíe ulejcfío 
ris f dmc« iDuilítas át fac q? bd fe í P5 puipeda 11^ 5 
pfíderdné ^ ppí oeíect^Sifr et mapanímíraf pt¿ 
nít alíos ím q> oeliciut a ppnís DeLTlon.n.alío9 
tm appdaí q? .p eís alíqo í<kde fadatScd buíU 
tas alíos bdrat.'t fupidres ejctíata' ^ tu in eís aU 
qd ífpícít de odís Ot'úüñ in paíg.d: o uúo íuíío 
M nibilú ddect9 é í pfpectu ei9 malíp9:qó pertí 
net ad ptéptu magnanímítatl ¡timtes át oñm glo 
rífícat^ q ó ptíet ad bdratione buír*£t fie patct q? 
magnanimitas t bñilítas nd fút 5ria:^ut9 í pna 
tédc uídeaírq: ^ cedut fm díucríaa rdnes .feu pfí 
deratídes.£)cépli»:oauíd búílis fuít 1 magnani9 
iDuilis fuit:qn cora oeo pfíderas fuá puitate aíí 
arcbáfaltabanzgno íá adepto. ZDagnanim9 vo 
qn pfiderás ejt dono deí uno9 írege:ad regmí al* 
pirabat ut oebat:deuítádo aftutías faulís:^ ipm 
v domuj ei9 a regno repdlendorut patet eje plurí 
bus capitulís pzímí t íecundí repm» 
r 
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i p r o p n e t a t i b t t f ^ n 
? figma mapanímítatí multa fcríbít phs m.üij, 
ctbúítcr q poltum0 acdpc p q 48 potít puicei oe 
ípfa vtute ac4íita:uroc ualí íclíatóc ad ípfá. Jbic 
ení ty m3guanim',bét motü ítu:euocé gimcit lo 
tutioué ftabil¿:qm ro pot eéiq: cozpalcs moma 
diVi íficáí fm oíuerTas ai appbéfidca 7 aífcctióea 
vñ pkqaúí oeñníata acddetia circa pdictoa ma 
tu9.í>áo.n.udodta8 mof pucit c]c co q? bd ad 
multa attédít q ejcpierc fcftiat/ZDagnaíua át ten 
dít folú ad magna q pauca fut q ét idígct magna 
attétdert id bét motu tardú.É>eíde acuitas uocif 
v udocitas ligue ppetit bía pdpue cj de prib9 pté 
dé uolúttqdnd ptíet admagnamoscfn(> déntfe 
ítromítté nífí de maguía, Xaleaát oífpdneaco: 
poraleapuéíútmagrtanímiaím ejdgéciá vtutía» 
iDoa ét 4 nálít fu c oifooím ad magnanímítatem: 
talca pdítdca náfr aflrcquii^'p>^dícatoiea oñt ba 
bcrc baa petatea magnanímí: q: omt cé í faía a 
ctíb9 maturúi í pdícatide tubalea. Écéplu.Uñ e 
3ccbíd í uífídcaí^aíalíu defígnátíu qttuo: cuan 
gdiílaa'uídít pláta pedía eo^ qí plátá pedía uítu 
lí.CU'tuP.n.maturc ícedít ct fo:tit. Uidit t fcíntil 
las qí cría cadcntis.^s.n. mctaUü fono^t €.£t in 
oh trá cjcíuít t e í f ^ d í t ulten? pbü( q'ncp lauda 
bílca .ppetatca magnaí^uo q? c ímcmot bñfido 
rñ:qo no éítcUígédú:q? nd béit i mcoría bñfída 
q rcccpíttT cp ét bñfaciétíb'* nd rct'buat: (5 c ircllí 
géda q? ñ é fibí oelcctabílc ^  ab a^b* bñfícía re 
cípíat:4n da maíoja rccdpcfet.£t boc ptíet ad ^ 
fectíoné graritudíeu cui9 actu uult lep cjcccdé: de 
í actíb9 alía^ vtutñ .ün magnanímitaa é o:nat* 
oím alta^ vtutú í qnu ítédít í actu oím ad grade 
Uult | oícé q? c pmptioiii fibí c Oclectabiuuf ad 
bñfaaédú q> ad acapícndú:q6 uídet eé acf hbea 
lítatí Tcbantad.'bac magnanímí pditíoné büic 
abrabáqñfílgactbdgratl offeré^ b^', fcpultura5 
£oefúcta fara Ujco: fuá nd ac4cuít:f5 ftatí qdnn 
gétoa fidoa argétí 7 .pbatc mdetc publícc 45 íure 
fcpulturc bñdc tradidir.5cn.mi). ¿rat.n.ab:a 
bá líberí ac nobifaLUñ bñiüdo gratí accepto 
nolebat fe alícuí fubdé.ít ^maoboc rénuuel 
bníícg méot.Scóo pdíf q? é odofua 1 tará':qD ñ 
é ítellígédú qí ocficíéa ab opado ea q fibí puémnt 
S5qlñígcrítfc4bufcñcpoplb,, fibínd puéícntí 
b'ifed folu bía q magna fñtiqlía ocect eu* "ble j> 
dítíoni báít faul cú oc nouo raefreje t a pluríb' 
pténétur oíflfimulam't.í^^.Scd uéíeab9nucíj J 
Jibeatgalaad p adíutorío ad cñ oñdít auctonta 
té 7 magnítudiné ai í fruftra oífeerpes bouca: qa 
rcqbaí:T pdpíés q; fíe fícret fíe bob* a? 4 w nau 
retad plíú oís ífrabcUa.í.'Re.jd.Xertío ponítur 
op magnaním', utíí ironía ad muítofqó nd é ítel 
lígedü de ironía f m q? ^ ítatí oppdíf: oícédo ó fe 
«líq uüía q nd fuuucl negado alíq q fñt* Sed 4» 
nd tota fuá magnítudinéondít:majác Jtu ad in 
feríoié multitudmc» Tlá fíe 01c pbs loques ó bac 
.ppetatcíld magnanítatcptinct magna eé ad e 
os 4 í digmtate 1 i bdís fdtunc fñt:ad mediocrca 
át modérate, "bacpdítdné babuit Dauidql3cf 
fet iregepfamucle ^ pbamüctunocmádaio m 
píís uictualía fuisfiib" qb9 oinit? crat plai" man 
fucc', ocfcrebat.í.'Rc p?g.Hepjder étq tata cor 
dis altítudíefucratuP iocbdlatdc £>arq:cü mo 
tuu ín ulnia ,ppia oeferebatrq1 pictati olíicio í cor 
poría funcraade fácf é. Q.m¡ co pdit q? ñ pdt to 
uíuéali)a:qóñcítelligcdúq7ñfitíáiliar] ad amt 
coaií^ qi oío ocuítat adulationé 1 fimulatíoncm 
quá qrít piter boím mrtítudo:boc.n.fpcctat ad 
ai píauitat¿.£duíuít tñ oíb9 magnis * puísiíicuc 
05:^  qn 05:fic fupra dícni ¿ í terna ^ petate, 3 d 
monct ^ Inf.íllerádrñ q^ tñ ad iftá^petate oicca 
fic.t)dnftcú é í4t rege abítíerc a mmofioM non 
frequétare pfoma uiliñ pfdarúiq: nimia fáiüarí 
taaparítptépttt,£t fubdít3ndi ftatudt q? reje 
tm lemd í áno apperet cu; rcgali apparatu 1 no 
bilef drea cu ftarct 1 uul^a rcotíajn illa die co 
fucucrút dda eíargírúrcoa oc carccrib" cmácipa! 
7 alia pía opa cjcéccrc. <jLü it o •? ul, pdít pbua q? 
magia poíTidet ífructuofaiubí uult oicc q? ^ pdic 
bóci ta q uocat ifructuofa: utpote ad alia n ozdt 
nata utilib" q uocat fructuoía qi uioU pp alió q 
rütiüi per ea fubuciat alícuí oefectuúq magnani 
mttati repugna t.Xcmí(iídc8 4 fuá «pbitatc pfaa 
fugaucrat:magia oilejdt bdeiía q? ufiha.Uñ íter 
ro gama de filia fuá: uq¿ eá paupí: f5 ornato aut 
locuplett parñ ,pbato maritandá collocarct.'Rñ 
dít.ÍDalo u í^ pecúía ídigetem q? pecuíam uúo. 
£^ ^c uírmte magmficentíc quid fít:'í quib* 
^ conuemat. ¿ £apítulum.vj, 
% z > c m r m c m a 
gnt'fícétícroeqpntcrc agendunt ^ ^ t t l , f ^ ^ p » 3 ^ * " ^ ^ f l f * 
Duobrcuituidd fufricíat.l.circa 
4d epftatfr 4buf ^ c puéiatCí 
ctñ é át fup:a duaa cé vtutes cír 
ca pecuíá uel ufu cr.f.libéalitatc t magnificctiaj 
Ck. n.drca gen* pecuíe fít vf poñda^patc pdt c)c 
bis q ote augi U.dc li.ar bi .ubi aít. O2 bñ utí bis 
4^ maleutípoíTum^ptictad vmté. t^oflum' 
ení bñ ? male utí pecuiart bis q eptra nos fñt í u 
fu nim ucíétíb9»3s^ w utí pofl'um* pceñia: 1 
bía q p cá mfuráí c vt" necría» S5 é fcíédu q^ tu 
tes illc q fut circa res qtfotcs: bñt aliá oifficulta 
té c)c ípfo gne rd:qi res ocñ'us epítes ét puc funt 
multñ appetibilcs: utpote necríe ad bñaná uitá 
t aliam oilficultaté cj: magnítudiné ipfiuf reí. £ t 
ideo opoitct circa pecunia t vfñ dua ouas eé vtu 
tca.f.uberalítaté :q refpídt pmúnit ufu pecuieiet 
magnifícétíá:que rcfpicít magnñ dua fumptum, 
£ t fíe p5 drea 4d b5 magnífícétía pfifte; q; vídelj 
í 4 
r 
arca magnos íupma. Clltmue cít rdcndum: $ 
licet rcrpidatc^trcmñ píídcrata qnmate eíufqó 
fadtrpliftít m í medio cofíderata regula róníaia 
q nó befic netp cá ercedu. Uñ póit medm it dua^ 
octréaamalíciaerquam una o: puifícétía q coníí 
Hit í oefectu. IDagnifícus. n. ítedit ad magnítudí 
rtjrv né opi9:puta tépla pftrué ad bózé oeiibolpitalia 
i ¡ ¿ E ^ \ . .p paupíb91 b9. pégrinátib0 face,£t eje boc ítédif 
^ magnítudíné fúptv:quá ñ uitat ut faciat magnu 
op'^yéplu^aruificuQ fuít reje ílntigonue: oc 
q oícit Scne.g? cu q'dá noíe cp nicus taletñ ab co 
peterct:rñdit pi9cé q? cynícu oecet túc ílle ípulíua 
petqt dc=iaríu:cuí ille rñdit minué ec rege daic 
oeceat.Xurpifíía beccauiUatio íqtSeneca:qul 
íuéít ut neutru daret:cu oare ^ o: uííTet oenanu5 
t á ^ ernico:-! talcm tág» rejego póit oe alejeádro 
c} cuioá milití aliqM petéti dedit urbe qndá: i di 
céteíllobocnpuéircfuefoztirudú Tlóqro ínqc 
q6 te accipe liceat:f5 qó me daré; aíofa uoje i re 
¿ia.^ótra magnificétiá ét c cjtpédé multa íutilit: 
utBaltbafar q fedtpuiuíumagnú optíatib^et 
pcubtnis fuis: vnde püitue fuitmt betur £>añ. v. 
i r E > c í á c m d c d ú c c j 
\ ittijKí cr bu9 bec t^U9 béat ouéírc.£írca oó t ídéááicv fíe   ua t p círc^C  q  c fcí dú:q? 
oícp59.üg.etbúZJ^agmfíc, nó é fuptuof' í fe ifa 
Tía ut oíctu c ad magnífícétía5 ptíet alíqd faccrc 
magnü:qó át ptíet ad pfoná rígutan9 hois: nó c 
qd magnu btto refpectu ad re9 dinas uel cóe&q 
bu9 oét magnífuf itédérqz calía fut ^ppoztÓnata 
magnítudí fúptuú q cadunt t ufu vtütíQii íó ma 
g uíicuo nó ítédit pndpafr face fúptu9 i bíe q ptt 
nent ad c? pfonammifí talía eént q de fe bñt ali 
quá magnítudínéi'r recjmtur folénit agi:fíc funt 
ea á femel utraro fíútrut nuptiecmilme? b4móí 
Uel ét q fút din pmanétia: ur pueniéa bítató do 
mu9:taü'a.n.magnifícefpfedtur magnifica: fim 
plídf tn admagmficu ptíet luptU9 faceré refpcu 
reru píum t dínam ubi cadít magnitudo ejepen 
íarú.Xarát magnitud© nó adeft mfí diuítíbuf t 
potérib': qbu9 ut oíc ílmbro. fupabúdátia oaí 
a deo vt meritu bóe oífpéfatóníí ac^rát.Jld boc 
ení pfedt oai9 díuíte91 potentc9 paupíb9: ut cía 
.puídeátinó folúg'ttt ad uP ^posiíed ét cóe9:pu 
11 í faciédo bofpítalía: tépla 7 ecctm pmúes: qó 
ma^tc ptíct ad pncípe9 7 plat09:q pcipue debent 
ítendé magnu í ordíe ad bóré oeí 7 uriiita té eo^ s 
4 ei9 cultuí deputátur.Uñ oíc pbñs q? bózabilee 
Íúptu9 futimajíe q prínét ad oína faenfícía .£ t 
íó magnifiecntía fcfítati píugíí. Un >6ro.^ íiQ«oc 
oeo feríprii é.ZDagníftcü9 í rctitate.£t í paÓDa 
ínífícétiaífcrificatióeei9;q:uidd5 fídpu9 bm9 v 
tutíe effcctU9 ad fetitaté 7 vtuté o:dínatur«£t cja 
bonúcóercípub.cqódáoínú.íópuéient ad ma 
gniñcú ptíet ut ftudeat ad bórce cócs dtatÍ9:udc 
totareipublica poflitfublímarí^laudem babí 
fuppofito féper bórc oá£t<ic p5 q? dte magníft 
cu ^ pe ptínct ad díuíte9 7 potéte9. -duia tn pncí 
palio: actu9vtutl éíterioulectio q pót eéabfqj 
ep:erio:i fo:tua: vnde éq? paup pót eé magnific> 
tptu ad bítúit fí nó quátü ad acni oeficíétib9 fibí 
bóí9 foztñeiq ozgáice oeíuiut buic vtuti í q reqrí 
tur ejeteno: ejeceutío» Sícut p3 oc mullere paup 
cula q ín ga$opbilatío mífít ouo era minuta plu^ 
oflferc9 y oiuite9:fcóm fuá pdítónétut dñ9 ondic 
iuce.jdjcSed Salomó qi actu babuít magnas 
opeg:oecuit eú face magníficú op'tqó 7 fecít. Tía 
ad bóré oeí mírabile téplu tá fúptuofitate ^ pul 
ebrítudíe cjttrujdtan quo gráde facnficium deo 
obtuUtboú uigintiduo miliautpatet.iq.re.vig 
C £>cvHtutepacíentíe* ¿apítulum^vg. 
¿ ¿ ^ € g t t t r d e p a c í a í n 
^ ^ ^ j teraliagátpaflioneg tríftí'cía écfficaj; 
<—-^t+y ad ípediédú bonñ rónis fm illud fap. 
/ cccí.#)C.ZDulto9 occídít tnftidaiT.g.ad £orin* 
v^Seculi tríítida morté opatur.Xí ifticía aute 
b9.c)caduerfi9maU9illati8nafdf: q mfi refreneí 
ai9 fibí fuccñbit:i: ad uidíctá 3ppetéda5:'r ídígna 
tíoné ídudttTleceíTaria c g vtus p bumfmodi ut 
bó nó abducaí a bono róní9 pp mftidá advío^ 
iDec át víu9 é pacía q ab 3lug.fic oíífínitur í lúd 
pacía.t>acía Cq mala eq aío toleráug:í. fine per 
turbatiÓetriflicie3ofcpb eqnímíter aduerfa po 
tauít.üñ nec aíoptnftatue ceje íiuria uéditónia 
q a fuie flibug neqter ¿ uédítuaSed facta depca 
tide ad eo9 7 nó obtéta euafíóe: pacíéter fuftmu 
ít illata mala geñ.p^a9.£t poítmodii eleméter I 
dulfitgen.^lvtj.^iríÉt no q?pacía o^bzeqttuor^ * 
pditíóeg q non pñt ibí.íj.ad ¿oan.vi.3u oíb'' eje 
bibeáus no9 metípfo9 fie oeí mtftroa í multa pa 
ciétia, £ t pmo oét eé gñali9 feu v ^ n ó partiall8• 
U ñ díc.3u oíbue. f.aduaf círca fubftantíárcírca 
famá:circapfoná:ut nóptríftef p pauptaté:? cu 
fuá eí auferuturmet ^ ^túeliaeioerífíóeg 7 oetra 
ctíóeernec p lefioné pfoe fue uel pítktorü. Jaco» 
v.Suíferetíá.í.pacíam Jobaudiftiaf.qué oebe 
tía imitarí:q amittédo oé9 diuitiag 7 fáiliá 7 faní 
taté:? illatl fibí ptúelQ9 vbop ab ÜJ:OZ 7 aícÍ9:3n 
oíbug bis nó peccauit 3ob.i.Secudo 0| eé realíf 
nó vbalÍ9.Uñ oíácjrbibeam9 noemon folíí alioa 
vbÍ9 admonendo ad pacíam luce.jgrí. 3n pacía 
ucftra poíTidebíti9 aía9 iúa9:ñ í pacía altai'.^jc 
cplu m jepo: cj oic.Xacui:fép fciluí.paeíée fuúj 
faíe. jd^Sícut pturiég loqbar.Xertío d5 eé fpua 
Ü9.Uñoic:ficutodmíftro9. í l l iq^ñt magnam 
pacíam í laboribua muditfícut íttpédíaríjmautc 
agiicole 7 b :fed nó éfpúalia talis pacía. ÍII9 ét 
ín boc q? nó tnítáí f3 tñ ñ reuertuf ad deum ir fia 
gclla.JUij attedíátunnec gíag 3gut.Tló fie apfó: 
ícd glxatur dicé9.Xíbcter gío^iabot ic.í). ad JCoU 
^.Otuarto 03 eé fíalif ibi:3n multa pacía.<Xuí 
C a p i t u l ú i & p t i ú m , 
ml padam p una aid uel anu5:no rufíiatrfed 
05 q> Tit P tfrá "itá-vñ 4 íuftinucrit ufe^ i finigX 
pacilter ferédo adueríarb falu" erit. Zi^atB.jc. 
^ 0 c d q n c ñ t a r ü t r ü ^ u 
/ímuríefépcr fítpadéca íuftínédc:adqó rríd5.b. 
tboic.íc.q.críg.ar.ú ZDalitolerádí íutaboisi 
boc q? ab cís ^ pas üuníaa pacícter fuflínét fm q? 
05. vñ fup illo vbo £anti.i),Sícut liliu íter fpías 
ve,oíc glo.Tlo faít bonus q malos tolerare ñ po 
tuít.Tld at tolerant eos ut luftmeát nudas oeí % 
^ í o ^ . v ñ ilrií.íu^ í D a t b c ú J n iiurug^pis eé 
padérélaudabíleé.Jníuríasát oeíoiltíulare ni 
mis ípíú ílló qo díctñ é de íiuría ^pa ítel 
íígentáu é:qñ üu:ía illata pfone ad folá perfoná p 
ttnet. tuc»n.paciéter fuflinédúc. Clñ át íiuría re 
dudat í ííuriá deí t eccKeitc debet alíqs .ppriam í 
íuriá ulcifdrqo tamé ítellígendú é 5elo íafticíemo 
¡inore uindicte.£)céplú ín belfa.ííg.regñ.i. q fec 
defeciere ígné fup eos 4 uenerát ad capíédú ipm 
qó fec ad oñdédu ue^ oed eé quem colebat:-! ob 
5elu iuftide ut ol)Cjcíg.qtííü-é¿ lUícf.fed obteit 
Síluertus etíam pap x ejccóícauít eos q íi5m í ejd 
líumífcriit ut,]cd9.q+ííj.guiliradu8.0.6 át dicít 
dñs iPatb. v .S í qs re pcuíTerit í uná mapllam 
pbed altera « .o ía t aug»p:iq.q í . ^a ra f oebet 
eé bó íuftus et píus:pacíéter eo¿ malicias luftíeí 
í.üurías qa,fierí bonos qrít.3fta átpccptai.pad 
enríe magl íat ad oparíoné cozdís $ ad opus :qó 
t apto fit:ut teneatur í fecreto ai pacía cum bení 
uolétía:3n máifcfto át id fíat qó eís ^ e é uidef: 
qbus bñ uelle dém^^t íducit cjcéplu jcpi q peucí 
enrí mapillá no pbuitalterá:fed rñdít repbéden 
do pcudété.3o.^íg\£t "paulus pculTus i faciem 
dí^t^ercudat te oe9 panes oealbate. M a » ^ 
i J E > c p a d e t í a c ó f í d c . $ » i i 
f rádñ é pmo oe laudib^.fecñdo oe remedqs q ídu 
cutad pacíam. ttiooefructibus feu utílitatíbus 
fuís^Tlñc de laudíb" ei9 uídendú é:£t poflfumus 
oe ípfa qtruot laudes magnificas pdícare. pzio 
q: pugnáté íejcpugnabilíí armat. Sectído (jt bo 
ftc fo:tíf ejcpugnat.Xertio q: oe ipfo nobilit r ría 
pbat. Ouarto qi uícéré felíciter cozdat, *p>:ímo g 
pacíajjugnáté íejcpugnabílíf armat.£írca qó elt 
fcíédurq? bó í mudo ífto pdítur fie i loco laboa's 
7 ceitamíf í q necciTe é mulríplí'dtei- eprrcítarí: vñ 
díc Salomo.'bd nafdf ad labo:é: t auíf ad úola 
d ñ ^ t 3ob uítá bñaná mílítíe aíTirat.^ui* caufl 
alTignare uídct:cú alibi oíc. t)o nuquá í eodé fta 
tu pmáet 3ob.):í9.€t fí alí4s mudi gloría fulg5i 
díuitqf abñdetólicqf gaudet 1 fere qdá mñdí ob 
lectaméta ftbí ad uotu fuccedétia b3: taüs tamen 
nó díu i eodé ftatu pmanet:qi fi uídcnf ípíu5 fu 
pe^altatu 1 eleuatu fícut cedros líbaní tráfies: 1 
ecce nó enteres 7 ñ íuéict locusciuf .Tlá poft p 
fpera fuccedíítaducrfa:gloíiofa muét'' fenectute 
frágifiegrítudíe robuftu cozp9 pterítur.Diuitiaa 
pauptas fugat.poft gloná t magníftcétíam ad 
ueriátmreruípetusfurgñtrDelicias flagclla zpd 
lut fígula gandía tírftitqs pmíjcta fíñt.£t qd ¿la 
tot í mudo fibí íuíce fñt repugnánatq? Uíjc c aliq)' 
mudo utés: q momto bo:e uítá ducat í qete.£t 
p táto dícít Jobicp bó naf ó mulíe: b:cui uíués 
tépore replet multis mífer98:q quafi flos egzedií 
1 pf erítur vt C u í a ergo uíta pns c táte mutató 
ms v laboas ad bñ cei'tádümecelTe é armaros fo 
tí armatura foze. TI ulla át armatura foztío: cp íl 
la p quá co: máfudcít fub deo: v bcc eft pacía :q 
boíem regínfeuto bóe uolútatís ípm cobibeudo 
ab illícíto appetítu uindicte43prá.n.Ugua5 retra 
bit aptúelia v murmuratióe: máus a uiolétia 1 
pcufTióe:oculos a to:uís afpectib',.pedefagrcfíí 
bus ííquí9.£tfie totu boíem ífrafe claudés fub 
.prectíóe dd:cuíuf refi*ígeríu quedtís pftituít, £ t 
quátu ad boc d: pacíés aíam fuá poríidéXuce.)C 
£¿.3n pacía uta pofl'idebítí aias mas,£t aptf ao 
colf.q .3nduíte uof fíe electi oeí uifcaa miPicódie 
benígmtaré: buílitaté:mode(tíá:pacía5. ^aciaj 
íó pdít ultío:q: é curtos v radij: oím vtuni ut díc 
glo.fup illo vbo.3npatv.p.a.u.Scne.ínli.ó ira 
díc y ceíar íluguftua fuít mírabít pacte: q nec p 
uictja p fe oícfl mouebaíifcd puicíátib" perfuaoe 
bat q? líguía moderátius urerétur* 3«imicís par 
cebar :leuírer boftibus íuadétibus v ifultátib9 p 
erdñim aío no irrítabatur: ad fe reuertétes fufet 
pe gaudebat» £ x bac ítuguftí pacía arguít Be 
ñeca cótra fe oícés.Tlúquíd ín domo mea pofTtí 
quod íluguftus toto orbe terra^3Uc paciés fu 
ít.tbofhbu8Ígnofcebat:Tegonon ignofeam pi 
gris negligétibus v garrulís famulís meis. £ t fub 
mngít ea que debent mouere boíem ad ígnofeen 
du. "Pueru ínq t etas eiccufat. femíná fej^ . £)ctra 
neum libertasidomeftícum famílían'tas. ¿ t fub 
dif .ílmícus é ciuí offendítifecít quod uoluít.3ní 
mícus fec quod oebuít^ "Prudentíon cedamue: 
ftultíori remíttamus jBecúda laus padentíe eft: 
quia fojtíter bolíem impugnat.Ubi feiendum é 
q? ad bene pugnandu5 dúo requíruntur: pcípue 
gptum fpectat ad prefensXmagnítudo umum: 
pigricia pugnandi.vndeoícit üaleríus majd. 
de bellís romanorum q? ad íctus ínferédos ac uí 
taudos íulTít fenarus uirtutem arft:rurfus arres 
uírtutí paríter ímifccrimt illa ímpetu buius for 
tionbecillíus fdentía cantío: ficrer*2Dagnítudí 
né aüt vírium fpirítualíum facit padarq: boíem 
reddit fecuru.3llc eni veré é fecurue:q le ípm pof 
rídetr-r ab ejrtedoíb9 ñ moucf.padésátfeíplum 
PpfTidet q: fuu aím fibí fubííatmcc ab illatif ejete 
rioub" pcutít:q: mala pene tráfito:íe nó metuít. 
'Q.ui át talís é potes ét ad aggrediéó oía o flficilía 
Uñ'íup illo vbo 3ob,Ubíéfo:rítudo tua:dícgl 
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Oiü fcaíndt contra omníafom'oclí,4lm'cním 
Itmctt quod maíurcft:pñf é g? urncat quod mín9 
é.ZDapmu át é uícerc motuau'pctua ct palTioca 
cozdia íiurq ítra fe htct:? p ípum fcp rebdles cp. 
ñfa. Tí ulla át pcftía é cffícador ad nocédñ q? fáí 
hstrfa íímícusiut oídt fenc. Uñ fup íllo Vbo ,pv» 
pvtlDdioz ¿ padés turo fo:tí:dícit glo. ZDio: c 
níctoría urbes ejcpugnare:qt qrtra fe fut q uícúí 
^ fe ípfú uínce q* mtra fe é. ¿ t Sene.ín lí.oc nilí 
búa qoníbus oícjnnñerabílee fút 4 urbes q' po 
pulos bücrút ín pt'ate.'PaucílTitní át q' fe fecodti 
cp reqnt ad pugnandu é armozt pen'tia.Jní alia 
áiit q facíñt milites í bellís piti é c|j fép quantU5 
pnt fequtítur uejcíllu regia:-! fuo pncipí féper 
berétrmajcíeqñ fdútipm no facilíter ejepugnarí 
poíTcJllc át quí uere padés é fuftíet mala ülata 
uel fufliere détpdpue epéplo jcpí pacíéda tantaj 
ígnomíníá í ligno ci uda:4 fuupncepf t uejallife: 
populijcpiani ífuftinédisob^pbrqa, vñ oícebac 
ule padéa apfa ad 6alla.Tléo mibí moleftua fit* 
ego ení ftigmata oñí ibu jcpí ín coipe meo pozto: 
Ubi oídt aug.g? ftigmata appellauit qí notaa 6 
pfecutoríbua péaru quaapaciebaí. £]céplum ín 
Jobrdequo Jaco.dícv.clbacíam 3ob audiftU 
tJícm.ut grejg.aít í moralíbua tot iacula p boftc 
átiquu ítorfínqt vba pacie ^ tulit de qbua patct 
^ob.í.Xertíalauapacíeéiqide boftc nobiliter 
tdñpbat.Tlobile geii" uíctorie é boftc oebellarc 
tacédo i qefcédo fíe íctu ct repcufl'ioe qó fac pa 
ciens.Uidéua enírq? ipfí q üuriá ífcrtJtuníro mó 
affligdt qñ cía ñ rñdeí putatea fe defpíd. £ t ó ta 
líbua dící pót:q? eo^ tela ad eos pueitñt q: dum 
tacet padéa üuríátea oe ííurqa a |>po defpectía í 
ten" laceráis tuc uere gladi9 eo¿ ítrat ín corda 
ipop ficut oídt pa.Sed adbuc nobiU" genuf uí 
ctone é:qñ nó folu paciéa trmpbat ííe ictu ^ ppo» 
fed ét qñ uícít útíb9 üunáríú fe o/faédo.t fcoc fa 
cít uere paciéa frn oocuméní jcpí oicétia. Otui te 
pcuííerit ín una manllatpzebe d t altei-á: quod 
mtellígédu é ím pparationé ai:? íterdu fm aau 
alé ejcbibítíoné qñ é op .^Xegif oe qdá beremira 
cp cú qdá fou oemóiaco aiTept' cú foniter í ma 
|ctÜápculTiíTct:-rfenejc altera pbuiíTct: díabol' 
rtatí reccíTit clamá8+*builitaa t pacía jcpianoruj 
uícít me.Xcgíí ét i polycrato q? dñ cj^á aduerfu^ 
quedá grauiter ejccádcfcctulle di^ ifTc fcrt:Xoqzc 
íqtqó placet:qt Odigctíá auribua ligue tacíturní 
tatéiaioq'etcindijrúO.uarto pacía uícété fckaí 
toióat.£o:óa nó dat victóib,, nifi bello pfecto t 
pfuato.í>e pacía át nafat pfectó: ut dicit glo.fu 
pcr^ob.Tláíaduerfia tollerádiaaía pñatur p 
pacía}: í quátá remouet tríftíciá q cát ur í animo 
eje aduerfia úhúí.Jzj: trifticia ení nafdt ira q ípu 
gnatmáfuetudiné.¿]círaodíúqó tollit cbanta 
té. £jc odio nafeíc míuftu nocumétñ :qó eft cótra 
íufticias ^ cquitarc.íiidamcm g qo bec oía vida 
remouet:^ pdíctas ^ rntes pfcruatié pacía. £ t qn 
tu ad boc oic btua 33co.í.c.q? pacía op9 pfeaum 
b5,Uñ pstq^pacíaqucfícéconfumatíaoía boní 
meret cotona rcgnúUñ apta ad bebí.íí^. "pacía 
vobia necia é:ut uolútatéod faciétea: repouetia 
^mifTioné.lDec át ^ milTio óclarat eje vbií.3aco. 
5. dicenna. Beatua uir quí fuífert téptatíoné: qm 
cñ pzobatua fuerit:accipíet cotona uíte te. £ t íó 
oic tuero,Tló nifi p padam ímplet qo dícit. Kc 
gnu celo^ vím pattf ^  uíolétí rapuít illud:g teftc 
veritate.Bean quí pfecutioné patiunt pp íufticíá 
qm ipfo^ é regnñ celo^ 2Datb. v • ¿jcéolñ £lea 
Sarua oe poub" fcnba¿: vir etate ^uccr: vuítu 5 
comargloiiofá mo:té magifq' odibilé vita ampie 
ctéa í rátá dilejeit bona diuíc legl q? uolñtarie ibat 
ad fuplícíá:Tpacíé¿ fuftínca oeitíauít nó admitte 
re iliicíta ^ pter vite amozé: vñ dipt.fomter vita 
ejecedédo fenectutedign9 apparebo. Üdolcfcerui 
buaaátc^épláío:tercUquá:fí^mpto aio fo:tit 
p:o gratilítima ac fanctiíTímia legib^bonefta mos 
te pfúganqb0 dícna occifua c.íj.lDacbab. vi: 
tf^olt l a u d c f p ü c L f d i i 
cntíe pñter accedam9 ad ea q pñt elTc remedia pa 
ríétía jíTpolTút át.p?.adducí:it!q pdpuú t potif 
fímáé4r£jcépláípi:quiut ooceret bona pñtis 
vtteeé^ténéda:adueriafuftinuit «rbona mundt 
ptempfit.Sí ení bona mundí fequí uoluiflet: bó 
nimia ardéter talia appetcnqí q: boc fe putáa ftlí 
ccm:g? oeu fuñ talia petété fequereí» ^ TJté fí ma 
la pñtia vite eje toto uitaflenmmía abboízerct bó 
pauptatea-infirmítatcarT aliaaaduerfúatea: i di 
ceretq?iüeeííetínfelíjc quí talia appeteret uel ba 
bcret cbnftu non fequendo.Sed cótranum fecit 
cbdftuemt baa faifas opinióca ab boíb9 remouc 
ret.Uñ dicit í lug^Oia bona terrena ptépfit bó 
cbaftuamt cóténéda móftraretii:oía terrena ma 
la fuftinumque fuftinaida pfuafítmt nec ín ílls q 
rercturfdidtasmeciniftis timerctur ínfelicitas^ 
¿bzíftusfubdituspaíTiomicñalapam accepilTet 
t eí Dícerd:fic rñdes pondficí 3o.)cvm4nibií ülc 
contumelíofe locutua é:fcd magia innocétíam fu 
am tutat9 rñdít dícéa.Sí male locut" fü 'íc.q oía 
ab eo íó fea fí bmlit' ? paciér ut nof builitatí atqj 
pacíe b:em9 ejcéplu «Cfpan'.di.jcctQ.Oña noften 
< s 2 t d b o c á t q ? c b n ; $ j i i i 
ftá dulti9 feqmur. i aduerfa padent fuppoítcm9: 
©ciédü é q; ciua paffio ad méozia reuocata: facic 
tríplice effeetu ín aía. "puo.n.cá fanat a láguozc 
trírtidcéféBecudo eleuat a longanimitate paden 
tic. Xertio oulcorat amoré íteriotialaicicp):! 
mo.n.paffio cbiiftí animá fanat a láguoze tfticic 
ZDéf eí búana aduerfitatib9 fepc pcuíía frct:ac t 
rita qí a fue ftutl vigoze oeíecta p trífticias ¡águe 
fd t .S íc^ lagummén díuína ñ fapiwt:bwinana 
C a p í í i i l t t ^ e j p t í m u m , 
í fí Tibí nojcía cíTc confpídattnon toto rcfagír. 
Sed flema inr q Ticitn k metipíu ftucmat adv 
Umcpreflas utmclio:apfurgat:'?:boníopía 
grelTíí m vítate figat: )cpmpaíTií an mentí oaoa 
p53t:q: Tic díc 6reg. £>i jcpí pafllo ad méo:iam 
reuocetimbil adeo dam é qó non eq aío tolcreí. 
^ l d bebie.^-T^ccogitatc m talé íuftmuit ad\? 
fuafcinetíprupdictóné.f.jcpm utnó fatígemírtí 
ais ujis oefícímtea.Ja b* figura erecto ferpeute c 
neo í lígno aípúmee í eñ uulnerati a ferpentib' 
hberabatur Tliieri.)C]cú Secúdo ectédit ad Ion 
ganúnitatépacíe idepulfo.nJáguore accídíe per 
méoríá paiudi9:méain deñ erecta lóganímíseífi 
cíturad tolerada diuti0 advía.Uñ.j.pea'í^ ppo 
palto í carneiT uos eadé cogítatíde armamí. Jn 
b" figura mádauít Batiocb0 rejc:utelcpbátibuy 
c}erátí bello onderetláguíe vue^moriut acn9 
accéderétur ad ^liu.) .macbabe^j.Sirr ad afpe 
cm p ^Aderíjué laguísjcpí q ad modú uue oi cal 
catua í torcularí crueí9:beUáte8 p advíitatce mií 
di:tétatóee carme: i : of abolúaccédüt ad refiften 
da ibeliáiú.Xertiooulcoratamoré lecície: qñ 
e ú méaoiu aduería fttftíet:^ fepe ad méoriá paf 
íione xpi reuocet: vt ad pacíam aíetunno apliua 
amara fétínfci dulcedmé mriaiq aliqñ redtldat 
tt a i réTitíuá ut ocfideret ápU9 patí.j .ad £orí.)C 
jridelía oe9 q' no patteí uos tétarí íup id qo pote 
ftisríed facíet cú tétatde ét p m ú , 3n B^mói figu 
ra íegií fyo.tv.cp fdgs ifrabel í deferto íuemen 
tíbusaqs amaras ut no polfét bibe:milTo lígno 
de mádato oei í aquis oulcorate funt ut bibentr 
oelcctabílír. 2lq fút tbulatdnes que freqnt oceur 
rút í dtf to b9 miídíi'r í fe amare fiit: Ugno cru 
cís ntiíío í eisa.moiítatde bita de palfide efficiií 
tur dulcesmt q's pacíéter i delectabiUt íuftíneat» 
fmt adpdicta quoidí.v^q.í.fuggertum. vbi 
fíc^Tld uofcbaaifum a pío métí^ppoíto afflíctí 
onis amarímdo coartat recedé. píideráresrqnta 
deus i ons ni iBs jeps p nobis ptulerít:qbufue j> 
tuinclgs afficíédii tradideinut nos a íugo oyabo 
líce íuituti erípet:bec ibú^idelís miles Ubéter pa 
ntar cum rege fuo t filíus cum patref 
C ^ c c ú d ú r c m c d i ú t § > v 
facra feripturarrecítans magnífica facta fco> pa 
trú:eo^ ma)cíe q aduerfa pafíi fút. í l d boc enÍ3j 
ípuílactuep.-icipatr uoluit antíq|tfacta fub ferí 
ptura rcdigi :ut polleri illa pfidcrátes aíarentur 
a i ftmilia furtméda i opanda. vñ dic apta ad ro. 
pv, Ouecdq3 ícnpta fút ad ntam doctrínam ícrí 
pta íút:utp pacíam «r píolatíonc5fcripmrarum 
fpé béam\£t boc éqó diXbobie.g. t>k tétatí 
oneXccctatiprnifit puéireillimtpofterisdareí 
i e^cplú pacíe ems tficut i fanctí Job. £ft át fcíen 
áüigp malop íocíetas íáctís uirís ualet ad dúo p 
pter qó aduerfa leuius feire pñt, í>;ímo ao aug 
métñ mcntí:dií.na'ufh'^ malos affligutur: ívm 
tibus crefcüt:'? in paciédí arte erudmores fiunr» 
U n dicit grego.m regirtro:vbi erit pacía fi deeft 
quod tolleretiego íll» abel eé non puto:q cba}Ti 
no buerit.Boni.n.fifíe malis fuci ít:pfccte boní 
eé no pñt^lQitordíter g oe0 luis elect] ^uideti 
dñ í boc mudo ad eoru ejcercítíú malos cé pmit 
tít.Seciído ad purgationé peccatí3liqñ.n.fan 
ctos uíros ptígit ín dei obfeejo p ícrtíá tepo: alio 
m laudib9 íaníter e^olli lápli9 dént oe fuá fefí 
tate pfñere:ad q oía repmeda útiles funt advian 
tiúcaluníciut fi qd í uita iulto^ purgada ejctit'it 
prauojí focietate tollaí. Jonacbas lum" faedos 
v feniores iudeoru:cú eént ue^ati undiqp bát: ni 
bílomin^folacíufacrarufcriptura^ babere uo 
lebát,Un ícribetes fparcíatis dicunt.Tlos bñtes 
íolacio íacros libros q fút í máib9 níís^macbab, 
)cq.c.£jcéplaétquod pdit greg.úüg. diaLó íuu 
lo 4 fuit paup -r diu íftrm9 cf emebat facrof lib:o^ 
t lege fibí faciebat ab bis qs zcipiebat í fui domo 
pegnms q mirabiliter uitam finiuit in bonum» 
c C c r t i u r c m c d i i i t j > v u 
pfíderd malo^t ípuito^ q afs edmífifti, Tluir. n. 
adeo i\xñ9 é q non muirá pmiferit p oeú:de qbus 
ípfo deo miíeráte ucl diffimuláteiaut ena diífeié 
te ndiñ é púitus:^ dato q? altquá pená babueit 
no tñ illa quá meruit.Uita ét q í pñti ducií qnt» 
CÚC0 (cfa uideaf: pléa é pcnsifi apud iudtcem pie 
mus ídagef. Uñ dic üug . Uc ét uite laudabili iu 
fto^ifí iplá d^ fíe mía difcutiat/ÍMla g pea é in 
íulta q ét iuftís íferf.^t id in p8.dí.Si íiquitares 
obfuaueris dñeidñe 4s fuftícbit. Cr\$ .Bon0 no 
pdt eé í oíb9 bon'ifed bét aliq mala:de pe* dí,ig» 
$.qd g.^jcéplú de fíib0 3ofepb:qui oefcédétes in 
egyptií:tücnil maíi fecemt:tam paííi fut magna 
águftiá eje facto 3ofepb:T boc pp pct'tn pus muí 
to ante commiflum m uendiíione Jofepb» Uno 
dicebant»IOerito bec patimui% 
C C h i a r t ú r c m c d i í í ^ : v i i í 
é pfíderd abutétíú búana fclícítate.^ditern.bo 
mines i^fpitatibus pftituti í fupbiá t cordís tía 
nitatéeleuátunad lequédasétcarnis delicias út 
oebite efferúí.Tlatura.n.buana ^pter corrupto 
nem peti ongínalis infirma é ,üñ ad bonu3 é dif 
f .alie: -r ad mala prona, ¿ t boc eít quod dicit a 
poftolus ad *fto. . Tlon ením quod uolo borní 
boc faeio:fed qó nolo malú boc ago. ¿uiuf cánt 
íbi fubdiu jUideo inquit aliam legem in mebria 
meis repugnantem legi mentís mee.Xc^ quidem 
membromm eft le)c fomíris peccati original ib: 
quod naturamcorrumpit: per banc quidem le 
gembomoinclinaturadmaium contra ratdné 
q é lej; métis.-OLuado gcú boc iníerio:i motiuo 
íclinante ad peccatus. bét ctíam c^ra motiuum 
búanc pfpitatiBiq h oe k oiTponít ad boc cr du 
plicí ptc ad ruíná íclíatur pcrí. £ t pp boc uijc alí 
quísínéííí^fpítaKpftimtuaq bñ ea utar» Tláfí 
cut dic pbaTlo é nífí vtuofi uirí bñ fcrrc bonaa 
fdníaa, 'iDa^íe át q alqs pferúf .boas fouúas bñ 
fcrrc iicicíúr:qi ptcr ca q dcá fut ídmátia ad pee 
cam:bñttemu:qó ctadboc ípcUítXcminétiaj 
fup cctcros:q fe nó boiesifed fup botes putanpp 
quod ad mfea federa i ránídee cmpút^jcem 
f)la í falomoc: ód.e^cbíaq í ^ fpítatc grauitcr ó iqrut í advfitate ^o rcucrfi fut ad dciL vñ í Sa 
lomó portea fecít l ib^ ccctiaftcarquem bcbrei ítí 
tulát ac peni, fatbn.^t boc ct oíc amb.i t)tero. 
C Q u í n í r e m e d u í c : $ : v í i 
pfidcró mutabília 7 mtfabílíe flaf uitcpnt]. fa 
cms e.l^.m^d', irte ad modu cu^dá circu.fic oicíc 
^dá pbe.^t boc qdé ucruénó ad motikelí 
ad qué feq't fucceítío tpÍ8:Í5^tu ad ptmuos mo 
f -r dívfos eucf q euciut círca boíemiut uq í fít 
ím pbm q> ptímm motu fupío^ feqmí ptínua cráf 
mutatío iferío^ pp qó búaua uíca ptmue labíí 
*t i qdá agíratoe cofiftit.vñ dí^erút gp cy, motu ce 
lí 1 tpís adíacétía ílíqbat í re tpalí qdá tabefactó 
n dtfpo ad corruptíonequá appellaucrut:qñ cft 
át mtld" ífte fub boc ozdíc talit pflítut'>; ut no b0 
mtl affectú fígáus crcdérefbác uitá boí eé pcefla 
$ reqe % bítatoe píie:^ poti9 q: bie advtam9 ca5 
cé data p qdá nauigío tráfeuntiúrt ad tps pegrí 
nátíu:-! Tic ppclláur alia meliore uitá crede % íílá 
ocfiderare.'? í boc miídus é optíe pílím^, Tla$ fí 
ftabilío: fo:et 1 ^ jf^a fép daretiboíem mínuf tra 
beret ad fui dílectone.feu ad fe oiligédu:% túc ni 
bíl alíud qret q> qo ocul9 cerner: ac p boc celu} p 
deretrad qó bitádú fücC é.Sed ou uíta pns no í 
coó ftarupmáettfreqnt advfa(ppiat:boíe3qüc 
fíe freqnrpterédo agitat:adaliudiíígédil ppcllit 
Vil oíc gre.3p^ mífo9 dú tot amarítudíb'' crucíat 
dú tot caramitatib9 ígemíat quod almd nifí ut ñ 
ameturclamat. 
C ^ c r t ú r c m c d i ü c r t t ^ j p 
pfideró oíne mífatonís q ut oíc grcg.qrda b oeu^ 
peédo ferít:'r ^buídá pcít ut í ppetuu feríat.Síc 
cip 3 o ^ í apoc,ió.£go qfamo:corígo caflígo 
1 apífad bcb:tg. 01c. flagellat oé5 filíú qué zcipít 
OLuarc át nece fít deí filíoe ín bac uíta flageüarí 
cá é:qt neo é ín bac uíta tá íuft9 q n pmíttat ahq 
{ c^ta leuía q 7 fi fí méant pená et'námcce é tn ea a iq péa punírítq: nullú pcc5 tráfít ípuítu.ZDífí 
cordií g agíí cu boíe qñ peca líe cjbuf í bac uíta n 
uíuíf p aliq ad vía purgát ut í alia uíta a péíf libe 
ciciftat.vn Dicgrcg.qjfignumíícntía deíéqñ qa 
culpa ppetrata moy: dina ultone puíí.£ft.n,ma 
gnú argumtd ad maíora boa íllof ppuat qe pñ 
tibuabóís puat:qi níficorreptl de0 bcditatéda^ 
dífpóeret:erudí: eof p molertíaf n cutaict vn díc 
Seneá íí.oe ^ uídé.q? de9 ad bonoe uíros no bét 
aím m:nu f5 pmú.IDíes.n.í fínu filíos fouét:ct 
eos oemulcédo p ícrtíá láguefeé facíunt-píes vo 
fUíoa laboúb9 % ejccrcítqs agi'tateg^bantmt em 
dítíoteg fíat, veré g de0 pz é bíg: q9p flagella eme 
dádo caftigat-Un d: ^ uerb.jcíq.OLUí pcít vge o 
dít filíú fuii Ouí át oiligít íftát crudít. vt g deua 
bo9 qs í filío9 rccípít erudíat: vga fingcllaríonís 
utíí: p quá ftulndá collígata í code pucrí.í.boí8 
puerüít uiuétís fugat.Síc oí í eo.lí.jjua-.fac ad 
q6 bét 6JDc.dí.í.fi pcÍ5:ubí d2.ílb electo^ fuo?í 
foidb0 oejairat p á o ^ fuo^ maculas tpalí afflí 
cno'e abftergcqs í eÍ9 í etnü no uult uídé.úpuírc* 
£jcéplú í maría u)t:ore aaron pcuíía lepra ^ ppter 
murmuraríoncm .^(dbocfigurandum legítur 
£jco.):9.q?cgyptq íabon^ imoleft^gtádíumo 
09afrtí)ccrunt cj^osppulerút egyptúrcUnqreii 
ad fknficádü deo def tú ítrarc: oícéte fm'prura-
ejtro.j^.Urgebátegyptq populú ífrabclíncu oet 
ra fuá eríre.^cr rgrpm q ínfptat tenebra fígnífí 
caí múd9 tenebroP qm p multa advfa q aduerfuj 
boiem míttít:eu a fe cjdre fadt:T q? ad dcu5 fiigi 
at qi íuúu cogít:fm íllud greg. ZDala q nos bíc 
pmút ad deu iré ppellút 3ld boc ctíá fadt illud 
O fee.£cce fcipíá uías tuaf fpíníf ráibí uíó 1 iU5 
Iuc.pig.£)d ín uías 1 fepes:-? compelle íntrarc. 
^ c p í í m u r c m c d i u 5 . $ . ] C 
quod crt conúmetum precedentí cft confíderató 
ot'uíne pzobatíonifrquta oe" ín bac uíta alíquos 
felices facít:qua eognullaaduerfítate premít ut 
eos mifcrof ín illa uíta confh'tuat^TluUuf é ení t i 
a deo auerfusquiñón alíqdc genere bonorum 
focíat'? cú nullum bonú íit quod fuá retributde 
careat.rñoct deu9vp premio non magna bona ú 
teriU9 uíteiqi pzemuun nimia ejecedét meritum: 
fed concedít aliqua pzofpera uite pñtisrq ff púa 
boa. £ t boc é fignu^ eteme oánatíonís fícut dicít 
greg.£6tínuus mquít fucceflus téporaliúé cétU5 
future calamítatis índíciú,í)e boc oei iudício oc 
culto «r tn íufto iDiercmiaf cu deo difputana qrit 
-duarc íquít uia ímpiorum profpatur: bate eíl 
oíbus q' puaricátur 1 male agifcplátafti eos 1 ra 
dice miremt:producunt et faciuntfructum: p:o 
pe es tu orí eorum % longe a corde eorum. quafí 
díc3t.3mpg profperaríuidentur:quiatu dcua 
firmas eos íníemporalíbug bonismneís profí 
ciunnfí te muocant pro buiufmodi acquírendía 
prope es eorum ejeauditioní:'?: a ucrberatíone re 
num eorum longe. Unde bíc refpondetet preca 
tur, Congrega eos quafi gregem ad uíctimam^q 
fídicat.íld uíctimaminfernalíf penemelut gzcj: 
porcorum funtcongregandi:'? tune fanctífícabí^ 
eosídeftteineísut fanctU9 tiuftus appareas: 
ulcífeendo te de eiaindíc occífioníaeorum: 
a p í M u B c p t i m n m . 
ür í 6rcg.5nmíhí«id obíta moitc airrcBxftrh 
n's uoluprntif utíí:qiua 7 uítulí <j maaádí fimt 
ílíbm'spafcuíerelíqimLBfícrgo díc Sa i c í l i . 
de ¿mídétúi.TUbil tqt c ifciicC eo:cuí mmcp accí 
dítalíqd aducrrí.mak.n. iudícaucrutog oe eo» 
fadtad bocqóbémrocpe^Díf.íij. -Quid erga 
turbamur.Tléo uídéemalos^íperitaté b:c: tur 
bcrur»Tlo pot malue ín oíb0 ce malus ifed bet a 
Uqaa bda cfbua remaeratur tpalí pfpitate :ut 
i alio mildo pknc púiatur.éjcépül de dtuitc epu 
lorie fcpulto í íferno:cuí dícm fuit.'Rcccpiftí boa 
í uita tua.Xu»)cvi.£)céplu5 ét oe illo ubi bofpita 
ttt9 é»b*3mbtuadé8 romam 4 fép babuerat ma 
g i l ^fpítatc:-?: p9 rcceíTu mbio.? focio^ ad ad 
moícionc o^.abrozp^ é a tetra cu oíb9 ad fe ptín 
Bb^T remanfit ríg5U5 :p«)fuudiflrima fouea. 
C P c t a u ú r e m e d í u c ^ j c i 
pfíderó ignoíáttc ct cecítatísrquá inducir ftat0 .pf 
|?ítati8. í>emltíá mírabíle5 ícurrít bó p ^fpítate 
arrídéte ííbíiqó fotís 1 i pñü tm t>6.u.férualí9 
(f uímís í oelect3tomb,, íeTuú odectaí: folu ad 5: 
•1 nuc moucí:fí ejetédes fe ad futum tépue: aur ñ 
putas cp futum tép** alíud fecú ferat ^ pñs nc ba 
bea t£ t ió more brutí boc íolii appbcdít qo íeit 
rítit fie aliud ñ nouít cp a9 réríb0 pñtíalíí offer 
tur:pp q6 bí8cib'> ókaádo íberet uebemérer af 
fFectul:ea íola cogítat fine fuccelTione prij.Sed í 
boc i magna boíf ftolidítaetq tato fUtati erro: 6 
cipít n pmarüi ea q í tpe agáí prtjs fuccdTibu^ 
ímutátu!,£amali8 uoluptaí íuuétutem oelectac 
f5 íí ífirmitas aut fenectua aduenen'ncfc alrerú X 
utrúq? uítarí no pot coip* pterít:cui mox carna; 
lia aut defipiut aut deficmt.£ccc oñfa carnis ob 
lectamta:^ cito boíem falledo oerelíquut. b iut 
tic boím fufficictiá ^pmittuntifed bec ^milVio fal 
h i t ícerta.laconñ ení ífídqe ac fo:tuít1 euentí 
bus t pícurfubfut. vn fuos poflcíío«:9 oeferédo 
faUat. jTqu#.n,ficfaaa feptura tcílatu::diuitíc 
pgrcgá^ í malu dñi fui: tú q: ad labozé 1 folücitu 
dmé acqrúíretcú tíore poltidétur: tíí ét qi earuj 
abufue utétee ad pníctofos rmioe oeducút: fícuc 
lepcdocuíte^pictía.t)drc9 boíem ífublímo po 
nút:f3 diu t alto m flarel ñ finút.XDdt}b.n.ualie^ 
fp adiúgúfmec mós fíe ualle fuit:fic nec elatt diu 
fíe o^íTióe manét»Oí94n.4 fe eraltat buílíabíf: 
aít ^ítag í euá.6nofa ,plef clarítaté genirozi tbue 
uideíifj frcqnt mefticia adduc t Dolo:é: t vn pat 
güíam fe bíé credícin freqní ^atíc ígnomíníá.5rt 
cúctí ergo búana ^ rpita9 boíem oecipit: 1 fe tal 
fó oñdit.qi q epxrf fe bíe ptédit: vacíf fuÍ9 ama 
íoiib9 n tríbuít.£)céplu oe diuite cui" ager ubeía 
fruct9 attulit cui dictó fuit. Stultc aíam tuá bac 
nocterepetéta tetc.Xu.jcíj^bíuíde» £tq7facic 
|)fpita9 boíem íjfi fatuú oñdit. Jlmbzo.fug lucí 
1 oícta pabola oícés» Bic 4 p ífanil mte trádata 
filtmd íá re9 ípfa9:^ut fút:f5 paítíóíf fue fltafia& 
uidét:ita ét més auarí uícuUs cupiditat] aflricta 
fep aurú uidet:fép redditu9 pputatrgrati9 aurü: 
5? foíé ítuetur i c ^ t b: oúrlvg.ficut bt. 
C I H o n ú r c m c d i ú t i . x i i 
pfídero breuítaíl tpif qo i aduerfítate pfpicif. Xc 
pU9. n.uite pñtis b:eue é qi momni ppatóe mte 
eme.Uñ oic 3ac.icanojua.c.úq.Oíuid.n.é uita 
rúa nífi uapo: ad modicü paré9.£t m 3fa.oícen 
te dño ^ ppbete q? clamaret.OLuid clamabo inqt 
£Uma:Oi9 caro fcnú.fenu qdé cito ócidit: t ca 
ro bzeuí tpe marcel'cín bicni ergo tpe oiu ^té 
diaduerfa nópnt*£)cbr£UÍtatecrgo tpi9 breui9 
eritpaciétis aduerríta9.Un oícapfe.ij.ad corín. 
íitj. j d qó í pñn é momtaneú 1 leue tbulatóii níe 
fup:a modu t fublimttate opaf in nobi9 eme gHe 
podus.íp.n.didtetneglozíepond^.rndeteí qó di 
p:rat mométaneu r leue tbulatidif n:etTlá id qo 
í pñti c momtancu 7 breue: vmte pacíe pmuratí 
eternú.Oí vo oic leue.f,ad pdtádu pmutaí í pon 
dusgticq tato erít fuauionepto pddcrofiora. m 
téfionfeli): pmutatio 1 péit'' bec mutatio ójcti e 
e^ cclft de b:aií t tráfitouo ad emú;o leui f éa ad 
ímfitaté gfie puéire.Signát át fubiugit apta Uuc 
ad mométaneu qi eptúcuqj t'bulatio fír breuís m 
tpe:fép tam t'bulato de" aluftit ut leui' tbubtid5 
ferat, "pnria g oíne pfobtdis ét ípm momm tbu 
latdÍ9alleuiat.,p:optbocbn oicapr9:q7D6,? fac 
cútétatoe^uétú^UnJfa.jcliq. íñtráfieil p aqa 
tecuero:irtóía ñ opiétte:? cúébulauerl m ígne 
n pburerl,Xre9puerí: focij í>anier.f. anania8:a 
5ana91 mifabel:q: noluerut adora: ftatuármií 
fi ft t fomacé ardétiíTuná. 33 ualde modicu; fie 
ta á c t t é t ^ tilo módico nd ptríftat^  é eos tgnis 
f5 pfufi ínt ro:e celeflí: ibaña^Sic bdi 1 fi pomí 
tur i magnis ¿bulatdib^q: nolút fe mudo pfoia: 
v iniuni pcept] obedi::modicúdurattbulaao: t 
te ét mtalif a deo pfoláf^Sic ^ 0 agoni53tí mor 
to in oratione apparuit angelu9 confortas eum. 
i í ^ e d m ú r c m e d ú $ ^ i i i f 
um eñ pfideró nobtiitad ppc nae:aci quá ejetioza 
aduerfa nd ptígút. ^ Iduería.n. q diurnas tollunt 
nd aí:íed fo:me bona dinpíut. Tlon g bd to^qrt 
b-, í adueriistfed potius oebct oe apertis mfidqa 
lecurus ejcifté:quia ficut dicít peneca. IDunera 
fortune funt ínfidie 1 quafi uücata beneficia: q6 
enim fub fluctuanttbus bonis fallacis fortune la 
tebanfuccedens mutatio dete)dt,Tlarrat Ualerí 
usZDaicimus de ^raffo qui p:opter magmtudí 
nemdíuitiarum locuplaif nomen accepitúopia 
fubfequenter appellationem dedecons fortituj" 
cft» Tlamcum egenus ambularet amara fuggú 
latione non carcbat^ílb oceurrenríbus enim 
denforíe diues falutabatur^Jtem aduerfa q ab 
bonoríb'' dcpiímurtt: níbílab bcmomto demiíc 
Tló eí bono: é í boiiozatorfed í bórát] opatíonc 
Tlibíl g gdit ai9 ucr'rc} uáítatc no capít manino 
eí bói boi tríbuít víacé:r3 opíone q cato é fragilí 
ozrcpto multitudo q oe boíe opíaí c murabilior, 
Jnftil.n.móísraut pruaridíb,':aut círca re no mu 
tata acddétíb'mutat] ¡uulgí opio mutaf.£p:pltt 
oe jepo q' oñica i ramia palma^ fuit ita bonfíca 
tua i magnificat'> í populo íudeo^:? ícqnn feria 
fe^a íta abboíat0 % dcípea9^ mouu' Tlarrat 
ét Ualcn'' de qoa alio noíe £ralío q tata ípiula 
tu clarítatc refulfítiut fenat0 píonus oícetur. t>e 
ídeprfiopíonemutata an toti9 romam uulgí a 
ípcrm máib''canifícú fuit lacerat'.Jtc accídéna c 
¿mudínuTicómodafenectml tmeorpj frágunc 
ad aun át no attígut. íozp'.n.íllrumiu c aícrma 
f íe í acq'rédo vtuté. Tío referí át qle íit íftrumtú c*moi inane:dñmo Ofuíat agetí ad eífecm íui o 
pena Bíus át ozdíatue eq co:pe pfractoific laño 
utíf ad vtuté.ímo cozp9 ualidu freqní ífírmíf aní 
misoccafío ruine é .un ítmbro.Ó.o nocetcopí 
íuuatfpui.e^rímdo carme pc^ :epellít.Xu^ui-ia 
i ,pfpita8 petm adolet.únutnttoe pe.dí.í4.Tlon 
§ adtfa qcuc^  pñc aím tágemifí qn i de imegitur 
U ñ Sene.ín li.oe ira dic:ut fupio: ps mudí t or 
dínacíoí t ^píqo: f idcnbus no ípellif tépeftate:-? 
caret tumu Itu oí. íferíora vo fulminát. ©íc íubU' 
mía aP.f.p vtuté:fép éq'et9 ? tráqlla ftatóne loca 
tus. £ 110 pbÁt idc fupza í eodé l i . ^ í¡jpico n ibil 
pot pde:q: oía í fe repofuit:qó ^bat ejeé^o c'dl 
pbí:q' capta cítate íua:cum oía pdidífíet et fílioa 
uéiene ad alia píiamnntrogatus an aliqd pdidíf 
fet.*Rndit n ib i lO ía.n.mea mecú fút.£t loqba 
tur oe vtutib', 1 fcía.Jn b9 figura legíí ZDat.ií^ 
t>ñm xpnx ficéis pedib9 fup udas ábulaífcad iu 
uendú q? oín" bo fup b" mundi uaríos euéf itacp 
fup fluauátes undas pedes fuo^ z a/fectuu 0$ bíe 
cleuatos.t)oc3tbd aflfeqf qñ p ptépl3tíone5 ad 
dina pfurgít.Xucmad^fa no tiet. u ñ Job dice 
bafpoe me iujeta tcii € uis man9 pugnet p me» 
€ 7 f C | n d e d m t t r e . ^ m i , , 
medíú é pfidero péa^:qf mudái boief fuftinét ín 
pctisadíplédísuftpalib9 ac^rédis. Üidéu6.ntq? 
boíes mudi ut adíple poíTít fuá Defidcriaiaut alt 
q luc oánofa face:ífíta picula fubcüt qtidiáis cru 
cíatíb9 affliguf:mótib9:itíerib0 7 pícurmaritt la 
tronu fceyponut:7 frcqnter palpita no afleqmí 
tur:^ p" mftos labotes qs in b9 conatib9 bñt:cru 
cíatu gebenalé p fructu recipíut. Uñ 0: ecc¿.)gcú 
Uia peccátíu pplátata lapídit)9:7 i fíe üli9 ifen 1 
tenebre t pene.%á Uam.Uia peccátíu é lapido 
fa 7 oifficilis ad tráfeúdu. £f ímin9 ad qué oedu 
ci£ é doloiib"* plen^:^ boc é qó dícut dánari fap. v 
XatTarí fum9 í uia íicftatí 7 pditónís: ábulauim9 
nías diflficiles: viá át dni igrauún9. S i 0 tot adue 
fa fuftinet $ bis norqs acqrftíistad q fi-eqnf kd/i 
pea etne dánanóiswagnu rcmediú oaí suíUs ad 
fuftmédúpaciéreraoucrfajjuíta bóaet beata. 
C ^ u o d e c i m ú r e m e f . j c y 
diú c pfideró iiTÍtatómf 7 ti'ifticíequá icurrir bó 
p íp.uíam.Ubí fcíédú q? bó bét dupljc guale íme 
dtum:ad qó d5 recurre qñ aduerfa patu. Unú 4 
dé i regula ^ ppe ronis p quá pót fuos motus ppc 
íce 7 í ra jjpos lites fe tené. C>5.n.bo bonü róms 
ppóderareoíb0 bo'i8e^mTeci87Uidia[ qrucúq^ 
iiuría^:qs t á j magnanim' 05 puipéde 7 a meo 
na repeile:túc. n.í mete fuá qet" cntmulla modc 
ília agitatU8.ün o: oe Octauíano: q? oím recor 
dabaf pter qp íiuriap. 3lliud rcmediú cíficaa9 et 
pncipali0 é regula et'na q é ipfe oe9.O.ñ.n.bo per 
vtuté rdnis fibi no fufficit: búanis fiqdé fubfidqí 
udií^ oefícíétib^aím 05 ad oeum lcua::7 ab ipo 
q folus é adíuto: í tribulationíb9 fubfidiii petei c 
Uñ malignis mouétib9 ímóes advfuf iufto8:7 ta 
cula penetrantia co«la: ps:boc remediií pfuadet 
oicésOacta cogitatú tuú ín oño 7 ipe te enucriec 
OóbnlcgiífecilTe wfapbatreríuda:q audito y 
multitudo ma^íapcúuéiebat: a qnullo buano 
fubfidio poterat fe defenderé: totu^feptuliiad 
rogádiíoñmoícésXú ígréus^d agedcbeamitf 
boc folú refidui bém9 ut ocios níoe ad te eriga* 
9.palíp.]p:.t)oc ouplici refugio puat fe bo p mi 
patíam.f.ronis 7 oeúTlibil át boí piculofiu8:et 
dánofiusq? irruentib9 aduerfitatibus daré fe ípa 
tientie7 defpatdm.£)ccp!um íacbitopbcl: quia 
ejeeo q?no ftiitfacmímpfilw fuú táto oolo:ep 
ílerna tus é 9? fe ipfü fufpendit.i].rc£Ü.xv9» 
( T Í T r e d e c i m ú r e m e . $ . x v i 
dium é confíderatio neceííítatíspaciendt quia a 
literadregnumoeinonperuemtun Undedím 
actibusapoftakmtm.jctui.ca.'per multas tribu 
lationes opo^et nos intrarc ín regnum celomm 
ZDagna enún bona nó acquuuntur nifi magno 
|abo»:aut magno pzedo feu ualo:.£cce ut luac 
rísrem terrenam:maria tranfís: fpacía íe:raiU5 
^agí8:ífinítÍ8piculis:labonbu6:fudo2ib'> te ejrpo 
nie^to magl fí deú 7 celiíacqre ueUs.2X)erito g 
alíq aducrfitate ejmitandí fum9 q tot bona re? 
uamus.UñdtC/6rego,Siíllícídulciapetim9:nc 
cefleeftutbícprius amara toleremus. ñtQu. 
guftinusdícit. •Q.uidmírumfiflagellat cuftodí 
en8paruulo8oominus:quo8gratia deus querit 
beredes.Beneergooíctumeftm ecclefiaíhco uí* 
íj3 ín tempus fuílinebit patíens: 7 poftea redirio 
íucunditatísiquod oe etena iucunditate intellígc 
dum cft:7 q? mdubitanter credas oe bac uíca atr 
no poíTe tráfirt.2lttende cp ille quí erat domm": 
et ou nulla pea oebebam;:quia peces tú nó fecíí 
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iiecíuét9cooIu9í^ci,:wt>:3ra.n5alít boc 
mudo iráríttú:.Uñ oífapulíe eíítíbua í eimus ar 
guédocdi^ít.Tlo ue opotuít i$>m patí fie:? íta ín 
trare í glía3 riiá.2ld boc íút q^pluríme auctes: ve 
üi ZDat. v.Btí 4 preaití5c5 patíúí pp íuílícíá.^t 
Job. v.3¿6 4 couípíí a ono.£t 3aco.),3eat9 vír 
q fuífert téptatíonc tc.^t.j .petag.Sí cjd patímí 
pp ittltiaábcatí.^tpfe ble puías necia ortédit.q* 
ad tbí.íq.dícéa.Oéa4 í^ íe \>oliít t?íue í jepo 3 ^ * 
nece c ut pfecutíoné patíátunft Xíberíua papa. 
ZD i t . je. Oluí pfcüerauerít í finé bíc faluua erit. 
U ñ nácp bfa pfcuerátia é nífi a vmre patíe: qm 
fm apfm. Oé94 píe uolút t e r ^ q . j Juggeftím. 
j g c á u ^ . q . c . ^ é t alíud gen^rt pfecutío iuflt 
uel a leone i ípetu:uel a o:acone í ífidde id é fmáí 
feftautp tfráno6:urocculta utp mala ejcempla 
boím.Uñ oéfclamét.fi)^ í adíutou'u meú íntéde 
£j:ép\ái Xa5aro alcerofo J n 5ícg.papa tam ín 
fírmoitinalgemultfe. 
r O u a r t n d e c i m m faviú 
remedia é pfíderató oíuíe .puídétíe: íe eptédea ad 
oía q círca bíoíef difponut. Ubi fciédúiy oiuía p 
mdétiaídudítduo.f.?gnitionéoereb9:t eop di 
rectíoné í finéXognító qdé é vfia-T pfecta ptígenf 
vfcp ad míma re£:ím iliud qo dijeit dña Xuc. 
£apíUí capití víi oes numeratí (tXú eí oé'agat p 
ítellectúrad tm fe ejctédít d9 pgnítío ad quantú (c 
ectédít eC cálítaaXii I t o^ fit pmu t vtc agée:ei' 
cálitaa ad oía entía fe ejrteditm fola ad (pea 
re^:f5ét^tuadídiuidua:tqcif(^ idiuidutó acct 
dut ufaccídé pñt.tleceíTe I ^ oéi bec a ' pgmtióí 
fubiacc.Uñ oe diuía fapía^íctué Sap.riq 13lt 
tígitafíeufc^adfínéfoítif:tdifpóit oía fuauíí. 
-Quícjíd g agifeirca creaturas eptucunq? mímaa 
a oeo é puífuicá níbíl fue fapíe occultú effugiat. 
Tlá fíe oí ad t ) ibie, üg. Oía nuda i apta fut oca 
lis e^Ulá? oírectd re|t í fíné q í noíe jjuidentíe í 
portaí é qdá otdíatío í dcdxádc0 fit fía oím crea 
tura^tt mape rónalq uícp ad pticipatíone; fue 
btítudíe nata é pti^e. ¿h I t de* ozdíet boíem í fe 
ípm:fe eí fi fíe ecbibédo é fignu íeffabílíe oüectio 
nia.Tla cu de9 fit fume bo ' í áma bona boíe é ad 
íptnpuéíre pofle. Jb^gqér^ ío ía pgnito 7 ea» 
í fe ípo odíatoipgfdtmfurá vtutl bíiane, vñ ífda 
á íubtrabít ejcriora boait advfa ímíttit eo q? pft 
derat bec espedí: ad pfecutóné er ne felídtati • 
•p>:edíct1 igí dilígét ífpectl :bó í advfítate pftitur 
05 cogítaí advía q fibi euéíut eé pgníta a óo: nec 
ea cálií euéííTe.Jnfup pfideret oeíi ce p:em fuu t 
eje boc pía (puíro!¿ cfníbíl fue crcature íferretmf 
euét^pmittétmífí q6 ftbí ad faluté ejrpedu ?§fce 
ret.pz.nifilíu dilígú:? ui flagdlí q fílium \?berat 
nouit. e t pdiaa pfidcróne bó íí filíoe dd fe pltí 
tuitadvfamñm&Ztte peto teneatea dd íalu 
téaíeoeo dífponte ódían:p3íU5 apKad ro. viq, ^ A ^ r ^ t f ^ • w ^ ^ * ^ * 
£>iligétxb9deuoíacoopáíibonñ^éplá^WoY ^nZtfñffiM**nZ^*2***>U 
fea pcuífo egrptio i ¿pbéfo beb:eo díu epilauit . ^ ' T** « ^ ^ L I n , 
íéramadafpifcéeoueejabrofocerifui-tádép ^ * \ f r ^ * f * y ^ ^ ^ 
dinaj)uidétiá dea pbaraoíe pítítuíí: pncepe íuo /? <w y******* <***f 
o^ emdt:i díme allocutoib9 ula-a oée aícoe dd ¿ w 
pfruí t .Daut í j fámr 'abboiVde^^^^ X ^ H ^ H ^ ^ r 
b9dine4)uidetiemagn9iregeaíTait.i.1^.m.£t ^ 1 - ^ . ' ' ' 
poli muliae pfecutónee a ©aule ppcltae regnuj S*(hih»fi)4i * j ^ * ^ ' ^ 
temporale confequítunT poftea etemumi ^ ^ m ^ ^ ^ P ^ 
C O u í t u d e c í m ú z ^ p / i u ^ u f J Z ^ J f i L ; 
ultima remedía é pfideró fructua q eje advfítate ¿J^n*- %*V tr¿ k h * » * . 
pfequuí.fruct9átpñtnúerarí.ví.q^treeptmét ^ ^ ¡ U f f r n * ' * * ^ ^ * * 
adpc6?2T4e)cadvfitaKcóriguí.^tim0cíteUect' " l * " *! * Z J L 
qxecatiílliíiató.ecóeuolatat1óp:auatcpmuta t^"********* 
tío.Xd'ti'pmpíerefréatío.'puoge^advlitateí ^eent* ¿hf*******' 
tdlecf illúiaf.-Círca fdéda:q» oculue aie ad uí ^ L ú í ^ í * ^ * ^ ' ^ 
dédu ea q f¿t agéda e ítellect9. ¿ft. n. fie lucerna í ^ f . 
oomo:pquácen^oiaqíeafút:qifiejctíguií:ía3| 
oía í tenebtíe ÍÍÜKI nibil uíderi pt. Sic 1 fí (uie i ^ * M ^ l 1 ^ / ^ 
tellect9 obteneb:efdt 4c4d i te erit:teneb:ofá erít , f*&* ¿i***^ 
3ujcta ílló qó di í cuá.Sí ooxV tu9 fiiéít ne^.f. j> - f ^ 
lumíe puatíoné:totu cozp9 tuú tenebtofum ent. txtf**>**»#|**itír y p 7 
DíaboP át uolée boíej totaltf pdérí Knebuf pee i *>**W»flV£ • ¿ * y 
eí boíe$ ducéq líñltifíc 4 dujecit cecu qctú^ fe uet 
tat cecii fadlit trabit. ¿jcéplií i Tlabucbodonolo 
4 í «prpítate pftitui9 í tátá mtíe cecítaté ouenít ut 
fupbe dícét.Tló ne bec é babilo magnarquá ego 
edíficaui í robur fottitudíe mee i t S5 boc oícto 
fuit íta a deo púít9:ut amíflb ufu rónie^teí í be 
(ttá:qtu ad eftíatóné úxon afpíciétiu eá. vñ cum 
beftqf t ófto bítauítp.vq.tpa.í.ánoemr^ aliojí 
í.fe|>témfe6£>añaig.de pe.dí.í.§.qcbi8itac^. 
^ c ó o eje admítate uolutaedeprauata í meli9 có 
mutaí.3llíqñ.n.ptígít q? bdreb9 tpalib9 oedítua 
tm ímegií í eara amoré q? nult pfuafióib9 móítíf 
feu pdicatoíb9 euelli pót:f5 ífepabilít cu müoo uí 
def lígat9 ^ 5 ílló pa £óglutíare í trá ué¿ me'.íllí 
4 0^ ad moda treftria aíalíá ípétui q a ¿ra eleuáí 
ñ pntiíréie 1 caducíe íbiát t adberét. Xuc át ira 
ícetí 5í fignu é:fíc dicta éfuprarfificlaítati babe 
me libere agát:qcqd cozt uolurati pladtá fuerít 
nulla advfítate pculTí. 'Dif.n. t á^ defpati :dína fe 
ueritaaacrffupplicíú refuat.Uñ pukbre didt 
Uale.ma)c.Xéto gzadu ad íui uinclictá oína ^ce 
dít íra.Xardítatécp cum fupplícíj grauitate ppé 
fac>£tín3faía.¡c)cví.capítulo oidmr. ZÜircre» 
mur impío eúfdlicet ín bac uita non aduerfádo. 
£ t poftea fubdítur:^ nó odifcat faceré iuílicíam 
£ t fecundo XDacbabeo/ejcto.Tlon finere peto 
rib9 eje fníarídeft ad fui pladtum agere: f5 ftatím 
vltóné adbibé:magní bnfítg índítiú étTlo,n«7c. 
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éx 3íug.Tlíbíl ífeíitT ífdidtatc pcccáríu:c{ pena 
nutróíptetar^mala volutas velut bcftíeítenoí 
robozaí.^Panaílea rejc i'uda peítim'> ftu't íup oes 
regcf íuda: díutT rcgnauit mt'ta mala fadédo: 
pp qj tád¿ capt^ a rege afljTio^:^ duct9 í babiloía 
í carcerérpuerfua ad vera pnía^ oiás ejeaudíf fuít 
areduct9 íbíerlmíregnúruii.9.pah'p.)C):iqt Xa-
tío adua-fitatepeupía refrenaf,£u5,n.co:p9 p 
fiagella attcrít co: drea líbídís odcctatióea nó va 
gat.TlÓ.n.vacar oe carnalíb0 cogitare.>6t boc ad 
bonü íteríoii boía ^>cedít.Clñ dtc fíieg.0.uía ne 
íciat y multo melf c ardeftámía febrüí o? i&ic vi 
tío^:? tñ cu feb:e co:npimur:mcdelá qrím9ac vi 
tío^t eftu <J oceupare nos poterat pfíderare neglí 
gím9.Uídem9ímanífiima9bcítía8a mips vola 
ptatíb9cobercerí oolozía meíu.fíU9(pdíg9acccpta 
pomóe TubRátie dú oía prúpíiífet í regíóe ló^'nq 
víuédo lujcuríoíe:ncatarc famífurgéte ad picj re 
dgtrdícri uolaptaob rw8,Xuc.)cv.3niüaapat?í 
Icgíí.g» cú qdá oe foznícatio'e fomt tóptareftnec íe 
íimtjs :uígli98:a ozomb'' ccíTaret téptatío: tádem 
abbas fa9 pcepít alijs monacbía q? mitas eí mole 
ftiaa faccrcni cú boc eú aecufaret tan^ ipfc alga 
fcolíct uurias» Oluí p9 alt^t t^a íterrogaf ab ab 
bate A ápU9 téptarcf: rñdít mibí víue ní*: i fomí 
cari tibet» ^  íllq vo tres fruct? vidét pttnc ad íu 
ftoa c}b9 et ocpedit fufíeréiiá btc drea pena t^ ejeer 
dtía.>6t é f>m9 fruct9 argumém e^iéue: íccúdna 
feutú cuftodic:tcm9 pmuí gríe. •prímua ergo 
frucféar^imétú ej^íétie q cja ejcpciif^paa vireí 
Tlano.enúdic^^grquáttt^ficit íní¿fpa pgno 
fdtipp qó oecipinf aliq* gloaáí fe mftaa vmtca 
bíe. vitqa fe ñ fubíacernulla aduerfitatc ferrí. 
talca iterdú fí q: a!i4b9íiurg8 íllatia fe tágt pipete 
rínt^un9 i vba cotumelic urfigna ^ratíe ^rum 
pút .¿ t io o: ^ cci.jocvg .Uafa ft^lnpbat fomaje 
7 boíea íullos réptatio fbulatíoia. "nó.n.artc gu 
bcrnádimareí2áquiüúautvá;9obfequ¿f oñdit: 
Í3 cú ñacf íundás gubcmacula emperit: vd vét9 
valíduamaue concuíTerit. Satban a oce pctiuit 
ptáté q? í Job manú míttcpolTct ad boc cp ó ipo 
erpimctafumet3ob.),^'!Sccúdue frucíej: ad 
uerf fcquea íiurtiaié feutu curtodíciapta.^ .ad £0 
rííbí.^.teftaí:q? ad fuicuftodiá oar é á íhmul9 
camía.£ui9 róe3 ibi alTignat:oíc¿a. Tic magním 
do reudatíonú ejctollat me. Qñ cú onm ter roga 
rct vt íttmulúa fe auferret:'? oijdt fíbí. Sufftc tí 
bi gía mea.q.o.^fto ptá9 fi te p aduerfa ñagclla 
tú mibí gratú pferuo.'boc^culdubio p ejcpíéna 
ndem9;q? (requef fáct9 bó: nífí fub oifdplía aliq 
arceac:faal'r ad aliq .plabit. Tláet búana pp fui 
comipn onc ^diuio: é ad vitia ad \7tute8: a ió 
ftacíipa:fua libértate abutífcmfí aliq adueríítate 
terread Unde oidt ^ zeg.oe Slone.y iccírco coi 
íaíbnií' fodif fapíam oefuit:qm eú nulla qnerC 
oiídplina cuíbdiuit.Xegtí oe qda 4 orana a reep 
médas fe.b.X'bomc marty?\occantbuna^ íaní 
tate obtmédaicú rccupaíTet:oubitá8 vtrú vtilc ef 
fet aíe iue:o:auit:vt reueitcreí íítrmítas fi aíe fue 
vtile fozett'? renerfa c. Xert9 frua9 é pmiú gfe 
Ubi fcíéoú c:g? ifte é qdá generaflrua9 q' pfequit 
ad oía f>dcfa. Un fob bec pfidcrató fuffitiés é ad 
mítigádú adua'fitate9.£dfioerato.n.pm9 minu 
ít vi fta^dli.vt oíc B u . Z t m fetédú q? mundana 
aduerfttae directe oidíaí ad pmiú glie: fie ad ^pú 
dfcctú.Uñ3^.^o:.£ece apícola cjcpectatptio 
fú fmetú ¿reipatiéí ferens oonec accipiat tpancú 
1 feroanú.£5ecbiel pegrin9 ^ ejeul í caldea ftáa ín 
medio captiuo^ vídit ccloaaptoat'í babuít muí 
tas uifíoeaiad ínuédú q puerfaní i múdo ut pe 
grúu mudo ocfpecti 1 oppielíúomía ^folatióib9 
repléí £5C.i.£t Stepbaif inr pfccutióee 1 id' la 
pídú uidit celos aptoa. (pHd boc pt indud íllud 
Xuc. víg. "bi affenit fruetú i patía.Ubi notáf oia 
ppatío frucnftcabir.íbLf.fignatip bonátrá; 3^ 
q peurrút qttuoj.f.q? fra cordis ñ fít p cunofitaté 
qi a uiatozib' pculcata.Scóm <r fit (pinia cupidí 
tat) purgara. ( f X e m ú ^ fita lapidib9 fupbie U 
berata:^ í búoze búílítati fúdata.3fta tria cóitcr 
inducút triftidami:ípacíca|íam " •Ouaito g> 
fit \ntatc fcupture feíata.ü Secúdo nót lucrato' 
odectabir:íbifrUi:túaflerút.£toe fructib94 ok 
ctát bea b fupza.Xertio not ejeeratató prncdabif 
fci í patía, <iuid fit paría -r oc laudíb9 tft íductí 
maibéa fu|32a i.c.illo p totú. £>e pfeueráría dd 
(itiv circa q pfíftaKT oe a9 eflfectib9, £ap;vig» 
% M o r e f t a í n i d e 
re de vftutepfcuerátíe. «Circa quá ta 
# tm pfideremua» p i í o 4d fit 7 circa 
e¡d enlbr. Scóo oe ei9 extremiamalíti}a.f. mo 
l i t i e i panatia.^ Xertiooeei9 cffcctíb9. 3ld 
uídidú át 4d fit pfeucrantia 1 drea 4d pfí<íat:uí 
dédú c qad ad vtuté foztitudía ptincat.£)c boc cí 
apparebitnofolác£má:í)étaliarú ^tutúq for 
titudíní ánecmf, ( f £ ñ g fdédú fortitudo c vt? 
pnaparrefpectu 015 vtum refpítiéttú aüq ardua: 
í ín ^ bua é di ffiale firmií perfifterc. *bumímcdí 
^dc ró c:qí ad vtute pncipalé prinet gencralé mo 
dú pftitucre drea aliquá mam:* in iüa attenda c 
qó é difíicílimú 7 maj:; e arduú t)oc. n.ad pncipa 
lítate vtuií ptmet.ZDoduaát generar qué pftitu 
ít foititudo é firmií pfifté í bisq diffícultaté bñt. 
-duáro g diíTicíli9 é i aliq arduo fe bze: táto pnd 
palioz é vt9:q drea illud firmitaté pbct afo. ¿iffí 
ciliuscautem fírmíí febabercí perieulia moma 
ín quibua confírmat animu* fottítudo:^ í ma]d 
mta bonia fuperandía ud adipifcendienn quibua 
firmatanímummagnanimitaKuel ín ma^ímia 
fumptibua ejrpcndendíaan quibua ftrmat aní 
mummagnifícentiamd ínfufferendo eqnimttcr 
aliena mala contriílátia menun i quibua firmar 
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aím patíatvd incóñsbi pmmctía actuw ^írmofo 
ra voi pfírmat aún pfcueráda. Tlá firmare aím 
círca pícala moiÜQ é oífpédm pfone» 3n alga aúc 
pccéoifpédmbono^rpaUú aut oelcctatíoníeaí 
vel qctís. £ t apparec q? fo:tícudo eft pndpalís úi 
ma arduojí i diflficílímo^: caí íile qttuo: ánectíí 
tur fie fecudaríe pncípaU^oueníiít. n.cú ea i ma 
qi oés tciát ialqó arduñ.S5 ejccední ab ea í boc 
q? íllud arduú q tédít fotímdo:é oím arduop dif 
íidlimú*£tbecouoreqruíad boc cp alíq vifiií 
gaí alicuí pncípaU'.f.pueniéria i ma:? erceítuafu 
per eú ^ n l ad o? majomu.^jc pdictí g apparet q? 
vf pfeucrátíe oe q ad pñe c ftnotfomtudiní adiú 
gíítá^feaídaríapndpaliivtpoteaím firmas ne 
timóte ífatígatróis lajccí eje diuturnítate boí opis 
£ t bec é qdá dlfTiculcas in fuftinédo:miroí rñ ea 
q íip mottl picula.Uñ qdá oííTmitó magráf dac 
ó pfeuerátia taf. perfeuerltia c pmañtia í bono 
l//™tumaUi:finalí.XuUius vo í4.rbeto4ficeá oe 
íwibit. perfeuerátía é círca bn pfíderata ftabit i 
ppetua mafio.2ld ífinuádu ^tutépfeuerátie:áge 
las pcepít Xotb egredientí oe tra fodomo^j: ^ ñ 
r.rpicec p9 íergú:c9priá fec V)X>í ei9: q íceirco vía 
i in ftatuá fali9.geñ. i ^ ^ n boc ínfinuat oñeiq? íct 
píéti borní op9 ñ é ófiftéó ab eo p píiñacmiq: ft 
cut ipe dicit í euágelio. Tico mittés maná ad ara 
trií i refpicíés retroiapt9 é regno oei.Xu.í]c. 
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tíe (i dúo: vn» ^ 5 oefeAu:'! oí mollicícs: alíud fm 
ejccefTií^oíptinatía^ZDolliaoí a mulíebíítate t 
fie pfeuerátia í boc pfiftít:cp n recedit a bono ppí 
diutína pfectíonédiffíciliu tarduorú: íta mollía 
o: q oe facilt recedit a bono pp aliq diíTicílía q fu 
ftíne no pt Tlá oí molle qó facile cedit tagétí: no 
át íudicaí moUe qó cedít foitíf ípelíérí. Tlá valdc 
ftabüía cedút a majeís ípellétibus: ut íurres a ma 
cbínísmec tñ dícut moíles.Silr fi quis oefítíat a 
mulm ípellétib',: vt f¿ pida mo:tí :no oí moUís:fc 
timidu6:f3 mollis oí qñ círca quedá alia ñ tá oí(n 
cília caufátia ai fatíganoné: vel tríílitiá pp oiutut 
nítaté tpís recedit a bono ope. ZDollis mít ppla 
ífr^qñ i oeíto fatigaf qc ítmé cepit murmurare., 
©ífrqñreuerf ejcploratoríbus trepmilTioísivo 
lebát reuerti í egy ptú audita relatioe eo^.Sed ií 
fuit molf Jofue calepb ftrmí pmanétes. 4' "Peni 
mx át oí cj í ^ pa f nía pmanet plu/cp05: Uñ pertí 
naje valdc tenaj: oí c¡ vult fe tené firmií i oíb" que 
pcipít.£t nafeít fm fíreg.í moraf.boc vítium eje 
ínaní gfa.lDec é át oíauter ágelii t boíe$:qi ange 
lus cu appbédít ítellectu alíquá re fubito ífelligic 
cá fine difcurfu r5ís;cú oíb" ei? ^petatib9:? fie ét 
volútateímobilradbéncuipamoré adbét.lDó 
eí cú fit ronarñ írcllígít nífi p oífcurlu roi6:oe no 
to ad ígnotú .piedédo:!: qó á aliqñ vi oemoftra 
tío:apparct eí ata díaletica 4)baao:vrfopbííiíca* 
£tqiappbSríueniídetappctítía:io et volutas ñ 
adbétappbéfisúnobrr:^ vanabfr. "íbertinet g 
ad boíej ñ fp í eodc ppoüto ^ manc:q: boc eét fe 
q nam angelí ñ boís:qó eétpfúptuofú, Uñ didí 
^.q.íig.Díffíítío ícauta budabfr foluéda é nec 
épuancarío.'fedtemerítaií emédatio. ¿jcéplum* 
^Ifabel fí 3o3b curfo: vebcílTim',:qi ptinadt vo 
luitpfequi abnennecfuafioníb'eíusvoluít ocfí 
ftere:occifuse(lab eo.tj.*Regú4» 
C c r t í o l o c o a s e d ü ^ n 
éoeclTcctíb',pfeuerstíe:qftqttuo::b5 á lola op 
tataípetrare.3nfuetaínám mutare. 2lcqfita 
^firmare:^ Otates oés í bono pfirmare. ptio 
eí optata ípetrat^erfeueratia eí fac roñe eé cotí 
nua 1 díuturn J:T)ec át ptinuítas fiú diutumitas 
ítellígéda é q? ftatut! tpib91 bozis fp ozeí:vel altjs 
boni80pib,, ífiftaf:velfalté oefídenú bñ opandí 
panuet-iTotínua át oío ejeclufa qcú^ rpis mrual 
lo ñ é polTibiM q: 05 algs ZDultl ítéde: tú ét qe 
bó pp corpis fragilítaté 7 nature cotzuptioné no 
pt tanta métis ítéfíoné bíe.Jté n é vtilis tára ota 
tíóísalTiduita8.Tláqntítas vniufcuiurcp rcíoét 
cé ^ ppoztíonata finí ad qué é:fic táta 05 eé qntitas 
medície:quátá reqrit fanítas íducéda:fínís át 02a 
ttóís é epatatio búaní oefíderq in den: oét g eé ta 
ta oíoni8j)lípta8:quátú é vtile ad ej:cítádú feruo 
ré oefiderg. £ú vo bác méfurá ejecedít: íta q? fine 
tedio durare no polTitmo vltra oíno .ptédeda eft 
Unde Sagrad ^bam.t)icútur fres 1 egypto ere 
bíasífdé orones bíe:f5 eas breuíífías 1 raptí qdá 
m5iaculata6:neiUavigilanf eíecta:q oráti plurí 
mú é neciarp productdies moras euanefcat atqj 
ebeteí íntétío»2lc p boc ét ípi fatí oñdút bác íten 
tioné:Í5c ñ eé obíuádá fi pourare no pt:fíc fi pdu 
rauerít n cito eé rúpedá,Ibiero • oe iftátia ozonia 
fie aít. Jmportuna í euégelio mulier tádé meruit 
audítif.cbananea claufo oftio cum ferie licet me 
día nocte ab amico amic9 panes accepít nt oe pe» 
di.j. ¿jcéplú ét oe aptis q : vt oí íletuú.perát pfe 
«erátesíoíone^fic acceperút fpmfcfm copioíe* 
Recudo pfeuerátia ífiieta í nám ? p pñs in oe 
íectatíoné pmutat* frequétiam.opádi bítú vm 
tis índudt fm pBm:q.etbi<oícété:q7 cj: frequéter 
íufta oparifeu agere íunf íufti:ate]c frequenter 
tpata lacere t^atú£t fíe oe alq8.t)ítU8 autem cíl 
íjlítasdífTidlemobilisfícut dicit pb8t£t ideo ñ n 
Xullium ad modum nature é roí confentancus» 
^ppter qó bo ad bona alTuctust oelectabiliter t 
abfqj difficultate opatur.Unde oidt 5^ga'n ept 
ftolis.Subítopujcedcntíoe vmbraad folemide 
otio ad labotcm:graue cernítur eé quod incípif: 
Í5poftq'fuefcécej3erít vfu9:tollít dilficultatcm :t 
uenítfaciteeffe qóímpolTíbileanteputauít. £>i 
(Js ergo vult eíTe virtuofus: ncccflc by vtiuce fre 
quétare t.Tlá vídemus nam continué epando ey 
C í í i i í ü a Q a a r t i i 0 » 
módica nuce addítíóeípccptíbílí magrtá arbo:c 
facepuá mam pemuarerteopád itmvistiü cozp* 
cracfccMaquámoUépíeueráti pcJífióe fup ou 
ra lapidé cadédo cauare.lDoc cotu bonii cffic pie 
ueráoa í acetb" moialib 'imfto cífican" ua i na 
W reb". ^ ecue a natíuitate a jrpo illumíac0 cu eú 
pus lífrarct:? pbarifeoapmmaces t blaípbema 
respiláter í pfefíioe ^ítat] pfeuerauit 3o,i^. £,cé 
plú oe Tlicolao fene íconcméaííiói.p q andreae p 
¡cueráeín o:óncobtínuítvtpcinerer. Xertio pie 
uerátía acqfita píuat .^requét eí bd q vcutd n\l 
toa acqúainej: cotpe i neglígétia eaf pdir.Tlá I3 p 
vmté Déat q? fie bon^ m cu b5 g? fg i Dono píiftaf» 
2ld boc eí reqVií gratuitú oci oonú pferuati? bo 
miné í bono ulq? ifúiévite,£úeí liberu ai bim» 
o: fe fp fit pucrtíbiie:q7diu nuim0 í bac mta vt oí 
ctú élüp:a:ñ oaceip babit? vcumétííurarii:q?fe 
I iioOirríbonoftamai:. Uñ oic ilucfalLoecoze 
pade 1 gía.q? pmo boí oatñ é:ñ vt prcuerarct: 15 
rípfcucrarcpolT^iít boc mico magvificah' lía 
tu né cd:upte.i5c fie P3 q? ad píuatione vtutu req 
rit pfcuerátia vfuturq negligétiá 1 tozpo:¿ tollit: 
•z mtes í opatide fp yireícéfac Uñ oic ilug1 .q> 
^reucrátia magnñ oonú oci eft:q cetera oci oona 
p^uaí.Oaniel.pptcmdcle re^ Dar^ edictñ:trin| 
oidné quá an oeú facíebat:í.ter í oie ñ oumíit: 15 
pftát í bie bdís qj age pfucuerat: pfeuerauit Dan» 
ut bét tbob. í»íq.c.¿jcéplü ét ó íara vpoie tbobie 
£u Oiuarto píeuerátia vtutl í bono pfumar: fm 
ei aptm.í.adco:in.¿£. ZDlti qác i Itadio currut 
U vif accipít b:auiú:qD oe pfeueráte é ítelligédií: 
frn glo,Uñ oic 6:cgo. í moral". 3ncalTii bonú agí 
tunfi añ vite iminü oeferat:qi % fruftra velociter 
currit: q' puf^ ad meta vencrinoefic . t de pe,oí. 
Q.ZOlfi bñ incípiut t.c.fequétí.^t £rif .oic.Xol 
le pfeuerátiámec obfeqú mercede b3:nec bnfíciú 
g:a8:nec laudé fojtitudo.Deni^ n q íccpit:red q 
pfeuerauent ufqj í finé b falu0 ent.^t igú: vt dic 
23em:fígularl fiüa fiímí re§: vturu finía 1 pfúma 
tio.£t qt tm bonu p iftá ac^riíúd oiabolue muí 
tú á ífidíat,Uñ oic Benu egtia.Bcía8 oíaboluj 
foli fp pfcuerátie ífidiarúquá íolá vtuté nouit co 
rpnari.^rgo ftudepfeucrátie cj fola coionaf. £ t 
íignauit oe9 iSen.g .loquea ad ípété.^t tu cjdé ífí 
diaberiscalcáneo ei^percalcancú náqj ítetligíí 
ejetrema pa uite:cuí diabolua ml'tú íridianf5 p a9 
ífidias píeuerátia ei" caput pterit,irdplemétú g 1 
Í>1 eruaed opm n:o^ é pfeuerátia,3n lege iubcí ín 
oni facrificio cauda off:rri leuit,i9.£t3acob fí 
l¿o fuo iofepb tunícá fec vfcp ad taloe: totú co:p9 
tegété.-6eñ.jqgcpij.¿t no q? píeuerátia é vi? ípat 
^)ut ípouat j?pofitú pfiftédi x bonomec ofitíendí 
jjp^aduenauilo rpcís.put ípoitat ípam actúa 
le ptínuatíoné í bonía opib9 ufep í fine uite: ñ ptí 
net boc ad vturé lpálé.¿t oe bac oic 3íug9t0 pe. 
aúug.Si cj: bono.¿ttr boc vt bd fmíat bác mtá 
antej cíe bono mufcef í malfí cur át íllud alga 00 
nef aiga ñ oonec:igrat,3d tñ oonú oei eé m bono 
píeuerátia 5^ í'aipcuraf fateát nobífcú.£f cur alí 
la det alqa nd oecifine murmure aduerfua oeú di 
gncntigrarenobifcú* ^ 
Xúulua quartua oe tpantia.tro.uid fít tepe 
rátia:'? arca quá mam uerfat. £apitulum pmú. 
€ > \ \ b o c a g é d ú 
c oe tépcrátía.Dc q qnuo: uíden 
da fr: ¿c pmo quid f i r ^ cu ca 
quá mam víaí/ ; Scóo o prib9 
itegrauo'. f.Recudía 1 bonclíate.: Xcnio oe 
^ptib0 lubícctiuía.f.abftinéria:fob:ietate; 1 caftira 
te, Ouarto oe ptib9 potétialib9,f,ptinétía: m i 
fuetHdíc:cleména:moddlia:eutr^pelia: ftudicfí 
tate^bmlitate.C ^Idpmieuidená ouo b:cuiÉ 
ft vídcda.f.oe rdne app:opatidie b9 noía tpantía 
ad fpalé vtuté: z ó ípa má fz\i obiectde vtuti, % í 
endíí é ígíí ^  fcóm pfuetudíné búane locurioml: 
aliq noía coía reftngúí ad fignádú ea íolú:q funt 
papua íter illa q fub tali coi lígnationc ptinct:fic 
noméurbíaqocdíter^idifícret figUificat q^ Ubct 
cíuítaté,5lntbonomatíce accipií p ciuitate zome 
Scóm boc g nomé tpantía dupfr pt accípí.Uno 
mdfm edítate fue úgniftcatidia:'! fie tpantía ñ c 
fpália:f3 poti9 gnalia.Ud pt oici pditío fequéf 
oém \?cuté:ím qó qdá moderatd reqrif í qlibet v 
tute mozalúlDoc eí ípojtatnomé tpantía. Siguí 
ficat eí quádá t :períé:quáfid pdt í buanía opera 
tídib91 |73ffioW,;Bl:o md pfidezaf qi antbema 
tíce:f3 qó fígífícat moderaionc í bia q bnt majeíe 
boíem allicc:t a bono rdíaabdueétuiufmdi funt 
oeleetatidea eibo^ 1 venei eo^, ¿ t boc md tpan 
tía é vtua fpália. £]c boc át racifr apparet circa 
quá mam ejdrtit.£>ictú é eí fup:a:g? ad vtuté mo 
ralé ptínet pferuare bonú roía b paíTidea ei9 o:dí 
nirepugnáteaXdcupíeát oelectationútaci.9: dr 
ca qa tpantía pfiítit:maxie ft rdi repugnátea.Tll 
oelectatd táto é uebeméno::qnto pfecjí opatidc5 
ma^ pnaturalé.ZDatfe át aíali^nálea ft opatio 
nea^ b9 pfcruat búana ná:bec át pferuatio pfide 
raí vel í indiuíduo,^ boc fit p cibú 1 potú.Uel ín 
fpecíe:'r boc fit p piunctione maría 1 feíe.£t ideo 
circa oelectatídea 1 peu í^aa repmédaa: ciború et 
potuú ac ét venéreo^ ^ )pe b5 cdfífté tpantía, U ñ 
oic ilug.í li,oclib,aib.Xpátia cft afiéctua cobcr 
céaiicobibéa appetítú abbi8reb9qturpitappe 
tút.£tXulU9í.),rbe,DÍc. Xpátíaé rdmaílibidí 
né atqp alioa ñ reetcaai ípetus: firma 1 modera 
ta oñatío. Saeta iuditbfpatiíuma fuit í oí gene 
tpanticTláficoic "biero.JIciunQaeratpfccra: lu 
gubn babitu fo:didabat:cilitíú bña fup lumboa 
luo8:feeretúeubieulú í fupiozib9 oomua fecerat: 
vbídaufa mancbatcumpuellia fuia. S i e^ fu 
am ttíáuitatem m fancta f uritarc duecbat 31» 
tí 
C a p i m l i í ^ > n r m m . 
Vídecadáejclío f r c ^ pag iné od fc^ pudicicia 
m&tüitgátí&ppSimxhmmc fplcdidií: pmoa 
peces iirooíeac m bóis fpoláuúpartir ac per 
cmít,ocpe.oí.g» 
E > c p a i t í b n f t q ) c r á t ^ i 
tíeítcgralibMlo ím.b»Xbo*fc5a ícóe.q.o:lííg, 
am'.pmoícotq.Q'alíc'^mtlcardíartplicespcer 
clpnt,r*ítcgraU8:rubícctíci'r potétíaUs. partea 
ítegraíee alie vmfl oícijí pdítíóesrqQ necto é j)cur 
re ad tmtt i boc oae ít ptea ítegrales tpétíe/, 
Secadia pquáalíqs refugie turpímdúté tpáríep 
nai'rboeílaapqulalíqsamat^lébumdiné rpá 
t i c l lá ir vmtes pdpue tpáría védtcat fíbi quédl 
üccoic? uítia ítpáncma^ic turpítudiné babet* 
'Partes at fubtectíe b9 vrutí ir fpée etus. Opotra 
autem dmcrííficarc fpectes utrtutumímdmer 
fitaté me robíecri«£ft át tpatía círca oelectatioea 
tacttt6:q oiüiáüt i ouo ana. Tlá queda otdittaf act 
tiutrímcuit í btf^tu ad cíbu é abftínmat^tü ad 
pom c foba'eta3.<lucdá odínáí ad vi guatíuá:? 
í bis q>tá ad oeleetatíoe^ pnctpalé ipi^coít é eaílí 
rasr^m ad ólectatíoeí q (c í tacm 1 o(caX% áplejcí 
b91 b0* pudicicia» partes potétiales vmtí dícuc 
frutea ícóaríe:9 modií qué pncipat obferuac 
circa altqul mam:ille idé obíuát m qbufdá alga 
matergaú 4^ ñ é íta oíffidle.'perttnet át ad tpá 
r i l mockrarí ólectatioea tacfiqe DifficíU9 é mode 
rarúUñ qcuq? vf moderatío^ aliquá opac í al£ 
q ma:7 rcfrcnanoC) appctíf íabq6 redér] pomt 
ps potétialis tpátieiAc vtua et adiucta><16 ptígit 
tripfr.Uuo mó C íteríoib',motib0ai» Mió mó i eje 
íaíorib0 tnotíb* t actib9 copÍ9,Xerto mó eje íterí 
oiíb9 reb'^/pteí mom át peupíe qué moderaí t 
refrenat tpátia tres mof íucnuu t aía:tédétea in 
alicíd-piím9 ¿idé c mof volutati pmote eje ípcm 
paítioíd^búc motil refrenat ptinétia:e^ qfit uc 
I5 bo ímoderafpcupías panaím tñ volutas vidt 
ftrefíftit.ílírmofíterioríaliqó tédésé moma 
ípeí 1 audacíe q ípaj píe^^ £ t búc motú mo6m 
tu: feu zfréat búilitas-Xerlf mof é íre t W i uí 
díctá:quá refrenat máíuetudo fiue clemétia. Cir 
ta át mof cocales moderatoné t refrenatóné fac 
modeftta:quá androítí' i tría t>íuidit*3ld qrú p:t 
boc póit boná otdíationé. ¿iliud tq- bó i eo qó 
sgít oecétíá obícrucr:7 ad bocpóit o:nattí* 
Xertíú a c o l l ó o s a íco^t ^bufcu^alqsiet^ 
tu ad boc póíf auíterítas* .Círca ejeteríoa vo du 
l>k): moderato é adbíbéda.'Ptío íjdé vt fupflua 
n :qráf:t eptíi ad boc pótf a ZDacro.pcítas t ab 
andronico g íe íuffitíétía.Sccuda vt ñ nimia e^ rcf 
fita reírat:^ ^tuad boc póit macrobf modera 
ú m i m k o m * íuífícícn^^t fie oí-Xullf ñ p© 
nat í rbeto.íua ptes tpáne mTi pnnétíá:clcména: 
7 modefti&ppbédit ipe fub modellia oía illa q p 
tinét ad moderatione eozpoialiu motuü t rerus 
ejcter{oy:7ét moderatione rpeiJ.bumüítatcm. 
C & c u c r c c ú c i a q u e í ^ í i i í 
c ps ítegralis tpantíe.cíd fit 1 o q 1 vt^t fu v f . ^ í l 
át vecüdía pb3 í.üg etbútimo: ígbtiatióíe.Se 
cúdu Dama.át e timo: í turpi actu ut oe turpi p 
petrm.pzo € óclaratióe focdu f5.b»Xbo.fcóa 
fcóe.q.cjcliúg.ar.q.^ tío: ^ pe cft oe malo arduo» 
qó oimcile viur.¿:!t aut ouplejc turpitudo. Una 
vttíofa :q,f.pfirtitíoefo:mitateacf volútarg.j6t 
bec .ppc loquédo ñ b$ róné mali arduú Otó et in 
fola boía volutate ^ íiftítm V: eé arduu:? fup bo 
misptáté eleuam>£tpp boc ñ appbédtt fub roe 
fribihUñ 01c pbs i.9.rbe. q? b o ¿ malo^ ñ é tío: 
2Uia é turpitudo qi pcar:q pfiftit í vitupattóe alí 
cVic qdá claritas fitiepfíítit í bono:arióe alic^^t 
q: b9 vituperíú b5 róem malí ardui:fic bono: b5 
róné arduí dóí.üecúdia q é tío: turpitudís pmo 
I *i pnciptr ífpíc vítupíú feu obp:ob:m £x q: vitu 
pertu oét vitio fie bono: vtuti:ióejc pñti verecun 
día refpicit turpitudiné Defectuofá.£>uprr át íípt 
cit vecúdia culpa.Uno móq: eje vecudia bó ocfí 
me age turpia.i. viriola pp tíore ípropa i ; . 3Uo 
mó vt bó i turpíb? q agu uitet públicos pípeaua 
^p tioté vitupera bo^ pmü f m fi^najan: ptí 
net ad embef cétiá: feom ad vecudiá; ,OLUia igií 
Recudía ^ jpe refpicit igí'atíócj^qDoef culpe q c 
eefecf uolútarf.Jó oe obpwtotjs -r ptumclqe q 
íferúf alicuipp vtutéivtuofusñcurat f5 pténit: 
q: ídígne íibi urogátunfic legíí oe aplis 3lct. v.<p 
tbát gaudétes a plpcú pfílq ipfectióe át vir 
Sutl pxiity aliqs vaudcf oe obp&bujs qiibi ifó 
mi pp t7tucé.O vccudá£ be íes oepauptate: igbi 
Sitateiftütutc^b9.<puenítejcboc:qrfic bono: c{ 
dcc vf utí b) quádá ejccellétíá:ita vitupiu qó ^pc 
oéf culperreípicit alícjué ocfecm ad min0fm opio 
iié boim»í)e opib9 vtuof í fe pfíderatí: ñ I vecun 
4ia:f5 p accídés ?tígít:y alic| oe b9 vecúdenf qn 
m bñtut vitiofa f 5 optoné alio^:uel inquátú bó 
refugit í opib9 vtuof notá:oe pfuptíóe uífímula 
tioe, Ck oe maio:ib9 malís bóicf nimis vecúdenf. 
3liqñfpcediturqnlla maio:a bnt nun9oc róne 
turpítudi9:fic uítía carnalia ma^ fpáha.vtq: in 
qdá ejccclTu tpafbóí fe bñt:fic vecúdaí boíes ma 
gl ó tío:e y attdacía:i furto mag]cp ó rapía:^ b9 
G C f t á t n e r c c u n d i a A i i i f 
f f :fuméoo large nomé vtuti ^uti» vt ' í : oé qó l 
bonu laudabre í búanis actib9 u^palíunb9. ^ t líe 
^ccúdia é vt9:q: qdá laudabiÜpalTio diJjcjrjcví. n 
fad .oic 2lm.g> vecúdia ígenuof ^ pdit naleTSuin 
do át vtute ^ peiic ú t Tlá v r éqdá pfetó.vt 
íoLij.pbico^^gíó oéíUó qó ^ugnatpfectióúct 
ü fit bonú:oefíat a róc vmtí. Ucrecúdía k txfic 
pf&tíócqt c rimo: alie9 mrpÍ9:qD.r.cft q:piobi* 
bile.Sicácrpes c oe bono políibiU i arduo: ita 
a rimo* oe malo políibli * arouo. Jik at q c pfe 
ct0 bítú vmtí :ñ appbédic alíqó ejrpíobzabilc 
*z turpe ad factédú vt poítibile ? ardmi.í.oílf:alc 
ad rítádü:nc£^ acm facit alíqd turpe: vñ oppio 
bim rímcatrT l'ic^pc ñ é vfiqb ct oic.pbue i,iuj. 
ctbí.Ouáuíe át pl iftat i medio f5 roue Vcrecúdía 
n m é bítue cleaiu9 qo reqritad roñé vtutí .fed c 
palTio vt dícm é>£í qi vítia q ptinét ad ítépátiá; 
matfe bñt turpitudiné ulic e^piobiattone: cu g 
cama^ alTiremurbrutí6aíalib',.3o rerecúdía q 
itímoioeturpí:m3gl rerpictpanttá palias vm 
teaXroe morim.'Pót tñ ¿nne ad alias vmtee: in 
quátúvítiacroppoíitaltturpía.fouet át vedi 
día boueftatérremouédo q (t boueftarí púa: non 
íta q? ptígat ad pfcetá roñé bonertatí. Bic át eatn 
oeícribítílmb.iíi.óoff»Ucrcciídía foría? famí 
liar étnét] pladdítatír^pteruiá fugítái ab oílu^u 
alíena.Sobzietateoüigitrboneftaté fouct:-! óco 
re requírit. "Publicanuo oc pefta íta verecudaba 
turq? ñ audebat octbe ad ceüí leuare:^ téplo ap 
fppíquareXu.;cvuj.£>ita q ííecítoclbe í 3o^pb i 
uereoída ualde fuit tuítáa cu oe adulterio, tcow 
tra Jofepb íuuéía t elegáti fo:mc:faae verecúda: 
IJOti'pmifit íe ícarecrari y affétíre malo. Sign* 
lítuole verecúdie oñdcrüt magna füg noe DÜOJ. 
fem t iapbcttqñ aueif fadeb" pofuerútpaliiw fu 
per noe nudam í tabemaclb tsmo^píne verecun 
dícDíc 2lmb.Ch verecúdia ingenuos,pdit nata 
le9.oí.l)^gcv|.ñ.fatí.Üñ oicidéoc vgme maría y 
cratverecudaímde.£tó.b,bern,legííg? erat ve 
cúdue fupza modú.Jta át í vatg? 01c Bug«í h. ó 
peníténa.fítoígn'* venía4 erubefdt p xf>oXco 
fítedo vecunde petm íuú. vñ oe pe.dí. v. plíderet. 
C ^ J e r e c u d á r a r á ú f > i i h 
boCea majcíe frn pBm í. 9. rbeto. co:á vtuoí fa píe 
rib':píúctí famíUaríb,, t^palátíb^vítia oc:oefcctí 
b" magifq' coiá 3^9.1^0 b** é ftt\.b, Xbo. vbí fu 
pia:q:cúvítuperíúopponatbonou:íic bonoi t 
po:tat teftímoníü qodá oe ejxdlétía alicui9:t peí 
pue q é ím vtuté: ita obpwbiíú C timo: e vereca 
díaapo:tat teflíoníú qodá eje ófectu alíc'ipcípuc 
q é c u l p l £ í íó q^ to teilíoníú alicfrepuraíma 
fonía podeil :tátomagl ab eo veciidamur. I^dt ác 
tertímonui alie7 póderíe maíoría reputan mplr. 
Uno mó^pt'certítudíné vítai] pcedétéejrrectítu 
dínc luditq.Sic p3oe fapíetib9 7 vruofiea dbug 
hó ma¿ oefiderat bonotarítt magia ab cía 'vecá 
daí» Uñ a pueii 1 beftg 9 nullus vecudaí^ppí oefe 
ctó quémete ejcppíaoe qi pticulan co^ oc ¿ffc 
t€ftimoniü:q: vnuf^f^ bñ ludicatq 2gnorcit.£c 
íícmagísvecudamurapróíepmctísq ma^ feta 
lúa ?fíderát.3 gcgrwia át % orno ignotí ad qs f$ 
cta nía no puemütmullo mo vecúdamur.Xerto 
móéteftímomu alie* maguí poderíse?; effectuX 
^ptíuuamétñurnocumétú ab co,pueníé9;jnó 
oeúderát boíca magi bono:an ab bia qui pnt íu 
mrc:7 magis vecudáí ab bie q' pñt noce.^t índe 
c quátú ad alíqd magia vecúdamur a pfonía ma 
gis piuctl cu íum' fp puerfatúqí boc nobíí 
jpueníatppetuúoetnmétúoppzobzQ. 0 .6 ár p 
ucmt a pegrinís 1 tr¿feutib',:cito tráfit. £>ic etiá 
magj verecudamura^ppalatoab9 vítio|í ^ írríío 
rib":i fabularu ficto:ib^:^pt nocumétu índe p:o 
ueníe6:qó c Diffamatío apud multo9.3pud illof 
ct ínt'^s mbíl malí fccimus: verecudamur jjpter 
nocumétu íequésrqtp boc amíttím, bonáopínt 
oné quá oe nobís bébát, 3lb íllís a (jb9 ajiqd oc 
nouo portulamusivel qrú volum0 pmo ce amící 
magís Vecúdamur 4?pt nocumém índe^ueníéa 
í .ípedímém ípléde petíríoís 7 amícítte afluméde 
3 nw* nobís í malísm ^ecuoamur eos pgfcédo 
qi ñ e t^ímam<, q? óefectü n:m appbédát vt turpe 
í E r u b e f c é n a ñ ó í . § j i i l 
ueníí í pfecte vtuof. vt í.ííg.ctbí.Tlec í obllínatía 
piúdMis in pcto.ím illud lDíer|.iq. frós metríd 
racta é nbí erubefee neteiftitf ro é ím, b . Xbo . 
rbí rup:a:qi cu Recudía:vt oíctü cft:fit tímot tur 
pítudin is:cp alíqó malií non tímeaf pt ptíge. Oel 
qi illud no ejetímaf ut malúiaut q: no e^tímaí ut 
polTibílevfoíflicile cuitan', ^ tfmboc vecundía 
ófícit í alíquo ouplr.Uno mo qz ea q ft crubefeí 
bílíamó 0pp^báiüíutturpía,£tbocmdi: rdc 
carétvecudiaípct,Í9^>fudatí:qb', fuá peía no r t 
íplíeét: Í5 ma^ ó eís giozíáí .3lío mó q: n cópbc 
dutturpimdméutporribiléfibiut qi ñ facílecui 
tabilé.¿¿t boe md fenes 7 ftudíoíi vceundía carét 
S ¿ tñ fíe oífpofíti: vt fi í ds eét alíqd turpe;D boc 
trecudarefo fie oefccf vecudie repit í peflís 1 op 
tímif; (5 e^  eáis oíuerf. Jnueíf ét í bis q medíocnc 
fe bñt P3 q? é í da ali4d ^  amozc boí:7 tñ ñ ft tota 
lu ímunes a malo.£t q: vt o:. ííg .etbi, vitada ft a 
vtuoroñfolúqrtmalaf5vítate:f3ét 3^ opíoné. 
Í3Íllóapri.),adtbelT.v.ííboífpecic mala abfttc 
te vos. 30 eí caueát ab bis q U fígna vítóp: 6 c^ b9 
ct boíee erubdeut 1 ñ folú oe ípís vit^sñ é ín cía 
^ecúoía í ft*. £ í i tñ í pfetís aü'qs mot9 vecudie p 
uemés rócySic % eetera t^ palíionu. Tlec o! ps tpá 
tíe:qí ítrás centíá ei" r5 qí oífpofitíe fe bñs ao ea5. 
U ñ ílmb.oic.g? vecñdía íacít pma fudaméta te 
pátie íquátui.ícurrít bozzojé turpítudínís. 
I B o t a q ? u e r e c u n ^ v * 
día oe ^bufdá c vítáda:ó c|b9dá c pofícigéda:© t | 
buida i moderáda: 1 oe dbufdá é ^ curada, ¿ t p 
mo quám ad bona faciécía. Tlá oimítte face bo 
nú ^ pt' veeúdíá ne írrídeaní ab boíb^pecca ta é. 
U ñ jrpf Xuaj^ í ' í j s me erubucrít et ñuoa fmo 
C a p í t u l i í ^ > r í m a m * 
na, í femmiüd matíárc m i oíforc bñc filias 
boíserubefcetcíívenerítmmaíeftatc íim: Tlífr 
embcícc repbende cría qñ repbcdi ont. U ñ Tía 
tbm ñ cmbüit repbcde rege5 oó oe adráo: ncc 
Robines bsp.baodc ó íccftu» Un t Jfoías ñ di 
mifít vccüáiá ad fcruádii mádamfibí adco 
factií qn íret nudus p mémií J? duítaté: cú tñ ect 
oe {dcfegío, bíc m iatct águía í bcrba vñ cautc I 
buHdú.TUqdáfub fpc mottífícaroíauocantca 
feípííalcsmudosfeoíTerutarpccmi alío^ ííccá 
rrgéK:addltc8 t alia mrpia:t fí ít pmí)cnoné ut 
fíe mojtífícét Íe:r5;utí^ aíasmotifícát: bmóí 
mozuk íiníd cent cerrí de reuelaróne oci eíe (up 
bec factarqó nó legíí í nouo teñó, £ t pmi petes 
p* perm fecerut crttbeícéteepÍ5omata:t de9 addi 
dít micas pcllíceaa adbdeftate.' Scóa^ccuít 
oíaépoftergédaXnócuradacaXédebíe qno 
riítpcca:utacpauprate:de ílíegítíatóe: fterilita 
te t b0 .Un £bnf. T l # ó uítqs penm erubeíca 
m'fj illud v>nw qrafti': fép Iplectamur vtuté: oí* 
.lví.tw$.£tamb, p ú d o t e femíanuptía^ j3mí 
a ñ b^e.íiíU'oa:í5b', bec c (oh el nubedí*jrjc^.q* 
g.ubígl.rolaa.pcípuacá.Bímgea8 ñ fíat quí 
béantñécurdéantembeíce Sic ncc 5acbaría9 
*t elífabethtf ^Xei tía é moderanda uídel3 oe pee 
catís pmirti8.Tla d5 qa aubefee: 7 {mdpaliter re 
fbecmofFéfeoáSjñtmut pbocamítcat pfeí 
íoné vtítrctoerpatoc5. Uñ 3ug. ^aueat pceca 
tot ne va'ecúdía oucf oíuídat pfelííon^ t oicen 
oo oívfa díueif .boc.n.é adbypocrííí tede t fé^ 
reía carererde pe.Oí,v.?rídet.65 geá téparerqz i 
fe boa é pfeffio t vtit í lmb.Tló b5 qó crubefeac 
cuí peem oímílTil éi .p pníá:de pcoy^fj Q m z 
ta e pcurlda.r.cu bo tétaí oe pcco:d5 ofíderarc 
opmobnu qó e¿ íñ fccfí cota oeo t muao. ct boc 
mlmrarab tboíe^pcípueíuuene0:ñmín, t i 
tíor.p8.Xota ene vecúdía mea ptra me eft t t vt 
fecfurána^SirtoepmííTíad^cruberce: utííc ma 
^ ícítetad bonií.Uri Smb.fáctíq píiíare píum 
cettamé gcftíút t curre: eurfu falud :(i fottaíTe vt 
boieacumítmae ma^ í fragílítate q» peceádt \i 
bídieiad curredú fotti? i acríoee refurgúttpudo 
ríaílimtb maíota rcpantc6ecrtaía:depe.ot4.il 
íere]c.Uretpriderati vtutib'* alío^» ü n 3raía8. 
¿rubefee fíon aít mare.í J5 6retvíta íccuUríu5 
alíqñ ídudt crubefeetíá fpíntualibus t rclígíofií 
con ííderata neglígentía eotum, 
I D c q u i b u s 0 5 ( » $ . V T f 
bó erubefeere % vtuté póít ea fapíés cca.)clí.oi 
eéa erubefee ap!e t míe oe fomicatóe a pfídeJ» 
ptate 6 médaaota pncípc óc oeUcto:a ff uagofa 
7 plebe oe uqtate:a focio 1 ateo de üuftítia:6 fur 
to üe vítate deí 1 tcftío:de Dífcubtm í páíbuf: sb 
obfufcato'edatí-?: acceptíia falutátíb9 oe íiletío 
ftb afpectumlieríafomícaríeub attcrrióeuuli'> 
cognatúab aufere^ do ^ té t rí reíWtuédo: a refpc 
cru mKería alíét vírúab amida de ímdib9 íp:ope 
n^abípropatrJcdatú £rubcíeát treuercáí oéa 
íímici meiipfudác 1 erubefeát ualde velodt: aít 
pf.Jnímící nfí ít leT cjrfiorea ? íiioie& q aduerfáí 
fpuií ^18^101^: vt pcupírcibírí irafabirí 4 
b0 mof ítít 0ÍU5 paíTíonú. & í pñía erubeícut v 
pfóduÉ de malía comifiia ^ í f p u o g 05 ^a crubc 
fecre oe foitiíeatóe q ppbédít oé5 lupría» p; per 
fe q^nulUípe^ ídudt boí rm ruboze íícutlujcurí 
a^iTui'rópdtcérqié vílifTimo^ mb:o^ quiapí 
erubcícítondeg'oíaaliattqip eá nfolu5 aíafj 
ét eoip9 maculaí:T q: mlr turpi¿ védií. dat ení5 
aía5ruádiabolo'ícorp9bóí ^trib^númía <# ñ 
faeetde fuí8rotulanb,>.¿tmt'fo magie oe vítío j> 
tra fias b$ erubefceicu agat q? beflíe cauét: ^  alteí 
facíat fe alti* femútá. 21 pzc 1 míe oíc t pentibua 
eamalib'.ura oco p:e t míe ecefia, Si .n. filia a 
líc^ oiuití erubdee 05 repta í lómícatde:eo q?p: 
pot,atbouoíab:rrca5mantare:qnfo magia aífj 
fíüa oeí 05 crubdee de tato píe: cf pdt eá bonoza 
tilTime maritare:fiue cbrtfto p abftinétíá; fíue v i 
ro p bonozabile píugt'ú ab eo iftitutií. 21 mze éí 
cecua 05 erubefee Ípkfíi6e:ñ tñ tm q? ñ pfiteatut 
pcQfuú:qzmala 1 pcffíaeétillavccúdia i £>c 
cá io 05 erubefee oe medacíotqz potío é fur q» af 
fiduítae uírí médadstut o: £ccú]c):.£t qz métiés 
ñf uat fidé qul uult tñ fibi f uari: 1 falht eú 4 co 
fíditíeo. fteúoícít hítate étiurado ñ eredíí eú 
£ t I5 coz! oíb0 ó médado eú repií í eo débat cru 
befcere:pmajcíe tñ cozá pfidéte t ptate: qz pdt eíi 
paire tmícpoceo ^fidereut üiígat alíqd timéa 
ne oeeipíat. 3 oeo át pfidéte fuj? oca 05 erubefee 
de médado no íuate^miíTidia í baptífmo * pro 
mifít.u.abreuutiareoiabolo vpdpiaef 7eaaip 
fefeqíiíXertio 05erubefeéde adicto.í.pígn'tia 
fieglígéría. Séneca. Xuipíffiaiactura eq p negll 
0éflifít.3pncfpeaiítoz:qzpncípifiue deo fiuc 
bdimrmoifplicetpígrítíafui:ficverocita6 í opi 
b" mrtu eí placet^uer.p^.CIidíftiboíc^ vclocé 
t ope fuo:cozá regíb9 ftabít 1 erít añ igbílea ,í. ne 
glígétea.íl 00 ^ncipe mqp erubefeédu c 4 cucta 
adducet í íudídu:? momtü a tpe neglígéf c^ pen 
fúíulmñréancbítTDaledicfoía 4 op^oei fac 
negligét':dícít iDiere.qrtoíT'Cluarto erubefeédu 
i de ííqtate a ffnagoga í plebe. £ t de eo qó íniq 
fibí app2oí>atqó edeeftoíb9: utfaciútufurarg <f 
tpa eqirtoíb'> ede uolút eé ppñ ( m . !Hntíqf oéa 
ufurarij vitabáí fie ejrcdícati: ? erát í magna pfu 
fídc ut uij: auderét cozá alija ppare» a nc máfi 
feftíufurarg fail ctft i abbdiatde: utuitét talej 
crubefcétíám máífeflefed oceulte t p fraudes p 
trao? mécato^ t alío|2. (i pléí vfurl r t oeo ocefta 
re ñ pñt: vñ dñt magia erubefee. 3luarí ét cu aece 
pínt abúdátíá tpaliu ad oíftribuédu paupib9 nó 
ad fibí rctínédu: deberéter«bdce:qí detinent res 
paupú.Un xpe.hí.xviS*cite uobía aícos.f. pm 
pee de mámda íi'qtatí .í.diuír^9 ícqlit diítribut]: 
r5ÍuftoDdíadído^ Xluítocrubdcedúé 6 íiu 
moa a fodo 7 aíco.q pmittit i uédédo emendo 
7 alije ptmctib^dccípiédo tñ í pdo vtcilítate p:a 
ua rc^ Ur í méfurfe t podcib" rfubííátia reí mí 
jete t bmStét certe ^  aíc9 r fo f f í bmóí pfidat 
í.aíeo t iodo ne ódpiatrmfmbj erubefee 5 f:auó 
pmíffa t üaftitía.Un í^ucnTíe molíarlíiíeo tuo 
malú.cú ilk béat fiduciá í te.f^  bodíe ñ folu focí 
u5Ddpc qnt fi pot: f5 pícm 7 fíe .^-r íó bn dz *bíe* 
Unufcllcp ab aíco fuo caucat:ut í^í fie fuo íí ba 
beat fíducíá:qi oís f: íüpplMdtf&W0 61Db« 
fcédií é de furto Xbob.íj. Tío I5 trobíecomede 5 
furto aut ptígc.Tlon pót alícuí oící maioi ííur:a 
^ oicc cí 97 fit fur t htzo Tice aliqe pattt ftbí dicí 
talé üuríárq: putat Tibí ad nimia veeudíá. gp ta 
lis epícta quog» :qi tale uitrn nó foletce míi per 
íoa^ viÍUlTía|2. S } mízt abufio magnaícp p 
puia reb9 furat] ídídtpíoíe populanb9magna pe 
na fulpédrji'r íde magna erubcrcéría:i: oñís t ma 
gnatib"' qm pdát ma3cía5 fubftátíá ííbí fubíecti per 
oíaerfae uías fít bono: 1 la'.C ^^ptío erubefeé 
duéoe vítate od te l í to . toe vítate quá oe' 00 
cuít í o p q fut fídd t bono^- mom:quá ^ítatem 
tor teftionge oocto^- t míraailo^ pfirmauít: et 
tn multíuídéídubitare tñcredeiqréteo vídeno 
ua míracula:qí narrata í ferípturís no fmt va:oí 
cétee cüíudeÍ9.XDagífter uolum9 a te fignu uíde 
q et fi ptígerét male íterptaréí.£redut boies ó fa 
cílí fabulie poeta^ bíftottje gétílíu auctotu ícáta 
toib'' demomi q fút pléa fallare:'?: ñ credñt vita 
rí a oeo réndate í ferípturís. Uel ét erubefeédu ¿ 
q? Doctores 1 pdíeatojes embefcilt fm'ptuias ía 
eras doce 1 pdícareiT poti9 doctrías gétüíu oocéc 
©5oícj:psqmeerubuerít'r meos fermóes,f,p 
dítareiltírboís.txpehúcerubefeetcorápíe me 
o.Xuc.íje.ÉrOctano erubefcédiieó oífcubítu C 
páib'.í .adua^Sí qsíboneftc 1 ídecét f e i co 
medédo pdpue íuítat9 ab al^9.Ucl fí ad méía5 a 
lif comedít ptra eú tractatá t oeceptóe$ pat.fíc 
íudas q dñm ^pdidít.Uñ dípt):pf.0.uiítigít me 
cü manú ín carínú bíc me tradet * Spúalít át ad 
méfá oñí Dífcúbnt q fumut fac:3 eucbaríítíe páe5 
ccleftéi-r poftea á pmelías íferut: vel uñientes de 
pnmoío crucífítí nó recognofeut bnfícía a deo* 
S5 icraííat* aít moyfes oe bis c dílect" r jcalcitza 
uítrderelíqt oeu factoté fuu 5eut'.^jcg4tnono 
erubefeedu é de obfufeatoe oatí t acccptúí>atU5 
obfufcat q cu tríflítta dat £ccí:)CjC]CV. Jn oí oato 
hilaré fac uultu tuu. t>atú obfufcat q cu oílatíóe 
Dat. j?uerai}.Tle Dícas aíco tuo vao t :uerte:c:af 
.n.dabo tíbírcú ftatí polTis oare. í>atu obfufcat 
c} íllud ertollit» •poti9.n.qsD5dínuereDonu.í.DÍ 
ce eé puií ílle q* oatrép ílíd extollé.Uñ Díc Jacob. 
cfaw,Si iuéí gíaj í pfpecm tuo:acdpc nunufeul» 
oe máu mea.^en jc^dq.ílcccptu át obfufcat: 4 
oe bñfido é'tgratusupm attenuádo í oblíuioí ua 
Dendo.£ato.£]dguil munus cu oat tibí pauper 
acrípíto placideti: íllud laudare merntoit 
Decío erubefeédú é oe fileno a falutánb''; qo b? 
locó í d u o ^ cafib" qñ.f.alí^sfalutat t ñ uft red 
Dé falutes íllí cá fupbíe vel odij. £ c a jc í^j .aícu fa 
lutare ñ pfádarl : t a facíe cC no teabfcddas • -Ca 
to.Saluta Ubent'.Ucl qñ boc agít q: qdá ruftíd 
tate.Tlec é prra qo oñs ait.Xu.jr.Tléíné p uías fa 
¡utauerítl.p bocn.^bíbeí^li^ítas t aniofitas 
falutatoí8l:potl9adulauoíédíc3toab', fignatl i 
afí.a qtiy túc loqbaf.02.n.raluta^ oe fe fít boní* 
P5:q: p^e ons oíjcít ZDatb.y.Jntrates ocmuj fa 
fútateeú.D.pa):buicDomuí.4rnndecío erube 
feédu é ab afpectu mulícrís foznícaríc: qt f 5 2tu» 
JmpudKfocui^  ípudtcí cozdis c nút^Ouínímo 
ñ folu ab afpectu mlíerís lujcuríofe cauendué t 
erubcfcédú:pp ac^ 1 geft9 ei9:ídtátes ad lafauía 
fine rubore:?m íllud "bíere. íq.f ros metrías fea 
é ubi erubefeé ncfctftí.Bs; 7 pp malít em?lu ífup 
ab afpectu mulíerís qntucuc^  bonefte.Tlá ut aít 
¿Sreg í.^:).lí,mozaCt<luátal5 vtute mes polleat 
q?falíbet giauítate uígea trámales m jefusrpuetí 
leqDdáqcíi'' pftrepüt:inífiín¿io:ísgrauítati pu 
Do:é:T qi íuuéili ^dá uígo! refrenenf:ad flujea q 
cp 7 leuía mété enerue trabiJt.Un Job. jqrjd. aít 
De fe.pepígí fccT cu ocfis mdsmtñ cogitaré cjdé 
De vgíe.pp afpectu.n.ícautúítratcogítato tu:píf 
i mété. Jbuodccío erubefeédú é ab auerfoe vul 
f cognatí.f.n fubuéiédo cognatl í.pfáguíeÍ8 íne 
ceffitate.i.ad Xbío.iíñ.Sí qs fuo^ t mayíe ooe 
ftico^. cura ñ forfidé negauít.í.fidelítaté nale5 !q 
boc oíetát ílmb.i lí.oe offí.'propos femís tui íi 
Defpíttas:fi tilos cgécog^cas.mell, é.n.ut tpe fub 
uéias tuístquib9 púdote ab alqsfuptu} oepofeé 
aut alícuí poftulaze fubfidííi ncdtatl :n tñ ut iilof 
Díuítes fadas.oútoví.ñ fatl .í>e iSrego.legíf y 
nobílib^f5paupíI¿míttebatcibos oe mefafua* 
vt mitf embefcéntlJ& Xertíooecío erubefeédú é 
ab auferédo pté t ñ reftítuédo.Síc bono:abíle é 
Dare:íic erubcfcíbíle é auferrecí n mín9 ^ículofu 
no reddé.£óít oetínétes aliéa.poti9 volut fufpen 
dí ut latroes i pattblb ífemí:^ reditué 7 liberan' 
vt vifícef í eis íllo "bíere^onfufióe non fútpfufi 
7 erubefeé nefeierút.^ -Quaitodecío erubefee/t 
DÚéab afpectu mulíeri alie9 vírí.3fteafpect,, fuít 
dó occafío adulr^.Uñ ^reg.újgq.mora. Ualde 
nácp é qo caro oeoifíí trabít:^ feffpés foime coi 
di p oculos ají gata.uíjc maguí luctamís máu fol 
uft. Tle g qda lubtíca í cogitatoe vremurr^uíden 
dú nobis é:qz ítuerí nó 05:quod nó h cócupífd. 
tleq^.n.eua lígnú uetituptigifletmííi p9 alpejdf 
íet^irOLuítodecío erubefeédú é ab amíds oe fer 
moib0 íp«>pq.£t fí aú9 05 arp;ué aícú.ñ tñ cu un 
^ í o ^ u ñ tuli9 í U'»ó aídtíaf 20one 1 monm eft 
C a p i í u l i x i & r i m C h 
offitíñ veré amícítícríta tñ q> adulatíoe careat ad 
mofutto:T cdtumclía careat obiurgatío. Sejcto 
decío erubefcédií é ab ípiopcratíde oatí. Jmitaii 
.n.t)ét q t>u alíqd oeo:q óat oíb" afftuéí t nó ím 
werAt.£>5 oc fatuo oí £ccújgc.£]agua oabít r 
mba ípiopabír. -(luí át nó erubefdt mala face:e 
ficequua fme fi-eno.XDultoa retrabít a malo pu 
doi múdí qs ñ retrabec timo: vf amo: od: r qúo 
cúq? qs recedat vrretrabata maloibomi é.^ed 
oíc í tn^ í líb:o oc firitudíníb,>: q> oyabolus cu té 
ptat oe malo:oém crubefcétíá tollít oc mete. fed 
ipo ppetrato tátá crubefcétíá añpóítme peem cS 
íiteanq? apparct q? nó poltít tolerare illa vereoi 
díári iótaccat .üñSern.O tiímía ífáía bo um: 
pudtt ibzdes peco^ abflergé:'? ñ pudet cótrabet 
" •c b o n c í t a t e q c ^ ( ^ i ü 
ps tpantíe. pzio fcíédtt é:g? boneftas cídé al vtu 
te.Uñ XulU9 t.úde offlomídít boneftaté í qtuoi 
^tutes pndpalcsrfícipa vf oíuídíí. 1>2o c9 occla 
ratíóe no^.b.Xbo:fcóa fcóc.q.cidv.ar pmo q? 
boncftasoíqíbonozís ítat9: vtoíc 3fídojusílu 
etbfmoriUñ ec'boc v: alíqd oíd boneftil. qó eft 
bonoze oígnij:bonoj át ocbct ejrcellétíc. £ñ,n.q 
dá pteftatío leu teílímonuí oc eprellétía alie9. £)C 
ccllétíaátboísmapepfídcraífm vmté.'qa éoif 
pofiró pfectí ad optimú: t íó boneflas í idé referí 
cü vmte.3íc át pzídpalís vms cófiftit í ítcnoi ele 
ctíóe.vtoLvííL ctbí.íta boneflas radícalit ^fíflit 
í íteríoíí electióe í$ fígnatíe í ejcft'oti eóuerfatíóe • 
Jnterío: .n,ciectío nó ínotefcít boí nifí p ejcuoíes 
acfii ÍÓ ejctctíoi puerfató b5 róné boneítí.Í5 W 
éoemóftratíaíterioísrcctítudís. £ t fíe oíc apliis 
á.ad corín.jdííj.Oía bonefte 7 ^ ozdíné fíatívo 
bí8,£tadamátíU8. Xéta qdévt9,rpcúctatrí>:an 
íudícat J tcipít:qd oeco^qd boneftú fítríníqtas 
oí j pcípítat:oe pcoúí^ínt b e c ^ t é ^uís bonoí 
oebcaí nó folu vtutítfs ét oco t fáctís ppi btítudí 
nev nobilítas :díuítíe:potcntía m Fmóí .Xñ qa 
vé 7 btítudo nó íut nobís íta nota p evpíétíá: fíe 
vtutesfm qs qtídíc opamur:íó vtus magi ftbí vé 
dícat nomé boneftú á l ía vo q ft ífi*a vtuté: vt po 
tctía:díuítie:'r b^móí^onoráh'n^tu coadíuuát 
ad oj?ationé vtuti .©5 ^m vítaté folus bon9 c bo 
nozadu8.Bon,éátq'sfmvcutct Jté fdcdu:q? 
cu oíc Xulli9 í rbeto. bócftú eé qo pptíc appetíf: 
ítelUgéduérane.,p>ro(f,oecl3ratióc dícpbus i ú 
etbí.Q? co^ q ^pt' f¿ appetutraliq appetut folu p 
pt ( c í mq> ¿pt alíud:!íc fclídtas q é vltím" finía 
alíq appctñt t ^pt fe 7 ppi alíq'd alíud: ,ppt fe d 
dé íq^tu bñt í fe alícp róné bóítad: 7 fi mbil aliua 
bói p ea nobís accíderet ppt alíud át ft appenbi 
lía:tq»tií ^ ducut nos í alíqo borníj^:-? boc mó 
vmtcs .ppt fe fut appetítíuetT p pus boneftas» 
E > c d e c o r e f e u ^ v i n * 
pulebrítudíe fpiíalí q é cade cú bceftate. Un cut 
f ^/r . _ j Í- - 'Í H ^ . " ^ " t i - a 
feu occorí peurmt r elarítas t ocbíta^póztio.dí 
cít.n.byo.q? de0 02 píeber ficuníuerfoz: pfonau 
tíe-r claríratl cá.Clñ prebrítudo eo:pis í bpfifiit: 
q? béat mbra bñ,pp02tíÓata:cu qdá ocbití colo^ 
clarítate. £ t fil'r boís prebrírudo íjpuai i H> pfiftit 
q? puerfatío boís feu actó ci9 fit bn .ppotóata Pm 
ípúalé róís clarítatérB át ptínetad roe^ bócfti qo 
oídm9 idé eé vtuti q f 5 róc5 moderaf oés res búa 
ñas. £ t íó bócftú é idé fpúalí decoú Uñ 3lug.oíc 
bócftatéuoco iteílígibiléprebrítudíné .í. fpúale5 
S í c át idé é bon ozíficú t $ ó fú: q: gí^a é etectu 8 
bonozís. Bx b.n.g» alíqs laudad ucl bonozaí: da 
rus reddít í oefís alío^a'ta idé é bócftú 7 oecozú* 
£tqtcpi ípa appzcbéfíóe apparct dcco^raceípií 
utpuéíésTbonueú bonu5 appbcfú moueatap 
petitU5.3ó bócftú íp5q6 b5fpúalé prebrítudíné 
amabíle reddíf.Un ÓÍ0.0ÍC.O2 oíb9 é prcbru5 7 
bonu5 amabíle. (f pó i t át bóeftas ps rpantie Í5 
macro.2lmb,ét atti íbuíteá tpantíe.'Ró b9 é fm 
.b.tboaioí fupzatqr bdeftaf éqdá fpúarprcbntu 
do.t>leb:o átoppóít turpe. Oppofítaat mavíc 
fe íuícé máífeftát.^t íó ad tpanná fpálr bóeftas 
ptínév!:q¿dq5ébóí turpínimú i ídccétiíTímú 
repeílít. f. bzutales uoluptatcs.Uñ 7 i ipo nomíe 
tpantíe majcíe ítellígi'í bonú róís c9 é moderan et 
tépare peupífcétías pzauas. S íc ígíf bóeftas qdá 
fpálí róe attríbuíí tpnríe:ut ps a9 ítegratific qdaj 
pdítío ci9. Bt q'uís foztítudíní 7 íuftitíe maíoz bo 
noz déaí ^  tpantic:pp maíorís boní qcccllétíá tñ 
tpantíe debrf maíoz bono pp cob!bítóe5 uítíozñ 
magís eicprobabílíum.^t fie boneftas magia at 
tríbuittemperantíe. 
€ W c b ó c ñ o q ú o . $ . v i i i i 
cócurrat cú utílí 7 oclcctabílí:? qúo dífterat.O c 
• .n.bonúdíuídííímílmb.'rXul.íDlectabile utí 
le 7 bóeftú.Sdédú ígtf fcÓ5,b.tbo.ubí fupra: cp 
bóeftú pcarrít í idé fubícerú cú utílí 7 oelectabílí 
a ^b9 tu ozt rce.í)z alíqd bócftú í qrtú bj decoré 
ct ozdíatóc róíf.*boc át qp é róeí:ozdíatú é na 
Ui puéiés bói.Unúqoq5 at delectad í fuo puéiérí: 
•ríoé bóí nálr delectabíle:fic de opatÓe vtuil f Ba 
^bat í.).etb.Tló tñ oé delectabilc c bócftú: q: pt 
ct alíqd eé puéiés ^ 3 féfú ñ P3 rÓe5: f5 bmóí óleaa 
bíle é pt boís roc3 q pfíc na; ípfi9.3p<a ét vi0 q fij 
fe bóefta é. referí ad alíud fie ad finé: qz ad felící 
taté.£tÍ5btdcé fubíecto bóeftú delectabílc et 
utilc:f5 róe dífferút.Tlá bóeftú oz alíqd Í5 qó b5 
qudá ejccellétíá dígná bonozerpp fpúalc prcbzíru 
diñé. 6electabile át í q?tú qefcat appetítú, Utile 
cf dé í q'tú referí ad alíud. 3u prib0 tñ c delcctabrc 
q^  utile ^ bócftú:qz oé utíle 7 bócftú cft alíqualít 
á 1 
V 
oclcctabíleifd rí pucttífrut 0: iwctbidepmb* 
pomíAÜbüs tcmpcrantíe. {ftepA* 
OC ' p i i r t i b u s p o t é tialib0tpantie.£tpmo oe ptínétía qm íic oífftmt 7\ndi6ic0.Ch ptincn 
tía c aím" íutct" a dclectatóc:'Pro c7 oedato'e fcic 
dü c rcÓ3.b.tbo.rcóa ícoc.q.dv.cp nom ptínétíei 
íréatÓ5 qndá ípotat í cptú tenct fe alíqs nc paffío 
néreqt.áccípítm t r ip r r^ 'Uno mó largefcu 
coít'iT fie ípo:tat qndá ífrcatoc5 ab illícítl edeupí 
fcétqem rolúdrcam^tac t '^é t í quacuq? má. 
£ t fíe íuít 2lmb.ú|.5 offi^ di ptínéría ^65 qd. 
Seño md accípít cdtínétía ,ppc ab alíq'b'>:^ abftí 
nétía ab oí odectatde ucncrca étpíugalí.^t fíe di 
uidítptíuétía p cartítatcmtdicaf calaítas abfh'ne 
tía a dclectatde illícita cjtrtra píugiür'r ptínétía ab 
ftínétíaétapíugalíodcctardc^tbcc repít pmo 
i vgítate.Scóo í uíduítatc. Un aplí ad gala, v.ad 
íugít ptínétiá caílitatí pones eas í fructib9 rpint9. 
Iftertío md accípít ptínéría a qbufdá al^s p qué 
alíqs refiflít prauispcupífcét^s.'q í eo uebemétes 
epftut.£t fie accípít ptmétíá pbs í . . e t b . ' r ét ín 
collaídíb^pm^ t)oc md ptínétía b5 alíqd de rde 
vmtl:í ^m.r.rdfí:mataép palTioesne ab cís de 
ducaf :ñ tn attígít ad pfcetá rde$ vtut! moalTcom 
quá ét áppettf íHttir fubdít rdí:ríc ut í co n ííiir 
gát uebemees palítoes roí príe:£t id pBs oícít ín 
íírj.etb.g? ptínétía ñ é vf:í$ qdá míjctaú q t^ú, Lb^ 
alíqd oe vtutett í alíq óficít a vtute. Xargi" tn ac 
cípíédo vtuté^j ql5 pncipío laudaba opde:ííc pof 
fum9 díccpt inét íavtuté .^t^boí t "ptinésa té 
parotfic ípfectu a pfccto:q: tpaf cu béat pfectá v 
tuté.f.tpantíam patíí ucbemtes paffides ptupíe. 
Xdtínéeátpatuuebemétes:^ ndedudí rcfíflens 
rde;r5 fumédo ptínétía fecúdo móS.p abftínétía 
ab oí oelectatde uenercarííc é potío: tpantíarfíc v 
giras caftttate píugalí. Tlec eje boc feqtp t íés fít 
maíon's mcrítí í refiflédo q» tpat'rcú ma^ labdet 
ípug^ádotqifeciTdíí.b.tbo.magnítudoprupíe t 
oebílítas ci'ipdt ptígé cj: duplicí ca.^lñc^ uídd5 
cá co:palí. Ouída.n.ejc nalí pplejdde ir magia 
^ní ad paipífcédú q» alq.£t itep qdá bnt occafi 
onesíeu oppdrúitatea delectatíomí peupíam ífla 
mátesrpatas magíí^ alq. £ t óbilítas peupíe p^ce 
des ex ida C3:dimíuít merítú 1 magnítudo auget 
Qñcg vo debilitaspeupíe Tmagnitudo ,puéit eje 
cárpualí laudabilí:puta c^  ucbcmtía cbaritatía 
rfoztítudís zdís:ric accídir í bdíe rparo.£r bmdí 
oebílítas peupíe auget merítu:rdne fue cae:!' ma 
gnítudo peupíe: fie i ptinéte míuít merítú. 3té qz 
oclectatdcs^uenercop ir uebemétioes q> ocleetatí 
ones cíbozund magw prueuím' dice ptínétíá 7 ín 
ptínétía circa uencrea q? circa dbos,X3fcÓ5 pBm 
fcóm utritcp oíci poíTif.Jté qz ptínétía é círea bo 
nu rdía buanuad attédií circa paflidcs q pñt bdí 
eé pnales.Uñ ^bs oíc,t. wj.ctbí.q? fí ^ s tenes pue 
rú peupífeat eu comedé fad delectaíde5 uencreo 
rúifiue fequat pcupía^íiue ñ :n dz íímpíz ptínée: 
f) qd.£rt.n.inclinatío beftíalis non naturalis. 
C C o i i t m c t i a e t c í u a 
priit ícdtínétía ptíet ad aía5 magííj ad cdp0 ^u i f 
Ut circa peupías t caro peupiícere dícaí aduerfuí 
fpm: ím ap^ ad gala.^*Ro eíl ^ .b.íbo.fa Pe.q. 
clví. qz unu qocp magííattribuif eí qo é cá p ferq» 
ei q? folú occafioné pllat.3d át q? é eje pte cozpoia 
íoluoecaííonéícdtinétíc.pftat.£í:oirpdc.n.edpo 
ría ^ cedé pr q? ífurgát palTides uebemtes í appe 
tttu réfítiuo q é vf ozgaí cdpeúS5 bmdí paludeí 
qntueucp uebcmres ñ ft fuffíciétes cá íedtíiiétte:f5 
oeeafio fola eo q- duráte vfu rdis:íép.bd pt zdM 
pcupifeétqs'r palTidib',,Sí vo palTioes adeo íeze 
fcát q? auferát uíiv'dís totarnfic aceídít í bis q 
pí uebemtíápalTionu ícun utamétiá;ñ réancbit 
r i í ptíhétíe t ícdtinétíetqz ñ faluaí í cís íudicíú rd 
nís qó ptínés feruatncdtinés ñ feruatr-r fie fcqf q> 
cá íedtínétíe cejrpte aíc:q rde palTidib9 ñ refiftit. 
qó fítouob' modisrc05pb5.vg.ctb.Uno mdqñ 
aía palíidíb9 cedít añ^ rd pfilíetiq uocaí írrefréa 
ta ícdtínétía.íllío md qñ.ñ pmáet bdi bis q pfilí 
ata ífoo q? debilíf é firmat9 í eo qó rd íudieauít. 
7 bmdí uocaí debilitas. 4¡ 3íé no q? eje ípetu paf 
íidis^uéít:^ alí^s flatí fcetf palTioné:añ q» pfihií 
rdÍ8.3mpef atpaíTídispf ,puéíre:rej: ueloeirate 
ncícolerieisircxucbemétiaricutí melácoheís q 
pp freffrépplejdonéucbemétiíííeírtámaí. Síeut 
7 ecdtrarío ptígítrq? alícjsn pfíftit í co qó pfiharú 
érejeeo qó ocbiliríberpp molitíépplepdisrut ín 
mtíerib'' q pp dcbílépplejcíonédcbilít iberét qb9 
cúc^ iberét:oefaeilí leqntespaíTideeq^uisraro í 
9114^  alíf aceídít: fcóm illud .puer. vl.ZDulíeré 
fozré qs íuéíet ."boc idé vz ptíge í ñegmatieis ppt 
eádé eám ficut m mulieríbus boetotum aceídít í 
q'tu eje complexione corpons datur alíqua ocea 
fio incontínentíemon autem eft cá íuíficiens. 
C ^ í e u t t c m p e r a t u s . ^ i i f 
perfeetíor é eontinéte.íta cp/átepat'' grauíufpec 
cat incontínéte. £ t íncontinens edeupírcetie peíoz 
incontinenti ire.*Ratío pzími.r.q7 ínremperatufé 
peíoz incontinente fecüdu.b.tborubi fupza eft qz 
peccatú orecípue ín uolutate confiftit ^05 í lug. 
t ideo uoi é maioz íelinatío uoliftatis ad pereádií 
íbieft grauius peecatit.3n eo átqui éíntempat'>: 
uoluntas proeedít ad pcecandu eje clcctione ^pa 
qz^pcedítejcbabituppfuetiidíné acqfíto.^n eo 
át q é íeontínéstuolútae ídíaí ad peccadu ex alíq 
paíl íone. £ t quía paltio cito tranfmbabítus au t 
é qualítas de oíffíalí mobilisrínde eft cp inednnéa 
ftatim penítet tranfeútepaíTione. Jntemperatua 
autem non ficíed gaudet fe peccalíe fecudú illud 
C a p i t u l a f c c n í i d t ú 
|>ucr. í.Xcctlf cu mllcfecerít t ejrrtát tc .£t ro c 
qropatio é fibi facta cu na l^ babím.Uñ fcq'í q? 
graut* pcccat ítépat0 ^  ícdtincn9*£t ^ uía uídeaí -
cé maioi íguotátia í ítépato ^  í ptínétcm tn q: b ^  
diminuid pCQÍtépati.'Róé^b.tbo.qtilla igra 
tía q pccdit íclíat¿5 appctít0 7 cát carilla dimíuit 
pee; í cpru cát uolútaiiú S5 illa q feqí íclíatój ap 
petif qnto maid I tato magis aggrauat pcc5 i íté 
pato at r íedanéte ígnotatia feqt íclíatócj appctí 
f pp bítñ uitq rpaífidisri: ñ pcedit.£ft at maid í 
ítépato oupfr.uno md^ tú ad ouratde3.Tlá íg 
rana ourat í ícdtíncte folu duráte paíTíonc:fic ac 
ceíTio íebns ftíác ourlte búoríspmotdc. Sed íg 
ratía ítépatí é aíTídua pp pmanéaa bu?. Un a(Tí 
mílaí tifíce pl55 í. vtj.etb. 2tlío md é maior igzá 
tía í ítépato epeu ad id qo í¡|ra^Tll ígrátia íncdtí 
nétí ítédíí^tuadalíqó pticraíelígíbiler^ut/.ejc 
tíatbnúceéeligédu:f5ítépat',b5 ígnomia ctrea 
ípm fínem:ín ^ t ñ íudícat boc eé bonú:ut írrefre 
nate fequatur concupías* 
S i t u a d f e c u d u * § u t 
J*cp ícdtínéría r>cupíe fit pdo ^ turpío: q> ícdnnc 
tía íre.Ue^ é eje pte paíTidíe eje q ro fupat ^uíus 
rd é:qz mot0 peupíe b5 maioré íordíatdm ^ mo 
f irev b pp qttud q tagit pbs i e t b . I^úo q 
dé q: mot? iré ptídpat alicjrr rde:í qniii. f. irat* te 
ditaduédícádñuuríáfibífcamrqoalíqrr rd oíc 
tat:f5 tñ ñ pfecte:qi ñ ítédít oebítu modú uídícte: 
¿ 5 mof peupíe totati é f5 féfíri nullo md Í5 rd 
né. Scóo c^mot" iré ma^ feqí copia pplejcionej 
pp uelocítafté mot" colererque tédit ao uáiUnde 
ma^ é í pptu ^ ílle q é oifpdít'' f5 copia pplepoj 
a i írafcédú írafcaf:^ cp ille q' é oífpoftfad peupí 
fcédñrpcupífcat.Oó át ^ uéít eje nalí copia dífpo 
íítde é magl uéía dígnñí Xertío qi ira qnt máífc 
fte oparí:f5 peupía latebzaa:'?: oolofe fubítrat. 
Ouato qt peupífeéa delectabífr opat:f5 íraf qí q 
ícdtínétía íre utpXimü é grauio.qi duc í ea q ftad 
©nmí nocumtu:ut bdícídíut-z bmdí. £ t nota:q; 
dlfflcíll,, é altiduepugna! p ólectatde^ ^  p írá:qí 
peupíama^ écdtinua:f5ad borá Dlffidu, é pu 
gmrc feu refíftere íre propter dua ímpetum» 
f ' B á c o n t í n e n t í a m ^ J i i i 
íumédo ^refréatdeaímía uoluptatíb9 íducunt. 
Xtj.-roínuadétíoidíamaffectñ uoluptatü fcónt 
J6uíbclá fú.vtute, •pmmu é loe0 í q funftqtX í 
uallelacbría^ Pin pf. ^ ugu.nefdm" q fíe clauda 
mur í 5 ejcílío.Tld decít 0^ boíe5 oe padifo ut 5 
faríatalíúpadifilScométpúaíq (untiálipfá 
ídimtee tpa qm oíca malí fr Berñ, Uníuerlu tpuf 
pñíe:uígílía qdá é folénitarl magne:T etní faUi^rt 
q6 pitoUmur«Uígílía át ñ é tpa oelítianí (5 feftií 
ÍXertmécjcéplñjcpí'rfco^Éjtro.w Ota fad 
to % ejréplar qd tibí í mdte mdftram é. i . í cbnfto 
bernó.rpa c¡ ñ fallít elegi|:qó canu molelT é * 3d 
§ utíU9 id ma<$ eligédújqOuartu eo:u qb9 amor 
uoluptatü nocuít ejcéplu cue. geñ. iy .Oidt t m Ir lí 
gnú q6 eé bonú ad uefcédú tclTOuítiT c piculú i 
uoluptatib9 pfeqndía mltotíéa acqrúf l'p mdté4> 
pa5tp mdtéalfi'moluít oauíd aquá bibe quá at 
tferát 6 cífléna bctblé trea uirí cú píelo uíte eo:ú 
f5 líbauít ono.g.*Re.e)cép]ú falbníarq ifatuai0 é a 
mo^mulíerú.ig.reg.jnllSextúélaboiíppádo 
^pícburr0 uoluptamafíerto ocolibzoafuoa íplc 
uít oLTib' 7 pomía:-?: dbía uilíb'tdícéa eé utedú: 
q: carnea r ejeqYíte epule ígétí cura 7 mifería ppa 
^ácmaiotécp pena bñt í qrédoicp uoluptaté í uté 
Ooáf^eptímú é uoluptatü bzeuítaa Séneca, uo 
luptaaé meuía faftüio obíecta:q auídi9 bauíla é 
cíti9 i príú recídéajílíOctifuú é earú ídígnítaa Se 
neca.Jn uoluptaté mbíl é magífícúrqó na^  Djeía5 
oeo fadatm éaímí vír:f5 puenr.ad*Ro:ví.0.ue5 
.n.fructú búífh'a í bía í qb" núc erubefcítl. I lcmt 
c péuría ñü$ nioiú t filíorú oeí. Tld, n.oecct xpa 
nú oelítíaa q ré:cú feíat xpi 1 tot mbtía fais neccíTí 
taté bíe.íld "bebie.yi.fide moy fes grádia factuf 
negauit fe eéfilíú filie pbaradíe:magi elíaés curtí 
pptb dei q; cú tpalis ped bze íoeúoitaté Berñ.Jn 
uéíút curiofi q oelectéfm íuéiút míferi q fiftetéí» 
ibecimú é uoluptatú ípurítas-.bñt.n.multá ama 
rímdínéánejá. Uñ í figura recre oñs pgregatdea 
aq?tappeUauítmana 6eñ,).XDultírudinl.n .oc 
lectatdnúánejca émfta amaritudo £ccs. vrj. Jn 
uéí mliczé amano:é mdte.í. uoluptaté^TUn^í 
mú é uoluptatú uaitaf £ccs.vl.3ldolefcétia t uo 
luptaa uaná fút iDíero.uoluptaa bítafaméñ fa 
detaté pít.Jo.Íjq.Ouí biberít c'i: bac aq.f.íjo'up 
tat]:fcie íterú£cc9,9.í)í)eíuadl,raffiuá éiitna 
nd^ buodecímúéearú noxíetaaTlocétrn. mftí 
prr.^no'qz ft multotiéa bdí occafío ífirmítatiar 
ét moitl .Uñ £ccí.)Qgcvíi.1b:opt crápula wXú pe 
ríerút Séneca uoluptatib0 maío: pacorporú pe 
rqt.Scóo í f uítutem redegít Xuc.^útj.Juga bou 
emí 4nc^ ^c.Uoluptaa amátíb'> fe qncp inga fup 
pdit.í.pfuetudíee delectatíonú f m qnq? féfua.ter 
tío qi reddít cop9 ptúajc fpuí.^)uer.wci):. Ouí oe 
lícate pauerír ftm í fe fétíet eú ptumacc5. O u á t o 
oblíutoné íduc £cca.v.Tld.n.fail jcodabíf dieni 
Hite fue:eo q? oñs oclíttjs oceupet co: eilTOuíto 
a fapía ípedit 3ob.)gcvííí .Tld íuéilí tra (uauiter 
uíuétíú.f.fapía.Socto díffolutde5<r fterílírarcm 
bonorú operú íduc t)íere,p:p. Ufq? q oííTolue 
ría delíríja filia uaga.Septío facboíe^ loqcé. vñ 
figurafpftuuíúegyptí ranas ebulícré £):o. v í^ 
O ctauo reddít boíe3 ícdpacíété Jlmoa. v. Bibé 
tea uínú cú pbisXn oprío vngueto dclibun: 1 ni 
bil ppatíebáí fup ptrítde Jofcpb. £yéplú 6 oíuí 
teepuldcTlonomeUoríbuadclítqa puat Beríí, 
d-5 
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ibelícata é ÜÍÜÍÍ plblato -7 ñ daí admíttmb''3líéa 
íc figura, ^olúba aqua5 oiluuq ífugit.gcn.ví^ 
ícamar uolupiat]. £>ecio ipcnaetnápmutatur 
¿Ipocm'g. ¿ u á t ú fe glouftcauít:? í DcUtqs fm't 
rm oate cí tormetü i lucm.greg.XDométafiett é 
dclectatrcfrm qó cruttat. Jigura 3ofueaq.3q 
momc i mare moruú defeendunr. í. uoluptaree. 
ffjjbemanfuetudincquíd fít: t í n quo oiflfeit a 
cíementia^ £ £apítulumtígf 
s r c u d a u í r m s a f i 
^ P ^ ^ V ne]ca téperatícémaructudo.IDaru 
^ ^ ^ - • - ^ emdoátÍ5pbmí.u^eib.é modera 
tíua írap. <Cócumt át í cúdé cffecm cií clemenna 
quá oifnnít Scñ.g? é leuitae fupioís adnerfus ífe 
i íoré.í)iífcrr át ab ea nec é cade vt". "Pío caC de 
cláfo'eoíc.b.tbo.íafe.q.dvñ.^ vi9 mozat fcóm 
pbm í.q.ctb.pfífttt círca actots t pafTídc8.*C>aíTí 
onca át íteríores ft actdnu e^t'io^ pncipía:aur ét 
ípedíméta.£t ío" vtutee q moderáf palnoeeipcur 
mt mícudécfTecmcu vmtíb9:q moderaf actóea 
lícet Ipe differát.fíc ad íuftíriá p^pe ptíct cobibere 
boíe5 a furtorad qó qa íclíaí p íozdíatu amoré vX 
pcupía5pecttfiíecimoderaípUberaUtaré:íó libe 
ralítae cdcum't co íulíítia í b effeetu 4 é abftíeí a 
furto. £ tbéc pfideráduéí^pofito.Tlácjcpafií 
oue iré ,puocaÉ ali^s q? grauiozé iferat pená. 2ld 
clemená át ptiet oirecre o? fit oímíutiua péaní <y 
qdé ípedíri polTetp ejcceÍTú ire.£t id máfuetudo 
í eptu refrenat ípetú iré peurrít í eudé cffectñ cum 
clemétía.í>:nt át abíuicé í eptu ckmtia c modera 
tiua etfíoría puttdie. XDafuctudo át^pe dimíu 
ít pafl'ioné ire.Uñ ipa ^pe refpicit appcritii uídí 
íte. Clemétia vo ípae peas q qAC ejcbibéf ad uídí 
ctá. £ft át máfuetudo vf q aíio nóme o: nuti 
raetqtbonúfacítbñtéq? ptíct ad oifínítoe3 vru 
tía: ut di . ctb, S3 máfuetudie íq't Sen. oélbo 
ni uíri pllabut. Oppdtt át irCjput ira ípdrat uití 
U5:Tlá i r i í fe é pamo:? ejeceír ei" di ira 7 ófect9 
tCxcú.Lfa oéat ca uti t ñ utif d: réiíTio. bit9 vo 4 
ten^ mediü í ira é ínoíat9.fignaí tñ noíe máfuctu 
díerq v f có fit oenoíata dínutide iré; ^ píqo: eft 
dínutdiy Aipabundáticr pp boc nal9 é boí ap 
pete uídictá üurÍ3?t iU3ta :^q? ab b9.ófice: qz uip 
alicui min9 puc uidéf iiuríe ftbí illate vt oíc Salu 
ftf.^ftm máfuetudo modeatía ire^íctárdne: 
íta cp ipla ira ét utíf oí o ^ t é máfuetudo fiue mí 
titas qó idé é:o: 7 v f fru pbm 1 btítudo:vtpat5 
2Dat.v.3bi btí mitea nc, £t fi ucf fpU8:vt p5 ad 
ga la .v .S j í^ túvf dicbítúacf ei9:d: btítudo¿ 
£»uc.n.btítudie8 c{dá acf vtutu:í ^tij^lcctatÓQ 
ípualéiduc tat!acf:D:frucf fpua. •pdií át .ppta 
máfuetudo pa tpátíe potériarfeu v f ei ánejea.? e 
tíá clemtiarqt utrac^ pfiflit i qdá rcfréatde. Sed 
qi tpátia refréat ucbcífitínííaB pcupíaaf oelecta 
íide8taa9.ZDáfuctudo vo refréat irae. clemétia 
penas. Jo rpatía ^ ncíparé v f .ZPáfucíudo vo f 
clcmtía minué p:mcipale81 fecundane: 
Í ^ P r u c t u a f c u u t i l í . ^ 1 * 
tatee máfueaidís ím 6uil . í fú. vtu. fut. jríj. pzio 
q:íducítadpgnitionéDei.'ífacboíe5 dignu alio 
cutdcdápf.pjdtq.Jbirígctmáfuetofíiudicioioo 
cebit mítes uias lúas. ^ cn. v.£flo máfuef ad au 
diédií vbúói.3aco.|.3n máíuetudíe fufeipiteín 
fktú ^bu.£t oionyff oicq? moifcf propter mlta| 
máfuetudiné oei appmóe fuit dign b i f t ó eo oí 
nueríj^g? fuít moifcs miuffíus b o í m ^ t Í5 ib* 
fectída fc.ubi fuf)2a.2Dáfuctudo inducit ad pgní 
tionédeí remouédo ípedimém.£t boc dupliat» 
"pzio faciédo boíem ppoté fui p dínutioncm íre 
Secado md qi ad máf uetudiné ptíet q? bd nó p 
dicat vbís vitat] :qó f laven fu ej: pmotde irc. vñ 
í(ug.oicit:g7 mitefee é n p i c é dínc fenpture fiue 
ítellcctc:dií mtía n!a pcutit:fiue n ítcllecte:qi noa 
meK91 ueri9 fape poliem9.Sccijdo q: placéié 00 
facit£cci.j. Sñpíaatú éeifídee'? máíuetudo. 7 
boc i fecudu quod peurnt in cudé c (Tectu cu cba 
mate majria uirtutú.f.in fubtrabédo mala ftio 
rií.Xertioiqiftn 6reg.in moial.íducit diná fifí 
tudiné:oeoeo nácp oí Sapíc.joíj.Xu oñatd tne 
oía cu tráqílitate ludtcasibañ. ijr.fac robifcum 
ím magnálmá uetudiné tuá^Uuarto facit ros 
jcpi oifcrpubs.Jpfc magifteríu buiuf vtuti fpálit 
fibíafaibit:DÍcé82Dat.;r). £)iícite ameq: mitia 
fú.£jc q oñdif beceé uia pfecndi6.0Liiíto é ojna 
mémoccéeferuisoei.í.ad tbimo.vjtíXu hd deí 
fectare pacifará máfuetudmé.ad epbe.üq. Obfe 
ero uoe ut digne ábúleíís oeo ^ c.i oí máfuetudie 
Sejcto aía5píuat £ca.ijc.5ili mi í máfuetudie ^ 
ua aíam tuá:ficuafa uit:ca í fcno:vcl alia re mol 
l i íuoluúf:^ fie M í a fráíturatfic aíam in máfue 
tudíe a fractura ire»Septío oelectationémultáí 
ducítp8.p^;v}.ZDá,'ueti át bereditabúttrá 7 oe 
lectabiif.£r^pterea pditur fructus fpñs.ad gaH 
v.£ft.n.utculcítra óucatiflía.Octauo corectde5 
fructuofá facif.í58.ljc^:ijc.Supuéit máfuetudo 7 
cozzípiemur.Xeo leuitcaftigaf reuerctiácxbibct 
ca(lígáti.3lfpitatí át nimíeícrepatio neccoztecti 
oné rfcípit nec faluté.di.]dv. U.llono g:ofu5 7 a 
mabiléoíb7 facit£cci.i9.5:ilií máfuetudie pfice 
opa tua 7 fup gloziá boísdtligerl .£)ecío oíoncm 
fac óo acceptá 3uditb.i)c. "builiu 7 máfueto^ fp $ 
tibí placuítópcatio.Unócío íiudicio faluat.pa, 
iwvXa ejrurgét íiudicio de9 ut fainos facét má 
fuetor, Ouodecío oniú magnu et mrtíplcjc acquí 
rít ^Datbeíquinto. Bcattmitee queniam ípfí 
poílidebuníterramiquod intelligi peteft deter 
ra uitcprefentis 7 de térra uiucntium.7 oe térra 
coíppzisftn bernardum:quia facit ci dominarí* 
£>e partibue fubícct uis rcparuie • 
I T «Opitulwm quarwm» 
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O S p a r t i b a a f a b i emuís tépmtic q íf abftinétia fobzic tasrt caftítas^t ídc de ppúcmib9 
abñimtk uídeam'> £c q: prú luicta fe pofíta ma 
gíarmíferta ííút.ío cáróetatíb0 abílínétíe oppo 
fitas adbae(ppetate8:raduítmgulc ptínetee fíf 
íírcrcin,+Scíéatt é prío q> p:ía t ongíabdírío ab 
fíincticxx q ferc oes alie caní é:q: carné -z fpúmi 
(m nacuftodit.Tla.n.carms^ordíficroníeé q? 
ípüí fir fubíecta.et na fpús é q? fíbi onef :ca dúígé 
00 ? utédo q? vwtí ejcerdtm. £ t 5 ejcpítit oe0 q é 
nac auctor íoqns ad cbayn gen. ííq.Subt te ínqt 
m't appetíf tu?.ut tu oñabcrísílli'rqó c ítcllígcn 
m oe onío ro'fe i fabíectde appetit' féfítíuL .Tla5 
Í5 qó oícít X u l í lí.de offu buplcjc é uís a íe. una é 
r5:alta appet í f^óí í é dñarí t dfnge: ap^ctítus 
at obrpare ^  oírigi. í ld pmédatog úbñinctic kc 
qó aít 2lmb.3bftínetia lejc a oño oeo:puaíícat5 
lf$ adÍ9bobXulpapcíbú:Utebrap9cíbupgní 
tío íftnnítat! ícibo:firmitatl í íciuío. Serpea P 
íuadet gule.Dn9 íeíiíare oeccrnít.^tacp gula a pa 
oiToe]cpulítrcgnáté:abH;néríaad padíü moca 
uítermté.3noecre.oú]Cjcpc>.fcjcto oíe.líbí multa 
pulebra de abftínétia t íob:íetate;ej:éplu ad pmé 
oanonéabfhnéríe:6 bonorato puero poftmodú 
abbate:q a pucrítía cepit abftíere ab" efu carníu5 
*r í puíuío alío|i alije comedétíb,> cameerpífeís q 
íílíís ptíb'>ñmacbaíoiuimt",pcurat'> éantrana 
fítulá cú baurírct' aq ó q pmcdit íuífiCÍcr'mt bí in 
lúdfalogorii» 
€ r d i c t a a t p r o p r í 
ctate mfte alie fequut:qdá vidcU ptínétee ad mté 
t qdá ad cop^ piopctatee ad rñté ptínétes vídé 
mr ei tree^JTlS prío animü Ciccv, rcddít ut ad o 
rádu íít feruétiolT^cóo mcozía nutrít: ut ad re 
mífcédu fit propf é Xertío ítcllectu acuítmt ad 
ípeculadií íit rubtíhor Ouátií ad pmú fcícdu efi: 
q? nimíctas cíbí caloré naíé fufTocarrpp qó cíbií ó 
coque n pf:e)c q ptígít q? na copís cíbí podé pgra 
uatati qi fuís vib0 fepfta mté ipa5 fecú fubmégít 
1 eáppa opatóe óílímít.Uñ feríptú é O fee. vííu 
XDépbís fepelíet eoaXDépbís írptaé eje ore, ubi 
dat ítellígc:q? fupftuítas ríbí:q ex: uítío ozis occafí 
oné b5:boic3 guie dedítú íep^u t5. Tlá fíe ote gre, 
O.U9to corp9 íplcírtáto aía miotat rfuppíe í acrí 
b0 uíríu (\xm. ¿ t b é qó oíc one Xu. xt]. ílttédíte 
ne grauée coda u:a í crapl'a i cbzíetate.dañ.uír 6 
fíderíoru ut aprio ect act oíuía fufcípíédú t oran 
dú trúí ebdomodarú diáf pane oef-derabílé ñ p 
medit: 7 caro 7 uínú n ítroíemt í oe futí, ban .r. 
p^a búít majcíaeuífióes 7 melatoea, Scóo 
abftíaétíe méonl nutrít.cú.n,ftóacb,, nimio cibo 
repleí mí'ri fui ab ípo afcédút ad céb^. ipfiTCp ob 
iwbdát t óodínát:-?: e^  b bñt m t é méozatiuá q 
é C pte podfíoí ceba' obfulca::? ítétocs acceptamj 
rpé^oeftrué.ünojofee.jciQ.Saturati ir 7lcua 
uerut co fiiií» <t oblitt fút mei.'íbarcítaf át cíbí mo 
dicae pítrít fíerí q:ahtócQ:t icáreo uis méoratía 
í fuo uigoc pfiftéetforl é ad méomdú. -Cuf rignu5 
app^í euigilátíb0 p'Yo'nurq1 oigcllo cibo^mptocf 
íuauí ad remífcéducarqziupleto ftóaco méoziá 
p9 ñ bébit. £ t ío pgrue boa rnaamaHucta é ad 
traditoc5 doctríe:tc. n.bó é potétío ad ítmédii et 
reméozádñ q audítoib0 ft tradéda.Uñ vtf ó ib9 
cubieulaniisreg C>arijqfeccrátq5e5Ít fe:c|diní 
oía eét fotCioixit vitiüiqi feducit mté ? rcjl v íuí 
fac mté üm:i ñ memít oé5 tftitíá t ocbítu«0.6 
ítellígií cú uínu t alia cibaia íozdíate fumuf.tj. eí 
dre.iq. Xertío abftínétia ítellcctu acuít ad fabtí 
línfpcculandum^cu.n.opatd íteUect,, oztii béat a 
íenfu t fantafía fecundum doctrína5 pbilofojrbí 
neceííe cft q? ex mala dirpofitíone partís fenfitiuc 
^ rtuti imagíat!e:vt', ítcllígétíe íbabif rcddatur 
adfpecfa^vítatis.Tl bílátcq? rícréfu obftru 
at t fátafiá deordíanficcíbí fupííuitas: eje q ülti9 
ípcdimtti ptígít í recta opatóe ítellcci? P$ qó oícít 
XuUMDéte íq t tecta uo ñ pnt mito cíbo 7 potu 
repletúUñ díc bíero.Uét píguís pígué fenfum gí 
gnitt£tSeñ.oíc copia cíborü fubtíliras ípedif. 
j^an. i . b! gañanías: a5aría8. mífabel abftíncn 
tes zepri fút f'apientiores 7 aecutíocs oíb^'rífo» 
Tlibílfcnfuúacuméopamrrícut moderata refe 
críorde pre.dí.v.11íbíl,n.ríc íucudu, 
( T ^ ú t u l t e n u s a l i e ^ j l 
tres ^ petates abftínétíe ad cop9 ptínétes, £ t pría 
c q: cop" p abílinétiá nutrítu:tf plú oci cfficit 
Scóa q: cíbo íúpto bo oelectabilr ut í t Xertííl 
q: p eá duilV uíuií.^ft'g piía^petas abftínétie cíi 
ca cop9 pfiderádarqdá dedicatio téplí:^ ílló apK 
• i , ad cozú v i Xéplií oeí rc5 é q ó cftis uo 9, £ú. n. co 
p9 fit qódá íftrumtú aíe:facílr ab ípa oucitur ad 
opavcutlrqnépcenutritiiXtcuíipa roe ítTeía 
ría vmtu platatarqrií ppk mtu cé n ptrnifi obfet} 
pñcí a coperqó é aíc affocíatú 7 p mácípío oa 
tu pnfé q? íp5 cop9 p ablh'nén'á gubénatmerít ^fí 
qdá pota vtutu 7 claufura uitío^:-? ex boc rcdc'c 
tur bítaculü fpus faTlá ex b cáí qdá pparó 0ÍU5 
^tuturp q9 ¡pus (es mete íbabitat^n ^ figura^ 
büli.mdicuq^Sanrontenégmandibulamafiní 
í máu:írruét¿ fpú í eu occídit míle pbiliftco9.3líi 
n9 é cop9 ní^ rmádibfa íígífícat 09:qó cú qe Jfréat 
uícittétaróegoíaboli. écóa.ppctapabftíncntíe 
ad copfl ptinés é:qt fac copoale uítá oelcctabüé 7 
íaná^i^.n.cií moderamíc fiíf: t9.pmo íguftu de 
lectatóe^fac^af.n.dclcctatio cjrpiiíctde ^potío 
nata puclétí cú puéiétí.OLn g cib9 tépate fiiu*tá t 
qnrítate ^  í qlítate: te puéiés cú puéíérí pútgif :qa 
geft9 cuí cib" píúgíf:puéiétíl b5 ad tp5 í mo 7 me 
fura:-? te feá^ dclcctatío.Un maio:é dclcctatótm 
44 
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fctitttyif icibo ^ gulofae.Oulto cním guftus 
é ordúno 7 m punorráto oelcctatío q ícíc papic 
entmai5.üño:£ca.)Cjqc).Són'>íáítatí í boiue 
pco:oo:mit ufc^  mac:? aía ípi0 cú íj3o odectabit 
£rW. Tiibd ftc mcudü é fíe cib,> bñ oígeft9 aut oe 
coc^TlibiirícfalutépfuannibU fíe cgrítudíac5 
fugatificmoderatarefectícSuffidéna qpjpc al 
nutrímto 7 íbfpitaté f^crcat i volatatc.3lbun 
datía vo mobu fadt v moleftíae ígerít o pk, oí, v 
mbíl.íld idé fac qo oíc bíero.í Duob', caie.ibídé 
Saluato mútcQ ad pdícádú DÍfdpulosioijdt^1» 
qncúcp domu ítraueití : t fufeepít uoeimaducate 
q apponijí uobís Xu.j:. 3a qb" vbÍ9 n áplá lícmá 
pmedédí pfa fmelioa pceftit:($ uoluptaté t curio 
lítate qrédí cibos odicatiocs rcftríját. Tlá jepe ab 
ftíaés fuít:nec legítcaracspmedífíe ntfi agnu pa 
fcalé: vt dic mag: í bíltcfcbolartíca. £ t puium fu 
113 íec eje páib' 7 pifeíb1 eos mrtíplícádo: vt patee 
Joba vjXefar ét augurt" ut narat polícraf míaí 
íno cibo,eratptét9 arcp uulgarí.Tlá pane htíum 
pifados míutos 7caícu bubaliípmedé íolit0 eac 
Seq,tétpmerfatoe8í02díata87 lautas pauptas: 
P5 üló ^ uer.^ jc). OMÍ oílídt eplas í cgcftate erít: í 
fírmítates ét: eccí.^jcicvg.ja muid crasent ifiimí 
tas^ Tlaufca ^ u c r ^ ^ . á í a faturata calcabít fa 
uu.Uñ ^  rabí mo]rr::pcepít Oe9 i lege iudcoa 97 
ñ pmedent carnes podastq: eje ds gencraí ífirmí 
tate6:7 mltc gulofítates ^ míttiíí drea illas. *bíc 7 
bíero.aít.Xegím'' quoídá mobo artíctarí 7 poda 
gre bñoiib9 labozates:^  feríptóc bono^ ad fíplí 
cé méfá 7 paupes cibos redactes coualutíTe de có 
fe.oúv. legím •íTZertía ^ petas abftmétie ad co 
p9 ptines píilftt í curíali 7 político puíctu cu al^ s 
C^íb9, n. modérate 7 ordíate Tupt9 mudítíá cozpís 
cát p b:q? oes féfus ejcííores puros 7 ímaculatos 
tenet.£t b mape req'ríf í búana puerfatdeiq ma 
jcíe ícóuíuédo altjs cu qb9 ejcpedit b:e mudítíá co 
poralécoííftit.UnScrn.rcribítad fzes de mote 
o á S í máducas mfá tuá íobtíetaspoznetUítiu 
át gulofítatí borídas ímúdítías 7 ícuríalitatcí mt 
ras fac.Tlá 7 ípm os qdé é nobíliíTimú méb^:ut 
pote ocputatü offo loqndí:7 marie necelíanu có 
uerfatóuboi^ ífic 7 a" anbelítú fetídú reddít: ut 
t>e gulofís polfit vifícarí íllud.ps* Seprcru$ pa 
tés é gutf eozií. "propt nimia, n.íoidíatá cibí íúp 
tc^guíf corúpít.pp q6 íde fetíde e^alatoeíení 
put.£ótígút ét í figles alío^ fefuu meatíb'' íupflu 
ítatcs íbonefle:q uítá focíalé maculát 7pturb¿t, 
Uñ í epta iude o: ó gulof t>i fí íeplts fuís macfo 
fepuíuátes bíc biejo.^ ODttí ípatía guie uóítu ímc 
díát 7 qo turpít ígclTcmt:turptt'egcrut.3pocroo 
cet í afotifmis, £rafTa 7 obefa q crefeédi méfuraj 
ípleuemtmífi cito ablatóc Táguís míuáf :í paliíun 
7peflía mobo2ij genera erúpe oe pfe.oí.v.Tle ta 
les.^rcdíctiíétuíríücefosboísaa? íbóeftos fa 
cú eptú ad copís mb?a:puta tréo^ mam* effuíio^ 
vult'toculoiu toiuítaté:tr3rglutíédí feltínátíaj t 
feftíatá auíditaté*7 mfta alia eje qb9 feq'í íbdcftaí 
í puerfatóe duilí.t)ec át remouet abflmétiá que 
bóíe5ordíatu reddít eptu ad i3dca oía.Tlarrat pe 
tfMamian^ujcoiqdáuened pftátíopolí: adeo 
delícate uíuebat:ut ét edib9 aqs oedignaret abluí 
Un fui ci9 roré fatagebát colltgé:e;c q labo2Íofu5 
fibí balneú pparét^ibos máib"' ñ t3gebat:r5 fm 
ftatí faflbs q'bufdá fuftínulís aureís ou fuo ádbí 
bebat. £i9 cubiculu tot aróatii gcncrib9 sdolebat 
ut narrare tm oedec9 fcteat,S5 q'tu oípotétí oeo 
epofa fuerínpsq! cop" a9 totu pputruitata ut m 
bta cdpís marcefcerét.Undíq? totuqj cubiculu i 
credibUi feto:e replcuerit.Tlec q(q> oe íuíétíbus 
tátá pfer: naruíputredinépot'atui^vnaacilarí 
fine olal fpeí aujdío í ci9 obfeqo pduráte* £ade5 
tnraptíaccedebat:7^>tín9fugíés o fcedtbat oíu 
ti9 B láguore decocta 7 mí'aabiliter cruciata: at 
cís letantíbu9 Oicm claufit e^ tremu 
r 0 o f t p r e d i c t a u í . ^ 1 1 1 
déduéoecáísfactíuís7píuarí9 abítínéue cjs qt 
tuor poíTum9 alTignare.^ f^dma é afluefactd & 
iuuétute ad aliqo líatu 7 bdtftú occrcitiú. ZDca 
.n. búana % qo 01c greg.nefcit eé orío a:f5 l'ép oc 
cupideCíderat.JStqñéoceupara círca unu:cúoí 
uerfís ñ poflit ítédé a qcúí^ alio réirtií. £)c ítétde 
át metí feqf affectiorcirca illud cuí ítédít.Tla5 ad 
íUo mes é affecta cuí majcíe é ítéta:íta tñ pfcue 
ráría adfít,ná ptíuatío opis triftícíá ame eldgat 
7 dflectatde5 cat. ZDajcíc át B ptígít qñ quis ctzca 
ftudíú Izazii fe oceupat pp nalé íclíatd5 ítcllea9ad 
^ítatc.Oés.n.boícs na feíre oefideránut díc pba 
tl.metb.qñgbu cnaedefidaíoqs fanífaciat p 
ejcerdtiú ftudq q'etat més ab oí alia oceupatíone 
pp pfomítaté quá més ad bmdí labo:é. Ouá 
do vo bd a íuuétute íapít oaari:oés aíe uíres í q 
dá fáe nutrmttcupiétes í alíq lefibíli fatíari. Tla5 
7 aures eíuriút mores. Octi uáítatcs:gula cibos 
7 ligua loqdtatesrq tñ oía íí béant méte ñ íedát: 
qitalíb9ñparciít<Íuerit.n.abúnob Uozé. q cíl 
fcíaruirt9.Uñfcríptúé<puer.jq:í. Jbeíideria occí 
dut pígm.Holuerút.n.q'dcp man9 ei9 oparí:tota 
oíe pcupífdt 7 defíderat. ^ atet g q? íalu bns occu 
patíoré m g^na cá ñ vacádí cibis 7 potib9:nec mí" 
tú curádú é de eis.dns n: ut daret nobís c^ cplum 
uacádí líudío fcrtptureicú tetat9 fuít de gufe: di 
)cít. Tld í folo páe uíuít bd qí remediú p gulam. 
ZDatb íüj.íf Scóa cá é debita oidíatío ^ í íncí 
bo é obferuáda:ím qñcp cdditdes q trbaúí oe q 
dá gU: íllo ^ bo q? oínt efau ad íacob.da míbí 6 
coctde bac ru ffa gen.jcjcv. píía pdítío é q? qs boza 
comedédí fídígétíe ñ puéiat£t iíle é pm9 moduf 
q guie uítiú nos teta ttqo majefe é oetcftabíle in q 
cúcp due:7 mape rectorú alíorú.üñ malcdictio 
ídíaí talib9 ut b; £cc8.3ct Ueun4t:nbí terra ciu9 
rejc pucr: t cuí' pndpts mane comedót. pofk& 
fabdítBcm (ra rep nobílís c i € pndpea co 
mcdüt tpe fuo^oftatbae mottlfétctíá meruít:q: 
tgufltt mdlíapftítutíi rép9 comedendí anceflit j . 
•ftegj tpíq.Scóa pdíto ég? cíbos nó q:at feu acd 
píatmmísólícatostficutoíuesepub q epulabaí 
qtrídíefpIédidc:ob bocfepult'éíífemo Xu.)cví. 
Xertíapdíróq^ñ pmcdat mmíefmruápplc^ío 
nc:qf qo vní mrtu:alíqñ l altcu paucS.^n ^ofíé 
demt oe ¿¡b9 o: í ps. Zbáducaucmt 7 (aturatí ít 
m'míe Tcbíftona bes Humcrúxú^Ouarta c^n 
dito lity n comedaí cú nimio ardo:e t rapacítate 
jíc£raulétículccoctíoné.oautdátaqu3 peupitá 
be ríftema betblcc elTttdít.9*%S)CjcÍ9.ar.oí. jrlú 
jjíqs» j-OLuíta pdító c q? ñ nímís acurate a fludí 
ofe pparat:fícfaacbátfil9 bd^ ó bíeq oíferebáí 
í.'&íj.bíc -r Bugu^fíerí ñ pt^ vt fine alíq vítío cu 
Íudítatl t voíacitati pdofííTío abo fapíee vtaí ^ ípíéa át fedílTía guie fláma í uílt'fTimií olus íarde 
fcat:'rc.oú)dLííf5aX¿m'a cá abftínétie é elonga 
tottfíubtrartóabbíeq pntófíderíacarníe accé 
def ^ nt alía»fi» q fuglr oía vítía camíe: ta círca ct 
boa íp círca act9 rencreoeré íubtrabere occafíoee 
petov. Tlá 4 fe tríb9 offemtrputa colloqga mulíc 
m:afpectíb9 cam^ mérí9píguíb9:rbí varia % oc 
lícata ferefe appontmcam pbent ut tétení:q6 eft 
valdepículoíttí tKb9 vbí tétat fuauítaa i vola 
pta&Xutr.ftábacmafugíí bellum^ ejepecteí, 
u ñ feríprn é oe pma muliereiq? vídit lígnú pul 
cbm t olectabilerqó mapepcupíuit.übí oíc gL 
w ñ lícet ítuerí qó n I5 pcupílcú jlugelí 4 íodoml 
fubuertemtieducétes lotb oc cíuítate:di?:emt eí. 
Tlolí ífpíce p9 tergúmec ftea í oí fra círca regionc 
6eñ.)a^.íld íígnífícádu q? no folu recededu eft a 
pcfoif? etoíeo q? b5 pilare occafioné'zíducéad 
mm.t>t íeíunío béa multu 1 plene í fcóa parte, 
C Ouarta el abftínétie é:priaerat5 eo^ q ad íp 
ía babédá íducut. £ t bec ft pcípue qttuoi. í.na: 
fcríptura:fotma:'r mois futura» Tía (|dé abftínc 
tía pdícattqé p5 eje otis puítate.tlá fie oíc pISs ín 
lúoenlaíalíurbocópatíoefuí coipía ítercetera 
aíalíaépuíoiferg q6 oa6ítelligí:q> oétecpuí cíbí 
3ld boc ét íde na fec bzeué tráfim í trafglutíendo 
cíboLUñ bteue gutt oedít fíbí: vt cía? ó cibo fe eje 
{>edíreti wpote ad matora fact9,Uñ oíc bern^üo uptasguttuii q tátíbodiee)ctímaí:ví)c ouo^bs 
latímdínéoígíto|í*ZDodícagoét eé oelectatio, 
vbí bicuía c tráfit9:fm íUud í.Ullulate c¡ bí 
bítl vínu i oulcedínerperqt ení ab oiz vío.Uñ oíc 
Seneca.Uoluptaa é b:euita8 faftídío obiecta: q 
auídi9 baufta é cítr í necefTariu recídéa. 'Repben 
dií a pBo í lí.etbálle epycur9^ ozabatoeú mríf 
vt beret gutí lógñ vt grúa:vt díuri9 oelectatío gu 
ftuí ínfídeíet 3té fcóo feríptura ad pdtaté cíbí ín 
duc.oíc.n.cp ínítíñ vite boía l panía % aqua £ccí 
Vfax 6en:íf Ce9 aíTígnauit eadé efeam borní t 
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beftqa. £cce:ú}ndedí uobía oes berba afFerétcj fe 
me fup 63:7 uniuerfa ligna q bnt í fe ij3i6 femetc 
generie fuírut íít uobía í efeá t cúctí aímátíb9. ad 
qo ét fac qo dic "bíer.oí.jqgc^ílb exordio creafc 
roalia nec camib9 vefcebamur Tc.SiTrl nec vino: 
ut o: í cade oí.fejcto oíe £>3Ícl cu focga períemt fí 
bíoarílegumíacuaqr^q? feríptura cóccíTerat. 
Xertío ad pcítaté uict9 fottúa íduc.Xofídcraz. n. 
05 ql5 en alio b:e nae pilitaté % eudé i)ductoré de 
um.Uñ g d5 un9 delire abudaretalr mííía pfúú 
Uñ ílmb» Ouía.n.tá ííuftua ta auai9 y 4 multo 
m aUmta fuu n ufú:f5abudátÍ3 m ólítiaapat. diV 
jclvi9:fíc bí.Sacbeua pncepa publícáom % diuea: 
boa fuá cu paupib9 n bñtíbua dídéda ^ pmíttebat 
%\xtp£.i Job oíc.fi pmedí buccellá mea folua: r 
ñ pmedít pupílluaejcea.Job^jcL Cuaito ualct 
ad pcítaté puderatio motí future^Siqan.ftnem 
carníapfidéti'Z quo vmib9 í efea paf:facilr a guie 
uítío refréaí: vm greg. Tlibil fie vals ad carnía ófí 
dería edomada: fie cogita: q lía fit futura moma* 
¿yéplu í uítía fratru^u (ida fcbolari bonóie uo 
luptatl copíadeoítuarvifítareí a qdá nio fíe fuop 
pnotaitíméa fcbolari fui puerfíoné eje ^ bie féiftfc 
dt pc| q?níl oícét de oeo:q6 ílle ^ mifit nifi tantu 
ftuo vba í fíe frnoía fuí.£t p9 locutoea pfimaa re 
cedéa díjdt d íllud ^ faíe.Subí te fterneí tínea: t 
opímétu tuú eriít ^ mestq ^ pba ñ potue:t a co6 eP 
tcedé quouf¿p effcua é fí níiquí % fancteuíyít» 
^ n q b u e t é p o r i 
búa feu dieb9 fít íftítuta ídñia ab ecctia: bí fup:a 
ífapte.tí*ví,degula»Ouare9tilli8 dieb9 magia 
íp alqe fít íftítuta:b oíapléi9 declaí, Tlondu ígií 
f 5. b. tbo.ía f e.q .qcivg. art. £ u íeíumu ad dúo 
oídíet f.ad oeleríóej cipe:? eleuatoej metí í ítna: 
10 fpálr iirtpib9 fuerutíduia íducéda:4b9 opote 
bat bóíeaa peco purgan':? métea fideliú í fupna 
cleuaríp oeuotóe5.boc át pcípue ímíet añ pafca 
le folénítatcú q ? culpe p baptifmu relápc: q fo 
léniter í uigilia pafee celebraírduX bndícútur fó 
tea baptifmales:? )cpi fidelea adultí tune baptiza 
baí píter,*Recolíí.n.túc oñíca fepultura ? per ba 
ptífmú pfepellíur x$o i moté: vt o: ad "Ro. vj.3« 
fefto ét paíce majcíe o jméte? boía eleuarí p oeuo 
tíoné adefnítati gloría quá jcpazfurgédoíncbo 
auít:ac ét fidelea ont ín b^moí folénítate pícarí «r 
ad cóioné accede 05 méte eleuata ad 6u. ? ió íme 
díate añ folénítaté pafcalé ecclía ftatuít eé íeiuná 
dú.£t eadé roe ín uígílíja pcípuam folénítatú ín 
^bus noa pparí05 ad fefta futura ouote celebra 
da.Sifr i lígulia qrtíe ání cofuetudo ecelefiaftíca 
b5:ut facrí otdíea pferátur:ad qm fufeepdonem 
05P íduníuppaií^eof (Joidínát? col q odíná 
di fiít. ? totu populú:^ cuíua utüitate ozdínátur 
U ñ etlegíturXuce»vj^dn8 añ oífrípulo^ ele 
ctíonee]duítimotéorare:qó ejeponéa 3lmbro, 
d S 
bicít. Ouíd te hccpixcít cu uís aliqd oíTm jríetatí 
adon'rí qn jpsmíflur" aptosp0 ozmit.pót ctíá 
rd afTígnarí íaug qttuo tp^f.ut 0 ^ pmítías té 
po:] DOi Sút . fi.onodecí Dice i toto ano qí,p pmia 
DÍeb''ouodcd mefiúáni. £tíícpícíúíu.):1.doda 
m9 decías tpíonta p ícíum qttuo tpU5 dam0pmítí 
as: u truqj. n. í lege mádat offerrí. f. occías 7 pmítí 
as.'Róátrpár.qrc.^l.diesícíonáf í qdragefía cíl 
triplex Í5 gmu bometáfam é q: vC decalogí ^ 
ííbzos qttuo feí euagelíj ípktdéav? át qt ducf i 
qdragéanufurgít Scóaro éqiíBmoitalícope 
eje qttuorclcmétí íubríftím^ c'uoluptatépccptí 
t)ñícísp]cím0,q p ócalogúfutaccepta.Uñ oignu 
i ut cade carué q decíes affíígam9, f.p íáuníu.jcl 
Xer tú ro' c: ut deo oíTeram,, decías tpís feu díeru 
ání Jic alíarú rcp> l ñ . n, In? p. cccl) .^ óíes dudtu: 
nos át p.flqcxn.cííes afñígímur 4 íí íeiuabíles í kx 
feptíamajcl.qí ání mí decías Deodam',• t)cc ftía 
ro poií.dcpre.oúv.Ouadrageríma ubi fcíédu 5? 
an tpusgrcg.qdragefíma ícboabaí í fa feria poli 
Dñícl in.vl:? ím í(íá pputatde5 loc{¿.S5 ípc gre» 
addídit qtuor oícfíduij 4 TJt añ oñícá i . j l £ t fíe 
eflficíu6.í:l.otc8teíunn.ut pforma:mur)cpo í ícíu 
nío:q íañauít.rl.dícb',:utd5ZDatb.ííq. Tld mt 
pformamur cí 4 ad tps b^íeíun^Tlá ipe íctuauít 
ímedíatcpoíí5»baptÍ5at',fuít:q5fuít dernéfe ia 
nuanjrq: ímedíate p0 cpBiamtnmm át íeíuíu.jcL 
ícboat í méfc februaríj uel martq. an. f. tps q cele 
brat rolénítasba^tifmí nui.uígíliá!p3rce. *Rd oí 
uerfítatis b9 tqz i nobís pmíttifbaptí fm" ut ppa 
toríú í Adultís ad cdfecuttonc eífecf bapnímí, a 
i remiltio pcco2í.S5 baptírm'rpí ñ fuit ad remiif 
fíonc alie9 fui pcxúcu nullú beret:i: id no eguít p 
patono.üoluíttn íeíunarep" baptífmu ad dan 
dii créplú baptííatl eicercít^  íetuqrqo íuuat ad vi 
cédíí tétatdes. ílddíí t qrta rd aug.£reator e trí 
nítasrp! 7 (ii? 7 fpúe fcaíreaturc uero ínuífiblí 
debetur ternaríub numerue:dii dcú oíltgere íube 
mur ex toto corde eje tota aía 7 ex tota mete. £re 
ature vo vífibíbi oebetur numerusq teman9: pp 
bmdú Tficcum calídu t frígídú.Sic g p déaríuj 
íígnífícanturoefrearquefíoucantur p quacema 
riü qó cdpett't corpon per qáadmíftratd geritur 
qdragcrimü núe^cofícít*^£tndndu5 q> cptxiQ 
índei béant íeíunm qttuor tpíb9 anní pp qó díríí 
5acba. vi q. Jmíü q rtí: íeíuniu í}n tí: íeí uníú fepti 
mínauntu decímí.r.mérís crít oomuí íude í?gau 
díü 7 i folém'tatesmd tn ppb ecdía:dl íudeísare i 
íetunío qttuor téponi Tld.n.eiTdétpríb0 nec eiT 
dé de cáís íemat ecdía.OD p5 ex oíctís tn'ero. fu 
p íducta aucto2ítate5acbaríe.6íc.n.'r bí díftínc, 
Iqn?), íeíunm. Ch íeíuníu qrtí méfís apó íudeoe c 
de méfe íulq, Tlá pm9 mefís apó bebreos é aplís. 
Jeíuníñátílló quarrímé^f.ííulío obíeruabant 
q: túc moy^ es óefcédés oe mote fína^ rtabulas le 
fiíadmíepfregít^ idolatría cdmííllab illopo 
pub. i£t íujeta "bíere ,murí prío ruptí fuuíuítíi 
tís per nabuebodonofo: ín quinto menfe q apud 
nos oídtur auguftusneiunabant íudeúcum pro 
pter ejcploratores terre promííTionís o:ta eft ícdt 
tío in ppfo 7 iulTi fut i mdté nd afeéde^t in B mé 
íeanabucbodonofo^'ípofteaa tito 7 vefpefia 
no téplñ biwfolymis íncenfú eftjn fcptímo mé 
fe.r.cf é october:godolía8 ocdfus efl: 7 relime ppfí 
díflfipate.3n décimo quí dicítur Januaríus apud 
nos ppfó cu e5ecbiele q' í captiuítate babildica po 
íitus erattaudíuit templú dei eé fubucrfu.Tlotuj 
I át q? iduníu ecefic í qttuor temporibua non íer 
uatur in illis méfib9 nec iftis de caía» 
C C a n f 1 f e u r a t i o 
Ouareprobíbetur efus carníu 7 lactídníom í íc 
uqseccueaíTígnauit.b.tbo.Paíe.q.cjclvq.ar.wg 
S íc íduíu éab ecdiaíflítutu ad repmédasconcu 
pífeérias carnísrq cjdé íut delcctabilíú ím tactunt 
q pííftút í cibís 7 uenems:^ ideo illos cibos eccria 
íeiunátib',ínterdíxtt:que'rí comedédo máxime 
bñt deleaatíonéiT ítem boíej majrfe ad uenerea 
.puocát bmdí-át é efus aíaluí í tra íeTcétíñ 7 rcfpt 
rátrnta q ex eís peedút íiclactícíía c)cgrcfl^ Ibílib,, 
7 oua ex auib9.'QLuía.n.bmdí ma^ pfirmáf búa 
noícopí pl9 Deléctate ma^ pfeuít ad búaní coJ)íf 
nutrimetúi-r fíe eje eo^ comeflde pl9 íugfíuit: ut 
0taíÍmá5Íei8:¿' mltíplicatio émajcímú icítamé 
ta \iipirk:7 id ab bis cibís pcípue icíunantíb9 ec 
cleíia ftatuít abfheretdí.üq. t>éicp:'r oe efu cania 
íép obftjat í oí íeíuioiut. r»abftíeaí»Quo auté ad 
oua 7 lactídnía íuaí ín. jcl. Jn alqf icíunqs ftatur 
coníuetudún bcozum.tlecobftat cp uínum é ctt 
am prouocatíuum ad lujnírta mulm:p|? qo z>íp 
uer.jcjr.lujoiríofa res é uinu:? ad epbe.v. Tlolí 
te íebriarí vio fq é lujuria: 7 tn í iemío non pro 
bibeturpot9 ef^icn.tbo.ubi fupra cp ad actú 
generatoís tría edeurrut. f. caloníjpusz'r bumor^ 
3ld caloré quidé majcíe opaíuínu 7 alia calefad 
cutía coipus. 2ld ípús aute caufandos uel multí 
plicandos uídentur operan' ínfiatiua» S5 ad bu 
moré majrie coopat efus camiuiejc quíbus mlhi? 
eje aliméto gcneraí.3llterano autem caloríf 7 mt 
típlícatío fpuum dto trárit.íedTubftantia bumo 
ris Díumanetii: ideo magís ínterdícitidunátib,, 
cfuscarníu^'ufusuíni velefusíeguminu q fue 
yp ínflatíua: fijtem nota q? cú didtur'bora pmcftt 
onís congrua in íduníjseííe bora nona ud circa 
n vtnonafúmiqó locfí ferípturafaedenona» 
Urét doctdesloqntcsdeieíuqstcum.díes artifí 
ríardíuidaí ^fcripturáújcq.boafq íe^noctío v 
nali rautunafi eent táti'fpacq ut bde me vn 7 í p« 
bola 6 pduct] ad víeá boa vndecía:dc? fuit ab alí 
ís.ZDatb,ec.poíi tpe pduct! :bí nouíflfí una boa 
kcát q X fírtuerat de illa díe:ííc | boa nona cíTet 
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bon.niMtm tres boe reftat 6 dícb.tbo.ét vbí 
Aipradícrcpboa.víTdrca píucueriit cóii boíca 
p^déíoíeb^íqVñ íeiunátfolctcpuliéte ad fu 
mile^afccíuqó wccímcridíeí.vi.boaoicií aitífií 
cú&i pñs úrvíij.boia dieí nárídc ad nona rea 
nct trea boc. v: gdicló te boa nóa q?tú ad icíum5 
, ccclie:q oujppc boa.ví.í.tmcídieq:íicftiat pjuc 
mdogcnéarcccríe.cjctraDpru.c.ciídílcustq cop 
tía legñ ífps q ét Icgé tulit: r te ét plíat ad nonam 
tf0cfmctibüo f m § M l ¡ 
vtílitate ídiui pmo i gene portea í fpé.üe teíúío q 
dragefialúí oíb9 ejeíbeam9 nof metípoeiííc od mí 
ftro9.£t tt'ceta fubdít í ícíuq9,g4ad £orú ví.Jdu 
níñ vt oic "biero é fudamétii vmtúit í lmb. uíóa 
qnta fit vf íeíÚQmt fputú íeíúí bóie ípenté occí 
dat Ual^ utic^ ad mi ta f^uo euadé fac oíná fe 
tct-'á.Uñ níníuíte q^ duítas débat rubuéti: vellt 
tí facbísrí Íemnáte9:euareriít0ínu íliud íudícíu5 
ono mííátc:utp53one,ííj. BcÓ5Íemíu oífponíc 
ad g:a5 q> p5 í conelío céturídercuí pp íeíñía i e!e 
moffnas qs facíebanappuít 02a tí ípí áge?? dijcít 
míttét p petrorq docét eú vía falut] qó 7 fem é 
•r tcepít iu(ibíUt/pÚ5 3c^í.)c. £ t pp 15 ét ecctia or 
díauít oés ñdeles debe íeíúare í qttuo tpíbus ad i 
pctmdtt ordínádís g:a5 fpííf fdrcú p vtílítate po 
píí ordínét.Xertío íeíúíú ad rapía5 -r n otító oíuí 
no^ oírpdít.Jn c9 eréplú ég? dáíel p9 íeíuíú factií 
búít magnas reuelato:s de díuís.óa. j: , £ t anna 
ppbetiíTarq uacabat icíügs 7 olomb' í téplo me 
ruít 6í film ícanatií uídé 7 cogxc l u . tíCÓ.U3to 
íeímiiofolatóe^ágelíca^pmcr.CJñ p^íeíuíií pac 
m a rpoiacccOernt agcli 7 miftrabát eí.TDatbc. 
íí^Ouítoíeíuíudiaboluejcpellítcopoarretfpi 
rímalíf ZDatb, jcvq/boc gen9 déonío?í ñ eqcítuí 
nífi ío:oe et íciuío¿' 0ej:to íduíu carnís peupíaf 
domat ^ uer.jgcví.bü ocfecerítlígua.f. cíborU5 
ertíguít ignís lujurie. £ t aprs poft^ dírít í íemíjf 
fubdít ícaftítate/.ejcbíbeam9 nof meti'p08^£jc 
boc ífmuas ícíuníú majcíe ualé 7 cám eé calíítaíl: 
Oñ 7 pmí pétesdu íuaueít íeíunm í padífo no 
féfdt ftímulos carnísríj ímedíate 'racto íeíunío» 
6eñ.íg.Septío íeíumu fodtudíné aíe adducítait 
t? figura Judítb q íeíungs mlm ífíltebat. bwtt í 
ta fotítudíné 7 pftátiá métí: vt bolofemé occídéc 
3uditb.):íg40 ctauo uíctoríá i bellís obtíet. U ñ 
fílii ífrabel pgzcgatí ad deledá tribu beníamírpp 
fcel9 piífii.pmo 7 fcóo fucítocbellatúma uícefa 
ctojeímo búerunt uíctojíá ludíctt.íj.Tlono ^pfpí 
taté ítícrl |>curat. vfí efdras cu mfos de capntate 
babildíca redeútes bícrofolf má fcoíeíúío búc 
rút ,pfpe$¿ íter ut béí.). cfdre. vítí.í>ecío pduc ad 
fupná p:íam. vñ "bclyaf facto ícíuío.]d.díe^ pue 
nít ad moté deí oreb. 3n fpálí de ícímo qdragefí 
malLTldq7dicon83o.oííícífup maib.oíc.n. q? 
nue;9ípc q jragéari" oñdit fíafé cífecm ieíung mí 
típU'rír. £ t pmo erppdne ip? nuen.ppóíf.n.er p 
tíb9alíqti qpftítuütliradíucte qnqgcaríunñeiii 
pres alíqte ft:vim 7 ouo:qtruo 7 qnq3.octo:ócé. 
7.)Cí:.ppdíf.n.e?: uno qt unan9 mltíplícat9 p.)cl,p 
ftituítqdragéaríú»7 duob9:qzbí3ri9 mltíplícat9 
p.)C]C.prtítuít.rl.3tée]c.ug,qi cjternan9 mltiblíca 
tuspdecépftítuít.jcl.3tée^.v.q: qnan0 nuríplí 
catus p octonaríú pftítuít. j:l.3té eje octo: q: octí 
cscínq^ pftítum qdragéartú.3té e^jc.qt.jcjnultí 
plícata p qttuorpftítuut.):l.3tée]c.)^:. qz uígéarí 
us multíplícaf p bíaríú pftítuít qdragca:(ü.3fta 
recollecta hí vn9:duo:c¡ttuo qnqj-.octo.^r^.p^ 
ftímuc.jcljtéejr.wcrqt vígenari' mrnplícat9 p bi 
naríum eonflítuít quadragenaríum quí cft nu 
merusíubíleusadínuenícndum q> pcrícíuníum 
,rl.puenít ad íubíleum co2dÍ8:7 futura qeté pse. 
é c o o qdzagíta oícb9oñ9 pluít fup trá tpe nce ad 
íudícadú vítiú carnís. 3n fígurá:q7 vn'tíum ppmíí 
carnís p b^  ícíuníti.jrLXerto q> p.jd.maOícespue 
nít ppÉ írrfad tra^mífTioís. £ t p ícíuníú qdrage 
fímale oebíte femarú.f.cú mána g:e: puenit ad ^ 
mífííoné eterne bédítatísi^Duarto. jcl anís ppra 
rtle fuít illuftrat9 colima ígnís oe nocte:7 oe oíep 
rece9 nubepeftúradfiguradú q? íduníum.jcl.illtt 
ftrat mété 7pcípue audíédopdícarides: vt fíéí 05 
7 ^ptegít ab ífidqs oyabolí. i-Quito moyfes íeíu 
natís^loícb0 recepít bíslcgé oñíiqz íeíuníum ad 
ob^eruátía kgl veterl 7 nouíteftamétí adíuuat¿' 
Scjeto belfas íeíunío.jrl.díc^ puéít ad metem o 
rebmbí onl'uséoe9.7p íeiuníú.|cl.7alía boa pue 
níí3dmotéptéplatdn!S7 fecurítatl. Septío.xU 
ebdomadísjcpsftctítín útero müs vgíms mane 
7porteanat9é:q2fiíeíuniú7 fibéat r^prn latétél 
uía:eo íuato b5p dulcedíné mt] patété. Octano 
)cp9.)d.mfib9 pp'euít curfú fue pdícatóis í mudo 
7 portea p crucé padífú apuít.7 íduniú apít celií 
Tlono ypf jd bo2Íf rtetít moíu9:7 portea (mrejdt 
¿ttetuníúmotífícat'í féfíb'' ad vtutúlucé refurge 
facít. Cíecío rps p9 refurrectd j^d .díebuf cú díicí 
pufiYpolatí fuít. 7 ídúíú letifícauít mentes pñtía 
íbríftí» C Oefobnctatc» ¿Capítulúqntú^ 
O f t q ñ á d í c t ú é t J 
abrtinédaq émoderatía cíbo^ 7po 
tuúcofíderádúcrt pfcquder de fobrí 
ctate que eft fpedalíter moderatiua potuum.U 
bi tría Uí'dere fuffidt. I^zímo quomodo fit u í r ^ 
Serúdo deeiuseffectib'>. Xerrío quibus majric 
ppetíf.£ftergofcíendum q? fob2Íet3seít uírtua 
fpáliacum fitunadepartíbu9tpantíe: ut pomt 
¿Dacro.íld vtutéení moraléiut dícti^ 5 é fiip2a 
ptínet conferuarc bonú ratíonís contra ca qbtía 
pót ijpcdirü Ubiergo ínuenítur ípecíale impedí 
mét!r rdnÍ9:íbí ncceíTe é poneré fpedalem vtutcj 
ad illud remouendú,í>otusautincbríane bab5 
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íbálé róe5 tpcdíédí ufa roiTí ^ íii.f. ptuibat ccbzu 
(ua fiíofirntcTío ad remouédú B ípedímtu roía 
recríe (pá.Vvfii bác dícím0 rob:íetaté:q rpalr cfl 
rízca pom íte círcajppzíámatíá.^.n.robn'eraa 
fiiaí a méiura cj pt íuéírííql5matía.íú,n-alícja 
¡bbií0:qí bzía.Lmfurá íuás.Spálit tn nomé íftó 
jiíif í illa maña í q majeíc laudabile cmfum íua: 
bmóí át é pot9 íebriare ualéa. Tía cC uíue méíiía 
t9 mrm pfertiT modíc9 ejccelTua mftii leditrqi fací 
líf ípedirc pot.ufu roía magií cp ejccclTua cíbí. ^  ío 
ípair fobneraa attédíf círca potú moderádu. x>ñ 
^q^fobnetaaéalíavfab abftínétia q écóítcir 
ca cíbu t potutdelectatóía uaiuf¿p moderaí íaa'n 
^médatíoné fobríctatl :bclye cuí grádia reftabat 
uiatáger oñí ad caput fuú ondú fubcíeríciu5 pa 
nc:? uaaaq.iq.'Bi.jcíjc.ílpó átiqa tm fuit ftudiu^ 
oe p^uáoa fobríetate i majcíe i mtteríb9:q7 fi q vi 
nu bíbiflcppbéra fuíflet pene obnoxia bébát: ac 
fi uíri tbo^ uíolaíTetUñ narat Ualm'jq? metel 
T ujcoré eo q? uínü bibiflct fufte peufla inreít. qo 
facm ñ rm accuratore:f51 repbéfo: caruít. i fub 
oít Ualen9. Ouecútp feía uíní ufu ímoderate ap 
petít ianuá uítija apít:7 rtutíb9 uiá claudit. 
qdéabfurdúné 
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fobzietat] feqmur q pñt qttuo alTígnarí. £ft.n.í 
tellecmariumíspíuatía camalpcupíe ípfiua. 
Séíretatl dccoratíaif£tbuanepad numua£ft 
§ pmo ítellcctuatlumie píuatía.Tlá uínú fi tpate 
fuítreo:a q ^cedút cúcte opatóea ta nalee g> aía 
lea pfotattfpúa ftabilea 7 fubtilea genéat:íp5 ccb& 
i q opar oee féfítíue pfícíúí í púitate pf uat: 7 oca 
aíe uirea í ,ppía opatóíb9 pfic i uígoratün oíctf 
£ccí.xí^í.Sáíta8 é aíe -r copia fobr^pot9.^ bíf 
vo fe^ t opató ítcllect9 puríftía t claííTía: ad qcp 
íubtilía ítelligéda. "bec át ítellect9 fubtíliraf p eb:¿ 
etaté tollít fie feríptú é í O fee. íírj.c. Uínu t ebric 
taa aufemt co.í.mété q níbíl é í boíe pftátf. Uií 
•z btua oníc" íftíturo otoía pdícatomrut meli9 aní 
má trafferret ad fapía5:uínú p decéníú ñ bibit, 
©coo foba'etaa é camal'pcupíe rejplTiua qn.n.vé 
terméo eftuatrfacilefpúat i lujcuriáutoícbíeio, 
di. jcjcjcr.uéí.Jn b^  figura noe ¿bti9 nudauit feota 
•propíqó ámonet apra ad £pbe.v.oicée. Tlolí 
te íebríarí uíno í q é lujeuría fupple utí ca cffectía 
7 fub h féfu ítellígédú éqo fcríbifpuer.pr.lujcu 
ríofa rea é uínú í qmí uidelícet ^ puocat ad lujeurí 
a5.Studédú é g fobu'etati t cauédúa fupfluítate 
uiní majríe íuuéib9:fic o:c Scn.í li.de ira; allegáa 
plbné. £j;b facílif píclitafcaftítas.ün fcríbítbíc 
ro. ad fabíolá vgíné O filia fi apfe caftigauít cor 
p9 fuú 7 í ^ uítuté rcdcgíttne cú alga pdícaíT5 :p:o 
b9 efficéf :qúo íuuécra adbuc í feruoí íuuétuti po 
fítatdapib9 7 Vio pléarde caft tate erit fecura. 3" 
lege ó pfectí :na5areo^ pcepit ona.'^  a vio i ab oí 
qo íebríaií pót fe debeát abftícre:ad B ut puri9co 
r|deo ftarepoíTét.qó t 3o.6apti,íuauít Xuc.|. 
¿Partió fobzíeraeéféirctatl dccozana.Un fciéó 
q> ít oía ad q iuuenes ftudéoñt é:q? a pncípío vtu 
ofaapfuetudíes acqrant:qi fie dícfalbn.prouer» 
jq^.íldolefcée íujeta uiá fuá gradíí:cú féuerít no 
zccdetabeajníátalíaeutilea'r vruofaa pfuetu 
díearqV etaa íuuéíro5 aíTucfcé:optía c pcítate po 
f uti.Tlá íf alia boa q fequút b pctílíimú é Q' ad 
uéiéte fenectute:^ ta íriores q> cjct'íozca díuti9 uí 
gét potétea ad ^ poa act ip5 co:p9 í qdá pun'ta 
te pfriafjmmoderai9 át pot9:T maíríe a pucrítía 
aíluet''ñ folú uitíu crpe íduc:f3 ét boa náe UÍ^ ad 
íféfíbiU'tatéejctmíat.bíc'raug.ócbtictatl nocum 
tí aít. £bríctaaaufertméoríá:dilTípatféfú:pfun 
dit ítellectú :pcitat líOídíné:íuoluit líguáxozúpit 
fáguinéroía mbra debilitat: vitá dímíuit 7 ocm 
faluté ejctmiat.'bcla reje ífrfcú eét bibéa r tumu 
lét9 fcua:5ábri íu9 é 4 p cú íbcllarat írruenfl peuf 
fit^occíáítcú.iq.'Bí.jcví.alejcádrocúmrtarcgna 
múdi uícífl^ círca vínú ítépafeet 0C5 é. O %Íc 
)cáder cú oía vncéía:a folo vio vícerl. Un 7 bñ d: 
6 ebriofo.i)Ucr.p:ig.£ríafícut dozmiéaí medio 
marí:^ qiiopít'> gubernator aííío clauo 7 oícena 
Üerberaua út me t n oolui:tra^erút me 7 n féfi 
qn euigilabo 1 rurfú uía repíá^ Quarto fobrí 
etaa ébúane pad nutiitía:bdíe8.n.adíuícé focía 
lea 7 béíuolí redúírqn eo^ t coda n ebulíúmozdía 
ti gaudije n ejoiberát:-? fup alíoa ñ ejctollúí. "bec 
qd¿ boa p fobríetate cánf :p quá ró recta auget 1 
hS i fuís actib9 ííra ¿jpos límítea máet .£bnetaa 
aút bia oppofitú b^  íducé.Tlá bóíe3 a zetitudine 
roiaabducitiT íp5 e^ tra fe ebulire fác.ZDfta ctíl 
alia mala ejcebzíetatefequúf:q uítá focialé ptur 
bát:putaozÍ8loqcitaa:vborúfcurrílita8:ludí le 
uita6:tvbatúozís7ptúelíe,£]cqb9 oíb9 furgút 
ptétóea Tríjce'rfreqntbella 'rboíU3mote8,Ün6 
£cci.^í.Uínúmfi:úpotatú irritatde5'í: ira51 
ruías mftaa fac. ílmarítudo. n.aíe uínú mltú po 
tatú. t>er pmá clau fulá ítelligít fapiés oána copíf 
q c): nimio potu fequúf:q ((írrítatd.i.cébrir féí^  
uacuíta8.3ra.úappctít9 uídícte ^ ruíaa mrtas fac 
i. motea copalea.lber íam ctam ítelligít dána co 
fde.vú dícit q? uínú mttú potatú é amarítudo ai 
merqt amaritudiné lefe cdfcíe duc. Subdit ultíuf 
mala q ad pxíoa pp ebríetaté díffúdúí dicés ebri 
ctarl aíofítaa.í.auoatiaatcmeritaeífurgédi íalí 
oanpzudétl officio actíue 'zpaíímetq.f. ípzudena 
ebrf oflíédit 7 ofTédií míozaa vtuté tá aíc ^  copíf 
7 faciéa uulnéa/íbí 7 alqarbec fupple oía mala fa 
yatcbríeta8.ir2ídbucpí pdíctamala ponúmr 
3^.v.quedá alia mala q eje ebnctatc proueníút, 
£ t primo é qdá miferabilis folícitudo fpírítuf ad 
qrédúvínú.Deídecftuatíocdpozia uío potato» 
£ t eptum ad boc dídt.üe quí píúrgítl mane ad 
ebríetaté fectádá tpotandam.uf^ ad ucfpéram 
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utuíoefhietía.SlíuJmalijédíflbluto'j: mí cm 
gario ufcp ad príderatdc3 7 í ptcptií ocú £ t ^tU5 
ad B Oíc.£itara ? lira t típamí 1 tibia ? vinu í có 
uíuga uiía:? op9 dñí n refpícitismcc opa manuu5 
eí, píidaratl «¿j: bia át pcludit ^ ppba qdam mala 
péalíatq pptuaebíioP ícurritXcapnuitate: ftolí 
ditaté:? cgeftaté: fubdit/jbtoprca ociec^é cap 
tíu9ppt6me'>:qtñbuitrcía3:<rnobile9 ci9 ít'iemt 
fk: i m! títudo ei9 fití e]caruit,£p fobríetas it oéa 
^mtes fcd9 búane focict.it] nutnt i foucu Tía ci 
turo fáíde cf tcfte agto pp^ oñi debcbat 6 máu fí 
Üftíom liberare:? ab bofhb9 ed paci reddé.3pe I 
gel9 míí ci9 í b9 f gurá íobríetaté ídijcit dicéa» caue 
ne vinú bibat nec ficera ?c.3udic. )cig. í)e mftí ali 
ía mar:q fequuta ft eje ebzietate poit b,3lmb. í fe? 
moe:? b: í oecre.dú)qcp?,Bcj:to oíe:ubi fie ait. í 
pncípío gencil buani igrabaí umñ. pam9 noe uí 
nel plátauit:oedit na3:igrauítpotéfiá:itaq3 uimí 
nec uto pcpcít auctoi:Í5 eb:íetae ilh9 nobia ruad5 
fobríetaté<Scl'íebaat9énoe.íltubi malu ebiie 
tatí aguít íumtú fuu.i.cop9 ad remedíú tépautt ñ 
effudit ad uítiú an^ uínu íuéiret máebat oíb9 ín 
pcufíalibertaa^Tlercíebatbóapforenae fue ob 
íeqa ^uitutl e)cígé.Tl6 eét bodie íuíi.9 fi ebrieraf ñ 
íuiíTet:máebat oíb" ícócuflTa libertas obrepfat q 
dé ñ ne platóía íuídia:máebat tn adbuc p:na íue 
rétía.Xefaépieta9:cútmdéteb2Íera6,í ínoe fuit 
cb:íeta9:ozigo íceft'* peíTíe regnarricía pf oetíon? 
loq't oe btb íebriato a filíab9 fuia í moce.abzabá 
í puiuío ágtia ñ uínú lac míftrauít. "Rccte ibi de 
eratmapccimbíeratréiffio pcco2¿.f.figuratíe: ó 
nicp uéít 3oBa ñ máducáa pane nec bibéa uínum 
qiq):pmannúciat:aboíínccntiuo vitíorúfe 03 
pieílare alienum:bec omnía ibú 
C ^ t u a d t e r t m , n q , $ . i i f 
b9 ppetít majc'e fobríetaa* Sciédu q? maicie pue 
nít zctonb9 pfoia fcbolafticia ? iuuéib9«'Rectoib9 
4dé ? platí :q: cú béant iud care:o5 coa eé fobzíof 
nec cpula ? ebu'etate i-epletí.? ob boc zoe obtene 
bratím pnt rectu daz íudicíú i íudicádo. vñ ecca» 
p.dz.Uc í tra cu 9 rejc é puer:? c9 pndpef mane uc 
fc¿í. "baodef rejc í puiuío cpulaf íplcuít qó puel 
lafaltáf poftrauéatXócapitatdnéio.bap. Sc6o 
ppetít dic] 1 religíoí». vñ apof.j.ad rbí.iq.Dárzgu 
la oe odínádiaít cerera oicq? 05 eé fobzi9» 2íd qo 
optíe fac qó ait tuero. oí. xwv- c pnopee in 
fi.? c^ra ó vi.? botcle.a cpub.bíc apta oe kXa. 
ftígo cop9 meñ Tc.aug.í regra. Cañé uza5Domare 
íáuntj9:abIlmtíacfce?poi.9q'm ualítudo pmit 
tít.Xert6 puéit íuuéib9.Tlá 015 í cíe uigeat calor 
nafpp feruozé fáguía vñ ícítant ad libídine: vcbe 
mtcr addédo aliñ tgnéXdbo^ 7 potuúm pote:t 
refifle tétatoníb'' lujcuríe.3n oelicqa.n.ait Berñ, 
píiítaí caftitaa.? ep % t)iero.Sie cei é ? bacbo 
i m vcif .Xcré^tXrea adolefccmlí aíaa asariaí 
? mífabel uacátea abíh'nétíeiuítado cíbof regíoa 
?l:gum!b9 utétee ? aq:euaf:zt ígnc fonaas babí 
lomee óijígnátl lujCuriámudi?merudtbzeuifio 
neaóú C>ecaftiratima:cá?gzadib0. ¿a.vj» 
S ^ C B r c a c a f f i t a t c 5 d e 
\ ^ J q pñt'éagédu5pfideráda ftqctuoz.pn 
^ — \ m o quo é vt9:! círca qó vfaf. ©cóo ó 
laudib^ caftitatl .Xcrrio q (i cácdcftructíe liuep 
f uatíe. <luato fi qlj oe ncdtate pceptí ad eá ftia 
dá téaí. ¿id uidédú qiío caflitas íit vt9.? q fit eí* 
ma.Sciédué q f^íc dictúé tpantía é vfgñafq 
cóit ordíac ad repmdas pcupíaf ólectatonniq ft 
circatactñ.Jbelectatdefátp fe pfequut opatdea 
cd fíe pfcctíddea^:utDz.iig.etb,2X)áifcílú eft át 
cp alti9gñif fút opatdefptiñtcf ad ufú cibop qb9 
n3i:díduípíuafabopardib9qptíétad vfu uene 
reo^ q'b9 pfmt na fpéi.fic g círca ólectatdef cibo 
rú repmédas pdif Vi9 abftínétie. fie ét círca ólecta 
tídesuenercoru repmdaeéponéda vt9 qdádiftt 
eta ab abftínétia.£r qz b9 delcctatdes ueneree (t 
uebcmtiore8?ma^ oppmétesrdcm ^delecíatí 
oneacibo^.idmaíoriídigér refréatde. vñpdiae 
vtutí ípdií nomé caftitat] :qó fúit a caftigatde. eje 
eo uidel5q? p rdem pcupfa:fréat.3pf¿»-n.ad mo 
du puéí é refrcnáda.fic p; p pBm.ííj.etbí.quí >ifff 
mííat pcupía5 puezoieo q> fie puer qui í uolútatc 
fna rclicft prau9 clTicií:? í malicia cxcrcfcít. fíe có 
cupía fi eí pfénaí:? p rdné ñ arecaf :fp augeí í oe 
fíóríjf ? pálT.Óib9.7 nibil é q? fie vtuté mtl óiicíat 
vñoicaug.pmo li.foliIocfo?í.TlíbíleíTef¿tío:qo 
magl eje arte deíídat aím uinlé q? bládiméta feíc 
cozpifcíj ílU9 cótac^^íe q uxor bzí ñ pdt. U i r ue 
nerabif Bcnedici9. vt narat 6reg.fn.«j.oíar. 3lb 
ípfo puedtíe tpe coz gerena fcnilcnullí aím uolu 
ptati oedit.£u át díe qdá foi.9 ect:tentatoz aftuít: 
na nígra puaq^ auía q uulgo merula uocaí:círca 
ei9 facié uolitaz cepít:eíufcp uultui ípotue ififterc 
íta ut eá p manu potuíflet:fi bác uir dei tenez uo 
lüiflct.fj fígno cruel facto rcceíTit auía-Xáta aut 
carne tétatd eaó recedéte fecuta é: qultá uir fefa 
núquá fuerat ejeptus Ouádá náq^ alias femíná 
uíderat:quá malign9 ípue áte ci9 odbszdu^it ad 
méoziá:tatoq$ igne íui deí aím í fpé ei9 accendit* 
ut fe i ci9 pectoz amóte fláma uije capetura ut cria 
pene óferé beremú oeliberaret q: tetara tíonefed 
ptinm ex óí grafía í fe reuéf9 í fpínis ? urticia m 
áú fep:oíecit,? fictentatíonemuicir* 
C ^ o f t b e c d e l a U d i . $ J i 
b9 caftitatl í coi uidédú:q8 ad dncp zducé poflii9 
fm qnc^ p^erare8.*p>zia qdé b9 vrutl laus é: q? ít 
cetas vtutes bec pmo dyabolo obftacl5 pdít ? ce 
tez] vtutib" aditu pádit.iTizc qó é fcíéó q? oiaboP 
pfiór áf divfaf boí5 pdüdcfcmtca:? bítaf opotuí 
mee dmerfímode de oiuafís eos tentare [ffudet 
Uidéa ergo b" m} ad boc uítíu ^ )nior'é:talía fug 
geríttétamétarqlia ad rétatí ruina nonéit expedí 
re.Un ¡enécuí uíres deftcíut nalear-í neccíTaría (i 
admícula tpalía :tentatde auarítíarutpotc q i p 
pís oefíc:p ejrti-ífeca íuuare fepoflit.2L)ercatote5 
afloetitirucríatípmutatóítr tétató fraudib' t 
fíe oe alq9.3nt oes át aníe uiree vis peupífeíbirin 
etate iuucííí é oebilís i ífirma ad fui refréat6e$: t 
fortl ad rebellíonétm .ppí nae corupt6c5:q majeí 
me pcípítaí círca.ptes géítalííí.Un pm9 bó peccá 
do:íbíp0íordíatóe5 fétíjtrtííétqia pncípíouíte 
uoluptatíb* 'rdelectatdíb',aíTuercím,,qi eíspnu 
tritirnc p5 p pbm i U.etb.JbiaboP getí cito bóiné 
pubefeé uídet:pfcídcrá9 cocupifcíbilé pté eé ad p 
cupírcedá^náiíbítétatónuifult9 face nitítur ut 
moj: íuucné íá nouu boínéjramalíuoluptate alie 
ctuadí'iu'nátrabatuítío:u.*p>ríag iacula quíb9 
oiabor boíc5 ípugnatrut g2a5 baptifíalé pdat: ft 
cana líú ocleccato5 fuggeílóee. bó at bói puígd ca 
ftru alíejo cuftodíés 05 íoco uilíozi uíres maíozea 
apponé:fíc7 intijeobftaculúobqcéi'Z vtutíb9adí 
f pádé. £ t id fácti uirí uolétes puéíre ad pfcctde5 
vrutú pmo coatí ft repmé canales peupías: dein 
ocejcercíííjs vtutuopa5 dare.^jía g íanua totíuf 
bditati í bdie:é cuüodia caftítat] XDdacbí q pmí 
fub ooctría btí ZDarciapó cgyptuógebát. pmo 
oíu5ptínéríá $ fúdamto bcbát:deiñ fup eá ceras 
/
c^utes edificare fatagebát.TlaiTatbíero íüit! pa 
trii cp oec0 ípato qndá íuuené jrpanii csfhíTimuj 
ppbé^: uíTit nudu pdí t loco amenííTío: ubi ezát 
flores olfai0: íflrumto^ rdii?:^ cáf auíúri' maní 
b0 -zpedib l^ígatúrquáciá puellá pulebrá ípudícá 
ad eú fec adducérq cu allicét 7 maib9 palpaet. ?lt 
ille ñ ualés fe alír íuua! Itguá dénb0 ícifá:í faaé il 
w li' ejcpuéspfufá abfeedéfec.Sicq? ille tétatdis uí 
.-i .- ctona buit.Scóa la9caílitatj pftflítíBbdilibé 
taté fábm't:'? cuctafa fe vtutes 201 fubqc.ííd cm9 
euidétíá p^  pfidéfrqntá deplTíoné rdis fac uítiu lu 
jcurie.Sdédú e ¡3 q? it ceta uitía ludria mété ma 
gis dcpmít.7 vba lalutl faftidire facit.Ucluptas 
ení canatpp uebemriá Dclectatídisíntm boíem 
abforbet.i cu féfibus fubqc^ q? qcqd alíud audtt 
ufeogítat fibí dcfipíat nímiu sffccf ólectatíde ca 
nalí.vñ 02' ceajcjcj Uerbií fapíés qócuc^ audiéit 
fci'laudabitiadiidct. ^íudietlu^unofus túi í 
^lícebít fibirt ^ iícíct p9 tégü fuú. ¿t Ofee. v,c. o: 
6 boíb" ódití cánalib''. Tld dabut cogítatdcf fuaf 
ut reuétáí ad onmrqt fpus fdnicatídís i medio eo 
rué.Toír?ndpguerút.ZDagnaégíuit9 íq uolu 
ptas cána'rboíe; pftítuít.7 qi írmiedíabir. vn oíc 
aug. Ch effícadlTimú glurn ad capíédas aías cft 
mulíer.Doluptaf.n.cánafcú nímif appcttf appe 
t^ té fie glutinádo ligat:g? raro aut nvicp ab ea oí 
íoluíf:mTi oína gza majdep flagella carnaliter af 
fectío fuecurrat^u fama ^0 oíligétia cauédñ é: 
ne mticH amo: rdné fu^ctrq Jjoícm tá mífc rabílí 
íuitutecdíh-ígmpp qo pulebre oíc tullí , Jllum 
ego nd libe^- íudicaui:cui mulié ípat:legee tpdír: 
uocat:vétaidiié:eiícít<abeüdií éipofandádií efl: 
míaé.ejctíefcédú é:búc égo ñ ím feruu: fed nccjíTí 
mü íuú ego índico, vn i parábola ó cena magna 
cu treefuerítíuítatí.pm9 oefignásfupbof fcejrcu 
íauit.Sirr t fecuV oefignásauaros. S5 terti9 fi 
gnáslujcuriofosinecítiít nccfeejrcufanítad figná 
dú q? carnatuoluptas ita bote5 íplicat et fubmer 
gítrq? eü ad cogírádü aliqd ípotété reddit. XÜCC* 
^íig.£íí alera.mag.audíta fama oyogenís:'?: CU5 
üífitaflet:pbseiñ aflurreptiiTuíaleje. 3npator 
fu o:bís:7 tu mibí nd aíTurgis^uí pbua Tleq|» 
uc^ eéaíTcré9.£a2narpcupía:gula:'J fupbia oñe 
tuefut7ádllemee:q:tibíonanf. 7ego vtutíb9 e 
w as uící.£rgo íu9 es ftio^ mcott.qb pfdTus éale 
.i*jcandaue¡£eé. Xertialausb'vtutl pfiftítíóco 
/ refingularl pulcbntudísrquáíaíacáí.übífcíéo 
\ l:op fíe oocet oiony .mj.c.de oíms no.ad ratíone5 
pulebrítudis ouo reqVuf .f.claritas 7 pfcnltía.ú 
óbíta4?p02tío<í)icím9.n.co2p<,buanúpfcbrucu 
mébta ¿5 bn^pomoata cu qdá óbití colo:is da 
. mate vrqlítate.t^ulcbritudo ár fpúaf fifi mo in 
boc pfiftít:q7 oés aíe uú es fut fibí íuicé pfonátes 
í actib9 oiuéfa^ ^tum fc6m refulgentiá rationia 
3pfa.n.fuoliííe cuctasaícvtutes illuflrat7 pfíc 
• eafcp í ultimú fmé odiando oírigit.ültim9 át uír 
tutu físé oc9^ é fume pulcber: uniuéfc^ pfonl 
tíe 7claríratí cáerñs:ficoícoionf. X5£Ítpulcb2Í 
mdo qdáíoí vtuteíuéíaf:ut p5p aiig.íli.lrxjdq» 
qftíonú.fpárr tn caílítatí bec fjpúal' pulebritudo 
. attnbuit. Jpfa.n.pcípucqnda pfonantíá ín boie 
pfli' uít:p bocg? cáné fpúí fubije. £ t fpúsa cana 
lib0libe: ejcnsicetcrae aíe ui'rcs fub qdá modéamí 
ne regír.3dé boíem cla^. reddit:p boc q? id qó é í 
eo turpííTimii 7 ídecétilTimúnepcllít cobibcndo 
. bzutaíes uoluptatcsrq clarítaté rdnís ejetígunt,7 
id peca ítpátíc ím pp-y fut majcíe ejcpzcbabilía: q 
étím i6reg,fútmaíor1 infamicjpccaípualia:^ 
poífít eé minozis culpe. 1^ 5 ergo q? calíitaf fac bo 
miné oeco^ 7 bdre oignti. 3ntpantia vo e?phio 
• fu 7 Uilé. Uñ ípfa eft ueflís oe byflb ferm illudp 
ucr.ulti.3ylTus 7 purpura índumétum ei". S f f 
fus enim genuf Itni candidiflimi. Undc et beata 
«Cecilia ne pulcbrirudine5 fue uírgínitatíf amitte 
ret:cantantibuso2ganis.7 ueftibusófup auro te 
jrtís.fubtus autem cilído induta dnm ejrorabat» 
j ia t dices coz meu 7 cotpus mcú ímmaculatum, 
7c.Similiter agnes oefpicíebat filíum pzefectúcf 
• eáuolebatin uptem ut pulcbritudmem uirginí 
tatÍ8pferuaret:martyriufuftinuit1j(p'CIuarta 
lauscaftitatí é:q? ípfa ínter ceterasvtutes mag^ 
ad feíam oifpomt.Ubi feiendú ell:^ q'díu palíí 
ones non fedantur: uires fenfitiue: que epe 
ratíoni.intcllecms oeferuiuntampure funt;'? 
ctí: pdíac vmteo í fuís actíb0 uígorá^'j: toe ítcikc | 
cfiq ab cíe recípít ad Íaa5 bñdá pfecn0 illúmat» i 
vñ oíc pB3.vg.pby • 3lía fit fapíes fedédo «r ^efeé 
00 Tíedédo tiñ 5^ alíá Uam»0.n.n.b(5 tumlí* paf 
ííoniin (etícaíaífcípfa cfeídni:tuccjí fedésfacilí 
tórrda5 uéír.£wgcaftita9(ii: paflionií íedatma 
1 reírcnatiua:p5 qt mtta b5 ad rcía5 dírpone. 
c9 figura legií fafon fedt íibí ttonu ebumeiíá q 
ícdebat ad íudícádu.Xron0 é fedee íudícatía 7 íi 
gníficat fapía5:cbur pp fui cádoré 1 ícoiupto^ Tí 
gtiiftcat caftitatérqtX fapíe aíca é caítirae • i5reg» 
na5á5cn, oc fe ípo aitXn fígnaculilcaílítar] ítcg:e 
caÍlodíée:pbíe ftudgs adbuc íunío: apó atbeme 
ñorcrc uídi p foporé fedefí míbi *r legetí ouae oc 
cojas oejetra kmcp predíHc fámqs ego caftifad 
ííKcmtomíoríocw'pfpidéerq'nácént6:'? qd fibí 
iiellét íqYmí.5lt ille me fáílíarí, pplectéree aíunt. 
Tle molerte accípiae íuuéísmote tibí 7 familíarca 
fum9, íllt'a ej: nobíe íapía.3llta dícítu: cafh'taei'jr 
mílTefum'teciibabírarerqznobisícoíde tuo íu 
didiibíwcru5ppaftí.í>eJo.éteuága.o:Q?pp v 
gítatc datu é eí altToe díuis mffterga t cogíccie 1: 
rmbe.£t.b.tbo:oeacíno étfapía mírabili clam 
it Agítate fult'^T ^ u í ^ ^U9 " vtutí e:q? p cet'if 
vtutíb9 ípa ííngularíf boíné oei fáiliaré 1 aícu co 
ítítuit.Uñ fdédií q? na dina c purtfíía ? mudiíf ía 
pp fui ejcceüériá t nobílítaté. 6dectat atít uniíqo 
$5 í fao fifi, Zuritas gícreamra tóaliéoeo gratif 
fíma: í q tág» í fuopfití pgaudet 1 qckit. Un ó ce 
íeftí ípofo d:jg.cád.q?parcitíc líUa.rp1» itatc 6 
lectaí.t bíc c qo illí 4 vmtc vgttatl pdítí fttmagia 
fuemt cií oco pínctí:fic P5 oe 5o.cuá.qu| ]rps vir 
gínc oc nuptqe uocáerfupra peci9 ei9 recube uolu 
ínubí ícainad vbi fecrcta ítcllectu acutiíTio pene 
trauíttme ona í cruce pedes ^ gíe míia cuftodé: 1 
táq> hliil loco fui oerelíq t. Q b totií mcríro puita 
tisei' affcríbédu é.On oeipo fingularír oj.'bícl 
oífcípur ille Qué diligcbat iba^Solí g vgtes flilia 
rea t ]cpí fodales dñt £ t id fígnáí de cíe d: ílpoc» 
jdííj.fequtft agnñ qcñC0 íerít."f>reciptte st fcq'tur 
mí d? vgo maría. Jn b" figura dñt pm 06. Quea 
ttC dño n:o regí adoldcétulá vgíné:T ftet cozá re 
ge 1 foueat eu5 iciq.^.j .O.uod 6 ípfa mié jcpi t 
tdlígípot 
C C o n f c q u c ñ í c r r e . § t u u 
ttit uíde oe caía ?fcrét^b', ad caftítatc. U t át mii 
feítio fiatnía oocma:plnítíem, oftitictíuae cae: 
fif (Í$ÍQ oppofítas prtructmaa a d u í g e m ^ ^ t 
át bmoi cae í fiima qttuo aíTií;narí.¿r "pría c|dc 
cáoeftrucmiacamtati cociu.Ubifardné q^aní 
t f bofe fép í alíq delectan appcn't. Cu át aá opa 
^tud ñ alTucfcítu de mime dcfcctai i pt'iqz ubi no 
ÍQQ¿tio:nópí eé dclcctaíío:cu odectatio opatdj 
?feqf:fícp^p pl?;.ííu.ctb. -duap^ ncceéutdídt 
grcg.qíao tréa fícccaf.'r í eiaolectef.Scfibilía.n* 
cú (cíübdüf offeruf:féfualcs boíes fac ti ad f ni ap 
petitú alícíut.ma^te qn opib0 vrutú n uacát. Jnc 
oía át féftbília boa ad q cito aim9 íclia^ff oblecta 
mea camalíarq ucbemcf appetítú í Imát ad ea co 
cupífcéda.iTávo oppofita caftitatl pftructiuacll 
oceupato círcaalícjóop0 vtutíe. Jncal asátoecu 
jjatóesclTtcacíííía e:q circa fludm facre ícripture 
vfa^3pa.n.mété 5 errores íllumíat.Uñ oñsp cr 
rátCBÍudeo9oic.S5crutamírcnprurae:ipe ením 
teílíOniñpíbétde me.^tcptétatdes oíabolí boí 
né armat. Uñ faíuator tú ab co tétaf tríptr fac:e 
fcn'pture teftíonío fe ocfeditrut p5 ' ÍOñt i i^J^ 
accidíofa métérefouet:7 íqda fpúalí folatío cam 
enutritXTn féíorcs íudeo22 fpartíatís feribétes oí 
jeerut. Tlosbñtes folatío íibzos feos q* fiit í maib' 
mis.Sacra igií fenprura météíludétís calía red 
dit 7 púdica, vn oí Jacob, iij . Sapía q oefurfñeft 
$>tm cjdé púdica é. Tlá cC cjccrcítíu :carnÍ3 peupí 
fcétiá repmítt^? tato pgruefpofa uocaf £5 íllud 
£ccú v.qfiuí mibi fpófá aíTume.f.diuiná íapíam 
^ S c 6 a el ocftructtuacaflitatí émaloju5 focic 
B8.2ld fingta 4ppc uitia boíce íclínáí ejcéplo ma 
lotú fodompp qo admoer fapíés^uer.jcjtq. Tío 
U eé aíc> boí iracudomeep ábules cú boíe furíofo 
ne oífeas féítas ei'rpcipue cti camales boíncs coa 
qs foríos bñt ecéplo fuo ad camís illícíta fadlítct 
trabat. Olo cjdée^ duplící cá ptíge pót. p r í o qa 
focíetasbomúmapetuuenúut plimú motiuu^ 
bñt ipm odcctabilerqó majcíe eos moue b$ ad (r 
muí puiuédií. C>electabile át qó é 1 aaih0 uenezia 
multú mouet íuuenílé etaté:i: íó com vba t facta 
freqnter errea carnísodectabilía uerfátur jjpter 
qo q talib0 fe adiugitttad camalía opera facilíteí; 
ruut.Uñ feríptué £ca.p>:.qui fe adíungi't fomí 
cargamtnequa.£taprs.|.ad £oiin*v loquena 
oe fornicario oicít. Tlefcitis quoníam modicum 
fermentum toram maíTam coímmpit.üaufa vo 
buíc oppofita'caftitatís pftructiua.é eldgatío ab 
bmdiiodetatib','j:puerrarícu bdeftíst morígc 
ratís.Ubifciendumeftcp bonorum fodetas ad 
tria ualet.que tanto caftítatéfccuriorem reddut 
qnto bomíné circa utilía occupatiíab illícitis fo: 
ti" retrabñt.'Prío g ualet ad folatídíp tedití náe¿ 
*bomo naturaliter cñ animal fodale pjopter qó 
neceíTario ad amídtíam ínclíatur.Uñ ondit pba 
vig. etb:^ oes bdies aícitíá qrut*©enes quídem 
propter utile Juuenes autem propter oelectabrc 
Uirtuofi uero tam illi q> ífti propter boneftum* 
Ouel5 tñ bmdi ateiria delectationé includif. Tla5 
íenes oelectátur de conferenti utile.£t uírtuoft 6 
boneftate vturís. Omnis ergo amicitia odectatd 
néincludiK'rertadfolatiúnature. ünde 2lmb» 
dícít ín.q. oe offi. pulcbra eft focietas feníoiU5 v 
ñáokkcnmm.Mí} tcflúnomo:al4 folatío funt. 
•i 
alíj magífTcrío alg oclectatócut 6 moyfe ^  Jofuc 
oe abrabá 7 lotbroc belía i clifeo p^Dí ííqde fcí 
píes pmbcmíú t rolacmaícabifíocietail n recu 
faft. i)3agna fuít aídtía te dauíd 3óatbá. Uno 
eo í píío occífo óó ama: flés dícebat, doleo íup te 
fímíjonatba ócoínimífamabiríup amozému 
líc^: Ac mí mica amat ñlmata ego te oilígebá.q* 
*B!,)^Xcrtiacádcftructíua caftítatl é tiirpiioc^u^ 
Cíniah'a.n.coUoqa n uíliübífton'ap naratoeeai 
tnos ta audietiii q> itarantíu reduciít ad pfíderan 
dú ea ó c|b0 é f mo.pfídcratío at re^ uíhú ac ca^ 
ítellectuariTpectto:facírr affectu íclíat mrl 7 uírca 
frágedo coriípír.ün aprs.j.ad cozlpp. JCozüpút 
boitofmoefcolbqa mala pp qo ámoctad b. 
v. oicé9,fornícatío t oía ímundíu'a aut auarítia: 
nec'noíef í uobís fíe oecct feos tc. aur turpítudo 
aut líuírílo4iJ aut romílítae q ad i-c n ptíet:^ ma 
g| gíamactío. OLuartacáoelíructiuacaíiítatl c 
urugeo^tqb'' aím'' bdis emolcfcítad amoré mu 
líef. £t pcípue b fr tria.r. eani afpccf.freqns 015 
eía colloqú feu ptubemíú.£t muc^ bíc íde fufee 
ptd.íircaarpecmmuh'e^efacdiíiq? lefue uífua 
6 cene réríb,,b5tría.|)mo primas rep dmn'ae nó 
bis dcmóñmXicÁic pb9.)*metb.í pndpío. £)c uí 
fíoe át rqt multan uítíú curiofitatü oríf :q é qda? 
ocoidíato íteUccfr^uéirá ep íozdtato appetítu co 
grcedi 1 ttiiidi m^tatíme íit utílía fiue íutílía fíue 
pferétía fuie ad réñ ptínétía. Cñ át q^ mka ítucí 
'roculoeimdícpporígítrneceíTeémtaliqrr ad b^ 
mói aím0 íclíc^t túc ííellect" ípojtue fe offert ad 
i\h fcíédarbcc át é magna codís uáítaa: 1 uífus é 
pota p quá tot noicía pfétáítq mété ülaqátidihgé 
tí claufura c cobíbéd^mc p ífpecta qcp uaná eua 
gct. ü ñ £ca.í]C-Tlc ífpícías mulícré multíuclam 
neícídae ílaqosei^.Xcgíf oínáuíolatá fuíííe: qi 
curíofa fuít uíde maltes regíoísrad qul pz eP 3* 
cob nup aducncrat.6eñ^jCjaíi|. Scóa frcqns ct 
fáílíare colloqú cu mulíere b5 caftítaté cozzñpere 
Ub i fcíédú é:g? vbú mulícri9 í facra feríptura co 
patVetbí.ígrtí 1 gladío acuto.£t boc £pt ta ma 
ía q ex famílíaii collodo mulíeru caufat.^zío.n. 
bládítoiíe (t mulíeresiV vba médató puípcndút: 
^ptqo boíe5cúqf^quét'colloqúbñt:faUaci ad 
ulatíóe puermt:'r cú a vo roí9 iudító facil'r 6u íae 
faduc,£t qm ad bec mufr o: boíe5 írretíre^ucr* 
V9.3rrea'uít:íq't:cumrtí9Ím6íb',óe Satbne o: 
q? mticres auertenít co: cir: 7 ítaní oclb9 metie ci' 
ercecaucmttq? eú vfq? ad ífaníá ydolatrt'e ódujre 
rut.ítj.'Rcg.^.Xerto mune^iVuétío b5caí!ítaté 
coízupeimajaequocptevírímlicrí oflfemttq ad 
muera dti9 allícif.*b5 eí mulíer pfilíu bebiU0 «r af 
fectú,pnío2c ^  vír.Studet ét ad bñdú pdofa9 re 
Res 7 alia ad omatií prínétía:7 cu a íc frequéí' nó 
béat vtpcupíta aflequatad muñera facilit íclíat 
*bec át (umope caue octcaftu9 amoz. vñ t)íero» 
írebramunufeula t veítes oa applícatae:3coc 
guftatos cíbo9:bladaf(^-ac oulceslíttcras: factue 
amo: non babet» 
C C m á t a d q u a r A m i * 
/túciiqríívtmcaftítagfítí pcepto.f^údef q?fíe: 
Uñ apfe.q.ad cborí.iíg. ejebibeam'' nof mcnpoe 
fie oí míftro9 í caritate t ad bebre. f o:mcato:e9 
í adulato:c9 íudicabít 09<í.pdénabít. £ t boc (|a 
agutpcaftítaté.ñáttenctql bet adquéhbct gra 
áá caftitatl f5 ad aliqué.On fcíédú c:q? tríplcjc eft 
graD' caftítati i.píugalíaividuat':! veía^vñ 7 Be 
da í bmef-Bóa é caftítag ^íngafimelio: ptínentía 
Víduar:optíapfectóvgíalÍ9. £tdcillieét fa-biíí 
Decre.oí.)cp:.Sí efe uíro^.<5.bcc fcn'pfím',:|7 ífra 
Tlogvgítatécú buílítate admiramur:<rptínétiá 
cu caflítate 7 rclígíoné accept ííimá oco mein^tt 
renútíatíoné fegularíú negorío^t atqj actuúcum 
buílítate app:obádo laudanf^tnupt ía^ vícrj 
qó ím caftítaté pduratpp:obam',.t)uíc át trípÚ 
cígi'aduícafh'tatl:co::ñdet tplejc fruct9 vt ondtí 
ZDatb.jdQ.p pabola xpidícetí.Seméqó cecídít 
í trá attulit fructu. alid j^qqc. alió. l ^ . alió cétcfúr ú 
Ubi no g? tra boa é caía ronarfuáa caftitatem:q 
ad boc ve fructifteet. 03 vt fit cultíuata vome feu 
lígoñ penitétie 7 pfefftoia: imgata aq9 lacrímofe 
oíoníea'rradiata folc ocbíte pgnitióis. Scme át c 
vhú ói qó qdé íacií a pdícatore p oeuotiócm %p 
pofítí í bono firmatdnémafcií p cpÍ9 c):cquutoe5 
fmcfátqfeqíejcbactrafata ^.b.tbo.i.íig tu 
jdíjcfigífícat pmú qóoéíboícjc bocq'a carnalí 
vita í fpúalé t:áfit:fic frucf o: malr id c^ ó ejepecta 
tur p femíatíoné vralí09 mós vfug eclu tédée 7 i 
ra óferé9t p:optea át vtuti caftítatí o: rnde (tucl ' 
magílq? ali} vmti:q: ipa caftítas boic5'l bcrat p 
cipueafubíectídecarnía.Tláp Delectatiói9 vene 
rea9 aía pcipue carní fubdír :qí tre ífíraradeo vt t 
actu carnalí ípoffibre fit altqd ítcllíge^ pfyMa. 
etb.-OLuáuíg át ví9 femétía íit effiCíir ad puercem 
búo:e9 tre í fuá nam:m ^ to bec vt9 femísé eflfica 
tio::7 tra ad boc patío::táto fruct" feqt vberío:: 
tñ vt oiau é femé fpuale fít vbú od: epto ma alt 
qaeicbocpuertítífpualévítáa carnalí actioe re 
cedétttáto í eo maio: fedt frua9 vbi.£t a: magia 
recedit 49 í víduitate a co^Í9 epe q? ocpiugío^a 
vbí pivíx abílínet a fuá: ptínée fe abftrabit a no 
fuá 7 fua.eiuáXpofí5 b:e í piugt'o l vñ frucf í ou 
pío reddet víduí9.£t q: \7go abftinet fe í íutup t 
ptezítú ab oí voluptatc 7 co::uptíóe: io cí readíc 
fruct9 cétefím9:^ numeruGaddit.jd.fup.)d. Cua 
dragcnarfátpíurgíte): ocnaríoqtcr multiplica 
to.-Quatnarf át q c núerus qdraf^efignat folí 
ditaté íco::uptioni9.c|uá b5 vgo p ceteríe^fem 
íftí núerí fructuu puéicntadaptat poícrl g:adíb9 
caftitatLTlá pofítí ad máu9 algozíftag figurát 
ípfo9 ftat9 fm Bedá.Tlá tngcaríua fíe fo:at: vio 
Ucct p piuctíoné fúmítatum pollícía CU5 ídícc:qó 
C i i p í t n l i i m . 0 c p í i m u m + 
fígurat ípfá c5íuctíoc51 qí oeofculatíoncs píuga 
to^Be^agenaríue vo fo:af p boc ídejc fuppo 
níc 7 íacct í medio pollícís qí oppmens eum.£t fí 
gnífícat ípfá opplíioné uídualc5:qul patíut í mu 
do^entefím0 vo tiúcrus no í fíníftra máu vt cerí 
ponút fed í oejetra q (ignífícat uítá beatá: vbí nc 
^ nubét ncí0 nubcnt.Í3 fút fíe ágelí oeí ab oí cor 
. rupnóe líbeiítqo ppctít r g í b u e ^ n ífto tríplía 
ílam fe repít rgo btá:vt fit ciícti ejréplar.Tla ico 
íugío cu fuít Jofcpb deípofata p vba oe pñtí ubi 
pfíftít céntía mumoQ Í5. b. tbo. ^ uie no fucrít fe 
cnta copula camÍ9.vbí é ppleta pfectío íígnífíca 
tíoníe j n uíduítatc fe repit tpe paffíoíe filg. Cit 
áit n. ttíc í l mottuu ftn'líe 3orepb4,f>zoptcrea fo 
te)Cpaeápmédauerat3oanní ejequo fponfo carc 
batúvgítateát fép pmáfitnáutoícau^jcjcvg. q 
g.$4p3eata maría piopofuít íc coíuaturá uorú 
vgítati í codc: fed íp5 vgítatl uotú n ejcplTít oze» 
Subíccít fe dínc oííjponi:du5 ^ pofuít fe pfeucri 
tura \5gíné nífí cí oe' alít' rcuélazt.'Poftg' vo fihil 
genuít.í.cjc fpú fácto pmanéa vgo:q? cozde peepe 
ratuotu:o:ccjcpfl*ít.£tufercp.rípra cu Jofepb 
rvgítate pmárít.3ld pbatíoné caftítatí coíugalía 
facít qo o: ad bcbíe.ultí.'borabilepnubíü t tbo 
rus ímaculat'.^t panucf í níceno pcílío oíjcít ca 
ftítaté el cú^pa píuge cocubítu.jqcjq.oúTlicena 
£ t 3ínnoccnti9 tertí' íqt.Tlo folú vgíee t ptintea 
veriíetíá coíugatí p fídc recta 1 opatíone bonaj 
placéteaoeoademlmcrét beatítudíné pueníre* 
ejetra de íií.trí.T ft.catbo.c.í.Ubí tría notant p q 
pucníut ad btítudíncXííccrítae í aedendís íbí ^ 
fiídé recta. 3ntegritae í agendí&f. fuádo pcepta. í 
bí opatíone boná.Uñ 7 ípfe míeme tgenan9 ófí 
gnáe flatú píugalc refultat zf tnarío fígníficlte fí 
oemtrínítatJ.TOenarío fígífícáte obíuatíonéD 
calogí:Xertíú é Típlícítas í dílígédíe ut,C totií re 
feraí í deum .íbí placétee, de q fígnaí ín coíuctíoe 
dígitos ad íuícé cu.fmuer9 tgéan0 poít ad man'^ 
C C a a a u t f a c í f i t a d ^ ^ s 
cómdatíoné fta^ (eu caftítail píugalí9.£t pmo cf 
dem q: a deo b5 íftítut'onc t ap^pbatíon^. Tlá t 
ftatu ínocentíe píugíú ílíítuít et ín padííb treftrí. 
•poílmodu ícana^uocai" ad nuptíaí cu dífcípuf 
pñtcmíerpuo ípaf míraclb plcaanít-Caftítaa át 
ífínuaí ejeeo q? adam ífpú oí loquea aít.£runc 
ouo í carne una.nó oíjcít tres uel qttuot: qo refe 
rea p a ZDatB.ríjc.fubdíttquos g deua cóíunjrít 
bó ñ fepetXaltcí adberédo.Secúdú c qt b5 fub 
limen íigmficatóné. Uñapfe loquea oe tmímo 
nío aít. Idoc át oíco magnu facmtu í )cpo 1 ecele 
fía. vn -z roe b9 fígníficatióía d: m:ímoníU5 majeí 
mu facmtu ícbrifto et eccKatq: íígífícat factifíífif 
rea.f.um'oné ppí cii ecclk 7 aíe cu deo.contra qo 
fac uíolaa talé callítaté.Xertíu l qi pb5 multíplí 
ícmftucufkationé^t pm" fructuí i píceutío 
piolíarp quá pfriaí genus bííanu.Uñ 1 p noe cú 
fílga U]co:atl repatua é mucf q1 díluuío píerat: re 
ftaurát 7 ruine 1 mierí ágelo» falté er multiplica 
tioe puero» í illa etatc decedétiiit nafcuít vginca 
q tcnét uítá regni ceb^.vñ "biao. Xaudo ^íugí 
u$:f5 qt nifi vgíca gcnerát:lego de fpía rofá:ó cbó 
cbamagarita^Scóafruct9 éuítató fonicatdia. 
vñapja-j.ad^z.vq.pp foicatde5Xuítada vnuí 
qfc^ fuá accípiat, f.upDié.cu.n.ñ (fc fit apt9 ptíne 
fe ab oí uoluptate vcnéa:^uiditde', buane ífirmí 
tatí p uíápiugq:vñ aproad. Cstvq.TOá? éjiu 
be ^  mÉXcvv? i oílatato cbarítarl ^mltíplica 
tío pacíaTna p píugmunuimftí cfficiút aící 7 affií 
m&i tollútmrta fcádala t uíráf pídatut 05 í be 
fter aftiieo pingara p qua prefematu é geriudco 
ru ab e^emínío fuo^O.uart0 éoecorato cíuilita 
t!. mfea. n.fc ptínétía'ad plcbritudine cíuilifat] :q 
uírí e^  fe face nefdrét aut n poffet :ut gubernare 
oomur'j: mises abfmuíríamale fe rege poflent % 
p a^ alíaiptría át fuope oñt cauei í b9 fia tu q f i 
p cafttmte^prímu é amo íozdiat'' alti9 ad alreru: 
vnbier^jcjcq.q.ííq.on'go cfdébdeftacrat amdia 
% magnítudo éformía. Uñ ? fí^ t9 pytbagoní9 í 
íñqf.íldulí étiqt í u p : é fuá amaro ardério:í alie 
na qppe u p : oía amo turpis é í fuá nímiJ^Scc^ 
qó 05 caueí é íoidíató actuu urip^mnmoq.cizca 
B poií qda vt9 q o: pudítitíatq boícsífréat circa 
VP íordíatoea. Uñ bíero.3pa opa nuptía^ fí nó 
vecúde % cu boeftate qí fub oefta oeí fiatt-r ur tm 
Ubcría íuíat ímuditiá t lujcuríá noíauit r aptua 
cu oíc+Oia ímiíditia autlujam'amec nomíeí ^c. 
jc^.qa'iQ.Jneo^Zertiúqódscau&'é fractio fi 
deí alfi9 ad alteztmt nulla occafíóe alft adbereat 
Tice cá jjlia fufcípíéde fí fit fterír.fic nec Jfaac ad 
aliáacceíTít:rebecca upze díufterilípm3nére.n5 
q? abiabá ad ácilll acccííerítagarri: Jacob pfrea 
babueiituj£:oree:fuítíllóe?:fpálídifpéfat(5e 1 re 
uelatdne fpuf fei pp oiuerfaa cáamt béf.)qcjC9.q^ 
^ ííqílecurratt,^feqntímecpcátímidítatl vclde 
^ " mote Tde fama pmítté 05 fe ab alto cognofeí :fic 
fec lucrctía nobilróana a tarq'ni filio.Uñ nec eje 
cufat ab adrrío ^ aug.ípmo oecúoeú Un t lau 
dabírrfufánapoti* fe uoluitejcpone píelo mdtia 
b ; B locú ria:frágétí fidérfídea frágaí eídé. 
C € M a d c a í l i t a t é í ; $ . v i 
uídualédicapra.í.ad tbí.v.Uiduafbonoaq ve 
uídue fí.Tlondu pmo q? albertii í fttma 6 cjtíu 
or coequia.Tlom uídue mlripli' o!.£ft.n. uidua 
pmo q uídua é copeifj mte nupta.í. bns^pofit ú 
píugq:'?pputat ítunitaaímziorqí caflitaa magl 
pftdít í mtc q» í copr*nec bute dét fruct9. l^.í 4116 
fpálcgaudíú i regno oeí:qd werc uiduía referuaf* 
Sebo mó o: üídmiq c üidm cotbe 7 métci bec 
uocaf ve utdua ab flpfó.ubí oíc Uíduarbonoa q 
ve uidue ff. £1: talé uiduá cui debet fruct9. Ir.póít 
i ftaru uíduírat] uom'r^po^u^^ú:pma^éílírppt, 
ocu:7ñ ^ pr oneia mámog ocuitáda.Xcma dj 
uídua cotpoe t mtc aur aunh'o trioifíc bde pau 
pcsm'duc.^orbacoicaprs.ií.ad tbío.v.Sicís fí 
derbs uiduas míftrct iltir ñ graucí eafía: ut bis 
q ve uíduc ft fuíftcíat.^llc át talee alebát í pgrega 
toíb9 ab ecctía^erátílocierelígioríepgzegaróib9 
kóp 1 fcruícbát ecefíe, £ t bíe mito magís debeí 
f m c f J r ^ í l d ftam át uíduaté ma ft iduceda» 
•painií é qréplú crcature írratoalmt.n.lcgíí í I1.6 
na aíalíutturí uní maí aflbdaí í tota uíta lúa. ve 
cudíaátéboíe^ñ faceqó fadtbmfu.Scom écx 
pímtu 3 ^ ^ 0 1 9 ^ púiga^Lad .£02. vtj.Xríbia 
toes cano bébútraít apfó loqns 6 piugat!. :cb' 
nccetonTS fíbi ^ puidcdie:^  filqs ^  fcmítiíte prugíj 
algs plib^q cú expta fít :boc fat] b5 íduce ad ui 
ouítate reruádaripcípue cú ficqní dertozt pdító 
íua 1 Ccoo. Xcrtíué j3cóuífenpture oínalqlau 
datmM taléftatiítutp^p cjrcpla 3«ciitb uidue: 
quá5oaebífum0pótífe?:cuuníuerf pfbftís bñ 
oíprratroccifb ab cp olofernc oícétce^Xu glona 
hhlimtü Icríría ífrrtu bononfícétia ppti nh:q: fe 
allí vílít 7 pfotutú é coi tuilteo q> caíiíta"tc5 ama 
ums:,T p9 uí^tuú altc^ nefeícríe: íó man" dm p 
fótauít te t cris bñdícta í etnu 3uditb.]cV.;í ó an 
na ^pbeíilTalcgíf.lu.q.q?iu']cerat9nÍ9.vg.cú uí 
ro a Agítate fuá i bec uídua ufq? ad ánoí/lrprug 
£m ob ílglaí mcrítu cafhtatl ^deuotóífmáífefta 
f fuit fíbi íaluatoz obla^ í tépíoéXria át uídua 
D5 obferuare ad píuádú ftatu (mé ípñmú i uí 
taro euag.itóí9 feu oírcuríu5i9.Un apfexad tbi» 
.v.repbedít uíduag dícé9 <# oaofe dUcut círcuüe 
r)omo9:n roluátodore:r5 ^  vbofe'r cuíofezloqnti 
q ñ 05 vñ ^ ana uídua utíegícn dífceóbat a téplo 
n íudítb 6 oomo.f5 e afpítag uígtlta^ n cíbatdif 
Xad tbí.v.Uíduaq íoelít99é:motuaé,Uñ 10 
utrac^ uídua.f.ána n 3udítb oítg? ícruíebát oeo 
í ídunija % uígílqg.i Juditb dlíctú deferebat»(L 
Xertíu é ueftíu bmlíta9:vñ gcne.p^cvíq.legíf de 
tbamj::^ depofíta ucftc uíduitatl afTupíít aliuj 
babtm qñ uoluít carnalí opí írédé.Tlo tñ q l ; oe 
bcat c|9 ejebotaí boíc9 ad caftítaté vgúlé fuídua 
Ié:n tn ad bmoí cogédí ft Típotúe uevadi. ü n oí. 
)C]cvú.q í.ocuíduíaTlosátnullútalíb9 laqu5 de 
benf ucc:r5 folú aobotatóc9 pmq fepítní péafqp 
ppone oiní íudtctirut 7 nía abfoluta fitpfcía ne fe 
f íftabi^tá oetieí 0? amóerí uideaf:bcc ibí. Tlam 
utíc^pót q's prrabé lícítc:quotíél Tibí placucít po 
rí moaio.vn t)íe:o»no dáno bygáo9Ímo nec tzy 
gamog 7 fí dící por octogao9.3déc0o núc uocc u 
béa ^cláorñ dánarí bmo'ííecclía.jC)C?:í.q4ú apíát 
Un r ab:abá fcnejcnaldc moztua Tara allá oupt 
upré:ad oñdcdu ^ lícúú é ^ugu.jggcg.q.íííj. 
m abiabe.Tlccobfíatqó X) iMt.mÍA:ibí i t 
roe^ubí ví.!Scoa5 ujroré 9ccípe:Í5 vitatí/dem ve 
foinícatío é. Tlá ítelír iftud kfy gratÍ3nú.§. fcqn 
tí dc5 qí p c^ageratíoné ad ejcboztatdc5 u í d u a g 
tínétíem í pdénatdej uíduag 7 deícefw nuptíam 
Utoíc Pm gl íbí 7 mz\C qo ítellígit cu ^ 5 dudt p 
mauíuéte ípaípudíatarutpíttebaíílcge moyfí 
tf&M a d c a f t i t a t é A v t i 
vgíalédícít apl9.í.ad/orí.vg.oc vgíb^ f ceptu ñ 
béo:prilíuátDo:7apoc.píg..Jbebí6q fcquúí a 
gnu qcúcp íerít 02:9? vgíe9 pmáfát. fígwra^ & £? 
lílíúrcó^ooctocaoc q 02 £antí.9.defpdra:q? pa 
faf it lílía:7 fícülm mpU&tte aíca mea a.creatu 
ra bñg vgítaté ínf f.lías.í.íntc:atura9alía9.Ubí 
no tria í lílío.í)2Ío í ftípítc uízcdíné.Sccúdo í fio 
re albedínc.Xcrtío í feíc fuíucdmé. £ t í pino noc 
OcduratderícoiTuptdeerpcíofitag. Scoo defí 
gnaf ej: colore 7 folio^ píuctoc cí9 purita9. Xer 
tío ífínuaí tx fígurata dilcctde e" fdragrprídetate 
g hlía agtí. Óuátñ ad pmú cla t^ é q? ftípeí fiue ttií 
€ Ulíj é vídíí.DÍ át alíqó víde nal'r cpñ p&tit adu 
ftde3 caldísiut P5 í arboíb^rfíc fpálit 02 vide: qbñ 
i aduftu p caloré uoluptatí carnarfeu coziuptdíf 
U n vgítas di a uíroze pp íco2Uptde5 qua b j . 5Q 
coruptd átutoííl í iapíefac^rimñoeo^ bíc orí 
dtf magna pdofitas ei :q: pdit boíe5 í ftatu qfi ce 
Ieftí:7ídmagn0 tbefaur'.ócq apl9.9.adiro2.U9 
"bém9 tbefau» íftú í uafís fictilib9a<copib'>. 3^» 
tbefau^ cú qda mala mlr qíilTet auferi bernado 
clamauitilatrdes* la trde9. ¿celarás portea íocíja 
qz ve d latro fucat ífídíatus ut auferret ab co tbc 
íaují írrecupabílé vgítatí.'bíc é tbefaur9 abfcddí 
t9 í agro ut 02 pabolíce.2X)9t.)cíq.iIuí aíTiratuj re 
gnú celo2Ú:qué (| íuéit bd abfcddít:7 p gandío íl 
U9 uadít 7 üédít uníuerfa q b5:7 emít agrú illum 
3lbfcddíf é.n.tbefam9 íftc i agro creatuí teftrí^ 
3nuéít át íp5 q cognofeít pdofitaté e i Ü n 7 íucit 
túabfcddít:nc.r.íp5aíttatfecrorenúriáeíaUq re-v 
lígídc fe ab alij9 abfcddít:rq2 p búílítaté íllñ 7 alí ' 
a bda ocdrá9 fe defpíc:Iqi ipe múd ípm cj: b ihu 
ctuofú 7 íutílé credit. Uédít át oía a d $5 emédú: 
7 gaudiofcqi ad ípm bñdú feu ítínédú: 7 fubftá 
tíá tpalé 7 cuíu^ aícítíá 7 ét ípa5 uítá poftpoit jp 
pi ípm:ut p5 ejcéplú í ^ gíb9 3lgata:Xucía:agncte 
7 buíufmodi.'buíc'dídtur fimíleregnum eclorú 
quía talía eft uíta celeftíe.Unde 7 ad edmendatío 
nemeíugalTimílatur oomug uníueríorum. fcíl5 
cbnftusmagifq» alíj ín ípfa car nÍ9 íntegrítate ím 
mo fponfe dícútur ípfíug md fpectalúíujrta ülud 
2lgatet3prí fum oífponfata -¡ciTognatí oícutur 
angelo .^. ñ "biero.í fermone.3lngerfup cogna 
taévginíta9.£tídem. 3ucamecfle7 pzeter car 
né umereiangdícú eft nd búanú. S5 7 a niúdi fa 
píétib9 pdít vgo íter.ríj.fígna celozumrqn. n, fol 
cgredúrig íalcdisomfc auguftí ígrcdit f ipum 
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y ^ 0: t tac mítefdt áb eftu Tuí caloiís t fruct, m« 
turcfccfacjpaquoe^ aúlia fcrodíTía uíde^ofcr 
re vgímmtí.Tla5 utrefcrtgrcg.ímotalib9. JCum 
vmicom^ fit aíal ferodlTun»: t a nullo oomarí 
polTit:adafpectu vginíemáfuefcit: ita ut ígzéío 
ei» e poat ad efefeédur-r fie capíí. 3pi0 quoqp fibyl 
1161^^11^ mérito ^gítatl crediíaoeo fibi colla 
tu ípm ^ pbetic :ad vatícínádit mita oe mífter^a 
jcpiq rcfertlactámt9í.ü^liáílítutdu5. Ju taber 
naculo^ íudeo^ feo p moyférpelles lacítíe fupej 
alia coopiméta póebáí.^jco.^cvt. 7 qt íacíf eft 
celeftie colorie: Í5 bedá defígnat vgínee q fupmuj 
locii tcnét í tabernactb eccfie g'tn, f. ad plcbrítu 
diñé fpna lé^ Ouám ad p5 q: ñoe lilg é,colo 
rie aloí. «Color át alb9 defígnat puritaté. ut diofc 
^ r . q . v, feíeiq dj cé í vgie:utXoé5 cogítatu cC ct 
affectu ad celeftía a íga tUñ . j.ad COZÚV^ OMC 
ínupra n vgo é:q deí mcogitatqúo placeat 00 vt 
fit facta mte 7 cozpe. £tt4n,fit libera a íuitute piu 
gíe 7 fáílie mttá cómoditaté b5 7 aprítudine5 aq 
uacácüí oco.*b5 át líliii fej: folia dcfignátia feje co 
ditoeeqpferutad?fuatoe5puntatI. Spte átla 
cerátee bmói folia fút eop ptraria .Un (ic hlíu U 
fpíae 7c.<Cant'. q4f¥>umu g foliú defígnat fobtií 
taté í cibo 7 potu.Síe cerém.7 bacbo fn'get ven9 
ait tuero, 3dé fugíat vgo vinú ut uenenu.Spía 
át laceráe écraplá. SCÓ5 foliu fígnífícat labotio 
fítaté'í uígilqe 7 ejrercítqe pcípue lectonñ 7 bmóí 
Un oai)v.Uígííía bóeftatl tabefacíet carnee: 7 
bícro, ad rufticú moacbílílma ftudia feríptura 
m:7 camíe uítía ñ amabie^Spía át laceráe e ocí 
Ííraa.£3ecb.pí.bec fuít íí^raa fodóe 7C 7 ocí» - Xertíu foliu fígnífícat féfuu cuflodíá: pcípue 
uíf 7 audu?. vn ^ pbeta.XDote ígr^fla é per fene 
ftraa ntae. í>ía filia íacob egreíta ad uídédu mfie 
ÍQ !gíóif:aííTít vgítatécozupta a fícbé^eit.jgqciiií 
¿ t fie fpía laceráe é curíoíitae^OLuartú foliu o 
fignatlermoíamodeftiá.ílmb.fup lucá i í>ífcite 
o vgíee cj:épb vgíe maríem curfita! p aliéae edea 
ñalíqeípttoU'co mifcéfermdeabiero.fítfermo ^ 
gía ptudée modeft9 7 rar9: fpía laceráe é loqcítaa 
f turpitudo fermdíe.í.ad ¿btújcv.cottumput bo 
nos moca colloqa mala J^t luí tú foliu fígnífícat 
búílítaté,C)ccet:aít 2lmb.ut vgo qnto puno: ta 
to bmlío.O^naftá builítaté í babítu oñde:ut.r» 
n pdtet babítu molle pdofú Palique otnatú.Tla 
ífta jjuocát ad lafciuía ^uet. vg.¿cce mfr oceur 
rít o:natufmétrítd:ppata ad capíedaeaíaaUn 1 
fdq ífrlfomicatí f¿ cñ mfieríb9 moabit^: q fe o: 
nauemt.Spía laceráe é fupbía 3ob oiíioluít bal 
tbeúregú.<loe]cp6ítgreg.í motar, buuíb; bal 
tbeít caftitafl pmíttit oé? oí(Toluí.í.frági:aüqn ín 
^tuofie pp pceiété elatde5. Bjxplví bée í utó p6U5 
Si^tu foliu fígnífícat uítatd5 fáüiarítatl .^go^n. 
05 eé filutíe: filuíía»ntaíalia folét bére ptcbrioiü 
pcllé § odeltíca.Bern,SoUt vgíee q ^gínee tt 
íép pauíde 7 mgp ce fccurcUñ 7 v5go mana túr 
bata é í fermde angelí tcXbamar vgo cottupta 
cab amdftefuo cúfolá ferepitcueo.g.l^ * jdq.é 
§ fpía lacetáe nimia ddeftídtaa (fChuám ad ftiu 
b ; lilíñ tria grana qi aurea:defignátía oílectidc5: 
qfca57pfectáfac\7ginitaté. Tlá vgítaa fine oilcc 
toen faluat.3fta át tría grana figmfícát mblíccj 
modu 6tt5 oilí^dí. vñ ber. CMfce ama! drcít:ama 
re pmdét':amat fottíf:rtría q 05 oíligé 4l5.f. deu 
ptímai-t f # j l | Uírgír^í 4d fít.7 p q amíttatur 
m üapitulum feptímum. 
' í r g í n í t a s f í e d i f 
fínií ab 2(ug í lí.oe nuptgf 7 peupia 
VUírgítaa é í catne co^uptibilí ppcm 
a ?coí!Uprdi3meditatd.,p>to cui9 oeclátde oíc. b¿ 
tbo.fc6afcó.:.q.cla.art.í.q?nomévgítatl auirol 
íiíptií Dt .£t id fie íbí 02 uirée:7 í fuo uito: pfiííé: 
qo ñ e ct abúdátia calotíe aduflde erpru: ita 7 v 
¿ínítae ípottat boc-g? pfda cuí teft ímunif fit ad p 
cupífcétíe aduftíoné q cé ví í pfúatdc mape odec 
tatdíecopar:qré ólectarío uaiereoj2;.3n oelectatí 
one át ucnéotu tría é pfideraí: unu. f qo é pte 
cotpíei.uíolatíofígnaclívgíar.íllíudí q pt'ugií 
id qó é aíe cu eo qo é cotpíe. f.refolutío femíe éle 
ctatdí^ féfibilé cáne ,Xcrtiñ qo é tm aíe. f.ppofí 
tu puéíédí ad tale delectatíoné.3n bia ib9 pmú p 
accídéefe b3 ad mótale 9cm:d ñ pfíderaí p fe:nt 
fifcÓ5eaqfíaíe.S5pbocq?ali48e): ^ppofíto fe 
abftíet a delectatde uenerea:réanet ítegrítaa í me 
bto copeo. £ t fíe é p accídéa: vñ fí ptígat # p aliú 
modii ítegrítaa mb:í cotzupafmtp uíolétiá fme 
dícínámma^ píudícatvgítatí:^íi cdtupaí ma 
n9 tpe8.ScÓ5 vo idé refolutío femíe náfr fe b j 
ad actu mdaíé.TU féfibilee palíidee ft* má mdalí 
«5 actuu,£t fí ólectatío jpuéiéa eje íemíe tfolutdc 
jjcedater.ppofíto rdía.uctollítvgítaté:fiue fíar 
p pcubím fíue p aliu modm.fí aut pt métie p^po 
fitú.ut í ootmiédo fp uío'étíá íllatá:cuí mée n p 
fétít:q>uíe caro delectatde5 e^íat^ej : ífírmítate 
nae ut ípatiéab9 fiu^ú femíe fie ñ pdif ^gítaf Xej 
tío 0^ (e b5 fotmafr 7 ppletíue:qt rd mdaliú í eo 
qó c rdte ppkt í5ic g ^ pofitu abílínédí ab oí dlc 
ctatde uenerea:é fotmale i vgítate 7 ímúi tate a 6 
lectatde q ^ puéít ex refofone femíe:é mále:7 utríí 
tp ndt í oca oiffítde jpofíta í eo qó ot medítatio 
7 ot ppetua:ñ qt 05 íep ^gíe5 boc actu talé medí 
íatd£5bte:f$boc ojí^ppofitogeréutppetuo tu 
foocpfeuét.Jmmüitaea cottuptdejjdif í eo qó 
02 ícdtuptdíe. £ t ondíí diffícrtae cu di í carne co 
ruptíbjlí.becb,tbo.7 no qó fcÓ5.b,tbo.vgíta^p 
ut é vt9 ñ é i adTtl bríab9 ítegritatc camíe .f? pto 
pof: tu nubédí .nec ípuulrqt ñ bntjjpofitú fetul 
di:ctt n béant ufu roiemec pdíctl debeíaureola» 
t qt vt9 ñ amimt nífí p pec^ñ fuffte^pofitu folú 
gbftínédí a delectatde ucncrca á comugalí: nífí 
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^addaf T aota ad ípaj ^gínítaté. T i l dímítte foluj 
f ppofítú füádi vgmítatém peccaí moitatr fíe nec 
1 launádí. fráge uoaí vginítat] ét Tola métc:eíl 
Lmortaleficfractíoalio^uoto^^Uñ iDiero.dú * 
^¡¿¿vg.uouctíb5 vgtmtatémfoliJnubcrcXjétuellc 
rdlnabíle¿.£tppca 3lug. alibi fíe Díffinit. Uírgí 
rutas é ptínétía q ítegrítas carme ípi creatori aíe 
7 cumia uoueí:pfecí:íuaíJn qrto tñ dúxliXM*» 
üíj.oíc ídé.b.tbcq? ñ é ncccffaríúuotu ad vtutcj 
vgtnítafl :f5 é ad bñ cé» r > 3té no q? vgítaa q amít 
tít mtc tm.f.p |>pofítú áct9 ucnereí recupaí p péí 
jtétíá q ad aureola.^ q amíttítméte7 coípeXp 
i j*efolut(5e5 femía uolutaríárñ pot ét p pnía; reoi 
; parí q ad aurcol|:pdt tñ ícuparí q^ m ad id qo fo 
¿male é í ea.oéa.u. vtutee fút pne^ e magtm úiia 
fcíé.ut 4 una oes b$; < ló é vus Í3- tbo. q'tú ad 
iídqó é foím3leíeÍ9.í.%cbarítatérp2udétiá.*no 
át eptñ ad id qó émale. Tló.n.fí cfs magnifií9 ma 
íle^fupfítdíuítíaag pnía5eircftítuétdiuítíe: q fi 
I ma magnificétícSitr q peceádo pdídit vgínítaté 
I $ acm venercu:p pnía5 ñ eí reftituií ítegrítae car 
nía q é mále í vgmitatc. S$ fozmalr reftituí^ utra 
í^.í.q ad^pofimrqtpéitéatarfírmitpiopóitutí 
ciuítga magnífíce fí béret:^ íuare vgínítaté fi ba 
bét T ñ amífiflet.£t boc.ppofitubze fírmif pp ó 
u^f5rramróÍ9D!fojmalcivtute.S5mále ñ re 
ftítuít, f.ímúítaa a dekctatóe uenerea. Tice ét per 
J oeí potétíátqt qó fc5 é:non poteft.no effc fem, £É 
j fíe ítelligií detú "bícro.jgcptj.q. v .S í paulua* £>c 
1 ua vgíné fufeítare non poteft poft ruinam» 
S í t á t u i r g í n i t a s ^ i f 
, fpálía^. 'Roéím.b.tbofaíe.q.clíí.am . i9 .qi 
fozmale i pplectíuú í vgínítaté: é^ppofimppetuo 
abrtínédi a oelectatde uenerea. qo^pofitú reddie 
laudabile ep ft'ne: í ^ m . f.fit ad vacádú reb9 oíuía 
mále é ítegntas carnis.Scd máifeftu é:ubi é fpáf 
mábn8fpáléroc5 vtutínbiíit fpália vt9ftcutma 
gnífícétía q é círca magnoa fupt^e): boc b5 q? fit 
». ¡párv^díftícta a Uberalitatetq é círca cóe5 ufií pe 
cme»Sícbocqóépfuarefeímiméab oí oclecta 
toe uencrea:b3 qndá excell; tía5 lauoia fupia boc 
qó é f uare fe ímuné a ólectatóe venérea íllia'ta.f. 
q é extra rmimouí, 7 io é fpárvcTe bña ad caftita 
te fícut magnifícétia ad Ubcralítatc^Tld é át í pee 
pro f5 í pfilío.Uñ apfe. j . ad JCozlti). C>e vgíníbuf 
át peeptií rñi ñ béo pfilm át 00. £ t 2lmb, jcjcjcg* 
^ q.i.ítegríta8Vgínítat] éuotínpccptúfuaderípót 
pcioi ñ pót. £(5filía át oáí oe aetib•' bdian'mmo 1 
mcíiozíb^ft át triplex bonu boí8:ut o: Li.ctbú 
Unú q ó j>fíftít í extiozíb** reb9 ut oíuitQe. ¿ c ó m 
qó pfiftitin boi8C0íporeíf.Xertíuíbonfeaíe.£c 
íte: bona aíe potioza fiít ptínétía ad uítá ptéplatí 
uá bóía ptinétíb9 ad actiuá ut oñdít dña Xuc. x» 
ZDaria optímáptéelegítq n 7c.£tpbÚ8Ú'íg.£ 
tbijn bííaníe m actíb9 íüud i umof» qó ñ cft 
P5 recta roe^T ecóuerfo íllua vtuofú qó e P5 róej 
recta."bec át é rd recta ut bia q fút ad finé utatu: 
tfa^méfuráqpgruitfmnficmedicía bdutít fm 
qó pgruít fáítarí.23da ígít pdícta fie fe bñt q? bo 
na cjtfora o^dináf fie ad finé ad bda co2pia:7 bo 
nacotpíaadbonaaíer^opa uite actiue adopa 
uíte ptéplatiue. Üñ fí qa abftíeat a poííidédíf alí 
c|b9 bdís tpalib9 q ata P0ÍÍ5 lícítepolTide ut pffat 
falutí cozpali fue l $ ñ o p : erogado paupib'mel 
Vt vacetptéplatdi vitat] :boc ñ eét uitiofú: f5 lau 
cabíle 7 vtuofú.Bic filr fi qa abftieat a Oclectatt 
ene oí uenerca:ut liben? vacet oeo 7 diuía ptínet 
boc ad rectítudiné rdía:qó fit p vgínítaté .Unde 
apta.j.ad£o:.vq.ZDulicrínupta^iVgo cog[taE 
q oeí fúr:quo placeat deo ut fit íca corpe 7 fpú. q 
átnupta é:cogitatq íút múdí 7c ^ £ t f i dicaí q? 
qU tenef ad peepta legl n á c S j fie é datu pcepní 
nále ad pPuatde5 ídíuidui oe pmcftdc.^en.íj.ííe 
oíligno padificomedetl:íta datú épeeptú ad p í 
uatde5 fpéi oepmi'xide piugali. 6eñ. £refeíte 7 
mfríplícamí' Sic gcétú é 7 ela .^'cp qT5 teneí pmu 
•radcomedédú^íaípferuatdeuta v: tcnerí ad 
^.f.ad actú falté piugalé ad pferuatde5 fpéi: "Rít 
cetb.tbo.q? peeptu b5 rde3 Debíti:f3 oupír é alt 
4d oebitú, Uno md ut ípleaí ab vncq5.£t boc 5 
bitu fine peccato pfírí nd pdt,2Uíud é debitú un 
plédú a mfrítudíe:7 ad tale debítú iplédo ñ tcncí 
ql5 oe mftitudíe.ZDulta.n.fút mrtitudiní necia: 
ad q ípléda vn9 ñ fufficít:f5 ípléf a multitudie:oií 
1^" boc aU9 iUud facit.pieccptú ígít legl náe bdí 
oatú oe comeftíone necefle eft ut ab vnocp ípleaí 
3lliter.n. indiuiduú pferuari non poffet. S5 pee 
prú oatú boí oe generatde:refpícit tota3 multitu 
dinétcuíneceflaríúéutndfólu mítiplíccí corpa 
lit:f5 ét fpúatr.pficíat.f t id fufficiét^uidef muí 
titudiní:fi 4dá carnalí gcneratdí operá dannalg 
ab bac abftinéte£contéplatdí díne uacát ad toti9 
búanigcneríapuícbrítudine7faluté. S í c íexer 
citu 4dá caftra euftodíút:qdá gladga decertát: q 
tñ oía debita fút multitudiní:f3 p vnú íplerí non 
pofliít *Tlec virgo recedit a mudo q: ñ abílíct ab 
oí delectatde qó ptíet ad ífenfíbilítaté f$ a delecta 
tíde ofuenerea 7 boc íecudum ratíonem recram 
&l u i r g i n í t a s f i t 
cX«llentíorcaftitatej?íugali^baí tríplicíí fernt 
.b tbo. ubi fupra artí.úg.'prío exéplo ebriftí ^ 
* elegit m2e5 vgíné 7 ipe vgínítaté íuauitm piugiii 
ptraxít.O ía át pfectíoza ipe implcuit-Sccunda 
Doctrina apli.j.ad ^oun, vaquí virginítatcm co 
íulít t á^ mai9 bonu.£onfiliú ení datur oe melío 
ribua bonía. jaiíj.q.).quífquía.Xera'o pzobaf ra 
tíone multiplzd.Xú cjuia bonú oiuinu eft potíuf 
bono bumano.Uirgínitaaozdíaturadbonú oí 
• uíaú»í.ad wacandú oeo.ZDatrímoniú bonui 
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bmmmnSM multíplicatíone bomínum X ú 
qm bortum anime quale eft uírgínítafrprefeítiu 
bono corporia quale eft matrímonium:Xú quía 
bonum uíte cótemplatíue:prefermr bono vite ac 
tíue.Üírgínítaaordinatur ad bonum anime frn 
vítam contemplatíuamrqó eft cogitare que deiit 
¿níugiumad bonum corporisozdinat quod I 
pliB multíplícatío t pertínet ad uítam actmá: q: 
coníugea cogitare bñt que funt mundúut pat5 p 
aplrn. j.ad ^ Con'n. v^UnOe "bieronimus in l í . p 
íouiníanumreprobatper maltas rationes erro 
rem ipfius íouiniani:quí afterebat vgínitatem fí 
eííep:eferendam matrimonio nec eftp p^dicta 
q6 ait ¿lug.ín lí.oe bono coniugaUMló ípar me 
ritú eft contínétie ín ^ oanne qui nullaa expertus 
eft nuptías T ín abrabá q uí filios generauit, £ t 
^iero.jagcQ.qJíg.OLUísígnozetíubalta oct dií 
pofítíone oésretro fanctos fuífte emídem merití 
cuius nunc funt ebríftíaní: Ono antea abrabam 
placa it deo ín coníugío:fic núc uírgines placét in 
caftítate:feruíuít ille legí i tépou fuo: feruiamus 
i nos legí i temporí noftrouquos fines feculo:ií 
deuenerut.Tlam ftn.b.tbo.merítu non folu pen 
fitur cf genere actus: fed magís cf aío operantís 
"babuit abrabl anímu fíe oifpofitum: vt parat9 
elíet vírgínítaté feruare:fí op9 eflet. £ t ex. b merí 
tumconíugalcín ípfoequatur mérito contínen 
tíe ^ gínalís ín Joannenxfpcau quídem p:emu eí 
fentiaUsmon át refpectu premq accidétalís.Xíeet 
ergo vírgínitas fit melior contínétía cóíugalírpo 
teft tamen coníugatus non folu cite equaüs: ied 
ctiam melíoi vírgíne ouplící r óc^ r imo uidelic? 
cñ coníugatus b3aínm magís paratttad vginita 
te feruandam fí oporteret q> ille quí actu eft ^go 
Secundo qi foztc ille quí non eft uírgo b ; alíqui 
occellétíoré vtuté aut maío« cbarítatc. ¿ t íó n5 
deber fe pieferre vgínes alqs ín bonírarc. 
C ^ c d q u e n t u r nt%.>§dih 
fit ejccellctílTía uírtutú.'Rndct.b.tbo.ubí fupra. 
f ¿jcceUéríffimum poteft oíd ali^d ouplídter:vno 
mo ^5quíd.í.ín alíquo genere.£t fíe vgíuítas t>i 
excellétilíima vtus ín genere caftítatís quía tráfee 
dítcaftítatevidualétcomugalé. £ tquía caftita 
tíattríbuíturdecoz ideo uirginitatí attribuítur 
per confequens majeima pulcbntudo. ünde.b , 
t 3lmbro.pulcbrítudínéquís poteft maíozé cftía 
re decDre virgínísrque amatur a rege^obatur a 
íudícetdedícat onorconfecratur oeo.íllío mo 0: 
cjccdlétílíimn aliquíd fimpfr. £ t fie vgínitas non 
eft e^ccllétilTimaiqi finís femper eredlit id'qo eft 
ad finé: t quáto alíjjd efficati9 ordmatur ad fine 
tanto meUus ¿.finís aú ejequo reddií budabflis 
vgínítasré uacarc rebus oíuínís. £ t íó vtutes tbc 
ologícc i $ m rdigíonÍQ qua^ actus c oceupatío 
arca res díuínasrfut cjrcdlétíorcó %nítate. Sífr 
ctíá vebcmétíua operantur ur ínbcreát oeo.mar 
(yres quí ad boc poftponutppziá uitáit viuétes 
í monafteríjs quí ad boc poftponut ppiiávolü 
taté:7 omnía que bñt: vgínes aurc poítponñt ad 
boc tm uenereas voluprates.£t ÍÓ r martynum 
^reU'^onísingrelTuscupfeucrantíapferuní vgí 
m'tatí.Ozátoícíturoe vgimbus 3poc.)duj.q? fe i 
quúí agnñ quocuc^ íen't nó eje boc fequít ut !fint 
al^s fanctísj5erfeetiores.Uel ebríftomagís pfor 
mcstfedqi fequutagnu cbnftU5pluríbu8modia 
q> alíjrqi non folú ín ítegrítate métis ut a'íjtfc etí 
am ín ítcgi'ítate camís qó nó alíj faciut^Sed no 
opoztet ex boc ^ magís de ^pínquo cbnftu fcqn 
tur ^ alg fancti:qt alie ^ tutes ín cfrus alíqueáion 
^gínee qxedunt ^ gínesralíquos fadunt .ppin^uí 
us deo ínbcrere.£antícu noun qó cantát (ole vgi • 
ncs:ut o: ibúeft gaudijí fpedale qo bñt de íntegri 
tate camís femara. Ctftí'fíúíítas ^ 0 cownaf# 
poffideafo oígmf.catiLir» £ap. viq. 
f ^ d u c c n t n r r e g í 
Agines pofteá^)dmeci9 offeréí tibí 
Xo^tur ps.de ecdta que udqs é mal! 
*r ^ go.XDater quídem 0ÍU5 fidelíú quos genuít t 
baptifmo p fidé.Oírgo p íntegn'taté métis hbet& 
a comptíoe peccatí mortalte.Uñ aprs.q.ad £ 0 . 
)cUnquítoe(:idelíbus.C>efpondíruo3 uní uíro v * 
gíné caftá e^ bibere ebrifto."bec ígíí eft regía 2 ftáf 
a de£trÍ8dd.qí ín ftatu eleetom:'?: ín portiomb9 
bonís.f. ^tutU5.5n ueftítu deaurato fapíentíe vt 
cbarítatís.Ctreúdata uanetate ftatuú religíonú 
ntuñ 7 príuílegíoru. Iboft ea ut filie adducezétu: 
Vgmes.rc^ oño ibu ebrífto ut fponfo ca^. Uno 
v de fanctís ^gíníbus canit ecclía»2lgnú fponfu? 
^gínu adorem9 oñm ibm ebríftu. poteñ n íftud * 
poft cá ctíá teferrí ad vírginé maríá: que fola cfl 
mater n vgo 7 primicerias fpeculñ vgínu$:q utí 
t0 poíTídet aureolá vgínitatisrqt 7 fi non babuit 
a came pugna ,ppter religarioné uel ejetínctionej 
fomítís:i)ptereuíusuíctorÍ3.f.pugne datur au 
reolatbaouítmabboftecuíuscaputXpríndpíí 
fuggeftionís contríuít fola. "Poft eá '^gíf 7 pncípa 
líoré fequof vgínes aUe:7 cbnfto adducúí regí.et 
ad quálibet fáeta5 vgíné eccría íftud adaptattUbí 
tría uídenda de virgínitate. 
pr imo quomodo virgínítascoionatur* 
^Secundo quomodo poííideatur. 
^Ixertí'o quomodo ípfa dípifteatur 
( T E C t u a d p n m u m rf»$,L 
oícaprs.ú'.adtbío.cj.Tlóeotonabí^ nífíc^ legíttí 
me certauerít.íata certet cp uícatmt át cát cedía* 
ZDuduscaro oemóía:díuerfa mouétprdía ptra 
nos^t^madplíúcarnisificñcojonat áurea q 
e 
e pmíú cfTcntúilc aícmífí quíe bnbucnt uícrozíí^ 
de omíii uitío armliiabúincdo ab eo:ucl a ppe 
trato penttxTidou'ta non coronabítur aureola v 
írmítatisquecft premíum accidéntale: qo datur 
inaloriaoroptereiccellentem uícto:íá pugne oc 
carnc.-juíi quie líber faerít a uolutaria conuptoe 
arnie tcnrattonca víncédo. Ouauia ent'm vgítas 
q>vá ad cf ínitiü i femínarium. i , inclina tioncm 
naturaleinfitanaturatricufromnisvíue: 7 qn 
tu ad mataóam remota que eft íntegritas camtó: 
^materíampropinquamqueeft ín ejcpcrícntía 
ueneice uoluptatís íncft a natura ? nat.uít3tc:qí 
omnes nafcunrur uízgínce carne n ínejcpcrtce uo 
luprate^mpe.de pal. ín.tüj.dí.]crpíj.Scd grií 
adcoplcmérúactúale ucl habitúale, fíe uírgítaa 
no eft a natíuitate ucl a natura píus g» alie. Tlam 
p ter natus non babet actú ucl babitú utrgíníta t] 
pluf^'líbcralítatíe.redbabctrícut alias moíalea 
peracqoílitíoné 7 ínfufioné.Tlon ením quicúq? 
babet íntegrítate carnisecum uenerít ad ánospu 
bertatís fí elígat ín carne íncc«uptib;litcr uíuere 
ft;mm per boc babet babítum uírgínítarís.Scd 
quandocumbocbabítuali propofíto frequené 
domaiierítmotuscarnís.cum aggrauatur inec: 
ficut nec uídua ftatím mortuo manto babet ba 
bítum contínentíe uidualie:licet elígat fie Ufuere. 
Sed per frequentem oomanoncm pafTionú:cu3 
propofíto:babítum acquírit:differentem ab ba 
bítu caftítatís coníugalismon tñ meretur nomen 
tnrtutis fpecíalis:quia non peruenír ad reifectU5 
£rt ígímr continétía uíduaus babitus difieren1 a 
contínétia coníugalí babés fpecíale5 rócm boni 7 
oifTicu'tatikqz quibufdá eft facsle 7 placítum ín 
coníngío uíuere cafte:quíbiis no eft facile nec pía 
rítum uíuere vA coníugío abftíncre. Sed tamen 
noncft uírtusfpecialisn'mmo caftitaseft vna vn'r 
tus que mínore5 babet ín matrimc)io:7 p 
fcctíus falúa tur ín uídu'tate.Simíliter caftítar o 
íugalís no ftatím innafeítur cum quís clf'git ab a 
lícna abftínere:fed cum frequenter de aliena teta 
tus :elígít non aquíefeae. (zt fie de alns. £t ut oíc 
Xbo.ín.ííg.dí.)cUr.3n contmedo fecudum alí^d 
maíorem pugn:m fuftíncnt vgines :fecundu5 alí 
quid víduc ceterís paríbus.Üírgíníbus cnim co 
cupífeentíam inflámate C]cpcríendí defideríum: 
qó ge quadam curíofítatc procedír :qua etíam fít 
ut bomo líbentíus uideat que nunq^  uídit: ? etía^ 
íneíscdaiptfcériamaugete?:tímatio maíoris de 
lectatíonís^fitím ucntatc7Íncófíderarío com 
ínco'modoru; que ólcct-itíoni buius adíunguru: 
¿tquantuad boc uidue mínorcm fuftinent pu 
gnamnmioréaurem pzopter delectatóís mano 
r 3m.£cín díucrfisumJaltaípreíudícatfm bo 
mínúdíucrfasdifpof ríone9:qz quidá magís mo 
ucníur bcc:q uídá illo» Ooíc^d auté fú de quan 
títate pugne: tñ boc ccrtu:q? perfectíoi eft ufetotí 
a vírgmü q? víduarum.'PtrfecniTtnut en?m gen* 
uíctoneeft 7 puícberrimiñbofti núq? aíífle.^o 
roña autem nd debttur pugne: fed uíctouc ó pu 
gna.Tld ergo coionabítur nifi te. O.uomodo ín 
oíuctfis tcmpozibus bomines oínerf.mc de fe ba 
buerint aduirgíníttitcmfcruandam.*p>e.ó pa^ 
í.nq.dí.j^í^.dicítQM'nftam ínnocétie nd licuíf 
íeccontínere iifq3 ad fuífieiété mulnplicationcnt 
bumaní gencri6:quía tuc ciatp:ccepíu:crcfcite % 
multiplícaminí.neciñpeccauitadá cdtíncdo ín 
paradiforq: módico tempot ibífíiit.Scd Xbo. 
DÍa'tq^poft mulriplicatíonéfine peccato potuíf 
fet quís cite uírgo:q2 me pzcfercbatur coníugium 
t?irgín(tati:quií?abebarpu! itatem cú recun í^ra 
te fuíflet autem contra rafoné eligere mmuí bo 
nu 7 ipfí nd cr.^  nt fact urí cdtra rntde^^rgo fí cd 
tínuiíietcorra finé matrímoníj 7 pacíspcccalTcr. 
Semper etiá fuiflet muliipücario neccITaría: qa 
nd uídebatur probabííc g? parétes pzími retarda 
rétur a gloría ufqjad finé mudí:cií (blum pecca 
1113 fítcaufaretardatdis utozígíaleue! actúale» 
Unp:im»pparentíbus tráftarís ígfo:íam:opcte 
bar fufceffozes uacarc gencrat oni:ficur p:ímí va 
cauerutXcmpozeuao naturclapfc.f, tempore 
legís nature fuit vir^rnitas licita: multíplicato ge 
nere bumano.Scd femper antccuangcliú 1^ 11' 
cratconiugiu.nifi ubi fpcdalitcr aliud \ cuclabat 
3n puulísáterat vírgínirascamírnen mentís.^, 
Xempoze autem nature lapfc ante mulnplicatío 
non fuit i peepto ^ bibitio.Tlec tamc abel pecca 
uít virgo moncs:q2 adbueíuucníscrat: nec apt** 
cdwgío qñ moztuus fuit. Tlá nec cbajm libidmo 
fusadbucgeneraucrat.fuittñabclmomiusvír 
go carne:fcd non méte:qt túc nd erat tempue vít* 
gínítatífmifíquisdicat qp deus preftius monís 
cíus fibí ín^ pú auít virginítatem:ut caput ceck fie 
primú baberet uírgím'taré 7 fie baberet aureola 
vírgínítatí's.Scd poft multíplicatíoné lícuínnon 
tamébabcmusejcempiumnecín enocb quí per 
coitu^ generase per coítú g^ nitus cft:nrc m alio 
forre oemelcbifedecb ScdfifiiítScn fil^noe: 
ut dícut bebrei non fuit uízgo. Xcmpoze vero le 
gis ferípte fcíendú:^ lícuít ícruarc vírginitatcm: 
qiíamfilíj ífirmu)rípl¡catícrcuerantnímís:uta 
renamarífmon tamen laudabatur.ímmo filia íe 
pre fleuít rírgmítaté.£t maledictus erar nd rclín 
qucsfemé:maledictíoncopp2obrQ tcmpcraíií nt 
fí confilio fpús fanctí ut belyas nd per coítú gere 
rans .£t "byeremias uírgt'nítate fuá uú um cuan 
gelicú cbrífti ecelefie dedicas fecundú "bíero. S5 
apud gentiles C2ro2 increbua-at quía dederatcoa 
deus ín repzobú féfú ut lícita reputarent illícíta 7 
ccontra:utfo2nícaríoncmeíTeltcítá. "/Mato uero 
fanctifícauítfc:non qi reputara vgímtateülúítá 
C a p í t u l ú O c t a n ú * 
W\dt ^  dderuít cA$:(cd ut fatiTfaccret pIcbLna5 
opimo fiutapudpb&sproptcr kmdam uitádw 
faceré muitaiqixckicbmtnó efiefadcnda: ficut 
ado:abant ydola gmia fdrcut níbíl eíl'e ne lapida 
rentuníicu c píttagoras apud atbcnas rcus habí 
we eít qi uocauít lapidé ígné ai'dentem.Jpft enÍ5 
nefcícbát alíam rítam: 7 propter boc nimia time 
bant perderé íftam.Xépore uero cuangcUj féper 
licuít t licebít tenere vgmítatem.íCuiu9 pmicería 
uirgínitatís vgo ZDarú faítXXnb ín p9»2ldducc 
tur regí rgines poíi ea5.Xcmpore eriá glotíe críít 
omnea vgíneerqi.í.ncc nubét nec nubécunímmo 
tetnpore gratie ut rea melior cadit fub coníilo % 
íllui j.ad JCo.vq.fm pe.oc paf.ubi íupra de vgí 
uíbuspreceptum oñi nou babeo :confilm autem 
oo. Oo confüiu 3o.euangelifta feruauit :cu nxo 
re pro qua iam ín oomñ traducta nuptías feceat 
vt babetur Jo.q.ín tactá dímifit i uírgo perman 
íit :príuílegío amone a ebrifto dilectue.'Danc 3o 
fepb íponfua maríc feruauítmt dícít ílugu. 7 uo 
uít cu maría fpofa rua.)C]cv9-q.í.^.beata.£t uaa 
electiom8Uirgofuítvndeoícebat.).ad JCorjty, 
rolo omnes ce ficut mcCuírgínes.Scd unUíquíí 
cpb5propríu ooniiococo.cbriftugctia babuíc 
unde £anti.£go fíoacampí'r liliúconuallíum. 
Tlotandum etiam g? uúgínítaa é per infuíioncm 
ficut % alie ^ tutes morales. £c íaríe uidetur cp cp 
ipedalí grana ^ o.baptifta % beata uirgo:? *bíd 
miasin útero perfanctíficatíonem rcccperítvm 
tem vírgínítatís quam crant fcruaturí.écd ó ba 
ptífmo ftamínisT fanguínísinqmbua non folu; 
ínfJdútur neceflaría ad íalutc:fed i omnia perfe 
ctiuarin quibus non eft obeje ín recipiéte:ut remí 
fío culpe ucnialís t pene.Uidetur q? ín paruuliaí 
quíbua nullue cfl obc,r ínfundimr utrgtnitae 7 ín 
íitoccntibusmon tamen q? debeatur cía aureola: 
quila refpidtactum'r nobabítú. Deadultíaau 
tem uídetunq? deuffua líbeialitate í fundat omí 
bomíní id ad qued fe difponít: vnde quí cu ^po 
lito trírgínítatía uenít ad batiímú uel alíud íacra 
mentum:recípít babim uírginítatía: ficut Tcefaa 
vírtute8.<Xuíaeníminomní facramento nouc 
legía ínfundítur non folum ío quod eft necefTanú 
ad falutem:fcd etiam quod eft utile fon capadta 
tem t dífpofitíonem oígne recipientía. Jnde c 'q? 
recipícnafacramcntum noue legía :non contrarí 
um vírgínítatí:quod oíco propter mam'moníu5 
rcciiJÍt omnem uírtutem ad quam eft difpofitua 
'!:cuíu8elltcapa)c.Síautemcftco^:upt', mete et 
co:pore ^ uía peníteatmon eft capa^ vírgínítatía 
que ípararí non poteft,9ed fi non eft co«uptuf 
nifi métert penítenaproponéa perpetuo contine 
tiinc recipit bec pc.jP'Tlotandúeft autem ut oic 
ídé pe^ q? tbo.ín ferípto tcnet uotu de eítenría vír 
S t o t í a non fuma ucro h fe uidcí dice 
re oppofítum.Sicn.feruare caftít3te:paupcrta 
tem: fine uoto :ut nouítíua non' faceret jtlígí 
ofum: fíe uírgínitaa fine uoto non daret aurc 
olam:fcd contra quia Ucet propofitú nubedi ípc 
díret:^uia proponerct non illícíte corrupí:tamé 
fírmú propofitum perpetuo continédi etiam fíe 
uoto fadt vtutem rírgmítatíf nec uotú Kabít ad 
alíam uírtutem q» ad fuaXlatríátala agerct vltza 
fpcm.Unde bene concedo:^ uotú non fac de ac 
tu nonuirtuofo uírtuofumtT g? actutrabít ad 
altíorem uíitutem nón ín eodé genere fed alio, fi 
cut uom trabít íetuniñ ad altíorem uirtutéicp fít 
abftinentia uel fobzíetaerfed boc non eft ín gene: 
temperantíe:íed iuftítie.Unde uotu non fadt íc 
iuniumcflefpecíalemuírtutem:du trabít ad la 
triamific T ín propofíto.£t fi vírginítaa baberct 
cj; uoto ratíonem uírtutíamon cífet fpéa tempan 
de fe babéf ad caftitaté ficut magníftcétía ad libe 
ralíratcm.Sed folu eftet actúa caftitatíe clídtíue 
i : no imperatíue:quare fíe fe babet vírgínítaa ad 
caftítarem ficut magnífícentíaad liberalítateitn 
Sed illa eft fpálie vtua: non eje boc q? vota: f zá fo 
lum quia babet fpecíalem oifficuítatem t bonita 
tem:ergo •íc.^ Hd argumétum oícédum q? non eft 
íímíle:quía ad relígíoncm non fufficit fírmíraap 
pofítí:f3 rcquíríturfírmítaafacrít'rrdígío noíat 
ftatú ad que requíríí ímobílítaa factí T per confe 
quée votí.Sed ad rdnem vtutía no requíríí ímo 
bilíwa factí:cu quíe poffit a va vtute cecfderctet 
mutan oe veré vútuofo ín veré vítíofum.¿tíó fí 
vírgínítaa oíceret ftatunon babím:pclTct víderí 
q?rcquírcívotum:fcdfi oícat babítum vírturía 
fpáliamon requíríí votu quodcuncp.3ld fírmíta 
té ftíá ín rdígione requíríí votu folénedn vgítatc 
fuff'dtfaltím fimple>;.Uñ Quod í lugxíd t ín oíf 
finítíone.f.oc voto ponit boc no q? fít oe neccfíita 
tevginítatíarfedcftoeperfecti'one q: oefponfa» 
cbíífto per votum eft perfectio: 
( í € r t ü a d f e c u n d í j X $ j L 
quomodo polTídeaí vgínítatl vtua.Sciéduq'mr 
tía moia. vñ oic pa. 3dduccí nc. £ t pmo p5 q? ad 
ducaíadboc adeo ínfpírante 7 pzindpalí agente 
Sapúvi^.Tlópoftu enecorinenanifí tu oedena 
tu.f.oeua.Sccúdo opojtetq? adducaturad boc 
a róeuftud^ppofiru fírmít clígente 7 ppetuo.-Qió 
P5 q: oíffínítíone ou o::q? vgmítaa eft í came coi 
ruptibíhppetue íco«uptioia medíratío.í. ^)pofí 
tú ppetuo abftíncndí a oelectatíone venérea: nec 
esperta. Uñ vgíneacozpe q ítédút tpc fuo nubcrc 
no bñtbabítúvgínítai1:necaureolánccpuulí: q 
lícet nócogírét oe nubedorn o tñ pñt babe ^pofí 
tú ptúiédí. ¿unuebí ét vl'fiígídi .fí mtenderent cp 
perírí oclcctadoné venérea ^ marrtmoníú t alul 
(2* 
modtjfípofletmóbnt babítu buíurmoí vmtfe 
ncc íuircolá. Sed Tí intendát ab buiurmodí abftí 
nere :fí cmm poñ'ét uriqj babétríícutcredí pdt 6 
¿unuebís quosfédt níibucbodonofoz.f. hálele 
'tfacv,eciuQ>£>mcl).£tvcnaonc -racbíleo m 
mcbb q perfuaferut oomidUe vginítaté.Xertio 
• opoztct adducáair ad boc a recta raríone 
prer dm.rton proprer mudí laudé:autp:opí bo 
no^tn idolouimrfícutvgíneeoeeucfte. Unde v 
ginea qncp que no fumpíerut oleu íti lampadib'* 
defígnas cbarítatem oeí ín cozdíbus ejcclufe funt 
a Tponfo i claufa eft císíanua.XDatb.jcjcv.Oua 
ro opottet q? adducatur per uíae altquam vtum 
ut bumüítarís.ílmb.oecet ut ^go cpro caftiot tá 
^ tobumilíoj. Unde dequodamfanctouirolegí 
tur.q? ufqj ad tagcfímú fue eratis anruí feruanr 
vgíniratein ICUÍUQ m fuperbíam eápdídít. 0.ut 
ro opo:tet ut adducárur per uiam fobrietatfe qj 
fm ¿emardü. Ju ocháis pen'ch'tatur calíttas: $ 
prer quod apliis ut vgo perfeueraret. irafl:ígo:aít 
cozpus meiim t m feruítutem redigo, j.¿rorw.ijC. 
per uíam modeftíc.f.cauendo íe a uífu t audím 
n otfóirftt uani9:nó curfitare per alienas domoa 
non alíquos tn publico mífce fermones.Ouo au 
r.; pdatur vginitas oícetur in vltimo* 
í$%tá a d t c r t m m X §>in 
qúo uírgínítaspmédamnT qntútoñditur dñ oí 
regí 2ldducuutur uere v ucu uírgtuee regí fcilics 
é Domino i6u ebrifio quí eft re?; regummr fínt fpó 
^ fecíus.XDagna ot'gniraeiTta.Clnde beata 2lgncf 
dícebat.Jpftrudcfponrata.f.cbnfto.^tnobiUta 
tem Tponfí buíusoftenditdíceneiutrefertJlnib* 
í t U,oe vginítatctiTuí angelí feruíut, -Cuius prcb:í 
rudinem íol i luna míranu.mirabíle^oftendúc 
Jtuíusmateruírgo eft»£uíu8paterfemíná nefót 
«Cuíue poteftas cclfioz.'arpectuspulcbríot: amor 
fuauíoiri: oí gratía elegantíoz^uíusopes nun^ 
marcefciítmíí^ decrefeút £ t de oinaméti's ab eo 
collatís Tubdit .Jnduít me oñs cíclade -t clámide 
auro tejctaJ-íapiétie uel dílecríoníe,j£t ín menfia 
monílibue decotauít me,í. vírtutu Snulo fuo S. 
füeífubarrauítmei'zcoíoauitmeX cozona fpeí 
tumozú. Xradídít auríbus meíe íneftíabíles ma 
garifas, f* u erboru fa ere doctrine. XDd i lac ab o 
re áus fufeepi. f. dulcedinís ípualís T purítatis p i 
ípíratíone. Sanguie eiusornauítgenaemeas.í» 
paffio eíua índupi ad opera patíentierque msxi 
me oftendiít ruboré fanctítatia T^oluít fígnum t 
facíe meam nullumpreter eum amatore5 admíc 
tamu'n ^ tu.f.oedit racié erreetá ad celú:ut ípm j> 
templerr^ aflfectu ad eii oírígam:? non ad terrea 
rerpíciam:uerba funt ílmbrofi) .Speculu dedit 
uníuerfítatem creaturarum quo pot íntuerí pul 
cbrítttdinc.non folú (poñkmv iuam:cu omm 
ppter ípam fecerít T omnía ín ípíb reperíanf. £i 
gulumtcmperantieramictiftn leu ueftítum pru 
dentíc. t)uic ergo regí tam nobilí adducétur verc 
vgtneg ut íponle eíu9.£t Iscet vainitas non fít fim 
plícíter ejcccllétíor omníbu9 alqs uírtutíbu9:qí rt 
rnaíor tbeologída nccpzudétía: iuftitía uel foztí 
tudmemelbumilítate.£t tamenprecipua ígenc 
temperantíe:i:multiícómédabíli9 in pzeemmcrt 
tía eje fejeque ponít.1be.depar.in,íiq.dift.)CjC]cíg* 
, ¿ £ t primo quo ad prímíí acadentale qo dícit au 
*' reola:q: nullí partí tempaantíe debetur fructua 
nec auieola nífi caftitatímee aureola t fructua cé 
tefímug níi'í caftitatúnee aureola n fructua centc 
íimug nifí vginítatí folí. ünde d: í lpoc.pi^ Qo 
nemo poterat cantare cantícúílludnouúmirí illa 
centiiquadragintaqttuoz m liaquivgineg pma 
íerunt ¿antícuíllud aureola, i . quoddácantícu5 
fpHalequodb3bétvgine9:q6no polTut baberc 
alq fancti no VQinceit íi maíug premíu dTentíalc 
•v babeanBeciido quo ad feías: q: majde difponít 
ad acquifítíoné fcíe 7 rapíe.Unde 13o .euangelí 
fia vgo magna5 de diuínis p ceterÍ9 babuít cogní 
*#tíoné ut de uerbo dd.Xet tío quo ad pulcbzítudt 
' nem fjpeciale.Tló ex eo tm q? paltióca concupifd 
bilea mt communeg nobÍ9 n bmtía quía fimilitcr 
*? paffionía írrafcibilia (ut cóe9 nobi91 b:utí9:fíc 
efié funbundum in cañe 7 vindicatiuum ín leóe: 
fed quía magia abforbét íudicíú rattonia que cít 
£ pulcbzitudo bomim9Ín qua eft imago dei.-Oua 
to quo ad íimílitudínem m pluríbu9:quía,f.bi íc 
quútur agnum.r.cbriftiiquocuqj ierim'fcgrí: feí 
hcet cozpore 7 mete fícut cbaftug.£t íncozmptd 
faatproxúnúdeo.utof í UJapíétíeX. mete tco: 
. poze t oen9 íncozzuptíbiha eft. Ouínto quo ad fí 
multatemrqzíftauirtuanoneítfinealg^fed bene 
cconuerfo.'Poteft ením quía babere uíriute9 alí 
as fine iftaificut babuít petrug aptu9 coniugatua 
7 cú dicitur vírtutea omnea effe conneraa fm ma 
giftrum í.ííj.fen.mrelltgíturueloe vírtutibu9 nc 
celTaríja ad falutemrqualíaífta ñ eft:fícut nec ma 
^íficétía.Uclq?füt conejee íradicecbarítatía cú 
ífto propofíto:ut fí eét a deo pzceeptu femare vír 
.|.gínitaté:i nódii fregííTet:obedi:t. eá f uádo.Sejc 
to quo ad rarítate JIpoc.xííg. vidi turba magna 
quam nemo dínumerarepoterat.f.factojU5t£>o 
nitautem íbí numeruaOeterminatua uírgínurq? 
cétum quadragtntaquattuoí milia :q uíi ginea g 
máferiítrpro índetermínato ramé fromtur: quia 
plurea funt.£t buiua ratío eftiqt uírtus ífla ñ po 
teft recuperan amiflamateríalíter. £tfí amiíía 
quo ad mentem felum reparetur pe:pñíam:alíe 
autem reparátur per p mannXum etías quía oíf 
ficiliot ad feruádu íbi enim frequena pugna ? ra 
ra uíctoría.Omne rarum carum. -duauísením 
aliquí p« acddcnsmagia tcntdur de gula:alij de 
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alqa uítqe J de lujuria (cc\¡da$ qTítaté pplcjaoía 
ucl oeí dífpenfatíoeitamé per le íoquendo maio 
cóítere téptatío lujurie. "Ratto potefl:elTe4(ía na 
tura magia ítendít ad coníematóem Ipecíeí q> in 
díuíduí auíndúnduo prouidetur fatílradédo 
le uel alqe uítgs. Tlec obftat ^ natura ptíue retíet 
neceííaría ad nutrítíul 7 augmétatíuam: cp tráf 
mítcat ad generatíul:qt boc no eíl quafí mag! fít 
íolh'ataoeindíuiduo:$de fpetíe:ímmo ecóuer 
¡b.Sed quía aliter no agerct idíuíduu ad Ccruan 
dn ípedemrnífiípm índíuíduunr confifteret .Uñ 
quodeftBpríusmíterioneefl pofteríue ín gene 
ratíone»9cd boc eft q: ^ mofí mínuf ftudét fobn 
etarí j cal^'tati^píoprerejcemtmmft'tfadle 
úterperto eft oíífícíle.'Ratío autem quare magia 
v uofí íludent caftítatí $ fobiíetatí elfcquía caftí 
UQ no amíttímr fine moztalí.'PolTut át defícerc 
a íbbtíetate p véüh'a:qi írta confíftít ín medio qó 
eít lammtifta fcílícct caftítaíin extremo quod cít 
índúníibíle, ^ 
írrccuperabilí amiíTione ^g!nítatÍ8.,p>e.defpal'.ín 
üg.díftín.igcjaí;:rícaít.ZDuUer perdít uírginita 
tem per boc qó couumpttttr mete i cozpozeralte 
rodembuemodíerputa pbocq? folu5 clauftra 
frangamr Tibí uolíítarie etíam fi no femíarct nec 
femé recíperetTlam concupífcétía ípadonífóflo 
rauít vgínc: ut feribitur que lícet no poflet Temía 
re poterat tamé clauftra ínfiingere. Secado mo 
per femínís uírílís uolútai'ia fufeeptíonem: quía 
fí íta reerperet faluo clauftro fícut meílrú emíttít 
nec femínarettníbílomíus vgo ñ eíT5:quía fie pof 
fet concípcre:puta fí quía cognofeeret vgíne5 uo 
lútaná ín boc círca clauftra pudoiísri Temen ad 
nurrícé attráberetur:,p>regnante5.n.per natura 
nullue díceret vgínem:? tamen mulíerce alíque j> 
cípíútque non fcmínlt.X'ertio Ti eic vebemnetia 
ardáis fine fractíone clauftrí ípTa Temínat: puta 
uolíítarie cogítans de comijctide turpút boc abf 
cómíjctíóc cu a!ío.£t talis que coziupít Te ípaj 
uel ab alia muliere uolíítarie corruptamo debec 
ínter uírgineaconTecranretíam ad tollédñ Tcáda 
lu5:qt no eft uírgo. £ t de boc í fapte de Tcádalo» 
tí.vtj.c.ííq.Tío taméfacet bigamuuírum:cúquo 
contraberetpoflmatrímoníu.- [ í)eco2:uptioe 
aute5 íuolutaría Tcíendií:q? non fjerditur vgítas: 
per quancúcp couuptíonem ínuolutaríam copo 
ría etíam tríplícem ín muliere. Unde quando op 
pumítur 7 franguntur clauftra pudoiía ^ Temen 
uirí recipítur etia? Tí índe concipíat T paríat.3te5 
nec^er piopríam Temín3tíone5quando no ptoce 
dit eic conTéTu nec acceptatur a pienTurquádo ba 
betur íudícíii roía^Uidetur etíam aliquibua q? cu 
uírgúutasméríareTpidat fumtumifíquía copla 
ceat íibí ín pretéritapollutione:que no ex elertóc 
^ceítít vginítaa non perdítur corpore: fed mere 
tantu^pro tuc eni5 non perdítur corpore:q: íl 
la cozjuptío tranTgtrpn'ua autem non fuit perdí 
ta:qí confcnlus deíiiit'Requíritur ergo q? conTen 
fue precedatmt Tí Tentíéa Te calefactú obdozmíret 
ut pollueretur 7 mulier ut opprímeretur.Uel re 
quii-ítur q? concurrat conTenl ue. T. pro tempore: 
quo poteft contrad¿cre.Tlam curante Temíatío 
ne non babet íudícíu ratíoni9.£t muüer que op 
pumítur:Tí TuTcipiendo Temé uel ate quandocuqj 
conTétiatmiTí eo Tolo tempoíquo ínuíte ejrcítata 
femínatrquando fine culpa Tua careat íudítio ra 
tíonísrpcrditvirgínitatem'Tnonata.Ündeoijcit 
Xucía n conúpitur cop0 mi de conTcnfu mentía* 
f.qu? adí peccatuuclamifl'ionem vgínitatíe.Tlá 
fí me ínuítam fecens uíolareicaftítas míbí ouplí 
cabítur ad coioam.^jc^.q. v.f.í.Xalíe tamé nó 
confacraretur ínter uírgínee^ boc propter oubí 
bíúretínenrieconTenTu9:uf,jqcjcg:q,v»3^c autem 
etíam quía non poteft fígnificare íntegritates Tpo 
fe cbrím.T.eccleTíe:cu5 co«upta corpozalíter Tít i 
non ítegra-r Tí uírgo.£tcuíciTc^ nubcret faceret 
ipTum bigamu quía oíuiTít carne? ín plurea,3te5 
nota q? íntegrítaacarníau'n e)cpenetia uoluptatiT 
^electíoactualíatperuíolétíá oemonia uelboía 
ínfirmítatem uel fomnu:t buiuTmodí perdí pdt 
Sed per boc non perdítur uírtue vgínítati'a.dit 
bene poteft efte pater uírgo per Temen emiffum a 
ooimiéte oemone Tuccubo recípiéte:-? poftea per 
cundem oemonem íncubum Tactum tranTfufum 
ínfemínamrcum etíam TuTdpíendo Temen uírile 
faluo clauftro mulier políít concípere.Sed í par 
tu perdet íntegrítatem:Ted uírginítatía uírtuté re 
tinebít pater pzedíctuetTUÍ etíam oppzeíTa parí 
cnar'raureola^ etíam uterq? babebít» Unde írt 
tronica mam'níana legítur de merlínorq? Tuít fí 
liue oíabolúquía.T.conceptus pa* moníale5 c )c oc 
mone Tuccubo * ícubo ipliue. £ t de anticbnfto a 
líquídíctít:q? Timílímodo concípíetur .Onde DI 
dt apoftolue cu 5 fílium perdítionía; Ouáuía au 
te5quída50Ícutvirgínítatem ftatujoícere opor 
tere non vírtutem Tpecíale3: tamen coío: opínio 
eft q? Tít vírtua Tpecíalíe:qua amííta Temel non re 
cuperatur«Unde,bjero.cU5poflit omnía deus: 
vírgínem non poftít TuTdtarí poft ruina.valet 4 
De; liberare de pena:Ted non valet cownare com 
pta^w^.q.v.li paulua. 
| p £lemétía quid Tít t-r í quo pfíftat. 1 ía.íjc. 
& c l e m e n t í a c o n 
• fequenteruídédu5 eft: bañe diffinít 
" ^ ^ ^ J Xullíu8Ín.i¡.rbet02Í.£lementiaeft 
— p e r quam anímua concítatus í odí 
um alícm'tta benígnítatc retíemnpzo c" ódatío'c 
oiat.b.Xbo, fa ^e.q.clvq.^ afFectus bóie íclínaí 
ad mmorationécora quepcrfe boíno placent. 
boc ííutcm cp altqiu'o aimt alíqué:cduenít 
non phcct ci per fe pena aueiícd folií ín ordíe ad 
aliudrpufa ín ordine ad íuftícíá tul ad corcctioes 
eí'' quí pünitnt.tzt ideo eje amore proiicm'trq? alí 
qui's fí!; proniptus ad oíminuendu penas: quod 
pertinet ad demenuam: t er odio ípedímr taf oí 
mínimo:? pioptcr boc Xulíus dícít q? animue p» 
dtatueí odm.f.ad graiu'' punícndtí: per clemétí 
a n rctínerurne Taerío^m ínferat pcná.Tlon 
elemétíafitodtj moderatíuatfed pene. IDanhxc 
tudoautémodcramríramtvnde odíum nafcií. 
¿rudclítas autem opponítur el p ejrceííti: w ó oí 
cítSen.inlí.dedcméri3.q?cruaele9 uocanf quí 
caafam puniendí babét: modum nó babét.<luí 
autem ín penía bomínú oelectaípropter fc:etta5 
ímc cárfeuí uel ferí oícutur. O.Ó at fít vtus proba 
tur i icüútue moialís confíftít in boc q? appctí 
tus ratíoní fubdatur ut di ín.i.etbí: boc auté fer 
uatur ín clemctía.Tlá ín oímmuédo penas clcmf 
afpicítad rarionéutdídtSen.qnocbem'nquí 
bus oporret dímínuít penas T nó mferutur fíe cá 
Unde Señ.^lcméría boc primu preflat:ut quof 
dímittít níbtl alíud eos parí debuiflc pronuntíat 
Seuerítas át c tnflíctíua penaru f m legé, Remetí 
tía át dímínuít de pena que eét debita fm legem 
c6cm:t boc propter alíqua partícularía confidc 
rataúufte tamé quafí decernés non ce magts puí 
endii ñn intentíonem legíílatorisrlícet non fecun 
dñ uerba. ipfa tamé dímínutío penam legís ma 
gis fpectat ad equítate que íudícat ^ m íntentíoné 
legiflatonsmó íecúduí legís uerba. Sed demetía 
moderatur affectum anímí utnon utatur fuá po 
teftateínínflíctíone penara t)abet autem demé 
tíaquádam ejccdléríamínterairmte$ fícutimá 
fuetudofmquíd.Tlamínquátum oimínuít pe 
nasrmajcíme uídaur accederé ad cbarítate^que 
eft máxima uírtutumrperquabona piopo ope 
ramur -r mala ímpedímus.'bíero.OLuí demétíl 
non babetmec indutus eft uífecra mífcrícozdie T 
lacbryma^.:^uís fpírítualís fít no adtmplet legl 
je. oí. Í^ví.0.uídemcntíam. 
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nibus utílís fitrnecefíaríapredpue eft príncípíb' 
£ tadbanc multa índucutcjcempla Pm 6uíbeL 
ínfu.uír.(L "prímueftqxplú fumí pncípísdeí 
Sap.icí.^arcísomníbustqm tua funt. "befter. 
^9. Scrípíit ín lítterís fais mííTis per o:bé alíue 
rus.Tloluí poteftarís abutí magmtudíne: fed de 
mentía 7 bonita te gubcmarcíubíectos. SíTiier9 
ínterpretatur beantudo:? fignifícat dea. Uírga 
enameíuscjrtentaeratrígnú demétíe. 'beft. úqA 
' t)ícro. cuí dminíratís natura demens cfl & pía 
magífc^ ad mtf ícodía y ad aíndíctá^narfí quís 
conuerfus fuerít ad penítcntíam:dto a mííeríco 
de íudíce ucníam ímpetrabít de pe.oúí.(jBccii 
dá eft ejcéplum crcaturarum ínferíomm ut apu5 
SenJracudiíTime ac p captu corporís pugnan 
tíítime fiitapes:? aculetí ín uulnerelínquút^rc?; 
ípfc fine acúleo eft.Uoluít ípm naturamec fenuj 
elíemec ultorem:e]cemplú boc regtbus ómnibus 
íngens pudeat ab ejcíguís anímaltbup no trabere 
mores» áXerríúeftnaturalís nobílítas animo 
rus quí rcgendi fut Sm. "RemílTius imperátí me 
líus ¿areturJií .*Bi. W:.*^ eges domus írrrdeméteí 
íut . írQuarrtt eft qt eleméría congruít nae búa. 
ne.-eius auré contraríñ. r.cruddítas eft pzoptium 
ferarum.Scñ. Ouíd íftud delectarí fono ca béa 
rum: mulrum fanguíncm fúdere:terrere afpectu 
fuorque alia vita eflenep ft Icones urfícp regnarét 
Jn areba domini que figníficatmetem rectorís: 
eratnonfolúuírga reuerítati6:fed ctíammána 
oulredínís 7 elemétíe fignatíua»;" Oluínm é pze 
cíofitas fanguinís bumaní:ScñXlemetia fáguí 
nt alieno fícut ruopardt6re<na3á.ad ímperato 
rem.6ladíusnbíoatusefta deomon ta utope:e 
rís:^ ut cominms.'prmcipí cedefíe dictt? eft con 
uertercgladiñtuum in uagínam,XDatb.)ncv|. 
ITSqctu eft finís propter quem fút collítutí pn 
apes:ut.f.medcanturgcneríbumano Beñ.non 
mínus pncípí fút turpia multa fupplidatq? medí 
co multa fiinera.íj.ad iTozín-jcPotcftatc^ nobís 
oedit oeus in edíftearíonem non í dcftructíonf m» 
(f" Septímum eft qi crudelítas cótraria ci boftef 
multíplícat Sen.uolútas át feuíendi oportet añ 
^ caufa defídatralioquín quéadmodú precife ar 
boresplurímísramulispüllulát: íta regia crudc 
h'tasauger numerum íniimcorum»{ro ctauu? 
eft q: preftat fecuritate; príncipi. jjuen^). -Cierne 
tíi preparabit uítam.éen.non eft epus lafa mo 
tíú abícídé multíplicib" murís turnbuíqj fcpíre: 
faluum regem ín aperto clemétía prcftabít^Tlo 
nú eft q:regnúroborat^uer.)c)c. ZDiferícozdia 
*r neritas cuftodíút rege:? dem tía robozatur tro 
nu8eíus.£tfm.b.Xbo.ZDiferícordía 1 pietas 
conueníútcú clemétía T manfuetudine.ín q t^um 
concurrút adeundemeffectumrquíeftprobibe! 
mala pro)dmorú,Dífferúttaméq?tum ad motí 
uum.Tlam pietas remouet mala prop'mozú eje 
reuerentía quaín babet ad aliquem fuperiorem 
oeum velparentem.ZDifen'cordía remouet ma 
la aliozumxj: boc q? in cíe contríftatur quafí eftí 
masad fepertínere:quodprouenít eje amícítik 
ZDanfuetudoínquantú remouet íram índfáté 
ad malú aliorum.Clemétía boc facít eje anímí le 
uítate ín quantum íudícat cquum talem non am 
plíuspuniendum^T^^"10 bonítaté prícípia 
•íppUcófumat^uer.jn^lmcmia regís quaíí 
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ímbcr rcrotínu0.£t iTrí^dídt # meláis eft oomí 
no rcddcre mtícmem de nimia mifericordia:^ 6 
nimia retteritate.)gcrí.q.vij.3llligant, 
/JZÜodcftia quid (it: i quibus comedaí^lCa.jc. 
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1 W ^clemetíáponítXul.modeftiáptej 
tcmperantíciicut autem téperatia 
'^cífmbderat tua eorum que oiffícíllímu eft refrca 
re.í.ddectatíone8cíbomm % vencreo^rip moó 
ftía eft moderatiua eorú que ín bmoi medíocn'f 
fe babét í.non babcnt tantam dífftcultaté. Uñó 
poft féperantíá n moderatíoné penam qui facít 
clemétiatquattuo: relínquuntur modeftíe modc 
randa.pnmu eft motus animí ad alíoua? ejrcel 
létíam:-?: bunc moderatur bumílúmSecüdurtt 
ell oefidcríu eozu5 que pertínét ad cognítíone: t 
boc moderat ftudiofítas .Xertíú eft qó pertmet 
ad cozporales motus % acn'oncsrut decérer fiant 
7 modeftettamin'bísque fcrio:^ínbíeq ludo 
agantur.^t quátú ad ea que pertfnét'ad ludu.í. 
íolatíiJponítp!5seuríopelíá.Ouartuéq?pertíet 
ad ertcríorem appaturut ín ueftíbus 7 bmoi. ad 
f»bírf urjudícít apfe modeftía ucftia nota fít oíbus ?ominíbus:bec.b. Xbo*/ Obcírca c¿poÍ!toe5 
ecreríorumotuu fít vmsríupza.b.tbo.ík J5bac* 
fafe.q.cl]crití.ar.í.Oírms.mo:alí8oríftítínl5:q^ 
ca que íút bdísper roempídíaní.XDáifeftu l at 
q? motus exteriores boís fút per rómg ordinabí 
les:qt ad íperíu ratíonís ejctedoza mébra mouen 
tur. Unde p5 q? drca bom motuü ordínatíoncm 
cóííftít vtus moraUÍ.Ozdmatío^t bom motuuj 
attédifq'm ad ouo.Uno mo fm cóueníétíá pfo 
ne. ÍUío mó fecudu conueníétíá ad ejctencHes pe: 
fonas negocia feu loca» vñ.b.3lmb.oídt. j.ó offú 
"boc eft pulcbrítudínc uíuédí'tenere: coueníétía 
cu(c0 fejcui 7 perfone rcddcre:? oído gefto^ op 
tínf :b ornatus ad oém actioné comodín. 3** d» 
cjcteríores motus funt figna interío:ís oifpoíítío 
m'srque atteditur círca anímipaíTionesrídeo per 
motus ejcteríoresalg bominesdenobis íudícíu5 
capíunt fmíllud* ¿ccí.)d)c.£]cvífucognorcítur 
Vírtaboccurrufacídréfatus, £ t í ó moderado 
cctcríoru5 motuú quodlmó alíud oidinatur 
íllud Bug.í regula^u oíb9 moríbus ueftrís níbíl 
fíat q? cuíuí$ offendat afpertu:f5 qó ueftrá óceat 
fáctítatc. £ t íó moderatío bom motuum pot re 
dud ad ouas vtutes:quaf pbs tangítlüíj .ctb.Jn 
quantú eni per ejcteriores motus ordínamur ao 
alios pertínetbuf motuií erteríom ozdíatío ad 
vútuté amícítíc feu ad affabilítatérq attédíí círca 
oelectatíones t tnftítías q fút í vbís T ín factís in 
odíne ad alios cú quíbus uíuít.^n q'tú vo e)cterí 
oies motus fút fígna íteríorís oífpofitíom'srptíet 
talís cópofitío motuú etfíom ad vtutem verítatí 
pquáquístaléfecxbíbetc^er^qlís e í tmlL^t 
q^uís ejí naturalí dífpofidone qms bcat íclíatiobtj 
ad bác uel illa cópoíítíoné moruu5 ejetertozú: tñ 
qo deeft nature:poteft fupplerí per índuftría5 ro 
nís.b.3lmb.í lí.deolfi.ZDotú natura informan 
S i qd fane í natura uíttj eft:índuftría cmédaur» 
ZDodeftia fíe diffinít Xür.ína.rbet.2Dodcftia c 
p quá pudotboneftatispurá'rftabilceomparat 
auctontatem.Tbudor é tío: turpítudínís uf fuga 
reí ídeccrís.óclínado indecéría í exteríozíbus. S u 
ctontas oí b grauítaf.'pmrá dz.í.nó bñf admíytí 
oné fui pítj.f.uüítatís. Stabilís q: no é mometa 
tieatalisgrauítas fcdpcrmanes* 
í ' l d c m o d e f t í a í g í é &u 
tur $ m ad t crtiú modú eje quartuor fupradícna 
•f. círca mef T acf co:po:ale6 notádú:q? ordína 
tío íteríor q é cú ró peft T apperítú tépat:é cá ejefí 
orís ordínatíonís:? ejeríor gcft'' é fígnú íteriori oí 
fpofítionís £ccí.jcíje. ¿tmíci9 coporís T rífas den 
tíú T greffus boíf enútíat oe eo.£t 2íug.oícít: q> 
íncompofido corporís qlítaté «udicat méde. dií. 
)dí.^. vUleric9. écíe.q? mod0 vñ modeftía o! eft 
teñe oecoré í e)rtcríorib',actlb', 7 deco: ífte attedíí 
rcfpectu arpect'* bomínú.t>ecom í boíe o: qó eft 
cóíetaneúnature ralúl^áoígífattédé 
da é qlítas pfde q alí4d agít 7 cú q agfci: tpus et 
loe". 2llídd.n»cdgmít vní píone qó ñ pgmít altí; 
3ob. pmíttcbat filge conuíuía faceré ad fouéduj 
íuicé beníuolériái'r ipe tñ nd íntererat.3llídd lícj 
crtra ecctiam:qó nd lícet ítra ccctia5:ut iuditía fa 
cere 7 negotíatóes t buíus.3líqd I5 uno tpre ut 
venarí 7 buíu8.qó n I5 alíomt í qdragefímá* 3Uí 
¿015 oíce í vna maiqo ñ é decés í alia* Xuf. vítío 
fú é ín re feua oelícatú ínferre fermoné^í j^ mo 
éftía ídecédá cauet í vbo:í rífu :í motu cozporís: 
í méb:orú fíru:í occupatde uel actuú babítu. £ t 
^ rú ad ucrba 1 rifus fíe oídt Scn.oc qttuor vm 
t i U vbísturpíb'' abftíneto*Sermde8 uríles ma 
gíf^ facetos 7 aífabílesama:rectos poti" q» obfc 
cúdantes. ZDífcc bis íterdú fenís íocosifed tépe:a 
tos. Sed ñ modif repbéfibílís c rifus fí puerílií 
e(Tufus:fí mulíebrítfactusrodibílé fadt. Jterífuf 
fine cacbíno.Uor fine clamo2e:ícelTus fine tumf 
turáes tibí nd defidía crít.Tdem non fis alio^ cu 
ríofus fcmtator nec accerbus reprcbenforrfie eje 
piobradonecozrcptoiu'ta utamdídonc bílaríta 
re puenías:? errorí facílc uenía dato. Tlec e):tol 
las q ué^ nec detjnas.*Reqrétí facíle rñde. £onré 
derí facíle cede. Tlec í íurgía epcratdefcp ófeédas 
•Rarí fermonís fis fed loquénú patíés* tff Xírca 
motú corpotís cauenda eft 7 nimia tarcutas ? ni 
miavelocitasSeñ.Sicondnéses'ranímí tuí 7 
corporís motus obferuame Cdccorí fínt.£>e bui9 
ídecentía o; Jfa.íg. p?o eo 9^  eleuate ff filie fyon 
e 4. 
cjctéto eolio -re Jrt oceupatíone attédcdu é ad na 
turam.íld quíd.r.alíquíe a natura fít oirpofitua 
OuícnúnoebilíeécozporeT ingeníofua tu íua 
cíe memoueno mílítíá fed litteraru ftudm ícctai 
d5.2lttédédu i ad c tm>£m mim adoleTcétíc la 
boic anímí velcozporíaejccrcéda c:i auctorítatí 
feniirubt|déda*C>ebcnt ením adolefccnteefencg 
ucrm'rconíilío eo^ rcgítT e^éplo íformarí.Sení 
b* vo fue labores co^ís mínuedí.üófdío dnt alí 
os íuuare r orépla ímítatóe oígna míftrare.'Pre 
latí yo eflíare fe gerere pfoná cíuítatíSv 
C ^ e modellia fen 
futí precípue oculom.Xs omnes fenfus debeaín' 
retiñere freno modeftíc:q: ut o: 'btere.íjc.ZDozs 
afccdítperfeneftrasnoflraaC fenfuum íngrclTa 
c oomos nofbm'Oroprer quod aít apfó, ZDor 
tífícate mébra veftra que funt fuper térra. í.ojga 
na fenfuumjncuíus figura J^fue quín^ reges 
aífíjdtcrudrq: fenfus quínq? crua momficaróía 
funtfubmíttendí. 'Precípue tn bocfíe?t05arca 
oculosmam qnto nobílr eft mébm 7 uíuatío: fe 
fusrqj plurcs rerú diffcrérías appbédítrtato ma 
gis noduú fí no regulcí róe.ppba.Oculus mcus 
oepredatus c aía5 meá.Ocur.n.írrítat gula, gen 
íq.Uidít mulíci lígnu qó eét bonú ad uJcédum: 
pulcb^ uífu 7c.3ncítatcupídítaté.Cln oíabolus 
* eñdíc ebrífto oía regna mudí ut téptado íducerj 
ad auarííía XDatbaíqáflámat luparía *£ccí. ix. 
Tic afpícías í uultu mulíerís.ejc boc peupía ením 
ejeardefeet qí í p í s O.uáto plura lígna ponuí tn 
ígne plus ardet.ÍUíj fenfus ó mullere alíquíd ap 
pbenduttut audif uocé 7 W.Q} uifus multa fiP: 
q: 7 fadé 1 colozé 7 omam 1 gertu:? íópV ífiatn 
mat.£):cítatjupbíam .ibícít.n. Bem. q? ludfer 
uídés oei fíUúeqlé patrí uoluít et aíTilarí:? fupbt 
a 0^^, di]dt. Sitís ero alrííTimo. fie de bubóe a^ 
bulofe t>z:qp uidéf boué íprato íta ptgué 1 groíTii 
uolés et aítirari ítumuít í tm q? crepuít, 3íd irá t 
ducít ZDatb.icvíg.uídétep pferuí 4 fiebát ptn'fta 
tífutualde.f.píra.Sdíuídiáprouocat.í.'feg.vt 
ocbís emulu tuu í téplo í oib? pipié.? portea fub 
díf:ut oefidátoculítuí.f.ínuídia7 tabefcatama 
íua.Scddíá ímíttít uídés.n. píger íntépiem acri 
nó uult ep're trd agm £ccs. j l Ouí obferuat uen 
tá nú^ fmht Unde díjdt cbnftus Xu. xí. fí ocu 
lus mus nequá fuertt:totú cozpus tuú tencbzofú 
cr/ttquía oes tenebre peccatorúejc ímodeftia ocu 
lom.^Citi'étpeccaípocularqumométo ín ícm 
ocuü.tmdeboloferneoíiuditb.íig.qiRatícapt* 
é í afpectu ef.faali\n.peccaf p oculñiqz fadUuf 
P5 obícetú OCUIOÍÍ alíorú leíuú. "bec babét í ex 
pon'tíoneregule.b.3ug.abbúberto. 
1 %>c modellia cir Am* 
ca lados 7 arca dicta uel farta íocofa círca q pl$3 
Íjonít quanda5 uírtutem effoquá noíat eutropo iammoflraatlínguaoíccre polTumus íucundí 
tatem uelurbanitatem.'pro cuius dcclaranone 
rdendñ f m.b^tCbo.f a íe.q:cljcvig,q? ficut cop' 
índíget corpoiali qete ad refocillarioné fui: quia 
nonpoteft continué corpoialíter labo:are:,ppt 
boc q? babet finítamrtutcm:queoeteimínatí la 
borívuspropoitíonatur.jtaetiam eje parte aíe 
cuíus eft vtus finíta:ao oeterminatas operatóea 
propom'onatur.£t ideo quando ultra modñ fu 
um ín aliquat operatíones fe ejctendít.-laborat:^ 
cxbocfatígaturrprcfertím q:ín operationibua 
aíe fímul etíam laborat corpus ín g'tiii.anima i 
tellectíua utítur uíribus per ozgana corpórea opc 
rantíbus:fut át bona fcnfibília cónaturalia boú 
£ t ideo qñ anima ultra fenfioilía eleuamr open' 
bus ratíonísintentamafdtur ep'nde queda5 fatt 
gario anímalts:fíue bomo íntendat operatídí r5 
nís practíce:fíue fpeculatiue. ZDagís ramé fi ope 
iibuscontemplatíonisíntendít:quía per boema 
gis a fenfibus eleuatur.^uis in alíquibus opeiíb' 
ratíonís practíceiexteríonbus forte corpoaf ma 
gis fatígemr.Jn utrif^ tñ tanto magís quís anía 
ü'ter farigamr:q?to magisoperibus ratíonís íteit 
Dítrficut át fatigatío corporalís foluit per cozpía 
efetemnta etíam oporter q? fatigatío anímalis fol 
uatur per quíetem anímí. Ouícs autem anímí c 
t)electatio.£tíoco opottctremedíum contra fatí 
gatíonem anímalem adbíbereper altquam dele 
ctatíone5:intermííTa íntenfíone ad ínfiftendú ftu 
oio ratíonísrfícutlegímusín collatíonibuspat^ 
de Jo.cuan^ cu fcandalÍ3aietur quída5 uidena 
cum ludenrem cu difdpulís:fecít eútzabere arcú 
pluríe87c3demlegíturoefanctoantbo.£toíjce 
runt q? íta anímus frangerctur fí nuny a fuá inte 
tíone rclajcarctunbuius autem dicta uel facta ín 
quíbusnonqueríturnifí oelectatío anímalis: di 
cuntur ludríca T íocofart ideo necefte eft íntezdu 
talíbus utí:quafí ad quandam anímí quíetem: 7 
boceftq7pb8díatin.iíij,etb,qnn buiusuíte có 
uerfatíonequiesquedam babeí cúludo^iTírca 
que m tiía uídentur precípue attendéda. ptímií 
7 prindpale q» predícta oelectatío nó queratur í 
alíquibus uei bts uel factis turpibus uralnoduíf 
Becudú ne totaliter grauitas anímí refoluaf. vñ 
XulU'us ín lí. de offi. Sicut puerís non c ém lude 
rn lícentíam oamu6:fcd eam que ab beneftís actí 
busnó funt aliena. Sícíípfo íoco alíquíd pzobí 
íngeníj lumé elucefdt. Xertíum qó eft attendédií 
fieut í ómnibus alqs actíoníb' bñanís:ut congru 
ant r»erfonÍ8:tempo^b',: 7 locís:? ^ 5 alias óbttaa 
círcuftantías ozdmétunt fíe arca bui" eft víztus* 
£tnota^hXttllíusoícat.í.rbeto. q? qñ au 
dítorcsfunrdcfatígaríinoneftínwíle ab alíqua 
C a p í m i ú U n d é c i m a * 
reitoua auí ridicula ínapcrcomtíonc. S í t ame 
dfguitae reí nou adímat facultatcm^ed addít £ t 
íóq: ícríptura facra majeís rebua mtédít:^ m ílló 
pv. víq.^ludite qt ó reb0 mapíe locutura fu iS 
b.ilmb.íuplucátractásíllud.Ueuobis quí ú 
cetíe. ¿reludít íocu:noJqdem a conuerfatoe bu 
mana feo a ooctrina facra: vnde oícit.Xícet inte? 
dú bonefta íoca fínt ac fuauía:tamé ab ecelefíaftt 
caabbo«étregula:qmqueínfaipturí9 nó repc 
rimua ea quéadmodu ufurpare políumua. 
fE>c m o d e í l í a a r . $ j u i * 
ca babitu uel cultu veftiu oídt t)iero.q? nec affec 
tate forde9 nec ej;quífíte ddície laude paríut.díf» 
^IL^.i. Scíendu ígítur frn.b.Xbo.fa íe.q.clp]c. 
qr ín bía rebu9 e)ctertoríbU9 quíbU9 bomo vtítur 
no eft uícíú ín fe ahq6:fed ex ptebomíníg q? ímo 
derate utítureÍ9.'(luequídé ímoderátia poteft 
ti dupíhUno modo pa compatóe; ad boíeg cií 
quíbu9uíuít.Undeiáug 0Í.VÍ9. -CLuepmorea* 
TC.Xurpíg eft 019 par9 q uníucrfo fuo ñ congru 
ít.3tlío mo pót ec ímoderantía ín ufu talíu reruj 
e]cííio:dínatoaffecmutéti9ejcq cótígít qncp cp 
hó nimia líbídíofe utatur talibu9:fiue fít ím COK 
f«etudíne5:fme pter pfuetudiné eo^ íter q9 uíuít 
£óringít át írta ínordínatio afTectu9 tríprr.üno 
mo í q'tum eje fuperfluo cultu ueftiu quÍ9 querit 
gloíía^ut veftea % b'pertínét ad oznatu quéda5 
íílío mó ím qo per fuperftuum cultu querit de 
litiaa ím qo ueftíg ordínatur ad cozpoug fométu 
Xertío mo ím q5 nímíá folidtudíné apponít bS 
adejeteríoré cultu ueftiú.£tíáfí nó fitaUqua ÍOÍ 
oínatio eje parte fínia^t Í5 boc ílndróníc9 póíc 
trea uírtuteg círca ejeteríorem cultit-f.bumilíta 
temqueejrcludít íntentíonegtic/Clndedidt q? 
bumilítaa eft habitúa nó fupabúdaa í fuptíbuf 
n preparatíoníbu9.£t per fe fuffidentía:quc eje 
cludít íntentíoné oelícíaru.Unde didt q? per fe 
eft fufTÍdé9 babitU9 contentug top quíb9 05.% 6 
termíatíua eom que ad uiuere conuenit.£t fíplí 
dtate5: queejcdudit fuperfluá folícítudíné.Uri 
oídt q? fimplídtaa eft babítU9 contentu9 bi9 q p 
t ingun t^ j : parte oefectua poteft efTeduplqc t 
ordínatio.Uno móemeglígennabomima que 
non adbibet ftudíú % laborem::Ut utaí ejeteríorí 
cultu ut decet.Uñ pB9 oídt q? ad molitíé pertíet 
q? alíquí9 trabat ueftimétum fuum per terra:7 ñ 
laboretín eleuádo»íllío mó ín q tú ípfú defeetti 
c^teríorte cultu9 ordínat ad gloría, unde pbua 
oicit in.íí^.etb.q? fupersbunoantía a mordínat? 
deíccru9 ad íactantía; pertínet, 3ld boc fadt q6 
didt 3ug.oí.)clí»quifquí8é£t contra modeftíam 
eftetiamrucua. 
||£>eftttdíofítat€. £apíw^)l 
O í i i m r e í i á p a m 
modeftierperpríg tépantíe ím.b* 
Xbo. ía íe,q.cljCvj.Btudíofírae q ^ 
tU9eftpnacuríofitatí:re{rená9anímú abíordía 
to affectu cognofcédúUn 2íug.oicit q? cun'ofí ec 
probíbemunmagne tpantíe mmf eft.óícitur át 
ftudíofita9 a ftudio*Studiu át didtur eé uebemí" 
anímí applicatío círca aliquíd peragcndü.ZDca 
át non applícatur ad aliquíd nifí cognofcat illird 
Unde per príu9 mé9 applícatur ad cognitíoncm 
Parió at applícatur ad ea ínciuíbu9 bó per cogní 
doné dirígtf. £ t íó ftudium per príua refpícít co 
gnitíoné:T fecudario quecúíp alia ad que opera 
da oíremone cognitíoníg ídígem^tlírtuteg aiít 
i>príefibíattribuuntíUam materfam círca quá 
pmo Tprtdparrfútmtfortitudo: pericula mor 
tí6:téperátía:oelectatíonee:tactu9: TÍdeo ftudio 
fíta9 01 propíie círca cognitione. Un jíuer. rjeví?* 
Btudefapíefílí mí lefificacormeuutpoflÍ9 rrí 
dere fermonc -Qo át fít par9 tpantíe fie dedarac 
b.Xbo ubífupra.íld tépantiápertínet modera 
rí motú appetítu9 ne fupflue tédati id q? nalr có 
cupífcít:lícut át bó naturafr cócupifeit delectató 
ne9cibo^t uenezeo^ ftn natura cópozaléa'ra f5 
an5 naturatr defíderat cogfcere.Un 1 pb9 dic q? 
oé9 boíea na feíre dcfiderát. XDoderatío át bui9 
appetí •', ptínet ad vtuté ftudíofítatí9. £ t fíe p* q? 
cótíneífub modeftía:i:eftpar9téperátíe» lyfet 
nota.ím.b^Xbo.ubí fupra:q? act0 cogfdtíuc vír 
tutía ípatur a uí appetitíua:q é motiua 0ÍU5 alia 
rum uíríu. £ t íó círca cognítíoné duplej; bonum 
pót attédi Unú quide eptu ad ípfú actú cognitío 
ní9 T rale boníí ptínet ad vrures ítellectualea: ut 
Cdrca fíngula bó extímet ve^.Slíud é bonú q6 
pttnetadactuappefitíue^tutl:ut. f.bó béat ap 
petítú réctu applicádí vi cognofdtíuá fie uel aU£ 
ad boc uel ad illud.£t boc ptínet ad vtuté ftudí 
orítatta:^ ím boc ponií vtua moiat^té cum ím 
pBm Lq.etb.ad B q? bÓ fít v tuo teo j q? íeru^íe: 
majcíe ab bía'ad q natura ínclinat.3índe é cp fícut 
natura íclínat ad tímédu píenla mortia:í qbue fe 
feruat p ea per fortítudíné 1 fectádií delectabil^ 
tao* a q retrabií p téperátíá:fíc etíá natura ínclí 
nat ad appetendú frírcSed quátu ad cognitócj 
í i boíe pría índínatío:qr ejepte aníe íclinatm bó 
ad boc cp cognítíoné rerum oefíderet.£t fíe opó 
tet ut bó laudabifr bmóí appetíturcfreñet: ne í 
modérate cognítóí rzip ítédat:q6 eét uícíñ curio 
fitatl •JSjc pte vo nature corporalía íclínaí bomo 
ad boc ut laboré uítet tefrédí ícíam.Ouantu^ ad 
f mu ftudiofítaa í refréatfóe cónftít.appetit' i no: 
dinatí.S5 J tu ad ím.Xa'' buiua vtutia cófíftít i 
qdá uebemétia interóis ad fda;? re^ pcípíedl»p:í 
mú tñ é eéntíair buíc vtutí cp fm 
C5 
íiñota cp ÍCK fimt 
que mulm uallt ad oifcendúprccípue facrá feríp 
turárT per pñe pgruut Itudíorúatí que fíguratur 
p feje graü9 quíb" afeédebaí ao tbtonü faioníe: q 
íígmficat Tapía^Pr ímu é metís depuratto feu 
punta9:qt ut oí Sapa.J'i aíam maííuolá non C 
trabítíapía ^c.ad qua purítatc mulm operaí tí 
mor oñí:q: ut 02 ^ uer.^ííq*Sapíc8 tímet 7 deelí 
nat a malo pítc*x,Jím» íapíe tíor m ú j n íoánc 
euangelíftapropter emínentíam purítatíe eolia 
ta fuít magua fapía^ Scóm eft frequens orat ío 
3íaco.í43i quíe mdíget fapía poftulet a deo.fap» 
víg,3ínuocaní 7 uenít ín me fpue íapíe/íe faloní 
orantí poft otatíonc ftw't collata fapía.£tb,tbo* 
oe aquíno oíeít:^ magís per ozatíoné q> p lecrío 
né bauferat rapíam:ííc 7.b*'Bcm.4fXertíü ^a 
bumílíatíorubíbumilítasríbí ífapia.'ptolo^n 
ter fapíétee íllc fapíétíortquí 7 bumílíor.^t 05 ce 
bumilis q ad quattuon'prímo ut nulll oocteíaj 
pténat.Sen.pzímuoocumétumtnullá fapíam 
contennaa* (T Secúdo ut a nullo adírc^4^crube 
íeat,Señ.qtte no noftírfíne oceultatoe ígnoiátíc 
tibí poftula imptírí HaSmqc a puero tpñe tot 3 
noru a collega nodú ánículo paratus fu edocerú 
jcpíg.qag.fíbés^oí.jgcxví^rínuUus^tetíam 
a malía oeoet bo adífeere^n cuíus figura é q? ua 
ía áurea 7 argéntea egrptíoiuoñe íulTit ífrabelí 
tís mutuo accípere:? alportare ad conftructóem 
tabernaculí:q: uidelj fapíam 7 eloqntía etbnico 
n i poflum'' 7 Debem" vtí:ad ecelefie edífícationci 
ut oícit ^ íanua-q^ní^niolú a bdíe uolut oífee 
fut filea íllíe ^ fempí fcbípbís argéteieuel aureíí 
uolut bíbé:quozu fítís míferáda no c ñ ^ X m i o 
ut quía nó erubefcat confíterí fe nefarc qé nefeit 
3lug,nóeftb6íerubefcálufecdft,ten nefeíre qd 
nodú fe fcúe métíturmmp feíre mercatfí ¿tam 
to ut bqílé modu loqndi que5 bj fenptura n con 
tenat. £ Oiuarm eft ut líbro^ emendatíoní inte 
dat Unde 3lug. de ooctrína cbríftíana:aít JCodi 
cib', emendádiapríuaD$ínuígílare:folertía eom 
q fcrípturaafanctaaíntellígereoefíderant^ -Quí 
tú eft ut fít oílígéa ferípturaa facras indagado, ad 
qo eft neceííaríu3 pzimo máfuetudo: ut bo cedat 
auctoritatí diuíne fcnpture«3lug.oe doctría cbzi 
ftíana.Jn oíb9 canonícía fcrípturís:tímeteadeu5 
7 píetates manfuetírquerút uolútaté oeí. "boc au 
té o:dine,pcedédú eft ín ídagádo ferípturas face: 
fm !Hug.ín dicto lú ¿rítomma^. feríptura^fo 
latiñitr? ídagatozrd pmo totaa legerít: notaft^ 
babueríttT nodú ítellectu íá tñ lectoe oútajcat eaf 
q canoíce uocaf. T i l ecteraa fecuri9 leget ftde vita 
tía íftrucf. Jnc[íitío át oupfr fí^.0.ncp ab alio 5 
r€ndo:ad qo pemnet qó aít ídc.Tlulla rea magíf 
memoríe mandada é:^ illa ^boíumfocutíonúí^ 
genera:q ígno2am9:ut cú pítior occurrerít:querí 
polTít.41ñí^ ín4nt quíe p fe í feripturatt túc ca 
uéda eftieí temerítaame.f.nota p ígnotía béat bíí 
i0 temeré aflentianbec. n.pfumptio eft. 3té ín ú | 
rédocauendafúttría:qípedmt ^fectum ftudq* 
•prímú é curíofítaatutrnd ípédanf magna opa 
bía que nó fút magne vtílitana ¡Sen.Otuíd te to 
quea í illa qdne quá fubtílíua é cotépfiíTe ^ folue 
¿aueda é etíá íftabílítaa.Señ.ne lectío multom^ 
auctorú 7 oía genería uolumínú béat alúfd vagá 
7 íftabile. ilauenda é ét ríjcádí líbido:q pitoa í ar 
te lógica multú folet vejcare.j|*3d tbío.^Tlolí có 
tende vbía. ¿auenda eft ét nimia velocítaa í tranf 
currédo.Tlo.n.uídetaím'Iatéteafñíaa í tráfeur 
redo. Sapiéa. Tlilmagnúrem ípfa natura ato 
eftíd uoluít. Sc^tú é ut fít aífídu9 ín ftudédo. 
"bíero.Jbíuíefcnpturefempímaníb9 7 íugííín 
méte uoluét. Tlec fuffícereputea mádata méoríe 
tenere 7 opibua oblíuifd. jté díuínaa ferípturaa 
repi4 legea'mo núcp facra lectío de máu tua oepo 
na^3noecre.oúwgcrig,'Oéa pfallctea quotídíe 
oeo repromíttím9* Jn mftifícatíoníbuf tuía medí 
tabo::nó oblíuífcar fermonea tuoatQó 7 (i oíb* 
fídelibua obferuare faluberrímú efttpdpue bíf 4 
eccftaftícá cófeeud fút dignítaté. £>5 át quía labo 
rare ut ferípturaa ípfaa poííít ítellígere 7 miozíc 
retiñere. Oo fí utruíp no pót:pelígendú éítellíge 
magífy méoríe bze^ Oe fapía át accepta n fit igra 
tua oeo 7 ooctoríb9:ne eá mereaí amítté.2ld q6 
f tíefadt.c.reuertímí.jcví.qX ] &e bumílítatía quiddítate. 
¿apítuíumduodecúnum» 
C b u m í l í t a t c d e 
mú uídédú érquá fíe oiffínítb. Ber 
nar.Oz búílítaa é q c[a viíTíma fui ip 
f f cognítóe fíbí uilefdt.Tlo ^.b.Xbo.fa fcée*q* 
CIJÚOJ búílítaa ñ cdfíftít eéntíarr í ípa fui cognt 
tde:f5 ínmoderatíoncmoi9 appetif tttí.alíquía 
repmat fe ne feraí í ea que fút fupia fe.ad boc au 
te5 é neecfTaríú ut bd copofcat id í óficit a pto 
poitde ei'iqó fuá vtutej e)ccedít.£t id cognítío 
prq oefecf ptínet ad búílitatej fícut regula qda5 
oírectíua appetíf.fft auté ^tua fpedaha un oíc 
origenea fuper ülttd:qt refpe^it búíUtate5 ancíllc 
rue4Xu.í.3n ferípturíe una oe ftutíbua búílítaa 
Dícaí.pro c9 declaratíone dídt.b.tbo^ubí fupza 
^ bonú arduú b$ alíc{d unde attrabít apperítuj, 
f.ipam rdhej bdírt h$ alíq'd retrabena.f» ípfá oíf 
fícultate5 adipifeédí :fm quo^ ^mú ínfurgít mo 
tua fpeút fm alíud mot9 oerpatdía.£írca motuí 
autem appcmiuos quí febabent modúípulfío i 
C a p í t u l a m Iprimuj 
ni9:o5 eflc ^ tutc.mo^lé moderante % refrenátem 
jCim iiloe át quí (c bñt p moda retmetíonfe: 05 
eííe vtuté momlé íjpeUcntC5 T firmanrcm* £ t 160 
arca appctítu boní arduí neceííaría eft ouplejc v 
tue.Unaquetepeti refrenet9ímu5 neímodera 
te tedat í cxcdír.r boc pertínet ad bumílítatem¿ 
3llía que fírmet anímum p oefperatíonem 1 ípel 
lat ípm ad profecutíonem boní fm roem rectam 
1 boc facít magnanímíta9,£t lie patet cp boílítaf 
eñ uíitu9*Tlec efl pría magnanímítatí :^uí9 rep 
mat anímum ne tendat ín magnarqí boc no facít 
rímpfr:íed í illa magna q funt fupra fe: ? per pna 
pter roem rertam^Zbagnammítafat ímpeUít ad 
magnamon quecñ^:íed ^)po:tíonata:'? p pne ^ 
rectam roem.Unde ntra^ conueniut ín eo q6 é 
recta roem^O: autem bumílítaa no conumeraí 
a píSo ínter uírtutes moralea ratío poteft elte :qt 
ípfe íntendebat agere oe uírtutíbus qó ordíná 
mr ad uítam cínílem:ín ciña fubíectío uníus boíf 
ad alterum fm leigíaordínem deríuatur^ ideo o 
tínetur fub indicia kgalúbumílítas autem ^ q6 
eft Ípecíall9víttu8:reípicit fubíectíonem bomíníf 
ad deurpropter quem etiam alqs bumiliando fe 
fubqcít.Uel etiam potefMd^pfoín^íírj.etKeu 
qui tendít in púa ftn modú fuum non uacat ma 
¿nanímís» £ t -Ongenesdídt.Síuiebuíusnoiñ 
audíre uírtutis quo etía5 a p5í9 appelletur:aufrf 
ta eandem eíTe bumílítatem quam refpicít oeus: 
que ab illíe dícítur meníuratio ííue moderatío:q 
máífefte ptfet ad modeflíá t tem jjezát&Wilítaf 
át é qdá modratío fpus ut díctu e» 
í^ícitur át bami 
li9fm3¡licIoi*ñquafí bumí aclutt9.í.ínberc8:q5 
cu contíngít a principio cftnníccoS.cú quie ab a 
lio ocijcítunfic bumílítae cft acpenatfm illud bu 
mílíauerút i compedíbue pedeseiua Xam autej 
fit a principio intrínfeco debito modoJ.cu5quia 
conudéranedefectum fuum tenet fe ínfínitum % 
íuum modum ut abtabam cu di)cit»Xoqr ad 00 
minumeumcufimpuluis teinia» 5entp?íi*eíl 
W'rtustSed cum quíe oefgt fecundum fíona e>te 
ríora tantum ficte/.ad gloriam querendam: eft 
faifa bumüitas^C •Q.uomodo per bumílítatem 
oebct fe bomo omníbua fubíjce:ftn illud ad pbL 
U»3n bumilítate fuperíore9 fíbí inuícem arbitra 
te9.Sícoeclarat.b»Xbo.ubifupra* Jn bominc 
DÚO polTunt cofiderariXídquod eftdeÜTÍdqd 
eft bomínÍ9t,bominÍ9 eft quic^d pertínet ad ófe 
c t u ^ d autem eft quícquíd pertínet ad falutí9 ¡> 
fectionem:ím illud Ofee^jaij. "(berditío tua M 
qc te tanmmiej: me auyílium tuu* tmmílítaa át 
ut oíctum eft propn'e ímportat rcueréntíam qua 
bomo deo fubqcítur 1 projamo propter deum. 
£ r ideo quílíbet bomo fecudú id quod fuum cft. 
debetfe cuílíbet projrímo fubqcere cpmm ad illo 
quod dei eft in íllo*Tlon autem boc requírít búí 
líta9:ut id quod eft oei ín íe íporfubijcíat d quod 
appet eé oí í alfo ná ílli 4 dóas6í ptícípát cogfcut 
feea bzeím íllud:utrdamu9quea oeo donata 
funt nobÍ94j.ad£orín.u.£t ideo abfc^bumílíta 
tÍ9 preiudía'o poflfunt dóa dei que ípfi acceperut 
preferrí oonís oeí que apparent eífe alya collata 
Sicut apoftolug ad epb.iü .dícít 3Ug9 generatío 
nibu9 non eft agnítum fílq^ bomínum: fícut nuc 
reuelatum eft fancti9 apoftolÍ9 eí9. ©ímíliter ctí 
am nec boc requírít bumílíta9 ut id quod eft fui 
in fe ípfo fubrjcíat ei quod eft bominÍ6sín projcío» 
íllíoquínoporteretut quílíbet reputaret fe ma 
íorem peccatorem quolíbet alio: cum tamé apo 
ftoluaabfi^ práudícío bumiütatigoícat.Tlof eje 
natura íudeít non eje 0entíbu9 peccatore9« 3cJ 
Batq. "poteft tamen alíquíg reputaze alíquíd bo 
ni efl*e ín projcímo quod ípfe non babet, Uel alí 
quid malí eé ín ípfo quod in alio non cft: cr quo 
poteft fe eí fubucerepa bumilítatem^Unde dícít 
glo*fuper illud fuperíore9 inuícem arbitrantea» 
Tlon DOC ítadebemug estimare ut no9 eftímarc 
fíngamuatSed uere eftimemua pofíe alíquíd oc 
cultum efle in alío:quo nobÍ9 fuperíor fít.£tíam 
fí,bonumnoftrumquo íllo uídemur fuperíorea 
cftemon fit occultum^Tlon enim folum oebem9 
deum reuereri in fe ípfo: Sed etiam id quod cft eiu9 debemug reuereri ín quolíbet:^ fí non eodej 
modo quía non uene&tione la tríe 
Clbumílítatíe b&jfi&m 
f benedíctU9Ín regula alTígnat duodecígi-adug 
quo9 dícít ft'guratoa ín fcala quam uidít Jacob. 
éene.wv&poftmt etíá fígurarí per.pq.ftellaf 
corone mulíeríeiqugm uidít Joannes amíctam 
fole 3poc .jrij. •prímus gradúa cft csrde 
7 corpoíe femper bumílítatem oftendere:dc 
fijáe in terram afpectíbua* M Secundu9 ut 
pauca uerba v rationabília loquatur aliquÍ9 no 
clamorofa noce, f Xertíu9 ut non fit facílif aut 
pzomptu9 in rífu.OLuartu9 taciturníta9 ufq? ad 
ínterrogationem^ OuíntU9teperequodbab5 
communÍ9 regula monafteru.e Se^ tu9 ctedeze 
v pronuntiare fe omníbu9 uilíorem ^Scpt ím9 
ad oía fe índígm^ t inutilem confiteri 1 credere 
(fOctauu9confelTío peccatorum^fTlonu94) 
obedícntía ín curia 1 afpcría rpatícntíam ampie 
ctt<rfi>ecimu9 ut cíí obediétia fe fubdat fupíoí 
4f Undecím', ut «olgtaté^pas ñ ólerteí adíplae 
|T bnoiccim* ut dea tíeat: T mernot fít 0ÍU5 cj p 
rípír: bácafTignatÓ3rícdcclat.b.tbo:ubírupra. 
^mhwsurdictúéeefitíati-íappctítu pfíftit ftn 
qo afófe refrenat appctím:? ípetu aí fui ne ío^lí 
nace tidat í magnarl^ regula in cognítoeiucX 
¿Ufa n eftter íc eé Cupra id qó éi'r wufqp pndpí 
115 T radír c reucretía quá qs b3 ad oeú. 
orí át oírponc boiUtatís ^ cedút qdam fígna ejcf'í 
ora í vbío t factía 7 geftib t^quib0 id quod intcn9 
late manífeftaí :fícut a ín ceterie nütuttb9 accídít 
£ t ideo ín predíette gi adíb0 bumüíratís ponitur 
alíquíd qo ptírret ad radicé bumílítatíarduode 
dmus grad'icm/ c ut bo deu^ ríeat 7 méor fít om 
nwqpcipú.lTTíSomíétaUqdptínég ad appetí 
t&ncXín propnamejxclletia íordínate cadat» 
•O 6 qdé fit tríplr Uno mó vt bóno kqí x>m 
uolütatéqó ptinetad.jd.gradií. tf'^llio mó ut 
reguleteáfmfupiorís arbimurqo pttnetad.)c* 
gradú.jrXertío mó utab b* nó defiftat propt 
oara 1 afpera queoecurrut:^ boc perrínet ad no 
núgradií. ^onufetíáqdííptínétía adeftíaróej 
hoís recogCcétís fuu^defcctuiT boc tríprríTUno 
mó per boc cp ^ príos Defectos rcdbgrcat T con fí 
tcaí.quod ptínet ad octauú gi-adu^Bcoo ut eje 
cóííderattone fui dcfecfrah'qe fe íniuíTicícté eftiet 
qo pertínet ad feptimü gradu •jlTX'erao ut qua 
tú ad b^.fibí alíos pferat qo ptíct ad fcjctLic *Po 
mi ét qdá que ptínét ad íí^ia e^rt'iorarqru vnua 
eíl ín factísiut.í.bó nó recedat a uia cóí t operib', 
íuístqó pertínet ad qnm4|!£Uia dúo Tune in vbíf 
ut.f.bó ñ prípíat rj39 loqndúqó pertínet ad cjrm 
Tlec cjxedat modú í loqndo qo ptínet ad fecudíí 
31lía ucro cóíiftut í qcteríoríb" geítib^.C ín reprí 
médo crcellmá oculorúqó ptínet ad p r n i i ^ ^ t 
ín cobíbédo e t^eriue rífú n alia figna íepre loícíe 
s^cp pm ínet ad tertíú. £ t no q? ad biimílítatr5 
bópucítpouo»4. T^noqde'rpndparrpoonii 
gratíe.£tquantum ad bmóíínteríora precedút 
cjcreno:a.íf 3l!íudeft bumanum ftudíum per 
quod bó pus ext'íoracobib5:7poftea ptíngi't ad 
ertírpádú radicé ítcrioré:^ fecudtl buc ozdine; af 
íígnáf bt'c grad9 bñilít3tÍ8.Scíédu h q? abfcp fal 
fitate pót alíqs fe crede 7 pnútíare oíb'' uílíorem 
ícom defecó ocultos quos í fe recognoícít 1 oóa 
oeí q ín al^e latét. Sifr abfc^ falfiítate pót aliqa 
íe reputare T faterí ad oía índígnñ T íutilé rcÓ5 $ 
priasuíres; etfuífidétía fuá totáín deu referat. 
Tló eft ét íncóueníés: j ea que ptínét ad alias vir 
tutes buílitari afcnbaf. q: ficut unu uítíu5 orítur 
cjcalíoa'ta naturalíotdíneactusuníus ^tutís p 
cedítab actualteríus^^tnfer.íli.oc firitudini 
bus ponít. víj gradus bumííítatís 4 oes ptínét ad 
opíníonéfeu cognitíonérmanífeftaríoné 'ruoUm 
tatem propríe abíectíonís.^ £ft-g pm0 d pertí^c 
ad cognitioné propríj c,c1cct', contéptibílé fe efle 
cognofccre.é Scós elt ec boc doíc,TLi5 uííiípa 
bilc céc fi quis.ppriu defeetú amaretnó boc ejecíu 
dit per iftu fc6m gradú.Xcitiusé b cófiteri. f.fu 
um dcfi:cfi1¡4^ 0uartU8 b perfuaderciutXb uclit 
credi. Ouí ouo gradus ptínét ad manifefíaróem 
¿ Omf utpatíétfuftíneatboícúCi^mifut 
patíaí fe cóteptíbítr t r ac t a r í ^ Septím'' ut boc 
amet tres ptínét ad appctitil l i a q ejtxellétí 
am ejetenoré ñ qrít:e)cteríoré abiectíoné equaní 
mu patififiuc í uerbís fíuc ín factís. Ucl etíá defí 
derantejeterioré abiectíoné áplectctqo ptínet ad 
ífeptimu. tfjtéqdá glo.fup. 2Datb. ponít tres 
grad" pfcctebullltaris.•|^rim', é fubderefemaioí 
a no pferre fe equali.Scous eft fubdere fe cquali 
nec preferre fe mínozút b o: abúdane 7 prírnTuf 
ftcíés.Xertiusefl fubdere fe mínorí ín quo eft 013 
iuflícía.3ítttamen gradus ñ accípíunfejcpteípí 
us reí fecundum naturam bumilitatí6:f3 p copa 
líoné ad grad9 bomínúL 
J3c c x c c U c t í a b u ^JIL. 
milítatí^ fcíédum.fccudum.b.Xbo fcoa fecunde 
q .cljrí.Oj bumüítas non eft ejccellérílTima vírtus 
fímpfr .S5 poft uírtutes tbeologícas 7 íntellccm 
alestutprudétíam 7 iuíliciam légale, ^ uíusró é 
q: bonum uírtutís bumane confiftit ín ordíne 2a 
tíonís:quí príncípalíter attenditur refpectu finía 
£tideo vrututcstbeologícequebabcntdeum $ 
obíectorfotporilTime.Sccundarío attenditur ,)> 
ut fecundum ratíonem finís ordínatur ín ea que 
funt ad finem. £ t bec ordinario cfTentíaliter con 
ftftít ín ra rione ordinante parricípatíue aute5 ítt 
rníuerfalí eptum ad omnía. Ouelibct autem 0 lía 
Wrtus^tum ad alíquam ín ípfo appetíru per ra 
tíonem ozdínato.quam ozdinationem facítnatu 
ralíter íuftícíarpreíerrim legalíerejríde búilítas írt 
^tí í f acit bominé bene fubditum deo í uníuerfa 
li^túadomnía.quelibetatalía uírtusg-tuad a 
líquam materiam fpecíalcm* £tioco bumílitaa 
pofttbeobgícas 7 íntellectuales que refpícíunt 
ípfam ratíonem bumilítaseftpotiííima.íf h i á 
tur autem bumilítaspríma.fiundamentum vi : 
tutum Pm "bieroní idírecte. Tla5 oírecte dícírur* 
7 perfecrius id díe{srímum 7 fundamenrum fpí 
rituales edificó in uírtutibustpcr quod íam aece 
ditur ad oeum.'jbrímus autem acccffus ad ocuj 
eftperfídem fecundum íllud t)cb.)cú Acceden 
tem ad oeum oportet credereá^t íoeo f des no 
bilíorí modo eftfundamentum cpbumilítas.Jn 
oirecte autem.í.per modum remouenris ^ bibéa 
eftbúílítasu'^tum. f.erpellít fuperbia cuí oeua 
refilh't:7 prebet bominé fubdim 7 pam ad recípí 
endum ínflurum diuine gratíe.3deo auté ebur 
precipue nobís bumilítatem comendauít: oícéa* 
ZDatb.^Dífcítcamcquwmítía fa7 bumílís: 
Capítalum. ijpnmn 
coidc f m.b.Xbo.quía per boc rcmouetur ímpe 
dímém5bíÍ3fieíalurÍ9quccóriftítí boc^ ? bó ad 
ccleílía i fpirmmlta toidat a quíbus bomo impc 
dimroúítcrrcníe magnifican ftudet. £ t ióona 
ímpedímétú falutía auferret :c]cteríoré celfim 
oíncm cojítéfiedam monftrauít per bumílítatis 
ejcempla: írícbumílitaeeftrícutoirpoíítío que 
dam ad líbcrum accefTum ín borta oíuma 7. (pin 
rualia. Cbarítaaautem ertfícpcrfectíoquedam 
aliará uírtuw.£t ideo fícut perfectio eíl pocíor 
oírpofítionen'ta cbaritae potíor hümúitm.pa 
tífietautem ad comldadonl eíua* "primo quíde 
neceííitaaeiua.Tlá oí ZDatb.jcvíq.Tlífí comiezfi 
fuerítíe i cflfidamítti íicut paruulíX bumílee nó 
ítrabitía ín rcgnií celomm.i5íamt9 oz pe.oí, i§* 
Xacítumitatísrdicit cp fine bumílitate nemí pot 
eflfc falue.Scóo ejccmpla cbrífti plurima: immo 
omma gcll:aeíue.Ufide 2lug.ín,jciiq.decí,oeíoí 
cít.Tluc in ríuítate oeí ín boc ícenlo peregrinantí 
maictme cómédamr bumílitas:^ ín eius rege quí 
cft cbríftua.majrímc predicatur contrariu5 buíc 
^mtí quod cñ elatíonfe uíríiíu'n eiua aduerfarío 
qui cñ diabolua tc.Jn conrpeetu eíue fuit mím'* 
omníiiím magñn ína'ií.ren.oí.íq.t^aruulue oa 
tus eft nobia ^ fa, í]c.oe bumilí uírgínc nafci volu 
ít:bumilem oomii babuít:q: oíuerfouñrbumilé 
lectum quía prerepíum:bumílé neftem qz pánie t 
wolutua eít bumíUbus:per angela fuam nariuíta 
te nútíaitítpalíoabue.Sacraméta biülíatota fu 
fcepítmt círenneifíonia r baptifmí • •parenf íbua 
bumílíter rubditua^amulum amplept 2Dar 
ctíx>£t pamuloanon uulc probíberí a oifcipur 
ao fe venire^Jn predicando t áocedo oíjeit £go 
gloriam meam non qucro.3o«vitj.3[tem mea co 
ctrína non eíl mea.Jn míraculia facíendía bum4 
litatem oftendít.dicens lepiofo.XDatb.riq.Uió 
ncmíoi]cerÍ9.-£tZDar.vi|.1brecepít eíane cuí^ 
oícerentf.de fanatíone furdí 7 mutí. Jn cefua fo 
Iutíone/XDatb.)qcq.£t ín pedum abluríone Jo» 
piq.Jn ítinerádo fuper afellu ZDatb.orí. Jn ptá 
done bumílíauít fe ípfum ad phiX íí. bumilca pí 
ícatorc9elegít.Xe:tío comedaí bwlítafej: utilíta 
tea'. 
fractíbas ba^jin 
milítatía. prío 4dé deo 7 boüf placer i redolec 
JCmtÁXñcct repaccubímfuo:nard'> meaódíc 
edore fuñ.Tlardua jjpter fui paruítatem fígnífí 
cat bnílítaté berba ípía é. Bcóo oiatíones fadt 
deo accepta9.p9.*Rerpe í^t í ozoné bu. iudítb.í^ 
t)uíUñ 7 mafuctoru fép tibí placuít depcatío, 
Xem'o facít boíc5 liberan a malo culpe: 'rama 
lo pene.pa. t)mUam9 fut líbe,me.iq.*R¡.m.Tló 
ííeuíiíftíacb3abbttmíliamcozáme7c+ílntíqu{ 
cóíttrmfigniíbáüiatíoníaadplacádttoñm ípo 
nebát ciñere (ap capíta fua!^ íduebatur alíqñ ci 
licío^ícutlegiturdejuditbde íofue deniniuí 
tíe.d Ouano buüitaa bomíné teporatr gcalrat 
j.'Bí.jcv.Tló nc cii cffes puulul í oculta tuiarcaput 
mbub" ¿frrpfhtuí rc:dicm fm't fauli q abfVodeac 
fe electug ín rege. ZDoyfe9 bmííg ut p5 í excufádo 
fe ad eudú ad pbamoné:factu9 eft duje ppK.'but 
lia tueremíaa quí oiccbat aa a oñc deua ic. coftí 
tut" e fup gerea T regna. £>6 mím0 inf fratrea un 
gituríregé.i.re.jcvúf ^íf0índucít adgKam» 
5ob. ^ . Oui bmlíar fucric crít í gtia. Xu pig t 
d:íparábola *Recijbe í nouiflío loco ttme crít 
tibígria.C Sejctoociapparítionefeu angelom 
facic oignú.^en. jcvig.ílbrabe in cpnualle mozá 
tí apparucrút crea uírí.i.angelí» ^  Séptimo ad 
fapíam ítroduar.jpuer.n'.Ubí buíliraa ibíeftfa 
piétía ZDatb.jd. "Kenelafti ea putíl' 6re.í pafto» 
•papilla oculí nigra uídet íllbugt'népariésmbil 
uídenqz biíane cogita tóía féfae ou fe ftulní peco 
réqj ítellígír cognitioné ttíme clarítatía appbédit 
S í át cádozé fapíe aut ¿uftície (ibí attzíbuít a luce 
ferupneclancatÍ8e)ccludit.oí.jdníg»bícetení.$. 
albugíné. £]céplú í uitía pat^ oe íllo q p íeíuníus 
víj.ebdomadazi nó potuít bze oeclarationé de ^  
dá oubío ferípture (acretfed cú cepit iré ad alíoa 
íterrogádú apparuit eí áger:declaráaC|0 ctauo 
a laqia tétatónu UberacUñ Emborno exclama 
tí. O qa iftoa euadet laqoa qb'mndit uiderat pie 
nú fe pnectécib'.oíctú fuit fola búilitaaX Tlono 
biulitaa nutrijc é oílectoia: vt oícít ^ Crif. fícut cíníf 
pferuatígié:ita builita9oilectioné'í aliaa t^utea 
¿Dre.lbcrijt oe q5 agít: fi ñ caute í búílitate cufto 
dií. 3n bmóí figura oía uafa q oñdít 7 tbefaurof 
eyebiaa ozatozíb'* regia babilonia afpoztabít po 
ííea 7 perdídit.$r£>ecio bolte ífemí mírabilír 
triúpbat. figurar ení per fuda p qui lapidíb0 oo 
occiditgolíá.Jnuírífpatru oíjrítdíabor macba 
río:q?fola ei'bmlitaauincebateu.^f ündedo 
pace facit. B r c p m m illam facít bumílítaf qua 
fibí quifcp fuperioré aliúarbírramr» 
IfXim. v,o íttftida.í>e íuftida generalí.c.ú 
Oftquádpra 
dentía íntcllcc 
td piacn'cú dirígete 7 fotírudí 
ne 7 tpátía q zegtant appetím 
. íéritiutíoc5é.pñt'dícédú:ftat 
demftí'da q uolútaté rerificat» Scíé»pmo q? íuftí 
cia^.b.tbo.m.íq.DÚjrjcjciq.q^j.triprroíputno. 
pbua i. v»etb.Uno modo prout ímpoztat qnda5 
ftatu rectítudía í bomíne quantum ad ptea ipi' p 
ut.f.alíq pa aie fuo fupíorí fubdií:fiue ípfí deo.íí 
ue alq pti boia. £ t bác íuítícíá noíat pBa metba 
pbo;ícam:eo g> diuerfe partes bdía ppütU quafí 
oíucrfe pcrrortc:t)cc át rectitud? p qoübct peetn 
toliir: i per grató repatur. ünde bec iüñim eríá 
vmaacncralísoíríturmjquátumfcludít oée vtu 
tsemoquidi per modú totíus vmíucríalíe: fie íu 
flída Icgaliened gencralíe di per moda totíus in 
tegra!í9.£tadb3cíu(íícÍ3mot'> cícítur íuflift'ca 
tío qua.í.ípíus DC peccatore per í^am fít íuífjpñ 
oiffmituríufiífícatío^cftrenjíítio peccatoru et 
cofumatto bono^t opcm.í.ífuíio babituú vtum 
ipSecudomoonufticía^utcnomen genérale 
ao oée vtutes frn qó act9 earub:dinat ad bemum 
cóe f m oírectíonem legíe. £ t oe bac oídt pbs: cp 
íuftícía é oís vtue 3dco ením oícíturfgeneralíeiqt 
p quandam calítaté.fm ^ per legís ípcríum o:dí 
nat ad bonú coemon fob actum íufh'de partícu 
larísiíed etíá actué alíaní uírturum.Tlá precepit 
actU5 teperátíe i ordínat ad bonum coc:puta cíí 
icjcruaíidatutnullusadulteríum cormitat. fimí 
íiter actum foititudínís íu bouum ede redudt ^ 
predpít milites non deferát acíemmec arrna^» 
^cíát i buíuB. Ouoddedarans.b.Xboifecúda 
íe.q.lví^iíicdírít.Jurtícía ordinatbomínéín co 
paratíone ad alium. €t boc poteft efle oupücit» 
Uno modo ad aliú fíngularítcr confíderatum. 
JlUomodoíncommunífmquodílle quí feruít 
comunitatíifemit ómnibus bomíníbus quí fub 
íllacommunítateptinétur.^ldutnlq? fe poteft 
bab^í íuftícía Pm piopaam ratíoncm,Tlá oméa 
quí fub alíqua coitate c^ntínétur. comparantur 
ad coitaté fícut partes ad totú.í>ar8 aute5 id qo 
cft totíus eft.Unde i quod'ibet bomi partís c or 
dínabíle ad bomi totíusiScom ígítur boc bonu 
cuíuflibet vtutístíiueoídínátís bomínem ad fe 
ípm:riue ozdínátís ad aliquas alias perfonas fin 
guiares eft referibile ad bonú cde*£t ^tií ad boc 
oícítur eíTe vtus generalisrad quod otdínatur iu 
ftida. £ t boc actus 0ÍU5 vtata ad úiflídá pnt p 
tínere ^ m q> ordínát bomíné ad boníí cóe. ¿ t cja 
ad legé ptinet ordínare ín bonú comune.Jdco iu 
fticía predícto mo generalisofcítur íufticía legaf 
quía per eam bomo concoidat legí ordínantí ac 
rus omníum vírtutum ín bonum commune» (fr 
Xcrtío modo oírítur íuftícía prout eft uírtusiTpe 
aalís:equalítatem conftítuens ín cómutationib,, 
7 oiftríbutíoníbus cóícabiUñ bonomm:que funt 
itecefíaría ín uíta:bec.btXbo. 7 ce ífta núc agif: 
que é una oe cardínalíbusri:precellit oes moalea 
Duplicíratíone fm.b.Xbo.híe.primo ej:par 
teíubíectí:q: íuftícía éínobílíod pteaíe.ú appe 
ríturatíonalí.r.uolurate.3líe vo.í. fbm'tudo ct 
temperátía íút í appetítu íenfiríuoiad quem per 
n'nét paífióes q fut ma díctam vtutií. Scéa ró 
eft eje pte obíectí. Tlá alie vtutes laudáí f m bonu 
ípi9 uirtuoílLjuftícía at ím q? quis bene fe babet 
ad a l iad .¿ tno ta i feríprura ¡acra íuftícíacóii 
acdpítur pmo mó dicta* 
Cinota g> milicia c Ai* 
^ut eft ^tus rpcríalís díftíncta a ceteiisríe babet: 
ut totum íntegrale,£t fie ptes cíus funt declinare 
a malo ? faceré bonum*£ft etiam totum unmer 
fale:? ptes eíus fubiectíue:que funt fpecíes eíus: 
funt íuftítía commutatíuatT íufticia oiftributía» 
/Éftt totum pnncipalc:£t fíe partes eíus funt q 
oícunturuírtutesannep::*Religío :píetae: obfer 
uantia que íncludit obedíétiam.Ucrítasgratia: 
feu gratítudo:uíndicatío:libcralíta8: affabílitas 
feuamídtía:((equíbus ómnibus alíquíd breui¿ 
díc(mdum.¿ Scíendumdepartibus íuftícíe in 
tegralibu8:g?cumfit íuftícía generalis i íuftítía 
ípecíalis ut oíctum eft.2ld íufticíam genérale per 
tmet facete bonum debítU5 ín ordíne ad commu 
nítatem uel ad deun.£t uitare malum oppofítii 
f.communítatí uel deo,£5ed íufticia pzom eft viz 
tus ípecíalis refpícit bonum fub zatíone debití iu 
comparationeadfprojdmumwfecundum I? ad 
íuftidam«írtutemfpecíalem:pertinet faceré bo 
tium fub ratíone debití ín comparatione ad pro 
ji ímum 7 uitare malum oppoíitum quod eft no 
cíuum pro)dmo.£tfecúdum boc declinare a ma 
lo t faceré bonum fun: partes íuftícíe fpecíalib* 
3ld íuftídam ením pertínet equaliratem conftitu 
ere ín bis que funt ad alterum^iufdcm autem é 
conftítuere aliquídra illud conftitu tú fcruare.i*ó 
ftituít autem equalitatem íuftícíe í fadédo bonú 
í. reddendo alten cp fibí debetur. £onferuat aút 
equalitatem íuftícteíam conftítute declinando a 
malo.í.nuUu nocumentú prójimo ínfcrendo:£t 
nota cp bic declinare a malo fecundum q? ponií 
parsíuftidemonoícitpuramnegationem que c 
non faceré malum»*boc ením no meretur palma 
fed tantum uítat penam.Sed ímpottat motum 
uoluntarís repudiantís malumiut ipfum nomeit 
declinatíonís importat*£t boc eft merítoríum p 
cípuequando aliquísímpugnaturut malum fa 
ciat t refiftít.Jtem faceré bonum eft actus copie 
tíuus íuftícíe 7 quafí pars príndpalís eíus. í)eclt 
nare autem amalo eft actus ímperfectío: 7 para 
fecundaría J p t e m nota q? omne peccatum aut 
eft rranfgremo^utomííTío.et tranfgreflTio oppo 
nitur illí partí íuftícíe que eft declina* a malo, O 
miíTío autem alterí partí, falícet faceré bonum, 
Jllíquando tamen tranfgreífio large fumítur p 
omní peccatoríncludendo etíam omífTíonem*£c 
fícfumít.b.3lmbro)ci:cum diífiníendo peccatuj 
oídt q^tranfgrcftio legís díuíne 7c. pro cuius 
declara.dicít»b.Xbo. fecunda fecunde.queftíonc 
lmx.cp nomen tranígreíTionís a corporalib'' mo 
tíbusad morales actus deríuatum eft. t>icítur 
autem alíquísf5 corporaU motú tráfgredí:c^ co 
f tnnfsrcditar terntífiu fibí prefíjrifcXcrmmus 
autem p:efigíf bomínúrt ultra uou tráfeat í mo 
ralibue per preceptü negatíuúrT ío tranfgrcflio^) 
príe oídtur cj: eo q? quía traufgredítur preceptu5 
oíuíuúqé quíde5materíalíterpoteft elTecómuc 
oíbus fpecíebus peccatommrqi per quálíoet ípe 
cíem peccatí mottalísrbomo traufgredítur alíqo 
picceptú oíuíuú.Sed fí accípíatur foimalíter Í5 
bañe fpedalé ratíoué qo eft faceré cótra pieceptíí 
negatíuú:fíc eft fpecíale peccam oupfr. uuo mo 
fecudúqoopponíturad genera peccatonim op 
pofíta alija vírtutíbus, Sícut ením ad p:op:íant 
ratíonem íuftítíe l:galía:pertínet attendere ad oe 
bítU5 pjeeeptía'ta'ad propam ratíonem tranfgrcf 
ríoníapertmet attendere cdtéptu preceptí. íllío 
modo ftn cp oíftfnguítur ab omífTionc que cótra 
ríaturprecepto affirmatíuo»^ í)eomituoncno 
ta fin Xbo.ubí fupra cp ímpottat omilíio ptetet 
milTioné boní debítí.BonúIt fub ratíone debití 
piopríe pertínet ad íuftítiam: legalé quidem fi 6 
bítum acdpiatui ín ozdíne ad legem oíuinam uX 
bumanlá ld fpedalé autem íuftídam frn qó oe 
bítu conííderatur ín ozdíne ad pzojdmú. vnde eo 
dé modo quo íuftída é fpedalía vínus:? omíltío 
eft fpecíale peccatu:díftíctú a peccatíerque oppo 
nútur alna uírtutibua.£o vero modo quo facete 
bonu cuí opponítur omílítoteft quedam para íu 
ftide oífttncta a declínatíone malí cuí opponítur 
tranfgrdTíoretíam omíflfio a tráfgrefTíone oíftín 
gxitBt nota q? omíflfio no é origínale :fed actúa 
le peccatútnó gp babeat aliqué actú fibí eftentíalé 
fed Pm quod negatío act9 reducítur ad genua ac 
tuatTlTc non agere acdpítur utquoddá agábo 
ni 6bíti ad quod quía tenetttr.£t q: nullua tenrí 
ad ímpolTibíle:ídeo nullua peccat peccato omíflfí 
onía fí nó fadtquod nó poteft.3te5 nota cp ficuc 
psccatútranfgrelTtonía opponítur preceptía nc 
gatíuíaa'tapeccatuomiífionía affirmatíuía que 
pertínet ad fadedu bonum. ílífirmatíua autem 
ptecepta nó oblígát ad fp:fed ad tempua oetetmí 
natu. -r p íllo tpe q uo cja debet alíq uíd faceré 7 ñ 
facítj5gccatu omílTioma ínrípit efte:? nó a caufa 
fua.ifjté fcíédú cp cu peccam tanto fit grauíua 
^u l t í magia díftata uirtute.OmilTio átoppóíc 
vtutí íuftítíe negatíue.XranfgrcíTio contraríe q 
eft máxime díftano'e: ideo grauíua eft peccatum 
tranfgrefTio ap omííTio cetería paríbua fícut ínfer 
re contumeliam parentíbua qó eft tranfgreflfioré 
graui' bonorareqó é omílTio.j£t fumédo p 
pe tráfgrdTioné 7 omííTioné.f.íput fñt p pcepta: 
fie fñt mo:talía:fcd large p bía que füt pter peep 
ta nó contratfic fñt uéíalia. £ t nota q? oía pcepta 
occalogí fñt oe actíbua íuftícíe. 
C ^ e í d e u í d é d ú c & § d h 
bííTínía'oneíuftícíe:7qúo fiVneceííaría duítat te 
auibuaoepzídpíjeci'^oemulfiplid modo prí 
rípádí.íld babédú auté diftmitíoné íuftítíe vídé 
dum eft quid impoztctnoméeiua. Tla^fixquent 
cj:fígnificationíbuanominu aquibua íponútur 
oeuenimue ín cognítíoné rerum:vidctur au te^  iu 
ftitía fm nomé quádá importare equalitaté. U n 
vulgaríter ea que adequátur dicutur íuftarí. £ q 
litas femper eft ad alteru:q: níbil fibimct é equa 
le, Opoitet ergo cp ínter aiterum 7 altemcquali 
taa vid. £rit g íufticía vt9 aoeqna vnú cú airo. 15 
át fít du opatóea t rea ert'iorea q pñt ín ufñ bóía 
véire:7 í qb0 boíee fibí íuicé cóicát debite ozdíná 
tur.£x q p5 materia drea quam iuftiría vfatur» 
roperationea 7 rea ínter boíes cÓícabileaiq^ ípa 
eft rect'lícatía 7 otdíatiua:e)c b p5 eíus eminentía 
ad alias vtutes mozalcsrque boíem tm pfícíút in 
cisque conueniut cí Pm fe ipfñ.fortitudo CÍ5 bo 
mine pfic í fe ipo :dii tíores 7 audatías recr ífícat 
tépantía pciipía8:7 fie oe alijs vnitíb":^ babét in 
tenores paííioncs modificare. Juftitia uero bóí 
néperfidrí ozdíeadaliu:oiíab uno ápluaíufto 
b5accipít.etaln q min^iufto b5:fqñ aiuerfa dtv 
fií^portóabil'r meríta diftnbuí.et fie fép íf oí 
uerfos eqlitaté pftítuít.p5 g q? íuftída é oifíinicda 
q: acta reddédi ius debitu vnícuícp. S5 ad b q? 
actus ífte fi vtuoi9 nece é q? pcedat eje bítu 7 boa 
dífpofitóe mtl .£rit g íuftícía bit" uolutatl fiu bo 
na qlitas mtís ius fuu unícuicp tríbué8.£t ad b ^ 
currít fere ítetío oím difFiníétíu íuftícíá. í>ícít ení 
íurífpít>:q? íuftída é cóftás 7 ppetua uolútas íua 
fuu vnícuíc^ tríbuéarubí potería p bítu póíf, vn 
íuftída ozuolútaa.úvoldtail bú". £ t a d b q í^fte 
babít' fit vtuti. nd5 qsbte^pofítu ad bo!á,f. 
ad tpa operádi íufticíá:f5 ppetuoralíodn ñ eét iu 
(f: vñ ftn pbm. q e B. ít alia q reqmf ad actú vtu 
tía pSitcp opet ímobílhubí defignat act'* fírmíta 
té:^tú ad ppofitú qó 05 b:e opana |? vtu té. p ó t 
8 pdicta oimnítio iur] ad forma fíe redud. Juftía 
é bíf uolútatí 5^ qué alíqs firmo 7pftátirppóíto 
íua fuú unícuí^ tribuir. ¿Id bác ét reducíí dilTiní 
tío qua póít 2Dacrobl, oiccQicp íuftída eft unicu 
ÍC0 femare qó fuú eft.3fído. át eá fie deferibítutt 
ftícía é ordo 7 equalitaa q bó cú vnaqíp re bn 0^  
dinatur.Xur.átín.j.rbeto.fic eam deferíbit. Ju 
ftícía é babítua aímí cóí utílítate fetuata:fua uní 
cuú^ tríbuéaoignítaté.£óplectíueatel díffinít. 
b. 3linb:ínlí.oeoflri.dicéa5ufticía cque unícuí 
cp qp fuú eftitríbuit alienú ñ uédícatrutílítatem.p 
príaneglígit:utcommuné equalitaté cuftodiat. 
íf í>e duabua fpeciebua íuftícíe uídelicet commu 
tatúia7oiftributíua. f ¡ , Xapítulum.g. 
O f t a f f í g ñ a t Ó 5 p a r 
tiu ítcgralíú íuftícíe 7 dííTímtionus eíua 
Tlúc vidéddeñdc pam'b,, fubíectmía.f. cómuta 
tiua 7 oíftnbutíua. £115 ígítur mflma partículari 
oe qua mine loquímurrdpítiat aU'qua3 pziuai 3 
períbíia^ que comparatur ad cómunítate5 fícut 
parsaototu^potcftouplcjcordoattendí ad alí 
qua^ ; parrc5. Uníus quídcm partía ad partc^cuí 
fímílio cft ordo vníua pnuate ad alÍ3.¿ búc ozdí 
ne5 babet Dirigere qucda5Íuflícía que a pbílofo 
pbo oícímr cómutatíua. £onííftít ení ín bía que 
perquanda3cómutatíonébabcnt fíerí ínter ou 
aa fingularee perfonaa ad ínuíce3:vt patet í emp 
tíombuamendítíoníbualocatíoníbua: i : quíbuf 
cuq? alija pactíoníbua ínteruenictíbua ínter unu5 
bóíne5'7alíum.£cbccquíde5 íufticía conftítuít 
equalc3arítbmeírtcJín^tu5 adcquare oportct 
réreítvtquanto iñc pluababet^ fuu3fít: tantií 
oem rcftítuat cí cuíua eít mínua babentú^Ui" au 
te5 ozáo attédímr totíua ad partearcuí fímilia eft 
o:do comunía laicalía ucl alícuíua ptíndpie uícé 
comum'a gcrcntía ad fmgulares-perfonaa.£t búc 
ozdínem baber oírígerequedam alia íufticía que 
oidtur díftnbutiua per qua5bona comuía oíftrí 
buúturrut bonozeai-z alia bmóí: vt expedit vni 
aiícp feajdu5 pzopzíam oígnííate. £ t bec quide5 
íuftiaa conftítuít equalc gcometricú:quod no eft 
acdpíédú fecúdii eandem quantítatcmifed fecun 
dup2opo:tíoné.iIumcnÍ5bona cómunía equalí 
anofintnecducaequaleacfle omnea pofl'mt. fi 
prícepa ucl bi qui republicam regunt oe rebua co 
munibua omníbua equalíter pzouíderétrc óftifío 
máxima acdderet % totíua políríe ozdo peí iretta 
lía enÍ5 equalitaa fumma eflet ínequalitaa: fi me 
ritadiuerfomfecúdüozdínem proporrionía no 
artcnderenmr.Debetergoquí preeft coítatíoíU 
genter attédere conditoeaperfonarüm:í bono^í 
cc5í»m qualitatea.<luíbua ífpectía 7 ad inuícem 
cópenfatierdebetea pzoportíonabihter oíftribuc 
re ut fícut vnn perfona alía3ejt:ccdit:íta etíá illud 
quod vni tríbuímr ocbet ejrcedcre id quod alterí 
ejcbibetur.Tló ením equalibua bonozibua bono 
randi fút plcbd t optímate8:cu3 íftí maíoze5 P1^  
cípamteneantín republíca.ma£íme in biaque 
ao oefcnfionem t gubematíoné ríua pertínet. ¿ t 
fíe patet óuaa elte iuftícíaa.íComutatíU9 per quá 
fubdití oidguntur ín bía que fíunt per mutuaa p 
mutationea rerum venalíñ. £tdiftributíua3per 
quam qui pzeeft oíngítur í nte oíftríbuédo bona 
cómunía fubdítozum qu i lítate feruata^ pro 
cuíua maíozi declaratíone círca íufticía ípíam ptí 
culare5 feu uírtute3cardínalé:fcíédú fecundu5.b. 
tbo. fecúda fecude. q. I j l Ch íuftída confiftít cízca 
quafda30peratíone8 e t^edores-f. oíftdbutionej 
7 comutatione5:que quídem funt ufua quomdá 
ejcteríoíU5 \?el reruuelperfonaruueloperU5."Re 
ru3 quídé fícut CU5 alíquía aufert alicui ré fuá vd 
reftituít-lberfonaru^ fícut cu alíquía ín propfta 
perfona alten íníuzíá facítrpercutíedo eu3:aut \7 
bía contumeliádo.C1eletíácu5Írreuaétía5 ejrbí 
bet.Operu5 fícut cu alquía imufte ejeigít vel alteí 
redditalíqoopua.Síergo acapiáturut materí 
a rtríufq3 vírratía:ea quozus operatióea fut vfua 
eade3 cft materia oíftributiue 1 cómutatíue íuftí 
cíe.1í am 1 rea oíftnbuí poíTút 1 edícad ab vno í 
alioa. £ft etíá vt queda oíftzibutio labonofozum 
operu ? recópcfatío.Si auté acdpíátur vt mate 
ría utríufcp uirtutia actíonea ípfe pzíndpalca quí 
búa vtimu: perfonía: rebua:? opezíbue:fíc ínuéíc 
utrobíí^ alia materia. Tlam oíftdbutíua íufticía 
eft Díftnbutíonía oírectíua.ít cómutatíua eft oí 
rectíua cómutatíonúque artédí políút íter ouaa 
perfonaa. íómutationu aute5 queda5 fút íuolun 
tarícr queda uolutade.£t ínuolútaríe quídem 
quando quía vtítur re alteríua:pezfona vcl opeze 
eo íuíto. Ouod quíde5 cótígít quádoqp oceulte p 
frauoe3:qu9do(^ manifefte per violentíamtriTtp 
aute5cótígít'autínré aut í perfona. £ t fiín pío 
na5:aut propzíá aut conmctá.£t ín rcm quíocm 
fí quía acdpít rem altcríua oceulte: voca tur fuzm 
¡1 manifefte vocatur rapínajn perfonam autem 
propzíamvelquantúad ípfam confiftcntíá per 
foneruel quantu ad oígnítatem eíua. S i quantií 
adeonfiftentíamperfonefíeledítur alíquía occX 
te per dolofam occífíonem vcl pe; cuffionem uel 
venení ejrbibitíonem.^Danífefte vt per máifcftá 
occífíonem ucl perculTionem vel íncarceratíone3 
velmutilatí'onem.'Quantum autem ad oígnita 
tem perfone ledítur quía occulre per faifa tcftítr o 
nía Tortracnonea.'quibua alicui aufert fama fuá 
ZDanífefte autem per aecufationcm ín íudício v j 
conuítíanonem.Óuátu autem ad perfonam có 
íúctá ledítur (^ a i vpreut ípludbua oceulte per 
adulteríu.Jn feruo cu alíquía feruu fe oucitrut a 
oomío dífcedat:-! boc etiam máífefte fíerí poteft 
£ t cade ró é de alija perfonía píúctía: í qe pñt om 
níb0 modía íiude círca bas pfóaa ejcercerí.Xam 
qr fezuuacpolíclTio qdá onírreferturbocad fur 
tu.Uolútade autem cómutatóeaoícúuqn aliqf 
volútade tráffert ré fuá i alteru. £ t fi qutdé rem 
fuá fimptrtráffert í alterú abfq? oebito: fícut ín 
oonatíone nó eft actúa iuftícíe:fed Uberalítatia. 
3fn tátu át ad cómutatíoné feu cómutatíuam íu 
ftícíam uolutana tráflatío pertínet.ín eptu íbi ali 
quid é de ratóe oebití. O-uod quídem ptígít muí 
típrz.Clfio mó qñ cfa fímpr: tráffert ré fuá í alfu? 
p recópéfatíone alten?: 1 fíe eft cómuta tío ? ucn 
oítío.2llío mó cúquía tradít ré fuam alt'í pcedéa 
eí ufñ reí cu oebito recuperádí re. £ t fíc^ dé gratíf 
cócedít «fu reímocaf vful'fruct'' ín reb9 que alíqd 
fructíficát :uel fímplc^mutuu:ve! accómodatu5 
íbí8quenófructíftcát;fícutdenarg uafaíbmóí 
C a p i t a l t i í m C o t i u m * 
B i aero nec ipc ufas gratis cóccdttur;uocatur b 
catío t coducrio.Xertío mó tradit alíquie re ful 
ut recuperádá nó roe ufueifed róepuerratíóíe: fi 
í depofico.Ucl ratoe oblígarioís íícut o í quia «5 
íaápígitorí obÜgat:rcu cú quíf p:o alio fídcíubcc 
Jn oíbua aút bíe actolb,, uoluntaríje vd ífiuolun 
ta-qareftcadctn ratío accípíendí mcdíú:fm equa 
lítate recopéfatóiei'r ío oes ííle actdes pertínet ad 4 
viiam fpenem íuftitíe.r.fdinutationí9:becoía b. 
tbo. ¿cnotaq? ífi comut^tíonibuemuolútarga 
reperíútar omerfe fpés peccatorúrque babét pío 
pría noía: t pertínet omnía ad íníuftítíarmuídelí 
cet fuztúrrapínatbornícidtú: venefícíú: íncarcem 
tío:muttlatío:uerberatio: faifa aecufatío: oetrac 
no:í)crífío:contU!nclia:fururratío:maleDÍctó:ad 
ulteríÚ Tbuíufmodí:dequibu8 oíbua babea fu 
praín.íj.pte.£tbec omnía reducútur ad íuftítíi 
commutatíuá:per recompéfatíoné íníuríe i dání • 
ab eo quí fecít cí cuí fecít t bono communíquod $ 
leíírtque recompenfarío oídtui reílítutío feu iccó 
penfatío.£t oí in.v.etbí.5uftum contra paffum 
quod etíam ín commutatíoníbua uoluntarqa di 
che íufttim conTa paíTum. £ t 0: cótra paflfú fm 
•b. tbo:e?: eo q? reconpéfatío fít f m equalítarem: 
vXrecopéf uío fít equalíaactíoní:Tló aútfcmp 
cííet egualíaifi ídem fpede alíquíf pateretur qó fe 
rít.Tlafi^uíapcraiteretprídpéifítñ ípfe repcu 
teretur:tuc maío: elTct actío cp paíTio i non equa 
ÍÍ9.£t íó no foü peurítunfed multo grauíua pu 
nítur.Símilíterfíquíaalíumín uoluntanum i 
re fuá oamníficat:fi folú puníretur etíam indicio 
q? reftítucret re ab!atá:maioz e'Tct actío ^ paffib 
q: ípfe nó fuflínec oánú ficut ípfe íntulít. Un púí 
tur ut rej mujtíplidua reftituat :qi damnificauít 
etíam no folú re pduata.fed etíá re publica: tute 
le fecuntate ínfrígendo, 3ímiliter ín cómutatióí 
búa uolútarga fi fímptr daretur una rea p altera 
índiflfcrenter effet alq íncqualitaa magna :qz una 
cñ. mPto maioría ualoris. £ t íó oportet fm quan 
dam ^ppoztionatam menfuratíonem adeqre paf 
fíoné actíoní ín edmutanonibus que ínuente fút. 
3níuftitíaautéoiftributíuanonb5 locúiuftú p 
palTúrejc eo qz in iuftitía díílríburíua no attendií 
c^ualitaa ñn por de5 reí ad rem uel paflfidia ad a 
ctide3.Unde 02 cdtra paflfú fed ím^portionalira 
tcm rcrú ad pfdaa. £>c cdmutatíóíbua uoíútartja 
í.einptde:uédiride:permutatíone:mutuo:accom 
modato:ocpofieo:pignoratione:locatíone *A co 
ductione:fíddulTione.£tquo fíí íufta uel ííufta. 
£ t de ufura que in bía pmíttií béa fupa úíj.pte. 
titi.¡> totú,i>e íuftítia díftributiua.í7i:apí4iq» 
£ í u f t i c i a D i f l r í 
butíua. Ilota q> actúa ríua eft in de 
bita collatde offd^ % beneficiojum 
tempotalíum t ecelefíaftícorij. £ t admmíltratía 
ne feu oifpenlatíone íacrozum 1 bonorú terreno 
mm eedefie uel edítana. ¿TSccúdo in ejdbiríde 
congrua reuerentiebonom. C Xertio ín recta 
erecutionciuditiorú. £tíquoubet bozum fiüu 
íle fíat poteft ínterueníre uitiú qó didtur acceptd 
perfonarumrdequo fupra in.q.pte.£tde íniurti 
tía que fít ex parte íudicíatuel aduocati:ucl teñís 
uel rd:vel accufatonT:be8 fupra ín.íg.pte.tí.vú'í 
ijc pertotum. 
t ú a d c o l l a t ó n é < $ . r * 
benefídozú 7 bonotú: £fl feiendú ^b.tbo.fa fe 
cúde»q.ljdü^ dúplex cft datio.Una pcrtínéa ad 
liberaútatem.q f.gratíadatur alícuúqó eí ñ oebe 
tur:fícut cú alíqutd alterí donatur:£t íbi ñ bab5 
lorúacceptío pfona^:qzabfq? íníuflítía pdt ífa 
daré de fuo q'tu uulc 7 cuí vft. £ t talia eft collato 
múerum gratíe per que aííúmútur peccatozea a 
t)eo*2tlia datío eíl pertínéa ad íullíaá: qua* f. ali 
cuí oaturq6 d debetunDcbentur autem offída 
7 beneficia bía qui funtmclíozearad aliq pzo bo 
nocdítatiia.3ldq6dcbetattédere quibabet illa 
conferre.£t Juia Pm íura fuffícíat cligere bonú: 
nec requíratur q? eligatur me!ioz+"boc ^5. b. tbo. 
efl uerum in foro íudíciali:q?i. talia electio n pdt 
ímpugnarí fi eñ facta de bono 7 nd oe mcl orí: 1 
boc qz fi nd ficret fie oía electio béret calúníá.S5 -
^ t u ad confeiétia? cligentía necclTe cñ eltgere me 
ííozéntelíímprruelincomparatíone ad bonunt 
cde.Hiaafi prepdatur mín0 bonua melioií Xap 
tioztadbnftcíúuclofficium ratione cdláguinítft 
tiauel amícitietbuíue pertínet ad acceptionem ^ 
fonarum quod ín collatíone fpírímalíum ell ma 
giareprebenfibile.Sí autem confanguineum fu 
um prelatua ín conferendo bencfícium pi'eferrec 
cque bonomon uidetur uitiofummifi ratdne fea 
dalt uel ejeemplí quod índe fepe trabitur.Bimilt ^ 
ter fi quía babet díílríbuere bona communítatia 
ud alicuíue fodetatia índigentibua : fi prefert: 
multo mínuaíndígenteetmagía índigentibua ra 
done amícitíe uel párentele bmdí.uidetur pertíe 
read acceptionem perfonarum:Secua ft de fuá 
fubilantta uultdare uní 7 non alterúquía ad üló 
non tenetur.Similiter de offiega cemmunitafia 
quía magia aptía dntdillnbui: nifi forte magíf 
aptua baberetur fufpectua de alíqua nouitate. v 
buittfmodí:fcd certe non ell magia aptua fi ell |> 
turbatiuuabonícommunia.fimiliter 7onera vX 
operazum 7laborumvtcolle;tarum fecundum 
debítam proportíonem ímponendam funt.íttl 
mínua ímponétea maioríbua ratione ílatua: quí 
magiadeberent grauarí:pertíncret ad acccprdej 
pfonam.7quomodo tcneanturad fanífaetcem 
babeé fupra m4pte* 
C $ X t ñ a d f e c u d ú d e $ 1 1 
erbíbítone borto^.Tlo fm tbo.ubí fupm'.g? cuj 
bor fítquoddam teftímoníuoeuírtute eíusquí 
bonoraturnófolauirtiiscft oebitacaufa bórís 
Sed fdédii q? ahcjapot bonorarí non íblum p v 
mtem fuam ^piíam: ícd ét per uirmtem alteríitf 
fícut pnceps et pielatí boranturét fi ímt malí: ín 
quámgerut piona oeí et cóítatl cuí pfiduntur, 
jur ta íllud^uer.^vj.Sícutquí míttít lapídcj 
ín aceruum mercuríj.Síc q tríbuít bonorem ín 
fípíentí. £ t eadem ratíone patentes et oomíní 
íut bórandí pp partícípatíoné conditíonís oeírq 
i oím pater 1 domínus.Senes etíá funt bozandí 
. pp fígnum uírtutl quod eft fencct9.X5 boc fígnu 
qncp ocficíat.Sapíenae.uu.SenectU8cft boran 
da^c.ÍHuítesátumt bonorandírq: maíore5lo 
cú ín coítatibus obtínent.s£t fí ífto modo 7 bac 
caufa taleíbonorantur magís cpalíj: quamuís 
fínt malí no eft uítíofum.Sí autem folum intuí 
tu oiuítíarum bdrenturrefTetacceptío pfonariíi 
S^rfiq'sariusuel potíus audíret cófefiionem 
uel daret alia facramenta diuití J paupí ratone 
pditionís oíuitíarum:pertineret ad acceptionem 
pcrfonarum.Secusfi faceret:quia credít magia 
índíaere:uel etíam poteft íta ejcfpectare:? b9. 
C € ^ t ú a d t e r t í ú d e ^ j n * : 
qcecutóe íudícío^.no fm.b.tbo. q? bíc ét bét lo 
cú íufticía oiftnbutíatno folu quantu ad ré íudí 
cataiqi í íudirío pót oíffmirí nó folú qliter unua 
reftítuat alteri e|6 ab eo accepíttqo ptíet ad pma 
tatíuá:fed ét qliter aliqd cóc fitbíft:íbuédü í muí 
tos.Sed ét quátu ad forma íudícij ^ utf.ípfe iu 
de^ ín ipa íufticía ab uno accipít 7 altí da^qñ.f» 
róne aícíde uel potérie alie9 oat üuftá fniam pro 
co uel róe pauptat] eje paftióe qó ptíet ad pceptí 
onem pfonaru.Uñ d:^uer.jcvuj.2lccípepfona 
i iudicío nó é bonú.£t regula íurís ín x>u Jn íudi 
cú's pfonam acceptio nó é bnda.Obí glo ío. an» 
¡Sígnátur pría oí.)cl.c,í.3té.>:lv.cu beat9 T.jcpíij 
q.í.Ouí p pace .Sotjnpéísocfert dígnítatí: et 
pfone.utibt.3demín fedendoetaííurgendo ut 
dí.):dií.Tló o5.£t nÓtur,u¡.q.ú:.c.fí.3u íudícqa 
átuelfnianon é bñda acceptio pfonam: ut bíc 
Jn eis. n.é equalítas f uáda. £ t nota q> íudicíu ít 
diTpóitur p co qó pcedít fététíam ut bíc.ú.p c)ca 
minatóe c i c . ^ q x ^ m t d ñ íudido.Jnterdu ^ 
pdénatione.utdecófe.dí.tj.tíorcm. JnWi?^) dif 
cretióe.tíj.q.vq.ín.^.tria.jnterdu^pro ultia uo 
lutate:D fepuLc p.bec íbí ínglo.jgpOuatuor át 
pfonam genera reqmtur ín ordinario íudício.f. 
íiide]c:acto::reuf:'í teftís.Unde d: ejetra oe vbo. 
fíg. fo:uf»3udej: 02 qí íus oictáfjuf át eo q> íuftu 
3lctoj fiue aecufator qí ad cáa uocáa. W a re oc 
q ípetítun £tíá fí ínocés fínreua t>l q aecufattm 
Xcftís qí fupftes.£á 02 qí a cafu pp mam 6 qua 
agitur. 0.ue añ ejcaíatíoné oí caufa. 3n qcaíatí 
one íudidu.Jfi r míatíone fñia.fo:9 át 02 loc^  exe 
cédamlitíú.£ftátDuple):fo2U8.rpfcíe et curie: 
feu ptétiofu8.£t ifte oujplcpquía ccclcfiafticust'r 
fecularÍ8.5o2Í autem fcóm pcve paf.nó fút mí 
fcédi:q2alitcrp2ocedcndúínuno.aliter ín alio» 
fóuatuorát m o ^ m i * 
dís pueitíturbuanup íudicíu ftn ^rcg.jcvj.qa'g 
£ f.tímore:3more:cupidítate:i: odio.Scd quía oc 
íudícibus ín p20ceflu íudícíarío:^ aecufatoí reo 
7 teftibus agituroiffufein.ííj.parteadeo bíc nil 
ultra de ífta materia. Sed ibi uide oe b": 16 pee 
catís que ín indicio commíttuntur a predíctís g 
fonís. 
^ p > o f t b o c o ñ c d c f y v * 
%S é íuftícíá neceftaríam eé cuilibet multítudíní» 
£tb pmo máifeftai pt ex pte fini8.£t boc pcipue 
eptü ad íuftítíá lcgale.finis.n4 intédií í regímine 
cíuítatií é paj::Xalis át finís co22iipíí: ou íufticía 
legísnonfcruatur^Tlam cum omnesuelmultí 
legem que eft íuftícíe legalís p2eceptíua frangant: 
1 ad ftatuta pmunia nó attendunt :fcd vnufqfq? 
qó fibí placen? bono puato vtile credinboc face 
re ftudeno2do pollítie peruertifo fie parque Pm 
3lug.eft tranquíllitas 02dínís ^ erit.£ft g íufticía 
nccelTaria ad paccm cíuítatíscoferuádam.Unde 
3fa.]Cjqcg,oícif. £rit opus iuftície pa?:. £ t í ps oí. 
Jufticía Tpajcofculate funt:"boc pulebre ondic 
ílug^ín líb20 oe cíuítate ocíantroducés cxemplíí 
oe alejandro Tpirrata^bíoícit:^ remota íufti 
cía qd alt'ud füt regna nífí magna latrodnía.OLD 
tñ e^éplú plenf pontf í l i . oe nugís pbo^. Ubi o: 
cp cu pirrata eét pptebéfus:? alejcáder eú interro 
garet qre baberet mare ífeftum. *Rñdít libera có 
tumada:(ppt,qó'rtuorbétram.S5 q2Íd fació 
vno nauigío:latro voco2:'r qz tu fad magna claf 
íeoicen'símpat02.Seciído oftédipt íuftícíá efle 
multitudmi neccflfaríam ex pte gubernátís a quo 
.oí r i^ :? boc quátu adoíftríbutíoné.üidcm0.n* 
q; qn alíqua oiuerfa fub vna vtute contínenímec 
02dinaní Pm oíuerfas p20po2tiones:tot', 02do co 
rú q regúí co22iipíí ? oilTípaf: vt patet ín armóia 
muficali: vbi'co2de nífí a vtute manus Pm carum 
oíuerfas oírpofitíones j)po2tíonabítr tangaf: fo 
ním íno2dínatum t confufum reddút: t ficcófo 
nátía armoníaca co22upitur. Sicetiá ín multitu 
diñe vbí fí multí oiueríaru pditíonú 7 mérito^: 
nifí<ppo2tíóabilíferbono2e8 dígnitatcs Toffitia 
ínfup laboíea 7 ejepenfe ds a pfide díftribuátur: 
mírabirdíflbnátíaínf fírbabítátes 02ÍÍ ? p pna 
tot'' ozdo pollicíe pawlatí ad cor rupta oifpóít 
C a p i t a í a m . € í m r t a m . 
Undc dicít Xatua 2p tata e uíe íullítíe q? etía5 ülí 
quí múcficio t fcelcre pafcutar nó poflut íínc uí 
k íuftitíc paitícula iuucrc.£t ponít ejccmplu5 oc 
íatroiiibus.ílrcbípírrata mqmtquúíaj lat:onií 
pficepsrmfí predi cqualítcr t aflucia51 labo 
rea furantíum proportior.ahtcr partírcwr útte: 
fícíendus erat a foojgraut falté a pudpam latzo 
niídepOíicítdus.íTXemoneceíTaría eft mfhría 
aparre ípfius multímdúu's q ex multíe perfomf 
collígímr.£t bocp rcfpecmad mítiria edmutatí 
uam.Uídcm'.n.q? qn mdlra adínuícem adun.iii 
tar.rvmmalterínoncoaptaturnlla multadíf 
íbluaíaira'mmo cj: cíe níbíl vmi cotiftítuí poteft: 
nifi meptítudo tollat.Un qñalíqua lígna compa 
gfcmnda fiít, ad conílmctíonc oomusiaptanda' ft 
per ooUtoié v complanatoréifí fiít toímofa Ino 
dofa:alíoquífi níbíl nnd conftruí poterír: t i t e ó 
ílrueretur no dm maneret. Sic etíá fí altqm mí 
tímdo que debet cíTe otdínata ín vnú:(i altq funt 
ínfolentesuníuriorí rírofirredírórirucl quocuncp 
alio modo uítam bonom inquietantes t pace co 
muné turbátea p rígore íuftítíe co«ípiédí fiít péiT 
oebítíaraut ét ejctcrmínádí a pg?egatóc cóí v péi? 
uíta puádíralíoqn tota mftímdo ruít t DiíToluít, 
d t>ep:íncípíÍ9Íuílítíct f ¡ ¿Tapítulü.úq. 
J p v O f t b o c r e f t a t n i 
/ \ W deredepríndpqaíuftíde^Ubírcíé. 
/ l q? iuítitía tríplejc poteft dící babe: 
pncipíú/. J^manatíutt eje quo eíus orígo pmí 
tus deríuatur^Jmperatíuú eje quo cíua aucto 
ríta9 ín fubdítog p:omulgatur. Sufcepn^ eje 
quo eíuatttílíta9 mulríplejc declaratur. 
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gínale prícípíú eft 0eu9:a quo 019 lejccontétíua iu 
ftitíe ínítíú b5.Ubí feiédu eft ^ ficut oícít 3lug.), 
lúoe libero an Siíma ro í deo ^n9 é lep cíug: que 
eterna dicíí. úxi íép obt^erádñ é:qi íuftu é quic 
(fd ab eo dklmatur. l^aút oícta lejc quandá iu 
ftítíáoíltributíuárp quá vnáquác^ réínquodaj 
diguíorígraduconftituíLUndícitdio. ílí.de í)i 
uinÍ9 no. Oportet uídere ín boc eé uerá oeí íuftf 
tíá:q? omnibug tribuit ^ pzía ^m vn * cuíufíu ejeí 
ílentíú oignítaté.Uníulcuíufq? natura ípropao 
foluat ozdine % vtute.3lb bac át lege deí eterna 6 
riuatur Iqc naturatorque nibi! aliud eft ^  qdam 
áua ímprelTio ín re aeatatpcr qua ad finé obítií 
íclinatur.firquo manifeftñeftq?oía alíqualíter 
íege n eremá ptícípitú quátñ eíug oírectíone: 
vcl ípzclTiO n^c i fínegpropiíog actu9 fuo9 oidíc oe 
bíto dírigtjí.3nrcr ecterag auté creatura9 bomo 
ejccellétiou mo bác legé pticípaticú ipfe fítpuídc 
tíeprícep9:utpote fibÍ Traltjg.puideieualtmít 
í¿ ín bomínc bec ptícúatío fiuc ímprclTio ^ ^e ol 
leje naturalisjn alt}9 ucro rebus magia .ppríc d: 
ínftinau9 narurc fmc uís ínfíta rcb':q' leje que 
pac ín ranone co?ififht. ¿fl:. n. Icr quodda5 dicta 
mé roía piacttce. "bec quidem \q: naturaüa ín bo 
mineníícpe,rtíguír qn íemper m malo remurmu 
ret % ad borní ípe'lat .Unde cíf genera le preccptii 
I :q? omne bonu faciédií é:T omne malü uítandu 
ejequo alia pzceepta nnture deriuantur. Titira cp 
parentea fít bonorádi: q>noncfl:(p]amoíníuríá 
dúmecquátú ad perfonam'Uttdéo:cíf.Tlon oc 
rídea llcc tm quocitc^ ad pcriípnam: vnde dicít. 
Tío furtú fctíea:* fie ó a l í j f^ í l lege át natuzalé 
lej: bumana deríuatur Te oícít Xulíuf ín fuá rbc 
totica.'Regula.n.bumanom actuu5 é rd natural 
Tlam í tantu m ct9 íuííú feu regulatií ínuenitur i 
íptum de ratíone partíctpant. £);ea.n .bumane 
opcr.monc9oriínátur i dir'gütun Xejrcrgo bu 
mana fiue cíuí!Í9 bumanoru actim directiua a le 
ge naturalis roi9 o:m b5 :bam legú peepta ocua 
pplb íudeoru feruanda mandaiut.Scd diffcrcnf 
f m q?utrícp legí congi-ucbat^Tlá peepta mo:alía 
uoluít ab omniona % omni tpc obferuarí. CIndc 
no folu íudci:f5 ctiam ectere natíoneg ad coju ob 
feruátía obü'gabátur.Sut náqj naturalíter íprcf 
fa buanc mém-r ideo precepta lcgi9 naturc uceá 
turtfícut g? parentcs liít bonorádúq» non efl: occí 
oendumrnon furandúit fie de alqa'bec quídem 
precepta eadé fút apud omne9 % ímutarí nó pñt» 
^ncui'reifígnúmadauitdeugmoyfí: q? dolaat 
Dua9 rabulag lapídeas ín quibug fcrípfi t verba, ú 
piecepta decem oígito fuo t á^ perpetuo duratu 
ra. £ t ^ tu ad boc oicítur Barucb. v.bíc efi: líber 
mádato|2; deí t le): q é ín cternu. precepta vo iu 
ri9 pofiríuí ab íllo folo ppfó $ tempore obftiad* 
dímn¡ritdcu9duprr.Tlá quedádedít pertínetía 
ad cuítum díuínu que dícuí ceremoníalía.£t íífo 
lícuít femare ufq? ad cbrílH feu ebríftí palTíonc 
nó aút poft. £^niumata ením vítate de ebrilto íá 
ícamato Tpaítordebuít ccltare figura facrífteio 
rum que myftería íncmiatíonía ebrífti futura l i 
gnífteabát. Blía uero precepta ocdit de0 pertinc 
tía adíuítítíá cíuílé:quedícutíudícialia .£ t ifta 
étfiíteuacuata p ebriftí aduétu.vn n bntuíoblt 
gádí, Ouia tn ifta peepta ñ crát pncipalr íftítuta 
ad figmádñ cb:iflí m^ftéía^ folú ad difponédú 
cíuírr ftám ifti? ppfuío abfcp peco poíTit alíquía 
pncepg í fuo regno ea taq? $ feruacu'g lcgib,, ftatu 
ererím qó íudicaretppíb espediré. Deccremoní 
alibu9 vo boc fierí ñ poíftt abíqj peco % fídeí pin 
dícíotcub folu ad fignificádúcb:íftí myftezíafu 
tura fuerít íftituta. O bferuato:.n. boa pcepto|í 
¿pfo facto díceret ebríftú í carne nódú uéiflc:f3 vé 
t u» eé. £ t fíe p5 día íter legé naturalé q femper c 
ímobíto:'!: legem bumanam que ej: díucrfía caía 
mutaripotcft^lcgccrgonaturali vna únobilt 
^mancnte:c»muatur k^: humana que multíplíd 
rer apud oíuerfoa uaríarí poteft ím qo ítellccma 
boíe alte 7 al)a regendís ppító íudícat grpcdire. 
Sdendueftaútyalcgcnaturalí alíqo duplícíí 
pótom'uarí.Uftomd per vía lUatiomkficutcjc 
píKÍpqe dcríuanmr condufioes: vt p5 cj: boc pzo 
uerbio.Sí ab cqualibue equalía demae:que rea 
nentfútequalía.^lícít geometría cocluíioné fie 
ínferendo. £rgo fiab equalíbuslmd9equale9* 
partee auferas que remanent funt equalce. "j^ er 
qué modu ab eo qo o::TluUi malú é íferendum; 
qo eft prímu pncípíS legíe naturaUerderíuaí con 
clufío talís crgo non eft furandú vd non é occiác 
du alio modo a lege naturalí alíquíd oeríuaí per 
Vía oetermíatíoms; fícu t a forma eoí oomus qul 
a rtifeic í mete gerí t fu qdam determínalo íUT' foi 
me ad talem figuram puta tríangularem vd qua 
drágularé: t boc fit per wlútaa'am applíea tdem 
artífídgadocbítlm^rper qué modu ab eo qó 
kc nature abfolute dicit.í.q> ílle quí peccat puní 
atur.Dcríuaturquafíquedam contractío feu oc 
termínatío íurÍ9:quam babet faceré princeps le 
gem ftatuen9.r.q? talí pena vel modo puníat. "bíc 
autem ouplejc modue omter ín lege humana con 
tínetur.Tlam ea que funt prímí modí uídclicet q 
a lege naturalí oeríuantur ut conclufíonceríta ín 
lege humana continenturepuígorem babent q: 
lege naturalí.Unde eíue precepta eadem manmt 
apud omnee:ut parenteselTe bono:ando9:pacta 
clTc feruanda:furta non comíttenda^ficdealijg 
que ad íus gentíum perrínere nofcuntur.£ft enÍ5 
í • 19 gentíu ius naturale folu tn humana natura zc 
pertum. ünde no d:t a íure nature comuníte? di 
ctornifi fícut fpecíe9 a genere.3u9.n,naturale ge 
neralítei fúptumreft quod naturaranímalía om 
nía docuít.^a vo que funt H modi: vídelícet que 
a lege naturalí denuantur vt oetermínatíoneg: 
íta ín lege humana contínétur:^ folü eje ea uígo 
remhnt:fícut£p talíter peccá9tali pena puniaf: 
uel talímortemoríatur/ í¿lívlteriuaícíédum 
ip lícet humane legc9 ínteficlant borníes índucerc 
ad vtuté íuftítíe:f 5 qó eft bona qualítas mentís, 
fub eam tñ pcepto cadít folu exterior íuftitíe ob 
feruáríarqua ejrtrínfecahdíaactíoad alteruj or 
dínetur.Tlon.n. preapítg?üleqíuftaagitej: ha 
bítu ínterío:Í9 íuftitíe operemr:licet boc íntédat. 
£>recípit aurem q> íuftitíe opera facíat.f.q? opcia 
fortig ejeerceat. patria dcfédat:^))címñ ñ leoatmo 
cuméta ejrtrinfeca n íferendorq'qui^faccz poteft 
carcghabítuuírfutÍ9.£ttalÍ9dícetur feruarc íu 
ftítía5 legall^atetergoiq? Inhumana folum fe 
ejetendit ad ejeteriora bominía opera puníeda ur 
premíádam autem ad interiora co:dí9 occulra zc 
guláda.Ot at homo nó folum ín actíbua ejetaio 
nbusiícdc.íamm moabus inrchoribus rectas 
etfftét: neceíTaríñ fuít ad homini9 perfectíonem 
legem díuíná habere:que nó folü manífefta uitía 
fed etíá oceulta folí deo cogníta prohíberetmt fíe 
bomtnea no folu adínuícé per legem humanam 
fed etíá ad deú ordínarentur per legé díuíná ín q[ 
díau eft. Tío cocupifcea:? fie patet % kj: diuía q 
ufep ad cofcíéríe purítaté fe cjTendit:moiU9 uítío 
ios repellédo:íuftitíam que eft bona qualítas me 
rísínbomínecaufatTlec fíat vis qtio fumaí íu 
ftítía:fíue partícularís cddiuífa algs tribus uírtu 
tibus cardíalibuf :que i m homie$ í ordine ad alt 
um perficít.Siue largjus dícatur pro ípfa homi 
nis íuftif ícatíone:gue bomínem perfícit tam í fe 
g'ín ordine adoeu. ^dutruntp enímíuftítia fe 
(jalisdífponít* 
O p > r i n c i p í t t 5 í m p e * f j h 
z 'raríuum íuftitíe, qo h loco reftat occlarare:é.ípa 
ru legti pofitíuusrut puta imperator uel príceps 
ex cui9 auctoritatc íubdití ad iuftíriá legís obf uá 
dam íducuntur Ub i fcíedú eft q? pricepa cp oí 
cit phscftqucdam le^anímata adquáfubditíre 
fpídút fícut ad quoddam ejcemplar.ünde couéí 
ena eft ip ípfe omní uírtute legalis íuftitíe polleat: 
mapme cu alus habeat ea5 íperare. ,p>recípit.n|j 
opera foratuoíní8:pÜta ^ nullus de acie fugiat. 
Simíliter opera temperantíe.f.q? nullus adultcti 
um cómittat* Opera máfuetudínÍ9.f. q> ríjee non 
fiát ín cíuitare:'? íic de alga vtum actibua. 3u«m 
ueníéaergo ¿g>hí9Vtutíbu9careatqua9ab alija 
íeruarí íubet.2Dultum.n. prouocantfubdítos: 
facta pzefidenns.Uñ claudianus ad theodofíum 
oi ja t f acta valent plus ¿p íu ra rcgéri9íí|íDobilc 
mutatur femp cú píícípe uulgU9.í>ebct ergo prí 
ccp9 nó ta imperado cp operado ad bona fubdt 
t09í»uocaretTlobílÍ9príCcp9 5edeonhoc legíí 
obfcruaíTe.05 me ínquit faceré uiderítia boc fa 
cite 3udícu .v^/ \ Xicet autem prícepa í omi vit 
tute legali9 íultitie e^éplarcm fe oebeat echibere^ 
*p>rccípue tamé ad tría d; ftudé.f/í 3ld fapí 
etíá accjrédá., M auaíaádetcftádá.ádlujcurí 
am fugíendá.Tlam fi fapiétíe vocauerít eíua ítel 
lectugiillumaíbítur vt cognofcatqúo vel 4dfub 
oíttgprecipíat.Siauaritiádeteftabitur eíue uo 
lutas retifícabítur vta vero n oíuertat:fi Utruri 
am fugíanciua ratío cocupífcibilia edomabitur^ 
vt íudíau pafio nó cozzupat^f' 'Primo ergo 03 
prícepa círca fapíétíam verfan ad ítellectua ílliíi 
natióem.übí fcíendií eft q> íter aliaa fapiéna pío 
príetates ponutur a pBo í pámeth .üna e oidfo 
re^thecmaxíeneccíTaría eft prífípúquí fubdí 
ros babet í finem aliquem ó:díare ad qué perdu 
cere nonpoteftnífipcr conueníentia media finí 
accomooata. finís atreí publice ín quem popuP 
eft ordmanduc;cft paje tépoíif. ZDtdía amé buíc 
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finí conacnictk'Mt Icgú t ñ m t o p modcrata oí 
(cípim-oñidoid cóú^pomoata diflribimo:bo 
nomm premianortranlgrcíTorii pmtío:'í aUa b* 
t)cc ár magnam fapíam in pdditc rcquímt. íllí 
oqum ft princeps fapú cateat:cnt íícut furíofus 
gladíum potús in manu:quí eje ípetu furíc mita 
mala operatur^Síc r princepe auctorítatcm ba 
baiBit roe carenstíudícm peruerrct r tfránídej 
ejcerccbítutucrífícarí poíTítcp fapíés Deplorar* 
£cc9.ít)*Uídí ínquit ín loco íudícq ímpíetatcm: 
ín loco íuftícíc míquítatc, <luía aurem pncegs 
no pot per íaam fapíam oía cognofcere :que pnt 
espediré regímuídeo neceflc eft utbabear ptudé 
tes confílíaríos quoní confilío dírígaf ."Plus cnÍ5 
rempublícá íuuát prudém coníilia:^ bellátíum 
arma.3u]ctaillud£ccs.í]c. XDclíorérapíéria ^ 
arma bGllíca.í>ícit Xur.ín lí. oc fenectutcq? dan 
tes coníiliu í republícatplue agdt ^  alij.Sút eníj 
íicut gubcrnátes í nauí ín q alq fentíná erbauiíút 
alq curfátp eátaltj malos eicpádnt. ^ubetnator 
vo tenes claim i quíetus fedés m puppúmrn ma 
Co^ i meliora fací t .^Scóo 05pncep9 auarícíá 
betellarí :ad rectítudiné uolutatís bnda. qi eníj 
ín díuítqs bonu utíle confíderammo ad eas defí 
derandas fadlr nppcúC inclútatur. ílppetíf ant 
mclínatusadaliudiudícíij ratíonís puertíta re 
ctítudíne eqmtatÍ9:'p>:opter quod cauendum cíl 
príncípí ne ad muñera íclíneí. Undc ¿zxo. xpij. 
oí.Tlon accípías muñera que ejxecat etíá pmden 
tcsiT peruertut uerba íuftorií.lbrudcn^ confulu 
ít 3^b:o moyfi cognatus uel íocer ei9» 1>rouíde 
ínquit de omní plebe uiros potentes i tímétes oc 
um ín quíbus fít vitas 7 qm oderínt auarítíam t 
conílítue tribunos v centuriones, firo.jcvig. Se 
quuntur etíá infinita mala eje cupidttate pncipie 
Jitenípemíaní íprob0 actorrppu ejcpoliator: et 
rcípublicc dilapidato:.ej: quíbus oíbus fadlit' ín 
tyránidé degenerat.íacít etíá boc uitíú pncípem 
odíofum.fícut -z largitas damrw oícit Boetius 
depbibfopbíca cófolatíonc. í | Xertio pnceps 
05 ftudeze ne camis cócupíam infequaí: boc eni5 
uitíú intellectúobfcuratrqí ou paffioníb9 oefauí 
turtrouebementía paíTionum abfozta afuo lu 
mmeqrecatur 3rém mentq eneruat - i anima a v 
tute eldgatqtdtí libido ín carne domínatur: ce 
tereuíres emoleícut ut aduirtutem íurgere nc 
que3nt.3tem boc uícíum in pncípe tota pollina 
rubmíttítruínerqtdútector uoluptatibus inten 
dita curardpublíce ejccozsremittíírTejcéplo ei9 
fubditílícctraduítía ínclínátur. Jnpolícratbo 
dítíy romanú ímperiu e^bauftu 7 díuilu é ncróe 
íperáte cuíus güila omnía deuorauit: maculauít 
Ubícb:t fuperbía exínaniuít. 
( i f ^ r m c í p í ú í u f t í $ m 
cíe fufceptíuum qó tertío loco dcclarandú feftaí 
efl bomínu pgregatiorque fít apta precepta iuftí 
ríe fufdperc..Circa quod ouo fut uídéda^ "prío 
que fít talis coitas ad quá poíTmt uel oebent fica 
ptecepta iuftícic. g'Secudo uidendú eft de muí 
tiplirí príncípadí o ñ i o ^ C u á t i í ad prímú fci¿ 
eft q? ficur p5 oc. j.li.por.cft triple?: cdita6.f.dom' 
vid m duítatis.'fmma quidem coitas c cóicarío 
oomefticarnperfonarujrím quotidianos actus 
neceíTarios humane uite.t)úana át uita duplid 
ter conferuaí.Uno mó quátú ad índíuidim ^ut 
f.bo ad pferuatione uite indíget e^tcríoiibus bo 
nis. £ t $tu ad ifta admíftrada 1 coferuáda ídigj 
bó feruís íllio mó pferuatur bumana uita q tií 
ad fpcm q6 fít per generatíoné ad quá ídiget bo 
urore ad filiom procreatione.Síc enim cóferua 
tur buana fpés. £ t fm boc í pfecta oomo necclíe 
fiJttrcscobínacioe9.f,oníad íeruúiuiriad uxozé 
7 patris ad fíhu.Jn bac át ocmcftíca multitudíe 
no eft^pneíurticiaicúunúpbmato^fitaliquid 
alterius. £ft ení filíus aliquid pSi&l íeruus oomí 
et ÜXOI uíri. Jufticía át cíi fít ad alterií:^pnc 05 
attédi ínter perfonas oífptítas.'Pomtur át í bac 
mulíitudíne fm 3ftdo.quoddá genus iuris. T i l 
ini on5 7 feruú ponií íus oñatiuuú q t^u femus p 
ceptisdñí parere o^ft.n.gratía oní t ñ fuújní 
uim t ujroré poníí íus qo u^oriu 0::f m qó a uí 
ro nóferuílitenfcdfocíalítcr tractari 6b3:7 !pa 
curá rd f amíliaris ínm'nfecá tcnerur gerere. Jnt 
patré 7 filiñ pontf íus ptim;fm q? filíus patrí obc 
diré debet 7 pí filio bereditaté feruare :7 eum in 
oifdplína tencre»|| Scéa coitas eft uicus quí eje 
paucís oomíbusconftattbabuit autem bec com 
munítas necelíitate fue on'gnís boc mo.Tlá dec 
ftíce multitudínis multiplícatis per generatóem 
filqs nepotíbus 7 filiorum ftlgf.fícíp p multitudí 
ne 7 abfc^ confuftonc in una oomo babitare nó 
ualétíb9:facra eft aliqua mulntudo domorum q 
fm pbm uícínomeaccepít.üíc9 áteu conftatej: 
co^ateraltbu3:^pínq6:filg8:nepotíb',: 7 alqe b ' . 
no ^prie é apta legalía precepta fufcípcre:f53u 
ríduitatisfuDclTed^2ldduué tamé multitudí 
népropiquíusaccedítg?dom',:mape fií oomo 
m quátitatccreuít:rndepoflitaliqua iura ínftí 
tuercSu jficit autem ad directíoné barú duam 
cóitatu:p:na admoníti'o íuo^ 4?geníforiJ¿Xer 
tía coitas eft ciuitas 7 bec eft perfectarque n folii 
confíftit eje multis oomíb'ifed etíá cy mltis uicís 
ut rradit pbs ín eodé lí.por.£adé át nccefTitate ? 
pulfi fut bomínes edificare ciuítaté: q 7 uicum. 
Tlá ficut crefcétíb0 collaterands filns 7 nepotib', 
factus eft uícue:fíc multiplícatis dfdé í parentib,, 
7 cognatíonibus facta eft ciuitasrque fm pBm é 
pfecta coitaaiÉtbecfilecudúaliqó iusuíuít: ct 
ad cóem utílítaté ordínamr diccfypte. Tlam fm 
t>ictü Xulg 3íug.mtroducít g.de doftate oí 
populue eft cerne iurís confeníu t unlítatis cóí 
one íomf: quo parct q6 3d raríonc5 populí: 
fíae cíuítatía pertínet qó fub alíqua lege uiuat i 
coe bonú inrcndat^Sola g cóítaf bói ppl'í é lega 
lis i'uílícic rufccptíua 7 ad ípam ^p:íc precepta (i 
fermda^Solon vmQ de prímís icgíflatonbue fi 
mTí fundata atbcníenríum cíuítate leges condídtí 
Ouádíu etía^ patrea ueterís teftaméti Jlbiabá. 
3raac:<?: Jacob m una familia uel uico babitaue 
runt. legalem confer uantiam a deo no rufeepe 
runtqteoíum mónita ad ínftrucríonem familíe 
íuffidebant .¿'dgregato autem pptb quí ia5 legaf 
íuftícíe poterat eé capajrtdeus legem per moyíé ó 
oít^CT^ld boc át cp ppte íit in iurís coníefu 7 cóí 
utilitate focíatustrequirítur primo:^ per amo^ 
ad inuícem fit coílcctuf rmt mébra uníus corpoie 
S í ením ínter fe fíe uínculo amozis fuerít común 
ctusrtolíentur ri,re bomictdía:'r alia que poflunt 
ftatu pacíficu perturbare. Unde queaa coia cbaí 
taríe precepta ín lege funt ferendaiad boc q> ríuef 
aíTuefcant Tibí inuícem mutua obfequia impéde: 
ííc.n.mandat oeus oeu^^q.fi inquit uidebífbo 
uem uel ouem fratrís tuí errátem non preteribís 
íed reduces fratrituorritKanficris per uiam 7 fití 
m'sríngredí poterís uíneam 7 comedere quantU5 
phatit fie oe alije.-Quantii ad pauperes cócede 
baturmt^eieeftcnt manipuli omilíi 4 racemí 
ín uineíe remanentee.Jtcm g? anno oecímo ad oe 
rímam venirent l e u t e i peregrínus:^ pupíllue: 
1 uidua:-! pmederent 1 íaturarent^t mita talia 
ílatuít leic mofayea ad conferUatóné mutuí amo 
n's.Unde oícít Xur.Tlon folu nobis oiuites eííe 
uolumusrfed etíam liberís:propínquÍ8:amícÍ9:'r 
majrime reipublíce.fíngulozum enim facultates: 
7 copie oíum'e funt cíuítatís Jorep^ficut att £gí 
ííppus mía oeftructíone ciuitatíe bierofolymitac 
fíere cepit:eo q> mozí ei oefuifletante patrie ruini 
£ccc quantus amor aderat bomini ífidelí. 4 mo 
rí optabatreemene fuos conciues uíta puatof.£t 
al^s quídem amor erat ín antíquis qui fícut nar 
rat Señ.nonejctimabantaliquembeneuíue! ni 
fiuiueretad alíorumutílitatem.Undedicítíu q 
dam cpra>Tlon fibí uiuit quí neminí uíuit.^fSe 
cúdo quantum ad conuerfatíonem populí necef 
fe eft cp cíues fint fidelee príncipú "babet enim fe 
príncepe ín república ad modum capítisifm ílló 
í>íctú\mU.t'H¡.xvXü$ effes paruulus í oculista 
ís:caput factus eft ín tnbubus ifrr.Uidemus ení 
ín corpore naturalí o? mebra ejebibét capití 7 oe 
fenfionem t bonoaocétía.^efenrionem qm'dcm 
q: natura It motu ad tuitione5 capitís fe e^ponut 
íicut man" 7 bracbíú ín magnís 7 fubdítís pícuUÍ 
nulla ením delíberatíone rois prebabíta addefeit 
dendum capunfe cngunt.Od etíam apparet ín 
anímalíbus írratíonabilibustündc ferpene nali 
aftutía cu pcutifcftatí) abícófo capite corp9 peuf 
ííoní ejcpoit.'boc 4dé d5 apparere í cozpore cíuí 
taris e^ : boibus collecto. 
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dú.f.de multíplid príndpandí Dominio.Scícdii 
eft q? fícut p$ e^ : bis que oícít pbus ín. úpof. Xres 
funt predpue fpedes príncipandi.ÍM imus 4de5 
7 príncipalte princípatue é regni: in quo vnus pn 
ctpatur ftn vtutemi'nfte eft optím9 ínter cmnes 
pndpandi modos ttleprcfentat ením díuúms re 
gúnen:quo totusmudusab vno creatore gubcr 
namr.'Reprefentat etíam ordínatíoncm naturc 
p qua5 omnís multítudo 7 dífformítas ad aliqo 
vnñ gubemanf redudtunfícut omía mobilía ad 
vnum prímú mobile ceUj.£jc boc ením regímine 
fadlíus iufticía legís íplenda mandatur.¿um ení 
pluís pzincípaní:frequent ínter eos dilTenfio o:íé 
ac per boc pacís vnítas per ipos oiuífos impedir. 
Üemtn píopter magnas poteftatéq uní cócedíí 
de facilí regímé oegenerat i tyránidemmífi fit per 
fecta uírtus áus cui talis poteftas concedítur, qa 
ftcutoicítpbeaig.etb.Tló eftnifívtuofi benefer 
re bonas fortunastperfecta autem vtus in paucif 
ínuaiítur.Sícut autem tale regimé é opnmuf f n 
cípatusmifí degencret: fie tjranídis q eft bui9 :gí 
miníscorruptío:eft pefllím0 6ncipatus. yiüd ení 
e pefíimíí qo optímu tollit^TSecudus pncípaí' 
eft régimen optimatú pndpantiu fm ^tuté:^ uo 
catur a riftrogoda. i . poteftas optimorum ín qua 
alícj pn'ndpaf. déficit át ífte principatufa pmo:í 
quo vtf pfidtkd fuperat príncipatu ppli ó quo 
íníradícetur<Oí ením optimates bonü reipublí 
ce attédant:facílíter ín vnú conucniüt, ac per boc 
unítatem pacís ín politía feruát.£t g^diu í bono 
coi conuemut: ta diu legalís obferuátia fub cius 
pncipatíb'>uígeL3fi.m'V.lí4et)fmo.dep2Ímiscon 
ditoríbusleguficait.XDoífee gentís hchrccpn? 
oíum oiuinas leges facrís líis ejcplícauir. ¿ X'er 
tíusprindpatus eft regimé ppruquí I5 ad tcmpnf 
poítít eflfe f m uírtutéroefírít tamen multum a p 
fectíone regtminísreo q> ppte cóíter pap prudéric 
pticipat:que majríme ad regime requírií, JUíqñ 
tñ cotígít pplm meli9 regere q¡> unum ud paucos 
O.Ó tuc majeime cotíngere pdtrqn ppí's quí é pa 
císauí(f :diufuftinuít regimé tyránicú:p qó gra 
uatus 7 ejepoliaf mottuo uel decto tyráno oñiíí 
íibípolitie ufurpat.£tcpdíu factatfranícaímc 
mou'a pptt bnturtá oíu poteft eííe talíspnrípai? 
ímuírtutcm:ma)cíefíaliquom pmdétíi cófilqs 
ímítatur.Tló tñ putádú eft tale régimen diu poí 
fe ín rectitudíne fubfíftere.Jbopulusenim rudis: 
eft potíus paftioníi ímpetu fequensrg' roe utens. 
£ t \Q neccííc eft tan de ipm perumí ín pernit ioía 
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fcandalariad multas ínramaspucnírelT'Quía 
vopajcmultítudmísmaxícconferuamr qñ oéa 
ípndpatu alíquá partcm babét.Jo.opríma po 
lída cnct que prcdictís tribus míjtta conftaret 
¿ i c cním umUquíícp auídi0 rcpublicam amarec 
i ardenti9 flatuta fcruaret.Sí ergo aliquí í pptb 
fapientíores ab ípo í príncipes uel prefectos cligii 
m r i bí ulterius unú í regem prefíciútrquí tá eís 
^ ppfo p:efit:erít íltc príncípatus optímustquía 
fub ipo pdndpe funt aliqui prinrípantes ím uir 
tutem.Un in eo oía :egímína conucníut.rc nftat 
ením e^oemocratía.í.potcftatepprünq'tum ad 
ípm perrínet clectío príndpum.3te5 efl ariftrogo 
cía ín qua alíquí optíates príncípaní queprcoco 
mo babét uím elígendí 3té e^  regno ín cpm unua 
a predtetís optíatíbus electusrtá eís q» pptb prefí 
ríturlDec utiqj polítia ín lege díuíná fuít ínfh'tu 
ta.Tlam ejcppío aliqui fapíéríores ín principes 
elígebantunÚnde beu.í.díjcít ZDoifes ad ppl5» 
£>ate ex uobís uíros fapíéres 7 gnarost-r quomj 
conuerfatio fit probata ín tríbub9 ueftrismt po 
nam eos uobís príncipes. £ t bec erat queda fpéa 
politíe popularísn'n ^ tu bí maío:es a pplb elige 
bátur . jn^tumvobípríndpes ppfm guberna 
bant:inferióles cas íudicátes erat quafí quedam 
fpecíes politíe popularía ín'qtñ optímatñ.Jn q» 
tu Vero mus preficiebaf ómnibus quafí fíngula 
ríter pIidcndo:erat quedam fpés regní, £ t tamé 
fcíendú q? electío fJmí pncipís a príndpíbus non 
fíebat que fpectat ad regímé fúmí prícipat^.OLÓ 
ideo erat:qí populus iudeo^ fub fpecíali cua reí 
gubemabatur.i ideo electío fumí príncípis f ibi 
conferuabaí. Uno ZDoífes 3ofue t alg íudicca 
pnncípes pplíioíuínítus funt elcctít£t ideo de fin 
gulís iudicíbus quí poft Joíixe fueruttlegitur: q? 
domínus fufeítauit pplb faluatorem: t q? f p ^ 
ocúratí eísmt p^Judicú.Q. 
tfbeuírtutíbusánnepsíuftícíe. ( f ¿Cap.v» 
y ^ v € p a r t i b u ^ p o t é 
9 tíalíbus iulticieJ.de uírtutíb', eí áne 
— n e r í s . Tlota q» Oiuerfis diuerfímoó 
aííígnáí. Tlá Xurenumerat fe)c,f.relígíoné:píeta 
tem:grad3:uindícatíoné:obferuátÍ3:vítatct2Da 
crobius vo fupra fónium feipionís ponit feptem 
f.3nnocétíam:amidtía5:conco2díá:píetatem:re 
lígioné:affectu;benignítatem. ílndronícus autej 
perípatetícus ponit noüéXXíbcralítatem: bení 
gnítaté:víndícatíuá:eugnomofyl:eufebíá:eucba 
ríftíá:f3Ctítat:é:bona5c5mutatíoné:legífpofitía5. 
Quídam alg ponutqncp ptesíuftíde.f.obedíen 
tiam'refpectu fu^íorísrdífciplíná refpectu íferío 
rís'equítaté refpectu equaliu:fídé 1 ^itaté refpca 
omníu^bs etiam ín.v.etb.ponít eupuebíá .^ 
Ibvobomisíturdeclaratíonefdé^s^.Xbo/* 
feq.\XW.q> í vmtíb9 que adúíguf alicuí prídpa 
liuirtutí dúo fútcófideráda.'jSzímúcq'víMureí 
ille i ahquo cú prindpali vtute coueniaf.Sf cudii 
eftq^ íaliquo defíciáta perfeaa roe ef.^Quia ve 
ro iuftída eft ad alteuí utp5 eje fupradíctisrcméf 
^tutes q adaltemrut.poflutrationecóucnicde 
iufticíe annectí.'Ratío vero iuftícíe ín boc cofiftit 
q? altcrí reddatur qo eí debetur fm equalitatcm: 
"ut patet ex fupradictÍ8.í>uptr ergo aliqua vtus 
ad alteru cjciftens a roe iuftidc dcficit.Uno mo í 
q^tú Oefícit a roe cqualís.3llío mo í q t^ñ déficit a 
rátíonedebítí.Sut.n.quedá vtutesq debitum q 
dé alteri reddut:fed no pclTiít reddcre cquale.£t 
f mo quidem quic^d ab boíe dco rcddítmidebí 
tú cftmo tñ pot eé cquale ut.f.rm reddat dco quá 
tu a d^fed íllud.pf .c^v* Ouid rembua domío 
*íc.£t £m boc adiügif iufticie religío p qua quía 
reddit oebítu cultú inten'orem ^  e)cteriorf m deo 
Sc6o parentíb9 nó pot fm equalitaré recempé 
fazí qo eisdcbetunqo p5 p pbm í, víp.eí b. £ t fie 
adíúgítur iufticíe píetas p quam quíe exbíbet pa 
rentibus 7 con fanguíneif debitum benozem 7 cu 
rá.Xertío no pótcqualepremiu recepenfari ab 
bomínevtutimt patet per pbm.íin. etb. 7 fie ad 
íugítur íuftide obferuátia Pm Xui.p quam quía 
bene fe babet ad fuperíores. £ t fub bac compre 
bendítur obedícntía.íl roe vo debití íuftide 6fe 
cius pót attcndúfm qo ouplejc eft ocbitum.f.mo 
rafe 1 légale. £ t debítú qdé légale e ad quod red 
dendñ alíquís lege aftríngítur:i: tale debítu; pro 
pe atrendít iuftída que eft príncípalís \p tus.bebí 
tum autem mótale eft qo alíquis debeteje bone 
fíate ^tutis.£t quía oebítum necelTifatcm ímpo 
tatadeo tale oebítu ouplícégradú babet.-Qucd 
dá ením eft fíe ncccnariu:ut fine eo boneftas mo 
rumobferuarínon poteft:7bocb5 plus de roe 
debítí:£t poteft boc debítú attédi uel ex pte ipi9 
debití:^ fícad boc debitum pertínetcp bó talem 
fe ejrbibeat alterí ín díctís t factís qualis eñ:i íta 
adíúgítur iufticíe neritas f m X u l p ó t etiam at 
tendí debitum ex parte eiuscui dcbctunprcutX 
alíquisrecompenfat alícuí fm ea que fecít:quod 
íí ftat ín bonie:t fie adíúgítur íuftícíergrati'a fm 
X u f í.gríítítudo quaquisrecognofeit: uel recó 
penfatbenefícía.Siuero inmalis fie adíúgítur 
fm Xulíum íuftíde:uíndícatío.i'.punítío:*nota 
tamen q? uindteta que fit auctontate publice po 
teftatís.ím fniam iudicisiptinet ad íuftícíam có 
mutatíuam.Bed uíndíctam quamquís a índice 
requirít uel,pprío motu facínnon tamen contra 
legemtptínetad uírtu tem adiunctam íuftítíe.Se 
eundusgradusoebítíefttquodnon eft íta necef 
farium quín fine eo poflit conferuarí mo:um bo 
neftasrfed dídturneceffaríum ficutconfercnsad 
maíorem boneftatcm:quod quídé óbitú attédít 
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Ubcfñlim:micitirAñabi\ím:i alia humímóL 
que XuIIiuf prete:míttít ín predícta eníícratione 
qzpml bñt de ratíoncdebítí:^ fíe enucratío feu 
aíugnarío facta a X n l Uídctur alije melior: t a 
líe vtutee quae poniñ alq políút reducí ad ípfae 
quae ponit Xul.XDacrobi9 aurem fuá í aííígna 
tíoneviattédiíle adouaeptee ítegralce iuftieíe» 
Uná.f.que é declinare a malo.£t pro bac pofuit 
íimocétíá.íUía que eft faceré bonu:ad quod per 
tínic aliefe?::ouo uídentptíereadequalefX aící 
tía ín emríorí conuíctu:? pcordía interi'', Jbuo 
alia uídentur pertíere ad fuperioree. f. pietae ad 
parentee 7 relígio ad deu.£)uo ultima ad inferió 
reeXaffectue in placent bona eorum:í piía 
nitae p quá fubueníí eoru defectíbuaju alia aííi 
gnatíoe í q queda alie ponúfcreducútur ad predi 
ctae.Tláobcdientiaícludiíin obferuátia. jidee 
át p quá feruáí.pmífta íncluditur ín ucritate.ibí 
ícíplína pot cotmeri fub biíanítate fíue amiciría 
quetñpretermirtíturaXuf.qí minué babet de 
ro'edebítí,3u afTignatione vo ílndromci.ñ folú 
pomJtur vtutee ánejee iuftitíe:f3 etíá ipa vrue pn 
cipa lie iufticía: -r ^ ut eft rtue pricularie: n ^ ut c 
vfie.f.legalie iufticía q ^ tu ad ea que coiter funt 
obferuanda oí ab eo legie pofitiua:qnú vo ad ca 
que qñq? particularíter agenda oceurrút pref co 
mue9 legee ponít cugnomofía qí bona coníectüa 
tío. £ufcbia oícít qí bon9 culi9 qó pertínet ad relí 
gíoné. £tadidé reducir fanctitae . £ucbariftía 
ídé eft q? bona gratia:-?: fie reducir ad gratia. t ad 
ípam ctiá reducir benignítae uelliberalitae :bóa 
vopmutatío ptíet ad iufticía: put é vt9 prieulari 
Tlue de fíngulie vidédu bíeuíter» 
C^einnocérííivrute. jfXap.vú 
Q S ^ i a e x d i c t í e í n pcedérí ca.ZDacrobi9 ponit fnocetiá vtuté 7 pté íuftíciequá.b.tbo, oícít 
eé parte ítegralé:illá.f. que é declinare a ma lo: de 
ca breuíter aliqd oícetur .Tlá 7 de ipfa feríptura 
plurieemétionemfacit í.pe.^üq.Jnnocenteei 
recti adbeferutmibi,£t ítem Jnnoces mambus 
7 mudo coide tcLOLuattuor át peí tínét ad ípam 
t^rímíí eft oeteftari cría. Uñ di. tovi .eulpá d: 
'prím9 ínocétie grad9 odilTe nepbáda, Undepe 
vg.q oijrerat Judica mefrn ínocétíámeá 7c.Jp 
fe oícít iniq taté odio buí 7 abboíame ffí. Serm 
é neminé ledere.b.ílug.Uera ínocétia é.que nec 
fibí nec alteri nocet:7 fie abel iuftue dicítur a ofío 
7 oe ínocétia pmajcíe comédat.Xertm eft punúe 
maloe íí b5 poteftaté.Unde.b. 3lug.de cúdeí.no 
eft ínocentic parcédo fi no é ut ín malu grauiue í 
cidatur. •pertínet g ad innocentieoíficiúmó foiü 
neminí malñinferrerfed etíá cobiberea reccato: 
«el puniré peccamm^ig.q^non eft.tlon fuít 
g pílatue ínnocée^uíe oíjccrit ínocée ego fu a fá 
guiñe íuftib94ZDatb.]Cjcv9.qipotuit íudcoe co 
bibere a malítia eo|í 7 nó fedt.0.uarm eft non 
indicare oe boíb9 í oubge ín malam ptem :f5 bo 
ná.Unde. b.ílmb Jnnocée credít oí vbo.Tlo ut 
tupanda fadlitae fed edmédanda boitaerboe eft 
eé ínocété ignorare, f. per ejrpiétiá ad quid noceat 
£ t fi cúcúferíbir ab alíquo oe oíbuetm íudícat q 
fidédeoíb9 clTearbín'aí.)cq.q.iÍ9.ínnocée.gl. íu 
dícat.i.bcne pfefumít de quelibet de bíe qui in fe 
mala nó lut.fidé.í.uerbom ritaté* t)abet tamé 
íftud loca círca facta bomínu>Tlá ^tum ací ea q 
futfidei:7bono?tmora que funtneceííaria ad 
falutem.nó fic.Tlam fm 'bíero.Tlon multum di 
ftat í uitio decipe uel oedpi poííe ebriftiana.jeví. 
qa',fícupíe.Clel íftud credere oí vbo:ítelligítuiq 
ad aícoe.£jccplu b9 ínocentíe ponit ibídé.2lmb. 
de íofue:quí fimpfr credidít gabaóítíe Judítb.íjc 
q? ínocene prefumédue eft qué paudtae aecufat. 
vel multítudo ejt:cufat:ej:tra deprefup.cñ íiuué 
ture:7 ut dicit adamá.Übiirraríonabilíe ipetue 
puéit aflama celerrími motue anímá oepafeítur 
ejain't ínocétísm:preoóderatn,futurie pzefentia 
oe pe.oi.íq.íter bec.il fecuda 7quarta códitóne 
dicút martyrísatí ab berode puerí innocétee. vñ 
3lpoc.rÍ!q.Clídí fup montem ffon agnum ftáré 
f.cbriftu quí ínnocét ifTimue fuít 7 curn eo.gclii^ 
mília nci^onit numerum determinatum pro in 
dctcrmíaío.í.ílloeínocéree4pe.qui6arcéd5 í mó* 
oñnúmocene manibue 7c. 
C religione. -íap. vg. 
j P f € l í g í o p r o u t e f t 
p uírtus fie difFmítur a X u l q? eft uir 
— • s s> tue per quá fuperiori cuídam nata 
re quam bíuínam uocant curam ceremoniamí^ 
vel cultum afFert.übí no.í:q? boc nomen rclígio 
Pm.b.tbo. We.q.lxrjd.babet tríplice deríuatós 
dicítur ením uel a rcleegcndo.f.eaque funt diuí 
cultus: q: bmóí funt freqnterícordereuoluéda 
3llío modo oícitur a reelígendo qt ocú rceligere 
oebem9 quem amíferam9 negligentee fm. b. 3{u 
gu.p de ci.dcí.Xertío modo dtdtur a religando 
^m.b. 2lug qi noe religat uní oípotéti deo.-Ouo 
modocucp auté dicatur:fiue eje frequentí relectó 
neifíueejcíterata electione:f(ueej:religaticne: re 
ligio proprie íportat ordiné ad oeum.Jpfe eft.n* 
cuiprindpalitei*reU'garí debem9 táq? in deficien 
tí principios ad qué noftra electio aíTiduedía'gi 
debetrfícut in ultimü fmé:7 quem etíam negligen 
ter peccando amíttímues credendo 7 ^ dcmmo 
teftando recuperare debemus.'bec.b.tbo^CTlo 
tatur autem in oícta oiffinítione ouplejc actus ip 
fine uírtutis religíonís ab ipfa dicinf.actus inte 
rior métis quí eft dcuocio 7 oraríOtqo 7 íntellisíí 
noiecurs 
C a p i m í u ^ c p t i m u m * 
t acws ettcKor oí adoratío que íit corporalíteií 
utp genúflcjaoné: fiñr&tionc:índimtionc^Ba 
crífício rerú ejCteríorú:obbtto ad deí bortorem: 
7 bmoúbíc actus exterior ítelligirur noíe ccmoíc 
¿c t ' ar íparatua ab ífta uírtute: pót ee acf cuíuf 
líbetuíttutíe: qtacmcuíuflíbct vtutis polTum9 
ordmare adoeíbonorérpedalímodo. Tlái: íe 
íuníú qó eft actus abftírtétie.£r abftínere a uenc 
reís q6 eft actus caftítatiT:t oare elemorpá quí'c 
actus míferícozdíe vel liberalítatís poíTut ficii ad 
oeí bonorc 7reueréríárácto^£tftcrútact9 ím 
paratt ad relígíoné.^t fíe ítelíígítur íllud Jacobí 
g> relígio muda t ímaculata bec eft:uífiíta:pupil 
los t uíduas 7c. Uiítiarc em'm pupillos r uíduaa 
eft actus elícítus mífm'coídíe. £ t fie dídtur cé re 
lígio,í.act9relígíonÍ6ípate.£t^uÍ8oés q coliíc 
deum poflunt did relígtoritfpccíalíter tamé díc» 
rur relígíofúc} tota uítá fuá deo oedícaut 
f i & c d x i m d e í q u í ^ + r » 
eft actus ípríusreligíonísqúo ejcbíbeaí.Tlota ^ 
tolere oícimur boíes quos bonozífícatíoe :rccor 
datíone; pzefentía frequeutamus: 7 quía ípecí 
alís bonoi debet deo úcp frmo 0ÍU5 pndpío:íó it 
fpecíalís ró cult* oebeí ei :quí greco noíe uocatur 
¿ufebía vel tbeufebía ut p5 per 3lug.)c.de d .oeí 
/J Bt notadü ím ^uíbel í fiíma q? tríplej; é di''* 
fcultus corporísreordígorís:-! operÍ8.3be culta 
íteríoí oídt Jfídoi9. víg. et)?mo.Xría íút que í re 
lígíonís cultu ad colédu deú ab boíb0 requírunf: 
fidee: fpes:-?: cbarítas. et. b» 2lug. fideifpe: 7 cbarí 
tatecolím9deu.£tíbidé3ug«loQué8 de tbeufe 
bía feupíctate:que eft cultusdeí:aícít q? cofíftít i 
cognítoe deí 7 oílectíone 7 oebíta Tubíecttoe. £ 0 
gníno uero ad cultü deí pttnés:eft credulítas qua 
credíí oeo: íícut credédñ eft.f.^pter (ci7 fup oía 
fícut etíá pme vítatí credédu c. 3té credulítaí qua 
credím9 de oeo digna oeo:uc íurtilpotétíá: fum 
má fapía^fumá bonítaté:T pfequétía ad buf vt 
(p ípe é 0ÍU5 bono^ creatoz 7 píeruatonmúdí gu 
bemator:bóís recreatoitfuíétíbuffibí líberalífTi 
m9 retríbutor:eo:u vo q ptínacíf eís rebelles fut: 
Belatífíím'* ultor.Scóa fpés é:no qlírcucp:r5 talís 
qlís ponéda é i eo cui* potetíe c facilltmü liberan 
ab oímírena.^uí9 fapíe notíflima é ípa nía mífe 
m X ü ? bonita tí ^ puj c mífererí fép 7 pee: q etí 
am pp líberaíítatc í uá fecit qciíí^ fecitjn ipíb § 
fup oía é fpandiLXertía é amormó qualífcun£p 
8mor:f5 talís qlís amad0 é:qui oprim9 é í fe: 7 ió 
amore dignílTim^q ét é fos 0ÍU5 bono?í:a q fufee 
pím9 oía boa q babem" \>el búim'mel a q fufeep 
turos nos ípcranf qcc{d bói fufeepturi fum9* £ t 
ífta ptinét ad deuotóné. í)euotio igíí 7 0:0 é ac^ 
íteríorreligíonís^T^ulfons euocalis .pfcííio 
maíeftatís omíciquá'fídclcs fadút frequéí orado 
no folu coJde 0 ore:ut í f 6.7 b9 den Iaudgdo:brt 
diccdo:g:a8 agédo:iurádo:adiurádo:dcbíto mó 
oreuouédo.bíclactáti9li.v.íftítutóm.Dcíbo fa 
enficari 05:fiquide de9 vbu c:ut ípe pft fl ue é 
m9 igií coícdi rit9 é eje ore íu ftí bóís ad oeu cí:cta 
laudaíio.OLueín utípafitdcoacccpta:? bumí 
lítate:^ tiozc:7 oeuotíóc majríe op9 é.Tlcqmf foi 
te ítegrítatl? innocétic fidutíá gcré6:tumorírT az 
rogáticcnméícurratrco qp facro gíam wuflamít 
tat.S5utfttdco cbar9 cíc^ macla careat: míferí 
cordíaoeifépíplorc.t:nibíIq3aliud pecí q^peds 
fuis veniárSi qd boni ei ucncrit gíafagat.éí c|d 
malí fanffaciat:'r id fibí ob percata fuá eucífie fa 
teaít£tmbilomín9 ímalisgzasagatiin bonis fa 
tíffacíat.Tlec tm boc í téplo putet ee facíédu:fed 
7 oomí:? í ipo cubili fecú babeat deu í códe íuo: 
qmípeérépliídeú(pCuk9opÍ6é ut cííaliqs re 
cogfcit fingulare domíntu fuií: qo ct eccria oze re 
cogícitebrifto oicés.Xu íol" ortb.Jbnm íftud qn 
tú ad perfonas noftras recognofcim9:dco facien 
do genuflcpones^ftraróes.^r ífta dicunf1ado2a 
tío exterior.Tía íterior é reucrétia mentís que eí 
fít ut pmo príndpúx-Ouátu uero ad noftrá fub 
flátiáoblatíonéalian"ptisbono^ illorum que 
abílloaccepimus:ut peroccimas prnínas^ob 
latones.3ld cultu etíá operis ptinent facn'ficia ve 
terislegis^facraméta nouiteftamm 7 facratas 
res reneréf tractádo^íbe uitqs prqs relígidi 7 ac 
tíb9 a9.f.idolatna:fu|pftítíóe:píurio:uoto:a tráf 
grelííoneuotiibésfupra in.ú.pteín diucrfisri.T 
ca.£)e dedmíebésín.íj.pte.bedeuofóne facrífí 
cío 7 oblatíóib9 de laude dd feu bons canonída 
í.íg.pte í díuerfis tí.^té de fymonia que eft cótza 
facra 7 defacrilegio:babc8 in.^.pte tí .í. 
% ? > c r e l í g í o n c q u ó ^ j i * 
fít uirtus7fpális í una 7 maxía moralíu.fic ocla -
ratur.ím, b.tbo. fa íe. q.Ix^jri.'pvíimtí probatut 
fíe.Uirtus ím pBm é q bomi facít babété.'T opuf 
ei9 bonu reddít. Ubi é g act9 bon9: íbi necclíe eft 
ponevtutéunde^cedít. Sedredderedebítú alí 
cuí q6 facít religioj) acm cius:qz redditdeo debí 
m bonoré:bab5 roe5 boni:q: p boc q? reddif altí 
debimab aliquo:cÓftituií ordo í^proponíoe có 
uenientí refpectu ípi9:qi conueníerá ozdinai9' ad 
ípm.Ozdo autem b5rationébonificuunodua 
7 fpes ím 3lug.ergo relígio eft uirtus. I | O-uan 
tú ad ím.f.q? fít fpecíalís uirtus ondif fic.l'uj vir 
tus ordineturad bonú.ubíeft fpálisratio boní: 
íbi05eflefpálemvtutem.bonú autem adqó or 
dínaí relígtb:cft ejrbiberedcodebitúeultú'r bo 
noré "bonoraúrdcbcturaliciuratione encellen 
tíe.£tqz oeo cópetir fingulan'se^cellétia iq>mm 
oía ín ínfinitú tráfcédit:ím otodum ercr íTúideo 
cí debetur fpedalia bonor fícut 7 i reb9 bumanía 
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Oidímur.n.qC dmafia txcdlct^Qpíomm díuer 
fue bonor debdiqt alí* patrí alí0 regí. £ft | relí 
gío fpeaalís 01?. 410? fít una vtue ^ uíe bonor 
ejebíbeatur tríb" pfoníe díuíníe^baí fíe. "babít9 
díftíguútur ñn díucríá róem obíectí.'pertíet at 
ad religióné ejrbíbere reuerentiá uní deo í m vní 
róem í tjmtXe prímu príncipiucreatónísT gu 
íjcmationíe rcni.'Pcríonc ení dj'uíne g^ uie fít uef 
íut tamc unit príncipíu creatíóis 1 gubematíóía 
rerntir ideo de una relígíone íeruií.Tlon eft auté 
uírtue tbeologícatfícutifídeetrpee: t cbarítae: q: 
ífte babét deu 1 pro fine a pro obíecto feu ma cte 
dímus.n. deutfj relígio non b5 den ^  matía. ma 
tería ením et c actué quí fíút í díuino cultu 4 no 
attíngót q: íe:fed eft uírtue moralíe cuiue eíTe:eft 
arca ea que fiít ad finé.£t q: b5 deu^ fine i)jcío: 
cftmajdmamoralium.Jténótáq? latnaidé eft 
relígio eft autem uocabulum grecií t ínterpre 
tatur ktínc feruitue figníficane nó oém feruítuté 
fed illa q ejcbibetuz alícuí ut pmo pndpío omníú 
a ultío fíníi'r íó folí deo exbíbéda*£t pmo cfdem 
interine méte noe eí fubíjciédo ut noftro creatóí 
©ecñdo e^ ten* alíqua opa faciendo Cjcten' ín ef 
bonorérqi p illa ^teftádo noe feruoe ei?*£)cbibe 
mué át oco reuerétiá 1 bono^ :nó ^ per ípm 4 c 
glotía píen' ín fe ipfo cuí a creatura níl adía pót 
Sed ,ppter noe 4 eje boc y deñ reueremur t bo 
noram^ mée nía eí fubqdtiT í b ef pfectío pfíftít 
Ouelibet.n.ree pfidf p 5 q? fuo fupiorí fubditur 
fícut corp*' p boc g^uíuifícat ab anima. 
¿ D e f á r t í t a t e n o t a t $ J i i 
pm tbo ,fa fe.q.ljqgrí.9?cft eadé vtue cum relígí 
> one f m elTentíá:f5 oiffert f m róem."Pro cuiue de 
daratione fcíédií q> fanctitae triplr fumítur.f 
utimpoítatfirmítatérpurítatéiT addeí cultum 
applicatíonem^-Quátúad prímum feiendutn 
apud antíquoe fácta dícebátunque legib' aá t 
íníuncta ut uíolarí nó deberét,üñ o: alíquod fá 
cítumrq: é legibue firmatU5(J 0.uátu ad Í5 .f.^ p 
ut íportat múdicíá:buíc fignifícatói cópetít nom 
grecú uidel5 Jlgioe quod latine oí fine térra, p o 
teft auté ftnlatínoe boc noméfanctue ad mñdí 
tíápemnere:utoíeaí faausquafífanguíne tíct' 
eo ¿ó antíquttueillí quí puríficarí uolebant :fan 
guiñe boftieíntíngebaturut oícít Jfido.ín lí. ety 
mo .^rCuátum adtertíum utzaqs fígnífícatío.f 
fírmitatíe'r mudíde comperít: ut fanctitae attri 
buatur bie que díuino cultuí applícantata ut nó 
íolú bomínee fed templa 1 nafa 7: alia buíufmóí 
ctíá fáctifícarí dicútqc boc y cultuí díuino applí 
cantur.2X)odicia ením necdTaría é cj: bocg? méf 
deo applíceí; qímene bumana ín4natur e): bg> 
ínferíoribue rebue íungítur: fícut Tquelibet rea 
ex cómirtíone petoríe fordefeit:ut argenta ex co 
míjetíone plubí.Opo:tet at cp mene ab ínferíorí 
bue rebue abftrabatunad boc cp fupmc reí pof 
fít comugíitídeo mée fine múdítía deo applicau 
non poteft: vnde ad beb.ult. p a c í fequimíní CU5 
ommbue 7 fanctímoníá: fine oua nemo uídebíc 
deú. firmitae etíam epgimr ao boc q? mene oeo 
applícef, Spplícatur enímifícut ultimo finú-r pn 
mo príndpío :buíufmodíát oportet eé máxime 
ímobilía.unde apre ad 'Ro.vi^íertue fu5 eníj 
nec£ more neqp uíta fepabít me a cbarítate:fíc 
g fanctitae oí per quam mene fe ípfam t actué fu 
oe applícat oeo.unde non diíTert a relígíone ím 
eflentíam fed folu ratíone.IDeraeni| relígio d: 
ím qó ejebíbet deo debitum famulatuín bil que 
ípecíalíter pertínét ad cultum oininú: ut í facrífí 
aje oblatíoníbue lalqe buiurmodi.Sártitae át 
didí ím qó bó non folu boc:f5 alia vtutii opa re 
fert í oeutuel fm cp bó fe difponit p bona opa ad 
eultudíuíníñ tJeoratione^Xap.víq. 
S o j a t í o n c q u e c 9 
W actu6relígíoníe.Tlotafm,b.tbo.fa 
/ ^ íe.q.l^)cyit|.Oítríplejc fuíterror m 
, tíquoma'rcaoratíonem.(fOuldáenim pofue 
runtq?freebumanejion'reguntur oíuína ¿uidé 
tía:e)c quo fequítur q? uanu fít orare oío ^  qeum 
colere.£t de bie dicitur malacbáij.díjeiftie. Cf^  
nuseftoíeqferuítdeo^] Secunda opinío fuíí 
4 ponétiú oía ín fe 1 rebue bumaníe er neccíTitate 
contíngere fine cjcímutabilítate diuine jprouidé 
tíe:fíue ex neceflitate ftcllaru:feu ex ccmijctióe el 
rum :7 ftn boc ej:cludií etíá ozationíe utilitae f 
. Xem'a opinío fiiít ponétiú ree quídc5 bumanaf 
diuína prouídetía regirá q> ree nó proueníunt ej: 
^ necelíítate:fed dícebant difpofitíoné oiuíe^uídé 
. f tóuaríabíléelTc:'rq?02atíonibue7alqeqptínét 
ad cultú od oífpofírío oíuine prudétie ímutatur 
bec át oía ímpiobáí ín prima parte.£t ideo opo 
tet fíe íducé oíonie utílitaté ut neqs rebue búanie 
• Diuine prouidétie fubiectíe necclTitates íponanf: 
ne^ dminá oifpofitóej mutabilée^timem,>. 3ld 
bmói g euídétíá épfiderandilup ex diuína ^uidé 
tía nó folu difponíí q eftect" fiát:fed etíá ex tfjm 
cáíe i quo oraíne^ueníát.Jntcr ceterae át cáf ft 
ét qrudá effeauw cae act0 bumáí. Unde 05 bóiea 
, flgerealiqmóut per aauefuoediuinamdifpoft 
tíonem ímutét fed ut p aa9 fuoe ípleát quofdá ef 
fectue ñn ordíné a deo dífpofim:? ídé é ét* ín na 
turalíbue cáíe.£):éplí gran'a.Jbífpofuit dcue da: 
bomíní fructií agrí fuí.'r pez buc ozdíné. f. fí cultí 
uetur t feratur bmóúOpoztetg boíej colé Á 
1 ferere ut ípleat effectú illñ fm ordíné datú a éo 
£ t fúnile eft de oratíone. Tló ení oram" ut oína? 
dífpóem ímutemu6:fed ut impetremue ^  0^ í i 
' fpontt p oratíoncb ímaorú cffc íptédú. £ t bot 
C i p í í n í i v O c t i i u í m 
* ¿brifrm es qfictíuírí orado cfTíaut:íra pdeftí 
nata funut coní prccibus cbtincátTíi -r ípfa ci 
ni rcguí prcácñinmo ¿ta c ab oíporétí oeo difpo 
fíta:qu3tefv> ad boc clectí eje labore pucniát: ut 
' ípíi' o:ldo mereátur acdpcr^qo CÍQ oípoteo dcua 
ante íecula diípofuít darc.^ Uult deus noe ora 
^ reppqofrequciircradbociuitat^ptcr noftraj 
utílítatem.^rímo uídelícet ut accípíamus quart 
dam cá co ñdixckiimc recurrédí ad cu £nf £ 6 
fidera qnta tibíeft cóccíía felicitas quita colUta 
gKa o:oi%9 fabrarí cu oeo:cü ebrífto mifcez col 
loqa optare q6 uelÍ9:q6 defíderae poftulare.Sc 
cúdo ut eperceam'' í uobie bumílítar é ut recogno 
fcamus eú efte actoré bonorú noflroru í omnib'* 
eíusaujdUo ídtgerc.j59.3ld te leuauí tc. E^cce fíe 
oculí feiuo^TcXertío ut augeam^í nobíf fauo 
ré 7 cbarítaté .TU deuote orado cu cogítaf ó 6o 
ma^I ac magl guftat boitas cCn p pñ9 magís dilí 
girur. 
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Ozo ímtur tríprrífUno mo large p qlibct boa 
opat iocüñ fup iUuda.ad tbeí. ülttme ítcmuTíi 
oueorate.glo.dícitifcmp orat^femp bona facít 
(TScoo oz oratío applícatío métÍ9 ad dcú:^ fíe 
aKÍt3o.oama.q? oratio efl: a f e é ^ íteílect0 íoc» 
i mtellect',boc comprebeudít vi appbéfiuá q d: 
mtellectu9 rpeculatm9'? uí motiuá q oí úellcctua 
piam'c^Jntellect9 fpccularíu9 ad ocü afcédítcu5 
edríderatóe malí fuorú oefectuu ad cófideratóe? 
bouí fufficíéttíTímí 7 cópletilTimí fupplere illof 6 
fcctU9 tranfqt ^ ínuít b mod0 q d; i)cedere q uuli 
crare.'pmo.n.d^ oefecf fuo9 cofíderare. í)eíndc 
sferdere ad ciuniberalítaté q pót boc íupple: vfí 
íri.*8í.vig.d:.rí quÍ9 cogñouerit plagan cordifíc 
3ittellectU8 pzactíc9 ad ocu afcédít odíderío -r fpc 
p,d Uberatioftéeíu9:rperádo íplerí defídeíiuruu5 
Í | Xertío mo fúíí oratío p pollulatóc deo facta: 
^fícoilfinit Jo.dama oratío cftpctítío dice 
cíú oeo.£t fíe díjcít cbríftu9 oírcípulÍ9 IDatb.ví 
JCá ozatií dícíte."p>atcrn:quíe9ícelÍ9'?cUbíoo 
cet pete ea oía q íufte políút peti.t o:díne q petí 
í5nt.£t cótínet fepté petítíones 
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feu ponígéda (t oío.Tlota fm tbo,ubi fupra p 
príeéadoeúoírígéda:utp5ej: oiíTinítíone eíua 
fupra pofita:ro efl: ím.b.tbo.Ouía id qo princi 
patr debenf petere eflt uíta m a n nó aliud nífi í 
ordíne ad ipm í qux pot no9 ad ípfá íuuare* S5 
itullu9 pot daré uítá eterna nífi deu9.Si aút fuít 
ozo ad fanct09:íta ad eos d5 fíeí feu trín'gí :quod 
id q6 petitur: erpectet a deo no a fancto íllomífí 
per modúítercelTíoÍ9:rperádo4f.meritÍ9 ?pcíb* 
íllíus fartetí a deo obtínereitbót § dicí cp o;o^pe 
fít adoeúroeprecatío ad ranctostím -CaíTib. pe 
títío át*t fuppltcatío pót fíerí étad boíc9: g'uíe 
unií frequent fumaí $ alío.Tlá ? locutíone9 rbe 
toííce oicutur oíocs:"! ea9 facíetes ut ábafíatozef 
oratore9dicut:'r que fit ad deü qncuqj oí depre 
catío ímeta illud»¿^audí oeu9 ozatíoné quam ó 
pcor.^ fit oratío ad ocñ roe fue bonítarí9 quá 
edícare pót.Oraí.ná ^ tu c beatus: 1 alqc beatí 
tudinélargié9:precípuepuenít deo roe fue efien 
tierqeftcdístnb0 bfonig qrú 1 opera fícut uo 
lúta9fútífeparabiTía:utq6vnauulti: Oat alia 
? ad ípm deú trínítatÍ9 pdt orare 7 ad qualib5 p 
foná írendendo qo ab una petií ab oíb0 recipere. 
3ld ebridú ctíá dírigit oíorqt una pfona eft deuf 
7 bd:7 in $tu oe'> eft íjperarí pdt ab co oé bonuj 
cu patre 7 (pú íácto. f i t oratío uel depcatío 
ad fancto9 7 ad angclog bonc9 fícut ad mediato 
re97^curltc9nobí9bona a deo.iEt codémd ad 
glofam vgíncm:que q>to magis pía 7 maíoríg p 
míj:tato magísj) nobís crat. ^ u ení fanctí cogno 
fcátrnuínonevoíomnía^uepertínet adeczum 
gloríame ad mapa com gloría ég?alío9 íuua: 
pofTmttquafi deo cooperatore9 cxñtcs. id ftat'tn 
ínvbouídéteontuota:quíeo9 interpcllant. KM 
. deudo át no femper orant $ iUt9 q íe cíe comen 
danr ad procurandú eí9 qé pctut:íed tuc qñ í íp 
fo vbo uident boc eé oco placíru poftularc: 7 po 
Ítulante9 fempet e)caudíuntur./6t cu í f ma nunc 
fit edíter tm anime fanctorumtnomínaí ts m fub 
nomíb', quebabebltícorpore cdítítutí.Jbicítur 
ení fancte petre uel paulino anía petn ora p no 
bí9:ejc eo u dclícet q: eje bonÍ9 operibu9 B factís 
merueru t ut políct orare p nobíf:7 ctía í teftíoní 
um future rerurrcctioní9 f m.b4tbo.unde Jobtf. 
íldalíquéfanctorúconuertereadeoscj ftí mu 
oondo:^)pefíeríoratío:qtcúura eterna q pn 
cípalíter petitur ad fanctop qui eam babét: 7 n5 
ad eo9 qui no bfít ut conuerfátes í mudo dirigen 
ra eft oratío uel deprecatío, £ t eadem roe ad eof 
q fiít í purgatorio nd eft dirígéda oratio CU5 fint 
ín afftíctíde.Sed nec fupplicatío fícut ad bonoa 
c| fut í mudo q i nd fút in fía tu merendí fícut íllú 
Ó2 át oratio facta pafcafío epftétí í purgatorio: 
ut líberaret demoníacu uel ifirmu fm «6reg. í di 
alogorboc ñ fuít qz pafcafi9 boc.pcurauerít f3 c]c 
fide7oeuotdeoráti9. 
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petédú.0cieduq?pctipñt7bona fpíritualía et 
m roalía!7 mala penaliatfed oíncrfímodcTla boa 
" fpualíatum'c.b.tbo.fa fe.q,l)C)cpü,arvt7.rí.fí 
funt necelYaría ad faluté ut graría 7 i7tute9 fíplr 
7abfolutepeti poíTut7dntabl<p cddítíone ,f.fí 
placet deo 1 fí eft p falute noftra 7 bmdí.£t muí 
to ma0Í9 ípfá faluté 7 regnu: 7 fúnílitcr ímííííde5 
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pcc¡:atoru.í>co citím bocplacct quíuultomnca 
bomínes faíuoa ficrí i ipc nos ad boc ínirírat di 
ccns.pnmií qucrítc zcqm dci 7 íufticía cíufa. v 
tutee quíbus acquínt.Uñ t fídé: (péiv cbarítaté 
docuít poftulare fub figura panisrpiTciKT oiu. 
Bona uero tépotalía ut fanícatéifilios :bono:c9: 
DÍuíuao: i bmoi. 3lut fpualía nó neceflap ut feí 
cnriátdoquétía t bmóírpctí polTufitnio tam ab 
folutciícd fub condítóc fí fíat p falutc noftia.ná 
multíe talía fiít ad pernítíe Jbe bis crgo que pof 
ruutmalumeuentumbiepoteíl effe alíqualitcr 
ueraffuafocratíerq utífert Ualerí',ma)am',.Tlí 
bíl ultra a oqe ímottalíb^petcdií abítrabat.^ vt 
bom rríbuerent :qi bí oemíí fdrét qd vnicuícp 
utíleforet.Scdueccflan'a ad faluré determíatc 
petí pñt fccudu.b^Xbo.ubí íupn.£ t q> petí pof 
íiit ex bocpbat qj feom 31 ug ad ^bá. boc I5 o:3j 
qo I5 defíderare. Sic I3 ergo nobíe defiderare ífta 
tépiííamd ut í de fute cóftítuam': r5 fie qda5 ad 
mímcula quíb'' íuuamur ad tédcdu íu beatítudí 
nc :í y tú p ea uíta cozporarfuíícta^, £ t fíe nobía 
ozganíce dcferuíut ad acf vtum ut o! u.etbi.fic 
í; pro ípfie téporalíb0 orare ut cu babét tcncáí: 
cu no babét babeant ad fuffícíétíá uíte oecétí cuj 
. códítoe tn ut dícm eft.XDala pcnalia no lépete! 
í 020c nifí í oidíne ad bonu.ut.f.p flagella qs con 
ucrtat ao deú.£t fíe íteliígede fut íprecaríoea mt 
te q ponuí ín feriptura p ínúnícoeiut íllud pf* B 
rubefeát t ^tuntcT atbuíurmodí.1^etít.n.con 
rurbatoe5 íímíco^ p tríbulatóeamt p illas corrí 
gantur t couertanf ad oeu.lboffut ultra díctam 
expofítoem ét tríplr ítellígúUno mó ut ítellígan 
turTáctí í bmoi petere nó p ípoa boíeaifed cóm 
regniipeccatíiutf.deftruanípeccataí cía í em 
bcfcátppníam7bmóí.Secudom5ut fínt dea 
p modo ^ pbíe ^nútmntía quid cíaeueníetri fíe 
poníí pna optatmí uel ímpanuí p futuro ídi'catí 
uiinoaí ut illud ouplící pm'tíone cóterere eof do 
minea.coterea^Xertío mópformádo uoluntaté 
fuá fanctí cú.uolútate oíuína círca oánatde5 per 
feuerantíu í peccato.XDala vo téporalía orare 1 
petae alga q: odio i mottalc£t fifrpete poíte fa 
cere mala críalía ut furtú 1 bmÓL 
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re.Dícédúg? crcatttrc róalí coprebédédo angelí 
fub ratíonalí.£r boc p$ exnoíe t díífínítóe.6ia 
tur oío feom caítiodo^ qi oría ratio» Dn fígnífí 
cat alíqué actú roía ejcpíeflu p effectñ oría. t>íffí 
nií etíá qo é petítío ut oictu c fupra. "Petítío át e 
actúa roía fícut 1 íperíú. petítío applícat defí 
oeríú uolutatía ad oeu 4 nó é fub poteftate nía: 
Í3 fupra.f.deú.3mpíu autapplícatípm defíderí 
um ad fubíectoa p peeptü, tsepíí aute creatura 
rónalía fub tríplid oífrerétía.'Jbria ut uníta czea 
íorí.Sccuda í actu cópbéTorí.Xcrtía í Itam uia 
torí.5ecudíí pmú modu fíe cópetít cbrííto oía: 
ín eptú bumanítaa creata c uníta deitate^lfirí er 
go cópetít oiare ícelo í ^ t ú i bó "Ro.rígCKiui 
et ínterpellat^p not>ía.£t alibi .ílduocatü babe 
mua Tc^o .m^go rogabo patrem p uobía aít 
ipe • Jti mudo auté frequent orauít Íu. i% £rat 
pnoctane í oíoncTló p fe ídígcnaifed ín b nobía 
ejcéplií pbena. O rabat ut bó ejcaudíebat vt oeuf 
Spiíaautem oicitur poftulare >Ro^íigemínb', 
ínenarrabilíbua qt noa poíiulantea facít» (fZln 
gelía bonia t fanctía í patria conuenít o^re.oiat 
uttqp pro nobíe:q6 probatur tíípfr* § ptimo 
auctojítate.^2Dacba.ultdí»de*bíeíetdTefuncto 
"bic eft quí multúorat pto ppro.(p©c6o róne 
Tlam oratío pro alga facta cu? ^ueníat eje cbarí 
tatecptoXcl fútípzíafunt pfectioría cbarítatía 
tanto magia ozát p üíatoiib* quí eo:u oratóibuf 
poffiít iuuarirqnto auté oeo coníoctioreartanto 
co^ ozacionea lunt magia cfFicacea. t)a6et.nf b 
ordo omitf ut fupíozu ejrcellctía ín íferiora refú 
oaní:ficut «¡claritate folia í aere P5. Unde feom 
TDiero.Sí ^ p f i t martyrea adbue ín colore có 
ftítutúqn p:o fe dnt eé folícítúpzo alga orant: J 
to magia pofl coronas: uíctoaaa:? tríupboa 
Xertio eje ofíido 7 confuetudine eceleííe: que di 
rígit ozationca ad fancroa ut pj í letangafruf^Ji 
át boc ficrct fí non ozarét Oz autes aíalia bruta 
oícútur oeü ínuocare ín pea'mproprie eíln'n eptu 
Tnaturali oefiderío alíquid a deo defíderant qó 
a deo obtínentrficut 1 dicuntur obedíre nó quaíí 
percípiétea 1 íntellígcntea mandatum:fcd í cj?tU5 
naturali ínflíctu mouétur ab ipo*pf»Oue facíút 
uerbu eiua^íTXertio cóuenít orare uíatoribua 
oíbua nó folu íuftíarfed etíá peccatoríb,,: ^ .n. di 
catur^ac.v.lDultüenimualet deprecatío íuftí 
aíTidua.Ualet tñ 1 ejraudítur 020 peccatoria: ut 
P5 de oratione publicaní.Xu.)cvíg. £ t boc nó ct 
mérito fui fícut íuítt audiút:fed eje pura mifei ico 
día:fi tamen oebite orat nec é^ íllud^oa'jclbcc 
catorea oeua nó ej:audít:quia intelligitur fcóm. 
b.Xbo.cu petit í q>m peccator fcóm oefiderium 
peccati.úpmíttenDo alíqó iníquú:'? cp nó audíaí 
^cedit eje mifericordía deí.Uelpót oící Íc6m.b» 
2lug.g7 íllud díjcít celídoniua nodu pfecte íllumí 
natua.Síc enim putabat:fcd fie nó erat. S í pee 
cator etíá inímicitiaaferuanaoicédo • í)ater no 
fler ?c. Uel aliud pro^ter fui falutémon peccat: 
nec mentítur oicéa.í)ímítte nobía ve Xoquít.n. 
ín perfona ecelefie que femper dícít ucriít£tfícó 
alija bmóíoratíonibua. 
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fonia debemua orare.£>icendu q? bomínca obét 
orare pmo profeipfia. ¡Secudo pro oefunctía» 
Xertio pro uiuia algaJbe ordine tamé non é mt 
t» m m ú m t m príua pro uno cp p alfo:d»m5 
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magís oüígerc íalutcm (mmicp cumícuc^ alten9 
íratrmgíspro íco:aretcncí.£rqtc):pcepío te 
nemr quílibet ad hdmdá ea quíbus conícquaí 
fabtcm.Saluté autem confequí non polTct nííí 
per gran'am 7 vtutee que dantur a deo frequent 
medíate orati'one:idco e^ : ptecepto tenctur bo alt 
quádo ozare.fcd quando uclquomodo no eft &e 
termínatumr'r oíffírílUme dctcrmmaretur:pe»oe 
par,nífi forte ín artículo neceíTítatís uel íperícur 
- Ouádo quís facít oratíoné pro fe femb exm 
dítur. S í tameu concurrant tres alie conditónca 
f,petcndo neceíTaría ad falutem perfeueranter:^ 
píe rccundum.b.Xbo.m.iítj^O.uluíe aut pecca 
tor nou polTít orare píe íta. fcp cíus oiatio eje ba 
tutu píetatís ínfo:metttr:poteft tñ eíus o:atío efTe 
pía q>m ad boc <? petít alíquíd ptínés ad píetatc 
Sícut ílle quí non babet babítum íuftíde poteíl 
alíquíd íuftum uelle, £ t ^uís eiue oratío no ftt 
meritoria eje quo e ín mo:tali peccato: poteft tñ 
efle ímpetratoríaiqi merím ínnítítur íuítíaeúpe 
tratío gratíe.b.Xbo.recuda fecunde» S í autem 
defícíít alíqua íftamm concto'onum alíquando 
craudíturalíquando non^j/pro defunctia po 
teñ 7 oebet oraremon tamen pro ómnibus: f i a 
pro bis quos conltat efTe in gbría uel credít ecele 
fía ut pro canoni^atís orare non debennq: non í 
dígent ílugu.Jniuríam faat martyrí quí orat^ 
martyree^ra de cele.mií+£um martbcC "P^ o 
bis quí íút ín ífemo damnatorú feu ín U'mbomo 
debetotarírqinonpoíTuntiuuarí necín alíquo 
rubleuan\Sed tamen pro ejcíílentíbus ín purga 
torio ut.m»q.íj.aníme:'JxtempU8.Sedqi no 
poííumus ícíre quis uadít ad purgatoríu uel ífer 
numuelparadíiumquoadadultos:ideo p om 
bus defiinctts pdt orarí. Ouía ut aic 3(ug* tOái 
us'fupercjuntífla.f.fuflfragía quíbus non obíut: 
nec profunt:^ deerut quíbus profunt. jrfjj.q.g*» 
cltimcmu9^í(n^ro utoríétibus in ejccóícatione 
uel ín alíquo mortalí notoríotfmc ripíscontzítí 
onístorarí nonpoteft oratíone folemnímt dicen 
oo miíTam def uctorum pro eis,Sed bona otatt 
one príuate fecudú pe.de par.£t bec ratío eftrcta 
ín extremo uítepotuítcozdepenítere 7 fie falúa 
iÍ7c.=Cum illa p:eíúpnone poteft orarí.f.rí non c 
in mfernott quia defüctí funt in maiorí afíiictióc 
ípuíuút nonpolíuntíe in alíquo adiuuare fie 
uíuentcsudco uídetur magís pro eís ozanduj 
pro uíatoríbus ómnibus ozarí poteft ^  bonís t 
maU's -z etíam precífi8,£t pro predfis quidem ut 
ejccóícatís ^ berctíds otatione príuata.ut deuf p 
uertat eos ad uníratem.Tlon autem ínter oiarío 
nes que fíunt pro mébris ecclefíe:quo:um fuffra 
gío ecelefía pííuat4Ipro bonis autem orandum 
eft ut pzofíciant v pfeuercnttt boc f.otando p:o 
wftíafíí tríplicí ratíone.C "primo quía multo^ 
píecesa'tíueejcaudiuntur.'Clue ratío fangímr t 
glo:fupcr íUud ad "Ro.jcv. Juuetís me ín oeatóni 
bub ucftrÍ9*|i©ecunda quía eje iufti's gratíe agS 
tur deo de bencfíajs'collatís íuftis. 4 Xcrtío íit 
nonfupcrbiantdum uídenf minoííbus fuffraggí 
índígerc.b.Xbo fecuda fecude. ér*f>:o malio ñ 
ptecífis ut conuertantur ad pcnítcntiam.fiut au 
tem omíonespzo malís fed non cjcaudíútur nífí 
ptedcftínarístfcd quía boc difeernere non políú: 
ideo pío ómnibus o:andum:dú nefeícntes quís 
pertineat ad ptedeftínatozum numem quís non 
pertineat:(íc ad omnes afficí oebemus:ut uclim9 
omncsbominesfaluosfterí.jaiú'.q.i^ cozrípían 
tur 4 ^tiam pro ínímicis ozandu cft fícut ebrí 
ftus docuít oícens ZDatb.v,Orate p:o perfeqn 
tíbus uos. £ t etíam in cruce oíjcít. "pater ígnofee 
íllís Xu. wcííj.'r pro ínímicis orare eís mala ín uí 
díctam mortale eft.O:are pro eís ín generali: ut 
f.ab oratíone quam facicin generali pro omíbuf 
fidelibusmon intenoat ejccludere inimicum teñe 
tur er precepro43llioquin contrarium faciédo £ 
tíneretadliuorcm uindiefe. Jnfpccíali orare p 
co non tenetur quismifi feoídum prcparatione5 
aními ín alíquo cáu neccíTitatis: quando boc ín 
oigeret ad falutem confequendam cum uideret a 
líos p eo orare perfectíonis c cu magís merca tu: 
D ñ ítug.oícit ífermóe.Tlifí Stepbanus p fau 
lo oraflet eccKa dei paulú no babuiííet. 
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orandi.Ubi fetendum q? m ebríftus dijeerít Xu, 
jcvig.Opoiteret femper orare i nunqua defícere 
v apoftoluaí.ad tefl; v. Sine intermmionc oíate 
Tlon funt bec intelligenda fuperfidalírer quám 
ad ípfum actum oiarioni's pro continuo tempo 
rerquía illud eflet ímpoiTibííe cum opoireat cor 
mírercómedere i ín alíjs occuparí.fed fecuduj g> 
erponit.b.Xbo.fecúda fecude triplícíter • "prío 
g'tum ad oefiderium cbarítatís: quod cft caufa 
tmotiuumadoratíoné.bocdebetefTe in nobia 
continué in actu ueluirtute.Uirtus aute^ bmóí 
defídertl manet ín nobís in bis que factm'' q: cba 
rítate i in gloiíam deúO mnia ením debemuf fa 
cere in gloriam deí.¿t fie femper oiamus^fiTSe 
cudo quanm ad effectum uel in ipfo oiantctlas 
eje ipfa oratíone factaíepe: a fí non continué te 
manet magís dcuotust^po tune etíam dícií 02a 
re refpectu tlliue otationis cífecrus uel tn altjsrpu 
ta cum fuís benéficas prouocat alíquem ad own 
dum pro fe etíam cum ab o:atione quíefcít 
Xertio didtur quís femper oiare quía non omíc 
tít quin tempoiibus debitis oret:? tune eft ibi di 
ftributó accomodata. £ t quáuis nec eje precepto 
naturalí nec diuino fit nobís determinatum rem 
pus otandúfed eje im^ofitione eccídíe quátU5 ad 
omnes diebuf domim'ds 7 feftia í. audire m ilíaj: 
f 5 
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de cófe. bi.lmifízBir qrtra de parocb.ut dícbuf 
^turnad bcnificizto(i ozdíriatoe m faene oí oic 
ídícere bozas caaoníeas ejct:a de cele.miCdolm 
téa-tamé facra feríptura admonédo oeíignat alí 
qua tpa oiatioais.CM'cit eiu5p6.Uefpeze:mane: 
t merídíe narra tc.Bt alibi. IDedia nocte furge 
bá ad cófítédu tíbú £ t ó Daníele dícítur, ví.c.g> 
tríbas tpíbue in díe flectcbat genua faa adoiado 
proptertreBo:atoe9fm6uíbel1brímo ob eprí 
tattonem i reminífeentiam ep determínatíone: 
ut fí alíquo tepoze ocearí UimnC ipm tempua de 
termínam í feríptura: afí nó pteccpton'e tamé ad 
nioaíto:íe ad oiádu ínuítet.determíata ením ma 
gíf ducút ad memoua3 r e^círant ^ generalía: p 
tícularía ením magtómouenLiJ; Secado ob co 
graétiatn ex bomíníe dífpofitoe i íllía téporíbua 
Dú:tÍ9.3pra ením témpora magia cogruat ad oja 
tíoné:medíaquídé nocte u t í m b í l a r í ñ . ^ ma 
jcíme cozpon'a uítífa oppoztúítaa datar: tac pred 
pítat eadem uítíalegismedítatíonefrangantur 
3tcm ím.b.^ímb.qata medía nocte folet fpofaa 
uenírei.ad atfítanda aímam cofolatoíbaaejc eo 
me eje folítudíne t tenebría noctía lefibaa elau 
fía mea mínua díftrabítar.Uefpere autem.íiezo 
fm Jlmbro.quía peccata Tneglígentíaa totf di 
eí abftergere debemue lacbiymía eopactoía t oc 
uotóía.üQDane aerofrn eandemperplenam di 
geftíonétfolutía fenfíbua a lígamíne faporía quo 
uígo: tépoiíalaptur i refolaítur fpíríta mentía 
noftre reuocarí debemaa t ímplere íllud pa. Oí 
r i nuc :ecepí.2X)erídíe aeróme actíbae fecalí qaí 
búa noa accomodamua^pzopter neceffítatem ut 
re nimia ímmergamur. ¿ t ^per affectu in deum 
attendere cógruít í oratóe i dice cu pa.£rípe me 
De luto ne ínringar.jpCertío ob ífínuádam ídí 
getiam eje mozaU figniftcatoe^ília ením quattuo 
íemponbua rígnifteatinítium perfectóíe: finía et 
cófumatioboníoperías tollerátíaaduerfomm 
TDaneetiaquodéptírípiadíeí artificialía fipí 
fícatínitíñbóiopería. ¿Deridiea pgreflum. Uc 
fpere qo eft finia oiei finem.Tlo): íignifícataduer 
íitaté."bec.n,oía nobíafátej:gratia deúquá pre 
cíbua obtinem'^i ea ídígemua.Oe bozia canoní 
da qoo c}a teneatur ad eaa béa í,g.pte tiÁpx.pi* 
.gyparteagm'.yig.caáiq. 
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peurrétibua ad otatoem qua^ alíque fot ó neccf 
fitate:aliq de pgruítate :aliq de maíozí utilitate» 
Tío g ím 'Raú v t>oñí.~q> ró ds fierí cá fiducía v 
fecurítate.f.obtínédí qo petit jaco.í.'fíoítuiat t 
fíde nib/l befítáa t c ^ t X O m ú ^ O h quecuí^ 
ozatea petítía:credíte quod accipíetia^fietuo 
bí8:cú baílítate £ca.)C)Cjcv.'0 ratio bamilíantía 
fe penetrat nabef:6en.]anq.Xoquar ad dominu 
majcúfim puluia i rítikcu diftíctionc petee Ja 
co.üq.petítía 'rnóaccípítía eo q? male petatía, 
íq.'R. viq.£]céplá í Salomo'e cf petéa no díuitiaf 
nec potétiaa 7 bmói:fed roabilia fuítejeauditaa. 
0 deuotione feu attétione falté uírtuali ufí prí 
apío.tad Coz,jdi^Orabo fpu.LUoceorabo ec 
méteXattctóe £ypnan0decófe.di.í,OLaádo fia 
tía fréa ad oratíonémígílare *í íucubere ad precef 
toto corde debería, üogítatío túc camalía t kch 
ría boinía abfcedat.£cca.jt:.XDafce moziétef peí 
diderunt fuauítaté unguentí. i. oratióia. £jcéplu5 
áne.í.*Re.£a píetate qó tamé eft ad bene eé ? me 
rirum.f.fine moztali.pa.^í íníquitaté aípe)a í co 
de meomon ejeaudiet oña.f.e^: iuftícía 3fa.co tnt 
típlícauerítía orationea uellraa non ejeaudiá uoa 
manuaením ueftre plene fút fáguinea.opera uza 
plena peccatía. Opua deí dícítur ozatio cu aífcu 
t feruorelDíero.jwlg.íDaledícwaomníaq fac 
opaaneglígenf.pa.iriam3bítadmeet ego ejeau 
díam eam.6reg.ZDultum clamatquí multam 
amat.£jt:emplum í 2Doífedicétc domíno.3ut 
dímítteeifbanc no]cam:aut dele me de libro uí 
te £jco.)C)C]cg.£um lacbrymoíítate feu cúpuctoe 
3fa.jgc)cvíg. Sudíuíoratíonem tuam i uídíla 
cbrymae taaa*£j:emplum í Sara ujrore tbobíe 
que otana cum lacbrymía fuit ejeaudita:^  ín cbzí 
fto ín ciuce quí fm aptm ad beb.v.orana cum la 
cbrymía i clamore ualido epmditua cft.glOzo 
deu5 línínlacbrTma cogít:bec ungit: illa perugít 
-Cum uerecundía i boneftate l u . jrvÍQ.publica 
nua nec oculoa ad celum leuabat 7c. figura ín be 
fter que cum multo oznatu i apparentia íuít ad 
loqueada aíTaero:vídít ením eum turbatum et 
coráeo ceddít cñ aíTiduitate t pfeuerátía 2lcf.ú 
"bíomneaerant perfeueranteaínoratióe.f. aptí 
cu receperut ípm fletó. t)ier.de pe.di.í.íportúa 
ín euangelío mulíer meruit audírí.f. cananea ec 
parábola Xu.)cí.£>eamíco poftulante trea páea 
icXütn operofitate .í.cum íeíunio r elemofyna 
ZDatb.jcyq.bocgenuademoníozumnon etjcit: 
nífí íeíunio r otatíoncXbob. jrq.Bona eft oratí 
o cum íeíunio ? elemoff na.3eíuníum ením facit 
mentem fobzíam: vnde magia aptam oratíonem 
facíebant t ením fanctí follnea ozarionea cum ie 
íunQa.£)cemplumdanielía*<Cum edítate dtiua 
e^auditur o ra rio comunia gp particularía. 2Dar. 
jcviq, ubi fuerut dúo uel trea congregati in nomí 
ne meo.f.ad petendüm:egG fum in medio eorum 
ad c^raudíendu fine tedio i anpetate.p8.0oluíi 
taríe facrifícabo tibí 7c.Oratio ell quoddam fa 
crífíciu laudia "biero.de cófe.dúv.Tló mediocrí 
ter didt.ZDelior eft fepté pfalmo^ decátarío cá 
cozdía púntate ac ferenítate t fpíntuali bilarira 
tco? tottuapfalraij modulatio cú anjcíetate arqj 
jfrífttcía.^a ppatoe.£cc.an oratde^ppa mté tuá 
€ E > c m a l t i p l i d e f ^ v i i i » 
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fcctu feu utílítate oratóme propter quod mérito 
oícitur 3a. v.multum ualct oeprecatío iuRiit io 
cbriftus itos íuítat ad orádu dices petíte ? accipi 
crí93o.]cví.Ualet.n. ad quattuor.primo ad me 
ríti acqfú^Seoído ad pcccatí fatíffactíoncm 
Xcrtío ad aními confolationc t rcfectionem 
Oaiarto ad petiti impctratíoné:Xzía c^ ; b;6 póit 
b .Xbo.f a fcOjljncja^Oz eft fatíffactoria ponit 
in. ütj. fcn&gfc^pOuanm ad ptímu fdendué q? 
* pofiti fumu9 m boc mudo ad acquirendú meíta 
quíbua cófequamur gloriam: vnde cbriftue Jo. 
^ • p o f u í uos ut eati8.f.per boa operai-r frucm 
affcratísmerítonum: 11ructusueff. maneat ín 
* uítam etemá:radí)c aute5 merendí é cbarirae frn 
b.tbo tn.ü9.0.U3doergo quis facít bonñ opus 
c)ccbawt3te:tuc meretur. £ t ^ t u facít cu maíoí 
cbarítate:táto plus merctur.^u^ g otario ó fe fit 
bonü opU9:quí facít eá í cbarita te: ep cbarítatc 
* utíep mereí regnum dei.£jcéplú oe latrone in c:u 
ce:-rppterea ebríftus multuorabatoidtur enÍ5 
Xu.ví^ra t pernoctas ínorationemtX ejemplo 
fuo ooceret nos frequenta* orare: ut meríta accj 
ramus.Jfte fructus tolli no pot. Tla5 t(i qf otat 
pro aUo uiuo vel defúcto merítñ quidem oratío 
»m's e fuu n alteríus pro q facít oratoem ps. Oto 
mea í íinu ? c 0 . u í I t no é tn cbaritatemo d3 pro 
pterea oimíttere orationem: qt non acquírit fíbí 
meritumuiteetemetTláualetfibi ad mita alia 
predpue ad mollífícandum cor v ad índucenduj 
ad gratíá per qua (ís mereí de pe.oí. fratres. 
^ . j & m t w n ad ftn ualet o:atio ad fatíffacíédñ.Sí 
/quidem í multís oñédinf oes ut d! Jac.ig»£t(i 
, cti l poft ptritíoné no fatíffacim9 in uita pnti: po 
ftea opottebit fatiffacere per pena ítéfifTimá pur 
gator^.éatiffactío fit popera bona facta ícba 
rítate:in eptu fñt penalía feu labou'ofa:o:o t op* 
bonum feu laboriofum fioeuote fíat. Tla5 mena 
^ laborar, meditado fpiritualía:utdicít Salomón 
f requens medítatío;camís eft a(ílictioXabo:at 
etíá cozploqucdo fi uocalís fit oio ut cóir fit ore 
uel genunejcíoe:proftraríone:incU'naíde 7 bmdí 
ímo in uitif patrii dijcít qdá:^ oratío é op^ laboí 
, ofúfuperoíaalia.£tboc qi oportetelíeuigílan 
tem:ad reprímendu cor a diftractíoníbus :ad qs 
eft multn inclínandu5.£ft crgo oratío fatiffacto 
ría:? no folum pro peccatís fuís.fed alqs uiuom 
1 defunctorum:fi fíat pro eis:ab bis quí funt in 
cbaritate.Unde oícítur4»niacba,jcqtSancta eí 
, 60Tfalubzi8eftcogítatio:orarepro mo:tuisut 
ioluantur:quo*f. ad penamper uía fatíffactíois 
¿tídeocóíterpenitentíbus íniunguntur oratío 
nes in fatíffactíonem4£t fícut fuperbía oeú offé 
Dit:que reperítui alíq modo ín omni peccato:íta 
bumílitas placat:ut fatíffaciatoeo:per oratío 
nem autem bumüiat fe creatura cognofeéf fe oeí 
• au^mdígc re íd (c íUbgc í^ (p3 tu l tnad te r 
ttum ualet oratío adconfolatíoné metalé: Cue 
rit quílíbetconfolari: fed nulla maior confola 
tío qnnoíatíone oeuota reperirur:ps ZDcmor 
fui dd 1 confolatus fum . f .in oratíone: 7 tanto 
abúdatXconfolatío menti9:q' alíquando redun 
datadcorpus.Xantamconfolaríonem fén'ebat 
moifes loquens cum domino ín monte ff naíq? n 
comedit ncc0 bibit alíquíd.xl.c>íebus icLnoctí 
bus. Tlon eft alíud orare ^  loqui cum oeo. Sea 
tus^bo.de aquíno otans ante crucífí]cu:fuít uifn 
eleuatu5 cozpus a tena mulm ex magna oulcedí 
ne oratíonís.^tcdíteiofe'guftuf oíuinorum bau 
ritur in oratíone. fed iftum fructum non confe 
quitnrqui non adíbetíntentíonemmítádo eua 
gationem:? boc eft quod didtur £ecs.)c:ZDufce 
morientes perdiderút fuauítatem unguentí.Un 
guentum eft oratío qua fanantur peftes 7 ulcera 
amme:queín fefuauiseft-ZPufce funtípoitune 
cogítao'ones volátiles que mentí oceurmt q tune 
moríuntut cum permanét 7 odozem perdunt.í. 
ocftruunt fuauítaté 7 confolatíoné ozatíom's f j * 
>Ouantu ad quartum didtur Xu.;d.O mnif qui 
petít accipit.¿t ualet quidem oratío multum:é 
ením fortis 7 efTicajc ut omnia uincat:? oíbuf 00 
mínctur etíam deo»£t $tu ad elementa claru cft 
quia ad oratíone moílíut didtur in ps. ílpcrta 
eft térra et oeglutíuít datban et operuít 7c, 3íq q 
femperfluít admare orate moile firma ftetít uc 
murusímarí rubro doñee tranfiret popul* íftf 
£)co: jcug.íler ubi genera tur pluuía et bmóí ad 
oratíone bel ye retinuit pluuíá ut uoluitbelyas» 
3aco.v.et(íg.*Re.):vg.3gnís qui omnia confuid 
anam'e cu focqs ín fomace oiantibus níbil nocuíc 
C)an.íg.£tiam ualet contra omnes ínft'rmitatcs 
corpo&Tlam lepzam íncutabilem tollit: patee 
ín leprofis orantíbus ut mudarentur. Xu.príj.i 
XDatb vig.^tem'uifum teftituít ejcemplum o ce 
co clámate ílluminato Xu. mtí.febrescjcpellíc 
ut tn focero petri.Xu,íig.í)aralífím curatmtpa 
tet in feruo centurionis 2t)atb.víq.et alia ínnue 
rabílía utpatet ín legendis fanctomm.3pfi mor 
tí que eft terribiUiflimtíí omníú terribíliu oomía 
tur et ut ueniens no íterímatut qecbie cuí díctú 
fuit ZDonerís tu et no uiues Jfa^jcvíg.et í mo 
tuis íam refufeítatis p orationem. £j:emplum £ 
beato Dominico de tribus refufeítatis pereum. 
rome et alibi."becXoratío ualet 7 imperat celo: 
terre:mari:et inferno etobedíunteí. TTam orate 
3íofue fol ft'rmauít fe quí erat in occafu p plmea 
bozas obedienti uod bominís ut dícitur jíofue. 
Ic.Xeua beliisetpeftíbus 6ftruitu::etmundus: 
et bec tolluntur per oiationem ut í 3uda macba 
beo cum fiambusmacbabeíj.*^. Xépeftas ma 
lia orantíbus apoftoliscbriftumfedataé Züa 
tb.v^.Jnfemusquoí^ ad orationem 5regortí 
traianumreddidit.Jnfúiniíatesmcntísper eaj 
remcuentur.i.peccata:ut ín publícanotT tcntatí 
ones uíncunturrftguza ín mcífe tenére b:acbía c 
leuata i víccbat populusífrramalecbítaG.af. vín 
cchñtaí.Bxo.idmiHcit belíum tentatíoníeiozo 
ualct ad rcprúnédñ oemones. vndc ZDatb.pvg. 
boc genua demomom5 nc. 7 clamabat diabolua 
pcrobfeíTum bartbolomeeícendutme oiatíóea 
tue ualet ad uocandum angeles bonoa. Bxeplví 
in belífeo quado ozaa'onc fedt uídere dífcípuluj 
ÍUU5 mótem plenum bomínibuateu equía ígneía 
quí erant angelíiíq.'Rí Oalet ad perfícíendú bo 
mineaíngratía Jlcí.víü.Ozauerutpto ípíía: ut 
accíperét fpírítum ranctu5:'r fíe acceperofr apo 
ftolia oiantíbua. íírcendít fuper eoa fpírítua fcua 
3ler. í. 5emum ualet ut ut íta díeam cdtra deum 
tn'ero. ^ pre oeua quí nullía uíríbua fíiperarí po 
te^publicaníprecíbuaíiiperaturde pcoí .ú ím 
poz tuaBcr^bumí l íe lacbryma.úozo lacbr^ 
mora:tuaeíípotentía:tuumregnum:tu fola trí 
bunal íudícía afeendere no vereríamícía íuíncíbí 
lé 7 lígaa omípotenté. ¿jcqjlu í moyfe cuí ormp 
pplb oíjrft oeua:í>ímítte ut írafcatunqí tenet ípj 
imm ozatío.£jcot 
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one querttur fí fterí cógruít cú voce.£t rñdef ^ 
fí:. pzimo ob bóia bmlíoíem ejcerdtatíonem 
O b deuodoníaínfíozíaredñdatóe^. Ob plenío 
rem oeí oblatíoni.f.cñ mete ej: attetíóe: 1 cozpe 
c)c uoce.C>e tríplíd attetíóe q íbí pótbaberí.rad 
uerbarad fenfú verbos t ad finé oratióia béa ín 
íq.pazted.jdQ.c.ÜQ.^.viíi.oelocoozatíóíaquerí 
tm:? fi ubií^:cógruétí, tñ in ecctia:? de ojatóne 
ftominícali 7 feptcmpetítionib'dua babea liQ. 
pte tí.jdó.c. v ^ . ü 9 . ^ £ t nota q? fícut o!o que c 
actúa rdígíoníapmordíalster éímétefeciídazio 
0bia erpmítur: 7 adozatío q é actúa q fit alga re 
uerétía:pmo 1 pzíapafr cófiflxt í ínteriorí zeueré 
tía deúí'arío íquíbufdá eozpozalibua fígnia buí 
ü'tatía fícut gcnuflejrionibuar^ftrationibua :íclí 
natío? búa 7 bmói. £ t qniía ífta fiát no folú deo: 
fed ét factía 7 angelía 7 uíatoríbuettñ alia:7 alia 
ratíone.Tlá deo fiíut recognofeédo in boc eé níj 
í>ncípiú 7 oím gubernatorem 7 firía: 7 fíe adoza 
tío é actúa religíonia feu latrie^reaturía at fit a 
dorado pzopter quádá partídpatíoné díuine ej: 
celléde alícuíua in da fanctia :qz pamdpát gfiaj 
7 angelía 7 prelada qz partidpát poteftate^ 7 gu 
bemadoné 7 bmói.7 líe legíí angeloa 7 bomínef 
aUqaadoratoatfed tue é actúa alteríuavtutía: g 
dícíí oulía uel obferuátía,£t nota tp tría f>ma p 
cepta oecalogi pdnét ad vtuté teligionía. 7 filt de 
actibua eiM^uic át ^tutí relígíonía opponüf 
b.Xbo.ía Pe ífta uítia ídolatría:díuínatío: que 
b5 multaa fpedeaXp apertá íuocationé ómonó 
B a l tep fonnía:^ auguna:^ fortes:^ obferuart 
tía í arte notoría.Urícatatóíbuaod í teotfb* té 
tatío deí:píuríu:facnlcgiu:rfmóíat t>c ^ Jf oib' 
béa í.g.pre ín diuerfia dtulia 7 capítulia. 
Dejjmttpíetatia. j J J £apítulunonum 
2 q u í í a r d e u i r t o 
tepíetatiaquam ficoifTinít Xuliua 
infua rbetorícar^píctaaeftper 
qu^fanguíeíuctía: patríe(^beniuolÍ9:officíum 
7c»iligenatnbuiícultua.Scíédúq? pietaa fumiÉ 
tríplidter.Uno modo propríe pro cultu n bono 
re:quí ejrbíbetur oeo:ex eoXquía eft pzincipaUa 
parenaoím7pdndpíiícflendi:7fic pietaa oícií 
oeí cultua ab ¿tug.úr.oe d.oeí. £ t fumítur ab a 
poftolo fie ad tbym.Sobne 7 píe 7 íufte uiuam* 
m boc feculo. Secundo modo oídtur pietaa ím 
pzopríe ípfa miferícordia.Uude Jlug.in^.ó cú 
Deídídt.ZOozeuulgínomé pietatía ín operib9 
mífencordie frequentatur: quod ideo arbítror 
euenifte.quía boc predpue mandauit fied deua: 
ca que fíbí pro faenfícna placeré teftaítm£)cq j> 
fuetudine facm cfttut deua ípfe pi ' dícatur:7 6ic 
go.dícit í ptno mozar:g? pietaa in díe fuo conuiuí 
umexbíbettqz cozdía uílccra mífericozdíe opib' 
replet.Xemo mó pietaa fumítur prope ^ cultu 
7 bonoze quí eicbibetur parentibua 7 patrie 7 fíe 
B dififinítur a Xulíotput eft uírtua fpedalia JJT, 
"pro cuíug declaradone fm.b.Xbo.fccuda lecíí 
de.cj.d.Tlotandum ípbomo dficiturdebítoz alí 
ía oiuerfimode fm diuerfam ejccellendam eozum 
7oíuerfabcnefidaabeí0fufcepta;a quibua pre 
cipue benefuía funtrut i/3m eé 7 gubematío i 3n 
uti'ocp auté oeua fu mi! obtínet loctTrquí ejccellcn 
dfTimueeft:utcánobíaelTcndí: 7 gubemadonía 
prímu pncipíu.íarío noftrí eé 7 gubernatóia pn 
dpíñ fút paren reo 7 patria a quibua 7 í qua nati 
7nutridfumu8.£tideo deprimo majcíecbód 
bítor.fecúdo parentibua 7 patrie.Xerdo eft cau 
fa gubematíonif 7 difciplíne noftre perfone ín oí 
gnítate cóftitute que.f,b5 regere noa. Unde 7 eía 
rectoríbua 7 magiftria debítorea fumua.Unó fi¿ 
íjmograduadrelígíoné.perdnctdeo cultum eje 
bibererita fecúdo petdnet ad pietatem ej:bíbere 
cultum parentibua 7 patrie 7 ín terdo gradu per 
dnet ad uírtutem obferuantíe ejebíbere cultum 7 
bonozem in dignítate 7 regímíe conftituda.Jn d 
tuauremparentumquod perdnet ad pietatem 
íncludi^ cultua omnium confanguíneorumrqr ? 
fanguineí eje bocdicuntur.q? eje eífdcm parétib' 
procefterút fecundum pbm ín, vuj,eíbí Jn cultu 
autem patrie íntellígíturetiam cultua conduiu^ 
7 oím patrie aícozú:7 ideo ad boc propríe 7 prín 
dpalíterpietaafeeJrtendl,: 7cultua quidem quí 
pornturm dicta díffinitíonepertúiet ad reueren 
tíam7 bonoter!f.Obfequi^aute3adcurá7 fub 
nentionécumíndigenr» 
C a p i t a l u m J ^ e c í m u s 
b o f i o r a t í o n c i § t n 
pmntn quod pcrtífict ad píctatetn v prínapalí 
ter ííí quarto prcccpto,£pxic)c."bonora patrem 
wum t matrem tuam:Tlota q? ífte bonor íntellí 
gítur mplr/.prúno CÍB reucrentíam ejebíbendo. 
fecodo obedíentíam faaendo.tertío in neceííita 
nbu9fubuetuendo|r ^ r imo crgo oebem9 pa:c 
tes reuercrí £ca . vqrbonora patrem tuum t ge 
mít» matrís me ne obIíuírcarí9.2Deméto v c é t 
boc arturgeitdo:bumíUter loquendo:defectus fe 
nectutís fupportádo: uítía nondetegendotaut ó 
ridendo i buíufmodí £ccl íg.jaíí fufcípe fenectá 
patria tuí i non com'ftens eum íií omni fuá uíta» 
£ t fí oefecerít venía da t non fpemas eu. £bai5 
ením fpreuít patrem denudatum índe maledíet9 
fuít ín fílgs 6eñ. í jc^Secundo bonozandi fut: 
eísobedíendo ad.coTíg.filq obedíteparentíbuf 
ueflrís ,£& ín lege mandamr: q? quí contumaeír 
non obedíebat parentíbus ín bonís monítíf:accu 
fatus ab ds:lapídaretur a populo.Scíendum ta 
men q? obedíre non debent ín bis que funt cotra 
deúmee ét ad edmíttendum ueníale pccm.*bíeto 
nyiboc oe feruís apud óomínosid fílge apud pa 
rente3:t)c uxotibus apud uíro9.£t ín Ulís tantuj 
obedíant cjue contra deí mandata nó funt .jcúq» 
íg.fíoomínus.Tlecetíamínbíe que ímpedíunt 
profectumfalutísutíngredíendo relígíonem íit 
femando callítatcm v buíufmodúi: non contra 
bendo matrímonúi£tbínc'bíer*ad elíodomj 
Summú genus píetatís eft ín bae re efTe crudelé 
f parentíbus non aequíefcendo cís ín remanédo 
ín feculo.0 Xertio bonorandí funtu'n neceltim 
telubueníendo.'Paulusadbebrei f i lg reddíte 
uícem parentíbusrboc ením acceptum eft cozam 
Oeo.Uícem reddímua eum nutrímus eos:fíc ípfí 
paruulos nos nutríuerunt .ünde ebzíftus repre 
bendít pbarífeos quí tndueebant filíos ad uouen 
oumoblatíonesíntemplornon fubueníentes eje 
bis í neceíTitatíb' parentúL 2Datb.)cv»oícés. 3írrí 
tu fecíftís madamoeí^ptertradítóesueftrasfe 
cudñ íllud bonoa patré tuu51 matré tuá 
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<üt ptímo nature íncítamtU3. Tlam t bzuta i 
malía curam gerunt oe parentíbus feníbus, SU: 
Dícíturdegruíbu8:quíaeumpatre8 v matres ü 
mt depílatítfílg curam gemt eo^ i neceíTaría^ 
wídent doñee recuperent p^nas \xá moríantuf» 
Í Secudo ebriftí oocumentum non folu vetbo ed ejceplo«Tlam tempore paflTíonís ínter tot df 
loresmon eft oblítus matnsrcómédás el JoinL 
priüQ ením mortuo Jofepb fponfo: ípfe curam 
babebat:5pc etíam eum curia fuá celeftí oe celo 
uenít ad matrem bonotandam ín morte « eolio 
í9ndábono?ííícemtbzono.£típa5 uoluítab oi 
bus bonorari:fíc ? nos óebemuf de farto^JXe: 
tíomultíplejc índe emolumenttJ.£tpmúeftp:o 
lc>ngíta8 uítet£ccúíq.0.uí bonorat patrem fuu 
uíta uíuet longíori.ibonora patrem tuum 7 ma 
trem tuam:ut fís longeuus fuper terrá. £]co.jt;)c, 
Juftumeftenimrutquíeft gratus benefído ííbí 
íllato multíplícctur:? ingrato w f m t X á át uíta 
7 eftc poft oeú babuerímus a parétibus:q eft gza 
tus eos bonorandotmeretur ¿longarí ín uíta: r 
ínbonorás eosabb:euíari:boctneuenítín ozdí 
ne ad faluté aníme.b.Xbo.£>eaídñ emolumém 
ejeaudítío oratíonís 1 pfolatío ín ñlqa £ccí*íqt c| 
bonorat patrem íucúdabítur ín filijsmdíe ozo 
nís ejcaudíetur.£contra quí male tractabít pazé 
tesipoftea eje oeí indicio 1 ípfe male tractabítuz a 
fuikficutpatetper multa ejcépla.Xeztíum é muí 
típlícatiobonítatís.útemporalm'rfpirítualíum 
rerií £ccí.ig. t)onora patrem tuum 7 matré tuá 
7 fuperueniet tibí benedíctio. U t ru auté f i l i ' poí 
fit deferere parentes indigentes ut íngrediatur re 
ligíonem. £ t an íngreflus teneatur ejeiz ad fnbue 
nienduneceíTitatíbusparentum babes díííufe 1 
íg.parte divide religíofíshbi u íde^ t nota fcój 
b.Xbo.fecúda fecude:q? fub ifto pzecepto copre 
bédit omne fubfidiu ^6 tenemur ^jeimo ejcbibcz 
occafíone píetatíe:fecudum oppoztunítatem» 
fl" Deuírtuteobferuantie» «Cap.jc* 
tíauidédúifícautdífTíníí a Xulío; 
Obferuátía eft per quam boíes alíq 
bígnítate precellétes:cultu t bonore defignantur 
"í^ro cuius declaratíone oícít.b^Xbo* fcoa fcóe^ 
q .cq * TlecefTe eft cp eo mó per quendá ordíam oe 
fcéfñ oiftíguát rtutestfícut 7 ejccellétia pfona?í 4 
b'éalíqMreddédú.Sícutautem pzcarnalís ptí 
cipat roe pndpg:que uniuerfaliter inuentf t oeo* 
3ta etíá perfona que aliquá ¿mídentíá círca noa 
gerínpartídpatproprietatem patrisrqz pater eft 
príncipium 7 gubematóís 7 ectucatóia 7 difdplt 
ne 0ÍU5 q ptinét ad perfectíoné búanc uítei'Pezfo 
na át i dignitatepftituta:é fícut pncípm guberna 
tóiiis aliqru reru»Sicut pncípesrdígnítates ín re 
bus cíuílibusrdujc excrcítus in rebus bellidarma 
gíften l d'fcíolínía^ír 7 i alga.£t índe eft q? talep 
í^ éa patres appelláí.^pter fimílítudíné cure. Oí? 
t.ííg.'Bí.v.cfíjcerttt feruí ad naamá.'patcr 7 fí re 
qrandem dijcíííct tibí ppba 're.Jdeo fícut fub re 
U'gionepquácultua tribuid deo:quodáordíe ín 
uenífpíetaa p quá colúí parentearíta fub píetate 
íuenítobferuantiaperquácultuat bonoz ejebí 
beípfonis í oígnítate cóftítuti8.£t nota qp epuía 
eje boc qp alíquía bj pfeetíoné vtutía uel feiétie ba 
beatc>:cellétíáín fe ipfomó tn babetrónem pzín 
cípg fícut ílleqí oígnítate cóftítuíí:qz ejeboe q? 
babet poteftatem gubemandi fubditoa róem 
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prúicípij ^ put cfí alíom $übcrmtor. £ t ió fpálr 
qncdam vrus dcremtínatur sd qcbíbedú cultuj 
7 bonorertt ín dígnítate confritutíe.ücra qtpeí 
ícícntíam 7 níríutcm 7 omnía alia bmdí qb ido 
neuo reddítur ad dígnítana ftarunudco reucren 
tía q cjcbibcrur ah'quíbueproprcr quacmp ecccl 
íétíarn perrínet ad candem vtuté.f.obfemátíc 5^ 
X b o / f í Jté nota q> cíí fít duplejc debítú. f. legá 
¡c 7 morale. Bx Debito legalí ad quod rcddcndú 
a lege compellímur debet bomo cultum 7 bono 
rem ín dígnítate conftiíutíe:quí babét prdatdc5 
fupcreum.£jc ocbíto uero moralí quod ejrqua 
dam boneftate deberé oícítur bomoteultu 7 bo 
norcmalrieenam prclaríe qui'no babetpoteíía 
rem fupereum.b.Xbo.Jténota q? ín culru quí 
ponítur ín oí/fínítíone íntcllígítur obrequíu:DU5 
r.quíeobcdíteorum imperio quí funtprelatí et 
uícem rrpcndítfuo modo comm beneficia. Xrí 
a crgo debentu: prelatíe in oígnítate conffítutie^ 
primo honor pro ratíone fublímíoríe gradué. 
Omneenímmouenababet quandam encellen 
tíam fuper illud quod mouetur.'PrelatUG aute 
cum babeatgubernarefubdíros.'per confequéa 
babet eos moucre ín oebítum fmem:quía boc i 
giibernare:fícutaubernat nauím nauta. Dulia 
ouplícír fumítuzfccúdu.b.tbo.Uno mo ííricte: 
7 fíe ímportat bonozem folum a feruís oebítuni) 
oomínis. £ t tune eíl fpecíes obferuátie. íllío mó 
large ^ ut ípojtat bonozcm 7 reuerentíam quí ex 
bíbeturalícuiratíonecuíufcñc^cicceUentie, 7 fíe 
c^nrínet fub fe píetatcm 7obferuantíá.3tem no 
ta ím. b.tbo quía obferuantía ejebibet bonozcm 
oomíníea feruíaoucendo ad pomim.¿tfíc eí 
ejcbibcturbonor.^coo ratíonepotentíe quam 
babet ad cobcrcendurdebetur eí tímor. Xertío 
ratíone gubernatíonís eorum deberur obedíétia 
per quam mouentu: ad ímperíum pridétíú:7 trí 
buta que fút fftpédía labop eo^.Un apíe ad be 
breríg. Obedíte prepofitís uelírís 7c. 
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bibet prelatíe per obferuantíam. Tío cp obferul 
tía bsfub feouas vmtes utptcefuafUnaqo: 
dulía. Duíis.n, grece latíe tñ feruit0 p quá exhibe 
turbonoz7reuerétíafupíoríb0 pcipue a feruía 
crga ono9.3lía que oícítur obedíentia: p quam 
obedítur eozum imperio oe qua políca dicetur* 
3td oeclaraudum ergo quid fít bonor fecudu.b. 
Xbo.fcoa fecúde. q.cíu. Scícndu5 q? bono tefít 
fícatíonem quandam ímportat de ejccellentía alí 
cuius.Undc bomínes quí uolunt bonozarí: telíi 
moníumfueejccellentíequerut. Xeftímoníuj át 
reddítur coram deo uel coram bomínibue^oza 
oeo quidemrouí eft ínípector cordie teftímoniuj 
conrdentiefuffirít.iEtideobonozquo ad oeum 
poteít cófiftcrc in folo íteríorí mo ru cordie dutn 
f.alíquísrecogítattuel tei ercelletía :uel alícuiua 
bomínís cora deo.Sed quo ad boíee alíquís no 
poteft ferré teftimoníúmifí p aliquaTígna ejrtcrío 
ra uel uerborumtputa cu alíquís pronútíat ore 
ejccelléríá alicuíusuel factoru^íícut ínclínationí 
bustobuíatíoníb9 7 alps bmoí. Uel etiá reru5 eje 
teriormputa í ejcbíbitione cn]céníoru:munerum 
oblatíoe: aut ímagínum ínIJ'tutíonc.£tfecudu5 
,¿hoc honor ín ftgnís octeríonbus confiftit^J £ t 
/ / nota q? reuerentía no eft ídem q? bonor:f3 ex una 
J,pteeft precípuummotuumad bonorandumú 
^ ytñ, Talíquís ex reuerentía quá babet ad alíqué 
eumbonorat.£?: alia uero pte eft finís bonorís 
ín quantum.fquís ad boc bonoratur ut üt reue 
rentía ab alqe babeatur:bonoz crgo eft ej:bíbít5 
.reuerentíe ín tcftimoníum uírrutís fecundu^ pbi 
lofopbum ín4.ctbí.*Rcuererí eftactus timozis. 
3rem nota q> laus diftínguírur ab bonore duplí 
ríter. ^ nmo quía laus cófiftít ín folís fignís ver 
borum. "bonor aute ín quíbufciTcp fignís. £ t Í5 
boc laus induditur ín bonore. Secundo mó 4a 
pererbíbitionembonozis reddímus tcftímont 
um bonítatis oe ejrcellétía alicuius abfolute^fed 
perlaudem teftificamur de bonítate alicuius ín 
ordíne ad fínemtficut laudamus bene operantej 
pzopter finé.*bonor auté eft etiam optimoruj q 
nóordínanturadfmcm.fcdiam funt ín fíne.b. 
tbo. 61oria autem eft effectus bonozis 7 laudís. 
quía e)c bocq>teft;fícamuz de bonítate alicuius: 
clarefat bonitas cius ín noticia plurímom:7 boc 
íportat nomen gloríeroídtur ením glozía qí daza 
vndc.b.?tmbro.6loría eft clara cum laude notí 
tñ.b. tbo. ^ 
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íít bonor. l í o fcom.b.tbo.ubí fupra q?cú bono 
ñ fit alícfd aliud nífi qdá^reftatio ó cjrccllétia alí 
cui'.lbót ejrccllétía allc, pfíderarím folúp pparo 
né ad bonoráté utXfít ejrcelfíor eo d bonoraf:f5 
ét fcÓ5 fe fp ppatÓQ ad aliqfalios. £ r feom boc 
bonor fép debeí alicuí pp alíquá e)ccellétíá rfupí 
ozítarém m 0^  q? ille q bonoraí fít ejccellétíor bo 
noráte. Sed fere quibufdá al^ 's fab ipo bonozá 
te q'tu ad alíqd 7 n íTptr. prelatí male íufte bono 
ráf :ñ pp ercellétiá vtutísif? pp ejcccllétía dígníta 
tís fcóm qó fut míníftrí oelTlota fc6m magzm 
vmbermiqcpóerre.ílug.cli.q? díuerfa genera 
pfóa^ í feríptura facra mádáí bonóarít£t pzío 
rectores.£ca.)C.3n medio fratrfl rector eorum í 
bonore. £ t multo magís pzelatí ecefíe o? feculaz'a, 
pfone.i.ad ttmo.v.Oui benepzcfutpfb|terí ou 
plicí bonore fut dípí . arad boc.dift.jccví. Dúo 
funt.Secúdo funt bonozandí deuote m'rí fanctí 
boc fit^ptez ínbabítantéfpom fancm fíccapfel 
Iappterrdíquias.£tproptez boc Xobíasfuít 
bonoraf a íge Salmanaítar.Xcrtío bonoiíái 
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íj.í.Saardotco *£)céplo beatí ZDartínípreferc 
tj's faccrdotcm ípcratori í pom'gedo. "Relíq etíaj 
mútíftrí Ptn grao» ordínía furtt bonorádí ixt b i t 
dí.^cíg. Ouarto bonorádí íut confelTotmicccú 
p^rí t i . bonom mediaí t t i fí corpom mrto ma 
gie aía^. ¿onfeíTores dícútur medid aíam qma 
de pe. t re. cú ínftiinítae Ouínto bonorádí funt 
oono fapíe predítí.Sapíc.vig^pter bác.f.fapíé 
ría babeo bonorc apud rcíoreer^pt boc Jofepb 
a pbaraonc t £>aníel a nabucbodfonofo: bonoa 
tí lut.£5e?:ro mílíí a fupioríb9 ad alíq offícía q:a 
cenda:ut uífíratoreeroratozee % bmóW&á pbír. 
q'Xti oí bonorc babetote:tlo4tur de epairodí 
to mííTo ab co ad eo&Unde qt mííTÍ a nabuebo 
oonofor reueríí funt fine bonore: wrbatus éptta 
ülds. Séptimo bonotadí fwrelígíofíííug, irla 
"bonotate oeu uobie ínuícem cuius templa factí 
cftíe.Xemplttmateríalebonoramrquafideo 6 
dícaturquanto magís ratíonale dícatum deo per 
uotumrelígíonía Octano feníorea bonoráai fí 
<£ccí<)cííg.'6onora perfonam fenÍ8.Símiliter et 
priores ín ordine fícut antíquítus primo genití (í 
cut^acob a pbaraonc.Tlono vniueríalite: oméf 
ínuícem "fto. jsj.lDonoze inuícé preueníétes, £rc 
dendíi eft ení q? qnílíbet babeat alíquíd quod la 
teat quo nofprcceUít fed píeapít pp imaginé deí 
quod efi: in quocun^.g J^ota de oiuems moía 
bonorandi ím Umbertu ín cjcpofítíone regule, 
l^rimuseftdilígcnter preftare auditum loquen 
tíbua vnde Sap.viq.dícítur loquentem me zcfpí 
ríent.Sccúdus eft alloquí reucrenter £ccí. bo 
ñor ín fermone renfatúXertíureft aíturgere vení 
entí.Xcuíc.):í]c.£oramcanocapite furge. Ouar 
tuaeftdecenter aflurgerefedentímore angélico* 
3ra.ví.Uidi dominumíedenté t poftea fcrapbí 
ííabant tc . Quíntue comítarí incedentem.q. Vt* 
p.Uníuerfí fetuí eíus ambulabant íu):t.a eum. U 
£>auíd imitantes eum cum fugeret de bíer^ a fa 
cíe abfalonís.Sejctus in f ignís bumíliationisrut: 
ínclínationibus ^buíufmodí £ccí.iq.3lb bumí 
líbus bonoratur.í.oeus.Septímu9 eft ín ejebíbí 
tione feruitiorumtut lotío pedu^ 1 manuil t bu 
íufmodí £cci. íq, Oui timet oeum bonorat paré 
res.Octauusínreru bonorabilíom collatíone: 
ut bonozabílius fcrcuüí t buífumodí. Onde nue 
rúpcííj.í>íritBalacb balaá oecreucram te bono 
rareXmueribus.S) deus puauír bonore. Tlon' 
íprope magíficétíe opofitócrut opofitó caput^. % 
W.^poMi darét illa qttuo aíalia bonozé f éioza 
éjjonebát coronaf fuas Tc.í^ecím', l i aln? ^pofí 
tíóeú uía:í órcédédoú íedcdoú loqndo: t bmóí, 
¿ccí.íQ.loqucre maío nam^c .Sú t -r alg quoa 
unctio docct cu e^edít» 
^í>cobedíemw. | f Capitula vndedm» 
^ 3 c d í é t í a é n i i t m 0 1 gcncralís t rpedalísríecundum.b; Xbo. fecuda recunde.q.ciíq.Si.n* 
fumaturlargeproevecutionecuiurcunq? quod 
potefteadere íub precepto: TÍnobedíen tía omif 
iionem eius eje qualicunc^ ítentíone fit.Sic obc 
oicntiacftgcncralíouirtus t ínobedicntiacftgc 
nerale peccatum.£t fíe fumít.b.^ímbro.quado 
oícít q?peccatum eft inobedícntía mandatozum 
d d . S í autem acdpíatur obedicntía prope íceun 
oum quod refpirítper íntcntíoncm formale5 ra 
tioncm precepti fie erit virtus fpecialís: t fecudíi 
bocadobedíentiamrequíritur g? ímple^t quía 
actum iufticieuel alteríusuírtutisintendens ím 
plcrepicceptum^ad ínobedientía5fpeciale pee 
catum ei contrarium requírerctur q? actuaír pte 
natpreceptum.Tlibilcnímprobibctduaífpecia 
Ies ratíones:ad quaa ouc fpedales uírtutes refpí 
ríunt in uno t eodem materíalí obíecto.úactu p 
currere4Sicut miles oefendens caftrum regís ím 
pletopusfortitudinismon refugíensmoztis pe 
rícula propter bonumií opus íuftícíe oebitu ler 
uícium domino fuo rcddens*Síc -rratio precep 
tí quamattendít obedicntía concurríteum actt 
busouarumuírtutum.tlonefttamcn deomnt 
bus uírrutum actibusrquía non omnes actus ^ 
tutumfuntín precepto: ^ quedam alia cadunt 
fub precepto que ad nullam aliam uírtutem per 
tínent ut patct ín bis que no funt mala nífí quía 
. probíbíta,|TX>j autem íítuírtus fpecialís ^baí 
fíefecundum.b.tbo.ubí fupra,Omia opera bo 
na q bnt fpálé róe5 laudís bnt fpálé rov, ^tutl :5 
enim competituírtutimt opus dus reddat bonú 
* utpatet per oífTínítíonem eius, Obedirc autem 
fuperíoribusoebitum eft fecundum ordinem da 
tum oíuínítus quí ftatuít inferiora fubqcí n regí 
* pcrfuperíota:vnde'?percofequen6 eft bonum: 
cum borní edfiftat í fpecie modo *r ordine: fecun 
dum.b,3lugu.ín U'.de natura bonú<Cú át íferioa 
, fugíon^ mfta debeát e^bibe ínt' cefa.boc é vnü 
fpále qo tenéí a? pceptís obediz:t fie p5 g> obedié 
tía c Í^BX^VI l fpále obiectú e pceptu tacitu vX 
Ocpflfu.Uolútas.n.fupiorl qcií(¿ móínotefcat:! 
• q6dá pceptú tacim:? tato v: obediétia ^ mpti'o: 
^to pceptu e)cplTúobediédo puéit: uoíutate fu 
pioris ítellecta.£ft át mediu ínf fupfíuu t dímíu 
. tu:ita ut accípia^dimínutú cu ñ obediat: fupflu 
U5 cu obediat cuí ñ xf$Xi ójc? no ox.Uñ -6reg.jcí. 
q. í^cjd S ^ irií dídt p obedíétíá mí^ 05 mal» 
fíeri:i: vcbonu'qóagiípobedietiáqnc^ itamit 
' ti qó ítellígií ím.b.tbo.oe bono ad q6 qd n teñe 
tur ej: neceíllítate facerelflá íHud bonu ad qó te 
neí faceré eje neccftitatentullo mó 05 p obediétíl 
• omittím^dilígeredeuríuaremádata er % bmóú 
d t n l u s Q u i n i n a * 
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dícnc 7 óiffmítóc ci"9. Síc át dí/Tiníf Pm -6uibcl, 
Obcdiétiñ c obtempátía fm regula íacre fcn'ptu 
re:m¿iíoríbu9 cibufcúc^ dcbíta.uel Tic obcdietia 
cít fponranea 7 roalíñ prope uoliírads abncgato 
¿ccrcclléría.dícít6rcg.vííí.q.í. Sdcdií ^cbe 
díctía Tola fidcí rntrítú poñidcv.dnc q qfcp ífidc^ 
eépuícít:etíá fi fídé vi tcncrc .£ t i ultto morardí 
cit q> cuctae vtutca metí íferítáfertarqj cuftodít: 
qo ítcllígií í q>tñ actué vtutu opaf obedíetía cáfr 
ut dífpofmue ad ípfamí gefierationé 1 cóf uatce5 
qzadobediétíaptínétoée acfvtutú^utrut í p 
cepto.(5i TloncfútñÍ5.b tbo.ubííupra qó obc 
díétía eñ ejccellérííTima vtum mora!íu:r5 tbcclo 
pícc ea ejrcdlétíores fiít:£t ró é:q: fíe pcccatií píí 
fíít í \y.q¡> bó cotépto oeo borne muf abilib' íbezet 
íta merítú vtuofí acf cdfiftít í priú i 15 qr cótéptís 
boníe crcatís dco íberct-ímía át potíor é bifquc 
adfméruKfícutranítaspDríor cft mediana, fig 
bona creata cóténác^prer boc ut deo íbercatur. 
maior é vtutís lauf eje boc ^ oeo íberettg? cp boc 
tp bona terrena cotémt.£t íó íl!e vtutesqV deo 
fm fe íberet. f. tbeologi'ce fúr potíores vtu tíb0mo 
raUbue:qti!bff alíqd terrenu coténíí ut íbereatur 
vftutí moralí.3íut táto alíq ercelléttong'to magj 
p ilíá ptlnít ut deo íbereat. Óuta g ínter bona ti 
poratía 7 bona aíe precípuñ é uolttca&in g'tñ vo 
lútan',bo alije boníe utífiío obedíétía quapzopt 
deñ cótcníf propm uolútae eft ejcccllentíor mo 
ralib' alije qb9 cotenutur alia bona creata:ut te 
poralíamoluptatee n bmóí £ t ^uíe dicat BICQ. 
víij.q.i.Scíédu q> obedíétía alíqñ íí de fuo alíqd 
fo5 nulla éralíqn fí de fuo alíqd n béat mima eft. 
^tqcéplifícatípmoó.pípíeq appetÚLjn ftj de 
aduerfíe q borrenf.üeru e ím.o.tbo yru ad id 
qóappeate]cti7:qtrií^rpíecií p feappetáfrv: ín 
bmoí qe agere no pp pceptú:r5 folsí pp adíplédu 
uelle fuiírT fí íiceét nó eét^aobedíétía:^ íudí 
du deí 4 coida rímaímó (ep é fícut appet Tlam 
pot ptínge illud quod erat oefideratu: fíat cú bo 
nadifpofítóeróepceptí. £ t e ^ quod erat fm fe 
moleftum afluat roe obedícntíe uolútaríe,£t fíe 
nómínuíí merítu cíue» 
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feu gzadib'obedíéríe 5^ guíbr.í füma vtutu bem» 
tag^t.vq.g!ad', obedíéríe.•|^rím', ilibéi obedire 
fíe pdiaoerjo.íííj.aít cbrífV.ZD^ cíb'> i utf.icíi 
uolútaté a9 q mífit me.£t aít fauP ^ ct'a'jc. fime 
qd meuíefaceBem. Quíoccultefatagi't: ut qó 
uult ípfe:b píame uclíttípe fe feducítift forte fibí 
qí de obedíétía bládíat. 3cóe eft fine oífcufli 
oneobedíre.pe*3inaudítUaurí6 obediuít mibú 
O e u ^ « < l ó precípio tibí boc tm facito nec ad 
das qcíp nec mínuae Bcrn.^oíl pcípíétís fpcsíu 
uídem9 face mltae qónee qe lepi" ígeminát. vnde 
boc uenit q? boc tuéit coíilíumiurmuratío e^ cu 
fano:Amulaíio:ípoíTit ilitar raduccatío amícc?í 
3dcm perfecta obedíétía map'me in mcípíctecft 
ídífcretaXnondifee nít quid uelquarepcipíat. 
Sanctíparrefmulme^cmtabátrjífcfpiiíofíbac 
fimplícírate ut patet ín uíríe patrú. ifZ'ertiug 
gradué obedire bílaríter ííneconti iHatde .£cc!V 
jcrjcr.Jnomnídato bílarem fac uultumtuum 
Ber.éerenitae ín uulturoulccdo in fermombua 
multum colorát obedíétíam obfequétíe.O bedí 
entce cu triftícíaifímilee fút fimoní cyrcno poirá 
tí crucé íuíte£ccí.xOT ^recozdiafatui quafí 
rota curf. Xafrota no folu murmurat per 6fc 
cmuncttonieifederíáuna anteaba no uult mo 
uerí.!Síc talee noltít obedirernifi 7 aíí; facíat.^ 
Ouartueéuelocíterfínetardaríone Xanf .v. oí 
ZOan9 tornattlee que uelocíter mouétur. £]ccm 
pío J^ . ' í Jo qui uocarí a cbnTto:ftatím rclictie 
retíbue t patre fecutí fur eú.Zí^atb.úg. £ t 5acbc 
uefeftínane oercendít.Xu4jcí?:,£jceplumdé eo cj 
oimifitUamímperfectajutíretuocatue ab 3 b 
bate.^uer.jcicíj.Oídíftibpmíné ucíocé i oge fuo 
coram regibue íMiít4rOuintueefl uíriír fnc 
oefectíone.£)céplo ebríníquífactue eft obcdica 
ufep ad morté crucíe:7 Ber.XDifíftí manü tua5 
ad fortía:agcndu eft influí ter ? conftart e bedié 
dum eft íntegralítcr:fine dimínutionc Xbcb.ííg 
Oía q pcípifti míbi p: ^ cíá Jaco.ij.Oiui offédit 
i uno hcC í oíu^ Y€> á Scjcc1' eft buil'r fine elatí 
onc Xu.jcvtj.iTu fecéic oía q peepta fiír uobíe: oí 
cite ^ uí íurílce fum^ l íüc l fejer é rónabíf'r obc 
dírc fine offenfone 3lct\ v. Obedire 05 Dec ma^ 
^boíb^ítug-^ícutípoteftatib0 biíane fec eta 
tiermaío poteftae m íorí ad obediedú promf :íta 
de9 oíb'.oi.viij q P more6.£t.^.q.í9.íí enemx. 
3ulian',^f ©eptím0 é obedí: pfeucrat' fmc ccíía 
t(5ea.adTorí.íjt:.Síc curríte ut ppbédatíe 62cg» 
3n caflu bonú agít fi añ uíte tmimí ocfcraf.6 pe» 
dKÍq.'bífeptégrad0fut ülf fcalequá wdit % 
cob ^cñ.^jtvíg. Scala c bediéría é.-Cunara abzc 
núciatío ^príj fe fue 7 ^ pe uolüratie Tr ía deco 
dicuf. "Ibrimú é g> erat erecta a te:ra ufcp ad celíí 
£ t fcóm fígnífícatur rectítudo itentónieiq? angs 
l i afcendeba n 17 oefeen deba nt per ca;, 2 ngeíicua 
ftat9 conuerfatóníe.Xertíu qó dn? erat ínije0 fea 
le. £ t fígna t q? p eá t á j uía pfectá fubiio afeendí 
^ r u r a d glozié uifioníe fuperne. 
C ^ ) e í c í t a m e t í s f c i i , ^ i i i 
íductíuíe ad obedíétía que fur ratío naturalíf ae 
atura uniuerfalie Scripíura dínaf. £ t utilítae 
ptimar. j ¡Ouá tu adjmúno q? fícur actdce na 
turaleercrú naturaliu g&ám eje poíemgfnaliB' 
C a p í t u l u m S C [ n c l c c í m u 5 
^mctiSo^atíonce humane ^cedutej; uoluwte 
hmtu, Opoituít a m m rebus naturalíb^ut fu 
píon moucrét íferíora ad fuas actíonee per ejece 
létílvmtíeítamnUecollatedíuím't9. Sic eríam 
o5mreb<,bíJaní9^fupíore9 moueátífcnoree f) 
fuá uoliitaté mádatts díuínítus ordíaría. 2Do 
uei-e át £> íprn'u t uolútatem é pcípe. £ t ío fie e)c 
ípo ordínenaturalí oíuínítusínftítuto íferíoa ne 
cefTebntíreb^uaturalib^fubüeí motíoní fupío 
ru .íta ctíá í rebue bumanís e^  pcepto naturalí i 
oíumo tertéí íferíores fuí8fu¿íoríb•, fubgdÍ3.b* 
tbo.^T Ouámad^mroíscreaturaobedítkgí fí 
bí.f.date a deo:íu£ta ülud. pf ^reeeptú pofuít n 
no ptenbífPreeepít ení folí ut pagat curfu fuií 
oíetímoeohéteínoceídentemt^míquá b omíf 
fít nífí qñ tpre 3o(úc ñctit tím* i celo: v boc fibí 
peípíente oeo.'preeepít marí ut no egredíat imi 
noe fuos.Xerre ut ¿xlucat frucf i fadat XDat. 
víu.uentíi:mareobcdíuteí:díjcemt quídam de 
cbrt'fto qñ impan9fecíttranquilítafé.b:2ímb. ñ 
medíoerí9 pudor eftn'perío deí ífenftbilía elemen 
ta parere: 7 boice no obedtre^fCuátií ad ítt'u5 
ad beb.ult» O bedíte ppofítí ucftn'9 t íubücítc cií 
ípíentperuígílétqiratt^^p aíabug ueltrígred 
diturL'rc.£cc9<uu»ZDelíor eft obedíétía g? metí 
mead'Ro.jriü.Oigaía potétatíb,> fublímíohb9 
fubdíta fít 7c.£jcéplo abrabe quí obedíuít ejecú 
do de térra fuá t drcucídédo fe ípm n ímolando 
ñlmiv ex b (dme laudar. £réplo cbzífti 5 q lu . í j 
erat íubdírug r UÍ9 6reg Ouíd g mí^ fí pecot b5 
obediétíe fe i b0 breuítate uíte fubú'cíatrqñ bañe 
quíobedíéte9renueratno relíqt.]cí.q>íu.quid 
ejcépU multa bé9 í uítÍ9 patrií. Óuátu ad qmt 
tu multíplej: é fruct9 ei'.XDukj fút fruct" obedíc 
tíe 9m 5uíbcl jfúma v ta tü íTpnnf q: fac bo 
miné deí aícií^o-tcv.Uof aftn'cí mcí ertígfí feeet 
tíb que p:ecipío uobíe. ¿ | Se69 q: facít ebríftí ai 
cu t cóíangumeiÜDat.rüquí fceen't uolútates 
pan*: gmeí q é ín cctopfe me" frat foro: t maf é» 
«^Certi9 q: facít mete ^ co boí|3Íeiú .^Dariam» 
oíiedíc'tc uocí ágelí od fiU9 utem ci' ítrauít ílug» 
O bmlis obedíétiaiq dú fidé oedít celí opífícé ín 
corporauít.Urt r ebriíf bofpttabat fepe í betba 
nía:que íterpretat dom9 obediétíe: i ín como fí 
moníg qrtcrptaíobedíeg.Ck Ouartusqzbo'iné 
qcaltat ad cjccdlénlTimú ftatú í pfítí 7 ín futuro: 
ocutro.r^\nu:^f audieríg uocé dní od tuí facíct 
te ercclfíorem aíctis géííb9.^ pnti p fama t mí 
rácula Simo qttefptaíobedíég cbríflo íubentt 
obediég abuhbat (up.aquag.XDatb.jríííi. i : mau 
ad capíédú placító ut narrat 5reg. 7 coprebe 
dít fímonobedíédótbríflo pífeíú multitudínem 
copíofá l u . v.3n futuro ejcaltat ad pbír^.ó ebu' 
fto oí facf obediég-repp^ó 7 deug ejcaltauit i l 
^ u ^ ^ t í uírig patrií wídít (jdá qttuor ordínes. í 
celo.fáfúmorum patíétía:fei-uíétíuút cbarírate: 
folítariorum ín deuotione:'? obedíérium pn fpí 
rítualú'ríftumultímumfupen'orem mdít, Quí 
tug fadt oratíoneg ejeaudíri 5reg* fi obedíen'm9 
Írepofitís noftrÍ8.obedíet deug oratíoníbug n:í8 rSejcffacítíapículíg liberad. Sapí.jdíp. £:xi 
guo lígno. f.naui obediétíe crediít boíeg aiaf fua í 
t tranfeunteg mare per ratcm funt Uberati.Scp 
timug facít oe boliibug tríúpbare.^ucr.^í .üú 
obcdícngloquetur uíctoríaf.lbofl g? adam dími 
fítobedíétíá fuam ínfcríug.í.fubíta M:bcllioníg fí 
gnaoftendltfuperíorífuo utpateti6cn.íij, Oc 
rauug facít bomíne ornare.3n buíug fígmi legí 
gíturOíamidJoDobtuleriiteíinauré una^ eje 
mandato deí Job vltío i figiu'fíeat obedícntíam 
frn 6:eg. que omat anímam ficut ín aune coíp9 
¿ " Tlonugponit fe ín algg cum quíbug uíuit í pa 
cejfa.jdvíq.Utínam attendiíTcgad mádata me 
aifuifíet utíqs qí fiumen paj: tua. Jn buíug figu 
ram kgítur.q.maebab. jcíííj.q? fí luerít térra om 
níbugdíebug fímonígquiínterpretatur obediég 
^pbecímugoatdomíníum oíum. Tlá obediétí 
obedíuntcreature.í>ecreatura legitur Jofue.jt:, 
Tlon fuít portea tam longa oíeg obediéte dco uo 
tí bomínÍ9.í.iofue.quí boc poftulauerat í>e ere 
aturig ín uítíg patrum t fáctorú babeg mita eré 
pía.; Undccimufbñdíctíoné da índucít óutró, 
g.proponotibí bndíctioncgfiobediezísmanda 
tig oeí: t íta benedictug críg ín agro Tc.tTbuodc 
cimug facít bomíné dígnú prelatione.Uñ i oña 
íímoné ceteríg prefecítí.macbab. q.Simon fdo 
q? uír confilg eft:ípfum audíte femperti í|3fc erít 
uobif pater -Cluífc^precfTenoaudeatquífubcc 
non oidídt.^| becímufrerti9 ad gloaan^pcrduc 
ZDatb.jdjc § i uíg ad uítam íngredi ferua mida 
ta deí.Unde 7 prímíg parentibug daru eft precc 
ptum ut per ejcei*cítíú obediét e magifq» altcriua 
vtutig acquírcrent regnu. 6reg.Tlcq3 enim mala 
arbor ín paradífo extitít Tc.jd.q.iq.qd g. |í*3n 
qmbugergodebeatquígobedíre fuíg fuperiorí 
bug^ín quíbug non teneatunTdeuítío íobedí 
entíe fibí eontrano.babcg ín fecudaj)arte.tí.iíú'. 
c.q.£t ín.ííj.pte tí.)cví.c.i.^íj:*£t no g? ín omíb9 
íimplr fép obediendñ efl: üeo:? ín big que funt p 
preeeptarqz ín ípfigpotoífpenfare ípe íbrrfed ñ 
homo.£ro.jqcúu.Ómíaquelocut9 cñ oomín9 
faciem9 enmufq? obediéteedeo regnatorí vníuet 
feterrefue.íldoíaqueíuflcrít fine oubío obté 
^eranoü eñ di. vííj.que contra moreg-Tlce tune, 
í.contra uírtutem quía fm.b.tbo fcoa fcoe. ubi 
fupra.Bícut deug níbíl operatur contra natmá 
feciídu boe eft natura um'ufcuíufqs reúquod fea 
oñgoperatur.X'améalíquido ptra foíítu ciufuj 
nae ut í opib9 míraculofigu'ta deug nibil pdt peí 
pere ptra vtuté:q: í boc pncípalíter ccfiftít vf % 
rrctítudo uolútatíe bumancrg? dei uolüratc pfo? 
marctun-r eíue fequatur tmpcríum^uíG fítcon 
mi confuecum uírrutía modum.¿t fíe no fuít p 
tra iüñicíá precepto, abrabe factu:quod fiííum í 
nocitcm ocaderettq: dcue cíl actor uírc t mortl 
ITcc contra caftítatem preceptum factum Ofce» 
ut adultera accípcrct.qz deus cft ordíator guber 
natíoníe humane:? íllc efl ocbítus modue utedí 
mulícríbue quem deue mfiítuít. £ t ín bmdí obc 
díédo non peccaucrút.fedbo bomíní contra má 
data deí obedízcn c^xí.q.iíj.rí dñ9.t)uic vútutí 
oppóit íobcdíétía oc q fupra í h pte. 
^Jocgia^utéíuft ídcpe. £ a p j g . 
O I R a t i a m u l t i p l í c i tcracctpíturmtnotat 3lrcbí.í. q.ú gratia»TlíJcergoaccipíturpro ut c 
uírtue rpccíalís pars íufh'ne/.potm'alífquá X u 
ííus fíe díffinít.¿ratía cíí ín qua afóftam 7 oñi 
cíorum alteríus memoria T remeferandí uolútaa 
contínetur.ííd banc ínuítat apfus: dícena gratí 
cftote. Ck autem fít uírtue fpecíalís díflíncta a ce 
teríe.Sícdeclarat.b.tbo^a^c.q.cvf'.artL í. fm 
oíuerfas cáa eic quíbue alíquíd debetun necefle c 
díueríífícarí ratíoncm debítí rcddendíu'ta tamen 
qó ícmp ín maíorí id qo eft minué contínealjíi 
deo autem primo t príncipaír ínuenírur cá debí 
tí :eo q? ipc pmum pncípium eft omniú bonomj 
noftroru» Scóar íoát íp&uté^ímüníegene 
ratoíe t DÍfciplíe pncípí&lTXcrtío át í piona q 
oígnítate pccUittcr q coia bñfícia ,pccdut40ua 
to auté i alíquo bñfactore a q alíq particubria v 
puatabñfictapccpím'p qmbuepartícularít cí 
oblígamur.q: § nó qc^d oebem0 deo uel pzí vYg 
hnc ín dignítatc precellétí.dcbcm0 bn/actorí a q 
alíqó partículare benefiaü recepímljnde cñ cp 
poft religíonl q debitó cuím oeo ípédím" ? pier a 
ti qcolínf paréteetTobferuantia q colím0pro 
nae í dignítatc ejccellétee q ícludít obedíenti'a: eíl 
alia vtuerpecíalíequcdícíturgratía feu gratitu 
oo:que búfactoríb'' gíam recopéfat.£t p boc oí 
flinguitur a pmííTia vtutibuenícut quelib^pofte 
r ío^ oíflínguíí a príorí qí ab eo deficíée^'Owi 
uie auté retríbutío prineat ad íuftícíá pmutatíaj 
boc tn é qñ attédíí retríbutío ^ pottíonalíe f m 6 
bítu legalerputa íí pacto fírmeí ut tm p tanto re 
tribual ut í mutuo % alije petib r^f^  ad rtute^ gíe: 
feu gratitudíe ptíet retributíorq fitm ex debito le 
0alí:Í5criólo debito boeítatl quá.Caliqerponte 
fact.Un gratitud© é min0 grata fi fítcoacta ut di 
cít^Sen.í lúoe benefi. £ t áug.oicg? ea íút í mía 
offícíje gratio:a:q cún oebeát.bñanítatíe tn g!a 
ípédim*. £ t qi va aícicía fupra vtuté fiídaf ."bine 
eft g? efeqd é vtutí príú í amicoteft amirítie ípedí 
tíua.^t cicqd e mor«:é'amicítie^uocan'«a: íp 
fmboc^recompenratíoné benefíciorum amíd 
tía coníematur:? tn ex boc no tollitur quín zceó 
pefatío bñficíom rpálr ad vtuté gratítudíníe ptí 
neaLÍT Oiuía vo de0 é fúmue benefactoz n:: ím 
mo oía bona que babemufiriue natmalía ííw g:a 
tuita: ííu foztunerfút er bñficia.Un apre.) .ad co 
rín.ííti.Ouid bée qó nó accepífti.r.a oco.q.d.ní 
b i l j o pmap'mc debem" eé gratí deo: ? gratíaa 
^ agere de beneficie fuie nobie collatie. S i át que 
ratur.Ouíe magia teneaturad gzaríaereddedaa 
i ocotinnocéean pcnítée.'Rcrpondct.b.tbo.fa fe» 
§ j qxvi.mú.cp alíquo modo teneímagirinnocéf 
? alíquo mó magia penítée.'jbro cuf dcclaratoe 
dícít ide^q? actío gratiaru ín accípíéte refpíc gza 
tía oátie. ünde ubi cft maíor gratía ex parte dan 
tíe.ibi requíritur maíor gratiaru actío c)C pte zcí 
pientie. 6ratía autem eft id qó gratie da tur. U n 
duplíciter pót eííe ex ^ te oantie maíor g!a .Uno 
modo eje qntítate üatí.£t boc mo ínocée tenetut 
ad maíoree'grattarum acttoce:qtmaí, donum eí 
oatur a oeo.i.magíecdtínuam ceterieparib9 ab 
folute loquendo.£t fin boc oícit 3lug.m li.de p 
fef. <luie bominu fuá cogitáe ífirmitatem:aua5 
uíríbue fuie tribucre caftitaté aut innoecntíá fuá 
ut minué amet te quafímin'* fuerít eí neceflaría 
m?f ícozdía tua donáe |?cca puerfíe ad te. £ t fub 
dít portea: r ideo tádúdé:ímo áplf te dílígat: qa 
per quem me uidet tátíe meoru láguonbue eyni 
p eu fe uidet tátíe pccato^láguoríb',nó íplicarj 
5té qt qto gratuitú beneficíú é magíe cotínuatíí 
tanto maíoz^ eo debeturgratíarií actío. Sed i 
innocente magíecotínuaíbñfíciñoiuíe^cg' in 
penitente.Un 2lug.íeodé.5zetuedeputo v mí 
ícrícordíe tue:^ peccata mea ta q? glacíé foluífti: 
gratie tue oeputo 7 quecüc^ nó feci mala .'q'd ení 
eft qó faceré nópotui.£t oía mibi dimílTacé fa 
teoi 7 que mea fpóte feci mala:? cjue te ouce non 
fcd:2llío mópót dici maíor gratía:q2 magíe daí 
gratie.? f m boc magíe tcnétur ad gratiaru acto 
nee penítétee q» ínocétcetqz cíe magíe datur gratl 
íllud q> fibí datur a deo.ioln.eétdígíf pena:daí 
gratía. £ t fie licetílluddonúqódaí innocétí ab 
folure cólíderaiu fít mai" q> ooníí qó oaf peniten 
tí. £ft tamé maiue datupenitétí ín comparatióe 
ad ípm.Sic etíam paruum donum datum pau 
perúeft maiue díuití magnu.£t quia actué cír 
ca fíngulazía fiít.? ín bie que ageda fút magíe có 
íideratur qó eft bícuel núc tale:^ q? é fímpl'r ta 
lcg7c.ut dicitpBue.iq.etb.<f í^cuolútario? í 
uolutarío.Uñ?cbriftue.Xu.vg.día't.1=Cuiprdí 
mítttf plue dilígit. £f eadé roe píue tcneí ad gratí 
arum actóc5.£t no q? ait ílmb.facili9 inuenítur 
quí confemauerunt ínnocentiam q» quí digne 
egerint penitcntiamidcpcnúdiftínct.í.funt qut 
arbímmmr. 
C a p í t f i l u m ' m n d c á m s 
f ^ m i t á t a n t e n o s í & h 
ad gratiaru actoeferga dcú f$ illudiqó dícit pba 
nfeue orana in tcmplo:l5 non recto animo.Óeuf 
gratíaa ago nbíXu.jcvtij.tria. "primo multitud© 
íacra^ ía ipturap.Só pléítudo peta^ c:atura|í 
Xcrtío tpria aprítudo pléi gía^ Ouám ad pmú 
ficqnt' í rcrípturísadmonemuradagcndúgzae: 
vt íllud.í.ad teífef, v, Jn oíbua gratíaa agite:? ad 
collo.iij. Orne qócunc^ facitía aut ín uerbo aut í 
opere.omía ín nomine oomini íBu ebríftí facíte: 
gratíaa agentea deo 7 patrí.£t Xbob.íig.'Omní 
tpe benedíc dcum.ad epb.v.graríaa agen-ea íem 
perproomnibua.-zpa.Benedícam dnritiin omí 
temporefemp laue eiue ín ore meo. Jn oomino 
laudabítur anima mea.Jbebemueeimdeo regra 
tíarí opere:ore:t corde.£t eptú ad primií díc.bíí 
oícam oomínum ín omni tempore. Sicut ením 
oeus maledicítur malía factie bomínum 7 negaf 
ftc 7 bonía factia benedicitur 7 confitetur: Unde 
'biero.oicit.Ouotiena uícímur uitija atc^ pecca 
tíatotienadeumnegamua. £ t quotíenaaliquíd 
boní agimuatocícnadeumconfitemur. xi.q ,ig. 
nolíte. Omníigíturtemporeoomínu bñdidm, 
'rgratitudíneadeumvtimuncú omni tempore 
bene operamur ín omníXtempo:c puerteado 
leícentíeríuuentutiarenectutía.Ju oí tempore» f. 
oíe ac nocte.Jn omni temporeXaduerfítatía 7p 
fperitatíane fít 5 numero íllomm quífolu5 lau 
dant tempore ^ íperitatia de quibua Mdtur i pa* 
¿ofítebíí tibí cum bñfecería cúSccúdo ore: obc 
mua oeo regratiari bñdicere:?laudare:Pm íllud 
paíemp laua d9 í o:e meo.'Projiterea ením 6 dít 
cena bomí íter cetera aíalia loqucllam:ut n folá 
corde ícd oze ipm laudat Pm íllud £cci.Jbomíu9 
oedít mibi líguam erudita:? i ípa laudabo oeu5» 
'bine 7 3lug.ad aureliu. Ouid meli9 aío geram? 
n ore pzomamua 7 cálamo c^pmamue:^ oci gra 
tíaa.'boc nec dici breuíua nec audiri leuíua :nec í 
telligí grandiuamee agí fmctuofiuípoteft.Sed 7 
oe uírgine gloziofa lcgitur:q? uocata a quo^^co 
gratíaa refpodcbat ne uel illa paruula boza zfpo 
oendí a laude dei ceflaret. ¿Cozde pamajcíme lau 
dádua 7bndicédu8eftdeu8.£tboccq? ait pe. 
ín domío laudabíí anima mea:laudabitur id c 
Xaudibufoccupatur.quod nó eft alíud q? ípa oeí 
bñfícia cogitare 7 recogfcédo ip3 bñfactoré ama 
re:quomodo 7 fancti cozpore ejtrutí oeu laudant 
fm íllud pb.Xaudé díate oco nolíro oéa íácti d? 
quí tímetia deü pufilli 7 magni.' Secudu qo í 
uitat ad regratíanctó deo eft uniuerfítae creatura 
ruj:? boc tríprr. C -primo q'dem qz cú oía fecéic 
oeuapropter bomíem:ut 0idt.3ug.ql5 creatua 
eft qodábñftdfl borní collatúmt íuíteteú ad re 
gratíáclúipidetaUbñfícío. Becñúopulebrim 
do 7 utrtua ípamcreamramm 7 oído eíedatüa 
a ©eo ín opibue fuíarquem feruát fine defeetu qí 
perbocc©gn©rcétc9bñfídum idcú fu© m©do 
laudatea ím íllud.Bcnedicítc oía opera oñi ©ñ© 
laúdate 7 íupejcalcate eú í fécula. í>an. ííu£c lau 
©ate ©ominum de celia 7c.pad(rvíuj,!Laudát au 
tem 7 benedicút irrationabilía deum eodem mó 
quo ©zíprcuer.uulgarúlopa loda el maíftzo:qz 
pulebritudo aUcuíu8pícture:fcripture:vf feulp 
ture:manífeftat fapíam artificiamnde laudatur, 
Xertíoíuitáccreatureadregratíádúde© c{a 
oes ejeceptia angelía fut ínferforea nobÍ8.¿t cum 
deuap©meritn©8faceréuílílTímaacreaturaan© y¿¿íj&* 
biliííímaa fccít,£t ad boc facit quód legítur í uí ^ 
tÍ8patrum:quta cógrcgatiaquadáuiccmulti pa 
rríbua ad colloquendum de oeo. oí)dt unua ma 
gneuítcBenedíctuaocuaquí fecittot ínumeraa 
7 mírabílca creaturaa.'e quíbus nulla eft que me 
nó ©oceatdeum laudare 7 regratiari Ou© ©ícto 
furreptquídam minuaerttueítcrrogaeeum et 
dicéa.Ou©m©d© te d©cet laudaredeii buf©. £ t 
refpódit ílle.ZDultum quídem 7 multíplíctf .Tlá 
cum íntueor íllud animal itab©zrtbile t afpecm 
uenen© plenucozp©zturgidu:fuperpectuf gradí 
enafuper terram ©culíetranfuerfís:? eonuderp 
deum me p©tuílTe talcm cum eo facere:fecit auté 
rationabilem creaturam me ? fui capacemjpftat 
mibi ©ccafí©nem multam de© rcgratíádí.^rer 
íí©qó ínuítat adgrárii actÓ5:équalítaetépoÍ9 
oícitur ením tem^ua noui teftamentí temp9 gra 
tterquía fuperabudautt múltiple^ gzatía bumáo 
generí c©Uata poft ebriftí aduenm. £ t íó mftípU 
catie bcncfícij6:muUíplícáde fút 7 gratiaru acto 
ne8.undeap©ftolu8.g.ad£©z.ví.,bortamurvoí 
ne in vacuum granam deí recipiatía. jjh uacuuj 
recípit 7 fruftra graríam.ú íua beneñeia: quí ea 
non recogn©fcít:nó laudatmon ea e^ crcet í muí 
tiplícand©.£tfícnóf©lumnómeretur alia fibí 
darúfed 7 collata fibí auferrí: fecúdu5 íllud 6re 
go.lbríuilegíum meretur amíttere. quí concclTa 
3butitur|)©tcftate.)i«q.i9.£cótra ©icítur ^ cce» 
i . 3 d locu unde ejreunt flumina reuertuní ut íte 
rum ñuant.ftumína.f.gratíarum de mazi omnía 
c):eút.f.díuínelargítatÍ8.?finó reuertantur ad 
ípm mare unde ej^ut.f.^ rec©gnítióe3 beneficí© 
rum? gratiaru actíóe.ejríccátur?aquc gratie 
priuantur.fed fí redeut ad mare.í.ad deum zgra 
tiand© uclrec©gn©fcend© ab ípf©:ab e© redpiut 
ínflujcum aliarumgratíarum feu benc(íci©rum* 
£tcum©puaíftud.f*adgratíarum actíones fít 
ejrerdtium fuperne patrie ím íllud 3íaie.l).6au 
diu ? letitía inueníetur ín ea,gratiaru actó ? uoje 
laudia. qnt© ((b c©pioíi' ? $eetC f1 ejeerej í gza^ 
actóetát©ma¿ appr©píqtftatuí btó^pf.jclvú^ 
Sacríficíum laudia bono^íicauítme.unde ct 
J i m i a s C i n í n m ^ 
de Tupema bíerRit d í a t u n X b o . ^ q ^ per ufeoí 
cC embií air<i:qó íterptaí laúdate on3 ornee bo 
mines íntríbulatíoníbusuel tentat^ on^b', pofíti 
cuadut illefi aía i corpore laudado deuL'/ícut í fí 
gurá bí de anánía:a5ana i mifabele míííís ín foj 
nace5Í0nís ardenrís laudátíbusdeÚT benedícé 
ríbusr'llosoníonotetígítígnís nec eontríftatus 
t nec qcg? moleftíe ítulít. a ngtf oní defeedés í 
fornace confo:tauít.í>aníer. ítj, 
€ ^ > c q u i b u s b e n e 
fíeqs fít oeo regratíaduxídt decrc.£u creatuza ñ 
babeat quíd^ merítís refpódeat creatoícelebia 
tíoní mííTam cótínuct aut,pcuret:ío ínqt p í cp+ 
0.uíd retnbuá oño p oíbus q retribuít míbí.q. 
d,Xot 1 tata fút q recepí q? retríbuere uel recopé 
íare no u a leo: fed nec ípe CjnVn't eq ualés: q 5 eft 
nobís poíTíbíle. Signa nf ár dirít.ppba. 'Retribu 
itnócóceíTitrqiprupponédo nosaliqd prius fe 
rífTe onorucl oedifíe unde retribuir. S5 quid do 
mino oeo nos tribuím0 uel fední'.Tn fuá benefí 
cía laríTíref/rerte nibil nííí mala 7 peccara: cum 
quibufét nafdmunq i b appet magna dd boitaí 
1 benigm't as erga nosrqz cu d tribuerifn> 1 fam 
mus malatipe.p malís retnbuit bona. í . bnfiída 
Umt utnotat 6uibeLín fiíma vtum.ífXría ge 
ñera beneficio^ retrlbuit nobís oñs ^ r í o genéa 
lía:Scóo «pálm.Xertio fingulana.De primis.r. 
gencralíb" oicít Bem.ílgam,> fratresgzasfactoí 
noftrotrcdéptotí noftro 1 remuneraton' noftro: 
-T'primu qo nobis preftítít:qó nos ipi íum0. íldie 
~cít etiá vnde rubrifterem9 quí ía eram'.^adamuí 
^ínquit bominé ad imaginé i t t paulopoft.Ur p 
fít pí^ib'' marís 7 uolatilíbuscelí 7 beftqs terre: 
)i6eñ, 1 .^á tertiu o pus tue redéptó is attede: ídem 
/fecit te oeus tuue:fedt ta multa propter terfactue 
¡ eft ípe fecú caro uñarte qí^ facíet fecúfpí^ vnu^ 
ilfBenefida ucro fpccialía fiTttria Cexpectationíí' 
mftificatíonis:7 conferuanbnís.^rimu eft bene 
ficíú ejcpectátionís q oeus patíenf peccatores eje 
pectatad pñiam.vn 3l'aia8.]gq:.c.£rpectat uob 
ons ut mifereatur ueftd:7 íó e):altabíf parcéf vo 
i bí8í7 "biero^IDodcratío deí ac píetastfolum no 
= ftru reditú querítrae nos cupit fuá longa bonita 
te raluan.dLcd9.oíaconí.£tnotandum q? drea 
vmjquodcp boru3 beneftcíomm alíqua funt atté 
déda ut cognofeatur magnitudo dd*£Í!C3 pmu5 
oebetbomo cogitare quotiensmeruetit uttpua 
| penítentíe fibi auferarunquotíens moztaliret pee 
\ cauít boc meruít qi peccator índignus eft uita «i 
jngratus fít auctozí uite.Job. j ^ ; . -Quí uita ípf1 
putabanturídigni.Scóodebet cogitare y $)i 
itnus fuerít quaiído^ amiftíoní uite feu damnatí 
lonúOuáto ení mínima eftgiatíor.q'to pena pro 
\ \ pxmr eft ad quáparatunfi cni fufpcnoédus ia$ 
laqueubaberetín eolio maiusbenefiícíu reputa 
ret fí tuc liberaretur.Unde debet cogítarem' qua 
do fuít in perículo mortís du ín ftatu erat dánati 
onís. £ t quo iuilíet fí in íllo ftatu deccftiítet. £ t 
quid promeruít apud deú ut oeus d pepercerít, 
.puer.v.f uníbuspeccatorum fuoní conftringíí 
ímpíus:quibü8.f.fufpendatur ín inferno. Unde 
e^ecbías.Xu at eruíftí anima meam ut non pijet 
5fa.3C]C]evig.Xertío debet cogitare $ predola re5 
oeus d comífit qñ tempuspenítentíe ei odit»1bie 
dofitas téporís eje boc perpendíturtq: t momen 
to téporís poteft bomo lucrad regnum eternum 
£ t illis quí funt ín inferno plus ualeret momen 
tum temporís ín quo agerent penítentíam ^  to 
ta malta aunque eft ín mudo, vnde Sen. nulla 
maíoz íactura ^  temporís.'j^eccatot autem re ta 
precíofa abufus é: ^ob.jcjcugrodít d de'' locú 
penítentíe 7 ille abufuf eft eo in fuperbíam. Oua 
to oebet cogitare q? male meruilTet ut res ta pre 
cíofa d conferereturrquí magnum tempus fibí p 
iis dátum ín conf umelíá ipfius deí conceden^ eje 
penderet Jlug.Tlon eft oignus dandis quí non c 
gratus datis. Ouínto oebet cogitare q ualíter fcíe 
bat eum deus efíe vfurum tanto benefido.Jn B 
tamé eft cumulus oíuíne mífericordíe q? IÍC5 deus 
fciuerit eu ufurum tanto beneficio p magna f)te 
ín contumelia od non dimifit jjpter boc da! illí 
ad 'Ro.q.íln ignoras q: benígnitaf dei ad pnía5 
te addueit^írca ím benefidu .f.íuftificationia 
debet bomo cogitare."^rimo a quibus uínculis 
í)eusliberauíteum.XotenimuinculÍ8 eftjpecca 
torligatus^uot peccatíseftirretítus.£tfutaóo 
fortía ffta umcula:q? nec etiamper mortem quá 
docp foluuntür,£tfolus deus poteft ea dirura 
pere feu folueretnon alíqua creatura.Unde non 
parum oebet efíe gratus deo ís quem domínus 
ab bm'ufmodiumculifrquíbuscaptiuus duceba 
tur ad íníernu^ liberauít: quod ín fe recognoícéf 
ps.cicv.aitíndominum.C>írupiftí uíncula mea 
7c.Seamdo oebet cogitare quot 7 quanta'd oe 
uadimifít.,f)ro quolibet enim mortalí reus erat 
mortíseteme.Sí quísenim efletreus temporaf 
moítís que mométanea eft.nonepro dímiltione 
ílll', pat" éet illí fui! toto tpe uite f«e. -Quid g fad 
endnm eft erga deum pro oímiíTione moztis etet 
ne que etiam uní mottali debetur^ugu. cuí di 
ctum eft nauíga ne fubmergans 7 díftulit.£uí oí 
ctum eft.Xabora ne mouaris 7 piger fuít. Xeua 
íubet deus ut ín etrrnum uíuamus: 7 ut obedia 
mus negligimus.Xertio oebet cogitare ad quan 
tam oígnitatem deus eumelegítquando eu^ iu 
fhfícauít. £legít enim eum deus ad regnum emú 
Undeaprusad l^o. ííj. ütíuftíficatí gratis ipi 
us beredes fim" í fpé uite eteme. Oluarto ób5 co 
guare í qualí ftatu de'eu degítt "boftis.n. tííc m% 
C a p i t u l a ^ a o d c a m ú * 
o á i índígnug ét píme qcetcés íntmídtíar peccat] 
(nid>vñ Deutro.^^q.íquít moyfes. 3uuéit eum 
tu térra dcfta4.mftatuagíadercUcto.3u loco 
bo2rou9.Cmerítí eteme dáuatomf:!: uafte folím 
dím9.í.magneobrcurítatl métiau'uqua bítablt 
uarie fere pctoní.<luíto debet cogitare qt dñu^ 
reíiqtiqmbua tale bñfi'cíu íulííficatóms non pftí 
títúmo íu pccía Aue períre pinífít:paclp?íg» Tío 
fecit taliter oí uanoní 7 íudícía fuá uou máífefta 
m't eísjudícía.rad íudícadu fe % díícemendum 
peccata fyr.t puíeudú:quibu9 íudícga bó iuftíft 
c a t a r á «íírca bñfídu uero tertíü píeruatíouía 
etíá attédenda f ut qmn#.£t pumo pííderaud* 
DÍfTícultas ñ;ádí:q appct fpálícer m tríbufá luafe 
ro párete piio:? íuda tpi oífcípulo^Xudfez^n.cu 
cét marta arbor ín padífo oeí:ad modtcú ucnta 
fupbíe ín terrl corruít. 2ldam cíí efiet abfcp coi 
ruptoe naturalíúr^pt cobabítatóe5 vníue mulí 
cría padíftí amífít b íe ro .S í pomít mulíer eíicc 
eu quí íá erat í paradíro:no c mirú íí coa impedí 
at quí nodú ín padiíum puenerunt.3uda8 ícari 
otb cum eét fub táto paftorc t mag:o: 7 ínter ta 
Ies fratrearocafíde tamen modice admíftratídía 
ceddít:i: no adíecít ut refurgét^ecundo e intué 
da pugne ptínuítas ín qua funm3ob^ií»2X)ílí 
tía eil uíta boís fuper terrá:ubi alia tranílatío di 
cít.Xetatío éuíta boÍ9»6regt Diabolua affidwe 
tétat:ut falté tedio uícat.XDirari folét boíes CU5 
audíut aliquébonu cadercín peto:cu5 tamé con 
tínue fit t pugna. Sed potíue mírádu é ft alíqñ ñ 
cadat.Xegttur ín vítía patru: q? quídá uentéa ad 
abbaté Xbeodom:oí)cít eívÉccc talía frata reue 
fuá eft ad feculiíiq uafi oe boc admíráa^uí ille :c 
ípodítUd míreri9.Sed fí audíeríí q? pualuít $ 
eífugé oe ore íímícúboc admírare»Xertio c adug 
teda propu'a ífírmítaa^Xata eft .n.biíana fragilí 
tas ut ad Síbillü untufuerbí ocücíamr: ad al pe 
ctú feu erectíoné oculí ^ fternat:ut patet ín 06 er 
ga 3eríabee.g.*Re.rj.Uñ fanzUq. Uíe ÍU02U5 
tenebre 7 lubrícummo oícit uía9:per quaa ímua 
eflfe lubrícastfed ípíú lubrícü. Oiuarto eft afjpící 
enda ípugnátis aftutía 7 poteftas. 3ob.?:lí*tloii 
I poteftas fup terra5 ñ cóparetur. t)ét eí pfa 
té oíabolus 02die nae fup oém mam elemétale* 
ímutandíti fuper coípua búanú 1 poterías feníi 
títtas.Sedoeíuíitutecoercetur:nenoceat ^115 
cuperet.C>e aftuda ei9 dícíí geña9*Serpens erat 
callídíor cunctís aíantíbus terre.¿t Xeo papa í P 
mone.*peruígílílleboftís acríotíbuspulfat ínfí 
deis qs majcíe nouít abftíere peccatí • Ouíto é c5 
fideráda piculomin uadetas. XotnTut píenla: 
g? cli qs uult unú effugé:ín aliud ícídít. Sícut alí 
qn uolés uítare accídíá íncídít í leuítate 7 uanam 
letícíá.£tep.£upíen8Uítareuana letícil ícídít í 
9ccídiá*£t qrm (¡s uítare gulam 7 uoluptatem 
íddít íídífcrctdnéetínfenfibílít3te.£t fub fpecíe 
oífcreuonís labíí ín uítíú guie 1 oílíolurionis. vñ 
3fa.]C)cííq.cU.£t erít q fugíet a fade fomidínís ca 
det ín foueá. £ t 4 fe ejcplícauerít de fouea tencbí 
tur laqueotfugít quís a facíe formídís:cu5 oefide 
rans oínú íudidum attenuat pfetam: t nimis ag 
grauás peta fuá eje fo:mídíe futurí íudícQ íncídu 
í fouea oefpatíonÍ9.2llíqñ at egredíens oe fouea 
oefpatíoniscapíí laqo pfuptíonís. Bñ crgo dice 
bét á fe uidet a deo pfemarú'duid tetribua ono 
ic. t>ét terrío qlíbct confidcrarc beneficia fibí 
collata fíngularía : t oe fíngulís^asage: B e r ü 
^ífee ad fígula dóa gratías agere. Jbilígéter pfíó 
ra que tibí appomfóut nulla oeí dona óbita gia 
darn actone fruftréturt£t pmo pfidera q: tot (t 
deí bñfída erga te:qt uíte mométa •'per ptínu» 
ení od ñujaí3 bd pfiftít t uíuít.Unde 1 pmV al 
legas oícm cuíufdápbí ín actíbus apoftolorü«c« 
jcvg.úuft.^enusenícií fum'Meíínípfo uíuim9: 
mouemur 1 fum^Seciído é attédédií ad opera 
fíngula nalía itea'ota uel ejt:ño:a:ut ítelltgc:uelle: 
méorare:uídere:ábulare 7 ^ . q oía a oeo bem9: 
vnde •plato.Deudíco aucto?eoímnam:lumen 
oím rónñ:fíné otm actíonu:fíne q nulla na fubfí 
ftítmulla ró Oífcemítmulla actío ejcpedít.t>e fíft 
gulís igít boa: ut magnís bencficijs oemus gratt 
as agere:Xertío é ínfpicíédú ad opa boa feu me 
ritozíatqrum oím pncípalís eft ípfe aucton US 
3to9,c.rp?í.ad cuj aít. Oía opa nía operat9 es 
ín nobís.¿t 3ug.cft coróat meríta noftratremu 
nerat opera fuatquíaXípfe dedít uírtuté bene o 
perádúOuartoétdebóis téporalibus fíuefub 
ftantíe:fíue fame:fíue potétíe:fíue oígnítat] gzas 
agere oyxa oeí beneficia íítir ut aít faluato:*Xuí 
mulm collam érplus exiget ab eo. ZDulto ma^ 
agéde fut gíe oeo oe facmentísr'r ooctríam docu 
métis:'? feo^ ejcéplis 1 míraculís que fut magna 
occafio ncbís profícíendí. Ouí to étíftJíageUis é 
oeo regratíáduiquod iob fecit dices. Sícut dno 
placuít íta factú é: fit nomen dñí bñdíctu 3ob.í. 
Sut ení * ípfa oeí beneficia ín faluté o:díata. vñ 
dícitur.q.macbabe. vi» £tení multo tépore nó fí 
ne peccatoríbus er fnía agere:fed ftatí ultionent 
adbíbere;magníbnficq indicia eft: íjlibet ígíair 
cu ps.dícé pót .Oaíd retríbaa5 dño p oíb9 qnc, 
f & j c í Q í t a r u í r t u s r ^ i i i f 
gratítudísiut non fola deo fimus gratút gratías 
referamusde futs benefícus corde:orei opere: 
falícet recognofcendo:laudando:T obfequendo; 
fed ét creaturís rónabílíbusra qbus recepím? ua 
ría bnfida.£tpmo flctís 7 agelif bonís: a quíb'' 
recípimus continué multa obfequía ím illo ps» 
Ijíjcrr» ílngelís fuís mandauít de te:ut cuftodiat 
te t c M ecelefía canit*t)íc eft mícbael aicbágel9 
s 
^ $ prcñat bcíieíícta populo* 5mt í át ad eos íum' 
Y Í i cñiciánv adcoBi? alíetiáus boníe inatamétíe c 
orúúñiiáádoii botado eos i alíqd bom;ut íem 
nixi bVadédo i bórc com.Secúdo gratí cé oe 
bamspétibue:aqlb'' poft deúpapua bener'ida 
ücccpmJxmdi nummétua oocumctí.Uñ pba 
aít. Dg6:magü91 pamib0 no pót reddí equalé/ 
•Recopcfandú tam é cíe aífectu: t efFectuú eo qo 
f ícrí pótiíalua tam .ppa Talutc :boc tamé magia 
ípectat ad vtuté pietatistdc qua dictuj cft íupra. 
Dcmii utedú c gratítudíe crga qfcu$ nobía aliq 
bnficia ?feréte8,£t boc fiue fít í fdicitatepftitutí 
i nó Ídigéte8.riuc fuá utílítaté in bnficg8 itenden 
te8iriue ét male cía utétea: mó tamé quo declara 
bií.vñapt9.í.ad£o2í.ult Jn oíbua gíasagéteaf» 
o bñíkíjs bñfacto:íb'>.t)lu', ró é ícdíXbo.íck.q 
cvi.ar.iq.qj effect ua náliter ad íuá cám cóuertií. 
Q ñ jC)io.dic.i,c.oediuí.no. q?oeuscóuemtoía 
ad fe iprñ t á^ cá oím.Sép.n.03 <# effectus oulíe 
tur ad fine agéti&iDáifeitú é át y bnfactoj in 5» 
tu bui9 é cá bñficiatí.£t ío nalía odo reqrít:ut i l 
le q fufcipit bñfíciu p giam recopéfato'né puerta 
tur ad bñfaeto:é feom modú utulí^. j£t fie dictá 
e de p:e bñfactore:cui in eptu b0mói debet bór ^ 
reuerétía a fiUo:eo q? bét roñé pncipij: íed p accí 
dee oebet ct fubuétio uel fubrtétatio.t'.fi índigeat; 
©ic bñficiatua dét bñfactou bóre t rcucrétíam. 
*t cu ídigéti'ecúdu q> pot:dp ei íubuéire. Un pau 
per ígratufnó é:fi faciat qDp(5t.Sicut.n.bñfidií 
pfifttt magia íaffeetuq'íeffectua'ta recdpenfató 
ét beneficg magl í aífectu pfiftit. vñ paup íi ope í 
cúpéfaren(5pótbñfactori.pót tamé recópéíare 
p gzarú aetíoné:^ laudé;i uenerationé bnfactozí 
bmc Sane.ín g.de bñfí.aít.'Ouí grate beneficiil 
accípit:pmá eiuf péfioné foluít:cp grate át ad no J 
beneficia puenerut iudicéus alfectibU8.q? nó ipo 
tñ audiéteXbnfacto:e:fed ub i^ teftemun ¿ t ^ j 
boe í felicítate qntucuq* pftítutisrpdt recdpéran 
bñficíú falté coa borádo:-! laudáclo:ftn pb5. VÍ9 
etbi.i ét alqs móia.Uñ S>eñ.in. v.oe bñfi. ÍDul 
ta lut:p q cjequíd debemua reddé - i felícíbus pof 
fimua; fidde pfiliu affidua puerfatóne: fermo có 
muñía: 7: fíe adulatoe iucuau840ndigétibu8 aut 
recdpéíádu é bñficqs collatia ab cíap fubuctdné 
íi fierí pdi:q: ét a feruo pdt dña benefidu fufcípc 
dét toe d gratus eé.Tlá ut aít Scñ.in.iq.dc bñfú 
Q?diu fcruua pftat quod a feruo ejeigí folct:mílíe 
ríu é. vbi aút pluf ^  a feruo neceííe :bencfiaú eft 
vbí ení ín aíTecm amicí tráfit:ícipít uocad benefí 
ciú.Uñ et oe qbufdam feruis legíí fuia dñia com 
lilfe magna bñftaa ejeponendo le pículis mortía 
£ t feom boc feruis ultra oebitum faciétíbua g:e 
íüt agéde. 3ld eñ ét qui bnfidú ptulít ertra fuam 
utilitatéátédéa gratü feruo:diuerAmode tamen: 
quia ut picit S m ú n rúoe bí)fitmwltp ¡inm eft. 
U t m alíqsbñfícíñ nobía det fuá caufa:an fuá ct 
nza.Jlleq totusad fe ejepectate^  nobía prodeft: 
quia alitcr fibí ^ pdcííe non pdt.£o íde loco abun 
üás uidet^ q q' pcco:i fuo pabulu5 fpargit. B i me 
i oíoitiú admifitifi dúos cogítauitangiatusfum 
etiá et íiulf: vbi nd gaudeo l?oc ilU profuilTe: qo 
^derat mibi.Súme malígnitatis ¿ nd uocare be 
neficiu: nifi quod danté aliq ícdmodoafTícit. í ld 
dates íníup beneficia nd eodé modo:q oebétiícd 
cú cdtumcíia uel trifticía det baberi gratitudo:i 
íi mínus q? fi debito modo p:eftítílTét. Tlam bdí 
animí é:ut magia attédat qe ad bonñjquod pfid 
ratur cú eollatide beneficq:^ ad malu quod rept 
tur í md dádúSí uero ílle q bñft'cíu dedit malua 
cft effectus: oét tamé fibí fierí recdpéfatd ut dicíc 
Sene.fcóm ftatu eíusmt.f.ad vtuté reducatur: 
fi poíTibile é.Si átfit infanabilif pp malicíá: tuc 
alter eft effectus cp prius cr&tii id non debet fierí 
recdpenfatio beneficq ficut pus.^t tam q'tum fi 
crí poteft falúa bdcftate:meo:ia oét baberi pftití 
beneficü fecúdu pbúm.ijt:.etbi.£u5 aút recopéfa 
tío bñficq pcipue pédet e)C alTcctu:eo modo dcb5 
fíerí rcedpenlatio q magia fit utilís.Si tamé per 
eíua incuria poftea in danú ípíius uertatunnon t 
putatur recdpenfátííj^ét át baieficq recdpenfa 
tío attédi:feu fierí magia fecúdú alfectú bcncficiá 
tía c¡> fcóm effectú. vñ Sene.ín li.oe beneficgf oic 
Tld nun^ magfs nos obligat:q' dedit parua ma 
gnifice:^ qui ejdguú tribuinfed libeter. ( f ' p r o 
cuiua oeclaratione oic.b.Xbo.fe.fe.q.cvi.am. v 
nd recdpéfatio benefidj pdt ad tres ^ tutcsptí 
nereXad iufticiá:gratiam:T amidciá.2ld íuítia1 
am cjdé ptínet qñ recdpéfatio bét :dne5 oebití le 
galís: ficut ín mutuos alíjf buíufmdú£t í tali :e 
cdpenfatde debet attédi recdpenfatío fcóm ^títa 
tem datí.2ld amicíciá aút peitinet rcedpenlatio 
beneficgii: fimiliter ad vmté gíe:fecúdú q> bét io 
nem oebití moralis:alíter tamen í alífer.Tla5Ín 
recdpéfatide amicicie oportet babere rerpeetum 
ad amicicie caufá. vñ í amicída utili d$ fierí reed 
penfatío fecúdú utílitate5 quam quis eft confecu 
tus cj: beneficio. Jn amicicia aút bdefti debet í te 
cdpenfatione baberi refpcctus ad diiectíonem: 
feualTcetúdantis:quíaboc pzcctpue requíritur 
ad uírtutemmt t>í in. viQ .etbí.£t fimiliter qt g:a 
refpicit benefidú fcóm <% eft gratis ímpenfu5 :q5 
í}dé ptínet ad affectú.3d QZC recdpenfatío magia 
refpicit affectú dantis q» eífectú. 23eneficíu5ergo 
fcóm q> laudabtle eft: t á debetnr gratíe recdpen 
fatio:materialiter quídem confiftit in effectu:fed 
formalif <z pncípalíter ín uolútate:que 7 fi uiderí 
per fe ab boíe ndpofluntaaméper fígna aliqua 
máífeftaí affect" bñfidátísii: pgnofcí poteft: pu 
ta.'quiagaudét'r^mpte alíquis beneficiú ímpe 
trat, wdeScút^mcficiúnoií in eo quod fít mt 
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datar conüñit'Scd in ípíb dátís mt fadcntís m 
Jcem íccudá.b.Xbo Je.fe4q,cw.am»ví:3fi recó 
péíacóebcfTefído5alíquodplue gcbíbere cpqs 
accapit Tí p o r ^ ó buíue cft íeciJdu.b.Xbo, q:,re 
compertíatío refpídt bmefíciií fecudu uoluti 
utcm bñftcumjrt quo 4de boc pmcndabile ai 
detur gmtíe bcnefíau5 contulit bcncfoctomá 
quodrtotcfiebaí.£tíóqbñfidtt3ccepit ad boc 
otíÚgamr cj: debito boiicftatíamt fimilíter alíqd 
gratis ípendat.Tl<5 áf uídctur alíqd gjaafípcttdc 
nifí e^ cedat qultítaté acccptí benefictj qi q» diu: 
copmfat minué uel equalcmd uidetur face: gra 
tísifed rcddcrc quod accepít. £ t ideo QÍC recopé 
fació feper tédit ad boc ut pro fuo políe reddac 
aliq'd md\i9.fúC át i fí non poflit pentib' recó 
péfare ín bñfido eqlc uel maius ad id quod acce 
pit ab cisJxci uiuere quátu ad quantitaté da tí 
póttaméreddereparéttbus ali4dmaíU9 quatii 
ad elTectii.i£t q: oebim^ gratitudíe ej: cbaritate 
dermatunque quáto plus foluií: tato magie oc 
betunfecúdú íllud ad ro.jciíLTlcmíní efeq' debe 
atiernifi ut inuicé diligatl *3óñé ípuéiene íi oblí 
gatío gratítudinie fit interminabilia 
i ^ c i c d u q ? f e p t e t $ J i i i * 
fut cauéda in bñfiído^ collatone uel recópei ato 
n e p u m ú éobliuío,vñ Sene.úíq.de benefi» Jn 
grama é q benefidií fe accepifTe negat quod acce 
pit.3ugratu9 eft q diíTimulat. Jugratus cíl q no 
reddit.Jngratíflim0 oím 4 c oblitus. 3lli-^^uí 
no íblucmt: ta mé dicút:? é apud illos ucftigium 
mérito^ ítra pfcíam ejcclufoiú:^ aliqñ puerti ad 
referédugíamalíquacápñt:fíülo9 pudo: amo 
uerítififadliaoccafío mutauerit, "boefícrínuq» 
pot cui benefidií tottl elapfií éiappet illum no fe 
pede reddédo cogítalTe.cuí obrepfít obliuio.fp 
Secuducauédueítíiuríeíllatioucl affectato er 
gaeucuíqsuultbnfacerc uel recópéfare ^acce 
pti bnfic^s. vñ S e á . v.de bññ.'XDm0 g:aa ft q a 
U^d itómodi ípcarí folet bísrqb9 obligan futiut 
^bétaífectú bñficío^ méorcrqm aím0 filimue i 
pnm amo:e fragrátib^tq aíce fue optát ejciKu uí 
oefertá fugiétécp comítétur, Optá t íopiamt ma 
gie defideráti oonct. Optát mo:bñ ut aííidcát: i 
q'cííd íimíde optarét amates uellét ficrí:fere ide5 
ejdtus e odij i amo:Í8 ífái» Jdc Scne.Tle4cía efl; 
ut ejm-abas merge:eucrte:ut fufdtcsiut dímittaf 
íclude.Tlon é bñfidú iniurie fínif:i: uulneris ma 
lo fanes. Xeraii cauédü é nimis feftíatío in recó 
péfádo bñfidtt3enc.í li.de bnfi. Butc oía difea 
mus bñficia deberc.Tléo Ubét reddit quod íuit? 
á$:i quod apud fe eé no ^ ^ 1 0 ^ iudicat eé non 
mun9 J d é retinédi fignu c ^ tin9 aliud mun* réic 
te:i: múe: ejcpugna:.O.uí nimis cito cupítifoluc 
W áya q mil? á á ígratus é. £ t ut dic;b.Xb. 
fcfc.q.m'.am'.ííg.OLuátú ad aíTcctum ftatí Hcri 
détrecopéfatio bññcq acceptúut.f.bcnigne fufd 
píat: t beniuolétiá ad daté oftedat.Oñ idé Sen* 
Uíe rcdde bññm :benignc acdpc.S3 qntú ad cf 
fecc ñ dét ejrpectarí tpus oppo:tunu5 ad recdpéfá 
dú:i no (latí fícrimt dictus él^lec é fimile de eo 
quod ocbeí alicui fine certo nmo:ut ín petibus t 
er maleficq 6:q: debítú legalciqle é illud: cu fie cj: 
obligatione necric eqtatl :é ftati5 foluedú:9lioqn 
ñ eét pferuata íuftide eqlitas:fi unus retict re alte 
rius abfq? ei9 uolutate. S3 ocbitu motalc.qle e í 
recópéfatíone bnfidopibepédetejc bdeftate dan 
tis. -¿t ió d5 reddi oebico tpe:fecundu q? epgít re 
ctitudo vtud+([ Cuarto cauéda c nunía oilato 
ü ñ Satbn in ^ uerb.Tle cicas aíco tuo;rcuerteí 
crasicú ítatí poflis oare Señ.g.oc bñf^£rrat fí 
qs fperat rñfu^ fibirqué oilatde laffauit c^pecta 
tio'c to^it.£odé aío bñficiu oebct:q datur, Jdé t 
eodélí.£úbomi,pboad rogada os fu/fúdac ru 
bo«:q f? to:métú remittitiman9 fuu maltiplicat 
grauimmÍ8Uirís.Tlulla res carias pftat q^q peí 
bus épta LWolcRú vbú 1 onerofu oemilío uul 
tu dicédú rogoTlibil eq ama^ $ oíu pete: ecjori 
aío qdá ferút pfeidi fpcm fuá:^ trabijjdé uerü 
é te tm g:a t>cme:qntu mo:e adiieis. 4p3Uunto 
cauédd é malídofa e):cufatío:cu5.r4s fe excufat 
no poíTe feruitiú uel bñficiu:quod eí petií oa: t 
reco'péfare»Dijdt antígon0 dnico petéti talétum 
pluseégp cínic9oeceatpetéi'petétíuero numu5 
rñdit múius eé q> rege oppotteat daré: i fie malí 
cíofe negabat quod polt5 oare númu:q: reje crat 
ueltalem:q:ille cinicusi.pauperat* £coirarío 
^llerádcr magn' aío níbíi nifí grande ;>cípíés cui 
dá qdc petéti alíqd urbe donaban 7 cú ipfe refu 
giíTet nimis ce dicésmec puéire fue fortune.Tlon 
qro íqt alejeader qd te accipe deceat: í$ qd me da 
re» jTfeejcto cauéda é e^bratd: 7 oe ígratítudí 
ne qralatío.Un Jaco^úo: oe deo.£>at oíb9 aiflu 
enter:'! nd i,ppat*£t Sen. "bec bñfícü íter daos 
leje é alf íiatt obUuifd d; dati alí méo: eé acceptt 
Sifit nd 05 face qrelá de igrato.üñ Sene. ZDe 
lioré facies úgratü ferédo:pdoré pqrédoipléo 
id eé qó íá uídeí tíet:3ídé íngrat9 é aduerlus unü 
bnfidtt:aduer^ alte^. nd erit»í)uorum oblú9 é» 
rfpCertium in eorum q ejecíderat ad méoriá re 
duccrcOiae rd eft exacerbare cú :in qué magna 
ptulcris:ut qc aíco fiat umicu8.5dé.éi deuj imt 
taris beneficia da ét ingratis.Tla5 í fccleratis fol 
oritur^pírratis patétm3ria.t>:.n» ZDat.v:oe 
deo q? pluít fap iuftos 1 üaftos:? folej fau onrí 
facitfup b o n o s ' m a l o s ^ S e p t í o cauédü eft: 
ne benefidu quod datur cucui dat: uel altcri no 
noceat Sen á l i . 6 bene. O.uéadmodij puleberrt 
mué opas íaitofnolétcfq? fanaren'ta rogantib^ 
peftífera lasirí:blad» 7: m M c oáiü eft^  pecúú 
0 ^ 
no dabo qul múcmturl adultere fda5:iie ihdc 
tatc mrpíffactirautpfilÉj mmtjdc Señ.0 .uíd 
turpíus q> quod eueit írcqfitílTíe: ut níbil íterfit t 
tcv odia i bcnefidu.tnc r Bug. Utílíua efuríeji 
tí país fubtrabíf ^ oaf tfí de cibo fecur^  mlufhcíe 
acq'eícat. v.q. vmto oís. £ t fíe intellígíf illud ¿ca* 
Senefac íufl:o:T rtó oederíe pcccato:í.ílmbzo.ét 
oíc. S i nó pót alteiá fubueuíremíri alter ledamr. 
mclíp cít ueutrum íuuare .w.q, v«Dem'cp. 
4{ í)e uindícatoue. (plap.jcíg. 
1 : q m t t t 2 d e u í d í e a 
tíonc .puc c uírtue quá poit mlltue ít 
ptea iufticie.it fie el defcnbít.Uíndi 
catío é per quá vis feu íníuría t dne obfeum c 
i. üuríoíu defendédo i vlcifcédo .ppulfatur. t)ec 
iJtua majcíe necia é bnrí'poteftaré feu prdaríone5 
rt.r.puníatcrímía. Undcad •Ro.jciíí. IDinifter 
reí é.f.iudeje efeucp vídeje íu ira eí quí malú fadt» 
gtÁ.peiiL Subiectícdotedni humane crcatu: 
ppi dcu.Siue regí qí preceUétí.Síue ducíbus ta 
cp a oeo miíTis ad viditá malefactor.i. puítoné 
laudé uero bonop» f p 6 t jp declaratíone b* me 
no^m.b.Xb.fe.fe.q.cvíií.ar.í. ^uídícatío fít^ 
alíquod peale malú ínflíctu peceátí. £\\ g in uídí 
catide pííderádus uídicltl aíin,>»Sí.n.intéto eíuf 
feraípndpafr ín malú ei" oe q uindictá fúit:'! ibí 
quíeícatmo é lídm:qj delectari í malo aliC ptíet 
ad odió quod cbarírati repugnanq oes bolea oí 
líge dém". Tlee aliqa ejecufat í uídicatoe:e): boc 
vidicás ítédit malu; illius q Üufte fibi ímht malu 
íicut nec ejccuíaí aliquia a pero p boc g? odit odí 
ente fe.Tlon,n.05 bomo í aliú peccare ifeu oflfeft 
dere: jjpter boc q» ille pus peccauít í ipm feu offe 
dit eñiboc.n.i uíd a malo:quod apl i ia^b^ ad 
ro.jcíj.Tlolí uíci amalo:f5 uíce íbono malú. S í 
l?o ítétío uídicátí feraí pnrípalr ad aliquod bonú 
ad quod puéitur p pena peccátl :puta ad eméda 
tioné peceáti :Uel falté ad cobibítíoné e f i i cjeté 
alio^'r ad iuftície pferuatíoné: a od bonoré:p£ 
céuídicatio lícita alga obítí círcúftátqsferuatis» 
Tlec é p quod d¿ Jbeu.jgcpg/ZDca c ultio aítdna 
*2: ego retbuá eía í ^ e:loco c* fecúdúalíá tráflato 
nem'dz.ZDítte uídictá t ego rembuá dic oñf.TU 
ille quí ím gradú fui otdíe e^ na rectoztuídictam 
ejeercetí malosm ufurpat fibi qó od é:f5 utífph 
te oínít9 pedía. í>j.n,ad "Ko.^íg. oe pncípe treo 
q> od milter é uídeí in irá. i . í pena eí q male a¿íi: 
£>$ fi pt ordíné díne íftitutónie uídíetá qcerceat í 
alios; etiam malos ptepua auctorúate puníais: 
Jfunc ufurpat fibi quod dd eft.í¿ peccaret. 
C 1 © ^ a ú t u í d i c a t í o í f A u 
fít uírtus fpális ^pe tráffúendot'r nó ftti locuto 
né uulsariú:íi appellát uídicrá:cu5 alt M rcddii 
malú p malotoeclarat b.Xbo.re.fe.q.cvíg. aitt 
q. fíe íqen8.Síc pbús oíc in^.etbí.3ptitudo ad 
uirtuté íeft nobís a na:l5 pplemétú uirtutís fít in 
nobís per a(Tuetudiné:uel per alíquá alíam cám 
vt per gratíá.Undep5 ^  uirtutes pficíút nos ad 
píequedú ocbíto mó íclíatdes nalesique ptinent 
ad íiw naturale»£t ió ad quáhbet íclíatíoné nale 
detmíatá o:dtatur aliqua fpális uírtus. £rt aute 
qdá fpális inclíatío nae ad remouldú nocuméta 
unde t aíalibus datur uís irafdbílis fepata a uí 
pcupífdbílí. "Repellit át bó nocuméta per boc cp 
k oefendít cotra íníurias ne d íferaírutíá íllataa 
ííurías ulcífdf :n ítétíóe nocédi ($ itérioe :mouédR 
iíocumcta:puta fí qs punit ííurías tllatas alijs fo 
cgs:cú.f.alíqui eos aggrediútur ad offédendum 
ílleoefédír.Uelcttinactuaggrefl'ure cjsfe oefen 
ditab Üuríáre:intédés fui pferuatóné ndaggredí 
entís lefioné:vel cú iudeje púit reos: t boc prínce 
ad uídícationc ^ut é uirtus.£t fie íntcllígéda cít 
diffinítótullp fupza políta. i t pp r boc patet g?c 
ípalis uírtus íparsíurtiríe» ^ | Sdendumfru 
be. Xbo» vbí fupra:q> fie recopenfatío debiri le 
gafmt in redditde mutut depofítí: v b0 ptínét ad 
íuflídá pmutatiuá. 'Recopenfatío aút debítí mo 
ralistquod nafcií eje partículari beneftcio e>:bíbí 
totpttet ad uirtuté gratíemon ad iuftídá pmuta 
t iuá^ta etiam punido peto t^ f m cp perunet ad 
pubUcá iuftícíá:queXfit per recto:es eft actus p 
mutatíuus íuftide.3ed fecúdum q? pertinet ad i 
munítatemfeudefenfionéalicuíus perfone figu 
Iaris:a qua iníuría {^ropulfatur: ptmet Ipálít ad 
uirtuté uindicationis q eft pare iuftíde potentia 
Ii8.Unde 7.b. Bmbro.didt. fotimdo que bcllc» 
a barbaria tuetur patríam: uel domui oefendít i 
firmóse a latroníbus focíos:plena eíl íuftída.jc 
^ .q . ig . fomtudo. i t guáuis boc^.^mbroíi ' 
attdbuat fortitudínúno tamen per boc rollítur 
q íi ibí ctíá f it actus vindicatidis et aliquádo etíá 
3eluscbarttatis.S3 foztitudo ibteft inquátúdif 
ponit ad víndictl remouédoj)bíbés.f.tunoré pí 
culi ímínétís. 5elu9 auté 4 ipoita t feuo^ amona 
?currít.,put alíquís vindicat íníurias oei ve lm 
mo^.eas cj: cbaritate reputas vt fuas bíc v íim 
b:. ílúdeoífi.Tloninferendafeddepellenda íiu 
ría lejc vírtutís eft.Oui ení non repellit a fotío ín 
íuríá fí poteft ta eft in vito cp ille quí facít. ünde 
fanctus moyfes bine ejcozfus eft temptaméta íbe 
ciüis foztítudinís. Tlá cú vídíflet bebreú ab egyp 
tó iníuriá accípíéte5 defendit íta vt egyptiú^fter 
ne:t 7 in arena abfeondét. Salomón quoqp aíf* 
i r ípe eúq oucitur ad morté j:]aií.q.íü.non mfe 
renoa.£t oícít ibí glo.fup vbo pdr.íií é ín pfatc 
pftitutus vt rectouúc eí tcneí alias no. £uilibe£ 
tamé lidtú eft Defenderé aliú fi vult.ff.^ met.cl, 
Lf51 pme Sup ^bo^fterncú potergo (¡s c?xc 
C a p i t u l a ^ e d m u t c r t i i ú 
td modú ín dcfcáédo 7 tac pcccmt.Brípc glo, 
iniüftc ducatur d vim qo intdii$cndü c qñ ficrí 
pót ünc kiáülo vd per íuppIú:atíonc5 (i íuftc ou 
catar non tamca impomma5.£t aliquando nec 
etíá fímpUcé ne ípediaí íuítída: aUq tamc5 oicúc 
g? etía5 quí aoa eft in poteftate ?ílítam6:teaeta: 
vcfédcrc íbda ab miaría boc dudcates e;c verbis 
3lug,oícétt8 jCjCÍíí.q.LcJadeoa ppfarea no fuífle 
ímuacaa calpa q prniferat prícípíbaajcpmmrfí 
cere:cii polTcc ea def¿adere t liberare.Óuj vídeí 
reTa3 qaádo poífet qaía fíae faí pícalo vel maío 
rí m ilo íde feqaétí íocíos íuaa: ab íiaftítía liaría 
cá ínfertar. Oppoaitar auté buic vtutí p ejcceflfií 
vítíá feaítíe fea crttdclítatÍ9.£c p oefecta vítiü re 
míííioaís fea negligétie *£c oe baiaa ficglígcaría 
rco2:ectíoni9.r,qao ad prelatos babea piara fu 
pra in^pte tí.de accidia.coe neglígentia "bic tsi 
mea large famendo vindicatíoae altqaa oicétur 
ptínltia ad panmoné qaá íacíát vd oebéc faceré 
rectores» 
< n S > e p a f t i t í o a e q a e ^ ^ i L 
^ beb? fíen' p rectores cotra vítía poteft íadad Í116 
ps. ¿(edagere gladío tuo fup fémur tuum poten 
tífTime. Oiue vba gmíe íntelligaatur pnnapali¿ 
de jepo q gladiu5 punirionis peccatorú pofuít fu 
per fémur fuu5.t.camé puniéa peccata bilaní ge 
nería p penas v dolores das vt fíe potentílTimus 
ptra díabolu5 nos erípet ó maníbus dos Xamc 
adquélíb3platU5feu rectore; poteft íllud ejetédt 
£ t cu primo aecínmt fe gladío fup fémur futí 
ídeft ad corri'geadd fe t púiendü aitia fuá: cj: íde 
factus potltíiíimustejctédat gladíu ad puíeodu; 
malos: £ít at fíenda puítio mabmm p diuerias 
péas:fecudil q? botesmerétur:? fecudum q> ipfc 
pene magts tímétur.pene ením fecuodum pbm 
fuat medícíne»Uaríe autem medídae adbtbeaí 
íceundum uadetatem morbomm» f T pto b"* 
maíorí declaratíone dícít bea» XboTfecunda fe: 
q.cvíg.arti.íg.Oa uíndícacío ítantumcñ lícita: 
t uírtuofaún quantu; tendít ad cobíbitioaé ma. 
lorum. £obíbcrTtar autem alíquí a peccato: quí 
effectum uírtutís non babent: per boc tí 
meat amíttere alíqua que plus amát: q? illa que 
peceádo adipifcuntur:alías timo: non compdce 
rec peccatum.£t ideo per fubíectónem oím que 
bomo majame dilígíneft uíodícta de peccatis fu 
menda.t)ec autem funt que bomo rnajdme oilt 
gituíta:ícolumíta8co2po«6:Uberta fui : boa eje 
teriora: ütDíuítíe:patria:glona.£tídeo ut 3lu 
guftíausrefcrt.)qcí.oecíut\oeíOcto genera pea 
rum ía íegíbus elTe feríbit Xulius. 7J9om$ per 
quam toUíturuitamerbera - i tallioaé: utoculuj 
prooculoTb^perqueamím'tquís corpozis ín 
columítatem:feruítutem 7 uíncula per que quís 
perdit líbcrtatem.£):ilium per quod perdít quíf 
patn3m.í>amnam per quod perdit quis omití 
as.Jgnoanrtía;: per quam perdit quis glonam. 
Tice eft contra quod domiaus p«?f?ibuit per pa 
rabolam ¿IPat.pg.eradícari ^aniam fígmfica 
tem peccatoresrTlon ením boc probíbuit áomi 
nua límpltdtenfed quando tímeturme fimul ctl 
dseradícetur-rtritícum. Sed quando polTtmt 
eradtearí malí per mortem: aon folum fine perí 
culoríed cum magna utílitate bonomm polTuat 
T oebent eradica:i etiam per mo:tem:quando.f» 
meruerunt:ut in bis que cederent in magnam p 
níciem aliotum» apirea bác materiam pulebre 
loquitur ibguftu'n libro defermonedomíaí in 
monte Ge dicerts:^ babetur.)cjng.q.íiq,£a uíndí 
cta non probibetur que ualetad correctionem: 
que etíam ad mífencordíam pertínet. Tlec impe 
ditilludp2opofit;um:quoquifi^ paratas cftab 
eo quem correctum effe uult plura perfore. ¡S5 
buic uíndícte ínferende non efl ídoneus: nifí qut 
odium quo fragrare bomines folent quí fe uútdt 
care odideranndilectdnís manfuetudtne fupera 
uedt.TlonenÍ5metuendume(lne odifte paruu 
lum ñUum parentes uídeantuncum ab eis uapu 
letpeccansmepeccetulteríus» J t^certe perfecrío 
Dileaíonisipfíus oei patria imitanda nobís pro 
ponirur:cum dídtur. D ilígítc mímicos ueílros: 
bendacíte bis quí oderunt uos.j£t tamen de ípo 
domino dícitur per propbetam. OLuem oiligít 
oomínus arguít 7 cartigat-f lagcllatautem odn 
filíumquemrecípít.£rgo non uindicet: nífiipfe 
cui rerum ordíne poteflas é data: «r ea uoluntate 
uídicctrqua pater filia puulú ñagcllaticj: q app; 
pofle peccatum amore po tías uiadtcare q> ímpu 
nítum reliaquimt illum quem uíadicat.úpunit» 
non pena míferum:fed correctione beatumeiTe 
uelit.£t ínfra.Jnde eft q? "belfas multos morte 
affedtptoptia máurt iguedínit9 ípetrato: p qd 
v alq multi magni:? dtumi uírí fpu eode;: confu 
lendo rebus búanis non temeré fccci-unr.de quo 
t)elfa cumejcéplumdedíffentdifdpult: comme 
moraiftesquídab eo factU5fít.vt eis etiam pote 
ftatem daret peteadí oe celo ígnem ad combaren 
dam eos quí fibi bofpíttum non prebuerant: re 
prebenda dominas m eis ñ ín ejccmplum 4?pbc 
te fanctí:fed ignozantiam uíndícanai: q adbue e 
ratinrudibusranímaduertenseosno ama: cor 
rectionem:fed odio deíiderare uíndíctam.Jtac^ 
pofteacp eos oocuít quod clíet bilige: pzojcimú: 
tanquamfeípfum ínfufo etíam fpúfancto eis p 
míftbmon defuerunt tales tríndíctetquáuis muí 
to raríus:^ ín ueten teftaméto.Tlam et ucrbíf a 
poftolí petrí inanias et ujror duf:ficut ín actib' 
apoftolorumlegímusejcanimes ceddcrunt: bec 
omnía 2lugabi.Rcg(qtüg. 3 d ídem facit :quod 
ftít *biero. fupcr £5ecbíc. «din malos percutir íti 
co q malifantii babet cmfom imcrkctioniQiid 
eftpotcftatcmutocddat pcííimoG: mínífter efí 
dci.Jfé fupcr JobelTlo folutn boíce mmílTrí (i 
i ultortie írc bi i bie d malú opátur. vní non fúi z 
cmh gladíú po:tát»Sed h cotraríc fortítudíes: 
q appcllátur furo: i ira det .J^ "baymo fupcr 
epratn ad "Ro. S ú t queda cnomía flagítía: q po 
tíUQ per múdí iudícea qp per antíftites % rectorea 
cccfíaru uindícátur, Sícut cu quiemterfíc epm 
ucl píb}tcru5 ucl díacomí. t )" reos i príunc^pca 
mudí oamuat.3tC5 Cypzíauua.'Rc): dét fiirta co 
bíbereradultcrú púircrímpíoa oc térra perderé: 
panadas i penuroa nou fiuerc uíuerc:? íílioa 
moa uo fine ípie agerebee oía bcutur.]Cjcíg,q. 
C l b á c u c r o q u c f t i o ^ J i i 
nem.rü t t t vindicta fit ferenda in malos mouct 
¿ra t ian^í i í .q .üg .p totum» £tprimo per mlf 
ta capitula íu^fidalitcr ^bat malos no eé puníé 
do9.fed tolerados: ve íllud 3ug.Xu bonus tole 
ra malos.Tlá t jeps Judam cum iciret furé ec to 
lerauit:T ad piedícandú mifitrciqj cií algs eucba 
ríftíá oedít-Sed poftmodú ín.c.cú in lege.^ bia 
íta rñdet oetrmínás qitíonem,C>ic.n funt que 
dá que falubri tanta admonítíoe funt co:ripíert 
datnó coipalibus flagellis aníaduertcnda:íed eo 
rú uíndícta oíno ejeamíni tm éreferuanda:qndo 
i oelíquétes vídelícet oífcíplíná ejrercere non poí 
fumus: vel quia no fut noftri íuris: ut fut ífideles 
aut q alias no íút nobís fubdíti: vcl c^iillo^ cría 
íínobisnotafíntrtñmaifeftisindícijs .pbari no 
pñt .£t oc bis pot íntclligi íllo.ca'nductú.Xu bo 
ñus -rc.i plura alia ca.Jt^mquando crimina: r 
fi íínt máífcftaitn púirí nópnt falúa pacecedefíe 
fed tíetur pículii fcifmati9:vcl grauc ícadal^: to 
leráda ueldifíimuláda íut:utm.c.qdá:7.c.n po 
teft.e*q.íUiascüpiuri pñtcrímía manífefta fine 
grauifcádalo mul:imdís:punieda fut no tolera 
da. £ t pcipue cu non multuudo:fed paudtas cfl 
ín federe: vt DÍ.Lvtpftítua etur.S>ea cum multí 
tudo eft in fceleremel pnceps q pót multum alqf 
noceretalíqn p patíam é ad pníam e):pectandu5» 
3lliqñ ucro í paucís eos é puniéda:ut eo .^ ejcem 
pío ceterí terreantur:'r ad penitentiá p:ouocení. 
í>e boc tame.Cquando mulrítudo eft ín crímíe: 
^d agaijum fareaoríbuacírcapunitioné: bes 
ín.p.parte ti.de accidía.cde negligenaa correctí 
onís Sed et cu u'dicta. i . prntio inferéda é malía 
boc 6crí dét a iudíce uel ei9 aucte: n ex amore iu 
fticic:? no ej: odio ud delectatide uídictcut oicíí 
di.Ijcjgcvi.odio. S í qs aút obgeiat feu arguat co 
tra pclicta:c)c co q? coitectio vbo^ uel uezberum 
uídetur eé íutílis uel fupfíua. T i l deftíati ad ui t l 
fme coirecuone mutanwr.fícut peímsiqué dña 
refpídens nemme corgípícnte pmouít ad lacbiy 
mas^refdtíadmoíté ínter nagclla oeteríorea 
fiunt:íícut*lbbarao.Bonísergo uídetur fuper 
fluatdánandisíutilis.'Rúdet^ratianus: q: ipfe 
obiectionéfacít.q.e.f.):jciü.q.iiq.per uerba 'Mu 
guftíní:oícens.SícutnoneltcelTandu ab oíorte 
pto eísrquos coirígí uolumus:ét fi nullo boím o 
ráte pro petro dns refpejdt eumit fecít eum ftm 
flcrepeccatum.Jtanón cft omíttenda correcto 
epuís deus quos uoluerít factat eé correptos. 
Xunc autem ex correptíone profícít bomo :cu5 
mifereturat^ adíuuat.Cdominus: quifacít:q9 
uoluerít etíam fme correptíone proficcre.cadeni 
q.íuj, Sícut non efl Jnducít etíam fizatíanus ín 
f .anfecapitulum.3pfapíetas ejcemplum deífír 
míwte co:po:ís bumáí:oicens. Sícut quáuíscer 
tiffimcfcújmusncmínem ultra terminum fíbía 
oeo prcftjcum cíTe uícturum.oibus tamen láguc 
tíbus non íncongrue medemur. Síc qaáuís néo 
íalueturmífí preddlinatus ad uítá:omnt tantcn 
ddmquentt adbíbcnda eft co:rcctio:ncc múoiii 
eft defaenda oífdplina.Unde ^amaf* papa.ju 
(lum ert:ut quí oíuína contemnunt mandataii: i 
obedientes paternís ejeiftunt íu(tionibus:feuiorf 
bus corrigantur uídíctí8:qtenuf cetert talía pmíc 
tere tímeant:? omnes gaudeant fraterna concor 
día:7 cuncti fumant feuerítatís: ac bonitatis exi 
plum.p:ig.o:ííjauftum.Tlabucbodonoforfceí> 
ínfanctum baníelem commilTum uídícauitiu 
ftííTíme ínquít2lug.png.q.v.fi\pptezea.£)cboc 
aliquí ínuídta moti procurauerunt £>anielé mit 
ti ín lacum Iconum utdeuoraretur. "biílonába 
bes £>anicr. vi. t ) d f lícet bonus m fe:quia feuerc 
ñ couqát fcerfilío¿ 7 uiria:cadé8 fraed ccuícíb' 
ejepirauít :ut detm é.í.*Re.ug.Utm autej preU 
tuspolTítíníuríamfibífactam uindicare. £>icít 
b.Xbo.g? quando b" íniuría redundat ín oeum 
uel ecclefíam:oebet prclatus propríam íniuría5 
ulcifcírfícutpatet de iDdya quí fecit ígriem defeé 
dere fuper auosqm'nquagenaríos.üij.'Regum.í 
£ t Stlucfterpapa ejccóícauít eos quí mífcrút cu 
t c]ciliú:ut béf.png.q.íín.guíli5ari9:6 q dic gzan' 
^.re.^SíluefterñfuáMcdeccíefieiníuríam ult* 
é:Síueromíuríafolumfitín perfonam fuam: 
non redundas ín alíos:occens eft ut patient ferac 
•rncnfeuíndicetínejcemplum aüorum. ünde 
7i5rc,rep:cbendít quendam cpífcopiHn:eo y 
e^edmunícaucrat quendam clerícumfuu5pro 
eo ei iuiuríams fuerat.jcpíj.q.íuj. 3ntcr quere 
las. Jniurías uero ín alíos facta&T predpue í oc 
um: fme ultione tzanfire non oebet.ünde ^reg» 
ínometlSiisquíprelatus eft dominico oebíto 
rí culpas ípune dímittítmon mediocríter oífe'dít 
profecto quí debita celcftis regís 7 oní fuá prefú 
paonc refoluít^a nmqp que ín nos pmwmwr; 
C a p i t u l a l ^ e c í m ú q n a r t ú i 
fadíepoíTumugóímítrcre. £auero que funtírt 
ocum cominííTa cuín migua dífereaouernee 
ramea fme pcmtcutia poííumuírelaprcjcjcíq.q» 
íiq. S í ís quí prclatus. Semcl ucro culpa remí 
ía reciduo oolorc iterum ad ammam rcuocari rí 
dcbet.Uadc ^ claítus ínquít.Scmcl ín abolítoe 
rcmííTa punítío recíduo oolo«: non oebetíferarí 
iceundum díne ímítatíonc5 clcmentíc:quc dímif 
íapeccata ín ultónem rediré non patítur.jcjcíg.g 
íí^.fííllic, Mquod facitoíctum propbeteTlau 
i i t b t i íudícabu oeus bis ín ídípfum ín tribulatí 
one.0.uod utícp uerum eft: quando oelictum c 
punitum per fententiam oíflfmítíuamata q? trari 
iíuit in rem iud;catam.Tl^n alias fi quíú fuitíct 
punítus de aliquo peccato ejetra iudicium mfuf 
ficíen^ermon tollíturquín adbuc poífo puní 
rí completíu9:íic i oeus alíquomm punítionem 
t>íc ícípít ^ í n alia uíta perfídtmt í üntbiocbo 
Dcutronomío.]C)Cjcg.dícít oominus ín cántico^ 
gnis íucceníus eft in furoie meo: i ardebit uf^ 
ad ínfemí nouííTímaXuíndícta bíc índpict: f. pu 
nítíonísreprobo:um:'r in ínferuopgrficietur:ut 
e^ponít Bug.de pe.diaq.^ígnírtpCXúo aute5 
puníatur unus pro ddícto temporalíter:? quan 
do:babcs m tertía parte tt.^jdjcca.i. 
4f£>c penitentiá prout eft uírtus oiftcreníab ea 
prouteftíacramentum. íp¿apimlum.^ííg> 
S n í t é t í a q i n o n f o 
lum facramentum: fed etíam v vtua 
cft.3« quantum uírtus bíc breuíter 
ftlíqua deeaoícentur.Tlam ín quantum íacram 
cum oe ea ína^, parte tractatur ín titu.)cüq.c.vú 
Ouid autem fítimagifter úuítj.fen. dif.^uíj. fie 
dilfmíe."penitentiá eft uírtus: qua peccata com 
miffa plangímus:^ odímus:i ea ulterius comít 
tere nolumus. T e^r boc ígitur q? oícítur i díftini 
tione uírtutl :oftendií q? fit uírtuf. O? aut fit vtu J 
moralís t rpecíalís oíftmrta ab altjfcpertínení ad 
(uftidam umdícatiuam:ríc oecla:at pe.de par.m 
ííq.dir.p'iq. Uírtus fecundum pbum.g.etbí.£ft 
babims electiuus ínmedtate confiftens: prout re 
cta ratio determínabit. Xalís autem eft peníten 
iia:Tlam penítere de peccato commíflb eft act"' 
ex cketíone procedens:piout.r. eft difplicétía uo 
luntatís oe ipfo peccato.£t adit fuper debítam 
materíam:quía ficut bonum debite placet:íta et 
malu debite dífplícet.'p>oteft etíam mfotmaa oc 
bítis circunftantgs:quía.f.deteftatur peccatiimt 
cómiftam eft ín reuerentíam deí cum propofíto 
emendandí 7 confítendú'!: inmedíate cofíftit: 4a 
de oíbus oolet peccatís penites: nec tamé íta 6 
fperet:ergo eft uírtu8. |pQj pertínct ad íuftícíaj 
que ordínat boíem ad alterum t debítU5 reddic 
pat€t:qm3 per pñíam bomo o:díatur índeum. 
prout ei t i 
/ Q 
£ t ideo reddít fubtract um obfequium fatiffadc 
do.Sícut ením bomo eífidtur altcrí debitotou 
plídter.Uno modo p boc q> aliquid uoluntarie 
redpítmt ín cómutatóníbus uolútaimputa cm 
ptíonibu9:uenditíoníbus:mutui -rb'^^pllio mó 
per boc q? eí íníufte fubtrabít: ut ín uiolentíjs. f. 
furto^apma^crculTionct b^Sifr bóefficítur 
deodebítorduplícírcr. Uno modo per boc q> a 
Uquid ab eo recípit»£t reddítío buíus debítí per 
tinet ad uírmtem latrie feu relígionís: per quam 
c^bíbemus deo debítu bórem:ut i obbtonibus: 
racrificgs:o:oníbu81 b' .Blío mó p boc q? bó p 
dea f)eccauit:t fie á fubtrabít debita5 reuerétía5 
Tea obediétiá.£t boc debítum foluít bo deo per 
penitentiam.CIbí ad íuftícíam pertínct uírf peí 
tentíe ut pars potcntíalís. ffCh autem fit uírntf 
ípecíalispatet eje boc quia refpidt roñé legalem 
Tlam lícet gencralíter confide^t peccatum tanqj 
obíectumitamen confíderet ín eo fpalem rdnem 
ídlícetutcommííTum contra obediennam deo 
debítum:^ uteft ejcpíabíle per fatísfactíonem: 
quod non facit alia uírtus. S í ením actus peni 
tentíe eflfet folu5 dobr de peccato commílTo:qte 
ñus eft contra rationem rectamipemtcre nong 
tíneret ad altquá fpecíalem uirtutem:q: per cum 
úcm actum placct unícuíq^ quod eft conuenícna 
*r oifplícet ciuoi eft inconueniens. £ t cil oís bíf 
uírtuofus fit cócorf ratíoní reetc: per cñ dífplicec 
quicquíd difeordat a recta ratíone. t)e bac auté 
uirtute peníten tic non facíunt mcntioné mozalej 
pbí:q: nó ttelle)ce:át petm ut ejcpíabíle p pníam. 
jf>crtmet át uírtus pníe ad íufticiá uídicatíuáim 
q^tú.f.paít pct3 pmiflu.S3 í boc d:t:q: uídicatío 
punit peccatum ín alíum per eum commíflum: 
¡5 penitentiá punit peccatum per fe pmíflu. U ñ 
ílug.oicit»q? penítétia eft queaa5 írafcentís vídíc 
ta.puníens m feqó dolet pmiíTe.de pe.oi,iq.§.pc 
nítentia.£oncípíturauiéfeu cátur uíj tuspnicp 
mo 7 panalí' eje mfufíone gíe.fecudarío aut q w 
eft eje parte bominÍ8.e]ctímoze.üñ ái3íi.xpí>u 
31 fiacic tua t timoze tuo one pcepím01 pcpimus 
fpm fa'utís.i.penítentiá. vñ fpirítus fit fanus. £c 
ífte timo: unde penitentiá generatur • ve in ptúf 
eft timo: feruíli9.£tpfideratíone eí-rtimo^ pe 
narum pntíú vel futuraru bomínes puertuntur 
ad penítentíam.Clñ. 7 frequenter facra feríptura 
peccatoríbus penas pmínamr. 3ldbocfadtq5 
ait ps.vg.Tlífí puerfí fuerítí8.gbdíu fuum vib:a 
uic :arcum fuum tetendít:'? parauít illum.£tín 
eo parauít uafa mo:tís:fagíttas fuas ardentibua 
cffecit. 3n quíbus uerbís tiía poffunt de peníten 
tía confíderarí.'Primo penítentíe íntegratío: ibí 
nífí conuerfí fu.Secundo pene pmínanoabí gla 
dium fuum uíbrauít^ftertío bcniuolaifíe ínlil 
matioabtfagtcta8fua& 
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nititic mtegrítaa nomr ín ucrbo pücríióiexá di 
Tíiíipücrfi fu.D:.n,pucrfío 3 con quod eft fmtf 
n víioiqfi coidie údup i tota uerfio.f.ad oeurn. 
per peccam.n.bo auerric a deoifacíé metía uer 
redo ad terrean remouedo a oeo.Un 7 oe pero 
ríbuaoíc oña t)ía'e.g.Uerterút ad me tergujict 
no facíé. £ t de £baím poft peón ícit^íf geñ.ííq • 
q? egzeflufé a facíe dnúSic g p petm mortale bo 
auertíí ab ípmutabilí bpno.f.a deo:^ puertíf ad 
pmutabíle bonu.f.ad creaturá ím Bug.f.pftíiu 
endo finé ultímu í ea:aínádo eá ma^ q> denota 
fi cfa puertíí ad dnm p uerá pniam 05 q? auerta¿ 
tur a crcatura:q|Ua íozdíate dilejit per oifplicen 
tiam uolutatia de peccato fooii uertat facíé mé 
tía ad den fup oía oílígédú. Tló pót át boc ficri t 
pté:ut.f.oe aü'cjbua pcíia ooleatr-z í alqa pmaeat 
qz bec.no eétconuerfioj'.tota 1 maeríio* Tlec a 
m'ma q f^lejc éiv ptee nó bétrpot $ parte puertí 
"Z^ppteauem.Unoñap Jacbariá^pbetam aít 
ca.í^óuertimí ad meXdeteftádo oé peccatú:i: 
ego puétaz ad.uofXdádo ueníá ipfor.£t í fígníi 
b0 oém ínfirmú qué pafanauít: totaliter 7 mé 
te t cozpoic faluú fecítmt oícít Buguftú 
C * 0 ¿ t ú a d f e c ú d u m ^ j r * 
í.^míatione'pene oícítpe.gladiúfuú vi. gladiuj 
f»fue fníe:i aiuerfozú ñagello^ uite pñtífrq ímít 
ritpmínádolpbecipfiapeccatoribua péas futa 
rae. vn faluato: aít.Tlífi pníam egerteoéf fiml. 
pibítigXu.jcíg.'bttegladiii uibzauitrqn gen9 bu 
tnanú per ta íuolutu nec péíreri uoléa: oiluuio íte 
remit.geñ. vu.'bunc gladiú uíbrauit qú fodomt 
rae uttío pelTío méfo9:ígne 1 íulpbure edif míf 
íi9pbufTít.gen.jcvíií.t)úcgladíu uibrauitqndo 
^bazaoné cu qxám fuo obftíatú t populú ifií 
^feciuétéí mazi oeme:fit:£j;odi.íiii).t)ucgla.5 
tidie uíbrat:qñ peftílctqarguerrisiterremotíbua 
tépeftatíbU9:penurg9:ut núc et díuezfig míferqa 
oés afrtíg t:ut boíeg pñiam agát:Pm íllud pa.lijr» 
O ñdiftí populo tuo durarpotafti noa uio cópü 
ctíóí9.f.per illa fiagella.£t fubdit pg.3lrcufuu5 
tetéditr-r parauít íllu.^rc'rut oíc ¿5reg. viíj. mo 
raf. fignificat dínu íudidú. Jn arcu ení epto lóge 
trabíí cordartato de eo diftrictior e?:ít.fagítta. 
Sic qctremí iudicq diearepto lóge oíflíéc ut uéíai: 
tato cú uenerit diftríctíoz fnia oe íllo ^ cedet.Tlc 
eí fie moltcozda trabít ad fe t flectít du^ l(gnu5 
núc oína miíícozdia qdámó flectit feuerítaté fue 
díne íuftícíe:ut e^ epectet diu pctoze&i: no púitnt 
merétunfed relajeara cozda lígnú zeuertíf ad fuú 
ngoze.£tqu3toma^ codaíkjatlígmmto ma 
gía ¡Ütjdt i eú cótra quémíttít.Síc pecoz: quáto 
maíozí mtficojdu e^pccmt:fi nópucrtamr: íed 
ultía ínía pcuttaí:t3to grauf í íferno cruaaf. vñ 
ad "Ro.g.X'u át durítia tuá t ipmitcd coz tuú 
tbeiauri5a9 tibí irá í díe iré:? adaugea tibí penaj 
dánatdnilí futuro iudício.it UalcmajcíiXeto 
qde5 giadu dina ^ cedit írartarditatécp í upplícg 
grauitate ppéfat.pót ét p areú {c65 £>reg. ibidé 
facra fenptura ítelligiú q oulcedo nouí teftamtí 
táquá corda mollia trabít ad fe uetua teftamérú 
7 duritíá eius táquá lignú:qz in Iza nouí teftamtí 
nó fíúc ille pmíatóea pena^ in perorea q í ueterí 
teftóiíed dulcedíe^miííionú oina^ uocátur bo 
míea.parauít átiltú arcú ponéa uafa moztÍ8.ú 
íacula eterneoánationi9:t3to gzauíoza fideUbu^ 
quáto maiorapmíferútXótépferútbñficia dd 
f,paíítdif jtj3i ? fácto^ii b^.lló ení p aliú moda 
potfaluaru'ríaculúeteine oánationia eu^dé:q 
amífit ínocétiá baptifm3lé:nifi p pñiamíj£t boc 
c qó aít "biero.Secúda tabula p0 naufragiú é pe 
nitériarut bétur í Dcre.oe,pe.di.iq.£ulp3 í íplicií 
confiturí. £ t loq'tur "bíero.p fifitudin^. Oluí p 
rperoítinerem3renauígár.pma tabula fuflétáí 
tabule nauía fracte aunliorad portU5 falutie du 
cúíur.£t bec fecúda tabula oz q eft propter ñau 
fragíúmó q? fít fecúda poft naufi-agíú.ift g pma 
tabula táquá nauía ítegza:p qua nauigamua ad 
poztúregníínocétíebaptilníalia S 3 b a c fracta 
qó ftt p qólíbet moztale poft baptifmúmó reftat 
nía falutía nifí pñia q dicitur fecunda rabularut 
pma q tú é añ naufzagíú oícaí ínocéti3 baptífma 
La tácp mmíit pnía fcD3 tabt3:f5p,, naufragar 
€ © - i u i m a d t e z t i ú . f . ^ m 
ífTÍám3tioné beníuolétíe dz. Sagíttas fuaa arden 
tíbu9 eífecítiboe é p íllaspmíatíoneg fenpture:? 
fiagcUatíonía: táquá fagíttaa tráffígit tíore pecc» 
toreg péitétegii: oemú ^ c eaa ardétea bení uolcn 
da cbarít3tif:qz ille tíoz 3 quo ícobata é pní3:cú 
fuerit feruilía: tádé cóuertítur í amoré filíale, vñ 
2lug.de pe.duij.Síc feta ímú Tfilú: íta tíor ítro 
duccbantaté.¿taliqñ t3lcf puéfi:quáto fuerút 
maioreapeccatozee:táto fiút í oei amore ardétó 
re9.£t fcóm illud dic faluatoz Xuccxv* Ch gau 
diú i ín celíg fup uno pecoze pníam agen..cp Tup 
jccijc.iuftí9:q nó ídigétpní3:quia.f.tali9: t fí púa 
magnue pccozicóuerfua ardétior efficif í ói amo 
re multi ínocéte9»£jcépla patét i ^aulo: 2X)a 
ría mag.ZDaria egf ptiacacibelagía: £f pziano: 
íju.'zmult] alga, ¿ t fie fagíttasfuasardéti9 effc 
cít. £ t adétiozee fac eje rnult] fructib0 e9 q fubduí 
C C ^ a g n í u t í c p ( T i f a i m 
fút fruct9 t utílitatea vtutl pníe. £ t I5 fíe faczif ec 
clefie actualr fufeeptía poífit bó faluarí: quádo 
í.ipfa e^cludit3rtículof neceíTitatifmó cótcptu5 
rcligioní9,£t ín ueterí teftómó cófeflio uocalia; 
c d m ü q m r t ú . 
ncc alia fada noixc Icgís toe cent ncmartrí fíe uír 
tute pme núo? aliquia pót ud potuít falu9 chifle 
¿ r a quibaíaá fie odfnu^^ pnía é rea optía que 
dcfectuaoéareuocatadpfeccó. £e optía quíde; 
rea iutelhgíí nó rímpír:f3 í gñe rcuocatióía a ma 
ÍocomíiTo,i>:aiitoé9 oefectuareuocare adpfe 
ctum:q:X vmtef amílTas p peccatú reftítue: fac* 
áppellatureíbícpfectus(tatúa vtutí v&cin ge 
nere^greíTua ení malicie Atutía opatur igrelTu; 
aít^mbro.p^q.q.q.cúíitíatunágrelTua auté 
malíde ab aía fit p pníam* ¿ft g pmua frucf pe 
nítétíe ^ tutii reílítutío.Secudua frucí?* é mérito 
nireftauratío»2Derítam.acquíríta p opa bona 
factaíltatu gradea pdítap ícquété culpa mor 
talérp puíam reuíuifciít.vn 2lug.de pe.dir.ííj.^ 
p i ü c erede:^  fídd ma boc ejcpoftulat: ut cú gía 
¿pí deftrujceritmd petamel mala ^ oza iu boíe p 
pníam etíá remuneret boaXguc quíí fecín ílam 
g:e»C>e boc tamé díffufíua úiq.pte d*)cííg .c* vít ó 
fado pme.Xerti' fructua guíe: quí m dét pói p 
pmo:é pcíorü emédató. vu ^píÍtt.ultío.Oppo 
ruít jcpm pati:i reíurge a mortuía tertía die: i p 
dícarí í noíe dua jmíam v remilTíoué pcá5^ í oéf 
gétea.^tf oíc pníam t poftaiaddídit réiíííonej 
peccato^.J>«)pterea "Petr9 aptuaiudeís: quíb9 
pdícabat:qrctíbuí oe falute fuá rñdit.]f>enítemí 
i puertimírut oeleátur peca u:a.2lct.íg. Jn cui'* 
i t figura b:.íig 'Regú.v.y Tlaambtuf. iaqío: 
dama defíguáte pniamtmudat0 é a lepia:q peón 
í)efígnatip3.uarí?, fmcf é íteríot aie renouato* 
Síc áti^taa íducit t cozpe % Debilítate: 7 íutílita 
té 1 oefómítatc»Tló.n.fene9 funt pulebrímee for 
tea ad opádñ.Jta peem :q5 fac aíam inueterarc 
ípñalíf :p^ q6 oíc p8,5naeterauí ítet oéf ümícoa 
meoa. ibera. í, ud oemóea reddut aíam oebilé ad 
bit opaó.Un oíc -6reg.í.)d):.moral'.q? feculí oile 
ctozea fút í celeftíbua debileaú terréís foztea: í ín 
oione cora oño uel uní9 box mométo lajcaí.dú 
rlvg.Oéabui9 feculí.facétpeccatuaíam ddbr 
mérmaculofl:^ íutilé í boíe.Un d: deperoribua 
í pa.jrujJimtilcQ faed fút. £ t Xreñ.üp.ca.Dení 
grata é fup cabdea fadea eo^. S5 pnia rcnouat 
aía; íuuenefcere facmt fit fotl ad oía boa opa :* 
pulebra i (pcmtiU bono ope»3lu.Tléo pf nona 
ícobaí uítamífí péiteat eú ueteri . i . uite peco^ co 
mílTo^depe.día'.treafunpa.c.g.'Renouabííut 
a^le íuuétua tua. í>ícut nale9:q? cñ a^la e" átiqta 
eje boc fac ut íuuenefcat.'Póit fe directo ad foltf 
radíu.-i: encurta pénia q: calore:oemergít fe í foté 
iuuu.£t fíe depofitíapénía ueteríb9 íuuenefcít. 
Sic 7 peccato: átíqtua i malÍ9:ponen9 fe p pfíde 
ratíoné ad caloré folia díne íurticíe pburétía í ín 
ferno pecorea.^ ejríde deíicíée fe í aqa pníe % la 
cbryma^-.íuuenefcit:!: puleber d f í d f » a u í n 
m fructua é tríbulatíonú euítadOt U n tuero J 
út ^mof. •pwmíttít ^fpa oeue fí pníam egeríuf» 
O? fi negligcntia difToluamur:-? illum pcmtebít 
rpofídíe.^mílTacp mutablt.£ul,, reí ejccplu5Sa 
maríá 1 biertín b:e polTum9:quo^ alg oe ímmé 
tíbuf fuppUcqf liberaafiítalq:q p:5b,,lpmiíTa fu 
erát:^díderúc:dcpe.dí.).fíag3U6.C)ñ9étp "bíe 
re.jcvíg.c.ait.'Rcpéte loquar aducrfuggétéi'r ad 
ucrfua regnúmt eradícéiT dcftruá:-? diípdá illó: 
íipníam egerít geni illaia malo fuo:quod locut9 
fu aduerfua eá aga; 1 ego pníam fup malo i c . ¿ 
jcépla ínuera fút út fcriptui ,^ :ut de £3ecbia q pp 
peccata ífirmat9 ad mo:té puerf ad píete; fteuit 
Hetu magno ín fígnúpníe:7 íde ueniá píecutua é 
1 fanítaté fpacíú.)c?.áno?í uíte a9 addítú é 3fa. 
^jcjcvíq.Tliniue q petia fubuertéda erat: ftetibua 
pníe fníam euafit.Jone.íq.Tlabucbodonofor p 
alíquá pníam dilata eíl fñiaif; poftea recidíuan^ 
^ fupbiá pena ícurrít í>ana'íg.c. £ t fie de alga: 
ut p; pcipuc ín l i . íudícú p totú» ( fSe jc f fruct9 
é bd^ eedíe ptícipado. per pníam ení ueráicu; 
peccato: íco:peturecctie:fic eje quolibet cibo af 
¡upto ab boíetoé mébrú corporia illiuf pticípat 
nutrimétú de illo cibo.Sic ó quolibet bono ope 
facto í co^e ecdétpenitéa ptídpat t pdpit fuífra 
giú:^5 illó pa. participé me fac 6° oim timétíú te 
U ñ "bíerod malacb:ait. Tle fo:fitá pecti ímemo 
res tardi? reuétamur .f.ad pníá:adbuc ícjr.ícdc 
voa facía i tabcnacfís:fic í die feftiuítatl: vt qó fac 
bapa:facíat 1: pniaiv bítét m tabernaculis falúa 
tona boc é in ecctta:de pe. Dis.).£t bíc piicípát 5 
o:onib',:ídulgétíj8:'r bal9 b'.g^Septim? épmí 
0£;p:eparatd:pmúvbU5q6 >:pspdicauít ppfia 
fu i tbocpíam agite app:opíqbit: n^regnú celo 
rumZDat.Í9.t)oc ídé pdicauerat puf glbfuf 3o^ 
bap»Tld aít.3ntrabítpenítés í regnú cdo¡pXap 
p:opinqbít. fias t fí pecatd ve peníteatm tñ túe 
mo:íéf mtrat nifí táíeuétépníaaget:'rptrítdé 
b:et qo deleret oém culpa t pena fie accidít iu la 
troné cum cbuHocruciríjco* Sed cdmúíteralqs 
apptopíqt. 3ntrans.n.purgato:íú app:opíquat 
regnum celo^uel etiam q:etfíppnía3 reeupet 
gramqdifponítadgla3:f5tñ nddú pcipít:f5ap 
pwpíquat^teíreciduare -rfic níntrareiejc fuo 
tn oefectu.íld cí vera pnía facit bo:e3 ín peccabí 
lé.nec affert facltaté peceádí Tlec é p qo ait 5re^ 
oe pe<dí.ííj • pn í a é pzetedta mala plagé 1 plágé 
da íre^ n pmítté.3ntelligíí.n.q ad^pofitum.i.^ 
béat ¿pofím n ?mittédi.OL6 p3 manifefte p ej;é 
plú.flá Jbauíd q veré penituit oe adulterio ppe 
trato.pofteaite^peccauití numeratide ppti.^ 
•Reg.vl^tq^vere penítuerit pt^ cj: bis que oíc 
^Irnb.íii apología oó.3U't eí ille rer potes ac ta 
tufmec ejeiguo (¡dem momto manépenes fe odie 
d palíuaeít pfcíétíam:f5 pmaturapfelíídeafc^ 
ímenfo oolozereddidít peccatú fuu5.Dení<^ oñ5 
SS 
dolojírttemíaffectuíimoumut Tlatbá óícereL 
< l m pcnimic tcioñf tranftulít pct'm tau.ZDatu 
ritas itaíp ueníe ^ fúdá dcdarauit fmffe regís pe 
mteíitíá.dcpe.dil.i^3llc. Omágraiut át pecca 
uerít i moitalite^ i niicratoe populí:oítcndit 
fíagello pcfti íllíus:qD ét fentít Tbctrus oe paluo. 
C S r c c l l é t i a u i r t u t i s . ^ v 
penítentíerpatet no íolñ er multíplíd fructu cíu^ 
ut dictñ eü-fed ét eje al^s fructibus. Tbzío: q: eft í 
pndpalí potétia. Secudo:quía ert in npbís vtit 
Xertiorquía eft oím uírtutu pama. í p O u á t u j 
ad pmú:cú pnía íit una vf (pétio^ cp fit í una po 
tétia aíe ñ í eéntia a í c £ft át í uolutate: q é pnd 
palio íter potétiaíaíe.t)'> rd é fecúdü "Pe.de pa» 
m.üg.dújdig.qipnía eftpsiufticie:utdictu5 eft. 
lufticia át é in uolutate.3te5 quia elige é act9 uo 
fetatís:? pari rdne fugererreípuere: t oeteftari: 
quod c pme ^puus actusrptinet ad uolñtaté.ft 
ad boc íacitquod ait Bugu.ílrbítríj oe" í boíe: 
ut ooleat cdmílTa:de petdir. v4.néo:ut.ruelit oe 
teftarí pecara uita:e. If^tluátu ad fecudúrfecun 
dú pede par.ubifupra: pnía eft uirtus in oíb9 
bonis boíbus.£t púo in ínocétibus:-?: in beata \7 
ginerq: líinúquápeccauit: taméañ edeeptioné 
FiIq peccare potuit.^t q1 puuli moztui fiit in gía: 
eje na peccarepotuerút:li uiuere ufíp ad tps pee 
cádi cdtigírfet. "búerut ergo pníam nd ín actu: Í5 
i bítu 1 ícóm aptítudiné. Seciido pnía vtus é in 
beatis boíb>as puris.nd quidem quo ad actú do 
lendí de pccoifed quo ad actum gaudendi oe 00 
lo:e p^terítomonpntúSicutqm'sgaudet: n do 
let recolens euafiíTe piculú.Unde 7 confecutus i 
lucrum.Sicut etiam alíum actum babetgraue: 
cum eft íuríum tendere.f.deo:íum:'!:alium:cum 
é deorfum. f.quidcere.Síc uírtutes moralefbñc 
actumtptdentem ín uía: i quíetem m fine in pa 
tría. fpCcrtío in ómnibus peccato:íbus conuer 
fis ad deum*3n non conuerfis autem bominib'* 
eft penitentíamon uírtustíed pena.f.rcmo:fus p 
ícíentie*Unde pbilofopbus ait ín lib.etbícorum 
O : omnis malus ímpletur pcnítudíncOiuarto 
ínoamnatis eft penítentiamon uirtus: fed uitio 
fum penitererquia oolent de peccatomon í quan 
tum eft contra deuimfed in quantum eft contra 
fe ipfos:^ fui uoluntatem'.reípectu ícilicetpene: 
quam fentúmt.Unde oícítur Sapientie quinto 
jntra fe gementc6:7 penitentiam agentes te. 3n 
angelis bonifnon eft penitentia: 1 boc quia non 
potucruntpeccare erpiabíliter. Sic autem t nd 
aliter peccatum eft obiectum penítentie: pzout é 
uirtus. £ t multo minus in ebrifto: quia nunquá 
peccare f5otuít:cu5 femper bumanitas fuerit uní 
ta oeitatúque peccare non poteft. 0.uantum 
adteítíum.pcnitentiaeftprío; edmuniter cba 
rítate 7 alíjafed tamen poftcríot fideero cuíu^ 
dcclaratíone oídt ídem "j^etrusiubi Íupra:q711C5 
omnes uírtutes infundantur í unul quantum ad 
babítum:vna tamen prio: eft alia quantum ad 
ordinem fecundum actum:-?: ideo in actibufea^ 
eft attendenda ipfa pno:itas./p5cicnclum ígic 
q? motum uoluntatir:cuiufmodi eft motuí uútu 
tum moralium.-prccedit motum cognitionis:q: 
appenbile imaginatumiuelintellectum: mouct 
appetitummt dicítur in.íg.de anima.£t itei um 
ertimatiopoflibilitatísrmotum uoluntahs: ^a 
electio que eft pnncípalis motufuirtutís: nd pot 
efíe de impoíTibili ejetimato. XIDotus autem ap 
petitus in duobus confiflítXín fuga malí: 7 í 
recutíone boni.^t bec ouo oiuerfimodc o:dináí 
O.uandocpenimquisfugit malum pzopter ce 
íiderium boni:-?: quádo^ cconueríb.£t bic mo 
tus.r.p2orequi bonu utrtutísmt fugíat malu3pe 
ne eft:ut frequentius in reuerfione petozis ad de 
um per pníam:? ióo motU5 pníc pccdit motU5 ñ 
dei:q: accedentem ad deum 05 crederc: ad "beb. 
)cí.i£t iterií motus fpei coniunctus motuí tíorís: 
p:opter quem fit ejetíatd de poííibilitatc ucnie p 
fequende.£t ideo oicit 5rego.q? penitens moue 
tur ínter fpem 7 tímozem.Dcínde ut ín plunbují 
fequitur motus pníe:deínde motus cbaritatis:'? 
aliam uirmtum p oidíné.-Cluádoqj etia3 mo^ 
amonspeedit motil penitétie:fed ille amo: non 
eft amo:cbantatisrquia cbaritas amift'a non re 
cuperaturmifí per contrinonem de peccatis pie 
cedentíbus:q é motus penítentie vtutis :bec ille^ 
4 ( C í u o m ó a u t é p e n i A l 
tens:-! qlíbet electus babeat mouerí ínter tíore5 
a fpem:ut nec p^fumatmec oerperet eje oicti ferí 
{)turefacre oñdit 6reg.in morar.^íje. tractanf il ud 3c»b. Cmc$ federem:qi rex círainftante ejrcr 
cítu.£ram tamen merentíum confolatoaDicit 
cnim fac^ ecelefia fidelibuf fuif oe pietate:? iuftí 
ría redépto:is: in p:edicatíonibus feris fpem mí 
fcet r metum:qtenus nec úaute de mifericordia 
pfidátmec oefpate íufticiá tímeant. Tlá ^bo fui 
capitis fo:midáte9 refouetrdiccns Xu.jcij.Tlolítc 
tíere:pufiU9 gre]¡::q:pplacuitp2Íueftro dareuo 
bísregnú.íltc^ iterum p:efumentes terret:dum 
tícit ZD8tbei.^ví.Uigilate 7 o:ate :ne intreris 
ín tétatíoné.*Rurfus fo:mídantes refonenoíccna 
2X)at.r.6audete:q:merces ueftra copiofaeftí 
celis. Sed oe fe ipfis pfiíentef terret:cú ait Xu.)c. 
Uidebá Satbaná ficut fulgur oc celo tadétem. 
^ozmídátes rcfouet:cú ait. O ues mee uocé meá 
audiunt:? ego uitá eterna do dem nd rapíet ea^  
qf^ de máu mea.Sed i fe ípfis pfuentef deterret 
Dicés.C>abutfigna magna:? ^ dígiaa'ta utíeno 
ré íducámnfi fierí pdt:etía electí Jotmitátt* re 
foütticá bidt Ouí pcrfeucmucrtt ufcp ¿n Iíne5: 
hic falime criupidámtcQ octerrct:dícé9, £ú uc 
ncrít filíua boi&puUQ incnia ñdc úf tcrra. XDc 
tuerca rcfouet:cií latroní di» t)odíe mecú eris ín 
paradífo» Sed terrétur pfiientestdu 3uda9 eje a 
poflolams gloría í tártara labít, de quo p fenté 
tíe díffmítíoné dl.í>uodecÍ5 uos elegí: t unus q: 
uobía oíabolue e.f omudantea refoueticu dícít 
S í dímíferít uir ÜJ:OÚ fuárt recedéa ab ea dujee 
rít uíra alterámun^d reuertetur ad cá ultramií 
qo no cofitammata 7 polluta erít mulíer illa:ttt 
át fomícata ea oim amatoríbua multíaXamen 
reuertere ad me dícít domínua:'?: ego fufcípíam 
te,Sed piefumentea deterret:cii 0icit.O.uíd da 
maa ad me fup contrítíone mannfanabilía é do 
b r tuuafoimídátea rcfouetrdícéa. £rgo falt^ 
amodo uoca me^ater meuadujcuírgítat] mee 
ea m.Sed p^fumentea deterrettdícena^at me 
wa amorreuari: mater tua cetbea.fozmídantem 
refoaet:cum aít.'Rciiertereaduerramj: tfrabel: 
i non auertá facíé mcam a uobía: quía íanctua 
ego íúmii non írafcar ín perpetua^ «Sed pzcfii 
menté deterretreu p:opbeta5 ab ínterceíííone p 
bíbet:dícena»TlonafTumaa proeía landem'ro 
ratonem:quía no ej:audía5 ín tempote clamona 
eomm ad me:qm íí fleterínt coiam me ZDoífea 
3: Samuel :noé anima mea ad popula íflum* 
3n eo ergo cp dícít^um federemiquafí rq: árcñ 
dante me ejceratuu'ncutít tímotem eje poteftate: 
cum rubdít»£ram tame merentíum confolator: 
íubleuat fpern cr.confoladoríe. •Q.uafi. u. roe do 
mmua fedet ín co:d6 mo:quía drcúftrepentea re 
gít aío|i moma ín n:a cogítatíoneju mete cíppe 
quá ínbítat:dú toipetía e^dtatu'nqcta frenat:frí 
gída accedítraccéfa moderaturtemollít rígída:tc 
Itrtgít flíiip. i í v ipfa díuerCítate cogítatonu:qua 
fí quídá ejeercítua íllu círcunftat, Síue quaíi reje 
fedet círcunftante ejcerdtuiquía p!eíidentem üm 
círcunftat turba uírtutum.OLuí ét mereittíu5.ú 
penítentíum confolator eft:ea ^ mílííone qua d i 
rít. Beatí q lugenttqm ípfí cofolabiítar.Jnbíta: 
aut ín mente íncípít deua p pníamti: íbí qefeere, 
| f ^ e pnía ut eft facímt-r de partíbua eíua. £ontrí 
tíone:confenríonc:i:fatírfactíone: babea ínatj.g 
Kíí,de facramentía^c.de penítentía 
|pbevcrítatep:oute(luírtU8* I T Capi.xv. aterímc a u t e m c ó numerat pbiíaín^.taí^etbí , íntec tera8uírtute8*£tXulíuaín rbetorá 
ca pom't eam ínter partea íufttcíeifét fie oíffmíc 
cam»Oerítaa eft per quam ímmutata que íunt: 
aut ante fueruntiaut futura funt:oícuntur,Sed 
pzomaíoríoeclaratíoneborum dícendum fecil 
dum beamm XbOtfecunda fecunde queftíonce 
í)c.am.í^wrítaaduplídtcracdpípotclT. Uno 
modo fecundum q? fecundum uentatcm alíqd 
dídturuerum.^tlkueritaanon eft uírtuaifcd 
obícctum:uel finía uírtutia. Sic cnÍ5 accepta ue 
rítaa non eft babítuaiquod eft genua uírtutia: ($ 
equalítaa quedam íntcUcctuaiucl figní ad :em ui 
tellectarnfigmficaramrvclrcíad fuam primam 
caufam»£t fíe diffinítur uerítaa:^ eft adequató 
reí íntellecte ad íntellcctum» ^ r^ecundo modo 
poteft dící uerítaaiqua aliqmauerum dícít: fccií 
dum q? per eam alíquía dicítur uerajc.£t bec eft 
uírtua:quía boe ípfum quod eft oícere uerum :é 
bonua actua.Uírtua autem eft:que bonum facíc 
babentem:T opua eíua reddít bonum fecundum 
pbílofopbum^cdebacloqiütur STulíuaí dif 
fmm'one fupra pofíta. (Tpotcft addí:q? uerítaf 
tertío modo oícítur ípfedcuí:?: per app:op2Íat¿ 
nemfilíua.Undcruerbumdícitur quafi ueruj 
boana.ümaníftftana. Jpfecním íncarnama aiu 
£go fum uíaiuerttaar-r uíra.Joan. decímoquar 
to .£t Jtuguftínua ín lib:o decíuitate deí ait,Ut 
bomo confídcntíuf ambularetaduentatcmnpa 
verítaaoeifilíuarbomíneaflumpto: non deo co 
fumptotveníenafundauít:! ftabílíuitfidem. j£t 
boc eft quod ípfe aít Aflato* £go ín boc natuj 
fum:'?: ad boc uení ín mundummt teftímonium 
perbíbeam uerítatí^o.jcíjcOj aurem ucntaa fe 
cundo modo dicta fit fjpedalía uírtua. Sic decía 
rat Xbo.ubí fupra anq» 2ld ratíonem uírtutía 
pertinetiq? opua bomínía bonum reddat.Undc 
in actu bomíníe:cum ínuenítur fpcciabf rato bo 
nítatíameceflfe eft g? aci boc oífponatur bomo p 
fpedalem uútutemijXum autem bonum fecun 
efum beatum íluguftínum ín libro ó natura bo 
núconfíftat ín ordínemeceffe eft fpecíalcm ratío 
nem boní confíderarí cj: ótermínato ordíne. 
jgftautem fpecíalíaquídemordo: fecundum q? 
erteríora noftra:uelucrba:uelfacta debite ordt 
nantur ad ahquod ri,gnandu5: quod factum eft^  
£ t ad boc perfícítur bomo per uírtutem nerita 
tía.Undemanífeftumeftq7 uerítaa eft fpecíalia 
uírtua.£onfíftit autem ín medio ínter fuperfluí? 
7 dimínutum:fícut alie uírturea moralee:ejc boc 
q> de fe nec maíora dicítmec minora $ ín fe fine 
uelrecognofcant.2lutet¿amejc boc nec faíium 
dícíttquod eft fuperfluummec uerum tacet: cuj 
cj:pedít q? eífet dimínutiuñ uerítatia. ( T Scícn 
dum etíam q> fimplícitaa peitínet ad uerítatcm: 
ín quantum eft uírtua^Tlam fimplícitaa oícítur 
per oppofítum duplicitatítquafdlícet alíquía 
babet aliquid ín corderi aliud cp babeat oftedic 
cyteríua» £ t fíe fimplícitaa ad banc uírtutem g 
ttnet» í a d t autem fimplícitaa intenrionem re 
ctammon quíde5 dírecte: quía boc pertinetad 
omnem uírtutew*Sed t^dudóío duplidtat¿:q 
bo üm ítédítri alíud ptédít £ t o! fímplejc quafí 
fine plica.íahcet dupUcttati • £ r ó bac fimplíata 
tediaturp:oucr. í. ^umrímplídbue fermodna 
rio me .£ t mat.jc.aít jcpa: £Ítote fimplicce íícut 
columbead é ut nemíní macbínemíní doloe. £>! 
nxolubl nó bére fel:quod dcrígiiatmaliril^t 
ó Job d: caa.g? erat Tímplej: i r e c e 0 , u e r í t a a 
fitparsíuftitíeXpotétiaííe vtvme fecádanaan 
nejea pndpalí.Síc óclarat tbo.vbí Tupia artíaij. 
£jc boc alíqua uírt' íuflícíe átrectít fie fecíidaría 
prícípalúg? pnectítur qdé cu mftícía ptí: 7 ptt de 
fícit ab eiuepfectaróne'Ucrítasár conectit 015 
íuflícia í duobue. piio «jdé í boc ^  é ad alterum 
ZDaífeftatd eiu:quá dícíue ee acm vítarisicft ad 
alterna quátúXea q arca fe (ámrí1 alteri maní 
feílacSecúdo í quátúíuftícía equalítatéquádl 
í rebus pttimiuét boc it facít vms uerttati, 3td 
equat.n.%na rebus e^ñcibua círca ípfl. £>eftdt 
st a ^ pzía tone iufticie:íft quatu ad rone5 debítú 
Tlo.ri becuírtueattcditóbím légale: quod atté 
dít íuíttcíaXed potiue oebítii legale:í g'm urt9 b5 
alrerí cp boeftate oeber uerítatie máifeftatonem 
£c fie patet:g? ucritaa é üirf ánejea íuflícíe: fícuc 
recúda:ía pucipaUMTcc obftat:q? íuftícía eft í uo 
lucatc.Ucrítas autem írtínteUectu:quía uerítaa 
pertíuet ad ítellectu ín J tu cogm'ta: led p uoüíta 
tépropam:p quá bó utítur babitibua v mébría 
ptert citeriora íígua ad máífeftandu uerítatem 
Ét fíe uerítatis uirtua ct fpectat ad uolútati £0 
tra bác uerítaté opponútur uítíú médacq: íimu 
latóia:'?: by poertf i i : íroníe 6 cjb9 pte béíXtí .pte. 
( T ^ e r í t a t ^ l a r g e f u ^ L 
médo póít tn'aoiup ZDateé tríplícerquod alie 
gat.b.Xbo^ alg maíg.fen. "pría c uerítaa uíte. 
Seciídae uerítaa ooctríe. Cettíaé uerítaa luftí 
cíe.í>tt át qlib5 ba^ a uerítateflríctefupta: ,put 
eñ üirf rpáÜ8:oe qua dictó c. t>ác tríplicej uídéí 
notalTe íudeí í xpo fuífTercú díjcenlt eú ¿címua 
q i ueraje ea q ad pu'má.£t uíá oí í uerítaté docea 
quo ad íecuol.¿t no i tibí cura oe alíquo.Tld c 
nim refpícíf oem pfoná quo ad tertíú W a t . ^ 
w notat Tlíco.de líra:íbi:^uif bec oí):emt ad té 
t ldu v oedpíendu eu,£t cp íít utílía t nobilífífta 
^ítaHondít pa.dícenf»Ucrítaa mea:^  mífícodía 
mea cú ipo t i l i noíe meo e^altabít cónu ei9. Caí 
fiodoi9 boc cppóit 6 ypo í quo fuenít:7 ucríta^ 
doctríea'uftíde: ac uíteitmíferícodíaíméreclem 
ríe qua múdií redemít fuá paíTÍone:ejc q'bua í no 
mine 7 vtute oeí p:ía cornu ei". í. dígnítaa 7 pote 
ría i ejcaltata:ut í noíe cC oe genu flectaí: celeflíi* 
rreftríúmfemo^ad pbílíp49.í>ót 7 boc ejrpói 
dequolibetfáctouíromt írroduceccfiaí officío 
mífic aliter^pcedédomt oícaí.Uerítaa mea 1 mi 
íerícodía mea cu ipfo.r.clecto meo:? í noíe meo 
cjcaltabíf comu e?:vbí tría no oe uerítaté. piio 
eiua mira dignitaaabí uerítaa mea»Secúdo eiua 
magna utilitafibi miferícordía mea. Xertío ci' 
qdmía remüeralitaíabi:et in noíe te. 
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dignítaa vitatl onoíí í eo q? dic oña.Uerítaa mea 
id eft:q é a me:T qua poflidco. Uerítaa a quocu 
cp dícaí a fpú ficto é:aít.b.2lmb//DÍ2e át dígní 
mis é quod eft a oeo quo uocabulo uocaí oeua. 
£ t cu f it tríplejc uerítaa: ut oíctu c: qlíbet é a fpú 
fácto.Uñ dijcít ]cpa apHa oe fpú fancto.í>ocebít 
uoa ocm uerítaté.f uite^omine:? íuftícíet£t ue 
rítaa qdé uíte d: l'me uera fcóm.b. Xbo. ficut et 
quelibet alia rea dícit va cj: boc q> attígít fuá ígu 
lá i méfurá. "Regula á t? méíuza uítebomíníaa'. 
conuerfationíafue.eft leje diuíua: percuíufpfor 
mitaté rectítudínc béc. £ t talía uerítaa fíue recti 
tudo no é uírtua fpálíaXed edía eft ad oém uírtu 
tem:bácdcua ejdgit a quolibet:dicen8. "Pace)et 
uerítaté oílígíte:aíroomín'oípotena jacb.vüjv 
"bec át conííftít primo í va metía ejaímatíde. Se 
cundo in va otía locutide.Xertio í va opería ejee 
cut íone^umo ad uerítaté uíte ep'gitur ^ a rer» 
ejctímario Jalíu.n.loqueretur ín mente fuá: quí 
eftímaretpanéeflclutumct auroeé aurícalcu5: 
Ucct béat alíquam fimílitudíné in colo:c: ita quí 
reputat téporalia eé magna bona: vt oíuítiaemo 
Iuptatea:bonoree:T b". £ t uírtutea:? fapíam no 
ejetímat alícuiua ualoiia:quafí ea cdténenf:bic lo 
4tur falfú ín co:de fuo. Sed dic pa. Oluí loquií 
uerítatem ín corde fuo: iftercquíefcaín mote 
fancto oeí. Uerítaté l o# í corde quí reputat mú 
daña eé tráfitoría * uana:ac uilía: ut apra 4 dice 
bat. Oía arbitrat" fu ut ftercora4¡^t uera t ma 
gna bda ítelligit efle gratíá 7 gloríam. £ t ejetalí 
uerítaté cognita amat uírtutea:? laboratpro eía 
cdténít terréa:"! uitia abborret. Secudo ad uert 
raté uíte recjrítur uerítaa in locutione. vn apfua. 
Xoquímí unuf4f(^ vítate c ú ^ í o fuo:qm fum7 
íuicé mbza.íDébra át n ócípiút alte» aUud. D5 
át ppdí ^ítaf locutdía omní amícicíctlnde pbi# 
£>uobua ejdftentíbua amicía platone 7 vítate fác 
tu é p^bo notare uerítaté.3aé. ümícua cjdé pía 
totamícua foztiaifed magia amica $taa. Sed qz 
ut ait quidá fapíéamerítaa odíu parít. 0bfequ5 
amícoa id dimínute ftlt fttatea a iil^a boínm aít 
pa. £ t ur placeant boíbua médada 7 adulatíoca 
multíplicát Scñ.ZDonftrabo tibí quid oía pof 
fidennbua defít quí dicat tium»Eertío ejcígíí ad 
vite uerítaté recta operario Jfa.jqc^ííj.Z&emen 
to dne inq t £5ecbía8:quo ábulauerí cozi te in vi 
tate cdde pfecto.£t qi fe óclaráa fubdít.£t qó re 
ctúéípfpectu tuo fecerúíldbg?op'mmfítvcp 
opo?tct ^  remoumur ab ea oía fím'ftra ítentd 1 
fímuUtó.T índebíta circú ftatt&£t orne op' J tu 
cúcp ofmá ab alqa 05 cederé veritm.Un 2lug» 
¿Oiifeftaca rerttace cedat pfuctudo verítatí.Di» 
viq» #{O.U3tuad verítatéooctrmeoíc.bttbo. 
fcóa (coe.q.d)C.ar*Í9.g?becprííht mquadá máí 
feitatoe vbo^ eo?i oe clb'' eft feía. vñ oírecte n ptí 
115 ad vtaté vitme p\xt c ^ ma ípllis.ve^ qi vera 
ídbilía ín^ctí ídt a nobís pgm'ta.drca nos í'unt ^  
fdbílíaá quám (út a nobís cogmta:drca nos íut 
7 ad nos ptínétrím boc vitas doctríc pót ad bác 
*5tuté fpálc ptínere:T qcóm alia uerítaaq qe ma 
nífeftat uerbo:ucl facto qo pgnoídt. pettintt át 
ad tierítatédoctríc:utoocédo:íquacíícp faculta 
te pfulédoipdícádorejcbottldo aera dícat. £ t q: 
¡acra feríptura fola doctría ert;:q nullá b^ falfíta 
téadmíjctá:'! boeqr fermo oeí eft:c} métírí ñ pt\ 
Un d :Jo .pq»sermo tu' uerítas é. Jo^majde 
pdícádo déc índud auctas ferípture íac:e:nec qa 
eje tíotedétdímíuc:utueiúatcg necríae ad falu 
té no oícatUñ £i#.tractád illó qo aít jeps apo 
rtoüs:cíí mííít eos ad pdícádú. Tloltte tiere eos d 
ocddutcorpus:aít.Tló folúe^dítot ucrít3tl:q 
tráfgredtés uerttate:j> uerítate médaduspalá lo 
<}tur:fed t üle 4 non ¿núdat uerítatérqul libere 
nucíare 05. Buc nó libere uerttaté ocfédíc: qua U 
bere defédere détijpáitoi é uerítatl •Tlá (íc íacdojí 
debito: é:ut uerítaté:qua5 audiuit a deo libere 6 
dícet. S ic laye7 debítor eiímt uerítate qua audí 
uití fcrípturís^bataifidudali^dcíédat: becillc 
q.íg.noute.Tlo m pdícato: dét dícere omrté ua í 
tace: fed q couéíat audítonbus:cuírmodí.r.6ít ca 
paceett q utílís fít cía dolédúrq: íá uenít tpa 
q6 pdíjdt aptá.g.ad tbímo.u9.4£n't.u.tps:cuin 
faná doctrina nó fuílícbüt.£t a uerítate qdé au 
dítu auertéttad fábulas át couertétur» S í q aut 
dicta gétilúl poetan uel pbo^mo ad oñtationé: 
íed ad maíorl pfirmatíoné vítatís aliqñ íducaní 
Vtácíílede^uiétesdnetbeologíemo erít ícouení 
cns.Uñ Xlemés pa|)a,£u ení eje dínís fer^turía 
49 firma regula uerítatís fufcepítiabrurdu ñ erít 
fi alíquíd e.c erudítíoe cóí:ac liberalib4 ftudijs: q 
forte í puericia attígeít:ad alíertoné uerí dogma 
n's c¿ferat:íta tam ubi uera dídireriKfalfa t Tifa 
ta dedíet di.)c^cvg.rclatu. S i at cía aliq doceret 
faifa uel tcautaruel q poííut eé occafio malúnon 
crubefcat:cú ejepedít retractare uel Declarare: q: 
iiec.b*3lug.erubuít faceré líbjt retractationum 
cií eéc docíflinf oím»£ca. íú}, T15 cótradicas ^  
bo uentatís ulb mo:cúi.repbéderís de errore, 
Q.ad -Cotí^jcí^Tló poirum0 alíquid cótra nerita 
té:fed # uerítate.b. í lug.ZDape fapíe é boícm 
reuocare:q? male locutus é.]Cjcg.q»íiii.magne: 
-Otuátíí ad uerítate íuftícíe díc Xbo. ubi fupra: 
p neritas íuítíde é f m q? ali^s rectitudiné legis i 
áwdic js q fút ad alte^ f uat.Un ím 9? aliífs ucn' 
ta té maífeftat cr úifttcíarputa cuj ín íudído teílí 
ficaí ue^iuel cofitef.¿t 1 ic cft quidá act9 mftide 
U ñ nó ¿pe ptínet ad uerírater^put c fpñl uirtus 
3ld.'ueritacé iuftície ptíct nó reipicerc ad pfonaa 
qma paupri íó ppatíédñ: vel qt cófáguinc9: t ió 
nó puíenduart b'' jJuer.prviq.Ouí pgnofdMn 
indicio facié nó bñracrt ,p buccella páis defit v i 
taté.£toñaikgc.Tlómirereberisi íudicío pau 
písivt a nao ceníes."bine 'r^ílug.OLuerif pa 
terde malo filío:queríí.í.pquermir fili0 ó duro 
píe»Seruáus bónficétiá píuq debet ei a filiotnó 
eqmus film pu in bó:e:fed ppóimus filiñ pu ín 
ueiitate.g.q.vq4ritur*TUc ét détattédc íudep 
ad miíerarfed refpue^eu.jcvúIOíiera pvmt v 
ba íuftommt.f.falfá fñiam ^ferát^üñ. b^reg^ 
Bóís male utu tur; q p tpali lucro iüñc iudicant 
Xalef c}dé a uerítatemon íuítíde óféfio:f5 amo: 
pmg j)nocat:íjbus fi ipes numi fnbtrabif:confe 
ftim a íufticia ejcecutóe recedíit.ílcceptató mué 
m puarícatío é uerítatí >fyCLÍí¡.qm recte, perd 
net ad ueritaté iuftície refifte maUs:^ dcféüe íno 
cétesp oppíTores.Uñ d: di.ljqcjnq.£r:o::cuí no 
refiftítur apjjbatUerítas cu mime deféfatropp 
míí.Tleglige cjppe cu polTis pturbarcpuerfoe: 
níbíl é aliud gp foué^ertíet ad uerítate} indicie 
indicare ím allegata 1 probata: fed pzius benc 
ejcamínata.Unde beatus ^ ímbrofíus.Bonüf iu 
dejcnibilejc arbitrio fuo facit:'?: domefticepro 
pofito uoluntatís:fed íu^ta leges t iura pronun 
tíat.cpminat caufarum meríta non mutat.iq. 
q.v9.iudicet.Sed poted bodie didillud.<Co;ru 
it uerítas in platas Jfa«li]cf 
i T S C Í t i l í t a é b n í u á < r ; $ J i r * 
uírtutísoftendíturcumfubdítun £ t míferícor 
diameacumipfo:quafi dícat OLuiafuinu co 
ueríta9:erít in illo míferíco:dia mea:id eft facia5 
cí míreríco«JiamÍplDíferico:dia autem oicitur 
quafi míferíam adimcns^Unde 7 £briftus 3 o á 
ius.íg.ait4|&entas Uberabit nos.üHdimit au 105 
7 Uberabit a multíplid mííería. I^amo a mif íá 
obfcuraaonÍ8<[Secundo amíferia ingloríatio 
nísíiXertío a mífería oep3paiíoní8^jÓ.uarro 
a mííería oamnatíonis» ((pQuantum adprí 
mu^ dícít Job •Xenebrís muoluímur» 1 cerera* 
3nimaemmnoftra:utait pbilofopbus: nafeíf 
ficut tabula rafa:in qua níbíl eft píctum. Tlullaj 
uerítatem cognofdt. vnde ín magna obfeurítate 
eft £ t bec eft magna mífería • Sed líberatur ab 
bac mífería paulatím per uerítatem dbí manife 
ftatam ab a m i i a fe cognitam.Uerum enim eft 
bonum ínteliectus:quodperficit ípfum: v illu 
ftrat obfeurítatem eíus.£t fie nullus mén fuauí 
0: cibua íp ucrítaaiut aít XmmtC in lí» inftítu.' 
JmnuUusam^noifcumagíenojcíua cíbus aíe: 
fálfitas.ífSccttcio ucriras loaitíonie Uberat 
ab mgloríatíone.í.ínfamía-Suucniallacia bo 
míms facit eum mfamé:ita ut qmlibct dctcíkm 
d bokQ médaccsinec credat a9:cu ét díame i íu 
rant umtacé.Jta q ue:ajc é m vbo locutióif.mde 
fibi boná acqnt famá.-Ci^ cni bó i'it aial íbriale; 
namraíúcrunurqr^dsalcer altcriidíícquo fo 
cíecafbáana pferuari no pót.Tló pollféf át boíe^ 
puíiicre:nííi iibi mici crederet táq> vítate manife 
ftátibue.£t^pter boc fallan ejeoty t ifamie bí 
íjí ocfti-uctiuue buane íoactmB^^t uerax otli 
gít ut pp^atíu', cíufdé focietatis, £ t oic Xbo.fa^ 
fc.q.cí^.ar.üg.g?uín:u9vitatí8 poti^ occliat út 
min',c¡> i maíuaboc tñ por íntelügi duplh ai di 
rccUareímirf.Uno móafFirmádoipuca qt non 
mátíeftat tom bonü$ quod í fe cAmmMú lenta 
te ud b". £ t boc ñt ímc piudicio vitaíl :qí i maío 
rí ídud-t mín^^í fie vms ucrirarts oecliat i mi"* 
•boc'n.utpba oicit i U:abí.uida eé pzadetC pp 
onci ora9fupabudána9.t)oie9.n4q maiora ole 
oíaít§'Anf:íúcalg9oncroii:qriaUo9 cjcccllé uo 
l¿ jes. Uuí át mío ra oc fe citait q? m cis ftnft ¿M) 
g¿ofi:qi alqs pdcfccdctCGp quádá moderauoné 
Uñ aptb.íq.ad JCoilw&i uolueio ¿riari no cío 
írípie9. vcritaté,n.oíc9.*Parco át nc cjg ejatonat 
fup id qó inda m mc:aut audit ahqci ex me. ÜU 
o mó negado occlíatí muf. ¿Tñ.í.ncgat qnodm 
eo é .£t bec nó páct ad ucritatétqi falfñ mcurríc 
©cd ptínct ad ironíe uítiñrtñ mm0 peccat p ucrí 
rate q? p íaaátíá qcqua pr oícít de i e cp íit. Xcr 
tío líberat ucr iraa a mífcita p:auitatl: ubi c ucH 
tas uitc:cñ creludat oe uitiñ; ibi prauua910CU3 
non bét,bic ucra?;cit ünrtíaa iulo nó é:oi3o» 
vg.ScdToí9prauita9pmilTapeccati tollif per 
ucríraté cofciíioní9 í pn¿e.Uñ p9.Ueiita9 o un 
ona é,úuera pfcflio depecore: t mfticía de celo 
^rpejcíta.mftifícato a deo^a ejepoit 5lug.ó pe. 
úLL¿t ídé 2lug.DÍcit*vera pnia ad baptiími pu 
rítate conaí adduce péitentelfbuarío überat a 
mifena dánaiíonw.Si máfent 19 í fermone meo 
f.pfeucrádo ín obftiatíóe ef.Uere dilcipulimeí 
eritÍ9:'r pgnoícetíg ueritatcmi-z ucrítag uberabit 
1109 Jo.viíj.XiberabitXa damnatióe pícruádo 
nc ícurraiís.Sí qo aítípfe í eodé ca^moné meú 
feruabit:morténo uídebit iefttu. ©i g vítate di 
co uobi9:qrcndcredítí9mibi:cumper boc eua 
dati9 míferíam omnem:quia ueríta9 mea: í qua 
íñ ibi 1 miferícordía mea ad tollenda9 mifcim 
€ ^ X t ü - a d t c n m m t f * u m 
pncípale:quod é rcmñcratío uerítatia: boc oñdt 
tundú dí .^altabíf comu ei9. t>kít ílug.fnpcr 
pa^ornua íurti fut muera ípúqiemínét. 'píceí 
puú munuo ^ pi c s:a fuá. vñ et vmw .pcedunt: 
<7 meríta.£jcaltaí aut íftud cobu gratíe: cum ^ 
eam pcruéítur ad ^im3oM*0.m fadt vítate 
ídeft opado (cóm eam.15 uenít ad lucej.Cglone^ 
Undc fadétíbug tríbu9 cubicular^g regíg £?aní 
qftíonem ínter fe:cora eo t fapíennbu8 fut9 oí 
fceptátibu9:4d c fortíug oíbu9ívnu9 oijcít uínñ: 
airregatcrtíuaf.sorobabelmulíerem* £tmagl 
ueritaté concludeao:q? veríta9 uíncít: ? uím't: et 
obtínet ín fécula feculo^. Uíde bíftozía que pul 
ebra effct multa ptínet ad pmédatíonc uerítatia 
Uinii figníficat fapia5 búaná que ínebríat. Kct 
potentiá 7 rem 3bundantíá.!D!)uUer uoluptaté 
t)cc oía patcntía funt.Sed ucrítag oíbu9 ptena 
Iet:que conducít ad regna celoru5: vbi femper uí 
uítunt)abetur.9.£fdre.íg\capi. 
( f b e vírmtc fidelítatís^Capítulú.jcvú 
3 í c l d i t a s í p r o m í f 
í. y ufcómíftig uídef ptmere ad vtute; 
ucrítatí9.¿t ió alíqd bic Oe ea brcuifi 
oíccndum.Cndt 3Mo.in líreqrmo.q? fidelw qa 
dícitunpro eo quod ñt ab eo quod oiat: ul pro 
rmttitbonum.Sígnanter autem diat bonum: 
quíaíi malumpzomittcret: femare non deber. 
jujeta illud 3fí£Íorí.3u malí8 pzomílTig refeinde 
fidem.ídeftfidelítatem: non femando illud, £ t 
íecundum boc oícít p9.oc oomíno: íidclie oeua 
ín omníbu9 ucrbíg fuí9:quía uera;c cílit obf uat 
que promútit nobígrque non funt nífí bomt Jtt 
bec fidehtag ín feríptura juu ü 115 commendatu:: 
^uer.jcvíg.ca.Uir fidelío muitum commcnda¿ 
Tlnmerí.p3.2Doífe9ínomníoomomea fidcuf 
fímug cíli'r.í.'Rcgum.x^.'Oaig m omníbuf fer 
ui9 tuÍ9 f .dcliG: ficut Dauíd oíjtít ad Bbímclccb 
ad SauL^idelítag át ífta máxime cft pmendabí 
I19 ín iribug generíbuf boím.'Pao ín amico fuo. 
fecundo ín nuncio uel legato.Xertío ín íeruo: 
ucloírpenrato:eínftítuto.|r0.uantúad pmií 
dicítur>£ca\ví.ílmíco f;deunuUacrt compara 
tío .3dem amic, fidelígmedicamétiivítcSícpet 
medicamécu5 bomo recuperat vítá.ít3 per au^ilt, 
umTconfiUuamícífídelig quígaltqñ recu^atví 
k m ate 1 cotpoa9.3fta aút fidelitag ín amico oñ 
íd í tur . pzimo írtpfilíjf vtdetamíco bonúconfilí 
^urn t fanú. Tlon fíe lúe quí dedít cdfüíum amon 
vt fíngerct fe ínfirmu ad boc. vt tbamar fo«>í a9 • 
e>;ciiiu9comcupía eratínñammatugveníret ad 
uífitandum eum ct fícconftup:areteam.Q. Rea. 
jcig. i í ut confiliu; quod dedít balaan Blaeb regí 
moabítarum. vt mduceret ífrlítag adfozníean / 
dum .Sed fd:ut daníel quínabuebodonofe: v t ' 
euaderet fnía5 :íbí pmínatá dí)cíi.'f>lacet tibí rep 
pfílíu meú.pcía tua demofynís redime í^añ.uqt' 
C a p i t u l a J ^ e c i m ú f e ^ t u m * 
. becado oñditarfidcUmin mico srccretÍQ^uc 
f.nódenudet; )^V-jrí^ q ábulat fraudulétcr: reuc 
lat arcbiua* ¿ íu í aut fídelís cclat amícú uel amt 
rícómíítu.^t ¿cd.Ljcjcvq. -duí dcnudct arcba 
' na pdecfidé amící,£t boc c ucjí qñ eje celatíóc fe 
cretí no íe^t maíu.Xcrrio oñdií fidelítas ín amí 
co fuo í aducrfís cu no dcfciit £ccí.)Cjcg. fídé poí 
fídc cá amíco í pauptate íUíu94ut í bonía illíus le 
- terís.Jn tpe tríbulatídíe íllíua pm-ine illí fídelíe. 
¿jcéplñ 5 íllís dnob9 pBíe amtcía.quo^ alte^ o í 
capmdionffíuatyránua Sícílíe vellet codénaj 
ad morté.petqt dílatíoné a tyráno.ut uaden9 ad 
* cíuítaté fuá dííponere poíTet ó factÍ9 fuia £ t cuj 
t f ránu9 peteret fideíufToré p eo de reuerfíde, íílc 
reqTítu amícú fuñ illií pbílofopbú dedíc. declara 
to ííbi a tjrano q? fí tpe t bo:a ótermíata 'ílle no 
«redíret.ípe ocdderef^ eo.Oluí.p eo fe oblígauít 
brille e)cpedití9 negotíía ruí9 bo:a datura reuer 
íiwé.OLuafídelítatepfíderara pmajcía tfrann* 
^ íllí pepcítt fe fien tem'íl amícú eo^ poftulauít. 
T I irrat Ualeriug boc , i ro .uám ad fecúdú díct 
tur rpuer.jcíg.!Legatu9 fíderraníta9.£t íte^.Sic 
frígua níuÍ9 ín díe melTtó.íta legatU9 fideteí q mí 
ftt íllñ,frígug níuÍ9 cú acddít ín melte refrigerar 
metete ajealoíe. ítalegatugrefrígerat míttétéab 
eftu folíatudínú rmeliu9t Sic frígu9 níui9 í byc 
me píguefacít terrl.-r fie í meííe b: cop ió te (ru 
ctuaica fideflcgaf fructuofe opaí t utílíf ípfum 
1pmitt£te.£cotra de ínfidelí legato feu nútio o:» 
¿>en9 putrídug v pe9 lapfu9:q fperat fup inftdelí 
ín díe an^uftíe. Jbéa putridua m3gnu5 doloré ín 
gerítUñ ulgarít o: qó n eft dolo: ficut doloz de 
tí9.Síc ínfidernútíu9uriegatu9:eí c| fpat í eo: uc 
dég putrídug íngetit afiíictíoné»£ft -r pe9 lapfua 
íícut ení ílle q* defíderat ad aliqué locñ pemenire 
TpUíTimdie ndpónmttñaffligí^ fícqejcpectac 
nntiñ ínfidelé. Xegato9 aut male tractare efl ma 
gna iníuftícía:i: contra íufgentúi frangere fecutí 
tatem eo^ díX íufgétíu?:? grauíf pumt taltó ííu 
ría que é contra comunemfídelítatcm. Tlamut 
dícít 2lugu.fide9 ídeft ftdelitaa etíam boftí:cum 
promittítur femada efl.)^:íg.q.ítnolú Undeda 
uíd:quía reje ammonítaru^ad qué míferat fuoa 
legatoa ad pdolendum:^ ad confolandum o mo 
te patria:oebdeftauíteoa:fuggerétibua fíbí confí 
líarqs fuÍ9:q7 proditíofe boc egerat oauídmó ad 
confolandum:fed ad ejcplorandum. Unde rafia 
cía barbía pro medíetate:'r veflibua eoru abfaf: 
vfcp ad natca'.remtfit ad oauíd.Sed ob talem ín 
íuriam factá mífit 3oab cum QCCícito fuo contra 
•Rabatb ciuitatem piincipalem ammonítarum: 
n ea capta fecít magna ftragé m béí.g.^gú.)C 
£tDCÍudeiaoícít ¿gdíppua. -prcuarícatí funfi 
legef oím bomínuapíb^ etíá barbaromm: quo 
mam apud ípfoaquo^ quí nefcíwt bñanitatem 
(nuíolabílea legatí babentur:du5 uíndícta ccleft! 
forniídatuni tantí fcelerl vltot oe9 tíetur: boc g 
admiferút aduerfarq nolíriJ. íudei cp nec buane 
nec oíne legea multii relinquunt:bec iUe.£t fdtc 
toquítur de apoflolÍ8:quoa iudeiperfecutí lunc 
multípliciterquierant legatí dci. Unde aporto* 
•jbaulugtlegatione fiingímur d:o ejebortante p 
noa. jfZluantum autem ad tertíú dicítur £ccí 
jejejeig, Síeft tibíferuuafidelíaifíttibi quafí aía 
tua:*! quafí fratrem fíe tracta illum^uielítaa ác 
íeruí feu dífpenfatoaa oftendirur drea bona fíbí 
pmiíía ín tnbuímtXnon oíítipetmó defraudet: 
i ut multíplícet.'píío cauere 03 cuí pmtfla é aliq 
t)iip¿ratio:ut non oilíipet boa oñi fui. Un ieua. 
Uillícuaquioiffamatuafuítg? oilíipafTet bona 
oñi ruí:ámotu9fuíta oííbenfatíoe. tuce.)cvi.£c 
áp t fe tad Xozí.ííg.aít.'bíc iá qrimr íter oifpen 
rato:e9utfidelí9quÍ9íueníaí.q.d. H m fttt qut 
no oiííipent.'dñ in tpalibu9 oifpéfator nó ejepe 
dit utilií boa oñi fui:oirfipato: e.£t ÍÜr quilibec 
prelatu9 qui oat bencfida:oífida:oíípcnlardne9 
cdtra íura edía 1 faaamta índebite:nd eft oifpc 
fatozífed ut dic Bei ñ.oilTipatot^t fitr in boma 
tpalibU9 uel naturalibu9 reí Ípúalibu9: q oomí 
nug concelTit:fecít no9 fuo9 oilpenfato:e9.S5 cií 
-maleeig utimur:oiffipamu9 bona oñi noftri: fie 
fíliU9 p:odiga9 qui oilTipauit fubrtantíam fuam 
Xuce.)CV.Secúdo feruu9 oifpenfator debet cauc 
ne defraudet fíbí accipíédo bona dñi fuúfícut fe 
rít 3uda9quí po:tabat loculoai.buríaj feu fcar 
ídlam pecunie que elemofynalif oño 1 oifcípulij 
tradebatur:oequo dícít euangclífta:^ fur eran 
*r ea q mittebantur ín loculíg porta bat.3oá.)cv. 
3d eft afpoitabat oonu pío fe 7 familia fua.éic 
etíam qmlibet de bonÍ9 operibu9 fuí9 totum de 
betoeo tríbuezab eo recognofeendo: non ptem 
furádo:uídelicet attríbuere uírtutí: uel inqutren 
do gloría bumana5.Unde S e r n. fidelíg rcuera 
famulue e9:fí de multa gloría dñi tuí: n fí nd ejee 
utea te:m tráfeñtep te:nil máib9 adbeí é ptígat» 
Xertio bonu91 ftdclíf oíípéfato: non folw debet 
pfemare boa dñi fui:^ ét augmétare: i quátü p¿ 
lícite:fic fecít 3acob erga labá focení fuñ. £ t 3 o 
íepb ergapbutipbar dñm fuu:quí oí péfattonc 
toti9 oonr fibi pmiferant oía multipücabátur t 
máibu9 fuíg. Tlec cognouerat Jófcph niíi panej 
q uefcebaí ^eñ.jdí.fic 1 qhb} g:af hbí a óo colla 
ta9 uaríafifíue mrtaiXiue pauca9:d5 folicire pea 
rare:utea9mrnplicetígía crcfcédomttaléta fí 
bí pmílTamá ut b: í pabola euáge'íca ZDat.jC)C\7 
<luí qnc0 taléta accepat: qi lucrat" é cu d9 alia 
í}nq5 gzofe i fddirde ronif Abí dictu fuit.£uge fe: 
ue bde 1 fidel^q: ípauca fiiiftí fídel'fupja mita te 
pjlttuáatra ígaudiu dñi tuí. £tfifr dc^ fuit fuo 
qcúduob'fibípníodat] fuerat dúo alia lucrat" 
C i m i á s O l í a i s 
C t i í ucro un« íblú recepta no multíplícauít c5 
/lio negociado:fed íllud abfcddít iuectíue ííbí di 
ctufuít.Scrue nequá t pígcnqre non dedtfti pe 
cuniam mea tc.£t ablato fibi taléto fuít milTua 
in tcnebraa.vnde 7 pe, in canónica fuá. S í qa 
accepít gratíá ín altcrutiií íllá admíftrátea ut bo 
ni dífpératozcrmulrifomtía gratíe ddir 3lpoca. 
qtdíat.£fto fidelía uíc^ ad moitéii dabo tibí co 
ronáuíte.fídelíaXbñ dífpeníando tibíconceíTa 
¿elíbealítateí díffert a mííícodiar£a,)cvg. 
T ^ í b e r a l í t a s c ó n ú e 
! raturíteruírtuteaannejcaaíuílícíeab 
^ M ~ ^ * * ^ androníco pípatbetico:ut refert bea. 
XboXe.retq.lp^.£t Jlmbro.oícín li.de offiLg? 
í euan.multaa dífcipltaa accepímua íufte liberalí 
ratia.£irca quod fcíendumt clarefcat oe ma eiua 
% de note are ficnucupe^ recúdii.b.Xbo.fe/ecú; 
q.cpq.ar.g.óupíqcéobíectúfíuema liberalíta 
s j ? ría. p t ía et ímedíata ma eC c íntíor palíio J.affe 
ctua ad pecunia. Secunda ejcterio: má eft pecúia 
•Ro b9 é QI líberalítaa n attédíí í q'títate datí: íed 
í affectu dátía.2lífectu8 át dátif difpóit recundu5 
Dífponl amozia i peupíe p modu dclectarónía i 
tríftície ad ea q dátur.£t ló ímedíata má liberalf 
ratífé paffío íteríoi.lbecuía át ejeterío: é obiectii 
pdíctarú paffionií.£t fecudú boc díc pba in.ííg^ 
etbí.q? libcralítas uidetur eé qdá medíctaa arca 
pecuniá.í>íci6 át líberalítaa eje eo g? cu liberalcm 
ptíneat emííTiuu eé fecudú pfcum in.iig. ctbí.vní 
7 alio noíe líberalítaa lágítaf noíatunquod quía 
largué nóéretétiuú:f5 emilíiuú: bocide5 pune 
uidcí ad nomé líberalítai] .£u5. n.alíqd a fe emit 
tit:qdámo illo a fuá cuftodía i dnio liberat:?a 
nímu fuu5 ab uno boíe í alíu5 funt boa poflefta 
q noíe pecuníe fignífícáí.Tlam ut dic itug-i: béí 
jf.q.ig.XotU5.'Quicqd boíea í ira bnt:quoruni 
luntdominí pecunia uocatur:quia 7 antíq quic 
quid babebantun pecunia babebant. Unde pe 
cunia a pecu .¿^fic pecunia oicítur eíTi materia 
liberalítatia. Í O j autem Ubcralítaafít uírtua: 
oeclaratbe.Xbomaa fecunda fccundc.q.cjcvq. 
8rtí.píímo.Sicut oícít 2lugufti.ínlibro oe libe 
ro a rbúüt i bene rebua :quibu8 male uti poííu 
mua:pertinet ad uírtutem. "IbolTumua autem u 
rí bene r malemon folum potcntga r paffíonib9 
fed etíam bía que ejetra noa íunt.f.rebua tempo 
ralibua concenia nobia ad ufum 7 fuftentatoné 
£tídeo bene uti bi9rebu3:cu5pertineatad libe 
ralítatcrmpatet q? fit uírtua. O? autem oíc pbüa 
ín.iíÜ.etbi.XiberalÍ8 non eft refpíccre ad fcipfuj 
íta q> ftbt minora derclínquít. Tlon fie eft íntellí 
gendum:^ fie alija íntendat: q? animo fe 7 fuoa 
befpídat:quía boc eflet contra ínclínatíonej na 
turalem:et per confequena non uírtuofum of . 
Sed cum pauca uní fuffidanta'deo plura funt q 
líberalía in alíoa ejcpendit g¡> fibr:cu3 abundat re 
búa. bebet autem bomo lemper magia fibi pío 
uidere m fpíritualibua bonisun quíbua unufqf 
qjfibípjouiderepoteftmon autem unufqiui'c^ 
poteft ita íibi ucl alga oe temporalíbua prouide 
re.Unde beatua ílmbro.í libro oe oífi. proba 
da eft illa liberauta8:ut pzopmoa femuüf tuí no 
oefpidaa:fi illoa egere cognofcaa. "¿Jíeliua eft.Ui 
ut ípfe fubuenías tuÍ8:quibua mido: eft ab alga 
fumptum pofeere ncceíntatiaifnon tamen ut i l 
loa oiuitea facíaemt bétur in oecre.oí.lj:^vúnó 
fatia.^t quía fecundum pbúm ín.iíg.ctbicoru: 
nonfecundum fubftantiam.i.facultatcm oíuítí 
arum oicítur IberalítaaXed magia fecundu5 oá 
ría babitum.Jdeo etíam pauper quí non babee 
ad oandum algatpoteft babere líberalitatem q> 
tum adbabitum: quía poteft babere talemdif 
pofítionem mentí8:q? fi baberet facultatea:largí 
ter:i: rationabíliter difpenfarct.'<jUiodetía50íc 
pbúa in.íig.etbi.Xiberalía nó eft acccptíuua uel 
pferuaííuua pecuníe;fed emiffiuuf. Tld fie é ítellí 
gendú q? Uberalía emíttat facultatea a faquín re 
tineat:unde fuftentetur: 7 ude vtutía opa ejceqt: 
quíbua ad felícitaté puenitur.Uñ Smbro.Cma 
nd uult fírelTundí opea:fed oífpenfarúnííi forte: 
ficut t)cU5eua quí occídít bouea 17 paupea eje co 
recreauit:quoo babuit ut nulla cura domeftica 
teneretur.oi.ljgcjcvi.nd fati8.0.ui ét multa edfu 
mfít in ítcperátía:funt ^digi nd liberalea.£t fíl'r 
quí ejcpédunt pp qcucp peta. -Quí ét caufa iactá 
ríe m aliq pía opa ejt:pcndiit:nd fút uae libérale^ 
Unoe 3lmbro.ín ii.de of. pulcbra éedá libera 
litaamdpíiliádifauoiíagza ultra modú effluerc 
Ouícquid enim ej: affectu fmcero 7 puro ,pmit 
titur:boc oecomm eft.oí.lj:jcjcv¿.ncn fana. 
€ E > c a c t u l i b c r a í i t a 
riabocátébnutí pecunia.pro cui0declaratde 
dic.b.Xbo.fe.fe.q.cjcvg.am'.íg.q?fpéaacf mié 
exobiecto.-Obiectuatfeuma liberalitatl eftdu 
ple^r.'JnteríoiXut ^ppria materia 7 magia ^ ppiq 
£tbecfuntpaftionea: quib''bomo afficítur ad 
pccuniam.ct ejeterior materia eft pecuía, £ t qc 
quid pecunia méfurari pdt. 2ld liberalitaté aút 
precipue pertinet ut bomo propter inordinata5 
affectioné ad pecuniam non probíbeatur a qcií 
C0 debito ufu du8.£ft autem duplejc ufua pecu 
me.Unuaadfeípfumquí uidetur pertina-ead 
íumptua 7 ejepenf a8:qu3a fdlicet quía facít pro 
fe 7 familia, ^ llíua quo quía utítur ad alío8:qó 
pertinet ad oationea 'pertinet ergo ad libérale^ 
utne^ pp íordinam amo:épceúie aliquifípedí 
at.a ?uéíltib,, e^péi'iajneíp a puéiétíb'> oatdmb* 
' c c í n u t f c ^ t í m i n 
Guía aero obiectd feu ma ejeteríor líberalítatía 
e pccama:ut díceu c\lti quelibet uírtua cóuéíent 
fe béc ad o'jíecw (m:pñd eñiüt CU5 líberalítae fie 
uírms:accu9 eíus fít ^ poríonatuf pccum'e. pcai 
nía ant cadít fnb rdne bonom utiUn:q: oía ejete 
ñora boa ad ufñ (út ordínata boí8.£t ideo pro 
príuaactus líberalítatía eft bene ixti pecunia :feii 
díuítqe.Oj aút Sea&áicgp no eft aliqs líberalía 
boc q? aliquíd fíbí donatátellígédú eft Uberalí 
tate pat refpic donatídeerqueXfíút alga. £ t íac 
dñ fecundu.b.Xbo.vbi fupra:^ utí bñ pecunia 
feu díuítíja ptínet ad oíucrfaa uiitutcarfed díuer 
fia refpectibua feu roníbua» Tlá ptínet ad íufticíá 
pmutatíuá uel dírtributiuáifcóm róne5 óebítt le 
galí8:,putXref ejeterío: debetur altí eje aliqua ob 
ligatíóe:ut pp alíquem contractú uendítíonif ulT 
mutuí t Í^.Uel q: bét oíftríbui ídígétibuaejc díf 
pofítíone cuitatía uel alícuiua. "Pertinet auté ad 
líberalítatem fecüdil ratíonem non debítí legaf: 
fed debítí moralíd:quod attédítur eje quada5 de 
centiamon cp fít alterí oblígatu8.£t quía bét mi 
nimú oe ratíone oebítíjdeo Xullíuta ZDacw. 
*í plurea alg nó pofuerunt Uberalítaté ínter ptea 
íuftíciequeattendat oebítum.'Perííncte^ bñ 
utífubftantíatpalí aduírtutem magníficentíe: 
fm qndá fpecíalem ratóíiem: pzout fdlícet aflfu 
mítur ad alicuiua magní opería e^pletíonem: ut 
faceré magnam ecclefiamrbofpítalemel omamc 
ta ecclefíe:uel alia utilía reípublice.Unde maguí 
ficen tía fe babet eje addíttone ad Ubcraíita tcm: q 
íí ejccellena líberalítatem que eft círca mediocrea 
e^ penfaa uel oatíonea.'Pertínet etíá ad raíferíco 
díam fecúdñ róné índígentíe pauperu» Ufí eje co 
palTione moueí ad fubueníendu. "pertínet i amí 
cícíá feu cbarítatefecúdum róné affectionta fpe 
daUa ad amícu.Sed Uberalítaa etíam ígnotl a l 
cj:pedít elagíturtnec ímpedítur ínordínato amo 
re pecuníe. O2 autem líberalítaf non fít fpecíef íu 
ftíciei fedparfpotétíalíaíd eftanne)caíuftícíe:ut 
fecundaría príndpalí. S íc declarat. b. Xbo.ubí 
fupra.2faftícía piopue oícta ejebíbet alterí quod 
cft eíusrut ín reftítutíoníbua: fatífíactíoníbuat'r 
b'.Sed Uberalítaa qbibct alterí quod eft fuum 
* de quo non eft alted oblígatua ^onuemt tam 
cumíuftídaínouobua. "í^umoquia eftad alte 
rumutíuftícía. Secundo quía eft drea rea erte 
ríorca:utiuftícía:lícctfecundum alíam ratíone^ 
j£t ideo ponítur a quíbufdam ínter partee 'íuftt 
cíe ut anne^ a eí^Tlotandum etíam:cp ad uirtuo 
fum pertínet non folum conueníenter fuá matía 
utí et míniftrare:fed etiam preparareopportuní 
tacea ad bene utédñ: fíe ad fotitudiné mihtía ptí 
net nó folú ejetrabé gladíú í bofté fed etil ejeacue 
gladíú:t teñe mudú í uagína.Síc ao Uberalítaté 
ptíet nó folú bñ utí pecúía: fed á ét pregare •? ? 
feruarc ad Oebítu ufu. Jn ípfa át líbcraü'tate dí¿ 
-6ratíanu8 ín Dccrenadi.ltjgcví.^Jn ípfa mod" 
adbíbeduaérc^'rpfóam.'Re^ utnó oía uni:f5 
fígulía qdá pftétunut pUbua ^ deé polTumua:fitt 
jeta íUud ^ pbete. Jbifpfít ocdít paupib^a'ufticia 
eíua máet í feculú feculí:comu er e^altabíf í glía 
Ubi notádu q? ad Uberalítaté ma^ ptínet daré a 
Iqa q? pete ab algamel acíjrere 1 cóícruareraut rp 
fe ejcpédc.UnjjBe oíc úüq.etb.q? líberalía é (upa 
búdare í oatíoe."buiua át ró é fecúdñ Xbo. feca 
da fc.q.c)cvq.arti.ííg.qj ppü é líberalía utí peen 
nía: víua át pecúíe é ín emiffione ipff.Tlá acquí 
fítío pecúíe magl aflifaí gnatióí q» ufuí^ufiodía 
át pecúíe í qntú oaliatur ad facúltate utendi aífí 
muaf babítuú£milTio át alícuíuf rd:qnto fif ad 
alícíd oíftátiua:táto a maíon' uírtute procedít:f¿ 
cut p5 qc bia q ^ííciútur. £ t íó 9: maion uírtute 
^pcedit:q7 alíquia emíttatpecuniá:dádo eá alga: 
q? ejcpédédo eá círca fet'pfá. pzopú át é uírtutis: 
ut papue tedat í id quod pfecti9 é.Tlá vt9 eft pfe 
ctio qda5:110 Uberalea maxíe laudará oe dado 
ne.vñ oLóifpfít ocdít paupíb9 7c.Ubi tría de lí 
beralitate nota.píío q? fít rónabílií. Secúdo q? 
fít durabiUt.Xatío q? fít laudabilíí. -Qnátú ad 
f)mú oícbifpfit oedit paupíb9:^tum ad fecúdií 
Juftíciaeiuamanetin feculum feculi: q'tumad 
tertium.£omu eíua e^altabítur ín glona. 
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cut p piudentiá oírígitur oía actúa ftutl moralíf 
ad boc q? fit uere vtuofua.Síc 1 actúa líberalíta 
tía:c[ é ut oádo:o5 q? p ptudetíá díngat: q: t ípfa 
Uberalítaa é vtua mozalía^mdétia át é recta iS 
agíbílíú.0.uáuÍ8 át fcom.b.Xbo.ptíeat ad pm 
dédá cuftodíre pecuníá:ut nó fubiipíaf :uel ínutí 
líter ejcpédaí:tam adbuc maíoiia pmdétíe é utítr 
eá ejcpédercq? utilít eá feruare:qi plura fút atteti 
déda círca ufú rei:quía aíTilantur motuí:^ d:ca 
pferuatóne que alTitatur quíetí.*p>ecunía autem 
utiliter daí cú paupibua erogat. "Rónabílít' cuj 
nó oía uni:fedpUira diuerfíepcedunt.£t boc elí 
quod oící^£>ilpáit.í,ín diuerlaa ptee díuífít:'?: oe 
dít paupibuatnó pfóía nó índíg;entíb, .Unde 7 a 
poltor.úad -Corintb.xííj.Sí díftríbue:o faculta 
tea meaa ín cíboa pauperú tct 0.\xc át rónabílié 
fint pfideráda ín actu Uberalítatía :pulcbre nót* 
be^mbro. ín lí.oe of.£t bétur díf IjCjcpn'mó fa 
rió. Ubi aít**p>erfecta Uberalítaa fíde:caufa:loco 
tempe pmédatunut pmú cepia círca dóefticoa fi 
deí, Srandía ením culpa tibí eft:fí fídelís cgeat:fí 
feíaa eú fine fumptu effe:íamem tolerarcerúnaj 
^petúquí preferiim egere erubefdt.Sí ín caufa5 
ceciderítcaptíuítatíafiUorum fuorum: autcalú 
níe:i: non adíuuea.Sí fít ín carcere aut ín fupplí 
cga propter debitutn fi tempo^ afíUctwíf mbil a 
te repórtete ínfr3.£ft ? alía.pbande líbcralitaa 
v: ^ jcíorfcmíí mí nó oefpícía^rí íllof cgere pgno 
ícas.^tífra.^ófíderáda¿etíáilargíédo etasac 
<^ dcbiíitae. Tlonüquá ctíá i ucrecúdía:^ ígenu 
oe^dítnataleeiutícníbus pl largiaría q fibí íá 
uíctií ncqueiít quere.Silitcr a Debilitascozpozíj 
^mptf é adímiáda^ccípue tamé fi qseje díuí 
tíjs eccíderit í egcftaté:^ mmc fíe fuo uitío.Sed 
aut latrocínqsraut^fcríptouetaut caluníaiq ba 
bebatiamififPulcra etia} líberalíras in ipo pau 
perís dato tenere mérurá:ut abúdes plunb9 qul 
tú oppoiteat ípartirí pegíinis no fupfluas ípél'a J 
fíppetéces 'bccoía,btílmbábi.£tquáuís peté 
do pecunia ab al^ fiejc boc aliqs pl" poííet da:e a 
lijsitam oícp5s:q? liberalís nó eft ptítíu'7:'Ro b* 
fecúdú.b»Xbo, vbí rup:a ciqi oare r accípere fe 
babét fie agere i patü Tló é át ídé pncipíu} agédí 
t patiendl.üñ cu liberalítas fít pncípiñ darónía 
ñ ptíet ad libérale ut fít ^ mptus ad recipiédñ:et 
multo min9 ad petédá:Un. v .S í qs í boc mudo 
uultgratusbaberíroet: capíat: qrat:pluría pau 
cainibíl. "Redde lígula fíguüs. £ t aprufíducit au 
cton'taté oni:dicétis.3eatíusé oare accipe.Oí 
átqs petar eléofynasab alijs:nil^)pter boc oimí 
nuit fibí oe liberalítate»£t fifrifi quis effec^  pau 
per pp tpm ut relígíofí petát p fe elemofynasmí 
bíl ubi oimínuút oe líberalitad pfectóne i alía^ 
vmtú :fed poti9 adaugétqntu ad bítñ.<5.U3uía 
fgtt liberalís multís modis polTit bñ utí pecunia 
^.¿ftemrónabílíusq oiíperfitdedit pauperíbus. 
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tatís ouret onditroñ fubdtí. Jüttim máa í fe 
culú feculú Juftícia.úopus iuftí qó fecít i dando 
paupibusimáct in feculus feculi.ün alio feculo: 
qó íucccditbmcpnti leculo.IDáetaut.í.durat: 
nó í q'tu ad acm:fed i qntú ad meritu n fiuctum 
mercedi8.Uírtutes.n.mo^lef ut íufticia i alie:-? 
fi remanét fáctis í puaJcóm.b.Xbo.T altos qua 
m ad bítúmó tñ bént eñdé actú qué B búerunt. 
Jbí.n.nuüa é índígétía.^t ió non 05 ut unus al; í 
alíqd dctifed merím ilU9 datónis íufte manet uf 
cp ad aliud fcculñ: vbi de eo recípit pmiú» ZDat¿ 
f. Oui dederit potú aq frigide nó pdet mercede5 
í uá. £>icet. n.jrps in fialif indicio bis q dederunt 
paupíb9,Uéite bñdíctí pees mei pdpite regnum 
£ t aftígnás cám táte retríbutóí8:fubdit.£furiuí 
mí 1 dediftis míbi manducarcSitim:-? oediflía 
mibí potñ Tc,XDat.jc^v» £ t apfuaí.ad tbi.íiq. 
^ietas.f.q oaf paupib" ad oía ualenpmííftoné 
q míe é bns:? future.i,bó^ pntiü? futurorum» 
Tlá ultra pmiu fupnum quod máet ei q d óbite 
oatralías nó eét liberalís act9: multa et bona bic 
tedpít -Cotneli9 céturío ctbnícuf:q: oabat demo 
fynas meruít íllámatóné ftdeí:appéte fibí ágelo; 
t admonéterut míttet p petro aplbrq eñ oocet 
uíá falutí.íla.jc.Uidua q ocdit t>dyc bucceUa5 
páis 7 pufillú aq:meruít fibí multípltcatoné farí 
ne7olei:utnó ocficerctíibí tpe famísijexinde 
ét refufdtatóné filg motuúiíj.-Re.^.Xbobíaí 
dabat indigétíbustoe boís fuis memit illñinatío 
né fue cecíta tí : t abñdátíá tpalé.Tlabucbodono 
fot oádo elemofynas dílatata fuít fñia oata j)tra 
cu fue puitióá£)añaig.*Rcbecba ut líberahf q: 
potú aq oeditmon folú £lie$er ^ curatori 5lbra 
be:fed ét camelis fuis:meruít defpófarí pííarcbc 
magno 3faac.43eñ-)cjcíí^5^go.magn9 q: fuit U 
beralís ad paupesiT f pálu ad eú q appuit fibí ín 
fi.jcjcgroííos adueníenti paupi p eléofyna íuftit 
^curatoíí 1II09 oarerfed cú ille ejc.)qc. retinuiflet 
v. indc ad modicú fibí miffa fuerút.)cv.mília fio 
renorú oifpéfáda paupib9» Docauit át .peurato 
re fuú:!: oi)Cit ei.Ornare nó oedifti ut tibí manda 
uerá illos.jcjc.giolTos paupi^cce mifit nobisoo 
min^.jcv.milía floreojí:q:tu dedíftí tm.pv» gzof , 
fos.Sl oediflea.^'r oñf mififletnobíí.^.milia 
7 fíe paupib9 nocuifti:7 nó nobif ^ u i d i f t i j j £ t 
nono.q? díc íuflicíaeí'máet í feculú fcfi.ltoé a 
ctus liberalitatísrnec opus íuftíde fi qf oet malia 
boíbus vmde foueátur í peto.vñ oí ¿zccL Bñfac 
íufto:7 nó oederís peton'. í)ic ét.b. 3lug. q? darc 
biftríóibua imane peccatúc.oí.ljC)Cjcvj.Xalib9,f. 
q íbóefte ejecrcét arte íllá.Sirr ^díge ejcpédédo í 
puíuqs:\?efttb0:7pópÍ8:nóéiuftícia nec líberalí 
ta8;fed nec oare aliéa. ZDeli9 eét nó auferre q» re 
ftituereablata.Obtñ fífiat oebíto mó.f.reftitu 
tío nó erít actus líberalítatl :f5 íufticie pmutatiuc 
etíá paupib9 oádotcú fút ícerta.^t illa ét mácbít 
d í feculú feculi q ad pmú.Duo uida funt pria lí 
beralitati.f.auarícía fecundum ocfcctum:7pro 
digalitas fecundum exceftiim. 
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ctus líberalítatl multú laudab .rc:7 laudaí ab oí 
bus, Uñ 01c ps.<Coinu eius ejcaltabítur ín gloría 
^Comu.í.dignita6:feu vtuf liberalítati ejcalrabiíí 
gKa boímrqi tales fút glorificatí amatí 7 laudatí 
apud bomines.Uñ Soetius in lí. oe pbúra pfola 
tioneoicít. Xargítas que ídem eft ^liberalítas. 
facítboíesclaro8a.gratíofo87 famofos. auart 
cía odíofos.'Ratío buíus poteft adduci: quonia 
ratio bóítatis majcíe uídetur pertínere ad libera 
lítatéiq: bonú fcóm í>f onífiú eft fui ipfius oí/fu 
fiuum.Unde.b.^tmbro. oícit ín li.6 offu q? íufti 
da cenfurá tenettliberalítas bóítaté. Xiberaüs c 
nm bona fuá di/Túdit oádo$\q9f £ t fíeaflitatur 
C a p i t a l D c c í m í í o c t a n í i 
bco qm'elt motile líbcralía Jaco.í. í)atoíbu9 
afñmucr i non impzopcm* Qndc % Xitus irrt 
pemto: fílíua Ueípafíaní dícebatur oelide gene 
ríe tenúquía fuit ualdc Ubemlie % bumait^.^c 
una oíecu mi oedííTet alícuú oíjeit baroníb0 luía 
^barílíimúbuc díé gdidím^rq: níl boí aücui de 
dímua. ¿fSaendu carné fecúdú.b, Xbo. fecun 
da fecú,q>cvg\am.vL UberaUtaf'Z fí multum 
fít íaudabílíemó tamé eftmajcía uíitutum,*lbro 
ou9 oecla:ati5e oícít idem:g? cum uírms tédat in 
aUquod bonumttáto uírme eft melionfeu maío 
quanto melíua eíl bonum ín quod tedít.Xibera 
Utas autem tendít ín aUquod bonum duplicíter. 
Uno modo per fe» 2lUo modo eje confequentí* 
£ r primo et per fe attendít ad otdinandum ppá 
affecrioné círca pecuníam poflcíTá a ufum eiu9* 
(Ctíícíecudumbocprefertur líberalítatí tempe 
ranttatque modera tur concupíae % oclcctariocg 
pertínétefadpiopríum co:puf^t fouítudo t iu 
ítídarque owunantur quodammodo ín bonñ có 
mune,vna parte pacíeralía parte bellú ¿toíbua 
preferútur uírmtesrque ozdínant nos ín bonum 
díuínum.Tlam bonum oeí p:eemínctcuiUb5 bo 
no buano^t ín uoníe bumanía bonu5 publícuj 
pteemínet bono puuatorín quíbus bonum copo 
ris p^emmet bono ejcteríotum re?í.2lUo modo 
ordinatur líberalitas ad aUquod bonum e^  con 
fcquentí.^t f m boc líberaUtae ordmatur ín oía 
bonap:edícta»£^bocením q? bomo non eíl a 
matíuuspecume:fequítur y de facílí utaní:' ea: 
a ad utilitate5 ípríuar-r utílitatem alíotum: i ad 
bóremoeí. «tfecundum boc babee quandam 
cjxellentias :ejc boc % eft utilís ad multa, ássm 
tamen unúquod^ snagis íudícatur íecudum id 
quod competít cí pamo í per fe y fecudú id q6 
competít eí eje coícquentí.jdeo Ubcralítaa non c 
majeima uírtutU5(Uñ 'r.b. Bmbroan lúde offú 
dícít^íuftícía^xelfíojuídetur líberalítate: ícd 
líberaU'taegratíoí.^tpbusínlíbro rbetorú aic 
^ fotea % íuftí majame bdranrur:^ poft eoe libe 
ralee^ílmltur aút liberalef multu coíta:nó ami 
cítíaboeftílqriTíntmclioíee: íed amícidautilis: 
quía funt utilío^e ín ejcteríozibus bo'is: que cupí 
unt boíee majcíe^t ^pter eadem cam darí red 
dútur,Oíetiam deue oet bona fuá abudannma 
gieprocedítej: cbarítate:queeft u t í ^ majeima 
i?tutu:q> ptineat ad líberalítate» -Quelibet etiam 
uirtue partícípat zóne bóí q^ Vá ad emííTíoné act' 
.pprg: Rictus aút qrúdá aliarum uírtutum funt 
melioíes pecunia :quam emíítítlíberalís. | í 
De mtfícoídia mltíplící:-! eí'utílítate. £a*mtf» 
m í f e n c o : d i a b i c 
Hagitur:quia qpuisnon fít pare íuílícíe 
ncceí.áne^aedelfectuscbarítatíeíii 
teríorrfrn.b.Xbo.taméínactu eiuf cjrtm'oH bj 
íímíUtudmécu líberalítate: a cóucnít cum ípía* 
Scíédii ígií g? motiuu ad mífencozdíá eft maltí 
üñjob.damaf.g.li.oicitq? miferícordia éfpéa 
trifticie.XDotiuu aiit ad mfticíá é malu5.0-uid 
aút fít míícricordía 5lug.ín.i)c.lí.oe ciui.dei lie e 
am diífinít.2X)ifcríco:dia eft aliene miícne nio t 
co:de compafTioiq utiqj fi pofluni' fubucníre p 
pcllímur.£írca quá dimrütíoné tría fue uidenda 
"púo obiectü quod reípidtM boc eft ^jcimi oefe 
ctio:dñ dicií aliene miferíe. Secudo acíú:qué ín 
nobie facít»£t boc e noftrí cótríftatio: dú fubdií 
í code nío ppaífío.Xetó elTectú:qué eytra ^ duc 
7 boc eft malí íujeta poííe ablató:du dícíí: -Olua 
utíq^ fí poflumua fubuéíre cópellímur.^ 'Ouá 
tií ad pmíí:míferíco:día d: mifería5 co:de afpicí 
ens.per fecúdñ d: .ZDif ico:día miferu babena 
co:.íftríftc:ím tertíú puctíí díífmítioníf d: mifcrí 
coidía míferíá adímé9.í.tol!en9 p datíone eleoíy 
ne.£t 5tu ad fiructñ:4 fecfw W milericozdia elt 
alia íterptatío.í.míra fuauitae rigáf co:da.f»fact 
entíúmiíerícodía.OLuía utdiZDat.v.3eati mt 
ferícoidea qm ípfí mtficordiá pfcquétur.f.ínpa 
tria fupna.pa.óñe ín celo mííico:dia tuamon.f. 
alia n mira fuauítaa rigane coida beatorum* 
€ ( l ^ > r o d e c l a r a t í o n e ^ J i . 
í>iní.f.q? obíectumrad q5 refpíc mííncoidia:? qa 
mouet boíejad mifereo é oefcct,> feu mi^ia alie* 
Díc.b <tb4fe,fe.q.)C)cj:.ar.úq? mííía oppóit felid 
tatí £ft át oe róne btitudís: feu felicitatl : ^ alíqa 
potíaí eo qó uulr.Tlá fic.b.ílug.díc ilí.oe trinú 
Btua é 4 b5 qó uult**!: níbil malí uultiet ió cprío 
ad mifértá ptíetrq? bo patiat qo no uult. Xnpfr 
át uult bd alícjd. Uno mo appetítu naluíic oca 
boíea uolut eé i uiue. Scóo md uult aliqd p ele 
ctionl eje alíq pmeditatde» Xertd md uult aliqd 
n hn íc: Í5 í cá fua:puta:q uult edede nociua:dict 
mu e eú uelle ífirmarí. Sic ígíí motíuü ad míferí 
coídíá t á^ ad míferíá ptinéa.'Piío qdé é id q6 p 
ríafappetituínalíuoletí.f.mala corruptía t cd 
triftátiatqru pría nálit boíea appetut: vt ifírmíta 
tea 7 b ' .Uñ pbua oící.q.rbeto.g? mifícddía é 
tríftída qdá fup appétí malo: corruptío uelptrt 
ftatíuo.Secñdo adbucma^l efflríút ad miheor 
día .puocatia: utpote magl ptriftatía fi fint p uo 
lotaté;clectdnÍ8tUñpbuaDicibídé.f.q.rbeto.q» 
illa mag] mífcrabílía íut:q^ fdtua é cá: outa cuj 
alíqo malú euéít:vñ cja fpabat bonu. Vertió ad 
boc fímagl miíabilía:!! fr p tota uolutaté:puta 
fíaliciafépfeaafébda^eieuenerutmala .Uñ ^ p t k 
pbúa díc ibídé:q? majeía mífericodia é fup malta ^ 
ei9 4 ídi^ne patií. vtpf díd y ipfy c miña ad quá ^ 
fpic mííicddía:few q mouet ad miftcddüpma 
cft mikm culpe.Secuda míferfo natufe.Xcrtía 
mifem fortune.'Pcccatú fcu culpa utícp índucíc 
msgnl aíe nufcrúmtadeo q> (í ípías non purgat 
bó^pníamícurntrumámíferíam gebéuc. Uft 
et éapícna oícíl ZDíferoafadtpopuloa pcrtn 
¿ t ps.ZDífcr factus fu t curuatus fu ufi^ i fínc$ 
ízi I5 .ppe frn diffíníroné mifcrícowiía íít moue 
atur fup aliena tníferíattame large ét crga ^{íam 
míferíá cul}?e di mouerí: dú ad remouédus ípfas 
culpa penítétíá agít. Unde, b»2lug. Oluí uult or 
díñate daré elemofynaipue d5 a fe ípíb ícípere:ct 
cá fibiptímítusdare.£ftn.elemoíYna opusmí 
fcrícozdie uerífimíle:oc qua díctu l . f \ i miíerere 
aíe me places oco:oe pe.dírig.ítd alíoe át^ppa'e 
c míferícozdíaq ad culpas eoru5:uel refpectu ce 
cítatífcommel rcrpectu pene ad qua oírponutu: 
vnde % oe jrpo o: ÍDard. vi. q? uídens íbeíue tur 
bas mífertua eft ctkquí erant uejcatíri íacétea fíe 
ouea non babentes paftorem. £ t ^regorfan 
bomcrDícrq? uera íuftíaa b? ppaíTíoné ad pecca 
tozea no c>cdígnatíoné4Scd faifa íufticía cp non 
b5 ppafTíonéíed dedígnatone.díf.jcl^vera. ZDi 
feria nae:qua.r qT8 ífírmatur uel morífcét mouct 
n moucre 05 ad ppafiioné. U ñ % jepa uídenf mu 
lierl uíduá fequentem ad íepulmrá unícu filíum 
delatum mortuürmíferícordía motue é íup cas: 
1 refufeítauít íllu Xu. vq,Síc muítíe díuerííf lan 
guoríbus prcíTíe petétíbus eíus míferico:díá :mí 
fertueefteía'r amíferjs aíet co:píe Uberauít» 
ZOíferíá forme.í.ín defecm bono^ fottúe ctia5 
rcfpícít miferícodíamí ppacíatur paupíb9:^ fub 
iimiatfipot.Xbob,üg.c& O.uomópotuer1 ita 
ello míferícoremec auertas facíe tua ab uüo pau 
pere.í.fubleuádo mífemínopíe.£tpdpuebíf 4 
ruerut felícef. Cluía ut aít Boetíua BDajcmiñ ín 
fortuníj genuememíflefuífTcfelícem. £ tbacmí 
feríco:día fíngulart'tcr ufus h b. Tlícolauf quí au 
díés uícúm eius nobílé:fed pauperé effectó tref fí 
lías uírgíes pte pauptate uelle ejeponere turpíttt 
díní ut oe earii lucro fuftétaréturrtríbus uíabua 
oceulte mífít per feneftrá^ proíecít i oomú tám 
aurúut rraderet caínuptuí:? ípfe fuftétarí P0IT5 
"bac miferíco^lía ufua é beatus pater í>omíníc', 
quí uoluít fe bis ttenundaremt de pcío fuo femel 
filíua uíduc redímeretur a farracéía a cjbue captí 
uustenebaíBlterauícepro fubleuanda inopia 
quomndam nobilíumqui propter pauperratej 
filias fuas oederant berericis nutriendas ^  erudí 
^cndas.Sed oomínus aliter píouídít. 
C Q ü a n t ú a d f c c n n c $ j r f 
dumidquod facitín nobís miferícordíaeft:» 
generat triftícíam feu doloré ppalTionís tn noblf 
ut patet ej; diffmítíone fupza pofita. Cópatí cní5 
cft funul patíXcutn afiiícto.Ubí fdendum fc6m 
Xbo.fe.fe.q4jqc^artUq.^ooloíOc aliena míf¿, 
ría qué babet míferícots po't fumí ouplicíter. U 
no modo ptoutnoíat motuappetítus fenfítíuú 
£ t fie mífericotdía non eft uírtus: fed paíTio que 
dam»3llío modo p:out nomíat motum appctíf 
íntellectiuúrfcóm^alicuidifpUcet malum «Itc 
ríus. t)ic autem motus poteft eé fecudum ronsj 
regulatu9.£t poteft quísfecundum bunc mom 
ratíone regulatum regulare motU5 ínferíorís ap 
petítrnUndebeatus ituguftinue oícítína^oc 
ciuítateoei:g;ífte motus anímí.fcílícet actus mí 
ferícordie tune eft fecunduratíonem:quando ita 
p^betur mífericozdía 9?iufticía conferuetunfi 
cut cum índigentí' tribuitur: fiue cum ígnofdtur 
penítenti.£t quia ratio uírtutís bumane ín boc 
confiftitiQ? motus anímí ratíone teguletur*3deo 
q: boc oftendítur 9? míferíco«Iía fít uírtus. Und 
jluguftínus, ijc. oe cíuita te oeí aít. longe meliua 
1 bumaníus: t píomm fenfibus accommodatT: 
ín -Cefarís laudem locutus eft4f+ Cicero: vbí aít. 
TIullaDeuirtutiuus tuísnec admírabilior nec 
gratio: míferíco:día eft. Tice obftat buíc fentétie 
rcílicetmiferícodiameneuírtutem: ídquod aíc 
Saluftíus.uidelicet. Omnes bomínesquíoerc 
busoubgsconfultantrabíra'r míferícozdía ua 
cuos efte oecet. Tlon enún animus fadle ucrum 
prouidetmifí ifta oefíciant.'boc cnún oíctU5 Sa 
luftq íntellígíturfecundum Xbomam: quando 
míferícozdía eft paiTío non regulata ratíone.Sic 
ením ímpedít confilíum ratíonis: dum a íufticía 
recedít.Unde 3uguftinus.£>uo ifta nomina no 
fruftra oicuntunbomorpeccatozjiplas quía pee 
cator eft:cozríge:quía bomo eft:mifercrc:necpo 
terísiuftcmífereríbomínírfínon cozre^m's pee 
cato:em.):pg.q.íiíj.DUO. £ft autem míferico: 
pdía uírtus fpedalísmecquidemintellectuat: nec 
tbeologica.fed motalís ejdftens drea pafliones. 
£ t reducitur ad illam medietatcm: que oícíf ne 
mefis.'duauis ením babeant míferícozdía % ne 
mefís contrarietatem vt parte ejctimatíonísiqul 
babent de malis alíenísroe quibus míferícozs do 
let:in ^ t u eptímat alíquem indigna patíiflleme 
fitícus autem gaudet oe malis alteríusiin íptum 
qcrimat illum digne patí."! triftatur: fí índígnís 
bene accídítUtrunque tamé eft laudabiíe: et ab 
eodem amoze pzocedens: vt oídt pbilofopbus ín 
fecundo rbeto:£t bas quídem medietatee ín quí 
bus confíftit míferícozdíanemefís: 7 quedam 
alie.'Pbílofobusín fecundo rbetoiinonnomí 
nat uírtutes:fed paíTiones: quía etiam fecundus 
y funt paíTiones funt laudabílesiJCamen níbá 
probíbet y tales ab alíquo actiuo babítu proue 
í é m i M fie aflumunt ratíone5 uírtutís. £ t act' 
4dé Jipzíuf míferícozdíe ímedíat9, f.ppatí mííico 
díe a l^oppóímr íuídíc:oc q bée m.^.^te túííg. 
C a p i t u l a ^ e c í m u o c t a i m 
3íctU9 aut cjtteríot quicñ elímoff na: oppomt vi 
tío qó dícíí obduratío p inífcrícozdíá: de q i (cea 
da£tcti.ix>pcnXt.pzoccáitmt míferícoidia a 
cbaritatc te effea'a fuá caufa .£t Ucet paje t gau 
díum íínt ácf ítmoics a cbarítatc pioccdétc&nt 
mííerícoídíatñrq: níbíladítíunt fup racioné bo 
ni qó cft obíectíí cbarítatÍ9:td non requírnt aliaf 
^mtce^cbarítaté.S^miTerícozdía reípícít qn 
da fpedalé rónem.rmífcríam eíus cuí míferetur 
qnís:'?: ideo ponítur fpecialis vtmtlec obítat q? 
alíquís fít ejera cbmmcti tñ ppaflionem ad 
paüpce ut elemofynaelargíanq: fcóm^b^Xbo. 
y / alíc}a o: acf vtutís dnpfr.Uno md materíalíter 
f vt face acms oe gene bono^ elemoffnae: íeinnía 
1 i boc poteft fíerí fine cbaritate • 3tlío mo 
^ foímalíí.í. eo mo operarí quo virtuofué facítmt 
^mpte oelecmbílíter i omní eo mo qüo fíerí oét 
i fíe elemofyna fíerí no poteft fine cbaritate» Jn 
duennt auté naturalier ad míferícotdiátamícitía 
ad alíu5:fimílÍ8 codítíot0apía:fencct',:oebílita9 
timídítae 1$o b9 é f m Xbombí fupta ang: 9: e)c 
bocptíngítq>alíquÍ8 mifereamnejrqno ptíngit 
^ oe mífería aliena ooleat. S5 cíí ooloz feu triftí 
cía ocppiio malo fitútám alíq'e oe aliena miíia 
tríftaí aut ooletú quatu appzebédít aliena míííá 
ut fuam. t ) oc át ptingít duprití^lno mo p vnío 
ne efíectuetqó fit p amoteiq: cum amas reputat 
amicum tanqul fe ípfu5: rnalñ amici reputat ut 
(m:r ío oolet oe malo amici vt 6e fuo.uñ -r pbf 
úujc ctbí.ponít íter amícabilíatboc qó c co'dole 
re amíco .£ t apfe ad*Ro. w>6mác cu gaudétib0 
fíere cu flétíb^^lío mo apprebédít 49 míferiam 
9lKríu9 vt fuá:ím vnioné realémtpote cu malu? 
alíoíí.ppínquií efhut ad nos tranfeat ab eÍ9*Uñ 
p59in4.rbeto.q?boíe9 míferetur fup alío9 quí 
eÍ9 coniuncti funt:i: fímíle9:q: p boc fit í eíf ejetía 
tío q? ípfi políunt et fimília pati. £ t íde c q? fene9 
1 fapíétcaq pfiderát fe ct i mala poíTe ícíde: t oe 
bíle91 fo:mídolofi magí9 lut míÍ€ríco:de9 * ¿có 
trario át quí reputat fe eé felice9: v intátu poten 
tee:q?nílmalíputatfepoflepatí:noita míferéf* 
Sífr fupbí non mífcrent:qt pténunt 9IÍ091 repu 
tát malo9. Síf r alíj q ft' í cótumeliatía dífpofitio 
ne.Síue qt fcíüt cótumelíá patí:fiue qt velintcó 
tumelíá alQ9 inferret^uocáf ad irá % audaa'am* 
O ñ du funt in bac difpofitione no míferení: pjo 
uer^vu«3ra no b$ míferícozdíá nccg erumpena 
clamot»6icít ét pB9:^ durú é ejcpulfiuú mííeratí 
onía^llí ení quí funt in magnÍ9 malia, 4 " úrnét 
fe vlteriug patí alíquidt'r qt tm ítendtít ppik paf 
fíonúcp non alienen'deo non míferentur.3íta etil 
fífintalíqueperfonenobi9coníucte:ut filqi pa 
rente91 q: reputaní quafí aliquid noftrímon pío 
piic míferemur fed oolemua ficut ín vulncríbuQ 
noftris. 
C € Í t t t a d t c r t i u a x f ^ J i i 
fectíí ejrteriojé miferíeoídíe, Sciedú q? boc é face 
elemoÍVna9qbu9míferg9aUoríJ fubuenímu9 ct 
alio9 fubleuamu9.t)oc át fie ocdarat.b^XboJe 
cuoa fecudcq^^q.ar.í.^teríozea act9 ad íllaj 
^tutéreferutiadquájtinetidqoé momú ada 
gldu b9 acf/ZDotiuu aut ad oandú elemof]ma3 
c: ut fubueníaí neceffitatépacícntí. Uñ quídam 
dífTíniétC9 elcmofyná:dícut qp elcmof^ ma é opuf: 
q oat aliquid indigentí eje pafl'ione ^ pter óeum» 
•Qó quidé motíuñ ptínet ad mífcnco:diá.Unde 
manifeftu eft:q> oare clcmofyná é rppc actúa mífe 
rícordíe4£t boc apparet eje ipfo noíet Tía í greco 
amíferícozoia elemofyna oeriuatur: ficut in la 
tino míferatio a mifericojdí'a* Bt quia miTerícoz 
día ell: effectua cbarítatíareji: coufcqucntioarc 
elemofyná eft actU9 cbarítatí9:mif icoidia mcdtá 
te,£tÍ5boco:.j. Joau*Síquí9babucrit fubflá 
tíá b9 mundí: 1 tríderít fratrem fuum neccfíítaté 
babereticlauferituifcera fuá ab co: t n Dedcrit 
d:quo cbarítaa ocí manct in í l l o ^ ó t etíá elemo 
fyna eé actúa íufticíe íquátu J.oamr ad fatíffacie 
dum peccatía fuis^5 íllud i>an. íiq. "Peccata tu a 
elemoffnís redime»TlíbíLn.^bibet ím^b^Xbo. 
ubifupzaractuquíé.ppnevníug vtutia clccríuc: 
attríbuíalteríuirtutí ficut íperátii: ozdínátiad 
fuú finé. £ t boc mó oare elemofyná póit ínf ;opa 
íatíffactíoníeu'n quátum míferatio ín oefeetu pa 
tienrí90!dtnatur'ad,placandumoeu5:'? fie ímpa 
tur a latría:baben9 ratíouem facrifieg. 
clemofyne cotpalía fepté, £ t fímílíter cíemofyne 
fpualeg^^t cozpalee funt bepafcere cfuriente5: 
potare fitientéiveftirenudum: rccoÜigei'e bofpí 
té:uífitare ínfírmu:redímere captíuu:fcpelu mot 
tu&De bía béí XDatb. jejev* £furiuí.n»T oediftia 
míbí manducare *rc£t continenf ín boc vfu.üí 
fito poto cíbo redimo tego coüigo codo l^er baf 
íubuenic neceíTitatí co:pí9.Bufítcíentíá aut ba^ s 
fíe alTígnatb+Xbo:vbí fupza anq. i>cfectu9 coz 
palí9 aut é in vítataut eft poft mozté. S i eft í vita 
aut eft edmuníg refpectu eoarquo^ oéa índigée. 
aut eft fpecíal¿9,ppter aliqó accidena fupuenieíig 
S í pumo md:aut eft ocfectu9 íntenozraut e^terí 
o l Jnteríoz oefecíU9 eft dupkjc:rnU9 cui fubuení 
tur per alímentumficcum.f.fame9.£tfecundu5 
boc jjonít pafcere efuríentem 3fa*lví^ fráge efu 
ríentí pane tuu^l iug ocfectug eft cui fubuenítur 
per alímentum bumídum.fiitía. £ t feeiídu boc 
pouit potare fítíentérpuenjgcv.Sí fítit ínimicua 
tuu9 fjotum oa íllí, £>efectU9pmunig refpectu eje 
teriozÍ9 aujcílg é duplep • Unñ9 eft refpectu tegu 
mcntú£tquáíuadboc poníí veftirenudú.Xu. 
í^.aítjo.bap. d i n b5 ouaemnícaaXadfupcr 
huirarcmroct vnam non babérí.íílíusoefcctuf é 
rdpcccu babúacuU. £ t quátum ad boc ponit re 
cipercbofpúem 3lpr0.borpítaUtatem kmntce* 
¿ i vo ocfcctua aliqa ípírítuaUs ^ pptcr aliqó acd 
dens rupuenié6:aut boc cft q: cá e^crífcca. £ t qn 
tu ad boc ponit redeptío captíuo^.b, 3lmb. O : 
natus facro^ é rcdéptío capauo^. jcg.q.rjaum. 
íltttocfcctuetalíseftejc caufaíntrinfcca.l»vtifi 
firmíra9:i fíe pon't uifitare ífírmú 3obt Uifirás 
ípé| tuátí.bomíné í ífir mítate nó pcccabíe.'Poft 
uítá añt exbíbcí elcmofynamoztuo: fcpultura ec 
cleííaftíca.ílcmsdícít oe Stepbano lapídato:^ 
fepciíemt eum uíri tímo:ati. £ t quanuís fepultu 
ra moituí non cóferat eí quátum ad fenru5:quc5 
co:pU0 poíl vítá non fo:? ideo oñe ZDatb.jc^v. 
non ponit bocíter alia opa nnfcrícozdic cozpaf: 
qm'a folú ea ibi ponir quefut euíderife neccíutatl 
cozpon.'Pcitínet t imen ad ocfunctuqdoe cíua 
cozporeagaf: í quátum ríuítin mcmozíje borní 
m:c\x? bono: oereftat eareat fepulmra. "pertí 
neteriam adcffeetU5qué adbuc víuena babebat 
oe cozpoze Cuo eui oet eófotmarí affectus pioru5 
poft mozté eíua Uñ *? ahquí pmendaní oc fepul 
tura cjcbíbíta alg9.£tdedño3eru cb:íftolcgíí 
mandauit frontoní epo:q? iret ad facíédii ere 
qaa funens fue bofpíte marrbe. <Cui 'r ípe dns af 
f aít . £ t ílntboníus fepelíuít •j^aulimimú berc 
mítálconíbuefacíentib'' foueá.£tfílr pánurma 
"bonofriú.Si qui aüt alíj oefectuefút cozpalca» 
qbusfubueníendú eft:ad pdictoareducunt.üea 
raaaut^ elaudiearío fütqdam ínfírmítate?: i io 
dirige cecuTfuftctareelaudiíiad uifitatícné ífir 
mo^reducunf.Subucnire boí cotra quácunq* 
ímpiclTioncm eí ejrtrinfecua tllati::pertínet ad re 
demptionc5captiuo^. £ t fimilif dimitteoebito 
ribua^iberoaiT íeruoe addicere Ubcrtatí.Xrade 
nuptuí pudlas rpaup^a elemof^natr p:ouídetur 
anime umulicoipon. 
( T S l e m o f f n e í i m i l i ^ . v * 
ter fpírítualef funt fepté.f. coceré ignoiantemico 
íulere dubítantíiconiblari tnfté:co::ígere peccan 
tem:remitte offefidentí. "pottare onerofoa -r gra 
uea: i dio omnibuaejcoiare.£tcontínétur í boc 
uerfu. .Co'fule:caftiga:rcmute:fer:rolare • £ t fub 
confiÍíopd:ebcndunturduo.r confiliU5 lootri 
na.íuíuafuffttíentümricaíTignat.b. Zbo . vbí 
fupra.'fíer íftaa elcmofynaa fubuenítur oefcctib,> 
ípirítualibua aíclDoc aurem fu dupltciter.Uno 
mo pofcenáo auplium a oeo:T boc fít per oratí 
oncm Ja. Ozate pzo íuicem vt faluemíni. 2lUo 
modo fubuenítur oefcctibua anime ímpendédo 
riaujalium bumanu^t boctriplicitcr.Uno mó 
tmpendendo aujcilmm cdtm ocfecmm íntellcct: 
a fi fít fpeculatíuum boc fít per doctrina ad "Ro* 
^q.-Qui oocet in doctrína.uubueniat piopímo 
O.UÍ e)cbo:tatur ínejcboztando. S i aut útíntd 
lectua píactici:fic adbibetur remedium p cofilíuj 
Xbobaig^onfilíusfemp afapiente inquíre.£c 
^.q.q.bone reí daré confiliumi: pzefentia uíte 
babet merítum 'rfutureremuneratíonia cernic 
b abere fubfidíú. 2llio mo eft oefectua eje paflióe 
appetitiuevtutia: ínter quoa máxime é tríftída: 
cuí fubueníípercofolationé, Jtac^ confolamini 
ínuícem ín ucrbia íftia i non contriftamíní ó oo: 
mientibua ficut gentea que fpem nonbabent:ait 
aprua^Xertio mó eje parte inozdinatí actúa 4 ti í 
plr confiderarípoteft.üno mó eje pte ipfiua pee 
canttea'n quátu p:ocedit q: ciua ínozdinata uolu 
tatc: t fíe adbibet remediú p coz:ectione: f 5 íüud 
ZOatb.jcví^Sí peccaucrit in te frater tu9:vade 
í co«ípe eum ínter te 1 ípfum folu5.£t apfua ad 
Xbi.peccantéco^m omnibua argüe. íllio mó 
eje parte ciua í qué peccaí.£t fíquidefit peccatú í 
noapmiffumrremcdiuadbibem9 remíttedo otfe 
íam:ím illud Xuc, rj.í>ímimte 1 dimíttcf feu di 
míttemí»£t ZDat.]cvíg. Serue nequaj omne oe 
bítú dímííTi tibí quoníá rogallí me. tlóne opoi 
ruít te ? mifereri conferui tui. ©i auté olfenfa fit 
ín ocú vá i ^]dmñ:non eft remitté ín noftro arbí 
trio fm t)iero|pCertío mó eje pte fequele ipfiua 
actúa ino:dínati:c): qua grauáí eí pumétea: etíá 
pter peceátia íntentioné.£t fie remedití adbibct 
fuppo:tádo:ma]cíe í bía 4 eje ífirmítate ocficiiít: 
feu peccát:fm illud ad "Ro.jrr. Oebemua noa ftr 
miojea íftrmítatea alio^ poitarert ñ folu fm qo 
ífirmi fiít granea q: ío:dínatía actibue:f5 etiá vní 
ufcuiufc^ füt onera fuppoítada.Pm ílló ad 
v i ; 3lter alteriua onera pórtate 1 fie ad'plebítl 
legem cbhftí» 
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patíonéelemofynarum anpalíu ad fpualeafím 
prrioquédoielemofynefpualea fút cozpalíb'fjo 
tiozea tríplid róne.^.b.Xbo» fcóa fcóc.q.]C)C):^  
artí.íg.pzíma cq: idquod ejcbibeí íelemoffna 
fpúaU:é nobiliua.noonúfpúale^pmiú cozpale 
fm illud ¿mer.íiij^onu borní tribua5 vobía: le 
gémeánonoerelinquatí. Seciídoróne eíuacuí 
íubueníf:q: fpua nobilioz é cozpe.Unde ficut bó 
magl fibi 05puidé ^ t u ad fp5 ^  cpm ad cozp" ita 
ét púo ma¿ d^^puidé oe elcmofyna ípuali ^  coz 
pozalí'rqué eje cbarítate dét dilígere. Xerrio 
ad ipfoa actúa cjbua fubueníí. Tlá actúa fpúalea 
qlea funt elemofyne fpiritualee funt perfecriozea 
actibu0cozpozaUb',:quíbua ejeercení in elemoff 
nía cozpalibua»$ecundum tamé aliqué prículí* 
ré cafumralíqñ alíqua elemoff na corpozalíe pof 
íct preferrí alicuí demoffne fpúítuali»Sícut ma 
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gis cfTet pafcendum fame moh'étc ^  oocmdum. 
Biaxt didt pBa:^ índígcií mclíus é dítarí q>pbi 
lofopbarir^uís boc iit mcli9 fimpfr Tlec obftat 
fí dícaf:recopératío benéfica minuít laudé •? me 
rím elemof^cUnde dñs díjcít Xu. j:üg. JCú fad 
prádíú auteenámolí uceare uídnos dtuítee: ne 
foite rdnuírmt te i fíat tibí retríbutio. S5 ín ele 
moffnís ffiór^ Udltb9 fp é ibi rec5penfatío:qz quí 
o:at pto alío^fícít fíbúím illud p9 .0 íc mea ín 
íinu meo cóuerteí,í4 9ltñ cocetrín feía^fídt qd 
no cótíngít ín clemoíjníG c o t ^ á l i b ^ dando pe 
cunía:minuií in ca^Tlá ut didt.b.Xbc. recepen 
farfo no minuít merítú nec laude elemofyne: fi ti 
fít íntéta.Sicut t búana glia:fi no fit iiuétarnon 
minuít roñé vtutía.Sícut ce £atonc<palufti ' 
dicít.cp q magi9 gKam fugíebat:co magi9 gHa cú 
fequebaí. £ t íta ptíngít in elemofyníg fpualíbua: 
í tñ intétío bono^. fpúalíumó minuít merítú: fí 
cutíntendo bono^ coípozalíu^ S í ení q9 cocet 
eje cbarítatc:íntédé9 eje boc fibi augeri fdenná ñ 
^pterea pdit merítum:ficur 99 daret ckmofyná 
cotporale ut augeret eí fubftáría. £ t ce elemoff 
nÍ9 co2palib,> muid pnt fe cjccufare: q? daré n pnt 
Sed qui9 é qui nó poffet oare fpuaíe9 / certe nul 
lug^Si ení q9 coceré n valet uel cófulere: q: igno 
ran9 eft:pót utíqj otare p a l ^ . p ó t dímitté initt 
riagfuppotrare cefcctu9 aliommtb"*. batéele 
mofyná 7 oía muda fút vobÍ9 aít «Cbtiftug Xuc» 
jci.í.nullá ímudicía ex reb9 vobig pceflfía ptrabefl 
ípualíbuguel tpalíb0.£t •petrugí canónica fuá* 
Unufcifep^utaccepit^am.úbñfidu3 tpale uel 
fpírítuale in alterutrú illa admíniftrateg vt boní 
difpéfatozeg multífounÍ9 grade cd.Un 1 
í,bomer.'babé^'tellectú:curet cinc ne taceat.*ba 
be*9 rcm affluétiá: vígilet ne a miferícozdielargí 
tate to:pefcat. "babégarté q regií magi9 ope flu 
deat ut ufú atep utilúaté illiu9 cambio ^ peuret. 
babé9 loquédi locú.p retento tálete dmcat:fi tñ 
ualet t opU9 e':,p paupib0 {nteedat:bec ílle. O u i 
libet crgo ce bono qo b5: cebet pjimo fubuení 
re loco t tempoze fuo. 
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cudú fe é majda vtutú:lícet p cópadoné babente 
maíoz ea fit cbarita9:boc át fie ceclarat.b.Xbo. 
fa fe q pr^.ard.üg.íllíqua vtU9p5teéma)dma 
duprr.Únomófmfe.ílliomó p cópadoné ad 
balxté. pximo mó mífencozdía émajria ^tutít, 
•perdnet ení ad míferícotdíá q? altj effundat. £ t 
qó plug é:q7 miferíaa alíomm fubleua: a boc eft 
mape fupioife. Uñ t mifereri poníí .ppnú eco» 
£ t í boemapíme oí eiu9 oípoteda mamfeftarí» 
U ñ 6 ^ incollccta. beug^ omnipotentiá t u l 
parcedo maríe 1 mifcrádo manifefta9 ráScd fe 
cúdo mó.f.quo adbabété:miferíco2día ñ é majrí 
ma míí tile qui bs fit mapm0;qu 1 nó bebat (upe 
rio&i boc c folua oeu8:quía nemíné b$ fupía fe: 
íed oé9 fub fe,£í át qui b5 aliqué fupza fe:ut é oí)' 
creaturaimaíaa é t meliua fibi cóiugí fuo fupioi 
^ fupplere oefeetú fui inferioda.£t 10 quátus ad 
bommé qui b5 ceú fuperi02é:cbaritae p qua vrn 
tur ceo:é potíoi vtua q> mifen'cozdia p quá ^ í o 
rúfublcuaícefectua.Uñt apfead ColvqXú di 
pflfet induite uoa ficut elceti ceí fanctí í dilecti vi 
ícera mifencozdíe ic. portea fubdít: Sup óníá 
aút cbantaté babete que é uiculú perfecríoia. £ t 
bine eft cp uita cótéplaríua cuíu9 oflficiú t actug c 
eco per dilecdoné mberé.'r cefíderqa uífionígci* 
ínardefcé:perfectio: poníí t fuauíoz vita actía 
pquábóiee^ercetíelemofynia cozpalibua.f pa 
feendo famelícoa 7 buiufmóú Ofét i elemoíynía 
ípírítualibu9:cocendoignozanté:pdiC9db:cura5 
aliozúgerédo.Scd ínter oéavtutcgque no9 ozdí 
nant ad ^jrímú mifencozdía c pedoz q ad noe: fí 
cufrpodozig vtudaf.cbaritatígefíectua -Hb ea 
ení ut dietú é ^ cedit. I l i fupplere oefeetú a Iccrí^ 
ín quátú buíufmói é fuperíozíg 7 meliozíg. £ t íó 
Olce.vi.cidí a cnoiplX)ifericozdiá uolo m ó fa 
cnfidú.Ouáauctoritaté iTbríftug alleg9uít:qn 
íudei murmurabát ptra eú:g? in como ZDatbeí 
publicaní cu peccatoribug maducaret 7 biberet. 
£útea auté dtfdte quid cft. iDifcrícozdíá voló 1 
nó facrificiú.tmi.0 át ró cft g? mirerícozdia magia 
fit grata eco cp facríficíú eí cíferre: q5 perrín) ad 
cultú diuínú 1 ViUtem rcligionig f m .b.Xbo. vbí 
fupza.Quíaceúnoncolimugpcr ejeterioza facri 
ficía uel muñera .ppter ipfum: fed ,ppter nog 7 p 
pter jtfímog noftrog.Tlon cnt ceug índíget facrí 
fietjg noftri9:fcd vult ea Ubi oíferri ^ prer noftraj 
ceuodonej ejxítanda:? ^pjcímo^utilitatem. £ t 
ideo mifericozdia qua fubuentmug cefectib0 pxi 
mo^:eftfacrificiu-;magi9ceo accepttim: vtpore 
¿ppínquíug vtilítati^ímozitm ceferuicng:pm ú 
mi ad bebze.vlr.Bnficiétie 7 ccmunionig nolíte 
obliuifcutalibugení boftgg^mcrctceua.Sic éc 
íteíligédúéquod aít 3mbzo,íg!o. fup illud.).ad 
Xbímo.iüj.'pKtag ad oía unli9 cft:¿>í9 fumma 
cbziftianedifcipline í mifericozdia 7 pietate confí 
ftitrquatú.f.ad fummá operú ejereriozum cbziftí 
ane oifcipline, Tlam quánim ad cffectum ínterío 
rem:alTecdo cbaritadg qua coniungimur oeo: p 
ponderatdilecdoni7mifericozdíead pzop'mog* 
Ouodautemfubdít.b.ílmbzo.ín dicta auctozí 
tate. Ouam qm babuerít.f, mifericozdiam 7fí 
lubzicU5padaturvapulabitquidem:fed non pe 
ríbínquod non eft fie inteUígendum:q?^pter ope 
ra mifcrícozdíe lujmrie cefcruícn9:in ea mozieng 
cuadtt perditionem eterná:vt quídam optnanf 
7 pcííime.Sed quia ex elemoffnía quae facít mí 
fericoz9:o:adonibugalfozu; ahquando rcuerfua 
adpenitcntíam:recedira lubzíco luj:uríe:7fi pu 
níamrpcnatempo?aUbíc «el inpurgatouo: tñ 
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7 per pcmtcntía cuadít gebenna.Sícut legímus ín 
f uitis patm oe quodá snagne pícctíoíe viro Colita ríorqm íupcrbia elaf fuaru vrum í lubacá lu^u 
ríe métalifi lapfue:celia dimífít ut ad feculum ra 
désropere turpítudines ejeec^uereí: fed nocte íug 
ueníence dú íter ageret:oeclíuauít ad celia duouí 
íuuenúiquí oeo íeruíre ceperát ín lolítudíe.-Quí 
reueréter receptue ab cíe i ínuítatue ad ínftruen 
du eos muía Deí.í>ummírcncoidiavrus c:i ele 
molona fpirituali oocendí t confulcndí illos: ad 
fe reueríus recognouít ocfecm íuiíit ad cella5 re 
i díens oamnatíoné per penítentíam euafit» 
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nc míferícozdíe 7 actuu ei'J.elemojynarum fade 
q6aíc3mb:o.dí . toví .noníatí9 mft. ZDífeii 
cozdíe cois e ulus ideo^ edmune peeptú é oíbus 
etatibusii ómnibus oífícús neceflaria: ab oíbus 
oeferendamo miles nó publícanusejrdpíaí non 
agrícola no* urbanusioés í cóí mouent ut pferanc 
ncnbabenti.ZDiferícoidia eníplcnítudo vtutú 
efírt ideo oíbus piderípta eft pfecta fo:ma vtüúS 
dú.f.dictúeft Xuc.vi. ¿ftote miferícordes fícut i 
pater vefter celeftis míferícozs eft. £ t ps etíá ofté 
aít cp laudabilís fit míferícozdía ín ufu eíus dum 
dídt ín ps. 3ucundus bó quí miferet t comodat: 
dífponit fermones fuos ín íudicío quía ín eternú 
nócómouebitUbitría.'jbzímo motus interior 
inutíabí.CuímíferenSecüdo ac^ ejcterioz fub 
ditur:ibi:i: comodat. Xertío fruct9 ubenoz addí 
tur.íbí.3ucundu6bomo* 
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mapa bonitas tlause boísin eíTendo fimilcm 
* £>eo feu imitando oeú:drca míferícozdía autem 
lubemur oeo aflímilarí: dum dicit. £ftote mife 
• rícozdes ficut t pater vefter miferícozf eft. De ipo 
auté oeo mifericozdc dicit m li.fapientie.ZDifere 
ris oím dne r níbíl odíftí eo^ que fíFfeciftiidííTi 
' mulanspeccata bomínú|)pter penttentiá: t ps. 
/
miferationes eíus fuper ónia opera eius. Ouiod 
tríplícíter poteft íntellígí. "pzimo quíde5 quía eje 
mííerícozaia máxime nobís redduur pmendabí 
lis i amabílisri magís q> per alia opera fuailícet 
omnia perfectiflane faciat,Unde Bern.ZDifena 
míferícozdía dulciue fapít.£t cedía canit ípfona 
. peccatozum.Xríbularerfmefdré müerícozdias 
' oominí. Xudijriftí.rper £5ecbíelem |)pbetam 
Icví^.c.Tlob moztem peccarozis fed ut conuerta 
tur-z vinat^uipublícanu-zcbananeam vocaftí 
ad penítentia-^l^ctrii lacbzymanté fufeepíftí mí 
fmcozsoc',.Secúdoe)cponíf fic.Super oía opa 
í.in ómnibus creatuns que funt opera eius: repe 
ríwr míferícozdía eíus ín celoan inferno i ín mií 
do.Jn celo quídej dum remunerat fanctos vltra 
mmmm:quianofunt códígnepaftioms bmus 
tépozís ad futura glozíá aít apis ad *Ro.vu). Oñ 
ps.¿^ñeincelo míferícozdía tua.f.cftí fanctis tu 
ís.Juíufernoquo^oequo mínus vídetunémí 
fei icozdía oeí in dánatísmó q> libera eos a penis 
uel mítiget vt Otigenes % quidá bcretid díjcerút: 
fed ut puníat citra condígnum:quia adbuc peíuf 
mereréí vtadnibílationé:fíce)cpoit ílug9 i li , ó 
cíuí.odillud 3lbacbucba'g.£um íratus fuerís.f. 
tu oe'' ftagellando dánatos: mifcrícozdíe memoz 
erísmon tanm quám meruerut affltgédo.^n mu 
do quo^.ían ierra babítabilí oe'' omnib^miferc 
turfecundum ílludpsíj/Diferícozdía oominí 
plena eft térra. Oluia ení í térra bó repleí multís 
míferns in aía i cozpe:ídco i térra eft plena mife 
ncozdia ei'iT erga bonos ií erga repzobos Xreñ. 
ítj.ZDiferícozdie eC cp n fumus cófúptí fibi attr i 
buendú eft. Xertío ejeponíf fíc.ZDiferatíóes eíus 
funt fup oía opera eius. Opera od fút opa vtuo 
fa quefecimuemotuqó agímus boní penítédo 
t bonu mcboando eje míferícozdía oeí procedít. 
Ündeps . í t míferícozdía eíus pueníet meXídu 
cendo ad bonu:-! dífponendo ad pparandú i bñ 
volendum.^tq? ín bono pmanemus'?:?tínuen^, 
eje míferícozdía ei" c fm illud ps. £ t miscrícozdia 
eíus fubfequeí me:omnlb', ákb" uíte mee.3ucun 
dus g bó qui mifereí imitado in boc ocú. £ t boc 
uel cozzigédo ? puniédo qui b5 poteftatemt tolla 
tur mifería malcfadendí. Unde ílug0 in £ncbe 
ndíon,£tquí emendat vbere ín qué poteftas oa 
tuntcoberectadqua difciplina:mifcricozdía5 p 
ftat.díf.^lv. £ t qui uel rcmttrédo íiunas t pare c 
do penítentib":íaltc pzo parte diminuido. Unde 
7 £aliftus papa.Sététia que mífencozdíá retat 
fratres cbanlumimó folú tena-e fed audire fugí 
te:quía míferícozdía potíoz eft oíbus bolocauftíj 
di.lponderet.Utl cópaciendo míferqsalioruj: 
? fubleuando fí poteft ficut ¿Cbziftus quí videns 
tuzbá magna famcfcété:ait ZDifereozfup turba 
quia ecce íam triduo fuftínent me ? nó babetq6 
manducét.ZDaz.vuj.iTbziftusí quáru bomo có 
palíus eft tríftida mteríozuficut ét babebat alias 
paíTiones naturales utnosr^ptcrqo aitaprsad 
bcbz.£>ecuit p oía fratrib9 aílimilarí vr mitozs 
fieret.f.eírperiédo mftícíá •? alias palTiones.3n 
íúaút oe' miferfcfínealiq palTíóe tfubleuando 
míferíá i l b ^ í multiplicando panes 7 etiam índe 
pafcendo famélicos: fie 7 beatus Job aítoe le 
ipfo.c. cjcjcí.ab ínfantía mecu creuít míferatio:et 
oe útero matns mee cgreíTa eft mecum. Ubi ofté 
dit 9? a tendía etatc fe ín bac ejcercuít.Unde 7 m 
dij:it.Sí comedí buccllam mea pañis folue 7 nó 
comedit pupillus eje &i:7 dicit ci euít. Tlon nullí 
quo ad etarem crefeunt 7 ab inocentia oecrcfcut 
aít6zcg,>in.]qci.mozar.SedelcctÍ9CU5 fozis etas 
cozpozisant0 fí did liceat crefdt etas virtutís. Ün 
7 Job fubdit.Sí ocfpejd ptercwé :eo y ñ buerít 
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tótmlm t íibfc0 opm'meto paupcre: plus cnÍ5 
i óarc vcftúnétiJ ^ bucceibm pañis. £ t fie crcícc 
ba t í ckmoíyms v i l^míbíl virwti fue mbiutiq: 
ttftaí gp boc eje munc condítoiis accepít. ZDifera 
tío ení r (i eíus fuít arbitríj ut cu ipo ^fíceret: no 
tn fuít eíue arbítrg q? fecú ct utao ejeira» 
actU9e?terío:mífcríco:díeínuíí oúdícit. í ómo 
dat.f.fubucníendomífery9. Sígnáter átdscítco 
modat:nooat»Tláqueoanífccúdu mitdum no 
accomodanfrqt amíttút illa no reddunf:f5 como 
datií reddiítfic 4 eje míferícoidía i cbaritate fub 
umítíndigétib^rcddícvtíq? íllud multíplicatuj 
fpírítualít' femp:-?: alíqñ etía5 tpalit. Uñ oí 3ob» 
pjc^feneraí dño q mífere^jcímo f u o ^ B d mí 
feríco«líá 7 clemoffná actu ríus íuitat iáncta fen 
ptura:incítatnatura:anoni;t irránalía creatura 
dictt:.n.dn9t5acba*vq.ZOíferico:dia91 miferató 
nesfacíteivnufquífi^ cue rno fuo. ZDiferatio 
cacfejcteno: mífericozaíeut elemoffnat'r.í.pe. 
íg.£ftoteppaciéte9 framitatia amatozea míferí 
cotde9:£um facta funt dúo boílíola oe lignía olí 
uarum in téplo Saroníarboc figurauit q? in tem 
pío ecctefie militátía vel trítípbáríg no intrar: nifí 
p dúo miferícozdíegcnera.f.cozpozalij i fpínrua 
lí9»£t vgínegquícp fatue ille:quía no babuerunt 
oleú míferícozdie in vafe fui9:claufa eft ctf tanua 
2DatB.);jcv.Olcum i vafe c mifericozdia í cozde: 
quá 4 nófo:? íi caftua 7 vgo fit ad regnií non ad 
míttíf»fTCrcatura quoqj iiTÓnalia ad fubuenié 
dñ índígentie alio^ indudc Ha arbozce t berbe 
fuia fructib' 7 flozíbua fe pzíuát ut noftría indigé 
tgsfubueníát/iDoztua equapullu^eiua alia fu 
fcipítadnutriendú,£eruicúinccdut fímulí ma 
gna multítudíne:grauatí onere coznuihaltcr aire 
ríuafuppoztantcapíta.£lepba8cucadit quia p 
fe nó pót furgc:ad mugítúcf alü cócutrétea fub 
leuác eú.leo terribíto anímaliú puulia míferaL9 f)cit:nifí famea cogat 1 aliqn íter oocet Deuí}a.£t eo 505íme ad faciédú foueá ZDarie egyptiace ad 
íutoziu pzebuit.Xupa oeretictoa puuloa recenter 
natoa ath aluít:t ab alga feria oefcndít.Sícut 02 
oe "Romulo 1 ,Remulo.•pnfcÍ80clpbírí, quendas 
biftrioné optime cytbara fonátér.picienté fe í ma 
re fufcepít:i: ad lima ícolumé pdujeit. £ozuua oe 
ferebatcíbu'belycíndíaétítpe famiain tozzentt 
carítb.íq^cgú.jcvq»/! Tlaturatctl^ ^n^ínctu9 
bocdictanvtl.ficutimíferqaqa frequent patií 
^Ubetuultfubleuariutafubleuetalíuj. £úení fí 
mua oéa fratreatej: vno patre celefti oeo:^ matre 
ecdefiai'r pze terreno í ldá -r £ua matre ^ genití: 
oebemug alter alteráis fubucníre.Sicut etíá vi6 
mué ín cope búanotfí unú mébzu patií:c6paaúí 
oía mébza 1 adiuuáttpptcrea 1 mater ecelefía ín 
ungít oleo catbecumino^ baptí5andú ín pectoze 
7 fcapulíerad ínuendú^ mífcncozdíá oet babe i 
cozde p cdpaíTtoné:'?: in bumeria p opationé ele ^ ^ K K 
moffnarú.tfiCcmodat auté quí míícrcí ocbito c*-^*^ ®m 
mó oando atr nó mífercr» £ t boc mplh/pzimo 
aío recto.Secudo oc licite acqfiro.Xem'o índigé 
tie fubíecto.ÉXluátu ad pzímú ait apla ad "Ra» 
jet). <lui miferet in bílaritate: d mbuit in ftmplí 
cítate. £ t ípc apls.q.ad £o.íj:.1ió eje trífticia aut 
eje ncccftiratc bilaré «mí oatozé oiltót oc9.3u f m 
plicítatequoq30cbet oarí clemolynárvtXnoín 
taulóe laudís bñane:fcd inruitu oci octur, t 
.Cbziftua XDar. vi.Xe aut facíenre elemofynáinc 
fciatfiniftratuaqdfaciat ocjetera tua.úuuíftra 
íntentioXfauoaa popularía non fe ímifecat cum 
opere bono c'cmoiyne tue.3n llimplicíratcetiam 
cómodádu eft elcmoffna:vt,f.fíne rancoze cótra 
aíiquéoerclcmofyna.Undc -6zcgf*.in.jc)cíj. mor. 
tractans íllud Xu.ví.£>ímittíte Tdimittcminí oa 
te 1 oabimr vobis ait.Ouí dímim't.f. iniurias: % 
non oatXelcmofyna cozpalé."? fí nóplcne opera 
tuaeft:melt02C5tamen partcm míferícozdie tcnu 
ít. Oluí auteoattnon dimittitofnonullá mífe 
rícozdíá facinquía a oeo omnipotente munua eje 
manu nó acdpítunqó cozde oblígate in malitia 
irfertur.'iPiMarí.n.pziuaanínf det: quí cierno 
fyná pzcbetiquía óne quod oat dcoicjc oanííe me 
tcpcnfaf^alibí -6zcg\plu8rcfpícít oe^afTccti^  
cení u.Unde % víduá que mífít í ga5opbílaciu5 
duoera minuta cómedansmultu: díjcójllá plus 
mifííTc quí multa oederat Xu. jg&^piuá tu j * 
ad Iccitdu det elemofyná oe licite acquuito oaií: 
fecundú íUud,puer.ít?.'bonoza De«J oe tua fubftl 
tía:'í:£ca:)C)c?:íí9.3^0^10 ejciniqoblatío ma 
culatas ^ uer.4ÍuiofTertfacnficiú oc fubftátia 
paupane:quafiquívícrimatfilium ante patre?;. 
UñT^zc^.Tlóéputádaelcmoffna fí paupib9 
difpenfetqoejeillicitíareb^acqrrf. H á qui male 
acdpitbndiípenfengrauat potíuaq? índe fuble 
uetur,í.q.í.nóé putáda. S3 notádúíj.b.Xbo. 
fcóa ícóe.q.jcjcjeíj Ch íllicíte acquífítú pócdícixxi 
pfr.Uno mó íta q? oe íllo competir repetitiotfiuc 
tranfferaf dnium vt in ufura:fme non rraníferaí 
dñium:vt in furto:rapína 1 \-?<£x oe 59.non pót 
fíerí elemofyna:quia non eft rea alienaXed ocbet 
reftítuí cí,a quo recepta é: 1 idé oe rebua inuétia. 
£ t boc nifi non mueníreí ille c9 rea eft illa: nec a? 
berea.Tlam tune ocbet pauperib" erogad. vñ di 
eít 2lug9.Tlolitefacéelemof,j!,naaoe víuría. p i | . 
q .V .£t fímílíter quí non poteft alícnaremon pót 
elemofynae oare: vt fUíuffamiliaa :pupiUue:v?:ct 
religíofua non babena admíniftrationetnXcruue 
7 boc fine lícentía fui fupaiozísrnífi altquod pa 
rumejefperatíbabitionia velín extrema neceíTí 
tate conftítuto. Jbe vjeoze tamen 7 filiofamilías: 
fit diftínctío oe quo vide fupza ín. íj .parte, tí.1. c. 
penultío.oe obduratíone centra mííericozdíam. 
Becado titoáktotf íllídtc acquífitu cj:co q? tur 
picudo cídatide 7 rcccpnoerq ille mrpít' accípú 
^ Uc retine fibi no poc i a líue turpi t ocdit Un ct 
(ibi reñitai no oét: vt ín fimonía vbí scdpíena p 
íuHíciá legís díne agitii ió (ibi reftítuí nó oét: fed 
ocbet í elcmoffnaferogan. £ t eadé ró é ín fímilí 
bus ín quibus acceptío é corra legem: ut oare j?c 
cuníá ad co:zupendu índice. Ilec ení talie pecuía 
ocbct reñimí ei qui oedít:cú turpíter oedeiitrnec 
fibi retiñere pócSecus fí dcdiflec quís ad obtiné 
dum iuítíciá in cá:q: nó víoec alitcr obtíncrc pof 
íe:mc ení eí reddí oet:qi redemít vexationé rua5* 
^otergooebuiufmóir'rteneíoe necdíitate B9. 
pccum'á elemofynaliter oare.Jtem vídet oe ludo 
ale m dñdu.f.q? oct pauperib0 erogan: qo p íUu 
modit acqturít:qñ no in fraude acquirit 7 ab co 
qui potalíenare.£t bocefíoebím oe necenirarc 
íalutis.f.taU'a paupcnbus erogarclícet aít) dicát 
boc nó clíe oe fíeccfTitate falurís: fed oe boneftare 
confili} quo ad lud^fed tut oz opimo eft: pzima. 
Xcrtio mó didí ¿üiate acquifitúmó q? acquifitío 
ípfi fit iUtcita:red ilíud eje quo acquirif .Sicut p5 
oc eo qo acquinf p meretn'ciu:T boc ppiic voca 
tur turpelucru.<Í enímulier curpitmerctricíu5 
Ocerceanmrpíreragít t corra legé oeí. Sed in co 
accipít nó iníufte agít nec p legé.Unde fíe illicí 
te acqfitu rctínept t ét oe eo pót fien elemoryna 
ídígétí lpluám ad tertíú ocbet oarí elemofpia 
ínitgcnrí.Tla fi datur non indigenti eir liberalita 
rcdonádorñdidtur ülaclemofyna^d^ B.iiu. 
Xabo:ct máibus fuís vt babeat vnde tribuat ne 
ceíTttaté pacicna:nó dicít diuití. Ouod aút legaí 
ucl oonatur monafterijs ctiá opulcntis ad cierno 
f p á ptinet q: ut míniftn's <Cbnftí oa?. £ t ípfi fu 
perftua ocbet pauperíb'' erogare.b.ílmb. í l um 
babet ecclefia non ut feniet: fed ut eroget paupe 
nbus.jCíj.q.tí.DebetaiJtpotíusdare íuftis ídigé 
tibus:^ peccatonb" ceteris panbu8.b. ílmbzo. 
¿ t fi oíbus ocbcí miferícoidía iufto ampliu9:di. 
tjcj^ví.non fatis.Sacerdotib9 T^pbetísolíin da 
b.itoepublico:q:multitudofapieríú fantia^ or 
bis.píoptcr.jc.iuftosfiinuenti fuífTcnt in fodo 
misrdñs pepercíffet pentapoleos ^ eñ^vig. 3pft 
funt vigiles qui cuftodiútciuítaté:? leu e nutrie 
bantur oe bonis cóibus. •(bzedícatoubus pcípue 
oarí oebent elemoff ne fibi ad necelTitaté:non ad 
tbefaun5andú uel pópí5andum.í.ad rot.ijc.Tló 
allegabis os bouís tnturátis. Jdc cómunícet aút 
¿s qui catbe^aí ei qui fe car beti5a£ oíbus bonis» 
j£t non folum audirojes vbí: fed p«:latí oebent p 
dteatozes ale cuíus f li) lacte vbi pafeuní. £ t ctia5 
nó audienrcs vbú pdicationis ocbét fuftetare p:e 
dic3to2cs.Unde t tUí oe focbotb í pbanuel con 
tnti funt:quia negauerút UíCtU5 miííabusdñi:q 
cíus boftes fugauerút a i tuba ¿edeonís t popu 
lumdñípiote^erut.Jbebctctias elcmofyna oarí 
pzopínquís índigcntíbus'rmagis^ alqa ceterís 
panbus. 
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f.dc fructu mifencozdíe feuelemofyne dícit pbs» 
^ucúdusbomo.f.crit mifcrádo i cómodandof 
Jucundus iucundttatetépo:aU:fpiritualí t fup 
nalí.Tla5 ut air apCs.i. ad Xbimo.iíil. dietas ad 
oía ualen.pmifTiones vite que nunc eft babens i 
future 'iDatl5.jcijc.£etúp20 vno accipictis. Oua 
tú quidé ad tpalía recipit bomo multa cómoda: 
licct non oebeat boc íntendere piindpalíter dado 
elemofynaj: p8.Tlcn vídiiuftum oercUrtum nec 
femen eius.í.p2ogeniem querens pancm.í.tndígé 
tem.Xota dic míferetur t cómodat dando.f.ele 
mofynasi femen illíuaüpra dcmofyna ín bene 
dictioneerit.i.ín mulríplícatione.Semcn didtur 
elemofyna:quta íícut femen íactatum ín térra vi 
dd perdí:fed tamc multiplícatur íta i ckmoíync 
múltiple^ eft fructusju benedictíone eft: qma a 
oeo tboíbus benedícef.Unde aprus.q.ad ¿o. ij: 
Oui femínat ín benedictíoníb''oe benedíctíoníb,, 
*i metet.'jbcr clemoffná "petrus apfe recipíendo 
¿Cbzíftú cú difeipulís in oomo fuá ad pmedédum 
meruitfanatíoncm focrus fue fcbíídtantie, Xu* 
íig.XOulierfunamitis recipíendo ad bofpícium 
7 ^ usdendo "bclííeo ^ pBe:meruit fecúdítate.f.fí 
liumbaberemafculú quéetiámoítuú poftea re 
furcitauít.iiu^.íiij.Xotb tcípiedo i domú agios 
quos borníes pegrinosputabat:obtinuít euafio 
nécú familia fuaoeíubucrfióefodome^en .jcr» 
3ob.;quoq? oefeait:pzera5pauperu: oculusfUí 
ceco:pes dando boftiúmeum patuít víatoií'rc» 
^oftpzobatíoncmeíus per magnas ti íbulatío 
ne6:ocmú oém tempozale fubftantia5 recepít du 
plícatam:'? familia i fanítaté recuperauít 3ob vi 
tímoún legenda beati 6crmani legíturq? cú iuíf 
fetmbrítaníam ad pzedicandum contra bcretí 
eos ibi pullulantes i reje bntanie noluifíet cú nec 
íocíos recípere ín boípiciú:4! quídam rufticus cú 
magnabilaritate? oeuotione eos ínuitaíTct ín 
boípicíum fuumpauperculum fecitcísmagna5 
bumanítarem ocadírq^eis vímlum.t^oft «rome 
ftíonem autem fanctus ^cimanus fecitoftaví 
tuh comefti colligiínfíríiul tfacto figno cruda 
vitulum refufcirauittflDane autem facto du 
jcít fecum rufticum ad palacium regís^aucto 
rítate oeí erpellens ülum regem oe pa'atio: illud 
contulítillírufticopzopter illam ejebibítam mí 
fcrico:díamf3ucundus ergobomo quí mifereí 
7 cómodat in temp02alíbu8:fed íucúdior adbuc 
ex bonis fpiritualibus que fequua tur eje elemofi» 
na.Benefacit anime lúe vir míferícors.£t boe 
quiautdiciturXbobíe.jcij.£lemoffnaa moite 
liberat 7 non pacieturanímamírein tencbm 
3 imite peci, libera t.üi'oifponédá adpcniláis 
pcr qná a mottc pccaíd ííbcraf. U d pzcísmm 
do a peccato ne íncurrac. ydnñmionan ^curat 
mentís ín agcndíe: í fíe rion pautur írc í tcncb:a9 
JrcmíatíífacítpcníaDebítíspzo peccari8:ut cuíi 
f.quo ad pená tcpoz&U.Bt no folií p:o ruÍGiíed ct 
pío alíent9'rp:o alqe quí funtín purgaro:io,Un 
dícíítaífccmíUudJotí.p'jc. íDílVremmi meí mí 
feremíní meúfalté vos amíd mcí:quía manus ©o 
míní tctígít mc«5tc5 elemofyna ^curat oronc ab 
illa: vnác cecidia camfc ílbrcoiwíte elemofynaj í 
firm pauperíe t ípfa o:abít p:o vobís» Dcmus íu 
cúdus bomo ge clcmoffna quí mífereí ín glojía: 
vnde fabdícDírponít ícrmocs íuos ín indicio cií 
CXbnftne ín indicio cjcamíabít t ínterrogabir oe 
operib^mirmeordíedírponit j^ozdíabít rerponfí 
once operisuta q? no pmouebímr ín ctcmu.f.pd 
piendo rcgnnm etemii.£t fí boc optínrf p cierno 
ífñas cotpalce: mnltomagis p clcmofynae ípírí 
tnalcsi^ncr.jcííq, "bonotat oeñquímifcrcí pau 
pm:7 ocus ín fmc bonozabít eum: quía ut oícií 
ZDatb.v.Bcatí mifcrícozdcs: qm ipfí miícrícot 
día cofequct.irbnftuj'arccndít ín eclu dc mote olí 
ttctí:ad figurádií c£ oe altimdíc miferíco:die afeé 
díturínccljlOLU0 7qñ clcmofyna Titin peepto 
ucl ín confilio v quo oebea t darí oe ftipcrfluo w l 
ncceffaríor'rquooMmefítoanda babee diflfufc 
ín^.pten.úc.pcnult)e obduratíone contra mí 
feríco:dÍ3m,£toe fraterna co«cctíone que é ele 
morynafpirítualí9.j£toepeecato omílTióíe eíua 
babee ín tí. oe accídía. c.rj» Íbe epiebda vírmrea4equítate 3Capimlum oedmunonum. 
s ^ s f B i z a l i a n í r t n ^ 
» ^ ^ ? ^ J que grece dídt epiebeía: equítae 
k volarme:bácpomtpl59Ín.v.etbí. 
^ ^ - ^ V vcuté, "Dec ác confiftit ín ptetermíc 
rendo eum ejcpedít verba legierquado.f.cjc obícr 
tiatíá vbo^ iequereé aliquod inconueniene: % fíe 
sdintcntíonemlegillatongattéditur i vtiütatej 
rau'onabilé índe fequent^lbw buí' oeclaratíonc 
dídt.b.XboJafe+q.c)^:<ar<ú'buaníactu9 oe cf 
bue daní lege9:ín fíngularíb,, príngentib9 pfiítún 
quí quía ínfinítí9modÍ8 variad conttngít t pñt: 
ñ fuíepoíTíbilealí^ínítuí regula legistqin nullo 
cafu oefíceret^Scd legíílatozee attendñt ad id qo 
ín pluríbug accidínfecudñ boc legé fe r to quam 
tamenínaliquíbu9 caribu9 feruare elíet contra 
equalítatem íuftide:'?: cotra borní comune qo leje 
mtendit.Sicut vbí gratta.Xejc ínftítuít q? ocpofí 
tareddantunquía boc ut ín pluríbug iuftum eíl 
Xótíngít aút boc elíe aliqñ noduurputa fí furío 
fu9 ocpofuit gbdium penes alíqué i ín furia con 
ftítuma repaít oxy.mm quís repofdt oepofim 
ad ínpugnatíoncm patríc.Jn bis g t ^111^ ma 
lu eííenfi guif veliet lege appofifá feruare quo ad 
^ba:boniiaiítcftp2etcrmi!Ti9 vbielegietfcqui td 
gó pofdt ro íuftície t: cois vrilitae. £ t ad boc o: 
dinat ifta víU9 epicbcie:quc alio mó dicií e^tas, 
£ t quauíg ífta cquirao oeferat íuftúrquod eft lege 
octmíatú fm vbatnó carne ocfcnr iuftú fimpÜcit 
nec eriá opponíf virtud feucntatíaque vtuc fcejí 
ucrítatem lcgí9. TX**, vtug bec fcueritatis fcquií 
veritate5legi9fcripture: (n qbueopoztet.Scquí 
aut verba lcgi9 in qmV no 03:no ptínct ad vtuté 
fed l vítiofum: vnde dicíf ín códice 1 bétur oe re* f*\ 
íuríg lí.vj»íertsl c c? igcomittit in legérquí va ba ^^é&Htf 
legíg amplecté9 p legÍ9 nítif volutaté.£t lej: c ú z ^ ^ ^ 
dícít 97 vba ín referíptis pofita:oebét confoimarí 
cquítaci:ét fi ípfa vba non parcrei^^Tlec eti35 ta 
lig fie ínterptang agít cótra id qó aínb. ílug^.f.cp 
poft^ legeg fuerít infhtutcm Ucet iudicare oe ípif 
1. vtru fint rónabileg fyfy ipas di. íií), ín iftig. C u í 
ení dicit legé nó clíc íufta utnó bene pofitáalle iu 
dícat oe legc.Scd quí iudícat f m equitatérno díc 
lcgéndc(íeiu(tepoficá:fednóeficfcruádáin rali 
cafu ^pterparticularefactum qó occum't: qo ft 
mtellejcítlegi"(lato:.£tqucoenouo cmergunt in 
digent aujnlio dícít lc):.Tlon obftat enam fí dtca 
tur 9? interptatío íntentionig legiflatong íolú fpe 
ctat ad p:incípé feu condítoze leg J .Sed vti vírtu 
teequitatigperdnctadocg, Tlá nterptatio loctí 
b3 ídubggm quíb'>nólicctabfq5Determíatíone 
pikípíg a uerbig legig recedcrcScd vrens cqtate 
nó ínterptetatur legeni ín dubío:ícd ín manífefto 
facto ejcequít:q6 vcrifiír intendít legíflatoi ín tali 
cafutalíag fcquercí nocumm aliqó c% lege Puata: 
quod certueft no íntcndilTelegiTlato:e5:ficut ver 
bi gratia.Xcjc ecelefic ftatuit vt ieiunef tota qdra 
gefima fí é fanug.¿fi: alíquíg quí fanug cft: fed fí 
vtílt idunare quottidie nó.poterit pdicare:rel fer 
uíre ínfirrnis: vel alíud opus pin í valde vtílc aut 
necelíaríttfacere.^talÍ8frágítídunúí vt pofiit 
illa vtiUa opera ejcei-cererejriftímangab illa leería 
obferuantía qccufan:q7boc non íntendentlaro: 
íllius legíg.f. ípedíre opera multü vtilia 1 necefla 
riappreríeíuníuptvtuofe'rvírrute equítatig vtí 
tur.Ubi fí attenderet folum ad f ba legi^  índifcre 
tcrmalefaceretíciunareT alia opera armttere: 
tam vtilíarcum illa ieiunando faceré non poflin 
£ t multo magíg pzelatug oebee ín buíufmodí vtí 
rali equitatc erga fubditog fuog.C>ícimr ante epí 
cbda ab epí quod cfl ftipíar-r diebaion quod é iu 
íticía quaií fupia íuftícíam4Ubi fdendú é 9? epí 
ebeú?. cowefpondet ^pue íuftície legalí:*? quods5 
modo cotínetur fub ea:? quodá mó ejccedtt ea5* 
S i ení íuftícia légate dtcatur ilía q obréperet le 
SÍ:fíue quátil ad verba legío: fiue quáríí ad ítério 
nélegtnatozigqueeftpotíoz.'ficepiebeía cfl pare 
potío: legaligíuftídcSí vero íuílícía legar dicaí 
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íolum Cjiicobtcmpcraticgí^m verba kgie:(iccpí 
cbdi no cñ para íufhac legalÍ9:red é pare iüRick 
cóitcr dicte: p iníUm lcgaí¿ díuífa ftc excedes ipa 
0 3 c e q i ü t a t c í o q u é s ^ j 
^s.aít.De uulru tuo íudi'dtí mcá(pdeat:oculí tuí 
üídeant cquitaté.Cíultue oeí i cerca cogntrío oeí 
ucluolútasDCÚJudíciiíiíoítm efteftimarío nía 
oc rebuerq vtíc^ recta eft cu pzocedít oe jvoliitate 
Dei^xognítíoneivídétemoculí oeí quod appto 
bant:tunc ením estáte Puamus quá deus appro 
banquando íudídu mentís noítrc eft fecudu^ vo 
lutaté ocí/Jlargc aut íumedo eqm'taté poteft díd 
V trípkj: eft equítaajfn legu congrua applicatio 
ne.Jn rcru ocbíta comütatíoneíjjn bono:u pro 
poztíonata pai'rícípatíoncíld equítatéque éTpe 
cíaUavírtuevt dictó eft períínetmcafu quo ob^ 
uantía legísurp:eceptí'erret j^ículofa r úratíona 
biliernó feruarc cá qultú ad verba. í>ícít díuína 
f ípíentía ^uer.íuj.í>ucl te per remitas equítatís 
M OZO ení mrpiratur t oatur ta lis vírtus fícut ec 
alicUnde ípfa Tapíentía dicít^uer.vig. XOca$ I 
confilmm mea eft equítas.*|ber íemítas dícít que 
funt virrtrícíe:quía non ad bencplacitum: íed cy 
neceííítate vel manífefta ratíone oebct recedí a v 
bis legísit boc eft artum t nó latum. i>ídt auté 
J5^r uerba oebent oeferuíre íntentíoní: non 
íntentío verbís.jgcg.q.v.bumleivbí gratía. CLñ 
m.icbabeos cdmoiátes ín ocíertístgentes antbío 
cbí regís agsrcíTefuntín bello íníufto ín die íab 
batítíUi ne víolarent pteceptíi legís oe obíeruátía 
fabbatírnoluerút reoefcderc.redpotius permífe 
rant feocddí ejcfímpUcítate rua.0.uod?rideráy 
Xl^atbatbías cum al^s p:udentío:íb9 víi funt có 
filio t equítateírefíftentes i bellantcs contra ad 
uerfaríosíllosetíamindíc fabbatúnec reputan 
tes fe ín boc violare dcí píeccptu:ricut rd ventas 
erato/^Oacbab.íj. Z)>ulía poíTentíndud qccm 
pía eo^ que quotrídie oceurrút, CInde pzdatus 
p^cepít fubiio ut q» cítíus veníat ad eum.Occur 
rít cafus q? ex receflu íUius ícquít magnu (canda 
lü qó p^íatü latettuel íupcruenít ínundatío aq^ 
í>pter quá poteft ímínere periculum moitís ^vel 
nlta magna ímpedíméta: vtíc^ equítate ocbet vtt 
7 estimare pjeíam nó íntendere íllw ejeponere pe 
rculístbuiufmóí^aueat tamé quilibetafrau 
de i fímulatide.Jld boc fadt regula íurís q dídt 
^npbfcurís afpídmus q6 verífimílíus videt: vel 
qucdconlueuitín buíufmdi feruari.oere.iu.lú 
ViVpertínet etíá ad equítate iudicis temperare ín 
penis n'gozl íurís míerricozdia.Unde £yp:íanu9 
g? cquitas eft feuerítas íuftície miferícoidie dulco 
re temperata. £ t ad banc femper oebet infpícere 
íudex vnde ^ eg" didt:q? oís quí íufte íudicat fta 
terá ín manu geftat: 7 ín vtrot^ penfo míferíco: 
díamaiuftídampoíta^vn'fmtctoeum oe quo 
aít ps judícabít oibé terré í equítate» 3n fuís.n. 
íudícusquíbufcun^ rcmpbedueresiuncte fut 
ut dícít ¿affiodoms: mírcrtcozdia 'r'vitas, lícet 
aliquádoalterumnosbteanadboc etíam fadt 
regula íurís ín.vtqua didt.3n penis benígníoi t ^ 
terp!etatio eft adbíbéda,£t alia regula ín obfeu » 
ris ntínúno é íequédú cu fuís coiuozdant^s. í ld 
magna equítate pertmuít íudícíu Salomois: qñ 
faUisiduabus meretrídbus co:á eo oe filio alterf 
ípfaní mojtuo ocdít fentcnaá:cp díuídetur ífans 
víuus í duasptes *rc.£t boc ut videtur: cp feque 
returín íllís mulieribus. Sed pétente vera matze 
nc occideret:fed potíus ítega* dareí alterí:quc ¿tn 
non erat matencjc íllo oqpiebendít prima eftc ve 
ra matremmon alia que petebat díuidi: quía na 
non poteratpatí mottem filÉj^ecuda equitas^ 
tinet ad íuftíciá cómutatíuam vt. f.ín edmutatío 
mbus % contractíbus ferueí equalitas • Unde Xe 
uí^jdjcSratera íufta t equa lint pondera ^ ucr* 
j:í.Statera oolofa abbomínatío eft apud oeum: 
^ pondus q u u uolútas dust0.uádo ígíí í buíuf 
modí bomo feruat equítate: oculi od uidét.í.ap 
pzobant tale opus. (JXertia equítas eft ín bono 
rú^poitíonata particípatíbne:vt.f.ínecclefia ut 
cíuitate vna uel collcgio uel monafterío: vnus nt 
paucibabeátoíaofTícíaud multa beneficia uel 
emolumétauclgrauamína:alt| pauca velníbil. 
Sícut ení fí bedífídú matenale béat lapides eq 
Uter dífpofitosmalet ad bedifidj firmamentum; 
íta íí lapides fint íncqualit dífpofití minát ruina* 
S íc congregatío uel reípublíca vbí eft íneqlttas; 
ftarediu non poteft:fedubi eft.equalítas pdurat 
Sicutetíáíncozpojebuano ínequaUtas mebzo 
rií feu ípiopouío indudt oefotmítatem i oebita 
^poztío pulebutudincm violat; fíe in bumo!Íb,, 
corpozísdírpzopoztíoínfírmitaté caufat T^pot 
tto fanítaté.ps.Xcplum tu» mírabílei equítate: 
fíue téplu ecclefieniue anime:dum eft ibi equítas 
c mírabile.©5 bodíe pofiet díd íllud 3fa.lí]c, £ 4 
tas ndpotuitmgredi.f.m cíuítate vf ecelefía. 
Ipbeamicíríaíeuaífabtlítatequomodo íít vír 
tus.ifXapítulum vicefimum» a~ % t í m a ttírtus í n ter partes íuftícíepomí vírtus amí ^-dtíe: que alio nomine dícií afifabílí 
ta8.£t q?fit uírtus q: boc pjobatur. Ch p^cepta 
legis fme ferípture facre nd danf nífí oe actibus v 
tutu.Sed pzeceptu oatur oe aífabílítate feu amí 
dtia dú dídí £ccí.ííg.Xongregationé pauperum 
affabílétefacíto.Oeclarat añtboc.b. Xbo.fcoa 
feoeq .cjcíí^ '. bac ratíone. £ñ vírtus oídinetur ad 
bonüunde eft q? ubi oceurrít fpedalís ratio boní 
íbí opottetefle fpedalé ratíone uírtutís: bonum 
aiítconfiftítíno«ííne,Opo:tetaute5q? in omní 
eduerfatione bominu ta5 ín factíe cp ín dictís bd 
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otdin&tc i cóúcniei fe hht vniíqué^ fm ^ oecct 
j6c íó opoítct ec quandá fpedaU vtattqac banc 
cóttcnícntíá oiáinia obfemctit boc (me afíibiU 
tas que alio nomíc dicírur amícitía. Sdendú tñ 
f m.b.Xbo.q? pbe í lu tbüoqui t oe duplid amí 
¿ cítía:quartt vna príapjlíter cqnfiflít in affectu:(| 
í imue altú dílígít.£t boc pót cóícquí vnaquáíp v 
1 tute, bícít etiá pISa oc bac y amícitía pfecta cñp 
J pter vfuté.£t fie qlibet vms pót á mcp cá amí 
cítíc qi borní eft oíbua amabile ut dic Diony.iíc 
ad banc amícitía percment tan^ figna T effccwa 
eíuemcUcamíco ce n víue-f. cóferuatíonem eíua 
a ucllc eí boimi-z ad boc oparí ^ cddelectabihter 
ríue. Jdé ueUe n nollc oía comimia baberc. £b& 
ritaa aiít íncludít banc amídtíá cu oco i pjimoi 
vnde£b:íftu9job.j:v>«Uo8amtcí mcicftíeíi fe 
cm'tía que p:edpío uobíaiT itero. XDaíorécbarí 
tare nemo babet:^ ut ponac quía anima i uá pro 
amida luía: £ t bec no c illa v^ tua rpecíalís oe qu* 
bíc agitar.£it alia amícitía ad quá pertínet in lo 
liaejcteríozíbnevbíavelfactísoecéter febabé ad 
ílloa cú quíbus conuerfa :^ fíue fínt noti fiue enra 
nd, £c bec non bj pfectam r j nonc amíettte pino 
mo dicte: fed quandá duefímílitudíné. Cb autq; 
aüqe olledat itgna amidtíe ad ertraneoe n tgno 
toaXín placíde alloquédo tcouerfando: nd per 
cínet iítud ad fimulatíoné que vitiú c rt. Tló ení p 
boc oft :ndit fígna pícete % intime amídtie: fícut 
ad eos q funt et fpedalí amícitía pmcti:quia ñ eo 
dé modo Amulan fe b3 ad extraneo8.£um aute 
oíabomonaUteroíbommiíit amícus quodant 
generalí amóte fm íllud >6cd.)cíg Omne animal 
dilígít fibí fímíle:buc amo^ rep:enfetát figna b9. 
amicítíe:qul alíquíe e^eriua oftédít vbía t factía 
adoée:i fíe no é limulatío (n b .^nec obftat fi dica 
tur:^ ecca. víj.fcríbíí.£oi faptentii vbí trifticíati 
coi ffultom vbí letída.Sed pba dícít i . íuj .etbíco 
rú :^ amídtía oefíderat odectare: vercí aut cdtrí 
fiad. TU nd fie eft íntelligendú q> coi fapíentú fie 
ubi tn'Hídatut tríftidl faptenaúvtuofua iníerat 
^jdmoummoabbocfibícauecdícente apto ad 
"Ro. jdííUSí ^pter dbu frater tuua contríftatur 
íam non f m cbarttaté ambuUe.Scd coi fapiétú 
rbítdílícíarqzf.cdtrtitantíbua adeít vt confoLf 
eos hn íllud tea. vq. Tlon oefíeplotantibue t ce 
folatíoné % cú lugétbuaambula. Coi aute ftulto 
rú dídtur eíte; vbí letídamd ut letificet alíos con 
folandotfed ut alío^ leticia pfruatur in gaudedo 
modí alíter % ín mundana leticia coi eo$t verfaí. 
•pertínet ergo ad fapicntem ut oclectationem af 
feratbíacumcjmbuaconuerfatur non quidé la 
fcíuam qulvírtuaca'iecrfedbonefta^hn illud 
padece quá bonú n ^ iucundú n i , X«m píopf 
aUquodbonumconrcquensrud ppter aliq6 ma 
lum ejeeludendum non refugít vtrtuofua coa cuj 
quibua conutuít contsíí\ari:ut pbua dícít m. m* 
ctbí.üñ t apr^g.ad Co.vJ.Sí cotnílatTuj vos 
in cpiftola non me penifet.£t portea gaudco: nd 
quia conmflatí efti8:fed quía coutnltati cftia ad 
penitentiam.£tídeo biquíruntpzoni ad peccá 
dum non oebemua vultum oftendere ad eos cele 
ctandum ne v.deamur eotú peccato confentire:'? 
quandá peccanti audacia mmirtrare. Undc ecci. 
Vtj.dicítur.filiefunt tibí Púa coipus ilbrumi-í ñ 
oftendasfaciem mam bilarcm 1:119. "^onií autej 
Vtua bec amícíríe para íufticiein quátú adiungit 
dficut fecundaría piindpa'úiTonucnit enim cuj 
íufhcia in boc:quod eft ad aíterum ficut iuftíaa» 
Defidt aiít a perfecta ratione lufticierquia nd b j 
p ená ocbiti rdnem: j)Ut aliquia alten obltgatur; 
vd oebito legalí ad cuiua lolutioné lejc cogit: uel 
etiá aliquo oebito ,pucníente q: aliauo bcncítcio 
fuícepto.Sedfolum attendít quoadá oebirum 
bonertatia quod eft magia e^ : parte ipfiua vtuofí 
q q: pte alteriu9:vt.í4fadat alteri quod ocect cú 
faceré.£ueníbomonaturaliterfit animal feda 
le:ficut eje quadá boneftate ocbct ventatc5 maní 
feftare alije bomíníb^fine qua focietae bommü 
durare non poffeníta etiá cú fine odcctatione bd 
merenonpoflit:quíautdicit pba ín.vm. etbú 
Tlullua pdt cú triftícia p diern me :ari: neqj cum 
oeleaabiU:ideo bomo tenetur cy emodam ocbt 
tonaturaUboncftatietnalqs códeiect biÚterví 
uat.tlifí ^ppter alíquá cám neceffc fit aliqn altos 
vtiliter cdiríftaríiT quía bec virtus conf ftit circa 
oclcaatíonea ín eduíetu que eje ratíone puemút i 
quantú vnus ad alteró occenter fe b5:ió bas ocle 
aatione9 nd 05 refrenare ut nojdas qo acit te pe 
rátia per diuerfas fpes fuas. f. refrenando oclecta 
tíones fenftbilesvtdreacibosuel potus p M i 
nentiá:uel circa venérea p caftitatcm:uel arca lu 
dos p eutropelia feu urbanitaté O pponúf auté 
buic vmtí aídtíe adularío p ejrceííú:^ htigiit p oe 
fectú:pmú intenditodectari: fecúdú contnftaru 
pluf^ 05 % oecet.iÉt oe bis í H pte bes diífufe. 
•c a m í c i t í a l a r g e ^ i f 
íúpta pto amoie vm9 ad alteró reciproco fádato 
í vtute drea quá videnda funt tria: pmo acquifí 
tionis necelTitas:!* cúdo amtlíionis tcmen'tawter 
tío edíeruatíonís fagacítas. O u a t ú ad pnmú no 
tandúq^babere amídtíá t acquírcreéncceflaríú 
i)pterquattuoiratíones;"p):itnordnc vmtís ba 
bende.Secúdo rdne vtílitatia cdic^ndeiuTcrtio 
rdne pacíacdieruáde(¡'ÍSuarto rdne neccfTitaria 
fuppléde^* <lu5tú ad pmú.f.g? fit nccclíjrium 
vnícuú^ bvc amídtíá pptr vtuté acqutrédárOó 
^baf fíe. Unícuújj é neceflanú bzc vtuté :fíc é nc 
cclTar ú c¿ bonú:qi vtus é fm pBm ín li.ctbico.q 
bonú facit babenté:^ epus ciusbotuí rcddít .Sj 
amícitía l vtus 7 ps iuftície vtu tíe: Ol6 patet: qa 
vtus moíalís cdfiltit ímediate f m r«tioné xn boc 
b 5 
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bsmiciÜA.Tíáin cómuní pacrfatiócboímí 
ctí9'rdíctÍ8reb5advnúquéq5 fíe occet utfupza 
dícri c.£ft etiá amicítía áncxz mñide: fícut ^rua 
fecfiJaría p:ícipalí.Tlá rcddít vnícuícp qo fuum 
i n¿ quídé eje ocbíto legalí q6 facít íuftíciatfed c^ ; 
ücbito boríelíatía.^qdá.it.oebíto nalí bonefta 
tísobUgaíqsutoelcctabiliteralgspumat í díctj 
t factístquodprínet ad amídria. S í auté fumaí 
amíciria Iarge:tuncípaécu5vtute:riccu5 cáeiuy 
ín qustii.f.vwe c ca amidríe vc:q fadt tendere (a 
altera: t: ipm amare m)tcr bonú boncflií qó elt í 
co.íffeecado c neceíiaríá babere amícítíá vtilí 
tatí9rónecdícáde:boc fic^batar.Síillud quod 
i eje íncUnatíone ná'U eft ncceíTaríá: malto magíg 
íllad qó é cj:fímulatíóe ípéiifedamicítía íncft ^ 
naturam generantís ad genítam:quodpatetp 
beneficia q fantamícírícfignaino fola í boiV: ($ 
etíá ín algs aíalíbae t volatilibaaq ut mansfefte 
apparet adbíbct ftadíó longo rpe ajd educatíonc 
7 nutrmoné ^ lísrergo ma^íe eft necelTaría amíd 
tía illa qaelbomínñad ínuícé^pter fimilítadí 
iiéfpecíeí.ít^baf p loca a mínou: r eje conuictu 
fpedalí.f. p.qaoddá fígná amícítie quod ínaeníí 
inoíbueboíbus. nalíter.í.cuíafdá famílíantatta 
*i beniuolenríef|na5 ad ejetraneos t ignotos oc 4 
bus minué videturtoftendímuQ -r ímpendímusq 
dam beneficia 'íobfequiaifícutquando ignotí v 
pegríni oeclinát a vía recta:eo9 ab erro:e víc ñio 
cemusii oftendimue vía rectá 7 quádo cadut erí 
gímus eoetadoftedendií q? oísbomo oí bomíní 
eft amícus naliter. £ a aut que íüt nalíter bona oí 
bus necelTaría futiqle borní é amicítía: boc etias; 
^baíejccouiaufpecialúOuía fícut in alijs aíaíi 
bus c amicítía nalismt p5 p figna anucítie: ut qa 
cóueríaí fimul obíequut t b0: ita 7 multo magia 
ínter eo^  qui fñt vm0gétts "Jp^i^i ^ tií coicát í co 
uictumo2íb'''r obfeqgs. ^pTertio accjrere amí 
cítiá i neceíTaríú roñe pacis preruádc:'r boc fie .p 
batur.JUud é necclTaríú acqrere i babe qo é ma 
time duítatis 7 cóítatis pfcruatíuu:7 vítart dus 
oppofim.Sed ínt oía amicítía c coco:dic i pací5 
•7 vnítatispreruatíua. Oló oftédíte^éplo t roñe 
£jceplo qdcrqz legíílatoies magísftudétadamí 
rítía int boíes edieruádá feu ciue6:g> ad íuftícíá* 
Oóp5ejcboc:q:leginatoíe8alíqn int'mitmt fe: 
puta ín penis inferedísme amidtía ejeeludaf a ne 
difléfio o:íaf% Undc q: cocozdia amícítie afTimí 
laí:quá peonía ma)ime legiflatoies appetut: cp 
coren tiones máxime e^pellímt vt inimicá falutía 
cíuitatÍ8:ideo amicítía émapme neceíTaria. "Ra 
tíone boc ídé ^baf íicJUud q babito nó indigét 
Bltero;fed ecouerfo magís é ncceíTariu. Sed amí 
rítía babíta quátii ad oésmó cítet neceffana iuftí 
cía:q íuftida babíta adbuc tñ eét neceíTario amí 
dtia querenda, -Qó ric^baf:qi fi aliq1 (üt amici í 
nullo indigét amicítía «pp i^e dicta, JCme ro cft: 
qt fí oéa duesTiít veré amícúoía bnt qicoía:citm 
amicus 4l!bet íit alter ipe: ñ é iuftícía ad fe ípru5 
fed ad alterum. Sed fi fít íuftida níbílomínusín 
digent ciues amicítía ad inuícé. £ t ió íí íufticía c 
ncccíTaria:multo magis amidtía que fine íufttcía 
pot cfTejlT'O.warto c neccíTaríú bze amidííá ra 
tione necelTirans fuppléde:^ boc fíe ^ b a f i u ^ d 
^neceflaríñ b: q neceíTitatí uel indígltíe oím ,puí 
deí t fubuenit:fed amicítía c b ' i j tc. Ch mt fjer 
amícítíá ncdtatí oím^puídeaí: p5e)cví.gradib',ur 
codítio^ib', boím quíb0 é vtils t necría amicítía. 
^ m í d t i a . n . é vtilís 7 necria díuítib^pauperibua 
/ íuuenib',:,?:feníb9:mbulatíe 7pfectisfeufelícib<>» 
' £ t pmo amidtía i vtilís díuítíb'. Ol6 fie ^batur 
Í quo adpícarionébono^Omne illud fme qnul 
lus elígit víue:etiá babit] diuítQa 7 ptatiV oppox 
tunis ad vírá e majcíe neccítaríu,Sed boc eft pd 
pue ftn beneficia cp díues pnces 7 potens ípcndit 
alí|s:quía nullaéutílitajbono^ fo:tune:fíe):bíJ 
aliquís nullí benefadat. Bencfiduautéma)ci'me 
7 laudabiliíTime fit ad amícos»£rgo amicída q 
ad cóicationé 7 díftnbutíoné bono^ diuítib9 eft 
neceiTaría.Unde i ¿bzíftue dijdt Xuc. jcv. fadte 
uobís amícos oe mamona íní^tatis. í.oe diuittja 
paupcrib'> erogado.£ft ét vtilís 7 necelTaría amí 
dtía díuitib', q ad coferuatíoné bono^.23onaf n. 
foítune fme amíets cóferuari nó pnt i £ t quanto 
maioifo2tunaa'.maioiftatU9ín potétia diuitpa 
7 hitante é mínus fecura 7 plures ¿5 ínfidíatbej 
710 índíget magís amícis aaiuuátib', ad confua 
tioné fui ftatus.Sícut ma^ía arbo: índíget mlha 
fuldmétis a natura paratis 7 radídbus.Secudo 
amidtía é necelTaría pauperiV^t ro eftiq: illud 
ad qo borrefugit i ínfo:ttmijs eft majcíme necelTa 
riú.Sed pauperes refugíút ad amícos í necelTtta 
tib0 luis: eo ^ eictímát amícos diuites eé paupta 
tís eo^ refugia fingulare:g paupcríb9é necelTaría 
amídtia.Xertia amicítía é necelTaría íuueníbua 
ro é:qi cu í íuuenib9 abúdet .pnítas ad peccan 
dñ.Uñ o: 6enef. v).Senfas boís 7 eñeta cogita 
tío ,pna íüt ad malü ab adolefeentia fuá* ¿ t boc 
pzopter concupiíccntias oeleaationum que funt 
ineis:fedperamicos:falícet qui funt veri amicí 
id eft bonefti 7 viituofí:fundatur ením vt dícm5 
eft amicítía inboueftate religantur7 retínentur 
apeccandofdlícetper admonítiones 7 rcpthm 
fionesquas faciunt veri amici adíuos amícos: 
quandoperpendunteosuelie peccare. IfOuar 
to eft necelTaría fenibus: buius:ratío eftfitXuía 
bis qui indigent reuerentia 7 carent naníralí po 
tentiamalet obfequium 7 familiarítas: fenes au 
temfuntbuiufmodi'. Tlamp:opter oebilitatcm 
cozpozís iudígent adíuton'o cozpozalí alíozum* 
£tpzopter fapientiam rationediutine empeñen 
tic eis oebetur bonoz: ergo 7 cetera. rf&uinto 
mbalati87affiicti8eft neceíTaria amicítía bwm 
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n d o c ñ M m cttíkntcQmtññicia'i voloiciqn 
dm alUuíatíonem fcntíurtt ejcpzdentía amícop 
coíidoIeíitítt5eÍ9.Undei: amíci 3ob uífítauemc 
eam in mbulatíonc adcondolmdutn i confoll 
dum yob.q.Chautemq:pzcfmtíaamícomm al 
lauemrgrauedo trífticícbomímsafflictí: oflcdí 
turpcrejcemplum.Sícmtn poitct vmxs pódua 
muUumríbígraue:\>tícp alleuíaturíi alíue ferat 
cumeopondua.'Patctctiamejc boc quia quelí 
betoelcctatío fuperucníenemínuíttríílícía. prc 
fcntía autem amícícondolcntígíígcríf oelectatío 
ncmamícoíuotquíadum mbulatus videt amí 
cum fuum p^íeutem t coudoleutem oe fuá mftí 
darmirtuítur oolo: fuua. Xamé opottet q? amic? 
amícum tríbulatum ín quátum poteft vifione: 
íermonetT opere cofoletur.Sejíto t vltímo amí 
rítía eft necenaría perfectís»"buius ratio é, quúi 
quocuncp effiduntur alíquí potentío^s ad agen 
dum ín uita aaíua i ad intdligendum ín vita co 
templatíua:íUud eft necelTarui ad vítam:íed amí 
cítía eft buíufmodúergo -ícIduíuJ ratio ert:quía 
nuUuequantuncucpperfectuedígeret víuere fo 
lítaríu9:etíam ft omnía alia bona baberet: eo q? 
bomo naturalíter eft animal pohtícum 7 fodalc 
aptuaconuiuerealueit conuenientíus virtuoria 
^perfecttaaquíbua virtuoruaadíuuatur. £ t ín 
accione vite acttue dum quod vnua no videt nec 
poteft:alíuf poteft vídere 1 agere.Jn accione uítc 
contemplatíue:perooctrínamt difciplmas quá 
redpít vnua ab alio. t)ec *Raíneríua eje fententija 
beatí Xbome % 2Uberti fupei^  lúetbicomm» 
f i O f i a n t ú a d f e c ú d ú A i L 
ptíndpale quod eft amífííonía ¿ud díftbwtíonía 
3rtudtíetemerítar»Sdendumq?nó babere aut 
non acquírereamícoa eft magna ftoliditaa. £ui0 
ró e:qi amiciría íní oía bona fottune é maidma: 
p:opter quod dicitur £ca.vi.3lmíco fidelí nulla 
eft comparatío.Sícut ergo babere amicoa vero^ 
leflecumeÍ8:eftquafiquidbeatU5 bono:*? glo 
ría etadíucoiíum.Jcaelie iineamídtíaeft quid 
míreru:confuÍío:,r veiecundiatt magnuaoerect9 
adíutotg .Un o: iS.caai^CTe folí q: fí cecíderít 
non babet fubleuantem. £ e amícua dicitur oca 
lúa amid ? oculo píiuatuadicicur ozbatua:íta q 
fine amico eft didturviduatua ecundum pbtlo 
fopbum ín.q.rbctozicoium.Unde 1:£aflíiodot,, 
didtínquadamcpíftola.Sine amida omnía co 
gitatío efTet tedíum.omnia operatio laboz: ¿nía 
térra peregrínatío:omnía vita tozmenmm: fine 
quo^ folatío víuere eftet morí. £>iflbluiturauté 
amiatía píopter quattuoi rationea. I^iímo pzo 
pter finía oefectíonem. Secundo p:opterr amor! 
límulatíonem.Xatio pzopter crimínia comilíio 
mm^Cmno propter vírtutía perfectíoné, -Oul 
tumad pamumdífloluítur amídna píopter fía 
oefectíonem.£um ením omnía amídtía pzopter 
aüquem fmem contrabatur: oefidente fine: cef 
fat ? díflbluitur amícítia: 1 pzeeipue ad eoa qut 
funt amid pzopter vtile vel oelectabilc. ¿Tuiua ra 
río eft:quía cum quídam diliguntbec dúo vtile 
tfoelectabí e in perfoníamon perfonaa bominu5 
pzopter fe ípfoa:ídeo ocfícíente vnlítate 1 oclccta 
tíone:rationabilceft q? oeficiat amídtia./pScdi 
da ratio quarc diltoluitur amícítia c f t ^ f amo 
ría fimuladonem.Sunt ením plurea difrercntie 
amícítíe.f.. vcíliatoelectabiha:^ boneftúünde po 
teftcontingere:q?non ecundum vnam fpedem 
amidtíe f nt alíquí amící conuíctí:^ tamé ejetimá 
tur uerí amid cíieXpzopter vírtutem:aim tamé 
vnua eozum non .ppter vírtutem fed j?prcr vcí'e 
ud odectabile lie amícua:? per boc foluitur amt 
citia:quia contraríatur fictío amidtíe veré. X a 
men ín boc cafu íta eft pzocedendum: emia fí illc 
quífeejctímatamaríab alio pzopter v i r t u ^ oc 
opiaturejcfeipfoa'tá q?quíeum amat mbil ope 
retur ad buiufmói oeceptioe3:puta quía fígna eje 
pmar íboneftatia 1 turpitudís.JUc q oeccpf e 05 
caufarí p fe ipfum.í.accufare fe ípfum:puta quá 
do figna inboneftatia ejcpzímít t no cauctur • S í 
autem fímulatíone eíua oeceptua fmt: quia talia 
fígna turpitudinía non ejcpzímebat: fed tamen in 
tendebat:tunc iuftum eft q? aecufet oedpíentcm: 
multo magia q? eoa qui falfificant numifmata ín 
quantum peccatum decípientia eft contra vtuté: 
que bonoziücabílíoz eft pecunia. £ t quáuía amí 
cítía boneftíad eoa baberinon polTít: quozum 
operationea ejepertí nó fumua tamé amiciría q c 
p e^pímétúm b5 pfectíonc fui f^  quádá inclinató 
néq éejcbeniuolétia pp relatióe5alío^:uelcjccó 
cozáía:q: vídeí filia nauter ímp:ib''Xlnde gpcito 
oceurr tcótrai íú refcíndif^fXertío difibluítu: 
amiciría^pteraimíapmimonem. S i ením alí 
quia acceptet alique ad fuá amidtíá vt bonum t 
íuftuin:poftea fíat maíuanra q? malina eíua máí 
fefte vídeatur alio permanente ín bonítaterdíftbl 
uftur talia amídtía: buíua.ratío é:q: ^tuofo non 
poteft eé amabile quodaTe^ malmfed folú boníí 
boneftu.Uñ cuoéamabile fitbonumon opozt5 
nec é oecena.q? vtuofua amet malú bominé:ficut 
nOíteftDecéaaíTtmularípzauo. Amícua ení amt 
co fuo é firia.Unde ínter bonút malú bomíné ñ 
pt diu amídtía pferuarí: nífí fu íbí aliq filitudo 
malitícponit tñ pBa dúo oocuméta drea difib 
lutíoné amicitieunr er en 4 pmanfit bonue: 7 eu5 
q eflfectua é malua^zímun éiq? fi illc q cffecf eft 
malua é ícozzígibilia |»pter abundantíá malitíc: 
íta q? oe faalí ad ftatn vírtutía rediré non poflit. 
túc a tali amícítia recedere oebet.Si aut eft fana 
bilia treduabilíaad vírtuté: eftcíaujcilium feré 
dumadrecuperadum bonos mo^camagu'^ad 
rccupcrádií pecunia amíltá.g'to vtusé melío: 7 
dtentialioz amidtie ^  pecunia. Secúdu documl 
táccpbí quimp:etcnm fuerútamici: magia k 
Debécejcbiberegratiofi: ^ ejCtranei:mTí in vno 
cafu.r. quádo abundáe 7 íncoziuptíbilís malitía 
fuir ca dilToluríonie amídtte.Xúc ení quito plu^ 
fuit amicus tato magísí^tímáduséboftis 7 euí 
tadu9.0.uarta ro difífolútióís amídtie c ptopter 
vtutis pfectíoné.Sí ení vnus amico^ pmaneat í 
codéftam.^liu9 aut fíat multúcxcelletio: í vtu 
te:tuc non pot ínter talc9 manere'amícítía. £ t ro 
b9 é;qz ad amicítía ptínet couíue ad ínuíce:íta q> 
cade placelt i oe díoé gaudeát:7 triftenf .^ Cíí aüt 
pnotabílédíftantiávtutÍ9no eadéplaceát bono 
7 optímo:íó no pótdiu manereíntertalea amicí 
tfo 7 couiuerc utamírí pfeett. -patet etíl ex boc: 
fímílímdíne:putaexamtcit99qíótrabuní í puc 
ntía .Si ení vffeo^ pmaneat puer fecudii men 
té:ahus autépfidat ím uírtuté 7 fíat optimu&n 
xemancr íter íílos amidtía:puer ení menre malua 
pftat.Un Sencca.Jbi incípís efTe malus: ubi oe 
rífiísfierimelioz. •Raincrius eje díctÍ8.b.Xbo*7 
^ -5 l lbe r t i fuper li.etbico:um. 
( L f f i ú a d t e r í i u m C f j i i 
f.oe ragadratecóferuatíois amídtie. Sciédum q? 
ad cóferuationem ei0 quattuo: requiruí.'pzímo 
pmanétia ín babitu.Secudo cóueniétia i affecm 
Xertío refidetía ín couíctu. <luarto coztefpddé 
tía ín affcctu,<luátu ad pmu.f.g? pmanétia í ba 
bítu.f. vtutis requíraf ad confei uationé^e amíd 
tíe:fic ^ baf .IDanéte caufa manct effectusrfcd ca 
7 obíccm ve amícítie e vf: q: fimpfr níbil é ama 
bílemifi bonú boneflu:ergo manente virtute ma 
net amidtía vcra.^ ofirmat boc ídé talí róe^t'* 
veré amídtie éfimplíciter ligare 7 congregare. 
ánimos amíco^ ad inuícé. S5 vtus feu bonú bo 
neftu qó c bonú fímptheqd fimpír ügatmÓ aurc 
utile ud oelectabíkfed tatú ftn quíd<¿Tl3 amicí 
tíavfili37 0elccttbílísoegenerat ín cocupifcétía 
Quádá:qua alids motú amous quo ad alíú tranf 
ferfrrcíícaícm reip5. Sed vtutesfeu bonúbone 
ñú z vmculú ligas fímprneo q? mof amícítie ^ e q 
é ^ ppter vtutemtfiftit in amato dú dilígíí pzopter 
ííludqoépfonaliterineo.f.pervírtuté7 nó^jpt 
aííud.£t ideo mancnte'vtute ín vtro^ amíco2U5 
cóferuatur 3mícitía»^[ Secundúqó requírííad 
coferuationé amídtie elt cóueniétia íaffectu. £ft 
ení amíco^ vnúcoz 7 vna aía. Un didí oepmía 
cbzíftícolisquí babebát pfcetá amídtiá ad íuicé» 
ZDuItitudinis credétíú erat coz vnú:7 aía vna in 
dño. ílct.íiq *7 fecúdú Xuliú» ílmíco^ é ídé ucí 
le 7 tdé nolc: 7 io o* q? t>t dídé gaudeát 7 tríftení 
m illud ad "Ro.raiéaudere c» gaudétíbuaftere 
cu ftcntibusad ípm inuícé fentientes. "boc aút $ 
uenit eje fititudinc vtutis ud bonitatis: que é íter 
bonú 7 bonú.7 ^ tuofú 7 vtuoíú.Xalís aút cóuc 
méría q é cá giudg 4?pter fimílitudínémó é ínter 
bonÚ7 optímú:7 multomínus ínter bonú 7 ma 
lú:nec etíá ínter malú 7 malú, Tló.n.ex malo pee 
cati pot elTe verúgaudíú:fed fantaftícú 7 fenfua 
le: 7 fie etíá amidtía. Bícutfacti funt amíd t)ero 
des 7 "pilatus cóuenientes in malo palTioís £brí 
ftí.vt oz Xu.x^9*|fXertium qó requirií ad con 
feruattonem amícítie eft refidentía in conuictUv 
Tlam diftantia bonitatis:dígnitatÍ6:7localítatÍ9 
ím^edit amicítiam+£uíu6 ratio cft:quia conume 
ad inuicem cénferuatamírítíam: fed diftantia i l 
lozum tríum ímpedit conuiuere ad ínuicej. 2Da 
lusautem 7fi querat conuiuere al^s: 7 conuiuat 
boc non faat vt conuíuat algs: fed ut fugíat con 
uiuere fecú 7 ut pona tur extra fe:quia ín fe nó re 
{)erít bonum virtutís vnde Delectan pofTínf} ma um peccatíperconfdenríamremozdcnté* £ t tó 
utrefugíatillam tríftída5quent3lqs conuiuere: 
vnde nec ad fe nec ad alios babet vera5 amicítía» 
Unde ps. Ouí diligít íníquítatcm odit ammam 
fuam. Jnter íllos etíá qui funt i fupzemo gradu v 
tutis uel dignítatis: uel eos qui funt í ínfimo gra 
dii:ut ínter reges 7 uíles perlonasáter fapíenrifií 
mos 7 fimplícesmon poteft efle feu cóferuái amí 
cítiarquía equalítas requirítur ad amicitiam .cír 
caactum amidtte.f.in cóucníendo 7 cooperado 
íbi auté eft nimia inequalítas 7 diftantia. Jbiftan 
tía autem multa locozum:amídtiá quídé duilc^ 
foluít. £ t boc quádo eft fine fpe ónino itérate co 
gregatioms ad inuícé 1 cooperationia. ¿uíua ro 
eft quia fubtractis fpeciebus ^ozís amícítie a km 
bus 7 cogítarióe q erát fomenta amiddc:7 fupet 
ueníentíbus alas fantafmatíbus alio^ amícozuj 
ínter quosconuiuíf:dilToluitur amicítía pzíoz q» 
tum ad babitú 7 operatíonem cxteríozem.Ündc 
pbs dic: q?nímía diftátía amídtie caufat oblíuio 
nem.Sed fi diftátía loco¡£ fít cum fpe itérate co 
gregatióísípcdit quídé amícítíá quarúad opera 
tioné extenozé tantú:fed nó ouantú ad babitum 
quiafpes7intentío reuídendí amicum non per 
míttít oeleri babitú amídae^ozí9.3lmicitía aút 
pfectafpúar,f.cbaritati8ppdiftátía loco^ ñfoí 
uíí.Uñ "biero.ad 'p>auliiiá í Jjlogo biblie* 3 ^ é 
va ncceíTitudo.í.amicitia 7 -Cmíftí glutínío copu 
lata:quá nó pzefentia tanto cozpozú.nó palpas 7 
fubdola aduiatioácd oeí timoz 7 feripturarú ftu 
día fibi cócilíat. ^ (jf&uarto 7 vltío requíríí ad co 
feruatíonéamiatiecoízefpódentia in effectu^Tló 
ení amicítía é ad fe ípm: i 3 ad alteruuó 03 vnua 
amícos ípendat alterí ea q funt oe roe amícítie 7 
econuerfo.£t cum amicítía fícut 7 íuftida equa 
lerefpíciat7confiftatín equalitateeft tñ tríplnc 
equalítas."pzima fecúdú íptitaté qó ptínet ad íu 
ftídápmutatiuá:7Íua£mamiatía vtilí uel ocla 
ctabiU:vt*f«tmrctnbudíquámm ocdtt atnicu?* 
C a p i t i i í i i S ^ i c c f i n i U f 
Saruda cqualítas attédit fm'ppoztionc: v bccc 
íuílícía diííríbutiua í í amícítia.vt.f.mclío: plua 
amcEur^afnctifícuti: mato: bonos 7 digiiiras 
oaturmelíoa.Xertiacft cqualitaa rcputanoms 
1 íicínmultiBrccópenfationibus amicom cft.r* 
amícítia fccúdñ reputatíonéificut vbí granaba 
fuperío: amat inferió^ ^ pter bonoté: T inferió: 
fupiozé ^ pter vtileubí eit equalítasfm repurató 
nemrq: quátií inferió: reputac fibi lucni amarí a 
fupío:i:táw fuperio: reputat fibí bono:é amarí 
ab infcrio:í.0.ue aút vnu^amico^ oebeat alterí 
ípédere opera:bé9 ín.§.fequéti.í>kcit aút Xleméa 
grecos quida fapientilTimua.^lmico^ oebere ce 
oía comunía.pj .q.). dílectílTimía T^ameriu^ poft 
bf X b o ^ itlbertü fuper lib:o etDÍco:um. 
i T ' f p J e t e r p r e d i c t a ^ J i n * 
círcaamidtíáconfiderandafut tri&iv diligenter 
ad ínteliigédií verá amíatiárpmo diffinítioie con 
tín¿tiaítegrali8.Secüdo dilectioispueníétía fpe 
tíalÍ9.Xertío opatíóíl euidétia vírtuaU9,Ouám 
ad pmñXoe diffínítione amicitíe faendum:^ eje 
ílfífto.dictia Lvíg.etbí.fíc poteft diffinirí»2lmí 
citía c beníuolétía mutuamo latea róne boní.£^ 
qbuo vbie quattuoz elici pñt:integrátia amicittá 
rdíleaío^eadamatiotoítenfio:-! fntentio.>6t p:í 
míí.ftdilcctio feu amo: requirit^Tlam amo: non 
e(l cuiufcuc^ obiectúfed oecermíati qó c bonum. 
Unufqmfc^ ení uideí amare vt^qó e oonú fímpfr 
ad qó eft appare'9 bonuT.quod fibí mdeí borní: 
¡5 boc nó i u(ficíc ad atniciná:¡5 requtnf, £ t (ccü 
dii^f.readamatío vt.f.amá9amcíab amato.fll 
amícítia requírit quadá viaffitudmé feu pmuta 
tíoné amoag ñn ^poitionc. Unde fí altc|9 amet 
alíqué non reamet :erít amo: non amíana: lie 
cum quía amat vmti % buuifmóü Ch etiá aliquia 
amet alm ^ pter aliquam fuá vtilitacem:a nó pp 
fe ípfumx^>pter bonum ipfiug amati :é amo: có 
cupíftétíe non amicírie * Xertío requiríf oftenfio 
amicitíe per figna ejeteriou máifeftata:ita q> amí 
cí n lateant fe muícc:fed cp vn9 cognofcat alterus: 
7 feiat fe amarí ab altero ;multí ení funt beniuoU 
ad coa quos nuncf uiderunta'n quantñ e^ctímanc 
coa íuftoa.Xalea 1 fí fmtbeníuoU'cum redamatí 
onemó tñ poíTunt dícíjpptíc amicúcu) lateat ad 
feínuicem.'B?equuií vínmo finie amoa9.f,rónc 
alícuiu9boni(£tcabonu5 fíttríplejcCvtile ocle 
ctabile:!: boneftú:folu amidáa qj fímdaí m bonc 
fio, í.cñ amaí anticue róne boní vtutí9 que é í co: 
cfl vera:bona 7 perfecta r flabilía amícítia ^ 5 
alie cito foluuní.f.cuoeficitodectatio utín amo 
reUbidmofotUelcu5oefidtvtílitae utín amo:e 
feu amícítia alicuiua^pter tepowlia bona, Ü ñ 
Seneca^Sicut mel mufce:fo:míce grana:cadauc 
ra lupí:fic ífta turba amico^ predam fequif: fed 
mtc permanéte in amíco fempe: durat amícída 
£ t notanduíeptu ad oUefioné amicitíe p figna «íp 
amicu6quattuo:oebet jema re erga anncii IUU5. 
'Pzímo oebet eum pzompte ad fuá bona vocare. 
bui9 ró eft:q: cum amicua fciat almm amicii futí 
oe fuiebonío gaudere 1 oclectari:^ boc ci ftc ocle 
ctabile.opo:tet y ato vocetamícum ad^fpei a 
fuá 7 d cómunicct ea.Opo:teccmm cp bou' amí 
cue^bonua bomo cito benefaeiat amico ídiaen 
tí. vnde p:oucr.i9.Tle dícae amico tuo vade 1 re 
uertere craeteum ftatím políie oa rc£ t ^uer.vi, 
£>ifcurre:f¿ítma:fufcita amicú tuü.Bctudo amí 
cuaqui eft in borne fommije.ú^pfperítate: ocbet 
cóicare bona fuá amico 4 eft ín necelíitaremec oe 
bet ejepectare g? amicue requírat eum oe fermdo 
cum feiac indigétiá eme ne Ule babeat erubt lccre 
ínpetendo. Xertiue amicue fi qua mala d eueiu 
unt:ocbet tarde nunciare amico fuo. "Ratio buT 
eftiquía amicue non uulrcontriílanamieii fuu5: 
cóíiderat autc5 q> amicue audita aduerfifatc fuá 
ille contríftabitur.T^atet boc etiamper fmuhm 
dinem:quiailUquiiunt vinlie ammi fceundum 
naturam perfeccam uírtuté.fugumtg? Itiu amicí 
fui fecudñ i trifli^y.£t mfi fit nifticia íta magna 
9?excedatiureeruae:imllomodofullinct q? con 
doleac fibí quia cum ipfe ñ fit plo:atíuue:nó ocle 
ctatur q> aliquíe cóplozet fibí 1 lecu3» mulíe 
b:eeboíee gaudét m boc ut per triiíicia3 fmc al4 
fecú angurtiatú Ooiarto amicue q eft 1 aduerfita 
tc:fí petat aupílium ab amico q eft m ¿tfpentate: 
oebet ifla feruare. í>amo utfic tardusí nñaádo 
ci'fua aduerfa:q: caué oét tdftari tpU5 Secundo 
oét eé verecúdue í petéúo ab co aujcUiu 1 boc ne 
i petédo reddat fe onerofú 1 ípo:mnú.Xcrtio 05 
eédiferetue m uocádo ad ífo:cunia amicú^p au^í 
lío:q: fi eft lene info:tunium muiicb:e é cp vocee 
amictí ad luuádú eum: cá per fe fufficiai fibí^ui 
dere.Si aút eft mfo:tumú ejcceoée vu ce etiá ano 
rñiiu q? iuuare nó pnc nec tune oebet amicoe ad 
boc vocare:íed fi cll magna aduerfitae 7 percoe 
úmarí poiell 'Raineriue poll.btXbo.i Mbcm 
C a c e a d a c ó f i d e r a n ^ y , 
dd círca amicitíá é amatiomecóuenientia Ipccía 
lie.ZDulti eni5 videnf velle amarí potiue q? ama 
reicredétee cp vtue amicitíe magie confillat 1 ama 
rí cp ín amare. £uiue fignú éq? multi funt amato 
ree adubtionkamantce ut adulcí deitaméquia 
amarí^pínquúeévidetbono:ari:qóplue appe 
dtur cp bono:are.Sed cp amictiia magia cófitlat 
ín amare ^  aman oftéditur rationibue: fimiíiru 
diníbue:'í auctoatatib^ Seje át rómbue .pbaf cp 
magie^puú amicitíe é amare cp amarí: 7 pamo 
róne pgnitionie. Tlá cú nobik9 íí t fdre cp crede: «z 
g>amam',aliquéfcim'>f5 q? amemurcredim9nó 
feím,, ccm'tudmalit:g^fectíue é amare cp amarí* 
Bccudo rom opatíoíe. Tlojbíííus eft ení bn tig&t 
fcu opare $ fibi tenc agu'fed amare é bene faceré 
3ímare k c bñ patúg Tc.Xertio roe pmédatidi^ 
Uidcm* .n.y amící laudar eje boc q> amat no c]c 
boc amáÉ ab al^.Cuarto roe vtutís.Unufcjfcij 
ení laudar ^ pter ^ ppuá vtu te. Bmare aut alíos é 
^ppííe vtutis43lmarivo ab alqseft vtutís aliene» 
-Quito róneobligatíonís. XDclíusé enim q> al^ 
obligétur nobís cpnoscísifedcuín alíos amam9 
coa oblígamus nobisreú amamur ab altjs ípfís o 
bligamur:g'íc.Sqcto rdne pmiaríoní3i3llud.n. 
quomeremur-ípzcmíamureftmelmseo quo ñ 
pmiamunfed amando.f.rectemeremur v pmía 
mur.Jn boc aut amamur ab altjs ndé íbí me 
ririí:v?ídc nec pmíu noftm fed alio^reoi ú.f.a q 
bus amamur oebítcrpbaí.f.^ amídoa magís cd 
fiftít í amare & arnarí fígno uel fimíít'tudínc. Tía 
matres quarií amo: eft uebemés ad ftlios: magís 
ííaudét i oelectanf q> amét fihos fuos: q> amét 
abet's.-Queda ení matres oát filíos nutricí^ad 
mmcdútt feiétes eos eíTe filíos fuos amat co&'ñ 
tamen multum curant uel querunt reamétur 
ab eís:quía nec eas reamare poffunttcum adbuc 
nefeíant illas eíTe fuas matres. Xertio boc ídem 
0ftendíturaucto:ítate:diatení3ug'>an lí.oe ca 
teti^andís rudibus.Hulla maíoi p20Uocatio ad 
amotei^pueníre amado.Tlulluseft enim tam fe 
re mentiste} t f i impende non vult tñ rependere. 
i Séneca inepra adXucillu5. S i quería qud Ts 
acturus amícitía uel amícú:mdftraboinquit:tí 
bi amatonu fine medicamétoifinc ba ba une rüí 
usbeneficg carmíe:fivísamarí a m a . £ t íubdit 
caufam íucundíus i amicñ face ínquit q> baberc: 
quo artífící tueudíus i pmgcre q> pínjdflcSacn 
ou tamen q? ejeparte obiecti feu amabílismobtl^ 
camaríg 'amarerquía amijbileefttantum bonú 
cpftens uel apparens fed ex parte vínculi. i , amo 
ris tune nobilius eft amaretvt dictú eft cp amarú 
quía magís faluatur víneulum amozisín co quí 
smat q> in eo quí amatur.'Raúejc dícn8.b,Xbo, 
TÍllber.fuper lí.abícomm. 
( T C e r t í ú í a m í c i t í a . $ . v ú 
edfíderandú é opatídís vt'Jalís euídétía: políunt 
aút omnía amicítíe opera reduci ad tita. "Ptoba 
tío dikctíonís que eft perfecta amídtíarejcbibítío 
tftoperisTecunclú^zc^.Tbamúébeníuolentía C 
ínteríozi a(íectu.Secúdú eft concozdía í multíplí 
d actuXertiú é benefídeda ín ejctenoií aíferu. 
Q u á t ú ad pzimú recjuiríf beníuolétía ín affectu 
£ft ení ptie^íú eíus fine qua nd'pdt elíe amícitía 
IldenípoíTút/íeríamídínuícénífípu'us factí fr 
l)eníuolí. Cíñele Xulms oe amíema.3n boc pftat 
amíatía ^ppínquítatúq? eje ^ pínquítate beniuolé 
áa soUí pQteft:c£ amiatia no pdt tolli t Sublar* 
beníuolétía tollítur amícitía fed ^ pínqú;tas m$ 
net.£t lícet beníuolétía requiratur ad amiatia5: 
nd tamé beníuolétía é amícitía. vbí é notandum 
q? ad amídtíá fícut íuuencs funt aptí cj: naturalt 
cdple]done:ita t fenes i litigiofi funt ínepn: iuue 
nes ení naturalíter multú gaudét ín affectu:ín cd 
fpectu ín colloquío ín obfequío alío^Xalta aut 
fút caufatía amicítíe ut dícef g nc Sed ficut iuue 
nes funt f4aiesadamícúíam.ítaoc facilí foluút 
amídtíá. £ t rd ir* eft:quía amídtía íuucnú vt plu 
rimú é ,ppter oelectabílc uel vtílc'qui 'ení víuuiu 
fecundurn paffiones bis majóme ppetít pzofeciuí 
Delectabile:fed íuuenes map'me ferúí a pafTidib' 
nodií robozato ín dsíudia'o rdnís:^ id ^fequilé 
ma jcíme íllud q6 ftn pfens tempus é oelectabüe. 
Qóautnúceftodectabile paulopoftndcft ocle 
ctabíle. £ t íí alíqn íuuenes nd mutuo puíuát p;o 
pterodectabilettaméquerút babe amícítíá^pt 
vdle ín quantúp boc bñt alíquá fpém boní.í, íu 
crí pzopter quod eft ín eís vtilíy talís focíetas. Se 
nes aútTlmgíofiTmozdaces funt íneptí adamí 
at íam.^t ratío b1 eft mulupkjc.'Pdma quídem 
quía nímís diligút fe ípfos n uúnís íntendút fibí: 
oe al^ 's parú curátes n mínus gaudét oe colloquí 
ís alío^.Secúdo qz fenes fút pni ad fufpícandú 
mala oealQS^pter mala q cdmíferútípí ípterí 
toin id nec oe alíjs confidút nec alqs puíuút.Xer 
do quía antiquí oe fe ípfís pzefumétes nímís fat 
fum i'uú fequuntur n cum alqs non concozdant; 
( [Quarto quía fubtrabuntalqscolloquía «r obfc 
quia-lDecautem funt cdtran'a amicítíe, "PoíTút 
§ fenes 7 feuerí effe alíjs beniuoli ín affectu n cffe 
ctu lubuéttonísrfed nd perfecte alíozum amíd cd 
muníta loquendo.Sciendum etíam q? amícitía 
babere ad multos non eft bene poffibile: loquen 
do oe perfecta amídtía duilí: 7 boc patet difeur 
raido per fmgulasfpecíes amicítíe fdlícet utilís; 
oclectabilís:tboneftí.£tq? amícitía que eft pro 
pterbonumvtílítatismonpoffit baberíad muí 
ros:pzobaturpzimo pzopteroefectumnon írre 
cdpcnfaííonís:quía fí bomo babeat fuperfluam 
muldtudínem amícozum pzopter vtilitatem a q 
busrecípíatobfequía^pozteten^q? multís ob 
íequatur i e conuerfo.Sed boc eft valde labozío 
fum:quía non fuffícit tempus vite bis quí volút 
boc agere.Secundo pzopter oefectum vírtualís 
operatíonistuelpzopzíe folídtudínís:quía cum 
bomo multof amícos acquírít pzopter fui vtilíta 
tan ípfí amící fuperfluí ípfum díftzabunt n ímpe 
diunt a bona uita que confiftít ín operatíone vír 
tutísrquía dum bomo fupaflue ítendít negocgs 
aliozircdfequésé q> non poííit oebítam curam 
gerere oe fe ipfo Q a m í d t í a que eft^pter oelecta 
bile etíam non pofut babea ad multosr^baí c%s 
pío i ejtpímento. £xcplo quidé faliatlam fal us 
pdíméta^pteroclectatíonéquerítT pom'íí fibo 
n m fí fal paiilponatiiríabofuíTídt» Sica fími 
\i, "¡Saud amíci fnffídunt bomím ad odccratíoc^ 
«ccudspcralíqo tép'odeaeíireacef £¡t:perí 
meto auté pzobatunquía amóte libidmofo: vn.,, 
bomo no» amat amo:c ínrcnfo plures mulleres: 
fed vná tiintú uel paucaa eo ínreiifua amo: ba 
berí nopoteft fiifí ad wum tanmrud ad paucoa 
ualdc.éí eriáamicítíá odectatíoms baberetur 
ad multoaimultítudo ípediret odectarionem dii 
rnus non poíTet alterí vacare abftracwe a mulíí 
Ch amidtia que eft ^ prcr boneftum que eft vera 
amíduamori poflet baben ad multoe pzobamr 
ííc^no:rupabund¿iíí9:n5cnaW8 fíeriad muí 
ios: fed ad vnu tmtñ uel ad paucoa. Sed amíd 
tía boneftí que.í^pter vírtuté:e fupabumiáa ct 
^fecta refpectu aliarurg no potell eíle ad mulroa 
jpbac ídé ratioe cóplacétícifm euí pfcccá amícítíá 
amícívaldefibímuícéplaccut: fediiou d i fadle 
q? fimul ídé valdc placear multuquiapaud inue 
munfmquíb,'n(5muení3í ahquid qovm difplí 
ceac^cdiieíplacetviiuemaltquo ícotrarío ad 
íllud quod erít in alio dífplíccbit aliua: quod no 
poteíl reperírí in perfecta amíema. "Piobarur 
idé roue qcpcríentie.Bmídtia é que ppter vtute 
ídíget multa ejcpientíaiq no pot baberi fine loga 
aíTuctudíe i logo tpc:? boc vt no fe latelt fed m 
uícé cognofcat:'!: boc eft dííficile* Unde i ^uerbí 
alíter oírq? no puenít aliquí fe cognofeánt i di 
Ugánan üxjt fímul comedant mcníurá falia. £ t fí 
arguat p-iq: cbarítaa é pfectio: ^  amídría ciuil^: 
fed cbariraa eft pmédabiUo::quáto magia fe ejeté 
ditadplureaig'ramídtíaciuilia.'RñdeÉ cbarí 
taa magia alTimílaí amon beniuolétietcñ fit etíá 
ad noaremanéteag' amo:íamícitie.£tfic nó ell: 
íncóueniéa:^ cbaritaa efttédaí ad ualde multoa 
qo oe amídtia dicí non pdt. Tío aiit pot dan nu 
mcrua ó quádtate amíco^rquot oebcát cé: ficut 
nec mefura oe quatitate aliméto^ fumédo^: 
vnua índíget plurí alma pautío:í. S íc t in amíd 
tíatrecudú ftatum plua t minua indigett'bcc T c^í 
neríua poft.b.Xbo:'?: albertii fup Ubw eibico^ 
C ^ e a i n d u m q ? r e ^ í ^ l r o 
quíríturao^fcctáamiatiácftcoco!día in multí 
plid actu.Jfta aút concordia g'uiaconfiftat pm 
dpalíter in affectu % actu vnammi.r.cp cade vdit 
7 nolít i cade eligat:ut patet q: ipfa íigntfícatíoe 
<i interptatíonc nominia^Tlá dicit concozdia vní 
taacowiumfeuvoIuntatñ.Xamc bec cócozdía 
cftrnonmfpeculatíuíanecminímiarebua nec in 
rít^aifed in opcrabilibua cóibua i utílíbua. Con 
coidiaenimínfpeculatíuianon facit amicítiam* 
£ t ratio buiua eft. Oí .n.alíc| pfcntiát ad íuicé q> 
íol eft maioí térra, Uel non confeníua vel aflén 
fuá non tollit nec facit amícitíamtratio bume eft 
íUiá iudidum in talibua pwccdú eje namralird 
tíone t per confquéa c^ r necdlTítateramídtia au t 
ex: dcctione.Tlec en'am in minimía rebus fíense: 
vel dilíentírepertinetadamiatieraríoncm:rcd í 
bia que babét aliquá magnitudiné. Ilec crtam C 
vírija^pueeft concoidiaficutnec amicitia. Tlaj 
cum p:aui ocftruant bonum commciinó íuent 
íuftíciam:eo q? volunt fuperabundarc in bonia t 
non oefícerrín maliaXoannia i grauatíontbua* 
i ideo nó políunt babere concotdíam cu m a i qs 
f zá contcntione: ficut appctctce plus in lúa ts: t £ ^ 
minus in dánis funt iniuftúnec ¿ confequés funt 
concoides. £fl igír cócozdía í aliquo occrcto ope j%¿r 
rabilúlflbebet auté cocozdare amícus amico vi 
tra affectum quo ad afpectmquo ad affectum: c¡ 
ad conuíctum.'Pnmo quo ad afpectum/llas vi 
fio amíci eft odectabíltfamíco.Xum quia per v i 
fionem incipít caufari paíTío amons . í u m quia 
afpectna amicí eft oclectabilts amíco. Sicut fiíja 
í)dectat in afpcctu rci puLb:e quá dilígit i que fí 
bi placer Xum eje parte fimílitudinis. Sicut ení 
amoze carnali fe amates appemt fe víde;ad often 
dendñ q? amot majcíme fit fecádum afpcctum f5 
íllud ¿mer.übi oculua ¡bi anio::ita in amozc bo 
nefto amícític^pter fimilítudincm vírtutis ej: a 
fpectu cóferuaí amo:.Secüdo oebent cocozdare 
amicí in conuictu eo op couiucrc adinuícé é pzccí 
puusactusamicitie.3ncuiu6fignuoí ¿ees. úy> 
oe eo quí no cóuíuít amíds fed caret eís. Ue folí 
qui»f.eft fine amíco íbzííto uel oeo:caret ení taf 
eflfectu amicitic:quí eft releuatioiconfolario i oe 
fenfio.Unde fubditur in auctoíitate illa: quíafi 
ceciderít non babet fubleuantem . S i cecidcrit 
ín culpam non babet fubleuanté confilio-r ora 
üone.Si cederit ín pena mbulatíóis no b3 fublc 
uanté cofolatione.Si ceciderít in vaficne alta f 
no babet oef¿dcntc:ve eríá folü.fine .Cbriílo: qt 
no babet fi ceciderít in culpa £baftú erigété. S í 
ceaderít m motté uó babet £baTfu uímftcante5» 
S i a oiabolo téptatur nó b5 Xbrtftii oefendenté 
Ofee.ijr.Uceiscürcccflcro ab eís ílu^inlí.Dc 
ciuúoei.'¿lC)agnamífaíaboíseft:nó tfie CU5 itlo 
ímequo dtc nonporeft. Xerdo oebent amicí có 
cordare quantum ad colloquium: ciuía oebent 
adinuícemfuá fecraa rcuelare. £ t b o c probaf 
primo cjccmplo fcilicaoeí j6jco.^jcíí|. Ubi oiaí 
^ 2Doífesloquebaturadoominum fadeadfa 
cíem:ficutloquífo[et bomo ad amicum fuum* 
Secundo oítendítur boc ídem q: pcrículo quod 
ímminuere poteft proptaquod dicítur £ccí.vi^ 
nonomní bominímanifeftes cortuum:quafidí 
car. Tlonvnicuíc^manifeftcsrecreta tuafcdtaU 
quí poítit i uelit wuare. Xertío ^barur qp boc 
cjccommodo.Unde beatus ílmbzofiuain libro 
oe offiL Solacium vite buíus cfto babee cui pe 
ct' mum apcrías:cuíarebana cómumecs: cui fe 
creta pectorts mí committas:utcollocc8 tibí 
fícíclé vírum qm' m pfpcris gnatukf tíbi: ín tnftí 
baQcópKiütiín gkqmnonib0 adboircí. f adlia 
vojr.t ícrmo cógmu9:rom9 fum tu9 fcd paucoz» 
dTcftua.^tXuUíuem lí.oe micim* £rccpm fa 
pícntm níl melíus datum cft nobíe a dqe ímmoí 
túíbüQ amídtía.OLuíd ením cft dulduo: y babe 
m quo omnía adudcae fíe loquí vt tecum. QÜÍQ 
efíct tantua frueme ín rcbu9 pfpcr&mü baberej 
ainícu5 quí ü!í9 eque vt tu ipc gaudeat.Buduec 
fas ctíam díffidle eíTct ferré línc íllo quí üla9 gra 
uíus ctiam cp tu fcrrct.Unde i faluaroi nofter ib 
lía amíd9:í.dírcípuli9 fecreta manifeftamt dícorg 
3o.)cv,Uo9díxí amícoe:quía omnía que audíuí 
apatre meo nota fcd vobí9.'bec auté fecreta díc 
ozeg. fuerunü gandía interne cbarttatíg:^ fefta 
fuperne patríerque noftn'o rncribus p afpíratóné 
quottidíc impzimit bec "Rainenua Sypzincipm 
b.Xbo.TÍiíber.rupcrlibzo etbko&i 
C l T c m ú q u o d r e f M l l i 
quín'mr ad amídtíá é benefícicntiaTn cjctcríozí'cf 
fccm.11áíí(eéveru9amú:u8q vulr-z opatbena 
eidftéria uel apparctía amíco fuotnó^pter fe ÍP5: 
fcd gratía amicí fuí.Bñfadt aure5 arntcu9 amíco 
ruo:mprr'rrcruítTobrequíí. "Ojio líbcraltt. Be 
c?Ido ccleríter.Xertío vtilíter.Ííberarquíde5 ^a 
ti amícug ícruít amíco vel bene facít ínuíf vcl p:o 
ptcrfeiprum noncftamícu9duaClndc ílmbr» 
ín U.oc oñLJn benefítío confei-endo plu9 anímu^" 
cp rcníugopcraí. XDagígpponderatbeuíuolétía 
cp polTibíUt39 reddédí mun", Secúdo oét amíc9 
beneface amíco ecleríter S í ení ín feruíendo altí 
4e volúraté erpdle neglígat: nó c amícug ci?* Se 
necaí.íÍQ.dcbnfí. 6:atííTÍmaíút beneftdaoceur 
rentía: vbí nulla fuít mo:a nec aedptette verecun 
día.Xcrtío oét bñfacere veiliter. Siemquígbñ 
facít amíco fuo,pptcr bonu fui ípíu9: ñ intendéa 
bonú amící no cft veru9 amícug. Sed ú íntcndit 
bonú amící ipríttepndefequií.úmalummon e 
boc p verá amícítíá:puta dat illí medicina vtfa 
netrilía aut medicina nocetm agit boc p amidtiá 
ej:quo bonú eíug íntédat»(pSed nota g? é amí 
otía triplepficta uel faifa: vera uelípfccta:pfecta 
í luma'.£t ficta quídé é:qñ e folo noíe i non ope 
oze r nó co:de:ín^rperítate nó ín aduerfítate:oe 
ca q é fob noíe o! £ccí.)Cjqcvg.£fl amíif folo no 
mme.glo»7 nó rcivtülÍQ c vitáda:q: é fine bumo 
re cbarítatíaUñ ü l t3oÁ^ Tío diligam9 verbo 
necg língua fcd opere t vítate. TIÓ inquít: verbo, 
fno faaedoqD(pmíttím9. Tle^línguaXdícédo 
ía ce bonú ^ pter oeu 7 fadt^pter mvídü.Ss opía 
fjecutione i vitate.í.fíncera íntcntione .ppf Ocu? 
Secado amídtía éficta qñ eozer nócozoe.ú^fe 
rat verba amicítíe 7 ín cozdc h$ odiü malicie. Xa 
lie fuít amídtía 3o¿ib ad íímafam.g.*Re.^.vbí 
dtdtur 3oab obuíane ^ mafc d í^Sa lue mí 
fratertT: tenuít oejetera manum Smafcrquafí 
oeofculang cutí effudit uifeera et* ín tcrra5. Sic 
mundug pponít oelectationem t cócludit amarí 
catione.Cjínde£ca.ví.¿ftamícusquí conuertíí 
ad inímtcítíá:^ quí odium n ripim i cóuidu3 oc 
nudauít.í.mala oía que fdebatoc (Uoicui9 amíd 
tíá fímulabatimáífeftabatiT fí ncfciet fmget. Uñ 
dicít ^ ncr^víg.Occafíonesqucrítq vultrecede 
ab amíco Boeci'' oe confolatíoc.Tlcqueunt malí 
oculog tenebiís aíTuetog ad luce pfpicue vei'ítatís 
aítoUcre:fimücfq?auibufifunt:qua9 noy: íllumí 
nat dice ejxccan^t oe tali ficto t>í £ c a ptj. Tlon 
credag amíco tuo ín etemú:cjuod ínteUígíí vel oe 
falfo amíco cui nó eft credédurco dilectíoné oíten 
datvclbumíliatíonéuriacbzymaí. Uel potería 
intclligí oe oiabolo tranffígurante fe ín angelum 
ludg cui nó cft credéduretíá fí verú dicat.f.inquá 
tú ipfe dícat fed alia róne.Xcrtío efl ficta quádo 
c ín ^ rperitate no ín aduerfitate:? oe talí dícítur 
¿cd.jcitj.Bt largítua eí fuerte.fiieto amíco aííu 
mettt fmon babueríg rclinquet te: 7 4?uer .p^. 
í>íuíde addunt amícog plurímog.^l paupere ác 
bí quog babuerít feparant. Ou í utílitatie caufa 
amicu9cft:tádíuamícu9erít:$díu talig erít:aít 
S c ñ . l f íltnídtía aut vera fedípfectaéque fun 
daf in boneftate i virtute mozalCfine cbarítate i 
fíde:quali9 fuít ínter Xatonem i Xulíu:^ ínter ü 
lo9 cluog pboe oe quib', nan at Ualerius: q? vno 
capto t oecapitando alíueobligauít fe pío eo q 
ufep íret ad dmtatem x>pii^  oe fuie bom'g difpo 
fiturue % reuerfue eíl díe ítatuta:p:opter q6 tyrá 
nuequíce,{íerat.f.£)ion)fiu9Vtruq5 liberu dimí 
fit i rogauit fe tertíum ín amícítía eoius oeputa 
rú|p?lmídtia perfecta n completa c(l:que fiida 
tur ín cbarítate oei cum alga conditionibug amí 
cítie p:edictc.t)ec qiccáit omnem aliam amicúíá 
^Debac amícítía fie aít.Jo. XaíTíanua in coüat. 
3ofepb:enarratÍ9 alga genenbug amícitíarum. 
3n big ígítur cunctia amídtgg vnum cft genua ín 
folubíle cbarítatÍ9:quod nec cómendatíonía gra 
tíamecoffieg uel munerum magnítudo contra 
¡cit.Uel cuíuf^ ratíone ud natura neccíTitatía có 
m)cít:f5 fola fiutudo ^tum:bccín|? e q nun^ cafí 
búa vlíi9 fcindií:qua non folñ dilfocíare vel dele 
loco^ uítépo^ ítualla non pzeuaíét:^ nec mora 
quídé ipfa díuellít. t>ec é va 7 índífrupta dilectto 
q gemina amícog perfeaide ac vtum cona efrít; 
cuma femel inítu feduemee oefidcn'o^ varíetaa: 
nec eontentíofa difrupet cótranetaa voluntatuj 
ceteru.ZDultoa nouímua ínboc^pofito conftí 
tutoe:(j cu $ cbarítate Xbzíftí fragráíílTima eént 
fodalírate oeuíctún ppetuo cá nec ídifmpte fría: 
potueiünqt I5 loe" locíetatí pndpío íniteréf: ñ tn 
vno 7jparíftudío arreptu^pofim tcnucrut. f u 
íte^ ínt eof qdá tparaftectó:qz ñ eqlí vtríufq3 vtu 
te:fed vníua pacía feruabatunq quanuís ab vno 
C a p i t a l t t J ^ í c e í i m n p n i n ú f 
magftjinímírer ate^ ihti$Mitcr rctmrcmr: nc 
cefíe é mtn¿ alccrius puíilUmmítare dírúpí» 
^nfirmíraccs nácp co^ quí tcptdiuepfectíóie ap 
pewtfáiKtítatéiquátuübctfozcítt tollerária fuD 
ftécát ab ipíis ramé cj ínfirfiu fiíc nó knit: babee 
m Ubi in fiftaa pmotíonu caufae q* eos cjetos efle 
no firtüc vr folét:qui carnalí cgrímdíe oetínentur 
ftomacbi víínfirmitatírcp faftídía coquo^ Tmí 
ítrátíú ncgügétm ipütmir quantúlibet cis obfe 
quériú foUciíudo oefuíat. Tlíbilomm,> m caufaa 
fue cómotíonís alris afcnbuntrqs fibí vti<$ vino 
vaUrudmíefue ínefle no fentiut. Oiuáobzé but9 
c amídtic vt dí):ímu6:fida mfolubilifc^ píunctío 
q fola vcutú panlítate federaf :oc qua pa £ccc ^ 
borní'r^mciidúbabúarcfracresívnu 0.6 no 
locaüt íed rpínmatr opoztet úuclligi. iMcné igií 
arqj pfcetá amícítíc gíam nífi ínter pfectoe víros 
eiufdcqj vtutispfeucrare no poíTe: paulo pofi:. 
"bia aure gradib" puenít ad cá. pzio ígít funt 
amícinc mñdülís -r oím que babemusrerum oe 
íperatíone fiidamía:p quá i impm i iníuítu e fí 
pofl abrenucíatione mudi i oím q in co fut v íuí 
tatii pdcfilTimc fratríe dUectíoní fupplcj: vihííía 
queíupfliutpfcraí.Secúddé:vtitavnufqfc^ fu 
as refecet volútatcanec fapiéré fe eé índicas atqj 
conrulmm:ruie malit ^ pjcími diffmítióíbus obe 
dire.Xcmii é:vt faat oía:-?:que valía arc^ ncaa 
ejctimac poftponenda bono ciuitatis ac pacía, 
•OLuartú é uc credat nec mftíe nec miufhe oe cau 
fis írafcendumijOLuítú cft:ut íracundiam fratr] 
ená fine roñe cóceprá eo mó quo fuá curare oefi 
derenfeicne cqualitcr fibí pnínofam alrcríus cíVc 
triñiciáii fie aduerfus aliu ípfe moucaímifí eam 
eptá m fe cít oe fratría mete oepulcrit.'Portremo 
cll illud quod gencrale vítío^. oím percmptonií 
cffe nó dubíü efl: vt fe oe boc mudo quottidíe ere 
di t mígratum. Cue pfuafio no fo líí vllá í cozde 
trífticiá reíidepmíttínvcmetíá vníuerfos peupí 
fda^ ac peccato^ oím pprímít mofl í ínfra.Sc 
peaiítacdditfiueílluííoe oíabolifiue interceflu 
errotía büanitquonuUueéíDac carne q fallí ue 
lut bo nó polTit: vt lile ínterdum quí acríozia íge 
nqfcíentícq5maío:Í8eft:alíquíd falfuj mente có 
cípíat:'? ille qui tardíozís íngeng ac mmotís e me 
rítí rectíuaiilíquíd veriufí^ p^fcnnat.£cíedrco 
nullus fíbiqmíe feíentía pzedttus ín anímí tumo 
re perfuadeat:q? poíTít collanone altenuem ege. 
Tla5 ctfííudícium eíus Diabólica non fallat íl 
lufío:cl,monÍ9 tamen i fuperbíc grauio^e laque 
os non euadet. {{£11 etíam amíeítia ífta pfectio 
cbantatíemon folum bomínía ad bomme5: fed 
etiam ad ocum.Un p9.Tlímí9 bono:ati funt 7c,. 
£ t quí banc conlequítur babet índe fumma5 oc 
lectabílítatem: nímiamvtílítatem i mapman» 
boneftatemrT acquirítur per tría.'pzímo per no 
tícum fwp:cmojuin fecundus illud Sapicñ,vg ^ 
5nfínítu6 tbefaurue eft bomíníbus fapíétía:quo 
qui vfí funt:partícipe8faetí funt amidtíeoeí.Se 
cundo per obedíentiam mandatozum fecundum 
ülud 3o.£V.Uo8 amíci meí cítia fí fecentia que p 
apio vobia^Xertío per tollcrantíam aduei fozú 
feoídum illud IDacb.g.Bbzabam in temptató 
nc pzobatus ínuentus eft:? amicua ocí appellaf 
eft.'becamieitía babet fummumbono:c5 a oco 
? in pzefentí t ín futuros ideo oe omnibua colé 
da 7 pzeponcnda, 
C ^ d l u f t í c i á p t o ü t f ^ y i h 
cñ vírtua generalía pertínent pcepta "P^bagozí 
caroequibuaUmcentius in.íiq.li.fpcc.bifto. pC 
TDicronf aít.'jbftbagozíca funt ifta pzccepta.fu 
gíendafuntoíbuamodía i abfeídenda: languo: 
acozpoze.Jmperitia ab anima lujeuría a ventre 
a ciuitatefeditiora oomo dtfcozdia:^ ín cómuní 
acunetisrebuaintéperanria, pytbagozica funt 
n becramicozum omnía cíTe cómmmit amicum 
fe ípfum effealtem. C>uom tempozum mapme 
babendam curam mane 'rvejjpere.i.eozum que 
acturi fumua r cozum que gemmua. p o ñ ocum 
verítatemeolendamquefola bominea oeo pro 
):imo8facít.Cr3lla quocp emgmata queoiligcn 
tiífime Ürcftotcleain libzíefuia efequítur. Sta 
teramne tráfileaa.í.nepzctergrcaiare iullicíam: 
ígnem gladio ne foucaaara vídelícet v tumidum 
anímum uerbís maledicía ne laeefcaarcozoná mí 
nímecarpendam.i.lcgea urbíum conferuandaa 
coz non comedcndum.í.merorem animo eje 
pcllendum.£u5 pzofectua fueria ne redeaaxpoft 
moztem:vítam iftam ne oefidere6:pcr via5 publi 
cam ne ambuleame multozum fequaríe errozes» 
"byzundínem in oomo fufeípíendá.i. gárrulos et 
verbofoa bominea fubeodem tectovobífeum ñ 
- babendo8:oncratÍ8fupponendiionU8. depone 
tibuanon coicandum.i.ad vírtutem incedétibua 
alamter augendafunt pzecepta^pCradentea fe 
ocio rdínquédi íunt:apud grecos pmua'pftba 
gozaa inuemt immoztalcs eíTe animas: á oe fuia 
cozpozibus tranfire ad alía:pzimu5 didt fe fuíífe 
£ufozbium.Secúdum Validé. XertíU5 "bermo 
num. Oiuarm pinum. 5ld ejttremum "j^íttagozá 
i poíl certos tempo^ curriculoe:ea que fiicrunt 
rurfum fieri.Tlibil m mundo fierí nouii: pBiam 
mcditatíoné eííe moztia quottidíe oe carcere coi 
f>oria intente animeeducere libertatcm: matyfc, ana mcyfuci.difcentíaa t remínífcetiaa eííe. £ t 
multa al-a que "plato ínlibziaruiaT majríme m 
IbbcdeoncXbimeoqj prclcquítur. f£)e duodedm fructíbujfpin'rua. Xapítulum vicefimumpzimum. 
S m ú u i d e n d ú c í t 
ce fructtbTpite 4 lut actué vomi: uf 
cardtnalíum oe quibua díctum cft: ucl rbeologí 
carum ¿ibm ímcdiütcáicédú+piom&ioiitñ 
oeclaratíoc materíe. Sdendu fm. b .Xbo.píma 
ra-ude.q.^)c.^ nomé frua',aco2p3líb'>aa fpirí 
tualía c trandam. £>kit mt in cozpozalíb9 fruct' 
quod eje planta páucitaim ad gfectíoncm vene 
rít quandá ín fe fuauítate babfe. Ouí quídé fin 
ctuepotcópararíad duo.Cad arborc^duccnré 
ípfum'zadboíemcj frucwab arbcue záipikit 
écóm boc g nomé fructr í rcb9 rpñahb" ouplidt 
acasere poÍTumug.Uno mó ut aícaf fruct9 boía 
id q6 bo adípíícíf.Tló aut onc id q5 adípífdí b¿ 
b5 róné fructusrfed id qó é vltímü oclectatíoncm 
bñQ *t>i> ení bo t agru 7 arboié:quc fruct9 no di 
cunf :Í5 folu id qo é vlámmqb.fxt agro 7 arbo:e 
bo íntcndít bk:$m boc frucf bois áícit vltimüQ 
finía boí9:quo oétfruúUñ o! JScci.Bono^labo 
ruglozíoruoeflfmcma. Síautdicaf fruct9 boía 
id qó ab boíc ^ duc&fic ípfiacma búaní frucrua 
díaít.Opario.n.éacmafecúduaoperátia i ock 
ctatíoné fi (it coueniena operantí. S i igíí opa 
tío ptoccdat ab bomme fecundum facultatem 
fue rationia .fie dicitur efle fructua rationía. S í 
vo ^cedat ab boíe ím altiozé vtu té:quc c vt'fpúí 
fanctí:fic o: efíeopatío boía fructua fpíritua fan 
cti:qi cuíufdá díuíní femía.índt mít j .3íp^.Ot | 
quí natua é q: oeo peccam non facít:qmfcmé ípí 
ua ín co manet.£t oc bia oí ad gar v. jructua Jpi 
rit9 fiít cbaritaa 7cifTlotádu ét q> ipfa opa no 
ftra í quátum íunt effecf qdá fpua fanctí í nobía 
opantia:bñt rónem frua9ut diemeft. S5 ín qua 
tu ozdínant ad finé vite etemetfic magia bnt rené 
flo^.tlñ oí^cd-jor^.j^ozeama fructua bono 
ría 1 boneflatia.3té CU3 oclecteí quía ín oeo tpfo 
fruendo ppter fc^ut l f ^pter dídt cam finafem 
í.ficut in ultimo fincan actíbua aurcm uírtuofia 
oclcctarí ocbct propter fc:p2out ly ppdiccá5 
fotmalé.í.ñ fíe í ultío fmc:fed pp boneftaté: quá 
ptínét ín fe vtuofi oclectabilé:Sicut infirmua oe 
lectaí in fanita te ^ pter fe ficut in fine: ín medicía 
fuaui non ficut ín fme:fed fícut ín babente fapo 
réoclectabílé. Jn medicía autéaufteranullo mo 
^pter fe:fcd,ppter aliud^f. fanitaté babendá ide» 
3té n obftat q> apta pdít int fruct9noía vtuto que 
íunt babitua: vt cbariraa: pacíentia;-? bmoi: CU5 
lamen fructua fínt actua.Tlam confuctum eft:ut 
nomina virtutum fumantur p:o actíbua earum 
^J'3temnotandumq?cu5 beatitudineaetíá fínt 
actué Vírtufum:diíTerunt tamen a fructibua fecfi 
dum bea.Xbo. vbí fupra.Tlam plua requíntur 
ad ratíonem beatítudmía c¡> ad ratíonem frurt9» 
Tlam ad ratíonem fructua fu fiicit: fit alíquíd 
babena vltimí rarionem oelectabilía, Sed ad ra 
tíonem beatitudinia ulteriuarequirítur:q?fít alí 
quidperfectumTeprdlena» Unde omneabeatí 
cudmea poiíunt dici fmcmdM non conuertitur 
Sunt ením fructua qüecune^ vírtuoía opera ín 
quibua bomo oelectatur.Sed beatitudineadtcií 
tur folum perfecta opera: que etiam ratíone fue 
perfectíonia magia atmbuuntur donía cp vírtutí 
buat£t loquítur oe beatítudínibua oe quíb0 ba 
betur XDatbeí.v. Beari pauperea tc.Íf£>ic igí 
tur fructua fumitur tríplídter: vídelícet p pmio 
eflentialí fruítíonía diuíne: ptoaau vírtutia oe 
lectantíaripzo quodam piemio accidentali qd 
Daturdíuerfíafecundujdmerfum gradum caflí 
tatíaioe quo XDarb.jdq. -Ctuod cecidít in teiTa5 
bonam attulit fructum aliud centefimum t t 
£>eboc fupiain capítulo oe gradib^caftítatía* 
( P P r u c t u s á t f p i r i t u f , ^ ! 
/^fanctí enuma'áa apoftolua ad^al'. v.pomt.^. 
/ f dícena^fructua fpíritua funt cbarttae:gaudíum. 
1^ pajc:paciencía:longanímít3a:bonítap:benignitaa 
manfuetudo:fidf a: modeftía: continenria: cafti 
1 taa. t>i funt fructua oe quibua ZDatbeúvij» 
boi bona bonoa fructua farít:? figurantur p.jsj. 
fructua lignívirc:quodvidit 3o. apoftolua vlt. 
ex utraqj parte fluuíj. ¿je bía dirígítur a fpirítu 
fancto tota conuerfatío bomínía vt fit vírtuofa» 
£ t per p:íma tna dirígítur quo ad oeumrquí eft 
fupra fe. t>er fecunda tría dirigíf quo ad anímuj 
íuum:quí eft íntra fe."per tercia tda dirígií quo 
ad píOjdmumrquí é íurta fe, £>er vln'ma tría q 
ad co?puafuumquod eftíiifra fe»£ftg p:ím9 fru 
ctua cbarít^an'n quo oaí ípfe ípíritua fanctua qfí 
ín fuá fímilitudíne cum 7 ipfe ut amo: ad Ho.v. 
£barítaa oeí dififuf a eft in cozdtbua n oftría p fpí 
ritum fanctum.Dídtur adte5cbarítaa:q. cbarcí 
taa:feucara rnitaa:quia facitvníonem anime cii 
ocoii tranffo:mari in ipfu5 per añFcctU3:t tenere 
ípfu camfup ónia. Ubiefttbefaurua tuna ibí 
? co: tuum:ait -CbííftualDatb. vi. £ t ideo quia 
cbaritaa facit bominé:oeum reputare vt fuum v 
íummütbefaurum cariíTímiíitota cogítarío 1 
aífectio coídieeft ad ípfum*3p^ cbaritaa figura 
turperignem mvcterilege:quem oeua p:ecepí£ 
femper in altari co:dia noftri arderé. £ t ín fpecíe 
ígníaplenilTimefuit data a fpirítu fancto apofto 
l ia^gnia autem femper nammam dirigít fur 
fum. £ t cor noftrum eft ad modum ftáme ígnía: 
utípfafozma dua ooceattead ipfum affectunt 
tuum dirigere, 3gnia femper eft ín mom et eíl 
máxime actíuuamunquam fatíatur lignia t cum 
bocínrínerat. Sicamo: od:ínquít£úeg*Mnbo 
mermunquá eft ocíofua.Operatur ením magna 
íi eft.XDouet ením amo: oei adcogttandum oe 
oeo:7 quo' poftiteí placeré magía:ad cogitandu5 
miferíaa projdmí ad o:andum pío co, Ouádo^c 
mouet ad admonendum eñ t co:rtgendií.0.n£p 
mouet ad feruíédii fibí t opandú p oeo* £ t cum 
multa bona facúu:mbil fibi vídef face: fed femp 
appctít maíom üccrc, Jpfa facít bomínc5 bumí 
liare: rccognofcendo oefectue fuoo i fe efle dne 
rcm Unde 2lb:abam cum e)c plenítudíne fpinr'' 
fácci meruífl") locutíoné famíliaré cu oeo dicebat 
¿oquar ad dominum meú cu fun puluís t cmi& 
Seoídus fruct^.f.^cedésa pmoé gaudíum.ad 
•Ro.jcg.fíaudíü í fpú fancto. Un gcneraf gaudíú 
qo íde é q? odectatío: cu oeo ex pñna ufbabítatí 
one rci amate * ¿tquatomagl illud amaf:tanto 
maius gaudiu. íluar9 q fume amat pecunia5:qñ 
gaudet/Utícp qñ adípífcíí magna pecunia.ZDu 
líer que mulm amat filíú:ficut tríftafejc abfétía 
íilg:íta mulm gaudet eje pñtía fílij. O.UI b5 cbari 
tatcm vt:C0 b5 oeú pnte5:T eii poíTidet: quia qut 
maneticbaritate in oeo manet i oe9 in eo.í.^o, 
üq. "babédo g eú qué fume amat:ñ pót n gaudé: 
a fie bonú q6 amat é fumú ejccedéí oé bonú ita 7. 
gaudiu erejecedit oé múdanu gaudiu.O ^  vanú 
c gaudiu 1 oís oelectatio mudi. 6audiú bypocií 
te inflar puctúquí eíl qd indíuífibilc.'bfpocnta 
múdus eiíl:quí bon9 videf 1 é malus:^ cóit tmíaí 
ín tríftída ¿cee.^jetrema gaudij luct9 oceupat: 
q: cófeiétía remoídene tpena fequít. Sed vt dic 
Bern.JUud é ve^ gaudíu:q6 no oe creatura fed 
oecreato«cócipif:cui9?patióeoé pulebm fedú 
one dulce amarú:oé q5 oelectarí pot moleftu. £ t 
íftud gaudiu oe oeo:facit bominé fo:tit: faalíter 
7 pfecte operarúqz vt dic fapíene.Mectatío pfic 
opu9.£t aliqñ tm é:ut oceultarí no poíTitmt p51 
^lifabetb q repleta fpirítu fancto: eje gandío ím 
méfo qó fenfit:e):clamauít noce magna laudado 
vgfné.i£t ipfa vgo canticú gaudio ejcpzelíit oicéa 
jEmltauít fpúe meus T c ^ X e r t i ' fruct9 é paje» 
U ñ í figura colúba ícuius fpecíe apparuitfpúa 
fanct9fupcbaftíibaptÍ5atu5:attulit ramú oliue 
qó é fignu pacís ad Tloe in arebá 5cñ.rine pace 
no pót baberí uem gaudíu^aje ait 2lug9.)cíjc o 
ciui.oeí duíce nomen fed dultt'o: res.O ía ení da 
mát pace:? pmajdme ea oefiderat aeatura róna 
lís.Sed paje tpalís quátum ejculauerit a mundo 
tu vídee: vndicp bella fremüt.£t ró cñiqi tu non 
«ís bk pacé cú oeo:fed guerra ^ pter peccata tua 
•peccata v:a: ínquit Jfaías diuíferut ínter vo? 7 
oeil veftrií. £ t ideo tibí aufert pace3 tépo:al^.í>í 
mítte peccata:reuertere ad pníam:quere babere 
pura cófdentílmt mens !ít libera a paíííombue: 
1 oca fenfue tui fmt vnítí ín vnú. f.ad pfozmldu 
te volútati diuíne:t babebig uera ? magna pacé 
O.U3UÍ9ení p tom mudú eííct paje 1 baberes qc 
qd uelleg oe rebug tpaUbU9:fi no babereg oeu p 
arati3:adbuc ñ bére9 pacé 7 quíetc.b. ^ u ^ O í a 
fiít afpera:? tu folua e9 recles 7 ínquíetñ é co: no 
ftni oonee requiefcat ín te^Xófequéter fpúí fa 
ctU9 o^ in i t co: 7 anímñ tuu í fe p alioe tree fru 
c m , £ ñ crgo quamis pacía p quá anim0 dírígií 
ín aduerfí9 üepfe.dí.ííg.oéa^um fpu^ fanct9 co: 
di infundif:co: fídele ad p:udétíá 7 conftantiam 
dilataf. 3n pacíentía ucftra polVidebitis animas 
ueftra9 ait cb:illus Xucjrp.Uam fine pacía:aní 
m i non babes in tua libeitate:fcd feruá tríHicic. 
"Pn'nceps apfo^ tpe palTidís fuit ita oebilis 7 ico 
ñam:q> ad uocé ancílle negauit:^ focij fui reliao 
magiftro fugerut:fed poft aduétii fpú) fanctí: ita 
firmatífuntinpacía:q? rtagcllati incarceratí co 
mínatí oe mo:te ppter pdícatíoné:ñ dimittcbát 
íllá.£tnófolúrtoc6tríftabantoe illis aduerñs: 
fed ibát apoftolí gaudétes a confpectu cdfilq 7t 
ílef: v. O q' neceflaría cp utilis é ifta pacía, 5:eg. 
ínlí. í>ialogo^dicít:g?émaíu9pada ^facé mí 
rácula 7 empellere oemonesfSt rd cfhq: í faden 
dismíraculis bdnílponitoe fuo:fed oe9 opatur 
vtés boíe ut ínftrumento:fed ín pacía opo:tet q? 
ponas oe tuo:q? difponas co: tuu ad paríendum 
7 non contríftandum in aduerfis: ita q? ratío ab 
fo:beatur. per miracula folií facta nullus ígredí 
tur paradifñ.q: pmune é illud bonis 7 malis: fed 
patíate dudtadpatriá. 'Per mirada mouéíbo 
míesad admirationé^p patiétiá etíá ad imitatío 
né. d u d pgnoícís tu (i veges é plena ut' vacua uí 
no.^ p boc videl5 q: fi peutíendo digii] refonat va 
cuúpgnofcÍ9:fírumo:énd facit plena intelligís, 
Sic qñ c% ptacm tribulationú tu fona9:murmu 
rando:cdquerendo:blafpbcmádo: cdtríllando: 
oftédís te vacuu vino fpíntus díuíní: f5 qñ pacíés 
es plenus es. Ouít9 fruci9p qué firmad ammus ín 
díutína ppeíTione tribulattoníe: 7 dílatíde pmio 
m:dídt longanímít38.q.ad £o:.ví.£]cbibeam', 
nofmerípfosficutoei míftrosildganímítate. £ t 
poílea in fpirítu fancto.Sícut cxpién'a docet:qñ 
quís vídet fibi parata alíquá magna tribulatdñé 
fí modícú eft: duratura:dirponít fe ad fuftínendu 
CX bzeuítate tpíefe ípm cdfo:tá6.S5fi diu babet 
tollerare:aním9 ícipit óficé ex pfíderatide díutur 
nítatíaSímilíter qñ quís ex magno labo:e f ibi^ 
pofíto alícui" arti6:attedít fubíto fibi edferrí ma 
gnu lucrumígorefeit aním9 ad labozé ^ pte: fubí 
tú pmiu. Sed fi ^mítteretur índe ad multes an 
noopmiú:cú multo tedio fe poneret ad illó 7 vix 
fíe ad .ppofitum. £ú cdfiderat anímus fidelis: q? 
opoztet eú multa aduerfa patimd femel uel pan 
num:fed per totum uite fue tcmpueri: oefídente 
vna fuccedít alta.3c etiam quía labor eft magn9 
ad ieíunandum:o:andum:elemoffnas oandum: 
alia mandara feruandunr.necpoft redditur mer 
ees fubíto: fed ín fine vite:e)cíftaoilatíone aní 
muéquafi oefidt 7 uíjc ponit fe ad ífta. Sed pfi 
rítuKanctusper longanímítatem facit eum fir 
mu ne oefíciat.£t boc conftderando breuiiatí m 
totíus uite bumane: que fi fit centum anno 
m m : eft ut vnus dics refpectu alterius rntc. 
Xttmáedo ctiá úp íntcrea fcm^ pot lucran:'?: mt 
t i l ipíritualií:? qz íic bencplacícti é oeo: cuí ratío 
namraííe dúrrat Vt r£rrubditU0.OLuáplurc9 ét cd 
folatíon^admi'mílrat bíoítcr labo:e9.}39. Sc6$ 
inuldtudmé oolo^ mco^ ín coide meo tc.O.im 
Scjíf fructua dícít bonítae^ps. SpírítUa tu0 bo 
mis oeducet me í terrá recta. ín'dt bon9 fpu9:no pu9: 
folu quia bonua eft ín fe p elTentíam:fed qi boní 
tateprcftatlDecbonítaaím glo.eft queda dulce 
do anímítquaquíaoelectaíínbono. £tqzpmu5 
bonu boÍ9é veríta9:bonú ítellectU9:ríne c9pgnítí 
onen6potamaríbonú:ídeo pmajde oelectatur 
veré bonu9Ín ímonibU9rcrípturaru q a fpírím 
fancto (m ínfpíratea'ujcta íllud petrrSpírítufan 
cto ínfpíratí locutí fant fanctí dei boíea. ünde ó 
pmí9 fídelíbu9 ve bonía p9 receptíoné fpúft'anctí 
dícít:^ erát quotídíe pfeuerátes tn ooctrína apo 
ftolo^'r cóícande fractídÍ9 panÍ9 ^ BcLtiM i í>er 
íftlcrgo bonítaté amatquÍ9 omne vtuté:t labo 
rat pío eÍ9 babédíg.ílflficit ad oé9 dílígé9 bonum 
ípírítuale i bonu tempale oím. Tlefcít malu5 oe 
alio cogitare unuídere. S5 fícut benúé fui dífTu 
fiuu:vt dícití)ionyriu9:íta talie affectat omuíb9 
^defTcTber alío9 tre9 o:dinat quia ad jpprnum. 
£ft g reptímua benígnítaa ©ai3.) .Bcnígnitag eft 
ípiis fapíe.qr.f.bemgnoa fadt. 6icít aút benigní 
ta9:quáfibona igneíta9.£t ptinet%.b4frbo.ad 
ad e>:equutioné:ut.f.nd folu velítbonu ^jdmo. 
fed ut facíat .ppoffe.Bonua ignÍ9 dicíí quí a lóge 
calefadtn'ta benignusnon folum .ppínquig: f3iét 
ejctraneígfubuenit. j. 'pe.iíg. Unufquífq5 pzout 
accepítgratíá.í.afpiritufanctoí alterutru íllam 
admimftmtea^Sí bé9 noticíam oe oeo 7 pceptia 
fiiÍ9:ínftrucpio]címií.Sibé9dona tpaiia pane5 
1 vínum 1 buíufmdúfubueni paupib'^í es medí 
cu9:fí aduocat" a ft^fiibuení oe tua arte indigétí 
búa £ t boc cd benignítate locutídíg «r modi. Sic 
•/baulu9plen9fpiritu fancto:oíbus benigne fub 
ueniebatidífcurrens per o:bem:oocen9 indoctos 
maníbu9 labotáa p fui 1 fodop fubftétatióe: ele 
moff na9 ^ curaa t poztas ín bíerufalé: infirmos 
fanáa Tc»4p^ ctauua é manfueiudo:que ín boc 
díffert a padentia fupza dícta:quía illa refrenat 
pafTíoneatriftídeme ratio fuffocetur: ífta paffio 
nea írenevindícetfeoeiniurga pzojdmífecúduj 
b.Xbo.facítgbecfuppoztare oefectus ^pjcími: 
vt nd turbetur. ^tctt^líbetíndígeatfuppoztarí 
oebet t ípfe alios fuppo:tare Sap. víí.dícitur:q? 
fp^ít9 fapíe é buanus:qt.f.facít bumanu.í.man 
fuetum ^Ipls. S e m ú od opo:tet manfuetu efte 
ad oés.pzectpue boc oebet bzc pzelatí: non quin 
cotzigant vitiarfed cu mafuetudíne.ünde IDoy 
feaoe cui9 fpiritu fuít oam.l^feníozíbus adíun 
ctís fibí ad regédú:fcnbít ^ crat mítííTtnfper oía 
Tlonus eft fidclíta9.£t fumtt p fidelítate fecudú 
Xbo.f m íllud qo dícít.jcjdq.q.úíícka etiá qñ bo 
ftí .pmíttí^feruanda eft.f.fí ípfe reruat.£)ebct qa 
eíte fídelíg^jcímo^t.f.non occípiat p mendacía 
fraude9:frangédo ^mílta t buíufmdí * "Per alia 
tría abbzcuiando ozdínatquísquo ad cozp^ft 
crgooecímua modelíiaqueb5 reñ enarecozpus 
quám ad fenfua e]ctcríozes:ut ucftítu Job.Spus 
eius oznauít celog.í.factog: qo facit p modeftía5. 
oepfe.dí.v.fucare.'bícapplícaó oznatu fupfluo 
T h% jUndecínf e ptínétia:furtiedo largc piinca 
am F5.btXbo.fcóa fc6e.Sicppbédít abftinetia. 
©píritulíanctua in Sanfon írruéa: tenédo man 
dibula afinúvícít •pbílífteoa multogocddendo* 
Sícfpírítu(Tanct'>:tenédo freno feumanuptiné 
tic gulá:fignate í majcílla afiní. víncit boftee fpíd 
tuale9.£jcemplum etíam oe Jo. baptifta $ reple 
tua fpiritu fancto eí:ute¡p:fedt magna abftincn 
tiam vt p5 IDatB. ig .i^buodecím,, é caftitas. f. 
abftínere fe ab oí oelectatidc venérea íllícíta<(Xu 
cía dijcítíafte uíuétea templa fút fpirítuíTanctú 
Unde 1 ibauid cognofcen9 fe amifilTe fpírítúfan 
ctumperadulteriú pmilTu5:petens fibí reftituí 
perverampenítentíam^ pzopofítum caftítatís: 
dicebat ps.l. £01 mundü crea in me oeus: i fpm 
rectum ?c.poteft etíam dicí fecundum.b.Xbo* 
q? caftitas ímpoztet ab omní oelectatíone vene 
rea illícita abftínétia. £dtinentia etiá a licítamt a 
matrimonio p víduítaté 1 vginitaté v t f f X í t ü 
lus pm9 oe ¿rbaritate.^e cbaritate ^tute tbeolo 
gica.ljnCapimlum pzímum. 
dee^peg:^  cbaritag tria bec: ma 
íozaut bo^écbarítagait apUis 
j .j.ad£o.):íq.'bequídé vtutes di 
cunt tbeologíce:qz bntocum pzo obiecto:!: ideo 
nobilíozes 7 pfectíozes oíbus alqe:T mozalíbus r 
íntellectualib^ac etia oonía fpirítufráctí.0.ua^ 
noticia nd babuemt pbí infideles:'?: ideo oe ípfis 
1 nd tractauerut. Tlá t fí aliqñ nomínét fidé t fpe 
t cbaritaté.non fumunt eodé md cas fícut fanctí 
tbeologí:fed cbaritate appellant amicitiam ftu 
temmozalem.Spem paftionem uel fidudápte5 
foztitadínÍ9:fídem uel fidelítate vel babim íntcí 
íectualé q quis aftcntit'r firmiter inbet bis que n 
uídet:ficut qlíbet etiá infidelis credés patré fuu5 
efíe talem:^ boc babet fidem. O mníum autem 
e^cellcntíffíma etíam tbeologicarum eft cbarítaf 
'rídeoab ea íncboetur tractatus.jr£ft autem 
difterentía ínter amozem:bemuolentíam:amídtí 
am:cbaritatem 7 dilectíonem. Tlam amoz eft 
quid generale:ad omnem amorem lícítU5 7 HUci 
mm:? p:out eft paftío é edmunis nobís v bwm 
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*i quafído fíe alíquíd amamuaut reí amate non 
uclímus bonum:fed ípíii bonum reí uelímus no 
bí8:rícut dírímua amare utóequn:'?: buíufmóí 
no oídí amo: amídcíe:Í5 amo: cóoipíc.Sed qñ 
alíqdíamam'^t eí bonú uelím?:di amo beníuo 
léaeiíeciídií pbñ3. víií.etbí.Uñ bcníuolétía ípor 
tat amozé ^ cedenté eje uolutate ronalí» Tío fuffi' 
cít át beníuolétía ad ratóntm amídde: fed re4rí 
tur qdá mutua amatíorquía amícus eft amíco a 
mícua.Beníuolentía aút ípoztat folá amatíone5 
umua ad alteruretíam fí ílle no remáettej amaf: 
Xalíf mutua beníuolétía amícíde fundatur fuj? 
alíqua coícatí5e.£bartta9 át eft amo: fundatus 
fnp cóícatíone fupne beatí tudía ení fít alíq 
cóícatío boía ad ocñ fecudü quá nobío fua5 bea 
cítudínecóícattdequacóícatoeo!.í.ad Coim.t 
fídelís oeuarp qué uocatí eílís ín fodetatem fi l^ 
eíus. Opo:tet alíquá amtddá fup bac cóícatíde 
fñdari: t bec aídeía dictí cbarítaé.Dílcctó át áí 
acf ípi'cbarítatífrciuí é babíms íidá»£t fíe cba 
ritas é queda amícídamo qcncp fed boíf ad dea 
£ ñ égo oiñaitú ínter amíddá r ebarítaté:quía 
amícida fundatur fup boneftatc ^tutu» £barí 
tas fuper bonítate díuma.£c cá fít quídá babít9 
actus duf j?mus 7 pundpalís eft dileetío* t>ec tn 
nomina alícjñ fumúí umi pto altero láge^^pSt 
nota:^ gmís amíeíeía boeftt béatur ad vtuofuj 
t cbaritas fít majdme amíeíeía fundata fuper re 
hocñx. Tldobftat q? eje cbantate oüigamua ctíl 
peccatores. Tla5 amícida boneftí bémr ad vtuo 
fum:fú:ut ad pzí ncipalé perfonl. S5 tamé refpe 
ctu eíus díligutur etíá attinetcs. 7 fí fint pecores: 
v etíá quí nos offenderét:fí attínerét ad amícu^ 
£ t boc non refpeem ípfoms rcfpectu amia 
noftrúadcjUQíllí pertínent ut res fue. Sícpcto 
res v ínímícos oebemus eje cbarttate oílíge:ín qn 
mm funt creature ípfiusddrad que} pneípaliter 
eft amícida c b a r í t a t í ^ l T J ^ nota:q? é tríplejc 
cbarítas/.eíTentialf8:períonalís:'z^tualís*,p>íía 
é d^ trínítas *biere.fl:jd.3^ cbarítate perpetua 
oílejd te; aít dns í bymno trínítatísrtu cbaritas: 
m purítas i:c.£barítas aíít ocí non eft accídens: 
ficut ín nobís:ftá i ípfa citen tía dd. Tlam fecun 
dum Bocílcddens tranílam ín oeum: tranfít t 
fubftantíámibíl ení é ín deo acddétale. C b l i m 
pcrfonalís eft fpus fanctustde quo dídtur.újo, 
íí^De? cbaritas é tc. Ouod ejqponít.33.Bugu. 
de fpírítu fancto.Dídtur añt fpírítus fanct,, cba 
ritas:piopter appiopatíonemrquía p:ocedít pet 
modum amozís^Unde 6rego.dic*3pfe fpúf fan 
ctus amo: é:i "bíero. Spírítus fanctus é amor 
patrísinfilíumi'zfilqínpatremtnon tamen ac 
cídens fícut amo: nofter. Sed de boc dicetur ín 
fra*£barítas uírtualís é amo: creature ín creato 
rem gratía formatusrde q ad *Ro,v.d:. ¿báítaa 
deí dílTufa é i cordíbus rm per fpwn fanctum: 
non q? magís detur nobís a fpírítu fácro:5 a pa 
trcrfilío^úinfeparabilíafunt opera truutans 
ídlícet perfonarum dínarum ab ejetramt dícií 6 
pfcdífaig.omnes.Sed quía gratis daí eje amo: 
ideo magis attribuitur quí dicitur amo:.£e dící 
tur dílectío:quafi dd ele^  tó*-Cbarita8:quafí cba 
rdtasiuel cara unítas. 
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ín creatura:qd fít:Utrum alíquíd ereatumruel t 
creatum.lf'pro bumadeclaratíone oídtbeaf 
Xbo,fecunda fecunde.q.jcj:íq .ar .^Oí magífter 
íñiarum ín pmo libro dif.jcvg. per totU5 ferutaí 
bác materíá. £ t ponit cp cbaritas nó eft alíquíd 
creatum ín ata.Sed eft ípfe fpus fanctus mente, 
fttbabítans. Tice eft fuá in ten tio q? ífte motus dt 
lectíonis quo deum diligímus fit ípfe fpus fáctu^ 
fed ífte motus dílectíonís é a fpírítu fancto ín 
medíate:?non medíante alíquo babitu:fíca í pii 
fancto funtalg actus uírtuoiúmedíantíbus bítt 
buoaliam vtum:puta:fpcí: fidd: 1 buiufmodú 
"boc autem oícebat p:opter cjxellentía} cbaríta 
tís^Sed fí quís recte confíderet:boc magia redií 
dat índetrímétum cbaritaría.Tlon ením ita pro 
cedit a fpú fancto mouente bumanam mentem: 
g> bñana mena fít mota tantumn non fít prínei 
pium buíufmodí motus alíquo modo: fícut cu; 
alíquod co:pus mouetur ab e^teríort mcuente, 
"boc eí eét p róe5'roltttar9:c, oppo:tet pncipíñ % 
ípo cíTe.Urí fequereí o? dilige ñ eltet volutas mjt 
w tplícat pdícttóe3:cú amo: 6 fui róne íportet q? 
lít actus voluntaria.¿pímilíí etíá ñ pót oíd:^ fíe 
monear fpúlTcfus ad actti oíltgédí volutatem fíe 
moueí íftrumétu:q? 7 fít íftrumétú fndpíñ actuj 
tn nó é í ípo age ufn age. S í c eí tollétur rato vo 
luntang:? cjccludereí rato merití cu tn cbáitaf fít 
radíjcmerédí*S50pft q? fíe volutas moueaí ad 
actu oílígédí:^ etíá .íit dfídéa buc actu. Tlullus 
autacf pfectc^ducít ab alíqua potería actiua: 
nift fít á pnaíafp alíquá fo:má:q épncipíü iMC 
actóniStUñ ó4 quí omía mouet ad óbitos fines: 
íinglís rebuf ídídít fomaf p quas íclínáí ad fines 
íibipftítutoa £ íó^bocouponí to ía fuauit':vt 
o: ©ap. víg.XDaniíeftñ é aut q? act" cbaitatis fe 
3' í naía potétie volútatí :nífí g alíq fo:ma fup ad ereí nafalí potétíc:p ^ íclínareí ad dilectióis ac 
tu boc ect actus ífte ipfectío: actíb9 naturalib' 
7 actib9 alío^ vtutn.nec eét facilís 7 ólectabílis: 
y P5 eé falfú:q: nulla víri? b} tátá íclínatíóe} ad 
luú actñ fie cbarítasmec alíq íta olectabíUf opat 
vñ majríe necefte é g» ad actu cbáítat] ejeiftat í no 
bis alíq fupna^atfoma fupaddíta potétie namra 
lí:íclínásipa5adcbarítatl actíí 7facié8eá^p:íe 
7 ólectabilit o p a r í ^ t fie opio mg:í fen í boc coi 
ter re^pbaí.Tlec obftat fí oicaí: nil crcam é ífiní 
ce vmtí :f5 cbaritas é ífíníte vírtutí :qt aía boía p 
áacit ad bonu ínfmím$:g c (}d íncreatú.Tlá cba 
ritas opaí foíaliter pducédo ad dcu3:efficacia át 
fozmcéfmuirtutcagétíeiqíducitíorma:^ ideo 
cbaritas i boc cp facit effectú ífitu: dú coniungic 
dco aíam mflifu:3do:7 boc dcmóílrat infinítate 
diuicuírtutís quecebarítatís acto?. 3dem póít 
glo.íócrc.o.pc.DÍ.g.cbaritaséloiccfq? cbaritas 
cft bítus mentieret p pñs alíqd creatii ut anima. 
c b a n t a t e qp c ^ i h 
r uírtusiT fpár'r una: i e^ccllentiffima omníum. 
t^umu fíe pbatb.Xbo.ubí fupta ar.ig.lDuaní 
actus bóítaté bnt:f m q? regulatur oebíta regula 
•z mcfura.£t 10 vtus q é pncípiu oím bonorus a 
ctuu boís cófíftít í attígcdo regula bono^ acuuj 
buanoru.óuplejc i át bec r e g u l a r í a deuA Se 
cada rd búana. St'c ergo uírtus mo:alís diífiníc 
\> boc y i f m roñé recta fcóm jabum.g.etbújta 
cría attíngedeii cdftituit rdné vtutis: ficut eft de 
fíde i fpe:q bntdea^>obíectot£u ergo cbaritas 
atttgit oeu:quía nos cdíugít oeo:p5 cp fir vt9. 
( be.2lugfti.de moríbusecclíe.£baritasé vtU8:q 
cíi rectilTía affectíóe cdiugit nos deo.Tlec obftae 
1$ uírtus dí eé qlítas feu accídés:^ acodes é íferi* 
n tdígníus fubiecto:fed cbaritas é nc bilio: aía íti 
qua c:qt boc é ue2¿ de aceídete quod cátur eje pn 
apiiG fui fubiccti.Sccue át i Oe accidenti cáto eje 
tttcipatióe alie9 nature fupío:ís:qz illud é digní' 
lubiecto fuo:í eptú é firítudb qdá nae fupíoiif.£c 
boc mo cbaritas édígníoraíaú gruí é qdá ptíct 
patío fpúsfáctí.jfSeeódií.f.^fit uírtus fpálía 
pjejcboc^cónueraíalusuírtutib9 fpálíbusab 
aplbnbí. Tlúc manét:fides;fpes:'Z cbaritas.-Ció 
ct fie ^ bat .bXbo.ubí fupra araí^-Guia actúa 
n bítus fpedficáturp obiecta. ^biectü aut^fw 
emoiis 1 bonu.£t id ubi é fpáiis ro bdí: 05 <$ fíe 
fpálía bítua uírtutÍ9.23onu át oínu :tn quátñ eft 
obicetú b catitudís bec fpálé rdné bdí. ¿ t ideo a 
mor cbarítatí 4 2 cbantaf é fpálía amo2:i: cbarí 
taa pñter fpálía uírtua,Tlec ob.q? cbarítaa pdaí 
a "bíero.ín diffmítíone uírtutía í gnalúdícéa. O í 
^tua I cbaríta3:qua dilígít deua 1 ^ pmus .Tla5 
dianu cbaritas o's uírt'md q eéntíalíter fit oía 
rtus:fed quia aliqlíter ab ea depédétoés vtutes: 
cdfineea nulla fit uera uírt9.|prertíu.f.g?una 
fit tatú uírtus cbarítatUficpbat Xbo.ubi fupta 
ar.v.übarítaaéqdá aíciaboísaddeu. £>íuerfe 
aúf aíciciarú fp& accípitttur:uel fm oíuerfitatej 
fís. ñt fecúdú boc ponútur tres fpés, f. aícicía oe 
lectabilis:-?: aícicía utíUa:^ aícicía bdefti.Uel ím 
díuerfítaté cóicatdnu:in 4bua aícíde fudátur.fíc 
alta é fpéa aícicíe pfáguineo^:alia pcíuiú:alia pe 
grin.4tíú:qrú pma f udaf fup edícatíone nali:aUc 
fup coícatíde cíuilí; uel pegrinatídiamt p5 p pbm 
vítj.etbi.Tleutroátifto^mdrú cbaritaapot dt 
uídi í plura.Tlá cbarímafía c uu0»f«dína bdiwa: 
frité una cóícatío eñie beatítudíe:ru|5 quá bec a 
mícicia fúdatur.Uñ fccfiur q? cbantaa lit fimplí 
cíter una uírtusmd diftícta í pluree.Tlec c brtat: 
q? bítua ut dictú é diftíguítur f m obiecta: fed ob 
¿ectacbarítatiafút duo.rdeua:'r ^ pua.Tlá boc 
c uerú qn obiecta ^ p equo diftiguñi ur.Sed deus 
1 ,py¿mus nd e^  equo lut obiecta cbaritatl(rria5 
.ppú % pncípale obiectú cbaritatis é oeus. 1>ro í^ 
mus át ^ pter den eje cbarítate oei oiligif. De' át 
.ppter fe ipfú. vñ una fola rd dilígédí attendif m 
cbarítate pnctpalíter.f.dína bditasque é ei9 fub 
ftátia.Ülie át rdnes ad diligédú iducctes:uel óbi 
tú oilectidia facientea íunt fecundarle:'? pfequen 
teaerpjima. ^ r 
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feu deferiptione cbarítatia magífter ín.u} .fcn,dú 
jCjcv9.ficdiíTinít.£baríta8é oilcctío.i.amor fn» 
rdné:qua oiligúur deua ^ pter fe ipfú:i jjjcimus 
jppterdcú ud í oeofptolper in li.de uita cdtem 
platiua:fic ea5 puleberríe oefcribit.irbaritae: uc 
tmbí uidef é recta uolutaa ab oíbua térenía .prP 
aduerfauúcta deo ífepabilítcr:'? ignc quoda5 fpí 
rítuf fácn:a quo é:t ad que :ferí icéfaunqnamé 
t i oía ejctranea:co:ruptioia nefciamulli uitio mu 
tabilitatia obnojcia:fup oía q carnaliter dihguní 
cxcelfa:3fFectionú oím potéti(Tia:díneptéplatoíí 
auida:in oíbua fép íuicta:fúma actdnú bonaruj 
falúamorú:fía ecleftiú pcept02Ú:moia criminu5 
m'ta vtutúmirtua pugnátiú:palma uictoruj :ar 
ma fáctorú métiú:cá mcríto^ bonoru5:pmiúg 
fectorú:fíc q nullua úquá oeo placuit:cu qua alt 
cfa peccare n pdt:fruetuofa t péitétibua:leta in j> 
fitetibua:glonofa í pfeuerátíbua: victonofa i ma 
tyríbna:opofa in oíbua:oío fidelia:ej: qua 4^ 4^  
c bóiopia:uiuet:bec oía de pe:di.9. cbaritaa eít 
ubi oidt glo.t bñ:q7 bec é pdicatío per cám. Sic 
cú d:. Dcus fottitudo n:a:potétia:? fpea nía :4a 
f.eft cá foítítudíf:? pacíe:*? fpei noftre:fic didtu: 
cbaritaa eé oía ifta:quía caufát ifta.<Cát ením re 
ctam uoluntaté. £x lo4tur de cbarítate pfecta:q 
terrea cdténít.i): át iuncta deo ífcpabiluer: q: rí 
de facilí fepatur.3nquínamenti ejetranea. f, mor 
talia peccatí.Salua moium.i.falutiferoa faciena 
morea: finia preceptomm.i.confúmatío fumma 
actionum bonarum.í.perfectífTima ÍC» 
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cbarítatia. Tlota q?aif apoftolu8.í.¿'bo:in.)cg» 
•poft dda plura fpúalía enúerata. .íldbucejrcel 
letíoté uíá uobia demdftrombí totú fequéa capí 
tula.p^.pdit í edmédatíoné cbarítatí: fie íprutn 
tcrmíat:maíot borum l cbarítaa.íirca quod feí 
endú q? cbaritaa é maíoi oíbua oonia fpualíbua 
í quattuonut ibí oñditur.'p>íímo de neceflítatc. 
Seoiwdo:^ opofitatc, Xertío ú» dursbílítate» 
C a p i t u í u m C e r t m m 
dmrto in dígrtímtó uel nobílítatc. pzio ígttur 
cbarítas é nt-igíe nccría ad faluté» Tlá alia dona 
Tpaalía fíe ípfa mbíl ualéc ad falutért ípfa fufflc 
ad faluté (íc pluríbus eje eía. Undc póit apto gía 
pdícatonííCfnínété de dínieit bcc cíi ligua ágcli 
ca:ud de nariiralíbue 7 moralibue :*r bec cft Un 
gua bñanataut oclcctanté."? bec é buana: aut ín 
trífecufmoaed ad bonñit bec é ágelícaabí» S í 
liguís Tc.'jbóít^pbetíá.í.gcognítíoné fumrom 
ptígétíñmcl oceultaru rem pñtin uel pterítaruj 
t e nouerí oía myftería.úoccfta fecreta fcripfura 
rú racraru5.j£toém feíam: utnalétrónalé:^ mo 
rale. Jcé póit opatíoné míraculom:íbi.Sí babu 
ero oém fidé 'rc^lemofynam largítioné:íbí.S¿ 
díftríbuero.XDartynu,Sí tradídero cozpufac. 
oía ííta magna doa det OÍC:T tame fine cbaritate 
níl|)deé:r>ad uítá etema.O? át fine cbaritate no 
pomteéalíquauera uírt,:íic ^batb.Xb/e/e* 
q . ^ c ^ ^ ' ^ . U i r t u f odíatur ad bonu^Bon» 
át prídpalíf é (ÍQ.'ÍXÍ ea q fút ad finé no dicuntus 
boamífí í oíd^ ad finé.éícut át duplejc é fíe: vn' 
ultí^9:aU', ^pjcíue.Jta ouple^ c é bonu: V11U5 quod 
é pncipale bonü boís.Cdeo fruíifecudú illud pQ* 
IjLW.tDibi adbcre deo bonñ é. £ t ad boc ordta 
tur bo p cba: ítare Bonii át fecúdarm T qi pticti 
[are boís pót eé dupíej:, vim qdé quod é uerebo 
nú:utpote o:díabíle cprü é í fe ad pncipale bona 
quod c ultimns fie. ^Uud át é bonú apparée:ct 
no ueru:qt abducit a fialt bono. Síc igitur patj 
uírtue va é fimplr illa q ordíat ad pncipale bo 
nú boíe:ficutetíá pbuf dicín.ví4.etbí.q? uírtuf é 
dífpo pfectt ad optimñ.£t fie nulla uera üirf pt 
eflfe fíe cbarítate.Sed fí accípíaí uírtue fecúdurn 
q>¿in ordíe ad alíqué ftnej ptteularé: fie po t clíc 
aliq vtuefinecbarítateúg'mowliaturad alíqó 
ptieulare bonU3.3llud aút bonus pticulare:fi (it 
ue^ bonu:pttta pferuato cíuítatl: uUlíqd b^iéit 
cidé va vt'ifed ípfecta:fí no referaí ad fíale : t per 
feetú bonú.f.deút fíe l'üit:cu d::q? ^tutib9 ¿omáí 
meruerut ípíú.]c)cvíq.q4.$.e)c bí8.£u tamé eent 
ínfidelee^ííe cbarítatcSí aiít illud pticula: bo 
nú no fit nerum bonu:fed apparene uirtue :q or 
dínatur ad ílludmó eét uera uírtue: fed falfa:ba 
bene fimilítudiné uírturie:fic no e uera uírtue té 
^antia auaroru:q fe cobíbent ab efu fumptuofa 
rum rcrumme cjipmdáuBt faifa fortítudo:qua 
multí mortíe píenla fubeunt^ppter luc^.3té Pm 
be.Xbo.vbi fupja.ílctue alícuiue carétie cbarí 
tate poteft cííeduple^Uno modo fecunduj boc 
O? cbaritate carctud eftfecundum peccatumalí 
quod:ín quo eft:ut ín fidelítate:? b9. S íc féper 
é actué malue:? pcccatum4pllío modo no fecu 
dú id quod caritate caret:fedfecundum alíquod 
donum deúut fídem:fpem: uel etiam bonum na 
ture:ficuríníídclí9:ueletía5fidelíe:íedmalu8: cu 
dat clcmofynam eje compalTione ad pauperem: 
• 
Vn -rfí ñ mcrítozí* qj e^írá cbaitatém trí oígn" pe 
na:f5 aliq bono tcpaltSic gíiplícit nuüa é vera 
Vírtuemec alide act0 veré vcuoiue fine cbaritate 
£ t pp b oíc ^ iper ó pe.Di.rj cbiítae o: via ab 
apto:q: fie fine vía ñ pñt boíce ábula¿:fic im cba 
rítate pñt boíee errare ñ ad patria i í . | f Secúdo Í 
cbaritat] émaio ^ oppofita.Omnia.n*bóaopa \ 
a cbaritate ^ ccdUttUn.b.6rcg.Tld pt ranv' p:o ) 
ferré fructú boní opiemifi máf crit í radice cbarí 
tatí9.ün ípa ppat ígni:quí majcíe é acf Xu.jcQ.a 
i't)cpe.3gnévenimittcreífr3.¿t q^uolomifi vt 
ardeat.£típúíTáctueapparuítfup apfoe íliguie 
ígneie 3lcí.q.t)ec é figuráp igné qué manda 
uit í altarí fép ádere:qt ícowie fép oufle cbaríta 
tie feruoz.Sed ? cot n:3 ad modú náme ígníe fo 
matú é 3lugu.oe pe.oif.íj.Si ímo me9 ínuenit in 
vobie aliquá fcíntillá gratuití amoie: ipfá íftate: 
ad augedá ipa5 vof ,puocate: vt cu venent t oign 
íflimáflámáfecerít:oím cupidítam ligna coníu 
mat. OJ aiít ab ípa ¿Kedát omia boa opa 1 eme 
átmala:ondit apfe p ejrépla í c{bu/'d3:Dicé6.<Cba 
ritaf pacirá c:bcnígna é í c vbi ponuí. jcv. gradúa 
opm.£t idé pt oíd 6 alije opio", pzo C óclaratt 
One oíc.b.tbo. vbi fupta:q? virtue virare ad que? 
^tinetftníevltím',:ípat uirtutibuf vclarríb'' ad 
qe ptínét ali) ñnee fecudanj.Sic are militaríe im 
pat eqftrirq^ equeilríe ozdmat ad militaré. Cú ígí 
cbaritaeotdíetbomínéadvltímú fínébúane v i 
te.f ad beatitudiné pfecta: tó ejetendit fe ad actúa 
totiue búane vite p modú íp^nó a¿ qí elíciée ac 
tue ornee ^ tutú.3té f 5:b.ílmb. oí cbaritae fo:a 
'rmatvtutú:qDÍ5.b.tbo.nóefl íntclligédú q>fiE 
fomaejcéplanfnecetíá efi*étíalíter:f5 magieclTec 
tíue:uytú.f.inducit ad opa feu impat alga actib9 
^tum:fú:ut fozma eft ^ncípíu opandi.£ompatut € 
étíá radicí e)c fúdametoá^tú virtutee ornee tjt ea ) 
fubftétátur:'ínutríúf:in(5fmróe?caufemañar. > , 
¿ p í e ad £pb.iíj.3n cbaritate radicatí 1 fudatú , 
oepe.oi.g.0.uiaradí)coímbono^ eft cbaritae i 
1 radije oim malop é cupíditaemífi fuerít vna eu A 
ulfamó pt alia pbtarí. £E cú O: cfa omia credit: 1 
íntelligitur credenda:^ fperat fperanda % non aL 
CpXerto cbaritae eft maior duratíone.-Quod 
notat apoftolue pmo coí.^ig.oicée.£barítae nú 
^ e]ccidít.OLó pt ejrponí mprr. 'Pxims q: nunfr 
cadit in pcím móntale. Oió eft verúpiúai3:oúX 
qe pmanet in cbaritate*£t pt intclligí oictú <6re 
go.oe pe.DÍ.rj.^o:tíe eft vt more Dilectd:qi mété 
quáícmclcepít:aoílea6emúdí fúditue ejrtmgu 
ít.Secúdo mo de perfecta caritate confirmata: 
fícut babuerút apoftoíi per aduentú fpue fácti:^ 
fáctificati í utero:q m paudíTimíe edfertur, Zer 
tío % ppiíe J t ú ad actú fuu5:q é p9 morté n defic 
^ficif:n fie 6 alge dóíe dd % vtutib'.Tlá ut ibí 
ícribít apre donú Ugua?t ibí ceffabitrquía anime 
no loquútur uocalíer.Xozpora autem grificata 
í 2 
üticp ioqntür laudes dinas: fs ñ fie n\kS,e% afpi 
mónc t rcrpíratonc:lVu rcpcuíuóc aerís: aer 
ibi n erít.-fcd alio mó ej: uno ídíomate. "Popbe 
tíeoío ceflabút.Sda aceita oeftrucí :n g'tii ad 
bimfy ym ad modú fcíédírcí no erit p difcurfú 
róníe^tnúc^dcai: fpesejctoto ccfTabunt.Uír 
rutes morales íbí remáebunt:^tü ad búú: fed ñ 
O'tu ad eiídé actú:q! no fut íbí píenla motí& % 6 
lectabílía á b o ^ i uenereo t^iq fut ma ípfam uír 
tutü.£baríta9 ^o núquá ejecidú: quía cú íeípíat 
bíe no déficit ín alia uíta:ut fídee: fed pficitur ín 
pzía. | |< lua r to ebarítas l maío: í nobilítateri 
pítetoe. XDenfuraí. n.buanu merítü fecundum 
cbarítaté.Tlá fecñdü g> bó facít opus borní CU5 
maíou cbarítatetfc magia metur: 1 pñter exídc 
recipít rnaf pmíú eéntiale.Üñ (tguraí p au^ qó 
c pcíofius oí metallo:? m^ura paofítatíe alio|$ 
T i l tanto unñquodt^ ipdofñcpto plus aun ua 
let. 2l^oca. íó. £>uadeo tibí emere auru ígnítiu. 
ferueté cbarímtérut loeuplejc íias.Jn buíus íígu 
ra nil eratí teplo quod auro no tcgereía.í eccíia 
iq.'RcsM.Chét cbarítaf fít nobílioz alq vtutíb9 
fíe ^ bat.b.Xbo.ubí fupra ar. vi. JCú bonú í búa 
nía actíb' attcdaírf m cp regulatur debita repla 
nece c qp uírtua búana q c prícipíu bórú actuunt 
coníiftatín attíngcndo regula búano^ actuum 
fi>uplejt: I t é regula büanom actuu.f.ro búana: 
ioeu9:Sedoeu9cpúa regulara qét búana ro 
c reguláda.£tío uirtutee tbeologice q pfíftunt t 
attígédo illa pmá regula :eo q> ea^ - obíectú é de* 
íút ejccellériores vtutíb9 moralibue t ítellectualt 
bue:q cófiftútí attígédo roñé búaná»£t^p bec 
ct 05:^ íter oes tbeologícae illa fít potioi:q magl 
deú attígít.Séper át id quod é per fe:é magis: ^ 
id quod e p aliudjídes át r fpes attígút ámiftn 
cp cj: ipfo nobifprouenitruel piugio uerúuel ade 
ptío bói. Sed cbarítas attígit ipfú deúrut ín ipo 
flftatmo ut ej; eo nobis ^ uéíat. £ t ío cbarítas i 
qccelletíoz fide re (per píequéter al9s.Sic 7 ptu 
détiarq attígit ronc fecúdú feiexcellétior é ^ alie 
^tutes moraíesrq attígút róné:f 5 q? medíú ea 
pftituitur í opib7 uel paíTioíbus búanísiíflo ob 
ftat q? fídes p dilectóné opaítut d: ad 6aL v. £ t 
maius folet el id quod operatuncp id :per qó o 
jpamnqz boc é uerú qn c}8 opatur: ut p íftrumé 
tú:ut dns per ^uú. l i ó át fie operat fídes p cbarí 
raterfed fíe opatur res p fozmá fuá. í>: cbarítas 
mater vtutú:qz fie mater eje alio éte condpít: ita 
cbarítas ex appetitu ultimí fís cocipít actus alia 
rú uírtutú íperádo ípfis. üicítur ét finís ^tutuj 
qt oée uirtutes o:díat ad finé fuú.Ün apts copa 
do ípfas tbcblogícas ad íuícé oicit.lTúc manent 
7c.act j;íq..£barítas ét é ín oí na ítcllectiuatdína 
uide^ágelicar'rbúana.Jtein oíloco^ gne.í.íce 
lo:í múdo:í íferno:^ í purgatoao.no' fie de altjf» 
3n b0 comédarené dic^pfper de pe.dÚ9,Sí dile 
ctíoné deo ejcbíbeáusTpiOíío de co!de puro:co 
feía bóarfide no fictarfacile peco reriftimus:boÍ8 
oíbus abúdamusrfeculí bládiméia pténim9 : i q 
difficilía fút:t afpa búane fragilitati:cú dilectóe 
fupam'^d pmédationé cbaritatis.b.firegoan 
r.lúmoraf.tractás illud Job. ja.c.ZDultiplejc fít 
lepeíus.í.deúficait.Xejcdei q cbarítas émrtiprjc 
didturrq: cu una eadécp fít cbaritaf:fi mente be 
ne cepit:bác ad muera opa multifonniter acceti 
dít.£ul', díuéfítaté breuiter ejcpmim9:fí ín clectís 
íígulís boa illlus pftrígédo núerem9. t)ec náí^ 
abel 1 electa deí muera obtulit:^ fzis gladíú ñ re 
íuctádo toléauit.lDec enocb ít boíef mué fpúaliÉ 
docuít í fublímé uitá etiá co:paliter abftrajcít^ 
"bec Tloe deípectis oíbus folú deo placabile5 on 
dir:arq? t arebe fabrica iludió logi labozis ejxca 
ítrT mudo fupllíté o^c ejeercédo feruauífbee 
ín Setn 'zjapbetbúilíter uezéda patrif embuit 
«fupiecto dorfispallíoiq no uidebat: abícondit 
t)ec 3tbrabe 6jcrerá:quia ad moztéfilg fui ejrtza 
^ít:bíc pié ínumere gentis patré fecit. l3ec Jíaac 
mété:q: fe'per múdiciá tenuit:i: calUgantib', etate 
oculis ad uideda loge p7 uétura dilatauit||bee 
Jacob ppulít: amilíúbonú filiúmedullit" gemé 
T pzauo¿ filio^ pñtiá eqnimit tolerare,t)ec Jo 
íepb docuít a fratrib0 uenúdatum:'?: libértate at 
mime fractarferuítiú perpeti:!: eifde5 fratríb9 p ' 
meté nd elatá dnarirfeu pncípari.'bec XDoífen 
ólíquetepopulo^ufi^ ad petitionémottisípet 
bus rtraiut:? ufi^ ad íterfectioncj populí ftudio 
crejdt. "bíc pbinees bracbiú ín ultio'e ¿eccantiú c 
rep'tmt arrepto gladio coeútes tranfrígét: t íra5 
dní t'ratí placaet. "bec Jofue ejcploratoré dotuit 
ut pus cdtra íalfiloquos cines vitaté uerbo defen 
deret:*! bác f>mo 7 gladio boftes alligarct» "bec 
Samuel í pnrípatu búilé pbuit:^ ítegrum í deíe 
cride fcruauít.0.ui cúperfequété fe plcbédíligét 
ípfe Tibí teftíoníúejctititiq: culmé:e)c quo deiec^ 
e nd amauit.'bec bauid apud üquú regé eje bnt 
lítate pmouit ad fugá:^ pietatc repleuít ad ueniá 
ne.f.occidétfaulcúpotuit.'bec Tiatban7 ppec 
canté regé maucrorítaté libere ícrepatidís íuftu 
ütrt cú regís culpa deeét í petítione búilíter ftra 
uit.*bec p Jfaiam nudítaté carnís nd embuitiet 
fubducto canali uelamíe myíléia fupna penetra 
uit^ lDec "belyá quía feruozis 5elo uíué fpúalít do 
cuitrad uitá quoq^ 7 cozpozaliter abftrajdt. "bec 
*belifeú:qzm3giftrúdiligé fupplídter inflímit. 
magiftri fpintu duplíciter ípleuít.per bác "bie 
remías ne in cgfptú populus defcendcret:reflitit 
Sed tamé inobediétes diligés condefeédit popu 
lus 7 ípfe defeédit."bec £5ecbiel¿:quia prC a ter 
reñís oefidernf fuflulitrquia poft in eiufanno ca 
pitís ín aere líberauít.'bec in £)aníele:qz a regqs 
dapibu8gulamcompefcuit:ei efurientium ora 
elconú claurit.t>cc tríbuf pueríf quía i n*anquíl 
C a p i t u l u m ^ c d í d i i m * 
lítate pofitífícédía uítío^ fubdídít:-! tríbulatoiT 
tpc.rtáíttarm fom^ce tcpcrmit.'bcc i pctroiqixí 
minís tcrrcm pndpu fortíf reftitit:t í circúcífióe 
íubmouéda mio^ uerba biiilítcr audíuít. t)cc t 
paub i man." pfequétíá bmlíter ptulit:? tñ í cir 
ciídfionís ítcgocto bfíge fe ípcrqfprio^ knfá m 
denter íficrepauít. t)cc omnia.b.JbzcQAbU 
iTÓe cbarúate ^ tum ad cíua fubíecmf £a4*-
y ^ H í f o d e c b a n t a t e 
A íceudufe.Tlácagédiíédeea."pzío^ 
^ — \tuadeí'obíecttt,Xcrtog'madeíufp 
fepm» Ouarto q>cú ad ei9 actU3.£t qlibet cofidc 
ratío barii bébít fu» capítuluL piio g de ei9 íub 
íectorquod é ílló^tfí ey ífufíoe cmkt in eomel i 
actíbua noñris. £ t fi ínfundarur ícóm jptítacem 
naluí^^lttáttt ad ^mu oíc.b* Xbo.M.flcííg 
cbaritas é í potétía uolútatíafic í fubíecto.^c 
ró é:q: cu duplejc fit appetí^iiéfítíu9: í ítellcca 
uuerq ál uokítas: u triuf^ obteem i bortmfed di 
uerfímode. Tlá obíectii appctítua lefítíuí é bofiú 
feíMetfeu p féfa appbéíw»0 bíectó át uohítatí 
l borní íub coi roñe bdú.put c appbéííbíle ab in 
teUectu.£barítatí9 I t obíecm ñ é aliqó bonu íefí 
bíle:r5 bon» díníí:quod folú ííellectu pgnofcini: 
ío cbatítat] rubíecm no é appetít9 réritiu',:fed ítcl 
lecmalte. Tío é át i rdneifíc í fubíecto:qi ro n é re 
gula cbarítat&fíc buanani vtutw: fed regitlaí a 
deí íapíatT ejccedit regula ronís buane: fon illud 
epbe.íg-Supemínété fde cbarítate tpi. -Caí aiit 
cbaritae í nobisrnó p act0 moeríed p ífufionéiqó 
ínuít apfe ad "Ro. v.oicés. .Cbarítas oeí oiffufa é 
í cotoibus níie p fpilm fáem vtCLb fie 4)bat be* 
Xbo,vbi fup:a anq.-Cbarítaf é qdá aíeicía boif 
ad deu:fúdata fup edícatide eteme beatítudmíe. 
"bec I t edícatío nd é 1 com bda nalía: fed frn dda 
gratuítatq: ut di ad "Ro.vú J5h oeí uíta eterna. 
Uñ t ípfa cbarítaa facúltate nae ejrcedít. O: mt 
tjcccdit nae facultaté:nd pdt eé nale: neq^  p poté 
tías nales acqTím. Un cbarttas nd pdt nobis na 
Uter íeé:neq3 oe íure naturalt eé accjíita: ícd p ifu 
fíoné fpus fáctírq é amo: píís r filq :cuí ufpacipa 
tío í nobís é ípfa cbarítas creata.Oataui8 at oe9 
ím fe majcíe fit oíUgíbilís:q: fume bon9:7 í^tuj 
c obícetu bt'ítudi^tn nd boc md é majcíe diligíbí 
lis a nobif p ídíatdné affectuí na ad íéfibílía bda 
IBicv deus oe íc é majcíe pgnofcíbüísmd tamé a 
nobís ppter oefeaú n:e pgnítídístq depédet a re 
bus íéíibilibus»*Reqrit ígíí ad oeíi diligendúima 
túncg? ífudaí cbarítas. Tld obftat ét q? dí cbarí 
tas^cedéoecode putot-rpftíabda^fidend fí 
cta.Uel fm ílug.q? tíoutroducít cbarítaté:bec 
cníitellígut:qtb,>actusdirponttt boíem adrecí 
píédii cbarífatís ífuíionemd ^ caufátmel q: cpd 
> tát cbaríratl acm.íTjte nd g? cbarítas no íftídí 
tur ^títatc naturálíú: ttt^í.q b5 melío;a nalía 
ílle plus reapíat:Í5 ím deí bnplacímrím íllud.f¿ 
ad £o:ín.píj.t)ec oía opaí unus atq? ídé fpús oi 
uidcslígu^ut uult:qoípbat.b.Xbo.íe. fe. ubi 
fup^:ric.Uníufcuiur^ g?títas oepédet a ^ pa e l 
«Cá át nd (pduc cffectu maíoré íe.iJbantae át cu5 
íupe^cedat ^ pomonc buane nae nd oepédet eje 
aliq cá natumUiíj eje fola gía fpus íáctí ea5 ífudé 
tís./ít id g'títas cbamatl nd oepedet ex pditdnc 
natureiutejc capacítate natural vtutí :fed íolu eje 
uolutate fpús fáctúoíflribues fuá dda ^ut uult. 
U ñ ad epbe.ü^dí.Unícuíc^ n:m data é gía fin 
fñfurá oonatdis xpi*Tld obilst qó o: ZDat.jgcv 
£>edít unicuicp $m ppí vtuté*Tlá illa vt0:^ quá 
oat oeusddaíua:éoirpdmel ppatío precedés:fí 
ue conatus gjam accipíetl; £ t bác ét difpdnémel 
conamp:euéítrpiís láct^mouensmentem boís 
plua ucl minus m íuam uoluntatem, r 
f i 0 c a u g m e t o c b a i i ^ i 
tatístíi augeatiT qúo.Sí p quélibet acm bonuy. 
fí i ífínítú auget.<luátu ad p:ímu fcíédw í;m be. 
Xbo,re.re.q.w:íg.q? cbarítas augerí pdt Undc 
3lug.fup Jo^^áitasmereí augerímt aucta me 
reatur pftcuOuod é ue t^ de cbarítate uíe^uíuí 
ro é.£^ boc dicimur uíatoics: y í deu tédimus: 
q é ulcímus fís nk beatítudís»3n bac át uia táto 
magíspeedim' :^to magifdeo ap^píquam^tcuí 
nd ap¿píquat paníb" co:píi:fed affectib0 métis. 
"bác át ap^píquatíoné facít cbarítas; q: p ipfaj 
mes deo umtur.JÉt id oe rdne cbarítatis uic emt 
poíTít augcrí-Si ení nd poffet augcrúíá celfaret 
uíe/pcelTus.¿t id aptsa.cozí.jcq. ¿barítaté uiaj 
noíat:dícc6.5ldbuc e^cellétio:é uiá uobis ocmd 
ftro.^t no q? cu duplej: lit qmtas oiméfiua.l.'í v 
tualis.£barítatí non puéit oíméíiua: fed vtualia 
Sed bec q'titas vtuaUs attédií nd folú ím nucjs 
obíecto^mc.f.plura uel paucíoza díUgámr. Tlá 
mima cbarítas otlígít oía q funt eje cbarítate dilí 
géda:fed ét Í5 ítéfioné acfiv ut magl ucl mm'' alí 
q'd oílígat.£t Í5 5 d: augeríipté q^uis cbariiaa 
fit í íümo:í J tu obíecm ei? é fumu bonü.í. de'an 
tñ oís cbautas é ín fúmoicym ad acm cf: bec, b. 
Xbo .S} idé^baí oe pe.Dif.g.p plura capitula 
£ t pcípuc illuo t>íero.£barítas í qbufdá pfecra 
é:ín qbufdá ípfecta.perfectiffía át í bac uira bu 
nd pdt.£c íte^.Tléo repéte fit fum9:fed a mímís 
qfqp ícobat.ut ad maíoía puéíat.2luget át eentí 
alicer cbarítas í fubíectomd q? ec ícipiatmcl q? eé 
oefmat í fubíecto:ftu p addítionem cbaritatl ad 
cbarítate:fie qdá díjt:erüt.©5 folü p boc q? fubic 
ctúma^ acmagí ptícípatcbáítaté.i.fmy magí 
leducií i acm cCit ma¿l fubdií illi.t)íc.n.cmoa" 
Íppus augmd cuíuflíb5 fo:me q ítcdít.eo Q? cé b ' bzme totafr pííftít í eo cp iba fufccpnbiü. >£t »d 




aduciré. Síc ígí cbúíttó augcfrp boc itéáií in 
fubiecto.£t boc é ípam augci íccudu eéntiá. £c 
boc é pfccti'' ptícípare íiiitudíné (püo fácri aíam 
¿luámadrccudúdic.b. Xb.ubírup2a:g?nóp 
quélib5 actú bonii augetcbartorfjDifpomt ad 
augmétií.Bugmenm cním fpírítuak cbarítatia 
cfl rite quodámó augtnéto coípo:alí.2lugmétU5 
aut cozpoiale ín aíalib9 T plátíe no é móf ptínu? 
íta. f.g? fí tm auget ín tato tpe necdíe: fít ^ o : 
tíonalíf in qlíbct pte ílli9 tpiiealí^d adaugeaf.ííc 
cotíngít í motu localí.Sed p alíqó tpus na opaí 
oifponée ad augméta: ét níbil agens actm-r poíl 
modú ^pducít ad effccm:id qo oifpofnerat augen 
do platam ín actu^ca ct ín quol} acm cbarítat]: 
cbarítaa augcfifed quíl5 actué cbarítatís oífpoít 
ad cbarítattó augmtuata gp ex vno acm cbaríta 
tísbóreddít^mptío: ad agédufmcbariraté:? 
habilítate creíccnte bójpmpit íferucntíojé oilec 
tois bímquourq3 tenef ad cbarítatís pkcsú:? te 
cbarítae auget ín actu. £ t nota y ííc qlibet actúa 
cbaritatís mcrcí vita etcmá:nd q'de ítatúfed tpc 
íuoacc^íédá. JtitJjjibtt actúa cbarítat! mcreí 
augmra cbaritarís no' ftatí:f3 tpe fuo ficndá.3íé 
cu oic.b J6ic$. J n vía ocí ftare eft ret:ocedetSdé 
du cp i uia oei .prcdit no folu oii actu cbarítas au 
gct^ed ét dú oifponít ad augmém.Bic ctpót oí 
d rctiocedí í vía OCÍ:DU p veníalia Diíponíí qs ad 
'amíflTioné ei" qó fit per moztale.|ftluátú ad itm 
fcíédu q? fp í vía pót magia ac magia augerí cbarí 
taa.lbzo cm9 declaratocDÍcit.b.Xbo.vbiíupra: 
o? termin0 augmétí alicuí' fo:me pot pftgi tritfr* 
Uno mó ex roe ip(C fotme:q b$ tmínatá méíurá 
ad quá ecl peruéni fueitm pót vltra. £ t fí vltra p 
ccíTú fueritipueníf ad alia romaificut p5 í pallóte 
cuf términos p ptinua altcratóe5 aliqs tráíít: vcl 
ad albcdiné:uel ad nígredíné pueniéa ,SCDO mó 
eje pte agentiarcuf virtua nó fe ejetédit ad alterútf 
augendú bimi i fubíectoXertio mó ex pte fub 
iectí:qó ñ écapa^ maíozíapfcctóía. Hullo át bo 
rü modo^t ípomf termin0 augméto cbaritatia ín 
W'a.^P^.n. cbantas ftn róem ,ppríe fpéí tmínuj 
augmétí nó b5.£ft.n.pticípatío qdá infinitecba 
rítatísrq eíl fpuflaa0. Sífr ct ca agens cbahtaté 
cft infinite vú: utlJ. oe". ©itr eje pte fubíecti tmin* 
buic augméto pñgi nó pót: qi Ip cbaríta te cjccrc 
fecterfep crefeit babilitas adei\ter(> augmm.Uñ 
relmqt:^ cbarira tía augméto nullus termin0 pñ 
Qipom í vía. 'duáuis.n.augmétu cbarítatís fit 
adaíiquéfinca'lletñ finís nóé in bacvitaifedfu 
tura.t)íc át fép capacitascreaturefpúalisaugeí 
t> cbaritafé:q: p ipía co: oílatat 7 ió adbuc vltcrí 
usmanet babílitas ad maíusaugmcnm» 
• I ^ e g r a d i b u s < r ^ J i f 
cbarítatís q tresaíTignát.f.ínrípicns: ^ficiési'rp 
ficíensfeu pfectua.'boapointtb^us.íup eplam 
canónica Jo.DÍccns. Xbarítasctí fuerítuatamu 
trííXú fuentnutritarroborat. Jíú fueric reboza 
ta:pftcít:De pcdí.ij.fiqa bucrít.'prímu.n.ptmet 
ad icipíétca.Scom ad rpficientca.Xcrtm ad ^fec 
toa. p í o cuf Dcclaratióc oícít.b. Xbo.fa fcq, 
íjcíq.Ojfpuale augmétum cbaíítatiacóndcrart 
pónq'tu ad alíc^d filéiím cozpale augmétu.quod 
q'dé q^uía ad plurimaa ptea oiltíngui polTit.b5 tñ 
aliqa determina taa dirtú:tÓcs:ím determíatasac 
toca vel ftudía:ad q bó pducit p augmém:rícat i 
fantifetaa oí añq'bcat vfu roi8:portcadiftigiuc 
alius ííat5 bóia:qn iá mcípít loq i roe vtí.Xei ti9 
ftama é pubet tatl qñ iá mcípít generare políe: ? 
ííc iñ qn(c0 pueniat ad pfectu. étdiueríi gra 
dus cbaritatia dilíinguüf: fan diuerfa ftudía p q 
bó pducit ad cbarítail augmétú.Tlá pue» qdéin 
cúbtt l?ói (ludíú pncipale ad recedédü a peto i re 
fiikndupcupiTcetqaef :q ípriñ cbarítat] mouét. 
£ t boc ptínctad incipícntea inquil ' cbarítas é 
nutrieda vel foueda ne co:rüpat.!5caidu íludui 
íuccedat ut bó pnciplr íntédat ad boc q? m bono 
^ficiat i £c boc ftudmptmet ad ^ficicntcsrq ad 
bucprícíplr írédüt vt i eis cbarítas p augmtadü 
robordXcrtiu líudiñ é vr bó ad boc pziciplí in 
tédat:ut dco inbereat i eo fruaí,£t boc ptín5 ad 
pfccto&:q cuplílt diíTolui v eñe cú jepo. s5icut ét 
uidcm9 í motu cozporalí.q? pmu é recedus a ter 
mino a quo .Secudúcft appzopíquatio ad aíiií 
termínú.Xcrtméqcsí termino, ücpzio aucitaa 
•Regnú celozt vi patic r violen rapíiit iUD.D¡)a^ 
)cí.i)ec violéntía é refiftedo paíTióib'> i cócupifeé 
tqs'r téptatíóibua.Ja.üq. "Rdtfliteoiabolü 7 fu 
gíet a vob ía. figura: J6)CO . 0 .m filqa url egreffis 
de egypto 7 oura íuitute pbaracníap0 tráíirum 
mati rubri.occurremt ílmalecbitc pugnantes 
coa. Bic rccedétib0 de mudo a ftiitutc oiaboll:p', 
marecótiitói8:occurrunt téptatóeatq vmcutpu 
gnando 'zalio22.o:onib'> adiutí.£jcépluoe.b,¿n 
dicto teptato ín vrtícis fe pcncdo.Óe fo aucitaa 
cántico^, fu Icite me flo:ibu8.i.fctía ocfider^eiílí 
pate me maf.i. víutib,':qí amoze L%uco.pa.3btJt 
oe vtuté ín viute.figura in U¿8fdre .<lñ rcuerfí 
ífrabelite 6 babilonia: rccdificabát muzoa úlm: 
tenentca vna manu gladíu ad ocfcndcdii fe p adv 
fa? ios.alía edificabát.^jccplu Dc,b.2lntboftio:q 
oífcurrebat in vifítádo pzes ficut apis: a fingulis 
eligédo flores vtutú.Jbe trío aucias apis "Ro.vij» 
Jnfelijc ego bó qs me libera bit oc cozpe moztl b9 
ps.jtl O.uéadmodíj oefiderat ccruueadfontcs 
aqua^ "rc.ftgura geñ.jcvíij.íibrabc ftantc ín có 
uallimábreinfcruore oieí íboflíotabcí nscuií: 
apparuerít cí tixs virí qbus fecitpuiuiü.Sic tn 
büilitat] valle morátúí magno fcruoze cbarítat^ 
í boftioXdcfidcrio mctl apparétdiuinamyíícnia 
per cótéplatóc5 i q méscóumat.^cplut.b.oñxi: 
qpnoctabat iozonibus dcfiderio cclcrtia patrie 
C a p í t u l n m 0 e c ú d a m * 
€^>c p e r f e c t ó e c b a §>nu 
rim] .Tío ¿plep é pfcctío cbarítatí :fyb. Xb.fci 
fe.q.pníg.'pzía é oiuíe elTétíe*Sc6a c fupnc pne 
reumupbáti eccr^Xertíacvíefmmílítátl ccdk 
pila prectío in boc cofiftitmt díligaí ali^d ^m^ 
oiligibile c.&fé.t tm z oiligibiT^m é b o n ^ o n » 
CÍ5 é obíccm amorl «Bóítaa át oeí é ífinitatün fe 
# (j? oe9 infinite oilígibiré.Tlulla át crcatura poc 
Diligc oen ífinite:ctt qlilw $C creata íit finita.Ó.ó 
át é fíníte ftntí no pot ífínite oparí*£t Í5 boc nul 
W creaturepot eé cbaritaa pfecta:f5 Ibln cbaritaj 
oeí q fe ípfn oílígitrZDa. v^í): n: celeftís píect9 é: 
t i oilectde oe q íbí loqbaí* Scóa pfectío pfiftít'í 
boc^totwcoíboíaíeuaífectí'creafe fp actualíí 
ferar t den: vt nil actu coaítet t amet nil i ocu vf :c 
lata í ocu:nuq? ceftec ab boc actu.£t illa i pfec 
tío cbarítat] fupne puc feu fetó.^: nec t po íTibilin 
l id pp DiuerCncátates copalea % oceupatoee vite 
pñtU4b0npdttucactu cogitar! oeoco:vt íoo: 
miedo % plura alia facíédo.Oe bac pfectoe cbarí 
tatí p:íe íntelltgtf illó apl'i ad pbi, íij. Tld cp íá app 
béderí aut pfecf lí»£t»úcoa.pg.iCtt venerit qd p 
fettu é:euacuabíí q6 ejepte i i£t ílló^b.aug.per 
fectío cbaritati nullacupídita9áj£ft.n.cuptdita9 
alfccf cf ciíq? Joidinat": fine 4 í uita pñtí nullue ín 
uenít nífí jepa 1 m: efmifí p alíquá momlá. Xer 
tíapfeaío.Ccbarítatl víe^teétr íplejc^tía co 
riftittnbocutbdftttdíñ fuñoeputet advacádú 
oeo 1 reb9 oiuíeipfmiltia alas mfí í qtfu necelTita^  
pñtía vite ret int^t ífta é pKctó cbarítati políibí 
lía ín m:oe q.b.attg»*Cbarítae cú ad pfectú véit: 
DÍC cupío oííloluí ? eé cú ^ po. £ft alia pfecro cba 
rítatía víato^:q é edíe oíb9 bñtíb9 cbarítaté:q cd 
fíftít ínbocq^aliqs coi fuútotú bítualiépditín 
deo:ita.f.q? nibíl cogítet vel uclít qó fít oiuíe oílc 
ctdí^ríú.tJecb.tb* Ocbacpdt íntellígi illud.j. 
Jo.üq^erfecta cbáítae fotaa mittít timoté.f.fet 
wílé^ñftatcúcbarítate Jtúcúí^ mímaXafení 
bolet oe cdmílTia T ppdít 1 futu?2 ab oíb9 abftíe: 
moaalib9 pp oeú*íla B ét fac oíctú "bieío.oe pe. 
oí.q^arítaa í ^buídá pfecta é í cjbufdá ípfecta. 
pfectíffima át í bac vita bu nd pdc. Xertía pfectd 
Xcbarítati víe é medía ínívtrúq8:q.r.téditadp 
má:nd folú íuádo mádata oeí qó ptinet ad ^5: 
fj ét obligado fe ad pfilía pauptatí :caftítati iv b9, 
oe q o: IDatijci^.Sí nía pfecf eé nade 7 uédc oía 
q béa 7 oa paupíb9:'!: íeqre me. Un relígio: q or 
dínaí ad pmá pfectdej 02 ftat9 pfectdÍ9:3n oecre. 
oepe.oí.ij.§.bec9de cbarítateúglo.pdiíalia di 
ftíctío oejperfectde cbarítatia víe. V5 pfectío qad 
fulfíciétiá neceflariá ad uitá etná: oe q oe pe.oí. 
íg\talib9Scóa pfectd q ad eflñícíétíá'q.rpducítut 
act9pfectdÍ9.f.(ppofítú efficaje fuftinédi martyriú 
oe q.b.aug.Si qa búerít tátá cbaritaté ut patua 
fít i ) fríb9 mori:pfecta é ico cbaríta^Xertia pfc 
ctío q ad jtfcuerátíá aítualé í bono:oc 5 oíé 5 í 3 . 
in dco.^ .gp írclligút auctea ille q uidit dice q^cba 
rítate bñln poíTit pecca: vt.oic.b.aug.*R3dicata 
eft cbaritaa recuru9 eftomil malí jpcedere pdnoe 
Sq.£t multa alia, e a m i f T i ó e c b a fymíi 
rim] vídeo fi amíttí poflfit.Si pfecf fubito amit 
tit.OLuátú ad pmú :qde5Íttá fomtat magi ren*in 
íU.oi.jrú^t 5:a.oe pe.oi.q.p totú valde eá 
^feqna.Utí^ íduc pteg auctes q uidéí dice :q? nd 
poH it amitti:q9 q dá male ítelligétes: boc an'crue 
rút.S5íbocpco:.oé9mg:i.fé+cú tbeobgl oíb9 
^^za.cúcáoníf.cúct]:g?cbá'ítaauie polTit aítti: 
fíptr loqndo:qó ^ bat ^2a.p pía eírépla eo^ quí 
búett caritate naide pfectá:? tñ qn aífeít: I5 po 
ítea recupauezt p pm'^ur ejcéplú ade cj búit pfe 
ctacari^tmoilcaq cáaiTitpp oiífidédá adaqa 
pdíctdía:'»: fitr aard fc ^ a^e^éplú ét-óó q' pífit ad 
ulteriú'j:bdicúópe.oi.9.^íduc:7.c. bierdimúíí 
ci í4t:'j:tc.gzcgorg. vbi ondit lucifer cú íbcíja í ce 
lo aífilíe caríta.aucte9 át ^ uídéí príú dícéXq? ñ 
poíTit aítti:ft be.í.cou.jdq.£ari.núq? ejc.b.au.ca 
ritas q óféi potuitmú^ va füiulvXmx fóepp 
as % fíglari bd^tcuí ñ pícat a l i^ . aliéí ft q audiíí 
fútTld nouí uof.^fp.£ú ca:i.néo pecca: potuic 
•íptíi alia.£ft át mod9 zndédi ad dcaf aucto 
ntatea:*! maj qoni9,pm,, émgií ígíáuvscppñt í 
teltt dee auctea ó pfca carí^ te 05 q? ítellaí pfeta 
carí.q pfeucat fép ufep í finé:rde pfca pfüata per 
g:a5:eo md q apu p aduétú rpt.f.t feíficatí í uréo 
Scóa mod0 rñdédí é glo^Jo.qué fe^í "Raf. cú 4 
bufdá alíjaXg? oce auctea ítdfunc píúctúi.q» bñ)' 
cari.dú pmáet í cari, n pcccatXmortarr: % fie e)c 
pdít t>iero.illó Jo.q.Oía q nat9 é eje deo ndpec 
cat:dú.f.permáetítalinatítatereufiliatde: q ep 
gza5: ó pe.dLij.fi d í4t.3lló tn apli»^3rí.nú.ejc.í 
telligt ap ñ defic:fic ftdea:^  fpe9 í pá'a:r5 ablata íp 
fectde e :q n é eéntiallí::maebít 1 act9 ei9.Xem9 
mod9 dndí é Í3.tb. Í.Cq.wig. 4 ait:q? tríplr pof 
íum9 pfidéa: caa.vno md e^  pte.fXmouétl aíaj 
ad diugéo oeú:ná p cari.l. fa. bítat í nobía £ t eje 
bac pte cari.b5 ípeccabílitaté eje vtuteX f.cj ífallí 
bilitet opaí qócÚ5 uolúit. vn ípoffibíle é bec dúo 
ipa eé:q?Xr.uelít aliquem moué ad actú carí.T cp 
ípfe peceádo cari.aittat.Scoo mdptpfidcarica 
ntaa ím ^ppá rde5:'r fie caiiñ pdt nifi illó qó ptí 
net ad roñé cantad .vñ cazúnuílo md pdt peccaí 
fie nec calo pt ífrigídazmec íínflida bñfaeé.Xétd 
md pdtpfiderarí cazí.e^ pte rabiecti:qó c vtibile 
P5 abítri) libétaté.et q z í uia libe.abi.é vtibile ad 
malú:fic ad bonú:caita8 pdt aítti:'? bñs cárú pt 
peccaz.in pzia qz libe^ arbitnú n é Vtibile ad ma 
lú:aíttí ñ pdt.ílíTignat át.b.tb.pulcbra5 n fubtí 
lé rdné ibi:qre b peccaz pdt bna can. m libe^ ábú 
vtí ad malú:-!: n í pzia.dic.n.y ppatd caí. ad boc 
Cubiectú pt attédi p fcóm univfale zdné:q ppatus 
i 4 
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mí ad folmit ím rpllé rone5 q ppaf bit'' ad po 
titiáx át oc roe foíe: q? fit í (abicao aífl ibílír: qñ 
ñ ípl5 totá potétíalitaré me; fié p5 í foíie gnábílíií 
í coruptíbilíij:q: ma bo^ fíe reap uná f oja5 q?: 
máet í ea potétia ad alíá fo:a5:qi ñ repleta tó po 
tétíalítate me p uná fozay>? ió foza ua pót aírtí p 
acceptóne alti9:ric momo aíali:6ftructa foza aía 
líe.f.aia íéfrtía ítroducic í illa má fo:a cadauií:-! 
fíe ó alijf:^ foía copif eeleíí :qi rplet totá potétia 
litate mé:íta q> ñ remáet í ea potétia ad allá foíaj 
íaíflibílií í¿:ut í fole:lua i fteltific g earí*p:íe c[a: 
p ía totá potétíalitaté rónal'mti :í cptííXoia actu 
alíf mot" fp fert í oeu íaífíibrr bí^antafát uíe ñ 
fie íplet potétíalitaté fubiectí íuírqt ñ Tp acm ferí 
í delí. vñ qñ acm i óú n ferftpt alí4dmtí occu:re: 
vñ cari, aíttaf.alíá ppatónéXbít' ad potétíá ob 
breuítatéoítto.3lo aucté aug.íductá.r.q? carí.ft 
c vá q deferí pt'idíc q? boc é de :oe carírq? ñ aíttat 
^tuéerípfatfs tñ cp mutabilitate fubiectí aíttíí 
p 4?poím cái.ád dcj grcq? amo óí n u j é ocíof 
•rc.oic q? opaf fp magna í íppoíto:f3 nó fép actu. 
< n p > e r u n u a c t u p e c , ^ v 
catí motta^qopqs fítíll6:carí.aíttií:na5(p qlibet 
motalí fit bo dign9 mote eínaríuxta illó ad :o. vi 
Stípédía pccí moze:t oi.^v.$.af ea oemu^Sj 
bña carí.b5 méitu uite er.Oíceí )cp8 Jo.jciig.Sí 
^9 dílí.m.díligcí a.p.m.t ego dilígá illu:-?: máife 
ftabo eí me ípfñú.q mátfefta.pfiftit uíta cu ut b : 
3o.jcvg.Tluir át pr eé oígn? fit uíta ef.T mot, et. 
m feqt q>p qpí^ motalí aíttaí cari.vñ tn'co. í lú 
p Jouiníanu:q pícato lud 7 tébre jcpí t belial :q 
níá fie dies 7 nop mífceí nequt:fic ítiftícía 7 ííquí 
tas pccm:i: boa opatorjcps i átíjcpe.Si fufcepí* 
£pm í boípitó pectorl ná:ílííco fugá9 oíabolum 
é i peccauí'':'? pccí íanuasígreíT mít mboVip 
tín0 recedít j:pe:de pe.oúq,fi.n4'cit :jcpf át b: í pe 
ctozmtl p cá'í^oíaborp moj.pec.,£>2o b ' 6clá. 
t)ic tb.fX^.jgcííg,q> unuqocp p alíud fupuéíés p 
ría tollac:qlib5át act9 ped moí.príaí c a á í m p 
pá rdné:q pfíftit í boc g? oe9 oíligaí fup oía:? g> 
no fe tolr fubíícíat eí:oía fuá referédo í íp?. £ft t 
gít oc rónc carímt fíe oeú oilígat:c¡p í oíb9 fe uelít 
rubíícé:? pcepto^ ei9 í oíb9rcgulá fcq<{íluíc4d 
át príaf pcepti ei0:máifefle priaí carítatu vñ ill6 
tale oe fe b5 q? carí.ejrcludé polTít:? ficjdé carita^ 
cét bit9 acqfit9 eje vmte fubiectí oepédéeaí oppo 
tet q» rtatí p unu acm prilí tollét.act,>,n.n directe 
príaí bítuí:píeuatóát bit9 í fubíceto ñ reqritptí 
imita té act9. vñ fíuéiéte prío actu:ñ líatí bit9 acq 
íít9ej:clud::ft act9 cu fit bit9 íful^: ópéd} eje actóe 
oeí íf údétí :q fie fe b5 í ífufoe T pfeuatoe cáita.fic 
fol i illuíatoe a e r i i o fie lum ftatí ccííaet eé í ac: 
cu alíqó obílaculiípocrcí illúíatdi fogata i cari, 
ftatí defte eé í aía:cú alíqó obftaculú póit' ífluétic 
cáítatl a oeo í 3ía3ÍXDáifeftÍJ é át ^ p q6lib5 md 
tale qi pritá dínif pceptl :pdií pdee ífu Aoni obfta 
culu qí eje boc ípfo q? bd elígédo pfert pcc5 díné 
aícicíe q reqrit:ut oeí uoluntaté Ieqmur:pñ9 c ut 
ftatí p unu actu pccí moi.bít' cari.pdaí.vñ aug. 
f: geñ.ad lía5 oic g? bd óo.f.pñte illuiaf: abñte át 
ptinuo ten£braí:3 q nd loco^t intuaini^uolutatí 
auerfíde difeedíí. Ck át Ongcñ.dic q? píec^ñ fta 
t i euacuaí T deddít:f5 paulad t p ptes ítelligií nd 
q? pfectd cbaritatl nd tollaí p vnú moitale:f5 q? p 
fect" ñ fubíto edir cadit í moaale:f5 pn0 í aliqua5 
negligétiá t aliq venialía:q ft oíl'pd ad moaale:? 
ét ítcllí pdt:q> nd fubíto decidít: ita q? eje malicia 
peccenqó ét Ber.oíc í pet:o negáte cari.fopítá ñ 
ejctíctáa'telligifq^eá ñamíferít pcdtéptupeccáa 
f5p paflide51 úorct qz ñirrecupabim t/maliÉ 
amifitmt iuda9:f5 ftatí recupauit.í3íté nd q? fí fí 
dea 7 fpes ñ tollut p q6cnc^ mdtale:q ad bim fíe 
carí.£t rd b9 é qt cari.ípoaat qndá vníoné ad oe 
U5:nd át fidea 7 fpee.Oía át pcái5 moz.cdfiftít in 
auerfíde a deo:? id oé moaalepríatcaríratí.ñ át 
oé moaale príaí fideí i fpeí:f5 qdá oefmíata pee 
cata p q bit9 fideí i fpeí tollíí. per alia peca non 
toHitbif ípfa^:f5remanetífozmÍ9. .Cbar toát 
0 ínfotmig remane ñ pdt:cú fit vltía foana ^tutu}: 
' eje boc y refpic oeü i rde vltímí fmie 
< í H > c d í m i n u t ó e c a . $ . v i f 
rítad9.Utm políít oímínuí.íld qo oic.b.tb.f.f. 
q> oíminutd polTit oíd mprr.Uno md ídíreae T 
ípzope ut oúrat oíminutio oífpd ad coauptde5 íp 
ír:q fit Tp peca venialía: vl'p ceflatdc3 ab ejeécito 
actuú canta t¡: i pt oínuí. i : t fíe pdt itelligi illud 
3lug.02augmtucupiditari é oínuriocaraatUac 
cípíédo large cupiditaté.p qlib5 affeetu inozdíato 
* ueníalí.íllio md o: oinutío ^pa T oírecta:? fie 
oínuí ñ pdt • 3llTiraí.n,carí.ígni cádeo^. víij.Xa 
padeeef.í.carítatí lápadea ígnig.S3Ígní9q?diu 
man3:fp afcédít t ñ ocfcédít.éic carí.crcfcc pdt: 
f5 ñ míuí .Otó ftc^baf. £arí.p ppatd^ quá b5 ad 
obíectmfíc augen ñ pdt:fic nec minui.2lugerí át 
p cdpatdem quá b3 ad fubiectmut oiem é fupta. 
S 5 eje bac pte ? pfídeáf de oínuí ñ pdt.ná fí oimi 
nuét p cdpatde5 ad fubiectú:b cét í eje celTatde fo 
la act9 carítatl.íeje oeí opatde:reje p:aua actione 
pcd.£i:p:ia eá.f.ej: ceflatdeab acm,pcedcñpt: 
oínutd carí.rd b9 é:q: p ceflatdej ab actu oínuñí 
folú ílle vtute9:q ejcactijx'ac^rufo qñ^ étcorrií 
puf. Uñ t oe aícicía pbúa í. vig.etbi.oíáqó muí 
ta9 aícicías í appellatío foluít. i,ñ appellare aícu: 
t ñ colloq « ' .¿5 boc id é:qi píuatio vni9cuiuf¿p 
rd oepédet a cá fuaXa.n. vmt] acqfíte é acf bua 
n9,Uñ cefiarib9 actib9 búanís oínuií vt9 acqfita: 
1 tádé totalit cmaípír. S 5 boc ín caá. locu nd b3: 
q: ñ cáf ab actu buano:r3 folú a deo ífudif: vt oic 
ru é fupra.Uñ feqf q» celfáte actu carí.caríta8 pp 
boc ñ oínuitmec cozmpií.fi oefít pccm.f,mot.£?: 
ía cá. i . a oeo cári ñ pdt tal oínutd. Hd b^  é:q: a 
deo ñ cít in nobís alicjs ocfca9:mfi p modú pene 
C a p i m í í í C e r t i a í f u 
scm pccí oímínuí ñ pot.'Ro b9 é;q: fi eje peco eéc 
ífta oínutio:aut boc ect effectíue: aut meritoria 
Tlcuteo aiít mo moztale oíminuít cbarítaté:Í5 to 
talíí corrupít ípfa t cfTcctíuerqj oc moríale príaí 
cbarítatí:ut oíctút-z fie ejcpellit ea: i ét merítoríe: 
qv q peccando mottalít' p cbaritate alíqd agít:oí 
gnú é: vt ei oeua fubtrabat cbaritaté.Sirr nec p 
veníale peem cbaritae oímínuí pot effectíue nec 
merítotíe, Tló effectíue:qt ad ipiá cbaritate n at 
tíngít veníale, /Cban'taan.é círca ultimú finé. Ue 
níale vo é queda ío:dínatto círca ea q fút ad finé* 
Tld at oímínuíí amo: finía eje boc y cfs edmittat 
aliqua ino:dínatóe5 arca ea q fut ad finé. Sicuc 
alíqñ cótígit q? alí4 ínfirmí multú amates faníta 
tehnoidínate tñ fe bñc ad oíete obínatíoné^Sifr 
ueníale ñ merd oímíuí p cbarítaté*<Cú.n.aUqa 6 
lín4t ín mínorúno merS oetrímétú patí in maio 
rí»í>e9.n.nó plua fe auertít ab boíe qua bo fe av 
tat ab eo.£t fíe cú inordinate fe béat ín bía q fúc 
ad finé mereí patí oetrímétú ín cbaritate p quaj 
o^Iinaí ad fíné^Síc ígi p5 q? oírecte loquédo cba 
ritas mínuí no pót.Uñ illa glo, q babeí oe pe. oí, 
íj ,£ú factá q incipit. fút ítaqj grao9:vbi o: q? cba 
rítaaíntédíí 'rremíttíí.úoíminuíf.'ul'ñ é va:t ídí 
recta locutío:vt oícaí oínutó oífpó ad coruptó^ 
C ^ e f í g n í f c b a j i t a ^ v i i 
tía, Tlullua pdt eflfe cen? í uíta pñtí fí b$ cbaríta 
témífí fuerít eí fpecíalíter reuelatum.Uñ o: ecci. 
íjcTlemo fít vtrú odio vel amoíe fit oígnua.f.oeí 
tñ f m quafda coíecturaa t fígna pot qa ejttímare 
fe bíe cú ín fe ípfa fígna víderit.£t fút bec figna 6 
cé.'prímú fígnú cú alíqa libenter t affectuofe co 
gítat oe oeo:fap.ví. Cogitare oe illaXíapiétía ín 
creata:quc oeua eft fenfua é cófumatóía.i.pfectio 
nía p oílectoem.IDatb.vúvbí é tbefaurua ttfM 
qó majeíme amaa:ibí é coi tuú cogitando >pzov 
bíú é vbí amor ibí oculia.Uñ ZDagda.oi^it.Jo, 
jcjc.^ e íefu.£>ñefí tu fuftulíftí eúic.^lo^nó dicít 
qué:q: boc geré folet ín aío vía amouamt aué fp 
cogitat nullú alíú ignorare credat.Scóm Íignu5 
eft cú quíslíbenter oe oeo audít:? audita retinet 
memoue:3o. vííj.quí é eje oeo ^ba oeí audítt)ec 
3o.)cííc(.q bjmandata mea i feruatea:illeé quí 
oílígít me:luc.)c.ZDaría ZDagda.ftans fec^ pe 
desoniaudíebat uerbum ílU'.Xcrtíúefta^cla 
líbenter cum oeo loquíf:q6 fit ín ozone Jfidori, 
cú o:amus cú deo loquímunt cú oe oeo é libenc 
loquímur:£rífo.fuper illud, Ouís nos fepabit a 
cbaritate ebríftí. t)ic mos amantíú eft ut amozé 
íuúfilentíotegé nequeant:fed neceflfaríjs t caria 
fuia efferant -r.pdunt flammaa fuaa.Sic facít bíc 
beatilíimua paulua.Oaiaitú cú ^ a líbenter oat 
poeo:£attttvíg.Sí dederít bo oém fubftantiaj 
í táp cbaritate fua:quafí níbil ocfpícíct ea. £ ? 
oírítur.í .Jo.í^Sí quía babuent fubftatia bttf 
múdút uiderit fratré faú egc te • ¿jcéplú m X o 
bia. Ouintú é cú qa libenter p oeo patif: £cá.u* 
c.Jnigne.pbaf au^.:boica receptibíicsí camino 
bumiliatóia bcfíreganmoralib9. "pícnaqppeí 
terzogat quátú (fa qetus vaciter amat.^éplu in 
•paulo.Sejctú eftcúqa mádataoeiobrcruata'. 
3o, v.Jn boc é cbaritaa oeí ut mádata eius cufto 
diamua^briftue ét aít:3o.)ciig.Sí qs oiligit me 
fermonémcú^uabit*¿tfí oiligitia me:mádata 
mea feruate.Septímú cú qa amat q deo placent: 
ut bonoa t opera uírtutú:t odit q oeo oifplicét: 
ut opera pzaua i mala ín quátú mala fút • 3 d p 
mum monemur ejcéplo ebrírti qui ait: íQOaf .jcg. 
•Oluí fecetit uolútaté patria mein'pfe me' f¿:fo:ot 
•nmé.2ldfrne):épIo í)auid:q ait: miqa odio ba 
buút íiq'taté odio búí. Octauua cú q's frigefcít a 
lícítudine^ amóte múdi.b.fizeg. tato frigeicitqa 
a curia feculúquáto furgít ardéu'' í amozé oci. j t 
gura ín 3acob q poft luctam CU5 ágelo vno pede 
claudicauit^en.jgpviq.i.ab amoze leculu ¿jeem 
plúínapfia quí noluerútcurábabétépozalium 
oifpéfádop. Tlonú cú cjs magnú bonoré e^bibec 
miftiis oei.Sícut e cduerfo.O.ui eos fpermt deti 
fpnít:luc.>:. Uñ oí £ccí.vg.3n oí vmte tua oili 
ge euj quí te fecít:^ míniftzos ei' ne oerelinquas^ 
¿jcéplú £dftátíníípatoris:cui cúdeferréntaecu 
fationesepo^in confiliomoluit audire:diccn9. 
CLuía oíi eftis appellati: i ideo oe indicio ref ua 
miní ic.ut bab¿oí.):cví.ouo funt.i^ecimum eft 
cú quís videt fe pzompm i facilé ad bñ operádú 
^jpter oeú .Tlá frn pbúm.Bignú é bítus genera 
tí oelectabílíter t jjmpte opan. b.3mb, Tlefcíc 
tarda molimina fpúíTancti gratia. 
ípduid fít dilígendú ? q ozdínc. j|lrapí.íg. 
€ c b a r i t a t e q ú a f i 
tú ad obiectum eína^irca qó oícit.b» 
Slug.oe ooccbriftiana.qttuoj fútej: 
oídíne bíligenda i Unú é fupra noa.f.oe'.ílliud 
qó fumua noa,í.aía noftra. Xertiú eft qo é mjeta 
noaXíp]áua.Ouartr éq6 é.jf.noa.f.co2p',.£toe 
fingtia vídéó é oe ozdíe.Tlá n lolú pceprú é ifta ot 
lígé:f5 ét oidxe5 pdictú íuaí. "Ro át qre ifta oiligen 
da fint eje cari.7 ñ plura: v qre Í5 pdícni o:die5:é 
ifta tb.f.f.q.25.átúrt» ílícicía cau.fí cóicatóe 
btitudía fúda^3» bac át edícatoe. vnú qdé é qop 
fídwívt pncípíúíftuéabnmdíe5.f.o^2llí6 éoí 
recte btítudíe5 pí¿dpáa.f.bd^ágeni{teitiúéid 
ad q6 p Bdi redúdatíá bfitudo ocríuaí.f.cozpuf 
bÚ3nú. 3d át qó é bfttudíes íflué8:é ea roe oíligi 
blé:q: é btitudía cá. 3d át qó é bá:tüdíe5 ptícipáa 
pteéouplícíroe oiligible:rqzévnú nobifcú:tqí 
c nobif pfoctatú í bfitudía ptídpatoe.7 f5 B oilibí 
lía a ca.aíTumi# ouoi.put.f.cjf oílíg % feÍp5j>jcí5. 
C í t a l a s BcjitaQ 
t>c ípío odie carítatis dídtur cáf.^ Jntroduxít 
me re£ í cellá uíaríam.í.ífi ecclefiam: feu gratia3 
/r ordíauít í me cbaritaté«ítdedít mibí cbarítatc 
o:díatl. vbi 3tm. Scirc qd faciasri: nefeií otdíej 
faciédi: n pica feía é.peccat.n.ci ppolle.í»íordía 
te agí^Ozdo át ícómjpbuí ípotat modú aliqué 
potl % pofteioii. vn ^ íp oc utptépla.íqtOrdícj 
oílectois íllí pvmtmec moda diligédi cuftodiat: 
q autmádáq ?tenéda8é:díligat:aat corpaifaa 
min.9 oíligéda plafdílígattaat pjcíoa íaofm fie fe 
ípfostaat dea pr q? feipof fotaíTe ñ diligát;ó pe» 
dúí}^ fi cbazítaté.3té.b.3lm.2Dalto^ cbantaf 
é íotdíatatqp i pino e ponat ftiafqrtd. pmo dili 
gécT é oe'.Scóo pntes.Xéto filg/^oftea doeftí 
cí i t £ t ítelligí pfappoíta dílectóe fui'í odie ^jcí. 
C ^ e d i l e c t í ó c d d q t $ j * 
ate oía:-? fp oía d5 dílígúó q díc i5:eá bome.^e 
üílectoe pdítorí n fola cci:f3 * reíf ra^ 
Undedicíí.í.Joa.filiolí oílígáusn fola ligua: 
f5 ope i ^itatea. vací code £ t code cfdc ondií oí 
lectó oeí:dá 4» de oeo freqní cogítat:íp5 ofídeat 
ad ea orat:p9. <luéadmodá defideat cea9 ad.f» 
aq.'rc.'bíc i jpí j ^ . C>íUgé dea e illa aío oceupaí:? 
cipe fméde uífí5Í6le,> affectátpctí odiáimádi faftí 
dmio pe.dí.g.g fí cbarítaté.O i oñd: dílectordó 
q^líbéf de dilco Xod^ t t audít. Sic^nagniscelari 
ñ pi i fína:íta nec amo í mete XDatjoj* £]c abii 
CO^OPIO.W fpa9.í4 é,cbarítaf: appuít í líguíe í 
gneis fup apo .qt f 5 -ére.qs replet: ptbP de fe lo 
qntes fac.vn aía qdá dfíderás íuéíre dea p guftá 
aíTccmale: dícebat. Jn lectulo meo qfiuí qué dili 
git aía maTc.cát,ítj. JCññ imfí$ i lectulo qctia 
copaliamec í noctíb9 ignotltíe f ai íñtairmec ét ín 
plateiacupiditat? mádialiameltumulf fecularí 
ubi I locuto ó mudomec p uicof tíori ífioialíarp9 
q> uígilea íuéit.úpdicatozea 1 doctoea:qréa ab eíf 
de dííecto:p', ipof íuéit eu.Ope.b» ^ rcjjbato di 
lectíóia ejebibító c opiado i orne. í lmo deí nácp 
l odoPioput n.magna;fi é 1 Sap.T.d:: q? fpa^ 
ítelligétie é multíplep T mobilie: •! amás bonu; a 
ctu:qi. í. fac boícm ^mpm ad o p á d u b o n o f a 
ctua:'? multiplící¿.3pfa ét boa opa fígurata tt$ 
facñda q dñf mádauít i lege otíhíii pcípue agn» 
qtídie ín bolocaufta.ílgifa.opera ímmaculata 
q ígní díuíní amozía pfícíédí fñtjujcta illud apo 
ftolí.Omnía opera ueftraín cbaritate fignat. 
CMd d i l e c t í o n e m d e ú ^ i i 
ínuitat ímiofac fqj.Scóoícítaf na.ttío ejrcítat 
gía nobíf e)cbíta.q:to folídtatgt'ía?pífTa. Óuíto 
ad B clamat uivfa cíaíarut díc 6uíLí fa.^tulf' 
Ouáti í ad'pmá i plüf lod fepía ad B íuitat oeu» 
vi.£>iligea.d.d<t.e]c to.ct . tó^dé. jr i . í tma dñs 
deú.t.eccújcíq.Oí uita tua diligesdea2Dat.22. 
í>íligesdo.d.t><rc.íoá.tó.í>ílígá', 6á:qm ipe pot 
dflejcit5084í^uátuadÍ5ía,tat:ímo penecogít 
m.úro nalíaBem. í li.de díUgédo óa. Jncxcufa 
bilis é oís ét ífídetifi n diligit dea eje to.c..Clamat 
({coifP eí r aía5 eje nibilo fec. eccí. v ^ J " tota aía 
tua dilíge cu 4 te fec Bern* pap ne tibí oideí bt 
cogita qlé te feemepe ^ 5 cop9 egiegiá dafá:^ aía5 
ma¿ imagíe5c:atorl ííigneróiapticípéibíiíudía 
etne capacé*pÓ:o abo coberé fec íppbéfibili artí 
fido:fapía íueftigabilimec añ ^ meruít q añ n fu 
ít:nec fpes retbutióía fait:qt bo> nío^ nó egit.3 
té qt uidet í copo: fuo mb:a.tot iueíet magna bñ 
ftdai^tá qa amaet eú á reftituet ocula amilTum 
aut pferaaet:cá méuíffet pdé*-' Tló múf amad9 é 
4 ab íitío oculoa dedit:? pféuat:cá multotiéf pp 
peía meruifl*5 pdé.Sí multa amaea: q te tefuld 
taretiñ mín9 amad9 4 uítá dedit:7pféuat.Beni. 
dalo mibí amád9 é:p qué fá uíuo:fapío. figura 
ét quá bj co:p9 ícítat ad amada dea.vn.3ug.de 
doc. jcpia.Bellaae de9 í tra jjftrataa fecit: qrétea 
paftu ó íra:te í daoa pedea erejeit:fadé tuá íurfá 
attéde uoluit.Tló difeordet co: tuá a fade taa:fí 
béaa facié tuá furfa:cot deoiía:4d é furfii b:e:ní 
íí q6 dem é.C)iU.d,d.t.eje.t.c.t.'rc4fQaáttt ad t 
tía, f. de g:a pcípue redéptónia maltU5 ejecítat ad 
amáó óa:ad gat. q .i^ilept me: 7 tradidít fe met 
ípfu^ me:ñ fú ígratuf g:e deí.£t eccí.)exijc.-6:a5 
fideíulTod . i . jepí ne oblíuifcarl .£)edit.n.p te^xa) 
fuá Bemá lí.o di\í.á*3¡ifiddk tota eí debe ñ i | 
rat:quc fui toti9 ñ igrat 2Ctoré:qd g d q óá mea 
téo ñ folá uite mee gra tuita lagitorérlargiíTimuy 
admírtrato»:piá pfolato:é:ibíicítá gubénatoré 
¡5 ífp copiofiííim :déptóéetnápl'aatoze:dítato^ 
grftcat02é.3ó fí tota déo me.pme feto.^d déo^p 
me refecto:^ :fecto b mómec.n.tá facíle rfecL9;y 
factf.Sí qó D-me:fic t ó al9f:dijcit ? fea ft.ílt vo 
q tm ^ fetoñdo fcc:í íficiédo 7 díjeít mica. 1 gcííif 
mirati ptulit ouramcctm dara:f5 ídignaíqdg: 
¿ u á dno ^0^1*^*36:44 í te adbuc domitat 
aíTcctó.t.ímoñdómítat:f5mótua é:ííbuic ñrñ 
det bñficójó i ímóe pétbe.O duri 1 ídaatí fílq 
adá:qf ñ emollít tata benígítasrtáta filma: tá ín 
géf ádo amod :tá uebemés amató:4 $ uilíb9 fací 
nat:tá pcíofaa mécea ^ éd í tá^Quis ta ad qrtu3 
íolicítaí 05 gKa ^ ifla.í.ad coíí.g()Ocur ñ uídit: 
nec autl audíuitmec i.c.b.a.q ppauit ó9 díligentí 
b^fe.ZDi^ é qúo amo n: euadépí Do:q: fí uéal^ é 
ntT óo can9 em5.í>abít.n.^illó z p á et.Siéad 
dádámft9 eo oigíó c ^  ó9:cá ipe fit fume bó9.vñ 
nfli pon9 q? eí oai d3 . é í uiolétiá zqMtmlT maio 
?é uiolétiam fadet cp ipe.'petít.n.qfí gladio eua 
gíato:dí.3lut tu mibí eá oabí8:aut ta motepd 
bif pf. vqmifí c.f.f.ab amoz mdí ad amozé oi:gla 
día fuá uíbrauit 7pauít illa: vrg5 ríbulató noa 
b.gre.ZDala q noab pmút:ad.d.n.t: cópellunt 
Vtí ^b.^ugu^Oluís noe pót ampliue amare. 
C a p i t u l a C e r í m i f u 
g? oe* fometíe leitiotibastqbas nos c$(oM: ícpíf 
fúne ct moiacilTimú medicamta tiíbulatíóig 
íúgíticjcecetftimepjiwrcbírarpíoe: a rdígiofoe: 
populií cotuacc oiría vDcrib'> agítat» Tl¿ aufcrt 
ab apto ftímulu camía terto rogaf :ut vmté í úi 
fimimc pfídai: ic. v.q. v.rtd oía, (CCUtltaí ad 
qaím.Oífcrcamra íuítat noa ad oci moté: be. 
¿lag.ítt.fr ?fcr.£elu5 ? terraiT oía q í cía (at «di 
qj mibí oicutmt amé te oñemee cdTát oíce oíbitf 
ítautíejccufabílef fínt^  f^aplvatcmk clamant: 
(cu oícut ut amé ücvi.Clno mp oñdédo eu5 oígíí 
fímuamozc nollro.B5lta3.fttcreaturara ondít 
crcato:é eé opriman ío amóte dígílíímu^ Sccii 
do:q: crcamre (át ooa ocíxt bñficía nobía a oco 
collatatqt oía fedt ^ pter noa. Oía inferiora nía 
íiít ad femíédiKcqlía át ut ágeli adprnacndaiía 
p ío :auto^ adfruédu.2ldíducédtt*n.aliqué ad 
amádií.efficacio: é oonató ^ locutó4£anea ínqt 
Señ .amát bñfaaotes íuo3.3té.b.3liiá U.cofef. 
ad ocu loquéí.Oluid l t amorcu te amomó occ9 
í creaturl :ñ cádoré luríait Ottlccímclodiafcaft:!' 
Imaitm flom ucl ugiiétom aromatú (ame okn 
tíümS mina:-?: mcllam mébta acceptabilía caria 
9ple]cib',< Tlon bec amo: oú amo ocií meú t m a 
mo cpdá lucé^da uocé:quédá odoterqndá cibii 
qitdl Iplcjrúí ícezíoürboírmeí.vbi fulg5 aío meo 
c¡6 capit locuait ubi fóat qo ñ capit tpa: t ubi o 
letquod ñ fpgit ñ t f : i ubi íapít: quod n minuít 
cdacitaf: vbi beret quod ñ diuellit Ibcictaf. t)ec a 
mo:cú oeú meií amo • t)ugo ó ara aíc.ZDagno 
ocbíto obligata ca:o aía:muli:u a:cepifti: t mbil 
a te búíftÚT^ bía oíb9 nil béa quod rctbuaa: ni 
fi tfñ ut oiíígaa.^tquod p oilcetoné oatu5 é:ncc 
mck9 nec oeda0 P oilectioné repédi poteft. 
( T ^ c u f d 5 m a g i f d ú $ J i i 
lígi $ ^jcím'':quod fie pt ^barí. Jilaá imag oí 
lígédu:pp quod alia fe odio bnda. ($ pyimi (i o 
dio bñdi pp deñ.i.íi noa a oco abducut: 5^ í lbd 
Xu. jríig.Si qa uéitad me:T ñ odit patreni t ma 
tré:et ucozéiet líilioam pt me0 eé oiícipur. £rgo 
oe0 é magia eje cbaritare oiligéd'>. p í o cui0 oecla 
ratiócoic.b.Xbo.fe.íc.q.^vLar.g.Ojunaqc^ 
aícicia refpic illud í quo pncipatr íuenit illuo bo 
nú:íup (T pícatóe fúdabaí: fie aícicia política prc 
cípali9 refpic pncípé cíuti :a quo totií bonu5 cóe 
cítatia oepédet. vñ et ei maríe oéí fidea: 1 obedié 
tíaacíuib,'.2lxtfia átcbarííatia fudaffup pica 
tióe beatítudía.q pfiftít eéntíalr í oeo:fíc ín ^mo 
pndpiora quo oeríuat in oéa q fút beatitudía ca 
pjeea. £ t iópncipatr 7 maríe oeue é eje cbantate 
oiliged9. Jpl í.n.oíligít ut beatitudía cá>(p í^u8 át 
fie bearitudíné fímul nobifeú ab eo pticipáa.Sí 
oícaíptratqiuiíioépncipid amoúe:ut dicií.i):. 
etbi.l^ pp ia é magia uifibilía ^ oe'> a nobiatégo 
magia u í d e í ^ u s o i l i g é ^ ^ n é t . ú JoÁ^oic^ 
Ouí n dihgít fratré fuá qué uídctrdciT quc$ ñ uí 
detqüo pdtdiligé.'Rñd^b.Xb.Q? oupl'r callad 
cá oilcct día. vno md fie id quod é rd diligcdi. tz t 
boc mo bonú é cá oíligéduq: uniJquodq) diügií 
í qntú b5 rdné bdú Mío mdq: é uia nd acqrédtt 
oilectioné .£t boc md uifio é cá oilcctdniam qo 
qi ea :de fit aliq'd oiliaibrc:cí cft n ^ t e : ^ p ut 
fione5 pducíur ad oucctde^lld g 0557 dludqó 
é magia uiíibile: fit magia duigibíie:^ y p? cecur 
rat nobía ad diligédú. £ t boc modo ai gumenta 
íurapraJoan.^jojL'iua.n.qiénobifmagia mfí 
bíliarpua oceunit nobia oiligéd". £jc bien, q no 
uítaím0:oidicit ípgnita amare, rn q> aliq'a^jcíuj 
ñ oiUgit:arguí pdt:q: nec deú diligum cp pjj boc 
pfám fitmagif diíigibir:Í5 p" diligcnd^occurrí^ 
' e^átéma^ oiligibilrpp maiorc bditafé: 
e b e r K l l l l 
magírdilígédeú q» fe ipfu.-quod ric^bat.b.Xb» 
(J,q.X):vÚM*5.2i oco accipepofiu*' dupl):bonií 
í.bonií naterr bonugtatíe, 3i?ícarc'c át bdi U5 
naturalíú ncbiaa deo factaifiidatamot natura 
lia:quo ñ folá bd í fuá ítegíitatc nafe dihgít 0CU5 
íup oía:Tplu8q'feipm.f5étqlíbetal:a czcatuza 
fuomd.i4uclitcllcctuali:ucl:ónalúucl aíati: ucl 
ét naturali Í M amoiciftc lapídef:i alia q pgitití 
one cazétrq: unaqqa pl pl0 naturafr amat cóe bo 
mi totr:q5 ptículare bonú ^purquod miáfeftac 
ey: ope.0.uelibct.n.prbct ídinatdné pncipalitcr 
ad actdné edem toti" utilitatia. 3lppet ét boc in 
politiciarmtibua^mqaduea^bono cdi:i: dif 
pédia ,pparu rerú:'?: pfda^. ítedü fuftinér» vñ ma 
gía boc víficat í aícaa cbaiitatifq fudaí fup pica 
tidebd^grane; tidejc cbaritate magia úétbd 
dilíge oeú q é bonú pé oíú q> fe ifaqz btítudo c i 
deorfic í cdi 1 fdtali 0Í5 pndpio q btítudine ptící 
pare pnt.£t ndq? ^ tú qa oiügit fruí deo: tantU5 
magl oiligit fe ip^qt boc é ci fumú bonú: tn boc 
tpaíiq'f uclitfruibeo:ptíctadamojé:quo oeufa 
maé amóte pcupíe.ZDacjl át a máua deu} amore 
aídde:cp amozepcupíeiqi mai' é í fe bonú oeúcp 
bonú quod prícipare polTu'npo fruendo:a idfí 
pfr bd magiadiligit deú eje cbaritate:^ fe íp5.££ 
id d5 poti* qf oía mala fufl:ierc:y peco afTétire:^ 
b:2lu.:ut dE.52.q.5.ita ne ^ t i d c':q:mala pene 
fút p fe ip5:étpene íferní:f3 peccatú é ptza deum* 
(["Md d i í i g c d ú d e u m ^ t v 
fup oía:qí cogt't rplcjc rd:q moué pt adamádú a 
liqd q nori pntí co quod dz.Mígc8.d.d.t.£>cu« 
r i .£ t ZDat,22.7 pma é rd ^uidétie 1 largirafia 
íbí:dñm.fa é rd uarie bditatianbi deú. Xéaa cít 
rdattínétie T ^ píqtatíaabúmi^Jtfa mouétad 
amádúcfcúqj jliquid amar. £c qnñ&á pmúcla 
rúé^^éu', amatdñ5fuú:cúeú düigit:'* d^puid^ 
1 tuet: T bnfida hÑff&Mfc boc | dilígea dñj feruí 
C í t a l a s B q m ó 
eniím" oée.dmntáátdm^toñditiciippo (i 
lio no pegdtth$ nobíe tmdidít ílIu5:quo p illo 
no nobiem* donaiut:*Ro.víg Bcm.6ñc 4cl eft 
bó 9? meoz es dust&ot filíue boía qm uifítas eu5 
tot.f.i: tantísbñfícgB.IDíttíe f Im unígenítum. 
¿Dittia fpíntú factú tuii paclitú.Xe ípfii rcíuaa 
adoptaría ípmíu. S í oící fae émímía jpáitf cita 
Í9.í.pctri.v.Omné folícítudiné ucftzá püciétca í 
eu5:qm ípfi é cura de nobís:ÍDat. v.Sole fuu a 
rírí fac fup bonoa 7 mAloe:T pluit fup míloatct í 
íufloarct maiíalítcr:? fpüalír.Jnfup t agclíafuí^ 
madauít oe temt curtodiát c.m pa. ímo fm 
apfm ad "bebre. í. O éa admíííratorca fpiía íúnt 
míííí í m í t ó ú co^ q bzdítatl capúmt ralua\£c 
ce quáta .puídétía dnt erga noa.-quo ad corpuej 
i quo ad aía5^rgo dilígluaípíu fup oú.-Quat 
rú ad tcrtíií:poftea ma^ ímorádo i kcúdo oílígt 
tur alíq'arq: e am'néa 7 córágumc\ £ t fm 15 ma 
jcímeduígíf pater: a quo íja béceé:^ frater d de 
fcédít at» codé ftípíter^ó na ooceti'Z ílíigat. Sed 
nuq'draít ZDoífea. Tlone ipfe é p: tu9 4 poíTcdít 
*i feáapüí ad cozp' i i : creauít ter^tum.f. ad aíam 
í)eut\)tOT .Un0 e pí ueller:q i celia éi'XDnt.píiti 
Sedqlía pí.gad l'onn.í.lbz dñí noftrí tefu jcpí: 
pater mííícordíam:^ deP tot? coTolatoís. £ t fíe 
tu'' ép:.S5Utma^ eéttu,,:e(Tcct,, cp Ícam.ití6e5 
frater.Uadeiait ípfe ad magdaleuárad f.ef mcof 
*rc.3o3n.]q:.£t cji caro nh:i frater ni é:ut di í fí 
gma:6cn.]Cflcwj.í>ccuitp oía fab9 alíífarúuta 
ít apta ad bebre.Jn péalítatíb'.f.co.'pie: ñ uítqa 
métia.C>íUger g ttttt íic^v patré tuú.£t qz q díU 
gírfilm:a(Tic!uatcí flagellamtoíí^ucr. 3óc)cdí 
lectoe multíplicíf flagellat noí',b. ílmbr. Tld fcp 
ofeulaí pater filíú:fed alíqñ flagellat:^ cu caíliga 
tur q oíllgÍKtúc erga eú píetaa ejcerceÉlfbét.n.a 
mo: plagaa fuasrq duldozca (ut cd amare íferúí 
v.q.v.vtemoídí Sap.pg. .Cunobiadífdplinl 
daaiíímícoa noflroe multíplr flagelíaa.^t ne íta 
uídeátur nobía granea laborea noftríupfe nobif 
cii po:tat.£rgo oilígaue dnm ocu noflrú: q1 tor 
é noflenníl fui ref uáa fibí.Tlá cozp0 í cibü:fáguí 
né ín pciu ? poculu:uítá í redéptioné dedít fma» 
fpOiuám ad fecúdñ notádu:q7 bditaa é que tra 
bit ad fe amorénoftm.Bonñ.n.é cp oía appetut 
oíc pbiía.Bóítaa át céntíalíter é í oeo» £r 5^ boc 
dícit. Tico bon" nífí fol9 ocf .f.cénríaUf.'r eje fema 
crea ture fút boe eje oeo:n6 ex íe:7 accídentaliter 
Boitaa.n.uníueríalií c i dcotqi é fo's bóítatís: et 
cálíter:qt ab eo cucta boa .pccdut.iEt boitaa fuá 
ut díc magííter í.g.fen.dí .i.fuit ca creatíóía reni 
On % XOoifí díjcít:g7 afeéderet í moté ad tfin o 
ñéáá tíbíraít oé bonií.i.me ípfñ.£ú át oé bonu5 
íit boeftiímel delectabilemcl utile4j^ía bec gña 
bom rcpíutur ín deo.Uñ dicít Sapíc. vq.Ucnc 
rut míbt oía boa pírcr cu ea.f.fapíarq éde", t^9 
átfm.b.íln^e quo mcli9 cogitan no jpót.£t de 
bono boelb dídí íbí.Jnnúerabílf bdeftas ^  ma 
nuaill9.3onü bdcftúéfcía 7 vt9:fcd oía fapíaa 
dño oeo é:£ccía.£t ipil oría ei9 oía vtua eorum 
Jn pe.Uírt' iurtícíe:p2udétíe:foztítudíf:ípantie: 
£ t ar^lmb.Oíf rato fuperne fcicnríe:^ terrene 
creature í eo é'4 é caput eo^:7 aucto::ut q bñc í 
ueneitmil ultra qrat:q'cqiud alícubí qrit: b pfóe 
' íuéimr:qi bec é pfeeta deí vt : i fapía. £>e bono 
delectabili íbi dicií.Xetat9 fií ín oíb9:qm átecede 
bat me ífta fapia,Xetícía é delectato' í boíc, £ a q 
oelectat trabút boíem ad fui 4mozé.í>clectát ác 
pulebra uifú Jragrátia odo:atu:fuauÍ3 guílii? 
fonátía^meloafono^ auditu:7b"<Sedcuoía 
ifta fíta deo cáoím:-? oíavtuiía eífect9 pejaftat t 
eá fua:íde feq'r:g? oía bec boa pfecti9 fút i deo: q: 
fíe mistura dcfectus.üñ Bem.3Hó é ue^ gandí 
um:qó n oe creatura:fed de creato:c cdcipít: qo 
cii accepíaméo tolleta te.üui9 ppatde oé ííedum 
f)ulcb^: oé oulce ama^:oé qo Delectare pdt:mo cftu3 gaudíúutoictñéíboíe ídééq?oelectatío 
í)c bono urili d:. pzepofui ;llá regma 7 fcdib0:^ 
oíuítiaa níbíl eé oi^í í ppatdne ül^ ic. Sonu utí 
le, oí oiuítíe:aum:argétú:lapídcapciofi:dma t'ra 
rú: 7 b9» Oue ét bda a oeo ^cedút: 7 oía va utilí 
ta9.£rgo oiligea dñm oeú t u ú ^ T U b i ét é nota 
da multiplej: utilitaa ipí1 oilectídía nze ad ücñi-t 
ümícície oánofítaa:'z tertío aícicie fídelitaa:^ utí 
lita9:qz mbil pt oíligi fructnofi9:^ ó9:ná ipe dilí 
genb9 le pzío qdé peca oimíttít.lu.ríq.ibimiíTa 
fút'ei peca multa:qm oílejeit mfi ú.Scóo ipfe eo^  
erudit:ecci. q»Dili0ite deñ:'?: illúiabíií coi da uia 
be.5rego.3nterdñ ppúctidía ardoze:táte fubtílí 
tatía é uia amozíamt báe nec ipfe aína polüt cdp 
béde:ci bae illúiat meruit babé.Xertio ipfe coa 
cuftodit:pa:cjclííij. iCuítodítdñf oilígétcf íe:qua 
to ípfe eoa ad fuauicaré cdtéplatídia admittit:ét 
ípñfi:be.¿5reg.mmorar.£nqe ad ptéplatíonía 
fludiú ppat:fe metip3 púa íf'rogeaq'tú amat: qn 
to i nccitateadíuuat. vñ 3fo.j£u},di a 60 ó oíltgé 
te feXú ptráfiéífp aqfi.tbulardiatecúao^ítu 
mía n opiét te.Sejcto i monte n 6féít: te magí 
alTociat:pa.l)g:g. 3uuolú.tuaódujciftime:7cú 
gKa fufeepifli mc^eptío.'qz ut aít apff ad zo,7. 
Diligétib9 oeú oía eoopát í bonú.£t bda: 1 ma 
lapenalía et factacríminalia: Undebeatua 3ltt 
guftín9 de peníré. dif.q.Xalíb9 dicuf(^ aoo oía 
ut fi q cop ejcdbítauezt a fíde:b eí! faciat^fiícere 
ad faluté:qz cautidef:búiliozefí^:i: fcuétiozef fu: 
gút.£§ ad dilígédú deu íducé d5 íímícícíe dánofí 
ta8.1lá pecoab" q n dilígút den oía umícár:fap, 
v-T^ugnabit dbía r'ra^ ,p eo p ííéfatoa.Xétío ad 
boc d3 íduce aícicie fídeíita8:£cci. vi. 3líco fidtlí 
nl'ia é ppatd. vbi no oífíerétíá íter ípfoa 7 altoa» 
íllrj.n.ñ fép amanétcuamaí^ftefép amar:^* 
vm.£go Díligcte8me:diligo.Hí} tpe advfuatia 
aliqú DÍát'Mcm%.5í ín águíüja ppbtáú ):pus 
C a p í t i i l á C c r t í u m » 
^ttqiH (int atd pu&alíqn fiít íímící filíom. Sed 
ífle pacer füios amat uítp í multas QmtiócQ.Ex 
oíújCí:.£go fu dñs deus mus tc.facíens míf ico» 
díam ín mílía bis quí dilígiwt me. 
( f f e c u n d o d e t b ó \§rvh 
qc cbaríwce dilíge fe ípmrquod p5 eje eo quod ái 
leuí^píjc»í>ílíge9 aicii miía^jcímú tuiírííc te ípj 
Ub i dat^ regula t eréplarí oílectíóís ,pjcímí:dí 
lectío fui ípíi"* p r o cur occlaratóe oíc be. Xbo* 
ie.ie.q.jgcv.ara'íg.OíCÚcbarítasfítaícícía que 
dáidupír loquí poñanf de cbarítate. Uuo mS 
fub cóí ratoue aídde>£t frn boc díceudum:q? a 
mideía no bí ^ príe ad fe ípAíifed aU4d maíue a 
nucida :qt aícicía umonéquandá íporrac. 5 í a t 
£>ionyríu9 q^amor é uírtufunitíarunícuíc^ auté 
adíe ípfii é unitaaq é pono: uníoe» Uñ íícut uní 
tas c pncípín uníoiduta amot q q'o dílígit fc ipm 
e fotma i radíjc aíctde.3n boc ení aícícíá bému J 
ad alíoarq? ad eos noe bém9 fíe ad noí mettpos, 
t>í aVLÍx.ccbiiqy aícabílt'a q fut ad alterúiueníuc 
q: bis q fut ad fe ípm.Síc ét de pndpqs ñ betur 
ícía:red alí^d maíus.fátellectus. íllío mo poflu 
mus locf de cbarítate fecud^ ppam roñé ípftua 
^)ut f.é aícicía boífad dcu:pnciparr i e)c ?ñti ad 
ea á fut deúíter que i ípfe bo 4 cbarítate babet. 
£c fíe íter cetera q eje cbarítate dílígít ad deum p 
tinétía:ét fe ípfu cj: cbarítate dílígi't.Tló auté ob 
ftat bis q? apfe uítupat amates fe ípfoe: dices. íj. 
ad tbjmo.ítj. Jn nouíííímís díebus ínítabát tpa 
^ículofa.írút.n.boíesfeípfosamatefTc.Otuía 
io ^ tur deamo:equo qeamatfefecúdu natura5 
íéfibílén'ta ut eí fnbíídat rónérquod uríq^ é uítu 
perofurt pnícíofii.£t no de amoze quo qs amac 
¡e ftn natura róñale qrés eíus pfectíone5:quod g 
tínct sd cbarítate^. £ t q: bo refultat e)C aía 7 coz 
porcúó dét fe dtlíge ce cbarítatetno folú quátu3 
ad aíam:fed ét ad co!pus:f m.b.ílug.'pio cuíua 
oeclaratíoedíc.b»Xbo. vbífuptaanv.q? corp^ 
n:m fecúdii dúo pot j)fíderarí.uno mó Íecudu5 
nam ful. íllío mó ím cormptíoné culpe T pene* 
Tlatura át nía cu non fít a malo pncípío creata, 
ut máícbeí fabuláí:fed a deo fítrpoltumus eo u 
cí ad feruítíuj deí:ím íllud *Ro. vi. £jcbíbete mé 
bra ucftra:arma íuftíde deo. £ t íó eje cbaríratía 
dílectíóerqua dílígíus deú:démus ét coip* noft^ s 
díligé. Ouáuís.n.co:|5U8 nlm deo fruí nó polTit: 
pgnofcédoit amádoá qua fruítíóe fúdatur amí 
cída cbarítatl :cú p opa qp corpus facím9 ad fm 
ítíoné uéíre poíTum9 .£t e^  fruitóne dina aíe ídú 
datqdábeatitudoad cospusaiaítatisi íco:ru 
ptíóís uígor:^ fíe é cozpus capaje beatitudís. Be 
cúdú át quod pfideratur í coípe.Ufectíoncm cul 
pe i coiruptíoné pene í co:pe rúo nó démus dílí 
gcre:potíus ad eius remotíoné anclare defíderío 
cbantatí9t£t fecodu bác ínfectíone dícebat apl>* 
ad 'Ro. Jnfclíjc ego bó.qQ ttK líberabít de co J 
po^ mortís b9.Óí oémus cozpus oilígé ^príum 
i quorondit ét pjofp fie oicésroe pcáL^oip^ 
noílru q: psnoítrié:adbocdiligédu nobisé:ut 
íalatrnusi^ fragilitatí naturaiV prulamufri aga 
mus qcenus ípuí odíate fubícau ad eniá falutej 
accepta ímo^alítacect íncorruptione perueniat. 
C ^ i l i g i t á t q u í s Í ^ V I U 
uere feípúqccbarítate:qñín'fefecudú ptépncí 
palé.í.rone5 bétifeu opaturqnífi:qf¿t ,ppriaa 
míeídefecudú pbum ín.í):.etbi.Unufqrqp aícu^ 
pmo c}dé uult aícú fuú eé:t uíué.Secundo uulc 
ci bóa.Xertío opatur boa ad ípfií. Cuar topuí 
uit eí oelectabilír. Ouíto cócordat cu eo :qí ctfdé 
oelectatíombus:? ptrilíatíonibus.,p>zo bop ma 
ioti oeclaratíóe fcíédú feciidú, b.Xbo.ubí fupra 
g? bó dícitur eéalí4douplícíter. vno mó fcciidw 
pzícípalitaté.3lío mó fecúdu fubftaría i natura 
I u l . £ t púo 4dé mó dícttut bó id quod pncipale 
e):tíatur in eo:fic ptíceps cítatis di cíuitas. £ t qd 
fac p:íceps:dícíí face emitas. 23óí át ejctimát p:iii 
cípale eé in eís mété rónalérficut reuera é: t fecun 
daríü pté fenfitíuá i co2pal¿:quorü pzimñ apía 
noíat boíem íteríoié^fecúdaríú boíem ejcteríoré 
g.ad ¿loan. v .£t fíe uere fe ípfos díligút:quia di 
Ugút fe fecúdu pnapale:quod é ín ei8.í. pté róna 
lé quí d: bó ínterío:.Unde i uolút ípfú primo ? 
íeruarí ín fuá íntegrítate. £ t optant cí bona eiua 
que funt bona fpiritualía quo ad fecundum pzo 
príum amicícícXcrtío ad affequenda bona fpú 
alia opera ímpendunt.Ouarto Delectabilíter ad 
cor propríum redeuntiquía ibí íueniunt i bóas 
cogitationes in prefentúet memoziam pretéito^ 
bonozum:t fpem bonozum futurozum:e]c4bu8 
oelectató caufatur.-Quinto non pacíuntur ín fe 
ípfis uoluntatís oiíTéfioné:q: aía eo?5 tédit í uní» 
XDalí át ejetíant í fe pté pncípalé féfitiul: q dícií 
bó epiouv ím bác fe ipos oílígút. vn ñ uere dilt 
gút:fíc nec uerá e^tíatíoné bnt. £ t f m bác pté fe 
fítíuá obfuát í fe illa qnc^ ^ ppa aídcie.Tlá qrút ¡a 
íuatóné fui cozpísii fáítaté:ét p oeí uolútaté.í.p 
cepta. Secúdo puídét eí bona pfozmía.f.dclecta 
bílía (efibusrXertó ad boc mrtúopác:^ labozác 
Cuarto delectáí cogítazc de bmói fffibus.Cuí 
to qzpcozdátcú ipfa féfualitate: eíafletiédo ícu 
ctis.ép oe píuatóe fpús ñ curátmec bóa fpúalía 
optátmec ad b labozátibozrct rcuertí ad fe i pos 
qz ibí nó íueníút nífí mala q remozdeát: ^  oífeor 
dát fecú.íllío mó dz bó ali4d ím nám: ^  fubftá 
tía fuá.£t fíe cú bó fít 4d reinitas e;c aía T corpe 
oés fe ejetimat uere elíe.quod funt.í. compofitos 
ejcaíaicoz^ore^t fecundum boc oés dilígunt 
fe ípros:etiammalí:ín quantum fdlfcet oihgunt 
conferuationem fui elTe, Sed boc non eft oilige? 
tfS&cbct homo ( í » $ , v i i i í 
magia dihgere fe ípfu ^ p:o^ímú:íw uídclicet ut 
magia aiam fuá cp CUIUÍCIÍÍ^  aíam:'?: magia aía5 
proprni q> cozpua pzopimii'cá magia cezpue pío 
puum ^  coipua p:ojcímí ceteriapanbu8."Piiinu 
íic p:obatur.£jcemplar é potma e^emplato: íed 
cüecto boía ad fe ípíú ponitur ut copiar dilectí 
oníaadaltcrúicü di 2!Dat.)cj:q.í>iUgc8,pximtt 
tuii fie te ípfá :crgo mag] eje cbaritate d3 qí dilí 
gerc fe ipfu ^p»): imum fm aíam. O^o.b.tbo. 
fie dcclarat fcoa fcóe.q.^v. 3» bomirre fut dúo 
í.natura co:po:alí8:T natura fpuar. p e r b o c á t 
d£ bo diligere fe ipfú:y diligit le ftn natura fpua 
Icm. £ t f m boc d3 bd magia fe ípfu diligere poft 
deum q? quécii^ aliumc-z boc p5 eje ipfa rónc di 
lígeudi.Tlá ut íupza dictu éidf diUgitur ut pnn 
dpiu bonúfuper quo fúdatur dilecto cbaritatia 
bd át fe ípfu diligíc caritate ím rdc5 focietatía 
ín uto bono^onlbdatio át e rd oilectiouia fcÓ5 
quandá vnionem ad dcum.Undc ficut unitaa z 
potio: J rnioríta (p bd partiapat bonu5 diuíná 
c potio: ratd diligcndi:^ q? alíua afl'ocietur fibí 
ín bac partícípatde, £ t id bd cj: cbaritate magia 
d5 fe ípfá diligere q> p:o)címu. £ t buiua íigmmt 
i:qi bd non a5 fubíre alíqo malñ pcccati:q6 con 
rraríaturparticípatidibeatítudinierut líbet ^jrf 
mumapcco.Unde.b. 2lug.p:g.q.g. faciatbd 
it $ tpali falute boíum qó pdtj.licite. <Cum añt 
ad boc vencrit ut tali faluti nifi ^eccando cdfule 
te nd polTit:iá fe ejeiftimet non bere qó facit • £x 
leo papa.Jndeccna é crímé fuú alicma edmodia í 
penderé di.jclvLficut nd fuo, £x nota q? I5 p:ojcí 
mua qui efl meliot nobia fit dco pzopinquioztcfa 
tñ non é íta pwpíqu9 cbaritate bñtí ficut % ipfc 
met fibí:id non fequitur g? aliquia nd debeat ma 
gia dilíge: p:opm¿* ét meho^m fe ipfú.Tlam 
dilectio caritatía b3 quantitatcm nd folñ eje par 
teobiectíqoeíldcua:fedéterpartediligétíe quí 
ert ípfe bd bña cbaritate54ri^ecwdu5.í .g? quia 
d5 magia diligere aíam pwjdmí ^  cozpua pzopzí 
um:p:obatunú3ob.íq.oicentia: Tloa debemua 
pzo fratnbua animé ponerea.mta:qó eftpiídpt 
um í co2po:allb•,. 0.0 íic declarat.b; tbo,ubí fu 
pia.3llud eft magia ej: caritate oilígendu5 qó b5 
maiozé rdem oiligibília eje caritate. iConlociatío 
át í plena participatione beatitudinía que é rd di 
ligédi pzojdmñieil maio: rd diligédí y participa 
tío beatitudinía per redúdantiá:que é rd diligédt 
pzopziú co2pua.£t id pzopmü quám ad falur^ 
debemua magif diligere q? copzuapzopriú.Tlota 
tñ q? non é de neceflitate caritatía q? bd pzopziu 
cozpue ejeponat falute píopmúnilí in cafu q 
teiietur ems faiuti p:ouidere:ficut fecít Vitalia vr 
ímo bcfitantí í martyrío.Sed q? alíqa fe ad boc 
íponte offerarpertínet ad p erfectdné caritativo 
qua^b.ílug.Síquíababuerít tanta caritate: ut 
parama fit ét pzo fratribua mozúperfecta crt í co 
caritaa:de pe.dí4*fiquÍ8la.g.|fXertiu.f.q? ma 
gia d5 qa diligé cozp" ^ pü q? alteriua:cetcri8 pib1* 
.pbat fic'Sic ¡e bj aia ¿pa alie9 ad aíam ,pjci: ita 
,ppoztdnabilit'fe b5 cop9 ^ púad cozpue^jei.^ 
aía ^pzía fie fe b} ad aíam aíteriuaiurmagl déat 
fuá diligé cp altcnua.g cozpua i uñ magia det dilí 
gere^3lii9.£tficeipotí> fubuéire ceter] pibu8: 
qo tato dzrq'a fí da eét multú utilia cditati itcc 
clcfie:ipfe pa^ laudabilií:'r eje pfeeúde c^pderet: 
cozpua fuum mdti pzo illo confemando:quáuí8 
de neceflfitate non teneretur. 
g ^ í t r a c b a r t o x<\$X% 
c^ f diligít deü:fe ipm;'! ^ pjcmíüifit c;c cbaritate di 
ligéda.'Refpddet.b.Xbo.fe.fe.q.)Cjcv.arti.q.Oi 
cbarítaa non eft fimpliciter amonled babet ratí 
oncm amideiemt oictum efl: fupra. per amicicí 
am autem amatur quid dupliciter.üno modo: 
ficut ipfe amicueiad quem babemua amiciciam 
1 cuíua bona uolumuf:? fie nd amatur cbarttaa 
¿líío modo ficut bonam:quod uolumua amíco 
£ t fíe amatur cbarítaa per cbaritatem: qz cbarí 
taa eft illud bonum qó optamua omnibua quoa 
eje cbaritate oiligimua.£t cadem ratd eft oe bea 
titudíneToevírtutibuaalqa. £ t fie intclligítur 
oictum.ílugu.m víij.oe triní-q? quí oiligit pzojcí 
mum:confcquena eft vt ipfam Dílectione5 oiligat 
Sed 7 cbazítaf boc babet ín eptum eft quídam a 
moz.ílmoz ením eje natura potentíe cuma eft ac 
tuarbabetQ^políitfibí feipfU5rcftectí; 0.uia.n. 
uoluntatia obiectum eft bonU5 naturale:quicc|d 
rationebonícontínetur:poteft: cadere fubaetu 
uoluntatia.£t quta ipfum uelle eft quoddam bo 
numrpoteft uelle í e uelle. <r3t£m amoz eje ratio 
nc proprie ípecíei babet quod fupra fe reflecta 
turquia eft fpontaneua motus amantía ín ama 
tum.Undeej:bocíplb q? amat aliquía amatfc 
amare.£t fí dicatur y non precípítur diligi nifí 
deua % projcimu8.*f\eípondetur: q? ín dileetione 
íllorum íncluditur dilectio cbaritatia.£>iligimu/ 
ením deum 1 propmuma'n quantum amamua 
ut noa 7 projeimua deum diligamua* 
C C 6 u l t a f ú t q ü a l c t 
ad boc q? quía ametur a deo.£t ad boc óbetquí 
libct adorare, ¿fflam amoz oei ad nofeft caufa 
omnif boní noftrLXanto vmufqu¿fq3 babet pluí 
oe bonítate:quanto magia a oeo oiligitur. £ t fie 
quif tune veré fe ípfu5 oiligit:eútalemfeejcbto 
vt oilígatura oco.precipue autem funtfcptcm 
queadbocvalcnt.pzimumcft fapientia Sap. 
q. Jnfim'ma tbefaurua eft bomíb0: fapícntía q 
nfí 1?rétídpce kcd (át aícidc dci£t íbídé. TUmí 
ncm dilígít ocu9:niríc}aírapíagradíf.Secitdií 
i metía múdída :^v.)t;jcg. 4>ui oilígít cotdíf mú 
dícíá:gp g!am labo^ íuo^ bcbít amícü rcgem: 
¿an^^óílectua me* míbi:cgo íllúq pafdí inter 
lílía.í.purítatc oelectaí.Sapíe vi . Jncouuptd fa 
dt^jdmií dco.^t 3a.eitan.pp mundicia oidtur 
oíícJ)ulua:qaé oüígebat jrpa Joan, vltí.Xeitíu5 
c maructudo:q multa alTifatur deoicuf bóitaté 
malicia alícuíua no pturbat • ^cajclv. Oicítur 
Dilcctua oeo T boíbua HOoífeaide quo d: Tlúeri 
#í.g?erat mítílíímua boínt fu^ teiTá.OuartU5 
í líberalítaa:q ét mulm afTifatur oeo:q e)c líbem 
lítate fecú: quícqd fecit.tj.ad £o:m. ijc, "bilazc dn 
tote oilígít acua.0ene.OLui beneficia dat imita 
tur oeá.£^épltt ín 5acbeo.^fQuitó c builítaa 
quá ^auid fuit uir fecudu cor óí.í.'Regií.jcví 
£tinfígnu5 amozía oñaJcfuaquébécadbmU 
aplejcatua c puulii IDarcujc^t Beniamin quí 
fuit mímua filíua: vocatur mMñinC dni Deu» 
JWdg.iSejctii é tpalíu ptlptua.Sene. Héo dígn' 
c oeo:nífí cf opea cot^ferít jífa-ípí^-Coágurta 
tu é flram.f.cozdífríta ut alter ócidat.í.amoi deí 
? pallm breue utrüc^ tege no pót.f.amoi müdi; 
be.^rego. Bono^ auctotí alíí ínberé no ualéua 
nifi cupíditat é q oím malom radíjc é abfcídam',: 
di.>:lvg.bono?í.Septímttaé oílectio. ^uer.víg. 
jggo oíligentea me oilígo 23cnu fiemo fe amart 
di(fidat:q iá ama t .£t cpm ipfe po j dílejeetít nof 
tme ejecrcédo nos i mu dilectióía augetur. 
f f b e dileetione ptojdmí: f quia nomine p?orf 
mi íntellígatun ClXap.ííg* 
0€ d í í c c t ó f t c p r o j e i mí fub q intelligítur ágelua borí'i'r 4 líbet babea beatítudiné: uel 4 pót caj 
cofe(}.Undc nó demoea uel dánatí. Oe bac du* 
Joaig.'boc mádatñ bémua a deo:vt 4 oilígít oc 
um:dilígat T fratré fuu. Ub i fcíendu:^ fotr cba 
rítatía unua c cj ejetéditur ad oilectionéinó íoluj 
oeí:fed -rjjjdmi.'babítua.n.no oiuerfífícátunní 
fí e^ : bocq? uaríat fpém actúa: fm.b.Xbo.fe.re. 
q.^cv.Omnia ení actúa um' fpéiptinet ad eúdc 
bí tuXú át fpéa ei' fuaí eje obiecto ím foímalem 
ioné ipffmcce é g? idé fit ípé acf q ferí í roñé ob 
íectúi q fertur ín obíecm fub roñe tali: íícut é ea 
dé fpé ttífío:q uíoeí lumé:i: q uídeí colot ím ra 
tíoné lumía.*Ratío át diligédí ,pjdmñ de* é:boc c 
nim oebéua ín .pjcío diligé ut í deo fit. Uñ máífc 
ftu5 é:q? idé ípé actúa é quo diligit á?:* quo oilí 
gítur .pjdm^^fí fítdiuerfuanuero. | r £ t ñ o : ^ 
noíei>]címí ítelltgíí omíe 4 ejdb5 nobirfalíq' mífc 
rícodiá feu benefídií.ílc etíá omnía 4 poteft ejebí 
bere íilíqó m i t o * op9 ím.bt3ua,tractáf iU6 
lu .^ .Oui8 tibí uídeí piojdm' fuílTe illi 4 íci'dit 
í lacronca.Uñ oéa ágeli bóí oíligédí funt eje cbart 
tate:a qbua mlb benefída rccipwf: i cópbédní i 
tur noíe ,pjcímí.TU cbarítaa efl: amídeia fudata - r* 
fup cóícatióe no fpéí:fed beatítudía feu bufido^ 
ptinétíu ad uítá et'náXt ín bac beatitudíe ange 
lí coicát cu boíbua.Unde oí 2X>at.j:jcu. £qlca fé 
ágelia oei.£t io ágcli boí eje cbaritate fút diligen 
dí:ím.b.Xbo.fc.fe.q.flcv. £ t eadé^ro édebeatj 
aíab9:q: ení pticyját beatítudiné: fup qua fúdaf 
cbazítaaaó oiltgéde fút e^ : cbaritate^ ab da etíá 
multa fuffragía redpím9 meritom fuorú:'? pcii. 
Oemóea át ípoztát nám peco oefozmata:? id eoj 
nd démua oílígé eje cbaritate:ín ^ tú oemdef.úy 
tu ad malicia eom:fed odíre.S5accípíendo ^ut 
oemd:quádá natura ípoztat:fíc aliquo md oebe 
mua oiligé:? aliquo md nd.Tlá diligé oebéua:fí 
cut oíügíua alíqó bonü aícírquod uolum" pmáe 
re ob amoré íllíua.£t írto mo pofínm9 eje cbarí 
tate oilt'gédemdeaa'n quám.f.uolumue í fuia na 
líbua cd?uarí ad gloría od.Sed nd diligé dému^ 
eoau'ta <$ ad eoa aídeíá béam'.Tlá ó rdne aíeicíe 
c uelle bonu aíco.7 pdpuü bonu:boc át beatitu 
do % uita eterna é:qó bonu nullo md oebem9 cía 
ueUe:qi boc repugnarct cbazítati oeí:p quá íuftí 
cía dua ap^bauaXt eadé rdne é de daña ti :qa ñ 
fut ápU9 capacea btítudía.'Crcaturaa át irrónalcf 
nd démua oilígere eje cbaritateúta mdclícct: ficut 
dílígitur ia ad qué bétur aídeía. £ t ratio eft fm 
bea.Xbo.ubi fup:a:q: cbarítaa é aícida queda; 
Oía át aídeia fúdatar fup edicatide uítc.Sed ir 
rationalea creature nd pñt edicare í uita búana: 
quila é ím rdné:quá ipfe nd babét.Jté talia a id 
cía cbaritatia fúdatur fup edicatíoné beatítudía 
cui9 nd fút capacea:fed oíligi pñt:ficut bda que a 
Iqs uolum9:ín q'tú uolum9 ea edf uari ad gloziaj 
dcir-z utílitaté hoím: q' funt í purgatorio pzopzíe 
eje cbaritate díligendi fút:? oéa ín mudo uiuétea 
Unde pzofp.Tld íllí tm j ^ í m í noftri credédi fút 
quoa nobia gradúa fanguínia íunpt. Sed pzojcí 
mí noftri credendí funt oéa bomínea noftre nác ^ ¿ ¿ H © 
ficut oijcí partícipea:de pe.dir.íj.Tlon í l l í . | r O b ^ ^ 
peccatozea funt oílígendí eje cbaritate: % quomo 
fecundum beatU5 Xbo.fecunda fecunde.q.jcjcv< L 
Jnpeccatozíbuafuntouo confideranda: fcilícec| 
natura i culpa. Secundum naturam quídem:] 
quambabenta deo: funt capacea beatitudinía: 
fuper cuíua pmunícatíoné fúdatur amicicía cba 
rítatía:? ideo fecundum naturam diligendi funt 
eje cbatítate.Secundum culpam autem oeo con 
trariantunieftineía beatitudinía demerítum. 
Unde fecundum culpam:qua deo aduerfantur: • 
fút peccatorea odíendúetíá pz: t mater: 14^ úcp 
pzopínqui^mquodoídturXuce.jciíg. £>ebem9 
ení ín pct'oribua odíre culpa: Tq? peccatozea funt 
^ t , diligere cp bominea funt beatudinie ca 
pace:?ad 5 fac qo t>ic Ico papa dí.ljCjcjcví.Odío 
béaní pcramo boíeñ cozrÍQct tumídi:toUerétur í 
fimikt o? caftígarc feuen9 ncccfíe é:n6 fcuiétia 
aío fíatifed mcdetíe.£t f m boc ítellígcndu i üld 
p9.crvíg.3mq9 odio babuiá cpti^Xfiit imqiqo 
l bíc odio úq'tatc co^. £ t boc i perfectú odiiíio 
q idé aít pa.cpriq.'Pafecto ooio odczá illofiboc 
eníéodircmalu3 quod noca cíe;qo nuce ada 
more eorú.Tlá eíufdé rónís l odire maüü altead 
a oiligd bortii cf.Utruqp ení ,pccdít a cbarítate 
i , ítnoftn.b.Xbo.^amicispcccátibusificutoic 
pbñe í.i]c.ctbí.no fut fubtrabéda aícicíe bñficia 
quoufc^ bétur fpea (aluatíóíe eo^:fcd magif eft 
y cía adiuuádií ad recupationé vtut] : ^ ad recupa 
tíoné pccijie:fí el amüíném: epto ^tus aícítíe eft 
• *• magÍ9 a<Tim9 ^ pccúía.Sed qñ í ma)cima5 malí 
cíl ícídunt: íníanabiks fiút:tuc nó é cíe aícicíe fa 
tniliarítas ejcbibéda.£t ió buiufmóí peccltesró 
ábu9 magÍ9 pfmtur nocumétn elío^t y eo^ ein atio:ím legé dínl t buanl pcípiutur occidúqó 
facítíndejemó c^  odio eo^:f5amoiecbaritati9: 
q pfertboná cóeptícularí»Tlec obftat: quod oíc 
pbu&q? amíco jt é cóuiuc. Sed 015 petoubue ad 
monet fcrmtura nó cóuerfarí:f m illud.^ad 
ííntbe. vi.Kecedíte oe medio íUo^Tla5 f m bea. 
I b o . vbí fupra. í)Uple)c pót eé cóuictu9 cu5pec 
catozíbue.Unugé f m ?fo:tiú peccatí alTétiendo 
6x1 bíc^bibeí oíbug.Tlon.n.fícdebem9 dílige: 
peccato:e9:ut uelím9 qó ipfí uoluni ó eÍ9 gande 
amu9;de qbug gaudét.f.malisiqi boc eét malía 
aííétíre.Sed ut facÍ9U9 eo9 uelle:qó nof iufte uo 
lumug % gaudé:oe cjbus no9 recte gaudéug. U ñ 
b.3lug.oe uitatóe cóuíctU9 talíu,f.p cóféfu3 ma 
^ficait.)gci9.q.uq.,Recedíte:'r ejateíde pollutíí 
*i mñdñ ne tetigerítÍ9 .rcótactu cozdífmó cotpif 
<Xuíd é.n.tlgere ímúdumífi cólem pcñ'9.£t 3d 
l ejare ínmífí face quod gtíet ad córecn'oné eojs 
^ t ü ad fecudú gradñ uníufcuíuf^ falúa pace fí 
crí pót,£ft alf cóuíctU9 cóuerfatióia failiaris:^ 
bíc uítáduséab ífírmkne fubuertát.v n d l . m 
íg,qa.Sepe maloru cófouía bonof co:mpút:& 
to ma¿ eo9 4 ad uitía ,pní futScd pezfectl de q 
rú co:ruptóe nó tíeturUaudabiU eft. Sícut ebrí 
[lu9 cum publicaníg comedebat:2X)at.íjc. 
^ e d i l e c t t ó e u n u c o ^ i 
ru no ^m Xbo.fcfe.q.jcp. Jbílectio íímíco^ p¿ 
tríptr pííderarúUno cjdc mó utíímici bíligltur 
I ümíd4 '.ím uítiueo^:quo ejeercér ümidciá 
^boc é puerfurt cbarítatí 2pugnat:q: boc é oiU 
ge malu alteríu9. Sccñdo mó pót acapí dilectío 
íímico^ y t u ad namrfed í xXt £ t fie dilectó ümí 
co^ é de necítate cbarítatí :utXalíq9 díUgc9 ¿))cí 
mú:ab illa gnaUtatedilectiói^^ppmií iimícu nó 
ejrcludat^t í^ m b c ítelíigédú illó dní pceptum. 
ZDat, v.Oiligite íimicoe mosiqj ut dí.joig.qX 
415 pcípíí impatur:q5 ípa^ nece é fierí (,Xeuío 
mó pót pfiderarí dilecto íimico^ í fpáliuit.f.alí 
qg i fpált moueaf motu dílectíóíg ad íímicu^ % i 
Sud nó é de necitate cbarítatí abfolute: qi nec éc 
mouerí motu dilectióí9 i ípálí ad quoílib} boíea 
íígularíter é de necitate cbarítatí: q: boc é ípolTí 
bilet£ft tilde necitate cbarítatí fcóm ppatione5 
ai:uttf.aliq9 béat aím ppatu ad boc:Q7 í fígulazí 
diligat íímicu fuu:fí necitas oceurret. Sed q ab 
artículo ncdtatí boc ét actu ípleat:u t diligat íímí 
cú pp dcú: boc ptíet ad pfectioné cbarítatí .£ú eí 
c^ : cbarítate diligat propnuw propter oeum: 
quito magÍ9aliquÍGdíligítdeum:táto ét magia 
ad ^prímúdiíectíonéonditmulla ümícicia ípedí 
entc.Sic fí aliqs multúdiligét alíqué: amo: ípi'* 
ei9 filio9 amarettét fibí íímíco9.£t ^m boc íntelli 
gédúé vbú.b.ílugá£ncberídíó dñtí: q? boct | 
magnú bonú.rdiligé.íimícoe:nó é tante multitu 
día: J t ú credím9 ejeaudíri í oíone cú d:. £Mmíttc 
nobi9 debita n:a J^^llígíí eni5 de dilectióe qnm 
ad perfectionemmon nccelíítatem. 
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fectíbu9 dílectíonísifcíedú ftn.b.Xbo.97 cú figu 
ra % eífecfcbarítatí íterío:í dilectióe .pccdáti'r 
cí J)po:tionétur.Síc dilectó adümicúi cóí cjde5 
c de necítate pceptí abfoluteá fpáli át nó abfolu 
te:fed fm ^pom'one aí.Síc dicéó de effectui-í fí 
gno dilectíóig ejcteríozi ejcbibédo.Tlá bñfiaa uel 
íigna düectiói9:q ejebibétur^jeis ín cóí: putacú 
49 o:at J? oíbu e rídelibusrueí cú babet ípendere 
aliquoabeneficíum totí communítatí: tenetur 
quís % inímicís boc e)cbíbere:feu ipfog non ab ti 
lí9 ejeeludere eje neceltitate preceptúa contrariU5 
faciendo pertíneret ad liuo^m uíndícte,Sed be 
nclícíumuelfignadilcctioni9:que quís e^bíbet 
paitícularíbU9 perfonisrejebibere inímicís non é 
de necelTitate faludfmiri fecundum preparatónl 
animúut fcílícet quís preueniat in articulo necef 
íítatís*£)ctra talem articulum boefaccre pertiet 
ad perfectíonem cbarítatis; 
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projetmorum multa índucunt.^rímum eft fm 
ptura diuinalistque boc frequenter mandat. vn 
deXeuit.pj:.dícitun(¡£>ílige8amícumtuum fie 
te ¿f)fum.£t ideo rememoratXuce decíori: ZDa 
tbeí uígefímofecundo.Sed loco amíci poníí no 
men propmLí^oannisquarto.i^íligamue noj 
ínuícem.£t £bríftu8.l3)oc eft preceptum meu5; 
ut dilígatís ínuicem.Joannis decíoqnto:.t)íc:o* 
mira deí elementíl. Oincffabilem pictatem 
dei:p:emium nobis pollicetunfi nos mutuo dílí 
gamusifStfí nobis ea pzeftamus inuicem quí 
bus inuicem índígemus.£t nof fuperbo infuper 
et ingrato ainmo a remÚTÚnur: cu iue ímperíu; 
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hmdicimcñ.Bcmáümcft ratío condítíona 
Tlamralítcr cním omnc animal dílígít fibi fimilc 
ut dícítur £ccí. m . 7 (i boc íeruat trratíonabíh'a 
ctíam filucftríaiquía leo non nocet leonúnec vrí9 
urfo^'bocmulto magísdebetbóferuaje bomí 
núXatíum eíl fratemítas naturaUfZDar.rj.Tio 
quid non pater eft unus omníum noftrum.f.adl 
quare ergo derpícít unurquíí^ fratrem fuú. 3 u 
gu.ín.^deci.deídícít^Tlibiltamdireordiorú uí 
tíomíbíltas focíale namra.Ticutgcnurbumanu 
propterea uoluít deue creare parcntem unum 
adádequomultitudo propagare¿:atbac amó? 
tíorte ín multfeconcors unítae feruazetur.-Quar 
tum cñ germanítae rpiritualís ZDatb.lbatré no 
ííte uobis uocare fuper terram. Unue elt enís pa 
rer ueíter quí ín celíeeft.Omnesautem nos fice 
eftís.kílug. Omnes quídem fumus fratree: fm 
gp bomínes fumuet^to magíe Pm % ebriftíaní fu 
mus .pater deu8:matercccleíia: beredítac para 
difuaCuíntum eft cbríftí t angelorum e?:éplu5 
Jta enim cbrilíue:carum babuítprop'mum: cp 
pro eíus redemptíone mon uoluít J lpocí (^ i íc 
>cítnoB 7lauítno9apeccatÍ9noftrÍ9in fanguíne 
fuo»3lngeli etíam cum magna düigentía cuftodí 
untbomíne9p9t2lngeli9rui0 7c:2X>atb.>:víu.ví 
déte ne codemnatí9 unum de puíillíg bÍ9 quí í me 
credút:angcli enim eomm 7c. Se^to quía mrtu$ 
eft deo grata 7 benepladta.£ccí.)qcv. J'i tribua 
beneplaatum eft fpirítuí meo que Amt^bata co 
ram 7 bomíníbu9:concotdía fratrum amor 
rnorñ:7 uír 7 mulíer bene fibi córentiente9:7 me 
rito.Sí enim placet bominúqní dílígít 7 reuere 
inr rimílirudíncm 7 imagíncm fuá ículptá qnto 
magí9 debet dtligí quí bemíncm:ubi eft uíua dei 
imago amat 7 bonotat^nfuper 7 prop'mua eft 
membrum coiporÍ9cbríftí myñídimcp placeré 
debet deo quí oilígít mebra filií •|baulu9 ad Ho* 
multí Íumu9 un í co2pU9 ín ebrífto 7c. Septím ú 
eft múltiple^ emolumétU5q6requítur eje buíuf 
modidílectíone.£tprímiieft uíctoría cótra íní 
mícu.ptouer.jcriq. jrater'quí'íuuatur a fran-eiq 
fí ciuíta9 firma ¿Joliatb ínuitat ad fíngulare cer 
tamé. í. "BÍ.):. vq.ecotra 2X)oífe9 dicít.Sí cfc c do 
míní'iúgatur míbí.£)co.)C)Cjcg^ccudú é bono^í 
abñdantía. O ó enim deeft bominí,ín fe:b9bet m 
amíco fuo.Xertiu* eft ípetratío oratíonu ZDat, 
jcríij.Ubí fuerintcíuo uel tres congregati ín noíe 
meo íbi fu 7c.ad e):audícdú.OuartU5 mutua ce 
bo:tatío.£cc94Íij.Sí fueíítouo mutuo fouebaí 
mus quomodo calefíet..Quintó confolatto . p 
uer.)rp?g.3om9 confilqe amicí duleozatur anía 
Sejctum eft dánu qó facít eíu9 eontraríum.f. odí 
umdifcordia.b. 3uguft.de pe.dí.ííqiíQuí díuí 
ni benefícg oblítuetfuaguultuíndícarc íniuría9: 
non folum oe peccatíe futud9 ueníam non mere 
bímnícd que duníilafuaTc fibi gaudebat íputa 
bunturadpenam, 
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tíoní9projrimorum .Utrum.f.fit magia oíligcn 
duf unua 5» alterad quod refpondab.Xbo.fc 
cuda fecúde .q .xp?i.cp opínío fiíít quoruda m q? 
omne9 proxímí ft equalíter cf cbarítate diligédí 
quítumadaffectU): fedtnonquámadefTecíú eje 
teriorem:ponente9ordinemdilecríoni9 cite fuá 
dum quátum ad ejrteríora beneficia ut.f. magia 
ea déamu 9 impenderé propmÍ9qua alicníemon 
fecundum ínferíorem effectum quem debem^ba 
bere equalem etíam omnibug ínímíd9.Sed bác 
opíníoné oícít eíTe írratíon9bílem.£t ratío é:c{a 
non mínu9 eft o?dínatu9 aflfectU9 cbarítará quí 
eftínclínatíogratíe epaffectuanaturatoquí eftí 
clínatío naturemtraqp enim ínclínatío eje omina 
rapíap:ocedit.Uidemu9ením ín naturalibu9cp 
tnclinatto naturali9propoztíonatur actui uel mo 
tuí quí puenit nature unmfcuíufqjrficut'térra b j 
maiorem ínclinatíonégrauitang g'aqua qi cetn 
petít eí eé fub aqua. Oportet ergo <j? íclínatd g?c 
queeftafYectU9cbarítatÍ9 propomonetur bia q 
e)cteriu9funtagenda:ut.rad eo9íntenfiorcm ar 
feemm cbaritatíí b9beamu9quibu90porret uel 
conuenít no9bencfíco9 elíe.£t ideo oíceudnm cp 
etíam f m afFectum oportct magíe dilígae unum 
propmomm ^  alium:7 ratío cftiquía qum pu'n 
dpíum oílectíonÍ9 fít oeu9 7 ípfe dilígcn9 neceftc 
eft q? fecudú p:opínquítatem maiorem ad alte?í 
iftorum príndpíorum maíoríít dílectíoníg alte 
ctU9.3n omníbu9 enim ín quibua íuenítur aliqó 
príndpíumtordo attendítur per comparatíonej 
ad tllud pnndpíum.Ouod autem dícit. b.3ug» 
ín lí.de doctrina cbríftíana:q? omne9bomíe9 eq 
Dílígendí funtnta equalíta9 íntellígenda eft quan 
tum ad bonum quod optamua amíco 7 ín gene* 
quía omnibu9 bomínibu9 optare ocbem'ejc cba 
rítate ídem bonum ín genereXuítam eterna. ©5 
ad intentíonem actu9 non refertur tquía íntenfi' 
pofTumu9 7 dcbemu9 dilígere unñ ^ alíum. Uel 
etíam poteft íntellígl q? omne9 funt eque diligédí 
ítaXq? nullu9ej:cludatur cp tum ad beníuolentt 
amtfed non fie quo ad bñfícentíamtqi.cííno pof 
fít unug oíbu9 fubueníre íta alíquíbua.puídet:^ 
nóaLggtqmo pót. 
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pí9 dilígere melíorem uel coníñtíoté.'Reípondet. 
Xbo.fecúda frcude.qtxp?í.g' meliorí debemus 
dilígere maiu9 bonum4¿oníunctíort debemuf di 
lígere illud bonum quod eí 9mamu9 íntenfiM^a 
tío buíu9 eft qt dilectío babet fpecícm ejepte obi 
tcti'sed íntenfionem q: parte diiígentíaO bíectíí 
autem eft deue.Undc per comparatíonem ad o 
biectu»í»dettm:quando qwíaeft propínquío oca 
k 
tátocidcbmüQüdkmdnQ bornuj: cbaritate: 
quía IÍC5 m ú bono At qo uult cbarítaa omíbua 
.Cuita eternarecúdij:b$ tndiueríoagiad9 Pm oí 
uerfaa beatitudía ^tícípatonea:? 5 ptíet ad cbaí 
taté ut uelit iufticía dei feruari fecudu quá melto 
rea pfem" bearímdíné ptídpát:'! bocptinet ad 
cbaritate ut uelit iufticía oei feruari fecudtí quaj 
melíorea pfeetiua beatítudinc ptícipant: t boc p 
rinet ad fpém dilectóía: fút ení díuerfe fpéa dilectí 
onia fecñdñ diuerfa q optam9 bia quoa oilígim' 
c^cb3rítate.3ntéfioátdílectóiaéattédéda p co 
pationé ad ipfó boíem quí diligit. £ t fecúdu b ti 
loa quí fút Tibí ^ ppíquiorea ítéfiorí affectu diligit 
ad illud bonú ad quod eoa oiligit:^ melíorea ad 
mai? bonú.^ft ct íbí alia oífferétia attédéda.naj 
ali4 proximí fút^pí^ nobía fecúdú naturalé o?í 
gíné a q difcedere no poíTimqt feeúdú ea funt id 
qó fútraed bonitaa vtutía f5 quá aliquí appropí 
quátoeo poteft accederé írecedere^ugerí t mí 
nuímt p5 eje f upradictia. £ t io poííumua ex cbaí 
rate uelíe q> iftc 4 cft mibí cdiúct', fit melior alio: 
T fie ad maioré gradú beatítudinía puéíre poltít 
¿f l t aU9 mocT q plua dilígimua eje cbaritate no 
bia magia coíúctoa^tXpluríb'' modia eoa oilígí 
m9.3ld eoam. 4 nó fút nobía coiunctím bém^ad 
eoa nifi aícitíam cbaritatia.íld eoa ^o d nobia p 
iúcti funt babem? alíaa aíeitíaa fm modú piúetí 
oniaeoitadnoa.^um át bonú fup qfúndaí oía 
alia amicítia boefla.ozdínet/icut ad fine bonum 
fup q fundat amicítia cbaritatía:pn8 eft ut cbarí 
rae ípetret actú cuiuílibct amícitíe alteriue. £ t fí 
cut ara q é drea finé íperat artí que eft cuca ea q 
fút ad finé:puta ara medid artí aromatarq:fic 5 
03 qó eft diligere aliqué qt confanguíne9: ucl qa 
coniúetuamel qi códuiamel propter quodcun^ 
aliudlicitum ordinabile ín fínem. cbarítatie 
póteft a cbaritate ímpararí i íta ex cbaritate 
elídete cúímpantepluribua modia diligim" ma 
gía nobia coníunaoa: 
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dilígéd9q é píúa,'fcÓ5 camalé origíné:q> piúetua 
fcó; alíaa piúctionea.mdet ad boc.b.Xbo.fcoa 
íecúde.q.)gcvn.02 ut oíctú é:íllí 4 fút nobia ma^ 
ptúcrí: fút magia oilígédí:tú qt ítéfi9 dílígút:tú qr 
prtb'diligocróib'^ntéfioátoílectíonia eje coiú 
ctóe oílecti ad oilígenté:^ íó diuerfo¡£ dtlectio eft 
méfuráda fecúdúoiuerfl róe5piúctoia ut.rrnuf 
quife^ magia diliga^ í eo qó ptinet ad illá cótúctt 
oné.fcDjquáoilígeret^tulteri' ppanda e dilec 
tío díleetóí fcóm ppatóe^ cóiúctoia ad cóíúctoe? 
fie ígit oteédú eft q? amícicia pfáguíneo^ fundaí 
í coiúeaone nált'f origínía:amidtía cíuiú i cóteatí 
one ciuilí :7 amídtia cómíütonú í edicatide bellí 
i id í bia q ptúut ad natura pl9 debem9 oiíigere 
coníaguíneoajn bis que ptinét ad cuiílé conuer 
fatíoné plus debemua diligere eoncíttcejn bis q 
ptinét ad bellú cdmilitonea.Uñ t pBa dicit in Aj: 
etbi. f fmgulía^pria i cdgruétía é attríbuaidn5 
©ic át 7 faceré uídétur ad nuptias: quidé uocát 
cognatoa, v: utt'q? t nutriméto parenrib"' opozte 
re fufficere majríe i bonoré patrio ? file etiam in 
al^a. S í auté cdparemua cdtúctioné od piúctóC) 
edftat gp cdíúctio nalia ozíginia cft prio: i ímobí 
lionqt cft fecúdú id qó pertinetad fubftantiam. 
3llie auté ediúetíonea fút fuperuentétea i remo 
uerí polTút.ít id amicítia cdfáguineo2t é ftabiU 
or:f5 alie pnt eé ponorea fcóm id quod eft ^pu5 
vnicuiqp amicítie.£tqt amídtia focioppropna 
clectde contrabit í bia q fub noftraelectoe cadúc 
puta in agendiand prepddaat bmdí oílectíoni p 
fanguineo^. utXma¿'8ilIi8confcntíam9 magcti 
día.f5 amíciría edfágumeo^ é ftabílíor 7 prcu3Í5 
í bíaq ptinét ad naturá.^ré ^b.^lmb.oicít .nd 
uoa mm9 dtíigo qa per cuangelío genui:^ fi ediu 
gío fufcepilTem*3ntcllígendú é quátú ad benefteí 
cía q ptinét ad cdicaiionégratíe.f.de íftructione 
rno^t Jn bac.n.d5 bd magia fubuenire fil^a fpúa 
lib9 quá ftlqa carnalíb quibua tcnctur .putdcre 
corporaltbua fubfídqa. 
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dilectíonía oiuerfo^ confáguineo^ adinuicé.£t 
pmo fí oebet magia diligi eje cbantate p: uel fili9 
i>pri0:ad qó rndet.b.Xbo.ubi fupra grad9 oí 
íectdia q: ouobua penfari pdt. Uno md eje paite 
obiecti. £ t fecúdú boc id qóbjmaiorc rde5 bdí 
magia eft diUgendo: T qó éoeo fifiua. £ t fíe pai 
magia di ligend9 eft quá filiua:qi.f«patrédiligím9 
fub roe prícípij qó h$ rdem emínctioria boni : t 
id deo fímilioria.íllio md cdputaí grad9 dilecto 
ma er parte diligentia:!: fcóm boc magia diligi 
quod eft cdiúcti9: vnde eje boc filiua magia oíligé 
pita eft q> pater qó probat pbua Ivíq. etbi:qttuo 
rdib9.pumo quidé qi parétea diligút filíoa ut alí 
quid luí ejriftentce. 1>ater ^o nd é aliqM filg £ t 
ideo dilectio qua paf diligit filio eft fimtlior dile 
ctioni qua quia diligit fe ipfum.Secúdo qt pa:é 
tea magia fdotaliquoaeííefuoe filloa quá econ 
uerfo. t e r t ío quia filiua eft magia propíquus pa 
rentúut puta pareejeiftena$>pater f;lío ad que5 
b$ babitudinemprincípg. Otuarto q: parentea 
díu tiua amauerut. ná fta tí pater ícípit efilígere fí 
Iiú.5:iliu8aute5patréprocedente tempore,fi)ile 
ctio aút quáto é diuturnior táto fortior .fecúdo 
illud £cd.í^Tld oimittaaamícúantiquu^: no 
uue ení non erit fimilia ílli.£t qz ^ ncípio ocbctut 
fubíectioreuerentie'r bono!.£ffectui autem p 
portionafr cdpetit recípeze ífluentíá pncipq v i> 
uífioniipfiua 7 propter boc parentibusa filqa 
fhagia debef bonor: fílqa auté magl debeteura 
prouifionif^t fcóm róem emínitiorií boní nal? 
ftlúisplus dtíígít patrcm J fiUu.ct ^ boc ítclhge 
dá¿ vbü.b.Jlmb^dícétíe 97 poíl dcu3 plue dülígc 
oí AJc pentco óífidcfiííj.filga at 3 parentib'' magl 
deber cum^aífíoitiorTÍm g? oídtaprs.q adiTd 
rífT,^.Tlo oebétfilg tbefaurijareparentíbus: 
parentes ftlgs:'?: fcóm róem maíorís cómeroifad 
fe ipm:pIuoquís Oilígít fílíúq> p:cm» Jn artículo 
rñ ficccmtatísrfílíus oblígatur magia patri q: bn 
ficqe fufccptísiut parentíbua majeime prouídeat 
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at magia oílígí p: uel mater. *Rndet. b.Xbo ín 
ííli'a pparatíoníbue íllud quod oj:íntellí0endu5 c 
p fe ut uídclícct ítcUígaí cííc qfítií de patrerí 
pater eíhan fít plua oílígcndua quá maní q?tU5 c 
mater.'poteíi ením in oüf bmot tata I díftantía 
Atutía 1 malítie:ut amícítía foliiatur uel mínua¿ 
«í dícítpbá8i.ví^etbí.£t ió ut íímb.dícít: bdí 
domeílicí íuut malía ftl^a pponeudí.'Per fe ¡ lo 
quendo 05 magia dilígí pat quá mat.qo etíá oícít 
"bíero. »fup ^ c b : ^ poíl deuj dilígendua c pí:dc 
índemater."Ró buíuaérqiuter^ oíligttut pncí 
píu naturalía oiigíní9:r5 pater e]ccellétiote5 ró 
ué príncipe quá maf qt pater cft príncípúl p mo 
dumagentía .mater autem per modum pacícií 
tía T materíe.llecobílat q? pbíbpbuaDÍcírjn 
U'.oe gene:atíone:q? fda dat corp*:^  3135 cem i q? 
dat oeua c^ i ín generatíde boía mar mam mífbat 
corporía ínfoimé tn.format át per vruté fo:ma 
tíua q eíl íu íemíne patría*£t quáuía bec vma fo 
matíua no palíit cáre aiam rónalemtdífponít m 
mam corporal! ad bmo í forme fufceptionem» 
( T O t r ú a ú t d e b e a t A í p 
qaía plua dílígere u p r é entea, %d í t , b . tbo* 
¿ gradúa óílectoíamt oíctu é pot attendúT feom 
fóem boití:^ ícóm roem cóiúctíonía ad oílígétea 
Scom roem g boní qó eíl obíecttí oílectíonía ma 
gía funt dílígeudí peutea q> ujcoeatqi dílíguní fub 
rdc^ríndpq :7 emínétíoríacuíufdá bom'.Scóm 
át roem cdíúctidía magia dílígút uyozep: qi ujcor 
cdíungít uíro ut una caro feém íllud.ZOatb.íí): 
ítaqj non íút ouo fed una caro.£t id íntenfíua di 
lígtí uror: f5 maior reuerétía c ejcbíbéda pentíb', 
íuía.£tcu5o:6en,9.'f>:opfbocrclínqtbd píe; 
1 matrej ic.Tlon elí íntelligédú: q? oferan^pare 
tes q ad oía:r5 quátum ad cobabitdem t copula 
fed í alga 05 quía magia aííftere parétíb,, qua vjco 
rí T aít apía ad epbe.r.q? uíri oebét oílíge uj:o 
rea l'ícut fe ipoamo eft ítcllígendu equalif íícut fe 
f5 qz rd oílectdía upua fumií eje fui dílectide boc 
eíípfímílítudíné» 
( f U C Í t r a m d e b e a t 9 0 ^ ^ 
magiadilígerebñfactoremj bñfícíam.Jld boc 
mdet,b*Xbo»ubí fupja ^ alí4d diUgitur oupth 
Uno mdqibabetrónem cjrcellétío^e boní. £ í 
fcombocoebet magia oílígíbencfacto::qí cum 
fít fít príncipíu ín bnfidato b5 rdem maíoría bdí 
fícut T de patre ut oictum eft fupta.íllío md díli 
gií alíqd roe maíoría coníúcrionía, £ t feem bec 
magia dilígímua bcncfíciatoa.qo probatpbiia ín 
í]c.etb. p qttuor rdea. £ t ftma iqi bñfíaatue cft 
quafiquoddáopua benefactoría. Unde pfucníc 
dici de alíqiiüe cft factura íllíua, Tlaleátcft cuilí 
bet ut oíligat opua fuum fícut poete oilígiit poc 
mata fua.£t boc ideo é q: unuqoc^ dtlígit fuum 
cite ? fuum uíue q5 máífcftaí majcíe ín fuo agere 
Scom cft c\i unuqocp naturatr Dílígít id ín quo 
aípícít bonu fuum:b5 quídé 1 bñfactor in bñfco 
alíqó bonumaeconuerfo. benefactor ínfpic 
bníicíato fuum bonu^ boneftu^Bnfícíatua at ín 
fpícítínbfífactore fuubonüutííe. Sonu át bde 
fm delectabilíua coiifíderaf quá bo/ui utíle:ru q: 
eft oíutumíua Otilítaaením cito rráfit:? delecta 
tío memo:íend"é fícut oclectaío reipntíc^tuena 
qz bona bonefta magia cu oclectatíone recolinft 
q? utilítatea que nobia ab alúa ^ ucnerunt. Xeztí 
a eft q: ad amátem ptínet agere. Clult.n.7 opazí 
bonúamato.ad amamát ptínet patí:? ío'cjtrcellé 
tiorá eft amare T ^ pter boc ad bnfactoré ptúiec 
ut plua amet Ouarta rd eft qz oififícílf eft ípede 
bnficía c¡> recipe.£a ^0 in qbualaboram0 magíf 
magia oíligim^rq ^0 nobia oe facili^ucníunt ma 
gía cdténínv'.Tld tn oí q> quolltb$ bñfíciatoa pr 
debeam9 oíligere quíbuflibet bñfacto:íb9.Tlá bñ 
factorea a quib"' majeta bñfücia recípím'mt ocum 
n parentea:preferrim0 bía quibua alíq mínoa be 
reacia ímpedímua. 
Cp$tm oído c b a r í x r * 
/^taríamaneatípam'a,*Rndet.b.Xbo.ubífupra, 
Hecefleeft ordinécbarítatiamanereín patria q> 
tó ad boctq; oeua oilígatur fuper oía. "boc ením 
fímplr erít tunerqn bd pfecte eo frueí. Sed o or 
Dínefuíadalíoa oiftíguédu5v::qz fícut fupza oí 
cm é.í)i!ectíonía gradúa diftinguí pdt:uel oif 
ferentiá boní qó (ja alterí epptat uel fecundum 
íntétíoné o:lecrídia.,prímo cjdem modo plua d i 
líget melíozea $ fe ípmtmínua uero míua bono a 
uoleLU-quilíbetbeat9 unuquéquábkqó fibide 
b é ím díuina íuftícíár.ppter confozmitatéuoluni 
tatia bumáe ad oiuiná.Tlec tune ezít tpua ^fící 5 
di (? merím ad maiua pmíu íícut nüc accídít: cñ 
p6t bd melíoría 7 \7tutcm 7 pmiudefideraze.B; 
tune uolutaauníufcuíuf^ inboc fiftet qued é de 
tezmínatñdíuinítu&.Secundo vo md alíqa plua 
dilíget fe ípm quá projeimü etiá mclíozcmrquía í 
renfio act9 dilectioníarpuenítejcpaíteíubíccrídí 
lígentiaetT ad boc etiam donú cbarítatia^ unícuí 
confezí a deorut pmo quidem méíéfuá ín oeo 
um ordinct:q¿ pertínet od oílectíonem fui ípíua 
(ccádmo üt ordinc ctíá alía^ métíu í ocu uclít: 
ud eriáopcmr fccundum modu fuum.Sed q>td 
ad ordíné projcímorii adínuícc íímprr quís ma¿l 
díiígctmeliorem fm cbarítatía amozé: tota cni5 
rita beata coníiñit i oidínatóe métia ad dcú.Uíi 
DC totusozdo oíkctíonísbeatorum conferuabit 
p cópatíoncm ad oeumiut.fállc magia dílígatur 
v ^ p'inqor Tibí babeatur ab unoquoqj quí eft p 
pinquíor deo.Xoñtigct tñ in panía (y alíquííTibí 
con.íúctii pluríbus rationíbue oíUgct.Tlon,títuc 
cdVabut ab animo bcatí.boncftc dílectíonís can 
fe. Xamé omnibuc íftís ratíombus pkri ícopabí 
\im ró Díüctoío q fúít ex ^ píquítatc ad oeu, 
m h c cbaritate q ad peepm dccalogí.fXap. 
f Y i D n f t q núttá ñíden 
^ o u m cñ oe cbarítate p rcfpectum ad p 
cepttt.í)ici't.n(cbrííf 2Datb.p^.£>ílíges dn5 oc 
um tuum ejetoto cordetuo tc.'Docémajamá % 
pmu mandatu^Scom auté rite cñ buíc.Jbílígca 
projrímu tuum fícut te ípm.^u bia ouobua man 
oatia uníuerfa leje pendet 7 .ppbete. 'Piímo ígíí 
utdeudú eft quo oe cbaritate ftu't dádú pteceptU5 
pro cuf oeclatatíone oídt.b, Xbo fcóa feoeq. 
^Uíg.^pcepmípottat iÓe$ debiti.£ft3taU'quíd 
oebím ouplícíta.Üno mo p fe.íUío modo ppi 
ah'ud.pa fe quídern oebítum efl: í unoquotp ne 
godo id qó eít fímetqt h$ pn fe?:óe5 boni.1>iopí 
aliud auté eít esbítú quod oidinatur ad fmcm:íi 
cut medico pa fe efl debítií ut íanat:propter aKó 
ut oet mediciuam ad fanadum.f inía fpualia rite 
cft ut bomo um'atur oeo quod fít per cbantatcm 
i6t ad boc otdmáf ficut ad fine oía que pem'nent 
ad íiJÚalemuitam.Unde'rapraoicít.í.ad tbío. 
í. finía precepti eft cbazitaa de co:dc puro pfcíen 
tía bona: t fide non ficta. O mnea enim vtutea ó 
quap acttbua oanmr p:ecepta:oidinátur uel ad 
puríñ'candúcor a turbinibuapaíTíonutmficut ^ 
tutea que funt dica palTioneamcl falté ad baben 
dam bonam confeientíam ficut vtutea: que funt 
d:ca opezationea:uel ad babendá tectam fíde5 fí 
cut alia que ptittent ad oei cultum»£t bec tría re 
quiamtu: ad oíligédú oeú.Tlá coi ípum a oei oí 
lectione abftzabítu: ^¡pterpaflfionéíndínantíuj 
ad terrena. Xonfcíentia .n.mala facítbottertoí 
uíná iuftidá propter tíotem pene, fídea auteni fí 
cta ttabít aííectum in id quod oe deo fingitur: fe 
parana a oei ueritate« Jn quolibet autem genere 
id quod efl p fe efl potíua eo qó efl pzopter aliud 
^io majdmum efl preceptu oecbaritate ut oicíí 
2Patb. jqcq»Ouamuía át dilectio oei fit finia ad 
qué o:dinat oilectío pro)dmi:tn oarí oportuit p 
ceptú no folu oe oilectóe oeí:f5 eríá alinde oe oile 
m'one p)rími:propter mínua capacea quí non oe 
faciliconfiderarent unubo^pceptoru fub alio 
contincri. £ t gmis cbarima fit yna vtua: bab5 tñ 
ouoa acma.f.oílígere deum t dílíge ^ r ímu qru5 
unua ordinatur ad aliu ficut ao finé. Un in oilec 
tione ppmi includií oilectío ói fícut finiaa eo q6 
efl ad finé monuerfo. 
e S - v m p r e c e p t i c í l ^ r * 
/cbaritaa de corde puto confeientía bona «r fide ñ 
ficta.tad tbrmo.í. Oiuanta bona bine fequaní 
babea oe pe.dí.q.ergo.irt cúca dictam auctozíta 
tem pofTimt tria notarí.^rimú efl necdTitaa ob 
feruationiaubí finia precepti. Secudií efl precio 
fitaa o«Iinationía:ibi cbaataa^Xertíum^fl fince 
n'taa dilectíonía íbí oe corde puro nc Q C í m ú 
ad prímúftnpbm^ropterquod unúquodcp: 
i illud magía.Oía pcepta funt neceíta:iauu5 OÍ 
oínentur adebaritatem ut finem:ergo ípamul 
to magia d i necefTatia.£íl autem boc precepm5 
lucidúrbzeuemtile:!: leue.^fl lucídum quidépa. 
)crí9.f>:eceptú oñí ludduú£t boc ne quía oícat* 
nonlicuitmíbíintellígere. Brcucne quía oícat 
non potuí uacare uel retiñere. 2lbbreuiatu facíet 
deua uetbú fup terrá utile. f 8.gocví.23onu mibi 
Icjcoriamúfupermiliaauri et argentí. Xcue: nt 
bil enÍ5 duldua i leuíua cbaritate ZDatb.^í, on' 
meum leue jf^reciofitaa p5 ge nomie cbarítatií 
Onde cbaríraa quafi cara vmítaaqt vnít noa cuj 
omnibua utílíterapta ad £pb, íq. U t pofl^tia c5 
prebendere cum omnibua fanctía que fit longítu 
do fublírnitaat'r profundum.f. cbaritatia • £iu9 
fublimitaa efl:qr unít noa 013 deo:latítudo abfo 
lute, í.^p fe ^ fúdo ei" qt unít noa cú bif 4 U i put 
gatorio.£íualatítudo efl: q¿ unít noa cum omnt 
búa uiuenttbua:bonia 1 maltaiamícíaia ínímícis 
£iua latítudo qt unít noa cu orecedentibustpñtí 
búa 7 futuri8:uel ufqs ín finm,QBínccrím in 
nuítur oe corde puroa non ficto uel infecto l mi 
jeto cupídítate.£onfdétía bona.tnon errónea: i 
fide non fíctaXfíne errore uel fine bypoctifí.Scí 
endü ctíá qp oía precepta decalogí ordinal ad oí 
lectionem ocí 7 protfmúío precepta cbaritatia n 
fueruntannumeranda ínter precepta decalogí: 
fed ín omnibua íncludutur. £tg'uíamoduadile 
ctionía non cadat:fub íllia preceptíe: que oantur 
oe alga actíbuf ftutu:puta fub boc pcepto bono 
ra píem tuu3 7 matré :n cadít boc¡y eje cbaritate 
íiíaticadittñ actT dilectóia fub fpálí precepto» 
« l ^ e d i l e c t í o n e füftú §di 
cíenter funt data tm illa ouo precepta. Un ebrí 
W díjdt ZDatb.p^.Jn bia duobua mandad vní 
uerfa leje pendet t ipbe. "Ró buf é ím. b . Xbo. 
ubi fupra artí.íq.^barítaa efl amicida quedam: 
amicída auté efl ad alte2t.ünde 6regor. dicit gp 
cbaritaa ad mín, cp ínter;ouoe baberí non potefl 
£ ü át dilectio 7 amor fit boní,bonum autem fít 
uel finta: uel id quod efl ad fmem:conumiwta 5 
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ibmtm dúo pcepta fuffidur, Unu q íducímur 
ad düígcrtdum oeum fícut fínem 3llíud quo ídu 
címur ad oílígendu projcimum proprer deum H 
cutproptcrfu(em.óedilemoncfuí: 7 coiporia 
íüiiqüc ctíam funt dílígenda.dídtb. Sugu.tp nX 
h faerunt danda pracpt3»£t ideo cfl quía qtulí 
bet quís excídat a uaítaterretnanet femper íti eo 
dílectío fui 7 corporísruí.Scdmodue oilígendí 
prcopíenduá erat bomínírutCfc o:dmatc dílíge 
rct 7 corpua fuum quod fít per boc:q? bomo dílí 
gít oeum 7 projcímutn. Jtcm gpme precepta dení 
de a^íbus uirtutum:-! cbarítae babear pluree a 
cms^uídelícet dílectío igaudíum :pa)c: beneficia 
tamcnqíprímus'rpríncípalíe actus cbaritatía 
cft dílectío i eje eo confequuntur altj fícut a ffect9 
r^caufau'deo ín pteceptísdílectíoníGíncludutur 
precepta.&e alqs actíbue eje ea procedentíbuart 
tamé pzopter tardíoree ínucníutur de íínguhTejc 
plícíta preceptae3be gaudío quídem ad pbií.ííg» 
laúdete ínoomío remper Tc.i^epace ad bebí* 
•pacem fequímíní cum omníbus^e benefirícri 
tíaad 6a^ult.Dum tempusbabemua oprmur 
bonum ad omne9»£>e (ingulía etíam parríbus be 
nefícíentíemueníiintu:p:ecepta ín facra íct ptu 
ra ut paret íntuentííQítem qt pluacíl operarí bo 
num ^ uítare maluma'deo in p:eceptÍ6 affírma 
tíuísp q pdpítur faceré bonumtut dílíge: gaude 
benefacereipaccm babere: íncluduntuz precepta 
negatíua:qiiíbu8 ^ pbíbetur malñ faccretut n odí 
re nec occíde: no ínuíderemo dífeordarernó fea 
dalÍ5are.£t tamen ínueníuntur explícita pcepta 
oata contra buíufmodí uítía oppofita cban'catí 
Tlam contra odíum dícítur leuíí.jcíjc.Tlon odc 
ríe h m m tuum ín corde tuo^ontra accídíam 
oíatur £ca . vi . Tlonoccíderíeínuínculíeeíua. 
¿Contra ínuídíam dícítur ad -6ar: vúTlon efFícía 
mur inania gloríe cupídíínuícem pzouocantee í 
uícem ínuídentea. íontra difeoídiaa.Coili, 
ípm oícatíe omnes 7 no fínt ín uobíe feífmata, p 
t:a fcandalñ "Ro.pítj.non ponatíe fcádalum uel 
olTcndiculum.£t de oíctíe peccatíe babea fupra 
ín4.parte.£)e actíbue uero cbaritatíein fequen 
líbuecapítulíe. 
I I ^ e c l a r a t í o p r e c e ; $ J I I 
ptí de dílectíone dd ^m^b.Xbo.fcóa fcáe.q.ljdííj 
artí.üg.*bocp2eceptuíuenttur díuerfímode tra 
dim índíuerríebde. Tlam dentro.ví.ponuntur 
ttíaX ibíliges domínum deum tuum qc toto cor 
de tuo i q: tota anima tuari eje tota fortitudínc 
ma/iDatb.xxq.lbonuntur DÚO ború.f.eic roto 
corde:? eje tota anímaiTomíttítar eje tota fortí 
tudíne:fed addítur ex tota mente.S5 ZDarrí.w 
t^omítur quattuoj.f.e^: toto corde:7 e)t: tota mé 
tcicx tota anima:* q: tota uírture:que cíl íde^ cú 
fortitudíne.t)ec etíam quattuo: tangunmr i w . 
jc.Tlam loco fom'tudíníe feu uírtim'e ponítur ep 
omnítiueuíríbuetuie. £tídeo bozum quattuor 
cílratío aíTignanda./Tarima expofitío eft ígíí 
confideranda q? dílectío eft actué uolutatíe que fí 
gnífícaturpco:.Tlam fícut cor cojporale cftpn 
dpium omníumcozporalíum mctuum:tta etia5 
uoluntae:? map'me íptum ad írenríoné finí? ultí 
mí quod eft obíectum cbarítatieieíl princíptú oí 
umfpírítualíum motuu^Xríaautem runtpíin 
cipia actuum que mouéé a uolútatc fcílícct irellc 
ctue quí fígníficantur p métem.Uie appctíríua i 
feríonque fígnífícaí p anímam.£r uie executiua 
exterior que fígntfcatur per fom'tudíncm feu vít 
tutem feu uíree. predpítur crgo nobíe:ut jota í 
tcntío nodra feratur ín deum:quod c cj: toto coi 
áeitcp íntellectue noller fubdatur oco:quoo eft 
c]c tota mente:?q? appetítue nofar reguletur fm 
deum:quod eft ex tota amma:7 q? ejeterío: actúa 
nofter obedíat oeo:quod eft eje tota fortttudíne: 
uel uírtuteueluíiibue.2llía ejrpofítío ciutda3 dt 
cut. £ x toto cotdc.untellecm:aníma.i. uolútatc 
mente.í.memoría.Xertía ejepofírío ím.b.^zegi 
nijenum .'Per coz fígníficatur anima uegetabílía 
"fíeranímam: fenfitíuaan'ma.'p»er mentem me 
moííá: quía boequod nutrímurfentimue: 7 ín 
tellígimueioebemue ín deum rcfczre. &c boc 
quod oíritur ex tota uolutatcpro buíue oecla 
ratíde nota fm.b.Xbo.ubífupza:^ pcepta oan 
turoe actíbue uírtutu. 'Requírítur autem ad ac 
tumuírtutíenó folüq^cadatfuper dcbitam ma 
teríam:fed etíam q? ueftíatur oebítíe rírcuftátíja 
quíbue fít^portíonatue talí materíe,£>eue aurc 
eft oilígendue fícut finíe ultímue:ad quem c mía 
fút referenda.7 ideo totalítae quedé ftiít defígná 
da:círca boc preceptu$ oe dílectíone ocí ad bocí 
uendum.Jbuplídter aütem cótíngít oilígere oeu5 
ex toto corde, Uno modo in actu:ut.f.totU5cot 
bomíe fem^ actualíter feratur ín oe«m:7 ífta cfl 
perfectío pam'e.íllío modo utbabítuahtertotii 
cor bomíe ín oeu feratuníta.f.q? níbíl cótra ocü 
oílectíonc cor bomíe recípíat:7bec eft perfectío 
uíe:cu! no cotraríatur peccatum ueníale: qr non 
tollít babitum cbarítati6:cum no tendít í opeo 
fitum obíectú:fed íolum impedir cbarítatíe uiu5 
{fSecüdu prímum modum ímpletur illud precep 
tum:p fecúdum modu; ímpleturimpfecte,£)ící 
tur ením tune perfecre implen'preceptum:quan 
oo peruenítur ad fínem quem íntendit precípiée 
^mperfecte autem quanclo 7 fi no peruenítur ad 
fínem precipíentiemó tamen recedítur ab ordine 
ad fíncm.Sícut fi duxprecipíatmííitibue ut pu 
gnétt3Ueperfecteímpletídpreceptum ¿ puenan 
do boftem vincít:quod oux íntendit. ^ ^ P ^ ^ 
autem euiue pugna ad víctoriam no attíngir: nó 
ramen contra oífdplinam militarem agir.Jnten 
dít autem oeue boc preceptu: ut pfecte hó dea 
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vníatur quod cnt ipatría.£t ideo tune pcrkac 
ímplebímnbíc autem imperfecta Zanto autetn 
pcrfectútequatomagíeaccedítur per fimílítudí 
nem ad perfectíonetn patríc.Uitde t)íeron:iIba 
ritae ín quíbufdam eft peifectaiín quiburda5 ím 
perfeaa.'perfectííTíma autem ínbac uítababerí 
nopoteftdepe.oí.tj\cbaríta8f U^Ouomodo de 
us oílígítur eje toto corde Í e)c tota «rimdt* eje to 
ta mente uel uírtute Semardu6.C)ííce o ebríftía 
nea ebrífto quenadmodumdílígaacbrífttí^í 
fec amare fomter:cmlcíter o: prudentcr.buldtcr 
neíllectí.'prudenternc decepthfoztíterne depf 
fí ab amore dñí auertamimlDoc eft amare eje to 
to corde:* eje tota ammairej: tota fomtudine 
vírmte.í)ulcíter amat aít ídem:cum ebrífto paf 
fo compatíturcompungítur:* comouetur. Sa 
píentei'feuprudenter:quíab ecelefíaftíd fenfus 
purítatemulla oeuíat uerífimílítudíe: i quí oifac 
tiom's metammulla fupetftítíone uel leuítateiuel 
íptrituaferuentíorís uebemeuría deíerít* í lmor 
foztís eft:cum nulla uí laborummel tormento^: 
uel ettam metu moitikíuftícía deíerítur.3tem cj: 
fumma uírtutum ^uíbelpoíTút illa tría ad tzea 
tures anime referiiíot ad írarcíbílcm:quia í coz 
£)e:magnanímítas, ílníma ad concupífdbílcm: 
quía eíus eft uelle/ÍDensad rationalcm: qt eiue 
eft medítarí.Xotís ergo bí9 tríbu9 uíríbus deum 
amat:cumuÍ9ratíon?.U9a dco folo deíiderat ti 
lumínarí:T ab co folo poffc fe fapíentem fíeií ere 
oíncum uí9 concupífdbíltó reputat deum gaudí 
um fuum:? ín illo folo gaudere querít.£t cú UÍ9 
írafcíbílíg ín íllo folodotíarí defiderat:alía5 gb 
nam contemnene^áptem 5uíel.ubí fupra. £jc 
toto cotde oílígtt deum:td eft íntellectu:quí íntel 
lectum fuum ín obfequíum ebríftí captíuat: et 4 
ftudíum fuum ebrífto oat:* quí ad ultíonem deí 
toto oefíderío anclafprímum id eft captiuare í 
tellectum fuum: de quo aít apoftolu8.g.ad CoU 
je. Jn captíuítate redígentes omnem íntellectum 
ín obfequíum cbríftí.^ít triplícíter ífta captíuatí 
o*<nbrímo ut ín bis que funt fídeí oeo obedia 
mus.'bílaríug.Solí oeo oe fe credendum cft:auí 
fe folum nouítSecundo ut male de nobí91 be 
ne oe pro£ÍmÍ9 fentíamue: t drea no9 metipfos í 
tendentes :ab alg9 oculos auertamug Séneca 
bomines libenter fadut de alíjs de te apud te ma 
le ejdfrima.Xertío ut fenfum íuperíorí9 noftrí fé 
fui preferam^:? permap'me ín religíóc. SJnde 
Bemardus Xignum fdentíe boní 7 malí cenfura 
díferetíonís eft ín relígíone penes pat^m fpua 
lem.Secundum ídeftftudíumfuum daré deo: 
fít etíam boc triplícíter»'J^rímo dum ea quíbus 
adiuuamuríndeumab eís quíbus ímpedímur 
íagadter oifcemunturquod peitínct ad piuden 
tíamfecundum3luguftí •Secundo cum ooctrí 
namcbriftumnefdentem faftídit., Bemardus» 
Síoífputa9autconfera9:nonfapíat nífi fonue 
rit íbí cbriftu9.Xertío quí ín creaturíg deum ín 
tdlígít 3íd •Ro.í.Jnuífíbílía ocí per ea que facta 
funt ^c. Xertíum id eft anelare ad oeí uífíonem 
5;it feuad boc íuu3t:mundicomtentu9 medita 
tío oeút peccatí deteftatio.£]c tota aíma feu uo 
luntate amat m'plidter. Ouí pfecte obedit, Oué 
nec tímor malí tranfitorij ejcterreLJÉt cjuem nec 
gaudiumfcculimcc amor boní tráfítorü ab obe 
í>íentia retrabit* fT£x tota mente feu memotia 
amat dcu5 quÍ9 tnplicíter. OLuí fdlice^ea q deo 
oifplicent i ab amore dus retrabunt:obliuioní 
tradit:^tíníuríenobís íllate:que oum irrogan 
tur fut quafí ferrum in rulnere:quod vulne i^b,, 
fanatione5 impedit.Secundo quía ea que ad oí 
twnorempertínent r falurem animarum memo 
ríe c5mendat.Xcrtío quem magnusdd amor 6 
alio q? oe oeo:diu cogitare no fínit:fícut folet ac 
cídere fatue amantíbus:qui no poflunt obliuífd 
quod amát Bernardus O amo ímpetuofiflime 
quí preter te alíud cogitare no finís: ^ucr^ jejeiq» 
ííli prebcmíbícortttum:aít o m 
( ( f e e c l a f a t i o p f e ^ n m 
ceptioeoílectíoneprojcimicum feilicet dícitur* 
£>ílíges píojcímum tuu5 fícut te ípm ZDatb. 
boc fiquídem pteceptum ím.b*Xbo.fecunda fe 
cude^ q .Ijcüg.conuenienter traditunXagítunn» 
ín eo dílígendi ratío:* modusoílectíonís.'Ratio 
oiligendí traditur in eo quod p:opmus nomina 
turpropter bocenimdebemus alíosejecbaríta 
te oiligere:quia funt nobis prop'mí:T fecundum 
naturaIemoeíimagine3<7 fecudu5 capacitatem 
gloííemec refert*Utru oícatur projdmns vel fta 
ter: vt babeturxjoa'ify vel amicus vt Xemlfix* 
per omnia bec eadem affinitas oefignatui>ZDo 
' Ous autem oílectíonís tagítm cu oícítui<ÍSicut 
T te ípfum+<SLUod no eft intelligéduj q? aliquíf car 
nalíter dilígat fíbiprojdmum.ppter deum: fícut 
oebet diligere fe i|jfum4£t boc triplícíter. "^río 
| quidem e^  pte finismt feilicet díligat^jcimum p 
pterdeum:ficutoebetoíligerefeipfum:utfíc fit 
oilectío ^ jeimí fancta. Secundo eje parte regule 
oílectionís:w feilicet non códefeendat i>]dmo ín 
alíquo malo:fed folu in bonif fícut r volutati fue 
fatíffacere debet bomo folu ín bonis: ut fie fit di 
lectio ^jdmííufta.Xertioe^ parte ratíonis oile 
ctionís:vt.f.non oíligat aliqui9pro)címu5rppte: 
$prto vtílitates ueldelectatione :fed ea ratione 
g? uelit^jcímo bonum:fiait vult bonum fibí ipfí 
vtfícprojdmídilectio fit vera. Tla5CU5quib oilí 
gít^)dmüpropterfuam utilítaté vc\ delectatío 
ne5:non oiligít prortmü$ fed fe ípfum.k 3ugu. 
quo£^.)c)ciq.q.ii^t>eb5 bomo diligerepronmú 
fícut fe ípfttm:ut omnq bomim quem poKft vt 
é 
benefiaentte confolatíonctM cobertíone oííd 
pImc:rclínfoímatíoneooctrínc: íducatad coím 
cu oeú.t>ro (per ín li.i9.de vira contemplatiua: 
cap.jcv.oicít.'Proíndepiojcímos fieut nofmetip 
íbe oíligímuerquando ad bonos mores 1 ad vita 
eterna confeauendáificut nobis filutí eoru coníu 
límus quanao nos in eomm peceatís t períeulis 
cogitamu9.£t fícut nobis fubueniri opcaremus 
íta eís fubueniamus:aut fi facultas oemeiit uolií 
tate5 tamen fubueníendí rctineamuside penúoú 
¿jj^roínde. 
O d d e b e m u é p r o . f . v 
jcímum diligere fícut ebríftus oílejcít nos. ©icuc 
ením nobis pzeccpitoícens Jo.)cv. "boc cftp:ece 
ptum meu vt oíliga is ínuicem fícut oílep vo9:ot 
lent auté ebríftus nos triplícíter: in quo ocbem? 
cu} imítari.fcíl5 amore 0ratuíto:amore diferetor 
amore vebementí 1 frucmofo.|píp>rímo quíde 
amóte gratuíto.úamore nobis gratis oato: fine 
mentís pcedétibus noftris. í.Jo.tíq.Jn boc é cbíi 
rítasddmon quafí nos oílejccrímus eu: fed quo 
ma3 ipfe p:íor oílepit no6.Síc oebemuspiojcíoa 
oíligere,¿tnon ftcutfacmtquidáquí volurama 
re:nifí eos a quíbus primo nofeuní amari ZDa 
tb.v S í díligitistantum eof quí vof oílíaunt:c|d 
ampli** facitismdneetbnicí boc fadut. Tlec ama 
uít nos ebríftus pjoprer fuam vtilitatcm fed pío 
pter noftram.Tlo ve a nobis acciperet:fcd vt no 
bis daret Sene. ^ Cmicus quí vtílitatís caufa aíTú 
ptus eft:tá diu placebit:^ diu vtílis erít.Secudo 
amauít nos ebríftus amore oífereto. Jlmor dífc 
tus eft:5 perfonas amam91 vitia pfequímurmec 
fie pfonis códefeendít:g? uitqs implícemr Serñ, 
ebríftus in carnís aftuptíone condefeenoit míbi: 
ín culpe vítatione confuluit míbi. ünde oe eo oí 
rítut jífaie.víi.3urírum * mel cómededut fdat i 
piobare malu 7 elígere bonú'.Sic 7 nos Debem? 
picamos diligere vt nó aflentíamus eís in malo 
fícut fecít ada cucad "Ro.^'q. Jbtlectio proprní 
malu5 non operatur.Xullíus ín líb.oe amicítia* 
Hulla eft eiccufatíofíamídtíe caufa peccauerís. 
IHmícitía múdí a pofteriorí.i.í malo: lígat boief 
vt vulpéculas Sáfon.Judícu^rv.qz facit eos có 
cozdes í malo fíe facti fút amici Iperodes 7 í>ila 
tus ad ebriftum afflígendum* tfTTertío amauit 
nos ebríftus amoze fructuofo 7 vebemétí Jo. j:v 
ZDaiorem bae oílectione5 nemo babet: ut aíam 
fuam ponat quís pro amícis fuis.£t fíe nos oebe 
mus projeimú oílígere ut cú expeáit etíam m otej 
pro eo fumneamusXJo.íg.jnboccognouímuf 
cbarítatcmodquoniáipfc anima fuaj.í.uítam 
pro nobtspofuit:7 nosdebemuspro fratribus a 
nímasponere.£t nota q? ebrift' interrogauít ter 
petru5 & oíligeret plus ceterís: vt babetur Jo. 
ultimo Simón íoánesunquitioilígítísmeprbíf 
£tpetruflrcfpondit.&omíne feis quía amó te» 
ad ínuendum cp oebet quís íta uebementer ama 
re pro)címú:vt bona temporalia:7 obíequia cor 
poralía:7e]cerdtía fpíiitualia confolatíoníf 7 ne 
celTaria:detpzofalutepropmi: fícut apUts pau 
Iu6:quí pauperíbus fidclibus pzocurabat elemo 
fynas:difcurrebat per ozbemocte laborans maní 
bus fuisne alíosgrauarct.£tanatbcma eftc op 
tabat a ebrífto pro fratribus fuis ad *Ro.í)::íd 0 
fepaíatus a confolatíoníbus eontcplatíonís.ücl 
melius eria^ vltra fubftantiá 7 laborem cozpoís 
etíam ipfá vítá.Undc 7 ín buius fígnum ín tertí 
a ínterrogatione ^etrus conmftatus eft:qt nalt 
ter quílibet triftatur de mortet£t fie perfeueran 
ter oiligítur pro;dmu6:qi ufep ad mortcm: fícut 
fecít ebríftus quí ín ñnem dilgai eos Joan.xíQ* 
Cfb^ptúicigaliactucbarftatis: quí eftdilectio 
4p~Xapítulum fejetum» 
t i m o u í d e d u m 
eftoeactíbufcbarítatis. £ t primo 
jJe actu eíus prindpaliqui é dilec no 
Jtírca quodfdendu ftn.b.Xbom.fcdída fecúde 
q.)C)cg.q?cúcbarítasutDÍctu5 eft fit qdá5 amicí 
cia:7 aícida pb5í.vííj.etbí.maíípfiftat í ama 
re í amariudeo etíá cbazítatí magia conuenít a 
mare qr amari. "buius rato cft:qi amare conuéit 
cbarttati ín g>tS eft cbarítas. Tlam cu* cbarítas 
fit queda amidtia fecúdú fuam etTcntía5: babet í 
clinaríoné ad propzíum actum.3ma i auté non 
eft actusebarttatis ípíus quí amat:fed actusetuf 
eftamare.ífmaríautem competít eípm cóe^ ra 
donem boni:p:out feilicet ad eíus bonum aligad 
actu? cbaritarís mouetur.Unde manifeftú eft cp 
cbarítan magís cóuenit amare q? amari.*bui,> ett 
amouplejcé fígnú.primuqiamicímag! laudaí 
q: boc q? amant ^ eje b q? amáí: ^nímo fi amení 
7 non amant utruperantur.Secúd o qi matres q 
máxime amat plus querut amare q> amari fílíof 
Ouáuís autem bomínes cóíter mag] velínt ama 
ri ^ amare:boc ^ pterea:eft:ut oícit pbus in, VÍ$ 
etbico!um:qí bomínes uolut amari in íptum uo 
lunt bono:arí Sicut bonoz e^btbetur altcuí: vt 
quoddam teftimonium boní ín eo quí bonozaf: 
ítabocq^alíquísamaturoftendíturin ipfo cite 
slíquod bonum:quía folu bontl amabíle c. Sic 
ígítur querunt bomínes amari fícut bonorarí p 
pter aliud.f.admanífeftatíoné boní í amato exí 
ftentes. Jlmare auté querut cbarítatcm babétes 
fm fe qi ípm ftt bonu cbaritatís:fícut 7 quílibet 
^tutis actus eft bontí vírtutís illíus.ünde magia 
peztinet ad cbarítatcm uelle amare cp amari: qt 
magís eft quod eft fecundum fe:$ quod eft pro 
pter alíud 
fe4 
cft propter fe íprum:boc fie probatur.Solo 6o 
fruerrduin eft.f mí autem eft amare i ínberé reí 
^pter fe f m. b. 3lugu.ut ponítur ín primo fenté 
tiarumdí.í.ergodilígendueeft oeue propter fe 
ípfumtT ípfe folus boc m o d o s o cuíus deda:a 
tione dídt.b.Xbo.fecuda fedíde.q.]cp?i.cp ly p 
pter importat babitudiné alicuius C3ufe.£ft au 
tem quadruplej: genua caufe. falicetímalia: íoma 
Ií9:emden8:7materiali9.3ldquam etiam reda 
atur materíalie dirpofitio:que non cft caufa fim 
plicitenfed fecundum quídt£t fccúdu5 bec quat 
tuor genera caufarum dicitur aliquid diligi fecü 
dum quídem genua caufe finalia: ficut diligimua 
medirínam propter fanítatem.Secudum genua 
caufe formalía uc diligimua bominem propter v 
tutem quía uírtute formalíter eft bonua 7 per có 
fequena dilígíbíli8.Secudum caufam efTidcnte5 
fie diligimua ali'quoa in eptum íunt filg talia píia. 
Secúdu autem difpofitionem que reducit ad ge 
nua caufe materialía.didmur aliquid oilgere p 
pter id quod noa difpofuit ad eiua dilectioné:pu 
ta propter aliqua beneficia fufceptarquáuia poft 
q> íam amare incepimuatnon propter illa benefí 
cía amemua amicumtfed ptopter eiua vrutem :p 
míaígtturtnbuamodíaideum non diligimua p 
pter aliquíd:fcd propter fe ipfum.Tlon enÍ5 ipc 
ordinatur ad aliud fícut adfincm: fed ípfe eft ul 
tímua finia omniummeep etiam íformatur ab a 
líquo alio ad boc ut fít bonuatfcd cíua fubftantía 
eft eiua bonitaarfecúdñquam ejcemplartter omí 
a funt bona.Tlec etiam bonitaa ab altero eí íeft: 
fed ab ípfo omnibua alqa.Sed quarto modo po 
teft diligí proptet aliquíd:quía fcilícet ex alíq'bua 
alija difponítur ad boc:ut in dd dilectíone pzofí 
ctamua:puta pet beneficia ab eo fufcepta:uel pzo 
pter premia ab eo fperatamel penaaquaaper ip 
íurn uítare intendimua. Quod autem didt 5re. 
í bomef. ej: bia que nouít anímua:id eft fenfibí 
libua díídt incógnita amare:íd eft ítelligíbilia di 
nina. Jntelligcnduj eftmon y cogníta fin t : ratío 
diligendi ipfa incógnita per modum caufe fozma 
lío efTidentia vcl finalianed per modum caufe di 
fponentÍ8:quía per boc difponítur ad amandu5 
incógnita. | O t e m nota:q? vltra amorem ñama 
lem de deo quí eft cóia omnibua bonia 7 mali8:fe 
cundumülud.b.Jlugu. í>eu5amatomne quod 
amare poteft.£ft triplejc amor fecudum Bemar 
dum ín lí.de diligencio deum.pnmuaeft:q quía 
emat deu:eo q? cognofcitfibíneccftarium: íup:a 
illad pa. Oílígam te oomine uírtua mea deua 7t 
©ecundua eft quo quía amat deum propter dtli 
tíaa que funt ín eo Sapíen. vítj. 2(mator factua 
íú forme ílliu9.Xcriíu8 eft amator a micitíf quo 
quía amat eum propter fe ípfu^eo y di^niflim* 
fít amore noftrotql fúmñ bonú Bernarcf.amat 
dipfñ qué amat qrít:nó quicj aliud eiua. 
< r € ^ d e t t s i n m c m ^ i U 
ta ín medíate amatur 7 fine mo:^ totalitcr .<15 
fie declarat beatua Xbo.ubi fupra. Ordo reru5 
eft talie fecudíi fe:cp oeue per fe ipf^3 eft maxíe co 
gnofcibilía 7 amabilkut pote citentiah'ta enm 
ipfa uerítaa i bonitaa :per quam alia cognofeurt 
tur 7 amantut:fed quo ad noa quía noftra cogní 
tío ortum babet a fenfiKpríua funt cognofcibilia 
que funt fenfibua propínquíora:? ultimuf tc:mí 
nuacognitíoniacftíneo quod eft máxime remo 
tum a fcnfu.£t propter boc dilectio que eft act'* 
appetítiueuírtutia etiam in ftatu uíe:pnmo ten 
dit tn deum 7 eje ípfo deriuatur ad alia. £ t fecun 
dum boc cbaritae ímediate deum diligit :a!ía uc 
ro medíante deo, Tn cognitíone ucro eft ecomm 
quía fdlicct per alia deum cognofeimue íicut cau 
famper effectum: vcl per modu cminentic:Üd g 
moclum negatíoniemt patet p t)íon)fiu^ m.q.o 
di.nomí.Tlotandum etiam q> dilectio deí eft alt 
quid maiueq'duacognítio^ajcime fccundwfta 
tum uíert ideo prefupponit ipfa5.£i quía cogní 
tío non quiefeit i rebuacreatia'ied per eaa í aliud 
tf ndit :ídeo ín illo dilectio íncipít:? per boc ad a 
lía oeríuatur per modum cuiufdam circularidig 
dum cognitío a creaturia índpiene tcndit in deuj 
7 dilectio a deo íncípíena ut ab ultimo fine ad ere 
aturaaderiuatur.tf Oiuantum ad modum dilc 
críonisdicit.b.Ber.in libro de diligendo deum: 
97 caufa diligendi deum eft deuf.ZDodua aurcm 
eft fine modo. •f>:ocuíu8declaratione dicit bea 
tU8Xbo:vbí fupta y modas importar quandi 
menfuredetermínationem fm.b*. í{uguft:num» 
"foec autem determinatío muenitur ín menlura: 
7 ín menfnrato.aiiter tamen 7 aliter.3n menfu 
ra enÍ5 ínuenitur eflentialiter quía menfum feoí 
dumfeipfameft determinatiua Tmodíficatiua 
alio^.Ju míuratia at íuenítur méfurata fecuduí 
aliud:id eft in eptum attinguntmcnfuram.£r i$ 
ín menfura níbíl po e^ft accipí ímodificatum.S5 
rea menfurata eft immodtficata mili menfuram 
attingat :fiue ercedat fiue defídat.Jn omnib0 au 
tem appetibilibua 7 agibilibua menfura eft ñnie: 
quíaeoru5queappetímU8'ragimu6: oportet ra 
tíonem acdpere ex fine:? ideo finia fecudú íe 5 
babet modu^Sed ea que fut ad ftn^babét mo 
du ím quod fút finí ¿jpom'onata. £ t íó fie f bus 
dídtíprímo politúílppetitue finía íomnibuf ar 
tibuaeftabfcp finia extermino .Sed eorumque 
funt ad finem eft alíquia termínue.llon eni5 me 
dicua ponít aliquem finem fanítatúfed facit eam 
perfeae^tucuí^ potcft.Sed medidneponit ter 
mínum:quia non dat eptum poteft: fed quantU5 
debet fecundum proportioncrntalseflet inopia 
C a i n t a t o m O c t a i m j 
ta. Ca ígttur bumanamm actíonum T affemou? 
finís íít dd dílcctío:quía per bañe mapme am'gí 
mns vltímum fínemaó tn dílectíóe dd no potell 
acdpí modus fícut ín re mcnfurata. ut fit ín ea ac 
cífere plus 7 mínuaifed fícut ínuenítur modua t 
menfura ín qua non poteft díe ejcceíTusifed q'to 
plus attíngítur regula tanto melíus efta'ta etíani 
^toquis plus deum dilígít:tanto melíus d i C f 
Ouantum ad totalítatem.Oj dídt.b.íluguft.q» 
modus dílgendí deum eft: w dílígatur eje toto co 
de:boc íntellígítur fíe:vtdílígatur quátúcnqp di 
lígípoteftrquod pertínetadmodú quí conuenít 
mcnfure.Síc ígítur interior actus cbarítatís ba 
bet ratíonemfínÍ8:quíaultímum bonum bomí 
nís confiftít in boc q?inbereat deo.£xte:iorcf au 
tem actus cbarítatís: ut benefícientia T buiufmo 
dí:funt ad fínem:? ideo cómenfurandí funt fedí 
dum cbarítatem T ratíoné. ©ciendum etíam q> 
cum dícítur deum dilígí e)c toto cordeantellígítui 
íeruari ífta totalítasmt modus totalítatís referaí 
ad rem dílectammtXtotum quod pertínet ad 5 
um dílígatur.Uel etíam ad dilígentemiut. f.quía 
dílígat fecundnm totum fuum poííe:? omnía or 
dínct ad dd dilectíonem:? fícut d51 poteft illud 
feruarí. Sed fí ífta totalítas ímportat modu dilí 
gentís adequatñ modo rd dílecte:fíc ímplerí non 
potefttquia boc eftet infinite dilígere eum:cum í 
ñním fit dilígíbílís I3 creatura cú fit finita* 
C j O u o d f í t m a g í s f ^ m ; 
meríton'um dilígere deum uel projdmuj. 3ld q5 
refpodetur ^m.b.Xbo*q? fí utia^ dílectío confí 
deretur feorfum:díleaio dd eft magís meritoria 
fcebemr ením eí merces propter fe ípfum: quía 
ultima merces eft fruí deo ín quod tendít dilecto 
nís m o t m S í autem íntendatur ífta comparató 
Vt dílectío deí acdpiaf f m qó folus dilígíf :dílect5 
pximv^m qjpjdmus dilígitur prooter den fíe di 
lectío .primí ícludítoíleaionédeí.bílectio autej 
deí no ícludít dílectíone i>);ímitSící ífto féfu p 
eminet dílectío prop'mí dilectioní oci.£ft eníj cS 
parado dílectíonís deí pfecte:que.f.fe ejetendít vf 
ad projcimu ad oilectíoné deí ímperfectam ? 1 
fufficíentem. 
C C i u í d f í t m a g f e * $ J i m 
medtonu oilígere amícú uelínimícu.'Refpondet 
b Xbo. ubi fupra, q? ífte dílectíones pofTut confí 
ííderari duplíciter.Uno mo gcpte^nmí 4 díligi 
tur. Blío mo' ep parte róís per quá oiligítur.l^rí 
mo mo:oílectíoamídpemíet dilectioní ínimídi 
quia amicus melior eft 7 magís cóíúctus Unde t 
materia eft magís cóueníens dilectioní.£t ^pter 
boc actus oílectíoníe tranfiens fuper banc mam 
melior eft^lío modo:oilectío ínimíd preemíce 
dílectíoníamíd:propterouo. Ibno qrdílectíoís 
amidpoteft eé alia ratio cp deu6:r5 Oilcctonís mí 
mícúíolus oeus eft róJoilectíonís. Seco q: pfup 
pofíro q? utere^ oilígaí^pter oeum:dílectío íímí 
d fortío: eé oftendítur que ad remonora ejrtédít 
animú boís.f.ufq? ad inimicos.Sicutígnís tato 
fortío: eft q>to caloré fuú ad remoríora dílTundít 
tato edam oftendítur oeí dileerío forríor: quáto 
propter ípm oifiidlío:a ímplem :fícut vtuf ignía 
tato eft forríor epto magís poteft cóburrere ma5 
mínuscóbuftíbílé:fed fícut ídé ígnía tn propín^o 
ra foitius agít q? >n rcmotío:a:íta etíam ebaraaf 
feruétíus diíígít cóíúctos q? remotos. £ t quátum 
ad boc dílectío amícoru^feruétío::? melío: eft 
q> ínímico^.Oí ét dicít cbríftusIDatb. v .S í di 
lígítis cosqui uos oílígut quá mercedé babebítía 
^ntcllígendum ép fe.i.q» «i díliguí amicí folu ex 
hocqt amicí qó uideí qñ fíe amátur amicúcp ípí 
folí t no ínimíd dilíguntuntúc no b^ mercedem 
dílectío amico^:fed ft dilígát amid rió folum qa 
amíd:fed etíam pp oeum: tune eft meritoria. 
C f e > e d í l e c t í c í e í n í m í ^ . v . 
com.qúo fít ítellígendu illud pccptú.óirigíte iní 
micos ueftros:bés fupra í ea. de oílectde projdmí 
S5 bíc notada fát feptes q ualent ad oftedeníjuj 
q?nóéitaoíflricíle oilígere íimíeos íícutqda; ere 
dút nec eft dedecus fed bono:. £r prímu é ftatus 
ínimíd eius quí üuríatus é 1: no uult fatiffacé: eft 
ení fpíritualiter mo:tttus.5pfe ením í fe qí man* i 
íedt cú ííariaj fecit £>ñp.xvLpcr malicia occídít 
bo aíam íuá.ürudeliores fuíffe uídení:^ ebrifto 
mortuo no pepcerút:^ q viuú uulnerauerút:í}9 
eft át adeo cecus:quí no ít ellígat óedecus no efle. 
fí quís oe ínimíco mo:tuo no uult fe uídícare.frn 
eft urilitas tiuríe íllate, "perfequurores ení nofta 
tríbulatíoníbiis nos púgút:fed in futurum fauú 
nobís eterne beatitudínis p^parantaujeta illud 
ps.£ircundederunt me fícut apes.£t £cd.uf£^ í 
tempus fuftínebít paríens:? portea reddírío iocú 
dítaris. Xertíúéq? dílectío ínímícoiú eftutílípr 
nobís q> amicop:quía ualet ad fanandú peccata 
b.3lug.£go ad oilectíoné inimicorú uos moneo 
q: ad fanádú uulnera peccato t^ nullú medícame 
mm effícatius efle cognofco.'ZDultu ení fadt ad 
Íjerfectíoné bonitatís.ut patet ZDatb.r.í>oft íl udOiligíteíímícos.£ftoteperfecrífícutpaterue 
fter -zc.OLuartú quía eft gratior l u . ví.poft illd 
oilígite ínimícos íubdíí. £ t eritís ftlg altiíTimí.b, 
3lug.Ouáta g:a p nosferuíoígni no fum^ t íní 
micorú oílectoe fiííj oeí eflfíeímur £rtf. Tlíbíl fíe 
deo placabilé fadt:ficut malígnís 1 ledentibus eí 
fe placabílem.£t per confequens díabolo eft mo 
leftionquia magís fe per boc bomo eldgatab d , 
íímílítudíncquí obllínato odio boíem perfequíc 
tu 
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-Quintan eft quía buíurmodíoflectío id quod oc 
ftruendu cft íu ímmíco:magíe deftruít alíquíd 
ahud, Jpía ením eft ígnís inímídcía5 í inimico ad 
mbíláera'b "Ro.^'.Sí eíuríerít inimicue tu' ciba 
illu ic>£ri(. O muísmimicícia beneficiorum aííí 
ouítate compefcitur.Sejctum eft;quia non potef 
nocere inimico quín tibí noceas.b.ílug.Oz malí 
tía tua alterí non noceat fíerí poteft: fed quod tí 
bí no noceatifierí non poteft.Solu eje boc odí 
U5 portatfíbí ípíi multií nocettquía 7 peccat i re 
mí(Tionépeccatorum:preteritáeuacuat quo ad 
fructú.Unde dícitur de pe.oüiíí.oidt tibí deue» 
C>ímítte i oímittetur tibi:dímiTi piíuf.oimitte 
poftca:quía fi non oimiferÍB reuocabo tet c}cí}d 
oímíferáreplicabo tibí.Xalíe cft fímílíeilU q eje 
boc q? alíquie íddít fibi tunícam ípe gladio fe íp5 
ínterfídt.r.odá-Septímueftoeí ímítatio £c&V 
jnríg.ZDagna eft gloría Tequí oomínum:quí íníu 
tíatua eft tíbí:magÍ9 oeu5 g» te cflfendit: 7 tamé ip 
fe patíena eft.Sed ejcéplií ebríftí ín emee penden 
tía confeíderandu. i.lSe. ü.i'bziftúg palTu9 c pro 
nobí9 Tc.ut fequamíní veftigia eíu9:qui cu patezc 
tur 7c.Sedo:abatín cruce pzo crucífÍJ:onb', di 
cen9.'Pater ígnofee i c £ t tamen omne genua ín 
iuriarum tune fuftínuít.3n fubftaria vi fibi abla 
ta t lufa ín matre derifan'n fama 7 bonore abla 
tía per contumelíaa:ín perfonatin uitarergo cbzí 
ftu5 fcquere inímicoa díligena.i>e amóte ^ é paf 
fio multa babea fupta í pma pte: T de propríeta 
tíbua dua que poffunt conuenírc Dílectíonú 
€ £)e gaudío in q>tüm eft actúa interior cbaríta 
tía* f[ Xapitulutnfeptimum. 
O f t p r í n d p a l e m 
9ctU5cbaritatÍ0:quí eftoílectío. ut 
dendum eft de alija actibua ínrerío« 
:quí funt gaudíu5 7 paje. £ t de ejcteríoribua. 
f.benefida 7 miferícoidía:que etiam eft actúa in 
terio: eiuf:díctum eft fupza in tractatu de iuftícía 
f[£>c gaudío primo uidendu^ eft.£tfdendu5 
gaudiu5 non eft uirtuarquod patet ej: boctq: no 
conumeratur ínter uirtutea tbeologícaamec mo 
ralea nee intellectualesifed é actúa uírturia. CIn6 
connumeratur ab apollólo ad 6ar. v. 3nter fruc 
rúa fpíritua qui funt acma vírturum. "boc aurem 
fícoeclarat.b.Xbo.fecuda fecude.q.xrw'íj. Uír 
tua eft babitua quída operatiuua:7 id fecundum 
^príá rattonem babet inclínatíoné ad alíqué ac 
«15. £ft autem contíngena eje uno babítu plurca 
actúa eíufdé ratíonía ozdínatoa proueníre.quo^ 
rnua fequitur eje altero.£t quía poftertorea act' 
no proceddt ab babítu vírtutia nifí per acrum f> 
or^rínde eft q> uirtua'non díffínítur nec oenomi 
n a tur nifí ab actu po;i:$ma etíá alq actas ab ea 
p
bu^tquífui 
fequanmr.IDanífeftum eft autee^bía que dicta 
funt fupra de palTíoníbua:g? amoz eft.príma affe 
ctío appetítiue potenríe:e)C qua fequitur 7 defíde 
rium 7 gaudíñ.£t ideo ídem babírua uirtutia é 
qui inclínat ad oílígendú 7 oefíderandú bonum 
cilectu 7 gaudendu oe oeo.Sed qz dilectío ínter 
boa actúa eft príorande eft g^  uirtuf non oenomi 
natur a gaudío uel a ocfiderío:fed a dílectíone 7 
dídtur cbaritaa^Síc ergo gaudium non é alíqua 
^tua a cbarítate oiftinctarfed eft quidá actúa feu 
effectuacíua.w OJ caufeturgaudúi e)c cbarítate 
fie oeclarat.b.Xbo.ubí fupza ej: amore procedit 
gaudium 7 triftída:fed ptrarío modo vt oíctum 
eft fupza.6audiu ením eje amore caufatur. del 
jjpter prefentíá boniamatí Uel propter boecti 
am:g? ipfi bono amato .ppn'um bonu ineft 7 con 
feruatur.£contraríoauieme)C amore fequíf trí 
ftítía:uel propter abfenttáamatimel propí boc 
cp ia cui bonu volumufifuo bono priuatur ^ut a 
líquo malo oeprímítur.-Cbarítaa autem eftámo 
Odcuíu3bonuimmutabílecft:qz ípfe eft fuá bo 
nitaa.£t ge boc g? amaí:éí amate p nobilífTímti 
fui effectu ím íllud.iijo.iííí. Qui manct í cbazita 
te:í deo manet:7 deua í eorgmía. n. í uía no fu pie 
fena p fpedd uífíoné cft tn prefena p gratíe íbabí 
tationc. ünde.b.3lug,oícit g? ficui corpue no vi 
uít nifí anima prefenterita nec anima: fcílífct.pcr 
gratíamrnifíoeo prefentc:derení.Díf í refufeita • 
ma.^^frngaudiiífpirttualequodeftejccbait . 1 
tatebabeatadmijetam triftín'am. t^efpondet 
b.Xbo. ubi fupra. O? eje cbarítate caufaf duplejc 
gaudium oeoeo.Onum quidem príndpale: q6 
eft propriu cbarítatia g? fcilícet gaudemua beba 
no oímno ín fe confíderato. £ t tale gaudium pe¿ | 
múrtíonem triftitie no patiturifícut nec ílló bcn5 
dequo gaudemuarpoteft aliquam malí admútt 
onem babere fecundum íllud Sap.riq .Tlon ba 
betamantudínem conuerfatio íllíua. f.fapíenue 
oíuíne.£tídeo apoftolua oícít ad pbif.ííq. 6au 
déte in domino femper.ílliud eft gaudium cb^zí 
tatíatquo quiagaudetde bono díuinorfm ypat 
tícipatur a nobia. "bec autem p^rtícípatiopót i 
peoiri peraliquod contranu.£tídeo ejrbacprc 
gaudium cbantató poteft babere permíjrtícncj 
trífticíe:prout aliquia tríftatur oe eo quod repu 
gnat partídpatíoní oíuiní boní: uel ín ncbía; 
uel in projamía: quoa tan^ noa ípfoe dilígímua 
fletua.n.^p p^jdmo uelj) fe ípfo no é nifí o aliquo 
malo.Omne añt malu iportat defectu participa 
tóia fumí bonúfletua étbui9 ícolat' dílectíone 
patrie .pcedit eje eo q> u ira pr 0 ípedír noa a perfe 
cta ptícípatóe glorie,£t id cbarítatia gaudíu bu 
íufmodi poteft babere admijtioné tríftidéi^ri 
mum tamen gaudium meliua eft:7procédirejc 
cbaríratcSecundum poteft procederé étetfoe. 
fcciídúíUudtSpcgaudcntce ad H o . r f . f l o ^ 
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plmítttdmcsaudq.Utrum/* gaudíum ípírítua 
le cj; cbarítatc cm(m$ polTít ípleiiíld quod re 
íponoetbeamsXbo.vbííupíatg? eje parte reí q 
gaudet id eft oe deo:ut ícílícet tanmm deo gaude 
at:cptU5 oígnu cft ea re gaudere, Síc in creatura 
itoti poteft ce gandía píenu^íed folu gaudíus óeí 
ellplenu$ de fe ípforqi gaudíum eíus cñ ínfima^ 
v hoc corrdígnú infinite bonitatí eíne cñ. Cniuñi 
bet aute5 creature gandíu opo:tet efte finítn^jc 
parte antem gandentis fie poteft elTe gandiu pie 
nn5 ín creatnra.6audínm ení5 cóparatnr ad oe 
fíderm5fícut,qníe9admotU5r£rt:aute5qnie9ple 
na:ctt5 níl :eftat oe mom.Undc mne cñ gandínj 
plennj atx níl rellat oeííderádu5.£t qnía qjdíu í 
bac vita ínmua non quíefcít í nobie oefiderg tno 
tnerquíaadbucreflat magia oeo ap^ropínq 
mus per glcmXSed qnando m ad beatítnaiite3 
pementa5 íoerlt perfecta5:nil oeíiderandn5 refta 
bín^nia etit oei plenafrnítio í ana bomo obtíe 
bit qcd etía5 arca alta bona delideranít illud 
pB.cq.-Qnireplct mbonieDefídmus ruum. £ t 
ideo qnieícet Deíideríu^non folum quo ocfídaa 
mu0DcU3:ícdctíá cntomm^Dcfídmoru; qut 
ea.Jdeo bic non eít plenn defideriu5 noftrum: Í5 
foln5 gandíum beatorum cñ pknuy. vt fuperple 
nu^quía plue obtínebunt cp oefúlcrare fufiñícent 
TTon ení5 ín cor bomínis afcendit: que prepara 
uítoílígentibuafeoeue utoícítttr.í.<Co:m4* £ t 
boc eít qnoo oícímr Xuce. ví.ZDeníuram boni 
confertam v fnperefftttentQdabuntinrínu5 ve 
ftm^OuíatamennuUa creatura eft capa?: gau 
díj oe oeo ei condígni: inde cft q> illud gaudíum 
omnímodo plenum non cadit ín bominefed po 
tiue bomo íntrat ín ipru5 fccüdñ illud/IDatbe 
^v.Jntra ín gaudíum oominí tuí.3ítem cu petué 
m5 íuerít ad beatitudtné:vuníquif^ attingtt te: 
minú fibi preíü^ú eje predeftínatíone oiuínamec 
reftabít vlteríua quo tendaturtepufe ín illa termí 
natione vnus pueníat ad maiorem gradum $ a 
liu9.£tideovniurcuiuf(^gaudíu5plenu erit eje 
parte gaudentís quta vníufcuiufc^ oefidezm píe 
nc quíetabiturXamen gaudíum vniue erit ma 
íus gandío alreríus; propter pleniotem participa 
tioné beatitudínia. j í tud canten gaudíum beato 
rum non eft gaudíum paíTioniatquod eft cñ tráf 
mutatíone corpo:ali:ut ín aloe paiTioníbue: nec 
pertínet ad fenfitmam partem fed íntellectíuam 
ídeftuoluntate5t 
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fiemo tollet a uobistdí^'tcbríftue loquea 6 gau 
dio fupeme fruitóíaiquo beatí vndíqj círcíídan 
turivndeZDatb^^ugeferueboncj: fiídelía 
^cintra ín gaudíu5 oominí tuíjftud veru3 gau 
díuj prouenit a fe* partíbus fecunda 6uíbel. ín 
f u m í m ' m o a fupema maieftate 3obtjcví • 3tc 
m vídebo vos 1 gaudebit cor ucftrU5: boc 3Ute5 
gaiuJiueríttnplícíter,í>rímoejevifa dtuínitatc 
Bernjftud cft ueru5 gandía quod non de crea 
tura fed de creato:e concipítur.Secudo eje afpec 
ta bumanítate £cc9. jrí» Dclectabíle eft oculie tu 
Í9videreíole5a'.cbriftum.Xertíocje ítclícctu na 
tureoiuínevnítecábaana:vnde natura noftra 
: ejealtaturcíTcutaaudét bomínee de ejealtatíóc fa 
om5 fratrum. tfBecudo ^cedit illud gaudíU5 a 
locí amenítate. ¿ t boc tríptr: vídelícet eje eíus da 
rítate:eje eíue puritaterej: eíua latítudine t vaftíta 
te 3lpoc.vltío.£íuíta8Ílla ñ eget fole ic.Barucb 
íq. O ífrael $ magna é oomus deí ic ílpocjcííg» 
Síne macula fant ante tbzonu deí. ^ TtCeitío $ 
ceáit illud gaudiú eje fodetate:^ bocfeiplicí^éjc 
cíus multitudine ílpoc. vij. Uídí turbaj magna 
quá nemo dínumerare poterat. £jc.eiu8 nobílíta 
te qt oéa erat reges v rebine í lpoc.f ecífti noe 60 
noftro regna ttJZt de qualíbet anima fancta pf. 
iHftitít regina a deftria tui9.£jc du9 cbarítate ín 
tima Jfa.jejejeúdídt dominio. £uiu9 ígnis cft 1 
ontcamínu9cíu9Ínbíerufalem. |T í lua r to $ 
cedet tandea co:porÍ9pfectíonalitate:'j: boequa 
oruplíciter.£jefpeciofitare:uelclaritate:fubtilita 
teragilitate t ímpalíibilitate:qúe omnia not apo 
ftolu9.í.ad iTonUjcvabúSemínatur aímale fur 
get fpuale v c f Óuinto ^cedet ab inferni uaftí 
tatetT^boc tríplícíter.Xa eje euafíonc cíu9 cñ me 
ruiflent:Xum ejeoiuíne iufticie í ÍUÍ9 ejeecutione 
P9.1VÍ9. Xetabíturíuftua cu5uiderit uíndictam 
t t Xum oe oemonu ílligatíone nc tibí noceant. 
ipBejeto procedet a mudi qualitate t boc aiplí 
ater* primo cj: remotione ^Ipo, Uídí ceíum no 
uum 1 terram nouam itSccado qt oía enít cía 
íubiecta ad nuttifXertío qt eje oíbU9 fpceulaba 
tuíj lotí l deí Íníflí9'rc£t9t gandía eft una eje 
pamonibu9:de pluribu9 alg9 pertinétíb', ad gau 
día ín eptá gaudíá eft paíTio: vide fupta ín tracta 
tudepalTíonibua» 
jj'jbepace í $ta eft actus íteríorebarítatí 'r quo 
oiffertacdcordía» f f ~ ^apúvíg. 
M% c a l i ñ e a c t o s 
ínteriotprocedenaa cbarítate t in 
cludit concordias: ultra boc addít 
vníonem appetitíuam uniugappetentó.pro cu 
íu9declarationedicít.b» Xbo^íecoda fecóde.q» 
)e]cíje»arti,í^ ubi eft paje íbi eft concordiamo ta 
mea ubíc&p eft concordia eft paje fi nóme pads 
proprie fumatur»£oacordía enim proprie eft ad 
alterum injtu.f.díuetfotum cordiu uolutates 
fimul ín vnum confenfum conueniunt • £onm 
gítetiamuniu9bominÍ9 cor tendere in diuerfa 
duptt. vno qdé mo % diwefaf porétias appetitíaf 
Sicut appetítus fenfitiuus plerun^ tendit in 
J 
£ontrmam appetítus mtíonalíafecunda íllud 
fíatvXaro concupífdt aduerfue rpírícu5.2llío 
modo m ^ mm cadem uís apperítiua ín DÍucrfá 
appctibñk tendít que fímul aítequí n potell vñ 
necdte efl: elte repugnarm'am momiim appetítus 
Úmo autem bomm motuum eft 6 ratíoe pacía: 
Tlon cím bomo babetcot pactitum g'díu uulttt 
fí babear aliejuíd quod uuftradbuc tamen reftat 
eí alíquíd uolendumtquod íímul babere non po 
reft.'bec autem unío noneftderatíone edeordie 
Unde cócoidía ímportat uníonem appetítuum 
oiueríorumappetentíü. ^aje átfupza banc vní 
onem ímpottat etía5 uníonem appetítuum vn^ 
appetctiai'r fie pací opponítur duplejcoííTenfío 
f^ oílTenfío boía ad fe ípfum t oílTenfío boíníe ad 
ad'alterum*£ortcordíe autem opponítur bec fo 
la fecunda oíflféfío^Unde cocordíapoteft eíTepee 
catorum í malo.Sed paje^pne no ntfí bonoruj 
poralíarfpíntualía:% etemalía: t)ec poffunt 
ibí J o ^ í g ^ a c e m relínquo uobía»U eternak5: 
•pacem meamoo uobíe.f.fpírítualem» Tío quo 
modo múdua oat ego oo uobiaf» temporalem. 
Tlam mundua oat temporalcm pace3:p gumaa 
oppreítam i multa malarnó fíe cbríftuarfed per 
oíatíonea T boa opeta.Unde apraa-ad tbymoy 
Uult í ecelefía oratíoneafíerípro pace* "pofluc 
etíampredíctepaceanotaríínpa. toquetur do 
mínuá pacem m plebem fuamtquo ad témpora 
Iem:quam dat quldo populue efl fuue:per man 
datorum obferuationem*¿tfuper fanctoafuoa 
quoad pacem etemalemtquam babent folí fáctt 
i patria. £ t í eoe quí couertuntur ad cot: quoad 
fpírítualem.'C>a)c temporalía oequadícítur.g* 
macbabeo,í.3íperíat oeua cor noftrum ín le 
ge fuá i ín preceptíafuía i facíatpace5:perturba 
tur per ríjeam que eft ínter unum 7 alterum: v p 
fedítíonemque efl ínter unam partem ctuítatia 
*i alíame bellú quod eft ínter duítatem T duíta 
tem^aj: fpín'tualía d5 eflíe cum oeo. Job.babe 
to pacem cum eo fubqcíendo uoluntatem mam 
eí 7 penítendo de peccatia cum ,p£ímo apoftolua 
Sífíerípoteftquodejc uobía efticum omníbua 
bomíníbua pacem babentea cum fe ípfo: ad pbt 
líppa'íÚ^ay deí que e)cuperat omnem fenfum¿ 
cuftodíatcotdaueftra.í)e eterna oícítur ín. pa. 
•pofuít finea tuoa pacem tclDec qccludít tríplejc 
bellum quod efl ín mundo etíam ín fanctía. p r i 
mum eíl ín corpore ubi bellant ad tnuíce; calídú 
contra frígídum^ fíceum contra bumícfu;:): e? 
uerfo:e): quo tándem corpus deflruítur. Secun 
dum eíl quo caro concupífcítaduerfuafpírítum 
Xertíum efldiucrfarum opíníonum.b.5lugufl. 
Ouotbomíneactotopíníoneaínvna tead^ re 
diuerforum mom poeta pectoríbua morea m 
fút qt i orbe fíguremelle fuu cuí^ eílmec uoto vi 
uítur vno p e ^ í u a . ^ í paradífo nulla ífómttaé 
uel corniprío.nulla tétatíomulla díuerfítaa opí 
níonum uel uolútatum» 
( f ^ e pace qaomod6t$.i 
efleffcctue/eu actúa cbarítatÍ8:'r non uírtus fpe 
cíalía.prímo patet tfi illo fM.pxt multa oílígen 
tíbua legem mam napvo cuíua oeclaratíone di 
cít.b.Xtbombí fupra^ ratíone pacía efl duplejc 
unío:qua una efl fecudu ordínatíoncm ^príoui 
appetítuum íunu.alía efl fm uníonem appctít9 
proprq cum apetím alteríu8.£tutran£^ um'oné 
eflfídtcbarítaa.prímam quídem fm qó deue oí 
lígímr eje toto corde:utXoia referamue ín ípfu5» 
¿ t fte omnea appetítua noílrí ín unum feruntur. 
3llíam prout oílígímua projcímoe noflroa fícut 
noa met ípfo8.£jc quo contígít q? bomo uult tnt 
plerí uolutatem pro):ímí fícut fui ípfíua. ¿ t ^ p í 
noc ínter aícabilía unú po ídéptitaa elcaois di 
lectíoniamt patet ín.íx::etbi.£tmlíu9 oe amící 
da dídt :q? amícom efl ídem uelle i nolle^T Se 
cudumX q? non fít uírtua fíe probat.b.Xbo.cü 
omnea actué fe ínuícem pfequunmr fecundú ean 
j&emratíonem ab agente procedenatomnee bui' 
modí acma ab una uírtute proceduntmec babét 
fíngult fíngulaa uírtutea a quibua procedant: ut 
patet ínrebuacorporalíbue.^enim ígnía calefa 
riendo líquefacít^rarefadtmon eflin ígnealía 
^tuf líquefactíua ? alia rarefactíua:fed omnef ac 
tuaboaoperatur ígniaper unam fuávmtem ca 
lefactíuam./jiígímrparecaufemr e)c cbarítatc 
ím ípam róem dílectíonie oeí i ^jcímí :ut ofléfíí 
efl fupratnó efl alia uírtua cuíua pa je fít propzíuf 
actué nífí cbaritaa. £ t qr efl acmé uírtutíe datur 
preceptum de ea ZDarcü):.t>abetc pacem ínter 
uoe. ¿ t quía etíam efl acmé merítoríuerponímr 
ínter beatimdínee que funt acmé uírtutíe pícete 
ZDatb.v.-r ínter fruemanumeramrad 6ar.v. í 
^mm efl quoddáfínalebonu babee fpualé díle 
ctioné^T Jtem fdédu q? falúa pace potefl eé oíí 
fenfío mopíníoníbue ínter babéteecbarítatcm: 
fícut ínter paula i bemabá 3!ct\)cv+ £ t ínter. b» 
3lug.'r.b»t)íero.Tlam fm pbm ín. íretbú 3ld 
amideíá non pertínet concordia t opínioníbue: 
fed concordia í boníe cóferentíbue ad uitam i p 
cípue ín magníemá ín pamíe dííTentíre non uíde 
tur dífTcnfue i propter boc níbíl probíbet alfqa 
cbarítate babétea in opiníoníbue dífcentíre: nec 
boctepugnatpad. Opíníoneeením perrínétad 
íntellectñ quí procedít appetítá:q p pacem uníí» 
£>ífTéfío § i opíonib', 7 múnia repugnat cfdé pací 
pfecte patrie c q plena ^ ítae cognofcef:i oíe appc 
tít9 quíetabíí:f3 no pací íperfecte uíe. fm ea 
tbolícon dídmr a pacto:quia po d pactus fit pa.t 
Capítttlum Octauus 
r 3^ etimología d£ qí plíd arcens: qi qcpdü't pli 
um ut fuu priü fúmc d i odiofu^meimTlI 
mumera mala or íunnir e]ceo*Uñ oauíd pdcgít 
pcrtc potiuf Q? plíií.g.^.ultío.'Pa?: tres lías q 
' . ' rcpntat:p p patrétper a repñtaí amor fpús fáctí: 
p.^cbríftus dcí fílíus^Tlá fúma ^ma paj:. vn6 
oís alia o:íg(naí c trmítas.Onde clít eccKa» X u 
^cbarítasrm prnitastm paje te: 
^jt>acem omrua a p * § > i i 
pmt f:m.b43tug.]ajctdc tíuí. deí £ t díonf.dc dú 
no. Oua coclufíoné fíe declat.b.Xbo tubí fupra 
a r t í 4 . ^ boe í|5fo gp hó alí^d ajppetítrpnse íp j 
appetere aflfecutíoné ebm* perene remotíonem 
eorn que confequucíoné impediré poíTimt. p ó t 
át ímpedtrí borní íen boni defíderatí afíecutíorp 
coittraríum appetítum fui nel alteríuert utmne^ 
toiUmr per pacemutrupzadíctiíeít»^t ideo ne 
cdTe eft: q? omne appetens appetat pacem ín q>tá 
f.omne appetens appetat tranquílleiT fine ípedt 
mentó perueníre ad id quod appetítú quo píiíiit 
rato pactequa*b.3ug.(fíffínít efie ttanquillitaté 
ordíní0.Tlecobftat^í)íonyfín9 oícit^par eíl 
um'tíua confenrus.tlá paje ímpottat non folum 
rnionem appetitus intellectualte aut ratt'onalte: 
aut fenfuaus ad quod poteíl pertinere conl cnfua 
fed etíam connatumlítatíKut ín coníenfu impor 
teturunío appetítuumejccopítíone precedentí 
um:per connaturalítatem uero unió appetítuu; 
naturalíum»Tlec enírtf obftat q? alíq bella facínt 
nam tales non deíiderant nííí pacem:qua5 fe bze 
nonejtímant.Unde.b.3lugu.)C)a^q4.nolúTlo 
ením pa)c querítur ut belium e^erceatur: íed bel 
íum gerítur ut paje confequaturtbellando g cño 
pacífícus Tc.Jtem paje que eíl maloruj: ell appa 
rena t non uera.unde oícitur Sap.jcíig.Jn ma 
gno uíuentes ínfotíe belbitot T tanta magna pa 
; , ce arbitrati íú t»(f£t ell triplex paje malaXinor 
dínatamt cum íuperíor obedít inferíon ut ratío 
íenrualítatí.Oel prelatua íubdíto. "banc pacem 
feruauít adam potíue obedíena ujcorí ^  vocí 00 
míní 6en.ítj.Tlon oecetferuum oomínari prín 
cípíbua proucr.jajc.SecUnda eíl paje fimulatarq 
líe íuít íude piodítona ín oículando ebríduj/^t 
3íoab ad 3lmafía5.rj.,R.)C]c.p8.wcvg .Xoquúmr 
pacem cum projeimo íuo:mala autem ín codíb' 
eorum.Xerfía ell paje inquínata: ícílicet quí. íút 
in malo coeoídeatut berodes 1 pílame factí amí 
cí ín paíTíde ebríllí ZDatb*)c.Tlolíte arbitran q^  
uenerím mítterepacem ín terramJtcm.b.Jlug. 
^í)c.de!cíui.deí.ponít multaa ípedea pacía eaa dif 
finíé9.í>ídt ením q? paje comporte ell ordínata te 
peratura partíum: anime írratíonalfe oídí 
nata reejuiea appetítíonum.'pa); anime ratíona 
líeiordínata cognítíonfe actíoniÍcK^renfio.í>ajc 
corporte?ammi:ordínataiuta t falúa animan 
tfe.'pajc bomínía moltalfe 7 da ordúiata ín fide 
fub eterna lege obedíentía.'pajcbomínum ordí 
nata concotdia.'Pajc domuarozdinata ímperadí 
obediendí concozdía ínbabítantium.^aj: cíuíta 
tÍ9.ordínata imperandí obediendí auium cócor 
oía. celcílía ciuítatísiozdmatííTima 7 conco 
diíTima focíctaa fruenoí oeo i inuicé ín dco.T^ajc 
omnium zemm tranquíllítas ordínia.Ordo au 
tem e(l paríumdírpazíum(p remm fuá cuíqs lo 
ca tríbuens oírpofítío. 
^ ^ 3enefícícntía nó 
no ell vtua rpálÍ9.£t ró eíl qt actúa interior 7 eje 
terior non reqlmt Díuerfas vtutea. Sed bnfíaen 
tía 7 beniuolentía nó differütmííí íícut actúa íte 
rio: Í ejetíot.qz bnfíactia ell ejccquuto beníuolen 
tíe.Uñrícutbeníuolénanoéalía ^tuaa cbaa'ta 
te:íta nec benefícima.£íl autej actus cbarítatía 
ejcteríor.O.uod fíe oedarat.b.Xbo.fecuda ícoe 
q. jejep'. Benefi'cíétí nil alió únportat ^faceré bo 
nu alícuí. "pot át boc bonñ confíderarí ouplíci t\ 
Uno modo fm coem roem boni 1 bocptinet ad 
coem rdem benclicíétíe.£t bíc eíl actúa amirítie 
T p^r confequena cbarítatte.Tlam ín actu dilectí 
onia íncluditur beníuolenaa per quá qa uult bo 
nú amícomt íupra díctu eíl^Uoluntaa autem eíl 
afTectiua eorum que uult: íí adfit facultas: 1 ÍDO 
eje coníequentí benefacere amíco:e):;actu dílectío 
nía confecfc^t .ppter boc bendtcíentía f m cóem 
rationem ell amideíe ud cbarítatía actus,Sí au 
tem bonu; quod quía fadt alteri:accípíatut fub 
alíqualpecíalíratóebonúric beneficiétia accípí 
ctrpedalem rationem Tpcrríncbit ad aliquam 
fóedalem uírtutem íícut fí facíat bonu projdmo 
íub ratíone fubleuantíe miferíam eíuarpertíebít 
ad mírerícordíam.Sí fub ratíone oebiti ut pare 
tíbuarpertínebitadíuílicíam: ? buíufmodidíf. 
ljg:v>úTlon fatís ell bene uellemífí lludeas etíam 
benefacere.£íl autem benefídentía ejeercenda ad 
omnea fí fierí potell cum dílectío cbarítatía fe eje 
rendat ad omnea pro loco tamen 'rpro tempore 
fecundum debitas ciícunllantíaa ipeccatonbua 
autem ín neceflitate etíam ell fubueniendum ad 
íuflentatíonemnatuienonadfomenmm culpe: 
Unde dícítb>3tugu*v^*v.nonomnís,q7 utílíur 
ejeuríentí pania fubtrabitur $ frágitur fí de dbo 
fecurua íníullíde ac(jdcat.£t fíe ét ejccómúícatía 
t ínfíddíb* í neceíTitate é bñfacíédú 1 fubuéiedú 
magia ante coíunctísceteríapanbua pottua fub 
ueniendú eíl.didt cnub.tbo.ubí fupra. .cy uútua 
igiatía ímítaníordínénatuje:4eíl ejedíuía fa 
piétía ínílítutua£ílattalíaordo nature :ut una 
quodcp agenanaturalep priuí magíf oiffudat fu 
am actíoné ad ea que funt fíbí propíncíota idcat 
magia calefacit igníe te íibí magíe ppiqaá* £jcbí 
inris át bñftdo;* eíl queda amo cbazicatíe í alio 
C i t u i a s S é p t i m a s 
7 ío o; ^ í ^ ínciuos magío ÍM bcnefíciém • Tcd 
^pínqras rni9 bomíníe ad alíú:p5t attédí rfcom 
oíucrfa ín cjbus botes fibí coícát :ut cófanguincí 
in natuialí cóícaríotictcíues ín ciuílr.fidelcs í fpa 
flU'M fíe de alq9.£tíu: feom díucrfasconmctidcg 
funt diuerfís díuezía beneficia dífpenfanda.Tlaj 
unícm'qj e magís cjrbíbédó bñficíw ptínés ad íllá 
Km f m quá cft nobíe magl coíúcme íímptr loqn 
oo:tn boc potcfl uaríarí ím dmezfitate tépo^ lo 
com i negocío^-.Tlá ín alíq cáu c magíe fubuení 
endií cyuaneo neceffttatc extrema pacíétí quá pa 
trí nonfuftínétítanramrde bonísautem dcbma 
altcri qi eíue funt plus tcnef eí bñfacerc reddédo: 
quá píuctíemifí coníuctí eíTent ín tata ncccflitatc 
¿lícereteí furaríadfubueniedúeísmífí TtUecit 
ÍUB eft Í'CS cíTct í fiti neccflitate. Jn q caíu penfáda 
cñ pditio utríufcpi'r alias pdíríonce ptudentís út 
dícío: ín tñlib0 non pót darí uníuetfalís regula 
¿(TOmlus feptíue de ípcft £)c tríplíd fpe eíuf 
quíddítate'ííructíbua i p ' j C a p í m X 
Squitnrtí fpe 
q é fecuda uír 
tus tbeologíca ad quá boitaí 
fcríptuia dices p s m v í . Spa 
í dúo ic. Xríplcj: át cñ fpes.uíde^.Tlaturalís: v 
tualis^T cr ía taSpcs naturalíf eít qdá paflio: vñ 
7 pbüs dícít íuucnes funt magne fpeí. t)oc eft 
cóenobís Í brutístp c^íétíá.n. uídem^^cams 
moueí ad ífcqndú leporé:7 ancípiter aué. et boc 
qdc ñ facetnifíqzfpataffeq» cát5paíTío í uíira 
ídbíU q é ét í btms Í3»bff Xbo ,ütj*fentOL jrjcwf 
tCú. n.oís paílío fít í peupíf. fízafcibrúoíf illa paf 
fío oe cm'' ítellcctu c appent0 i borní uel puenié»: 
íípfr é í pcupífcíb/lí Acut amoriDelectaríoi'Z bui ' 
i oppofíta non. Oís át illa paíTto oe cm9 ítellót 
c mof i bonúi'cú circuftátia dífficultatlté í irafd 
bilí. £ t b0 fr oía illa q íportát bonu l malurcu ou 
ratoc alie9 qnrítatí ficut ira q e]curgit cj: magna le 
ríóc:qua5 cfs pót uídicareif, n í^pmptu.Xior ñ é 
dc-qlibet malo:f5 oe magno cuí no pót refiftúuel 
cifficulí:Spe9 íportat modu appetic, i alíqó bo 
nu pméfuram appetéti.TTó.n.é oe bono i tanta 
ao q6 millo mopót pucíri»Tlec m oc ta puo qo 
p nuüo béaí:f5 o co & * b&Pf % & a''att 
ü5 .£t fie arduu addit quádá fpálé róem bonítad 
T pciofitaté qndá ty, boc ipo ñ oe facílí pót bii 
ficut oiOmera^ca^.Jbiífert átí bocat) auda 
tíatqi audacia íportat ertéfionéappeíít9 í alíqd 
arduú ut repdlaí maluifpcs át cjctefiÓ5 appetífí 
aiduú bonu ut acquíraí.£?5 qi oe fpe ^ut épafií 
o oíctu eft fupra in pma pte:íó bíc nó aliuo oe ea 
Tlaturalia tm nó fút uitia nec vtutes^Spes vtua 
lis i vwa tbeologíca oe q.ps.ljcjcí-Xu es one fpea 
^4 
mea % eft íbí oeprecatío p cánu. tu ce cá fpd mee 
UbiétfciendúfmXbo.ín.íij.fcn.D»'.g.q?fpe9ul 
tra acceptíone prcdictá,f.pro pajííone.f m q? íuíf 
' í boniíiaccipitqdruprrUno mó^putnoíat babí 
tú íclinátem ad actú Uoiutankfil^n actui fpeí q 
l paíTío partís fenfitíucutíbi.l£orú)ciQ cierna 
nér fídes:fpee:cbarúmSccudo mó^utnomíat 
actú 4)cedéte5 a tali babituri fie eft sttus m'mmf 
ut íbí ín.ps,lvü^2Poab olla fpd mecXDoab fí 
gníficat malos qui fút olla:f3détc5 fuá pfecutíóe 
feruefceet coqre.í.pficefpen:am4Xcrtíomó $ 
ut noíat ré pfectá % fpatá:7 fie é obicetú vtut;l. ut 
ad títbú.ij.^jcpectátes beatá fpé.ituífionébcatá 
íjieratá. Cuarto mó(put noíat certítudiné q fcqt 
ipí ut íbí ad "Ro. v.^batio vo fpeí. í. fpd certítu 
oiné:?fie nominat rtatU5perfectionis ín uírtute 
^tum ad c crtítudinis íntenríoné,£ft et fciendU5: 
q; fpes q é nó oppóií tiozí q eft donum quáuif 
illa fit oe bono futuro:ifte oe malo futuro./6t ró 
é q: fpes fe ejetedit í oeú eje cófidefatóc díuíne lar 
gítatísitíor uero oicít refílitíoné e): cófiderationc 
^príc puíratis: t íta nó é ^ m ídé refilitío tímoris 
*i ertenfío fpeí:Unde nó fút pría cum príafint 5^ 
ídLSpes críminalis folo nomine % impropn'e oí 
cíturfpcsproptcr alíquamapparentem mitudí 
né qua b5 cú ipa:oe qua o: i pf, Tlolite fperaze in 
íniquítate.£tín euankXu.vúXDutuú oateníbil 
índe fperanteaTlam talis fpes que tamen impzo 
pn'e 'rlarge diaí fpesnn mutuo íducit ufutam ej: 
tra oe ufu.confuluít.Oó ítellígítur qn talis fpes 
l cá pndpalis mutui.í)e ifta tn materia plene ba 
bes fupia í. q. parte.tí, í. £ t d: fpes ftn et^mologí 
am:qz eft fpes progredíendí ad ardua: qi pes dea 
upoucatbolicon» 
IRota fecundum c':$:i 
íftamlargam acceptíone fpd. f.ínmalú fm 6u í 
bel. í fúma t^u^ q? ípa l triplcjc.^ría eft pftdétia 6 
fe ipo -fecúda l cófidétia oe alio, tertía eft pfidetí 
a oe alíq uano.Oe pma tú .puer.jqcvníj.qm pfidic 
í cotde fuo:ftultus é. Ucre át ftultus eft cófidena 
oefequi propríu8loquendopfupróé,*nábó ñ 
eft fufficíes ty, fe.nec ad fuftínédúmcc ao oefendé 
oú fernec ad merendum.q? bó nec aliqua alia ere 
atura fi fufficíés ad fuftinédum:e)c fe ondit -6re. 
dícene^flfe omníum que oe níbílo funt ín nibílú 
tenderentmífi ea omníum actu manu regímínís: 
retinerct.Secúdo noneftfuftidensoeféde: feab 
boftíbus fuístímo a oemóibus cito pímezet nifí a 
oco ^tegerer.Xren. íg^ZDífaicodie d! q non fu 
mus confúptí.Xertío é infuíficíés ad meiendum 
qi nec q: fe fufficít bonum unú ícboare fea boná 
m'tam accipere.g. £onn. íg. Tlon ^fufficidesfí 
m9 alíquíd cogitare a nobís qí ej; nobís te. ¿ogí 
tatío autem prímum opus elle uidetur 1>ót bo 
mo feperímerefednon ferefufdtare. -Ofccjdg. 
Capímíum *fpnma5 
•pcrdítío ma eje te líifím íme aujcílíú tuu.^ccaí 
do cft ínfuíftciée í bono íncboato pfcuerare 6:e» 
^ícobonñamím'turnífía largíéte cnftodíamr» 
Xertío í bono ínfiiffícícnaeft profícerepa» Ijcp:. 
Seatuo nú* cuíufeft auplíu abs te t e íonfídétía 
fea fpes í alio bomíne eft fala): i cñfudens boiné 
3ra.jcjt:.¿onfñdenturabctbíopíarpefua:-? con 
fidáí bomínea í altero alíquádo roe poteftatíe:f5 
dícítnr bis 3ra. jqcjri.Ue quí defeédnt í egyptum: 
ad au^ílín rperandñ:-? no fútconfifí fup (ancm5 
ífr^ic. Alíquádo ratíoneconraguínítatía. Sed 
dí'cíwr "bíerQ.jcvn .ZDaledíctua uír quí confídít 
í boíert ponít carnem.í.parcntellam btacbíunt 
íuum J.robnr fuu5.2tlíqñ ratíone malítíe i íníq 
taa8.pa.l]d.Tlolíte fperare ín íníquítate pera^u 
cías bomínu putátes obtínere que uolut. tfp-o» 
fídentía ín re uaná c cofídétía ucl í uíta témpora 
lí que breuís T mométanea e Sap.v^Spefímpg 
qílanugo qauentotollítur.Uelcdftdere ídíuí 
íns.í.ad tbí. ví.í>íuítíbu8 buíus feculí prectpe ñ 
fperare ín íncerto díuítíarñ:fed ín oeo uíuo:Ucl 
confidere ín fama % opíníone bomínu Job.vííj. 
fpes bfpocríte períbít: O.uíd^n. hipócrita í cmt 
ctís fuis operíbus fperat nífí bonoré: reuerétíá: 
gloría laudísramelíoríbuametuúfáctus ab omí 
bus uocarúfed períbít ífta Ipescqr eternítaté no 
querens fugít qó tcnetrq: eíus íntentío í illa gloa 
a non fígítur q fine fine poffídetur Job fícut tele 
araneam fíducía ei9*f.bfpocríte»Oí0giftama 
la tprof e oícta fpes abícíenda é* 
0pC0 que eft níf t f ^ m 
tus tbeologíca fíe oíffínítur a magíftro fen.wug; 
Spes eft certa ejepectatío futurebeatítudínís: eje 
mcrítís i g!a.pueníens.Ubí tangútur tría oe ípa 
primo eíus actúabi certa ejepectatío»fecudo eí 
obiectñtcu fubdítur future beatítudíniriato me 
ritñ cu o! q: meritís % gratia .pueníés. |j-Ctuátií 
ad prímñXcuo: ceita ejepectatio:é faendu fie 
oes alie vtutes partícípát aliqñ a cbarítatei.dcfí 
oetiñ fumi boní proprer qó operátur.Jta ífte ac 
ms quí eft ejepectare: príncípalius cóuenit fpeut 
ílle vmtes quibus couéit ille aa0 ejcpectatóis: ut 
patíentía tlóganimítas : i magn3nímita6:partid 
pát ípm actñ a rpctla ejrpeaatío patiétie c ejepc 
ctatío oiuíní aujcíl^ í perículistper loganímítatej 
ejepectat qs díuínu auxiliú í laboríbusrtédéf oiu 
í alíqó bonu ardud obtúiédurper magainímíra 
té e^pectat quis oíuínñ aujciliñ ut tédes i aliquod 
bonñarduutemporakSfd ejcpccraríofod eft 
ejepectato boní arduí etemalís polTibilif aclipífd 
qlís t eterna beatitudo obíectu fpcí.b.Xbo. £ft 
át actus ^ pn" fpd ejepectare:n fperare futura5.f. 
beatitudiné."buíus ro é:qi cñ fpes tedat ín borní 
poíTibile nobis adípifd.fi fpes rendat ín bonu ob 
tinéd» fm propríá vmi fie dícimr fpes fpera; ta 
tu.Sed fí tendat ín alíqo bonúobtxnédum peí $ 
tute 3liená:fic propríe fpes o: ejepectare'£t D du 
o tagítaplsad "Ro. vig.Si qó uidemus (peram' 
perpatíétíá Cjcpcctamus.b.tbo.pma ícjífta ant 
expectatío o: certa ut p^ ín diífmiríone ad oftede 
du fpes prefupponit facúltate t fadt certitudí 
nem pueniendi i beatítudíne futura. Unde apfs 
c¡ babebat cercimdíné illius btítudínísiT: boc no 
nífí p fpé oiccbat.ñ'.ad tbí.9. Sdo cui credidiret 
certus fiJ:q! potes é depofítú meñ femare i c S í 
át arguaí fie i cotrariuicertítudo cffc non poteft: 
Oe co qo pót dcficere.Sed multi uíatores baben 
tes fpe ocficiut a cófecutione beatítudinis: g fpes 
uiato^ no b5 certítudiné^ñdeo cp aliq babétef 
fpé famre britudinisrbabét certítudiné confeqn 
di eá eje quíqj.'Primo c^  aujeilio diuine oípoten 
ticSccudo ejeaujeilío diuine mtferíco^lieíméfe. 
Xertío eje infinita deí Uberalítate*4fcuarto eje et 
na oci Oídíatione.OLuíto e^  liberi arbítríj ab pee 
cati íflejdbílítate:qz. f. no ponñt obftaculñ fupza 
díctís 3 ^ 1 ' ' peccatí. £ t bác certítudiné bnt X ba 
buerút oes i gr3ti3 cdfirm3ti. ílliqui b3béte9 
fpl future be3titudinis oeft'dut 3 cofecutoe dus: 
n quídé er deffectu díuíni 3ujciln í pdictís qtm 
or cófiftíi:fcd e?: defeetu líberí 3rbitig ponétif ob 
ftaculñ pecc3ti:íta certítudo fpd quá/.fpef b j 
de obtinédo uicá etná eztey. qttuor fupradictís» 
f.eje oei oípotétÍ3:mifcrícodÍ3 :líbcr3Ut3te:'r ctet 
na ozdínatócrcertitudinarr % ífallibílh^tu eft oc 
fe ordinátíb,> nos i uitá eterna t oírígétib',:S5 qi 
g^díu fum7 in bac uíta pót eé acrídétale ípedime 
tu pecc3tí moztalisme fpes q de fe certítudiné b | 
finé fim 9Íequat:ió í bac uira cñ fpe babédí uíta 
eterna acUagit tíor fcp3tóis 3 deo.b,tbo.í. ííj *fé. 
di.jejcvi. ( f í l ^ i í tertío i oíffmitóe future be3tí 
tudinis. Tlá ppríu t pn'mñ obíectu fpeí é be3nm 
do futur3:q í od uifíóe pfiftitUn 3pt8 3d "befo 
vi . "babem9 fpé fícut ancbora tutá % firma ícede 
té ufep ad iteríota uellamís.^jcpofítío babemus 
í.b!e dém'.f.ancbo:! tutá.f.3b oí m3lo tuente^: 
'rfirnmm.úin omni bono nosconftrm3ntem in 
cedentem.uncedere facientem:uf(^ ad interiora 
uellamínis. i. celeftem beatítudínem nobis uella 
tam in uia. 3n cuius figuram £jeo6t^e\?í.didtur 
q? uellu poncb3tur ínter f3nct3 % f3nct3 f3ncto^ 
97 figníftC3t beatítudínem nobis uellata bíc.úad 
£orí.n. Oculus nó uídít 'rc*r3tio 3d boc é: quía 
f pes ínítit vtutí ífinite deúfed propriñ eft infinite 
vtutis 3d bonum ínfinitum perducere quod é ut 
ta etema:que in deí pfect3 fruitoe confiftit £:go 
fpes eft ejepectatío future beatítudínis.babo. ?a 
fecñde:Tnota q? fícut finís refpicít príndpaliter 
ocu.fecñdario refpicít etiam 3lÍ3queordinantut 
ín oeu ut myfteria inc3rn3tionis:Í3C23.<r que cotí 
nétur ín facra feríptura :ita fpes pncip3rr refpic 
beatítudíne fupnam:fec«nda?io aliq alia í g'tum 
dmlas B c p t i m n o 
oidímnt nos ad confecutíone bcatítudinfá; T15 
enímlícctfperarc alíqaodbonu5^ter bcatítudí 
né fícut uln'mú fmérfcd fícut id qo d i ordínatum 
ad ^ fequcndú beatítudtné:fíc remilTio; pcccatop 
augmétu güc fLibku'ít55 ípículía ne deftdat t b ' 
¿ t fígnant o: í díffmítoc fiiturcrqr fpee é de íuífí 
bílíbua no babítíí fcd hñdiQii nota cp pcldlínat' 
p ípe cjrpcctat uítá ctcmam i futura qua5 eft ba 
bíturua:? q?tum ad fuam e)ctímatíonem T fm id 
vítatem.prefdtur auté q^uíe non fít babíturua 
uitam eternam.T íta no fit d futura ín rd nerita 
^ te:tamé cll ei futura fm fuam ejctímationc ar,n. 
non ejrpectarettXbo.in.íu.fen.^ bemúponít 
medíufeumoduattíngendí pmiui cofequcndí 
ípmrcúoídt m díffínítíonemagí knxx mentía i 
gratía ^ uemeaTld át dícíífpeaejc merítía 7 gra 
tíaeoqjipebabítuafpdperquam alíquía ej:pe 
ctatfuturam beatítudínem caufetur ej: merina: 
fed puré gratía: wde efl babítua ínfufuamt fí 
dea 7 cban'taa.Sed oídtur fpea prouéíre eje gra 
tía 7 merítía preceoentibuatqmtm ad ouo.prío 
cptumadactumfpd fórmate ín quátumodgra 
tía T meríta preccdentía .pducunt actu fpeí. Dbí 
• nota q? fpea non pfupponit meríta ín actu:fed ín 
' ) * tjpofíto.Tló.n.alíquia fpcrat propter meríta:q 
(i meríta epílcntía ¿ducút actú fpd:fed qt p meí 
taque í)p3nítadbeatítudínéfe puem're fperat. 
Secúdo mo (pea dídtur eje merítía ^ uenire q'tu 
ad obíectu.f.q?tú ad ípam rem ejrpectatam: put 
f.alíciuía fperat fe beatítudíné adepturum ej: oeí 
gratía 7 merítía precedentibuf.£t pp boc oic ma 
gííler fen.ínáq.dí. j^ví.fíc fine méttia alíquíd fpe 
raremó fpea fed prduptíoldícipót.Xboatíij.oíf 
JC^ÚT "Rauí fuma. 
(pjpro maíorí de í . f i m 
claratíone ultime partía óíffínítíoma fpeí,Sden 
dum q? modí ele eífídentía funt quattuor ut oíc 
ítuícena í metba/ua.príma ca dTícica éq í ídu 
cendo fojmá fubflátíale uel accidétalé ultima pfe 
ctíonécát.Scóacáeffíaéaédífpone8:que ad re 
ceptíoné fb:me mam prepat uel difponítXertía 
cá efftcíéa d i coadíuuáatq ad pme cae efTectií ope 
rá pftat.'Cluarta el efíícíéaefl cófilíáa q altí fine; 
7 fozmá agédi!ondít.3íflía qttuor modía poteíl a 
liquia ce cá alteríua ad beatítudíné cófequenda; 
•príaécáeffídéautpfíríéa.f.dína gratía uel mí 
ferícordía.pa.^íamTgríajdabitona. Sc6a cá 
fuffídéa ut difponéa fút opa merítoua.ün apruf 
í.adi!"orí.vnufq'fcp^>pam mercedéacdpíat fcój 
íuu laboré rubí ét notldu:^ opa ma fí cofídaaí 
fm cppccdút a ppa uolútate feu f $ ppa5 eom $ 
tuterfíc ñ pnt mererí ui t l efná 6 codigno pp ma 
jama oíflátíá níi mdíti ad vita eterna. bp quod 
apta ad *Ro.rig.aít no fút pdígñe paíTíonea 7c(r 
tDtát tn ípa opa nía oepgruo. t l á 7 ^ gruú d i 
ut bói opátí bñ fm fua^vmté :t<? fm fue vtutif 
ítellígétíá recópenfet.Sí át cófíderáí opa n:a: p 
utprocedút e)c3gratía fpírítuffáctiíbabítátía ai 
má.©ic de codig meréí uítá eterna eo q? op0 n:m 
b5 effícatiáeírpteddmouétia Xbo.pmaPe.q. 
cjciííj .£t 3ern,b dícit fup cantí.boc totú bomía 
merítú fí tota fpé fuá poat í eo q? totú faluú fecit 
Xertía cá effícíéa ut coadíuuáa ad btítudiné c al 
terT o!o oeuota.Hullí.n.lícet fperare de aliquo 
boíe vcl oe aliq creatura:fícut oe a^éte pncípalí: 
f5 fícut de agéte f arío 7 íllrumétaluper qo alí43 
adíuuat ad qcúcp boa pfeqnda í beatítudíne5 or 
dínata.£tBmoadfactoano8couertínv, 7 alíq 
ab bóib9 petím,,<Xbo.fa fcq.xvíí* £ t fíe uírgo 
máíadzfpeania.f.fuííragg a q óbem'prípuefpe 
rare adíuuarúut cú íarío agéten oe bac cá coad 
íuuáteaítapl8.úadirorí.ij:. Xoopatozeb fumus 
dd.Bdíuuam'.n.oeo ad ordinádú alíoa ín futu 
rá beatítudíné nd^pf oefectú vírtutía ef :cú fít 
vtutía ífíníte:f; í eptu oeP fuá p noa qrequíf actío 
né:fícutonep fei uú:7 agéapncípale p íllruméta 
íe,¿ft aút día ínter agena creatu 7 ícreatú. cjuía 
agea creatú fine medio agere nd pdt qt c fíníte ^ 
tutí:f3agéaícreatú.f.oe',cú fíríftníte vtuti8:pdt 
agere fine alíq md p fe ípm:3ígít tñ mfta per me 
díae cáa. £ t boc fpálr pp trea rdea.pría pp mu 
di decoré. Tlá mudi deco: 7 pulebrítuoo í boc p 
rjlít:q?c|dáfútalío^cáe7 quidá eotú effectua. 
©ecúda é pp od pfectíoné.Tlá cú'oeua fit bdíta 
de ííínite fuá bonítaté uoluít reb9 creatíe edicáre 
nd folú eptú ad boc q? fint:f5 ét q? fínt aliorú cáeé 
Xertía é pp nollrí íílructíoné fícut. n.apparet ín 
ñal&'&jol ndfolúífeelllucid^fjété alqe cau 
fa lumíerfíc noe oebem9 eé cá beatítudínie nd fo 
lúnobiefed ét alue.3íac.v. O.uíconuerti fecerit 
peccatoré'zc. Cuarta cá utpfílíáe é ejebortatío 
uel íílruaio uel-eruditío fraterna ad beatítudíné 
cdfequédá ad 'Ro.inj. Ou í docet í oocédo quí eje 
boztaí í cxoiúáo tc.'Rai.ín fúma* 
<rH>eínde nídenCf$Jim 
dú é de fpe qjtú ad ei* fructú quépzoducit Scoo 
q t ú ad ei9 fubíectú í q agít .Xertío eptú ad ei9 ac 
túquépduc, Ouarto ^ túad ei9 obiectú qó :fpí 
d t t ^ c t ^tú ad pmú fcíédú:q? fpee opaí qttuot 
magna bona.£íl.n.^mo dilectíonísaffectiua.fo 
oelectatdíe pductiua.fn'o opatdía pféctíua.qito 
pmiatdíe co l l a t í a^^ át fpee fit diíectdie eífectí 
ua ,pbaí roe 7 aucte.rde (fdé qt Ule 4 fpat bonu5 
alíqé obtíezifí fuá ^ tute Ta fe ípo ñ poíTít illó bo 
nú obtíere ílló dílígit cui9 vtute 7 aujdU'o fibípoí 
fít ílló pmrcXú g fpee fit ejepectatio future bea 
títudíerquá n poflum9pfeí} nífi ó frute :e): b ící 
pím9 deú dilígé. Suctorítate íjdé íde ondír .dídt 
apollolue ad cof.i.&ilectíonem quam babeu'e í 
fanctoe propter fpem que repofíta é uobía t edía 
£jcqúarequítttr:^íírpc9 cckñidpími) écaufa 
qm díü'gímus fáctoaimulromagíe ípfa fpes facit 
noe oílígere dcií tan$ piídpale obiectú btítudíe 
¿ture i cá.Super illo ét uerbo 20at. í . ílbzaaj 
genuít 3íÍ3ac:3iaac át genuít íacob:oícít glo. fíe 
fídc9gefTUÍt fpé:fpe9 vero oílectíonéri: fíe dílectío 
& fpe caufatur. Recudo fpe9 c oílectíoní9 páuc 
títta.*Ao'eft:bontt appzebenfúconuem'ene delec 
tat.Sí.n.bonií ut conueníég ap^ebédaí ut pña: 
fíe feufu9 quí é boni pñtÍ9 coueníétÍ9 é cá delecta 
tíoí9:oelectatunn.féfualíta9 ín uídédo pulcb:a:í 
audíédo armonía fono^an gufládo dulcía -rb^í. 
S í át bonu vt conueníéa appíebédatur ut ptete 
rítu:fíc memoiía cárdelectatíoné^ú.n49 actúa 
lícer reco:datur alíquop gefto^ ín quíbua affícíí 
ííuebona opera q'tumadbonogfíue mala ^«15 
ad ptauoa ríe delectatur.Sí ¿0 appzebédatut bo 
nú coueníeng vt futupfíc fpe9 cat .oelectatíone5. 
£u.n.quíafpat.adípifcí magna dígnítaté: vtílíta 
téiptemíú: v buíufmodúíde delectatur per ma)cí 
me:cú fperat pzemíú eternú:índe b5 cá5 oelectatí 
oníe 1 gaudg. 3lpru9 ad :o*]cíj .Spe gaudétea íbí 
glo.í lmb.tló nífí eterna fperetíl t índe gaudebí 
tí9.6audíum át ípottat delectatíoné creature ró 
nalÍ9.3téad ro.>:v.£>eu9át fpeí repleatnoa om 
ni gaudio.£t í p9.£go át in ono fpauítejcultabo 
1 letabo: ín mía tua.Tlec eft p qó d: pjouer. pij* 
Spea que differtur afflígít aíam:qi nimírú ^díu 
oífferturfpeeeternoiú affligútur aíefídeliúmbí 
BedatSpes etemí p^mg afflígít aiam:q: nimi^ 
^oíffertur fpea eternozú affligútur aíe fídelíum* 
Tlá fpea alia roe é cá afflíctíonÍ9:alía róne cá ed: 
oelectationÍ9.£á,n.afrtíctí5í9 é roñe DÍlatióí9 pze 
mq eterní de quo c fpe9.£ú.n.fpe9 fít ó eterna be 
atítudínerqt tale bonu no é pn9:fed differtur ad 
cofequédúufq^ínfínctrone fuedílatíóía tríftaí. 
Sicut 1 mater de fuo filio abfente 7 gaudet 7 trí 
ftatungaudetín^tum fperat ípfúque5 amatre 
uerfurú cú magno bonote 7 fui utilítate. Xrífta 
tur eje dilatíone cófiderana ptecípue perícula que 
ei pñt accídere ne reuertatur.Uñ p9.ljcí.fuerunt 
mibílacbjymemeepane9dieac nocteid^d: mí 
bípcrfingulos díeavbí eftdeu9tuu9.CXertía 
Í¡pe9 é operatíoia pfectíua ? auplíatíua. Unde ín 
p9.jcjcjcví.Spera í dño:i ftatí fubdítui.£t fac bo 
nítaté,Spe9.n.adíuuat 1 fom'fícat ad operáduj 
tríptr.'Pnmo roe eiuaqo afpícit. Scóo roñe eí' 
q6 effícit.Xertío roñe eíu9 q6 perfícit.£t quátú 
ad pnmú róne eíu9 q6 refpicít.'Refpídt quídem 
fpe9 ad bfítudiné futurátque cú fít DÍfTícít' ad ba 
bédú:conatú 1 operatíoné intenoít.Uñ aplíi9, ú 
ad £or.íjc.Ouí arat á$ arare ín fpe fructu9 pera 
píedi.Uñ 3lug.Ouí arat4.p:edícato: quí co:da 
boíu5 ad fídc apperít: vel quícúq^ alíua minífter 
fpi t cooperato: d5 arare.í.pdicare uel alia boa 
faceré ín fpe ftípédío^t fpualiú nó ,ppter fpé tpalí 
um:boc é ut necdtaría uíte:q> tú non ^ pter illa 
píncípalíter pdícet iDíero.T Seneca.-Omne op' 
íeue fierí foleticú pcium eíua cogítatur.£t fpe9 p 
mq folatiú fít labotíf.Scoo fpes adíuuat ad ope 
randú róne dua q5 effícít.Tla fpea ddectationQ 
cát utdictú é in.^. pcedéti. Delectatío átperfídt 
opua í m pbm.Xertío fpeg adíuuat ad operádú 
roñe eíua qó pfídt.Tlá fpes perfíctt uoluntatem 
ín quátum fadt oílígere vt o íau c fupta í pn'mo 
.^.buíus ca. S e d oílígensfadlíus t foztíus ope 
ratur:íta oícít 3ug.pmo lí.confef.O.uí amat nó 
laborat.Oía labo: amátibua nó eft gramUSolú 
amo: é qó nomé dííficultatif erubefeít. j K l u a ; 
to fpes épmg collatíua.Undeín pa^jcjcvtq.Bea 
tu9 vir cuius c nomé dñí fpes eíus.Oió ejeponens 
2lug.aít:Beatu6Uírquí tpaliaabeonó fperat: 
fed illud qó índícat nomé eíusXfaluté. t. beatua 
quí ípfúdeú:non alinda deo fperat. Jde5q gau 
det ín fpe tenebit 7 re. t)ec quattuo: q pzedicta fí 
ponít •Raí.pifanus ín fúma fuá» 
m í t poteft buíc IT .$.Vf 
addí qó bétur í fúma uírtutú.f.feptépzemía feu 
utilitates cófequetes eje fpe. 4¡T^ima é:qt é pníe 
díi-ectíua T ícítatíua.Tlullu8.h*peníterct:nífí fpe 
raret veníá í l m b . Tierno digne agere pót pnías: 
nífí quí fperauerít ídulgentíam de pe.dí.ú3n bu 
íus fígurá fuít p:eceptú: fi>eute.pcut}.Tló accípí 
es loco pígnoris mola fuperío^ nec ínferíotem. 
ZOola fupío: que depmit opa boís que f acít: ne 
eis eleuetuné timo/ÉDoh íferíoi que retínet ma 
teriá ne t terrá oefcendat eft fpes: que retínet bo 
miné a motu oefpatíóísme abfo:beatur tríftitía* 
3nter ilia d5 eé motus cozpotis 1 píria:^ non fem 
per d5 bére apud fe ín m é t e . í f Secúda q m an 
guftQs 1 pícut magnís fom'fícatiua:3fa.):l»0.uí 
fperantmdno mutabútfo2titudínédi.jclvg. om 
nes.'buíus ejcemplú bémus de illa fáctííTíma mu 
lieretoe quadí .g. ZDacb.vg.q>pereútesfeptem 
filios fub vníu9 did tpe cófpícien9 bopo aío fere 
bat:^pter fpem quá ín deú bébat.áTXertía 4* 
eftíntelligentíeapítíuafag.íg. Ouiconfídút ítel 
lígent veritaté. £jeemplú í 2lb:aá quí eje magna 
jpequam búít ín deú fuít íllumínatus ad cogno 
leendúqúo deberetfebcreinílla pplcjcitatecuj 
defeendít ín egyptú drea ujcotem fuá. ü n 3íug. 
fecit qó potuitrqó non potuít deo cómifít í qué 
fpauítnec eum fides aut fpes fefellít. jcjeíj.q.íj. q 
txuiTQ.uaita q: eft ín maD's líberatiua ps.^jep. 
3n te fpauerunt píes noftrúfpauerunt t liberaftí 
eos.£):emplum de fufanna líberata a calúnia fe 
num v mo:te.£raítn.co: dus fiduciá bns í dno: 
Utdí Dañ.):m.^r<iuintaq: eft tentatíonú día 
bolítríumpbatiuaps.jc.3ndño fpaninon time 
bo quid facíat mibí bó. í .díabolusjn fígurá da 
uíd non armatus armís p:opííe confídentíe: fed 
cofidcntía dñí phñrmitBolütbA. •Regtl. xví 
Se^taécíipítío.i.ítétíoís boíspfcruatíua. Uno 
dí ab aplb:galea que caput cuftodít.í.ad Xbtv* 
j6aleá falutís aíTumite,í.rpé faluim^jc íntétíone 
st iudícamr opu9boí3.<luí át fperat ín deum í 
oDcríbuafuiemonpot nífíutíbona íntentíonc» 
^ S é p t i m a quía eft bonouim multíplícatíua. 
pa.lí.Égoaút ficut olíua fructífera ín domo dcí 
iperauí ín míferícoidía oeí meí Tc.ps. c r ó ^ cu 
ftodi'a matutina ufc^ ad noctem fperet ífrfí dno* 
cuftodía matutina uel vigilia ím aliam littera 
que eft quafi ínítium dieí fignát pncípiúquo alí 
cuí incipitapparere fol ufu9 roÍ9>Tloí; fignificat 
finé víte.q.d.a pu'ncipío vfq5 í finé femper fperet 
anima.Uel cuftodía matutina fignificat tempua 
quo )cp9 refurre)rit:qí illa boza l efurrejcit. Tlojc e 
fini9 mundou'frael populit9 fidelif^q.clejc tempo 
re refurrcctioía jcpi quíícboauit beatítudinem 
oebemu9 fperare ufq5 ín finem.{p£t nota quod 
dicítur Ófee.jcg jSpera in deó tuo femper ad on 
dendum q? omni tempote debemua in dno fpera 
re*"ptedpue debemua Aerare ín dño tempoic te 
tationíaraffticííoníaioefectíoníai'roíTenfidía.'pu 
mo debemua fperare in deo tépo?e tétationie: vt 
feilicet refíftamua: vt non cadamus:ut mcanf* 
Tlá fpea quam babemua í deo liberat noa ab oí 
tentatióe.p:ouer,ígt£lípeu8 eft fperantíbua í fe. 
Tío át fperat qui ínqcit fibí laqueoa: non vitado 
occafionea peccatomifed pzefumít talía* Tío fpe 
rat quí tm pfíoerat fragüítaté fuam T nó pena^ 
Tlon íperat quí ín tentatíóe ad deuj nó recurrit 
o^dotpa.p:vg.3n dno fperauit COÍ mcú:-:: adiu 
tua fuL<p5ecundo debemua fperare í deo tépo 
re afflictionía i boc tríplíd róe* piima qz de9 trí 
bulatoanondeferítjudítb^i^ Oiuinon defe 
ruit fperátea ín fe,Secúda qt deua talca erípít.9* 
ad£o2ÍnX Oiuídetantía perículíanoa erípuít 
1 eruet in quem fperamua>j5rertia qi deua ín fe 
fperantea fecuroa reddíu'n pe^Jn deo fperauí 
non tímebo quid facíat míbi bó. Smbío • de di 
uina miferícotdia tune fperandú é ampliua:cum 
{)iefidía bumana defecerintt£t ^regan.^:. moia tu.Xanto fpea ideo folidioí furgínquanto quíf 
05 grauioia pió illo pertulerít.Unde biere* )cvij» 
Spea mea i díe afrtictíoni9t£t ecci+)ii^f eli^ : quí 
ñ babuít animi fui tnftiti'árnec em'dít a fpe fuá* 
<3lo ejeponitur fic.felijr.f.beatitudine uie:^ poft 
ea píie:q: I5 modo babuerít tríftítíá cánia ui mu 
dí:nó tn babuít tríftítíá animi per quá epríderit 
a fpe deí.Uel ficfelijc quí non babuít triftitiam 
•í.cám triftitie que c peccatúiT: quí non ejccídít.C 
per peccam a bonía operíbuarquibua paratur et 
fpatur beatítudo^Clel fie. f elíjc quí non búít trí 
ftitíam.í.acddíamperquáquia ejcddítafpe ue 
nie^TXertio debemua ideo fperare tpe oefeetí 
om8.9ícur.n.femuam dno dúu'te 7 largo fpat. 
Sic tpe paupertatia i dño c fperandú.£t boc trí 
plídrónepropterquampauper íoiuítc fperat. 
pzim& ró é pp cibú vel nutrímentú padjcvg.lia 
raftíídulcedínetua pauperi deua Secunda eft 
^tpter aujcíliú.Jfa^r jactuaea foititudo pau 
perí.3pea a turbínemmbiaculum ab eftu. Job 
v.Saluú faciet egenú a gladio oiía copii de ma 
nu uiolenti pauperem:-?: erít egeno fpea. Ubi feíé 
dum q? tribus modía íducítur aliquía ad peccan 
dú.f.vel cótumelia r adulatoiía perfuafione. £ t 
cótra boc o:.Saluum faciet egenú:ú ÍIIU5 quí fe 
putat egere aujcilio deí a gladqa eoillí.íniqua p 
fuafioneilaudc: conmmelíatueladulatíone que 
eft gladíua.|)uertpenul(6eneratio que JJÍO dentí 
búa b5 gladíoa.Secúdo íducítur aliquía ad pee 
candum üurie illatíone^t piopter boc dicítur ó 
manu uíolentü.ptate tfranní quí alioaoppmit 
ípa.ljcíí.Xiberauítpauperéa potenfe^lTertío i 
ducítur aliquía ad peceádum tpaiia boní oefeetí 
one:i: contra boc dícít, £rí t egeno fpeaaalli qui 
eft tpalía boní auxilio deftitutua erít fpea adeptí 
oníabonífpualíat'rmerítoiqi fpea é certa expec 
tatío future beatítudinía.Unde mena cuíua fpea 
é í eternía folidatamec adulattonenec detractióe 
deqciturmecpfuafíóe emollítuimec aduerfítate 
frágitunqi ínititur folí deo^pCluarto debem? 
fperare í deo tpe offenfioiííe.'Hó buiua eft: quía 
fí elíet medicua aliquía cópoialía quí uellet feíret 
v poflet omnea infírmítatea curare:túc quílibet 
ífirmua deberet í talí medico cófídere v fperare, 
Xalia medicua cdeua:quí vult feit 1 pót omnea 
peccatoiea curare fanare uel faluareergo TcXad 
tbí.í. vult omnea bomínea faluoa fierí.3lug.fup 
Joá. Cuantum eft í medico fanare uenít egrotú 
íc .Uñ ecatj,*Refpícítefilq nationea boíum: et 
fdtote qi nullu9 fpauit í dño:i: cófufua é: perml 
fit í mádatia eíua: v derelictua eft. ?lut quía ínuo 
cauít eum 1 oefpejcit eum.glo.colUbic tria didt* 
•piimo qpnulluafperáaídño eftconfwfue.i, íípe 
lúa eft fruftratua ad ro.v.Spea non córudít.i.ñ 
facit erubefeere fperantéXuíua ró e:qi alíquiap 
funditurquandoquod fpabat nonínuenit uel 
non ípleuítrfícut contíngít illí qui fperat í borní 
ner^pterqo o:*biere,ZWaledíctuaqui confiídít 
í boíe.Spea átnon confuditrqi eft í deo quiñón 
fallit nec fallere pót. Secundo dic q? nullua opáa 
q: cbarítate non ex timóte uel cupiditate eft dere 
Iíctua,£cca. vííj.'Q.uí cuftodit pieceptum non eje 
perietur quicq» malí.pa.jCjCjcví.3íuníoi fui tt/ct 
non vidí íuftum oerelictum fimplr: vídel51 fi ad 
tpa ejeponat eum tribulatíonibua. Xertío oic q? 
nullua íuocana eje fide eft defpectua.Unde fubdí 
tur.Butquiaíuocauit'rc.. í. ítuaejccoide voca 
uit fidelíter:bumiliter 1 perfeueráter opiecádo: 
1 defpep'telinóejcaudiédo.q.d.null',. pacljciíg. 
piope eft dna oíbua íuocantíbua cum i l Xícet 
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cním crcácrc pul^ TparcrT oílígerc fít:tn nil pcti 
tur eje ñácnití íit (pcs babcudi ^  oíUgatim£t íó 
í oíctís verbía vlrímo ponítur fídeeiprno fpes: fe 
cádo cbarítasrbcc fiít bugo.cardíalíe í portilla. 
fJjbeíUbíccto rpci.Líquíbuarpandttfít* £a.g» 
z f ^ ^ e f u b i c c t o f p e i 
^ ^ - ^ ^ ípfpee^uté vírtuatbcologtca non 
fuit ín)cpomeccft íncclo» í.í beatísangelíst aía 
bmmcc i íferno. údánatía 7 dcmoníbue. Sed cll 
í mudo.r.ífídcUbn9:í purgatorio víddícet aíab9 
íbíeíiftefTtíbusrTfuítí liúnboípatríb', antíquía 
dum ftetenít í limbo, ^ fprimum fíe ^ batur f» 
g? fpes non fncrit ín jcpotjcpus fimul mít compte 
botfo: i vhtoi:% nentro modo babuit fpcm p:o 
p:íe.*Ró eftiqi í quantum fuit ípfc compbcnfbt: 
femper actu fiuebatur vífione tnuína clan, ^  fac 
tí í patria:fed fpes eft de non vifis ñn apfy ad ro. 
ví9.£rgo í eo non erat boe modo fpes.Sed nec 
et í quátum víatot feu mottalía eam babuít-Tlá 
Juíe ut mo:talÍ9e^pectaret alíquíd qo no babe 
batXglo:iam ímpalTíbilítaríetquam vídetur po 
ftulalTe:cum ofcít 3ob.p?g.,f>ater véít bo:a:cla 
rífíca filium tuum fin ejcpofítíoncm 3lug. Tlon 
tne^bocpótoící^pzíebabuifie \nrtutem fpeú 
•Ró cft:qt ptincípale obíecttt5fpeí é beatítudo et 
na:que cófiftít ín vífione T fruitíone oíuína: qu i 
b5 aía ét abf^ cotpore^t bañe vífíonem T fruí 
tíonem xps dum ct erat moitalíe babebatiquía í 
íftantí eoceptíóíe fue: aía fuit glozíficata.Tlee ob 
ftat q? peogcjc.díeít í aus pfona ad patrem. 3n te 
oñe fpauímon cófñdar í etemumtql íbí large fu 
mítur fpee pto ejrpcctatíone íllíus pm^ accidenta 
lía.f.gl'ie feu rdurrectíonís copotis gKofí :que ej; 
pertatío noneft pptíe fpesuirtutís.Xbo.LÍq.dí* 
jcm.ípfnangclisboníe'r aíabuabeatía fímilit 
non eft ípca.'Ró ert:q: fpea ut díctU5 eft: eft de no 
uífis. Oiuodm. videt quía non fperat aít apra ad 
ro.viq.Sed angelí femper uident facíépatríaivt 
d! XDat jmtj .é t de fanctía oí.í.3o.Uidebímu9 
eum ficutíeft,TXa4£om.)a9.Xuncatfacíe ad 
fademX.eum vídebímua:ergo í ría non eft fpea ($ 
rcafperatabíceftXbcatítudo perfeaa. í>:obac 
ídem alia róne. Tlamfí baberetfpemraut eam 
baberent oe bono qó ejrpectant alqaraut de bóía 
qó ej:pcctát fíbí. 1b:imo modo non pot dicí q? ba 
beant fpemtqi fperare alija beatítudínem non p 
tinctpiopead fpcm uirtutís:fed magia ad cbarí 
taté. Sícut illc quí b$ cbarítatem deí:eadé cbarí 
tate oílíaít T piojeímum:^ confequéter appetít 7 
fperat illí beatitudínem.Sí 5 bono q6 fíbi ejepec 
tant dicáturbaberefpcm:boc ét ñpótdícúqi 
fpea ñ eft de bítía fed aebabendía rebua: que ^a 
nondum babct^Sed angelí ía$ babent den T fác 
tí g i c M fí dicamr:^ I5 ñ ejrpectét borní qo bñt 
f.vífioncm deúqrpectant tñ cotínuatíonem bóí 
ípfiua qo bnt:ut furut noa fccramua adepaoncm 
boníqó non bémuatitaipíi fpcrantcónnuarioné 
boní qd non bñt.Tlam certirudo de córínuatióe 
c de eflenría beatítudinía.'Rñdco q> angelí 7 fáctí 
quí frUunturdeo:e(ficmturquodammo partící 
pea oiuine etemítan'acquc cu de tpa e^ cedat: non 
oíucríifícaturper p:etcrim pña 1 futurum: ficut 
tpa facít:? íó fruentca diuina vifione eíTctialir nó 
bñt fjpem de cótínuationc ípfiua beatitudínia: áa , 
no é íbicótinuatío futurt. Xbo,í.íg.di.]qcvú^r 
3té fáí ^uía ejcpcctant gria5 cozpona fui que erít 
írltíma refurrectíonemon tñ ifta expcctatio per 
tínct ad virtutem fpcí.Xtí q: ut díctú e: obiectuj 
fpeí eft p:índpalitcr glía aíe:tum qt glta cojpoíía 
é quid mínímñ rcfpcctu ad stíam aíe:rum q: bña 
íam gKam aíe b5 fufficíentcm cám glie cozpozia: 
0ria.n.aíe redúdana ad cozpua facít cum griofu. 
Xbo.vbi fupía4r3n dánatta-r demoníbtia no 
é fpea.Oópzobatur.'pm'mo quídem fícrfpeacát 
gaudíum^Sicut áz ad ro.pij.Spe gaudenreaifed 
dánatí 1 oemonea non fiít ín gaudío:fed ín dolo 
re t luctu frn illud 3fa.ljcví.áe:uí meí laudabiít 
p ejeultatíone cozdie:-? voa clamabitia pie dolo:e 
7 pie cótritíone fpa 'rc.Secundo onditur ídé fie* 
©pea non eft de ímpolTibili.Sed demonea 7 da 
natí cum fint ín malitía coníinnatí: funt certí g> 
nunq> pñt euaderc eternam dánationem 1 peruc 
níre ad beatítudínem:crgo nó bñt fpem. é íc .n . 
requírítur ad uera$ beatitudíné q? alíquia fit cer 
tus de perpetuírate beatitudínia fuetaUoquin nó 
quietaretur uoliítaa eíu3,3ra ad penam danato 
r i l requírítur certitudo de perpetuítate dánatio 
nía.Unde fian beatí non bñt fpcm ita nec dána 
tí.XboXcoafcoe.q.jcv^ ^tnotádñq? I5 dánatí 
1 demonea bére poítint ? babeant f!dc5 infotme 
dedeo T alqa.Unde 3acobi.íg.d:.£>cmone9 ere 
dunfr contremífetítmon iñ bsbét fpem. £uíua 
3lugf róem aíTignat út £ncbírí:Diccna cp fidea eft 
bonarum rerum ? malarum pñtíum pzeten'ta^ 
7 futura^ 1 fuarum 7 alicnarum.Spea át nó eft 
nífi bona^ rerum 7 ad fe pertíncntíum. Unde qj 
bona diuina non fiít dsnatis futura polTibilía:f5 
fút cía femper abfcnttóS non in cía fpea efte pót 
ficut fidea infojmís.^fpót át efic fpea ín uiatoa 
búa víde^ uel bía qm eraht in libo dií íbí eránul* 
bía quí fut in purgatorio: vel bía quí perfantur í 
mudo;O.D onditur tríplicí roe. *jS:ima eft talia* 
Ouícuqj cupit alíqó quod nondú b^ ejrpectat íl 
lud^Sed omnea vnatozca p:cdictí cupíebant bea 
títudiné:quam nonbñttvd nonbébantquícrát 
ín limbo: vel quí fút in purgatono:'? quí uíuunt 
í mundo.J^rgo ejepectabant vd erpectát beatítu 
dínem quá non bébannuel nódü bñti'tper pñs 
bébantfpem quí erantín limbo:? bí>béfeá^ quí 
fut í purgatorio 1 Hácke in mundo^Sccuda ró c 
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talíer-r cft coYimtatío picccámÜQ. Siaxt fideo no 
cuacuatur ud tolKmnmfí per id qó rídet rcl q6 
credíníta fpca non cuacuamr: mfí fm boc q> alí 
quÍ9 acta ¿5 id q6 fperauít. Sed lili quí erant ín 
limbo rrort bébajit aecu bcatítudmc5:rTec íílt c|iu 
fiít ín purgarono ulét ín nuTdo bnt actu bearím 
díncmioe qua eft fpce:^  ío fpes cozú qua5 ín bac 
uíta bncmt no cft cuacuata.Xertía ró é ralis. 31 
\i qui appzcbendunt alíquíd ucl appzcbendebát 
fub roe boní arduí fumn r pofTibilísirpem babe 
bant T babétifed oes pzedicti fiítbuíufmodí er 
go ic ,£t fi obtjciatur ín cotí-ai íum: q: fpee jpec 
dit eje mcrítís.Sed íllt quí erant í íímbo:nó erát 
ínftatumerendí.£trímilíter quinúcruntí pur 
gatoiío non lüt ín ftam merendirergo noit uidct 
. íeÍ9elTcrpc8.*RndcoQ7quáuÍ6 nuncnofíntifta 
tu merendi talca. r.íUi qui fut í purgat02Ío:rcl iüí 
d fucrunt ín limbo ín ftatu merendírtn pus í mií 
do ííío mcruerut^t ex illis mcrítie p:ecedénbu9 
«cedícJpeseomm.Xbo.rcóarcDe.q.jcv^'Z í.íg. 
íctaiá(téñ át (pee u t efl virtus í uohmtate íícut 
í rubíeero.O.0 fie pzobatur.JU'a no clí capax dei 
míi ím mentem í qua cft memouauíelligcutíaiet 
volutas, r t p5 per ílug.í lí.dc trí.Spe6 át c ixin" 
tbcologíca bñs deum p:o oln'ecto.£t cum no fit 
nec^t memora: necpííntdlígentíaique petttnec 
ad vím cognitiuamtfcquitur q? fit íuoluntare fí 
cut ífubícctot"p>:o buius maioa declaranonc id 
endú q? per actustbabítus cognoícútur. ílct0 át 
fpeíé quídam motusappctítíue partísicuobíec 
tum cíue fit bonum. Cú át íít ouple¡c appcrítus í 
bofe Xappctítus fenfitíuusrquí oiuídítur í cócu 
pífcíbílcm 7 írafdbíle5.£t appetitus ítelíectíuus 
quí o: volutas^Sircs átmotus quí fut í appetim 
íferíosí cum paíTione:runt í appetítu íuperíou fi 
nc pafííoue.ilctus át vírtutis ffjeí non pdt pertí 
ocre ao appetttum fenfítúmequía bonu5 quod é 
obiectum pncípalc buius uírtutis non é aüquod 
bonu5 renfibíle fed diuinu^ £ t ió fpes uírtus no 
e ín appetítu ínferíoíi fenfitiuo: fed ruperioa ap 
petíta que di uolútas íícut ín fubíccto.Sicut. n. 
obiectum írafcibilíseftarduujfenfibikqó refpí 
atfpesprouteftpafliotítaobíectu uínutís fpei 
cft arduum ítelligíbílc. vel porius fupía íntcllecm 
e)dftcns.Tlon obftat bis q? fpes b5 certjtudine5: 
vtp5CjcdiíTinitídecíus:i: catitudo pemnet adí 
tdlectum nonuoluntatem.Tlam certitudo ínue 
níturí ah'quo duptreíféríalít t partícípatiue. 
£íTenríalíterquídcmrepentur muí cognítiua» 
•partícipatiue át ín di co q5 mouetur a vi cogní 
tíua ad finé fuu ínfalhbílemtfm quem modú di: 
q> natura opcmtur certítudínalitcr tág» mota ab 
ícellectudíaío certitudinalítermouéte uniíqo^ 
adfmem ruum.*jbcr btíc ce modu virtutes moza 
ka certius arte dicútu^ opcrariu'n quátum p mo 
dú nature moucnmr a rdne ad fuos actus^t fie 
etfpes cettítudinaliter tendít í fi'nem fuúquafíé 
tícipans cerrítudiné a fide:que eft í vi cogmtiua, 
Xbo.fcóafcócq^vti» 
C 3 c í p f a fpe q u o e;>§th 
modo c uimts tbeologica oiítíncta ab alqs. £t 6 
bis que bñt ejccitaze 1 íuuare acm eíus • d fpes 
fit virtusifíc oeclaratur.Ui'rtus pbm í.g.etbL 
fie oífftnítuncp eft que facít bonú bñtcm.t opuf 
eíus bonú rcddit.Spes át facít actü boís bonu5 
boíem bonum.Bctus.n.boísd: bonus:p boc 
q? attingít rra5 uel menfurá ^pjiam.propiiz át 
regula feu menfura actuum biíanom eft dúplex 
Una eft pzopmaXrd qua menfurátur m* mo 
2aks.3lia cft fupzema v ejccellérínima.r.deue: q 
méfurantur actíis virtum tbcologicaru. per ac 
tu át fpcí atttgítur ípfa regula t méfura íupma: 
quepotíoteftalía.f.rdennquantiT.f/peramusa 
liquid ut poíííbile nobís peí* diuinü aupüu. Ún 
deejrquoactuseiusé bonus:ípfacft uírtus. ¿f 
Ch fit rbeologíca p^rqt apls.í.ad i^ozín. ptj.con 
numerateamcñalgs tbeologirís oícens. flunc 
manent fideo fpes T cban'tas."buius rdeft: quía 
vírtus tbcologíca dz que deum b5 ,p obíecto: ct 
p finerbuíus áteft fpco.O bíectum.n.buumfí 
níseftocus,,Refpícít.n.deu5 uteám efficíemem: 
ín quanm eíus aujaho ínítítur. £ t ficut ultíma5 
fínalécám ín quátum ín eíuefruitione beatítudí 
né e^pectat. £ t fíe p5 ^  é tbcologíca. 4h fit diftí 
era aceterís tbcologicis:p5 per ¿reg.in pmo mo 
ralíñ dicens bas tres cfTc uirtutes. fidc, ífpem et 
cbarítatc. C6 fie ondímr.Uírtus aliqua dz tbe 
oíogíca:cjc boc q? b^ ocum pzo obíecto cuí ínbc 
het.pdt autéauquís mberere alicui duptr.Üno 
md pjopter fe ipfum^lío md ¡n quátii eje eo ad 
alíud dcucniturXbarítas át facít boíem inberc 
redco^prcrfeipfuuolúrarem boís uiuensdeo 
per amozis aífectií.Spes át i fídes faríút boíem 
deo ínberere ficut alicuípzíndpío:qc quo aliqua 
nobís pzoueníút.Jbe deo át pzouenítnobis et co 
gnitío ucrítatís:i:adeptio boníratísperfecre» fí 
des ígítur facít nos deo íberercun quátum éno 
bis pzíncípúi cognofeendi ueríraré.¿redimua n. 
ea uera ene:quc nobís oicurur a deo. Spcs k fa 
cít nos oeo adberere:í quantú eft nobís pndpíuj 
bonitatíe perfectea'n quanm. f.per fpem oiuino 
auxilio ínítimuradbeatttudinéobtinenda5. £ t 
fíe diuerfa rd obicetí qo eft deus fadt virturcs ip 
fas eíTe diuerfas.facú crgo fpes per acrum fuum 
tendere í dcumrfíc ín quodda5 bonñ ftnale adipí 
ícendú:? fie ín qucddá adiurozia eflíícajc fubuení 
cndu.Xbo.fcóa fcoe.q.^. 
I f ^ í á t q u e r a t u r C ^ j r * 
utrumlíccat fpcrareínbomínevel ínaltquocrc 
ato.'Rñdet. b.Xbo.fcóa fcóe fpes dúo rcfpicít 
fdtícct bonum quod obtínerc ítendít: 7 mxilíum 
per qó íUitd obtíncwr Bonum qo qe fperat ob 
túiendiwn ¿5 rocm cae hmliQ. SujdUum vero p 
qóquia fperat ílludbomim obtmere:b3 rorrem 
các cñiácntiQ.Jn vtracp át ca írmcnitur pn'ndpa 
le T reciídaríum.p:mdpalÍ8.n»frnÍ0 cft finís vltí 
muerfccttdaríus át finís é bonum qo é ad ñncm^ 
¿ i t r pnncipalíe cá agens eft piímum agcne:redí 
daría vero cá eíficíens eft ages fecúdarium fíue t 
ílmmentale.Spce át rcfpícit beatitudinem fícut 
finem vItímum,C)íuínum vero aujdlium ficut p 
mam cám índttcente5 ín beatítttdme,Sicut crgo 
itonl^fperarealíquod bonum pjeter beatitndt 
nem fícut vltímumftnem:fed fohi fícut id quod 
I ad finem beatítudinia ozdimtáir fíe pot fpera 
rí fubftátía tempozalís a deo baberí:i: faniraa et 
íubleuatio í miferíja t adeptio vírtutum i. buiuf 
modííquámmpñtíuuarcad beatitudinem 1 ñ 
ftlíteriitactnonljfperaredebomínc aliquo uel 
tealíqua creatura ficutoe agente pnmoifeu de 
fmma cá mouenteín beatitudine»Tlam cdtra ta emoíciturt)íere.)cvíj. IDalcdíctuevirqui con 
fidit ín bomíne:l5 át fperare Oc aliquo bomíe uel 
creatura ficut oe agente fecúdarío/z íltrumenta 
íúper quod alíquíe íuuatur ad quecuncp bona p 
fequenda í beatitudinem otáinm.Bc boc h rno 
do ad fanaoa recurrímus fperantes iuuarí merí 
tis'rpredbueeomm Tabbomíníbus alíqua pe 
tímus fperatee obtínere:^ vítuperátur ílli de quí 
bus quíeconfidereno potadau^iUumferendu 
íujeta 1U6 "biere. ij:.unua a pzopmo fuo cuftodí 
ñt:t ín omní fratre fuo non béat fíduciam» 
| [ ^ e a c t u f p e í c S i ih 
data funt pcepta í ueterí teíló íujeta illo pa, Spe 
rate ín eo omnía congregatío ppri:'?: ín pluríbua 
alija locía.Tlon át ejcpzcíTc data funt í occalogo. 
•Róbuíuaefltqr fmXbo.fcdafcóe. q.^q. p re 
ceptotum que í facra feríptura ínueníütur: qdaj 
funt pieambula legia:*? quedam funt oe fubftan 
tialegía.'lbieambulaquidemad legemfunt illa 
quibuanone]aftentibuale>:locU!tibérenon pof 
fetibuiua át funt ptecepta de actu fídeí t oe actu 
fpeí:q: p actum fideí mena bomínia íclínatur: vt 
recognofcataucto:emlegía talemcuífe fubdei c 
v^per fpem uero premg bomo íducíturad ob 
feruantiam pieceptomm. í)e fubftantía legio fút 
quebomínííamfubiectoad obediendum para 
to ímponútur pertínentía ad rectitudíncm vite. 
£ t io ípfa ptecepta ftatím ín ípfa latíone legia .p 
ponuntur per modum pceptom * Sed p^cepta 
fídeí 1 fpeí non cratjjponenda per modú piecep 
to:ü:q: nifi bomo ía crederet 1 fperaret: fruftra 
eí \q: pzeponeretur.Scd fícut pceptum fideí fuít 
proponédum per modú oenútiatíonía uel come 
mo^tionia ut oícm éu'ta pieceptu} fpeí fuít p:o 
ponendumpermodu ptomílTíoma. -Quíígítur 
obedientibuapzemia pzomíttinejc boc ipfoínd 
tateoaadfpem. ündcoíapzomifia que inlegc 
cótíncntur fút fpeí ejedtamma. Sed lege íam po 
fita pertinet ad fapíetca víroa: vt non folu íducát 
boíea ad obferuantiá pceptoíum:fcd multo ma 
gía ad fundamentú legie. £ t ideo poft p:imam le 
gis latíoncm í facra feríptura mulríplr índucuní 
boíea ad fperandü t per modú admonítíonia vt 
pceptí:^ non folum per modú píomilTionia» 4ff 
OLuáuia.n. natura fufficienter ínclínet ad fperan 
dum bomi nature ^ poicionatú búane. 3id fpe 
randum tñ bonum fupematurale opoztuit índu 
d aucto:ítate oiuine legia partim p:oinííTÍa: par 
tim admonitídibua vcl p:eceptia.*p)cr ptomilTio 
nea át pofitaa í p:imo 1 quarto pcepro oecalogú 
índuecbátur ad fpem:l5 aliaaín iplo decálogo ñ 
fieret oe boc pzeccptú rdne iá dea, iTdtra fpem ft 
vitia ífta duoipzcfúptio 1 defperatio,£>e quibue 
ín fcóa parte babetur» 
( T t H d ac tu5 fpá.é fdi ih 
feu ad fperandü adiuuát trea fpea mcditatíonU5 
feucdfídcratíonum.*p)uma cft pfideratío diuine 
bonita tía t largitatía circa noa.Secúda eft confí 
derationoftreopofítatía.f.eo^ quepzodeo agí 
mua r fuftínemuanoa.Xertia épíida'atio b^ato 
mfuffragío^cbarítatía feo^-erganoa» ifCLui 
tum ad piímum oídt Ber.í quodá fermde de fep 
te panibua.Xria pfidero ín quíb0 tota fpea mea 
cdfiftit:cbarítatem adoptíoniatverítaté pzomifTí 
oníatptatemredditionia. Scio cuicredidí:-?: cer 
tua fu:qi in cbaritate nimia adoptauit me: qi ue 
rar é í ¿mífTionerq: potcna é ín ejcbibítíone.tnc 
c funícalua tnplejcrquí oífficile mpítur:Que5 no 
bía a patria n:a íu tóc carcerem oímíflu firmiter 
obfecro tcneamuaivtipfe noafubleuetrtrabam: 
pertrabatufqs ad confpecm gre.t)ec 3e r .£ tdc 
pmo. f. cbaritate adoptidia dí.i.3oan .íq.Uídcte 
qualé cbaritate ódít nobía oeua:ut füq oeí nomí 
nemur-r fimuaXDultum b5monere bomíncm 
ad fperádum:boc edfiderando: q> deua cft pater 
nofter.Unde glo.fupei' íllud ZDatví. 'Patcr no 
fterun boc datur fiduda.0.uíd.n.negabít filqa: 
quí íam oedit qo pater cft Xuc. t í . S í uoa CU5 fí 
tía maJímoftia bona data oare fílija veftna: ^to 
magia pater uefter n e. í l d báe confiderationem 
f.de fpe venie t recdcíliatíonía:multum facit pa 
rabolade filio pzodwo reuerfo 1: recepto a píe 
ita feftiue Xucjcv.^f¿e fecundo.rveritate pzo 
milTionia pj ín feríptura de multía ^milTidibua 
pcí:c| mentiri nd pdt:fed ftdelíaeft ín omnib0 uer 
bía fuia.ad ro.icv.t^cr patientíam i cdfolatíone 
feripturarú fpé bémua.3afobü.BeatU8 uír quí 
fuffert tentationéiqm cum .pbatua fuerít: accipí 
etcozonl vitc.pQ.q:vii}. ZDemoufto verbítuí 
C i t u l a a 0 c p t i i m i a 
fcnio mo \n quo míbí fpcm dcdiñL 4\ Omo ad 
ratíu pi^s dci conllíctata mulm pót mmrc ad 
íperandum.Cum.n,eque fadlcfítliberare a ma 
gnía pcrícuUs ut a paruis i faluare m multía 7 in 
paucia. ib lo verbo pót fttaa íplcre ^ pmííTíonca 
£cc9. víg.Sermo ciua píetate plenas eft.3té con 
fíderato cp tpfe é creato: noíter dño: gubemato: 
bonue 1 miferatoítrnulm índucere ad íperan 
dum.ílrrife^n.naureramatopue fuñiaaco ut 
vír poífit audíre q> ci detrabatur. j£t fie verífuní 
le eg? artife^ oíumdeua amat opera fuá pdpue 
boícm qué ad fui imaginé t fifitudinem creauít 
gcn.úünde fperaudú é ab eo quí ocdit ut fít: g? 
paraf fiteí daretvtbñ fit.jítécttfitdn8n::i:naíí 
ter amant boíes que fuá fút coferuant ea:? fiper 
díderínt:gaudét:cú recuperauerít. üerifile ergo 
t:q> oe* uelit pferuare oes q fibonú-r pecozes qa 
páidit recuperare. 2ld qo facít parábola euagelí 
ca de centum ouibua 7 decem oragmis luc. jcv» 
£ t cum imer boíea oebeat feruua dno fidem: ut 
f.eimoíbuaobedíat:^ dned} feruoutei fubuc 
niat pregar 7 defédat- ünde certiíTime d5 bo fpe 
rarerquí ab bofte íuifibílí únpugnamr fi tenta 
tío fit fup:a uíreaidcus ei ín fuecurfú veníet: nec 
oefereteñ:nifíín culpa eíua fleterírrqz ncgligena 
ínmíttendo eínuntíñoíonía fucrit:wl ífideliter 
ultro fe reddidcrít.ú ad £o:in.)c. f ideUs dcu84 
nonpatítun Tnopmirtetuoa tétazífup» id qo 
poteftí97c.£]ccmpliioe beato martino qñ íalpí 
buBÍnciditílatronea^técum fitóeue fume bo 
ñus:-?' difpliceat cí malitía: verífire é:^ parat0 fít 
íuuare eu5 qui vult oeferere malina 1 bérc boní 
tatcm.£t cu fume fit mifertcozg non minua rult 
mifero9 a mifería liberare:^ ípfi velínt liberan» 
Unde Xco papa múltiple^: mífericozdiadei íta 
lapfibu9búani8fübuenit:vtnon folüper gratiá 
baptífmiifcd ét penítentíe medíc/na5 fpes uite re 
paratur eterne:dc pe.dü. 
« R e c u d a p f i d e r a c \ ^ v * 
tíoqueexcítatnoaTíuuatad fperandumé alio 
ru fuffragíu:qó eft triple?:, f .^í ín ^ tum bo:uir 
gínia mariei-r beatos alio^ angelom 7 boíum» 
ípOLuantú ad p:imñ dicit aprus de xpo ad ro. 
w'U.'OLui ét inrerpellat p nobía £ t a, Joá.q. S i 
quiepeccauermaduocam bémuaapud patrem 
ícfú )cpm íufttt. 5rcga'n moiaf. picbct apud den 
boífiducíamdeuabó. ^ug.dcaui.deí. 6ratia 
da non potuít gratíus edmendari 7 ípfe unúf 
od filíus ín fe íco'mutabilíter manena ídueret bo 
mínem:? fpc dilectionia fue daret boibus bomíe 
medio quo ad illúab boíb' ueneretur.Bcr. Se 
cum accdTu ad deum.f. per fiídudá bés o bomo* 
Obi mater ftat ante filiurfiliua ante píem,ZDat 
ondit filio pectus «r ubera:fil;u9 ondít pntn 
a vulnera»Tlulla ergo ibí poterit eé repulfa: vbi 
futtot amona ínfígnía*Jté *bíero.bñe noflcr fe 
fuá jeps uoluit nó folú de alienigéi9:f5 ét de adul 
terínis cómijetioibua nafeunobís eje bec magna5 
fidutiáp:eftane:utqualicú$ modo nafcamur: 
d» tñ eiua ucftígia imitemurab ipfius cozpoze n 
reparemur.dí.lvi.dñ9.3téfuffragm quod^ p no 
bis fadunt fancti i angclumultú bj incitare noa 
ad fpa-andu oiuina bñficia.Unde pac^. Xcua 
ut oculos meoa ad monteaúad fanctoe qui dicü 
tur montea pzopter contéplatíoné 1 pezfcction^ 
fperando inde aupliú.Tlon q? debeanf ab ípfis 
factia fperare obtínere gratiam \?el oona:f^  a do 
mino meritía T pzecibua fácto^.í>2opterea fub 
dítp9,c]qc.2tupliumeu a dño -íc.Sí.n.fancti cñ 
ín mundo erantiuuabltmiferosipcipuccum fe 
eí9cómendabant:multo magia nunc fpcrádu5 ¿ 
q> muant perfectíozea in cbaritate.Undc de bea 
to cíñico cammus.O fpem míráquádediflí ic. 
^ | Cuanm ad fm notandu3:q? virgo mana d: 
- materfanctefpeú£ca)qcu^q:.f.ipfaea5 nobía 
^curatiT eíus bcnígmtaté 7 míam confidcrando 
erga noainducít no9 ad fpé diuini ad1ut029.it í 
requentía.Spe9 rcozií es maría peccaro^ mater 
pía.Unde aaiDcbzc.ii^ íldeamus cum f ducía 
adtbwnugratíeeiuaut mifcrícozdiá confequa 
mur.C): át in quadá fequentia.Xbzonua ueri fa 
lomoniaí.jcpi ín quantu.fan ucntre eíus ftctit:-! 
ín gremio eíus paruulua fedít. Sicut át ad ibzo 
num falomonis afeendebatur feje gradibua: ira 
ad vírgíné fe]c claufuliaique cotinentur ín angelí 
ca falutanone:C>e tbzono falomonis q? era tcbui 
ncúiifignatcaftitatem coopertU5 auro:quod fí 
gnificatcbari'tatC5bére.íg. ^g.^CScjcfut q 
poííumuatdcbcmusfperare:^ iltaipra^curat 
eflficaaíTime nobis: vt mérito oicacur ín antípbo 
na.Salue fpes noftra» £ t p:imü eft q? debemua 
f£erare venia 7 purgatíonépeccato^t. 3ob.pg. 
ipi ocdderit me.f.pez contriríoné^pe. abo í cum 
í.q? parcat 7 veniapieftpiCSt pzopterea oícitiir 
beata virgo maría mundatrije vitíozu.ílqua. II+ 
mundat fozdeaí6eñ.i.4rongregationefq3 aquap 
appellauítmaría.ZDaríaqfimare.£ccaí. Om 
níafíumína.f.gzamintrant mare.úín maria m 
trantOnde in pzíma claufula íalutationis dicif, 
3lue maría aueXfme ue actualis peccati vívitip 
fa fola ínter puras creamrasin mundo, ZDana 
í.mare mundana a peccatis mcritisT: precibus 
íuíaUnde ín fequaitía.íDedíati íj: boíumrablu 
trí)ccpcrímínum:pcccato:um ven¿#J' Sccúdú 
quod debemus jjperare eftdonoziíí virtiím3 co 
pía. £ccí.)ctfííj.£>pes vite 7 uirtutíaf.cft í eo quí 
b5 verá fapíenría fecum.f.deñ.£r pzopter boedí 
rítur areba tbefaurozú.íld "bebre.íí:. fecundu5 
tabernaculum quodoiríturfanctafanctozü bna 
arebam 7c 2lrcba ífta figníftcat uírgíné glozíofá 
ín tabernáculo ecclefie tríumpbanti9:ín q fticruc 
C a p i t a l á ^ e c u n d u m 
tf funt manna dalccdíms gze ir píctatisruirga po 
tcftiúdit tabule fapíe clantatía.Undc d: in íccií 
da cíaufulargá plena. Éccújgriig. 3n me omnía 
gratta.'biero.íctena fancria per partea data eft 
gratía:marícuero plenítujo grane fe mfudít.it 
Bcr. t>e plenitudíne eíua oes accipiunt ipfaXno 
d.mte fed pzocuranteitCerrium quod debemua 
fperare ¿ozíá feu p:emíu5celo^.(puer.jc. £jcpec 
tarto íuftozu lerítiaXfupeme gÚe.£>iífuu'tur eún 
fpca: y é e^pectatío certa future bearitudínie. £ t 
p:optcr boc di regina celo^:repararrí)C ágelo^: 
ut ícroducat ílluc qué vult. Unde d: a dco.Xe.n* 
afTumamTregnabiamecum.Jn fíguram buíua 
"befter que ínterpjetatur bumílía fuít aíTñpta in 
fponfam t regínam ad regnandú cum alTuero re 
ge m jnareba mundüquí ínfpzetatur beanrudo* 
t)efter.)C.£t íó ín terna claufula dz: oña tecu5 ad 
regnandtt.£toÍ9 bonot quí fít matrmputat filí 
nafibí fterí.3ta.n.dícít íln^Dilocítdeuapat uír 
gínem vt filíu5 vnígeníní cóe5 fecít fíbí T uírgfni: 
vt fícnt ípfe f m oiuínítatem é naturalia eíue ftli9: 
íta fm b uanítaté fít naniralía Virginia filtue. £>o 
mínua ergo tecum^íjOiuartum qó deban* fpe 
rarceftíuuamert?fubleuatío amiferüai tribu 
lan'oníbua proncr.xxix. Oui fperat n dño: fub 
leuabítunct pzopter boc d: íuuatríj; míferoiu? 
feu mater míe. BenSíleat míferícozdiam mam 
o beata vírgo:auícu(^ ín neceffítartbua fuía te ín 
uocantem fíbí (enferít te oefuiflc. t>i ét olíua fpe 
cíofa ín campíe.£ca)cpiíj.Unde ín quarta clan 
fula oiBndícta tu ín mulieríbu8,í.fuper omnea 
muliere9.£oíter mulieree fútpíe t míferícozdca 
ad cópan'endum.£t io di £ccí.)nc]cví: Obi non é 
mulíer íngemifeit cger:q:.í.non fie alq compatíú 
tur t íuuanLSed beata maría fuper omnea mí 
ferícoza v fubleuatríé. 3n figura Judítb líbei*a 
uítopRn a mifería obfídíonia ílliua bolofernia» 
£m m laude oíctum fuít. Bndícta tu fup omnea 
mulierea.Cuglia bírlm tt ifOmníñcil lumi 
natío í ambiguía 7 agendíapa. wpoi. Bpera ín 
coir ípfe faciet 7 educet quafi lumen íudítíum m 
üm,£tptopter boc oicitur beata maria illumía 
trij: ftella:ut ín fequctía.3lue maría ftf lia. Snge 
luaconfiln natua eft oe uírgíne:fol oe ftclla fol oc 
cafuTi nciciena 7t3\i^n\hnit át permajcíme me 
díantc filio fuo quíé lux vera:que illumínat om 
nem bomíné ueníenté í bunc mundú. Ubi d: ín 
quinta claufula,Bnoictuafruct" ucntrístuí.'pet 
ípfum fucrut patreatquí erant i limbo a tenebzía 
eduetí ín lumen gte.3er.*Refpíce ftellam:ínuoca 
nuria$: non recedat a cotde tuo.non recedat ab 
o«.3pfam fequena no deuíaa.Jpfam rogana nó 
oefperaajpíam cogitas non demde erras* Tlon 
át alíunde lume nobie pouígít nífi per benedíení 
fílíum fuum.pgctum é au^ilíum 7 uictozía ín té 
tatíoníbus cótra dcmoncsimundú 7 camem^Có 
fídíte qz ego vid mttndu,5o.)díg.p8.)ncp'.Speti 
tem in dno mía arcundabít.£t pzopter boc dicí 
tur aduocata peccato^ in annpbo.£fa ergo ad 
vocata nortra.Jpfa aduocatín curia celefti ptra 
oemonea quí non cefTant aecufare nostT pdpue 
ín bota mom8.Unde dicítur víi ga.3fa.]d.£gre 
dieturuirgaic.qíabípfa percurítur diabolus: 
vtp5Ínmulnae):emplÍ6.£tideo in vlrima claufu 
la dtdtur.Saeta maria mater dd om pzo nobía 
nunc 7 in boza mozris amen. 
( V e r t í a c o n f i d e € • $ , v ú 
rano que e]ccitat ín nobía actú fpeí eft noftre ope 
rofitatis:-! ífta eft triplep l^rima i operatío bo 
nozum que facímu8.p8.iíq.Sacrifícate facrifitiií 
iuftíne:t fperate ín domino.Sacríficium íuftin'e 
funt opera vírtuofarque tune facrificanmr cum 
deo:oebíte offerunir.£t íde bomo fumít fíbí aw 
daciam operádi.Tbcrtinetétadíuftínam contri 
tío 7confeflio.£t vtdícít ^mbzo.^ ConfclTio fpé 
faluandí mbuít.dc pe.dúí.eccc niícSccunda eft 
toíeran'o labo^ 7 tribulanonú ipfius amoze .ad 
ro.v.Xribulatío panentíá operatur: pariéria p 
banonem:p2obano uero fpcm.-6reg. Bonozutn 
més quanro durioza p ueritate tolerat eo eternt 
tas:pzemia certíus fperat. £):emplú vniuseje fep 
tem fratríbustqui cu pzo obferuatíone diuine le 
gis tozqueretur:'? rnébzts trucaretur: oípt. £ ce 
lo ífta pofTídeo:'? .ppter deí leges núc bec ípfa de 
ípítío:qz meea receprurum fpero.íj.ZDacb. vtj* 
^ ¿ e r t í a é perpetratío peccatozu:q7 deus tádíu eje 
' pectat magnos peccatozea:? tándem puerfis ma 
gna dona largitur ultra veníam peccato^-.ZDul 
tum boc b? índucere ad fpem:ut cóuei-fio ZDag 
dalene:latzonis:matbeí:paulí:aug.manalTe:tbai 
dís:pelagíe:marie egyptíace 7 alío^Xlnde Ofec 
ij.dicíturrdabís ualíem acbozad apeiícndú fpé. 
Uallís ubi cócurrut ímundín'e 7 lutU3 fiit pecca 
tozespzofundatíí lutouitíozum Tterrenozum. 
3lcbot íterpzetatur turbatiomalliscrgo acbozé 
magnu9peccatoz:turbatU8per penítétíam 7co 
punctíoné. £ t íftí funt datí nobis ad aperícndu5 
í ad oilatandá 7 amplíandá fpem ín nobis de uc 
nía gza t gra.£t naide notandu eft:q? cum quía h 
flagcllamr uf tríftatur: fi nó íta dto liberatur ut ^ 
petítmon d5 oiífídere a fpe díuíní aurílíi. Unde 
5reg.ín.jcp.mozaf.ej:ponensíUud 3ob. £riani 
cum díjceris nó confíderat íudícare cozam deo:t 
O^eetat eumtfic ait.foztaffe dú clamoz nofter fí 
neglígítur:fpe8 que cozdi ínbercat ífírmatur fup 
na adiutozía de futuro credímus: qz tardius ípc 
tramu8:ac pene íncófiderata deo ene ÍQcmifánC 
que multa toleramus.Sed cu ífta nos oefperatí 
onís pzocella conturbat cócufla mens cín'us í po 
tu^ fpd collocat fe:fí caufas fuaa cu domino fub 
tiliter penfanfí bona eíus ad memozía5reuocat: 
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fí mala que boma eíus reddídít apud femetípraj 
callide no Cjceufat.Sí perpcndi'tquid ab eo lufte 
meruitiT ciuoddementer accepít.Si rítam rua5 
uíuacítcr dircutít.Sí ante dci oculoe omne quod 
agttepmínat.Sííemetípfam fibímet non abfcó 
da t . ¿ í factam fe quod no erat memínit. S í illa 
mínatam fe atcp fubleuatam que ín tenebu'e íace 
bat:agnofdt.t)ecergo cuneta ínfcmetípfa recol 
lígenKdum bona accepta cófíderat aduerfa: que 
tolerat non accufatmec defperatíone frangítur q 
tantotum munerú confolatíone robo:atur:quía 
fpem defuturíaredpítrdum tranfacta beneficia 
recognofattoícatíta^étcum dijcerienon confí 
derat.f.deua indicare coíam eoreipectaa eum: ac 
fí diceret^um id certo deus confiderare no acdi 
tunqt tarde míferetuníntima cognírionie íngre 
derc: atq? üluc cotam due oculíe caufe tue iuditíú 
íufdpei'rqueípfeuiuendo contuliftúvclque mí 
íerícoditer percepíílí:difcerne:'r túc ad fpeí fídu 
damreddiardum bonatante benígnítatie erubc 
rdarquatenuo ínter aduerfa fideter ejrpectaa: qué 
i p* delícta ^pítium recolía. *bec 5rego. 
ff&c obíecto fpdJ.btitudíne bñane uíte^a.íg, 
$ u l t i m o f ine b u 
B mane vite quí Tbeatítudodíríturiq 
^ — c ! l : o b í e c t ú f p d . j £ t p ! Í m o fdendum 
g? 05 necelíarío poneré ultímum finem bumane 
uíte.Tlam ñn.b.Xbo.ptíma fecúde.q.í. ^rnpof 
fíbíle eft ín finíbua procederé ín ífínitum per fe lo 
quendo etquacuncp parte. 3^ oíbu8.n.que per 
fe bñt ordinejad ínuícemto; remoto ptimo re 
moueantur ea que funt acl ptímu.ünde pba p 
batín*víqtpf5ícomm cpnoné poíTibilein caufía 
mouentíbua ptocedere ín íftnítumrqz non eítet p 
mum mouenetquo fubtzacto alia mouerí ndpof 
funtreú non moueantur nifípcr bocq? mouétur 
a pumo mouente.^n fíníbue át íuenitur ozdo du 
plej:.f.owlo íntcntíonía:'? otdo e):ecutíonia.£t in 
utroc^ ozdíne 05 cite aliquod piímum. 3 ^ . qo 
cft pzimum ín ozdíne ítentíomate finia quafi pzín 
rípíú mouena appetítum.Unde fubtracto pzincí 
pío appctitua a nullo moueretur.3d auté quod 
eft pzíncipiuminejcecutíoneeft operatío. Undc 
ífto puncipío fubtracto nullua íncípíctoparí alí 
quid. •£>zídpíum át íntentíonía eft ultítnua finia. 
Tbzídpiumveroejcecutionia épzímueo^ qfrad 
finé.Síc crgo eje neutra pte poííibile é í íñaitñ p 
cederetqz fi non eflet ultímua fmismíbü appetere 
rurmec alíqua actio termínaretunnec ítentío age 
tía quíefceret.Sí át non effet pzíncípium ín bía q 
fút ad finé:nullu9 ícíperet operarimec determina 
retur cofilium:fed in ínfinítu pzocede2et.£a uero 
que nd bñt ozdínem per fe fed per accídena fibí i 
uicecdíunguturmibíl pzobibet i n f i n i t a bére* 
£ácji»pcr acddena índerermmate fút. £ t boc 1% 
md conuenít eé infinítate per scddla í fínibus ct 
í alqa que fút ad fme8.£t id fí obíjdamr bonu 
í finia éobíectumvolútatíe:fed voluntaa pdtre 
fteetí fuper fcípfá ífmítíea:qz pe flu alíqmd uelle: 
1 ejrindc me nollc illud uclíe:t fie ulteriua í infmí 
túrergo ^c.'Rñdeo quilla multiplícatio actuú uo 
íútatía reflejre fuper feipfam per acddena fe b5 ad 
ozdméíinium: quod patetej: boc q? circa unum 
a eundem fmem índifferenter femel uel plurtr9 
fupza feipfam uolútaa reflectítur. Sicut et in nu 
merando rd pdt pzocedere ín mfinítumtqz per ac 
cídena unítaa adoítur numero pejdfiétú 
< C T eft i m p o f l i b í 
le op uoluntaa bomínia uníua fímul fe béat ad di 
uerfa:feu tendat in plura ut ultímoa finea. "buí'' 
rd e ím.b.Xbo.pzima fecunde.q.í. Ouía cú unü 
quod^ appetat fuam perfectioné:iUudappetita 
líquía ut ultímú finé q uod appetit vt bonum per 
fectú % completum fui ípf!ua.unde didt áugu. 
in.)d)c.dcduúdd.5íncm bomínum núeoícimua 
non cp edfumatur ut non fit:fed quo perficíatur: 
ut plenum fit.Opoztet ergo q? ultímua fiiua ira t 
pleat totum boia appetítum: q? nibilejetra ípfuj 
3ppetendumrclinqu3tur:q6clíendpdt:fí alíqo 
ejetraneú ad ípfíua perfectioné requíraturUnde 
nd pdt efte q? ín dúo fie tédatappet!tua:ac fi urru 
lít bonum perfectú ípfiua.3té ad ídem. 3llud 
i quo quíefeit alíquia ficut in ultimo fine bomía: 
affectuí dnatunqz eje eo totíua uite fue regulaa ac 
rípít.Unde de gulofia dz ad "Pbilí.íq Oluozunt 
deua véter eíhqz.f.coftítuút fine nt delira uétría. 
Sed ficut di ZDat. vi.Tierno pdt duob9 dnia fer 
uire ad ínuicem.f.non ozdinatía:ergo ípolíibíle l 
eííe duoa últimos finea uniua boía ad ínuicé non 
otdinatoa.Tlcc obftat quod ílugu^dícít í.)cí)c.de 
cíuí.deí quofdá urdelícet pofuilTe ultímú fine5 ín 
quattuoz.f.inuoluptate:pulcbzítudinciquíeteet 
buiua pzíncípqa nature:^ uírtuee:que utí(p funt 
plura. Tlá 01a ifta plura accípíebát íllírdne «ÍU* 
boní perfectíeybíacdftitutú 
€%X o m ñ i a q u ñ l t 
bd vult ptopter ultímum finé:qD jjbatb.Xbo J 
pzím9fecúae.q.Í4duplícírde.£t pmaé:qz q'cq'd 
bomo appetitrappetít fub ratíone boní: qd quí 
dé fi non appetítur ut bonú perfectú:q5 c ultim' 
fíníameceíle é q? appetatur ut tendena ín bonum 
perfectum:quia femperíncboatío alícuiuaozdí 
natur ad confumationem dua.Sícutpatet táín 
bía oue fiunt a natura: J in bía que fiunt ab arte 
JprMgo bomínia íncboatio perfectíonía ozdínaí 
ín edfumatam perfectioncm: queeftper vlnmú 
fínem.Secundo quí vltímue finia bce modo fe 
babet inmouendo appetitum:ficutfe babetín 
motónibuapnmus mouene. W m U U m 
C a p í m l á C c r t ó i j M 
eft mWicp fecunde caufe mouentee non mouent 
nífí fecundú cp mouenmr a ptímo mouente. U ñ 
fecuda appetibíUa no mouent appetim nífí ín o: 
dínc ad píimu5 appctíbík:quod c ultímue finía» 
pzo temo pdt índucí aucas ílug.dícctís.jcíp.de 
c¿uí.dci íllud é finís boní noftrú.ppter qó ama 
tur cetera:íllud át ptopter fe ípfunu-Cluáuís aút 
(ck fpeculatíue píopter fe ípas queráturrqueruí 
tñ i appetunrur ut bonú fpeculatís:quod cdp:e 
bédítur fub bono completo quod l vltún'' finís. 
j ú fdendú q? no 05 alíquís femper cogítet de 
ultimo f¡nc qncút^ alíquíd Appetít uel opa^: fed 
uírtus pume íntétíonís q c reípectu ultímí finís: 
manet ín quolíbet appetítu cuíuftibet reúét fí de 
ultimo ftneactus no cogítetur.Bícut qui uadit 
peruíammono^qnquolíbetpalTu cogítet de fí 
nc uíe, fp&í át queratur utru alia conueníát ítt 
ultimo fínecúcreatura rdnaU.'ft.ím.b.Xbo^ 
cú finís dícatur ouplr fm pbmXcuíus T quo • U 
res i qua rd boní ínuem'tur % adeptio cíus.Sicut 
finís auarí é pecunia ? adeptio aus^zimo ergo 
md í fíne oía conueníunt ^  talís finís cft deus: c{ 
eft vltímus finís boís t oíum aliam reru5t Seca 
do md fumédo finé.f,p:o adeptíone feu edfecutí 
one finís. Síc ín fine vltúno boís non edicát crea 
ture írrdnales. Tía b d i alie crcature róñales cd 
• fecútur ultímum fínem cognofeédo n amado de 
um:q? ndcompetítalgscreaturístquc adipífeú 
rur ultímú finé:ín quátú partídpát alíquá filiru 
diñé dd.f.fm q? fút ut'uíuút uel agnofeút. 23 mu 
do át nomínat adeptíonem ultímí finís. 
€%$tm o m n í u b o ^ . i n t 
mínú fit unus r idí finís ultím'V'Rndet.b* Xbo . 
pmafecúdc.q.í.q7 de ultimo flncpoíTum, loquí 
ouplr. Uno modo fm rdem edem vltími finís. 
£ t fíe oes boíes conueníunt ín appetítu ulnmí fí 
nísiq: omnes appctút fuam perfectíoné adímple 
i t q é rd ultímí nnís.2Uío md ím id í quo conft 
ftít rd ultímí finís. £ t fíe nd oms coueníunt í ap 
petítu ultímí finís. Tlá quídam appetút díuítías 
tan J confumatú bonúrquídam voluptatl: cfoá 
alíquídalíud.Sícut guftuí delectabíle i dulce;!5 
quíbufdá majcíe é dclectabítdulcedo uíní: qbut 
dá dulcedo meir:cibufdá alíud. JUud tñ 05 eé de 
lectabíle melf fimplhí q ma)cte delectaí q b^ op 
rimú guftú.Sílr íllud bonñ 05 eftc cdplctíítímú 
qo tág» ultímú fine appetít bñs affectú bñ oífpo 
fitu5i Oibdí conueuít agere quccúqj agít JJpter 
fíne.'Rd eft ím.b.Xbo.pma fecunoerq: lile fole 
actíones que fiunt ab boíe ptoptíe oícuntur búa 
ne.que fút boís í qjtum cft bd.£>íffert át bd ab a 
líjs creaturís irrdnabílíbusrín boc q? c dñs actu 
um fuo^.Unde ille folc actíones uocátur buma 
nc:quarum bomo c domínus.£ft autem bomo 
dominas acmutn fuomm pa ratíoncm i uoluu 
íatem.OrtdeIíberum arbítríum oícítur facultaf 
volutatís r rdís.3llc crgo ^ pa'e óícútur acrionea 
bumane:quceje oclíberata uolútate pioccdunt. 
S í que alie actíones edueníant bdúpñt dtd boía 
fed non bumanepíopzíe. Oes át actíones q ue ,p 
cedunt ab aliqua potétíarcaufantur ab ea rd 
ncm fui fubíectí.Ó biectum át uolútatis é bonú 
t fiínís.Unde 05 g? oés actíones bumane fint^p 
ter fínem. 
agere p z o p í ^ . I I I I , 
ter fine non folú conuenit bdi: fed ét al^s creatu 
ris.ündejp}5sín.q.pbicommdídt:q? non folúí 
tcUcctustlcd ét natura agít píopter fínem. S5 f 5 
b.Xbo.ubífupta.3líquíd fuá actíoneur mom 
tendít ad fínem oupír.Uno md ficut fe ipfú mo 
uensutbd.^llio modo ficut abalio mouétc ad 
finermfícut fagítta tendít ad fínem determínatú: 
tj: co q? mouetur a fagíttáte 4 fuá íntétíone5 ín fí 
ncm dingít.3lla át que rdnem bnt:mouét le ín ft 
nc:qz bnt dñíum fuom actuú p Ubcrú arbítrius» 
3lla que rdnc carent tendút ao fine per nalé mcl* 
natíoné quafí ab alio motamon át a fe ípfis: cu^ 
non agnofeant rdem finís:? id níbil ín finc5 o:dí 
narc pñt:fed folum ín fínem ab alio o:dmantur. 
Tlá tota natura cdparatur ad dcú ficut ínftrumc 
tum adagensptíndpalc.Étío pzopzíu^eft natu 
re rdnalis ut tendat ín fmcm quafí fe agens utdu 
cens ad fmcm.Tlatura ucro írronalís qfí ab alio 
acta vcl ducta:fíuc ín fmcm apptebenfú ficut bru 
ta aíalía fíue ín fíne5 nd app:ebenfú:fícut ea que 
carent oíno cognítídc:? fie oía agút pzopta finé. 
Ch át boc fit ucrú 1 nccelíadú^bat fícb.Xbo. 
Cimm otdínatarú fí prima fubtrabítunnecefle 
i alias fubtrabí.lbtíma autem ínter omnes cáe c 
cá finalís.-üríus rdeft:quia materia non confea 
tur founammífi ím q? mouetur ab agéte. Tlíbil 
n.fc reducit a potcntía ín actum.^lgens aut non 
mouet nífí ejeíntetíone fínís.Sí.n.agens nd effet 
determínarum ad alíquem cftectummon magia 
agerct boc ^ íllud.3ld boc ergoq^effectum det 
mínatum ptoducatmeceíte eft q? determíetur ad 
alíquod certum:quodb5 rdem finía.t)ccát det 
mínatío ficut ín creatura rdnalí fit per rdnalem 
appctítum:quí didtur volútaa.Jta i alija fit per 
íoinationcm naturalcm:quc didtur appetít0 na 
turalia. IpQz actúa bumanííquantu5 mótales 
fom'untur fpem a fine f5.b.Xbo ubi lu pta. *Rd 
é:quía unúquodc^ fottítunfpém ím actum t nd 
potcntíam.Undecaqueumtcdpofita ejema 
teria 1 fotma:conftítuútur í fuís fpébua per p:o 
p:íaafotmaa.3lctu8át bumanídícunturut dic 
tum cft í quátum p:occdunt a uoluntatc delíbe 
rata.Obiectum autem uoluntatía eft bonum et 
finís:'? ideo manífeftum cft q? ? p:ícípíum buma 
nomm actuum í quanms íunt bumam:eft fmis. 
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fímílírer termmue cotudem. Tía id ad quod tcr 
minatur acrue bumanus eft id quod voluntas in 
tendí'ttancp finéificutin agcntíbusnaturalibus 
fotmagcneratíeft confo:misfoíme generantís* 
j£t cum unuquodí^ babeat fpccícm a pn'ncipio 
íntrífecorfinis non eft alíquíd e^trínfccum omní 
no ab actu:q: comparatur ad actum ut piincipí 
um uel terminu8.£t boc ípíu5 eft de róne actus: 
vt .f i i t ab aliquo quátum ad actíonemti fit ad a 
liquod quantum adpaflioné.Secúdu^ át quod 
é por í ítentíóe fícptínct ad tfolñtaté^t boc mó 
dat fpcm actui buano fíue moialí.3tem mf acf 
numero f m q? egreditur íemel ab agente nó o:dí 
natur nífi ad vnum fine p:o)címú;a quo b} (pé^ 
Sed pót ordinarí ad plures finef remotos:quo^ 
MUS eft finís alteríus.Tlibil át probibet actus q 
funt ídem ím fpém nature:ficutoccídere propter 
iuftítíam:i: occídere propter odm:fint diuerfí ^ 5 
fpé; morís. Tlá pm" e act'' vtutí:fti6 acfuitg te» 
4fi>c bátudínis 4dítate t mrríplícitate/^Ca.ííg, 
0€ b e a t i t u d í e q u e eft obíectum fpeí.Boetíus ín. ííj. de confolatíone fíe oilfinit beatitudí 
ñcm.Beatítudo eft ftatusoíum bonorum aggre 
gatione perfectusibanc aute5 omijes naturalítet 
appemt.Unde ípfc dic q? oís cura mortalíú quá 
multíplícíum ftudiorum labor ejcercenoluerfo 4 
dem calle procedít:ad vnum tñ beatítudinís finé 
nititur perueníre.£t 3lug,ín<)c.de cíuí.deí ín pn. 
air.Oium boium quí róne quoquo utí poííunt 
certa fñia eft.3eatos ce omnes boíes velle. <luí 
át fint uel vnde fíantidu mortalís querít ínfirmí 
tasrmulte bine cótrouerfie condtate funt:ín quí 
bus pbí fu a otía 1 iludía contríuere. 
I f S f t a u t e m t r í p l e e ^ L 
bcatitudo:que pót notarí íni'llo uerfu ps.cjdiíg* 
23eatum direrút pptm cuí bec fut:beatus pptus 
cuius dñs deus eius.£t prima eft beatítudo faifa 
t deceptíua:íbi Bea.díjc.po.cuíbcc fut.Sccúda 
eft btitudo íperfecta 7 dífpofitiüa:íbí:bea.po.ctt 
íus dñ9.Xertia;é beatituao perfecta 1 obíectíua: 
íbírdeus eíus. ¿pOluátum ad primum utíq? bo 
mmes múdí reputant beatú illu populuj t tilos 
boíes quí abúdant tpalibusrde quibus fuera t lo 
cutusfupra ps.£talíquíreputát beatítudíné^dí 
mtías vt auarí:qr oía fadunt: vt cumulent díuítí 
a^rextimátes illas ut íumum bonu5 maíus alqs» 
3ld biíc finé dirigút omnem fuum actum: affec 
rñ:cogítam:ftudiu ? laborér^ppter bec poftponé 
tes dd mádata:? fie magi's númum q> deú dilígé 
tes. Un aprs appeílat auaiitiá idolort feruitute, 
3líg tanquam beatitudíné queruntbenores mu 
di:utambitíofi.3lIqgloríam T famam: utvana 
Bloriofu^lÜj potcntíamclommandíalg8:vt fup 
búíllg carnales deleetatíonefi^tlupíriofú 3II9 
cóferuatíonemuitcrpaliocu^fanitarcralq alqs 
commodís ponunt beatitudíné: vt delitiofí.íllg 
ín cognitíone rerum ut pbílofopbi curíofi. iScd 
cótra oms bosdicítdnsper 3faía3.c.Ü4 "Popule 
meus quí beatum te díctit. rpropter ifta babíta: 
ípfí te decípíunt.Tla5 impoíubíle é in aliquo bo 
rum eíTe beatitudíné uera5:quod ^bat*b» Xbo. 
prima fecúde.q.g.jir^ed viád q? boc nó fit ue 
rú.f.q? oms appetat beatitudíné. Tlullus.n. pót 
appetere quod ignorat:qi bonu apprebéfu5 c ob 
íecm appetit',: vt d:.ig.de aía.Sed multí íporát 
quid fit beatítudo:quod p5 9: boc:qr qdá poíue 
runt eam í voluptate corporístalíj í oiuítqs ? b": 
ergo ac.T^ñdct.b.Xbo^príma fecunde,q.v.artt\ 
víg.^ btitudo pótduptr cófíderarí.Uno modo 
fm coem róem brítudinís* £ t fie necefle tep oís 
bó bfitudínem uelít.'Kó autem cois beatitudínia 
é:y fit bonú pcrfectum.£um autem bonu fit ob 
tectum uoluntatís. 'Perfectum bonu alícuius eft 
totalíter dus voluntan fat íífacíat.Unde appe 
tere beatítudínem níbíl eft alíud oj> appetere boc 
cp volutas eius fatíetur:q7 quílíbet vuít. Mío mó 
poftumus loquí de btítudine fm fpalem róe5: ^ 
tum ad id ín quo btitudo confiftít* £ t fie nó oéa 
cognofeut b¿itudinem:qr nefcíuntcuí reí cóís ró 
btií.udiniscóueníat*Cuídam.n<putát bác repe 
ríri t diuít^s:alq ín voluptatíbus v b9:? per con 
fequens non omnes appetunt bcatítudínem.*Ró 
ením perfecte beatítudinís conuenít buic rdXuí 
fíoní díuíne efTentíe.3n boc ením eft ftatus oíum 
bonorum perfectus:quí eft beatítudinís. Unde 
£ps 3oan.x:v9. t)ec é uíta eterna: vt copofeát te 
folum verum deum t t Z t boc b$ quietare appc 
titum boís.Undeps.pLSatíabor cu apparue 
rít gKa tua:boc át. f. viídere den certu é q? multi n 
appetñt íuperoía atíaifed magís alia terrena: m 
P5 í pccoríb9*Clñ T cUT p bíere.aít.q.c.Ouomala 
fecit ppfus meus. XDc dereliq ucrut fóté aque ut 
aeit fodemt fíbí cíftemas díltípatas* 
t í n D i t t í t i i s c ó i ^ i i f ' 
fiftat bfítudo boís é ípolTibíle.'Ró é f m í «Xbo» 
pina feenndeq.q. Bntudo eft ultúnusfinís boís 
ad quem ota alia ordinátunt ípfe nó ordínatur 
ad alíud. Sed diuítie non pñt díc ultímus finia 
boís. Tlamdíuítíeaut funt naturales aut artifí 
cíales. Tlaturalea dicütur jquibua bomíní fubue 
nítur cótra defectua naturalea tollendoa: ut cib9: 
potua: veftimenta: vebícula:babítatíonca 7 b'. 
3fta át querútur non propter fe:fed .ppter alíud 
f»ad fuftentandú natura bomíníaílrtífícíales di 
uítíe fñtquibua natura non íuuaturímfe utde 
nar&fed ara coaadínuenít propter facultate5 eó 
numeratíoníamt fut quafi menfura queda rerú 
venalíñ.Jfte at díuitíe artificiales non querutur 
RÍfí píopter itaturalc0:non.n.qucrcrémr:niTí pct 
ea ílk alia emcrétur ad ufú vtte. Tlcutre crgo ba 
bcnt rom ulnmí finís boía: fcd ipfc owlmaittur 
ad bommem fiait ad fínem,11am oiáinc nature 
oía buíua fát ínfra boícm i facta ^ptcr boíem. 
JurtaíUudpa.ví^.Oíaíubícdfti fub pcátWcP. 
£rgo ín dúurqa non eft ultimas finís boís: ncc p 
pñsbtítudo.Becadaro cft ftn.b.Xbo.qt borní 
boís confiftit magís ín rcnncndo bcan'tudíné: 
ín emíttcndo ipkm.Scá bonum boís círca diní 
rías magís cofiílit ín cmittendo T euertendo ^ re 
tincndo ét quátum ad dmippter quod rps dirít 
2Dat.vúTlolítc tbefanrÍ5árcTc Xbcfaui^te 
áttbcfaurosín cclís.f.erogando índígctibu8.¿t 
quámm ad mundí bonotcm.üñ Boea'tj.dc con 
íola. C>íuitíe díffudédo magís cp ejraccruádo me 
liuslucécSiquídé auarítía femper o d í o ^ : cía 
ros largítas fadclppót aííignarí tertía ró : 4a 
btítudo quíctaítutiat appetttumím íllud ps 
pví.Satí ?bo: cu apparuerít glá ma.Scd omine 
non quíctát appetímm.Joauj. Ouí bibit t% bac 
aqua fitíct ítcrum.pzouer.pcnuUObue fúc fagut 
fugc:q oícótraffcr a(TtT,í»auaríoa Í lujcuria. ^ lm 
bto.^lvq.oúficutbúaítTlecfadctas vn^nce fí 
nía aderít cupídítatí, Bxanpld in alejcaitdro ma 
gttorquí bñsdñíu5mñdt cu audífleta quíbufdá 
pbís efle piares mudos'.fufpírás t íllos alíos defí 
derabat. £í l auté apperitus oíuitíam arríftdalí u 
ífínítus:q:oeferuítcócupifccnríe íno:dínarc que 
no modificatur fm pl5m. íllíter tn eft infínitu de 
fid .TÍU5 díuitíarum:alíter defíder^ fúmí bonL 
T i l fúmum bonum quanto magís perfecte pofli 
detuntlto magís cognofdturípfumTamátur: 
T alia conténuntur qt qultomagts babeturtan 
to magís cognofcítur.uñ £ccújgaííj.OLuí edut 
me adbuc efuríent tcSed í appctím oímtíaru^ 
i quoiúcú^ tpalíu eft cdti'arium* T i l cñnóbñf: 
oppemtur.qi eftímamr magnü bonum í ds efíe. 
¿ u iá bñtur:ipía contónítur:* alia deftderátur, 
£ t boc ídeo:q: eotum ifuífidenría tune magís co 
gnofdtur cum babentun 
<n03 í b o n o n b n s r ^ j m 
coníiftat btítudo boíséímpolTibíleím^b, Xbo 
ptímafecúde.q.tj.JÉtro eft:q:bonoz ejebíbetur 
alicuí propter aliquá eius cjccellentía5: T íta eft fí 
gnu % teftimoníum quoddam eius ejccellétíe:que 
eft ín bonozato.^jcccllentía ét boís majeime atte 
dítur f m beatítudínem que eft boís perfecta bo 
m n fm partes dus.í.fcn illa bona qc quíbus alí 
quod bñtudínís pdpíatur 7 partídpatuníííEt íó 
bono: pót confequí btítudínem* Sed pzíncípalí 
ter í eo non pót cofíftereDft'tudo. £ t quía bonot 
confeífrur bcatítudínem:binc eftq? fícut natura 
líter defíderafur beatítudoríta naturalíter appe 
$ bono; cóíquens Iffa U ñ ílug* in lí,dc ciui* 
od allegans deeroné a l t e ó n o s alít artes: quú^ 
ad ftudía acccdútur glá^rSecñda ró eft f m.b. 
Xbo» OLuia beatítudo efrín beato. Sed bono: 
non éin bono:ato:fcd ín bono:ante qui reucren 
tía ejebíbet bonoiato ftn pbm in.úetbí.ergo non 
í bonore cófíftit btítudo.ict fi dícatur cp btítudo 
nó é p«:míu uírtutís.'pzopter quá vírtuofus ope 
ratunfed bono: fm pbmin.iig.etbí.d:eép:emí 
um vírtutÍ8:ergo uídetur g¡> ín co cóííftat beatií u 
do.1^ñdít.b.Xbo,cppbsnódídt(p bono:fu: p 
miilvtutí8:ítaT.g?pwpter ipfúbono^ bndum 
vtuofus opct fíe p:opt btítuaínc:q: tuc nó cét uir 
tuofus:f5 ábítíofus»Sed d: pmíñ vtutís q ad eje 
bibétes bonoze.'q: quafmó bñtboícs qd maíua 
dénr fíe vtuofus accipít bono:é ab boíbus loco 
p:emg.íf!temarócft:q: btítudo cujíít pfectu 
bonúmon cógruít nífi bonis.Sed bono: eft cóis 
bonísa malis.Uñ ^(ug.oídtdcmalop^lato uf 
c e. ico.£tíngcemplum culpa uebemeter ejetédí 
tuncum p:o reuerentía o:dinÍ8 peccato: bono:a 
tur.di.ljcmg.nemo./Cjcboc tn cfficíturt>t8:f?c5 
fufibilís.Unde Symacus papa.úq.í.aít Um'flt 
mus cóputandus eft:fi feitate 1 feia non p:cceUít 
qui eft bono:e p:cftltío:. Oí I t dco *r ejcceUétiíTt 
mis creaturía majdme ejcbibcatur bono: f5 illud 
úadXbi.i .5co bono: T gfoboc eft ín fígnu v te 
ftimoníum ej:celléiíep:ec]dftétis ínrísmóq? bo 
no: fadat eos cj:cclléte&!Hman fuit ualde bono 
ratus:q: feciidus poft aíTuerú:i tamen malusitá 
dem fufpeníu8eft»*beftcr.üj. 
i n g l o n a b ñ t í $ J i i i f 
mana feu fama coníiftat btítudo é ípoíTibile ím 
b.Xbo.p:íma fecude.q.g.'Ró cft:q: ^ 5 3lmb:o* 
gfa eft clara CU5 laude notítia.'Res át cogníta alít 
comparatur ad cognítione bumanárahter ad di 
uína.lDuana.n.cognítío cátur a rebus cognítis: 
fed díuína cognitío é cá rcrúcognítaru, Unde g 
fectío búani boni q d: britudo nó pót cari a notí 
tía búana:fcd ma¿'s notítia buana de britudine 
alicuíus^pcedínt quodámó cátur ab ípa bt'itudí 
ne ícboata uel perfecta.£t íó in fama uel búana 
gla non pót confíftere'boís bntudo:fed benñ'bo 
minís depédetíicut eje cá ? cognítióe dd. £ t íó eje 
gtiaqueeftapuddai5 dependet beatítudo boís 
íicut et cá fua.fm illa,d ps. jcc.^rípíá cd:? gKfica 
bo eú lógí.die.'rcífSecúda ró é:q: bñtudo b5 
í fe vítate* fama át feu gfía tpalis b? ín fe frequét 
falfítaté,Tlá bumana notítia fepe fallít:? pdpue 
íncótíngétíbusfíngulanbtt6:c', fútactus buanú 
ZDultí.n.credunmrboni: quífuntmalí. ünde 
5rego.ad mauntium, ZDulta fñtque de dd; iu 
dítio-boíes ígno^t.Tlá qs uos laudatís:ille fo:te 
rep^bédctiTquos uosrcpbéditísíllc laudabít* 
)d.q.i.facerdotíbu8.Unde damafuspapa q fuit 
íanems: fuít ínfamatus de adulterio: ut refert 
'biero.7habcti}.q,v$.$xñ bahaifíneMt (ímo 
mague rcputaf deus a remanís. I p C m í a ró e: 
q: bfítudo c boníí pmatiés.üno di ftaf .S5 gfo 
tp3lÍ9d:4d ualde tráíítozíu^^ryLd^Oíscaro 
feniii'r oía gta qí floe agrí:qt una dic apparct 
alia occídít 'r marcet>CIn Boaf^O gta gía cid a 
luid ce i mílíb9 boíum íflatío qdá auríu* Sede 
cbías reje írt^ ñiít í magna gfe í regno fao:? poft 
eacaptP qxec&f ouctue í babilonia í magna cofu 
ííóe.'bíere.vltí.vñ noapptíada iíe.5re.)d.q4^ 
3rtrvbalaudátíum^uituperátíñ ad menté íép 
recurrendñ c. ¿ t fí íbí no íucníí bonuj qó de no 
bíe dícítur:magná d5 tríftítíam generare»Sí aút 
ibí nó muenímua mala qo de nobíe boíea loquu 
turn'n magna debemua letítía refilírcUe^ ut di 
dtBug.ibi ín ca.Tló fot audíédi ad ediftcationé 
alíom 1 tollcndu fcádalum debem9 cóferuare bo 
na fama:-? cu qm'a pót d5 declarare ínocétíá fuá: 
cum ínmftcinfamawr. 
c o n f i f t a t b e a t i 
rudo í p&te fen dñío fm.b.Xbo.píímaTccunde 
q.q.eft ípolTibílc:7 ro i:q¡ipíaefe bj ad bonu ci 
maliÍ.ZDulti.n.m3le ututur ut frequétius: ut p5 
íraulepnmoregeppfídd:quíoeóptimo cíTect'' 
eft pelumue.Omnea ét reges ifrf fuerunt malí re 
gesrét íuda pw maíorí parteé m 3lug.de duíta» 
dei. Beatitudo autem eft purum t perfectU5 bo 
numfr non pot quís utí male.TDagís aute5 poí 
íet confiftere alíqua beatitudo ín bono uíujpotc 
líatísique eft per vtutem ^  í ipfa poteftate J ^ c 
cunda ro é:q: beatitudo non babet anjeietatem 
fed delcctatíonem t íccurítatem.poteftae autem 
terrena b$ plurimu5 anjeietatis T tímozis, Onde 
^reg.Omnequodbicemínct:plu8 mcrozib'* ef 
fícítur ^ bonozíbus gaudct.dú)cíg.neruú£t 3 o 
ctíu9.q.dcconro. "Prasbúana folícitudínúmo: 
fus ejcpeUere fbzmídínum acúleos uítare nequír» 
^remplum ponítur ín íllo dno quí feat penderé 
gladiuj acutum filo tenuí fuper caput amíci recii 
bentis lecum ín méía copíoriíTime pzeparata 7c. 
Xertia ró eftrauia beatitudo eft bonú per íeíiifFí 
cíens -r non inaigens aliotut p5Ín.í.etbicom5:íta 
cp ipfa adepta nullum bonum déficit bomini ne 
ceíTaríum.Sed babita poteftate aobuc multis t 
dígetraHmifer efietmeceamtenere poííet. Jnái 
get.n.reruito:ibu9:officíalíb,> 7mrti8 adiutoz^s. 
Unde 7 due pfates pzinrípales ín ecelefia.fa'mpe 
ríalts leu regalis 7 pótificalisruna indiget altera: 
^t dirít JCypiíanus dí.)ccvi.cu5 ad ueru5:74)qciíiít 
q.v.c.pzíncípes^tptasímperialísfrequéter ad 
íuuit 7 defendit ccclam íeu poteftatem papalcm 
ut p5 dí.ljciq. adríanu9:7.c.tibí d ñ s ^ t papa có 
firmatimperatozem. 
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b0 pfiftat beatitudo uera ímpoflibíle e. £ t ro eft 
Pm Xbojjiíma fecúde.q.íj.'Q.uía oclectaríones 
ípuales fut potentíozes coípozalibus. Sed ín de 
lectationíbus fpualibus non córiftit puncípaliter 
beatitudo perfecta:ergo multo mínus incozpo 
ralibuaOj át non coníiftat beatitudo pzincipalt' 
ter ín delectatíone fpuali.'pzobatur per boc qa 
ín una qua$ re aliud é qd pértinct ad eííentíanv 
rei:aUudcftpzopzíumaccidenseius. Sicut í bo 
mine aliud eft y eft animal ronaleialiud g? eft rí 
íibile.£ft autem confiderandumtcp omnís ddec 
tatío eft quoddam pzobzíum accíden&'quod con 
fequitur beatítudinem vel aliquam beatítudinis 
partem.£)c bocn^aliquisdclectatur g? b$ aliqo 
bonü fibí conueníens ín re ucl ín fpe vel folu i me 
mozia.Bonum át conueníens íí fit perfectum:eft 
bomínis beatitudo ipfa» S i autem fit imperfec 
m:eftquedam beatítudíníspartícipatío uel pzo 
pinqua vd remota vel ralte5 apparés. Unde ma 
nifeftuméq?nectpfa deleaatioque cofcquitbo 
nu perfectum i ipfa enfentia bntudinís:fcd quod 
da cófequens adípía ficut per fe acadens.Sed 7 
voíuptascozpozalisnó pótétmo pdiaofcq bo 
nu perfectum»ná ipfa fequitur bonu:qó appbcií 
dit fenfus quí eft unitus aíe vtens ozgano cozpo 
ralí.Bonúatguodpcrtínct adeozpus appztbc 
dimr fm fenfumon pot efle perfectu boís bonúú 
^Cum.n.pars aíe q eft abfolutarab ozgano cozpo 
rali ut intellectus babeat quandam infinítate?re 
fpectu ípfius cozpozis 7 partium anime xozpozí 
concretamificutimmatcríalíafut quodam mo 
infinita refpcctumaterialium. Tlam uniuerfale' 
quoo cognofeit intellectus:eft abfolutum a mate 
ría:7 contínet fub fe quafí infinita fmgularia: ió 
bonu5 conueniés cozpozí quod per appzebenfio 
nem fenfus cát delcctatíonem cozpozalemon c p 
fectú bonú:fed quoddam mínimum ín cdparati 
one ad bonu5 anime. £ t fie voluptas cozpozalís 
nó pót efte ipfa btitudomec per fe accídens bfím 
díms. í , ¡Secúda ró é:qz btitudo uera eft ^pzía 
creature rónalís:cuíus eft capaje per rónem ucl £ 
tellectum.Uoluptatesátcozpozales fútcóes no 
bis 7 bzutis. Unde 7 Boetíus dicít q? fi uohipta 
tes nos beatos cífícere poftent: nibil caufe eft 
pecudes quocp beate efle dicatur. :fed boc abfur 
dum eft dicere.£ft autem uebemés appetúus de 
lectationísfenfibilisreontíngés ejcbocg? opatío 
nesfenfuuquefunt pzincipíanoftre cognifonía 
fút magia perceptibiles:rnde a pluribus appctúí 
^ delectationcs fpuale9.£t qz funt magif notenó 
fñpferunt fibí nomen uoluptatis írn pBm ín.vi}. 
etbícozu.£o át modo omuea appetunt delectatt 
onemquo appetunt bonum.Tlam delectatio eft 
quiea ín bono defiderato.Xamc delectatio appe 
timr róne boni 7 non ecóuerfo. Undenó fequií 
g> delectatio fit marímum 7 p fe bom($ y «n» 
C a p i m l i í € í m m ^ 
qtte^ dclcctatío confcquatur alíquod bortum ec 
mapma ádcctado % fummaifcquíí íumií bonu 
bsbítii. Xertía ró é beatímcb cuj fít perfecm 
bonum :nullí potefl cite nocíua. Sed uoluptatca 
funt noduc anime r co:poa.Uftdc Boetíus ü iú 
de confola.tríftes dTe ep'tus voluptamm quífqa 
Ubídmufnfuamm remífduoluent íntelligct. ¿ t 
Smeca.TMttresocddituolttptasq; gladíus. £ t 
"bícro.qaod galíenue dícít, íltbletae quomm uí 
ta i ara fagina cftinon dtn mucre poíte nec fanoa 
cfleraíarcp eozum nimio fanguine 'radipe quafí 
luto ínuolutaa.nibíl terrenenibíledefte cogitare 
fed femper de camibua cructuarc % ucntria ínglu 
uícm cogitare, oe confcdúv.ne talca. £ t Srego. 
dicíLSabmonquíppeepoídínato amoje femí 
naril t ufu ad boc ufq; perductua cft: ut cjcepla 
idolís conílrueretwcjcg.q.ííg.. 
i n f a n í t a t e Í ' ^ . V I L 
n quiete cotpoaa % óptima oiTpofitione confiftac 
bcacítudo:é ípoflibile.£t prima ró i ^.b.Xbo» 
puma fecñoe.q. g\q2 ípoflibílecft q? ilUua reí que 
oídínatur ad alíud ficut ad fine:vltimua finía fie 
pferuatio ei? in cé. Sícut nauia que ozdinaf ut ad 
finé ad nauigationérfiníd ciua ultimua nó eft con 
feruatio cT r5nauigatx0.it bocítenditpndpalit 
gubcrnatoiei9*2X)áifeflwéátq' bóoidinaí ada 
liqó ejetra fe fie ad finé. Tío.n.bó cft fumu borní: 
ad qó inclinad per nalem appctim duarqi ut d fe 
23oetíu8.5nfcrr3 é menríbua boíum nalit ueri fu 
míq5 boni cupiditaa.Uñ ípofíibile é q^ultímua ft 
nía wlútatia 7 ronía fit pferuatio fui eé. On ice í 
%vÁí:y deua ab initio cüilttuít boícmrt reliquid 
eu in manu cofilij fiu. í.líberí arbitrQ:e^ quo c:di 
nat fe ad fínem t eligít ea que fút ad fmem.Secú 
da ro crt:qi dato q> íuii's róia Tuolútatie cét con 
feruatio fui:adbuc tñ nó poíTet dicí: q? fínía bofa 
cét aliqó bonu coipoua. ilTc.n.boía pfiltít í aía: 
er cozpoie et Juia eé cotpoaa ocpcndcat ab aía 
no tñ econuerfo ce aíe oepédet ab cé copotía; Mt 
ipfú coipua é .ppter aíam ficut ínftrumétu j)ptcr 
moto¿:ut p tpl tí fuaa actionca e^crceat. d n oía 
boa cozpoiío ozdinárur ad aíam t bonaríua fie 
ad finé. £ t ió cft ípolTibile q? in bonia cozpozia có 
fiftat b¿ítudo:que cft ulnmue finía bommia. 3ld 
qó ét fadt qo dicit 3 u g . » maiua dánum eft in a 
miíTioneuníuaaíeq? miíreco:pom.)gdig. q.iq. fí 
babea. ^  Xertía ro é:q: ím btítudines bó cjcccl 
lit oía aíalía:fed f m dona cozporíabó a rntoa ata 
libua fupatur:fícut ab ekpbate n fenice í diufnita 
te uitc:a leone in fom'tudmc:a capzea 1 ccruo í ue 
lodrate:ab aquila t lince in uifua acumíe: a cañe 
íodozatutabaranea íleuítatetacft buíufmóú 
€ ^ b e a t i t n d o r $Mim 
perfecta non cófiftat cflciuíalíter ín cognítíone q 
cun^ urcuíufcú^ rdnil! perfecta cognítide dck 
£ t q? non confiftat in cognitíone fenfitiua quacú 
ep.pzobatureje boc ftn.b.Xbo.pnma fecunde 
cj.ig.Tlambcatitudo bominiaconfiftit cíTetiaüt 
ín coíunctione ipfiua ad bonum increatü quede 
vlrimua finiatcui bomo coiúngi non pót per ope 
ratíqnem fenfuaiq: fpa cft deua. Bruta ct aíalia 
cúcóiccntnobiacuminféfitíua opcratione:fi in 
boc cófifteret beatítudo:eflent % ipfa bcata:q5 c 
abfurdum dícere/frem beatitudo eft raciatíua:f5 
utd:£cc8.í.Tlottfatíaturoculu8 uifunec auria 
audim^ftcdealga. 
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beatitudo perfecta ín operatíone intellectua p:ac 
tíci:p:obatur q: boc ím.b.Xbo.ubí fup:a q? ítel 
lectua actúa pzactíci non querítur .ppter fe ipfñ fj 
4)pter acttoncm.3pfe ét actionca ozdinatur ad a 
[tquem finéifed ultimua finia cuiua é bntudo per 
fecta nó qn'tur rppter alíud pptec fe. J té q: bü 
tudo cófiftitíopatióeboÍampB51 íoptía opa 
tióe:oprima opatio boíaéoptimepotétie rcfpcc 
tu optimtobíectí. Optima ár poten tía eft intcllcc 
tU8:cuiuaoptímuobicctum eft bonúdiuínñ: qó 
non eft obiectu ítcllectua practíd fed fpeculatiuí. 
3tcm í bía que pem'nét ad uitá actiuam:ad qua5 
ozdinatur acu'o íteUcct9 piactid cóícant nobia aía 
líabmtaaliqualítcr:qttcmnon futeapacía bea 
títudinía.Unde p5 q? beatitudo non confíftít í ac 
donepzactícunteílectua. 
n o n c o n f í f t í t C^ ju 
ín cognitíone fpecuktíuarú feíam bntudo ^ baí 
p5.b.Xbo.ubí fupza/pnmo qidna didt "bíere. 
í)c.Tlon gríctur fapienaín íapientia fua.£t loquí 
tur oe fapía feíarum fecularium. Sed ó perfecta 
bnrndíe eftgtandu.'crgo TC. *Róeftadboc:quía 
cofideratío fpcculatíue fcíe non fe ejetendít ultra 
uirruté ptícipiozú illíua fcíe:qt ín pncípga fcíe uir 
tualítertota fcíacÓttnctur.t>2Íma átpncípía fpe 
culatíuam feíarum funt accepta per fenfujtut p5 
mfínepofteríom. Undetotaconfídcratío fpecu 
latiuarum fdarum non pót ultra ejetendí cp fenfí 
btlíum cognitto duccre pót.3n cognitíone at fen 
fibilium non pót confiftere bntudo: que eft ultía 
perfectío bomini8.Tló,n.aliquid perft'dí aliquo 
ínferíoiímífí ím q? íferiotí eft aliqua partídpatío 
rupmozía.ZDanifeftumeftautem q?fo:ma lapi 
día uel cuíufcúq? reí fenf tbilia eft inferió: bomíe» 
Undeperfozmam lapídísnon perfícitur ítellec 
tuaiín quantum efttalía fozma:fedín quantum 
particípatur aliqua fimilitudo aIicuíu6:quod cft 
fupza intellecm bumanum.f. lumen ítellígibíleuf 
aliquid tfmSi.'Pcr fenfibilía atnópótdeuenirc 
ín cogniríoné fubftádamfeparatarmrOmne aut 
qo cft per alíud redudtw ad id quod eft ^  fe. ü i t 
apottct q> ultima pcrfcctío bomínís fít per cogm' 
tioné alícuíus reirque fít (üpzz ítdlecm bmm^ 
3ítcm beatítudínc nullue pdt male utú Sed con 
jidcratione feíamm fpcculatiuamm ín pñtí muí 
tí abufi runt:T abu útur in iuperbiá:ficutpbi: q 
cúcognouíffent deummon ficur dco glouficaue 
mnt ic.ad ro.í .£btí perrupcrbíam.£t "biero 
nymue fuít diré ftagelíatuetqi nimiQ ío:dmate i 
flfFecruofe uacabat íalí ftudíotut babetur diftíc» 
:5rptj»legímu9. 
bcan'mdo perfecta ín cogm'twnefubflaaarus fe 
paratam. i.angelo^. T^iobatur ejebocím bea. 
Xbo.ubí fupia.OLUía dna díc"bicrcÁ^Jn boc 
glozíemr 4 glo:íatur Tare ? nofíe me. £ t norí di 
cítrcíreangeloe. Jtem rÓ adbocq: pfecta boía 
btímdo no confifht ín eo quod i perfectío ítellcc 
tus fm alícuíus partícípanonécfed ín eo quod c 
per eflentíam talé. ZDanífefttteftat^ unúqó^ 
ni tanmm cñ perfectío alícume potétiean quátú 
ad ípAím pertínct ró piopii} obíectí íUíus poten 
tíe.^zopnum átobíeceum inrellectueeft ucru5. 
O^uícquid ergo bj uerítatem participará conté 
platam no facit íntellecm perfectum ultima pfec 
none.£umltf!teademoifporitíorem ineéfic í 
verítate:quccune0 funt enna per partícípatíoné: 
íuntuera perpartícipationé.Angelí át bñt efle 
eartidpatU5:qi folíue ocí eé fuíi eft fuá efientia» 
Unde relinquítur 5? folus deus fít neritas per ef 
íétía:'! eiua contépíatio perfecta qualíe babetur 
ín patria facit perfeetc beatum.ílliqualem autl 
beatitudinem ímperfectam fecúdum bea. Xho. 
mbil pzobibet attendi ín contemplatíone angelo 
rum.£c fímiliter ín coníidcratione fcíétíarU5 ípc 
culatíuarumino2C5 tameng'íncognítione ange 
b íU.Ut ra^ autem maio: m contemplatíone di 
uínozumcquetamenbícnó pótbérinifí ímper 
fecte.Síc ígítur beatítudo qualis bíc baberi pot 
p:ímo conftílit ín contemplatíóetfccudario í opc 
ratíone tntellectue piactící o:dinantie fuae actío 
me T paíTíones.Operationee át fenfue ad beatí 
tudinem poíTunt pertineremon quídem eltentta 
líter fed antecedenter 7 confequéter: antecedéter 
quantum ad beatitudinem imperfectam:que ba 
bcri pdt ín uía:quia uídcltcet operatío íntellectuí 
p:cexígítoperatione5 fenfuercñ omníenoftra co 
gnítio oztum babeat a fenfu:ut oiat pbs»íonfe 
quéter q: ín illa perfecta beanrudíne que ejrpccta 
tur ín celo ijoftultimam refurrectíonemreic bea 
' títudíne anime fiet quedam infiuctía in coípus «r 
ín fenfus cozpozcosiut ín fuis operatíonibus per 
fíciátur.Tló át operatío intellecw8:qua oco con 
íugcturrdependct afenfu. 
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do perfecta confiftatínalíquo benocreato fiué 
bono aíe fíue alio.'Rndet ad boc.b.Xbo. puma 
Íecude.q.íg,q7 beatítudo eft ultimuefmis bemí 
m9.SedÍTÍni8duplrdiUno modo ípfa ree qua 
adípífcidcfíderamus.Slío modo ufus feu adep 
tío 7 poflcíTio illiue reí.Si ergo loquamur de ul 
timo fme bominis quanm ad ípfam rem quam 
appetimusut ulnmumfincm:ímpoíTÍbilecft 9; 
ultimus finid uel beatítudo fít ípfa aía vcl aliqd 
eíus. £ t ró ell:q2 ípfa in fe coníiderata eft ut í po 
tennaejcíftenafitenimoepotentia ícíente actu 
ícíen^¿tdepotentía uírtuofa actuuírtuora^úí 
átpotentía fítp2opter actum fícut p2opter copie 
mcntum:eftimpolTibile^idquod éfecundu3 fe 
ín potentía cjciñcne béa t rdc5 ultímt fmíe.Undc 
impoítibíle eft cp anima ípfa fít ultimue finís fui 
ipfiua. Simíliter nec aliquíd eíus poteft efle finia 
cms: Úuc fit potentía fme babitus fme a c t ú e s e 
ró eft:q: bonum quod eft ultímus fínisreft boníi 
perfectum complens 3ppetítum.3lpperítuf aute 
bumanus quí eft voluntas:eft boní uníuerfalís» 
£ft enim obiectum voluntatís bonum uníuería 
le:fícut obiectum íntcllectus eft uerum uniuerfa 
le.4lLuodUbet autem bonum ínberés ípfí anime 
i bonum participatum.7 per confequens bonu5 
particulatum:fic no poteft efíe ultimus finís bo 
mínis feu beatítudo. £ t eadem ratio eft de quolt 
bet bono creato ejetra animam epftente. £um 
enim omnis creatura babeat bonítatem partid 
patam:^ bonum vniuerfale non inuenia tur ín a 
liquo creato:fcd folum in oco: ideo níbil poteft 
quíetaze voluntatem bommis mfi folus deustef 
eft bonum uníuerrale.\7nde ps.cíj.-QUu replet ín 
bonis defíderium tuum.£t 3tug.ín lí.confef4 fe 
ríftí nos domine ad tei-r ínquíctU5 eft co2 noftrú: 
doñee reqefcatíte. ¿tquanuís bomoq dícítur 
mino: mundus 02dinetur ad uniuerfum quod 
dícítur mundus maio2:ficut pars ad totummon 
tamen fequitur.q? vniuerfum fít ultimus finís 
bomínis:boeenímeflet:fí ípfumvníuerfu5ñ o: 
dínaretur ad aliud: fícut ad fmem^ Sedquía 
uníuerfitascreaturarum 02dinatur addeum fí 
cut ad f nem omníum.3deo etíam ulrimus finís 
partís eft deu8.3tem quanuis per boc bomo elfí 
tíatur beatus <p eíuf oefideríum quietatunfed na 
mrale bomínís oefideríum no ejetendítur ad ma 
íus bonum quam fít ípfe capar:eft feiendum: ^ 
ct fí bonum creatum non eft minus cp bonu5 cu9 
bomo eftcapa)c:vtreííntrínfíce 1 inberentis eft 
tamenminuf ^ bonu cuíusbomo eftcapaxvto 
biectí quod eft infinitum.Bonum autem partid 
patum ab angelo 1 vniuerfo toto:eft bonum con 
tractum et finítum.Sed loquendo oe vltímo fíñ 
bomínís quantum ad adeptíone5 ípfamrrel pof 
felTíonem feu quemcume^ vfum reí: que ap 
petit vt fíní8;fícad vlrímum finem pertínct m 
quid bomíufe ex parte am'metq: bomo per aía5 
beatítudinem confequítur.'Res ergo ipfa que ap 
petítur: eft id iu quo beatitudo confiftit:? quod 
facic beatum:fed buiua reí adeptío vocatur bea 
tícudo i finia bominíe. ¿^emplú üt auaro cuíua 
finia oícítur pecunia: vt rea que diligítur ab eor^ 
ét poíTcffto pecunie ut vfaa ilíiua retí fie beatítu 
doeft3liquídaníme*3edidín quo córiftit bea 
títudo eft alíquid ejetra aíam. £ t fecundum boc 
oícít 3lug.)ci¿.deciuí.oeí:g?fícut vita camia aía 
ciíta beata uíta aíerdeua eft £>e quo ái pa.cljdiq. 
Beatua ppfa cuma dña deua eiua. 
í C ^ e oíl pofítiuía ad beatitudinfnn.íp£ap4^ 
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diñe oiTpofítína qua. f.oifponitur 
bomoad perfecta beatitudine5.£t 
pót notan íbi:cum oícitunBeatua populua cuf 
dña deua eíua.üllí quí deum uerii bñt p oñomt 
í.fínt ei fubíectí ut ferui ono:T obediant manda 
tía eíua:ilU funt beatí ín uita ífta. f.bean'tudíe ue 
rafeiimperfecta:oífpofitiua taméad perfecta: 
oe qua pa,q:viiü. Beatí ímmaculatí ín uia 4 arn 
bulat í lege dñí.£t xps dicit J o l p ^ S r í t í a becí 
Bcari eritía fi feceritie ea.£ft át beatitudo oifpo 
fitina operatíouirtuofapzocedena a dono ipua 
fanctí.*f>zo cuíua oeclaratíone oicit.b. Xbo.prí 
ma fccude.q. lríjc.q? ut fup:a díctum eft: beatítu 
do c vltímua finia biiane uite:d: át quia íam finé 
bére ^ pfer fpem finía obtinendí.Unde i pbm 
ínpumo etbico^pueroa dicimua beatoa popt 
fpe$.Bt apfó id ro.viq.aít.Spe faluí faai fum''. 
épea át de fine qñí^ ejcurgit ex boc q> bomo có 
uenicntermoucturad fiíné:'? appiopíquat ad íp 
fumtqo uticp fit per aliquam actíoncm. l id finé 
át beatítudmta mouctur aliquia:^ appiopíquat 
per actionca d0n03t.fi loquamur de beatitudíne 
ctcma:ad quam ró non fufFicít:fed íneam ducit 
ípuafáctuaad cuíua fcquelái obedicntiam per 
oona perficimur. £ t ío beatítudínea diftingun6 
avirtutibua'rdoníamó (ícutdíuerfibabitua di 
ftíncti ab eía:fed ficut actúa diftingutur ab abitt 
búa.^iftínguítur át bíc opatío ín fepte3 partea: 
que fut paupertaa fpu8:mmtaa:luau9:euiríea:7 
fítía íuftítíe:mía:mundítia cozdia: paafiícatio: q 
bñtur ZDat.v>.£tquanuíatuftitia 1 mía v miti 
taa.í.manfuetudo bíc numerata uídeátur eéuir 
tuteaiattribuutur tñ doniarqt ét oonata fint per 
fectioza virtuiíbuacardínalibua: perficiñt.n. bo 
míne5 circa ota que perfidut ipfe uírtutee.£t fíe 
nó bíc fígiiífícatur bítua illam uirtutú fed actué 
vonop a ípu fácto pioeedentea. 
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beatitudineaificut fut feptem dóa fpua íactí.Un 
de 3ug.de fermone dni m mote fíngulaa beatim 
dínea fíngulía attríbuít donía: m'del3 Dono timo 
ríapauperratem fperqua quiafe deo bumiliat:q 
oetjdwrfuperbia.Dono pietatíe mititatcm fm 
manfuetudinem.^zecipueením ad manfuctudí 
nem mouet reuerenna ad deum:quepertinct ad 
píctatem. Tlam pietaecft ddeultua fecundum 
ílug.bac autem frangítur ira. í>onofdenne5at 
mbuítur luctue:quia per feícntíaí bomo cogno 
fdtdefectuaíuozum actuum 7 rerum mundana 
rum:unde mouerí babet ad luctum fecundum i l 
lud ecce.í.0.uiadditfcíentiam:addit dolozem: 
bac aufertur auarma. í>ono fom'tudinía efunea 
7fitíaíuftítie:ad bancenim pzedpue mouct aní 
mifoztitudofdlicctad opera iuftitie c)cercenda: 
1 non dcfiftendum pzopter labozem.£t bac pzo 
ftemíturaccidia.í)onoconfílq attribuitur mife 
ricozdiarquía ad miferandu5 pzccí'pue mouet'có 
filíum dd.í>an.ug."p>laceattibiconfiíium meú: 
jjeccata tua elemoff nía redime ^c.^t bac deuin 
t i tur inuídia.que non babet compafl*íbncm.í>o 
no intellectua attribuitur munditia cozdia: quo 
gulaabíjdtunquebcbetat íntellcctum pzopter 
fumofít3tea.í)ono fapíc purifteatío: bac occídií 
lujuria qz guftata fuauitate fpe fanctí:q6 fit per 
fapíam:decipit oíe caro fm Ben^fXlbi fcíendii 
q> cum bó perficiatur per uitam actiuam t conté 
platiuamtperqumqjdona f>oza perfíatur íactí 
wur actúa dono^ ipfo^ quintó e^zimútur í ip 
fia merítía btitudmum. vñ dz.oeati paupcrea:bc 
ati mitea tc.bec.n.fign;ficant actúa. Sedp alia 
ouo.f. mreUectum T fapíam perficítur ín cotepla 
tíua.^a uero quepemnétadcontéplatiuá uita: 
vel fút perfeaa beatitudo finalíatuel alíqua ícbo 
a tío eiua. £ t ió non ponutur ípfi actúa contépla 
tiue tan^menta ín ipfie beatitudínibu6:fcd tan 
q> pzemia:dii dz. CLifi ípfi deum vídebut quo ad 
pzímum:? qm filrj dd vocabunmrquo ao fecun 
du in quibua cóftftit btitudo.'jbonutur át ín ípía 
tmabuabatudimbuaulnmia tág? menta eíTcct0 
vite actiue: ^uibue bó oifponitur ad vitá cótem 
platiuá.f. mudíaa cozdia qua perficítur ín fe ipo: 
7 padfícatío qua pa ficiturquo adpzojdmum. 
-Quod át ponítur pzo octaua beatítudine. f. btí 
4 perfecutionem patiutur ^ ppter iuftítíam:qm íp 
fo^ eftregnum celozummon facítaliádiftincta5 
oe per íe ab alíja:fcd eft %-b.Xbo.ubí fupzaque 
dam confirmatio ama^'feftatío oíum pzceedé 
tíum.£jc boc. n.cp alíquia eft firmatua in pauper 
tateTmitítatcralíjefequétibue .puéítg^ab his 
bonia j)pter nullam pfecutionérecedít. vndeoc 
taua illa pertmet ad feptem pzceedentea £tperfe 
cutíoncm quidé patiútur bomínea duplidteruí 
delicet uel ab ífdelibua 7 tyrannia errenozem uel 
a pzauiefidclibue per publica mala:ut babetur 
vg. q.i.<$. £ft 7 aliud. 3rem nó eft contra pzedíc 
ta:quod lucas fe^to capú referena beatúudmcs 
Z i m i n a ^ c p t i m i t é , 
a cbiíílo expzcfTaetponít tanmm quattuoz.-qi 
b.Xbo.2Í)atbcu9narrauítfcrmoné dni íacm5 
í monte Difcipuli6:v?bí feptem cjcp:dTit beatítudí 
nca-quas 3ug.attribuit donis tany perfectíou 
buaboíbus.Xucaeucro narratalium fermoncj 
factum turbia ín loco campcflrí.vnde beatítucu 
nca narrátur ab eo fm capacítate5turbaru: que 
íblavoluptuoíáT rpalcmbeatúudiné nouerát. 
Unde dñeperíllaequartuoibeatitudíea ejcpzef 
íasic^cludít queadpiedíctambeatítudíné terre 
nam pertmere uidentunquomm p:imñ éutbñ 
fít bominí g t^um ad abundantiá bono^ ejeterío 
ru:q6e)ccludímrperbocq? dic beatí pauperee. 
Secúdum cft:ut bene fít bominí i cíbis t potib": 
qé> ejccluditur:cu dícítur. Scatí quí efurítÍ9.Xer 
tium ut bene fit ei quantum ad cozdía íucundita 
tem:quodtoUitur:cud2.3eatíquíIu0ent.O.ua 
tum vt'bñ fít eí quátum ad ejctcríozcm bomín^ 
fauozcm: qó aurertur:cum aít.Beati erítÍ9; cum 
U09 oderít bomícs.Unde ílmbio.attribuít ba9 
vírtutíbu9 cardíalibu9. paupertatem oicit perrt 
neread temperantiam que iUeceb:ofa nó querít 
efuriem iafnttemk quí eíuriunt cepatiuntur 7 
copatíendo largiunrur.fl^tum ad pmdentíam: 
cum9 eft ftere occidua. "jSatí odíú bominu5: quo 
í.qui9oditur ab algg pwpter bonu$:ad fouitu 
^ dmempertinet» 
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feptem que ponútur mat.v.conueníétilTimecnu 
merátur ,f m. b.Xbo, pma fcóe. q. Ixíjc. 2ld,cuíug 
cuidentiarn coíideradum efttq? triplícem beatitu 
diñé aliquí pofuerút.OLuidam enim pofuerunt 
beatitudinem í uita voluptuofa. Quídam ín u¿ 
ra actiua.Oiuídam in vita conremplatuia:beát 
beatítudínee diuerfimode fe babét ad beatítudí 
nem futurá:cuíu9 fpe o:címur bíc beatí.Tlá bea 
títudo uoluptuofa q: faifa eft:? roí cótraria: ím 
pedimentú eft future beatítudiníaBeatitudo ve 
ro actíue uite eft oífpofitíua ad beatítudíné ftiru 
ram.Seatítudo autem contéplatíua fí fit perfec 
ta eft ípfa beatítudo futura enetíalítertfí fit íper 
fecta:é quedam íncboatío eiu9.Unde dn9 pzopo 
Íuitquafdambeatitudine9 quafíremouétc9 tpe 
dímentum beatitudinÍ9 voluptuofe. -Confíftit.n. 
vita voluptuofa in ouobuapzímp ín affluentia 
bonozú ejcteríozumrque funt oiuitie ufbonozeg: 
a quibu9 retrabítur bo per uírtute3:fíc ut mode 
rate eí9 vtatur.pcr donum át cjrcelléríotí modo 
vt. f. bo totaliter ea conténat. Unde pzima beari 
tudo ponítur.Seatípauperc9fpiritu:quod pot 
referrí uel ad conrétum oíuítíarum:^ fie exponí 
tur paupereg fpírítu.í.uoIutate: vcl ad contétum 
bonomrquod fitper bumihtatem:'?: fie e^ponií 
a 5rego.paupere9 fpíritu.í.bumile9. Secundo 
uíta volupmofa^confíftít ín fequendo^pzíagpaf 
fionea fíue írafcíbilÍ9 fíue concupífcíbíliV. 31 fcq 
la átirafeibitóretrabitvirtueme bomo fupflu 
at ín eí9 ftn rfam r5i9.C>onum át ejrceUétiozi mo 
do:ut.f.bó f m voluntatem oiumam totaliter ab 
eÍ9 tráquíllu9 rcddatur.Unde fecúda beatítudo 
pon'tunBeati míte9.3l fequela autem palTíomi 
concupiTcibili9retrabituirtu9 modérate buiuf 
modí paíTíoníbus vtcndo.£>onum vero fí necef 
fe ftierit totaliter cas abQtícndo:q*nímo fí necríTa 
ríum fuerít volúranum luctum aíTumendo.Un 
de tertía beatítudo é.Beati qui lugct.3lctíua ue 
ro vita ín bígpzecípue confiftít que pzorimis e^ ; 
bibemusivcl fub roe oebíiúvel íiib roe fpótancí 
bñfid}it ad pzímum quídem 1109 vírtU9 dífpóit: 
vt ea que oebemu9 pzojcimig no recufemu9 ejebí 
bererquod pertinet ad iuftitíam. í>onum autem 
ad boc ípfum abundátíozí quedam affeetu nos 
íduat:vt fícut feruentioeficierío íuftítie opera í 
pleamug.Unde quarra beatítudo ponitur, Bea 
tí quí efuriunt 7 fitiunt íuftitíam.rírca uero fpo 
tanea oóa no9 perfícit uirtU9:vt.f.ooncmu9 quí 
bus ró oíctat efíc oonandumtputa amicif vel alt 
ís nobí9 coníunctÍ9:quod pertínct ad vírtutem \i 
beralíratÍ9.Sed oonú pzopter ocí reuerentía5 fo 
lam necefTitatem cófíderat í bi9quíbu9 gratuita 
beneficia píeftat.ündeluce.piq.díatur..Cum fa 
cÍ9 pzandíu; -remolí vocare amíco9 f5 paupere9: 
quod pzopzíe eft mífererí. £ t ideo quita beatitu 
do ponitur. Beatí mifcrícozdea £ a vero que ad 
vítamcontemplatíuápertínent: vcl fút ípfa bea 
títudo fína!Í9:vel aliqua incboarío eiua £ t ideo 
nó ponuntur in beatitudímbus tan^ menta :fed 
tancp p:emía:ea feilicet que pertinent ad contcm 
platina vítam:vr fupza oictum eft,ponutur au 
te5 tanqjmcrítaqucd'm pertínétiaadacríuam 
vítam:quibU9 bomo oifponitur ad contempla tí 
uam.£ff*:ctU9 autem vite actíue quátum ad vir 
tute9 7 oona quibu9 bomo perficítur i fe ípfo eft 
muditía cozdis: vt. f,mc9 boís palTionibu9 non í 
quíeretur.Unde ponitur fejtta beatítudo. Beatí 
mundo cozde. -duátum ad vírtute9 7 oona quí 
bu9 bomo perficítur in coparatíóe ad pzorímú: 
effectU9 vite actíue é paic fecúdii illud Jfa. prpij. 
Opue íuftítie par:7 ideo feptima bcarímdo eft» 
Beatí pacíf icí^át in fenptura facra ponátur 
alie plure9 bcatitudíne9:vt illa 3ob. v.Bcatu9 d 
cozzipituradno^tílla pzimuspaBeatusvirq 
non abgt ín cófilio íc-Tleccíte eft Í5.b.Xbo. ubi 
fupta:omne9 illas ad fepte5 beatitudme9 reducí: 
vel quantum ad merita: vel quátum ad pzemia: 
qi neceííe eft 9? omnc9 peitineat aliquo modo vt 
ad vítam actíuam uel contempíatíuam.Unde íl 
Ia.Beatu9 quí cozípitur a dño: pertinet ad beatí 
tudinem luctU9. á l ía feilicet. Bea tus vir quí ñ 
abgdpertinetad munditiam cozdÍ8:ficut etíam 
illud ps.c^qci^, Beatus quí tcnebítet allídet 
pamuloefuosad pan^Chh fíeejepoít ambro, 
quí b5 cogítatíonea infirmas t lub:ícas elídat ad 
ad ):pm:quí oes írratíonabíles motus fui reueré 
tía TdífcretíonecommmuaKoepe.dúig^n fali 
cíbus.JUud autem pzouer.í^Beatus qui inuéit 
fapíehtíá pertinet ad premíu fejete beatitudes» £ t 
fie de algs que poffent índucú 
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tarumbeatitudínúínpzefenti uita.Tlota q>am 
bzo.dícít illa implen' t pernnere ad futuram bea 
dtudiné.2lug.autedícitea implen ípnti vim:p 
rípue in perfectís^rífo.oícít aliqua pertinere ad 
. p:efentemuítam:aliquaadfuturam.Sed Bea. 
tbo. vbi fupza dícit q? omnia políunt perríere ad 
prefentcm uitam i mturá.*í>ro cuius declaratío 
ne oícit ídem q? fpes que eft oe bearítudíne poteft 
eííe í nobís pwpter duo^rimo piopter aliqua 
pteparatíonem v dífpofitíoné ad futura beatitu 
dínemrquod eft per modú mcrití.3llío modo p 
quandá íncboationes imperfecta future beatitu 
dínis í viris fanctís etía in bac uíta. Slitci'. n . ba 
betur fpes frutíficatíóís arbo:Í6:cú virefeit í fron 
dibus:alíter cu iam p:ímo^ia fi*uctuu5 incípuit 
apparere.Síc ergo ea que tangútur m beatitudí 
nibus tanqj menta fiít queda m pzcparatíoes feu 
oífpofitíones ad beatítudínem vel perfecta vcl in 
cboatam.£a uero que ponñtur t á ^ p:emia:pof 
íút eíte vel ipfa beatituao perfecta:^ fie pertméc 
ad futuram uítá.Uel aliqua ícboatío bearitudt 
nísrficut eft í virís perfectís:^ fíe pzemía pertinet 
ad vítam ptefenté. ¿um enim aliquis incipit p:o 
fícere ín actíbus uútutu 7 donomrpoteftfocrare 
de eo q? peruenit ad perfectíoné patríe^CpOno 
ímpleantur paemíailla ín p:efena:fic declarar.b. 
Xbo.poft ¿lug.'Rcgnum ccb:u5poteft intelligí 
perfecte fapientíe inítiú:fecüdum q? incipit fpi» í 
tus í eis regnare.lboíTeffio tare figmficat affecttí 
bonum aíe requiefeentis per oefidcríu í ftabilita 
te beredítatís fuperne:que per terrá figníficatur* 
«Confoíátur ín bac uíta fcílícet que eftparaclft', 
id eft confoíato: panicípando.Saturantur t ín 
bac uíta illo cibo oc quo xpaZOeus cíbus cft:ut 
facíam uolútatem dusquí mifít me. Jn bac etiá 
vita cofequuntur bomínesdd mifcrícozdiá. 3lc 
étjíurgato oculo per donu íntellectus deus quo 
da mó víderí pót^Silr 7 ín bac uíta quí mot:, fu 
ospacíficauít feu pacífícam; ad Hmílitudínem ae 
cedcíítes fílg dd uocantunbee tamen omnia per 
fectíuserutín patria. 
C ^ c p r e m i í s d í c t § M i h 
tarúbeatitudínum quomodo conuenicuníTime 
aííígnátur^utpei'cípmtur ívíía futura:a bocp 
íiderata códitíde ftn tres beatítudínes fupta altí 
gnata8,Xrc8.n.p:íme accípiutur p retraciíonem 
ab bis í quíbus wtavoíuptuofa cofiftítrqitá bó 
oefideratquerés illud qó naüter oefideratur.S^ 
boc no d5 querere nífi í dec:non át ín rebus tpalí 
bus tcaducÍ8.£tíóp:ctmatnum piimam t>ca 
titudínu a:cípiútur f m ea que ín bcatirud:nc ter 
rena aliquí querut. Quenint.n.bomínes í rebuf 
e^eríoiibus.f.díuít^S'íbonoubusejrccUentiam 
quandatniabundantíarmquo^ vmiq5 impo: 
tatregnúcdommtperqóbd confequítur abun 
dantúí i ejrceUcntiá bonop ín oco.£t íó regnutn 
ccíomm dñs p riuperíbus fpu ^pmittít. 0.ummt 
ét bomínea feroces t ímíttes per bella i litígta fe 
cunratemfibí aequíreremímicos fuos ocftrucn 
do. vn o;u8 rcp:omírít fecuram i quieta poficíTi 
oné terre viuétium per quá pefigmitur folídítas 
bono|í crerno^. Ouerui: ét bomínes í cócupífeé 
tgsiTDelcctaríoníbusbéreconrolaiioncm cótra 
múdi buíus labozes:-? ióconfolarioné lugcntib' 
reptomií tit. íllíe uero due pertinet ad opera actí 
ue beatímdis:quc fut opera uírtum ozdínantiii 
bo Cínadpzojcimum.aqmbusopmbus aííqui 
rea'abumr^prermozdinamamozé^ptq boni: 
íiódñsiUapjemía atrnbuttbis beatitudínib'?: 
,ppter que boíea ab cía o!Tcedunt.£Mfcednt.n.al¿ 
quíab operibus iuftíde nó reddentea debim:fed 
potiua aliena rapietes: vt boís tpaííbus icpleáf: 
t íó dña dmiiübus íuftíríatn famrítatem rep:o 
mil u. bifceaúc alíquí ab operibus miferícotdíc: 
ne fe ímífecant mífergs altoium.f.ídígcndo:<j: íó 
dñamíferícotdibusmíant rcp:omíttít:per quaj 
liberátur ab óí mifcriaríllíe vero oue pertínent 
ad cótemplaííuá beautudínc feu felídtatem:^ íó 
ím conucnicnííáDifpofitícnumqueponuntur í 
mento:p:emía reddüntur. Tlam'muditia oculí 
oifjponít ad clare vidcndum.Undc mtídís cozdc 
oci uifío p2osnimmr.£onftítucre uero pacem nt 
i fe iplb vel ínter bomínes manífeftat bomíncm 
effc oeí imítatojemrqní eft OCÜS uniratis 7 pacía: 
et ideo pío p:cmío redditur glo:ia deí filiatíóís: 
que eft imperfecta coníucríone ad oeum per fapí 
entíam confumatam.£t ut oidt ¿ríf.omnia ifta 
pzemia vnu funt in re ídlicer ípfa beatítudo éter 
na.Sed quía cam íteílectus nó capit bumanus: 
ideo opoztait per omerfa nobía nota ocfcriDere: 
obferuata eonuentétía ad meritum. Jrem fie oe 
taua beatítudo cfíqucdamfírmítaa omníum p 
cedcnrium:ira oebentur fibí omníum beatítudi 
nump:cmía:iideo reddir adcaput:ut ítcllípn 
tur íim omnia pzemía cófequenter attríbuí.Uel 
f m ambzo.pauperíbuapzomittitur regnú quan 
tum ad gloná aícpalYis át í cotpore pfecutíoné 
regnu quátum adglonácojpozís.Tlotandúétq? 
im pimía fe bñt per additioncm adi'nuícé. Tlá 
plus é poffidere terra5 regní celo^ g? bére fimplí 
citer. Tía m mu lea bémua q ue non fi rmíter 7 pa 
cifíce poííidemua. plue i ctiá cófolari í regno q» 
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babcreTpoíTídei^ZDulta.n. cumooloíc pofli 
ácmüs.phieéétfotürm q> ümptr córoIari.TIá 
íaturítae abimdátúi5 confolaiíóie tpoztat. ZDía 
ucro epredít faturímté: vt pluf. f.sccípíat ^ tr.cm 
eritivd dcíídcrarc potuciit.I-idbuc emaiue vidc 
re deum:fícut maío: eft qui í curia regía non íoíu 
pzandetiíedétvídetfacíé regís. ©úma5át dígní 
^ taré b5 ín domo regía fílíua regía, 
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mírrú 3oan.dtucí fuper mat.aUá pulcbzá ejepofí 
ttoue3 de bía fepté beatítudmibuerq pót pzedíca 
rí iu feflo oíiunfanctomm.^t poterítfumí illud 
tbema.2t)crccrueítra multa cft ín celo.2Dat.v. 
i t íüud pa.cjcv^.Beatí omnea quí tímét diím:4 
ambulát ín vtja eíua. Ubi tria nota, i l pzimo i 
cboatiuií raluatíóís rpualís. íbí. C u i tímét dn5i 
vin boceft merceama.Scóo diuerfíficamm có 
uerfationia mrtuali8.ibí.<luí ambulát í vqe a0: 
i ín boc cft merece multa.Xertío completíuum 
appetítíóíabúanat'.ibí, Beati óneat^bocéma 
cea in celo:? fie mercea veftra multa eft í celo.(P 
-OLuátum ad pumum nota q> p:índpiñ falutia c 
tímotmon tn quicnqpifed timo: dñí.jra. jcjgcig. 
£>iuítie falutío fapía i fcia:tímo: dííi ipíe tbefau 
rus eíu8.p8.ijc.3nitíu fapíe timo: dni.Undc non 
tn bíc fimpfr.bcati quí timent:f5 beati quí tímét 
dñm.ímquim.babent timozé mundí.f.nó dífplí 
cendi boibU8.Sic tímuit ada5 nó Dífpliccre v p 
rí 7 contríftarí eam.3llíquí tíment pellí fue vt pe 
trua.^wpter qó negauít^5.'bíc 2lug.p.q. ig. 
Xímendo mozte^  camia tucioabia mozté anime 
tue.f.qñ quia^ppter boc fadt contra pcepta.2Utj 
dmétjpzecife penam ínfernimó timétea deñ oífen 
dere:íie£iftímarcnt ífemünon eé.Sed díc 303. 
ínpiímacanónicaq?timo:taliequi.f.o: feruilia 
no eftícbarítatc:necfufficítadfaíutem:qmi8 di 
fponat ad eá.Uñ 2lug.£um per tímo:em geben 
ne alíquía fibí cauet a malotfiet paula tim confue 
tudo iuftitie:? íncípitqD bonueratamarí. jqcíQ. 
q . ví.Tlullu igitur bo^ timo^ é púndpúi falutl 
fed timo: dnúquoXquía abftíet a malo:? bonu 
facítme oeo oífplíceat ipfu fuper oía amana.it i 
ífto rímo^ eft mercea magna v mlta-XOcrcea ue 
ftra.í.veftmquídmctÍ8.£caíi. 0.uirímetía de 
um:crcditeillí:?nóeuacuabitur merces ueftra. 
Signum buiua tímo:ie é illó qó d: ecca. vq.Ouí 
deum túnetmibíl neglígít.f.eom que funt necefía 
ría ad faluté.0.uátum ad Í5 nota cp multe funt 
víc que omnea bñt dictum p:íncipiiJ.f. timona q 
búa peruenitur ad celum 1 ad beatitudiné verá. 
j£t vt ái^uer,ig.Uie ciua víc pulcb:e:^ at cp re 
penútur feptem ftatua boíum in ecelefía miutan 
dtríciniftocuangclio notantur feptem uíe falu 
tía per quaa itur ad beatitudínérut cíííbet uadat 
per uiam fua5^t bearí omnea quí ambulant in 
vga cíua.'Pdmua ftatua eft ccclefiaftícom fíue re 
lig ofomm fiue alío:um elenco^:? bo:um uia 
cft paupertaa fpirítU9.£t tune fiít bcatúfi de mu 
do mbilqucmn^quÍDCo fút mancipan. Tloncf 
fet vciienum in ecelefía deufí mundi ambitio ? a 
uarítia ñ poflideret eordc.íld boc facíunt aucto 
rííatca^.q.iXlen'cua i .cXiú po:tío.SeciJduf 
ílatue éoocto:umfcíentia p ^ o í t o ^ m ^ b o m j 
ría p:cdpua eft bumílítaa.Tlaj ut dteitur ^ puer. 
¡ti. UbibumilitaG:íbieftfapícntia:fcientía auté 
ínílit fecundum apofíolum:fcd beati mítea id eft 
bumilea:bi cnim pofTidét terrá Kicte ? melle ma 
n3nte5: id cft íntellcctumdulcemfcrípturarum: 
quí faperbia clauditur T contenriofia i caiulíofia 
laícis? pwpbania.lbzoptcrea fecunda oionyfíii 
moyfca babuit magnam notitiá oe oiuínÍ9:quia 
miníTimua erat fuper terram ?bumsUe. •poíTí 
dent ctiam ifti terram feilicet ceclefie: quia talca 
regút vel regere debent ali08.Xertíu8 ftatus é fo 
lítaríomm vel penítcntíum.£t bo:um vía cft có 
tínue lugere fuá % alío:u peccata: quafi luce gra 
tie egeant femper:? ideo funt bead. ünde 2íug. 
Dicit de vero penitenterq? femper debet lugere:de 
pc.dí.iq.Sí apoftolu8.£ft autédupicírgenua la 
cb:ymaru feu compuctíonif feilicet dolo:Í6 pecca 
tomm:? amone fuperno:um:que figúrate íiit p 
írriguum fuperius ? ínreríU8:quod dedit calcpb 
apc filie fue ? filio fponfe octonielíe. 3udíc.í. /zx 
pofiríoncm ípfius fipre ponit greg.cúca finé ter 
tq libzi dialogom.-Quattuo: ftatue fcquentea f¿ 
feculanu.í>zimu8ép:mc!pu feu rectomm: quo 
rum ftudíú debet eííe circa fequelá íuftiticnujcta 
íllud fap.i.£>íligiie iuftitiam qui íudícatía térra. 
Tlam bead qui efuritlt ? firíunt mftítíá: didt fal 
uato:inquartabeadtudíne,Summu.n. bonu5 
ín rebue bumaníe eft iuftitiam colcre: ? fuá vní 
cuíqj iura feruare.-6reg.in regiftro.£t3fído. díc 
íjc. di,3uftum eft pzincípcm obtemperare kgxb0 
fuíe ?c.-duintus ftatue eft oíuitum:? bo:ú uia é 
ínfiftcre opcnbue nufenco:die:ficut fecerur ab:a 
am:lotb:3ob:tbobia9 ? multi alg m ucteri tefta 
mento.Wnde faluato: DÍcittfacirc vobif amtcoa 
ó mamona Íniquítad8.í.díuittje:ut recipiát uoa 
ín eterna tabemicula.Bcanmíferíco^lea fequií 
íquintabeadtudinc:qm ipfimíam cófequétur. 
Diuitibua át quí non íut mifertipauperum dice 
tur.3te maledicti in ígnem ctcmum.Sicut pam 
ítin oiuite epulone.Sejctua ftatue é rebue familí 
anbus oedíto:um:ut arrífíce6:mercato:c8 mam' 
monio faneto vtentce. £ t de iftie didí. Sean' mií 
do cozde.Tlam fí co: eft mundum ? man9. í.opa 
emtímunda.,p:íncipiú,n.oÍ8 peccad a cozdc p:o 
cedit:j)ptqód:<puer.iiq. Omnícuftodia cufto 
di co: tuu:qm e^  ipfo uita p:ocedit.f.gzc qua de* 
videí. *bac minbm ñujcít iob.^jci, í cóiugio po 
fit9:? oicebat ín i cefa:pepigí fedus cu ocuf meia: 
nc cogitare quid de lu'rgúte, Séptimas ñatm cñ 
ílírmo^ i pmpcp qni údpccti multa ícomoda 
patíiuunBtbidíiítpadfíd,i,quípatíéter tolle 
rátiT ^acécííoco íacíunt: dimíttctcapccappt q 
cóíter ímítmtttr aduerfa fiít bcatiijob.v. 3n kx 
tríbulatíoibua líberabít te:*?: ín feptíma non tan 
gct te malil*£t fíe per bas uías íncedétee ad etna 
bfímdíné t merceaem peruenúmtmbí eft mcrces 
multa ím illud^'ctü abrabe.jcv.geñ.merces tua 
multa nímÍB^fQuátumad temumrbí notat 
cóplementu^ buaní defíderq q6 eft beatítudo d: 
beatí oés^í.talea erunt»£t boc ín celombí eft oís 
perfectío íupiadíctam btítudínumiíj alio mo q? 
bíc^la^n.gKa b5 íps paupertatemrqi nibil con 
cupífeínqm íllum 05 quí eft fuper 0iaJ.deu5.30 
crgo funt pauperea ípu:qm ípfomm eft regnum 
celo».í.deu9 Jtem íbí nulla eft adueríítas.Tlon 
^•eíuríent nec^  fítíent ampliuemt d: apoc.jgcí.T 
íó quílíbet é mítí&nulla íbí ira uel odium uel ma 
la mfío b5 locumtfed terrá uíuétiu pacífice poftí 
dent.'Reperítur íbí fuma gíarum actío cantantí 
bus cunctis.Sanctue fanctua i t £ t talia regratí 
atío eft totalia non parcialia:qt m veritate cogno 
ícunt a fe níbíl bé re^ t boc eft lugcreXluce ege» 
íCognoícút.n.fe ín ptopiía natura egere femper: 
fed deí g!a femper gaudere 1 confolaa'.pa. cjdí^ 
^jcultatíonea deí ín gutture eo^Tlulla eft íbí ín 
oioínatadílectío. ^tídnoncótríftatur fílíua de 
dánatíone patria nec econucrfotfcd iuftítíam deí 
uencrátur CU5 fuma letítía íujeta íllud pa.lut j . Xe 
tabítur íuftua cum uíderít víndíctá.£t fíe ipfam 
íuftítíl efuríunt r íítíut:que quídé íuftítía no fun 
datur ín crudelítate fed díuina míferíeoídía. Tlá 
fídeuadánandoaadcddígnu punírettcoa áníbí 
laret:fedcumeíamíferícojdíter agítmaturam p 
ícruana ab anníbílatíóc ípofitia penía pzeferuatí 
uÍ8.3ícut medícua mííeríco:díter agít cu íft'rmo 
ponendo vnguentuj coz^ofíuum fuper plagam i 
íanabílcmme cítíua putrefacta pducat ad moté* 
Xetítía eo^ eft q? díuíná míferícoidíá í oíbua vrja 
íuía conf^ítíunt 7 ín dánatía 1 ín fe. £ t fíe mífeií 
cotdea míam confequútunptout mía d: mira fu 
auítaa rígana cotda.^: bec mía fumma cá eft* di 
lectíonía ín beatía:\?t quílíbet eje dulcedíe amoa'a 
dícattXDíferícozdíaa dní ín eternum cantabo.O 
íj? clara vífío íbí ejeiftit 7 cp uniuerfalía. Cuíá eft 
enimqononvídeanttquí uídentemoía uídent. 
£ t bocio qt mundí fút corde.C>ícítur.n.de ípfía 
3poc.j:ííg.Sme macula funt ante tb:onumdeí: 
ut nec minímuj neníale polTít íbí reperírí.£ft íbí 
fecuritaa perpetua fine quañ fozeutbeati:?: bec 
eft pax; eía.Unde pacífící 7 filq deí uocabuntur. 
Jfa.rjCjcq.Sedebítpopuluain pulcbiímdíne pa 
ría ín requíe opulentaiqt f m pa.c?:lvgXonfotta 
uit feraa pottarum tuam id eft fuperne íblm: ut 
nulluf ínímícua poíTit accederé % eof perturbare: 
nullua cíuia ejcire:íbí eft fúma congratulatío de p 
pefíia Í oppzefl'ía ín mundo.5uuat.n. meminífTe 
malomm mílitíe 1 pugne 1 cppículofepzo qua ta 
men co2onati.Unoe fummam iucunditatem ba 
bent.£t ideo beatí quí perfecutíonem paiíuntur 
propter iuftítíam ^ c ^ t fíe beatí omnea quí tebo 
antea a tímo:e ínceíTerut per uíaapdíctaaX pau 
pertatcm:bumílítatem:lacbzymofítateni:cquíra 
té:píetaté:purítaté:equanímítatcm:bomm mer 
cea multa eft ín celo. 
í a a d a p t a t í o í T ^ v n 
de fepté brítudiníb9 ad fepté etatea cuíuftibct ím 
dnm íoáné dñicí fuper IDa t .£ t pdt fumí p tbc 
mate í fefto 0ÍU5 flcto^ íllud.Beatí erítía.ZOat. 
• v .£t índucí íllud pa.qcvíú'.Beatí immaculatí ín 
uía.macuíá ^pzie ín aía5 íducít folumoítalc pee 
catu ím tbo.ín.íig.Jllí crgo quí ímaculatí uiuüt 
ín pntí tpe.í.fine mo:talí: tfde ípfía penítétea fal 
tím oecedunt immaculatí.í.fíne crímíaliibí erut 
beatí. Tlá fi aliquod moitale reperiatur ín tráfetí 
te de uia moztía ad alíum ftatu: vt dicit ílug.eter 
na íllum flama trucídabít dLj:xv> f .aliaa. Uita 
átpña oíftinguítur per feptem etatea ín quíb9 dt 
buaregulatnoajcpapericptcm beatítudínea ín 
eulgelio mat.v.Ómnca íftaa que alíud non funt 
q? actúa ^  irtuofí:debet quílíbet babere fímul ba 
bitualíter.Xícctguílíbet p fe adaptarí poflfít uní 
etatí bomíníaC^jbííma ígítur etaa ínfantía ufe^ 
ad fepténium eft bumílía 7 pauper fpu.Tlífí eim 
conuerfí fueritía 7 e!ficíamíní fícut paruulí bí 're* 
.í.bumílea T,c.mat.)cvíg.bec crgo é beata: quía 
aitípfe.Síníteparuulo8ueiure adme: taUu5. IU 
eft regnumcelo^£t fícut íllífuntbeatí:'?: ípfozu 
eftregnumcelozum:fic quí erunt pauperea fj3u: 
erút beatí: 1: eomm i regnum celoiu.irSecuda 
etaapuerítía vfqs ad 9noa.píg .quadam alia fpc 
cíe bumílitatía refulget^ facílíf placatur:^ boc e 
eflfe rnire.Jpíí ct funt beatí quí peccare no pñt. f* 
quoufc^ béant ufum rdÍ8.Tlam ante ufum rdía 
fícut nec mo:talítcr fíe nec ueníalíter peccatur ím 
.b. tbo. í l multía tñ bétur ufum rdíaañ.jctíg. q? 
uia íura ponut íllum eííe annu díferetíonía í ma 
fculo.Bíc 7 mítea poffidét terram uíuentiuj. pa 
)CjCjcv7Í.ZDanfuetí át beredítabunt terram -zc. jCT 
Xertía etaa f ubicitur tétatíoníbua multífrque dií 
cítur adolefcétía ufq? ad annum.^víu.XDúdua 
.n, tune delectat. ílllícit caro: boftia impugnat: 
^pter qo di ecca ultímo.íldolcfcctía 7 ^oluptaa 
vanafunr.T.^.q.í.Omnía etaapzonaéad ma 
lum ab adolefcétía fuatníl incertiua uíta adolefeé 
tíu.'Rcmediu ergo eft me pñía fe macerare:!: ico 
tínuo luctu cdtra peccata perfeuezare.£jc^)lum 
de eecília que cílitío membta oomabat:deu gemí 
tíbua ejco:abat:bíduanía T tríduanía íeíuníja ve. 
£ t fie beatí q lugét ÍC. Ojo.n.ut oícít glo* demn 
ícnít kchtyma cozitSxxaüáirc ? fubumírc <i có 
folazí Xbobie.iij.'pofl: lacbtymatíoné T flctií eje 
ültññonc mfmáÍQ>{rCLmm etas eft íuuentua 
vfqj ad anrtú.xl.q: magís ínbíat lucrís: 7 per faa 
<i nefas ej:to:quet que fuá non fut:robur ét mué 
tutís anímu pftat. jdeo íníufta pelia nífí íoztítcr 
caueatunedmímt»Sed pecunia male acquifíta 
cozpusaíam^ comaculat:aítílmb:o. j£títcru5 
oéecupidúoéa auarí:gíe5Í leptá cum diumjs fuía 
poíTídét eterno crucíatutbteuí fructu.í.q, ú Ci 
ro.£t íó tu íuuenís fítím 1 efuríé béas cótínue íu 
ftítíe.ú vírtutís fíncerítatís a íletítatía: fí uía efle 
beatus.Beatí q efuríut 1 fítíunt ^c.^t alibúBea 
tus uír quí ¿.aurú no abgt nec fpauít ín pecuníe 
tbefauns.inOuintaetas queozuírílitasaut p 
fectío uírí íá ad occafú declínat:bec d51 cótra cd 
mífla ^uídere:^t deleantur peca 1 elemofynís ín 
ííftereifí ét dolenda no commífítrqi nó poztabír 
íecubonamundí^tfiueergocomífít ííue non: 
mífencozdítcr ríuat^Tlam ad ejeamé íudícís cur 
n'tubí mí^e^co2díb', miferícozdía datura crude 
ííbusímmakge(Terut.3udícíu5.n.rme míferí 
cozdía fíet íllúqui no fecít míferícoidía ÍC. £con 
tía ps.jccí. 3ucudus bó quí miferetu: T cómodat 
oífponít íermones fuos í iudícío^oterít.n.talís 
allegare oídínatíoné a jrpo factá XDüf&v. cum 
díjcíttUenítebñdíctí Tc^furíuí.n.tc. Sed non 
dii é qd dícít 3lug,in eneberídíon 7 obreruádu5: 
oícít.n.q? quí vult otdínate daré elemoff ná dj a 
fe pmo ícípereiTelííbí pmít9 daré, ¿ft.n.elemo 
ff na opus ntíferícotdíe ftflime oe qua díctú é.fí 
l i míferere aíe tue placens deo. Beatí ergo miTerí 
cozdes -zc^ljnSerta etas que é venerada fenect9. 
£ozpo:e quídé fí vult muda é.^efi'dente.n. nalí 
calo:e caro ut í pluríbus multa frígefeít^t fíe ét 
artus ad actualía peca ímunes qfí reddútur^So 
lusm.fene):éloquacítatepotés.Suaergo pecca 
ta ex cozdc ^ cediítmífí fuerít obfh'natus ü(cp ad 
íllud tps ín malí&Tlá ut di puerp:q.2tdolercé8 
íujeta uía fuá ábulans ét cu íenuerít non recedet 
ab ea. Cuales fuemt íllí Tenes quí falfo aecufaue 
rút fuíannatq: nd ualuerut turpítudíné ejeercere 
cu ea: vt folíti crát alias decípere dan. jcírj • £ t fíe 
legíturdeíílo fenenícolao-^Unno^ lu^uríofo: 
^ quo beatus andreas o:auít."bodíe funt multí 
tales Tenes maledíctí íueteratí díerú malo^rq de 
nargsTlábadtatíb9 r míllemodís co^umpunt 
pueros^pter q5 de eís drtlaqueus íuuenum oéa 
uos eftís4¿t ut dícít greg.ljqcjcví.dí.Xáta^Xalea 
íeníoíes grauíus ^ e t e r í íut puníédí 1: arguendí 
de Tuís malítgs •¿jSeptíma etas que dícít ócrc 
pita:!: nullo vncp annozu numero fínítur:pmíí t 
fírmítatíbus 7 dolozíbus muiría Ha ut di ín ps» 
IjgcjcíjcSí ín potétatíbus octogíta ánír-z apir eo 
rúíaboz'zdolo^Sedf fectío Tua eo^ebére pa 
ce 7 pacíentíá ín a d u e r f a á eje una parte longa 
expientíafacíteosfufpcctosutautTíuídeant bo 
mmé rídere:put3t oerídeat eos^nfírmítas fa 
cít eos Tibímet tedíoTos^Uanítas ét íuuenu^ que 
rít Tolatía 1 oeríTíones q: e í s^ t Tic qpottet eos Te 
cu 1 cu algs bére pacem:Tí debent bn tranTíre.£t 
beatípacífícúqiñ'rc^qm illa etas plena é perfe 
cutídíbus*Oía,n.elementa uidétur pTequí eum 
ad deftruendú:íd Tubdítur.Beatí quí píecutíonc 
patíutur^pter íultitíáTc, Sícergo collígeín te 
oes bas vírtutestbñdo pacem cü oíbus aduerTia 
t boíbu8:mu Jitiá coidís ab íníquítatíbus: JTa. 
aXauamíní:mundí eftote: auferte malu cogita 
tíonu mrum.ZDíTerícozdil ín operíbus luc.vú 
£ftote míTeríc02des.3uftítíá ín cduerTatíonibus 
íap. í.í)ílígíte íuflitíá quí íudícatís terramj letu 
ex tétatíonibusrJaco.íig.ZDíTerí eftote lugete. 
ZDítítatemíncdtractídibus: 2X>at)ci.JbíTcíte a 
mecimítísT^aítjcpalbauptatem Tpusfeu bu 
mílítatem.í.petrí. v. t)umilíamíní Tub potétí ma 
nu dñí«Síc.n.erítía ímaculatí í vía:? p bác uiá 
peruenietía ad patria ubi Tút beatí:q eje eo q? bea 
tí Tuntmon pñt non obtínere qó uoluntiafa non 
eííent beatí.Tlá f m 2lug,33eatua eft quí b5 quic 
quid vult,£rgo Tí uolent noa efíe Taluoa Taluí erí 
mua./£t id otandi Tunt: vt velint**bíc potea dice 
re:quare diuerToa Tanctoa ozamua:? qúo otitp 
nobíQit 
t f ^ l í a a d a p t a t í o r ^ ^ v i i f 
de Tepté beatitudinibua ad Tepté etatea mundí Í5 
dñm íoáné dnici fuper matb. pdt Tumi p tbema 
te ín fefto oíum Tanctomm illud^Beatí erítía -re 
ZDat,v.£tíducí íllud Boetíj oepbílo»confola* 
q? oía moítalíum cura quam multíplicíu ftudio 
mlaDo: e)cercet:C)íuerfo quídem calle ^pcedítiad 
uniua tñ beatitudínía finé nititur pueníre t Sed 
multí non q uerétea oiligéter í quo conTiftat uera 
beatítudo:? quo pueuíatur ad ea5:cu alíquíd at 
tíngút de partícularibus cdditidíbus eius: que a 
liqualíter uidétur bérí í ífta uita:bic Tíftút r po 
nunt finé Tuum^Sícut aliquí ín t»¿uítíj8:alü ípo 
tenttjs 1 buíuTmodí.Sed ífta doctrina Te t^é bea 
títudínu reducít mundñ ad Telícem ftatu pmum 
? beatum:a quo deuians per peccata ícídít ín di 
uerTos errotes,,f>amus.n.ftatus t pma etas cecí 
dít jjpter rapiña a regno cclo^^er uiam oppo 
íítá reuertí potea quo ad pmam beatítudínem,í» 
23eatipaupeTTpu*Secuda etafcecidítp ambirío 
nem nemb:otb T TUO^  Tequaciúturrím confuTío 
nía edtficátíunuut poíTíderent térra mo:tuotU5. 
•Reuertere ad polTeíTíoné terre viuentíum quod 
continet Tecuda:qt beatí mítea Tc.Xertia etas ce 
rídít:q: aduerTa í deferto Tuftínere nolebat: ímo 
^fpera putabat aduerTa 1 conTolatíoné tíñ ímí 
nimia requírebat^Sed uade ad CQTolatíone5 op 
tatam 7 non cognímm per luctum mundí pñtía 
I t 
¿juía beaíí quí Uígcnt ^ cOLuarm etas aruít: q: 
fítíebat modcrümim rcgati íuftiaa calcara per 
ucrfircgnatcnebantiTraturaberís regno perpe 
tuo:riWÍtíciá recta efurtcríeiqi beatí ql efuriunt 
^ . ¿ u í t a ceas crudclicafe mapma tabmt: ut lí 
bu^Dacbabcozi^teftanf:? crudelcs crudelíter 
occ fi funtiut bemr ibiúLJs^ q^ ois homo mife 
ricoidmnái$cc:g míferico:diá refurgerquo ad 
quítií.Xúc ení mííerícozedñe ñame é:quia beatí 
mírerícoidee t c ^ t quía oe mudo co:de natus i 
mundo co:de vipnfe nobis oítendere venít: eu5 
ícquamurítmwdícotdcerímusitííc cuín íntue 
búnur:qt beatí mundo co:de Sed ctas feptí 
mafedítíoíbua r guerrís plena crít:quá foli pací 
ficítute tranfiDuntiqi beari padfící ^c * £ t merí 
to quia illí pacifid a perfecutíoníbue nó eriít ím 
muneeiímo plueceteríecrucíaboí. U ñ fequítur 
oe pfecutíone t pmío fuo qt beatí: quí pfecutío 
ni patiunf te. é j : bis potes faceré vná pdícatio 
neraddeadfmgulaebeatitudmes qu¿ talía ma 
la regnát í miído * áptera oeftruunt ipíum. 3ta 
at 3o«euágelifta dícatv.cXotue mudue in ma 
lígno pofi? é.S5 oe dífrípulíe £b:ífti dícítur: q» 
oemudo nóíut . JoB.mj^t íof í volumus elVe 
dífcípulí jCb:flí:ut CU5 eos reperiamus ín monre 
gloac:opo:tet noj ble íftas beatítudínes prías có 
dítíonibus múdano^fícut babuerunt fanctt iftí 
uo^ fefta agimus. 
^Ibe fíngulis beatítudíníbus ín ptículaií: i ptí 
o oe paupcrtateípírítua IfXapítulum.VL 
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bam é vídédu ín partícularí.rfepté 
bean'tudinñ: dilatando matenam 
ad vná pdícatíonem p qualíbet beadtudine.£rt: 
ígitur pma»3eatí pauperes fpírítuiquomá ipfo 
ruéregnúcelomj • IDatb.v»vbí dícít «CríCí bo 
mer,Bttt quídá nalíter % ex coplejcíone paupere^ 
bumües i vtuofiúSed tales nó íunt beati.Unde 
dicít no fimplicítcr beatí pauperes: fed addit fpi 
rítu.íallí quí ej: uolñtate v electíone fe bumiUát» 
3deo bícincípít ndiciC euellere íuperbíá: quia 
bec fuít radí?: i fons malitie vnmerie p qua poit 
bumílítaté velut quoddá ftabíle fundamentum: 
qua fubíecta cu Habilítate alia fuperediftcantur: 
bac oeftructapercuntquccump bona congrega 
uerístbecille. 
€ ' ^ c i é d u m a u t e m q p f ^ i f 
paupertas fpús pot fumí T ejeponí tripfr i bow 
é regnú celo^.pamo é pauptas fpíritus p vera5 
bumíliatíone.Secado e pauptas ípirítus p ino: 
dinatíalíectus remotíonéXertío eft paupertas 
fpíritus per totalcm mudí abdícatíonl. pumo 
ergo dicitur ípirítu pauper verue bumílif.Unde 
^ug'^auptae fpíritus oí búilítas fpirítualís: 
q fptrím ínflantéer^dícat:cuacuatfeucttenunr. 
Tláfcripturaaliqn t>ocatrénÍfpiriru:Pm iUt!d 
acr.ii.íactus c repente oe celo fonus r á j (ubeiñ 
tís fpiritU8.i,ví:nti,Supbi,n.dicunn'nf»an: t qfi 
vento diftentí.£t nota g? nó dicit £b:íílu8. Bca 
tí quí nó babent fpíatum.i. ventum.f.clarionis 
i ínanís glozie qu ia pene nullus eft.TluUa é enim 
tam e^ rcelfa virtustque dulccdiue gloííc non tan 
gatur.^t ideo dicit beatí pauperes fpirítu.úquí 
parumbabcnt:De iflo Ipirítu feu vento clatioís 
^ quáto quís mínus íangíí:eo tanto melius * £ft 
¿t bumílitas Bem.qua vnufquif(p vcriíTima 
fui cognítione vilefdt fíbi ipfi * é t veré magnam 
caufam babet vnufquífep fe bumiliandi • Tlam 
vltra innúmeras milerías fuas aíe r coíporis: 
tucunq? fit pfectusmefeit tamé terminñ fuü vtm 
faluetur ucl oánetur.Unde dijeit oomín^ad Job 
Judica mibi fi noHi omníaú qua vía babitet lup 
'nenebiarumquísfitlocus vt ducat vnuquéíp 
ad terminñ fuum.í.fm Qzcgozmy* ín.jcp);. libro 
mo:at.Sí te plena fdentiá babere putas oic in q 
vía babitet lujc.ía'ncuius mente vemes íuflíaa í 
pleat:-?: teneb:aruí quís fit locus.í. ín quo iniquí 
tas ceca perduret;vt ducas vnñqóq^ ad termimí 
fuilXut díiudíces fiue is quí nunc miquus cerní 
tur in malis vítam finíatmel ís quí iuílus cemíí 
e):tremitatem uíte fue íufte ac perfecte concia 
dat, O-uisifta ul* falté íperterríms audtat. ip5ul 
tos uidemus quottídíe quí íuftície luí e refpledet 
v tamé ad fmcm luum nequícieobfeurítate tenc 1 
bzefcunt. £ t econtra/IDultos tenebiís peccatop 
ínuoluto8:adluce5 vútutum fo:ereuerfos: alícís 
femp ín bonis pmanerc:alío9 femp í malis, J^ré 
pla.J^a gentiliras oeo auerfatluce íuftície oeo p 
fufa cñii íudea dudum dilecta 1 illumínata per 
fidie noctececata:ocrdicaé.Xatrooc cruce ítra 
uit in regnii Judas oe aptatus gloría oemerfus é 
ín tartam.Jlllus latro a i £b:ifto crucífijeus cer 
feuerans in malotínductus cft ad ínfernum.íll^ 
apoftoli permanétes ín fancto.ppofito puenerút 
ad regnñ.'bec od indicia cófíderans apfs uas ele 
ctíonis raptas adtertíñ cela oe fe ípfo tímcns'Z 
bumilíans ait:¿aftigo cozpus mcum 1 ín feruítu 
tem redígome cum algs pzcdícaucrím ipfe rep:o 
busínueníar.Jecircoauté dñs interrogat 3ob* 
S i nouit finem bonum uel maíum quej babítu 
r i funt lumínofi íuftúuel teneb:ofi peccatotes :dí 
cens.3udica mibi ncQt alío^ fmcm cognofeere 
nonvalcns^adfuum fmcm recurrattquía fícut 
alíozum:ita nec fuum nefeít»£t inde nefeiens ñ 
n m íuumrtimeat.tímens bumílíat.bumiltatus 
oe actibus fuís non fe ejctollat:? non elarus fpirí 
tu fuperbie:ínarce gratie perfiftat. Seatí ergo 
pauperes fpírítua'.bumíleerquoniamipforu bu 
míliumeftregnumcelomm :quiaut dícít i)uer4 
jcjd^t)umilé fpirítu fufcípietglotía ,Uel oicuní 
m 
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pauperea rpíritu.í.anímo:quí.r.ommno mbíl Te 
babere putant:»cc Te ípíbe ftec cozpus: ncc aüun 
nccmcmb:a:fedoía ut cómodata bñbcnt: ? ut 
alicnís vtujuunbcc £ri$.£t pcttínet ad pfectam 
bimúimcmlctiárcgíiú cclo&.upzcdácnmm 
in ecderia.oan.ug.í>ommat altííTini0 í regno bo 
tnimiiaiicúcp volucrít oabíc ilioii bumillímií 
pítituct; íup eu.£)céplu oe "perro apoftolo. 21 m 
ci( paupípírítu.Lvolútate.Sütcní aU4 paupea 
neceííitate coacrí:quí.f.trtdígét rebuo neceflai-ga. 
£cquía no babér.ocííderaítt i murmurát ma 
le contcntí oe fuá paupettatc ípadétee. Jííi n fiít 
bearí íed míim i rcpzobírquia non pauperce ípí 
ntu.í(volutate.3lq fiítpaupcrcerebus tpahb": 
íed pariéf fenít I uá paupertace5 nó munnurátea 
íed ocñ Iaud3tc6.£t ifta pauptae í ad merttiH O 
nepadentte:rtdidtílinb:o,dí.)clvq.Sícutbí:q 
iiüfuítXasamemédícue'zpaup quimozíée po: 
tama eft ab angdía in fmu ?lb:abe ut fcríbít Xa 
cem.Xerítj rñtpaupcreaa(íectu:'r ídiinteafub 
ftáría.í.nó babétcaanccminodmatñ ad terrena 
q poíTidét abudantcr:ut í lbiabá: oe quo fcríbíí 
ce erat diuea m poííefl'ióe aurí T argén. £ t fana^ 
ludouícua re^ fracíe:^ 62eg,,<magn'>. £Í per co 
íranú ad íftá pauptaté dícit. 3mpolTibil(: c díuíré 
intrare ín regnñ celo»:IDaíb.xi):.Xoquí^ cnim 
oc co díuitc quí b5 affectñ mozdíatú ad ea q poflí 
denponéafiné fuu í diuítija.3ftt er^ o quia paupc 
reslut fpirima.afíecm:'! fidiuítesrcbTutbcatí. 
Xertio oíot paupei' ípírítutq qc fcruo:e pfccriói) 
omnib9 fe e^pio^at alfeetu i cffecru:ut veri relígí 
oíi •Undc JLrií.íííp bec in bomclía.JUoa paupc 
reebeatifícatiquífpíritua^pter (pirita ímetu^ 
•e botó^piga pzíuát Jacobi fectTdq. 'ílóne paupe 
rea dña elegit dmítes idnci bq-edea regnt. Jítud 
auténódtnífiejc magno reruo:erpíntu6:oe quo 
íp'irituaítapr8:Spímu nolíre cpíguere.i.fcruo 
re,£j:tiguít añt có quía abrenutíana feculo ícípit 
p >nc afifectJ ad tpalía vídelícet ad vílú 7 pama. 
^Lratbon pba oocuít duoa íuuenea dífcípuloa fu 
oacoténeremúdú'reffid paupercafrangendo i 
edmínuédo lapídea pciolba magní vabzia ín con 
ípectu populi.Sed nó cífe verá paupertaté ifta5 
quía nó fpídtuí.í^prer rpírím íed ^ pter gloíía5 
múdí.Undc nec oeo gratam odcndit Job.euágc 
lift i vt bet m legéda eiu8.3lli autem quí funt veri 
pauperea ípíritu per perfectum contentum ter 
renoaí: vt Dñícua frácífc?: t púa T pfectíua apo 
ftolúiftoít eft regnií celo .^. Quínímo funt futurí 
íudícea aífcflb:ea cu Cbnño in virio íudído Job 
^gcyú'p'aupenbua tnbuír íudítíñ.í.poteftaté íu 
dicádü.aííeíTbtíe.Unde r ¿bziflua dijdt aporto 
Ua:ZDatb.pjc.Cloaquíreliquífti8omnía T TecU 
tieftí8me:fedebítíarupa-íede8 duodecí indican 
cea duodedm rnb ua Mr &icttt per duodedm tri 
búa íntelhgutur oes íudícandí íta per fedenree ín 
duodecí fedibuaírdiígut oéa pfectí pauperea quí 
cu £biifto iudícabút:fm ílugufiinu. 
í D & e a t i m i r e s q m r , $ j i f v 
ípí políidcbñt terrá^ef t beatítudíné pauperta 
tíacleciída beatitudo.r.míritatta vel maíuetudia."' 
-Quí ení pauper eflimultie laceíTií íníuríjat'r í6o 
uecelTariumcíl^íítmítia. Unde Smbto.fuper w 
Xucamf£um fimplícítatecontcntus fuero íopa: 
r r ^ r ; fuperelt vt mozee meo a temperem. 0.uíd eni mí 
i 4tic \ bi piodeít carere tempotalíbua nifí fuero mítía: ^ 
* Ubi notando mitís 7 máfuetua ide fút fecudií ^  
r¿:fed differut ratíone.Tlá mítía eft quí alíoa offé 
denteatoleratUndepapíae. XDítiaeft tenía a 
adfuftinendum íníuriairntacena quafi mutua». 
ZJOaníuetua eft quí manu afTuetua eft: quí nullí 
iniunam írrogat.Uel fíc.IDítía eft quí nulla aní 
mí accclíioneturbatunfed íntranquiIUtate aní 
mi n. bcnitate mgíter perfeuerat.ZDanruetua eft . 
aiit cui faale é fuftmeremó malú p:o malo redde 
re:*? Ac mítía dící ur in affectu manfuetua ín efife 
ctuXómuiuteraütfumíturp:o eodé:ut fmoni 
ma; £ t lumitur trib0 modia .'piimo fie ZDítia * 
eft quem mentía amarítudo non aííidt.£t fíe ím 
poztar leuirarcm quanrum ad motum: 7 exeludí 
tur amarítudo ráco:ía.Uñ ílugr.IíDífe8funtq 
cedut ípiobiratibua:-? nó refiftútmalo: i), vinctít 
i bono malú.Jn bono,f,miíitari87 manfuciudíj 
malürancozía'r índignarionianeddéebonum p 
malo.Dicit idé ílugf.fup pa. ¡Seje díííermríe fut 
retnbunonu.f.rcddere pie maha bonatjTló red 
deí e maü p:o malia bec bono^ fuo^. S5 pmu5 
meliua«Tlü' reddere bona pzo bonía. *Redde ma 
la pzo boma, "bec dúo malo^ lÜt: n poftenua oc 
tei iu3.£t reddere bona p boniart maía g malia 
bec dúo fütmediq^.Bed pziua.ppinquu bonia 
flcig.q.i4• ^ e r ^ ¡ Secúdo ejrpomt fie. ZDína c 
quem ira non oegcit:fed oía equanimíter fuftm5 
£tfícptinet adinnoceriá 7 ejedudit amanrudo 
liuoua.í. vmdicrep innoecría.ünde 2lmb:o.fu^ 
Xucá.XDííigaafíeautuum vrnon irafcariaiaut 
certc (rama ne peccauería.f.aliu offcndendo.ÍM 
clarum eft enim motu té petare confilío: nec mío 
ría virtutia dicíí tépa'are iracundia? ^ oíno non 
irafcí * £ t permajame íudícea 1 rcaozea opoztei: 
ab ea cauere:quía peruertit indiciu: obnub l^ana 
ratíóné.ünde ^zr.JUa ^ppfíto^ folicírudo vrí 
lió cftullla caurela laudabiüa m quo mbd fíbi vé 
dícat furor:fed tomín rario agír.'Reftrígeiida eft 
ergofub rarionepoteftaatnecquíd agendu} pzi? 
concítata mena ad tranquillitatem redear. t l á 
cómorioníafuerempoie mftumpurat omne qó 
feeerit.j:í.qa9.3fUa licut 'pblutifcr patronuajo 
fepb:quiairatuaeft contra eum :cumfalfo fuit 
aecufama ab vjco^g? voluiííct fibi víolmííam i 
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crinen diTcuíTaverítatémiurte ícarcemuít 015 
¿icut ergo ira impedir iudíciu ne iufte fíat: 7 ve 
rítate ne capiaí. Jta econtra oe mitítate oicit pe. 
^jaiij. Din'set rnáluetog in íuditio:doccbit mués 
vías lúas. j rXcrt ío mó dicíí mirís quí nou írrí 
rat alíosmee nocet nec nocerc cogitat:quod pertí 
uetad equanímítaté:perqua5 ejeeludítur amarí 
tudo impacícntíe 7 índígnationis. í ld bác £b r í 
ftus boztaturrdícés ZDatb.p»í>írcíte a me quía 
mitís fu. Oía euím que babent irritare bomme5 
íj p:ouocare ad iram 7 impadentiam: paitua eft 
jCbnftuaTlam turbatur quíscum eí auferuntur 
fua.£t£btiftofueruntablataetiam pzopzía ve 
ftímeuta 7 coiam eo ludo ejepofíta»Jrafcif quía 
cum contumeiqs fuftínet verbum:? infertur ma 
ledíctío:Detractío:'r buíurmodi.£b:iftu8 autem 
contumelias fuftínuítu'n paftione oerífíonesrblaf 
pbemías:oetractíones:calilnías:omma q equo 
animo ruíferens.3rrítatur bomo cum ín amicía 
fuía 7 eonfanguíneíaíníuríaa fuftínet, £ t íbiíft? 
ínmatre'rdífcípulía obp:ob:ía 7 perfecutíonea 
paíTua eft. Uerbavnícuu^ funt afpcra 7 boaoú 
babita;? multo magia ípfa mo:8.S5 bec omnia 
ut mítíffimuaagnua £baftua tollerauit ivnde p 
'biere.c)cúdicít.£goquafí agnua manfuetua q 
po:tatur ad víctimam • 213ít^ergo elíe opoitet 
• eyemplo pglTimí magíftrúífSút aut mitca bea 
tú<Xuod patet trípltríter p oppofítU5:p effecm: 
7 per fructu.'jbn'mo quídé mítea funt beati :pat5 
per oppofitúmam contrarío^ eadem eft difcipu 
na:vt j . quícquídoevno dídturtíntellígatur óp 
. pofítumoe alio contrarío.Sicutoe albedme di 
cimuaq^eft difgregatíua vífua: Jta oe nígredine 
que eft contraría ipfí:opo:tet dicere cp eft congre 
gatíua vífua. Tluc ergo mitítas opponítur rabiet 
7 iracundia manfuctudinúSed rabíes feu iracú 
, día eft mífería p peccatú./6t Sapí . viíj.dícit.ZOí 
ferosfacítpopulospeccam.nammifería 7 felicí 
tas feu beatitudo opponúí,£rgo mítitaa feu má 
fuetudo.Secüdo patet boc per effeaú.Tlam mí 
títaa facit bomíné ímpaííibílemtquod pjobatur 
. eje boc quod pbua dícít ín Ubzo etbíco^rq? mida 
patiturfednonoeduciturX víncítur: quía lefio 
nea non fentít ita q? conturbetur.ZDítítaa eft fie 
mollia culeitra:que dura redpit: ín qua anímua 
leuíter 'zfuauíter requiefeit ficut cozpua in cul 
, atraL:ecccí.pig. felíj: quiñón babuítanímííuí 
triftítíam.Xertío patet eje fructu quí eft beredí 
taa fupeme patríe:pa.)C)C]cví.2X)aníued aute5 be 
redítabunt terram acUnde pto pzemío dícítur, 
OLuoníam ípfi beredítabunt terram. Quod pot 
íntellígí oe tríplíd térra quam poffídebunt mítef 
f.terram mundúterramcozpouapzopíg:? térra 
' paradífí.'pzimoquwímmítea'r ferocea terram 
mundí oeftruunt:ídeo non merentur eam polTi 
clere.Sed quía mítea terram mundí pacifice re 
. gunteum mitítate fe babent ad fubdítos^ pofít 
dent terram.úregnu5 mundí.Ünde 7 XDoífca 4 
fuit pzimus reaoz populí ocú-z per totam vítam 
fuam dídtur q? erat miníTimus bominum quí (i 
fuper terram.¿toominíum "bolofemis 7 Tía 
• buebodonofoziad niebilu oedudt . ¿ t a d boc fa 
cít quod dicitureící.):.Sedea ducum íuperbo^ 
oeftrujdt t federefedt mítea pzo eía. Secundo in 
mítej 7 ferocea non poíTídebunt terram cozpozía 
proprq:ímmo eamoeftruunt: quía non fubqd 
' unt l'enfualítaté ratíoní:íed ira fuperantur: que i 
ducít ad nocendum alija pzopter quod altquádo 
mozte perímuntur.Sed 7 cj: ípfa paflione iré ita 
íanguía incendít gp notabiliter nocet coapozi. U n 
dedícímreccí.jogc. yhxe 7 furo: minuuntdiea. 
t •Refcrtílug,,,ínDeciuí.oeí.Syllam nobílifTimu 
romanum qui pluriea fucratconful romanozus: 
a quo cepit bellum ínteftinum ín vrbe: 7 diuifío 
feu parcíalítaa contra XDaríumiq? eje ira fuá ru 
pta vena effufo fangmnemoztuu8eft.S5 mítea 
uel manfueti quía babent oominiii co2pozía fui: 
* fubqcíentea fenfualítatem ratíoní polTiaent terrá 
!Luc.)cjl3n padentía veftra poffídebítiaanímaa 
veftraaetiamfenfitíuam Xertio ímmítea 7 fero 
cea a térra paradífí e)ccluduntur:mítea autem pa 
dfíce 7 quiete 7 feture oominum uidebunt in ter 
t ra viuentíum:oequa:pa.£redo vídere bona oo 
' mínííntérra víuentíum.Xerra ífta rnundúé ter 
ra moztuozum:fed fupema patina eft térra viuo 
rumtque térra dídtur pzo pter firma^ ftabíliraté 
bine 3lug0.,Rí]centur immitca 7 dímicent pzo ter 
reñís 7 tépozahbus rebus • Sed beatí mítes quo 
, níam ípfi poffídebunt terram illam oe qua euellí 
nonpoííunt .^t oequa ps.^vííj. 'P'oztío mea 
oomíne fitin térra viumtium. Sígnificat ením 
quandam ftabilitatem bereditatís perpetué: vbí 
anima per bonum affectum tanqua5 in loco fuo 
requíefcit:ficut cozpua ín terra^P^a ením eft re4 
* eatvitafanctozum* 
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quoniam ípfi confolabuntur.2Datbeí.v.. "bec e 
' terría beatitudo que rationaliterfequítur pzímá 
t fecundam. Tlam poft mundí contentum per 
pauper tatem:poft quíctem mentía per mítítat^ 
feu manfuetudíncm: vacana bomo fibí ípfi mi in 
uenitnífíflebile.Unde ílmbrofíua fuper Xucaj 
' JCum bec fecería ut fia pauper 7 mitia: memento 
quía peccatoz ca:lugeto peccata tua.Unde dicií. 
Beati quí lugent. Sed notatnnum luctum ba 
bendum.'Pzímua luctua eft oe perpetrara ím'quí 
• tate.Secunduaoe aliena calamítate. Xertíueoe 
oclíita felicítate."Primua luctua eft oe perpetra 
ta íníquítate:pa.Xaborauí ingemitu meo: laua 
' bo per fíngula8inoctea:í,peccata lectum meum.f. 
m 2 
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•courdcntíe.£t íu trcñ.Jbeduc quafí to«cntcm la 
cbzymas per dietn i nocte5:7 non quiefcat pupíl 
la oculi tuí.t)unc babuit petrua poft negatiócj 
¿b:iflí:quando egrelíue fozas fleuít amare XDa 
tbei.wc\n.£tc]cbÍ9lacb2ymÍ9 t luctu confequíí 
bomo remiíTíonem peccatommia per confequéj 
euafíoné oánatíonís.Undepwfper. lacbiymía 
cíveraeoidíacontrítíone ftuentíbua reftríngení 
ctemi ígnía incendíale pe.dúí.íacílíua.Sí autc 
bomo ocfiet mo:téamíci i confanguíneí vel oá 
na rerum:quanto magia babet lugere mo:cc aní 
me fue: vndc confequítur ínfínítu m damnu5.2lu 
guftínua. Scíat fe peccato: culpabilíter reu5 fi oe 
fiet oamna rerum i tempoua i non ocflet anima 
pcrdítam cj:peccan3:oe pc.dí.^. Beatí crgo quí 
lugct. £cce fructus:quoníam ípfi confolabumr: 
oe fpercmífliomapeccato:uconcepta .Síc ZDa 
ría magdalena q lacbrymía rigauit pedea Xbrí 
rtí:audire meruic.OimiíTa funt eí peccata multa 
£ t ocmum. fídea tua te faluam fedt:vade m pa 
fe.Xuc.v^^u buiuafiguram^bnltuaflcuit l a 
53rum moituum cumeumrefufcitauít.Job^ú 
M ínnuendum g» opottet pcccatozem flere i da 
mare poftulando míferíco:díam ad boc ut refur 
gat ad vítam glon'e aut gratíe 7 multa facotfDuí 
autem plangunt peccata T tamé non deferimt ft 
fimilea eí quí lauat laterem crudum quí "quanto 
plua lauatur tanto plua lutí facít: dicit Sína.oe 
pení.di.íq.3nutíleafunt talcalacbzymecum pzo 
pofíto íterandi peccatum .{TBccundua lucma 
eftoemifcrgapzojdmozumTpírítualibua i tem 
po:alibus.'bíerftnJf|.í]c;. Oiuía oabit capiti meo 
aquam 7 oculía meia fontem lacbrymarum: ut 
plorare ualeam díe ac nocte ínrcr fathia populí 
meí 7 cozpozalíter 7 fpiritualí ter. S í quia babét 
multos fratrea:-! víderet vnu5paralfricum:aliu 
pauperrímum índe famemozúalium calumnia 
rí:aUum falfo infamarúalium contemní 7 oepze 
darí:aliu maguía pcrfecutíoníbua urgernalíum 
truddarítalíum multíplídter ínfirmarí:aliu ma: 
tfrísarútin penía oefícerea'nnumeroaad ínfer 
na oefcendere 7 buíufmodí: veré baberet magna 
caufamcontínue lugendí: boc autem ^ contíngít 
cuílíbct noftrum<(1íam omnea fumua fratrea vt 
dicit £bzíftua:2DatB.ja:íg. Unua eft ením patcr 
vefterquí eft ín celía.£umergo quílíbet vídeat 
tot míreriaa 7 penaa quottidíe 7 pericula 7 datn 
na cozpozia 7 anime certe continué babet oeflere. 
£ t oeftere quídem moztem propínquoru^ 7 amt 
corum:bumanum eft:moclerate tamen:vt díciÉ 
eccIeííaftící.jcjcíj.ZDodicum ploza fuper moztua 
oefccit cním lujceíua. Jmmoderate autem repzc 
bcnfibíle eft. Sed multo magíjoeflendi funt oefc 
ctua anime falicetpeccatorum mora.Unde í l u 
guftmus. Sunt ne cbríftiane ín te vifcera pietatíf 
quíplangiacozpuaaquo receííit anima: t no» 
plangía aíaj a qua receííit o e ^ t "foieronf. d i í 
non eft índumaclementía'j: vifcera míferícozdíe 
7 Iacbí7maru5: quáuía fpirítualia vídeaturmon 
dum ímpleuít lege) ¿ibiiñLdilwxyi. £ t peí ma 
Ximeboccóuenítpzelatíai: doctozíbua:qní ma 
gía oebent pelare falutem populozum, Unde did 
tur Joet.g.Jnter veftíbulum i altare plorabant 
facerdotey míníftrí oomini dícentea.parce oomí 
ne parce populo tuo.Síc Samuel multo tempo 
re lugebatpro peccato Saulía regíamtpatet.í. 
•Reg.^vú'boc etiam agendum /Cbziftua ejemplo 
fuo noaoocuít: quando vídena duitatem fleuít 
fuper eam dícena:fí pgnouifcea 7 tu:fupple Aerea 
luc.p'jc.íld líttera5 confíderana extermínium íl 
líuacíuitatíafuturu:^ calamítatea bomínuimejc 
compalTione Dcfleuit,IDozaliter fecundum 6rc 
goríum confíderana ejctermínium anime pecca 
tríete 7 eiua damnatíonem futuram etiam fleuít 
compatíena dua míferíe.Síc 7 beatua pater fi>o 
mínícua 015 appzopmquabat ad aliquam duíta 
tem oeflebatcogítana peccata dua. £ t bañe gra 
tiam :ut dicítur ín legenda eiua: oederat óomin9 
eí flendí pzo mííeria 7 afñíctidáCInde fe contíne 
re alíquando non poterat ín ozatíone: quín uoj: 
emínuaaudírewr ac.fi moztuum lugeret.£t bea 
tíquílugent:quoniamípfíconfolabunmr: 7 oe 
e^auditíone eozum pzo quibua lacbzf mantur: 7 
ómétto fueppalTiói8:íu^taíllópa.]ccí9.cuí fecu 
dum multírudíné oolozum ín cozde meo tt.Xer 
tíua luctua eft ó dílatata felicítatele qua pa.jdi. 
fuerunt míbí lacbzyme mee'panea díe ac nocte: 
dum dídtur míbí quottidíe vbí eft ocua tuua.^5 
fiderarcenim oebet anima guftans fuauítatem: 
quanta ín fuperna patria felícitaembí nul[u5bo 
num oeerítmullum malum aderit:eftq5 oeu^om 
níatnomníbuemacaturibí laudibuaoeí: vbí iu 
giter fonlt ozgana fanctozum:quí I icut odoz bal 
famí funt ante oeum:! angelí t arebangelí bym 
num decantant ante tbronum oeí:clarac^ facie 
oeum intuenturampletur»^ omne oefídenuni:^ 
ad bañe felicitatem eft creata. Sed dum peregrí 
natur íncozpoze confequínon potefta'moquot 
fídíe ín perículo eft ea amíttendí ín perpemum ñ 
poteft non oolerCReperíuntur autem ífte lacbzy 
me calefacientes 'mnguefadentea anímam ín fo 
litudíne feílicet cenando a ftrepitu mundanozus: 
7 oceupatíonum. Jn cuius figuram legítur gen» 
jp c^vj.q? O na íuenit aquas calidas. í.balneare8 
ín folítudine "pzocurantur etía5 pzecípibua. Un 
de i buiua figuram legítur Judie.).q^a filia ca 
lepb et fponfo otbomenquí díctuaeftfaluatoz: 
fuit amonita a fponfo fuo oiboníelí: £p poftula 
ret a patre terram írriguamXum ígítur ambu 
laret cum patre fuo calepb fedtna fuper afínam 
fufpírauít.£t cum patcr ínterrogaflet quare fuf 
pírarct* Kdídit terram arrentem ocdiftí míbí. 
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ningc i ímguain.£t bedit d p: ím'guum fupcri 
us 'zínrcnus.Jljcacft anima filúoa pcreatiÓ5: 
^rponrafaluatoiísper fidem:bec admonetura 
¿ M í o fponfo fuo ut pateta oeo ímguii.í.tcrrl 
cordíscumaqua copunctíoms:que ambulansp 
uíam virtutum cum oeo.i.oeiadíuro:ío: fedens 
fuper a^ínumX oomínans palTíoníbus carnís: 
fuíptrat affectans'rpetensfibíoaríaoeo coreó 
puncríonís % lacbzymarum T oeus epudít daña 
eínonfolumcópuctíonéoepeccatís que efl; irrt 
guum íníeríusifed etíam oe dílatíone pam'eque 
eft ím'guum fuperíus. íbuftus í cruce orauit CU5 
íacbrymís i clamore ualtdo íecundum apoftolií 
ad t)ebre.v.e]cauditur<p eíl pro fuá reuerentía i 
3Lacb:^matU8.eílp20 magno affectu introducen 
dínosín rupemam patriam: confíderans neglí 
gentíambomínuad ípfamglonam appctenda5 
confequendá.Tlullusenimvidctur eam ejtrtim^ 
reppterqo dícíturtren,) .Uíe Syon lugentreo 
q? non fit quí vadat ad íblénítatem.Sed beatí q 
lugent:quoníam ípriconíolabuntur: Tin ptefen 
tí per ínternam odectatíonem:'?: ín futuro p éter 
aam glozífícatíonem» 
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^ % fítíunt íuftídam:quoníam ípfifidftifebuníur: 
ZDatb. "bec eít quarta beatitudo difpofitíua: 
querecte ^ ratíone fequítur tres ptedictas. -Quí 
enim mundana temfit mores manfucrudine re 
pt:-?: alienas míferiaslujcitaam poteft eturtre? 
fitire íuííicíam:quodpríusnonpotuit. U ñ í ln t 
bro.fuper Xucam.'jboftg' oelícra oefteui: ícípío 
efuríre % fitire íufticiam:£ger enim cum in grauí 
morbo eftnon efurít. Beatí ergo quí efuriunt nc. 
Ubi t)ierony.Tlon fufTídtuelle íuftícíammífi % 
íuftície famem pacíamur. Tlung» enim nosfa 
tís íuftos credamus: fed femper íuftície opera 
efuríreXoefíderare amplíora íntelligaínus non 
contentí operibus bonis factís.£t didt 6re. S i i 
mum bonum ínrebusbumaniseft iufticíam co 
lere t fuá vnícuícp íura femare, ^ .q .q . £um oe 
uotílTunam:quoapertinet ad íuftídam.Be¿iti er 
go -re:vbí tría.'Prímo quomodo efuríes vatiaí 
fpiritualís.Secundo quomodo iufticía efuriaí 
generalis.Xertío quomodo ipfa fatíatur anima 
ratíonalis»if<3.uátum ad prtmñ fciendum:q? íl 
l i efuriunt fpirítualiter quí defiderant operaría 
3llí fítíunt quí oefiderant feíre taha opera.£ft át 
varia efuríes ifítís. 21 líquí enim efuriúti fitíñt 
í.oefiderant •? laborant:ad boc ut fcíentia5 vana 
coníequantur ut curíofí \ Sed ífti non fatíantur 
quinímo oefitíunt fecúdú illud ps.cvú £furíéte9 
*i fítíaitcs anima eorum ín eís oefecit, Tla^ ut ait 
aptus.Semper adifeentes nung'adfcíentíam ve 
ntatíspemetncntcfcalíj efuriunt Í fítíunt peca 
mam oefiderantesXacquirereT laborare ad ba 
bendum pecuníam ut auarúfed nun^ faríantur: 
ímo femper plus crefdtauídíta6;p8.jncjcig, ¿ m í 
tes egerunt 1 efuriut. í lmbro. Ilec faaetas vnq> 
adent cupíditatí necfínís.di.jclv^Sicutbi. Jllg 
efuriunt Tfitiuntloefíderant babereit ad boc 
laborant ad babendum potenríam vcl dignitatc 
aut volúntate vtfupcrbíTuoluptuofí t lafciuü 
Sed nun^ fatiantur.immo femper magis anjdá 
tur.prouerbío.jcjcvííj.Xeo rugícns ^ vrfus efuri 
ens. ftind ín arbore:prínccps impius fuper popu 
lum pauperé»£t oe filio prodigo % lujom'oío dicí 
turrcpcupíebatímplereventremfuum oe filícjís 
qu^s pord manducabanta'. oelectationíbus ve 
nereís:? nemo illí oabat.Xuc,j:v. Soíumefurié 
tes íuftícia 1 fitiétes faturabuí. vñ or byfa.)cvt£c 
ce ferui meí qu'Xoperati funt iufticíam comedet 
*z vo8.f,peccato:es eruríetí:bibét 1: vos fitieil bea 
tígquiefuríúttTc.O.uantáad fccudii ¿ iuó efu 
ritur iufticía Tfitíturdícít Éfiíoft^OM efuriut 
iuftídam:quí fecundum iufticíam od oefiderant 
conuerfari.3llífitiunt:quifdétíam dus acquire 
re cupíunt.3ufticia autem bíc fumítur pro uirtu 
te gcnerali:que ut ait pbs éomnis virtus:bec red 
dtt vnícuíq3 quod fuum eft * £ t oco quidem tria 
Tlamutcreatorí bonorem:apoftolus: Sol í oto 
bonor % glo2Ía:bonorXlatne:quía fcíus eft crea 
tor.Ut redemptorí amoremtapoca. j.C>ílcpt no^ 
1 lauit nos a peccatis noftris í fanguíne fuo» Tlul 
la autem maíor prouocatío ad amorem:^ preuc 
mreamando:aitílug<>. Atiple £bríftusdílept 
no8X3ob.ig.Utoomíno T íudici timorem ei oc 
bemusiXDalacb.^lT S í ego oomínus vefter: 
ubi eft tímormeu8/*Díeremú 4S.ui6nontímebít 
te o reje genríum^£furiunt ergo % fítíunt iuftídá: 
quí femper magis ac magts cupíunt oeum bono 
rare:amare % timerc.£t fítíunt affectantes fdre: 
cjuomodo ifta melius perfitiant. "projcímo etía5 
iufticía ejcbibettria.Obedíentíam fuperiorí: ad 
•Ro.p^'Omnis anima poteftatíbus fublímíorí 
bus fubdíta fit: quía non eft poteftasnífí a oeo 
f.operante vel permíttente quo ad mala5 % ufur 
patam poteftatem* £oncordiam equalí y £or.\> 
3d ipfií dicans omnes t non íínt in vobis fcifma 
ta.í.difcordíe.Benefidentiam feu prouidennam 
ínferiorí:). pe 4.pafdte cum quí í vobis eft gregé* 
^tluc.^.fidclísferuus'rprudes quem conftí 
tuít oomínus fuper familíam fuam:vt oet illis d 
bum in tempore:fcílícet neceíTarium.Sibí ipi iu 
fticía ejcbibet tría.ilozdí íntentíonís mundidam 
rapien.j.3u fimplicitate cordisa'.pura intentíone 
querite 1IIU5 • Orí cuftodíam:ps^jdu.í>ijrí cufto 
diam vías meas: vt non oelinquá ín íingua mea» 
"pofuí orímeo cuftodíam.íarníexbibet iuftítia 
oífcíplina5.£jcempb pauli oicentis. Xaftigo cor 
pusmeumetin íeruímtcm redigo. Beatí ergo 4 
m 5 
dun'unt i fícíunt íufóoamnd cfl quí ícmpcr auí 
di Amt ad fcíendum % opcrandum que perrmcnt 
ad ocbitum ejcbibeudum pzojcímis i ad cullodí 
endum co::o91 omnea feufus ruoJ:fecundum íu 
ftitiain.ifXluantum ad tertíum:íalícetqucíit 
ifta facietaa qua facíanrur efuríentee ct íiriétce íu 
tlíííam.*Rerpondetur ¡y eft tríplqc ,f>uma eft 4a 
vt oícít ílugu..3Uo cíbo facíabunf i faturabun 
rurín pieíeuri:ocquooomínueaít.2Deuecibui 
dt vt facíam voluntatej cías quí mífit me patrie 
mei:quod eft fumma iufticia.Bccunda eft mullí 
plícatio bono:um operum i merito:um:que mé 
te replét a reftciunt ípíritualí oelectatione. Ouí 
emm multum oeííderat íufta operan.quod c cfti 
nreirnulta bona facitmuncp quiefcit a bono opc 
ps.cjocjci. pauperea eiua.f.ecclefie farurabo para 
bua-úrercctiomerpíritualia. %ertiat'acíe.a8eft í 
futuro. £>e qua p8,jeví.Satiabo: cum apparueit 
gtona tua.líam'in picfentí rationalia efurítvcl 
fiotpzímam veritatem:cuidaturpíelibatio fídeí 
modo.Xoneupircibilíaefurit i fitit fummam bo 
mtatermcuí oaí modo ptelibatío cbantatia. 3^9 
icíbilia fúmam fubltmitatemicui oaturmodo p 
libatio fpei. £aro efurit i fitit fiue gloiíficationé 
ftit ilUua.pa.l^í|Sitiuit in te aía mea rcpmultí 
píicttertibii carO mca.Sedín futuro rationaf 
fatiabitur vifione oeí.iloncupifcibilíe oelectatio 
ne.3rafcibilia fatiabitur fruitione.íozp0 íua glo 
nficationeXDatb.pij .Xunciuftí fulgebuntfíc 
fol i regno píia mei quo a i coip^Unde f fa.l]Ck 
Xúc videbia q ad róñale i affluea q ad ptupifd 
bilé i rmraf q ad írafcibilé.£c dilarabit q act co: 
pía glouñcationé: gloría ení anime dilatatur t 
e^tcnditur uíc^ ad cozpui.Unde t).lariuj. Sitié 
tíbua^eúmentibua iuftidam beatímdinem tri 
buit oominuaifignificana fanaomm auiditatent 
perfecta in celo facietate replm.£t £rií .Satura 
buntur.f.largitate remunerada od:quc níaj ma 
ío:a erunt pzemía od J fancto:u5'oclidcria,Bea 
tíergoquiefuríunt.'íc* 
0 & m i mi fe r i co2def t$ .v 
quoníamípfímíferícodíam confequentur. XDa 
tbeí. v. "bec eft quinta beatítudo i apte ponitur i 
quinto loco:quia fecundum glofam. ZDifencor 
día oe precedendbua nafdtur: quando feílicet p 
ceflerít bumilitaa i animua manfuefcat:^  íuoa i 
alíomm cafua oefteanac íufticiam eíuriat:poftea 
nafciturueramíferícoidía.Xunc enim alienas 
miferíaa facit fuaa:^ p:o uiribuaiuuabít: n fí íu 
uandi facultas oeeft: compalíío non oeerit. £ t 
recte poft iuftidam ponitur miferico2dia:quia fe 
cundum glofam íta ífte fcílíeet mífertcozdia n íu 
ftida funt coníuncte:vtvna altera oebeat tempe 
ranMlam íufticia finemiíerícotdia eft crudelí 
u*,i mifcncoMlú finciuftia^ eft rcmiííio 7 úú 
folurio.'OLuod dífTufc&cclarat ^zegoiíus díftin 
ctione.)clv.í>ifeiplína. 3ld miferico2diam £br í 
ftua boitabatur dícena Xuc»vú £ftotc míferíco: 
deafícuttpatervefter edeftis míferícoracft. £ t 
ratioeft.Ouíabeatímíferico2de9 quoniam ipfí 
miferíco2diam confequentur. ¿tpoftea íbríftuj 
díjdt.£ftote mífen;co2de9. -Quomodo uel m quí 
bus oebemus elíe míferícordes: oftendít m eo q? 
fubdítfcilícet ín tribus. 3^ oando fententíam. 
Unde fubdít.Tlolite indicare n nó iudícabímíní 
. 3n condonando uel fubdendo miíerico2díam» 
Unde fubdit. £>ímittíte i dímíttemím«!3n fublc 
uando mopíam ,Unde dídt, Jbate % oabitur vo 
bis. £ t i n ómnibus bis eft mífencorspatercele 
ftís ad eos qui faduntmíferícozdiam. Beatí er 
go miferíco:des quoniam miferícoidiam confe 
quentur.^Tptima ergo miferícoidía quaoebc 
mus uti ad p2ojdmum eft ín indicando. Unde di 
cit tnerony. ZDífcricodía bíc non folumíntel 
ligítur ín elemofinísrfcd ín omní peccato fra 
tris: ut altcr altcríusonerap02temus.3ob.)ci):. 
ZDifcreminímeí mifereminí mcifaltemvos 
amíd mei^Ouarc me perfcquímmí ficutoeus 
i carmbusWís faturaminí a ceterai/XDifen 
coidia efteompaflio fuper aliena miferá.ZDaj:í 
ma míferiaeftpeccatumXum ergo vidct quis 
p20ximumaliquid faceré quod babet fpcm ma 
lí ; (i non eft certus non ocbet íudicarceum: fí 
cut nec oeus quí omnía nouú non uoluit indi 
care facta fodomoium nifí p2ius videret clare. 
Uadam inquífr vidcbo'fi damoicmquíveníc 
ad me opere ímpleant.-6en.p'jc|^cd'<fiama 
lo culpe oefectus ejecufarí non poteft:p20)ctmus 
ín actu fuo ejecufat intentionem: conuderatfra 
gilitatcm: ejeperitur in fe malo:um temptatio 
nem: i ficut veílet fibí mifererí: íta 7 mileretur 
p20)dmo. S i etiam babet oe ípfo indicare mí 
rertco2día vtatur ín alleuiando penam: confide 
rans quod ait 3acobus ín canónica fuá. 3udi 
numimc mífcncoidia fíct íllí:quínon fedtmt 
rcrico2dtam i Sed non fíe multi facíunt etiam 
quí vídentur amia: fedfuntp:omptí ad íudícia 
temeraria % feftucas ín alieno oculo vident: non 
fuas trabes: ut feribítur ín euangelio Xuce.vú 
4^Sua crimina alleuiant i ejecufant: aliena ag 
grauant t perfequuntur feilícet appetendo % 
querendo punittonem ut oeus id eft acfi ipfí eí 
fent innocentes t non indigentes i ípfi miíencor 
diaejcmifertjsfuísicarnibua faturantur crudc 
htatcmfcilícctcjccrcendo .Seati ergo míferícoJ 
dea ín indicando: non temerariemon fufpitiofe 
nonfumptuofc:nonufurpatiue:fed pie ejecom 
paítione: quoniam * ípfi mifericoidiam confe 
quentur cum íudícabuntur aoeo.|[^ecunda 
miferico2dia eft ín condonando iniunam. Unde 
ú m dimimte fdücet \mvm vobío facías ce 
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&mittmmi.paer,n$.OaipnüQ cftad mífcri 
coidvxm bencdícetur a oomíno. Su^.didt ubi 
ocue: dimítte 7 dimíttetur tibí: dimifí paus oí 
míete ud portea.TI45 fí non oímifens reuocabo 
tc:i quícquid dímíferamtreplicabo tibí:oe penú 
dLÜ9.p9.cíiíJ<3Lttomodo míferetur pater ídiop 
mífertua eft oeue tímentíbus fe • "pacer camalis: 
quanuíe filíue multocíens facíat contra oiáimn 
onesfuasttamenparcítfíbí compaciens.Jta t 
oeusdímittít TciUcet íniurías íibí ínumerae quot 
tid^anobisfaaaa Unde JdnbwííanpafTíons 
Xbafíí.libenter ígnorco ícílicet íníuríae míbi fa 
ctas: p:ompte índulgeo mírerícoidíam malo y 
íacrificmm:oe petdí.i.£jcemplum ín paulo quí 
m oe íe ípfo. 0.ui ptíus fui blafpbemus ? contu 
mclíofus perfecutoí ícílicet £bnfU t fidelíum: ($ 
mireríco:díamconfccutu9,j.ad Xbímo.j. £ t \n 
cuangelio ípfo vbímandatmífencotdíam: dtcíc 
Tlon eft difcípulue fuper magiftrum perfectus 
autemomníeent fifítíicnt magífter eíus. £br í 
frus eftmagifter quí quantae íníuríae fuftínueríc 
1 c$ mííerícoidírer índulferít:patet í paflione emf 
Beatíergomiferíco:de6 quoníam ipiimíferícot 
diam coníequentunfcilícet remílTíonem fuozum 
peccatomm, Undedícítur eccí.jcpiq.'ReUnquc 
p:oxímonocentíte.i.tíbí:nondícítquí nocuit t¿ 
bufed nocen tí pzincípalitcr quando vlttonís ira 
foletmagieferucfcere: T tune oep^cantítibifol 
ueatur peccata tua id cfl dimirtcntur:fí uc folui 
tur cera adignem «r glatíes ad folem. £ t a d X o 
biTi.ia.Dorvanfcsinuíccmiriqius aducr íuo úi 
quembabctquerefam.ficut? ¿Cbiiftue oonauic 
nobí9.|pXertiamíreríco:día eft ínfubleuando 
ínopiam.Undedícit.í>ate ícílicet elemoíynam 
í oabitur vobÍ9 miferícordía demoíyne muln'plí 
ci9:p:oucrb.puí4 <luí mííeretur pauperí fcílícct 
oandoelemoffnam:beatU9erít.'bilaríu9.3ntari 
tum oeu9 bcntuolentíe noftre C omne9 oelectatur 
aff:ctu: vt mam míferícoulíam folummiíerícor 
dibu9Íít oatuimecá )cpij:.£dclude demoíynaj 
ín finu pauperíe id crt oa oceulte non ptopter lau 
dembumanam? ipíeotabít pro te ícílicet pau 
per cut oabi9.^ate ergo 1 oabítur vobÍ9 * £ t q'd 
octur oílendít ipfe ocue ín euágdio eodem dices; 
2X)enfuram bonam confertam coagítatam 7 íu 
perefluentem oabuntín íínum veftrum ícílicet 
parer 1 fíliu9 % ípírítug Íanctu9:rcilícct a quo óne 
oatu optímum:oabunt^> elemoífna oata eje mí 
íeríco:día:t mefura bona poteft referri ad bona 
tempoulíaquemultíplícantur bomínibu9 oa5 
tíbu9elcmofyna9 larga9: vt dícitur ín píouer.íg» 
capitulo*"bonora oeum oe tua íubftantía íciUcec 
oando paupen ut ímpleantur boaea tua % vino 
rotularía redundabunt* £p:mplum legímr: cp 
ín quodam monafteríorcum oabantur ibi abun 
toíer demorfnepauperíbue; abundabant m 
nacbímultum ín temporalíbus. Jnpfoccííu te 
po:i9 ceperunt odiftereab bocoperc mífericct 
díett monafterium ecíam ocfttíebatin rcddirib'7» 
n cum quídam conquererentur oe buiu9 ocftrctu 
di)citcí9 quídam ranctu9bomo.Duo fratreeíut 
quo9babebati9ín ifto monallcrío.UnU9diccba 
tur oateiT alíus dabitur vobi^ft» femper volut 
íimulmanere.Sed vo9emírifh9oate: 7 ideo ali9 
ícílicet oabitur noluir manere vobiícum íed reccí 
íít.3deoergo indigetÍ9quia nonunminimifcrí 
co:dia ad paupere9. Secundo menfuram coa 
gitatamiicf eft calcatam oabunt in íinum vcftru5 
id eft mentem ueftram quo ad bona fpirítualia: 
quiaut dícitur pzouer.píj.ZDiferícoidia % uerí 
tate redimu ur íníquíta9. £ t per ípíam eríam mí 
fericozdíe clcmolynam difpemtur % augetur ad 
gratiam.Sícutparctper ejccmplum m vitÍ9 pa 
trum ín legenda IDacbartj oe i lb íunpboniaco 
quieje eoyfccít mífei icozdiam oefendendo vir 
¿nem a íocp ne eam opp:ímerent: ? reducendo 
ad ^09;^ mulíere3 inuentam ín oeferto quaíi oe 
íperatamrpzooetcntíonevírí^filíozum ín caree 
nbu9 pío ocbitísaprc refocillauit 7 oebíta íoluít. 
ZDacbarioíuítreuelatum:g?futuru9 eflec íoci9 
cíu9Ín glo:ia.£t fie ej: illa míferícoidía ínductug 
eft admonitione TDacbartj ad oeíerendum iecu 
lum % feruiendum oeo.Xertío menfuram confe: 
t i id eft culmulatá quo ad gloiiam anime excede 
tem capac tatem mento:um eiU9. Cuarto fuper 
cffluentcmá.trabocantemquoad glo:ia5 cojpo 
rí9:que pzocedít ab anima feu ab anime gloría re 
dundantcmíncozpu9.2X)irerícoidibu9cnim di 
ectur ín ultima re "urrectíone \ Uenite benedíctí 
patríg mei percípíte regnum 7c* 
í S 3 c a t í m u n d o c o ^ : v ú 
^ de quoníam ípfí oeum uidebunt. ZDaiB^.iTon 
uenienter lejcto locoponíturbeatitudo oe mun 
ditía coidí9:quía fepto die bomo foimat9 ad ima 
gínem oeuquí quídem perpectatum obtenebra 
ta erat in bomine. Sed immunditía co:di9 refo: 
matur per gratiam. Tlam ímagínem oei qua$ bo 
mo per culpam íe^tadie amifit. i:b:;ftu9 fe t^a 
mundí etate reftítuín'r mundi9 code ínfudít per 
gratia5."ÍDm'to crgo poftp:edicta fequítur bea 
títudo oemunditía:quía nifi pau9 illa qutnqj ba 
beantunmundum coi ín bomine non creatur* 
Unde ílmbro.Oiuí mífericoidiam oefcrt mifcrí 
coídíam amíttítmííi mundo cowle mifereatur» 
0.uia emm utaít¿:rífoft.2Dultí miferenturífcd 
impúdica agunt:cftímáte9 fufficeremííerícoidíá 
oftendit q? non íufTidt míferen t impúdica agere 
% ideo addidít oe mundítíardiceny.Beatí mundo 
co:de.£t nota cp non dicit mundí ín ejctciionbue 
uelínco:po;e.£ótraquo9^b?iftH9 aít ZDatbeí 
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)Cpg»CIc vobisfoíbcipbmki quí mundatíe 
quod ocfoaecftimrusautéplcmeílígrapitia t i 
mááimjxosimiomXHPSüpcr 2X)atl5.¿*um 
reus nccp coipie munditíá laudct ncc (OZÚCQ con 
dénet:pone tamé ocue odit foídes cojpozú: ve 
ftirncntom:'?: varoium:que ncccffe eft vt ipfo uf» 
fozdídenmr:quáto magis ío:de8 confcíe bonct: 
quá fi volumua fcmpcr mundá femamue. Jbidt 
crgo:bcatí modo no cotpoxfcd cotdciTbcc aut 
mudiría in tríb9 mtclltgif."Pzímo ut muda fit ró 
nalís aberrozcmalcínftruéte.Sccudout múda 
íucdcupífcíbilia ab amóte maleíflámátc.Xertío 
w muda fit írafcíbíTa timo: mak bixmiliitc.bc 
bet mimdma cé in íntellectu a tribue ut fit muda 
rmomU@vidáicct.piio a duplidtate íntentiois 
Secudo a falíitarc opíníoui8.Xcmo a ptauitare 
cogítaríóía Ouatú ad pzímú quí fuuulará bab LÍ 
mrcnrionem:utquí fadc altquíd malo fmc:ud q 
vnam babam cozdc i alíud in OÍC fcu opere: no 
cftbejtuaredmifenecoúg.UcdupUci cozdc £c 
ítenmnUe pcccatoií íngredíenti terram duabua 
rí}3:t)oc agít fecuudii "Rabanú: quí mala facit T 
boua fpcrat: vd qui fectaf opera camís:': íanctifí 
catíoué rpirítua íe pcrfíccrc arbitrar. qui quo 
ad ejctcrioza víam graditur paradifi-ragcdo epe 
ra oe genere bonoru5:quo ad interiora mccdit p 
víam infemí.'biere.ug.Xaua a malítiaXintento 
nía coi tuum.Secundo oebet intellcctue efle mú 
dua a falfítatc opíníonía: ut níl íentíat contra ve 
rttarem f ideítíícut dífdpulí quí vídentca übziftu 
refufdtatum c):tímabant fantafma dTciJÚnde 
£bzíftuaait*ÓLUídturbatí eftía:^ cogitatíonea 
afccndát.f.ab infería ín cozda veílra:actuu. fide 
purííicana corda eo:um:fc5ab ciroziblfjCcmo 
ocbetclTeratíonalíemunda a prauítatecogitato 
nía.ZDatb.p?.>£jc cozdc ejecunt cogitatíonea ma 
le.furta ? buiufmdi. £ t vt dicít 6ic$* Tlequag» 
cogitatio ímunda mentémaculatcu5pulíat:íecl 
cum banc per oelectationem fuperar: oe penudú 
íg.Unde3ra.).dícitur :buamini:quo ad pzimuj 
mundieftote:quo adfecundum: auferte malum 
cogitatíonum veftrarum ab oculíameia: quo ad 
temimt:|P5ecundo oebet efle munda concupí 
ícibílaab amozemundane aífectionia: ab amoze 
praue odectationíata malo peruerfe operanonía 
ZDatb.ví.Ubíé tbeíaur^muaibí efticoztm^ 
U b i £ r i ^ B í mi tibí altchoa malí eueníat: non 
paruam fentíea íacturam inferíonbua aflíijcua: % 
íeruua eorum factua: ? a cdeltibua cadena: 7 nil 
OCcdCozum cogitare ualena. Secundo oebet affe 
ctuaeflcmunduaab amoze pzaue odectatíonia 
Xbo.itj. ZDundam feruaui anímam meam ab 
omní concupifcentia fcihcet carnía 1 fpímua» 
£ t oomínua per pzopbctam» Ufqucquo moza 
bunturapudte cogitatíonea nojcie.Xertío oebet 
eiTe munaa offecno a j?zaua operatíone: pzoucr» 
Xpi. OLUÍ mundua cíl rdicct cotde rectum cft 0 ^ 
eiua. pa^q.^uíaafcendinnmontcm oomini: 
ínnocenamaníbua ideftopenbua'r mundo co: 
de, ^Ttertío oebet eíTe munda irafcibilis a timo 
rematebumiliantc.ZDaib.^Tlolitetimere eos 
oiii 0cciduntcczpua.Undeap0ftclu6ait.ZDun 
oua ego fum a fanguíne omnium vcflrum * Tlcn 
enimlubterfugíqmnomne coníilíum oei maní 
feftarem vobia fcilicct oe agendis quaíi dicat p:o 
pter timozem non oímiíi quin dícercm verít3te5 
neccflaríarmquia te munaus ñ dTem. O.UÍ emm 
nimia timetaduerfaocfaciU perdet munditiam 
cozdiamncumtplurapeccata. Sed fiquiadice 
ret iftam beatitudíncm baberí nó poffcquia ferí 
bitm\pucr.)C):. OLuiapoteft oiccrc mundumeft 
cor meum.'puruarum a pcccato/q.o.nulluacrgo 
non poteft^baberí ifta beatitudo mundície#*Ke 
rpondeo. 3lUud eft oicere fe mundum a peceáto 
quoonuUuapotelíoicere alíertiue: quía odicta 
quiamtdUgít:pa.p?ig4q.D.nüllua.£tnibilmibí 
ccnfciuafum ¡ícd non íbocluftiftcatua fum: ait 
apoftolua 4£t boc propter incemtudinem ftatuf 
noliri:quianemoícítvtrum odiovd amere fit 
otgnua.eccsa^Xumaíam propter míeperabí 
litatcm venia[Uim.í.3oanm8.í.Bi oí^cnmuaq'a 
peccatum non babemuaapíi nca reducimu9.íllí 
ud elt clíc mundum a peccato quocuep. £ t iflud 
^uia ejcpzopría natura efle r;on políit: tamen ef 
ícpotelt er omina gratia:íccundümiUud3ob. 
pg.capitulo.Ouíapoteft faceré mundum oem 
mundo cenceptum feminc/ tlonne tu quí fotua 
e6/£t cumtalimundítiapcteftviderioeua ínuí 
ta pzdcnti multipliater. Jacob vidít ocum facic 
ad faciem:fed emarcuit nei uua femozia aua: qó 
fignificatejctmmonem concupiícentie camalia» 
£x Jla.íed mundana labija.-Ét "Paulua rapt': Í5 
cccidei^tíquameaboculíseiua ipfo bapti5ato» 
Seatí g mundo cozde: quoniá ípfl ocii vidcbúr» 
^3>eati p a c i f i c i i r r ^ v i i f 
r quoníam filq od uocabuntur. 2X)atb.v,bec bea 
mudo apteinfeptimo loco ponitur:dícítg!o. qa 
ín fabbato veré requieuu:oabitur vera paje: íeje 
etanbuatranracti8.ítmbzo.ruper Xuca5: reddit 
ratíonem:quarecongrue beatitudmem oe nmn 
ditia fcquuur irta ocpaceidurcno. CUJÍI ínteríoza 
tua vacua feceria ab omní labe pecca tí ne difíen ^ 
ííonea eje affectu tuo pzocedanua te pace) íncipía 
ut alq pacemferaa. vndedicitur beatí paciftci* 
¿f/tirca quod tría notanda. Tbzímo pacía íublí 
mítaa. Secundo padaintegntaa, Xertio pacía 
auiditaa^ Quantum ad pztmñ durit ?(ug'.pjc 
oe ciuí.oei.^Q2 omma appetunt paccm:quod dif 
fufeprcbat per multa e^ rempla 1 irrationabilum 
anímalium 1 latroní! ínter fe. £ t etia5 c^  boc q: 
bdlum quod naturaütcr onwce bowwpW'ca 
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gmtitut pemmíatur ad paccm. Tlon ením paje 
qucrímr ve bdlam cjccrccsrur: fed beUu5 g^rítur 
ur paje babcatur.píq .qo.'i^>ilítarc»p9. l)gcv.3ri 
pace factus eft locus ciue.f.oct. "banc aptue man 
dauít diana, paccm babcrcit oeua pade i dilc 
etíonísent vobifcum.ij. ^or.ultímo. €[ OLuáw 
ad fccufidií faédum tribus modíe ahqui fiunt 
pacífid.£tbearipadfíd:quomam ?c.p:imo (| 
dem cum oco ci m ómnibus obtcpcrando.Secii 
do ín Teípro motusíllícitos refrenando ^ e r t í o 
cum primo concoidíam ínter eos pwcurando» 
Tice dicunmrbípaeífiráquibabétanmm ^aca 
tum íníurqe factía a p:o)Cimo: ut non índe cótur 
bentunquíaboepertmetad recunda5 beatítudí 
nemXtmtítanté.Sed quí íuigilantpaeí refozmá 
de quo ad oeumtt boc per penuentiam c| per cul 
pam eam amíttunt t pad conferuande in fe ipfig 
i pací fadende ínter pjdmoa. ptímo ergo beatí 
padficírquíaXobtéperando mandatíaoeí:^ oía 
concotdant cum eo:ad *Ro. v f J J ^ f ^ t í eje fidc 
pacem babeamuaad oeum. ütenim aíC4|Hu¿\ 
StmtquodeíUupenuatnnobíaXmena ud ró: 
ocbet cerería ínrrioubuareluctantíbua ímpare: 
ira quod cíl ín nobía íupcríuQ.f.ipfa ratio Ocbet 
íubáci potío^i fe.í.oeol Jleqp ení ímpare íferíorí 
budpótinírífuperioiibuafubgcíatur.Unde in p 
mía parentibu9:ca rebellauít rano oeottranfgre 
díena mandatum:i caro fe rebellauít rom fentíé 
do itimuloa carnía . £ t bee eft paje q oatur boíb' 
bone volútatía.Xucq.Secando beatí padfícúf. 
quí refrenát ín fe illidtos motU9.3ob.v. Scíaa 
pacem babeat cabemaculum tuum. í.co:p*. U n 
tilu^.^adfícífuntífeipfí8:qui omnea anímí 
motuaicamaleacócupíícentíaa babentea edo 
mitas tratiomfubiecta9:funtregnum oca quo 
íta oidinata func omnía: ut quod in bomine eft 
puncipium impat reluctantibua: que funt nobis 
beftqfe cómunia.Xamé ut dícít ílug'.Jfta fub 
ícetio íenfualítatía ad ratíonem perfecte non pot 
baberíínbacvíta:fed boenune pacifxd agunt: 
ut oomantea concupífeentías camía ne regnent 
quádocp perueniantad pleníltimam pace^ Xer 
lio beatí paofid^f.quí querunt pacem cu pp'mo 
fmíllóad'Ro.jcg.Sifieri poteftquodeje nobia 
eft cum oíbua pacem babentef. -Crif.fuper ZDat. 
pacifici ad alios:qui non folum ímmicoa í pace 
reconciliant:fed etiam quí ímemozes maloru5 dt 
ligunt paccm.*frertinet ad íftam pace5 vt non fo 
lum non querát víndíaam lefiifed auerant cum 
aa ledentea babere pacem 7 difeotdantea ad pa 
cem reduceraff TSuantum ad tertíum p:íncu?a 
liter fublímítas paaa ortéditur ex íructu eiua feu 
p^mw quod repwmíttif:quía.í.fílg oeí vocabu 
tur.Xria aút faciunt bominé filíú od quodá paz 
ticulad mó. í>amo fideafoimatajob.). £>edíc 
m poteftatc filíos oa fieríibís 4 credút ín nonúí 
du9*0.uí no e)c íagm'níb,'ne^ e)c uolñtate camttí 
f c S c ó o cbarítaspfccta ZDar.v. í>iligite ümí 
coa víoar-íC. vt fitíb filg pus víiéJCcrno pacía con 
coidía^illud.Beatipacifoiquoníá filq od vo 
cabuíiqi fm Crí(. tá lea dilígCtea pace i'brirto (út 
fiiesref é paje nía 4 fec vtraqj vnu f m apfmmr qs 
fcóm 2lug.3n oeo é fuma qca 1 nil repugnáa.^t 
fie babét talca; fífitudíné pne.Dcl fcD5 ^ rifá DCO 
é fuma qea-r mi repugnáa 1 fie bnt talé filítudínc 
p:ía.UelfcD3eudéi:rif.,f>acifiddicuí: nec odí 
unt nec Utigánfcd litígátea 1 difcoidatce ad pace 
reducüt.'bi recte vocanf filg oei:qi vnígeniti boc 
op9 fuit pgregare difpfaiT pacificare ?tra fcjjzelí 
antia:boc autc3 eft majcimum 1 dígniííimu»f.ce 
filius regia eternú 
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^ cutíóe5 pattúíppíufticiárqm ípo^eregnucclo 
ru.ZDát.v.'becoctauabtitudoé qdá máífcfta 
tío r pfirmatio pcedénú^j: boc ei cp aliqs e pfír 
matu8Ípcedétib0boni6:í pauptate ipiia: mitíta 
tetali}8:fecifg?abilliebonía J?ptcr nulla pfecu 
tioné recedat.Üñ iftabeatítudo ptind cjiad oéa 
pcedctea.£rif.átfup ZDar.dic:q7pofita beatím 
díe oe pace fubdit oe pfecutú5c:ne qa exíftimarct 
fép qrere fibi pace fit bonúrputa affctiédo ma 
, Uarppta fubdit.Beati q pfecutíoné pacíiíí. Clbi 
tria notada fñtcirca iftá beatimdiné. "p>río fup 
plicíu afftictióíaubí, Bftq* pfecutíoné pa. Seño 
motíuú paíTioia íbítjjpr iufticiá.Xertio pmiu ta 
leraaóia ibí:qm ipo¿ é re.ee.-Quátií ad pmum: 
vtuplpfe utio afliictio é.Dic át aptus.ij.xbug^ 
ca.Oéa 4 pie uolút viue í £bzifto:ncce é vt pfecu 
tioncpatiaf pp iuftici3.£c boc a cameiocmóeict 
boíc.£aro eípfecjf fpíritii: volea eñ trabe ad fua^ 
pcupífcétia8.3» cui9 f.gurá fuit ludua "bifmabeí 
cu jífaacrcípfecutio oí.ÜñapUiaad gar.ug.38cf 
fm carné nat9 é:pfeqbaí eñ q fm Ijpíritii nai" é.i. 
appetiffenfualisraaonéta oemoe cjhbet íuftua 
fuitinet pfccutionéidó varge moia qnt eú oecípe 
7 occiderpa.rvg.'Perfeqr úmícos meos t cdpbé 
dá illos t non puerr ar oonce ocfidant.perfequi 
mur oemonea peifequenteercu refiftímus eotum 
fuggeftíonibua.Sb bomíc fit perfecun'o.£t boc 
duplídtcr: quía per miuriae cozpotaleevelper 
malaerempla.ünde 3luguftínu8iíUtrunq5 ge 
nua pfecucióíacüftíguéacflit fup p8.cvúi í muiría 
aíq8.Uo)c tribuíate^ i bnfto.í.martm íter paf 
ftóea piclitátiú:f5 oe capite pfumétiut¿ú illia voj: 
omnis iurti:cuí eje cbaritate abundans íntquítaa 
íCbríftiano^ palTío eft:ut Xotb co:palépfecurío 
né a nullo í fodomía fufttnucnt:f3 a mato eoru^ 
cum quíbua babítabat.£ft ergo perfecutío íuftí 
uel a leone in ímpetu :uel a ozaconeintnfidqs 
vq.q.;,aduerfita64.cft % altud. ¿luanrú ad 
fm, r.oemotíuopafTíóÍ8:q5.rocbet eíTe íuftícfo 
que íncUidít omnc vírtuté*Tlápdttaptcr fuá pee 
c m paíccüúonc.Lpnnitiontñó facit bomtrte; 
beata fdmírertt.Un.).,p)em'.im dteítur. Tierno 
wftrum pacía tu r q uafi bomíada: aut fur: auc 
makduf.3clcm.Sí quid patímmí.ppter íurtícil: 
beaiiftboceftquoddiCiWr.Beatí qui perfeeu 
tiowg panunturpíopter iuftícíá* iTnf.fup I D a 
tb.Ouidam patiuníperfecuttoné.pprcrnon co 
mittcndam idolatría. £ t ífti funtbean quía.ppt 
iufticiam fídd pariuíuurivt fideleea paganieme 
XaurentiustUinccntf: Jo tmcfñ "paulueiXof 
masti oamíanuf;a diuerfíe t)Tánra ídolatriervt 
dignes: !Lucia:£ecíUa:£atbería.£tífiumerí vtrí 
ufqjfcAiQ.ílUquípatíuní pfecuríonem pwpter 
Vcntatcmnon oefereiidam.ütcatbolíciab bae 
tiasifícut 2ltbanaííu^'bilaríu8:í(mbM)(i,7 plu 
res alg:ab armm's 7 ímperatore ds fauente. £ t 
"bermígildusfiir regífl biípanie a íuo p:e míTua 
ceddúquía ab arrüm's noluít acdpe cómuníoué 
vtnarrat5:c0,ínDiabgo.¿ríftictiam beati: qz 
^pteríuílídamverítatifpatiuní períccutionem 
Sedíiquíe e^potentíb^aít £ñ§. quíebríftianí 
r í ientunfozfitaíipwpterpeccata fuá coweptua 
a tc:fucrir te perfecutueibeatujee eum Jo. baptí 
ftarquífeilícetnópzoptcrftdem:fed pzopter veri 
tatem dícendam drea marrimoníum violarum 
ab "bcrode cotiipuít: pcríccutíoncm 7 moztem e 
paffue, Cluí ergo ptoprer eaufam oeí aliquíd pa 
rituniíí a fttíapatítunmcrcedémanyrg accípicc 
a oco.Seatí ergo quí perfequrioné patíuntur p 
pter íuftíaam M O-uám ad terrium.floepmio 
Tlota q> regnú celo?t eft per pfequtióe5 paticntuí 
tnbuj modÍ9.t>umo modo fpontanea volunta 
te.Uolárarie íacdfícabo tibí nc. Secundo cu peí 
íeuerantía.Unde quipcrfcucraucnrufqpi fmc, 
bícíaluug.Xcrtíocjccaufa Icgi'rímarquia pzopc 
reaam íntentíoné 7 caufam*Tlá vt aíc aprs^o:^ 
xiq.capto. S í tradídero cozpue mcu• íta ut arde 
am: cbantaté autem non babuero.f. faciendo p 
pter laudem bumanam nó.ppter oeumibil míbi 
^xkft. 1, ad iTozímb.jcig.£t nota q?idépiemíunt 
mpuma7octaua bcatitudme ponif píimo qdé 
q: martfrq gen' eft paupertas uo to r í a i t i con 
rpcemfecuUfutpaupeaípuq pfecutidespatíun^ 
écóo:qzp pauptatéemi^ regnú celo^ pfecutt 
o?ie'?paííione<pCb:íflopdpííregnn.Iertio 
ítmbzo.qjpaupenb'fpiritu^mitrir regnu cdo 
n i q>m ad gbiia aíe.fiuflinénb0 píccuuóc5 Tpaf 
fíonc i cozpe p ¿búñoijpmmit regnü cdo^ q r á 
sd gbuá corporíe. Bcatí ergo ?c. 
| ¡ De lilao fine bofe 4 é bñtudo pfcfaf <Ca. W , 
j f ^ * S í l a t m d e r e d e 
bcatímdmc perfcaa:q é vltímua 
j f l » finís boiaquá o t o s Boctfcui 
dídt : 9? eft ftaras omníú bonom aggre^tíóc g 
fectus.^t 3mmo vidcdñ é Ti é alí4d crea ni ucl m 
creatií.Tbzo cuíue oeclaratíonedídt .bXbo.p: í 
ícóe.q.u^.q^beantudo é vltimuefmís.fwisauté 
alícui9 dícáduplídter • ü n o mo resguá cupím', 
adípíídificutauaro finís e pecumalj^lio modo 
ípfa adeptio uclpoíícíTío íeu ufu^aut fruítío ci? 
reí q oeuderatur. Sícut fi dícatur cg poííeífio pe 
cuníe eft finís auarí:i fruí re uoluptuoía cft finia 
tntép cratí.'pumo g modo ultimus finís boía cft 
bonú íncreatu.f.ocuaquí folus fuá infinita boní 
tare pot volúntate bomís pfecte implcre. £ t ifta 
dtcif beatítudo obiectiua ud caufatiua: quía oe* 
c ooíecm t caufa noftre beatítudínís* CJñ % Boc 
tius dif it oeíí cfTc ipfam beatitudmé nccclTe é con 
fiteri.Secúdo ultimus finís feu beatítudo boís é 
aliquíd crearu in ipfo edftésrqo mbíl aliud eft y 
adeptio ud fruítío ulnmifiníaUñ ílug'.dícít q? 
tUís rebus fruendú eft que nos beatos faciun t. fa 
ctío autem ímpoztat quid creatu m . £ t ifta dici¿ 
beatítudo adeptiua ud fruitíuaie^eo cp eam adt 
pífeímur 7 fruimur.Sícigítur quantum adobíe 
ctum n eaufam :beaí ítudo eft quid íncreatum» 
fed quantum ad cíílnnam é quid creatum, ¿U3 
autem dicitur beatítudo cft quid fúmnm bonus: 
úitelligcndum eft & eft adeptio fúmi bonúnon ^ 
ípfa adeptio que dícif.beatítudo fit íü 111115 bonii 
quodeftocus Tpercórcquens quid mcreatum. 
¿ t fifr bfítudo o: vltim'1 finisa'.adeptio vltimi fí 
nís . "piobatio % oeclaratio quó btuudo pfct'a fit 
opatioin quecunep f3 opato itdlectía ñ q i í r^ ; 15 
daré vifionís diuine cíVétíe» £ t pumu p:obat fie 
beatu^Xbo.pma lecunde.q.ip.f.q? beatítudo íit 
operado fecudú q> beatítudo i aliquíd creatum í 
ípfo bomíe e^íftens.Beatítudo eft vlnma boís g 
fccao.Unúquodíp aut in tantú é pfectú:m ípru5 
cft actu.Tlam potentía fíneacru ípcrfeaa eft. £ r 
go beatttudínem opoztct in uldmo actu bomíní? 
confiftere.2Panifcftum cft autem: q? operado c 
vltunus actué opcrantís.Unde 7 fecundus actúa 
nomínaturapbüofopbo infecundo oe anima. 
Tlam babensfozma poteft díc í potentía opas: 
ficut fciens:potenna confiderans eft££t inde dt 
q? m alqe quoc^ reb" vnaqucqj dícíturcífe fecutt 
dum fuam operatíonem. TlecdTe eft ígítur bea 
timdmem bominía operationem efle^ Unde 
n pbüoi'opbus in ptimo etbícorumdtcít fdtcí 
tatem díe operationem fecundum perfecta vír 
tutem . £um autem fít dupleje amo fecundu5 
pbilofopbum. Unaque^ procedit ab operan 
ce ín materiam ejtenorcmt ficut nererfecare: 
et buíufmodí. £ t tatis actué non poreftcíícbe 
atitudo bomínisrquía ralis operatio non cft per 
fectíoagentisfed magíspadentía. Bita eft arrío 
maneua ín ípfo agente ficut fentíre velle.et mtdlt 
gere:e( ralis aedo eft perfeao agcm&etpotdl 
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eftc beatítudo, ¿ñu autc operario que oíatur be 
atímdo:aUo modo eft m oco:alio modo ín ange 
lis borne et fanccíeiaUo modo í víatoríbue.Tlam 
ín deo íii quo eft bearirudo per cftentíam: opera 
río eíua eft eñe ipííusinu angelís et beatie ín vita 
eterna: eft vltima perlfectio fecundum alíquam 
operationemquaíunguntur bono íncreato.£t 
bec eft ín cis operatío vníca et fempítcrna.Jn vía 
tonbusautcm fecundum ftatum vite prefentís; 
eft ultima perfectío:fecundum quam bomo con 
íungíturoeo.S5bec operatío non poteft elTecó 
tinua vníca, Tice obitat/wcdictis q? beatitudo 
dícitur vita eterna.jbb.A^» t)eceft vita eterna 
ut cognofeant te íblam:íc.£t uita non eft opera 
tío: fed fecundum pbUoíbpbum viuereuiuentí 
buacíteíTef ílam fecundum Xbo. vita dícitur 
dupliciter. Uno modo ipfumeffe víuentis,£t 
fie beatítudo non eft vita nifi ín deo cuíus cite eft 
fuá ét operatío. íllío modo dícítu: vita operatío 
mucnriü:fecundum quam piíneipium vítee£Í)t í 
ínactum. ^tficnommamua v.tam actiuamec 
contcmplatiuamtpÉt boemodo beatítudo per 
fecta dícitur vita eterna.autem Soetuia di 
cít beatítudmem ftatum ommum bonomm: ín 
telligitur per boc:^ beatus eft in ftatu omnís bo 
mperfcctí.i.firmi(atei dignitatemon 97 non fie 
ínactut 
o p e r a t í o q u e e f t . $ . ú 
beatítudo clt operario íntellectue: ptobatur fíe* 
beatítudo cum fitperfectum bonum ropoztet q? 
fit óptima perfeerio ud períeettoms operatío* 
Optima operatío e i opumepotentíe ergo opti 
mum obicetum eft oeus. potentie autem p:inct 
paliorca anime funt íntcllecrus t voluntas. Sed 
bearirudo ñ pót cite efTcntialiter actué voliltatís 
Vñ reftat q? fit actujítellectí 1 q? no poteft eé acto 
voluntatis: quantum ad id quod eft díentialíter 
ípfabeatítuao:fícp^bat beatus Xbomas pma 
íecunde queftíone tertía. XDamfeftum eft ej: pre 
mílíis op beatítudo eft confequtío ultimí fuue > 
•Confequtío autem finís non cdfu tit ín ipfo actu 
Voluntatis.Uoluntasenímfenur ínfmem'r ab 
íentem cum ipfum oeíiderat: 7 p:efentem cum i 
ípfo requíefeens oelcctaturlpíüanífeftum eft 
autem:^ípíum oefíderium ínisnoneftcofequ 
tío finís: fed motus ad fmem: odectatio autem 
aduenit uoluntati:e)cboc gp finís fit ei pzefens. 
Tlon autem econuerfo alíquidfit prefensrquia 
voluntas oelectatur in ípfo . | / Oporter ergo alt 
quid alíud efle cp actum voluntitisrperquod fit 
piefens ipfe finís voluntatí. £ t boemanifefteap 
pareteirca fines fcnfibües. Síeníconfequi pecu 
níameflet per actu voUitarís:ftatim a piincípio 
cupicíus confecutue eiTet pecuníam quando uult 
cam babere. Sed a puncipio quídem eft abfena 
eúiTonfequítdr autem ipfam per bocq? manu eá 
appzebendínud alíquíd buíufmóí: -x tuc íam oe 
leccaf ín pecunia babíta • Sicigitur circa intellí 
gibilem fmc contíngítmam a pzínrípio uolumus 
confequí fmem íntelUgíbílem.íonlcquimur aut 
ipfum per boc q? fit p:efens nobís per actum írel 
lcctus:£t tune voluntas oelectata quíefdt ín ímc 
íam adepto.Sic ergo eflentía beatítudinis í actu 
intdlectus confiftit.Sed ad voluntatem pertínet 
odeaatío cOnfequens beatitudínem; fmq^dteit 
ílugf.in.jc.confelTo.cp beatítudo eftgaudium oe 
veritate.quia.f.ipfum gaudium eft confumatío 
beatitudmis.'Oateteriam boc.f.q? beatítudo co 
fiftat m actu intdlea'.Zx boc dícitur q^  j o , ^ . 
t>cc eft aurem vita eterna, vt cognofeát te folum 
verum oeum -rc.^ognitío autépartium ad íntcl 
leetu non volunta tem. Tld eft contra p:edtcta qó 
ítug^.dídt.p^.oe cíuí.oeí beatirudiné confifterc 
in pace. Tlam paj: pertínet ad ultímú fmem boía 
í per confequens beatítudinemmon q> eflenrialí 
ter paje fit ipa bearítudorfed quía antecedenrer 1 
coniequenter íe babet ad eam.ílntecedenter qui 
dem m quátum íam funt remota omnía pertur 
bantía r ímpedientia ab vltímo fine, ¿onfequen 
ter autem ín quátum bomo adepto vltímo fine 
remanetpaccatusíuoocfideríoquíctatus. 3^ fí 
obqdatur.Scatitudo eft fummu5 bonum. Sed 
bonum eft obicetum voluntatísrergo beatítudo 
confiftit in actu uoluntatís^Reípondit beatus 
Xbomas q^primum obicetum uoluntatís non 
eft actus eiusrfcd alíquod alíud bonutmíícut nec 
pnmum obicetum uifus eft uífíorfed uifibile. vn 
de boc ípfo q? beatítudo pertínet ad uolunta 
tem tanquam ad pnmum obíectum eíus: fcquít 
$ non pertíneatad ipfam tanquam actué eiue. 
iTjtcm fi obiieiatur fic.Sí beatítudo eft opera 
tio:ut oictum cfttergo eftnobíliffíma operatío. 
Sed nobilior operatío eft dilectío oeí :que pertí 
nct ad uoluntatem q> cognítío que pertínet ad ín 
tellectum:crgo 1 cerera • 'Refpodet beatue Xbo 
mae:q? dilecno p«:eminet cognítíoní in monedo 
Sed cognítío prío: eftoileaíone :fcílicetattíngc 
do.Tlon ením dííígítur nifi cognítum: v ideo ítel 
lígibilem finem piímo attíngímus per acticnem 
íntellectueificut t (cnfibilem finem primo attígí 
mué per actíonem fenfue.(f3tem quáuie fine5 
pnue appiebendat íntellectue gp uoluntaOtamc 
qma motue ad fmem incípit auolutaterideo uo 
luntatidebeturíd quod ultimo confequitur af 
fecutíonum fmíerfcilícet odectatío:feu fruitío. 
ítem eje boc quodíluguftínue dícít:q7 beatupeft 
qui babet quícquíd uultmon tamé nifi per actu5 
uoluntatie eft q? babeat:eft quícquíd uult: t íóo 
pertínet ad uoUmtatem: 
i €iüod í f t a o p e r ^ t e 
m i ó íntcíTcctus írr qua cflímtíalítcr conüftít 
írcantudo perfecta: eft míio díuíne eflentie: ec 
non potcñ eíTe alia operado quod piobat bea 
tus íboma^primafecudequeftione.itj.ric.'bó 
non potcñ elle perfecre bcauifquoufq? reftat fibi 
aliquíd ocfiderandumet querendumiquía beatí 
tudo ertquíetatiua.Scdqui non videt diuinam 
eítcmúmrcftateí ahquid ^efiderandum etque 
rendum itam cumoeus fit caufa pzirna oím re 
rum^omniaímtquídam cffcctueoeí. üum i.el 
kcfpgnofcit eñeriá alicuíVlTcctusmifi pgnofcat 
et cá) illíus effcctusm folu an fit:fcd etia5 quid fit 
Éeu clTétíá eiu6:remanet bominí naturaUtcr oefí 
d'eríum cum eognofcít eíTcctum:T fie baberedtn 
eognoíccndi etiá oe caufa quid fit: T illud oefide 
nü é admírattoía t caulat ínquifitioné.puta fíqa 
cognofcat eclípfim fDli6:cófidcrat eje ahqua el 
pioccdinoequa quía nefeitquid fi t : admiratur 
T admirando ínqutntmec ifta írtqutftab quiefeit 
qiíoufqucperueniatadcognofeenJum clTentiaj, 
caufe. ¿ i c cognofeene inteUcctua eflentíam alicu 
tus eífectus ni i cognofcat «z oe oeo quí cft caufa 
eiuaquid fit:remanetmquietU6 rper confequéa 
non po! eft efle perfecte bcatu8.£ognofcere aute5 
non poteft perfecte caufani pzimamifi ipfam elTé 
tiam dus vndcndo.Uniufcuiufqj cnim perfectio 
porentíeattendíturfecundú ratíoné fui obicetu 
4>biectumauteminteUceruacft:quicqdeft in ef 
íentiarcúvtoím.iq.oeanima. Undcin tantujj 
cedlt pfcetio intelleetua: in quátum eognofcít elíe 
íaam alícuíua reí. Opoitet a-go eognofeere feu vi 
dereeíTcntia oei qumult perfecte cognofeac. 
ideo etiam didtur.j.Joatj.Xum apparueritfimí 
ícad enmuarquía vídebimuaeum ficurí cft.i. efle 
tiam eiua.iSt m boc confiftít beatitudo peí fetta*, 
£ t ifta vífio dicimr doa anime,. 
i f i D l d d e c t a t í o r e q 
ifítur ad bcatítudincm:fícut concomitana ipfam, 
p í o cuiua oedaranone dícit.b.Xbo.pzíma feeú 
dc;q.iu|.vr quadrupliciter aliquid requiritur ad 
aliud.Úno modo ncutp:eambulu5 ud p:epara 
i^zíum ad í£>fum: ficut difdplina requiritur ad 
rdenríam.Sccundo mó ficut perficiena alíoyid: 
íicu t anima req u iritur ad vitam coiporia. í[Xer 
tío modo fícutcoadiuuana e^trinfccufmficut re 
quíruntur amici ad aliquid agendum^Duar 
to modo ficut aliquid concomitana: ficut fi díca 
muaqrcalo: requintur ad ígnem i boc ultimo 
moáo odectatio requiritur ad beatitudíne3.£att 
íátur enim q: boc q? appetitua requíefcít í bono 
adepto; Unde cum beatitudo níl alíud fit cp ade 
ptío fummi bonínon poteft efle fine odeetatíoe 
£oncomitante:fícut nec ígnís fine calo2e.£t quod 
Sugiftinua didt:g? viíio eft tota merece fidei: ve. 
rum eft quantum ad eflentíam beatítudínía. ü h 
de per boc non ejcduditur oelcctatío:fed oftendí 
tur q? ipfa non perrinet ad eflentiá^beatitudínij: 
fed cft ut acddenapzopziummt rifibíle confequií 
rattonalc.Jn ipfa etiam redditíone mercedla oe 
lectatio induditur. Uam cum alícuí mercea red 
ditur: voluntaa merentía requíefcít: quod cft oe 
lectarí.4fpíte:5 non eft contra ptedícta quod pbí 
lofopbuaait ín.ví.cíbícommrq? odectatio ímpe 
ditactioncm intelleetua: quía coaumpit estima 
tionem pmdentte. Tlonením loquítur ibí pbilo 
fopbua oeoelectatíone concomitante íntdlcctuj 
becením nonímpedit operatíoncm intelleetua: 
fed magia confoztat ípfam: vt dírítur ín.jc.ebico 
rum, £a enim que oelectabilíter facimua: attentí 
ua i perfeucrantiua fadmua.Sed loquítur oe oe 
lectatíone e)ctranea:bec impedit operatíoncm ín 
tellectua:quandoc^ quídem eje intentíoníadíftra 
ctione.quía dum vní uebementer ítendímua: nc 
cefle eft ^ ab alio diftrabamunquandocp q: con 
trarietate:ficut odectatio fenfua contraria ratío 
ni impedit ejctimatíonem prudentíe:nmífquant 
operatíoncm fpcculatíuí intelleetua. ki®* 
dum q> in beatitudme vifío eft quid pundpaliua 
7 potíua q» odectatio: buiua ratío eft fecunduin 
beatum Xbomam:vbí fupia:quia odeaatio co 
fiftit m qüadam quictatíone voluntaría. OJ aute 
uoluntaa ín aliquo quictetur non eft nifí propter 
bomtatem eiua in quo quíetatur.Sí ergo volun 
taaquietatur in altqua operatíone: eje bonítate 
operatioma procedit quietatío voluntaría: nec 
voluntaa queritbonum propter quietaríonem^ 
Sic enim ipfe actúa voluntaría clTet finía quod é 
contrapremifla.3ed ideo queritopquictetur in 
operatíone quía operario eft bonum eiua.Unde 
manifeftum cft q? principaliua bonum eft ipfa 
Qperatio:in qua quietatur voluntaa:^ quietatío 
uolunratifiin ípao. "patet etiam ídemejeboeqa 
caufa eft potíoz effectu:fed vifío cft caufa odecta 
tíonia.Ouod autem didt pbílofopbu8.]t:,etbico 
rum g? odectatio eft perfectio operationía: nd fíe 
eftmtdligendumquafi odectatio ipfa operatio 
nem perfectam:infpedefua:fed cft perfectio co 
comitana operatíoncm: ficut oecordicírur per 
ficere íuuentutcm non ^ facíatCSic ^ odecta 
tío non facit viíioncm dd perfectam in fpc fua:f5 
confequitur eam. 3 ^ notanda é oríaínter ape 
titum fenfítiuum v íntellectíuumcírca odectatio 
nem.Tlamapprebenfio fenfitiiiaquam fec)uitur 
appetitua fenfifiuuamóatríngítadcócj róné bo 
ni:f5 ad aliquod prículare quod eft Delectabílc:^ » 
ideo fecundum appetitum fenfituum quí eft in ' ¡ ' 
ammalibua:operationeaqueruntur propter ocle 
ctaríonem. J6t natura í operatíonibua neceflarga 
ad conféruationcm indíuiduí 7 fpead odectatio 
neaappofumtttbumTmodi operaríonca ab aní. 
C a p í m l i í Bcptimú, 
millíbUQ.non neglígantur.Sd'íntellcctue «appjc 
bcndíc vKíuerfalem mtíonem bonúad cuíue con 
íccntíoncm fcquitur oelcctatío.Unde piincipali' 
íntcndít bonnm ^ oclcctatíonem. Tlon eft aute5 
alíquídertímandumfímplícítcr íccundum ordí 
nem íenfítíuí appetitusifcd magia rccundn5 ozdí 
ncm íntellectmi appctím9.3tcnt non obftat g? oc 
lecratío ícu fruíto íuccedít cbarítatí i viüo fací: 
fed maío: eft cbarítas fíderergo potío: vídetur o 
lectatíoÉTlam cbarítas cum non querat bonum 
dílectum pzopter oelectatíonemifecundum boc c 
cí conueniend: ut oelectetur t bono adepto quod 
amat: ideo oelectatío non refpondet cbarítatí ut 
finía. Xunc enÍ5 p:ocederet ratío:fed magia vífío 
refponderet cbarítatí per quam viAonem finía 
fíteíptefena. 
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né perfecta requíríturetíáconpzebmfío • -Quod 
fícpzobat,b.Xbo.vbífup:a.¿um beatítudo co 
fiftatín confecutíone ultímí finía: ea q requíruní 
ad beatítüdínéifunt confíderanda eje ipfo o:dine 
adfinem.íld fínemautem íntellígibílem o:dína 
tur bomo pamm per íntellectumipartim per vo 
luntatem.'peníntellectum quídem tn quantum t 
intellecmpreepftítalíquacognítío finía ímperfe 
cta*f>er uoluntatem autem^pamo quídem per 
amo:em quí eft moma uoluntatía ín a l íq tud^e 
cundo per realem babítudínem amátía ad ama 
tum. Oue quídem poteft eíTe'tríplícíter.0.ñcp eí 
amatum é piefena amátÚT tiíc iá ñ quería Omqj 
non é pfena fed no é poftibíle ípj adípífcí:^ tuc ét 
nonqueríí.0.uado(^autéeft poítibíle tpfúadí 
pífcúfedefteleuatúfupta facúltate adípífeentía: 
íta ut ftatím baberí non polTit:'? bec é babítudo 
fperantía ad fperam:q fola babítudo facítfinia í 
quífitionem.£tbiatribua refpondet aliquaí fu 
perna beatitudíne.Tlaj perfecta pgnítio finia re 
fpondetímperfecte:p:efentía ipfiua finia refpon 
det fpeí babítudiní. Sed oeleaatio ín fine íam p 
fentíconfequítur delectatíone5.£t ideo neceffeé 
ad beatitudíné ífta tría concurreref. vifionem q 
eft cognítio perfecta íntelltgíbilia finia: copzeben 
fioné que ípo:tat p:efentiá fmi9:oelectationé feu 
fruítíoné q importat quíetatione5 reí amantia ín 
amato. £ toe cópbenfíone'dícítaprua.í.ad •Cor* 
í^Qk curríte ut copiebédatía.Spírítualia aute 
• curfua termíatur ad beatítudinét£ópiebeníío tñ 
fecundú.b.Xbo.dícíí duplícíter.Uno mo íclufo 
cóp:ebenfí í copiebendente^t fie omne quod có 
p^bendítur a finito é fínítum. Unde boc modo 
oeua non poteft copiebendíab alíquo íntellecm 
creatoí|Hlio modo cóptebenfionilaliudnomí 
nat nífí ten^tíonem alicuiua rei:que íá ptíncípa 
líter babetunficut alíquíaconfequena alíqué:Ds 
nmv per confeques fine cotpote poteft eé anima 
cop^bendutjpfa autem copie benfío no eft alia 
aliqua operató p:eter vífíoné.Sed eft queda ba 
bitudo ad finé íam babitU5. ünde ipfa vifio uel 
rea vífa f m q? puncípalíter adeft. £ft obíccm eop 
benfionia.^t li'cut ad voluntatem pertínet fpee i 
amoitquía eiufdem eft amare aliquíd T tendere í 
illudutaad volúntate ptinefí cópzcbcnfio t oc 
lectatío:quía etufdem eft babere aliquíd 7 quíe 
fcere in íllo^pScíendum etiam q> rectítudo vo 
lúratia requu íí ad beatitudíné antecedenter 1 có 
fequeter: antecedent':quíaficut materia non có 
fetjuíífoimá ni,fi fit oebitomodifpof ta ad foi 
máiita mbil poteft confequí finem nífí fit oebíto 
modo ozdinam ad ipm.Uñ nullua poícft ad bea 
titudiné puemre mfi babeat rectitudiné volunta 
tía que rectítudo exiftat per oebímm o:díncm ad 
vltimú fínem.£orequenter auté requirit qr fícut 
dictU5 eft beatítudo vltima confiftít ín vifione dt 
uíne eflentíe que é ipfa cfTcntía boníratia • £ t íta 
voluntaa vídéaa oei elíentia e^  neccííitate amat. 
oeum.Sicutvoluntaa non videntis oeum eje ne 
ceflirate amat quicquid amat fubediratide bdí 
qua3 nouit.£t boc ipm eft quod facít volúratem 
rectam.Uñ nd eét beatítudo fine recta volútate. 
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pfertá boía no reqrít coip0 eiua adefTe: fed ad bñ 
eé 1 cozp0 pfecte difpofitü.t>:ot'cuí> oeclaratione 
dicit.b.Xbo.p:imafcóe,q.iiq.^alíquipoíuerút 
q? beatítudo pfecta q cdfiftit ín oei vifíonemd po 
teft anime aduenire line co:pe ejciftécí'.dícentea 
aíelanclo^aco:píb',fepatcad illa bcatitudíne5 
nd pueníút vfq? ad dié ludíctj quádo reaffument 
cozpo2a.<SLó apparetcéfalfií: Tauctontatea: ra 
tione.Jíuctoutate quídem quía dicit 2lpr8.íj.ad 
£o:.v.431uaoíu fum* ín cozpe pegrínamur a oo 
mino.^t que fír ratío pegrinanonú oñdt dícena 
•per fidésefu ambulamus nd p fpecíé.£]c quo ap 
pai et:q? ^ díu qma ambulat per fidé nd p fpecie5 
carena vifione díuíne eíTentie:noniü c oeo p:e 
fene.ílnúne autem fanctotum a cozpoabujfepa 
rate funt oeo ptefentee.Jludemua autem a;boná 
Voluntatem babemue peregrinari a co:po:e 1 p 
fentea effe ad;oommum.Unde manífeftum eft cp 
animefaRctomma cozpozíbua feparate:ambu 
lant per fpecíem vídentea oei efíentiam ín quo éft 
beatítudo vera:3pparet T boc ratíone.Tlam ín 
tellectua ad fui operationem nd índiget cozpore 
nífí pzopter fantafmata in cjuíbua íntellígibílem 
ueritatem Intuetur.ZDanifeftum eft autem q> di 
uina elTentía per /antafníata víderi non poteft: 
ejeeo vídelicetquía materíalia funí:ocu8 autc5 
pui-e inmaterialía. Unde cum ín vifione díuí 
neeffentíeconftat perfecta bominie beatítudo: 
non dependet a cozpoze tpía beatítudo bomí 
nf6apporuít;utbuiufmodi operationes ab ani 
gztíb intdCectm ín qua cíTcnríaíítcr conííftít 
írcintudo perfecta: eft uifío díume cíTenticrec 
rron poreft efTc alia operario quod piobat bea 
tus tboma^primafecúdequeítionc.ig.ric.'bó 
non poteft eííe perfecre beatuf quoufq? reftat fibi 
aliquíd oefiderandum ct qucrendum:quia beatí 
tudb eft quíetatíua. Sed quí non videt diuin.im 
elTcuví^ m reftat ei aliquíd •DCÍidcrandum et que 
rendum itamcumoeusfít caufa puma oimre 
rum:^ omuia íintquídam cffectueoci. £um í.el 
kct^pgnofcit ejíétiá alicu^cíTcctusunfi pgnofcat 
ec cá5 illíus eíTcctusm folú au fit: fed etía} quid fit 
Ééu clTétíá eiuetremanet bommí namralitcr oefí 
d'erium eum cognofcitclTcctumr'r fie baberecám 
eoguolccndí ettá oe caufa quid fit: 7 illud oefide 
nú c admíratíóía ? caufat ífiquifirioné.puta fiqs 
cognofcat eclípftm folisrcdfidcrat q> eje aíiqua ca 
pzoccditroe qua quía nefett quid f i t : admiratur 
admirando ínqutritrnec ifta íitquíftttb quícfcie 
quoufqueperueníatadcognofeenium ellcntiaj, 
caufe. Sic cognofeene mtellcctua eííentíam alieu 
íns eñéems ni i cognofcat i oe oeo quí cft caufa 
eíuaquid fitiremanet tnquíetue rper confequéa 
non poreft efle perfecte bcatU8.£ognofcere autej 
non poteft perfecte eaufam pnmamifi ipfam clT¿ 
tiam dus videndo.Uniufcumfq? ením perfectío 
porenricartendíturfecundu ratíoné fui ooicen* 
'Obíectum autem ínteUcctuacft:quícqd eft in cf 
íenaarcúvt oí m.tíj.oe anima. Undein tantú i ) 
cedit pfectio íntdlectustin quátum cognoícit eííe 
aam alícuíus reí. Opoztct a-go eognofecre feu vi 
dere eíTcntiá oeí quinult perfecte cognofeere. £c 
ideo etiam dicitur-j.3o.it}.^Cum apparueritfimí 
íesd erirnuorquía vídebímuaeum ficuri cft.í.cflc 
ttam eme. £t m boc confiftit beatítudo perfecta». 
£ t ifta vífio didtur dos anime». 
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nitar ad bcatitudinem:fícut concomítans ipfam. 
t^zo cuius oedaratione dícít.b.Xbo.pzíma fecú 
i¡¿íqM.(# quadruplieiter aliquíd requíritur ad 
aliud.Óno modo ncutpteambulu5 uel piepara 
i^zíum ad i^fum: ficut difdplina requíritur ad 
rdentíam.Secundo mó ficut perficiens alíemid; 
ficut anima requíritur ad vitam cojporis. íjXcr 
tío modo ficut coadíuuans e^trinfecum:fícut re 
quíruntur amiciad aliquíd agendum^fDuar 
to modo ficut aliquíd concomítans: ficut fí dica 
tmisqrcalo: requintur ad ignem ? boc ultimo 
modo odectatío requíritur ad bcatttudíne3.£au 
íátur ením eje boc q? appetitus requíefeit í bono 
adepto; Undecum beatítudo nil aliud fit q» ade 
ptio fummi bonínon poteft effe fine oeléctatíóe 
£oncomitante:fícut nec ígnís fine calo:e.£t quod 
2u.guftmusdicit:q7 vifio eft toxa merecs fidei: ve. 
rum eft quantum ad cfientiam beatítudínts. ü h 
de per boc non ejccluditur oelectatio:fed oftendí 
tur q? ípfa non pertinet ad elTcntiáy beatítudíníf: 
fed eft ut acddenspiopziurmut rífibíle confequíf 
rattonale.Jn ípfa etiam redditione mereedís oe 
leetatio includítur. Harn eum alícuí merece red 
ditur: voluntas merentís requíefeit: quod eft oe 
lectarí.4pte5 non eft contra pzedícta quod pbí 
lofopbusaitin.ví.etbico:um:q?odectatío impe 
ditactíonemintellectus: quía co^umpit ejetima 
donem prudencie. Tlonením loquitur ibí pbilo 
fopbus oeoelectatione concomítaTite íntellectuj 
bec ením non ímpedit operationem íntcllectus: 
fed magísconfoztat ipfam: vt didtur in.jr.ebico 
rum. £a ením que oelectabilíter faeimus: attentí 
us r perfeueranríue facímus.Sed loquitur oe oe 
lectatione ejctranea.'bec ímpedit operationem ín 
tdlcctus:quandoc^ quídem cj: intentíoníadíftra 
ctione:quía dum vní uebementerítendímus: ne 
ceííe eft q^  ab alio diftrabamunquandoqp eje con 
tranetate:ficut oelectado fenfus contraria ratío 
ni ímpedit ejrtímationem prudénne:m^gífquam 
operationem fpcculatíui mtellcctu9»<(£ft feien 
dum cp in beatitudme v fio eft quid pu'ndpalius 
potiusq» odectatío: buius ratío eft fecundum 
beatum Xbomam:vbí fupi3:quía odectatío co 
fiftít m qüadam quíetaríone voluntatís.Ob aute 
uoluntas in aliquo quietetur non eft nifi pjopter 
bomtatem cius ínquo quíctatur.Sí ergo volun 
taequietatur in aliqua operatíone: eje bonítate 
opcratíonis procedit quietado voluntarís: nec 
voluntas queritbonum pzopter quietatíonemr 
Sic emm ipfc actus voluntatís cíTet finís quod é 
contrap:emifl*a.Sed ideo queritq?quietetur in 
operatíone quía operario eft bonum dus.Unde 
manifeftum cft q? pzincipalius bonum eft ípfa 
operationn qua quietatur voluntas:^ quietatío 
oolunfatísin ípeo. "Patet etiam ídem eje boc qTa 
caufa cft potio: cffecíu:fed vifio eft caufa oelecta 
donie.Ouod autem dídt pbílofopbus.jc,etbico 
rum q? odectatío eft perfectío operatíonís: no fíe 
eft mtdligcndum quafi odectatío ípfa operario 
nem perfcctam:infpedeíua:fed eft perfectío có 
comitans operaríonem: ficut oecordicirur per 
ficere iuuentutem non g> facíatC^ie ? oelecta 
tío non facit vifionem dd perfectam in fpé fua:f5 
confequitur eam. 3tem notanda é ozia ínter a^ e 
títum fenfítiuum 7 intclleetíuumcírca odectatío 
nem.Tlam appzcbenfio fenfitíua quam fec|uitur 
appetitus fenfifiuus.iióatringitadcóej roñé bo 
ni:f5ad alíquodpticulare quod eft odectabile:^ 
ideo fecundum appetitum fenfituum quí eft in 
ammalibus:operatíones queruntur pzopter ocle 
ctationem.£tnatura í operatíonibus neceflarijs 
ad conferuationem indíuíduí rfpmd odectatío 
nesappofuít:utbumfmodi operatíones ab aní. 
X 
c p t ú m 
malíbUQ-non neglígantur^Sed íntellcctus fappíe 
berídif vníuerfalem ratíonem bonírad cuíus cor» 
fccutícmem fequítur oelectatío,Unde pancipaU^ 
úuendít bomwn ocleaatíofiem, Tlon eft autej 
aUquídejrtímanduinfímplídtcr fecundum ordí 
nm íenfítmí appetituetfed magia fecunda o:di 
nem íntcllectíui apperítu9.3tem non obftat g? oc 
lecratío ícu fruítd íuccedít cbarítatí i viüo hoci: 
fed maío: cft cbarítas fíderergo porío: vídctur ó 
IcctatíoÉTlam cbarítas cum non querat bonum 
dílectum pzopter oelectatíonemirecundum boc é 
á conueniene: m ocUctctur í bono adepto quod 
amat: ideo oelectatío non refpondet cbarítatí ut 
fínís^Xunc cnÍ5 pzocederet ratío:rcd magíe vífío 
refponderet cbarítatí per quam vífionem finía 
fíteípíefcna. 
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nc perfecta requírítur etíá conpzebenfío • Otuod 
fíe pwbat b.Xbo* vbí fupzaXum beatítudo có 
fíftatín confecntíone ultimí finia: ea q requíruní 
ad beatítiidínéifnnt confideranda eje ipfo otdine 
adfinem^d finan autem intellígibílem otdína 
tur bomo partim per intellectum:partím per vo 
luntatcm. pcrúudlcaum quídem in quantum i 
íntellectu prccpftír alíqua cognitío finia imperfe 
cta^er uoluntatem autem.pamo quídem per 
amo:em quí eil moma uoluntatía ín aliquid^e 
cundo per realem babitudínem amátia ad m u 
mm*Oue quídem poteft efle'triplícíter.<Xñcp eí 
amatum e pjefena amátÚT tííc iá ñ quería-dncp 
non c pfena fed no é polTibíle $5 adipífeí:? tuc ét 
non quería <Xuado(^autée(l; poitibilc tpfñadí 
pífcí:fedefteleuatíjfup:a facúltate adípifeentía: 
íta ut ftatím babert non poffiti'r bec é babítudo 
fperantía ad fperam:q fola babítudo facít finia í 
quífinonem./ttbíathbua refpondet alíqua í fu 
perna beatitudine»Tla5 perfecta pgnírio finia re 
fpondetímperfecte:ptefentia ipfiua fmia refpon 
det fpeí babítudiní,Sed oelectatío ín fine íam p 
fentí confequítur delectatíone5.£t ideo necelTe é 
ad beatitudiné ífta tría concurrere.f. vifionem q 
eft cognitío perfecta íntellígibilia finia": cop:cben 
fíoné que ípo:tat p:efentiá finia:oelectationé feu 
fruitíoné q importat quíeratíone5 reí amantía ín 
amato.^toe cópbenfione'dícitaprua4.ad JCor. 
í ^S íc curríte ut copiebáíatía*S|3Írítualia auté 
. curíua termíatur ad beatítudiné^opiebeníío trí 
fecundú^b.Xbo.dicíí duplíciter^Uno mo íclufo 
cópzebenfi í cop:cbendente.£t fie omne quod có 
p^benditur a finito éfinitum. Undeboc modo 
oeua non poteft cópicbendíab alíquo íntellectu 
creatofpiío modo cópiebenfionilaliudnomí 
nat nífí ten^tionem alicuiua reí:que iá ptincipa 
líter babetunficut alíquía confequena aliquéx: 
nisit per confequea fine cotpote poteft eé anima 
cóp^bendutjpfa autem coptebenfío no eft alia 
alíqua operató p:eter vífioné.Sed eft queda ba 
bítudo ad finé íam babítus. ü n d e ipfa vifio uel 
rea vífaímq? p:incípalíteradcft.¿ftobKctií cop 
benfionía.^t lícut ad voluntatem perrínet fpea 1 
amoi:quia eiufdem eft amare aliquid 7 tendere í 
illudataad volúntate ptínefr cópzcbcnfio^ oc 
lectatíoiquia eiufdcm eft babere aliquid 7 quíe 
fcere in ¿Uo^pScíendum etíam q> rcaítudo vo 
lúratia rcquuií ad beatitudiné antecedenter 7 có 
fequéter: antecedenfiquiaficut materia non có 
fequiífoimá niíí fit Debito módifpof ta ad fot 
má:ita mbil poteft confequí fincm níft fit ocbíto 
modo ozdinatú ad ipmXÍñ nulíue poícft ad bea 
titudiné puenire míi babeatrectítudiné volunta 
tía que rectitudo eyiftat per oebítum ozdincm ad 
vlutnu finem.^ófequenter auté requírif q: fícut 
díctU5 eft beatítudo vltima confiftít ín víftone di 
uine eíTenticque é ipfa eflentia boniratia, £t í ta 
voluntaa vídetia oei elícntia eje neccíTitate amat, 
oeum.Sicutvoluntaa non videntiaoeumejcnc 
cefiitate amatquicquíd amat íubcdiratióe bdí 
qua3 nouít.£t boc ípm eft quod facit volútatem 
recíam.Uñ nó eét beatítudo fine recta volútate» 
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pfertá boía no reqrít coip9 eíua adefTe: fed ad bñ 
ce % CQif pfecte difpofitü,*p>iot'cuí> oeclaratione 
dicit.btXbo.piímafcóc.q.iíq.^alíquípoíucrut 
9? beatítudo pfecta q cófiftit ín oei vifíonemó po 
teft anime aduenire fine co:pe cjcíftetí'.dícentea q? 
aíelandc^acozpíb'fepatcad íllá bcatítudíne5 
nó pueniut vfc^ ad díe mdicq quádo realtument 
co:po:a.<ló appareteéfalfu: TauctoritateT: ra 
tionc.^luctoutate quídem quia dicit Splag .ad 
£o:. v . ^ u a o í u fum* ín cozpe pegrinamur a oo 
minoXt que fír ratio pcgrinauoníi; oñdt dícena 
•per fidésem ambulamua nó p fpccié.£]c quo ap 
pai er:9? cpdíu quia ambulat per fidé nó p fpecie5 
carena vifione díuíne eíTentiemondu i oeo p ^ 
fena.ílnime autem fanctomm a cozpoubuj fepa 
rate funt oeo p:efentea.3(udemua autem aíboná 
voUmtatcm b^bemua peregrinari a co:po:e % p 
fentea effe ad^ominum, Unde manifeftum eft ^ 
animefaRctomma coiponbua feparate:ambu 
lant per fpecíem vídentta oei efíentiam in quo eft 
beatítudo vera:ílpparet % boc ratíone*Tlam ín 
tellectua ad fui operationcm nó indiget cozpore 
nífí piopter fantafmata in quibua intellígibílem 
uentatem íntuetur.ZDanifeftum eft autem y di 
uina eftentía per /antafmata videri non poteft: 
ejeeo videlicetquía materialia runí:oeu8 autc5 
puré inmaterialía. Unde cum in vifione diuí 
neelíentíeconftat perfecta bommia beatítudo: 
non dependet a cozpoze ipfa beatítudo bomí 
nfaappoiuitmtbuiufmodi operationea ab anj 
d t n í a s S é p t i m a s , 
b€ñt3é\2idq\xod ctíam faa'tqodírítitr ítpoca* 
%wi. Sean mo:tuí quí ín Domino motíuntur. 
t , ^^íendumtammg'adperfcctícricmalicmuj 
reí:duplídrcr alíquid pertírrct-Uno modo ad co 
ftituertdamclTentiam reíificutanima rcquírimr 
ad pcrfcctíoncm cozpoaQ.íllío modo rcquintur 
ad perfcctíoncm rcitquod pertínet ad bene ec ei' 
fícut pulcbrímdo coipon'g.Uel udodtae íngeng 
pcrtínet ad pafectíoncm bomúris. O-uauís ergo 
ccnpue piímo modo ad perfcctíonem beatúudía 
bomínía non pcrtíneat:pcrtínet tamen fecundo 
modoXumcnim operario oepcndatcj: natura 
rcirquanro anima perfectío: crít ín fuá naturarp 
fcctíue babebít luam p:op:íam operatíoncm: in 
qua felicítae confiftít.Unde ítug'.fuper Bcñ.p} 
dídtrcpnóficpofiunt vídeaícrácto^fcparatc a 
cozponbug íncdmutabílcm íu&ftanVíam vt fan 
ctí angelí vn'dcnt fine alia latcntt'on cá, Síue qa 
íneftciequidamnaturalis appctítus cozpus ad 
mmiftrandi.Ouod tamen díc t bíc 3lug9^ aní 
me feparate non vi Jcnt ocum fícut Angelí: non 
cíí íntclügcndum feciídum ínequalítatcm quantí 
tatíetquía etíam modo alíque anime funtafTum 
pteadfuperiozcs otdíncs angelonim: clarius vi 
den tes ocum q? ínferío:c9 angelí. Sed fecundum 
ínequalítatcm pzopomonig.OLUia omnes angelí 
etiamínfimíbabentomnem pcrfcctíoncm qua5 
funt bAbíturímon autem an'mc feparate fancto 
rum.Jtem qu.mui9 impedímentu opera tíóÍ9 q6 
crtpermodumcontranetati9 ut frigu9 ímpedít 
ob ectum calo:íg:repugnet felicitan: non ta mé re 
pugnat cí impedimenmm quod eft per modit cu 
íufdam Defcctu9:cum.f.re8ímpedíta non babet 
omne quodreqiüríturadomnímodam fui per 
fcctioncm:fcd repugnat tale ímpedímentum ope 
rarionig oímode cíug perfectíonu£t fie feparano 
a cozpoje didtur anímam retraberc a fine: nc to 
ta tendat ín vnfionem díuíne cflentíe.ífppcrít .m 
anima fíe fruí oeo:q? etíam ipfafruitío oeríuef 
ad co:pu9pcrredundanriam:fícut cft poíTíbilc* 
£ t ídcocpdiuíp'a fruituroeofineco:po2e:appe 
rítug cíugquíefcít ín co:cp tamen adbuc ad partí 
cíparíoncmciuauelletcolpug pertíngere, Ünde 
coipoierefumptocrelcítbeatitudo cjctenfiue no 
íntcnliiuej|pad beatítudinem autem imperfe 
ctam que babetur ín viaiuríquc requirítur coip' 
oe ncceíTitaterquía buiufmodí beatitudo eft ín 
opcranoneíntellcctug pzactící uel fpcculatiuí. 
Sed operario intellcctuginbac rita non potcll: 
efle fme fantafmatc:que eft í ozgáo cozpozale. "Re 
quínturquoepad bearitudíncm perrectam om 
ninó perfecta dífcofirio cozpozig anteeedenter et 
confequenterií plntcccdcntcr quídem: quía fecu 
dum íluguftínum. S í talefit co2pU9 cuiue fit 
dífficílig^grauigmmiftrarío: fícut caro que cor 
rumpítur aggrauat anímam:aueitítur mem ab 
illa vifíonc fummí cclíXonfequcntcr vero: quía 
qc beatitudíne anime fiet redundantia ad co: 
pug: vt tiprum fuaperfectione potiatur.Bca. 
Xbo.vbifup2a 
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perfectam non requiruntur bona ejctcríoia nce 
amíd.'Ratío p:ími é:quía bominif bona ejeterio 
ra:uel requiruntur ad fuftcntatíonem animalia 
co2potÍ9:uel requiruntur adoperationea quas 
per anímale co2pu8C)cerccmue: que bumane vi 
teconueniunt.3lla autem beatitudo pcrfecta:ur 
erítín anima co2po:í vnita:íam non animalí:fed 
fpirítualí • £ t ideo nullo modo ifta c)Ctcrío2abo 
na requiruntur ad illam beatítudínem:cum ozdí 
nenrur ad v:tam animalcm. Sed ad bearítudíné 
imperfectam que babetur ín vía:rcquiriítur ífta 
bonamon quafí DC eíTenria beatítudínieifed qua 
fi ínftrumentaííter oeferuíentía ípfi beatitudíní: 
que confiftít ín operatione vírtutí8:fcatndum vi 
tamactiuam uelcontemplatíuam. ffCh autem 
ín ferípturía fanctís p2omíttaturp2o ptemío re 
gnú.vt iJDatbd.jcjtv.Ueníte benedíctí 'p2Í8 meí: 
tcmelefuaT potuaut Xu .^ .u teda t í a 'íbiba 
tía fuper menfam mcam ín regno mcoibuiufmo 
tíilocuriones fecundum.b. Xbo.funt mctapbo 
rice intcllígcnde quía folcntífcrípíuría fpirítua 
lía p co2po2alía ocfígnaritut ejcbie que nouímua 
ad oefiderandum incógnita rcfurgamu8.£t fícp 
dbum íntelligitur Dcicctatíorperdíuítíaa fuffícíé 
tía qua bommi fufficíet ocusiper regnum epalta 
tío bomíníaufep ad coniunctioncm cum oco Ch 
autem mercea fanctía p2omíttítur ín celia ZDat» 
v.í)cr celos fecundum íluguftinum íntcllígitur 
altttudo fpídtualíum bono2um. Tlibílomínus 
tamen locu8co2p02eu8aderít non ptopter necef 
íitatcm ad beatítudinem: fed p20ptcrquandam 
congruentiam 7 oeco2cm. Oiuod vero Boetíua 
dícítjq? beatitudo eft ftatuaomnium bononrm: 
^ífjntellígituroeíllíabonía que conucníunt 
vite Ipírítualiiín qua confiftít perfecta bearitudo 
3fta uero bona oeferuiunt uíte am'malí: ideo illí 
beatitudíní non conpetunt.Xamcn quicquid bo 
niinucnituriniftía totum babebíturin fummo 
fonte bonoíum.£t fie eft íbí congregario omniíí 
bono2Um.jpt)e amicía autem fi fu ntncccftarj 
ad bcantudinc5 dteit beatue Xboma^ vbí fup2a: 
g» ad beatítudinem pam'e: non requirítur (ocie 
ra9amíco2um ocnecdTítatefed oe bene cíTc^t 
ratío cft:quíabomo babet totam plenítudmcm 
fucpcrfcctioníeinoeo.'O.uanuíg enim cbaritaa 
que eft ín patria non oefíciat fed perficíaf fe e^té 
datadoeumT^pmu;tamcpfectío cbaritatíg | 
cflentialia beatitudíní eptú ad dilectícné oei.Üñ 
tino cflanífívna animafruensocoibeataectñ 
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bns ^ t ímu qmn oílígcit.Sed fappoíítum pío 
^ímoíequímr oílectío mBcy:áúcctioncvci.£t 
qb Bocti" oícít nullíus boni fmc confomo cft 
Juaída poíTeíTioátdlígíí qñ ín illo dono quod 
babee non cft plena fuffídentía.Sed ín oeo babe 
tur oís ruflfícíétía.Sedad felicítate feu beatitudí 
nem íperfectá víc vt dícít phs ín ijc.etbíco|2: felíjc 
índígec amídsmon^pter vtilitatein cú fit fíbi fuf 
fícíenetnec jjpteroeleaaaonetncu babeat mfc 
^fectá oelectattoné ín opcratíone&utíe.^^pt 
bonamoperati'onevt.í.eiebenefacíati'rut eos i 
fpídens bene faceré oeleaet. £ t ut eíe benefaaen 
do adíuueí.Jndígct enim bomo aupiio amicop 
ín openbus vite actíue v conremplatme. 
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feí íftam perfecta beatitudúie. £ tboc no per fuá 
naturalíamec per operatídes ágelo?t:red per ope 
ramerítouatquebabentvírtuté pmcípaliter q: 
gratíaoeú'pnmüíícoedaratb^Xbo. pma fede 
q.v.Btítudo noíatadeptíoné pfectí boní; OLUÍ 
cúíp ergo eft capaje pfectí boní pót ad beatítudí 
népuemre.Oí aut bó fít capa]c pfecu bói:c)c boc 
apparet^auaítellecfappiebendere poteft vní 
uerfale t tfectú boníí i volutas dus appete pot 
íUud.£rgo pót bó adípífd beadtudinc.Omáuíf 
ent nñc ín vía fit bomíní cónalemt vitaré intacat 
i ráf maUb": vñ fpés íntelUgíbiles í fantarmatib9 
ícellígífrnec fine fantafmate pót íntelli^ • 3u p:ia 
bebít aliú modú íntellígédi cónaturalé. Secúdií 
1.9? non poííít bó beatítudmé adípifeí per fuá ha 
turalía^batfíc.b.Xbo.q.eadé^eantudo boí^ 
^fecta cofiftítun vífione diuíne elTentíe: víde auté 
oeñ p eflentíá eft fup:a nam:nó folú bois fedoía 
creature:ut ín ptt pma oftédt^Tlalís ení cognító 
vníufcuíufqjiéftn modú fubftátíe fue: fícut oc ín 
teUígetíadícííivníufcníufcpq: éfecudú modum 
fue fubftantie.Síc oe ítellgéda oí ín lib:o oe cau 
fía. O: cognofeít ea q fut fupia ttíí ea que funt m 
fe kcúdú modü fubftátíe fue.Oís aüt cognitio q 
eft fecudú modú fubftátíe createiocfidt a vifíone 
e(Tétíe:q ín ínfinítú ejecedít omnemfubftantíam 
creatam.Undc nec bó nec aliq creatura pót cófe 
quí ultima beatítudíné p fuá naturaha. 5td q6 
facítquod ait apfs.i.ad Co:,^ Oculus nó vidit 
necaurísaudímtiíncoibomims non afcendíc 
q pparauít oeus dílígentibus fe te Sed nec etíá 
virtute angelí uel cuiufcúqj alteríus creature po 
teft eam adípifd^uíus ratío eft fecunda beatu 
Xbo, vbí fupia:quía cum omnís creatura fit na 
ture legíbus fubieaa: vtpote babens límitatam 
uírturem 1 actíonem.3lludquodep:editnamrá 
creatammon poteft fierí aucto:ítate ceu uírtute 
alicuíus creature. £ t ideo fí quid fierí opo:teat 
quod fit fupra n3turam:boc ítt imediate a oeo: 
íicutfufdtatío mo;mí:íUummatio cecí 11 b m í 
modí.^um ergo beatitud© fit quoddam bonus 
qccedens naturam creatamampoíTibíle eft q? per 
actíonem alicuíus creature cóferamr» Sed beat9 
fit bomo foloóeo agentc.Ju^a ílliidp8.lj:jr)L-íg. 
fíiatíam T glojiam oabít oominusálOí autc5 an 
gelus illummet íntellectum angelí mferíonsuel 
bomínísiboc eft quo ad alíquas ratíones dmino 
rum operummon quantü ad vífíonem diuíne eí 
feime.Tlam ad banc omnes a oco illuminantUr. 
Ultímu5 vídelícet 9? reqrátur bona opera ad bea 
tirudíné cófequendá:patet ej: boc y ¿bnftus ait 
Job.icig ,Scúis bec beatí erítis fí fecerítis ea« t>u 
ius rano eft fecundú beamXbo.vbi fupja: qma 
eomm que nata funt babere perfectum bonum: 
alíqmd babet ipfu5 fine motu:aliquíd per vnum 
motú:aliquíd plunbus motibus. "Dabere bonu5 
peí fectú fine motuconueníteí quod naturaUtcr 
babet illud:babere auté beatítudíné naturaltter 
eft folius oei,Unú folms oei I,pp:ium:^ ad bea 
títudínemnonmoueaíper aüquá opa arionem 
pcedentem.<Cum eigo beatitudo qccedat omne5 
naturam creatam.11ulla pura creatura cóueníé 
ter cófequítur beatítudíné abfqs moru operatío 
nís:per qué tcndtt ad ípfam.Sed ángelus quí eft 
fuperioi q? bomo ozdme naturecófecutus eft cá 
ei;o:dine aiuinelapienríc vno motuoperationts 
mentoueibomines auté cófequuní ípíam multía 
motibuaoperatíonú que meríta dicunt.Undc 
fecundum pbiloíopbú:beamudo é pzemium vir 
tuolarú operationu5 • *p>rec)dgítur autem opera 
tío bomúus ad beatimdmcm: non .ppter ínfulTí 
cientiam diuíne virtutís beatificátis:red ut femé 
tur oído m l ebus mftitutís a oeo • 11otandu5 eft 
autem q? pamas creaturas oomin^ftatí oe ímper 
fectis p:odujcít:abf^ aliq dtrpofitíonc uel opera 
tíonc creature p:ecedéte:quia ííc ínftítuít pama í 
dmidua fpecícrum:ut per ea natm a ^pagaremr 
ad pofteros.£t fimiliter quía per JCbnñü quí eft 
oeus i bomo;beatítudo a-at ad alíos dcríuada: 
fecúdum illud ad "bebí eo8,gt<luí multos fdíos 
addu^crat ín glojía ftanm a principio fue conce 
ptíonis fine aUqua operatíone memoíía precede 
teranimaeíusfuít beata •Sed boc eft fmgulare 
ín £brífto • "Pucrís autem baptÍ5atís fubuenít 
mentum ^ bzíftí ad beatitudínem confequendá: 
lícet oefmt meríta propaa:eo q? per baptifmum 
funtmemb:a£b2iitíefteca,'Q.uod autem apo 
ftolus didt ad *Roma^úg.beatítudincm bomí 
níseftecUíoeusconfcit íuftídam íine openbus* 
Jniellígítur oe beatítudíné fpeí que babetur per 
gratíam íuftificantem: data fine operíbus precc 
áenpibus, 
ffiDí í f t a perfecta , ^ v i i r ¿ 
beatitudo n prbabeiíbac vita f^babeftantu^í 
aUa.T magís ab vno quam ab alio^prímum fie 
^at.b.Xbo.pnma íccüdc.q.v.tríplici míone* 
'£tpiiimcñc):ipía.bcmmdmis ratíonie. I l i i m 
cum bcatitudo itt fuífidens t pafcctum bonum 
omne malum gccludít^^ bac autcm uita no po 
teft c^cludí omne malum:muUi8 cním malis pie 
¡ene uita rubíaccr:quc uítari nonpolíunti'r ígno 
rantie eje parte íntcUccrue:^ ínoidinatc r.ffectióis 
ej: parteappcritue:'? multípUcÍBpcnalúanee?: p 
te corone: vtdilígenterejccquítur ílu^.jct):. oe 
ciuitace oei^íld quod cííá facít illó J o b . ^ . t)o 
mo ñame oe mulíere breuí víuene tépo:e repleí 
multís mífcrQs.íTSccuda rado cftrquía oende 
ríum boní bíc fatíarí non poteft. Tlamrahtcr.n* 
bomo oeríderatpcrmanenttá boní quod babet: 
bona aüt piefatns vire funt tranfito:ía:cum ctíl 
tpfa uita tianfeairquá naturalirer oeüderamufi: 
'Team ppepetuo mancre vcUemu&quia naturali 
ta- bon»o refugie moitem, ^ TXertia ratío I . S í 
cotáidaremr ídinquo fpccíálifbcatítudo püñit 
í.viíiod¿uinccnennc;quc non poteft bomíni^» 
uenire in bac ríta:quia non poteft inrelligcre nuí 
rcfíccccndo fe ad faníaímata:quc cum lint mate 
nalía:perea díu'ná elímtiá: quepurus fpintua 
cftividcre non poteft vnde non poreft quisi bac 
uita perfeetc elle beatus. Tbn obftat pzcdictia qr 
pluree pofuerunt beatítudíné íh bac vita coíifte 
re^Ku t^a íUud.Bearu dijcerut populií cui bec l£ 
£c quod ín pluribus dicítur lio pót eíTc falfuj to 
taUtcr:quía vídetur c(Tc naturale quod i plunb9 
eft-ll un reputant plurcs ípfí ín bac vita dTc alí 
quá beatitudtncm piopter alíqul fimilitudínem 
veré bcaamdinisrttuc non eje totoa fuá c#ía 
lionc ocfícíunt. Jmpcrkañ autem beatítudo 5 
poteft cHc in vita tamen viituofa.íf ^iuátii ad 
íceundum feiendúg; vnujaü'o cbcmoiin alia vi 
ta:quání ad adepticne beatitudinia feu fruíno 
nénupio cuiua Declararióedicitb. Efoo.vbi fu 
p:a:g? m beatitudme non indudítm nifi tpfe ñnia 
vlmnusrquíeíUumúbonuqnod c beatitudinis 
obiectum T cé:non poteft eíTc vna beatítudo n u 
toz g? alia quia no efl nifi vnú fumú bonú.f.oeus 
cuíua fruitione oes funt beatitícd quanto adade 
ptíoné buiusuelfruítíoné: poteft vnuealio effc 
beatío::quia quátomagie bomo bono fruitur: 
tanto beatío: é. Cótíngit auté alíque magia fruí 
oeo y alíúrejc eo q> eft melius difpofitus vcl ozdí 
natuaad eíusfruitioné pfeaíuefruif oeo q cía 
nusuídeteum.SedclahueTlímpidíua vídet -z 
^fcctiusfruiturquíbabuitbíc inulta maiozem 
cbarítatem.Stcergo vnitasdenarg qm jpmífluf 
eft labo:antib', ín vmea ZDatb. jcjciígniftcat vní 
íatembeatítudmieeí; parte obiectí. Sed multí 
plicitas manfionüioe qua iTbaftus dicit 3o<P4. 
Jn oomo patrís meí manfiones multe funt figní 
íicat diuemtatem beatitudinís ñn diucríum gra 
áamímitíoms^emplapoítunt bíc indua oc 
eodent cíborquí delcctabtlíue'guftatui- a fauíe ab 
vno alio:fecudú difpofitioné guftue * £ t oe ea 
dé re que melius intelligitur ab vno ab alio: v 
cñ plunbue dilTer enrij9;fm melíozé dífpofitíonc 
oculi.Tlonobftatq? beatitud© dícií fiimú bonu 
ínfupcrlatiuo:quíainrelligiturq7eft fummí boí 
adepno ^ fi-uitíoa.oeí quo oéa fruunf, 
b e a t í t u d o n o n ^ i j c * 
pot amíttí fí eft pfecta vt fupeme pame:patet cj: 
eo q? .Cbziftusalt ZDatb.jc^.Jbunt iuftí ín vitá 
eterna que eft pfecta beatítudo, ^ternu ení oefe 
ctucaret^írcabocOzige^equée errotem qrun 
damplatoníco^pofuitg^poft beatítudine5 bo 
poteft fien mífeníed boc ene falíu5 manifefte ap 
paret duplící r3tíone;fm.b:Xbo,pama fecunde 
queftione.v. ¿tpzíma eftípfacommuníratíone 
beatitudinís £um ení ípfa íit perfeetc bonü t fuf 
ficteneiopoztetg? ocfideriumnomíníe quíetct:^ 
omne maiu5 ejccludat^Tlaturalíter aút bomo oe 
íiderat retine quod babet boniii'rg? retínédo íp 
fum obtmeat tccuiitatemialioquín necefle eft ^ 
tímoíeamíttcndivclooloíede ceititudme amif 
fiomsafñigatur. "Requiríturergoad perfectam 
beatitudínem g? bomo certam opímoné babeac 
quia bonum quod babet:nun^ amíttet. Oue q 
dem opinío fi vera fit:cdfequée é ípfa5 beatítudí 
né muup amíttere.©í aút faifa fít:boc ípfum eft 
quodda malumtfalfam opíníoné baberc. Tlant 
falfum eft malu intellectU8:ficut veru eft bonum 
ipfius.Tlon erit ígítur veré beatus fi aliquod ma 
lum inert ci. ^ j3ecudo ídem apparet fi cofidcre 
tur rano beatitudínie ín fpecíali • ¿nctú eft ením 
fupia:q? cófiftit ín vifione diuíne eflentíe. £ft aut 
ímpolíibile q? aliquie videns díuíná eíTcntíá velít 
eam non vídereiquía omne bonü babítú q quís 
carere vulnaut no crt fuffíciens t querítur ahqd 
fumdcimus loco eiueraut babet aliquid incómo 
dum anne^úi.ppter quod venít in faftidium, Uí 
fío autem diume effentie replet animam omnib' 
bonietcú coniiigatur fontí toríue bonítatíe.Sirí 
ter non babet aliquod inedmodum adiunctum: 
t fie eje piopua volúntate beatue non poteft oefe 
rere beatitudínem. Símíliter non pót ea5 pdere 
oeo fubtrabente:quia cum fubtractio buiue bea 
titudinisfitqucdampena;non poteft talie pena 
íubtracnoníd infligí a oeo íufto íudicemifi p aítq 
culpa. Sed culpa cade non pót í cú q uí videt oet 
eflentíaicu ad bañe vifione5 fequíf oe ncceííitate 
rectitudo volñtanaSímílternecaliud agenspt 
eam íubtrabererquía aía oeo cóíuncta:fup ónia 
alia eleuaf: 7 fie nó pót aliquo modo amíttí per 
fecta beatítudo:fed imperfecta que eft ín Via pót 
perdí:t per oblíuíoné i per occupatíonéquo ad 
cótemplatiuam IIQ vítía quo ad acuuam 
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bonom que bíc appctünturu'npatria poflidétur 
rnde ^ letur omne dcfíderíum Bomíe: ^pter qo 
mérito d: 2ípoca.)cÍABeatí quí ad cena agní nu 
ptíajt uocatí ftít: wdc fígurantui p cení magnas 
quá fecít 2tíTueru6:quí ínterpretatur beatitudo: 
príndpiua fuís "bcller. í. £ t de bac poteft c^po 
ni ctiá íllod:'bo qutdá fecít cena magnam.Xuce 
jtííg.Ét ctíam per illas nuptías factas a rege 2K)a 
tó.jc^.Omnía parata fut ueníte ad nuptíaf.bcc 
mité declarar .btXbo,lí.íq.pgentüc9fíc»£ftem 
quoddá dcfíderíum bomínísínquátummteUcc 
tualts eft de cognítionc ueritatísrquod quides bo 
minee confequunt p ftudium contéplatíue uíte. 
7 boc majdme in illa uífione con firma birur quá 
do per uífione prime ucritatisiomnía que íntelle 
ctus namralíter farc defíderaneí ínoteícit.3íujeta 
illudt)íere,)C]gcí.3^d«íUanon nocebic unuf4f 
C0 projdmo fuo TC. ^rcgo.úu. dialogonl. quid 
e(t quod nefcíáí qui feícnté omía fciunt£c £^o* 
p^.d ipt dominus ZDoifi.^go oftendam tibí 
omne bonu que inrelligenda funt de bis que per 
tínét ad pcrfcctíonc'ínt eílectuslís na ture, U n illa 
uííione cognofeét omnes naturas omnium íped 
emm creaturaru5',r uírtutes 7 propría accioentt 
arque pettínentadperfectíoneuniucrfú £ t p co 
gnitíonénamralíus fpecie^cognofcét ídiuidua 
íub buiufmodí fpedebus epftentia.Omnía auc 
buiufmodí que cognofcitfjcr banc uifioncm: fit 
actu confiderat i fie uídet infínita.Xamen ca *q 
OCUDfaceré poteft:que tamen núq> fedt nec factu 
rus cü: non cognofect fancti. Similiter quátum 
adVátionee rem f3ctarum.quas omnes íntcUcci? 
non poteft cognofeere nífi diuinam bonitaté pp 
bendat.Xertio nec ctíam cognofeut ea que eje ío 
la uoluntate dei dependentmcut pdeftinatio: ele 
crio :íuftífícatío:7 buiufmodí: quepertinent ad 
rancrifícátíonc creature bec omnia foli ítcllcctut 
oittíno referuantur £ca,víg.3ntelle)rf ^ omniw 
ope?t od nó poflit bomo íueníre ratíqpétt Job* 
jrorte ueftigía od pprebendens TC»(: £ft Po qo 
dá oefideríu bomínis fm $> babct.rationem q in 
feriora difponc po t qo q uidem adipifcur bomíea 
p ftudíú aaiuc uíte, Otuod Defíderiú ad boc eft 
pncípaUtenut tota uita bomínis í m rócm dífpo 
naf:quod eft viuere fecúdu ^mtcmXuíufUbs, n, 
vruof i finís in opando:cft propzie Atutía bonum 
fícut ^tus vt fortiter agat.'boc autem defideriu5 
tune íplebímnqr ratio etit ín ftímo uígoíe o íu í í 
lumineílluftratamc a recto oefíceíe poflit^Xon 
fequotur autem duílé vita etíá quedam bona (} 
bus bó indiget ad cíuilcs operatoneerficut bono 
rísfublimítas:québoíesínoidínate appetcntcs 
ambitiofi 7 fuperbí fiíunt.íld fumá autes bonoíi* 
alatudincboícgpiUáod uifioncm educumr in 
quanruj oco quodámodo uníunttir. £ t proprcr 
boc fícut ocus rej: feculo^ dicíf :ir¿ 7 beari deo ? 
íunaí reges dícutur ílpoca.jcrt.'Rcgnabunt cá 
ebrífto. £ t alibi uidelicetbeati dictó, feciftínos 
oeonoftro i:egniÍ7facerdote8.i.rcgcs4 íonicqí 
ciuílem uítam:7 aliud appctibíle.f» fame eclebrí 
tas:^ cuins inordínatii appctitum cffídúí boíea 
ínanifgloríe cupíduBeati autem ín Illa uífione 
celebres redduntunno fc6m boím mtop móm 
feo b t6^£t ideo freiquentílTimeílb beatitudo t 
facra feríptura glotia noiatur Ocut in pe.oí. EjX 
rabút fancti in gloria 7c.i | £ft 7 aliud í duilí ut 
ta appetibile.f.oiuitierper cuiue ínordínatuj ap 
petitum 7 amorémultt cfftdunf iUiberalee7 ítu 
ñi3n illa autem bearitudine eft omnius bonozu 
fu ffictenría in qua 105 beati íruuf illo 4 compbcn 
dít oím bono^ pfectíoné:i)ptcr quod dícif Sap 
. Oencrutmibí omnia bona paritercum illa 
£ t ípe .6lor ia 7dim'tíeí domo e i u s ^ ^ f t ali^ 
boís bcfideriumrquod eft fibí 7 alqe amabue cóe 
iit.roelectatíonibueperfruatur:quodbcminea 
majdeconfequuntur fecundus uitá uoluptuofas 
7 per cm'ílmoderáfía bominee cffiduntur ítépaó 
7 íncontínétes. Ju illa vo fedlítaterdelcctatio per 
fectiftima tanto crít peí fectíor ea que eft Pm íefus 
qua etíam bruta animalia perferuntunquanto i 
tellectttseflalriorfcnfu:tanto etíam illud bonus 
ín quo delectabimur maius eft omní fenfibíli bo 
no: 7 magio intimíi 7 magís continué delectans: 
quanco ctíam illa ddcctatio eft magispma ab oí 
permí^íone contriftantís:oe qua dicií ín pe* 3i» 
ebríabuntur ab ubertate domue tue 7c.£ft 7 na 
cúrale oefiderium omn bue rebuecóe:per quod 
conferuaripnem fui deííderant Pm eft |ofíibilc 
per ctttueimoderantiam bomínes redduf timídt 
7 m'mie fibí a labonbusparecntes. Ouod odide 
rium tune omnino complcbítur: quando beatí 
perfectam fempítemitatem confequentur ab om 
ni nocumento fecurí feom illud 3fa*|cli)c.£t 3po 
car.jgd. Tló efuríét amplius neep fitient 7c.£t fie 
patct per oúunam uífione q? confequunf ínteUcc 
malesfubftantte ueram felicitatcm:in quo oíno 
oefíderíum quietaf+7 ín quo eft plena fuffidentía 
omnium bonorurque fecunda ílrift.ad felicita 
tes requíutur.Jn bac $0 vita níl eft adeo fimiíe fe 
lídtatí fupeme:fícutcoñtemplatío vítatis^ut b 
eft impoíubüe. t)ínc 7 3lugu.ín ultí.de duíta.óí 
ait. Cuanta ibi felicitas: ubi nullú malum adeiic 
nullu bonu latebít: erítdeus oía í ómnibus, £c i 
fra .quid eft enim cp üominus per ^pba? aít.£20 
í l b ^ DCUS in pcrpctuum:nífi ero dsunde facien 
tur .£ro rísquícqd bonefteab bóinibus defíóia 
rí poteft.£to illis falu£:7 uítargloría 7 bonor: vi 
ctoria 7 copía:pa)c:7 omne bouú.£t in fine. Oa 
cabimus 7 uidebímusiuídcbímus 7 amabimu?; 
«mabímue 7 laudabimus Jujcta illud ps. 3eatí 
n 
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({üi h&bimt in domo wa vominc in fécula fecu 
forumíaudabunrtc. 
í^ítulusoctauusdefíde. 
(ffidíQ fumúur octo modía, fP-Capj. 
€ m u m d e f i d c 
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^ " ^ L f apoftolua ad hebreos.rí. S í 
^ ^ - 0 ^ ne fíde ímpoflibíle eft placeré 
dco. Scdfaendú^fides fumímr mulnplícíter 
•primo quídej pro cofcícntia íujta íllud ad "Ro. 
juíj.Omne qó no eft g:fíde peccatu eft.Oó ^bu 
tractáo fiían''. ^cvíg. q.úomés.^. £)C bis ítacp eje 
ponít í.omne quod eft contra cófeíentía peccatú 
eft.£t fíe etía fumíc ín regula íurís: poffeflbz ma 
lefideí nullo temporeprefcríbítdereg.wUúví 
©ecúdo fumímr fídes pro caftítate femada tbo 
H coíagalíaUnde Sug jcjcwj.q.tj.aít Omne bo 
nu nuptíarum fuít ín illís parentíbns cbriftí. i p 
Íe9:fiaes:7 facramenm.fidesq: nullum adultiií 
vtXt táo fumímr pro pactíone feu f»tomrfTíóe, 
f m y dícít Jlugu,^ fídes quádo bofti promíttíí 
Imjandaeft.^d.qXTlolí.OLuodeftuerñ fí .p 
mííTio eft Ucíta.Tlá ut dícít 3fídot Jn malís pro 
mífTís reíínde fidem:7 í mrpí uoto muta decrem 
*r íteró.Sí íscuífacta eft promüíío:?ípfe feruct 
fídem pi omiflam.Tláoícítregula íurís .jfuftra 
fibí petít fídem feruarí te. de regauí.lí. vi -Quar 
to fumímr fides p fídelítateX debita adimplett 
ene 7 diligenti ejcecutione fuper promííTione fea 
tacita ucl ejcprefTa. £ t fíe ponímr ab apoftob A' 
desa.fídelitas ínter fructus fpusrad 6air. v .fc55 
tmam erpofítíonem.b.Xbo^treduatur fídelí 
tas ad uirmtem vítatís mozálé:^ ab ea denomía 
turferuuf:ueldífpcnfatorfidelir.fcómeuangeliií 
í aportolu £ t ad banc uírmtcmpettinét fecuda 
T rerría acceptío.Ouínto íumíf ndespro equíta 
te í actíomb^confíderata^ftí de act.^.actíonú 
fllíe fñt bone fideúalíe ftríctí íurís:^ ícom boc díc 
iepq> ubi bona fíde agírur nó eft oc apicíbus le^ 
í)ífputádíí:/r fcóm boc etíá intelligí poteft illa rh 
bona fides nó patímr ut femel e):actu íterum e^ ' 
gamr í>e reg-íuUúví.Sejcto fumímr fides^ vna 
q: gratíjs gratis datísiouas ponít Jtprs a'.ad £o 
rín.jcí.cóíb'' bóís 7 malis.ubi oicitur. Jllg dat 
fídes ín eodem fpu^Sumimr ením íbi fídee pro 
quadam eminentí cettitudine co:um que funt fí 
od. Séptimo fumímr fides cóiter pro quodam 
babím quo quís firmíter aííentít fine foímidínc 
de oppofitorbís que clare non uídctiquecúúp Hit 
ílla:puta cum quís fumítercredittalem eflepa 
trem ael matrem fuam uel uerbís alicuius fapic 
tís^t fíe ^ regan.üq.díalogom oícít. ínfidelií 
babet fídem.f.oc parentíbus fuís'-r bm'ufmoí: {$ 
boc de fe non eft meritorium fc6m4b:Xbo.pma 
Íecúde.-Octauo fumímr fides pro ^mte tbeolo 
gíca.oe qua dícimr. í.ad £orin.rt\Tlunc manét 
fides:fpes:cbarita9.Sed fm íftam ulttmá accep 
tíonem. jidcsquando^fumítur pro babím tat 
vmtiscbarítatcínformata^tfíc: fumímr í*bie 
re. .í>omíne oculí mí refpiríunt fíde:^ Qkc. £)e 
rponfabotemibíinfide.Híquando fumímr 
babím ínformimtibia'.ad £ori.^ig.Sí babueo 
fidema'ta ut montes tráfferá ic ,£t Jacob. íides 
fine operíbusmortuareft ^ uti<^ oonu deí é: fed 
infu/ficícns ad falutem. aliqñ fumímr fides ^  ípo 
acm ralis uírrurís.Ondc 3uguft. Ouid eft fides 
fídes nífí crederc quod non uideera dlud -6rego^ 
fídes non babet merímm: cuí bumana ratio pzc 
bet experimétú.2Derímm enÍ5nó aequírítuz eje 
babímifedejracm.fídesaliquado fumímr pro 
ob/ectorfeu materia eorum que funt fidei: ut í íí 
bolo.2(tbanaf9. t>ec eft fídes cat bolica utunuj 
oeu ín tríní.ac. fídes aliquando fumímr ímpro 
príc pro uifionc clara í patria oíumorú. ad ÍKo. 
íxx ride ín ñáé.i.ex fíde prelentíum ín ftdcma. ut 
fíonem fumroru.£tboct>ícimr propter certim 
dínem 3Uiquádo fumímr pro figno oiftíctiuo fí 
delium ab alqs.lbaptífmo.oi.riv.oe íudeis.Üñ 
cum a baptí$ando querimr.'Quidpetat: refpon 
oet fídema:baptífmí facramctum.'bcc qfi omía 
bñturínglo:fuptí.í.oecretaliú.f.oe fuma trínú 
i fí.catbo:quibufdam tamen additis. 
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. prouteft uírtuetbeologicanunc tractandú, £c 
primo oc eíuscaufa t e(fecm:fecúdo de eius ba 
bím feu fub(ccto.teríio oe cf acm: quarto de ef 
obiecto.^ -OLuerítur ergo primo undecaufemr 
fides ínbomíne.refpondet.b.Xbo .fcóa fcóe.q¿ 
vi-Oz caufamr a oeo interius mouentemere per 
gratiam g'tum ad aflenfujiqui eftpritkípsAiG ac 
ms fideí.Unde apoftolus ad *Ro.g.5ratía falúa 
tí cftis per fidem:T nó eje uobís ne quís gbríemn 
donum ením oei eft.Secudario tiftrumétalírer 
caufatur etíá a quibufdam alijo: vt í uif 'onc mira 
culí:audítíone ooctríe: 7 buíufmodí.'p>ro míus 
oeclaratione fcíendñrycaufe tres concurrñt ad 
fídem.Su periot. í. credendoru reuelatio, £jcterí 
orf.miraculorum vifío al ratiorm circa ftdépeí 
fuafío.Jnteríoz.f.ad ea mentís alTéíío. 'Cuantu3 
ígímr ad primu3 oportet íllud fit a deo. £a.n» 
que fnnt fideirejccedut ratíonem bumanam: w ó 
nó cadut t cótéplatóe bominís nífí dco reuclanre 
Seo quíbufdá reuelanmr bec ímedíate a oeo fí 
cut funt rcudata apfts T ppbís. ^ iuibufdam p:o 
ponnmr a oeo míttéte fídeí predicatorem fecudíí 
íllud ad ro.j:.quomó predicable nífí mimntw 
Tlecclíc cítením ^ boi proponatur crcdíbílía ad 
boc ut ali^d ejrpliatc acdat, £ t fíe patct ífta cá 
fít a oeo J.rcucláte 7 míttéte piedícaforc.Ouátu 
ad fecúdu fcíendu nec míraculum uífú:nec qcií 
C0 pfuafío de fíde eft fuffíaena cá ad credendum í 
duetíua. 0.6 patct ejcbocqzuídentíu vnum et 
ídé míraculú a audícntíum vnam t eádem predi 
catíonéivnua credicaliue no credít.Sícut p5 tpc 
apforum 1 alío^ p^dícátia 7 míraeula íaciétiÜ5 
-Qjfi eíretfuffícicscltomnescrcdidiflcntá vidif 
fent T .ludilícnt. Sy 7 míraculoaí opatío pncipa 
iiter a oeo é:utpateta, ad Corí.rq. 2Uij datu: pet 
fpm operario ^tutís» £'Oaátú ad tertíu ^ é me 
tís alTcnfío ad credenda.'bác caufá ponebat pela 
gíaní elíe libeni aibitriu bofe folú. ¿ t ^pter boc 
oicebát q> ínítíú fidet eft eje nobieu'n ^ tU5. f i no 
bíe eft q? patí fum9 ad añcntíédú bíe que fút fióí 
fed con firma tío fidet eft a deorper qué nobie pzo 
ponútur que credere debemus.Sed boc eft falfú 
qi cum bó aftetíendo bíe que funt ñdcí eleucf fu 
pza natura fué:o5 q» boc ífít eí qc fup naturali pn 
ctpío mterius mouente uolútatem. £ t boc c deuf 
Tlec eft p qo ílug. oicítrq? fides confíftít í creden 
dentíú uolútate:q: opoztet ad boc ut uolñtae ue 
lít credereiq? ppetur a oeo per gratíá ad b ut ele 
uctur ín ea que funt fupra naturam fuá.b.Xbo, 
vbí fupza:vnde ín Xolletano concilio oíctf. S í c 
bomo propig arbítrg volútatífer^enti obediéa 
perqntic uocáte fe grana deí proprie métie cóua 
ftóe fíe credendo faluaf.di. jáv.De íudeís. £ t g» 
uta aliquádo uídeatur faceré oeue bói coactóem 
alíquá: vt ín Bauli cóuerfione ^ftrato t cecato: 
tam ad extra é illud t uolñtae liber a remanet: ? 
volútateaedídít:? aftenfit uocantí. £ t fie ítelltgé 
du5 eft illud. Bug.OT.qaií. quí poteft. fídee ett 
am ínformÍ9.í.q eft fine cbarítate. eft oonú deí: 
fcojgl.í.adcoíLjcíij.'r.b» Xbo.vbí fup:a.Tlóe)c 
eo q? eft ífoimíetboc eft q: oefectu bói8:fed qc eo 
q> fidea. Tlec obftat illud Deutro. . í>eí pfec 
ta fút opa.Tlam ftdea ínfozmía ifí nó fit perfea 
fímplíctf pfcctóe vmtis:c tú pfecta pfectóe q fuf 
fteitadratíonéfidei: 
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ue effícadter íductíuc ad credendum qttuor pnt 
aiíignaru^uia nulla earum fit demonftzariua co 
g ne íntellectum ad aitentiendú bíe que funt fí6t 
•ptíma eft operatío míraculozú:Secúda t multí 
plícatíoteftímoníozum:Xertíaeft toleratío tor 
mentozum. Ouazta eft propofitía materíe crede 
; dorum^í l t tá tú ad pmu5 oícít pa.)cjcrt. Omía 
opad*.j.&eíinfideopaífide.Ópa deí pmatfe 
oícunf opa míraculoía:qz foP 0^ ibí opaíeú fít 
fupza facúltatenae^Uñ ebríftua J o L m p t á » 
me manes ípe facít opa.f.míraculofatqz foP de' 
íbí o^attq4tboc nó eft op0 mee bumanítatlquá 
vídetía fed oíuínítatía a eft una cum paire. O í* 
át ífta opa miraculofa fút facta í ftde.i.per fidem 
t ad'fidé ítroducédá vd cóíírmádá. ü n ó fufeita 
to Xa5aro oídí Joa.yl O: muln e)c bíe quí uide 
rát czedidcrút í eú.^t Jo.íiq.Tlífi figna 7 ^dig» 
a videritía nó czediria inquít ebriff :T facto mú-a 
culo ín nuptíja aq ín vinum cóuerfa crediderunt 
C eujoífcipulí ef :oz 3oa,q.í. pfírman fút ma^ í 
fíde d.na5 ía credíderáttT cezte fc53,b.Xbo fcóa 
ícóe.£úea que funt ftdcí fint fupza rócmnale^ 
melíua i aptí9 fihm nó poffút q? per opatíonea 
fupnaturale8:cuiufmodi funt epa míraculozum 
S í ^a enim nuncpdícaretalíquod futuru5 ?tra 
cóem curfum naturaléii: ad cbandum vítatem 
bui9:puta retrogratóe5 folia die czaftína fíédam: 
moztuu5 ^adtcrfufcítaremóne míraculú iftud 
fuffidenter debezet mouere ad credendú fírmíter 
futurum ^uia nec oculo nec íntellecm cemaí utí 
te.Sunt auté ípfa mtracula í ebriftiana religíóe 
ndeproteftantíainnumerabirr^vanabirr v va 
dteroperata-2lf»ncípíomúdiincboata fút mí 
rácula. Tlá ^enaítj.oídtur fcóm iliam Izamrq? i 
flamauitd^ fuperSbeli muera a^uídel5 igne 
de celo míttendTo ad cóburédú facrífi'cium a" 
fíde cbnftí celcbzatuj. Sub Tloe ín opere arebe 
multa míraeula fuerunt celebrata.3tbzabá ^ 4 
credídit oeo ^ míttétí cp i femine fuo omnea gétea 
benedícerentur cp eft cbríftuamríraculíe claruit t 
generarione Jfaacfíen.jcvííj.JEt íanatíone regía 
cgyptí 7 gezaríf .IDulta t magna prodigía fec oc 
ua per 'ODoífen ín egípto ín deferto cozam omní 
populo tudeorum: ut patct ín £xcdi * 1 Tlüt. 
pluríbuBcapítuUs.Xemporcucro íudícum. Jo 
tac :5edeoni8: Sáfoníe 7 alíozu5:multa miza fa 
cta p fidem referí apoftor ad "bebrcjcLSub re 
gtbua figna plurima facta oftenduntur ín Ubzía 
regum .tparaüppo. per £>auid: *r "be^ecbíam 
lodiáiv "Delífeuimt ahoa.'jboft tranfmígratóej 
babilonia ín cuiua cap tíuítate oetentue populua 
ílle bebzeozum tune fidelía nec míraculía' caruit: 
utpatetm lí.Oaní.dc íbeqe eíuaín fornacc; míf 
fía.Uíctoríemacbabeorumfatía miraculofe ut 
oentur.Saluatozia aute5 noftrí domíní íbu ebrí 
ftímiracularulrracaque narráteuangeUfte fút 
pelagus ímmcfum: vt oícít £rif. O u bua atteftaf 
3ofepbuabíftoziograpb,, mdeue: rfybílla paga 
na:bec prenuntíana ut refert lactannue^oft^ 
autem ílle populua veram fidem oímifinnúq' pe 
neaípmampliua funt uífa uel audita míraeula: 
Setl tráflata funt cum fíde ad ecelefiam ex gentí 
búa 7 íudda conuerfia coUectam:ut patet in actí 
buaapoftof.dc 'petro: ad cuiua vmbram fana 
bantur ífírmí 7 alga apoftolia 7 fucceftb2ib' eo^ 
£ t 3lug.ín.)cjcí.oecíuí.od:óe mulrianarrar tpze 
fuo facria.£)dnde5rego:ín dialogo fuo. Umcé 
tiua ín fpeculo fuo biftoríalí. C 'íacta funt autev 
nz 
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m í r m h non íolíi innmmbüíter uáríabílít 
7 in omni genere reram.^nxoíporíbus celeftib0: 
ut ín ftetíone folie í celo fub ^fue.'Retrogradítí 
one fub £5ecbía.Obfcuratione ín natmalíú paf 
ííone cbriftí.3n demétiotígne non coburente uea 
pueros í fomace.Jn aere quo ad pluuíaagrandi 
nc.-fulguíarcozufcatíoneaet bmóúfub Samuelc 
XDoiíe i belía,3u aqua oíuifa mana rubrí i íor 
oanía.Jn térra que aperta eft v oglutíuít £>atbl 
'rc.^n bmtúí. i plantíaun alija inanímatía^Jn ob 
feffia a oemonio liberaria,3ín omní genere ífirmí 
tatum fanatía»3n moztuia fufeítatía*Un cbríftuf 
ZDarcí ultí.^n nomine meo oemonía cíjeíent te 
Tío at fíete ir fallaáter ud vírtute naturali fút fa 
cta ífta miracula fuieñfícut Joánea et ZDambzea 
magíí>baraoníaconuertenceauírgaa eorum i f 
pentea t econuerfo arte mágica: t uútute oíabolí 
rícutfacíet 3ntt'cbríftu9:Clndeoícapoftolu8 y 
eíua aduennia erít ín omníbua fignía t ^ídíggf m 
daeíbuarquíanonreaü'terfaciet feo pntum af» 
parenter. 0.uedam át miracula ín apiana rdigí 
one fijerot vaífíime t realíter facta:quíá víitute 
oeúnon oíabolí. £uíomíaereatura fubiacetad 
num. Tlam ifí opere oemonupon'íntfieriqdaj 
tráfmutatónea ínfuetemon illa q funt fupra na; 
rtíllumínatíoceci.refufcítatío mortuít buíuf 
modúquc oía fanctí noftrí fecerút oíuerfía t^ib' 
miSdú3íqaaute negare velít miracula facta in 
ccclefia.mc vt oíe. 3luguá lí,oe,ciui.dáboc erít 
maíuaomíbuamíraculía q^penetotuamuduap 
uerfuancadfidéiftam.tad affentiendaíbia qut 
búa ro ñ pn'ngít fine oparíone míracubzu^ Tlaj 
certuefte^biftoiqa varqapíea fídelitífiuffeínfi 
delea t ídolatraa romanea t alíoa, TUncautej 
fídelea. O ñ g ífta cóuerfío i Tlunquíd eje eo quia 
tbetruapifcatozíndoctuotpauper potentía ar 
morum coegerít eos: aut tbefauría colla tía at 
tra^erít»cjuia auní et argém non babuit. 3lut í 
ooctua biíane fapienn'e vbía:4 núq?» -Cicerone uí 
dit.Tlon.Sed qz ^pdígga muía effulfít: quib9 do 
ctríná confírmauinp fanctímonía vite,uñ Ber. 
ponítboc vnú eííe eje trib9 máxime mírabílibua 
faetía í 6o. f. cóiúctío ftdd cu cozde humano* 
C i ^ e c ú d u m c p of ten+$4i i i 
. oít uerítatem fidei eft multíplícan'o teftimonío^ 
U n oíd poteft illudpa.ljqcg.Xeftímonía tua.ú 
oe my ftenja fidei ercoíbiUa facta fút nimia* 3ltte 
flatur.n.bia que fút ftdd na oía íntellecnua:oíuí 
na :ágelíea:7 búana. Tlá ut oz XJoa. v. Xrea (i 
$ teftímoníúdantícelo.f.de factiafiddpz:^bú: 
ífpízítuafanctua.'Pater teftímoníum reddídít 
oícena oe ebrífto. "bíc eft fdíua meua oílea'.ZOa 
tb.iq.3iu baptífmo 7 íterú ítzaíTiíguranonc XDa 
t5. yvg.f iliua reddídít teftimoníú oe patre:dicéa 
¿go^pa te runúfumua joá^^ t í t e^ opa que 
ego fació teftimoníú píbétfte me: o^a mírácul6 
rú oemóftrabát verítaté dicto^ fuo^ íú . n. íol9 
d^ opet fupza ftuté nae.t o¿9 ñ fít auctoz t pñr 
matoz médacüm potuilíct illa miracula face:r.ifí 
verítaté dipflet deua ípfú búilíaflet fe ad níbilú 
deducédo nomé dua: licut accídit Tlabucbodo 
nofoz:Tt)olofemi :berodí:t cofdroefefadentí 
búa deoa:Sed ebríftua etfí ad bozam ob nza3 & 
demptíonépaftuaefttmultum vüificatuaaain 
volútaríe.i£te£Índe oedít illi nomen quod eft fu 
per omne nomé: vt ín nomine ibu omne genu fie 
ctatur. •(bbií.g.^tfic prodeoadotatur vteft. 
Spirítuffanctua pbíbuít teftímoníum per oza a 
p l b ^ U n oic jcp8:3oan.jcv)^ú venerít Ipirít9 ve 
rítatía:üle teftimoníú perbíbebít de me:perpdí 
catíonemXvcftm et míraculozú operatÓ3.Tlam 
ra angélica teftímoníum reddídít myfterío tríní 
tatÍ8:dum apparuerunttreaviríídcft angelí ab 
rabe.Xrea vídít t Vnum adorauit * 6ene.jrvtg, 
3tem 3f3Íc. ví.iTum vídít 3íaía8 domina fedétej 
iuperfolíúexeelfú:t audmít ferapbm claman 
t ú ter fanct^Xancf^anct'^ p^adicétia fígularí 
ter:dña á¿ fabaotbjtem my fteríú íncamatióia 
5abrid arebágelua map'me nunciauít refurectt 
onía queq? mulieribua et afcenfionia? aductt 
tua ad íudícíum dtfcípulia angelí nundauerunr. 
2t)atbeí.vltim. £tactuú.).ílngelíquoí^ malí 
fcudemoneateftift'can'fút ó cbnfto:cl3máte8cú 
cíjeerétur ab obfeííia.Ouid nob^ t ríbí íefu filg 
dei.tc.Xuce.iíq.^t ata etíam. í f t la tura búana 
reddídít teftímoníum myftenja fidei per omne 
genuabomínú:íudeorU5: paganorU5:7 ?piano 
rum:fidelíú:7 íníidelíum. £j:líbziaquidé iudeo 
ru5.f.veteríateftamétí:multum ^babilíítiffica 
cíter:7fi non demonftratiue babentur teftuno 
nía de trínítate7 ícamatióe^í.3n p&tU'Q. U n 
p't te oeua de' tuua oleo letícíe pre cófoztib9 mía 
í .O deua fÍlí:oeua tuua.f. pávnp't oleo.í. gza fpí 
rítuafanm'ueín quátú bommé. £tíalq8plurí 
búa loda nomínáf ípfe pfone.'paíj.í paJ^cjcví^ 
3pfe ínuocabítme pater meua ea tu.filiue.p&íj» 
bomínua oípt ad me f iliua meua ea tu 7c.épúa 
fanctua. paquinquagefímu8.©pirítu3 fanctum 
tuum ne auferaa a me^e mf ften'o íncamatióia 
plení funt pfalmí:perma)címe propbía £>aníerd 
íp:.cbdomadibu9. f. annorum ubi e^prímimr té 
púa oetermínate future tune íncamaríoníe:quía 
a tempore quo data fuit lícenría a JCyro rege re 
edifteandí bíerufalemmfí^ ad paftioncm ebriftí: 
fluxcrút.cccc.nonagjnta anní qui fút.l)C)c,bcbdo 
made annorum.3bí ín .ppbía tangítur: de incar 
narionen3alTione:7 oeftrucnone bierufalcm p zo 
manoa.ut ejeponunt magiftrí ín bífto.fcbof. £ t 
pleníuaTlíco.delíra fupert>aníer. reprobando 
faifas ej^ofitíonea íudeorum quaa ibi facintjo 
fepbua quo^ biftoriograpbuo íudeorum 4 ^ 
íemporecbrílHTfcdpcrfcua'áeííudaírmoííilc fe 
llimomum de ebrífto probíbet fuít ühe rempoa 
búa fjpícne uír: íí tmm cum nominare uíru faa 
cítfratenúnmírabili'umopemm eflfeaomoo 
ero! comm quí líbcntcr ca que futura funt audí 
unt. ¿ t multoa er gentíbue adíunjrít líbi ebríftua 
t>ic crat quí t poli cruccm bis quí cum düqreráí 
apparuít uero Pm pphetc buíuTmodí T alia o 
illo prccIÍ£crát.S5 ufe^ ín bodíemu oié cbríftíao 
rom quí ab eodem dícti funt:7 nomé perfeucrat 
í'genusbccílk quítempore ücfpdíamín bclb 
(udatco captuefuír^ JtemqcfdocmmegcnnUú 
babetur oefidcttftímbníum • £tutoímítTamu9 
fllud Uírgílq ín bccolícía quod ílug,índuíít "bíc 
ro. illudicrquía,í. ad aüu-. feúnfum oícta funr.Ja 
rcddít 7 f go reddcunt 1 Taturma repa-Já nou« 
progeníce e cdo dtm ím'tu r alfo.£t íllud Clirgilqí 
£ ñ . primo. Tlatc mecuíresrmea magna poten 
tíaroluKttUud talíapzeíbbatméorana: firufqj 
mmdíit^QfbühBñ^cA^ilísimirabiíc te 
íhmonínm T múltiple): rddídít oe paíVionc ebrf 
f!í:ut refert Xaetannus t Ubio úiftítutíon u: vidcl» 
cet. Jn man- impías tnftdelm ueníet:dabut au tej 
oeoalapaemambueínceflíe:^ ímpurato ore eje 
puent uenenatoe íputoeroabunt autem ad uezbe 
ra fimplr fanctum oeotfum.Jtem colapboa accí 
ptenetacebítme quia cognofat q6 uerbu uel vnb 
iienít.£t corona rpíneacoronabitur.^te^ in cica 
fcl ? ín fítí acceptum dedere ínbumanítatís banc 
menfami Jtem templt uelum feíndetur 1 medio 
M'enojc crít tenebzofa nímfeín tribus borís. 3te 
demortcTrcfurrectíonctíu8,Z!Dortc moríetur 
tribus diebus Comno fufeeptott tune ab ínferífie 
grcfíus ad luccm uem'et prímus,; Jté íybilh de 
míraculis eíus fie ait. O ía ^ bo agensioém ífirmi 
latem curans:mortuo^ at refu rrectío erit:? dau 
dottcurfusuclocíftimus: «rfurdí audíent 1 cecí 
uíaebilt:loquenturnóloqntes.3temeadé díe de 
quiq} pambueTpí!ctbu6marínís bomínum m( 
lia in beremo quinc^ ratíauít.£t que fu pcrflicít 
fruftra toUens.)cq.copbínos implcuír.Uentoe co 
pckcf.ñcrnct infanum mare fub pedibus calcatui 
jtem de trínitate ©ybilla Oím nutritorem crea 
torcmí|3 dulcem ípirítum omíbus appofutt 1 pn 
ctpem oeorum omniñ fecit. £ t rurfus in üíne. 3U 
terum dedít oeus fidelíbus u iris bonorare uidcU 
ftlium ¿ncamatum.©ybíUa eriamXyburtína c9 
fímulacrum tenebat Ubrum ubi feriptu erat Tía 
fceturcbríftusínbetbleemtianunciabítur í na 
jaretbiregentetbauro pacifico fundatorc. O fe 
lí)C illa mater cuíusubera iUum lactabunt.Svbil 
la £rítbea vt refert 3iug.p7i9.de cí ,déí • 3udícS 
figni tellus fudore madefeet. £ celo rer aduenit p 
fécula futurus.f.í carne ueníens ut íudícet orbem 
£ t b o c nota quod ait 3lug.oú)C)^vg.Sí quid ^ 
BfbüU oe dco aut oipbcm cactic^ gentíu vates 
aut p5í prcdi'rcrunr.uakt quíppc ad pagano!^ 
wmtatejrcuincendattimóadulouim auctoríta 
temcomplectendá:(f ^ooctriníscbríflíanow 
eje omní genere Unguá t natíone 1 bebreis greda 
* latínís:fidee cbziftí babet tcftímonía:c]c quibua 
cúisuerítasoftenditur p:obabiIitcr.£tbocej: eo 
rum fapíentíe profunditate uíte probítate:*m 
numerofítateípn multís conclufionibus:! díuet 
fisfacultaubuscteditur coíter ab omnibu6:quía 
fie oíctum eft a íaptentibus Ifbocrores am ftdet 
ccclenefucmtfapientíoresbómíncsmundíi cm 
ni facultate:qui omnes errozes confittauerunt et 
s nullo ípfi conuícti funt Cíuis altior £>ícn y fio 
aziopagua.^luisinrermonibusXeonepapa ra 
níantíor: 3lu r t)ieronymo eloquentíot t fuie epi 
ftolisooctus in lingua cbzaica n latina refriera 
tritatis íterpretator. Ouíe 21 u gu Río apbricbano 
fundatíort aecuríor uel^fpaanoelegátto::8Ut 
ibílazio gallico pzofundíor 3mb:oíIo itálico 4a 
peregrinioh'n Dicns.Ouis fuauiot 7 moaliot ma 
gno 6regozio romano.£tadiuncto na^an-eno. 
Omittendo eje bieuteate altos grecos.Dt atbana 
fiumrale^ahdrinu^ibaftUum capadoeenfem rpnt 
^Cbrífoftcmu conííanrinopolitanU5.£irilUrm oí 
oímum:eurebium cefa, Ícnfe;.Ozigencm etfi t alí 
Í|uibüserrauit.t>amafcenu g^uis t materia .pccf tonió fpjrítuflancri cum grecie fenferítiante taíñ 
©etermínationí m ecclcfíe círca boc.Uno fote po 
tuít i^eufarúTlee ígñarifucruntyidorue Ibripa 
lenfis^tangltcusuenerabilis Beda:aim 2(níd 
mo eximio ín fimílitudinibue. £>euotuf Bcrnat 
dus burgñdus.'jbzofper equitanicus.Ozoíí'iXaf 
fíodozusiremigius.Xactantium lácteo (hlo fezibé 
remoimitto:quia male^fcntitcum milianiílis de 
fme feeulnur patct ín ulíi.lí. ínfti.Ucntam admo 
oernosquozum ílilusttabzcuís cu errata fácudia 
celia clara Tfirma ftntentia.Ut.b.Xbo.regitico 
t^coti.Cleneraníttr oée pBí Jllberíum magníi 
tb< utonicu ín fnenttjs TecularíbuaXacco 6 alga 
utBonauétura 'Ricardo 3oáni feoto Tlicolao b 
lira bcbzeo. 3tlerander de ales minóríbus: p e m 
ce tbarantafia:? illo de palude:berueo:t)ugone 
cardmali. "Rubcrto ordtspzedicatorum«£gidio 
3 ugn ftino oe ancbona 7 alije :c|U02um noía ferí 
pta funtín libro uíre:opera eom attcflantur fcié 
cíe eorum.£r bebzeie coctot ille roirabilís 7 afeé 
Í02 celi.'jbaulus uas clectíonís.'Petrus. Andreas 
3oánes. £tfi ante pentbeceftee pifeato: indectua 
poftmodú ílb uoje fuít eíus.3n ¡tf íncípío erat va 
bu5 Tcquod doctus í t o o nefcíuit* Demoftenef 
eloquens ignozauittnifi $ oeus reuelautt ílf p fpt 
r i tumíuum.O g'fatuumeftnoncredereque ta 
les et tanti credíderuntrímmo que oeus íllis máí 
feítauít guftando que oijcerunt.Sícut ením fam 
Ua eflfj puenquí in carcerc obfcunflio na tus 7 nu 
tritu8;matrc fíbí referente oe folc luna 7 flellis a 
n 5 
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toce commrqtic íuru t apparcnt ortra carcercm 
íá ab ca WÍÍ9 nolkt atdcrcq: co y ípfc nil uídít 
níA' tencbiaeríta ut oírít ^rcg.m.iuj.díalogom^ 
funt bomínca fatuúquí non credút rapíétibue di 
uína pdícanríbue que ipfi uídcrunt crcdcda % gu 
ftarunt*^Tf>robítae uítc d i fama eflfícajc rcddít 
tefltímonmmtutc^pcrícntía docct:qui9 narrare 
fuffíceret íanctítatem ooctorum a fidé predícát i 
um:uerítate:modeftíá:íuftícíá:t cbarítatem.cre 
Dímr parentibus uel mcíníe dicetíbue:talem eíTe 
f i í ú m l í Q i u b í nuílacíkcmtudo.£t pleruncp ta 
les teftífiícantcQ funt male uíte % mendaces; % ta 
men raríonabüíter boc credítur alias fequeretur 
magna confufíort no credítur totínumerís pío 
nís fanctífTimíeabomímendatolíberís teftiftcá 
tibus fídé cbríftíaná,-Credítttr ífalláter lítteH mer 
catomiqt ín ípis no folét méoríictTí afe frequéter 
1 no erít crededu oíctis ooctorum:q«í femper fe 
cauáa m^atus*^ tluerofitastcftíñíumerabí 
lis ad boc mulm facít. Secte dt'uerfa^ f ftdía W5 
fheruntíquídurdáparribustm % paru ouraue 
rut írer fe etiam díuerfa fcntíéte8:fed ñdes cbuftí 
ana:per totu ozbem oíuulgata eftrqt C oém terr» 
qxmi fonus eom t c ^ m u s entm prtus í tudea 
1 antbíocbía:demum í Italia pdícauit.^lndreas 
ín acbaía.Jacobus maíor ín byrpama.Joannea 
í grería.Xbomas índíá ad fídé artrajeit Jacobuf 
mínor bíerofolymísprímítíuaeccría rejdt 2X?a 
tB.etbíopílconucrtít.'^bilíppus fitbíam» Bar 
ibolomcus fupion índíá. Simón egyptqaXba 
©cus ín pontos portea fímul ín perfia pdícaudt 
XOatbíasper íudeá^aulus a írlm ufq? íUiricm 
cuangelío rcpleuít.í>íony(iusfrancía5» ZDarcb' 
alejrádríá.ítug.cij 6reg.áglía. t i 6alUa % bata 
nía apbrtca % perfía. Otíens etiá ut india: vnum 
ebríftum adorát :uná feruát regula uerttatís. £ t 
pcrfeuerát a p:ínapio múdt ufm ad ft'nem t'mplí 
cite uel ejeplícíte apud \>!ro6 ftdeíes eade. Tlec doc 
ctores í bis q fút fídei dífcordát vel priaí* £tfí «1 
alíquibuG algeq ad fidlno pnnetdíuerfa 7pria 
alíqñ opiné¿;ficut í'alqs fciétqs* 
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' . cffícacíter probatur uen tas íiídeí ebriftíane:! tole 
ratio toimétom $ confcfTione % pfírmatione ípí* 
3plsad beb.mquirde fanctisilapidatí fút: fe 
ctí funt ín occifíone gladq mortuiíüt. iirciucf út 
i melotís Tpellibus caprímaegentcs: anguftíatí: 
afflíctí:4bu8 oígnus n erar mudus. £ t bí ornes te 
ítímóío fídei ,pbatí íuétí fát.Jftud l cffícacilTimji 
teftimoium erpdere uítá fuá ad cofírmatoe; oeo 
rum fuo^.Tla ut di 3ob¿peUem p pelle % cucta 
q babetbo dabitpro aía fuá.uuíra conferuáda. 
£ t bác ípam oederut pro fídei atteftatíoe.Unde 
IDartyr ínterprctatur teftis. «Circa qo etíam fus 
tría cofíderádaXZDultítudo 7 uarietaf paíttouj 
XetafulTcrentíaeoru7 oíutínapcrpeíTio aduer 
ío^.IpCotfñtmartfreseflFectí pro ftdc ebrífti: 
ut dícíi "biero.in quadá epfa:^ no eft oíes per to 
tú annuxjrccptíB cat'. ianuaríj Í9U0 n poíf^nñe 
rusafmbiquin^mílíúmartfru f ú t a m e "bíe 
ronym' fuerit drea ános domínúccccf t nuc fu 
mus í IDíIefímoqdngétefímoquíquag^imoqtt 
to.Tlullum át genus tormétoru ut arbítror: re 
máfit ítactum.TbetP deoríu crucíft)ms*3lndreaf 
í cruce erectus^Bartbo.ejcconaf^acobus míor 
prec^jitatus % fulois ptíca e)ccerebrat1í|3oáne8 í 
oolíu oíd feruentis ímílTus.0tepbanu8 lapídatP 
Siemens í mari fubmerfus.Xaui ctT ejcuft*. Bla 
Cíus pectiníbus cardatus ferrds.Sebaílianus fa 
gim's cófofTuaJgnatíus a leoe prefocatus. t^au 
(us cu pluribus oecapítatus.'Petrus mártir gla 
oío per latus tráíTú:us.feltdtatis ftlg fimíles ma 
cbabeís feptem paííi fñt m ebrio ídfis t fartagtent 
mi(Tif4£t plures mart)TÍa ípa vicerut fupematu 
raliter vt cís no noccrct. OLUÍS no obftupefcat ad 
letam coftátíá martyrum,3lgatba uírgo gloriáí 
íbat ad carcercm:quafi ad epulasíuttata:t ín pe 
nís aiebat £go tta delector t bis: fícut qui audic 
borní nutium:ud uídet amicum diu defideratu^ 
^jcclamabat Xiburtíus fuper prunas nu dio p l l 
tis ícedens.Uidetur mibi fuper rofeos flores am 
bulare i nomine dominí no fin íbu cbnfti. Ouía 
nó admíttetur Umccríum í tormén tic tvrannO t 
fultantem ^atíano qui rogum quafi tribunal vi 
tro confeendít t laniatusuífceribuspatefacn'fdí 
cebat.3^feli|: bao epulas femper optauí n uotís 
ómnibus efquífiut te. ¿Ufemia virgo contra 
íudícem cóquerebatur tanquá üurtam paíía: cp 
¡pía nobilííTima í calccdoía emítatepoftponere 
tur ín tormentis:uel fibi parceretur plus alíjf.Jn 
paltione ZJÍaudtq % foaorum ríusrpia legítur p 
rentiofuide ínter eos affectans quílibetad mor 
temraÜos querebat antecedere.Xenerríme *r pul 
eberríme uirgines que quo deunqj afperum folét 
borrereu'mperterrítefteterunt ante reges 1 p^fí 
des eooconfúdentes'rrefpondétes tormera pltt 
tima fufterétes.Clnde táta letítia ín coide: tanta 
audatía í ore % uocc:tanta fortitudo í opere: nifí 
qnía clare uidebant rendante deo imméfa glozie 
pzemia ds parata quefidesfatetur Tlon vna uí 
ce tátum:dte:méfe: utáno talía futferebánfed to 
to tempoze uíte fue ad ea paratí erát * Tlone oiu 
tinummartfriumeíl femper cum carne pugna 
re:* de carne femper per uirginitatem triumpba 
rercíus defideria comptimédo:que multi fecemt 
1 fadut ad dd bonozem fióliter, 3dunare:orarc 
íenfus cobercere: perfecunoes pati:paupe2tatctii 
ífirmítatema'gnomtniam:e]aUum:depredan'on¿ 
7 í nullo defíecrc:nec odio uincí:fed pío malo bo 
num redderamagna mm% m x ^ p m eíl:qó 
-C a p í m l t t I t m m o m * 
boni chUIU&i faduntrqubd tctum cft ad cófíma 
tionan fídeí. doctrina cbriftíana bocdocet: mo 
ríficarc fcnfus: cobcrcereírafdbílontdomareco 
cupiTcíbílein : regulare volimratem: capríuare 
mtelUgentiani:paratum quom'díe effeadmoité 
p:o cbnfío, ¿cintra buiurmodí afpera quanto 
maíoi fíebat precutío fideútanto magís creuít nu 
mcrue cbriftiáop.Si XDacbometus farraecnoó 
7 alíoe muiros popubead fui perlí'díam et legej 
^ flttraí:ít:Tlon mírum:vt oíci'nb. Xbo. ptra gen 
tílestquía lej: ílía tota camalis i fecundum fenfu 
alítatem eft:quam funt populí proclútesíequú 
Sed lejccbríftírct doctrina fídeí tota fpírítualfe 
et díffidlíareruaríet tamen magia diuulgataet 
fpan a eft J perfidia farraecnomm. 
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. batverítatem fídeí cbríflíane ctt materia quep 
ponítur credendorum: fatetur ením oe oeo et oí 
gníota et probabilíota ct alriozatq^quccunque 
íecte velperfidíe.ünde 3lmb» £Ífi alge apof^ o 
lía ímparamr vt lajeent retía fuá: íblí tamen pe 
tro oícíturXuce.v.buc in altum.i. ptofundum 
difputatíontt.Omd ením tam alm.q? altítudiné 
díuitíarií m i dei filíum fcíre:ct ptomíflionem di 
uínegeneratíoníeaflumererquam lícet mena ne 
queatbumanaplcne ratíonía inueftígarione co 
prebendere: fídeí tam plenitudo complectítur, 
¡xiivi.q.tlíló turbatur.3Uíe namc^ fectede deo 
male fcntíunt:veloedeí potcntía: dum non ere 
dunt ípfum fufdtare pofle moztua cojpoiano 
ílrarvel fufeipere came3 feu naturam noftram vt 
paganúTloe autem oicímue:quia non erit impo 
fibileapudoeiíomne verbum luce.í. Oel male 
íentíuntoeodfapientía et fjrouídcntía. £>um ñ 
credunteurambabereprecipue de bumam'svt 
epíeburí* Tloavero credimua quoniam ípfieft 
cura de ómnibus, ¿tpermajcíme utdidtur pr< 
mapetrí Ouínta.Jprieftcura denobíe.Uelma 
te fentiunt quídam de bonitatedd: dum non ere 
dunt parcere reuerfíead penírentíam vel puniré 
peccatotee. Tíos autem fomíter tenemue: quia q 
tüCfjboa peccatot conuerfua fuerítet ingemue 
rít:omníum iniquítatum eiua non recozdabot 
d d t domínu8.£5ecbí.):víq.£t ite:oícet maledic 
tí ín ígnem etemum.7c. 2X)atbe.)C)CV»|T^5entít 
ícoo fídea noftra probabilíota i que magia oocc 
antcreaturamrationalem.Tl3m fatetur bomí 
nemad oeiímagíncmfactum.5du. £ t a d fími 
lítudmemoeí monetviuere fecundum conditío 
nemnoftram.oícéa adk £pbe.v. £ftote ímítato 
rea deú£t ad gloríam fimílem ^mittít peruenífe 
beneviuentem.ú^oan.uj.Sdmuscum appara 
crítfimilc6eíerímu8.6cn8Íudeorum et macbo 
metí fentínut; de dco et non probabiIia.Tlam géf 
tudeomm íperat folum affíuattíam fempoiaU 
um. 5cn8 macbometifolaadelítiaacorporaleT 
cp pmífTione legiar-r multa continet que fut con 
tra omem rationcm T pb¡á mozalé.Tlíl ín oocni 
na fiddeft contra pl5ía5moialé:fedncc cónana 
turalc:fed fupemamraíé. fídea edam cbriíttana 
ad maíozem peifcctioné adducit quantum ad oc 
um 7 eptum ad proxímurq: p2edícat ea que íncii 
dunt tímoíe:ut penas ínfcrnúcjrcítat ad amozcm 
utper premia imenfa benefida redempnonís 13 
lia. Ouantum ad prop'mu5 quia pzedpít fibi in 
neceltitatíbus fubueníre. Omncs oiligere etiá inl 
mícosrfupcaoabusobedizeinullumledcre t bu 
íufmodú|[ fatetur etiam fideenofíraalnoza 
oe oeo 1 nobílío2a:Unde nobíles pbílofopbí ut 
ílnlloteícs 71Mato in bis que de deo nofcibilia 
runt:fídcí noílre teftímoníum pezíbent ut circa B 
q» vna fít caufa prímarq? eterna:^ fiíme potén'c: 
fapíentíe:? bonítatis-Ondequanm aotíla fidea 
nolba ex íntímís pbíe fiípta eft oíTcíplmís fecuduí 
Boedú.fídei eríá noíhe attelíaí unuierfi tas crea 
nuazu.Unus ením mundus oftendit unu oeunu 
ZDagnúudo potentíarpucbíírudo íapíendam: 
benitas T unlttas bonítatem.pzimum amibuit' 
patriifecudu f lio rtern'um fpmrancto^crpettt 
itas c^aturazñ atteftatu: oei etemítatí. O í s enij 
cá potíoz eít fuo effectu.Tlulla ením fecta feu per 
fídia babuítue:os^)pbetasínomní genere rauí 
p uifiones fenfibíles uel imagínazías: uelintclligi 
bilesmífi ftdes cbríftíana.'babaa íjt alíquando 
ífídeles pbitonííTas t oíuinosifed cene oíabolíca 
aite illa erant.7 que frequenter in mendado íuéi 
banmr:fed ftdes cbziftiana babuít femper ueroe 
p20pbetas.£t in ueteri teftaméto apud íudeos:! 
quíbus erat uera fides de cbrííto pzedícétcs oía 
ebriftí myfteua que poftea ímpleta funt:ut patee 
ín pajfa. "bícre.fecbíele. Daniele 7 alio^ifed 1 
nouo tedamento diucrfistempozibusfuerant^ 
tñr.nw q> autem ín populo iudeozum ampbua 
poft perftdíam fuam.ct fibi oící poteft illud ps» 
ijcjcZDirabília teftíon ía tua:io 7 multis alQ9 ic, 
í l D e c f f e c t í b u é f i ^ v r v 
cei feu utilí tate que eft muldplejc ut mérito pofls 
illud oíd. fides rúa te faluum fedt 2Darb. 1):. £ t 
Xu.):viq. £ t in algs locís.Saluat ením remouen 
00 malaradducendo bona:pzoducendo ad pmía 
^zimo ením de mudo tríúpbat.Secúdo in día 
boli téptarione fuperat*Xertío oetriméta cuitar 
Cuarto puzífícatíonem aduocat.Ouínto ti'mo 
rofítatemcaufat.Sejcto condíríonem dígníficat 
Séptimo ejeaudirí facítoradones.Octauo pea 
ran facit miraculozu actíoiies:Tlono conduc ad 
fupeznas retdbutiones^auantum ad pzímuj 
didturtj. JoantV.bec efl uíctozia q uincit múduj 
n 4 
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fideo noñraQ. í.uíncefe facít que íut in mundo.f. 
cocupírccntmmcarní8.í.cIelítía9 concupífccntiá 
omlomm.í.oíuitíae 7 fupcrbíá uítc:dá uídet do 
mírmruu5credefidocrudfíjcá:pauperc5 ibuillí 
míí.ZDagíta ením gloria cft fequí rege factorem 
fuu5.3lu0.ornma terrena cótépfit homo cbrif? 
ut contennendaeflemonftrarct ZDudue fcóm 
2lug.ínícrmone:ouplícéadem pmílítee cbiiñi 
^ducítidemulcet prorpeiisiterretaduerfíe. S5 
per fidem nec e^ollítur piofperúuconfíderando 
omnía b:e a deo 1 amíttere pofler^recípue p ela 
tíoem:ut p^ ín fauk:í>attíd:£5ecbía 1 al^ s^Tlec 
DeQdcuraduerííeíntellígendoadeo^cede q et 
rare non pot.7 oía fíbí ad perfectum cede. XDm 
due vt oíatur JoáA. eu non cognouit+£t ratío é 
c\i íudícat de rebua Tcóm renru3 bumannuit roej 
naturalé. £ t figuratur per £fnípbea quozn^ pía 
ga non legít curata jZtoMqXyniphcf ení 6 pul 
uere terre eductíiargumenta Tur pbo^:de fubtílí 
v terreno íéía .pdetítíarquí oculít fídeí ledüt:boc 
animal utoírít On'ge. coipuecuí ínfederítacet 
bíflimo ftímulo tenebat: utqué volantem ;quÍ9 
ridere nó ualetrfentíat ftímularíoné, t)oc aímal 
artí díaleucecomparatunquemínutte 7 fubtílí 
busvborum flúnulía animas tenet:t calídítate 
cauta drcuuenít: vt deceptus non uídcat vnde oe 
cípíatur^ecplaga nó curatur «3dola.n.pbÓ2U5 
remáferuntcuidólagentíumocftructa fuerunt: 
ut aít quída.Sed fídea vidt.Unde legímr i bífto 
ría ¿ccleCiaftíca q? í quoddam confílio quída; ac 
cutíííímue pbSs infídelía a peritiítimís ooctoíb' 
nortríe cú quíbua oífputabat conuind nó pot'at» 
Xandé a quodam fimplíd t íancto viro cu quo 
oífputauít roícendo íolú illí fimbolu fídeí:? inte: 
rogado fí illecrederetaffenfítomíbuer'rpuerfua 
cítSícergo falu3tfide8|pompí9feculí: t fapíé 
tía múdana aouerfís» ^JSecundo per fidé tepta 
ríonca oíabolí uíncútU2»£pbe.\n'.3» omníbuífu 
metes feutum fídeí ín quo poflitíe oía tela ínimí 
ci ígnea ejetínguere. "boc feutum bj tres ángulos 
f.premía eterna que confequítunumccnsfuppU 
cía perpetuatque merctur fi uíncitur4£):épla fan 
cto^ quí vícerut 7 quomodo.£t Spoca.g.'uik 
ponítur feptem modíf qul uíjcerít ad ínfínuandu 
rícto^á feptem uído^rde quíbus díabor teptat 
S í babueritis fídem aít ebríftus. 2X>atbeí.í:vg. 
ut granu fínapís:^ dícetís buic montí tráfi t t r l 
fibit. ZDons cft oíabolus fupcrbíá clatus :quem 
quís facít tranfírea fcrabalgs ín temptatíoní 
busmt non fuecumbat per fídem ^am:quádo»f. 
eflutgranüfínapís uídelícetpama bumílítate: 
renaje ftabilítatercalída cbarítatcSed Xucas dt 
rít loco montísrfí díceretís arbo:í buic moto era 
dicare 1 tranfplátare:ftct.jQ3oms:ute):póít 2lm 
bzo.fígmlicatoíabol&qtfícut mozenaícú^ albe 
1 cj: calore mgrefcuta'm diabolus creatus é mno 
céeifed calo:e ambitíonfs effertus eft nfger 7 uíto 
fus.'pctrus eriam ín cano.í.Jlduerfanus ueft oí 
abofe tacp leo rugíensTccuí refiftítefoztesínft 
de. Xcrtio per fídem euadír quía multa mala 
ut ínfructuofítatem fpualem:3ld "beb.jd.fíne ft 
oeímpoflibíleeftdeo placeré.-duíautem nópla 
cetdeonópótmereríper alíquodopus fuu5 etí 
am oe genere bonoru.OLUÍnímmo ut oícitur ad 
•Ro.Omne quod non cft eje fíde peccatu éxfecw 
í>um glo.3ug.Omís actío ínfídelíuj peccatU5 
Ouod tamenfcóm.bXbo.fcóafcéenó é írelU 
gendú fímplíciter oe omní actíonc .O.uta ín bíf q 
facíunt infideles eje ínftínctu nature uel oe genere 
bonoiummtelcmofynam fecunda Dictamen ró 
níemá dando índígentíbus e^ : compaflione non 
peccant:fed oe illis operíbusóue piocedunt ex in 
fídelítate fu a: pura pro feruaais mandaría fue le 
gísrutidunádo tempozibustmodísput mádat 
kt ZDacbometúSetuado fabbamutfacíut m 
oeí r alia fefta eorum 7 ceremonias: tuc peccant 
7 mottalíter.Uel íntelligítur omnís uita eom ne 
gatíue.í. í;ne merí to^er fidem ctía5 cft capap qs 
f acramentorum ecelefíe per que euítantu: multa 
mala fpíritualía 7 tempozalía. "Per fídem etíá ín 
fozmemeftcapaxfufFragíozu ecclefíe.£tfí nóeo 
modo fícut babens fidem víuam:tamen altq mo 
Tlon ením oíabolus pót ita nocere fidclíbus:ctíá 
malís emí funt cótra ecelefíam numero tantú; fíe 
infidelíbus'r ejccóícatíf.,p>er fídem etiam cuítaní 
multa mala temporolía -r fpírítualía*£>er fidem 
abzabam qciuít de uní-igne caldcozú illefuStXus 
ením non uellet ígnem adozare que caldeí deum 
t>icebant:ute)cperíretur vírtuté deí fuúmíferunt 
ípm ín ígnermfed nó recepít lefíoné.3lra5 ^0 ger 
manus dus 7 pater Sare 7 l o rb illuc mííTus qi 
oefedt ín fíde combuftus eft.3ld t)cb.)cú0anctt 
p fidem ej:tínjcerunt í^etum ígnís:ut 3lnaníaf cu 
focqs ín fornace.£t mcútur bella eje mérito ffót 
7 ebriftíane relígionís gratía ejccellens bellota ac 
tuum profpcrítas cuenít*6regoríu8. jqdq.q.v. ít 
non.3id *bebre.)ci.per fídem víceryt regna urpj 
ín 3ofue 7 ín £arolo magno» i M l u a r t o quo 
ad bona que pzocedunt purífícatione5 fadtáct , 
pv,fidc purifícans cozda eozum. £ t XDagdale 
ne poft remilTionem peccatozu3 fibí a cbnfto na 
n'at am oictu^ fuír. fídee tua te falúa m fedt Xuc» 
vuXpurgarionemfacíenspcccato»m.,b6caát 
cíTectU5 quomodo fídes producat.b»Xbomas fe 
cunda fecunde.q.vú'.fícdeclaratjmpuritaswt 
ufcuíufqprdín bocconlíftít:q?rebu8 uilíoríbus 
immifcetur.Tlan ením dídtur argentum ímpu^ 
cx bocq? auro ímmífcetur per quod meláis red 
dítunfed ex permíjetíone ftanní uelplumbí. ZDa 
nífeftum eft autem crcatura ratíoalís eft dígrrt 
or ómnibus rebus cozporalíbus 7 tempozalíbus 
Í ideo impurarcddítureFboc: y tempotalíbus 
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fe fubgdtrper mdmt'T per boc ífícítur peccaro 
a qua ímpurítate purífícatur per contrariu^ mo 
tumtoumXteítdít ín id quod eft fupra fe.f.ín de 
umn'n quo quídcm motu pzíncipíum é fídea. í í c 
rédente ením adocumoportetcredere quia ell» 
3ld "bebre. j l £ t ideo pzúiTi^ puríficartonie prí 
cipíum codíe efl fidearque fi perfíciatur per cba 
rítatem fotmatamrperfectam purífícatíonem fa 
cít/Jnfoimis autem ejccludít impuntatem erroía 
j ^ O u í n t o fidescaufattímorcm.Xamé dicítur 
jácobí g.oemonea crediít 7 contremifcutrquod 
fie oeclarat.b.Xbo. fecunda fecunde.q.víi.tímo 
elí quídam moma appetftftie vtutie. Omníu5 au 
cem appetítíuorum motur m principínm eft 6o 
num vel malum apprebcnfum:vnde opo2t5 cp tí 
molían omníum appetítíuorum motuu3 fir pnd 
píum alíqua apprebenfío.'Peí fídem autem fít i 
nobíaquedamapprcbenfío oe quibufdá malta 
penalibueique fecundum oiuinum iudidú a deo 
ínferuntur.£t per bunc modus fidea e(lcaufa fí 
lialía dmoiia quo quia rimet punirt a oeo: qui i 
timoi feruili8.£t etiá fídea caufa dmode filialía: 
quo quia timet fepararí a oeo: vel quo quia refu 
gít oeo íe comparare:reuerendo ipm'ín quátum 
per fídem banc cftímadoncmbabemua oe ipfo 
q> fít quoddam tmen fum t altííTímu^ bonum: a 
quo fepararí eft peíTim^:? cui vclle cquarí e ma 
lum:fed prirnu} nmozía.f feruilía caufa eft fídea 
ínformía'rfecúdí.f.fíüaliecaufa eft fidea fo:ma 
tarqueperebantatem facit bomíué deo adberc 
l e í fubQcúZDulta autem bonafequunturey t i 
more:qui0 qui tímet oeuj fadt bona ic. ¿ T ^ c 
jeto fidee fígníficat condítíone5 bumanam.Tla; 
facitanímamfponfa5dd.3uj:ta illud Cfee.íj, 
Defpófabo temibí in fide:vn^ magna oignítaa 
bec eft.Unde beata 3(gatba oíc bat.^pí fum de 
ftionfata cui angelí feruiunt íc.qrad £on.)d. 
ípondí uoa vni viro t t facítanimas filia5 oci pa 
maperadoptíoné.Jo.i.^editda poteftare? filí 
oe oei fien bía qui credút in nomine eiua. Jpfa ai 
mam ordínat íuftítía que feom pbum eft omnía 
uírtua.ílpoftoluaad •Ko.iq.Juftiria dd per fide 
£t.v.c.3uftífícan'e)cfiíde. Übi fana fidea no eft: 
non poteft eíTeiuftídarquíaiuftua cr íidc muir» 
3uguft.jc)dííj.q.í.bectría peninentia ad oigní 
tatemtponít beatua Xbo.in e)cpofitíone prími tí 
tulí decíetalium.£redídit Sbzabam dco *? repu 
tatum eft ei ad íuftíríam.f fBeptímo facit ejeau 
diré oratíonea3aco.¿,t>onuletgurem ín fíde ni 
bílbefítae.£t:Q5arcÚ£Í. Omnía quecun^ oza 
tea petitl credíte quia aceipíetía:^ fiet uobi8.£ré 
plum in JUejcandro magno malo quí e)c fíde fec 
coniungi ouos montes ínfimulmt no polTe'tcap 
duadífrabeliteindeepreiut tangítglo:píío ad 
¿otín.p'íí.fuper illud (i babuero cmnem fidem 
§( Octauo fiddafcribútur míraculapaOmía 
opera eiua./. míraculofa ífide.3ld 'beb.»' per 
fidem obduraueruntora leonñ ráaccepcrijttmi 
licrea oe refunecdone moztuoa fuosmt patet de 
filio Jude t funamítía m.i9.et.iiu.'R;.£t chjíftuf 
ZDarbd.vi'9.Siccredídíftí:fiat tibí.£rZDa2ci 
vlt.Sígna autem coa quí credíderunt bec ícqueí 
7c.Tlonodatuítam ílbacucb.q.3uftusm^ c% 
fide uíuít.adgar.íj.Ojnuncuíuo:infideuiuo fií 
lg dei:uíta.f.granepcftea uita gloríe, "bunectíaj 
effectum ponít.b.Xbo.fuper primo rítulo decze 
talium.3oá»vi.quicredítineum babeat uítam 
eternam:babendo.f.fídem uíuam.í.cu gratia q 
inducit ad opera bena:^ per contraríum díc Be 
da.quicunq? ab unítate ñdei qucmodolib3feip 
foafegregantmec tales peccatorum uínculca eb 
foluímec ianuá polTiít regni celeftif ingredí.jgcííg 
q.í. fidea autem finecpcribusmortua eftjaco* 
^©icut animal quáto nobilíuseftuíüU5.tanto 
abboínabilius eum eft mo2tuu5 ut patet ín bóíe* 
3ta quanto fides eft nobihorcumcftuiuartanto 
vítuperabilior ebriftíanus ex fide moztua: ct di 
gníoí maíozi pena propter maiozem íngratirudí 
nem,£)téplúínuiti8patrtt de.b. jOJacbario ef 
ítenogauitcaluan'am cadaucii8paganí,Sü in 
ferno erát al? íferiorea nc. 
é l t>e babím fídeí * ei9 quídditate. ^ [ í a p . i r * 
S b a b í t a f í d e í 
£ t pnmo oe Diffinitione fidd r 
eíuaoeclaratíone.JIpcftol9 ad 
*beb.)cúficdiffinítfiae5 quedíf 
fmirío perfeenflima eft. fidea c 
fubftantía fperandai um rerum:argumétum no 
apparentíum.3n qua diffinitione apoftolus tzia 
tangít .f. fidei obiectum uel intuitU5 cbíecti: uel 
premg.inidu:atdngendí modu5í¡í>rimo tangít 
obíectñfideí eum dicit fperádarum rerum .Tlaj 
obiectum fidei eft prima veritas ut non uífa;q6 
patinet ad rationcm rd fperate:feeudú illud ad 
"Kc.vi^Ouod no uídemusfperamus.dentaté 
autem uiderereft ipam babere. Tlon autem fpat 
alíquís quod iá babet:fcd fpee eft de eo quod no 
du5 babetur. ©ecúdo tangít obíecd uel prem^ 
ínidum cu dídt ftdes eft fubftanda.Sieut pzimn 
ením in quolibet genere continens ín fe alia vu tu 
te oidtur eé fubftanria íllo2U5.fíc fídes. Tlam pn 
ma íncboatío rerum fperanda^ in nobíaeft per 
aflenfum fidei oufuirtualíterconanet ín feoéa 
resfperanda8.(|?Xcrrio tangít modu amngedj 
obiectum cu oícitrargumétum nonapparennií 
£ t dicítur bíc argumétummel firma irbefio ítcl 
lectua ^  fide5 ad vítatem no apparente m:ud con 
íuncrio íntellectuseo g'íntellecruscrcdéíis eran 
ctontateoíuína puícituradaflentimdum bisq 
n i 
C i m l u s O c t a u u s 
nó uídcntur ueí cmítudoteo ^ fídcs mbimóes 
roIIat.Tlá vbi cñ oubítarío no pótccfídee, U d 
pót íic oíuídí oíffimtío b9. fídea tría b^ ítípícít: 
cÁdt:7reficít.prío4dé3rpíat.f.pmá vítate n 
babítá fed fperádá.Uñ di fperádamre^.^ffícíc 
fo fidcQ.L cá é faciés rea fpandaa qncp cé í nobía: 
vñ o: fubftátíaiqz fícut íubftátía eftca fuo^ ac 
cídétíñata fidea cá cft pfeqndí bona fpata.Xettó 
fídea refidt feu alhcít.vñ oí argumém , i cerrítu 
do aflcntíédo bíaq nó appent:'?: b eft merítu et 
laua fídeúfí certc a ídubítátcr credíí quod nó vi 
Bcatua auté Xbo.uoléa vba aptí ad fo:má díffií 
nítóía reducere ciará fíe dídt, fidcQ eft babít" me 
tía:qua ícboatur uíta eterna ín nobía:facíéa ítel 
- ^ í ú altentíre n appétíb'fa fe.q.víg.'Raíneríuf, 
M & r o m a í o r í dech^u 
Lratíone fupzadícte díffinítíonía notanda fut qtm 
or. "Prima ^ predíctá díffmítóem díftíguítuz fí 
dea ab oiV que ptínent ad úellectu^ £ t pmo ab 
opíníone:fuipítione: t oubítatíone: p boc q? d: 
argumentum.Tlá per bec tría íntellectua non fír 
míter ínberet alícuí :p dubítatíoné nó magia ten 
dít ad vmam partem ^  ad alteram. "per opíonej 
^fídeclínetfortiter adunamj?tem tamencúfot 
mídíne oe oppofíto.lbcr fufpitíonem leuíter oe 
clínat ad vnam partem.Sed per fidem fírmíter t 
bei-et credentibua fine befitatíoncÉ): boc autej 
97 oícitur ín díffmíríone non apparcntíum díftin 
guítur fideí ab íntcUcctu:quí eft oe principia per 
fe notía: t feíceía que eft de conclufioníbuaper ó 
monftratíonem acquífítÍ8:per que alíquid ítelle 
ctuí fit apparenter cuíua nó é fidea.£t p boc >^ 
oícitur fpanda^remfubftátía oíftinguíf a fíde 
cóiter íupta:que cft edá oe bumanía ut quu quíf 
fírmíter creditparcntea fuoaefle ta lé^ta le^^" 
Scóm vo eft qo 0: fídea rerií fpandaru fubfta tía 
poríuf^o¿lígmdaru.£jceo (pdíiectío pótelTe p 
íentíu'rabñtíijvifo^ ^nómforú.S^fpese mi 
oe abfentíbue -r nó vifíe:de quíbua cría eft fídea: 
3i 7fí uídeátur ea que fñr fídeí aliq mó. í. ut ere endamó tñ oculo cotóo:aIí ud itcllcctualí émó 
ítratíue. Xertíupíiderádum eftq? argumen 
tú eje^prua príncípija reí fadt rcm apparentcm 
Sed argumenm fuptu5 er auctozítate oíuína nó 
fadt reapparente:? tale argumentó poníí í ífta 
. oifTmítíone^Dbí fdendU5 q? argumetu dídtur q 
oruplicíter.'Prímo bjeuiaenarratío fubfequen 
tíum.Uel breuíacoUecrío materíe tou0 líbn fímf 
fumpte. j£t fíe fumítur ín biblia ubi pjologí líbzo 
rü óicuí alíqn arguméta. Scoo argumétú dicíí 
oftenfío uel manifeftatío fm illud 3oá.iij.Oi8 4 
male agít odít lucem:? nó venít ad luccm ut non 
arguantur opa.Xertío dicitur argumentú ró vt 
^110^^ rd oubíe faciée fidé:? boc mó fumítur 
i logíd8.fed ín rbcologícía econtm:fí4e$ fadt ar 
gumentu feu rattonem.3(ltquando etíajoídtur 
medíú í q ftat ^ tua ííllogífmí feu per quod alíqd 
^baturw fíe fumítur ígl.decretoru. Óuar too: 
argumentu5 cerritudo eje q animue mouetur í 4 
h'cjd:? fie fídea oídtur argumenm. Cuartuco c 
Q? alíqua bnt certitudínem eje alija fícut conclufí 
once ejepríncípijafíc cíe artteulía fídeí qdá fcquu 
tur cj:artículo:rtqt deus eft iuftua:reddet unicu 
í£^ fcÓ5 opera fua:quedá uerobñt certitudínem 
eje femetípis. £ t bec fut tribus modía.Tll d^a5 
babent certitudinc róe euídenfi'e:fícut príndpía 
q fútp fe ñora: vt de ql3 cft affirmatío uel nega 
tío» Scoo queda funt que bnt certítudíne3 eje in 
fo:matíonepfde.£t bec eft certítudo fídeí fíue fo 
mate fíue ínform¿s..£um ením puma vitas fídem 
ínfpírat:fíccófdamínflámatut fícut alíquía co 
gítur ípa euídentía confentíre ífti vítatí:omne to 
tu^ eft maíua fuá parte:íta cogítur aflentíre bíf qj 
íut fídeí. Jtem per babítum ínfíifum fídeí ípfa ín 
formatíone cófdcntfe artatur n cogítur coníetúc 
prime vitad ^ pter fe.ünde fícut negare b.Ome 
totu eft maius fuá pte:e p fuá pfcíétiái^ta nega: 
articulum fidd eft p fuam confdentíam* Xertio 
cjuedá babent cemtudínem fenfusfeu ejeperiétíc 
q cerdtudo eft per modw guftus 1 tactue. £ t talif 
certítudo eft ívtutíbus refpectu fuo|í obiectorií. 
£ t in fíde formata refpectu credíbilm pnme veri 
tatis *Raíneríu8.£t nota q? no folu ira debet quí 
líbet fírmíter credere ea que fut fídeí ejetra de fú 
mam.Tfí.ca.Tlo6fírmíter credímus a nullate 
ñus dubitamus.Sed etíá credere q? ejetra b0 fíde 
í qcuncp alia fecta faluarí nó poteft .Onde ejetra 
de fíde ca.dídtur í.c.ú Una eft fideliú uniuerfaf 
ceclefia ejctia quam nullus omino faluaf. £ t í b ' 
fíguram oes quí repertí funt ejetra arebam Tloc 
pezierut díluuío.jejdíij. q.í.quía eje fola. 
J ^ í d c m e f í e p r í o t é ^ i r * 
alqs ^ tutíbus quadruplídter.pbatur.f.róerdíwí 
ríone:aucre:7 fílítudíne.'Prímo :oe fie iognítío 
precedit affectóem:q: níbil dilígítur nífí cognim 
fm 3l»g,f3 fides é í cognitíone:cetere át vtutes ín 
affecríone cófiftút:g fídes eft alije vtutíbusprior* 
J ú fpes nó pót baberi de btítudíe nifi credaf pof 
fibilc qj ímpoííibíle fub fpe nó cadít. Xredítut át 
cite poíTibile beatítudínem babere per fíde5:ergo 
fídes caufat fpem^Oolutas etiam nó pót deum a 
marequodpertínetad cbarítatem :nífí ítellect' 
rectá fídem babeat drea ípm:g fídes caufat cba:í 
tatem 1 eft prior ea: | Scoo ^ batur boc díuífí 
pneficfcój ?lug.ífermone:qtruormodí8 eft alí 
quid prius altcro.'Pzimo etemítate:? fíe fot* de 
us precedit omnía.Scóo tpre vt floe fructu pee 
dít:7 fíe fídea non eft prio: aí '^a uútutíbua ífufis: 
eo qp omnea uirtutes diuinítua fimul infundutur 
Xcrcío alíquid eft príwo altero uel eje pcrfcaicnc 
\ 
C a | ) í m l t i f n ^ e c n f t d f l m 
«el electíone: vt fructus prcccáit ñorm 7 forma 
eft pn'o: materia ordíneperfectiomsit perfecta 
imperfecto:* actué potentia.^t boc modo fioe 
non eft p:íor:fed cbarítae eftpríor fíde 1 fpe: eo 
íp fides * fpes perficíuntur * formantur per cba 
ritatcm. O uarto modo eft aliquid prius altero 
origínerficutfonuepreceditcantum tlujc fpleu 
dorem. £ t boc modo fidea p^cedit fpem 7 cba:¿ 
tatemtfícut mápreceditformam:potétia acm 
ímperfccmperfccmm.tf'Xertío probatur boc 
auctoritate^Há apfe ad t)eb^úoícít.'Ch fides ¿ 
fubftantia fpcrandaru3 rerum:fed fubftantia ba 
bet rationem premu:ergo fides eft prima inte: $ 
tutea JjTluarto fimilitudíne fundamenti fic^) 
batur: jundamentum materíaliterloquendo eft 
pusalijgcptum ado2díne:quía píeceditaliaf par 
tes. Jcé^m ad vtutem:quia fudamenm fuftinet 
edificiu totu.qrúutrucp p fimilítudinéreperitur 
í fide "Raincriuf. "bine 1 oreg.dicit.í.q.í¿u p m 
lus dicat.fúdamentum aliad nemo poteft pone 
preter id quod pofitu cft:quod eftebriftus ibus 
í.(tdes ebrifti pñr ,pbaí:qi ubi cbñff no eft fúda 
mem:nullu boni operis fupcrcfl: edificium. 
á f ^ i d e s f u i t i n a n ^ . I I L 
. . gelís ante cofírmationé uel lapfii^in boíe ante 
* peccam.'qpfieprobat.b.Xbo.fcoa fcóe.q.v^uí 
I íiídes fccñdu apoftolu fit argumém no apparétiii 
£ t frn ílug.oe bis que no uidétur.3lla fola máí 
feftatio ejccludí t róe5 fiderper qui apjparet T da 
ie uidetur íd:de quo prindpalíte: eft fides. ptin 
cipaleautéobiectu fídei eft virtus príma.i. deus 
cuíus uifio clara facit beatos * fuccedit fídeiXii 
autem ángelus ante confírmatíonc T bomo ante 
Lapfilnobaberétillábeatitudtnéq vidddeus ^ 
clTcntü:manifeftum eft cp non babuerunt íic ma 
ntfefta cognitoné:q> occluderetur ratio fídei • S i 
auté nó babuÜTét fidé: boc eflfe nó potuiffet: ní fí 
quú penitus erat eiignotu id 6 quo eft lidcst©5 
eft bic coníiderandú.'cp m obiecto fidd aliquid i 
íbi quafi fozmale:* aliquid quafi materiale • £ t 
fórmale quidem eft uentaa p:ima:íupm omé na 
tu:alc5cognitíonécreature ej:ñf4£t^mad boc 
fides eft in oíbus cóiter bntibue cognitioné ó deo 
beatitudíe nódd adepta:* i agelis an pfirmatóej 
ZDateríale eft id qó i)ponit credédu q fút multa 
qt o rsartículi * que (equút w íllis.£t bop qdaj 
funt credíta ab uno q fút feita ab alio etía í pñd 
U t g? oeus fit vnus * fume bonus * creato: oíuj 
rerú*bmói.£t^túadifta otei pót^angePafí 
pfírmatione r bomo ante pcccatúquoadqdaj 
myfteria de diuinis babuit viftone; non fidem:é 
quibus nos babemus fidcm.£t fecúdu5 iftú mo 
oum poteft faluari opinio oicentiú:q? non babii 
erunt fidem propter manifefta5 contéplatíonetn 
quá babebant de oíuiníe J n oemombus quo^ 
eft fides. Jujcta Alud Jaco.g.óemonescredunt * 
cóntremifcút.'babent autem fide eje boc g¡> intel 
kctus eorum conuindtur ad boc q> mdicet eé ac 
dendú bis que dteuntur de deo:licet non cóicanf 
per euidentiá rd:ficut núc fi aliquis propbeta p 
nuntiaret in nomine domini aüquíd futurUm:* 
adbiberet fignú mo:tuú fufdtádo: * boc f$ uin 
ceret inteUectu5 uidétis: ut cognofecret manífefte 
bec a oeo oíci qui non mentitunlicet illud futuzu 
quod predicamr in fe euidens non elTet.unde ró 
fidd non tolleretur in eo.Sic oemones videntes 
multa manifefta indicia per miracula uera:* alí 
os modos eje quibus percípíunt ooctriná eedefie 
elíeadco^uiaipiipas res quas oocet ecclcfia 
n videánputa oeú eé trin» * vnu5 * buiufmóuejc 
boc. n.credere non meren^q: credere eft mérito 
riu5 in grú uolútaa mouet itellectú ad aftentíen 
oum credibilibusejeoidíne qt.f.urtoeo fubQci i 
bis que mbet credúetíam fí clare non uideat illa 
míracula.Sed oemones non fpontc credút ($ co 
acti fígnís:* eje pfptcacítate intcllectue naturalis 
* boc eís oifplicet q> figna fint ira cuiden tía q» co 
gantur credere.^íjn bereticie qui oiferedunt in 
vnoam'culo:U'cet in aleje non errentmon é fídea 
nccjfoimata nec ínfomii&buíus ratio eft fecúduj 
b.Xbo.fcóafcde.q.v*qtfublata ratione forma 
l i obiectt fidd:fíde8 rcmancre non poteft ficur in 
alíjs babítibus:ficut etiá remota luce uifio elíe ñ 
pót.Obiccm át fideí fo:male:cft vitas piima f m 
g^manifeftaturinfacrisfcrípturis* ooemna ec 
cleficUnde ouicúqj non inberet ficut infallibilt 
* oiuine regule ooctríne ecefie^ue procedit eje ^ t 
tatc p:ima in facris feripturis manifcftatanlle nó 
babet babim fideí. íed ea que fút fidd alio modo 
tenet q> per fídé:manifeftum eft autem q? ille qut 
ínbét ooarine eedefie ficut infallibili regule^ib'' 
ftíTentítqueecclefia oocet.3tlioquin fioebiaq ec 
^ clefia docet que uult tenet * q uult nó tenet :non 
iá inberet doctrine eedefie ficut infallibili regule: 
fed ,pprie uolútatí4£t'fic manifeftú eft cp bereac* 
qui pertinadter diferedit vnú ai ticulum ítdd nó 
eft parat? fequi in ómnibus dictrinam eedefie: fí 
nmó ptíacitej dífcrederetunúartículúiáñc be 
túf^s folú errás l^Deretc0 g q p unú articulú fidej 
nó b>dc altjG etiá articulia fidem non babet: fed 
opinioné qndá ím ijpriá uoiútaté» 
H S P i d e a eft u n a z A n m 
catbolica *uera.Oatámadf»múdicit apta ad 
£pbe:iííj.Unua oeus: vna fides.£t oí vna tripft 
vno mó i eptú fúitur p babim q credim9.0ic.n. 
eft vna fpecie:fed dífferens numero in diucrfia H 
odíbus ficut oes bomines particípanone fpecieí 
bumane:funtunusbomo fed numero muiti^ií 
cnim obiectum fórmale fidd fit ^itas pzima: cui 
ííiberendo credimw9:quecunq3 fub fide cótmení 
Jdco A'att vtrím prima efl ona:fcíIícet oeusuta 
7 ñd&.Bccmdo modo m qtam fumímr pw co 
quod crcdítar quod cft obicctum matcrialc. £ t 
fíe ctíam oía'tur vnarquía ídem eft quod credítu: 
ab omnibue: TÍÍ fínt oíucría aedíbiha que cóíte: 
credunturtab omníbuo tamé reducutur ad vuuj 
Ch ením acdanmr alíqua tcmporalíter facta ad 
fídcmrpcmnet ín o rdíne ad uerítatem piímam g 
cft quid ctcrnu.b.Xbo.ícóa fcoe.q.íín.t^ot cria 
oící una quía ad vnu^verum fincm dírígít quí c 
oeus ad ípm polTídendu5.| j bícítur auté catbo 
líca ín íymbob 3ltbanarq.*bcc é fides catbolíca 
7c.£tm tí.í.oecre.dcrií.trmí.Tfídc catbo. Ubi 
dícít.b.Xbo in ejcpofitíonc ípfiua títulí 7 pmíca 
pítulúg? catbolíca dícitur vniucrfaliaínatur át 
uniuenalísitum ptopter oiuerfaruprecepta rta 
m5:rum quía eíus culi ue per omnes pene m un di 
términos cmanauit. "berct icoru auté errorerfu b 
certís attgtiUs terrarlí includiTtunbcc.b^Xbo. vf 
eríamqmarolaoevníucrfali bono, úoeo reaa 
tradít:^ uniuería uítía (sitare oocet:7 uníuerías 
uírrutes amplcctú^ bicituz auté uera:qúía íta 
veract ter predícat vt' falfitaté cotinere non políít 
Únoá ita probat. b. Xbomas fecunda fecunde» 
q.i. Tlíbíl fubefi; alícuí potentie ucl actuú nífí me 
oíate ratíoncformalíobícctí.Sícutcoloz ñ pdt 
viderí nífí pe: lumenrnec condufio feirí nifi p me 
dium dcmonftrarionís.Sed ut oíctum cft ratío 
fozmalís obícetí fideí cft ucrítas prima. Undc níl 
poteft cadete fub fídc nifi ín quantum ftat fub ve 
rítate prima fub qua nnllum falfum ftare poteft 
íicut nec non ens fub entemec malum fub bonita 
ie.£t ideo 7c.f ides autem bec cft. f.vna catboli 
ca 7 uera:cft fidef ecelefíe romane, dnde 3lmb,d 
íypzíano ait.Tlecullam putauítuera5 nífí veré 
fideí gratíamtboc cft in romana ecclefía. Tice pu 
tauít fidem efle ín fcífmate. £tením cum propte: 
ceclefíam ebríftus palTus fit:7 corpus eiue fit ec 
cíefiamon uídetur ab bis fides ejebiberí cb:ífto:a 
quibuscuacuaturcbriftipaíTío atc^ oiftrabitur 
r.perfcírma.j^ííg.qJ.aduocauít.3tem.q.ea.c,5 
eft fíde9.£t fi quís obqccret:q? poteft quís adoza 
rare boftiam non confecratam quía facerdos nó 
confeczauít ut ille eftímat.£t fíe credít íbi eé cbzí 
ft' 7 n eftrergo fideí poteft fubefle fal^.'Refpon 
det,b*Xbo ubifupraq?fidescredentisnon zfer 
turad bas fpés uel illas pani9:f5 ad B ^ ve^ cor 
pusebríftí fít fub fpetiebus pañis féfíbilisrqn re 
cte fuent pfecratú.unde fi nó eft recte cófecratus 
fideí nóíubeft falfum» 
. fá9ídce a u t e m í n ( v 
íntellcctu ut í fubíecto propríc 7 príncípalítez co 
fiftitrfecundarío ín uoluntate íptu ad actum eíus 
<luod fíe declarat.b.Xbo.fcóa feoe.q.íí^.^rcd 
re quídé actus fideí eft acms i m ü c a m k m á m 
y mouetur a volútate ad aftentíendú.procedi't 
ergo buius actus 7 ab inteUectu:7 a uoluntate.q 
rum uterqj natum cft perficí per babítum.£t ío 
opoztet tam in íntellcctu q> ín volúntate fit alí 
quie babitus fi oebeat actus fideí clíe perfectus ft 
cut ctíam ad boc q? actus concupífeibílis fit pofe 
ctustoportetcp fit babitus prudentíein ratioe 7 
babitus temperantíe ín cócupífcibilí.Tlam ad p 
fectionem actus que eje ouobue príncipqs actíuif 
procedit:requízitur q? utrunt^ actiuorum princi 
píum fít pezfectú.Tlon ením poteft bene fecarí ni 
ií7fecans babeatartem:7ferra fít bene oífpoft 
ra ad fecandum.£>ífpofitío autem ad bene agen 
dum inillie potentes anime que fe babent ad 
oppofita:cft babítu6.£t ideo oportetq? actus i ) 
cedens eje bis duabus potentes talibus fit perre 
ctustbabítu aliquo prcejeiftente ín utracp potétt 
arum.£tqz credere eft ímmedíatus actué íntelle 
ctus:quía obicctum buiue actus cft verum q¿ >^ 
príe pertínet ad íntellectum:ideo opoztet q? fidef 
que eft propríum pzícípíum buius actus:ficut in 
intcllcctu:ut ín fubíecto.fi>icítur autem ab 2(ug¿ 
g?fidescftíncredentiumuolutate:ín quantu5 ac 
tus eíus mouetur eje imperio uolum atíe ad affé 
tícndum credibilibus. ^ [tJtem nota fecñdum. b» 
Xbo.ubífupracpebant'as dirítur forma fídeú 
non quod fit forma íntrinfeca que dat efle reí: f5 
in quantum ífozmat actu eíus.f.credcz ut fíeopc 
retur7mereatur.£tadbocfacít quod babetur 
oepení.oí.ij.§.5temdomínus3lmen 7c. Tlíbíl 
ením probíbet urum actum a oíuerfis babitíbuf 
informaájtcm recúdum.bXbo»ubí fupra. f i 
desíformís.i.finecbaritate:7formataJ.cu5cba 
rítate:nó fút Díuerfi babitus quoru uno aduenié 
teraltcz quí puf erat ín aíma corrumpatur: ut q 
dam diprunt.Tlec etiá q? ambo fintfimul ín ba 
bltepríus fídéínfozmé:7pofteafozmatam ut a 
Uj oijcerunt:fed cft unus 7 ídem babitus nó diuei 
fí.'Ratio quía babitus diuerfificatuz fecundu; id 
quod per fe pertínet ad babím. fides auté CU5 fit 
pfectío mtcltectus:íd per fe ptínct ad fidé: quod 
p fe ptíet ad ítellectum: quod autem pertínet ací 
uolútatem :nó per fe pertínet ad fídemn'ta q- per 
boc poític diuerfifícari babitus fídcí, Diftinctío 
autem fideí ínformís 7 fomate.eft fecundu idqo 
pertínet ad volutatemxfecüdum cbaritate5. Ót 
autem grana adueniéf ín co quí babet ftdem ífo: 
me nó caufet babitum ñ'dei:per accídés cft rpte: 
diípo fitíócm fubícerí.quia.r iam babet fidem:f5 
quía íformen babenfozmat 7 perñ'cít ea;. Bícuc 
econtrarío fecundum peccatum mortale: quod 
quís committitmon tollit gratiamrcuj taméont 
ne mortale de fe tollat cam. £ t rau'o cft.quia ía5 
amiferatperprímum» 
¿•^ctuofídcíefttriplej:. IpCapjiir 
C a j r i t u U i t n C ^ c r t í o m 
C a c t a f i d i n o 
ta tnpkp eft actué fidd. f. uo 
luntaría cordfe alíenfío, publí 
ca oííe cókftío: falutifcra mot 
tía fafccptícl^rímua crgo ac 
tus ñdd éuoluntaríaco^líeafTeTío dícetc 3po 
ñolo ad "Ro.^orde crcdítur ad mftítíam .0.6 
cjcpommrtríplícítcr.^rímofic.Uere crede dat 
(mtcmico cf oat íaftitíam que cñ caufa falutía. 
Secúdo (icXorác credítur ad íuftítíam.ítp fíde5 
cordí9íuftífi'caturalíquÍ8:ut f.fíat de peccatore 
íuflue.Xcrtío modo fic.£orde credítur 7cX uo 
luntaríe credítunquía cetera poteft bomo nó^o 
leus credere at nó ¿oteft mfí uolena^t oíffím'eng 
ílug.quíd fít creaé día'trg? níl efl alíud ^ cum af 
íenííone cogítarclbro cuíue íntellectu feje notazí 
poltunflbrímum eft quid fít aflenfue T quid co 
feníuaSecuudo ubi bec ouo afícnttre.f^ oifleíi 
tire muenúmmr.Xertío quid fít cogitaren quoc 
medio oídtur O.uarto quís fít o:do ínter cogita 
re 7 aflfentíre i econuerfo. Ojunto cp fídes confí 
flit media ínter ouae cogítatíonee. Scrito q? afle 
tírevm'tatí contingíttribusmodís.fTduatt 
tum ad ptímum nota <p alíenfue oícítur deteani 
natío cognítíonís ad altqutd: quam cognítíone^ 
reloeterminatíonemco^títtoníe alíquídnon p 
edit. ^ onfenfus neto didtut determínatío uolú 
tatíe ad unum:quí prefupponit cognítíonem cñ 
quafímul fentít :dum ín illud tenditquod ratío 
bonumíudícetfita^anentiredídtur ctTc íntelle 
ítuetconrcntíreuoluntatíe^ec.b.Xbo.íecunda 
fecunde.q.^T ín.íq.fm»|pQuantumad fecun 
dum fcíendumrq? cum At triplejc operatío intellc 
ctue.f. fímplidum feuíncomplejcomjapprebcfi 
fío.Secñdacompofitío t díuífío.í. per affirma 
tíonem 7 negationem.Xertía argumentatío, f.5 
mo ín alíud oiTcurTuaítlTentíre 7 óiflentire cír 
ca fidemnon reperítur ínptímaoperatíone ítd 
lectustíed ín fecundateo q> fídee babet aíTenfum 
quíeíloetermínataacceptatíoalterius partís p 
dtctíonÍ9.0.uíenímafíenn'tíntcUectum ad alte 
ram partem contradíctíonía determínat ¿ p Q u I 
tú ad tcrtíum. f. quid fít cogitare:no q? potefl fití 
tríplídter.Uno modo coiter ^  qualíbet actualt 
confíderatíone íntellectue.rícut accípit 2(ugu ,in 
díq de tríní. Secundo modo fu mí tur pro actúa 
lí cófideratíone ítrllcctus:que cñ cum quadam l 
^fítdc aímídelíberantísmodúpfectíp plena? uí 
fíonc ucl certítudínem ^itatíafícut acdpít aug, 
(n.p?.oetrí.Xemo mó íumitur pío aau v?tutís 
cogítatíue. Jn propofito fumíou fecudo mo. 3m 
portat ením dífcuríum ratíontó cog{tato:qt cogi 
tareeftfímulcogíta:.b.Xbo.fcdafc6e.q.íí .qúo 
actué ítellectf fe béat ad cogítatíoné i alfcfu nííc 
declaradu» Q m t ó ad qrtú g i&íM ordo ínter 
cogitare Taflentút.Tlota quadruplícem modiL 
Tía alíquando afíenfus efl fine cogítatíoné ut pj 
í íntdlígentefinerefpectupííndpíom quozum é 
íntellectusjntclligcne emm aflcnfu5 babet fíe co 
gítatíoneXoífcurfu:quia ftatim ptobat ipa audí 
taXpundpia ftn Boetíum.ílliquando cogitato 
di caufa aíTcnfus ut ín fdente .Tlá fríes r cogita 
tíoné 7 aflenfum b^fed non cogitatíonem 015 af 
fenfutfed cogítatíoné ante aíTenfu :^ oífcurrít eni 
mete ratíocinldo :7 ínuenta ratíoe qua concludt 
tur aflentít.ímbítans níbil babet óe aflcnfutfecl 
cogitatíonem folumrquía ín neutram patrem de 
clinatidifcurríttamenratíone. Sufpícleé: q ba 
bet cogítatíoné abfi^ firma aíTenfíonc:ínunam 
ptem declínat magís gp ín alíá alíquo leui fígno. 
Tlefríés nec^  aítenfú ne¿p cogítatíoné babct.JlU 
quádo cogíratío eft fine aflenfu pfccto:ut i opina 
te. Tlá opinas babet cogítatíoné dífeurrens rato 
dnádo:fednon babet perfectum aflenfum: cum 
babeat formídinédeoppofito:t fi foztíter oeeli 
netad una partc:alíqn aííenfus eft íímul 7 cogita 
tío ut ín crcdete.Tlam credés babet íimul afl'cfü 
fírmíter inberendoT cogítatíoné difeurrédo ra 
tíone poft aíTcnfíl qua oftendúm talí ^ ítatí ftimí 
ter mberendum ut magís íntelli'gat retfi'non clare 
feudcmonílratíue^ uídeat.b • tCbo.fcoa fecunde 
q4> t ín.íij.fen^Ouantum ad quintil nota q* 
ftdes confiftít medía ínter duas cogitatíoneeiqtü 
una volútaté ínclíattad credéduiT bec cogitado 
precedít fídem.Hía cogitado tendít ad í t^lamj 
C0ZU5 que íamcredíttb.Xbo.ín.i^fcn. l i C u á 
tum adfe^tumnotatq? tribus modís aíTentíí ue 
rítatí» pzimo quía fíe aflennentí appar5 7 ífte af 
fenfus opínantís:qut babet fotmidiné ex parre ai 
fentíentisfedapparentiam esparte rdcuí alten 
titunSecundo alTentít quís vítatí alícuírquía fi 
cut vi efle fc6m ueritatem:^ ífte eft anfenfusfden 
tísquí babet fecun'tatem eje parte alíentíentis 7 
euidentíam eje parte eius cui aflentít^Xertío mo 
aflenn't quís ^ itatímon q: íta uídet efreX.d9re:f5 
qi babet ídoneú teftimoniñ» £ t fie eft aítenfus ñ 
dd:quí babet fecurítatem eje parte alíentíentisrq 
non dubitat:fed eft certus: oefectum vo cuídetíe 
eje parte reí cuí aflfcntít.jEt credé eft médium íter 
feíre 7 opinaría 6 utrocp pa:ti'dpat 7 a quolib? 
diffat.'ftam cum fdentia participat fídes per fe 
curítatem:f5díffert quía non babj euidentíam» 
Sed di(Tatabea:quía babet certítudínem non 
formídinem deoppofito.b. Xbom.fcoa fc6e.q. 
q+fí quism. cubitaret píopn'e fumendo dubítatí 
oné non eét fídelís.Onde dicitur ejetra de berer* 
cLbnbC inliídecínfídelis. £tfígnater dtctñeft 
prop:íe:q:latge fumendo pío omní motu dubí 
tationis:ficut quí temptatur de bis que fiít ftdeí: 
alíquis cum non aflettt uolútarie tau dubitatióí 
r5bab3difplicétílj»(?eftmfíddt0.; 
d t u l n s O c m n o 
0cieñdüm cñ ctiiCfj* 
¡p aam fidrí interior dícítur tribus medís fecun 
üum magíftmm (mtéAn.i^.ú.pdviXrcdcrc oe 
umrcrcdcre oco: i crcderc tn t3¿¿$,ÚJxe. mñíctp 
OJÍgínaUter cft J{üg,\xítini fuper yohm&cc aut 
tria íccundum.b.Xboiecuaa íecddc.q.g.7 í.íg» 
fcn.ítorT fimt DÍucrfí actué fiád:ká unus t ídem 
actué complcms fideí babee oíucrfoe actué fidei 
íed unue cft acmé complctue babee díucrfam re 
latíoem ad fídeí obíccnim • Obícctum autem (i 
oci cft quod aedítunquod potcñ oící efíe cneco 
gítabílc fupra raríonem.'Pnmum cuí propter fe 
oatur alT£nfue.£t ín boc quod oicítur fupra ra 
tíoucmíeparaturabbíe quomm cft crudelitaa 
fecúdum ratíoncm ut ín principie fcíentíarum. 
3n boc quod oícít prímu leparatur ab bis q (át 
crearure. Jn boequod oicítuncuí oatur aíTéfue 
propter fe rfepawr ab ÍÍÍÍI cognitíoue que c per 
mam ratíoníe. ¿ [ p r i m o ergo credere oeum eft 
actué fideírfccudiim q? mtellcctue octermínatur 
ao vnu^.TlI obíectu fídci cft oeue fecúdum q? ífi 
feconfíderaturmel altquíd círca ípfum reí ab íp 
fo. Ouauíeocum cfTe fímphdtcr poíVit ocmdftia 
ri: tamé deu5 e^ c ttintí^ i unum T alia buiufmo 
dúfecudu q? eft actué fideí, Ccredere oeú: oemon 
ftrari non poteft. ^ rl3cc!Jdo credere oeo e actué 
fideí fcóm q? ratío icíínat uolñtatcm ad aflentíen 
do oco.'Ratío aute5quareuoluraem:línatur ad 
afT^ntíendú bis que nou uídet eftiquía ocue ea oí 
cít.3ícut bomo iu bif que no uidct:credit teftío 
río alícuíue boni uírí:q vídet ea que ípe ñ vídet. 
S í c bo índucítur ad c:edendu5 per ea que oícm 
fíítoeoeomííacuUeconfirmata. Símílítcr fídet 
credít bóí de bíe que fút fíddmo q: bói fed íu 
tU5 oeue p ípm lo^m q? e^ ; certíe ejeperimenríf % 
míraculie coUígere poteft.Jsífidelíe auré ñ aedít 
oeo loquétí í bomíe.^fXertío credere íoeU5 eft 
actué fidcí:fccuduq?mtcllectue oetermínatur a 
uoluucate atteudédu5 ín oeum. £ t fíe credere in 
ocum:cft credendo tendeín eií.Sícut ením ama 
re oeu^ eft fímplícíter actué cbarítatíeata amado 
credere eft acmé fídeí:^ cbaritatC5 mote ad actuj 
ruu3Ím.b,Xbo.fcóafcDe.q4+artí^.ündegra 
tíanuede pe.oí.q^.cuergo oíat.Jn ebríftum ÍK 
Oít quí cbaritatem babet.Jn cbríftU3 quíppe c« 
ocre eft amado ín ípm tendere, "bec eft fídee que 
p oílecríonem operatur utdíffmítapoftolue» £ t 
fíe credere oeum eft fícut materíale obtectum ítel 
lectue.f. credere q? ocue fít t buíurmodú£redere 
deo eft fícut formalcobíecrúquod eft uerítafprí 
ma. £ t fíe credere deo eft credere ucra efle q oeuf 
oícírteo q? í^ e dídt. Credere ín oeum eft credere p 
amorem prime ueritari.'t credendo amare eu fu 
peí omnía, £ t credere oeo:ut uerítae.f.quía va q 
oícít oeuet£reclcre oeum «t vtuofitae ícu poten 
tía.f. efte omnípotentem creatoté. Credere Jn de 
U5 ut bonítae.ía'n due bomtatcm tedere: guftan 
oopamozé.'Raíneríue 
< n ^ e a c m e y t e r í o r í ^ I K 
' j * fideíqdípfclTio.nofcom.b.Xbo^afe.q.íQ 
triplej: cófeftio.^rima eft peccatorum de q Jac; 
[ v.cófítemíní alrerutrií peccata ueftra*£t bec é ac 
tue pcnítétíe feu pare facramétú Secuda eft pfef 
fío oíuínom preconío^:oe qua.ps. crvíg.^Confi 
remíní dno qnibon9 vi bec é acf latne feu vtutíí 
relígíoníe Xertía eft conf* (Tío artículorum fídd 
ad *Ro. j : . Ore aut confeítío fít ad falutem:-? bec 
L cft actué fideúl^íc autem actue/.publica pfelTío 
• comm que funt fídeímó cft ubícp 7 femper de nc 
ccfTítatcfalutíeifcd pzo loco 7 tempore.£t6 boc 
bée út fecúda parte tí.jd.2ld boc aute5 ut talíe p 
fcííio fídeí fít ad faluté ualéeropottet confíteaí 
quíe fídem ín recta conuerfatíone fidelíum, Ü ñ 
'bícro.Ouotíenfcúíp uíncímur uít^'e atí^ pecca 
tísrtotíens oeum negamue^tecontrarío. Ouo 
tiene alíquíd boní agímue oeu5 confítemurTlec 
eftarbítr¿)ndu5tlloetantU5moíeíudícQ a oet fi 
lío ocnegádoerquí ín martirio cbríftU5 negauett 
feo ílloe omnee quomm opae uel fermone uf c» 
gítatíone cbn'ftue negatur: vel confeíltone ñ pfitc 
tur jrí.qaq.cftímát. ipSft autem necefíaría talíí 
cónfeftio propterquattuo:. 'Primo utocue b^ 
norifícetur fecundo ut fídee oefendamr.Xdtí 
ut pzojdmue edífícetur.Cuarto ut ínfidelíe cofíí 
oamroequibueuídeubífupzaoctertío actu fí 
deí fcílícet fufeeptío martyrg babee fupra tí. itj» 
defortítudíne* 
n ^ e m é r i t o c r c d e n ^ f i i i 
dúnota g? credere cft laudabile 7 mertowíum n i 
plícíf /pbac.f.roe:firitudíne:'r auctoritatcilft^a 
done quídélíc ^ batur. Oíe'actue 'quí fubqcítur 
libero arbitrio moto a Oeo per gratíá:? relame í 
deum:eft meritouue. Sed crede é actué ¡ tellcctua 
aflentíentíe ueritati oíuínercj: imperio voluntad 
mote a oeo per gratíam:? fíe fubiacet h bao arbt I 
trío ín ordíne ao oeu:crgo actué fídeí eft meríroí 
ue.Xbo.fc6afe.q^»5tcfícrpbatur.'Omíe act' \, 
vtutíe eft laudabílie ? meritozíue.Sed credere é j 
acmé fideí que eft uírmf g mezítou'ue»iJlSimilí 
tudme pzobatm fíc.Sícut confíderatio actualía 
feientíe eft ma tton'um:tum roe Ubertatíf ar bít:9 
quía ín poteftate bominíe cft confiderare et non 
c¿fídcrare:tñraroeft'níe eje parte cbarítatíe; W 
confíderatio fdenn'e referatu: ad bonoré odrvd 
ad vtílítaté^p'mí ín q cafu vic$ i meritozíue: cp 
uíe í ípa faetia no fít merítum:q: íntelíect9 captt 
mí ao aííédédu: vm'tatímec remanet voliíiaelí 
bera ad afletíédíí. Sic i ^pofito. £Ü dica ea q fui 
fiddmon cogawr «elleciT ad alTét;íédí}:q: nó 
C a p i t a l a m C e f t i u m 
revícktítotjwfdcntiamrcmanct voluntas U 
bcra ad aflcntt'cndum: vcí non aíTcnacndu fídct 
£ t ideo aíTctíédo ^ ptcr dmmmtb, Xbo.fcoa 
fcoeq.g.ílu^.átrupcr Joan. ídcmprobatíub 
funilifudíncLiáicisdiccníSicmm radíce arta 
ríe nuda proifue apparec pulcbrtmdo.ct m quíc 
quídeftín arbo:e pulcbritudinísvel fructusejc 
illa procedít: B k cj: fíáci bumílírate: quícquíd 
merití quícquíd beacítudínís anima íurcepma ¿ 
eje fidet fundamento procedít i fTXertio aucto 
rítate ^baturfíctcbnft'díjrit J^an.joc.Beatí 4 
non víderunt et credíderunt.Sed premíum non 
dcbefnílimeríto.3eatítudov>eroe(l ultímum? 
perfectu premíum § t c . ^ ' M p r c d í r t o ^ maio 
rem euídentíam nota quín$ < 'Jbrímum eñ cp 
ratíobumanaadcaque Tunt fídct porcftíc ba 
bere ad voluntatem oedétís duplúrtter. Uno mó 
antecedltertputacumquianó vult credereruel 
non babet promptá voluntatem ad credldó: ni 
f¿ ratíone bumana índuceretur.JSt tuc iatd búa 
na oímínuit merítu. £ t ín boc cafu íntcllígenda 
cflauctoríta8.-6^g. fidea non babet merítum 
«re.Secundo modo ratto bumana fe bab$ ad vo 
lútatem oedentía confequéter: puta cum bomo 
babee pmpú voluntatem ad credcnclu:ctii fine 
ratíone.£te)cbocq? dílígit verítatem credítam 
fupereacogítat:tamplectitur:fí quae raríonea 
ad I? ínueníre poteft :tñc búana ratío non c)ccUi 
dítmerímmfideúfedeftfígnum maíoría merití 
b.Xbo.fc6afcóe+1] 'Secúdo notádum g?ea q 
fútfideí tfifupraro^fíntmon tñptraratíóem 
£ t ideo quere ea que fút fupra ratíone: non é vi 
tttperabilefedlaudabíIe:qutabomo debetfead 
biuína oírígere g?mm poteft ut dicit pbuf.>:.ctbí 
co^b. Xbo.ín.íqtfenten.OLñtn intelligendum 
cíl:cumquísquerit bmóí timoiatet modérate 
r t oídt 3ugu* i non fupra capacítate fuá: útfta 
íllud.3tttíoia te ne queiieris. £ca.ig» | r Xcrrío 
nota q^  ratío naturalis ín bis quefunt fídeí po 
cefl índucí:velcum fidevcl contra ftdejjÉtilla 
quidem rato que fc65fídemíndudtur potefl au 
gere merím in cptil fadt volutatem magie prom 
ptamaderedendu^atoauteminduetacotra fí 
dem ad diíTÜcultatc; actum addit et per cófequéa 
auget rncrítú. Ondemanenteeadem volúntate 
credendiimagíemeretur íllequUredit illud ad 
quod vidermultas rattones in cótrauum: f qui 
cae non videtificut q temptatur 'vebemeti'de 
lujuria vel alio vítío.fí refiftat equali volúntate 
magia meretur beatua Xbo.ín.uj . lM. 11 Oua 
ro nota q? magia meretur ílle qui credit finé ratío 
ne uel fuafíone:tp ille qui fuafíoncm uel ratíone? 
quermmanenteeadem uoluntatecredendú Cío 
(íc p:obatur,Sicut affectue rationalía dcb5 fum 
me bonítatl dígnum amoremtita íntellectua fum 
•Rcucríutí dignamnedulitatem^icutergoní 
tft oígna díkctío ad oeum qua díligímr eiua bo 
nítaa folum propter utüítatemn'ta cadc5 ratíone 
nóeft digna deocrcdulitaerquaafletítur prime 
veritatí:folum propter rarioíapíobationem ud 
fuafíoncm.Jtem ficut aliud cft oilígere aliquem 
q: fuia merina fine ratíone benefícq aliud diligex 
ípfum fine meritia eje fola uírtute i gratía díügc 
ti8:fíc aliud eft credere q: probabílitarc uel cuidé 
tía ipfíua crcdíbílieiaUiid uírtute aedentia qd 
eft maiorie merití. (JpQtuínto nota q? credere a 
licui fubíto fine deliberatíone t fine infpiratione 
v fine motione fuffídenti :eft leuitae mentís .Uíi 
didtur £cdcfiaftici.p)c. < lu i cito credit leuíe eft 
corde»-Credere ucro alicui cum dífereríone ud 
fpíratíorte;uel mon'uo fuffídenti: non cft leuítaa 
coidía:ficut fadt ílle qui credit caque funt fideú 
ralis cnim babet fufficíena motiuum ad qedédíi 
Jnduciturenimauctoritate omine domine mí 
raculís confírmate^ amplius inteuoa inftinctu 
dd íllumínánU£t ió talie non leuíter credit: uc 
dicit^b.Xbo.ípnmocorra gentiles: Tfecúda fe 
cñdc*necfidcf menmm tolUt Kaínerius» 
e m a c ; f t í t t t d í n e . § j i i i 
•r augméto fiídciejceoq?oí)dtcbríftu8 cbananee 
ZDatbeúív. O multer magna eft fides tua. £c 
centuridni.ZOatbd.vig. Tlon inuenitantam fí 
dem in lírt:? apoftoli dominí adauge nobís fidé 
Sdendum ígitur q? q: parte obíecn formalítet fí 
DCS non uariatunnec augetur: nec minuittu :4a 
obiectum fidei cum fit neritas prima que oeus é: 
*i bec non uariatur nec augetunfic nec fides. ©5 
conriderádo fídem qp parte fubiecti in quo é: fie 
fideo cum epparce fidclium:tum eje parte credí 
torum uariatur. £ t boc críplid ratíone . primo 
ratíone conditionis temporie:fecundo ratíoe oif 
fufionísluminí8:tertio ratíone dífpofin'onts bo 
minis. ! ] <3Luantumadprímumnota q? qmia 
fíe eadem fides quá babemus de ebrifto:? quam 
babuerunt antiquí patres:tamcn quia ipfi pcef 
feruntebríftum t nos fequímunídeo cade fidea 
diuerfis uerbis a nobis t ab eis fígnifícatur. Tía? 
ab da oicebatur per uerba futuri temporif.^cce 
uügo concipiet 1 pariet f1lium.3fa.vg.Tlos aúc 
dicimus per uerba preteriti temporí6:quia conce 
pít t peperit fílium.b* Xbo.fccunda fecundeq,. 
ríg.^f £ t notandum cp lícet eadem fíicrít fidea 
ommfcempore oe mfftcrío incamationís apud 
omnes quátum ad rubftanttam:díucrfimocle ta 
men quantum ad e^pbcationem recundu3 diuer 
fitatem temporum 1 peifonaru^Tlam ante fta 
tumpeccatí bomo babuitejcplícítam fidem oci 
carnatione ebrífti fcóm q? ícarnatio ordinabatut 
adeonuerfioncm gloríe: non autem Íecundu5 q> 
e jdmabatur ad iiberaooiié a peco per paIlíones 
i ftfurrcctíonmt quía bomo non fuít pitítf fui 
peccarí.poft pcccamm autcm bómo babuít xj: 
pUcmm fixiem no folum oe íncarnaríonc cbrífU 
fed ctíam oe paffíonc t rdurrecrione: quíbus ge 
ñus bumanum Ubcrabamní ante legcm i fuble 
ce mofaíca rahter tamen a alíter »Tlam mínoreí 
fídembabueruntdrcabuíuamffteríum ímplícl 
tam vtdelícet creciendo a epectando íalutem i í 
oemprioné.bomínñtmodutamcn ígnozado ante 
Iege5.Sub lege uero perfona mediatoria mítteda 
prcdícabaturrfed utrum bo ucl ángelus ueldeuf 
elTet talíara míoribus neícíebaturmt dícít "bugo 
de fancto uíctoícZJOaíorea autem tam ante legé 
^ fub lege fídem babuerunt ejcpüdram oe ícarna 
toe ebríftí: ut patuarebe i propbete. £ t muW eo 
ró Ipedalta reuclatío facta eíl:ut í lbíabe: Jfaae 
*ríacob:moífií:dauíd:íraíe:T alqa muítía ZDultí 
quoíp gentflea díuerfía temporíbua fídem babue 
runt cnjli'catam oe ínearnatóne cbzíftúq uibuf, U 
reuelaao facta eít:ut Job quí oícít .JCÍJC.CSCÍO g> 
redemptor meue uíuít ic.ctfybíUa etiam .pnun 
cíauít quedam oe cbrílto. f. ríns natíuíiatcm :paí 
fíonéri refurrecnonem T aduentum ad íudtttunt 
ut refert Xactanaua in libro íurtítutíonu?. £ t m 
biftorija enamromanomínuenítur q?temporc 
conftantíní imperatoria fiiit quoddam fepulcb^ 
ínuentum ín quo íacebat bomo babea lamínam 
auream fuper pectus fuumnn quo erat feríptum 
cbríftuenafceturdeuírgíne'r credoíneúO fol 
íterum me uídebfe conftantúu tq)oríbu9.b.Xbo 
tnasfcóa fcDc.q.q. tepoze uero grattereuelate: te 
nentur tam minores ^  maiozes babere fidem eje 
f)licitam:de bis que in ecelefia proponútur: ftcuc unt artículí incamationÍ8.£t CU5 ipm mfftenuj 
¿neamatíonisineludatinfe myftenu5 trinitati^ 
quia didmus oe eo cp fUius od patrio faettis é bS 
conceptúa eje fpiritu fanctornatus de uírgíne: ióo 
neceflaríumeft nuncetiáearUdtecrederemyftaí 
um mmtatís omníbuf.f.y lít pater n ftlíus T fpiii 
tuítanctus unusoeusmon autem q ad alas fubtt 
litates drea buius.b^Xbo^ubí fupra. | ; í t not» 
qnto magis propmqui fuerunt chatio tanto ma 
gis ocplidte fídem babuerunt oe cbnfto .Un gre 
oo.didtfecundum incrementa temporum oeuit 
ímentía fanctoró patrum»J6t proprer boc beatuf 
3oan.baptifta:quiafuít piopínquífttmus falúa 
tourejep^fle cognouít aduentum cbn'fti in carne» 
Unde oípt oe eo. £go vn'dí % teftínonium perbí 
butrquia bic cft fílius deú^ognouit ad panione^ 
eum i?enturi^.Unde oi)cít.£cce agnus od preña 
tíans imoladone dus.Tlec d i contra boc ^ mific 
interrogare ihm per dífcipulos fuos oícés. X u es 
qutuenturusesXOatb.n^taquI oubitaret T ú 
plejc cft enim dubítatto. prima infídelitatis quaf 
futt in íudda. Sccúda eíl tard tta ríe: q u alia fuit ín 
^íídpuUacumíbasmcmaua fqu^ufdam alga 
2Patb.uIt.Xertíacft amorfo fíueijíetatkí bet 
propríe non eft dubitatio i talis fuít in Joáne. f. 
quídam boro: quo anima ad modñ oubicantis 
fe babetUnde ^ tmbzofiuf.Joánesnonfiíde fed 
píetate oubitauitibo^batenim conftderare: qr , 
fili'us dd ad inferna defeenderet. <6reg, tn úii ce 
ponmuidelícet ^ Joancs interrogauerit nó ó ad 
uentu fuo in camem ud ad pafTione3 quá ta pre 
nútiauerat:fed utm per íe sd inferna defeendet: 
ud aliñ mitteret ad liberados patres Scóm IDÍC 
ro.Ouefiuit per bec (i uellet ut dus aduentu; ad 
Umbíf patribufnuttaret:ute(tet pcurlToríu'mc 
íicut bíc(uerat,t)ílarius vo i írif.oicutt^pdic 
tam ínquifitionénó^pfefedtifed pío difcipulta 
fuísrut ipfie uidentib9 figna dus ut contigít pezpé 
deret ipm efíe meítiam quod nodñ credebánalq 
cjCponñtutnófitiUud ínterrogatíuum^aflerti 
UU5 magíe.i.firmiter fateorrqr tu ea mdTías n nó 
flÜU5 ejtpeaamua •Raíneri'. £ t fíe fídes cbriítía 
na eft magna profundítatis orplícitc. 
S ^ a r í a t u r l e c u d o ^ V í 
fides ej: parte fidelíu n crédito?* roe diffuf(oníf hi 
minisILicet enim fít eadem fides í maio:íb!* n mi 
noríb'' fubdítis T prclatísrm fupíoicsoecredédií 
tenétur babere plenioré notitía ífenorce: q? fie 
pót probarí»>6¿plicarío crededott fít p reuelado 
ncdiuináieoqrcredibilianatmale róem tranfee 
dút.Unde ficut rendado díuina quodá ordíe ad 
angelos ífen'oresp fupenores uenít: et ad boíea 
edam per angelosa'ta ejrplicatto fídrí per fupaio 
res uenitad inferiores bominesrfícutaut (upert 
ores angdi quí illuminát íferíores de oiuinis foñt 
plenioré nonná:ita fuperiozee bóies ad quos p 
tmet alios erudíre de credendisrdebet babe plét 
oré notítíári: eá magis qcplícite c:edere.b. Xbo» 
fecúda fecúde. q . 9 ^ 3 a maío^ bo^ dedarati 
oné notada fút fcptem.prtmu eft ^ ad precepto 
cbanradsiofi oé8equalíterteneanf:qziuudé de 
líeceífoatefaludsmonficomnesequaliter teñen 
tur adcrcdcndumcjcplícitequia credeze e^plici 
te non eft de necefíitate falutisrquo ad omnes eq 
Ucer:fed matoies ad boc tenenturrquia cu béanc 
alíos eje offícto inftruere plura tenentur erpUdte 
credere J minores.b.Xbo/ecuda fecunde, q.íj. 
SCÓ5 éq? ííplícescu ñ teneáf oía explídtecredéíi 
fút e^amiandi oc fubriíiranb" fídeúnifi qn bab^ 
rufpido ó fubtüitadb9 ftdei? nifí qn babetur fu 
(pido deeistpfintab bereddsdepzauad4 íbia 
3ue pertinét ad fubtdítaté fídd folét fidé íípiícítí eprauarcb.Xbo.fa Pe ubi fupia.Xertíu fi 
íimplices i fubdlttatibua fídd defíciát eje fímplíci 
tate:etsnótmpuratur:ptedpue fí non inurntá^ 
doctrine ^ ucrfe pertínactf adbcie.b. Xho.h 
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implicix* in ñdm maiom niñ maíocs adbererct 
diiunc ooctríc. £ t eje boc minores debet maíori 
bus adberae ín credédíe.Unde apraí,ad -Corí. 
ü'g. Jmíttatozee mcí eftote:fíc ego cbííftib.Xbo. 
ñbí fupra:4rtm5 c q? cu buana cognítio ñ fít rta 
fídd: {5 vitas diuínamo píudícat fídeí fimpUcium 
q credut eos recta fidé b:e erroz maíommííí mío 
res tíímplicesmaiozum erroab* ín gticularí ptí 
nacíteradbererentp vniuerfalís ecaie fídem. b, 
Xbombí fupra. Sejctü eft cp fides uniuerfalís ec 
cleííe no poteft defícereioícéte oomío petro l a 
ce()gcg.£go pro te rogauí ut non deficíat fíóí tua 
£ t qu3m5 cídem ad perfonam petrí íntelíígítuz 6 
effeetu fínaU:ut.f.q? no pm'ret perfíftédo ín nega 
ríonís pcccato.'dulm ad ecclefiam autem queí 
teíligímr ín file petrúfimplr vum cft:qz nó pót fii 
des eccrie defícere.'Ró quarc fídes eceleííe ín gene 
raU oefícere nó pót c:qz oíuína pzudenría eccÜa : 
gítur.f.a fpú fancto el oíligente ut non erren £c 
lícet papa ín partícularí errare poflitmt í íudíci 
alíbus ín q'bus pcedítur per ínformanoné.ats in 
bis qpcrtínérad fídem errare no poteft.f.ut p $ 
p^ ín oeterminádo:ettá fí utpamailarís 7 pitara 
perfona. Uñ magís ftandú eft fñíe pape 6 ptínétt 
bufad fidemtquam tn íuoído pzoferret: q> opíní 
oni quorúenq} fapíétutmcum a caypbas lámale 
^pbetauerít ínfcíuab.Xbo.ín quodlibetSeptí 
mó cft q> maíores ad quos p»ertínet:alío8 erudire 
renétur ín bis que funt fideí fuo loco 1 tperóem 
reddere íujeta íllud.í.pe.íg.'paratí femp ad fatíf 
factíoné omní gofcétí roem de ea que ín uobif eft 
fije r rpe:qo nó íntelUgi'nw de róíbus oemonftra 
tíuísrque adbibert nó poíTútrfed perfualiuís ad t 
ftrucrío'am ocfenfiocm adremouendñ impedí 
meta fídeúoftendendo non eé ípofíibile qo í ftde 
poní^O nní autem pofeetí ítelligítur ó díftríb» 
tíone accómoda.f.oebísq paran funt credere t 
querunt ínftruí non bis quí parad fiit oerídere, 
6e bís.n»oí]dt cbríftus.TloUte faetú daré canib', 
nc. "Raínerius. "bos docet O zígenes pzudétet dtt 
dere:tráfferendo fe ad alíam materíam:nó precí 
fe racMo.di.)díq.ímandatís.£tfic fídes ebríftía 
na é magna ouratíone feu longítudíne. 
« C c r t i o U a r i a t u r fí ^ v i 
des qz augemr ud mínuítur ratíone dirpofiríoníf 
bomínis.Tlam fides poteft efíe maior m vno qr i 
alio ratíone pdmeuentarís:que eft vníca 1 fím 
plídlTima:fed ej: parte non folum credendorum: 
f5 ét perfonaptroe maiorís e^lícatíonif uímaío 
tísoeuotíonísmelmaíoris ílluftratíonís díuíne. 
4 ( u b í fdendñ y fides crefeít uel perfídt quattu 
ormodís 'Primo cognítíone quantum adactu5 
róalís^fic^fidésmcognitóediuíno^ díríí ere 
fcerc ín fíde. Secúdo cóftatía t fízmítatc:$tu5 ad 
aowirafóbílís: tfícmartyrcsdicumr^fcdfte m 
fide.Xertío feruore 7deiiotóe$tú ad acto cocu 
pifcibílis:'! fíe feruentes jelatoretí fídd dícuruz ín 
ea ^ fecííTc. -OLuarto aaoe f t ü ad actum geríorís 
bóís'ífícactíuídícufcrcfceífíde^ bona opera, 
€ i € ] c b i s o f t c d i t n z t $ , V I L 
fides alícuíuf:eíTemagna.,primo ut alta ó deo fe 
tíat.Scoo ut tráíitoria ^ premio eterno content 
natXertío ut ín aduerfísde oeo confidat t nó o 
ficíat.Ouarto ut abono opere nó defíftat^'prt 
mo igitur dídrur fídes alícuius magna ut alt'a de 
oeo fentiatmt babuít cenwrio ut díctum eft a 00 
míno*2X)atb.vritj non ínuení tantam fidem í ifrf 
/£t q?tu ad perfonam eíus ex eo oz:ciz a nullo edo 
ctusfuítmamé díuínít.item credidit. 3lpoftoU 
aut per uerba audita r míracula vifa acdiderut. 
Ouanmm át ad populum genttlrm in íllo centu 
ríone fignam:ejc quo ecclefia pro maíori parte fo 
mata eftmtíq? aliiora oe deo fentit T magís ejcpU 
dtepopulus cbzíftíanus ^ iudaicus í ueterí tefto 
^ Secundo oicítur magna ut tranfiroria pzo ea 
cóntemnat:fícut babuít ZDoifcs.'de quo apis ad 
beb.jri.fíde 2X)oifes grandis factus negauit fe ce 
fúiúpbaraonís.'mag'selígens afTiígí 015 populo 
deúcp temporalis peccari babere iucundítarem» 
Ubi 3lugu,ma)rime fídd eft contemner e tempo 
ralem íucundítatcm. ípCert io fides oz magna* 
ut illa ín aduerfís de oeo confidat t non oeficíat: 
JCa? pnu qz fedt pctru6:fuit fibí oíctñ a domino 
ZDodíce fidei qrc oubitaftí.ZDatb. j i i t j ^ u m X 
ambulásfup aquas cepítmergí. f í l ua r to oí 
magna cúñ defifttt a bono opc:ut fí (tari cu a deo 
petít nó accípit:ficut fecítmulíer cbananea pezfe 
uerás í fuá petítíone doñee obtinet.£t fie poteft 
oící fídes magna ftn oiméfiones .ít alttmdmis q 
ad prímü:latímdmísquo ad f m qó fir per dilectl 
oné:profunditadquo ad terttum quod fitper bu 
mílíratetmlógitudís quo ad quartum quod fitp 
feuerando. Uel aliter magna di fides per altítudi 
nem t ^fúditaté Jtu ad mam:qz de oíuinítate et 
bñanitate.'Pcrlatítudiné qztom pene mudunt 
ápíectíf .'Pez lóguudíné: qz ab íirio mudí cepit 1 
ttjjkí finé íecfi ourabít. ñ líe pfidie diuSa^ gétíii 
tóe nece f f i t a t eC$ . V I I I » 
tredédí qp necc(Tarín fít ad falaté crede feu bze ñ 
dé oñdít cbriíY, ZDaz.ulndtcés.ci n credidéit pd l 
nabíí:^3oá.iü cj ñ credítiá íudicaf é f.ad ema5 
danatóe^n folu í iudido oeí:f3 ét ecefie mili ta tía 
pfuppofita pmanétia ef t ípa ífidelitate: apis ce 
ad bcbiñ. | f Sine fide impoííibile é placeré deo 
"boc át fíe probat feu dcdaratkXbo ía k . q 4 
araq.Jn ómnibus naturís ordinatis ínuení tur: 
tp ad perfectioné nature íferiorís dúo cÓeurrunt: 
Unu qo é f m propríú moró. 2lUud auté qo c í j 
mo tú íuperioris nmrc* S m t aqua ím motum 
^ i m l u s O c t a u u e 
^pn'um moumi ad cenmim:fc5m motu lu 
ne moucí círca cct^ H flujcú i r e f l u í .Símilif 
. otbceplaneta^ fmjjpu^motU5mouéturdeocci 
dente in otíentcm.ZDotu át pmí mobílía ab orí 
ente in occídéte.Sola át roalíe na creata b5 íme 
cíatum oidinem ad ocum:q: cetere creature nó 
attíngunt ad alíquíd uníucríalc: fed folum ad alí 
quídpartícularerpartícípantefl oíuínam bonita 
tem: vcl i efíédo tm fie íaíataiuel cría í uiuedo: vt 
plante v cognofeendo fingularia: ut atmalía bm 
ta .Tlatura auté roalís ín quatum pgnofeit univ 
falé boi 7 enti9 ratíoné: b5 ímedíatum ordíné ad 
uniuerfale efíendi piíncipiu .'Perfectio igimr ró 
nato creature non folum pfifíit í co qó ei cópetit 
fmfuamnam:fedetíamineo quod et attnbuií 
c)c quadam fupnaturali perfcctioneoíuine boní 
tatíe.Unde i mpra dictum eífcq? ultima beatitu 
do bominifconuflít í quadam fupernaturalí deí 
iiífionc:adqu3m quidem uífioné bomo perrigcl 
non poteft nifi per modum adifeentíe a oeo doc 
toreiím illud Jo. vi, Óífqui audit a patre t oidí 
át ucnít ad me. tmiue át oifciplíne fit bó prícepf 
nó ftatí:red fucceftiue fm modum fue nature oiT 
ác ralie adircée:o5 q> credat ad boc cp ad perfecta 
ícíentiá pueniat.Sicut etíam pbue dicit q> opoí 
tet addilcenté credere. Unde ad boc q> bó puení 
at ad perfecta beaaítudiné uifionie uel ad pfccta5 
uífioné beatítudíníe :preejcígíí q? credat deo taq» 
difcipuluemagíftro docétí: 7 qmíe multa 6 60 p 
ea que facta funt íntellectu confpiciantunut dict 
tur ad'Ro .í.taméaltíorimó quatum ad plura 
percipit fidee q? rato naturalíe e^ : confideratíone 
creatura^.Hece)c boc ímínet borní penculú er 
randúqi ftcut per lumé naturale ítellectue alíen 
tít pzinapqsnta per lumé fídeí diuínitue ífufum: 
bomo afifentít bie q funt fídci.nó át pr^er^uie n 
polTit ea refoluere in pama principia ea clare uí 
deudo.Unde T 6reg.í mota. expones illud qó ó 
ue dipt moifí ¿ p . p ^ i q . S t a in petra Tc:fíc ait 
3n petra ZI?oífee póitur ut deí facié pupkt: qa 
nifi quíe fideí folidítaté tenuerit.díuiná pñiam ñ 
agnofeít de q folidítaté oeue dicit. Sup banc pe 
trá edífteabo ecefiam meá.)gcuq.qa'.qi e?: fola a» 
fuper bác fidem quam ce confeflue. 
0 c n c c c l í i t a t e c r e . $ j ^ 
/ dendíalíqua expUdtciique.Sciendum fcD5.b¿ 
X b o fecúda fcóe.q.í.t.q.yfemp fuitneceffaa'íí 
crede aliq'd erplictte. 7 í uetert teñó apo oée na d 
onee íuffiaebat credere illa dúo q póit aptue ad 
beb.p, 3lccedété ad deum 05 credereto: é:? g? út 
quirédñ fe é remuerator.t í oiuío cé ít ludút oía 
que credim9 í deo eínalíter e)ci(lere:ut trinitatem 
n pfectóee oée í ctb" noftra beatítudo pfiftit.Jn fí 
de át puiiéñc q íbí nota6cu d: cp íquírérm fe eft 
remuncratoníncluduntur omnía que a deo tpa 
liter oífpenfátur ao boím :que funt uia ín btím 
diñé ut redéptío facta p cbziftá í quo íplíare cotí 
néturícarnado:paflio:refurreato:i bmou XDi 
noree g credédo illa dúo eypfletcredebát ípiteite 
oée amculoefídeit'r boc fulfíciebat cíe ZDaíozef 
^0 ut p^pBe 1 alij:babuerut de quíbuidá arttclie 
ejcpliatá fidé«3n nouo át teftameto poft tempüa 
gzatie rcuelatemon fufficit illa dúo credere eicpU 
citetfed 05 q? oée tam maioree ^  minoree béant 
ejcplidtam fidem oemyfterqecbrífti:vt incama 
tón£e:palTioní6:rerurrectioníe:afcenfiof<ie: 7 bu 
íufmodúpredpue oe bie q cóíter foléni^at ecelefí 
at-r que pubüce proponútunaut etíam oe myñc 
rio trínitade quantum ad nflerum TOiftínctionc 
perfonarurqz boc e):prímitur ín mffteríoicarna 
tíonie ut dicró eft fupta:boc ením per fe eft obiec 
tum fídei qi illud pwpríe 1 per fe ad obiectú per 
tínetrp quod bópfequítur bearirudmé:-? qo é ut 
a bóibue v^iendi ad bearítudinérboc t mrfter iü 
ícamatíonie t paflionie t buiufmodi. vñ 3ugu, 
firmíflime teñe 1 nullatenueoubítce:oem bóiej 
íf per concubitu tnri t mulíerie conaj?itur cñ oii 
ginali peccato nafcúmottiíp fubíecturob boc na 
turalíter nafcí fdiu írera q ira nulíue Uberatur ni 
fi p fide mediatoiíe bóíe ibu cbrtfti de pfe.di.ü9¿ 
Sed ut Díctfi eft í ueteri teftó íplidtá mime ejtrplí 
cita í nouo teftó quo ad adultos. per acddée á( 
? fauo pdnét ad obiectú fiddromnia que in fert 
ptura facrardiuínítue tradita continétur. Sicut 
q?abtabá babuit ouof filioe:q?o6 fuítñli'ifái. 
*r buíufmodút quantum ad ifta que fecudano p 
tinéttnó teneturbóejcplicitecredere:fed folum í 
plidte u n preparadoneanimuín quantu pama 
eft crederequicqd ín facra feríptura contmetur. 
S5 tuc tenetur expUcite credé qn boc ei pfh'terit í 
Doctrina íídd cótínm'. / ! ^ 5 p boc pót fie argüí 
Tlullue tenetur ad id qo non é in eíue poteftate, 
fed credete alíquíd ejrplicite nó eft in erpoteftate 
Cidturm.ad 'Ro.jc. Quo credent d quem nó m 
Dierut. -Quomó audíent fme predicante:qúo pw 
dicabútnífímíttátutrfedadmultoe non eftmif 
fueptedicatorergo ic.'Refpondít.b. Xbo. fcóa 
fcóe.q^.artí. v.y fí ín poteftate boíeoicatur alí 
qd cííce^clufo au^lío grane: fie ad multa rencí 
bó:ad oue non poteft íine grada reparare; fie ad 
oiligendum oeum 7 pzopmum 7 fimilifer ad ere 
dendü ardeuloe fideí:fed tn boc poteft bomo a i 
aujdliograde.qóqdéauphúoiuíneerme qbuf 
cucp dímnit'' datura miíencordit a beo oaturcj 
bueautemnondatunejciuftiíiainpenam prece 
Dcntispeccad faltem oagínalis non datur. Ut 
3luguftínus oídt ín libio de natura 7 gradac£t 
ad boc fadt quod babetur de pe. diftmcnonc.^ 
quicu^abílla 7c. 
C obíecto fídd qo Ivítae pma. ¿Cap.mii. 
C a p i t a l u m Q i x a r t a s 
S Z o b i c c t o f i t i i k i 
- ^ A w mdtt5g7 0bíeaáfídcíe(t vitas pma. 
— ^ S5probttrmaíoríocdaratwc.n5 
^m.b.Xbo.ícóafcóe.q.í.ar.í. Osanuílibct cog 
ídtúu babítue obiectum ouo bx^ríd quod mate 
ríalicercognofatunquod eftficut materiale ob 
¿ectú: i id per q uod cognofdtur q? é fozmalie ro 
obíecti, Sicut í fdétia geometrie materíalíter i d 
ta (üt couclufioíiea.fomtalie uero ratio íciédi 
pncipia oemoftratdia per que cocluíiones cogno 
fcúturricut en'am ouo ad poteatiam uifiuá obie 
col materiale ell color Tiuecoloratum^quaTi ío 
male obiectueft luc qua mediante uidetur coloa 
m;ric imitar fi ín fide conííderemue formalé roem 
obiecti.Tlibíleftaliud^^ita9 prima. Tlon eni5 
fidea de qua loquimur afTentit alicuimlfi quia é 
a deo reuelanl.Unde ipfi vitati oíuíne inintur tá 
q? medío.3í uero conl íderemua mateiialiter ea 
qutbue fidea afletít.no folú cft ípe oeua: fed eriaj 
multa alia que fub aflenfu ft'dd no cadutmifí frn 
q? babet aliquem ordinem ad oeumrprout.f. per 
aliquoe diuínitatía affectue bomo aoiuuatur ad 
tcndcdum in oíuinam fruínoncm:T ideo cría^ ex 
bac parte obiectum fidd cft quodámodo uerítae 
prima in quátum ntbil cadit fub fide niíi in ordí 
ne ad oeu.Sicut % obíectu medicíe eft fanítafrqr 
nibil medicina cófiderat nifi in ordte ad fanitaté. 
£ t fie ea que pertinét ad bumanltatem ebrífti vt 
ad faaaméta ecclefie:ud ad quafcu^ creaturae: 
lomnía illa que ín facraferíptura credútur: ca 
dút fub fide:in quátu per bmoi ordinamur ad 6 
um: 7 de etíamaftentimua propter diuinam ucs 
iatem.£ft autem tale obiectus fidd aliquid non 
uifñ drea diuina ne<^  vífione corporalíf. clare *r 
demdftratiue.Uifum tamé eft illud aliquo mo t 
fierterali.f;fttb coi ratíone credibile. Tlon ení ere 
deret quiernifi uíderet ea efTe credenda: vel .ppter 
euídentíá figno|t: vel ali4d buiufmodi.£teade5 
roeideeftnófcitútquia omnie feienda babetur 
per aliqua principia per fe nota:? per cotequéa 
vifa.Unde oportet quecunq; fútfcita aliq. modo 
efle uifa:fed fidee eft oe no uifíe feu oe non appa 
rentibue fcóm apoftolum T ílugu. cótíngac tam 
pót.y id quod eft uifum uel fdtum ab vno bóíe 
etía uíatoietut q?deuefit vnuetfit ab alio credítü 
quibocoemonftratiue nonnouít id quod com 
muníterbominibue proponitur:ut credendum 
eft editcr no fcim:ratoee autem que índucutur a 
ranctie:ad probandú ea que funt fideimo fút de 
monftratíuc fed perfuafíonee queda manifeftátef 
nó eé ípolTibüe qo í fide ^ poníí: vel pcedút eje pn 
cipqafidei.f.ejc auctoritatibue facre feripture: ep 
bíe autéprícípge bene probaí aliquid apud fide 
leetficut etiá eje prídpqe naturalíter notíe probaí 
aliquid apud omle. 
i í f e e d i f t í c t ó f t c ci-c « Í J I * 
dibílíuper artíeuloe.Tlom fecudú.b, Xbo.fcoa 
fcóe.q.tar.ví.^nonicarticulí eje greco uidcf ce 
oeríuaturartboron ením ín greco quod in latino 
articulueoícitunfígníficat quandam coactionc5 
aliquarum partíum diftínctarumit ideo pam'cu 
le corporie fibí inuícem coaptatc:oicuntur metn 
brorum artículi.£t fimíliter in grammatica apó 
grecoa oicuntur artículi quedam petteforatíonis 
coaptatealqeoictíonibuQ.ad exprimendum ge 
nue earum:nueru5:i: c a ^ . ü n d e credibilia ebrí 
ftiane fiíddroícuntur per artículoe oíftinguí: í q» 
tuminquafdam partee díuíduntur babétee alí 
quam coaptadoné ad inuícé.£ft auté obiectU3 fi 
od alúfd obicetú no uífú círca diuina:? ideo ubi 
oceurnt aliquid fpedali roe no uifuabi eft fpecia 
lie articul9» Ubi vero multa fcóm eádem ronem 
funt cognita ud incógnita ibi non fut artículi di 
ftinguedúficut alia oífficultatcm babet ad uiden 
©um^oeuefítpafluert aliamq?mortuuerefur 
rejdt:? ideo oiftinguitur am'culue rdurrectiom'e 
ab articub pafTidie.Sed ap fit paffue: mortuue: 
i fepultue: vnam a candé oífficultatcm babét ita 
q? una fufeepta nó erít difficile alia fufdpcrc i £ t 
ppKr boc omnia bec pertinét ad unum articulú 
| f £ t fetendú cp diftinctío credibiliu per arríelos 
fit de bi8:oe quibue eft fidee fecundum fe T non¡ 
de bie de quibue eft fidee in ordine ad alia, ficut 
ením I alqe fdétqe quedá propon úr ut p fe ítéta; 
*r qdá p manífeftationé alioru: 4 ita crebíbiUa:a 
liq ftlt de auibueé fidee fcóm fe:alíquafutóqui 
bus nó eft fidee fecudú fe: ^  folú í ordine ad alia* 
qr va fidee pncipatr eft oe bie q uidéda fpamue i 
patria:ideo per fe ad fidem pertinent iiláique dt 
recte noe coadiuuát 7 ordinát ad uitá eterná:8t 
cut funt treepfone:otpotentia dd:mffteria incas 
natóíe ebrífti :i:buiufmodi<íj£t fcóm ifta diftin 
guúí artículi fideú •OLuedam uero proponuntur 
ínfacrafcdpturaut credibilia: non quafi prínd 
paliter infenta:fed ad pdictorum manifeftatdem 
ficut q? í lbrabam babet ouoe filioe:g? ad tactuj 
oftium bdifet fufeitatue eft mortuus: T buiufmo 
di alia que narrátur í facra fcrípmra: ad manife 
ftationé oíuíne maieftatie uel incarnaríonie ebrt 
ftt.£t fecúdu talia no oportet artículoe oiftíguer 
O: auté oiffínif a quibufdá artículue fícq? eft ín 
uífíbüíe uerítae de oeo:artáe noe ad credendum: 
magisdat talisdiffinirío fcÓ5etymologíaquadá 
noíeprout babet deríuató5 latina quá fcój vam 
eiue fignificatíoné:prout a greco oeriuatur: que 
, etiam poteft faluarúquia lícet ad credendum ne 
ceíTitate coactíonie nullue arcetur: cum credé fit 
uoluntaríum:artatur tam neceflítate finie: quia 
accedété ad deú oportet credere v fine fide tpoíTi 
büe éplacé óo ad bebtjrt.alit' feruai ñ pót Xbo. 
W é m m & o a r t i c t t 
lorum ídcndw^ alí4ponúr*)aíg: alíqui tm.)c§» 
pro qru5 dcdaradonc dícít b.Xbo.ícoaíccun 
dc.q.í.arví^q? íUa per (c ptínét ad fídé:quo^ vi 
ííoncí uíta eterna pfruemunT p que dudmur íu 
vítajetema^uoauténobíe íbí uítandapropo 
nuntur ,f. ocultujoíuínítatístcuí uifío nosbtda 
facíttT mvfterm bumaníratif cb2Íftí:per quem et 
ín gloría rílíom dd acceíTu babemfivtoí ad "Ro. 
V. Unde dictó 3o. jcvtj.'bec eft uíta eterna ut co 
gnoícát te íblú ueru5 deu^i quej mífíftí 1B5 cba 
ftu5^t íó pnma oíftíctío articuloro e. Ch qdam 
perdnét ad myfteríum oíumítan8:quedá ad 
fteríu bumamtaas cbríftí:quod eft facramétum 
píetatí8UtoLí*adtbí. ííu.¿Ii>carnaieftaté vo oí 
lunítaríe tría nobíe credála .pponíít. primo qui 
de5 vnitae odtan'K 7 ad bocptinj prímus articu 
luaSecñdotrínítaeperronaró.'roeboc futtref 
aztículiímrresperronaa. Xeitío proponuí no 
bíaopa oiuinitatía^priaiquoni prímüpem'net 
ud cífe nature: t fíe proponitur artículua creado 
ni0.Secúdu5 \fo pttnet ad eé grade t fíc^ponúí 
nobia fub uno artículo omnía pertínéría ad figni 
ñ'canonem bumaná^Xernu ptinet ad eííe grie: t 
fíe ponítur ah9 ardeulus oe refurrectíone camía: 
1 uíta etematT t'ta íunt fcgté artículí ad oiuíníta 
té'perdncte9.Sírr drea buaníratem cbiíftí pon» 
tur fepeé alq artículí. < luo^ prímua eft oe íncar 
natione íeu cóceptoe ebríftí. Secwcf de naduíta 
te dua ej: f gíne.XertToe paftíonermoitc: t fepul 
tura. Quarf de oefcenfenTu ef ad infe:oe.Q.uí^ 
ó refurrectíone.3epi6oeafcéfione.Seprimu9 
de aduentu eíua ad íudícíu.£t fie in numero fui; 
quatmozdect. f l u i d a tamédíftíngudt articu 
los í.jcq.fe): ptínétea ad deíraté:'r feje ad bííanita 
té.Xrea.n.ardculo8 tríu perfona^ cóprebendut 
fub uno*q: eadé eft cognítio iríU3 pfona^. 3lríí 
culú de opere gloríficatíonía díftígimt in.ouo8.f«¡ 
refurrectíone carnís:*?: gloríficatíone aíe. 3lrtícu 
lúautéconceptíonía tnaduitatís coniungut in 
unu.Jft^ PaafTígnatio.f.CT.vkóíor precipue q 
uduulgares.£t adapraf.apfioquoruiymbo 
Iusutoonít.b.Xbo.in.iq.it)oftié.in fuma ibi 
uíde.0ed prima quepotet.níq,vídetur ratíona 
bílíor Tlá quáuís patria 1 filg 1 fpús fanctí una 
íírcognirio quátum ad vnítatem eííentíerquepet 
tínetadprimúartículumtquantum uero ad oí 
ílínctionem pcrfonarumtqueeftper relationem 
orígínisrquodámó í cogniríone patrís indudtur 
cognítio filj.Tlon enim patercfletfí ftlíum non 
baberett^uorum ne>«seft fpiía fanctustproptet 
quod quatu ad boc bene motí füt qui pofuerunt 
unu5 articulum m'ií perfona^ Sed quia drea íi 
gulas perfonas funt aliqua attendendaicúca que 
eontínsítefleeiTcrem:quantumad.bocp€ tribí* 
perfonis poííunt poní tres artículí. 3manu&n* 
pofuit patrem oípotenté :feo no credidit filia d? 
coequalé 1 fubftátíalé patrí.£t ideo fuit neceíTa 
rlum poneré artículí^ de pfonafilq ad boc ter 
mínandum. £ t bac roe p macedoniü necefle fiiít 
poneré amculus ttiuj depfona fpus fáctt.£t filr 
peepto t natíuitas pntpoi fub uno artículo: 1 ét 
refurrectio 1 vita eterna f m vna íoemrin quatuj 
ad vnü ordínanf:t fm alia roe? pnt diftígui í qre 
tu feorfu babét I pales difficultátes. ^ J té no cp 
quáuis unñ dea ccipoftít eé feitü p demóftratcej 
qó j)batpbus in.^.metbapbt.tñ multa 6 deo 
tmemue p fídé:q pbi nales inucftigare no ualue 
rut róe: puta circa prouidétíá eius t oípotétiam: 
t q> ipfe folus fir colédus:que oía pttnét ad amcu 
iú de unitate dd.Tlon fít át métto ínter artidba 
de fapientía dei t prom'détía ficut de oípotentía: 
qt omnipotentía includítquodamodo omnium 
(cíentíam t prouídentíam.potentiá.n.ín babea 
ttbttsmtellectfinóopaturnififm uolutaté? co 
gnítíon¿.Tló enim poííet omnía í íftís ínferioib* 
agere que uellet'nífi baberet eo^ cognítíoné 7 £ 
uidentíl.Tlomé en a ipm ddtatís importar ^ u i 
fionem quanda. £ í qz filio 1 fpuí fácto ^ uéit mit 
dadfanctíficáducreaturárdrcaquod plura oe 
denda occurrunt:ideo circa perfonam fílg t fpi 
ritus fanctí plures artículí multiplicámr ^ cuca 
pfoná patrís qui nuquá mittítun £ t de facramé 
to eucbariftíein quantum eft facramentum: b« 
bet eandem ratíonem cum alqs dTectíbus grane: 
fanctíficantís.Unde f m boc redudtur ad amen 
hl fáaá ecclefíam?c.3nquanmvocofideratur 
9? ibt corpue ebríftí miraculofe cónnet: fie coda 
di¿ fub oípotentía:ficut 1 oía alia míracula que 
otpotétíeattrtbuuf» 
( f i & c f i m b o l o í q u o . ^ i n 
conrinenturartículí:quid fít: t quowplejcfít» 
0.uantumadprímumdidt.b.Xbo feda fecua 
q.í.q7nomcn fimbolieftacceptuma coUectíone 
fententiará fideúquia in eo funt collecte íllc (cté 
tiefeuartícutúquasnecefTaríum eftewlicite ere 
diré de bis que pertinent ad fíde^que díñfufe ba 
bentur ín facra fcríptura.Sícut enim ait aporto 
lusad bebre.p. 3ccedentemadoeum oportet 
credere.£redere autem non poteft quísmífi uerí 
tas quá credat d proponotur*£t io necdtanü fu 
ít vítate; fidd in unñ colligere ut facílíufpofTít oí 
bus proponúne alíquís per ignorátiá a ridd ueií 
tate defíciat. et bác collectíoné fenren tíam únpoi 
tat fimbolus.£t qz ecelefia uniuerfalís errare ñ 
fjotcft:qm fpú fancto gubemaf :boc enim proml it dommus difdpulia dicen e J o a n . p ú £um ue 
ueneritillefptrítus uerítatísdocebituos omnc5 
ueritatem.£umauctorítate uniuerfalís eedefie 
fímbolá fít edímmil k o m a m ibi ptícri poutU 
C a p í t o t o m C t o a r í n * 
Bftwttnplcxfimbohxs approbat»ab t aMá; 
piimá quod didcor apoítolommrqrí cdiru5 ab 
apoítolíeXcrdo quod dífubmíflTc: fcu oculte: 
quod eje eo fit:q: tipotcgcrkoxtióis edítum ftuc 
fiác nondú publícata^íjjn pmae át dicítur i co 
plcrorío:qí contra tébraa erro^t prcterítoní i fü 
turo^.Scd ahud fimbolu.f.rccudú.edítum fuít 
fíde íá mlífeflatatT ccckíía béute pace: v ío put> 
lía: cátatur m mííía.£>c tilo Timbólo dicit de co. 
dír.üg.Bapt(3attdo8 05 fícrí ftmbolú addifee: 1 c 
pífeopo uel prdbf reto redde. £ t ítdltgítur oe adi 
ultía ^ t loqtur de Timbólo apoftolorumX-Cre. 
íu deú pa.'rc.utp5 oíne»c.aute.jn;. ¿ t roné biu" 
* figura aflignat 1l3banu9:di.*p>ríu6 ípTe jcpTce 
dnatí oculos luto eje fpuro Tacto Tu^liniuit:t Tic 
ad aqs füoe mifínquía pus dét baptí^dus fíde I 
camacíóis ínítruúcc Tic ad baptíTmú creduluí ad 
mtttímt Tdatcuiuagratte c in eo pticcpm cut ié 
oebítor 5at ocíccpaidc cófe.oí.íig.áre baptíímu, 
Secúdú ergo Timbolu dicítur íibolú patm:qui e 
dirusfuít ín cócilío meeno: ut dicítur i Decre.díT» 
pv^A. Bt Tdédu g> ín oíbuo Tímbolis eadq fidet 
vitiQ docetur.Séd qa íbí 05 populú oiligétiuT in 
ftruí oe Tidd ueutate:ubí erroicTíTurguttne TídeJ 
fimpUdú co:rttpatur:pp boc fuít necrui plura c 
dere fimbola:quía C nullo alto oífferuntmiTi qó t 
uno plem9 explica tu r:quod í alio íplicíte cdtine£ 
fecúdu epgebat betíco^ ínftátía. Bt qt confef 
fio fidei traditur t Tímbolo:quaTt eje pTona toti n S 
ecclefíciq g fíde unitur. fidea át ecclcTíe é ftdeffo 
mata:ío cófeltio fideít Timbólo traditur:íccúdii 
cóuéít fidd foanateru t dicatur. £rcdo í unutn 
deúrut ét Ti qut fídcles Tide nó bént Tomtata^ad 
bác fotmápertígereftudeát» ¿tqanullue error 
cyorrus fuít apud betícof oe oeTcéfu x&i ad íféof 
ío ñ fuít neceltam» aliquá e^plicatíoné drea boc 
fícrí.£t pp boc no íteratur i Timbólo patru^Ted 
fuppóitur táquá oetermíatú ín Timbólo aprorü 
Tló.n.Tequée Timbolu abolet precedes: Tedpotí* 
íllud qcpóit.Bt melíua oídtur ín Timbólo Tactaj 
eccleTiá Tíne ín: i cóíus dídtur Tecúdñ leon^iTi tñ 
oícatur ín Táctá eccleTiateut TenTue r^edo í Tputti 
íácturecdcTiá TiíctíTicanté:íta q> refertur fídee nía 
ad Tpum fáau:q eccleTiá Táctificat.uel Tecundunt 
3{ugu. íteUígí eccleTiá conuerfane credít in deunt 
oe conTcoíTiuj. pma^í!tertíum Timbolum ell 
^ItbanaTq.T.quícucp uült Taluus eé « . S e d boc 
non b5 róem 1 vim Timbolírejc eo q? atbanaTíua 
compoTuítrq: patríareba ale^andnnua fuít non 
papa :ade quem Tolum Tpeaat Timboluj edé.S5 
ejeboe ^  ecdeTía Teu Túmus pontifeje. videneq? U 
lud qo cópoTuít atbanaTíus per modúcuíuTdam 
docti ine:íntegra5 fidd hítate breuíter contícbaK 
acccptauitiappiobauitp Timbólo vtquaTügu 
la fída babeatur • Hotandu ét q» in íllo Timbólo 
patrum factum ín nícene Tinodo:oicebatur ptiuS 
ínartículo oe TpúTancro.^tínTpmranrtiim ep 
patre^edentem ? patre filio¿^ coequalcm ic» 
¿tingcftíe prime epbeíme Tmodilcgitur:^ plec 
to Timbólo niecne Tmodi occrcuit Tancta Tmcdus 
aliam Tidem nulli l¿cere)pfcrrc:conTcríbert:urcó 
poneré Tub anatbematispena^tídé Tírmatura 
cft in calccdonenfí cdcílío. Sed poílmodú ad re 
mouendu erio:égreco^ químíurrcxitd:capíb 
nam TpúíTanctúi ^itatcm occlarandam í alio có 
alio wíuerTali Tuit addítum .Bt ín TpmTancmm 
nc, Cui q: patre Tilio£^ ^ pcedit .Tice per boc ícur 
rít Tentéttá cjccóicatíonis Tequens Tinodum gnalé 
quía addít ad Timbolum nicenum: tum qt^pbi 
bitíotTentcntía Tmodi cpbcfineTecjctenditadp 
uata9perTona6:quarumnó cft Determinare oe 
ñde.Tlon.n.p buíuTmóí Tcntentíá gnalísTinodí: 
ablata é poreftas Tequcntí finodomouam edítto 
nemTimbolí faceré ad magieejrponcndum'zoc 
clarandum ípfa contenta in Timbolo.Sicn.quc 
Ubet Tinodus obTeruauít vt Tcquée Tmodus alújd 
ejcponeretiTuptaid quod ptecedensejepofuerat: 
.ppter neceííitatcm alicuíue bereTie iníurgentl :tií 
et qt quod addítum fuít Teu compoTitú t íequentt 
conalio vK-mon contlnet aliam fidem q? pa'.i.p 
ríam ? aduerTam:quod ípottat aliud rclatiuunt 
oíuerTitatí9:Ted candé magís Declarat.Sic eppói 
tur ét illud apÜi ad ¿Dalau. S i quís uobis aliud 
euigelÍ3aueht pter td quod vobis euangdi5aui: 
etíá Ti angdus oe celo:anatbema Tit «¿redendu ¿ 
alíoa veroe pdicatoíee galatbís predicando muí 
ta oijdtfeique no didt apta. Tice tñ fiuerunt cxco't 
catiiqt non oiicerunt aliud q7apta.i.prítt ü d a p 
ípTú pzedicatc:g?uÍ8 potuezt Dice mfta q apta ñ oc 
perat ad maioié ccclarationcm oicto^ p cu» 
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pertínet Tolum ad fúmu pontíftccm.£t ro cfi:qt 
edítto Tímbolí Tít ín Tinodo fcu cdcílío gnalí :Tcd 
íinoduagnalía auctozitatefolúmd fiímipontifi 
da pót cogregarúut babetur í occre^oújcvtj.p to 
tum:gadipTü Tpeaat editío fimboli.'pzo b" ma 
iorí oeclaratione oídt.beaXbo.ía,fc.qa.q? no 
ua edítio Timboli neccííaría cft ad pítandú erro 
rea infurgcntcB. Uñ ad íllíua aucté pertínet ícnté 
tíaliter Determinare ea que Tunt fidd:rt ab oíbu^ 
ínconcuíía fideteneatur ac tucanm'bocautper 
ttnetad aucté Tumi pontifid8:ad qucmmaioies 
DifFicíliotea eccfie queftionea referuntur. b idí 
ení í oecre.di.pí . £ t fot verba ^elagij pape Tcrt 
bentia bía qui eduencrant ad ilUcitam couocatio 
né:3íoannÍ9 conitantínopolítanú Druida 6 vno 
apoflolída Tcanonídaattó ecclcTíaftída ínftruí 
mur rcgulía :non debe abíqp Tenténa romaní pd 
tifida condlía vKa celebzarí^uap:opí reetc no 
cdcilíum Ted uellm cduétículum reí cddliabuluj 
cenTcaf: 1 <\c<\d i eo acm éa'rritu babeaf t vacuu. 
o 
£ t ím maío:e9 T QiñiálioicQ qucftíones ut fancta 
ff nodua ftatiut -z beata cófuetudo cj:c0it:ad ícdé 
aplícam fépcr reíéráí»£t.]C]cug.qa.DÍa't Jnnocé 
tíua. <Iuotícii9 fídci ró vcnulamnarbiuor orne 
fratrcs i coepos no nifí ad petm. i . fui noíe 7 bo 
noae auccé rcfcrrc ocbcrg? per tom múdu pofTit 
ccdqaiideíTe oíbas: bcc íbi.Uñ trpeluc.)Cjcq* 
petzo díjcitqué fúmúpontífícem c6ftítuú.£gop 
te rogaui pctre vt no defíciat fidee mati m alíqñ 
cóueríuecofirma fratree mos.fit ro bui9 cflfm 
Xbo.qifidca una 05eíTc totáuseccrieiPm íllud.í. 
ad Coú.]. Já ipfiioícatísoes v non fínt m uobis 
fdfmataiquod feruarí no pofletrniri qftio oe fidc 
epzta oetermínaretur p eu q totí eccleTie pcft:vt 
fíe eíua fentétia a tota ccclefia fímnter teneatur. 
^ t ideo fequtf cp ad folá aucté ponttfías umí:ptí 
nct noua editío ffmbolí: 7 (imiht oeclarano ere 
dendo^ ín oubqg occurrcntibua \?t oíetii eit. Oñ 
q "biao.^mj.q.í fie aít ad Oamafú. t)ec é fides 
beanflime papa: quá in catbohea ecclefia oidtct 
mu9:quá<p leper tcnuimua :í qua fí mínu9 pe:itc 
aut pa^ eaute fotc ali4d pofítií eítremedar i cupí 
mu9 a te: q' petrí 7 fidc % íedé toieg. S i aut bec 
noftra cdfeíTío aptaf mi indicio cópzobanqeú^ 
me culpare roluerit fe ípcrííil ucl maliuolü ucl ct 
no catbolícumrfed beretícú ^ babitrbec oic "bic 
roanquoda Ubcllo: vbíejcponit ffmbo'uifme. 
f r"£t nota q? ecclefia que errare non pót t f dea uc no pdt oeficere: é ecclefia romana n fídea ro 
mane ecclefie.Uñ "bíew.fancta romana cccfia q 
femper ímaculata permáfit dño cuídente -í bea 
to peno apio opé rerenteiin fumio maneHtlinc 
vlla beztíco^ ínfultatóc.f.p:eualete fmglo.atqj 
firma ? únmobífoí tépo:e priftet.jc):iía.q.í.bec c 
fide9.£t.q.e. oíc luci9papa.3l recta fió n apoflo 
líco tramite jJpter ullá perturbatíoné noli te rece 
dcre:fcienteg qt beaticfperfecutionépaciunfp^ 
íuflíciá: bec é aplb^t viua tradttio.bcc va cbarí 
ta9que pzedícanda eft:T piccípue oiligeda fomn 
da i ab oíbu9 fidudaliter tenenda: bcc fancta et 
aptica mat omnui eccUa^  ebrífttana ecclefia q;^ 
od oípotentíggíam a tramite apficc traditíonsa 
nun^ eiraffe ^baímccberetids mauitanb0 Dpza 
uanaafuccubuít:fedut inc^ozdio norm35fideí 
cbríftíáe pcepít ab auctoabug futa aplb^ ebriftí 
í>ncipíbu9:íUibata fidetenu9manet. Ubi glo.oic 
g? ecclefia que errare no potro: no papa ícd pgre 
gatio fideliu:q\ f. tcnent fidcmrquá Docuit peuua 
cum alijg apoftolig * £ t bec oí ecclefia romana ct 
fiídeg romane ecclefie:fiue fint rome fiue alíbi.£t 
x>bacorauitcbriftu9.^LOi.$.L£t volúntate la 
bío^fuo^no fraudabit.^clagiugétpapaoídt 
oújqd.OiuáuÍ9 vníuefe per ozbé catbolice eccfie: 
tbalamugcbnTtí fititamen fancta romana eccfia 
catbolicat apoftolica nulhsfynodicig pílimríg 
ceterís ceclefgg p i ú m élfcíed euágelica voce mi 
a falüaton'g noltrí pmatúóbtíntíit. X u tótíquit 
petru91 fuper banc petram cdificabo eccría5 me 
am:7 ífra.'bccgpzima fedeg petrí romana ccclc 
fía:nonbñ9 maculamneqjrugammccalíqd b* 
modí .glo.aguit q> vbicüq3 funt bom íbié ecclVa, 
£ t nota cp macula pót refen i ad bercfímt'r ruga 
ad fcifma, Ucl c macula ad moztale qo quí b5 et 
fi nume:o non tamen mentó ett de ecclefia.Ut t i 
cit tuao.oc pe.dÍ4.ecclifia. "Ruga íntelhgi ét po 
teft berefia-lDinc ét "bíao.aitO .m vetus oneng 
ínter fe populo^ furoze collifuaiíndiídífam oñí 
tumeá T oefuper temm minutatí per frufíra oe 
cerpít:i: cbiifti vineam e)ctei minant vulpes ínter 
lacog contritoe quí no bñt aquam 7 ocíale vbí 
fons figname t oztus lile concluíue fit.pofiu itcl 
ligi,3deo mibicatbedram petni:T fide aplico oze 
laucütam cenfuuoníulend^mríndenücaíemee 
poítulanaabum.vñ o Uní cb:íflí veftímcnta lufcc 
púTle^ vo valtitaa tanta elementí liquentisi'j: í 
teriacena latímdo tcrrarum:me ab preciofe mar 
garítepotmt inqfítíone^bibere» Ubici:q3l:uéít 
cozpuaipgrcgabuní t a^lcr^fligaro a lebole ma 
la patrimonio apud nos folos iamupta patrum 
oíno feruarur auctóita9.3biccípitcte?ra fecúdo 
oñíd femíapuritate5 céteno fructu reíert.lDic cb 
rura fulcíe fruméta :lolui:aucnaíq5 oegencrant. 
Tluncin occidentefol luftídeonf .Jn ozunteát 
lucifer Ule q ceddéat fuper fídera poluit tbzonu 
fuum.Uoa eftíelujcmunduvofíaíterrervoa va 
(a áurea t argéntea, "bine vafa tcílea:virgam fer 
ream 7 etemum opmuntur ícendiu.0.uáui9 ig: 
tuime terreat magnimdoitñ íuitat búanitae .5l 
beerdore víctimá falutaréia paíloz pzefidm ouíe 
liagíto. fatefcat íuidía remaní oñg v culmíe zee 
rfatambitio, £um fucccííoze ptfcatoae cbzíftí 
oifcipulo loquoziego nullum pemium nifi xpm 
feqaena bcatitudmí tuea.caibedu: petr í cóione 
pfoztio:»Supcr illa petrá eccriá fundatá (cio:q 
tunq5e>:tra oomú agniícomededt:(ppban,>eft. 
Síqainnoe arebanon ruent:pibitrcgnateoílii 
uío.bec oía iDiczcad Oamafu papam»fl:utj,q» 
ü Q m . 
inionuatítulugoc oíuína gza^£>eduodccí,p 
príeta?ibu9 oíuinegranead fimílitudincmlucia 
materíalia* (jTXapimlum pzítnum. 
C 6 i t r e luce t u á 
7 vitaré tuárípfa me oeoujcei une 
t addujrerüt í mo'tem íanctu ruii 
n i tabemaefa tua.p9.)clíj.-Cóf de 
ran9pzopbeta neccíTitatéoiuine 
gratíerquá luce uocatrqzfineeanulluafaluafret 
vtílitaté:qz pez cam bomo bene eperaí:*!: caufalí 
tatemrqz a folo oeo oatunftn illud quod ín alió. 
att.p9.l)qcjcig.6ratiá T g^ a? oabit tñeir ñ aliua 
ideo ipfá luce gze a oco petít:oícen8t£mittc luce 
C a p i t a t o m 
t ú m ttXoqwm mtc$ ^ oannes cuangelííía oc 
' vbo ínc3mato.£mtJujc va que ílluminat omne5 
boícm veniente in buc mundii,£t eít íbí diftríbu 
río bccómodtáíloqmmar oc lumíne gratíc.TlI 
lumíne g:e nó é vem rúnp^Tlon.n.oé9 bofes 
ílíumíuanía gratíatet infideles -n'mq 4 apiano 
noíe gloríaní.Sd qcutie^ íllamúwnímó ab alio 
ípa )cpo i l l u m i n á í ^ í í ^ ^ quantum oeusoa 
tor eít oía gratíet vua cu patre i rpúíancto:m qn 
rü ^o bomo recepto: eratgíe.Un oíXuc.q.fíía 
oeí erar íu illo . £ t qt vnúq6^ g'to piopíquíue c 
pncípío ínrtueíitútauto plus recípít ó írtuétta e? 
U t p5 per ejcéplú oc appwpíquante ad igné:^ oe 
flumíne ^pe mare. trínc cft <p m jcpi pzopinquií 
fímatímovnítavbo oeiaquooís gratiarecepít 
copíofínrimé g:a3 quafí mfmítl.rquátú creatura 
cft capaje redpere.Un i oe ípfo íutelligitur oícm 
3oaMTou,n.dat ocus ad meníurá ípm.Lgrani 
fpulTauctí V5 jepo boít3llg9 quídem daí menfuta 
tím jPm oetcrminata5 uíituté^Sed jepo a pucipío 
fue cdceptóíe fuít data tanta tq? ín eo non poíat 
crefeere. £ t ió qñ oí Xucíj.3l>8 ^ fíciebat etate * 
gjan'ntellígítur nófmbabitummtcrío:é:íed Pm 
actum ejeteríotem feu apparentíl:qt f m q? crefee 
bat etate i ftamra: íta radebat o^a que oftende 
bant maío^m gíam fanctitatís» Tíof aut creícerc 
poltum' quottídie per bona o|?a.£t ad boc bo: 
tatur apfó fidelie oicés^.^o:» vi.t)o:tamur uoa 
ne in vacuum gíam oei recípíatí9.5n vacuum re 
cípit i fruftrarquí ín ea noníc ejeercet vt augeaí, 
£ t qt vt oícít pbúa ín. v.mctba.,p):ímu í vnoq^ 
genere e regula i el alíop: ío cum xps íít pmum 
ín genere rectyíenttomgtam oeplenitudine eíua 
vt ícríbíí 3oa'. f.ejc mérito eíua t ejemplo eí'mo 
oe fuá fit alí^d oímínutum» 
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gía fm»bXbo.ín fúmafr alíoa ooctote8.rgram 
facíena i gratia oatat^ vtraí^ femper plenilTímc 
ín )cpo.6^ utrac^ tá:qi gratía oatur r fine merí 
. tía níía. I fZDapa aiít oía efl: ínter v t r á ^ ^ r í 
morqz grada gratu facíena eíl piopríe bonorum: 
q: nullua fine ea é veré bonua 7 oía bonua eas b;. 
£>ed gía gratía data c cóía bonía 7 malta. Tlam^ 
pbete fuerut alíciui bouí vt 5faíaa:'bíeremíaa:et 
IfmSi íllíí malí vt BalaatmSauht al^tmíracu 
lafeceruntaptí^fecerunti magf pbaraomare 
.pbí *£t ideo ^ cja non babeat non b5 tríftarí ej; 
q cum ea poteft efle malua i fine ea bonua.Secu 
do gratía gra^faríenaiefl: quódá oontibítuale 
ín aía fm.bí¡Ebo.pma fecúde4q.q;»vel quídam 
Mujcua feu radíua a oíuia luce ínfufua in aía ad 
fui utilítatC5:quod quídem femp permanet í aía: 
facíena eam deo grata: 7 opera eiua bona mérito 
ría. ©emper díco permanetmifí qTa fe ea pziuet: 
boc autem occídít ^  quodlíbet moitalcCú mim 
quía alíquod eorum perpetrat eptoto mittit 
gíam nec ert in fuápoteftate eam recupcrare:nilí 
deua fuá mifericozcua eam infundat:qó faceré fo 
let:reuertendopcccato:ead penitcntiam "Ro.v, 
Juftificati gratis gratía ípfiua. ílliaa át deua mí 
q? aufert bo'igratiam fine culpa fua.Scd gratía 
gratía data diuíditurin noucm genera utponit 
apl'ua.í.íoz.jcq.vbí aít.Díuífionc9 gratiarü funt 
ídé dñ9.f.dato: eo t^ * íllij datur per ípm fermo 
fapíe:altj -zc; ¿ t buiufmóí gíe non fút ín aía per 
modum babitU9 fijce:led per modú paírioni9 t:á 
reuntÍ9.Tlá lili q funt uerí p:opbete:nonbñtco 
tínueptopb¿til in mente: vt piopbetent ad plací 
tum fuum:fpu9 fanctu9 tangit corda eo^.Unde 
i beUfeug ciijat de funamite. 2lía ciug i amantu 
diñe elhi: dñ9cclauit a me.Silíter q facíunt mt:a 
enlamo femper políuntca faiereadlibím:f5qñ 
deu9dateí8 talcm ufrtutcm ¿ Undcr fubnabií 
ílta gía gr3ti9 data fine culpa bntt8.4íptcrtio dif 
fcrunt:qt gía gratii facienré q b5 oég ef pteea. ef 
fectuaadíaiutem necelíanog vsvirtutcs queab 
eap:oceduntcmé9 poíl'idct. Sed gíam gratl da 
tam nullí fimulbút oé8pteaeíua.S5qui8bab5 
jppbeaam:alíu8uirtutem facíendí miracula:al¿ 
fermoné fapíe vd fcíe . ¿ t fí aliquia b í a plura eje 
biamon fimulea b^Soluscbrirtuafuit 4 omné 
i fúmii gradü oí9 gratíe femper babuít utríuf(p» 
£ t de boc:6 pe.di4.querendu:7 JoSAícitpic 
nu gratíe et vitatíf.4Saua ígít gratia gratú facíéa 
eíl illa que eít nobÍ9 neceítartaiió bác poftulat pe 
>:lq.dícé9.¿mitte Tc.»Ubí tría nota. 
inS^ciofitatem ef admirádá:íbi¿mittelucé tuaj 
Jp verítatem tuam» 
UOpezofitaté ei9 cófectáda.ibí.Jpfa me dedu. n t 
fcliataté ejeinde amplexandam.ibí.£taddu.irt 
mon.f.t.7í.t.t.. 
| f ^ | t > r i m u . f . n o b í l í i f í u 
taa-rp^cíofitaa gratíe pateteje bocqTallímilaí 
lucí.£mitte inquít lucem tuam.Sed q'd pzedofí 
uslueeelíe valet:cum ipfedeualu^dicaí.i.3o.ú 
Í>cu8 lux eft:7 teneb^ in eo non funt vllc. £ft tñ 
deua lu^ íncreata * eflcntíalí&gía át luje creata % 
accídentalierper quá ípfa lux íncreata feu vitaa i 
vbum diuínum nobiamittitur i babetur.Undc 
poftlucem fubdít.£tverítatem tuam.f.mitte* 
É)eípfa gratíaloquena petruaíncanónica fuá: 
aít.ZDaxima «rpzcdofa nobisdonauít.f.deuf ut 
ícímua diuine nae cófo:te9: V3 per lucem gratíe. 
ÍBed ut magíg clarefcat ptecíofitag gratieinotabí 
mug.jcg^príetatea eíue ad firitudmem lucia ma 
lia-píuno efl pnmítiua in exozdíja.Scoo é muí 
típlicatíua ín medija. Xem'o eít reductiua a deuí 
Í8.0.uarto cft declaratíua in dubqa .Ouinto eít 
letificatiua in gandía. Sexto i penetran'ua í día 
pbanis.Séptimo eít ílatim fpat fiua in fpac^a» 
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Ortaiw di ícoírufnfttiua a fpurciaj9.Tlono c ¿llu 
mírratíua ín tencbue. Décimo é cofoítatíua í cgtíj" 
Undcdmo é augmentatíua ín radija .Duodecío 
cft oecoratiua ín dTcnttj9.£>c í)mo oidt fapíens. 
Ibumo oíum creata eft luje. CLO declarar moifea 
oícene:^ ptímo oíem oíum oíjcít oeua.f íat luje i 
facta é lujr.'bác luce o(c magífter ífi biftoría febo 
laftíca fuííTe quldá fiubélucidílTtmlrque ejeerett 
it offídti folie v(cp ad quartá díé qn creatuf é foU 
Sed altj fubtílíua oícüt banc luce fuifle íolé crea 
tum tune ín forma fuá íbalí 7 ma, Sed quarta 
oíe addítl fuíflfe eí quandá plopuetaté accidenta 
lem cuf reíbectu oí factua cum luna a M I ílug^ 
0dbucpíorundíue oícit namangelícarntUncfo: 
mata, f.luce gze cofumate:'?: confírmatá ín gloría 
ad oeúconuerfá T fperatam a tenebaamalorutn 
¿[ de celo cecídemt. Oudcúcp modo acapíaí luje 
cft pjima ín epord^a oíe^.Síc luje gíe épiimii oo 
num q5 cóíat o cus creature ronaU :ut raleat cú 
poíiidere.^tpoíleaaptá ín fuíeeptiapncípíura 
lutatóíe a ^ a e]co:dítur oícene .i5:a uobia t paje 
a oeo p:c 7 a oño ieíu cbrífto.t)anc eía p oiV op 
rana vt paofíua oíbua. Xota.n. vírtua nae ñ pof 
Tet vna5 aíam oucc ad gloría .S5 mím'' gratf gíe 
cá pducít ad íllá.¿tíó bn oícb.jHmb * potiot é 
gia. q> na:oe cdre.oí.q.reuera4j^ecudo luje é mt 
típlícatíua ín medqa» Uídemua.n.g^ de mane or 
to íole.lujc a9 é ín orienten occidente: mendie:et 
feptctríone,0.uí ímo oe nocte qñ fol curíú fim t 
cmífperío qo é ífra noa cóplet multtplícantur ra 
díj ei" v(cp ad celtí: t reuerberati i luna v ftellaa» 
facit eaa lumínofae :que qck i precfpue luna nó 
b5lumé:red a folerecípit.£tilla reuerberatio ui 
lunárfacít noa vídere luna t Helias qnaer éferc 
tiua.Sed non íta íllumínat aerem ficut m oie 
m'míá oíftantÍ3»5n oíe aíít cu fol apparet íup no 
ftm anifemiq: tenebratóe radio^ ei9 fup terraj 
illumínatur aer rebementer pwpt'.ppínq tatt m, 
aería ad ípfá reuerberatócm. Sed aer oiftáa mt 
tum a térra pa^íllumínaí:'?: étenebrofue ficoe 
nocte.i£ftg lax multipltcatiua í mcdijaíllumíatif 
jlu?:autg:e íllumínat oía opanoftra qoebitefí 
unt r t fínt meritoria :que íunt tang' medía puéí 
endi ad patríá.Sí loquitur.Tí comcdu:fí ábulat: 
fí operatur :íi ad oormiendum accedat oebita ín 
tentíone:in oíbua merenmUnde QKQ Tlec fom 
nueíanctorum vacat a meríto,Sme gía autem 
nulla opera: elemoíyne: abrtinentíett buíufmdí 
funt meritoria vite eteme^Unde ílug,de pe»Díf. 
íg^redendñé:utcumgza jrpi ocftrujcerit mala 
píora.í. peccata:ét remuneret bona.f.que eje fac 
ín eaii que fecerat pííua ante lapfum ín peccatu: 
ve^qniíabonafacta ejecra gzammd ualeant ad 
vítameternamontn o^peccato: oimitterequin 
oé bonum qópoteft faaat: qz ralear ad multa 
alia bona:-?: pzcdpue ad oifponendú ad gratiajt 
ünde oícímr de talúóe pe.&í^.falfaa. O.uícqM 
boní poteft faceré bortamur vtfadat:vt 0^ cor 
eíua ílluftret ad penítenriaXper gíamíXertío 
iüjí é reductíua a óuío.Sícut aít íaluato: 1 pe 
rientía oocet»Oiuí ambulat ín nocte offendit:c¡a 
luje non eft ín eo Jo.)cg»0 ffendít aut aliquid ín 
píngendo: vel lubiicum paciendo: uel cadendo; 
vel uiam recta oimittendo • Sed luce apparentc 
perpendít oeuíumcaléireducíturad viá recta, 
Tlun^ fuit aUquía íta fapiena feía nalí vel mora 
lí:quí non oeuíauerít a vía recta vírtutum: fine 
luce gratie ep'ftena .Unde oicunt rep:obi ínínfer 
no .¿rrauímua a vía ueritatía, So l iuftície non 
íllujrítnobía íap.v. Sicpaulua cum fuítín teñe 
bzíaígnorantíe ejetra lucem gratie oeuíabat:per 
fequena cbriítú cum fidelibua fuiararbitratue fe 
ín boc obfequíñ p:eftare oeo. Sed eú appzopín 
quátí damafeo vt caperec cbríftíanoe circufulfíc 
cu luje oe celo 7 pzoftrauít eu:aufercndo eí ad rp^ 
lucem cozporalem rinfudit eí luce interna gfew :e 
uocat9 é a4 víam verítatíe 7 efle fpüalÍ9.Un oice 
bat .6r3tía deí fum id qd fum. ¿ct ad &ati, í u j 
aut placutt eí qui me uocauir pa gratiam fuam: 
continuo no acquieuí carni t languini^pOLuar 
to luje é m dubqa ccrtífícatíua.OLñ eft quíe m te 
nebaa:? dubitat de aliquo quod obtja t vifuúfi é 
veré qo ejciftímat ad lucem certificátur. Bic ejré 
plum babemuaoe ouabuamerecrícibua conten 
oentibua cora Salomone: qua¡£ vna.f. vera mi 
íuperuiuentia oícebat. Cum íurrejciftet mane uc 
oarem lac filio meo apparuít moztuuaS5 clara 
luce oeprebendt bunc nó efTe filiú meujtj 1^1.19 
Siclu^; grane clanficat menté ínoubgfrqnnftt 
gat boíem ut a lapiente ílluftretur:? fí no b$ que 
confulat ípfu lumé gratie oocet.í.3o4.Unctó,C 
grafía Ijpua fanctí oocebít voa oe oíbuaf^necefia 
rqe ad (aluté.'piobat e^  bocb.Xbo.pma fcóe t 
qp non pdt qnia ejetra grafía pftitut9 mulm mane 
^n labaturmalia mo:talia.1£ui9rdé:qzfrequen 
ter oceurrunt bominí cafua repentíní % oubgrín 
^b9 05 fubito cape oefmíatíoné fadédí Xñ facíédt 
alíqmdmec babebit quem pfulat «3^ repentinia 
aút coiter bomo operatur ftn babitU5pcdceptíi 
7 finé fibi pzeftituni.Cüí auté eft e)ctra gr3m:b5 
vítíofií babítum:^pro fine vltímo conftituit.f.a 
liud ^  oeum. ¡Onde ftn babítú vítiofum ochbeac 
in oubío peccaa p oeum. £ t ideo bñ oirit apliia: 
jacUxbz. jci4ifOptímum eft grafía ftabílirecoz. 
cCluínto luje é ietificatUi3:^uer.rv.Xujc oculom 
/ letificat 3íam. /£t ¿ecajeí* oelcctabile eft oculif vi 
derel'olem.ündeamagí cum ínfpejceruntluccj 
ftelle quá amífezantrUidentea ftcllam gauifi funt 
gandío magno V3lde; 2)!>3¿.tj*Sed?3ueeuíde 
mua qp oe nocte filét X i l atít luje auzoze ejcurgít:! 
cipiunt cantare modube fuía:quafi letantce, Tlul 
l«m tale gauduí quale admíníftrat lújele áp t e r a 
de fapía eft tomot #*atíe ds fapí. vg. TIÓ h$ a 
marítudiné cduerratíoillíuanecp tediúpuíctua 
íílíu9:r5 g a u d í i í ^ , ^ ^ 0 é penctranua í diapba 
nía:Tía cü cozpua' Cobre fít ín celo qo eft folidu? 
radíuaef penetrat eoarfícutét penetrar feneftra 
uítrel íntráa domñ abrq5 ícííTíde ei'.Un di £cci 
S o l íllumínana per oía refpejcítSícgía fpúa (é 
m íacír penerrare oía:ím illud apü.Sptta omía 
ícrutac ér ^ funda deí, facít ecía5 ferutarí totam 
uítá (ÜÍ:I no folnm peca magna í$ mínimas co 
gíeatdes T alíectdea ínoídínataa reco^noféa ófter, 
sccídít oe gza copíofa fícut oe radío íblíaun q ín 
aliquo loco reuerberanre apparér ínumerí arbo 
mü.mínurílTímí puluifculLUbi añr radiua non 
reuerberar nullus ralis appar3 ira ubi radius gíe 
ílluftrartméa innumeroain fe oefecrus cognofat. 
£jcéplú ín "Paulo 4 cum díAíTer. plus oíbus la 
borauí :non aurem egoifed gía oeí mecúaít.íiad 
XbíxUení t íefus peccatozes íaluos fa^ e qrü prí 
mus.í.majdmusego fum^I^cptimo luje fubito 
fpargí6.£um.n.oe mane fólorítunfubíto radi9 
Ci? oílTundií vícp ad occidente fme mora.'Pzoptc 
rea oíjeit oña ad Job. S i feia per quá \riá íp irgií 
lu):.q»dícatn vales ícíretqí nd paulatí fed fubito 
dilTundítradiu. S íc g:a. fpüa fanctí facit boícm 
i)mptu.nd velocé rardúad bene faciendú.Jn cu 
tua (ignurno: iHcruú.íj^acrus ¿repente ce celo 
fonus ran^ adueníérís ípñs vebementl Xlbí oic 
glo.Tlefcit tarda molímina fpña fef i ^ a , £ t ex 5 
pdt cjs aliqfr piecía:: fí gíaj oeí b$:q: ut oic pbúa 
ín lúetbíco^Sígnú babit' acquíftftí:é j)fpere i 
faciliter oparí.Octano lujepteleruat a fpurtictja 
nam radius folarís tranfíens per lutum i qcuq^ 
(mmuda non coinquinad fed perman5 ín fuá pu 
rítate. Símifr ^ a que eft ín facraraetisiq admí 
ftratur per malos miníftrog. ütiqp nd macula 
tur vel mínuíí ^ pter malítíá míftro^, i f t boc eft 
qó ait ?lug.í,q.í. Spúalia vírt'* facraméti:vt luj; 
puriflima p ímudoa tranfiena non coíqnaí.Sed 
v illí q bnt oeí gíam dum ín ea permanent: níi co 
uerfení ínter pcíTímosrcóferuanf ínfua bomtatc 
t nd permíttiít fe maclarí malís ejcemplie aliojí. 
Síne^a it loca folíraría non prefemat a pcás: 
q6 6:eg.ondít dícenaOluelíber oculta loca a^aj 
fine gía faluare nd poflfuri. a peccarís. Tlá T lorb 
ín ciuírare fogdomojt íuftus fuir in gíam.f.pma 
nenaímonre peccauir:oí.j:l.Tlono luje eft íllumi 
natíua i per pna ejcpulfiua tenebram^Tld I eni5 
aliud tenebra quá priuatío lucís:3fa,í^2lmbu 
lantibus in regíde vmbte mottia tlupotta é eÍ8:q 
í, rencbtas rollerer Xuje g:e fme dubio rollit oém 
tenebrá peci moitalísrqo utic^ obtenebrat mété: 
7 perducítad tenebzas infernales. Ouáuí8.n.g:a 
gratufacíens cdpatiaffecú uenialíameccafemp 
tollatmullii mmojtalefecúpatiírfedqolibet ep 
pellit iimdíate:ut fwu príú omo.Uñ apis ad ntií 
Slppamír gratía da faluatorfe n:í .^c. Juftíficatí 
grana grana ípííuajuftifícarur aüt quis ^  ejepul 
ftoné feu :miflioné pecóme b é per gíam.Jllumí 
nat menté oe agendís.f t oe pfe.01.1i9. placuit: 
oípergiam apperíturnobía ítcllígenna manda 
to¿óíi(becimo eft luje cdfo:taiíua feu conobo 
ratina egrís.í>5 per ejcperiétiáiqt oe nocte qn ra 
dina lucia folana ncnéfuperterraminfirmioc 
tenusfebnt. Onet aereftpluuiofusvclncbulo 
fuarét fani füt magia debileaicp cu acr eft feren" et 
clare illuminatu8.Síc luje gíe fomficat boícm ad 
bene operandii ^ o . víq. 3píe fpus adiuuat infir 
mítaté noftr3.f.gratíafua.vñ laug.Síne ípfo o 
perante vt uelimus ir coopáte ut facíamuamulla 
bona opera valemu8.0pcraí ár ím.b Xbo.per 
gíam £ t cooperamr. £ t mo bcrenco anatbema 
ti5atur qui alíerít:g? gza lolum oocet :quid agen 
dunuuel íuuat folum ut meliusbonum facíame 
fed ét fme ea poffumus bene T meritoríe faLé.3|> 
fa gratía tantí vigoris cñ:7 íta coroborat:vt mí 
nimua gradúa eíus fítfufftdens advíncendúoé5 
réptanoné: 7 fuíferendum ocm tribulatdem mu 
dufequendo mftinctum eíus. Uñ t paulo ftímu 
lum fine téptanoné carnís pacíentí:ím ézcgo.in 
mora^Siueínfírmitatiscorporalis: fm 3lugu. 
fupcrpfalteríúdíctufuit.q.ad íonn.pg .Suífic 
tibí gía mea.f. ad víncendú téptationé 7 fufferen 
dü ínfirmitatcm^ 2cft luje vndedmo augmenta 
tiu3inradí|e:qzaugetur 3 mane inmertdie; vñ 
^ccúJbiea díé lupan-í luje luccm.XD3ior ení luj: 
apparet feu magia illuminatus aer bora tertia q> 
pma:i merídie magis q> bora tertia qt radma io 
larís magtsoírecte reuerberat rcrrá:fic luje gratie 
continué auger uel bítualtter vel oífpofitiue ab e 
lectisrper qóltber vírtuofum opus difpofttiue au 
getur:ficur 1 cozpua bumanum perquáliberco 
meftionem oífponítur ad augendú :dum eft í fta 
tu augmentí;ifi non actu augeaturperquálib5 
j)uer.üg. Jufto^femitaquafi luje fplendenB^ 
ficit 7 crefcir vf(^ 3d peifecrü oié:ejcponir ^ zego. 
Tuper e5ecb.De conuerfarione electo^ oeirqm ere 
ícunt per bona opera í g:a: vfq^ ad oié dará gfie. 
Jnfíniti funt gradus graríe:a quáto qs magia m 
ca profícít:tanto msgis vídet qnm fibi oeeft:^  id 
bboratut crefcat cognofcen8p:eciofítatéei9.£c 
vt dicít Berñ.Jn uia oeí non ¿cede eft deficé. bic 
et apis ad pbtli. 0.uc zuo fút oblítusrad bzauiñ 
fequor Túpeme vocatdis.¿S>uodecío (ujceitde 
cozan'ua co:po^.í>^,n.co:p, pulcbrúqó b3oebt 
tam membzo^poztíonéicú quadá rcfulgcntia. 
Uñ^fí cotpuseétbene^poztionstu nóbzetcla 
rítstejifícut coípom tbeuczo^ vel etbíopñ ñ cent 
pulebra. £ t id vt oicunt ooct. vt opera fuá q fac 
turus erat pulebra apparent:incboauit3luce: 
íta 7 lux grane decorat opera bumanarlumen zo 
nía cum da operatur f mea abquátulü oecoran 
o 9 
fci non perfecta.5»cd IÜX g'e addítíl pkctcvndc 
apfe. £ramu8 alíqn tcncb:c:rtuiic aát luje ín ono: 
vt fílq lude ábulaterfícut i jeps oocuít lu^; vera fí 
líos fuos oícena.Bic lueeat lux veftra corl bóíb9 
*íc.XDaí. v.T fap.oí.O q> pulebra é cafta pato 
cum daritate.Snatío cafta é opatío gencrata fea 
.peedens ab íntellcctu: vt a uíro legítimo femíná 
re volúntate: bonñ cognítu vt ín vp:e:nó ín fen 
fualítate ancíllá per errorérq: tune adultera .¿zt 
talía opatío roía cum elarítare gze: vtícp eft valde 
pulebra • -Guídpulcbríua vita ^piano^: "bine 
bomban eramcron .31^ & deo pingif:q bj 
ín fe vtutu5 gíam renitente fplcndoréq3 píetatía, 
3lla aút bene pícta eft: ín qua elucet oiuine opa 
tíonía eíTigíea.3Ua aía bene pícta eífcín qua é fpl¿ 
doi gloríe t paterne ímago fbéiím banc imaginé 
q refulget píctura precíofa é:oe pe oL$*ühMVÍ$ 
ípfa g luce gícrmítttf a deo verítaa ocí filiua. 
l í B e c u d ú p r í c i p a l e í r | j i i 
f5 operofitaaq ab ea fequíírnotaí cú o í jpfa me 
dcdureruntüpfa.f.^a 7 ucritaaioe uno ad alíud 
me duyerunt. £ t que fínt irte vie p quaa gfa duc: 
oftendít ps dícen8.3bunt de vtute ín vírtutéa'.de 
opereuniua vírmtía.adopua altcriua vírmtía. 
Tío ení decet femper fe ejerce ín opere vm? vtud 
Sed alíqn ín opere fídd qn5 í ope fpd:qnq3 í ope 
cbaritatia vel de vírtute ínftifa per ^am: que fu 
bíto generad ínvírtuté ac^fítábabímatáperco 
íuetudínem. £)c operíbua.n.frequéter mítiplica 
tíarcaflía r íuftia i pftantíbua perfeuerando cffící 
mur eaftí:íuftí: foitea.? b 'moí. Uel de una i ea 
dé virmte ípfecta:ín vírtuté pfectíoré.Tlemo ení 
repente fít iumua: fed a mínímta q(cp íncboat uc 
ad imíora perueníat. -6radua.n. ene ín virtud 
bus pulebre 7 oíffufe oñdit -6:eg, oe pe. oí, íj, du5 
fancta ecclefíá.ibí víde, 
C ^ n t u a d t e r t í ú f 5 j i i r ; 
fndpale q6 eft cófecutío eteme felicitaría a í t B d 
dujeerut. f.demu ín mojté ad monté fanctu mum 
0ltííTímü gloríe vbí funt plureamanfíoneaoiffe 
rentea. (.pzcmiopii bec funt tabemacula deí :ín 
quíb9 babítat in gloría.Há aít pa.l^mq. ^zam 
7 gloria dabít ona:q: ^ a oucít ad gloríáüTlotá 
dú aut gza famit multipU'dtermt notat Jlrcb. 
poftHejcá.fup.c.gza.i.qX'pzimo móoz^a oo 
nu od íncreatum qó gratía oaí nobía. t.tpfe fpiia 
íáemargratía daa oe q pót íntelligí illud apK. oza 
t)d in me vacua non fuít. Scóo oz gza oonu í no 
bíapcreatií.í.q.fum9 ad imagíne5oeí: tboc cóe 
oíbua bo'ibua: oe qua pot íntelligí illud aplugza 
oeí femper ín me manet.Tld.n.pot boc tolli cum 
nalc fit.Xertio oz gza oontí ínftjfu5 a deo:fadenf 
aíam oeo grata: 7 opa dus meritoria: oe qua o: 
ad "Ro,vi- &fo od vita eternaXbabcí *0.uartí) 
oz gza pzímua eñecf gratíe pdícte p' lapfu.íimí 
fio peco^t fie fumítur i pncípío epra¿ pauli cu 
oz. 6ratia nobíatpajcaoopatre'rc.oicitglo.í. 
remilíio pcco^i recócilíatío ad oeü.OLuito o: 
gza pzím" babu9 vírtutísunquo manífertaf gza.í 
fidca:ad t)cbze.vltí. Optimd é ^a ftabilirceoz> 
glo.í.ut babearía ftdé perfecta, Se^to oz gza do 
nú pzerogatiue gze feu oigiutatíarut facer ordo.ú 
ad tbi.ííg. Holi neglígere gzam que data eft tibí 
perípofitónémanua pfbytcro .£tdebacíutelU 
giturilludcapitu.í«q.gratía .Séptimo dicítur 
gratía gratíe fignú feu gratía data:vt,ppbetia: 
operatd miraculorú i b^mÓKdequaa.ad Covu 
jcg.Oímfbneagza^fútídé vero oom9 'rc^lla.n. 
opera funt I igna q? ín talí fit gza.no tñ Iép pofíto 
figno póitur re8.0ctauo oidt gz'a qdciíqp Donu5 
aíteri coicatú.no tñ oíb9:fiue tépozale ut oíuítíe: 
fmefpualeut fda.£t oebacoz.í.pe.úg.Unufqf 
^ut accepít ^ am:ín alterutru illa admíftrátea 
ut boní oífpeníatozca multifozmía gze od.Tlono 
ozgza vita etema:qz mayíe gratis oafuuxta illud 
3o.í. Dcplenítudíneeíua noaoéaaccepim9:g:a5 
^gza.gloa'.gzam grífícatóía^) gza fctificatoiaíec 
5acba.ííij.£jceqbítgzam gze. í)ecío ozgzaqdam 
vtuamoralia qapbíaoz gratítudo.f.pe bñficíja 
recepti8:apra.q> ad tbe.9.3" oíb9 gzaa agite. U n 
décimo o: gza beníuolentia alícui9 ad alteru.Síc 
oz m gen.^í je .^ 3ofepb inuenít gzam cozá oñp 
fuoií portea cora pncipe carcerhád oía ifta pdt 
adaptad illud.ij.ad ^ozin.iq.'bortamur voane 
ín uacuú gzam dei recípiatía.í>e noe ét oz gen. vi. 
0
QMnuenít gzam cozá ono.í.bcníuolentíá 
f f ^e cíTentia gze i r^pm\ \ im fcóm 
I K a t í a g r a t ú f a c í 
éaré queda qualítaa feu bit9 fupna 
lía: ínfufa a Oeo ín elTéna aíe vt i fub 
íecto: fme mérito creature:realít oif 
ferens a uírtutib9 ínfiifta :faeíé8 creamrá oeo gra 
rá:-?: opera ab ípfa,pcedentía vite eteme mérito 
ría.Ubipmo feiendu ím b.Xbo.pma.ftr.q.cjc. 
artí^.g» gza ím edem modu loquendí tríptr pfue 
uít accipí. 'fbzimo md p oilectde alícui9:íic cdíue 
uímuf oícéjfte mílea b5 gzam regíaxrej: b5 cum 
gratií 1 amat:f m cp oz gcñ.^ Cjcijr.g? dna dedít gza 
tía íofepb ín edípeetu pncipiacarcería.©c6o md 
fumítur^) aliquooono gratl dato:ficcdfueuím9 
dicé.£go fado tibí talé gzam pp qo oz £cci.pi)C. 
6zam fideiníTozía neoblmifcane.i. ferumü fide 
iuííoría.Xertto md^j rcppéfatde bñficQ gratí da 
rí:ím qo oicimur gzas 7 agere n bze^ bñficp:ad 
q5ét apruabortaí.q.adtbe.q. dícen3.3n oíbua 
gzaa agite. Idop triU5 f m oependet ejrpmo. £]c a 
moze.n.qué aliquía í?5 ad aliu:7 gratu fyfimt: 
cp oat fibí aliqó oonu5 gratía^jc fcóo ^ cedit ter 
tw:q? qc bñficqa gratis rcccpti&cdfurgít gza^ ae 
icth.&tátfi ad dúo vltía manífcftum cft : ^ gía 
ponítaücíi iueoqgíamaccípít pmoXípíu oo 
rm gratis datii^o ípfius recognito^^cd ^ tu j 
ad prímú cft oía ítcr gíam otí i gíam boísj Tíé 
q:borui crea ture eftexuoluntateoiumaaóexol 
lectóe ói q uult creare bonu^pfuit aUqo bonú t ere 
sía, £ 5 volutas boís mouá ad amadu eje boo p 
epftente m rcb \£ t índe e: y dilectío boís non to 
taliter caufac bonítaté reí: fed ptefupponít eam 
in roto uel ín parte."pj ígít q? quálibct dei dilecto 
néfequíturab'qó bonum íncreatura creatú:red 
qncpnótn oílectíometeme bonácoctenm:f3Í5 
bui9 boní diíferentiá otfferens. 
t C ó f i d e r a t u r d i l e c t o f * h 
oeí ad creaturá duplex.Una quídé cois f m qua$ 
dilígít oía q Alt ut oíiSap.jcúrpérfm quá trabic 
creaturá ronalem fupra codítíoné nae:^  ptídpa 
tío né díuíní boní. £ t f m banc oilectde oí de9 alt 
quem dílíge fimptr :4a Pm banc oíleettone vult 
oe'* fimplr creature bonú etemu cid c ipk:(íc ígíí 
p boc q» oí boíe3 gía3 oei b:c:rignificat qoda fup 
nale a deo ^uenícns ín boíc. <lñ5 m gía deí oicií; 
ípfa eterna deí oílectío: fed de gía bítualí que eft 
ín boíe núc c fino: q gía di qz gratis datuna oeo 
fine merítís recípíentís • 5 í a aút temo mo aecep 
u. tp recognitoe bñficq é vírtus moralio;oe qu^ 
fupra ín tí.de iuftícía ín ca.oe gía. 
a t g f a f i t q d a §du 
qualítasín aía oñdíf p boc qo dícít glo.í up íUud 
ps.cíij. ¿xbílaret facíé í oleo. 5za c nitor aíe fcQ 
pcílíans amozem.Tlítoz át aíe c queda qlítaf ficut 
pulcbrímdo cozpísé qlítas.Sed^pb9 oecla. oíc 
b.Xbo.pma fcóc .q^az.q.q? ut díctu e í eo qut 
oí ^am bíe :fígnífícaí efte quídá ¿ffeci9 gratuúc 
Voluntatís deí. £jcgratuita át uoluntate oei bo 
inmt ouptr. Uno mó í quátú aía boís a deo: ad 
aliqo cognofeendú: volendú: f agenda íllumíaf* 
£ t boc md ípfe gratuit9 eftea9 í boícm I q litas f; 
qdá motus aíe a óo .5llío md adíuuaf bd eje gza 
tuita oei uoluntate: f>mq> alíqó bítuale oonu5 a 
beo aíe infundir. £ t boc idrqz nd eft pueniés $> de 
us mínus pzouideat bis qs dilígít ad fupnale do 
nú:cp creaturís qs dilígít ad n ale bonupiequédu» 
¿Creatuti át nalíbus fie ^ uiditiut nd folu moueat 
eas ad actus náles:fed etiá lágíat eis fdmas t vtu 
tesquafdá nalee:quc fút pncipía actuummt írn 
feípfas ínclinentur adbuiuímdí motusíjbusa 
deo mouenfcfíunt creaturís guales tfacílesíPm 
íllud fapí.vig. £)ifponítoía fuauíter: multo ígíí 
íllís qs mouet ad edfequendú bonú fupnale cñm 
ínfundítalíqsfotmas feuqualítates fupnales:f5 
qs fuauíter t pmpte ab ípfo moueanf ad bonus 
£múpfeqndú.£tfícdonúgíe qlítasqdáé. 3git 
m m t o i n aíam per modú cáefowmr:ficutal 
bedo factt a ib tí: T tuftida íuftum. £ t ftn ^ día tm. 
perfecte ptíapat oiuiná bonítaté ípfa pticípatid 
diuine bonitans que eft gía:fpcrfectíon mo h$ ce 
ín aía ^ aía í fe ípfa fubiiftat^ft tñ gía nobiUor 
q- na aíe:ín quátú eft efprcíTio t ^acipatio diuíc 
bpmtatts.nd át ^ tú admodú cííedí« 
I f S K g f a d i f f e r a t a 
^tutíbus infufis: pzobaí p b': qz fides 7 fpee pnt 
bíi fine gía:q6 eé ñ pofTet fí ídé efient cu ea.£t oe 
cbarítate diat.b.3ug.^da pzeuéít cbarítate5. 
S5 fi ídé eítet eú ea:ñ potlet pzeueníze.'pzo cuíuf 
oeclaratde oicb.Xbo.pma fc6e.q.c)c.ar.íq.q? cj 
dápofuerútídé eé^amt^ tu t c ím dTentiá:fed 
folu fon rdej Oiíferre.qz gía di ím q> facit boícm 
gratúdeo:uelqí gratisdaf.üút0aútdíPmcpg 
ficít boícm ad bñ opandú.£t boc vz fenfiííe mgí 
ín.g.fen. SÍ£Í0rcctecdfiderctrdc5 vtutl boc fta 
re nd pdr:qz vtdidtpbúsin. vq.pbifico^.üiri9 
eftdiípofito pfecti Dico autem perfeetí quodeft 
oífpofitum fecundum naturam. ¿ x quo pan q? 
virtusvníufcuiuf^ reí di inozdineadaliquam 
náj pzee3aftenté:qn.f.vnúq6í^ficc difpofitúfíc 
cdgruítnáefue.XDáifeftúé á t : vtutesacqfite 
p aa' búanos funt dífpofitdes 4b9 bd edueniení 
dífponií ín ordíne ad nám qua é bd .Uírtutcs át 
ínfufe difponunt boíem altíorí md 7 ad altiore; 
fmcm .Uñ ét 03 q? m ozdíne ad altíoré.boc át é t 
ozdineadnam diuiná partícípatá ím q? dz.í.pe. 
tj^XDapma 1 prectofa nobís jpmilTa donauít:ut 
per boceíficíamur diuine nae pfoztce.£tímac 
ceptíoné b9 nae:dtcímur regenerarí ín filíof deí • 
Sícut igitur lumen nále rdís é aliquid pzeter viu 
tes acqiníitastquc dicunturin ozdine ad ípíúltt 
men nalcita t ipíum lumen gratíe qo eft pncipa 
tío díume náe:é aliquid pzeter vírtutes inrufas q 
a lumíne illo deríuantur 1 ad illud ozdinaní.Uñ 
apláadepbcv. ¿ratísaliqñ tenebremuncaute; 
lux in oño:ut ftlu lucís ambulate. ©úut.n.uír 
tutes acquífite pñícíutit boíem ad ambulandú lu 
mim nalis rdís congruenter: íta t vírtutes ínfufe 
{jerficiunt bomínem ad ambulandum pueníent umíní grat ícO; aút.b.3ug.ín li.de fpíritu t lít 
teranoíatftdé per dilectioné operante grattam: 
boc non cft: qz gratía fit fídesned actus fídeí per 
dileettonem operantís eftprímusactU8:perqué 
gratía gratum facíens manifeftatur."Rcdudf aút 
gratía ad prima fpeciéqualíta^Tlecméídéqó 
vírtus: fed bítudo queda que fupponítur vútuti 
bus ínfufis:fiC ea^ pncipiú t raoix* 
t & ñ át i p f a g f a í c f ^ j n r i 
fentía aíe ficut í fubiecto nd í potcntía alíqua aír^ 
q6p5:qzper gratiam regencramurinfíliosdeú 
Sed generarlo príus terminatur ad cíTcntíam y 
«dpotentías^zocui9 declaraídedidt.b.Xbo. 
o 4 
f ma fc5e.q.c)c.ar.iíg.^ íí grátía efíet ídem quod 
vírtus tune opoztéteam poneré ín potentía aie^  
Sed (i diñen realiter:ut díctu é:tunc nó pót elíe 
ín potentqe fed eft ín elTentía. Sícut g gratía é i? 
vtute:íta 05 ^babeatíuufubíectu pu^potéega 
eíe. (.q> (it ín eíTentía aíe.3ícut.nf p potentía ítel 
lectíuá bo* ptícípat cognítíone díuínam per vtuté 
fideí :T per potétíá uolútatía amo« oiuínú p vír 
tute cbarítatíaíta ét pet na5 aíe partícípat Pm qn 
dam fimílítudíné nam oína5: per quadá regene 
ratíoné fcu :creatíoné.£t íícut ab eAetia aíe efftu 
unt eí potentíe:que íunt p:íncípía ope^tríta etiaj 
a gratía ípfa efrtuút vtutea ínpotétíae aíe:per qa 
potentie mouentur ad actúa vnrtum.£í Pm boc 
g:a coparaí ad uoluntatem ut mouena ad mom 
¿tficgíaeflpncípmmerítozg opía medíltibua 
ftutíbua. 
C>e dím'íi'one gratíe. 41 ^apC tertíw. 
Q%$admplc): r epe rítur oíuífío gíe.pna c ín gíam gra tú facíété T gratía data, ©coa é í opá 
tem 7 coopante .Xertía é ín pieucní 
ente 1 fubfequété.Ouarta oíuífío gratíe gratí oa 
te í noué genera g:a|t.£t ^ma é oíuífío icalpio 
cui9 oecla.oíc.b Xba'.ícq.cjcí.Oí cu g:a ad boc 
ordíneí vt bó reducaf í deu ozdine qdá:boc qo cf 
dá reducáí m deu per alios:f m boc é ouplejc gia^ 
Una p quá ípfe bo coíungíí oeo:i fíe é gratía gta 
ru facíenaíllía per quá vnua bó cooperaí altm 
ut reducát ín ocn:b0m5i át oonü vocat g:a gzati 
datarqi fuper facultatem náe: 1 fupra merítum 
píoc bóí c ó c c d u u r . q r ñ dat ad boc ut bomo 
ípfe íuftíftcetur:fed poti" ut ad íuftíficatíoné alte 
n'' coopeturtío n uocaturgratüfacíéa^t 6 bac 
uplua.ad i'orín.q. Unícuiq.? oatur manífeífatío 
fpue ad vtíUtaté,f.alío5:.oe pma aut o: ad epbe» 
í.5ratíficauítnoa m Dilecto filio fuo,2ldibocfa 
at qo didt 62eg.fup e^ecb.depe.oi.g.'póí Dífcii 
fuá atc^ mobiíítaa fpua fie intelíígi.Jn feto^ qp 
pe codití* iuxt* qfda virtutef fp manet.3uwa qf 
dá receflur9 venít 1 venturua recedit.3n fíde ení5 
7 fpe at^ cbarttate 7 alga bonia fine qb" ad cele 
fté patria nó pót pueníre:fic é bumilitaatcaftítaj: 
iuítícía:att£ mificozdía pfecto^ co:da ñ defent» 
3n ^pbetíe vo \7tute Doctrine facúdia 7 míracro 
rúe):bibíróe:elect! aliqn adeft:aliqñ fefubtrabít 
bec illcjbu'ma bona ptínent ad gi^m gratu fad 
cté a q4luuí:,Scóa ad gza} gratl data: vt p5 íferi9 
I J B c c ú d a d i u i f i o Qfcfyu 
cft ín operanté :q trabif cj: ^ bía ílug.oícent] i lú 
oe libezo arbitrio 7 gm:7 pomf ín^.fen.^^coo 
perádo in nobiaperficitreiD opando indpit:quía 
ípfe ut uelimua opatur incipienarq volentib" co 
operaf pfidéa O peratóee ét od ibue noamouj 
ad boníl ad gratía pertínentUn oím'diíín opatt 
té 1 coopante ípfa gratía.'Pzo c9 decla.oic.b.X. 
pma f e.q.c]ci.ar.i)* 6:a ut dictú é fupra duplicíc 
pótmtciUgi.UiTo mó,p dmíno auplio:q nos mo 
uet ad bñ uolcndu 7 agendii. Mió mó p bítualí 
Dono nobía diumitua in opanté 7 coopanre5 i O 
peratío ení alicui'' dfca?:nó attnbuif mobili fed 
mouentílUii íllo g effeetu í q folú mena nía é mo 
ta et nó mouena opado oeo attribuítur:7 feom 
boc oi gza opana.Jn íllo autem effeetu in q mena 
noflra et moueí 7 fe mouet:opatio nó folú tríbu 
itur deo fed 7 aíe.£t ím boc oi gta cooperá9.£ft 
át í nobía ouplej: actus. pnmua interior voluta 
t ia . í t q'tu ad iftú actii voluntaa fe b} vt mota:D 
ua át uc mouena:7 prefertim cú ícipit bonú uelle 
Vo(untae:que priua malú volebat.£t íó ím q? 6 
ua rtiouet meneé ad bñc actúio: gratía opana.ít 
liua actúa ell e^terio:: cj cum a volútate iperef :ét 
pita cft vt ad bunc actum opatio amibuaí volun 
tarí.^t q: ad bunc actii ét deua nos adíuuat:7 ín 
ten9 cófirmando volúntate vt ad actü peruéíau 
7 ejcteríua facultatem opandi piebendo:refpecttt 
b" aa9 oí gía coopan8.Sic igíf fí ^ a acdpiaf pío 
gratuita oeí motóe:qua mouet noa ad bonu me 
ritonii:cóucnicnter' ét oiuidif gta ín opanté 7 co 
operamé.fí át acdpiaf gratiaj? bítuaUoono; fie 
duple): é gze eífect9:fíc 7 cuiuflibet alten9 fo2me:q 
rupmua crtee.'fecñcf éopario.Sicutcalonf opa 
tío cft face calidá:7 ejctenoi calefaetio. Sic ergo 
g^ a bícual^in eptum aíam fanat vcl íuftiñcat:fiue 
gratum oeo facitro: g:a operáa^n quantum $0 
cft p:íncípíi* opif meritorq:qó ét ex U.ar.^cedití 
fie o: gratía cooperana: £ ñ autem eadem gratía 
operana 7 cooperana: fed oiftinguitur feom DI 
werfoa effect9. ¿ t cu p gíam úiftificamurioe^ n fí 
ne nobie noa íuftificat:qí per motú liberí arbítríj 
dá luftificamundei mlíicie confétímua.3Íle tam 
motua non cft gratíe, caufa:fed eífecma^Uñ tota 
oj5ano pertínet ad gratiam. 
Ü&am o m i f i o Qf&f§tiu 
eft ín fiuementé: 7 fubfequété: trabif bec eje vbíá 
pa.lvÍ9.Dicentia»ZDífícojdiaei9Xdc¿ preueniet 
mc £ t ín alio pa. ZDif ícotdía dua fubfequetur 
m e ^ í a añt oeú eje mif ícoMía ei9 ^ cedí t^ t ideo 
co'uementer 7 ípfa grada Díuidifinpucmenté et 
fubfequété.'pzo c9 oecla.Dicit.b,Xb,pmafe.q. 
Olar.iij.«F ^ u t ^a oiuíckf in opanté 7 coopáté 
fmoiuerfoaeífectua: ítaétin pueníentc37íubfe 
quemé qlitercucp aectpiatur. £>ut át qncp ef 
fectua grane gratú facientia í nobía. í>rím9 ¿ ut 
aía fanef.f.a peco .Seeúdua é vt bonú uelitXcr 
dua ut bonu q6 uult effícaciter operef. 0.uartu8 
vt bó pfcuét. Otuít9 vt ad g ^ puéiat .£t ió g:a 
fm q?cát ínnobÍGpmúcífect»:D:g!apuenié9 re 
ípeetu fecúdí effect9.^t §n\ $ caufat í nobiffcóm 
C a p i t u l a © t m f f t H B r - y 
t fe t í l : o: gratía fcqums refpecm pmí effea".^ 
íícut mué effecma é poítcríoi vmí effectuí t p:ior 
aíg eflfecmí: íta gratia pót oíd puemcna tlubfc 
quca ciídé effectii rdpectu omerfo^.^t boc 
cft qó ílug.oídt ín U\oc na % gratíaip^ucnít ve 
fanemunfubfequítttr tu íanatí pegctemur:puéit 
uc vocemunfubfcqmí vt glorificcmur^uáuia 
aut cffawa gratic poíTmt efle mfínití numerorfié 
íunt tttfínítt actas baartúm ola reducune ad altq 
decermíttata írt fpé.'pzeterea oée ín boc puemut 
q? v^ rtua aUu pjeedí t. Jila ét oíuíTto gratte m pre 
ueníerttc i fubícquentéino eft oíuüio ím eflentíl 
dus.-fcd ftti cñfccms ef varios, £>c bac ét <6icg.ru 
per QcdxattScmcl concepta uírt" ad^uectunt 
duct^:? vltzo ierra. r.coídi9fruaifícat:q: p^uení 
ente fe gtatía:mens boís fpontanea ad frucm bo 
ni opeiia aünrgittde pe.oí.g.dá fáctam. 
€ í ^ e d m i f i ó e g f c i , ^ m * 
grattedate:quedíutdif ín illa noué:oc quiFaí14 
poftoltte.í.ad £o:(n.)cg. Díuifíócs gia^ funtadé 
ro oña .3ll§ daí per fpm Termo íapíeialg fermo 
ícíc ím eundé ípm: alg ñdca in eodé fpu: alq gía 
íanítam:alg opatío virwni:alg ppbena: alíj ot 
íc:c;5 rpuu5:alq genera linguap: alg interptatio 
fmonu.^o cui0 oeda.oic>b.Xbo<í.fcóe.q.cjd, 
araít|. gratia gratis data Oídinac ad boc:q? bo 
alterí cooperemr ut reducatur ad ocum. "bomo 
nút ad boc operad no pót intenus monedo boc 
ení folias deté» Sed folurn ectcríus oiccndo vel 
faadendo ,5c ío grada gratis oata illa íob fe con 
tínec bus bó índiget ad boc ut alte^t inítruat in 
rcbufoíumís que ful; fupra róem. 3ld boc aute$ 
tría requirunílfT^úo qutdé ut bo fit fomtu s pie 
nítudinem cognítídís o íno^: vt q: boc pofTit aU 
os lnflruere^ t?c6o ut poííit confirmare vel pba 
re que dícít.Xcrtio ut ea que geipit políit cóuení 
tnter aúditonbus pferre ^ ['O.uantu igíí ad pn 
mu tria fut neceííana ficut ét apparet ui magilte 
río bumano*"Prímo quídé oj q? ille quí 05 imhu 
ere aliquem ín aliqua fda:ut pncipia illius fcie fie 
ei certimma.¿t quám ad bocponitur fides :que 
eft certitudo de ínuifibílíbus rebusrq fupponunl 
ttt pndpia in catbolica ooctnnaftIScóo 05 y 09 
cto: fe béat ícte círca códufiones pncíparícíe:£t: 
fie ponít fermo fapíe:q dt cogm'tó oíno^Xezto 
05 vt abúdet ejcéplis t cogníede eífectuú:p qs íter 
dú 05 manifeílare cás. £c quám ad boc ponitur* 
fermo fde:que i vvp bumanam cognitío:qt ínuí 
fíbilía deíper ea q. facta íunt íntellecta pfpiduf * 
O.ultñadftnpfirmatio conque fubduníróni 
cft per arguméta .3" bis at que fat fupra róq di 
ttinit7 reuelata. edfirmatío é p ea que ¡ut díuíe v 
turí iípda. J8t boc duplr«Uno mó ut éocto: fa 
ere doctrine faciat:q folus de0 face pót in opibua 
míttaUoAftfmefmtadfaluté cozpis:? Atusad 
boepoíf gratia fanítatu.Síueoidi'néíadfoladí 
uinepíarismanifcftanoneific ^ folftetrauttcne 
bjefeatraut q? mare oiuidaf % bVnóirt quám ad 
boc póit opató v tumScóo utpolíit mamfefta: 
ea que folrdd é fcireit bec fdtptígétía futura:et 
^ru ad boc ponlí ,ppbcfü.£t ét oculta co^lium 
1 quámadbocporuf diferctio fpuu5.OLuátum 
ad tatiú.facultas^núdandi pót atrédi vel q u í 
mm ad idioma inq quíspolTuítellígíloqndo 
*r f m boc ponunf genera Ungua^Uel quátú ad 
íenfu eo^ que ptoferuní: T quám ad boc poníí í 
terpretatío fermonu.£t fdendu q^  ^ puis oía bene 
fida nobís collata a deo poíTint dici gíemon tam 
dicunmr ^ ptíe grane gratis date: vt cp pífeato: % 
bundet frnone fcíe:^ fie de altjs. fides et q bic po 
nimr ínter bas g:as no é u ir tus illa tbeologtca q 
íuftificaf bó:fed ípottat illa quadá eminente ccr 
tímdíne5 fidd:ejcqua bó ñt ídonef ad inílrucdii 
a líos in bis q ue fút fidei. OLuáuis aot gra tía (a ni 
tammpertineatad operóem uírmm.i.nuracro 
rumrdiftinguií tamé ab ea % ponií fpálís gratia: 
qt b3 fpálé róem inducendi ad fidé:q: magts red 
dit qe .pmptus ad ftdéreapiendá per bencfíduni 
cotporarfamtatis:^ per operattoné vtum. £3iti 
terloqui uarqs linguis iinterpzetarifermoncd 
qmís videaní pertme ad ímoné fcie vl'fapíenbñc 
tñ fpáles roes mouédi ad fidé: % ideoponunf dr 
Ríñete ab illie. Sapta át % kía bíc no cóputai í 
ter gratias gratis datas: f m y enumeran^ int do 
nafptt3fécti:p»ut.rmen8dl benet ^pmpteno 
bilis a fpú fancto:ad ea que funt fapíe % tcie.Síc 
ení fút aona (pus fanctúíed fc65 q? íportat qndá 
abimdanríá (cíe % fapíeme bomo pofftt no (olu; 
ín fe ípfo recte fapere de díuínif:fed ettá ut polín 
ínílruere'rpdicentes reuíncere fíeponuní ínter 
gtas gratis datas fermo fapíe 1 fcie. 
C C ó p a r á d o á t a d ^ i i i r » 
ínuícé gratias gratis datas :ad gratíá gratií faciá 
temmobíliot Tperfectíoieft gratia gratumfad 
ens» Undeapoftolu8.í.ad irorín.)dj. ¿numera 
tísgratüs gratis datis :fubdit.^{dbuce]cccUcn 
tiorem uobis via5 demonftro > Xoquens de cba 
rítate que procedit agrada gratumfadente: ? 
boefic probat.b^Xbomas ín.í.fc6e.q.c^úarv. 
Una queq? uirtus tanto e^ceilennoicfl.quanto 
ad alttus bonum ordmamr • Semper aút íuue 
potior cft bis que funt ad fmem*6ratía aút gra 
tum fadens:oúlinat bomínem immediate ad có 
íuncdonem vltimi finís feu confecutíonem 5ra 
de aút grads date :oidinant bomínem ad queda 
preparatoria finís vltúnúfícut per pzopbenam: 
a míracula % alia buiufmoúbomines inducútnr 
ad boc q^  vltimo fíni cóíunganrur. £f ió muho 
cft eycelletíoí grada gra tu facíens gratis data 
S í g graná grade data;puta^pbctádo mir» 
C í t a l a s ^ t e f l t e 
cub facíédo.poftet boc agere i alterorvt talía gta 
tíágíaw fociéti córeqret:aic cét ejccdlérío: gzatía 
gtacía data .Sícut cjccellétío: é dantas folia illa 
minatisrjcozpousillumiatú Scd^^as gzatía 
data bomo no pot caufaí í alio cóiuctoe5 (C ad 
dcuiqua tpfc babee p ##5g^atu fadenté fed cau 
fat qfda dirpofítoes ad boc. ^ £ t gíe gzatís date 
fút cómunesDonía T maUsiqo'oeus pmífít íj.b* 
ílug. m nimia appcterení:? í cís pfecto bóis ej^í 
marct:t nó cas babedo bó ín k mtwdaccrdfa 
aútcmbabctéeamrtíjeéíopíníone bominóf 
honoiert í pfcetí appetúí. Sed g:a gí3tU5 facica 
i folu í boma i pducce ad gfas :<i ideo preóib" re 
b ' magia appeteda caripédeda 1 carpíenda vr do 
tm oprima. ^ £ ad b fadt qo aít. Su^.úq. i . DDÍ 
te ff opatones ípufTacti:quaa apis cum quodá lo 
co comemotaííet íta codufit ."bec oía opaí mua 
fttcpic^rpuardiuídMingulis^utprt. ¿úfi uli 
ud (it racramém qó baberc ffmon magus petuit 
2llíud propbia qoe ctíaj í malis boíb9 fíeri íolet 
rtmrauL3íiudopatíorpus fácttqttá mTi boní 
híe nó pofíot j'.cbarítas:nec quilíbet betid 1 ídf 
matict aecipiát:cbarítas q operit multitudinem 
peccato^donnécatbolice^nitatis 1 pacisrnec 
dus í omíb^qusa nec dus funt omés:b tile. <Cba 
rítas mt Acut et oes alie peutes ñuut a gza: ficuc 
radg afole. UndeTdz.^cclea.c.tL 6mt t add l í 
cut paradífus bndictiói8> S k em í pa:adifo tere 
ftríerát multe azboiesfructuofe^ducétes fu^ui 
ffimos fructus T Í medio lígnu vite:ita gía grarii 
fadéscótinetfeu^ducít oes vtutesreí: (jb'.pce 
dunefruct? fuaui(Timibonopopú:i: vt pncipalí 
ot ínmediate vútua cbarítatis. 
t f D í caufís vk. g f ' £apítulum quartum» 
^ a í a t á r á t g k f o 
lum a deo príndpalítcr» %d quá re 
qut'ríf pparatde¿pte bomtórqueta 
me prepárate no neceflíítat dea ad 
dandú eam,£ft aát maio: in vno in alio. Tlec 
tñ ficii pót p certítudíné fi babet'Prímu oftédíí 
eje aucte.f aotcentís. 5 íam T gloría oabit oñs . 
t>ocátfíc<pbat XboXfe.q.cjcq.arXTlullarea 
age pót ultra fuá fpém:qi femper 05 qp cá fit poti 
oí erfertu. Oonú át grane ejecedítoém facult9te3 
naecreate:cúmbilaliud fít^pttrípatío oé nae 
que qxcdit oém alia na5*£t 10 ípombile é q? altq 
creatura caufet gía5.S3 necefíc é:q? folus oc'' dei 
ftcet cóícando pfortíum oíuine nae:p quá oeí fíK 
tudínís ptídpatóem babeam9.Sícut é ípoíTibíle 
O? alíquid ígneat nífí folus ígníaO? át 0: ^oan.ú 
¿ r a í verítas per íeíu cbríftíi facía é: veru cpnci 
paUt: tñ uutute fue Díuím'tatisrno ab bñamtate* 
Tlacúbumanitas ^m dam.fitquoddáotganuj 
deítatíerficut ínftrumcn m no agít actoe pwpría: 
fed vtute ^ ncipali's agentía, SicMam'tas ebrífti 
non caufat úf no bis pncíptr g:am fed ^mrc ocim 
lis ¿didac-xx qua actoes büanitatis ebriftt funt 
nobis falurarea^Símilit' ét per fada noue legis q 
oeriuanc a cbriflo rcaufaí í nobis gía ínftrumeta 
üter:^ndpaliterát perutrtutéfpñs ímcü4Ctk 
aut oícantur angelí purgare: ílluminareit ¿fice: 
angelos inferiores 1 ét botes ftn £>íonyfiu:boc ñ 
eft inteUigenduiy facíantíuftíficando gíam:quía 
boc: w díctum eft folíus od eftrfed eft boc p mo 
dum cuíufdam ínftructíonía • Unde 1 ípfe Dio 
.oicít q> ífta purgado: íllumíatío:^ pfecnorno 
eft alíud ^ oíuine Icíe aflumptío:-! eft una opato 
realiter. Sed tríplejc ponímr .ppter díuerfos reí 
peaus.purgado quídé oí in quátú totalu ut fd 
entía*3Uummatío ín quátíí cófbaat t roborat I 
tellectum iUttmínad:ficut calídum appzopíquáa 
ad ígnem confortaí 7 augetur ín eo calot.í>eifec 
do vo in quátu bétur nodeia oc eo (p príus ñ ha 
beban ficutín illuminatóe acrisin^turemoué 
tur tenebze:pót día purgado:in quárn kivit lu 
men in aere illuminado in quantum ahqd ce b 
ratú cernitur ab boíe perfectío,3amanned«i 
toe fine Dífcrímte uel ferus vd etade gomo: figK 
equaliter collegemt. Uñ apparet ebríftí indulge 
tíam z celeftem grada poftmodum fecutura5:eq 
titer ómnibus oiuidi:fine fe)nt8varíetate:íineati 
noram difcrímine:fme acceptatíone perfonedug 
omnem od populum fpúalís grade munus ín! w 
dí.f.a oeo bec ¿fprianus:Deconfe.oúug.necqué 
Jdem in dicto cap»Sí dies oíbus equaliter na 
fcíiurtfiíolfuper omnes panterequaUluceoíf 
fundítungto magia fol ebr íftus 1 vice uerus t ec 
defta fuá lumé uire eteme parí equalítate largft. 
bec ille. 0.6 vi intdlígcndu ex par te fe p^ar^o 
tm:* fadentíí) cqualem p:eparato"em* 
i f e ú a n t u m a d fe 4!. l§.u 
cúdum T.de pzeoaratíonead gradam 9» Iquiraf 
patet ej; eo quoa o: amos .üq. preparare te i oc 
curfum od tuí ífrad ^r .L 'Rñ^ .p tepara te cor 
wftra oomíno cuiusoeclaranoneotdt.be» 
Xbo. prima fecunde.q.cxg.q>atoíctum eft fu 
pra.^rada dupliciter acdpiturUno modo pzo 
babitualí bono. 2Uio modo p:o auxilio det:mo 
uends animam ad bonum.p2Ímo modo accípí 
endo p:ccpgitur ad gratiam aliqua grane preps 
rano:quia nulla fotma poteft cfTe nífí in materia 
oifpofita • Sed fecundo modo acdpiendo gratí 
am feilícet pto aujdlio od mouenda animam ad 
bonum: fie nulla preparado reejuiritur ex parte 
bominís: quaft p!eueníens oiuinum aujdium: 
fed podus quecunque preparado ín bomúte 
cite poteft: eft ex auxilio detmouentís animam 
ad bonum, £ t fecundum boc ípfe bonus mo 
tus líboí arbirrq quo quid preparaturad^e 
C g p í t t i l u C t o a r t n m * 
ad grí tic donu rufcípíédu i acms líbcrí arbitré 
mod a óo.£c ^ tú ad boc dicitur bomo fe p:cpa 
rare: frn ülud pioucr.jcví. t)5í9 é preparare aíu5. 
£ t eítadcoprtcmtrmouente libera arbitrium, 
f ;n boc o: a oeo voluíitae boíe p^pararí: et 
grciíaa boís oírígí. ^ S d é d ú ét y diwlex é pre 
paratío boía ad gratía^Una é que eíl limul cutn 
gratíc mfufíone £c taUsp^paratío ell meritoria 
no qm'dé grane que iá bétur: fed g:e que nodutn 
babetur.t.augmétatois eíus.£íl alia pzeparatio 
que é gie gratü íadentísique tñ é a oeo moucnte 
ícd nou fufficít ad mcrítu bóia nddú per gzatn úi 
ftíficatí: qt nullú merím pót effe mTi eje gía.3tetn 
ífta pteparatío ad oonu gratíe recipíendú nddu5 
babtooutíugít duptr^um.n^ut oícm éifita 
deopueníeute mouente voluutatemboíeadbo 
nú. 0.nq5 oeus mouet boíem ad bonmnó tamé 
pfectúmalíepeeparatio piecedít gratiágratum 
facíentem éc tpre. Sícut mouet frequenter pma 
nentea m peccato:ad faciedú elemofyuaa: temía: 
oratóea t b^móí •Sícut mouít«b.3lug.añ couer 
fatíoné adaudt'endú pdicatoea Umbioíq cxbor 
tatóea íímplícíáíiejcépla ilutong^Uñ oícíí ó pe, 
vúv. íldmouem" oe pfeuerantc íu odio uel alio 
crímíe (\c¿iá boí poterít:^ facíatXelemofpaf íc 
íuitíaioratoear-í b": ut oe" ei9 cot ílluftret,f.p gra 
tía gratS fadenté»0.n^ vo de9 ftatán mouet bo 
mine ad perfectú bouu: t fubíto hó accipit gra 
tiam. vn oícic ¿cajrí.faede cft iti oculia dei fubí 
to bóeftare pauperé;. Bt Jo. ví .O ía q audit a pa 
tre i oidícit uenít ad me * Síc accidit íu Saulo: 
3uí cú actu pfequereí ecclefíá v íter aget ad capié um cbnftíauoa: fubíto luce círcúfultue recepit 
graríá: 3lcfa't.£u g a óo íít ífta p:epatio:n rerert 
ttfttít ftatfijj uel paulatt.3(genam.mfinite vtutia 
oeua:íícut; ejcígit mas vel oirp5e5 maerquaíi píup 
pofítá ec alteriua cae acto'e:íta ñ eget tpe:f5 in fu 
bíto pót mas oífpoue i forma introduce:? ét pii 
uatpeoífpone ma5paulati i : portea fotmáíndu 
ccrc: fícut ín fanitate contingit que aliqñ paulatí 
íutroducí^alíqñ' í fubíto in fanatóe míracrofa. 
' Q u á n t a d t c r t i ú t f í í $ J i * 
tp pzeparatío boíe ad gratíá: ñ neceííitat ad gra 
t i l p5 boc qc co b<5 co'paraf ad ocú: fícut lurií 
ad figulú:f m illud "bíere.pwj.Sícut lutu ín ma 
nu figuliiíta 7 uoa ín manu mea ait onaXutu ác 
no accípít ej: neceflitate fozmá a fígulo^tucucp 
fítfiguratñ ."puo cui' oeclaratócdicít.b.Xbo.p 
ma f e.q.ocg.ar.íq.g?pparatío bóia ad gratíá ert 
0 deo fícut a mouente:? a libero arbitrio fíe mo 
to. 'Pót ígíf gratíe cófideratio dupír accipí.Uno 
mo ^ut é a libero arbitrio : t ím boc nullá necef 
íítatéb5adgzecoTccutíocm:qidonii gie e^cedit 
oém pparatíonc Atutía búane.íílío mo pot con 
ííderarí ím y é a deo mouente: % tune bj neceítí 
tatem ad id ad qo oidínatunno (|dé neccHitafei 
coactóiarfed infallibilitati8:q J intcntio oci defure 
no póním qó oicit«b.2lug.oe pdellinatde fáott 
^ per beneficia ocíliberátur certiíTimc quiciííp 
liberantur.Un íí eje intentione dei mouenríe é:^ 
bó cuiua co: mouet gratíá confcquaturnnfaUiDi 
liter illam cdfecjtur: f m illud 3o. vi. Oía q' audit 
a patre ? dídícit uenít ad me.O.D át oicit glo.ad 
*Ro. v.Oe" recípit eú quí cófugit ad fe alitcr cét í 
co iníquítasrítelligítur de illo quí confugit ad cii 
per actum liberi arbitrg: iam per g:am ífoimatí 
quem fí non reciperet:eflct p iuftiaá quá ípfe fta 
tuít, £ t feiendum oefectue grane prima cá c cp 
not)ía.0edcollatoi8 prima caufa eitcjc oeo:fcó5 
illud Ofee.p'g, T^erditio tua ifrf tm eje tcicj: me 
aujcilium tuum. 
l í C l u á m a d q u a r t u t f 
Xq? non fit in oíbua equahter gratía:manifeftaí 
eje boc qó oic apíua ad epbe.iig.Unícuíq5 ucfbñ 
datur gratía ftn menfuram donatdia fpi.S$ qó 
menfuraturmon equalitcr datur 7c.¿t boc fie ó 
clarat»b .Xbo, pma fecunde, q. crt .arMiq. t )abí 
tuaduplícem babítudinembabepdt.Unum eje 
parte finia vel obíectufmqodicitur vna utitua 
nobihot altera:qi ad mama bonum ozdínatur» 
íllio modo eje parte fubiectúqó magia ul'mmua 
participatbabimm ínberentem. Secunda ergo 
pmam babítudinem: grana nonpoteftclTcma 
íoi ? mino:: q: gratía fm fui ratíonem:coniugit 
bominem fummo bono quod eft deua. Sed eje 
parte fubiectí pdt fufeipere magia? minué pzout 
,f.min0velperfectíua illuftraturalumine gratíe 
vnua q? aliue. iTuiue díuerfitatia rano é:ejc altqua 
parte preparantia fe ad gratíam*<lui eni3 fe ma 
gia ad grám preparat pleniozc5 grám recipit.S5 
eje bac parte non potell acdpi prima ratd diuer 
íítatía bixC.qi pzepararío non ell boíe mfi i quan 
cum líberum arbitrium ciuapzeparatur adeo 
ü n d e ptíma caufa buiua díuerfitatia eft eje parte 
deúq: diuerfimode fue grarie dona difpenfanad 
boc q^eí diuerfia gradibua gratíe pulcbritu do 
ceclefie confurgat ? perfecrío. Sicuteriam et di 
uerfoa gradúa rerum ínftituítutcfletperfcctum 
vniuerlum.Uncíe aplua ad epbeaíij.cnumeran'a 
pluribuagratqafubdít:ad confumatíonem fanc 
torum edíficationemco:poríajepí.0.6aute5 di 
citur fap. vi . £qualíter ípfi eft cura de omníbua: 
non íntclligitur det dona grane equalitenficut 
nec nature gradua:fedquia único actu ? fimplici 
maiora ? minora difpenfat* £yprianu8:dc cdfe: 
difaig.ficaít» plañe eadem gratía fjpiiitüali6:q 
a baptífmo equaliter a credentibue fumifa'pucr 
fatóe atc^ actu noftro poftmodu uel minuif uel 
augeturutí euágelío dnico.^ Cum femen equalic 
femíamnfed^ uaríetate rerre:.alíud abfumítur 
C í t a l a s Iñonte* 
ídcfldepcrdíturralíud ín multífoímécopíam vci 
jcxjc.ucl.jcL.uel ccnccfíma friicmcjcubemtcumi» 
lamrbecílle.Scdqo oidt cqualitcroarí grana 
íntdlígimr ínpuufeverúfmcoemlcgé.Sec* p 
* príuilcgiu ut Tlícolao r at. Jn adulcís át quo ad 
racietea cquale pparatóe5.£t qó 3:35 oíc mínuí: 
íntdlígítur quo ad feruorem.llá quo ad babim 
non mínuit p moitaleifed cozrumpítur, 
C S S ^ n t u m a d q n t ú §dnu 
.f.cp no fcírí poíTit ccrtitudínalítcr íi bó b5 gzaj. 
•jbzobat per boc qó ícríbií £cc8*í^t Tierno dt m 
odio ud amore íít oignua»Bcd gracia oei c que 
íacíc boíem dígnu amo:c ocúg ic: p í o b9 dec la:a 
tíone ícícndiiiq? crípfr poc aliquíd cognofd. Uno 
modo per reudationetec boc modo póc efe fcue 
fe b:e gracia. "Renelauic boc oeua aüqn q: fpílí p 
uílcgío aliqmbua vt fecuriratia gaudiii in bac vi 
ta in eía mipíac; 7 confídenciua 7 fottms magní 
fica opa pzofequaní: 7 mala vice pzei'encís furtíc 
ancSicuc paulo Qktdcñ.qXoilty.Stiñic tibí 
grana mea. £ t babrabe fuic diccu3,11unc co^uí 
tpcímeaeoeú^cn.jcj^.idcft cognofed ce fcci. ¿ t 
íoquítur 6 tíore cafto.quí nó c fute gracia.Scóo 
modo por alicld per fe ipfií i ccrcícudmaliccr co 
gnord.£c fie nullue poc fdre fe b:c graria.¿c ró 
€ft:qí cern'cudo no póc baberí de aliqmifipoffo 
díiudican per propríu pndpíu.Sícn.cercícudo 
babecur oe códufioníbus demonftranuÍ9:per m 
demonftrabilía vfía ímrípía .Tlullueaucem pót 
feire fe ble ícíam alícuíue códufioni8:fi pndpm 
ignorarec. ^rindpiu ác gzc i obíecm eme é ipfe 
deua :(j ppcer fui ejcccllcnciam eft nobís ígnocue: 
Pm illó Job. t]c.Si vencric ad me non uídebo ai : 
fí at abícric non íncdlígá.£t id bd nd pdc per cer 
tícudiné Diíudícarcfi by gracia :^m illud.t.^or» 
ííq.Scd neep meipfú indico.qui auc iudicacme 
dns c.Xerrio md cognofeít aliquíd cdicccuralic t 
^ alíqua fígna. £ t boc modo pdr alíqu?9cogno 
ícere fe babe gracíam :in quancum.r.papic fe de 
leccarí 1 concemne res mundanas:!: ín quancum 
noné confcíus alícuíuspccímorcarfmqué mo 
dum pdcincelligí íU6:2lpoc.iq.üinccntioabo 
manna abfcondícú:q6 nemo nouic nifí 4 aecipít: 
qiiUe quí acdpínperquandá eppenencíádulce 
dtnis nouierquam non e.vpericur:qui nd aectpir» 
Jila en cognicío ípfecca é.Un t apl'us.i.XoMiq^ 
poftq' díjcit.Tlibil mibí confcíus fum rubdtc.S5 
non in boc iuftificacus fum: qr ve 0: in.ps.^iq» 
í>cUcca quis incdUgicabocuíciemdsmüdame 
dnc.bec.b.Xbo.Icéq: aecus vcncuinfufariiq 
cedunc a gracia:funeoíno files accib9 ^ ccdennb', 
a vírcucibus acquificis: ideo quáuis videat quis 
fefaceie opera lufíide: míto:die:cbarícací8:pe 
nicenríemon pdc feire per cercicudiné fi cales act'> 
peedunt a vinunbus infufis ud acqTicis.Uñ nec 
cf boc $ babeat gracia cognofee pdc, 
IfbenecdTicace gracie, jf^* Xapl'm cfntíL 
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'M m eíl bdi neceitaria q? fine ea nd pdc 
B od peepea fuaremec vicá ecernaj 
.^r mererirnec refurge: a peco nec ab 
^ ^ • ^ ftine a pcco.©5 nec póc p fe ppaze 
fe ad gía5.Tlec poftcp eá pfequuc9 é:póc bonú fa 
cere:* vicare peccam fine aujdlío gracie: nec per 
feuerare.í>óc cñ fine g:a cognofeere verícacé muí 
tamrem:T face alíqua bona naliait oíligere oeá 
fuper oía. | ¡ ÚMita ergo ad primú.f.q? f;ne gz» 
gracií facíencemd pdc bd oía oei pcepca implere» 
piobmt pcnb.2lug.qui didc.^ 'rede.f.q? poflit 
quis mandara dd fine gracia imple .'^ emnet ad 
berefim pelagíanom.vñdeconfe.oüiij.oí, p h 
cuic ve quicúq; Díjceric in nobis gracia iunificacd 
nis dari uc qó iubemur per liberu face arbícriu5: 
faalius poltumus íplere per 0raciá:can^ i d gía 
nd darecurmdquidé faale: fed en polTumus ^ií 
ne illa íple mandara oíuinaranacbema fix^t>io 
cuíuedeclaracde oídc.b.Xbo .fmaíc^.ajc.an 
íiQ.q'íplémandara legis concingicouplr.Uno 
md in quácú ad fubá5 opeii :uc.f.bd operen infla 
foiria 7 alia uircum opeta.£c boc modo in ftacu 
nac íncegie pocuic oía mandaca legis íplere. 2lUo 
quin nd pocuinf} in ftacu illo nd peccare:cñ n fie 
alíud peccam q» cranfgredi legem dei.Sed in fta 
ru nac corrupce nd pdc ímplere oía mandaca fifi 
grana fanance.Ouod aucem aicapfead 'Ro.q.c. 
Vences que legem nd bnc :cum nalicer que lc¿ (é 
ímplencnpfifunt fibí leje ícdlígcndúcflfm.bea,. 
3lugu. Vences legem ímplere per nám ad vica5X 
'r reformad gracia, MÍO modo poífuc íplcri mi 
daca legfe non folumquancúadfubamoperl 
ccias 9¡>tá ad modu agendi;vcXejc cbarírace fací 
anc^c fie nec í ftatu nac inccgrcmcc in ílacu nae 
cozrupcc poceft bomo ímplere abfcp gracia man 
daca oei.Unde.b.3lug.in li.de correcríone 7 gza 
cumdipflecy fine gracia piotfusbonnmboíea 
faaunc:fubdic:non folum uc miniftr¿nceipfa qd 
faciédú eft fciannvem et uc pzcflante ipfa facíáí 
cum dilecrione quod fciuc.Jndigenc *ínfup í uno 
05 ílacu auxilio dd mouencis ad mandaca implé 
da. Tlec eft edera quod.b.lDiero.dicít. ZJJaledic 
tus oís quí dide óií aliquíd ípoíTibile precepífle, 
Sed ímpoítibile v i : qó per fe bd face nd pdcut 
mandaca. feruare. Tlá id qó poflumus cií aujcílio 
oíuínomd é nobis oíno ípofubile: fm illud pbú 
ín.ig.ecbico^. O ó per amicos polTumu6:aliqu« 
licer pnospofrumus.vnt.b. "biao.ibi fubdic» 
Sic ficemur libeni eé arbicrin noftru ut ciicanf 
'femp nes diurno auxilio indigere* 
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punctú.f.^.fínc gratía non poflumus vítam a á 
ni mercríioic apfe ad roM>6h od vita eterna* 
41b ió oz P5 glo.ibúut intelligam9 oeu ad vítá ef 
n i fuá míPatde pduce* S»ic g ejeponif uíta ema 
nobis daígzadda'.fuo muneft>', ro eftn Xbo.ú 
Pe.q.eijcar. v. Olz aa9 perduectes ad fmé:o5 finí 
effc ppoztíonato9.Tlulíus3t aa9 e^cedít^potio 
ne pnciptj act9 fuí.£t io vídem" ín naUb9:¿ nulla 
res perficepot cífeaú p fuá opato5:4 ejxedat vtu 
té a c t í u l é } folu pot^ducé p opatoem fuá effe 
cm fue fcutí ppoztíonatu.Uita át etna é e^cedéf 
.ppoztioné bñane rüc. £ t ió bó per fuá natía non 
pót ,pducé opa meritoria ^ poztionata vite etne: ^ 
f5 ad b qrígíí altíoz ^ t q é vt9g:e.£t íó fine ea b ó ^ 
pót mererí vítam emá:f5 pót face opa pducéria 
ad alíqó bonu pnale bónfíc labozare in agzotco 
medé:bibc:bzeamicñ i b9*vtoícbt3tug.0.ó át 
Dría DícZDat.xfcSi uís ad uitá ígredi íua man 
d.ua:ítcllígcndií é uoluntate fuá face opa mérito 
ría.ita m q? ípfa voluntas pus ppareí ad b p gzaj 
ut dic •b.^lug.Jté fi ob|cíaí qp uíta eína é ultim? 
finís boís:f3 qlibet res na lis p fuá nalía pót cófecf 
finé fuúrg multo magís bó q bs altíora nalía 105 
p fe pofle pfe4 finé fuuXuítá eíná.flñ.q? boc eft 
uc¡£ de fine conalí r d »S5 na búana eje boc cp eft 
nobilioz:pót adaltíoréfiné .pdud^náléfibícu 
íus é vita etna .Sed indíget altioii auplio y vtuj 
natís fuá fit.raujcílío gratie. 
I p O n á t u a d t e r t i u i i 4 J L 
' ' X^ñpótcfsrefurgeapccofineaujrílíogíe:^ba¿ 
ÍÍcp.b.Xbo.í.fe. q.djc.anvtí.'Pccm tráfit actu: 
fed rcmanet reatut'z íó nó é ídem rdurge a peco: 
q6 ccííare ab actu pecúfed refurgere a peco é zp» 
rí boíem ab bis que peceádo amiferat .Jncurrit 
át bó tríplej: detrímentu peccando.f.macula cor 
ruptóem nálís boniit reatum pene •2X)acula5 cf 
dem ín quantu pzíuatur guís oecoze gratie:e)c oe 
fozmítate pcaMomm a»t nae cozrúpíturu'n qn 
tumnáboísdeozdína^uolutate boísnonfubiec 
ta 6o:boc.n« ozdíe fublato. pne é ut tota ná boíd 
peceátís ínozdínata remaneafReaf pene é;quía 
peccando moztalíí mereí oánatóem etema.xDa 
mfcñá é aút q? oe finguUa bo^ triñ nó reparetur 
nifí per oeum. -£um.n.decoz gze ¿weniat q: íllit 
ftratócdíuíní lumístnó pót talisdecozínaíare 
parí : nifí deo denuo ílluftrante, U ñ requírtf ba 
bítuale oonñ qó é gze lumé.Silr ozdo nae repazí 
ñ pót ut.fvoluntas boís fubijdaf deomifí óo uo 
lutaté bóís ad fe trábente • Sifr T reatus pene et 
ne remíttí n potmífí a deo í qué é olTefa prnifla:* 
4 é boíU5 íudeje. £ t íó re4rif aujdliu gze: t í qnt5 
ad bítuale oomir qntñ ad interioré dei motóej 
U ó I t vi cpbe. v^flírge a mozmíe % illumiabit 
te xpsinó fíe é mtelltgédu5 q> tota ejflirrecto a pee 
cato pzecedat illumiatóem gze: fed qz cu bó per 
Uberú arbitriú a deo motu furgé conat a pcco:re 
opitlumen gratie íuftificantís. 
€ > í i t t a d q u a r t t t X $ t i i i f 
g> fine gza ñ pót bó a peco abftíné."boc fie decía 
rat.b. Xbo,úfctqtd)c.víq,£>c boie poíTum9lo4 
dupfr.ílut f m ftatu nae ítegre. 3lut f5 ftatii nae 
cozruptet£cf3ftatunae ítegrepotat bó fine do 
no gze bítuali n peccaremec moztalít nec vcníaliír 
f5 peccare n é aliud cp recedé ab eo qó i f 5 na5 qó 
uitare bó poíat ín ftatu nae integren tñ boc po 
terat fine audlio dd in bono pferuatís^ fubcrac 
to ipfa ét ná í nibilú decidét.S5 in ftatu náe cor 
rupte: indíget bó gza bítuali: na fanáte ad boc cp 
oíno a peco abftíneat, "bec fanatío pmo fit í pntí 
uíta:ím méré appetitu cánali ndú rotalit repato 
undeaptsinpfona boís repatidic "Ro.nq.Jpfe 
mente hüo legí dd:came át legí pcd.Jn q qdem 
ftatu pótbóabftinéa peco mótaliqó éí róe.Tló 
átpótabftinéab oí peco ueníalúpp cozzuptioné 
ínreríorl appctit9 fenfualitatl^Cui9 mot9 fingios 
ró reprime gón^r eje boc bñt róem ped 7 uolüta 
rq.Tló át oms:qz du uní refifté nitififoztaíTis aü? 
ífurgít. £ t qz ró nó pót fp puígíl eé ad b9móí mo 
tus aitandos.Sic igíí añ^ ró boís í q é peem mo 
tale reparetur p gza^  íuftífícanté: pót fingía peca 
moztalía uitare: 1 ím aliqó tép9:qz ñ é neccífc q> 
cótínuojjeccet in actu. S5 q> dtu maneat abfquc 
peco motalíeftenópót. ut4n.dídt6zeg.fup eje 
cbi.'pccm qó p pñias diluií:mox fuó ponde ad a 
líud tzabit,¿t b9 ró é:c|z ficut rói fubdíí íferió ap 
petít*:ita ét ró d5 fubdi deo:*? in ipfo cóftitué finé 
fue uoluntatiUiber finem autem opoztet q? regu 
lentur omnes actus buman{:ficut per rationis iit 
dicíum regulad debentmotus ínferions appett 
tus.Sicut igitur inferior i appetitu non totaliter 
fubieao rationí:non potcftelfequininfurgant 
tnordinatí motus in appetitu feniitiuo: ira in ra 
tóe bous deo n fubiecta:cófequens cq> ífurgant 
multe inordinationes inipfisacttbus rationis» 
£tt3cnimbomo nonbabet cozfuumftrmatu^í 
dco:uí pro millo bono confequendo ud malo ut 
cando ab eo fepararí uelit:occurrunt multa pro 
pter que fequenda t uitanda bomo recedit a óo: 
{jrecepta eiuscontemnendo íta peccatmorta iter :quia in repentinís bomo operatur fecuduj 
fíncm Wconceptum t babitum pzeejdftentem: 
pbiloíopbus didt í. ííj, etbícorum:quáuís ex pze 
meditatione rationís bomo políit aliquíd age 
repreter ordinem finís preconceptí^preterm 
clinatíonem babitus i ¡Sed quia bomo non po 
teft féper eé í talí premeditatóemon pót conr ígé: 
utdiupmaneít quopere^fm pntia uolimtatía 
dcordinate a deo: mí cito per gratiam reparet 
ni» 
C í t n l i t é I ñ o n í t o 
flccépqb &idt.b.3tug.rg>nemo pcccatíeoqó 
pitan nó pot. ©5 no pót fine gta vitare:g Tcqt 
pt bó vmí fínglbe acf peco^rfed nó óee nifí per 
g:am.£t m q: cj: cíue oefeetu é:q? nó fit p:epara 
tus ad gza5 bñdá:p boc nó c^ufatur a peco: qa 
fine g:a peccatú vitare nó polTtt. 
f&üití i a d q n t t t X $ j i i i f 
' • tp bó nópótfepparareai g!am preipfiKoñdíc 
per illud qo oí 3ob: vúTlemo pót venire ad me: 
mfi pz qui mifit me trajrerit eu.boc aut fie oeclat 
b.Xbo.pma.rcóe.q+ci]c.artí.vi. Ouplejcéppara 
tio voluntarte bumane ad bonuL Una t;ua ppa 
ratur ad bonum opandu meritonú T fruetrnum 
oeo.£ttarpparatio voluntad nópót eéfineba 
bitualíoono g:e:q6 fítpncipiubóiopirme:itor9 
Sllio mó pót íteUigi pparatío voluntatíe buane: 
ad confequendú ipAtm oonum babítuargze.íld 
boc aut q? fe p:eparet voluntas ad fufeeptóej b9 
óoni babítualíe gíem 05 peefuppone aliqó aliud 
conum babítuale ín aía:q: ftc procedeíin ífinim 
Sed 05 pfuppond aliquod auyíliú oei gratuítii: 
mouentieintcriueaíam feumlpirantiebom^ 
porim.t)í9igíf ouobue modía índigemuaoiuío 
auxilio ad beneopandum.^Qb át índigeam,, au 
jdlío dei mouentía aíam onefíí eje boc:q? cum oe9 
fit pmú mouena fimprneje eiua motione é:q7 oía 
i 1 ipfá conueitaní Pm cóem intentione bonirper 
quaíntendít vnuqóí^alTirtularíoeo fmmoduj 
fuúíUno í>iony»oíat in lúoe oúno.q? oe9cóuer 
tít oía ad fe ípfu5. Sed boíea iuftoa puertít ad fe 
ípfu fícut ín fpecialé fiinem quem íntendunt:? cuí 
cupíut adberere: vt bono^)p:ío: P3 illud paj^c^ 
XÓibimt adberere oeo bonuelt^tideo^bo 
conuertatur ad oeú.boc nó pót efle nifí oeo púa 
tente ípfum ad fe:boc aút eft preparare fe ad gta 
tíam:quafí ad oeu cóuem'rfic Ule q' bs oculu auer 
fum a lumíne folía:per boc fe pzeparat ad recípic 
dum lumen folia:g? oculoa fuoa conuemt verlua 
folcm < U n P5 g? nó pót fe p^parare ad lumé gíe 
^ redpíeitdummifi per aujdlium g:e interí9 moue 
tÍ8.Tleceft p qó o^cbaa^óuert iminí ad me:? 
ego puertar ad voa; £onuertí nó é aliud op fe ad 
gíam pzeparare . ü n v i q? per fe pót pparare fe. 
i l l a qúo íparetur q5 non cííet in eiuapoteftate* 
TI am conuerfío bominía ad oeu fit per líberum 
arbitrium .£tfrn boc bóí pcípíturq? feadoeu 
conuertat.Sed líberum arbitrium ad oeum con 
ttertí non pót nífi oeo ad ípfum conuertente íll¿ 
fm illud "bicre. jcxjd.íonuerte me dñe ? puertar 
az ta ea ona oeua meua * Uñ cum oicítur bomo 
faceré qo in fe eft in pzeparando fe ad gratiá:oí 6 
el3k.m poteftate boía f m q? é moma a oeo. 
...wDlntü a d ícpiM^j^v, 
9? confecuma iam gratíá bítualé oonum: adbuc 
índíget aujdlío gkptout ímpotat motíoné íterío 
rem oei ad bonu5, Q& fie oeclarat.b.Xbo.pma 
feoeiq.cijc.artia^lDomo ad recte víuendú ídigec 
ouplr auxilio od. Uno mó ept» ad oonuj bítua 
le: per quod fanatur natura bumana cowupta 
per peccatum:? fanata cleuatur ad fadendú opa 
vire eterne meritoria: que ejecedunt ^ poztionem 
nae bumane. Ülío modo índiget auxilio gratíe: 
vt moueatur ad agendum. Quantum ígitur ad 
pumum aujalium bomoingt atia ejdftcnsmon 
indíget alio aujcílío.f.graríe bítualía mfufo.Scd 
quantum ad fcóm auplium: vtXmoueat a oeo 
ad recte agendum: fíe iam babena babítuale 00 
num gratie:adbuc índíget tali au^ilío.^t boc pp 
ouo. primo ratione geimali ^ pter bociqt nulla 
rea creara pót in quécúcp actú pjodire nili ^tute 
motioníaoiuine. Secudo ratione fpcdalí.ppter 
códitíoné bumane nature couuptc:que I5P gi a 
tíam fanctur quantum ad mcntem:rcmanet tú t 
ea cortuptío ? impfectio quantum ad carnem :p 
quá feruít legí peccatí: ut oicií ad 'Ro.vtj. "Rema 
net etiam quedam ígno^ntie obfeuritaa ín intel 
lectu í m quá oídtur ad ro. vítj. -OLuid oremua fie 
05 nefeimua :^pter uarioa enim rerum euentua. 
£ t qt etiam noa ipfoa non perfecte cognofcimua: 
non poflum9 ad plenum feire qó nobia ejepedíau 
£ t ío necefte é nobif:vt a oeo oirigamur í^ tega 
mur qui oía nouit:? oía pót^tjjpter boc ét :na 
tía in filioa oei p gratiam conuemt oiccre. £ t ne 
noa inducaa íntéptationé .£ t fíat uoluntaa tua fí 
cut in celo ? ín teira:? cetera que contínentur ín 
oratíone oominíca ad boc pertinentia .Tlec eje 15 
g^poft gratiam babimale oonum acceptum mdí 
geamua aujcilio oei noamonentía ad bonum:po 
tefteoncludíq?tale babítuale oonum fit ínuacu 
um: vel ín perfecta gratía:guia etiam ín ftatu glo 
ríe quando erit gratía coníumata :bomo oíuino 
aujeilio indígebit: ? quantum ad boe etiam in p 
fecta gratía boc oftendít: ín quantum bominem 
non totaliterfanat. 
{ Í Q u á t ú a d f e p t í 4^§>vu 
- - mumfdlícetg?ín gratía conftítutua índíget aujet 
f lio gratíemon quidem pzout eft oonum habitúa 
le ípfa gratía: fed pzout eft auplío od pwtegena 
bominem • OluoaAXbo.oeclarat fie puma fe 
1 cunde.q.djc.arti.je.perfeuerantia triplidter oicí 
• tur.Uno modo pzout fignificat babitum menrí^ 
per quem bomo fúmiter ftatme moueatur ab eo 
quod eft fecundum ven'tatem per tríftídaa fruen 
tee. Secundo modo poteft oía perfeuerantia ba 
bítua quídá:ím quem bó bs^poíitum pfcucrá 
di ín bono vfq? ín ftnem. Et vtioq? iftozum mo 
dorum:femperpfeuerantía fímul cum gratía in 
fundí0:fíc 1 cetere vírtutea^Xertio modo oídtur 
pfeuerantía quedam bonítatía vfcpad finé vite. 
C a p i t u l a Bcptim* 
£ t ad talan perícucmatía bñdá bó in ^a pítttu 
tus no índígct aliqua bítuali gíaifed oiuino aupi 
lío ípfu p^tcgcnte T Dirigente p téptationu ipulfu^ 
£cideo poft^ali^seftiurtifícatus pgzamneceí 
fe b5 petere pdíetc pfeueratíe oonu: vtXcuttodía 
tur a malo ufep ad finé vite.ZDultí8.n.datur gía 
¿bus no oatur pcríeuerare í gfa» 
i € ^ n t t t a d o c t a u ú ^ v i i * 
feílícetq? fine bítuali oono gíepoíTumus multa 
íntellígere. Sed non fme auxilio orí mouentis ín 
tellectií. Cib ficoeclarat.b.Xbo.pmaíe.q.cijc» 
am'.ú Sícutoés motus corporales reducunf m 
mommeeleftís coípís fie íp:ímúmouens corpa 
leríta oes motus:tá cozpalcs f fpuales reducuní 
ínptímummouens fimpfrqó eítoeus.£tióqn 
túcúc^ aliqua na co^paus vel fpualis ponatur^ 
feaamon pót.ín fuom actum pzocederemifi mo 
ueatur a deo:que quídej motío eft ím fue ^uidé 
tic ratíonémon ím necemtaté naetficut motó co: 
poiis celeftís.Tló folú át a oeo é oís motío fie a p 
mo mouente:fed ab ípfo ét é oís fomtalispfectó: 
ficut a pzímo actu.Síc ígítur actío íntellect' 7 cu 
íufcñcp entís creati:oepcndet a oeo ouplr; Uno 
mo ín qncü b5 fo:má per quá agít+3Uio mó í qn 
ta ab ípfo mouetur ad agendú«Unaquc(^ aute^ 
fotma indita rebus creatís: a deo b5 efficatíá reí 
pectu cuiufdá effectus determínatin'n qué pót f 5 
fuam .pptietaté.Ultta aút non f)ót nífi p aliqua? 
aliam fozmam fuperadditá .Sícut aqua no pót 
calefacé m'fi calefacta ab ígne ¿ Sic ígítur íteílca? 
bumanusb5alíqua5 forma^f.ípfum ínteHtgíbi 
le lumemqó eft oe fe fuíficiens ad queda íntcllígi 
bilia cognofcédaiad ea.fan quo^ noticia perfen 
fíbilía poíTumas oeueníre. Mtioia vo íntcl!é?íbí 
lía íntellect9 bumanus cognofeé non pótmífi for 
tíorí lumine g:e: uel ^ pbetíe qó oícií lumen g:e % 
quátú eft nae fuperaddítú. Sic g oicendú cft q? 
ad cognitíoné cuíuflibet veri: índiget bó auxilio 
oiuinotut.fantellectusa deo moueaturad fuum 
actum. Tlóauté índiget adeognofeendúventaté 
ín otbusmoua illuftratíone:fuperaddita náli illu 
ftrationúfed in quibufdá que ejecedúr nalé cogní 
tíonemt'r mqnc¿ ocusp fuam gratíá miraculofe 
ínftruit alíquos de bisrque per nalem cogniriónc 
baberí polTút:ficut 1 qñqp bdt miraculofe qd95 
que na faceré poteft. ¿um aút oícíf q? oé verum 
a qcú^ dícatur eft a fpú fancto: Pm Umbi^n 
telligendu^ eft boc Pm.b.Xbo.y eft a fpú fácto 
ficut ab ínfúdente nále lumen:^ mouente ad ítel 
lígedú t loquédú verítatem :nó auté ficut í babí 
táte per g:a3 gratú facíété: vel ficut largiéte bítua 
leoonúgratie:fupaddítum naturalí lumínú 
; l í ^ c m u q j t u a d ^ . v n r * 
• volldú vel faciendú bonú alíter ídiget bomo gza 
ín ftatu nae cofcupte; Alíter índíguft ín flam na 
ture integre. Tlam ín ftatu narure ítegre indiget 
bóytute gratuita fupaddita vírtuti nac í q t^ú ad 
vnú.f.ad opandú t voledú bonú fupnáie.S5 in 
ftatu nae couupte qntú ad ouo.f.vt fanetunt ul 
terius ut bonum virtutis operetur meritortum • 
3n vtioqj autem ftatu índiget bomo aujcilio oí 
uíno: uta oeo moueaturad volendum t agen 
dum ficut a pumo mouente. £ t ficut utioqj mo 
do poteft intcllígí illud "Roajcllon eft uolcntíe: 
ñeque curren tís: fed oei míferentís.Uelle ením 1 
operarimerítorie eft a deo:mcdiante gratia fuá 
gratum fadente. Uelle autem 7 operari ea q fúc 
nature vd artis: vt edificare: plantarenntelligé 
1 buiufmói:ét í pecozibus é a oeo ut pmo motoí 
omniumadagendum., 
I ¿ e offectu grade operands que eft íuftificató 
ímpQ. ¿[Xapitulum fcjetum. 
HCÍf t i f ica t io í p ú 
queefteífectus gratic operantl DI 
a iuftida, Juftída autem oíatur 
triplidtfm Xbo.í,recúde.q.cp^ 
ar.í.Uno modo piout ípouat rec 
titudínemordínanté actúboís in compararióe 
ad alium fmgularej bomínem. ¿ t fie elt iuftida 
ptícularís t uirtus cardinalís.Secundo modop 
utoidinatfrn rectitudínem actum bomínis ícó 
Íjaratóe ad bonuj cóe mulrítudísique oí íuftícia egalis-Xerrio modo o: íuftícia Pm q? ípoztat rec 
titudínem qnda bóis in oifpóe íntenozis bóis :p 
ut .f .fupiemú boís fubqcitur oeoi'rinferíozcs vi 
res aíe fubduní fuprcme.úrÓL£t banciuftidam 
p5e.v.etbtcorum appellatmetbapboacam.ílb 
bac igíí iuftida tercio mó fúpta:fumitur íufhfica 
dopaííiuc accepta.f.^ ) fíen iuftúmonp:o faceré 
íuííim, £ t boc edam nó per modú fimplícis gna 
tionistq: fie ét pe (Tec competeré d quí non eflet t 
peccatoioum iuftiaam accipcrct a oeo:ficut adl 
ín piíncipio accepit iufticiam originalís: peccatí 
cum adbuc non baberet pccm.'fed potuit peccare 
•bmuímodí iuftificado í bóic í^cludítróe5mot,, 
de contrarío in príú. £ t fie iuftificado ípoztat qn 
dam tranfmutadoné de íuftícíe ftatutad ftatum 
íuftide predicte* £ t de ifta iuftift'catíone 15 agítur 
de qua ad ro.ííg.£i aút q nó operaf credenti aút 
indeú q iuftificat ípíú.£t ad ro.víQ.^luos uoca 
mt:bo8 7 luftificauitf 3" bac ení íuftificatóe íptí 
peurrút quattuoí p ozdméifimul qdé tpe:^ fina 
lii fe o«iine nae vnú p:ecedat alíud: V5 gíc ifaüo: 
motus Uberí arbitrq per fídc fozmacá in oeú.Xet 
tium é motus liben arbitrrj in ped Dcteftacione. 
-Quartú é remilTio culpc:queím p^dc taratafia 
ínquarto notanturm.v.illo'ífi non diao ozdíe. 
C í t a l a s iñon\x& 
Jíótmniñitará tusm.f.tu t>nc: tC!Tam.í.pcco:c 
oebítú tcrreníe. £ t boc mouédo hbqt arbítríu5 
fiíum tom i tc:utXi te credatt te fup oía amet: 
ideo cómomftí oneXtomm moiuftí.^t íí omnía 
motua cíi a primo mouente oeo:modo fpedalí ¿ 
bíc moma ab eo: ad fe eum conuertédo 4 pzíua 
c:at auerfua. í tug.aí t .^Lui fedt te fine temon 
íuftífícabit te fin te: te.f.oírígcte ad 6ñ. Scóo oic 
.íótiubaftíeá.f.permotum fui arbítrij í oetefta 
ríoné pcci:oe qua cóturbatóe í alio pa. ví.oídt pe 
nitene ípfe. mínima mea turbataévalde.^Cótur 
bafti aítxtotam fimul turbaítí oob^cópuncto 
nía, Opo:tet. «.penitente ait. b. ílug. oe pe.oí. vL 
oe oipcco oole: fimuL'afe no eííet peníteneifí uo 
luntaríe pcrmancc in aliquo nó iuftificarcí • Xer 
tium cfl pccí remífíio qd ibí notaí.í3ana ptrírío 
nea dua.ünima ení eft cótdta ín mala5parte.í. 
quafi tota oeftructa:fracta minutad ín oiuerfaa 
affectionea per peccatá . Q ñ quía b5 magnam fe 
tnem vcl altam ínfirmitaté: totum coipua vidd 
tritum i fractum.f t fie p peceam anima grautt 
ínfirmata mírabilíter oebmtata é:* quafi fracta 
inepta ad qdcikp bonü. Sed cum peccatú icmíc 
títur:fanatur.p9. Ouí fanat omnea ínfirmitatea 
tuaa: 7 modu3 psemitdt. OLui ^ ppída^ ómnibus 
tntqradbua tuis. Ouartu eft grade ínfufto vn Je 
ífta oía jpcedunt: qb notat cum dícitOLuiía com 
mota eft.f.a te p ílluminationé gratie. Uñ í ñgu 
ramcum íntrauít ícfüsbiezofoífmamucmota 
eft vniuerfa cíuitas dicena • <luis eft bíc W n b . 
^ .Jn t ra t ons idus ín emítate anime p gratiam 
*T omnes fenfus i affectóes tune mouentur p ad 
míratíone.*Radoné át quate ífta quatuoz ponñt 
ín íUílificadone ímpg aíTignat.biXbo,pma fcóe 
q.cpQ. artí. ví.dicens. Jiftificatío eft quidas mo 
tus quo anima mouetut a oeo:a ftatu culpe í fta 
tum iuftícíe, Jn quolibet aut motu quo altquid 
ab alteio mouetur tria requiruntur.1^íímU5eft: 
motusipfius mouétis. Secudo motusmobilis. 
Xcrtío confumatio motua fiueperuendo adfí 
nem.£]c parte ígítur motóisoíutne acdpitur ^e 
tnfuí io. ¿x parte liberí arbitra mod acdpiuntur 
ouo.motus ipfius fm receflu a termino a q:? ac 
ccíTua ad termínu ad qué.£onfumatio auté fute 
peruendo ad termínubuius motus: impoztaít 
remíftione culpcjn boc ení iuftífícatio confuma 
tu r fm íllud jfnwvq,, Vic eft omnís fructus uc 
auferaturpeccatum» 
r e ^ r a t u r p r i m ú §tu 
ad íuftífícadoné impq pg p id q6 ftnbíí ad 'Ro. 
íq .Juftiftcad gratis par gratiam ípfius.lDoc aut 
fie oeclarat.b. Xbo.pma fc.q.cx^'.bomo peccá 
do oeum offendit. OfFcnfa aut nó remittíf alicuí 
nífí .ppter boc q?animusoífenfi pacaturoffeden 
t i^t idco fm bocpeccacumreimtttDl.'g'oeua 
nobis pacatur. 0.ue ouídem par conltftít í oilec 
done:qua oeus nos oiligit. t>ilecno aut oeí cptii 
cr parte actus oiuíní: eft eterna 7 ímutabüi&fed 
quátu ad efifectú quem ín nobis íprímit. qrú^ ini 
rumpítur .^utXab ipfo c\ñcp oefidmus.'? qnqp 
ítem recupcramu8.£líectus at oiume odecnonia 
ín nobis quí per peccatU5 tollií:eft grada qua bó 
fit oígnua wta eterna: a qua peccatú mo:tale ep 
cludit.^tídeo no pót intelligi remiíTio culpe nift 
adeflet gíe ínfufío, £ t ^uis cónngat aüqñ apud 
bokeicp vnus bomo alique5 nec oiligit nec odit: 
tamé fí eum oífédat:q? d oímíttat offenfá:boc ñ 
pót contígei e nífí q: fpedalí beniuolenna. 33ent 
uoléna aút oei ad boiem reparazi o: per ocnuj 
gratie. £ t ideo licet anteep bomo peccet:polTiteé 
íinc culpa 7 fine g:a: ut í ftatu ínnoccntie:f ñ poft 
peccatu5 nó pót elíe fine culpamifi peí* grana ba 
Oeat .Jié q? oeus non ímputet alícui peccam fm 
íllud. Beatua vír cuí non ímputauít oñs peem: 
ímportat quédam gratie eífectum ín ípfo cuí pee 
catú non puta tur. <lvn. alicui non imputd pee 
caturma oeo ex fuá oilectione.pcedit. 
4 í Q t ) r e q r a t u r a d í í f j i f 
íuftífícadoné ímpg motus liberí arbítrt) inoen: 
quí eft per fidem fo:matam:p5pei íllud qd oicít 
ebríftus Joannís fejeto. Omnia quí audit a pane 
7 oídíat: venit ad me, Sed addifeere nó eft fine 
moni liberí arbítrij. Tlam oífeena confenrit oocé 
tí.£t cp illc fit motus ftdeí: oftendít apts ad "Ro, 
v.bicensjuftifican exfide pacem babeamusad 
oeumll 'pzímum fie oeclarat.b,Xbo. vbífupia 
ard.i9.3fuftificanoimpq fit oeo mouente boíe; 
ad luftidam .¿>eus autem mouet omnia.ím mo 
dum fuum í.vníufcuíufip rd,Síeut videm' i n i 
libus^alítermouení ab eo leuía:alítergrauía: 
^preroiuerfam námvtríufíp.Undeíbominea 
mouet ad iufticíam fm condinone5 bumane náe 
"bomo a út bj ím ^p:iá na}:^ fit liberí arbítrij, 
¿ t ideo in eo quí b5 rfum liben arbítr^mon fit: 
modo a oeo ad iuftíaam ab Íq3 motu liberí ai b¿ 
trü. Sed íta ínfundít oonum gíe iuftificanne:q> 
ét fimul cum boc mouet libe$¿ arbitdu ad oomi 
g:c acceptandum inbisquituntmononie bui9 
capaces. Unde q> puerí in bapnfmo íuftiíüccntur 
fine motu liben arbitrt|:boc eft qt nondum funt 
capaces buiusmotus. £ t ideo mouentur a oco 
ad íufttciam per folam ínfoimancncm aíe ipo^: 
qó non fit abfq? facramto bapnfmí.£tapte: ut 
ftcutpeccatú odginale a quo lufUfieantur :no,p 
ptiavolútatead eosperuenitadcarnalem o:igí 
nema'ta edam per fpirítualcm regeneratíonem a 
ebrifto ín eos grana oeríuatur. £ t y Salomón 
oomiíendo. vndetíinemotu liben arbitr^ccre 
fequutus fit oonum fapíe:vtp5.íq.15».i9.oicédú. 
^nonmctuítnecaccepít tuncfapíentíam:fedíijí 
C a p i t r t l f t f n 0 c p t m u * 
fomrto oeclaratum t ñ d y pptcrjptecedms t>cñ 
dcríuntoarcturfíbí fapíciíria^píft autemífte 
moma libcrí arbíírg in oeum quí reperítur ín iu 
ftífícatíonc motus per fidcnuét ratío eft fecüdú 
beatum Xbo. ubiíupzaartí.ug.quía ocus mo 
uct atTÍmam bomínía ín íuftí'íicarioncrconuerten 
do cam ad fe ípfim Unde dídmr ir» ps» teáiij. 
Seciídú alia díffcrcntíá • £>€ tu piwfue uíuifíca 
bÍ3no9.Sed puma conueríío mentía ín om$ ftt 
per fídem fecundum íllud ad bebzcjcí» 3cccaété 
ad D¿U5 oportet crcdcrc quía eft * £ t ideo moma 
fideí reqnín'tur ad íuftífícatíonc. "Requírítur aa 
tem actúa fidei ín tulWícatíone quantum ad boc 
qf bomo credat ocum díe mft!Í¡cato:c5 bomíntl 
per rufUeríum £biíftí:fecunduí illud ad t W í i ^ 
^redentí d quí íuftífícat ímpíum: ímputabitur 
d ad íuftícíam<£t quía moma íídcí non cñ perfe 
ctua nífí fít cbantate ínfozmatua:ídeo ín íuftífíca 
done tmptj cum motu fídd: eft etíam moma cba 
rítatía.XDouemr autem Uberum arbítrtu3 í ocd 
ad boc:q? fe d fubgdat.Unde etíam concurrít fí 
muí T actúa timo tía filtalíst'r acma bumil teo. 
«Contíngít ením wum t eundem acmm liberí ar 
bítrq:díueríarum rírtutum elTe:íecundu5 q> vna 
(mpat 7 alia ímperamr: p:out acma eft oidinabi 
líeaddíucríoarmca, 
t I K e a r í t n r z t c r t í ú í 
íníuftifÍcatíone*f.moma liberí5arbítrg ín pecca 
mm deteilandu5:íu)cta íllud pa. D íp confitebor 
adueríum me ííuíhdám mea5 comino:? tu remt 
fífti ímpíetatem peccatí meú Unde etíam.b. í l u 
gultt.Tlemopoft^'ftterít fue voluntaria arbiter 
conftímmarpotcft nouam íncboare utta5:nifi eü 
peniteat vetería vítetoc pc.dlj.trea íunt»*? boc fie 
oedarat beatua Xbo.ubí (upza ard. v, 3u^fica 
t!oímp9 dlquída5motua:quo mouemr buma 
namenaaoeoaflam peccatí m flamm íudide» 
fícut autem fe babetcorpue alíquod motum b 
caliter ab aliquo mouente ad duoa termíoa fe; a 
quo t ad quemnta fe ocbct babere anima ín mo 
m tuílificadonia per Uberum arbírríum. Sed ín 
mom localí cozpomm manifelhim cft: g» ita fe b 5 
coipua momm quod recedtt a termino a quo % 
accedit ad terminum ad quemnta t mena buma 
na cum íuftificamr:opo;tcr per momm liberí 
arbitm recedat a peccato:? accedat ad iufticiam 
"Receíiua autem ín motu Uberi arbítrq íntellígif 
per oeteftatíonem ficut accertua intelligimr per 6 
ííderíum.Sic ergo c poítet ín íuftificarione imp^ 
w fít duplejc liben arbitro momuUnua quo ten 
datín odiullídam quafi terminum ad quem. 
ílliua quo tendat ín octeftarionem peccatirut t a 
mmum a quo recedít^ £ t fí arguamr ín cótra 
rium ííc:fí ín íullífícatíone requirímr mof liberí 
arbitré 4doeteSlatíonépecc¿tmcumopomí fui 
gukoctcfbnrmncreqmremmagnum tcttfpus 
ad recogitandum fíngula:cum tamen íufhñcmo 
ítat ín ínftanrí vt diccmr '^Refpondit beat" Xbo , 
cp in tempote p:eccdente iuftífícatíoncm:opo^eí 
g? bomo fin gula peccata que cómifít oeteftemr 
quo^ memouam babec.£t cj; calí confidcradóe 
pieccdend fequumr ín anima quídam moma oc 
teftátea.Uníuerfalíter omnía peccata commiíía: 
ínter que etíam índudunturobliuioní tradita» 
£ t qt ut dídf ce pedí. vq.2lpud oeum nullaa pa 
dmr mojas veníe conuerfío:cum fubíto quía cS 
tentar 1 íuitificatun £>cbct tamen fuperueniene 
Angula peccata recogítare ? oetdlarú f m pe» 
p í e d i c t i a t r í ^ J I I L 
búa fequímr quarmm.f.peccatomm remífTto: q 
mcp ín ínflanri íit fícut úmifio grade. Unde gb* 
fuper íllud actuum.q^facmaeíl repente oe celo 
fonua tan J adueníenda fpírima vebemenría: dic 
glo.Tlefdt tarda molímina fpirímafancrí grada 
"boc autem fíe occlarat.b.Xbo.ubi fupza artt» 
vq.Xota íudiítcatío ímpg odgínalíter pfilh't í in 
fufíone gratíc. t^cr cam ením Uberum arbítriurtt 
moucturr-r culpa remítdtur. 6:atíe autem ínfit 
fio (it ín ¿nftand abfq? fuccdíione. £uíua ratío é 
quía q> alíqua fomta fubíto non ímpumatur fub 
tecto:contmgít ex boc cp fubíecmm non eft dífpo 
fimm:? ag& índigct tempo:e ad bocq^fubíecmj 
difponat.Undevidemuaq7 quía diapbonu3 d i 
fubíro difpofitum ad recípiendus lumen: fubíto 
íllumínamr a co:pozclucido in actu.í>ícmm efl 
autem fup:a:q? oeua ad boc q? gratíam ínfundat 
aníme:non requídt aliquam dífpofítonem nífí 
quá facít.fadt aut buíufmóí difp!onégratic:qui 
doq^ quidé pauladm 7 fucceffiuc vt dictú é fupza 
Ch mi agena naturale non poítit fubíto difpone 
materiá:codngít ep boc q? alíqua indí'bofíno eí* 
quod refiftit ín materia ddua dirponit £um ígií 
^ma diurna fit mfinita:poteft quanmcun^ ma 
tena creatá ad fotmam difponere: multo magia 
Uberum arbítdum boía cuma moma poteft ce ín 
ftantaneuaímnamram.Síc ígimr íuftifícado í 
pij fit a oeo ínftand.ZDotua ígtmr liberí arbítrq 
íniuftíficadoneconcurrena eft confenfua ad oe 
teftandum peceatum t accedendum ad oeum: q 
quídem confenfua fubíto fit.£ontíngit autem q? 
piccedit alíqua oelíberado:quc non eft oe fubfta 
tía iufti(iícadonia:fed vía ín íufttficadoncm :fícuc 
moma locaUa eft vía ad illuminadonem 7 altera 
do ad generadonem. Xiberum edam arbím'unt 
ín íuftificatíone fímul oeteftamr peccamm:? con 
uerdt fe ad oeum:ideo ením oeteftamr peccat^: 
quía eft contra oeu5 ficut cozpuaquod mouemr 
fímul recedít a termino a quo:? accedit ad termi 
sium ad quem» 1/ tlorandum. edam y g'uía 
íflaquatmotrínt fímultempoze quoníam fiurtt 
íft inflantí otdínc tamcn naturc: gratíc ínfufio 
que cft cá oím alío^ trúúeft pzíoz íícur cá e piiot 
tficcmiv boc parte oeí íuflíficantíe l ^ e d e)C 
parte bomímsíuftifícatiuídeípaoi remíflio cul 
pe:^ ínfufío gratíe oidíne nature, C>atur e^éplii 
m íbkTlam fol per fuam lucem opcratur ad re 
mouendum tencb:a9.£t q: parte quidem folie p 
UB elí íllumínarerq? remouere teiieb:a9.£^ parte 
autem aerís illummádí piíus é purgare teneb:aa 
^ confequí lumeu o:díue nature: quanuis fímul 
fiut tempoze * £ t fecundutn boc íntelUgttur íl 
lud.b.ílmbio.icjCjcg.q.íXufn renúdatur ípzobí 
tatí:rtatímalTifl:ítur wtueXgreíTus euim malí 
íi£:vtuti9operatur íngrclTum 4£odemq5 ftudío 
quo vítíu5Cjccíudítur: úwocentíacopulatur. 
.C i B o t á d u m a ú t c m t f v 
• • q> íuftífí'catío impij é máxima opue úd:Ps maguí 
tudíuem cíu^quod fiít:T cñ altquo modo míracu 
; íofam. OLuatú ad piímu alíqó op9 dícít maguió 
ejcpartcmodíagcndúi fíe opue creatíouíeé ma 
jrímumau quo e^ : níbílo fít alíquíd, Secudo mS 
dícííopuamagnu^pptermagnitudinem eiue qo 
fít.£trecundum boc maíueeft opu9 íufttfícatío 
nÍ9 ímpq:que termíuat ad bonú eternu díume ^ 
tícípatíoníe: J creatío celí 1 terre que terminatu: 
ad bonum nature mutabílíeXtíaeo cum Sug. 
dí^ílTet:q?magíecj: impío fíatíuftueig' creare ce 
lum 7 terrá:qí ratíone altígnae fubdít. CC\Ü$ mi 
1 térra tranfibít. 1>:cdeftmatom auté falue íuftí 
fícatío permanebít.Sacndutn etiá q? magnú qó 
fit:didí aliquíd duptr.Uno mó abfolute.^t boc 
modo oonñ gloiie émaíusoono gratíe íuflifíca 
ríe ímpium¿>Et fíe etíam fanctozum glonfíca 
tío:eftmaíu9Q?íuftifícatío ímpq.Ahorno dicíí 
alíquid magnu5 quátítatej)pom'oníe: ficut dícít 
mone puu9 % milíú magnú.ct boc mó oonú gfe 
íuftíñcátie ímpíúré matu9 q donu5 beatííícantíd 
íufturqz plus ejecedít dígnítaté ímpej oonum gíe: 
qiíí ímpíu9 eratdígn9 pcna:q> oonuj gloríe dígní 
taré íuftí:quí eje boc ípfo q? eft íuflífícat', é dígnus 
gloría, vn beatugílu^abídé dícít. Judícat $ pt 
Utrií maíu9 fít angelog íuíto9 creare: ^ impíos 
íuítífícare.£erte fí equalíe efl vtrucp potétíe:boc 
taméeft maíoríg'míferícordíe^nde 1 ,p9.c^lííg. 
ZDífa-atioee eíue fup oía opa eíu9. £ t in collecta 
Deue q* oipotétiá tuá map'mc pcendo % míferan 
domanifcteTc^tbonú gratíe vmíu9:é maíue 
^ bonu nature i?níuerfí.0.u5 auté fít íuftífícato 
míracl'ofa:fícDclarat.b<Xbo.vbí fupra ar.j:.3it 
operíb0 míraculofó tría poíTút íucnírí: quorum 
vnum éejcptepotcntíeagéri9:quía.f.fola díuína 
^tutefíerí poíTunt.£t boc modo ta íuílífícatío í 
pij ^creatío mudúa óne opue qo a folo oeo fíerí 
potrpót did míraculofuváecudo ín qbufdá o^í 
bu9míraculofí9 ínueníf q? fotma índucta éfuprát 
naturalé poten tía talíe materíc. Sícut fufeítano 
mortuíé fupra naturalem potcntíá ralis corpte. 
i£tquátwadbocíuftífícatíoímpg:nó é míracfo 
fa:qrnaturalíteraíacftg:ecapa)::eo eníq? facta 
cft ad imaginé oeúé capa): gratíe. Xertío modoí 
operíbu9míraculofi9 íucníí aliquíd pter folíní -z 
cófuetñ ordíné caufádí ctfecmifíatt cu ah'quie ín 
fírmu9 aítequítur fubíto fanitaté perfecta: pteter 
folítum curiu5 fanatíonÍ9 que fít a natura vcl ar 
tc,£tquátú ad boc íuftificatío ímpq qñc^ eft mí 
raculofa qn¿p non. £l í ením ífte comuíe 7 pfuet? 
enría o tuftíftcatídi9: vt oeo mouéte íntcnue aíam 
bomopuertaíadoatlbrímo quíde cóuerfíone 
ímpíectatT portea oeueníatadgfect&vnde dícíí 
oepení.dí.g.Tierno repétefítfumue:fedamíní 
mi9 quíf^ íncboat vt ad maíora pueníat. Ojíq? 
uero ta vebeméter oeus aía5 mouet: vt líatí quá 
da íuftícíe pfectíoné affequa^ficutfuit ín couerfí 
one fancrí "^aulúadbibita etíl ejctcri0 míraculo 
fa^flratíoneXtídeo cóuerfío "Paulí tan J mira 
c¿ofa 1 ecelefía comernoraí celebnter. 
ü f i t mérito q é cffecfgrc cooperantíe: ^ (Xa. VH. 
V I P apud oeú eé no pótmífí fcó} píuppo 
• M fitíonédíuíe oraíatíói):vt.f.íd bó co 
feqtaocopfuáoparíonéqfí mercedé.:ad q6eí 
oeu9 vtutéoperádi oeputauít: mouene feípfum 
ad agendum per Ube^ arbítríñ. p ro cuíus oecla 
ratíonedícít.b. Xbo.pma fcóe.q.c^ííq* arti.j,£|? 
meritu'zmercegadídércfcrúí.Jdcní merece dt 
cíturqóalícuí recopenfaíur,p j3recío opene fui 
«el íac>orÍ9:quafi quoddl pteciu ípfíue. Unde fie 
reddereíuflu preciú^preacccptaab aliquo éact9 
íuftícíeuta recdpenfare etiá mercedem laboríe vel 
opería alícui0:ert actué íuftíde.3uflícía aütéqdá 
equalitas^t ideo íuftida fímplejc eft ínter eo9:ín 
terquosefteqlítaefímprr.B^íter eoeíter qeno 
eft fúnplr equalítaemó é etiá fímplr íuftida: ftf5 
cjuíd. í.quíd3 modue íuftícíe pot eé. Sícut ínt pa 
tré % fílíú:^nnter dñm t feruü nó c iuftuj fimptr 
fed quídá modus íuftícíe ^ ppter ínequalédíftatía 
eo^.Jn bía ergo in quíbue eft fímplícíter rato íu 
ftí:é % fimptr ¿ró mercedie % merítúS5 ín bíe ín <j 
bue no é fimptr ró íuftí f3 f m quíd:ut cótíngít ínt 
equale multú vt íter prem % fíliú: íbí no é fimptr 
ró merítí t mercedíe:f3frn aliquémodu í quatñ 
f.íbí feruaf ró íuftíde alíq mó etfi nó pfecte.£t fíe 
alíqd or mereri fílíue a pre:? f uue a ano, ZDaní 
fcftuéautq? ínter Deú'!:boíe5é majcía ineqlítaa 
qr in infínítu díftant:^ tom quod é boÍ9 bonu: c 
a oeo.Ündc nó póteé íuftida boíe ad oeií eje fuíí 
operíbu9ím abfolutá equalítaté: f5fm/ppo2tío 
né quádá:ín quám.f.quilib5 operaf ím modum 
fu^ZDodue át % méfura vame bwsncéaoco íw 
C a p í t i i í t i f n ^ e p í w i u * 
boíe, £ t M díctw e mcrita boia apud t>m cfle no 
ponnífí fecúdá pfuppone díuine oiáia tíonís. £c 
eje boc fequíficpDeusejeoperíbue noítne non ef 
ficit íímpUdter oebítoi nobísrícq fibi ipfí ín Q?ttt 
ocbítum eft vt fuá otdmatío ímplcat Oidínauit 
ením 5? bomo faciendo bona opera per Uberum 
arbítríumrmom tamc per grao! fuá: con'equaí 
vitm etcmáXvím mí coíon3t meríta noftra: re 
muncratmunera,fua:qttíafaU'cet ípíe od i t vír 
tutem operandí gratí^ 
€j0c m é r i t o í g i t u f 
! , buano ÍCÍCD pmo:g? fine gratía mereri nullo mo 
b5 pot vita eterna í inocetía pñimme,"Ró cfyb. 
Xbo.pma Pc»p4cjaíg,3m.gtquíaejc inftítutíonc 
díuíe jpuídétíc é: w níbíl agat ultra uírmté fuam 
©5 uíta eterna é quoddá bonñ ejccedée ^pom'o 
nc namrc createrT ejecedít cognítíoné 7 oefiderui 
msiPm íllud.íXoí.g.Ocultt9 non nídit:nec au 
ríeaudíuittnecícotboís afccndít:q pparauítoe 
«sdiligétíbue(c,£t índeeft nulla natura crea 
ta éfuffidene f ncípúí actué meritozq vite etcme 
mTí addatur alí^d díuínñ fupnaturale qó gia o:. 
Sed íí inboíeaddaípeccatuiut cotíngítin om 
111'^  natura vídata in adá falté p oitgínalcm pót 
3 mereri feu actu meritorio agemífi ptius c¿chi ai peccatu qó fit p g:a5. í l d boc pót face q6 ai t 
6rcg.dijl.Oaclíbetoceulta loca aíam fme gía 
¿luare nó pofliit. T i l 1 Xotb ín címtate íter pef 
fimos fodomitae iuítus fuitit mote peccauit. u u 
fil ab0*^ qd ifta dicímus cu maiora nouerim** 
<lutd iucúdius celo:qd fecuríus paradifo t tam 
3 d á peaádo oe paradifo qcpulfus eft* Jlngelua 
oe celo cíeemsibee ílle.quü fuit ígía no futt ciccC 
portea eu p peccatii amifit* ^ n gía át pftim 
tueimereí p opa fuá bona vita eterna ejecódigno 
ejrpte gíe»£): cógruo :tx ptelíberí arbítrg» pto 
cuíue oeclaratíoe dicit.b.Xbo.pma fecunde vbí 
fup:a arti.íg».OpU9 meritoiíú pót duplíciter có 
fíderaiiUno mó f m q? ^ cedit ex libero arbitrio 
¿UiO mó ím q? pecáit eje g:a fpus fáctí. S i g cófí 
deref ftn fubftátiá opie: vt ím q? pcedít cj: libero 
arbitríoific nó pót ibi dTe condignitaeppi majei 
má lequalitatem^t ím boc dicebat apius* 
ríq.Tló fut códígne palTíóea b ' tpís ad futuram 
gb:iá.f.^tu ad fubftátiá opería S5 eft ibí pgruí 
tae pp quádá equalítate .pportíóie • iTógruu ertÍ5 
v i vt opáti ím fuá vtutétor ím e^cellétiá fue vir 
tutÍ9recÓpenfct.Síautéloquamur oe opemeri 
torío:ím q6 ¿«cedít eje gía ípusfancti: fie é meri 
totiñ e)c códígno.Síc ení valo: merití attédií ím 
fruté f|5U8fanctimouéti8no9íuitáeterná:ím íl 
lud Joaííj Jict í co fÓ8 aqfaliétí í vítáetcrna»3U 
tédif etiá pduo^íe ím dígnitatem gie: p quá bó 
jtfots factusdíuíe nature adoptatin filiu Dei*Xuí 
bebet beáim cjt ípfo iure adoptiói8:ím illud ad 
"Ro.víg.Si filg 7 beredea. Unde g:a fpúa fancrí 
í i nó fit fifia gfie in actureft tñ filis in fturcficut ^ 
lemé arbo:ia í quo é ftua ad totá arbozé, Tlotan 
du5étím.b»Xbo:ubifnp:a arti.v.^nemo pót 
ftbí mereri pmá gíam: tó q: óne mcritií repugnat 
^.j .q. j .ai t Xeopapa.6ratíafinon gratis daf 
gratía nÓé:tttqjutdictuc:ej:ccdít^>pomoné na 
ture:m ét qt ante gratiá in flatu peccati bó b5 ípe 
dímétú^merédí gía5.ríp5 peccam * •Reiraaauit 
aut antcq6alíqñdí)cerat.f.fídem clícqcnobiaa 
oeo:t fie cófcqutf pmá gratiá. Unde nó pót clíe 
meritouuspmegi-atíc^'ú igícoíiypfídé íuftifí 
caí bÓ:nó fie é ítellfgédú q? fides mereaí íuftifica 
tionéXcredendo, S3 dñ íuftifícaí bó credit:co q> 
moma Udd requírií ad iuftificationé ut dictii eft. 
^t^ozocuaoaregíamnónifídígmamó íta ítel 
íigcdú égfjf ipi fuerít digní:f5 oc'fcc coa dignos. 
í ! # c i c n d ú e t í a m f c c ú ^ n 
dum.b.Xbo.ubi fupza ar.vtcp nullua pót alterí 
mereri pmá gratiá ej; pdigno nifi ¿bziff. "Ró cft: 
q: vnulqfc^ noftru mouef a oco~p oonum gícut 
ípfe ad vita etemá pueniat,£t ió meritu códigni: 
. ultra íftá motíonénó fe errédit.Scd aía übaftí 
' mota eft a oeo p ^ am:nó folú u t ipe pueniret ad 
vita eterna:f5 etiá ad alioaiduceret i gloziá:í quá 
tu eft caput 1 auctot falutiaiím illud "beb:. C u í 
multo^filioe í glon'a addu)cerat ^ . © 5 mérito có 
grue pót qs mereri alterí pmá gratía: Oaua eníj 
bó í g:a cóftítutua adiplet uolutaté ocúcógruum 
é ím amicítíe,ppo:tíoné:ut oc^ímpleat volñtaté 
eíua í faluatíóe alteríuatXicet políit b:eqñí^ ípe 
diméme^ptcilliua cui" puríficarionc oefiderat» 
jCt fie íntellígít illa auctoutaa "bierejevú^i ftete 
rit ZDoífea 1 Samuel coram me:ñ c aía mea ad 
populumiftum.Érataumimpedimcntum ej:p 
te illozumoe populo. 
r a t i a e p a n c i p i u ^ j i i 
merití pncípali" p cbaritaté y p altaa ^tute8.Uñ 
íbziftua di):ít,3o.)ciíg.Sí qa dilígit me diligeí a 
patre meo:'?: ego díhgá eíí t manifeftabo d me ip 
ium:qóptinetad vúáeterná.f.manifeftatío oet. 
pro € oeclaratíone dícitb» Xbo.ubí fupza:art, 
iig.Ojbüanuaact" b3róné merédieje duob' ut 
díctué.'fmo ^ pnciparrejcdíuíao:díatióc:ímq> 
act9 o: meritori' eé illíus bonúad qó bó díuimt', 
ozdína t S c ó o vo q: pte Uberí arbiaíj í quátum 
bó b5 p ectería creaturismt p fe agat voluntaríe 
agé8:£tq'tuadvtnT^pncipalita9 merití penca 
cbaritaté cófíftít.'f>:imo enim cófíderádú é q? vi 
ta eterna í oeí fruítionc cófiftit.2Dotua auté búa 
ne métia adfruítíonédiuíní boní é^pziua actúa 
cbaritatía p qué oéa actúa aliani viuto oidínaní 
í búc finé:íecuduq?alievtuteaimpanía cbarita 
te % ideo meritum m'te eteme primo ptmetad 
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cbarítaté ad altas aurvmtcs fccudarío ím eom5 
acmeípcrátur a cbarúatcSirr mam'feftu e:cp id 
g^c^amoíeíadmue: majrímc voluta ríe íanmue 
Unde ctía fm g? ad ratíofie5 mcrítí rcquirií q> íít 
volutariu:pficípatr mcritu cbarítati atti'íbuítur 
ál Sciédúctúq>m\[ixe pócíibímerm rebatió 
né poft lapfúrnec mcrico codígnimec mmro ce n 
grui,XDtríto quídé pdígní boc no pdt fibí mere 
ri:qt ro b0 mentí pendet c^ : motíotre díuíne g:e:q 
ma]áe íterrüpíí p fcqués peccam.XDerím ét con 
gruí cj quia mcreí alterí peuítétíá ípcdíf ue cófeqí 
effectu i eo cuí qs mereí/XDulto 0 magíe ípedítur 
ralis merítí efficatía:pp ípedimém d i etíá í eo 4 
meref:TÍU eo cuí mcrc^Utruqj ení boc ^ n á per 
íonlcócurrít.Uñfímprrbdpoftlapíúpot fíbí 
mererí rcpatíoné.ünde £5ecb.puj.oj. S í auer 
terít fe íuft' a íuftícía fuá rfccerít íuíquítaté: oée 
íuftícíe eíus no recozdabuf.Ubúb.^zcg. £óríde 
rádíí nobís c qt i ppetraríde malo^: nujia oét eé 
-fiducía bono^ pterito?t:oe pe .düíg\ | jTlotan 
dií ét bo po t mcrcrí augmétu gíe 1 cFarítatís í 
meríio pdígnírfm,b,Xbo.dí.vbi fupza: artí»víg 
buíus ró é:qi ut dícm c; 3lló cadít íub mérito co 
dígm:ad quod-motío díume gíe fe ejctendít. XOo 
tío aút alie9 mouétísmó (blñ fe ejetédií ad vltimii 
termínú momsifed etíá ad totu ^ grelíú í motu» 
Xermíus aut mof gze c vita eterna. *|>wg:efTus 
¿mt ín boc motu e íecúdu augmétú cbarítatís vX 
^e:f m íllud ^)uei%ííg43un:o^ femita qí luje íplen 
dens^cedítt'í: crefeít ufqp ad pfectU5 díé cf é gloríe 
3n quo vbo.b.Sje.fup £5ecb >3í}i\xñopm bo 
m Defideríú atep intcUectus lucís ítímeaá ps díeí 
c.£>5 qi ufq3 í fine uíte 1 vtute ^ pficíut ad pfectuj 
dié:tucveniutqn ad regna celeflía pductí:ín ea 
luce quá oefidcrát iá mm> alí^d no babebuntioc 
pe.di.q.nó reuertebáí.£t fcíendó:^ quolíbet ac 
Itt merítotío mcreí bo augmem midcut 7 gratíe 
cóíumatíoné:que é vita eterna .Sed ficut vita ct 
na no fbtí ¡ eddiíif) ("uo tpe:íta 1 gía non ftatí au 
getp qólíbet opu8meritoim:r3fuo tpetcu.f.ali^í 
fuíficíétcr dlípo^ít', é ad augmém gíe. |»"3té nota 
cp pfeuerátía í bono vf^ í finé nullus pot mererí 
í l o e ím.btXbo.vbífupzaartía]C; qiiftaoepen 
det Tolü ej: díuína motíone q é pndpíú oís merítí 
S5oeu8 gratis oonúpfeuerátie largit qbuícíkp 
largír. Tlec obftat:qi pzo ea brida oiamus qí poí 
fímus eá merenrqt etíá que no meremur oiádo t 
petramus.Tla et peccatoíes oeus ejeaudít: veníaj 
no merétes quá petut T accípíút.3Uíoquí fruítra 
diíífletpublicanus.í)^ ppítiusefto míbí pecca 
tou.SifrTpfeueratíe oonúalíqspetédoa oeoí 
"jetrat ííbí vel alqrg'uís nó cadat íub mérito* 
• e b o n i s t c p o 2 a ^ > n i i 
líbusquó cadát íub mérito fie oeclarat.b. Xbo> 
pma fecucíe »q.ult^arti.vlttjd qó cadít íub m m 
l;o:é pmíú tmerece qo b$ rdné alie* bo^Bonu I t 
boís é dúplexUnñ íímplhalíud íecudu (}d * S í 
plícir qdé bonñ boís é vltínf finís:^51II6 pe. Ij^q 
ZDibí adbereoeobonué* ^tppñsoíail laqoz 
dínat vt ducéría ad búc finé:'! taha íimplr cadu t 
íub meríto.Bonü aut boís nó fimplír: íecuduj 
quíd:é illo qó é eí bonu vt núc • de l qó c eí ^ 5 aU 
quid ébonú.£tb\nocadut íub mérito íimplr: 
Í5 ím qd.Scóm g boc dicédutq? tpalía bona J>ut 
Íunt vtíh'a ad opa vtum quibus pdudmur ad vi 
tá etemá:f5 boc dírectecadunt t fimpfr íub merí 
toiíicut 7 augmentúgleit oía illa qbus bó iuuaí 
ad beatítudíné poñ píima gíam.Xátu ení oat oc 
us iuftis oe bonis t^iib^it etíá oe malis: quátuj 
eís ejrpedit ad pueniendu ad vitá eterna: 1 ín tm 
íút íimplr bona b9 tpalía* Un oí ín p8.p:jcví. £>c 
timétibusoeum.TlÓDeíicíétoíbono. ¿tal ibú 
Tld vidi íuftú oerelíctú.Si át píiderentur tpalía 
bona fm fe:ííc nó íimplr bona boís:Í5 ím 4d*£t 
íta nó íimplr cadút íub mérito: Í3 ím cfd.í.in qn 
tu boíes mouétur a oeo ad alíq tpalif agéda:í 4 
busíuu^poíimcóíequuíoeo foucte: vt íícutví 
ta eterna é íimplr pmmo^U5Íullicie p relationc 
ad motíoné diuiná vt dictú ¿ íupta:íta tpalía bo 
na ín fe cóííderata babét ratíoné mercedis: babí 
to reípectu ad motíonem díuínárq volutates bo 
minú mouéí ad bec píequéda. Xícet íntedú í bij 
boíes ñ babeát recta intétionéXu át o: £c& .í¿ 
Uníuerfaequeciktis euenlut íufto impío: bo 
no 1 malo ic.'boc uem é quátú ad íubftatíá bo 
no^ 1 malo^ tpaliij:ícd nó quátu ad fine.Tlam 
pbuinsbonimanuducutí beatitudínémon aút 
malí.Jtó tpaUa bona fuerít^mifla í veteri lege 
utmercesiuíticíemtps í>eut.]cvig,í>ícit.b. 3lu4 
g^in illisfuerunt figure fumro^Xípíritualíñ bo 
npjum que ímplentur ín nobís, 
tfXitulusoecimusoe oonis ípímuíTanctí* 
| p £ * íepté oonis ípirítuflfanrti í coi. £a . íl 
¿ W ' ^ c e n d i f t i m a l m 
: I 4 JCcpiñi captiuítatl.í>edí(tíoona bo 
! 2 H u , míb'>:ps.tloftratamé tranflatíob5 
4 3lccepíí?í oona boíbus. Oió pót e^poní duplh 
2lccepíftí tu £bufte oe quo ,ppe loquií ín boíb'. 
X ínter bomínespftitutusacepiftí.í.a oeo oona 
ípirituíTanctiXleloonaquea te ífuíain apollo 
lisinteníozum oeíiden'02U5accepíftí:acccpifti. eje 
quibus mifiíli bona ípirituflancti copíoíilTímc. 
Sed fequendo ptimam Irám quam inducít apr* 
ad'£pb.2irccndít jeps ín altum abíolute:qt ín fu 
piemum locum celi empíreí:quo nil altius. üel 
ín altum crucis:cepit captíuitatcm ío eft multim 
dínem íanctomm: qua^diabolustenebatinlím 
bocarcerisobfcuricaptíuam: pwpter ocbítum 
oziginalíenondumíolumm^t peraucem quí 
demoemanibus eíus liberando» ínafceníionc 
C a p í m l u m ^>iimü* 
autem cepít fcílic; cccum duccndo ín celumrct ín 
polícíTíoncmcelímútcndoícuponendo, 'Poli 
qaod oeáit oona bomímbusxapoftolia DOÍTÜ 
fpíríma r9nctí.Unde.b43lugr*dícit. QÜC oomi 
vticp fpírím fanctJiquí tale oonú cftrqualío c ípe 
ücremagnus oomiVi magna míferícotdía ei' 
quí oonum oatcqualefibúDonumení; eíua fpí 
rítuítanctuaéaquo oono íncreato ptocedunt ín 
pluraU Tcptem oona data bomíníbua. i^e quíb9 
7ía.)cí.1^equíefcctfuper eum.r.£b:írtum bomí 
nemit etíam fuper quodlíbet membmm -Cbííftt 
míllídrrpírítuaoommíXgratía fpírítuíTanctí: a 
qua fluunt oona fíue víttutea ínfufe.Spírítua Ta 
pícntíe 7 ínteUectua:fpírítua confié i foztítudía: 
ípírítU9Ídenríctpíctatía.£treplebít eum fpírí 
cuatímon'aoomínú Oiuanuta autemífta oona 
rpírítufíanctí fucrínt ín omníbua dectía od : quí 
fueruntín veterítdlamento:tamen copíoííua T 
vmuerfalíua faerunt oata ínnouo poli JCbziíH 
afcentíonem aplía:? iplía ptedicantíbua per orbe 
alga ínnumcría.Ubí etíam notandum q> gratía 
illa feptifozrnís.í.fcpré oonozú: amíttif p qólíbet 
moztale peccatu. £ t ío (latum fuít antíquítua: ut 
pió quolibet mottalí ímponcí penía fcpténía: vt 
p5.]C]C9<q.í.*p>tedícandu^vt.í. fie pcrpcccamab 
íedt a fe fepcifoimé grattam fpírttulíanctúíta peí 
íepténem penítétíam íatíffadat i recuperet eam» 
3n cuíua nguram babeírcp ZDarta fuperbícna r 
murmurana p ZDoífen: infecta lepza ftetít fepte 
díebua ejetra caítra:-! portea fanata, t l u m c r í , ^ 
¿ t btc ponitun wíg.q.jcúboc ípfum.^ fcquétí 
in glofa. 
O ^ u e m n t a n t ^ et ^ . L 
funt fígurata írta fepte5 oona multíplr í veterí i 
nono tcftd.Jbona ení ípfaputletificátauítatem 
ccclcfíe milítatía: vel aíam ratíonale: adaptantur 
fepté fepténarga, "pzímoquídcífcpté díebua 4 
búa fozmatua c mundua. Bíc mudua mino i for 
matur vt fit pfectua p íftu feptlnariñ * "pzima^n. 
die facta cft luje: fígnáa oonu tímoríe: p qué ínct 
pít Dcñ efficaciter cognofeere: qi ínítiú fapíc tío? 
oominí.Secúda die fit fírmamm díftinguéa aqa 
ab aquia.í.fírmítaa fanetc eduerfioniarp oonum 
fcíe difeeméa falfaa ooctrinaa i fuafióea r cjtrépla 
admalurutíferiozcoabaqa fupioubua vere oo 
ctríne fuafionía r e^cmplo^. Xertia die í arrída 
fegregata ab aqatgerminat vírenté berbá flotea i 
fructna:qi fegregatua bo ab ac¡9 falfaru opíonuj 
oeídolía'? fuprtítíoníb',:ppíctatécolítve^ oeu: 
^ducéaflozcafcfo^odidcrio^: berbaa falutarí 
um verbo^tt fructua operu miferícozdie i pícta 
ría ín ^ jdmoa fubueníendo eia. Ouarta díc fiunt 
lummaria magnarfol: 'rluna: i ftdle:p oonfí vi 
delícet confilgtquo illumínaí ratio íuperío: circa 
díuinawfolHatio inferió: vt luna circa tpatta 
7 omnea fenfua t motua pafíionff vt l idie«dui 
ta fozmáturpifcca inaquiaitaucaq furtétaníin 
aere.per oonú foztitudia ín aquia tribulationum 
víuñc boní affectuatt ín t^tationíb'' oemonu m 
aere volítát cogitaf ad oeu refiftédo. Sejcta die 
fozmaní beftie cú boíc cú dñetur cío. £ t p Donu5 
ínteUccma:b5 q ell íntellectiuií aialibna Icnfítíua 
bertialé dñatur palTíonibue :íntclligenaconditio 
nem fuái-z feripturaa boc oocétee. Ocmu, feptío 
die requíeuít oeua i benedípt díd íllí. "per fpírí 
tú ení fapíc rcquiefdt mena ín Oeoigurtáa diuina 
fuauítaté? bñdictioné etemá* SkCp copleuit oe 
uaoie feptío feptífo:mí.f.gratía Tdono fpiritua 
fancti opua fuñ quod patrarat* 6cñ, )*bomíncm 
pfectione vltima. 
r ^ i g n i f t c á t u r et i p & f y a * 
dona pfeptélucemaa que ítéplo dñi ardebant. 
3pfa üiuminát menté ad oía:pzedpue ad petitio 
nea fozmádaa ín templo ubi fiunt orones * Unde 
diettaptuaad "Ro.víg • 3pfe fpúa pollulat p no 
b¡a.i.portulare noa fadt»Tlam per oonú fapíe q 
guftar diuina bonitaaifácit noa perere vtfanctift 
cetur nomé eiua.í.ut ab.oíbus babead fanetú: et 
cognofcaí tanta bonitas diuina. t)onú íntellecf 
quo intelligútur angelid fpint9'? bona fuperní re 
gisifaat nos portulare ut adueniat regnú illud ín 
nob¿s.í.noseamusad illud, Donúcoíilij índucit 
nos ad flagitádúmt fíat volutas odmo folú t má 
datís eius adipleat:f5 etiá ín cofilíjs. Donú pícta 
tía urget ad rogádújp pane gratie t fubílátie tpa 
lía neceíTaríe:oicéa.pané noftrú quottidíanum» 
j^onú fcíe qó fadt cognofeere peta ^ ppa i oefect' 
alío^: fupplícatpto remifíioneeo¿:ínquíéa. £>i 
mitteirobia oebíta nollra IC.S5 oonú foztitudia 
qz íntellígít fine oeí aámtozío ñ pofíe refirti tépta 
tíon:b0:dicít.£t ne noa inducaa. t l ó petít ut non 
téptctur:fed ne víncaí fed foztíter refíllat. Jbemú 
quia per timozé dñi oía oeclinat a malo: vt didf 
¿ecu j id tímoz dñi feta cddudit • Sed libera noa 
a malo:mediante fancto timóte, 
á i ^ e f i g n á t u r í : i f t a , $ j i r f 
feptéoona perfeptéfilíoa3ob:ím ^ze.ín.i.'r.^ 
mozat:quífacíebátcduiuíafingulíp fínguloa di 
ea ebdomade:qlíbet in die fuá cu; fozozibua eo^ 
tríbuart ín domo quadragulúpafcúc ení menté 
quáinbabítát fpíritualí refectione. £ t boc fimul 
cú tribus fo:ozíbua4.tríb9 vtutíbua tbeologíde: 
fíde:fpe: t cbaritaté. £tedífitio fpúalí qdrangu 
larí fozmato i qttuo: Vtutíbua cardíalíbua, p m 
dentía:iuftíría:fo:títudíe:<r tpantia.Unufq'fqj fa 
cit puiuíú fuú:quía vnúqóc^ oonú 9: fuo effectu 
reficit md fpáli menté vbí eft.£t dicit fie. Sapía 
menté oe eterno^ fpe i certitudíe reficit. 3nteUe 
ctua i eo ^ audíta penetrat:reficiédo cot tenebza J 
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C i í u l u s l ^ e c í m ú s , 
ci" íllurtrat. JCócilm prípíré ce ^ bíbctr-r roñe aím 
replet. Jomrudo aducrfa no memit Í cóíidentíe 
cibos apponit.Scía ín eo g? ígnorétíc nebulasíu 
perat:cibos ín venere mentís reponit. fictas ro: 
dís miferícoidíe víícera opib9 replet.Xíot vo.íco 
q> pmít métem ne de pzeíentíbus fuperbiat per cí 
bosfpeí men épfoitat bec.b.6ie.in.).mo:ar. £ t 
fubdit oftédens quo vmi íuuat p aliud T fie fe íuí 
cé refícíút. Qiuoetíáfaeiut bomínébene dífpofí 
tú cotra cótraria vítía: vt fapía oclíruat ftulticía: 
íntellcaus cbetudiné.Scía igno:atíá. "Píe* as du 
rítíá.£¿cílíú pcípítatíonc:fomtudo malú rimo« 
^tímoipíumptíoné, 
i í í D c c d o n a f u n t i . ; §,nn 
Talíiiítfcpt 
íbí. £)onu ení tímozís ejtrpcllít fupei bia: qi timo: 
factt bomíné bumíliarí eí qué timet.£)onu píera 
ííscxpeüít fpm ínuídíeique crudelís cft: i nó póc 
patí alíos bona bíe:f3 potíus appctit fui malú cu 
p:íozí malo pjcími. ©pus fcíe repellit ff>m íre:q í 
pedit anímií ne polTit eerné verupd qó feía atte 
dít.Spús pfili) fugat fpm auaritíeiq nee concília 
nec madata oeí finít íplererq íubct uel pfulít pau 
peribusmdigentíbusfubuenin:fed fibí ipfi con 
gregat totú.Spirítuf rbitítudínís illummat fpirí 
tú trífté accídie:q ^ pter tedíú labons fubterfugit 
virilíterbonaopan: ifirmítate victus fenfualita 
tis.Spús intellectus remouet i pm gule:q mentcj 
obfufcat vt nil fpirituale valeat ítelligé:fumofita 
tíb" repleto cerebro.Xandé fpús fapíe obmit fpí 
ritú lujcuríerq figcs fe í cadaucríbus fcttdís vt ibí 
pafcat. ad arebá ccctie nefeit reuertí vt columba: 
vbí fút cíbana óptima ? fuauiflima. £ t guftata 
fuauitatefpíritusquod fit p fapíarmoefipit oís 
caroiaít Bernar.pmo oís oelectarío carnalís. 
d b e e fep tem D o n a : $ : V Í 
funt feptem colúnc C>e qbus o: ^ uer.íj:. Sapía 
edtócauítfibí oomú.Scídít colünasfepté.í.fepté 
oona fpirítulTanctúq ab ípfo procedút ad firma 
dá oomú cólcíe quá edifteauít diuía fapía ad ba 
bítádú ibí. £ t cowefpódent fepté verbis: q ípa fa 
piétía ícarnata dijeit m crucetoocés bomínem ad 
benevíuédú. Tláverbúp:ímú.f p: dimitte illís: 
co:2efpódet oono cófiltj:q fuggerií boí nó folú ñ 
faceré víndíctá oe ínnímícis: f5 benefacere T ozarc 
p:o ás.Secúdú verbú.f.bodíe mecú erís ín para 
dtfo.Xuc.^iij.cozzefpódet oono fapíe:quo guftá 
tur bonapadifi. Xernúverbú.rmuliereccefiU' 
tuusJo.jciMd píetatéptínet:q pcípue pntíbua 
.puide^ÓLuartú verbúXoeusdeusmeusiut qd 
oerelíquifli me/ZDatB.jqrvg.ad oonú fom'tudís 
refpícit:quo 1 (i malt» qs afflisííino mméJocíccD 
dít oe cruce afflíctíóíerfed ad oeú recurrít petem 
neoerclínquat.Ouítú vbum.Sitio Jo-P^cor 
refpodetOonofcícrquo quís fintrcíreqfueejrpe 
diut falutí. ©ejetú cófumatú é 3oMx * oonú ítel 
lectusíuocatrqítellígunf q ínferipturís fígurata 
crátoe filio boíseé cófumata.í.ímpleta.Ülrimú 
aút verbú.'p: ín manus tuas cómedo fpm meu5 
Xucjgriíj.oono cógniít timoííeiq utbonus filíus 
totú fe fubqcít 7 cÓmíttít oeo. "bis verbis t ooníy 
quafifeprécolúnisfuílenta^ aíane cozzuat. 
<i?bec o o n a f ú t f c p ^ A ' i 
té mulíeres í figura oc (jbus dicít 3faaíg.c, 3lpp 
bédét lepté mulíeres vúúvnú:dícetes:panc ním 
pmedemus. Ueftimétis noítrísopiemuntmíuo 
ceí nomé tuú fup nos.ZDulíeresdícúí oona non 
pp fejcúifed pp fecúditaté bono^ opm q^ducút 
Jfteappzebédét virú vnú.i.Xbzíftúím .b.t)icr. 
pfectú in oí fáctitate ín quo plentíTime qeuerunt* 
"j fta oona cú fmt bítus quidátcooperíút 1 o:nát 
aíam:ac etíá bñt fecú pané refectionis.llnde.'? íp 
fa oona f gurát etíá per fepté panes qbus ¿ M l f 
pauít turbas ZDat.jcv.-Clui lút fepté beatítudíej 
ptinétes ad ooctrin anouí telíúqs JCbiiíf oocu;t 
difcípulos í móte:fícut quíc^ panes ozdeacei qb9 
altera uíce pauít .Cbnítusquíc^ milía bomínum 
i móte 3o. víXníficat ooctriná ve terís teftí: qnqj 
í.librom ZDoífíiquá £b:iflu8 franges 1 fpúalií 
ejeponés fideles pafeít. "per oonú ení timozis ba 
betpmuspanís.f.paupta8fpÚ8:q: ptímozé bút 
iiaf fub^cit fe oeo timédo íudicía eíus. per 
píetatem babetur fecundus pañis, f.mítítatís .id 
efl manfuetudínísiquia per píetatem quam dicít 
Job elíe cultum oeí:bomo mítefeit 7 ñt manfue 
tus ad audíendum verbum oeúacquiefcens fenp 
turís ín bis que funt fupza ratíone5.,per feientiá 
babetur tertíuspanisXbeatítudo luaus^Xui 
cnimaddítfcientiamaddít'r oolozem £ccs.í.q: 
fciens peccata fuá 7 peí ícula mudÚT míferías bo 
minummon poteflnon lugere.per oonú fottitu 
dmísbaber quart9 panísXeluríesT: fítís íuftícíe. 
¿.bono?: operú. Tla5 foztís ^ pter oefiderium qó 
bab5 ad vtuofa operan bic eft efuríes Í fitís: ma 
iozaX.'í mínoza opera arduatejrpóit feadomné 
labozé t vihlíterfullinet.pezoonúcócílg babeí 
quíntus panísXmíferícozdíe; boc enim confulit 
intus fpíntufTanctusrut mifericozdiam ejebíbeat 
a pzo^imo fpiritualem Tcozpozale^etiá vbie^p 
cepto nonteneretur:vt mifericozdiam ípfeejtin 
de confequatunper oonum intellectus babetur 
fqctus pañis fcilicetmúdícíecozdís. Tlamrutait 
faluator: vos mundí cítís pzopter/ermoné que5 
locutusfum vobisJo.jP^.Scríptura ení5 faera 
lecta -nntellecta mundificat^oz. per oonum fa 
píecntíe babetur feptimus pañis feilicetpacís. m 
Beatípacííiaquoniamftlg ocí vocabwnmr.Tlé 
C a p i t n l m n 0ccañdü* 
per fapten tíam guftatur ipfe íba'ftus quí cñ paje 
noftrr.r inde aim ómnibus querit pacem t ín oí 
bus réquiem ínuenít. 
I f f O e c í u n t f c p t e m . ^ v i L 
oculííupcrlapídem vnü.i. iCbiíftú'rquélibetví 
rú cdltáté q bnt nos illumínare7 dirige ín íaáís 
7 per fada feptem ecclíe. Ouauís ení ^ a Tcptífoi 
mis recípút p qolíbct facím vel augeat: tamé qó 
líbet ooníi pót adaptan vni facto.pe: baptífmii 
ení bomo credédo íncípit tímere ocúio/fendéai 
eumreuererí.'Percofinnatíoncrobozaí í dono 
foztítudís ad cófítédií publíce fine erubeícentía fí 
déjcpíeuejcpedit. "per eucbaríftiá que oífacím 
píetatÍ8:ooníipiet4tÍ8ejcercet:píc credédo 7 colé 
do ocum fuum ín ea. Í U rere penitédú ep'gic do 
nu fcíervt IcíatpgnofccrerT oífcemcipcca fuá cofí 
teríiT a guib' oporteatcauc.Jn ordme faezo CJCCJ 
cefoonúcófilq:ouipmbñte6rcruát cófilíú caftí 
tatist'ralqs.f ppfo babét cófulereoe bísqqcpc 
díút falutí aíarú fuamioonú ítellect'' oocet 4 vm 
tur fc:o mumoníj:quatá re5 fpñalé fígníficct: vt n 
vúi eo fie equus 1 muí9 c p nó é íntdlectuetfj ad 
piolé furcípíédá.vel fornícaróe5 vitádam ín fe vt 
cóforte^erfacramm extreme vnctíóie: pparaí 
aía magis ad fonté Tapie: vt Hícto affccfu pntia vi 
te:quéadmodií ceru9 oefídéat ad fótea aqríí eme 
fapícITbe 01111^01^ oono^ fpútTacti:a vtuti 
busífufís íocncdtateeo^ T pnejcióeXaplm.g. 
€ > n a f p í r í t u f f á c t í 
•^m Mfutoiftíctarealita vírtutíb9 ífufís: 
^ c t ncccífáría fút oía ad faluté: /r fúc 
^ * « * - ^ quídá bitus aíme. -Cónep funt adí 
uícénta vnñ nó pót baberí fine alio. Septé fúc 
'ínóplura necpautioia.C>ígnitá8eo^ attéditur 
pm enumeratíoné.ícipíédo tñ a fupíozíbusXa fa 
pía.3n pma remanét í bfís. £ t pparádo ea vtutí 
bu8:nobilío:a 7 pfectiota fút cardíalíb',.S5 íferi 
oza tbeologicía vtutib'.lDec oía fyb ,Xbo.f)mft 
fecunde.q.ljtviq. 
í í d u á t ú a d p n m ú € " . $ , L 
ponít.b.Xbo. vbí fupra varias fuj? boc opíníóea 
ÍHíq'.n.díjrerút q? oona nó díftígut a vtutib^^ed 
vtutes dícuí í ^ t ú pfidút boícm ad bñ op^ndu^ 
£>ona_aút í eptú a deo caufanf tales bit". ÍUtj vo 
dí):erút i boc differre vtutes a oonis:q: oona pft 
tiút Ubefúarbítríú ftn q? facultas róís: f5 vtutes 
^ficiútlíbcrúarbítríúfcomqéé facultas volun 
tatí9.Xmg díírcrút cp oona díflferút í boc a vtutí 
bu8:qt ^ tute8pfícíút boícm adbñ operádúifei 
pona ad refiftédú téptatió^9. <luartí pofuerút 
íboceéolam iterea:qzvtutespfitiút boíem ad 
bñ operádú fímplnf? oona ad boc ordínáí ut p 
ea cofojmemur Xbjífto:pcípue q?tu5 ad ea q paí 
fusé.S5oesíflasopíoesrcpíob3t.b. Xbo.pma 
fcDe.q.ljcvi4.artí.í.róné alTignans repiobatióíe: 
íbí potes videre.£t por.ít ípe quítú modú dicédí 
quó düferát.t>ícúení cp ad diftíguédú oona a vu 
tutlb', oebem0 fccf modúloqucdi facre ferípture: 
i q tradúf nobís nó fub noíe oono^: fj fub noíc 
ípimuú.í>in.3fa.íí. *Rccíefcct fup cú fpús dní, 
ípúe fapíe ic.£jcqbu8 nobiamanífeík oaí ínrellí 
gí:q? ífta oona fepte enumerar ibufm q? funt í no 
bis ab inípíratióe díuína^pnfpíratío aút fígmfí 
cat qndá motioné ab c)cterio2i.£ft ení pfideradú 
q7Íboíeéduple):pncípíúmotuú. ü n ú í t e r r q d 
c ró.^Hlíud ejeterr qo é oe9 vt díctú é.£t ctíá pbs 
boc dícít í.c.oe bona fouuna.ZDanifeflú é aút cp 
oé qó mourí 05 cé,pportíonatú moto:i:7 bec é p 
fectio mobílísí^túmobiliadirpofírío q dífponit 
ad boc g> bñ moucaí a fuo motóte. Cuauto cni 
moro: é a l t íomto neccíTe é q? mobile eí ^ ppottío 
ncí pfectíoa dífpóne. S í c vídem V pfecnue 05 di 
fapulú effe dífpofitú ad capiédú alríozé ooctrínl 
a mgío.ZDanifeítú é aút g> vtutes búanc pfidút 
boícm:ím q? é na tus mouen p rdné:i bis q íteri* 
velejen'' agít.OpottetgícíTc boíalnores vmtcj 
fm qs fít dilpofif ad boc cp áimnif moueaf • £ t 
ífte pfectióes vocáí oonamó folú qi ifúdúf a oeo: 
f3 qi fm ea bó dífponíí vt cfficiaí^mpte mobtlis 
ab ífpíratíóe díuía fíe oí ya .L íms appuít mibí 
auré ego át ñ pdíco. £ t pbs dícít ín.c.oe bona fot 
tuna:q7 bis cj mouéí p inftíctú díuínú: ñ ejepedít 
pfüíarí ftn róné búaná:^ q? fequáí interiore íftín 
ctú:qr mouent a melíorí pncipío cp fit ró búana, 
£ t boc éq7qdádícút:q? oona pfu:íútboíe5 adal 
tíore8actu8:gpfíntactu8vtutú. Ch aút:oonano 
rnínéf a -6re.í.í.morar.f ab alqs alíqñ vtute8:boc 
ióéqrbntífecóem róné vtutÍ8:f3vltra bocé ín 
eísaliqd fupueniéscóí róní vtutísú^tú.f.ftqdá 
vtutes dmie ^ ficiétesboíemíq?túéaoeo motus 
U n 7 pbsí. vg.ctbí.póit vltra cocsalíáqndá vír 
tute dluíná feu beroícá:ím quá alicj viri mouéí. 
Uñtípe.b.6reg.í.í.moral'.díllígnit oona a vtu 
tibus O2 át fapia 7 feía ponát a ooctoríb'' vrutej» 
ítdlectuales'.'zfottítudo'moraliavtus, Dicédú q? 
ajiftafumúífmy^cedútejciuditó rónís túcn 
fút oona:f3 0ona fút pdícta: fm q? p ea opaf bó 
c^ínrtinctudiuíno. 
C C i u á t ú a d f c c f í d i u ^ J L 
í.g? pona illa fút neceíTaria ad falute^baf .qr'fu 
pnmoonojr; 7 ífimú fútneccíTarÍ3.|7 inímedia* 
Tláoroe fapíaSap.vq.Tlemíné dílígit ot* nifí 
i}cú fapía bítat vígradií.^tóe timore or £ c a ú 
é i n e timol2dñí nemo poterít íufhfícarí:^ 7 alia 
ncaa.lDocátíícoedarat.b.Xbo. vbí fupra ar.íj 
•Ró boís q bó opaf pftcít a oco dupíh pr ío nálí 
roñe. f. ftn lumé nale rónís. Scóo IJpna lí pfecrio 
ncrp^mtea tbeologícas.Jlta mfcóapfectío bl 
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quafi infecte. Jmpfectc.n.cognoríimits bícdeu^t 
7 infecte dilígim',:3Uud aútqób) ípfcctc forma 
altquá vd vtutémon pdtp fe opari uífí ab altero 
moücat:ficut luna i qua é ímjrfecte natura lucisr 
ñillummarnifiiHuminataaíblc:? díftípulus ín 
medicía no ^  fe medicaf nífí edoeme a magiftro. 
Xluáuís g ró ftn cp é alí qualít i ípfeae illuinata: 
fe vmtee tbcobgicae moucat ad ultímw finé fup 
naturalémo fufficíttñífta mocio rónia: nífí oefa 
peradfít ínlíínctus'r motio foírituíTancti: fecun 
dum íllud "Ro. víg .^Cluí fpímu oeí agunf bi funt 
fílíj oeí:g? fifilg oeí:T bcredes. £ t illud :facpriQ*i 
©pñetu9 bonusoeducetme i térra recta.qzXad 
bedítaté íllíue iré nullue pt pueniremífi fí ducaí 
a fpirítufácto p ifta oona íitii/Tló g ita plícíí fi>5 
p vmtCQ tbeologicas-r mótales í otdíc ad vltimñ 
fmé:quífemp índígeatmoum'quoda fupiozí ín 
ftínctu fpúflanctí.íjíii t vmtee ejecedut q?mm ad 
moduopádú'uquatil.f.bdpoona mouef abaí 
tioti pncípío. ^ Luáuís etía p vtures bó multa pg 
ícatiTpofTit vítgs refiílere:tn qt roni buanenon 
ír oío cogníta neep poíTibilia.^c boc fiue accipia 
turróvtpfectalumíenalúfiuc urpfecía vtutib' 
tbcologící9.3nde é:q? non pdt eptu ad oía repelle 
flulaciátebetudiné:'? alia q ponit.b. .Szeg .^ín.q. 
motatieé p oona.Sed oe0 cufptáti 7 fcíe oía fub 
íiítrfua motíoe p oona fpulTácti nos tuto9 reddít 
ab oí flulticía p fapíastab ebetudine p intellectñ 
apapítatíonisvicío ppfílm:a timóte malo per 
fotríiudínéiab ignotária p fcía5:a duntía ppíeta 
té:a fupbía p timoté.3fta ení vitía póit.b.oictf* 
ibi cótrarían ooniB iñÍQt£t fíe oftední ipfa oona 
neceflariaadfaluté. 
H Q u á t u m a d t c r t ú l ^ i i i 
f.g? oona fint bítusr^batur p boeqt iTbtiftus lo 
qué9 oe fpíritufancto difcipuU9:aít jo . jciig.ílpd 
vo9 mancbít T Í V09 erit.é5 fpuíTanci0 no é í boi 
bugabfcp DonÍ9eí>.ZD3fioátípottat pmanctía 
7 fírmitaréit fíe oenotat babí:u:q é qlítas oe dif 
ficili mobüís a íubíecto. Tld aut notat tranfim T 
fubdiru motu ^ ut é paffio vd act0, Sunt g oona 
bítu9qdá.Uñ.b.6tean.9.motar.didt:q7 ín íllia 
doniafine qb" ad vita no puenít:fpuffanct0 femp 
manet í clecti9.f.dum pfeuerant m grada. 
C í D i m i a d q u a f ^ n w 
tú.í.qre fínt fepté:? quo pfitíat vnre9 ate. iSíc óe 
clarat.b.Xbo.t pma fcóe.q.ljcg.ar.ííij.bona fút 
quídábitu9pficíéte9boíem ad boc^^>mpte fe 
quaí ínftínct'' 1 mof rpintulTancd.Sicut vtutea 
mótalespficíut vires appcntmacad obediendU5 
roni.Sicut aút vires appetítiue nate funt moue 
rí p impíú rónis íta eda oes pírea búane nate fwí 
mouerí p ínftinctu oeí:ficut a quadá fupedozí po 
teda. £ t ió í oíbu9 vinb9 boÍ9:q pntefle pncípía 
humano^ actuú:ficut fút vtute9:íta etiá funt 00 
na.f.inrone:*ríviappedtíua.,Raaoaüt é ptactí 
ca 7 fpeculatíuajíe í vtratp pftderaí apptebefio 
vH'tatís queptínet ad iuetioné T íudicíu oe vítate» 
í l d appbéíioné g vitatkfpecularíua ro pficitur 
'ítellectum. ^táctica voppfilm.3d recrítudíné 
íudicg oe re pficií fpeculatíua p fapíam: pzactica 
ícíam.Jlppedtíuaaútpotétia pfídí quátu ad 
ea q fút ad fe ipm. "per fotdtudiné cotra errorcj 
periculo^,X6tracocupifcéríávo Delectabilíu5 p 
ficítp dmoté.Jujctaillud.íonfíge timóte tuo ca: 
nea meas.úcócupíag camales. j£t fíe p5 oona fe 
eptedát ad oia:adque feejctédút ^tutes mótales 
Tfottítudo: iuftida 7 tpancía. £ t vtutea ítcllectu 
alea.f.fapienda:íntellecu9:fcta:ptudétía:ad quaj 
pdnetcofílí&ílraaútetfífít vtua íntellcctualia. 
no tn pficit boíe5 ad bene víuédú :($ ad opa ejete 
ríua facríbilía:q tráfeút í alia mam. £ t io ara no 
cónumeraf iter oona q pfícíútboíem í otdíne ad 
beneuíuédú.Jurticie vo íponít nomé. Jmponií 
a rectítudine rdnia. £ t io cóueníétíua é nomé vír 
turíaq? oonú Sed píetaa q tn perdnetad íuíiíds 
ípottat reuerétiá quá bémua ad patré 7 patriar» 
i : t qt pt oím é oeua: 7 píetaa oeí cultua noíaí ím 
b . í lus ' . Jo coueméter oonú quo pp reuerétiam 
Oeí alíquia bonú opaí ad oca: píetaa noíaí no íu 
ftícia.Sapía aút 7 feía ptout cónumeraí inf gtaa 
^'adaoataa.í>eqbuaapra,í.ad £or1)tq..íllg oa 
tur p fpm fermo fapíe, Mq (amo fcíe. í>ifferiíhe 
rcaliter a Tapia 7feía ,put lut oona fpírituflanctf 
Tlá ille dicüí grade grada dateú eptíí qa p ea abú 
dat ín tatú ín cognítione rcrúdíuínaru5 7 buma 
narú:q? poteft aUoa inftruere 7 aduerfanoa edfu 
tare'.que poffunt efíe etíam in malis bomimbua^ 
Sed oona funt putperficiunt mentem boía a i 
íequendum ínftmctuafpintuflanctiun cognítide 
díuíno^ vel b ú a n o ^ t non funt mfí í bonís. í>íf 
fcruntifta oona a fapienda 7 feienda que fút ba 
bitas acquifití feu viitutea íutellectualca. Símilt 
ter 7 fottítudo donum díífert a fotdtudiné virtu 
te motalí etiam ínfufa^filam opua fotdtudinía 
virtutía ptocedit a radone iUuminata:tamen per 
gratíam fi eft vírtuainfufa.Sed opua fottítudía 
ptout eft oonum:ptocedit a fpíritufancto: moue 
te mentem adfequendumfuuminftinctum per 
tale oonum babituaíeXfottitudinia • Simul ta 
menconcurrunt: quía vírtutea edam fdnuicem 
íuuantín actíbua fuia: babent tamen dtuerfum 
refpectum.Jbonum quídem ut fottiter pfíftatob 
reuerentiamdd.Uirtua autem nedifcedat a bo 
no raríonia.^um autem dona perfícíant bomíe^ 
fecundum q? mouctur a oeo: i : vírtutea tbeologí 
ce majdme noa otdment ad eum :,non tamen po 
nwntur alíqua oona perdura ad vírtutea tbco 
C a p i t o l ú C e f t i u m ^ 
lógicas fictít ad motak0,£t ró efl recttdu5 beatU3 
Xbo. vbi fupja.O.uút rano botnime nonmoue 
mr a Tpíntui anaomííi ei aliquo modo vníaíBic 
iRftrumenciim non mouctur ab artífice: nífi per 
contactum vd alio modo eí vníawr. "pama a»c 
vnío boía ad ocum eft per fídsm:rpem: t cbarita 
íem.Undc íftc vimues tbeologice:p:dupponuti 
tur ad boira íicut radícea eo:w. Unde omnía ífta 
oona pemnent ad bas tres vtrtuteeiíícut quedas 
oeríuatíonceearum, recundum.b.Xbo.vbí 
íup:a am.víq.C)Oua fpírítuffanctí funt pfectíoza 
nrrufíbufl oíbus ítcllectualibus t mo:aUbU8: qz 
¿píe perfiaunt ratíoncm bomínís vd alíae £Otcii 
tías ut appetítíuas íu ozdíue ad rationem,ir5 oo 
napcrficíuntboíapoteutíaaín cóparatíone ad 
ípírítúfanctus mouétem. Sed tbeologice vtutea 
fuut perfectío^s ooníetquía per eas mena buma 
na oco cdíungiturmt poftea ab ípfo moueawr p 
«cmaoono^Unde i ózcg í.úmozar.ejcponena 
figuiáq?fíl9 Job fuerunt íeptéifígnífícáteareptes 
oonan trea filie figníficantea vcurea tbeologícaa: 
dícít, í l i oenan) pfeccíonem fepte filq.úfcpté do 
na non perueníiít nifí ín (pc:üác:r cbaritatc: fue 
rít omne quod agút»3catítudíne8 autem oe quí 
bua fttmentío ^SOat.v^oequibTupia tivuM 
ac.ua ipíojí oono:um:pma]cime vel vnrtum.Uñ 
non diítíngime ab eta fícut diuei íí babima:íed fie 
actúa abbabícíbaaeomm.btXbo,vbirupra $ r 
rículo quarco, 
ti0mt an t e íjpfa f e p . ^ v * . 
retn oona connejea admuteé: vt vmi nó potíú ba 
bert ííne altcro:quod ñguratu fuít m íepces filqa 
3ob;m eo ^ fímul fe ínuícé rcftciebant contínuia 
conuíuga quod fie oecUracb.tbo.vbí fupza ar« 
r.Sícutvírea oifponútur appetítiuep viitutca 
mo:alea í cóparatíone ad rationemiquía íraicibí 
lia per foitítudíné: concupífcibiiia per téperandl 
l>olútaaperíttlíícíá:ita vireaomnea anime difpo 
ntítur per oona fpírítuíTanccr.ín cóparatíone a i 
ipírítufanctum mouctem, Spírítua aiít íanctua 
ínbabítatínobiaperebarítatem. Scciidú íllud 
ad "Ro. v.. Xbarítaa oeí diflfufa eft ín cozdíbua no 
ftrtaiper fpírímfanctus quí dama eft nobía. £ t ¡> 
cbaritatepfíduntur potentíe aníme:íícut i ratio 
ípfa perficitur p pmaentíam.Unde dan vinuicj 
motalea connectuntur fíbí ínuícem ín ptudentia; 
ita oona connectuntur Tibí ínuteem in cbarítate: 
(ta q> quí cbarítatem babet omnía oona bab^ 4 
nonJ?abct €am:nuUum eje cía babet* 
í é o n a á t í p í r í m C § . v r i . 
fáctí alíq modo remanent ín patria. í.quo ad alí 
quoa actúa ? quo ad alíoa non * ^zo cuíua oecla 
ratíotKdiottb.Xbo, vbí fupra m i M w w ú w 
ad díentüm donotum vt í^ remanent ín patiia 
¿Cuíua ratío eft:quía oona ipírítulTanaí vt dtem 
elliperftcíuntbomínéad fequendú moríoné fpí 
rítulVanctúSed boeptecípuecrítm patria: quá 
do oeue erít oía ín ómbua: t quando bomo crít 
totalíter fubditua oco.^t fie ínteüigítur íllud pa» 
ílumíníe impetua letificat cíuítate) oeí. £iuua8 
ocíé tríplejc:anímaratíonalíe: ecclefia mílitáaec 
patria fupernalía.fluuíua eft grana fcpnformia 
rpírítuíTanm.í.feptéoono^. iTutua impetua eíl 
feruo: quí letificat tríplicíctr díaam ciuitates oeí 
Undeijo^apoc.vlt.dicít Tibí oftenfú ftuuium 
aquevíue:fplendídumutcríftallum: egredientej 
a tbzono oeí i agníú medio platee eiu8:a oeom^ 
.pcedít grafía fpirítuíTancti innobie mérito agní 
í.£buftí.Unde.b. itmb.oefupema auítate:aít 
¿mitas illa oeí celeília bír&nmon meatu alicumf 
flumíniaterreftnaabluíturfedcjcfonte vire p:o 
cedenarpintuflanctaa^uíuanoa bíc bzeuí faría 
mur bauftuan íllia celeftibue fpírítibua redunda 
tiuavídcturalTlucrcpleno fepíem vírtutu^LOo 
nomm ípirítualiui feruéa meam .Jllío modo có 
íiderádo oona ^ tú ad materia alíquá:circa quas 
operátur ipfa oona í pnrí:fic nó babebunt illam 
operationé ín ftatu glone. 9ic vbi gía.Dic -6:eg, 
cp ifla oona noa.ptegiít p vitía vcl tpaméta: vt ra 
pía p ftttltícíá:fcía p ígnozantiáii íic oe alqa. £ t 
qt m patria nó erút tépaméta vcl vítía.3ó quátíi 
ñá b0 oona nó rcmanebut.'Ponít etíá.b. ^reg^.í 
i.moja£duoa cffectua ad ííngula oona: quoium 
vnumtranfit cu vita pmúaliud remanet in paía 
Dicitcní piapía menté oe fpcucrtítudíneeter 
nomm reftcinbo^ duo^ fpca tranftt t cettítudo 
remanet. Jbe íntcllectu dicítiq? in eo 9? audita pe 
netrat rcficíédo COJ tenebtaa ciua illurtrat* "bo^ 
pzmmXaudíma tranfít:q: ín patria millua 00C5 
aliu. | | Secúdú remanetXilluftratío mentía: et 
fie oe alija. JJ Bctédu etíá g? cóparádo ípfa Oona 
admuícérdignitaaeo^qua vnü pferaí alten ell 
attendendafecudumenumerarioncm eoium i d 
píendo a rapientía:vtponítur3ra.?:í, Símplidt 
loquendo fecudum.b.Xbo. vbi íupia artu vg.di 
cít ením q? eadem eft rano ín cóparatíone ípfo^ 
7yírtutum:quia oona ad omnea actúa potentia 
rú anune perficiunt bomínea: ad quoa pficíunt 
vtutea. Un ficut vtutea ítelíectualea preferuntur 
moralibua^íipfis ítellcctualibua contemplatíe 
preferunt actíuis: vtfapíaantellectue: 1 feientía 
pm ienria -r arn j t a tñ y feía pferí intellectuúct 
intellecma fcíe: fícutpmdentia n fynefia eubylie; 
3ta_ccíam ín oonia fapíentia:intcllectua:fcienna: 
icól'ilíumptcferuntpietatít tímo:í.3h quibua 
ctía píetaa pferí fomtudí: ftc iufticía fo:rínidíní:'j 
fottitudo tpancíe.f5f m qM.í.quátuad mifcncor 
díamfoztítudo ^ pfiliúpzeferunturfcicntíe'r píe 
m i <\m fommdo % coníílíum oe arduío: fcíétía 
mmn ? pícras de ccibu^ 
pioptca &t maxfe tímotpmed&tñ qt nobílf atf 
é :^ pmordm quoddá pfcctionis oono^. 
cono fapk i oe mplící Tapia. ^ íXa.í?» 
0 i u f t i m e d í t a b í 
tur fapittiá: 7 ligua d9 bqr íudícm: 
p8.7^uer • v i . 3«ftu8 b 7 cóií i alija 
fcrípturc facre libas:0: aiuíticia q é oís vtus fm 
pbm i íúcbú.putXimpoicat quádá rertírudincj 
méríaitnbuea vmcuúp qo fu» é:oco:fibi: 7 pjáo 
0 a át í boc loco ñ accipifp ozc co2píe:qt a? ñcC 
no é mcdítarí:Í54) o « aíe qó é ítcllect> a9:aca'píé9 
cibos vitati¿:i ¿ medítariÓQ maítcáe ^ tra^ciéa 
t vétré mcmozic: vt índc numaf sfifeet0. ZDedítaí 
ergo osa.mtellectus íuftí fapiamxquc ptinmc 
admftirapicntiam.'Z ecídclingua cozporisciua 
loquctur iudícíumXím recrítudmé ludícq q6 qc 
fapía fumit. Tlá uc didt pBus. Unufcfr^ rectc ta 
úicñtqbñ noutt.loq'tgftn rcctii íudiañ.i» epía 
tioné:í: oc dmís reb0 ñ crrans ut beaciri oc búa 
nísagcdis.í.o^ib9 q; f 5 díuinaa regulaeifapía có 
füUt % difpóit ó agédia. B5 íciéo q? triple^ ¿ Tapia 
« Sapícntia eflcntíalia t incrcata. 
C^apicntía períonalts % incamata. 
I Sapia búanaÍT raríata.Oa iufti medítabíí, 
I j P u m á 7 admiraí imcnfitatem. 
lJBecundam:7 ímítatur bonitatcm» 
^ercíá: 7 iucundatur ^ )pt fuauitaté, 
•e p n m a m t e U i g i 
tur t "i¿ ^ap.Oim e artife): oía^pfpici&iqó vticp 
1 ítdligédú o fanailíima trínítarcTla ut dídt»b* 
í l u^ .S i cu t infcpabilea rút.í.i elTéaauta ifcpabí 
Uiopcráí.f.ab c^tra oecofe-dúiig-cí. Tlá ab in 
trarita p: gígnit film:q7 filíug n gignít: k é seníf: 
v pz igenit'> 7 fpulíancf ab vtrocp peedit ñ íllí ab 
o. S3 ad e t^ra j)pctatee pfonalee í crcaríóc mure 
aÍ7gubcmatu5c:qóopaíp^:íd£7fül', 7 fpulTan 
ct ' .Uñ^buílusodfiir 'aít 3o.vi p i me'opaí 
vfcp mo:7 ego operot. £ t . t ad ío:in.)áj.'bec oía 
opaí vn0 7 ídé fpue^Síc aut oím tríú pfona^ di 
uma^ c vna céntíaipotétiaw bonitas: ita 7 vna 
fapía q n c aliud feeundum.b.^lug.^ ipfa eíTen 
ria.Tlam cefí in nobta aliud At ecnna.aliud fapía 
quia quodda5 acddcnaaducníened poftcéntiá* 
Tío fie é i ocoicú nú accidat eí.©5 ut didt Boca? C 
Jlccidce í oco tráfit i fubftátíá.í.50 é accidéa í no 1 
bÍ9:utfapía:boita9:7b0:íoeoéípafubftátia feu • / 
clntía.Uñ i fcquétía.Tlil í oco pter ocumulla cá * 
pter eúqm aufat cálía.3décé:ídc nolTc:idé pofTc: 
cúcta ftít fimplicia.t>UHgui¿ tn a nobío fapía ocí 
a fuá cííctia ¿ ítdlccm nmi:róne:q: alia rónc cort 
íidcramua ciua cHetiáan quáram p eá fubfiflit:t 
d? fapía3 í grupea nouit oía 7 difpóit ad oebítü 
fuíé:paOía in fapía fcciftúigu ^tfapícvié» 
t^í t fapía.fod a fine vfi^ ad finé fotófadifpofe 
oía fuauit.i'u ergo medítaí 09 iuítí.umen8 banc 
fapíam admiraí cuaptordicena ad "Ro.^O ald 
tudo d iuíria^ fapíe 7 fcíe od:^ tneópzebéfibüia 
funt mdida duj. 
i ^ a p i e n t í a p e r f o n a t $ J i 
ti9Íncamata:éodfiliu9:euip appzopationé ate 
buíífapía:ficut píípotentía 7 ífnrítuifancto de 
métía.£cci.wcíiq.¿go fapía |)d9 ejroze alníVimí 
pmogenita añ omnécreatura:e)co:ea0 ítellectua 
altiffuní p:Í9 ab eterno ,pdijt.£t £cá»ixí. jó* fa 
píe verbu dñi in e)ccclfi9.£t.úad £or.£b:iftú oet 
vtuté 7 od fapía5.t)ác íquít t)iero.ad •p>aulini* 
Doct9 "plato ndduít/bác Jbemoftbcneseloquéa 
tgrauit. perdi ait dña fapíam fapienm: 7 pzudé 
tiapzudéture|7:obabo4Xoqui^apt9:fapía5 i my 
ñmo abfconditá:quá pdeílíauit ocue añ fécula» 
0.uia.n. pmi pentea p mozdinam appetitú íapíe 
í.fcíe bom 7 malí eje fupbia ^cedenré: pdiderunt 
gen9 buanú 7 qi mudü totu: q pp ipm fact9 é:oc 
cuit ut od filíua fapía pzia builtareí: nía moztalí 
cate afíúpta vfm ad ftulticiá crade. Stularía. n, 
reputata éapud gentilea fapientea fm mundu:^ 
ód ftli9 moité 7 ignominiofá fuíferret. Uñ apte* 
pdicam? ^ biiílú cruciftpl:gcntib9 ftultioá.^t g 
búüiatá fapíam ícarnatá:faluam e gen9 búanu^: 
7 refectus é mudua ^ 9 Q tulU meditabit banc (a 
ptam:ut imitet:qi fie fapiea oe re cfficif í íprs .Ss 
quia videt íter vos fapiée cé i i5 ejetimanoné fuá 
flultua fiat fe bumiliado 7 £briftum imitado uc 
fapíe9.0Luí ení in4t.b.3lu^.finc faluatorc uult 
faluté bte: 7 Hñ va íapía ejrtimat fe fierí pofie pm 
eknté ñ fan'^3 eger:nó p:udc8:f5 ftulf í egrttudíe 
aífidua labotabit:7 in cedtate ñopa oemene per 
inanebit^jcvi.q.q«^í fine» 
C B a p í e n t í a t e r t í a í r $ J i L 
q é in boíb9 bec é varíai'Pzo ¿'oeclaratióe dic.b» 
Xbo.fcóa fcóe.q.jdv.ar.í^ ftn pbrn^ ad fapíétc 
^tinetcófiderare eám alnítimátp quá oe alije ce? 
níTime íudicaí:7 f m quá oía o:dinart 05. -Cá auté 
alníítma duptr pfiderari por. uel fimptr uel í alt 
quo genere. 311? 3 4 cognofeit cám altiíTimá í alt 
3uo gene:p eá pót oe oíb" q funt illius genetis m icarc7 oidinare:DíeéfapiéeiniUogenere.Ot í 
medteía 4 bñ fdt iudicare oe fanitate 7 p q amic 
ta: 7 p q repat: D£ fapiée medicu9:£t fifr m arebí 
tcctura:fm iliud.í.ad <Cor.tg.Ut fapicna arebae 
ctua fundamém pofui.<OLut aút cognofeit caufas 
altidimá fimptr q óeuaellroz fapiéa fimptr: incp 
íúp regulasdiuinaeqooocafcnptura 7 vnctio 
fuggent:omnia poteft indicare 7 oídmare fal 
tem perrinentia adfalutcm:buiue autem iudt 
dBrccmcófc#<i9g fpmfácmfcwoonHm d t ó 
C a p i t u l a C t í t í t u m 
íapientmm díctú ím íllucU.acL<lor4, Spualía 
íudícat omta:^  fpus oía fcrutat ctíá efunda ocí,. 
( f ty quiboe patct Q? varíe dícií faphir trtplejc* 
ij^apícrtría crímínalíe que eft repwbo^. 
Iteapíentia Wrtuaüs queeft bono^» 
ií'Sapkutía pmuualis que eft ambo^. 
tf&chpicnmcrimimUoz t)iere.ííg: Sapíétcsít 
vt facíat mala:bcne aút face uefcíerút HpfalKo. 
ííj.Sapía b'' miídñnímtca é oeo,C>: aút buf no 
tícía fapía íp!Ope:p quáda Íimílítudíne5. Cío fie 
Declarat.b.XBo.fcóa fcóe»q.)cl^ar.í. Bonudtcí 
turduprr.Úno móq6 éverebonuT fimptr píe 
cm.2luomoo:alíqdbouttírn alíqul fímílrudí 
né:q6i»eftmmaUdapfecttttSícutdídt bou* la 
tro vclpfectuelatrorquúrfdtrubtilif modos ad 
íueuíre t medía ad furandii^t íícut círca ea q ft 
rere boua:é alíq altíflTía cá q é íumú borní: qó cft 
vltím9 fíní9:p cuí' cognítíoué oí bo veré íapíene: 
íta 7 ín malíe é adíueníre aliqd:ad qd alia referí» 
tur íícut ad ulamú.fíne:p cuíuecognitíoné bo di 
c¿¿ fapíéead male agendu. Quícuq? ent auerttf a 
fíueoebíto necefle e q? alíquéfinéíndebítu fíbí .p 
ftítuat:q: one ages agít pp fine. Un pftituat fibí 
fínéibonÍ9e]cteriotíbu8terreníe:vocaí fapía tre 
na.Bí í boníe coípalibus: vocat fapía aíalíe.Si t 
aíiq ejrcellétía: vocaí fapía Diabólica pp ímitatío 
nc lupbíe diabolíioe q o: 3ob.]cli 13pfc eíl re^ : fu 
per vníuerfos filíoe fupbierqualce fuerot pl5í.oe 
qbusoí'Roa.^ícétea íeeéfapiétee.f.ejc fupbia: 
ftultí factí fiít. Xales etíá fuemt magia, fapietes 
•pbaraóíe t Tlabucbodonofoi.'bíc b.6«go.íii 
mo:ar:oecrímínaltfaf7Íentía att:ponés conditio 
nce feu eñecf cine:"buiua mudiTapíéria aít c coz 
macbínacíoníb9 tegere.Senfii verbís velaretque 
faifa funt vera oftende:que va fút faifa oemoftra 
re: t>ácquí fcíutccterosfuperbíldo oefpicíut:4 
nefcúit fupbí -r tumídí í alije ipam mírant. "bec (i 
bíobfequétíb''pcepítbono£i culmía queré: ade 
ptaícporalíegloííe vanítate gaude.3rrogata ab 
alije mala multíptr redde:cii víre9 fuppetút nuíí 
refíftentíbu9 cedcre.Xií víríbu9 polTibilíta9 oeeft 
quícquíd per malítíam cupiere non v9let:boc in 
pacífica bonítate fímulare. 
R e c u d a f a p í c t i a ^ j i i l 
q eft cóÍ9 bonís ? malÍ9:é fapía qua ponut phi:i 
plato 7 ílriflotelea ^tuté intdlectualé: q é arca 
cognítíoné díuíno^.'pio cuíu9 oeclaratíóe didt 
b.XboTcóa fc6e.q.)clv.artí.9f q? fapía impoitat 
quadá rectítudíné íudíc^ ím róne9 diuína94lí^e 
ctítudo aut íudicíj pdt cónngere dupIr/Uno mó 
Pm pfectú víií róní9.3llío mó pp quandá conna 
mralítatc ad ea oe quibug é íudícádü. Sícut vbí 
gratía:oe bía que |jertínent ad caftítaté per rónie 
ínquífítíon¿:recte íudícat ílle quí dídicít feías mo 
ralcm:fcdpcrqu9iTdácónaturalítat§ ad ípfam: 
recte íudícat oe eía 19 quubabet babítú ca ñitatis. 
Bic arca re9 díuma9 ex rationÍ9 íquifitióerrectu 
íudicíub:eperrinetadfapíam:quecft vimis ítcl 
Iectualí9:quáb5tbeologu9i mctbapbiricu9 bo 
nu9 ucl malus: rectú íudídií b:e oe díuínig p 
quádá conaturalitaté ad ípfá ptínct ad fapíétía5 
q í oonú fpírítuíTáctí:quod folí boní bnt ut dice 
tur.Stoíci tamé accípíebát fapía5 p:o vírtute ín 
tcllcctualí:ímíllud^uerSapia évíro ptudétia 
í qua cónectútur omnes vírtute9 moialcg t notí 
da díuíno^.£t diecbant q> ín animo fapíentíg.ú 
virtuofí non cadunt paffíonc9.*jberípateríd vero 
aflerebant^ínfapíentecadunt pamonc9 fed ñ 
óedudí ab eis.í.nd fupat dg acquiefcendo: vt qd 
agat p ronem etfí motu9 earum fentíat < £ t didt 
b^uga'na'jc.oe cíuí.oeí:q? ifta cdtrouerfía magíj 
erat ín v o c e í n re. Tlá qó oíccbat ftoící í animo 
fapíentig non cadere palííoneg.-íntellígebát (y tu y 
ad pfenfúp rationemrnó quátum ad motu9.£É 
antíquituspbí vocabaturfapíentea "ptímug át 
utdícit.b.3ug.oecíuÚDeí.quí íuenitíftó nomc 
pBafuít fbitbagozasrquí ínterrogatugoe fuá p 
r£fTÍone:ciTnoméfapíentís vídereí fibí nomen ar 
rogltiemó fapíentefe efle dipt:fedJpbíIofopbu? 
ívamatoiemfapientíc. ©íccnímínterptetaí pbí 
lofopbug. í>ídturenim,pbilofopbu9a pbiloe 
grece quod latine eft amor:*?: Sopbía grece 
quod latine didtur fapíentia: índe pbílofopbus 
amato: fapíentíe.^pLDagnam autem penuríaj 
mundus rcabebat bozum fapíentñ.dícit,b.3lüg. 
quádofolumfeptemmúdí fapíenteg fuiíTe quo 
dam tempo:e oeiciibutur.Ouí tamen ? ípfi mó 
fuo bumílee erant:preferente9 alios fibí. Unde t 
tbolo.ait.Jnter faptente9ille fapícntío::quí 7 bu 
miUo:.3ínb',e]cemplanarrat Úaleríug majcím'* 
líaiq.g» cú quadam vice pifeatozíbue retía íacétí 
bue ,pcapiendÍ9 pifcíbu9:quidamemítíacturá 
íllá^oílla vice certo p:ccío. ^ actatíg rctíbug ce 
perut menfam aurcam. Oua educta oita di que 
ftío cuíu9 eíTe oeberet: aíTercnte empto:e fua5.fo 
re quía emerat íacturam illam1 qua capta erat. 
•jMfcatotcg econtra:quía mtenderunt venderé ca 
pturam pífcíum non aliud. í^emum confulentí 
bU9 fuper boc ílpollincmoelpbícum. *Refpon 
dít fcílícet oíabolug per ídolum íllud.SUam men 
famoeberedarí fapientio:i buíug mundt. £ t 
fapíentío: íudicatU9 eft.Xale9 2Dílefiug:i cí míf 
Ta eíl. Ouí eje bumilítate reputang bíantem fapí 
entiozem eo mífít fibí eandem. £ t ipfe fímilíteríal 
teii ejc.v9.quem ejetímauít magís fapientem.Xá 
dem ad vltimi^n cj: .v^ .eft oclata vní quí díctus 
eft Solón:quí nec eamfibítretínuit:fedoedíca 
m'tjín templo 3lpollínÍ9 qiudícebatur oeue. fa 
píentíe^Burea menfa fignifícat ípfam fapíen 
tíam queoeo attribuenda eft:,qua utc(ícítur £c 
clefíaftíd, Ú4>mí9 fapía a oomíno oeo cñn cum 
MÍ: 
J i m i a s ^>cdma& 
ílíofmt^cflafiteeuu.Jfta tmckpia acqiufím 
^ut cópjcbcndttcucognítíoríe díuíno^ctíávír 
tutee mójales acqíítaetno fuffirít ad íaluté * p í o 
pterea aít ám "biereajc.Tló glozíeí fapíée ín íapt 
cntía fuarqt.f.nó raluat.S5fa}Jía W.jputppbm 
áit vtutes íitfuíae cu datoeducít ad clarítaté etci 
ítá:vtozSap.ví.£tricvideífumün líbae íapíc 
tíaUbuaa'n quíb" frequéter fít mentío oe fapiétía 
v pmavímc in U.fapícntíe a.ví^c.vfq^ ad nonu^ 
vbí pomií ejccelletíe cíus i effectue: ut ibUñi ca. 
f.fapíeutia (púa irirclhg.cn ría muUiplcr: vnícus 
*c.£t ínfra ínter cetera oí. Sobtíetaté t pzudeii 
fía oocct íuftícia i vtuté.í.fo:títudmé:qbuem vi 
ta nü vtílius bomímb0.,p>atet aút baa ec ^tutea 
cardmalee.£t Tuperiue aítrg? amícoe ocí pftítuit 
quodíitpercbarítatc. Uel melíue feciídum. b. 
Xbo»fcóa fc6e.q.jcív.arví.3^ 0^ íntdUgiKoe 
fapía mcreata:que pma Te noOfe vnít p oon ú cba 
rítarí8.¿terboc reuelatmfftería nobÍ6:quo:u5 
cognítío eft fapientía ínfuía.Unde fapíentía ínfu 
ía que eft oomimmo eíi caufa cbarítatíaifed effe 
eme eíus.£t q: fapía príaf ftulocíe: íícut ín fcríp 
tura facra íapíens o: vtuofuetfm rtutea ínfufaa: 
í u t ftultue leu ínfipíés vitíofus. £ t oe bac fapía 
^tutc generalídídt4b.3mb.ínl¡b.oe fuga fecuUV 
Sapies nuy eft mams: femp haber í fe amíctíl 
pmaértc: q uí dícere poteftuuftídam índuebatn i 
ludícíum. t)ec funr interna mentíí vcb mína:que 
nemíní poííunt auferrí nífí que5 fuá culpa dífpo 
líat:bÍ8 fpolíatua adam nudus ínuentue eft: ba 
betur bec oe pe»di.ij»fapien8.'binc 7 lactanti'ua i 
íq.ínftítutí.OLuícunc^uulte(Tefapíene arq* bea 
tusraudíat oeí uocem ;facramcntum natíuttane 
fue norítiutríufcp natíuítatía Cbiifti díuíne t bu 
tnaneibumana p t éna td íu ína fufcípíat: ut fñ 
mu borní illud ad quod natua eft vaieatadípifd: 
bec iUe.£t boc eft quod ^ bnftua aít. IDatfr víf 
Omníe quí audít verba mea t faat eaifílís i ho 
mmífapicntiquí edíficauít oomum fuamfupta 
petram etcétera» : 
i í C e r t í a f a p í é t í a q t $ + v » 
cftpiopuabono^n vmafpecíaliedíftíncta a ce 
tcriKeft illa que ponítur pmú 7 e^cellétíue oonú 
vnü qc fepté ooníe fpín tuflfáctítoe quo oí 5fa.)cú 
"Requícfcet fuper eum fpírítua fapíe 1 miellectua 
í c 6 o n a ení fpírítulTanctí vt díctu c fupza: funt 
frutes medíe:íter vtutes cardíalee quftr fút ejied 
létíojes:'? tbeologícasquíbusfút inferióles: que 
ctfi fint realíter díftincteríta tamen funt connejee: 
quí bab5 illas: t illas babean? quí vna careat 
Bullápoflideat.£rfimiliter oe oonis.^ i^íffert 
autem bec fapientía non folum a fcientia que eft 
cogmtío diuínozum naturalísXque per víam na 
turalem babemnquía bec ínfuía a oeo: illa ac4 
fita per ftudíu5. Sed etiam díffert a fide: q babef 
cognitio diurno^ fupnaturalis: afi vtraíp a oco« 
Tlam ad fidem pertínet aflentíre veritati díuine 
reuelate ím fe ípfam.Sed ad fapíe oonum pertí 
net ím reaulas díuine verítatís:babere íuditium 
ín rebus díuínís ffeculandis:? bumanis agendía 
ü n o e fapía oonupiefupponit fidcm.'quia vnuf 
quifíp bene íudícat que nouítfinífert etiam a fa 
píentiaq numeraí ínt gratías gratis datas, j.ÍOÍ. 
)cí}.Ubi dícít.íllj? oaí per fpm fmo fapíe ^c: qi íl 
la pót eé cómunís bonis 1 malis:? pertínet ad ea 
díuína cognofeeremo p acquiríoné: ícd ^  ínfufio 
neritacopíofeq? pótalíos ínftruere oediuínía 
efficacíten^ftdeiaduerfaríos refellere rSmWfi 
babilibus.t)ec3Ute5 foluínbonís repiícñgufttt 
díuíno^quo adnecdTaríaad f a l u t é . ^ ^ ^ w r ¿ 
autem fapientía ifta altquádo píctas: fecúdü íll6 1 
3ob.]C)cvíg.£ccepíetasipfaé fapía fm tranflato* * 
ncm.Ijgc.quia ficut píctas eft manifeftatiua fioei: ' 
ín quatum p cultum oeí ^ teftamur fídé: ira etiaj 
picra) mar ífeítar fapíam: ? p^ boc dicíc fapía pie 
tas, £ t eade róne fapía díctf timo: oeí.3u)ta íl!6 
3íob,)gcníj»fecudum Uam noftrá.£cce timo: dñí 
ípfe eft fapientía: quía per boc oftendif: cp bomo 
rectú íudícíú b5 oe diuinis:^ ocum tímet 1 coliu 
¿ O í c í t u r etíá cbarítas fapía. On.b. Jlug^-Sa 
píentia eft cbarítas fcei,£t t)ugo oeareba Tloc 
ait. íbaritas é fapia:qz p ípam guftamus oeum: 
guftádo cognofcím^.'guftateinquit ps.c.)^ciq.T 
videtc qm iuauts é d ño. <luí ení dikgít manet m 
lumine.f.fapíe*)Jo5.g. ^ícíí aút fapía cbaritaa 
qttí ad fuá cám:ejc qua fumíí etíá nomé fapícf» 
a fapozeXaufaí ení fapía a cbarítate:q cbantaa 
i i volútate.6apta vo eftentialiter í ítellectu ut I 
íubíecto.£tiftafapíaeénÓpot ibabéfe peccatíí 
moztale.Uñ o: Sap.j.Jn malíuolá aíam no ít:a 
bit fapíamec babitabít í cozpe fubdito peccatis. 
«Cuíusratío eft fecundú b.Xbo.fcóa fcoe.q,jclv» 
Brtí4«q.quia fapía oonum fpírítu(Tanctí:facit re 
ctitudine; ludicq arca res diurnas: vcl oe alqe re 
bus per regulas dminasrej: quadam pnaturalita 
te feu vníone ad diuina:que quídem vnto eft per 
cbarítatem:fmíllud.)<ad£oi.ví. d m adberct 
oeo vnus fpirítus eft.3nbcfio au té eft p amoze;* 
¿baritas auté cú moztali peccato ftare no po c ut 
Tupia dietu é.£t io fapía oonu nó poteft cfte CU5 
mottalí4f£ft autem bec fapientía in ómnibus 
babentíbus gratia^etiam in paruulis a fatuis a 
dultís baptí3atis:^tu5 ad babitu:ctfi non quám 
ad actú^pter impedí mentum coiporale * Unde 
dicit fapíe vg. Tleminé diligit t>€ nífi quí cum fa 
Eíentia aggredítur.Sed omnes diligit oe9 quí di gunteum:quod fít per gratíamacbarítatenu 
quod fie oedaratb.Xbo.fcóa fcóe.q»)clv.art.v» 
)9apíentiaimpo:tat:utdíctumeft: quandam re 
ctítudincm íudicg:drca dmína confpicienda et 
C a p i t u l u C c i t i m i n 
confu!cfida.£t quátum ad vtrun^ q: vntonc ad 
díuínatrecundum díucrfoe gradué alíquí fottiñí 
rapícutíam. -OLuídamenítantum fottíunturDC 
recto íudícío tam íucótcmplatione diuinom5 cp 
etiáíuojdinatioerem bumanarum ím regulas 
diuiuae quantum eft neceíTarium ad ralutem.¿t 
boc nulli oecft ejcíftenti fine pcccato moztali: per 
gratíam gratum fodentemjujcta illud.í.3ob.9. 
CInctío oocet nos oe ómnibus. Auidam altiorí 
gradu percípíút fapíe donú.^t quatií ad cótépla 
tíonédíuínom:in quátum.f.eft altíoia quedam 
mffteria Tcognorcut: -r algsmanífeftare poflut* 
¿ t quátum addírectíonébumano^ fecundú re 
gulas díuínae:ín quátum poíTút Í5 eas no íolum 
k ípfosifed etíam alios oidinare. £ t íflc gradus 
íapíentie non eft comunísoíbusbabétíbus g:a5 
gratum facíentemtfed magís pertinct ad gratiaa 
gratis oatas.£t fie q6 aít pbus í.j.metbapbifice, 
Sapíentiseftotdínarerquátum ad ozdinatíonc^ 
fui ipfi9:boc agít ín oíbus oonu fapíentíe. Oiuan 
tum ad o:dínationem alíomm bominum i íudí 
cíum alío^tquod fít per recto:es t pzelatos: boc 
fít per /apíentíam gratis oata^Óualís fuít cata 
ejccellétílume Salomoní boc poftulantitad rege 
dum bene popula odivt babef .iq.Ke.íijlpbec 
fluté fapíentia non folum fpeculatíua eft íed etiá 
practícarquod patet ex eo quod aít aptíis ad cot 
iíij/frfcpfcntíaambulatead cosqui fo:is funt: 
bec autem pertínet ad actíonem. í>eclarat autes 
Xbo.fecunda fecundc.q. jrlv.artúig .ficSupíor 
para oiatíonís vt aít.b.2lugu.)cq.De tnní.fapíen 
ríe oeputatur.Jnferíoj autem fcientícSuperíor 
autem ratio ait ídem intendit rombus fupemís: 
rdíuínís:'! conípítíendistconfulendis. £onfpitt 
endís quídem £m q> diuína ín fe ípfis contempla 
tur.-Confulendis autem fecundum q? per diuína 
íudícat oe bumanísyer regulas díuinas, dírígés 
actus bumanos.>6t fie patet fapíentia Pm q? eft 
oonummen folum eft fpeculatíua:fed etíam p:a 
etica. £ t eje boc patet q? fapíentia que eft opnu5r 
cftejccellentío:^ fapíentia que eft vírtus íntelle 
ctualís:tttpote magís de ptopínquooeum attin 
gene per quandam fpirítus vníoné anime ad ip5. 
£ t índe babet q? non folum dírigat in contéplatí 
one:qd fadt fapíentia vírtus íntellecmal¿8:f5 etía 
ín actíone círca bumana. Cuanto ení vírtus é al 
tíot:tanto ad jrtura fe ejetendit: vt bétur ín líb.oe 
caufis^er piíus'tamépertínet ad b0 fapíentíam 
cotemplatio díuínomm:^ p pofteríus dirige act* 
humanos Pmrónesdíuínas.Tlectfí eje dírectióe 
íapíétíe in báaníj actíb^^uenít amarítudo aut la 
bo::fedpotíus ptopter íapiam amarítudo * la 
bonque é í operíb0 buanísipp fapíam puertítur 
i dulcediné t requíé:Pm illud Sap.VÍ9. Tlon bj 
amarítudiné couerfatío illíus.f.fapíemec tedium 
couíuctus dusrfcd gaudium. £ m aut ifta qttá 
OJ oona.f.f3pí^:mtcllectus:rdmtía:7 confilíuj 
ptíneant ad vím cognítiuá feu potén'á íntellectíaj 
3llia tría.f.fomtudo.'pietas^nmo: adappetíd 
uá:quomodo ifta guattuo: difTcrát ínter ie. Sic 
5clarat.b.Xbo.fcóafc6e.q.vig.ar.vi.3ftaqu3t 
tuo: oona odinátur ad fupnaturalé pgnitíoncm 
que in nobis per fidé fundaf. fides auté é í nobís 
eje audítu: vt o: ad •Ro.pUñ opoitct alíqua pío 
poní boí adcredendámonficut vífa:fed ficut au 
dita 4bu6 bomo aííentíat p fidem. fidee át pmo 
1 pncípalít fe b5 ad verítaté pmá que ocue é. Se 
cñdario ad queda círca creaturae confideranda: 
íncarnationé feu Cb'Mi bñanitatem: creatíoné 
gubernatíoné:creaturará:iuftiftcationé bomtmi 
t b'.Ulteríue tertío fe ejetendit ad directíoné bu 
mano^ ope|í:ftn q> fidee p dilectíoné operafmt 
í.credat agéda efle ab boíb9 pm regulae diuinae: 
¿ tradúf in facra fcríptura:ut funt mandata oei. 
S í c g círca ea q jsponutur noois credéda dúo re 
quíraí eje pte noltra.'PJÍmu eft ut intdlecta pene 
trenf feu capíaturutcredéda:q6 fit p oonu íntel 
lectuj:per qué babetur qí queda certitudomo oe 
mdftrationís:fed cfficacis pfuafióis: fie elTc fírmí 
ter aftentiendum bis q fút ftdeí. Secado opo:tet 
vt bo oe bis babeat iudidu rectií vt ep'ftímet bis 
efle mberendum 7 ab eo^ oppofitís recedédá ut 
falfís.^t bocíudícíúq'tumad res díuinas pertí 
net ad doníí fapíei -Quáta vo ad res creatas ptí 
nct ad oonu fcíe.Oiuátá vero ad applícatíoncm 
ad pticularía opa ptínet ad oonu eofilíj.¿^apí 
ens ut dícit 3fído.in lí.etymot.díctus eft a fapo:e ¿> 
quiafieutguftueeftaptueaddiferetionem lapolí}£*' 
ríe cibo:um:fíc fapíene didt ad ínnorcentia5 re^ ). 
7 caufarum drea diuína ? agéda. £ t buic oppo ' 
nírur ftultícía:vtdicít.b.5zeg.ín moizl tanq? có 
traría dique dicta eft a ftupo:e.Secundá 3fido. 
impoitat quandam ebetudiné cotdíe r obtufio 
nem fenfuum.^t ídem eft infipía cu ftultícia.Üñ 
ínfípía quafí fínefapote difcretíóíe. £ t pcipue vi 
detur elle aliqe ftultus 7 ínfipíés:quí oerkit in fe 
tétíaíudícg drea altilíimá cám:aceípíésj?:o altif 
fima caufa 1 pío ultimo fine alíqó boná terrena 
vel creata.b.Xbo.fcóa fcóe.q.jcíví.artí. j . 
^ | t > o n i t a u t e 5 J í a t j t v i t 
cobus apoftolus.ig.cfueepiftole feptem ^ pueta 
tes feu eflfectus buíus fapíentíe. í>ícit enim fapíé 
tía que oefurfu eft. "pzímum quídem púdica eft. 
£>eínde pacifica. 2$odefta:fu3fíbilÍ9:bonís con 
íenaene:plena mífenco:día 1 fructíbus bonísiiu 
dicans fine fimulatione. £ t poftunt fígurarip fe 
ptem columnas oe quibus didturp:ouer.íj:.Sa 
pía edift'cauít fibí oomá.f.aníme.écidit coliínaj 
íepté:quíb9Xfuftentetur edifídum fpírituale mí 
rcuitviniíferuétisdilectíoníe.'pofuít menfam re 
fectionis fpírí tualís q é paje métís. ^ u e é tbtotf 
' c c í m u a » 
S.ilomonís quí Díctus cñ rcx parífícus et ííapícti 
tiflfinnus.^!; oomínue oc co.£rít ípfc míbt íu fílí 
üm.i)TCsá.vi}Xozrñáacnim oouo fapíefeptía 
bcanmdo qua oLSeatí padfící qm fílíj oci voca 
buntur.übí dídt.bt ílug.oc f moue dñí íu mote 
pacía couenit paafícíaú guibue nullue motue ell 
rebellía: ícd ootepanarduí.£t ut dídt.b. Xbo. 
fecuda fccude.q.xlv^arvj.i'ógruefeptía beatitu 
dopdícta adapcatoouo lapíe:?quantu ad merí 
tu i quám ad ptemm.íld merítu quídem ptínct 
qó dícíí:bcatí pacífid. •p>adfid ení dícuní qí pace 
facíéteaivcl iu fe ípfia:vcl íu algarquo^ vtrúq* có 
ucnit p bot:g? ea í qb0 paj: pftitutf :ad obitü o:dí 
nc recugutur.Tlam paje é tráquíílítaeozdínío: vt 
dícít.b.ílug'.pjc.oecíuí.Deú Otdínare autem p 
tí let ad fapía5 vt pan p pBm íu. j.metB. j£t ideo 
eé pacificú couemenf attribuít rapíc^d^prniu át 
ptmet qó o l j i l g oduocabúí. ¿icutaútfilg oeí 
mquampndpácfiKmdíué fdg vuígem'ti T naru 
ralíe.Scóm illudad •Ro.vig. <l.uo8pfcíuít h p 
deftinauit rofozmeefienimaginicfilg luí q' é fapí 
entia gcnítamdeo pdpaudo donü fapíe ad oeí 
fíliationé bomo ptíugit.<3Lu6autp:edicte fepté 
^pa'etates feu efrectua pofirí a 3acobo ptíneant 
adfapíentíam.Sic oeclarat.b. Xbo.vbi fupza» 
íldíapíétiáfm quodéoouú:ptínetnófolú cou 
templan díuina:fed etíá regulare actué búauoa 
quadírectioue piímo oceurrít remotio a ma 
lis que puaí fapíe.Undc t timo: dí efie initú fapí 
eutíe in quám facít tímoz recedere a malíetfm ti 
lud ¿cclc.Xímoz dñí expellit peccatñ. Uítimii 
autéeílucutfínie.f.^omniaad oebím ozdínere 
digatur quod ptínei ad ratíonépad8.£t ideo có 
ueníenter.Jacobue dícít:^ fapía q oe furfu eft: p 
mú púdica c quafi vitas cozzuptelías peccatí p tí 
moiem:? fie odíat bominé ad ocii ficutp pecca 
tu oeozdínatur quíe a oeomec babet pacem cum 
Deo.C>dnde oícit Jacobueq? fapientía é paqfíca: 
quod eft finalíeeffectue fapíe:ppq6 poníí beatí 
tudo ipfa paje vtdictúé.Unde i cógrue figuraí 
p tbronu Salomóiy:ad qué afeédebaf p íq: gra 
aus4£quibu8iá vnue dícme éi.pudica.i.timo 
rata2Uia quíc^ que feqiirTf:máífeftantea per á 
fapía ad pace perdudt:quo ad ^jcímu n quo ad 
fe:? ozdinecongruQfFlam boíper pudícitía5a 
cozmptelís peccatí recedetúpmo occum't ut qua 
tú é eje fe:modúin oíbue teneat.Un oí modeftía 
Tipía fapía.íld modeftiá ptínct ut bó modereí 
actúa fuos ejcten'ozea í babitunn geftu: í ínceííu: 
ín affatu:ín victu:í oíbus fenfatíóibue: ut nil fíat 
ínoidíatu fecudu illud apK* O í a boneftet fecu 
du ozdiné fiant in vobíe. £ t ad pbiX.\i^. ZUode 
ftia vza nota fit oíbue boíbue. Secundo requírií 
ut in quibue bomo non fibi fufficit: aliomm mo 
nitisacquíefcat.£tquátum ad bocdícítfenfuaf 
Unde T^uer^j^dícítur» ííudíena fapícnefapícíi 
tíoicrítXacquíefcenedíctisalíotum, £ t Safon 
fapientíflimua confiliarios babuit:? ad quidí ni 
fi utconfiltjoeomm acquíefceret^t.b.ílu^.ait 
ínquit.Senejrapuero:? epetotanno^a collcga 
nodúánículo patue fúedocerí^xíig.q.ig.fí béa 
"bec aútduoXmodefta ? fuafibílíe: pertínet ad 
boc ut bomo babeat pacem in fe ípfo. Sed vite 
ríue ad boc ut babeat pacem etiam ad alio6.*Re 
quínturquarto:q? boniecoaim non repugnet* 
£ t boc eft quod dídt; Sonía confentíenaLnon 
contradicen&cotmttoníb'vacáe.'Pzopf quod dí 
dtaptuejacobueínepta.c.í^ Quíe lapíene inf 
voe:oñdatejccóuerfatióe fuá opatíonéboná: ín 
manfuetudme fapietie. Ch (i ydú amarú baben'a 
? cótentíóesfutícozdibus vcftn'e: nolíte glouarí 
T mendaces efle aduerfue vítate, t>icit entm glo* 
Uijc fiíerí pót:ut ejetétio nó ejrtozqueat alíquid p 
^cntatéme uíctus cófuíua cííe vídeat. Quito re 
quiní^oefect íb^imi cdpaciaí íaffecturrfub 
ueníat in efTectu.£t boc eft qo dícit plena míferí 
cozdía T fructíbus bonis. Quo ení quí díuína oc 
guftat:cófiderans .pjdmu factu ad oeí ímaginem 
•z fumi boní capacé:oeúpcípíenté» £ftote míferí 
cotdesXDatb.ví.£toate elemofynam: ? F.po 
tent no cópatí:? no fubuenire íujeta pofle indigé 
tqs.pjrímo^.Sejcto ? vltímo requíní vt cbaríta 
tiue cmédare peccata faf agat, £ t boc eft qó dícit 
Judicans fimul fine f/mulatione:ne. f. cozzeaídej 
pzecedensodiumintcndatexpellere.Uñ Xeo pa 
pa. Odio babeátur peccata nó boíes-Corapíant 
timídi:toUcréturínfirmí.£tqó feuerius caftiga 
re ueceíte eftmóíciiiétís plcctaí anímo:f5 medétij 
dí.ljWH. odio ^ r £ f t etíá ícíendú:^ feriptura fa 
era etíá dicíí fapía. Ju):ta illud ííeur t t)ec eft vía 
fapía cozá oíbus populis.f.ígc díuína queppben 
dit to á fcripiurá:quemajeía fapía dídfcquiaper 
máxime oe oeo r oe bisque ozdinant boíem ad 
oeiíicopíofius^ertíus:? apera9 loquíí J metba 
pbpfica: ul quecunq^aUa humana íapicima.Sj 
oe ipfa in título feq uenti* 
(|7¿>cuítacontemplatíua» i i «Capi.ííg, 
w < ^ v £ n i t a c o t c m p l a 
9 . tíuaíquaguftatur^mapme oonflí 
^ ^ > ~ ~ ^ fapientíerps.ljcg.Xoquensadoeuni 
bepluralítatevite:ait.XDelioz eft mífericozdia 
tua fuper vitasfiabía mea laudabunt te:vbi tria 
nota. € i p ú o uita beata oíbus pponíf.ibí.2£>et 
cm.u(¡i£>ccüt\do vita pluríma oftendítur.ibí 
fuper vi» í fXerno vita mí^ta vt p^dpua elígif: 
Xabía mea* ^ppmmo notatur vita beata: ín eo 
quod didtur.'ZDifericozdía tua^^t diettur bec 
mifericozdía: pzouteft miferíam adímens. útol 
lens.'boc autem non fit eje toto nífí ín vita beata 
ubi remouetur a fancris omnís mífería: vel dicíc 
miferícozdía quafi mira luanitas rígans corda* 
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Et 6 bacpaíme í celo mífícoidía tua: vb^f. nul 
lamíiería.t)ecaütmifícoMÍíaqabrolufe oí vita 
vtícp mdioi é íup oes vitas vite pñtie: vt gcponít 
b.^lmbwá qdá Termo ne^uocú í^ díuidat vita 
vel Pm pbm uel ím.b.3Uig9*uel p aliú modustoc 
qbus dílíinctíonib<, bic 02 í i f ío.f^t vt díc 6:eJ 
bomeHÍéporalíe vita etcrnc vitepparata:mot9 
potiue é diceda q? vita* tfítuátu ad fcomrqt di 
rít in pluralúíup vitas.Scíédá pncipalr eé dua9 
vítastactiuá 1 cotéplatiuáuJSt pparádo ea9 ad t 
uicé^baí melioíépteplatiua actiua oecéróníb'' 
qua9bé9mfra^4»lí Otátsí adtertiúqiad i l 
la9 duag addimr tertíaX mí)cta:e)c vtracp pte có 
pofitat3ftáut melio:é illía diiab''elígít4p8.ljcg.dí 
cé9,Xabía mea Té.Tlá p ptéplatiuá laudat oeum 
in oróne lab^ méa'aí.cogítationíb9'? alfectibu9* 
Sed p actmam laudat í pdícatíone 7 íftructione 
a l í o ^ ^ t oe ifta mí?:ta agttur íu, ítj^» 
€ # l o t a f i d ú m e r ^ o j 
pmo q? q>ui9 pbu9 í4*ctbico^:dicat ee tre9 vitaj 
boím ejrcellétea/.uoluptuoíam que ponít finé in 
oelectatióibU9 coipona. £iuílé que ptinet ad actt 
m i ptéplatíuá^t. biílug. úí.jci^.oe ríui.oeí po 
nat tria genera vítc.f.otíofú qo ptínetadptepla 
ríuá.3ctiorú qó ptin5 ad actíuá. £ t ge vnoqj co 
pofitu qo oí vita mipta q pgruit platisr pdicato 
ribU9>3[ln aííígnát vita fm íncboatíoné^fectio 
né:v pfecrioné:tn diuifio magfe^ ppa vite búane é 
quá f)onít 6:eg.fup ^ecb^ í. vi .mozat.f.q? due 
fñt vite.ractíua 1 ptéplatiua. figúrate ífacro elo 
quío í? dua9 fotozegt3n veten teftaméto p Xfam 
1 •Racbelé.Xyaíigurat actíuá ejerces fe í Teptem 
opibu9 miítcordie co2palib,, vel fp^alib9 fignatía 
p fepté filía9 Xye.Tlá feptía fuít óína.'Racbel ve 
nufto afpectutque íterptaturvífus ^ndpiñ fnífí 
catcótéplatíuáqueadptíctpíñ reru.roeum fub 
tilitfpeculaf.3K"ouo teftaméto fíguráf p ZDar 
tbá i XDaríá. ZDartba actiua ífinuáerque folící 
ta erat turbata erga plurima.ZDaria pté|)l3tíui 
que fedensfecug pedes dñiaudiebat verbñ illius 
tuce.jcCOíífta fít fuíTicíé9 diuifio t^ppuafic 
oeclarat.b.Xbo.íafe.q.cljCja]c. Unuqócp víuéa 
oftédíívíuerecjcoperatíone fíbí majeime^piía: 
ad quá ma^íe íclínaí:ficut pláta^ vita dícit i boc 
pfíftere:q7 nutríuf 7 generaní*Bnímalítt ^ 0 í boc 
q? fentiut i moucí:bomínu 0^ í bocg? ítellígunt 
T fecundum ratíoncm agunt* tJñ ín boíbua vita 
vníufcuíttfcp vídef ee id í quo máxime oelectaf:i 
cui majcíme ítendit £ t í boc uult quílíbet pcípuc 
cóuíucre amíco fuoiquíaagítur quídam bomíea 
pcrma^ímeíntenduntcontemplationí verítatía» 
Quídam vero ptíncipalíter íntendunt ejeteríorí 
búa actíoníbuajnde eft q» cóuenienter vita boía 
íU'ttíciírttrm'contmiplatínami: actíuam. Ttam 
Vita voluptuofa'quajpbíiofopbus ponít teitíá 
non cóuenit bomini ín quátum eft ratíonale aíal 
agena fecundó rationé4£ft ení beftíalia talig vira 
cómum'g nobí91 biutía.üita auté mí;cta quá po 
nít.b.ílug. Xcrtía poft p^dícta9dua9 vírmtcs 
contineí ín daificut media in cxtrmÍB q: quibua 
cÓfídf:vt tepídü ín calido a frígído.Díta vo ínfd 
píentíú quí refíftunt pafTíonib9:fpectat ad actíuá 
1 etíá cómuníter^ficiétíu: pfectoa ad conteplatí 
uá.£>atur ení ifta diuifio oe vita boía Pm íntcllc 
ctútqui vtít^ eft:aut pzaetteua aut opua íntédens 
exreríuap mecbanica T agibílía:velintcríua mot 
tífícádo paííióea.ílut fpeculatiuía íntendena ve 
rítarem fpecularípjccípuedrcadíuina» 
ó t e m v i l » 
fímplícítcr loquendo eft melíot q> actiua ím.b. 
Xbo.fecúda feciide^.cljcwdí.am.í. 3{d quod p 
bandñ índucít octo ronca pbúquaa ponít^.etb* 
t)arum pama eft:quía vita contemfjlatíua couc 
nít bomini fecundum id quod eft opn'mumí co 
flecundum ínteUectum:<r refpectu ¿ptíomm ob 
íectomm.fantellígíbilíum*Uíta autem acriua oc 
cupatur círca ejcteríota. Ünde "Racbel per quam 
íignifícarur vita contenrplatíua: interptetaf vifií 
panrípíú*!Hctíua auté íigníficaí per Xyam que 
eratlíppíaoculía^m^icvj.moiat. Sccuda ro 
é:quía cótéplatíua pót efle magia cótínua:líc5 nó 
quátum ad fumum contemplatíonía gradú^Üñ 
1 ZOaría p quam fígnifícatur cótéplatíuaioefcri 
bítur fecua pedes oomini fcdena.Tlon ení pótbó 
íta continué ejercen ín operíbua miferíeoídie cot 
po:alibuavelfpintualibua:quod pertínerad ac 
tíuátquia non babet femp modum batu ad epbí 
bendum elemofynam: vel ad ooccnoum fícut bj 
víam patam adlegendumrozandum.meditádu: 
T i^.que pertínent ad contemplatíuamlpCertía 
rau'o eftrquíamaíoieft oclectatio contemplarte 
<yactíue.ünde.b431ug.dícít^ ZDartbaqueoe 
fígnat actiuáuurbabalXDaría epulabatXlñ oe 
Sapía gue guftaí ín contemplatíone dícítur 
f)íeñ.viq>Tlon babet amarítudinem puerfatio i l íua neq3 tediu conuictua illiu8:fed igaudíum. £ t 
6^fuper£5ecb.dicít:^contéplattua vita ama 
bilis valdedulcedoeft.£ft ením oekctabilis ím 
beatum Xbo.vbí fupia.q.cl)cjc):.articulot vq. £ t 
rationeobíectí:ínquátum*f*quís percam intuc 
tur vt cunq5 rem amarami.oeum fícut oelcctaí 
quísvídendo amícum dilectum-ifSecundo ra 
doneípfius actuarquia vnimiqi eftiOelectabiíía 
operatío conueníenad fecundum piopiíam na 
turam uel babítum ^ f ^ e d fpecularto veríratia 
conuenit bomini fecundum pzopaam naturant 
ín.quantú aíal ronalcXcrtío adbuc fít magia oe 
lectabíle íftud:fí béat bírú fapíentíe uel fcíe: qc $ 
acddit q? íínc áifiicvXmtptmpM.Ztpúphtio 
qu¿lemdiumo:umctíímvía imperfecta fit: cft 
tameitoelectabilio:omnialía fpeculatione veri 
tatiaquantiiamcp perfectaivndepbua. ílecidit 
circa íllaa bono:abilee ejeiftentes fubífcmtiae mío 
res nobia e i^ftere rbetoticaa etfí modicií attí 
gamua eaa tn ^ pter bonoiabilitaté cognofeendi 
oclectabíUua etiam aliquid babét ^ etiá nos oía 
-Cuarta ró efl: quia iu contemplatíua bomo ell 
magia fibi fuñfidenatquia pautioribue ad eam in 
diget J in actiua :ín qua eget adiunwío alio^uc 
poíTit ejerceré eam.Unde üba'ftua Xuc^ZDar 
rba foliríta ea 1 turbari^erga plurima.rcirca q v 
fatur t quibua ídiget. Ouita q: conteplatiua ma 
gíe ppter fe diligitur.f.ut oeua cognofeatur7 ve 
rita] q pficit intcllectú ut ameí vbi figítur:f5 actia 
ad aliud oviiit f.ad fubueniedu^po nec ibí figt¿ 
íx ut ^ imua indeín ocíí ^ piícíat • Un in pa. j^eyí. 
Únam petQ a oomíno bant requíram ut inbabí 
tem in oomo dni ómnibus dicbua vite mee:ut vi 
del voüítatem domini.£t ^bziftus Xucp Ü n 5 
cftnecdTariñ.Unúquodcp auté pfectíue efl qo é 
per fe: 5* quod pzopter aliud:ficut fmis magif^ 
ea que funt ad finem:üt fanitaa meliot medicina 
queodinaturadillam. ©ejetatquia contéplatí 
ua confiftit ín quadam vacatíone 7 quiete: pm il 
Uid parlv.Uacatc 1 videte quoniam fuauie e oc 
U8:q .d.Tlon poteftís videre % guftare 0? fuauía l 
ceu8:quod ptinetad contemplationémifí uacan 
do t cclTando ab operibua. Sed actiua confifht 
í motu:ficut didtur pzelato cuilíbet:^ucr. v i ^ i f 
curre:feftina:fufdtaamíeutuu:neoe8fónñ ocuí 
tuia.'Perfectio? aut eft qines J motus 'ceterispa 
ribu9.CInde.b.3lug',.dicít í.)rí)c.oe CÍUÍ.DCÍ. O d 
um fanctum.f.contcplatiue vite:quentcbarita9 
verítatÍ9.f»diuinc:cuima]nme intendít contépla 
t u a, £ t ! ignáter didt odu fanctu ad ejrdudendú 
ociupigrí'íetqóeftmalum 1 fentina omniuj vi 
tioru. Undc.b.Ber.aít.€lacare oeo non eft odü 
f.malum:fednegodünegocio^ J6fl enimejeercí 
tíum vitebeate. Secúdu5illud,b»3lug9anfuie 
oe dui.Dd.3bi vacabimua'r videbimus.CUdebí 
muetamabimua. ^imabimuatlaudabimua ft 
ne fine.Séptima ratio effcquía contemplatíua é 
fecunda diuina. Pletina fecunda bumana.OLui^ 
autem dubitat diurna bumanía pzeferenda:f(cui; 
creatoz creature.Unde. b . J l u^ fuper Jo.Jn pn 
apio erat verbñ:ecceqd ZDaría audiebatí. con 
tempiatiua cui vacat.Laudiendo diuina. £ t ybñ 
caro factuj eft» £cce cui IDartba miniftrabat.ú 
actiua.f. bumanítatí egentí fubueniendo.Jpfa éc 
confideratío mffteno^ ^baftí.f.natiuítati :vite: 
p3lTionÍ9:t b'.ad cotemplatíoné pertinet: mana 
ducentea nos ad contemplationédiuim'tatia: fm 
íllud q6 caníí tn p:efatione.£>um vifibiliter Deu5 
sognofamtt8*itmffteria bumdnímría: per bunc 
ínuífíbilé amozé rapiamnr. Octaua ratío: quia 
cdtemplanua cft magia fm id qó é^pauj bomí 
níXím íntellectu.^n operationibus autem vite 
actiuecomunicátnobíseíiá vires inferiera que 
funtpmunes nobif 7 brutís.Onde ín ps. "Poft^  
pofuit id quod é comune nobis 7 bmtíe: dicens. 
"boíes-riumltafaluabis oomíne:fubdidit pcft: 
quod efl fpteiale bo íJ . Jn luminetuovidebim? 
lumen.Unde t ipfa contemplatíua vita tranffert 
adquandá mentís libertaré vire9Ínferío:e9: que 
Deferuíunt actiue in moderatione pafíionu3:7 in 
alga babet quanda feruituté Unde 7 Boetiua oc 
pbíca cofolatione ait.Xiberioze9 atas necelíe é cíi 
fe in mentía díuine fpeculatione conferuent:mín'> 
vero cum dilabuntur ad cotpalia. £t .b . 6ic$* 
didtfuper £5ecb. q? actiua vita íuítus: cotéplad 
ua libertas voeatur.Tloná caufam fm.b* Xbo^ 
ponit JCbtiftus fdlicet quia diuturnioí cum dijdc 
2Dariaoptimampartemelegítque non aufere 
turabca.UbibeatusJluguftinus. Tlon tamen 
malamdegitIDartba. Sed illa ZDaría melio 
rem.2ludí vnde meliorem: quia nonauferetur 
ab ea.3uferetur quandoque onua ncccííaaris id 
eftopugín quo ejeercetur actiua feilícet pafcere 
efunentemroocere igíto2ante3}7 buíttfmodí: que 
funt bic needíaria. Sed in vita beata iila indul 
gentia nonbabetunfed eterna eft dulcedo Veri 
tatÍ9:quebabeturibi:quod pertinet ad eontem 
pla t iónem^luanuia autem nonfittdem mo 
dus contemplandi in viaquÍ7patría:quía bic 
ímperfectus:tamen dicitur manere contemplatt 
ua tn alia vita7nonauferrtratione cbaritatis: 
ín qua babet pzindpium 7 fincm. ünde beatue 
^zegoausdicit /uper £5ecbielé:q? confemplana 
bícincipitur:vt in futuro perficiotur. £>iuturna 
autem poteft d id . pnmo quia verfamr drea ín 
cozruptibüía 7 immobilia fdlicet circa diuina ¿ 
Secundo quia non babet contrarietare5.3lctío 
nienimqueeftin conftderando ntbtl eft contra 
itum.Xertio quia eft fecundum partem anime t 
cotzuptibilemactiotalisid eft fecundum intelle 
ctum d^Duarro quia ín opertbus contemplarte 
noalabozatur.'Poteft aíTígnarí 7Deríma ratio: 
quia fdlicet contemplatíua eft maiotis mcrití* 
Linde beatue fegoaua. ví.moiat'. ai t Zftagnd 
funt vite meríta^ettueifed contemplatiue poti 
oza. Oiuod fie oeelaratbeatua Xbo.fecunda fz¿ 
q.cljcrjcg.artí.Q.'Radijt: merédí eft cbarítaatlDec 
autem confiftit in dilectíone Dd 7 pzotfmí, í>ilige 
re autem oeum fecundum fe:eft magia mcritoáii 
q'diligerepzoMmum^tdeo quoddirectiue per 
tmet addileetíonem odteft magia q: fuo genere 
merttortum: g> iUud quod pertinet ad dilecrío 
nem piopmi queeft pwpter Deum.X!ontemplatí 
ua autem direrte 7 im media te pertinet ad dtlectí 
onem oei, ^«íua autem dircetcad pjopmuct 
C a p í t a l ú €ímrmm* 
Qidimtnr.qi fotíigitcira frequcns míftermm: * 
ió contéplatíua dt tmtons meríti q> actíua. £ t 
hoc eñqb día't.b.5reg4a^bomcr.rup £5ccbú 
Xbittcplatíua maíoi eft mérito ^  actíua: qi hcc 
in ufu pñtís opería laboiaturt quo.r.necelíc é pío 
^míefubuenire.JUavtr-o Tapóte íntimo uentu 
ram íá réquiem oeguftat. Un coutéplattone oeí» 
pSt tñ contigerc op alíquís í operibus uite ac 
tiue plue meretur cp alíus íu open^ uíte coutem 
platiue.'pura fí ^ pter abúdantía díuíití amona 
vt eíue voliitae ípleatur: ^ pter ípr^ Qbti&s inte: 
¿um fuftíneat a oulcedíne oíuíne conteplationís 
ad tempuo repararí.3tl ^uíe fímplr loquédo co 
téplatíua fít meltoí actíua:m quíd.i.ifi alíquo 
cafu efletmt mdC elígeda actíuaJ.^pter alíquá 
iteceflitatem tpalem 1 multo magís Ipualc5. U n 
pBe oícítitr ¿pnis pbílofopbarí fít meü'us ^  dita 
rí:m neceftitaté pacíentí melíue c oitarí, i , íibí fub 
uenírújn glo.g.q.vqá íáaa d: cp ífte due uite ba 
bct fe fícut ejccedentía 7 ejccefTa. £rcedítn.conte 
• platíua actínaj: qi eft magia quieta 1 íecura* í lc 
tiuaátcontépíatiuam:q:eft magia (ructuofa p 
jcímíat'r fí minua uideatmt l y a que búit plurea 
filioa ^ racbehut d: ejctra de renun,nífi cum pu 
dc.£t q uauia ut díctum é fimptr loquédo fit me 
lioz contéplatíuartñ qt pauci i'unt aptt ad ea5:ió 
t)i)cit jcpa.Sí oculua tuua dejcter fcádali5at te.í.? 
tlplattorputa qi fpeculatione ururrít errólo: 
erue eii.í.oímitte-ruceábate. Unufquífc^ gín 
buíua fequatur id ín quo magia pzofícit:'? quod 
cemítdeúvelleabeo, 
I f C e r t i u m g e n u s c f j m 
w'te.f.míjctam:utperfectíoie5 clígcrc uidetur. pa 
W .dú aíf labia mea laudabut te.Xaudatur de 
us labíjaojía admonedo 7 predica ndorqó épzcci 
puñ in vita actiuaXaudatur deua labqa ous o:e 
i. coide í oíone cogítatíoníb,, 7 aíTectíb', deuotia: 
qo fpectat ad contéplatiuam.Utráq3 pía Imíftas 
n ell oubíú babuifle.Bctiuá ín gubernatíone re 
gnú^ótéplatíuá í editíoe 7 6catatíoe pfalmo^. 
"bác uita mixta jepa ut pfectiíTíml téuitr'r í fe orí 
cU'tTlá 15 continué contéplaretur aía eíua 7 frue 
retur uerbo cui erat wita limpidiua ^  quicunep 
íanctua í patría:m q: boc boíbua erat ígnotü: a 
íiqñ ibat í oefertU5 loen aptu contéplatíonú Uel 
aíccndít ín motem folua ozare.^t aliqñ erat per 
noctáa ín oíone: vt referunt euágelifte. JUíqn dif 
currebatpiedicádotfanádo infirmoa: coirígédo 
bominca: pafcendo famelicoaminuj ptocurado 
í nuptíja egétibuaicóíoládo afftíctoamt martbá: 
maríam-ralíoa^anc míjetam tenuerñt aporto 
l i perfectiíTimi fanctí predicado i ozando.ünde 
1 ait petruatad fedandu murmune^oitum ín ec 
clefia pzimitiua.Tlon eft cquum noa oimitte uer 
bum dáit miníftrare meníía í /£ligíte uobía ic . 
Tloa uero oíoní r pfedícatíoni racabimufl.3lcf\ 
íj .£ t q: p:clati p^dpue pontificca i pzedicatozeí 
tenétlocumaplbrum debentpzopolíe imítarií 
vita míjeta impléteaüludpa. ÍDemouam abun 
dátíe fuauítatia tue eiuctabunt. £jc plenítudínc 
enímíteríoíioíuinefuauítatíaquá deguftant ín 
o:onc:lectiüne:* contempla tíone: oebent poflea 
ppKa oei myfteria v móira pzopínare.Txc mijeta 
figurantur m lábaro refufeitato: quí portea fuít 
epa fanctua frater martbe 1 maríe. í>ícttur auté 
3ob. jri. £>ilígcbat ¿eíua martbá oefígnaté actíua 
maríá contéplatiuam:7 la^arum tenenté mí)ctá 
Utruq^ complcjci fút ejcímíj íllipzopbete pzedíca 
tozca vetería tertaméti 3raiaa i "bieremiaa. £ t I5 
"bieremíaa ctímítteretur adno ad piedicandü: 
unde ad actíua fe oifficilem redderetrejccuíana fe 
t oicena. "H a a dnc de^ .'ecce nefao loquí: tucre. 
úttmena quieté 7 fuauitaté contéplatíonia amít 
rere. £ t Jfaíaa ad pzedícationé fe offerret: dicée: 
£cceego:mitteme.3[faíe.ví.Xucra falutia p:ojct 
mo^ appctenaacquírere.Xñ nec "ÍDíeremíaf om 
níno recufauit aecufatíonem fibí a dno impofitl 
pzcdicatioíatnec Jfaíaa pn'ua feobtulit y purga 
tum fevíditcarbone ígnia.Sí.n.ptedicaret quia 
fine ígne c barítatiatfaci? eífet uelut ea fonana auc 
cimbalú tínméa.í.£ozin.)cíg.feconfumen8 p mo 
talero alqa pzoficíéa«Xágít boc 6rego.víg*q«ú 
juícripturiabínez 3nnocétíuatertíua cuídam 
volenti renúciare epatum:ut vacsret quíetí cote 
platíonia ait:£omtéplatíuus efTe ualeai actíuua 
iegídatoiÍB c)cemplo.f.moyfí:quí nunc afeédebat 
ín montémt íbí gtiam dñi cu maíon libértate cer 
neretmunc oefcédebat in cartra:ut cu utílítate ne 
ceíTitatibuapzojcimipzouíderet. eytrade renun. 
níficum pzídcm.j(fi£t cñqueritur quéjrpa ma 
gía üikxcrit petru uel Joanné euangelirtá: vtricp 
m^gna pa'uílegía pze cetería apKa concclTit»3o^n 
nimatrem fuamipetro eccleíiamcómédauít.'Re 
fpondeo:^ jrpa magia dileját petrum ad actiuá: 
cui regendá commífít ecelefía. 3oanné magia ad 
contéplatiuá^cui non folumatre5 contéplatíuá: 
fed 1 ipíam fumam fpeculatione deítatía fue tra 
dídít mundo ínfinuandl í fuo euangdío: pmajcí 
me 3n pzíncipio erat uerbum mcboátú'jbetro dt 
p't.Sequere me.f,pcr tolerantiá paíTíonia: qop 
tínet ad actiuam.De 3o. vero.Bíc eíí uolo mane 
re:donec venía pzo eo:qñ non quídem auferetur 
contéplatiuarfed perfícieíunSímprrat uidetur 
magia dilejcilTe 3o.ej: pluribua pziuilegqa concef 
fía.Uterqj tn actiuua «r conteplaíiuua. 
fi>ebí8quepcrtiiiétad contéplatiuam uí 
.tam. 4^ ¿apitulum quíntU5. 
li& dabít tníbi 
pennaa ficut coliíbe:-?: uolabo 1 recf 
efcam.pa.IüQ.Oltímua finia nofter 
i bfítudo confíftít íft conteplatíonc piíme T fum 
me ucrítatie feu vífíonc deí.Sed T pBí gétilee fa 
picntíozce cctcrís ut ílríftoteke nó íntelhgentea 
clara; cognitíone díuínoiu que bcttir ín gtat^o 
fuemtíiimam bommÍ9felídtate5que bícpoffít 
bérí ín contcplatíonc pn'me cáe i íubftatíaruj fe 
paratam.í.angclom,J6t quáuís m pntí uíta pau 
cííTími uacct cotéplatíoní ^ pter oceupatíones nc 
ceÜTaríaa % íneptítudíné boíum ad fpccularioné: 
n pene orne ét boní fideles uacét actídittn nullua 
eptúcuep neceítaío oceupaf í actíoíbustd^ omítte 
(fnalíqñ uacetcotéplatióí, úcofíderatíoi oíumo 
nJ.Uñ ín figura Xeuít.jl declarantur ímúdí pí 
ices i aqe cj no bnt péuul9e.úpua9 alasqbuepof 
íínt alíqñ faltó faceré extra aquá:vt p5 ín tífbís. 
"¿íícee continué uerfátee ín aquís fut boíes: cotí 
nuo oceupatí í actíoíbue feculúderu % bi oebent 
bére alas falté pamas alícuf cotcplatídís icoft 
deratíóís oiuíno^rfaltáres p cas ejetra tumlm fe 
cubríñnegocío^rarímíídíliltcozádeo. Tlec de 
bcntcomcduácopoialí feu imitan motes talíu: 
q féper ma'fí ímoiátnr í mndotqt 7fí oelectabíf: 
tn m^C cíb0 falutí ut águillcSed qlíbet pfectua 
cu pfalmífta appetít magís íberere contéplatíoní 
oícésrQuísoabítmíbÍTcJn qbusvbts qttuo: 
pñt norí:q e)cigútur ad cótéplaríuá uítam. 
í f p e r oíones frequctatíoicja dabít míbí. 
« ¡pe r mótale smottífícatiorpennas fúcoL 
{ fpe r confíderatíones eleuatío: volabo, 
¿ ' p e r fpeculatíones 5electatto:requíefcam« 
< r c i n a n t n 5 a d p a i r ^ J * 
mürcufuífícíétía nodra cjcdeofítfmapfyétmí 
níma cogitare uel oparírmulto magís mapa: ve 
fít í cdtéplatíóe. £ t ío 05 o:ones freqntarcSí qs 
fzmídígetfapíarpoftuletaoeot'rdabííeí. Jaco* 
í.fcríbít.Sapía I t pertínet ad cotéplattonérqz efl 
cognítío díuínott.Uñ % ps bíc. -Quís oabít míbí 
penas ad voládu,q.d.nullu8 nífí oeMla ooctría 
pBo^. 7 fcíaií oat ad voladú p fupcrbíá no ad de 
um:q: fda íAat:fed oat ad voládií adíutotíú de* 
^ í^ammó tñ dat nífi oefídcrátí t petéti Xucjcí* 
oabít fpm bonú petetíbus feifpm.f.fapíe % íntel 
leaustrt d: oe feo víro.Jmplemt eú fpu fapíe % 
ítellect'.Síc fapiés idr* ^ nuocauírt uenít ín me 
fpus fapíe. Sap.vtj.Sed bec 020 utfít oecés: pie 
fupponit lectíoné vel audífíoné facra^ ooctrína 
rtt:v?t ey bis feíat quo mété oebeat oírtgere:ut. f» 
hóimagínenoqaddeü vtadboíem cozpozeu^ : 
cu fít t)€ fps nó cotpus.Sicut acddít Serapíóí 
abbati magne abflínétíe w'rotqui credebat deum 
bére mébza. £ t cu otabatioín'gebat menté fnam 
ad deu,ut ad J^oíemtfozmás fíbí í méte de oeo foí 
má cotpozeárqo ab ceda é reptobatu ut béfis de 
um.f.béremébiaco2po2ea:w.)Cjdí^q.íq,c.penr. 
^Icccdétcs át ad cu vencrabílíej'o.canianus cuj 
íocío g:a víntatioísti: audiétes opíoné cíue fi'amr 
e^ignozatiaquá bébanvi^roib9 plurímis áb e 
rote íllo reuocauemt»£t cufírgenua flecterét ad 
oíádnrgíasdeoagédode oimíñTióecrroiis cepit 
ílle Serapion flere:oícés:Xulerut dnm meu5: et 
nefeío quo uertá vel oírígá ai; meú.4^:o g eje lee 
tíoe fomiata pcípue b5 poftulare pfeuerant % fre 
quét vtutes necias ad faluté % cótéplatióís actu: 
oe qnibus ín^.fequentí. 
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rítur ad cÓcéplatiuam é monificatio palíionum 
7 \ntto;£:q fit p frutes mozales» £ t be fiit penne 
ptinétes ad ouas alas.3lk.n.q moitificát paíTio 
nes % vina féíualitatísXcocupífcíbilís 7 irafdbif 
vt foi titudo % téperáda fút í ala dcjctarq í fe ipfd 
bfí reguíatii a fra erígímr.O.ue át moitificát ut 
tíavolñtatiepzauetutíuftítía'? ptesef:fut íala 
fíniftraiqbus bñ otdíaí quís ad ^ jc ímú .^ 05 y 
be fmt ale columbe. <SLius í^t ps. lííq. dabít mibt 
pénas fí¿ coliíbe. Jn colube Íj3e fps flctns uífus é 
lup xpm baptÍ5am.Uñjíéne cohibe oefígnát uir 
tutes mozalcs ífufas a fpu fco^Tlá moiales ac^ft 
te tffi ualét quidé ad cótéplatíoné pbicl ñ ad fpe 
culatíonérbeologicá guftatiuá 7 falutiferl.£olu 
ba ét l aíal ímolatidutqt moztuú offerebaí deo C 
facríftciií:7 é aíal quietó nó lefiuú. O 5 g p ptiua 
mottificarepvtutestéperátie oelectatióes uenc 
reas p caftímoníatguftus p abftinétiá 1 aliojum 
íenfuü p modeftia.Jras 1 mftitías P máfuetudt 
né 7 pattétíá.3fta majtríe pejrígúf adptéplatíoné. 
©ícn.p lururíá abfoibeí itellectus:7 p gula5 be 
betatun^ p irá obfiifca^ta p caíh'taté eleuatur 
íupia fe:p abftínétíá acuitunp patriam efetatur. 
Un daniel 7 fotq eíus q: fueriít abflínéfes 7 caftí 
íuemt multó cótéplattui 7 acutí ad ítelligédu ut 
fióes 7 reuelatíóes oiuías. ZíJoífes 4 fuit mítí(Tt 
mus boíumrcú deo frequét' loqbaf: vt bó cu amí 
co fuo. O 5 ét ,pp2íá rolutaté p obedíétíá mottift 
care:cupícfitatép liberalitaté uel pauptaté ejttitt 
guere. per penítéríá uída cjcpcllémeminé ledere: 
q oía ptinétad iuílítiá42Do2ttficatío át vitioiuj 
7 paflfionu ^.b.Xbo.fecñda fecúdcpnnet ad ut 
ta a ctiuá.Un nó pót qs adcótéplatíuá bñ puent 
re:nífí pus fuerít ejeercítaf vtuofe í actiua.Jn cu 
íus figura íacob pus fuit vocatus ^  ifrfu'dé nucu 
pama Jacob íterptaf fupplátatot» Jfrruidés de 
umt *t|ó pót át cjs deií mdere í cóté^latiócmífi p'* 
fuppla'tauerít oÍ4bolú:7 vfóa p actíoné. £ t ídem 
Jacob qmís feruierit multo tpe 7 labotiofe"^ ra 
ebele bnda í vjcoiérq ptemplatiuá fignifícat: fuit 
tñ pus fíbí data a:q fignificat actiuá.£f dií có 
quetur de boc cu laban focero fuo:rñdit. Hó eíl 
cófuetudím's b" regíonísmt mínoies pus tradaití 
ad nuptías.'duáuís.n.cótéplatíua fit po: nobilí 
tate 7 pfcctióc:é tñ pofterío: í uía gcneratíom's ct 
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iáeptionis.Bt boc cóítcr acadít ab ramndátíb9 
fcculoiutCcú íntéáát fe Cubito tradcre contóla 
n'ofTÍ t oíonúpnue cjccrcétur í ejct'íoubue actíoní 
bue:ut momniccí ^ pzía uoluta^'r mitas fullmct 
rctationcstud camts ud ipacíentíe:qüao pus no 
fcnícrát^bua fbítít 05 rcuíkre.'jbcr actíuá crgo 
05 puus eoe mo:nfu:arí4Un ín ffeuram oícit dría 
¿jco.jcíjr.Bdlía q tetígerítmótem:lapídabtf: 4a 
f.bó adbuc fubditus pañioíbus féTualítatía: q ít 
cócs uobís 1 bcftíjerfí mótem cotcplatíonís ucHt 
tágcre perqcercití&lapídibus pcutítur crrom, 
pumergo 05 bcre pénae vtutum motaUu5. 
< f C e r t í t t 5 q n o d i " ^ J i u 
cócurrít ad cStemphúontc eleuatío meas p co 
fíckratíócs quíb** qí uolatundii fupza fe téditiím 
íllud X t m m ^ r í t íolítaríus:'?: tacebít: t leuabit 
fe fup:a fe.Xriple]c c át cóííderatío cjb* aía uolat 
ucrfueoeú.Uñ dírit ps.hí^.íauctoatatc íducta 
volabo t requídeam» 
{ ¡ t ó M m t i o effectuu oíuío^ic): q pfurgít (tupo:» 
I Xoíidcratío dd íudído^teje q ííurgít timo:* 
¿Xóí ida -a t íoddbnf íd^q : qua cjcurgít amoz. 
I jAuá tum ad pmu p9.ZDirabíUa teftímoma ic* 
ffOce creature fot dd cffectua.Uñ fíe cffecf teftío 
ni» rcddít fue c|e:qt cá manifeftat: fícut píctura 
oñdítrco pulcbza c artcm pfcctámagíftnnta ca$ 
creature od beant mírabíles 7 ínumerabílee vtu 
te8:pulcbiítudíné:o2dinéi ourabílitatci b ' teftí 
ficámroemagnítttdinefapterpotéttcefnttatis et 
bóttatía od^Üñ aía méíto obftupcfdt Jlbacucb 
íütí>ñecófídcrauí opa tuatiejepauí admirado, 
¿ófíderatio fecuda.f.ddiudicio^ mente ekmu 
3ta tñ ut timeat. £ú.n. confíderat q? ppfe íude 
om:q fiiít peculiarís a deo oilerf': reptobatusc, 
ftgétílíeq fuitreprobus-r ídobtraelectue fibí 
ípí timere b^ne 711 núc bonua r deuotuaidemuj 
rcpiobua íueníaí. Tlolí aít apta ro.úccaltu fape 
reifed t íme^t defeédendo ad pticularee cae cofí 
derádo tuda ,pdtto2é:4 uocatua a jrpo ad apfam 
miítuaab eo ad pjedícádú t miracula fadendu: 
audíto: taíía ooctnne 1 tantí magíi ad facra^ ad 
miflua dnicí co^otía 7 fáguínía coíonem * é t de 
míi ín eú ítrana oíaboluatmagím piod\dít:i q: i 
ác fe ípfií eje 5fpatioepemít.©aul í ífrrmelio eo 
no eranfea rey dñí íuflu qí ínuítuaroedínáa a má 
dato dñí pdTímua eflfectua é:fe rpfú ocdoéarut pj 
í. •Regu^ jcv. £>auío qué dna ínuenít f m cot fuum 
eje fublímibua cóteirtpbtídibua diuíno^ fecreto 
ru:q patent í pfalteríon adultcríu cú berfabee jp 
dítíones t bomíddíñ lapfua c. q. rcg. id. ZDoííca 
q daré uídít díuíná eflentiá fm,b,Xboá fú. poft 
b.3lug.p*, tanta miracula 7 fúmam fapía5 táci 
tanta famíliarítaté ad aquaa cdtradíctíóía 5 deo 
oíífidéacbaritatéamífit^5 6ráníí ó pe.dí.íj.¿t 
pe.de palu.in, íiij.Xía-t ta ipfe q? dauid ucrc peni 
eentea oe peco fuo m a p í finí ín regno cdoíum* 
Ouis ergo no rímeat^Uenitc ínquít pa:^ uidete 
opa dd cófiderádormbüta t cofikja fup ftü'oa bo 
mínú:drca ea q oífponít de eía íufte reprobando 
vd cadere pmíttcdo.^t ut bo non folum timeat 
fed t cofidat de dei mía iméf3:ma)nmoa pecorea 
redupt ad uíá falutia 7 penítentiá: vt p5 í Saulo 
3lct.)c.3n magdalena Xuee.vq.% maúafTe rege 
íidapelTímo.íí^rcguvl.Uoladú guteolúba p 
cófiderationé dd iudido?i:aliqñ ín vno lapfua p 
fulerando feo^ t inde fe builíado.2Uíqn í altum 
eófiderarione peco t^ rcuertetiu cófitédpmt fíe 
pfecutioné adpime ínfcrnalía euadat.4fOolet 
tertío mea p cófiderationé bnficío^ dd:q ínume 
rabilía fut. 0.0$ fuffieíéter cófiderabit ud rceó 
péfabit bnfmu creatióia fue ad imaginé deúílut 
gubematióia T cotínue ,puífiom8 aíe 1 coípoiía. 
3íut future gHe fibi parate:bec oía trabunt mété 
ad oilectíoné feruidá deí.Utn.ait.b. 3lug( Tlul 
la i maio: puocatio ad amozé ^  p^ruaiire aman 
do^Tlullua.n.tá ferementiequí «rfinóvult ípen 
dereivult tñ repédere.^crmajdmemedítaro fm 
cófideratío dnice incamatídía 7 paíTioía i Unde 
Ber.Sup oía temíbí redditamabile50 bone íe 
fu:caU); qué bibiftí opua redeptionía noftre. £ í 
aduoladum ad búc locúXper cófiderationé íuí 
tatur fpófa jcpúeñ d: ^ ant'.Surge ppera amica 
meaicolúba mea 7 venían fotaminioua pene; ín 
cauerna maceríe.lbetra aít apis erat jepus. f oza 
mina b9 petre fut vulnera manuú 7 pedii í auer 
na maecne é vulnua latería latina alqa.'ZDaeería 
di murua ficcu8.í.cópofitU8 fine cemento ej: lapí 
díbua.£t fignifíeat jcprntcuí* mebza corpoaa fue 
runt fine ceméto búani feminía fotmata.J^dtaí 
ergo p ífpíratíoné aía ad eofideridú vulnera ypí 
i . palfioné.Tlec.n^apte pot recjefd í eótcmplatío 
ne oiuino^tnífi ut quadá manuductíoe uolet ad 
cófiderationé bilauiratia)cpí:vt dñuífibílit deú 
cognofeimu8:p buuc inuifibiUu} amo:em rapia 
mundícitur ín pzefatioe. 
( í O m ' t t t 5 a d q u a r , $ t i i i L 
tu qó eft pfectio cótemplatíucbic ejetat quietató 
í fpceulatíone ipfius oiuíne ueritatis 7 maieftad. 
3nquíetfí eft cor noflrutdonec reqefcat ín te: ait 
b42lug.íli»cófclíionñ.*Rcquiefcitátídeo aía nía 
pfecte p uífioné dua ad quá fequitur fruítio feu 
fuma deleaatío 7 qea.'bee át uilío od 7 delecta 
tío bre incipít p cotéplatíonemit í pñ'a pfidtur, 
U ñ Sap. vq.dz.Jngredíena domñ mel. Tmétia 
conquiefeleúea.f.fapíaqin cótemplatíone peí 
pitur.£t de maria magdalena q contéplatíuam 
fignificatluc.v.ZDana fedena fec9 pedeadní au 
diebat uerbu illíU9.£t Jo.xtdlXDam domi fe 
debat:qo ptínet ad quietan. Oíue (fea non tollít 
motum ítdleetua fpeculantia:qt in actu eonfiftít 
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stépbtío non m bímifed tollít motú occupatfo 
boíem ad alíqd mfpicicndú lefibüít uel ítclíígíbí 
íinqncp pptcr amo:é rd m fe:qncp ^ pter amo:é 
ípfiue cognítíotsrquá q'e qc iTpectíoe cófequíeur 
£ t pptcr boc coftímít.b^rcg.cotcplattttá uíta 
í cbarítate dd:i g'tum.r.alí^e oílectíóe dd íar 
defdt ad due pulcbumdiné ínrpmcndá.£t quía 
vnuí^rqj ockctatiu:cíÍ adcpt9 fucrit í4 qo amat: 
ió vita coteplatíua tcrmíaí ad delcctatíoBC5^que 
eft in affccwieí: qua ct amoi ítendíf.£tl5 cotem 
platíoétcjrcédatur adípcculatjoné vítatíe drca 
creaturaerpótifTima I fpcculatio ípfíue fume ue 
rítatis ad dcguftandui'r íbí c mapma odectatío 
lup oes alias que quietare menteiím ílludpe* 
£>ekctatíone8 í dextera tua Xcouteplatíua uííp í 
ftitem.í. ad quíetandu t fmiendu appetítummt t 
p:ía eft.Undetb.3lH0tm.i.de m'ni.^dtemplatio 
deí .pmítrítur nobíe actíonú oíum fíníaratcp cter 
napfectío gaudío^iq íu futura uita erít nobíe p 
fccta:qrí uídebímue eú facie ad fadcm:n5c át im 
^fcctarqn'perfecteuídemuerqm prpeculu nop 
cfletíáLUn p eá fít í nobía bíc queda ícboarío brí 
rudmÍ9.Uñ t pB8.)c.ctbico^ pemit ultima^ felící 
tatc boís í coteplatíonc optimi itelligibíli6.bícat 
g |3&Uolabo p cofideraríone t req'cícá p cótépla 
rionem.Ün.b.fíreg.fuper^ecbíeT.dícit g^con 
tlplatíua uita amabilid ualde dulcedoé. Ubi ce 
ponít figura de 3acobfacientÍ9lucta cu angelo i 
auroia:pmííTÍ9 puue ante fe aíalib', t cí familia 
fua.3u qua lucta I5 pieualens coRa angelú: tñ p 
culTus ab angelo in femóte claudue remanfitibn 
dictíoné tn accepit t noíe mutatíonem.f.ifrinun 
mparu&Jbijdtcp: vidí dnm fade ad fade3 u . 3a 
cobquiíterptatur fuppláratoí.r.vício2U5 rigr»if¡ 
catcontcmplatíuam:quéo5 uída rupplantaífe z 
aíalia.i.pamone9pmíttcre.í,fedaííe t oceupattí 
famulú oimitterei'j: tóc folue in mente íncboanre 
lumtegíelucraturincotéplaticnerqt ficutilLe 4 
luctafXad bzacbia ludédo cualio:aliqñ pualet 
cótraalmqiinclinatúuerfueterrá. 211 qñ quaft 
íuccdbtr indinatus ab alío.3ta in cótcmplatione 
cú íntelligendo 1 fenciédo de íncireñíenpto lumí 
ne aliq*d deguftattquafi tile fuperat. £ t ex ófectu 
íntellecf noftri T e¿ grauítate cotpoaíqo ad ima 
detrabit:dú non ualct fe ft'gere in ipfa (peculatto 
nc quafi fuccúbit<¡Jfta át pugna in contéplatioe 
nóéexcotraríetateuentatía quácoréplamur 
crcodítíonecoiporiacomiptíbilis. Secudú iüo 
Sap.i]C*£orpU9 qo cozmpitur aggrauat aíamr-r 
depn'minterrena ínbítatio feníu multa cogitáte, 
Sed ficut í re ^ qua quís pugnat :cu adeptue fu 
m't cetería paribu9 magi9 delectatur.Síc ptingé 
do ad con templa tíoné uerítarís pto qua babéda 
laboiabatrmagía amat 1 delectatunt grauítate 
eo^otís tmpcdientte odit:ut oícat cu5 apio fto. 
v^JMiv ego bó qe me líberabít de coipozc mo 
tÍ9 buíu9.£t boc figníficaturiqt pzeualéa 3acob 
arefecít femur:qt.í. uoluptates camí9 interemi^ 
J6uftato.n.fpu:aít.b.Ber.derípit 019 caro, .Clau 
dua át efficiturrq: debílítato amoze íeculi necefTc 
cft:utconualefcatquí9ad amozem deú •f>e9me'> 
eft amo: meu9:ait4b.ílug.£>extcr pe9 eft dd: alt 
íeculi amoi.Sed oeguftata fuauitate deí in cdté 
platione quafi figitur in amoze dd:^ aliumjjedé 
f.amoiemfeculifeup20)rimítrabít poftillu otn 
nía ad deum ozdináaBndícttonem accepit fidu 
ríe future gle^frl'uocaturtqó írerp:etatur uídée 
deú.f.ín cótemplatíone^Ouod át dídnvidí deu5 
facíe ad fademmd eft íntellígendú (p uíderir p ef 
fentíaifed clarioa md ^ m d edirqz eje quátacucp 
contéplatíone fublímúbíc uíderí non pot deua in 
efTétía fuá ím,b.6reg.fuper fyecbi.i.b. Xbo. 
nift eítet oíno alíenatus a fenfíbue ét in tenojibua 
ut fantafía 7 b^.^t rdem babea fecunda fecunde 
q.cljcjj.artí.xty 
Q be raptu fúie ejccelíu mentígi-r de rapm 
paulú ¿Capítulumfej^um* 
r a p t u q p e r 
tínetadcontemplatíon^Tfamo o 
paulo apto decuiu9 raptu in fuá cd 
uerfatíde pdt apte íntellígi ilíud p9.íxg.3bí béia 
mín adolefcétulu9 in mcñtÍ9 ejccelíum. pto cui9 
deeláratíde fcícnduq?3acobbuít. )cg.fílío9,f.ru 
bcn:f|'med:lcuí:íudá:dan:,rnqDtalÍ5:gad:7afer: 
ífacbani 5abuld:3ofepb: 7 beníamí.t)i (át.p}. 
patríarebe pandpe9 7 capita.jcq.tríbuumtvnde 
den'uamm eft totum genu9 í u d e o ^ ^ o f ^ sute 
babuítduo9filto9.f manafTé'T eflTaím:q,uo9 ía 
cob ín motte in fuo9 fílios adoptauít pío eo. U n 
de effectí funt pq.p2Íncípc9.jdq.tríbuum.3accb 
fígnificat^pmfupplantantem diabolu5.í, víncé 
tcm. í>uodecím fil^ du9 funt.jní.apoftolí: quoa 
ípfeuocauít filío9:díccn93o. jdíq.filíolí adbuc 
modícum vobíícum fumrgcnítí ípualíter ab co. 
Uno autem fubtracto ex.)cq. additi fut dúo. 3a. 
da ením remoto loco eiu9 eft appofítuf matbías 
1 adnumeratu9 CU5 • jd.actu.í. ^ ddítug eft trede 
címu9 fdlícet paulug a jrpo de cefo uocatu9: q ut 
plusomnibuglabotauiKUtípfeaít. £)cbí9 geni 
tu9cft totu9populu9 írrael.í.fídelium:toro oibe 
Diflfufu9 7 multiplícatug nímikíuxta illud pafcí 
numerabo eogr^  fuper arenaj muíriplícabutur, 
"bf tranfíto íozdane baptífmi per defertum peni 
tétíe:aban manna gratícdeuíctia boftíbuaí. ut 
ríjg íntrant terram p2omílTionÍ8.í.gloíia5. ^teíi 
Jacob moiíen9benedíceretfilío9:fíngulí9 pzenñ 
tiang que ucntura crant ín nouiflTmíg tempozib' 
í.defcendcntíbugab dead beníamín ultímum fí 
líum ueníena ínquít Beníamín lupus rapajrma 
ne rapietpzcda:^ ucfperc díuidct efcae'geú.jcli^ 
.b^lu&to rcrmohc dícit 3arob ín bíe ucrbís pzo 
pbemííe oe cóucrííonc apíí paulí. Jpfe.n. delccn 
dít de tribu beniamin: vt íde o fe teftatur,*bic ita 
fuít lupus rapa,r:qn furíjs inuétus per tota iu 
del ferebatur fáguíné ]cpianc.¿w ntiensirt xpí mé 
bta laníaret in terrir.£t ad boc epras acceperat a 
pncípe facerdotU5.2Dane % uerpere aít.b. 3lug. 
fígnífiícat pnus % poltoíus.'jMiusergoXante co 
uerfioné rapiebat p^dáifideles capiena •jboftea 
poli cóuerl ioné oíuídebat elcas uerbí dei: dífcu r 
résp fynagogasp0 baptifmu ímediate:a(fírmá9 
qm ):p9 lefus bic eft filiu9 dei.Ubí ti notandum 
^ moiien9 racbel mater eíu9 í parturíédo (pfum 
uocauit benonúquiinterp^taturfíliua doloris 
meúSed pater vocauít eum beníamin:quí ínter 
ptetatur (íliu90ejctre.XDater.n.rynagoga mater 
eíua frn camé;que uiuebat in obíeruatíone lega 
lium:poft partu b^imottua inutíte eft onfa ín íp 
ía obíeruatíóe legaliñ:pofl oiuulgatu euangeliu: 
«rma)cimeperpdícationépauli:T ío fibí fuít do 
lonr.ppterqómapmeprequebamr paula ut oc 
ciío^m mam'9 íynagoge.Sed )cp9 pater uocauit 
eñ fílíum de)ctre:qt uocatu9 ab eo cii elíet ad deje 
terápatrís.i.íncelo ubi alg rocan funt ín terrís. 
5ílío9ctde]cteredz:q: copiofiuaalp labotauít: 
ficut per dejctcráplus bo operatur q' p finíflrá. 
Tlá ubi alg apoftolí vnam ptouíncia Tibí decreta 
bocuerunt:vt3oanne9 gredam:petru9 ítalíam 
a bttiuímodí»5pfc per totú múdum p^dícauitA 
Unde ín otatíoe cíus dtcttur. Jbeu9 qui uniucrfú 
mundu beatí pauli p^dicatíoe docuiilí; £>c ifto 
crgo beníamín tenerrime a p o oilecto»f.paulo 
oícít p9.l)cv9»3t>í beníamín acubí tria nota» 
|J¿iu9 conuerfio ueneranda. íbí beníamín* 
I|£íu9 conuerfatio imitada, ^ dolefcctuluo. 
£íu9rpeculatio admiranda, ^n^^^cpre l tu . 
é f O t t a n t u m a d p z í t 
mum.f.de'conuerfione bec notátuncñoicit. Joi 
beníamín.3üiwi ibí refertur ad id quod ín ueríu 
p^cedétí oí]cerat.3n ecclefq9 benedicite ac^bí § 
in ecdeCtfc reperítur beníamin. i. paulue oztuo ge 
tribu beníamín* iDocautemfiiítííua conuerfio 
ne*XuncenimínuentU9en;tn ecclefi&quí ptiu9 
erat ejetra per erro:em.£t tuc impletU5 eft quod 
aít 3ob. w : ^ . ferrus oe térra tolíítur:? Iapi9 ca 
lo:e folutu9 in ea puertitur. Ouod ejeponée 6re 
gotíu9 ín moialibu9 ait.ferru5 oe térra tollítur: 
cum fom'9 piopugnatoz eceleíie ut paultt9: a ter 
rena quam ptius tenuít actione feparatur. Tlon 
ergo debet defpící ín eo quod ftut:quía incipit ef 
fe quod non íuít.dXf errttm*Tlon folum ferruj 
per crudelitatermíed lapí9 per duritiam eratíau 
iu9.£t lapíaífte folutus a fuá ourítia calote diuí 
ni amozis conuerfug eft ín e9 fonolum ptedícato 
rem gentium % docto^m ueritatig. £ t ideo non 
debet oefpícúquía fuít crudelié n durug períecu 
totrfeduenerarí: ^ conuerfua eft eífcct9 ma^m', 
p:cdicatoi. Ubi notandum cum multi fácti eje 
peccatonbug conuerfi íínt ad deum:^ perfect ilfi 
mi virí maguí ooctozeg ecelefíe effectí: u t b. au 
guftinuab, ¿ypnan^.'abbaeimoiícg i buiufmo 
dúnullíug tamen conuerfionem ecelefía celeb:at 
nífí paulú£t ratío efhquia fuít magi9 miraculo 
fa cp alíe*Siquídem omnís conuerfio peccatotia 
eft alíquo modo míraculofa fecudum. b. Xbo.í 
quantum.f.íolu fit oíuína ftute fm íllud *bíere. 
iTonuerte no9 domine ad te:? conuertemur. £c 
pg.Deug tu conuertens iuftíficabíg nosifecunoú 
aU'am litteram.£t íta eft admirada i uenerlda 
ífta conuerfio:q? dicit.b.2lugu.mam9 efte cóuer 
fio feu iuftíficatío impqiquod ídem eft ^creatío 
celí 7 terre.£jc parte quídem deí operatré utruíp 
eft eí fadlerunum ficut 7 alíud:? equalig potétie: 
fed eje parte reí que fit dicitur maiua íuftiftcatio 
feu conuerfio peccatoria.'tum ¿juía meliua, ZDa 
ÍOÍÍ9 enímperfectíonia eft gratia:per qua5 íuftífi 
catur ímpma:? difponitur ad glo:iam:^ natura 
celí 7 terre % omniu5 rerí}.Unde.b. íímbzofiua. 
•potior eft gratía ^ natura.de co.di.g. "Renera* 
Xum etíam quia ín creatione celí T terre mi deo 
refiftíttníl concurrit:fed ín íuftiftcatióe ímpíj po 
teft refíftere liberum arbitriumi-r ad ea5 oportet 
concurrere:fecudum íllud.b.Bugu.OLuí fecit te 
fine temon íuftíficabit te fine te.-Conuerfio autej 
pauli ultra íftam cómunem ratíone^ eft alio mo 
do míraculofa % ueneranda:quía alq quí conucr 
tunturcommuníter perdpiuntgratíam índpíen 
tem.tnofubíto perducunturad perfeaionem: 
fed poftea ín ptoceffu uite ptofitíendo de grada í 
gradum. Sed paulua fubito perductua fuít ad 
majdmam perfectíonem T det vífionem. 3n a lp 
etíam communiter fitp^paratío % dífpofitío ad 
gratiam paulatún % per tempoza: vt patet ín. b* 
Sluguftino.^edinpaulo fubito cumefTet ínac 
tu peccatí feilicet perfecutioniaifuit facta ín eo p 
paratío % ínfufío gratie. TlccelTaría autem é con 
uerfio cuílibet ad falutem.Tlam faluato: aít.Tlí 
fí conuerfi fuerina:? eftidamíní fícut paruulimó 
íntrabítia in regnum celozu^ZDat.jcvííj.'píeuía 
autem T quafi Dífpofitío ad conuerfionem funt 
quattuoz que figítantur í conuerfíone pauU. pu ' 
mum eft queda? mentía illuftratio: vt confíderet 
quialínemfuum:ftatum fuum TperícuIum.On 
de dícítur'de Saule:drcunfulfit eum lux de celo 
íHct.ijc.Secundu? eft a uítíja ceííatíomt abftíne 
át quíe a malia confuetia:quod innuítur in faulo 
ín boc q? pioftratua ceciditmon ultra pjoceden0 
ín malo ülo ítínere fuo:p20ftemitur autem per t i 
mozem penarum. Xertíum eft a lumíne mundí 
id eft apparéti pulcbn'tudine abftractío;quod fí 
gnifícatur ín excecatióe eiu&b. 2l«g *ín fermóc 
q 3 
©mníflcrcatum üMc&tvt íoluscreato m coide 
oukefcat.'Cluartum eft offcnfe cognítíorcum ki 
licec dcue alloquítur mentem:oftendee uita3 fuá 
efte quandam perfecutíonem cotra oeumccuj m 
ipklit faluator anime 7 cozpoustfloabus omní 
um bonomm circundatuaunde oi^ít ei.Saule 
faulc quid me perfequeris^go (ú t t Z t ad boc 
fequítur omnímoda ad cum fubíectío. ünde et 
conueríío CU5 aít. Domine quid me iubee faceré. 
£ t dicítur tiicp fe bumílíet.3utret duítatem:T fí 
bí oícetur per ananiam id eft ptelatu feu cofcflb 
rem ímponentem eimanu5abfoluendo:t baptí 
5atur lacb:Ymí8contrítíóÍ8.0nde lauatur a ma 
culis culparumi'rindedbum facramentí accipí 
cnsídlíceteucbaríftícconfoitatur: t robowtur 
ad conuerrédos alío8.£ffectus de faulo fuperbo 
paulus modicus per bumílítatem: vnde quafi in 
tcrp^tansfuum nomenaít.¿gofum mímmus 
8poftolotU5 tCj 
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dum de conuerfione fcílícet eíus dicítur adolefcé 
tulus.¿quidcm adolefcentuluseratin fuá couer 
iione.6idturenimact.vi.g7 teftesquí lapídauc 
runt ftepbahumtdepofuerut veftimenta fuá fec* 
pedes adolefcentís qui vocabatur faulus-lDuma 
autem etas é multú mutabílís.Unde dídtur.)dj. 
q.í. Omnís etas pzona eft ad malum ab adolefce 
tía fua:Tlil incertius uita adolefcétium. £ t uiam 
quam quís ftbí aííumit in bono uel malo í adole 
fcentia fuá perfeueranenUam poftea tenet.3u)cta 
illud piouer.^.Bdolefcens íujcta uiam fuá gra 
dítur:^ cum fenuerít non rccedet ab ea^ommu 
níter maguí fanctí ecclefie vocatí fútxn adolefccn 
da uel pueritía:vt dauídroaníel cum focqs^oa. 
33ernardus: dominícus:írandfcu8:Taltj ínume 
r i .£ i quos cb:íftus refufdtauít a momíe:aníme 
refufcítatíonem fignifícá6:fuf rút adolefcente8;ó 
puella 7 filio uídue clarum eft.í)e lasaro etía5 uí 
deturSencmquédam dnuncíatum moztuum 
a filio fuo no refufdtauít. fuitauté paulus ado 
lefcentulus fpíritualiter.vnde oftendítur conuer 
farío dus fácta ímítandatbec ením babet tres co 
ditíones fímíles adolefcenne naturalí. £ft ením 
adolefcentía. fcruens ad oílígendum.Sufferens 
ad e^ercendum.iTongruens ad fciendum.íldoU 
fcentes funt amatíuí alíomm 7 uebementer: ^a 
íanguís feruct ín eís íncitans ad amandum. Síc 
adolcfcens fpirítualíter id eft oecozus g^atta: fcr 
uenteramatdeum^ p:oj:imum. Unde £ant.í. 
oídtur.Jldolefcentule oilgcerunt te nímís.'QLua 
tum fucrit feruens adolefcentulus nofter paulus 
ípfe oftenditrdícens^ertus fum:quía ne<^  mots 
ne^ uita Tc.fepabít nos a cbáitate cbiíftí ad ro. 
viq.Ouantumadcbantatemptopmiaít. Op 
taba; ego anatbema (üeri a cbufto PÍO fratribus 
mdstad •Ro.fe.Snatbema ínterpktatur fepara 
tío.Sicut autem eft duplejc unió cum cb:ifto ín 
pzefcntímna pergratiam:aliaperactualem con 
templatíoné cius^cófolatíoné^tat fcpararío 
ouple^tvnaagratiacbziftiibanc nonoptabat a 
poftolus pto amo:e pzojnmom: quía eflet cotra 
oídínem cbarítatis: vt quís plus diligeret $jdm\i 
& fe ípf&Sed fecudam optabat pío falute qren 
da pw)dmo:um.£um enimfibieftet fummede 
lectabilecbzíftum cotemplarÚTín coquíefeere: 
poftponebat fuam majeimam cófolatíonem fala 
tí pio^ímí cui íntédcbat:difcurrendo:piedicádo 
labozádo 7 buíufmodi.Oftenditfuam nímiam 
delectationem ad pzo^imosrdum aít.ij.ad £otú 
jcí.Jnftantia quottídiana mea folícitudo omniu 
ccclefíarum.Ouísínfirmatur^ego n infúmot 
-rc^dolefccnseft foitís ad tollerandos labozes. 
Xreiuq.Sonum eft uíro:fi poztauerít iuguj feí 
lícet labom3 ab adolefeentia fuá.O quís enarm 
ret labo:es buíus adolefeentulí paulíiT cum qui 
to gandío íllosfuftínebat.g.ad £oz.]«}. 3n labo 
ribusplurimisjn carceríbusabundantíus. 3n 
plagís fupia modum icque fequútur: íbí uíde. 
£ t ín fine condudit ípfis enarratis poft ftímulu5 
carnís quí dícítura.b.íluguftino infirmitas cor 
p02Ís:a 5regouo tentario carnís: fed fine pecca 
to. Xíbeter gloííabo: ín ífirmítatíbus meisiut ín 
babitet in me uírtuscbíiftí.£t alibi. Superaba 
dabo gandío ín omní tribulatione noftra. 3ldo 
lefeentía eft apta ad adífcendum,í>uer nondum 
babetplenum íudítium rattonis^Bcd adolefees 
qui a d W babet mentcm recentem nó alíjs iba 
tam.Tlam femel imbuta recensfemabit odo2e5 
tefta diu OratT.Unde i nabuebodonofo: ado 
lefcentulose^ñlqsifrael oefemíe regio fectt cm 
din'ín omní fapíennacaldeomm.dan í,doctíffi 
mué fuít adolefcétulus paulus eruditusplene in 
fuá adolefeentia ad pedes ooctorís 6amalielís i 
legeueterí.2l cbafto ín celo ín legeeuágdíca.Tlc 
enun aítípfe.í.adco:.xv.£uágelium meuab 
bomine accepúred per reuelatíonem íefu cbzífti. 
Unde 7 ad ánaniam oíctU5 fuít a domino: uas 
electíonís eft mibí irte. 3cf.í)c.armarium fdlícet 
facram fcrípturarum.£píftole eíus funt fumma 
tbeologie plenc etiam eloquétíat'r fapiétíatquas 
t apoftolus "j^ etrus commendat in fuá epíftola. 
U b i íncrepat:funt uerba eíus tonitrua.Ubi hoz 
taturmelltftua. 
C C e r t í u 5 p a n d C Í $ . i i i * 
palé eft fpeculatío dus ín qua eft fíngularís.Tla5 
de nulb alio fancto oícítur erpzdTc 7 indubitate 
q> uídedt deum per eitentíam ín uitatnifi de pau 
loinnouoteftameto amoifeínueteri fecunditt 
b.ílugii.m libio de oiando deum.£t.b.Xbo.íe 
oída feciídc.q,clw^+Uñ oídt j r t mentís ejxeííu 
C a p i t u l a 0c%tum* 
t)ü fmt ín ífta comíiSe.Ubi fríédu f m. b. Xbo. 
ubi fup:a:^ triplex cft Ejtxcflus mentíetqui tontí 
gití contcmplatione.Unusé quo mee humana, 
diuínitus rapitur feu eleuatur ad cotemplatíonl 
díuineveritatíe perquafdamfimilitudtnes ima 
gínaria9*£t talia fuitexcefTue peni:qñ ípfo otan 
temt di act.]c.cecidít epafie fuper eum. i.epclTua 
mentía Tlame^tafisfm.b.Xbo-eflnome grecu 
7 latine fonat ejccelTú metíejn quo excelTu uídit 
celumapei'tumiTuasfeudifcú fubmittí de celo 
quattuo: initgerplenu omni genere aíalium tmú 
do:um.í>iaum(^ eft eúZDacta 7 máduca»Sub 
quauífióe imaginaría deusfibi mam'feftauítcó 
ucrfionem gentiliu:occífionéeozum ímundomm 
quo ad moitifícatíonem crímínum 7 máducatio 
iiema.ícoípoíatíonem eom3 í ecelefia* Secudua 
ejccelVua mentía eíl:quo mena rapitur ad ícuitio 
nej oiuíne mítatía per alíquoa itelligíbílea eífec 
maibíc fuit talía ejeceflua dauid:cum dip't l £go 
oi^í í ejccelTu mentía mee oía bó mendaz £onté 
plana.n.díu^ná bonítaté 7 ímtttabílitaté:7 boím 
peccabílitaté 7 ptedentía qc fe i nibilum:ítellept 
oém boíem eje fe fallacem cóparatióe deí. 2ert í , 
ejcccíTua é cu rapitur mea u f i ad clara uífionem 
diuine eíTentie.£t bíc fuit excdTua paulúde quo 
nunc 6 pa.lpg.dicit 5bi beniamín adolefeentu 
lúa ín mentía ejcceflurqn uídelicet raptua fuit ad 
tertium celum.íj.ad £oi.xgMIbí aduertendum: 
íftud tertium celu pót dící celum fáctííTime trí 
nitatÍ8.£ft ergo pzimum celum materiale: fecun 
dum ítellectuale:tertíum díuinale:7 quodlibet é 
tríplejc^tlam eclú materiale oe quo 3fa.£)caltáí 
celi a térra eft ffderemfub quo cóptebenduntur 
celí planctarum.3lqueú feu criftaílínum quod e 
pamu5 mobíle:7 empireú ímobíletquí elí loata 
congruenauifíoní clare beatom5.£t ad íftud ter 
tíum paulaa fuit raptua í mentía ejcceflu.Seam 
dum celú.f.íntellectualeamature 9gelice:de quó 
í 3obt^c»*fteuelabunt celí íniquítatem eiua.£t 
íftud tríplejcrqt triplex bíerarcbía fm trínu5 gra 
dum cognitionía diuine ab eía3nfima:media:et 
fup2emat£t ad iftum fúmum gradú cognitionía 
díuinozu7uífionía raptuacpauluaíejeceflu me 
d9tUnde7beato dionyfio lúmo pBo dífcipulo 
eíua credítur dedifTe ínfozmatione ut capacútam 
fublímia materíe de bíerarcbtja angelo^ eo2U5 
minífterna que uideratt£xqua edidit íSionyfíua 
libtum oe celeftí bíerarcbía: ín quo magia loquíí 
de angelía q? aliquia eje átiquia ooctotibua,Xertí 
um elí celu fáctiflime trinitatía^Unit cltetialíter: 
trínum perfonalítende quo. ú Jo. v.Xrea funt ^ 
teftímoníum dant in celo.'patenverbum 7 fpua 
fca.£t bi trea unum fút.£t I5 bí trea celí ífepara 
biliter ífíuant 7 opcrétur:tn per quádam app?o 
pnationem 7 adaptíonem dicere poflumua: q? a 
pumo celoXpatría recepít íftujcum operatíonia 
míraculo2um:7 ífirmoa fanauítidemonce ab ob 
feíTiaeffugauit:motuoafufcitauít*3l celo filij ba 
buít ínflupim fapíe. í ln ejcperímenrum queriría 
eíua quiínmeloquftur jepa aitipfe.ütfapicaar 
cbitectot fúdamentum pofuí.3l celo f|3ua fanctí 
ardoiem cbaritatÍ87 fruitíonem díuinítatif U n 
de 7 oícit fe raptum in celum 7 ét in paradífu: ut 
celum dicat róne contemplationía clare:qul ba 
buit.paradifumróne máxime delcctationiaíde 
confequentia f m.b.Xbo. 
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utrum in boc ejcceltu anima eíus fuerít a cozpoíe 
feparatamel ejeifteret in coípoic -Ció qr ípfemet 
oícít fe nefeire 015 aít.Siue in coipoze fiue extra 
cotpua nefcío:deu8 feítmee nospoffumuaoiífmí 
re.Cle^ utdíat.b.Xbo.fecúdafecúdc.q. cl^p?. 
an ví.apfa ín boc ejcceííu non fuit ín cclú raptua 
ín anima 7 cozpozemt qdá dicebant:qó.b.3ug. 
rep:obat:fed fola anima fuit rapta. £ t boc igno 
rauít aplá.Utrum aía elTetomnino feparata coi 
pote íacente moztuo. Uel eét pur cóíuncta cotpo 
rí ut fozma utena tm potentia vegetatiua non át 
fenfitiua.Tlam 7 boc elte ponq? anima in cozpo 
re alíenata ab omni fenfatíone íntcríozí 7 ejrterí 
ou':ut uifu:audítu:fantafía:memozia 7 buiufmo 
dúfolum utena operatíone potétie vegetatíucuí 
deat deum per eltentíá ín pñtúSed q? utatur po 
tenttja fenfitiuíamon pót cfTe. £ t fie int;elligítur i l 
lud e^.xw^* t l on uidebít me bó 7 uíuetf • uíta 
feníitiua:fed 05 q? fit omnino a fefíbua allíenat0. 
"Ró buiua eft ím.btXbo«ubi fupza ar.iig.£)íuía 
cíTentía ixon pót ab boíe uíderi per alíá uí cogno 
feitiuam q? per íntellectum.Jntellectua át buma 
nua nó cóuertitur ad íenfibilia nífí medíamíbus 
fátafmatíbua:quc per fpes intelligíbílea a féfibilí 
búa áccípit:7 í quibus cófiderana de féfibilib'> íu 
dicat:7 ea oifponít.£t ió in ói operatíone qua ín 
tellectua nofter abftrabitur a fátafmatibuemcceí 
fe é q? abftrabatUr a fznfibua.Jntellectus át boía 
necefíe eft:q? abfirabatur a fátafmatíbua:ad boc 
vt vídeatdeí eílfentiá:dum eft í uía.Tlon.n .p alí 
qo fantafma pótdeíelTétíá uíderi: quínímo nec 
p^ er aliquam fjpem íntelligibílem creatam:qz eñe 
tía da ín ínfinítum ejccedittnon folu oía cozpoza 
quozu fútfantafmata:fed ét omnem íntcUígibilé 
creaturá.Opoztet át cum íntellectua boía eleuaí 
ad altiflfímam diuine eftentie uifíoné: vt tota mé 
tía ítentío íllucaduoceturuta. f.ut.níbil ítelligat 
aliudeí:fantafmatibua:fed totaliter feramr íde 
um.Jmpoflibile eft ergo ut in pñtiuioeatbomo 
deí eflentíam fine abftractíone a fenfibua. Uidít 
át paulua deum tune mediante lumíe glozíe: fine 
quo ab íntellectu crearo deua uíderi non potefL 
<luodluméduplírít partícíparípót, unomo 
do per modum fotme pmanétía:? fie ptidpatío 
q 4 
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facit beatos ín patria. 3tlío modo per modú paf 
íibnis tranfeuntie: fícut ñt ín ptopbetía quo ad i l 
luítrationé:-? fie fuít a paulo illud lumé tune par 
tídpatum.ünde no fuít fímplr beatuerq: oe roe 
batudíníseftftatue feu permanétia:fed fuít bina 
fm quid.'Poflq' át paulue ceflauít uídé dei eííen 
tiáimemo: fuít illom que in illa uifione cognoue 
rat per alíquas fpce ítellígibilea babituaUter.£): 
boc in eius íntellcctu relictas fícut ét abeunte fen 
fibili remanent alíque íprclTiones ín aía:ad quas 
portea conuertésfcaíamemozatur: vndenec to 
taj illam cognitioné cogitare poterat:aut uerbia 
e¿ptímere» 
£>e cognitioné que pe rtínct ad fapientía5. 
Xapitulum f ¡ Septimum. 
3 í c u t a u d í u í m u s 
fíe 7 uidímus i cíuítate dñí uírtum í 
cíuitate dd noftrírdcus fuoauit eam 
'í eta-níí.ps.jdvg.Zoquítur ppbeta í perfona có 
pzebenfoprqui fícut bie ejcífttnres ín cíuitate oñí 
uírtutü.i'ftatu ecelefiemilítantís: audíerút ma 
gna i multa bona baberí a fanctis í patria fuper 
narfie modo uident i poíTÍdent.£t eft fifítudo ín 
genere non í partículari.Tl rim nee auríe audíuít 
nec oculus uídít biemee í coz boía afcendit:que p 
parauít oeu90i(ígentíbu9fe in cíuitate fuperne 
bírrmtvt ait apr9.i..£oi.ij. Ja eui^  figura bét.iíj. 
reg.p.'r.g.paralip.ijc.g?regina fabba ueníeng de 
térra fua:audita fama ©alomonis i bírtm: cum 
uioíffet magnííícentíá dus v fapíam:o:díne5 do 
m" fue: fibícp aftátiú dbog: i uefte9 TC. p:e adntl 
ratione quafi oefítieng ínquit.Uer'> é fermo qué 
audiuí in térra mea fuper fermóíbu9 tuis^ uidí 
octtlí9mrí9'rp:obauiq? media par9 mibí mida 
ta non fuerit.Beatí ferui tui quí ftant coíam te fé 
per. Jfta regina fignifíeat ecelefiá collectam de gé 
tíbu9 mílitante5:que multa audít bie de falomo 
ne fapientílTimo dno íefu xpo veré parifico ma 
gnalía.Sed cu peruenit ad fupná birtrnivbi ma 
nifeftat ipfe glam fuam.Oídet eyperíétia mulla 
maiota bona í eo q> bie audierít:t fapíctíe cíus 
gle feomm i rdectíoníg feu fruítíoís: vt veré fins 
bfí quí ftant coja5 eo.3lpte ígítur oieere ualent. 
Sícut audiuimua te.ubi notandñ tria audiuí 
mua de fupema gría.fnímo deum elTe beatU51 
quélibet.íbí.appUeatum. | f Secundo deu5 effe 
trinum -r vnum. j T Xertío talem ftatum eíte 
^perpetuatum* 
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um foze beatum:p5 ex bie que oídt apoftolua. t 
ad Xbí . vlri.Oftendet beatug i folu9 poté9 rey 
regum 'zdñ9dnaatium:quib3 ímmoítalítatem 
folu9.í.immutabilem.í>eum autéeííe beatU5p 
bat.btXboa'n pumo cotra gentilea.cccntcfimo 
tribus róibu9:quarum piíma eft.lber beatitud* 
nem omneoefiderium quietaturea.n.babita níl 
aliud reftat oefiderandu3:cum fit vltímu9 finís. 
Opo:tet ígítur eum effe beatU5 quí pafectua eft 
quantum ad omnia que oefiderare poteft.CInde 
Boetiu9 oícit: beatitudo eft ftatus omniu5 bo 
nomm aggregaríone perfectu9.Sed talia eft diuí 
na perfeetio:que omnem perfeetionem ín quadá 
fimplieitate appiebendit. 3n genere.n.eaufe effí 
dentÍ9 fit reductio ad unam caufam puma^tque 
oeu9 eft:a quo fút omned reame fit p^oceíl ue in í 
finitum.O po:tet ígitur q^  quicquio actum eft in 
quaeúq? rc:illa ínuenire eminenttU9 í deo q? in i l 
la r e:cum caufa fit nobilior cfTcctu ín quaniu^ cá 
cft:ergo deus eft perfeetiíTímus babens in fe oém 
perfectionemrvnde moífí defideranti facíem feu 
gbzíam fuam uídereaítexo.)qgcíi|.£go oftendá 
tibí omne bonum.£t eométatot: 7fi infideliadic 
q? perfectiones omnium rerum funt í deo.'babec 
ígítur omnia bona que poflunt oefiderari: vnde 
beatuseft. Secunda ratio eft. Jllud eft majrf 
me defideratum vel uolitum ab ítellectualí natu 
ratquod eft perfeetiíTimum í ílla^ boc eft ei9 bea 
titudo^erfeeníTimum autem í vno quo^ é peí 
fectiíTima operario dus.Tlam potería i babítua 
per aetus perfidutur.Unde pbs didt felícitatem 
efTeoperationc5perfeetá:perfectío autem opera 
tionÍ9 oependet ejc quatnioi^r ímo eje fuo gene 
re ut.f.fit manen9 in ipfo operante. ínco autem 
operationem in ipfo operante manétem: p quas 
non ñt aliud pteter ipfam operationem: fícut uí 
dere:audire7 buíufmodi.Jfte.n.fút perfeetióea 
COÍU quo?í funt operatíone9.£t poífunt efte ultí 
mum:quia non oidinátur ad alíquod factU5: qó 
fit fi'nig.Operario vero vel actio q: qua fequitur 
alíquíd actu pzeter ipfam eft perfecrio operari ñ 
operáa8:7comparatur adipfum fícut ad fines» 
£ t talia operario intelleetualí9 nature no eft bea 
titudo fiue fdidtag Secundo attédítur perfectío 
operationí9ejcpúcípío eiu9:vt.f. fitaírilíime po 
rentie. vnde f m operationem fenfu9 no eft nobia 
feUdta9 fed fecúdum operationej íteUectU91 ba 
bitum perfeaí.Xertio attendítur eje operatiomí 
obieeto:'r pzopter boc í nobia ultima felirítaa eft 
íteUigendo alnlTimum intellígíbile.OLuarto atté 
ditur er fozma operatioia: vt.f.perfecte:farílíter: 
fírmíter: 7 delecrabilirer operetur.Xalia át é dd 
operatiorcu fit íntelligena:'? fuua íntdlectua atol 
fima uírtum fitmee ídiget babitu períkíenfe: 4a 
í fe ipfo perfectua eft.3pfe át fe ipfum intellígit:q 
eftfúmum intcUigtbílium pfecte abf^omQÍ dif 
ft'cultate T ddeetabiliter:eft ergo beatua. i \ Xer 
tía rd eft:dcua non poteft uelle alíquíd impofíibí 
Ic^mpoftíbíle eft autem ci alíquíd aduenúe: qo 
nondum babeat:cu5 ipe nullo mo fit í potentia: 
fed eft actúa punflimue. Tlon po't ígítur uelle fe 
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babcrc quod non babet. 0.ui(rquíd ígíwr vultt 
bibcv.ncc slíquíd múc vük.£ít ígítur beatas k 
cundú y baimsdicimr a quibufdamtquí babct 
quícquid vultiv nihil malí rult.£ft autcm beatí 
tudo dd ípa fuá eíTenria Teciídi^ » b.Xbo.ubí fu 
pia.cd.Óuod fíe ptobac. Bearímdo eíus eft ín 
tdlecmalísopcratioeíua Sedípludeí itdlígcrc 
eftfuacfTcnríaagimrfna bcattmdoeftfua efTcn 
riarquod nulli comtcmt crcatui-e» Tlam neq^  áge 
U n ¿ ^ anime bumane ítelíígere cius eít due citen 
tíamecudleeomefleozumcflentíarfed eís aduc 
nit poít elíenriaj^tobatur ídem fíe i UnufqTcp 
odinat i beatímdíncm fuam qmcquíd ^ultt3pa 
ením eft que p:opter alíud non defideratur: t ad 
quamtermínamrmome Dcfíderqrunum pzopt 
alíud deííderaníisme fítínfínítua^um ígítur de 
ue omnía alia uelírpropter fuam bonítatcm que 
cft fuá elTcntía:opo:tet q? ípfe fícut eft fuá eflería 
7 fuá bonítaaíta etía5 ñt lúa beatitudo.3d ídé* 
^mpoltibíle eft efle dúo fuma bona* S i ením ín 
nullo oífferent:nó dúo fed unum clTent*Sí ín alí 
quo:túc eííet boc eje eo q? uní deeíTet alíquíd: q6 
alrerbaberet:*?: fie neutrum fummum v perfecm 
cííer. Sed deus cñ fúmum bonum:a beatítudo é 
fummureje boc q? eít alúnf fíníeicrgo dcue i bea 
títuoo fut ídem:-?: fíe deus eft fuá beatitud© • £ ^ 
quofequímr g'beatítudo Ddfít perfectílTíma. 
Auod mulcíplícíter íd^. b»Xbo,p:obat ubi fu 
p:a.cfí.,í>umo fic.Ouod eft per efíentíam:pott 
U9 ceo quod eft per partídpatíonemifícut natu 
ra ígní9 pcrfcctíuo ínuenítur í ípfo ígne ^  ín reb' 
ígnUÍ9t6eu9 autem per cíTentíam fua5 eft beaf: 
quod nullíalg competeré poceft. Tlíbílením alí 
ud pieter ipfum eft fummum bonú: vt eje predíc 
tí9 patere potcft.£t opoiteit q? quícunqj aUu9 ab 
ípfo beam9 eft:partícipaíú5e oícatur beatu9» í>i 
uína ígímr beatítudo omnem aliam beatítudíné 
ej;cedíc.Secundo fícBcatítudo imperfecta íntcl 
lecm9 operatíone confíftít:ut oftenfum eft. Tlul 
la autem alia íteUectualí9 operado du9 operató 
ni compararí poteft. Ouiod patet non íolum cj: 
eo y eft operado fubfíften9.Sed quía vna eíu9 o 
peratíone deus fe ípf um perfecte íntcllígít fícut é: 
•r omnía alia que funt:*?: que non íutbonaa ma 
la.3n alq9 autem íteUígentibu9:ínteUígeíe ípfum 
non eft fubfíften9:fed actU9 fubfíftend9.Tlec ipfií 
deumquí eft fummum intellígíbile alíquÍ9íta p 
feaepoteft intellígere fícut perfecte eftrcum nullí 
119 ene perfectum fít fícut oíuínum efTcmec alíca 
ÍU9 operado pofTít efte perfectíor q» fuá fubftan 
tía**íiec eft al!quí9 alíug íntellectugrquí etía; om 
nía que deu9 faceré poteftrcognofcat: quía fíe dt 
mnamnaturamalía9 potenríam compicbcnde 
retj l la edam que ítdlectU9 alíu9 cognofdt: non 
omnía vna-readem operatíone cognofdt 3íncó 
parabílíter ígímr deus íuper omnía eft beatua 
Xeitío beadtudo queeft ín deo: íncomparabüí? 
ejecedít omnem beadtudíncm feu felicitatem bu 
iu9uítep:efcntÍ9fiquaeft.Tlam pbílofopbi po 
fueruut felidtatem buiua uite ín contempladone 
feu cognídone fubftadarum feparatarum: pred 
pue díuínerque tamen contemplado imperfecta 
eft. fadgadones ením T ocaip3tíone9 quibu9 nc 
cefTe eft contcmpladonem noftram ín bac uíta i 
terpdlarL£rro:e9:dubítadone9.cafu9 uarq oftl 
dunt banc felidtatem efte ímperfectamrque om 
nk omníno remota funt a díuína beadtudíne. 
^fOftenditur edam perfectío oíuíne beantudmía 
ex boc q? omne9 bcatítudíne9 compzebendít per 
fectíflimo modo.De contcmplatíua ení5 fdidta 
tem babet perfecríflimam fui v alíojum confídc 
ratíonem perpetua5.Uirtute9 quocp contenipla 
due conueniunt deo pemtajríme. Tlam cum fapt 
cntia confiftat ín cognídone aldíTimarum caufa 
rum fecundum pbüofopbum ín pdndpío meta 
pbf fice.3pre autem deu9 fe ipfui cognofeatmee 
alíquíd cognofdt nifí cognofeendo fe ípfum:ut o 
ftenfu5 eftrquía ípfe eft omníu caufa piíma. ZDa 
nífíftumeftq^fapientía fíbímajdmc debet aferí 
bí.Unde dídtur Job.íjc.Sapiene co^ie eft. "píbí 
lofopbu9 etíam oícit ín pdndpío metbapbyfíce 
q? fapíentia eft díuía pofeíTío non büana. Ouo 
autem ad fdcntíam fíe pwbatur. Sdentía * rd 
cognído per pzopríam caufam*3pfc autem deus 
omníum caufarum 7 effectuum ozdinem cogno 
fdtt'r per boc fíngulotum piopiías caufa9 nouit: 
ep quo fequstur q? ín ípfo propííe fdenda eftmon 
camen que fít per ratiocínadonem caufata:ficuc 
ícienda noftra qc demonftradone caufatur. U ñ 
í.'Regum.g.^eug fdendarum domínu9é.Símí 
literpatetdeíntellectu. Tlamfíímmatedalía co 
gnítio alíquarum rerum abf(^ difeurfu íntcllec 
rus eftmt q^  omne totum c ttiñine fuá parte 7 bu 
íufmodi.óeug autem de ómnibus buf cognído 
ncm babetrquia fdlícet fine oífeurfu fequetur q> 
ín eo fít íntellectm Unde Job.jcq.Jpfe babet co 
fílium i íntellígendam.'beedam uirtutesín deo 
funt qtra res ejemplares noftrarum fícut perfec 
tum ímperfectí.Oe felidtate uero aedua no uite 
untus bominisraut unius domusraut unius cíuí 
tatís^utxfrgnúfed todus uniuerfí gubematíonc 
babet»4j©dendum edam q? uirtutes ín deo fúc 
que pertínent ad uitam aeduammon tamen pro 
pde loquendo que funt círca paítíoneerfed que ft 
circa acdonea Jta tamen q? uirtutes non funt ín 
eo babitus fícut ín nobís:fed funt ípfa efteda cC, 
£ t q? fínt uirtutes ín eo:ej; boc píobaturUSícut 
ením eíte dua eft vníuerfalíter perfatumromníu 
endum perfecdones ín fe quodammodo comp:e 
bendé9:ita'rboníta9du9 opoítetq'omníu5 bo 
mtatemeíuaín fe quodammodo comprebende 
bat: vírtus autem eft quedam bonto uírmofú 
q S 
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Tláfm c m oícímr quíe bonus ? opue ef bonu. 
Opoztct ergo boaitaté oiuína5 orne uútutce fuo 
modo cótmere.tmde nalla eam fmhabítom in 
deocUficutínobíe. t)eo,n.noncoaenir bonum 
díe per alíquod alíud fupcraddím cí'M per elíé 
tiam íuamicu fit omníno fimplej:,tice ét per alí 
quid eflentíc fue additum agítrcii actío fuá fítfu 
um eíTe.Tloriígíturuírma írteoeftaUquís babí 
tu9:red eíTentia ciuat^tcrea babítue c de gene 
re accídentí&3a deo autej uullú cft acddenea'gif 
uírtua í eo non eft babítus.Uirtum át que eírca 
uítam actíuá funt:quedam funt círca paflfionee: 
quedamcírcaacríonee.ilírca paíTíoneefunt fo: 
túudo <uemp£iantia.;£tq: paíTíonesquebabét 
moderari per cas funt in parte fenfítíua:í deo au 
tem non elt pare fenfítíua: fedfolum írelleaíua. 
íó tales uírtutee non funt ín deo feciídum p2op:j 
as ratíone9.£c quta quedam baró funt fecundu 
inchnaríonem appetítus ín alíquod co:po:ale bo 
nuin delcctabík íecudum fenfú: vt cíbírpomeme 
nerea:contra quo^ concupífeentías fr fobzíeras: 
caílúae:tempcrantía -r buíufmodi.3dco CU5 COJ 
pozales delcctariones a deo fíntreinote:p:edícte 
uírtutes nec pzopue nec metbapbozíce de deo di 
cunturínfcrípmrÍ9.2llíeuero que runtpafrídea 
fecúdum ínclíiiatíonem appetítus ín alíquod bo 
num fpualccfícut eft bonoí:domíníum:píctoiía: 
ríndícta 7 buíufmodúquc fút círca tímo:es T au 
dacías 1 buiufmoíiut foitítudo:magnanímítas. 
manfuetudo:pattentía T buíuímodúquanuís ín 
deo p:opuenon fínt:eo q? funt círca pafTíonee:q 
ín deo non funtuamen metbapbozíce ín fenptu 
rísbícutur de deo per fímílítudínem eflfectus: ut 
í.regiitj*Tl(W eft foztísTícut de0 nofter. £ t nume 
rí.Ouente manfuet&iJfSed ílle uírtutes que ft 
círca actíonee:v»t magníficcntía:^eríta8:íuftuia lí 
beralítastpzudentía:-! ínteüectueT buíufmodú 
iDe díuine perfectíoní no repugnant, "buiufmóí 
ením uírtutes funt quedajperfectíones uolunm 
tís 1 tntellcctus:que funt pundpía operanonum 
abf«^ paíTíone.3n deo autem eft uolútas t íntel 
lectus nulla carens perfectíone:ígií be deo dceflfe 
non poíTunt,£t quantum ad pzudentíam CU5 co 
gnítío otdínans uoluntatem ad agendíí pmdétía 
fit:quía fecudum pbílofbpbum»ví.etbíco» p m 
dentía eft recta ratío agíbilíum.fi>íuína autquo 
luntas determínatur ad unum ín bis que fút alia 
ab ípfo per cognítíonem íuam:ergo ín ípfo épzu 
dentía, unde oícítur 3ot>.)C£Vú3ípud ípfum eft 
pzudentta 7 fom'tudo. Ouantum ad íuftitía5 fíe 
p2obatur4£jc boc gftfeüQ alíquíd vulnt illa que 
requimtur ad ípfum*Oluod autem ad perfectio 
nem aiicuíus requírítur eft debítu5 unícuíc^.íld 
íuftíttam aute5pcrtínet unícuú^ qó eft fuu díftrí 
bueret í^í deo éíuftítía.Uñínps.jcJuftas dñs 
n íuftííias dílem. tpOmntm ad libcraltmte5 
fíe patet. bcus non vult cóícare alícuí fuaj boní 
tatemtut alíquíd índe fibí accrcfcat.Sed quía íp 
fum cóícare é fíbí conueníens ut fontí boniratís. 
Daré autem non pzoprer alíquod edmodú ej: da 
tíone ejcpectatum:fca pzopter ípíá bonítaté t co 
ueníenriá datíonís eft actU9 líberalitatís: vt p3 ^  
pBm. ííq.etbi,í>eu9 igírur mapme eft líberalís. 
Unde 13luícena áiát.Jpk deus pzopzíe liberad 
dicipot,Tlá dealiudagéspzeter ípfu ex ípia fu* 
actíone alíquod bonü acquírítrqo eft fmis ínten 
tus. £íu9 líbertatem oñdít p9 dícens. cjrlvíj. 3pe 
rÍ9 tu manú tuam 7c.Ouiátum ad uciimté oñdí 
tur ficroía que a deo eé acdpíunt:necelTe eft ut íp 
ÍÍU9 fiKtudínem gerant:ín quátum funt:^ ín quá 
tum bona funt: t pzopzías rdne9 í diuíno mtellec 
tu bntrboc át ad uentatem pertínet Pm pb3. ííg, 
etbí.ut.f.ín factis 7 díctÍ9 aliquís talem fe ejebibe 
at qualÍ9 eft.£ft ígítur ín deo neritas.*Rotí9.£ft 
át deus ra-ajc,-Quátum ad uírtute5 *ni8 patet. 
Omníum.n.eomque a deo pzodeutm ce rd pro 
piía í íntellectu diuíno é.*Ratío át reí fíende í me 
tefacíentísarseft. Jbicítátpl58.vi.etbí.Q7 arseft 
recta rd rerum a nobís factibilíum»£ft ígítur p 
pa'e ars ín deo.Uñ d: fapíe, vij. Omníu5 artífeje 
docuít me fapíam. Oue tñ ars in mente díuína n 
eft accídena üttn mete artífícís bomínís: fed ipa 
eftentia fua.Sunt etíá in deo perfectílTime amoí 
'rgaudiumfeudelectatíomon ptoutfunt palíío 
nesappen'tusfenfitíuú Tlulle.n.tales paííiones 
pzopzíe funt ín deo:cum fenfítíua nd fit ín eo: q: 
flífij:a ozgano cozpozeo:deus autem cozpus non 
babet4£t fí in fetíptura alíqñ de deo dicarur :ut 
cp fit íratus:penírens t buíufmodúper fímílitudí 
nem effcctu9dícutur.Sed fút amoz7 gaudíum: 
pzout fút ím actu; uolútatíg. t)íere.]cjc]cí.3n cba 
rítate perpetua oíle)cíte.,p>b9dicít:£)7deu8 femp 
gaudet vmíca 7 fimplíct delectatíone.OLuídá etil 
pBí pofuerunt rerum pzincipiú deí amozem: cuí 
cdfonat uerbú díony^ oícentíg.ÍM'uinus amoz ñ 
permífiteum fine germine elTe. faifa át felicitas 
terrena nd nifí quádam umbzam íllíus perfec 
tíflime feUdtatismt dícit íde^cap.c^Confíftít, n. 
ín quinc^ ím boetium de pbilofopbica cdfolaao 
ne:ícílícct in díuítQs:ín voluptatea'n poteftate:fa 
ma:i oígnítatc.'babetautédeus e^ceüentilTimá 
delectatíonem de fe 7 uníuerfale gaudíu5 de om 
níbus bonis abfcp aiicuíus eontrarq admíjetíde. 
•pzo díui'tQsbabetomnímodam fulfícientiam í 
feipfoomníum bonozum.'pzo poteftate babet 
ínftnitam uírtutem.'jMo oígnítate babet omníú 
entíú pzímam 1 régimen, "jbzo fama b$ admíratí 
onem oísítellcctu8:ipfúutcun¿£ cognofeétis. 
ex facra feríptura eje qua fídes cj: auditu per uer 
bú xpi ad ro.j: J n duírntední uírmtwj, ecelefía 
;cptímamí 
t 
Mm&yi* ^ o5 emítate deí fioílrí. Lea 
trinmpbmü áiñcrcntcQ %perfeaá t imperfecta 
uifíofiem T poffeftio^ deirg? qmlíbet íbí ejeiftés 
é perfecte beatua ^ 5 íllud peijoc^.Beati quí bs* 
bítaitt í domo tua dne. Beatua át cft quí quíc 
quid tmltXboní.'boc át íbí poítidetur^Tlá tune 
ímpletur omite defíderíum boía f m íllud pa.c.g* 
-Ouí replet m bonía^oefíderíum tuum, £ t omne 
burnanú ftudíum íbi confumatíonem fuam accí 
pít.<luod quídem patet dífeurrentí per fíngula 
pm^bXboáa'g.cotra gentílea.c»ljcííq .Síquide5 
feptem oefídería ín boie reperíunmnquc bíc nú 
q>replerípoílatfedtmíbí,,f>:ímum elldei'idert 
um cogmtíoma:fccudum defideríu5 uírrutía: ter 
tíum defíderíum bouojatíouíaiquartu oefíderííl 
fame feu nommatíóíarquíutu dciideííum díuítía 
mpoííerfejctum defíderíum delectatíonía. feptí 
mum defíderíum uite edferuatíonía. Quantum 
ad pu'mum. 0muea bomínea natura feíre dcfio 
rantrut aít pbarquod quílíbet ín fe e)cperítur*£t 
qt qñc^ feíre querít que non fíbí conuenítrvel ín 
debito modo uítíum ícurríteuriofítatía, pzoot 
quod dzeccaa^Ju pluribua operíbua auaí.oeí 
non fuería eunofua.£ft ígítur naturale oefíderííl 
boíaícptum eftítelleetualtanatureoe cogníttóe 
uerítatíarqó bebía bíc ut cucp per ftudíñ uíte có 
tempLatíue fed íperfectcUndc di íapíe. í]c»£>ílfi 
rile ejctímamua que ín térra fut:t gue ín piofpec 
cufunt:eulabo:eínuenímud:queat ín celia funt 
quía ümefttgabítCvc ínueníat.£t mercuríua trí 
megíftua oícít:^ ea que feímua fñt mínima para 
co^ que igno2amua.TUi J ergo bíc fatiatur íftó 
defídéríumtfed femper cupimua magia ac magia 
farcSed ín eiuitate dei noílri tríupbantt i uifío 
ne beatifica deúomnía que natura intellectua fd 
re defiderat:eí ínnotefcentjft ea cnÍ5 ut ín fpecu 
lo relucent rationea 1 vírtutea omníum crcatura 
rum.Undebiere.^í.d?. Jníllaoíenó docebít 
unuíquífc^ pwjcímñ fuum dícena. íognofee do 
y mínum. Oütíiea ením fcíent me a maíoii ufq^ ad 
* mínoiempift fecúdum defíderíum bommíarfj 
q^babetratíonemqua inferióla potell oífpone 
rcOtuod quídem piofequutur bomínea per (lu 
dium uíte actíue i ciuíU'a:quod Defíderíum pnn 
cipalíter efl: ad boc:ut tota uíta boía ím roñé di 
íponatunquod eft uiucre ím uirtutc.£uíuníbet 
n.uirtuofi finía ín operando eftpzoptíe uirtutía 
boniitfícut foitia ut fom'ter agatrpmdétia ut pm 
déter agat r fie de aUja.Sed cla^ c y nulliua bíc 
ípletur defíderíum tale: vt féper vtuofe operemr 
fine alíquo oefettu.Sed ut oLig.reg.víq^Tlon c 
h$ fuper terrá 4 facíat bonwt'r no peccet.£t ín p 
uer.jcjcííij.Septíea ín oie cadit íuftua.S-? ípletur 
boc oefíderiii i pm oínorqj ró í fumo uígo:e erít 
oíuino lumíe ílluílratame a rectítudíe defíce pof 
fít.apoc^íí^Sme macula fut añ tb:onil deí.úf» 
ne aíícjuo oefectu uítq, £ófequútur át duííé uíta 
queda bona qmbua bo índíátad duilca operatí 
oneaiutbonozía fublimítaaxtlí ígítur tertíú defí 
deríum boía de bono:e.ZDültiÍ.n.apperitur.vrt 
de XulUua.'bonoa alit aitearquícp ad iludía ac 
ceduntur gUa.'banc fublimitaté bono:ía boíea i 
otdinate appetentearambítíofi 1 fupa bí fiut: et 
multa mala faciunt contra deú 1 ptra piojcímú: 
ut p5 de bieroboá quí tíméa amíttere regnú fí po 
pulua iMaccederet ad templií ín bíerr3 rn^ta má 
datum deirfecit vítuloa aureoa quoa ppfe ado:a 
ret.ig.reg.jc9. £ t abfalon fecít cóíuratíonem con 
trapíem.q.reg.jcv» Sednectftudocfíderíu ipleí 
bíc.ünde íllejcander magnua cu audilTet ab alí 
quíbua pbíarq? erát plurea muduceplt fufpírare: 
eo q> uíjc adbuc vnú í dnío fuo béretre^uafí dfídc 
ráa t alija dñari, S5 í eiuitate dní p dei uífíonem 
ad fiímum bonon'a 7 potétie fublímátura'n wtú 
deo quodámó unííjtur.£t p:opter boc cu dc^  fít 
reje feculo^:? ipfí deo coiúeti regeadicuní.apoc* 
flc.l^egnabútcújcpo tc.^CiCófcquíturét cíuílc 
uítá 7 alió appetibíle. Quamí.f.fame celebtítaa 
percuiuaíotdínatnmappetítu boíea efficíift ua 
ne gfíe cupidi. £ t ut oícít Séneca. Hulla é taj er 
celfa ü t f q dulcedte glte non tágatur>Sed ut aé 
dt boetiua oe p5ica confoí. O gfía gKa* Oiuid a 
liud ea q> i miwf boíum íflatio queda auruí.Bc 
ati át ín eiuitate fuperna per illá uífíonem reddú 
tur cclebzeaeí famofimó Pm e)ctimatíone5ul lau 
dé boíumique aliqñ eft ftarq: ut d: ^ puer ,í.gUanÉ 
cu male fecerínt:fed uera ín dei 7 feo^ alío^ iudí 
tíum. £ t ideo ín feriptura fepe beatitudo illa glo 
ría nommatunutínpa. £)cultabuntíanctí íglo 
ría. | : '£f t 7 alíud quintum genua bonozum: qo 
appctítur ín ciuiU uíta feilicet oíuítíe:per quarú 
ínozdínatñappetitii bomínea effítíuntur auarí: 
íllíberalea: üufti multíplídter.Sed ut oícít Jim 
bzo.fuper lucam.ZDena auarí vinculia cupídíta 
tía aftrícta femper auru uídet.f.ín mente féper ar 
gentum cogítattgratíua aurum $ fole5 íntuetur, 
Jpfa emm omnmo a deo petit aurum. Sed nec 
íacietaauncp necíi'niaaderitcupiditati. oí.jdvíj» 
ficut bí. £ t poeta.Tlun^ pecunia triftia faciatur 
aua^ipotíbua bydropicuataríditate focua.3n íl 
la autem beatítudine eflomnium bonozum íuf 
fídentía ín quantum beatiperfruuntur illo qut 
comptebendit omnium bonomm perfectíonem. 
piopter quod oicítur fapientíe.vg.Uenerutmí 
ín omnia bona paríter CU5 illa.£t ín pa.c]cí. 61o 
ría 7 díuítíe m domo dua^lfSejctum defiderm 
bomínia elí quod eft fibí 1: alija anímalíbua com 
mune:utoelcctatíoníbuaperfruantunquod bo 
minea confequuntur per uítam uoluptuofam:et 
per eam eflficiuntur intemperati 7 incontinentes 
7 índe moitem fibí acceleranttínfirmitatea incur 
rut:famam perduntt "plurea ocddit uoluptaa ^ 
Citólas ^camtt& 
gladíus aít &mccA&cd ncc tñ bis fatíanturím 
mo befttalee fiunt.3n illa át cíuitatc é dekctatio 
perfeaiflimartarítocp pcrfcctíoi ca que per fenfú 
eftrquáco iUud bonum í quo deleaabímur:mal', 
efl: omni fenfibilí bono i magíe írimum i magia 
cótinue delectáe:quáto ét illa delcctatio c magia 
ab omni pcrmijctione cótriftantia libera. pQXV. 
Dclecrationes i dextera tua.í.í glo:ia uíqj in finé 
í.que fíníunt 7 quíetst appctítum:ut nil reftet de 
íícferandíí.Un illa fmitio figuraí í ícrípía p nup 
tias T magna couiuíaá quíbuebomines cófueue 
runt oelectari i gaudere: vt per comuuium regía 
afuerí qui íterptetatur beatítudo.'befterX'per 
cenam euágelíca5luce.)ciig1<r buiurmdi.b. Ber 
nardu8.3Uudeft nerum gaudíum:quod non de 
creamra fed de crcatoze concípímnquod cu5 ac 
ceperís nemo tolíet a te.iTuius comparatíóe om 
ne dulce amarum:omne pakbzü} fedum:omne 
quodpdtoeIectaremolertum.|j ¡Seprímú defí 
deriu5quodeftommbu8 rebuacommune nam 
ralíter éwdefiderant conferuatíonem fui efle q> 
tum pombíleeft:p:o cuiua deüderg ímmoderan 
tía bomínea efficiutur nimia tímidí: T nimia a la 
boubua fibí parcenteame uiram amíttantiT ,ppt 
boc eflficiúmrperiurq:Í02tilegíímrta bona necef 
faria ad falutcm omittéte. Sed ut dicít.b.ílug. 
ja.q.íq.Ximcndo mottem carniatue:dabía mo 
te anime me. Sícut pecrua qui timóte cbtiñiv 
negautn? quáuia quihbet boc naturaliter defide 
rct:tñut4*ecca4j:.Hemo eftquífemper uíuat: 
autquibuíuareí béat fiduaa;.Sed ficut pifcea 
capíúturbamotTaucalaqucoata 7 bomínea té 
po:e malo.f.moztia ej: inrperato, 3roplctur auté 
boedefideríumíduitate deiubierunt abomní 
nocumento recurí.apoc.w:í.Tloneruríent: ne^ 
ritiétamplíuamec cadetíuper illoaíblaut ullua 
cftua:quoniap2Ío:a.tranrierútt£t3ra.faaetdo 
minua í monte boc conuiuium grande:conuiuul 
pínguium ? medullatomm:conuiuium vídemíe 
Defecatert pteapitabitmoitem írempítemn» S í 
cut ergo audiuimuauta t vidimua:oicunt fáctí: 
q: per beatam vifíonem cófcquutur ítellectualeó 
fubftantíe veram felicítatem iqua omnino defió 
ríum quíetatunque fecunda ?lrifto.9d felicita 
tem requíriturrq: ibié ftatua0ÍU5bono^ aggre 
gatíoneperfectua. 
mMüámímm talér^iii* 
ftam beatotum efle uere ftatum:q: femper ftat t 
perpetuu.Unde oí¿it:oeua fúdauít eam i eternú 
íltam. f. ciuitatem feliciltímam beatozt: vt í perpe 
tuum manéate nun^defiíaat. íluoiuímuadñj 
tíícentemjra.jgqaq.Oculí mí uidebunt bierlm 
ciuitatem opulentam:tabernaculum q6 nequaj 
tráfferrí poterítmec auferéí clauí ei9 í répítemu» 
£ t XlPat. ncv. Jbut íuíli í uúá ctníM apoc • iq* 
OLUÍ uícerít fadá illa cotunam í téplo deí mei: et 
fotie no erit amplíua.ÉtpaJjq^ig.Btiqui babí 
tant í como tua í fécula ícculoms laudabunt te. 
íít ficut audiuímua bíctíta i uidimua m ciuitate 
deí noftrí:polTunt fanctí oicere^TSed ^ n0Q & 
cere polTumua:boc uídiíTe ratione naturali non 
folum fide. Tlam pluríbua rationibua píobat.b. 
Xbo.lí.ig.contra gentílea.c^lpiq.íllam felicítatcj 
efle perpetuam:quaru5puma eft talía. £reatura 
ratíonalía non peruenít ad vltímum fínem: nifí 
quando duadefideríumnaturalequietatur. S í 
cut autem natura oeíiderat felicítatem: íta natu 
ralíter defiderat felícitatia perpetuitaté* £íí.n.in 
fuafubftátíafitpcrpetuaúUud quodpwpter fe 
defiderat 7 non pwptcr aliad: defiderat illud vt 
femper babendum.Tlo ergo eííet felicitaa perfec 
ta ultimua finíemifi perpetuo permaneret:^ át 
felicitas naturaliter appetatunquilibetejcperit t 
fe.>£tBoetiuaetíamaít, 3^eí'taeft naturaliter 
mentibuabominumuerífummi^ bom cupidi 
taa:quod fí nonpoítet confequúfruflra eííj í bo 
mínibuatale defideríum.Sed fecundu5 pbilofo 
pbum.£)eua 7 natura nibil fruftra operantur* 
Secunda ratío efl talia.Omnc illud quod poffí 
detur cum amoteifí feíatur q? quandocp amítta 
tur:triftítíam generat.Uifio autem illa que bea 
toa facit fcilicet vífio deí:cum fit majcíme delecta 
bilía T majcíme dcfíderata:utí<p a polTidentibua 
cam amatur.Tlon ergo poítet boc ñ tríftarí coa 
fi fdrent fe quádoq? coa ammiíTuroa. S í autem 
no eflet perpetua talíe uifío:boc utí£^ fcírét.Tll 
ut oictum efl fupta uídendo diuinam fubflantiá 
etíamalía cognofcunt:que naturaliter feirípof 
funt. Unde multo magia cognofcunttqualia fit i l 
lauífío.Utrumperpctuauel altquando amitte 
da. Tlon ergo eíTet talía uifio cía fme míftura trt 
flítíe:cum fdrent eia oefítiédamr-r fie non clTet ue 
ra felícítaarque abomní malo ímmunem redde 
redebet. 4iXertíaratío ímpoflibileeft q^alícía 
a bono quo fruítur uelít difeedere nifí ptopter a 
líquod malum:quod ín fruitíone illtua bom e^tt 
matfoie:faltemciíp:opter bocejetimat impedí 
mentum maío:íaboní»Síc ením nibil deAcferat 
appetítua nifí fUb ratíone boní. Sed ín fruitíone 
íltíua boní non potefl elíe alíquod malum: cu fit 
opnmum ad quod creatura intellectualía perue 
mrepoteflme^ etíam efle poteftrq? ab eo quod 
uifíoe fruitur ejctímetur in ea efle alíquod malií: 
uel aliquíd eo mclíusrcum viüo íllíua fumme ue 
ntatíe:omnem falfamejctímatíonem ejeeludat. 
^Bmpoflibile eft ígítur i » fubftantía íntellectu 
alia que deu5 uidetrrn^ illa uífione carere uclic. 
I^^Qoiarta ratío eft.O.uía ftudiusalicuiua quo 
paua alíquía delectabílíter fruebatu: faftidiatrac 
cidit e):bocq?ftudium illud uetactio aliquam 
ímmutaríonem fadt ÚT;re: veliCOíwmpendo eam 
' c p t í m u n t í 
uel debilitando uírmré eíu8.£t piopf boc uúeQ 
fenfibílea quíbns acddít farígatío í íuís actíóibue 
pzoptermutatíonem cotpozalíum o:g¿inomm a 
fcnlibílíbua a quibua ct fi fucrínt ejxellétia cozza 
punmnuttactuaabígne'rb' faftídíunrpoft alí 
quod tpa fruí eo:q6 pzíus delectabat.£t pzoptcr 
boc ct íntellígendo fa&díum patímur poft logá 
medítatíonérq: fatígantur potetíe utétee copota 
Ubua ozganíarfíue q: deítderíum ítellectua noftrí 
complerí non pót.6íuma át fubftátía non co:m 
pítrfed magia perftcít ítdlecní. Tleqj ad uifíone^ 
duaconcurrít alíquiaactua:quípozgana cotpo 
ralía ejcerceatur.JmpolTíbíle eft ergo q? illa uífío 
ncm alíquía faftídíatrquí ptíua ea delectabilit fru 
ebatur^pQuinta 10. Tlibíl qó cú admiratíone 
cófíderaturpóteéfaftídiofútq: q'díufub admi 
ratíoeéradbucdeíideríumtnouet. Díuína atíub 
ftatía a quobbetíntellectu creato leper cu admí 
ratíone uídeturcú nullua ítellectua creatua eam 
compzebédat.Jmpoflibíle eft ergo ^ fubftátia t 
telleccualía illa uifíonem faftídíat:^ íta no pót ce 
q? ab illa uífíone fe per ^ppjíá uoluntaté defíftat. 
í^udíuímus t e r r ^ J i i i f 
tío fed potiua ptímo oícendu deu eífe trínum ín 
pfona:fed unúinfubftátía.©ícut.n.cóÍTÍtetur ec 
clefía ín decretalí eptra de fum.trúi fí.ca. Ouod 
myfterúi ínuít.pa día-na. Jn ciuitate dñí uirtutíi 
í.patríacuíattribuíturoíauirtuafeuptaa. Jn d 
m'tate deí noftrú ffílg quí pzedpue di m pzopter 
ícarnaríoné.£aro n.T frater n: eft. 5eñ.)cr)cvu. 
£>euafüdauít eá.f.ípa factua:ciu attnbuíí amo: 
fundanaTfírmáacíuítaté fupernam íeternum. 
Unítaa át dtentíe tríúperfona^ notaturqz í fin 
gularí dicít fudauitm íudauerut.Sícut ergo au 
díuímuarfic uídímua:fáctí í patria oícere pnt: qt 
utaít.b.Bernar.TDyfteríum trinitadaín uníta, 
te:* vnítada ín m'nítate.f.perfonaru^ íueftígare 
Tper róem naturalem T dcmonftrationém teme 
ritaaércredere pierna eftmolíe uíta eterna é. Un 
de 7 ípfe jcpa non folú uíato: fed ct commebéfot 
tuncrqo claríflTme uídebat trinítate3 ípfá anima 
fuá nobía manífeftauit:dícene Jo.p^g.'bec eft ui 
ta eterna:vt cognofcanttT boc eft uídere te. f.pa 
tremrad qué loquebatur i íefum )rpm:quí eft fíli 
UQ du9:que5 míiiftí.ú íncamari fecíftítquod op" 
fuit per fpm fcm.Sícm.fatemur. QLUÍ concept7 
eft de fpu fancto. £ t baa tres perfonaa folum de 
um unú.f.ín fubftátía.'boc át m) ftenum tdm'ta 
da fícut audíuímua íta i uídimugt'rfí no clare ut 
bead: tñ ut bíc uíderí pnt mjdteria fídd. £ t boc 
m'plícíter.ii^ndoctrinía.ffjn fígurÍ9. | f Jn 
creaturía.Tlon folu¡n fcrípture jrpíano^ t iude 
omm que fada copíofe de boc mf ftedo loquní: 
fed ct ooctríne gentilíam pbo^ boc uídcntur eje 
piímére.£t ín nouo quídcm teftó inquítjo.euá 
gelifta.Xrea fut quí teftímomu dat ín cdorpater 
uerbum i fpirítuafanctuat'r bi trea unum funt: 
quid aptíuadidpotuít*,pauluaquoep apollo 
lusad gar.ííq.mífttdeua fdlícet p: fpírim fáctU5 
filq fui a quo fcílícet filio pzocedít fícut ab ípfo í 
co:da noftra clamantcmX facíentem noa clama 
re cum defidcrio intcnfo o:are.3lbba pater í fin 
gulan:quía tota trínítasmnue pater nofter c ere 
andotgubernando i faluado.étdomínug ícfug 
cbaftus ad dífcípub9>IDat.uld.Baprí5ate om 
nea gentea.^ n nomine patrie 7 filg ípírírua fác 
tí.Jn nomine oícít ín fmgularí ad innuenduj uní 
tatem fubftande id eft inuocatíone 1 uírtute. { ¡~ 
3nucteríteftamento doctrina no folum noftra: 
fed 1 íudeomm -r male intellecta ab d9 7 falfo cj: 
f>ofíta.6eñ.p?uno.3n pzindpío creauítbeloy ce um 7 terram.TDdoy autem eft plurale cuíua fin 
gulireeft bely.£tfícut bel^ interp:etatur deU9: 
ítabelof ínterpzetaturdg ídeftpcrfone diuíne. 
£cce pluralíta9 perfonarum:unítaa autcm eflen 
de íbi ínnuítur. ÍTreauít ín fingulad. -Que autem 
fínt tpfe plure9 perfone ín oíuínÍ9 7 nomina eoai 
ejepzimuntur ín diuerfig lodg 7 libn'a uetena tefta 
mentí: ptecípue ín pa.Tlam de paire oícit pa.3p 
fe fcílícet filiu9 ait:patcr ínuocabit mec^ater me 
ua ea tu:quod pluríc9 egít incamatug:vt poft ul 
dmam cenam ín ozaríone^ater clarifica filíum 
tuu5.3o3n.):vn.£tínfmeuíte.'|batcr ín manua 
tuaa commendo fpírítum meum.Xuce.^íq.De 
filio autem ínquít ps^.ín peí fonacíue* ibomín'* 
DÚrít ad me:filiu9 meuf es tu:cgo bodíc id eft cte: 
nalíf genuí te.Jbe fpiritu fancto aít pg.USpídm 
fanctutuúneauferaa ame.£tq? qlibetperfona 
eje bia tribu9 fít ácm:7 tamen non tres dtj:f5 vv? 
eft deu9:oftendit diccn9 í alio p9.Bencdícat noa 
deua fdlícet pater: oe" nofter fcílícet ftlíus nofter 
factugpcrbumanítatemaflumptam fímílío no 
bÍ9.Benedicat nog de0 fpiritug fanctua. £ t bene 
dícere fuum eft benefacere:confercndo 7 addedo 
gratuita. £ t ut íntellígatur unítaa eííende fubdit 
in fíngulanmtetuant eum omnes fines tcrre:ffcíi 
dumbeatum 5regouum ínmotal'.£t.g.regum 
víi.£roíUí ínpatrem:'npfeent míbíín filíum. 
£ t quanuis mdeatur loquí de falomone: tamen 
apoftolus ad 'bcb.í.arguít:e?:bis ucrbía pzobaa 
oei patria fíltatíonem fecuKdum fenfum lítteralé 
íntel!igendam:oftendena 7 de fpiritu fancto. S a 
píen.pzimo.Spíritua fanctua difcípline effugíet 
fíctum.U1bimíttedo alia teftímonía facre feríp 
ture pluríma:veníamua addoctrínam etbníco 
rum. £u5 oírit mercuriua Xiimegíftua.2X)onae 
genuit monadem:et ín fe ípfum flecdt ardozem, 
Tlonneuídetur ínfínuaflemyfteríum trínítatfe, 
ZDonaa id eft unua genuit monadem id eft unúu 
id eft pater filium. Jlrdoz reflejeaa eft fpirítua fác 
ma:quí ut oícít.b. t>ieronfmua é amo: patria í 
filíutu i filg ín patrcm:non quidcm accídéralís i 
rranííme vt amoz nofter. fed fiíbílátíalíe % fubfi 
flme. íum.rt.mrtue effectuií rcperíatur ín caufía 
eotum nobilíua $ ín ípfíe eíTectibu9.£t uírtua ge 
nerandí uere reperíatur ín creaturíaique omnea 
íutefftctuapzímecaufei.deírmuíto nobilíua dj 
becgenerationía uírtua reperírí ín ípfo deo: non 
quídem materíalítencum fpa fít deua'.fed menra 
líte^fícut mena bomínía generat uerbú íuum,í* 
conceptum,3utellígítení$fedett9ab eterno:'! ta 
tum quátua eft qui imméfue eftitjpfe íntellectua 
é filiua fuua.Unum ín íubftatía cu eo:q: eíus ítel 
lígere eft fuá eftentia fm.b.Xbo.ptímocótra ge 
tílea. Tlon pot át optímum uerbú gígnendo ípfu 
non amare:cu5 amo: fit boní:'? q: ínfínitú bonu 
ínfínítua amo: patria ad fílium genítU51 filíj' ad 
patrem generanté.£t ípfe amo: fpa fanctuseft p 
íbna fubríftens terna ín trmitate illa ranctífilma. 
S í quía autéoícat^nofuít Xrímegíftí 
loquí de trinítate:cum etbmcí pbí no' cognouerít 
boc m jílenu^ Jn cuíua fíguram legítur í ejeodo 
a? magí.úfapientea pbaraoniadefecerunt ín m'o 
fígno:qí in notítia trínitatía ut oicít magífter fen 
tenanpumoliHá de verbo eterno feu filio deí 
multa dip't "Plato i q'plura.Srbílle gentílea et 
Tatía clare,Xñ -rfi fíemíbil pjobibet ejcíftímare q? 
plurapertinétia admyfteriafídeípotuerit deua 
loquúque ípfí non íntellejcerat.Sicut locutua eft 
déuaper afínam balaan i per caypbanv.que ípc 
non mtelle^t.Uídímua buc ufep í ooctrinía my 
fteríú trínitatía'j: unítatí8:íicut audmím" eje fide: 
uídeamuafíguraa. 
ü G í j i ftgurís e t í a m ( f ; $ f 
uídímuat£t prima eft.£um Jlbíabe ftantí ín me 
rídie ín couatle mambze oceurrerút eí trea uirí.í* 
angelí ífo:mabúana:trea uídtt^unú adozauit 
'rc6en.)cvú'.£j:pofítíone5ob b^uítatéomítto: 
vbí ét ínuítur quo cú geftu reuelatur myfteríum 
trínitatía:qi ejcíftétíbuf í cóualle búílitatía:^ í fer 
uotecbarítatia:'?í boftíomottalítatí.Secunda 
figura bétur dan. v.de tríbua oigíría uniua man* 
íctibentiaíparíetecótra facíé Saltbafar regía ín 
babylonc cóuíua ntía cu^  fuis.ZDane tecbel jpba 
rea-Xrea oígití trea perfone diuíneipatcr i fíliua 
n fpa fanc^ :de 4bua dj. <ftuí appédít mole terre 
tríbua oígítía.i.fubftentat múoumuírtute triuj 
pfona|2;:que fút vnua deua:\>na manu8:ma eífé 
tía:t uírtua oíuínarqucin métebumana feríbie 
numerú bñfíao:um:que quts recepít.3ppendíc 
í.poderare facít grauítaté -r multítudínem pecca 
to^ que egír.í)íuídit.i.oíftríbuere facít gíiaa qa 
pcepít»4fxertía figura eft Jfa.vi.vbí ait. Oídí 
dnm fedente5 'rc.'Z ferapbin clamátia. Sanctua. 
SáctuaSanctua dna deua fabaotb. Xer fáctua 
dícunt ad innuendú treapfonaa.£>n8 deua in fin 
gularí fcríbít p:opter unítatc elTétíe:quía bí trea 
unúfút.£lamát át:qicú admíratíóeardétí ípfi^  
oílectíóe deí:qué clare uídent eé fumum % ífmim 
bonú.Jnnotuít ^ Joan^8 baptífta my fteríu5 trí 
nitatía:qñ i baptifmo vidít fílíú deí í carne baptí 
5atum:p2em audíuít í uoce dícenté.'Dic eft fíliua 
mef* dílect',.mat.íq.Uídit fp5 fq í fozma colúbe. 
Sed qz í pcelTu tpia quídaj beretid uocatí arría 
ni voluerút uíolare uerítaté ñdeí de myfterío trí 
nítatía oícentea dTe pluríú «r díuerfaru díétíarú. 
3ld cófírmationé ueritatis fídd oe vnítate efletíe 
ondit d^ boc gráde míraculú í illo tpe ín ojíente 
ubícepíttarerro2.Tláíquodamfefto facerdote 
milíá decántate uífú é ab oíb9 trea guttaa ad mo 
dúaqfirdefcéderefu^altare:et unágémáe^ eía 
efFectá:q repofíta cú magna rcuerétía fuit 7 refer 
uata íter relíqs ad maniftftádú:q7 bí trea unú ft» 
I f ^ e r t i o m a n í f e f t a ^ . v i ^ 
tur í oíbua creaturía ueftígíum fáctílTime triníta 
tia.£tp2Ímo ín generalúfecúdo ínfpalí. Xertío 
ínfingularí.£tingeneraliquídé:qt uniueifú eft 
vnúadeototúcreatúoiftíctúí triplejcgen9 crea 
turarú.Tlá unú é fubftátiarú fpualm.i.ágeloíú» 
Bliud genua fubftátiarú partí fpualíú ptí cozpo 
raliúut boíum.Xertíúéfubftátia^toíno co:po 
raliú. í ld ínuédú q? bí trea.f.pí % fíliua r fpa fea 
vnú fnfícut unú é uniuerfú 7 tríptítú í genere.£t 
angelua fubftátia í fe ínuífibílía repñtana patré: 
1 a nobía no é uífua bó rónaliaidd filíú:4 boíe^ 
aflupfít.^ Creaía irrónal'fpm c} apparuít í fpe reí 
írrónalía vt ígnía.3n quolíbet át bop reperímua 
veftígtú ondene:qr bí trea unú fút* Tlá natura an 
gelíca una é cóía t ípualítate na6e:níbíl búa mate 
rie.S5 tríplejc é bíerarcbía*£t qlibet bierarebia 
triplejc eft in otdíne. Tlam ífíma é in ozdíne ange 
lo¿ arcbágelo^ 1 |nincípatuú«3u fecúda é o:do 
tríplejC-f.pt'atum: vírtutú:'? dñatíonú.Jn t'tia tií 
plqc ét:qí tbzono^ t £berubín qui íterpratur pie 
nitudo fdentíe fílium quieftfapientía patri8.Se 
rapbín quí iiiterpretatur íncendiu5 fpiritum fác 
tum:quí oícítur amoz^ft^ ín quolíbet angelo 
repetiré tría fecundum ín'onf fíum fdlícet eiTen 
tiam: vírtutem id eft potentiam % operationem: 
'rtamenbecfuntunua angelua: ad ínnuendum 
q: bí trea unú funt.3n creatura ratíonalí adbuc 
ejcpjefftua babetur imago trínitatía. Unde 1 ípfe 
deuadijrít^en.i.facíamua bomínemad imagí 
nem % fímílítudínem noftram.-6en.p2Ímo. "bec 
ímago poteft cofíderarí ut foímula naturaliter: 
ut ínfozmata perfectionalíter: ut refotmata pre 
fentíaliter:ut oíno fo:mata ppetualit. £ t oía bec 
prectíflimam trínítatem'r ubíqj eíua fimilítudo. 
-O.uantum adimagínemfozmat ínnaturalíter: 
ubi oicít 3lugu, ín líb.de tríní.Xicet mena noftra 
non fit eíua nature cuíua é deuaabí tn queréda é 
£ a p i t ü \ t t ^ e p t í m i í m ; 
imago eíuQrcttíuQ níbit di indíue i 3lníma fíquí 
dem itoftra una eft tres babene potetíae: quams 
vna non eft altera.f.memoti'aantellectusi'z uolií 
tao.St vna p:ocedít ab alia ftn aetum. Tlam ín 
tdlectua non ítellígít nífimemone ülud occurrít: 
i uoluntae no vultmífí qó mes recolít: T íntdlec 
tus altquo modo íntdlígit.Síc pater t filT i fpa 
fáctus tres perfone:una fubftatia: vna eíTétía.ct 
fílíus quíde nafeítur de patre.Spus fanems ^ ce 
dít ab utroe^  TC. "bec ímago fotrnatur t decotaí 
peruírtutu perfectíoneen'nquíbus étrclucet ve 
ftígíum ti-ínítatís^Tlam vírtusuna é conuenícntí 
bus ómnibus ín boc vm qó aít pbs í Utetbico^ 
0? uírtus eft que bonum fadt bñtem:? opus eíua 
bonum reddít.Sed ífta tripartita eft ftn díuerfa 
ad que 02dínatttr.£ft»n. vittus tbeologicalis:uú 
tus mo:alís:i: uírtus ítellectuali8,*f>nmu5 genus 
uútutumquoanimaífo?matura fáctiíTima trí 
nitate eft fíde8:fpes:cbantas o-ía becut d:.í. -Co 
ríntbi.xiq. "bec refpícíunt ad deu ut obiecm fuú. 
Sed fides innítitur d vt pnme uerítatirque filio 
attribuítur.Spes refpídt deum i potente5 íuua 
rí ad bñ operadu 7 ipfá beatífícancü^.lboteftas 
ateribuíturpatrí.^barítas unitaíumdeo vtfú 
mo bono, é t bóítas attribuítur fpuí fácto.Unu 
ergo fút per refpectu ad vruí obicctU3:deÚ4 Xres 
füt bntes oíuerm refpectum ad eu:fic bi tres unñ 
íút. Uírtus momlitcr perficít boícm ín cíuilí 
tatebúana:tbocm'plrf5 boís tríplícem poten 
tía qua pfidt.fauftítia:fo:títudo:i: téperátía fm 
phm ín etbíds.£t íuftítía perfídt uolñtatem bo 
mínis in ozdíne ad p:o]dmú:ut ípfií non Ied3t:f5 
íus fuum unícuíc^ tríbuat.f ottítudo perfídt ira 
fdbilem potentiátut aggredíatur ardua operan 
firmus fit i conftans ín aduerfís. Xemperantía 
perfídt concupífeibílem potétíammr abftíeat ab 
illídtísdelectationíbus.ét "betresunumfunt t 
moialítate. Uírtus íntdlectualís perfídt íntellec 
tum.£t bec tríplejc dimitiendo úuellectumtquí é 
de pzíndpqs per fe notis 7 arte5 que eft de mecba 
nídsiuídelicet fcientíaiptudentía:^ fapícntia. £c 
fcíentía que eft de conclufionibus: comp:ebédat 
quadduium fededam tduiumfdlicct gramma 
tícam:logícam:'rrbetoucam. £tgrammatíca q 
dem docensloquí i fcríbercXogica ucrum a fal 
fo oífcemere.*ftbetotíca o^nté perfuadere. p í a 
dentía eft recta ratío agíbílíum.Oue quides pzu 
denda íntegratur ej: tríbusmt oicít Séneca ín \L 
de quattuo: vírtutíbusjuídelÍ5 pieteríta cogita: 
a dicitur memoííatptefenria oidinatt dícítur in 
tdlígenríatfutura pzecauetT oícitur ptouídentía. 
Sícut ergo tres ífte partes p:udétíe oíftíncte con 
ueniunt ín vnam communé ratíoné pmdétíe: íta 
bi tresrpaterfílius 7 fps fanctus unum funt.íT 
Sapiétia autes feu pbyfíca oíftíguitur i pbyfíca 
queénotitíaoerebus naturalíbusiq füttfra ce 
lum:cuíoeferttft mediana. £tmoialem notidí: 
cui defemít lej: duilis r canomca.£t diuíditur ín 
monaftícam que bomínem oírígít í feipum:eco 
nomícam que docet regere familíamit polítícá: 
que docet ciuitatem Dirigere i regnum.£t ííc be 
tres una mo:alíspbilofopbiaé. Xmía pbilqft 
pbía fupiema queomnes ejfcdlít feíctias míjta 
pbyficaturpotíus tbeologíca:bec contínet tnplí 
cem legem dd fdlícet íntrínfecam ut oecalogunt 
mofaicajutceremonialíaetíuditíaUa:i cuange 
lícam de deo loquens t ágelís fuper omnes alias 
feiendasn de fanctiflima trinítate. •Refoimatur 
autem ímago deí: que eft in bomine defotmata 
per pcccatumta fanctiflima trinítate per peníten 
tíammee alio modo poftbaptífmum reforman 
ualet. t)ec autem penítentía vna eft T trína.Tlaj 
ut dícítur de pe.oí.ig.'pyerfecta in co:de cotritío* 
Jnozepfeflto. 3ín opere tota bumílítasríd eftfa 
tiffatíoibec eft uera t frucniofa penítentía.£t fe 
cUndñ.b. Xbo.ín quarto.£ontritío atm'buitur 
patrírquía majdme potétíe eft iuftifícatío ímpg: 
quod fit per contrittonem. üonfeííío fiUo: quía 
fít per uerbum quod óidtur fílíus. Satíffatio q 
complet bonitatem penítentie fpirítus faed: ciu 
appwpiíatui boníta8*£t fariffatío quídem fecúí 
dñ.b^Xbo.T alíos in quarto confiftit ín tribus: 
fcilicet elcmofynatoiationet'z íeiunioide quíbus 
dídturXbobie.pj.Bona eftozatíocum elemo 
frna i ieiunio.£t per illud oeftruítur illud male 
oictum ternarium oíabolí:dequo.í.5oan,íj.díd 
tur. Omne quod eft ínmundo:auteft concupí 
fcenna carnís:autconcupífcentia oculozum: aut 
fuperbíauite.£oncupífcentia camísatterítur p 
ídnnium.£oncupífcenda oculomm repíímítur 
per elcmofynam id eft auan'tia. Superbíauíte 
tollítur per bumílcm ozatíonem^Secl adbuc me 
lius refoimatur ímago per ternarium eflentiale 
religíonísrquod ejecedít omnem folennem penité 
nam:vt oícitur.]cwciqtq.q.2ldmonerefdUcet ca 
ft tatem:paupertatem:7 obedíentíamllétboc c 
ülud triduum ítínerís í deferto rdígíonísrquo de 
us uocat fuos ad fe fibí faertfícandum. £]co.íítí. 
Sícut ergo tres partes ín penítétíauelín relígío 
ne:T tamen una penitentía:^ vna eft relígío: íta 
bi tres pater i filme i fpirítus fanctus unu5 fut. 
IJXerdú genus creaturarum ubi relucet veftígí 
um trinítaríe:eft genus rerum mere cozpoíalíu^. 
£ t boc eft i celísiín elementís:t elementatísC£t 
celumquidem unum eft:íd eft ín quantum oms 
conueníunt í matena íco«uptíbilí ^ ¿tres autem 
funt. Tlam difíerentes inmotutquía empíreum 
vbi faned refídent non moueturXríftallmñ mo 
uetur ab ágelo:? mouetalío8.S)tfere». f. firma 
menm cu celís planetarñ:q6 non mouet alíoa ce 
los: fed mouetur*£t fol in medio coííftens plañe 
ta^ tres b5 fub feXIunam meroiríu i uenerem* 
Xrce (tipia fe ídUcct martea'ouemt'r fatumum* 
¿íanenta omnía ín boc uno conucníutiquía íút 
ín materia co«uptíbilt:fed ín tríplíd dífferentía. 
Tlamrup^mumrcílícetígm9éluddú:ínquo ét 
reperíturueftígíumtrínítatíe. Tlleftíneo confí 
dá'areeflentíamtrplendozemt'r calotem:^  eflen 
tía non piocedít a fuo fplédoíe fed ecóuerfo. £ t 
calotafuaeíTetía-ríplédo^uta pateranullo p 
cedícfilíuea patretfpe fanctua ab utroep. £ t bí 
treaunufútiunuaeftígnía^^JlCDedíum ciernen 
tó qo eft duplq::é dyapbonu.í.tranfparéa.f. aer 
*zaqua. £tínaquaeft ueftígíumnítatía perpul 
cbtcf, ín aema q egredítur e térra ut í fonte:^  trá 
fít cade í fubílatía p aqueducturi ejctédítur ín rí 
im feu ñuuíu:\>na eft aq feu unua fo*a:i tñ foa no 
ixedít a cdductu:fed eeduerfo fíe fílíua a ipzerqui 
íolua coopertueé carne nía: vñ etípfe dícít. £go 
quafí aqueduema ir^eca.m'íg.fílíua^cedítab 
vtro£^:fícfp9fáctu8quío: ííuuíuaparadífí 
b. ílug. 4¡ Ultima elementu c terra:q é ín fe ob 
rcura.£tfoec tríptíta:qí í afía:europá: t apbtíca 
vna rra 7 trea eíua ptea.Síc bí trea unü ír. Jn ele 
mentaría p5:q2qDlíbet eft unu repntana jíatre^» 
Oñ "bílaríuajn pie unítaati: alíquam fpe? bnt 
p foíma fuá:'? ad alíquíd ozdínámr * Secudum 
repntat Étil:^ fiíníe fpm fcm.3ld qo facít qo di 
SapícOía ín póderemumero: t méfura conftí 
tuíííí dncOían-rea e vna numero.ZDenfuram 
bj determínate pfectíonía p founá fuá:p quam í 
ípecíe cóftítuítun'Ponduafuñ c finía ad quej ot 
aínatur£tfic bítreaunuftSícutcrgo eccíefia 
mílítáa bíc í regina ftáa ante den a oejiría uírtu 
tñinveftitudeaurato fapíe:drcudata uartetate 
ftatuu.Síc 7 eccUa trínpbaa aftitít ut regina mu 
diadejctríadet.f.duitate fupema:íueftitu deau 
rato gTieique í tríbua cdfíftít repntantfl?ua factif 
fíma5 trínítatéX uifíoneitentíonerT fruítíone fac 
tíflimetrínítatía:círcúdata uartetate prníomm, 
3n qua cjdftétea dicere ualent. Bícut audíuimua 
(kyidimüQ'it 
tfXítulue vndecímua^f í)e cono íntdlectua 
4f£>ontt intellectua ultra lumen nature necefta 
no a deo petítur. £apítulum piímum, 
y T V ^ n n s t o e f e c e f u t 
m A m ^plafmauerütme.Damíbimtellec 
^ • r i ^ tu:ut oífcá mandata tua.pa. c)cvig» 
• ZUanua dñi funtnó cotpoiale8:fed fpualea.f. fa 
piétia 7 rtua eíua.£t ífte fecemt ? faaút quélíbet 
boíem í icut T alíaa creaturaa quo ad corpua per 
|»pagatíoné a parétibua. £ t ipfú pmu boíem fec 
oelímo terre.gen4í.£tplafmauerüt'Z plafmant 
quálibet aíam oe nono creando eje nibilo.ú non 
tj:aliqua alia re^ífundit* Undeilla fea mulier 
Dícebat fíílqa íuía ejrboitáa ad patíam.filg nefdo 
quo ín vtero meo apparuíftía. Tle^ fpm t aíam 
donauifobisr7fingulo^ membia nonego ipfa 
cópegúfed eft mundí creatot.lDinc i:.b, iDiero.ín 
epia cótra "Ruífínu.Jnter illaa fecreti uentría an 
gufttaa:dei manua femper operamr:idem¿^ crea 
totcoípo:Í8|íariter'raíc. Tlolidefpicere bonita 
tem fígulí quí te plafmauitr'r fecít ut uoluít. 3pe 
od uirtua i fapía. oí. Iví.nafci. Quáuía át bói fít 
oatum lumen naturale ad intdligendum q agen 
da funt ftn Díctame roía in uíta poli tica: tn quía 
bo o^Ünaturadquodoábonum: qo ejecedít na 
turalem cognitíonem.fiupemam btítudinej: ió 
índiget quodam lumine fupematuralí ad intcllí 
gendu que frn fidem p:oponuntur, £ t boc uoca 
tur donum íntellectua:q6 q: ej: nobía nó cft:pfal 
mífta poftulat a deo fibí dari Dtcena.t>a mibi in 
tellectu:ptDifcam mandata tua.pa.cjrvíg.ZDan 
dará dei funt non folum de agendia ím decalogñ 
fm íllud 'XDat.yixSi uia ad uíta5 ingredi: ferua 
mandata.SedcfrDecredendíaiu^ta íllud Jo. 
ig. ¿rediría in dcamit i me credite:ait jepa: quía 
non folú mffteria oiuínitatía fed ét bumanitatia 
cbííftí nobía mandatur credere. £>e fperandía 
datur mandatum.pa.lpiTSperate ín eo om 
nía congregado populi:que figurabatur t fpe bo 
nommtempotalium ínveteríteftamento ^mif 
fom.ZDandatur dilectío dei t píojcímúDeutero. 
vi. quod ín nono teftamento índudtur 7 firmad 
XDat.jocq.'r Xuc.>:.fi)ílígea dnm deum tuum eje 
totoco:dettto:7 eje tota anima tua^e^oí men 
te ma:7 ptojdmum tuum fícut te ipfum.Jfta má 
data p f^upponuntur ad oecalogummon íbí eo 
tínenturi'r ad ifta intelligenda intime ut credéda 
7 feruanda índiget bomo oono intellectua. Om 
niaquíaudita patremeo? oidicit:bic uenítao 
me:aít jepajo, ví.fidea autem eje auditu: audít9 
peruerbumdeí.'Ro.jc. Sed non fuffícit credere 
auditíaa'mmo opoztetadifeere per Donu5 feilicet 
íntdíecma capere ut agenda. £ t íícVeníí ad cbtí 
ftum confequendo eternum pzemium fecundum 
iUud.Jntellectua bonua omnibua fadétibua eñ: 
laudado eíua manet in feculum fceuli. 
^ e d a d t o l l e n d u i í H i i j 
equíuocatíonem fdendum q? intellectua fumitur 
multíplidter.Tla5alíquando intellectua didtur 
ípfaanímeeíTentía:daiomínaturenÍ5 anima ab 
íntdlectu quafí a fuá pu'dpalíou uirture.fícut di 
dtur in ptindpio de anima:^ intellectua eft que 
dam fubftantia.^ ngeli edam oicuntur ínrellec 
tu o feu intelligentie. Secundo oíd tur intellectua 
quedam potentía anime oiftíncta contra uolun 
tatem.£t ífte intellectua oiftínguiturrealiter ín 
duaa potentiaa fdlicet íntellectum agentem: 7 ín 
tellectum poííibílem.Unde oícít pbUofopbua in 
tertio deanima^neceíte éeffeí anima baadif 
ferédaa íntellectum feilicet poíTibüem 7 agente;. 
JnteMtas í t poflibilís diuidímr intr&ñntrea 
rtatus cíu8.0ln^.ri.eft in potétia tm:^  fíe di itcl 
lectus poflMía. OLftcp m arta p:ímo:quí eft fda 
í fie dz ífitdlecms tu babítu. OÍncp í actu. Sccú 
do quí cfl cófidcrarert fíe d: mtdiectüs í actu íeu 
mteílectua adcpma^cptcdictiB babee in pma p 
tcXcrtío duntellcctuscjueda uírtus íntellectua 
Íí8:q di bíwapííncípíom:quc per fe fát nota íuie 
fpcavlabílmrut de quolíbec cft affírmare uf nega 
rc:de neutro ábo.Ómne totú eft maíue íua pte 
vd pzactícabiliúmt mala efl fugíendumullí eft m 
lima facíenda t b .^OLuarto mó di mtellect?, una 
^9 pjudentíe fin TDacrobíu^qua Xullí9 uocat 
inteUígentíam:de boc oícít pbs ín. ví.etbú q? e co 
gnofcíriuus ejctremí.úalícuíueptímí ííngulane r 
contingentíe opabílís .ppofítioie.r.minozísrquá 
05 elTe ¡ingularem í filogiímo pjudétíe* "boc át p 
mñ fíngrare eft alíquíe finía fingularfe. £ ñ ergo 
tfteíntelleetuaqdáreeta efttmattodealíquo peí 
cularifíne:vtuerbíg:a.,Ratío ín operando pmo 
fumtt umuerfalé: urpura. Omne malñ eft fugt'en 
du^ Jntellcctus ífte fumít minóte fub ífía dícée. 
dCómítcerebneactum fomteattonisquímm oc 
currít c malú.^tpmdentía cocludítrergo bec fot 
níeatío fugicda.O.umro dlintelleetue quodda; 
donu rps fácrítq ui ipottat quádam acutam pene 
tratíonéoíuinommuelagendo^ fecudum riáa 
diuínaa^t de tfto nune agí tur. 
< n E > e d o n o í t e l l e c í T ^ j n 
tus di Jfa.jl'Requíercet fuper eu (pe dni fpus fa 
píétíe 7 ítdlectus i c ^ t de mfto dz. "Repleuít eu5 
dñefpufapíe'ztnteneetusrftolá gteíndutt eum. 
•jSzo cum9declftrattóeoídt.b.Xbo.fecñda fecii 
de.q .víq.artí.í.q? nomen miellectus ípoztat quá 
dam íntima cognítíonétí)z.n.mteUf'gere quafi ín 
tua legere.£t boc majcíme apparet pfiderátíbug 
diam ítellectug 1 Íenfu9. TU cognítio feíitíua oc 
cupatur círca qualítate9 féfibile9 eí:tioze9.£ogn í 
río at íntellectíua penetrar ufep ad eííentíam rdu 
Obíccm.n.ítellectuo é qó quid cñm dz in.iq.de 
aía.Sut át multa genera eo^que ín rcríus latét: 
ad que 05 cognitioné boís qi ítrinfec' penetrare. 
Tlá fub acddétíbug latet na rem fubft3tiar.Sub 
verbístaretfignata uerbo^.Sub fíritudínibü9 r 
figun9 latet uerírag figurata.'Rean. i^telligíbíleg 
íút qí ínteríozes rcfpectu rem fenfíbilmrque ejete 
riug fentiutur.£tín cai9latenteflfectu91 ecóuer 
fo:vnde refpectu bo^ omnium pót dicí ítellect0, 
Sed cii cognítio boí9 a fenfu íncipíat qí ab e^ e 
ríozúmanífeftú eft ^ t o lumen inreUectu9 cfoz 
tíugrtáto magia pot ad íntima penetrare. Xume 
át naíe nofti-i íntellcctus eft fíníte uittuti9. ünde 
ufep addetermínam aliquíd pertingere por. Jn 
digetergobofupnaturalí lumineiut ulteriu9 pe 
netraaacognofeendú queda que per lumen na 
rurale cognofee non ualet.£t illud lumé fu{5nale 
bói dam rocatur donu intellea9. £r ai porcuna 
íntellectuebéatouoeactué, f.papere 7 diiudica 
re. Oonum inteUecnw ozdinatur ad percípiendú 
omina 1 agenda ín ozdíne ad deum.Sapic don» 
ozdinatur ad actum iudicandí de cís fccñdu roca 
feu regula9 oiuinae.Scd fdentic donum fecudii 
regulae bumanae id cft rónieti í boc oiffcrunt. 
ITHóátquare boc donum dzdonu5 íntellectua 
potíus f roía eft ífta fecúdu .^b. Xbo.ubí fupza^  
jbífeurfue róie femper incipít ab íntcllectuit rcr 
minatur ad inteüectum e]calíquib,'.*Roanamur 
ením pzocedendo eje quibufdam ítcllecri9.£r me 
rónúj dífeurfus perficimnquando ad boc peruc 
nímuaiut intelligam0 id quod pzíug erar ignom* 
¿h ergo rdeinamur eje alíquo ítellectu pzocedit. 
Sed donum grane non pzocedit eje lumine nam 
reiímo fuperadditur ei quafi perfitienaipfur'n'ó 
ífta fuperaddíno non dz ró fed magíe íntellecmg: 
qz ita íe b5 lumen fuperadditum ad ea que nobia 
íupematuraltter ínotefcunt:fieur fe b? lumen na 
wrale ad ea que f)mozdialíter cognoícímus. ¿ ' 
•R5 ét quare altquod donum oícatur intellecms: 
7 nulíum uoluntaaicu tn inrellectug diftinguamt 
contra uoluntaremtur pater in. íu.de anima: eíl 
íftafecundú.b.Xbo.ubifupzatquíavolútaa no 
mínat fímplíciter appetíríuú motum abfc^  deter 
minatione alícuíue eprellentíe. Sed intellecf no 
mínat quandameírcellétiam cognitíonia feilicet 
penctrandi ad ínrtma.3deo fupematurale donii 
magia nominad nomine íntellectua q? uolutatÍ9« 
tflOuonwdo d o n ú . $ 1 1 1 * 
íntellecmgfimul manear cumfíde. 3ld quod fd 
endum opua eftouplíci oiftínctíone fecundunt 
beatu^ Xbo.fccunda fecunde.q.viQ.artí4. una 
eft cj: parte fidei:alia eft e)c parte íntellectua. £)c 
parte fídeí díftínguendum eft:q? quedam per fe 7 
oirecte cadunt fub fide:que naturalé raríone5 e)c 
cedunnfic»tdeum eftetrinum 7 unum.i filium 
dei efte íncamarum.'Cluedam uero cadunr fub 
fide quafi ozdinataad ífta fecundumalíque mo 
dum:ficut funt omnía que ín feriptura diuína co 
rinentur.£?: parre ucro íntellecma oiftinguendú 
qz dupliciter po(Tumu9aliqua íntellfgere. tJno 
modo perfecte: quando feilicet pertingímua ad 
cognolcendum eflcntiam reí intcllecte:'r ipfa5 ue 
ritatem enuntíabilia iutcllectitfecúdum g? ín fe é. 
T boc modo ea que cadíít fub fide oirecte no pof 
fumua intellígere durante ftam ftdd.Sed queda 
alia ad fidem ozdínara en'am boc modo intelligí 
polTunt.?lUo modo cótingit alíquid iutelligí im 
perfecte:quando feilicet ípfa effentia reí uel uerí 
ta9pzopofít íoni9 n cognofeimr quidfitrautquo 
fínfstmcognofamrq? ea que extenué apparlr: 
uerítatí no cotrarían wnín ymm bó íntelligír 
ptoptcr ca que exteriviB apparcntmon cñ recedé 
dum ab bis que funt fidá. £ t fecunda bocÉ mbil 
jpbiba durante ftatu fídduntdlígcrc ea ct que p 
iefubfídecaduntjideeátque connumeraf ab 
aptbícer.rt frucms rpu8adgar.v»noneft fídea 
que eft uírtua tbeologieatred eft quedam certítu 
do eomm quejunt fidatque babetur per donu5 
íntellectus. í autem intellcctue donum non 
folum ípecuiatíuusifed ét piactícue.Unde ín pa 
Cl^jíittdko? bonugoíbusfadétibueeu. 0.0 üc 
oeclarat.b.Xbo.íecúda íecude. q. VIQ .arJcj. í>o 
nu ínteUectu9 no folu fe b) ad ea que pmo i pnci 
paliter cadut fub fíderfed ct ad oía q ad fídé o:dí 
nátur.Opatíonegátbone queda ojdínébñt ad 
fídé.Tlá fide9 p oilectíoné opatur: vt di ad gat. v. 
JÉt id oonu íteUectug ét ad queda opabília fe e t^| 
dit.Tld c|dé ut pnapafr circa ea vreturifed i 
í agédtóreguíamurrdibugctnísrquib" corpícícn 
dÍ91 cofulédis íberet íupíoz ró: vt aítb. ^ lugu.q 
oono ítdlecm9 pftcíí.-Oiuáufe át rd mUe oírigac 
boíem í acríbus biíanÍ9;tn ria bumano^ actuu^ 
é nd íblij rd biíanarfed ét kx eterna. Xqc át e¿na 
epcedít rde3 buanam nalé.£t id cognitio buma 
no^ actuú fm g? regulárur a lege etna:cjccedít rd 
nénaturale^-rindigetfupernalílumíe doní fpa 
fanctí mteUcctu9 vá alteríu8. 
If^ft át dona ítelc$Jiiif 
lectU9Íoíbu9bñtíbu9g:a5gram facícntéit ejetra 
oíam exíftétib' abeft.*pumú [ic pbat Xbo. fcoa 
lecúde.q. vííj .ar.üíi.3^ oibue bntíbu9 gíam nece 
I eé recatudinc uoüitató: qi p gfgm reparatur 
roltíta8boí9adbonu:vtoíc.b^ug uoiútag át 
boí9ndp5tre£teoMlinarí íbonúnifí períftente 
alíq cognúíde ^úaríg:qi obíectu volutatl é borní 
ítellectum: vt d: í. ig .de aía. Sícut át p oonií cba 
rítati9 rpu9. f.ozdínat rolutaté bcÍ9:ut recte mo 
ueatur í bonu quoddá Tupualeata p donum ítel 
lectu9 íUuílrat menté boí9: vt cognofcat ueritaté 
quádá fapemalé:í quá 05 tedere uolútaté recta» 
¿ t id ftcut í oíbu9 bñtibu9 gratíá c do mí cbaíta 
tÍ9:íta t donu íteüectug.£t ^ uÍ9 alíc¡ bñteg gíaj 
gram fadenté poítint parí bebetudíné drea alíq 
que (út pieter necelíitatem faluri9 tamen drea ea 
q fin oe neceflitate íaluríg fuffídétcr íftruut a fpu 
fco:ím íllud vnctio docctno9deoíbU9.ú 3oá4» 
Ouluíg. n.n OCG bñte9 ñdé pkne ítcllígát ea q p 
ponutur credédaiítellígunt tñ ea eíTe credéda: et 
ab eÍ8^ nullo eft daiiandü.£t qó.bt6re|( aít 
i.ií.moi&tcp gía itclkcfv alío^ dono^ ahqn otí 
ííter bñtíbug gíam fubtrabíturqní^.n.dá aím' 
ad fublimia ítellígéda fe t elatíone erígítá reb' ut 
libug 7 imie bebetudíe pígrefcínnd fíe eft ítellíge 
dum donú ítellectug fubtrabatur fcíg $015 ad 
neccía ad íílutérdú ín fcitate manenn^ círca alia 
interdií fubtrabítur: vt ñ oía ad líquídu penetra 
re poíTínt p ítellect».£t boc ut fubtrabaí cí9 ma 
1 occafio luperbíe JpSecudu át.f.y don» íntcl 
lectu9 non béant ep-a gratíá cdftítutúft'c ^bat, 
t>ona rp9 fáctimt fupu diecu é perfídñt boíem: 
frn cp c bñ mobilíg a fpu feo. Síc ergo ítellectua 
le Utmé gze poníí donú ítellectugú quátú ítellectf 
boí9 é bñ mobilíg a Ipu fó?. t ) ' ét motU8 confíde 
ratío í boc íq> bd appbédít vítatédrea fíné. Un 
nífí uf$ ad boc moueaí ítellectu9 búanug a fpu 
feo: vt recta eftímatíoné de fine béatmddú é aflfe 
cutug donú ítellectugrgtncúí^ eje ílluftratide (pa 
alia queda pábula cognofcat."Recta aút ejetíarío 
né de ultimo fine non b5:nífí ille 4 drea finé non 
erratifed d firmít' íberet tan^ óptimo. Bt boc é 
folú bñtí'g gíam gratum fadente. Sic ¿t ín mwa 
líbug rectá ep'matíoné bj bd ó fine p bítum uír 
tutíg, Un donú ítclkct" ane gía gratú fadéte be 
rí non pdt>i£tqó.b.ílug.dídt:p2euolat itellect'* 
feouit tardug aut nuil'' effcctU9.Uocat.b. ¿lug.í 
tellectum quádam métia íUuflratíoné:que tñ nd 
pertíngít ad perfecta rdnem doní ítellectua. Sed 
cúmen9boígdcdudturuftpadboc:ut béat rec 
tá epamatíoné crea fmemitúc fcquitur affcctug: 
qó fit donum ítellectU9.0.ó étdídañ.íq. Jntellí 
gentía opug eft i uífione:í.,ppbenca.Xalí9 íntellí 
gétia non eft donú ítdlectU9:fed quedam mentía 
üluftratio ad intelligendú que piopbetía reuelan 
tur:qó pdt eííe ede bonía T maií8.Sed illuftratd 
mentíg drea e^timadonérectam de ultimo fine: 
folum eduenit bonie: que perrina ad donú intel 
lectu9 ¿ít quáuig donum ítellectag coundeat uír 
turi fideí T eá pzefupponatmon tñ fequítur o» fíe 
fideg pdt efte fine grada gram fadente: ut ftdea í 
fo:mÍ9:íta 7 donum ítellectua. £ t rd diuerfítatía 
eft:q: fídeg folú ímportat aflenfú ad ea que ,ppo 
nútur credenda:quí pdt efte per alíquam illuftra 
doné mentía abf<¿ gía.Seddonu5 ítellectue ím 
poitat quandam percepdonem T penetratíonej 
uerítatía drea fínem ultímú que non pdt díe fine 
grana gratum fadéte.<lúo átoiíferat íntelleo? 
a fapíari: feía a confdio díctum eft fup:a. 
C^t fecandu5.b; <r.$.Ví 
6reg.ficut fapíe opponítur ífipíetía ut ftultícía: 
que fadt peruerfe indicare drea edem fínem uíte 
í.vldmum fínem.Sicecontra íapía fadt rectum 
íudídum drea uníuerfalé cám t fínem ultímum 
deum:*! fcíe oono opponítur ígno:antía:p qua5 
bd non b5 rectú íudícium círca partículareg cáa 
i.creatura9.£tcdfilio pwípítarío opponítur: p 
quam bomo ad actíonem pwcedít ante oeübera 
tíonérdía. Jta íntcllectuí opponítur bebetudo: 
bebetudoením acuitad opponitar. Dícitur au 
tem per fimilitudmem intellectug acutug: quan 
do poteft penetrare ad intima eomm : quep20 
potmnmr, £t quáuía donú íceUecf círca pnapía 
Z a p i t a i a 0 c c m d ú m ¿ 
5ma rit:alíftámm^íteUea,,vt',ítellcctimL T i l 
i ntelkcms uírtua c babima nammlíe pamotum 
piincipíop cognítíoís que p fe mliter cognofm^ 
Jríteuectusdonúcbítuapamo^ puncípío^ co 
gftmóta n5 mhliB Í5 gramítcialit tn cp fidea, Tlá 
ad fídé pertírtet alTétírc folu taUb0 pncípgs cogní 
tionie gratuíte.í.artículí8 fideúíld ítellecm «ero 
áom ptínet penetrare ea q oícuí fídeí^t í cogití 
ttoe ftue p i m í a fíue ípecu latía eo^ q re' fidei írel 
¡ectue peíietrat:r5 fapía oe eía íudicíii pieftat» 
C l í O t t i c d o n o í t e l ^ . v i ; 
lectf co«ndet fejeta brítudo Í5.b. 3t«g.f. Brí mu 
doco:de Tc.mat.v,£t bocpueniéter ^ tu ad me 
rímrqó ell mñdíría coidieit cpm ad p^míií qo é 
víríodeífm*b.Xboiecttdafecúde.q.vítj.ar.vg. 
ifit quám ad merím feiendu q? ouplej; eft mundí 
tú. Una pteábnla 7 dífpofíríua ad deí uifionem* 
££bccé depuratíoaífecmeab íozdmatíe affecti 
omb\£t bec miídína coidía fít p uírmtcs q per 
ctnécaduÍ3appetítíul:utcéperát:ia:fomtudo: 7 
íuftítia^íUia múdítía co:dí8 e:^  I qi cópletíua re 
ípectu uífíóía oíuíe*£t bec c mudítía metía depu 
rate a fatafmaabua 7 erroubuamt.f.ea q x>pon ti 
íur de oeo:nó acrípíátur p modu co:potaUU5 fá 
taímatu aut ^ 5 beretícaa puerfítatea. £ t bác mi* 
dítt'á facíc doml íteUecf. Sifr é duplejc uifío det: 
una4dépfecta:quauídeturdeuap centta5. Ulia 
uero ípfecta p qua ifí nó vídeam7 de deo qd fít: 
ridemua m qd no cft.£t tato den i bac vita pfee 
riuecognofcún^cptomagl ítcllectuan! cognofeít 
deú ejccedererqcqd ítellecm copiebendíí.Otraqj 
d :í uífio ptínet ad oonñ ítellect,,.,p):íma cofuma 
tíue ^ m q? betur í patríat6ecttda incboatíue fm 
^bétur uífto de oeo m uta* 
ir^cfcrjptttrefacre nobílítate:qualítaté: % mi 
lítate» I T ¿apítulumfecundum. 
^ c l a r a t í o f e r m o 
nu tuo>i íllumíant ítellectú dat pa: 
uuU'a4p8.cp?íg.Sermóea deí de qb* 
pa loquítur fút vba facre rcrípferqb9 nobía locu 
tua é deua p ^ pbetaa vt i veterí teftó: vel p k ícar 
natñ 7 aptoa eíua vt í nouo. B5 tenebzofa aq t nu 
bíb9 acria ícft p&fi&fyi* obfeura feía í ^betia: 
q: oía í figura contígá?ant íllíajn nono ^  dijrít 
jepa 3o. ví.Ucrba q loquot uobía: fpa 1 uíta fút 
í.fpualít ítellectaivíuíficabiít voaXaro ñ ^ pdeft 
c¡c^.í.fupfídaUt íteUectamó pfítíút boúut illud 
qó oíjeerat de íacrameto coloría fuiMlííí madu 
caucritía carné fílij boía ttqi alíquí qc dífdpulia 
fm lítterá fupficíalít ítelle)cemí:ícádalÍ5ati fut:fic 
7 oéa beretía errauerút no ítellígétea ferípturas. 
3tdcapíendúígíturcognttíoné tuera notícíam 
de bía q fút í feríptura: fpa fáctua p donú ítellec 
tua métí oeclarat fermoeaddi; Un rde faluato 
red:.luc.vl. poíl^refufdratue apparcfdífcí 
piftía comedéa cií ría aít. "bec fcn'pta fut ic. £ t te 
apperuít illta fenfiíiut ítellígerent ferípturaa: qs 
f.c):ponebatcÍ9.í>eipraígitur fenptura facra q 
cótínctfermoeadeúuidcndúdequa ín dictia uer 
bía.pa.Xnauídenrurnotarí. I^zímo ínnuítejd 
mía auctoítas.íbi.dedaratío fermonii tuc^.Sc 
cundo concedítur magna utilitaa,ibí. íllumínat» 
Xertío ejdgimr ad eam pluríma bumiUtaa. ibi.í 
tdlectum datparuulía» 
( f ^ n c t o n f a o f e n p i T ^ u 
rure maíot elTe non potrqj.f.é a deo reuelata.Jo 
oícít oedaratío fermonú tuo^:quí.f.fút a te deo 
f^erenre. Ut.n.aítpctrua ín canónica fecunda* 
Spu ficto ínfpíratí locurí fmt orna fáctí oeí bo 
minea. f.aucto:e9 lib:ozñ facrepagine. £t.b.pau 
lúe ad bcb2e.i.2Dultípbariá multíf^ mdia 0IÍ5 
deua loquea patribaa ín .ppbetiaX í ueterí teftó: 
nouífTíme diebua iftia íocutua c nobía í filío.lDíc 
ét.b.ílmb:o.ín epfa ad cof.aít • Oía ro fupernc 
fcíeueltcrrenecrcature íneoelt:quíeílc3put ea 
riit auctoz:vt qui buncnouít: nibilultra qrat: 
quiabícelt perfecta uirtua-z fapíaiquicquídí alí 
bí querítur bíc perfecte ínuenítur. 3n oaníele et 
falomone infidelibua fe cíTe auctotcm fottua fapí 
entíe:quodínfídeíeanon putant:quía non legut 
í euangelíaTpiopbettjaaftrologíaj aalíabuiuf 
modirqueoeípectafuntiquía nibil ualcntad fa 
luremifcd mitrunt ín erroiem» £ t quí bia ftudét 
curam anime non babent.DÍftinc. ¿^vq.^.bínc 
etiamfiliua» £tquiadcuaeftuera]c:omnia auté 
bó médajc.pa.grv.TDícéq^doctrinebominu; re 
períuntur cum admíjcn'one alícuiua erroiía.Sed 
Doctrina facre fcripturepléa ucn'tateiquía a deo 
quí mentirí non potcít.jo.rvtí.aít cbzilíua.Ser 
mo tuua uerttaa cfl.Unde £ríÍbfl:o.dícít:q? ficut 
íacerdoaé debitozuit ueritatéquáaudiuít aóo 
f í fcrípturl :Iíbé pdícct:íta 7 laic9 é óbito vt vita 
té qua audíuit a facerdote ^ batá í fcripíía: defé 
dat fidudalínqo fi no fecerít: piodibít uen'taté» 
£>e auctotítate 7 verírate eíua babetur.O? tmlla 
falfitaa ínfit fcn'pmría facria nec liceat dubítare 
oe ucrítatte eíua:oltendit beatua 3lugurtínua di 
cena í emftoía ad "biero.Si ad ferípturaa facraa 
admiítafueríntudoíTidofamendacia : quid ín 
eía rcmanebítauctorítatiarque tándem deferí 
pturia illia profereturicuiua pondere conten 
tíofefalfitatíaobfereturímprobítaa > díftín.í^ 
^ndecretía. Jdem.Seatua» Jluguft.dí.eadem 
-Ouia nefríat facram ferípturam canonícam :t3 
m uetería q> noui tertamentí certía terminia fuía 
continerí eamcp poílei íonbua omníum efjífco 
porun lítten'a ita preponí:vt de illa dubitarí aut 
difceptarinonpoflít: vtrumverumvd vtrutn 
rectum fít quicquid ín ea conftíterít. 
gna urilítaa fa ípmre facre c(Tectu:qz íüumí 
nat.3ld quod ét facít qo ídem, ps aitps • c^víg» 
Xucerna pcdíbue mas uerbú tuum 7 lumc Temí 
ríe mei9.¿t pctrus ín canónica fua.*bétÍ9 ^ pbeti 
cum fímonctcuibenefadctísattcndcntce quafí 
lúceme lucenti ín calígínofo loco.£t 1$ fcie fécula 
res et íllumínát í m t e í l l i t tñ i alít. 3 ^ 4dé ut 
noctí lucét ín nocteri: ínterpellatím.'bec át facra 
ooctrína ut radíus a fole iuftítíe Dcedes dno deo 
íéper i totum 02bé.3Uumínatío fíquídéíllarum 
Ícíaru5 oefectíbífeft: qt fíue Ipeculatíue fiue fínt 
ptacríce ut motaleettñ o^iínat boíem ad felicita 
te:que ín pñti bérí pótpolíncá vel fpeculatíua3: 
non át futura quam no nouerot auctozcs íllarií. 
Undett>.*bíero.tractá8 ilíud ecce^cXabot fluí 
tozá perdet eo0:q2 nefcíemt pergerc ín ciuítate5* 
Tlomínat íbí plures p^oaipíatonc: aríílotelem: 
permenidé i alío9:quog ftult09 appellatrqz non 
búemntrectum iudtcíú oe vltímo fine deo. Tla5 
ífi multií labotaucrut in fpeculádo t ínquírédo 
verítatc ín multístm eje fuo labore no rcpo:tauc 
runt frucm uíte eteme fed perditionÍ9.£t boc qt 
nefcíemt pergere ín urbe fuperná.Tlon, n. eozuj 
Doctrine bnt tale lumenifed fapía que uticp ell fa 
era feríptura pefducít ad clamaté eterna: oocés 
copíofiflimc oe vltímo fine vbó oeo v uerílTímo: 
T mo perueníendi ad cü confequéduBtquí cít luje 
vera a índefítíég^Ubí notandu q? tría debent 
c5fíderarí.'P!Ímtté:q?perfeca'o boígpfíftítí ímí 
tatíone oeitque é per oílectíoné.Secudum efl:: q? 
oilectío ptefupponit cognítíoné.Xem'um é:q? co 
gnitío o:dinata T vera de deo t diligédÍ9 bétur p 
feripture tef lectíonl uel auditioné non feíaru^ 
fecularíú^^zimo ergo fcíendu:q?ímitatío deí 
adquepzopoíTe bod5 tendere:t perfectio eiue 
fimplír eft per oilectionem.Onde aptU9 ad epbe. 
3mittatote9 od eftotc ficut ftlij carílTimí; £ t qfí 
modU5 oocen9 buíug ímedíate fubdít. ítmbula 
te í oílectione:fícut i jeps oílcxít v>09. Sífr cu )Cp9 
oíxííTet DifcípulÍ9.£ftoteperfectí íícut i pater ue 
fter perfectu9 c.IDat. v.éubdídít ejrcmplum oe 
dílectíone no folú amícozu fed t ínímícom: eyé 
pío oeí quí folé fuu otíri fadt fup bono91 malof 
matenalít tfpualit.ítapfeadcolaq. ©upoía 
cbarítatem béte que i vínculu perfectí¿Í9.5ecíi 
do cófiderandum q? oilectío p¿fupponit cognítí 
one:feu ejccognítioncgeneratur.flápbíectS uo 
lútatÍ9 cuíu9 eft dilecrio cñ bonum cognitu. Un 
b.ílug^rtwi^ Oíligere poflumu9:íncogníta neq 
^.£ft .niaía noftraquodda matrímoniu (púa 
Ie:ín quo víreftítdlectu9:v^o::rolunta9:quefte 
ríli9 permanet:nífi itellectuf ín ea íemen íactet co 
ceptum.f.fuum.UndeTjcpgoíjdtfaman'tanemt 
apta ficrec ad bñdam aquí fuam p:ominam: q 
falíre facít í uítam etemai^am.Uoca uím tuu 
?\?cníbuc3oaííM.repicletaintellectum fuum: 
ute^ponít.b.Sug.utiátdltgagvere'j: fpualítcr 
no camaliter.Tlam íllu boíem cum quo in fozní 
catíde manebatmó erat fuug vnr.í.legítímus ma 
rítU9:undenoiUüdí)cítvocare:bíc é.n.crroi feu 
falfu9 íntellecm9 quí femínat í came:ancilla.í. ín 
lefualitate generat íllegítímoa fílío9 majoiu ope 
m:quíbug non debetur beredto glé:cu non fít í 
cÍ9 aqua gje:fed de carne metít:? repo:tat coíiüp 
tionem i eterna dlnatíonem^oft quícp ígíí uí 
ro9 legitímo9.í.poft fequelá quín^ fenfuñ:fecun 
du5 quozú appetítum opmmr bó ante ufú rois 
'zfínepeccato:'n'óutWrilegítimí d5 ímedíate p 
ueníen9 ad ufú roÍ9 utí uero ítdlectu no erróneo 
ohumbtato, £ t tali9 ítelícetu e obgcien9 uoliítatí 
verú concepm:gínít bono9 effectus:'? parít fílío8 
bonom opemm.dPQ-uod tertio aduertendum 
fequetur permap'me dilectio í rolútate generara 
eje oeo piíncípalírer opérate i ípa aflentiéte:quía 
bó bomínem generatti: fol eje ftudío facre doctrí 
ne. £tp:opterea díuerbu fcrípture:quod é uer 
bum deí ígnítum 'ngm^q: ígné inducit cbaríta 
tí9ín aía1p9.cjcví^3síwwn} dQj&íñ tim vebem 
ter.£t dneper l3íere.jcp;íq.c|ftlunquíd uerba 
mea non funt quafí igni9.£]cemplum ín duobus 
Difcípuli9euntibu9 ín emau9dícentíbu9 poftea. 
Tlonne cotnoftrum arden9eratínnobí9:dum 
nobÍ9loqref íuía.Xucul £ t dentro, jcjcjcíq.co: 
3n dentera dus ígnea le^ían ppo le^ : cbaritatís 
Uídemu9 ení5 p ejeperíetíá :q? oífcípulug ad ma 
gíftrum i ooctrínam eíu9 multum alTícítur:<r ín 
eiu9 ooctrína odectatur T fírmatur ^ quafí vnít 
fpírítug ei9 ad eum,Síc ad yppofítumXum ferip 
tura facra fít oe oeo fine aliq errores jpIenílTime 
oe eo quod poteft fdrí oe íplo:in pfenti tractet ó 
oílectíone r alU9 virtutíbu9. ítlie aiít fcíe oíminu 
te i cu erroríbug, i ooctoreg i auctore9 ea?t fue 
runt coiter viciodit multa etíam fríuola nojeia 
babeltur intalíbu9Doctríníflarcíua'rptra fide 
35 ftudendo ín eÍ9:aflrícítur mé9 ftudentí9 ad tai 
a reueretur:^  6 uerítate fideí vadllat.Sed eje ftu 
dio facre feripture aífídtur ad oeñ ? ad fanctof 4 
edíoerunt hbzo9 cbarítate íflammaí eje illumí 
natióe oe oeo ey ípa babíta • Un oí oe fapíétia q 
Vt oíctiu eft:perma):íme ín feríptura facra ínfiní 
tU9 tbeíaums eft bomíníb": quo quí víí fút pticí 
pesfactífuntamídtíeocú declarado ergo fmo 
nu íllüinat íntellectñ etíam ó altt(TímÍ9.Sicut át 
íntellectug eft nobilísima poteríamnta 7 opatio 
du9 t. illuminato pfectíflimu3 opn: bine nobílíflí 
mu intellectum non volúntate perpnug noi» rpe 
f5 natura: verbúeternu5:ait 3o.Dmcí cardinalí'g 
ín quodam ope fuorquod appellauit noctiluca:! 
tellectíuo aau c^edeng a patre:lumen oe lumine 
ínbomícnafdturue aflumpfttídragtíus ceterís 
C a p i m l t t m B c c ñ d ñ 
íradcntibuab. 3ítt^Tmagí(lío fcfitcnriam5.3ífi 
biuus potcnric acm: verítaa p2ima:p:erenti8 vi 
te pariter T furaré: vno eodeme^  fermoue deter 
tmuauít vlnVrtá fehdtatem confiitereroíceue. Jo. 
jcvq.bec eft vita etemarut cognofeant te folú ouj 
v quem mifífti íefum cbríftum^'buttc primum z 
fup^mum oorto^m: poít íucuudam T lougam 
oe rita beata inquifittoitemnn ultimo oe ciuúót 
b.ílag.fecutus mquínUifiO eft tota merceriDec 
etíam uerítaepbilofopboa non latuít.Tlam eo 
rum ptecípuus plato:beatítudinem locauit í par 
tídpatíone oiuíní luminí9:tefte.b.3lugan4]cijc.oe 
duí,oet:cuí T ipfe aííentít * Ultra enim lumen di 
mnum quo tantU9 doctot poliebar:non ígnom 
batab Briftotelc íam foze validiííimi9 róíbua 
demonftramm: voluntad anteponendum eé no 
bit ta re ? opere bumanum intellectum* 
I T ^ e q u é d o i m i t a r 
mqp oocto^ gymnafia^bata et ueraifateamur 
opo:tct:ín parte tntellecdua tanquá ín fubUmío 
rí faftigíolculmen fdídtatíf víaton políibüig T ^ 
prt|9 naturaltbus confequende certiua obferuarí 
Siclego in 6enefÍ9 pundpío:feliccm 2ldam po 
fitum ín paradifo vtoperaretur (ah fpeculando 
vtiq? non quálibet creaturam fiftens ín ea:fed fie 
qc tota mole tendens ín deum: ut non folum cU 
mareKquod iam per fídem ínfpiratam tenebat, 
Unusergo p:tncep9: fed ultra p:og cííue nofcec 
attribura:i foifitan natíonesulludapoftolicunt 
pwbamruf.Jnuífibílía dd a creatura per ea íjuc 
facta funt íntellecu confpíduntur^ IDírabíhter 
ergo tcopíofiíTime facra feríptura de omnibua 
illúmínat.Unde.b, ílug.qui prf ip(? velatú uilt 
pendebat afpcctum: poftmodum íntellectug fui 
detecta calíginetad Uoluíianu; fcríbcnsroicebac 
de ea.Xanta eft latinarum p:omndita9 Uttera^: 
ut tn df quotttdíe mofícerem:cas (ola9 ab meii 
te puerítia ufep ad oecrepitam fenectutemtma^í 
mo odotfummo ftudiormeltorí mgento:conarer 
addífcere. Jn quibus latet altitudo fapíc:ut t no 
ttílTimí9:acudfrímÍ9: fragrantiftimisrcupíditate 
difcédi boccontíganqó eadem ferípturaquoda^ 
loco babet.£utn confumauerít bomo:tuncinct 
píct.Jtemín lib.oe ooctrína ebriftiana, <luic 
qd bomo epra oídicerítifí nojdum eft: bíc dam 
natur. S i utile eft:bíc ínuenitur.£t cum íbí quíf 
q5 ínuenerít omnia que utiliter alibi didídt:mul 
toabundannua ínueniet ínea:quenufquá alibi 
ínuemrepotuíK'bíewnymuacui príug poftlíaa 
¿Cíceronía fermobuíufmodí bonebatíncultug: 
verberatug ab angelo T ílluminatug: aíebatBí 
iujeta "Paulum apoftolum cbríftug eft oeí vírtua 
a dd fapía:ígnorantia ferípturarum eft ignoran 
lía cbniftiioí. jc^ cvigMegimug. £ t ín multíg ca.p 
totttm*t)wc 7 £jegoá morsl^Sacra fcriptwm 
omnes fcicnttae locuttoníg fue mo je ti-a nfccndit: 
qt ín uno codemep fermone:dum narrat geftum 
pwditmjfteríum.£t ficutfapientegmjiterggejc 
crcet:fic íuperfide funpliceg rcfouet.'babct enim 
ín publico, vnde paruuloa nutríat t feruani in 
fecreto vijde menteg fublímtum admiratione fuf 
pendat4¡tlerum quia alíquí buie uere aflertióí 
obfíftunttalTerenteg voluntatem et actug eiug in 
tellecriue potentie cum operadombugeius ante 
ferrircontraquog bellat icfugooctoi.b.Xbo.in 
íij.p gentilegtaim palma etíam:fí boc eftet verú: 
milla feríptura iam doc5 recte amare: 1 uolunta 
tem ín omníbug dirigere ficut facra ooctrina: ut 
p5 ín librio fapíentíaUbus:píedpue Salomonig. 
tínde tíieto.ad oemetríadem.£>iuinagferipías 
fepiug lege:ímmo nunquá oe manibug tuig facra 
lectío deponatur.Sdo ín feripturíg oiuígp quaa 
íblagod potegeognofeere uotuntatem:p2obibet 
quedam.-piccipi quedam :concedi quedam:fua6 
rí nonnulla.'probibétur mala:p2erípiuntur boa 
concedan tur media: perfua denr perrcaa. 21 d tdé 
£nf,fuper 2T3al Jn feripturíg facrig ignorang í 
uenít quid oifcaticontumajc quid timeat. Xabo 
rang pmía:pufillanimig mediocríg iufttde cibog: 
quí tfi pinguem non facíunt anímam:morí tam 
non permittunt. <9Lutautemmagnianímie:iuc 
nír íbí fpirícualeg efeag: que ducant eum p:opc 
ad angclorum naturam.ÓLuí uero eft a oiabolo 
vulneratug ínuenit fibí cibog medicinales 1 falu 
tem per pniam-Jtem t)ugo ín lib.de anima ait. 
Tlibil in bac uita oulcius fentitur :nibíl auidiua 
íumiturtul íta ment^ab amozemundífeparat: 
nílttacótratemptatíoneg animum robot at:ml 
íta bomínem ejedtat 1 adiuuat ad omne opug :t 
ad oérn laborem: ficut ftudium facre fcnpuue* 
"bec ergo doctrina: T íllumínát intellectum^ in 
ñammat affectum. Unde Jfidoan Ub.oe fummo 
bono.iectiofanctarum ferípturarum geminus 
confett oonum:qi mentía intellectum erudit: r a 
mundí vanítatíbug abftractum bomínem ad od 
amotem perducín^Utid ergo pzodeft in mund& 
níg proficere ooctriníe ? inanelcere in d tumis :ca 
duca fequí figmenta: t celeftia faftidire^ec oía 
Joannea domínici ubi fupra.3ld boc facít quod 
aít 3lriftotelig ín lib.oe uegetabílibug.Xría fút: 
ut aít £mpedoclc9: m tota 2erum varíetate pre 
cipua feilet nobilíg affluentíe con temprus: fu tu re 
felídtatíg appetítus:^ mends illuftraaorquoru; 
primo nibil boneftiua : fecundo 'níbil feliciug» 
Xertío adamborum adepdonemnibílelTicací 
^g. Sed nulla ooctrina íta illuftrat« 
i ^ j d g i t n r a n t e a d . $ . n i i 
notídam buíug facre ooctiínebumilitaa.Unde 
fubdit. Jntelleetum datparuulig.rp2opria ejetía 
tíone . £ t boc eft quod ait ebriftus: XOztbc.xi. 
r 
3lbrcondíl1:í hcc ahpicntib\XQ7pt\xdcntibmJ. 
fm fcculum fapientíbus quo ad íacntías natura 
¡cerprudétibue quo ad morales. £t rcuelafti par 
uuU6.f.bumilíbu8.Ut ením oícít 6:eg.Tlulluiii 
maíue obftaculú ueritatí fícut fuperbía.£t pto 
lomeue aít:q? ínter íapíenteeille lapíentío::quí t 
bumilíoi. á t ín piouerbtje.pí.c.ubí bumílitá^ 
*í fapíentía.£t qt auctoes ícícntíarum feculariú: 
fuerunt fuperbítut patet ad ftoma.uDícentes fe 
í.ipicurea ftultífacn funtunmultíaerrantea^t 
bine efttg? feícntía ínñat ab inñatíe tradita.Sed 
cbaritaeiqua íncaluerút aucto^e fac:o^ Ub:o :^ 
cum expofitionibue eorum fanctía oocto:ib9:cdí 
ficat:íundamentum iaciene ín bumílitate ad om 
nem uerítatem * á t fie deue emittít fontes virtu 
tum ín conuallibua bumilitatíe. "bine i "petrua 
í>amíanus, platonem latentía neceíTe fecreta ri 
mante3 rerpuo:planetarum circulía mctae:aft:o 
rúc^ meatibua cálculos affígentemrcuncta etiam 
rperící o:bi8 clímata radío oíílíguentem "pítago 
ram puipendo.Tlicbomacñ qnocp trimm epbe 
tnen'díbua Dígitos abdico, ¿cíidepcrplcrís gco 
metricaliumfiguramm ftudqsincuruum^ oeclí 
no.^ Cunctosfane rbetozes: cum Cuiscolotibuset: 
cntímematibus diftíncte ptetereo. Ornes oíale 
ctícos CU5 íuís íillogiCmís 7 íopbiftícíscauillatío 
nibus indignos bac queftione decemo. Xremát 
ernía fuam iugíter amare fapientíe nuditatem* 
•Cluerant peripatbetíd latente, ín pzofundo pu 
tei verítatem. £go fummam a te uerítatem que 
ro: illam vídelicet que oe térra otta cñ :non íam 
ín puteo ígnobilíter iatítantcm:fed oe omní mu 
di potedate regnantem.OLuid mibi infantentíú 
fabulofa comenta .y Quid míbí tu menriu m trage 
diarum contozuatauel conturbata oífcríminaí 
Defínantcomicorum turbe menena Ubídmunt 
crepantíbuíbuccíf effTluere.(Ceflet fatyrorum vul 
gus: fuose^clamatorie oenuncíatíonís amaría 
dapibus bonerare. Tlon míbí Xullíaní oratoa'a 
acauratí lepide vrbanitatísn-utinét verba. T15 
Dcmo ftbciei rbetozes captiofe fuadele argumta 
rerfuta eomponant. £edant ín fuas tenebras oef 
cerrene íapíentíe fecibus delibutí. Tlibílmibi có 
ferant fulpbureo caligmofe ooctríne fplendo 
retogatírcbnftí me fimplicítas ooceat:verba 
fapícntu3ruílieita9 ambiguitatísmee uinculum 
foluatiq: mjeta pauli vocem placuit oeo p Ihtltt 
tíam pzedicatíonisiraluos faceré credenteaXítre 
raqueocadít:abfcedat: fpiritus umificatozaítí 
ftat.bec ille.t)incT 3lug.ad£>iofcorum. t)umi 
litan faluberríme:quamoominus nofteríefua 
ebriftus: ut oocet bumilíatus eítet: mapmc ad 
ucrfatur: quedam utíta dijcerimrimperítilííma 
feientía :deum nos fcíregaudemusrquíd ^ najet 
tnenes:quid 3lnajcago:a8:quid £>emoditusfeii 
(mu? cemm oocú % erudiíi w \mmu 
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ad bumanam falutemtclíe quandam ooctrinam 
fcóm oiumam reuelationem:que dicitur feripm 
ra facra.f. veteria 1 noui tcftamenti:p:eter pbyfí 
cas Dífeiplinasique ratíone bumana inueftígan£ 
probat.b.Xbo.mptima parte fumme.q.í.artú 
i:£t boc tríplíciter, pzmo quia bomo ozdinaí 
a deo ad quendam finem:qui ejccedit comprebé 
fíonem bumane rationís: í^ m illud 3ra.lpig.O 
culus non uídit oeus abfc^  te que preparafti oilt 
gentíbus te. fine5 autem opoitetelTe precognitií 
bomínibus: qui fuas 1 íntentiones 7 actiones oc 
bentordinare ínfmem.Unde neceíTanumfuit 
bomím ad falutem :q> nota fterent ei q uedas per 
reuelationem oiuinam: que rationem bumana3 
cjccedunt.rs Secundorquía ad ea que etiam roe 
bumana de deo mueftigarí poffunt :fuít neccífa 
ríum bominem inílrm reuelatione díumatc): eo 
q> verítas oe oeo per rationem inueíligata a pait 
cis % per longum tempus baben poteft. Tlá pau 
a funt quí vacent iludió lítterarurmfiue pioptct 
paupertatem:fiuc prepter oceupatíonesm alíjs: 
íme pzopter ebetudinemíngentj.'Ouí etiam ua 
cautín bis ropoitet per longum tempus ítudio 
íntendere.Tlam metbapbyfíca que de deo oocet 
7 probat ratíoníbus: eft vltíma pbyfícarum ooc 
tnnarum:? pzefupponít alias feiencias pnus pe; 
rempora acquifítas: vt ergo citius 7 cómumua 
babea tu r noticia de oeo 7 altjs neceiTarrjs ad la 
lutemmeceííarium fuit dan doctrinam facre feri 
pturercuiusomnes funt capaces 7 cito: debisqj 
feire oportet de deo 7 agenoís. ünde ebriftus dt 
jeit apus .¿untes ín mundum vniuerfum: predi 
cate euangelíum omní creature ZDarci vltimo: 
quíaomne genusbomínum eft capaxtahsdoc 
tmc7 cíto^^P^^0^11^ ^ ooetrineperro 
nem babenmr: 7Íi multas verítatee de oco 7 ere 
aturiscontineant:omne8 babentadmijetos er^  
rozesnujeta íllud^ninis bomo mendapej: eo cp 
ratíde naturali inmtutur :que déficit fepe 7 pie 
cipue círca díuina.Unde 7 omnee pbilofopbi in 
ueniuntur erraííe: círca ea:que funt neceflaría 
ad faendum feu credendu5 .£t ideo opo:tuit tra 
di doctrina ínqua eflet omnímoda veritasifinc 
admijetione alícuíus errorie.cuius uerítatif cogní 
tíone oependet tota falus bomí8:quc eft m deo» 
"bec eft autem feriptura íacra: que eft a deo reuc 
Lata :quimentirí non poteft necfalU.Unde fecu 
re 7 fine aliquo oabio falfitatis eí inbereat:^  ftnv 
verítatem eius fe oirigat circa díuina 7 bumana. 
£ t fie patet q^ .preter feientias pbíloíopbicaf:fuit 
neceflarium 7 utíle baberi ooctrina facre feriptu 
re» vt citius edmunius 'rcertius babeatur notí 
tía de deo:? alijsnecdíarijs ad falutem. Undc 
^.ad Xbimoa^didt apoftolua .-Omnís ooctrí 
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na oíaínítua rcuelata vtilía eft ad oocendum: ad 
arguendum: ad corripíendum: ad erudíédtt3 ad 
íufticiam.^tquaniuaea querraduntur ín ferip 
tura facratAnt fupra bomínía ratíonem: non tn 
eaqucrendofitcontra íllud ¿cai'g.ílltiorate 
ne queíicn8:quía non queruntur ratíone oemon 
ftranua vt in metapbmca ínueftígando: fed fíde 
feumílíterfufcípíendo. 
i í & l f a c r a o o c t r í $ t v u 
na eftfcíentía: et vna et fpecularíua et practica 
•prímum fie declarar beatua. Xboa'n prima p 
re.q,í.£>uple^eft0enu8 fcíentíarum. -Quedam 
enim funt que procedunt ct príncipgs notíeiu 
mine naturalia íntellectua: fíeur antbmetríca et 
geometría erbuíuímodí.Ouedam funt que pío 
cedunr eje principia notie lumine fuperíozía fdé 
ríe:fícur mufíca procedír e]c pi-íncípíje notíficatía 
per arítbmetrícá.£t boc fecundo modo docrría 
facra eft fcientíaiproccdens ge prmctpijs nortftea 
tía per arírbmett'ícam:lumíne f aperiotía fcientt'e 
que eft deí et beatozum.Unde íícut mufíca credít 
no probar principia fibítradítaab aritbmetica 
et cv illie procedit ad argumentandum:ita facra 
Doctrina credít principia a deo reuelata: vt func 
artieuli fideíiejc quíbua argumentar er probar £ 
tínentia ad ebríftíanam rehgtoncm. £ t cum fetén 
ríe non fíntfíngularíum fed vniuerfaliumiinfa 
era doctrina multa fíngularía ponuntur. vr de 
gdlia.ílbrabamiyfaae'r aliotummon quía de 
cía príncipalíter rracrerur: fed íntroducuntur irt 
excmplumuítcficutinicíenla mozalibustac ét 
adoftendendam auctem firo^^qsreuelatioa 
¿o ad noe pzoccítír. "bec eft illa fcíenria oc qua oE 
ín libro fapímríe.vHtj.c. Uaní funr omnea boíea 
ín quíbua nonfubeft feientía ocí. íp£ft áruna 
ícíenría becoocrrína:fecundum vnam fozmalem 
ratíonem obíecrí:quía quecunc^  confiderat in ea 
tradíta:confiderat fub bac vna ratíone: ínquatú 
funt diuínitua reuelata. 0.uanuia ením bec ooc 
trina tractet oe deo et creaturiamon tamé cr que 
fedpzineípaliteroedeoioecreaturía autem fecü 
dú referuntur in oeum vt ad princípium vel ft 
iiem.Undefapíenríe.^.figularítcr oídtur: ocdít 
íllífdentiamlanctorum. ¿Xicet autem ínalqa 
fcicntqealía fit fpeculatíua alia practica feientía: 
tamen facra Doctrina conpzebendit fub fe vtrun 
^tfícutetDeua^uíue feientía eft eadem fdentta 
quafecognofdttereaquefadr. ZDagis ramen c 
fpecularíua J pracríca:quía prindpaliue agir oe 
rebua oíuinísg'Deaetibus bumanía: oe quíbua 
ag¿t:fecundum(pbomo ordinatur per eoaadp 
fectam oeí cogmtíonem in qua beatítudo eterna 
ceafíftit. 
b u i u s f d é t i e < r ^ . v i i 
fubíectum fít Deua:fic oedarar.b.Xbo. vbí fupza 
artículo, víj.Síc fe babet fubicaum ad fdentia5: 
íícut obiectumadpotcnnamud babitum. *p>20 
prie autem aíTígnatur obiectum alicuíus poten 
ríe ud babítus Ulud: fub cuiua i-atione omnía re 
ferunturadillampotcntiamucl babitum: ficut 
bomo et lapia refeiuntur ad potcnriam:uífu8 ín 
eptum funt colorata, ünde coloratú cft obiectú 
vifuf.O mnía autem que tractantur in facra ferí 
pturatractantur fub ratíone deúud quía funt 
ipfedeu8:udquíababent ordíncmad ocumut 
principíum finem.Unde fequitur q? veré oeuf fít 
fubíectum ín bac fcicntía.¿t boc ctiam patet eje 
principia buf fcientíe:que funt artieuli fidd :q 
eft de deo. Jdem autem eft fubíectum pzindpío^ 
? totiue fcientie: cum tota feientía virtute contí 
neatur in principie. "Patet etiam boc eje nomíe. 
£)idtur eni3 ífta feientía tbeologia.'a tbeos quod 
eftdeus etlogoa qo éfermo qí fmo de deo .¿t^ 
uiainquaíibet fdentia fupponatur de fubieeto 
quid eft. Jn facra autej docm'na boc non fup|>o 
nitur:quianopotcftfcDm i>a.dc deo fdrí quid 
cftmprefentí: ramen utímurin bacdocrrínaef 
fectu eíua: uelnature uel grane loco oiífininonta 
ad ea que de deo in bac Doctrina confíderantur: 
fieutínalíquíbua fcíenttja pbícía demonftratur 
aliquíd de caufa per eífeetum accipíendo tñcaú 
loco díifTinitionú) caufe. 
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nobílíoz eft ceterídfcíentüa:? fapíentia permajete 
didtur.Oz fit nobílior alije fdentqe fie probatur 
b.Xbo. vbí fupra artí.v.¿um ífta feientía fít fpe 
culatiua 7 praetica:quantum ad aliquíd tranfeé 
dír emnee aliaa fdennaa ram ípecu latinas q> pra 
crícas.&eiennarum cnim fpeculan'uarum:una i 
altera dignio::tum pzoptercertitudinemuum^ 
peer dignírarem matcrie.£t quantum ad utrucp 
bec feientía omnea fpeculanuas fcíentias ejecedit. 
£ t fm certitudíncm quídem:q: alie feientie bñt 
certítudínem c^  lumine naturalí ratíonis buma 
ñeque por errare, "bec aurcm eje lumine Diuine 
fdentíeque decipi nonporeft.Secundú autes di 
gnitatem matene :quía ífta feientía eft de bie 
cipaliter que fuá altítudine ratione5tranfeédut. 
3ilíe vero feientíe confíderant tantum ea que ra 
tioni bumanc fubdunturÁÍChiantum autem 
ad pracncaa feientias.Jlla eft dignior:qu£ ad utí 
liorem finem oídinatunfícut cíuilíe militan. Ti l 
bonum ejeercitua ad bonum duitatis ordmatur. 
ímía autem buius doctrine in quantum eft pra 
etica: eft beatítudo eterna ad quam ficut ad ultt 
mum fínem ozdínantur omnee fines alíarum feí 
entiarum practica i-um.£t fie ím omnem modú 
cft ómnibus dignío:.UHde alie faentie oicuntur 
r 2 
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andUeeim.hec autcm domina. Juxtaíllud pro 
uerbío.íjr.Sapícnría cdíficauitfibídomum te» 
mifít áciílas faaa vocare ad menía ciuítatís dabí 
tari £tqaanuí9depncíp99 alíarum rcientiaru3 
non pofíítrfcd oc princípíjs buias fcíentíe que fút 
artícuíí fideí ab aliqaíbasdubitetur: non propt 
boc eft mínua digna alijaífílam nibil p:obí 
betquod cñ certiua fecundum naturam:eíTemiv 
ñus certum quo ad nosiquod contingít p:opter 
debilitatem írelíectus noftK: qai fe babet ad ma 
nifeftífiima rcrumtftcut oculas noctae ad lamen 
folieivtoicitazin.íg.metbapbyfice. Unodabita 
tío qae accidit aliqaibaa circa artículoa fideirnó 
eft pzopter incertítudinem rei oe qua eífcfed p:o 
pter debilitatem intellectua noftrúi tamen miní 
mam quodpoteft baberíde cognitíone rerum 
altíííimarum: cñ dcfiderabiliue^ceitiftíma co 
gnítío qae babetar de ínfímia rebaa: at dicítar 
tn.p'.de 3nimalíbaa.4r'<ietiam bec feientia ac 
cípíat aliqaa a pbílofopbicia difciplínia: vt patee 
mlibría fdop ooct'.bca.3lagafti.b. "bierony.et 
alíorum:qui multa inducunt teftimonia t decía 
rationca i pbilofopbie etbnícia:boc non eft qua 
fi necefíarío eía indigeant:fed ad maiorem maní 
feftatíonem eorum que ín bac feientia tradútur. 
Tlon enim accípit fuá principia ab alga fcíentíja: 
fed ímmediate a deo per reuelationem • £ t ideo 
non accípit ab alga fcíentíja tanqaam a fuperíozí 
bue:fedutitureía tanquam ínferíoríbua tancil 
lia: ficut arebitectorea utuntur fubminíftrationí 
búa:? ciuília milítarí.£t boc ipfum qr fie utitur 
cía :non eft ptopter defectum vel infuflfidentiam 
ciua:fed propter defectum intellectua noftrirquí 
ex eiarque per naturalem rationem eje qua proce 
dunt aliefdecognofcantar: faaliaa manuduci 
tur ín ea que fant fapra rationem que tradunmr 
ín facra feríptura. 
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feripture permap'me díatur fapíentía.Unde í>e 
uteronomg.ííg.íu principio legía didtur.beccft 
ueftra fapíentia 7 intellectua coram popuUa.£t 
wtdidtbeatua Xbomaain prima partcq.pma 
articulo.vi.Jnter omnea fapientiaa búanaano 
folumín aliquo genere tantumtfedfimplíciterl 
map'ma fapíentíatbaiuaratio cñXum fapienrif 
fítordinare? iudicare.Judícium autemeeraí 
tiorem caufam de ínferíoríbua babeatur.jlle fa 
pienedidturin vnoquoqs genere quí alnmma5 
caufam iudicat ílliua genería.Sicutin genere edí 
fitgrartifejc qui difponít foimam edíficg domua: 
dícimr fapiena arcbífectue:refpcctu ínferiorum 
artíficum quí dolant lapídea et parantcemerttút 
Unde dicitur.í. ^onntbi.ííj.vt fapiena arebitec 
tuffundamcntumpofuú £tin genere totiua bu 
mane vite prudena dícíturfapicnsa'n quantum 
o:dinat bumanoa actúa ad debitum fínem. Un 
deoídturpiouerbío^. Sapíétiacft viroprudé 
tia.Jllc ígiturquiconfiderat fimplicíter altílíí 
mam caufam totíua vníuerlí que deua eft:ma)L'íc 
fapiena dicítunúde 1 fapíentia diatur efte digní 
o: cognitío que babeatunfecundú bea.2íagutt. 
pj.de trinúSacra autem doctrtoproprglíime 
determinat de dco:fecundú q? eft altilíima caufa 
quia non folum quantum ad id quod eft per ere 
aturaa cognofdbííe: quodpbílofopbicognoue 
runt:íc6m illud ad 'Roma.í^Ouod notum eft 6í 
manifeftum eft ín illia ídeft quod cognofei poteft; 
de deo per naturalem rationem fuit illif notum. 
i3ed etiam quantum ad id quod eft notum fibí 
foli de fe ipío 1 alga per reuelationem comunica 
tum:fcóm iUud.í.^orin.yi.'Oaod ocalue non ut 
dítmec auna audít :nec ín cor bomínia afcendit: 
que preparaait oeua oilígentibua fe: nobía ic 
uelauítdeue pa fpiritum fuum.Unde bec doctzí 
na facra: non fupponit fuá príndpía ab aliqua 
ídentía bumanautdictam crtfupra:fcdafcien 
tía diuína a qua ficut a fumma fapíentia omnis 
noftra cognitío otdínatur. Tlec ad eam penínct 
pwbarc puncipía alíarum fdentiarumned folii 
indicare oe cía. <Xuícquíd enim ín alga ídentga t 
uenitur contrarium buíe Doctrine: totum conde 
natut ut falfum: feom lUud.g.Xorin .^jc. 3rma 
noftra fcilicec feripture facre nonfuntcarnalia: 
fed fpiritualía deo:confilía deftruentia: n omne 
altítudínem ejctollentem fe aduerfua fcíentiam 
deí. 4; £r at agnofeatur diñérentia buíua fapien 
tíe ídeft doctrine a tapientia queeftoonum fpt 
rítua fanetí. Sdendum eft: q> cum iudicium ad 
fapíentem per tinca t fcDmoupltcem modumíu 
dícandí. S íc dupliciter dicítur fapíentia .Uno c 
mm modo contingít alíquem úidicazeper modú 
ínclinattonía: ficutqui babet babitumuírtutia 
recte iudicat de bia que agenda funt fecundum ü 
lam vírtutem:ín quantú ad illa ínclmamr. Mío 
modo contmgit alíquem indicare per modum 
cognitionietficut aliquía bene ínftructua ín fden 
tía moralúbene indicare poteft de actíbua virtu 
tum: etiam nonbabeatbabítumearum.'p>2Ím!> 
ergomodua íudícandí dediuiniapertinetadfa 
fnemiam que eft Donum:fecundum illud.íXor» 
q.Spin'íualía omnía íudícat.0ed fecundua mo 
dua íudícandí de diuiniapertinct ad bancDocm' 
nam que fapíentia didtunfm q? per ftudium ba 
betuné eíua pncipia per reuelationem fint. 
í f e o c t r í n a f a c r e i r * f . x * 
feripture eft argumentatiua, Unde d/dt apollo 
lúa adXbimotbXJlmplcetété eum quí fecun 
dum doctrínam eft fiddem fermoncm: ut potéa 
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íit cjcborfóre ín fana boctrina ut eoe qui pdícunt 
argucrc.'Pro cm'ue oedarationc fcícndum fcctm 
dum bea. Xbo.ín prima parre. qXsrtú VÍQ. S í 
cat alie fdentíc non argumcntanmr adfuaprín 
ctpíap:obanda:red e^cípíía príndpge argumen 
tatur ad aliqua alia oftendenda ín ípíts fcíentgs» 
Jta l^ ec Doctrina non argumenratur ad fuá prín 
cípíapíobandaque funt artículífídeí fed e^eís 
^cedít ad alíqnid alíud oftcndendu5 .©ícut apo 
íloluea-ad -Coríníbí^^^refurrectíone cbri 
ftíargumentamrad rcíurrectíoncm commune5 
pzobandam»Sed tamenconfíderandum cp in 
(dentad pbilofopbície inferióle fcíentie nec pro 
bant fuá principia mee contra negantem fuá pn 
dpia difputant: ímmo boc relinquunt fuperiorí 
fcíétíe. éuprema vero íní cas queeft mctbapby 
fíca Dífputac contra negantem lúa principia: ít 
aduerfarms abqutd cócedat. S i autem nibil có 
ceditmon poteíl cum eo oífputarerpoteíl tamen 
foluere ráttones ipfus. Linde cum facraDoctrí 
nanonbabeat fuperiorem faentíam: oifputac 
cum negante fuá pztncipia:arguendoquidem ft 
aduerfaríudaliquid concedateorumqueper oí 
uinam reueiattonem babentunficutper auctort 
tates facre ferípture difputatuz contra beretícof. 
^tper unum articulum difputamus contra ne 
gantem alium»Sí vero aduerfarma nibil conce 
dateorumquefút oimnituereudatafacrarcrip 
tura tic paganímon remanet ampliue uía ad pío 
bandum arttculoa fídci per rationcmffcd adío I 
uendumrattoneafí quas inducir contra fidem, 
£um ením fídes infallibíU verítan ínnítatur^m 
poííibile autem fií uero dcrnonftrarí conrrariu: 
manífeílum eft ptobaríonea que contra fidem in 
ducunturmon efle ocmonftratíuaetfed argumen 
ta íblubília.Tlon ergo ex argumentis bumane 23 
tíonís pioceditur ad pzobandum que funt fidei: 
fed cj: artículís fídeí argumenrarur per banc ooc 
trinam ad alia ptobada.>6r fie non cft conrra q5 
aít •b+3lmbto.Xolle argumenta vbi fídeequerí 
rur quía loquitur de argumentie rationíe buma 
nead p:obandum fidem. | £ t notandum oilí 
genter fecundum bea.Xbom*ubí íupra argn 
mentart eje aucto:ttate:eíl mmme piopríum bu 
íua ooctrineteo cp principia buiufDoctrme eje me 
btíonc babentunt fie oportet q> credarur aucto 
rírarí eorum quíbua reuelatío facta eft»Tlec boc 
derogar dígnirati buiua Doctrine. Tlam Ucetlo 
cu9ab aucrorirarequi fundaturfuper reuelatío 
ne bumana íít infirmílTimu9: vt de boc loquitur 
Boettu9 oum diddocum ab auctoritate aebilif 
fimum. Xocu9 tamenab auctoritate que funda 
tur íuper reuelatíoe diuinarcuíufmodi eft aucto 
ritas lacre ferípture: eft efficaciíTimu^Utímr t» 
men Doctrina facra ratfonc bumanamon quídej 
ad p:obandu5 fidem:quia per boc tollei etur me 
ritum fideufed ad manifeltandum ea que traaitf 
ín bac doctrina. -Cum ením gracia non tolUt na 
turam fed perfídat:opo:i5 q? naturalie ratio fub 
fenuat ftdeíificut v naturaha indiano uolunratí 
cbaricati obfequicur • Undcapoíloluaq.^orin 
tbío. décimo. Jncapcimcatcm redigenccm cm 
nem ínrcUcctum ín obfequium cbnfti 5 £ t mde 
eft cp ehá auccorícatíbug pbilofopbo^ facra doc 
trina ucímnqui per róem nalem vitatcm cogno 
fcerc potueruncSíc 1>aulu9act)cv9.inducíc 
verbum araci dicena »Bicut ct quídam poetap 
veftrorum Dí)cerunc:genu8Dei fumue.Scd canté 
facra doctrina bia argumentie uruur quafi cp 
tranetó argumentie et probabíhbue. Üuctoritatí 
búa autem fanecorum ooccorum uticur: quafí 
arguendo eje proprqa fed probabilicer Jmutitu: 
ením fidea noftra reuelaciom apoitolia ec pro 
pberif faccc:quí canónicos hb:oe i'críprerunt nen 
autem reuelaciom fi qua fuir algl'oocconbue íac 
ta.Unde Dicte bea, ílug'.ín epillolaadbicrony 
mum^go foliaeiaferipcoribua qutiam canoni 
cí appellancur oíoicí; bunc cimorcm bmorurqy 
referremt nullum eorum fenbendo errafle atdc 
am:credere.3lur fi in eif aliqmd offcndero.quod 
videarur conrrarium uericací: nibil aliud cpuel 
mendoflum eíTc codicem: uel non cffe aííecurum 
inrerprctem quod oictum cftiucl me minmie m 
tellejcífte nonambigam. íllioa autem ita lego 
ut quanralibet fanccicace quantaue doctrina pol 
leanemon ideo verum pucem: quía ica ipfí íenfe 
rint:fed quta mibi per alioa auccoree uei canont 
. caá uel probabilea rationes q> a ue:o non abbor 
reantperfuadere poterunclDecille. £cbabeiur 
Dí.íjct¿go,3^de5 in certio de crínün prologo.Tío 
íi meia licteríe quafi canonicia fenpeuria mfcruu e 
fediníllia quodcun^ credebaarcum inuenerta 
íncunctantcrcredc.3n iftis autem quod certum 
babebaanífí certum mtellejceria noli firme teñe 
rcto.e* 
i. A d o c t r i n a l a c r a I A j c r * 
vtitur metapboría«Unde domtnua dicít Ofee 
)cq.£go viftonem multiplicaui eieit ín manibua 
p:opbetarum aííimilatuaíum.Xradere aurem 
altquid fub fímilitudine: pertinet ad mctbapbo 
ram + <OL6 autem ftt conueniena facre ferípture 
tradere diurna ? fpíritualia fub cozporalium me 
tbapboiia fie p:obat bea.Xbo.ín pzima parre 
q4.artículotnono.£>eua omníbua prouidec:fecíi 
dum q> competir eorum narure.¿ft autem natu 
ralebomínúvt per fenfibiliaadíntelhgibilíade 
r 5 
timíafquia omitía noílracognírioarcnfu bab5 
ífritíum^Unde conueníenter nobíe ín facra ícríp 
turarfttb metbapboría tradunmr diurna % fpírí 
tttaU'a.£t boc cft quod oírít í>íofiy.ín lúcele, bíe 
rarebíe. Jmpoflibíle eft nobía alíter lucere radíii 
oiirirmm: nífí verítate faciomm velamínutn cír 
cunuelatum» £oitttemt etíam boc facre feríptm: 
quía communíter ípfa ptopom'tur tam rudíbua 
^ ooctía: fecundum ülud 'Koá.SaiJíentíbua i í 
fípíentíbua oebítot íum:ut ergo faltím uel fíe ru 
dea captantoíumatrptrímalíatqiu adúudlígi 
bílía fecundum fe capteuda non funt idoneí:con 
uenienter fub fímílíwdínibua rerum cotporalí 
um:fpírítualía ín feríptura facra traduntur • £ t 
quluía poética que eft ínfima fcíentíarum utatuí 
metbapbozía: non tamen eadem ratíone qua et 
facra oocm'na que eft majcíme oígna fuper alíaf-
Xríplící áurea ejecaufa vúí ífametbapboríca lo 
cutíone: vídelícet piopter reprefentationem :pro 
pterneceftitatem: tpíopterrtílítatemrptopter 
p:imam caufam uttmrpoettcamerbapbonafd 
ucetptopter reprefentationem ut oelectet.ftepte 
fentatío enim eft bomíní oelectabília*vnde t me 
retricule oícuntur pícdpue poetícatquía oemul 
cent áurea: % oelectant legentea. T t^opter fecun 
dam autem caufam: 7 tertíarmfacra Doctrina u 
títur metbapboríapríncípalítenafi boc etíam 6 
lectet ptopter nece(utate5:utdelicet:quía vt oictu 
eft aliter non poííent bomínea ptecibuf rudea ca 
pere fpírítuauamífi per fimilitudínea rerum ma 
ceríahum.Tlec qc boc radíua oíuine reuelatíonia 
deftruítur ptopter figuras fenfíbíles quíbua cüdl 
uelatur: vt oícít t>íonyfíua:fed remanet in fuá ve 
rítate ut mentes quíbua reuelatío fit non permít 
tat ín fimílítudinibua remanere:fed eleuet cafad 
cognítionem íntelligíbílíñ *£r per coa quíbua re 
ueiatío facra eft:alí) etiam círca boc tnftruantur* 
Unde caque ín uno loco traduntur fub metba 
pbortaiín alio loco ejepreftiua e^ cponunturi'Pro 
pter utílítatem etíam quod eft tertía caufa me 
tbapborarum:facra Doctrina u títur metbapbo 
ria:ut quía ipfa ocultatío rerítatia fub figuríaeft 
rtilia ad crcrcíríum ftudioforummt manibue frí 
cantea fpícaa laborando ad latentia grana perue 
niant more Dífcípulorum .ünde reficianturt 6 
obrrufía fauorum celluliameleducenrearfpirítu 
f uper mel Dulcem oeguftent fidelea:quí forte de a 
pertía locutíonibua faftídirentXum etiam quía 
per boc oceultatur verítaa ínftdclíbustnc ea que 
lunt/ídeí írrídeant. vnde r ebríftua ait ZDatbeí 
íeptímo. Tlolíte fímetum daré caníbua neq? mít 
tatía margaríraa ueftí'aa ante po:coa:quía feíliej 
fecrera fídeí ínfidelibua noníuntpandenda: vt 
ejeponít OrígemDiftinc.jclíij/J'n mandati84rno 
tandum etiam ficut Docct Díonyfíus ín.q.capft» 
cele.bíerarcbíe:q> magíf conuenienarq? oíuína no 
bia tradantur íubfímílítudimbuavilíumcoipo 
rum J nobiItoru5:tnpUcí eje caufa^iimo quía 
per boc magia líberatur anímua norter ab erroze 
ZDanífeftum enim apparet: quía bec fecundum 
ptopríetstem non dicuntur DC Diuíniaiquod pof 
íet effe oubíum: fí fub figuría nobílíorS cojpo:ü 
oíuína tradereníima^íe apud illoa 4 níbil aliud 
a coipib9 nobílíbua excogitare noueít.Secundo 
q: 5 mod9 e conuenientíoi cognítíoni quá 6 Deo 
babemuaín bac uita.XDagÍ3enim manifeftatur 
nobia ín uita ífta quid non eft:cp quid eft. £ t ioo 
rimilitudínea illorum que magiaelongátur a oca 
ueríorem ín nobía faciunt ejerímaríonem de oeo: 
fit fupra id quod oe eo Dídícínf uel cogítamuJ 
#pCerto per buiufmodi uílía magia ocultantu? 
índígma 
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fenfufeumodo e^ponendí facre fcrípturefdlíc^ 
líteralí:allegorico:tiopologico:'ranagogico.Un 
de vcrfue.í ítecta gefta Docetquid credaa allgozi 
ca.2X)or alia quid agaf:quo tendaa an agogía. S í 
cutverbí gratia ."bierufalem fecundum natura 
lemfenfum cumdeeaagíturín fcríptura:fígnífí 
cat duitatem quanda; que Deftrucra fuit a roma 
nía prídpíbua .Secundum allegoricu5 fenfum fí 
gnífícat ecclefiam. Secundum ttopologícum de 
fignat anímam» Secundum anagogicum infínu 
at fupernam pam'am.Unde >5«goíí.Dícít ín.^w 
morat.^ facra fenptura omnea feientíaa ípfo lo 
cutíoma fue mote tranfeendír:quía vno eodéquc 
íermone:dumnarrat geftumrpwdít myfteríum 
a'annuít fpidtualc ítellect» ut oícctpzo cuma de 
claratíone Didt bea. Xbo^ín parte.q.pma artíc^ 
oecímotq? aucto: facre ferípture Deuaeftrin cuíuy 
poteftate eft: vt non folu5 vocea accommodet ad 
fignifícandumiquod etiam bomo faceré poteft: 
fed etíam rea ipfaa.£t ideo cum ín omnibuafde 
ítja vocea fignifícent:boc babet pzoprium ífta íct 
enríaet íam rea fígníficate per uocea etíam alt 
quid fígnifícant.3Ua ergo fignificatío prtma:qua 
uocea fígnifícant rea:pertínet ad piímum fenfum 
quíeftfenfua biftoricuafeulítreralía. y h vero 
fignificatío qua rea fígnílí'cate per voceafígnifí 
canr alíaa rea: oicirur fenfus fpírítualía:quí fúda 
tur fuper lítteralem:? eum fupponít»"bic aure^  
fenfuafpírítualía tripbaríam DÍuíditur. Sicut 
enim oidt apoftolua, Xejc verua figura eft noue 
legí8.j£r ipfa noua lejceft figura furure glorie: vt 
didt £>íony* % noua etíam lege ea que ín capite 
f mt gefta mnt figna eo^ que nos rgere Debem9. 
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^ccuriáum ergo cu q tte funt uctcría íegíe Cígnífí 
cñtit que funt nouc legtsrcft fenfuo allegoncua 
Sccundum uero ea que facta funt in cbrífto:uel 
íigiufícantcbríftumtiunt figna comm que nos 
agerc oebcmusieft fcurue moralía.'Prout uero fí 
gutficaut que in futura gloríateft feufue auagogí 
cualT-OLuía uerofeufuelúteralíseft ílle quem 
fluctor ínteudítrauctorautem facreferípture oe 
uo eft: qut omina (imul fuo íntellectu coprebert 
dítmon cñ ínconueuíenemt bet2lug.dicít í.]cg.có 
fer^rictíamft'cuncíum fenfum lítteralemínvna 
líteera facre fca'pturcplurea fenfue reperúmmn 
Í3icuc ucrbigratía. Jlludquoda 4coD!atür.tí 
vg. oe filio oauío falomone. £go ero illt íu pa 
trcmtípfe erítmíbiínfiUum 7c.ouplícíterej:po 
nítur íecundum líttcramrvuo modo oe ebrífto 
fdeft oci filio incarnato* ¿ t ad iílum ínceUecmm 
íududt apoftolue ad ftdneos. i. auecorttatem 
ftdprobandum ebríftum oeí filium:procedendo 
fecundum fenfum lítteralem oícre auctorítanp. 
Tlam allegorícue nou eft argumenratíuu9if£t 
quod féquicur in te^tu.Síquando deliqueric 
arguam eumíu v»írga uírorum:fireferaturad 
cbríftumantellígítur de eotpote due myftíco^Uf 
referetur folum ad Salomoncm.2lUo modo ad 
litteram ejepommr oe Salomonctquífuit filiua 
deíperadoptíonemoum bonue fmt.Btepücr 
bis fequeruíbus arguunt aliqui Salomonem .es 
íí a deo auerfus pwpter amozem mulíerum^tan 
dem ad eum reuerfum per peníteutíam 11 puní 
tum íu vírga vírorum ínfurgentíum coutra eum 
Unde fubditur * iferícordiam autem non au 
feram ab eo • 4r*notandum etiam cum beat' 
Sluguftmua oicat: pillad quod vemateftamen 
tum contínet:tradítur quadripbariam fdlícet fe 
cundum bíftoríam; fecundum etymologíam:fc 
cundum anagogíam:^ fecundum allegoriam :ut 
dícítbe.Xbom.'jbrímatríapemnent adknfu5 
lítteralem. Tlam bifloría efhvtoícitbea.iíugu 
ftínuecumfimplídter alíquíd pioponítur,£ry 
mologíatcum caufa díctí aflfignatunficut ctt5 oo 
minuf alíignauít caufam quare moje pcrmifit da 
rílibcUum repudq:fcilícea p:opter durítíam COÍ 
dÍ8eorum:iÜJatbeú):í)c .3nagogia uero eftrcuj 
uerítaa uní u 8 feripture oftendttur uerttati alteri 
m non repugnare» 3llegoria autem quam quar 
ro loco poníticomprebcndit alioa trea fenfua ferí 
pture: fdlícet et ánagogícum: i Sllegoríam 
á p t m fenfua parabolícua fub lúterali fenfu 
lontúietur. Tlam per uocea figmftcatur akud 
propríe: alíud figúrate: rtec eft lítteralía fenfua 
Jpl'a figura :fed fígniñeatum per fíguram* 
Tlon cnim cum feriptura nominat bracbíum 
dd:eft fenfua htteralie oe mcmb:o corporali ei9 
íedoerírtute operatíua fuá. ¿ t ftmilirer quod 
eburtuQinparabolís aitoe vinca cultaict agro 
íato:etnuptgoecbuíufmodí:: ad fenfum httera 
lempcrtinct:ídquod ebriftuo íntendebat per il 
lasparabolasmtoeecelefia ucl uerbo predícato 
ctbuÍHfmodí-Síquísautcm ejeponcret parabo 
lamde vrínea oc anima in particularí: lam Ule 
cflTct fenfus tropologicus feu moralia. Tice opor 
tetomnemauctorítarem feripture aut etiambí 
(loríam ejcponere fecundum íftum quadrupli 
cem fenfum:fed modo fecundum vnum: modo 
fecundum alíummt dicit. Origen, tractás illud 
oeareba Tlocíf eratbiccamerata ettrícamera 
ta^JlÉtquoddicitbeatua 5regoriua nmoralí 
búa: uel alg ooctorce q> aliquando feriptura 
no.npotcft intelligi feeundum litteram: íntelligí 
tur fecundum fupcrficíem feu cortícem líttere 
non op feriptura momní parte fuá babeat ín 
tclleetumucrum lítteralem: quiñón oceidit fed 
víuificat.Sícut uerbtgratia:cu aít pfalm.ljqcviij. 
^omederuntiaeobte. fecundum litteram ideft 
cortícem líttere nufquaminucnítur íacob come 
flus :et ideo non poteft intelligi boc fecundum lie 
teram ídeft: comcem líttere. Sed fenfua littera 
lia eft: populas ílleíudcorumtoíctua Jacob 
quoniam ab eo odeendit: fuit pluríea propter 
peccata fuá quafi ad nibílum oeduetua oiuerfia 
ñagcllia ficut id quod cemedítur ad níbilum 
oeducítur • 3tcm q: multiplicitate borum fenfu 
umnó fequitur aliqua confufioínfaeraferíptu 
ra:cum omnea fenfus fundeturfuper unumfcí 
lícet litferatem.£jc quo folo poteft trabí argume 
tum. Tlon autem ex bis que feeundum alium 
tnplicc3 fenfum dicuntur: ut oíeitbcatus^lug* 
ad ümcentium oonatíftam. Tice tamen es boc 
deperit alíquíd f.:crc feripture :quía nibil fub 
fpintuali fenfu continetur fideí ncccftaríum» 
quod feriptura alibi per lítteralem fenfum non 
tradat. S cutuerbígratía: ad oftendendum cp 
cbriftuavoluntariua acecftít adpalTionem:efl 
fígura:q: Jíaac permífit fe fponte ligarí ab abra 
am ad rictímandum fed íftudejrpreflTe.'babe 
tur 3fa.líq. vbi oicitur.Oblatus eft quia ípfe ro 
luit ?c. €t quod iDicíonymuf aít ad pauhnum: 
yvítioftimumgenusdíccndí eft oeprauarefcri 
ptura8:et ad fmfumfwum fcripniramtrabere 
r 4-
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edm repu^nantcmtuídctur ínteHtgcrtdum quo 
ad cxpontionem fcrípturc Izaléina quo ad fefifií 
íbííalc oiec^pofitíoícrípmre fundara i vírate fí 
ocút pgruérer aprata bona c:r oée oocto^a rali 
bus ptuní.0.nqfj ¿r id qo malcgcftú é ftn lirrerá 
ím bíflomrrígnificat ípuáltrer alíquíd benc fac 
tum: ur oícír.b.6zego.íri mozar. Ouíd cnt ícele 
ñ m oauíd ín adulrerío ocdfíde vrie i £r quid 
fidclíue vmttt rñ ur ípe e^ponít oauíd ííguífícac 
t>m:rvrm ppfmíudeo^repzobam. 
filDe f e p t e r e g u U e . ^ x i i i 
que ab alíquíbus oícúí clauesrqz per cas aperíru: 
ínrellecc9 ín muirte: ad tnreUigendñ ferípruras fa 
craaiqe ponír Jfído.ín pmo hbzo de fumo bono» 
£r.b.3lug.ín líb.oe oocm'na cbriflíana.£r oídt 
eaefuúTe tycongrurrefert llíco.oehrai>logo 
fuper penrbarbeucbon. Out ét oidrry uolcnri^ 
fícere ín ítodto facre íenprure ;neceííaríu efl: íncí 
pere a fenfu U'rreraltrqz tile eft fundamenrum: a 
ej: folo iUo argumenrari poteft arca oubía fídeí: 
* mojtmo eje fenfíbus fpírírualíbue. ^  J¿ñ g prí 
ma regula feu clauíe fa píenrte oc ono tdu £po:ef 
«ue cocote mfflíco quod é eccleTiaiq:per cdne 
pone; capirts ad cozpus facra fcrtprura íub vno 
ptejctuiquafírubcaae; perfonaalíqñ loquiídc 
Vttotóró uno tranfíenead alíudivbígratíaijfa^ 
I)cí4.3nduít me ueftimenríe falurís: i índuméro 
íuftíríe dreúdedít me quafi fponfú 6coiaru coio 
m:i quaft fponfá ornara moniltbus {UÍQ.CL ení 
dídt quaíí íponfú loquírur de cbrífto.£t qó fe4í 
quafi rponlá ornará moniltbus Cuíeríiuellígtf de 
calena.Sifr quod oídrur ¿ranr.úOrculerur me 
ofculo otis fui :q: meliora funr vbera dus utno^  
Ouod otdrofculerur me ofculo oríeAtúperb^ 
cft fponfe fruí fponfo defideranríaOuod aure5 
íubdír:qí melíora funr vbera eíus víno:vcrbum 
cíí fponfí ecelefíá comendanríeirtue oe ouobus p 
cepría oílecn'oníd: e quíbue elídrur lac refecríóía 
purerfuperanríe vínum mundane oclcctatíonís» 
58íue ínrcUígarur de duobus reflamcntíe ferípm 
rcUnde ejqpzímírur lac oocm'ne ejccedenríefectt 
laremomnem fcíenríam.<fBecúda regula i de 
cozpo: domíní myftíco vero 7 fímularo. JEccfta 
ením efl fagena nondum rracraad lítruerconrt 
nene pífcee bonoa i maloe ijermí^ roeifed fepazá 
doti ab ínutee; ín fine mundí: vr otdrur paboltce 
ZDatbá]díj.£r ideo í facra feríprura malí com 
mendanrur cum bonís qmbus luntpermúrn: fí 
cut Ofce^í.^frael i oílejd c m M ccoucrío:aU 
qñ boni vímperantureummaííeifícutjfa, í^d 
gnouír bos polTdfozé funmit aíínue pzcfepe oñí 
fií:3frael aurem non cognouír me. ílUquado ín 
eodem conrej:ru e^pzímírur quid ad bonosperrí 
neat quid ad malosifícur £anrí.í.Tlígra fum fed 
fozmofa fícur rabemacula cedanfícurpclleeSa 
bmoní8.Uerba funr fponfe eccldie:que raríone 
malo^ o: nígra:i roe bono^ romofa.£r qo fub 
dtrur pzo epéplo. Sícur rabemacra cedar. boc re 
ferrur ad maloa.^ cedar ení oefccnderur farace 
nínígrí vírqé. Oluod addírunfícpellceiabmo 
nísrapplícarur ad bonoStBalomoniígníficar^ 
DCÚ. pales rabernaculi qó poftea rranftuír i rent 
plu quíbus cooperíebarur iacincríne t rubztcare 
funr vírturee faptenríe 7 cbaríraríerque opa muí 
tírudínem peco .^ jlTXertía regula eft de fpíríru 
T líttera:ím ^  accípítur fub eadem Utrera fenfua 
toíftozicus 1 mf fttcusjqz vert'tas bíftoríe eft renen 
da: 1 ad fpírírualem fenfum referenda • Bíc apo 
flolualoquensad ^araig.oícíc Ja quí Encamé 
narua eft.tafmabel: perfequebarur eum qut tm 
fpírítum narua ert.í.3faac: rrabendo eum feu at 
líríendo ad malii£c ñgurar fpírímalírer maloa i 
cedefía perfequí bonoa: faltem moiíbua prauía» 
•Jboreft ét alírer eírponí oícra regula: vr referarur 
utmcp ad fenfúlírreralem rm:quí qncp t duplejc, 
Sícur illud g> oñe ot'cít4.paralíppo ^vg.£go c 
ro íllí ín parrem t mfe erít mibi ín fílítlboc tnrel 
lígííur fm líam de Salomone t de cbrírto:ut díc 
tum eft fupra.Sed ptout íntcllígírur de ebrífto: 
poreft elíe fenfua fpirirualía:fm quíd:ín quanruj 
ícíitcercbríftuafuírfíguratua ín Salomone • i l 
fpQLtiarra regula eft de fpecíe v genere feu ó par 
te 7 toro:cum de uno rranfírur ad alíud.Sícur J 
fa.jnq. l^zímo loquítur contra babtlonem fpalit 
cum dídt • Onua babílonía.í.flagellum 7 malií 
índucendu fup talem duírarem:^ rráfít ad t'rcllt 
gen^verbttoe toro mudo generalírerperboc 
quoetfubdítur.21 fúmítate celí dna 7 vafa furor! 
dus; vr oifpdat oém terrá. poltca reuerrtrur ad 
loquendu oe dutrare illa babtlotiíe fpedalíter cu 
dídt*£go fufdtabo fup uoamedoa:quí argentü 
non queran r:q: fdlícet daríua medua cum nepe 
te fuo cyro ceptt babf lonem:? ínterfecit Bahba 
far regem eíua: £>añ. v. IfOitínta regula eft de 
fempoubtia:que contíngítquadruplídter.Uno 
modo per fynodocben qñ pontt paratempona 
pzo totorfícut ín euangclío:cum ebríftua oidtur 
fuiftc ín fepulcbzo trtbua oíebua t tamen prima 
Píes ? vitima non fucrwt complete, Recudo 
C a p í t t t l ú C e r t i t m u 
ppttf mimtiaQ tcmporis que alíqn computaní: 
alíqñ omitmnt.£c fon fcnpruram loqucns ó ali 
quo numoo anuop m pluríbusloda'aliqn póic 
plures anuos predictas mmutías ponens.illío 
loco pauciores picáicm minutias omitcendo* 
¿ f j t c n i o modo contíngít eo y compuratío 
annorum índpít ín uno loco feripture a priorí: 
tpe í alio loco a pofterio:í. Sic oeñ.jcv.oictum 
fuit "babrabcScmen tuú futu» eft peregrinum 
quadringentís annis.^t £jco. jcq. oidnir:g> man 
fio filiorum ifrael in egypto fuir quadringentiftrt 
gmta annis: q: computado butufmodt maioria 
numert indpitatempoíequooiail fuitt)abr» 
bc:6eñ.)cq. £gredere de térra tua» «Computado 
veto minoría temporía íncipít á naduítate Jkac 
que fuít.)CjC]C.annis poft egreflu5 t)abrabe ó arl» 
¿luarto modo cótíngit eo ^  feriptura loquítur 
oc futuro permodump^eteridmtíllud Jfa.)djc. 
'paruulua natus eft nobío. £ t boc eft ad denota 
dum cettitudínempzopbetie cuiuaeuentus de fu 
turo eft ita certusiíicut ft íam pictcrqUer.boc 
eft ,pptcr cernmdínem otuine p:efeíende:e^ qua 
fíe reuelaao p:opbeds.3duertendú tamen q? pie 
díctua modua loeudois babet loeil m pzopbedi 
picdeftinadonis feu piefdentíemó ín ¿pbetía c$ 
minadonísquefrequenter muta tur: ut parce ín 
Cjccmplo ¿jcibíe. CAÍ otetumfuit. Difponc oo 
muí tuc: quia moríería i non ríuea: 3fa.)cpcW* 
£ c in Tliníuítis. 4[Sejcta regula eft de rccapíttt 
lacione i andeipattone * facra ením feriptura 
Itonfemper eodem ordme gefta i faeta fcribunn 
quo fmnr.-z ideo.quando pteponuntur pofteno 
ra oícitur anddpatio.quádo rero fít ecouerfoX 
pdorapoftponunmr oícitur rccapítulatio;ficut 
j6eñ.^oiatun2lbbÍ8 oíuífefuntínfuie gcimuj 
ín regíonibua fuís: wufquífque ím Unguam fuá* 
¿ t poftca.e. p.oídmr. crat autq térra labq vni 
us i fermonú eorumdem. £ j : quo patet illud 
quod otatur ín.r. c.oc oíuifíonelínguarum:díct 
tur per antídpadonem .Símilíter ^eñ.tj.poftép 
ZDoifes oefmpferat creationem celí t terrea OÍ 
natum eorum:poftea fubdit. Jfte funt gen¿ratío 
neacclít terreiquod eftperrecapttuUtíonem. 
(pSeptíma regula eft de oemone t dua coípore: 
m oícít bea.6iego.m bomet. £crtc omníum ma 
lombomínum caputoiaboluaeftii: omnea mi4 
funt membra dua * £ t ideo pmcr conne^íonem 
capítis ad membia:fcríptura loquena de uno:ín 
codem contejetu tranfu adloquendumóaltfóo. 
^ícutjra^üq.loqucnsdercgcbabiioma fciUcs 
TUbucbodonofoí: quícratotabolí membrum 
tranfit ad loquendurn de púneme demonú eum 
fubdit.OLuomodo ceddifti ludfet qui mane oríc 
baria. £ t £5eebíeUoquensoe puncipe tyrí qda; 
tyranno malo tranfit ad loquendum de oíabolo 
cum fubdít.Xu fignaeulum fimílitudínis plenu^ 
fapíenna r perfeema oecoie* 
Ijiemultíplící utílítate facre ooctríne. £ap.íg. 
C e r i t t a n q a á 
lígnum quod plantatum eft 
fecua decurfus aquarum :q6 
fructum fuum oabit ín tepo: 
fuo.Xoquens p^pbeta fíue os 
ttíd.Tiue £fdra9 ím Tlico.oe lira in boc pa.pm'^  
.plogo pfalmo^ 6 uiro íufto i fpe beato:,pprieta 
tea dua oeferíbit alíimilans 0*5 arbou iujeta aqa 
Vülodter currentes ejeiftend tépo:e congruo frac 
tificantúut bunulitas eius ínfínueturrquia ín ter 
ra radteata • Studíofitas indícetunquía iu^taa 
quasfituata.Operofitas faneta mamfeftetur ín 
fructifieatione oeclarata. fleque ením tumidi pe 
netrare ralcnt profunda ferípturarum fanctaru* 
Sedvbi fucrít bumiUtasibu fapíenna. X'eftc 
fapientilíimo Salomonetquebumílitasab bit 
tnoderiuata ferecognofcerefacitpulueremet Ú 
mam: ibi figens radícea cogiracionum. Oiuáuia 
cnim allopbilí ocmonum obftruercníterentur: 
quos fodiebat puteo o t u I too Jfaac per f uos f uof 
if.cogit ariones fuggercndoicrroies uel eladones: 
ñ m pualuenít c¡n pfeueráe puenirct ad aqua vi 
uxQúá uocauit abúdádá.f. vtutú que majtíe t fa 
cria fenpturia repitur .£t ió íujtta baa aqa plataí 
méeei9vt alíídue basbauríatin gandío de feti 
buafaluaroría. O qsunquá narrare poteritp 
fúdítaté:utílitaté: mrtipUcitaté:fuauitatem bap 
aqua^^í q'dé atteftáte ¿aítiodozo fup pe. Oís 
(píendorrbetojice eloqntie:oéa modi poetice b 
cutotaiqlibet vanetaa decozc i>nueíatoís :a dútl 
níafcriptoiibus fumpfit ejcotdium.vndetmo^ 
populi tllíua docto::? recto:: cuí ín figura ont 
tiii contíngebant: eduetus de aquís cgyptíorum 
X)octrinarum quibus fueratímbutU8:ebuUfentt 
tibue ranas gárrulas otalectíco:um:fm O rigen> 
conuerfía edam ín fanguine íncentiuorum libtdl 
num ? momm ín deferto ecclefie populum fitíe 
te; adaquaafalutares addupmque f^í amare p 
fuer ant 1 impotabilca m fupcrftde hueve oca 
dmtía fmuee hete funt mííto firi ds U'gno cruda: 
ita ut omnío populus fapíentum btberet t íume 
ta fímplídñ. ¿leí baa fuauiíTímaa ínuítabat 3fa» 
oícene. Omnca fapíétcs veníte ad aquas^uod 
cbtíítusardcntíuo agenadamabat in templo di 
cena. S i quía fítít vem'at ad me t bíbat:3oa. vg\ 
nam quí bíberít eje aquaqua5 ego dabo d:ooct3Í 
na fcilícet euang;elíca gratía conttncnternon fítíet 
ín eternum :ait ídem famarítane Jo.íííj.'pnc fuá 
uítate cuía mundano rum fírí ejetincta. ^IDult í 
plídtaa fenfunm cíua fignífícatur í fluuio paradí 
fí voluptatía írrígandulíngua cíua qui ad noa de 
ícendena oíuídítur ín capíta.Jpfa enim fapientía 
t>iuínomm que beatoacontinuécrígat nobiare 
adata ín ícrípturíain quattuo: fenfus oíftínguíí 
lítteralem :allcgoncum moralcm:-?' anagogicuj: 
quíbua ínberentes fítím nortram temperemus* 
£ t fíe fpírítua oomíni ferebatur fup aquaa r^eñ 
fÍ9.í.ad uaríandum intellcctum C3rum»3n bía a 
quía Jacob míttebat virgaa popuíeaa t amígoa 
línaa partím oecom'cataamt ín afpcctu earum o 
íiea potantes cociperent t parercntfi uctua varij 
vcllería rcfpcrfoa: quía ooctoiea ecclcfic fentcnti 
aa ín ferípturía pofita9:partim fecundú lírteras: 
partím remoto cottice fenfua myftícoa popuha fí 
bífubditíadebent p:opinare:utftuctu9bononí 
operum uaríoa oebet rempozc fuo. per banc a 
quamfapíétie duerna ín fpíntu esecbiel p:opbc 
ta:ad ínunuandum ín ca fucceffiuoa ptofectua. 
Tf>2Ímo ipfa operte funt plante eiueifecundo ge 
nua ultra pzocedétíwnde renca. í)emum tanta 
ínuenta eft piofunditaa ut tráfuadan ñ poflet, 
€ U t í l í t a t e m c a r u m í í § . r f 
t quot fructua ex ípfía pzopínatía r bauftia nul 
hxs potedt fuflfídenter enarrare.Jujcta aquarum 
fontea nonne patríarcbarum:3faac: 3acob::mo 
ifí:fpófalía cum rebecca:racbeU7 fepbora babue 
runt ínítíamt ítellígímu9:ÍCDm Origen.illud irri 
plerí Ofee, Defponfabo te mibi ín f ide íu^ta aqa 
íerípturarum facrarum . fídea enim eje audí 
tii. ÜHudítua autem per wrrbum ocí quod in om 
nem terra5 ep'uít "Ro.jcjn aquía mana fubmeí 
ío pbaraonecum exerdtu fuo:tranfitpopur oeí 
bberaf ab eo:oomíno oecantan8:£)eo.j:vi.Om 
nía quidem ftumína ooctrínarum in mare feríp^  
ture íntrant: t ípfum mare non redundan vt dtd 
tttr £cca.í.ín alíquid fuperfiuitatía. £t ín aquía 
hummmQ confrcgitdcua capitaoraconíaífer 
nalt8:tefte oauídjn cuíus fíguram ípfc cum lapí 
dibua fumptía oe tozrente aquarum funda laeta 
tía ímmancm 5oliatb ad folu5 ptoftrauiü. "Re 
gum.jcvq. quodímpletum eft quando cbnftu^ 
fottía robóte i occorua afpcctu iatbanam temp 
tatíoníbua pugnantcmiauctontatibua facre pagí 
ne ocuícítad plmum'ÍDatbd.utj.Jníotdameia 
aquía buíua facre fopbíc :mundaru8 eft alepra 
morumt vítíorum Tlaamanpopuli gentiliaiñ 
ín fluugedamafceía Jlbana 'rpbarpbanetbní 
corum ooctnnia vt arbitrabatur .íiq.>>i.v. Jam 
voa müdíeftía ptopter fermonem quem locutua 
fum uobía: inquít verítatía magífter Joan, jciiíj.-
áfbec eft pífema in pomcrío mundiali:ad qua; 
oefcendená Suffnana pulebra nimia faero lácta 
vídelícet cedefiamon babens maculam neque ru 
garmfe refrígerat contra eftua laborum i tempta 
tionum • Sed ouo falfi fenea plení mutua cogita 
tíone:fcríbe i pbarífei:qinoluit milccrí cum cía: 
perfídíe eorum affentiendo: cam oe adultetio 
aecufant fpírítalúquia ebrifto adbcfit quem apfí 
henderé nondum ualueruntri motte eterna wdí 
cant condcmnandam.Jbaniel autem pucr qm na 
tua cft nobía oemu5 conuíncet in fme:oe teftimo 
ng falfítate. ^ebenne applícandoa:í>añ.j:u).3n 
banc pifeínam bierofolimíranam poft ocfccníío 
nem in ea:a magní confilq angelo m f^teria cíua 
per incarnationem ímplendo: quícunqj oeícédic 
ín unítate fideí t oíleetíonÍ9:fanatur a quacunqj 
petíneatur anime ínfirmíratc.-Joan. v.¿t non lo 
íum contractua t íed 7 cecua natua ad fanatona 
filoe illumíatua é:3oan.íjc.3nuenít onam aquaa 
calidaa ín deferto afínaa pafcene^eñ.jgcjcvi.qt 
bum fímplíccf i bumilea cogítatíonca non claiaf 
fouet íníolitudíne ejeteriori «ríntenori: íceum 
medítana ooctriná ipfa; :cjcpcntur oílectíone fer 
uentem. ^ d buíua bumotem immírít oeua radt 
cem fidd ín bomíne:q uod patuít ín eunuebo cá 
dacíaregíne etbíopum.5u curru enim fuo peí' DC 
fertum tranfíena t legena Jialam pzopbctam de 
inum ad aquam ueniena credena bapti^ atua cft: 
íiuítuiaafuaagaudena.ccci, Tlonne taquemf 
típlt'citate ín ejcpofítíonibuaelcuauerunt areba; 
ceclefie: feu anime infublimí contemplanoma 
*i fpeú 6eneí*vp*ut fitiat ad ocum vmum ficuc 
defíderat ceruua ad fontca aquarum.£t ficut au 
díuít ita t uídeat í emítate oomíni vrtutú.C)éíq5 
aqu.i fapíentie falutaría potauit oominua cic 
ctoafuo8:queoocct fóbtíetarcmrprudentiam m 
ílícíl:? vmté:quibu8ml mdiusí vita bommibuf 
C a p í t í i l í í C c f t í r m 
Sapí.feíTlbutmQdlaqttamm viücnti\x$iñc 
líber w'te: que rtuunt ímpetu de líbauo Túpeme 
fríentíe: quía recréame belíae fubcmerícío pane 
vírílít ambulauít ufq; ad montem deí. íq.*B!.p]c» 
23íbe ergo aquam oe cíflema tua:ut pzoteftatur 
et boitatur íapíentííTímua Salomón .puerbí. 
que de celo defcendít .Tlam fona fapíentíe uerbú 
Domíní ín ejccelfíe: £ c a x £ t fluenta putei tuí q¡ 
funt glonofe fanctorum ooctorum ooctríne,oe:i 
uentur íóred tuí foríarquía bec efl que (paría col 
Ugíturerogata rmertísmt publícata íuf cípít ín 
crementU5. £t ín plateís quo uníuerfí concurruc 
aquae tuae oíuíde quas arta loca non capíunt: 
babeto eaa folua ne íít tecum Sócrates: plaro: 
íliíftotelea "bomeruatUírgílíua urnaro^Xulí': 
Claro uel 3mneua.t>í ením funt alíeí quí no de 
bent eíTe partídpea tuí^ta ejeponít 5oan.oo.cat 
dina, uel babeto eaa íoluarumínando <r operan 
do.Tleccdmunicet alíenua lucra uelbonoretti 
7 gloríam ícculí índe ejepectando. 
í f B u o t f r u c t ó s 
bor ratíonalía plantata íujeta aquaa fcrípturaril 
fanctarum facíat:pulcberrúne oftendit t)íeron» 
ín piologo pfalmorum dícena.t>íc babet ínfana 
quid lactet. puer quid laudet^ldoleícena quid 
co«ígat .Juuenia quid fequatur.Senio: quid p 
cemr/bíc díícunt femine pudtdtíam. populí .ín 
ueniunt píetate;. Uídue tudícem.lbauperea pío 
tectoiem: 3duene cuflodem .'bine ínueníant re 
gea quid audíant3udiced quid tímeant .IDCC trt 
Item confolatur i íetum temperat.Jratum mítí 
gat .pauperc^ recrear * btuitem ut fe cognofeac 
(ncrepat • Omnibus fe fuícipientibue apta medí 
camenta tríbuít: nec peccatorem oerpicit:fed pe: 
penítentíam remedí um eí úigcrír.t>oft bec oeua 
oftédítur.Símulacra irrídentur.íidca afferítur* 
perfidia repudíatur.Juftícía ín ingredítur.'Pzo 
bíbetur iniquítaa.ZDífericordta laudatur crude 
liras abdicatunUerítaa zcquíntur: XDcndadu? 
damnarur: Dolus aecufarur: p rcdicatur peniré 
tía. paj: fequenda pzomím'tur.Spea certa nutrí 
tur .Sed quod bis omníbua cft encellen tíusrcbrí 
ftí íacramenta laudantur. bec TDíeto.Jn ea repe 
ríuntur oet perfectíonea et íbí narraría: ut omnt 
potentíamín 6encfi:m mundícreatíone,ibet ele 
mentiam ín -6j»do:ej: líberatíone ín eptu ífrael 
de egjy to. *Reuerentíam 7 maieftatem ín Xeuitt 
coxj: facrífiega 7 cerimonij8.£íu8 pacíentiam ín 
líbto Tlumerí»fom'tudínemin belliaJofucXó 
ganimitatem 7 míferícordíam ín uolumine Judt 
cum. •puouídentíá ín líbtía "Regu; * buíuímodú 
£tficocal98t^ Jmmoetíamquecimtpíbifcrf 
pta funt ad noflram ooctrínam ferípta runí:ut ^  
ejcempla et oicta illoru5 quí íbí laudanrurcuna 
muí per uiam uírturum ad brauiú íapernc uoca 
tíonía.'Rcípice ibí'Z ínuenícaílbeldeuoríonem: 
£nocb conremplaríonem:Tloe crudelíratcm:il 
brabe fidclicatem:3íaacpacíentíam :3acob pru 
dcntíam:3ofepb caftítatcm.ZDoííí cbaríratem: 
•pbíneea íanctam emulatíoncm: Barón dcuotá 
oblationem. 3udc audadam:3oíuc confídenriá 
Orronía recrirudíncm:SamfonÍ8 fomrudínem; 
23005 equanímírarem: Samuelíaínregrírarem: 
3ob redarguríone8:Xbobiecoírecríone8 íeu mo 
mtíonea:£>autd mííerícozdía;: Salomonis pent 
tenriam ín ecelefíaften: t)elie 5elum píerana:feeU 
feí telum equítatia3íaíe ftabílitatem: 'bieremíe 
magnanímitatem: £5ecbielÍ8 rígozem:É>anielí8 
feruorem: ZDatatbíe fíngulim^tideq^ macba 
beí cultua^leasaríamore; patrie:'Ra3íeuírore 
latríe.3n nouo teftamento ebríftí oominí obedt 
entíamtZDatríaeiuaínnocentíam. petrí loganí 
mítatem:3ngelotun^ epjlratíonem^auli fublí 
mirarem: 3aprífteconfefTidem:3ndree magíftc 
ríum ín cruce: 3acobí defíderíum ín luce:3oání8 
fapíentiatmXbome fdenriam:3lpbeídt8 íuftíct 
sm: pbilíppí refulgcntiam: Barrbolometnobi 
lírarem: ZDarbeí ueramíanctítatem:Símonía 
conftantíamtXadei reuerentiaj :2Datbíe bumt 
litatem:ZlC)ard ííncerítatem:Xuce uígílantíam: 
Sarnabe eminentíam • £um ín numería uírtutí 
búa legédía 7 tangendia ín fola pbilofopbia: quí 
oeus pto falute noftra oígnatua eft mumdo mífe 
ricordíter reuclarc. bec 3oan.oo.cardínaJ nocti 
luca. Sed conquerítur oomínua per "biere; 
mía: t)ícen8,£>uo malafetít populuameuaZDc 
derelínquerunt fontem aque utue:cutnXfacratn 
ooctrínam: díuínam mateftatemtgratíam uirnt 
tum:glon'ambeatorum:oocencem ctíducentej. 
7 foderunt fíbiciftemas oiíTíparas.-pzo acfsooc 
trínarum ínfídelíumtque coarínere non ualent a 
quad^n rerra fdlícet mentía fue curíofítare5 cd 
ftruentea:ín qua colíígant aquaa erromm a pote 
flaríbuaaeria defcendentíU5:que contínenualét 
eaa:quíainfattabílía eftcunofítaa bumanamo 
uaquerena tnunquamoicéafuftídt.Semper e 
ním tales funt addifcentear'rnunquam adfcíen 
tíam uerítatíaperueníenteamt air apoftolua.£( 
ficut filiquía pozcorum fatíarí nequíbat prodig* 
adolefcenarquí fubftana'am fuamoíflipauerat 
fcílícet ooctrínta erbnicorum que ínftant non nu 
tríútmt qcponít "bierony.^ t babetur oí^jevg* 
3tanec fitím ejctínguuntísu^tínsuerepoíTunf 
bíamrbídíaaquía^ 
C í t r t o í l $ ñ d c d t m t 
tf&octrínc gmtílíum pbfloropborümuelgoe 
tarum non profunt ad íalutcm» $ 'CaplmÁiy* 
' S c m t m c ñ i t > i * 7 — 
m m luuíoaquarum multarumad 
dcum uon appto):tmabunt.p9 
L dcua aquaf que funt fub firma 
^mentotab bia q fút fupa firma 
mentum ¿£t fupcr firmamentum aque que fup 
celos confíftunt: DÍuina .f.oracula veterig tno 
ut teftamentí: t otuife funt ab aquia Doctrina 
rum mundialíum que ín térra obfeura mifcéí. 
Tlam aque ílle fuperíorea: pagine facre U'mpídif 
íime funt :qi preceptum domini lucídum íílumí 
nana oculoa. ¿olídiflime funt i vnite:quía ver 
ba mea non tranfíbunt ait oomínua luc.jcjrt. 31 
que que fuper celoa funncelum críftaUínum nui» 
cupate: Dominum laudant:ei9 magnítudinem ín 
finuantea .Scrutamíní fcripturaa ? be funt que 
perbibent teftimoníum oc mc.3o.dinr deua bu 
manatuaín te imílque vero ínferioreaDoetríe 
fcílicct gentüíum pcrfidorum :iudeorum:autbe 
retícorum obfcure funt et turbíde erroribue im 
mi)cte.6a.crv.OmnÍ8bomo mendaz Tlon flabí 
lea :fea confútate. 3^ta tllud Il>atbeí.j:v.O m 
nís plantario fcilícetDoctnne quam non planta 
uít pater meua cclcflis eradícabítur : i non folu3 
ab vnttate uere fídeí recedunt: fed ettarn a fe in 
uícem oíuífe fíbí contraríamur tlon laudant DO 
mínum buiufmodí aque verum:fed falfo9 deoa 
* eomm fcelera: cmerentibug eorum auctorítatí 
búa non gtoríam aeí: fed pioprías. t)ec ego quía 
aque multe non vníce roe veritate tractantea fed 
multe: ín erroribua Dthtuíum generannDífíipana 
terram :quod omnea crunri t víuenteamíft ín ar 
cba ecclefíaftíce Doctrine faluatoe»Tlon ergo bo 
minea appiopínquabunt ad oeum uere intelligé 
durautoílígédu aut poffidédiu oiluuío aq^ mf 
tarií.Unde bca, 3lugu(lí.í bomelía fuper joan* 
aít.fuerunt quídam pbílofopbí De virtutibua t 
rírijafubtilia multa tractantea:oiuídente8:Diífí 
nientea: ratíonea acutiííimaa concludenteeilibe 
roa :ímplentea:fapíentíam fuam buccía crepantt 
búa ventilantea:qui etíam auderent dícerc borní 
nibua noa fcq uím íní: rcct.i) noflram renete:fí vul 
tía bene víuere/Sed quía non intrabatper boflí 
um: perderé volebantimactarettocodereii^icác 
ergo paganí.Bene viuímuaSí per boftíum non 
ínrratquid cía prodeft vnde gloiiantur^d boc 
entm debet vnícuiq5 pzodeííe bene víueretut eí De 
tur femper víuere.Tlec bene víueredícendí funt: 
qui (mm bene vmendi vel cecitate nefeiunt vel ín 
flatíone cóntemnuntHon eft autem cuí^fpea 
vera 1 certa femper uíuendúnifi agnofcat vítam 
que eft cbnftua:-? per íanuam ídeft fidem ebriftí 
íntrent ín ouile fcilicet ecclefie.0uerunt ergo pie 
runque talca perfuadere bomimbua: ut bene vi 
uant et cbnftiani non fint :per aliam partem vo 
lunt afeendere 7 mactare: 1 perderé: non vt pa 
ftot conferuare.bec b.Buguftinua. ^  autem in 
piouerbtja, 3lque furtiue Dultioies: funtpoetzí 
ne Xetbníco^ tbetico^:que mollea funt ñ folió 
ut que fuper ecloa funt: qma mollem faciunt aní 
mum: 7 ad oelitiaa 1 lafduíam inducentea rque-
furtiue Dicunrunquia preciofam virí animam :a 
piunt bia poratam.üel quía fi qua uera íllí díte 
rwmfuratí funt ab alga :fibí gloriam non deo ai 
fcríberttee:r q: legí uetíte cóiter íunt:DÍft jríje. vij* 
epífeopua 3deo oultíozea vídenf ^»pterornatii5 
carum Delecrantem:tum qutamitimur ín vetítU5 
femp cupímu'cp negata.Sed nouííTima ef ama 
ra quafí abfyntbium:ad perductíoné ducendo, 
t^zoterboc enun gigantea :quí fuerunt magnt 
mundana fapientia: gemunt (ub aquia vtfcribít 
Job gemiru fempiterno .£tfi igítui omnía fana* 
ebriftí fanguine tíñeme ozet ín tepore oppozmo 
feílieet bmua feculí p:o bac remiltíone peccatorii 
obtínenda oe q pzedi^ erat: ve^ í oiluuio aquam 
buíua Doctrinan um fallatiu no appzopiqbutei 
obtínendo: qz pzo ea non ejeorant oeum peniten 
tiá igrátea.C)e pbíe etbmd loquea apte ad "Ro.ú 
dicit ^ bícurarii fuifle coz eo¿ t tradítoa í zepzo 
bú fenfü'Repletoa cu fectatozib0 fua^ ooctiíap 
omní imquítate:fubdena q: ípfa generalitate.jcjct 
fpeciea eiuerco'cíudée ^ ppter boc oígnoa mozteX 
eftia. £ttbolícratuaU.v9.e.í)c^um Díjdftetpoe 
taa:bíftoricoa:o2ato:ef:matbcmatíco8 eííc legen 
doernocumentñ ejdnde fequene ejcprímít Dícena. 
Cum bi in íua fuum vendícant animu:fí pollíce 
antur notíciam rerum. vírtuiía tamen oeducét i 
fubmouent cultum. Uñ t Cicero cu De poetía a 
geret ve Dihgenti9 audíatur ejcclamatXlamoz et 
appzobatío populi: quafi magní t cuíufdam fa 
píentta magíftrt:7quí ad cómendatíoncm fufft 
cíatplaufu fuo quoa vultfacít auctenncoa.£c 
illí qui tanna efteruntur quantaa obducunt teñe 
bzaa quoa mema tnucbun t: q uae ínftammant cu 
pidítatea. t)í ftupraadulteriaq5conciIíant.varí 
aa Dolí reparát artee: furta:rapma6:incendia do 
cent * Otiie funt uel fiunt aut fingí poftunt:mala 
epempla proponunt oculíe multitudmía ímpe 
rite 4 CLUC incendia celi fuccenfi: aut maríe ín 
undano: aut terre bfama: tantaa feat popa 
lo rum ftragea:quantaa ifti faciunt motionea ^ c. 
JfídolcttaminlibzoDe íummobono ait.Jdco 
probibetur ebríftíanua figmmea legere pocta^: 
C a p i t u l a Q u a r t t m 
qtiía nimírum mcutem qccítant ad incmim 
libídífium.£t non folum tbura offerendo dcmo 
nib'' ímmolámnfe co^ diera libéti9 capíedo oíf» 
flC^vtJ.Tlarrauerunt mibiiníqui fabubtiones: 
íquít pafedno utle^marídete nedecipiamíní 
pe: pbílofopbíá aic apportolus immcs falla tiá. 
( f ^ B o t a f e d m 3 í o a r u C í ; 
í>omínid cardína. ubi fupra: uera pbílofo 
pbía m tnbue confifh't fcílícet.Jn relígíone: mo:í 
buo:ct Doctrina. S i cmm pbilofopbia cñ oiuina 
rum bumanamn^ rerum cognitio feu creatura 
rum crcatori rq3 utilis inquifio: conJlat quia iujC 
ta platonis fentcntiam in tref partes diuidit ídics 
Diumalcm: moralcm: ce rationalem. "pamarn 
díjecrunt tbcoligicam. Secutidam etbieam» Xer 
tíam ratíonalem logícam.'Printa rpiritu5 accert 
ditiíccunda oírigit vitam:tertia perficít naturalí 
ter íntellccttt5. "Primam tradunt in mctbapbyfi 
caifecundaj in etbica:tertiam in pbyfica perypa 
tbeticorum óoccoree.'Prime partís nouitrí' cul 
íorcm platonem uel potíus t)crmctem t Sccm 
da magnum Socraccm uenemtur patronum* 
Xertía fumme amplíauít Briftotcles» p l o ú 
nusucropbilofopbusringulis partibus iníudá 
uit.£t idem eft:q? apud platonem pbilofopbia5 
diuídí >3n moralem quein actione uerfatur» 
5nnaturalcm que contemplationi oeputatur» 
rndefubea tbcologíca comprebenditur: piouc 
c)c natura et pioprietate creature cognofcírur cze 
ator. £t rationalis qua uerum a falfo DiTcerninu 
ut teftatur bea> 2lug. png.oe ciuita. ocí. £ t fub 
rationali comprebenditur triuium ctquadnui 
um ideft artes liberales, Sub morali: fetentia m 
riscomprebendírur^Tlam medicina fub natura 
lí.3llij tamen oiftingunt naturalem que eft oe na 
turis rerum:que fpeaat ad pbyficam: tbeología 
que agit oe oeo:angeli8: oemonibus:et buiufmo 
4i:que tangere uidcmr metbapbyfica. 
1 3 0 3 p b i l o f o p b i a < r ^ J I 
moralíf gentilíum non fit uera pbiIofopbía:et íp 
fíuspbílofopbíe auctoes non fuerunt uerí pbito 
íopbi."Pzobat Joannes. oo.í noctiluca fie.£tbí 
caeftuirtusmoralistaut eíus peritia et etbicua 
moraliter uírtuofus e í^ftit. uirtute uero et pe 
rítía eíus omnis error e^cludítur: uítium naní^ 
nafcítUr 6 errore bine puto oictum in etbica mú 
di*Omnís malus ignorans* 3ld etbicum autem 
pertínetnonfolumfinem pzopter quem omnia 
ejetimantur fienda inquirere:fed etiam inueníre: 
et círca ínuentum non errare i Tlullibí enim per 
ículofius erraí J oe ultimo fine tractatur* 
•pamas ením error i pricípío maxúnus eft í fine 
£tbíce ení pnapmré ultímí finís rímató finís 
tutum índucn'o. Omnes autem illos etbnícos 
pbilofopboset poetas ctrbetoresrcirca Díuimta 
tem mulaplídtcr erra (Te non cft oubíum:quáuií 
ultímum fmem oefcrípíerínt. ¡Similí modo oíd 
poteft omnes lili9 etbice feríptores pbilofopbos 
dící non pofle: qui a noticia ucrí oei ftierunt eje 
traneí aut plurimum errauerunt.^pp^tci-ca 
moralem pbílofopbum omnes oijcmnit: cuius 
uíta doctrine concoda eteammorti nccclíarío 
oiferímimparat. Undeapud XDacrobíu5oe lo 
n0fclpíoni8*p>ict3goraet plato oíjeerunt pbíla 
íopbiam medítatíonem epe mortisiquottidíe oc 
carcere cozporís intentam anime educerc liberta 
tem» Xota pbilofopbia Cicerone refercnte:aít 
¿Tato.fíue pbilofopborum uíta commendatio 
mortís ellmam quid aliud agímusreum a uolup 
tatibuscorpotis.taít Xulliusrcta re famílian q 
eft miniftra corpon'sret a república am'mum feu 
ocamustmajcirtíeqj a corpore abducímusifccúí^ 
elTe cogímus animum a corpocre fecerncre: mi ¿ 
aliud ^ morí oirecre. ^ urratbucmoralis lene 
caoicens. lacere oocet pbilofopbia non oicere* 
£ t becepgínut ad legem fuam quife^  uiuat: ne 
oratíoni uíta oiíVentíat.'buíc íungatnr bea. 6ic 
go.pbdofopbus na5an3e: grecusin ajpologctico 
diccns.lbrímafapícntíauíta laudabais eft. 3llc 
míbi fapíenf uídctur:quí pauca oe uirtute anímí 
pzoloquítur :plura autem in fuís operíbus often 
ait,¿t Xullius in primo oe offícíjs ait. Uirtutia 
omnis laus in actione conftftít.^ldgtiatur ad 
boc uírtutesomnes funt conne^ e: ut qui una 
caretiomnibus fit uacuuf:fecundum magifienr. 
ín.iu, Omnifcp uírtus uní alícuí uitd contraríe^ 
¿unq5 contraria fimul in effe non ualcant: qui í 
vno oftendit multa perdet:ut oídtur £cclefiaftef 
quía ^ tute5 illam uitío contraríá:etp cófequenf 
alias pjoprer connc^ionem.ílddatur et illud: q: 
fecundum be.3luguftí.ubí oeeft cognitio eteme 
et ínccmmutabílís uerítatíe feilícet per fÍdé:faUa 
eft uírtus ín oprimís moribus.pftíi. queftione.ú 
Sed omnes gentiles pbílofopbietbici camerút 
fideifperet ebrítate • ¿tfi uírtutes morales et pul 
ebre oepínjceruntrmulta tamen eis contraría pe 
regerunttuteasuere non baberentIfTiametíu 
perbíeiactantie:inani gloríe: cupíditati: lafcíuie 
mendatiisroetractionibuaadulatíonibusadola 
trif neaomancíe reperiuntur oediti: uitú ipfa in 
líbris fuis deteftabantunfed openbus corum ín 
fiftebant. Tlam ílríftoteles fuorum anteceflb 
rum gloríe et laudís cupídus: libros aliorum m 
tefefcríbentiumgccerptísfíoríbus dicitur com 
burí fecífle:opera fui oífcípuli magní Ztkjxindri 
ut folum nomem fuum uocaretur tn terrif. £>c 
£>emoftbene majnmo oratore oícít Xullius. 
Xeuículus fane nofter üemoftbenes: qui ílle 
C í m l a s S ^ n d e c i m á f 
ítífano dckct&ri fe dícebat eonfítentís mulícr 
cük vt mos cft í grccía. t)íc eft úk £>cmoftbcneí. 
<luíd boc k u t 9 . ^ díccndue nc é pbilofopbue 
ibemolibcnes: 3111 plusdícebatfe lucratum fuíf 
íc taccndo ^  alg perorando: t íta auarítie üedí 
tumiutpcrpbaé-r nepbae magnarie parcret. 
^orgias grede de pace fcnbens 7 peroranfoomi 
íícut leo rugíens morabamnut dicit lokionrtr? 
contra 3íoumíanum. Ouid de mírabílí 2lpuleío 
DÍcctur:quícumde demombusvera fentirety 
eflent íníquí verba fcribcrerenuirncoffenderet 
eorum cultores «¿fnícos quoquea caninos pa 
iré íllo nobílí oíogcnc nemo ncgabit ínter íancte 
pbílofopbíenomine venerandos: quosgentiles 
pbílofopbos vocát: ín boc prccípue diflínctos 3 
ceterisrquo omní pudoredcpoficorcum quoda5 
ílbfalone patriada T quibufdá moderníe ípoaí 
tísipalam^vjtrozescognorccndas oíccbant. Jftt 
vero concubinas riue denoras pretulere uerbís: 
bomincs illí modeftíamicontíncntíamipatíentiá 
q5 fermoníbus multís atque politisique íí factía 
ímpugnantpbilofopbí noníiierunt.Ua'eoi bíc 
ílríftotelem ín aícllum mutatum fubderefemic 
v farcínam talempottare^íftulrarutn turbaruj 
uídeo mibi ímmínere certamen: íí dinero íntcm 
peratum üírgílíum:quem J^wenalís devítío 
innomínando fugíllauít.OLuíd fi fattus fuero 
¿íceronem ín multíe culpandumocpiauatum 
Salultíum audíte DC eo dicentem :bomo leu ís: 
fuppícx ímmídstamícíe contumelíofus: nemínt 
fídus. Sen ato: leuilTímus :patronus merecnarí 
U9:cu tus nulla pare corporís a turpítudme vacat 
jtíngua vanaimanus rapacííTime:gula únmenfa 
pedes fugaces: 7 que bonefte nominan non pof 
íunt ínboneftílííma • íludíte t uos Saluftíaní 
Xullíum eírefpondentcm Uonquíítavíuítut 
tu:ínquít.alítcr g> tu loquí potes* 1lec quí ita ilb 
re íermone vtítur: vita boneílíoi eliSepíus vi 
di grauius oíícnderc ánimos auditorum coi U5: 
eos quí aliena aperte díjecrunt:^ eos quí uítía co 
mífcrunt,Si qui autem uolentes eosejecufare a 
raUbusvit^s Dijcerínteos fuilte émulos:? ideo 
ín alterutrum ínuejeífle 1 fuílTe mentítos acquief 
catur eorum rcntentq8.Sed quía totíus pbílofo 
pbíe roburmt aít "Plato^atíentia eft.Unde quí 
dam refpondendo maledictis:quibuf non parus 
fuerat mutus:re non eííe pbüofopbum apud to? 
quamm prodít. "bosego pbílofopbos negó quí 
ínfamatíonibus vel diífamattombus fine ratona 
bilí caufa p2ojcímos lacerarunt.ZDcntiuntut bí 
ftoící mífertcordiam uítiumforepwptcrpalíio 
nem tríftide aíTiftentem:? fe licite occídere poííc 
ut euadant corporís penasf£rrant acbademící 
ínceita cuneta ponentes: ^ non multo mínusper 
ípateticí omnem noftram fcíendam a fenftbua 
ortum baberedíccnte9.3tft Uirgiü'us "piatonej 
alíqualíter feejuens mentítus eíl: omne vítíum a 
corpore orígínaliter pullulare^nginale peccat» 
noncredens. vbiaít, ^euseftí l l is vigor -rcelc 
ftis orígo. Scminibus quantum non nojeia cor 
pora tardlt^Xerre íníque ebetant artus moribii 
daque membra JpSejje faifa feríbunt íftí biílo 
rid vel morale8:rauore:odío:uel amore.t)inc.b 
"biaony.fatetur pbíbfopbos ejeprefle mentítos 
vbí fcrípferunt Socratem femper eundem uultú 
babuifíe: ventum eft ad tantum errorcmmt cbtt 
flianus palam 7 ímpune:immo commeiidatíone 
ftiparuo; fcqu.nur anolos ? magos demonume^  
cultore8:quos oíum parens íufTít a térra e^tírpl 
dos. Tlecromanticus equtdem "Pítagoras fuít: 
credímus 3lugu «Sócrates vero cunctis determí 
natíombus fuí6:demonís preferebat rcfponfa. 
Jure autem canónico quífquís familíarisdemo 
ni infidelíscenfctur.):jcví.q.V9tTlon obferuetís^ 
ZJIcrito ergo fancta pbílofopbia abgdt meretrí 
culas ab egroto Xorquato:(ola fanattua eiufdé» 
Tlam probante bea.:2íugmKm,jcví9*dcauít9. 
dcí. litrerc fceulares ad bene viuendum non con 
ferunt :fed folc oiuíne:quas etfí omnes morales 
oícoprecípue tamendemonibusrecollectos tra 
ctatu9 ín ubrí9 fapientíahbus edítosrquos ut t'qj 
omní ejeceptíone íemota: verítate: fententgeifací 
lítate:vtilitateprefero fingulís Ubrís t oíctís .31 
me^urío^ictagora: Socrate ^rírtot^piotí 
no:Uarone Xulto:Seneca:et alus etbnícis.Un 
de concluditur:^ bomínes ín díluuío aquarunt 
multarum ooctrmarum baruminifí notíciam a 
fidem babean t facre pbílofopbíe uttiufque tefta 
mentí:ad deum non appjopmquabunt. 0.uia 
régimen populorum rectum ín fpírítualí? rem 
porali ad moralem pertinere videtut pbilofopbi 
am:q uod refert Xorquatus diWc platonem • 
"Refpublícas forc bcatas:fi eas fapientes regerét: 
vel quí faptentia vacarent: boc nerum eíte fatcn 
dum ertoc verafopbía^ueíndiuinís babetur 
non ín gentílium kbrís.t>ilígírc inquít Salomo 
Sapíen.í.Juftídamquí íudícatisterram femtí 
re de oño in borneare 1 ín fimplícirate cozdíe qrt 
re illum ídeft fine plica errorís 7 viti): quibua 
etbnid fapientea quí refpublicas gubemarunr 
abundábante XDeumeftconfilium: inquít fapí 
cutía ípfa ín pjouerbí. ZDea cft equítas. 2Dea 
cft prudentía, ZDea eft foztítudo.per me reges 
regnant.'r legum conditores íufta decernunt .5p 
re|JBalomon:quí fapientiam petqt a domí 
no ad iudícandum populum er accepit! dum 
bec viguít rempublícam dilatauít:fpado virtu 
tibus decorauít : flabilíuir cquitate: diuití 
ís amplíauít.^^firmauít pace: cultu e^ tulit 
celeberrímo:fícutCAegum biftoaein libro. új. 
rradunt. 3lt vbí p5íe gentium anímú dedit: íncf 
r€ndo,ftdoctrina eorum et comm cultu9:parat« 
longo tempere mnítainbzeuí confumpfitqul 
admodum in líb. ¿cclefíaften non ambigimua 
reatare. í f S i quí ergo prífaa temporíbua viU 
tur eje etbnícís prmcmlb<, felícíter reípubUcae gu 
bemaíte v augfnétafTe:qttí pBic operam dederúc 
«í copíofe apprebenderutitmt ülejcander magii9 
¿IpbrícaiwstOctauianug: jíulíuscefar primua 
Xiberíua: Claudiua: Tlero: 7 ^ plurea alrj. Scí 
endum prímoiq: non acre pt3i. ú apiernes fuerut 
ni(i qt fetent^ a mundí referci. "Uam quomodo Ta 
ptentea fuerñt:cum pbíloíopbía pndpalícer cóft 
ñ u in recncudme vice qna tlu caruerunt. Blejcan 
drum namc^  auccorea reíerimt furíofum i incS 
rinenternt^Cefarem parem ferré non polTetmajcí 
mo clmi} mmove rurrat lucanuejfigluuíem t 
crudelitatem Xíberq refere fuccomu 9. Ouí9 non 
defíctat recitando ímpíetatem Caqijmpüdicim 
rapínam:fuperbtam 1 cerera vrna cum comeilo 
re. Zítitit d m á m tímtdua fupra modU5 et tur 
Í)ílTimttaíra .Tierno nifííncipiena Tleronempef tmum fatebítur fapíentñnecatorem^Jnuíden 
tam galbc-r auarírtam non admímtvafapía. 
Octaníanua quo nemoín mundo fclítíorvittia 
lafcíute ím crontcaa plurtbua abundauít • fy£j: 
tnde male fentít: quífq uía e^tímat reipubkce I pe 
cumen 1 calmé confíftercper pbaa 1 nepbaa ra 
pere aliena ificutpzefatiegeruntquoa vulgua p 
dicat glortoíoa. Cedibua ením rapínía 7: depopa 
lattoni o:bía oíuínítatíaígnaríílU uacabant^ja 
ttablt etíatn eos fpüa nequam:quíbuf multíplicí 
ter feruiebant nutríentea bine inde príncipum r 
Í>opulorum peccata. 21 quibua malia abitinuat uceeííozea cognito cbnftotqo eft ad fumam rertt 
publicam deducere: V5 eam a ute^ a purgará vas 
tibua decorare, ¿tftaliquando fidelea cum pnd 
pibua fuia ab ínfidelibua oppreííi funt:boc ergo 
coa mifertcorditer egit díuína clementia:epgentt 
bue demerttú populom: ne in ftnem malia eom 
referuatia:acertbua in futu^ íeculum cruciarcnc 
Tlonení femgerofculaturp: filíumiaítb^m 
bio, fed aliquádo caítigat *£rgo cii cailígatur i 
dih'gituntunc circa eum pierna ejcercctur. v.q. 
Sugant ergo adolefcentuli iurtum vbera :qui zei 
publíceregimmí crefcunt:videantplenepatrurti 
municipaUa ferípta: aduerfa patria vigilanti cu 
ra conuderentialtideant illam moleíle ducentib9 
Oifcant íuoe ctuea amaren fui populi :cui ejepe 
ctantur precfTe moref cognofeantiut tándem u« 
leant copua notum nutriré creditum eia.íllioqn 
bia omiflia: quid pwderit ad modérate regédú 
ícíre fiderum curfuatuírea elementorummaa aní 
maUumrjppríetatea berba^itracum feuíciaj :du 
rítiá feíta^ :Satumi origíné:amoíea ueneria: vi 
croríaa martia.©i dtcatur cflTuefcédá eííe íftif 
íllíainon fuflfic etaa:debüe íngeníu.bec tna íimul 
non capit ¡kgee: pbilofopbia:? régimen populo 
tíi.Scpe ptíngít níbíl rdre eú á aníueifa feu COH 
rendir. Tlcq 3 legtmua pbilofoppoa populi prefu 
íflemec populorú prefectoa pbilofopbie opcra5 
dedílíe. Socratea bonoreatmagiltratuacotep 
fit .biogenes principum aulaamtrbam bominú 
t^lato diuítiaa :3lna)cagora8 multi uifumr'Plo 
tinua ad loca deferta confugit.^ tem opo:tct pzm 
cípem elte conftantem:quem fauor uel odiumra 
morfpeaiaut timor:autqueuíacupiditaanó co 
cutíant.bec conftantiapredpue rectorcafirmat 
adlboc vnustvt fubdítía uniuerfia íntcndant.£t 
utait-6rego.na5an:ín apologético, "Rcueramí 
bi uidetur ara arríum t difaplína oífcipUnarum 
regere bomínem quí certe eft inter omnef anima 
tea imajcíme T moribua uarga 7 uoluntate diuer 
íua.£um ergo:utaítmagnua 6:egoriua in pa 
Horali.Sepedumfufcepta cura regiminía cor 
díuerfa diuerberat:^  impar quííq5 inuenitur ad 
fíngulardum confufa mente cli-uídirur ad multa: 
patet clariua q? ídem no poteft fimul recte ftudio 
pbilofopbie 'rbominum cure uaeare.Xotum 
cnun bominem utruncp requirir.í5i negligenter 
oominidtbareda fpeculationi celefíium rerunf 
affijcuapopulum a deo fibicommiflum direxit: 
(tautnoncozripuerit aliquando paruumfíliU5 
íuum dicena: quare boc fecifti: qui tamen era t 
gratta plenua:quomodo Dicemua inferió^ que 
piam bomínem: fimul duobua actibua deí pera 
tíatntendere: ut funt pbíloíopbie rtudium i i fe 
dtum fceptra tenere. Oiuifquía fane palato con 
templationiaguílat dulcorem iregiminíanutric 
contemptum: 7 eíufdem odium. Qucm autem 
rectorem e^ pectaa: legibua t confuetudíc patrie 
reple.2X)irabor laudana mirabilem deum :fi vi 
dero folium quod a uento rapitur : i nunquam 
íneodemílatupermanet uago flumíni iunctio 
pbilofopborum curíofe ooarine itali curfu con 
ftantem effectum. t)inc " e^trua rauennaa in fer 
moncOdíbilina nibil eft fubtílitate ubi eíl fola 
fubtilitaa. Oatid entm prodeil; in illia ejependere 
diea fuoa:que nec domi nec milttie: nec in foro 
necmclauftroinec incuria necinecelefiameca 
lícubi profunt nífi in febolía .Scribena Séneca 
ad Xucillum air. Omideft mquit racutiuaanR* 
* in quo eft utilía. Xale eft:inquít íngenium :fo 
la fubtiUtate lafcíuiena mulla m ferefidenagra 
uitate * bec pe. IfTleceííaria quoque eft recta 
confdentía t uínorum odium: terrarum magí 
ftratibue. Ondebea* -6regorí.ín moraf. Sum 
mualocua bene regtturicum taquipreeft.po 
tiuauitqa^bomínibua dominatur. Unde£a 
fiodorua ínpfalmoa. 'f>ublícídecoríacftmater 
mena regentiaret quaíefueritdommantíaarbí 
triumrtalem parit hbertatia afpectumjacilí 
ua quípperfi oíeere pbaa eft: errare naturam 
quam diftimilem princepa poítit formare rem 
mare rempublícam. Uctuftí cquídem oictU5 fo 
cratie futr> Out multarum rerum potcftatem 
pnmum purgare confctentíam debctixtquídelt 
ta cozrígtr aliena non admítcat:Tlon autem talé 
confcíam fozmabi'cque ocbm fidclee vrgere ad 
patría3:oiuína9 legee bumanís anteponere.Spt 
rituí fubderc camem: t opiniones pzopríaa éter 
nía refrenare: vt que eft a ono ínfpiraca catboU 
ca fídestquam íujeta ebquíum 'paulümundi bu 
íue prtncipacue non no me. Jdeoq? fi alia perida 
legibue demptíeianímoe boium ad régimen nut 
torum ejepedít decorarífvdec6í:p«milTaíacra 
fcKpturaiborum erít perfecta magiftra : que 
tnbuít fíngulíe cafibue oppoituna remedía. £a 
uendí funt g liba etbnícorum :quí ejcteríus nítéc 
eloquentíaverborum: interina uacuivirtutia 
fapía manent.£):píedícti8gp3:^ ad oebitum re 
gimen reqnirtf pitia legiarconftantia opiaiiodí 
um críminíarque cliciuntur eje facria oraculia.Jn 
oiluuío aut aqua^ multarum ad deum non ap 
pzopínquabunt: ad bene regendum eje ooctnma 
gentilíum. 
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lofopbíe que o: tbeologíca cedena varom ínquic 
Joan.oo.cardí. vbi fupra: diflingo inftbulofá 
fax tbeatrícam nllem íeu fpeculatiuamtforpbía 
fpeculantíbua:uel ínfula fcbolía oííputanubua 
referuatam.£t in cíuüem folia íacerdotíbua i ía 
chfícga cómendatam. piimu ludit in tbeatría ín 
íníuriam deotum» Secunda ftrepit in gfinnafqa 
eut rnentibua tumcntíum pbó¿* Xertia errat i 
templia fauftu dcmoníoium * Oucio nunc ab 
auctoribuaeiua.Tlunquidbec fitilla p:opbcna 
q oí uera. Tlempe poete qui oeoa crimintbua lo 
quebantur ad populum oictt tbeologí: ooaiua 
nefcíuntuncp fduntur:qm fuá turpítudíe mo^a 
ínficiunt:uerítatemímpugnant:euertuntmtellec 
tum.Sanctoainfamant t fídeifundamína uení 
fíma fírenarum more aunbua pruri¿tea:p«) vírí 
búa fuía molíuntur ejctínguereTlam quo ad pzí 
mum*Sí quia credíderít poetía nondum íllo ver 
íiculo eoctua»Uam miranda canuntiíed no ere 
denda pocte?mo ?: ut eoa libido pertuleritiferuen 
tí ut perfiua aít tíncta veneno: magia intuebitur 
quid fecerít iupiter:^ quod oocuent platorcéfue 
rít cato, "bine apud xerentwmrtagitiofuaado 
tefcenafpectattabulam piaam:Damnemacrífim 
ymb^ píecíofi metalli a Joue rememorante^  co: 
ruptam 7 fue libidim patrodníum pzeftaKoicéa. 
Xlm templa celi fummo concutit fonitu:cgo bo 
muncio ta facera £go uero id fect ac libena. S i 
vero non credunt qui legunt poetaamonne focu 
lo innate lujeuric apponit ligua: füpulam napta$ 
parat:períunditadipem. flat¿^ folie grandúuc 
tándem fmulUocwr oppo;mnita8:mfeiprum 
feandefeatnardituarquemínopem copla fecaut 
terrenttano tyare qui potiua infanire contíngat: 
nilaliuduolonifi pbilomenam.Ueritatta vero 
boíles fuitíc poetas: non tatuít.b* ílug. Ubi eo^ 
fábulas oícít:multa metientes Tvi^ r veri aliquidl 
índicantea vel fipíficantea. t>oc autem pzecipue 
verum eft: t indubítabílía certitudo: vbí oe oíui 
na relígíone loquuntur :in qua tbeologie omnia 
fumma confifttt.Uírgilium íDfe4b.2lug.aít mo? 
poetarum fuiflfementitum.putoquídema pa 
ro fideli infenfe c)c bía oicí pone auaote diabolo: 
mundivatea boa fuíflelocutoázqui mendaz eft 
v pater eíuaSepíufí^ uería faifa permifcet:ut ej 
fide verotU3 falía fuggcratrfub quibua mottaliti 
mentea laborar detmerc capriuaa.Sana liquido 
q3 tertium cozclane patetneq5 folum puerorunt 
udolefeentum i ftmplicium intelligentium lectio 
poetarum euem'tifed 7 eorum quoa feculum mi 
cupat pbtlofopboa:uel etúm quod plus eft fapi 
entes, iít fie vtdetur cócludendum:poetaa immí 
coa veré ñdet: a piocu l a fidelibus abtjeícndoa. 
O.uod autem apoftolua aít ad fto.fiui* Ouecü 
C0 ferípta funt ad noftram ooctrinam ferípta fue 
loquítur de fmptia t) acra pagina.Secuda tbeo 
logia q uam pbiííeam uel nalem uocant:qualiter 
ea uenire potero m notíctam dei ueti:ut notutn 
poiTim amare:amando poííidere:quod fecúdu; 
veritatcm etíam üloa cogentem eft tbeologíe írre 
prebenfibilía finia: fub ooctortbua non folum 
tgnorantibua oeumrfed maíeftatem cius negantí 
búa: t id oefendemíbus: erecto fuperolio 1 bued 
infUtis.Xabia noftra nobia funt:quia nofter 
oñs eft? Jnter eorum íne^plicabile iabyríntum: 
reperio diffinitum pecumam eííe deumiquescre 
didít anima munduquam tamen ueruadeua mi 
monam appeUauir:cm nemo poft cum deo feruí 
re.Uídeat quífquta vult veritatem impugnare: 
quantum ocpedtat nondum roboraría tn fide: vt 
funt cóiteradolefcentulíftudentea aplureaalq: 
potpbírg videre ípeculattonea fublimeaqut oía 
bolieí apollinie fuítua oraculo:in oñm cbríitu 7 
eiua cultores:acmime aufus eft blafpbemare:ífi 
libaa quoaelogíon p:opbetíaaappellar:íudeom 
fectam teultumebriftianta p2cponena:nec tpfe 
ntu uel facramétia bebteua. tnc cum cetería pbi 
lofopbís:non folum credunr tacenreapteteritam 
cbnftí taltorum factamtfururam tefurrectio 
nem :fed negant perftrepentea eam fore poílibilé 
^latonicusettam quiaemíneundemredempto 
rem q> fit incamatua infurgit a fui magífth freC 
auctorttare nequiííima feribír nullua deua mífee 
tur bomíní. "bi acutíftimia oifputanr argumentl 
oeo feientíaí futurorum inefle non polTe:conc« 
íllud catbolícú.Uocat q n fin ea q fút • Jn 
neqftimum oogma multís fopbiftantibua vania 
armatP tnodít Xulto; QUÍ du liberum arbírríd 
C a p í m l t t C t o a f t u i m 
díríturconrcruart cu MpimtctommneQtoico 
ác (no rfícut ín líbríe dus de natura Dcoiúri ó di 
uínatíonc monílramnbcrcfíarcbam 3lrírtotclé 
fuíítc no oubítat q uíderut das uírulctá docníaj 
ac^ fcdítíoíá pífí^ crcdút.b.3(ug. tbeologo2U5 
prcdpue:qu( cum fíe appdlat lúvíq.c.pj.Jn ki* 
gymnafqe oícam an aíarum lupanaríbue: ganí 
une plato ?pla(óíd:ftaíd:acbademíd: peores 
i noüi ipotpbiriaQii cicero oe república feribes 
cú coiponbus ammas bcatíficarl nó poííc: quafí 
ocus que celeftéaiam coípom ergaílulis ótrujde 
ín terriercozpora múdata t refh'tuta aíabbus be 
at s fuptr etbera locarcuon polTít.3ludio bíc nó 
bíllinrunú iUu; ut eom íaudibus utatrattonítí au 
nbus tronare plotínú r animas ^ fh'tuere maíb" 
ffernaUbus:bcc^ferentemibomínu aíe fot oemo 
nestTftúr epbomínibue lares fí bomínes meritt 
(ünt.Xmüi€8 vo fí malí ieu lang manefep dtj fúr 
Ximédú quotp íftí botes que ta experíutur ífer 
nu non admirtunt fed tm purgatorias penas bíc 
ud tn (ururo.Unde eft íllud ZDaroníe platoicoe 
ímítatirubí cum oíjdffet ín fejcto enddos ce tare 
nis cozporíbus moííbundíftp mébrísrjr aníc btc 
metuunt: cupíut:gaudér^:oolent¿^:'uec auras 
íufdpíut claufe tenebrís v carcerc ceco fecutuf ad 
m^Ttontamcnomnemalummiferísnec futt 
dítus omnes cozpotecejcccdunt: pcnimíqj necef 
fe eft.ZDultaoíu concerta modis mclícíccrc mí 
im£rgo cjcercentur penis ucreru^ malo:u5 íup 
plidac)cpendunt.2{liepandunrurí aues fuTpcn 
íe ad uento6.3lqs fub gurgíte vafto tnfectu5 elut 
rur fcclus aur cjcurítur ígní icOmírtamus cum 
íuís falTitaríbus iftos: t parumper ad corundem 
gentíUum^vrbanam íeu ciuílé tbeologtam traníe 
amus.armatí cum óptima fíde. pbilofopbí CÜ$ 
ípo •platone quotum cjcrítit tbeología fecunda: 
plun^usdqsfacrífícádúfanxerútjpfííp demo 
num turba facrífícqs oícam an facrílegqs bonoa 
mnt.t)t turpia t obfeena ad quoídam myfti'coa 
fenfus actuum naturc reducunt: quo fímplíces: 
vt arebana oíuum oeuottone maíotí veneran' ea 
ftuderent:tcftts eft Uaro."bine eft q> m á q fapí 
entes romam'numcpompilq. librosilegesfacro 
rum tradentcs iulTerútcremarí:cU3 tn adbuc ef 
fenr gentiles: funt líbrí bíftouales gentílium a tq? 
poetíd bis fupcrftitioníbus plení:feó t Séneca 
etntebus ín oerífíonem íllomm oeozumrait. 3llc 
viriles partes ampntar^üc lacertos fecat: vbí úa 
ros oeo6ttméKquífíc^pídomerentur:f5 tüpfe 
Séneca quí oeos íllorum oerídebar uenerabaf: 
i venerandoseftimabat cultuejeteríoueosoeos 
ín templísmt ín boc concurrerent cum populis í 
quo erar mendatium pemítíofum: vnde rhoíta 
le ím.b.Xbo.fcóa fcoeJ e^ 6rfgozío magno oí 
dtpredíctusoo^oÁ.oo.car.^ oes Ubtos quos 
potuií babere titíliug cóburrí fedt :q; ibí mult» 
rrantur e)c fupcrftítíoníbue ídoloium.' 
c p b í a r a u o n a . $ J i i i 
li que vídetur comprebendere logícam *z pbícaj 
feu naturalem pbíam:que ín contentíone verfáí 
videtur.q? non multum ejepedíat moderno tcm 
poré predpuepredicatozibusín populíe.Síc air 
pzefatusoo.Jo.car.Tlolo q? alíquie mibi obqa 
ar noftrostbeologosetíam.b.3lug.plurimu5 oí 
fput9íe:adquodvti$necefl*ana cft lógica cum 
pbílofopbía.£>ícít.n.b.'biero.Sí quís volés dt 
frutare p matbematicos imperitos matbefeoe 
rífuí patebit dí.nncvq.quí oe menfa.Tlam olím 
crefecnte fide:a míTdana pbía aduerfue ucrítatc 
fe amante:op9 fuít cotia beretícos fopbiftafpru 
oenter in fcbolísúconfilgs:!» fermoematíomb'*: 
ac enam vulgazibus ptedicattonibus:oifputarío 
nibusutí.£ranttunccatbolícis míjetí: arríaní: 
manícbd.'fabellíanúoonarífte^filq g-plurcs: fí 
cut bodie ínter catbolícos ambulabant fra tícellí 
vfurarg,t cetérí publícaní fatales q farís.crcdúr. 
£)eftíní quí oía putant oe ncceíTítate cueníre. 6c 
neologígubematíonem bumanam ffdcríbus p 
calentes.Bcftiales alíam uítam a pntí negátes, 
£r multe alie bcrcfe6:que pro maíon'parte non 
foréníí pbía feculí no uodfcrarcr í'cbolísmó oí 
fputaretur tn templísimajcíe í predicado. Sícur 
igítur tune tcmpoiís fortaffte opus erat:fcíre ali 
quos fopbífmatum artcnr.t íllontm bcrctícozu 
errores preuía tbeología uerad :ad ran'ncenduj 
íllospropbanoe.Stc nune espedir alientos fore 
quí fetre laborent facre ferípture medulitus con 
rínentíam iura canónica 7 quedam alia catbolí 
ca que ad conferuatíonem reetc utuentíum ad p 
futaríonem íncedentíum oblíque mapmcualcg 
£>íjdautcmfo:raíTÍ6qmftcutlegíiur ín ceclefííí 
fh'cabíftoria.lMuspotuít ad conucrítoncm fo 
pbifte ucrbofí n pbí arríanüfancrttas uírí ftmplí 
rís:íp vera eloquentía:i: fubtilis argumétatio oi 
um patrum ottbodopwurmquí ob id erant í co 
dlío congregati.<f um.n.patresfancti doctiííimi 
oifputantescuB dicto pbo eftímafTenreum couí 
ctum:ranoníbus cfficacibus cormelabebatur de 
manibuseotum accutifTtmíscauillatíontbus: de 
mñ quídam fimplejc fed fanctus uír cbtulir fe ad 
oífpurandum cu eo ín confpectu omniú erq? ad 
céname cduenífTenr:dí]rítfimple]c ílle primo lo 
quens.3ludí'pbílofopbe.^redísí deum patrem 
oipótki creatoté celí i terre.£r í íefum cbzíftú fí 
líumci','rc.íCredis bocpbe.JUeautcm pbilcío 
pbus ftans Jlttonítus ad vba et'.'Refpódít. Xre 
do quod oícís JCúcp interregaretur ab amícía \ 
mo íta ccfTiflet fimplid vbo íllittcratí nullam ro 
nem fuom ^ borum tducétís .'Rcfpondít. -ru5 au 
díui ipba ab boib9 fm roes bumanaeroedt ^ ba ,p 
^pbisXum aurem uídi fpúmfancm lotj p os bui* 
• 
i 
C i m l u e ü í j n d c c i m u s 
(implicis no ualui rcfiñcrt (pirími quí loqucbat 
per os eiaeSíccp pucr fue eft ílle ad ueram fidej 
relíctíe erronbue.'Paftor ínfuper fúmuo T alme 
fidei cuftosdommusprouídít gregi fuo:ut exlu 
píe cprennquí ut canee ouce a íupíe preíeruaiét 
S íc contra íudeoe ex íudcíe uocatus eft "Pauius 
¿Cypzíanuecdtra magos. ídtra platónicos tne 
ro.contra maníebeos-b. 3íug.7 mfu alq.2lt ubi 
que funt qpportúa fidelíbus neglígutur: fupflua 
certatimqruníifub falfo colore úttellectus fen' 
ptomm de illis erroríbus átiquis loquentíum vt 
prepofúí ínuadendi gentiles a nobís remotos oe 
iludíum pcípue predicare debentíum ad illas me 
retriculas termínatur mullus ínfiídclís e^ : boc ad 
catbolicamfídem.nullueiidelisadmatore5 det 
dílectíoncmacícdít:,quídníDum ínuerbísberc 
ticos abfentesferíuntrnonnuUos eje prefentíbua 
credenríñ beretícos pítttuunt,£ccelucrú fopbif 
matU5.frugc8pbo2iíoifccptatíonesfunt.:uelut 
p^ftigíatozum deccptóesqpotí9 fopbifmata oí 
co. Tlec ignozárí nocétmec ktentem iuuatjdem 
ín alia epíftola.Tlegat Cicero fí ouplicat fíbi etaf 
babiturum fe tpus quo legatlyrícos eodé mo di 
aleticas.Tlecego negó p:ofpícíédo ífta: fed pípi 
rienda tm i: anímo"faluráda.3n bocvnum ne v 
ba nobis dém^i alíquíd in eñe illis magni 7 fec: 
tí bonwudicemus.0.utd tetozques^maceras t 
illa queftione:quá fubtiltus eft ptemnere q> folue 
re 1 multa alia fubdít de buíufmodi. 
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no folum fuperfluum uídetur i uanu: quercl 
cognítionem díumozt ^ bumanojú ptinétiu ad 
mo:alitaté in libtis etniebo^rcú lóge pleni9 7 cía 
Hus ifta'inuentantur in litteris facriercu ejtpofito 
ribus fuis.Sed etia pículofum:cúin muías mili 
tentp fidem domine gentíluírcu virarib'' ibi per 
mfrtís.02 fi qui obqcíant no offícere:fed pficeic 
tales doemnasrad fidem pzobádá demonftratio 
nibus laícorú i pbilofopbo^ t róibusrad afirma 
dáipamfidéauctozitatibuscom^tcu^ multa di 
rerint pertinétia ad artículos fídeú^t é\á ualidi' 
teftímonío inimico^ ad reuíncédá íncredulítaté 
paganom.J,Refpodertpót.fpPao(ídc q: (idea 
no bs meritum ait.b.oreg.cüi bumana ro pbec 
e^perímentum.f.probauoRilSí.n.quie ñ uult 
credere vnñ deum eflernífi e)c eo q> per ratio pem 
fíbi oemóftratur:certe meritu fidei n babet. Se 
cúdo qi boc foiu no mínuit meritu fidei ^batío 
eo^quefuntfideípcrratóesnales fed étirrífio 
nes apud fapíentes adducít. Tlá ftn.b.Xbo í fu 
ma artículí fidei nullts cogetíb' demófttatí 
raleát:ejt:ceproprímo.f.deunitatediuineeéntíe: 
q o tñ nó id credítur qi a pbís demóftratu: ($ 4a 
a oeo reuelatu 7 credi maoatum.Si qui ueU't íp 
ios artículos rotbus demonftrarc ficut alí4 nwí 
tur patebít rífui fídes ebríftíano^ apud fapietes 
buíue feculi eftímátcs ípos ñdeles tahbus roibua 
moueri ad aííentícndum táq» urgentíbus cunr ín 
reí vítate non cogát. £ t ió fígnanter dícit.b, 2lm 
bro.ut refert magífter in.i9.fen.ubi fídes queríf: 
ceffent argumenta pbilofopborñ.'Pífcatoríbus 
credítur nó díaletícís^pTerrío.f.^m ad illud: 
f» multa gentiles díjrerunt de artícuUe fídeí. Scíé u (y queda ipfi dijcerunt que vídentur boc fona 
requodab aliquibusexponútur.Sed fatíe mái 
fefte apparet:talem ítcllectum non fuiíTc de mete 
eozumtfed e^ tozte funt ílle ínterprctationes. Uer 
bígratiadiptXrímegíftus.itDonasgéuit 2Do 
nadé 7 in ípm reflectír 3rdoré,£yponut boc alíc{ 
de mffterío trínítatísquafi volueritdicere. Un* 
genuit unus.f.pater filíu}:3:dorcm qué in fe re 
ñectitdícttite6fpúmf3CtU5:quofe inuicé dílígut 
pater í fílíus fed fecundum.b. Xbo.tlon boc il 
leinteUepnfedtyunus oeusgenuit unum mun 
dá.i:píodu]cít:que5t dilígít: dilígít ením.omnía 
que fecit quia bonain ^ tU5 facta.Sic t illo Oit 
gílg ibuccolicíí3ánouaj?geníefe celo míttetur 
alto 7c OLu ídá ejcpomít díctú de myfterio incar 
Batíonísqó.b.'bíero. reprobat.£t fícdemultís 
alíjs i , ÍXuarto notanduj g? fí qua áixcrmt que 
ad perum íntellectu5 fidei noftre ?gruut.ut illud 
Uirgílu pncipio celu:Tterrá:c3pof^liquente8 
Xucentcmc .^globu5lune:tít3níaq3 aftra acalla 
nó a fe babuerunt fed furati funt a facrís pagmíf 
Tlá íam iudei per díucrfas C3priuít3te8: nó folu? 
fub Tlabucbodonofo::fedfub Jtntiocbo difpíi 
erát per orbé.t ferípture eorií díuulgate. Uñ illí 
v al^ potuerunt illa bauríre.£>ícít.n,do,3o.Dní 
ci cardínalís ubi fupra poft.b.3ugu.in.)cvííj ,de 
ciuLdei y poft ^ pbetas uenerunt pbiloíbpbi ge 
tíu3a 'Píctagora vrícp ortííquí daruít rpc q íude 
oium babilónica eft foluta captiuíta8.ZDtto ma 
gis ceterí.Tlá Sócrates ftructor "platonís magi 
ítrí 3riftotelís:poft efdram dícítur docuiíTe.Tlo 
ftros tamen n oé802pbeus:línu8:mufeus:/r fi 4a 
alíus ínter grecos extítitpbúsantíquítate tpria 
pceflerunt.Uerutn noftri veri fapíétes abiabas;: 
Jfaac:^ 3acob:T ípe ZDoifesprcfatíe grecisánif 
7 dignita te inueniutur priores.£>e 3tbrabam dt 
citur^fuitmagnusaftrologuateaegyptíos do 
cuerit:ptem tñ fanatnómatbematicam falf3.£o 
quippe tpe quo ZDoífes mms é: fuiííc reperítur 
atbalasiUemagnusaftrologusrquo fetteerfub 
mifíffe lacertos^metbeí^matcm' auuemercu 
maíoris:qui cepít multan artiu doctor dífcí 
pulos plurímos erudíre. Ubi cepit g regnáte "Ro 
mulolate)cifrtpflueredefótíbusfaIuatoris ílli 
laudum aipídí eje ¿pbetís fanctís potati. tradid 
ruiq nefaebátiuana pfúptóe illo^ tej^ * 7 vbotc 
n9 coloratos mutltes:^ p ítentíoné fpúflancti cu 
Vitare repugnare glofárc&bec ille.Sic 7 in U.pU 
C a p i m l t t © B a f t n m * ; 
conís plura mucníuntur de uerbo deí díctó.fs no 
co íntellccta quo uera fidea fatetur.Tlon crgo ab 
filie ríuulie turbídiKerroabuf adiunctieraq fapi 
enne bauríenda eftrfed ad fonté limpidíftimu fa 
ere pagine recurrendúnta fuauifTimiírut q bibut 
me adbuc fitiét £ca.pnig.oícat ipa fapienría. 
^luinto confíderádu ^utdicitb* ííuguftinus 
n babetur dtwpñi .Bi quid uerí de deo ©ybíl 
km O tpbcm alíjue gctiú uatee ac pbi dijcerür: 
valer qutdem ad paganera nanitacé reuinceda^  
non ad íurto:um.r. que funt fidci et ebríftíane te 
ligioniaauctozitaremcóplectendá. Cuátu.n. dt 
ftat de ebrífti adumtu ínter predican'oncm ange 
lo^TConfeflioné demoní>:tm ínter aucrem ifto 
«151 curíofitatem facrílega^ fcrípturaríí:rí qua 
cmdúrerútgcntüee pbi concemétíafidej queeje 
Tcrípturíe íacríenon bauferíntra oemontjspotu 
ir ete reuelarúUnde í>ícít ídé.b. 3ug, í.ííu .de tnú 
¿Cum pbíbfopbí illí etbnicí ad bec vidéda. f. q (i 
ftdeúnuUo modo efíent ídonet:nec ad íllud qdc^  
dígní babítt funt: ut cíe ífta per fa netos angeles 
nuntíarentunriue fotinfecue per fenfum corpop 
fuicínteríoríbuerfudatíombue í fpirítu explTía 
fícut patríbua noftría vera píetate pdíríaibec mo 
flrata funt poteftatea eni5 aeree: fu perbe arq? fal 
laceatetíam Ti quedam oe Codetatc i cíuitate fan 
ctouim:i uero mediatore a fanctía pzopbetia et 
angelia audita per fuoa uateaXpoetaa 7 pbtlofo 
{)boa oíjdíte rcperíuntur id egcrunt.ut per bec a iena uera etíam fidclee dei fí poffent ad fuá faifa 
reducerent, Deua autem per nefdentee egítmt uc 
ríraa undiq? rcfonaiet ñdelibue ín adíutoríum: t 
pus ín teÜímoníU) bec llle.1l on ergo funt legen 
dírnifi ab eía quoa opouet da ortbodofam fidej 
feruentiue predícare.Sed quia nunc non fút pa 
gañí ínter ebríllianoa conuerfanteetut 0IÍ5 quoa 
opozteat auctou'tatibua fuozum gentiliutn reuin 
cere:utquídperdítío temporía bec^Ouare non 
potiua facría feripturía ínfudandum:7 canoníb' 
quibua fidelea erudíantur.'bínc "bíero.oú^p?? 
aít.Tlonnc uidcrur nobiaínuanítateféfua^ ob 
feuritate mentía íngredirquidíebueac noctibua 
dialéctica atte tozquétur: 7 dialecticomm tédícu 
lÍ9.que non tam argumenta cjp quedam umbte q 
dro rranfeunt oilíoluuntur. Oui pbificue pferu 
taror oculoa tranf celu5 leuat 7 ultra profunduí 
terrarum 7 abyíTuín quoddam inane ocmergtf: 
qui íambum feruet :quí tanta metros filuam ín 
íuo ftudiofua coule oiftinguít 7 congerít. | j 'Se 
j:to anímaduertendu eftperículum mde ímínéa 
c)c talí ftudíornífííít bene ftrmatua 7 tímoiatua 
íníide:vídclícetfubuerfío mentíatToeducto' ad 
íncredulítatem:vnde ínprouerbium did folet, 
•Raro magnua pbiloíopbua bon'catbolúmbíc 
apoftoluaxad Xorín.^.didr fapíam í myfterio 
fibfcondt(am.r*od filtum íncarnandum «el tcar 
rtatummullua prindpum buíuafecult. í. pbilo 
fopbomfm glo.cognouit.b.'biero.^ biaíílru 
ctua^oft^abangelo peufluspropter nímium 
affectum 7 ftudium ad bui'.vídcnepcrículum í 
quit ad oamafum papam i bomelía oe prodigo 
filio qui pericrat:dcmonú cibus eft. Carmín a po 
etanim.feculariafcicntia.'Rbct02Ícoru5 pompa 
verborum.Tlulla ibi faturitae nerita tieinulla iu 
ftitierefectío repezitur.Studiofiearum m femé 
veri et uírtutum penuria perfcuerantibec ille^t 
ideo dtmíflfia filiquqa porco^ooctiinie gciuiliuj 
que inflant noniatiantiacccdcndii eftad eóuiut 
U5 celeftia patrie C oomo ecdefie.3n méfa feriptu 
re facre que nobia parata cftaducrfuseoa ^ tri 
bulat noa. ^ f d i i á fitpenculofu bie gentiliu do 
ctrínia infiftereoftendit Safón tam ejemplo fuo 
uerbo.Tlam prefatue vír vencrandua. f.Joa» 
oo.car. í oícto li.dícit poft origcn.q? ille fepringen 
te uprea quafi regíne 7 trecente concu bine:qbuf 
ardentiíTimo amore coníunctua e ratrfecerunt cu 
a deo uero 7cultu eiua recedcre-.fueruntínnume 
re ooctrine uarie oiuerfam gcntium:circa culiu5 
•Tritumcolendideum feirca moralé uit35 que 
uídere uoluit 7 nimia curiofe ferutarireje quo ftu 
dio deelinauir a veritate notitie dei 7 motú: etf ú 
utcredítura.b.tríero.^b.ílmbro. tiTriíofto* 
ad penítentiam fit reuerfua ut patet í ecclcfiaí!^ 
Sic etíam aliqui credüt orígené ta 5 eruditum 7 
fapientcm virum 7 auftere uite 7 caftú cccidilíe i 
erroreapropter quoa ut beretícue ab ccctia é dá 
nátue:quia nimia inbcfit doctriniegenttlium pd 
pueplatonicorum.üerbo boc ipe Safón oflen 
dit.Tlamcóíter ubi ípzouerbqa loquítur oe ua 
na 7 mala muliere:'! malís que ínferuntur eje ea: 
exponítur no folum oe femína uel cóeupía cania 
íeufenfualitate:fcder mapmede ooctrina gen ti 
íium 7 be2ctíea,£t alqa auctoritatibua de mulie 
re in diuerfia capítulia ¿merbiorum omifia folú 
ífta bíc ínferatur que babetur.c. víj^ófidero ve 
cordem íuuené:quí tráfit per plateaa iu^ rta angu 
lum ptope uiam domua illiue graditur í cbfeuto 
adueíperafecnte oie in noctis tenebria 7 calígine* 
£ t ecce mulie: oceurrit illí omatu mcretrício p:e 
parata ad capiendas aímae gárrula 7 vaga cjetif 
ípadéamec valéaídomo cófiftere pedibua íuia.. 
íotia:núcínplatda:núciu^aáguloe ííidiáe: ap 
picbéfumcp deofeulatur muené:? pzocad vultu 
bláditur: oicéa.Uícríma8 ^  falute deuoui bodie 
reddidifti uota mea. Jcdrco egreíTa fum íoceur 
fu tuú defideráa te videre 7 reperi. Jnteicui funt 
búa lectñ meu:ftrauí tapetibue pictia cgypto* 
Jirperficubile meúmirra7 aloe et cinamomo, 
Uení inebríemur uberíbua:^ fruamur cupitía a 
plepbu8:donecillucefcatdic8.Tloneft ením vir 
índomo fua.3bgtuíaIogiíTmafacculum pecu 
níefecútulít:mdiepleneUine reuerfu^é oermí 
í 2 
C i m l u s í l ^ n á c c i m m 
fmmjrrepdmt eum cum multíe íermoníbuG T 
bládúgelabíomptotrajatStatím fequítur eaj 
quafí boe ouctue ao vicúmiiv quafi agnus lafcí 
mes:? ígnoiat q? ftultue trabatur ad uíncula oo 
nec tranffígat fagitta íecur:\7elut fí auie feftíet ad 
laquea 7 nefdt qi de píenlo anime illiue agíf'íc» 
Super bis fíe aít ejrponée 3o.do,car. vbí lup:a. 
üerte fí oe vulgarí fcozto loquítur íapícnrilTunuf 
Saron:palam loquítun<r;puerbíum nullú oídt 
Tlecp etíá íntellígíbílísmírí ad pn'cípale íubíecta 
fuítractatueícríptarcferáturvníuerfa. piimo 
náep epponít quis patíatur boc malum oocene a 
faifa oocm'na tenendum eú quí fub pictejetu ítel 
lígendí facras fcríjptura8:aut coztígcndí morce vf 
QlqeprofícíendíJcbolaeíncócefrae ítrare dífpo 
nít^Xales n.colo:e9 tegút ftudeníes prefatas do 
ct:ína9:fe tenebn's calígantee t cete:o9. B i eflfídé 
tem cám queam^rmerctríce berefím ínfídelítarc 
feurelígíoné babemua^pzío otnatu oefcrípta5 
S í materia rímamur curta ambít:*? pene oe om 
mbustractatmo pfíftere í vno loco contenta: vt 
omnes capíat gloríe cupídoe:quibue illa optatJ 
datíe in uictimísrepromittít4á formalieno fub 
tícetunfed e^primítur íllíue Doctrine pzocdTus fí 
fas eft ülá dppella:e oocttína. Tbroccditm.Díalctí 
as argumétif aut cónejrís narratíonibus quafi q 
bufda funíbus intenta coloubus 7 curfibus tro 
píds vani cgyptí oepíctaimúa penítentíe 7 moítí 
fícatíonísquorúdá illius factíoníe bómú ftrata. 
Tlec no aloe ífclíciú alío^t nagíco atep vrutú dna 
momo pilo oífTínítíonís 7 oíuifionís cotufo. 3" 
bis fematibus tota feiétía pót contíneri:que par 
tím ad m3m:pa:tím ad fozma d3 reducíteu apo 
cloquétescomedíattagcdíafatíratficut^pa ma 
tería:fíc(pp:íafo:macurrant,5:inaliscá ¿rnilía 
3ue trabit 7 fallítrfezpens vt anguísrcft mentís 5 35 Dulcedo:artí(Tímom amplexuu pdliatri^ ca 
ca.Sed e^ itus mus eft ínfetnalis: pdítto íecore 
vulnaato:quod nulla medícom arte pdt curarí. 
Undeconcludítídemttantieexperrus í malíset 
rubdít.Tlucergo filíaudime:7attédcvba oría 
meúne abftrabatur í víjs illius mes tua meqj oe 
dpíaiís femitís eíusfZlfulros ením vulneratos o 
íecít:7 fottilTimi quícp írerfecti fút ab ea.üie ífe 
rt oomus eius penetrátes i interíoza mo:tís, 3te5 
0ptus ad eor.q.caít.Uidcre ne quis vosdedpíat 
E^pbetíam 7 inanem falladam:fm traditione5 omina Pm elementa mudi 7 no fc6m cbuftu q: 
i tpfo babítatomnisplenítudo díuíniratís copo 
ralítenUbíotcút glfanctomooctorñpbíá qaa 
oeteftatur 3lpruste:renam fcíam:argumtnna7: 
fubtílitatib9 cópoíroa vííimílibus cáís 7 pmétís: 
rebua Díuinia adímít fídem :que oio vitada cXñ 
airím elementa tangítqui ptudentiua idola 
ponut:oícétea.3uno eft aermeptunuf maren'gníf 
vulcsif ,7 b9. £ t addit pfaf yír venerádus ejcúní 
us píedícatot.'bíc no agítur aduerfua alíquoe ¡I 
ante baptífmá fciuerut litteraa illastaít quí alíqn 
do fozte id requiréte tedq fuga poft baptifmum 
au^materiaadconuícédoa boftea altquíd legic 
6c gentílíbua aut fuís ínterferít díctí8.éed p boa 
uoce cbríftíanosfepe damauí: 7 a clamore ceffa 
re no ualeo:quí feríptura facra neglecta: relictía 
doctoríbus fanctÍ6:íc oedícát penitus ftud^a ilhí 
etfi pdicaucrít:per tragedía8:comedías:etbícani 
pbf ficá:aftrologíá:7 metbapbyfíC9:aure8 aüdic 
tui oemukét quafi ípa díuína eloq'a no fuífitíant 
ao falutem:aut ipi ífídelee fúdarint catbolíca5 fí 
oé.Unde nullus aía^ fequítur frucms:7 mérito 
q: ut oictií eft p ps.j:^í. verutñjn díluuío aqm 
multaru5 barum.f.ooctzínarus ad oeá docerítea 
uel audiente&nó appropínquabut. 
fibeerroríbua contra fiídem pbilofopborum 
gentilíum» ¿Capitulumquíntum, 
| L u r a l i t a t c m d e o 
rupnmuaíuenítpater medaeg: cum 
oíjdt in padifo terreftrí prime míerU 
6eñ.íq.£ritíafícutoq fcieteabonÓ7 malu5,£)cí 
de poft oíluuium t^rání: vt mmua fdolum patzia 
fui belí.C>emu5 pBí.Tlota ad boc figura norabt 
léquáerponítipe3o.C)0.car.vbí fupra fígnátlít 
tere facrequendá robuftus; vcnatozécoza domío 
fmemrotb.nó ferÍ6:f5oeuifeftii fuá íquífitíde ía 
perba cepilTe turrÍ5edirícare:cuíu8 cacumen pa 
tingeret cela:ut nomé eius celebre babereí í ozbc 
£rat p:iua térra labg vm9 eoiúdé^ fermonum; 
qz ñ erat nífí una relígio 7 vnica fider:ab uno deo 
p unum patre3 noe oíbua predicara. 2lt ubi ille 
tumidus cepít ucllc nalem fdentiá ad metapbyft 
camtranfportaremó uulcaní fulmine íctus cjuo 
fabule poetan fíngíjtigígátcsmontíbusmóti fu 
fpenfus voluiflfe rapere celos íoue inde repulfo 1 
ob bocejctínctos:fed língueconfufionea oeo fa 
ít pcufTus:donec veníret fpúftanctua fenfibili fpe 
cíelinguaaconfufaainunamfidcm per fanctoa 
apoftolo8plenereducena.Xtt.n.piimo Í5 3fido 
rú oq adoratí^ut qn pbalecb natu&'^ ob id fie de 
nomínatua quia facta fuít díebUa illis diuifíomó 
políe autem díuinum proprius cfte cognofeí co n 
rcuelante:teftÍ9 Satonamo ipfe rerum cffectoz p 
Salomone:oicé8.-Oue in cclis fut quís ínucfttga 
bit:fenfum áttuúquísfcíetmífí ru dederis 7 mí 
ferisfpñm ruu5dealtín'¡mÍ8.Tlóne confuíuéla 
bíu5 í vniuerfa tcrra:e)c quo bumana prefuptto 
deprebendere uoluít:quíd fit oeu8:ab ipo pr r fu 
ícepto qí eft:7 qi id^ elTet quo mclíus ejrcogitaíí íí 
pofíet:cumtotemerferuntopímóese)c ípa ídm 
berculeamtnífiígnísfpuííanfrí ei coburacpul 
lulétmo(íferacapica:ubíc^dámri>ora faccifa* 
3tliquí .n dixcruntoeoe eé plurcs:? díuerfoíbo 
mines úi mudo famoíoa» 'Remaní adquenlíbet 
creaturc pzouentum vmum oeum: vt oea$ fegetí 
am cum bl3du5 íerítur:oítea$ cum ozítur, Bpkc 
am cu; fpícaj fadt: nodeam CU5 nodú .pducít q 
íi'non fufFicerct una oea ad producendu} bladu5 
ao perfrcctíonem.£t fíe oe alije utponítb .^tug» 
tn libro oc cíui. dci ratíonibue cóuínccne eccíratf 
^fatuítatcmílloru^ 
mulfarus gentiles poete T pbáoíopbí Doctrina?? 
f/uarum fabularu3i:faira2um quíbus oemerfí 
hmt ín p:ofundil:quía contra fidem 7 bonof mo 
restfícut non ap{?ropínquauerunt ipfi ad oeum 
fedla oeo repulfíata 1 omnee fequaces talíum do 
ctrínazum ad oeum non appropínquabun^'bo 
rum autem etTom5 multítudínem ejeplícat: etft 
nontotamfepefatusjo.do.cardúín prefato ít 
bw.frraucrunt ením aít círca oíuínam elíentíl 
fícutprefatU5 cft.3lpudatbena9 fíquíde5bcmc 
rus oi)Cít:ínter fe ocos conflígerc beUís.Scnío au 
tetn plíntus:alü|ua poíTe bomínes que non uale 
ant oíj.Xicet bíc error fít magís uerbalís ^  eííen 
tíaUUSed eje íntenttone pofita 7 fopbífmatibua 
fula JÜa ierra rum fílua necátta uírulenta poitc 
ta bec ínter multa latrant 7 oífcummt: anímaa 
erroribusjllaqueando.^eum níq? ouída^ natt 
eorum fllcm efle.3llg clemenra.éydera ncn 
nuilí a(Ttrmauemt.3íntentíoníbu6 quíburcia5 vi 
cífíim fuccedeniíbu6«jbeum mobílcm predícazut 
plures.0.utdam eum cutuílibet reí formam^t 
cetert tantU5 celí cite fotmaícm fubíiftcntíam de g 
matÍ5ant:quo8tamé.p4metbapbyfíce: bellua ? 
mentator conamr euertere :alQ dicunt oca; noit 
cognofec/e que funtejitra eundem.3íut taiitum 
vníuerfalía pro ut funt quedam idee: vcl fubftait 
tíe feparatcSíue ípfa partícularía folum ín fuíf 
caufís mmerú^pount íbídej quí aíftrment con 
ttngenttu; notittam non babere:fed f t nec crcd¿ 
eífmegant alq eu3 vílía nofce:(jbuf repugnant cu 
tbalmutb bíiquí ípfu5 pecca rozrm 7 ve peccatts 
fuís garríunt emundarí.^lpud £mpedoclem ha 
7 amícítía. 21 pud alíos trarttas v ocnfi rae: b on ú 
7 malum. 2{pud quofdas eteme mareríe partícu 
laríu^coipommquovníuerfa mundí macbma 
íntegratur caufe agentes fuerút: 3uíbí erectís á 
boníbus quídam celum non babere caufam: 
quídam motum folum eíus a oeo prodírcOiií 
dam materíam neqj creatam eííe neep effectum 
fuís audítoríbus promu t: 4. *3ludíuntur ibí quí 
dam obtentus» Subftantía cotporum cclelh'um 
eft caufa actíua inferióme fubftantíarum • Deus 
creauít prima fubftantíam feparatam 7 celíauíc 
31U creauú fecundam.Secunda tertíam. Xejtí 
a quartam» Cuarta quíntame fíe vto ultima 
oriofam rarietate multa oícentes. | j Sufur 
rant ín eadem fílua quídá fine coco^ dta vt aiunt 
£>eus níl poteft preter rerum curfus:ípfe aít a ne 
cefíttate nature cuneta ex ftmpltci volutate diuía 
nulla concurrente luce rationíe emanát, pcrftte 
put índe regalcm aulam ínfcftltes ¿ Uocef baud 
dubieariftotelísdemúdíetcmítateialíozuj muí 
tO!U5 oemateríe ctemitate ex qua mundus cepít 
generarú^nbemocrítí r £ufippí oe ínfúunc pii \ 
¿ipqsatbomie.Síueín quantitatíuís cozporíb'7 
c)cquíbu8fingulaconftant.3lna):agorc de piid 
pije innumerabílibus fímul confbfis ín quodam 
cbao8.£mpedoclísoc pííncípqs contraríe quej 
maníceo:u3fo2ma3mbibat:Íccij babcntíuj p i 
ctagotam Oícentcm bor ú 7 malu cmniu5 rcrum 
crtmlíeprirípiapa'ma.'bosagítabat nenpazuj 
pbyficul 2luicéna:nunc intuemunc ejctra:íce:tui 
epften8:oícebat ením ^  oeus intelDgens fe vna5 
tnteUígennamp2Íma5producií:tnquaiam c po 
tentía -r actustque tn <¡>tim íntelligír 0CU5 produ 
cítmtelligentíam fecudam.Jn quátuj vero íntel 
lígit fe fecííduj quod cft ín potcntía produat fub 
ftantíam oíbis pr»mí.£t inde procedene oíucrft 
tatem reru; mmtuít per cas f as.Z)0irií barrunt 
pzeterea 7 fozmídíne plcnu? ex eodem fine luce lu 
co procedít. Omnes ením a fozma bominís a ue 
to aiam uocant»3l nemos cnim grece latine dící 
tur uentue.'bínc aíunt nullam cffe fubftantíá nf 
fícojpo!eá.Onicu5rfíeintellectum actíuum cun 
ctísratíonaltbusínfiucntem quoru; quílibet ^ 
prío viget poltibiU vcl intcllectu; Suerroí boc 
píecetcriedefcndente:cpircllcctu8 poííibílis fít ^ 
tus tn nobís cum elemétís admí)cta:pzout voluíe 
3Ue)canderaiamfolum complejionem fote.ut 
male placee 6alícno.Uariantbunc tcnum quí 
oicutquandam armoníam cjccontrarqsranima 
fore corpus 7 boc var^s let em qs.ülamát ide5 pe 
nítus effe intellectum 7 fí fu m no oifferre ab íma 
gínatíone,3ntellígcntiam fubftatías feparataf ín 
f luere noftríe ítellectibus radíos fcminalcs.Uno 
notet plato cpm íftísnoftium oífcereeft potiua 
rcmínífí.4jprecepit7bínc quorundam latra 
tus falomo infanos fub talí forma pzodíre. £ j : nt 
bilo natí fumus:7 peñ bec crimus tá^ non fuezt 
mus.Unusefteím ínterítur bemínum i amen 
tojumtbomo tuméto no babet amplius. 3bi cft 
plato foués ozigt ncm:quo anime fimul fuer ír ere 
atemeenó y poft^ felícem vítam fuerínt adepte 
íte^ ad corpora ícipe velle reuerti: 7 iMC uíte felí 
cítate ñnita:mifcrüs buíus adbuc peregrinatóía 
íuolui^demcp 6 angelíf íenfit fecúdusObt pira 
goras ífmuás nafoní animas ín oiucrfa cozpora 
tráfíre:7 ad prop2Ía íterdum reuert/.cf ambo ati 
ctores í círcuítu ambulabárioicétef fécula renafcí 
cusuniuerfisaccidáíbusfmkautppletieqndect 
í 5 
miliam utvolmt prímuaaut wpéi i mílíum fíe 
cocuít fecundue annomm círculís. nnaría in 
fuper ibíde5 perfonanttquorúdamanifnaeabá 
gelia crearas platone prefídente: fubftatíae fepa 
tataseirefolum quadragíntaquínc^ vdcircaik 
cundum numemm dreulorum otbíum Tiziñotc 
lemetbapbyrícooirputantc.ít angdomm nu 
mem3 ínfacría líttmecótentu^monfubftátía^ 
fed vírtutum extímandum rabbí moiíc garrían 
te. Tlefdo an fímpboníam vd fpírímm oírmrrt 
ftrídentem quofdá oubíoa fonos quí obaudíúí 
exínde ínnumerí epycuro cantante pfallcrantiré 
trem adoianrestquomm o:atíoní. Saíomon re 
cítat:oícens. "teocítacp vífumeft míbtbonum: 
ut commedat quís et bíbatet fruatur letída ej: la 
bozc fuo. £ t bec eft pars illíus. Ubíip relínqua 
musfígna lettrícrqm beceftpsnía.?6 c íozenfa 
¿ludíebawr íllum ctíam ceríntbíaní credentea 
poftrdurrecríonemcojpozum ómnibus carnía 
roluptattbuamílleannotum fpatío fruí. Barra 
ceníquoípet nonnullí íudeorum cúca b" atría 
Taltant fabulantearpoft vítam prefentcm flumía 
íactía mellía et víní a fe loco retnbutíonia baben 
da fo«:£onfufíonem antcmedoa: bec varíetaa 
gígníttvtbonozemrglozíam.'díuítíaa^potentiam 
coípoua: Sanítatem et fpccíem fenluarpanuca 
cea et rígílea moief prudentíam artíum: víctor ío 
famínduíínam^peculatíonem communem vk 
cognítionem pofubílem quíf^ ptopiía volútate 
tncat elTe íummum bomínis bonum40bi nem 
pe bec et plura leguntur.C^üuurdam ctíam da 
moiindeadaures tozquati víqp peruenit. 2lut 
eeum non elTe:aut nullu foic ín feculo malú oteé 
ns: fub quo non paud oíuínam prouidentta3 ad 
íferíora ñ perueníre contendunt. Stoyci ibi blaf 
pbemant fecundum quendam ordíncm caufam 
intranfgreflibílem de neceflitateomnía euenire 
4]'£rejdt fibí ípecíalílTímum tbronum ín prefo 
to nemote multíplítíua plato oícensrttradítgre 
go.nícenus tríplicem prouidentíam cíTe:quaru5 
prima eft íummíod quí primo et prínripalíter 
prouídet rpírítualíbus et íntcllecmalibus. ¿onfe 
quenter vero totí mundo:quantum ad genera 
fpecíes ct vniuerfales caufas que íunt corpora ce 
leftia. Secúda o^ é:q 4>uideí fingulaiíb'' aíalíd v 
pláta^t: ad gnatoné:? coruptos:? mutatóea 
alíasrquamattríbutt ogs quí celum circueunt» 
ficut poft cum ariftoteles: banc oblíquo dr 
culo oedít Xertíam vero ponít reru5 que ptínéc 
ad bumanam w'tamtqua quídem reddít oemo 
mbusquibufdamepftentibusdKa ter:am: quí 
ím eum funt bumanarum actíonú cuflodes.Xi 
cet fecunda et tertía fínt dependentes a prima» 
Jnferunt ceterícafusín glozta proueníre. 
f f í l l g autumant formas cmnea accidentales 
cfíe:co't(nwe^flui:et nung» nífí perínftansalíql 
líter permanerciTertam fedem ín Vna parte celi 
plures ex illia deo loclt t alibi no manet. Ouoa 
ímpugnant alg a rebuanaturalibus omnc5 actt 
onem auferentea quafí fe folo in qualibet cream 
ra dcua partículariter agat: illa non agente. <£a 
mt'íbomerusfolemuelíouemíntellcctum íllu 
ftrare*ílit enim.Xalís eft íntellectus ín dqf T bo 
mínibus terrenis:qualem ín oie inducít pater ut 
rorumc^deotumcp.Scríptumeft ibí. jraiísagí 
murteredíte fatísmon folicite poííunt cure muta 
re ratí ftamina fufí. Ouicquid patímur mortak 
genus:quícquid facímus uenít eje alto.O mía re 
cto t:amíte uadunt.prímufi^ díes dedítep'em» 
non illa deo uertíííe lícet.2{udítur ibí morsindi 
uidu^nopacoípozínecparccns aíme.3terU3 ft 
orauerís ibí ut bene tibí fuccedat epicurua obfta 
bit gp ocus oe nobís no curet.Jmpugnabunt ftoí 
cí quía ocnecefTitatedjctaconcurrút.t^ertu^a 
buntegfptijralTerentes oratíonibus noftris oeu5 
mutarí. "probabais ab bermete utftatuas 
¿dotes ud ídolatquo ín íllis fit aliquts maíeftatif 
díuínc.3lít.n,b.2lugu.refercnte.víq.of auí.dd 
fícut oeus effector eft deommceltftíum:íta bo 
mo ficto: eft deomm quí ín templo fut:bumana 
ptojcimítate contentiva mas oteo animaras feti 
fu i fpírítu plenasrtanta^ facíentes nalia ftaru 
as fururom prefcíasreafdem oe fomníjs er mljcía 
alqsrebuspredicenres i ibeciliratesbomíníbua 
facienrea cofqi curanreatríftttiam :lcmianiq> oá 
teapzo merítia.férale eftiftud et boztídum nt 
misare ad oemonee compcllens quosuenerabilí 
anumínauocat pieftígiorum multiplidtcr cffc 
ctiua:aliqua monftruofa índe difcmrunt:buma 
naparíter7feríteretferína:quia ínuna eadéqj 
rententíaquedamueraetquedam faifa ponurt 
íut:ut c illud # fpíritus íunt naturaliter malí ct 
vutuofts uírís ínfeftí.3lít nanqs ín epiftola "por 
pbíríusad nepotcm.Ouofdam opinare elíe qd 
Damfpirituuxgenuscuiejcaudúc magos fit pro 
piíummoftrafala^ omní fotme fimulans deoa 
7 oemonea 7 animaadefunctommiet boc eft q6 
cfficíatquc uidenrur cííe uel bona ucl p:aua:cere 
rumq3 círca ca que bona uerc funt nibíí opirula 
ri:immo ucro ifta nec nofcc:fed t mala pfiliare: 
*z ifimulare a tq? impediré a íuiderí vírrutía fedu 
ba fectarorca i plenoa eíte temen ta tie 7 fauftua 
gaudere odoribua adulatíonibua capíradbuc ca 
flitatiaamatorplaronbí diífinír ujcorea det>erc 
efíe cdmuca:cuíuafcbolascoluit Tlícolausapo 
cbaltpfiscum fuis, 4jTlon deeft quídtcarad cS 
ícquendam uíram bearam:fiddnibtlprodclTe:f5 
folum opus morale :uor aga5eUís au reo filuam 
ínrranris uulnere faun'abitrponentís animas ím 
píorum pena damní folúmo crutiarí. dbt ornea 
unomenriuturfermone: corpora defunctorum 
nonpoflcrcfwrgercprotcftantat errare aímaa 
oífcío per Quos campde:aut ufqj ad oicm cjctré 
mu periailí madiaUs fcdes daermimm nefcirc 
¿cimueíym bísmcmbrís facre eucbaríftíe uc 
ncrabík raoamctum íntrare non potcft.3n quo 
cñ fabílanría cocorea fine acctdéteiqualítafabr 
ifí fubiccto:carena dimcnííorubufrquátícas ínter 
defperata relatio i jn coipue a no coipore actúa 
v ad impoflibile paflfío tcrminatur > locue cíngí 
tur a beato. Umbit ínílans quodUbct:quldo a 
bítur non adiar a neep (irt conttnet fituatú.'be i 
alie cppluríme no díco poetamm ne vembtles etc 
dantur fub fabulídifed pbilofopbom opí: quae 
críam fuo fónocínío colouuemnt cr mtenttóe va 
res gcnnlíu} non folum ínter fe pugnát:red aduet 
fuá catbolíca uerítaté tímídu5 certamen ejeercét; 
quos fí quís ínermís acceflertt: t facre feripture 
dípeís millenonplenemunimsrautiemáeoítoc 
dfus:aut fauttatus ad moitc^  non medteamína: 
ceptuzue mfí a fummo medico cbtiño. "bos pene 
bmnes errores reprobat.b.Xbo.contra gétilee: 
fu Díuerfocapímltd^etias libró* 
( [ h e erroríbus íudeo^t i farracéo^.|]ira. vi* 
I f t d i l u u í o q u o 
q5aquarum multarum.í,Doctrina 
l i ^ rum falfamiiíudeoíum t farracéo 
rú bomínea no appropinquabut ad oeusrfed ció 
gabútur fubmcrii ab eterna damnatíone:que do 
orine repwbanrur per ecclefiam t fanctoe oocto 
re9piedpue.b.Xboa'n li.contra gcntüeap totu5 
| r¿ (pud íudeoe ann'quoe quí fuerunt drea ten» 
p6:a cb:ífti:fuerunt trea fecte opiníonu^ta comu 
ni vita alíomm oíftantca. JuqusbuaomíbVat 
aliíj erro^atvíddicctpbarfeíifaducd:? efleí.£t 
pbarífd quídem uíctu auftcro t parco cultu na 
aiaoneafuaallatttenteatquíbua XDoíTí tradítío 
nea determinantea: vt gLpíctada cartaro í íron 
te geftabátrT ín íiníftio b:acbto ín quibua dcalo 
gua ínferíptua erat.£t bec dícebátur pbilatería: 
a pbíla quod eft remaría tbojatb auod eft lege. 
3íflí maiorea fimbaaa alga ferentea; (pínaaríe affí 
gebannquíbua punctí deábuládo memo:ea eént 
mandatowm da. Judiciií dei futuru oicérea om 
non aíammco2!uptame(Te:rolaabono:um aní 
maaín alia colora traníirevfq; ad refurrectío 
nem 7 íudidu3 ín boc errabant.ZDalo:um aute 
ctemíatrudícarceribua.|p5aducei dicebác ín 
arbitrio bomínñ fim tlTerbonurmalumue agerc 
3lnimart^ geneialiter uel fupplida negabant uel 
bonowa t mturam.reíUKec;íonc coqíotu^aníaf 
cum cojpoubua mo:i putanteernec angeba ee oí 
cebant.9oloaquíncplibzo8 ZDoifí rcrípíebat: 
nimíafeuezí erantrnec ínter fe fodalca. Obquam 
ícuentatem faduccoD.i.iuíbs k nucupabanc 
fflTd fere ín omníbue uítam monaíb'cam agebác 
nupttaafafltdentca:no quia comugia t bomínii 
fuccefííonem putarentpunícndamifcd cauenda 
íntemperantiam mulierummullaearum fiídein 
femare uiro putantce.Q mnía babebar.t cómu 
ma.Cfqualozemdecuaputabantidúmodo bt ue 
fte candida femperelTent.Tlulla eíaduítaa:fcd í 
finguliedomídlia babebant. Solcm ut oiírctut 
orantee:pofteauíq5 adquíntam boram opera 
tea Xoti corpua aquía límul cum filenrío edebác 
Juramcnmm babebantpzo peiíurío.Secte fue 
neminem adbibenteamiíi fubftantíarum ptoba 
tione.*Receptí autem fecum poft annum: auob', 
alija annia moiem eiua probabant. ^epiebcnfií 
ín peccatía a fe peUebant:ut berbaa more peco^ 
decergena ufqj ad mortem peniteret. Spuere in 
mediú uel ad dentera partem fui uitantca. 3ldeo 
fabbatum obferuabantrvtnec ea die aluum pu¿ 
gabant.Uiuebantlongiírmo tempozeob uict9 
rúnplidtatem:mo2temp20 milicia iudteáteame 
líorem.ílnimaeomneaapríndpio creataa pro 
temporíbua incorporarí.Sonaa ejoitae cozporí 
bus ultra oceanum degerembi ílit pofita da fruí 
tioadoríentemimaliauezo biberna etproccilo 
fa loca delegantea, t)cc fecádum Uincen.í recu. 
bífto.libro.vij.c.jccv^ífSed ín nouo teftamc 
to erroreaalíoa babent cotra fidem. Unde i ad 
damnatíonem coa míttentca etcmam. £r piímo 
quia non credunt ebrtítum iefum elíe melíiam: 
promilTumeiamlcge'r propbctia; Ucet adbuc 
ejepectant uenturum:'? p:o co rcrípient amiebrí 
ftum.Jcfum ebríftum dícunt puium bomínem 
natujejcmaría 13olcpb femíne:non de fpírítu 
fancto conceprum.ZDrftcríum trínítatia nd ere 
dunt.f.trea períonaa ene in una fubftantía a dei 
tate.2Defliam quem ejepectant: non cpftímant 
deum forerr da reddíturum Ubei tatem: t terrá 
promíííionía'purgatorium neglt. Jn talmutb 
oícunt deum quondie flere pto feruítuterquía dt 
fperfí funt per orbem.Ufuraa cum eía :quí non 
funtiudd (icitaa arbitranruncum tamen boc fie 
contra legem díuínam et naturalemmt oflcnfuj 
eft {upra ín fecunda parte eo.tia'x» vi. et feq» 
e W a i s i n f í d e l i s f a r J Í h 
racenomm índucta eft ad errorea fuoapcr qué 
da5 m)acbomettumnomine:qui legem eorum 
maledíctamiquam uocant aleboranum: per eii 
receperunt circa annoa domíní ab íncamatío 
ne fejecentoe qutndedm:tcncnte impenum bera 
dio quí crucem domíní traníUtá de bieruralem 
per ^ ofdroe gcntilem rege3perfaru :^ eo deuícto 
7 occífo in bieíufalem deduxít: T ín loco pnílíno 
cum magna gloría rcpofuit. tn'c "beracli9 eje de 
uotifTímo príncipe lapfua eftm berefím mono 
fceUi(arum:fductu8 doctrina patriarebe confia 
tínopoü'tártfrquííllud fcntíebat, "bííarraccní: 4 
7 idumd áckcndtntcQ ab byfmabd filio abiabe 
poríue deberét oíd agarenuquía ab agar andlla 
farc OÍ fccnderutinó a fara unde fanaccnoe íc no 
cupant. £}: bis crgo ídumcía natus pefímiue íftc 
i omní fcelcrc pUixe ZDacbomettuerprímo pau 
per fuit i ígnobílíe 7 idolatrarcolens uencrem p 
dcaificut 7 árabes alij íllíus regióme. Unde ín íp 
íafua beftíalílegealcbotadídt deufíbíbecvba 
oí^fVe^Oipbanus fuíftí i fufcepí te.3n eno: ido 
lat:íe oiu manriftí.i índe edu i^ te. •jiauper eras 
ilocupletauíte, ¿tquía illa fjatría colebat ue 
nerem:ftatuít in lege die5 verterá ob reneraríoné 
venerá in magna folenitate baberi.lííc CU5 elíec 
callidue: afinaríus tamé 7 ductor camelomm cu 
íufdam nobílie vrídue que píeerat cuida prouíríe 
ftrabíe:poft ocultam foinicationej cú ea: tande5 
campuDiíceoujrítrjcorem. -OLUÍ potcns factua 
cftdíuestcum attencaretregnum ribtarabiefub 
íugarer-r per víolentíam rolu5 nó valeret p fimul 
tatcm fancrítatemboc procurauífr obtínuitdí 
cene fe ptopbetam a deo mílíum ad cowígendaf 
legee que m'míe dureerantJ.ZPoifi T cbriftL vn 
de babíto ccnrüio t adiutorío cuíufda3 iudeí pe 
ritifTimí ín legei'r cuiufdam clená quí qc eo q? C 
curia romana non ualuerat obtine:e dignitatcm 
quam ambiebat i Jndígnatue accefíiít ad paztea 
illaa arabíe: ut int) oducaet aliquem erro:em 
n ícandalum ín ecclefía. Uel ut alq aílcrunt con 
íilío cuiufdam monacbí feroq nomine:quí er 
pulfus fucratdemonaftenoluotquía beretictia 
crat infectue berefi nefloiiana. veyacobítarum: 
conoídítlegem alcborianúquedam de legcmofa 
ícarqueda de lege euangelíca clicíenstalíquíb' ve 
ris multa faifa ímmífciena f atetur eni5 in alebo 
rana lege fua»2X>oi(e propbetam magnum díínt 
fed cbíiftu5 majcímámopbetarum i conceptum 
non uizílí femíneifed vírtute dei natum oe virgí 
ne maíiatmíracula multa fecilTe:f5 non fuiflTe paf 
fu5:immo alíum bominem fímilcm fibi, Ünde 
moitem t fepulturam cbnftíncgant. íircuafio 
nem more iudcorum mandat i frequetee lotoea 
co:porÍ8:predpuecum ad oratíoncm accedunt 
Unu5 oeu5 omnípotentem adorant aíteréres an 
teep oeua celum r terram crearetmomc ZDacbo 
mettí in cofpectu oei aftare T nifi IDacbometf 
futurua elTennec celum nec terram factam ftiiíTe: 
nec paradífum efle. Uínú lej: eis probibet bíbc« 
*i carnea pordnaa edere:? íduníum per menfem 
mandat íeruaremil per totam diem comedendo 
•í per totam noctem cómedendoibibédotí lujeu 
ríado, Ouattuor vjcoíea vt legitíaa cuíU pmittíc 
acope:? eaa ad pladrn repudia! 7 loco ípudiate 
alia (ame. fmptítíaa vo femíaf ? captíuaa quot 
uolunt acdpílt ad camaliter cognofeendu. 3ldr 
ter íceaduj cas kgm lapidamrtíur aurcm nóí» 
fpenditur:fed ucrberatur grauíter • Síbí tamen 
¿Dacbomettua in ea lege aíTen't a oeo permiíTíí 
ut ad aliotU5 u^ orea accederet ut generaret ex cif 
propbetaa:? bominea uirtutía. £ breuiter tot in 
ea lege funt abufíoneamf^ etíam ad uídus fodo 
míticmtot ímundítie a befttalitateeuu omnía ra. 
tío bene difpofita:? a carnalí confuetudine ñ ab 
fozptababeatdeteftarí "Promíttitautcm obfer 
uantibua eammon nifí fenfualia:paradifu3,r de 
lítia:u5. quo non babebut calorem uel frígua 
vel aliaa penalitatee: veílea pulcbem'maa. f luuí 
os lactíe ? mellía et uiní aiomatid ad edendum: 
ct bibendum Juuenculaf fpedofílTimaa ín coniu 
gio ? angeloa cía feruientea ín uafía aureíe t arge 
tdaflon credentibua vero bíe t non obferuantí 
búa legem promíttít penam inferna^ fine fine» 
£ t in fine uite credentibua deo:et ZI9acbomettiÍ 
efle od propbetam et meíTiam a oeo milTum dic 
pecca6omueníádarí:Xúm!Q5acbomctt9í mor 
bum caducn3 íncídena:aatcrram alíquando bo 
ríbílíter caderet:propter quod t vjcor illa domt 
na: ce aftantea abbominatu cus baberentpzo fui 
cjrcufaríone afterebat fe tune ci 6abríclem nzchá 
gelum loqui ad infounandum de lege et agendia: 
cuíus maíeftatem 7 gloiiamon poííetfufTerre: et 
ideo fíe cadere.£t cu querctur ab eo oe míraculif 
aliquibua fiendi8:ficut factU5eft a ZDoife 7 ebrí 
fto. ¿jecufabat fe non elTe míffU5 ad miracula 
dcndum:fed ad com'gendae legea, £ t cum dicec 
fe mortuum tertía oie rerurgendü et ín celu^  afeé 
furñmna oíem poft nimia inebnatí'oné ignomí v 
mofe mottuua:? a pozcía enozmírer tractaf.Xuj 
fui per alíquoe oíca cozpu s feruantea ut rcfinacc 
nonualéteafufferreeíuafetotcm ipm oceultaue 
runt.Síc^ ley illa peíTima contra omnem legej 
oiuínam 7bumana:7pbílofopbíam moralcm: 
a diabolo íuenta:tradita eft peccatis bominu ejrf 
gentíb'.llec mirum fí íta oilata cíl:7 a mfoia po 
pulíe fufcepta:utdicit:b.Xbo:in prícipío librip 
rra gentíle8:quia tota ell fecudu oelectatíonef caí 
nio. ad quaa íequetea populí funt pzonútum en'á 
quia etpjomiíTioneacamaleacontinet.Xum eit 
am quia molenna et armia quo ad multoe úmo 
oucta eft et conferuata. Tlam ftatuit ille maledí 
ctua bomo q? fi quie uellet p:edtcare uel Difpura 
re contra íllamiegemfubíto fineaudfcntiaocct 
ocrctur:piopter quod non poreft tute ad eof aece 
di ad predicandum contra erro:em eozu^Sj cii 
nec míraculia nec projpbetge nec faltem medioezf 
íapientía ooctorum ut lejeilía formatarquinímd 
boneftatí moíus 7 róní naturalí contraría de fpc 
pata ciua falíitaa ac fa micas. 
^Hbe erroribus beretíco2um.7Jjc^. .be 
reííbuaipfortttmlp ¿Capimlum.vgr 
C a p í t a l ú ^ e p t i m u m » 
M1 R d i l i n n ' o a q u a mmultarumj'.falfa^cbctría^ be retícom bofes nó approjcímaDimt auotmu t uecreí^ríí^q.ig.babéturcollecte be 
rcfeedíuerfo^beretíco^ctnomíaet erroree eo 
rum.T funt otígmalítcr verba JAdo.ín .riq.líb» 
etymof^tCTpíwlum fíe IcípíLf^Oaidí bereti 
rí quí oe eedefta receflremnt:e]c note fuo^ aucto^ 
nucupáí. OLuídá vo ey caía quae elígentes íftírue 
runr.Súnoníací a fimoneoícntmagíce oiTcíplíe 
perítorcuí petrueiactíbu9aprom5 maledídt. p 
eo cp ab apoftolísfpírítuííáctí gratiá entere uolu 
!fTeL'bíoícutcrearoránóaoeoelTe:red a ^ mtc 
quadam fupemo créate. ZDcnádn'anía menan 
oro mago oifcípulo.Simonfe núcupan'rq mun 
dR5 nó a deorfed ab angelís factu díjcerút.^TSa 
íilídíaníabafílíde appdlatúqjterreííqs bltáfH 
as palíú ebríftñ abnegat. Tticolaíte díctí a ni 
colao diácono ecckfiíebíerorolymo^rquí cii Re 
pbano T cetería pftítutus c a petrorcíf pp pulcbri 
wdmérelíquéa tt)coré:díyít.ut uellet:ea ute^ reí. 
UerD é i ftup^ talía ^ fuetudo ut íuíce piuría cS 
mutarétrqa joáneaí apocalípficapro.g.^p^o 
bat:dicé8:r5 boc bée q? odifti facta nícolaítarum 
J5no(ikipp eyccUentiá ícíe íta fe appeUari uolue 
rut»3líam noílranam deí efleoícutibonu ? ma 
lum deu fuía oogmatíbuf ec fíngiít.ir^arpocra 
tíáí a carpoc:ate qda uocaírq oíjcít dxiññ boíej 
fmlTetmi'r oeuttoqj f^cUjpgením. ^|Cberttíaí 
a eberíto qda núcupatúbí íter ceía areñafíonej 
obreruát.mí!Ie ánoa p'refurrectioné í voluptatc 
carnía fumrof pjedúattüñ T gtecedlíafte: latine 
mícüíarte fút appellati. Tla5arei dictúqi oum 
cbiídú q a uíco nadare9 e áppellaf fíliu deí pfitct 
oía tn crfie legía cuftodmt^fO pbíte a colubro 
noíatí ft. ¿oluber ení^  grece opbí.dícítur colant 
enímferpentem dícenteaip^í paradiío índuyíf 
fe Atutía ?gnítóe5^ Ualetíáí a valetfo qdáplato 
níco fectato:euocatí:4eona8.í.fcra qdáíoiígtem 
deí creitóía ídujn't ebríftu q? de vgíne níbil cozp' 
affiTpri(Te:f5p eáqip fiftulátráfiífeafleruít* 2lp 
pelliteq» auctoi appellee pncepa füít:q aeafoe5 
ágelo nefeío qur gTofó fup ona oei fatíes deo legü 
ífrrilló igneti aflfirmáa q díjdt cbiiññ nó deum in 
hítate fíbóíné í fátafia apparuifle. 3lrcoaaní a 
pncípíb*appelláftqívniuerfitatéquade9 pdidít 
opa elíe arcbágelo^ defédut. ^ 2ldamianí uo 
catítq? ade imittéí nudítaté.UñJ nudi oiát ? nu 
di íter fe maw!a 7 feíe pueniot. t y ú f aní ^ íde fíe 
appellatí: qm £ayn adoiatffSétbíaí nomé ac 
ceoenit a filio ade q uocatue e Setb.dícétea euj 
effccbziña. IpíDelcbefediam vocaríi» eo q? meí 
cbifedecb facerdo|gdd:ñ bóíem fuiflc:f5 vtutem 
deí efle arbítrát^Hngelicí uocatí qz angeloa col 
loL/.^poUolid boc fibi nomé íó aflupfcmt 2» 
m'bíl poflTidentea ^ pprm nequa$ redpíut cea 4 a 
liquo í boc mudo utút.lffiíerdomania cerdonc 
quodá noíatiicj dúo pndpia p:ía afleruít. XOat 
ríonífteamardóe ftoycopbó appdlatúcí cezdo 
nis dogma fecutustalte^ bonñraltem iuflií deuj 
a(Teruit:táq' ouo pndpia creatoís 7 bóitatia.^| 
3lrcoteríte ab obíatíóe uocatírpané.n.T cafeó of 
fcrutioícetea prímia bóíb^oblatu^ a frurtib" tez 
a fructibua ouium fuifle celcbrat04^qua:q ap 
pellatí.eo q? aquá folá oífemt í cálice facu.Seuc 
ríaní a feuero ejeora uinó nó bíbut uctus teflm r 
refurrectíonénórecípíút. IfXacíanía tadano 
uocatúqui t ercratíce dictúq: carnea abomínaní 
áf^logq uoelí t á$ fine vborlogoe.n.grece.latfc 
vbum o!.C)ei¡.n. vbum nó credonrefpuétea 3oá 
m'a euagdío ? apocalipfÍ5. ^ pCatapbrígua noiñ 
guinde pbrígia odíttq: cjmterot auctozes eoru? 
XDotmf tpfca:? majdmilla. |f£atborg pp mo 
dicíá íta fe nóíauerotrglíante^n.de fuis mmtie: 
negát penítétíbuf venía peccato .^ üiduaf fi nup 
ferint ray adulteraa dánant. Zí^odíoree fe cet'ia 
pzedicatquí noméfuum ficognofceuellét mun 
danos potC fe J modos uocarét. "paulini a pao 
lo famofateno ejeom futtquí díjdt nó femp fuífle 
cbríflu^tfed a maría fo|5fiMe initió. "bermogenía 
ni ab bermogene quodl vocatí:quí mam n nata 
ítroducésdeo nó nato ea cópauítimatré^ demé 
to?í ídeam alTeruitrquos apta íprobat elementia 
feruíentes.^^'ZDanícbd a quodá pfa eytíterunt 
quí uocatus e manes. TDíc duas ñas 7 fubftantíaf 
ítrodujdt.Lboná7malá:t a í a s d e o qí q: alsq 
fóte mana: afleroit:teflm uetuf;refpuot nouó q: 
parte recipíunt.|J'3lntropomoipDÍte díctí pro 
eo q? fímplidtate rullica deuj bze bumana mbza 
q ín diuínis libtia ferípta fót:arbit:áí.3íntzopoii 
grece latíe bó interptaugnoratea uocé oñi:4 ait 
©pírituaédeua.Jncorporeuaeft.n.:nec.n.mem 
bna díftinguiímec coporia more céfef. "berachte 
ab beradío auctore ejcortúmóacboa tm recípiút 
cóiugíarefpuotrregnacelozumpuuloa bze ncrc 
dut» ^ Tlouatíaní a nouato urbía rome plb t^eo 
eromrqui aduerfuscomelíocatbedrá pÓtíficalé 
conatos íuadere bcrefím ínftituit.Tloluit aporta 
tas fufdpe 7 rebatirás baptí^atos. jftTOótái be 
retid dictí q? í tpe pfecutois i mótibus latuerunt 
qua occafióe fe a catbolice ecefie cópozc diuiídr. 
^¿bioníte ab ebione díctí fíue a pauptate rps 
n.p ,puenm foló oíru5 íuftu5 P^tát efTecto, ü n p 
petenter ebíomte p pauptate ítelligentíe appella 
tí fí.tn'.n. iudeí fot:? íta tenlt euágdíu ut legem 
caznaliter feruét: aduerfusquosad ga latas apfa 
fcnbés íuebítur.lpfodaní a fodano gallogzde 
firíníe epo núcupatírq ebíonítaru bem5 fufdtáa 
aflezuít cbzifto ajnaía p iofepb nuptíalí coítu fit 
ífle concepto. É Bcríaní ab crío quodá nócopa 
tí íúut>i offeircíacrííkió^ defuctisfpnunt. f f 
í 5 
Hcdmi ab aetfo funt uorntí: Jdem^ eunomíáí 
ab eunomío qdá diácono aettj dífcípro cxc^ no 
míe magia momere6:dífttte3 píí afferéiee fililí i ñ 
lio fpmíáctú dícut ét nullñ íputau pccm í f ó ma 
néríu. Orígéíáí ab orígíe auctore cpztí tt oícen 
tea ñ poíTít fiU" uíde p:em nec rpufT3Ct'> ftlm.aí 
mas ^ í míídí pncípío oícut peccalíe ,p oíucrfita 
te peccorú e celi9 víq3 ad trá oiucrfa cotpora qfí 
vícula meruílTe eat^  ca mudu fcm ee.Tloetíani a 
qdá noeto uocatúq dícebát %pm eudé eé j píem 
<3:fpmfáctu.3pam^ trinítatéíoffom5 noib" no 
í gloíf acdpmt.Ün t p:ípa(Tiáí uocltiqt píe5 paf 
¡udiciu.Sabellíaníabcodé noeto pululaííe di 
cáfeí dífcíprm pibét fuífTe fabeUu:ejc c* noíe íno 
tuerut.Uñ i feballiani uocarí.'bí vná piona p:if 
ct fil^  et ípuíTáctí aflrutít» |X3máí ab arrío ale 
padrino píbyío oztí (t:q coctcrnu p:i fililí n agno 
ícéfroíuerfas í trinítate fubftátiae aíTeruit4£ótra 
ílló qo ait oñe.£QO et p: rnu fum0.Z)3acedonía 
ni a maccdonío epo ff oíctírnegátes oeu5 eé fpm 
fáctú. v íípollírtarífte ab appoñíarí uocatírdícé 
teQtptn co:p9 tmmó fine aía affttpfiíTe.C^lntidí 
cómate appellatí ft:eo q? maríe vgmítatí pdicut: 
a(Jaéte9 ea f jcpm natu; uiro fuo fuílte pmijrtá 
| "XDetágífmonte:i6 tale nomé accepeíiq: angí 
09 grece uae oz. 2líTerut.n.fíc eé pzí fclm:t3^ naa 
minu9 ítra maf ua9. jgTiMidaní a qdá p^iríano 
nucupatí ff :dfubltátÍ3 humáe carni9 a díabolo 
pdítadícút^fTiloitíáia qdácolítíonoíatí: q oí 
cñt oeüno face mala^ illud qo fcriptu é.£go oo 
mín9 creáa malu54¡ílonáí a tlo:iáo:^ui eprio di 
cñt ocuj crealTe mala p boc qo fcrípm eft.fedt ó 
U9 boa ¿pbonatifte a dóato qdá apbto núcupa 
ti^ft'.q oe numídía ueníés tota peneapbzícá fuá p 
fuafíoe ócepit afleréa míore? pze filiií:filio fpum 
fcm:rebatÍ5á9 catbolícos. ifBonoííáí a bonofo 
qdá epo exoztúq ypm filiu deí adoptiuú n i)pU5 
afrerut*((fXircttCclio'e9 oíctí.eo q? agíefles í í : q9 
ílotopícag uocát fupradícte bereirí9 bñte9 doctrí 
ná. tn' amorc martyrq femetíp09 pímut ut violé 
ter debacuíta decedéte9martyre9noínéí4Ítbú 
rcülíáifte a pícilliano uocatí 4 i bífpáía et erróte 
gnofciro^'rmáicbeo^pmtó dogma ppofuit 
Xucíferiáí a lucífero fírmíc epo ozti cj epoa catbo 
licosrq íftáce pfecutoe pfídíe arríano^cófétíétea 
crát^poftea corecti redirent í catbedradelegezt 
damnate9:fiue quod crediderutrfíue q5 credídif 
fíe díítimulauerunt quo9 ecclefia catbolica mut 
no recepit finu t á^ pemí poft fleram negationi9 
I5 portea ab ecclefic coione receíTerint t cum ipfo 
lucífero auctoze fuo quí mane oriebaí cade méu 
erunt. ^ Jouíniamíte a iouíniano quodá moa 
cbo dicti:3íTeréte9 nullu5 nupta^ 7 vginum elíe 
díftantíamrnuUumíp ínter abftinéreg fíplr eé co 
pulat09 efTe oífcrímé. Í[£luidiáí ab eluídio no 
míatí i oicunt p ' cbríñu$ aa ws alios mariam fí 
lio9 oe uiro íofepb pepilTe. ^ ppatemíaní a paf 
no quodam epztí:quí inferíore9 uirí corporíf a 
disbolo factaBOpinantur^T^rabicí nuncupa 
ti eo qó í arabía eprtí funt:dícéte9 aíam 015 cor 
pore mo:í:3tc^ í nouiíTimo utrunq? refurgé;|]' 
Xcrtullíanifte oíctí a tertulííao prcfbjío apbry 
cañe puíncíe ciuítatí9 C3rtbagínéí:dicétes aíam 
ímoztalé efle:fed corpozeá p:edicáte9»£t aímae 
pecco^ boínu5 poíl mozté í oemoes vti put3te9» 
JfXcffarefdccade íódíctí.q? quartadecís luna 
páfcba cum íudcí9 obferuando contendunt.Tlá 
telTera quattuor:deca decé rigmfícat.üíctage9a 
fomno nuncupatiteo cp mgiUaa noctÍ9 rerpU3nt 
fuperftitíoné cfle dicéte9 mra temerá r i oiuína: q¡ 
nocré ad réquiem tribuunt4fÍMagiáí a plagio 
monacbo eí:oítí.*bí libcru5 arbítríU5 díuíne gíe 
añ ponuntrdicenres fulTicere uoluntaté adípléda 
oiuína íufl3»4pleftorianí a ncftozío pftátíopo 
lítano epo nuncupatí:qui be3tá uirginé m3ría5: 
no Ot-i íed boí9 tm matrimonio afleruit matrem 
ut alíá perfoná caznis aliam facet díuínítatí9:nec 
unu5 ^ PB í vbo «carne credídit fed feparatí atq? 
léjynctím alterum filiu$ oei:aliU3 boi9 pdicauit. 
fj^utítianídíctiab eutício coftátinopolítano 
abbate quí xpm p* búanáafluptíonem negauit 
e):ífterededuab',naturí9:f3folaíeo díuíná afTe 
iruít eé naturá..4f 3lcepbalifte dictía'.fine capite 
Tlullu9.n.bozu5 repitauctoz a quo e)corti funt» 
"bítrium calcedoníéfium ^alío¿ípugnaroe(:dtt 
am -n ^ rpo fubftátía^ propetaté negát 1 una í ei9 
pfoná pzedicát. íHrbeooofíái 7 gaíauíte appel 
latí a tbeodofio et gaíano:4 rpíbu9 íuftíniái pzin 
dpi9 í aiejcádria rpopuli puerfí electíone vna die 
ordin3tíiuntepi.t)íe2rore9 eutíci9 et diafcora 
ícctantesicalcedonéfe concilíu refpuut:et eje dua 
bus unáin rpo natura afferunt guá tbccdofíáí 
coKUptárgianíce ícozzuptá cóténút. ^ T^noite et 
trítogite a tbeodofianía ejrortí fut.£)c qbu9 gnoí 
te 3b ignozátí3 dicti q: ^ pt' puerfit3té eje q ozti f¿ 
td adrjciunr.qo jcpí diuinit39 ignozet que ít' fenp 
t3 futura de die 7 bora nouiltía. #JTiCrítoíce vo 
uocati.co q? ficut tre9 perfona9 inn'ínít3te:ita qj 
tre9 aítemt déos eé p illud qd fcrípm eft • 2ludí 
i ÍÍ f dñs deus mus unus cft, 
i B u n t z a l i e b e f e í e & 5 ^ 
fine auctoze et fine noib0:ejc qbu9 a !q putát tzínú 
eé deú. 3llie xpí oíuinita té paíTíbilé eé dícút. alie 
Xpi de píe nariuitati í tpe ínin'u3 tpia dát. IMie lí 
beratíoné bóinum apud ífero9 factá:xpí deícéfio 
né nó credút.alie aíam imaginé deí negár.alte at 
ma9puertüdemde9etíqcuq3 aíaliaejciftimant. 
íllie de mudi ftatu díflTennut. alie innuerabiles 
müdoa opmáf.aiie aquádeo coeterná faciut.alte 
nudis pedibud ábulat.alic cu boíb' nó mádncár* 
© c p t i m ú m 
"be funt berceaducrfus carbólica fídc eyoite ab 
aplía 7 fáctíapzíb0 ucl cócíltje dánarc:q du5 ín fe 
muiría erroríb'' díuífc ínuícé fíbí díltcnriut pmu 
ni rñ nomine aduerfua ccclefiam deí conrpirár:f5 
T quícunq? alíter fancram feripruram írcllígir:g» 
íenfua (puffancrí fíagítar a quo ferípra eft:liccr 6 
cecidia non recelTerír, tamen bcrctic" appdlaí po 
tcft.'baa omnea bercíea arebídíaconua i rofarío 
fuper dicto.c.quidamircprobar breuírer p cano 
nca ín díucrfía capítulia annoratoa. Sed i brua 
Xbo.in lt.p gennlea pluree e)c oictía bcrefibua ef 
ficadííimia ratíoníbua confurar ín oiuerfia líbna 
crcapria.C>idt aurem.b.3lug.3deo díuína ^uí 
déría mulroa díueríí erroría bcrícoa cííe pmtrrít 
ut cú ínrerrogar noa ca que ncfdmTic difeutíam? 
pígriríá er diuinaa ferípruras cupíamua. tí>roprc 
rea apoftolua aír.)cí.ur probad manifeftí fíár.'bí 
aurem a deo ptobad funr quí benepoflur docezc 
t)ecillc.q.ctc.ul.3ítemdcpfe.oúg.ígo betenga 
ríua.'Reprobatur ibí error ipíma bcrengarq quí 
alTctcbatífado altaría non efTercalitcr 7 uerací 
ter cozpua et fanguinc yfytfy tm ut í figno fícut d: 
petra crat )Cpe:n5tctfed Ognífícadonc et figura 
«ducm errore ut bcrefím abíurauit ct anatbeatí 
5auít cora Tlícolao papa i fynodo.jcmíj.eporuj 
rome ct confeftua eft tcncrc quod conftreí ecelefía 
ue^ t.f. )cpí cozpua efle in airad poft confecratocj 
r.fubíllia fpecícbua pañis ctuínú 
( f S n d c c r e r a l i b a ^ r e ^ j i 
probantur bí errorca feu berefca.pmo abbatl ¿o 
acbim.cpra de fú.trí.ct fí.ca dánamua-lDíc íoa 
cbtm fecít líbellum p petru lombardum $ co qó 
didt in primo fen. Olucdam fuma rea eft par filt 
ua'rfpírítulTanccua:-! illa non eftgencrana nec 
geníta nec .pccdena.appcllaa ce díctía vbía ípfum 
petrubcretícum crínianujtco q?n5cftrátríníta 
tcm y quatemítatem aftruebatí deo: vídcl3 tres 
pfonaai'r illa cocm cenriá qi quartá maifeftc t^c 
ftás q? nulla rea eft que fit pacer ftli9 % fottílanct9 
ípuía cócedat q? pz T filí' -r fpuflanctua fínt una ef 
íentía:unafubftán'a:vnana.Cínitatc b9 necraj 
7 4)príam:rcd qí co-lcctiuá % firitudínaría efíe fa 
teturqueadmodu dícuntuz multi boiea.vn', pplí 
n multi fiddea una cedefia. £ t ífra. Tloa autc5 ín 
auít 3nnocéttua tcrti' facro approbltc pdlío cze jm9-! pfítemur una cupctro.rpfato:q? una que 
da fiima rea c ícópbenfibilia 4dc % íneffabílía pi 
n fíliua t fpulTancfitrcs fimul pfonc:ac fígillatí5 
quelíbet carúdert ío in deo folurnó trinítaa emo 
quaternítas :qz cjlíbet tríU5 perfona^ c illa rcaX 
fubftátía elícntía feu natura oiuina q fola eft uní 
ucrfo^ pridpíu.ptercp alíud íucníd non pot:? il 
la rea nec gencrana nec genítamee peedéa:^ c pa¿ 
quí getierat. fili9 A sígnítifpwíTác^ 4 rPcedit vt di 
ftíctíonca (ínt ín píóís unítas í na.Tlcc eft bec vní 
tas ín dmínis ficut ín bumáís ut dtcebat ioacbÍ5 
Tlam cum ebríftua ait de fidelibus ut fínt unurn 
fícut nos unumfumus.tí>nma eftunitas cba 
ritatis ín grada bec eft fídcliú.Secúda que eft ín 
pcrfonisdíuinis eft unítas ídérítatisín natura: 
quenadmodíí t alibi ipa neritasaít.£ftoreuo8 
perferti fícut T pater uefter celeftis pezfectus eft.í» 
eftore pfecti perfecríone gíc ficut pat eft perfecruf 
perfectione nature.Ut beretíca crgo damnat fen 
tentía ioacbim no tn ipe bercríc'' iudicaí: qz oía 
fmpta fuá fuppofuit indicio cedefic corrigenda 
•Rcprobatur etiam doctrina ímpíj amahíci ut be 
reríca t ínfana .£ctra de fñ.trí.7 fí.ca.dlnamuf 
"buius en-ores ibí nó poníítur :fcd reperí ín aliq 
líbello fuiíTe talcs:uiddícetq? idee ín mente díuí 
nacrcanttcrcantur.Secundusg? dícitur dcua 
finís omnium:pro eo q? omnia fút reuerfura ad 
ípfum ín unum índiuiduum ímmutabile i fnmn 
Xertius dcue non uídetur ín fe:fed ín creatuil 
ficut lumen mfí ín acre. Oluartus q? fí adam non 
peccaíTetmonfiiiíTetdiftinctío fc)ais:fed ñiiíTet 
multiplicado bomínñ ficut angdorum.Ouítua 
g^conftitutusincbarítatemullum peceam cem 
míttit.3rem c^ rra de bcrer:defcriburur quedam 
fecre bercrícorum ? rcprobanrur.í)icir ertítn ibí 
«6rcg.ír.£j:c6ícamus t anarbemari5am9 uniuer 
fos bercriecs rga^ eros :pararéos:paupcresó lug 
duno:palTagino8:iofeppínos:arualdíftas:fpero 
ntftas t alios quibufeucp nomíuibus cenfeamur 
fadesquidem babcnresdíucrfas: caudas ramen 
admuteem colligaras qz de uanirare procedunr i 
id ípm. paupei es de lugduno babcoant pluzca 
£r inrer ccreros:q? ín nullo cafu licet íurare etía5 
dícendo ucriratcm.! tem q? non lícet ctíam iudid 
occidere malefactorem.J^^ ^  non poreft bon9 
laluari tenendo fídem romane ecclefie,3[tem q5 
malusfacerdosnon poteftconfecrarelijtem qd 
ecelefía defecít tempore filueftrú£t plures altj er 
rores.£t Icabolcndam dícit lutíus terdua-Óní 
ucrfos q de facramenro cozporis n fanguínís )cpí 
uel de baprifmo uel peccaro^ confeíTíonc aut de 
matrimonio aut algs ccdefiafticís facrametísalt 
rer fentírc aut docerc non metuunt: q? facrofan 
cta romana ecelefía predicar n obferuat uinculo 
perpetuí anatbematis ínodam,'.Ubí nota ím.b 
Xboa'n.ü9.q?l!cet5raríanus indecrctisde pe. 
dí.í. ín fí. £ t ma^ fen.in.íiq. moucres qoe3. ü t ^ 
confeft'ío uocalispeccato^q fit facerdotiífaeza 
meto pñic fítneceíTaría ad falurcmd fuífídat fo 
la contrítíorponiit opí.^ m p íduectes róee:Dmjí 
dimítretes ínfolutá i m arbímo legcds.Xamen 
poftcp c decrctus p ecelefía T mádatum confcflio 
nédebcfícrífaccrdott .pprío annuatím:qt:rra de 
pe. i rctomnís pertínaater tcncrc nunc g? nó fit 
neceíTáría confeíTío uocalts ;eííctberctícum * 
i f ^ í i l i b i o k x t ó t ) á $ j i r * 
taha q:m oe (ú. trí.7 ft ca. c.í.dánéí erro: oícétí 
U5 ípmfctn jpcede a pze et filio ut a duob'pncípíjf 
et duab*' fp^atoib^^t di íbi.fídeli i deuota p:o 
feíííoe fatemur cp fpufíáctus etemarr procedít ej: 
patre 7 filio: ñ tág» e]c duobus prií ipt)e f5 ej: uno 
prícípíom duab9 ífpírat6ib,, f5vníca fpiratione, 
3ld idc diatmag:a.fétdi.p)c»iíatédu é |?:e5 7 filió 
unu pncípíú cé ad fpmfáctU5: ñ dúo prícipia:7 fí 
cut p: 7 ñli9 é unú pncí|?íu q ad fpmfcma'ta p: et 
fih? 7 Ipuíícue unu prícípiü q ad creaturá oé5 fo^  
madá i reformada. "Reprobaf bic 7 error atiqu' 
greco^:dícét(u fpmfáctú^cede a p:e:f5 n a filio: 
cui9 príú b: í fjmbolo ubi ÜZ:^  píe ñlíoc0 |)ce 
dít. ¿ t Cndinr dic magn', doctor grecos 5 cofe. 
dí.v.faluato:.£t rntóalfl doctoíepatúf 7fá gre 
co^:ut íduc magf fé. í.i. "Precípue Baíuf magn* 
ao euoníu:boc errore oanabilí 7 befi oetltí funt 
gred anís fejccétía 7 ultra qttidíe magís defiíaetea 
í fapía í potería tpali 7 í j?bitatc uíte. £ t poñqr fe 
pauerut fe ab obediétía 7 fíde róane ecclefíe ftam 
cntee papá 7 ípauerutrnuj alíqs í eis claruit mí 
raculi0:7 mentoiqt oe9 q c aucto miraculom no 
uultfalfitatéeojí 7 befíopíb' fuíemiraculo^ ap 
píobaie.fi>emuáno dnhZDcccc]cp:viq, ícodlio 
gnalicelebrato fÍoíétíe:fub £ugéio papa.ií^.íco 
dftoiío publícoá couétu fce maríe nouellementc 
tea doctorea grecos de ptíb9 fuía cu ípatoe fuo et 
pótíficefuo.oífputatamab'íteígrecoa 7 latíoa 
níof p fidelé íterpté uniufcp ligue. ílrguéte mgzo 
Jo.oe mote nigro:o2dÍ8pdicato^:7 rñdéte qda5 
mapo doctoe grecotu epo epbelio:puicti fut gre 
cí ej: libaa docfuo^ pmajríc bafilíj oe erro:e fuo 
vñ 6má reducti ad vítate (ídd:?fem ((nobifeum 
ípmfcm peede a p!c 7 ftlío:ut oidtur í ff mbolo, 
4 É í n c l c m c d f n m » f . i i i h 
íri.7 fúca.oánaí alíq errore8.Jb2Ío videl5 dicédii 
aía roarno i foma corpoia buani p fe ímediate» 
©cóo dicétiú q? cbaíf n erat motu9 qñ oe latere 
a9 pfotato ejduit fáguie et ao 3o^te^rto dice 
tiu q? pueria 7 adftia i baptífmo n ^ ferí gía 7uír 
tutea. iTJte i clet6.ufu.e)c graui detmiaí.y 4 ptt 
nacíí affeuerat ufuiá n eé peem 7 oánabíleibétic9 
ébncr7Ut":betic9pfequéa9.jf3téí & bUx¿ 
ad níam reprobaí erroíea begardo^ 4 uidéí ba 
buifle originé í alemáia.£t fút bL'Prim9 é bó 
í bac uita tm pot acquiré pfectdia q? ípeccabilif fí 
acnec ultra í g:a pót .pficé.Scde é q? ñ 05 eú quí 
ad talé gradú pfectóia uenerít idtiare qt tuc íeftt 
aUtaa eft ratíoni fubiecta. Xertíua eft q? babena 
talem gradum perfectionia non fub^dtur huma 
ne aucti ni obedtentiemec tenetur ad aliqua pee 
pta cccKe. Xiluart9 q? viator i uía pót eé ita beat? 
fie fact9 í pzía^Ouú9 qd qlibct írdlectuarna fe tp 
fa nálí é beatamec ídiget aliq lurtríe gte ípaj elcua 
te ad uidédu deú eoe^  fruédú.Scyf c q> coerce fe 
í actíb9 vtuofia c bóia ípféctúpfect9 át licétiat a fe 
^mtea,Septim9 é<y oículu mtieria é moitale :cü 
ad boc ñ ¡aíct na:f5 act9 carnatnó é pecQcu5 ad 
boc íclíet na:majae cú de boc tétaí,4)ctau9 é q^  i 
cleuatde corpoia cbnftf pfect9 bo ñ 05 alfurgé ut 
dreuerétiáfacé:qnpfeaóiaé:fíapuritate t altí 
tudíe ptéplatoia fue:defcedat ad boc q? circa mf 
fteriú laca eucbariftie aut circa paflioné buaníta 
tía ebrifti aliq cogítaretoéa bi articri p béfi bñt 
7 dánór íbí 7 roes ibi potes uídere in glo* 
é % n e j : t 2 a i i a g á t i b 5 , $ t v * 
et reprobáí ut befea 4dá erroza. 7 ^mo iejmaua 
gátí bndicti q ídpít.Bñdict9 oe9 i odia fuie:rep20 
baf erro: dicériu:q? nullua uidet diuiná eéntíá vt 
c pfecte bfo an oíé iudím.^té q> aíe decedétef í mo 
talí pecco n ímedíate ad ife:na defcédim 3té q? ñ 
oéa bdtea í die iuditq an tribual ebrifti cu fma co 
poríb9 apparebut:reddíturi oe factíe ppiqQ rdcj 
ut redpíát f m ea q gdíeruKpena t pmm: bec oía 
ibi, J é i ejetrauagáti Jv.'VyA láptoíduáñ nd 
aüdietiá:irep:obáí ut béfea:errore8 pet:i de i dba 
ría ZDícbelíni o:d a mío:u:4 ptinaaí aííe 
uerabát:g? "tóetrua apta n fuit magia caput eccfte 
^ ^i^^pfo^^q^cbrílfnullú uícarmí eccRa 
oereliqt Y caput.£t qo papa ñ b$ co::igé 1 puúc 
íftituc urdeftítué ípatoré p q é pftítutio de feti. et 
re.íudúpaftowncle.3tédí]cerutqó oéa facado 
tea cuíufcucp grad9 ejdftat fút eqlia aucríe:ptátí8: 
7 íurífdítdíaúftítutoe ebríftí^t qó vn9pluf béac 
alio:boc é ab ipato:e:c[ ét pot boc reuocare.3té 
q6 nec papa nec tota ecefia pot puniré quég» piTí 
tde coactiua:nifi boc béat ab ípatore. Óue fot p 
ea q bnídi.jxvi.p totu,r q.q.ví.decretot7e)ttra 
deíud¿.nouít:7de/o.ppe.c.vlt:lúvi.3ftepetz" 6 
co:baria fuit facf anrípapa tpe b9 3o.jc^.ad ot 
dinatdemXudouiciíparoria fdfmatíd7 depofí 
ti ab imperio, ¿ t ab eo antipapa cozonatuf c.S5 
portea captuaoíctuapetruaantipapa^OuciP ad 
3o. ^.auínioní confeflua erro^m fuu:in careé 
uítam finiuít. C 5^5 ín quadam alia ejetrauaga 
tí que mdpit. "Quia quo:undam reprobatur be 
refia quomndam díctozú de paupere uita :dicétt 
um ouaa efte ecdtaa:una carnalia que uiuit ín de 
litga:cuíp:eeft mfftíc93lntú:bríft9pa|?a.3llia o^ 
ecefia fpualia que kmaí i da.Scóo qó papa rda 
nua nd pot alicfd face uel ímutare fup regub bfí 
f randfdmec q5 é p alioa pdeceffo^ a Determina 
tu ptínéa ad claué rdc.Xcrrío qo nullua plat0 b ^  
poteftatéfupfubditoa.Omarto qo nullua apto 
rus buítcognítdem de cbn'fto an afcéfioné.0.uí 
to qó facerdoa cima ín mo:talí nd cdfidteucban' 
ftíam,Sq:to qó nulluacóferuauít cuágdiu poft 
cbríft» r maticm eius T aprof:níri:b.írancírcu9, 
£ t qut fecudu regula eíue vinúL£t plura alia fa 
ttta^3^í^^»agáttJo.)C)cq.quífuítcírca á 
iiumaommúZDccc.^quemdpít.3taquomii 
dam<£c alia que ínctpitiquía ínter nonuUos dec 
mínamr p h&i babéda opínío eommquí oícun 
tur ftaneelí íeu fratree de opíníoueidicentíu ebrí 
ílummlbabuífle cü apKs^íttmeci partícula 
rí nec ín coi l etíá rerü mobílíú: fed folú nudum 
ufum factí eom quíb9 utebatur fibí cócefiis b ele 
molpam uel alíum modú:cú tamé 3o. íírj • dicaf 
q> oifctpulí cíuo íuerant í cíuítaté ad cmendu5 d 
bo9.£c 3ío.jcíq.g7Íuda8babebatloculo8:queta 
mé ípfe qeponunt ejetoite. "bec pedíe multú uíatt 
ít í marcbia aucbonitana t logo tempote nec rio 
reutía fuít ab ea libera. 2ldbucpuUulat taüe be: 
fia etíí mulmm oebilítata fítZDultí pem'nacea i 
Dicta opímone fuemt comboftí.3lnno domínú 
ZDcccgclijcfabrianí i flo^ntíe t vnue ano feqn 
tí.TlecoftendemtalíudmíraculumrUo tempo 
retnífí ícíneratíonem co^oium qc ígne. falfítaa 
autem buíus errotis odendetur iníequentt rittb 
ca.oe confílío paupenatía.f ueruntetiam treffe 
cte berctícomm.Calbancííum:bagnolenfíum: ec 
conco«Jenííum:quí ín multia er roííbus eo:6 pef 
fimíe conueníunt lícet ín paucíe oíícoídét. t i di 
cut cpfíít ouo prinapia?unií penitus borum i a 
líud penitus malum t cp deus bonue :no creauit 
illa uifibilia.Jtem cp oeuenoncreat necínfúdit 
nonas anmmjtem cp cbrillus non babuit nSaí 
l?era9penaU'tate6:Tq?noneftdeue:et q>no artii 
pfít carnem de vírgíne:red dujcít tamem de celo: 
q> non fuít uerus bomo:non veré comedít nec 
fuít palíua tn cruce: nec motCuu9:nec in celu afeé 
dit nec refurrejeit uere.3tem cp non eft refurrectó 
cotpomnt*3tem g^Tuetuateflamentiimnoneft 
abonodeott ^24¡)oífe9fuit malu9.02ada5nó 
fuít a deo:ítern ante cb:iftí aduentu; nó fimút 
ftlíquí boní:ítem q? baptífmu9 nullíuf eíl effícacíe 
ítem cp obeft fubíto i facramento uíta mala p« 
latommatcm q?nullu9malu9potefteíTe epáco 
pu9.item cp ccclefia non poteft aliquíd pomdere 
nífí in communiri q> no poteft eiccóícaremec de 
bet perfequí malos:nec poteft faceré coníb'tutío 
ne9:item cp facramentU5 altaría t extreme vnctí 
oni9 mbil eft.£t cp peccam origínale nibíl cft.£t 
peccatu non eíl a libero aibiuio:? y non póc 
quia penítere poli peccatñ.ítem q> infcrn', ulput 
gatotiñ nibíl eftite^  q> bonuf deu9 víuifícat % nó 
ocaditSed malu9 deue vílíficat % ocddit co:po 
raatcm q? mundug femper ftiít i íemper erít.ítc 
tí matrímomn mala eft.ítemqmoneft confiten um:ítemq?ufurandcftprobibíta.et q?non te 
netur quÍ9 reltttuere ablataijtem q? bomo pot 
daré fpuimfanctus. £t plura alia falCiflima n fa 
tuaponunt, Tló^fiiftíalbanéfeefwntalbigéící 
p boa albígenfea m^fítJnno.ftí, 4 fuif ano dñí. 
ZDcc» duodecí abbateacífterfílí.ordífcíí uno le 
gatoad pte9 tbolofanaaadpdicádñ corra COGÍ 
quírendú'rqctermínandñ^úquíbug fe reperíe 
bearífi*imu90omínícu9. primu9 (undato: ordíg 
predicatoru5:quíoíu predícautt contra eos i pU 
mosconuertit:!: ut babeturín legenda eiuf: qua 
da5 oie facta oifputationc foléni:inrer noítros ü 
deles % beretícos illos poft longam pcertatíonej 
^erborumínbocconuenemtutraq? pars fídeli 
U31 beretícomsmt accenfo ígne cora omiubft be 
retid íacerentlibellum fuá ooctrínamcontínétc 
ín tgnem.T.b.Dominícuslibel^ooannc uere 
fidemollre quampredicabatfimilíter ín ignem 
proqceret.£t cuius líbellus incombuftue pe:ma 
neret:ílla ut vera fídef acceptaretur.IDira res p 
^dtur líbellus bereticoru in ígnem:^ fubíto pbu 
ritur.l!):oadtut % líbellus fácti domínicí. £ t ter 
líbellus in flammas tradítus ter critur illefus pe 
n?tus. -O fiídes cemlíimatuaííííma:^ omní laude 
dígniíTimau'ndubitatilTíma ebriftíanorum q tot 
ínnumerís t quottídíe oeclarata ooctrinisret ap 
pzobata míraculís:e)ctra quam nu!la eft fídes: f | 
perfidia diluuío eterne damnatíonis ejctínguéda 
TlotandumetÍ9mg?íllepcltímus error alteren 
ííum dúo principia: vnum bonoms aliud malo^; 
i uífibiliumtfuít ougmalíte: berefis manícbeo?í 
quí repullulauit círca anuos domíní. XDccL uel 
drea ín lombardía permajríme % florentiam eríá 
ínfecít ín parte. Contra quos fanctus •|^ etr,, mar 
tír ordíníspredícatorum ab 3nnocen.íít|.f3ctu9 
ínquifitonflorentiam purgauít tali berefí: gladi 
«m mataíalem ejrercentíbus quí funt de familia 
buflbmm:ocddendo beretícos trelíquosfupet 
ílítes ejcpellendo.-íluí.b^etrus demu5 ab iplia 
bereticísoccífusab ipfo 3nnocentio fanctorunt 
catbalago ell afenptus nerita tem fídei qua5 pre 
dicabat % fanctitatem vite eiusimulrís múaculía 
comino confirmante 0 ¡£p'nde círca annos do 
míni.'ODccljc.quidam magíller parifienl? díctua 
ííuíelmus de fancto amore Ubrum compofuit p 
tra mendicantes,multa mala contra talcm ílatii 
ímpingens-^ Concludens non poíTcbomines fal 
uarííntaliflattt. Sed cotí a tales errores fáctua 
Xbomas de aquíno libros edidit:? omnes iüoa 
errores efficacilTime euacuauít. ^ropter quod 
2lle)canderquartU9 6uíclmum íllum cumfuo 
tractatureprobauítTpuníuit % otdines mendt 
cantiumplurímum commendauit % príuílegqa 
communiuít.|J~£)emum círca annos dominú 
ZDcccc)C)c.£jcorta di berefis vfitarum in boemt 
arcuius inuentor fuít quídam anglícus magn' fo 
pbííla dictus vs.'bi muiros artículos erroruf te 
nebant vt q? cbríílus nó eét í facraméto altaríí ni 
fi cú eleuabat'a facerdotc^fc etíam mi debet pof 
fídere:ímaginc9 íáctoru comburebát % mUa alia 
ZP^nuflfuítlcgatueadcosreducoidoea ZOar 
tino cjrTto. í>omínU8 Jo, dñici car.ordíníc pdica 
tora cardínalie ragurmusi-r níl potuít profícere 
ócinác co mortuo cardmalie placctmue p^qué 
dominua Julianas cardMíefácttangdíquí p 
coe valde roboraros mulrítudinc t dominio no 
pomíE prcualerernifí gladio materíali fidelibus 
beliantíbust eos q:pugnanribus:vnó ad mbílú 
funt rcdactí.^nn oüuuío igitur aquarum muí 
taru5 baró bcrefuj ad omm bomíncs no appro 
jcímábur.fed dongabútur a oeo reprobaf i: qw'a 
fuo fcnfuí ptínacítcr mnítétca: fcrípturas facras 
makmtclíexcmnt:7ratíonc8 quidcm (nducere 
ad oftendendu failatíam ípíarum bereíu} mmíí 
eflet prolí):u5*Scd íufTícíat una communif íaró 
breiiílTima p:o ómnibus: uídelícct quia co ípo ^ 
ab cccíefía facrofancta reprobatí íotioés oícn a 
lom i hetcfee íudícaterreputádi funt errores da 
nabíles 7 nulU eo:um adberendñ^ZDaíor cft.n. 
aucttmtas eccIeAe í determinationibus eom que 
funt fideíromní ratíone 7 omí auctotitate docto 
ru5t¿taít.b»2lugu.aportólo noncrederem nífi 
eccleftaíUud approbalíct.Tleclicsalícui dubíta 
re de alíqua fupradictarú berefum g? no íit faifa 
íoucens addánarioné. Uclg^quispoíTítin ea 
faluarí ficut ebríftianí ucrí in ftde romane ecefte. 
Tlá ut otrítur ep:ra de beret.fimbius m fide eft t 
fidelis.£t.b.ílugu. dícítí lí.¿ ftdead petruBfir 
míltime teñe 7 nullatenus dubites omne5 beretí 
cum uclfirmatícttcúdíabob 7 angelis eíus cter 
ni ígnís incendio partídpandummífí ante finein 
mteicatbolícefueritíncoiporatus t reintegrad 
ecclefie^t paulo pofi:40 mní bomíní quí catbo 
líceecclefienontenet unítatem :nec^  baptifmo: 
üec elemof)iia quátucíií^ copiofa nec motepio 
ebríftí nomine fuícepta poterít proficere ad falu 
temt£)ctra de bcret firmifíime. t>inc 7 Jdrcin li 
bro morar.^ Ouia cj: fola catbolica eceleíia vitas 
confpícftur apud fe eé locú dominus probibet 6 
quo uídeatur.Jn petra ZDoífes ponitur ut 6i fa 
cié contempletur:q: nífi quífep ñdei foliditatem 
tenuerít:oiuíná prefentiam nó agnorcitt£tinfra 
3íqua$oiluug arebá quidemad lublímíoia fu 
rtulit:omnes autem quos ej:tra arebam muenít: 
eprínjdtr)Ctiq*q.Lquia.£tcerteualde miru3 efl 
7 ín boc apparet neritas fídcí nortre:quia tot m 
numere berefef ínfuuejraút cotra ucrítatem eíue 
rt oimíttá de perfecutíonibus tfránom^Omés 
7 berefes t perfecutíones defecenit. £ t a femp 
firma permanet.<iuíd auté fit berefís 7 quo puí 
antur beretia.£t de tríplíci ífidelitate.f. pagano 
mtíudeopt betíco^tbés ín, íj .pte tí. vi. fet oe ín 
({Ttoab? beretíco^ t mó ^ cedédi p eos brá iag, 
6tc.c pvuj de pdicatou'bus 7 inquifitozibus* 
iTOeartículisfeu cóclufiombua)aíg4íib, cóií 
n tentfmag: fci Gimus i decreto, gf,¿ap. víg# 
W m m a r t í c u l u f 
5? chanta9 qua diligimus de» et ,p 
pímúfítfpírítuflanctuei'Tno alíqe 
foabúuscreatusdí.jcvtj.príml Tleccrtfua inten 
tío y motas oilectionís quo oeum diligimus fit 
ípiritulTanctus:red q? irte actus fit a fpirítufancto 
non mediante aliquo babitu:ficut funt alij acti^ f 
vtuofí.£tbocpropterejccellentía3cbarítatis oí 
jdt fanctus Xbo.ín prefata dí.primí fentc. £ t ín 
íceuda fcoe.q.jgcig.ar.^ 'r in queftíonibus de vír 
tuubuaq.Q.ai.l.ert contra magiftrum Sen, £c 
allegat.b. áug.ííj.oe doctrí»cbnftíana:oíccnte5. 
.¿"barita té díco m o tu animi ad fruendu oeo; S3 
momsanimíínquít docto: fanctus ert quid ere 
atumtergo cbarítas ertcrearura.5te5 fequeretur 
q> amis cbarítatis no fit actus uolútatis.quod i 
ípoíTibile eo q? manífeílam íplícat cont:aditíóe5^ 
TU amo: de fui pofitione ípo!tat fit actus uo 
luntatis* d át fequatur buius acn»no eé volutt 
tatisrpsrqm fi fpúfTanctus moueat buanam mert 
tc5 moni cbarítatts:ita q> fit mota: 7 nullo modo 
pncípin buius actus CÍT5: quid uiolentñ: cu dnet 
fit ejora ergo no enet uolútarm.Jtcm fí alí 
quísdiceret^uolútascurreretvtínftím adbuc 
actum:fequeretur q? non fit merítorius irte actuf 
eo q? inrt:m eft íllud in quo nó eft agere vel ñ age: 
cu ín eo nó fit prínopiñ actiuu. Jtem fequeretur 
q» iníullísdormíétibus non elTet cbarítas: eo cp 
non babét motu dilectíonis.3tem boc cítet nd 6 
mmentúr-r non ad eprellétíam cbarítatis: qm fe 
queretur f bab& cbarítatem nó eflet ^ pmpt9 ad 
operádun íue cu delecta tíonereo q: í volúntate íi 
eflet forma feu uírtus:'r tamen boc ín cbarítatía 
actu deberet eé:q: eft radíjc merendí | j 'Secudua 
tv termíní numeralea ut trínua 7 unua 7 b9» non 
diaítpoutioné f5 pjiuationé tm.di j^ ríiQ.quod i 
telligtt fic.£ñ dicitur deua eft unuamíbíl ponit;f5 
pzíuat multítudiné oeomm.Silr oí dícitur pfdc 
lunt tres eidudítur fingularítaf at(^  folitudo.fl 
cmaXbo J.pte.qOT.ar.ÍBj.dicít^ boc prouéíc 
cr co cum multipltctter dicaí vnu:unó mó m a 
gífter accípít. Tlá unu poteft accípí p:out eft prí 
dpíil niimcrficjccontínuí diuifione caufati: 7 fie 
eftaccidens:? no p^edícatur 5 eo nífi metbapbo 
tice ficut alte p20paetates co:po:alm.£t pót acci 
pí tráfcéden^£t ue:e de deo pdícaf fignincáf íUá 
rem oe qua predícatur:addendo negattoncm:qe 
vnu3 fígnifi'cat rem ídiuífam:ut cu oicítur piona 
eft unatunam fígníficatpe^onam indinífam^fi 
jmüiter de alqs otcatur» ffXcrtC (p eqlítas t filí 
rudo nibilponut:f5p:iuat.ficut termíní numéa 
les d i t r n O á ítelugit:qt cú d! pater eft equalif 
fiü'o.i.non maíoz nec mínoz. £odé modo para c 
fimilis f i lío. ideft nec oíuetfuf nec alien us. Sácru í 
Xbo.puma pane. q. rlq. ara,didt ^  filiad cqua( 
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cft patrí í itmgm'tKdme pcrfcctídíe no aurc mobí 
lienta cp poíítíuefdícatur • Símihtudo ería po 
fítíue pi edícatu:. Tlam unum í quatítate cát eqle 
t vm i cmalítatc caufat íimílcifícut vnú i fisbftá 
tía cát ídcmmitde ficut i deo cfl quátítae pcrfcctí 
oníenta cft ibi cquahms.£r ídem de (i'mílimdmc 
dícaturquoníam íbí no e(l qualítae q cñ accídéa 
fcd perfcctío dci fíuc díuína:ím quá dt'uíne pfoe 
dícútur fímílea.^, Cuartua artículue q>pmiü i 
angdíaprcceíTít mmta.dí.r*ín.rj.fcntc. éáctus 
Xboa'bídcmT.l.ptc.q.ljcq.aztí.uq. oíatrg? íolí 
oeo beatímdo perfecta eft naturalie:cuílibet aut 
creamre no é naü'atfed ultímus fmíe.<a.uelíb5 át 
rea per fuá operatíoné ad ultímu5 fíncm ptíngit: 
que quídé operatío ín fínem d«cée:ur eíl factíua 
fíníerquando finía n ejrcedít uirturem eíua quod 
operatur propter finérfícut medícatío eft factíua 
íanítatíemel eft meritoria fmíarqñ fi'níe ejecedír ¿ 
tute operátísríícut cft beatímdo. ünde ángel' p* 
prímuactum cbar tatíaquo beatítudíne meruc 
nít:ftatím beatí fucmt»|jQuintU8 q? níbíl de cí 
bía tranfít ín uerítaté bumle naturedí. jqcy:. í eo 
dem.íj SanctuaXbo.pma parre.q.ult.arpnft, 
oicitq?cíuídemratíoníeeft:g?alíqua foima pof 
fitfieríínalíqua materia TpofTit^príá mam 6 
fereretquía omnía gene:abíUa fílt cozmptibílía r 
ccóuerfo.ZDáífeftóeft autem q? aía buana pót 
Deferere ^ príá mam:gpdt fíerí í alia ma. 3té mt 
típlícatío materíe ueleft fm qntítaté tátú:rt í ra 
refactíonemel fm fubíecm materíe:? boc uf per 
creatíoné:ueí per cóuerfíonéino per creatíone:q¿ 
ím.b.6reg.oía íut íímul creata fmmam.ergo p 
cóuerfioné alímentí í verítatem bumani corpoíf 
Unde pbüa díctttq; alimétu nutrít íquátú é po 
tentía caro» Se^tue q? femé é ó fubftantta pa 
tría DUS.W&Á eodem.q.fcn,©anctu6 Xbo.j, ^ 
íe.q.vl.artuvl.dícítq?cóebjfead determínatuj 
Vt ípcrfecm ad perfectü.Hímétu autem f mo ac 
cípít qndam uírtutem coem refpectu omnín ptí 
um corpozía:? í fine determinatur ad bác ulillá 
Un fí retíneret natura eíua a quo refoluíí:tuc íá 
cftet recedene a na generátía: q: í vía eoítuptíóía 
ocíftcnatificnonbéret^tntem pumendí aliud 
í fímílem natur3:fi uero retíneret vtutem eíua a 
quo refoluítuntunc cum eítet contractum ad de 
termtnatá ptem agétíemó clíet mouéa ad natma 
totíua generandítfed partía:? fíe nógeneraretur 
ppletu ín natura fed imperfectu.gíBeptím9 ar 
tículu8:q? aíma bumana fepata a coípoic fit pfo 
na.oí. v.íu.fen.SanctuaXboabídédicít^ boc 
cofonat opínioní platonís:quí pofuít» bó n eft 
alíquíd coftitutU5 er anima t corporcíed eft aía 
coípote íduta.Sed bec opínío ftare no poteft qí 
fíe anima cozpou accídentalíter aduéíret:? eje eif 
no' fícrct unu p fe. Onde boc nomé bomo:de ín 
tellccm eft anía t corpuamó íignifícaret wims (? 
per fe fedgaccídene. £tfú:nóefTct in gencí fub 
ftantíe^J Octauuaar.qjcbríftuaí triduo qaía 
a corpojc fuít feparata.Sut bó di. jqrg. eturdem 
tertg.Sanctua Xbomaa.iíj.pte.qJ.artí.iiij.dic 
f mora^uenít eje feparatíone aíe a coipotcXü$ 
ígítur anima ebríftí a corpore fuerit feparaw ígí 
tur ebriftua moztuua fuít:g no fuít bomo: f; bó 
moitu'.ZDagífter Scncát credidít q> fiuc fít co 
íúctaaíaTroipU8fiueno:alíudeft bó qócftfal 
fum:qi wdídt.b.Xbo:pm9 pte:q.ljgcv.a:tí4iíñ. 
3llud eft bó quod operatóce boíe operatur. £ú 
ígítur fentire At operatío boíf: et í triduo nó fuít 
fentúengítur nó fuít bó in íllo tríduo^áTrionuí 
artículu8:q? facraméta metería legíanulío móíu 
fttfícabat: etíl Cjccbarítatefacta.dí.i.quartífcn 
tcntíarum.fanctua Xbo. íbídédicitt3bfurdu5 é 
cp labozea fanct02u í buíuafacramenríaoeo acce 
ptí nó fuerit: ? q^ ^pua vtutia poftít ee n mcn'torí 
um:? ideotenerurcommurnter^ufuaeozu me 
ritoíiuaefTepoterít.fí ejecbarítate factum fuiflet 
ílliqui tame ejecufant magiftrij:dtcéte8 íntellc 
jeerít oe opere operato:U'cet operatío eje cbaríta 
te facta meritoria enfetii frecímua articulua q? 
baptizad baprífmo 3foánÍ8.nó ponétee ibi fpem 
nó rebatÍ5abatur.dí.ij.eíufdcm fáctuaXbo. ibi 
dem dtcit:cp opínío magiftrí uídetur fuí(Te:q? qui 
referebát 3oannÍ8 baptifmum ad cbríftií cj: gra 
tía ebríftí ? baptífmo Joánía fícbat quafí unum 
quid:? ió nó índigebant nífí manuum impolTítí 
onead fufeeptíonem fpulíanctí.Sedquía faaa 
menta noue legía eje opere operato cíficatíam ba 
bct.5deouídef qífpes ?fide8íUíu6 q baptífmü 
fufcípítmibil facíat ad faczametu^tquáuía poíTít; 
faceré ad rcm facramenti ímpediendam uel pro 
mouendam.vndenecefle erat baptífmo ebríftí 
bapmarúmayime quía ín Joannia baptífmo fo 
ma oebíta baptífmí nó erat unde opoztebat ite 
rarí:quía boc eft genérale ín omnibua facramen 
tÍ8:cum déficit alíquíd quod cft de fubftantía fa 
cramétí.£tconfirmatur dtcto.b 3lug.fup Joa. 
foomelía. voícétía. 0.uíijaptí5atí fút baptífmo 
Jolnía nó eíe fufficít. ^undecimua artícur: ^ 
oeua potutt cóícaze potétíam crcádí creature:Du 
v.eíufdem.fanctua Xbo. íbidem oicít cp potétía 
creandúcreaturecommunicarí non poteft:quía 
tóam traberet ultra ful fpém.Tlam cum creató 
ítt opu8 infinite poren tic: crea tur c communicarí 
nó poteft:cum ípfa fit infinita. Jtem creatorí de 
betur latríaifed boc non poteft creature cóícarí: 
ergo nec creare. ^¡Duodecímue artículue cp be 
retící precífí:fcífmaticí fufpenfí ? oegradatí: con 
fecrarenon poítunt.dí.jcíq.fanccuaXbo. ibidej 
?.íU.ptetq.lOT5\arvg.díc:q?omneiUud quod 
per cófecratíonc daf:eft perpetuum.Jo.ficut ba 
ptiím' quí per confecratíoné datur nu^ amime 
ymúcg alíquta i berefím labamr uel ín fcíím*. 
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txcókíítóc^M necfacerdotalíaoMo alíquo mo 
cíoamímpoteft:ut.b.3lugu.oídt ad pcrmenía 
ndit c\i poteftascófecrádí ozdméractTdoralcm p 
fcqimurjdcobcrctía'iccteríquíí artículo po 
numr cófecrát cpüie ad íuam pemídc5:dumodo 
leructur oebita forma ? maiería^r Xredccím', 
ar.Q? marírus ah'cuíus fponfcpcr cólefum de pñ 
tí:quam tamé no cognouííTcnbígamus uocatur 
7 ad íacroQ oidíncs pzomoucrí ñ potefioú j^cvg 
SartctusXboabí no oícít: cp bigamia caufat ir 
regularítatcm ín ^ mm rollít perfectam figniftca 
tíone matrímoníj:q confiftít í cóíuncnone -r aní 
mo2U5 que fít per pleníum:? í cóíucnóe corpo^ 
7 ideo tatíoeuniuícp opoítetefle bígamam que 
írregularítatem facit, vndc per oecreralé mocérií 
abrogamr aquodoícitmagiflei ílítteraf vídelí 
cetq? folusprenfue^ ucrbaoepreíétí fuffidt ad 
(rregularítarem íducédam, Oedmufquartua 
arti4q? cognofeée fponfe legitime fozoré: fjoftréo 
no poteft u^orí oebitum reddere.oí. jcjcpii). San 
ctas Xbo.ibidem oicítcp ujco: ñ ocbet puúi pee 
cato vínrergo vírteneturreddere oebitum rjeoí 
petet^Sedmagifterfaluatur.quia intendit red 
dere oebitum j.camalem copulam qua pziuatuf 
eflquantum ett qcparte fui:quáu.o ujcoriiua Cu 
umremaneat?c« 
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ponít 6ran'anue auctor lib:í q nó tenétiir. Oue 
d^aliaapdlqsud fiímte potíficibus edita que 
funt reuocata feu ímutata i?er pfuetudiné genaa 
lem priam t abrogata^Tlá q? alique fint abzoga 
ta per cotraria pfuetudínem, p5 ejcemplú oe ieiu 
nio quadrageftmetquod a clericis oeberet inebo 
ari ímedtate poil feicageíimáiut fu; t ílatutú a pa 
tribüB vt babetur oüí^Statuimus cum duob9 
c«rec|uétib',.^t tamé cótraríuíeruatur: q: coiter 
clerícífeculareeícboantquadragcrimarqn i lat 
eúnec í boc oicumrpeccarcivtafierfcdúe^vlí» 
^Tbies rogationu añ aícéfíoné erát í precepto q 
ad ceffationé ab opibus ut p5 oe cofe.oí. íq. ¿mu 
tiádú. £t quo ad iciuniñ ut bj.dí.e.c. roganonca 
Xícet glo. oícat ibi eíTe e>:bo:tatoem cóíilq no pzc 
eeptum.Sed co'fuetudo eft í cótrariu quo ad ceí 
fatíonc ab operíbue i ieiuniú^Tlec per boc dicuic 
Doctores bominea peccare. 3dem oe ebdomada 
fancta ? ebdomada paícbe:que erat í precepto q 
ad cefíationem ab operíbue ut patet de cófc oif. 
19 pronútíádum.Sed pfuetudo I ípn'um nec dt 
cuntur bomíea eétrárgreflb?ea. Jtéoi.lxjag.agí 
tur oe lítteria oimííTozqe q oabát ab epif clericía 
fuia d ad alia oiocefim tráfíre uolebát ad officíá 
dú:T boc íub certa fo:a ríí Uirgrecía que ibi poní 
tur.Sed oídt gl t q? boc ab t^ í oiíTuetudínem:et 
ideo illa oirtíctío legitur raro iTcboli8.Xamé ^ 
uía forma illa no feruetur: feruádum tn eft ülud 
qó tradítur dUflcíj. f.^  clericua alteríue diocefia 
nó redpiatur ad offíííádu in alia oíocefi fine litó 
oímílToríja fui cpi.que teftimóium reddát ó dua 
o:díatíoe t conuerfanone í licétia.£tquia iñüd 
male obferuatur 7 n fine peccato ideo mulca ico 
ueníétiarequñtur:vtídiftincte fcclerati fugíérea 
iudícem íuum admíttantur ad oííida:quía no co 
gnorcútur^^Jtem,jqcg.q«v>'boneflu5 babetur 
iuramétum í iudicio fíat 1 icíunía.£f l e occre 
uit dícítur cp í.ida'n aduentu in diebue dominicif 
no engátur uel ejebibeátur iuraméta.fdlicet folé 
níarutí íudido T buíufmodi^t vtmcp eft abro 
g^ m per ptraríá cófuetudíné: vt etíá dídt gl.íbí. 
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ta anttquo iure ibi norata funt immutata.Tlam 
ut oídtur .oüpí j^ penr.Sicut electío fúmi pon 
tíftda no a cardínalibua tantumtfed etiá ab alija 
religiofia ciencia eftfadenda auctontate nícolát 
papeiquod babetur oi.jcjdq.inhoíhe l Jta epo^ 
electío no a canonicía tantumtí.maiorí8 eceleíte: 
íed etiam ab alija religlofía cleríría eft facienda Í5 
oidíationé ínocétq factáincoctlio reme: que ba 
betur di. Ip^c^obeutibua» Sed electío pape bo 
oie folum fít per cardinalea:x* patet oe elect. per 
totum r c u b í perículumt£lectio eporum ^  iu 
ra coia fíebat a canonicía catbedralíum ecclefía 
rum:7 cofirmabatur a meí¿opclítanía:Sed bo 
die fummi pótificea referuant fibi prouíííoncm 1 
collatíonem omnium dignítatum. fcilicet paui 
arcbaluj:metropolitano^:epo^:abbatu:ppoíí 
turam:7plebanatuum feupiioiam ecclefiarunt 
collegíata^»£t capfa í bia no babee fe ítromíttc* 
jrttem di Jjqcvij^ dí.l)cp7Í9.per totñ babet de 
mtc ozdínado^f.q? ad íubdiaconatñ nó oebeat 
quíao:dína!Úante.]CMnnñ.3d díaconatum ín 
Wv. 7 nó arL2ld prefbfteram tpfícM caá ba 
betur oe cem'a íterftidje feruadía íter o:dinem et 
otdiné.Sed per cle.de eta. t quali.ordúúnutam 
boc eft 7 determinatum cp fubdíaconua ín.j:rí^ 
áno etatia fue.Oíaconua ín.pc.Sacerdoa i n ^ v 
ánoíncboato4í,anno7Íínon completo valeant 
ojdinari.£t non ante fine oírpeníatóe pape.Tlec 
ínterftitta illa oportet feruartfed íi legitima etaa 
dcíftít ad omnea ordinee infra annum poterit p 
moum. ímmo ífra unam quadragefimammt. L 
in prima Dominica eiua zdpíat omnea ordíes mt 
nozea.Jn fcquentí íabbato fubdíaconatum á j n 
fabbató ante oominícam depaíTíone díaconatií 
Jn fabbato fancto facerdotin dúmodo atTit ido 
ne9. 3fé ícá. )c^ queponmuríqfti'ócfccfida 
tema: quarta:7 quita :quo ad gradúa pfáguini 
tai? 7 afTmítatía ^ bibitoa ad pbédu míimoniu^ 
í.ví.gíadua correcta íút 7 ímmutata per decreta» 
grei^que br.ejctra de conrangui,7 iMn6 debét 
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ut ticit gb ubi dímínuuntur dub gradúa ílU'a 
fe)c:quia díffidlc erat i menú retiñere tot gradúa 
unde multí ej: ignorantía contrabebant ín gradí 
buepiobibiría. £tptobíbítío ibi oetermínatur 
? declaraínrcpadquarturagradum confangui 
m'tatia t affínitatía ínclufiuetin quíbua nó potefl 
contrabí abfcp Tedia apoítolice oirpenfatíone.£t 
íntertío iguartofrequenter ejecaufa rationabí 
\?üi oífpenlatunjín ulteríoribua gradíbue ultra 
quartumpoteft oe íure communí contrabí núc. 
Jtem.q.qa'iu.c.fepe contíngít :ubí dícitur 
cum furtú reperitur tacm ín monafterío:? ígnoa 
tur auctoz:debeat fíerí talia purgatío:ut abbate: 
vcl alio ejrmonacbía celeb^nte míflam: omnib' 
oetur communio fub bacobteftatíone»Xozpua 
domínt fít tibí adprobationem,bodie, Oicít gl. 
? bene:^  iftud ftatutum eft abrogatum: q: índe 
búe fíeret.£um qua concordatb. Xbo .ín ,iiu* 
ffjtem quod dícitur 6 confe.oí.í. ©acraméta 
f.altajía non debent nífí a ieíunía celebrarí.t.con 
fíd.'ejccepto die cene dominíidícít glo.7 bene q? il 
tí érceptíoní eft oerogatum per confuetudiné ? 
traríam.£ per.c.Uquído:de confc.oí.q^ubi mdí 
ftíncte et fine ejcceptóne oíd íUiua dicítur: q? obec 
fumí a ieíunía t conficí. Jnfírmua tamen grauít 
¿tíam non ieíunua fumere poreft ín perículo. ( T 
^tcmquebabenturoe íacramento eucbaríftíe: 
oe confe,oi.íj.que vídentur eííe eje rnodo loquen 
di fub precepto.f.q? ín cena domíní omnea ¿béc 
cóíonem accípcre:utín.c.m cena.£tq?oé8 oebét 
ter ín anno cóicare.f.natíuítate:refurrectíone: et 
pentbecofteanit ín.c.fecularea:? ín alija mbuf.c. 
Jntellígcnda fut nunc eftc ín confilio. épcepto fe 
fio oominíce refurrectíoníarq: boc folum nunc c 
in precepto e]c decrctalí omnía umufm. £)ctra de 
peíre:quod ctíam ín.c.trifoime dz.fió vna pte 
ejctnbua boftíe confecratc quod referuatur í fine 
mifTc:bodicnonfei uatur:Íedfímul oue fice íu 
inunturí£tq? ín.c.tríbu8 gradíbua oícitur oe íe 
íunto femando peraliquaa botaa f.poftfuptíl 
racramentum:etía5 non feruatur fed paulo pofl 
poteft comedí fm.Xbo.ín.íiq. Otuodí-c.om 
nía oídtur.f.q? accedena ad cóionem:per pri* de 
bet abftínere ab actu coniugali per tres quattuo; 
uelquini^díea.Oicitgl.boceédepfilio:? fíe eft 
debítum boneftatíerñ neceftitaria precepti • 
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monacbua aucto: feu comptlatoi Ubzí ípííue :alí 
qua po nít m.§.m quíbua ípfc eje fuo fenfu loquíí 
que tamen non tenétur uideUcetJn dú jríq .$.í,dí 
cít q? cum quía vrgetur ínter ouo mala:ltcítU5 cft 
mmua elígere:vnde uídetur q> aliquia poíTít efle 
pplejcua ínter ouo peccata íta q? neceíTe fit alteni 
cómíttae.Sd boc eft falfu ut pwbat ibi sl;fum 
mana:? bene tdiífufe.-Cuiconcorb. Xbo.vt.n 
aít iDiero.Tletp ad uírtutea neqj ad n'ría ncaíTí 
tatetrabímundepe.dí.g.Sí.n.ínquít.£t.b.?lu 
Tierno peccat ín co q? íurare nó poteft .Sccudu5 
ergo rd ueritatémullua poteft eé perplexua íntez 
Dúo peccata :fed bene fecundum errónea confcié 
tíam fuáqj deponere 6bet ? poteft:fcd ípfa pma 
nente datur doarínarq? elígat quod minus fibí 
videtur eduobU8.£tficíntellígenda funt capta 
DÚO ?.c.neruí.ff3noi.jccv^:fedillud:poft,c.pf 
byteroa dídt;q? forte nccdTifate vrgente ín ablcn 
tiaepífcopomm:vbícft confuetudo: prefbftcrí 
pofliít cnfmare ín fronte. Sed boc ñ eft VU5 qn 
tacíicp neccíVitate ? confuetudo in boc que pou'' 
eft cotzuptella nü facít:ut de confucquanto-Síc 
tcnet.b.Xbo.ín.mj:?alij tbeologí:quod etía fi: 
mat glo.Tlec epifcopua poteft in boc difpcnfare: 
Ouuiam etiam Dijeemnf q? nec papa utponítur 
ín Dicta glo.Sed ftn.b.Xbo. ? alioa tbeologoa 
poteft utúprquod probatur eje facto 6rcgo!Q: (} 
alíquando in bocdtfpenfauít:vtpatet diíe. puc 
nít.£t boc fentítpzíma opínío glo.Ju fecúda cá 
q.i.$.ín manifeftídiduít q? in notoria que íbí ma 
nífefta uocatmon requírítur ordo íudictan": q5 
non eft fímjplícíter verum: ? dimínute loquítur: 
undeTgloia fuper.c.manífeftamotanter ponit 
tríplcjc noto:íum .f.facti:íurÍ9:?prefumptioní9 
? que T qualía in cía requíratur probado. Uam 
ín notorio factí: non folum ínterpollati et actu 
tranfeuntíeifed etiam permanentíaiquod eft per 
majcíme notonum factúquod fcilícct nouit paza 
populí feu uícíníembí moraturrut cum tenet có 
cubínampublíce:utdícítglo.l'upcr.^.quando,q 
e.Síreu8negatelTe notozium crimen fuumtre 
quíríturalíquíeozdoíudítíanua: utfalícet pro 
betur faltem per ouoa teftee illud efle notonum: 
?opoztetutcitetur? fententia taíiq» contra no 
tonum detur. Ouod etia5 dicit ^ zatianua ín di 
ao $.quando:q»talÍ6notoríu8 peccatoz proba 
tuapoft fecunda m ? tertiam cozzcctionem: ideft 
ad monitíonem:fí incozzígíbílía inueniturreft d i 
nanduapez fententíammon tenetur: quía ín bu 
íua notoz^ 's non requirítur admonítio precedes. 
ffjtm in.^.caufa.q.í4.f. euidenteritacpipoft 
c. ad m éfam.'dícít q? initíena manue uiolentaa út 
perfonamecclefiafticamíucurrit anatbema: fe 
cundum illud. príj.q. iiq.Síquíe fuadenteteje 
ponena: anatbema. ideft feparationem afacra 
mentía ? ingzelíu ecelefíemó autem a communio 
ne fídelíiiifed vt dicit íbí glo.? bene boc nó tenet 
cccfia.Tlam p eú eftrejetra oe appel.peruenít.£ft 
cnim íepatua etíá a cóione fidelíum.Jo.fa. uoíéa 
cum cozzigere dicit talem eíTeejccommunícatum 
Í5 nó uítadúanteep denuntíetur quod eft falfú:? 
p eueftejeprefle defen.ejcco.cunó ab boíe Jtc 
m e^ dem el 1 queftione ín.§fcÚ0 fentétiapoft*c. 
nó folum reüdqcponit illud ^ rcgo.Scntétía pa 
/íoríflfíucíufta ímeiníufta tímida eftappellana 
íetétíá íurtam^cum eft ín bomíne uei e íllud crím 
pro quo epcommunícatur. Jníuftam cum nó eft 
c rimé ílludrfed alíudrputa exeóícatur p:o' furto 
quísrquí tamen furtum nó commífít íed adulfíii 
¿ t bañe etfí íníuftá dídt tímédam t feruandam: 
íed fí non eft ín eo alíquod crímínaleruídetur uel 
le oíceretq? tune nó babet tímere vel femare» 
ut dídt glo,male íntellept uerba 6reg.decepiu9 
cj: co q6 fubíntulít fíreg.Tk íníufte foifítan liga 
turapfam obligationie fue fniarn ex alia cipa me 
reatur Sed vocat 6rego,aliam mlpam ípm có 
téptum fententiercum.r.non femateamrquía ín 
íufte lígame eftrcum non commíferit íllum ejecef 
íú propter quem ejccóicaf* Ouatucu^íígíí fít üu 
fta nífí fít lata poftappellatóemuel contineat í 
tollerabilé more. Xata a fuo iudíce lígat 7 fauá 
dac.¿. Jn ca.jcg.q.í.ubíqueriturvmíjlíceatcrt 
cíe babere wopria bonararguene p:o T pm muí 
ra índuat-bemíí foluít:in.|.cum ergo pofic p 
npímueperdíftinm'onem:vídelícetq?clerícíec:t 
cntalíbuf quíbue lícet pti matrímoníott occíden 
calibue qui anteotdinationem fuam legitime ba 
buerunt vrorcm 7 filíoe:Ucet babere pzop2ÍU5 ec 
fui t famílie fuftentatíonem.íllqe autéqui a pu 
critía fuerunt í clericatu nó lícet. Sed vt oícít gl. 
íftudnoneftrero.Jláclm'deomníbue lícet b:e 
pzopííummifi reníStíauerít propríje ut relígíoíi: 
vel voto fe ad boc aftrín^eríntivel tempore pmí 
tíueecclefíe.Étdebieíntellígenda funt illa.c.q ó 
í?oc vídentur díccrctlDee í glo.fummaria ín prín 
dpio queftioníe cuí concoidat.b.Xbo^J"3tem 
(n.íííj.q i. Oucreneutmm deride líceat 1 íudido 
repetere fua.'R.poft arguméta duplíciter:vídelí 
cet asciende etiam perfectielicer ín íudido con 
tenderemon pro luao captado: fed pro damno 
cuítando.Jrem quod ifi pro fuie rebue tamé p 
cóibus eccfíamm fua^ Ucet ftare in iudicio p cía 
oefendendíe:fed impetfecta eft ifta íolurío 7 glo. 
íummaría meliua 7 perfectíue rñdetDídt ením 
^omneecleridquibabétpropúum vel babere 
poffútrpolTñt licite fuá repetere ín íudido .S in 
babent propriu vt relígiofupoflunt repetere boa 
ecclefía tu 5 luarum feu monafteriorum fi funt p 
latí oe madato fuorum fuperíom políñt repeté: 
vt.)cví.q.úmonacbú Omnea etíaj clerídpcíTut 
agere in íudido pro miferabílibueperfoníeó má 
dato fuperioríe.pí.qXperuenít.Tlecbocnóde 
rogat perfecnoni ftatue rdígio:^uíe magíe oece 
at per alíoe lítígarc.f.laícoa*!^ caura. )cvi.q. 
< .^ .poteft etiam alitenpoft.c,oilectio:didt q? fuf 
ficítadprefcribendum^abinitio babuerít bo 
nam ftacm cum cepit políidere rem alíenam etft 
medio tempore babuerít confeientíam reí aliene 
tamen pteimbít:fed lícet boc íitfm i m ciwilia: 
tamen vt oícít ibi glo. boc non tenet Pm iua cano 
nícumicuí in boc eft ftandw.O portet ením y nó 
folum ab ínítio:fed per omne tempuequo currít 
preferíptío babeat bonam fidemXcredatfe íufte 
poffidererut oe re íu. poffdTor li. v ú | eauía. 
jqdj.q.ííij vltímo: oídt q? babene' uotum ca 
ftítatíe fí íurat aliquam ducere ín vjrorej: íuraiñ 
tum boc illídtum eft 7 permeiofum quía contra 
votum 7 boceftuerum./Étfubditq? femare boc 
íuramentU5 nó probíbetunfed penitcntía fibi ó 
víolatíone uoti eft íniugendaiquod dícít magíft 
eft uemm pfumato matrímonío:quia illa dímít 
tere non poteft:7 boc nó oblígatíone iuramentí 
fed maíori vínculo facramentí. S5 fi non confu 
mauít matrímoníum:probíbetur feruare illo iu 
ramentumrarpeccat mortaliter.ZDaíue ením 7 
pziua: vnde 7 oblígatiue eft vinculum votí: q? flU 
ue íuramentum:7 ideo ad prímum tenetur. 3bí 
etiam fubdítg^fíquíe íurat fe non facturum ele 
rícu vel religiofum:^ non probíbetur íllud íura 
mentum femarerquia nó adímítur per bocfat* 
anime nec corpon'e.Tla 7 lairí í fuo ftatu poííiít 
faluari.Sed^m.b.Xbo.bociurádo grauíí pee 
caKquíaponítobicemfpuifancto.tlamerlií fe 
culo pofnt faluari:melíue tamen 7 perfecti'' í ele 
ro uel rdígíone.í>icitur autem iuramétu illídm 
ñ folum curadímitur falúa anime uel corporíe: (5 
etiam cum oimínuiturfaluealteriua eorum uel 
profccíua anime ímpeditur per obfematíonem 
iuramentí talíetfcut íí quíe íurauít non daré alí 
cuí panemneceftaríum ad fuftentationcm: util 
lídtum probíberetur íllud obfemareifed etiam 
fi iuraret d rópanaticu quo melíue fuftentaretur 
ut íllícítu eflet probibendü obferuare.£t multo 
magia eft íllicuum cu íurat illud nó factura :qd 
magia falutí anime J?fiídt.4;'3" cá eadé,q.v 
í.oídt q? qui cogít aliqué ad inrádu falfum.í.ep 
gít ab eo iurame^ peccat mortalíter fí eft períu 
ráarqó 70l.affírmat.Sedbocíntellígendum eft 
qn ílk fdt feu frfífr credít cp íurabit falfu: vtécla 
ratb.3lugá.e.íUeí}.q.e.tl3 ara fí quía ep'gítab 
alíquo íuramentum: vel per fe vel per iudícem ín 
tudido ,p veritate .inuenienda: nefeiena fi ¿líe fal 
íum íurabítinó viáct arguendua de mortali; £ t 
multo magia iude)c epgena iuramétum fecundu 
formam iune uel ad requífítíóes ptíeicu? oebet: 
nójpeccat:!etfi feíat illú f3lfu5 íurare ím.b. Xbo 
ma. ^.riríirj.q.í^.fiárpoft.c.audíuimueiví 
oetur oicereiq» lapfua ín ueteres berefímrqrcóíca 
tua eft; vnde 7 fufpenfua ab qcecutione ordinie 7 
iurtfditíonia.£talío8ep:óicarenon ualet; Sed 
nouam berefim cófíngée encordé fuomon eft eje 
communicatU8.£t cum tollcretur ab ecclía pót 
ejrcóícare 7 aliaa agere:cú,f.eft ocultuerfed gl. dt 
dt ÚTdiftincte:g?fíue veterc fequatur: fiue nouaj 
conftng9t:eft c&ommíit alioa ejccómuicarc nó 
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uakt c^ tra de berer.adabolédax.Ualét tam'aüa 
quefaatdü toleratur ab ecctiarqw'a .t oculma 
Qi tamen oíno clíet ocultue: quía cum nemíne 
expiimít erro jé fuum fm pe.í.ííij.ñ v: excommu 
mcatus:quía eccKa non íudícat nec punít me:e o 
culta:fed cum íc ín alíquo manífeftat fuá bererí5 
afí ocultum fít: íta yjprobaK í indicio non por 
íít tamé exeoícatuí é. ¿ t idé didt slo.de feífmatí 
da nifi forte íníummo ponríftce:cu50uo crearé 
tur t quílibet crederet fepapam.'becglo. fum 
mai ía:ultíma tamé eíusparsuideturítellígéda 
cu baberét iuftá cám credédí íllud:^ rationee ef 
fét vebemétee pro utrat^ parce ut acddit tpe feif 
matíe ínter urbanú 7 clanétem¿3a dicto. §- q 
rens gíatíanua utm lapfi poft baptifmu in enme 
7 penítétes ualeant ^ mouerí ad ordínee nrdígní 
tates uel cura aía^.£tiampromotí ualcát poft 
la pfit pmanere ín ordíníbus dígnítatíbua iam fu 
fceptis ad alia ^ mouerí.2lrguit ad partcf nega 
tíuam 7 afFírmatiuámultumdiffufe: demuoac 
Ouas folutíonee p oiftíctioné. t>am prima é q^  fí 
coa uere penitet no fíete polTut promoueri T Í fu 
is dignítatitiua pmancre i ordíes exec|: 7 ad fuf?í 
ore9afcendere,Sifictepenítet:íta.f q?nó odiu? 
criminíe:fed tímor mlítatiart amíflTo pprti gra 
dua 7 ambitío celfioriaad pníam inducit. £ t ta 
lesnoont^mouerí uel mane ífuíireptís.becdíc 
i.§.qño ígítur.an.c.vtpftituereturaUá folutoej 
ponit ín.§.poflut 7 aliter ante.c.facerdote9.f.pec 
cata commiflarautfunt oculta: t^ptejtaUa?n5 
^bibétur promoueri 7 permanere ín fufeeptíf fa 
cta fecreta penítentía.Jlut funtmanífefta T .ppt 
talía qi fcandali^ ltmpoftut nec debét promouéi 
vdcxcd in fufceptíaSed vtrac^ folutío eft ímp 
fecta 7 latía confufamec fimptr va:fed cú addírío 
ne pdt faluarúTlá quo ad pu'má folutíonc diftín 
guendu:quia aut crimina mt talía que índucunt 
írregularítaté:i: talíbus irreptítimon polTunt qn 
tacücp peníteantabfcpdífpenfatíoneordínari: X 
benefteari uel utí fufceptÍ9:exemplum ín enozmí 
busmel ín bomicídio:vel mutílatíone berefí feíf 
mate.Symonia ín otdíne fufeepto: oígnítate ec 
benefído curato etíam ocultia : ín quibus folua 
papa dífpenfat. £ t ínmediocríbua críminibua 
cum funt noto:ia:vt in adulterio :facrílegío:íncc 
ñmt buiuf.in quibus etíam aliquando epifeopi 
dífpenfant:Si át crímía nó íducát úregularítatc 
pofíót quí illa ppetramt T ^ mouerÍT utífufee 
ptia fine alíqua difpenfatíone,pacta tn penitétía 
íteríorí:fí no ad pnitié fuí:f5 ad faluté uolñt facíj 
oídinía accipe uel utí fufeeptía i Sed cu ulfíus q 
rítur:fiperplat09oñtcijbuíufcríminofÍ9 quí t 
dígent difpeníatíone:difpéfarí.Xuc babere póc 
locií prima folutío gratíaníXtp non debetteú ap 
paret nó ve:fed fíete penítere q^ uia polTít:Sed (i 
me túc pót i cógrmt cil cíe miferícordita difpé 
farífm.c.ponderet.7.c.dno fancto. Jn bóícídío 
ex malítía nó confueuit oíípenfarí ^íi poíTít.'Quo 
adalíá folutionéfupplédu eft: quía lioailta ta 
lía fint cnormía:que ut oíctum eft índucunt irre 
gularítaté:mdigcnt buíuf. illaquearí oífpcnfatío 
ne.Si non futenoimía per penítentíam fecraa5 
purgara nó ímpcdíunr .ÍDanifcfta uero feu no 
tona fí fint eñormia uel ctíai medíocría ut adul 
terium:facrílegíum: rodomíricú:7buiufmói ídí 
gent q: ea perpetrarút difpcnfatóeifí nó fur noto 
ría.f. per cófcltionc i iudício uel cófictionem: uel 
euídentia factí que nulla poffít tergíuerfaríonc ce 
larúqniis a muida fciátur non ídígent talía díípc 
fatione:fcd pnia priuata purgátur. •predicta fa 
tÍ9díciponutexglo.lumaría.di.5o.§.ubíponii 
tur multe arca materia opiniones uaríe. f f 3n 
di.í.dcpe.querensutrum peccataccmmífia: fo 
la cordis contrítione i fecreta fati'ffactíone abíc^ 
facramentali confcftlbne:cum adeft faculras^poí 
fint peccata deleri:vrfitneceftaría ipa confemó. 
Jlrguit pro 7 contra ualdeoiftufe.bemum in v\ 
timo.§.nonDeterminar: fed reltnquit iudício le 
aorís:qtta5 fequatm opíníonem.£>ícít ramé gl. 
fummaría:q? ¿ratíanusqnjísnon determinet: 
vídetur tamen declinare adboc:q? fít neccíVaría 
cófeíTío ad remííTionépeccaro^:fí adeft facultas 
adquod facít.c.vltímu.£andem queftione5 mo 
uetmagífter fen ín.íiü.£tfimili modo íderermi 
BatamreUquitSed.b.Xbo.ín.üq.ibíiexpofitf 
one líttere:didtq7 túc tcmpóif potuít utra¿ opí 
nío fine jpiudicio eterne falutis tenerí.f.q? pfeíuo 
dtet necia uel nótfj poft^ p ínocétíu tertíu eccfíf 
dererminauít:7 peepit oíbus pueniétíbus ad vfú 
róis: vt falté femel i ano debeát prop:ío facerdo 
tí conftterurenere ptínadter q? non lit neceflaría 
cófefTio uocalís que fít facerdotí: eííet beretícuj 
*ípcbueseccf!e:ue^c^pfol3cotrítioné que (i 
ne ^ pofito cófcíTionis % fatíffactioni9 nulla eftct 
qptritío cáf exgratía dd peccata rcmíttpf. Sed 
habita edam remífTíonc qo tn nullus pót feire p 
fe:adbuctenef adcófefíionétpepgruo.Cé (i ñ 
facéttempore debito babíta oppoitunítate^uif 
peccata dimífta nó redírent:m incurreret mozta 
lepeccatu ex illa omiftíone: vn n damnationent 
boc fecundum.b.Xbo.in.iíD.t rXXüi concódac 
glo.fummaría ín fine poft plurcs opiniones red 
tatas nóueras. 
I R o t a n d u m e t í á ^ f f l u 
cp glo.decreroíum funt fatís autentíce i bonc pze 
apue exponcnte9 textú quí altqn eft tnultum ob 
feutuaut fine ípfí9malepoflfetíntdlígí:7 de fací 
l i quí alia nó vídifletin ezroíem íñduceret: wde 
7 beretíd alie} auctoutate9 ci9 íducút male expo 
nétesgl.étfúmaríeq'fiponútur ín príncípío di 
ftíetónu vclqónum funt communiter bonc 7 
y 
£tmm i^tponuttirplureeopí.ultima eft mdio 
imagtQ tenetun^'Sunt íbí tamc in oíue fie.c. 
aliqucque nó(utuere.TlamgLque babrf: pg» 
q»cj.fuper.ca.tpu8:ridetur tcnere: q» bis quí fut 
tn íferno mediocrítcr malí: valent fuffragía fea ^ » 
eía:ad oiminurionempene licet nunq^  liberentur 
quodnoncftrerum Pm.b.Xbo.ín.íííj.qttía nee 
fldUberarionénecadDíminunonem pene raice 
nec pfottationc fubíecti £ t male ínrellejrit gl. 
íbí.b/Bug.quía.b.ílug.vocat medíocríter ma 
loe efle:qui defeendut mouétee ad purgatotíum 
quib0 oídt valere fuftragia: vt tollerabílio: fit ip 
fa oánatío.úcondemnatio ad illam pena: vt. f.al 
leuieí.glo.át intelligít medíocríter maloe; 4 pro 
pter moztalía ocfccndút ín ínfemum.é¡ 3tcm 6 
pfe^oi. g .fuper. c. tríbue gradibu8:ponít g!o. plu 
ree opínionee oe fpeciebue cuebaríftie cu faman 
tur, ¿Uqui ením oícebant q? iüe fpecíce nec alú'e 
cibíeadmífeenturnecín ftomacbum defeendúe 
5lq q> odfcendunKfco per fudorem uel oceultoí 
meatueejxw feu refoluuntur.3llíj q> q> cito fpée 
ük oentibue atteruntur:co2pue cbnftí 'ibí cííe ó 
fimt:feo omnee ífte opiniones funt falfcflam fsj 
b.Xbo.ín.ÜQ.Tahoorbcobgoe: ^diu fpés íbí 
remancntfac:amén:tam oiuibí eftcoipuscbrí 
fti:fiueO:?fcendátín ftomacbum que vacp deíce 
dnttfiue emíttorentu: per vomítuV fiue per fecef 
fum eic talí ínfirmítate integra: vt fupta emittétc. 
£ t ide íudidum eft de illis/pedebur ficut oe alije 
dbísquoadoígeftíonemiconuerfíonem ín nu 
trímentum,|i 3tem glo.quc eft fuper.c. XÍOJCJ 
oe confe.oí.q.que videtur oicere: q? ante ebrífti 
reíurrectíonem poft inftitutionem facramétí:no 
poterat conficí nífi per cbríftu3»£t q? fi í triduo 
moztísfíquísapoftolorum cófecraítet non fmf 
fet ibi cozp f^íne anima:£t queda aliapoít q edít*i 
no tenétur^j í t e 5 q u o d oicítur.d.e.iup.c.Ouí 
bene iglo.y cum mus fumít eucbanftíá definit 
íbí ftatí eíte cozpuscbnfti.Tló é ueni.S? Jdíu 
íbí remanét ípeciestraiectein ftomacbum tam 
DÍU íbí eft fanamentum. ifjtem quod díríf oú 
ííq .in glo. fuper.c. S í papa:q> non folum $ bere 
fufedetiamptoquolibet notorio czímíneivt íf 
monia:aduiterío t buíufmodúfí poft admonítt 
onemeftetícozugibílieexquo Ícádali5aretur ec 
clefiaponTetiudicart etdeponípapa.ílUegatp 
roe bociqz contumacia t ínobedíentía expreffa 
didmr berefts T ínftdelitae:ut di. \xm*Bí c| fút 
prefb|teri.Sed pro berefípapa íudícacur: vt in 
dicto.c.Sí paparfed boceoíter n tcnctur. 6tpe. 
de par.í.iiq.reprobat illa glo.? bene:qz cum dict 
turpapamptopterberefimt ífídelitatcm pofte 
íudícarúintdUgítur de berefí propríe 7 ftrícte fíi 
Í?ta jput.f.babet fíjeum errozem circa ea que fut idd í mete, fed cum cdtumatía t ínobedíentía di 
citar berefís ud ifideUtae íbí fumírur berefíe lar 
ge 7 únpropzíe.£t oe talí ñ loquítur.cílló fí pa 
pa. Jccm.jc^.q.q.rupcz c.llcquís arbítrer. 
didt glo.q? mendanu ofhcfofiT: vt pzo falu te alie9 
,pcurada:quod tamen nulli noceat eft peccatum 
moztale ín uíris perfectíe: veníale í ímperfeais: t 
a ppellat per tetoe qui abzeniítiát perfecte óíbue 
téporalibue.Sed gb.illa eft faifa. Tlam.b.Xbo 
mae fecúda fcoe í.q.oe médano didt: cpnullum 
peccatum quod eft laide uel ímperfeais veníale 
i oe fe moztaleperfectíe vel rdigíofie:quía perfee 
tío perfonalie feu ftanis perfectionís no/acit véí 
ale i fe moztale i ds efl c nífi roe fcádali índe feqn 
ti^ tquia pólice tde im fcandalu fequL quod eílet 
bó ratóe médati; fed fcandali moztale.Solet au 
tem maguí fcandalisarí bominesde mendarío p 
fterozum y impefectozum. Tlec tamen quodcá 
cp fcádalum qc boc ozrum eftct moztale:fed razíi 
quod octermínareoifFidle eft. £ttuc nóróc me 
dacq erit ibi moztale feu ín médatío ipo:fed í fea 
oalo.4. 9 í"^^ ^ípeccauerítítegl» 
mouet tres queftíones circa materia frateme cor 
rectóíe:^ refpófiones fm varías opínionee. Sed 
b. Xbo.perfectius n claríue fcéa fcóe. ¿"uíue fen 
tétiae fjrmat t alíegat arebiárofarío fuper dicto 
c. £ t pzíma queftio cft.Us ra fraterna cozzecfio s 
telligatur oeoculn'evdman feftie £trefpódit: 
q^ñnalíquoeítclligitur oe ocultí?:fecundm alí 
osdemanifeftÍ8.Scd3oá.ítellfgit de ocultis :q 
tamé fdunmz a paudítimío.b.Xbo.dicit fimprr 
de ocultis: moztalibus tamé.Secunda queftio. 
utrum ad fraterna cozzecnonem teneann?r omef 
tx pcepto,3ld quod refpodét alíquí a dícut q? te 
nctur eje pzecepto ad boc folum fupieríóres eede 
fíaftící vel laid. 2llg vero ut fubdin cofilio: et 
boc quo ad peccatum commiííurmfecusquo ad 
perpetrandurquía ad boc oestenétur ad admo 
nédú.rjqdía.q.ig.Xá facerdo8.?llg ut "bugo di 
cunt fimprr ad boc omnestenerí.b. Xbo.ten5 fí 
plícíteroméstenerí.Sedquía'prereptum eft af 
fízmatiuumrobligat fempenfed no ad fem e^z ím 
mo pro loco T temporet algs circúftátqsobin'e 
£ t DOC cum fperai ur p boc fequi emendatíopec 
canns:cu ífte fit finís buius preceptí.3píe etía or 
do datus feu proceftus ín ea fecundum euangelt 
um eft in pzeceprorcum.f.per íllum modum fpa 
tur correctio. Ouí autem fút í magiftratu refpec 
tu fubditozum :diltgenttaf fe babere oebét ratóe 
cure. £ t ultra fraternam correctíoné tenentur ad 
alí am que eft actus íuftítíe. c ozzecríencm. f. pa- cr 
nam feu íudtcíaríam ínpuníendo.f.crimina cent 
míflfafm forma íurÍ8.jétqz buius finís eft prící 
palíter bonum reípublice:quod conferuatur T ,p 
mouetur eje punítíone enmínu. 3dco etiam fi eje 
bmoí cozzectíone que fit mulnplidter e^ceííuf 
uazíetatem uerbíe duríe •? faederut pena pecuní 
tm ud perfonalí ud eyílio % bmownon fperew»* 
C a p í t o l a m ^ n m ñ m 
cmcndatío cíuetfed (cádMv odpemtío :,non tñ 
pioptcr boc oebet ptcrmittí. vt»)C)cíií.q.üq. Otuo 
i dLl^jCPÚ^nferíomm^ di. jclv..Sed íllud» 
¿t.>:jc^.q.íig\£ftmíurta*í>ebacnoti;babent fe 
ínrromíttere nífípfídentceierga fíbí íubdítos. 
OB.b.3ltt,díc.£t quí emendat verbere m quem 
poteftas oaturii cobercet alíqua oirdplína:míní 
mampieftatZOultaenítnbonaetíam imtm p 
rtandafuntdújclv* Bíergolnon oatur poteftaa 
íuper oelínquenteminon oebet puniré. Xertía 
quellío vtrum admíttafitur omnee vt crímínofí 
^ infames adocnuncíatíone5. £ t refpondeturg» 
fícBíbonoselooenuntíent.Sed crímínofí quí 
fcílícecperfeuerantínmali^eo ipfo átales non 
rídentur bono jelo mouerí cum fe non cojngsnt 
3ld euangelicam oenuncíatíoncm omnee polTút 
admím':cumnoníntendaturnífí emendatío fra 
rrístnon punítíomífí ptefumatur q? boc non ínté 
dítunfed díffamatío aut víndícatío.3ld oenútía 




ípTonfílíum bonum epígít rectítudínem fuúcellítu 
dínem ptíncípQ 7 aptítudínem cnlg.ia.ú 
^ Y S r e a D o n u c o n f í 
^ ^ ^ ^ Iq tría poítumus confídcrareJ.rectí 
tudínem confilq: celfítudínem pan 
cíp^aptítudínemaujcííg^t quantum ad pmu5 
fcíendum:q? tune recte confílíatur quíe: cum fac 
tría que tangít pbsaq ctbícomm. piimo fí oebí 
tumfínemfibipteftítuat:fecundo fí medía aecó 
moda ad fínem ínneníatttertio fí tempue conuéí 
ensconfílíoalTumat^pP^0 Wtvir adbocq? 
alíquíe recte confílíetunoijottet^ fibí fínem pe 
bítumpieftítuat.í>epííncípíocním non eft cofí 
líumtquía confíltum eft ínquífítío ratíonís oe alt 
quo operabílí a nobís.Sed principia in omni feí 
cutía oportet fupponere tancp certa* 3^ omni ígí 
turinquífítíonepiincípíum fub queftíone vtffub 
inquifítione rationis noncaditrfimilíter confiliú 
non eft oe fíne.£uiu6 ratío eft: quía íllud oe quo 
eft:confílíumeftdubíumuel íncertum qualíaft 
futura contíngentía q? patet quia in talíbue ratío 
non proferí íudiciu3 an elígenda fint uel uítanda 
abfcp inquifítione ratíoní&Sed finia 1 id quod 
babetur ut finiaieft íam oeterminatum 1 certum 
vtínqualibetfcíentía prícipíum illíuáfcientíe. 
^f"Secundo quíe recte confílíatur fí medía aecó 
moda ud conueníentía ad fínem ínueníat -Ob.n» 
oe alíquíbus non fitconfílíum:procedít e^  eo:uf 
quía lunt oetermínata ufquia funtmíníma.S? 
que funt É>etermínataa.quebabent oetermíatas 
viae pzocedendí ad Determinaros fíneemó opor 
ta íbí confíliaríifícut feríptoj non cófiiiatur quo 
oebeat lítteras trabererquía boc eft íam oetermí 
natum per artera t non oubíum.Sí autem func 
mínima uel ínutílía que parum adíuuant uel ípe 
diuntadconfequendumfínem:quía non multa 
refert utrñ fie vcl fíe fiantiqó auté pañi eft ratío 
accipit ut nibíUvnde oe b'.non eft confilium: fed 
oe co quod eft conueníentius:vtilius: t facílíus: 
ad confequendum fínemrquale confilium eft 
oatur oe paupertate*XDat. jnjc.Sí vis perfectas 
eíTetvade'rvendeomniaquebabcs'r oa paupc 
ríbus:quodvticg confilium eft non preceptunu 
£ toe vírgínítatevelvíduitatea.i:or.v9. De vgi 
nibusaútpreceptúoiunon babeorcófilium aút 
oo:quodeftoe melio:i.£t mérito: quia ut Oícií 
ZccixpiTíon eft dignaponderatio anime con 
tinenns.b.^mbto'uírginitasfuaDerípotaparí 
nonpoteffReseftnmgisvotí ^ pcepti.jgc):g.q» 
t3[tttegrítas.í)eobedíétíaaít átepbanus papa 
cwdam vjcondde.*(Maceattíbí confilium nortríí 
quod tibí melíus % utilius viderí poteft. *Relíque 
boc malígnum feculum* 3ngredere monafteríU5 
bumiliare fub manu abbatís: cuneta facíto ítplí 
cí animo que tibí fuerint ímperata. jcjgdg.q.í^ 
admonere* ifXertío ad boc 9? alíquís recte con 
fílíetunoportet ^ aííumat tépus coueníes: ne fíe 
nímísmowfus'ztardusmt franfeatoebítum té 
pus.ltecetiam nimisuelovtvnde iTaliftus papa 
Tlosenítn temporeíndígemus ut alíquid matu 
ríusagamus.llon ptecipitemos eonfilia v opaa 
noftrame^otdinéeo^. cormpamus di.l.ponde 
ret. B d bec tria que facíunt confilium recrú opa 
tur quedara virtus moralis pars pmdcntie q dici 
tur eubylíatque eft recte confíliatiua vt dicít pbs 
ví.etbico2t:vbí autem oefícítalíquod bomm: ut 
^fíbí perftítuat malum fínemtputa intendens ea 
ejeequí volúntate vrvtilítatcm:non bono^ra oeí 
faluterafui uelpwjdraúveletfibonu finé elígit; 
taraen vías quibusad íllud confequendum pue 
niat:? media índebíta accipianputa ut víncat íu 
ftam caufara:raendatío vtitur:ut víncat inimícu 
íníuftum ptoditionera facít: vel alíud índecens ul 
tempus oebítñ non aflumít:uel raedura: quia n 
fírrausperraanetraon eft bonura 1 recta cofílíu, 
•propter bocíequitur:g? peccatorXín mortalí p 
manensmon eft bene conulíatíu9:quía non obfe: 
uat Oebítas círcunftantias: vel oebitum fínera no 
attendít cura peccat^t per oppofitU5 vírtuofus 
quilibet 1 beneconfiliatiuus:etfífít íáíotauubía 
Tque pertínent ad bonura virtutisUicet í alíjs ut 
ín negocíatíoníbus vel reb9 bellicísmd buíufmoí 
non fit bene confiliatíuue. *bec fecundií.b.Xbo» 
ín.íg.diftínctíoneOTv^artí.ií^ ejeceptís auctorí 
tatibusoecretorura» 
C f ^ t ú a d f e c u d n f c i . $ t i í 
líesoe certítudíne.uelcelfimdíneíudícQ: q babeí 
•jbcr bonáconfilg.Sdmdú q>ppziü$c crcaturc 
rónalíatutpíquturíoné róís moueaíad alíqu'd 
agédu. Oue qdé icfrírio ratíonís cófilíu o:.S3 cja 
ro buana no pót copbende fmgulana i ptígáía 
q pofliítoccurrerei-r eríáoeficenc ad fme íretum 
perducar ca oe^buecófíUatur.Jdeo ccrtíwdíné 
pfílg attíge ñ c blíanu r5 dminúic0 é p certítudíné 
conringenríú cuentua pieuíderé. £ t ideo 05 q? ad 
bafic ccrtitudínc babéda5 tmcns humana inftín 
ctu fpírítulTanctí ekuctíup:a humana modum 
ad quá certitudíne nó pót rdne dictamtnís elcua 
rí í ¿Cideo indigct homo mquífitíonc coníiltj di 
rigí 1 leuarí a oeo quí oía copzebédít • £ t boc fie 
P oonúpítlg.O^uodíícdíffíníífm.b. Xbo.Lí^ 
dí.^wcíig ar.9.»C)onií cofüíj eft.q bó accipitboc 
qó agendúe:qí ^ certítudiné a rpirímfancfo^do 
cmQifüpia humana modü.Oei alicer. í>onu co 
íílgéqubóodírigif íagendísicaucdis-no p íq 
íítíonératíomQfedquaríconriüo acceptoa ípírí 
tuíanctOitlam feírc^ certo omnía agibílía: v ca 
ucreomníaímpcdíentíaa confecutione vitcmr 
tienó eft cj: dictamine ratíonie:í¿d cj: virtme fpí 
rítuflanctíquo filíj oeí aguntur. "Ro.viq.üel ali 
ter coníilíum quod eft oonumreft quo fpirítulTa 
ccusdírtgítnoeín ómnibus que otdinantur in fi 
nem vite eterne fiue fint be neceftote falutí^ I iue 
non:hce.btXhoiecundarecunde.q,lg.arti.íq. 
-Qjautemmene humana per oonum confílg in 
ftruatunT perficiaturinagendietoftendítur trí 
pliciter,*p>:imo q: mterpietaríone: fecundo ej: íí 
míUtudmctertío ejeratíone, j£j:ínterp:etatíone 
patet. TlamconfiUumd citurquafi confidium: 
eo g? multí confioét ad conferendu5 íimul: quos 
opottet confiderarc plures conditionee feu circu 
llantiasiquasdum vnue in confiderando oeficit 
alíua melius percípit:rt dicít.b.Xho.i. fecunde 
q.jciiq.ar>í|.&ic a iimilirquia humana ratio non 
poteft habere aliquam certitudíncm oe eucntib' 
conttngenríum ad pieuidendum oe cis per DO 
numconfilq fpirttulTanciírationem humana nt 
ínflruit oe agendis fup:a humanum modu3.Un 
de Urbanos papa» «CumfpirítulTanctue infundí 
tur:co:fidele per pmdentiam-í conftantiamdi 
latatunoe confe^diaíg. omnea. í ld pmdentiam 
autem pertínet confilíum. Secundo hoc piobaí 
fimilitudine: videmue ením in rebue humanie:cp 
ílliquinonfuffiduntfibiipfis in inqutfitionecó 
íilqra /'apientiozibusconfiliaejcquirunt fecunda 
oocumentum illud XhobaíQ.íonfiliumfempe: 
afapíenteinquire»¿tdú)C£a. £>e quíbuedicítur 
f acilius inuenitur quod a pluríbus feniozibus q 
ritur.Sicadptopofitum:quia ratio humanan 
poteft copzehendere fmgularia 1 conttngentíatá 
poffunt oceurrerendeo magis md get homo ínq 
litione confílg.q .confilio accepto a oeo: qui om 
da fecunde. q.lg.ar.^^TIMo hoc óeclarat eje 
ratione.Tlam ratio humana perficitur per hoc 
g? mouetur a íuperío:i principio motíuo: fie cor 
pue quod mouetur a fpiritu.2X)anifeftum eft au 
temq? rectitudo rationís humane comparatur 
ad ratíonem díuinam:ficut pzincipium motiuuj 
ínferiue ad fuperius» "Ratio enim eterna eft fupze 
ma regula omnis humane rettitudiníe:-! ideo re 
gula humana majeime ^ fícíí 7 adiuuaí:Í3 q? mo 
uetur'rregulaturafpúiturancto per oonum có 
filgrcirca ea que funt agenda .ppter finé.b.Xho» 
fecunda fecunde.q,l¿j,arti.íj.¿t philofophue dic 
ín.coe bona foítuna bis quí mouentur per in 
ftinctum dminusnon e^peditconfiliari fecunda 
ratíonem humanam: fed fcquantur inftinctutn 
diuinum quia mouentur a meliou piinápio.Há 
quodoptimefacit quodbabctur.p)c.q.,g. ibue 
funt leges publicad, humana feripta 7 pmtataX 
fpiritu(íancti.£t qui bac fecunda ducunmr non 
fubgcumtur perfone ibí víde benc* 
um.raptítudinemconfilg notaq? quita beatitu 
do que é.Beati miferico:de8:adaptatur huic 00 
no ficut dirigenti. Ouáuid enim per confilíum in 
ómnibus virtutum actíbua dirígamur: fpetialit 
tamen in openbus miferíco«iie.Tlam cum conír 
lium fit oe hie que funt ad finem vtilía: fequitur 
oe bis que funt majeime utiha ad fmem: majeime 
confilium erít vtile 7 necelT3rium»0ed mifericor 
dia majeime eft vtilie ad finem:fcóm illudxad 
Xhí.iig. p k m ad omnia vtilie eft: que e^hibcí 
p vq.opera mifericoidiecozpozalis: 1 multo ma 
gis pe: opera mifericotdie fpiritualij: vt oocererp 
dicare:rcgere 7 huiafmodi.b.Xho.fecáda fecun 
de,q.lg.arti.ii§.3dem oftendit í l u ^ in fermonc 
oomini in monte:diceneXonfilium conuenit mí 
fer icotdibus.quia vnicum remedium eft oe mis 
malís exui 7 liberan:dimírteic alijis 7 oare. 214 
ídem glo fupcr illud.Beati mifertcotdes. XDik 
ricozcUa ait eget Ipiritu conftlq:fine quo nemo cú 
cúferípte miferetur»3nitium eft fui mifererúfmía 
eft pro alio moa. C>.:n.íiij. pbcet tibí reje pfilius 
meum:peccatatuaclemoffnis redime: oe pe^dú 
t, O.uáobrem.'duádo autem elcmofyna cadat 
fub pzecepto 7 quando fub confilio:habesplene 
oedaratam in fecunda parte ti, 1. c.jcp^.oc mhu 
manitate. 
f^oe confilgs euangclicis.£t pn'mo oe confílio obe 
dientie» £a. IL 
S ^ i a . o p t i m ú b o 
minís eft: rt mente oeo adhereat 7 
rebus diuinis. JmpolTtbile eft au 
tem cp homo íntenfe circa diuería oceupetur: 
«d hoc 9^  líberíus mensbomínís feraiwr mpeuj 
C a p í t í i l n m ^ > ? i m B i n -
tftquít^b^Xbo.fn.íq^ gcntilcstoantur ídmídua 
kge :prüia:<ibtt9 boíee ab occupatíoibue vite pñ 
ris retrabartíiquátíí poíTíbile eft vita agentí terre 
nl.tlo é át boc íta bomúu neceíTaríii ad íuftícíá 
re ünc co íuftida eé tro poíTit ÍIÍ ípío.Tlon ení vír 
tus 7 íuftiaa colUmnfí bd íccundurno:dincm 
ratiomaicoipo^Ubua Tterrcni9rcb', vtatur. £ t 
ió b0dmmeUg¡í9 támoniuócdAicm cófilía non 
pcepta:in quám fuadetur bonuní vt.pptcrme 
lto:a mtnu9 bona p^ccrmttCat^pOccupa^ aút 
humana roUdmdoímcomunémodu5 bumanc 
rite erga tria • pumo quidem drea ^ p:íam pío 
nam quid agat aut vbí cóuerfetunéecúdo arca 
pd'íona9 íibí cdíñcta9:pcípue vjcoze t f¡íiío9.Xer 
tío círca re9 é^tcrío«9 .peurandafiquibug bomo 
índiget ad iuílentatíoné vite ad amputandá i'gtf 
íblícttudincm ctrea res c^teríotes tur ín lege oí 
ttina píiliutn pauptatíe: v¿. í. rce buiuo mñdi abt 
ciat:qiubu9 amtnus cíus per folíatudiné aliqua^ 
CpUcarí poíTct+t)mc cft oomínu)> oídt:2Dat5; 
P)c.3i uí9 pfcctU9 elíe: vade i vende omnía q ba 
bes i oa pauperíbus -z ícquerc me. 3 d áputáda 
autem roUcítudme5 vjcoua T íiUomm:oarur bol 
conítliumoe vírgínítate vd caritate feruanda. 
t)ínc eft quod oicitur.i. í o:, víj • ^ e vírgíníb9 át 
pceptum domíní non babco:cofiUum añt oo.£c 
bumacofili} rattonem a(Tignan9 fubdít»0,m (i 
he vjco:e eft íolícítu9 eft :que funt oomíní cogitat 
^quomodoplaccatoeo.Oatíautemcum v^orc 
eft foUcítU9:en; que funt mudi cogitat quomodo 
p.accatvjcou'ídmiíuscrt.íld áputandam auté 
lolicítudíné bomíms círca fe ípfum:oatur confüt 
um obedíentíe:per quam bomo díTpofitíonent 
fuo:um actuum íupmou pmíttit p:opter quod 
dídturt>ebr.vlt.Obediteppoííti9 veftri9 ifub 
íacete eÍ9:ípfí ením peruígilant quafí ratíoné red 
diturí {JJO anímabu9noftrÍ9.0: fiíma bonríms 
perfeaíoinboc confiftat q? mens bomüns oeo 
vacet^d banc autem mentís vacattoncm p:cdl 
ctatríamapme vídenturoífponere: conueníent 
ad perfectioms ílatum ípía pemnere vídentunñ 
quafí ipfe fint perf ectíones: fed quía funt difpofí 
rioneaquedamadperfcctíonemique tn boc con 
íüliv.cp mena bomínÍ9 oeo vacet.¿t boc cjcpzclTc 
ortendunt vba oomíní paupertatem fuadentíe. 
© i ví9 peifectu9 elTe 'rc.lubdenaSequere me:qí 
ín fuá íequela pfectíoní9 conftítuen9 vítam. í>of 
fúc ét pdeta tria did perfectíonía íígna 1 effectua. 
íCumenimmen9amore 7 ocíiderío alícuíug reí 
vebementeraffídtunconfcquenseftut alia poli 
ponít^jc boc ergoq? mena bomínÍ9 feruétamo 
re 1 oefíderío ín diuina fertunin quo perfectioné 
confiare manífeftum eftifequítur 9? omnia q pof 
íunt íprum retardaretquo mínua feratur in octt5 
abitíatmon folum caram vjco:em T ^ plía affectU5 
acrerumejctcríomin:fcd etiam fui ípímet^t bot 
íignifícátverba fcrípmre.^íctf ení canf,víg * S í 
oederúbomo omnem rubicana pro dilectionctq 
finibil ocípícit carnet ZDatí5^ig.£»imile eft re 
gnum eclomm bomi negociato:í querenti bonaa 
margauta9:inuenta aút vna ic .£t pln.u]»Cue 
míbí alíquando fuerant lucratarbítratua ru5 ut 
ftercoia.ut £b:íftum lucrífadanu f ¡ l \ddc quía 
fignum ma^mc 1 perfeetc amícíde vniua ad alte 
rum eft:cum fe r fuo amico dat. Síc CU5 per pau 
pertatem offerat quís bona ejrteríoza oco: per ca 
flitatécozpu9:quiama]dma9 oelectationea eiua 
T ven^ reaa fibi aufert:? voluntatem^pzíam quo 
nil maíuaioat prelato cui9 voluntad fe fubgeit lo 
co oeut ideo per ifta fígnifícatur pfecta amícícía 
eíua ad oeuLOuía ígíí p:cdícta tria:dífporidone9 
effectus 1 figna funt ad perfectíonem conueníent 
quipzedícta oeuouent oco:dícuntur elle ín ftatu 
perfectioníarperfectío aut ad qua predicta difpo 
nunt:in vacatione mentía ad oeum confiftit. u n 
deptedictomm f^eflbzea relígíofí dicuntur: qua 
fífeifuapermodum facríficíj oeo oedicantea, 
•Relígio ením in cultu díuíno confiftít:ut ín obla 
donibu9<z facnfídj97 ft'.'bec.b • Xbo.í.íg.ptra 
genrile9.c.cwcv.£t.)díg.qa.oí.Ubi confilmm oe 
turoífei entÍ9eftarbítrium:vbi vero p^ceptum 
nccelTita9feruíentí9» 
^ c o b e d í c n t i e u o ^ i ^ u 
to ? aIa9ívotí9.Sdendum q? ftultum vífum é ali 
quibua obligare fe voto adobediendum alícuí 
aut quodeune^  feruandumunducentibus bác ra 
tíonem.Unúquodq^ bonum quantolíberíua agí 
tuntanto virtuofíua cííe vídetur. Cuanto emm 
ejcmaionnecelTítatequisad aliquid obfemádii 
aftríngítur: tanto minua libere ící agere videtur» 
Uideturígituroerogarí laudabílitatí vírtuofo 
rum actuum p:o boc q? e^ : neceííítate obcdíéne 
uei von fit.^j"©ed boc repjobatb.Xboaij.con 
tragentile9.CvCjggcíg.tripliciter:p2Ímo dídtq? 4 
boc dícant videntur ignoiare díucrfitatcm necef 
íítatum.£ft aiim tríplejc necelTíta9.0.uedam cp 
coactione:quedam eje ínteriouinclínatíone: que 
dam e)c fine»£t puma quidem necdTítaa laudem 
vírtuolozum actuum dimínuit: quía contrariar 
voluntario. £oactum eft ením quod eft volunta 
ti contrarium*Secunda neceftitaa que feilícet cft 
ej; ínteríori inclínatíone pzocedena: laudem ^ tuov 
fi actúa non minuittfed auget: fadt ením volun 
tatem magia intendere in actum virturía • patet 
ením q^babítua vírtua9quanto fuerit perfectio: 
tanto vebementíua voluntatem tendere facítin 
actum vírtuda bonum: v mínug ab eo oefícere: 
ti ad fínem perfecdoniaperuencríc 1 quandam 
neceíTitateminfertadintcnfe agendum ? minua 
ocficiendumifícut eft ínbeadsquí peccarc non 
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políutmcctamé^ptcr bocaut libertan voluta 
tíe aliquíd ocpcni: aut actué bonítattf.Xertia ne 
celTitaa eíl ex fine ficut dicií alícuí eííe neceíTaríaj 
rtauem ut traufeat mare.'patet aút y bui0 necef 
firaelibcrtatcvohmtatisuon mínuít nccactuuj 
bonítatérqum potíue quo ad quid auget.q.necef 
fariiiad ñnciq: bocípfo laudabík t tanto lau 
dabílíue: quanto fíníe fuerít mclío: * TlccclTítas 
autem obfanjandíquequíenouít aut obedíédí 
cí cuí fe íuppomtrno eft ncceíTítas coaaíonís :nec 
ctiam e^  interíoií indina tíonejpueuícri9:red eje 02 
dinc ad fínem.£(l ení neceífarm vouentí boc uel 
ílludagereifíoebetvotii implen aut obediétiaí 
uarí. Cüígíturbi fineslauaabíles fíntrutpote q 
buebomooeofefubgcitineceíTitas pdicta níbií 
dímínuítoc laude rirtutís^Secundo^ taha 
obligatío quam quieAbi fumic non dimínutt oe 
laude vtutís pzobatur fic.£onfídcrandum eít.n» 
q? da ímplent aliqua que quíe nouít:vel que fíbí 
píecipimtfab eo cui fe quís fubdídit^pter ocu^ 
maio:í laude 1 remuneratione funt digna. Sicuc 
cnímcontingítvnu actñcffe duo^v?itío:um:díí 
actus vníuerítqadfinem alteríus vítij oidínaí: 
uteum quiefuraturutfomícef* íletue quídem 
fecundum fpeciem cft auarítíe:fecúdum ítentidej 
cftlu)curic.Siccodemmodo contingít i n m ú f 
rirtutum.íletusenímvníue virtutís ad actum 
altcríue vírtutíe poteft oidmailSicut cum quía 
dat fua:vt cum co babeat amícitíam cbantatía» 
3lctu9 quídem talíae^fpccíefua'eft actúa libera 
litatia.£j: fine eft actúa cbarítatía. "buiua autem 
actúa maíozcm laudem babet vtrtutia e^ : cbaríta 
te:cp e^ : liberalitate: vnde etfí remittatur eje eo <p 
libcralítatía effcejc eo q> ad cbaritatem oidínatur 
maíoa laude i mercede dignua cñcpfi líberalíua 
ageretur non ín oídme ad cbarítatemi^ p)onam'> 
crgo alíquem aliquod opua vírtutiaagente5: pu 
ta íeúmantem: vel fe a venercía continetéí/áquí 
demfibocagat abfcpvoto:crít actúa abranétic 
vel caftitatia.Sí q: roto refermr vlteríua ad alís 
Vírtutemtcuíua eft oeo voucre aliquid.f.ad relí 
gionem que potío: eft caftitate vel abftínenttatut 
pote faciena nos recte babere ad oeum.£rít ergo 
actúa abftincntie reí contínentie laudabilío: í co 
quí ej: roto fadt:etfí non ita oelectatur ín abftínc 
tiarej: eo <p delectatur ín potíoií rírtute que eft re 
Ugío»| jXertío fíe roluntaa p^ cedena actU5 ma 
net rírtute in tota ejcecutíoneaauai'r ipfum lau 
dabilem reddit:etíam quando oe pzopofito ro 
luntatía ptopter quem actum íncípítiín ejrecutio 
ne opería non cogitabat.Tlonenim opoitet rtc¡ 
p:oprerocum aliquod iter arrípit:ínqualibet p 
te itinería actu cogítet oe oeo» ibatet autem g? íl 
le quí rouet fe aliquíd facturum: íntenfiua ülud 
uult:^ fi fimplícíter tllud faceré dífpofuítrquía ñ 
Tolum íllud faceré vo lutód roluít fe firmare uc 
non oefíceret ab eo faciendo. bac roluntatía 
íntentíone :reddítur ejeecutío rotí cum íntétíone 
quadam lauoabilÍ9:etíá quando rolutaa uel no 
actu fertur ín opua: uel fertur remifle .©íc ergo 
laudabiliua fitiquod cj: roto fít: q> quod fit fine 
roto ceteria tamen paríbue» 
i C ó t i n c t i a f e a c a f t í ^ i L 
taaponitur ínter confilía quantum rídelícet ad 
rírgínítatemferuandam uelríduítate5. £um.n» 
fit triple^ gradúa caftítatíaX rírginalia ridualia: 
Í coniugalia.íld contínentíam quidem coníuga 
lem tenetur quílibet cjs p«cepto:n quídem q> alt 
quía tenca tur ad contrabendum coníugium: fed 
íícontra^crít:opo:tetq7abftineat abomní actu 
renercoejctrafuamr)cojcm:íu#:a íllud ejco.jgc» 
Tlonmed?aberí6:'rXbob4íqt ílttende tíbíab 
omní fotnícatíone:? pteter rjcorem tuam non pa 
tiaría crimen feíre. O J fí qctra coníugíum fit pofí 
tua rír reí mulíenoe neceíTítate tenetur abftínere 
ab omní acta camalí ejetra coníugíum:ftcut dert 
cua-z relígíofaa»Sed ín boc eft difterentía: quía 
laycuaríruelmulíenquíferotonó aftrínjít ad 
caftitatem rídualcm reí rírgínalem poteft cótra 
berematrímoníumfirult»&d ozdínatua ín fa 
cría reí religiofua non poteft:quía eje roto facto 
tácito uel e^píeflb fe obligauít ad caftítatc5rída 
ale5 fi rírginitatem íam amifít licite reí illicite: ut 
ttiam ad rírgínalem fi rírginitatem kraaaít. £ í 
ad bo:um alterum tenetur oe neceftitate falutía» 
^ratfiquidem pumo ante rotum caftítatia rír 
ginalia reí ridualia in confíliorquod oatur oe me 
Uoribono.ZDelíojenimftatua eft ridualia cafti 
taa:^ coníugalie:'? melío: rírginalís rtro^ tamc 
facto roto:confilíum tranfít in p:eceptum :rnde 
glo.rupierílludirouetcrreddíteoomino oeo re 
ílro.Jbícit roucrc eft roluntatía 7 ín confílíj líber 
tate:reddereneceíTÍtaríat£írcabancígíturcaftita 
te5 ejctítít multiplc)cerro:.í):ímuaeo:um q dijte 
runt malum cite 7 illícítum femare caftitatem \í 
ginalem uel rídualem. H'Secundua eft eomm q 
díjeerunt actum renereumfolutí cum foluta lict 
tum rt naturalem acmm. Xertiua eft eomm quí 
dijceruntactU5 coniugalem oe fe illícítum nec i ta 
l i ftatu pofle faluarí. | fOluartua eft eorum qdi 
jeerunt ftatum coniugalem non folum lícitum:f5 
equaliameritíeíTecum ftatu ríduali relrirgína 
lí.Oui fequuntur pzímum erro:em:tríbua ratío 
nibua boc pzobant. "Pn'mo fie. Jbiuíníua c boml 
fpéí quam bonum inoíuiduí i Uirí autem 7 mu 
lieriaconiuntio ozdinatur ad bonu) fpecieí. S ú 
ptio cibí et potua ad bonum índiuiduí. f .confer 
uandum ípfum.Sedpeccaretquíomnino abftt 
ñera a cibo etpoturergo multomagia abftínena 
ab actu generationía. Secundo fie. £^diuinao 
ú m t m w m w boímemb;a ad generatúmes 
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aptatT etíam concupífcíbílie ad boc índtans: 
i aÚa baiurmodí ad boc owímata: vídeí crgo co 
tra dunnam oídinaoonem agcre q oíno ab actu 
gcneratíornaabílmecXcrtio fíc.líoíi eftpolTibí 
k qum coíicupíjcentíe vencreomm o:íantur.cum 
naturales fin^'Rcíiftere autem coucupífcétgs: et 
quafí coutínuam piig,ia5 babcre: maio:em ínq'e 
tudtuem animo tribuítrq' fi aliqms mtur modc 
rateconcupífcétgs.'cum igitur mquíctudo ammt 
majcimcperfectioni vírtutísrepiigftet: vídcí per 
fectíoní vírtutía aducrfan: q? aliquie perpetuam 
contínentíam feruet. í l d que etiam facit quod 
oominua aíc.gena.£rdate r mulnplicamíni ic. 
didt.b.Xbo.ina'g.contra gentikaccjcjcp.q? 
non cil difTícile íoluere dicta argumenta. -Confio 
randumigitureftpro eom3oeclaratíonc g? alia 
ratio eft babenda in bía que ad ncceffúatem viu9 
cuiufcp r?omíniapertinent:alia in bía que ptinct 
ad multítudínia neceííit atem. Jn bia enim q per 
tinent ad neceffitatem vniufcuiuííp: opoutt q? 
vnim(0 ^ uídeatur fingulariteribmuímdi autC3 
funt cibitpotu3:t alia buiufmóitque ad fuften 
tatide5Índíuidui pertínent: vñ necelTaríú é q» quí 
libet cibo t potu vtatur. Jn bía autem que funt 
neceffaria multííudíni: ñ opoztet q? cuíliDet muí 
títudíni íllud attribuatunTleqs etiam eft poíTibt 
le.patet ígítur multa elíe neceifaria multitudiní 
bominuiptcibí: potua: p:eparatío: índumenta: 
oomuataliabuiufmoúque ímpoftibile eft q^ p 
vnumprocurentur.£tídeo oportet diuerfomm 
diuería eíTe oflficía: fícut etia5 ín cotpoze diuerfa 
memb:a ad diuerfoa actúa o:dinantur.Ouía igí 
turgeneratio non eft oenecelíitare indiuiduí: 1$ 
oe neceííitate totiua fpedeí non eft neceílaríu} q? 
omnea bomínea actíbus generatíonie vacent<B5 
quídam ab biaabftineníe8acribua:alg8 olftcua 
mancipenturputa miUtie uel contemplatioi.£^ 
quo patet foluno ad fecundum. £]c diuina ením 
pzouidentía oantur bominíque funt ncceSíaría 
todfpecíeimec tamen opoitetyiquilibetbomo 
quolibet eomm vtatunOata eft enim bomíni in 
duílría edifícandí: vírtua ad pugnantia:intcllcct, 
adfcíentiaaacquirendum: nectatncnoportet q? 
omnea fint oomifícatoíea:milte8:oocto:e8Tbui'> 
modúSímíliterq'uiafit borní oatavírtua gene 
ratíua:cum alqa que ozdinaní ad actú eíuamó ta 
menopoitetq? quilibet actuí generatíonía íntcn 
dat. 2lbbiaeni5queiuntnecelTaria multítudmi: 
^uía quátum ad finguloa meliua fit q? quía ábftí 
neat melioribua ejeercitija oedítuamon tamen bo 
num elíet q? omnea abftmerent: fícut etiam patet 
modínevniucrfúquanuia melioifít fubftantia 
fpirítualía ^  cozpouUamd tamé eíTet meliua vní 
uerfun in quo eílent folum fubftátie fpiritualea: 
fed ímperfectíua:fícut etiam oculua eft perfectiua 
membíum pedemoii tamen elíct perfeceum alai 
íioculumbabcretnonpcdcm^TBíc 1 mulritu 
do bumáígeneriapei fectioi ejcUtít:^ ahqui í ca 
vacent gcncranoni alíquí contempla tíoní.íld te: 
tium.'Bí.cp folidmdo 1 occupatio inquictudime: 
quam babent lili quí coniugío vtuntunoe vjco:í 
bua:filg9:)cnecelTaruavíte acquírendia eft contí 
nua.3nquictatío autem quam bomo patimr eje 
pugna concupifcentiarum:eftad alíquam bozaj 
que etiam mínotatur per bocq? eí aliquíanocó 
íentít. 1Ta5 quantomagía quia oelectabilibua vtí 
turaantomagíaíeocrelcít oclcctabilia appctít'\ 
Debilicant etiam íneococupífcentíc per abftiné 
tíaa 1 alta ejeercitía coipoiaúaique cóueníunt bia 
quí pzopoíitum conrínentíe babent. Ufua etiam 
co:po:alium oclectationum magia oeducit men 
tem a fuá altítudinc:i: ímpedit a contemplatione 
fpín'tualium:^ ímquictudo que píouaut eje refí 
ftendo concupifcenr^ e bomm oeíectabilíum;: qa 
per ufum odectabiíiam 7 majóme venereotum: 
mena máxime carnalibua ínberct:cum oelcctato 
quíefeere facíat appetítum ín re oelectabíli.£t ío 
bia que ad contemplatíonem diuínomm T cuíuí 
cunqj veritatía íncendunt:máxime nociuú eft ve 
nema oeditoaelTe:'! máxime vtilc ab cía abftinc. 
Tlibíl autem piobibcr quáuia vniuefaliter dicaí 
vmbominí meliua effe connnentiam feruare 
matrimonio vtnqum alícuí id meliua fit. Unde 
'j: oominua faccaoecontinentia mentione: cu>C 
díat. Big fe ípfoa caftrauerut^ pter regnú celo^ t 
úptopofuum coimnentie fumpferut. Smbdidit» 
tlon omnea capiut verbum íftud:fed qm poteft 
capere capiat. <luod aút dictú eft oe peepto oo 
mmi.^eñ.uilreícite i multipUcamí:babuit oblí 
gationé 1 vim artandi illo tempoze pzopter pau 
citatcm bominñ in píincípio mundi. Utlpoft di 
luuium ut multipliearerur genu^  bumanu.Síue 
pjopter multipUcatíonem fidelíapopuli: quádo 
opozcebatipm p camelé generationé multiplica 
n: vt fuit í veterí teftamto;£t íó pfilíú oe ppetua 
ptinétía feruáda referuatu fuit tpíbua nouí tefta 
mentúquando fpirítualía populua per fpiritualé 
oencrationem multíplícabatur» 
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fuit eouí quí oijeerut fimplicé fomícatdc3 non eé 
peccatum naturalé.íld qo poteft iducí talia ra 
tío.0.ucqd eft oe mre naturaU élídtñq2:boceft 
a oeo inlTitutu.Sed píúctio maria 1 feíc é ó iure 
iiaturali%3lido.vt patet oí.j.3U9 naturaleJCa 
liaaútpíúno rcpitur ín fimplíci fornícatóe:g'?c. 
S 5 rñdeí q? ouplícií o: iua naturale.üno modo 
qó c ím inftínctu féfualem:quí é comunía nobia 
T brutía. £ t ifto mó nó é vcp q> fit lícítum quíc 
quid e oe iure naturalí. Tlá í boíe 03 cp talia íftic 
tua regulet roe í ejcecutíoe a* ad boc:vt op" índe 
ícquéj/u U'dtú:q:fie oeua íftítuít. fornicaría át 
coúíctío ctfí fít fccundií ínfríncm fenfualé: no tñ 
regubí íccundn rutionív id no lícita. ílUo md 
oíiaanaturaleilludqó rd naturalís dictat. ¿ t 
ficnonquccunípcdiunctio maria 7 fcmíecft oe 
íure n5lí:r5 illa q fit fco5 legé matrimonij^P^ át 
fomicatío fíplc^fit illicita 7oíacoít'>ptervp2c 
7 oía emilTio femíapcurata c^q l^ea feq no pdt: 
p5 oe vtero.)qng. fld erit meretriz oe filiab0 ifi r 
neqj fco:tato: ó fil^ífrr.etlcuit^vig.íúmafcu 
lo ñ pmifcebería coítu femíneo:-! cu omní pecoze 
nd coibia. £ t ponit pena mo:tia í lege p 5°. £ t p 
mo.cor.vi.Tleí^ mollea neqs mafculo^ pcubito 
rea r cgnñ oeípoíTiiebút.£t dicutur mollea qui t 
fe ipfia non cu alga femínía effufioné.pcurant: q? 
ifta peccata fint mo:talia p5 eje boc^  Tlullua enij 
ereluditur a regno cclo^ nifi pp moztale. Sed ^ 
quodlibctborñepcludítquiaarcgno.'ut notar i 
auctozitate íductaiíbúTleq? molicie. £)e fimplt 
cifomicationedicitapra ad cpbe,v. Omnia fot 
nicato: aut ímundua nano b5 bereditaté i regno 
.íbíiíh'ioei.^t.jgcq.q.í. prediandú dícitur: q? 
^foznicationc ficutpzo perturio T bomícidio eft 
íponendafepténiapenitétiaiquod nd fiebat nifí 
oe mo:talib*.£t fie patee erro: eomm quí dicunt 
memílTione femínía qcúqj nouefle maiua pecca 
tú qp ín emiíTionc aliará lupcrftuitam: vt vnne:fe 
mil buiufmdi.Tlaaliefupcrfluitatcand funtne 
celTarie ad aliquíd: vnde ad bono boía ptinet fo 
lum gremíttaní.Tld aiít boc foluquenf í femine 
fj vt emíttaí ad gencrarídia vtílítaté:ad quá o:dí 
namr.Tlá etfi femé fit fupftuú quo ad índiuiduí 
conferuatíonéalttaménecelTaríum quo ad^pa 
gationé-z edferuationé fpeciei bumane. "pzobat 
etiam fatiadüTufe.b.Xbo.líag.cdrra gentilea.c» 
c^vig.qud coniunctío maria i: femine ejetrama 
trímonium fit contra legem naturalem* 
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fuít eoríi quí dijeerut actu coníugalé díe illicít^: 
nec poffe bominem in ftatu coniugq faluarí. B 5 
cum matrimoniu3 fit a oeo ínftítum ín paradifo 
dicente ¿Idam a deo edocto:*Relíquet bomo pa 
trem 1 matres T adberebít vxoti fue i t 6eñ.ü.c. 
•Renouamm poft diluuiu:dicéte dno Tloe 1 nlg7 
eiua.£refcite'zmulaplicaminí'Z replete terram. 
£ t cdfiírmamm ab ipfo ícarnato:cu5 aíc ZDat» 
pí:.*Relíquetbomo pat^^matré i c fubdena* 
O.uo8oeuacdiun]cit.f. vinculo matrímong bo 
non feparet. íugnificatii etiam fuít ab eo ín nup 
tgafactíaincbanagalileea'nteifuit cu5matre ei9 
-rdifcípuliaTmiraculopamo eduertendo aquí 
ín vinúeaar»obiUtauít:ptblí30fiiju £cclefiaq5 
oeterminldo oeclarat ftatú coniugij oe fe licitum 
1 faluandum, í)icimr enim ejetra oe fñ.tri. t fide 
catbo.c.ú.Tlon folum virgínea 7 vídue: fed 1 c$ 
íu$m cum í\de 1 bonte operibus ad re^ nu celo|t 
puemut.£t.^.dí.c.bec fcrípíimua.b:. Tluptía 
ru vmculum qó ím caftitatedurat bdram'. £ t 
)Cjaig;q.ig.0.uidam.5nter bereticoa cdnumerá 
tur.q afferút viduaafí nupferíntpeccare.Scd'r 
babere fimul plurea vjcotca:? legem diuinam eft 
7 pernítiofú quod obferuant farraceí eje lege fuá 
pelíima alcbo:ani in boc tamé fuít ín veterí tefta 
métocúpatríbuaaoeooifpenfatuvto: ejrtra 6 
díuo:.gaudcmua.Tlü^ aütlegitur difpenfatum 
cu mulieribua ut baberent fimul pluree víroB±»e 
recici etiá nuncupaní íncbol3Íte:alTerentea vjcoca 
oeberc eé cdmunea'.ficut 7 rea tpalea: vt p5, jejeiig. 
q.ii}.O.uidam:qué errozé pu9 pofueiat, "plato 
f m.b.Xbo.ig.contra gentileaccjcjc. 
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fuítdicétiug? ftamamatrímong erat merítítv 
tutia eqlia cu ftatu ppetue cdtínétíú i "bec fuít be 
fiaíouaníanú^multíplidtí^at.b. biero.í lip 
iouiníanu./6t errotia falfitaa pat5 e^ : eo :q> falúa 
tot pabolice loquea oe femíe íactato í trá boná: 
aliud fedt fructu trícefimú:aliud fejtíi gefimú:al! 
udcétefimu:matbe,]aí}.q6cdite)cponitdetríplí 
cí^  ftatu bono^ t íideUu:ql figníficáf p trá boná fa 
ta féinc vtutu fc5píugato^:vídua^:7 vgínu.Sí 
cutergo numeru8fepgefim9e):cedítíduplo trí 
ccfímñ.7 núeruaccténaríua vtiíípu'ta ftafvidtt 
af píngale 7 mito ma^ vgíarcjtcedít í perfectde 
£t.i.£orí.V9.0.uí uirgíne fuam mñ'monío íui» 
git bene facit.£t quí nd lúgít meliua facít.'pateÉ 
etiam boc p rdne5.Tla5 p ptínetíaj bomo reddií 
abílior ad metía eleuatíoné í fpúalia 7 oíuína: 
quodámodo ponif íquadáfimilitudine angelo 
rn fupza ftatU3 boía.Unde 'bíero.aít.ílngelií fé 
per cognata é uirginitaa:et uirgíne eé ágeUcu eft 
nó biianu3. Tlon obftatbuíc fcntc'ríe^ alíquí^ 
fecttíTime uírtutia virimíimdio vfi Hit: ut ílb:a 
am .Jfaac 7 iacob q! quáto uírtua é fortíontato 
mm9 pdt p qcuncp a fuá alrítudíe oeqcí. Tlec m 
quía pimñmoniovfi fat:min,ptcmplatdnéue 
ritatia et oiuínorum amauerút. Sed fcóm 97 cd 
ditio tpiarequirebatmamonío vtebáf ad multi 
plicatione populifidelí8.Tlec tamen peí fectio alí 
cuiueperfonefideliaeftfufficiena argumentu ad 
perfectionem ftama.cu5aliquíapeifecrío:í mete 
Coftit vtí minoribono q? almamaío:í. Tlong p oc cp 5lb:abam uel 2Doifea pctfectío: fuit muí 
tíaquíferuant ptinétía" ptopter boc fequítur 
flama matrímoníj fit perfectíor ftatu contínétiu5 
uel éc equalia.£t ad boc facit qo aít.b."bíero.co 
tra Jouinianum.-Quia igno:et fub alta oei difpé 
fatione:omnearetro fanctoaáufdem fuifle mert 
tí cuiua nunc funtcbzíftíaní. Oucmodo 3bra 
bam tune oeo placuit ín coníugío :ita nunc virgt 
Dea ín perpetua COÍUÚKTO «Scraíuií tile legí 1 
tempozífuo 
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Bcmkttf ct noe legi ce tpí nzo in quos fínee fecu 
log oettencmt:oepe»dí.t}*Sí ^ím mquit. 
H í>ccoíTfiliopaupcrtatie.^£a. IIL 
^ ^ J r c a p a u p e r t a t é 
^ t quectíá ínter cófilía dní poníforra 
— w tú é a quibufdá.Tlá aliqui íta conté 
dauerut: vt aflererétrnulli etíá laico licitum cé ba 
bere aliquid ^ pnnmtfcdoánabile fo:e, Oluibe 
tíci oeclaranf vocanaprici: vtbabeí.jcjcíiq.q.ítj» 
O.uídam.\?nde'r.b.t)íero.*dicítlaíci8lícítu elíe 
polTidcre tpalía: fed non nífí ad vfumXíta q? no 
abutaníeía.jcg.q.LDuo.Ouüino etíá'!: clericía 
recularibu9licetb:e^ptíu:vt ponitur.xij.q.i.p 
totum * Tice obftat qo oña aít:Xuce.pq.Tlífi qa 
renutiauerit omníb9 quepolTídet:no póteé me9 
dífdpulua. Tládífcipulatug <Cb:íftipdtmtellígí 
duptr.Uno m¿ large. ^ ut.f.impoztat obferuan 
tiámádato^ £b:íftí:ficut fuit Tlicodcmue: 3o 
íepb i buíufmoú'z bía opo:tct omníbu9 renucta 
re tépotalíbua méte:ita.f.q? nil oeo T mandato^ 
ciuaobferuationí pponant*3ccundo modo pío 
pzic % ftricteipzout ípoitat ftatU5 pfectionís i ob 
feruantíamconfílío^:quilem ftatum tenuerunt 
apoftoli cu ¿1?iífto puerfanteatt ífloa opoztet oí 
búa renúcíaí affectu % eflfectutut nil babeant pío 
ptiú in parttculari:íicut eft ftatua relígíofom: \>t 
yg.q.í.Tlo dicatia:'!: in al!.c > £ t oe bía^pe loque 
batur£btíftu9. Quídáetíáita pmendantpaup 
taté:vt dícant ineaconfíftere pfectioné creature 
ronalÍ9.S5.b.Xbo^a íerreprobat oftendena p" 
Jo.caíí.incoll'.pma XDoifimoninea confiftere 
perfectíonem:fed efic íaftrumentum i ínductiuii 
ad pfectum.£t aptua ad collatj.aít» ©uper onia 
cbarítaté babete :q eft vínculú ^ fecrionunó dícit 
paupertatem:fed cbarítaté eé víncnlñ pfectíonia 
Xbríftu9 etiam poftquá di^it.Si vía pcrfectu9 eé 
vende oía que babea i oa pauperibua: fubdidít. 
¿ t fequere me: vt innueret non in paupertaté tm 
fed magia in íequela £b:ifti: queift majeime per 
cbarítatem confiftere pfectíoeJ<f3Utj vero econ 
tra oeteftatí funt paupertatem: vt oé5 gradu pau 
pertatiatejcpzopzíationia tpalium rep:obarent 
7 ilUatu dícerent:fed i boa ípzobat.b.Xb.íq.có 
tra gentíle9.c.c)cicvú^cxjcvíg.í)ícitenim. <luíd 
fentíendumfítoe paupertaté ep díuícqa confíde 
remu9.£^teríoze9 quidem diuitie necclTaríc funt 
ad bonum vtuti9:cum pereaa fuftentem* coip9 
7 alqa fubuéi^.Opoztet autq? ca que funt ad 
fines:eje fine bonítaté accipíant .TlecelTe g c: vt eje 
teriorea díuitíefítaliqó bonusboíamo m pncí 
pale:f5 qfi fecúdarúitlá finia pncípalít bonú eft 
2llía vero fin f ordínant í finé: ^ pter boc qbuf 
dam vífú é vt \?tutef fit majeima bona boi&í>íuí 
tic at qdá mínima bona.Ópoíet aut q? ea que ft 
ad fíné:modú accípiát f5 ejeigentíá fínifan tantñ 
g díuítíe fút bonenn Jntú .pfíciut advfñ vírtutie 
S i vo iftc modua ejccedat: vt peas impediaí vfua 
no íá int bona cóputáda funt:íed ínter mala.Ün 
de quibufdamacadit bonum elíe babere díuítí 
a8:quí feilícet da vtuntur ad virtutcrO.uíbufdá 
malum eft cas babere: quía per eaa a vírtute re 
trabuntunuel nimia folidtudíne ud nimia afíe 
etíoneadeasmel mentía eladonee): cía connngé 
te • Sed cum fmt virtutea actiue rite 7 contcm 
pladue:aliter t alíter vtrccfí díuítiíf índigent.Tlá 
virtutea contemplatíueindígent eiaad folam fu 
rtcntatíoncm nature: virtutea actiue indígentds 
7 ad boc:T ad fubueníendum alga: cum quibua 
couiuendum eft.dude v contempladua vita cría 
in boc perfectionpaucúmbua índiget. S d quam 
quidem vitam perdnere videtur:^ totaliterbo 
mo díuinía rebus vacet.£Iuam quidem perfecto 
né fectanríbue:mímum deejcteríoribua díuitQa 
fuííicít.f.quáménecclTarm ad fuftétatíoné náe 
vnde apÍ84.tbúví,aít. iDntea alimenta:'! quí 
búa tegamunbia ptend fumua.l^auptaa ígítur 
laudabilíaé: í quátu boíem líberat ab íllif uittjf 
quibua per díuítiaa alíque íplicantur. Jn quám 
aut folícítudiné tollit que eje diuítqa confurgít:é 
urilia quíbufdam:quúuut íta dífpoíítimt círca 
melíoraoccupétunqbufdamucro nocíua:^ ab 
bac folícítudíeliberatúinpeíorea oceupatíonca 
cadunt,CInde,b.6reg.in.vi.morat.ait. Sepe q 
oceupatí unde búanía ufibuauíuerétigladío fue 
(jetía ejetícd fút. 3n quátu ucropauptaabonus 
quod e^ : diuitíja prouenit.f.fuftentatione propa 
7 fubuétíoné alio^ ipcdít:malu eft fímplicíter: 
ZDalu ením é in quantú fubuentío:qua in tépo 
ralíbua^jdmíf fubuenítunp maíuf bonú pótre 
copenfarí.f.perboc q?bó díuítíja carena Ubería 
poteft díníe T fpúahbus uacarc.Bonú autem fu 
llentatónia ^ ppzie adeo necenfaríu é:q? nullo alio 
recopenfarí pót. ITullína ení boní obtétu dét bo 
fuftentadoné uíte fibi fubtrabere. •pauptaaígíí 
taha laudabilíe eft:cum bó a folícítudíb9 terréía 
liberatua: libenua dínia t fpíritualib', uacat: íta 
tamen q? cum ea remaneat facultas bomíní per 
licítum modum fuflentandí fe ípfum :ad quod 
non multa requíruntur. £ t quanto moduf uíué 
di in paupertaté minorem folicítudineme]dgat 
tanto paupertaf eft laudabilíonnon autem quá 
topaupertaa fuerit maior. Tlon enímpauptaa 
ín fe eft t)óa:fed ín quantum líberat ab íllif: qb' 
ípedítur bó:q minua fpúalibua boís ítédat. ¿Jñ 
fecundummodus quo bomo líberatur ab ímpe 
dimentia ptcdíctí9:eft menfura bonitaríseiuait 
boceftcdeoíbu9e)ctcrio2Íb', queí tátufutbona 
i& q>tü píiciút ad vtutem: no aút f m fe ipam* 
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fm.b. Xbo. vbí íüpía.ccxxX'£t pmus modua c 
oepzcdopolíeflionu vcndimay. úiqmivno 
collcgiofcu congrcgatíonc cjcíftcntea cómunítcr 
mant.£tiftcrufficicnecft:fcdrion ad longujtl 
pua.^tídeo apoítolí bucmodú víuedí fidelíbua 
mbíerufalécóftímeriJnquía pzcuídcbanrp ípm 
fancmrg? no díu in ibrXm comozarc babcrcnntíí 
^p pfccutíonce ^uuríaeíllatasa íudeísrm^prcr 
ínftátc oeftructíonem cíuítatíe i gétís:vndc non 
fint ncceíTarium nífí ad modícñ tcmpue ^uíderí 
£ t pp boc tranfeuntce ad gentes ín qbue firman 
daTpdurandaeratcccIefiarbiic modñ víuendí 
nolegunt íftítmlTe.£tfídícaíq?pcrbunc moda 
víuédi poteft cómíttífraue ? furtüper dirpenfa 
toiee:vade non vídeí conueníens modas. "Andcv 
q? boc e cóc in óni md víuendí: qbus alíquí adín 
uícé cóuíuut. boc autem tanto mínus quanto 
diffícilíue coítngerc vídefpfectíoné vite fectan 
tes íraudem comíttant.íldbibctur etíam contra 
boc rcmedíu p^puídam diTpenfaríonem fidelíu5. 
Úndeab apliselectifuntScepban0 ralg quí ad 
bocofficmídoneíreputabaf^i ¿ftfecadus mo 
dus víuédí in pauptate volutaría.vt.f.babente9 
poffelíiones í cóí oe eís víuáni: fíngulis.puídeaí: 
^utcuícpopusfuerítíícutobferuaí ín plurímís 
monafterqs 7 qí ín ómnibus monacbozí. £ t bíc 
eft ctíá coueníenf moduf T laudabilís.Tlec p boc 
alíquíd ocpcrit pfecríoní ad quá rendunt pauper 
tatcm voluntaría alíumcntes. poteft cni ficrip 
vníus fere vcl paucop folícítudíné: vt polTefítói. o 
oebíto modo ^ curcnni fíe alg abfq^  alia rpalíu ;^ 
folícítudinc rcmancntes:libcrepolTunt fpualtb'' 
vacare quod eft fructus voluntarte paupertatís. 
nec etíam íllís alíqd ocpcrit oe pfectionc viterquí 
banc folícítudiné pzo alíjs aflurmr. Cuod enim 
amíttere videnf in oefeetu quietis: recuperát í cb 
feqo cbaritatísa'q etíá pfectío viteconfiftit. Tice 
etíá per buc modú víuendí pcozdía tollíf occafio 
nepoffeffioná cómuníú. Xaleseníoebét voluta 
ría paupertaté aflumererq tpalia córénant. £ t ta 
les p tpalib0 píb" dífcozdae no pfmpzcfertí cú ex 
tpaíib,, nibíl pter neceíTaría vite babcátcicpecra 
re. £ t cú difpéfatozes opotteat eé fídelesmcc ^pt 
boc q? alíquí boc mo viuédí abutaníibic modus 
víuédí pót ípzobarúcij 7 bonis male vtanf malí: 
ut pat5 in eucbariftiaii' malis bene vtanf boni. 
f^Xertíus modus víuédí voluntaría pauptatcj ectátíbus eftrvt oe labozibus manuúfua^ víuát 
Ouéquidé víuendí modú l^aulus aptus feque 
bat 7 altjs obferuandu fuo eremplo 7 ínftituride 
dimífit. £>idí ení.Q.ad Xbefuí.Tld gratis pane5 
mlducauímusabalíq:f5 in laboze7 fatígationc 
nocte7dieopcrantc6:ne qué v:m grauaremus. 
£ t ínfra.^a cííemuo apud vosiboc ípm ocnucia 
bam" vobístquoniá fi qm's nd vult operan' non 
maducet.Jfte igíf modus é etia edueníens 7 bon* 
Tltc eft boc vana utquidá obíjciut.Ctcrrena di 
mittere: vt iteni acquíráf per labores manuu: qt 
díuítíaru poflelTto:7 folícítudiné requírebat inp 
curando vcl falté cuftodiendo: 7 affeaú boEs ad 
fe trabít:q5 nd acddítrdú obfcqgs p laboze$ ma 
nmiquottídianú víctuacqVere ftudet.Sed 7 ad 
acqrédáplabo^manuüvicturquaru rufficit ad 
nature fuftentatíoné: modícñ tépus fufficit 7 mo 
díca folícítudo neceflaría eft. Sed ad díuitías cd 
gregandas vá fupftuñ victú qrendú p laboré ma 
nuu:ficut feculares artífices faciút: 05 multú rpís 
poneré 7 multa folícítudiné adbíbere*Tlec eft cd 
tra qo dñs aít.Tlolíte folian cé:2X)atb. vj. Tlon 
ení ¿bíbuítlabozémanuá:r5an]cíá folíatudíncj 
métts p ncceltarns vítelabozádo 7 alia faciendo 
qóínfeéiquaficu bis etíá dubítetbd nebabeat 
vndevíuat.Sí eníe^diuína puídentía fuftenta 
turauesrque nd poffiít bbotareillis labozibus 
qbusboíesfibi neceíTanaaccjuirijt:7funt auca 
ípfeínfmonscondítíonifimulto magíf ^ uídebit 
boíbus.Tlcc etíá pdt ifte modus reproban ex co 
q? alícui boc nd fufficíanvt q: ífirmus 7 oebííís é. 
nd valene laborare quátú fufficit ad victu fibi nc 
ccflanú.Tldení^ptcrocfcaa quiin pauciorib' 
acaditralíq ozdínatio repudianda eft. "bocení 7 
í nalíb0 7 in volutargs ordíatíoníb0 accidit • Tice 
c alíqs modus víuédúp qué íta ,puideaí bomini: 
qn poffit aliqñ oeficcrc* Tlá 7 diuitib0etiá políút 
alíqn díuitíe furto 7 rapiña auferri.*Remanet tn 
remedmaliquodeírca díctií modu víuendí: vt.f» 
cut^ pprius labor nd fufficit ad ViVtú^príumrfub 
ucníaí per alití ciufdé focíetatis 4 plus poffit la 
borarc cp fibí fit neceffarm: vel per alios qui diuí 
ríaspbíTtdent:fm legemebaritatís 7amícítíena 
lís:q vnuB fubuenit alten.Bed nec obftat fi dícat 
q>oportebíttalismultu tpísponéjn laborando: 
7 per pñs parü vacare poterut fpualibu8.Tlá ad 
victú necdíariii pauca fuffidunt 7 pauct's tles-fít 
contenrí Unde non mulru ímpediunf ab opibus 
fpiritualibus:cu nd babeát expone multii tpúsj 
epando maníb^rcú etíá operado pnt cogitare oc 
t)eo:7 oeu laudare 7 alia b^facere.'fmtetíam ab 
alíjs benéficas fubleuare.£t lícet operatío mana 
um valeat ad ocíum vítandu3 7 carnem edomá 
damtnon tamen propter boc aííumítur volunta 
ría paupertasrquía 7 alije modís poteft edomarí 
caro 7 oríum vítarí. £ft 7 quartus modus pau 
pertatÍ0.fcilicet utpaupertatem voluntaríam fe 
ctantes: omnía fuá dimitientes: víuant oc bieq 
dantureía ab alíjs elemofinaliter:non babentí 
bus tales poffeítionesvcl rcddítusincommunt 
vnác ualcant fibi prouidmir£tbunc modum 
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víuendí vícíemr oomínus cum fuía dífcípulíe ob 
ícruaítc. Jbícímr cním luce octano cp muUcrcB 
quedainfcquebantur eumimíniftrantcseíoc h 
culcaríbue (ais * £ t ifte eft optímus^ltlcc cním 
cft ínconucmetis ut quídam obqcíunt:ut quí 
fuá dímífitpropteraUquod quod íuvtílítatem 
alíommccdíttoebía queab altjs oautur fufteti 
teturífílífí euím boc eflct: fodetas humana 
permanerc non políctépicmmquílíbet círca 
lúa pzopiía íolicitudíncm tantum gererct non 
eííct quí vtíU'tatí communí ocferuírct^TOptí 
mum cft igítur bomínum focíctatí: g? ílU quí pie 
rermífla propzíoium cura: wlítarí communí oc 
íeruíunt ab bísquomm vtílítatí oeícruíuntiíU 
ñcntmtünCpioptcr boc cním v milites oe ftí 
pendga alíomm uíuuntri: rectoiíbua reípublí 
ce oe communí ptouídetutif-OLuíautem uolun 
taríam paupertatem aíTumunt ut £bnftum fe 
quantur: ad bec vtíí^ omnía dímíttunt:ut co 
muñí vtíU'tatí oeferuíanur^apícntía t erudito 
ne i ejtremplo populum ílluílrantea i oratíoní 
buet ínterceíTíonibue íuílentandoe^T^ quo 
etíam patet q? non turpítervíuunt oe bis que 
ab algs oantunqc quo ípfí maío¿a rependunt 
ad íuftentatíonem tempoza'ía acapíentea et ín 
ípírítualíbue alqe ptoficíenteardum ettam cx¿ 
plíe fuíe alíoa piouocát ad vírtutea fít :ut bí quí 
buepíoficíuntimínua dílígant tempozalíaejcem 
pío eomm: t fíe magís piouocanturaddandú 
eÍ9|rTlec etíam per boc líbertatem admonen 
di irepzebcndendí populoa tales amíttunt (}a 
i pauca funt que recípíunt 7 cum contempfe 
rint terrena: non íta afficíuntur ut omittantp 
pter elemorfnagrecepta9ralutem pioximoms* 
l^tlec etíam eft inconueniengig' neceííitateg fu 
as ejeponant petendo pío fe uel pto algs^rTlá 
'rapoftolí leguntur boc fecífle pzo pauperibus 
quierantín bícrufalem^f.Tlec etíam íftamen 
dícita9 redditípfogbominegcontemptíbíles: fí 
boc tpfum modérate fíat: ad neceflitatemmon 
auté ad fuperfluítatem: 1 fine ímpo:tunítate 
confíderata condítíone perfonarum a quíbus 
petítur 7 locí 7 temporíg: quod neceííe eft ob 
feruarí ab bí9quíperfectíonetn w'te fectantur» 
á\m£x quo fequítur: q? talÍ9 mendícíta9 non ba 
bet alíquam fpecíemturpítudínÍ9:quambabe 
ret fí cum oppoítunítatett índíferetefiieretad 
voluptatem uel fuperfluítatem4£t quamuís me 
dícare fíat cum quadam abiectíone: cum necef 
íariumeft adfectandam perfectíonemvítepau 
perís mendícare ferré talem abíectíonem bumí 
lítatÍ9eft |rBlTumere etíam abíecta:vírtutÍ9eft 
ctfi noftrumoflFícíum boc non requírat:ut alí 
m noñro ejcemplo ptouocemueiquíbus íncitm 
bítvt íllud facílíus feranfr quatido^ abícetía 
vtímur pzopter vírmtcmficut mediana queda 
puta cumanimu9alicuíu9adimmodcratam eje 
cellentíam fit p:onu9: vtílitcroebita moderató 
ne feruata: abiecti'9 vrwur fponte uel ab alga 
íibí impofítía: ad elstíoncm anímí cópu'mendá. 
í>e errore fratícellotum círca pauperta 
tem ^bnfttt apoftolorum» 
( f £apitulum quartum. 
H C Í i a c í r c a m a 
t e r i a m d e p a n o 
^ s ^ _ ^ ^ ^ pertate .Cbríftí Tapoftolozum 
V > ^ ^ tempoze Joanníg vicefimo fecu 
do anno ídlícet Oomínúmillcfimo tricenteíimo 
vícefímoquarto apud quoídam ozta cft noua 
opinio faifa fratícellomm: quam ípfe Joanneg 
papa: quía contraría ferípture euangclíce:rep!0 
bauít 7 oetcrmínauít bcretícam fozeit íllam per 
tínacíter tenentesvt beretíco9 perfequendog» 
ípduídam eje íllía obftínato animo fuam opí 
níonem retínentes ad banc temeritatcm etma 
jcímam pzefumptíonem oeuenerunt: ut et íp 
fumpapamjoannem berctícum díxerínt: p:o 
pter talem oetermínatíonem quam dijrerunt fal 
fam 1 beretícam: vnde feperantea feab vnita 
te ecelefie: fínagogam fatbane fíbi feceruntmó 
ceclefíam pzoficíentes: dum caput oraconiafeu 
3ntícbziftum antípapam •perrum oecoznaría 
alíerentes: non folum Joanné vícefimú fecundíi 
íed 7 omnes fuoa fucceflbzeavfq? in pzefena et 
futurum beretícos effe co q? non repiobauerít 
oetermínatíonem ipfíus Joanníarquam bercti 
cam aflerunt iconfiírmauerunttomnerc^fcqué 
tes illam oetermínatíonem beretícos tenent:car 
dinalearepífcopoa ceterofep populoa cr£t quía 
-nondum et teto extíncta eft berefia dicta fratí 
cellolum:fed adbuc ín alíquíbua partíbuaíta 
lie vígctilTlamafí eorum píimua antípapa: 
meritiafuía dignam receperítultioncm pifia qa 
captuatductua auinionem ad ptefentíam pape 
3oannía:poft adiuratam berefim fuam mear 
ceratua ibí oeceíTit^Xamen non oefiftunt 
bomínea repzobí íllíua berefia fectatozea: face 
re papam 7 epifeopoa oe fuía: quí íncedunt 
í babím tráffozmato:cóuéticula fecreta fadétes» 
£c ió sí/fu ííue oc ea agcí (eciídu declamtíoné cü 
íafdam ooctiítimí magiftrí ordmÍ9pdícatom3 í 
quodá fuormctam cjcponentísejctrauagátéip 
fiue 3ob,)cjctj,q pdénat tilos vt berctícoe:bcc fie 
ÍCÍpíCj 
bet puílegg aplid: qcúép tali» bó^ admíítratío 
né í ludiao uel ejetra agedoidefédcndo: fupplícáé 
do:ur ats qiiolíbet alíucre dec cccKc noíc audcat 
míi de káie apfice íícéría fpálí oecernit írrítú i i 
anctfííccueaquo^ conogerít attentarú 
( f & d p e r p e t n á r e í m e ^ i O f i f c e u d a u e z o c 6 $ > m 
moríá.'Q.uía qrúdá metcf fíe p: médacij o: ejece 
calTe q? mía pftíttttíoníbus qua -^ vna íncípít^d 
pdítorem canonu Altera vcroXü ínter ncmnul 
loemon abfc^  multa temerítatemífi íít oetrabá 
í nítütur Tc1<pCaru9 ígi£ :íeu fñía buíu9 pftítu 
tíonÍ9 é+ím93oáne9 átequá íftá tertíá pílímt<5e5 
fcdfTenqaquoda dua9alía9 pug ^mulgauerat 
deprilío cardíftalíu.-r alio^ platoní:-?: magíftro 
m,£tí pma q tcípít; ad pdíroré: occlaram't: q? re 
iemaoo fea p Hícoiííj.papá de bom'g mobilib" 
7 ímoíjiííbug fratp mío^:pntibu91 futurl :quá 
tú ad ^ petate t dñium fit>i i romáe ecclefíe f un 
plící ufu faetí dutajcat fram'b'> rereruato:pdictÍ9 
fratribug i muítíg alífc no ^fuínfed obfuít: ^ ut 
magíftraípfaremejcpíétía declarauít: quod^j 
bat ualde clare. Secñdo oeclarauít í eadé q? í re 
bu9 ufu pruf|tibílíbu9:nó pot uíu9 a ^ petate reí 
7óñío íeparí.£t io in talib9 nó pntoicí fíplícea 
ufurartí deí fratre9. Tlec tale oníú uídet díct0 do 
mínug tlíco.papa romáe ee.reíemafTe: i boc j) 
bat euídéteríjXcrtío oeclarauít: % uíV alíem9 
reí oenudatugiure utédítín creara rónalí no é íu 
ftusmec p pña puéít perfectí5Í9 líatuímec pfecfo 
ni adqcíttfed repugnattqre peludít: q? talé ufum 
oenudatu a íure dkf Tlíco,pa.díctl fab" n refer 
uauítrqó et p róne9 Íc6uícíbíle9 líqlde máífeftat» 
<luarto declarauít q? ta ocí oñí Tlíeo,pftítutio 
q^ctqódápuílegíñoícti fratríb0adño ZDartío 
üg.pdeceíTorefuo cóceflu Jtuad^curatoref no 
mine ro.ec.aa pceflb9: q ca oícte ro.ee. eo9 agita 
bát plurímü boií 'Ro.eccle.detrajrerít: cu fie pie 
rúqj ptígat dicta ro.ec.occafíóe talíu cora5 peda 
neí9iudíabu9lítigare:ítm:q?platí:'j: ectía^ reo 
rib0 fuerit moleftu r graue.6raue.n.tale :$á p¿ 
^ Oet epfle q?fe ro.ee.í íudícío opponét:q ípfo^ 
é mgla:? capuLOiuíto ^núcíat:^ boíf q offem 
tur uel j>ferut:ucl afe qttolíb5 obuéíre poteít f:t 
bug uel odini pdíal :e^ceptí9 eccRje: vel oratoga 
offícía bítatidib9 :ac uiíia UbrÍ91 ueflímetl dínía 
offíc^ dedicatíatuel oedícádíamullu iu9:reu oo 
míniú alíqo oceafióe oíae pftí.dní Tlíco.uel cuí* 
cuq5 altenPpape fce romáe eccKe acqrat, Sed q 
ad boc babeanf dee pfti.^ non feia. Sejcto ^níi 
dat 7 difTinítrne deícepa p recipiedif:petcdi9:e]cí 
gédi9:defédédi9:feu admíftrádia boíHq í pofte^ 
309^1^ uel odípferrúoíferríruel afe quolibet 
obuéireptígeít:ql$ a q^ noíe^feu pftituafram 
rno noíe fce ro.ec.^pcuratoí.Tlec occaííde cuíuílí 
flítutioetq íapít-^u íter no nulloaróeclarat pzío 
q? aífertío ptínajc:q? %pQ 7 apti nibil búerút í 
pomecin cdi:cu fepíe facreptradicant expnfc:oeí 
cepa errónea:^ beretica e céíéda*Secúdo q? etíá 
aflertío ptíapq? redqjtori níoieíufc^ aplta í bis 
q ipfos buifle íacra íepta teítaí: neqq' íue eia vti 
di copetteitmec ipfa uédendí feu donádía'ua ípft 
biíerintifeu eje ílííe alia acqrédúcu taraffertío tt 
fu t geíla eo^ ; peludat í pmilTííno iufta oícepa er 
ronea i beretica c céfenda.^Xótra íftarígít du 
aa pftitutdes alíqT oblatráteadijcerút dñm noft^ 
no potuiííe ea q dea fut oeclarafle. £ t ad fui mé 
dacq coloratíone adducebát talé roné.3llud qd 
^ claué fcíe í fio i mozúf difFinierut ícmel romáí 
pdtí. adeo ímobílepfeueratrq? illud fucceíTo:ib7 
Sed fuia reuocai n I5 í dubmmec piiú aflfirmare 
I5 fec9 fit i bia q p claué potétie (i p eoa odínata. 
ut dícut romáí potút multa palia gnalia ótmía 
ueriít:'r diffmierútp claué fde.lbrímo ut regula 
frat^ mío^:é regula euágelíca tóí: 7 aplb^ ímí 
tatrijc.q níbíl í boc miido bnt ppd uel cóe. S5 í 
reb9 qbua utúí bnt fíplicé ufú facrí» Secundo q? 
)cpi 1 apfo^ pauptaa pfiftit í e^ ^patde cuíuníb5 
tpalia oñg ciuili91 mudáis q? eó^ fuftétató fu 
ítin folo r nudo ufu factí:ergo cjbufcuníp fuccef 
forib' no licuit oppofim oeclararc.Sed oppofí 
tú in dictía ouabua pftitutíoíbu9 é 0eclar3tU5:'r 
vifú é. £rgo boc non licuit face dno Joanní. 
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nea ííio^ euacuádaa ifjfe Joánes ¿dídít: 1 pmvl 
gauit tertiá c6ñi.q incipít.0.uía quorúdat^m* 
pndpiú pofttú é fupraiín qua Joánea ualde fub 
tíiiter 7 artífícíofei'r efficadí refpddeKinfiftendo 
circa maioré 'rmíoréXírca maioré <ídé pmo o 
ftédédoiq? feía uel nó é clauía fpúalíamel fi eft ad 
tpfá no ptíet aliquid diífinire:fed folum ad claué 
poteftati9.£írca minoré ^ 0 oftédendo prímo:q? 
é falfu5:q? romaní pontificea diífíníerunt: q? fra 
trea ín rebua quibua utuntur: babebant ftm 
plicem ufum factí:'!: probat per eoa: ut babeant 
ufum íuríf:oftendendo q? díctuadomínua Tlíco 
laua in quo fe fundauít príncipalíter: nunquam 
dijritfuftentationemcbríftí -raportolorum ejetí 
tifie ín folo : i nudo 7 fimplid ufu factí: ímmo 
cp oppofítum fenfít: probat. IfXertío oflen 
dendo q? babere aliqua in communúno órogat 
altííTime pauptatú ( | Cuarto oftendédo:^ ín 
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rebtts f^it cofumptíbílíb9 no pót vfue a dño ^ 
ppetaterd íeparíf. Ouíto^bandoicpvíusoenu 
dame oniíure no eft vina íuftus quarc pfectíe n 
cópcottaltóvíuemeceíe talcm vlum codito: ca 
nonís refcruauít • Se)Cto cop dicto coa confu 
tando oííédít:^ fí lícuit dicto dño TUcolao ptra 
dccbratíonee íuo^ p^dccclTo^ alíqua occlarac 
ín ma íaptadícta:^ cade ratíonc fibí lícuit cotra 
octcrmíata per Tlicolaá pdtem: vel íí fibí nó IÍC5 
nec altcri lícuít.Septío oñdit p ca q í dicta co 
ftímtíoncdñí Tlícolaí cótíncnfeo? ad "Romanoa 
pontíftcea:^ per pfequea ad ipm dn5 3o5»pertín5 
fí quid dubictatia circa fuá octermínationé emer 
geret Declarare: Octauo oñdendo quó I3 rotnaia 
potificibua oidínea pfirmarei'r confírmatoa caí 
lare:qre cu no babeát maíua puílegiu fratrea mí 
nozeayalgutvídetur:^ peo^ regula face talía 
7 oppofita Declarare • flono oftédédo fair»eé:q? 
per multa pcília generalía fuerít talía oeclarata: 
cií pcilia gnalía illí pótífícea ñ celebíauerít ffi cele 
b:ata fint: nullá fecerínt oe talib9 métíones» í>ecí 
mo oftédít necad fidem nec ad motea ptínet 
)cpm t aptoa ín bia que ufi funtmó babutffe nífi 
nudil vtü facti t fimplicéúmo magia oppofímm 
pertinet:cu nec in feríptura facra nec in íimbolia 
babeaí^ fratrea mino:eanóbabent írebua nifí 
fimplicé vfúfacti:necq?liccat romano jjontificí 
dñium quod(£ referuatíí fibi í rebua q fí atribua 
obueníttt:abgccre.Tlec gp^ curatozcfp fumoa po 
tíficeapftíttttoa fucceíTon ñ líceat reuocare.OLua 
re pdudít neceffarto:q7 ró íUo?t é nulla» £ t o? ipe 
taita fuperíua pmilía potuít Declarare: 1 ípfa ét 
otdínare* Ultío concludendo díffínit pmo: q? 
talca quí wfi fñt publíce Defenfare 1 ct appwbae 
berefim oamnatá ín ifta oftítutide^ú ínter non 
nulloa:alTcrédo cp Cbiiw a aptí í bia que babue 
mttbabuerfit tm vfu facti líplicé iure oenudam: 
yol* talca t íTguli:quí vbo % ferípto p fe ucl aliu 
feu alioa talía publíce ¡pfupfdtúUícp íj coa iftru): 
emt ín talíbua 1 vt pmilía faceret oocuerút ín Da 
nata bereíí íncídemtt'r Vt betíci fñt vítádí.Síóo 
díífinit q¿ fí alíqa oeícepa oánataa p pftítunoné p 
díctá.£u ínf nonulloa berefea: Ucl ipani alteraj 
íciet vbo v^ferípto oeféde vX app:obare pfumfe 
rít: vt beretic9 ab oíbua euiteí» Xertío ínbibct ne 
48 p ozdíata diíTinita feu facta í dicta pftitutíone 
que incípit.3d coditos: vbo uel ferípto feient ap 
probet alíquid uel Defcdat:^  fí qa príñ pAlpíerít; 
tanq» cotuma)c i rebellia "Romáe ecelefie béamr. 
3fi:e é cafua % fnía totiua b0 oecretalia eytrauagl 
aa^Oiuia quomdam. 
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Declaratíonc ípíua magífter piefatua fozmat octo 
dubía t ea Declarat ct foluit pría.*bo2í pmú eft: 
í íf ptínet adpapá cañonea códe. 2ld qo brcuif 
fíme rndet:cjc eo q? üta ma píen dilucídaf fría p 
te í ti.De furnia porifídb,\áciédñ pmo q? papa ñ 
pótpde canoneap octcrmíata í facra feríptura: 
ut p5^)cv.qx0ut qda .£t.b. ílug^^dícítaí^De 
trúi3o'tra roñé nemo fobaue.£6tra feríptura nc 
mo cb í^ftian, .£6tra ecelefiá nemo paafícu9-*Ro 
tf" é:quía íferío: no pot mutarc Decreta fui fupto 
rt6:vel oetermíare p ca.S^facra feríptura é a fpí 
rítu jacto dígcftamt p5.Q.pe.i.Ubi ait nb voluta 
tebúana é allata^fccia:fcd fpúfancto ic:^ fí ar 
guaftq: feríptura lácta v: b:e auetoiitaté ab ccele 
fía:cu.b.3lug.dícat.£go ñ credere euágelio: nífi 
ecelefie auctotitaa ad boc me cómoucrct "Rfideí 
q? ecelefiá oare auctozitaté facre ferípture pot ítcl 
ligi dnob0 mdia.Uno mó c\i feríptura béat ab ce 
clefía auctozitatl infpíratíue. £ t fie non é verú q? 
beatauctozitaté ab eccti'a :co q? nó ab ecelefiá cít 
ífpírata % dictata:f5 a 60 ímedíate.alio mo ocela 
ratíue:quia.f.cceleria occlarat fidelib^n© cé facra 
feripturl a oeo reuelatá:^ fíe oat fibí aucton'faté 
díffiníédilibzoaptíncnteead facram ferípturl.C 
eulgelíaZDatbei:ZDarci:Xuce:'r Joánie: n cua 
gelia Tlteodemi vt Tla5arco^ uel Bartbolomeí: 
•z W.i fie ítelligíe dictutb,2lug(q:.Í.Í0nom fibí cf 
fet vtru euágeliu IDatbci utalío^ q tcncm^^tíe 
ret ad facrá feríptura uel nómífi ccefia íftíctu fpí 
rítuffácti iftó Dcclarafl5<Se6o notádií q? papa ñ 
pt pde cañonea p oceta qttuotpo^ peilio^: vt p5 
díftietíoe.p¡\£anoe8:'r.c,fieuttS3 it arguaí p:q: 
peíliú ñ oat auctozitaté pape:f3 papa peilío:vt p5 
diftictídepq p totU5. j£t ejetra oe elec. Signíftea 
fti*j£rgo illa eonctlia bua ut auetoiitaté a papa. 
Xátá át b3 auctozitaté vn^  q?tá ali":'?: tátá fuccef 
fozea quantá pdecelTozea. £rgo vz ^  poíTít papa 
oetermíata í illía reuocae vel p ca Dctcrmíare^d 
qo rñdcí:^ cócilía illa n poffint rcuocari p papá: 
pót dupfr ítelligí. Uno mó q: eo q? vtr peília funt 
t i k m l verw:qz qó ppetit vni i quátu tale:eópe 
ü'toí talivrr.OLuegftatuta futuroeereta in vno 
pciUo:pót aliud mutare: vt faetU5 é pluríce. %\io 
mó pót íntelligi fpecíalr í quátu J.De talí ma artí 
culo^ fideí q ibi ííicrút Declarata q ad vítate tené 
d&t fíe no ibiglo^dí.jcv.Sícut. Tló.n.pót papa 
vX minué uel auge urmutare articuba uffaeza ce 
ctie.C>ieñt ét aÜq:q? q ad alia poíitiua: í fí papa 
políít tolle urmutare fígula:qz iftud utillud n tíí 
oía fímul:qz boc eét Deftruere ftam eccríc^Xcr 
cío aduertédu q? papa pótpdécañonea p Defmía 
ta p qfcu^ Doctozes fáctífl'imoa, £ t boc ^ ibat au 
ctozítate^dújcjc^ecretarepre ^efequétí^tró é 
qz íferíoz ñ pót legé ípone fupíorí:f5 ep: fiipioz ífe 
n'orí. £ft át papa fupior qcucp oocroze: qz. n. ad 
di ffíniédñ aü'qd n fuffícit fine ptáte. "bíc é ut dícít 
Ararían9 dí.jcjc^ íopapa íííta occretalír^uía alí 
quí doctozea biíerút maioré fcía5 ^  aliq' fmrií pó 
ítft'cea:ideoícaufarumuel dubíozwm difFínttióe 
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pferunir fumí póúñccQ oíbos oocroíib^^J^érn 
papa potelícoderc cañonee poetermíata p pde 
íeffozes fuoeiud ocímíara p fe ipm: qó .pbatur 
fluaozít3te:róne:<r ejccplo. ¿ t auctontatc quídc: 
ep-a oe pían.'r affi.Tld oebet. vbí oi.Tló oét rep 
béríbilciudícaríifi^varíetatétépo^ líatuta va 
ríentur biiana. £r e t^raoc íen.cp:o.U.vúD:. %\ 
ma mat cedefía nonulla pleruncp ozdínat i coiul 
tv.á polímodñpfultíueT ronabiU9 reuocatúme 
Luíuepmutat.£ ipeoñe 3oBicofhnmone fuá 
pulebte fíe ait. 0.uía no nú^ edícetura ^ futu 
rñcredídir:fubfequé8q:pcnentia nociuu oñdít: 
nó oét repbéfibile íudicarí:fí canonu condito: ca 
nonce a fe uel fuís pdeccjTonb,> edítos: vcl altq in 
cía ptéca canonib" rcuocarennodificarc uel fuípé 
dereflatuanfí eaobcffcpotíue víderítcp jjdefle: 
i)baí ídé dí.ljCÍg.^.üe^.<Confirmat iftud ejccplo 
icrípture. Tía mádauit dns fpmté enen ejcaltan í 
ocfeito:adau,,arpecmranabáf boíeaa mo:fib9 
fcrpcntu.vtp3numert.jgcit "poítmodú ínftinctu 
ípíiusoei:rdnabiliu9fuitreuocatU5:eo ablato p 
gyzcbii. utp5,íig.regü.):]c.q:populue idolatra 
batadeú.'Rdiiebocpitatiquiapari parénd b5 
íperíu^TEjcqbueoib0 patétduc edelufídes, 
ma dne 3o.potiut rdnabifr i falubzúer que m 
díctis duab" pftímtidlb', ptínéc ad cddito:é n alia 
£iúíterndniilloeo:díauít:cú metsnibil íitp fidé 
n bonos mo:c9:ncc p quattuo: palia:qt fícut ipe 
ccdudtcu'cafinébui'cdftitutidieoe cdtentis m 
ípfa pftítutíde í fyinbolo fideímhn faciM feríptu 
ra métio no babeírvífi babet í facra feríptura ut 
oepauptate jepi-íapto^ magis e?:ipa Icnptura 
babet ^  tpc dñe lob.oetmiat y eius oppolitum 
Secñda edelufío é:q? cú violatozes n oetrabétea 
facrí9canoníb'>:utblafpbemi7 fpírítuífacto refí 
ftétes céfeanf: vt. ]cj:v q. ú Üíolatozes; i multiplr 
punianí: vt in dicta.q.c4generaU.'r.c,oía:'r.c. bac 
cdfona:p5 Q? bí q pltitutidib" dñi noftrí í pdictíg 
tetrabere níjcífütú penas b^aderútiTqubei es 
13 oanatas pftítutíde pdícta»£ü íter nonulloe ptí 
nacíter ? ffirmarut:^ mérito bereticí fiit céfendi: 
fícut dns 3o5-oeterminat ¿n dicta conftmmone» 
t fie patet prnus artíaüus, 
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é.-QLuot fiit claues ecclefie^t q:q: í dicta cdftím 
ííde oe eis agií ."Rcpzobádo opioné iUo^ 4 male 
fentiutoeeís.S5q:oeilía ma cüífuíe tractat,b. 
Xboá.iíg dift.)cwg»£t í pma pte. ¿tpleni'' í ter 
tía pte tí,De pdtiftcibus fñmis.Jd i bic artículus 
b^uííTieexpedirf.Ouáuisdiuerfi diuerfa dicat: 
edío: opio é.b.Xbo:'? í)eá.iig.g? clauis ecclefia 
ftica q metbapbozice oí ad clauis malis firitudíc5 
q daudít T apit boííiu male:é qdá ptás fpualis q 
daf í íaccrdocg collaadc ad cjfdá fpuales actides 
o?4íataf Cue ptá/é vna q ad cmtiá:f3 duplejc qrt 
tú ad acf officía fuboidíata: ímo plus dícít: 
eadé é ptás p eéntiárq pdt facerdos cozp9 jrpí con 
fice: 7 q pdt abfoluere ud ligare. £ t ipa ptás é ipe 
carácter ípzeíTus í collatide o:dís facerdotali6:qó 
fie ,pbat.2ld dúo quorú vnií eft cá alteríus: vna 
pottfiasozdinaíurrfícut'rfole vna cft poteftas 
^ua íol caleíadt n rarefadt: ^ ideo calo: eft pnci 
piú acf vtríuf(p:l5 qdá otdíe. S5 gía T OÍS remíf 
íioícozpe flnmiíticorqóreípicítptás clauiu:ó:í 
mt eje er capíteiqo refpicít erptás conficíedi. £r 
go reípectu vmuf^ íflo^ é vna ptás .£t codem 
md o ptáte clauíú íter fe dicedú q: ad plures acia 
fubo:díatos:fufficít vna vtus t ptás • 3 5 act** da 
uiúl5fmtplure8:q:vn''éíudrcádí feu oifcemcdi 
qs fit dign" vrídign9:air é díffiníédí T fctétiádi cfc 
íít oígn9 ufídign9 abfoluédo uel ligado. Sunt m 
fLiboidiaií ita q? vtC pfuppdít aliu fecudus pmit* 
Suííicit m: y vna ptás ad vti úqsific fol p candé 
v^tutéilluinataerei calefacit.f.p lumé.Datetia5 
cjcéplú í ptáríb Yctaribus. Tía eadé a uc to:ítate cd 
petit mdici iura ^ tín5 pgnofee:-?: ejcíñ íníare cdtra 
vnáptiútaliáabfolue, S5 q:potétíeccgnofcuí 
p acf ad etfi fit Vna ptás eéntiafndici^ tñ due:q: 
duplejc é acf talis ptátis.£t rdne pmi actus. q m 
dex; ecdcf¡a(íic,' iudicat T pgnofcít oe digmtate vf 
ídignit;ireaUc,,:o: clauis fcie:rdnefc6i actus q di 
gnñabíolmtádignii ñ abfoluit:o: clauis potetíe» 
Uñ díctñ fint í prali.ZDat.jcvi.Xibi oabo claues 
regm celo^.£t ifta vi ítécio glo.di.^.c.i.Ubi feí 
édu q? aíiq male fenferut oe claui fcie diecntes: qp 
feía ím q^ e bítus ac4fif ul^ ífufus fit clauism q*dc 
oe píe.f$ í o:dic ad daué potétie.Un i eo q bébat 
fcíamif) ñ odine facerdotalédicebat tale feía} í 
co ñ eé daueifj aduéiéte claue potétíeXp fuíceíd 
né facerdocq:eí!iciebaf clauis illa feía. ¿ u f opio 
v:céglo.dí:p:,c.í.3ldquá etiáv: oedmare ma 
gifterfníariií.iii}.dí^vig»£)ícebátét q? facerdo 
tesídioteetfindbabétclauéfcíe cu fmtígnozan 
tesibnt m quádáíduftriá málé difeemédiquam 
vocabát dauíolá..S5 iftáopí.rep:obat.b.Xbo, 
í.ug.di.jcvig.Tlá 1 fut aliq facerdotesiq nec Ícia5 
acqfitá bñt nec ífufá nec íduftriá naturaleza fmt 
ídifcreti^ qí fatui.£ft g clauis fcíe f 5.b.Xbo. au 
ctoatas íudicádi feu difeernédi oe dignítate urídí 
gnitatealie0ifo:opfcíe:'nftá pdt b:c igno:átífii 
mus: í b5 fi é facerdos:T ñ b5 eá plt^ ítim', fí n é fa 
cerdos. Sic v aliq's iudeje fecularis b5 auctoatatc 
íudicádúqui tn nd b5 feíam inris t eeduerfo» Ue 
rú eft: q? actus íudicádi nd pdt recte exercerí fine 
vtrocpXauctoatate íudicádi 1 fine feía. £ t ideo 
ndeftfm£peccato:quiíeponirad iudicádú í fo 
ro cdfcíemd bñscdpetété pentiá^x pdictis elicí 
unf dúo coadaria :quo^ pmu é q> fícut ipfe oña 
3ob:iniftafuaconlÍítutione valdebene arguít. 
3Ui oblatrátes -zoetrabétes fuíspftítutl malcdí 
eebátaíTerto:q? ülud qó fueatp •Ro.pontifícé p 
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dml Ccictic dífiTmím ín fíde 7 motíbue: non pote 
rat per fuccelTozem reuocarí. ?lrgiutur cním fie 
contra íllo8«5lut clauía fcíe accípít p:o babitu ac 
quífito uelínfufo.ílutpío auctoiítate dífcemen 
di ín foro confdcntíe. S í pío babttu:ííc ícíentía 
non eft clauía vtvífum eftfupra: íípfeoomínua 
3:ob:valde clare ptobat * ¿rgo quod díííínítur p 
claué fcteicúbabítua talía no fít daiuaSi aut ac 
cípíaípto auctoiítate dífca-nédíín fozo pícientíe 
arguít fíe contratpmo quí babet aucto:ítatem di 
ícernédiinfozo cófcíeei: boc non babet condere 
uel ftatuere íura ín fo» ejcteríon obligantía» Be 
cundo q: tune oéa facerdotea babentea auctozí 
tatc dífcemédí ín fozo confdcbaberét poteftate3 
condendí íura 7 ftatuta. Xertto quía talía aucto 
rítaa difeemedí refpídt folum dífcretionem ínter 
leprl 7 lepzá:íter peccatú 7 peceam: 7 no alium 
actum aliquíd ftatuendí.>6rgo p talé cumq círca 
fídé 'rbonoamozeanilozdifíatfúmua pontife^:: 
quod non polTitfucecíTo: reuocare.vnae feqtur 
gp malet falfeaflumebant^Secunda conclu 
fío eft cp ipfc oominua nofter negat id quod illí fí 
bí male 7 falfe íponútXg? feía non fít clama. Tío 
ení boc negatmel fí negat:aut tplícíte boc negare 
pídeaturzacdpít fdam pzo babitu acquífito vel i 
fufotqvtú^ non eft clauía vt quídam oícebant. 
0ed accipiédo pto auctozítate difeemedí non'ne 
gat c(Tc clauem * Uem eft tamé: g? ad íftá clauem 
cómüiterfumptammonfpectat codere cañonea 
uel mutaretquia tune omnia facerdoa políet boc 
faceré quod nullua concedit» 
« T C c r t í u s a r t i c u l u 0 , § . v i 
eft vtrú ufualídíua poífít fepararí a íure vtendí» 
•Jbtocufoeclaratíóepmo oeclarat oeferíbendo 
alíquoa termínoa drea materíam:fecúdo agít oe 
díuerfiamodíababédí alíquáré:tertíomdet ad 
qfitú:qrto oeclarat quófzeamínozeapolTút ba 
bere nudúvfúfacti. Demúfoluít duodedargu 
meta facta cótra verítate fue c6clufioní84piU3 
tu ad pmú didt:q? circa aliqua ré poffút ífta cófí 
derarí ad pnaX^fufructua: vfua poííeltio: jjpzíe 
taaioominiu 7 me. Cuolibet bo^ fie oeferíbitur 
Ufuffructua fecúdii iuríftafeft iua vtendí 7 fruen 
d i rebua alíenía:falua cam fubftantía.ft oe ufuf. 
lí.*Reb0 alíenia díci£:qz ín rebua .ppqa ñ vfuffruc 
tua: vn fí béo vfúfructu vírídaríj 7 p0 ad me pue 
níat i)pzíeta8:e^írat túc ufuffructua. Salua re 
n i fubftatía oz:qz í rebua q ufu cdfumút:no p^pe 
c vfuffructua ve pane: vino:^ W. JÍXQ vtcái oz:ad 
dífferentíam vtílía oomínq:q6 qñcp i reb'alienía 
foabefcfícutcmpbíteota'z feudatariua babét vtí 
leoomíníucüroomíniudírecm ptinet ad onm 
íuperíoí¿:a quo rea teneí in empbiteofí vel ín feu 
dú .Jté poníí fru¿dí:ad oiíferentíá nudí ufua: 4» 
mitC Un ufu y ín ttfwfrucm:oaí e^éplñ oe grege. 
Síufu0al íc^í , gregíe fít tibí rclicíuc í aliquote 
ftaméto:tu potería vtí grege ad ftercorísandu ií\ 
agrotuotm,S5fi ftierít rclicf vfuffruct9 ei'rpo 
tería grege vtí nó folu ad ftercozÍ5ádú f^ad lana: 
lacifetuaredpícndú'rdíftrabcdu talca fructue 
Vt volueríe:fetua ení í iumétía vt pecudibua ppu 
tanturínfructuiToequolibetaíalí irrónaü. Se 
cua aút ín andllía.Tlá ptua ádlle ñ ptinet ad ufu 
fructuarm.í)awr alíud ejccplú. S i virídiiríum 
fuerít tibí legatii ad ufú:pota8 rofaetolcra4^ alí 
oa flozea 7 fma" fume ad vfú tu6:fed alq no pote 
ría vede vfoarcS) fí ufufírucf eT fíicrít rcikft 
potería no folñ fume ad ufii tuú:f5 í'pfoa flozea 7 
r ruc^véde-r oonare altcn^ut volucría.£t fie pj 
q?q,cúq5 b^ ufiífructuibj ufu 7 ñ epuerfo»Ufua 
aut fecudu iuriftaa é iua vtédí reb0 alíenia: falúa 
rcm fubftatiaao oz.'RebuTalícníc:qz fecudí íurí 
ftaavfua no oz í re4>pa.ílddií. Sa lúa fubftátia 
rem:qz fectídü coa ufuy ñ pftmiíf í rebua q uíu có 
fumñr:qzí t a l i ^nopó t re^ fubftátia pmanere 
poft vfú n poníf fruédí ut diftíguaí ab ufufructu. 
S^qiq' tú mibi vídeí:lcgifte ifto modo accipíút 
ufu nimia ftríctef.^ ufu p quo compcti't fuitua. 
36 accípiedo ufú f m natura 7 magia large: 7 fm 
íura canonícatcú fecúdii reí vaitatc aliquia vtaí 
re fuá fíe aliena:^ vtó pane cúpmcdit^ cofumít 
eu.Jo fie accipiédo vfu v: mibí q? nudñ'ufú factí 
oe quo loquuntur conftitutíonea. Jo.quadruplr 
jpotímagínarúpzímo mópot didnuduaufuafa 
ctipptcr omnia íuría nudatíoné:fecundo .ppter 
^pzietatíaejcclufionemttatío pzopter omnia vtí 
Ctatia pzíuationem: quarto ^ pter actíonía in íu 
dicío abdicationé,£?:épla oím:fiequitaré equuj 
cuíua nó eíTem oomínuamec baberé alíqó iua e4 
tandícquumtúc baberé ufú nudú equitatíonia 
equi:p oía iuriaoenudatíoné:ficut babet fur la 
troírefurtíua:qz b5 ufú oenudatú pzopzietate* 
•£^éplú oe fecúdo.Sí estaré equú qué condujet 
advecturáab aliopoftedicibabé nudu vfú eq: 
^pter ^pzietatía ej:tlüfioné:q: ñ babeo ^ petatej 
dua:fic ecóuerfo eqtádo equú meú:ñ babeo ufu; 
nudú:qz equi béo ¿pe ta t é^^p lú oe tertío: qñ 
b5 aliqué vfú alic> reimel drea aliquá ré : ^ tn ca 
ret oí fructu 7 vtílítate:q poíTet íibí íde .puenire: 
í icut íuua quí vtit aliqbua íftrumétia ad vtilita^ 
dñí fuútalia ufua poflj did nudua ^ tú ad fructú 
vel vtílitatéferui:qmae)ctalí ufu nullua fructu a 
uel commoditaa acquirítur fibí fed oomino fuo» 
SimíUteroe fámulo cápfozia: quí quottidie vtí 
tur pecunia oominí fui alga numerando: tamen 
vtílítaa víua non eft fuá fed oominí fui.£)cemplú 
oe quarto - £um alíquíababeret aliquamrem: 
*?cu5fibí auferetur non poflet agere in úJdict'o 
contra illummel eje voto uel alia quacúq? caufa: 
túc poflet dící babere nudum vfum p actíonía ín 
tudicío MmtionltztboccMo ad vfumucrtiuf 
termítfcñ polTeíTÍo:quc fíe odcríbiL TboíTclTío c 
coipozüÜQ reí retétío cozpía 7 mimi íurís admíní 
culo íterueníéte.Síc diffinít "boftíenií fúmaXot 
palia reí oícítunquía fecundum íuríftaa ínco:po 
ralía non poíTídentur.^etentío dídtunquía pof 
feíTío fecundum íura didtur quafí pedu3 poficd: 
ílliter ñ acquírít poíTeffiomífí cozpoze i animo 
ínterueníente.Unde íi altem oefidt ñ é poífeíTio 
3uría adminiculo addif :qz quáuia aliquia alicuí 
rei coipo^ i animo ínfiftat:tamen nifi babeat íu 
ría admículúrnon p:optíe dicimr polTíderc-Ob fí 
obíciaf:quíafur i raptor rem furatá poffident: 
itamennonbabétiuría adminículm'frg? furt 
rapto: non dicíturpzope polTidere:fed folum in 
íulte octinere í Cb autem íurea firitrcftituendí: vt 
ertraroe reftiipoli.cjn litten6:boc íntroductU5 
fuít fecundum rigozem íuriean odium rapicntiú 
rea fuaa bomimbuerquía nullua oebet eíTe iudeje 
ín caufa fuá. £ t ideo rem furtiuam non oebeo ac 
dpere a fUrernifi aucto:ítate iudicia. Jbícit tamen 
Jnnocen.q? fi conflaret tune per p20p:íam confef 
íionemipfumeflep:edonem: uel conrtaretoe p 
píietate rei:p:edoní elíet reftitutío oeneganda:q5 
nun^ veré polTidetmec naturaliter nec ciuiliter* 
/TOLuartua terminua eftpzozíetaaquefícdiffí 
rumrab t)oftíen.p:opueta9 eftoominíum reí 
íuftiamodíaquefítum. ücquiruurát oominiuj 
íure gentium t íure cíuílí.j£t íure quidem gentííí 
peroccupaaonem:iícut ín bíaque nonfuntíbo 
níaalícuíuabomíniaiq oceupantí conceduntur:. 
ficut funt fere:bertíe: auea: 7 pífeeatque in térra 
marí i aereeapiuntur:? ín bia que cómunía fút: 
ut ín marí 7 ín littote maríemt lapillia t gemía q 
íbi funt. vt patet 3nflitut.De rerum di.per totu^ 
Xamen circa boc funt multe confuetudinea in dt 
uerfia regíonibua contra íura. 3te5 in bia que ab 
bortibua capíuntunquod ínteUigendum ert í bel 
lo iurto ^ uato íure mílítarúoe quo oúj. 3u8mi 
litare. 3ure autem ciuílí acquiritur oommíii muí 
típlíciter fdlícet parferiptíone: vfucapíóe: arroga 
tíone i monacbatione: teftamentonuccelíione i 
algamulcía modísiureduilí ínductia.^pOLuín 
tum quodVequiritur circa rcm:confiderandum 
ertoomíníum.£írcaquodalíqui oocrozee dicuc 
ídem eíte oominíum ? ius: quia tantumbabet 
quia úc Dominio ín re:quantum oe íure. 2Uíquí 
búa autem ooctoabua vídetur oppofítum: i to 
ta ratío eft:quta fecundum fimplmum 7 íínito. 
tnp:edicamentÍ8.relatíooommij cft relatio fup 
pofitionis. £ t ideo nullua oebet babere oomintú 
tnaliquotnífífítetfuppofitua. Sed aliquía pot 
babere íue ín aliquo:cuí no ert fupzapofitueámo 
ccontra.Sícut filma babet iua in patreiferuus in 
oomíno:quia tenentur eia oare alimcntum.Sitr 
monacbua ín monaílmo: fubdims m p:elato :q¿ 
tenentur eís nú (¿crmmtow) adminíltratíoni: 
£rgo fecundum ífba íue-roomíníum non funt 
tdem:fed íue in plujfe babet q? oominiumiqi DO 
minium omne cft marfed non omne iua ctt oomt 
nium :vídetur enim addere oominium ad íue qn 
dam fuperíoiítatem r aucton'taté, Unde íecudú 
bocfiediífinitur:£>omíniU5eftiuautendi 7 pof 
fídendí 7 babendi aliqua re fimplidter pió libíto 
voluntatie:vel fecundum aUqué oeterminatum 
modum cum quadamfupedoutate. í>icítur ín 
ocfcriprionetflaíuetquíafialiquie oetineret uel 
vteretur aliqua re fine íure:ficut fur 1 picáo: taf 
non baberet oominium: oidtur íue poííidendí: 
quod oebet íntelligí íure p:opuonon alieno qa 
ptocuratoj. ^conomua 1 dífpenfato: vtítur hcí 
te rebus oomim fuúfed boc non fadt íure p:opo 
fed alieno. í>irííur autem fímplícíter pzo Ubito 
voluntatíe.Simplicíter quantií ad oominíum^p 
piium 7 pfeaú:p quod quie babet íue ín recptu5 
ad pzopaetatem fimplíciter:^ quantu ad omne5 
ufum quí eft natue eífe circa ipfam rem quia pdc 
eam oonare: venderé^ diftrabaefícutplaes: di 
citur autem fecundum alíquem oeterminam mo 
dum pzopter dúo. pzimo pzopter oominia con 
dicionata:puta cum quie eft oominue rei quo ad 
|>p2ietatem 7 vfum fimul: fed tamen non poteít 
venderé mfí cerne perfonie:puta pzopinquioii oe 
genere fuo: vt oeterminato modo femando legítí 
mam liberie:fecundum legee uel fecudu fpectalea 
patrie confuetudinee.Secüdo ,ppter oominium 
impíectum. Ufufructuariueeniet vfuraríue: I5 
non babeánt peí icem nec plenum: p:o eo q? non 
babent íue ín p:opiíetate reú tamen babent cniw 
verum fed impfcctum:p:o eo gp veru íue babent 
ín vfu vel ufufructu reulicet no in apriétate ipiuf 
reúíüioq'nñpoíTét íure fuo védere velaümare 
vfum vel vfufructú.ílddimr in Defcriptde:£um 
quadas fuperiontate:qí vt oictú: oominíú videí 
addere fup:aiu6quáda5 fupio:ítaté7 auctozita 
tem cum fit relatio fuppofitíóie. Bit auté fdédñ 
&cú oominíú vt oictñ eft fit qodá íue babédi 
Sicut triplícíter oíuidií iue:ita 7 oominíú. Ilam 
íue pmafuíoiuifione oíuiditurapbo ín.v.etbí 
cozum ín naturale7pofitíuú.£t ím boc cft ou 
plejc oomíum.f.naturale 7 políticú fiue c\mk.y 
naturale eft qó competit alicuí a natura babédí 
fe3 7 vtendí aliqua re cum quadam fupio:itate 7 
auctotitate fuper eamtficut eft íue páe fup:a pzo 
lem:iue vin fupza vxo:cm:i oñí fup f uú:3u8 po 
liticú feuciuile o: íue cum quadá fuperíozitate: 
qo non ppetit alicuí a natura^ mere per adínué 
tóem7collationembumanamvel oiuinam fpú 
alem7 fupnaturale :ficut oominium oñí pape fu 
p tota ecdía:velficuí oominíú vni^víplunufiip 
una emítate uel regno . Secúda diuifio dommj 
ciuiííeeft:qzquoddáeftuerÚ7 perrectú:3liud c 
vemm fed impfectútUcr» 7 perfectú oominium 
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eft:quádo quío babet oommmm ín ^ pííctatc reí 
7 ín ttfu cíu^íta cp pot eam venderé % confumare 
ívfumemapzoutribípUcet Ssoommíu vcru 
íed ímperfectumeftcquandobabetme folumm 
vftt vel ín ufttfructtt reúíed non m jjpnetatervnó 
talía non potefl dící oomínua reí fimptr: fed dña 
uíue uel ufufrucme. Xertía díttífío domíng eft: 
qm'a oominium merum babet mnltoj modoadí 
Sinctoarqttíaquoddam eftfaperíua i ímedíatií 
quodda5 altnmtquoddá balTttmiquoddá vtíle: 
quoddam dírectum:-! fíe oe alqa.ct ideo fcíédi^ 
q? lícet eiufdem reí nonpoflTint effe fimul plurea 
dominí fimul quilibet infolídusfecundumeúdé 
modum v eandem rationem ooming:vt ín p:edí 
rro.c. lícct:^ l.p:cdicra:p^líidcrí tamen fecundu5 
diuerfoamodoaooming adíuerfaiura:vníua ^ 
eiufdem reí polTunc efle plurea oomíni i díftínctí 
Sicut eiufdem campúruflicua babet oominium 
utileiburgenfia babj ibi oominium directú. XDi 
lea oominium balTum.*Re)c oomíniu aítú.Sqct? 
i vltimua terminua oeclarandua é ma. £ t q: oo 
rninium addít folum fupia íue fuperio:itate5.3<5 
pót ius oefcribí eadé rattone:ficut i omumrocm 
pta illa parte oe fuperioatate: vel fie poíTunf oe 
lcribereiua:q?époteftaee)cercédíalíqué aetü cír 
ca rej licite; Un fí licite poflíu vedé lib|j béo iua 
i vécuttóe libri fi licite poíTú lege et ilude í libio: 
beo iua í lectíóe líbrí.¿t fíe generalíter peludédo 
quátum babeo oe po relíate lícita circa rem:tám 
babeo oe iure t circa ípam ré.£t q? bocfit veruj 
fie oeclarat. t)ó circa aíiquá ré no ntfi duplejc 
polTc, f.poH c facti quoXaliquía pót vtt aliquagre 
de faeto licite vel ilUcíte:t polTe iuria:quo.f.pót 
vtí alíqua re lidte.ScdpoiTefoliua facti nó dteí 
tur políeiuría.^oíTeígií licite boc é polTe íuría 
j6ft tamen feiendum y nomé cóe pluríb" fecúdí» 
rem:fcÓ5 modñ quo cóiter acdptí;retinct fibí no 
men p^puum cótra alia:fícut pfeia q eíl cóia notí 
cía appzobatíóia bono^ i repiobatióia malorú: 
vtpjad *fto.viq.0.uoapfciuít boa? pdeftíauít: 
retínet tñ fibí nomé feom eóem acceptioné ^puj 
^ diftinetú p pdeftinationé: vñ t malí dicuní pre 
feitímon bonúSíc ín ^ pofito.'poííe facti lícet fit 
cóe líate tíllicítevtentí quilibet enioe faeto vtíí 
fiue licite fiue illícite vtatuntñ fm eóem acceptio 
ne3dicimua poffefacti:ppoíVeiuria:dícendo irte 
pótoefacto:4Xpótejcereéaliquéactu illícite. 31 
le át dícít poffe oe íure:4 pót Udte exezcere alíqué 
actu:p5ergo q? iua non dícít aliudmifipoteftatej 
cjrercédi licite actú circa alíquá ré. £ t boc etiam 
dicíLb*3lug,,a'nlib.oemédacío fícínquíena: fací 
at bomo p:o tpali falute boím q6 pót, Xú auté 
ad boc ventu fueritmt talí falutí nífi peceádo có 
fulerenon polTínt: íamfeejríftímet non baberc 
quod fadat.jc .^queftionefecunda fadat.Un. 
de i íurífte díeunt ¡ JUwd políumua: qd oeüure 
poHumua. \ 
c l ^ c c l a r a t í s d í c t i s > f h h 
tcrmínia:cftmodovídendumDe diucrfia modia 
babendi iua ín alíqua re.^t poteft attendi bec di 
uerfitaa eje parte mum fcilicetejc parte rd babí 
te:c)c parte babentíe:? cj: parte modi babédi. £ t 
parte reí quíde5 babite.quia altquádo quía bj 
iua ín alíqua re quantum ad pzopnetatcm T non 
quantum adufum:fieut fi locaflí tibí oomum 
ad annum :babeo quídem iua í oomo in piopzíc 
tate:fed non ín ufu per illum annum: qnqj quía 
babet iua ín ufu T non ín pzop:íetatc:fieut tu quí 
condujeifti illam oomum babea iua in ufu fed nó 
ín pzopaetate:?quía eiufdem reí poflunt cite di 
uerfiuftia ^diucrfimodialicnandúcontíngít in 
alíqua re baberí iua quátum ad vnñ vfum: i nó 
quantum adaliunufíeutplacct Domino reí con 
cederé. Undeconcedítur alíquando alícuiq?poí 
fit tnbabitare folum oomum alíquando q? pof 
fitinbabitare r locare:quandocp quía babet iua 
vtroe^ modo feilícet ín pwpzíetate i in ufu. 3Ue 
autem dicitur fimplídter babere iua í alíqua re: 
quí poteíl licite illa revtuquantumad omnem 
vfum:quí natua eft eííe drea rem illam.|f ©cetí 
do contingit diucif itaa cp parte babcntíum rem: 
quía quandoq} babena iua in aliqna re cñ pfona 
fingularía:? tune dícií babere ius ín ,pptío:qfi£p 
vero eft eóitaa:fíeut monalterium babet iu^ ín re 
búa monafterq: non alíqua perfona fíngularia: 
mfi quantum eft para communítatia: v quía du 
plep efl: cómunitaa: quedam otdinata per le: que 
damozdinataperaccídena. "j^ er accídenaeft ut 
cómunitaa mercatomm mutuo eonuenicntíum 
ad mercandum fimul Í babcntíum lucrum ? oa 
num ín communi. per fe autem cómunitaa eft. 
wt cómunitaa ecelefie uerreligíonia:que bab5bo 
na ín cómnní. ílobuc contingit díucrfrtaa cj:par 
te iftorum.Tlam quando eft cómunitaa per aed 
dena otdmata tune pmunitaa b5 iua p aecídena í 
talíbua bom8:pcrfone aút communítatia per fe, 
Sed quando eft cómunitaa ozdmata per fe: tune 
ípfa cómunitaa babet iua per fe ín bonia: fícut ec 
clefía uel monafterium.Sed perfoneillíuacómu 
mtatía:babentíuaperacddena:ín quantú funt 
partea cómunítatia:? ideo nonpolíuntageread 
díuifionem.C^Xertío modo cótíngit díuerfitaa 
eje parte modi babendi.Tlam quando^ quía b3 
iua m re nomine piopiio? per fe:ficut oomínua 
miqmndoip neep nomine pzoptio ncq3 per fe: 
fed nomine alteriU9'?p:oaltero:fecur(dU3 quod 
eft ozdinatum a pzíneipalí oomino: fícut difpen 
fatío i adminiftratit» alicuiua reí concelTefunt 
a Domino ad boc ut díftribuatípfamrcm -r dif 
penfet:? talía non dírítur babere fimplicíter iua 
miUare:fed pót did babere iua difpenfandi ucl 
admíníftmrtdí talem rcm * 3llío modo dídí quía 
babere íusmort nomine fuoifed tantñ pzo fe. S í 
cut cum aliquís cocedcret alicuí oomü fuam iba 
bitandu:cpdiu eí placuerítrtalie baberet ¡ius í ba 
bítatíoe oomus ¿ fe:no tamé noíeppao: fed noüe 
dñipjincipali&quiaiusremanet penes principa 
lem oominn piícipaliter,£t fie patet q? oomínííí 
rem víuétíñ in cóitate per fe o:dinate refidet apó 
cómunitaté ipfam:p:íncipalíter apud pieíatum: 
ficut apud aminíflrato:em T dífpenfato«m:ap6 
quemhbet monacbum ficut apud cum cuí útoet 
fuftentatio vite oe dictie boñís. 
C W t u m a d t e r t i n ^ v i i i ^ 
piíncípale buius tertq articuli eft faduertendum; 
mcum ree fint fub duplící diíferentía: quia qdaj 
funt que non ufu confumuntur: fícut domue: 
cquus-r buiufmoú 2lÜequeufuconfumuntun 
ut panís:Wnú Tb^bíc non querítur oe bis q ufu 
communí:quíaoebísínfequentí artículo aget. 
Sed oe bis tantum que ufu non confumunt. £ t 
querinf oe vfu lidto.£um ergo querítur:vtrum 
vfustali^ poíTítfepari'a íure. I^ .q? bec queftio 
poteft babere duplicem ínteUectum:\?no mo ut i 
tdlígamnutruj poftit fe^arí a iure vtendí * Mió 
modo ut íntdligatur vtrus poftit fepararí a iure 
ín re.£t boc etiam poteft intdlígí duplícíter ^qa 
aut a iure ín re fimplídtcnaut a iure ín re fecudíi 
quid faltem.£t tune refpondendo ad queftioné; 
ponunturdírectetresconclufíones i fñobantur 
effícadter^lfl^itmaeft^vfuslícítus no poteft 
feparí a iure utendi, £ t boc probatur auctoatate 
i ratíone.3luctoatate quídem non folumtbuius 
cmeftíonís.3o^.0.uía quorudá. Sed etil.b, 
3tug.í>í£itení adZDacedoníu5 ^babetur.jdíg. 
qaiij. -Quid dicá. boc certe alíenu no eft:quod íu 
re polTidetur. t)oc autem iure quod íufte: t boc 
íufte quod bene.De pamo ergo ad vltimu quod 
bene poíTidetura'ure polTidetur,£t 3fidoius.dí. 
í.Jus generale:q? ius oidtur eo q? íuftum.Uñ oís 
actus íuftusteft íuristquia ius dictum eft eo q? tu 
flum.Ufus autem eft quídam actustetfílidtus é 
vfuseft actus íuftus.Omnísergo ufus Ucítusreft 
cum iure vtendújftamratíonem tangít Joácó 
ftítut^um ínter nonullos.ín'dt ením fic.Jbícerc 
q? -Cbríftus 7 aplí ín rebus quibus vfi fuerut: nó 
babuerunt nífi fímplicem vfum facn':cóttídtact<, 
cotum fuifte no íuftos:? per confequens íníuftas 
quia negatío ín fubíecto apto nato: ínfertpaua 
tíonem:fícut non vífío ín oculoanfert cecítatem. 
Ibtobatur ídem i ratíone per locu a díflfínítíone 
ííc3nipoíTíbile é v(á el lídtiífine facúltate lidte 
Vtédúfic ipoíTibile e lo4 grá matice fm faettate lo 
quédí grámatíce, S5 facultas lídtevrcdimptec 
iure vtendúquod pzobmrq: eo quod dictum é 
íupw.f^íus'?: facultas feu poteftas límite epercé 
di alíqué actum.Sed ímpoflibile eft 1 pdíctíonc 
implícat diftícríoneelTe fine diífinítorergo ímpof 
fibíle eft ufum lícítu fine iure vtédirponit: plures 
alias ratíones caufa bjeuítatísíeíTe omífías^fSe 
cunda conclufíoq? vfuslicítus poteft fepararí a 
iure in re fímplídter+£tbeccondufío b:euíter fíe 
ptobatur^llequí poteft babere lidtum ufu5 ali 
cuius reúoomíno remanente penes alíurmbabet 
ufum Udtus fine iure ín re fimplíciter.£t boc pa 
tet:quía eje cjuo oomínium remanetpenes alium 
illenon eft fimpiieiter oomínus rd:led ílíe penes 
quem remanet oomíniu5.Sed aliquís poteft ba 
bere lícítum ufum multa^ reru: oomínio rema 
nentepenesaliu.Sicutpatetoeíllo qui codujdt 
oomum ad babitandummel equú ad equitádñ: 
v b9. .-Certúeft enúq? conducto: talis babet lídtü 
vfumoomus uelequíiquia'!: oomínus eí pcefTit 
7 tamen oomínium oomus uel equí vel p:cdt{ re 
manetpeneslocato^m: ergo vfuslidtus poteft 
fepararí a iure ín re fimprrín rebus que vfu no 
confumuntur. jj|Xertía conclufío eft q?ufus lid 
tus non poteft fe^ari a iure ín re Í5 quid. £ t boc 
.pbaturfacilíterríc.'babensíusC actu alíquo alt 
cuiusreúbabet ius ín illa re fecundum quid»£t 
bocpatetiquía e)cquoille actus licite ejeercetur 
drea illáré:babet ius ín illa re: falté quantu ad íl 
lú actum.'boc aiít eft babere ius non fímptr ín re 
fed fecúdumqu¿d.Sícut ení fí babeo ius i equo 
límplícítenut quia eftmeus:babeo ius ín equíta 
tíone equí fímpthfic oe necelíítate fí babeo ín eq 
fecuudum quid ut quia mibí eft eómodatus vel 
locatus:babeo ius ín equitatíone equí que é vfus 
eius fecundum quid.TlecelTarío igítur talis bab5 
ius fecundum quxdm re cuius eft ufus. 
< í l S & t t m a d q u a r t n f $ j £ f . 
príncípalebuíusartículí.r.quomodofratres mí ; 
ñores poflunt babere nuduj vfum facti íntellígc * 
do íftum artículum drea res que non confumun 
tur vfuiponunturquattuor coclufiones. | ; p r i 
ma eft q> non poftunt babere in talibus rebusfac 
tí vfum nudum lícítum: per omnís iurís nadado 
iiem:que fíe píobatur.Jntpoflibile é babere vfu5 
lícítum fine iure vtendí: fiueíure ín re fimpiieiter 
fiue iure in re fecundum quíd:quod patet eje pre 
cedentíbus ín pama atertíaconclufíone.^rgo 
ínpofTibíle eftq? fratres minores babeant in ta 
Ubus rebus ufum lícítum fí fit nuda tus oüure. 
¿ t ideo oomín9 Joh. oeducít ín fuaconftitutíoe 
talem vfum fie omní iure oenudatum fratríbus 
Tlícolaúpapam nug'referaalTe: quia ílleufusc} 
perfectíoninonadídnímmo repugnat eft illicí 
tus ergo talem ufum nun^ fratríbus referuauít» 
fecunda condufto eft:quía ín talibus rebus pof 
funt babere nudum ufum per p:op:ietatís eprlu 
í i o t m M boc facílíterpiobmt in rebus íníb9 
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pótalíqufe bércurum falúa m' fübftlna dñío re 
mmcnte penes almmtjpót bomo bére nudu uru5 
per pioptietatíe excluaonem feu abfcp dñío ín p 
pzíetate^tfíbabeat talemufumejc conccflione 
dnútalíe ufus erít l i á m & s fratree mínoice pñt 
bére ufum ín rebusque ufa non confumiítur: fí 
cut ín domíbusilíbus i buinímodi falúa rerum 
íubílantíardñío íllíus reí penes papá uel alíu5 re 
manente eje conceltíone dní: ergo í talíbus rebua 
pñt bére nudum ufam lícítu^ Tludu díco per p 
piíetatís ejccIufíone5* Oz át de facto babeant díc 
tum ufü nudum:p5:q: lícet dñs 3oá.a fe 1: roma 
na eedefía abdt'cet pzoptíetatem T dñíum multa 
rurerum quepoflutfratribuaobueníremt ecele 
fíarum quomaíanam:tñ adbuc retínet fíbí dñíti 
ccclefíarum:o:ato:íomm:vafom:líb20iií:reftím 
ro^:facríe ufíbue deputato|i uel deputandotu5: 
ut p5 ín cdftimtíonc ad condito^m,£t ín talibuf 
dímíttít fratríbua n(ñ:i non eft dubítim cp non íl 
lícítum fed ltcitum,Xertía cóclufío eft:^ no pñt 
í talibua rebua que ufu no confumutur bére nu 
dum ufu per oía utílítatía puuatíoné:qó fíe pba 
turUfua domua cñ tnbabítatío duaifed ínbabt 
tatíone domua fratrea ídígentmífí femper ftarent 
fub oíuo.Saltem no eft oubiúq? ínbítatío dom' 
eft utilía 1 aecómoda bóí:ergo fratrea no poíTút 
bére ufum domo^ t buíufmoí que fít omní utí 
lítate denúdame ^fOuarta cócluíio cif pofluí 
bére nudú ufum talíum rem per ac rionía ín íudí 
tío abdícatíonéiqo fícptobatur^alíquíd pa 
rít alíquá rem non neceltarío non eft repugnátía 
bére unum fine alúxSed íua t fí paríat actíone5: 
non tñ necefiarío fed uolútaríe: ergo fratrea pñt 
bére íua ín alíqua re oetenta per alíu5 abfcp boc 
q? pñt fíbí el uendícare ín íudítío^Secudo pzoba 
tur ídem:qt fratrea pñt licite bére qó adqdt pfec 
tíonúvel faltem no eft íllícítum^Sed fuá no repe 
ta ín indicio adífeit ad perfectíoné:ut oñdít apra 
(.cot. vUel falté non eft íllícím,£rgo fratrea pñt 
bére ufu í talibua rebua per actíonía í íudício ab 
dícattonem«£t fíe p5 quomodo fratrea minozea 
pñt bére ín rebua que ufu non confumuntur nu 
dum ufum tquo non* 
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lúa declarandua cft.Utm ín rebua ufu cdfumptí 
biUbuapoíTitfepararilicítua ufuaa pzoptíetare 
feu dñío reútquerímua oe bíaqueuíu cófumúl 
tur ftatírut panía t vinum 1 buiufmodítjpbatur 
pmo aucto:ítateipfíua3o*)C)cg.in?ftítun5e. 3ld 
condíto:em.Ubí ét 7 rom buíua aíTignat. ticit 
enim fíc:q? non fínt oícti fratrea míozea nudi ufu 
raríj ín rebua que ufu confumutur: euídétíua de 
claraturá quibua dice q? ufua íuríe uel factí a do 
minio feparatua poflít conftituí inri repugnat ct 
ronímec píedecefíbjía noftrí íntentío(f»nicolaí p» 
pe romane ecclelíe talíú rerum dñíum referuare* 
0.uia.n.fane mentía credere poterít cp ítentío fu 
erít tantí patría:ut uniua quí feu cafei feu páía uf 
frufti p$nía:que fepe fratríbua conferútundñiuj 
romane ecelefíe acquíranmílut fi eíuafuít íntch 
tío qm'a defenderé poterít q? no realia fuerit talia 
ítentío dñgifeduerbalíaquoqj non uera:fed fie 
ta potíua fít cencenda, Bdbuc pofito q? ín ^ 1 1 ^ 
rebua vfuspoíTet conrtítuímudua tñ nullaíenua 
poíTetdíácum ufua reí cdfüptíbilísufurarQ nó 
differat ab ufu plenú dñíum contínétíaiquod P5: 
q: ufua buíua reí totalíter rem confumit. £¿ft9t 
át ufu plenu dñíum babentia míníme fo:c nudú. 
£ x quo fequitur q? eo:u5 ufua nudua míníme fít* 
£)ñíum át fancte romane ecelefíe referuatu eje eo 
pót uideri nudum uerbale t matbematícum: cp 
exillonullúactenuaobuenerit comodúmec fpe 
ratur q? obueníre debeat ín futurumee ítentío re 
feruantía fuerit nec fratrú ipfo:um:q? í cuíuícp al 
teriub q? ípfo^ fratrum commodu ufum deuení 
ant rea p^edicteXonftat át tale dñíum nec babé 
tem dítío:em faat nec pauperío:cm effía't no ba 
bentcm.£jcquibua líquetq? ímpudéter piopter 
retentíoné piedíctam p:e alqa médicantíbua fíbí 
uendícát altiíTimá paupertaté.bec íbí. Sed pter 
piedícta adducútur ad ídem 7 alie róearquarum 
piíma e í i j n rebua cuíua ufua nó eft fine ptopzíe 
tatía confuptíóneiípolííbíle eft efle íua ín vfu fine 
íure ín propaetatclDoc p5:qz e^quo cófumítur 
ppzims ufua non erít licituamífi poííim licite co 
lumé píopjietaté.Scd non poffu licite confume 
rr^pnetatem fine pfate lícita feu íure ín p:op2Íe, 
tate:ergo ic .Sed í rebua ufu confúptíbilibua nó 
eft ufua fine confuptíone ptopzietaríatergo í talt 
bus rebua non pót ufua a ^petate feu dñío fepa 
rarí.Secñda rócñ.J^ Qui poteft licite alienare 
fímpfr alíquam rem ,p fuá ¿púa utílítate fcíéter 
b5 íua í re fímprr.£t oíctum é notáter p:o ^ p:^ 
utílítatetqt bene poffet alíquía eje commilTtone al 
terina alienare rem licite p:o utílítate committen 
tía:abfq^ boc q? fie abenana baberet íua ín re fínt 
plícítenfícutfícommítteré tibírq^uenderea rem 
meam»Sed q? alíquía poíTít licite pzo utílítate .p 
pzía rem alienare 1 oíftrabere abfq3 boc q? babe 
at íua í re uídetur ípoflibílcSed utena re que fta 
tim utendo cófumítunfícut panía 1 uinum: alie 
nat rem a ptopíía natura t foímat-r piopua utílí 
tate:qt ptopter ptopn'um nutrímenttogo talia 
fí licite utítunbj íue ín re illa fímplr^íXertía ró 
ad ídem.JJUe quí licite pót bére omnem ufu 4 na 
tua é bérí circa rem:b5 íua fimplr í re: vt patet eje 
oeclaratía í pjecedentí artí. Sed utena re q ^ ufií 
ftatim cófumítur:b5círcaíUam réomné ufúquí 
natuaeft bérí círca rem:ímo nun^ pót bérí alíqa 
aliua ufua círca ré ílla5:qt rra l^reríua nó manet: 
ergo tahabjíuaírefímprr0*luartarójlle4 
u 
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pto fe líe'te pot xm díí!rabcre í aIíum:non foluj 
qultumad ttrum:reclctquantU5ad pioptíetatc 
b5 rieccíTarío íus ín re i: í ufu rei.t)oc 03 qr nemo 
pót tranfferre^ fe % nomíe íuo í alíua:quod ipc 
non é c d quí utendo confumít rejrno mínua 
rranffert retn % alienar a quocucp cuíua ante fue 
rat:^ quí per uedítionem % donatíoncm tráffert 
1 alíum ímo magíetqi uendendo uel donando ad 
buc manet res i piopúa formatpoft talem át con 
fumptíonem non manet:ergo fi talíe licite utítur 
^ femecelTarío bj íua í re: non folú í ufum ípíiua 
reúpluree alie roee ponuntur ob bieuítate3 omíí 
fe» Secúda concluíío pncipalís buíus quartí ar 
ticulí eft:^  fratrea míno:ce í buiuímodí reb9 vfu 
cofuptibilibuKnó pnt babere nudum uíu lícítuj 
per p!op:íetatÍ9 cjcclufione^ iCc boc p?obaíur fa 
cíliter fic.Jn rebua í ííbua non pót fepararí ufua 
licitue a dnío í retnon pot baberí nudua uf«a pci 
cpaetatíae^clufionem. Sed vtp5qc p^cedentí 
eonclufione í rebua ufu confüptíbilíbua non pot 
licituaufua fepararí a dnio feu^pzíetateíreigin 
talíbue rebue non poííút fratree mínozea nec alíj 
quteu^ babere nudiluftí perp^pzíetatía cxclu 
fioné. £ t fíe pjdía ínter rea que ftatím ufu confu 
muntur:'?: eaa que ftatí no cofumuntur ufu:qí ín 
rebua que non flatí ufu cofumuntur: vt domua: 
ue(tímentum:líber % buíufmódi: pótefle nudua 
ufua per propetatta ccclufíonc:fed nó per omnta 
íuria denudatíonem: vt ocm c íptecedétí artí.©^ 
I rebua que ufu ftatím confumutur: non pót cite 
lícítua nudua ufua nec per omnía íuría onudatío 
némec per propiietatif ejxlufioné* | j fí argua 
rur í cótraríum fie» ZOonacbua non eft capay p 
pzíetatía C alicyjo cafumt p3 ejetra óe fta.mo.cunt 
ad monafteríu.Sed monacbua neceífarío utítut 
rebua ufu cofuptibílíbu8:ut qñ comedít % bíbit: 
ergo í talíbue rebua pót lícítui ufua feparí a dnío 
feu fpp:íetate.*Rndetur;cp monacbua no é capaje 
piopzíetatíe:fíc q poíTít h re oífponere pzo líbíto 
uolútattanmo tandíupótoífpenfatot uel mona 
íleríum re ad ufu conceffam monacbo reuocare 
oonec ufua fít ícboatua. £ t íó non di fímptr dna 
vel bére ^ p:íetate5.Sed í ípfo ufu qt non pót ec 
fine confúptione p:op:íetatí9:ió Jtum cócedítur 
monacbo de ufu í talí re:tm fibí concedítur ó 
príetate.Tlecabdícatíotalía^pu'etatíaeft ánejea 
flatuí monacbalí:de qua d: t illa decretalí, £um 
ad monafteríú.oe fta.mona, 
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rot dedmí capítulí líbellí beretícalíf quem edide 
rút fratícellí p:o fue berefía oefenfíone. £>icut.n. 
cp í rebua ufu confüptíbilíbua pót fepararí ufua 
reí a pzop:íetate % dnío.Jnducunt alíquaa aucto 
n'tateaqucnon^bant.át qt Jo.jgcq. íconflítutí 
onc fuá» 0 . m ita dcclm-aint cótraríum dcfmía 
uít.f.q? í buiufmooí ufua reí uel ufufructua non 
pót fepararí a dnío % ,pp:íetate ípfiue reí: vt í pa 
ne % vino n buíufmodi:? pecunia que utendo di 
ftrabítur ab vno ín alíú: vnde cuí cócedítur vnuj 
% relíquu. £x í ó jepa cu apKa í buíufmodi baben 
do ufu búít % dníum % piopetatem eo :^m cóí tñ 
cum aptía. £ t q: boc determtauít:dícunt cú berc 
tícu:q: contra icrípturá:cum tñfcríptura níl di 
cat cp buerít ufum tiñ % nó dniú.£t cu talíe ufua 
í buíufmodi fine dnío:7 íure fít illícítue: qa eltec 
ufue pdonum:íó bñ declarauít % neceto fequéte 
condufíonexp babuít talía quo ad ufus % dñíú. 
Sed ípfí male ítellígut termínoe iftoe occlnratoe 
rufúuue:^ dn^Tpíopuetatem % buíufmodi» 
•preterca ad papa pertínet Declarare oubía feríp 
turerqñ oceurrur:^  declaratíoní eíue eft ftanduj 
magífy cuícñqj doctoa: vt p5 dí^.per tom. £ t 
tó ípfí funt beretícímon fiantes talí determínatí 
onna5factc« 
O u í n t u é a r t í c t t 4 r ; $ . x i r * 
lúe declarandue é.ütm paupertae facít elTét íalí 
teradpfectíoné ^omittcndo arguméta fequrn 
do íntetionem pape Jo.uícefímí fecúdí í oícta có 
ftítutíoncrooctrínambeatí Xbo.ponít p:ímo 
quafdá otíKcríonee facíentee ad dectaratíoné qó 
nía. £>eíde ponít quafdá cóclufíonee cu fuíe 
tioníbue dilucídátce materia» ^ Pnma oíftíctío 
cft de paupertatc uídelícet accípíí ouplr» Uno 
mó ftn anímí p2eparatíonc.3lío modo fm ejtc 
ríozem cífectú^aupertas ftn anímí preparatío 
né di íclínatío mentía ad abdícatíonem reru tpa 
líumú quátum funt ímpedmuacbarítatíe:í qua 
cbarítate confíftít princípalír búane uíte pfectío: 
ut ífra declarabítur»3lle d? effe pauper f5 anímí 
íclínatíonem:quí fíe eft oífpofime:^ pto quacun 
re tpalí acquírenda uel retínenda nuilo modo 
cófentíret i aliquod:qó efíet contra cbarítate det 
1 ptojdmí.'Paupertae uero fm effectíi ejctei íoic 
ípoítat carentíá íllo^t tpalíum.£t qí quot móía 
di vnu oppofíto?t:tot % relíquum:íó fícut rea c5 
poialee pnt diuerfíe modíe bérímt patuít fupea i 
iq.ar.q: uel ad ufu tm:vel addñium tm:uelquo 
ad utru^ íímuhíó % paupertae pót oícere ud ca 
ren ría tpalíum quantú ad utrú^:ud quátu^ ad 
alterutmn'n^tumreetpaleepñt baberí: vel í p 
píío uel í cóí:vel utro^ modo:íó paupertae pót 
díd carentía tpalíum uel utroc^ mó fímulmel al 
tero xm.fíi quáto maíor carentía tpalíum:tanto 
maíot paupertae f m erteríoíé efTectu, £ t acrípíé 
doutroq3mópótqóberelocñ. Secúdadíftíc 
tío é:q? aúquíd faceré ad alíud pót ítdlígí dupfr» 
Uno mó cfíétíalíter.f.fícut id q6 ceífétía reí:ud 
pe eflentíe:fícut oiffinítío ud partee ftífímítíoníf» 
3lIiomót)ífpofítíuefcu íftrumétalít:fícút ídqo 
dífpom't ad boc q fequatur alíquía cffectue»£t 
boctiaccx &t agétí fmtx&cp&ftkóz táctica 
* opm ad Alé íftrumtalíf.3nftrumai át c ouplcp 
rnuXnccdtotis ficut ílíc íínc quo no pot fcquí 
effam&Cmt femcn a genérate deafú eft ínftz5 ne 
Í eflaríu ad generatíoné boíe p nam uídel .^ íllio 
eft íftán cómodítatísrqi.f.fíne üío pót efFccme fe 
quí:f5 nd ira íkíK'ü pzopte.£t fíe fícatas í lígno 
c dífpofítd aecómoda ad recípíédií actíoej ígníe: 
qz k (íñ ea poíT$ liqná accédúñ tñ íta pmodcifa 
cílíf. £ t Í5 boc pot ec qo de pauptare: vídel5 ut?í 
factat ad pfectíonem íltrumétalíí vd eflerialíter. 
£ t íí ííHaü'ter utru operef ut ínftím necdTaríií: 
ut acc5modíi:T:'ulteríu9 operado ut íñm: íí boc 
facít ponédo alíquá diTpofítíoné pofínuáteic q fe 
quatur eífect^ tfíc ad ^ feetú tre nafeérí» óiTponíc 
calor 7 bumoz.Uel boc agít paatíue-f.remouciT 
do tpedtétía 7 nodua ad effectus confecunoncm* 
£ t opatur dífpofítíuc ad pkctñ terre nafcentíií: 
remoués árticas t ípínas a tra m q eft femínam» 
£ t (íc de pauptatc qrí p ó t ü t m j facíat ínftzalít 
ad pfectíoné Difpofttíueificut pcepta uídcl5 confí 
lía 7 ad boas plWíoee 7 ota que pnt allícere ad 
trilectíoné deí 7 pyimiUd puattue. f.rcmouédo 
ea que nata fut ípedíre pfectíone^fícut íUc 4 abí 
cítid q6 natU5 é abíce ad oppofím cbarttatísrfíc 
ma!e fodetatea 7 abúdantia ejrceflfiua tJÍuttíaruj 
7 butufmoí. Xertía díftíctío eft q? duplejc eft pfec 
tío: qda^pfonalíe:? queda ftatualíe.ft vna ífta 
ru non ídudtt alia necelTarío.£órtngít.n.afíquc 
ce perfectú pfectíoné ftatuaU.í.eí!c í ftatu pfectío 
m'9:4 non e pfeeme pfectíóe píonalí 7 ecouerfo» 
£c boc py.qi cñ ftatua religíonie 7 platíót? picd 
puc epalia o& ftatua íít pfectua. Cóñat maní 
refte q? fut muid relígíofí 7 pichti ít epúqui non 
fut pfcetí pfecnoe pfonalítcñ fiínt malí defíctétea 
a diíecríóe dd 7 pfimi 7 ecouerfo fut facíít m t 
tí laící quí nó fuerunt religíofí uel platí: 7 tn fue 
rut perfecd pfectíóe pfonalí gze.Ct uírtutumtut 
abraam 7 factus ludouícua reje frlde 7 alij mftí. 
•perfecdo.n.pfonalís cófiftít ín bítíbua uírmtuj 
^ acríb'* ea^ * O16 p5:qt pBs dídt^'.Gtbí.g? vtua 
eft que bñte5pfú:ít:T opuadua bonúreddít Bt 
vg.pbífíco^ áz:cp ^ tue eft oflpofítío pfectí ad op 
tima. íonfíftít 0 perfecdo pfoalía í vturíbue Tac 
dbua earurqt uírtus cfíeríalit c queda pfecdo.Sí 
mí Ur 7 actué dua é queda pfectío actualie. £ t da 
ínt uírtittea é graduetqt aliq fút c^ cellctioea alqa: 
1 íóín íllía magia confíftít pfectíorque fut magia 
orcelletce uírtutc9.£t qi i pama bítua lumia gfe 
eft uírtuanobíliflimatT eíua actus quí é uifio dd 
per effentíá é actúa optímua 7 nobílí(Tim'^  £ t ct 
cbarítae 7 eíua actúa 4 é oílectiomel ím alíquoa 
fruídotió fuma boís pfectío c ín íftía bítíbua 7 ea 
rum actíbua. £ t qi í bac uíta íter oéa vtutea cba 
rítaa obtíet pncípatu:^ ai6i.ad cor.^* 3ldbuc 
e^cellérícw uiáuobía 6monftro:slo.í * cbmtm 
maíueoíbf ooíe.£t.í.ad co!, jdu. ZDaío bo^c 
cbaícae:ió fuma boís perfecdo í bac vira pfiftit I 
cbarítate 7 eíua actu q c díligere deú fuper oiaiT 
jxímii ficut fe. Uñ apía ad £oir.í^enucratíe uir 
cudbuaatt.Superoíacbantaté béterqeft uícu 
iñ pfccrioniatT i ipfa c pfecrío pfonalie. Omirto 
át de multiplíd perfecríone q poftet ídud:vt de p 
fecrione fimpfr cuí nil deeft boní q6 pot cogitan» 
£ t bec i dd mat. V-£>ater uefter celeftís pfccf e: 
7 eíuapfectíóie rcfpectu oís creatura éíptrfecta,. 
£ t é pfectío pííe que a nobía í uía berí nó pót:dc 
q.í.£o:.pu.£u uenerit qó perfectú c.uftat9 ghe: 
euacuabítur qo eje pte é.£t ad pbit. aít apruaad 
pbíf.í^Tlon^pcrfectuaíáfíj 'ic»,jberfecno uíc 
ó q mat.v-£ftotc uoa pfcctí.£t ífta ét b5 gradúa 
tres ficut 7 cbarítae í qua cófiftít.£ft 7 pfeaó na 
turalie:de q £>eute.)C)di^.deí opa fút pfeaa.pcr 
fectío át ftatue c certas modue uíuédi:p qué quií 
obligar fe ad queda fuperogatióisopa ¿pter p 
fectionépfonalcm facíli9acquírcdá 7 meUuepfer 
i?andá: ve! í alioe rráf fundéda.Jrte át ftatue per 
fecdóie é dúplex ím.b.Xbo J'cóa fcoe.Un9 é fta 
tue pfectióío acqrende. 3llíue ftaf pfccdóíe ejrer 
cende.Stai^pfectíóie acqVende e ftatua religiofo 
rú:q eje boc fe obligát ad qda fuperogarióie opa 
agenda: vt pfecdonépfona^uclacqrár fadlíue: 
relcóferuétacqfitálecurf Tmeliue.Tló.n.cj q> 
rclígiofue ftad fit pfectue: fed q? tedat ad pfecno 
né:7 béat ^pofitú ad boc pndú.Sed ftatue pfee 
tióíe ejeercede é ftat" plato^:!: ad B fe obligát:ut 
pfectíonem í alioe traífudatú eoe aci? bíerarcbt 
oe ejcercenteeibnt.n.fubditoe purgare:pficere et 
íllumiare:vt oic ínony.de ecciaftica bierarebía» 
XD5 qó nza qrít de pfectíóe pfonalí nó de pfecti 
one ftatue. Cuarto notandu q? feríptura accípit 
pfcctionrduprr.Ono mó ftn q? cóptebédit id fo 
lum q6 f^cít dfétialíter ad pfecdoné: 1: non id q6 
facit íftíalíter ad pfectíoné:vtibí 5 e ñ . ví.Tloe fa 
ít uír íuftue atep pfectua £ t gene, jcv.dijdt domt 
nue ab^bcílmbula cozam me:? efto perfectuf. 
£t .b. 3lug.oidtili.de luarq? nulluepótfaluart 
nifi fit pfectue.£t certu eft g? muid fút faluad: et 
faluátur abfep cóferuadone confilio t^ pauptatía 
cótinentíe? buíufmói:utab2aá:fc6lucíouícu6 et 
alt}. Secúdo mó acdpít pfecdoné nó folú fm y l 
duditeffctialitpfectíoné:fed é t q 6 facit íftzahter 
ad pfectíoné: vr ibí mat.)d^©í uíe pfectue ec: ué 
de oía que bée da paupíbue:? fequé me:qó dón 
fuít a ^ 0 iuueníiquí oíjeerat d fe feruafte máda 
ta.Unde pj q? non folu pfecdo íbí comptebendíí 
pceptad quíbue eflidaliter cófiftít pfecdo fecúd» 
b^Xbo fróa fcóe,q.cl)^]dÍ9.araiq.Sedéteópie 
bédit cófília q ft íftía ad pfectíoné.Otó ígit ifta q 
rítmtrú pauptae ptíneat ad pfectíonem eíTétíalc 
q cóf:ftít í ^ tutibue 7 actíbua eam:ut dem Í7pn 
cipalicer t cbarítateJfte é g írellecme queftionía^ 
u 2 
OLuámm^nuficadftit.radqóne5rndendo po 
nuntvi.pclüdoncQiipbámnqmmpzima é: y 
pauprae fm aními pzepamaoné prínet ad pfectí 
oné díétialíter. "boc fie .pbamr. O ó c vms uíac 
tus vmtíe ptíet efletiaUter ad pfcctíoné:q: ut oñ 
fú efttpfcctto cofiftít cíTétíalit i viurib91 actib'' ea 
rü.écd pauptae f m animí pparationé eft üirf: 
(i ftt bítualis ucl actué vtutífifi íít actualía talís p 
paratío ammí:g TcZDínoí ^baf.r.g? talíe paup 
tasíitvtue.TládílTimímea gbo.q.etbi.y uír 
tus é bíma electíuua i medio cóítftée detmuiato 
a recta ronc:^ut íapíene determínabít. Sed íclí 
natío bítualis métie ad tpaUu5 abdícarione: p:o 
ut fut ípcditíua cbarítatíKé bítue electíuue: ut ó 
fe P5. ¿ t é cófiftens í medio roisrq: eft ad abdica 
tioné tpalíum^ut fút ípedíméta vite fpuaUeiq c 
p cbaritatem.>£t boc ,put fapiée oefminat:q: qlt 
bet fapíés determíaret bofia mínima abgoenda 
.ppíer majtima.ficut abgcíutur merece í man: vt 
pTeruetur uíta boíum:que é pncípalme eie rnerd 
bue. Xuifpalia fítmirTima boita:T vita Ipuaüa 
P cbaritaté fit maicímii bonu: íequií cp fapiée det 
mínaret tpa'ia abqcíendaá quátU5 fut ípedttma 
uite ijpuaUercú uúa aíe fitmagie cóferuáda co 
porÍ6*¿rgo talie íclíatío ad abqciéda ípalia: p:o 
ut funt ípcditíua cbarítarie eflt vtue.Sed tahe iu 
clmatíoadbuíurmóíé pauperta8Í5 p«:paratú> 
nem anímúSecúda pclufio e(l:cp paupertae f m 
cffectui cptcrioicm nó ptínet ad pfecríoné efTctíalí 
tenlDoc pbatur auaoitatib" i róc.íluctoutate 
quide fie pmo pftítutkmíeípíi' J o ^ m ^ á códí 
toiémbí oícít q? per tpaliú abdícatíoné ad pfectí 
one uía oífponítun ¿16 át fe b5 oifpofitiue ad a 
líqué effecturnon ptínet clíétíaliter ad pfeaionej 
íílme reíroí oífpofitio nonifit óefTetia rei:ad qua 
DífponiLSecuda auccaeeftabbatíe moifi i coit 
patm:quá íducít.b.Xbo.fecáda fecñdcq.cto 
ííq. ar.i^; dícene: uígiUe:íeiunia:medifatio ictípta 
rarurnuditae:^ puatío oíum facultatu non pfec 
tío:fedpfectionieílí:a fút."fíiobatur cade cóclu 
fío rdnefic. íllófinequo potbmcfletialít pfecto 
nó ptínet elTétialíter ad pfectionem q6 P5: qi rea 
nó pót bérí fine eo qo cft de eéntía ei',.©5 pfectío 
pót bérí fine talí pauptateummo t cuj'multie di 
uítge:vtp3Íab:bá:3ob:ludouícoregefrácom5: 
a alío^ quí fuertít pfectífTimí uírírquí tamé non 
bucrunt pauptatéiftá.f.ím cffectU5 e]cterío:em. 
•píobaíídéfic.'Perfectío céntialíepfiflit íuírtu 
tíbu?: vt dQ ert. Sed oíe uírtue pfíftit fubícctíue 
í ínteUectu ud appetítu^Scd pauptae ím ejeterí 
otc5 efFectú í nullo bo^ é:q: nec í ínteUectu nec t 
apperím ííubícctíuerg nc.Ck (i arguatur ptrat^ a 
íuenítur ílle cuí rpe di)cít.Síuie perfectue eé t t 
ZDatTíjc. Obf uauerat peepta: vt ipe oíjcít fpo: 
í quíbuecófiílítperfcctío céntíalítcnvfdcm é: et 
íñ jepa d Dijdr»Si uíe perfectue eérvéde oía:-? da 
pauperíb,,:loqué9 nullí óubíu be paupertate tm 
cjcteríoie? efTectu.£?: quo v: per obferuationc 
pteceptozú nondúacqutfiuíiTet pfecríoné eéntía 
le. ¿xd fí udlet eá confequítoñdít modú pñdi ea 
í.p paupertate exno^m.^ rgo paupertae fon ep 
tenozé elTectum vi neccía ad perfectioné eéntíalé. 
3 l d qó et uidétur faceré auctoutatee alíque feo^ 
ut "biero.ad demetriadédícétíe.3lplíd faftigq p 
fectetp vtutte c venderé oía t darépaupibue. £ t 
b, ílmbto.Summa íuílitía é uenaere oía 7 darc 
pauperib^ed fuma íuftítía eft perfecta uírtua, 
£t.b. 3lug.ptra fauftiijllí (át precti quí oía fuá 
oímíttútrifequüturjirpm. ©edadbec rndetur^  
l^atno de íuuene íllo quía alíqut docto.ut Ozi 
genee ? Xrífof.dícñt illum fuilTe mcntítú.Scd di 
mifla ifta rnfione que nó vi malta congaia:cutii 
eulgdífta dicat ZDarxrój eü íntuítú oíleplte: 
qDnonv:fed(Te:fifuílTetru:tuei trafgreflb: pie 
ceptomm.'Pót aíítcr rnderí.Tlá fuppofíto ét gp 
verá oíjcent;cú fit duplejc pfcctio.f.eénríalíe que 
pííftít í uírtunb":vt dem tfot acddctalíe:q é qó 
dam íftí3 aecómodatum ad acquírendu maiozej 
perfectioné céntíalemrqt v ípfa b5 gradúen ad ? 
feruandaquacunc^ acquífitátdc accídétalí locu 
me é )cpe.Sí uíe perfectue eé 7c.qua5 adbuc ílle 
ñ bébat^Ud pót fíe oícúq? ín illa auctotitate )cpt 
alíquíd íbí ponítur ut vía 7 iñím ad perfectioné 
sequírenda ud cóferuandá íllud.f. vede oía i.da 
pauperüAJUíqd ut id Tquo eéndalít* pfectío có 
iirtit/.fequda jcpí.Un t tncro.fup íllud ZDat^ 
jcíjc.qd aír petr\£cce noe rdiqm9 oíaii fecutí fu 
mué te:oidt.Tlon fuífirítrdíquere oía. Ss'adiíi 
gítqó perfectum é.f.fcquí):pm.£t.b.2tmb:o.ftt 
per illud. Sequere me a í í4pubet fequí non co: 
pone greííu fed métie affccturqó fít'p cbarímt^ 
3ld aucto:ítate5 étrndeturqzillud^b/'bícro.iii 
tdligendu5 q> rdinquere oía fit perfecte Atutíai\ 
infU5 perfecte uírtutierque é cbarítae.2ld ílló.b, 
ílmbzo.q? rdínqreoía fit fiíma íuftitia:é ibí p:e 
dicatío no fozmalie fed cálie.£t cft féfuetq? a per 
fecta íuftítia que eft p cbaritaté cátur bocf.rdín 
quere oía.Jld illud.b.ílug.q: non ¿n oímifíione 
¿altum fed tn fequda jtpi:quá íbí adiungit é per 
fectío clTétíalie.*RelínqreáttpaUaeutíft2m acco 
medamrduecne ad fequdá jcpí t perfectioné efle 
tíalem.'Remanetgpclufio verarg»paupertae e]c 
terio: nó fadt effentíalíter ao pfectioné.Xcrtía p 
dufío eft qp pauptae ejetenw non/acit ad!pfcctio 
néificut íft:3 necio requííim ad perfectíonérquia 
cu eiue oppofito pót ftare perfectío:q6 pzobatuí 
fícjmponibíle é bére aliquid fine eo qo cñ necef 
fariií ad ípfú bndum.Si.n.poítit bérí fme eon'á 
nó énedum ad ípfú bndum:fed Ane paupertate 
frn ejctcrioíé cffeetú pót bérí pfectío cfTetialíenm 
mo cu oppofitodue:qtcú muiría üiaitijeiat p5 
ejcéplum m ab?abá i alije multit i ueterí i nouo 
tdto.BrQO pauptaa cttctioí non rcqm'rít ut iñ:$ 
ncaumadperfertíonédletialem.Joíepb ctiam 
ab arímatbía fuít oífdpulua )cpí. vnde ? pfectua 
pfeoíone díentíalí. £ t tñ ut dr mat^jcvq. diuea 
erat.'Drobaí ét qi flatua eponun q cjcigit pfecrío 
nc5 pfonalé que pííftít í uírtutibua:p6t eé cú pof 
ícffionedíuíríaru.Sigerpzopatío tpalíum req 
reretur ut íníUm neceüaríum ad pfectíoné effen 
ííalé feqretur cp epí ét fecularea ckrici'pzf nó pof 
fentbere ppmiqfi eft abfurdu:vtp5.jcq.qa, ma 
nifefta t ín multía al^ a capría, 4 j Cuarta códu 
fío eft:» pauptaa fm efTectum ejcteríozem fúpta 
cú abdteattone oíum tpalíum 1 quo ad dñiU5 et 
quo ad ufu:non fadt ad perfectíoné nobia t nía 
poflibílé, £ t boc ^ batur fadlíter fic.JUud quod 
tollít vita pfttem:non fadt ad pfectíonem nobia 
ín m poíTíbílé*<luí.n.toUít fubíecttt:toütt acd 
úcn3.Bcá abdicare rea tpalea oéaquo ad ufu et 
quo ad dñíum tollít uítá:qt non vtédo dbo 1 po 
tu bó mozítur demú.£t fíe cotupto fubtecto per 
fectíonía ín vía qó eft aía ín cotpo^ erña tollírur 
1 acddéa dua.f.pfectío í aía ín vita pñtí. £ t ío ñ 
l alíela quí per qócuncp uo tum poítit fe reddere 
nó capacé ufua t talibua rebua neccia ad uitam« 
0.uínta cóclufío é:q? pauptaa fúpta $ abdicad 
one oíum tpalíum eptum ad íua 1 dñíum: vfu fo 
lo nudo retéto nó fadt ad pfectíoné. £ t boc pto 
batur fadlíter fíe. 3llud qó tollít ab alíqua re có 
ditíoné lídtam ñ ponít íllídtámó fadt ad pfectt 
oné:boc de feP5:qí eje lídto faceré íllícítú nó pti 
net ad pfotíonermfed magia ad íperfectíoné. S5 
abdicare fe íua % dñíum ín omní re % ín dua ufa 
fadt ufú íllídtú:boc p5:qi ut oñfum eft fupza: tu 
rebua que uíu.nó pfumuturu'polTibíle eft lepara 
re u^ ú lidtú a íure utendú^te ín rebua que ufu j> 
fumúíipoíTibílel effe ufu lícítú fine íure t dñío 
ín re:á cum multam talíú rep ufua fit bóí necef 
fariña ínuítapñtí fequitur q; abdicare oédñiU5 
1 íua í rebua tpalíbua non facit ad perfectíonem 
feo magia ad oppofítú^j&ejcta pelufío é:q? ab 
dícare rea tpalea ín ^ ppuo feu pauptaa f m e t^erí 
oií effectú fadt ad perfectíoné fícut íft:5 naide ae 
cómodú.'Hd cuíua euídentíá eft fcíendú:q7 abun 
dada diuídarú maríme t ppuo nata é reducere 
ad tríaX ínoidínam amo :é earú. Unde. b. Bug. 
oidt q? terrena ardedua amátur adepta J concu 
píta.Sccúdo íngerút foUdtudiné ín cóferuádo % 
nó pdédo.Xerdo nate fút mouere ad fuperbíá: 
yto át quía magia affídtur vel folídtaí ad terre 
na:uelerígííííuperbíá:tanto magia retrabíí ab 
affectu 1 cótépbtíone díuíno^.Sed tollere amo 
ré íozdínatúre^ folícitudíné:^ elatíoné facit íftJ5 
accommodúualde:q:remouet pbibena pfecdo 
né ud ípedíena .pfeetu^  pfccdonia:fícut remorío 
berbarú nocíua^ fadt fie ínlUj aecómodú ad p 
fectum terrenc nafcemm;g ti* Jfta díffufe decía 
rat.b.tbo.fecúda fecúde.q.d)9C)cví.ar.íg.£t béa 
ét fupia i.íj.c.buíua dtulí.£t ín.ig.parte ti.de re 
Jigíofía. £ t íó alia omitto^ 
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lúa é utrú bére alíqua ín cóí diminuat de perfec 
tióe.£t q: pfecdo é fub tríplid gcnere:q: eft pfee 
tío perronali8:pfectio rfana: 1 pfectio pfidétiar: 
íó ad plenío^declaraaonc pclufíue d::q? ó nul 
la ba^ pfecdonú dímínuítmec de pfonalí nec de 
pfecdone religiofo^ nec de pfecdone p l^atoru5» 
^tíftaoíaijbantur.Sdendútñpduaq^ifta qó 
non b3 locu ín rebua ufu confúpdbilibu&qi ín íl 
lía rebua ut oñfum eft fup:a:eft ipofTibile fepara 
re ufú a íure n ppzimtz rd.Tlec b5 locú de íure t 
reboque vfu nó confumúfcq: bére íua ín rebua q 
rú ufua eft pro ftatu vite pñda neceíTariua:^  fine 
quo vfua nópót elTe lícituamon diminuit de per 
fectíóe pofTibíü ín uíta pñd.'Re^.n. ufua é uíte p 
fenri boíum necelíaríuaata qp fine eía non pót ut 
ta faluaríg bére íua ín talibua nó diminuí t dep 
fccdone.C>eprimagpfcctione.f pfonalí loquen 
do notáde fut trea códufíonea:qua^ pama tqp 
bére alíqua íppaouelcóínonneceíTimo ípedít 
pfectíoné perfonalem.£tbec condufío fadlitp 
batur fie. JUud CU5 quo ftat 7 ftare pót pfecdo ¿ 
fonaliamó necio ípedít perfeaíone? pfonalé. £ t 
boc p5:q: oppofítum eíua ípltcat ptradidonem» 
Sed pfectio perfonalia ftat t ftare pót cú diuítqf 
ín ^ pzío 1 ín cóúut fupra oñfum eft de abraam: 
*i ludouíco rege t alg8:g tc.Secúda condufío é 
íftatbére ín cóí necia ad uítá non eft natú dimínu 
ere de pfectíóe perfonalí.£t bec .pbatur fíe. QL6 
nó é natú dimínuere de alrílTima pauptate: ímo 
ftat cú ea non é natú dimínuere de pfectíóe pfóa 
lí.£t boc ftarí p5:qi non eje alto bére tpalia d: di 
mínuerede pfecdóe: nífi qi diminuit de paupta 
te.Bed bére í cóí neda nó diminuit de aldlVíma 
pauptate:fed ftat cú eaymt ejcprelTe Joá.ín ifta 
íua cóftítudóe allegáa oreg.íjcá decretalí nimia 
p:aua:ejctradeejceef.ptelaabidíc. fratrea p^dí 
catorea ^  mínoea í aldífíma pauptate dño famu 
lad.Sed conftat fratrea pdícatozeabére alíqua t 
cóí quo ad ^ ptietaté 1 dñíum.£rgo bére alíqua 
í cóí nó é natú dimínuere de pfecdóe pfonalúSe 
cunda ró ad íde5.0uod nó é natú dimínuere de 
pfecdone euágelícamó é natú dimínuere de pfec 
done:boc p5:q: euágelíca perfecto é pfectio ej:cel 
lédflima.Sed bére alíqua í cóí non oimínuít de 
pfectíoné euágelica:qó p5 q: ífta pftitutione Jo.í 
quaallegatalej:andrúquartú:ci inpdánadóe lí 
bellí edid contra ftatú predicato^ 1 míno^:dícít 
fratrea pdícatorea T minores jcpm paimeréímíta 
:tk*i perfectíoné euágelícá amplejcan.éed cóftat 
fratrea predícatoea bére alíqua ín cóí mobília f 5 
eorútram % eonftítudonea:! Tcpolíct ét ^ barí 
u 3 
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per boc ql bére alíqua í cóí non e ftatam íducí ai 
tní'i amo:é ad tpalía uel nímíi folícítudínem uel 
elatioaérqó totuper róeaefTícacea^batrf) cá b:e 
uítatía omítto^Xertía cóclufío éig? bére alíqua 
rpalia í ppiio é aamm alíqualíf ípedírc de pfectí 
oaepfonalíi^nonfcpcractuípediat. £tboc fíe 
^batur.O.ó nam eft ígerere folicítudinq i amo 
re recuruuj ad tpalía 7 ad elatíoné íducere natii 
cft dimínuere de pfectíoae.Sed bére tpalía ín .p 
páonam eft íducere adbuíufmói amóte fupflu 
um -r folícítudínem t fuperbíá:utoñfu5 cfupja 
í fí, ptecedentíe artí ,§ nc. 
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cuada perfectíoae aune eft uídendu.f.q? bére alí 
qua í cóí non dímínuít de perfectíóe ftatua relígí 
ofo^: vbí p:etermíttendu pu'ua:^  cií paupertaa 
ut oñfum é folum íft:alíter non efletíalíter facíat 
od perfectíonért oía ftatua relígíofua dícatur per 
fcctu6:qr oidínat ad perfectíoné acquírenda T CÓ 
íeruádámó eje boc dj dící alíquís pfectío: altero: 
q: b5 maíoié paupertaté q> alíue:fcd dj oíd bére 
ínftzm magia accómodiiad perfectíonem. £ t tó 
fícut fatue fibí ufurparet ejccellentía fup alíoa ar 
tifícearartífer alíquía e^ : boc cp béret meli9 ínft^: 
puta martdlu5adoperldii:íta íanítergriaretur 
t>e maío:í perfecríone relígíofua fup alíoateje boc 
g? béret maíozc paupertaté. Sed poffet dícere fe 
bére magia aecómodú ínft:5 ad perfectioné.'jber 
feccíot át üle é rímprr:qm bj maíoiem cbarítaté: 
non quí b^  maíoiépaupertatc.Sícut illc pftetío 
faber c} facít melíow cultellum: nó quí b$ mdíua 
martcllum.íbarítaa.n.non íflatur: aítaplk £ t 
íó nullua fe d$ alterí p:eferre eremplo paulí aptí: 
quí fe aboztíuu Dídt T míaímuapíom^ Bñ tam 
ftatua rdígiofo^ illeperfectíorqui ídudít modíí 
uíuédí ípo:tanté magia ea 4 J>mouent meiiua ad 
cbantatemdrí t^jcimíbnaam'r cóferuanda^» 
£ t qz ut ocm eftrftatue relígíóíaé oídínatuejppl 
p^ectíoncm perfonaléjó fruftra gUarur de ftatu 
q non h$ maíoté perfectíoné perfonalé.£t utíná 
talea gfíaa'onea t ppofítíonea íter relígiofoe celta 
rét:q: multojtmalojt fút cá:íícut experíenría do 
cct.£írcaíftagmámXdc perfectíoné ftatua reU 
Siofop q> nó dímínuímrrp boc cp béátur tpalía 
ín cóúponútur tres códufíoneatquam pzíma eft 
q? bére tpalía ín cóín'n quátum funt neceítaria fí 
nírad qué rdigío eft íftítutatnó dímínuít oe pfec 
tíone uíte debite illí relígíoní.Secúda eftrq? bére 
dníum ín rebua tpalíbua neceflartíaad uítam: n 
dímínuít oe ftatu pfectíonía rdícííófo^.Xcrtía é 
q> béreét dñíum ía rebua ímobílíbua í cóí aoa t i 
mínuít de rali perfectíóe, í ld euídentíá pzíme co 
clufíom'af.g? bére tpalía ín cóírín cptU5 fút necia 
finí ad qué rdigío ínftítuta é:nó dímínuít oe per 
fectíonc debita ílü relígíoni,Sdendu5 y oíuerfc 
religíonee funt oidinafc ad díuerfoa fínes:qdam 
ad müítandú contra mímicos ñdd:qucdá ad bo 
fpitalítatérquedá ad opera uíte actíue: quedam 
ad opera cótemplatíue.£t ftn diuerfes fmes reU 
gíonía oíuerfímooe fút necia tpalía í rdigíomb'» 
Unde rdigío que o:dínatur ad bofpítalíraté: ut 
rdigío fáct i 3lntong:nó folum ídíget tpalíbua p 
fuftentatíóe ^ feftb^ ín illarfed ét ad B ut polTint 
bofpítalítatc f uarc-i bofpítea fuftétare. £^quc 
ad milítíáo«!íaatar:ídígettpalibu8:aó folúp:o 
fuftétatíoaefedfpequÍ8bñdía'rarmÍ8. tlec pof 
feat talea relígíoaea aflequí fíaé fuummífi béienc 
tpalía t ín copia.Unde talíbue rdigiofis bére ín 
cóí ét multa tpalía::non derogat pfectíoní ftatua 
debite illí relígíonúboc ^ batur fadliter fíe. "bita 
ínñím ozdínatú ad alíquem fínem: qto magíe eft 
t'Uud accómodumadíllúfíné:táto bneíllud mí 
nue e£o:bitat ab íllo fine ceteríe partbuarfícut p; 
ín oíbue artíbue.Tla5 epto faber b^  meli0 martel 
lú:tanto mdíoié fadt cultdlúceten'e paríbue.£t 
ró efttqt cum íftím queratur ad fiíné:quáto ma¿ 
eft ípfúaccommodúad fíné:tanto melíue opera 
mnfícut medicina tato mdíor ípto magíe opera 
tur ad fanitaté. Sed ífta tpalía fút ínftía neceífa 
ría ad uítam pñtem T ad finé cuiullibet rdígúSíe: 
ut que fút necia finí alicuiue relígíoníe:funt acco 
moda ttlt ftni.£t ín tantú accommoda g? e^ ouo 
ncá'a fine illíe non pót fíníe ílle baberí.1lon g de 
rogat pfectíoní rdígíoníe bére tpalía í cóí. Secn 
da condufío eft:q eft diffídlío: ^  bére tpalía í cóí 
í íptum fút necefTaría ad uitámó oíminuít oe per 
fectíóe relígíoníe:ita rdigío non bne nifí ufum 
t alíquíbue rebue nó éperfectioi religíone bnte I 
tilia rebue dníum ín coi. £ t ad banc cóclufíonem 
.pbandloeberetfufTíce auctoiítaepape^ roma 
ne eccríe ín ífta conftitutione a illa. 3ld codito^ 
3n bacn.conftítutíócrqi íta quo:údam:vbí díc. 
Tlec boc.f. bére ín cóí ét quo ad ^ paetaté altqua 
liter derogat íu^ta dem 5reg.í)c.altííTíme pau^ 
tatí. Quí.f. 6reg.díc í illa deactalí de ejecef. pía. 
fratree pzedtcatozee T mínoiee í alrííííma paup 
tatefamularíjcpo pauperí.£ttn conftat fratréa 
pdícato:ee bére alíqua ín cóí quo ad ^pííctate5: 
QD eo^ regule T ftatuí nó repugnar, "bec ét alejrá 
oer piedeceftbt nofter í condénatione libdlí edití 
ptra ftatum pdícatomm t mínotum fenfííTe vi:i 
qua de díctíe fratríbue q fequútur fíe aít. -Cum í 
fuperídé fratree oía .ppterdeú rdíquerínt au^í 
lía: vite fubfídía médicatee^pmc^ imítétur ^ au 
perem:euágdícá perfectíoné aplegando: ^ pr q5 
euídéterapparcteoe nófolú effe íftatu faluádo 
rum fed ét perfectotum:-? per fue religtóíe cbfer 
uantíárque ípfíue quídem euágelíce pfem'on/e re 
net fozmá: ét retnbutíoníe p:emío pcdlcnté glo 
ría .pmererírubí erpííe oícit g? fratree pdícaroea 
tpm pauperé úmtait'r euangdícam perfectíóe 
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ampUcíít'rcrtcínílatu^fcctom^q? eozum rclí 
gíoma obfcruantía euágelicc pfcctionia tmct foi 
ml .£t cóflat p:cdícato:e8 baberc pofle alíqua i 
cóúquo ct ad ,pp:ictaté fm comm rram:bec oía 
í dea confti'tuaonc.£]c qmbus p5 f m ítentíoneni 
7 auctoutatem trió fiímouí ponrífícií.5rcgoa^ 
alcjrandiiííq.'r Jo,)C]cq.q? bérc alíqua ín coi ét q 
ad pwpuctaté nó órogat perfectióí nec altiffime 
pauptatímec euágelíce perfectíoní que efl fuma: 
quare p5 cóclufio.£t ^uís cuílíbet fídelí oeberét 
fufficé dee auctoutates: tn adducút ad banecon 
clufíoné pbandam 7 alie auctates.'Puma é auc 
tou'taa 3ede fuper íllud IHct. tíg* £rant íllis om 
níacóíatoícít.n.fíc» Oluífícuíuutivtríntds oía 
cóía ín domo cóírcenobíte uocantur:q uíta tato 
felídotrepto ftatumfuturí feculí pfecttue ímítát': 
vbi cóía erunt oía:q: erít deus oía ín óníbua Se 
cunda eft auctaa Jo.calTíaní í co&tractans ídem 
rerbu:fíc aí^lDébant apK tríplícem unítatérqul 
oebctbérecenobíte:vníraté affccnoms.-q: mullí 
tudínís credentíú erat coz unu^  T aía vm. Uníta 
rem bítadoníemt p; lld.y.'iMti.Umtm poiTef 
fíonístqt crát íllíe oía cóía: vita át aptb:u5 fuít p 
fectí(rima»Xertíac.b.3lugrí rta^Tlon dícatíe alí 
quid ,ppuum:fcd fínt uobís oía cóía, Síc.n legi 
tía í actíbus apromm:^ erant illís ota cóia»3de5 
i lí.de opere monicboiu.Sialíquíurgcátur eje 
euangeliomt níl reponant ín craftinu5:rñdeanL 
£ur ergo dña locutoa babuít: vbí pecuníam col 
lecta; reponeret. £p quo medio pzobatíonía. b. 
3lug.oñdítur:íi? ^ pa buít alíqua ín cóúnon fol» 
quo ad ufúifed ét quo ad .ppaetarem feu dmu5. 
OLuarta auct'aa bafiltj dícentía uííj.cregule fue» 
£oíonem uite pfectíítíme banc ego voco: í qua q 
dem poíTetTíonum pulía cñ p!Opzíetae:oía aute3 
cóía>Ouíntaaucfaaeftptofperi de uítacontem 
platíuafr bétunjcg.q.ú ejcpedítfacultatea ecctie 
polTídere:i:|>piía9 perfcctióía amo:e contemni: 
7 ponít ej:emplú fd paulíni epí. I^obatur cades; 
concluiio 7 roíbua piuríbua^zímo fíc*3ile ftat? 
non é perfectioz alío:qui non continet modu; ui 
uendi magia .pmouentem adpfecríoné pafonalé 
acquírendam ud cóferuandá cp alíua:p; boc fta 
tím:qi e;c boc d: unua flama pfectíoz alio: vt dó; 
cñ fupja:qí continet modum uiuendí ímpottan 
temmeUuaeaqueptomouent adebaritatej d i 
7 pioximiú qua cófíftít perfertío perfonalía.S5 
flama renuncíatíú alíquíbua in coí.f. quo ad do 
miníúmt otatoiq8:paramentía líbaa 7 buiufmo 
di nó ípoztat modum uiuendí magia .pmouenté 
ad perfectioné perfonalé acquírendam ud cófer 
uandam ílama bntíum illa taÚa ét quo ad do 
mínium ucl ,ppuetatem:fuppofíta in ceteria parí 
lítate»He(^.n.ingerít magia amoiérecuruuj ad 
tpalía aut folídmdínem aut datíone5:bérc talía 
quo ad ufum 7 dníum:?' baberc ad ufum folum 
dnío abdícato -r romane eccriedímíífo. ^urn.n» 
fití continuo ufu talíum*í.oomo2Ú:ecdÍarum U 
bma omamétog; eedíe vafoajm 7 funt qfí 
certí q? bñt molellarí í ciam apparet quo eje boc 
minua amare talía 7 folídtari urdeuarí: q> (i be 
rent ét dñíum talíum reiúTlam ín ufu confúptí 
bilibua ut don eft fupza necelTe é oícere q> ípfí mí 
noica béant non folum ufú:fed 7 dñíum:q: cum 
unum nó poflit fepararí ab alio í díctia rebua: q 
víu cófumuntunvtpanía uinumt b9» S í nó ba 
berent dníum ín illu fed nudu ufuj facti:tunc be 
rent illidtum ufñ:qó repugnat perfectíonú3rcm 
|>bamr ídem alia róne fícTlun^ fuít ecctia fme 
ílatu bnte euangelícá perfectíonem 7 amplectétc 
icpí 7 aplomm fequdam: boc p5:qz pzefumptío 
vi Terroneurmq? aliquo tpe ecclefia decíderit a p 
fecta fequda ]cpi 7 aptbzum totalíter.5regoriu8 
ét boc oícít tractás íllud ^ ant.í. "pafce bedoa tu 
oa íujeta tabernacula paílo^a'.íuja:a perfectioné 
aptbmmmt ípfe exponit Sed a tpe .Conílatíní 7 
bit fílueftrí ukp ad tpa btí franciící non fuitaíícfa 
flamaí ecclcfia:quí non béret alíqua ín cóí: licet 
renúciaret ói dñío ín p!op:io.£rgo bére in cóí ñ 
oímínuít de perfectioné flama religiofo|í. ^ Confir 
matur boc:qi aliaa fequeremr cp tota perfectío e 
uagdt) effet ín folo llatu fratrum minozú:T totii 
refiduú ecdk cecídílTct ab íUa:qó non vz bñ d^» 
2ld ídé tertío pzobaturSí bére dñíum ín talíb' 
que ufu nó cóíumútur:faccret ílatuj mínua pfec 
tmm7 pfclTozea talís llama mínua pfectoa: tune 
dña papa retínendo fibi dñíum talíum reru:pzo 
ut facit círca oidiné mínozum:faceret 7 redderct 
fe minuaperfecm:q6 di abfurdú dícere:cum quí 
líbet í fpualíbua debeat plua fe oílígere q> alíum: 
7 pa ^ns non d? udle a perfectioné fe elógare |>p 
ter aliozú pfectíoné augendam.ZDulte alie roea 
íducútunaue ob bzeuítatem omíttümr.^TXer 
tía concluiio é:g? bére dñíum ín cóí í boma ímo 
bilibua: vt poííeíTióíbua domibue redditibue et 
b^mó oíminuit de perrectíóe:boc pzobatur qua 
druplící róe.'pzímo fic,3llud qo ceda ílamít utí 
líter 7 $ melíozí 7 perfectíozi non dímíituít de p 
fectíone.*boc ílatim p5:qz nuUu5 lucrú quátúcu 
m magnum pót dicí utíle:per qo recedimr a per 
fectíone.£>ícétefl)o ZDatjcví.-duíd .n.pzodefl 
bói fí lucretur vníuei fú mitdum:aíe uero fue de 
trímentu patíamr tLbctrimmü át aíecíl cade 
re ab angélica perfectíone.Sed eccKa que regit a 
fpu feo ínbía que ílamít círca fequelájcpia per 
tectionem uíte:pío melíozí i vtílíozí ozdínauít 7 
flamít:Q? béret poflcíTionesín cóímon fotúpre 
tía:ut olim íudea:fed 7 pzedia:ftcutdz.jcg.q.í.fu 
turá T.c.uidentca^rgo bére bona ímmebilía í 
cóí nó dímínuit de perfectíone.íld ídé • Jllud 
quo alíquíalaudaturmo dímínuit de rerfccríóe* 
é e d conílitínua imperato: laudaf :cp dedit Iñiaj 
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a uníuerfú oibé hbtidái eccríaa:? pdía de cóftí 
Euít mbuéda:g 7c.Xcrtío pbaí fic.O.0 fccerunt 
uírt pfecníTimi ad cumulií pfcctioníeinó dímtnu 
íc depfcctióe.Scduídpfectifl'ímí tá diurna^ y 
búana^ Üa¡£ docrilTimi poíTdTíóce^ eccKa accc 
pcmt: t aplíaummt. O-uíimo alíq de fuo p:ímo 
nío ut. b. 6reg. plurce eccKae mcmaftería dotauc 
rüt:í dbua ^ p magna pfccdoe dcgé degerunt. £ r 
go dice op bére ímobiua ín coi dímínuat de pfecd 
one:abrurduuídef.£ft.n.boc dícere:g?bte filue 
fler t alq fáctílTímí romaní ponficef ? epí pfectíf 
Timí T: abbateeut.b.6reg,bafílíue:3biofíu6: bie 
ronymuerbíbdueibenedíctuaantonrtmartín": 
egídi'ibemardueii ceten ínumei-abileífá abf^ 
pfecdoné euágelica 7 fequda )cpí ufreríntrqt ípfí 
OÍQ in edítate eedíe rea ímobilee polTiderunt: ut 
ró.q.í.erpedít.'Quartofícptobafímrdamgene 
rale bri ílug^rt obfeuritae eft í uerbíe euagdída 
pcipue circa pcepta ud cócilía q: quibue dubít» 
odtur:recurrendu é ad feorum obferuanriam.í* 
quo illa ípfí fei feruauerunt.£t boc tenendu é:q? 
ípfí feruauerut,iergo uíte pfectío ítelligenda l et 
tenéda:ím cp fd uírí i perfectiíTimí uerbo docue 
runt eatafeo tenuerút. Sed oéefduírí -r perfec 
dfTímí a tpe filueftrí ufep ad tpe btí frádfdific uí 
te pfectíoné i uerbo docuemr:? facto tenuerút: 
S bona ímobüía 7 mobílía búerunr. £rgo í coi ere ímobília no mínuit de pfectíoné euágelica: 
ví.n.míbí abfurdú dícere q? fáctíffímí 4 lúa ppi 
perfectíonébñdam relinqbáti ,ppuo:fi uídíffét 
q? bére ín coi eflfet detrímétum pfectíóietq? ín coi 
cu alqe bona polTedifícnt:fed ficut abdícauc-út 
t ppúo ^ pter pfettíonemríta abdícaíTét i coi: q6 
nullue fecít ante bt'm francífeum» 
C O u á t u m a d t e r d ^ . ^ v 
um artículú pncípalíeb', qóníe.'bec efteóclufío: 
q? bére i coi non dímínuít oe pfectíoné ftatue pie 
lato^:ímo q6 eft foztiuenon bére derogat ftatuí 
platíoníe:^ p pne pfectíoní debite íllí ftatuí "boc 
át fadliter (pbatur a j i l a d no dímínuít oe pfec 
tione ftatue platíoníe:qó ípfa platio e i^gít ^ fua 
ronemibocpjrqjíllud nórepugnatalicuí: qéei 
puenít f m fuá roem.Sed apte í duob9 locíe íaíp 
ture.f.ad tbímo.íq.£t ad tbímo.i.defcribée pía 
doné epalem íter cetera oicít cp 05 ep5 eé bofpíta 
íem.Jmpoftibíle eft át efle bofpítalérnifi babeat 
bona faldm í coi.£rgo bére in coi non oíminuít 
de pfectíoné ftatue pzelatíoíe.Secúdo ,pbaf ídej 
ficjlíud nó oerogatpfectíoní ftatuí 6bite:ad qo 
obligatur roe ftatue juí.Sed platue obligaí róe 
ftatue ad pafcendum gregémon folú uerbo 7 e)cc 
pb:fed ét tpalí fubfídiorqo fieií non poftettfi alí 
qua bona ecefie non béret: quo^ ptelatue difpé 
fatoi eflet.£t ió fatuato: commíttée gregé fuum 
petro % fucceflbtíbwe ef ;ftgnáter d í]dt:nó femel 
fed ter eí.lbafce ouee meae uel agnoe meoe. 3o> 
ultí.ad innuédú^prelaf 05fubditoepafcé vbo 
7 qcemplo 7 tpali fubfidío» Xertío fíclDére illa 
p quibue odendédie pídame mottem patiés me 
retur aferibí catbalago fcotum:non oimmnit de 
ftatu pfectíóíe:boc qi p5 de fe:q: non afcnbítur Í 
numero fco:um nifí^pter opera pfectíonie: fed 
pídame mottepatice^ p defcfióefacultatú ecctie 
mcruít afcnbí catbalago feozummt p5 de fancto 
Xboma cátuarienfí arebtepo^rgo bére bona i 
mobílía non dímínuít de ftatu pfcctíóie prdato 
runu^f Soluít epnde multa arguméta rea in co 
tradum.Sed folum vnú ponoú quo aduerfarg 
uerítaríe multú fe fundát. £ t eft talerq? jepe fecít 
códefeendedo inftrmíe dimíuuit de pfectíoné: p5 
boc:q: aliter ^ pe nó fúpfíffetperfoná ífÍrmo:u i 
boc.Scd ppe í bndo loculoefeu aliqua í cói: gef 
fit perfoná ífirmo¡p:q6 p5 eje decretali nícolai qr 
d.£jcgtquí femínet.¿t.b,ílug.fuper íllud^du 
cene fenú íumétíe.£t ín lí.oe ope monacbozú dt 
cit.C>ñe n: icfue jepe moíe fue míe íftrmíonbue p 
patíene:cú d poítent angelí miraftrare: loculoa 
bére dignatu6é:0 íc. £ t cófirmamr idé auefare 
b.'biero.diccntíe.Tludam crucé nuduefequar. 
Sed qui b; aliquid non é nudue.Sed ad boc ríi 
det fubtííiter 7 optíme.Cndt.n.notandú effe trt 
plicé ífirmítaté ad ^ pcfitúJ.ínfirmítaté camie: 
ífirmitaté fcíeii: ífirmítatem alTectionÍ9.3nfirmí 
tae carnie é fm quá co:pue moztale ídíget cibo 7 
pom veftiméto 7 b'.^t ifto mó oíe bó ín bac ut 
ta mortalí é ífirmuetoonec corpue iftud cozmptt 
bile mduerít ícoítuptíoncm: de qua infírmitatc 
aplue ad tbí.ait.2Dodíco uino utere ^ pt ftoma 
cbu5 mu 7 frequétee maeífírmitatee. £ t IDat* 
p;vi.Spep2ompmeeft:caro át infirma. Xaíía 
íftrmitae non é pfectíóíe mentie:fed ftat cú óimo 
da mentís pfectíoné i pntípoíTibíU.*bancxpe ai 
fúpfit:cú defectue cozpozalee accepít.f.famem: fí 
tím:frigue7h'}tCízsjepeeratueruedeue7 uct9 
bó:m ^ mm deue bébant fibí angelí mmíftrare: 
nec lo cu lío índígebat ficut nec dbo uel pom. S5 
íquámm bóím carné erat ínfírmue indígena cí 
bo 7 alímeto ficut altj bomiee.? per pñe indiguíc 
pecunia 7 bculíetquibue mediátibue nccdTaria 
emerémr.£t de ífta ífírmítate camie que ftat cú 
fúma pfectíoné mentía póttntellígidcm.b. aug. 
'roecretar.^pjt.Juboc. n.perfonam ífirmom5 
geltítr-T: ífirmíecondefccndit:q?ífirmitaté carnia 
aííúpfíti'rperpneneceíTarílead uítam eguir 7 lo 
culie egere fe ondít. £ t certe illa uidemr eíTeíten 
tíobc3ti.2lugu4íUult.n. dícere:^ Ule quí deue 
erat:7dneomníum:poteratabfí^ quacúqp pro 
uífione fibí de neceflíaríjeqncúq? 7 quocúcp tpe 
pmdcrcaxm ei angelí miniftrarent:m ut candé 
ífirmítatem carnie bñtibuee)cemplúdarct:q? nó 
erat contra perfectíonem:pw camie ínfírmúate 
C a p i m l ú C h i a r t o m * 
(ixppoitádrxibiQ t ntcdTarqs utí <t lóculos berc 
ío í bndo lóculos ífirmis jjdcfcédítiqi ut díc apfe 
sdbeb:c.9.!L5dtetdeus: dccuitpcroía fmrib* 
íímílarí T p oía mírcn'coze fíert. "bndo § loculoa 
gdTitpíbná ínfírmo^mó ífírmomm ínfirmitate 
ftam9(í.í pcrfcctíoncmt íftí arguut: fcd íftrmozii 
ífírmítatc camíe.Sccuda ífírmítas é fcícidc qua 
aíc apraXadco^víg.^onfcía eoiúcúfít infirma 
polluítur. £ t ad "Ro. Jnñrmu í fiíde íuícípítc, 
ftcc tfiírmítae c$(í(Ut i boc: ap aliquis e)c ígnotan 
da ud eje ncfciéria credíc alíqó malum cerno m n, 
cifícut alíquí tac tpíbus credebát ffle peg come 
dere ímolacú ídolte:qd de fe no eflmíft cu fícbat í 
ueneratíoné ídolí. £ t bac ífírmítatc labo^abant: 
refemare í craftínú eét p peeptu dní, £ t de ífta 
étífiVmícatepotefl ítellígt dcm:b. 3ug.ee decre 
taf£$íc.r. ^dñscodefcédeneuelcóparíée ínfir 
míe lóculos bére ot'gnatus é:^9.n. cf uem't cura 
re ruinera matptecípue mentisme altcf m fumm 
poííent fcadali^rí: crcdctce cp eftec íperfectionís 
uelmíouspfecttóís:ríreruosdetuídcrét fóculos 
béreri deillísícdt utuere:ipre lóculos bére uolu 
itivteétal^sínej-emplury abfc^quocu^ ípedí 
mentó uel dímínuttoe períecttdís:locult cóes bé 
rípoterátaduítencatatl nonad fupftuítatcm, 
& & ^ PP^ tale ejcemplú boc fecerít dns:díat.b. 
Jlug.tbltur^g.q.í.fíc^jcemplú dní accípítep 
ucrfátts i f ra. Óiuare lóculos bmt:cuí ágelí mtní 
ílrabátmífi qt ecctía fóculos bítura erat.'boc ét 
ejcpflíus dícit í li.de fermone dñí í monte. Xertía 
ífírmítas cñ ífírmítas affectíonís.^t bec duplejc. 
Una q quís fíe ifírmaf affccm ^  a deo aucrti 
tur:q ínfírmítas c ad moite p culpa mottall. £>e 
qapfcadl^o.v^umífírmíeffem^irps^ nobis 
moztuus c. Guía § jeps fcíebat aliqs futinoe ín ec 
elefía:cí obftínata malítía dícerét:q? w'rís pfectío 
néeuageUcáferuátílf altóld femare ícraflínum: 
erat p deí pteceptuiíó )cps bis ífirmís códefeédés 
vt eos a fuá malítía reuocaret feo íuo i ejemplo 
uoluit bére fóculos:ut ía íftí blafpbemí p ecciíaj 
¡oq nó polTét:cu víderent eú fóculos bére« Secü 
da ífírmítas affectíonís l:q alícj non auerfí a deo 
p culpa mo«alé:tn detentí círca amo:é tpaüum: 
ípedíiítur afeqla ^ pí p íemítá cófilío^:^ nó ejee 
ant uíá mádato^:6 qu i pót ítellígí íllud apfí ad 
"Ro.rp. C>t:bemus nos quí fírmíoes fumusiíbccíl 
lítate ífírmo^ fuftíne. £ t í bndo fóculos jeps bis 
infirmíscondefcédít í duobus.'Pnmo qi cú ^ s 
lóculos béret no ad fupfluítaté:fed ad fui i alio 
ni neccflTítaté egédo^mt. b. ílug.oídtre^éplu de 
dít talíbus ífírmístne ad tpalía affíceréf ad fuper 
fluítaté:red folú ad neceífítaté ea qrerét ©ccúdo 
qt^psbúít fóculos íncóí non ín ¿pnomtg talí 
bus ífírmis condefcédat.£): bis qttuoj modís ct 
pofítíom's pmus v:mibí magís eé de ítentíóe. b, 
2lug. -dtuocú^ át mó e^ ponaf: depdíctís p5:y 
^snóferitopusípfectioísibndo fóculos: ímo 
vi mibí ucrbu ualde blafpbcmií díccre:q? xps íu 
alíquo feo fuo fedt opus ípfcctíóísrciu0 oís aaío 
nza é íftructío.Sd aucraté Jo.oe fcquendo jrpm 
nudu rndeí p id q6 aít ípfe.b. iDiero. ad nepotía 
num.f.qnlle nudusjrpmnudúfeqtun'r cruccm 
4 oía fuá aut paupibus diftríbués:aut parétíbus 
relinqucsraut facuitatibuscccrteadíungéerad fa 
cultateseccrie que (i bona coia uiuít ó cís:? de al 
taris oblatíoibus fuRétatunt talé nudítatem íp 
referuauít:quarebéreíncóíaUquano dimínuit 
oc pfectíone pfonalimec de pfcctíoe ftatue relígío 
fo^nccpielato^.íjcpdictisct pótpatere crroi 
fratícello:ú:quí béturi.vg.c. líbelli bcretical eo 
ní:ubí oícñt g> litigare í íudícío díminuít oe pfec 
tíone euageIíca*£tqz5o^9.determíauít priü: 
dícut eú bcreticií:q: ut aítít:contradícít ferípture 
facre dícéte dno.'QLuí vult tecú ín indicio conten 
dere:r túnica tul tolléidimitte ei apalüú.ZDat. 
v. £ t fíe vi fierí p doctrina eulgelica litigare. 
oeberétobftitinímíifti aduertereq6 ait.b.Jlug, 
í decreque libm fepe allegat:? male ítclligót í.c. 
paratu6.]cp$.qa.C)icit,n.q? illa pcepta fiít mag] 
ítclligéda ftn pparatíonéanimúut.r.bo patíéter 
fecít bocit par/ic ét ad maíoza fufferéda: fi opo 
teret^ falute fuá t pjimopicp fm opus qó in op 
to fk:no g díminuít oe pfectíone pfonali nec de p 
fectíóe ftat? litigare í íudíciorcúmoleftia pro íure 
fuo tuédo fiuecccKefine monafteríj. Tlec obftat 
qó aít apts.ú^Cot. vú^í indicia bétis it uosioino 
deliettt é í uobís:qó ilU beretteí inducút:qi ut díc 
glo.loqturcñqs? ittftítiaUtígattuelnon debito 
m6:qi cu médaegs r üurns uerbo^: vcl m apud 
ífídeles índices: vtibí fubdít. Bñ g defmíauit Jo. 
jc)cqmec pdicit boc fcn'pture:fed fTo eá ejcponñt. 
^ e p t í m u s ; a r t i i r ^ x v i 
culus declarádus é'Otm jeps raplí buerít ali^d 
ín coi. £t iila é pncipalís qo í ma ifta. S5 declara 
tío ei" depédet eje óclaratioe pcedétíú dubio^. et 
y búerít p5:qi di Joáiq.y difcipuliei9 iuerát í cí 
uitaté ad emendu5 cíbos.£mptio át fít pecunia 
£rgo peceuniá babebat. Tío in ,pp:ío:g in pmu 
nújté 30'lMj.fi.'PÍ .P| g? ons béat loculof qs pol 
tabat íudas.ítfcanellá feu buríá vbi í varrje fócil 
ef :oíuerfe pecunie míttebaf :puta argétee in vna 
enee í alia ? bmoi. ^5 illo qó referuabaf í illis lo 
culísm videí fuiíTe alterí* q» collegg xpi % aplb^: 
g babebát aliena ípmúí.;p)zo quo¿ oeclaratóe 
fcíédií:q? certu é q? irps t aprí bona q babuerut í 
vfiívítebuae:ó facto babuemt.íerméenírqó 
babuemt íduméta c^ bus veftiebáf 1 cíbos quib' 
nutriebáf:oomuetia gtúaovfñ oo:miédíT(|e 
fcendi.Tlecvnq?oebocaliquís oubítauit. Sed 
vnp búerít i talíb9 rebuKolúnudu5 vfu f^acti: 
vel íus % oomim» ín p^pjio vel í cómuní:oe boc 
» 5 
C í t a l a s ^ ü o d c c i m ñ ^ 
fuít alíqñ dubíu.Sed nurtc nullí fas c oubítarc: 
poñcp 3o.)cx4^didít t ^mulgauít c6ftítutíone5. 
£ú ítcr no nullosrqi íbí detcrmíatry quí ptimci 
tcr tena q>wsi aptí nó bucrunt aliqua í coi: be 
retíais fit célciidu9.*boc at no pot ítellígí ^tum 
ad íblu nudum ufñ fcí.Ticut alíquí c^pofuerut: í 
mo ueríus cozzúpere uoluerunttqd pjrqi dñe pa 
pa 3o . í^dqó uírí fcolaflíd í dubiú reuocabat: 
voluít declarare:vtp5c,rípro piídpío cóftítutío 
níe:ubí áiXñ ínter n<5 nulbe uíros fcbolaftícoe 
fepe cotígat í dubíum reuocarí.S$ g uíros febo 
lafhcoe nun^ fuít ui dubíú reuocaturcjn jepue et 
apli bñerút ufú factí í alíquíbue reb9 neceflfarqa 
ad uíta.Sed bñ fuír ín oubíú reuocam:utrum í 
íllís rebus búerínt íus t dníum ín pzopa'o uel ín 
cóíXú i papa declarauerít ^ deínceps alíererei 
non buerunt:beretícú fít cérendu3: fequítur g? 
no de ufu folurfed de íure 7 dnío ítellejcínSecun 
do fcíendo ^  cú declaratum fít fupia í tertío du 
bío q> ípofllbile é blre ufú lícítum i íuftú alicui9 
reí fme íure utendí illa re:T oes cocedunt:cp jepus 
v aptí búemnt ufú alíquarú rerúrfequítur de nc 
ceítitate g> i íllís rebus búemt íus utendí3: nííí qs 
oíceret q? buerunt féper ufu nó íuftu:q6 blafpbe 
mum é oíccre.Seqtur g 9? rps t aptí non,potue 
riít bére ufú factí denudatií íure utendíí pCertío 
fcíendú <p al oeclaratu fít fupia í qrto oubío:q? t 
rebus q ufu cófumutur no poííít fepararí ufus U 
cítus a íure í re:? non folñ í ufu reí:? claru5 fít y 
^pa i apU alíquas res ufu cófiípferur.ut pane51 
vínú qué comedebát t bíbebát:fequítur q> ín ta 
libus rebus íus ? dñíum bébantmo ufú feí denu 
datú ét íure ín re. Oiuarto fdendú:gp cú uífú fít í 
íejeto oubío:9?bére ícoürebusnecefíartjs ad uí 
ta no oímínuít oe pfectíóe pfonalímec oe pféctóe 
ftatus relígíofo^ üíphtpmtfcé¡t gp jrps t aptí qt 
fúmam pauptaté uel fúmá pfectíoné tenuerút:q? 
^pf boc nó ^ )batur:^ nó búerít aliqua í coi. Jn 
¿fta g qóne aut qríí de )cpo feo:fum:aut de jepo 
apUs fíHaut oe apKs tm:vt p** afcéfione)cpí.Sí 5 
jepo feozfúcúínjrpo fíntduenafe:oíuínapiter et 
búana:oubíú nó é q? de na diuína locú nó ¿3 qó 
ífta.Síc.n:)cps^3oe8b5^ííTime ijppílTíme dñí 
um oíum narum fm íllud ps.pcíg.Dñíé térra ct 
plenítudo ef TC.-6t bclíer.pq.í>n9 oíum tu es:í 
tellígéda efl g qó oe p^o ím búaná na3. ©ecúdo 
nondú:cp dñíu5 bérí oe alíq re pót ítellígí duplr: 
q:aut ímfú aut5acqfítú:ftc oícím" o feía ínfufa ut* 
acqfíta círca aliqua pclufíoné.et íte^ dníú pót ac 
qrí í alíq re dupfnq: uXqc fcogpiio fie milea acá 
rít eje feo ^po.f.fuí laboádníu í Ripédiomtc): ali 
cno dono ficaccfritpaup dniú ín eiemofyna fibí 
líberalir data bifpmppofítí pono rndedo adqó 
né ÍCK cóclufíóeCpama é:q? jepa ab íftantí fue có 
ceptioníabúit dñíum oíum rerú» Secúda cóclu 
fío y jepe eje feo jppiio büit dníu acquífitw a l % 
re^.Xertía cóclafío q? búít dñíum aliqua^ rep 
eje dono alío^, Cuarta cóclufío q? apfi p0 emiflY 
oné uotí de pauptate nó búerút í ,pprío dniú alí 
quarúr^OLuítáq^jcpa^apri búerútdníú alí 
quarú rem í cóí.Se¿:a cóclufío é:y apK p9 afeé 
íione búerút dñíum alíquarum rerú í cóú 
d P r í m a c o n c l u ^ x v i i * 
fio ^ batur fic.f. xpa ab ínítío cóceptíoníg búíc 
dñíum oíum rerú:bñ9 ÍU9 bñdí alíquá ré 7 uten 
di íure ppuo $ libíto uolútatía t alienádí eá : b5 
dñíum í illa re:boc P3 ex declaratíóe tertq dubg 
fupra.Sed jrpsab ínítío fuecóceptíonÍ9búít ta 
le iu9 í oíbu9 rebus creatís:^ 'íc.'jSrobatío mino 
rÍ9p5píd qóbcturadbcbze.g.'r fumírurdeps 
víú'.iDínuífti eúpaulomínuaab ágelís?c. Oía 
íubíecíftí fub pedíbua eíug.Jn eo.n.adít apíu6:q? 
eí fubíea't oía níbíl dímífít nó fubiectum. 0.6 eje 
ponería glo. c.ííj. aít. £cce ptaa jcpi oñdímr:ut*n. 
a dñí ope níbíl ejecípífuta nec a ]cpi ptate*3lttcdc 
q? no fimplr aít fup oía opa:fed addidít manuu5 
taarú.f.fup dígnioza ct opa.í.angclos ? boíes: q 
p eiccellétíá oícútur opa manuú dñí. £ t nó foluj 
cóftitutug fup opa ut dígnío:fed ét oía fubíeciftí 
fub pedíbua eíu9.í.pfatí cíust dmo:poflet. n.ec 
fupioz:'! nó dñarí oíb^.Sed díci't.Subíecíflí oía 
níbíl oímífit nó fubíectum dñio eíus. £jc q aucto 
rítate bétur q? loquíf de jepo fm nam búaná:ím 
quá mínozatus é paulominus ab angelís^t locf 
rur 6 fubtectíone nó folú minus digna ad dígnío 
ré:fed de fubíectíone q efl fubdítí ad bnte5 dñiú 
fuperípfú.'Pzobaturidépglo.fuper íllud bña 
fcríptúín ueflíméto fuo T í femozCRej; regum T 
dñsdñanaú.2lpo.)djc. ubíglo.íterlíearís. Jnue 
ílímento.í, í búanítate.^n femozc ut 5móftraret 
fe de uera pgeníe patrum pozu5 pccfíiftc.'Rc): re 
gú.í.fcozum c} fe t alíos uirtutibusregunt:? dns 
dñantíum.í.eo^ quí dñíu^ ejrercét fup fubditos. 
Xertío pbatur ídé per íllud qo-bétuz IDat.vItú 
q6 dipt jeps refufeítatus ampares difcípulís. £>a 
ta efl mibí 0Í9 /ptaa í celo t i térra. Ubi glo de co 
eterna patria oíuinítateXa de aflupta oícít búa 
nítateúquamínoz angeli9.£t églo.rabaní. 3 t é 
remígtus4£t boc fcíendum q? antey dñs furrejeif 
íetmouerant angelí fe fubdíto9 bomíní jcpo.Úo 
Icn9 ergo xpB ét boíbu9 notum fíerí:q? data eííet 
fibí oís poteftas í celo 1 terra:mífít pzedícatozes 
ín múdum uníuerfum:quí boecúctíf pzedicarér. 
3 d ídem ét.b*3lug.p6.íjc:. £>onauítdeus jepo fe 
cundú boíem Pm camem refurgentímt ín nomí 
neiefuomne genu flectaturcelertium terreftn'u; 
*j:ínfernozum(í. imperio eíus oésfateaní fubqd 
angelí boíes tdemones^fubdít./So q? erat fili9 
dauid:factU6eíldñ9dauíd. Hion obftatq?jcpU8 
poft refurrecríonem dírít fibí datam poteftatem 
báctTló«n,túcptímo fibífuít datafedapzídpio 
€ a p i t m C t o a r t t t m , 
f5ceptíonfe:utdírtttm c. Sedírefurrectíone fu 
i t á m manífcftanotafíáfactc collarióíg pt'etU 
Un ctpomt doctoice coit'. b. ítug. i mag: rñía?í 
í. ig. Daca é míbí. t. máifeftaM ee iá daca: Oz.n.a 
líqn alí4dfícrí:qñ ínotcfdtfcm. Secado idipio 
baturííc.Jlludqófuítcóícatíí uíatozínec rmu 
gnat finí ícamatíóíerncc ípottat ípafectíonc:lcd 
magj dsgnítatéT^fcctíoncdebuít cóícarí^o 5^ 
búaná namrqó no repugnar finí ícamaríóísrpio 
raneo d::qt I5 ímozcalítatíe q pomtt non moú fu 
m'ccóicammade:nec dtcatimperfcccionem fed 
perfectíonem:íiíquiam|cpo repugnaftetliní ín 
camatíoníaqm ad boc íncamams cft:ur p bói 
boa moaretunt monedo redimerec:? tó tale do 
num non íibt debuít edícarí. Sed ubi ida tría có 
cmTunt.f.^ non ímpo:tet perfectíonem: fecudo 
q> ímpoztet dígnítate:tertío cp no repugnet fim í 
camatíot&maaíd debuít cóícarí bSixpo cp cuícú 
(& alterí.Sed domíníum omníum iñomm infe 
no:ñcóícatuntfuícadeín(latu ínnocéttetut p5 
per íllud 5ene.íq.Domtnamíní pifeíbud marte: 
volatílíbue celí T beftge terre» £rgo tale donum 
cúnóoícatíperfectíon¿redperfcctíone:nec itpu 
gnat finí ícarnattóíeidebuít^o cóícarí ím búa 
nam natura5.Xertío ídem jwobatur fíe: )cpo ab 
ínftití fue concepnon te cóícata fui c feía omnm$: 
crgo tcoicari fibi debuít potentía domingoíu; 
rerum.3nteceden8 patet íecundum omnee fanc 
toa: faltím de bis que nouítdeue feía uífioníe: 
córequétíae(lclara:q;fimílevuidetur cptñadjcp; 
de feía t potentía refpectu bomm inferíotum: cr 
go tcSedxontra pzedíctam conclufíoné arguí£ 
^umo fícOó ímpoitat íperfectíonemó debuít 
cóícarí jepo Pm búanam n aturam. Sed bhc dñt 
um í^ ppno ípottat ímperfectionemmt oñfum é: 
q: ad perfectíonem pertínet renunciare rebus ín 
ptqpuo.£rgo taledñiumñdebuít)Cpo cóícarí, 
í o aguíí riefruítra é potería q ñ reducíí ad actu. 
S$ dñíu tpaliu qríf pp ufmjcps átñé ufue dñío 
tempotalíu:§ fruftra fibi fuílts collatu tre dniu^ 
Sed deue t natura níbíl fruftra faciuntmt dícít 
pba ín lí.de celo T mundo.Xem'o arguíf fíe: jeps 
pót confiderarí uel ut caput ecclefie:rel ut perfo 
na fíngularÍ9.Sed de ipo loquímur nunc ut per 
íona fíngularia «£t frn boc non babuít dominiií 
crgo ic.Sed bis non obftantíbue firma r uera 
manee conclufio pzímaXcp babuít dominé re 
rum fibi a deo inrufum feu coUamm. £t ad argu 
tnentuptímumrndetur:q7 lícetrenuciare domí 
nío rerum ín pwptío fit ínftrumétum accommo 
dum ad perfectíonem: rñ boc eft íllis í quíbuebe 
re dñium talium rem e natum índucere amoiej 
recuruum ad rpalía uel.nimiam folidtudínem ? 
elatíoné.Sed in quíbus babere dominíum ín p 
piio non eft natum índucere talíaiin bis babere 
dominíum nódero^tpcrfeoioní^lioqum de 
ua cu beat dñíum oíum:boc diceret í eo íperfeetí 
onérqo é abfurdú.ZDó £p9 ab inicio fue cócepti 
oní0ftutcóp!cbefo:frnaíam:l3 uiatoiÍ5 coip0. 
Jzt íó poltidcre qulcacúc^ tpalía:nó poterát i eo 
íduce amoié recuruú: uel diflrabip becab bie q 
fuedei.Sciéduígtf q>xpQimadaueníeng paup 
tacé aflupficmon in bene uíuendí fubfídium: qa 
non egebac:aí ípeccabilia cíTct:red rolu5 ín imica 
rionís ejcemplumtpiopcer noa qui nací fumus ín 
otdinaceafticí ad tpalía t folicitarí et eleuari í fu 
perbíam eje eÍ9.£c quía ejcemplum magíe oftédí 
tur ín ufu c¡> ín domfnío: ideo cbnftua quantum 
ad ufum paupercacem perfeccioní conuementíf 
íimam ort;endír:lícec quancum ad dníu effec dna 
oium.3d fecundú rndecuncp potencia non é fru 
ftra:qñ ex ea non reducimr in accumrficuc ín bo 
mine qui uocum cafticacíg emífit:pocécía genera 
di non eft fruftra. Sicuc ctiam ín deo: qui poteft 
de bomine faceré uítulúmon eft illa potencia fm 
ftra licec nun^ reducacur ad aecum. Ouia ergo 
¡epa ueníc ad dandu5 nobÍ9 perfectíóig ejccmplú: 
ío cu ejcemplú mapme eje uiu oñdatuímoluit do 
minio tali ínfufo uti. £ t íó non fequíturq? in eo 
fruftra fuerít tale dominíum. £ttamcnfo:ce alí 
qñ ufu9 fuíc calí dominios cum dípt ZDacpri, 
Jtc íncaftellumtfolutte afínum nc. Í)R8bi8 op' 
b5.3ldtertíumdícendum;cp iftapropofítío xpe 
ín q>tum caput ecelefícbabuít dñíum oíum rep: 
eft pzopofitío reduplicaía affirmatiua. £tidco 
l5Ínfcrreliímprr.£rgo xpa babuít domínii^ om 
nium rcruidíffufe át tractat de propofítíóc redu 
plícaca:fed omíceo:? fubdít* 3fta timplr cft cócc 
denda:£p9 róne bumane naturc b5 dñíum oíum 
rerum.Unde fi ífta cítet uera:quc tñ eft faifa: ut 
ínfra uídebítur:)cp8 ín q?tum {geflTic perfoná pfec 
tojum non búic alíquíd ín ^ pn'o uel ín cóí:tñ eje 
quo conceditur ífta:cp9 ut gcítit píoní íftrmo^ 
alíquíd ín cóí buitmon d} pcedí fimprr:ergo jepa 
non babuít alíquíd ínpzopaouelin communí: 
ímmo magis fuá oppoíita, f. j$9 fimptr babuít a 
líquid ín pzopa'o uel communí. Sciendum tñ 
b.Xboan,íg.parte.q.víg.q?eade5cftgratia )cpí 
ín quantum caputeedefie:? ín quantum perfoa 
fíngularig.Unde non folum ín eptum é caput ce 
cieñe b5 dñíum oíum rónabílium t ín'ónabilüí: 
fedétin Jtum perfonafingularÍ9.£tfícp5 pma 
conclufio. £ j : ptedictís patet fa?fiíTimum e(íe qo 
dicunt iftí fraticelli ín quodá fuo libello q ina'pít 
uniuerfi9.f.in pa'mo ca.cp )ep9 in quátum bomo 
nó buit dñíum oíum tpalíujmec ruít uerug rejí. 
Sed ín qultum deu9 ín gtum bó buit dñíum 
fpuale ecclefie non tpale.£t qi Jo. oeterminauit 
prium pzout eft ueritaa f.g? ét i eptu bó b5 dñíu3 
oCum:quod ^ batum eft:ct fuit uerus rejerdicunt 
elte bererícum:quía determínauít contra nerita 
tem ferípturedientía Jo.jcíjc, "Regnum mcum 
nóríldcboc mñdo.Bt.b. 2tug. i fcrmoc ó cpBía 
q> xpe non ucncrat ut terrcnum regnu pcípcret: 
ícd ut celeftc donaret t fifia. 3íd que rñdctur: y 
jepo ut dictú di Tupia:t fi dñíu 5 búít non tamen 
ufue eft co:qi no mffr ut repícd ut paupe: ^pta 
qccmplú noftrorut índucerct ad uitadu bonotca 
7 tf .Bt fíe regnu fuú non fuít oe boc mudo: ¿[a 
no mó mudaní ufue. 55 g? rn: fuerít ípfe:aít pila 
to.Xu DÍCÍS qt rqc fu5 ego»£t jacba.íjcícce reje 
tif uéít úbL£t i pe.q. £ccc^ftítut!' fuj reje ab eo* 
3pfi g fút beretící:^ ptínacít ípugnát bac vítate* 
5n.íj.ca.íUr peftíferí UbelU dicút: ^ no buít dní 
um 01115 í cptii bo.S5 oñfu e boc ene ft$:qi micp 
bmt:7 fí no fít ufu8:qi ñ ut dn6:f5 ut paup viñu 
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clufío pncípalís é:cp xpe ctfplio feo hñit dñíum 
accjfítij quamdl re^et boc fíc{pbaf.Suppono 
w dne redimes alíqué de manu boftís accfnt fíbí 
dnium í ílío fié í f uo: T i bóís eíue fíe í bóíe feruú 
Sicut^baíejrtra oeíude&c.í,? v lrdíUi^. qc 
áncfa vxJreqüiQ t ^ . q . q ^ ú redepto. t>oc fup 
pofíto fie arguíí.Tló maf acífrít redimes alíqué 
boíem a mote coípo:Í9 í eurT í boa ef ^  redíméa 
eña moite cotpía 7 aíe (itS$ )cps pafííoe fuá reo 
mit gen9 búanu a motte cozpíe T aíe ^ 5 íUud.í.ad 
Xoitv¿.£mptíe(h9pcío magno 7c.<rapo.v. *fte 
demíftí nos deo t fáguíe tuo: T Í alqs locie feríptu 
re.£rgo ep ^ po feo yps acqfíuít fibí dniuj fup:a 
tom gen9 buanú fie i íeruos ? í oíbus bóís eo¿ fí 
cut í bóís feruop.Secúdo pbaí fíc.íleqrés 6 co 
digno íus aliqs tudícádúacqrit dniu alíqó f: eos: 
boc 03 p aplm ad 1Ko.m.X\x$ es q iudícas alt 
cnú ieruutfuo.n.dño ftatautcádít.S5)cpU8Ím 
büana na5 cxpfro feo ac^/íuú fibí íusíudícádí uí 
uos i moztuosifíc appet i pluríb9 locís fcrípíe:íp 
fe.n.cóftitut* i adeo íudeje umojí t mo:tuom5. 
2lct. x.&.b, Xbo.óduc üíj .pte g TC. p:q: qó 
I alícufmó pót fíbí acc|rere:qí q6 aequifím e:nó 
reftat ulteri,, acquírédtt:f5 rós ab íftatí fue cocep 
tíóís búít dm'u oíum: vt oñíu c i peedétí pclufióe: 
g ex ppo feo nó buít dñíum acqfitu.'Rndeí q? be 
re aú'quá re ptígít díuerfís móís.Tlá pót 40 bére 
dñíum i adq re oírectií uel vttle:fícut ét pót bére 
íus í alíq re uel roe fucceíííóís uel róne oonatíóís 
uel éptíóís ^  b9. Uñ nó repugnat í eadé re bérí di 
uerfa íura ^ m mós alten9 a alterí9 róís.ZDó dñí 
um ínfufú T dñiú acquífítñnó fr eíufdé róÍ6:r5 al 
teri9 7 alten9. £ t íó nó repugnattq? jeps refpecm 
emfdéreíbuerítdñíum ifü(üiáñm$ acquífítñ» 
£ t boc fatís P5 í ATú Tlá xps ab ínftatí fue cócep 
tíoís bm't feíam ínfufá oíum: Í tñ poftea búít ea 
rúdére^fcí3mac4fítá:utp3luc.g\3erusipfícíe 
bat etate fapía 7 gía apud deú 7 boíes» £x q pót 
fíe arguú Tló magie repugnat dñiú ínfufu 7 dñíú 
. acqTim refpectu eíufdé reí: J feía ínfufa 7 feía ac 
<0j&üSp} no obftate feía ífufa qua búít de oíb* 
ab mflátí fuecoccpnóíe: búítdeeÍ8Ctfcía5 acqíi 
tá:g nó obftáte dnío reñí ífufo potuít bére ét dñí 
um acquífítú de eífdé rcb0:ut duplící íure fít dns 
fáfufo 7 accJfito.Oi» § dQ é í arqo é bítú n pót 
ac4rí.*Rñdetur vep é eodc mó q é bítú:f5 bítum 
uno mó pót bérí uel acquírí 7 alio mó.Síc 7 qo 
feítú é!í uno mó feíri pót 7 alio mó.>£]C bis pa fal 
fitas tenqcapKilli9UbeUí bétíci:íqdicút pelufí 
m:cp jeps í ^ ceflu tpís ñ acqfíuít fibi dñíú í fpalí 
alíq^ rerú.£t 5riu dícút eé bcfim:qi pdicit feríp 
ture dicétt. Tlíri 4s renúciauerit oibus q polTídct 
nó pót efle mef difcipulus.Xu.jcíiq.fedt i t ^ rpua 
qó docuít.S5 declaratúéqúo alíq fíbí accifiuít. 
¿tauccasíductaquámale intelligútnó obilatv 
Tlá renútíauít jepe pfecti(Tíme oíbus plus ceterís 
qmimñd affectúan qua cófiftít pfectio eiTétíalír. 
CLÜO át ad affectú renúdauít:ét quo ad effectu; 
í ppzio oíbus ét oíbus mobilib9:qt oía búít cóia 
cu aptís.Tn coi at nó renúciauít ípfe nec a pti mo 
bíUbu8:Íed ímobilibuemec p boc oimínuitur de 
pfcctíóemec augcí:fi rcnúcíaiT) í cói ét ímobílíb9. 
i m : e r t í a c ó c l u f í o i ^ . x i x » 
tep r ps búít dñíum acquífítú alíqrú rerú ex do 
no alten9.£t boc ,pbatur fíe. Xuidatúé alíquíd 
p íntédenté tranfferre dñíum tllíus reí í illú: 7 ni 
bíl fibí retínente de dñío íllíus rd:7 iUe cui data c 
res:fítcapa):dñíj:ftatím b5 íllíus reí dñiu5.Cuc 
ro.n.cuiu8erítíllares.£ertúcy nondátís:qt il 
le níbíl fibi rctínet ín re:fed tráffert e3:7 trafferre 
íntédit.Tlec alicuiusaltenue ty eíue cui da tur:ai 
das ín aliú y ín eú cui dar: tranfferre nó intédat. 
Tice talis res uagatur ícena:qi tune oceupáti có 
cederetur:£rgo res ^ tum ad dñiumieft eius cuí 
data é. 3té ad boc q? res rráfferatur í dñíum alte 
riusmó ví requirí nifi tráflatio cum íntétíone ex 
pte dátís:7 capacitas ejr parte recipíé í s : ubi ida 
dúo cócurrútioñium tráffertttr ín recipíenté.Sj 
p5 XDat. q. y magi ueníentes ab otíéte obtulerur 
p o munera:aurú:tbu9 7 mírrá:7 clarú i q> íip 
fú tranfferre intédebant dñíu^.Unde te)cf dicít. 
pzoddétcs adorauerúteo:7 aptts tbefaurís fuía 
obtulerút eí muñera 7c.£rgo itenderút trafferre 
dñíum ín eú taliú munc^.7té jepa eratcapaje raí 
dñq.€>í.n.boc non díet. Sut boc erat róne uott 
emíííúfed boc did non pót:qt adbuc uotú nó fe 
cerat.^(utróeoíuinítatl vnítebúanítatí. ^nec 
boc:q 1 búane nature non repugnar róe unionis 
ad DÍuínítaté:dñium bére rerú ímo magís conue 
nir^ut qz ante illa obla tío ni bébar i ilUs rebua 
dñíum infufú.Tlec boc oíd pór:qt 7fi bébar illa 
rú rerúfícur oíum dñíum an ínfufú:rñ ur oñfúI 
í pcedérí cóclufióe:eiufdé reí pñr bérí diuerfa do 
minia alten'us 7 altenus rónia. 3lut róne etatía 
ínfanrílís.m boc oíd poreft:qt paruulus bene é 
€ a p i t a i ñ O m r t u m , 
apW dnq: íme m t i dñsil; ufcp ao tps ñanim 
a íure fít fub tutozibue t curatoiib'ivt oídt apra 
ad 6aUii^£apa]c g crat íllíua dnijú£t fíe p5 con 
dufíoua-ar^bilít ííUíarebuadmum acquífím 
t£ dono altmu9.£t fí oícatur f Jokpb erat pa 
ter adopauua jcpi.Scd peculíu non caftrefe: led 
aduéttdü acquífím filio: acquiriípu adoptiuo, 
Ét tic tícp non )cp6:fed Jofepb buerít dmum ca 
rñ rero donata^'Rñdeo q> Jofepb non fuít pat 
adoptiu^ teo mó quo loquúrur iura de parre ad 
optante ? filio adoptíuo. 
i T Q U a r t a c o í i e l u í n ^ x x , 
fío eft:q> apU poftcp emíferút votu paupertatia: 
qó Bug. ídecwí.dcídía'teoafecíírerqnpetr' di 
pt i pfona oíum. J6cce nos reliquimua oía: t fecu 
ti fumua te.mai:.j:i)c.níbíl portea buerunt í^ppo: 
foec codufio fíe pbatur facílit :fadé9 p uotu mo: 
ralicer peccattqo p5 cj; co qó di in pa. Uouctc:ct 
redditedño deo uota vía. Ubi oícít glo.Uouere 
i cófilq feu libere voliltatÍ9:fed reddereuom efl 
necdTitanafeupcepttt&ecca.v.dz» S iqd uout 
fti:dño redde.ói(plícet.n.eí ¡fídclia i ftulta pro 
mífTio.Jnfidelía cu non feruata pmiíXio&$ aptí 
ín bñdo ifla tpalía n legútur peccafTe motaliter: 
g poft uom emííTu no buerunt aliquíd ín ppiio. 
Tlá fí buíflenKfedfTent p uotu:? peccaffét mota 
k'ter.'bére»n.alic|d í ^ pao ptícuUríter c p uotuj 
pauptatía. Bbdicauemt g apK píbua tpalibua in 
cóúfíuemcqnuocatía ^orelíctiaoíbua fecutí 
íñt eu.3íue cu petruap oíbua oíjcín^ccc noa re 
líífmua oía:vt dem é. Siue qn jepa óíjrit.Tlolítc 
poetare auru % argenta vc.'tO&tx*£t eje bis p* 
falfítaa quartí capK íllíua ucnenofi líbelli: vbi di 
ciit Jo.w^determínalTe:^ apK buerunt ín fpa 
U non folu ín coi poftcp fd mt apK .ppuetatem re 
ru tpalíum.£t q? nüq' abrenúciauerut da. £ t q> 
je pa nuq» da boc cófuluit ud mádauít.Tlec uotu 
b'abdicatioia fecerut»2X)étittmríftí:qt3o:boc 
non declarauít ud oetermtauit.&ed íitud bñ de 
darauít:qnrebu8ufu cófñptíbilíbua nó abdica 
uerunt dñio talium rem:cu eía üablmr retento 
nudo ufu fd non íuria:? ín rebua que ufu non có 
fumútur ftatím non po wemt bére vfñ fine íure 
utendí: vt í ueftib91 cfomo t h9: q: talía ect ufua 
íllídtmUndenecrouemtboc.f.q? ínb9 berent 
nuda ufum fd:denudam3 omni íure utcdi. Tice 
ét uouemt nó bére alí(}d in cói:qt buerunt uticp 
í.mobiliamtpsín loculía JoMq.r Jo, pq.falfus 
ergo dicunt. 
tóuinta c o n c i a t $ . x x i * 
fío é:q» jepa 7 apK buerunt aliquíd in cóí cpm ad 
ínaTamum^tbec cóclufío ficpbamr primo» 
©uppono* n. q? aptí uendebát i emebat aliqua. 
^tíft^fuppofwío trabííttreymulfía lodafcríp 
mremt Jo. üg.difdpuli íuerát i duítaté: vt dboe 
emerét.Üñ cu abdujaflet dboa quoacmerán di 
jxrút rpo.'Rabí manduca.Jté 3o. vi.ubi rpa di 
ritpbílippo. Ündeemem? panes:vt maduecne 
bi.ct Jo.jcig.d: q? quidá putabát q? díjcifl). £me 
q ft nobís necia ad oié fclm.£t ílct. joc.dirít pau 
lus.5ld ea que mibi opuserát: mimftraudt ma 
nusifte.íldliam.n.uédebatea qopabatur ma 
m P n íde uíuebat. "boc fuppofíto arguít fictia 
bés íus licite 7 noíe^pzio 7 p fe alicnadí aliquaj 
ré totaliter a fe:b5lü*1 fe:non folu í ufu reí: boc 
p3 eje bis q fueít declarata í tertío artículo fupza. 
flullus.n:pót alienare aliqua ré totalít noíe pro 
pzio vp femifi <\ bs íus í illa re:i ñ folú í ufu reí: 
fed p uédiríoné res totaír trálferí í ementé:? alie 
naturabipfo védéte.Bpliat.pfe'rnoíe^po alí 
qua uédiderút t emerút. £rgo í illis reb0 nó folú 
ufú imo ét íus ? dñiú búerút:fed ñ í Jjpzío: vt de 
ductú é ípzecedeti códurióe:g í cóí. ¿ t cófirmaí 
boc:q:cuapl'iuendcb3nt:aut tranferebatius et 
dñíum reí uendíte ín emproíem:aut non.Si nó: 
ergoemptozesnonbabebantíus? dominium c 
íllare:ificdedpiebanmr:quia credebantfe ba 
berc íus in illa re:? tamen non babebant. £ t fie 
aptí erant dccepto^8:quod efl abfurdu5 oiccre* 
é i át íus ? dñíum traníferebamr m emptozé: te 
autapfi uendentestranffcrebant:aut aliquísaU1 
us noíceomm:autdcus:aiitalíquis alius. S i a 
pofloli:babcmr pzopofitum.TIullus.n.pót tráf 
ierre ín alíú uis:qó non b5.Si ergo apU tráífcre 
bant íus 7 dñíum ín alíu^g de nccclTitate ipfi bé 
bant íus ? dñíum in illa re uendita ab eis:fed nó 
ípzopzío:ergoíncóí.3temfi traníferebamr íua 
7 dñíum per alíum nomíe eozú:adbuc bétiu pzo 
pofítum.Tlullus.n.pót traníferre dñíum aliau? 
note altenusmifí ille cuius nomine tráffcrmr ba 
beat íus 1 dñíum dus. S í ergo aliquis tranfferc 
bat íus 7 dñíum ín alium nomine apoílolozum: 
fequimr q^  aptí bébant íus 1 drtíu5 m illa re tráf 
lata.Tlec pót dícúq' deus tranfferreKmnc.n. dé* 
aliquíd fpale fecilTet in emptióibus 7 uenditíonr 
bus apoflolozum:qó necejcperientíadcmonllra 
batmec ratío nec auctozítasconfirmat.Jtem cja 
deus íus baber equaliter ín ómnibus rebU8.Tlec 
potefl oíd q? altquis alius íranfferret:quía nóut 
dctur:q?íUc efíetaliquis aliusadante apoflolia 
illas re8.Tlon ením alius a dante babebat ut ba 
buerat íua 7 dominó^ ín illa re. U d fí babuerat 
defierat babuifíe. Tlemo ením potefl tranfferre 
(n alium dominium et íus de re in qua níbíl ba 
bet.Tlec potefl dícúq? ille dans tranfferret pzopt 
duo.t^rímo quía etíam aptí uendebát aliqua ^  
non erant eís datamt illa que operabátur mant 
bus:7fozte illospifces quos ceperant Xuccv* 
£t3oan.ulrímo. Secúdo qz ille quí dabatapo 
llolie dando íntendebar fe fpoliare ói dñio quod 
babcbat í illa vcjtc^qni dedcrst aptís: poterat 
eé moztünBirperpñs nibil poterat tráfferre. S e 
quitur ergo apti in rebue quao uédebát bébát 
non folñ uítúfcd íua i dñium. £ t cofimíliter pót 
argui oe pccunia:cúdc ea emebant eia nccia:ut cí 
bos t b^.OLucrí.n.pót utrú in uendétes apfó ne 
cefTariaitrárferebatur illa pecunia oata ab apti9. 
S i non ergo uédéteg cÍ9 decípíebátur ab eÍ9:'7: ííc 
Dífcurrédo p alia ut dem eft de rcbu9 uédítí9 ab 
apti9.Tlec pót dící qp dñium tate pecunie uel reí 
néám ab apti9:e(Tet alicuiue perfone rolénÍ9 auc 
toiítatía 7 officq:uíupene9 p^m i aptb9 remane 
teificut bodíe ecctaru dñium i otaton'o^ % ua?b 
rúioinamento^ facríftíefratrúminozú bodte 
manent peneg papá 7 ccdúi$ romana: ufu tm fra 
rríbua cóceíro:q2 me nó erat alíqua perfona ido 
nea pzeter jcpj 1 apfóa í qua tráfférreí tale dñiñ. 
Tice pót oiei alicuiue aItcríu9.£rgo iu9 7 dnium 
ílliua pecunie qua emebat íibi neccíTaria erat col 
legq jrpí i aptomm ín cóí:ficut 1 rem alíarñ que 
ufu eóíumuntur.'polTct fie bteuít argüí, ^otéa 
ejeercere licite omne ufúquí natus é bérí círca re 
noíe fuo i p k h } iu9 7 dñium í illa re. Sed aprí 
foébant talem facúltate í rebu9 quag uédebant:^ 
ín pecunia qua emebant:ergo bébant in ei9 iue 7 
dñium:vndefequítur pclufio pncípalig.f.q? api'í 
q?tum ad ÍU9 7 dñium bébant alíqua in cóúSed 
fo:te ad ífta9 rónes rñdcbítur:q? ]cp9 7 aptí babu 
cmt ín óíbu9 talibU9 rebU9 oém ufú quem béret 
dñ9 reímon tñ bébant iu9 7 dnium:e): eo q? £pug 
7 apti per uotú reddiderant fe non capaceg cuíuf 
líbet iurí9 7 dñg ín rebu9.£tI5pceden9 optü crac 
ut fe intéderct tráfferre dñíum:m qt non erát ca 
pacesmó tranfferebatur ín cí9 dem dñium.Sed 
iftud non ualet:qi non eft m d f apK per uotu^ 
qó fecerút fe non capaces cuiufiibet iurí9 7 domi 
ni) reddiderút in rebua'jbrímo quidé:qí uotum 
cum fit de melíon bonomó pót elíe de re illícita: 
fed ut piobatum eft fupta ín.q.artí.ufus denuda 
tU9 íure utédí eft illicitU9.£rgo cú aoft nece búe 
rínt uti rebU9 tpalibug neceftarqg ad uítam: feejí 
q> nó potuerút uouere fe nó cite capaceg cuíufcú 
iurig í rebug tpalíbug.Sccúdo qt cú iug í reb' 
tpalibug fine eptum ad ufú: fine cptu5 ad fubftan 
tía reí: nibil aliud fit y ptag líate utendí talibug: 
fequimr op fi apfí ronífíent fe non políe bére íua 
ín ífh'g tpalíbug:uouíftent utú^ fe non polTe bére 
ptatem licite utendi tpalibug:qó eft abfurdum^ 
Xunc.n.uel facerent contra uotú uel femper íllí 
ríte uterétuncum impoflibile fitg? alíquig babe 
at actum licite utendí fineptate licite vtenditeum 
actug egr dí^tur a poteotia:qu3re p5 q> núq> tale 
uotum emífcrunt.tfrfrreterea non eft uerú: qó ^ 
íllí dicunt, f.q? in reoug datt'g xpo 7 aptie eíug iug 
7 dñium remaneret peneg dantem:? tñ apri p ac 
tum fuum emendo 7 uendendo tranffercbát m 
7 domíníum ín eog quíbue ucndebát:feu quíbus 
pecuniag dabant cum emebant:quia ut dicíU5 é: 
7 babetur ín regula iurig í. vi. Tlemo poteft píua 
íuríg tranfferre í alíu5 q> íibi competeré dignofea 
tunvnde fi non babebant apoftoli íua 7 dominí 
um in illig rebug uel pecunia non potetant í alioa 
tranferre:\mde boc ímplicat contradictioné.Se 
cando conclufio ifta 7 buiug artículi.f.q? jepua 7 
apK babuerunt in coi aliqna quo ad iug t dñiu5 
mobilia:p:obatur fic.0.uibug comperít íure o: 
dínarío Tejcoffício feminare fpiritualía:ipfig de 
bétur de íure ftípendía neceííaria ad uitamu'ta cp 
babeát iug 7 poteftatem accipiendi neceífaría ab 
eíg quibug fpirítualia femínant:boc patet. í • ad 
JCoiAtMapoftolugaít.Sí fpirituaua uobigfe 
mínamuarnon eft magnum fi camalía ueftra me 
tamug.O.uig.n. mtlitat fuig ftipcndgg 7c, £tiam 
boc 05 ex multig iurib9: vt.>:í9.q.í.§.Í9 ita. £ t c]c 
tra de dedcum contingat.Sed cbtifto 7 apofto 
lig competebat íure otdinario:-?'ep offído femía 
re fpiritualia.Oe ebrifto patet Jfa.ljcú Spirítus 
dominí fuper me 7cM euágelí5andú pauperib', 
mifítmcOe apoftolía oftendítur 2Dat.)c.£útef 
docete omneggenteg bapti5antea*rc£t ZDar.ul 
timo.'íbredicate euangelium omni creature • £É 
cumdifcipuloacbnftugmífitad ptedicandu5 dt 
^ítXu»)c.£dente9 7 bibentea que apud illoa lút^  
£>ígnu8 eft enim operariua mercede fuá. £um er 
go ebriftua 7 apoftoü baberent eje officio femína 
re fpírítualia:babebant íua ín reapiendía uíte ne 
cefl*ar¿j8.Sed in eía que debentur alicui de íure: 
babet íua 7 domíniu5:ergD 7t02 fi quía buic ra 
tioní uellet opponere dícendo uiddicet:q? CU5 fit 
duplejc debítum iuría 7 gratítudinía: apoftolíg ñ 
eje debito íurig:de quo loquimur:fed eje debito 
gratitudínig debebátur tempotalia necefiaria ad 
uitam.*Refpondetur p:imo quídem:quía beatuf 
Buguftínug dídt:q7 debebantur apoftolíg illa fí 
cut ftípendía militantíbua. Sed ftípendía buíua 
oebentur eje debito íurÍ8,Secundo quía dícit ídé 
beatua 3uguftínue:q? cú paulue non receptt ifta 
ftípendía a cbonntga fibí confoctjfcp uictum pío 
curang de labpte manuum:receíTit a íure fuo: er 
go talig poteftag erat poteftag íurig.Xertío quía 
¿rifo.oicit illig fuifle et eíTe debita: ficut mercea 
mercennargg.Sedclarú eft:g? mercenan'ug non 
er debito gratítudíníg:fed íuríg debetur mcrceg. 
Sequitur ergo conclufio p:ícípalig:g? cbziftug 7 
apoftoli babuerunt non folum ufum nudu5 fae 
tí: fcd iug 7 domíníum ín communi in alíquibua 
mobilibug» ápQjfíquigadbuc obíjdat:u¿delí 
cetq?apoftoU ficut etalq píelati baberent iug ín 
buiufmodi eje officio. Xamen e^ uoto fecerant 
fe non capaceg bumfmodí iurig. 3te5 cum eflent 
pzclatí 7 religiofi in q'tum reíigiofí nó licebat eía 
bére tale ¿u&'Refpondetur % ifte rónea nó ualét» 
C a p í r n l ú Q m r t a t r u 
p i i m q n i d t q í cpminteúoté pauliaprúquí 
dícebatXad JCoiÁpSc bcre banc ptatcm: fed no 
lebat ca utírqua m pfatc alí} apK utebantur. ¿ 5 
fí uouíflet fe non bímroe rale íus feu ptarem: nó 
pomífrentblrei:utéte9 ea:fícutfacíebar petrua 
7 alq aplü:fecíflrenr prra uotú fuu5:,T mozíafr pee 
calíérrqó é flm. Oluátum ad ftn rn'dctur:q> ex Q 
ín Jtum pzelarírapK buerunr íus t dníum fequi 
tur q? fímpfr búerunt dñíum:qz ur ocm cft fupza 
í ^ pofín'oníbua reduplícarís affirmatíuís qncun 
q3 pzedícarúconuenír cu fubíecrorcü reduplica ií 
one conuenít'ei fimprr. Sícur fi bó in qu3ru5 crt 
aíaheft féfibilisrfeíjturfimprr^bóéféfibir. Uní 
fimprr concedendu éiq? apií búerunt íus t dníuj 
in coi in buíufmóí.'pzeterca cum patomj 
fit pfectío: ftatu relígiofo¡p:qó conuenit alicui ^ 5 
cite fuíi potilTimú:conuenít eí fimpR*, ^ 'Xertío 
cóclufio'ptídpalís^batur fíc^s-rapíi búeme 
lóculos tquíbuspecuía feruabatur:rtp5e^ cus 
gelío íoiuerfisauctoritatibusfuptaíductis. 3llá 
g pecunia aut bébant ut .ppaáraut ut cóemmon 
ut .ppiílrvt oñíu c:g ut coem.Jgíí aU'qua búerút 
í cói:f5 aduerfarq vítatís mdct>út duplr.*|bzímo 
^dé qi jeps í bñdo loculoe geíTit pfoná ífiírmom: 
ut dicít.b.Jtug. t tágít decre. exíjt.Scóo q: jepua 
í apüí búerunt lóculos n $ k fed p egem'a et pau 
períbusiquare íllam pecuniam non bébant ut p 
puarnec ut cóem.Sed ifte rónes non ualent. £c 
puma quidé:q: ut díctum eft in.vi.artí.)cp8 í bñ 
do lóculos q> geítiífe oicatur perfonam infirmo 
rúrnon fíe eft intelligendú q> egerit aliquod opua 
íperfectum:cum fuerít ín ómnibus actibua íuia 
ejemplar totiua perfectíóístperfectia'r ímperfec 
tísmec gp íllud qé egít.f. babendo ín cóí aliqua p 
tineat ad ftatum ímperfectotU5:ut e^ ponunt íf8 
beretícúSed cum multipír infírmítas oícatur í 
feríptura: dequa ínfirmitateíntelligatur fupta 
ín.ví.artí.declaratum eft:^  puncípalíter g? dem 
augtíntellígítur de ínft'rmítate carnístqua uídelj 
fubiecti fumus famí:fití:i indigentes multis:quí 
bus 7 )cps fubdítus fuít:7 non infirmítate íperfec 
tionís uíte:cum nó fit ftatus minus perfectus:bé 
re aliqua in cóí quantum ad íus T dñium:^ non 
ca bére quantum ad dominíum fed tm ad vtny. 
ut otatozia domus:uafa:paraméta:pzout babee 
mínozesXtantum ad ufum.Tlam ufu confumf) 
tíbilia ut pañis t uínu; 1 buíufmodí babent mí 
nozes ficut 7 ufum ín bis que ds dátur:fed íus T 
dñíum:'? idéide pecunia data xpo 7 aplkQ? aút 
^s in babendo lóculos nó fecitopua íperfectio 
nísmt iftí beretid e^ponúta'.pertínena ad perfee 
ríonc eozú:quí loculoa bñt ín cóúpót multiplícií 
fuaderí.l^zímo quídem:qz dícít.b.3lug.rt. q.t 
"bébat dñs lóculos a fidelibus oblata conferuás 
7 ÍÜOXÍ neceflTitatíbus 7 alije índígentíbus tríbue 
bat^Xuc pum» eccKaftice pecunie fo?ma eft ínftí 
tuta 7c. S í | ej: boc 5» xps babuít loculos.-eft tra 
dita fotma ecdiafti'a pecunie babende:^  jepus q: 
boc non feeit opus ímperfectionís. 3lbfit.n. f a 
fponfaiuaímaculatafpedofa fozmata^ unita: 
fe xpQ imítandum uoluerit ín boc quod eft imp 
feetionís.lbretcrca tota ecclefia pzimiriua n crac 
imperfecta:^  tamen ipfa ma)dme fecuta é fozmá 
bcub^ cbzifti:oblata a fídclib0 conferuásmt p5 
3lct.íig.'p>reterea fi lóculos babere elTet fozma q 
ad imperfectos:? nó quo ad perfectos:paulus p 
fcctííTímus 7 pfcaíóís j:pi imitatozibac fozma in 
fe n fufcepilTetmec ad bac fozmá alíqs majeic pfc 
ctos íduj:tfiet.S5 paulusgaudér í fe oblata a fide 
libus fufeepít:? ^  fuís 7 fuo^ . ncdtatibus fuauit 
utp5.«.ad ¿ o i . y M fedt fieri colleccas:vt mittc 
rétur bierofolíml^zeterea ínter opera perfeed 
pzelatítadperfectíonéduspttnétiacft.'^ fubdí 
ds 7 filijs (puahbus^uideatmon folú fpualia f; 
7 tpalía egétibus^ut pót gcemplo )rpi:quí fbaa 
7 uerbo pafcebat 7 cotpozali cibo:ut p5 ó pamb* 
multíplicatía.Jp.vút ZDa:.viq. Sedconftatq? 
non poftct tpalía miniftrare pzelatimífí baberéc 
aliqua falté in cóí.£rgo nec p^latí: nec xpQ fecit 
opua íperfectionia bñdo loculoa.prcterca diccí 
q? tota ecefia ecciderít a pfectíone jcpi 7 aptozum 
ejecepto ozdíne míno^:? qr dña papa 7 ceteri pze 
latí eccríe 7 religiofi ín bñdo bona ecelefic in cóí: 
ímítentur ]cpm:ín quátum fecit opua imperfectí 
onis:? q^  nullí fancti antcq» fiierít.b. frácifeus ín 
boc q> fuit perfectíonís fuerít jeps imítaf:vi írre 
uercter díctum.lTJté q? fecúdo oícunt yp$ búií 
fe lóculos cum spiís non pzo fe fed p índígctib,': 
manifefte contradirít tejtui euágdq.^o.pq.ubí 
M t euangelífta:^ cú dñs iefus díjcíflet íude.Oó 
facÍ9:fac dnus:fu5dit cp nemo intcllejdt ad quid 
illa díjcerít:fed credebant gp diceret'q» emeret que 
etsopus erant addie feftum:aututegenís alíqd 
daret:£t quibus uerbís 05 cp ad dúo defcruícbát 
loculúí. contenta pecunia in d8:uídel5 ut pzouio 
ret xpi 7 aplbmm necefTitatibus:? acffubuenicn 
dum paupcribus.£t boc dicít,b.3lug.ín illo ca. 
'bélíatfupzaallcgato.'Preterea undefuít accep 
ta illa pecunia qua emerent cibos edendos. JoL 
ííq.Tlifi de loculís cozum.£rffo non folu5 p pau 
peribus: f5 ét fuís necdTitatíb9 tcnebát lóculos: t 
pecunias erpcndebant.'pretea modus bñdí cota 
1 ecefia defeédit fie a fozma exéplarí a mó bñdí lo 
culos roí tapro^icutdícb. Jlug.ictj.qX £j:é 
f>lúdñiaccípítecóuerfátísin térra, duare loen os bebat:cuí a ngelí míniftrabátmifi qz ecefia lo 
culos bítura erat.0.uare furc admífít nifí qz ce 
clefia cú furespatítur tolleret:becille:glo.roIíét 
fdlícetcum fútoccultiMTam cúmanifcftátitr:de 
bent punirí.'probatur cóclufío eadé.úq.fic.Sí 
pps cú apUs búiítet in loculís nudú ufum facti: 
ut iftí beretid dicút:non ét íus 7 domímu>ficur 
i ; 
eulgclillc oícut de bom's ímobíliF^t oomíb', et 
agris que nó buít nifí quo ad ufú fcufilíus boíe ñ 
b5 ubi fuú caput rcclinenita T oipíTet de loculíe: 
fílius boís non b5 lóculos* B tá boc non dítft de 
loculistergo i t é x bis p5 erro:.v.caprí illi0 píídí 
libcíli i quo dícút:q? Jo.^g.oetermiauiny xpa 
non dedit alia rtam uiuendi apfis ^  algs quibuf 
cúep fidelibus:fed métíútur q: no bocdicít Joa. 
jq^ . Tlá laid no tenétur ^ piqs abrenútíare: qo 
yps apris. f.uíuere í cói abfíp ¿ptíetare i partícu 
larí:q6 m I5 laicis:p5 ét erro:.c. Vi.eíufdc líbclli: 
vbi dicút q? apK non abdicauemt:fed búerút frn 
3o.)qcg.líciteT bérepotuerútétimmobiha ut a 
gros 1 buíufmói in cóú,£tíá boc dícút Jo.jqctj* 
determíafleifed métíútur. Tló.n.d£q?jcps 'rapK 
búerunt ímobília í cóúfed mobilia ut pecuniam 
eís datá r buíufmoúfed bñ d: q? ét fi búiflentím 
mobilia:rt portea búerunt pzelatí 7 alíquí religí 
ofi in cónboc non oimínuiflet eüe nec alqs de per 
fectíone eíTetíalí eotúmec de pfectione ftat" eo^« 
V e j e t a c o n c l u < n $ . x x i i , 
fío pncipalís b9 artículi feptímí hgp apU p9 refur 
rcctionc -r jcpi afcéfíoné búerút alíq ua ín cói. £ t 
bec pclufío poflet .pbarí oíbus íllis modís^ cj^us 
pbata é qnta.Sed qt qó é de feo per auctoitates 
¿betur.jét pmo e^  eo qo d: 3ct.iíq. ZDultitudí 
nis credentium erat co: rnú % aía vna in dnomec 
qui l^ eop que polTidebat oíccbat aliqo ^ppuú: 
fed erát íuís oía cóía.^lpl'í aute erant de numero 
credentiú: g apli Ij non bérent í ppuotbébant m 
ín cóí.Sed ad ifta róem folent iftí beretíci rndé: 
ín illa multítudie credentiú 1 erat turba crede 
tíum 7 collegíú apromm.Xurba credentiú defící 
ebat a pfectione:? de ifta d: q? erát illís oía eóía* 
Sed aptí níbíl bébant nec 1 ,pptio nec ín cói: fed 
erát oifpéfatozes il lo^ bono^ cóíum. £ t ió bene 
d: ín tejcturq? ponebát ^da agro^ ad pedes apo 
ftolozú:? ípfi oiuídebát fingulís.£r q? eíTcr ibi ta 
lis diftíctío: ejeprefle eje glo.ibídé:vbi d i : dífere 
uit o:díné docto^ r audíto2í.Tlá multítudo ere 
dentium fpzetís rebus copula cbarítatíf íuícé íun 
gebátur.jlpri uero rmte fulgentes xpi myftería 
pádebant.Sed ifta rñfío non ualet.t5>íímo (jd^ 
q: texme dicit multítudínis credentium erat co: 
vnÚT aía una. £tfequíturq? erant illís oía cóia: 
fed illud illís necio refertur ad illos qui erát de i l 
la cóitate:g cú apK eflíent de illa cóítate:fequit 9? 
ípi bébant í coi. Secúdo q: ílug.oídt in rta per 
tractans dcam aucto:ítaté. $ícut. n.legítís ín ac 
tibus apfo2um:q? erant dsoía cóía:qrítur igítur 
de ífto ¿nomine eís ad quid refertur.Utrum ad 
apfos uel aliquos alíos.Tló utic^ ad alíquos alí 
os:q2. b.3ugu. níbíl prniferataut de cjbufcunqp 
al^s ad quospofict rcfcrrí:g 05 q> referaf ad apo 
ftolo8:qD fatis ínuit tejct'.btaug.cú díc.Sic.ntlc 
gftís í actíb9 aptb^:q? erant illís oía cóía.f. apfis. 
£ú.n.nópponamrancedésalííid alíud^ apri: 
P5 q? illud relatiuú eís d f referri ad aptos. Xertó 
P5ejeeo y legiturde.b.ílug.g?cepit uíuere $5 re 
gulá fub fáctis aplís c óftítuta.Sed certú é :q? fíe 
cepít viuere:ut dimiítis oíbus í^piio uíucbat de 
boíscóíb0 eccfie unacúalgsícóúgtapribébát 
in cói. O.uarto q:.b.clemé6qm tpeapro^fuít:e)c 
pffe tcnet:? oicit bfm Jacobú minozé.f.'r aptos 
illo?: bono^ fídelíú pmitíuom ftiílTe cófoztes: ct 
ad cóitaté íllá q í cói uiuebat ptincre: vt béí í illo 
ca.dilectilTim',.]cq«q.úibí uíde. 3ld idé ét facit. c. 
q: tua:q6 é ^ reg.q.e.t.cfcim'.^qó eft urbaní pa 
pcOluíto q: gIo.fup.c.uídétes.q.e.oicit q? epi te 
nét locú apíb^ quo ad oignítaté:faccrdotes quo 
ad faco^ oífpéfatíoné:monacbí quo ad renútia 
tioné ppüop t uítá cóe^Sed pftat q? monacbí 
íta renutíant^pao:? uitá cóem tcnct.qó bñt ín 
reb9 monafleríj íus t dñíum í cói:g t apli bébát 
t cói. Serto q: t>íero.jcq.q.í.dúo funt:póít dúo 
genera jcpiano^.f.laíco^:q bñt ín J3p:ío: Í5 bñ 
tíúícói.f.relígíofo^.3ífuífletaliqq níbíl búif 
fent ín ppiio nec í cóí:pofui(tet tertiú genus:? cú 
apri fuerínt añ "Diero.T jrpíani ad unu3 íflo^ ge 
nerú debent cóputarí non ad bñtíum ^p:ium:g 
ad bñttú í cói:g bébant í cói. Séptimo oícit caíTí 
anus í coir.patrú:q? talís tune erat ccefia í oíbus: 
qualís núc eft ín cenobitis paucís.©ícut.n, illí bé 
bant unitatem affectióis cóuerfatíonís 1 poíTdtt 
onís:fic 1 i monafterio conftítuti. £)c qua aucto 
rítate p5:q> ficut apK túc erant de eccfíaumo pncí 
palio:es t ecclxan'ta bébant íllá tríplice unttate5» 
p retea platí nó pñt ejeeludí a cóítate:cú fint capí 
ta ectlarummec p pñs a bonís 1 dnío bono^. ec 
clefíe.Sed aplíerát pzelatí íllíus cóítatÍ9:g ñ po 
terant ejccludi a dñío bono^ íllíus cóítatis gb.g 
illa fupta allegata:q dicínq? oífcreuit o:díné doc 
to^ T audto^:loqtur de dífereríone^tú ad oífí 
ría:de q e)céplíficat:q:Xapli docebant ceteros ut 
fupio:e8:no de díícretíóe ^ t ú ad ^feffioné paup 
catisu'mo í boc nulla erit oiferetio feu oíftinctio¿ 
P } § q7 apK poft Xpi afcenfioncm búerunt in cót 
alíqua.£t fie expedito boc arti.'Refpondendum 
ad obiectiones que fieri políent. £)c bis patet er 
ro: noni capituli libcilí: oo:um igne tempóali et 
etemalicomburendo:u5:quía beretíci: vbi dícút 
9? bona prímítíue eccleiie oe qutbus didtur Bcr* 
ííg.£rant illís omnía cóía:q? etiam poft diftríbu 
tíonem erant communía.£t quía ut aííerunt fed 
falfo.Jo.oeterminauít q> poft oiftributioné erát 
pzopzia eom^ quíbus Diftribuebantur:oícút c(Te 
nerecicum.Sedfdendum q? bona illomm ficut 
et nunc quommcuncp rclígíofomm poft diftrí 
butíonem erant quídem adbuc communia :ín 
quantum illiad quosfpectabatoifpenfare: utp 
latí 7 pwcuratoíes antequá eflenc in ufu quo ad 
C a | 5 í t a l ( í Q t t a f t n r t í , 
ea que vfu confumun^potcraiit ab cíf aufcrre i 
t)arc alqa: t multo magíe que ufu non pfumútur 
ut vcftcs.Scá cum í!Ii quíbue concaTe crant:ute 
báruni: coincdétee T bibétee cr.túc ñ erit coia f5 
jppua eomm quí cíe utcbátur. £t bec nó ^ illa p 
pzictisimi abdícatur í relígíor l^b,, per pauptatia 
uomrfcd pama uídel5 ut et cócefTa ad ufu:vt ue 
ftca que non cófumutur ftatím eje ufu uel ufu co 
íñptibíliaiwpaníeantecputatur: polTít p Obito 
voliitatís talía alga dílíríbuere. £ t q> prelati non 
raleát illa alga coiifcrremííí efíét íj3í í ertrema ne 
ce(íitate,£tdebuíurmoip:íma ^petate loqudí 
íura, extra de fta.moXum ad m5añsrm.£t,w. 
q.úTlon oícatíamon de alia» 
< r £ o n t r a c o n c í t t t ^ x x í i i + 
fíoné detú vg. artículi arguítur pn'mo ftc. Q o é p 
aptícam fedé ín fide i motíbua femel difTínínim 
v appwba tu non fas é deútcepa ptradícere. "boc 
ybatur ái.xixSi romano^:vbí dí cp uere apUca 
ledea appiobamt:bodíe teneatur acceptu;.£t.c. 
fie oéa:r jcríig.q.i.bec eft fídea^zobatur T bóc 
rone:qt fí aliquo tpe ecclia alíquid ptra'fídem de 
claraíTctttúc no fuílíet fép vgo fine macula i m 
Gz3té íícpmiflío xóiqua pmidt luce.jnru. 
Fidcapetnnií^defícerctfuílTet faifa: tuc. n.fidea 
aliquo tpe ocfeciíTet.Sícut ergo eí qó eft per eua 
gelíum oiffínitumon é faa contradícere. Sic qó c 
femd p apoftolicam fedé círca ea que fút ft'dcí fe 
mcl diffinítú app2obatU5:non é faa ptradícere. 
Sed p apfícá fedé femel fuít díffím'tu t appzoba 
tñ:q> lepa T apK níbil buemt nec í pmio nec í cdt 
gtum ad dñíumtg oppofíttf aííerere nefaa eé vu 
XDmoi ^ baturtejetra de v.fíg.^jcgt quí femínat 
^pouorvbí ficdlC>ícamuaq? abdícatío 6i 
um reru ipptio uel í coi ppter dcñ meritoria c^ i 
*i fcait fequítur^lúo pmi ftídatotea mílítanífs 
ecclíe put ab'ífifo fo'te bauferanttíuolcntef pfeetc 
uíuere p docm'ne r uíte ípfo^ alueoa deríuarut* 
3té íbí oídt:q? rpa banc ejcpzopatíonem t uerbo 
docuítirejcéplo fírmauitOiue quídé oecretalía 
fuít perplurca romance potífúrea confirmataret 
ét per codliú viennenferg Tc.Sed ad íftud rñdeí 
fie ab aU'quíb,,:g? illa decretalía £xgt é reuocata 
p J0.1cjc5.in illa que íncípit:qi nónuj:<r íó argu 
mentú fuptum ab illa no condudít.éed fcíendíi 
decretalia aliqua pót oíd reuocata duplr. vno 
mS tancp fratfícut qñ determíaf erpíeíTe fTm q51 
1 illa contínebaí.£t fie oícunt illa decretal^  £rgc 
no eé reuocata per ilíá alíam fubfequente. Ouia 
nonnúg'. 'Hlío mS pót oíd reuocata qi dubia:qi 
f.contéta filia fub oubío reuocatur. ¿tfíc dt'ciTt 
q> fuít reuocata: 0 6 declarát ficJUa decrctaf. dí 
rcuocarí tacp dubía:círc3 quá T contéta í ea con 
rígít ptran'e opínarí.$ed fie é de illa decre. £mt 
vt ps per conftímííonétUuía nomvq:¿ ts$ du 
bía éreuocatar-rper^ñaefusauctoiítatí nó ene. 
ccííario iíandii.éed ífta rnfio no euadit oifficul 
taté roía íducte:qi fi ecefia diflfmít aliqn in fide et 
monbua aliqd eé v&pii poftea oppofittt:g ecefta 
altqñ erralíct:q6 vi abfurdú.£tío rñdctur alír: 
pídel^  fi^ »t p5 ep-a de baptifmo 7 eiua cffeetu 
2X)aíoice:qn oceurrít aliqo dubíum m aniculia 
fideí vclinfcripturafacra:licet declaratio magí 
ftralia poflit pertinere ad ooctotca quofcuncp:ta 
men declaratio i:determinatío auctozitatiua 1 fi 
naliacuiomneababentacquiefcerc: pertinet ad 
dominum papam:quod clare fuít oftenfu^cf» 
pp* ubi orta dilTenfione:utrum legalía feruari de 
berenteum euangelio confuluemt pctru51 alioa 
apoftoloa quí erant í bíerufalem.¿t pama ficut 
pzmcepaapoitolomm decreuít legalía non eé fer 
uanda^Tlec obftat cp Jacob" íbíde5 dicit.£go iu 
dico no inquíetaríeoaic.qzpetruapzimo decrc 
uir:poftmodum íacobua fie lod illiua epifeopuf: 
ad ondendum cp ibi ficut ín tota ecelefta íunlditt 
onem o:dmirúm babebat.Jacobua autem ín IÍ 
lo loco non quidem equalem fed fuboídinatam» 
q: fuá eratfub illa pctrí.Jtem certú é q? fnía íaco 
bi non potuít artare e^ tra terminoa fue mrídítí 
onia:fed illa fnía petrí obligauit vníuerfoa per o: 
bem.Si ergo cu-, oceurmt dubía círca feripturá 
facráuelartículoa fideí:declarauo aderermín* 
tio'fpectat ad papam:multo fom'ua c\i\ dubia oc 
currút círca ítellectum alícuiua cóftítutíonia uel 
piedeceflbua fui: declaratio 16termíatío fpectat 
ad ipfú papá.'iDcdo círca dicta illiuacoílitutío 
nía t^tngebat dubítarí de paupertate jrpi 1 apfo 
rum»£t!Ó Jo.jcjcg.Trciueritatem t uem írellec 
tum illiua cóftítutionia uoluit declarare.£t ió cp 
tum ad boc non co'tradicít íllí conftiruttóí £)ci}t 
fed íllam declarat. £um ergo d: q? ín illa decreta 
¡í diWmitur:q? jepa t apti mbíl babuerunt quátii 
ad(domíniu in proptio uel in coi* Dico cp non eft 
verumfímplícltenrelfíalícubí oíceretur íntcllí 
gendtíefíet q'tum ad bona ímmobilíamon gptü} 
admobilia.£tbocvídeturoícere te):tua Xuce, 
íj:.cum oidt:filíua bomínia non babet vbí capuc 
fuumreclinet* Tlonením babebantjcpc etapK 
oomum vel agrumé bene babuerunt eomm p 
cía.OLuod o citur ergo í illa conftitutíone £jcgt: 
oidmuaquodabdícatíoomníumrerum ín pzo 
puo vel ín cómuní pzopter oeum meritotía eft t 
rancta:qua5 ptimí fímdatozef TC^ÍCO qo abdí 
catio omnium ptoprío velícómuní:intellígéda 
eft fuple omnium ímmobílíum.£teodcm modo 
quoo ibi dicítur."banc ejcptopiiationem rpa DO 
cuít verbos ejremplofirmauit» Cncog? írclligtc 
^tíi ad bona ímobília q pmitíua eccría babé no 
luít:q: futuram eccram í gentíbua puídebat. Tló 
át debonía mobíbbusmccctía; de ímobílibua 
ítdlejdr quátum ad íus í ufu: ícd fola q u ¿muí ad 
íue t drííum í re fímpIhCIel pot alítcr oírí oíftín 
gaedodcpiopiio rcSt Tíá ppziñpótacdpi dii 
plícif. Uno mo ^ ut oíftíguímr contra coe. £ t fíe 
abdícarío rep ét mobílíu í ^ ppao eft fea 7 mérito 
ría. !5Uio md ^ ut oíftíguítur cdtra alienó. £ t fíe 
abdícatío reru í ,ppuo uídel5 & qs uiueret no de 
fuo fed alieno: í q no nullu íue bérct falté íícut pa 
cóffatíamd ell meritoria nec fea. Sitrabdícatío 
í cóí pot ítellígí Duplr.Uno mó editas níbíl be 
0t quátum ad íua i dñíum í reb9 mobílib,, ufún 
tnobiUbue p ullo tpetT: fíe abdícatío í cóí non eft 
fea nec mm'toíía.3Uío md cp fíe editas níbíl beat 
^tumadíua^dnmmt^fingulíeo^ hérmtp U 
hito volíJtatÍ6:ae fí bcrent í ^ pn'o:^ non Í5 oiftrí 
butíoné fupíozís:? fie oíco abdícatío ín coi eft 
meritdía Í fcarquá pmí fiídatotes feruauerotiut 
p5 Jíct.íú^.qrfinguü'nd utebantbonisíll' edita 
fíe ad votñrfed j)Ut díftribucbaí eie a fapío:ib\ 
Ctogdzípdmoecretaü .^ tabdícatío ín p 
pzio cica? meritoria: vídcl5 ¿nt diftínguií |>pM'» 
c otra edernd m t oíftíguíí ptra alícnd.£t fíTr ab 
dícatioícdíeftmeritozíaijputcde diftínguítur p 
^piíum íptícularí bñdo íue'rdníu^líbetde coi 
tate í rebue.£t ej: bíe p^ rq? q fuerunt p nícolaum 
círea pauptatc rpí 7 apío^ oca uel edita í cdftítu 
tíone.£)cíjt:n fuerut pría.Seo per J o . m . i fuá 
cdftítutíone*Quía quotadas fuerut magíe efplí 
cíteoeclarata. 
P e c a n d o c o n . f x x i i i K 
tra verá coelufíoné arguítur fíe:face p pieceptó c 
mottale fm oée.Sed apfie fuít peeptu níbíl bére 
í jppzío uel í cóítqo p5 matx vbí jepe dírít ípera 
tiue.Tlolíte polTidere auru neep argentúrne^ pe 
ra neep ealaaméta nec duae tum'eae ve. £ t cófiv 
matur boe qi "iDaz. v i dz cp pzeeepít cierne qd ín 
uía toUerét.£t ad ídé dtc gío.b. aug.fup íUud q6 
cirít petrue pcto."?lu^ 7 argentu non é míbírqd 
peeptu dñí petrue feruabat nó bñe auru 7 argm 
ríí.¿ú§apiíno oícaí peceaíTemoztalitcírea pau 
pertaté.éí buíftent alíqd í .ppno ufí cdítfeciflet 
p pieeepm:^  mottalíf peccaíTcttg níbíl bñerunt í 
jppzto uel í coi.Sed ad íftud rndetur multíplr 1 
oprime, "ptímo quidé qt ^m.b.^lug.í plurib9 lo 
cíe íftud no fuít pteceptu íed oocumenm:vñ fací 
endo prium nd peccabát mortarr.fícut nec relígi 
ofí peccat moztalít tráfgredíedo oocuméta.í.ma 
m'ndee 7 ceremdíalía fuo^ t oidínú ñ ep cóteptu. 
£ t q? nó fuerit pzecepturps eje boe qt fub eodetn 
cóteictu di Xu.jc.tlemme p uía falutaueritíe. Tli 
míe.n.duru vi oícercp aptí 1 apricí uiri eñtee ad p 
dícádú fí falutaréttpecearet moztafr * •prefea mf 
ta er eíe q íbí íterdea fútrreperiutur buífTcTlá % 
bculoe bébátrquoe íudae poztabat 7 faceuluj 1 
pera.Uñ díp't cíe Xu.jcjcg. O.UÍ b; faeculumttol 
lat fíTr 1 pera -rc^jc quíbue vbief fupponít eos 
buílTe ílla.ZDarc, ét dídt q? poztarét uirgl qua? 
m ^bíbitá alíue refert ^ pm búífle nó folu unam 
tunícá:p5 ce eulgelío: qt ultra túnica ícdfutiletn 
quánóoíuiferút ptítíftmílítee ueftímenta fuá» 
¿ 5 % de caldamétíadíjat baptífta.Tló fudígnua 
poetare calcíaméta TC.O.6 -zfi 6reg.e]q3Óat my 
fticertn t Ualíe ejepofítío pue feruác& é* £ t petro 
DC3 fiiít Jlct'.tfi^alcía te calígae tuae.'Pzeterea 
ífta fuemt aptie oca ut platia:quíb', fuccedut e^í: 
ftiit.n.dcm eíe qñ mífít ad p:cdícádu:q6 ejeerciti 
um cópetít platíe q: offícíoireligiofíe uel alije q: 
cómíftione uel puilegío.Jté eje boe accípií fo:ma 
*i íftitutío platos íecclia:ut oicBeda.©5 nulluf 
oíc q? plaíí cú uadút ad píedícádií:peccct moita 
lít:fí bnt aliq ín cói:ímo boc oicere cét dañare fl 
ctiflimoe epoe T ooctozee eccríe.b. í(ug, "Rttihio* 
t)ila.6rcgo4 bona ecctíe i cóí poltidemt; 7 lau 
dabiíír oifpéfauerut.Tló M fiiít illud ad l:a5 pte 
ceptu:f5documétúnóneccíoobferuandiI.£tq6 
allegatu é fup:a ZDarci. ví.t>recepít eíe tódiceft 
duq^pc^jmífcripí'aaliqn fumííftrícte )^ necia 
obligatíoe: vt illud 5o. jtv.lDoc é p^cepm meu5: 
ut dilígatíe íuícé.2llíqn fumit large^ oocuméro 
uel admonitionetvt íUud ZDar.t^.pcepit eíe:ut 
nemínídíccnt f.mutu 7furddfuifle fanat&Du 
ni é dieere illi cu ñ feruarét boc:f5 diuul^arét: 
peccarét moitalírrpotT íbí fuít oocumém. vt díc 
b.5reg.ad ooeédú uídel5 noe uitare laudee búa 
nae.Síc ét pót oicúír cu írpeíterdiptiftamó ífta 
.pbibuít: vt ñ bérét aliqo íue í tpalibue: fj ^ pter 
multae alíae caeut docét ooctozee fa«£t pma vt 
onderet alíméta ab eie oeberí quib9 pdícadát. £ t 
bác róem aflignat.b.'bícro.Seeúda ad tolléduj 
apfie oém pufillanímítaté 7 folicítudíné fupflua 
círea tpalia.£tbac póit.b.6reg. Xertía uttota 
fpé fuam ín deo ponerentlDanctangit £ínllue^ 
OLuata vt )?tuté mgíi míttét! oñderet cú níbíl cía 
éfueritr^ratíóej jcpcejcpflit Xuce.jgcg.qñ mifí 
voe fine faceulo TC. Oiuíta é vt ífta bérét ad fug 
ftmmhi j>pf ífta pdicarét.Secúdo pót oíd: g> 
falí-t c oíce apUe fuerit peeptú níbíl bére í ,ppo 
vrcóí.Tlcc boc pt béri: vt ílU aflerútrex illie vbifl 
Tlolíte poflfídcí aurú T C T U boc fuít oíctú nó fo 
ISapfetfs T feptuagítaduob'' oífcípul'ivt b: Xuc. 
jc.qn j:pc ófígnauít eoe ad pdícádú. S 5 illíe oífcí 
pulíe.ljcrt.ñ fuít boc ^ ceptú.f.níbíl bére necín 
.ppo nec í cóí.q61 illi cócedút.£rgo cy illíe vbía 
concludí non pótrapUe illud fuiflepceptuj. Xer 
cío oía pót CP illud etfi fuiííct peeptum quod tíi 
non fuíttfuíflct eíe factuj pw loco 7 tpe. f.qñ fue 
runtmífliadpdícandum ínvía:fieut oícittejct' 
euangelg:ptecepit de.Tlíbíl tuleritíe í vía 1 alícf 
qui fuerut líeécíatí t oifpéfatí apK feu licéciati et 
líberatía talí precepto ín ultima cena ergo non 
oblígabantur q: illo uerbo: quín alio tempoze 
uel loco poltenc aliqua bére í cóúTlec ín uía fuít 
C a t n t ü l ú Q ü a r t u m , 
de ^ bíbítw alíqua pottm&s (ola a q po(Tét 3 
líqualít dtftrabere a pdícatíóc uerbúvnde conccí 
(it CÍB po:tarc una túnica 1 fcádalía XOtáM. Jn 
S'bue fí bzüít folú nudú ufu fa:qucro (fc bébac c íllíe dñíum:i: no vi poíTe daK nífí ípfi q porta 
b3t«¿t íó okút alíquí 1 bñ:q? í oíbus argumctía 
qbus cv aucctotítate canóía t fcop jpbaturq? ni 
bü bñcrunt í ^ Jpiío ucl C c6i:c6mittit fallaría con 
ícquctia ílrguédo.Tlon bñemnt ifta:g nuUa:uel 
ftttc pzeccptü cía q? no bucrunt ífta:á nec aliqua» 
/Cuarto p illa ucrba n¿ plua .pbibuít cía dñíunt 
íllam rem cp ufúrcú aít^Tlolíte portare au?í ic* 
íta q? ^ ) illo tpc non debebát bére ufú aurí 1 argé 
tLÍUiocln potuifient portare bonos rtorenos ao 
uíu fuumtdñío penes alíos remanéte:q6 ípíi no 
oícút:7 apparet eje te jm£t fíe p5 coclufiorq? ep 
lilis vbíe í quíbus multú fe fúdantm pot babert 
cía fem pceptú:q? níbíl bcrent í coi uií ptícularí: 
fed ne ífta tpalía pórtame qrerent tan^ ícertí i 
nímís folícítí oe quo uíuerent:i: fupflua tenentcs 
nimia íordinate ao ea afficeréí»£t pm boc pót di 
cí fuífle eís r fucceltoribus pceptútnó fimplr roe 
portatíoís uel bítationistfed róne nímie (blicim 
dínis r amorís^t eje bis P5 e!Tor.vuj .captó libel 
lí malcdictí fratícello^tubí oícut q? xpQ fimplr 7 
abfolute cu mííit ad pdícandu aptos dicés. Tloli 
te poíVidere au^ t argentu tcáterdípt eis oé íus 
ut dñium rem otum tpaliú ad Ira;. £ t qr Joan, 
jcjcq.declarauitcótrarium *r bntdicut beretícu^ 
Sed d; ex oeclaratíóíbus oocto^ íducto^ i roí 
bus:qr illud íuít documentú no pceptum. ^ tfi p 
¡reptil ad tps cú mífit adfdicandu erercédos p il 
la ut ícipicntcs í ílatu reíigiofo.Uel meliusiqr p 
ceptt ex ítentíoc feu ,pbibuit í illis uerbis íordina 
tu affectu ad ¿rena 7 nimia cura 7 folicitudínem 
* ea qbérét ípedire ab actu pdícatióis. Jpfi g "al 
fi T betící (iPm Iram q ocadit e^ponétes r male, 
C C c r t í o p o t a r ^ j e j e v * 
guí fietjeps ftiít perfectiííimus í euágelíca perfecti 
one.Sed ad euágelicá perfectíoné ptinet pauper 
ta9:g pfectílTimus í pauptate. Sed maior c paup 
tas non bere nec í ^ ptio nec í cóírcp bére f alté in 
coi aliqua mobilia.£rgo vr q? )cpg non búit nec í 
;ppríonecícoú3ldq6rndetur q^ pauptaa euan 
gclt'ca póc accipi duplr.Uno mó qultú ad prepa 
ratíoné animt:T fíe i vtae nó alia a cbarítate. £ t 
ífto mó ípg fuítpauprimas fup o&ét 3o. bap. 
3llío mo pót accipi f m efTectó e t^erioré. i, carctiá 
rem.£t fie nó é enetíalituírtusrfed íftrumétum 
ualde aecómodú ad pfectíonem vtutís: t fie tpg 
non fuit paupíor 3íoáne.Sed boc é aduerrédum 
q? bonitaa í íftfo nó attédítur fm quátitaté íftri f; 
pm .pportioné ad fítté:ficut pj í medicina. £t ió ñ 
oportuit q? jrps fumam pauptaté afYumet quám 
ad effecm ejctcrio:é:alíocin nec oebmlTet bére uic 
tui ucftitúrfed q> béret paútate magís cógrum 
té finía nfe redcpríóis.Jpfc.n.quí .p faíutc boiuj 
uencrat T puerfari cu eia bébat: vnde ficut fiiprit 
ablttnentíá non fummam ut Jo.bap. fed confor 
memeommuniuite boneftc:ita<z paupertarcin 
babena medíocrem fcilícet cum aportolig ín cont 
muñí mobiliaiquimoduanon babetaliquid uí 
fcofítatisiut bcre immobilíamee anjcícranf plurí 
mu ut jn coi uel particularí modo declárate. £ t 
cum dr.Ttifí quís renmiauerít ómnibus que pof 
fidet non poteft meua cite difdpulug.iuce. jrúq. 
ppQ ergo óíbu9 renuntiauít i propo 7 cói:ñ fcc|f* 
T i l 7 quícú^ renuciat feclb ut oéa rcligiofí 4 af 
fectu T efifectu abdicant ^ ppríetatíidicútur uerc re 
nuciare ómnibus: ? tñ licite alíqui bñt non fola 
mobilia í coi ut predicatorea:^  ét ímobilía í cói: 
ut oca monacbi. Tlec maiorie perfectíonía é reníi 
ciare oíbug í ^ pu'o T ín cóúut mínoreg faciunt 5» 
renücíare oíbua in pptio folumrfed nó ín cói: ut 
_probatu eft fapra í.vi.ar,I5 fit artíor renúciatío. 
(1 Q u a r t o p o t e f t . $ . x x v r * 
argüí contra ex multía aucitatibua canonis 7 feo 
rú:vt illud 2Daf .^)c.£cce nos relícímus ota:g ín 
.pprio 7 í cói. £ t illud 2Datvig. filí* boís nó bj 
ubi ca.fu.re. £ t ps.)cjcjci)c.í eius pfona* £go medt 
cwfÚ7paup.£t.b.3ug. Oíacótépfiti^s trena 
mudiuteótenendaeé mórtraret^t^ufcbi" fug 
mat.dic aplba fuífle ejetreme paupertatia. £t.b* 
t>íero.©i uia efle pfecftnibil béaa pter )ípm.£t 
fup illud mat.jcvu.qn inuentu ftateré t ore ptfcís. 
petr* ad madatúppifoluit tríbutúteú aliúde ñ 
bérettdic b.biero.q? táte dna fuit pauptatíarq? ñ 
bébat vn folueret tributu. £ t fi obíjcíaf:aít ipfe 
de loculia quog ferebat Judas. •Rudebím9 q>rc 
putabatnefaaid qóportabatí locur^tpaujpib' 
í fuos ufua cóuertere.£t mfte alie aucespoflet ín 
ducí. í ld bas rndeí.2ld ílla5.£cce nos relicfmua 
oía:ve^eft:qrÍ4)po renúcíauert:7rdíqrut oía; 
3ld fam.Cltiq5 cócedimus cp filíus bóís nó bmc 
vbi caput reclinaret.i. domu:fed p boc nó tolíit: 
fi nó búír ímobílía:qn bucrit mobílía icói{[3ld 
tertíú.ütícp pauper fuit Kpsrpam bns 7 mendi 
cu6:abaltj8petenseryas.éed7 mendicantes di 
cuntur:7 funt fratres predícatores:7 tñ licite bnt 
mobilia in cóí.3ld auctorítates fanctorum fí mil 
le eíTét:pótrndm' uno uerbo.Ocs.n.auctes que 
dicút q> íterdípít eis oía:uel q? renúcíauerut oíb9: 
uelfútintellígendequátum admodñ babendi: 
í. q? non bébant ín propotuel ouantú ad curasp 
Vídendí 7 vt amouerent fuf>erflua.£ótempft¿n. 
jcpcrfecudum.b.ílug.omniamudíríía ippo ná 
cí babcnturícóírnó oícutmudíf50ei:qátí ^po 
mudi oici pnt fuerüt aplí extreme paupertatís p 
gmentis tamen fíníret boc é bére tm ín cói et ad 
n ccelíicatemmó ad fuperñuímtem mobilia. M 
íllud.b.t)íero.Tlibíl béatpKr^pmatcllígí pót 
ucl ín pwpiío.Tlá reíígíoíus uerue nil bérc dictt: 
I5 monafteríú fuum multa béat ct ímobilía: ud í 
tclligíturquo adaíFcctúíozdtnatum.Jld illudde 
mbuto rñdetunQ? jcpo alíqua offerebát fibí pío 
íuís 7 aplbzum tteceffitatíbustaUqua ut paupcrí 
bus oíftríbuédaiíícut ét bodíe fit ín rdígioííe quí 
bus plura datur:"?: cómitmutur oífpenfanda^t 
v trac^ potabat íudae i loculi&tuc át qñ foluít trí 
butum nó crat ín loculís aliquíd oc bia que data 
eranteísad vfucoimmi fícflétque pauperíbua 
elTétoíftnbuenda.Scdnó fequiturrcp fituenon 
erat í loculíe alíquíd ín ufue fuoe couertendum: 
nun^ fuílTet:ímmo e)cp:cíTe p$:cp alias erát ta 
lía^Tlam cü íuerunt ín íiebar ad emendu5 cíbos. 
^oaíg iutíq3 oe loculis receperunt íüá pecuníam 
t p:o ufu ]cpí i oíícípulo?í ípfo^. £ t íic ét quod 
"petrus oíjat íla.ííg.ílrgentum 1 aurú non eft 
mibí:n5 fequítur q? A tune fecu non bébat quín 
aliaspotuííiet babere í edí.£t mulleres que dícuí 
turmíníftraflejcpo'zdírcípulísde facultatíb', fu 
ís:n5 fequítur 9? femper boc fuít fed tuc ípfí nec 
ét ín coi bébannfic uiuentibus í coi alíqn eis defí 
cíuntétmobílíapzoaliquo tpemndefibí p:ocu 
rant per diuerfos modos, Tlec. n.mlieres fo:te co 
íinuefecutefunteum, 
O c t a u u s a r t í ^ x x m 
culus eft.Utrú ftt beretícú alTcrcre:q? ^ ps 7 aptí 
níbíl babuemt ín coi,Sed q: de materia berefís 
fatís béturín íecúdapte título rltí.íó toemflimc 
bíc e>:pedíetur.Bcíendu ígítur ad boc ut quis 
piopue oícatur beretícus quattuo requiruntur» 
'Piimum é erro: í intellectunta q? male fentiat de 
uentate»Unde»b.ílu0.oícít:g7 beretícus efl quí 
faifas opiniones gígnít ucl fequimi,Xicet.n.fo:ní 
cans uel furas agat cótra ueritatemrque oícit nó 
mecbandú nec furandútnon tñ efl; beretícus: nífí 
ejetímaret talia elTe lícita T pertínaciter. £ t ró efl: 
qt non b5 erro:em í intellectutejc quo feit effe ma 
ía. Sccúdum 90 requírítur ad bcrcfim clí :q? 
ralis eiro: fit circá ea que pertinent ad fidétuel co 
tra ueritaté determínationís eccrie:in bis que per 
tinent ad fidem 1 bonos mo:es 1 neceflaría ad có 
fecutíonem uite eterne,Sí.n»clTeterro:íbis que 
non funt neceflaría ad falutem:vt cp fol fit mínoi 
terratuel alias edelufiones pbicas uel geométrica 
les non pertínétes ad fidem:ibi no é berefís ulfer 
ro: perículofus falutí^t qt oetermínatio idubio 
rum círca fidem uel facram ferípturá fpectat ad 
ecclefiam 1 piecípue ad fúmu pontíficé:ut.]C)ciíg. 
qtí.quoticn8.3deo ín buiufmodi flandu efl detei 
minatíoni eccFe 7 fiími pontíficís p2ecípue*£t ptí 
nacíter aflerens cotra buiufmodi determíatíoné 
eccríeconflítuít bcretícú:ficut féties pertínaciter 
contra fidé* Xertiu quod req uirítur ad bere 
fim é q? fit píofeflus catbolicam uerítatejt^fí'»n* 
alíquís non eflet ptofeflus catbolícá ucrítatem:q 
ptofelTio fit í^aptifmo: vbí p:omíttit fe credere q 
funt fideúuel patrínus pío eo fi efl paruul9:fi ma 
le fétíret de bis que f ut fideí 1 pertíaciteneje quo 
non efl pzofeíTus talem fidé jepíanammon oicere 
tur bereticus:fed iudeus uel paganus quí funt eje 
tra ecclíam»£t de buiufmodi ecelefía no íudicac 
de bis ut bereticis.Uídetur ét requirí q? talis p:o 
feflus fidé:aliqd credat círca ea que fút fideí jc í^a 
nerpertinens ad oiuinítatem uel búanítatem xpi, 
Si.n.nullá ueritatem dejrpo cofiteretur: magia 
ptopzie oicerctur apoftata ^  beretícus: beretícus 
tñ ét oiceretunt ut beretícus punírctur:? grauí> 
peccaret q> fi alíqua crederct*ir Q^rtum $ P 
ficitberefimcft;utobflinata uolutateT pertina 
ci illud elígatmel fequatur erroie5. Unde fi alíqa 
non peitinad malicia 1 obftinata erraret círca ea 
que fiit fideúparatus emendare fe qñ fibí ondere 
tur faifa elíe qó nerum putat:talis nó ptopue di 
ceretur beretícus:qD ej:pfleondit.bt ílug.jcjcíig» 
q.ig.£)ípt apoftolus.£t ídem oicít^rrare pote 
ro:beretícusnonero:qz.fmon pertínajeerat ífu 
ís opíníoníbus:fed paratus comgere fñiam:cunt 
fibí fuiflet erro: demonflratus, Ündeconftat q? 
quottidie íter oocto:es magnos ét círca omina U 
opinioes oiuerfe:!: alíqn cótradictozie quaruj al 
teram necefle cft efle falfam, Xam nulla reputaí 
beretíca:donec per ecclefiam fuerit altera detmía 
ta. "bis ígítur quattuo: cbcurrentibus quis cenfe 
tur beretícus* Huc ad qdnem rndcndáüum ec 
clefia determínauerit per 3o.]qcq.ín ífta cdftítutí 
onet<luia ita'.g? ]cps 1 apfi babuerunt alíqua ín 
edí:^ cdtrarium aflerére iudícauit efle beretícú» 
3deo poli íftá determínatíoné perrínacíter aífae 
re ]cpm 7 apios nil babuífle ín p:op:io nec ín coi: 
fedbabuíflefolum nudúufúfactia'ómnibus r^ 
bU8quíbuseflufu6:quí ufus talis eíTettUícitus:! 
beretícutm'r ut beretícus talis eft puniédua 3ln 
te uero iftam determínatíoné tenereillud^ftcét 
falfummd tn bereticum:q: non erat declaratum 
boc eííe cdtra feríptu^q? folusufus nudus fac 
tiabtqp aliquo íure uel dñio eflet íllícítus(£t per 
boc pdt ejecufarí ÍUuarusqui fcripfit libm nota 
bilem;de planctuecclefie, Übímultimffufe pzo 
fequítur íftá materíam:tenendo ^ p:obando mo 
fuo:fed non efficaci jcpm T aplbe nil babuífle ét í 
cdúUidetur4n,nondñcdtrarium eiusfuifle det' 
mínatummndefubmittitíniam fuam couectidi 
ecelefie 1 determinatíoni ípftus. 3o.jCjcg.qui boc 
determinamt tempo:e fuo contrarium feilícet de 
clarando» 
tf&flerútetíá t ^ x x v i i r f 
oícti fratícellí i libello fuo uirulento papa 3o. 
jcjcíjwit multa bercticaíndiuerfis fermoníbua 
n m u m 
fttMiw&publíce m pApm diftcmit.£t qt dice 
baí a quíbufdá círca ímé vite illos zuocaíte -r íub 
rmíilTe fe in oíbue dictis luía determíatíoní eccfic 
dicut íllum fuifle beraícií:-! q? nó íuffeat reuoca 
río illa per illñ modum: fed utrum dilcjcerít prí 
ma talia que fapiiit berefím ígnoraf. Xn fi oijrif 
fetre^  quo no perrínaj: fuít:fcd oetmíatioí ecctie 
fe fubmífitrnó pót oící eje boc bereticf: ut patet p 
b.áug.jCjciíq.q.íq.oídtaprg. £jccplu3 in^oacbí 
ebbate opinio ptra "petril lombarda oe mate 
ría trinitaria reprobat ut beretíca:ípfe tñ nó bere 
tú?1 piénaturct boc ideo qt íubmífit opufcula 
fuá correctióí -r oct'míatói ecdie in fine,ut patet 
ejctra.oeJu.ttiet fi.ca.dánamuf4píK5 q^oicúc 
nófufficeretalé reuocationé: fed oportet faceré 
publíce 7 cü adiuratíone folení:índucétea plura» 
cutí.q.vg- £)onatií.et.c. Saluberrimum.et,c» 
.£óueníétibua<£t q:tra»oe bere^Jld abolédam: 
falfñe(l.Tlamíllamra loquiíí qñ error éoiuul 
gatua T ille babet facúltate^ reuocandí publice:^  
pzelatí eo^ boc ejcígut ad tollédñ fcádaluifectio 
ralíf ooctríne:aue oía uacát in cafu nto4j Ue$£ 
ín illia ínfíftetraicut nó curarerqt fuccelToref ciua 
nó eu ín íllía erroríb' fecuti fút. Seo banc fñiam 
quá oe termíauít oe pauptate jcpi T aproru34f. y 
babuettalíqua vt mobilia i cóitquá oicñt bécicl 
qt iftam nó reptobauít:fed nec fuccefTorea dua f5 
el fequuí oícút eflfe béíícoa. Sed ípfí pelTimi bo 
minea fút bereticí uerí:qt afíerút contra oetermí 
nanoné catbolícá factá per ecclefiá 7 onm papa? 
^o.^cq^ omnea fuccelToref cí? uetoa catbolicoa 
f¿moa pontificea: T alíoa oéa ptelatoa ecelefie er 
doctorea utríufcp i magíftroa plurimoa í tbeolo 
gia cuíuflibet relígíonía acceptata? ejeamínatam 
ctapprobatam ut verííTimam^tfadenteafcí 
fma ab obía romaní pótificía receíferút pficíltea 
(íbtalíudcaputannpapamuel potiua antijepm 
atferétea penea fe uerá ecctia? catbolícá cum fmr 
finagoga fatbane»£t cum omnía iurífdítíoplato 
ram ecelefie vt a fonte ptocedat a papatfalío opí 
nanteaomneefuccelTorea Joan.j^q.quía fecuti 
f¿ va oetermínatíoné eiua factá drea oíctá mate 
ríáreé bétícoa:et per j>ña oícút efle ejccóícatoa er 
fuf péfoaret oes ét platoa quí afletiút illi oetmina 
riói. Tice oebé a talíb9 accipí factamíft baptifnm 
ín cafa ncccitatíaincc audirí oína eorú: fed a fuia 
pfeudo epía'ífacerdotíbua accipí facta vtiliter 
rere, ^ f^d cófirmatóe? fue ooctne adbue falute 
bñtoñderevnú paruú miraculútnífifumumet 
dnerea cú pbuftí fuett aliqm eje daiTlec mí^ qt ue 
raje oeua nú^ falfítaté operíbua fuiai. míracub 
lo^ apptobaret:cú cá oetefteí.Tlíí át 4 tenuerút 
ílla5oetermíatíoné 3o&.jcjcg.ut veKíTima5uf(^ 
ad ptefena.f.annum» ZDccccLclaruerunt varga 
míraculíaíoiucrfíslocís.|r5noícto libello cuj 
de comburendo aflcueratit nos dícere:^ ín papá 
noncadatfímoma.-QLUod falfúenfoa doctoea 
boc oícere. Sed bene oiftmguút.b.Xbo.i pean 
íiiuet alaquia oe fimonía poflum9 loqui dupUcí 
ter. Uno modo quo ad penas a íure inflictas p 
rímoniacosifdlicet íiirpéfionísuel ejccóicatioma 
£tficéve^g? inpapánó cadit fimoma:q:nuir 
penis íuris pofítíui fubgdcvel ligatur. 2llio mó 
quo ad peccatú qo mottale eft.>et fie in papá pót 
cadere fimoniarqt fi otdines vel facta uel alia ípí 
rítualía cóferat p:o tepotalíbus appteciatíue: vts 
q5 fimoniá cómíttit.Tló át fí pferendo bñlida:rc 
íeruet fioí parté fructuum oíuerfia de caufis p:o 
necelíitatibus curie ? buíufmóúut fit ín annatis: 
qt nó cmfetur illud fímoníacú.i£t fie oes noílroa 
díeunt efle fímoniacoarqo falfú eft^ Sed oe fimo 
níaibabea plene in.g.patte ti.í.c.iig.'r oe cenfuri 
eí" í.ig.pte tí. oe ejtrcóicatóe: t ti.oe fufpenfione. 
ÍXítulua tredecímua oe oono fottítudinía fomtudinis (jdditas 7 cífcctu$.<f £a.ú 
O í t D o n u 5 c ó 
filtj fequif inaiictotítateijfa.jcú 
oonu fbttitudinía:oequa in pa. 
cjcvij.fottítudo mea lauf mea 
J onsifactuaeftmíbíinfaluré. 
tíeccú pfiftatín aggredícndo multú ardua vbí 
funt mottis pericula ín fufferendo cqnímitcr mo 
lefta.jn repeliendo per rcfilkntiá oíabolica teft 
tamenta:q ota abundabút vltra foluú in tpibua 
futuria ín perfecutóe antecbnrtir^pter quod oíc 
dñs íefus. £d t tnbulato talisrqualií ñ fuít ab iní 
tío múdí: vfq5 ad illud tps.'ZDaí.jcpíq.^t dabút 
pfeudo ^ppbe.f.anrípí figna t .pdigía magnaata 
ut ín erroré índucaní:fi fierí pót:ét electi:q6 ent 
ad majeimá tentatione co^. 3deo fub ifto titulo 
oe pfecutóe antejipí agettmin qua maj:íe neceíía 
ría erit rirt9 fotticudinía:oe qua ín vbíapa.cjcvq. 
quaituot pofluntelicú 
^TDabíma náUs:forntudo mea. 
iTRepletua vel actus rónalis:laua mea. 
gTÉífectus oíuínalisrona. 
| r f ruaus falutarís:factU8 eft míbí ín faluté. 
i ^ P o r t i t u d o c g d á ^ L 
babitusquí nobis infundid a fpúfáctop mundí 
aduerfa: vt ín eis vídliter trafeamusmó deficien 
tes ^ pterea a vírtute t mandatís od. 3'ttpotrat 
ení quandá aními confidentiá 7 firmítaté:que te 
quírítur ín oíbus arduis agendis i tn oíbus maf 
íuíferendia. Undet.b.fitego.oícit q?fo:titudo 
oat confidentiá trepidantí. oiffert tn cófidétia er 
fírmítaa quá datfottitudo q é donúdeq agíí ab 
ea cófidétia ^datfottimdovírmamoralta. 3ct? 
tñ vtriuft^ ti oom Q' vírtutía fút orea eádé «135. 
• 1 
C í m l í t é t e r t í a f d e c i m i i ^ 
Ü ©cd víñcrnt in qünttüoijn vimtc in opererí 
qulrítater-r mñnc.£t i virtütcqdé:qifouitudo 
que é vírt9 b5 méíura fui actué: potefttía5 búaná 
feu víree bumanaf.Uñ ea que fupergrediútur vi 
res bumsnas neq5 aggredítur neq5 fuftínet. Un6 
pba oídt:cp foitía c mftupcfactibíííe í tcrríbilibu^ 
quefiítfm bóíem. Sed foitítudo que é oonum 
Tpúa fáctí b5 pto menfura fui actué oíuiua poten 
ií3:oe cuf auplio cófidiníicut oícit in pe.Ju oeo 
meo tranfgrediar muru5.úoé qo poffet bumanc 
ínfírmítatiobuiare.Cl Sedo oifferút inope:c}3 
foztitudo rírtue jjerficít aíam ad fuftínenda que 
cucp picula:fed no fufficit daré fiducíá ad euade 
da m aggredíenda qcúc^ perieula. S5fo2titudo 
oonú utruq^ fac q: ipfa pficit i í fuflferédo qcúíp 
aduerfa 7 in aggrediendo quecut^  ardua, u n et 
o: eccíXiberallí me a rugiétibue paratíe ad efeá 
;úoemonibue:oe manibuequerentiú aíam meá: 
i oe multíf tríbulatoib^q arcúdederüt me:? í me 
dio ígm'e no fum ertuatue l^Xertio diíferut í eptí 
tate:q2 fo:títudo rirtue no fe ertendít ad oía oíf 
fíciiia.Sed fom'tudo donú ad oía.*Ro b9 oíuerlí 
tatíe eft:qt fottítudo rírtue ínnítíí facultatí feu v 
tutí bumane:que infirma eft refpectu potétíe oí 
uine, Unde nó eft una faculta? uel potentía búa 
na refpectu oíum oífficultatum. Sed oiuerfe fa 
culta tes funt o:dinate ad diuerfae oifticultatee 7. 
qnqj ab ínuíce5 feparanf»Tlá fút ín delectábilib0: 
ut íupandie concupifeentge ptauíe: que nó b5 fa 
cultatem ad víncendaediíficultatee mbombilt 
bus vt periculis mozrís.Sed fortitudo donú utic 
facúltate oíuina quafifuaqadoía difTidliafuf 
ficíene eft.Jujcta illud Job.jcpjr.'Pone me íujeta 
te i cuiue uie manue pugnet 3 me: q:. f. n ü pzeua 
tebit dei vcuti. £ t ín ps.cvij.Oiligá te dne uirtua 
mea.£t mérito qt tu esppugnatoí potenea'mo 
oípotene:gubematoz prudée:confoláfoz clemee: 
remuneratot affluene. Seeuruegpzogcío oém 
folítudiné t fiducürn ín eú:cuíue nec potétia vin 
d:nec fapía fallúnee pzouidétia ípedizimec béiuo 
lentia fatígarí:quo minué impleat oem índígétía 
meam r fatíet ín bonie defíderiú meum^íQuar 
to dífferút ín fíne:qi foztitudo vírtue non fempe: 
pzoducit ad fírté opería mcboati:qmnófubeft 
poteftatíboíe:vt fméoperíefuipfequatunuel c 
uadat mala feu pericula:cú q nq3 oppzimatur ab 
cíe in mozté. Sed fomtudo u^e eft donú.bee ín 
boieoperatunqzperdudt eú adw'táeternamp 
opera foztía que eft finís omnium bonorum ope 
ru 7 euafio oíum perículo2í|>6t buiue reí ínmn 
dit q uandá fiducíá mentí (púe fancti per donum 
foztitudinie: príú tímozem ej:cluden6.becXbo» 
íuger.ig.fentétía^di^jcp^ig, 
< r 0 i i f t a f o m t u d o i r t o 
fitefifectije dwmaliepstim'omcoqó áícitpQx 
^•£>ne.f.fo:títudo mea* £téibíp2edícaító | 
cám:rt dicít magifter in.úfent.Tló eí uult diceze 
pa.q? diia fit ille bítue q eft donum foztítudinis: 
qo vtíq5accidene eft:qó pót adclTe i abeíTca.cor 
rúpi feu defteere p t^er fubíectí cozzuptócm;S5 
dí fomtudo qr ín nobíe caufane fomtudmem íp 
fá.Un apfe ad pbi.üq.Oía pofl'ú in eo q* me con 
fo:tat.vbí glo.b.ílmb.Oía poíTum 7 patí t age 
ín oco 4 mibi polTibilitatcm et uiree oedit :ut.n» 
tñ Jfa.rrví. 4>ía opera rúa operatue ee ín nobia 
oncf.bona opera.£tpcrcbaritatemínfufam a 
Ijpú facto. .Cbarítaa át oía fuíTert:oía credít:oía 
íupat:oía fuftínet. i. fuftinéfacit^ll^Ubí notádu5 
q? ouple^  é acrue foititudinís:? fm cp eft vírtue: 
•z frn q? eftoonum.'Pzímueé aggrediardua.Se 
cúdus eft fuftmere equanimiter aduerfa que patí 
tur.£t I5 aggredi ardua t ínuadere fitpuue tpre 
q> fuftineze «r patí laboran in actu:tam¿ íuftmeze 
eft eflentíaliue foitítudínui: nobíliue 7 DiíTicUiue 
7 perfectíue: vt oícit 2llb.ín,íg etyeo^qo recolí 
git be»Xbo.0.6 pb&t tnplíd rócpzimo ratíde 
foztiozíe pugílie ftc» Cnftidliue eft pugnare CU5 foi 
tíozí ^  cú debiliorí:dcbilie.n.oefac£U vícitur.Sj 
quí aggreditur ínuaditper modu3 foztíojie.q vo 
fuftínet per modum debiliozíe.Sufferendo ezgo 
pugnat cú foztiozúf.malo altquo eú inuadente • 
£tfic pacíenter ferendo utdcbtlio: víncit foztío 
rem:g 7c.Secúdo eft perfectíue 1 dtfFiciliue fuftí 
nere cp aggredi róe pzefétíe oifcríminíe.SiC oiftt 
dlíue eft nó mouert a matíe pñtibue y a futurie: 
eo q? malú pñe plua mouet y fu ru ^  Sed quí ag 
gredítur mala ut futura.qui vo fuftiner:ia5 fé 
tit perieula vt pñtía vel ímmínentía: vñ datur ft 
bí oceafio maiozia tímozie t magíe defiftendi a v 
tute:vt illa que fentit euadat.Xertio róelongio 
ríe téporíe:fic diífidlíue eft diu aliqué mané uno 
bílem in dífficílibue:^ fubíto mouert ad alíquocf 
arduú. Sed aggredi pót bó fubíto motu. Suftí 
nere aútimpoztat diuturnítatétépozíe.Ündeec 
pbúe didt in.íQ.etyco|2.:^ quídam funtpzeuolér 
cee ante picula. 3n ipfie át deficiút uel recedunt ^  
•pacíentee aút longo tpe ímorantur.H ét.b»Xb» 
fa fe.q.cp|íq»£t liberíue papa ait.vn ná^ bía 
perfeuerátia ntfi de vírtute padétíe:qua fm apo 
ftolícá Doctrina.Oée quí píe uolunt uíué ín jepo: 
necefíé é ut perfecurionem patiantur. vg.q.úfug 
geftú:foztítudo includitpadentíam. 
< n O u o m ó á t f o r t U f y u u 
tudo ín actu fuo fit rónalíe feu vtualte oftendí^ 
feoo cum Dz.Xauemea:qó tríplídter pót ejepói. 
"pzimo fie. £>e foztitudine mea in actu fuom me 
cctollomó meíactomon melaudo:fed onm a q 
eá recogfco % (ibi alTcríbo:in cufeófidentía adua 
aggredioz: vñ ípfe C>auíd cú ad fíngulare certam 
? éolíatb uírilítcr accedét: tofíermif ííjt ad cú. 
C a p í t a t o m p i i m m 
X u Vertís ad me cum gladío <t bañaxQo m m i 
nok ofíí.r confífua oe admtorio eíuamó foicítu 
díne mea: congrefíafí^ cá co lapide eje fundí tac 
tato q íignificat foítitudiné.fotia ¿.n.lapíKejc bu 
milítate figítata per fundam eñ oeiecit.í.T .^jcpig. 
S ic t Judaa macbabeuaifomííimue p boíles p 
cedl9:app3lloníü:feron,nícbano:é ? alios yplu 
res:confidente9 ín fojtitudmecjcercitusfuifeque 
Uudantes:eos pjoftraueítrbúiliatí i oe oeí vtute 
pfífúorantes t oícentesXogregatí fút ínimící nn 
7 glianf in vtute fua.Xo'tere fomtudiné illorumt 
cognofcant:qz nó é aliuf c| pugnat^ ) nobis nífí tu 
oeus.vt p5a>ZDacb.íg>£t.q.2Dacba. vlt\£p fa 
íon:qí fo:titer oimicauerat p pbililleos infideles 
mandíbula afíni: milleejceisoceidens:alíquali¿ 
fe glorías «r laudás:oíccnd5.3n mandíbula aftní 
occidi mille ic.bmUmQ cñ (íúéa ufqj ad motté: 
vttnprocíetueét oeueníendíad manusínimico 
rú.S3orantíi febumílíantífibi^uírñéaDeo. 
Scoo pótficíntelligiifoztitudo mea 7 lausmea 
t)ñ8.íf de foztitudine mea t actíbus eíu6:nó qaezo 
laudes bóiu; t gtu^ fed deí: ob cu f bono:e lau 
déq? fo:tia 7 ardua aggredio:tXOultí.n.foitía ge 
runt opa: ej:ponétes fe pericuímoítis:'! ipíá ét fe 
rentes. S 5 q: nó ad gloría oei 1 laudéífs luí méo 
riam uolétes mundo rclinqucrc: T ab bóibus ha 
darí boc egerút: nullú fructú fui labo:ís reporta 
rut nífí uenm: c{nímo 1 dánatíoné eterna. Tlíl p 
fuit Curtió fortíHimo romano^ fui tp:is:q7fac 
to magno biatu teireínurbe^dfdtantibuacíuí 
bus oe remedio claufure:qi oictu é a oemombus 
per ídola loquentíbus cp nífí fortiíTimus ¿urtiua 
ín illud cbaos ófeédet: vt refert ílluarus no ebu 
dét. Jllc laudis auídus armóme fe in illaapturl 
.¡píecit:* ín infemú oefcendít: vt refet ét JlUguft. 
ÉVitj.oeduíta.oeú'bínc t>ie^ 5<fuper epíílolam 
ad 6at .S í inquít martyriñ fecerim'mt velímua 
mas,abbomíbus reliquias venerarúrfí opinio 
nem vulgi fectantes íntrcpidi fuderímus fáguiné 
1 fubá; noftrá ufí^ ad medídtate5^p:iá oedert 
mus^uíc operí nó ta premíñ ^  pena oebef:* ^ 
fidíc magia tormenta funt cp corona waorie.í.q. 
í.víde.£papru9 oícebat.9.adXbí4. Oíafuftí 
neo .ppter electos: vt t ípfí falutem cófequáf :que 
cít incbriílo íefu ín gloríaedeftú^t ficfortitudo 
fuá erat laus od quá querebat ñ fua^JXertío eje 
ponitur fie. Oñs fortttudo mea 7 laus mea. i .et 
íbrtítudine mea que vti^ a deo eft mibí:e)curgít 
apud boico laus mea. t l i l pene íta reddit lauda 
bilé 1 gloriofü apud oeú t boíes fié actué fortitu 
dmísigcponc fe morti :t oía mala fufferre p bo 
nore od 1 falute ,pjdmúUn magíe laudatur oc9: 
tfcíígloriofi eje padentíacpejcmartyrqs varqs 
eo» pftanr tolleratís, Uñ Job íta cómendaf nífí 
qc pacíentía que vtíq; pare fortítudinis eft. £ t ín 
Uudcm ipfius pacíenne líe aír.b. 'bicro.in libio 9 
bono padentíe.'/badentía vírtus é nobis 015 eco 
cóÍ8.6z.n.oeuefbrtís'rpadens:ps.vq. Otuc aút 
gloria é confimüé oeo ñ e ñ í d a m felicitíjs é bre 
ín vtutíbus quod oiainis laudibus políit equarí 
3lle innocens luftusúmo innoecntia 1 íufticia iní 
facinorofosoeputatun-z teftímonqsfalfitaspre 
mitur.Judicamrusiudícatun'r ocí fermo acf rl 
tímú tacens eijrítur. £tcum ad cruccm eius con 
fandanf fidera'.contremifcat terra.T conturbení 
elementa:iUe non loqmtur nec mouctunnee ma 
íeftatemfuampiofitenfedoía perfeucrantc tol 
leratmt ín eo plena t perfecta padentía coiumeí 
•jborro vnufquif^ cum nafeitur 1 bofpítio buí* 
múdí ejecípituranitium íumít a a lacbrymiG:T cú 
adbuc oíum reru5 ígnarus fitmibil almd cp ñcve 
nouít. "paidentía nali lament3t:mortalís vite p 
ecllís quas íngreditur gemítus et ploratus ín ípfo 
exordio fuo rudísaíateftaf fudatura.'bicq'diu 
viuitur 7 laboraturnec fudantíbus et laborantí 
bus pnt magia alia cp pacíentíe fubucníre folatía 
Tice aliud magís íuftos a in íuftos oífcernu::^ cp 
in aduerfisperimpacientíáblafpbematiniuftus 
conquerítur it padentía iuftus probaf.£)eníque 
pacíentía eft que nosferuatdeo teonmendat.^ q 
íram tépat:linguá refrenat:métem guba-nat:pa 
cem cultodit: oifcíplinam regít:potcntiá oiuitu; 
coercet:ínopiam pauperu rcfouet:fadt bumiks 
ín ^ fperíe:forte6 ín aducrfÍ8:DOcet oclinquétibuj 
ato ignofcere: r delinquentem oiu % multum ro 
gare:fideí fundamenta munít :íncrementaípd,p 
uebit actum oírigít.£etcrum cbarítas que é vm 
culú fratemítati8:fundamenm paas:tcnadtaf t 
ñrmitas unítatí :que fide t fpe maior eft:que opa 
•r martyría precedít:q nobífeu íep eterna maebit 
Jpfa cbaríta8:utaít apls.-paals é.í.íonn^ig. 
C S R u c t u s f o r t i t u $ j i i r + 
dinísquarto notaturfenutüítae cumadditur. 
íacms eft mibí ín falutem.f,ons:t boc per fortt 
tudínem ^ uer.ultúZDulieré forté:í.aíam qs fue 
niet.q.d.Difíícileeft ínueníre. ZDulti enim defid 
unt in uarqs tríbulatíonibus.^llQ ej: oiutinisaf 
flictóibus:plures in grauibus periecutóibus tyrs 
no;* uel altoru:plurimí in diuerfis tentatíonibujT 
<Xb (i quís ínuenit procul 7 oe ultimis fiimbue p 
cíú dus. í. merces 7 premiuteia quí fuífert.úcóftá 
ter vindt tcntadoné: í oí tribulatíone eft tentató 
ímpacíentíe.t)íc recípiet corona uite:3aco.i. £6 
fiáit ín muliere. t, aia fortí cor uirí fuíXvpi^a.f; 
non recedet a fide eius pp quecun^. SpolQS nó 
indígebít.í.índumcntie uirtutu quibue oiaboluf 
ejepoliat ínconftantee.factue é | oñs in íaluté for 
ti:perducendo ad gloríajníupcr fitdín falutes: 
vt alíqñ non uideatur oolores fentire:confolano 
neaoiuínae mentí ínfundendo J f t í b i rcicndu5 
círca actum fortítudinis tria umr pfidcranda. 
X 2 
C i t o l a é t d t i a f c l c c í m a 0 * 
tía m actu fuo prínapalí 4 eft Aiftíné.'pdtpfídéarí 
eje parte corporÍ9.£t fíe fuítíné peulTíoncsiflagel 
la: vulnera:mortem eft tríftabile 7 oolorofií.£t 
boe negare:elTet negare eoa efi'e eamaleea.b:e p 
príetaté earnía.Sí.n.bnt earné fenfíbile5:necefre 
eft lefíua íferant eíg ooloré: t tato magísrquanto 
quís eft oelíeatíoríe cóplejcíoníe» p ó f i t edfídera 
rí e?: parte métíet-r fíe fortí9 bj q? oelecteí ó aetu 
fortítudím'g 'Zoefmeei9<f.qa^pter oelivel pti 
mü illa fttftín5.Uñ £lea5aru9: qa noluít eomede 
carnee porcína9:c)c eo q? erat p legé oeí;da grauí 
ter cedereí aít.C>ñe cj babe9 fáctá fcientíá:m feia 
4a oíro9 fuftíneo corporí9 dolore9, f.q ad fenfu? 
eamí9:ím aías ^0 pptev tímové md libenter bec 
patíorg. XO2icbM.0'&cbm qónotanddécír 
ca act» foríítudts cífcq? ín colore fenfus ímpedíf 
meng fortí9:ne ín ^ pna opatde fortítudigj.patt 
endo delectatíoné feittíat. £ 0 9? uebementía paf 
íionis uniug potentíe:ípedít potétíá aliam í actu 
íuo^pter cdnejciofiem potcntía^ ad ínuícem fie 
í cum alíquia ítellcewm figit ad alícid:nd vídet q 
ante ípfnm funt.Tld ei'go requíritur q? foítís fen 
ríat deleetatíoné ín fuo actu:fed fufficit g? nd íta 
contiiftef ut a roe uírtute recedat.Un t "petrua 
ín canónica fuá aít.ZDodícu ^ fi 05 uog cutriftarí 
ín uatgg tetatíoníbug ut ^ batio fídeí ueftre pcio 
fíor fít auro ac.Tld oícít delectarítfj ?tríftarí.£t 
vg.q.í.fuggeftu:o:.Tlo uo9 caríflimi a pío metía 
^pofíto afflíctíonúamarítudo coartetrecedere; 
confíderantea quáta p abfolutoe nía creator DO 
mín9:t redéptor ni ptulerít :quíbufue jtumdae 
fe.affícíédu tradíderír* C"Xertíu 96 pot attendí 
círea actü fortítudínía cft:q?g:a oei fupabundás: 
fo rr íua eleuat aíam ad oíuína ín qutbug oelecta^  
5» coporalíbua penía affídatur.Un apta ad ¿or* 
vg. Superabundo gaudio ín oítríbulatídenía* 
iDmc 1 Xíburcíug cu fuper carbdeg uíuog nudía 
plátig incederet aícbat. Uídef míbí fuper rofeoa 
floreg íncedere ín nomíe dñí.£t ílgatba.£go ín 
bíg peníg íta oelector:ficut 4 audít bonú nunciu: 
aut qui uídet amicu oíu defíderatu.Uñ alíquan 
doétmíraculofefítmttalía aduerfa 'rmartyría 
corpori nd noceant:ut p5 í martyríbua imme:$ 
eje díuerfía citiciatíbua fortiter tolleratíaeuafeíc 
a morte líberímt dicere talía poííit illud pa.c^ vg 
foítitudo mea -Í falúa mea dna:factus eft míbí ín 
íaluté etíá cozporía* jflTfít át ín íalurem actúa fo 
tímdía n folu fíbúfjét plurímÍ8,2Dultí n.pugna 
tea, foztíter p p:ía itmoiti fe e?:ponente0:líbera 
rauerútpptbafuo9:ut Judítb i:ZDacbabeí.£t 
bea.3lmb.ét dícít í lí.de ofFícíonítudo quebel 
lo a barbaríg defendít pííam ivd domí defendit 
ínfiírmocmel a latwníbua focíogrplena c íuftícía 
ú vtute.p:íq. q. ig. fottítudo. ^ ozrndet át buíe do 
no beatímdo quairnubí d; XO&tv*%tí 4 efu: 
tTituaf.qm ípfí fafa.£tboc fatíg conueníenter: 
qifíeutfoitítudo ínbermíg cdfiflíthtaétefuríea 
7 fítia íuftícierqó p5 q: eo:qi valde virtuofú eft 5» 
alí4f nd folii fadt opa vírtuofa q editer opera ia 
ftície oícút:fcd q? ea faciat cú qdá defiderío ífatia 
bili:q6 pót íigníficari per famé 1 fíU5 íufticíe.£s 
glo.íbí dícittg? efuríea iufticíe fpú fo:títudí9 fulet 
tur:ne ín uía latefcat.Sicut.n.oe foitítudíne cor 
poialí Jjcedit efunea n á l í s e p eje Debilítate cor 
pojíg faftídíúifíc t oe fom'tudme fpúalí,£t fíe eje 
fbititudíne eo:palí é efuneg certamínú:fíc 7 6 00 
no fojtítudig ertefurieg iufticíe ín pntí: 'zfatietaí 
ín futu^^furíentíbug 7 fidentibug faturitaa é: 
quafílaborantibua'rcertantibuarefectío. 3íuftt 
cía át fuá vuieuícp reddít oeo fibí r J^CÍO.IDCC ín 
fticía nd plene in nobía íplcbit: oonce fít oeua oía 
ínnobÍ8.£tbpoflumua efuríre:fatíarí átífufo 
vbi boc Donu5 babebitur a fanctíg: nó quídé ad 
aetú illum qui eft ín pñtt,rpatíandí.íbí enim nul 
la penalítaf*vñ nec Díflficultag.Sed quo ad bunc 
actum.f.ínnítiperfectiftime vírtutí Díuíne:feu ^ 
bea.Xbo.ín.ig.DÍf.jcjc)cíi4.perfruí plena fecuríta 
te ab oíbua labonbug t malíe.£t fíe dns erít fac 
tug ín falutem perfectam • 
C £>etiríplíd fottítudíne. | p ^apítulúj* 
I R o á p l í a t i o n e 
buiua máe foztítudínía I5 multa 
fínt oícta fupta De ípfa 7 ó partí 
búa eiueifupza ín ti.De fo:títudí 
ne per totu^ ín*c, oe padentía: 
que bíc nó opoítet replicare. 3llia adbuc ponení 
per alíú modu.£t qi ín feripturía frequéter ó fot 
títudmeifdendú % tríplejc éfoítítudo» 
Ooítítudo que é tépotalía. 
JrJoJtitudo q eft vírtua fpato;1 
foititudo q é bonitas generad. 
I 2 ) e p a m a o í a t o r c ^ j í 
•biercí^Tlon glon'etur foitia ín foítítudine fua^  
3n firma buiua múdí elegít oeua vt cófúdat for 
tía.Sed que fortitudo téporalíaicú oía caro fenu 
7 oía glojía eiua quafí floa fcniiJfa.jcL'bomo eí5 
natua oe muliere bzcuí víucna tépoze quafía ñoa 
ígredítur 7 cóterítur 1 fugít velut vmbra 7 nú^ 
ín eodé ftatu permanetiJob.jríq.Sed 7 bec fo:ti 
tudo tpjalía tríplejc.fottítudo actionia criminar: 
7 bec Deteftanda.jro:titudo oñationíamúdialia; 
7 bec non aífeetanda.fomtudo vígoa'acozpozaf 
7 becedomanda» t>c fom'tudíne criminali Dícít 
pa.eprij.foztea quefierút aíam meam.f.aufcrrev 
Síueboíea:fuie oemoneafottetíad vítía ppetrá 
da:quí nullía labozibua vel Díífícultatibug oimit 
W5t:4nmala fadaní.UBdcoeDíabolo i>i Job 
C a p i m l a m p ñ m n m 
Job.^l Wrms ín lambía eíua 7 fottimdo ema 
ín rmbílíco uentríe du9.<luía,n4 vt dícit.b.¿re 
$oSmimm lujcuríe eft mría ín lumbíavñXdc 
ddíí retncn:t ín mulíeríbue ín ubilíco:cu díaboP 
mmis üboret díuerfie vija 1 fraudíbus ad inda 
cmctó vüos % mulieí-ce ad lujcurtam y ad alia vi 
na.Sanctoamuúoa quoa per alia uitía no potu 
ít deqccrcd íftud .pftrauít: ideo pzmpue foztím 
do et'd! ene í Iñbíe 7 umbilíco.£c Jfaí.v.d:.Ue 
q potentea eftia ad bíbendu uínñ:? vuí foitca ad 
tmlcendam ebuetatej. £x. ín quíbua confiftat fot 
títudo uitíofa malo^ ollcndir. b. 6 : ^ 0 , m U.mo 
rar.traccan9 íllnd Job.vüOue eft fo:tímdo mea 
vbíait 'Rcpzobop fom'mdo eft tranfítoría fine 
celTatíone oüígere:p flagella pdítozíaíníenfíbilíf 
perdurare:ab amo« tpralín nec adnerfirate qeí 
cere:ad inane gtiam cd Detrimento vite pueníre: 
malicie augmenta querere:bono^ vitánolígna 
<i mozibuatfed ét gladqa impugnare.3n femet ip 
fia fpé ponere:íníquítaté qtndíe fine ullo oefectu 
ppetrare • 3ln non íut fottea repiobí.4 ad pñtía 
vite peupíam: tot labotíbua currat:tot pículíe fe 
audacter obgcíunt:pso lucria Ubenter contumdi 
as kvñu 2lb appetítua fui libídine nlla vícti prte 
tate defíftuntperculTioníbua oecreícuntrtmala 
mundi tollerant x$ mundo et eíua: vt íta oíjcerí3: 
gaudia querenteaperduntmec m buiuapdenrea 
fatigantur.vnde 1 quafí ín abfintbío ínebríant 
bec.bt6^et fíe fo:fea funt ad mífccndl ebtícta 
tem:nó viní fuauía: fed abíínt biatid amarilTimt 
Xreñ» v.cjnebriauít me abfintbío.í>cteftanda 
eft|ífta foztítudoi euítanda^"í)efoítitudínc 
oñg tpralía q confíftit ín lato ofíio % magno ejeer 
cítu oí:6en«):.q» TUmrotb cepíteíte fjotena í ter 
ra robuftua venato: coram onoXepíncttH t op 
preíTor boíum per tyrannídemtquí pmo per for 
titudine fuam uoluit Dñarí:oequo oícit Jofepb^ 
a> fedt boíea elatoa ad íníuríam oa 1 contemptú 
TUmrotb fílíua<£bam:cíi efletceteríaaudatíoi: 
ceterííi» fomíTimua manu:íuadebat non efle at¿ 
buendu deo:íed píopiqa víríbua o? bomíníbuffc 
lícítaa eueníret^uadena boibua a timóte oeí re 
cederé:^ ín pzopnja víríbua fpé ponereiquod cía 
fuít cá turría edíficande vfi^ ad celum3ed cdfti 
12 línguía oeftiterunt. £ t ílle Tlemrotb fulmine 
pert|t:vel ín bello occífua ím alíoa. De 3lttíla re 
gebunom legítur:ycii vidlTet ifubíugafTetor 
bem:i: occídiflTet Xbeodotícu rege vuandallorá 
et Hetbíü patricia romarto^:quí babebát ín eje 
ercitu fuo quinquiea centñ mtlía pugnatorum :4 
confederatí erant p eá:T fubíugafíet et oepopula 
rúa fuifíet roma 1 a£)uilegiam ? italia51 multaa 
aliaa regiones. £ñuíctot ad terrá Íua3 redifíet ct 
nuptiaa celebtaííet :ín ípfa nocte uino ingurgita 
tua íncalefcena:fanguínem per narea enuítéa a uí 
no utos m a f m u m c o aiVmcuomuít.-Oúí 
potimtatu8:ínquítrapíen8:uíta bíeuíarqé pamíí 
íri Jllejcancüo magno :4 poíl^ fottituoinc fuá ct 
qcerdtuu fuo^ totU5 otbcm íubiugauit medico 
veneno c)ctmctuaeft:ín.)cEcq.anno ctatie l u c ü ñ 
buíua fo:tímdo non affectanda fed contcnenda; 
q: utoídt.b.62cg.omncqó H emínctrpluamao 
nbua affícitur ^ bono2Íb'> gaudcKoi.pü.ncrui. 
*j fottítudo cozporalad vfá bonú e^ crcéda eft: 
ím íllud pa. Iviq íottítudíncm mca5 ad te cufto 
di3ma\coníeruabo ea utendo ad tmim bonoré» 
31 deo.m cocote foma fuítdauídi^adolefccna 
cum gregé ouíii patita cuftodírctmrl u ucl Icong 
rapientem d ouca capiebat % occidebat.£t ca fo 
titudine vfua eft ad od laudemibellando tot9 ín 
ermía cum funda p -6oliatb gigante foití(Timu5: 
7 qué lapide eje funda íactato ,pftrauít:T gladio 
eíua caput amputauit.Tlcc m de tfta glo2Íandu3: 
qt cito fuperatar. Judaa macbabeua fomfTimua 
o:.g\2Dacba.)cg.q fimiliafactua eft leoni ín opt 
búa fuia.í, ZDacba,g.oe leone oí.pucr.jqqc.Xeo 
fomííúnua beftiarum adnuUiuapaucbit oceur 
fu. -QLUÍ tándem poft mfta plía gloríofe mita:i: 
plurimaa boftium ftragea ? victo:ia8:in bello oc 
dfua eítiDerculca foztiflim9 co:poic:a quartana 
febze coirepruar^pter ípacíétíá i igné fe ípfó jjíec 
Safo fottifíímua fuít: Í5 tñ victua a Daüda f ui t. 
€ ? c c i n i g e n u s 11 
fortitudinía que i t^ua fpálía pot tríplr alTígnaí: 
q'a ucl eft cr acquífitione :ucl cy: ínfufíone:uel e^ c 
ooni actione^ oe pma loquíf pbua ín lí .cibLi tul 
lina7 feneca % au) etbníd ín líbría fuía.Sic eam 
Díffinít Xullma.foztítudo eft ronalia terríbilm; 
eggreflfio:'! eoritt:^ conftana pcrpcíTio. ZDaczo 
bina autem fie. fortítudo eft anímum fupra me 
tum periculi agcreimbil^ nifi turpía nmere: ueí 
aduerfa ud .pfpera fortiter tollerare.£t fm "pa 
píam o: fortitudo a fero fer8:c¡a facit oía eqnimt 
ter ferreiud a ferro:c}a ípfa fadt boíem ferreum 
n oum ad frangendu: íicut ferm oomat alia me 
talla:ita fortitudo ca q funt dura uincit etemol 
lit.£aufatur aut ifta foitítudo eje actibua ficut et 
alie virtutea moralea.Sicut cnim ej: frcquentib* 
actibua caftitatia 1 abftincntic: gencratur uirtua 
que o: caftttaa vel abftincntta:ita eje frequenti ag 
greíTione arduos 1 tolleratione aducrío^ gene 
ratur fortitudo. t)ac claruerút áti4 romanúquí 
p:o bono rdpublice multa pericula fuftinuerúc 
% aduerfa: vt marcua regulua Í fcipionee^ qui tñ 
buiufmodi pmium gloríe non funt confeam': 
(Ja nec fidem necgíam babucrut^IScóa fertí 
tudo eft q: infufione.Ubi notandumrcp fm Xul 
líum nomen virtud ^ uíf íit coe ad omné uirtuté: 
per quandá tn cjrcclícntiam atmbuiíur í oí ó fo 
titudi'ne:(ía uí^ tuef:ne4Jptc!' adueifa que freqn 
ter acddunt d^ícíat.Uñ 7 0a^,vi^ol:q? fapía 
d t u l i t é t d t i t t f d e c i r i m 0 ^ 
diurna quegíam ifuditrob2íetate$X tpantíam t 
pradcntíá occ^íufticíá t vtutem:quíb9 rtíl mcüT 
ínuíca efl bomíb^^ppdUt aút vmte5 fortímdí 
nem.Docetmt bác vmrcm.í.forutudínem non 
búana fapícntía oíuía. £ t in boc díífcrta for 
titudínc acqfíta. Scóm cní materia drea quarti 
uerfatura.aggrcíTii oíííidlíum r tolerantía^ ma 
E&p cónmimtScá i caufa t fine o:ñt*Tla5 páa 
cauíaí eje actibuemrtíplícatie^ccdéríb'7 e?; íumíe 
ratíonís. Sed foztítudo ífufa nó caufaí eje actib' 
buamepiíotfedejcgía ínfufaet oeuino lumíne¿ 
Sed benc augetur eje actíbus portea mraplicatia 
d i ídc i muln recepta baptífmí gía: ímedíatceje 
poneblt fe ad oía arduatetíam ípr«5 mo«:em:nó 
¡oltim uin fed i tenere puelíc» Jn fttte oiíferuKqí 
fottía cj: uírtute acqTíta:foma agit^pter duilíca 
tem feu républícam tcrrcn¿:Sed fojtíscjc grafía 
ífutorduaaggmlirur Í toierat; ^pícmílitatC5 
ceíeílem pndpalit' :et fie ct ppter bonu5 rcípubU 
cealíqñ.ctíme ifta qu¿9 faluaríno pot: vndeet 
neceiíaría i cuicuqj. unde t B d , í quodá fermo 
ne:ueritare:cbarítate 7 fom'tudíc: memulm cgc 
fateor.£>eftdtcní ratío mea p ignorátia ueritart 
Xanguet uoluntas pinedia affectionís* £aro ífir 
tnaí p inopia foítítudínís. Tlam ratio mín0 intel 
ligit q agida futmoluntas mín, oiligít ínteliecta* 
j£t coipus qo cormpítur aggrauat Qia5: ut no q 
volum9 illa fadamu8:bec iUe.Sícut ergo ueritaa 
J)ficít ínteUcafccbarítae uoliitatéfeu affecmtíta 
et uirtue fotítudís fenfualitaté feu affectum: pd 
pue iraídbilé ct^ctum^íT Jld banc multuj bo: 
tatur in feripturfe ut beu. )c)gd.ol Uinliter 
Bgite:?fottamí ^ nolite timere: nc^ paueatis ad 
cófpecm ínimico|i:5t mérito multó pmédabilif 
cft quía ipa oe feruitute peccatí Uberat pa. Ijcvií» 
OLUÍ edudt uincto9.í.pcd9 ü'gatos ínfomtudíc, 
5pa oe oíabolo trímupbat Judie vú £>idt agcP 
^edeonú Uaderinbacfom'tudinetua liberabií 
tTrael oe manu ZÍDadian.i.demonü.Jpa de» letí 
ficat et pacat £rt:dre. víq. 6audíu cní oñí fo:titu 
do ucílra.Sicut reje quüibs mXtú amat 7 gaudet 
de milite q uirilíter pugnat i durat uulnera fuftí 
nct. Unde bcat9 Andreas oijdttyráno ¿geemí 
nantí tormenta. Xanto regí meo ero acceptior: 
quantagrauiora tormenta p^ eo fue:o ppeflue, 
Jpa 3135 borne fpíntualib9 dítat: ^ uerb jc.et alí 
qnetia tempalib9. ¿geftaté opataemanVemíí 
fa:man9 át fomüdítias pat.Jpa boíem cofo:tat 
ut quafi mala nó fentiat. Unde Stepban9 p W 
gratía fotitudíerorabat^ lapidátíb*'quari peuf 
fionea no fentiret. £c i)pterea de eo cantatur. 
Ülapídee tonentee í líí dulces fuerunt. £ t feneca. 
S í magnaninffuerismunquá iudícabía tibí con 
tumeliá ficrí.Ocíímíco tuo dícee: no nocuit ct fí 
nocédí aí5 büent:-?: cu illu ípfate tua uídíctá pu 
tabie iudícarí potuifle 1 Tice mai9 gen0 «indicádí 
$ ígfce bec ílle**bec c fom'tudo m'ncc fe tpící. JpA 
domínúpítat^uer^g.XDan9 fomu dñabitur: 
i íupnu regnú íntrat.jra.lp. Uocabút inga for 
tea iuftítíc:plantatío dñi ad glorífícádu. 4^dm 
uía auté ífta fomtudo caufet pmo t pndpaliter 
agía deinnulta tn alia coopaantad actud9. £ t 
primo fidc9.3ld t)eb:e.)ci*Sáctí p fidé uícerunt 
regna itfoztcs factí funt ín bdlo tpalí et rpualú 
JoB.v. bec cft uíctoría qiíeuíncít mundumX 
aduerfa mundífideanoftra.Secúdo fpestad t)c 
brcoe.vúf ortiíTimum folatíu babem9 q* pfugim9 
adtenendájjpoíitamnobíafpc. ^ t j f a ^ l Om 
íperantínoño matabunt fortitudmé qj.í» vbí 
príug erat fortcepio mudo portea emt robuftío 
rea pro deo.Xertío dílectío £ant.vltí .fortís ut 
iiiorgdílcctío:qíXfadtboíe3 fortem utoíauín 
cat ardua:qm fm.btílug.omnía oiíTídlia -r afpc 
ra leuía .ppe nulla fadt amor.OLuarto tímor oe 
^ucrb.jdig.Jntimorc oñífidutia fortítudíms. 
5ob.üq*Ubierttímor tuu9ibi fomtudo tua. 
-OLuinto cartítaa.Job.jtTg. ZDundíe manibua 
addct fortítudínem.£t Judítb oidí.crv Jecírtt 
vírílítcr et cófortatú c cor tu»: eo y amaucría ca 
flítatemt*flarraí in Ub.dc feptes ooní9:g? cu 6ot 
tifridue oe bullíonc quí yñmüQ oe francía regna 
ult in úfnt: cepiflet armia antiocbiamn'rrm.et íy 
riam occififi -r e^pulfia farraceni9:cu5 mirarét oéi 
eíus fbítítudinc:co q> nullua íarracen9 poterat cí 
refirtere :nec ictum man9 eP íurtinerettpc treuge 
tuiyborum ammírati míferút eí muñera uiíita» 
tea eú ^  qucrcte9,Undc tanta cét maníb9 ciua fo: 
mudo: q ui cora cía enfe fu o fdndebat equt caput 
ét diceráqdam q? crat uírtute enfia fue: accepto 
ípc-6ottifridu9alío enfeafaiTacenirtradito ide5 
fedt oc alio equo. £ t tune cú quererct vnde bec 
ciuirtu9:cumnonectmaior alQ9boíbu9 a i t :y 
nú^manuaíuc ptractauerut carnee meretricie: 
nec lujeuría fuerant inquinatc.£t fie patet: q? ca 
ftitaa coopatur ad fortítudíej r corpalem et uír 
tualem. Sejcto ert ejebortatio maio?í. Unde et 
dns mandauití ueterilegc Deut.^q? appzopín 
quateborabclli ejcerccdíptra ümícoa: facerdos 
liaret ante aciemet fie loqret\ Tlolite timere nec 
formidetía eo9: q: one dcu9 uefter í medio ueftrí 
ct ipfe oímicabít aduerfaríoa uertroaSíc Judaa 
maíbabeua. 9.2Dacb.)cv* ejcboitádo fodoa ad 
bellum ptra inimícoe: quí crát ícompabílit' pl'ea 
aim Tlicbonoze fotiííímo:D2 ibi q? ííngulofeor» 
armauit nó bafta et clipeo: fed fermombua o^ti 
mi9 qbu9 fortíficatí uicíoriam babuemt.£gilip 
púa etiá narrat oe cladibus íudeo^q? Xitus cuj 
obfíderet bíerofolíma:botabatm romanof milt 
teaad uirilíter oimicandúmc fubgeeret uicripo 
puloíudeo^inpfufíone romane ^Bitane^nc 
victí r ocdfí mítterctur in ínfem». •pzopofuitc^ 
cía e^cplu3 Iconídc q cum cá in pugna c» tncétía 
Capítolum p t i m m 
hccdemoníb9 íbus picmt: ptra inñnitá mtcím 
diñé perfamm bdhmf^it fuís.'piáclcam9 ante 
pugnam ín terríe:q: (i víctí fucrímus cenatari fu 
mus ín inferís» OLue gcbottatío tm valuít:^ ípfí 
paud: períaa uel ocrídmít uel fugauerúcScpti 
mo eíl cófideratío cjcéplorum coru quí fom'tcr c 
geruntn'nter que p:ecipuum eft meditatío ebríftí 
paflionís: Bpfua ad 'Debtc.jcg.'Recogítate eum 
quí talem furtínuit aduerfue femerípfú cótradíc 
rionem:ut no faagemíní anímíe veftríe oeficíétea 
OMippotito ííbí gandío fuftínuít cruce5 edfufío 
ne contenta.52CgoítSí palTío cbríítí ad memo:í 
0ni reuocerurmií ellt tam ar5eru5 quod equo aío 
non tolleremr«£t Jaco^.oiiíjcéplií acápite ejet 
tus malí.tdure motm t longanímítatÍ9:laborí9 
n pacíétíe jjpba^ .£cce beatifícamua eoe cf fudí 
nueriít pacíentíam Job máittia % fmern oomíní 
vídíftís^ 
Certía fortítndo § . u u 
eft ex ooní fpue fanctt opatíone:oe qua o: ín pa» 
Spírím o:Í9 dtt9 019 wtU9.í.fo:títudo eo i^celo 
rum vsapfo^ ? fancto^ víro^ peedít. £c oícíí 
fpu9 orís deúq2 a filio oeí milTu9 ípfe fpua^fílíug 
añtpeí oí os p:Í9 :qi ípfe nobÍ9 manífeftauít fec:e 
taeíu9iOuáuÍ9eníperfoiatudíne virtates ínfu 
fam quí9 ualeat aggredí ardu a t fuftinere íngm 
encía aduerfa: m adbuc per íftud oonum foztítu 
di ní9 magíg robotaí. oicítunoe pfe.oi.ú CCQ 
fídele9Xum fpu9 fanctug infondíwr.rper oonií 
cíu9:co: fidele p pmdentíam 7 conftantíá oíllata 
tur: vt etíá ad ea que no fut neceíTaría ad íalutej: 
oefudando vfc^  ad mottem feejeponatrnó quídé 
írrónabílíter fed cú piudentía:rt ad bonoré oeí: 
V 5clií falutts aü ora. 3n quíbue añt oíífcrat fozú 
tudo víitug motat a fottítudíne que eft oonum. 
babe9 fup:aíníftotí.§»j^£tQ5 /ómtudobec 
oonum indua't adconrmtít «íte ob amoiem oeí 
ad martyríú appetendu ^  fuftinendum • Jdeo 
aliquaadbuiufmóí queponic Cypmnue. adg 
cíam. Jn lí.oe moralítate fie ait «Cyprianug.iÉíua 
eft moztem tímere quí ad ebríftii non vult iret£t 
eiu9 ad ebríftii c nolle ire:quí no credít fe cu jepo 
íncípere repare»£onténenda eft oí9 íniuría pntí 
um malo^tftduaa bonop futuro^IDou time 
ac 4 ad fecunda mottem oe bac mozte tranfibít^ 
2Do:í tímclt cuí boc mo:a longío:e cófermr: n 
ernaatugít gemítu9 ínterím oífferatun tOoitalí 
m ifta jcpi boftibug pefti9 e, £íu9 aut ferut9 falú 
tarÍ9 ej:ceflru9.2X)artyríu5 índpimu9 Ubenter ap 
petere:dú oifdmu9 moztem non rímere.Sed for 
te opponat alíquÍ9.boc me ín pzeféti moitaütate 
cótriftaí: quí ad tollerantíam palTionum tota 
me vírtute ocuoueram:martrrío meo piíuo: oú 
mo:te pjeueníoj, üc$¿ non é m tua pta te: fed í óí 
oígnationc marirríú, Tice potca te oíce £dídííTe: 
quod nefcí9 an merca rÍ9 accípere. £)diide feruta 
toz cordíú oeu9:c{ ^ fpicit apud te parata fuífle ^ 
mtem:reddet pro vcute mcrccdé:qó fcqiuí:bí oe 
pe.oi.í.Tlun4d,3lpudquem martfríum mente 
pdpítur :anímu9 ad bonu ocdítug oco íudíce co 
ronamr.íllíud é.n.martfrio aím ocelíe. 3líud 
aío ocfuílTe martyríu5.bec íbí .Tlec ocua querit 
fanguinénoftrú:fed fídé.Tlam nec ílbrabá:r<ec 
Jfaac: nec 3acob occífí funt:4 tñ íuftíde i fídcí 
merítÍ9 bonorari ínter paarcba9 ptímí eé meruc 
runt.Tlon lugendi fratre9 n:í accerfíone oñíca oe 
feculo líberatí cú fcíamu9 coo no admtttí :íed pie 
míttú'r occafíoné non efle dandú gentibug vt noj 
mérito ac íure repíebendatalli q9 v>íuere apud oe 
um oícímu9 :vt cjctíncrog ac perdítoa lugeamug» 
Tlíbil ení pzodcft verbÍ9 Mcere vírtutem: 7 fetía 
ocftruere ^ eritatcm.Oé s ínterím mon'mur ad ¡ 
moítalítatcm mojte tranfgredímurmec pdt vita 
bíí nifí bine contíngerít epre»Tlon ep'tus íile fed 
trídC i tpalí ítínere ócurfo ad eterna tranfeurre 
re, é ín mudo oíu uelle manérqué mÚD'> oblcc 
tafqué feculu bladienf ac oedpíeng ílleceb:Í9 ter 
rene voluptatfe ínuítat.'po:» cú múdug oderít 
cbríftíanu:4d ama9 quí te odit: v non magia fcq 
ría ebríftum quí te oilígít ac redemít.Jbec ílle^f' 
C Jn eptía añt idé ¿^piían? ad martyrca fíe aiti 
O quamm uoa martyreaoiuina oígnatío bono 
auít:utej:uobía iam ¿o mart^ríj ín cofumatióe 
ad coíonampceíTerítpgaobucín caree clauftha 
etuínculia demo!3:aomerítorumtítulo9 ampli 
oreaitozméio^tarditate (pficicti9: babíturatoc 
mecede9inceleftibu9 pmggquod míe díc9nume 
rmt ín peníg.'Pofuerut cópedeg peáib^ úcñr&v 
mebtafelícíaacDeí templa ífamibug uinculigU 
gauerút. Sed omaméta fut ifta non uíncra:nec 
peden u:09 copulác ad inhmiáM clanficant ad 
cozonam.O pedeg fehcítúquí n<5 a fabzo fed dno 
refoluiitur: et ítínere falutarí ad padifú dírígúf» 
-O pedeg ín feculo ad pfena lígatú ut fint femper 
apud oeum líberí et celeríter ad ebríftú glonofo 
ítínere curfurí • O martyreg fáctí quíbu9 voa Uu 
díbuapredicemrquíbua vo9 v?otÍ9 pzeconqg ejeo: 
tiéiTíó ceíTiftía fupplícq9:fed potiu9 fupphda vo 
bi9 celíemt. StetíftÍ9 voce libera:mente ícoitup ^ 
ta: vtute Diuina:armi9 quídé fecularíbu9 nudí:l5 
armÍ9 fídei armatí^Steterút ferui oeí toztKtozro 
ríbu9 foztiotca i pulfanteaac laníantca vngulaa 
pulfata ac laniata memb:a více:t,3n expugnabt 
lem vn'cam fuam fuperare non potuítfeuiena dtu 
plaga repetita:quáui8 ruptacopage vifee^  tozq 
rentur ín feruos deí non íá mcmb:a fed vulnera» 
fluebat fanguia quí incendium perfecutíon¡8 eje 
ttngueret:quí líamaa i ígnea gebénegiozíofo cru 
o:e íopíret, C-Éjcempla glo?iofa fomtudinia oo 
ni fpuafáctÍH veten tefbmento.Xollerantía paf 
fionum ílU'uavcnerabíliB'; foztílíimc multcría: 
Címlfté tdtittfdedmti^  
tepoic macba.que ab 3lntíocbo rege non folum 
moítc í fe íuftmirít me p kgé ocí carnee pozcínaa 
ederettfed t feptem filíos videntes per varía ^af 
pera toimenta cruciaríreoa ad coftantía aíabat: 
vr bz:q/ZDacba. vgat>í víde. Cui fatíe mdet í no 
uo teftamento marty ríu fancte felícítatte cú íep 
temfílge:que fuít romanati íbi paflfa martyriuj 
en fílns. Quid oc beato Uíncentío quí altumpt9 
ex eculeo arcp ad pattbuium raptuaimotascamí 
Hcá a:guendo ad peni alacríter ^perabat^t in 
toimentís ad Oatíanum tortoré aíebat» t)oc eft 
géfemp optauíi: votía oíbuaejcquífíní. 
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to lí.oe ríuúoeí.c. jcvg.^ cúmultí eje romanía an 
tíquía ínfídelíbua fuflínuerínt multa aducría:et 
ípía mo:tlfo:ttter $ gloría mundúmulto magia 
fídcleaota totmenta oebent fufFerrc^ va gfia celí 
fíe oícenaXóííderemua quita contéfermtique ^ 
tuleríntrquantaa cupídítatea íubegerínt p buma 
na gloría:quí el tancp mercedé talium virrutum 
ecdpere meruemt. £ t valeat nobía ét boc ad op 
pzímendl Tupabíam: vt cum illa cíuítaa í qua no 
bía regnarc ¿mííTum ert tm ab bac díftet:quátii 
oiílat celum a tetra a tpali leticia vita eterna: ab 
oíbuelaudíbua (olida gfta: a focietate moztalitl 
fodetae angelo :^ a luíe folia i lunetluméema qut 
folé fecít tlunámíbil íibi magnn fecifle vídeaní: 
tante patrie ciucs:fí pío illa adipifeenda fecerínt 
boní opería alíquid:vel mala aüq faftinuermcus 
íllí p;o bac terrena tam adepta tanta fecerinntl 
ra perpeíTí fint^ pieferam quía remílíío pecop q 
ciu:s ad eterna colligit patria: b^  aliquid cui per 
vmbil auandl fímíle fuít aftlií illud romuleum: 
q uo muttimdiné qua üla cíuítaa cdderef ¿j l^ibec 
oeííctorum cógrcgauitímpunítae.'pro eterna vt 
ta oía fom'ter ferenda fí pió bac tpali vita fottea 
vírí in fe 7 in ftlíoa ímpendemt c. jcvttj .£t oía ad 
uerfatoleranda funtptooeo«0.utdgmagnui) 
illa eterna celeftt¿p patría:cuncta fecult buiue qlí 
bet iuenda blandímenta pténeretft p bac tepora 
lí ac terrena fílioe biutua t ocddere potuit.quod 
illa faceré nemínécogít.J3ed cene diíficilíue é ftlí 
os ínterimere qó p ifta fadédum é ea que filija 
cógreganda videbantur atep feruanda: vel oona 
re pauperíbus: vel fí qciñat tétatío que id p:o fi6 
flt¿ fien iuftída copellat amíttere, felícea ení vel 
nos vel fílioe moe nó oíuitie terrene facíunt:aut 
nobíe víuentibue amíttende:aut nobie moimid a 
quibue nefeímueraut certe a quíbue noluiri' pof 
fídende.Sed oeue felices facit cf é mentíu vera o 
puléría.Bmto autem quí fílioe occídit tnfelícita 
tíspbíbet teílímoníum poeta laudaf.3ít.n, Tlíi 
toíq5 pí noua bella mouentee, í ld peni pulebm 
pío libcrtate vocauít.Jnfelíputcút^ ferét ea fch 
mmo^a.Scd «crfu fequmtí cófolaí ínfelícé* Uí 
cítamoi patríe:laudú(^ únmenfa cupido. Dec 
fútouo illa líbertae ^cupidítaslaudie buanerq 
ad facta cópulít mirada romanoe. S í ergo libe? 
tate motituro^ t cupidítate laudú que a mojtalt 
búa e]cpetuntur:occidí fílg a pane potuerutiquid 
magnum eft: íí jpio va líbertate:que nos ab íníq 
tatia ornóme oíaboli oñatulibctoefaritmecctt 
píditate bumanarum laudumtfed cbarítate libe 
randorum bomínum.non a Xarquíno rege^ fj 
a oemonibus i oemonu pncipemon filq ocddttf: 
fed ebrífti pauperes ínter fílioe coputantur. S í a 
líua ét romanue princeps cognomíne Xozquat9: 
filíumnon qzcotra patríam ^pnam:fedétpjo 
patria nq:pímpertumfuunUtpidqó ípaueaC 
p: imperatoz ab bofte ^ puocatus íuueníli ardo^ 
pugnaueratilícet vídííet occidmne plus malo ef 
fet in ejccplo íperq contétí cp boní in gloría ocdfí 
boflíe: vt quid fe íactent quí p ímortaliepatrie 
legibueoía que multo minué ^filq biltgun^bo 
na terrena pténut^Si furíue camillue ét ingrata 
patríam:a cuiue ceruidbue acerrímorum boñia 
vebentium íugus oepulerat damnatufíp ab emú 
lie fuerat :a gallie íterú liberauít:quía non babe 
bat potiorem ubi poítetuiuere gloríofue:£ur 
ejctollatur uelut grande aliquid fecerít:quí/orte 
m ecelefía deí ab inimíde carnalíbue grauílTími 
ejebonoratíoníe paflue íniurílmon fe ad boíles 
dueberettcoe tranftulít:autpíllam berefímall 
qua condídit: fed eam potíue quanm valuit ab 
bereticorum pnícíofiítíma p:auitate defenditicú 
alta non fttvbíviuaturín bomínumglo:ia:fe(l 
vbi vitaacquíratureterna. S i ZDuriueutcuttt 
•poífena rege paje fieretrquí grauifTímo bello 
romanof p^mebat i q: "Potfenam ípfum occide 
re non potuit pto eo altem deceptue occídit in 
ardentem aram mtc dus oculos oejrterl ejetedít 
oicensimulto&fectmt tales qualem eum víderet i 
ejcitiumdtts com'iit-art> /•uíusíllefomtudínent 
'rcoíuratíonem talium pcrboírefceneiíinevllíi 
dubítatóe fe ab ülo bello facta pace cópeícuít, í s 
regno celo^ ímputatui" eft meríta fua:fí p íllo ñ 
vnam manummeq; bocfibíultrofacíens:fed^ 
fequente alíquopadenstotum ñammíscozpua 
í mpendení. S í £urtíus armatus equo edeito itt 
abruptum byam terre fe pzeeipítem oedítrdeo^ 
fuorum orsculís feruíéstqm iufl*erant:vt ílluc id 
qó romaní baberent optimum admitterentmec 
aliud íntellígere potuerunt:^ víríbus armift^  eje 
cellere .Unde V5 oportebatmt 6eo^ iulííe in illti 
inrerítum vír prcdpítaretur armatus * Qüiú fe 
magnum pro eterna patria feciííe oicturus é:quí 
alíquem fideá fuepanus inimicum: non fe vlrro 
tn talem mortem mittensifed ab íllo miíTus obíc 
rít.O.nquidc, a Domino fuo codcq; fuo regepa 
trie certius oraculum accepítTlolíte tímete eoe 
quí corpua occídunt:aíam wt ocddere non pní 
Capímiá tcrtíom 
S í fe ocrídendos certíe vbís qdámo cófecrádas. 
j&ecq oeuouerunt mtíllíe cadefitíbusii íra5 
rum fanguíue fuo plaeautíbua: romanue libera 
retur exercítua: millo modo fuperbíaut fancti 
martyrea tan^ oígnum alíqüíd pro íllius patrie 
participatíone feceríut: vbí eterna eft t vera felici 
tas fi vfc^  ad fui fanguiníeefíufíonemtT non folu 
fuos fratresp quíbua fundebatur: verum t ípfo^ 
ínimicos a quíbua fundebatunficut eíe preceptú 
eftoiligentee ebarítatísfide -rfideícbarítateeer 
tantee^Sí marcuapubliue oedíeana edem Jouij 
imoniQ minerue:talfo fibi ab inuidiemoste filg 
nunciata: vtillo nuncio perturba tus abfcederer 
atq5ita Dedicationiegloiiam collega eiueconfe 
queretur: íta contemfit: ve cum etiam pqci infe 
pultum íuberet:ricí eíuecoídeozbítatiaooloré: 
gloríe cupiditae vícerattquíd magnum fe per eui 
gelg fancti pzedicationemquaciuesfupernepú'c 
de oiuerfio liberanturícolliguntureríoubuefc 
cifte dicturua eft:cuí oñs oe fepultura píia fui foli 
cito aír»Sequere me i fine mo:tuoa íepelire mot 
moa fuoa.Sí ÍDarcua regulua ne crudelííTtmoa 
boftea turando falleret: ad eoaab ipfa roma re 
uerfua eftrquoníam fie romanía eum tencre volé 
tibua refpondílTe fertur poftea^ apbría feruíeat 
tngnítatem illíc bonefli ciuía babere non poflet. 
cacp cartbagínenfea: quoníam contra coa ín ro 
mano fenatu egerat grauilTimíafupplicganeca 
uerunt:quí crudatufnon íantp fide illíuapattic 
contennendirad cuíua beatítudmem ftdea ipfa ^  
dudt.But quid retríbuetur oño ,p ómnibus que 
rembuit:fi p fide que Uli oebetuntalia fuerit bo 
paíTua:qualia p:o fide quam pemícíofíiTtmis ínt 
mida oebebac paítua eft regulua. Cuomodo aúc 
feaudebat e^ tollere oe voluntaría paupertate 
ebriftianua :vt buiua vite peregrinatíone ejepedt 
tíor ambulet:víam que perdudtad patríamrvbt 
veré diuítie oeua ípfe eft:cum audiac vel legar Xa 
ctum ualeríum:quí ín fuo defunctua eft cófulatu 
ufe^ adeo fuilte pauperem: ur nummia a populo 
collada eíuaoe fepultura curaretur.3udiatuel 
íegat Ouintii cíndnatum cum quattuor ingerí 
poiííderet: 7 ea fuia manibua coíeretefíe ab am 
tro adductum ut oíctator fícrenmaío! utÚB bo 
nore q» confuí* victífí^ boftíbua íngentem gloríá 
confecummiin eadem paupertate manfílte.2lut; 
quid magnum fe fecifte predicabít:qui nullo pre 
mío mundí buiua fuerit ab eterne ilUua patne fo 
detate feductua : cum íabzidum oidtcerít tan 
tía muneribua pyrrbí regia epfrroraru:promif 
faét quarta parte regnúa romana duitatenon 
potuilíe oíu cllí:ibíq5 ín fuá paupertate priuatu; 
manere maluílíe .TI a5 ífti lícet rempub. baberéc 
tam opulentíftimam atq5dítiflíímam.ípfí tamen 
(n fuia domíbua pauperea erant vt quídam coru 
quí iam confuí bis fuilTct eje illo fenatu pauperü 
bominum pelleretur notatíone cenfoiía q» decc^  
pondo argentí ín vafia babere cóptua eft.Jta idé 
pauperea erantquorum tamé tnumpbiapublí 
cum diubatur eranum buie omnea ebriftiam 4 
ejccellenríori propofito díuítíaa fuaa coca faemne 
fecundum id quod feriptum eft ín actibua apfo^ 
vt diftríbuatur unícuiqjficut cuíq5 opua eft vt ne 
modicataliquíd proprmm:fedlintiUi8 omnía 
có muñía íntcllígant fcnullaobboc ucntilarío 
portere íactantia idfadendopro obtínendofo 
cíetatem angelorum cum pene tale quid ílli fece 
rint pro conferuanda gloria romanorum bec et 
alia fi qua buiua reperiumur mi aliuderatnifí 
ut romanum imperium longe lateq5 porrectum 
magnificia fuccembua augeretur proide ad iftud 
ímpenu ta preclaní tanto^q3 uíroru laudib g^lo 
riofú t ét ilío^ íntentíoní mereca qua querebant 
eft reddita r nobía ppofita neceflaríe edmonítío 
nía e):épla:ut fi vírtutea quaa iftí ,p ciuítatía terre 
ne gloria tenueriíc p deí gloríofiifíma cíuítate n 
lenuerimua pondere pungamur. £ t fi tenuerím' 
fupbía no eí:tollamur.0.m ficut dícít apra.Jndí 
gne funt paftióea b9 feculí ad futura gloria q zue 
labítur ín nobía. bec 3ugufti. 2X)a]cime auten» 
debemua forrea efVein fidetétnullatenua dubí 
tare:fecundumíllud *|>et.ín canonica.Jlduerfa 
riua u: díabolua tanquas leo rugíena arcuit que 
rene quem deuoret: cuirefiftite fortee ín fide» 
ZDajcímuaín fermone aít.Tlouerímue: g? non fí 
ne magno difcnmine oe relígíonia verítate oífpu 
tamU9:quam tantorum fanguiné confirmatam 
videmue IDagníperículí rearfí poft pzopbeta 
rum oracula:poft apoftolorum teftimonía: poft 
martyrum vulnera: ueterem fide3quafi nouclla; 
difeutere prefumaa:ctpoft tam mamfcftoa du 
cea inerrorepermaneaeret poft fudoree moríen 
tiumoftenfaoifputarione contendaa, £t paulo 
ante ídem ait. Óiuanta drea noa deí noftn folict 
tudo: dum nobía ñídem ueram duro agone mar 
tfruj commendat.aíflitionum pzecedentíum ín 
ftructionem efficit pofteronmi. Jilos ejeaminat 
Vtnoacrudíat JUoaconterit ut noeaequíratreo 
rum crudatue noftroa vwlt cflep:ofect<,: bec ille, 
41 Certiafomtudo feu § . y 
terdo modo accípítur fom'tudo pzo uírturegene 
raU.i.quodam uigore mentía ad reíiftendum im 
pugnatíonicuíuflibct uirij aggredíendum labo 
remactuum virtuoforum,^tficcanít cecidia* 
£ftote fortea ín bello 7 pugna.cu antier.T acci, 
reg.e¿.Tlon enim cozonabitur:aítapoftoIua:nifi 
quílegítímecerfauerít:íta,f.q? uíctoríam babet 
deommbuauírga. £tpf3lm,vi,£jcpecta oemí 
num viríliterage:confortetur cortuum etfuftí 
ne domínum.Ubi nota quatmor regulas. 
Cimlitó dccimaftertma 
•pn'ma cft piefum^tíontó ejcclufíua esperta t>ñ^ 
Secada efl fatigatíomo aggreíTma: vírílíter age» 
Xerría eíl oebílítatíóía remotíua: cófoi.co2»m. 
-Quarta eft^fecííomapntínuatíuarfuflme oñm. 
^TvCiuíamilicia evita boíaluper terrán'nboc 
bello ut quía vírílít oímícet:o5prno ut ejccludat a 
fe píefuptíoné: non confidendo oe fenfu fuo vel 
víribup fuíatvel operíbua bonía.Xeo p^pa ín fer 
mone»Tierno oe cotdís fui purítate pfídat:qz per 
uígíl ílle boftíe aaíotibue pulfat ínfíd^atqa mm 
me nouít abftínere peccatía.^t beatua ílntoni9* 
Tlon confidaa oe tua íuftícía.£t boc eft quod oí 
cítur. Sjcpecta oomínumJ'. vt te íuuet:f m illud: 
pa.cpr.ílujciUum meum a oomíno non a mea v 
tute • Jum non egredíaríe víam cóem víuéoí tra 
dítam a fanctmíríta gradíamur vía oijcerutan 
tíquí ífrabelíte.3n operíbua ením fíngularíbua: 
e^ tra cóem legem non funt fanctí ímitandü'cóm 
íllam regulam. <3tue a ture cómuní ejrozbítant: i 
confequentíam non funt trabenda: oe regu.íu:. 
lúví.nífí quía efTetcertucoeoíuínaínfpíratíonc 
ad illa vocatus .Tlon ením quía quídam fanctua 
pateraccefTit adoomum meretrídaiuteamcofi 
uerteretquod 'rfecítroebetquílibetídem agere. 
Tlec quíavnuaaudíena focíumfuumin fornica 
tionem íapfum: ut reduceret eum ad penítemia; 
quafí oefperatttrmentítua efl oícenaetiam í illud 
peccatum incidilTe1: ejcboztana vt fimul irent ad 
patrea p:openitentíarecípienda:lícetmentírí et 
fe ípfum infamare. Tlec q: ílrfeniue vna tm bo 
raootmíebatinoíenalirautqt Joánee baptífta 
comedebat locuftaea.radícc8 berbani a vino ab 
ftinenatóebet quía talem aufteritatem afiumere» 
Sed electa oñm vt pu'ua te vocet ad buíufntót 
ííngularía agenda. 3tcm fí petena aliquid a ono 
vel líberari i adíuuarí in alíqua tribulatíone vel 
tentationeta non ita cito e^ audiris vel velle qcpc 
cta oñ5 3lbacbuc.íj.Sí moiá feceritemecta eú: 
q: veníena veníet ad adíuuandum^j Secunda 
regula eft:ut fottíter agat laboríofa opera, üirt9 
euim t k h círca DifTícilía inquít pl58.£t cbhftua 
2X)atb*vq[. 3lrta e via.f.bonorum operum que 
oudt ad vítamet ideo víríliter age»Óír o: a uir 
tute: i virtua é fo:títudo: que in quanm generaf 
vírtue eft: b5 pugnare cótra oía vítia .Cuelibet 
ením vtue b5 fuum inimícumtf. vítíum fibi oppo 
íímummo ouoa ínimícos: vnum a oepia per ej; 
cefl um: alium a fmiftaa per oefectum.£t id apfe 
ait. g.iron.ví. "Per arma íuftídevtutíaoeía oe;: 
tria 7 fíntftría cjrbíbeamua nofmetipfoe vt oei mi 
niftzoe.Olualía autem oñe talía T minífter eíua; 
quid fapica. £ t quí mibí míniftratme íequatur: 
aít ípfe on9.3oan. jc^ . t>ñ9 auré foztm potenara 
ít p8.)cdg.oomínu9 potene ui p:cIío^£um ením 
oíabolue foztía vtute nae.-armatus malitíe multí 
plícate teneretatriw ru»Xmundupadíice:quía 
nulluo tentaton refirtebat.Superueníens foítíot 
eo oña icfus vícit eum:ut o::luc.p.é;c quo ctpcc 
tama oñs venít ? bellana foztíter vícit. ¿rgo vírt 
líter age:a oejctria p ínfídelitatem:a fíníftrísptra 
fuperftítíonemrper arma vírtutia oei fom'a fídeí 
í.í>et,v*£uí.f.oíabolo reíiftíte foztes ín fíde.£o 
traría ením ad inuíccm bellant t mutuo fe ejcpel 
lunt.Uíriliter age a ocjctria ptefiiptionía-.p oiabo 
lum eam fuggerentéit a fíniftnf oefperatóíaip a? 
ma vírtutia óíXfpeíOfa.igJn fpe erit fo:títudo 
vía.f.ad víncendu oiabolum ptra oefpcratíonej 
vel pzefumptíonem * Uiríliter age a oejctría ino: 
díñate oilectíonÍ8:a finiftría ínuidíe Trácboría* 
Uínliter age p arma virtut] cbarítatÍ8:6e«jcjc)cg» 
figuratiue oi .Sí cotra oeú fozn8fuífti.f.tu cbaii 
tasiquato magífp boíeepzeualebís^barítae.n. 
foztíeojptra oen:q:eumtra):itadterram:et ad 
moitem indu]dt.Uírílíter age a ocjctria guie 7 lu 
yuríerptra cae oímícando«£t a finíftrie infenfibí 
lítatíe a neceflarge abftínendo:per aiwa vírtutia 
oei téperantíe^uer.jcjcjc. íiccinjatfom'tudínelií 
boe fuoe víríliter age a oextríe iniuftícíe 7 fíníftaf 
nímg rígou'e t fcuentatie per arma virtud oeii* 
fottí6iufticie:^>uer.jcv.í>omueíufti plurima for 
títudo.Uírilíter age a oejctría ptudentie nímíe,f^ 
fuo fenfuí ínítendo.-Contra illud.Tle ínítade pm 
dentie tue r^uerb.ig. >6t a finíftrie íp:udentíe e£ 
ftolídítatie. Uir fapien8.í.p:uden8 fo2tÍ8:p:oue2* 
)cjaig. Uiríliter age a oejctría nimie audacíe 1 a fí 
niftrie indebite timídítatie: ,puerb.jgglíomm 
do 1 oeco: moumentíí eiue.f aíe vírmofe «Xunc 
oecora eft fomtudo; feu aíam oecozat 1 cum nec 
pzecipítanter fe quía ingerit ad perículamec tímt 
ditate ab eie cu opoztet retrabítur^l£t quía in 
bellando bomo laborat: ne cj: fatígatione ocfid 
at. poniturtertía regula que reparatoebílitatio 
nemtcum fubditur.iTonfozteturco: tuumapo 
ftolue ad £pbe^onfo:taminí ín domino 71 po 
tentía vírtutia eiue.£onfoztarí ín domino:eft eje 
bie que funt oominúut ín verbíe cíue^Sicut ení5 
cíbue cozpozalie confottat cozpus 7 co«oborat: 
íta 1 pama ooctrme fpirítualie: 2lct.i>:.de faulo 
conuerfo oicitur accipiene dbum confoztatue 
Sacramentorum frequentatío confoitat 7 tobo 
rat: ptecípue eucaríftiá.Unde ecclcfia in collecta 
oidt oe eucariflía. S í t foztítudo fragilium: fit 
contra omnía mundi pencula fírmamentum.X¿ 
fotatur co: vino fpíntualíeleticíe:quia vt oicitur 
fcóo ¿fdre.viq.Omncmmcntem facitfecuram 
vinummecaliquid timet.3tainquít.b.3lntoní 
us ín vitil* patrú^Tlil íta facit mete foztcm ad om 
nía aduerfa intentaméta: ficut letítia fpirítualíf. 
ZDanua ebriftí confoitat infirmu co:. vn 1 oídf 
cordíale .bíc át eft meditatio paflioníe ebriftí. 3^ 
cui0 fíguram belíae ambulauit in foztitudine fub 
dnerítg paníeefi: fignantie ebriftí palíioné: vfqj 
Capítulií ícrtium 
ad montem eeí íupnc pneaq^t)cí^ Sed no 
fufftdc bcnc ícboaífe i bcm ad tepue(pfeqiu:mrí 
a i finé uirepuerfatto fcta rcneakiEt ideo ponítu: 
q uarta regula ad uídendú bona oñí í Krra uiué 
tm:p:o quo confequendo bec regula oafXSuftí 
ne oñm:nó folu fulcípe p gíamrfed fuftínerut fí te 
grauet uel grauía uíacatur ín cotínuádo laborea 
i aduerfarnóoeponaa en gía jperdedo.Tlúq» ab 
boíc recedít oñe cú gía fuainílí quía repellat eu5 
a fe:unde dícíf.Ouí aút fulíínuerít ufep ín fínem 
h faluua círít.Ue bía quí perdíderút fuftínétíam 
o:£ccí.g.í.pfeuerantí3.'bínc ct.b.ílttg.ó pe.oú 
íía. Jnanía é pnía qua feqna vita cómaculatXca 
rena fructu vite eteme: fi no reuertaí ad oeu.£t 
fequítur. £fto ín padentía fom'ter cófirmat',: vi 
ta bona quá cepíftí tenere no oefera9:kbonú ppo 
fittícoferua íugiter.becb.ílug» 
- ¿1 Xentatíonca ínfurgunt bomíníbua 
a oíucrfia Xapítulum tertíum. 
S^ía ad foztitó 
dínem pzout eft virtua gencralia 
ptínet bellare p vina: t tcntatio 
neaquaflibet víncerc:omittédo 
feoefomtudine.putefl virfipa^ 
q: multa oícta fút oe ea v partíbua eíua ín ma óe 
virtutíbua ín illa cade parte tüíj/olñ agemue B 
oc tentatíoníbua que uincuntur g:a v oonía fpúa 
fácti¿t Ucct ín pma parte ín túoc caufie peconi 
multa oícta fintoc tentatíoníbua."Dictnpaliuj 
modu.£t ad boc pot índud illud pa.jcvq^rcci 
jcífti me vírtute ad bellumtt fupplantaftí infurge 
tcaín me fubtuamciptcdnp'ftia.píeparaftiadap 
taftí reftríngendo lumboa co:dÍ9 abftincntia a ca 
ftítatc:t veftimenta tpalíu rerum ad ncceflitatcj 
rtríngendo no ad latítudínc t fupcrfluitatc:píccl 
^iiti. f. tu oñe a q oc oatú optímü 7omnc oonutn 
perfcctií: virtutea.fom'tudtnc interíoií índucente 
me ad talé reftrictíoncm.3d bellú fpúale tétatio 
num.Oí9cnímquí ínagonc contendít:ínquítJa 
poftoluaí.ad «Co2Ín.í)c.ab oíbuafc abftinct.f.ípe 
díctibua vírtute eíua cótra boftea.^ t fupplátaftí 
ínfurgentca ín me fubtua mc:eoe fuperando. ^ 
Jftí aút infurgétea cótra noa í bello tétatónú fút. 
t )ó mar.ZDúcT van9. £]rtcrio: fenfua^amalía 
flppetíf^íabolua vari9.í>eflímu8antícbriftu9 
éumím9 autbictentatíoné proutcómuníuafii 
mítur pro quadá.rinfligatíonc feu impulfióc alí 
cuiuaadpcccatumuel ad nofeendum ut oimíc 
tamua de tentau'one q tentat deue boícm: vel ma 
gífler dífcipulu fícutjcpclbbilíppújobí.vi. vel 
bomo deu5 vt ílli ífrabelite q tctaue:t dcú ín codi 
busfuiaínp9.Contraquod dícítu: dcut.W. ct 
ZDatb,iíg»Tlon tcmabie dñm dcú tuú:etdefoac 
de qua loquimut tentatíonc meitattonía ad ma 
lum loqnu faluator cú docuit nof dícerc ín oratí 
onc dominica. £t ne noe índucae in tentatióent 
ZDatbc.ví. Ubi non petitu: vt non tcntemur 
q: merítum pderemue ct coronam :fcd vt nó fue 
cumbamua ? uincamu: a tcntationc .2ld qó ma 
wme iuuatXad uictoriam tcntatíonú OJO. Unde 
ípfe doínue iBeaít difcípulie .IDatb.jcjcvi .Uigí 
latc.f.refiftcndo 7 ozate ne intretís íntetatíoncm 
ídeft víncamíni ab ca. Xétat ígítur bomo malua 
quú quie fuo ucrbo uel facto querít alium oedpe 
reinducendo ad peccatumuelnocumcntum.£t 
fíe oífeipulí pbarífcorú cum "bcrodíanie tcntauc 
runt cbriftu5 ut caperent eum in fermone utpof 
fent calúniofe aecufare eum er aliquo verbo ícau 
te dicto, vnde 7 cbriílue cíe intenogantíbua teta 
tiueoe cenfuoando uel negando £cfari rndit. 
Ouid me tentatfe bypocrítc: Z)^atb.)Cjcq,Síccp 
ín fuá tentatíone preualuere non potueruntíiftt 
fecdt quú addu^crunt adulteram ate eum.Joa. 
vig.'rpluríbue algevicibua f5fempcr cófulTíre 
manferút 1 fupplantauít ocu9 infurgenteg in cú» 
filíj accedenaad feruítutéDeifo:cca.q,fta í iurti 
cía t timo^ r prepara aíam mam ad tentatíone 
Oam.n.qa fereperitinaliqfodctate inferuitio 
ocí uel i feculo oifponít vírtuofe uiud úde a oeo 
fuíre multí ét alíqñ fub fpc boní reperiuní tenta 
to:c9.g.-Corín.):í»pe:ículum ín falíis fiibusii: esc 
g.o: ícredulí t fubuafoíC9 funttecú a cú feoipío 
nibugbabítaafcozpiugpalpat 7 cauda púgitue 
nenú ínfundít:2{ug.fi fzi tuo male perfuadeebec 
occídíe :oe pc.dí.í.nolí. Xentat noe mundue va ( 
nue infurgene p noe fuie vanítatibua ut boníe a J, 
mabilib9no9 alicicneut ciínbeream9:Sap.)di$'. 
creaturefaetcfútin odiú% tétatíonérmufipulá 
pedibue infipícntiú, Sícut. n, ín mufípula ponit 
laridú circa qó eft laqucuf capíens 1 dú mué írac 
tue appctitu laridí dú capíncapítur.unde occidit 
Similíter pifeie bamo adefeato trabítur Tauía 
laqueo íta infípíente6.í.pcccatore9 4 non bñt gu 
ftum 1 ucram norícíá oc ultimo fíne attendentea 
oulccdinéincibiepulcbrítudiné ín feminíeutílí 
tatem in pecungf non aduertunt qúo illa queráf. 
Sed inoi-dinate afíecti dú ea añumút mdebíteir; 
currút laqucú ped 1 in dánatóia cterne. úde T.b. 
^Into.uídit totú múdú pleuú laqueie fibí inuíce? 
annejcie 1 cum clamaíTcc. quía íftoe cuadet. üudt 
uit bumiiítae:beatue.3ugu.in fermene. 
plícem cótra noe múdue acíé mitrít.f.ad bcíládú 
§ noe 7 tentandú rocmulcct ^ fperie: deterretad 
vfie .Tlon te terreat aliena crudelitaemó te vícat 
pptib voluptaett víctue cft mundue.£ccX)tjcvq: 
Uafa figulí p:obat fomay t uiroe iuftos tcntaíó 
mbulationíe .£ t iterum non laudes uírum.lDec 
cnim tentatio bomínumfdliQÍndtane eoe ad 
elatíoncm^r%emartertío e^crío^f.fenfua ÍD 
* Cítalas decimaítcrtma 
forgene ^noe £úni<LS$ tnzis mee pagnaac 
ruat contra me /ZDatcr pruna bomínu é fenfua 
litas: q quilíbet piro regií Í nutrir ante vía roía 
5ítí fenfua exteriores multiplícíta pugnantptra 
noa fuá curiofítate .TUmvt dídtu: £cca.ú Tlon 
fatíarur oculua vífu nec auria audíturet fie alij fé 
fuá curíofifuut circafua obiectaet infatiabilea 
Sed niTi quía pugnet vírilíter refrenado: cito ín 
terfíciunt anima »'bict.ijc.'/Dora.f.peccati íntío 
íuítpafcneftraa noftraa.f.fenfuumungreíTa eft 
domoa noftraa ?fciarum:f5 fídelía deua qui non 
permíttet voa temptarí fupra id q6 poteftía fed 
facíet «í remptatóe proucntu.Tlam fi oporteat 
quenlíbet vt fcnfibue: ínordínate delectationea 
fuaa querentibua:tamcn iuuatprccípue cñ quía 
íntendít mortificatíoni eorá.Jricuiae figura. Jo \ 
fue quínq* reges qui bcllum ínierunt contra ífm 1 
bclíta9.i. fidelee eos óuicír 7 cruab5 aífiipt.Ooií i 
fm On'gcñ.ftgnífcant fenP quícp ejeterorea quoa vi 
bellatea contra noa veri fidelea lefu mandato cru ¿L 
címortífícatíoniaalTigunt.fmíUud apoftolí adr 
¿ a l v. Ouí funt i:carnem fuá cu; víc^a i pea 
pifeérijs crudfócerut vt tena promífloia obtíeát. 
¿pjCenrat quarto carnalía cócupíaunterionb9 
falífíoníbus co'cupifcibifurafcibius amo:e:oefí5 
rio:oelectatóe: oaío:abbomiatóe:tfifticia:aucIa 
cía:fpe:tímoie::oefpat6e:íra»Uñ3ac.Unuf4í((p 
tentatur a peupía fuá abftractua 7 illectuf.Unde 
6:eg,oe pe^ oi.q. Scíendii ínter bec.3Uíudéqó 
oc tentatione camia anímua patírunalíud cú peí 
confenfo oelcctatoia obligaturplenlcfc.n.cogita 
tóepzaua anímua pulfatur: fed renítiÉ:plcrunq? 
puerfú qó cócipit íntra femet ipftt:ét per 6fide:í 
um voluit. trine 1 p:edícato: egiegíua airXenta 
lío uoa no appicbendat níft humana. Gitana qp 
pe eft ten tan o qua plemq5 turpicogitatione tan 
gímurétnolentea:q: vtndnucp íllidta adaíum 
veniát:bocutíq5Ín nobifmetipfiaqcbumanita ^ 
tíacozniptibif pondere babem9, 3am vo oemo jfc 
maca eft etnó bamanatétario:cttad boequod ^ 
camia coituptibilitas fuggeiít p cofenfú fe anim' r 
aftrmgit:bec ííle.*bec cazo feu lenfualitas fiue cS 
cupifeéría camísqpcupífdtaduerruaf|?m:éüla 
eua figuratíue: q uízo adea/piii feu ranonúíua | 
det edere ligná ueríta: vt cu ea oelecteí ín malo w l . 
Sed audienda no eft:qí ao moztem induce qrít 1 
t a paradifo ejedudere .Sed arguendaioícendo 1 
oíftenfu: quafi una de ftultía mulieribua locuta 
eaijob.g.bec é illa egypdaca mulíer q pulebrií . 
aía a corpoze ac prudentcm adolefeenté Jofepb. 
frequenter ftímulat ad oblectanou fecú:fed reüc 
topalü'o fecularía couei fatóia no atrendenda: 
fed fugíenda eft:6en.)tOTc. t>ec é Xbamar:que 
oepofita vefteíogubzi.f.pnie ? copóctoiannduta 
ten'ftzoapparentiaboni:fedetínbiuíoquiefcen8 i 
énuoluptatc ívamtate;utnmlíeromammba/ 
bítu mcrctrítío:ad capíendaa anímaau'udasqut 
ínterpjetatur pfitenaXvíru feu fpm oeo confiten 
tcm fide pñia gzeeonga índuat ad iUcgíumñ acta 
^en.w^cví'g.íoicíBerfabcc £>auid oeo óuota* 
"bec eft Jabel: que fifaraXfpm fugicntl oe plío 
tetationñ: íuítat ad qusefccaií ín tabemaculo.ú 
ad cura camia bñdá í pcupía:t oblato utre lactíf 
úoelectatíoía camaf: oozmíété ab actu róíaoccí 
dá JudiclDec é illa OaUla q interpzetaf fítula:q 
Sanfonem foztiltíma: quíeiuatpoztuniaíueflí 
gationibua acq'cuit rendando fecrcea t íngremio 
dua oozmiuítj .nimia curam eíua bña crine vm 
tií fpoliauít :T pbílíftci8.í.oemonibua eprecádu? 
ílluiendátradidit^ ideo alpe mcrepanda.Tlec 
ét fatíat qz fítula eft:l5 ouaa wiaa bj ranguífugaí' 
que fép dícút affer afier:pzoucr. wgc. í,auarítiant 
7 lujcuríl4 j 5n fíceo át oiete feu abftínentie tcné 
da é ut moziaí. t)cc é t>czodiaa coplata "bezodú 
toiabolo ínceftuofo:c|aelpfaltatóc filie fue.f» 
ímaginatoia l oelcctatoia camargrata múdanía 
fadt áputaz caput Joa-baptífte qínterprctatur 
gza:quáfadt amíttere ZDz<vt*becéocníq5acil 
la oftiaría:q fí cuftodié béat féfuúú'fac pet^.í. fpí 
rita jcpm negare fact} .Jo.jcviii. é g cazo ñ odíttja 
fouenda ne vígoz fue tentatóía accrefcat: (5 ca í 11 
gada ejclplo apíL-Caftigo cozp9 meñ <z ín fuituté ^ 
redigo4.i3oZ4)c.Sic Sara oña ílgar andllá fibí' 
rebeUantem ^ beríbua fubrjdebat: 7 fugientí ab 
ea ab angelo oíctu é eí vt rcuerterd v oñe fue fu 
bi}cíeremr:5eñ.]cví.0.uí oclicate pauerítfuu.ú 
cotpuaa'n fine fentiet cu cdtumacé:^uer.)o:i)c.Sí 
cat fiba íuuamípbibofeib cdtépfit onm fuum v 
tmpedíuítne rcqucrcc t>auid.a.lv ppq^ nimíii 
tmiumfibi pmílerit ínrebuafuía.fabulofenar / 
rat £fopua:fed mozalítate notabílúq? cáquida^ \ 
ruíbcuaper oefertátranfíi'ct:inuenitferpéte5frí \ 
goze afmctá iacété ín térra quafí moztuñ. -Cuí cS '* 
padena coílegít: t ín fmú faíí pofuít 1 calefec:qul 
refoptía vírib9 íntojdcauit eum.£iíq5 ílle argüe 
reten oe ingratitudine:qz quafí moztuñ fouéat» 
•Rndit. X u feía ep na mea tgp no noceam nifi ca 
íefactua: etcumíncaluezo:vcnenanecelTeeftefi» 
dere.Tlon g inculpca me:fí ^ pzietaté nae mee fer 
uaui:f5 tibí imputa 4 me calcfedfti 7 fouifti.Sic 
7 caro cu % odicate fouef venenum peupíe qo i fe 
b3 effimdít:t ideo ait apoftolua ad 'Ro.pj.^bí 
beatis cozpora ueftra boftiam uíuentcm íancta j 
oeo pbcentem:boftiam oidt in qua animal mac 
fótunqz cozpua fenfualitatí aíali mactanda c. ü i 
ua tñ remanet:vtXíta moztificetur caro :y e^ cr 
cere vaíeatque fibí íncumbut agenda.£go ona: 
ínquft;odio bñarapínam ín bolocauftum quod 
fmda indiferete cozpuemaceratur vigÜQ6:abfH 
neutra. ? buiufmotive dteit "biero.ó cofcdiT v. 
Tld medíocriter. Ifíiuintá tcntana eft diaboluj 
&t íftc fup oéa. teníaí 1 oecipere qrít;et boc é 
Capítíil» pemftim.y 
eíus oífídujiClitdc i antbonomatice t>l tcntatoí 
Í&¿tiiq.BcaámQ tétato:oíjcít. loqmtaútuí 
fenfíbílíccr í fo:ma bB:3na:qua5 alíqn aíTiimít ut 
cóitcr oíd í:qñ jcpm tentauít: uel írenííbilíí omer 
fia modíe mala ménti íuggcrédo^Uno Jo.papa» 
^vn.q.g.Uírie:aít:ucríutu9 boftíe mílle nocendí 
babee modos nzc ígnoram'' aftuaa5 ei^ .-Conatur 
cmapnapíommerue vnítatéecclk reídndcr.f» 
per errore9.cbarítat^ vulnerare: qo fít per qólt 
bet mórcale: fancto^ ope^ dulcedme5 ífiuídic fel 
le ínficerc:'?: oíbua modíe quíb' ^ ot genus bñamJ 
eueríe % pturbare^ol5 ení fatía % erubel'dt cba 
rítate5 quá m celo iteqittuít babere:boíe8ptlátef 
eje lútea materia út tra tenere. Unde 05 eptú fi agí 
lita ti woWvc coced : atoes adítua nocendí uerl u 
ííe eíua muiiiam0:ne mora. r*pctí ingrediat per fe 
neílraanáa.lpotétíaaibecoía ibí. Tlarraturín 
l i ó v7Í}.donia:cp mg: 3fo:dafma o:díma pdícato^ 
faiíct" bó:ctt quédl obfccíT^ a Oemone fibí pñta 
tum adúmaret ut demou dícét eí nomé fuü* "Rrí 
dít 57 müle arcifeje uocarct: quía mílle modoa ec 
artea bébat ad oecipt'édú bommea.£t ut feíaa g¡> 
verícaté oíco.£go fum quí oecípío magnoa tbeo 
logoa % dea*eáflaa:'j: legíftaa:^ pbyfico^barones 
mUítea:pporítoa:mercatorea:'r aUo9.£t cepít fin 
gulo^ uerba geftua modoa % oíTícía pñtare: vficp 
adoomícellaadna^ que ferumteíaí/cameríaeo 
rum bládiédo cía adulando:et molliter loquédo: 
puta utoíccret. Zbeologoa tentó et oecípío: ut 
íctentifice 1 fubttlía pdícéc:uc uídeantur acutí: ñ 
utpp!b^ falute querant.0.uerunt mgtí cum ad 
buc non fmt oífcípulí predícatíonea ílbí ^ curant 
vnde plua pecuníe uel gtie bauríat.£eleb:are fre 
quení erubefeere fado:retíneo coa a pfeffione ut 
magia boni babean :^occultatta eorum nequit^ a* 
"Refcctionea píngueafóí procurare fuadeomt (Tt 
forcea ad pdicandu:ad acquirédaa 7 augédaa pe 
cuntaaínftigo fub pte^ tu kbzo^ emendo^ .pftu 
díoetnccgapuídáiia:pannoareu cappas íump 
tuofaa eoa bíe fuggero: ut fine í reuerentía apud 
magnates t pptba. Uífítare monialea uel uiouas 
fub ptejetu pietatía admoneo frequetenut oemií 
no folu5 ad amo«:fed ad cómíjctóe^ adducas. Jn 
audíenda cofeítione pncípú et oiuicü admicro: 
ut bonú fomm eia faciát ne oífplíceant:? fíe ute^  
<n fouea5 cadat, <lucftíonea et opiníonea nonas 
ínutílea % populía fcadalí^tiuaf ín t ipfos mgíof 
ínuenire laboro:ut fibí inuícem mozdeát ínuíde» 
et ut ferípturas facraa ut fímplíces lítteras dimít 
tant:etpbíca? poética ut magts auditaímedtñ 
adduantallitíoretííc oífcurerep alia e^ercícía 
Sed fupplantaftúaítJjpbaanfurgétea í me. u oe 
monea fubt9 me:danao mibí fortitudiné ad uícé 
dum.tnc oíabolua tentator é ille obltínatílTim' 
í>barao:quiifrtÍta8á.fidelea egredí afFectantce: 
de feruitute ef tyráníca tnagis grauat ín opíbua 
lutí latería T palearum:tcntatoíb9.f.?cupífcnríe: 
auaria'e: r leuís fupbícScd oeí vtute egrclíoa ín 
manufom: adbuc perfequcna:ínm3rcpnie íub 
merfuaeft: ¿jco.jdig.lDíctcntato: eft llabucb. 
pocentííTímuaq fomacé malicie incenderefee p 
fuoamífhoa oemóea feptépliatcra.per4\jq.vícia 
capítalia:adíncédaídu ponena naptam malaríí 
cogítatíonú:ftupa piauarum locutionum alio^: 
picé fecencé malom ejcéplo^ ín opere alíorú mal 
leoloaejecufacíonum uel mbulatíonum.Scdín 
banc milíi trea puerí.í.oma ín tribua virtucibua 
puroarrore celertía gratíe ígnia nd lefit:C)añ.üg* 
t)íc efl ille caUídilTim0 "bezodea cj nd padéa ebrí 
llum regnaturum:multoa pue:oa ín betbleé occí 
dit:que ínterp:etatur oomua panÍ8.í.in ecclefia: 
vt ebríftum occídat ne fibí auferat regnum.Sed 
ü'cet coípoíafácto^multípliciter afflijcerit ufqj 
ad mo:té:jcpm tn*i.grám eíua ejetínguere n valu 
ít:ZDatb.g.3edgrauiíTimc Oeí indicio punít'' 
cft .jbe calhditate a? feu malicia D::5eñ.ig. Ser 
pena caUidio: erat cunctia animantibua terre.£t 
cñ fabdit.3pra mulier.í.rdcdteretcaputtuum • 
-Caput draconía cft initium tétatíoniaiqó cu cote 
mur refiftendo 1 ipfe oíabolua fugatur.3ac.íiqu 
CRefiftite díabolo t fugier a uobia.b.ílmb.í lú 
deparadifo. Tierno noftrúteneíadculpa:nírí^ 
pria uoluntace deflejcerit uoluntaríu fibí militem 
eligir cbrirtuamoluntarium feruum fibí diabof* 
actionamr.^.q.í. Tloneft.De poteftatceiuadí 
dtur Job .Tlon eft poteftaa fimilia ci fupet terra. 
j6t de obftmacione eíua dicitur. £01 eíua indura 
bi:ur quaü Upí6.2ldbcUandum ? eum vincédii 
ebriftua borcacur fuo ejréplo.Unde aportor ad 
t)cb^. v. Tlon ením babemua pontificem quí ñ 
polTitcompati ínfirmíratibuanoftria tentatum 
per omnia p:o fimilítudíne abfqp peccato, Jn ^ 
ením paííua eft ipfe 1 tentatatu8:potena eft 1 bis 
quí tentamwr auxilian tJbocuit ^[modumrcfí 
ftendí. 
e^cdm aút qnatíuoj $ . 1 
ftatus bomínumtficut quadruplídter tentat :de 
qb'in pa.3up afpídé 1 bafilífeú ambulabía % co 
cuícabie leoné 1 draconé. 2t fpis eft quo ad peccá 
tea. Bafilifcua quo adpzoficientea. Xeo quo ad 
pcrmanente8,C>raco quo ao pzefidentea.Scd cf 
babítata.cdtmue manet ín confidetía dmmí ad 
iutorq:ambulat 1 conculcat conterena fatbá íub 
pedibua fuie. £ft crgo afpia diabolue quo ad pee 
cancee:poft(p.n.ad peccacu índujdt malígn9:ipfe 
conaíct ínfSgatboíem adpermanendúíneoet 
non audíendu5 uocé incantantia .f.rcmordcnrís 
cdfcíe uel fcrípmre diuine talca arguentíe uel p:c 
dicat02ia4Seddiucrfa9ejCcufatione8 fuggent vd 
bngitudinem uitc. vnde adbuc babeat cempus 
penítendí % benefaciendí J n cuíue figura o; 6t* 
Cítalas dedmaftcitms 
Jxcob tríílécffectam.blandícgsddíníuít vt fectí 
pamanct.Sícdíabolueaía^ virgínem línnocl 
tcmtvncQS varíjsauemtcgrítatem aufercne:ctt 
confcía rcmo l^eneeam ?tnflaí:quía óoís malua 
i mplcr prnicudincaquit pBo ín U. crbico^ díabo 
i -19 ci bíandím: vr non rcccdaí ab co: vfqz mulct 
alq facíunt fúnilía Í5 íllud.fcct.rjgcq peccato: vi 
rabít concc - Í05. ct íujcta uolútatem fuatn mucíct 
ppatíoncm í/ímílc eíe m malis.Sco: vt didt .b. 
3lug.notiproptcr minué ardcbií quía cum mf 
tía ardcbuntXmalí bomínca .q.qa. ZDultí.Uf 
dei míícóía eíl magn a ad parcédu peccm.Bzá 
dícítm.£ccí. v.Tlc dícaa miferícordfia dcí magna 
cíl peccatomm mcorum míferebíf 3ldgdt .n.ejc 
empla fanctojí magno^rquí ct ípfí lapíi runt:rcd 
alíqní etía non rcdiemt ad g:a5. Ucl qz pcnírcbít 
ínfum^rfícut multí feccmnt ct íicpmit tít Tibí vi 
ta5 longáXií tamédícaí^cá, v, lie tardca ?vtí 
ad dnm necp dífferaa de díe ín díé.Subíto ení lí 
bí veníet ira cíua: ct ín nouífTímo dífpdet. "Per 
íftaa ígítut ruggclh'onca T fímílea quíbua conato: 
peceátem dennere ín malo:dicí¿ díabol9 aípía q: 
da mcantatu! ín vnam aurcm ponit cauda nc au 
díat íncantanté fuadéaY.bngá uírl :alía figít ín 
rerraXad oceupatoca tetrenaa ita ímerfua ut mi 
cogítet oe falure: ucl fe tetrenía gxufatóibua pal 
pado ut oíctu cíl. Sed n decünea coi meü aít pa. 
ín^bamaUtíe.í.n¿ pmíttaameocclínareiad eje 
cufandaa qxühtionca ínpcaarqtaugeturínde 
peem. Ucl ct ft fuggcríc cycufatíonéifub occafíóe 
ttecenfítatía uítciquafí no pofTit alitcr uíucrcrfí :e 
ftímeret ucl dímíttet artéillídta5.£t fie vifibi 
deua béat cu e^cufamrcá uclít ur uíuat. Un 7 oía i 
bolua ut afpía fe babuít ín teta toe ^ pí cú aír.Sí \ 
fílíuf dcí ea díc ut lapides íftí paneañant:jQDatb* \ 
íí^períuadéa eí uinú guie fub p t^ejttu necelíita *. 
tía. £t fíe fuadet peccato:!: ut qz filíua dcí ep crea 
tíonc T adoptíoné grade bapttfmalía: lapídea. í. \ 
duraa íñíaa feripturap q mádáí reihtutóea fien 
daa ufq; ad médícítatéT peca oía oimíttéda:con 
uertat ín panea moUea:mente opinando feríptu 
s'aamíti9ínfptandaa Scoodíaboluaéutbafilt 
fcua tentando quo ad pzo ficícntea i bono«t>ícít 
b.Sern.fuper pa.g.'QLuí babítat t íup díctií.^. 
q> bafilífcua fignífícat uaná glíam 7 íuídétíá<£c 
fm cóíter p:ocedít a pmo. Tía eje boc ^  alíeja eft 
auídua gTíé téporaíisrcü uídet alíqué quem ex aít 
qua fuá vírtute eftimat magia fe Laudarí tnuídet 
eu£írca ida tentatdtabolua ptofícícnteeín vtuti 
busrutqucrát.f.ab boíbua laudarí..ün Sen» 
Hulla eft tam ejecelfa ^ marque dulccdíne gfíe nó 
Í angaí. Un. bcScrn, ubi íupra. Safílífcua uaná 
glona dt. Uidcte aít)Cpa:ne íufticiá ueftrá facial 
coia5 bóí busrut uídcamíní ab cíarac ft dícat.*Ca 
uete oculoa baftlífcúTlocet ení bafilífcua eí 4 pú 
ua uídeí a bafílílífco ípfc uídcat bzüftm:* tt 
folo afpccrn fuo bafílífcuf ueneno ifíeít t occidir: 
fed fi bomo príua uídet eutn ípfc bafilífcua morí 
tur, Uídetur crgo quía príua a bafilifco:cum ocu 
lúa íntentíonía fue mouetur ín bonía oper ib9 ob 
uanam glouammt fcilíc^laudctur ab bóibua q: 
cisn tune fpímualítcr occídíturrquia mo:tuurn 
eft opua íllud, Sed tune pumo uídet ípfc Dafílíí 
cumrcumííbí cauetab íntcntíonegloae tempo 
ralíat-j: fícoccidítur bafilífcua ídeft tale uítíum • 
OítaUvítíotentet oíabolua p:ofícícnte8:babc8 
fíguram m Xotb:5eñ.njc.cuiua filie fignificant: 
uterponít Ongen.fupcrbiam 1 uanam glo:ía3: 
mct?uaucrunt ín monte Ícílíe5 uírtutumit cogni 
te funt ab eo.^ jcempla babea plura ín í>auid fa 
dente populum omumerarcg^cgu.ult. Ubi 
etíam ponitur fatban eum commouifle ad boc» 
£)ídt eriam.be .Scrn.ubí fupra:^ bafilífcua fi 
gnífícat ínuídiam. S íc ením aít.Bafilífcua vene 
num gerít ín ocub. Tloflce cupía oculu5 venena 
tummequam oculum fafemaut^: ínuidiam co 
gitaro.Ouidcmm cftínuídere mfí malumína 
lío vídcre.boc enún cupít ínuídua^Si non fuílT5 
bafilífcua iUe feilícet ferpena anríquua íuidia euif 
mora non íntzoilíet ín ojbcm terrarum. Sed ve 
ni:feo bomíní quí bafílífeu5ínuídum pumo nó 
vídit:fcd vífua ab eo occifua cíl. fpintualea té 
tentar oc boc: babea ejrcmplum ín ¿Daría foro 
re ílaron Tlumerí.jcg.'r alia c^ empla ín collato 
ne 1 ín vitif patru3.Xentauít bafilífcua ílte ebrí 
ftum de vana glona: cum aít XDatb.íig.ZDitrc 
te oeotfum: vt fdlícet gloaaretur eje laude bomí 
num inde fibí fecuta non lefo ^ TXeo oídtur oía 
bolua quoadpermanentea ínbono oíucrfiaaf 
flíctíonibua.j. pet.v. ílduerfanua verter oiabo 
lúa tanquam leo rugicna drcuitquercnaquem 
deuotet, "Rugítu clamat per tenorca % commma 
tíonea. Unguíbua oíllaníat per díuerfa ftagcl 
la oentibua. oiUaníantper mottia tormenta i(f 
S ic apoftoloain bonopermanentea^pzedícan 
tea ierum:commínatí fnnt pzíncípea facerdotum: 
ne amplíua ín nomine eíua loquerentur. Sed p 
pter mínaa non deftíterunt quín p«dicarent.ác 
tu.ííg.Onafivnguioua leo irte oillaccrauínjob 
dum egrelTua fatbana faeíe oommiiopcrc fuo oí 
uítíaa cí abftulít:ígne5 oe celo fuper ouea mittcn 
do:-?: fabeoa cbaldeoa ad auferendum bouca ct 
afínaa ct carne líos índucendo: ventum condtan 
do ín aere:quo oírutumedíñdum oomuacfilt 
oact filiaa oppumeret. t>cmum pcrcuiiendo 
cozpua vlcerepefTimo:vt eumadimpacícntíaj 
índuceret ct blafpbcmiam concítarct. Sed ín 
omnibua illía non peccauit ^ob.cpmo.Sícut % 
•paulua apoftolua aít oe íeipfo.uXonntbí.9, 
£>atua é míbí ftímulua camía mee angclua fatba 
ne:quí me colapbí5et:quem rtímulum.b^ug. 7 
Capitttftt p r i m a m . 
^emígíus o t ó fuílíe infirmítate5 caipoiis api 
tía vd iliam (ccádá aUq9.ScÓ5 át.b.fi^gan mo 
ratt Bedá :tentaríottem carnalcm. S5 qcácp cf 
ícr oíabolue per boc tétabat ínftígaiuio ad malú 
ucl rctrabere curando a bono per tedíu. vñ 7 ipc 
dicic aUbú5rauatt fumus fupza modu íta ut no^  
ledet wuc^Síc ^ b.^nto^ficíentcin magno fer 
uozc ^ beríbua fenfibílítcr afTecemt. Cuafí détíb' 
k ? íftc oeitorattíacum inñiQmit tyrannoa ad oc 
cidendñ fáctosrrt epplo eo^ t alíoa terreret t a 
deaucrtecpp moitécrudeltíímtl eorumrqueoe 
fe eft Wcímum cciríbihú.fm pbm.Sed conculcác 
ficrí Icorté ííiaxontcmnéáo viúiñ&t moitzm U 
benter fuftínendo ín oet adt'utorío: feúco ftdei p 
tectí.Jta aít ípfe ^etrue^.cXeoní ííiRitc forrea 
tnfíde.Símtltterpauluead Ddnc.p.rictiíor 
tesfactt func tn bello per fíde obdurauerúr ota k 
onu epínjeerunt ímpetu tgnia: eífugarunt acient 
gladq oíílenn funt non recipientes redéptó 
ncm.í.euifioncm mozna. Mq ludibzia 7 vbcra 
cjrpertüínfuper t vincula 1 carcereailapídati fut: 
fectí funtttencatí funt. Jbícít Bem. fuper. Ouí 
habitat tn dicto, v g? non oefuít cbnílo ífta teta 
tío. Uñó 1 Xucaa oícít.c.üg.cp confumata omní 
tentacíoneX trina in oeferto oiabolua receíTit ab 
eoulq^ad t^ua.f.palTíonia.Tlamtunciterum 
accelut ut leo rugíena vocibua oícentium» JCrud 
fizct rapíena maníbua gentílium crudfígena'u5, 
Unde oicíc ín pa.jcjcí. Salua me eje oze leonia. S3 
vícit leo de tribu tuda.Tlam ut ípfe aitrJo.jcÜQ. 
Uentt pnceps munit buiua i ín me non b3 dc^: 
qi paciéter 7 conftanter oía aduerfa:cótumeliaa: 
ílagella:irrifionea:t ígnominiam crudo tulí .De 
mum quarto oíabolua ut oraco accedit ad prefí 
deíitea. Oraco oícitur per aera volitare: a in are 
naabfconfua fuofibilofeu ñatu venenólo:anco 
oefuper volantea ínficit T ocddit.£>icit.b. 3erñ. 
Draconé elle cupiditatem veltracundiam. t>ec 
rtíq3 latítana ín tcrrcníaunfidt et ecleftia. í .facra 
menta 1 fpíritualia per fimoníaa uel per muñera 
t)íaXauaritía t iracundia ^ raco infemalía pre 
fidcntea ucjcat 1 mitos ocddít. £t oc auaritia da 
rum eft:qr a facerdore ufq^  ad leuitam:a maiori 
feilícet rectore urq5 ad minozemromneaauarítíc 
ftudentiait bícre non curantea oe falute ouium: 
íedlanat lactetTqz multa referútur mala recto 
ríbuaii non ab oibua obeditur.binc ej;urgut mo 
tue íre. Sed ut oicít 6«go.pí.qa]9.illa**Reftrígl 
da cft fub ratíone poteftaamec quid agendum pzt 
«f^ concitara mena ad tranquillícatem redeat * 
Tlam comotíonia fue tempoze mttá putat omne 
quod fecerít. Xétauit draco )cpm oe auar itia cu; 
aít:2X)atb.ííq.'bec oía tibí dabo fí cadena in ter 
ram ado:aueria me» £ft etením auarícía ídolos 
feruitua:Í5 apfmií^ia quattuo: beftqa coaefpo 
dent:fm.btBcrñt vbí fupra:quattuoj aíe palTio 
nef: que funt pncípía vítíorum* Xrírtítía afpídí 
obftinationia cócaftetur oefererc uitia. BafiUrc' 
fpeúSperat.n.confequi laudem uanagloriofua^ 
leo ragiena per tribulatoea tíori:4 oe eia babef. 
£>raco cupíditati feu amozi.S3 fm Berñ. ubi fu 
pra:ábulat 7 peulcat oía iífc iu\C:p quatruo: uir 
turearXriítícíá'robftína^ p répáriá.Bafilircií 
ínuídie t uanegvíe p íuftiríá.q reddít deo q ói fút 
leoné ttmorie t tribulationia p foztitudine, £>ra 
conéire 1 auaríríe per prudentiá» 
i f i & c d e c e modis té $ 1 1 ; 
tatóía oíabolí: pa.cíij.^racoiftequerufozma 
(lí ad illudendu eúfupple cñ in ido man magno: 
oec| fupzadírerat.i.ínfeculiL Jfte oíabolua in4t: 
Job oz leuíatban.úcete ma^ímú pifeé fup alioa: 
d uebemotb.í.depbaa majcúmí aíaliú rerre:ora 
comajrímú per aera oifcurrenrium.fozmauir fí 
quidl deua bunc mmmií} oígnírate.-lup oéa pu 
roe boíea t angeloa. Unde oícitur Job penuLpn 
cipium uiarum oní.i. per majrímu crearurarum 
queoicunturuie oni.i.opemfuoru5.¿t£3e.jgc 
vi^Xufignaculú fimílitudíniaoci.fo2mauit ( | 
quidem eu:qz nil de ma tn eíua na pofuir.ficut in 
nomine « alqaifed puram formam.i.fpm fozma 
uitiqz plenum fozmia.i. fpébua feu fimiUtudímb9 
rcrum creaturaru5 edidtttiquaa intdlectui cf int 
prefTit»Unde oz ^ e»jC]cví9.-Cberub plenua fapía 
1 pfecf oecoze in oditQPpadiftdei íuiftí. j(J3ftl 
át feíam p peón no ainifu Í5 ex loga ejepiéría malí 
ticiadaupt noticia modo .^ ad oecipiendu fuia té 
tatoíb9 .Ch añr tecetit de quibua téter oíabolua: 
? quib0 modia tetat. notat üpoc.rq.ubí oz ó íllí 
ua oraconia fozma et actioncSignum aliud ap 
paruit ícelo oraco magnua 1 rumiabña capita 
vg.t coznua.jc.i fuper ipfa^.oíademata:^ pofu 
tt fe draco irte an mulierem quá p9 viderat.3o.« 
miera fole ? luna fub pedí buarbntem r ín capire 
cotonadellam.jcq ."bec é cedía amicta folc ¡uRí 
cíe:7 mundi contétüifignifícat P luna fub pedíb9: 
bnté aífectU3 cú cozona. j^fteua^Xp^artícrop 
ftdeí. Ibepenr bec mulier. mafculú:qz oe ea naruf 
c ebriítua tof vírília: qui rectur' erat oéa gétea i 
^gaferrea.í.rectitudineínñcjabílí.3pfú.n.iefunt 
dedit:ait apta: caput eedefíe. f.ad regendu eam • 
<SLuefíuít at draco iñc deuorare cu p moztem co? 
poralé.-pcr iDezodéíífátía:? p iudcoaív nh cta 
ÍC eíua: intendena ét deuorare aíam ci\Un infer 
no detinere p peccatum. Sed non potuit cjmmo 
raptua cft poft morte corporale an tbronu dei ín 
accéfione. ZDulier aút tpa ecelefía eo puata qnú 
ad pfétiá cópale furgít:vítana.f.in elecrís oeí ma 
lítiaa draconia tentáne:? boc ín foluudíne.üpe 
nítentia 1 aufterítate uitc r (cacto cófcicntíc: et 
íbipafeítur dbograríe:facmq5 eFíndefubdítur 
preltum magnum incelo mUitantie^clcfie: 
Címlos decímuftcrtiu^ 
£ t TOichad pnceps ccddk i ^jelí cíua pidiabi 
tur cu oracone: -r draco cii cisii angelí eíue malí 
adíutorca cíu9.5n p:elío cním ífto ccdcííe pluzea 
funt pzo rrobíe in adíutozíii angelí boní:^ unt art 
gelí malí cu dracone ad no9 oecipíendíimt í ftgu 
ram oftélu fuít gíe5í per oratíone belífeí: babc 
, tur.ííg.*B¡.vi\£tdr3Co quídé pugnatcííXDícba 
ele 7 íocqert ecóuerforqñ V5 oemonea fuggerétea 
cíuerfaiutíaín tétatíonibue perfuadetitadalTe 
fum.Sed angelí boní pugnant $ nobíecum íftí 
gant r illnftrantmcnté tetatí ad refíftendñ oíuer 
fíe modÍ9.0emu oí q draco íuperanw ab angef 
bonÍ9:quo.í.ad elerto9:ípíecm9 é ín térra 16uíc 
tusi:c.4rÉ)racoígíí rerpen9antíquu9quí etfa 
tbana9:e'ft vtíq3 magnu9 potétía nalíijíiam oía 
ma elementalía ert nalíter Tibí fubdíta ad mottt3 
bealé:vn magnaa 7 mírabüea mutaríoeg faceré 
pot ín eícmenna 7 elcmétankét drea cozpoza bo 
mínií.'Rufug 02 malída et auídítate nocédí:ut ía 
guínolentu9 qrít mo:té boium corporalé 7 fpíía 
lem. Septé capíta funttfeptem vítía quíbug mor 
dendo ín tentando moitcm anime índudt. vnde 
1 oí luc.ij.cp ímádu9 fpúa alíumít fecñ. vaJpua 
nequíozea fe-ríntrátín boíel, vacante a boníg, 
^ecé vo comua quíbug f erít feu percutít:rñt ócc 
modí tétandí quíbiw utíturrqnqp quíde5 quo ad 
fenru9e)cterío2C9:i:qnq5quo ad íenru9mterioe9: 
V3 ín ímagínatíua ín memoria: ín ítellectuiín roe 
ínappetím (enfualúlTOnámígíc advifumeje 
teríorem oiabolu9 tétat rcm V3 que vrífuí obíjdí 
faciendo apparcre pulcbríozé:ucl ínílígando ad 
refpídendu rem pulebrá 7 oelectabílémteam ín 
oidínate concupifcat.Sícut ínflígauít £>auid ad 
8rpídendu3 pulebrá berfabeeiejc quo afpeau ad 
Bdulteríñ índujcít.q.'Bi.jcúBíííter ut legítur ó be 
ato ^tntonío:^ ad beremú tendentí oíabolue oí 
ícum argenten ín térra pofuítmt eo uííb acdpec 
1 ad cíuitatem redíretrfalté pauperíbua oiTpéri 
dum.Scd oícena bca. ílntoníus figmentü tuunt 
boeoíabole efcfed anímú meúnun^ poterÍ9rc 
ttocare.0.uo oícto: oífc' utfumu9 euanuít.'ba 
bea ct ejcéplú ín legéda beatí ílndrec:de íllo feo 
f po deuotííTímo beatí Jlndrcc ad qué oíabolua 
(nfpecíepulcberríme puelleaduenú::dícen9re 3 
patre magno dno fugiíTeiqi p voluntatem fuant 
uolcbat eam nuptuí íradere:cú vgímtate fuá 00 
mino dedicaííet vn ad eú ut fanctú uírñ deí íuuj 
confugerat:utab eojptegeretur tínítrueretur. 
£ t po multa fedcnnbus ad menfam ín prandío 
ípía poíita eí q: oppoííto ad íedendum díabolu^ 
íníiig ins ad afpícíendum: faciem du9 continué 
magia ac magia pulcbríoze apparere fadcbattut 
iá epífeopua captu9 eét ad cocupífeentíá eíug S5 
bea.ílndreag í foíma pegríní apparena *r ad bo 
íttúpulfana eude periculoliberauiKpofttreaq 
ftíom foluma ¡ dcclarana eam fo?e díabotó 7^ 
Unde T glofa fuper íllud JtdiíerfarT t>l díaból, 
táy leo rugíeng circuit qrfe qué óuozet 3Ít.-Círctt 
ít boftÍ9 antiquu9 qué deuoiet • tlam offert ocu 
líaíoirmo iUicita9:7 facíle íncítat ad rolupta 
tem: ut viíu deftruat caftitatem . á | "OLuantum 
ad audítum tentat ínftigando aa audíendum 
aüíde et dclectabilíter fabulag poetarum 7 orn* 
tum uerbomm ín fermoníbugmagig q? vtílíta 
te5. ¿otra quo9 apoftolug ad Xbí. íig.c. £rít te 
pU9 cú Tanas ooctrínas no íurtinebút pruiiétca á 
dem auriga uerítate audítuj auertét:ad fabulal 
aut cóuertentur. Unde legíí í uítía patru o? cutn 
quídam paterfctuaalíquoa ífadfe uenerant gía 
edífícátíoi9 aíarum íuamoe rpúalib0 admone:ec 
ín^ pcelTu fermoní9oormitare ceperuntifOtuod 
ílle ppcndéa mtermííTa locutíone DÍuíno^:oíjcíc 
alíquíd fabulofúrad qóíubíto c^ rcitati riderece 
perutejequofacto oflendítílleuir íanctuaiqúo 
ílluderat tentatío ^opufoíabolirntadípualía 
dormitare faceret:etadfabulofa ^íde aitédere 
'Per fono:a9etia3 vocea canneo^ feu cantionus: 
et íftruméto|j mufícom tentat nimias í bia oelec 
tatones jjcurana. Unde glo. Bdueríaüua uefta 
diabolug^ureg per canora tentat: ut emolliat: 
jcpianú vígorem. £ t boc etíam icantÍ9 ecelíe 7 or 
ganí9.Unde et.b.ílug ín lí.?felTÍonú aít.^ Cú acd 
oít mibí:ut me plu9 cantU9 ^  re9 que cátaí delec 
ratí.fenfug ucrbo^ me me penaliter peccare cd 
fíteor:7 túcnolle5audirecantáté,4( Oluátíiad 
odozatú tétat utín buftndi nimÍ9bomo delec 
teturmel qó (ubulior tentatío é:ut er boc ad fui 
fetitatía reputatíoné incline^ Sícut legítur ín ut 
tíafratru oe beato íordane fácro uíro:<p quodaj 
3?efentíebat majamu odoré oe maníbua íuia^p írc:7cu íjpfe mirareí vnde boc ^cederet: ad a{ 
tare celeb^do cu díceret. Xauabo ínter ínocétea 
manuameaareceltit oíaiile odo:: cognouíte^ (p 
tétano fueratoíabolt:utíUumodojg aferiberet 
fanctítatí fue qcímíe 7 íde íupbirs^TQiuám ad 
guftú ut cú bomo ponit Te ad comeoédu 7 biben 
du $pi fubflétatióes ípa comeftíone no íam $pi 
fubuétóes co2pía:r5 pp ipil cóplacentiá cíbí 7 po 
t? í guftu ptéte^Uel pp famé alíc|d íozdíatú agat 
ut íeíunia debita foluédo 7 b'mói .Sicdíaboluí 
cbnftá tétauít ó gula cú aít.Sí fid9 deí es dic ut 
lapídea ífti panes fiant: 2X>af.ü9.£t.b,ílug.díc 
ín liVcófeíTionú.Sic me docuíftí dnemt tan J ad 
med^amenta:ric ad alimenta acceda.Ssdu ad 
quieté ibcietati9 eje indígentie molería tranfeo i 
ípío tranfítu ínfidíat mibi laqu9pcupte.5pre.n» 
tranfitus voluptas e(l:7 ñ é aliud quo tranfeatu: 
q: q tranriretogítneceíTífa9.£tcúralu9Íitcáedé 
di 7 bibédí :adiúgit fe tan^ pediítequa perículo 
íucúdítas:7 plerú^ pzeíre conaí ut cC ca fiat:q6 
íalutí cá me facé:t dico:ruolo. t)cc ille.íld qó h 
de qó dic 3o*vg.ca.ím M l^a. Xétatío eft uít» 
éfSapítalnm C e r í i u m 
bomíma Tupcr tcrmXillud wide w'uit i (añéttá 
(xtaeipomQ^Uqñípinmúcs viroatentat oc 
contrario:ut ob momfícandá tale Dcleecacione5 
gurtuaiveliétationeni camía: índucít díabolua 
ad vítínm ínfenfibilitatía i indifcrerioníameceíTa 
fía fnbtrabendo.Unde ^.b.Ber.fe accufabat oe 
índífcrctíone pptcr quá íncurrít frequentea mfír 
mítatea.£t ín vítía patrum legítur. q? abbatí 3o 
anníeü^pternímíamabftmcntíam foiet oebiU 
tatuarapparuít eí díabolua dícen3.3ndulge mibí 
abba:quía te nimia fatigare feci. Otuanm ad tac 
tum ut ino:dinate oelectetur ín eo.'jpuer.Oiui re 
tígerit pícé. i , alíqo incítana ad fetoié lujcuriermq 
nabííur.í.maculabítur ab ea.£t ió ait apoítolua 
j.£or. vg.Bonum eft bomini mulierern non tan 
g2re.f.ejctra matrímoniñ. ZDalum cft ergo tage 
re quod ueru é:cttm fit caufa oelectatónia. £ t cií 
femel quída frater accufaflfs fodñ fuá q? tetigilT5 
manñ muliería:^ Ule fe ejccufarctiq: mulíer fácta 
elTet.*Rñditbeatua*3oi*danua.co:3quo fuerat il 
le ínculpat^repícbendedo eú.Xerra bona eft: i 
aqua bona é: T tamé vtracp coiuncta fít lum q6 
turpe eft.Sanctualeo papa cu ei man9 oículata 
fuilTct a quada vídua ob oeuotioné * incidit í ma 
jcímam tcptatíoné carnia quí 5CI0 caftitatía acccn 
fuá manú fcandalíjanté abfcidít. ©5 míraculofe 
eí beata virgo maría cui ocuote fe cómédauerat 
reftítuitt£t fubtííitcr oíabolua aliqñ oecípíc per 
fonaafpualea.pcípue íuuenca.Tlá aliquando ob 
quandáfamílíantaté:!: amícitil fpualé ofculaí 
uclamplejcaturalteralt^vir mulícré: velíuue 
nía íuuené:-! amplcctitur vel folacíando.2lliquá 
do peruenitur ad ptactó pudendop qo raro eíl 
abf(pmo:talí.etíam finon fequat nefaria com 
mixtioXauéda igíí funt ífta:i ín fe ípfo abfqp ne 
ceffitate:"?: cñ alio ejctra matrímoniu. Xegif ín lí» 
oemíracur.b.t)íeronymi4 intitulad dríríllo. q? 
cñ quídá íuuenia feculo abrenüciá&oco fe oeuo 
uílT5.audita infirmitatc patria eú vífitauít. j£t cíí 
vnaoie^crura patria frícaretcú germana fuá, 
H á 1 qualitaa ínfirmitatia talca fricatíonea cpge 
batoecdrilíomedicine:cafu?tígit manú fratría 
ptmgere manú fowtia fue. Jnaccp illí tanta tcm 
ptatio carnia fecuta eft. q? illí nó repugnana non 
milico poft ufi^ ad ínceftú cú germana oeuenerit 
f C é p t a t q u o q u e e t . $ j i r » 
uentílat anima cornib'>. v.íntcrío^ feníím feu po 
tctíap. £ t primo ímagínatíuaampumédo imagí 
nea 1 fimílitudiné oíuerfo^ que ad vítía tendunt 
Unde í.b.ílug^anlí.oe oíuínatíone oemonum 
aít.£>emonea terreno^ amatoribua malefacta 
fuadent miría t ínuifibilíbua modíap fubtílitaté 
cozpojí fuo^co^abomínúñ fentiétía penetra 
do a fe cogitatíóib', eo^ p queda imaginaría vifa 
íeúnmífcedo fítteW2ílantiú:fme oozmíendum; 
iDec ílle.Clnde 7 o beata cbatcrína oe Senía legi 
tur.q' cú poftulaffetfibi a oño oari oonum fom' 
tudínía:reuelam fibí fuít.^ pfectíflíme fibí confe 
ret: f5p e^perientíágrauiucertaminú cum vidf 
íetipoftquecum virgo puriífima forct:per plu 
rea diea magnaa tcntationea lujurie paita cft: 
magia per imagínea feu rcprefentatíopca fibifa 
ctaa a oemonc:cp per carnia ftimuloaí\Tlam rcp 
fentabat imaginaiioní omnia actúa ímundidc:ac 
fi víderct virú.'r muh'ere parítcr cómifceriienam 
cum inozatíoneperfifteretadco ípoztunc: ut qfí 
cftímaret oomínú a fe recefTifte:nec poffc babita 
re ín mentcm tam turpíbuacogírationíbua occu 
patam.Sed viriliter rcfiftcnd dña apparena con 
folatua eft eam:oeclarana fibí mentcm non cogí 
tatíonibua inquinarí quátúcúc^ turpibua:cú nó 
aífentitmec eozum caufa ejdftit.íUiter etiam día 
bolus tentat í imaginatione:cú vídelícct per ludí 
ficatíoné feupftigia maleííco;£ facit apparcre qó 
ín verítatend eft.Sicutmagí "pbaraonia p fuaa 
íncátationca fecerunt appare rcrpentea:q* nd crát 
veri lerpérea ^ m vná ej:pofitíonem (5 apparentca 
•pbaraoni T feruia fuíaivtp boc díabolua indu 
ceret ad obftinationé.£t ín libzo oe. vg. oonia re 
fert ille fe audilTe:^ quidá incantatoz adíurabat 
íicoemonea:q?ipfeimpzimebatí fantafia boim 
cp vídebatur eia cp vnua gallua quí filo a'abcbat 
feftucá: traberet ma)dmú trabé cú majdmia fuñí 
bua.>£t q? incantatoz módica ligatura fení díuide 
ret per plurea particulaa videref afpícientibug q? 
díuíderct equú fuú per frufta: cú mítteret frufta 
dicta per bofpicia eia receptia:poftea recedente i l 
luíione níbíl ínueniebant:nífi modícaa ligaturas 
fcauBt fie poííent inducí multaalía ejrempla :vt 
oe íllaíuuécula que arte maléfica vifa efl eduerfa 
ín equa5.S5 beat^XOacbarius oeftructa virtute 
malefieg ordne fua:apparuítoíb4,murr:ut p^i,, 
¿Id boc etiam facit quod babeí.Rcvi.q.v.£pí.i: 
c.Tlecmírum:íbí víde^TSccúdo íuaditfcnfu5 
feu potentiam memoziedum ad mentcm fadt re 
dueere mala que egít: vel uidit :aut audiuít: pzed 
pue turpía:ut ín cía oelectetur. Bíc díabolua ad 
memozíamreducebatmultía ejregypto egrelTia 
oe camibua:-! pifeíbua:^ aleía:? peponíbua: qb' 
gulofe vefcebantur ín egf ptota tune da carebát. 
Unde<zdíccbant£pD.;cví.Utinam efrem'' mot 
tuiínegyto quando fedebamua fuper ollas car 
nium 'zc.^t numerí.ü.'ÍACCozdamur pifeium 7c. 
Sic % beato Benedicto ín folitudíne apparena í 
rpedemerulediaboluanpfa difpente ad mente5 
ci redujeit quandam iuutnculam fozte fie uocatl 
quamamauerat:e):qua recozdaríone fecuta cft 
magna tentado carnia. Sed ad fe rcuerfua nudú 
fe ín fpínía íadena:ooloze puncríonu5 vicít Itimu 
loacamís.Bímilíter'? pfeflbzüfad mente redu 
dt cum fút odofí: turpía audíca: vt cj: curíofitacc 
recogírent T üdcctenturM 'r.b.^rcg.dídt:^ pk 
runqj fit vt recto: audíta tcntatione alcermsií ip 
íetcatetur.Sedutfubdit citíue Uberaturaíua: 
dam fangatur aUena:íi tamé cautas 7 timo:atU8 
fít-Sed i peccatoabus volentibus recogitare: v 
memoiare peccata fuá: vt ooleaut i coufúeantur 
oiabolus mfhgat :ut ín ípa reco:datione Delecte 
mnqófíguratúfuítmperfecutioe'z moíte afae 
lis q mfequebaí abner oucé ejccrcitue íaulís.Tlas 
baila aduerfa retrofum ín inguíne pculíue 7 occí 
fueé. Stcpeccatoipfecjuée oiabolufcu peccatú 
íncendenee^tinguereeuialiquando aueria bafta 
pcutií.oú.í.peccatíoclectatideqó oeflruere níte 
baí occídít.¿t ideo caute,pcedendú:nec mulpum 
ímino:ádú:q6locúb5 ípeccatl carnalib9^[Xer 
tío accedit tentato: ad íntellectu. £ t boc uel per 
nature lubtílitaté: cum fdlicct íntellectum fuum 
p.enum fozmiereufímílitudiníbusomníum re^ 
applícat bumano íncellecmí quod tancp fpcculñ 
elt lufceptíuum omnium foanarum. Sícut enÍ5 
oeduobuafpecuUsfíbí ejcoppofito refpondentí 
bus-fozma que cft ín vno rclultat ín alio.Síc fo: 
re tít in anima bumana q? fozma 7 fpecies quam 
oiabolus vultdp«rentare:ejcbibetin fuá intelle 
caua:7 altquando applícat intellectui eam búa 
no i ut fibi reíultentitafubcílíterq? videatur bo 
mini;q? fmt cogítationes fue non diabolu J¿t boc 
fozfiun agit diabolus quando rciit.it oe rebus m 
cozpo t^sl'cu ípíritualibus quenonoeptebendü 
tunnimaginaitonecoipoiaU»Dicttcnim illga 
5cl pbiloíopbusoe anuna:g7 .anima eft tabula 
bieuis conanens i ummam omnium quein mun 
do funtanqua ínuenitur c^ emplurn omnís ra: 
íceundum quaj fit poíTíbile recognofeere vníucr 
fa^t ifto modo viaetur fuüíe tentatío angelorú 
malozum a pzíndpio pzopter quod didtur.3po 
car..^.^ draco ifte rufug tra^ít cauda fuá tertíl 
parte ftclla^ oe celoa.angelo :^Tl3 uidétesange 
íi inferiores malí m intcllectíua oraconis feu lucí 
feri:rpedemfeu limilitudinem illius fuperbeco 
gitanoní8:quaappecQt7 eftimauít fuá pzopría 
virtute peruenire ad gloriam inde allecti cíus tj: 
emplo m fíimletn fuperbiam lapfi be celo cecide 
runt.Ueletiamalíterafcendit tentatorad íntel 
lectummon quidem oirecte:fed índirecte. Ilam 
quia fecundum pbilofopbum necelíe cft quécun 
C0 intellígcntem fantafma fpecularí: fantafía au 
tes efl; potcntia affip ín ozgano cozpozeo. dnde 
7rantafmataeíusíd cft fimilitudines rerum ap 
pzebenfarumver alios fenfus non funt: mfí rerú 
cozpozalium fq^oteft diabolus varia fantafma 
ta íuggei é:íncítanua ad mala a quibus mtdlcct9 
captaccognitionem.Xamquia peccatum confí 
ftit in coníeníu voluntatismó m appzcbcnfione í 
tellectu8:etri voluntas mclínetur ad affennendus 
Q:obícctofactoperíntdlccwm:nontame« coá 
tur:ptoptcrea dícít Jacobus apoítolu64•Refílíítc, 
díabolo 7 fúgíet a vobis .£t ad boc facit quod 
aít aportólos .Jpfe fatbanas tranffigurátíe in 
angelum lucis:quod agít non folum per cozpoza 
les fpecies quibus apparet fubfimilítudincfan 
ctozum angelozum: vel fanctozum: vt íntellectu 
appzebendente eum ut angelum bonum:reueren 
tíamejcbibeat:7oemum voluntas alíentíat ad 
alíquod malú.Sed etiá cú tentat oe aliquo vído 
fub fpedevírtutís fecundum illud.b. ¿zego.lú 
)dv. Sepe vicia fe íngcrunt:7 vírtutes feeffe fí 
mulant(¿ Oiuomodo boc operetur diabolus 
ponit pzacticas per multa ejcempla^b.^zego.dí: 
j^cjcg.motarjuper illud^artílago dus quafí la 
mine. Uel etiam 7 tertio accedit tentatoz ad mtel 
lectum:quiavtdidtur íncollatíoneabbatís ferc 
ni:£)iabolusaliquando intellectui fe applícat q 
dam obfeuritate 7 oefozmúut obfeuret mentem 
bumanam:70bnubíletclarítatem íntellectus ut 
ín mentís mftídam máximas veníat: vel accídíá 
vel vanum tímozem:uel bonozum oblíuíonem * 
£ontmgít boc p:o cozpozis Debilítate: cum fdU 
cetinílUsmembzis in quibus vigoz animi contt 
netur immundus fpíntus ínfidens:cif(^ ímpozta 
bilepondusímponens:obícuritatc teterdma ín 
tellectualis fenfus anime ínuoluatur.Uel quarto 
accedit ad mtdlectum per fomnía 7 vífione6.<Cu5 
enímperfubtilitatem nature multa feíat nobío 
ignota:-? e)cdifpofitioneelcmentozum:uel cozpo 
rum noftrozum plura valcat nobis oceulta noffe 
Vt dícít.b.Ílu¿>.]cjcv).queftíone.íÍ9.Scíendum» 
^f^zenunciat aliqua futura aliquibusmt íllís fíe 
eueníentibusalTuefiant tales ds oemoníjs crede 
re:7 tándem m íntentum ducunt:7 ideo no muí 
tum credendum pzopbetis modernis. £gredíar 
aítdíabolus 7 ero fpíntus mendaje ín oze omniú 
pzopbetarum.íg.'RegI.)Cjcu;£tfic oeceptusfuít 
2lcbabre)cifrael.Xegiturq?quidas beremíte ve 
neruntadfanctumántonium vtconferrent cú 
eo oefuísreuelatíoníbus* Bcatusautem ílnro 
nius p:edint feu ejcpzeílit quedam que ds acdde 
rantfíbiinvia:aquocun(p bomíne non intima 
ta:7 ínter cetera oe mozte asíni eozus ín vía.^ Cuqj 
illi quererent vnde boc babuiffet.'fUfpondit fibí 
boc a oemonibus renda tum: ut q: boc illi difee 
rent reuclanoníbus non oe leui acquíefcendum: 
cum boc alíquando pzocedat a díabolo: vt tan 
dem oedpíatificut oe quodam legítur ín vítís pa 
trum:y cum aítuetus díet buiufmodí reuelatio 
mbus credere tándem reuelaultdq7pater fuus 
vemebat ad eum pzopter quod oceurreret eí. £ t 
addidít.3pfe vemt ut occidat te íratus contra te» 
£t ín fígnum accedit cum bípenni ín manu:ut te 
cum ea percutíat.dnde tu eum pzius percute nc 
te occídat.^JLuodillemifercredens oceurrít pa 
trí:7aím vicie» «bípennemm n? w qué a cafa 
CapímUwn Certmin 
éemlcraftnon ut eum pcfmtcr^ejiíh'mauít uqt 
¿te quod toí reuelatu5fiierat: vnde gladío qué 
culeracpatrem occídtt: i oíabolua ínoim pote 
flatem acdpíena fubitofuífbcauit*^( ¿lecedit 
quarto tentator t oraco tile ad rattonem que 
ficít oífcurfum oe vuo ad alíud:ut cum ruggent 
rattont ctíe falfum:ucl ímpolíibílequod predica 
tur oe artículia ftdei -r íacramentía: adduccna ra 
tíonea rumraleaincoittranum: ucl cum tndudt 
ratíonemad perpleja temoc quo ejcempla ba 
bea T practícamvOí.píúTleruiJbí víde: ucl cum 
índudt mionw cr fcnpturiaadperfuadendum 
malum: ficut oíabolua cum cbríílurn rentautt 
ínodertomtmítta'etfeoeozrumoe pináculo te 
plí índucena auaoiítatem pfalmííle ad oilendcn 
dum q>nonlederctur.Scríptumeft ením: quía 
angelía fuía deua manda mt oe te 7c.ZDatbe.ííu* 
íntcndena ejc illa fui oeíecttone ad fuperbiam ín 
ducere.Síc i fanaam 3uftínam temptauír. Tlá 
accedena ad aun fub fpecíe mclkicj: adíuratóne 
Cypiuni tune magícítobtutít fe aditianédum fe 
cum imperpetua vírgínítate oeo feruiendum. 
Una autem oíerum cepít fibí oícereipCímeo fo 
zoi mea ne eje ífta vírgínítate noftra amittam0pje 
míum celelle quod querímusiej; eo q? facímu0 co 
tra oíuínum p:cceptum.-6cn.i):.£refdtc i muid 
plícamíní 7 replete terram:quod madatum om 
neaantídfanctíímpleuerunt.3lbrabam £>auíd 
aceten.Sed vírtuteoratíonía Juítíne ínnotuít 
oeceptío cíua. Uno facto fígno cruda fubíto eua 
nuít.Símílíter oe filio regía íofopbat: conuerfo 
ad fídem per barlaam oídt Jo.oamafcenua :qui 
eíua bíftoaam fcrípfit: cp eum confUío teoele pef 
fímíuírímí(TefuílTer»tadeu5 feducédurn T auer 
tendum a pzopofíto caftítatía;^ a ftde: puleberrí 
me puelle:^  ínter alia filia cuiufdam regia fpedo 
fííTíma ei p:omíttebat fe futuram cbríftíanam: íí 
matrímoníü cuca vcllcc corrabe.^t oíabolua lo 
quebatur per oa dua per auctoittatem acteríe ct 
nouttdlamentt:o(lendenaboclaudabíle;ut ad 
beb«)cuj. t>onotabíle cdnubíú tboiua tmmaeula 
tua:eum ílle rcnnuerenfubíntulít ípfa uel faltcm 
femel cognofceret:i: ípfa conuerteretur ad fídem 
7caafacflfetfuefaluatíonia:oíabolo víríliter re 
ílí rit. "jber banc vil accedít tentatot cum atíquoa 
adbercfímtrabít:perfuadéa erro«mper aucto 
rítate ferípture male v falfo gcpofitae: ut qz ppa 
t>ij:it Jo.jM. pntcr maioi me eft. *bínc arnua 
cumfequadbua fumpfit fibí occafióem erroúa 
oícena filium od miitoicm patre fecundum oeita 
tem:cum ebriftwg íbí loqueretur oe fe fecundum 
bumam'tateniíPrtdenequía oeeípíatur ínbu 
íufmodiirecurrendum eft ad ejcpofmonem ecele 
fíe nó ptopjío fenfuí.Xcntat 7 OÍ ftde fubtíüter 
vd oe oerperaríone:ratíone oftetidcna bomínem 
aonpoííefaluarípwpter multítudínem udma 
gnítudmcmpcecaíoium:fícutT rentauít bearu^  
Bernardum:ín mfírmírarc graut conftítntum: 
cuí uínlirer reftidtd refpódédo tcntád:fe ñ fuía 
mcríd :uXoDibn($ míferíeoídía 7 Ubcralítace Jda 
¿baftí poíTc faluan:*! boc (perare. £ t ín üb. oe 
V9.ooni8:refcit auctor fe vícfilTc pium 7 oeuotú: 
religíofum tentatum. Utrum mundua efletalí 
quid ucl íomníum tantum. JÉC vrrum ammam 
baberet. £ t vtrum ocuaeflet: tocboc vfqp ad 
moitemoolebat aoco:g?í ptocínetu crac ocfpe 
ratíoníanífí faníou vfua fuiflct confílio: feilícet 
o? non curarettejuía culpa d non crat: cj: quo di 
fpUccntiam babebat.Kcfert ídem q? cum cflct.ín 
quadam cíuitate nquífito: contra bcredcoa: ac 
ccíTitadeummulícrnobília ínnoecna? oeuota: 
offerena fe vt combureretur tancp bcretíca: cum 
cogítaretpdTíma oe artículia: 7 facramenna: T 
cu ífrogaret eá fí de cogítanóíb9 alTénret:r eí pía 
cerent. 'Rd'pondít culacbrfmíeq^poeíue ucilct 
mo:í 7 cóburúcp íllaa babere cogiraríonca»Xúc 
ílle confolatu» eft eam 7 confoztauít: y non cura 
ret oeda:fcd contcmncrct:quía non peccabat eje 
quo ei dífplícebant.Unde confolata rcmanfít: -z 
talca tentadonea cuanucrunt^ ílecedít quito 
tentatozadfcnfualitatcm feu appcdtum fenfui 
uum.Sícutcníminpumouim parentum tcnta 
tíonc ferpens antíquue acedTítpumo ad cuam T 
ícdujdt:'rper eam virum ín eiu lífnívetítíode 
ctantÍ6.3ta ut dícitmagifter fenter daromín.g. 
líb.díabolua ín tentando acecuít ad fcnfuaUtatC5 
utoclcctcturín aliquo malo quod díaboluo fug 
'gerít: vt cas conplaeentíam ín re p:obíbita po:ri 
p t viroXratíoní feu fpírituí:ut affentiat: 7 Úcet 
ínfenfualitatenoninueníatur mo:tale peccatuj 
fecundum beatum Xbomamínpiíma fecunde 
tamen per eam peruenítur ad mo:tale:cum rato 
alíenrit obíceto crímíní vcl etíam cum raríone oc 
cupata:Q: diftracta circa alía:p2ocurantedíabolo 
non rcpcllít talcm oclcctationem fenfualitatia ín 
mmínaübue:vclrepdmereneglígit: piecípue ad 
uertcnepedculum: fícut accidít ín oelectatione 
mowfa vbí eft mo:talc:ptopter quod dicítur Je 
remi.íig.Ufqucquo mo:abuntur apud te cogita 
doñee nojeie. t)ec tentado fígurata fiiit fccutidu5 
Oiígcñ»in ludo bifmaclíe cum Jfaacquam aoo 
ftoluead 5ala.íít|. appellat perfecudoncm; b i 
rít ením q^ ia quí fecundum camcm natua eft id 
eftappctítuafenfualía: perfequebatur eum qoi 
fecundum fpíntum natue crat id eft app titum 
radonalem. £t quo ad litteram dídtur ^t>ífma 
elíocandoitafebabebattan^ vellct d oomina 
n:vel quiafadebatímaginee luteae índucena íl 
lum ad adorandum feu vencrandum. Sic appe 
dtuafenfualiadíaboloinftigantevult oommarí 
raríonali appcdtuí 7 terrena querere:colerc:t ve 
nerarí. SedSaraXfapientía bocperpendcna 
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fnadet Hbiahevíro'A.boi virmoío'Mdmt cíí 
cumagar matrcfuaídeíl appetímm fenfualem 
cum appzebcnííone fenfitíua que ípfum gcnerat 
ídefteoecobcrceatnc oomínentur ratioiií.'Per 
majcíme autem conatur oiabolus inclinare appe 
títum feníítíuum ad venería ran^ ouid namrale 
( ¡H Bt vt magíe ínclínet: alíquando etíam mo 
tus carnís e?:citar:quí poteít effe peccatum íi^  
ratíoaíTentíattuele^pumere^ad petram allíde 
negltgít.íllíquando etíam arte díabolíper alíq 
vífaivelaudítarvelímagínatatentatío: uel mor 
ílUdtuspwcuratur^tineppertí quadam curio 
fítatc indtatí vt ejcperiantur oelectatíonem: vt 
quid majcímumbonum quod turpílTimum eft: 
vnde ^  majcime erubefdbile. "píopter quod legí 
tur oc quadam vírgíne oeofcruíente:^cume)C 
nimia famílíaritate íncídílTet in peccatum cum 
quodam facerdote etíam oeuotorín t3ntU5 oolo 
rem v confufioncm ínrídít oe illa mííería: q? pre 
triftídamoztaaeft.fpígnítas uel incógnitas car 
nís tentatíonesioíabolus immittít etíam ín f uoa 
Deí-Undeíanctíflimus bíeronymue oefeait ad 
^uftocbíum. Oiuotíens inberemo conlíitutue: 
ín illa vafta íolimdíe que ejcufta folísardore bo: 
ridum monacbís p f^tat babftaculum: putauí 
me romanía oelícqs intercííe|rbo::ebant íaceo 
membmoefoimia. ©qualída cutís fitumetbio 
píce carnís addu)cerat#fQiuottídíe lacb:yme:qt 
tídíe gemitus. £ t fiquaiido repugnantem romn9 
ímmínensopp:elTilíet:vndcbumo vijcoíía cobe 
rentía collídeba5.£>e cíbís 7 potu taceo:cum lan 
guentes aqua frígida vtanturit acccpíffe alíquíd 
coctum lupríerit.£ttamenfco:píonum focíua 
9: ferarum:fepecboiísintereram puellarum: 7 i 
frígido coiporc 1 carne ptemoztua:fola hbídmuj 
incendia pullalabantrbecílle. UndeTdícimr oe 
oíabolo job penulnmo potellas eíus ín íumbís: 
^ vírtus eíus in vmbílíco terre:íd eft permapme 
tcntafzfepefuperatpervítíum lujcurieta víroa 
o? mulierea. Jndtatiuum cmm Ubídinía ín víría 
dícítur in lumbia: quia índe oecidítur Temen ab 
eía:quo ad mulierea dícítur ín vmbílico :quia ep 
co loco ineia oecidítur fímenf^empla babea 
multa ín vita patrum: Specíalíter oe tilo patre 
qui quendam iuuenemmultum oe boc vicio ten 
tatummon efl: coníolatua nec confoztauítifed'du 
re arguena'ín oefperatíonem mifit. -duem cum 
euntem ad feculum abbas Sppollo ínuenííTet: % 
audíííet confolatua eft eum cucena: 1 fe buiufmo 
di tentanombus impugnad: 1 fie redujdt ad cel 
!am:poftquod acceflit ad íllum fenem quiillum 
íta ín oefperatíonem indujcerat rogauit oeum 
Vt tentatíones tllíus iuuenís ípfe pateretur.Cuo 
facto CU5 í cellam eíus intralTet: muenit íta eum 
turbatum: t quafi amentem effectum pze tenra 
tíone carnis: vt uellec adJeculum redire»Sed ííl$ 
admonuítíllum t díxít boc eí accídifle: Vt difcer5 
compatí tentatís:? non índucere in oefperatíone 
£ t o:ante pío eo ceíTauít tentatio J^jcempla pa 
tent beatoram 3enedíctí:Bernardí fe ímmergen 
tís in aquam gclídam: francífci poft flagelíum di 
fcíplíneinníuibuspermanentis ín nudítate. £ t 
in vita patrum oe co qui cum eje cópaíTíone mu 
líerem meretrícemab alqs míflfam:vt íllum ad 
peccandum índuceret ín cellam recepíflet oe noc 
te ne oeuozaretur a beft9s:dum tentaretur uebe 
mentenpofuit dígitos manus fíngulos figíllatím 
ad lumen lucerne:ut oolote combuftíonis ígnem 
tentatíóísejctíngueretalla vidéteejcbotroze mor 
tua eífcí'ed portea ab eo refufeitata • Tlota etíam 
e^ cemplum notabíle ín legenda fancti Bafilíj: oe 
quadam puella vírgíne quam pater oeuotus pa 
mDeovouerat*3ncuíU6amo:em quídam íuue 
nísoeferuíspatrís ej:ardefcens:ptocurauít per 
opera oíabolí ípi'o fidem abnegantí:q? illa puella 
íta accenfa eft in amo:em luí q> langueret ad moz 
tem.Unde rogauit patrej obnijee q? oaret eí ílluj 
ín vírum alias mozeretur quoo factum eft»Bcd 
Bafihus íllum redujdt ad penitentiam.^'Xerrí 
bílíter oíabolus tentat per vítia carnís íperire 
multosfacit^Tlarratur i libzo oe» vg.ooniaDeq 
dam mulíere fíe feducta a díabolo. £epít ifta apo 
fe cogitare q?eflet munda T: pura mulier: 7 ralis 
efiet digna y oonjínua faceret d alíquaa confo 
íatíonca vifibilea4(£t cum aliquando eflet ín ea 
mera fuafola oe boc cogítansivífus eft d fulgur 
ma^ímus ín camera fuá intrare:? cum eo quídá 
rer puleberrimus conftípatue multirudine plurí 
mozum bomímmdiccns ipfi rímenrí q? non ejepa 
iiefceret:quia cltet ¿bzíftus cum difdpulís fms: 
veníens ad ípfam confolandaán. £ui cum multa 
blandadípíTet:^multa dpzomífiflct:fi ín eíua 
amozeperfeueraret:'?: ipfabocfefacturam pzo 
mítteret receflit promíttensdcpeam fepe viltra 
ret. Ueniensfimilíter fecunda vice folícítauit eá 
ad amplejcus 1 fedam commi)ctíonem.0.ua con 
fentientefedteam iurareq^non reuelaret alicuí 
famílíadtatem fuam:fed oceultaret e^ ; bumdita 
te:pluríma pzomittens.Xertía nocte ín fpecíe no 
íta fpedofa apparuit^ibdnde in fozma müitíe» 
Jllía vice ín fozma clenci. 2llía m fozma ruftícú 
2llia m fozma moaci|/TP)oftea í fozma golíardí 
í>emum mulier perpendens fe oeceptam a día 
bolo: acceííir ad confeftbzem totus negocium re 
ferans cum contrítione. üeníens autem ad eam 
dtabolusfequenri noctc:fere ínfanire vídebatur 
7 comminans d cum non poííet eam oppzímere 
volebatejctínguereifed non poteratflOuotíena 
autem peccabat etíam veníaliter díabolue magis 
eam terrebaL-OLuando autem confeflía erat 7 có 
munionem redpíebat:a longe ftabat: nec poreat 
appzopínquaremelita eamturbarei Jn Vítia 
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parrum críam legttun^ quídam foccrdos ídolo 
rum viditút quodam tcmplo^afu noctc íbí oo: 
mieneihtbm aduenírccum majdmamulntudí 
ne:ucíudc)c:7cum pofitotbwnoeíab afíiítenti 
bus ocmongsrejagcrct ratíonem a fíngulíe oe ma 
lis ad que índu jtren nt quos tentabat: vno referen 
req^feceraequandam itauímfttbmergím mare: 
? tnde muiros Cuffbcarí: (eeít eum íatban reje ftx 
gellare ut ínutilem femutmquí cam parum malí 
píOCttralTet.2llio vero referente^ ín qmburda3 
nuprgefc reperíens ínter conmutas fufeítauerat 
rtjcae adeoq^multuse^eo íanguís effufus cñ'ct 
aíponrusTrponraorcífL'buncetíam i u t o ra 
pulare canquá remííTum i neglígcntem<¡Sur 
gene e medio tertíus díjctt fe per. Ijcjc.aimoe técaf 
íequendamanocbo:íramín beremo oe fornica 
ttone:T illa noetc obcínuiííe vtcto:íam tilo colhp 
foibuncfacbanamplejcatusefl i cozonam capí 
tís fuíet ímpofuitrmulmm collaudane oe ftre 
nuítace fuá iuper omnes^ZJfulta cjcempla ad tde 
índucí poíTenf; quosín vigilia inquinare non 
valer: ín fomnís illudit»Tlam etfí non tpuretur 
ad culpam :quod ín fomnie accidit: imaginaria 
comt]críoquantumcun¿^feda:ramen poreft eiíe 
culpa: cum videlicet q: crápula: vel pzecedenrt 
turpi cogíraríone cum oelecratíonemel menrie re 
lajearíone fecundum beatum Xbomam ¡nJíij. 
Jtt oiftui. vi. Xeibmcn.X.imcn diabolus fie illu 
dir ínfomnísvrínraltum recotdatíone cjcpcrgc 
facrue oclcctetur:ud «c tnducaraccídiam leu trí 
fticiamtnozdinaranruelur perceprionem cuca 
ridie ímpcdíar.Sícut legirur m collaríone Xbeo 
ne, oe quodam quí ín feftís cumocbcbat cum 
ftlt)8 communicare:talem tllufíonem paciebarur: 
T cum perpenderenr parres illum non eííe ín cau 
rabuius:confuluerunrcpptopterboc non abilí 
nerer a communione:quo facro cefTauit tllufio ra 
lis* ¿rficoftenfumeft q? cj: opere dtabolí pro 
cedebar. 
IfCTfo de comí lí\$JIIII 
bus buf otaconístmodisfcílicec qutbus retirar: 
oeclarandum eft quomodo illudarur:quibus feí 
lícetfufTragQST modis oqciarur>t>icirurenim 
oraco ifte quemfotmafttadilludendumeüdeft 
ut eí ílludarur, Xenerur aurem lg : vr confequu 
tiue: non caufariue: ur illud ps prime.XOalum 
coramrefecimriuftificerísin iermonibus ruis. 
Tlonpeccatumt>auid caufauir íuflifícationem 
beúfed peccato t>auíd boc confecurum eft: ut 
ocua tnueniarur iuftusX vera? ín fermonibus fu 
ísnllo vídelicer ps.c)cv * X3>mnis bomo mendaz 
Uclillud:£5ecbíe.Jnquacuncp oíe peccatoi co 
uerfusfueríromnium tníquirarum eíus non re 
co:daboi.£v?unc lg refertur ad illud a oelicto 
meo munda me.Síc ad ptopofirum, Tlon ením 
ocua creauir angclos feu ozaconcm ur renret: 
utdictrur3^cobi pumo: Deus tnrcnratoi malo 
rum eft ipfe neminem renrar feiliccr ad feducen 
dum. Sed cum piefciret oeuseum conuerten 
dum ín oiaconem malicia fuá: T cupíenrem eje 
eo ínficere:-! occiderc bommesificur ipfe ocus qc 
ómnibus malis elictt maioia bonaiita oe malicia 
o:aconisbocelidte)c tentatíonibus eius: vt bo 
minee p:oficiant gracia eius rcfíftentce.Sic crgo 
ílludimrcu5fuperaturab bominíbue. 3lluditur 
cumeí ínfultatur loeridcturOl^dimr cume^ 
etueimpugnationibu6:dumiitrendit bonum vir 
tutieelecrís fubtrabereteie augetur* Unde beaf 
3lmb:ofius.3lludirur ergo diabolusiur fe ipfum 
mojfu fuo vulneretiT contra fe armet quem oebí 
Itrandumputauitoepeni*diftinct.j.ftcti poteft* 
¿M^zimo ergo videamueoemodie laujctlge 4 
Bue o:aconi illudamue id eft tcntattonee eiue vin 
cendo.^t p:imum quide51 puncipale ell oei gra 
tia:fine qua níl fítfecundu3 illud pe. Ijcjcjcjciü. H í 
ííquía oomínusadíuuítme;fcilíccrpcr grarías: 
paulominuí babírafTetín inferno anima mea.££ 
illud* Tlift oominue cuftodierit cíuítatem: fru 
ílra vigilar qui cuftodir eam*£t apoftolue.íj.£o 
nntbio:um,jcgXumtero:aíTetvr ab eo aufac 
tur ftímulue carnie id eft tentatio ftbi fuit refpon 
íum.Sufficit tibí gratia mea.3n quocunep miní 
mo gradu gratia babeatunfufficít ad rdiftenduj 
omni renrarúmúfi quie velít íequi ínftinctum eí*. 
Unde i Job.pij. pone me iujeta te feiliccr pergra 
tiamacuiueviemanuepugnet contra metfíSt 
cur aurem diabolueiutdictum eftbabet multoe 
modoe ad tentanduimita i graría oei: ? ecelefía 
docer muiros modoe ad iUudendu5 eí m fuperan 
dunnUnde T canon • quarro dicirur. Tlafue fpo 
fe id eft difcren'o ecclefie: quo difeernir odo:ee vir 
turumaferoribuevícíomm:ficur rurríe í)auíd 
que edificatur cum propugnaculie:miUe clipeí pe 
denre|íea:omniearmarurafo:rmmíd eft vigot 
eccleftequí é eje gratiarqui didtur ur rurríe: quia 
aremotievidet infidiae diaboli: pzopugnacula 
funr au)ciliaangelomm:miUecltpeifunt aucrozt 
tatee ferípturarum Jfbmnie armatur^ foítíum 
funt virtutee v ejrempla fancroium ^f&ecundu 
adiurozium ad'illudendum díabolum i fuperan 
dum eft otario ZDarbeí.jcpi. ütgilare Tozare 
ne ínrrerie ín renrationem.í.per orationem ne fue 
cumbetie:fed víncetierenraro:em • J^^uiuefigu 
ram legirurS)co5. príj.q? ZDoifee dum perfeue 
rabar ín ozaríone manibue erecrie ad celum.ejcer 
citue eiue vincebar ílmelecb: dum oemírreret 
manue vincebatur ab ílmelecb: vr ejeponir bea 
tuelDieronymuediftincr.jt^vi^Siquie vulr. 3 
melecb inrerp^rarur língene fanguinem: t fígní 
ftcatoemones qui oelecranrur inpeccaite nlie 
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ocrígnatíspci-raírguínem. t>umcr0O mcmotat 
ejxrauiepotmmnm anime víndc tentarionu5 
pugn3m.C>U5rda)camr i ab o:atíone cefíat oeg 
dtur.£tínvití6patrttdícebat abbae 3^áne8:^ 
monacbueimmo'r quilibctoebet clícíímilíe (c 
ú m i fub arbo:c:qui cum non poteft cífugac ma 
¿39 bcftíae occurrcntca ribí:artmdit arboicm:íta 
bomoalcendeneadoenm per oiatíonem: vítat 
motíaoóemonum 4f£ftmm o:atio fecundum 
Damafce-afccnfue íntellectue ín deu5. |^ Xertiií 
cft bumiltario:p9.cjaig.<Cuftodié8pamulos oo 
minuaa.bumileeine fcílícet ledantur a m i t o kíi 
m9occurrencibu9.£t fequítur bumiliai:u9 Tum 
ilíberauítme.fcilicet apcrícuUgmfcmúoe quí 
bu9locum9 fuerit eum ínucnilTe.í,tediaríonc9. 
Xcgímr oe beato 3intomo:q> ín ozatíonc pofimá 
VidilTet mundum plenum laqueia Cemmccm con 
nectentíbu&T clamaíTet.O quía iltoaeuadet.'Re 
fponfum eít a oeo.SoU bumílítaa. 3 ^ ením co 
nc^afuntadmuícem vicia: ve quí vnum queríe 
cuitare íncidat in alíudXum enim quís vult vítí 
um guíe oomare:íncidit ad ínfenribilitatcm- £ t 
econuerfo cum quent vitare índíferetionem in 
cidítín gulam.íum trífticíam vult rCmouere: ín 
cídít m diíTolutíonem i vanam letitíam •? ecóuer 
fo^Xumfemeldíabolüain angelumlucig traní 
fo:maru9 apparuíflet cuída3:i: dícerct fe cffe 6a 
buclem arcbangelumnllefe bumilían9att.Uide 
ne mittan9 ad alíum.irgo ením non íum dígnue 
utangelu9mittaturad mciquílubíto euanmt. 
í>e alio leguur ín viti9 patrum: q> cum oemonea 
velknt oecipere eum: dí^erunt: ví9 videre£bri 
ítum .*Rerpondít. 3lnatbematÍ50 po9:'Z cum oe 
quo dícírl9:quía £brifto meo credo dicentí. S í 
dijcerínt vobig.'bíceftXbrirtusmolítc credere:^  
fubítodífparuerunt.ip&uartum cft vclocítaa 
rcriftendi:p9.3catugquí tenebítnefcílicet vltra 
pjocedant:? allidet mouificando paruulo9 fuoa 
pamo9motu9tentanonum ad petram conftan 
tíe feu refiftentíe oe pení.diftínf t.iti.(pín falicib9 
"poeta fcílícet Ouidíu9: "páncipQg obfta: fero 
medicina pararur.^um mala per long39conua 
lucre mozaa»lDieronfmu9.3nterficeboftem dü 
paruulug c í l ípn buiu9 figuram dictum fuít an 
tiquo rerpenti.-6eñ<i^3uimícíaa9 ponam ínter 
te i muUerem id cft animam T Temen tuú: quod 
eftfuggeftio pecíati^íemcniUiugquodcll n tu 
rali9inftiptioadbonum413pra conterét caput 
tuum idcjrboctefuperabinfícaputid cft pnncí 
pium tentationiaabboireafrejctinguere conet* 
£ontritu9 in capite ínítdiamr calcáneo id eft finí 
opería boní per aliquam elanonem:vd íncírcun 
ípectionemrvel finí vite. Unde in vitÍ9 patrum 
legítur oe quodam qui vejeabatur ab ímmundia 
cogitatíonibu9 a diabolo q> cum ad quendam 
íancmm VÍÍ um rccurreiet: ejeponene ei mmio 
nes fuag vt pzo eo otaret.rum plurícs ad eum re 
díret pío fimiU cauía:? ílle p:o eo plurícg o:aflct: 
admtrana q? non ejeaudíretur: vt a tentationibua 
ílle liberareturneeÍ9Íuccumberet: ofteníum cft 
eidiumitugiqnlleeratíncaufarquía non íubíto 
ímmiidia cogit.i tíoníbua refiftcbatrfed ín cía mo 
ram faciebat i íocabatur cum ei9: linde reüertc 
tem ad eum admonuít:oftenden9 ei oefectum fu 
um per e^emplum:poruitenim fuper bumerum 
eiu9inclinatum faecum plcnum térra ut porta 
ret. £c cum furgere vellct ílle pater reíinebat t oe 
pumebat esparte poflerion.£ui pater ait.0.u^ 
re non furgts ut poite8.'''Rcfpondií ílle non valco 
qma tu impedía lOeoífumtrabig* Sic t tu ín 
quit patennegligentía ^ ocfidía tua impedía oefe 
ctum ozünonia mee pío te.£pnde fencjc cum no 
oeoifum traberenfediuuaret furfum leuarí: oe 
facíli furgebat t poitabat^pCluíntum eft facre 
ooctríne frequentatio: prouerbioium.)C)C)C. 
niafermooei clipeug !gmtU9: p9.Scuto círcun 
dabit te veritaa ciua fcílícet ferípturemó tímebia 
a timoze nocturno tentatíonum ícílicet. Sed no 
folum eft Termo oei armatura oefenfiua vt feutñ 
fed ut oífenTiua oemonid:ut gladiua Unde apo 
ftolu9 ad £pbeTi09 Te^ to capitulo poftquádi^it* 
Sumíteai-maruramoeúutpolTitta ftare aduer 
fusínTidiaadiaboli: Tubditmterceteraarma fpí 
rí ualia.^tgladíumfpirítuaaccípitequod eft v 
bum DCÍ.Ut ením ídem dicit ad t)cbreo8.üíj.Ut 
uuacft 'ermo oei:^ penctrabilioiomní gladío an 
cipiti^c.Sic oominug nofter piíncepe ejeercítua 
eccieTieínoeTertotentaiU9ciim auctozitate feríp 
ture <e ocfcnden9 dabolum Tuperauit. XDatbeí 
quarto: piout ín figuram Dauíd ín pzelío fin 
guian cum lapide ¡crípture occidít ímmanem 
Soliatb: vtbabctur piimo *Regum oecimofep 
timo. £tetiam pene omma pzelia que baben 
tur m facra fcrípíura figurantpiclia tentatíonñ. 
Jj^tmipTa fenpturababentur remedia contra 
omnía tentamenta: vtait bcatu9 ^rcgozíuo. ín 
moialibu9.(!"Se)ctum rcmedium ad víncédas 
tentatíonegeft reuelatio tentatíonum patrí fpirí 
tualm permapme m conftTTione. Unde ín figu 
ramdici uriudicu5p:ifno:q?íud3a qui interp:e 
taturcon.elTiofactuBcftdujc bellítanquam ícilí 
cetpzecipuu9:adfliperanda bella tentatíonum. 
3ld boc facit quod dicitur ín piouerbffQluí re 
uelatfecretaideftoccultag tentationea perdet ñ 
dem amíci id eft díabolugquí eratamicug eíua 
perpeccatum confentíendomon confidít oe eó: 
timengne reuclet in confeftione: vel patrí fpirí 
tualí ociil.as tcntationegiTfic remaneat ípfeco 
fufug. ^Quídam etiam patrum dicebat:^ nibil 
ita elidit virtutem oemonum: fícut ut fí quia re 
uelet fecreta malarum cogítaríonum fanctia pa 
tribus flfTlamrewclarcfoc^amfí fíntbn tiom 
fooceft fíbiaugere certamen Í alten perículum, 
Jn coUa¿:patrumbabetur credo abbatisZDoí 
fíioc abbate Joanne adolefccntulo: q> 015 íímula 
retfecumalqe íemnareioculte accipíebat pane5 
quem íti íecreto comedebat» £um autem quídá 
vemítentadvifitandumpatrcm eíue rpírímalcj 
caufa cdífícationíe ? ooctríite: contmgit eum lo 
quíoebac materia fcilícet tentationum apcríen 
damm patrí fuo fpírítuaU: ^ boc multum vtílí 
mis afferretiíi'CXuíbuerermoníbue pjefenejo 
armes pzcfatusiconpunctus cozam cía manífefta 
m'toeceptíonemfuami: furmm:ponen9 ín me 
díumpanemquem íam acceperat oculte ad co 
medenditmtpater autem fuuo confolatus cfl cus: 
quíanontam ípfe J díabolueei; boc coufufua 
eratiT fíe libérame mít amalo tÚo^Sept ími í 
remedium cñ eucaríftíe oeuota frcqueutatío:pa 
jejeg. parafti. ín confpectu meo menfam.í.euca 
ríftíam ín meuía altarferpomtur cnim contíuene 
pío contento:adueríufl coa quí tríbulaut nos:ut 
ícílicet non pzeualeaut* t)mc JCrtf • Uelut leouea 
flammam ínípírantee: fíe ab illa meufa oomíní 
difeedímus diabolo terríbílceeffectí. Jn carne fi 
guram iDelyas labore fatigatue:^ tedio e^ : perfe 
cutíoue3e59bclÍ9:cum ootmíret e^pergefactua 
ab angelo: t confoitat0 fubcínerítío pane figm/í 
cante venerabíle facramentumtambulauit ín fot 
rítudíne cibí illíue vfcp ad montem oeütj. "Rcgií 
Icíjc^pOctauum remedium eft paíTíonia Cbúñi 
oeuo ía meditatio^ crucij fignatíojfaie décimo 
tertío dícítur» Supia montem caligínofum leua 
te fignum fcilícet crucía ídeft fuper ceu contra día 
bolum. "Per fignum crucía óe inímíde libera noa 
oeua nofter» Jn cuíua fíguram: vt babetur nume 
rí.p:íállí quí ín oeferto erant a ferpentíbua vene 
natúfíafpícíebantínferpentem eneum fanaban 
tur:alq moiíebantur.Jta quí tentatíoníbua vrgé 
tur;fiad£baftumcrucílTÍ)cum refpícíunt: fanan 
turatentationíbua^JfYlonum eftínalíquo bo 
no occupatío*5ícut ením ocium: vt dicít beatua 
Semardua eft mater nugarum: nouerca vírm 
cumiomníum tentationum 7 malarum cogítaro 
num nutríjc» "^wpter quod dicit fapiena. O m 
nía mala docuítocíofitaa^tpoeta. Uaríam 
totocíammtemjHJta econtra dicít magífter 
ín.ííg. dilíínct.jiJTTonfacílecapitur a tentatoze 
quí alicuí bono vacat ejercicio. £ t ideo aít "bíe 
ronfmua oe confecratíone díftínctíone quinta 
^"Semper alíquíd boni facito: ut te díabolua ín 
ueníat ocupatum. ünde'rvenerabílía3oanne5 
calTúnarrat ín contractatu oe.vítj>íti}6:^cum 
ouídamfanctua vírtranfícnaante ccllam cwuf 
oamanacborítetvídit diabolum alíquando ín 
trantem: t aliquando e]ceuntem(r¿t íngreíTua 
ad íllum quefiuit ab eo operaba que agebat tuc 
7 ínuernt:^ cum ftabat bene ocupatua diabo 
lúa recedebat a tcntatíone m&t foiía ccllam ma 
ncbat:cum autem ftaretociofua: tune oiabolua 
íntrabat 7 eum tentabat.|fbccimum 7 vlnnm 
eft ritatío t fuga occafionum * -Aui cnim amat 
periculum aít, Salomón ín illo períbít, Tlon 
eitim eft foitítudíníatíed picfumptionía -r temerí 
tatie:e>:ponerefeadperícula:vbíquÍ9 potert be 
ncoeclmarcifugíteaít apoftolua.). íonntbíoril 
ví.fo:nícatíoncm.non cmmmdiuavmcitur ifto 
Vícíum^fugícndofcilicetoccaríoneacíue; vt co 
gítatíoneailocutioneeoe eatquía couumpunt 
bonoa mozeacolloquia ptaua aít Xcrcntíus^St 
míliter 7 malaa focietatca. í)ícítur cn!3 vtgcfima 
octaua queftíone pumaííScpe malomm coníot 
tía ad crimen índucunt ínnocentea: quantoma^ 
coa quí ad vicia pzoní íunt. ©icut ení} vt dicitur 
ín pa.jcv^'Xum viro innocente innocena crieuta 
cum peruerfo perucrteris.*Pctruaaportoluacu5 
focgaapoftolieconfcíTu9cft£b:í!lum cum íude 
íamaliaconfocíamaín oomo ¿afpbc £b2ÍftU3 
negauit.£t Jfidoma aít dilh'nctíoneJjTO.UaIet 
w congruum eft inde cozpozalíter eucllí:vbi quia 
íllecebzia oeferuíuít.£t ín figum Xotb educto de 
fodomiamandatumfuitmt ín cíuitate non ma 
neretneqp ín omní círca rcgíone,Tlon cnim fuffí 
citpeccatum dímíttere:red 7 círcumftanrúa 7 oc 
cafíonea malouim. Onde Í abftíncre ab afpe 
ctu vano: 7 cibía fupcrfluí^ vi. queftíone.). £jc me 
rítodícimrOfficíumfíngulomm carílíimi non 
íolum oculoa babere caftoeifed T línguam 1 coi. 
'bíeronymuaínquít.Sinecerere'j: bacbo fríget 
venua. "bia oeccm comíbua iuflí. confringutur 
cornuapeccatommjquibuaoiaco ífte ínfernalía 
percutít tentanoo^^lo boc etiam fcilícet vín 
cendum tentationea: vt babetur ín libzo oe fepté 
úoníaponíturtalia figura pto díuerfíarcmedija, 
jruit quídam cecus: quí volena euadere tíranny 
dem oomíní fuirafcendít equum ruffum: prcter 
míltía omníbua bonia luía ad locum tutum: puc 
rum equo fuperpofuít:cuíu8ducatu dirígerctur 
•2: eífugerct.<Cun(^ incederent per víamiclamam't 
pueridicenajT^ccc quídam ínfequítur noa cum 
equo nígro:qüo audito vzgenacecua equum fuu 
calcaribua euaíitipoftea mittitur aliua a comino 
cum equo albo ad cum capicndumjfplamat pu 
cr ínfinuanaínfecutionemeiuacum equo albo, 
¿tcecuafimílitervrgena equum fuum calcanb9 
euaíit.Xum autem paululum pioccíTiftet clama 
uít puer.£cce aliua cum equo fimíli noftrofcili 
ectruffo venit poftnoa.Xunccecua valde timu 
ítii cum multum eum infequeretunut pene attí 
geret ad eum: clamauít cecua ad pucrum dirige 
mepervíamlapidofam:fi fotte equuenoaínfe 
fequena oeferratur a fatígetur:0.uo facto e;c illo 
equo rufíb fugato:cum aliua eu5 fúniliequo ruf 
fo infequeretundijeit cecua puero:vt fumeret v i l 
r 4 
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Sutofam t cuafít tutus. Jñc cccüQeñmmiiQ 
noítcrfatíeobfcurus.'bíc fí uultcuadcretyran 
nídcm diabolí cuíus femí nafcimunT tcnmiócQ 
cíu9 nncere:oebct afcmdae equum cbmtmeir 
pucrum ídeft rarioftetn fumerc duccm ítíneria 
!uíídeflopcrumí]3nrequcn8 eumequoalbo eft 
díabolustentafTsmpiofpei ítate. J^cquo nígro 
cifltentatiediabolueintríbulatíone* ¿alearía q 
bue ocbet quíe fe vrgere ad vítandum tcntatíóca 
cñtimoi fupplícíi:T amoz pzemíjlpn pzoíperíta 
te em5 tentar oe rupcrbía;inuídía:aoanda: % bu 
íul'modí.3u adueríítatc oe aceidía:tríftícía:T ira* 
Sed amo: glo:íe:i timo: ínferníomma fadt fu 
peraze • £quu9 rufus cft amo: carnalÍ9:7 ardor 
coucupífceutíe: quí perfequítur vebementer: et 
quafieapít.Sedad refíftendum bumfmodi ten 
tatíoníbu9:ífTcedendumcftper m m lapídofam 
ídeftaíperítatía 7abílmentieff-auartus equua 
eft tentano vaneglozíe oe fímufata cbarítaie. S5 
ad euadendum banc: íncedendum eft per víam 
lutofamídeftconfideraudofe vilcm termm i d 
nacmtpccmoic^ 
0i${timo u í d c n d ñ ^ ^ v * 
cft ocmultía fructíbusíeu vt4lítatíbu9 tentatío 
numrpwptez qua9 díabolus illudíturmt CU5 que 
rít oetrímenta bomíní per teutameuta ínferre:^ 
fectum fuum iiiducat. ¿ t pumo quídem tentatío 
bumílíat feu ab elatíone pteferuatUnde apofto 
lu9 fecundo ¿ountbíozum duodécimo 4Tle ma 
gnitudoreuelatíonumejctolat me: datuseft mí 
bíftímulu9carnÍ9 meeangelu9 fatbane quí me 
coIapbÍ3et beatus ^ zegonus.DumVítía nos ten 
rant pzofícíenteü ín nobí9 rírtuteg bumiííát. TDíc 
eftg^ífraeljebufeum toUerat:vtbum¿ma mens 
oefebumiliafentíatiD^ vítíspatrum quídam 
ad boc oabat ejccmplum díccn9:9? nífí veíaret pí 
fto: oculo9animaU9 molentÍ9:admolam verte 
ret fe animal: 'Komederet fuog labozca^J'Síc 
t)eu9 permíttít cogítatíone9 fo^iidas in mente 
noftra ejcurgereiet tentationegique mentem 
noftrarnobnubílantme bona noftra vídeamue 
leaperfuperbíam perdamus^^B^undo ten 
tatío bomínem bonozabilem rcddít. ünde dícít 
pzímo XÍ3acbabeozum fecundo.ílbzabam ín té 
tatíone fuá ínuentu9 eft fíddía: T ideo reddít d 
í)eu9 glozíam ín gente fuá. ZWagna vticp fuit ten 
tatío quando tentauít oeus 3lb:abam: mandas 
ut ímmolsret fiüum fuum. 5eñ.)cjcg. Bdkbat 
eni5 paternus affectus:'? pzomíflio pzíus eí facta: 
cum pzceepto diuíno.j.pet.ifpQJodícum fiopot 
tet nunc tríftarí ín varqs tcntatíoníbusmt pzoba 
tío fídcí veftre mueníatur ínlaudem glozíam-z 
bonozem. Xegítur ín vítís patrum oe beato 3ln 
tonío.^ cum virílíter dímícaflet contra teníame 
ta oemonumtquí ctíam vfcp ad moztem pene cu 
vcrberaueranti'rpzoftratume); ooloze admaío 
ra certamína eos pzouocantem ín díucrfas aní 
maliumfcrotíumfoimas vifibílíter apparentes 
difcerperent:cum fenfiflctdíuínam adclíe pzefcn 
tiam í radío lucís emíflb clamauít. Ubierss bo 
ne ^ d t o cetera.^Cuí refpondít oomínus. Snto 
ni bíceram ^certamen suum ejepectabam. Tluc 
3utemquíavínUterdímíc9ftí:fadarn te íntoto 
ozbenomínarúquodpatetoe fe.fTxertío boa 
multfplícatfpiritualía: 1 tcmpozalia pzímo £0 
ríntbíozum oecimo. facíeteum tentatione pro 
uentum ó'regozius.ZDulmm addícít fibí virtus 
laccftíta^pn cuíus figuram Job multíplíciter té 
tatoiadaucta funt eút duplícata bona íua: vt pa 
tetjobvltímo^ndein vítis patrum cum difeí 
puluscmufdamfenís grauíter tentaretur: T vt 
refifteret grauíter fe afflígebat.3ít pater. Uís ñ 
ii vt rogern oominum: vt auferat a te banc tenta 
tíonemfRefponditmon pater:quia fentio ín aní 
mo meo ejeeo pzofectum; quía buius occafione 
amplíus vigilo :íeíuno:Tozo.Xanmm ota pro 
mevt oetmíbÍDeusfottímdínem. Jbequo eum 
commendans gauífuseft^Otuarto ín multís 
oocet 7 illuftrat. ¿cdefíaftícujqqcíi^Ouí tenta 
tus non ert:qualía cognofeit quafí dicat pauca. 
fj^tínfíguram dícitur 3udicum.ig.t)as ígítur 
gentes cbananeozum oerelíquít oeus feilícet ín 
ífrael: vt eje toto non oelerentur: fed aliquando í 
pugnarent: vt crudíretur bierufalcm ín eís: vt feí 
rentartem pugnandiidumcm'm tentatío íftígat 
ad malum:oocetur bomo q> fí magna 'operatur 
7 fuperat:bocnon a fe:f5 od vírtute agere: cum 
ejrpenatur fepe ín minímis quafí deficereretíaj fí 
nolit.Onde ^regozíus^pCentarí permíttít oe 
usmt dum per tentatíonem bomo concutítur: 
ímbecíilitate cognita foztíus folídctur:poteft etiá 
talía ejrpertus ahter altos oocerert cautos redde 
rc,£):períentía ením eft magiftra rerum.Cnde t 
oe £bzifto dícít apoflolus ad bebzeosquarto. 
(p lon ením babemus pontíficern qui non políit 
compatíínftrmitatíbusnoftrí8:tentatU5 per om 
nía pzo fimilitudine abfcp peccato: quia ídlícct i 
nullo ceflit.3n quo ením tentatus eft: potens eft: 
'rbís qmtentantur au^ílíart.4pQuinto confo 
latíonem 1 refectíonem fpírítualem caufatlfjrt 
cuíus reí e^emplum:poftquam íbziftus tentatío 
nes fuperauit 1 oeferto: fi>ícítur ZDatbeí quarto 
£ccc acceííerunt angelí T mmíftrabát cú ¿ t "bíe 
ronymus ad ;£uftocbíum oe fe aít cum tentará 
tentatione lujurie. Jpfam quoc^ cellulam meaj 
quafí cogítatíonum confeiam pertímefcebam: 
7 mibí iratus:^ rígídus folus oei erta penetraba. 
£ t ut mibí teftís eft oeuspoft multas lacbzymas 
nonnunquá videbar mibí íntereflfe agmimbus 
angelo^um. Tíínc ' í ^mvío jXobíe íun íows 
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aíebat Tlorr oekctaría oeua ín perdítíoníbus no 
firtorrcd poft tcmpeftatem tranqmllntn facía fdlí 
ca poít tentaciones quíetem mentís: poft lacbiy 
matíonem t ñctum ejcultatíoncm infundís Xbo 
bie.íg.i>icítur a naturalíbus oe ceruo: g? pzclías 
cum draconetvel ferpcntc:poítquá occídcrítqua 
fí ínfectus eft flam eius: ad fontem currens: ín 
aquamfep:oíícíens:totusrefrígeratur t mucne 
fcittficferuusoeípzeliatuscum o:acone inferna 
lú-z quafí ínfectus ej: tentatione mala ad fluuiu? 
paradifírecurrensitotusconfoztatur T vigorad 
iTSejcto malitiam oemonum oebílítat.ps. £a 
oenta latere mo mílle feilícet oemones tcntan 
res ín aduerfítate fígnifícata per fíniftram T oecé 
milía a oejetrís ídeft ptofpentate tentantes: tibí 
autem non app:opínquabit feilícet alíquís coiCx 
Quívíctusaterceddit. ÚHcítením 4>:ígenesut: 
allegat magiftenín.qJententiarum:^ virí fan 
ctíocbellantescum Demonqs feilícet ín tentatío 
níbus i fuperantestdimínuunt numerum cozuy, 
ut fdlícet tales victí non amplius valeant tentare 
Ooiod íntellígít beatus Xbomas ín fcriptotquo 
ad illumquí vicítii: perfectevícít tentationes. 
Sedquocun^fitimanifeftum eftq? fanctí vírí 
víneendo tentationesdíabolíialTumunt magnas 
vires contra eos: vt eís iUudant:nec valeant alija 
nocere ad petítíonem eoíum.Síc beata margarí 
ta victo oemone quí apparuerar eí fub fpecíe bo 
minis compadentís eí oe tozmétís fibí illatís ad 
perfuadendum: vt aftentírct olibno p?efecto:p:o 
íecíteumadterramipedefuoeum calcansii: di 
cens.Sternere fuperbe oemon fub pedibus femí 
ne.£uíílle.Dímüte meobfecroifatia illufiftimí 
búSanctuavero Bafiliuapioeo quífecerat cy 
rograpbum fúa manu diabolo fe eí tradena: re 
uertenti ad penítcntiam:o:ana cum populo: coe 
gítoiabolumadreddendum publíce ínftrumen 
tum talía oblígatíonía:^ líberauít íllumoe ma 
nibua eíua. ^ S é p t i m o alioa confoitat. ünde 
dídturXbobíe fecundo: "banc tentatíonem oe 
dít mibí oeua:vt portería oaretur ejremplum pa 
cientie eíua:ficut t fanctí Job.l'um ením quis co 
fiderat fanctos etíam tentatos:confo:tatur: 7 no 
oefperátrquafi folus ípfc:uel peccatozesi ímper 
fectítententuf. Jítaduertens etíam g?ílU bomí 
neserant^tamenoet adiutouofuperabant ten 
tationes: índe etíam confottantur 1 animantur 
ad foztíter dimicandum. £tfí títubat: oatur fibí 
occafío recognofeendí oebilitatem fuam. Undc 
'rps.jc^v.'Probame oomíne atenta meXtentl 
do p:obame:non quídem uttu cognofeas me: 
quafí ptius non agnofeeres: cum omnía nouería 
íeduteognofeam meipfum.lTOctauo premio 
rum meríta augmentaLtlon ením quis meretur 
^boc^nonfuraturvrmecbatunvel nonodít 
cum fuperbisnonímpupetur. Sed cum tenra 
tur oe bis 7 rcfiftif:tunc mcritum augetur 3 ^ ° 
bí.j.Beatus virquí fuffert tentatíonem: quoniá 
cum piobatus fuerít acdpia coronam vitoátun 
de ín vítis patrum legíruncj? cum quídam adole 
lefeens difdpulus cuiufdam fanctí fenís femel al 
eo dícerct offidum 7 pater p:opter vigilias pzcee 
dentesoo:míraíTet:p:c reucrentía non audebat 
eum e)cdtare:fcd tentatío cogítatíóís írrcpfít eí: 
vt recederec ad cellam fuam vadens:"! poft tépuf 
redíret. Sed fibí vímfacímsrefpondebat cp licc 
tiam non babuerat a patre fuo, Sicc^ feptics fu 
per boc tentatus fuit .^nde pater euígilans íllñ 
Videns aftare miratus eft:^ poft offidum díctum 
cum co mífit ad cellam."poft quod ín oíatíone fe 
tradés:viditíncelís fedem parata cáfeptem cor 
nís oefuper.£t cum ille míraretuírT quercret ení 
illa parata fedes efíet: díctum eft difcípulo fuo.C 
¿ t cum ínterrogaret quare feptem cowne fuper 
cam pofíte eranr:díctum cft:quía illa nocte fepté 
vícíbus refífterat tentatíoni ínftígantí eum ad re 
cedendum^tideop:oaualibctvice fibí merue 
ratvnam cozonam.^TTlono tentatío peccata 
purgat.Sapientíe.íq; beus tentauít ülos.í.per 
mifit tenrarí:': ínuenit illos dignos fe.Xanquam 
aurum ín fomace ptobauit íllos.3lurum autem 
ínfomaceígníspurgatura míjcturavili: bine ct 
beatus 6regotíu6:aít. %b electísfuístempoialí 
afftictíone maculas íniquitatuj curat abftcrgere: 
quas ín eís íneternum non vult vídere: oe peni* 
diftínctione piima.Si peccatum. tentatione 
ením bomo affligítundum ííbívim inferí ne af 
íennanín quo magia frequenter anpatur^ per 
afflíctíonem cozpoialem. Undepacienter feren 
do moleftiam 7 refidendo: purgantur peccata c] 
ad penam oebítam feilícet per modum fatíffacto 
nía.^t ad boc facít quod legítur ín víti^patrum: 
g? cum quídam fanctua rcligiofua ad ejetrema ve 
nícna: tímozem^ bono:em multum oftendiíTet 
ejctentationibuaquaa padebatur oefunctua np 
paruítcuídamfíbí familíarúin ftatu glorie fe ef 
íe aífírmana:£t cum ille quereret quare tantum 
bouorem 7 afiíictíonem babuiftet ín fíneí'Rerpó 
dít.Tlefcía feríptum eííe fcilicetínJob.jcUapífu 
lo quía terríti purgabuntur j(fDedmo 7ü[tí 
mo íii celo coronar * Xuce vicefimofccundo aít 
¿bríftua dífcipulía. doaeftía quípermanfiftía 
mecum ín tentatiombua mcía:? ego dífpono vo 
bis regnum:ut edaría 7 cerera. Tlon coronabítur 
aitaportolua.g.ad XbímoaQ.nifíquí legitime 
certauerít.-Certatlegitime:quírdiftít 7 vincit in 
prelio tentatíonum. Unele 3lpocar.íq. dícitur 
Umccntí dabo edere oe lígno vite quod eft/n pa 
radífo oeí md^ec eft fruítio díuimtatía,<J£r 
bis illudítur ojaco íftc; 7 ferpena antíquus: vt 
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ocmum pjoga'mr m tcmun ínfcmírvtdícímr 
JlpocaC^iadauaafibi penaejcaccidentaU ma 
liaaiencaaonumiTífancuíibcratiab co graríaa 
9g;mcomm'potentioeooc Victoria babica cíus 
gi atia.Oc materia tentationum babee etíá muí 
ta Tupia mpiíma parte. 
majcíma que erít tempore 
3ncicbuftí ^ p ' £apítulumquartum. 
I^iatétatioma 
pma fíct borní 
nibue tempoze 5lntícb:íftí ideo 
w nunc oc ea, £ t quía loaití fum* 
cíc?díabolo tentante fub nomine oiaconíe Joan. 
2lpocat.jcg.oeoiaconeloquen8aít. Üidiangclu 
oe cendentem oecdo babentem clauem abyfli 
ícacbcnam magnam in manu fuá: i apparben 
díc oraconcm ierpentem antiquum quí eft diabo 
boluo i íathanasri: ligauít cum per anuos millc: 
t miíit eum ín abf iíum: v claufitií fignauit fu^ 
eum.ícfubditur. "boílquá confumatí fuerinc 
müle annuíoluetur latbanae fcilícet o:aco ífte oc 
carcere fuer-z eíibít i feducet gentes. £ t oe co etí 
amdicitur capítulo duodécimo cyozaco ífte cau 
da fuá trapt oe celo tertíam partcm ftellarum. 
-CXuíe fit ífte oraco ípfe Joannee ínfínuat: quía 
fatbanaeiangcluaoclcendcneoccclo 7 oegciena 
n Ugana cuj in abyíTumipoteít dící cffe magni co 
fílijangclua fcilícet übtmua quí pafíua:? ad ínfe 
roa anima cíua oefeendena cum oeitate: patrea d 
limbo edup't ligana ín inferno infaciabíle5 bomí 
ctdamdiabolum ideftpotentiam fujm:t malitt 
am fuam oebilitana vírtutefue paíTioníamequa 
tum-cupiat nocere pieualeat in animalibua. itfn 
coipoubua autem feuíendo per tyrannoa inñíde 
lee contra ¿bnftúnoaipzecipuevideturfuiífc U 
gatue tempore Silucrtri imperio ad fidem con 
ucrfoifClnde 1 in fignum buíufmodí. Silucfter 
papaaUigauit oiaconem materíalem ínficicntc5 
^ occidentempopulumromem foueam pzofun 
diííimam.Dicit autem beatua -6regoziue.p^g. 
mozar.tractana illud 3ob.)d.Strigít Icílicet See 
motb caudamquaficedrU5:^ miUenario nume 
ro ratione fue perfectionie figmficat omne temp* 
ccclefiequantumcunc^ fitvtq^ adfmem eme id 
cfttcmpua IHnticbziftt.Undeponitur numerua 
óetermínatua pzo índetermínato:poftquoddid 
turfoluíozacofatbanae oe carcere fuo quitem 
poze Snticbziftípcrmíttitur ampliue feuirecor 
pozaliter ^fpíritualiterperüllum peffunum bo 
míncm Ílnncbz4ftu5.,£t boc eft cauda vbi marí 
me eft venenum ozacoma 7 23eemotb fcilícet 2in 
tícbziftum quí ín fine ecelefíe erit:qua5 beemotb 
quí ad littcram eft elepbaaiquía díabolua ípfum 
¿In ícbziftum valde elcuabit ín potentia:7tem 
fíozali dignítate fuper omne^ficut cedrua eft altíf ima arbozum:i ftnngct durítia t fentate, Uhde 
1 tertíam partem ftellarum dicitur ozaco ífte oeí 
cei e cauda: quía per 3lntícbziftum multoe quí 
valde refplcndebuntinecclefia ooctrína: -r vita 
oegciet.uelpzofternendopermoztcm ad terraj 
quo ad fanctos:vrpzoftcrnendo multoe fpirítua 
liter inducendo ad terrena. Quantum autem fít 
díabolua tune tcntationíbue 1 tribulatíonibue 
feuiturua oomínua nofter Jefua infinuat:dicen^ 
2Datbei.wciíg.£ritmnc talía tribulatio qualie 
non fuit ab inicio mundi vfí» momee fiet.£t nífí 
bzeuíatí fuilíent dieeillimó ficret falúa omnie ca 
ro.dnde 7 fitgrauitaa bui9 tentatíoníe tune bea 
tue ^ zegoziua: vbí fupza fcilícet. ^ pl.ltb.mozar. 
fie oftendit:dícene.üidendum valde eft cum bee 
motb ífte caudam fuammt cedrum fubleuat :'ín 
quo tune atrocioz tpnuc feerejcezítfurgat.^luc 
entm penarum genera nouimu8:que non íam vi 
ree martjrum ejeercuifle gaudemue.^llíoe cm'5 
impzouilo íctu immerfue gladiue ftrauítljSllí 
cecrucie patíbulo affipt.in quoi mote pzouo 
cata repellitur: i repulfa pzouocatur. íllioe írfu 
tieferraoenttbueattriuit. ÍUioearmatoe ferro 
ínfultane vngula fparfit4ÍÍllioa belluina rábica 
mozfibue oeaimeando comminuit^fHlioe ab ín 
timie vifeerum per cutem pzeíTa vie verberum m 
pitá^llioe effbfla térra uiuoa operuít. íllíoe oc 
meríba in mozte pzecipítíum fregit. 2llíoe in fe 
iectoe aqua repleta abfozbuitltalioe edaj: fíam 
ma vfcpadcinereeoepafta confumpfit, JCum er 
go bamotb ífte caudam fuam in fine mundi am 
pliuedilatat:quidín illíetozmentie tune a trocí9 
e^urgítmííiquodin euangelio oominue dicít. 
f^Burgcnt picudo propbete:^ oabunt figna ma 
gnatpzodigiaatautinerrozemmittantur fi fie 
n poteft etiam electi.Tlunc cnim fideley noftrí mí 
ra agunt cum peruerfa paciuntur. Xunc autem 
beemotb buiue fatellitee fcilícet antícbzífti etiam 
cum pzaua ingerunt mira acturí funt^enfemuf 
tgitur que erít iila humane mentís tentatio: quá 
do piue martyr a cozpue tozmentie íngerit: 7 ta 
men ante oculoa eiue mira toztoz faat. £uiue re 
Virtuenon ab ípfo cogítationum fñdo quatitur: 
quando ia quí nagriacruciat fignia cozufcat.Bíc 
ergo beemotb ftringít caudam fuam quafí cedru 
quía nimirú 7 altue: tune erít veneratione pzodí 
gg:^ durue crudditatetormentúbecb. ^zcgozf 
£ t in ílnticbrifto fuit t erít foztitudo tempozaf. 
3nfanctiequívincenttentatione67 tozmlta erít 
foztitudo fpíritualíe.É^ZDulta reperíuntur re 
3Ínticb;iAopzonunctata mfacrie ícrípturia^ 
Doctotes occlarata.Scd pcrmajrimc oeeo a^ítur 
t>mx.vi).i viü:vt ejcponunt omites ooctores. 
I^Jnde'r-Cbiíítusloquene i p^nuncíane oe epf 
mimo:-! tnbulatíofte ma)dma bíerofolfme ac ét 
affUctíone ecclefíe dunlTíma per anncbriftum: q 
poftea cito babímra eft ftnem.ínquanttt mílitie; 
per fmem mundí i fínale iudicíum dijcit.'iDatb. 
lOCííg. £ix$ vídebitie abbominacionem oefolatio 
nie ííantem in templo que dicta eft a Daníele p:o 
pbetaituncquílegít intellígat ícilicet time imple 
rííllam píopbetíamtbec ptopbetia babetur £)a 
níefajc.in fine. Ubi poñe? &anielí fuít reuelatum 
tempua oéterminatum future íncamationie ín 
Ijcjcebdomadibueannomm:? oepafíione ¿br t 
ílí t fructu eíus: t oeftructíone bíerofolyme per 
Xitum cum romano ejeercítu dícít. poft ñncm 
bcllíltatuta oefolatio fcílí^ bíerofol)we: tpau 
b poft.Jn templo en't abboínatío oefolatíonís: 
avfi^adconfumatíonem 7 fmem perfeuerabít 
oefolatio: vt dícít tlícolaua oe lira» ílbbomina 
tíonem appellant bebzeí ídola feu ídolatnam: 
que ínter vicia marímc eft abbomínabilta/IBb 
bominatío ergo oefolationiaeft tdolum pofítU5 
fn templo oefolato ídeft oeftructo: quod fuít fa 
ctum fecundum quofdam oe imagine Xibertj 
ímpcrato:iaquam 'pnlatuapofiicrat ín templo 
Sed bocíamfactum fueratlfUndealgdicút 
oe ímgíne i.aí ímperato:ía boc:quam mandauít 
pontín templo ut adotaretunquodfuitfacmm 
poftoecenníum a paftione oominú Sed melt 
wa videturejcponaidum: vt dícít pccome.ín bt 
ftoría fcbolaftica:oe eo quod geftum eft per euer 
fíonem bierufalem per Xitumab íldriano ím 
perato:e:qui pofuitftatuamfuamm templo oc 
lolato v euerfo vbí areba fteteratiftJeftigía em's 
adbucquedamcíuitatíaremanferant:^ iudcí 4 
Vndecunc^  venientea adlocum fancturnredibát 
*i multipUcatí remouerunt ftatuam^pít boc 
íldnanua audíena: pofuít manum fuam ejetre 
mam: t funditua euertít vrbem et mandauít 
artiíTime nequíaíudeomm remaneret ín térra 
íllaC[Tlam cíuítaa que poftea fuít edíftcataT 
oíctabelíamon fuít fita vbí pziua eratrfed iujeta 
^"be bac ergo abomínatíone ídeft ídola abomí 
nabilí pofitain templo oefolato: vídetur íntel 
hgenia auctoutaa DanieUaunductaa £brifto: 
que fuít oata ín' fignmnptopínquilTíme totalía 
euerfíonía bierufalem JpScín fíguram euerfío 
nía quafi ecclefíe i fíma mundí: cum vídelícet 
2lntícbríftua reedifícata bierufalem i templo: 
vtait apoftolua4XbeíTar.g.mtemplo fedeat 
tanquam fit oeua: facíena fe pío oeoz» vero meí 
fiaíudeorumadotari. £ tboc crit fígnum p:o 
pinquíATímum oeftructíonía totalía bíerufa.em 
ípiritu^ie ídeft ccclefie^tlongpeccUfwogtaí 
eje toto tempofce 3íntícbríftí. Xfcct multí recedát 
ab ea 7 ruant fpíritualitenrScd quia poft mo: 
tem3lntícb:íftícommunítercrcdítur q? parum 
durabít mundua:fed fínem babxbít -Cbnrto vení 
enteadíudídum.t tune oefícíetecelefia in quan 
tummditanatranftataín tríumpbantcm. t)ec 
ígítur oefolatio templi t ciuítatía durabít ufqj ín 
finenU.drca tempua ílntícbríftí quí en't drea fí 
nemmundú 
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*r aduentu £biíftí ad íudídum q fequctur:babe£ 
ín dicto.c'vQ.Oaníer.Clbi príua fit mentío oe qt 
tuor monarebíja mudí fuccclTiuí8:quc notantur 
per quattuo: beftiaa ejceñtea oe mari magno: vbí 
pugnabantquattuoz vcnti.í.angelice poteftatea 
eje quattuo: mundí partibuapzo regma vel con 
trafXD&rc magnurn eft mundua:vel mo:aliter 
quattuor ventí quattuo: bomínu paíTíonea:gau 
diumfeudelectatio incídena míeamo^-roefio 
ríum* Dolo: feu triftma íncludcna odium 7 abo 
mínatíonem.Spca íncludcna in fe audacia i ira. 
Ximo: íncludcna m fe oefperatíonem. "bia ením 
palííoníbua bomínea oediti adinuícem pugnar. 
-Quattuo: beftie orcuntea oe mari vna poft alia: 
íígmfjcantmonarcbaaqui babuerút pnndpale 
oominium mundí tcmp02íbuafuía:quecómuní 
ter beftialiter T tiranice víjrerunt. jT TDarum prí 
ma dicitur fimilialeenebabenti alas aquíle: cut 
ale auulfe funt:t datum é ei co::a ftetít ut bomo 
íígníficatregnumaíTfríommtquod fuít pamuj 
ín monarcbga.Jllíimilanturautem leenejjpter 
víolentíam t libidinem talía gentía. Ulam lerna 
cft animal violétum t lujcuríofum. ó>ueale funt 
due gétea.L aflfrí 7 caldeúquíbua pzedpue pfuit. 
2lleiftedícuntur aquíle p:opter diutumitatem 
talía regni.Bquíla enim díu víuit. Jndpít enim 
ü u d regnum fub Sarucb p:o auo Jlbzabe: for 
te a nérotb:vel faltem a Tlíno qui regnauít in ni 
mueníí durauit vfc^ ad Baltbal'ar quí fedem re 
gní tencbat in babilone: vbi ínterfectua fuit ut pa 
tet. Dan. V.OJ auulfe fút cíale. Í poftea oatu eft 
cí co::refert ad nabuebodonofo: magnu auú vel 
,pauúBa[tbafaria:au adtépuafublatué ímpiú 
cu.f.^pter fuperbiá cóuerfua é ín beftiá. Sed po 
fteareftitutua vtp$í)añ ííg.If'Sccundabeftía 
egrefla oe mari filia dícit vrfoibnti trea o^ Jíea dé 
tíñ í o:e:dc£ dicebaf. Surge pmede carnea plurí 
maa. *bec óefignat monarcbiá pfarii 7 medo^ q 
fimilaf vrfo .ppt padentíá laboria: 7 victf pcifcatc 
Tlá^) pulmeto fale vtñt 7 cardamomo.cepít bec 
monarcbia í Darío: ? JCfto nepote ei9 poft^ occí 
dam Baltbafa: capta babílóe 7 durauit ufe^  ad 
ad daría vrfaní buius noía quartU3: oeuictú ab 
slejcádro m&sno % fuccelíióé »jdig» regú medo^t 
et perf4mmt£>íatur autcmin parte: ct non in 
toto (imile vrío büic beftíe:quíaíta parca fuíc 
ín wtubecmonarcbía:g?ml tamefi crudcle fe 
citirt opere erga populum oei X íudeozum fíbí 
fubditum» Xreaozdmeedentíum funt tría gene 
rapííncípumfibíaftantíum fcilícet medomm:p 
farttm:i: caldeom5.£tciuod eí dícebatur * <Come 
de carnee plurimas: refertur ad :egem ílíTucra5: 
cuí perfuafum fuit ab 2lman amicilTimo: i iam 
líttere ocftínate erant:vt certa díeoccíderentur 
omnea iudei vbícuncp inueuírentur: fed rcuoca 
tumtommfait:vtpatet ín bylloua "beíler per 
totum^fXertia beftia dicítur fímilia pardo ba 
bétialaeauia: tqttuoicapítarTpoteftaa eioata 
cft»t>ecfígníficatmonarcbiam grecommque af 
fimilaturpardo:queeft varg colon'e: fmcpiopt 
varietatem rcgnomin ftue p:oprer varietate5 DO 
ctrínarum. Tlam fub íftamonarebia multum 
clarueruntpbílofopbí. ílreftoreles cnim dicítur 
fuilíc magífter Jllejcandri.íllas dicítur babuifTe 
auíe pzopter velocitate5 adeptíoníe oominq. Iflil 
cnim veiocíu9víctoua ^lc]candri:ut non videa 
mrbeUa(Te:fedvolaffe ad acquifitíonem oomí 
n^Jn.jcu.cnímanniefubiugauít fibíregna oué 
tÍ9, ^ t cum morerctur alíate funt cpiftole oe re 
gníeoccidenría "Poteítasei dicítur oata: quía ñ 
afe:fedaoeo babuítiantum oominíumad pu 
nitionem maloiumfiOluattuoz capíta fucrunt 
quattuoi regej quí ei fucceíTcrunt ín Dominio ma 
ccdonícTlamín oriente regnautt Seleucu9í ba 
büonia t fyna ab occafu. "0>bílíppU9 m grecía» 
Xbolomeu9 in egypto verfus meridiem.ántígo 
nu9 in afta 7 "Ponto uerfu9 aquilonenv: paularf 
autem Defecerunt^O-uarta beítía dí(Timtli9 ce 
terieilícet non ponatur fimilitudo eiusrtamcn bz 
breí dtcuntfimílem ap:o.fecundum illud p9.ljCjC 
ix. íjctermínauít eam aper oe filua. ^ec beftia 
teiTÍbilÍ9:baben8 oente9 ferreo9:comcden91 cm 
ctacomminuen9'2 relíquapcdibu9 conculcan9: 
eftmonarcbíaromanommique omnía fibí fub 
íecítregna ferro armomnulDabcbatautem bec 
beftia comua oecem quod reípicit ad finem mun 
di. Tlam cepit bec monarebia a Julio cefare quí 
pzímu9 fibi ufurpauít ímperium: fed perfecta eft 
ín Octauiano augufto fubquo natu9 eft cittííf * 
£ t íam durauu: ab ipfa ooniiní natiuitate per an 
no9.iX)ccccL©ed circa finem mundi diuídítur í 
oecem partea Tlouem ení regna recedent a Cbü 
ítíano impeno: t maioi par9bo2um etiam ab 
obediétía ceclefiemt regnii índo^.*Regnú turebo 
rñiKcgnü farraceno^i'Rcgnñ tartaro^:*Regntt 
armeníomm. "Regnum geoigianoium. Uegnum 
grecotum.Xícetenimjuiperatozeomm cumpa 
triareba fuo redierínt ad fidem romane ecelefie: 
tamen non recognofat imperatotem romano 
rum fibí fuperíoícm • "Rcgnum boemomm qui 
Íam.^)cr.anni9elapfi9 receflerunt a finceritate 
fideimec dum reducti ad viduitatem ecelefie* He 
gnum francomm 7 fi fídcUjíimum fit non tamen 
recognofeit fuperio:em ímperatorem romano 
rum* £>ecímum regnum feu oecíma pare ímpe 
rij diuifi eft romanum ímperium: quod figura 
tumeftperoecem fole9fecundum vatietnium fí 
bíle^lfjnter ifta oecem comua vidit Daniel otí 
r i comu paruulum:^ tría euulfa funt oe piíoub^ 
comibu9 a facíe eiue* t>oc comu eft Sntícbriftuy 
oe tiibu í>an ígnobíli9:cum fi>an natU9 fit oe an 
cilla: tria comua euulfa oe puo2Íbu9: ut dicítur í 
byftoiia fcolaftica:funt tre9 rege9 fcilícet apbace 
egfpti: r etbíopie:quo9 úuerficiet* Blq.vq. colla 
ci lubíjcícnt ut victoii • Oculí quafi bominÍ9 q9 
Vidit. baniel in comu ífto paruulo:eft fubtili9:et; 
alta eiu9 fcientía 1 malida.Og autem ingentia lo 
quetunquia í>eum fe dicit 1 ZDeffíam in lege p 
miltiim. Ouod iudei crcdente9 confluent ad euj* 
O.UÍ reedificare fadettemplum ocí.£tíneo po 
net folíum fuummt oeu9 • £ t ad fe trabet bomt 
ne9 terror totmentommlfpiomínione terreno 
rum:? oonationeoperatione falfomm miraculo 
rum: vt dicetur plcniu9 ínfra:? ínterfidet £nocb 
? •bclyamXt fubdít Jbaniel ílfpícíe^as oonec 
pofíti funt tbroni fcilícet aflefibium: ir antíquus 
dierum fedit fcilícet ocus mateftate fuá íudidum 
faciet*£t ponitur dilpofitío eiue íbí vide* £ t U 
b:i aperti fcilícet confeientie fíngulomm:tunc pa 
tebüntC£tvidít q? beftia illaquarta perííTet et 
cozpm eiu9 traditum eftet igní: 'Zpoteftagalia 
rum beftiarum etiam ablata:quia omnÍ9 pzíncí 
patu9 mundi ceftabít»£t eccc ín nubibu9 celi ftlt 
ugbominígveniebat^obtulcrunteum vfc^ ad 
antiquum dierum:? oata eft ei potefta9 bonot v 
regnum: ? omní9 populu9 :tribu9:? lingua fer 
uíetei ? cetera. £ t fubdit oe comu illo paruulo 
fcilícet ílnticb:ifto:q?faciebat bellum aduerfua 
fáct09 ? p^ualebat: oonec venit antiquu9 díerú, 
£ t putabit fcilícet 3lnticbaftu9 q? poffít mutare 
tempoza ? Iege9:? iudicíus fedit: vt auferatur po 
tentia eius ? conteratur. 
f ^ n f e q ü e n t ú c * v i i i * § > i h 
Danieli9 octauo ponitur alia vifio Dameííe qu i 
babuit annotertio Baltbafar quiregnab^t ín 
babílonemonareba vltimo aíTftíozum^fHlias 
quam c^pofutmusin.^precedcntí babuerat an 
no pzimo regnt eiu9* ¿ t tangít oeduabue mo 
• narcbí¡9 fdlicet perfarum ? medomm: ? oe mo 
narebia grecorum,£t monarebia medo¡£ often 
íaé fibííartete:bñte dúo comua qbu9 vetilabat 
contra omnee gtcs mundi:? nullua pót refiftere. 
Capitolú Q m r t n ^ 
T Ó o n m b m vero grccomm viáit ín bfreo ca 
pr4rum:quí babebat comu magnum ín fronte 
quo cñcrMUQ ín arietcm occídíteum • 3rtud cor 
nu fuít Hcjcandcr magnusrquí perculTit aríere5 
íllnm coinua babentein duo:quia oeuicít t occí 
dítoaríum vltímammonarcbá medo^ rgfam 
3llo comu fracto ídefl: íllejcandro moztuo: o:ta 
funt quattuo: comua ín capíte byrcíiquía díuiíú 
eft ímpertum ítlcjcandrí m quattuo: regna i j j n 
egfpto regnauít Xbolomeue fílíue Xagí. 3^ 
cedoníalSbiUppusfratcr 3lej:andríque eft ad 
occídentem^f ríe 1 babíloníeti íuperíozibus lo 
cíe ad.o:íentem»Selettcbu9 nícbano: ímperauít. 
ílfie 7 ponto -r pzoumcge íllms regionis 3lntígo 
nue ad íeptcntrionem: £t boc fecundum ozbís to 
tius plagas.-Comuautemmodícum quod egreí 
fmn eft eje vno oc bis q uattuoz comíbue: t factu5 
eft grande: bíc eft ílntiocbua i£pipbane9 oefeen 
densa Seleucorquí dum eftec rome obre9 fagié9 
ínualnít ín regnum t magnifícatu9 eft contra me 
rídíem.í, contra eqjptioQ 1 contra otíentemXco^ 
químperfidemoliebantur nouag regí *r contra 
fottítudínemcelíaiiUosífracUDeíecít oe ftcllís 
ín terrama^ oe íudei9:i: vfcp ad puncípent fo:titu 
díní9 magnifícatiwcft.uontra ocumiquíaab eo 
abftnUtíugcfaerífícíumiToeicat locum fanctífí 
catíoni9:quía pofuít ín templo ftatuam 3ouÍ9. 
Ubi fcíendum iftepeflimue 2lntbíocbu9 quí 
mart)Tí5arí fecit matrem cum Tcptem f ílg9:T mY 
t09 alío9 p:opter obferuantíam legÍ9 oeí: figura 
fuít Bntícbiíftí veri. Unde que dícunturoeípfo 
íígnato per íllud cotnu paruum: exponuntur pe 
neomnía^aptíftimeoe ílntícbufto'r magi9 p 
pjíe.Unde 16abucl dijcít £>anielí: oeclaráe fíbí 
víríonéoecomuparuo.£gooftendá tibí qfum 
ra funt ínnouiíTímo maledietíoní9:quoníam ba 
bettempu9fínemfuum:boc3Utem non erítnífí 
ín fine mundi.poft ejcplanatíonej aríetí9 ibyz 
cít^quattuoícomuommeíusiexponens oe alio 
comu paruoejcozto ínter illa aitXumcreuerínt 
íníquítatC9:confurgen9 impudée facíe ícilícct IRn 
tícbiiftu9:<j: intelUgen9 pjopofiríone9.í,magnam 
fcíentíam. £ t robo:abítur fo:titudo eíug: fed nó 
ín vínbua fuí9 fcilieet quía t malicia oíabolí 7 ar 
te mágica qua vtetur.¿t íup:a ^ credí poteft vni 
uerfa vaftabít:vt fcílícct fubqcíat fíbí omnea £ t 
piofperabítur i hcicu£c ínterficíet robuft09 fej 
£nocb'j:t)elyam'r populum fanctomm leeun 
dumvoUwtatemfuam ideft verogfidwlcg. Ét di 
rigítur dolus ín manu eíu9 ídeft fraug: % fallacía 
ín míraculÍ9 faciendíg^t co: íuum magníiícabít 
ve fcilieet facíat fe ab omnibu9 venerarí. in co 
pía rerum omníum occídet plurimos fcilieet pío 
míttendo toonando diuícíagcredentíbue fibú 
j£t contra ptíncipem piíncipum confurget ideft 
contra £b?iftum:diccndo non illum: fed fe efle 
£bríftum ín lege pzomííTím £ t ííne manu con 
tereturquia fcilieet dum QÍcet fe eclum afeenfují 
fulminabíiur.£tpauloáfedicít:g7 aufereta oeo 
íuge facrificium fcilieet celcbzationem -Cbriftianí 
culnm facramentomm ecclcfiefpSt profteme 
tur verítae ín terra:quía non erít quí audear p:e 
dícareveritatemíftluodvero fubditur báctrí 
bulatíonem duraturam díebug duobuemílibus 
trecentie^poftea mundandum fancmarium: re 
fertur ad ipfum 3lntíocbum:quando bicrufalcj 
cepit 1 violauít templum oeí multis ímmundící 
Í9-Ouep:opbanatiiodurauít tanto tempoze id 
eftcircafcptemannos.t pollea mundatum eft 
tt:mpíuma3ucÍ3macbabeo cum fuis^ípn ca 
pimío etiam vndccímo £>aniclígplura ofeuntur 
oeífto ílntiocbo peftimo 7 ílntícbnítoquedaj 
queconucniunt2lntíocbo:'r quedam 3nticb:i 
ftocuíug figura ejctítitivtdidt magifter ín bifto 
ría folallica» £ t ín capitulo duodecimo ponitur 
oeZJ i^cbaelepu guante p:o ecclefía.£r oe tempo 
re quantum durabit tahs tribulaiio:'? oe tépore 
portmodumoando* 
<í^e anticbnfto !O.$.IIL 
quiturpfalmíftatcumaítpeájc. iTonftitue domí 
ne legiftato:em fuper eoe: vt feiant gentes quo 
niam bominesfunt. Utquidoominc rcccfl'íftí 
longeoefpícigínoppommitaábufa ín tribulatío 
ne:dum fuperbit impius íncenditur pauper glo. 
ejeponít boc oe Bnticbnfto. anticbnftus vé 
turuseftfecundumooct^fcripturasin ftne mu 
duOm vt dícit Umcen.ín fpeculo byftoiiarum: 
circafmemmafceturinbabilone oe tribu Jban: 
ex viro % muliere; S$ concepto t animato; vt di 
cít magifter in byftoria fcolaftica: oefeendet día 
bolus in vterum matnsrad implendum eum om 
ni malicia:vt vafe fuo,£t quanuisángelus borí* 
noneifubtrabaturadcuftodiam;ficut t darur 
algsejcvteromatris natistut dicít beatus Xbo 
mas ín pjima parte:tamen poftquá incípict malí 
eíavtu nullum effectum cuftodie in eum ejecrce 
biteoobftinato. "bíc 3lnticbaftusvt dicít 2X)e 
tbodius marty::quí multa jpiedijdt oe futuris no 
ailTimis:apparebitcorro5aím:que eft ciuitas vi 
cinaíudeeinutrieturm na^aret: regnare indpiet 
ín capbarnauimoemum vt dicrt Umcentíus vbí 
íup:a:Ueníetin bicrufalem:'í íbi faciet fe circun 
cídi: vt oftendat fe confo:mem patribus íudeo^: 
7 dicet fe meffia5 in lege eis pzomilíum, £Í iudeí 
ín eum credent: v ut melííam fuum fufeipient et 
venerabuntur. £ t boc eft quod íbríftus dijeit 
eis.3o. £go veni ín nomine patrís mei t non me 
recepíftisialius v¿níet in nomine fuo fcilieet Jintí 
cbziftusrquerensgloztápzopzfáíii: illú accípíetis: 
í.ut vc&tfa, 3pfc i&t ¿hmjpsfoztis í malina <z 
porentíatcpoíalúbellabít contra foitce vírtualí 
ter íciiicct ndelce.£t ídc fequcí majoma tcntatío 
Bt in dictis vcrbÍQ pa.lbotcft notan quadtuplqc 
moduatcntandirquo vtcturítntícbnftuead oc 
cepnonem bomínum. piimo per pzoUtionem 
f icium ooctrmarum:^9,£onftitm oomínc te» ccundo per oblatíonem pluríum díuítí^rum iantgcntce'j: cerera IJXertio per íllatíonem 
multíplictum pteíTurarum. Clt quid oomínc re, 
Oiuarto per patrarionem rerum p:odigíoraru5. 
£>umrupcrbitimpíu8.CfOuantum ad pa'mu5 
ponímr íbí piefens ímperatíuí pto futuro índica 
catíuí quod frequenter facíunt piopbctc. 3u^ta 
íllud Jcrcmíc.xwj. É)uplící contrítíonc contere 
eos oomínc oeus noílcr ídeft contcrc9.Tlon ením 
piopqcta optat uel ímpetrat malum populo fuo 
fcdp:cnuncíat:£onftíiue crgo dídta.confh'rucs 
legiílatozem fuper co9 peccatozes i víddícct: quí 
¡egírtatoz erít 3ntícb:írtu9:ut dícít glofa.Dícítur 
autemocua íilum conftítucrcrnon faciendo fed 
permittendo: utenim aitbeatus íluguflinug ín 
encbcrídíon.Tlíbíl inmundofitmifiomnípotcs 
fierívelítmelpermíttendofierüí.quoad mala q 
non ímpedít.Ucl ipfe faciendo quo fdlicet ad bo 
na quomm eft actot If^lntícbriftue ígitui- dicena 
feeflemeíTiampzomiíTum íudeí9 ínlegcrua mo 
íaícatdicetadfe fpectare condere nouam legem 
íecundum q? díjcít per 3íeremíam oominu9. Da 
bo legeg mea9 in co«libu9 eommtfcílicet.'r cetera 
£ t Daniel.vq»dícíturoe ílnticbtífto q? putat q? 
polTit mutare témpora T lege9.£t legem quídem 
mofaícam non repiobabít: fed que ín ca baben 
tur oe ZDefTíatvt lUud^zopbeta^furcitabic oc 
U9 oe fratríbu9tuí9:ípfumtanquámeaudícti9; 
Deutrono^ícefimo octauo T cetera: dicet fep:o 
nunciatatíinfeimpleta. Undet multa oculta 
alqs^el futura: díabolo reuclante pjonñcíabít: 
utortendatfe magnump:opbeta5:¿b2íííum au 
temquem ado:át cbuftianí.dícetperfe'rfuo9p 
dicatorea futííe oecepto:em: i ideo piopter fcefe 
ra fuá feu fuperbiam fuifle crucífírum : t a oeo 6 
relictU5.0.ue autem in veterí teftamento baben 
tur oe palTíoneeíu9:e)cponet falfo diuerfó ap^a 
rentibug verítaríbu9: x>t etiam nunc ejeponunt íu 
deúZDozalia legÍ9 male interpietabítunt oe vfu 
rÍ9:libello repudq:perfecutíone ínímícomm T bu 
íufmodi:que omniaconcedet^JXegale9 ccremo 
nías vtoata9 a oeo dicet obferuandag. £ m di 
citura5rego:ío *vg.oe confecratíone diftinctio 
ne.iq.peruenúfpípfefadetcelebzaria fuíg diem 
fabbatí vt placeat íudeisrcumbocfítinlegeeo 
rum:*!: diem oomínícam ín venerationem fue nó 
JCbiiñi refurrectíonig» J i^cet ením fe mo:íturum 
7díeterííarefurrecturum. Undcíbí dicitur cp 
feftiuantegfabbatumroomínícam funt púdica 
$0^ 9 ^ ntícb:íftí quí vtrun^ facíet celcbran\Xo 
ci}9 refídentíe antíque dícitur foie bíerofolyma. 
¿¡¡Sed p:edícatore9fuo9mittetpero:bcm: ficut 
^Cbuftu9 mífit apoftolo9 ad eum pzedicandum i 
manífeftandum cite ^ Cbuftum .JÚpdc v ait £b t í 
ftus'ZDatbeí vícefimoquajto CsDulti pfeudo 
pzopbetefurgét:? multosfeducent. £ t paulo p0 
íi dijcerínt vobtój.pfeudo^pbcte ídelí p?edicato 
rc9f £cce in oeferto eft £bnltU9: nolite ejcíre feilí 
cet ad videndum cum.£cce ín penetrabilíbU9 no 
lite credere» £^ponuntautem ciu9 pzedícatozes 
fcrípturagfallacitenTcum magna eloquencía i 
verfutía rerbomm. t>iedicatoie9 autem ecelefíe 
tacebunt:ueltímo^ paffiom'g: vel amóte terreno 
rum:uel ignozantía ferípture facrc:p:opter qua5 
nefeíent confutare ejrpofitiones ejctoztac illozum; 
£rfíe ímplcbitur íllud fígnum popínquí íudícQ 
datuma £bnfi:o 2Datbi\ncefímo quarto. Stel 
le cadent oe celo ídelí; Docto:e9 occident ab íntelle 
ctu i ftudio fcripturetí)icitur enÍ3 £>an.):g+ Ouí 
ad íuftíciam eruduit plurímo9 quafí ftellcScríp 
tura dícitur celum. ünde 5cpberinu9 papa díftí 
ctione.jCjCjcvíg.Sícut ait. áPentegfidcU'um ínbe 
rentesíacre ferípture firmamentojídefteelo: non 
obfeurabít mundana iniqutoí jTlon tamen eje 
toto ceffabunt p:edícato:e9 verítatÍ9: i permajeí 
me oc paradifo terreftrimíttenturinmundum 
^nocb-rlDdfag quofuerunt tranflatí: w babe 
turoe.): J6cn.v<oe.q<íig.*Regum,9i^>í pzedica 
bunt contra ílntícbziftum:Detegente9 eiu9 falla 
dam*í)e quibu9 ejeponítur communiter íllud 31 
pocar.íj.i>aboduobu9 teftíbu9mci9 ? propbe 
tabuntidcft púdica bunt dicb^mille dnccntíf fejca 
gíntaideftannÍ6tríbu9cum dimídio.ciuáto cti l 
temporedurabítpzcdicatío 3lntícb:íftí 7 perfe 
cutiotj; ílmíctieunt faccí9:ut dícitur ad inducen 
dum cjcemplo adpcnítcntíam.t>í funtducolíue 
fcílicetplem míferícojdía^duo candclabza luce 
tía feilícet ooctnna in confpcctu üdJfldi babent 
potcítatemclaudcndícelum ne pluat:7potefta 
tem fuper aquas conuertendi ínfanguincm: et 
percutere terram omní plaga .Opmio etiam eft 
9líquozum:vt 3oannÍ9 oomínící: ^  Xbeopbdí: 
q^Joannes euangelífta non fít adbuc moztuua 
íecundum illud3oannÍ9vltímo. Bit eum voló 
manere doñee veniam feilícet ad íudidúait ¿br í 
ftus-ffpín paradifum ergo terrefírem 7 ipfe tranf 
latu9 veníet: ipfe predícaturu9 contra legem 
¿Inticbzíftí ^ fuam ooctrínam. Satí9 ením vide 
turiftÍ9congruum:cpfíoetempote legí9 nature 
míttcturvn''tefti9p:o ¿brido contra 3lnticbrí 
fli fallacem ooctrínam feilícet ¿nocb:"!: vnu9 oe 
tempoze íegÍ9 mofaice feilícet "belf a9etiam aleje 
euangelicaqueell dígníoz ceten'9 babear fuum 
teftem quí erít Joanneg euangelífta: ut fít nu 
meru9 plenu9 teftium fdlicet rrenaríu9. £ r runc 
cum d9bíbet calicem palTíonísab 2lntícb:íftc 
Capitótó Charmjf 
óccíácnáiCZi cm'm'díctum Mt TOubá.xx* 
rícucrjscobofratnfuo.^alícctnmcum bíbetía 
Qüod nondum vi'dcmr plene ímplctU5 ín Jom 
nc cutn martirio non kgamr mígrafle, 3ecun 
do belíabít ílndcbziftus contra fídcks per díuí 
tiara oonatíonem :mdc dicú. Ut ídant gentes 
quoníam bomínca funtallí fcüícet quí fufcípíét 
bunclcgíflatorcmfeulegcm emaibomínea enún 
talca dícunturpzoutbomooeríuawr ab bumo 
ídeílocdítúcrreníadmícqa. BÚÍM ponítur có 
fecutíuenoncaufatíue^cbocenís ^ permíttet 
oeua íllum 3ntícbri<l:nm oarc legcm: i multí cá 
recípíent:quía terrena CU5 ea percípíentrícíent gé 
tea q> talca ímit bomíneamon vírí ratíone vtétea; 
1 vírtuce:red terrenía oeferm'entea t ea queretea. 
Undea ímn.wg.didmrgnn copia rerum om 
nínm occídet plurímoarut dictttm eft í u p i a ^ t 
í)añ.g.dicíturQ?díuídetterram gratuito: t tbe 
íimrí copiofi fíbi manífcftabuntur,£toercendm 
do ad p:actícam:Beatua Uíncentíua majeúnua 
p«:dícatoí dicif íníermonibua ícilícet q^  pzedica 
totea fui difeurrentea per oibemifacíent populoa 
congreg3rí:vt5elantea falutem eomm dicentea: 
vt clare perdpiatiarquía non querímuf veftra bo 
na: vt fecerñt piedicatotea £b:ífti:reductotea mií 
dúqututfcitianonvacabant ad aliud nifíutac 
ciperentbona vertra:petentea oecimaa:ip2Ímicí 
aa:-?: oblatíoea:'! elcmoíf naa auarítie t>caiti,li6 
boequerímuaa vobía: fed ut mandauít nobía 
magifter nofter verua £toíftua: falutem querírn" 
veram^ejccbaiitate volumua vobía fubuenírc 
quííndígetí0:veníant paupereaíntali locoi cía 
piouídebítur.£erte attenta cupídítate bominuj 
qui non querunt nifi terrena:ilta vía eft íulTidéa 
ad íeducendum tnnumerabílea populoa.Sí enÍ5 
quotttdievtvídetur clare bomíneapio vno ño 
reno ímmo i argento negant ^ bzíílum opere:qt 
mendada multa dícunt:? períuría addunt: quá 
tomagíacum da magna quantítaa pecuníc offe 
retur^Unde beatua Brcgouua ín penulí. motat* 
tractana íllud Job.^L^ub ipfo leuiatban erunt 
radq folia:'! (lernet fibíaurum quafí lutúdic^ 
díabolua nunc per calídaa fuggeíh'onea:tunc fcílí 
cet ín fine mundí per oamnatum íüum bomíne^: 
ícilícet ílntícbuítum:quem replet fdlicet malicia 
folia radioafibíideft ooctoa quofcp t fapíentca 
íubgcít.Uel aurum.í. víroa fanctitate vite fulgen 
gentca: quafí lutum víc^a fibí fubfterneret fd 
licet ad terrena querenda inducena, £ t babetur 
bocoepenúdíftínct.g.cOluífeducú 3n ^poca 
lipfí etiam.c.)díj+ dícitur gp beftie afeendentí oc 
maríbabenti feptem capita 7 oecem cornua fí 
mili leopardo: fed pedes fímilea vrfo:oa autem l i 
míleleoní:oeditpoteftatemmagnam otaco fcilí 
cet fatbanaa quí faciet omnea pufílloa t magnoa 
babere c m m m in oe^tra manu aut ín fronte 
T 9? nemo poflit cmere vlvcndere nifí quí babue 
rítcaracterem.Beftía ifta ílntícbriftua eft beflia 
lía oemari mundí exienar^capitibua vícija pie 
nua:^ comibu8.)c.falicef tranfgreíTíombua pzece 
ptozum ad que cunctoa índucere conatur a cum 
eia vulnerare anímam:Jeopardo variatoin coló 
ríbuafimllÍ8cfl:p:optcr marímam ei" bypocníí 
quafanctítatemfímulabít:vrfo t leoni pzopter 
crudclitatem.'bic fadet ut caractcrc5.i.ímaginc5 
fuam 1 cultum cíue quilibet babeat in manu oeje 
tera.ían operibuafpiritualib0:vt iduníja: elemo 
ffnía:o:anonibu8:7 b0:boc íntendat ciua vaicra 
tionem:autín frontenialtcmin apparentia: ut 
faltem ab ertra confomtct fe cum alija ín cultu 1 
veneratíone fuí:quía coi non potefl víderí boím 
lucrí cptíLHiaa n polT t cü alga negocian: vnde 
nec ejccommunicatí ínfidclca vitandí: pioptcr qo 
terrena amantea eí obediét T peribunt. £ t ex boc 
fdentgentes:quta bomínca.úbumí ínberenfeo t 
terram querentea crunt qui recípíent bunc ílnrí 
cbzíftum 7 legcm dua.Tlcqj cnim íudcí qui ipfu5 
ut 'ZDeíTiam erpectant aliud fperant ab eo babe 
re propter quod ei adbereant nífi terrena 1catrta5 
bierofolf me.libertatem a feruítute 7 diuítiao 1 
gloziam» iTXertio pteliabítur contra £bziñico 
laa per pzeíTuram.i.toimentotum illatíoncm 1 
tribulatíonú a lóge pa.ljc. U t quid Domine reccf 
fifti nc. ín tribulatione per cpxlum £rit eui5 túc 
mquittalÍ9tribulatío:qualÍ8 nonfuítab ínitio 
mundí vf^ tune: vt dícít a ¿biifto. XDatb. j:j:ug 
C) 9 niel etíá. c. ]cg. dícít: q? veniet tempua quale nó 
fuit ab eo quo gentea ene ceperunt vfqj ad tépua 
ílludi'Z 2lpocaf^iu»dícitur:g7 Oatum eft beftie oe 
qua fupia díctum eft bellum faceré cum fanctía t 
vínecre illoa:£t oata eft eí poteftaa ín omnem trí 
bum populum [ínguam:! gcntem^Ob ín bello vi 
cat fanctoa víroa íntelligítur quo ad cozpua quía 
pzcualebit T occídet eo8:etíam £nocb 7 "belyam 
faciet occídere ín platea bíerufale5: vt dícitur 31 
pocaf.jcú £ t adterrozem aliozum faciet cotpota 
eozumíacereinfepulta,¿t quía tune fiddca vírí 
non babebunt quafí alíquod exteriua adiutozisí: 
necpzedícatíonum: nec míraculozúmec confoztá 
tium facramemozum:dídtur oeum reccftilíe Ion 
ge 7 oefpicere fuoa in tanta neceftitate fecundum 
apparentíam.Scd non vfquequaí^ oeferena coj 
fpepzcmg confoztana.£)cercebítígitur ílnticbzí 
ftuaomnia genera tozmentozum ín übzíftíanoa 
adflectendum coa etiam inaudita, "banc autem 
pzeíturam infinuauít Jacob patríareba cum ait 
^eñ.pcnultimo'r.c^líjc.fíat oancoluberín vía 
ceraftea: infemita mozdenacquí vngula9:vtca 
datafcefozciua retro Salutare tuum ejcpecta 
bo oomine beatua.5zegoríua ejcponít ín mozali 
búa ifta oc cbzifto pzenuncíara oe tribu oan oíd 
tur antíjepe nafciturua:']: ínterpzetatur caufa: vcl 
íudídumrquía ut caput cauía crit mumerabílíu5 
malorumiimclídum ícquítur cum» Tlatuscft 
Dan úc ancílla írt fcruítutctn generantttquía om 
nes fequaces dus fcrui funt díabolí * £ t m numc 
ro rígnatomm.c)duq:mílíum c]c omni tribu iíra 
cU, in libio vite non ponítur tribus oau: quía eí* 
fequaecs rcpzobi funt • Uñdt crgo fíat id cñ ña • 
t>au í dcit Jínucbnílus ocfccndcns: vd íignatue í 
t>an:colubcr in vña id eft incedenecs per vía5 má 
datommtvdperviamlatam victomm: ut colu 
ber colcns vmb:am per affectum: i veneno per 
fidie occidene. 3cd in íemtta id e(l incedentibus 
per obferuantiam conííliomm: i víam artam v 
tutum.f íet cerafteeiquí vt áicit beatue BieQOix* 
di Terpene comutustquia boa perfequetur co:nu 
potentie torquene coe:r ocddenaimozdena equí 
vngulasmt cadat afcenfoi eíus retro: equue (cea 
ánm beatum Sicgom bic fígnaret mundu5 cur 
rentem ad occafum:fuman9períujjerbiam:bfri 
m'tumfaaeneínlujcuríe manifeftatíonem fodéa 
vngulaterram'ríbdíeneper auaríciam* Ungu 
fóqueeflvltíma parecotpous buius equnell fi 
niBmmáLUkcníoiipüm equi cñ qui mundo 
ínberet:^ a mundi oeferí bine índe amoíe.ZDor 
detergo Jbantut ccrato comutus vngula3 equí 
id til Bnticbaftue vcp t in fine mundi ejciflenres 
ad quid i Ut cadat afcenfot eíus amato: mun 
di retro: ubi non uidet i fenfum amittat: vt fet 
licet non videant perditionem fuam in quam ca 
dunt»Sancti tamfo:títer refíftunt ejepectantea 
falutareoomíniín gloiia.lfXltuarto certamen 
aflumet contra fidelee per miracula:fed falfa.^t 
íftud crit periculofius ceteris:p2opter quod dicít 
JCbiiñüQ XDatbd^ig. £ t oabuntpfeudo pro 
pbete id cfl picdícatoice 3nticb:illip:odigia ma 
gna ita ut fi fíerí poteft in erroíem índucantur eti 
am electi,£t bocinnuítur cum aitps. £>um fup 
bit impius ílntícbríftue antbonomattce:quia eje 
tta t contra omnem pietatem veri cultue díumí» 
¿[Superbit etiam tantumivt dicít apoftoluaíj: 
tbeíT. g. quod e t^ollitur íuper omne quod'dícítu: 
aut colitur oeusuta ut in templo fcdcat:tanqu35 
fít oeus. £ t ad oftendendum fuam diuinitatem: 
vt ado!etur:dícít ibidem idem apofblus é «Caiua 
aduentua eft fecundum operatíoncm fatbane in 
ómnibus virtute i fignia: 7 prodigad mendact 
búa in omni feductione • £c apocar, jríg.dícítur 
97 oata eft eí poteftaa r íigna faceré t piodigía: 
tta ut ignem facía t oefeendere in térra; in confpe 
ctubominumiutfeducerct gentes. £lígct enim 
alíquoapze ceterís fautores fuemalidetquos ut 
apodólos fuos mittet per oíbem ad predícandu: 
íuper quos opere diabolí facíet oefeendere ígnej 
ce ceb: vt quafí fpiritumfanctó acceperínt. OMÍ 
n ipfi opere oiaboli ptodígía facíent* £ t oefeendé 
do ad p:aaícam beatí Uincencíj: poftquam fui 
ptedicatotea ptonunctaucrínt boctrínam ^ n t i 
ebriftt vt veri filtj dei :dicentUt non dubitetis 6 
verítate Doctrine noftre:ecce miraculía confirma 
bímus. Accedantínfírmi aliqui falicet in quoa 
diabolua ímittet ínfirmítatea: quarum ícit cura 
tíonem:? eo9 publíce fanabunt. £ t fi quoa fana 
re non potuerunt:dícent $ oefectu fidei comm p 
cederé: u^quía male vterentur fanitate» £ t quod 
plua eft:accedent ad cu mulos ? fadent eoa aperí 
rtaoftendentfealíquoafufdtareDe notia popu 
lomonyvererefufdtenturrciuía boc diabolua 
non pót facere:fed alíumet diabolua ipc cotp'ac 
reum iiliua talía noti:t loquetur ut ílle:dicena fe 
efle illum T virtute meflíe falfi tamen fufeitatu;: 
7 oe alia vita multa dicet diabolua in fpedeil 
I t e ? ¿bzíflum quem coluerunt £b:ifttani:ut fe 
ductotem danuatum:T IHnticbziftum veru ocu. 
t>um ergo ita fuperbít ímpíus 2(nticbiiftu9:tcen 
ditur pauper: fiddís illuminatur interina a £bz¿ 
ftonncenditurjeb veritatia:Dolena'r lacbzymla 
pío perdítione 1 feductione tantomm. t>ec tenta 
tío vticp máxima erit:quia ut dicít beatua ^reg. 
ínmoialUidebit mártir pto verítate feejctorq 
r i fine operatione alícuiua miraculi:ad ptobádu 
veritatemfucfidei.£tecontratouo:em fuu; ad 
oftéfionem fue falfitatia míracula faceré, O qlía 
tentatio^erte vt dícit £btiftua ZDat.)C)dig. Tlt 
fi bieuiatí fuiítent diea iUi non fteret falúa omnia 
caro»Tló enim durabit nífíper trea annoa cu; di 
mídío.quato etiam tépoíe pdicauitXb:íftU8:vt 
babeí óañ.xg^tapocr.jcg.^jdci^ "^oftj át 
3ntícbríftuf afcendezít in tanta fuperbiam:vtp' 
fimulationem fue moztia i refurrectionia: dicat 
fe publíce in celum confeenfurum: fuper monte; 
olíuetíftansfulmínabitunvt dicít magifter i by 
ftolfcboia.i: Uínc,£t fi non oe modo mottig cC 
tamé oe mo:te eiug etófle babeí ^an.vííí^.)cj.c 
ín fi. picniua:^. q. tbcll a.y. £ t ílpocaf. xvrj. íln te 
motté 2lnticb:ifti refurgét £nocb 1 t)elya9 ttía 
diepoftoccifíonem eomm^rpublicevocatí ínce 
lú afeen dét. iDoztuo aute 3nticbzífto quantum 
müdus fít duraturua ícertú eft nobis. U idet tñ g» 
ad minua^lv.diea denf boib9feductía :ut reucrtí 
poííint ad penitétiá.£]c eo qó dicít £>an.]cq .Sea 
tus 4 ejepectat ad diea mille trecentoa m'gítaqnm 
£ t añ ífta ponif tép" perfecutionta 3nticb2iftúq 
auferef iuge facrifidil £bufti: numerua videlicct 
dicmmíllcducéfí fionagita í tresanru cu; dimt 
dwiíf^ wQ addendo.)clp4fiunt.ZJ>ccc)o:xv, 
CXitulua.)diq.De Dono tímoúa, Ó u ó ad timo 
rem multa inducunt*i( ¿apitulum pzimum. 
J T ^ J m o r Dominídl: 
Vj^Donum fpítniran 
„ (ti quod 3toa m m a m t e ípf« 
Capitulú ^geééttjí j -
dóíiápónií ín fcptúnobcó v Sed bícpom'mr 
ín quinto £ t licet multa dicta írntoc timo 
re in quantum eft paíTio in p:ima parte in titulo 
oc palíionibusidiffuííus tamen bic agetuc:ec 
per aliummodumioemultiplici tímo:e4!Sd 
endumautem q?adtimo« oominí multiplr in 
duamur eje vg4fPíÍ0 ^ Tcnpaira tbcologícali. 
á¡ Secundo eje ratíone ínfei nalú ^Xxmo ejefí 
gura fpiritualí^Rluarto e^creatura vniueríalí 
JQuinto eje actíoe rupei-naturalí^ílSejcto ej: pu 
nítionediuinaU. Séptimo e^ ; vriUratc plunmalú 
¿ p r o primo dícitur Jbeuto.decimo quid petit 
oommua a te nífi q? tímeas oomínum oeum tuu 
ct ambuiee in vejs eíue :e£: oiligas eum ac feruiaa 
ei ín toto corde tuo:et i tota anima tua: et feruea 
mandata ef^a.jc^ii i . Uenite íilQ audite me tí 
moremoommioocebo vo9:quÍ8 dt bomo quí 
vultvitam grane etgloíie: oiltgitoiea videre bo 
uoa falícct in gloiia quaíi oicat: timo: oominí 
cñ ínítíum buiua.£t figna dua funt: óclina a ma 
biquía timo: oominí e^pellii pcccatum^ccruí, 
£ t he bonum:quía quí timet oeum faciet bona 
3ínquirepacem:quia timoi oominí quafí paradí 
fus, cede. víccíimofeptímo:qui eft bcua quietia 
*i pacía cbnftua ín euágelío.Ximetc eum quí po 
teit animam et cotpua perderé ín gebenna3. DDa 
tbeuoecímo.lbjíncepa apoftolomm ait. Dcum 
tímete.).pet.u.3ern. fuper cant3uveritate com 
perí nibil effe íta efticaje ad graríam pzomei endá 
rednendam: recuperandam ^  fí omm tempore 
cozam oeo ínueniariamon alta fapere:i'ed tunere 
Beatua "bierortymua in epiftola»Ximoj aiftoa 
eft vnrtutumflf Secundo ratío interna nobia 
fuadet oeum íumme elíe timendu5 multiplídter 
Díctat emm ratio vt timeatur qui fupenoi eft: q 
noccreíeu ftagcllare pótinec valct d refiftú£>eu8 
ígítur cus fit fummua oommua domínotummee 
poffit alíquia rcfiltere poteftatt uel voluntati cC: 
ideo mérito timendua eft fuper omnea. t>anc ra 
tíoneiti tangít ¡ÜOoifea í^eutrono.x- OÁXÍ aun 
admonuifl'etpopulurntoomínum oeum nmere. 
Subdit quaíi pío ratione.3pi*eeft oeua oeozus: 
i oomínus oomínantiusioeua magnua potena i 
terribílía^Unde iXDalacb.j.dicitur.Siego DO 
mínua vefter fu5 vbí eft timo: meua. ¿t^eremí» 
p?. Cuia non timebit te o rey gentiu^í S i ocmo 
neacontremifeuntut aííerit 3acobua in canoní 
cafuaadpoícftatemdua:cui non eft poteftaa 
íímirfuper térras: quantum oebet tímete plenua 
fragtlítaie,íllía ratio quía pat naturalíter time 
tur a filio eum ratio ooceat cp babet poft oeum: 
elTe:abeo. Sednunquidipfe oeua non eit pater 
tuu9:quí políedít.-fecít:^ creauit te:a quo omnia 
paternítaa ín celoii ín térra nomíatur/riecp ego 
enim ípíntum i animam oonaut vobia:'?: vitam 
í ííngulorum.HKiííi?^ i m compegí: fed m 
ato: omníum quí foimauitbomínía natiuítflte5 
mquit illa fancra mulier filioa bo:tata ad marty 
ríum.íí.macba.vij.multo ergo magia oeua oeb^ 
nmerí.Jbocct etiam ratio tunere multum: cutñ 
opo:tcteum rcddererationemcozam p«:fidcnte 
qui omnia nouit:'? nil ínultum permitnt i pzed 
pue cum confdcntía rcmo:deat multa mala fetif 
re:7 multa oebita ptrapííc eje ücjtatepfecta. U n 
oe beame ¿5rego:iua in mo«r. 3ufti omne quod 
agunt metummdum caute confiderant ante que 
iudicemftabunL|rXertío ex figura fpintualí 
volena oeua índucere populum fuum aa rimo:e5 
dominí autequam oaret legem oecalogi íaücet 
per angelum fuum terruiteoa: quía mona f|Tiai 
videbatur arderé couifcationibua: i audiebatur 
ronítuabuccinc:p:opter quod cum populua cét 
ejctent',dijdtZDoirea.Utp:obaret noa domina 
vemt cum terrozeun térro: ciua eflet ínvobía et 
non peccaretía.iijeodi vicefimo.übi immitur g? 
per metum inducuntm* bominea ad íeruandum 
legea. Unde3íido:,> mlíb:o etymologíarum. fa 
ctefuntlegeavtea^metu bumana coberceatur 
audacia ffXüucp fit ínter ímpzoboa innocentía 
diftinctione.üj.facte. £ t quía permajiimeopor 
tet femare legem oecalogí ad quod inducit umot 
oomiuíudeo per ea que a oeo p:ocedunt tímo:e5 
íncufiu fcilieet comícationea:vocea bucine t alia 
ternbilíajKm mandauit oomínus: ibcutrono. 
Xjdüj. Tlonacapietísloco pígnouamolamíupc 
riozem T iníerio:cm:in quo figurabatur q? femj? 
quía oebet fecum babere ficut ipemáta t timo:c 
nam mola fuperío: figurat timo:em:quia ficut 
mola fuperío: oep:ímit materíam molendam ne 
eleueturiíta mola inferió: retinetne m ímum oe 
ícendat 7 pereat.Unde figurat fpem4fPímo: er 
gooñioepumit mété neíboniaopcnbuyquefa 
cítelcueí:^ Delep:cfumat.£t (pea fubleuatme 
oefperatióe í mfernum cadat*Tlo g ifta dúo íunt 
alten locanda:!) femp fecñ políidéda.Unde bea 
tua 5:ego:iua dícit Q7pemtena mouetur ínter tí 
morem i fpem.Hec elt contra quod ait Boenua 
oepbílofopbicaconíolaaone fcilieet pelle nmo 
rem fpé¿^ íugato: loquíturením oe ípe vana: et 
íimo:e inowiinaío» 3tem ín buius figuram babe 
tur i5cn. jeg. q? iHbrabam tetendit tabeinaculu3 
íuum: i babitauit: babena ab o:iente betbehi 
ab occidente bau^t figurat y bomo iuftus Deb5 
tímo«:m babere in pzofperia t ípem m aduerfia 
betbel ení intep:etaiur oomua uei babitaculum 
o d : «Í fignifícat patriam íupernam quam quía 
oebet cotéplanin aduerfisad ípé babedá utro 
bo:etur ."bay interp:ctatur vita vaíliuj uel abyi' 
fus et íigniftcat vuam peccato:um et abylVua 
ínfemum que quía oebet recogitare in p:ofpe 
ría ne eleuetur m fuperbiam:led timeat futa 
rum iudicmm t mferfmm. ^iuartoíducímur 
C i t t t e d é c i m a s q u a r í i i e 
ad rímorcmoomíme^ crea tura vmíueríali.Si 
cutomníaínm'tautuoa ad amandum oeum:qt 
omnía funtfacta ín obfequíum noftrum: fícut 
bñfícíum inuítat bcncfícíam ad dílígédu bñfacto 
ré:íta i oía creata índucut nos ad tímedu5 oetú 
íelum aterra ínquít.b.ítu^j'n líb.confclíionu 
'romníaqueínáefuntimíbí wdíc^ damant t 
clamare non ceflfanttvt amem te oomine: quía 
cum bonum íít g? omnía appetunt 7 amant fecú 
dum pbflofopbum:-! omníscreaturabona eft: 
nec alíunde babet fuam bonítatem nífí a oeo prí 
ma caufa omníum. Omníe autem vírtue i boní 
tas cuíuícunqj effectus fit ín fuá caufa n perfecto 
rí modo:quía nemo oat quod non babet: T potí 
02 eft caufa effcctu:ídeo omnís boítas t perfectío 
eft ín oeo:? bine creature indicando nobis fum 
mam oeí bonítatem adamando eum fuper om 
nía ínuitant:? per confequens ad tímendum.Ttá 
omnís amans eft tímense quanto qs plus amat 
aliquid:tanto plus tímet ilíud amíttere: vt patet 
óembftantía tempo^lúi filqs:? alcjs rebus: fie 
ergo inuítant creature ad amandum pzopter fuá 
ímenfambonitatemutat tímendumne eum of 
fendamustamíttamustam infínitum bonum» 
Jnuitantetíamperaliummodum ad timendu5 
oeum creatuixquía omnía clemta i que ín eís 
funt:píinita funt in peccato pmí bomínis^pter 
quod díjcít oeus eúÍDaledicta tara ín opere tuo 
ípínas 7 íríbulosaermíabít tibí 6eñ . íg.£t muí 
ra anímalia bmta facta funt nocíua bomíní: uel 
rebellía piopter peccatum:7 fructus terre mínus 
boní. Tlccctíamtantam lucem 7 profectum eje 
cozpoiíbus celeftibus babemus.Si ergo ptopter 
ofíenfam oeí etíam punita funt que non peccaue 
runt:quanto magis quis oebaoeum tímere ne 
oñfenoattamfeuerummalívltozem. J » ^ ^ ^ 
etíam ad timendum quía ípe oeus vt oícif Sap» 
v.ílrmabtt creaturamad vltionem inimicom5 
eíus, £ t cum omnía paueant 7 obedíant ad nutu 
á0 tmultomagís bomobocoebet agere :4 plus 
recipít 7 ratíone fiilcítuifTtJnde ángelus clama 
bat ómnibus gentibu8:dícen8.Ximetc oomínuj 
7 adoiate eum: quí fedt celuni 7 terram 7omnía 
quemdsfunt.3poc.)dí¡5»|pClLuínto cj: opera 
tione fupematuralí.f»mtraculom:p8.lpú9. Xur 
babuntur gentes fcílícet ad penítentía^ 7 ttmebút 
quí babitant termíos a fígnía tuis.C miraculom5 
quí babitant términos fdlicet vfcp ad babitátes: 
vfq* ín ejetremís terre.£um ením víderent borní 
nes ft'erí opera:que nullus bomínum faceréppt; 
necd^gentíumoemoniamec tota virtusnature 
créate fcílícet cecos íUumínarí:oempne8 effugarí: 
momios fufdtarúcotpoía edeftía a folíto curfu 
ímutari ad petítíonem Jofue 7 £5ecbíc: varías i 
fírmítates fubíto curan'.Jprí etíam reges terre vi 
oentes fíe admíratí fwt : wrbatí ad penítcnn'am: 
commotí funt ab ínfídelítate ad fíde5: tranoz ap 
p^ebendit eos ad vencrandum 7 colendum :7 ad 
timendum tantam maíeftatem que pzedíeabatuí 
a fanctía que inuocabaturíncuíus vírtute totu^ 
agebatuníumcníilliquínauígabant CU5 Jcná 
tempeftate ín marí o:ta:folum circa nauím cora 
poft miflioncm eíua ín mare vt iufíerat: mare fe 
datum:fluctuy mítdcere:tímuerunt oeum veru^ 
vtfcribítur Jonexc £um vídilíet reje £>ariu8 
£>aníelem ^ pbetam miíTum ín lacum leonu: qa 
vcnl oeum edí adotabat íllefum permáfíftc í nec 
ab eís ín mínimo lefumm'muít ipfum ocuj ac pu 
noftro cuius míracula funt: vt ait £b:í^pelagus 
ímenfum refufdtante adolefecntem fílíum viduc 
accepítomnespteíetes ibi tímot:7 magnificabát 
oeum . lucva. videntes turbe paliticum fanatíí 
tímenteaglouftcauemt oeum. 2X)atí5,í^.Sed 7 
üenturío 7 quí cum eo erant gentiles ín pallione 
jCbtiftí: vífo terrcmotu:7 bía que fíebant: nmuc 
runt valde:oícentea:Uere ftlíua oeí crat ífte.jZDa 
tbd^jg^.O.uíaenarret míracula omnía AfSe)c 
to índucít ad dmoiem oomíní multíplejc punítio 
dua.3íre.itj,3rguct te malítia tua: 7 paulopoft. 
Sdto7víde:quía malumcftxibÍ7 amarum te 
oerelíquífle Oeum tuum:7 rímozem eíua non efle 
apud te.Dentro, v. í>eum tuum tímebía. £ t ín 
fra ne quando irafcatur furo: eíua cótra te: 7 au 
ferat te oe terra:£ccri.j,'Unuacním éaltiíTimua 
omnípotena rqc potena 7 metuédua nímís 'Quía 
cnun non timeatconfíderando q» terribílíter fía 
gellauit peccatotea. úngelos íuperbíentes oe cdo 
p2ecípitauitmínfemum:7ín oanones commu 
taüinpzimosparentesoeparadifo terreftrí pzo 
pter ínobedientíam ejcpulit-genus bumanum^ 
pierlujcuriamdiluuío perdídít.Sodomítas co 
buftosígnc? íulfure íubuertít .JfrabeUtas pee 
cantes íncredulítate 7 murmure ínberemo p:o 
ftrauit: í)auídpwpter ínaiiem gloziam 7 popu 
lumfuumpzopterconturatíonem cum ílbfalo 
ne contra eum:pefte perculTít.ljc. milía ín triduo 
ínfectioneillaperemptís. £5ecbíamp2opter úi 
gratitudínem vfcp admoitem ínfírmu5 reddídit 
7 fíe oe al98.£t ideo mérito fanctí damant 3lpo 
car.)cv. XPírabilía funt opera tua oomine quía 
te non ttmebít.£t beatus 6rcgo :íu8. S i placeré 
oeo veradter cupímus :poft^ fubegímusperuer 
ra:etíam in nobis benegefta timeamus; ( f s ^ p t í 
mo 7 vltímo ad tímoiem índurít vtilítas copio 
fe^eje ípfo timóte ptoueníens. Oeutro. quintó, 
^fpLuis oet eís talem babere mentem:vt time 
antte oomine: 7 bene fit eís tn fempítemum: 
obftetríceaegyptíe bebreouim quía nmuerunc 
deum:ob reuerentíam dua non obfídentes 
Capítalú 0ccüd\X5> 
martó ut madauerat "jbbaracKdídt W o l y cái 
fícauítcíe oomosfjco»), Síuerpírítuales fccurt 
dum^b^lDícro.ínfundendo vniteaT gratíá,Síuc 
tpalítcrím.b,6:eg.03ndo dim'tiae.vcEaj.q^ 
Síqlíbett£tecdefiaftidt)gcp^ Ximmoeu5 no 
occurrmt mala fdlicet peccatomm i : ín tcntatío 
ne ocue líberabít íllumips. Xuncntcs oomítmm 
no|; mínuentur omní bono» „ 
fl^e timóte mundano» ( 7 £ a . n» 
¿ 7 * 3 1 x 1 0 1 mundanus 
i eíltquoquÍ9ttmettempotalíaamítte 
rervtdíuítíaa: oígnítateait buiufmo 
díptopterquoovítandu5oett oífendít:cótra ei9 
mádata fadendo:quod d i mottale peccatum: vt 
cum eíladboc mente dífpofim9:cu5 cogitat fíbí 
poffe acciclere»3ndeptocedunt multa mala: vnb 
b^ug'.fuper íllud p9.3íncenfa ígní i fuflfofla ab 
íncrepattonevultU9tuíperíbútínquít ^ ¿ a pee 
cata p:occdunt:aut ab amóte male íñammáte.ú 
ínotclínato:aut a timóte male bumilílte,i.oeqct 
ente:per amotem inotdínatum dicitut anima fea 
operaeíu9 incenfa:per tímotem mundanum díct 
tur fufTolTa»Xímot ením oeíjdt i ad íma fubmít 
tiuScá i(ta cu críminalia funt: vtt$ peribút ab t 
crepatíone vultug oeútan futuro iudido. 5íd pet 
dítíoné.n.ducütcio teftaí Jo.apoo^i.Xímidía 
autem i íncreduU9 bomicídíG t veneficia:fornica 
rq9mendacíbu9:par9eotummiÍagnum ignis 7. 
fulpburÍ94r^ad multa -rgrauía federa indu 
cat talí9 tímot múdanu9:patet per erempla. 1ti 
•pbarao re^ egyptí quia eje multiplícattone filio 
rumífrnnegypto.tímebatregnum fibi auferri: 
mandauítocddíTfubmergímarcgbebteo^ ci^ ; 
nafcerentur.£p.)»t)erodc9 reje tímengnepuer 
natua nundatu9 a magia reje iudeorum:auferreC 
fíbí regnum:turbatU9 eft:^ necem ínnocentum 
curauit XDatbeífecundoJeroboam re)c ifrael tí 
mena oe acceíTu populí ifrael ad íberofoltmam: 
ut adotarent t boítiag offerrerent ín templa íuj: 
ta legem oomíní:populu9 ipfe ifrael amídeía iun 
gereturcumtdbuíuda:vnae fe fubderetregí íu 
da t ipfe regnum amítteret fedt fíerí vitulo9 au 
reog in Dan t Berfabee termíní9 regni ífraehpte 
cipíen9 populo utíllog colerent 7 ímolaréntííL 
'ftegum.jc^l^ontílTÍceg iudeotuj timente9 ne fo: 
te vaurentftomaní'uollerenteotutn locum et 
gentem 3oan,^.£onfilío oecreueruntXbtiftum 
occidí.Sedtímentegamítteretempotalía 7 pto 
pter boc íníuftídam cómíttente9:amíferunt tem 
potalia 7 fpirítualia:animam 7 cotpu94«De bia 
ergo quí ptopter tímotem amíttendí tempotalía 
ut díuítíag : bonotem: famam: 7 buíufmodí of 
íendunt oeum:pote]l apte dicí íllud p9. jdij CJUíc 
trepidauerunttímorevbí nóerattimot:id'é vbí 
mn m t rano tímédíuta viúáim 9? ptopter boc 
peccarent,£tpíoptervg.ratíone9fcucondítioce 
terrcnotum.Áuíarilíaob conditionem. <3Luia 
oefectibila ad permanfionem. &uia íquinabília 
ad tranfgrelTioncm. -duia impedibilia ad perfe 
ctionem, <&uía obligabília ad rattoncm»&uía 
nodbilíaadfelídtatione5« <2luíaocceptíbilía ad 
conferuationcm» 
^ t í m o ígítur non^ i^^  
eft tímendum tempotalía amíttere:vt ptopr boc 
commíttatur peccam:quia ípa funt vtilíamulluf 
ením curat \?el tímet amíttere vílía:T: pzedpue cu 
eje buíufmodí amiíTione conferuet ptecíofa: ficut 
patet in nauígantíbu9 quí non tíment uel curant 
ptoíjcere merce9 piedolag in mare: vt conferuent 
vítam que ptedofiot eft.Xempotalía bona vocá 
tur ftercota ín diuino cloquio ptopter fui vtilíta 
tem f b í d t u r ením ¿cclefiaftíci vícefimoiecun 
do.£>e ftercote boum lapídatU9 eft piger4fí>íger 
eft quí ob tímotem alíctuualabotia omittit face 
rebonumquodoebet. Xali9lapídatur fpúitua 
liter 7 occidítur*$ed vnde oe ftercote bou5. í.ob 
ífta tempotalía que tímet amíttere vel nó babere 
que ftercuadicuntur boiK:quia fdlicet fanctí 00 
ctotea quí a groa menríú icíndiít vomere vbí oeí: 
ftercua ca reputant id eft viliíTíma» 3ludi "Paulu 
egregíum ptedícatotemquíd dícat oe buiufmo 
di ad pbílippen^iq.Omnia arbítrot ut ftercota 
ut £biíftum lucrífadam 7 ínueníar ín íllo ad 
pbilíppmí.iij .capitulo*<Confideremu9 condítío 
nem eotum 7 videbímua vilítatem: ptecípue at 
tenía pteciofitate fpirítualium bonotum.0.uíd 
cftaurumiargentum laliametallaf iTerte fpu 
ma terre:ín vífeeribua terre nafeiturmullam vita 
babennnon rationalem ut bomomon feníibilej 
vt animalia btuta etía5 vililTima vt fotmíca: muí 
ca 7 vermeamon vegetabilem ut arbórea 17 que 
cun¿£ berbe vililTime CO.uid fericum í "filonnc 
ftercua vermium vilífTimommíJ<^uíd vefteala 
nee^Tlonne vellue pecotum^uidpalada^Hó 
ne lapídea infenfíbilea^uídagrí: nonne terral 
41uidgloiia tempotalía. Tlonne ventua^Unde 
Boecma oepbilofopbica confolatíone((Í3 glo 
ría^lotia:quíd ea aliud ^  in mílíbua bomínum 
tnftatto quedam autium. Sed 7 in comparatío 
ne pteciofitatia fpiritualiU3 bonotum:adbuc ma 
gíaviliaapparent. ptopter quod dteit fapíena 
oefapíentíafeu gratía loquena: ptepofui íllam 
regnía'r fedibua: 7 díuitíaa níbíí cite dijciíncó 
paratione íllíuameccóparauí illi lapídemptecío 
Íum:quoníamomneaurumín eomparatíone ti 
liua arena eft e]dgua 17 tanquam lutum cjctima 
bítur argentum ín confpectu illíua Sapíeñ.fcp 
timo capítulo^um'gYpírítualíabona vt^tutea 
(fot pmQdñimra tgalía refpccm eo?í vililTima 
Cituto Wccim& qíiartas. 
contra omne^  ratíoncm eítrut non curet 4s amít 
tere bona rpirítualía:p:opter túnoze; mundanü 
ne amíttanf téporalía5: boc timoie mundano du 
ctí3naniae7 Sapbíra :tunendo vídelícetncto 
tum pdum fue poneflidís vendite ab eia "p^ro 
apftoloaffígnanteavt oebebátrnon políent fibí 
pwuídere oe alíquo cu fuperuenirét necclTitatea: 
i no .puíderef eie oe comunitate .ppter pauperta 
té veí alia cámiqt retínuerút fíbí fraudulenter fa 
cíentee cotra peeptñ aptb^iad ímpeatíoné uel in 
crepationem "jbetri fubito mo:tui cedderunt» 
ctuum quinto.Cuodaccidít quottidiequo ad 
religiofosrquíretínet pptíúrtimentes ne áQ$\xi 
deatur in neceíVítaten'aeo incurriít mo^é fpiritu 
alem.)C).q.j.Scim0t)octímo^ múdano ducta 
nobihe illa matrona romanaXucreciaitimens.f. 
ne ftlíue Xarquíní vltimi regia romanozum infa 
martt eá oe adultcríor^ut ille cóminabat ci: aííé 
fít ín 3dultcríu:pcí1imefadcn9. Ham vt didt.b. 
¿lugT.oeea loqucnsmpnmo oecíuitateoeí, 3ta 
rte aííquépoüuat aliena libido metuíí. S dnon 
polluíc/.quo ad aía^ifi aliena e r i tS i polluet alí 
enanoent.UirtU9oíamala tollerare: podu9 y 
peccato cofentire oecreuit.t>ec,b4ílug .jcjcjcq.q. 
v.Jta ne.JUe ergo trepídauerút tímo:e ubi non 
erattímo:» 
4r@ccundonon eft tí.$.v* 
médú amítte tpalía:qr oeceptibílúifunt ad felící 
tationcm.Tlávzpmitterefeliataté vt^etéi qfí 
oía:qiotoí£cclefiafte9pecuníeobedmt omnia: 
oedpíút boíem:pllante9 miferil anjcietaré^ 
Unde£bnftu9appcllatdiuicía9fallace9 cu; ate 
Xuc.víg. Sollicitudo buiu9 feculi fallada diuí 
darú fulfocat verbñ. £cce falladarq: dicút boíea 
tn fe.Sí baberé díuítías ego eém quictua in mete 
no baberé tanta follícítudmé labo:andí:foluédt 
credíto:íbu9 % bmóúSed fi cóungat q? babeat: 
maío^; cura 1 anjeictaté b; q? p:íu9:in cogitado 
qud non amtttat:quo ípfas adaugeat:ín quíbua 
ejcpcndafrc^tficpungif a inquietaf mena dua 
cotínuia ftímulÍ9 follidtudínií. £ t ideo ibi alTitat 
ea9fpíni9:quia punguntmentes tolluntquieté: 
cúadaugeantfemp oefidenum adplura .^ t ió 
o! ecclefíaftea. v. Buarufnun^ ímpletur pecunia 
fícut^ecpot¿b9bydropí¿,: nec aridítate,i.lígnia 
focusrbícr.b.ílmbw.nec finia nec facietaa vncp 
aderíteupídítati. d^lvíj. Sicut bú3bivídepul 
aa:falfífrimu eft aút 5» pecuníe obedíát onia: qo 
tamédicanfrvídetur múdanian'n quo^ piona 
ibi loquíf S a l o m ó . H á nec fapía nec feiétia mo 
rali9:nec fáita9;nec puLb:itudo:nec fo:titudo co 
po:í9 pecuniababerípoflunt. ©edetiá tmulta 
tpalia ea confequi no poíTunt. Simón magU9 ñ 
potuít ab aplte pecunia magna oblata optínere 
poteftate; oandí fpiritufancm •.ílebab reje M ñ 
potuít pecunia obtínere Tlabotb fubdíto fuo vi 
nc am fua5.3frabelíte non potuerút pccuuía fuá 
a íleon rege amozreo^ obtínere ei9 necelíaria ad 
víctum.Balacb reje moabitam non potuít afleq 
a Balaam ariolo magna pecunia ut maledíceret 
populo oeú O2 tollant tpalia quieté mentís n o ta 
ejcéplüili Dev9.oonÍ9.¿ratquída5arnfex fatia 
paup;fubftétá9 fe a: familia fuá oe labo:c manuu 
¡uamijptqódienoctu^eii operad opoitebar. 
3nter labo:e9aútfuo9frequéter cátabat:ob fola 
du:q: módica an^íetaté bebat T quafi nulla; oe 
tpaUbu9 quía ei9 carebatjuxta oomú eiu9 babí 
tabat diuea mulmtqui ita cune % follídtudiníb9 
ue]cabaf:utnedúcanerefedví]cridere uelletá fa 
cíem oftendere cuicp valeret.Únde quafi inuidéa 
quíeti t letide pauperia imagínatU9 efl: T cjcecut9: 
quomodo poli; eiU9 letidá inírupere 1 inquieta 
ret2lccepítergo quendam faceulum plenumau 
rd9:i mane quodam eadem boza qua folit9 erat 
degredioomum paupenpaulo ante indetranít 
ens:permifit ante oomum pauperta cadere faecu 
lum illunu'r certo loco fe fírmana vt uideret quía 
íllumrecollígcret^tacp pauper cum oomu egre 
deretur inuento faceulo furfum leuat fibi retínéa 
«Cepita cogitare quid agere oc tanta pecunia oe 
beret:timé9neiUudfdrctur:vdfi emeret aliqua 
magni pa;cg contra eum fufpício oe futuro o:íre 
tur*Uel ne ubi auferrent vcl quid vtíliu9 emeret 
Sicc^ mentem dus an)deta91 timo: varia cogí 
tatio oeuaftabant: vt'amilTa omni quiete 7 leticia 
mentís:non vltra cantaretuel iucunditate; ofti 
deret:Oo cum percepíffet díues íntentum icilcet 
fuum confequutummoluit ^pterea amíttere pe 
cumam fuam 1] Sed poft aUquog díe9 didt d di 
ueg. *bí9 dicbu9 per víam índden9:baben9 meca 
faceulum aureorum feu burfam: nefeio quomo 
do cccidit arca oomum mam t meam inaduerté 
ter.Si fdre9ueUudí(Te9aliquíd'quÍ9 ínueniflet 
vtererbonadífcretione.alia9non inueniendo in 
tendo fíeri faceré non folum ejecomunicationem: 
fed etiam inquifitionem per poteftate; ciuítatta 
•Refpondít iUe^Tlon opo:tet aliquid faceré, £go 
tnueni rali die vnum faceulum aurcozu;^?: quo 
dicí9 tuum effe t figna fufficientia tradioífti: acrf 
pe quod tuum eft í Deua aute; parcat tibi:quia 
ómnibus biadíebusquibuaípfam pecuniam te 
nuúpuuatus fui quiete % gandío meo folíto: Oe 
ditcpmibímulto9 malos diea 1 malas noctea: 
nec quiefeere potui pre tumultu cogitationum. 
(pReddítaigítur pecunia cum fuá pauperta te re 
uerfua eft adquictem fuam 7 cantua íuoa:cum 
ergo tempo:alta fínt fallacía quía pzomimmt q'e 
tcmTnonpjcftant^cd anpetatem t appetitu; 
earumaugent:fecundum illud £rí^3pf^ P^P0 
fitío diuíciarum auget fíammam 7 maío:fií cu 
pido Jdeo qui tíment trepidaucrunt t imóte:^ 
Capítulú ^ ecímdnrm 
UCertío ñóft d t t ú f y i m 
mcndttmtemporaUaamítrcrcuta q> propi boc 
deuB offcndatur quía ípfa funt dcfcctibiha ad p 
manfíoncm^ptcr quod oírít magíftcr vcrítatia 
ZDatb.vi.TloUK tbeíaurí^are uobístbefaurof 
fupcr Krram ubi crugo 7 tinca demolírur i fnía 
cfltodíufit i furantur quafí dícerct. Jdeo non de 
betís rderuare t multiplicare tcmpoialía ífta bo 
na T (bllicitarí circa ipfa ttmendo nc dcíidát uo 
bíerqm'a dcfcctíbílía íút íu fcTlam fi funt metal 
la crugot rubigo cofumít.Sípantsuel victualt 
a : tinca rodít T dcftruít. SÍ pecunia numerata t' 
gémeiftires poflfút oceulte rapercSi poíTefliocf 
ct agri T domua: oomím temporalee qui ut diciÉ 
3rao:rñtfocqfurum:effodiunta.diuerraeoccaíí 
once inueniuntrunde ea auferant rfed q: bomíce 
non curant q uo tempoialia mulnplícent per faa 
? nefas necfaduntelemoffnae furueníendo fdt 
gentibue ut deberen t: timendo ne ííbi deftciát de 
us fufeitat bella:immittit penuriastinfirmitatib9 
ucrat q tübus bomines tempotalia confumátrn 
t>e.b*2(ug. jcrí.q.i'. bedme.<luod ñ acdpit ebri 
flus acdpit fifeue. Dabía impío miüti quod non 
uíe daré cbrífto.Ucm 7 (i certus fít quís ut tépo 
ralia ei í tura non dcftdánnunquíd tn mote que 
no tardat :alíquid de bie fecu deferet^ certe n, £c 
ideoinquitps.jdríq.lTetimueriecum diues fa 
ctus fuerít bó:ct cum muldplícata fuertt gHa oo 
nt'te cíue/íXc nmucríe.r.íi mírtere tempozaliarqí 
T díuee qui babet ea tándem amíttít» £ t íde5 fír 
mat Job quod tamen cjcpcrientía docet diucfaíc 
cu doimícrít nibtl fecum affcrt aperít oculoe (a 
os et nibil ínuéit. bíuea bic dozmit mente alien9 
a cófideratíone dei 7 pedcuU fui '.ippiic accidic 
ei ficut dozmícntirquí cum Comniet fe babe muí 
rae pecunias et in conuíutje letart ? epulari fubí 
to e^crgefactus níbíl fe babere eorum cernens, 
tríftatur fe ülufum^ta qui mbetent tempoalib' 
quafifomniant:cumenimeftimátfe permanere 
in eíeicjc improuifo fubito fuperuenitmors que 
dormítío dírítunquíá refurrectur'' eft in fine mu 
diXOonens autem apeu't oculoe mentía qs bic 
culpa claufit 7 nibil inuenit de tempomlíbua bic 
poflcfTíe. Sed inuentt nibil qo cómifit.úpcccatii 
Tlam etfí actué peccatt alíquod fit in ^tum acf 
m in eptam peccatú nibil nulla natura cft:fcd de 
fectua rationíerfícut tenebra defectuelumíe. ejeé 
plum notabüe ponit faluatot nofler in euangelio 
ut refert Xux.xq.ác quodam diuíte qui CU3 aga 
fuue uberee fructue attulifletrcepít mente eftuas 
n timere ne ííbi defícerent loca ad reponendú ta 
tos fructu&Sed fubito cogitatio malítie fíbí ípi 
refpondit dícens. Sr ío quid fadam:deftrua bol 
rea mea 7 maiota facíame illue congregabo om 
nea fructue mcoe coicas anime mce^íma mea 
babes multa bona repolíta in annoe pluríoe.^o 
mede:epulare ^  quíerce .-Cuncp ífta oicczct.'dijcic 
üli dcua.S wltc aíam tua3 bac nocte rapícnt a te 
f.DemoneaOLue autem paralé cuius ount q d» 
tua non tecú pottabiaifed oía ubi deñdcnt.^oít 
3o.da',,fímílitudincm in biftoria iofapbat :uíde 
lícet ap in quadam duítate crat iíta confuctudo, 
«ííues illíus cllígcbant quendá cj: ca rectoré 7 0115 
ípíiuaduitatiarcum omni libértate 7 poteftate: 
ut pofTet faceré quod fibí Uberct :7 uti omntbua 
bonie ad placítum:fed tranfacto auno regni fui: 
míttebatur ad quandam infulam foluett fine alí 
quo fubfídío bonorum: vbi níl erat ad eu5 fubfte 
tandumtunde oportebat eum defícere 7 dto» JCñ 
autem quídam fagaje ad tale régimen fuíií; affii 
ptuerconfíderanequid fíbifuturum erat:q:mit 
ten Jua ad illa infulam pzudenter fíbí jpüiáit na? 
infra íllñ annum plurea mífít ad infulam multa 
7 uaria boa 7 uíctualía:-? qui ea cuílodírct .quo 
facto poli annum illíc dírectuareje botiia que iüíc 
éftinauerat bene 7 copiofe uíjrítmon prc íopia 6 
fedt ut alq qui non fioi prouídcrut.^iuitaB uta 
eftmüdueifteinquo 7ftquíeualeat omnib4 bo 
nie due utí ad pladtum:tamcn pofl uítam duf q 
breuie eft ad aliam vítam rraníire oponer:nec 6 
bie aliquíd poirai crpotcft tucnift ea que oü bic 
uíuitilluc tranfmitritf.perclemofynae 7 bona 
opera. Opera enim illomm fcquuntur íllof díct 
tur 3lpoc.idiq.Unde 7.b.3tmbro.fuper lucam* 
Tlon lunt bomíníe bona.f.ífta tcmpoialía :vera 
bona non fúr que fecum a (ferré non poteft Sed 
ut ait bf8 Xaurentiue dedo:facultares qe recría 
man9 paupj í celeftee tbefauroe dcpoztauerut.f* 
per etemofynaaoataf ab eo» 3llicergo trepídaue 
rut tímore vbi non erat timón 
Ifottarto non c tí.^ IIIK 
mendutemporalía amitteretqiínquínabílía fut 
adnanfgre(uonem.j£X)aculát enim aíampftbuf 
generibue tranígreítíonum propter abufum ea^ s 
^>pter ea dominue appellat oiuitiae iniquitatie: 
cu oicit Xuce.jcv.f acite uobie amicoa oe mamo 
na iniquitatia.ZDamona nomen eft fyríacu): ut 
ait "bíero.latine díuíríe ínterpretatur. ibíuítie át 
tnique oícúturmon q> in fe fíntmale rfed quía (re 
quenter male acquíruntur:uel male retinenf. Ut 
eie bomineemaleutuntur.Undc.b.'bíerOi Oía 
oiuce aut iniquue aut beree íníquí. £t . b. 2(ugu* 
Uermie oíuitum fuperbiau'nde enim fe maíotca 
alqa erillímant 7 alíoe ¿"píduntiquía palqf abu 
dlt.Sed 7 inozdínate bomo affídtur ad díuúíaf 
7 auare feruat. vnde.b.3lugu.ad maccdonm.Já 
pmdenter ítueamur quod feríptum eft:fidelí bói 
tome mundue díuítía^ ífídeli autem: nec obul\ 
Tlonnc omnef qui fibí «ídentsaudoe couquífítl 
dmlus %^ccímníqmm& 
dfC0 utírtcfcíuntralícnumpolTiderc puíndmua 
hoc ccrtc alicnum non cítrquod íure polTidetur 
TDOC mcm íure quod íufte i boc íufte quod be 
nc. Omne ígímr quod malc poíTidctur alíenum 
cft.IDale poflidetquí male utítur**bcc<b.3lug. 
joíQ.q.üg.Ouid dícam ubi gl . ocponít príndpi 
umbuíusauctoutatie íícínfídcUídcftauaro q: 
auaritía dtdtur idolorum feruítus: per fímílitu 
dmermtalí mfídelí totus mundus nec eft obulue: 
quia quafí níl reputanfcd alia adbuc plura aflfe 
cta t fidelí autem totus mundus ídcft quelibct ^s 
eríam mínima corum que funt ín mundo oíuitía 
rum eft pro4íuítíjs compútate "Propterea apo 
flolus. v t cnd X'bímo.oífdpuli inftruit quomo 
do díuítes debeat docere T cautos faceré: dícens 
fciuifíbus buíus fcculí precípemon íublíme íape 
re nec fperare ín íncerto diuítíamm íuarum :fed 
faríletribucrecommunícareircilíceralys res íu 
as 7c,Tlam quí uoluntdímte8ftm:mndunt 
ín laqueum magnum diaboU 7 tentatíonem: et 
ín oefidería multa i inurüía que mergunt bomí 
nem ín ínterítum.^t ín fíguram buíus domínuf 
anatbematÍ5auít tbefauros bierícoipzobíbes ut 
nuUus eje populo ifrabel de eisacdperet: f5 ígni 
comburerentur 3oíue.3ld iníínuandum epthe 
íaurí buíus mundí non debent tranííre ín íoítej 
bonorum fidclíumrvtejcpoít 6ratíanus.í.q.üíj, 
(j.Sed obgeitur. Jeríco ením mícrpretatur lúa 
^fignifícatmundummutabilem ifrabel uidena 
deumetfigníficat Fideles uídentesdeum nunc p 
f icm poftea per fpecíem.3ftí ergo tbefaurí mun 
di feilteet temporaliaun quantum mundi funtX 
non licite babita non oebent baberi a fidclibus: 
íedigniebaritatíse^ponereá. affectu defpícere: 
ne coinquínetur ab eis. Tlec obflat q> diuca fuit 
valde abrabam ín poíTcfíione aurí ? argentí t a 
m'malium utpatetm 6cnc. v Job. magnus do 
mínus 7 díues:quíaetfí díuítes efltctiín rebus; 
tamen pauperes aífectu 7 patref pauperum: ut 
oftendítur ín eoru5 geftkquod manífeftum fuit 
per tentatíones eorum.3ob in nullo turbatus eje 
amiíTíone omníu5:abraba3 ín relínqucndo patri 
am in peregrinando 7 babitando in papiUomb* 
Snobhtionc ñlqtbuiufmodidetalibuseis co 
cedunturomésdiuíti'e i non coinquínabuntur 
Sed quís cft ílle quí ínuentus eft fine macula ín 
díuittjs quí poft aurum non abtjt:ipfum fequen 
dononoeu3:nec fperauít ín pecunie rbefauna. 
d a i s cft bie 7 lauHabimus cum, Acorra ílltcbo 
mines mundí trepidauerunt ubi non erat timor 
í.ratío tímendí ifta amitterc 
Quinto no c tímen.$.v 
du; téporalía amíttererquia funt ípeditiua ad p 
fecRoné.9icut bonus eft quod omnía appetuiu 
feciídu pbilofopbu ín principio etbícom rita ct 
vnuquod^ appetit fua5 perfectíonemtperfcctuf 
aut omnís ent:fí fit fícut magíílcr eius ait cbn'í^ 
XUC^Í^OLUÍ T ZDatb^d.d id t : wus eft magí 
ftervídeícbríftu8.fed vtait .b^ug.^mnia ter 
rena contépfít bomo ebríftus vt conrénenda clíe 
moftraret. vbí notádum q> non ea ratione conté 
pfitpaupcm'musfactusita vtnon baberet vbí 
caput fuum reclínaietme videlícet eje poffelíione 
ípfa^ rern t díuítíaíum traberetur íno:díato af 
íectu ad ípfa vd nimia follícitudineoccuparetur 
aut a diuína contéplatíone rctardaretur. Ilibíl 
boziipoterat in eo effe. Jmpcccabílís ením erat 
domínus idusoícit J o l d a m a t í continuéanfa 
eíusdiuínítatefruebatur. Sed ídeo1bocfedt:V,t 
daret nobís ejremplum *rpzouocaret ad tfta fací 
endñ:vteúperfecte ímítaremunfcíens^ifta te 
poralía:? fí non ípum:tamen nos ínfirmosmul 
tumretzabutapcrfectíone:que confirtítprípue 
íncontemplatione tamoredíuinom» Sunt 
ctiam íftatemporalíavt vífc^  propter amorent 
i follidtudtnem eoní qui vifeus cu tangit penaa 
feu alasauium volare non poííüt:fcd ad tma de 
íicendentes de íacilí capiunf. Sic temporalta alai 
íntellectustaífectusinficlutetímpediunt ne ad 
íuperna libere valeát auoiarc. Ündc faluato: no 
fter ínueni que mandata adimpleííe fe dijeerat:^ 
oe maiori perfectíone qrebat íqt ipfe: fi vis perfe 
ctus eé. vade rende omnía q babes dapaupetíb9 
^ feqre me.XDacb.i^Tlon q> ípa perfectio coníí 
fíat tn ípa paupertate t ab:enuntíatíone omniu; 
fed qt boc eíVmftrumétum valde aedmodum ve 
niendi ad perfectíonem: vt determinan b. Xbo . 
ícóa fcóe. Ouod etía} firmat venerabilís Jo.caf 
fia:ín comprima Bbbatis ZDoífí. t)oc etiam ín 
tcllejccrat gentiles pbilofopbi quí vt magis libezi 
eflent ad fpeculationem verítatíf temporalia illa 
contefemt T de focratedídt.b* "bíero, w ,q.^ 
gUma.Socratesílletbcban' bomoquondas di 
tiítim^KÚ ad pbílofopbandú atbenas pergeret: 
magnú aurí pondus abiedtrnec putauit fe poííe 
vírtutesfimul i oiuítiaspoíTidere.Tlos fuífarci 
na tí auro cbnftú pauperem fequímur:? íub pie 
tejetu elíe pnrtinís openbus incubantesiquomo 
do políumus aliena fidditcr diílnbucrc qui ma 
tímiderefe2uamus.t)ecílle.3lliuspbilofopbu9 
ni falbrranapgozas ad ftudtu fapíentie pergés: 
í mare pzoíecít pecunias qs bébat dicens. Jlbitc 
malecupídítates:demergo vos ne oemezgat a vo 
bís/boc de pluribusín genere refert laclan tma 
Ín principio infti¿ ¿Dulto tamen períectíus ebrí 
íKcole ifta temporalia 7 delitias t oiuítías t glo 
ríam contenferuntn'métesífta babere non illa 
perdere^Tlam 7 de beato ílntonio in vítifpat^ 
legím,,:q? cúíret 'per oefertií:7 ín vía re í^fl5 maf 
( m ven attrí:quá pomiíTa Udtc accípere cus ín 
Capimlá á?ccimclam* 
thcímís nullíug de propínquo foílTct: fed pra 
derclícto eflet ftigít ea íícut a hdc ícrpenríe tí 
mea nc a cupídítate due trabereí effccfiad mon 
tm pergcnaríolítudi^ querés: vt bonoice vita 
rettt no dclítíaetíed áuftm'tatem augerct:íta quí 
valtad montes contemplátíome pcrfcctíom'a 
afeendere: vi aptíus i facilíue agat: opottet qd 
oncratcmporalmoímíttatTÍurfü tendat. Ilcc 
íta tímcat amútere tcmporalía:i?t perdat vá mí 
imat etematfícut plunm í faaút:quí íllíc trepida 
uerant tímorc:vbí n erat tímoía«ratío tímáíí. 
d i S e x t o n o í i c timé. $. vr, 
dátempotalíaamtttere :quía óblígatozía* JCmli 
betemsnoMdícturueeítcbrifhis írt fine rite. 
"Redde ratíone5 víllícatíoníe íue-údirpenrationíT 
círca temporalía. OLuod ejrprcfle teftaí.b. 3lug. 
m líbto de paruuUa ad petmrdicene • "bomínea 
quíaratíonalesfactiíiít: de fe rde omníbua re 
búa quae ín víú acceperút vire prefentiKratíoné 
reddituti (át ácoit pío fuomm acmú quaUtate 
recipíetpenam autgloua^^.q.i.^.fjceo autej 
Tlon ergo babet qaís tímere temporalíbus cate 
retcSper bocdeobligetur a reddenda ratíonen'n 
quo qlibet mérito tímere debetrea fubtílíe íit illa 
ejramínatt'omecquíccpiudícem fupemus polTit 
lateret'rtpro quolibet defeetu pena parata íit Jn 
parábola de talentíe varga íómíftie a domino f 
uía fuie: vt cum eíf negodando fupcrlucrarét nat 
ratur XDatb.j^v.íeruua ille quí vnícñ talentunt 
acceperatrqj non íllud ad lucrñ ejepofuít: T boc 
ey tímorc ne íllud amttceret:rrdargutue a domt 
no eo pííuatus condemnatus fuit» Jila tépozalía 
bona ec diuítie et poteítaa feu ptclatto i bonozea 
talentum a oomíno dam funt: operante íí lícito 
modo babentur vel permíttente fí ídebite. Obl í 
gatas eft quí ífta babet ad reddendam ranone^: 
quomodo bis vfue fuerít.£tfí ñ multíplícauerít 
vídelícet vírtuofe ea dííponédo:T fie inde meiíta 
eugendo:fed odofa tenuerítmon dado pauperí 
bus :no coüígendo t ínftruendo fubdítoe: fi po 
teftatem babet non dírígcndo ad deus íntétíonc 
ín gbría i bonotíbue^Útí^ bíe bonie pn'uatua 
dernu condemnabítur ep neglectu fuo: etíam fí 
afs bonua vídeatur no rapiendo alíenamó vfur 
pado offidaiuó ambitíofe ea quercndo.£t ^ ppte 
rea notabíliter dídt 6reg.í bomef» dicte euange 
¡ice parabole de talentíe."Declecaoeuangclq có 
fíderare nos folíate admonetme nos quí plus ce 
teda ín boc mudo accepííTe alíquíd cemímurrab 
auctoze mundí inde grauíua íudícemur. DU5 ení 
augentur donarratíoee etia crefeñt dononi.í.ob 
lígatíonca ad rcddendu roes oe vfu eoruL pp qó 
dícit 6rego. Ouífquía facerdotíu ídé íntellige oe 
Píeíamra t dígnítate adipífeí oefíderat: prius vi 
rea fuascú eo quod fubíturuQ eít onerc mena mr 
ifíímpareftab(h'neat:7adídcum metu críam 
cuí íefuflfícereejcíllímataccedat.úq.í.Tlon cftpu 
táda.Tlon ergo oebet timen amíttcreifcd ad ipa 
accederé. TU ut oíatur Sap. ví.£pguo concedí 
tur mífericordiatfed fortíoríbus fortior íftat cm 
datío:i iudícíum dunffímu fict bis qui prdunt 
£ t dídtur e]cíguu0:qui modicú babet de tempo 
ralibué bonÍ8:i: qi paru5 recepít: ó pauds babet 
rcddere ratíonem:? fi deliquit mífezícoidítcr puí 
tur.Sed fo:tee funt quí mudo abundát tempoa 
libue vtdíuít^stdignitatibus:? bonoríbueii íftí 
commítñt fortía. í.grauía peccata:tímo:c ñ amít 
tendí potentia:dígnítaté:oíuitiae:'r bonorceti: íó 
fortior fequitur ín de cruciatio.Uno ab abraba 
díctum fuitdíuítí epuloní. "Recordare qtrecepí 
ñi bona ín vita tua 7 h & f fímílíter malamúc át 
bícconrolaí.tu vero crucíar¿8.1u.p7Í.q1d. quia 
fuíftí potes í díuítú's t dígnítatcretfí qua bona fe 
tíftírecepíftí bona ín vita tua:et p:cmía eo:um: 
Tideo niíccrutíarísproptcr foztía peccata tua. 
Xaurus vt ep'guus T mendícus^í qua peccata p 
miíitrmala penam recípit paupertarís 7 íñrmíta 
tís per que ubi concefía cfl míferícordía ueníeme 
autem confolatur ín rcciuie.Sícut eigo no tímet 
bomo deoblígad a reddenda ratíone oe oebitís: 
facíístfed tímet obligarí:cñ ro cft intrícata: vnde 
babet tímere confafioné 1 punítíoné: íta non d5 
temporalía amítterc fed babercú ó fíngulís bo^ 
fít debitor 1 babeat reddcre ratíonem oco.Uerc 
bar oía opera mea inquít 3ob fdes no parces 
oelínquentí. Ou í tamen ut patet ej: geftis cf om 
níbus temporalíbus optime utebatur.Sed mun 
daní íllíc trepídauemt tí ore ubi no erat tímor* 
Ifeeptímo non eft^vn; 
rímendu amíttere temporalíarquía nocíua.quís 
ením cft ille quí tímeat amíttere que fibi nocent 
¿Terte nullusnmmo optat talía ab eo remouerú 
©ed répozalía plurímíí nocuméti ínfenít anime 
1 corpoti Tlam ut dícit í prouen í>íuítíe congre 
gate e malú domíní fui de multísquottídíe audí 
musrq? ocddtmir uiolcnter a feruis fuís:vel fub 
ditís fuisrvt baberent díuítias eorum uel dnium 
Xales femper manét ín tfmoretquí nójparU5 au 
tíat eos ne talía amittát.Unde Dionylius t^ran 
ñus ficílíe: CU5 quídl amícns fuus laudaret cum 
de díuíttjs T potería beam dícédo.3^ voluit pej 
cjreplus oftendere eí ínfelicítaté fuam e)c contíuo 
tímore fuo.Jnuítauít ení illú ad prandendu fccñ 
T ordínauít q? fuper caput eius voi refídere babe 
batín conuiuioamicusille. gladíus accuníTím,> 
penderet filo éneo fubtílilTímo:quí no víderetur 
ugatusejcfolado añüoXú&file loco predícto i 
comuío locatus fuílTct eje iuíiióctpm 1 gladíu} 
5 ^ 
Jimias ^camiiícjuarms 
arpcríííct pedétcm fupcr eimt: epülis mrqQ 7 eje 
quiTitís appoíitíetuij: ille dbum rumeb9tcu5 ma 
pm& ann'etate tímcns nc momento ad momém 
gladíue caput cíue ímpeterct. Uídcbanturqj d 
mílle áni vt cóuíuíum íta íblénc fmírctunut pcrí 
culum euadcrct índe rcccdée: finito ítac^ couíuío 
íurgentibue íllíscmcnfaiintcrrogauít tyránua 
quare íta tríftía 7 attj j tei non Ictue fiiezat epula 
tione tam íokmní.SíTrgnauít ílle caufamidlín 
tímozem cafus gladq t fue índe mom'e. CLm ai 
pít.Xn íta tímuííK vníus'gladq perículum:quan 
tú ergo ego tímere Oebcotquí babeo no vnum:f5 
multosgladíosfupzame^OLuomodo ergo me 
dícíe bcatumrquí dego ín tata anpetate tímoríe^ 
£ tcum multa íftc tyránusegílTet ad uítandum 
perícula amírfiont9tempoíahum:vt de nullo có 
fitereí:tádem ea amífít -r ad ínopíam oeucít. U l 
tra mala i afflúrtíoncm buíus inte í temporalib1» 
tándem deducútad penas eternas pzopter aba 
fum eo:um•Unde Jacobí.r.ílgíte nwc díuítes: 
rllulate í míTerqs q aduenenmt vobístdf uitíe ve 
fírc putrefacte íiit Tcque íbí babea ,£ t Xuc M* 
üeuobísomítíbusqiu bíc babetíe confolatío 
nem veftram. Deímportat oamnatíonem eter 
nam í eddumAtne ronf 3U^ergo trepídaue:t 
tímo:emundano:ubí no erat timo.£t eptempo 
ralía ífta noceát aíme 7 coipo:í:oftedit.b.3lmb, 
dices. Omncs cupidúomés auarúgiefi lepra? cuj 
diuítgs fuís políident:? male quefita mercede: ñ 
tampatrímonqfacúltateme tbefaumm crímí 
numeongregauerút eterno crucíatu n bzeuífru 
ctubecille.í.q.ú£uo:dínarctur,Tlocuerttt boa 
tempozalía díuítí epuloní quo ad aíam poft mo 
tem.Tlam quía dimifít frambul fuís 4 eís abu te 
bantuiiaugebaturejcboceípena í inferno tancp 
occafíonem pzebentí uítqs ílíomrt ppterea pd 
bat faltem ad fratres íuos míttí l35arum:ut eos 
admoneret abflínere a tntqe T malo vfu tempoa 
líu3:nó(quíacompateretur pe«fitionem eomm 
fed fíbí ípfí ne augeretur pena.3llíc ergo tzepida 
uezunt múdano tímo:e ubi non erat tímo::idefl 
íuftacauía timohs:red feruandumeft y tobias 
admonuit filiu$ fuumrdicenf* Tloli tímere fílí mi 
feílicet tímoíe ífto mundano."j^ auperem quidej 
ritam gerímus:fed multa boa babemus fi nmu 
m'mus deum fcilicet timo^ qui eft donum rpñe 
fanctí t abíh'nuen'mus ab omnipeccato 1 feari 
musbcneXobie.cüíj. 
{ fhc t ímoica iml ié rf" £ap+iii. 
á ¿ ^ ¡ t c n n d n $ tímor 
^ ^ ^ ^ ú i c i m r bumanus feu carnalístquo.f 
^ ^ ^ ^ ^ quís íta tímet íncommoda carnis uf 
etíammortcmípram^dewmoíTendit mortalít 
contra alíquod preceptorú faciendo: vel veníalr 
preter pzecepta agendo. íontra quem aít falúa 
to: 2t)atbe.p.Tlolíte tímere eos qui occídct.co: 
pusiT poft bec no babét amplíus quid faciát.q. 
d.am'mam ledere no po(Tunt -r ratíonc5 afíignat 
b.2luguílí.quare eft repellédus íílc rimor:dí 
cens.Ximendo mortem camístuerdabísmor 
tej anime tue. Ouanta uía efl: confiteri cbnílU5 
tanta mozscft negare ipfum.jcí.q.iíj. Tton folu5 
Tlegaturautcmcbríftustnófolum uerbis negá 
do fidem cbrifti:ucl fe efle cbriftíanum ficut fectt 
petrus cum timo^ mortís negauít fe cííe ebriíh* 
difdpulum ZDatb.iiq.fed etiam factísrfecudum 
íllud apoftolí ad títu.í.c.confifentur fe nofee deú 
fartís autem negant.f.male operando:fícut fedt 
aaron q populo ifrrpoftulanti ut faccret eí oeos 
quí precederent eos m quos adoraren t:timenfnc 
denegando ocdderent eum:ficut ut collegam fu 
um fputísocciderant:quía eos arguebatde tata 
ftulntía vt dicut bebrd:acquícuít eís: anulos au 
ríumquoseíadbocobtulerát í ígnem probad 
ene hqucfíendos.Unde opera díabolí fubito for 
matus cñ uítulus aureus qué adorauemt. Efo. 
jpqcíj.£erte timo: ifte bumanus moztale ín eo fu 
ít: vt oftendit 5ratíanu8 de pe.oútj.f. O|3ponit 
oe ífto timorecamalipoteft íntcllígí íllud ps.líig 
formído mo:tis cecídit fuper mertimor t tremo: 
uenemt fupa metí contejeerút me tenebre .foml 
do mortís é pcipuustquiautdícítpbilofopbus» 
TCOOIQ eft ultímú terríbílíum:tímor ab toa quo 
ad alias penas r ínfirmítatcs cozpotales: tremor 
ab ejttra ín membns quí manífeftat ínteríoi em. 
£ t ífta funt peccam:quando veniunt fupa boícj 
Unde dícit luper me:bomo autem eft bomo pe: 
ratíonem:quandoígiturtantuscft utfítfup ho 
mínem ídeft domínetur ratíoní:tunc eft mottale 
7 índe tenebre peccatoru5 contegunt bomíne5 
obfcurldfed feptem rationibus ob^ciendus eft 
tfte timo: camalís quo ut pena camís cuírct 
leaoítur. 
^(brímo propterCf$Jí 
dd uoluntatem cui nos debemus conforma: nec 
eípofíumusrefiftere.Uiuo ego aítdomínus per 
Jiatam qi confibum mcu; ftabít 1 o mnto uolutt 
tas mea ftet:fít uolútas deí femper uel de nobie fÉ 
ne mérito noftro et utilítatercñ.f.no conco^am' 
cum benepladto fuo.2t nobí8:etcü mérito n:o: 
quando confortamus nos.cu ea^Sed mors etuí 
ta a'dno deo mqt fapíésX £ca A, de uolñtate et 
operatíone ei9»£go occidam aít ípfe £)eut. p : ^ 
ct ego uiuere faciamrpacun'amx ínfirmítate: et 
ego fanabo 7 non eft qui de manu mea poffit ezu 
ere.£tfícutterminu8eftprefi):u6a dd volunta 
te de uíta 7 moite bominÍ8:fecúdu3 illud.b. Job 
ícíg^oDftiwiftí términos eiue qui prcterúí noit 
Capitulú Certíum 
potemdavdcfomt&ttctinfimmtt. Tice día 
bor quí babet map'má poteftatejfupia cozpoa 
íferto2a;potuítgrauívlcere ípm percute: Job ni 
fí lícétíatue a oomíno:quummo nec ín gregé pot 
corum íntrare i re?:are:nífí de uolútate domíní 
vt babetur 2Datb. víq.Xímere ergo mo:tem ÜX 
alia affíígentía cotpusmt per boc quíe oeum offe 
dít eft agere contra voluntatem deí que íanctílTí 
ma TÍuftíníma eft.Unde íypua.Owuá prepoíte 
rú ¡fcp puería efl ut cu deí volúratem íiíerí poftu 
ícmusrrí otatíone domtca:cñ euocat nos de boc 
feculo et acceríítmon (latí rolútatía eíue imperio 
peamuB:obnítímu: % réluctamur: t puícatiú mo 
re fernoró ante pfpectu domíní cii tríltítía i me 
rore perducímur ejeentee bine neceííítatíe vículo 
no volútatía obfequíotet volum? ab eo pmija ce 
íellibus bonotarí ad qué venímue ínuítí.jcíg.q.g 
propteríltusergo tímorem tenebre cdtcjcerunt 
noerqt multa mala fuit adífta euadenda.Sed vt 
eít petruaín prima canoníca.c.íQ. S iquíd patt 
mínípzopteríudídam beatüXimotéaiJt eom; 
rquiíferutuobíemoledíaenetímtterítídtfed f l 
cttíícate deu í coidibua ucftrís. 
C fecundo tímor btt.f n 
manue et camalís c abgcíédue propter oeí fídele 
largítate^ pjomíttít.n.largas remuneratíoné: fu 
ftínentíbua conftaní aflflícfóea carníe:^ moite íp 
fa5^>pteretl.<luí.n:odttaíam Cua^ínboc mun 
oo:aít ipe ín vita eterna cuftodit rá.5o. jtq. Odí t 
sutes cjnie aíam fuá t boc mudo, t. h vita mudía 
lé et cnmínalem:quí carné aflfiígít nec cmcíafab 
boñetet molte;non tímet:ut^ppterea vitanda a 
rtute recedati-r ífte pauenit ad ritam cternam et 
glozíofl^jcpectamuetaít aptua ad pbiUq.falua 
to^ noftrum dñj íefu cbiífturqui refotmauit co; 
puabwlítatía noftreXdeiecmaflTuctú et bumüía 
tú:co2pOtt clarítatia fue.í.co2p02Í fuo grofo.Tlec 
defícere poteft a promíflíonetqz ut aít pe. cplíig. 
fídelíe deu8.í.uerar ín omníbue vbíefuíe: foluéa 
*t ímplene proculdubío q ptomífít et multo lazgí 
ue et abúdantiue q> memerím0.Tlon ení fút codí 
gne paíííonee temporíe buíue ad futura glozíam 
que reuelabímr ín nobíe.3ld "Ro. víq ,Sup quo 
líerbo aít.b.3(ug.infermonefzemat miídue: fe 
uíat :múdue:co:mfcet armíe imoepct línguíe qd 
ÍFacíet ad id q6.accepturí fumue.q.d.mbil eft oía 
ciucíamecoipoiierefpectufuture gloríe, "baceó 
fíderatíone permotue: vnue eje fepté cum míe fub 
antíocbo pa(Tíe:nec legc3 ^eí etía5 í minímíe cer e 
moníje tranfgrederentur ünguá pcftulatue ut et 
abfdderetunaíebat £ ceb ífta po(fideo:et nunc 
bec ípfa.f.mébra ptopter deí legee defpítíorqi ab 
co ípfa me receptu^ fpero. Sed et mater eotum 
íá feje ftlqs coja ea mlbmi^ truncarte tímee 
bdbuc f Bpártíre et adole fcétíoh'mon de mote co 
poríe fed aie:ad tolleratíá mom'e aíauít: dícene. 
•f>eto nate vt affjíríae ad celu i ad terrá i ad oía 
que ín cíe funt t ínrellígae q: ex nibilo íedt ca de 
ue^ bdínu gcn^títafietvtnon n'meae carmff 
ce íftu^fed dígnue tuíe fratdbue cfTectue te i 'illa 
míferationc rcdpiá.q.IDacb. vq.Síc t inuíctue 
martvrcbrífh vícétiu8:cu torquerctur i grauío 
raadbuccí comíarcnmr tormera addananum 
tyrInúaíebatiO veticnofa díabolí líguarrozmé 
ta tua non rímeo:fed boc folú valde meruá:quo 
te fíngíemíbí vellemífererí.f.parcédo i a rorme 
de ceflandorfiracrífícauero oqetuíe.Tlolo gl'iaj 
mea? mínuasimínuédc alíquíd ocTuppUcge.jra 
7 XDoífee ínquír aptue ad beb.p.magíe eíegtt af 
flígí cu populo deí:q> rempozalíe peccatí babé i\t 
cúdítatemrafpícícbat.n.íremiierarioné.fiderclí 
quít egypm (t veríf aíofíraté regíea'uífibílé ením 
t a j víden0fullínuít.Tlon ergo tímendu. 
ertío eít tirnoM» nr* 
carnalíe abtídendue ob euítandá ddTcuerítatcm 
£.r dictamine ratíonie naturalie é íllud efopir^et 
re mínoza voló :ne grauíoza ferárponue quíe ele 
gít vna díe ín carcere afflígi ^ per annum:potíu9 
amífíone5 reru5 ^  uite:magíe abfcífíoné manue 
c¡> capítie: vnde 7 manu parat ad uítandií percuf 
n'onecapíde.£ú autem díuinaiulltcia nullu ma 
tupermíttatímpunítu:7 fínecomparatíonei fa 
turo etía ín purgatorio nedñ ín íferno quíe accer 
biue afflgatunetíapro ueníalibue c¡> quacucp ín 
pteférí uítapenacozporalí.^ft.nánquít.b. 2liu 
lile ígníe purgatorij miro modo grauie:ejccep(t.n 
oé5 pena qua bíc alíquíe pafTus eft de pe .díí>tú 
ideo non eft tímédñ fed cugcnda3 7 optada cop9 
bíc aff ígítpe: íduníatuígiliae ipercgrínaríoneKí 
fírmítatee 7 crucíatue ^  íllíc referuaremel deú^ 
pter dmores buíue offendere. Quí rimet pruína 
ueníet fuper eúnípdídtur Job.ví.íd eft q tímet 
penae temporalee: 7 propter boc abftínetabo 
meopedbuepenahbueiíiicidetín fiiturae q gra 
uioree funt,ét ut dídtur 3lpoc.)cvíu. Quantu5 
fe glozífícauít 7 ín delírijeXcorporie fuít:tátñ oa 
te eí tormenrú 7 luctu5. £contra non íudicabít 6 
ue bíe ín id ípm I tribuía tíone naü. t f 3 alia tra nf 
latíonc Jjquonoftraqueeft*bíero4dícít.Tlo có 
furger dfuplejc tribuía tio.í.quí bíc aflfltgctur patt 
enter fcrendo:7 fe ad deu5 ín paíTíonibue conuer 
tendo non afflígetur ín aUa uíta bíc fuffídení pit 
nítue.Unde.b.'bíero, fuper dicta auctorírate: fí 
uobíedeu6rigíduecrudelíe7 míenme vídetur: 
quia genuebumanusoíluuío deleuít. ©odamt 
tae ígne 7 fulpbure egfptíoe marí fubmcrferít :fí 
líoe ífrr fubftrauerit ín deferto: feítore ideo ad p 
fene reddídííTe fupplídamc ín eternum perírent. 
55 
Cítalas J^ccímaíqaartas 
ptfq.qrf.Cíüid ergo quod íatcllígítur de illíe 4 
ínter flagclla ípfa cüpunctí funt:? ad penítentía5 
reuerfí.fio ergo tímédepene corpozie témpora 
¡esiquc breues T tenues lut refpectíue tfed etezna 
lee. ¿tboceftquodoomínue nofteríubebat at 
tendere:oícc0 ZDatb.j:. Xímeteeum quí potcít 
anímá T corpue ín gebéna perderé.Tlarratur ín 
lí.oe. vg. donie q? cum paterfamílías íaceret mor 
tuuedumeípararenturejrequíetcírca medía no 
cté íurgens terruít omnes quí aderant: i uadena 
adecclefíágratíaedeoegítde fui refufeítatíone. 
reueríufq?Domiiomníabonafua íntrea partea 
oíuífinvná v)con:aIía5 filgettertíá pauperíb' di 
ftríbuít.£t ad beremu5 pergeña celia íu^ta fluuí 
um aque gelíde conft2upt.£t cú frígua erat: redi 
tua ín ÍIIU5 fluuíum fe íactabat:^ vfc^ quafí ad vi 
te ejrtrma mora ibí trabena:egrcfl"ua ín aquas ca 
lídiffimá íntroíbat: fíe rrcquentífTime per bunc r 
alíoa modos fe crutíans.^t 015 ab algs fuper btf 
argueretur de índífcreríone 7 fui ípíua occífíone, 
•RerpondebatfíafpecpíTetíaqueego utdt:maíoa 
hozam faccretía^oíjat ením ó? egrcíTus oe coipo 
re fpírítua ouctua fuít a quooam uúo lucido, r. I 
geloí ualle3 máxime longítudinia 'rlatítudmto. 
*Cuíua vnú íatua erat plenum fllmis feruentibua 
alíud plenum gelu 7 grandine furentibuf.£ratq5 
vtrúc¿ lama plenum animabue tranfeuntibua 6 
flama ignia ad frígua íntenfum ad quod facit illo 
3ob. XjcíujéXranfibunt ab aquía niuíu5 ad calo 
rem nímíuj. Iboftea ou^ít euj per tenebraa defif 
fímaa:víditi^ globoa igníum oe báratro afeéden 
t'tt5:anímafc^mdeafcendcntea'rreíncedentea ín 
modú fauíllaru:t fetorcm fenfit índe exalante3: 
íntollcrab;IC3 fletum audiuít ct eíulatum íncom 
parabílem:*? teterrímoa demonea fozcípef 7 fufa 
imlaaígneaababentea^eum capere uoluerunt 
7 ín ígné 1IIU3 probqcere.Sed ílle lurídue quí eú 
durerat oemombua imperauít ne enm continge 
rent:quía oomínue mandauerat cu ad cozpua re 
ducí: vt fí vellet penítenríam ageretde preterítia, 
S i n autem ad loca illa oeuemrct.fUuerfua etgo 
ad coipus:quía recoló queuídi no tuneo iftaape 
naacorpoicaa vteuadáetcmae:fimíle factünar 
ratuencrabílía Seda ígeftiaanglomU.v.c^iíí. 
£ t íllu5 w u vocat drúgbelíníi 17 refert boc ata* 
dífle.ánno domíní fepgentefimo primo. 
i Cuarto timo: bñ.$jiii 
manua eft euítandua.'propter camíe boftilem c o 
traríetatem oebilítandammon tímetquía illo vn 
de boftiaoebilitatur eíua:red vno fortificatur.ca 
ro autem eft boftia anime fecudum íllud gala, v* 
rCaro concupífeit aduerfua fpirítum a deo:ütea5 
ad morte5 eternam índucat propter quod ídem 
apoftolus aítad "ífovq.Uíaeo ^líá legéín mem 
bn'e mc{8:repugnañte5 legí metía méc T capííuu^ 
me ducentem 'íc^nfelijc ego bomo quía me libe 
rabitdecoi'pore mortia buiua.í. decorporecu 
íua concuptfcentia que eft leje membzoms (efualí 
taa:inclinana ad delectabilía 7 bom na grauia:-! 
per boc oebelláa contza ratíone5 que eft ler métif 
queríteam fuffocare,£t adidcBdicebat pzopbc 
ta ZDícbeaa.c. víj, Jnimicí bominía oocftici eíuf 
iDi funtdomeftící noftrí quíncp fenfua:fígnatí fe 
cundú £rif .per quíncp fratrea oíuítía epulonia: 
feeñerudandoaín inferno.Quando autem funt 
magia oomefticútanto funt perículofíozeamuUa 
ením peior peftía ad nocendu?:^ familiaria íími 
cua inquit Boetíua oe cofolatíone.'bínc 7. beat? 
3lmbro. ín lib, oe penitentia tractana í íllud pa, 
-Otuomodo cantabímuacantícum oomini in ter 
ra aliena:oícít.Sí caro mentí repugnan nec fub 
dita eft animí gubemaculo 7 mentía imperio 
aliena ten a eft:quenifioomatur cultoría ejrcici 
tío:fructuan5 poteft cbantatía penítentíe 7 pa 
cía affen'e:bec ille.£f fie ímpedít caro aliena.i.rc 
pugnana mentí:^ non apte 7 lete cantetur cantt 
CU5 oomíní.í.fíant bona opera.de pe.oúítj.Jn fa 
licibua obferuandum autem quod íbí fubdit .b. 
2tmbro.vídelícet fanecum caro repugnanmena 
ad ocum femper oebetefle íntentamt fcilicet tío 
re eíua abqcíatur tímor camalia. £um ígttur cao 
aflfigítur 7 torquetur ínímicua nofter ocbilítatut 
propterea oicebatapoftolua.íj.£orín.ij. £u5cní 
ínfírmor tune fortior fum 7 potena. fcilicet fpirí 
tu.-Quod etiam confirmat.b. Jlmbro. oícena^ 
£hiod nocet cozpozí iuuat fpirítu de pe. DÍ.Í. p o 
teft fíerí.'bec íntelligene quídam fanctua abbaa; 
ut legitur ín libzo oe. v^.oonía. £um lumen octt 
lotum amífifrctaít.5ratíaa ago deo meo:quí me 
víndicauit oe aduerfarío meo fcilicet cozpore: cf 
míbi folebat tot mala ínferre per íftoa duoa pro 
dítotea 7 raptorea oculoa meoa. £>ídtU2. n. tren, 
ítj.oculuameuaoepredatua eft anima mea5. í>c 
beato etiam f rancífebo legítur:q?'cum ín oratóc 
maneretmídit cateruaa demonum fuper ocm» 
difeurrentea cum ftrepitu tan^ eí nocere uolétea 
Oiui cócítue ejeiena 7 crucía ftgnum fibí ipríméf 
Di)tít.£)c parte omnipotétía oci uobia oico ómo 
neamtquicquiduobtapermifíumcft: fadaria ift 
meo corpore.Omnía ením Mbli fuftícbo. Ouía 
cummaíoréínimícumnonbabeam cozpore ut 
dicabitía me oc aduerfarío.du nipfo uice mea 
cjrercebitíavlríonem.quí confufí oifparuerunt^ 
£jc quo ígitur per ínfírmitatea 7 affiictionea co: 
poria.debilitatuz ípfñ quí eft ínímicua nofter 7 p 
moztemoccídimnnon eft rimendu} earnalit: ut 
per boc deuíetur a bono» 
ÍQaíto tío: cafnal í^v 
Capitolu Ccrtiam 
cftrcftcnandur piopterucrítatem claríueíntucn 
dám.pbilofopbiism libro ctbícorumrpomt fti 
mam bomínía felíatatem cdíiftcrc írt actu fupme 
potencie que eft ítellectuserganobílUíTimuobie 
cmm quodcftoeusideftinfpecalando rumma5 
ueritatem.Sed corpus ad boc ímpedit:Tla5 om 
nis noftra cognítío ortum babet a fenfu fecúduj 
pbilofopbum:7 ideo ítcllígí non poteft deus ab 
anima in corporc mortali ejdftcnte: in ína pura 
i nuda cffétiaioum vtitur renfíbu8coiporeí8:qt 
quicquid intellígtt per modum rci corpotalia in 
te llígit Sed fpíritue cft deus ut dicitur Joaa'g. 
no corpus uel res maten'ali8.£t ideo impedttco 
pus animarn a perfecta cognitione. £ t boc é q 6 
dicitur Sapajcíoípus quod c oaupitur aggra 
uat aníam; T deprimit terrena in habita no feníu 
multumcogítantem'roiíTicileclYimamus que t 
térra runt:? que inprorpectu funt cum labore i 
uenimusrque autem in celis funt :quie inueftiga 
bit. £ t bine plotinus pbiloíopbusrvt refert 3lu 
gu.de auí.ddrdíccbat fugiendum cite ad clariíti 
mampatriamabie^ patereomma»£t Cicero lí, 
de fenectute/XOors no elt lugéda:qua5 immorta 
litas anime fequttur • XDeditamm oebet dTc ab 
adolefcentíaivt mortem negligamus: fine qua 
meditatíonc tranquillo aimonemo elTeporeft: 
cum cemlTimum lit moriendU5:'r quo tempore 
íncertum»dum in bis corpous compaginibus in 
dufí íumus muñere quodam neceíntatís 7 graui 
opere perfungímur4¿ft enÍ5 animus celeltís % al 
tiltimo Domicilio depzefTusri quafí oemerfus in 
terram:locum díuine nature etcrm'tatí^ contra 
rmm.l3ecíUe.2lpoftolusetiamnotitiá que ba 
beturbíc de diuinÍ6:alTímulat cognitiont paruu 
lique eft ímperfectíltímatdídt ením4.-Corú)ci§, 
¿Cum eflfem paruulus cogitabam ut paruuluf:lo 
quebar vt paruulus:-! fapíebam vt paruulus.cu 
autem faems fum virieuacuauí que erant puulí: 
Tlon ergo tímenda eft mors: vt per boc defidere 
tur virtus: que ducít ad perfectiíTimam cognítío 
nem 7 felídtatem*Sed i in vita prefentí affííctio 
nes corporíe reftringunt animum: vt acutior fíe 
ad intellígendu verítatem*3íra.)C)cvíg.Ue)cato da 
bit íntellcctu.ít.b. 6rcgo. Ocubs quoscuba 
daudít pena aperít.3ncuiu8cti3m ñguram m 
betur Xobie.jci.cp fel pifdspofítus fuper oculos 
eius apera füt ei oculúquía.f.amarícudo afflietí 
onis corporalís redudt bominem ad cognítóem 
7 illumínationem.£t de platone legitur: q? febo 
las tenebat in locis peftílcntibus T afperis :ut ej: 
boc fcbolareseflTent magís in fe ipfis recollecti ad 
perdpíendum veritatem doctrine:-! no díftrabe 
rentur ín íma e^loco ameo.IDanafTca reje iuda 
ímpqflfímus non fe recognouit i fuá fcelera níft 
flagellatus % corpore captíuatus.íí^*RevW.mo, 
•Remoucndus eft ergo timo: ífte 
©qto timor bm$*vi* 
ñus eft contemnendus propter ebrífti conformí 
tatejaffequendam XDagna eft gloría fcquí regej 
factorem fuu5«i.ímítari.*Re)c autem i crcaror no 
fter eft dd fílius.Jpfe auré non ita timuít aff lieto 
nes corporís:g? propter boc fe abftraberct a du 
rílTímapalTíoneTmortcígnominíofa:ut nos a 
morteUberaret.OLuinímo a plata pedís vfe ad 
verdeé non fuítíneofanítas.Tlonfuít alíqo me 
brum quod ín palTione fuá pena careret. < i aut 
Jofepb nutriduf eius reuerfus de egypto 015 par 
uuloíefutmatredus^muitíre in íudeam vbí 
tegnabat arcbelaus fílius berodíf vt dídtur XDa 
tbe. tj. ne.f, ocddercnt pueru5 ficut quefiuerat pa 
ter dus.ft q? etiam non uolebat ípíe bomo fací0 
7 predicator in iudeá ambulare:quia querebant 
eum íudd ínterfíceremó boc ideo fedt quafí nol 
let mortem fubire: fed quia nudum ucncrat bo 
ra paíTionis dus:prudenter euítans occafíoef au 
gumenrí malignítatis eorum.OLuía ergo ií decct 
fub capite fpinofo membruñ'eridelicatum: non 
tímende funt 7 fugiende:fed appetende aífííctóea 
corporís ut conformanur capiti noftro.£>ícit.n 
apoftolusad'Ro.víü.'Ouosdeus prefduit bos 
1 predeftmauit:coníormesfieri ímaginísftlij fut 
boc igitur ejemplo ut feuto circudabit te veritas 
eíusmon timebis a tímore nocturno ait pa.ljqcxjc 
Xímor noctUl1i, eft tímor afflíctíoniacorpozafc 
nox enim fígníflcat aduerfítatq ficut dícs proípc 
rítate5.Scd veritas dei.f.deífiíiu6:cjceplo fuo ut 
feuto protegit no6:ut nulla eje parte vtuté defera 
mus propter timo^m afflíctíoís. 
H^eptímo tíor bn.^ vir* 
manus éptcmnédus:quíafollit metía libértate» 
Tlon bene pro toto libertas uenditurauro. Sed 
utbic iulíuscelfus.Xerror bomímbus cófilium 
métécp en'iJÍt a mébra debilítat. Tlec eft cotra g» 
Íjbúa dídt í líb.ctbícoru tímor fadt boíes cófí iatiuos:quia boc íntelligitur quando eft 1 one re 
gu!atua:quia timendo mala que pofíunt oceurre 
reuducít tímor 1 follicitat ad cogítandñ quomó 
políít obuiari rationabilíter .Síc % ZDoífca au 
oíenf <p nom factU5 erat occífio facta eg^tg per 
eu^ :tíméa pbaraonem feceltít ín madianrqui ta 
men no timuít quádo opoítuítpbaraoné ícrepa 
re:fed timo r bumanus qao,f.tíet: pfecutío: cm 
ríat'': corporís morsn^a 7 buíufmodi tollít líber' 
taté métis:cu5 a¿'r 5 id quod díetat urdiera 
re debet racío:ut mala illa euítet."bic tímor ídu 
cít ad incantationes 1 fuperftíríoes mult3a.ut ía 
netur corpus cum danatíone anime, jqcví.q .vg* 




pmiertítui* iadidn^í. moteitimoícicupiditíitc: 
i odio.bic timoi toüit líbertate5 ícrcpatíonís pie 
htomqao ad tyrannoe contra quoe oícítur 3o 
an.jc.IDerccnariur i quí non eft paftorvídít lu 
pu5 veniente T fugít:'?: lupus rapít i dífpgít ouea 
ZDercenaríus dícítur p2elatuo:quí non babet cu 
ra3de falutcouíutfed oc lana t lacte.Xupue véí 
ens.í. tfrSmBVd beretícus vcl rapíene íura ecele 
fíe: fugít mercenaríusdñ tacet prelatue nec talib' 
refíftítrvtfecítXbomascantuaríenf: non tíméa 
mottem fíbí comín3ta5 T tándem illatam» £t.b^ 
3mbro.non acquíefcene ímperato:í ín dando d 
vná ecelefía pro am'annísberetícieivt patet^jag 
q.vítj.<Conueníor probíbea tbeodofíum ab ígzef 
fueedefíe propter nomícídía procuratarvt .íj-q» 
£^¿415 apud tbeflaloníca5.£t eje buíus ttore car 
naííprdaton^multamalafequúturíeís 7 ouí 
bus.t)ínc.b,5rego.ínpaftoraíúScpcrectoíes í 
prouídíbum3na5gratiam amíttere formídátes 
loquí libere recta pertímefcüt 1 íujea uerítatís uo 
ce3 no ta.gregís cuftodíepartoru5 ftudío:fed mer 
cenaríoaim vice deferuiunt te. oí.jcliq.íit rector» 
binev Uicolaus papa ait.d.etfi)ifpeníatio cele 
ftís feminís nobís cómífla eft ve fí tacuenmus: ve 
fí no fparferímuaOíCum vasdectionís fomídet 
7 clametiquanto magts cuílibet epguo metuédü 
eft. Tlonergo tímendu5nedícatur.3Uic trepida 
uerñttimo^'íc. 
I^lbetímorenatuíalú íap.iin» 
Srtíus timo: é na 
• A turalí8.£onuenientíuspiimo debet 
poní tu- quia cómunio: eft no folum 
ómnibus bominibus inefhfed etíam ín bzutíf.nl 
paíTiones funt fubiti motus ejecitatí ín parte fen 
íitiuarquam babemu8cómune3cu3 írrationabí 
líbus: fed perfectior eft quod etiam patet ad Íefu5 
Tla5 fit eis cómínatío verberu5 et buíufmodi: VE 
tímétes fugíuuXus etíam quia ín alije tíotís fpe 
cíebus reperitur vírtus vel vicium í actualúfed ñ 
ín talí motu naturali:cum non ejcccdtt limites fu 
os. paíTiombua ení nec laudabiles nec uitupera 
biles fumus f m pbílofppbu3 lúetbicorú, £ t rato 
eft quia non funt ín noftra potcftate:fed preuent 
imtiudíciu3' atíoní3íubito:Tídco nec eis mere 
mur uel demeremunde boc timore poteft intelli 
gí ülud ps^.Seruite óomino ín tímoie 1 exulta 
teeícútremorequ5 timorem naturalem babea 
lie vt alias paíTiones nec vitare poteftís: vt tales 
motus non fuftineatís quú mala mentí oceurrút 
vt paratau'ta tamen tímeatís vt oomíno feruiafl 
neepropter vitanda illa mala a comino idus 
obedíentíareccdatísmtatrcmeatís ín aduerfis 
^ratione e^ultctísínoomino.Ud fie ira ferma 
tís comino tímendo cíus punm'onem ne fit femí 
lis talis timo: vt ptopter euítandam folum puní 
tioncm feruíatís ei fed ejcultateXamoze 7 cu gau 
dio bona propter eum fadatis cum tremóte :ue 
rentie.£t quia faluator nofter fiípfit natU2a5 no 
ftrá bumanam CU5 ómnibus propnetatibus eiuí 
naturalibus que ocfccm nó impoztant: 3deo et 
ípfe timóte babuit naturalem fecudum illó XDn 
tb.yjcvi.íepít idus tedero T pauere t meftuseííc 
Jn boc tamé diíferentía fuit ínter ipfu t nos: qt 
gim pafTio tímotíe vel alia eyvrgit ín nobís fottí 
ter:obubiat aliquantulu? lumé rationís 7 obícu 
ranquod m ebrífto non fuit* fed íemper ratío fe 
ueníTima.3u anímabus feparatis dídtur dTe tí 
moi fecudu5 illud vírgílq.*Dínc metuunt:cupiút 
gaudentqjroolentcprai tamen fenfitiuam nó ba 
beantiquiaaffijcaeftotganiscorporeis quib9 ca 
rent non q? propnc fint in eis ipfc paftíones cum 
alterationeutbíc:fed funt motus uolutatis i eis 
íimílcs paffionibus modo fuo4Í Ciuerfe aute5 
•7 auerfe opiniones fuetunt ínter ftoycos 7 pipate 
ticos quomm princeps aríftoteles fuit. Tía ftoyd 
oícebant íimo:cm et alias paíTiones non cadere i 
animo fapienns:fapíentem vocames virtuofú pi 
patetíd autem aíTcrcbant eos vn'cp cadere ín fa 
piente:fedab eÍ8nonoedud.i.non vincúneca ^ 
tutedifcedere.b.^lug.autem lUjcrde cf.ocú c.v* 
oidt:q> ífta contrarietas erat magis verbalts cp re 
fllís.tlam q> fto^d oícebant non cadere tímorej 
a alias paíTiones in animo vtrtuofimon intdlíge 
bantoe prímismotibuspaíTíonutmfedde dñio 
earum fupa- ratíonIXtp víncuntur a paíTíonib' 
£1 cp peripatetíd dicerent cadere eas ín mete fru 
ofirnonintelUgebant de oominío earum í mente 
fed oe primis motibus eorú proprtus tamen loq 
bantur perípatetíci» £ t cp fie íntellígeient ftoy 
ríponit.b.3lugt£>:éplumcuíufdam phi ftoya» 
-Ouí cum pluribus alíjs per mare nauígarctiicm 
peftate ualída e^orta 7 perículofa: pbííofopbua 
ílle totus erpalluit eje timore:periculum cernena 
«Cuq? cdTalíet tempeftastmoje ut fecurítaa prebu 
ítcolloquendi velgarriendílocum quídam cjcií 
lía quoe nauía illa portabatrdiuea et lu jcuriofua 
cepít üludere pbilofopbum íllu ftoycú;eo cp ejetí 
muiflet 7 paUuííTet in ea t^ pcftate:cum ipfedíuef 
manfifTet intrepidu8.3lt ílle aríftippl focratid re 
fponfñ rettulínOuí cum in re fimili eadem vba 
ab bomine fimili audííTet.refpcndit íllu mérito 
pro anima nequiíTimi nebulonis non fuilTe folli 
dtum:fe autem pro ariftippí anima tímere debu 
ííTe.illo£^depulfo:agelliusqui nauigabat cum 
eistquefiuitab ipfo pbílofopbo de caufa palloía 
CU5 fto^ci aíTcrát timorem 1 alias paíTiones non 
cadere ín animo fapíenti&Xocpbs prodídit de 
farcinula fuá l ib^ epitecti fto jci í q uo erant ¿ere 
ta fenonís % crííippítqui fucrat pndpes ftoyco^ 
Capitula Chiartúm 
ínquo babebamrnottcflfcín potcíbtc bomínís 
fantaííae.Utrunt t quando vemnt in anímo:^ 
cj: tenibílíbusfantarqeftecefleeftanimúi mouc 
rí íta ut paulíípcr cjcpauefcatmetu.ucl tríftítia ? 
trabamr tan^bíepaítiombua preuenícntibua 
ratíorií9ofTiícíum:f¿lnon afl'cnttricíetboc cním 
roluntdTeútpotcflatenoft^í.afTmtírc vel dif 
fceitorc rAtíoncJdty cflc díffcrentíc ínrer fapic 
rcm i ínfdpiaitcmiqp fapícne non cedít i alTctít 
paíTiombuafcíi Mapícn&tmúm afccntít: rece 
dena.í.a uírmte p paítíoué tmom nú ate bcc.b. 
3us.íjc. l i . de duí .dd,c.^ 
i f ^ ó n i t aíite5 dama^f i 
fcenua feje fpecíes tímoíí0.r.regnítíem: erubefcétí 
ftm rvcrccundíamradmír^tíonc.iUipotxm:? ago 
níam adde^^qui eft eífectus ejereríor rímone 
oícítur trmoufotííciaxtim ülarum feje fpecíc^ 
f,quaretotruntaíTígfiat:fíc,b.Xbo.príma fecíí 
de.q ,)clíg.£um tímor íit de malo futuro qó e^ rec 
dít poteflatemtímentÍ9:vt.ííreítftere non poíTic 
©ícutbonumbomíníentaTmalum poteft con 
fíderaríiud ín operatíoneeíuatvel ín rebusexno 
ríbuajn operatione bomínía poteft malu dupí'r 
tímerí.prímo laborgrauans naturam: i fíe cait 
fatur fegnítíeetcum.f.qufe refugie operarí .pprer 
túnorem ejecedentía laborís. Secudo turpirudo 
ledene opíníonemr'r fíe fí mrpitudo caufatur íti 
Bcmcómittendo:fícefterubefcentía:fí fírde tur 
pí íam facto.fic eft uerecudía.2)5alum uero qó í 
cjíeríoríbuardJuaconftíh'Ktríplídratíde poteft 
oxedere bomínís facultatcmtadrcfíítendu eí p 
ratíonc fue magnítudmísrcumrf.alíquíaconfide 
rat alíquod magmí malu5:cuíu8 eptum confíde 
rare non fufficítit fíe efl: admíratío. Secudo roe 
íurpíaconfuetudíníetquíafcilícet alíqo malum 
ínconfuetum noftre confíderatíoní offertunt fíe 
cft magnum noftra reputatóe:^ boc mo c ftupo 
quí caufatur eje ínfolíta ímagínatíone,Xeitío ro 
ne ímprouífíon&qtXpromouerí non pot: i fie 
futura ínfoítunía tímentunutdícítur agnonía» 
Xremor autem eft elTectua tímorís:'!: ab eo cátu: 
buíua ratío eft fnub.Xbo.príma fecúde. q.jtltr» 
quía ín tímore calot ab ej^erioribua ad mterioa 
contrabítur »*Remoto autem ab ejcterioribua ca 
lo re quí membra contínebat remanent membza 
frígida t píopter boc acddít in eía tremor • Xrc 
tnorením ex frígídítate caufatur j)ropter quod 
tremút mébratímentíu5tímendu.i6t primo tre 
mít correo tp ín tímore calo: oeferít cor:íecundo 
tremituojepropter uícínítatem artane uocalía 
ad cortertío tremít mandíbula inferior propter 
continuítatem.Ouartofequíturftrepitue dentí 
um propter eandem ratíonem* Ouínto biacbía 
% mamtd propter connwnem ad peema: ubi I 
coirtum quía bec mebía íiint magia mobílía pío 
{Jterquodmtímétíbuegenuatremut fccüdu5 i l ud.3^«)TO?.^onfo:tate manua diíTolurae t ge 
nua debilia roborate:diate pufillanimee confor 
tamíní % nolite tímcre.£cce deus vefter ípfc vení 
et i faluabít uoe.£li eriam effectus rímorie con 
tractío vírtutía naturalíe ad interiora:!: índe co 
lorie mutatío:uel ín paUore5 ucl ín ruborcm: cu 
verecüdatur quía.Scd oeclaratio boru5 vrmul 
ta alia de tímore í tpms paffio naturalíe: bée pie 
nc fupra in prima parte título, w.cjc» 
¿De ífttó fepté mo,$jr, 
díe tímoríe quí ín fe non funt peccatum quo ad 
fjn'moemotueqr naturales: ícdquo afecundof üt peccata uel merita fecundum q> ín eíe raro ne 
gociatur dirígendo eoe ín malum wtg:ucl ín bo 
ituvirtutíe.t>abeturinfacrafcríptura.Tlam ab 
vlfimo incboando quí eft tremot dicít Jfo.potfc 
dít tremo: bypocritae'r ínprefenti cúderegunf 
eoru; falatie:*? in morteconfaenría remordente 
líndamnatíoneínfemívbíoidtureííe fíeme et 
ftrído: dentius. ZDatb.jrítj.quí ^ft cftectue tremo 
ríe.3ín bonum dícítur oe tremorep J^ iá . Sup 
quem requíefcet fpúe meuemífi fup bumilem et 
quíctU5 treméte fermonee meo9.£t oe Jo.bapt: 
clitur cu cbnftu bapn5auít. Babtífta cótrcmuít 
nec audet tángete f.metum dei uertícc:fed clamat 
cii tremore fanctífica me faluator.JÍbe agonía 
dícítur Xu.j^q.de cbrífto:factue ínagonia prolt 
jaueorabattqua ítafenfitíuaeíueqcternta etí 
more mortíe fibi prefentate:^ factue eft fudoz eí* 
ficut gutte faguíme decurrene ín ter2am.S5 roí 
tímore l i l i fubtrauindícee.Tlon cp ego volo.f fe 
cúdum mftmctuj naturalé t fenfuaíé quí bo::ét 
morte$:fed ficut tu.Unde t furgeneab oratícne 
nó fu^'nfed obuíáprocelíit prodítori.3ld banc 
agonía venicne fuíanna vpot íoacbím:cum ouo 
ílli fenee íueteratí dieru malor um follicitabát eá 
adadulteríacueíeperpetrádurcóminando eí fí 
no aflentíret:difTamatíoné t mortem aít.3lngu 
ftíe míbi funt undiqp:^ quid eligam ignoro • » í 
ení bocegero moreXanime míbi eft. Sino egc 
romócffugíam manueueftrae^f.qime accuíabl 
tie.£tfubttoín bac agonía pofitafubtrauit tío 
rem infamíe 7 mortíe ratíoní:otcle.CIemtameii 
melíue míbi é abfc^ opercCpeccati inríde: i m« 
nue ueftrae delínquere í pípectu oeí meí £>ané 
yn^Sícm etclamauít fuecurfum. £ t lícet ílli fe 
nee íncu(aíTcnt:deu6 mírabílíter líberauít cam a 
morte vtíbíp3tet.Jníll3 agoniajxtfite alie ma 
líeree quae predicti fenee ínct'tabat ad malu5 fub 
míferunt ratíoné nmorúCaflentícndo íllíe ne dif 
famarent T aecufarét eae tímédo. Unde eíf di j:it 
Daniel quádo eyammauit^Síc fadebatí filíab'' 
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i\k timctez loqucbantur uobífcum ícílúrj af 
(mticnted concupifcentgs vcfiris. $ í>e ftupo:e 
dicíturdeíadcorum populo uel anima peccatrí 
ce.Üíercmí. v.Stupor n mírabílía facta funt ín 
tcúea que funt caufa ftupotífl.f.ín tua durítía 
acccptís benefítqe:'? ín punítíone de mis bcneftci 
Í0 .£tproutm malum acdpítur.^cclefíaftee, 
Vtj.dícítur.Tlon Tapiasp'us'^ necefle eft :ne ob 
fhipcfcas. id eft uon ita curíofc te babeaa mueftí 
gando :ut ej: ímagínatíone infolidorum deficías 
e verítatc.£t 3ob.]cq.?ldducít domínueconriU 
arios ín ftultum finem -r íudicee ín ftuporcm: ut 
nefcíantprouídere. 3nbonum autem íumitur* 
3luc.v.ubídícíturdeí>etropoft5'cepít w o ía 
cm reríum multítudínem copiofam pífcíuninta 
ut ímplercntur ambe nauícuk.Stupoí circunde 
derat eum ín capmr| pírcíum.£t cbríffeí t>ijit. 
Tlolí tímere TC. . | f £>e admíratíone dicímr.ú 
3oan.)cí9»TloIíte mírarí fí odít uoe mundue íta 
fciücetur tímoremundíalíum perfecutíonum 6 
fíoatía afide.£t3(pocar»]cv9.Jpfe 3oannce.dí 
rít k míratum fuííTe magna admíranone: cum 
dícít illam mulíercm fedentcm fuper beftiam co 
ríneam babentem capíta.wj.?co2nua.j:.babila 
nem dictam:quearcenfuraeratdcabyfro et «bí 
ín ínteritum T mírabantur omnes ínbabírantca 
terrammidentee beftiam que crata non eft ^c, 
^tdet^ilatocum ebríftus cí non refponderec 
ad ea que fíbi falío obtjdebantur a mdeis: dídí 
ZDatb.xncvq.g? mírabatur prefee de cíue tadtur 
nítateiquafi deprebendens ínnocentíam i parí! 
tt'am dueT^decemenadímíttendum. Sed cum 
audmít íudeoe:dicente8.3ibunc dimittíe non 
ee amícue cefarÍ9:tunc magie tímuít ^ oan.^c. tí 
muít enÍ3 dífplícere ímperaton terreno 7 propte 
rea dedít íniquam fententíam. ^[£>e uerecúdia 
n erubefecntía que frequenter famunrur alter uj 
pro alterorlícetdífferant: utdictum eft. beatua 
5lmbro.aítUcrecundia ingenuos prodit nata 
les •diftín.lwcn?i.Tlon fatísps.rliq.Xota díe re 
recundia mea coram me eft.fdúcetdecommilíif 
peccatís«£t Job S í erubuí peccata mea ín coípc 
cm populí confíterírquod íntelligcndum é ó bis 
que publica funt:? ín iudído dícenda.£rubefcl 
tía quídem eft tímor oe mrpí committendo: Ue 
recundia de commilío ut oíctum eft. £um ígitur 
quís íta erubefat de alíquo bono opere fadendo 
timens irndcrí vá mínus reputan bonus ud fa 
píensrut pwpter boc bonum ípfum dimíttat vtí 
t& peccat. Sícut multí erubefeunt uiderí faceré p 
feíTionem.Uel interrogare que íporant i adi 
fcere: vel predicare uel reprebendere cum debet: 
dícere ín confdTíone integre peccata turpía i bu 
íufmodircontraquosdídtur Xuce ir. O.UÍ me 
crubuerit t fezmones mcosrbunc t\im bomín;r 
crubefeet coram angdis o á £ t beatua 3uguftú 
depe.diftín.v.c.í.£aueatpeccator nc uerccüdía 
duems díuídat confeflionem: boc enim eft ad by 
pocrifím tendere n íemper uenia carere, ¿cótra 
de bis quí non erubefciít peccare dícimr t)iere» 
íq.frons mcretrícís faaa eft tíbirerubefeere nefd 
ftí,£t íterumXonfclíione non íut confufí T cm 
befcerenerderunt.t)ínc.b.Bernar. ín fermone» 
O nimia íraniabomínum:pudetfordes abfter 
gere:nonpud5contrabere:pudet abluí. ídhVet 
perconfelTionem^non pudet inquinare. ^Ibít' 
gítur caliga contemnitur aníma.ZDultum auté 
ualet uerecundia ín confeíTione:íí tamen babea 
tur pn'ndpaltter refpecms ad dei oflfeníam:* n5 
tanmm adreípectumperfoneaudíentis» ünde 
7 quanto períbne ad cuius confpectü magís erii 
befdt confítemrttanto maíorem índe fructum ? 
fequimnfe ipfum uincendo ad totum emprimen 
dum.Unde>b*3lugufti.depe»oi.v.cX ait, O\xo 
niam erubefeentia magna eft penarfít dignus ue 
niaquíprocbriftoerubefdt fcilicet confítendo 
peccata.fp^2 regnitíe que ídem eft y pígritía p 
pterqu^mquie tradítvcirefubtrabitab opac 
bono:nmendo laborem nímíunuvelocfidentíaj 
íneoruommuniterin oefecrum uitq fumitur 
Unde 7 ílOatbe.Rcv.dícitur de feruo malo et 
pigro quí talentum fíbi commíflum ad negoda 
dum non ejrpoíuit ejeertítío ttímens ne illud per 
deret condemnatus fuinnec acceptata eft ejecufa 
tíoemscum di]dt.£rcc talentum quod babuí i 
íudarío repofimm.Xímuí cnim te: quía'bomo 
aufteruses .f.ne il'ud amutercm 'íllud exponen 
0017 tu ejdgereuellesámiíTum.Xontrabuíuf fe 
gnítiem feu pigritiam multumínueíí. Salomó 
ín pzouer.vúufcp quo piger ooimísquando con 
íurgesa fomno mo.£títerumidicítpiger.Xco c 
ín mocddendusrum:7 buiufmodí fanctítame 
uirt utunmr ín bonum ífta fegnítíe uídelicet fub 
rrabenres fe ab aliquibuf openbus:7 fí ín fe bo 
nis: tamen periculofís i díftractíuís i bonorcm: 
n laudem continenttbusitimentíbusnon deficez 
in eís7 ocum offendercificut beatus -6regoriu9 
papa.?lmbro.3luguftú2Dartinu9*cumfueruc 
uocatt ad prelaturam 7prerulamm:Demum uí 
oentesfe a domino uocarí acquíeuerunt. ¿^em 
plum etíam in XDoife cum dominufuoluit eum 
ad pbaraonem mittere 7 fe qccufauít £)t:o.g,£t 
in bieremía dum oominus mífít eum ad pzedicá 
dumíeex:curauít*bierea.timens íecundu -6re^  
amíttere cr boc lucra contemplationis:tandcm 
uter^ obedíuít.5n malum autem utuntur talí 
fegnítíe prelatí:quando ej: tímore fe fubtrabunt 
ucl tardant debitam reprebenfíoncm. vnde bea 
tus 3luguftí.£um eís per quos ecelefía regímr 
adeft pace falúa poteftasoíídpline aduerfus m 
probos 7 nepbarios cjcercendeitúc neep fecordía 
nec^  fegnma dormiamu^fd aculéis precepto? 
Cafnmlmn Cbartum 
qac&i fcuefítatemcobmíoníspcttmcnt ercítl 
di fumua.Tlec pacíentíe nomine toípefcam'mcc 
obtcnw diligentú íeuiamus bec Ule >:íg.qneftío 
ne.tíq.'O.utdatn 
cp cpais dicmr de íuílo.prouer.icjcvítj.Juftns q 
fi leo confiidit ;£t de leone cuí afltmüamr iañm 
dícatur prouer.j^jcXeo fortíflimue bcftíamm: 
adnulUuepauebitoaurfum: Xamé rccimdutn 
naturales t JMomm kptcm funt que leo nam 
rálíter tímet.ídlícet ftrepítum rotarum. Jgnem 
Oluoddam animal quoddíamrla3afm a cm'* 
ferodtatenuUabefttapoteftefTetuta. Jré quod 
damaliud animal quodotdtur leoroñlius: de 
cuíua carníbus comedeñe leo toricamr a ucrtato 
ríbuaTocdditurleo.Unde illud animal majá 
me odíunt leones:^  fi poíTunt ípfum ínueníz oc 
tídunt:quía paruum eíttnec tamen inde guftant 
Cuínto tímetleo ingenia % artificia uenatom^r 
ut pedicaficoidas^ buiurmodÚT ideo caudadc 
tec ueftígia fuá ne ínueniantur uie eius ubi ei pa 
renmr laqaei,3c)cto timet leo cuflodiffui flagel 
la:cttmícilícetefl:parttU9.C)udt enimcurt^e eí* 
fecum catulum quem uerberat etiam innodum 
fn prefentía leoníatut difcat rfmere .Septímum 
timet leo eft (trata publica. Jra 7 electí dei: U 
cet ñ tímeant timore mundano: biíano uel et íer 
tiilíquecun£pgrauía:w:a veríratc rccedant: ti 
ment tamen i tímorem naturalem qui eft 5 ma 
lo futuro conuertuntutunturinbonum in fep 
tem rebua^íTl^nnio timent ftrepitam rotaruj 
¡Rota que uoluttur continúe ex qua reuolutioe 
id quoa eft fupratdefcendít ad yma t econueifo 
ílgníficatdígnítateeibdrtóraá: v profpedtatem 
íemporalem:quc appcllanturbona foztuneque 
funt ín magna mutatíonc frequenter. Tlam de 
carche a catbeníeíntcrdum quíe egrcditur ad 
regnumn alíuaín regno natue confumítur íno 
pia ntdídtur ¿cce.iiq.Undefonuna pingítur í 
forma rotean qua vnus eft fupra aliiia infra iu 
^ta lllud.Dat uariae fortuna uiccs.£t Boeriua 
de pbíca confolatione.t)unc ladumíontínuif 
bdimue fumma ímis ínfima fummis mutare 
gaúdemua-Strepítuarotarum eftcumulnm et 
oceupatíoclípitatum.£lecti igitur: r fileonee 
fortítudine:tamen timent ponítvcl fe reperire in. 
dignitatibus.Xumproptet perículum íncuríe» 
Unde»b.3lugufti.de prefidenteinquitXímoie 
coram deo fubftratua fit pGíibue veftrís dtícípli 
namlibens babeattmetuendua imponat. £ t 
u i9 vminq3 fít neceffarinm, fdlícet amarí i time 
rt prelarum a fubditisitamcn amazi magie a vo 
bis appetat $ tímeri:femper cogitans deo fe pro 
uobia rdditurum eíTc ratíoíícm.^t quanro m 
loco fupenorí tanto ín perículo maíorí ucrfatur 
bec ille. ¿cce unde babet rímere. Unde faul cu 
eflfet melior in ífríít feíret fe elígcndum in regem 
C)c dd reuelatíonemon comparuítrfed fe í oomo 
abfcondit.i.*B;.jcXiment etiam fanctí dignitatea 
^ prorperitatem babereme forte deue vclit COB 6 
t)eboniaoperibua remunerare, (jf^  Secundo tí 
ment ígnem purgatorq tinfernílícct non timo 
re feruüi:ut fdlicet propter boc príndpalíter ca 
ueant a mali8.3n muiría eni5 cognofeunt fe oflfc 
difle uel mortalíteruel faltan ueníaliter i i>e le 
uíbueautemculpíadícítbcatua 6regoriu9 Un 
tedíem iudicg purgationiecrdcendueeft ignía* 
diftin.xxv. Cfcualie. í>e quo apoftolua . j . Xorin. 
íi$,Si quis fuper cdificauerit fuper boc fundam 
tum fdlicet fideí uíue lígnumifenum :ftipulam: 
ípfe faluua eri>:fíc quafí per ígnem fciü'cet tranff 
cnepurgatorq 15 non purgana. i^e mortalíbus 
didt beatus ^lug. S i quis alíquod borum ín fe 
dominan' cognouentm fe bic no?! emendauerít: 
eterna illa flamma crudabít.dx^.3ls.i5t ^ u i f 
decti oeí multum ooleant t penitcntíam egerint 
decomminfisugnorant tamen fi unquam dolor 
contritionís fotf in eis propter quod didnn £ c 
clefíaftíd.v.depro}?iciatupeccatorum noli eíTc 
íínemetu.£tín vítíspatmm legitun q? interro 
gatus ZDacbaríusquareeratita fiecus t madl 
lenmsqnando comedcbar.fícutquando ícíuna 
bat.*ReÍpondit per exemplum:diccn8.Sic ligna 
que uerfantur i rcuerfantur ín ígne paulatim ? 
fumuntur:íta qui mentem fepe rctínet in timozc 
dominí trecogitando fdlicet ignem futmum con 
íumitur.|¡"Xertíum quod timet leo eftlaj^ym 
animal ferociíTimumtante quod nulla uia eft tu 
ta quod fignífícat ebríftum quem etiam íuftíflí 
mus rímettquia íudc)c uenturus í partícuíarí iu 
dícare anímame demú in vniuerfali indicio om 
nes.3ld beb.p .c.borrcndu eft inddere í manua 
dei uiuentis:p2opter quod times oauid que^ ; oo 
minus fm coifuum elegerat.O:abat:diccs<Tl5 
íntres í iudicium cu feruo tuo domine :qt no íu 
ftifícatur í confpectu tuo omnís uíués. ¿go ait* 
b.tríero.quotiens diem i lbm confidero tot9 có 
tremifeo. £ r in fequentia canit eedefia. d u á t u a 
tremor eft futurus.f.omníbusqn iudqceft veta 
rus cuneta ftricte difcuí!u</,.£t b. 5rego. tlefct 
mus quis in terribili ocí iuditio: qualif futurua 
fit.Tlam multa funt que de ílkus iudido bomícf 
ígnorát quia fottafte qs nos laudatís ille repben 
oet: qsuosrcpbéditi íllelaudabit.pi.qa.©ac£t 
dotib".Oaiartú tíent íufti é peón i fignificaí 
p m i qo ítopcat, 3 ía l írrónabile é:q: fine roñe 
ftt peccatB.£t ut o: í lí.fap.jcpt.p malicia occidit 
bo aíam fuam^Ueniale | t ad moríale oifponit» 
Unde t £ccí dí.Ouafi a facíe colubíí fuge pccj 
quía emm timet bomo ne colubcr íntojcícet ^5 
7oaídat:ídcofíigítantem5,3íta n'ufhiebomo 
nmct i üím ea vbí poteft cé pcccatum^ropter 
quoo oírít 6rc$:q> bonarum mcntíum eft ibí cX 
pam a5noícat.i.timc:e vbí culpa non cft.dif. vú 
3dau6.£cbcam6uírquírcmpcr cft pauidus: 
quí uero metía cR dure.í.non tímcns pericia pee 
catom corruet ín maluma'nquít Salomón pro 
uer» OTÍq.£go aít "bíero.omnía tuta tímeo. £ t 
fjreapne cum cemunt electí oeí uíros famofoe i ánctítate rucretmagie tíment fe iprís ut á^aníd 
Salomonem £?ecbíamZDoifem Toaron 
dam Saulem <arígenem líeraclíuj ím^ato:é 
i buíufmodí bomm cafue ut aít.b.orego.í mo 
ralibue: utílítate non módica electorum proue 
cnbua feruínquia iUorum lapíum dum conípíct 
unt:oe fuo ftam contremíícunt.á)írcuntcním ín 
fupemí adíutorq protectíone conñ'terí: duj pie 
rofí^ conípíciut oe fuís ríríüuf cecídíHe depe.dí 
ftímgr^h» f e d u á ^ p ^ í n t o rímetleo ínlídúig 
uenatorum ut laqueof T buiufmodúSíc f M la 
queoe tentattonumnefub fpecíe boní oeripíát 
co0.Undeoídwr£ca4.fílíacccden9 ad lerui 
cutem de ífta íníultítía t tímore 7 prepara aíam 
tuam ad tentanonem. "bícro.con Jra jouínían» 
^díficemus auram T argentum 'r lapídea precio 
foa.ídeft opera perfectionís uaria:? tentare non 
aurtcbít:quá5''n'nboccertenon íít íecura poí 
feííio«Scdet quíppe leo id eft oíabolua ín ínfídí 
Í61 ín ocultis ut inrerficiat ínnoecntem ojjen.di 
llín4*3i^nún.Tlec eft contra quodaítpa Do 
mínuaillumínatiomcaTÍaluemea quem time 
bo.q.d.nuUumtDomínu9 protector TC.SÍ cen 
ííftant adueríum me caftra te . "boc ením íntcllé 
gíturconíunctim.dumfcílícet quíe íllumínatur 
iprotegituragratiadominí.Sedquía Uberum 
arbítríum eñ uertíbíle ad malum: 7 potefl fe a 
joeo auertere:ídeo aít apoftolue ad "Ro.jcí.c.no 
Üalmmfapereifedríme^Xímcnt infuper fanctí 
inri pcípue rectores 7 Doctores ecclefía^ ínfíímí 
tatírpirímalíprojamomm uelfubdíto:um: ne 
defidant íntentatíoníbusueltríbulatíombus a 
uta verítatísXInde apoflolus ad 6air. iin. Dice 
obíeruatis 7 menfes 7 anuos m'meo ne forte fm 
ftra laborauerím ín uobís» Sexto tímet íu 
lluscommínationesrquasfacít m ferípturis de 
uscontra malos uel ettam cum uídet et ínnoceit 
tes grauitera(fIigíe]cleuíbuscaurís.StcutXbo 
biam 73ob 7 mártires fanctos Joannem baptí 
ftam ad faltum puelle decapitaríapetrum et 
"paulum pzincípes apoftoloium neróíano gla 
dio occidí rbu íu rmodLfT Septímum eftfíia 
tapublica» fcílícet mortia-ómnes enÍ5 morímur 
7 ficut aqua dilabímur que non :cuertitur.íj.*B?. 
jcií^Undecumquísmorítur dícitur uíam uní 
uerfecamís mgreflua^tficeft ftrata publica, 
áft m m mora fecundum pbilofopbus ulmmi 
tcrríbílíum:quam m'a^ naturalíter fanctí b'mcc 
Unde^lbaulusquíoefiderabatdííToluí et efle 
cum cbríflome nímis tímeret: petíjt a plaucilla 
dífdpula cum ouceretur ad locum decapítatióía 
vellum capítístquo oculos tegeret cum ictum 
feríentís excíperet:-! accepít.£t per talem penant 
tímorís fanctt uírí fí quid reftat purgandii ernun 
dantur.ündeín vítisfratrum»<Cumquídam de 
uotusfraterfama fanctítatís celebrís ín morte 
multumtimorem'r borrorem oftendíflet. pro 
pterquodaliquídubítabant de pene utl gloríe 
rctríbutíone ípfiuB.'Port mortem apparens cui 
damfuofamíliarí ín babitu fplendido infínua 
tus fe ín gloría effojnterrogauit eum quare tare 
tum terrorem oftendít ín fine •O.uí refpondítv 
Tlefcís feríptum eíTe.fcílícet 3ob penultímo.Xeí 
ri t i purgabuntur.Jlííquando etiam ad robozan 
dum ammum 7 coníolandum contra bunc timo 
rem oeus confolatíonem ímmittit per angclor» 
apparítíonem uelalíum modum. jlcgíturín ul 
tíspatrumtcpcum quídam fanctus vír defíder» 
ret aídere quomodo anima íufti egredítur ó cor 
poreifuít fibí per bunc modum'oftenfum»^ fe 
mel tranfíret per quandam plateam:vndit quen 
damperegrínumíacentemínfírmum ad ej^tréa 
oeducturntab ómnibus derelictum. Sed ange 
los oe celo deftendentes ad eum confolandum:fí 
cut 7 de paupere Xajaro legíí ín cuangelío«ZOi 
cbael autem a ocjctns eius erat 7 6abríel a finí 
ffrís:qui rogabát animam ute^ deí precepto de 
corporeegrederetur.Ouetimebat co:pus relm 
querett rogabat angeles ut pro fe domínum íi» 
terpellarent adbuc manere ín coípore ut meliua 
dco feruíret. XDícbael autem dicebat ad Sabríc 
lem. Bcrípe buius animam ut egrediamur bínc^ 
Ctm re'pondít.JufTi fumus ut ñ'ne oolore 7 vio 
lentía eam educamus.Ouerebantergo a domío 
quídagendum eís profuauí egrcflione ípfíus. 
Xunc mífit dominus £>auid cu? dtbara lúa fea 
pralcerío^cantoribuspatriecelcftif. 2ld cuiua 
pulfñ'zcantumfuautfumüaía fubíto eplíuú a 
brpore 7 cá gandío í celú cíl recepta. 
Ifflotandus qttOd$Jiii 
í diabolo 7 mébrís ei9 é ítimíditas erga deu;jpec 
dense]cfupbía ficutícbnlío 7 mébrís eíuf.í. ele 
ctís c tímor dní ex buílitate acedes 7 ad ípfam té 
dens. £ t boc pulebre 7 oífTufe oñdít 6regorí, ín 
prru'i.inoml.rzactásillud Job pcnultitíractua 
eft ut nuUam tímeret,O mne fublíme uíJet^pe 
eft rec fuper omnes filíos fuperbíe.í>e ebrifto ác 
áz 3fa.)a,replebít eum fpirítus tímorís 0 n í 4 aít 
ZDatb.jd.óíícíteameq: mítís fum 7 bumilía 
corde.^tZDatbx 3** uobísdicoibunc tímete 
f deúno mudti, Díat g.b.^rc.ubi fupra ftcpna 
turáfacme eftlcuiatbanutcondirorefuns caftc 
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títtícredebuífTeíttmorcf.fobrío t fecuroiiroti 
tímore (pcm forascbaríraQmíttíKfedtíore quí 
in eterna permanet:quem cbarítae geucrat. MH 
ter ením tímet coníugem u p t amana. Slíter tíet 
oominum ancílla peccana.Síc ergo ífte foerat ? 
dítua ut tímeret auctorem fuum: r amana time 
retmímene amar et. Sed fuá p2auítate talía 
factua efl:ut nullum tímeret.£í ením a quo con 
dítue erat íubeflfe deípe^ít^ta ením oeua fuper 
omnía eft :ut ípfs fub nulío fít «Xeuíatban g ífte 
cíuecelTítudínem uídeaprauam UbertatQ appe 
tíjtmt pelíet cetería t nullí fabeííetrdícéa. ^Ifcen 
da fuper altítudíné nubíñ t fíKaero atóflfímoictt 
tua eo ípfo fímílítudmem pdídít q cid íú'cm fuj? 
be í culmíe optauít.^elfua utíc^ uere efiet: fí par 
íícípatíone uere celfítudía cStéf fuífíet: fed dum 
príuatam celfítudínem fupbe appetqttíurepeidi 
dítpartíapatam.'Relíctoeníeocuí debuíí ínbe 
rerepríncipío:fuum ííbí appecgt quodlmd efíc 
prídpíúrrelícto eo quí uere fíbí fubgeere poteat 
íí ííbí fuffícere poftet íudícaretUam qué ejcalta 
bat libera feruítuaiddecít captiuü libertad: qua 
libértate me ut nullum timeat cífrens tur, S5 íp 
fa grauíter effrenatíonc reftrígítunSuperno.n» 
indicio otapordiate vixit íllú libertas qua appe 
ttf nquia nuc oío nó times omnibua penia fubía 
cettquí elementia^ fupefte pofat: u wm quent 
debuit time ^ oluíítctUnñ urícp times oía poñi 
deret:quí míe vnú no timéaoía pdidit. factua ¿ 
§ vt nullñ tímeretmullñ.f.qí nec oeñ. S5 boc q> 
pa(Turuseftmetutt:cuíutí(^felía9 cííct tímédo 
vitare fupplíciaicy no tímédo pati.£r qz íuaque 
ítte poteftatía nó obtinuít:qi quoddá fupbíe fue 
remediu ífaniá ífenfíbilítatis ínuenit.-Cui'adbuc 
fupbia ftudiofe oeferibítur cu fubdít Orne fubli 
me vndet t.omnea qfí ínfra fe pofítoa de fublimi 
refpicíttquia oum per íntentíoné p auctorem nt 
tirar: eftímarefibiquenlibet fimilemdedígna^ 
Ouod apte etiam mebría dua congruit:qi oméf 
íniqui per timorem cordíe elatt:omnee quoa cer 
nunt fuperbie faftu defpídut.£t fí quando fozia 
veneranf íntua tñ i (cacto cozáis ubi apó fe fuá 
putatíone maguí funt:ommum fíbí uita metíru 
i0 poftponunp quoa per pzopbeta5 dídtur. Ue 
quí fapientea eftia ín oculía ñieii cora uobífmet 
ipfía prudétes. £ t ífra.boc átppm dectoruj eft 
& i^lemp fentiút ínfra ^ futunde faiomon ad 
íaptam puuloa vocat:diceaSi 96 puulue é veni 
at ad me.£t ebrift9 ZDatb.)d.£ofÍtebor tibí da 
míepí celí t íre quía abfcódiftí bec a fapíétíb9 * 
prnaentíbua 7 reudafti ea puulís. £ t apia ad pbi 
lí.q.cSupiozes fibi inuíce a r b í t í t o ^ e d banc 
buílítatia forma :eprobí:qileuíatbá b* mebra 
fút uel agnofeere ftené ptenuLQuibua fepe acci 
dittutííqñunuquodlibetbonú uel minimunt 
s malís oíb" futa refpectu mentís mor aucr 
tát at^ boc ultímú bonñ quod fecerít fép tota í 
téríoneínfpicíancvte): eo quafi fe arpítíÚKoblítí 
mabrú oím q pmíferut.Sícut euemre ecóna ele 
ctía foletmt cu multarum virtutum grada pollc 
ant. vnú eos uel tenue uíciu nimia fatígans pulfet 
quatenua oum eje quadam parte fefe confirmart 
confiderant:oe bía uiribua in quibus preualent 
fenone>:tollant:dúcpoemfírmítate tímét. "boc 
quo^ ubi fortes funt bumílíue feruant: Omne 
ígítur fublime leuíatbá uídet:q: nó folu per fe f? 
corda q cqperít quafi de fublimi omnes íferius D 
fpídtt6idtur autem demon per bcftíá fígnatum 
íublímeuidere:q:cordíe fupcrbía^üforíecj ad 
corpue oñdií pn' p oculoe iAcaí^TOt autí ¡cuía 
tba í omíb" que dicta fút caderet fola fe fupbia p 
tulit. £ t ideo fubditur. Jpfe eft rej: fuper omnea 
ítlioe fuperbie, Heq? eni5 per tot ramos íUo uíto 
arefeeretmifi per banc in tadice putmífl"ct. Scr í 
ptú eft ení-Jnítíum omnis peccatí fuperbía.alia 
quippe uítia eae folúmodo virtutee tmpetunt 4 
búa ipfa deftruuntur: ut ira patíendas caífcimar 
gía abfünentíam:libido:ptínétía5:e]cpugn3t. S u 
pbia añt quá uírio^ radicé díjnrn":nó uniue vta 
tie emetoe ptéta p oía mébra aíe fe en'gít: t qua 
figeneralíe tpeftífer morbua corrumpit omne 
cor|7U6:utquícquíd illa índiuídente agtf edam fí 
eétvfcueoftendíturmonperboc deo fedváegKc 
feruíaf. Ojuifq'e ín fe due tyrám'dem captiua mé 
te fufceperít:boc pn mu damnil pattf quo claufo 
mendeoculo íudícíj equítaté perdit. 1Ram omía 
que ab al^a uel bene gerñtur dífplícent:? fola eí 
que vdpraue egerít:placent*©emp aliena opa 6 
ípídt.&empa míratur quod agfct quíc^d egéít 
cgíííe fe fíngulartter credit.£t ad tantam elatoej 
mena dudtur alienando: vt ín eo quod tímet íte 
ríue:per locudome oftenfíoné effrenatur. e^epl» 
ponítnabuebodonoforcum ait, Honnebec eft 
babilon magna quamego edifícauí í>an4ííg^ 
Sed fcíendú 9^  ipfa fuperbía quam tímot domt 
nfbuílíane mentem proftermnalíter tebue ífimíf 
7 terrenie tentat: aliter fummie r celeftíbue uír 
tutíbue.£t aliter prepofitoe aliter teta t fubditoí 
prelato ením ín cogítadone fuggerinquía folo vt 
te mérito íuper ceteroa e)ccreuerit:etfí quando 
ab eo aUquando bene acta funt alíqua * 'bec im 
portunedue animo ob í jd t£uum bec deo fúi 
gularíterplacuifte ínfinuat:quo facile fuggefta 
perfuadeat ipfa ad teftimonium poteftatía tra 
díte retributionemuocat^ícene.'Ouia nífíom 
nipotene deue te meliorem bie omnibue cernét; 
omnee boe fub tuo regímíe non dedüíet: duf^j 
mentem moje erigít 1 uillee T ínudles eom quí fí 
bí funt fubiecd oftendít. 2lt contra cum mbíecto 
n i corda fuperbía ínftigat:boc fumopeagénirií: 
wt fuá acta cófiderare mdif ne$i$át:* íép tadtíf 
cogítatóíb9 rectoríe fui íudicea fíat,£t; dwn í eo 
Cimlus l^ccimuíquarma 
quod reprebotderc ímpo:tune refpíduntú fe q6 
com'gant atrodus niicp uidét.Unde 7 tato atzo 
CÍ'US pcrcunt:quanto a íe oculoe auertut,£qutdé 
pcccatores fe afferut nec tamc tañí vt tá nopc ín 
regímíe perfoe tradcrcntur.£t duj dus actus de 
ípicíiít 7 precepta cotcnuttad tantam infamíam 
deuoluutimut ocum res humanas curare n eftí 
métrquía dquíquafiíurereprcbendítuneíte íc 
cómiflTosdolent.Síccp cum contra rectorem fu 
perbíunt etíam contra oomíní ¿uditía tument.i 
dum paftarís u í tas oqudícátiípfam q ucep fapíe 
da5 omnía oífponentís mi pugnan r. Sepe aute; 
rectorís fui díctís proterue obuíant:? tandc5 uo 
ría fuperbíaUíbertatem vocant.Tlam fícut qda5 
recítent q: metut-z tamen fe tacere eje bumílítate 
putant:íta 7 quídam loquuntur per ímpatíenti 
am elaríonís^ed loquí tamen fe credunt per líbet 
tatcm rectítudíníe. I T ^ t ínfra de condítíoníbus 
malís t effectíbus Tuperbíe aít.Solí ruine czefdt 
quod edi/ícat quí ante molemfabríce bumílíta 
tís f undamenta no procurant:ad quam. fcilicet 
idtat timo. &uod ontédímus ab ítimis fi paucía 
íejcteríonbusprodamusrommbueeím apud fe 
fuperbacogítatíonetumétibusícflclamoi in lo 
cutde:amarítudo í filentío:í)i(Tclutío í letitia.fu 
rol i merorenboertas i actu. "boneftas í imagíe: 
crectío ín inceflurrancor ín refponfione. t>orum 
mens femp eft ad irrogadas contumelias ualida: 
«d patíendu5 infirma. 3 d obediendú pigra. 3ld 
tacefeendos aliosimpo:tuna.3deaqueage:e 6 
bet t preualet torpicíarad ea que agere non debj 
nec preualet parata»Tlec ín eo q? fponte no cupít 
nullisadmonítionibus fíectítur. 2ld boc autem 
quod clam cupít querit ut cogatunquía du tím5 
uoto fuo vileícete.optat vím í fuá volutate pa 
t i :£ t ínfra de remedqs fuperate.Oui de rebus té 
poralibusfuperbíuntraudíant illud ^faicjcLc. 
O mis caro fenu T OÍS glotía eP quafi flos féúm 
dtátquífuperbiútderpualibus:q6didtur de fa 
cíétíb9 miracula.ZDatb.vq.Tlefcío uoa £>ifcedi 
te a me operartj iníquítatís. Budíat quí fuperbí 
unt oc prelatoe.*Rectoré tepofuemt nollí c^tolli 
fedefto fícut vnusej; íllís,£tílludXu.j:ví. *Reco 
©are quía recepiftíbonain uita tua.íludiát fub 
diti fuper biétescótrafuosprelatos. Obedtce p 
pofitís veftríe t fubiacete eís i c ^ t íllud no eft p 
nos murmur iftud:fed cótra Dominum.£t íllud 
apti. *B;.ríg. cqui poteftatí refíftít deí ozdíationí 
refiftít.íludíatrímulomnes. J^eus fuperbúe re 
fíftit: búílibus át dat gratiá fuá:£t alibi oz £ccú 
|c.quíd fuperbís térra 7 cínís.£otra buíus langu 
oríspeftemraudíam'omesqo oñsoícit. M d t e 
ñ me qz mitís fu t bumilis corde.3ld boc enim i 
uíííbiU's deí fili": no folu uífibílts í$ etíá defpectua 
«pparuínad boc cótumelías t írrífiones 7 palfio 
nú cruciatus tollerauít:ut fuperbo no cite borní 
né doceret 7 bumilis deus. Cuá t a ergo búflitatí 
vírtus eft propter quá folá ueradter edocendam 
ís 4 fine ejtermíatíde magn" eft rfc^ ad palíionc 
factus eft paruus:qi enÍ5 ortú noftre perdirionía 
fe prebuitdiabolusaftrumémredéptidie noftre 
Cuenta eft bumílitas deút)oftí6.n.nofter íter oía 
códitus: víderí fe fuper oía uoluít elatuf.redépío 
noftermagnus manes fuper oíaifícri íter oía di 
gnatus eft paruu6.SedmagíeeIationís re5 déte 
gímus7fudamétabumílítan6aperimus: fi bre 
uiter dicamus quid mo:tís aucto: quid uite con 
di tor dícat. 3lle aít J n celu cófcédá.Jfte per pro 
pbeta íquít.repleta eft malís aía mea 7 uita mea 
í inferno appropínquabít.31^ dícít. Sup aftra 
oeí ej:altabo foIíU3 meu.Jfte aít humano genert 
aparadifo ejcpulfo.£cce nenio 7 babítabo í me 
&ío tuí.3íleoídtfedebo ímonteteftamétíílaterí 
bus aquílonís ifte aít. £go fum vermis 7 non ho 
mo.Jlle í)ídt.afcendá fuper altitudine nubíu5 fí 
milis eto altíftímo.Jlle CU5 í fozma oeí eltet: no za 
pina arbitraras eft eflfe fe equalcoeo:fed femetíp 
¡U5 ejcinaníuit forma feruí acdpiés.3l(e per mem 
bra lúa tndt.Tlefdo onj 7 ifrinó oimíttl ifte pe: 
fe aít . S í oíjrero quía no nouí eu3:ero fímilis vo 
bis mendaz Sed ido eum 7 fermoné eius feruo» 
3Uedídt.ZDeafiit ilumina 7ego fecíca.ífteveo 
Tlon poffií ego a me faceré quiccp.3íle omnía re 
gna oftendít:oicés.Xibí dabo bec oía: 7 quía mi 
bí tradita fiít 7 cuí voluero do ílla.3fte oícit.Sc 
dere ad oejtra vd fíniftra5 "ó eft mcum daré vo 
bis 7c.3lle £nti8 fícut du .3^ dídt.Tlon I veft? 
nofee tempoza vel mométa 7c. 3fte p mébra fuá 
tncit nullupzatU3 fit quod no pertráfeat lujeuna 
noftra 7c.3fteaute5 mébrís fuísprenútíat:dícéa 
IMorabitis 7 flebitis vos 7c.3l^ ntl aliud metes 
ríbifubdíta80ocet5»celfitudinÍ8 culmé appete: 
omnía equalía mentís tumore tranfeendere. ifte 
ad fputa: palmas:colapbos:fptncá corona: lan 
ceam ad czucé 7 moztem veniens mébra fuá mo 
uet:dicés.Siquísmíbí miniftrat me fequatur» 
quía ígitur metes dñs regir burmliii3:7 leuiathi 
iejrdicíturfuperbo^aptefcímus.quíaapertu fí 
gnúrepzobo^fuperbíaeft:ecótra bumílitas ele 
c to^Xñ ergo quá cf fq3 bze cognofd^.f.fupezbil 
urbiulitare fub q regemilitetíuenuí:quí igif fub 
regehuilítatísmilítatfép pauidi 7 vndícp circuii 
fpectí p iada datóíspugnat. "bec oía 6reg.í fme 
trícefímíqrtí mozaliu. ¿j: quíb9 p5 quo íuftí tío 2c 
utáf í borní: reprobi í malú. 
i i ¿ctímoieferuílú -Cap.i?* 
Q g^artum tímons enus oídtur íuilís e)c eo cp babee ta m tímorcm eft fimílís feruo.Sem' 
€ a p M m Q n i m m 
aiim commurtítór hdt quod fíbi praípít t>omi 
nos: T cauet fibí facoc quod eí oífpUceat: quía 
mct nc repiebendatur ne uerbereturmon autem 
eje amoze quo ííbí íllud placeat.£ft ergo talfe t i 
mor ín illie quí cauent fibí a pcccarís:ucl boa alt 
qua faduntme fcílícet illa mala faciendo uel bo 
na omíttendo íncidant ín penas infernales:quaí 
audíerunt aliquando: uel legerunt elle grauifTí 
mas. Uel etiam ne talía mala faciendo que legea 
puniunt:íllas penas a íudícibus illa tas fuftinerc 
cogantur.Unde oícit Jfidoa'n libio etimología 
m.facte funt autem leges ut earummetubuma 
na coerceatur audatía:? tuta fit ínter ímprobos 
tnnocentia:? ín í^fisímp^s formídato fupplitio 
refrenetur audatía «r nocendí cupídítas:in decre* 
díf.ííu.Jnnumera ením bomíadia^urta:^ adul 
tena: perpetrarenturmífí pea mqm's pío buiuf 
modí pofita bomines retíneret* ffllic í t a^ tíoe 
bonus eft:quia abftíncrea malís utíc^ bonum i 
O mne autem bonu3 ^  oeo: vnde a fpintu fácto 
procedít:fed non eft: cum fpíritufancto. ídeft cuj 
gratía:quía non oiligit bonU5 propter fe e)c amo 
re dd t ípfius íuftíde Uellet ením fibí licere fll6 
ÍFacerequodTfacereamfipenam tímeret fuftíne 
re:*? ideo non eft \?ere bonuaUnde 2íuguftí.quí 
ejctímoíc facit preceptum: i fi bonum eft quod 
facitmon tamen fícut debet:facit. £ t poeta.Ode 
runtpeccare malí formídinepene. ¿ t de boc tt 
more feruilí ínteUígítnr íllud. j.3to. f^Xímor non 
eft ín cbarítate fcílícet feruíf: íed perfecta cbáítaa 
tone míttit tímorem.£ft tamen perutílís: quía 
difponit ad cbarítatem:boc autem notat beatua 
3uguftínus.)cdq,q.vu.ultímo. £\xm pe: timo 
rem gcbéne contínet fe bomo a peccato^t confu 
ctudo iurtítieit incipít quod ourum erat amarí: 
íncípít tímor ejedudi a cbarítate i fuccedit timo 
fanctus.bec,b.2luguftí.fuper pfalteríum.£ ideo 
utdidtuencrabilis6ratÍ3nus.q.e.§. vltímo qa 
humane nature eft ín ea que ín oifluetudínej dit 
cuntur adbonere:'! confueta magna cuftodia di 
lígere.3deo flagellís tríbulatíonum malí funt co 
bíbendi a malo i p:ouocandi ad bonum: ut du; 
timóte pene malum ín cníTuetudinem oucitur ab 
borreatur-rbonumeje confuctudine dulcefcat» 
3temetíam,Jbeatus3lugufti.oícit fuper epíftoli 
b.3oan.Sicut feta introdudt linuma'ta tíoz cba 
ritatem.£rerdtcbarítas mínuitur tímoi de pen, 
díftín.q.notaílludejcemplum. Seta ídeft fitula 
que coníungítur fíb cum íuitur cou'um caldamc 
tí precedit filummec intraret nífi illa educta. S j 
malefdumintraretconum nífi feta precederé^ 
Unde dídt beatus Xbomas fuper. íiu. fentcn. y 
communíter bomines ejepeccatis trabuntur ad 
penítentiam:t uírtutes ej: ífto tímoze magifó e)C 
amore.Ouianuís ením amoi uirtutis T dei de fe 
magís deberct bóies trabe ad bonus $ tic r pene 
tamen quía peccatores babent guftum anime in 
fectum amoreínordínatoa'deo ds non fapiunt 
bonafpirítualíaproutfunt fdlicet diuina boní 
tasmirtutes:'! buiufmodí.3ed mala penalia eje 
períuntur quottidie que naturaliter boztent om 
nesndeo audíendo i recogítando penas grauiííí 
mas ad quas perucníunt bomines píopter pecca 
tr . i femper duraturas.cauent fe ab ilíidtís ne in 
illas incurrant.Sume ejcemplum ín infirmo for 
títer febrideanterquia ením guftus eius eft bumo 
re fuperfluo infectusmon babet t non fentit fuá 
uem faporem confectíonum pullomm:víní opti 
múproutuerefunt.Sedea quafí borret i faftí 
dít,Sapíunt autem fibí Teaappent que uílía ft 
n nociua :ut berbe:fructus:aqua t buíufmodt. 
Uerum nífi urgeatur nimia paííione^bftínet fe 
ab bis que fibí fapiunt: ne crefcat ínfirmítas: et 
morrem incurraK-nlla aftumít que fibí funt gra 
uia. Tic autem víctus paífione capíata fe nodua 
cante prouidetur ut illa nociua ab oculis eius re 
moueantur.Bic ínfirmís anima peccatoribus: 
quía dsnon fapiunt diuina propter kbiem mor 
dinatí amotís ad terrenaa'n fermoníbuf fepe tent 
pore fuo proponende funt peneínfcrnales:ut vd 
fie talium timore a malís auertamur.Unde 3fa. 
31 timore tuo domine concepimus i peperimua 
fpírítum falutí8.£t bíc tímor caufamr e^fídc: Ú 
cetínformifecundumbeatum Xbomam fecun 
da fecunde.£p boc ením q? quis credit penas ín 
femúideum íuftumínferentem tales penas pee 
catoríbus timet illas vt caueat fibí. 3^ quía iftc 
tímot feruilís ut oíctum eft: non eft fit cbarita 
re:ideo non fuffidt ad falutemtt ideo penitentes 
predpue ín infirmitatibus grauibus oportct ad 
monereme ad penítendum confítendumpropi 
buiuspnncipalitermoueátur. nam ínutílis fibi 
talís penítentia:boc qeprefle dídt beatus 3lugu» 
de pe.dí*vg.c.?lt¿mo. t l on ín folo timore uíuic 
bomo quem ergo fero oenítet oportet non foluj 
tímere deum íuaícem:íed íuftum dílígere.Tlo t i 
tum penam timeat fed etiam anjdetur pro gloíía 
¿"redo utíq? illí qui dmt.Jn quacunq^ bora íge 
muedtX peccator:? conuerfus fuerít uíta uíuet» 
fcílícet gratie i gloríe poftea.^onuerfum díjrít ñ 
tantum uerfum uíuczc. íonucrhtur quide; ídeft 
rotus T omnino vertítunquí íam non penas ríct 
fe I ad bonum dominum feftinat tendere:f5 quo 
niam uíx: uel raro eft conuerfío tam íufta: rimen 
dum eft de fero penítentíe:bec ille confirmai boc 
quoddam e^emplum quod narratur ín libro de 
íeptemdonís.Ouídam fcbolarís parífius ínfír 
mama ad mo:tem:confe(Tus eft cu mulrís kcbzi 
mísdeuotefufdpíensoía facramentafm búan» 
íudicíu:doctor autem eius frequenter uifítls euj 
í íftrmírate rogauít eú ut fí ptígeret 6 bac luce mi 
grarí dno conccdente:fíbí appareret ad rcudádí* 
Cfttdne ^edmufquartna 
flarum f^ U5 quod i promífít£o ígítui uía5 w i 
uerrccarnís íngreflb: poftdíee aliquot eí appa 
ruítín kcto quícícentun clámide pgamcnea pie 
na fopbífmatibue t ipe fode:ata. Ouem reco 
gnofecnsetínterrogíne deftatufuo. •Reípondit 
fe fo^damnatum.^unc^illc miraretur nímis: 
caufam querenaro j^ ipk cum tantíflacbjfmíf pe 
nímííTet infíne^facramentaocuote íufcepiíTet: 
•Rerpondícillerpenítentiamea 'rlacbiymeülc n 
fuerunt e>: amore deúi: príncípalíter propter deí 
offcnfam.Sedpropter tímoremínfernine adíl 
lum deputarerit íoeo mibí non ualuír»3nquíré9 
infuper magífter caufam íllíuf clamídie.'Refpon 
oít q? fibí boc fupplíciu5 oam5 erat pro fuperbía 
línanígloría fuozum argumentomm e clifpura 
tíonum:que íta fibí ponderabatrac íí baberet tut 
rím fup:a fe. jroderatura ígnís fibí erar pompa 
ueftíum.&jn^ílleínquíreret quomodo pofíet 
nofcealíqualíter accerbítatcm pene grauíflíme 
quam aíTeiebat fe patúOipt ílle.Jlperi manum 
tuam T fuper eam imponam unam guttam fu 
coz/e eje fronte mea egredíentia. Xiuod cum ílle 
fecífíet i guttam paruam fudoría ímmififlet per 
íenfít ílle penam mtollerabílem ad morrem qua 
íí inducentem.Xunc ílle fíe ardeo clamana diípa 
ruít 1 £jc qua uíftone erpofíta fcbolaríbua relí 
quít febolaa ; t feculuma religionem ígrelíua pe© 
feruíuít. 
f Cum íg¡ítur tímorC$*ú 
feruílía quí reípicít príncípalíter pena5 ínfemí vtí 
lia fit quía facit bominem a multie malía abftine 
re:quanto oftenditur pena illa eflfe grauior n hot 
ribílior tanto magia babet timen 7 cauerí,£r ió 
degrauítateeiuauidendum eft.Jnfcmum aUtej 
elíe feu penam ínferní que parata eft maha borní 
níbua poft feparatíonem aníe a corpore:quí pee 
cato origínalí cum quo ornea nafeímur actúala 
peccata 7 moitalía addíderunt:ín pcrpetuum 
animabua quidem eozum immediate egrefliia oe 
corpore corpozíbua autem ípfía poft ultímai re 
furrectíonem fimul ab anímalibuaeorumrefum 
tía crucíandia articulas eft fidei ímplicítua 7 cem 
prebenfua ín uln'mo ffmbolí cum dícitunvitam 
cternam. Unde oomínua iefua 13oá. vi.ait. üeí t 
boraquandoomneaquiinmonumentia fñt au 
oíent vocem fílíj deí 7 quí audíerínt uiuent. £c 
quibonafeceruntibuntin refurrectíonem uíte. 
¿Luí uero mala eg;eruntíbunt ín refurrectíon^j 
iudícQ.í.dánaríoníaide qua íde5 aít íOJarb.jcjcr/ 
fereprobia oicturumper fnia-,. í>ífceditea me 
maledicti ín ígne* eternu;: quí parama eft diabo 
lo 7 angelia eíua. 2ltbanafiua bec eft fidea catbo 
líca rqua; nifi quifep fidelitcr ííúmitercp crcdidüt 
íaluus cite non poten 11 Sicut enim oiuina iuftí 
tía que reddtt vnícuú^ fecundum opera fuá nul 
Ui} borní patitu: ínremuna'atum fogata 7 nuil» 
malum ímpunítU5:i: ficut anía nonpeccat nífí i 
cotpoice^ftenameccorpuafine aníarídeo íímul 
ín vtro^ punítur. £ t quía peccatií pziua eccipit 
aía cp corpore perpetretur:aníma ipa prma puní 
tur. f. ímedíate poft feparatíoné. 3n rorpore añí 
poft refurrectione5 gcncralé.£t quía qultitaa pe 
ne coííefpondet quantítan feu grauitatí culpe 
íllud deut'.jcjcv. Secudú menfuram peccati erít 7 
plaga;* modua^rauítaa autem culpe feu offefe 
attendítur eje qualítate perfone otfefe eteje uolutt 
tatia ínoidínatoe 7 fijeione. -Otuáto cni5 pfffona 
offenfa eft dígníoritato grauío eft oífenfio.£r qz 
oeua quíoffenditur per quodlibetpeccatñ prect 
pue mo!tale:qi creatura p boc auertitur a deo é 
ífím'te digti!tatía:i bonu5ífínítu mercmr taÚ pe 
na Í(t'nít3.3nliníta autQ eé non poteft íntcfiue qt 
cófumeretur creatura:(cruatur ifinitaaí ejetenfío 
neicp.Uépcv ourat taliapena cum fít eterna • £ t 
quía etíam CU5 uoluntate ñíjca ín tali peccato per 
íeuerat ufep ín ftne3 uiteti poftea ín perpetuum: 
ideo 7 du5 permanet culpa femper durat 1 pena: 
Unde ^reg.inlíaíü.oíalogo^ UolutíTentini^ 
fine fine uiuererutpotuiííent fine fine peccare. 
Oftendunt quía femper víueje ín peccato cupiut 
quí peccare non defínñt du viuút • 3!d magnam 
ergo íufticíá pertinet íudícátís:vt nug» careat fup 
plício:quí dú viueret nuq» uoluit carere peccato: 
de pe.oíX'Per quodlibet autem moztale nífí reí 
tcat banc pena infemalem bomo íncurrit.£t bíc 
eft quod ait3aco.apoltoluaín canónica epla I q 
'Ouítciálcge5feruauerítoffendataute5 ín uno: 
factuf eft 0ÍU5 rcua.t)oc ejeponit gL fuperc.ú oe 
pe.oí.r. trípfr.üno modo f í cCuí offedítí vno 
l . pzeceptoii legía. f. faciena cótra ípm preceptunt 
íta pro illo damnabiturificutífíomníbuapecca 
tia íuolutuaeflct.Xa!iaeftejcpofitío Jnno.ópe* 
oí.ví.c:ultío.3fta tamlfimiUtudo eftj' genere: q 
f.ad oamnatíonemrnon ín fpecíe quo ad quantt 
tare5 pene.na wuquodí^ bflbet fuá pcná.unde 
quí píura perpetrauerít acerbiua puníetU2.Sectt 
do ejeponitur fíe. Ou í oftendít ín rn o factua é oi 
U5 rcua:oíu5.Cuírtutfi:quía omnea amíttit • quo 
nía oía vírtua patirur detrímltum ab vno uitio. 
Tía fí quía cadít ín auaritíá: largítatem deftruít 
7 cbarítate3 minorauit,3lmo« ením pecunie uel 
víolaret cbarítatem uel faltem mínua amaret fie 
7 ín alíia.t)eceft expofítío 3lugu.de pe, d í^ . c í . 
Xcrtío modo fíc.^uí offendíttn vnoXín cbarí 
tate que vnú noe facít cum oeo:factua eft omniíí 
reua. i 0ÍU5 beneficio -^ ingratua.3ngratua.n.cjctí 
titrqui plcnua tmtutíbua deu oío non tímuít. Jn 
boc fír q í ^ culpabilior q é oco acceptíor,£t boc 
é.eria.b.:2lu.oepe.oí.v.ubí fup:a: oftéditautent 
ín cbarítate quí mortalítcr peccat:qi q6líb3 moí 
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rak c cótris cbarítaté dci f^p'mí fybXho.ííá. 
jzt iáé. (.& quodlibct mórcale fít fufficíéB ad pe 
n i íubcíioá ífemalé díat.b.3lug; í bomer.6 ígne 
purgatorq.'Oxjftcp ení numerauít multa morta 
lía (abáit.Oixkíkp alíqó de íftie peccatíeX mót 
falibua í fe onari cogttouerít: nífí digne emenda 
uerítri a peccatís ípfíe abftínuerít íllo tráfítorío 
ígne de quo apolfolue aitapre rñ faluue erít qua 
íiíperignem.ú£orí.íq.purgarínonpotent: Í5 ti 
m lUum flama fine ulto remedio crucídabíttdif. 
)crv:§.alia9+ea 
l í ^ f l e a u t é í f e r n a m ^ J L 
^piíítoemmalo^Calía uítamonfolñ íacra ferí 
prura ueterís ct nouí teftamétt boc docet zgtcfy 
1 dicta oocto¡£ fáctorum:ac etíá plius etbníco|5 
1 cois ró biiana. t ) oc patríarebe oocuernt.dí)cít 
n^acob. Jbefcédam lugene fdíñ meuj ín ínfernuí 
loqbatur de Jofepb qué e^íftímáf 
oeuozatua fera:quia filq eiu9mtrei utad oí mí 
cá fuá táy t'ucntam a cáu fágute cruetatam meó 
folabífr deflebaKubí Dídt.b.ílug. tímuít Ja 
cob ne tato dolore abforberetur mee ei9:^ pp né 
míam trííliciá defeéderet ad locu damnatorum 
iPoífesqp duje ppfi ifríprún9 dítft datbl 1 abí 
ron maiortbuenam de tribu íuda conrénentib9 
mandata eíu8.C>eícédlt ín ínfernu uiuéte8.Tlñc 
rí.]Cvn.Ouodípletucfl:.Tláutdidtpe,^perta l 
térra a deglutiuit J^atbá t operuít Cupcr congre 
gatíoné abíron. ^ T'Propbete ídem fírmauerur. 
bicit.n.Job.c.vq^^uí oefeenderítad ínferoe ñ 
arcédet.5dem,c.jaíj.üladami: non rcuertar aít 
íperfona oamnatiadterratenebroíá7 opertaj 
mortía % nullusordo fed íempitemus borror ín 
habitat. t)uíu9 ejrpofíríoncm babee ín f>ma pte» 
fi>6 ejeímius ^pbetaít.pe.l^^ZDífericordia 
tua domine magna e 1 uper me quod declac, £ r u 
ílli anima meam e^  inferno ífenoríJ. loco daña 
tom:ad quem locü oefeenderat mérito peccato 
rum adulteré t bomicídíjmec q: fe fuá ^ ture vn 
^poíuííTet ejcíre.Unde ín alio p9. ^ciq.aítTlifí 
quía ons adíuuít meXmirertcordía grattep^ue 
niente.paulomin9babitalTet í inferno aíma mea 
non recedendo.í.a peccato. Jdé.paoe damnato 
peccatore ait.fraf no redímetXtaliafratf.jcpf 
redimec bomo:q*d. Tld»Tlá fí cbrilV no redímít 
tnóliberattalümultomm'pur9 bd. Tlon dabit 
oeo placatíonem fuá tafdánaf p qciíc^ q fecerit 
de gene bono^ uel elemof]ma91 predu redépto 
nía aíe fue.laborabít í etemü í penía. f. 1 uiuet ad 
buc í fíné,£t ífra.Sícut oue9 ín inferno pofiti f£ 
^ilv, fuper aliñ co'ftipatí:mor9 eepafcet eo9 7 ona 
buntur eorum íufti tcjfaíag oe luafero.c.jriiq. 
detracta eft ad inferoe fuperbía tua concídít ca 
dauer mum*Xadauer luctferi íwnt omnee rep:o 
bí:ín quíbueuítgs fetcntíbueruteadauer babi 
tatpereffccmmmalitíerquí tandanAmul cum 
eo cadmit ín ínfernum.'í.c. ultimo.Jgnía corum 
non ejetínguetur a vermíeeorum non moríetur, 
3lpoftolí boc pzedícauerunt.q. petri.q. ruden 
tíbuaínfemídetractoaín tartarumTc.£t Joá. 
8poc.^3ufcmu91 mora oederunt mortuoa fu 
oa.í>eni^ ípfa uerícaa dei fílíue uc conftdcncíua 
bomo ambularetad uerícatem.fcílicct fídeí: aít. 
ü e tibí corrofaím: ve tibe becbíaídaii ínfra Üe 
rumtamen oíco vobíatiro % fydoní: remifí? erít 
í díeíudícg ^uobíf.íttucapbarnaummunqd 
ín celum e^altaberíaiuíep ín ínfemum oefcendéa 
2X)atbe. jd.b.2luguftínua.t>omine alTumpto fí 
deo confumpto reníenf fundauít 1 ftabilíuit fídé 
annunciananonfolum premia íuftorum: fed % 
fupplícía reproborum ZDatbe.j^cv.Jbunt btf. 
íniquí repulfi ab eo ín fupplícium eternum. Ju 
ftí autem in uítamcternam.£t IDatbe.jcuj. 5^ 
confumatíone feculi ejríbunt íangcli Í íeparabúí 
maloade medio íuftorum»T míttent eoa ín camí 
num ígnia.Jbi erít fíetua 7 ftrídor dentíum.£í:l 
plum autem non parabolam tantum.fed bíftoí 
am ueram iudeía propofuit:diuitta epulonía quí 
íduebatur purpura 7 bflíoet epulabacur quoc 
ttdie fplenaíde«Ouí diuca motcuu9 fepulm9 cft c 
ínfemo.£tcumcrudaretur i illaflammaguccá 
aquepoflulaffetadrefTÍgerandam línguam op 
tínere noft ualuit.luc.)cvú | t)oc ídem cuílibec 
bene mente dífpofíto ratioíuadet.Tlam quilibj 
vq: 1 príncep9 ciuílíter ordínarua ín regímine fu 
otbabet tria loca manfíonum. iDabctaulam re 
gíamadamicoa^fodalea ?filio9 redpiendum 
delectandum 1 íecreta fuá ei9 reuelandum. £ t il 
le locu9 debet efíe pulcberrímu91 boneftifl'ímuf 
benemundue iromatu^babet i alíum íocum 
magÍ9 ínfimum ubi fíunt neccíTaria a ferute. ut 
coqna: ftabulu5:t buiufmodú£ft t temuf locuf 
ínfimioj etabiectior.ubieft caerá reorum.'Prí 
miielocueeftcommenfalium 7 amidíTímoium 
regig .Secundu9 feruorum 1 íumentorum.Xer 
tina malefactorum 1 debitorum*£um igítur do 
mínua deua fit rqc regum T dominua domínantí 
um 3ipoc.id)c.ordínatinimu9 ep infinita fapíen 
tía et iuftííTímu9.decen9 cñ ut babeat tria loca.p 
mu9 eft celum ubi manifeftat gbriam fuam amí 
a'BÍui9 7Íilg9 adoptiui9: vndentíbu9 cum fade 
ad faciem» vnde rendutur incffabílíter ciua fruití 
one.Secundua locua eft muduaifte ubi diuerfa 
cxercenturoffídat laborea a feruiafuía ac etíaj 
íuméta bomirm irrónabilíu ab eo pafcú¿.£t cu 
locua ífte píen9 fie labore 1 enína:tn tanta é bol 
nú cedras ut etíá fub fenfibua delitíaa pura t ínq c 
3íob:fed (i ifta pama bona buíu9 uíte cú cata an 
)cietate mijrta íta ddectant t placent ut bomínes 
m eis confti'want finé fuü:qnto magia ds bomiea 
Cítalas ^ecímíifcjuart^ 
alícere cr^lícntía'r fuma perfcctío bonoru5 fu 
pnc bítatóíe.Xmr loe' i infemuo ubi reí 7 indi 
m i artantunut malefactoree ín carecre. í>c quo 
Jfaíe. jCLú.iTongrcgabuntur íícut í congrcgatíóc 
vnm fafaUT claudetur í cancere perpetuo."^ót 
i alia rarío adducúOuáro éni ín alíquo domío 
plures t maíores uirtutee relucétitanro gloríoíí 
or apparetia inde magís laudatur. 3urtítia auté 
ert mapma t ercellés uírtu8.£t ut dicít Xicero i 
pbug.ZDírabilesfplendoreeíiJtí ea nec berper* 
nec lucifer eft ita clarue.£u ago ín deo manífefta 
tur potentía í reru creatíone. Sapiéría í mundí 
gubematícmc.£baríta91 míferícozdía i redépto 
ne 7 gloríficarione:ut eríá apparcat íullícía í oeo 
oportctutfitínfemuaiquo crucíentur mah'zc* 
y ^ á c t í Doctoree boc aííerút í fuíe docm'níf.b 
ííug.oe pe.oí.vq.c. vltXÜuí ípenítée morítur oí 
no moa't 7 emalr cruríaf.Ob boc íte fine tozqní 
qrnug'rtutedotarrfép plen9íiqtate:ft?per fine 
cbarítarertozquetur finefineOdem ín alio loco* 
Üe ílíís quibus p:eparatur óoloi vermiu5M:doi 
flámarúifítíe fine ejrtínctíonerftrídor oentíu^ :la 
ebrf me oculozú:tcnebre e t^eriozes fine luce: pea 
íntermínabílíe. Clbí no eft vllue bono: fmc agní 
tío projrímúfedcótínuusdolozetgemitue. U b i 
mo:6appetítur'7nóoabitur:vbí noeftbonor P 
uoru 7 regístnec domínus fuper feruu, Tlec mat 
oíligctfilíüautfilíá:necfilíU6 bonorat patrem: 
vhi eft omne malú 7 omnís índígnatío 7 feto! et 
amantado abudatj^m 5 r e i libro meaiat 3n 
inferno eft frigua ífupcrabilciigníe íteptiguibílis; 
vermía ímortaU8:fetoi íntollerabilís: tenebre pal 
pabílesiflagella cedentíu:bo:iida vifio demonu5 
cófufio peccatoíumtdefperatío omium bonorii 
3tem profper ín \ibzo pe vita cotempiatiua ait ó 
peccato:íbu9.0uídeíeprodeft bumanu virare 
íudícíu:cit fí ín malo peneuerauent ituri ft í éter 
nu deo retríbuéte fuppltciuicp fi fui ipfi íudícee fi 
flnt:7 velutí fueüquitatís ultozes.fc lícet peniten 
oo tempojalibuspéismutabút eterna fupplícia: 
7 lacb:ymi9 e^ :vera cordís cótrítíone fluenribus 
reftríngét eterni ígní9 íncédía de pe. oí.ú taciliua 
£jcempla fút plura.3uucní9 illc quem íur ita 
uí'lo.cuangelíftairetulítcunctiequi aftabát po 
pufe audietíbu9 de peníe ínfei ni qua9 uíderat ín 
alio feculo ÍII09 meruiíTe quoe penituerat mun 
dumrelíquiííe.Xre9Íuuene9 quo9 legitur fufeí 
tat09 poft mo:tem TDieronymi mcrítíg ciu9 pofí 
ta túnica fuper eoereferebát depenie ítolíerabilí 
bu9 ínfemi\ 6iegorJ. ú'^dialo. narrar multa ejré 
pía de penÍ9 ínferní ic^Tplatonidpbílofopbí 
aít 3luguftLÍ.)q:i.dc cíuTdeiampunita nulla uo 
lút efíe peccata "Dínc mazoniea'.Uirgilíj i . vi. £ n . 
ílía fententía de aialibug feparatÍ9 a co:poze: aít 
"bíc metuunt:cupiüt:gauaétcp:doléfcp. Tice au 
ras fufcípíút * Cimk tembri* i caree ceco. <lui 
i fupremo cum lumíne uíta relíquítadeft cum se 
cedunt de vita ífta^TTon tamen omne malum mí 
Íeri9 nec funditU9 oé9 co:po:e ejrcedunr pellcf pe 
nítufqp neceífe eft multa oiu concreta modif mol 
leícere mina^rgo ejrercétur péíe ueterumcp ma 
lorum fupplícia e^endút.3liepanduntur in a 
ues fofpeníe ad uentoa^llgsfub gurgite uafto i 
fectum eluitur fcelu9:aut ejeurítur ígní: "bec illc» 
quíbu9 verbíe oftendítur peccata ín alia uíta 
punírí vcjmi non perfecte iftí íntellererínt ífemú: 
prout fíde9 fatetur eje ferípturíg díuínÍ9:5udcí q 
q? 7 fa:racéí í fuá lege babét malos í alia vita pu 
nú i uarq9 modte plus 7 minus» 
if^eptem funt que nr* 
oftenduntgrauítatem peneínfernalÍ9:ejc quo2U5 
confiderationeinfurgir mérito m bomine timo: 
reruilí9<£t que etíam ipfi d^mnati uidentea. fctU 
cetperejcperientiám:turbabuntur timore boiú 
bth:7 n fubitanone íníperate falutU:pre angufti 
a i'píritug gementes 7 penítentiam agenta: ut di 
citur Sapiens.Sípemtentta ülorum ínucilis* 
£>efcendunte)goininfernum uíuentesaít pro 
pbeta.ps.lúq f.du víuútdefcédát ad ífernum:co 
ftderádo illaepenas:? tímendo pcmtcuam agát; 
7ipaeritíructuofa» 
C p ñ m ú eft ergo locí ipfíus qualítas.. 
geamdumeft penamquátitaf. 
_ ertíum eft to:to^ atrocítag*. 
Jiluartu eft aníma^ ífelícitag» 
JO-uíntú eft cozpozum penalitaf-
^ ejetum dmíe iré ímplacabilítas» 
Septimu omí9 boni egefta9* 
i Ouanrumad primumfcíendum:^ fecunda 
iueifa nomina talie loe/ que babentur q: facra 
ícríptura:vcl etíam eje libne gentilium: compre 
benduntur borribile9 7 timende qualitates loct 
ínfanató. í>nmo ením tali9locu9dícírurmfer 
nu9 quod nomen eft ufitatiu9 alija £eclefiaftícú 
l)..iUita mea erar appropinquan9Ín inferno de 
orfum. í>icítur aurem 3nfcrnii9 ab 3n • quía eft 
infra tdeft fubtu9 terram in centro eme. Ünde et 
majóme díftan9 a ecloabi ením eft locug ínfemú 
quo ad firum :ut dicítur communirer 7 credítur 
.¡Cum ením £b>iftU6 fecundum artículum fideí 
defcenderítinmoite anima eíus ad inferostad 
limbum uidelic3 patrunuujcta aucm quátU5 ad 
fimm ertpurgatouum:7poftea limbusparuulo 
rumquicum ougtnalidecedunt.Sub bieomns 
businfra eftlocusdamnatomm fecúdú.b.Xbo» 
7 alíos ína iq^f i» 'W^o^r .Üal l íe topbet pre 
parata cft:ab berlídcft ab ínítío:a rege.fcil5deo 
preparara: profundan dilatata. Tlutríméta eí* 
ígnis 7 ligna multa.fcilícetpeccata que fecu por 
i m bommes:flams om quafúorrés % fuílans 
Capimlmn Quíntum 
tn íílum.f íatus domíní r íuftítía fua.Xbopbc i 
terprctarur gcbenna pauorfe. proptcr boc etiá* 
f.qiua in pzofundo loco dídtur abyflus :que ítn 
poitat voragíncm cuíue fundua non videtur: 
de legío demonum que muaferat quédá obuíácé 
Xbnftorogabatíeíumncmítteret in abyííum: 
id cft locum ínfemíifed permíttcrct eíccta ab ob 
feflb íntrarc in gregem pozcoai uícínu loco. Ouí 
permiíít ín íllosungccfíí cum ímpetu ín mare eoí 
ímeríerufit Xuc.vuj.Ju uítís patrum íegítur: q? 
cum beatus IDacbaríue per beremum ambula 
ret muenitcaluaríambomíníerquam vírga Tua 
taupens ínterrogauírquíe ín vira prefentí (mftet. 
¿uíreípondít ^fueracfacetdodgenttliumin eo 
locoradgdéeg? jjpttí diftabatcelumarerra:tátü 
babebat de ígne íupez caput fuum CU5 alqs paga 
n í a ^ t tantundem ab ínfra fub eo efíct ígníe ín q 
crudebantur malí cbnftíani:'! quí cbnfíu5 ^8* 
uerant. £ t ideo bene dícítur ¿cd.í.í>:ofundum 
abyfTí,í.ínferní QU!9 dírnenfue eft.q. d. nullus: ni 
fí deus aut forte otabolue: £ t ad boc fadt quod 
Iegítur ín li.de. v|.dcníe.v?íddúa. q' cum quidá 
magífter annuatím faceret íolemne feftum ín na 
talí beatí Bertbolomei apoílohiob eíue deuotío 
nem fíngularem multoe muítando: celebrando: 
1 predicando:cum predícaret íntrauít ecclefía^ t 
fpedccmufdamrpecíofilTíme Tornatíflime dnc 
díabolus 1 fedit ante oculos dietí mag ftrequí ín 
cam oculos íacíé6;e^dtauit concupíam eíue. £ t 
finito fermone fedt eam ínuítarí cu alga ad pran 
díum:que cum alga rdtdenemitebatur magia ac 
magiaanimumfuumaccendereín fui amc:cm. 
Sed beatua Baitbolomeua patronua eíue a pe 
tículo eú liberauit.Tla^ in fpecíe pegrini appena 
pottam domus pulfanairogauit ut amo:e fanctt 
Baztbolomeí íntroduceretur ad magíftru? illuj 
Ouod cum non fíeiet diffuadentc oomína:mífit 
ci panequem acdperc renuínfedrogauít:ut uel 
faltem per nuntiu5 fibí rcrpóderet:quíd eflet ma 
p'me pwpríum bomíni.'Rcfpondit magífter q? 
eflet rifibile.Sed domina illa adiecit q? magia p 
p:íum elíet (jeccammtquia bomo contípitur na 
Iciturii víuít cum eo.lWpondít peregrq? be 
ne díjeerat magífter: ¡Sed domía melíue, pzopo 
fuit 1 fecundam queftíonemu'ntcrrogana quif ef 
fet locua vníua pedierubi domínue in térra plua 
feciíTet mírabilia.^efpondít magífta q? e:at loe? 
vbíaíTíj:afuítcru):cb:iftí:quando operatue eíl 
falutem ín medio tene.Sed diját oomína q? non 
illud erat:fed faciea bominia fiuexaput in quo q 
fí ell mino: mundua.ílppzobatapoftotua fenté 
tíam oomíne.-magifq» magiftri.Xciriam queftío 
nemdfacit:videlícet quantum tnftata fummo 
celí vfcp ad profundum ínfemí. £uncp magífter 
befitaret fuper bac remee quid refpondere occu: 
rcret:refpofidit domina íll4:ídeftdíaboluí,2Do 
do bene uídeo q? C>cregoi.£go bec vtíq? benc 
mquí oe altero ad altcmm defcédí.£t boc opcj 
tet q? tibí nunc oftendam.ct diabolufci^ magno 
fonitu 7 ciulatu í abiííum fe precipítauit: 7 pere 
grinus nü(q> comparuit.2(liud fimilc Icgitnr de 
Andrea aportólo:licet non in tetum. i Scam 
00 dicítur taha locua damnatorui.camín' ignía 
ZDatbe.jríq.Sic erít ín confumato'ne feculi. £)d 
bunt angelí:? feparabunt malos oc medio iufto 
rum T mittent eos in caminum ígms,3n camino 
ouo confiderantur.3gnisadinfra:<Tftlm,, fupra 
obfcurusipropter igné intclügitur gebenna ebrt 
ftus.XDelíus eft tibí unum oculum babentem vÉ 
vnum pedem inaare in uirnm quá dúos oculoa 
babentem uel duas manus uel pedes babentem 
míttí in gebenná IDatbe.víq,et dicítur gebenna 
quafí generans ignem uel generans etbnam :quí 
eft mona ín fícilía ignem eructan9.£t interpreta 
tur uallís ti íftitíe:quía eje o uctatu cíus aíma ba 
bet magnam tríftteiam 7 oolozem. ^ um anima 
confiderat fe detinerí 7 quafi allígarí a re ínfima: 
cum ípfa fít nobilifl*.ma:magna tnftitía abfoi be 
tur.Tlaturalítercnimígnobilenon babet uÍ2tu 
tem ín nobíííb' fed econtra.Scd ut inftrumcntu 
díuíne íuftícíe ígnís agit m anímam danatímo có 
fumendo fed aflfiígendo per modú detcnticnis vt 
ínfflictíonía.Undc domínusper ZDoífcn £>CÜÍ. 
pnctj.3gnís fuccenfus eft í fu¡ ore meo:'?: ardebit 
Ufíp ad inferní nouiííima.í.uíndícta íeu punitio 
peccaroiibus.bic indpíet multíe modís cruciana 
peccarores:^  poftea in inferno pierio: erít, "bíc 
ígnís aít.beatus íliiguftinus miro mó eft grauía 
epcellít enim omnem penam quam vvq? aliquia 
ejepertue eft in uíta ífta.diftin.jcxv.^. alias. £ t fí 
boc oícit.beatus íluguftínue de igne purg.norg: 
multo magis intelltgendum cft oc icne inferní cií 
grauíor fit pena inferní qna purgatorg fine com 
paratíone f «íaminus er parte fuperíorif bab5 
obfeurítatem fumí.unde v tenebzofitatcm i £c 
propter boc dicítur etiam locua ille tenebre e)ctc 
ríores2X)atb.)cj:q. Xígatíe manibus 7 pedibua 
mittiteeumín tenebraee)cteríores:ibierit flema 
*r ftrídor o^ntium. jfeíctum fm't a rege oe eo: 
quí in uuptqs non fuit cum vcfte nuptíalí n fígnt 
ficatquenlibetquíínecclenamanet fine cbaríta 
te. Ouamuísenim tbí fit ignis. non tamen lucet 
eía.Sedeftobfcurusficutflamma ín lígnis bit 
midifiTímia eft obf cura propter fumum.3lpoca» 
íj:.í>e fumo putei obfeuratua eft aer. rt& 
dit fumue tormentorum eíue ín fécula feculo:u5 
3n buíuefíguram Iegítur Bxo.x. oe tenebríe a 
oeo ímmiííia egyptgs obdurarí6:q? uíz non é mo 
tus de loco fuo nec cognouit fratrem fuum pro 
ptertenebrasboziibilesipalpabílcs. £ t ©api 
en.p?q.dicitur. Hulla risígnispotei atillumína 
re nocté illam borríbilem aut lípíde fyde^ fíame 
C i t i i l a s %$ñdccimn$ 
Síint ergo talca ille tcnebre mígne:ut alíquíd lu 
ccat ad cfimnatomm maiorcm contríflanoncm 
i non ad confolatíonem»Undc.b 6rcgo .ín líb* 
mora. Jila ultríj: flama vicíorum concrcmatío 
ncm quídem babet feo lumen n babet.3llc ígnía 
ad ccmfolaticmcmtlumcn non babet ut luccat:^ 
tantumutmagtecorqucat ad alíquíd lucct na^  
fequacce fuoe in tormento fecum reprobí uííurí 
funt:quorum amoze delíquerunt: bec ílle» £]C 
perímu: quottídíerg? fícut dulce lamen % delecta 
bíle eft:oculí9 uídere folemmt dícít Sabm5:íta 
manei bíu ín teneb:tó eft valde tedíofumtut cum 
noctes Tínt prolí^e ut í byeme nífí lumé adfít atte 
díatur bomo:7 fímílíter quádo diu aer eft nubí 
lofuGtquíd autem cú femper tenebre íínt duratu 
re.Tlarrat 6rego:ín lúdialogomm quídam fo 
lítaríuafancrusbomo quíbufdá romanía nauí 
gantíbua i applícatíbua ad íníuíá ín qua mora 
batunacuiíítantíbuaeií.'audítu fama íanctíratía 
duarrettulít. Xbeodoucú rege ítalic efTe defiíctii 
narrana fe uídíííe í fpírítu ípfu Xbeodo2Ícu5 pef 
íímú tfránum oud oífcaltíatú rínctía maníbua: 
? p!oqd í olla uulcaní a papa Jome i quem í cu 
flodía carcm'eafnígédo ocaderat.£t é^macbo 
patricio quem ííufte fezto truddauerat.*Kcfe:t ét 
b.6rego.ídem O^quídammtlea romanua edu 
ctua a coípo:e:i: pofíea cito redíena: narrauít (c 
vidí(TepótemaltU5etarm:fubquo currebat flu 
aíua nígerrímua t calígínofuemebulam fetozía i 
tollcrabíle cxalaamltraquempontem uidit p:a 
ra vírentía n flo^tía fuaiiílTimi odoría quo refící 
cbanmr t facíabátur perambulátea i babítátea 
illícoomíce lucía plene 3tmanfionea.3bí£^ mí 
repotétie edífícabatur dom? ameíalate:culíf.£c 
algbomíneaalíaadomoa edificabát dtuerfeeta 
tía 7 fejcua íujeta ripam flumínía babítacula aliq 
rangebantur a nébula feto:íat3llíquí rero de po 
te labebaí í fluuíum.Juftí vero tranfíbát»3bí vi 
dit petrum maíozem familíeecelefíaftice multo 
ferro depieítum 7 oemerfum ínflumíne^ictum 
cp eft (j» ideo boc patíebatunquía plua crudelíta 
tía defíderío ^ obedíétía vel corrígendí 5elo pía 
gaa íferebat .Uídít Tquenda5 peregrínú facerdo 
tem en magna celerítate 7 fíncerítate tranfeutem 
Uídit 7 Stepbanú quendam cuiua pea dú UCII5 
rrafire per pontem lapfuacñi7 a tetem'mía viria 
fíumíne furgétibua eje medía pte coipoiía a pó 
t: eíectuartrabebamr per cojcaa inferíua:Sed qd 
oeeo portea acmfítígnorauít £rat quíppe vir 
ílle lafciuua 7 lujmríofiffeít ideo per cojcaa ttabe 
baturfrat ielemoffnaría^boc eutenebat fu 
fpenfum.£ft ergo locua ígnenat tenebrofua feu 
nebulofua^Xeríío eft locua íntemperatua. Un5 
diat2tuemu9.C>ebocnoíe patetí bymno. £ t 
fluemíígníbua ípícrememuzacrtu9.£t Oír&li9 
l eneidoa M* facílía defeenfua aucrnúSed m * 
care gradúa fuperafípcuadcread auras bíc op** 
bic labo: eft.¿t dicit aueiitua qíi fine materia te 
{)eramétí:qí erít íbi qualítatum íequalítaa. Tlul a tempenea erít íbitfed omnía feuíét quafi in fií 
mo gradu.Jgnia ardore vebementiltímua: fri^ 
íntérifTimú.£t fie de alija Sap.r.£uigiiabi't pzo 
eo orbíaterrarum contra ínfmfatoa.Job.jcruíj. 
3lb aquia níuiu O'áfibutad calo:em nimiú.Q-Ut 
oolot quantue fír aliquátulum poíTiit írdlfge lo 
tricea panozútque tempotc byenría de rparia co 
gelata ueníut ad ignem.ünde.b.5rcg.í iLmoia» 
tractáaiUud:3ob.)C.Ubinulluao«lo fed fempíf 
nua bouot íbabítat ínquít. Jdeo nullua otdo c\t 
miferia erít mora fine morte: finia fine fine: defe 
ctua fine defcrtíone.ZDoza.n.í.pena mo:talí8 ibí 
uíuít.fmíafemperíncipítiocfectuaDeficerenefcíC 
Ouiamozaperíbsfr non e?:tíguit: dolo: ejrcm 
tíat.fed nullatenuadoloremfugat flamma co 
burrít:f5 nullatenua tenebraa c)cpcllít.£t ita fup 
Íjlícia oidineno bnttquía no fuá per omnía qua ítatem tenent.f, ficut bícSempitemua quoque 
bo«o: ibí íbabítat:quía bec flama que fuccédit 
íUummat.3bí ígnía ule crucíáa:obfcuiat.t)íc me 
tua amittíturtcu tollcrarí ícipít quod timebatur 
3!líc 7 oolo oillaníat 7 pauor anguftat/boízédo 
igítur modo tuc erít repzobue oolo: cií fozmida 
tíone:flammacuobfcurífate.£tqí a uoluntatc 
fuiconditoríadífcrepauitpcccatora'dcoa fuia q 
litatíbua tozméta dilcotdabut.bcc.b.5reg.£r qi 
apoftol? dídt ad ,Ro.p¿(. Oue a oco fút ozdíata 
fut.Xocua autem auerní fiue ínfemi a deo cft pa 
raruarideo 7 ibí uticp ozdo eft diuine prouídm'e 
Ordo.n.diffíniturab Bug.jríjc.decí oeí eflcpiií 
difparíúm rerum fuá vnícui^ loca congruétí t:t 
buena diípofítío.Xocua conueniena gi*auibua eft 
térra. £ t quía reprobí quo:um íníquítatea ut aít 
pa.wpQ.ficuton9 grauegrauatefiít fuper eoa: 
cum ipo grauamine bine recedútrapte ín centro 
terre collocátur auerní:'? quía paría peccata pm 
pena puniuntur 7 fimile cú fimili apte collocatu: 
3deo dícít dne.<Colligite5Í3aníáíuarcículoaad ? 
burédú: ut auarí cú auaria:fuperbí cú fuperbía: 
lururiofí cú lujcuríoíía collocatí fint fícut :et bic 
contterfatú£t quía fícut omníum rerum d^: ita 
7 peccaroium 7 fupplídorum nouít menfuram: 
ut méfura grauitatía pene fít f m méf uram quait 
titatía culpe:dicéte domino miniftria fuia 2!poe. 
Oua nrú fe e^raltauit 7 ín delitija fuintantum da 
te eí tozmentú r luctum.£t SapkM.foztiorib9 
Tmaiorí defomiítate voluntaria peccantib9: for 
tior ínftat crucíatio. 3deo quí abúdantíua pecca 
uit 7 graui':oido díuíne íuftitíe grauiua púít .Sj 
íntelligítur ibí non eííe oidotqí no feruát ílle rea 
ordinemíllum quem bíc babuerunt utftamma 
ígníaque bíc comburítr'ríllumínatmon autem 
í búSed nec ibí feruabímr q$ coítcr d: in.vú£ñf 
Capímlú Qttúitijim 
Soladum cñ míímsifocíos béie penam.Ufrdc 
Didt^b.aug.Tloii bí quos monemue agere pñiaj 
quemtfibi comités adfupplíoamec gaudmt:qt 
multos bébunt ííbí rimíle9.r»m penis. Tía no ^p 
terea múms ardcbntrqi cú multis ardebút. g.q» 
í.multí:immo pluscruciabutuni: p^cípue quo 
ad eos quos fuo ejemplo uel occaftoe trajcerunt 
ad malú. £ t ptopterea díues fepultus í íferno pe 
tebat mitti la5arú ad monendú fratres fuos: ut a 
gerent pniamme írét ad locú tormento^mon qt 
tj: cbaritare cdpateretur eísifed q: maíus fibí pa 
rabatur fuppliciú eje danatíone fratrúrcú cxcplo 
vd altj s modis elTet occafio pccom5 illo^.Stcut 
n cr mulntudine ubi eft o:do; rcfulrac pulebutu 
do que delectar: T quato matoi multitudortanto 
maio: pulebrítudo t delectatío.Jta ubi non c ot 
do:quáto mato: multítudo:tanto maioí cófufio 
v añiaio in eis.<luáta át fír mhimdo dlnato^: 
oe fadlí pot percípúejc eo y jeps díjdt ZDat. vg. 
X m eft uía que oudt ad pdítíone:? rntri íceduc 
per eá:t arta et anguila uía:quedudtad uíta^ 
uía.f.uírtutú:tpauduadútpereá. Omnes ínft 
deles ao ínfemu tendúc. £ t fiddes jcpíaní íimilif: 
quí mádata deí no reruát.£^ bis plenus eft mun 
dus.Xímcte ergo eú5ZDat.)c. 0.ui pót aía51 co 
pus perderé í geblná:que eft locus íntéperatusií 
ozdínatus t bomdua, Cuarto eft \o¿* fetídus t 
Cmundus.£t ^ pterea cmad' t pute'.ps. j:jcj:jríjc, 
£dujdt me de iacu míferíeit de luto reda. í. de út 
femó t quem quía fe pqdt mérito' cú peccat mo: 
laliterifed índe ejdre nó ualetmifí educatur a deo 
per gíam fuam.t): * puteua. Bpoc.ijc. £>c puteo 
abym obfeurarua é aer. £ t pot día puteua a pu 
teo.í .a fetoze.£ft.n.qi latrina múdí i quafi fentt 
na ubi omnes foides conftaút.Unde dícít Bafílt 
ua:cp dñs ín fine múdí purgabit ota elementa: et 
oém immúdtdam eo^:t uirtuté lefiuam fjickt 
í ífernúmtcbacá ad pena dánato^. -Oiuautates 
eo^ delectabilca in as remanebút ad gtiam bea 
to^'7eopdeco^:fícutígmsb;cóburendo uiua 
afSigere:D5 i íllumínarcClirtuté g afftictíuá m 
det ín ífemúiílluminatíuá fíbí oímíttédo. Jn bu 
íuíódí lodsmanet frequéterferpétes:dracoes: 
^uermea.Deute.jTjcq.Oéte8beftiarú ímíttamí 
coa cú furore trabetium fuper terraj a&p ferpen 
tíú. £t.3ífa.]cííq. Subter te ftemetur t¿nea:i: opc 
rímentútuúerútuermea.fi)íoc Tlabucbodono 
íbt 7 oiabolo.b. ílug.m lí.dc duí.dci magia íntel 
lígít de uerme fpuálí.f.remotfu cófeíc quí femper 
moidet eoa: i ió non moaf de pecía cómiíTiaippt 
que deuenerút ad tanta míferíá dánationia eme» 
iegítur ín uita fratrúrq? cú bononie eflet quidaj 
ícbolaría nobílía quí illue ad ftudendú de alija p 
tibuaaduenerat muiría pópiamáitatibua t lafcí 
uqaeratdedírua. "búcuifiráafubpííot cóuentua 
bonoñ.ojdínía p;edicato¡£:qrr ipe compatriota 
eíua fueratreepít eú altoquí. piefatua fcbola 
ría rimena ne cdpúcriua aüq dicer fibúq eú bérélr 
retrabere a uoluptatibuamúdúfedt pactú cú eo 
ne de rebua ipualib' alíquíd fibi loqueref: fi ud 
let oíuriua pfabubrí cú eorqó ille ptomifit fe fac 
turú:ita tn q> ín fine eo?t colloquQ rm dúo uerba 
feripture fíbí pponeret."Poftíp g de muiría et ua 
rqe rebua de ptibus eo t^ i amíds ae notií búerút 
fermoné.bemu3 ab eo volens recedere oijeit íUa 
dúo uerba fcnpture:volo vobís dícere ut couení 
nf .3lt illcOícas ato t Dieuíí.£t fubpo.Scríp 
tú eft in 3fa.riiq.ade uno quoq^ quí fe tradít de 
licqe 7 uanítatibua múdí:^ í alia uita boc d euc 
níet.Subter te fternerur tínca:t operímentü tuú 
crútuermea:'?: índe receíTit.3ta at Cbeíít ftrmíter 
boc uerbú mentí dua:ut nullo paao poffet a co: 
deeíttaílluderddere. Sed eíua recolcndoídc co 
íiderabatqúo poflet fuftínere tale lectum uermi 
um 7 tínearú femper quí nec moifú pulida patic 
ter ferret. Cvícp focíoa uanoa ípfe quererent íola 
cija fe applicaretmt íüíua vbi oblíiu'fceretunet cS 
fideraríonís talia audama ucrmíú T tinearúmec 
alíquo mo a mte fuá uala et regecre die noctuc^» 
. í>emú uerbÍ8 ílliua cópúctua feculú deferena: re 
lúuonéíngrefTu8:deo feibi óuouít. Auí to locua 
ílle eft tumultuofua, ünde tartarua d: a ftrepitu 
*7 c5tétioneri]co(a.3fa.iu.Xumulmabitur puer 
p fenem:7 ígnobilia corra nobílejtfílíuaobíurga 
bit parré:'? parer filíum Unde legitur ín lúó.vg* 
doníarq^cúquídáufuraríus infirmabaf ad mo: 
tem:nec facerdoa d ucltet facía pferremífí reftitu 
cretmel cautíone faceret.3llc át noUet.*boitabáÉ 
ad boc eú filtj ne ad infernú defeenderet mozíés» 
£ r íde uoa nefdtía quid peratíe. Opo:rct uoa iré 
ad bofpírale fí uellé cuneta reftituere male abla 
ta:melius eft cc'mittere fe míe deí míe boíunu 
B?o:tuu8 igitur ille fepultus é in ífemú. £)c fílíjs 
át dua duobua díjdt alter ad altaú.í>atm dána 
tus eft.Tlon uelímus ímítarí eú retínédo ufuraa 
ab eo etto:ta8:fcd - eddamus creditoabus: vt fal 
uarí poftimus. 31 tlle.£go parte que me contín 
git uolo gaudere:ego non feeí ufura.£r quo ípfc 
quí e)ctoifit non reftítuítnpfe luat penam. 3llter 
poidonem ful reftiruít:i feculú deferens dd ob 
fequío fe rorú tradidít. £>um át quí í feculo remá 
ferat:múdanÍ8 fe ímcrgeret ínfirmatua ad mo:té 
nec penitena ad tartarú fecutua eft patrem. Otó 
frar audíena rogauit deú ut fibí alíquo mo' onde 
ret ftatú eo^ in alio feculo .Una igitur díerú cu| 
ozaretniidit ten-am apertá:'?: í ínfimo patré í ftá 
mis ínferní fcpulrú:-? filíum dua fratré fuú fuper 
eumíacentérmaledícebatqp pater filíum dícena» 
ZDaledícta fú bo:a ín qua te genuút tu fía male 
dicmaiqipwpterteegofeci ufuraamec uoluíre 
ftituereme oimítrerem tepauperem:'?¿pter boc 
crutío: ín bac ñáma.£t filiua ecófra•ZPaledict', 
ÍÍQ ta pata*:* makdícta fit dks in qim me genui 
ñi.Xa me qceplo tuo docuíftí fenerarí:* ufuras 
ejctoztas noluífti reddereifed mibí relíquíftt: j?pt 
id í perpetuú crutíouduod cemene ule gratíaa 
e^o egit quí eum Uberauít de tanto malo.Sejío 
élocus danaromm locua oblíuíofuaT ocultua: 
\mdc a aentilíbua letbea dicítur: i íterptetaí oblí 
uío:q:.uüí.í.eíuaquí é danatua tradunteu oblí 
uiom.¿t oeua ét vi cop obliuifd:ín quátum.f.ñ 
líberateoaab üípenia.pa.Tlec memo: ero noíuj 
eom per labia mea:pot dicere deua de d&Mmid 
n pwpínquí carnalea dto tradunt obb'uíonúqo 
P5:q: módica fuíTragía fadunt $ da:qnímo nec 
illa que ibi leg3rút.£t fí nefeíant íllía nó pofTe $ 
dcíTexú non nouerint fi fút ín purgato:ío uel m 
ífemo, Uñ acddit da ficut ó pícema pbaraoía: 
quí ín pfpcritate cóftímtua oblitua cft íterpzetía 
fui 3oiepb:c( ín carcere erat:quí d bnfídum fací 
ena ínterp^tatua q: fonío fuo fui líberatíoné:i:fí 
eí fe recomendarenoblítua eft cito eíua. Omníu j 
quocp % ípfc dánatua obliuífcitur:e)c quib" pofls 
íalíquo cofolan.Tlamfímemo?ícoccurmt gau 
día vana: i delectatíonca quaa buít í mSdo: boc 
cft da ad crudatumrq: per illa cognofeunt fe dco 
¿uatoa % oí bono.Septimo é locua perículofua» 
U ñ d: bararrú in bymno \ £5furgit jepa tumfó: 
victo: redit de báratro. £ t di baratrum quafi la 
títudo arta:q: eft latua locua ad íngredíendum: 
Í5 arma ad ejceúdú adeo g> nuir pót e^e ZDat* 
V.Tlon e]dea índe:quoufcp redoaa nouiflimu5 q 
dranté. ¿ t ZDat,p7Íg.Xradídit eum to:to:ibus 
^uoufcp redderet uníuerfu debítum. £ t q: íbí n 
cft locua fatiffactíonia: vnde nó b3 qó reddat: mí 
g> egredietur de bco:fed íbí femper penas luet. 
D : i bcrebus a gétilibus:q: féper adberct illi tat 
pena Unde^fidiabolusuelaíadánatíad bo:á 
de loco illo crcac; UÍ appareat alícuí deo dífpone 
te:fecu tn po:tat ínfernuim féper d illa pena ut 
beret.-Cb át oíjcerint demones)cpo clamado. Ue 
níftí ante tps tozquere nos. a9at.vig.nd fíe eft í 
tellígendú tan^ ptius non crucíarétur.Sed q: a 
lí qó accidétale fupplídú tune additum eft eís ,pp 
rerp:efuptíonem eo:um. £>: % acberonta a gen 
tilibua.úluctuofuamel acberonta ab a qé é fine: 
n eberonta q6 eft falua:q: fine falute funt lacb^y 
me ílle.ZÍDat.xíq.Jbí oí t ftetua % ftrído: dentíu» 
3fa. v.Cn'latauít ífernua aíam fuam:i: aperuít oa 
luñ abíc^ ullo termino.p8.l)cvig.Tle^ urgeatíU 
per me puteua oa fuum.*puteua eft pwfttnditaa 
humane iníquitatía:ín qué fí cecíderíemon da a 
det fuper te oa fuum.:fí non claufería oa tuu.¿5 
fitere ergo 7 dic. £>e pzofúdía clamauí ad te dñe» 
¿Claudít oa fuu eí quí confítetur íujeta íllud.Bea 
tí quomm remífte fút íníquítatea^quom tecta 
fút peccata OLUídam feneje migraña cu credereí 
mojtuua ad fe rcuerfua ftóut ínconfolabílíter:dí 
cena frequéter.Ue mibí q: non fíem'me míbí cfa 
non fiieui: ve míbí q: non fleuí. flema át illic erít t 
fructuofus: ^ bic eft utilis % p:etíofus.b. 3ugu* 
jruftra íbí flebunt peccato:c8:qui malom fuoul 
veniam non confequetur. 
^ e p u n i t í o n e r c ^ n i K 
ptobomíco:po:íbuspoft ultima refurrectíoné: 
crucíabútur í igne mferni corínue: nec tñ cofu 
mentur uddeficíent2Dat.)C)cv.í>icet íudej: uní 
uerfozú dñs íefus rep:obis:quí a fmiftrís erút ía 
dicandi refufeítatís í cozpozibus fui8.£>ifcedíte a 
me maledicti ín igné eternú.£t £ccí. vg.Uídícta 
í.punitío camis impq ignis % uermis.f>íc ignis: 
air. b. ílug. credh; omnem pena quam ahqs nun 
^ eft ejepertus in uíta ifta.iS: cóiter a fapictibua 
igné noltrú quo utimur eé qí ignis pía" refpectu 
íllius ígnís ínfernalis:q: íta eft afflictiu'>:q7 refpec 
tu eius ignis nofter nullá afñíctíoné vídetur inge 
rere bumanocozpozípoftto fuper eú. Sed fiaU 
quís nunc cú cafu tangítur ab igne ifto:fétit dolo 
ré íntenfú:quid fadet mífer dánatus íbí (efjer má 
Íuru8.3iaia8.0uia oe uobia bítare poterít cunt 
ardozibua fépíremis.'quís bítabit cú igne deuo^ 
te.v£tqzinfiaelibu8 uideturcozpus búanumín 
igne mañerea non c6fumí:ípoíTibíle uoluitdeuf 
oñderc per ejcemplú trium puero?í :ananie: a5a 
ríe:7 milTaeKquí mifli fút a nabu^bodonofo: in 
foznacé ardentémee tñ confúpti ab ígnedañag. 
3rt multís quot^ rebus naturalíb9 ondit deus xnX. 
ta ficri pzeter folitú cu:fú namre í alíjs rebu8.Si 
cut.n.dedit natura % ^ puetatem certa rebus: $ 
ut uoluittira i por immutare 7 daré aliam: cunt 
vult.l3nde boc p multa ejirempla oñdít.b.2lug* 
í.)C):í.deci.dd.c.g.7.fequentú £onumcantur ín 
credulí poíTc bumana cozpoza aíata atqp uíuétía 
non núcp mozte díflblui: fed í etemozum quocp 
ígnium durare tozmétis:cú fint aíalía ^ fecto co: 
rupt{bília:qz moztalía: que tñ medqs ignibus uí 
uant.TldnuUiim étgenus uermiúín aquarú cali 
darum fcaturígíne reperírí:qua^ feruo:é nemo 
ípugne c5trectet.3llo8átnonfolu5 fine fui lefio 
ne ulla íbí efleifed ejerra e(Te non polTe:q? fí eade3 
ícredulitate contendant:q: bec aíalía nec femper 
viuunt:7 í íllía fa-uo:ibua uiuunt; S í mírabile l 
\ ignibua dolere:7 tñ uíuereimírabíliua c uíuere 
i ígnibua 7 nondolere.Síboccredímrrcurnon 
7 ílludíSed nullum ínquíút.f. íncredulí cozpua 
eft quod doleré poftitmec poflit mo:í.<luib9 di 
címr.£t fí nulla caro nunc é que fenfum dolozía 
perpeti poífit mozi^ non poíTit:erít tñ túc talía 
í.í ultima rdurrectioncqualíanúcnon eft: ficut 
talís erít moz8:quali8 nunc nó é.Jlttéduut íftí co 
tradictozca nunc nullá eíTe carnem:quedolozeni 
patípoíTit:mo:rem<^ non poíTít:7attcndunt ec 
tn aliquíd tale:quod co:po:c maí' cftjpfe 4ppc 
CapiMú Qoííitíjm, 
«ttimuscuíuepñtiacolpusm'uít Tregítun-z do 
lotcm p£irípolut:i moíí non poltít. ¿cce inuéta 
di rcstqvic en fcrtftt dolona béac:ímmo:talÍ9 eft» 
t)oc igítur wc cnt í co:p02Íbtt9 danato^: quod 
míccflcrdrnuaínanimígoium.SidlUgentcr có 
fídcrcmugrdobt cozpon9 mag(9 ad anímñ pertí 
ncu ¿olet ítacp aía cum coípoíe í eo loco cr: vbí 
aU'quíd contígít ut dolcat.í)olet v folarqniia fit í 
cozpoKtoxm alíqua cá ét muífibílútríto eft ípfa 
cotpoíe íncolumí.Jbola ét non í cozpoic conftitu 
ta .Tl lv t í^ dolcbatdíuc9 3pudmfero9:cum di 
cerct.£rutio:í bacftamma. £orpu9át ejeamíne 
necdolct:nec aíatu^fmc aíadolct.Sicrgo a do 
lote argumenta reetc aftumeretur ad mo:tem:ut 
íó moia poííit accídererqz potuít acode i dolo:: 
magieadatampertineretmou adquam magia 
pem'nct t dolcre:£um vero illa que magí9 dolé 
re pótmon poltít moiúquíd momenti a<Tert:cur 
illa cozpota qm futura fút í dolon'buanó ét mou 
tura eñe credamu9.£r fí platoníci quídam oicc 
rut.UndetUírgílíuaej: mo:íbiídi9terrení cot 
potÍ9 mcmUís aía9 béremt metuant:doleant et 
buíufmodi 4'uríncredíbile eft íta ígne9 ÍIIÍ9 coi 
ponbu9 dolozé pofie íferre non moztem:fícut íp 
fa coipoza doleré aíae facíant:qua9 tñ íó mo:i ñ 
cogút.Jdem^e.ííg.Sícut quí naturas aíalíu^ cu 
ríofíu9 ídagarunt:falamandram referunt ín ígní 
bus uíuere» £ t quídas norííTímí fícílte montes g 
tata tpi9 oíuturmtare 7 uetuftate uf<p nunc ac 6 
incepg ftammig eftuát atc^ ítegríperfeuerant: fa 
tÍ9íaoneírefte9 fútrnonomneqo ardetabfumú 
£ t aía ídícat no omne qo doleré po^poííe ét mo 
rí. Quid adbuc a ncbí9 rerú poftulantur ejcépla 
quíbug ooceamu9 non efte íncredibile:ut boíum 
cozpoia fempítemo fupplícío paníco^:'r ín igne 
aíam non amírtát:-?; fine detrimento ardeant:*! fi 
ne ínteritu ooleant.'babebit.n.tñc camí9 fubftá 
tía íftam qualítatem ab íllo íditamrquí ta miras 
i uaria9totrebu9indídít:qua9 uídemu9 p:opií 
ctate9:utea9quía multe fut no miremur» AuÍ9 
Í i nifi creatot omniu dedít pauonís camí mottut 
neputrefeeret^ qo dícítb.ílttg» fee^pertummto 
annú illa referuaíTet coctá:nec putrefcerct:fed lo 
lum cotpulentie fíecíoiís fuíÍíe.Ouís palee dedít 
uel ta frígídam uím:ut obmtaa ttíue9 feruet: uel 
tam feruidam ut poma ímatura maturet fi>e ip 
ío igne mira quÍ9 e)Cplícet:quo q^adufta nígre 
ícunneum ípíe fit luadus:^ pene omnía ambit 7 
lambít colote pulcbemm, decob^Katcg erp:a 
na fulgída:carbonem teterrímum redditipic^ 
id quafí regularíter deítnítum eft.Tlaj ecotrarío 
lapídea igne cadente percoctú? ípft fiunt cádidú 
j£t ^ uía magia ílle rubeat íllí albedo colote: níte 
fcant. £dgruit tn lucí quod álbum eft:fícut nigra 
tenebtía. Cam ítacp ígnía ín Ugma ardeat ut lapí 
des coquat:coniTarío8 bs non í rebus contraria 
eflfectua. £ t íTcut t lígna * lapídea oíuerf % quídej 
fiit:fed non fútcotraría fícut albu t nigruj: quo 
níin lapídíbu9uniifacit:alcerum ílignia^lama 
ilbg clanlican9:bec oflfufcá9 cu ín illta deftaTet: 
vifi í iftia uiueret: Ouid ín carbonibua: nóne mí 
randa rea cñf r tanta ínfirmítaa ut íctu leuiffimo 
frangáturpietíu facillímo pterantunt tanta fir 
mítia utnuHo bumotecotmpanturmuUa etate 
víncáturmfcpadeo ut eoafubftcmcrefoleát: quí 
limitca figát ad conuicendu Utigatote5.'QLuí eoa 
í térra bumída infolToambí lígna putrefeerét: ta 
diu durare icoiuipnbiliter poíTe:mfi reru ílle cot 
ruptot ígníg effeot.Jntueamur étmíraculuj cal 
ci9 excepto eo de quo íam fatía dijiiq' igne candí 
daturquo alú tetra reddttrur.£tíá occultílTime 
ab igne ignem concipít.^uqp íam gleba t i genti 
búa frígida tá latenter feruatmt nullo noftro fen 
fui pzotfugappareat.Scd compertu9 ejeperimé 
to étdum no apparet:fo3tur incite fo.pítug: ^pt 
qó ea calcem «íuá loquímurmelut ípe igni9 latea 
aíafitmuiíibilíguífibiligcoípotia jáuero ^ m i 
rum effccp cu ejctinguitur: tiic accendítur. U t enÍ5 
oculto igne careat:aqueínfúdútur: aquaueper 
fñditur. £ t cum ante fit frígídaande feruefeít: vn 
de feruétía cucta fngefcunt. Uclut ejcpíiáte ergo 
illa glcba:dtfcedé9 igni9 quí latebat apparet 3c 
donde tan^ motte Ac frígida eft:ut adiecta unda 
no fit arfura.£tqua5calcem uocabamu9 uíuá: 
vocemu9e]Oínctam.43Luídeft quodbuíc mira 
culo addí pofle uídeatur:7 tñ addítur • Tlá fí ad 
bibeaa aquam fed oleum.quod magia fomea eft 
igniamulta eíus perfufione uel ífuííone feruefeít: 
boc miraculú fi de alíquo íclyto lapide legerem'* 
fíueaudíremu{::TÍnnoftra experimenm uenire 
non poíTet:,pfecto autmédaciu pmaremua: aut 
cote grandit er míraremur, -©uaru ucro reru an 
te oculoa noftroa quottidíana documéta uerfan 
íur non genere minua mírabilí:fed ípfa aíTíduíta 
te uílefcuntntauterípfa india que remota épa 
otbía a nobía defierimua nonulla mirarí:que ad 
noa potuerút mírandaperducí^damanté lapí 
dem multí apud noa bntii majcíme auríficef infí 
gnítotefcpgemmaru:quilapí9 nec ferro nec igne 
nec alia uí ulla perbíbetur pteter bírcíní fanguíc 
íücí.Sed quí eum bnt:atí^ nouerunt: nunquid 
ita míráíiut bí cíbu9 potería pmñ o"* oftédif:^' 
át n oñdíí fottalífe nec credunt:aut fícreduli íeje 
perta mírantur£tf í contigerítejeperírí: adbuc 
quídem mirátur ínfolíta.éed afl*iduíta9 ej:perí 
endí paulatím fubtrabít admiratíonía ícítamen 
tum.ZDagnetem lapidé nouímua mírabilé ferrí 
eflfe raptotem»Oa6 cum ptímum uídí uebeméter 
íbottuúquíppccemebam a lapide ferreum anu 
lum rapta atíp fufpenfú^einde tanq^ ferro qo 
rapueratuim dediftetífuá edem^ feciííet í. anu 
Uis alterí admotua eft:eundem¿£ fufpendít: atep 
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Vt ille poli hpidi'Sic atter anulue ptíozi anulo co 
berebat.ílccefTiteodé mórerti9: acceífút quar 
ruerílíp Tibí permutua círculíe ne):Í8:nó íplícato 
m íiimTecu9:íed ejcmfecue adberentiu5 quafí ca 
íbenapepéderatanulo^. XluÍ8ífta5uÍ5 lapídís 
nó ftuperettque no íblum illí ínbereat: veru ét p 
tocrulpenfatranfíbatiTíuifíbílíbus vínculis ea 
fublígabatXt íí argentó íter la|?ídem íllu pofuc 
rít:^ letru mouet eú ímoto argéto«OLñ át íu^rta 
magne^ ponítur adama9:ferrtt non rapíttfí eú 
rapuerít:ut eíapp:opínquauerit:mo)c remíttit^ 
3ndía mimt bo9 lapíde9. ^ TUerútñ ífidelcg bo 
mme9 quí cú dina vclpterfta uel futura míracu 
la pdícamtt9:que ÍIIÍ9 ejrperíéda no vakmue ofté 
dere:r6e5 a nobÍ9 earú flagítant reru quá qm no 
polTumu9 rcddcre. £>:cedtit.n.uíre9 mentÍ9 búa 
ne:e£tímant faifa elíe q6 dícímu9. Jpfí de tot mí 
rabíUbu9 rebU9 quag uel uídere poíTumugr^rus 
demtt9:debent reélderc róem. O.Ó fí ab bomíne 
fíerí non poífe ^ uíderínrrfatendu eft eiknon íó a 
líqd ñ fmííeircl no futum cííe:qi ró índe reddí n 
pocrqn quídé (ñt ífta de quíbu9 fífr non pÓLTló 
íta¿p pgo per pluríma que mádata fut líís no ge 
fta atíp tráfactatfed í loa9 cjbufcp manétía: quo 
fí quíf$ íre uoluerít i potuerítiutrñ uera fínt eje 
f)lotabít*Sed pauca cómcmoro.ílgrígétínñ fící íe falem períbéccu fuerít 9dmotu9 ígm uelut ín 
aqua fluefeereteuj uero ípfí aque uelut í ígne ere 
pitare »3lpud garamáta9 quédam fonrem tam 
mgídúdiebu9:vt ñbíbaturrtáferuídúnocte ut 
non tagatur.Jn egypto alíum fonté ín quo facea 
ixt i ceterÍ9 extíguunt accéfe: fed n ut in ceris aecé 
duí ej^ícte. ílfbeftó arebadíe lapidé p:opfea fie 
rocaríq? femel accéfug i l nó pofíít ejetingui^o 
ma ín térra fodomoit gígní quídem T ad maturi 
tati9 facíé perueníreifed motfu p^flu ue tentata 
ín fumu ac fauílll couo fatifeente panefeere. "j^ í 
ritbé lapidé períícü tenentíe manú fi vebemétiufl 
pjematur aefurere^pter q6 ab ígne nomen aece 
pit. Jn capadocia etbere uento equa9 couapere: 
cofdé^ fetU9 non amplíu9 trienio uiuere. Xilen 
índic infull eo p:eferri ceterí9terrí9:q? 019 arbo? 
cue í ea gígníturmun^ nudatur tegmíe folios* 
6e bÍ9 ítacp aíá9 ínumerabilibuetaue bíftozía ñ 
fco£ at$ tranfacto^:fed manenríñ loco^ contt 
nettreddant róem fi poltiít ífidele9ífti:quí nolút 
diuíní9 litteria credere:quíd aliud ^ non díuíae 
putante9:eo ^ re9 bñt incredibile9: fíeut boc eft 
unde nunc agímu9.Tlon.n.mquiunt admitrit ul 
la ró:rt caro ardeaKi: non abfumaturrdoleat ne 
^ mo:íatur."Rócinat02C9 uídeU magni:quí ó 6i 
bu9 rcbu9 qua9 mírabíle9 efíe cóftatrpoííint red 
dere róem:rónem reddlt de bizque pauca pofuí 
mu9:que p:oculdubio íí ea eííe nefcíunt 7 ea eflfe 
futura oíceremu9:multomínu9 crederent: S» q5 
me dicentibua nobie nolt]Í credere aliqn cífc ue 
turum.OLuí9.n.eo^ nobía crederetífí quéadmo 
dum oicimu9 futura boíum uíua co:poja:que fé 
per arfura atep dolituramec tamé aliqn montu 
ra fínt:ita díceremug in futuro feculo:futuru5 fa 
lé quem faceret igni9 uelut ín aqua ftucfcere:eun 
décp faceret aqua uelut í ín ígne crepitare:? aha 
de quíb9 Tupia oictú c^lDec í íllo feculo quod 
futurú eft:fi oiceremu9 futura:nobífq3 mcredult 
rnderent.Si vultÍ9 ut ea credamu9:reddíte ó fm 
gulía rÓe5.Tloa non poíTe cófitemurteo q> ín iftía 
7 fínulibua dei miria openbua ífirma moitalíu5 
rócinatio uinceretur.fij:! tn apud noa elíe róné: 
non fine róne oípotentem faceré: vnde aímue bu 
manuaínfirmuaróejnon pótreddere:7in muí 
tía quídem rebua ícertú nobía efle quid velit:iU6 
tn efle certífYimñinibil eo^ efle eí ípofTibile: que 
cúcp volucrit:ei(p noacrederepdicentiiqué neqp 
impotente neep mentienté poflímus credere. "bí 
tñ füdeí repzebéíoeaejcactozefi^ róía:quid ad ífta 
rndent:de quíbua ró ab boíe reddí non pót:? m 
fut 7 ípfí roí nature uidétur eé cótraria:que fí fu 
tura efledíceremua:firr a nobía fícut eom que fu 
tura eííe oícimus:ab ífídelibua ró pofeeretur: ac 
per boc cñ in talibua operibua dei deficíat ró coi 
día 7 fermonía buaní fú ut ífta: non íó non fut: ñ 
íó ét üia non erut:qm ró de utrife^ ab boíe non 
pót reddL^TRefert in.c.ví.íde5.b.2lug.(y in lie 
teria gétílíum reperíturXefle quoddam fanu ue 
neri&atqj ibí candelabtó 7 ín eo lucernas fub di 
uo fie aroentemmt el nulla tépeftaamulí9 ímber 
ejcttnguat: vnde lucerna ínejctínguíbilía noíata é¿ 
r£írca bmoí oídt.q? ñ bémuaneceflecredere oía 
que bíftona cótinctgentilium:cum 7ípfíinterfe 
bíftouci ficut aít Uarro:quafi data opera 7 qua 
fi q: índuftria per multa Díflentilt:Sed ea fí uo 
lumua:credimua que non aduerflrur hbzia c}buí 
non dubítamua oportere noa credere. í>e ifto er 
go fano ueneria 7 lucerna inejctíguíbílí non fo 
lü í multaa coartamur anguftíaa.ueruét latítudí 
nía nobía campua apenítur.f.ad rndendú. í lddt 
muan.adíftam lucerna ínejctínguíbile57buma 
no:um7magicartt.úper boíeaoemoníacozñ ar 
tíum:7 ipfo^ per fe ipfoa demonum multa mira 
cula:que fí negare roluerímu8:ddem ípfí cui ere 
dimuafacrarum lítterarñaduerfabímur ueríta 
tí.3lut ergo ín illa lucerna mecbanícum alíquicf 
5 lapide afbeftoa ara bumana mollíta eft:aut ar 
te mágica factú eft:g? bomínea íllo mírarentur i 
templo. 2lut dentón quífpíam fub nomine nene 
ría tanta fe eflfícada pñtauit: vt boc ibí pzodígíii 
7 appareret bomíníbua:7 oíutíue perm áeret. 31 
üciuntur autem demonea ad inbabítandií p crea 
turaa:quaa non ípfí fed dcua condidít. U t aure? 
allídltur ab bominíbu8:p:i'> eoa ípfí aftutííTima 
callídítate feducut:uel inípirando eozñ cozdíbua 
uima oculm: vel éí fallacíb^amícit ja^apparécío: 
€0$$ paucos dífrípros Cuos h m t plnrimottfy 
doctoaes.Tlcc^.n.pomit nífi pzíus ípfís docetib'' 
dífcúqd quífí^ i l lo^ 3ppetat:qd e^boacst quo í 
uitcmrnoíc:quocogatur:vndcmagíce artes co 
rwqj am'fíceQ ejtftm'nt.ZDatfme át polTídét co 
da mo:taU'um:qua potííTimu poltefl'ione glotíá 
tunctí fe tranffíguraru í angclos lucía. Sut crgo 
eo^facta plurúnaiquequanto magísmírabília 
c6íítefitur:tanto cautíue uítarc dcbemit9.S5 ad 
boc unde me agímue rtobíe it ípfa ptoficííít. ©i 
n.boc ímundí demoiics pñtrquanto potcntiorca 
(mt angelí fanctúOLuaitto potétío: bis oíbua ó 
uorq uí tanto? míraculop cífcctozca ét i'pfos age 
I09 fecít.í>e magia pbaradie feu maleficié feríp 
tura diurna fatetur.£>c quadam femína que talt 
arte poUebatnobílís poeta díctt. "bcefe carmíní 
bU9 piomíttít foluere mentea. Oluaa ueltt aft alí 
ía duraa tmtttere curas. Bíftcrc aquam ftuuíja:? 
^tereííderaretro+Tloctumof^ cíet:manea mu 
gire uídebfe.Sttb pedíbue terrárt defeédere mó 
tibua o:noa.<luáto magia deua potéa é faceré q 
ífídelíbusfútícredíbíUairedíUíua íacilía potefla 
n:qñ quídem ipfc bpidum abanác^ uímrerum 
m boiim íngenía:quíeamíria uermtu5 modt'a: 
angelicafq^ naturaa oíbua terrenia potentío^a a 
nimltíbua condídituniuerramíramlíai mírabí 
U uíncente vírtute t operandí:íubédí: fínendúp 
fapíamtena oíbua ta mírabílíter íp creauít. £ w 
igítur faceré non políít deua:ut refurgant coípo 
ra moítuoitfc'r ígne eterno crucíentur copoia da 
nato^rqut fecit mundu ín celoa'n terraiin aere:t 
aquiaúnumerabtlibua miraculía plcnu;:cum fie 
oíbua quíbua plenua tñ ptoculdubio tMÍua v q: 
cellentíua ét mundua ípfe míraculuj^ffjn capí 
mío.vg.ídem. Sedíftíacumquíbuauel contra 
quos nuc agímufrquí 7 deú eííe credtf t:a quo fac 
tua eft munduatqñ eía reru uím mírabílé p:opo 
nímua alíaruique nec aíalía íut ronalía :nec ulla 
róne pdítí fpatfícut funt ea quomm pauca come 
mo:auímua:rnderealTolent,Clí8eflífta nature* 
t ía tura eomm fíe fe b^iplopuarum funt ífte cffí 
catíe naturaru, Xota ítaí^ ró c:cur agrígentín» 
falem ñama ñucre fadat aqua crepitare:qt bec c 
natura eíua: 7 boc elTe potíua contra natura5 ut 
detur que no ígní fed aqu c dedit ía le, foluere:to: 
rere it ígní non aque.Sed ífta ínquíunt falía bu 
íua naturalía eft uía: vt bía ptraría paaatur.lDec 
igítur roaddítur'rdefonte íllo garamantícbo 
i alga de quíbua dtetú eft fupza. Cuíbua I3 uía í 
folíca contra natura mefle uideatunalia tñ de íl 
lianonreddíturromífiutdícatur banceo^ efte 
natura.B^uia fane ífta eft ró fateot fuffícíenf^ 
mfío.Sed cu deua fit auctot naturaru 0ÍU3: cur 
uolunt fombtem noa reddere r5e5:qñ alíquíd ve 
lutípoíTibilenoluntcredcreteífc^ reddítíoné ró 
nía pofcentíbu8;mdemu8 banc cite uoluntatem 
oípotcntiadcí.OLuíccrtenonob alíudvocaí óí 
potcnamifí qm quícqd pult póf0 .u í potuít ere 
are tá mulía:que nífi onderentur ^fecto tpoíTibí 
líaputareturmó foluqueignotíltíma apud noa 
ueril ctíáque notífTíma pofuí.Tlec.n.uolo teme 
re credí:ct»cta que pofuí:qt nec a me ipfo íta ere 
dunturitanq? nulla de illía fíf ín mea cogítatíonc 
dubitatío c)cccpti3 illía que uel ípfe fu ejepertua: 
j cuiua facíle eft txpenri fícut de calce que feruet 
ín aquaá oleo frígida eft.&e magnetelapide tra 
benteferrum.ibe carne pauonianon putrefeen 
fó.Jbe palea fíe frígentenit non fínat ñucre mué. 
Sic calente ut maturefeere poma compeUat£>e 
ígne fulgido candefeente lapídea * f.calcía i obfu 
fcantequeuríí.JbecarbonibuaToleo 1 argento 
de quíbua fupza. £etera autej fíe babeo:ut net^ 
neganda neqj aftirmanda decreuerim.Oue auté 
melio: 7 ualídio: ró de rebua taííbua redditur:^ 
cu oípotéa deua ea facerépofle perbibetur:^ fac 
turna d: que ptenucíaííe íbí legíturrubí alia muí 
ta pnútíauít:que feciííe móftratur. 5pfe quíppc 
facíet:qífefacturum elíepdíjcítique ipoflibilía 
putantur:quí momilít 1 fecit ut ab ícredulía gen 
tibua íncredibuía reddcrétur*Si át rndent fe ,pp 
terea nó credererg? bumania féper arfaria ne [Un 
íp montuna coipotíbus oicimua:qt bumanotu 
corpo^t naturam nouimua longe aliter iñitüta^ 
Unde nec illa ró bine reddí pótrciue de illía natu 
ría mírabílibua reddcbaf :ut dicí poffit. ÜÍ9 ífta 
naturali9eftreibuíu9.3fta natura eft quam fei 
mu9 bumane carníg iftam non elTe natura babe 
mu9 quídem quodrndeamua oefacría lítteim 
"banc ípfá.rbumanam carnem aliter ínftítutam 
fuífle ante peccatú.f»ut polTet ntxncp moití perpe 
t i fuiíTe ante peccatñ* íllíter át poft peem qualía 
eft erúna buiua moztalítatia ínotuítmt perpete5 
uíta tenere nó pofletSíc ergo aliter q> nobíe no 
taeft:inftituetur írefurrectíonemoztuoíú. Sed 
qm iftia non credút litteria, Cfacriambi legítur q 
lia ín paradífo víjcerit bó. De litteria eomm quí 
doctinimí apud eoa fiierunt alíquíd ploferédu5 
eftquoappareatpoftefierimt aliter fe babeanc 
que^ rea ^  píiua í rebua ínoíuerat fuedetermía 
tione nature^ft ín XDarcí uaronía libzístquoií 
tferiptio eft de gente populi romanúquod eifde^  
uerbia íbí legituni: bíc pona^Jn celo inquit mí 
rabile e^títit pottentumífTlam ftella ueneria no 
bílííTíma quam plaucua uefpuginem: bomerua 
befperon appellatpulcberrímam dicenaXaftoí 
fcríbíttmpoztentuejctítifleiut mutaret colo^: 
magnítudinem:íígurá:curfñ:quod facmm neep 
antea nec poftea fuit. t)oc factum ogigbo rege di 
cebát adraftoercícenoa:-?: dyonea polítea matbc 
matíci nobílea.'boc certe varro tant" aucto: por 
tentum nó appellaretmífí eííe contra natura^ uí 
deretur.Omnia quíppe pottenta contra natura 
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tuomue cíTc fcd non funt. Otño.n.efl contra na 
turam qo dcí fit uolunratercu uolutaetítí imq? 
condítoiis condíte reí cuíufcuc^ natura fít. pot 
tenmm ergo fít non contra natura:íed cótra qu l 
d i nota natura.Ouue at po:tento^ numerat mi 
títudínem que bírtoziagentúJ contínet.Scd nuc 
í boc vno attédamu9:qó ad ré de qua agímus p 
tinet. Ouíd íta dífpoíím eft ab auctoze celí et ter 
requéadmodiicuríue ozdínatílTímue ííderum. 
Oaiíd tam ratíslcgibue fí^ícp fírmammia tam 
qñ ille uolmt quí Iwmo regít imperio ac píate oo 
condídít.ftella p:e ceterís magnitudíne ác fpléao 
re notílÍfima:coloiem:magnítudinem:%ura3: et 
quod é mírabilíue fui curfue oídíné legeni¿g mu 
tauít:turbauít.Scd boc de lucífero Helia cotígít 
nec antea nec portea contígíííe dícunt, Tloe ín di 
innís iibús legímue it íolc^ ipfúxü boc a dno pe 
tíuílíet uírfanctus Jcfusnauerdonecceptó prelí 
um uíctozta termínaret.>et retro:fá redgíTe ut re 
gí £5ecbie,jc\?.anni ad uíuendum addití, t>QC c$ 
^dTgío dei fígnífícarentur adúmcto.Sed quocp 
míracula que merítís funt concelía fancto¿: qñ 
credunt ifti factaimagícía artíbue tribuunt. U n 
de eft íllud quod fupta comemoiauí Uírgilg.Sí 
ftere aquá fluminta:? uertere ftdera retro.f. quá 
dam magá facere,Tlá fluuíum fletílTe fupenue í 
feríufc^ nujrilTeifactueft fubjefunaue, f.ín íoi 
daneit ab "belía t belífeoti o majcimo fidercf. 
íotrcuerfo fub £5ecbia rege dem eft. Tlon ergo 
de notítía naturam calígine fíbi facíant ífideles: 
quafi non potíít ín alíqua re díuínítus fien alió: 
cp i eíue natura per humana fuá e)cperíentia5 co 
gnouerut:quáuí8Típfaqueí rerunatura omnl 
bus nota funttnon minusmíra funt:cíTent(^ ftu 
penda confíderantíbuacunctfeifi folerent bomí 
nee mírarí mira non rara.Ouís.n.coníulta roe 
nonuídeatínbominum ínnumerabilí numero 
íítate r tanta ín nature fímílítudíne:ualde mira 
büíterfícbére fingulosfíngulasfadeernt mfí ínr 
fefímíleadíentrnon dífcemereturff eeeo2U5 ab 
aíalibue ceterísit rurfuenífí ínter fe dífftmíles ef 
fentmon dífeernerentur fíngulí ab bominíbue ce 
teri8.0uo9ergo fimíle9confítemundííVimíle9 í 
uenimug.Sed mírabilíojeftconfíderatío díftifí 
tudínis.Sicut ergo non fuít ípoflibíledeo quas 
voluít ínftítuere:fíc eí non eft impoflibílc ín quid 
rolueritiquaa íftítuít mutare natura9. Tlobí9 ta 
men ifta que uelut contra natura5 fiíum:: ? cótra 
naturam fierídicuntunquo mote bomínum lo 
cu tus eft. ^ t apfe dícendo contra natura3 í olíua 
i'nfítum oleaftrum:factum efle panídpem pígue 
díníeolme.^tquemonftra oftentarpoitenta: ^ 
digíanuncupáturrbocmonftrare debent: boc o 
ftendereuelpíeoftédere: bocpzedícere quod fac 
turusfítdeugrquedecozponbug bomínúfe pie 
nuiKíauít efle fotmm w l k únpedieme dilíkul 
tate:nulla pteferíbente lege nature. Ouod ígímr 
oe fempíterno fupplício dánatomm.f.ignís fuu5 
per pwpbetam.f.3faía5:dñ9 di)cít:fíet omnino: 
Uermíseommnonmoííetuni ígnígeoítim no 
cjrcinguetur.íld boc.n.vebementíu9 edmendan 
dum et dñ9 3cru9 cum membza que bomíné fea 
da^rmpio bí9 bomíníb9 ponerer epoe ut fuá 
memb:a qui9 dilígitrea^ p^cíperet aputarí.Bo 
num eft ínquíd debílem íntroíre ín uítayy duaa 
manu9 babentem míttí ín gebennam.íá ígnem i 
ejctínguibíkmtubí uermíseozum non moutuni 
igni9 eorum no e^tínguitur.Símílíter i de pede 
i ídem deoculo díx<t.Tlon.n.píguítuno bco ea 
dem uerba ter d/cere:p¿outXrefert ZDarc* euá 
gehfta.Ouem non terreat ífta repetirío i illC pe 
ne commínatío ta uebemens ote díuíno. £ t í uc 
tenbus fcrípturíg.Uíndícta carnís ímpíj: ígnís 
uermÍ9.£lígat quífc^ quodpbcet:aurígne5 cot 
potí: verme anímo:bocpíopae:íUud tropícetaur 
utrücpiptopne cotpotijm ením fatís luperíua 
dífputauí polTe aíalía ín ígne uíuere:^ ín uftíonc 
íme cofiiptíoncfr ín dolo:e fine moztetper mira 
culii oípntcntifitmí creatoís^uí boc poíTibile el 
quí negatra quo fít quícquíd ín naturis'oíb9 boc 
míratus ígnoiat.Jpfe é.n.deus:qttí omnía í boc 
mudo magna i pama míracula que commemo 
rauímus:^ tcoparabilíter plura que non comme 
moiauimu8fecít:eadécpipfo mudo unoatíp 6i 
um máximo míraculoínclufít» £tínfraín.c.)c» 
<6ebenna illa que ftagnum ignis t fulpburía díc 
ta efttcozpo^us ígnís erít:^ crucíabít compota dé 
natotum aut i boíum 7 demonu. Solida boiz 
aerea demonu.3tuttmboíum corpozac» ffítt 
bu9.i.aíabu9 eo¿ú.£>emone9¿t fp9fíne cotpoú 
bus berente9 fumendo penam: non ímptíédo ul 
tam coi{)o:alíbug:ígníbu9:becoía.b.2lug. 0.6 
autem oícit de cotpoiibu9 demonum fecundum 
opínionem alíquotum loquir non aíTemue.Un 
de a modernia ñ tcnctur:«y demones babent coi 
^oza uníta fíbí. 
ITOltra crncíatüm 
tgni9 guo cotpota damnatozum poft iudicíú toi 
quebúturrerunt ípfotuj cozpo^ mífene aU'e * pe 
ne.<luarum pzíma eft oímoda infirmitaaírút 
cozpoza illa infirma ínta91 ejctra.Job.p;. 2(rta 
bítur.f.ej:tra:t eftuabít.f. ítra:tomni9doloítr 
ruet fuper eu5.ündepoteft de quolíbet tráfgref 
foze mandatozu^ deí 7 ideo damnato:íllud £>eu 
tro; neviq. uerífícarú'pcrcutíet te domínus ege 
ftate:fcbze T.frigozerardozeiT efturaere coízujpto: 
ac rubigine. £ t paulopoft percut iet te dñs ulcere 
egyptúfcabie ? pzuri^'neramentía t ceatate:^  fu 
roze metía £?tugebít deus plagas mas magnas 
t perfeuerantes ínfírmítategpclTimas 7 perpetu 
«s; T comicrtct ín te omnee ametíones egyptí: qe 
Capi'mlíj Chufitíírm 
timüíñit'z adbercbunttibútó Secunda mífería 
¿llo^ coipom eíl defozmítaa tómiBícut. n. ignm 
noftcrcu ftcfozmofusiomnia que lambít-r tágít 
et lucida tdeccwatdeturpat t demgrat:íta ígnia í 
ftmüi multomagía cu fu obfcuruaidcmgrat i ó 
rurpatcoipo:a íUa^tren.íútj^tbenigrata eftfup 
carbonea facíea eoiü.Crepzoboimi non íút agní 
t i in placcía bter&nXfuperne: immo ab ea ejedu 
íí.S/,n»etbíopea fut iu nígrí ptopter calozem fo 
¡Ú5 íntenfú tn illa patríat^tomagía cozpo:a dána 
to:um ab ííb ígne/£t fi ígnia quí d: facti. 5lntbo 
ira deturpat membia bumana:^tomagia íllc 
ígm'a infemúemn ille fít umbza uel fígnum eiua» 
Und-: oíceie poteft quüíbct damnatua illud 3ob 
jcoc. ^Curía denigrara eít:^ ofTa mea aruerúc 
cnaumateJ^Xertía miferíaeílfetozia quahtaa 
3^b.)Cjcv.Sí afcendent ufep ad celoaii caput cC 
nubes tetígm't.r.ín mudo per oigmtateai dnia 
repzoboa: quafi íkrquiltnú ín fine perdeturXíí 
ferno. Tice mírum fi fetoz nimiua íbi erícubi fue 
tot trúci putriduquí deftrí fuerantiT tot cadaue 
ra de fecibua ínfemitpbí omnea fotdea mundi co 
greganmntan^ín fentína i latrina totiua mun 
dí.Undc5ra.jcüú'.díqííítírpa ínur ltafame pol 
lutua i ínuoíutua:cum bie quí ínterfecti funt g!a 
dío.f.diuíne fñíe:7 defeenderut ufep ad fudamen 
ta lad.tá p:ofundñ ífemí quafí cadauer putrídú 
nonbébiaconfoztíum. G t j k i mii^. Década 
ueribue eomm afcendít fetot. £adaucr ^uia p2o 
pzíe dícatur copua fine aíartñ alíqn ét dicíí cozp* 
cum aíarcñ uíaelicet eft ínfírmum T ferídum. ¿ t 
apoc^rmudícítur de danatía:cruciabuntu: i ígne 
v rulpbure:^ afcender feto: touentía T fíimua to 
mento^ ín fécula fcculo^.fumua íulpburia mí 
tum fetet.OLuí ergo bíc querut fuauea odoiea ño 
ruj mufeati i buíufmoditcogítent oiligenter tm 
íbí contínuum fetotem^Oiuarta miíería eft i 
utílitaa membzom i ímpotentía.Tlo.n.potcrut 
¡e mouere ad alíquid agcndútuel fe elongare a re 
búa afñuécíbua coa: vnde quod dícrum fuít de co 
quí ucnít ad nuptíaa regía fine ueftc nupttalí. Xt 
gatía manibua i pedíbua míttíte tn rencbtaa erte 
ríotca/XDat.flrfj.bíc eft quicut^ ín nuptga fpua 
Ubuaeccrenonmanetin cbarítaterqueeft ueftia 
nuptíalíamon cópatíenafecujaliquod moztale: 
cui ín inferno Ugantur manua t pedca.í,poteftaa 
tollítur alíquid bñ operandí i uoluntatif affect'>. 
£ t íó bñ di BCCQÁX. -Cluodcúqj poteít man" tua 
ínftanter operare:qi nec opua nec ró:nec fapíetía 
nec fcíentía ualent apud ínferoarquo cu pwfpaa. 
«Ccrte fi quia maneret oiu i lecto fatía molli i plu 
mofomec poflec fe mouere etíam ín capite uniua 
dící ualde angufttaretur.^ Ofeiid ergo ubi eft ignía 
fctoiimcbie;COluíntamiferíaeft uermíum 
cot:ofibilíta8.3laíeultimo» Oermíaeozum non 
moiúmr*£cquluÍ8ucrrm8 íftecommunúcr eje 
ponatur de confeíenna continué remóldente, b, 
3lug. tn no negat qum i de ucrme mareriali pe í 
fíí íntclligi:cozp02a damnatoium cozzerpondéic 
abfc^ confumprione, £ t fi dícatur quomodo ucl 
de quo ibi uíuuntrpoííct oici cp ficut ignía ibi ar 
det fine matia nobia notarnce déficit: fie -r vmta 
cozpoia damnatomm poli iudidum aft1igat:ncc 
ocricíant.3fa.píg.dicítur.Subter te fteriietur rí 
nca r operimetum ruum crunt vcrmcf.Sbacub 
Q.Tlunquídconfurgentrcpentcrquí moldearte; 
t fuficabuntur lacerantea te.3rcm £ca.)cl,*bec 
Í»arata funtimpqa:igni8:grando:fame8:moie:in uper fcoipg m ftTpentU5 ^ rompbea^T 3e)cta c 
nuditaa 7 luctua.£5ecbie.)cvq.£cce congregabo 
amatozca moa n quoa aderaa:? nudabo ignomí 
niam mam cozam eia:7 uidcbuntomnem turpí 
tudincm tua5.£r3ra.j:]c.Sícutambulauit 3^í 
aa leruua mcua nudua i difcaíciatua triu5 anno 
rum íignum t poztentum entfuper cgfptum et 
ctbiopíam. Sic minabit reje aftfriozum. f.díabo 
lúa capti'uiratcm egyprí 7 tranfmigrationc erbio 
píe.itmaloa]cpiano97 infidclca inmojrcm: iuuc 
ncm 7 fencmnmdum 7 difcalciatum :difcoopt 9 
naribua. £>e planctu )Cp8.3bí erít fletua 7 ftridoj 
dentí(im.£tapoc.i.uidentea 7c.plaNgcnt fe fup 
fe. íldde quod eft fup:a de igne*¿t fíe fut feptcni 
^ j i o ad coipo:a, 
IpDc diummítatc(r.§,vú 
pene ínfernalía.f.q?fitcterna.í.perpetua non ba 
bcnafinem 7 p2Íncípiu5 babuerít.f.ab imtío mú 
di parata dicit ueritad ipfa que mentíri non por í 
caruata. C>e repiobía ín finaU íudicío ín anima r 
coípoíc reaffumpto condemnandÍ9.3bunt bí ín 
fupplícium etemum.3nftí aufem ín uitam emá» 
23t)at.)c]cv.0.uod fupplícium ípfe pu'ua declara 
uerat ín fuá fententíarcu oícet cía.óifcedtte a me 
malcdicti m ígnem erernum; qm para tua eft día 
bolo 7 angelía eíu9.3n quíbua uerbía oftendítur 
7 pena damni ín fabtracríone diuine uifioia. t>i 
fcedite ínquíena a me:7 pena fenfu8,í. detentídía 
ín ígne:quí eternua dícíturrquía fine5 non babet 
crucíatua ille ac focíetaa eozum.f.demonum cru 
cíanttum eo8.£c certe boziendum eft 7 ualde er 
pauefccndu5 confíderarepenamiKam acerbiftí 
mam incomparabilíter fuper omnea penas uite 
pzefentía femper fuftínendam ab illia míferís: de 
quo 7 certí funtrbaberct autem pío máxima gra 
tía 7 fummo benefícioiut ín tilia penía eftent tot 
anierquot ff granule barencmaría 7 gutte aque 
eíuetquia 7 fi a nobia numerari non pofluntpíe 
multitudínera diuína tamen fapienría numerát: 
q'te oía conftítuit í ponderemumero 7 menfura: 
7 fmem utíq* alíqñ bérent:7 fi poft rpua longtlTí 
mum 7 quafi ínftním. £ t iócum tétatío urgcttfí 
coníidcranda eft lüa perpetuítaa pene 7 timéda: 
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qi fí moftt^tancum é qó delectattctcrnum tn q5 
crudat:aít .b .5rego.£tquísunj fuit:q' fi fdrct 
poñddectmoni qualécúqj ét diu duratura ppt 
cam ín ignem míttcndu:T pená ibí grauiíTimam 
tol¿ratu?t díu: i fí non femperruellct ÍII35 no co 
fequúccrte nullue.Scd 1 (i pene tpalee ínhrmita 
tu^críemtionumidetracríonnicontumeharuiín 
íummirtagellommiqcíliomtpaupertamm 7 bu 
íttfmodínta dure íunt t granes boíbue:oía patí 
cntífTime toleranda funt:vt euadantur emeíarua 
e ternúf Sed notandnm g? rírca buíufmóí dvi 
rirnítatem penam malotñ ín alio feculo: fuernt 
diueríe opiniones feptéXplene m errotíbue 7 be 
refim rapiétibu9:qtta9repiobatt».ílng.ín. 
decí>dei.c.)cíij.'r.c.):víj.cu5fequétíbü9. "Platoní 
cí qmppe q^ uie ímpunitannlla uelítefle peccata 
ait ídcm:tn oes penas cmendatíoní adbíbcrí pu 
tanttuel bumanís ífliaae legíbus ud díuínis fme 
i bac vita fine poft mozté* "bine eft maronís illa 
ínía ín.vn.ubi cü oin'flet de terrenís copoiíb9 mo 
ríbundiTíp mébzísrq? aíe bine memuntrcupíunt: 
gaudétep ooIent.Tlec auras fufjpíduntclaufe re 
nebzís ? carcere ceco. £ t portea íubdit. £rgo erer 
centur penís.í.uarqstncr quas púrgate reuer*u6 
ad coiporaifed fa!At eft boc tjeótra ooctnna xpi 
dícentis.^bunt bí.í.mali í fuppliciu etemifcT de 
quodam genere peccatí ipíe ét aít.f.blafpbemía t 
fpm ícm:q? non remíttetur eí nec^  boc í feculo nc 
^ C futuro^XDatjcq .C5 ad l?am uem é de quo 
líbet ípenitente bíc mi$mc.Mt] ex jcpicolis di re 
rút oes malos p9 penas ífemales toleraras certo 
tpe:demú mía dci Uberandos ex íUís penis. £ r ut 
oídf .b.ítug. Jn bac re miíerícozdio: fuír Oríge 
nes:q T ípfu oíabolum T angelos ríus poft grauí 
o:ap:omerití tdíuturníotarupplíríaexillisem 
daríbus eruendos 7 fodandos fancrís angelt's ce 
áídit Sed ílUí t pzopter boc t .ppter alta nonul 
la:T máxime ppter altemates fme cefTjtióe bftm 
dínesi mirerias:<rftatutísfecuIo?t íterualü'sab 
ííh's ad i l! as: a rep ab illis ad i(las:itus 1 reditus t 
termínabilesno ímerítorepzobauítecclia. -duí 
•7 boc quod mifencots uídebatur amífínfadédo 
fancrís ueras míferías quíbus penas luerent T fal 
fas btítudínes í quíbns ueru ac fecurutboc é fine 
tímore:certU5 fempíterní boní gaudíu non babe 
rent«bcc.b. 2lug. £ t aperte reprobatur talís falfí 
tas ex uerbís iUís.Oifcedíte a me maledícrí í ígné 
cremurquí pararus elt oiabolo 7 angeíís du9.£t 
íbúr bi í fupplícm etemu nc.tfZilü díxerut oés 
boíesmon ar demones íed botes tm: infideles ét 
-rmalosxpícolaspoft rnpplíciarolerara ínferní 
ufep ad fmem múdírdemum í indicio fmalí refur 
penresrdeus donabir eos:7 eruer a penistpdbua 
feomm fuoiii* Si.n.ipfi fanctí cum bíc uíuerent 
ciíegebanr^^pfednmexozareex cbadrareér p 
i pfís mímícis fuis deu ejco;ab|t:ur p3 ó Siepba 
no 7 alqs: Jto'magís oiabúr pío eíercu^ víderínt 
eos bumiles fiipplícef(p ptoflraros» Tlecp.n. ere 
dendu é aiúr iñi icos runc obhros míe utfcera am 
mi(Turos:cum fuerint pUniffimearc^ perfecriflt 
me fanirart&Hec eos deus runc non exaudier roe 
7 rales fílios fuos:qñ ín tanra eom fdrare nulluj 
oíois in ds ¿íueníer impedimenmm» Allegar pto 
íeiftíiUudps.lxxví.Tlunquíd obliuifcerur mífc 
reri de'iaut conrínebít í ira fuá mías fuas^q.d.ñ» 
Jra dus ézdícunt ut oés índigní bfttudine fempié 
na:ipfo indicantepuníanturfupplicio fempiter 
no,Sed ín bac ira non conrinebít deus mías f» 
as:q:XUberabír eos dícunt irtú3nducunr<7 auc 
tomaré apíi dicenris.£onclufit deus oía fub pee 
cato urífídelítarernt oíbus mífcretunquafi figni 
fícarer per boc neminem ab eo damnandum per 
petuo.Oj át xps^míferít malís ignem teternu5^ 
Oicunt boc feaíle ad incutíendum timozémt ms 
gis bomínes a uídj9 abrtíneantmee in boc eé me 
dacem:qt íntelligitur ex dernentis quídem eom: 
^tum erat in eís perpetuo crucíandosifed ín roe 
míferationís díuíne quam confequétur: tune bit 
míliter fupplicantes eam 7 fanctis p:o eís exoian 
tibus.Sicut de niníue p:edicere fecít efle fubucr 
tendam:qó unq? erat ímerito malicie eomrnon i 
diuina míferíco:dia. Sed opínio ífta ét faifa eft T 
beretica. <luía ín inferno nulla eft redempttotet 
falfñ cñ:cp fancrí runc o:enr p:o de»Sed fí ad fác 
tos repzobí eoíum fuflfragio accederatt:dícere 
tur ds:q? piudenres uirgmes faruís dixenír pofltt 
lanríbus de oleo ea:u5. Tle foirc non fufficíat no 
bis 7 uobí9:íre porr ad uendéres 7c. Z10at.xxv. 
£ r ps.xlvig.Oominabunrur eou^f. repiobo:íi 
íufh t matutino.f.fmali indicio 7 auxílíum con? 
uererafcer t inferno a'gría eotum:qt. f.non perci 
píent auxilium.Sed íctabitur íuílus: cu vidcric 
vmdkram.i puninoncm rrp:obo:um:nó quidé 
de pena comm fed de íuftírta deí eos puníéds ue 
decet 7 de fuá líberatione ab lUispenísmee eft ue 
rum:eospeníteat.C.óps aít.Tlon conrinebít 
deus in ira lúa mías fuas quo ad damnaro9<Síc 
ítellígendumeft:q:étahquo móurcmrmía acf 
coa:non qz liberabit a penÍ9:fed qt non tm parie 
tunqtum meruerunt malum: 7fí ímmenfus fít 
crudaruseo^fm»b.2lug.üelérfm,b.3lug.po 
teft^rellígi:^ cum deus ira fea tur pecoubus^ppf 
federa fuá eos multíplídrer puniendo: vt totunt 
genus bumanum .ppter pumam tranfgrelTíoné: 
que denuata eft aa oésr^pptez quam patimur mí 
ferias uitepñtis 7 mo: rcm: vcl alia ét flagella 
ter acrualía a nobis addita:m ín ífta ira non con 
tínet miferícozdías fuasrquín facía 7 docm'nant 
oíbus p:oponat:71 palia bona 7 naturalía conce 
datmali9fícut7 bom9.2luctontate5 ctapli ma 
le intellígunt Unde.b.3(ugu. ibeus 7 gentiles et 
útdeos quos pzeíciuít 7 p^deftinauit conformes 
\ 
imaginía fílgfmro&ínífíddítatc c5clafít:utcle 
ainari'mdíne ífídelítaíís fue pcnítcndo confuíú-et 
a dulcedmc míe conuerfí credendo elamareru: ^ 
magna multítudo dulcedíníe míe me -re, ^ i u m 
ítac^ míferewr uafo^ míe.OíumXeotU5 quí eje 
gemíbua i eo^ quí eje íudeís ab eo uocatí íún íu 
ílíítcatí i gtífícatí,Tlou ígítur oíum boíum: íed 
ífto^ oíum nemínetn damuabÍ9(3lg oíjeerut no 
ola boíes malo8:f5 tm eos $ baptífma xpi íufee 
períncqúocñq^ male víjeer ínt í bereft üt quacun 
C0 ípíetate:períre demu51 dánarí non pone. íHd 
qó pzobandíí íducunt auctatem xpí oícentíe 3o. 
vi. ¿go fúpanís uíuusrquí oe celo deícéd^Sí q9 
manducauerít eje boc pane, víuet ín eternu. Sap 
tÍ5atí ergo at fumant faciím altaría edícando; ne 
ceíTe eft íquíuntíftíab eterna moiteeruíi'r adví 
tam eternam peruemre. Sed t boc ftm eftiqt ut 
aít apta. OLUÍ manducat ? bíbít ídígnea'udícíunt 
fíbí mandu. T biLCoujd. ZDanducat át ídígne 
quí cú alíquo moitalí accedítad fadm.Ho ergo 
íntellígítur auca9 illa jcpi de manducatíone tm fa 
cramentalí: vt íUí ejcponuntifed de fpualí fiuc fo 
la fíue focíata cum fa cramentalí: boc át eft man 
ducare panemíllum:aít.b.3lug.credereín p m 
t credendo ííprtttendere.r.per opera cbarítatl: 
bíc )cpo íncotpotatur: vt membm5 eccííe.íJ 5llg 
vero dí]cei*út:eo9 tm:quí ín uera fide permaferít: 
non lapíí ín berefím alíquá:$ut9 ais male uíuát 
Díucríís vicqe implica tí: 'T ín da dcfccndentca í ct 
num non dánando9:redp¿opter fundamentum 
)cpí qó bnt.r.fidem jcpí:? fí moztuamagne íllo ft 
nalís íudícg plene purgando9 de fuíe peccatis: et 
fíe faluandoa Jnaucéteg^ feauctoutatea. f.xpí 
oícentíg.'O.uí perfeuerauerit ufqj ín fíne5:bíc íal 
UU9 erít:e)íponente9 perfeuerarc ín finemtboc eft 
cite ín fide ét ínfotmí perm3nere.£t aptí £01.$* 
pml i oicentí9:fundamentU5 aliud nemo poteft 
poneré pieter id qó pofitum eft:quod eft Épua íe 
ru9«£tpoftea.Sí quígfuperediftcauetttíup boc 
fundamenmm:línum:fenum: ftipulamtípfe fal 
UU9 er(t:fíc quafi per igne5:e):ponente9 per lígnu 
fenum:ftípulam:díuerfa genera peccatomm etil 
moítalíum:quibu9 per ígnem illum ultimum pu 
nítÍ9 faluarí dícunt íllos. Sed t bocft'm efTe ofte 
dít 3ug.de d.lí.)C)CÍ.Sed ét ín decretís dí.]gcv. §* 
alia9 ea: vbí ejcpzcííe oñdít aug.per lígnum fenu: 
ftípulam: venialía tm íntellígenda non moztalia. 
£ t ípfe. b.3lug.ín.c.>:):vúde d.dd U.)cp. oíffurc 11 
pulcbie Declaratauctozitatem ílla5apti.|^!Blq 
oíjeerunt catbolicoa ín fide perpetrante9 crimina 
lia:fiperelemoffna9 iUanonpurgent perpetuo 
damnando9.Sed fí elemofynag fadant:quanuÍ9 
ín peccatÍ9 permanferint r occelterint illíg elemo 
jynÍ9purgari 1 fíe faluart.3nducunt auctotítaté 
)cpí dicentia ei9 quí no fecemt elemoff na9. C>ífce 
díte a me maledíctí ín ígnem eternñ i c M m m t 
nondedíftismíbímaducare TC .^ íllud Jacobí 
íg.c»5udídum fine mía.f.dánationia fiet illí quí 
non fedt míam.£rgo arguendo a contrarío fací 
entíbug míam per elemofynammon fíet íudídu5 
íllud dánatíonum.£t illud j$ í .S í dimíferítí bo 
mínibug peca eo^:qó pertínet ad elemofyná (pu 
alem:!:pater uefteroímíttetpcca ueftra.£t boc 
ftsá ondít.b.ítog.ín de cí.dei lí. jcp.c. fltfíj. 
Vbí ínter cetera aít: prefecto fí queratur cp digne 
fíntpto peccatÍ9 elemofyne.í>e quibug et ille j^t 
precurfotdícebat.f acíteergo fructugdígnog pe 
nítentíetptoculdubio non mueniuntur eag faceré 
quí vítam fuam uft^ ad mottcm'.quottídíanom 
crímínu5 perpetratíone confodíút. Cu í fí .p uno 
fcelereoíafuadíftríbuerent ídígétíb', mbugjcfí: 
nífí defífterent a talíbua factíg bñdo cbarítatem: 
que non agit perpcram:alíquíd eíg ptodefle non 
poftit.^tuí ergo oígnag pzo fuig peccatía elemo 
T^ nag facít:p:íug eag faceré íncípiat a fe ípfo^jn 
dignum eft.n.ut ín fe non fadat:quod facít ipvi 
mum:cumaudíatdícentemdñm ZDat.p:^ é í 
lígegpzop'mumfícutte ípfum>3temc^ audiat. 
2X)íferere aíe tue placeng deo. t)anc elemoffnaj 
id eft ut placeat deomon faciéa aíe fue quomo di 
gnag pzo peccatig fuig elemofynag facere:dícédua 
eft.3deo át dñg 1 a dejetria elemofynaa ab cía fac 
tag:* a fíníftríg non factag fe ímputatulum e(Te ^  
díjdtmtbíc oftenderet quantum ualeanf elemo 
fyne ad pzíoza delenda no ad perpetua impune p 
míttenda peccata.Xalegelemofynag non íunt d£ 
cendí facere:quí uita5 nolunt a confuctudíne fec 
lerum ín melíus commutare.Si.n.)^íano efurí 
en t i panem tancp jepo darentipzofecto fíbí panej 
iuftítíe quod ípfe eft tóg non negarent.Unde do 
mínug non cuí detunfed quo animo deturtatten 
dít.Tlóne ^ quí oí)cit.Tlífí quíg renatug fuerit eje 
aqua 1 fpu fancto non íntrabít ín regnu5 celoit: 
ípfe ét dí]dt.Tlifí abundauerit íuftítía ueftra pluf 
^ feríbarum 7 pbarífeozu5:non ítrabítíg í regnu 
celozum*£ur íllud tímendo multí currunt baptt 
5arí:'!: boc non timendomon multí currunt iuftí 
íícarí.^t quéadmodum fí quíg pzeoecupatus fíi 
erít boc delictomt fratri fuo dícat fatue. í. no d? 
peccatauoleng aufcrremídclicetcozzigendo con 
uicíetur íníufte:j?arum eft illí ad boc redímendu 
elemoff nag facemífí ét:quod ibi fequítur: reme 
díumrcconcíliatíonía adíungat. Jbíením fequí 
tu r .S í ergo offerea munug tuum ad altare:? ibi 
recozdatua fueríg ^c.ita pa^ eft elemofy nag quá 
taftíbet faceré pzo quolíbet fcelere^ín confuetu 
diñe fcelerum permanere.Otuod autem jcpug di 
^í t .Si dimíferítig bominíbug f7eccata eozumrdí 
míttentur t peccata ueftra.Jbícít.b.íliigu.q? loq 
batur tune difeipulig fuig íam íuftíficaríg: quog 
ozonem dnicam docueratrper quam delcntur qt 
tidíana.rueníalíaXínequíbugetíam iuííi 7 fáctí 
r 5 
r 
non v^uttntquíbabcbant.r.díídpulíparua pee 
cata 7 non de moztalíbuaque etiam mbílomía' 
dímímmtnrmon pzopter boequod dímittát alí 
íetfcd quía pem'tet eos quod efle non pot fine ttí 
remííííonc. ; | £ t quod dormn'' a í t jadte uobia 
amícoe de mamona íníquítatís: vt cum oefeceri 
ría reopíant uoa ín eterna tabemacula.Síc eft í 
tellígendumínquíc^b» ílug.utquífy fceleratíflí 
mua a vita fuá nequam mutatuapoíTít recípí ín 
eternatabemaculatquoníam oblecutuaeft fanc 
tía de mammona íníquítatía id eft díuít^a íuie: q 
dícuntur oiuítíe íníquítatía: vel quía male acqui 
fíte lut.Uel quía bumana íníquítaa reputat eaa 
rnuítiaamefcíena que íínt uere oíuítíe.Sed pfup 
pofíta ín eía gratía ad quod per fe non íufFícerét 
cozum opera:íuuant ad eterna tabemacula per 
ucníre íuffragíja fanctozumrquibua dant elemo 
frnaa.£t addi;t.b.3lug.íbi.2X)írarí foleo etíam 
apud Oírgílíum reperirí íftas domíní fentenria. 
Ubi aít.facte uobia amícoa de mammona TC. 
Tlam cum elÍ3Íoa campoa ille poeta deferíberetí 
vbi putant babítare anímaa beatorummon folu 
íbí ponít coa quí ptoptíja mentía ad íllaa fedea p 
ueníre pocucrunt:fed adiecit atm a í t . ^u ím fui 
memozca alíoa fecere merendo f^ecc oía.b.ílug. 
ubi fupza»|f 3teut fuerunt alg quí oícerent:^ T 
fi pena damnatozum fít etema:mínuítur tamen 
per fuífragía facta pzo eía tita tamen g? femper re 
manet de ea ín íplía.3Uíj ofreníttut pzepofuím': 
tv non mínuítur eía pena: fí per fuífragía p ípfia 
damnatta facta confoztatunfeu refoctllatur tem 
poze damnatmSícut fí poztantí mapmum po 
dua i multum labozátí níbíl fibí mínueretur de 
pondere: fed folum refrígerareturper potum eí 
datum.Sed utru^ pzedíctozum eft falfu5 fecun 
dum beam Xb0.in.ii9.quia ín inferno nulla eft 
redemptío.nuUafcílícetunquá ab illa pena libe 
ratiomulla dímínutíomulla refrígeratio45rt)oc 
ígitur firmíter tenendum eft et credendum penaj 
damnatozum ficut 7 demonum cfte perpemam 
fecundú illud ZDat.)C)cv. 3bunt bí fcilicet repzo 
bi ín fupplícium etemum» Juftí autem ín uitam 
ctemam.ZDat.jcp7.-Quod autem alíquíbua ui 
íum eft 7 falfo opínatum 7 dictum:penam íllam 
repzobozum alíquando definí^: vt fupza bab í 
tum eft^nde motí funttquía non íudicabant iu 
ílum eííe penam íntermínabílem deben oxkúcp 
peccato quátücun^ enomu':cum peccatum ípm 
bíeuí moza tempozía perpetretur: ut eje fe patet. 
Uoícntea iftí pena5 commenfurarí culpe m qua 
rítate tempozíamt ficut bíeuí tempoze peccatum 
commíttitura'ta 7 bzeuí tempoze pena puníatur 
plua 7 mínua fecundum ejcceÍTum peccatí: vnde 7 
íuftííTimam deí o jdínatíonem ín boc condemnát 
bí prefumptuofi nimia ín íuftítía fuá feu íniufta 
fentcntia fua^J '65 ne^ ín bnmanía íudícqa íp 
fe legea íftam íuftíttam femát uel mandant:ut (d 
licet tanto tempoze puníatundelínquéa quanm 
tempozía pofuít í fcelere fecúdum.b.ílug. ín díc 
tolí.c.)cí.Tlamocto genera penarujílegíbua de 
fcripferít Xulíu8Ínuenírí:fcílícetdamnu5 rei u: 
vincula feu carcerem:\7erbera:tallíonem:i0nomí 
níam:e)cílíum:feruítutem 7 moztem.Ouid bo^ 
eft:ut tanta uíndícetur mozula:quanta depzeben 
dítur ppetratúmífí fozte talliojujíta illud (egíe. 
Oculumpzooculo:dentempzooente7c. tecali 
ía per fe patet díutumíozem penam ^ culpa, i 'ul 
pa enim pzopter quam quía uerberatur:íncarce 
ratur:eAlíatur:7 buíufmodí cito cómittitunfed 
uerberíbua diutiua crucía££t multo magia boc 
uerum de eplío: feruítute 7 alija. ^ Luí veré pzo a 
b'quo graui crimine mozte mulctaturmunqd mo 
raquaoccídíturque bzeuiaeft:eíua fupplícium 
legea e)Ctímant:7 non cp eum ín fempiternu aufe 
runt de foríetate uiuentíum.Ouod eft autem de 
ífta duitatemoztali borníes fupplícto pzimemo 
tía:boceftdecíuítateilla ímoztalíbomínea fup 
plí'cío fecunde moztía auferre.Sícut enÍ5 non ef 
fídunt legea buíua ciuítatía: vt í eam quifí^ reuo 
cetur ocdfua.Síc nec íllíua: vt ín vita5 reuocetur 
ctemam fecunda moztedamnfltua.bec. b. 3lug» 
£ t fíe buíufmodí pena moztía eft perpetua: quia 
pziuatur víta:ad qmm naturalíter reuocari non 
poteft. O.uod autem oíctum eft í ueterí lege. Se 
cundum menfuram delicti ezít 7 plagan modua. 
£ t ín noua lege jcpa.£adcm menfura qua menfí 
fucrítía:remetíetur vobíamon íntelligítur: ut 1U1 
male eponunt de menfura tempozía: vt fecunda 
quantítatcm tempozía ín quo perpetratum é fce 
vmín illa eadem quantítate tempozía puníatur» 
Sed y fecundum grauitate5peccatí ficgrauíter 
puníatur:7 eam menfuram pene uel pzemu recí 
píatquíf^:fecudumquam operatuaeftboní ut 
malí. |^áttendatur autem permapme íuftitía 
deí puníentia repzoboa pena ínfemí perpetuateje 
boc q? cum quantítaa pene debeatrefpodere cul 
pe:7 culpa perpetrata fít infinita ín moztali pee 
catotquía auettit fe a deo talia peccato: quod eft 
bonum ínfinítum:7 fíe peccatum eft infinite gra 
uítatiatpena autem dua non poteft e(Te intenuue 
ínlíníta:qüía confumeret fubíectu5:fed remanet 
infinita qrtcnfiuc fdlícet quantum ad ourationé 
perpetuam,3tem etía5 quía femper uoluntaa re 
pzobozum permaná fijra ín malo:7 bíc 7 ín alio 
íeculo:7 ideo ut aít beatua 5regozíu8:ad magna 
íuftitíam pertínet íudícantia: vt nunquam care 
antfupplicío:quí dum uiuerétmuncp voluerút 
carerepeccatof 
í f e e ínfelídtate é § * v i i ¿ 
animar um que funt m infemo.^b ígne quídem 
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ínfemi cmdantur ípfe folc uf^ ad oíem íudícg. 
t>ortea uero ípfe ftmul cum cotpoabus fuíe quí 
bus rcuníentur. "bíc ignísrut ait beatus ¿luguftí 
iiua loqucfts de purgatouo ígne: miro modo eft 
grattÍ9t£)ccelUt ením omnem penam quam un^ 
49 paíTua eft ín vita ífta.Xicet mirabilía paflTí fint 
martyreg quanta etíam 1 nequiter malí fuftmue 
mut tormeuta.dí. wcv^alíag ea. £odem autem 
modo erueiat amma9 igni9 ille id eft ín fubftátía 
anímaadamnatomm'rpurgandotum. Sed ín 
purgandia e(t certa fpe9 q: iUo liberariú damna 
t ianul la^ Ouomodo autem illeigniacum fit 
cozpoieug agat ín anima9 afftigendo eft d í íMe í 
tellígeretfed tamen neceíTirium credereríícut t a 
íia que funt fóSeUst p^rípue dífTiculraa apparet 
ín boc eje eo qp fecundum beatum 3luguftínu5 fu 
per gen.agena eft nobíliu9 patícnte,Sed nullum 
cotpua eft nobiUu9 fpiritu. Unde non uideturq? 
anima que ípírítua eftrpofTit pati^b ígne illo cot 
p o í e o . 3 ^ íecundum.b.Boetium. 3lla folum 
agunt T patiuntur ad tnuicem que babent mate 
riam communem.Bed fpiritua cum co:po:e nó 
babet materiam communem.Jtcm omne agena 
cozpoteum agít per contactum: fed non poteft ce 
contactua cozpoiía ad fpirítum. t)ia non obftan 
tibua refponaet Tbctrus de tarantafia in.üg < dú 
idii^.£onftat 0? fpirítua damnatomm ab ígne ín 
ferni crucíantur.undediuea ín inferno. £rutío2 
ín bac ft jmma ait Xuce.)cví.£t cum ifte ígnia nó 
intellectualiatantum fít:nec ímaginaríua folum 
fed co:poíeua:opo2tet dícere:^ ab ígne cozpoico 
patíanmr.Ss quomodo boc fit:a diuerna diuer 
íímode ponitur.Tlam cum ín omní actióc T paí 
iione opoiteat agena aliquo modo coniungí patí 
cntü opottet íllum ígnem coniungí fpírituí. "bac 
at cóíuctíoné diuerfi oíuerfimode ponut.Ouídá 
n.ponunt folu ut obiecti ad potentíam cuíua eft 
obicctú.Oicút.n affligumr ígnem vídédo.Un 
de ¿rego.Jn eo ardentrdú ardo^m fuú vídent: 
qi non vifibíle per fe non afflígít fed per accídea: 
í quantñ appzebéditur ut nocíuúropoitet vt Ipa 
apptebendat íllú ignl ut nociuu: T boc concedfut 
dícentearq? fpua apptebendít illú «gné vt nociuü: 
1 íde afftígiturrquanuia non poffit ille ígnía e)c fe 
nocereifícut puer gladíu pictú appjebédit ut no 
cíuútfed bec afftictío non elTet ^  reí verítatej fed 
fecundu apparentiamec ptopter boc dícerentur 
patí ab ígne fed ab ígníf imagínationc.Tlec eft ue 
rifimíle fte errare demonea: vt putent falfo ígnej 
íllu fibí nocíuum íejcpertumrmajttme cum noue 
n'nt optíme naturam t uírtuté oíum reru cozpo 
ralíu ÍII9 ponunt coniunctionem illam per mo 
du locatí ad bcum.*babet.n.cozpU8 naturaliter 
ut oíffínítiue contineat fpíritum:fed q? retíneat í 
uitumtboc babet ígnía ille eje díuina íuftítia.Un 
de quía ípcdít fpm a fadendo qd vult: % cundo 
q vult afílÍ5Ít:ípfú:f5 bec ró non v: f uflfí'cerqi tune 
eq bn poflet oíd fpa to^qn a tra fíe ab ígnCpre 
terea nuc demóeanó tenenf í vmo loco:fed$ Übí 
to oífcurratp totúmundú.íllg poniitilla cdíuc 
tione ut ínftn ad ma5 ín quá agit.Tlá yuía ígnía 
ílleutcorpuaqódanaleefhnó pofTitagere ífp5: 
agít tn ut inftim diuine íuftítie taníp manu diuía 
mouente ípíúifed cu ínftz5 femper p:op!Íá ^tute 
beat:per quam agít ab altero motuyqualír agít 
inftrumétaííter ígnía ille ut fpm.£>ícendü ad boc 
q? cotpua alíqó dupl'r agít:aut actíone materíalí 
ípúmendo (pem fui ín altem.ílut acríonc fpualí 
f imutando. í l l í ta ením agít in oculu; ígnía o cu 
load moma, f.calefacíédo oailú:alíter remoma 
f ípfu ímutando."f>n'mo modo non agít ígnía ín 
fpm fed fecundo modo: vnde per fpe} qua? ut ín 
ftrumentus dím'nñ í fp5 ípumít ímediate afftígit 
ípfum fícut per fpem medíante cozpote ípzdTam 
aflitgebat ín quantum eft nature agérta ínftÍ5: et 
multo foztíua^pter maíozé potentíá agétiaaníe 
fíbilitatem paticntía:? cóiunctionia ímedianozé 
m o d i i ^ B i í príum ai guatur fie. Spa ab ígne 
aut patimr folú uídendo:aut ét fentíendo.Si ut 
dendo folurergo nonafilígímnqzuífio reíualen 
tíanocerenonafiflígit.Sívero fentiendotaut er 
go mediante fpefenflbíli aut imagínabilíraut ín 
tellígíbilirnon fenfibilítq: non babet oiganu^ re 
ceptibílí buíufmodí fperum fpa feu aía.Tló ima 
ginabilí fpe:qi non b} ím agínationia ufu5 nec ot 
ganum.Tlon ab íntclUgíbílíJUa.n.fpecíc pfícít. 
Tlon affíígít intellecmmri: indífferenter fe b5 ad 
quélíbet íc5nem. £c fie uídemr q? nullo modo f pí 
rima pofTít patí abígne.^Rcfpondet "petrua íbí 
dcm:q? fpua patítur utíq^ non folum uídendo fj 
ét fentíendomon per femum cozpozalem medía 
te fpe cozpozalí: fed per fenfum ípualem media 
te fpecíe intel ígíbílí:que tñ e)c eo g? non eft uolun 
tarie accepta fed uíolenter ípzelTacacrípítur ut dt 
fconueníenaiqzétnon abftrabítunfed ímpn'míí 
a acctpírur ut paitículariamó ut uníuerfaU'a. £ t 
per bunc modú medíante fpecíe fpua ab ígne co j 
pozalí uífo nfrtígímrmon fícut pueri aía a gladío 
uífo in parietcifcd fícut anima vulnezati a vulnc 
rante gladíorquí gladíua agít ín anímam non t i 
tum ut obíectum:fed ut ínftrumentmper medí» 
tñ non ímedíate^JlHb obiectu ét t pzíncipío m 
det *jbe.Cló.n.dicit3lug.q? agena énobílíua pa 
ticte: boc é vem de agente pncípalímon de agéte 
íftrumentalímt é ígnía ille íferní quo ad fpj. Uel 
dícendú CP agena é nobiliua patíente ím quid nó 
fímplr. femun.nóénobil^cozpozebJano fím 
f)lídter fed Í5 qM:ín qu9m5 cozpua buanu é mol e:? ílló du^ . í ld ílló alíud c)ó oíc Boe.rñdeí q? 
é ue^ de acríce 7 paflióe naíimon de fupnalí: ut 
bic. 3td aliud de contracm refpódemr q» dúplex 
eft contractua feilícet cozpozalia:'? bic non po't cé 
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ínter cozpus T rpm.£t contactue fpualíequo, f. 
coipuepot cótmgcre fpm i econuerfo:^ uln'ma 
quanntarísuírtutíenon mobílí&íícut íntellígen 
tía contingít cojpus quod mouetr^ aia eozpusp 
p:íum.í>e boc.i.quo ígnís afflígat aías í inferno 
ud purgato:ío:babe9 pleníus úi tertía parte índ 
tulo de purgandíe ín purgatoa'o:íbí uide. 
r i s t r a í í t i 5 p e Awim 
ni íp íe bébit:'!: b5 aía ín inferno auas multas pe 
nae:p:out notatur ín lúde fepté domUTlam erít 
ín aía perturbado tímou'8ídefídenttó.3n pñtí ui 
tautaitgreg.du5penaínfligítur:tímoj quíefdt: 
apud inferoa pene infliaío ell tímoas augmenta 
tío.Unde de quolibet damnato pot íntcllígí illo 
Job^v.Soní tua terroa'afemper ín auríbua cf: 
non credit q? pofTít reuertí de tenebíia ad lucem: 
círcüfpecfcms undíq5 gladi^rT poli: boc terrebít 
eum tribulatío T anguílÍ3.£t cum béant omnía 
malaiíeper nmebunt 7 ejepectabut peíoja.Sap: 
^ . ¿ u p e i f í funtpauentee boaenae» Xertía ín 
felídtaa aíe eft conrufio íneuítabilis dolouatquía 
nudabutur -r manífeftabuntur oéa turpítadínea 
T federa malomm ín fmalí íudido oíbua boíbua 
bonía i malía T angelia t demoníbua-Unde dna 
naumaq^eudabo pudéda tua ín cófpectu oíuj 
nationií:i: manifeftabo gentibua ignominia tua5 
nc.O quanta confufío Tuerecúdía erít illa repio 
bietcú uídebútfr fdet oía fuá federa rurpílTúna 
oíbua nota.Xantampenaj babent aliquírq? fce 
lera fuá turpía feiantur per ipfum a confelTote q 
c pzíuata perfona:T níl poteft alterí oícere: q? po 
tíua voluit ad inferna defcendereiq' confufionem 
íllam pati.Ouid ergo fadetiquantáq^ penam be 
bítteum ab bomínibua omnibua fdentur. £ t ío 
fí quía vtút confufionem íl!a5 uítare: confíteatur 
ear-r^ponat fe emendareis taliaconfufíonej no 
patíetur. {pOuarta mífería eft ínfeftatío confa 
ende remo:dentÍ9.Sapaí9.üenient ín cogitado 
nempeccatomfuo:umdmídí:7 traducéteoa eje 
aduerfo íniquítatea eozum.'bíc eft Ule uermia. t 
remoifua cófeíe fm.b.ílug.de quo di 3faíe ultí 
mo. Uermia eomm non moaeturr-r ignía eo:um 
non ejednguetur £ t ^uditb.jcw^abiaXtu dñe 
ígnem i uermem í camem eomm: vt urantur le 
perderme cófeíe remoídentia in camem.í, pto 
peccatíacarnalíum voluptatU5.©ícut.n.fi alicuí 
ptoponeretur ccrtítudínalirer alíquod majeimu 
bonum tpale adípífcendum:puta confecutíone5 
alicuiua regní plení oíbua delicqs: díuitga T quie 
te:dummo ífííbzeuítpe pauauelletaliquoa la 
botea fuftínerc:'? ab alíquibuadelectatíonib9 ab 
ftínere:!: ille de boc non curaret:fed potiua fequí 
uellet appctít'' fuoa iílícítoa: nec tolerare ílloa la 
botea fíb'í p:opofito8:pzopíer qo pauaretur taltí 
adepdone tand boní fibí pjepamdicfnímmo .de 
truderd í ailílTímu carecré plenú ^ míbua * oí mí 
fería:qñ ílle fe íbí tueníretit féper dednédu fe ibt 
íteUigeret:o ^tum remozíu béret de fuá neglígen 
da r ftuldda:q? tm bonu q6 pofat de facilí obtíc 
re amífiíTet:cótínue tafremozfu fétiret cu majtío 
íuít í ozbc terra^ imitát illu 4 fut eje pte illi9* X o 
taliter át fút ex pte ipfi9 dánad*Tlá viuétea í mu 
do íuídie dedirí:!: fí fínt alíquo mo de pte díabo 
lí:dumínuídíadetínentur:tñper penítentíá pnt 
exíre de maníbua eíu8:fed non damnad.Jnuidét 
ergo íllí míferí gKe beatomm:quam ín generalí í 
tellígunnét fí fuerint amia ? confanguíneí ín mu 
do.£t tanta eft peruerfitaa eomm:q? uellent ola 
fecum eíTe damnat08.3fte ^ elua ínuídíe ftnem no 
b5!permanena íugíter fine fínemt oícít glo .fuper 
epram ad Cot,£¡ quanto ílle cui íuídetur fuccef 
fu maiotíp:ofícít:tanto maiozíalíuoa'a incendio 
ínuidua ina:defcítt)uíc vult? minax:tom', afpec 
tua:paUot ín facte:tremo: ín labga:ftrído{ ín den 
tibuamerba rábida: cíTrcnaca eonuíuia:man<' ad 
uíolendam pzompta:que fí ínterÍ5 gladío uaeet: 
odio m furíbunde mentía armataeft<S5xbía ft 
gnía que apparent ín cotpore ínuídí:oftédítur ra 
biesiimagna paflto m é d a U n d e i Jod 3lpoc» 
dicit de cío:q? pze dolo:c commanducauerunt lin 
guaa fuae:t blafpbemauerunt deum uíuente5 ín 
fécula feculomm:quí babet poteftatem fup baa 
pl3gaa.f.adafflígendu5eo8.¿t q^diueeepulo fe 
pulma í inferno petgtab 3tbzabam:\?t mittereí 
la^arua moztuua ao fratrea fuoa quoa ín mudo 
relíqueratad índucendumeoaad penítendam: 
ne írent fícut t ípfe ad ínfemummon boc fecít ex 
eb3rítate:q nulkeftin oanadstfed pzopter amo 
re ¿ipzú^ne feilícet íllí fratzea abutentea oíuítqa 
quaaeia oímiferatdiuea:ad ífernumeumfequc 
rentur:i exínde ípfe magia tozqueretur ex occafí 
one malí dad íllí8.|J"Sexta é excecado feu obfu 
fcado ratíonía.Unde Sap.íj.dícitur|f2Dalícía 
cxcecauíteoa,etfopboíe.úXríbubbo eoa:T ant 
bulabunt ut cecúquía domino peccaueruntjta 
enimexcecadfuntmtexdmentdeum ííuftum ín 
punítione comm:* odíant eummec dolét de pee 
cada commíífta ín quantum oftenfa dei:fed qz ín 
de cruciantun'r ideo ífruetuofa eozum penitétía, 
£ t t mundo quidem íllí quí babuerunt alíquant 
feíam uel artem:delecradonc bñt non modícam 
í fpeculádo ueritatea taba fdc:i tanto magia qua 
to de altíozíbua fuerít illa uerítaa urfda.£greííe 
át anime talium fapíentum buíua feculí de mun 
do:rdenríam bíc acquifitam fecum deferuntmec 
eam obltuifcuntunfed nullam delectadonem ut 
refrígedum recípíunt de talí feientía penía abfoz 
d:fed augmentumdolozia: quía confíderant i o? 
fí rect« uípíTent eomm feientía í alia uíta fuilTeE 
fn efe perfecta m deum wdendo.^t quía qmnto 
itwgísíiotitíain babuerútímunoo agendomm 
ranto grauíuspumunturmtgrauíug pcccante^ 
Tloft ergo pioaefl í>latoní:aríftotelí:3napgo:e 
•píaago^rSocratuXullíotdemoftenítvirgilío: 
bomcro t alije pñiar poetísrac rbetotíbuereoiü 
fcíareloquentía ín ínfernoribe bi8.».didt "bíero* 
íllud ííttellígt quod aíc Saíomott £cce.,r. Xabot 
ítulto:um aflíget eoerqui nefcíunt ín urbem per 
gere-£c qt non babuerunt rapíentíam:períerunc 
p:opter fuá ínfípíentíammt oicítur Barucb.ug» 
no bñtea fídem fed majcímam íuperbíamlTSep 
tima ínfeUdtae cft memoria pieterícaru5 delecta 
tíonn i : earum defectua^Unde dícmm fin't díuttt 
ín inferno pofito.filí recoídare:q: recepíílí bona 
i m'ta ma.lucjcW.qfi dícar, Defcceruc tibí oía i l 
la q bona t marta boa putabaa t amabaf. 0 , m 
to ácquíe magia aUquíd amat ? íllud confeq no 
pÓKtaiitomagísamígíwrpa.ljcv'íg. £ii ítcríerít 
non fumet oía.tmibil eje cis que bic amaban^ ín 
m delcctabaturme^ defeendet C115 eo gfta eius» 
Unde urdicítur ©ap.v. Uídentcs/.ípfí qut fúc 
í ífemo^elícítatem fanctomm % defectU5 ín fe oí 
um bonomm que bíc díle^erunttturbabutur tío 
re ífperate falutíeútra fe penítentíam agentes: et 
pte anguftía fpírítua gementes t oícentes.f.de be 
aria, t ) t funt quos aliquando babuímus i derífii 
•xínfímtlítudínemímpiopení. Tloa ínfenfatt uí 
tam ilíozum cftimabatnue tnfaníam 1 fmem íllo 
rum finebonote.£ccequomodo computart fút 
íter filt'os dcúi íter fanctos foza íllo:u5 e(í. Ouid 
nobfepzofuítfuperbíanoftra etíactantta díuitt 
arumXranfíerunt uelut umbra omnía.£rgo er 
rauímus a nía uerítatíe: et fol íuftítíe nos tllupc 
nobíe t^Xal ía oíjcerüt í ífemo» 
qualítate Ú(®fy& 
tóditíone tottop i ífernoxdemonñ.oícítb» 6rc 
go^quoa babuerunt.f.repzobí íncétozesí culpa: 
bébunt toito«9 ínpena.un bíere.f.ca» Seruíe 
ti9dm alíeme.í. demoníbus alíente ab oímhiq 
non dabut uobis requíé.Septé át fñt códíttonca 
demonú (ppter quas fiít tímendíroe quíbu9 ín íí. 
de.vtj.donfe.'fmmu é eo^ bottibilítag t ófb:mí 
ta9.3ob.]n:.ueníét fuper eo9.f.rep:obo9 bom'bt 
le9.í.democ9.Sap .jlpotengerae tu deu9 ímíetc 
re multítudíné írrífo^ aut audacegleoeeiaut no 
uí generfe ira plena bellía9 ic. £t paulo poft qua 
rum non folum lefura poterat eo9 extermíare: fj 
ct aípectue p ttbiem occidcrcXln ad oñdendum 
boiubilítaté ípfo£ demonu: qñ btua 3irtbolo 
meus apfetut feribítur ícíua legenda: voluít ollé 
dere íllíe ídís quíbu9 pdícabat bozzozc feu afpec 
tum bozíbilé ípfíu9demóÍ9:f U9 monuít:\?t fignu 
crudg fibí í frote íaccrcim nc q: umox et bo uore 
afpectugeíusífírmarétur OMO feo m'demt oéa 
oemonc ut ígenté maurú fulígíne n ígno^ : facíc 
acuta:barba ^ lijca:críníbu9 ufep ad pedes ^tcn 
li9:oe oculi9 fantíUa9 ígnca9 emíttcntcm:gc oie v 
naríbugígnem fulpbureum: uínctíg retro maní 
bu9.3n legenda quocp beatí febaftianiaícbat íp 
fe ín fuá ejcboitatíde^eccato: a mo:te perpetua 
capietunitenebíturúquaeft ígnÍ9:ftamma per 
reueran9:tríbulatío et pena perpetua, "bine atro 
ce9 angelúf.demones commo:antur:quom5 bza 
cbía capíta draconum funt:quotum oentcs ficut 
elepbantís pteemínentit ftímulát ad tozmeta ut 
caudam fcozpíonurmquozum voces ut fremítua 
leonía fonant: quomm afpectua dolotem timo 
rem índucít r moztem: ? ad boc íbí víuítur: uc 
uíta crucíanbua ejeponatur:? ad boc uita rdnte 
gratur ut, ferpentum moifibua iteraría: repara 
ta memb:a pollea atterantur. Unde quídam pa 
imdijnr:qf fiquio uíderet demoneaínílla defo: 
mirare í qua uident dánatí non poítet mucre, 
í vitíf fratrú bétur:^ quída5 frater ín ozdíne pze 
dícato^ cií uÍDÍHet díaDolum í fpe íta bozzíbrlí fí 
bí apparuít q? f tímoze foztít ejcclamauít. 3ld cu 
íua clamozem currentea fratreaínuenerunt eum 
í temí ^ftratum quafí moztuum non ualentc lo 
quí»Otué oujreriit ad ínfirmaruú'Refupto át ípu 
ínterrogatua de el clamozía:rndít q? eje eo clama 
uerat:t pze tímoze íta defecerat:quia díabolu; uí 
derat. OLuefu? de fozma 7 afpectu ei" di)at. £go 
nefdrem deferibere 1 declarare qualítatem eíua; 
Sed vnu5 díco q? fí míbí daretur optío:quíd po 
tma digerem: vél eum afpícere per modícum ín íl 
lafpecietambozzíbilí uelmítteremeín foznacej 
í gma ardentem añ me pofítá mallé íngredí fozna 
cé ardenté.Éj ¡Secúdum pzopter qó tímendí fut 
é cop crudelítaa:de quíbua pot ítelligí íllud Job 
tvú Collegít furozé fuú:f.díabolua ín me:ut fít lo 
cuno ífta cuíuflíbct dánatút commínana míbí i 
fremuit contra me dentíbua fuia. "bortía me" ter 
nbílía oculía me íntuítug eft.3peruerunt fup me 
oza fua.f demoneg^ ejcpzobzatef percuííerut ma 
j M meá.f.4)pter peca ¿ule 7 male locutíoíg. Sa 
turan funt penis mde. íonclufít me deus apud 
íniquum:^ manibug ímpíozu5 me tradidít.í.cru 
deltum.£go íllequondaopulentu&ün mundo 
repente contrítugfum.f.in mundo4£tbíere • vt 
dz,£rudelÍ9eít:'rnonmíferebíf.f.oíabolu9.Ubí 
b. h ier o, CruddíB diabolug é íullí9:crudelío: fu 
Í9:crudclilTimu9 fibí ípíí. <!fcoiabolu9 fít crudeí 
fancti9:patct ín Job.g.captb.quem fatbá p' fub 
tractíonem oíum fuozum bonozum T ínterfectío 
né eje ruina per eu5 pzocurata fílío^.'percufTít cú 
ulcere pcíTimo a planta pedígufl^ aduerncem* 
£jcemplú ét ad ídem ín Antonio quem ín feruo 
re majdmo deo feruíété T ozantem demones vbc 
rauemt uf(£ ad moitsXmddm l díabolua fuís 
fcilícct focqs dcmoníbuQ 7 dmmtia. pctniQ in 
canoníca.ilduerrarius ucftcr oíabolus tanqua5 
Ico rugiene circuit qucrensquem dcuo!Ct.£t bie 
rmieM3n p&íom damnatí dicítur. C)cuo2auít 
meiabfozbuú me fícut draco repleuít uenrrcm fu 
um. Unde t legítur in uítis patrumig? quida^ fa 
cerdos ídolo:um ín templo ouadam nocte uidít 
fatbanam cum mapma multítudíne dcmonum 
ín tbiotto fedcnrem:! ínquírentcm a fíngulie de 
malís ad que bomínee inducebant fuggeflióibua 
fuíe. £ t cii unue eomm remlííTet fe tempeftatem 
ínmaricondtaíTt^tfíc nauííubmerra multoa 
necatoetfatban fecít cus a fatcllítíbue acríter uer 
berarítquía pam^ malí fecííTet.£jCÍndc p:oceíTit 
alíus oíabolus aflereris fe m nuptge quibufdam 
ríjcáe cjccítaffe 7 mulwm fangumem ab bomíni 
bus íUía i ínter iilos fufiim ad inftigatíoncm ei^ 
et bime fimílíter (íagellarí fecít tanquá pígrum 
i íncrtem ad malum pzocurandumrpofl: biíc fur 
rerit ahus írt médium dícene:quía per mulroe an 
nostentafletquédam folítariumíndeferto ó fot 
nícati'one.^t demumílla nocte eúuicííTc:adma 
Íiimq5Íllu5 mdupfle. ¿tbuncfatbanoículatua 
cñ:r coíonam fíbí pofuít ín capíte de uíctona ba 
bita contra íllum fem uírum^rudelííTimus aiít 
fíbí ípfítqz cum fíbí augeatur pena eje malís: ad 
queínducítbomínegrtanraefl malítíai: crudelí 
tas fuarq? potíu9 elígít fíbí penam augerírq? defí 
fiere a tétatíonibug fuÍ9. f Xertía códítío demo 
m9 é ^ cacitas r auíditaa dus^mtro^Ecvíg .M 
ducet dñ9 fuper te gente5 de logíquoide extremía 
fíníbu9 terre:genté piocacífTím3.í.dem5e9.!Ugií 
ín uita bfí XOartíní qp cu ipfe cum foafc pergeret 
í u m quoddá ftagnu ccmé9 mergos ífidíátes ali 
Í9 pífeíbus:*! fe de eís íngurgítantíbusraít focíjs, 
foima bec demonum é. Jníidíatur íncauti9:cap 
t09 deuowít:faturarú^ nequt óeuozatóliOLuar 
ta códítío con i fottítudo t pta9 eom. Job^lc. 
Tlon é ptas fuper terramtque poflit eí coparan". 
Xanta é ptas eo:ú:cp Pm nam oís materia eleme 
talis cft fubdíta eís ad nutúmífí a deo i angef ba 
ní9 retíneantur. Unde polTet ígné míttere de aere 
fulfurartempeftates i pluuía9 a ínfírmítatcsí bo 
míníbusmíri coerecantur uírtute deít 3pk fcc:ut 
aít ps ímífííonem per angeles ma|of ad plagádíJ 
cgyptum.£>íabolus fuít quí ígnem de celo ímmí 
íít ad confumendum greges ouíum Job.^fe ué 
tumualídum e)ccitauítadfubruendum domú: 
ubífiltj ^ob.vq.cum tribus fozotíbus couíuaba 
tur. Jpfe grauí ulcere cozpus eíus vulnerauit: ef 
opere maleficia multís multíptr nocens.^cci.^c 
jcí^Sunt fps ad uindícta5 creatírt ín furoje fuo 
cofírmauerunt tomtenta fuarT ín tpc confumatí 
onis eflfundent uírtutan T furozem eius quí fecít 
eos: confudent tfOtuínto eozú velocítas. Xre. 
ííg.Uelocío^e fumwt perfauto^s noltrí aqlís 
celí.vndcutbeturiludíalo, dícéte ftepbano m i 
cípío fuo ej:íra.Ucnídí3bole:dírc3ltíame:ftatÍ5 
amiít oíabolus difcalcíanaSímilíter cus bermo 
genes incantatot inuocaíTet dcmonce:ut adducc 
rent ad eú lígatum •pvbiletum Dífcípulú fuú: boc 
ejcecutífút/IDilTiátabeo'rad Jacobum aplnt 
er adducendum: veloce9 quídem fuerunt ad eun 
dú:fed ín nullo ualcnteseum lederc: quínímmo 
crucíatí uelocíoies fuerunt íuffuapoflolíad ber 
mogenem:captum i lígatu$ ante apoltolu addu 
cendum» jTéejcto eomm nocendí ftudíofítasifa 
gacitas tdiuerfíras.Uñ apocai'q.dcfcribíf bére 
vij.capíta 7,)C.comua:que rígnificant.vo.modoa 
uarios decipíendi T nocédi.Unde ín (ígurá. Ser 
pens callidiot erat cuctís anímatíbus terre 5en<. 
íq.XDillc nácp nocendí b5 mosmec ígnozamus a 
ftutiaeius^w.q.g.Uírig. í l d q o facítqódiabo 
lus ípfe confelTus eft.Tlá «i magífter íojdanís ge 
neralis fecudus ozdínís pzedícatomm adiurarec 
oemonéirt difeederet ab obfeíTb:? ínterrogaíTcc 
quo nomine vocaretur ípfe oiabor obfíden9t*Re 
fpondit q? mille artífeje díceretuttqz mílle modoa 
béret ad nocenduj.Jn dialogo quoc^ refert 5re 
go q?cumquídáep9mediolaneñ.cozíntbum ac 
celTilTet:íntrauítdomumquam multís annís de 
monesinbabitabílc reddiderantjwopter clamo 
res eozuimt CU5 uellet de nocte quíefecre: audire 
cepít magnÍ9 clamo:íbu9 rugítU9 leonumrbalat? 
pecomm: fibílos ferpentum:rudítus afinoturgrí 
nítuf pozcozú t bumfmoi.Xúc cps aít.Bñ tibí p 
tigit míferXu es quí díjciftí: pona fedé mea5 ad 
aq uílonérfimilís ero altiíTimo* £cce per fuberbíl 
tuá bis beftíjs fimilíg factuf e9*íld boc quafí eru 
befeeng oíabolus oífcdTit a locoffiBcptima eo 
rum maligna falfíta9:vera,n • cjcpzobiattT faifa 
opponít.J[poc»1bzoíectU9cín teiram díabolua 
aecufatot nofterquí aecufabat fratres díe ac noc 
tet3ob,púSufdtatur fal^íloqu', aduerfus facíc 
meá pdíces míbí. £ollegit fitroré fuu ín me. 5ai i 
det.n.de penis t malís íuftotií i repiobotúrTirri 
det eís. Oía fupzadicta pzopter que díabolus é t i 
mendusi bozzendus damnatísnotantur/3lba 
cucb.í^ubí díctf.©úfeítabo cbaldeostíj íterptan 
tur ferocestecce crudelítas gente5 amará:ecce ma 
lignítasr^ velocemtecce velocítas; ambulantem 
'rc.ecce auíditastbozíbílé 7 terríbílejrccce bozibí 
litasrejcfeípfamendacemtecce falfítas: leuío^a 
pardisequíeíus:ecce fallcndiet nocendí oíuerfí 
tas. "pardua ením efl varg colotís et relotó^rs lu 
Ín's vefpertínisrecce vozandi auídítaf ct infaciabí itas.£t portea oicíturippfe oeregibus trium 
pbabit:ecce pfas t fo2titudo.'jbotes eje bis ppen 
derepta míferia:quanta angu(na:qu3ta pena fie 
hitare cú ralibus to:to2Íb'.£t ío n'mendu:nc ad 
talé focíctarem peruení atur* 
C l^e |>2matíofie díuú^x 
ne vifiomUQuí dcrccndut ad inferna dánato^: 
nuy oca vídcrcprít^Undc o: cíe.£)írcedíte a me 
nuledicti ín igné ctemií*ZDat»)cp?.ut.í.ntt$ me 
uideaa9,3ra.)CjcvH.aít dñ9.Tlon mdebít gría5 me 
&3Xdánatu0:ubí alia tranflatío b5 quecóíus al 
legamr*XoUamr ímpíueinc uídeat gría5 deí.£c 
hec^é eíe majcíma pena íuper ole alías^b. 2lugu» 
Tlulla pena maío: ^  carentía díuíne uífíonÍ8.£c 
£xiU U.demTíoear.copoíítíonecoídisoícig? po 
tina elígeret mílle gehenas. í. tgnes íferní puarí 
talí mTíone. t)ec wCío ut ait plotínuf pBa píatoní 
cua.^t referttb,!Hug.de duúdei.^ft ráte pulcbtí 
mi í s tantos amóte oígnífTima: vt fme bac aía5 
quíbuílíbctbonís 7qu|tirtibet píedíta extímec 
ínfeüciíTimá. S5qjco:pU9q6co:mpítur aggra 
uataíamiioepumit terrena ínbítatío fenfum 
multa cogitante. J ó paro t quafí níbfl ítelligítji 
uíta pñtí de deoiquantum bonñ fít aíe:ut. n. ait 
pbg. Sícnt lumen noctuc fe b5 ad lumé folís: q6 
f.rufferrenon ualet:íta oculugnoftcr.f.íntellecf 
ad illa manífeíliffima nature:ut angelos t deum 
parú % íperfectilTíme ea cognorcé9.©í.n.ífta bo 
na tpalía i quecuq^ creata que bona funtiaccidé 
talíter % ptíciparíue trabunt nos ad amoié earú: 
n tanto magi9 quátomagí9 nobíg repntantur bo 
na:quantomagi9 b5 traben ad amo«m t cófola 
cioncm tdclectattoné bonum diuinum feu deua 
quí eft bomi per elTcntía: vnde óríuatur oía boní 
ras. S3 qi boc pa^ aía uídet % cbfiderac í mudo: 
ío pa^t uel nibíl otlígit: t pam ejetimat etua uifio 
ne p:íuarí.Separata át aía a cotpoiía grauamíe 
rúe ttelítgit deu rúmu$ bonui-r c$ ad illñ adípifeé 
du l creata. £ t qi ímedtate ípíil fúmum ponidet: 
f i non eíTet ín ea impedimentú Xonfiderla crgo 
tp pzopter fui dcfectum.fjpcco^ cófecutíoné talif 
boní paatu r:7 ín etemú it dáñame é:fúme dolet 
puart fe tali uifíóe det clara.Si.n.aU effet í ígne 
ínfernít'r deum víderet clare non fentiret penam. 
£ t ccontra fi eíTet ín celo cum fanctía % angelia: t 
non víderet deumtnon baberet gaudium % cófo 
btionem.Sícut ergo deí uifío.í.clara % facília eft 
tota merceg ^ m.b.íCug.T piemíum fanctomm. 
Satíabottaít p9.pí.cum apparuerít gloíía tua 
í.dara uifio: t quíetatur omnía appetitu9:íta % p 
uatio talts uifionía eft totum malunu. pndpale 
ípfig dafnnati9.£t ficut eje ipfa uífione cófequun 
tur fanctí omnía bonatita eic pzíuatione cuto da 
natí omnía mala contrraría efectig boníg.'Recípí 
untením fauctí er ípfa uífíonc deí fummam feíé 
tiamomnium.Ouídeftquod nefdat. f.fanctí 4 
feientem omnía fdunt.Jaít.b.6reg.£um enim ín 
deo fmt idee oíum creaturaru ípfíí uidentea: oía 
ín eo uident que uolunt de creaturíg. ¿contra dá 
nati puuati talí uífíoite nullíuo reí bnt perfectam 
cognítibnem.et fí aliquid bic in boc mudo noue 
runtdedeo "rcreatun^ut pbilofopbí ílriftote 
lesrplato %IM talí cognitíonc non babent ddee 
taaoné:fedmaíu9to:mcntum:quia abufí funt: 
í mínímug puer qui.f.moztuua efl ín ínfátía bap 
d^atug maiozem ícícntiam de rebug babet ín pa 
tría:^ omncg pbilofopbi ín ínfemo^íSccúclo 
íanctíc^bcatíffimavtfione confequuntur mapí 
mum gaudiú % delectatíoncm.pa.)cv.Oclcctano 
nea ín dentera tua uft^ ín fwem.fi)cjctcra dd c uí 
ta eterna. Bugu.C)electationc9 funt eje uifíóe dd 
vfqj í finem.úad finíendum 1 perfitíédú omnej 
appetttu.£contra damnatí eje piiuationc bmua 
viuom'gbabétfumamtríftitíam. £x ficutbeati 
e^omní parte fupia:ínlra:íntug:T ejrtra: dreum 
drea plcmTunt gaudío:píopter quod dídtur cuí 
líbet eomm.Jntra ín gaudíu5 dominí tui.Jta da 
natí q: omní parte circundatí fiít ooloze eje confí 
deratíóe f[tpenogé pmío^ que amíferútreje: cófió 
ratióe íferío^ rem que nimia dilejremt de puatí» 
£)Ccóiíderarioneíterío^ remodenmí peccato^. 
£ j : cófideratione exterior ígnium urentíum. £]c 
cóáderatione círciiftantítt5 demonio^ % focíozí» 
jJTertio bwtí eje uífione dd cófecutur perfectá 
amidtil ad dcii x focioa. Jta fe pfecte oiltgunt:g> 
gtíam maío:é feotum magia cía uolunt cp fibi: qj 
magia meruerut.£cótra dánati oduít deú ut pu 
níentc.Unde Jo.in apoc.Blafpbemauerút efeá 
víuenté í fécula fcculo^, Tlulla oílcctío vcl amící 
tía eft í damec erga piopíquostnec crga amicoe. 
Ouoa fecum uídet í tozmentís fotíoe i pede od¿ 
ttnt.Oéafanctogétpropinquog genere ucllét fe 
cum dTc í infernotquínimo 7 fe ípfog odiunt,£c 
quáuíg non cíTe fímptr non cadat ín ajjpetím ere 
aturertñ quía minug malum babet roem boní re 
fpectu maíotía maliiqt meliug i non efTe ^ male 
eflció dicitur de dánaríe ín apoca.c.í)cDcfidera 
bunt boíea mou.í.deficere abefle: t ftigíet mots 
ab eíg.fpQiuarto beatí eje uífione dd afíequun 
tur magnam dignítaté. f, regíam t facerdotale5. 
Unde decantant ante deú.'Redemíftí noa dne in 
fáguíne tuott fedftí nog deo noftro regnum.í.rc 
fteg % facerdoteairegea ad dominádú totí mudo: acerdotea ad offerendu continué facrífídu fácta 
m % feruentíum affecnonum. £contra damnatí 
cj: ptíuatíone buiua uífionig partícípauít ignomí 
níam 1 feruitutc5.t)íere. v.capro.éeruictío d^a 
alíení0.quínondabunt uobia réquiem id eft de 
moníbuetquinimmo ferui 1 fubíecti fiít ét captí 
uí tenentur ín carcere ínfernímt non ualcant íde 
ej:íre ad líbitum fuum.^y&uínto eje deí uífione 
babent fanctí fummam pacem.Jfa. jcjqcg. Sede 
bítpopulugmeuginpulcbzitudme pacig Treq'e 
opulenta.^ ía appetunt pace5:dídt ibtonyfiua» 
£tfítam dulcíg eft paje bumanapzo tempozalí 
Talucc boíum:quanco dulció: eft paje díuína pzo 
eterna falute mgtl&pmt.b^tí&m.qiMoli . 
V.cc hk pót eñe afecta pajc:íed folü í patria, S5 
iíferno eílrcmotío omnispmQicontinmbd 
Iñ.iXá ut oicit fapíena.^lrmsbíc. rde9 creaturas 
ad vltionm inímíco^.£t íterum pugnabít p eo 
í.deo ozbís terrarú contra ínfenfatm Sícut aút 
ípfi míferi bñt íntra fe continua bcllum rmlarú 
affectíonum: fíe 1 creature bellant cótra eos afñí 
gcndodíucrfísmodíe'r penis, ©ejetoer uíííonc 
deí babent fanctí mapmá clarítatem. UñÁ.Jo* 
jbeus luj: eft:-! tenebze ín eo non fút ulle.t)cc luj: 
fícutíllumínatomncmbomínem ueníentem ín 
bunc mundum luiníne jgratíe:quía ícílícet nulluf 
íllumínatur nífí ab eon'ta de mundo egredíée lu 
mine glozíe no íllumínatur nifí a deo, -Quod lu 
men glotíe redundans ab anima glotíficata í co: 
pus fuii rerufeítaturfacít ípfú clarífTimum 7 pul 
cberrímii Widentea etíá oculte cozpous reamíp 
tí xpi bumanítaré ííilgcntem íícut rol ímmo meo 
parabiíiter plusrtnde etíá íllumínatur t iucudan 
tur. Camuatí uero puatí talí uífíoe remanét ob 
(cariii teneb:ofí í aía 1 cotpotc. £ t quanuís í íu 
dícíoftnalíuífurífíntjcpíbumamtaiem: quí ba 
bet eos íudícaremon índe recípíent illumiatíoné 
vel alíquá confolatíoné ut ranctí:red fiimum bot 
ro:é ^  doloiemiejc verbís ]cpí eos ejcpjobzantte de 
malís Fuis 1 adeo vt dícant monttbus ? collíbus. 
ílbrcondíte nosi-r cooperíte a facíe agníXcbtíftí 
turbatí contra nos^lf&eptímo recipíuntíancti 
tf: uífíone dá fumam fírmítaté ín bono:quía cuj 
continué remefentetur deus mentí utíummu bo 
numon poíTunt admomenm díuertí ab eo:T tp 
íu non fume amareme ualeatínalíquo peccare* 
©ínc macula ením funt ante tbronu deí.3lpoc. 
)cíí9.í>amnatí autem econtra íut ¿ta aueríí a 60: 
<p non poíTunt deum dílígere:red íícut demones: 
utdícít &ionffíus:babent fantaítam pzoteruá 
uudícíum íntellectusperueríum:;cftimantes de 
um íníufte eos crutíare:íic 1 dánatíjífricc auertí 
poíTunt a malisdeíídertjseomm que babueme 
i mundo:íed níbil coiU5 polTutobtínercps. ^e 
ííderíüpeccatoittpcríbít.í.ttt nonconíequí uale 
antdeííderata abéis. 
If l^e íubtractíoneíí$.xú 
omníu fubfídíomm ab eísXdamnatisí inferno» 
deo íeu períonís díuinís.ííb angelís. 21 factís. 
f&i notís.ílb eccleíiefulTragqst3bonísperaCtií. 
^31 locís íacrís. ífÍJn vita pteíentí babét ét majeí 
mí peccatozes fubitdium multiplejc a deo:pcípue 
perpñíamper quamplacatur:f5Íllud collecte» 
£>eus quí culpa offenaerísrpnia placarís.3u qua 
pater coz lapideú frangít per potentil cotritiois* 
filius ílluminatpcrmantíeílatione confefltdís. 
£ t ípuííanctus oignifícat fructum íatífíactíoníSt 
Sed dánatus non dabít deo placationem fuam. 
r'n p8.c.)cí.qt pmítere nó pótOLD.n. aít jbams 
ice. fuit ágelo cafustboc bominí motó.í.íícut an 
gelus eje piimo íuo lapfu factus eft íncóuertíbílís 
ad deñ:íta moiíens í moztalí bó eft írreuerííbília 
ad pniam.Jn inferno quis cófítebítur tibí.q. d. 
nullus:íta nec cótritío nec íatíífactío. Ouiídá ru 
fticus ut bltur ín lí.de íepte donís íuitatus ad re 
gales nuptías cum algs ibar.Jn vía autem íitiés 
multú cu a íocíjs íuaderetur ut aquá fétida: qu i 
ínueneruntín vía non bíberet: fed abflinens ab 
ea v cito perueníens ad locú nuptíarum:optimíí 
uinu 1 alia delítíoía íueniretmoluit ille acquíefce 
re coítlíoaliomrfedutíattTfaceretíití: impleuít 
uentrem aqua illa putrída.-Cum auté peruenílíj 
ad palactj foiCBiubí celebtabátur nuptie eructad 
fetoze^  aque fetíde:quem adbuc babebat ín uen 
tre:quem reje non íolu non permifít intrare: íed 
cum multis ictíbus e^ cpulfus et'ectus eft in foueaj 
fetídí(ííml:vbí cunetts vídétibuseuomuít aquá 
quá bíberat ibí obfírmams.Síc accídít damna 
to cuilibet.3n vita ením preíentí uocatus ad cele 
ftes nuptíasreñ ín vía naturaliter afjpetat bonu: 
líitíatbeatitudinemiaquáfetída^ ínueníens de 
lítíaru 1 díuítíarum mundí: vt íatíífacíat fítí fue: 
ímplet aífectú inoídinatum íllísrcum tamen íibí 
cífmadeatur a pzedícaton'bus v algs bonts. S5 
demúuenítadmo:té:TCumdeberet íngredí ad 
nuptías celúubí íut omnía bona parata:quía re 
períturmens eius plena íníquítate ejeterrertisin 
omínate amatíspioqcitur ínfoueam ínfernimec 
penítere ualet:íedp:íuatustempo:alibu8 ín ífer 
no permanet.Secudo damnatusptíuatur aup* 
lío angelomm íanctpium.^u mundo innúmera 
íubfidía t adiutoiía babemus ab angelís: vt pa 
tet per ejcemplum i fíguram ín angelo rapbacle 
íotíante ín vía Xobía5. Sed ín alio íeculo dícút 
angelí de anima damnata.Jllud "biere. £urauí 
mus babilonem: t non eft curata:recedamus ab 
eatíd eft ín uita multi'plídter queítuímus cura tío 
nem talísper ínueftigatíones ad bonum: noluít 
flcquíeíceremil ín alia uita agere poítumus íubíf 
dg\ ü'Xcnio ozatíonibus íaitctom. Sanctí eos 
quí íunt t mundo multiplíctter adíuuát merítía 
'rpcíbusiipermajcimc beata marta quoad coi 
püQir quo ad anímamtut patet^.matbabe. ubi 
dídtur de tn'eremía íancto defüncto."bic é 4 mf 
tu o:at p populo.Sed ^ bis qui fút ín ífemo íeu 
danatisnun^ o:at:quiaomntno fútconfoimes 
uoluntati deí:quem iciunt boc uelleXí nullo eis 
íubíídíarí.Unde et díues nec guttam agüe pota 
ít ab abzabam uel lajaro obn'nere.¿pCI,uarto 
e)co:atíoníbu8:elemoííiti8 etalqsquefiunt ípá 
líter a coníanguíneís et amícis alicuíus: oam 
natí nullum refrígeríum recípúmt:? quí ícíút alí 
quéefte C)amnatum quantumcunc^ ííbíamícíf 
íimu:male facerct pío <o otando:íícut iñ ozaret 
pfo biabólo líbaando.Sed ql niíi quíe dccedat 
ín noto:ío mortalí fcírí non pdt:fí cft dánatua u í 
faluu9.3ídco ut didt<b.3lu0.)cíq.q.qítemptt8:r5 
nabiíítcr pío cunctie fídelíbue ddiictía o:atur:ct 
fiiüi damnatí cffcnt:uti(^mbil ípfíínde perdpt 
unnícd ín faaentem ílíaa rulfragiU51 ín alija de 
pttrgatouoconttem'tttr4r,^ulnto ^ otatíoní 
boa t alqa bonía que fíunt tn ecclcfíaromnea quí 
membta ecdefíe^Cuníta tóo per cbarítatem par 
ttdpant alíquo modo de illía bonía f 5 íHud.par 
cidpem me fac deua omníum tímentíú te TC. £jc 
plum de cíbo que5 quía comedít:quía omnía me 
bza uíua recípíunt partem num'métímon át pd 
íum mebrum.-Cbiia ergo damnatí fut oíno pdfí 
nec amplíua ínco^otari feu reunid pñtu'ó nullií 
rubíídíüíndepercípíunt Hecctejc índulgentqa 
p:elato^. t lam in bía quí í purgatotío funt: ua 
íerepoltmtifíadeoaejetendaturapidatíamó tfí 
ad oánatoa. ÜSejcto ge boma que feccrút tn uí 
ta fíue uíuaidii.fiuerum facta í gía fiue moitua 
opera que.í.fuerunt facta ín mottalímullú índe 
aujdlíum íufdpíunt oirecte. £ t boc eft quod díc 
dita per ^ e c b i e l ^ ü j . S i auetterít fe íuftua a iu 
Hitía fuatt feccrít ímquítatemioíum iurtitiarum 
cíuanorccotdaboí»Jetapt84.£ot.)dg. S í dirtrí 
buero omnea facultatea meaa í dboa pauper um 
•íí.níbíl míbí p:odcft,b.6reg,3u perpetratíone 
malomm nuüa d5 elíe fiduda bonoit pterítoaí. 
3ndirecte ualcnt:q i fi non fedfTet illa bona:tunc 
fedífet aliquod malút^pter qó fpalan pena5 fu 
ftíneretiiguá euaíit; Séptimo loca facra ubi bo 
ni fepelíutur tauant damt.f.fancti íllí tn quomm 
bonoié illa loca fút dedteata:ojent p ata illa (i eíl 
ínpurgatoa'ot^pter deuotíonem quá iUe uiuena 
buít ad eoat^ter quod elegít fepulturá: vt didt 
b^ug . ) : íg .q4 .Sed damnatía boc non prodeíl 
quín potiua nocet jjpter pfñptíonej eo^:quí ele 
gerñt talem fepulturltvt magl crudentur.Uñ et 
b.^reg.í.íiq.diar.exepla pontt de quíbufdá mal 
i loco facro fe|3ultía:q míraculofe índe cíecti fút. 
í f b e timóte ím'tíalí. Xapítulum.vi> 
QS^íntus timo: di dtur ím'dalia de quo pQ.c.xJnitm^ 1 fapíe tímot dñí»*bíc timot femper c 
cum cbarítatetquando fdlicet quía tímet penam 
fíue tempotalem fíue etema5. Xímet -r erubefett 
culpamcómilíam.Sed plus tímet dd offenfant 
^uera.-r ¿ccia.^ríndpíum fapíe tímotdm: et 
^uer, vy.Xímot dñí odit malum:plua.f.amoie 
íuftítie q? timoze pene * *bíc rimo: b5 ouoa octba 
rdejctrúamozíatudítíeadoeclínandú malú cul 
pe^Smírtmcuítatíontapencad euadendñ ínfer 
nú vel alia penam.'boc figuratúfiiít ín abtaba: 
cú fipt tabemaculú fuú ínter betbel t bay. 6en, 
W.t.mAi uír mftua fírmat mété fuam mt amo 
rem paradilí 7 tímoiéínfemú Jftefuntüle duc 
ancíUe:que índucunt befter regínamique ínterp 
tatur bumíüarad alTuerum qui íterpictatur bea 
títudo.'befler.jtt.Xímot eleuat % cdp:imit ucftí 
meta defluentia 1 defectua uirtutú que noa ut ue 
ftíméta omantramo: eam fuftentati'be funt due 
ale date mulien per quaa uolat ín defertum pníe 
t uítceterne.£tqibona opera quefiunte)c ifto 
tímorefilíalí:'!: mala fea peccata que quía cauet 
et eo:funt medtotíarquia magia tímet offenfatn 
^ pena5:quía e)c cbaritate ptoceduntiquia pena 
reíbidt fe:offenfa deumjdeo q? magia tímcat et 
doleat de oífenfa dd ^ de pena:fignum cíl dilectt 
oniaddXlidendum ell de muida: que deben t t i 
med ifto timotepúmo ígítur tímendum eft pee 
catumme íncurraf ^cca. jetj a'n fúdidt Salomo, 
fíncm loquendi omnea padter audiamua.Deuj 
time.f timoze initíali faltem 7 mandata cuta fer 
ua:quod fcilícet eft eíua effectua7 fignum:qt qui 
tímet deum facict bona,£ca.t>oc cft omnía bo 
mo id eft per boc bomo babet uerc clíe bomía: 
j^nod é efle rationale. 
C Cimcdum át c pee *§,u 
catum t uitandum pzopter feptem ratíonea:quc 
ponuntur in lib^de feptem donia.pzímo quía fi 
peccatum non elíctmibil bominí obeffet» Seca 
do quía líne boc:quicquíd eft:bomíní pzodeff}^ 
Xertio quía angeluabon', fummeboc abboz^t. 
Oaiarto quía fanctía iniuríam infert. Ouíto qt 
diabolo fumme placet,Se]cto quía deo máxime 
oifelícet. Sepdmo quía fadentípelTíme nocet. 
^ T p n m o ígítur tímendum eft pcc51 fugíendú: 
qí fi boc non efTetmullum malú pene effet. £cc9 
viu.'O.uí feruat mádatummó eppertetur quíc^ 
mali.b.5reg. Tlulla nocebítaduerfita8:fí nulla 
dnetur íniquíta8.b.t)iero.<3boía mala fuftínea 
m'rpcca n:a boc fecemt. 45ia mala que tímem': 
ualde uítaremu8:fi peccatum non elTet.Tló time 
remua nec infernúmec purgatoziúmec dei íudíct 
ummec multíplej: mundi períeulummee mottes 
fi non effet peccatú. Ubi cft pc^no eft bonua bo 
mo-Sene.Tlíbíl eft bominí bonú fine febono¿ 
£ t q: qólibet moitale c venenú t cótraríú cbarí 
tatí:per quá bomo b5 efle fpuale:ío nóbna cba 
ritatem fed pcc5:didt apl8.iXor.)cí^níbil é. £ t 
i$petruaapraamifta chántate perpeem negad 
onia)cpí:^uianonboc ítelle]cerít:tñ uerú difit: 
cum aitcuidam dicentí fe díe c)c dífcipulía eíua* 
O homo non fú:qi efle amíferat fpualemt ejepo 
nít hylariua, jjTSecundo eft tímendú peem T re 
nuendú:qi boí ejetra peem oía cooperatur in bo 
nú diligend. deú fm apr^quíimmo partícepa fit 
oíum bono^t eccfie Pm illud pe. •j>artírípem me 
fac deua oíum tímentíú te te. Tlon folum bona 
cía ccdimt in bonu:red crias mala pcne.Tlá q: eje 
Cítalas ,xiiir* 
pmÍQ purglmr eo^ peca aumentar t mm'ta i co 
ronr.vt p3 m Jobttobía v alge.Sícut ecórra bo 
na í fe t óptima fíút mala malís.Unde.b. 3lug, 
de confe.dí .^.¿t mala pwfunt boníKfícut ange 
las fatbane colapbí^áe paalá .£t íancta obfunt 
malís íícut buccua.ucucbaríftía iude. Tice ením 
illa bucella í íe mala fuír:i id nocuít:Í3 quía ma 
lúa bono male uíue íuítjníup t mala culpe bo 
níecóuertuntur í bonumXcum reuertuntur ad 
pnia5.Unde.b<3lug.oc pe.dí.üq.Uíc^ adeo oía 
electie deí cóuertútur ín bonummt ét fiquí eo:u5 
e^oibitauerínKboc de faríat ptoficeretq: íde bu 
mílíoies cautíoíesz'r feruénoiee íurjgunt.Sícut t 
b.ílmbío.didt oe petro oí.Lf ideliot íactua i pe 
true:poftcp íidem fe pdídífTe oefleuít,ímegando» 
£ t ííc peem electís eft íícut tín'acba que cp íerpen 
te uencninTímo tiro díco cdfícítunTrcmediñ eflíí 
cítur contra uencnuiqt peccatumquod babuít 
mottíferam delectatíonem í fe ucl ahorcjc eo afiu 
mítur remedium ad ípíum e^ellendú i momfi 
candum per compunctíoné de co:i per cópaflío 
néí alio. Xertío eft tímendum t abbomínand» 
pcqtq: bonie angelís multii oiíplícetiT abbomí 
nátur ípíumrboc p5 ín malís i bonie bominib9. 
Tlá íeucre puníút deo cníponétetvt p5 de íogdo 
mitís per quos r ciuítates eo^ ípfi ímiícrut igné 
7 íulpburé.^en.jdjc.^tinoauid ^pter cuíus ua 
ni gÚam í numerare fadendo pptum íuum ange 
lus dñi ínfra tríduum percuítít pefte uíddícet 
ly:íq.mílía.íj.*Regum ultí.3lnf.Xollerabílius fe 
tet canis putndás boíbus:^ aía peccatrij: deo i 
angelís cíuo.Undc ín uitís patrum legítur:^ cu; 
tra nííret per beremumtangelus in fozma bomís 
cum quodá íancto bcremita obuiam buerut q6 
dam cadauer boís:T qi ualde fetebat: bcremita 
nares obturauít cum clamídeine feto:em íetírer» 
ángelus autem nil tale egít poftea obuiam bat?é 
tibus quédam pulcbmm iuuenem veftibus orna 
tum redolentíbue:angdu9 clauíít fottíter nares: 
bcremita autem minímcSed míratus de actu: 
quare nares obturalíct iujeta íuuene5 tranítens. 
cü efTet íta puleber t redolensmon aute drea il(5 
cadauer íta marcídum 7 fetído^'Rcípondít.Xtt 
cum íis caro íentís feto^j camís^Tlos auté quía 
fpirítus íumuslícntímusfetozem ípírítuum:quí 
piocedít eje peccatísiquozu; íuuenis ille laíduua 
eratplenus:t ideo mibí fetebat. JCnm autem an 
gelí boní íint nobís amíciflfímí a íocíí: debemus 
peccata ^ e r e T cauereme eis abbot^ínabíles fí 
amusi; "Peccatiíquartofanctisíniuria; ífert: 
quía orrendit regem 1 dnmrqui ením oflfendít do 
mínumtoffendittotam fanuliam íuamrque íut 
íanctí.^cci. jCjcvíu.Uír peccato turbabít amícoa 
f.eterní regís: vel qi a comuníonc íanctozú íefub 
trabít 7 íoríetate milítantís 7 triúpbantís cccKe: 
quaíííí ejccdícatos eos iudicarct, Ucl q: íe contra 
ríú íancnselfícítídu contraríe poteftatí mAftar* 
XUCC^ OLUÍ non eft mecumrcontra me eft. Uel 
q uia quantú ín íe é gfíam íancto^it^audiu^ mí 
nmnquí de dus gUa uiía gauderent:? ín pñtt de 
bonís dusexemplís iocSdarétur.Unde.b.3ug» 
ín U.de pñia:dídt # penítens d5 de boc dolere:g? 
mulm Doní contriftatí íunt íuís operíbus^ícut 
econtra de bonís eo^ íocundatí fuilTét, f T P ' u ' 
to peccam ideo tímendu 1 boí2endú:quia iními 
co noftro pelTimo.í.oíabolo íiíme placera 6 eo 
gaudet.p8.)cq.OLuítribulantme:ínimicímd eje 
ultabunt.Si motus fuero.í.recedés a deo ¿mer. 
n.£jeultat í rebus pefTímÍ8:boceftimat maprnií 
íuúíucbzúXí animas jepiíanguíe acquífítas íibt 
rubqaat:'rdeo íubtrabat:t íecuadífema dedil 
cat^cume^bocq? tcntatiombusíuis bomínea 
ad crimina íducatmil d utíUtatísaccedat:Í5 aug 
mentum pene:tanta eft malítía eius 1 ínuídétia: 
cp potius eligit íibí penam augerí 015 perdítione 
aíarum:^ eo augmento carerenon tétando.Un 
de ut babetur q: legenda ^ o.euangeltfte: reíuící 
ta tus íuuenis quídam ab eo dí,nt publice:^ uide 
rat demones magnú feftu} facíentcs 1 nímis gau 
dentes de ruina 1U02U5 duouí 5 íuotum diícipulo 
ium:cjuí penitentes de co q? mundú rclíquerant: 
íntendebant rediré ad íeculum.£t econtra ange 
l i fanctí dolebant de caíu eomm.quibus auditía 
conueríi íuntad deum computtctí.'O.uídam au 
té dcmoniacus:vt patetín líb. oe íeptem donís: 
ctí per obfeflum diceret peccatum eí feterefr boc 
p:opter nobilitatem nature íucOndc 7 de c^ buf 
dá dídtuncp poñg? indujdt eos ad malú pzecípue 
lujcuiie:ípíe aufugít ín actu eius. Jnterrogauit 4 
damiquarecrgocú tanta oíligennaillud pzocn 
ras^íliidit pzopter luebm. ©ícut cloacbanus ín 
trat latnnam ¿pter lacbm:licet cí feteat. S5 cer 
te cu quiltbet ubi caucat faceré id: vnde ínimicua 
eius íeteturrquod pcrmap'me eft íibí nopum: ct 
diabolus fit mapmus adueríari9 nofter táq? leo 
rugíens círcueatiquerés qué dcuo:ct p pcc5;íum 
me d5 t^libet tímere 1 cauere.CSc^o peq eft tí 
mendútuítandiltqtdeoíumedífjplícet. é t boc 
p5 íeptéplidi!. primo qc dd odio p ípfü 7 ídigna 
tioncTlíbil deo diíplícet nííí pccm.Sap. Tlibil 
odiftí de9 eo^ q fecíftú£t qt fine ípíb fem é níbil: 
utd!3o.prímo.í.pccm:vt ejcpohít.b.3lugu* q6 
níbil didf:quía non eft alíqua natura íeu pofítí 
uum íedpdmtimjá cum omnía dilígat que fe 
cíe: boc íolum odít q6 ipfe non fedt * £ t ín quo 
ínuenít.í.moztalepeccatum:ínímícu5 b ; rod í t 
í.refpectu culpe £ccleft'artíd.)cu. ítltíftím0 odio 
b ; peccato:es "biero.oe pe.oí í.Tlon ením boíb' 
iraícif üeu8:Í5 Wcg8:que cum ablata fuen'nt non 
m't quibus irafcatur oeua Secúdo peccatii oeo 
oiípli'cet oe cótumelíedus^per ípfum ínogatóe 
Tlonnema^mam conmmeUamfaceret íponío 
Cantóla 0qcmm> 
nabíUíítrnotqm'dttIdfTímáeíltó íponfam uííílTí 
mo adulterio ^ llitaeret.'boc agít peccato::quía 
aíam fpoufá xpi ^ftítuítdiabolo.'bíere.q.Sub 
oí líguo froudofo jjfteruebarís meretrí]caan om 
ni apparente .píperitate uel oelectatióe. "bic pee 
cato: filios t filús deí ocddítá.bona opera tan 
plum deí fuccendít Stratam paradifí ad modú 
pzedoníe frangit.3u faciem )cpí conípuíti'r ^ tuj 
in^o é íte^ crudfigít.Bd bebre. vi.*Kurfu9 crud 
figented deí filíú ín femetipfis v oílétuí haberes, 
¿cce quante contumelie.Xertío q? pccj valde di 
foliceat deo:p5 eje dus cótra ipfu perfecutíone: p 
(ecumsé.n.üluoinóilocomt nulluslocus fítet 
tutus. Jn celo ptimmvt apparet ín ludfero:que5 
p:opter unu peccatu fuperbe mentís de celo deie 
dt ín ínfemú:de tanta felicítate ín tanta míferíá. 
3n paradifo de quo cíedt p:ímos parentes píop 
ter una culpe tranrgreflionem. Jn térra perfecu 
tus eft peón í míttendo dtluuiú Jpptcr peca í igne 
fogdomis.3ín aere per grádinationéin egyptgs. 
Jn térra per abfo:tíoné a tetra datban ? abiró» 
£ t ín íferno.^eute.jqc^q.Jgnís fuccenfus é ín fu 
rote meo:? ardebít ufe ad ínfemí nouiíTima de 
uo:abitíp te. Cuarto »oc oftendítur q: dd ^pt 
boc ímutatíone.Tlam peem eí oífplícet tm q? oc 
nígniítimu T clemétílTímú patrem cóuertít í cru 
delíftimñ iudicem:íta q? pro roto mundo non dt 
mtttít quin filíos quos creauítrquos fáguíne fuo 
redemít: fi eos t mo:taU tnuenerít t mo:te: qn g!a 
dioetemedlnatíonísoccídat:ét fí fugerent fub 
clamíde.b.maríe.inienrújelus r furo: uírí non 
parcetín dievínd(cte:necacquíefcet cuíuf^ pie 
cípus. Ouínto p5 ex cotamínatione bono^ eje ge 
nere.Tla quectup (ja facíat:ídunía: clemofpas: 
martíría fuftíneaKnon placent oeo fi fint cu mo: 
talí. £ccí. jeje^ uq. Dona ípio^ no .pbat altílTím',: 
nec refpícit ín «bladoníbus eo^.jíacobus. Cu t 
ín uno oífencf ínmulta bona perdítX merítu bo 
nommoperñ eje genere quo aduiram etemam^ 
Sejcto apparet quátum oífplíceat deo peccatu; 
eje cñ*9 deftructíonís dabo:atí(5e*0 és.n.labo:ef 
ftírttpfít:vtdeftrueretpc^.Uoluít.n.camé aftii 
mere:ut carné a peco mundaretrp^dícare ut'ílfó 
contcneret.Sada ínftituere:vt íUud oeftrueret^  
Jipíos ín mttdummíttere:utíllud ejepugnaret: 
uendímt nosredímeret:ligarí:utnosapccis fol 
uerettfáguíné fundere: vt nos a peccatis lauaret: 
crudfi^í: vt illud crudfigeret:occidi: vt occíderet 
peccatu.b.Bug.'bec oía bumiliter patítur deus: 
ut múdus quí períerat:líberaretur. Séptimo P5 
ex dd íepationc t eje bereditatioe.Tlullua.n. é á 
tm amícus:quín fí ínoeníat ípenítentemú moita 
l i p:iuet beredítate vite eteme T fruítíóe eC, Jfo* 
Imlníquítates ueftre diuíftít íter uos t deú vis, 
Cipcccatum ideo tL&iu 
mendú eft icauendu^ quía multa nocumentat 
fert ípfí fadenn.|:Tlaturalis emmratio díctat 
ut timeat quis T euitet que bommi plurímu5 no 
cent4j,p>^dpueautemfuntfeptem nocumenta 
peccatí. 
<luía farít fibi ípfí inimícum t odíofum* 
J^iuía effidt ípfum durú i ponderofum. 
^.uía conftituít eum feruú r dcfpcctuofum^1 
LUÚ reddít anímñ ímmüdum i maculofiñ 
Luía oftendit illum fatuú t expzobrofunu 
aiía ínuit eú uaríum ? menftruofu* 
f-Quia rdinquít demú nudum i amadeofuj J 
ATO.ultU5adp:ímu clare facra feríptura atte 
Fatur:q: peem facit bsíem fibiípfí inimícum i o 
diofum. ps. ^ Lai diligít iníquitate3 odit aíam fu 
am. £ t Xbobíe.jcg.^.ui fadunt pc^ r miquíta 
térboftesfuntaíe fue.Tdon.n.maiusodium'Z íní 
micitia pot ad aliquem demonftrarí: q> 015 quía 
íllum occidír.'r mta pzíuarrqó eft majdmñ bonúi 
íntpalíbus rcbus.SedatdíSap.jeW.per malí 
tía. f,peccatí occidit bo aíam fiil:q:. f. pzíuat eam 
uíta gíe fi pcccam5 mo:tale erque ejecedít incom 
parabilíter oía bona tpalía T naturalia. £ t ideo 
dícit fapícns £f ci, jejei. Cuafí a facíe colub:i fuge 
pcón.éícut.n.vídenscolubmm p:ope uenienté 
non ejepectateum:vt magiauideat:fedfubito fti 
gitrtimens ne eu mo^leat 7 ocddatiíta cum fpéa 
andquus appiopínquat ad aía3 fuá mala fugge 
ftíone:ut aif pea ínfundatmo eft remifte agédií 
tdimíttendumappwpínquare perotfcurfu co 
gitatíonumrfed fubito fiigíendú per refiftentiam 
7 expulfionem talia tentationie.jíaco.ííq.'Refiftí 
te a oiabob:? fugiet a uobÍ8.b.Ber.Uia3 pecca 
tí mgredientibus mel p:opinat fopbífticus. L día 
bolus: p:ogrediétibusfeU accmm:egredientib', 
uenenu afpídum ínfanabile.Jngredíentes conta 
mínaKpzogrediltes obfeurat uel obftinat:egredí 
entes ertermínattut in aía 1 coipoic dánentur íu 
fto indicio dei.'Ponitur fimílítudo ín lí. de fepte 
oonísrdeduobusfratríbus fatuo t fapíétí. Ou í 
fjímul inredentea deberét rediré in patria fuata q 
elongatí erát:uenerunt ad quoddam bíuíU5: ubi 
audíerut a pafto:ibus locitq? una illani uiarum 
erat:que dírecte ducebat acfciuítatem fuamrque 
v t í^ erat almrarta 7 afpatfed fecure ducebat ad 
patria fuá.3tltcra uero uía erat plana:lata:delec 
tabílístfed perículofa 7 latroníbus plena.-Cum g 
audm's bis fapiens uellct capere u i l montuofá 1 
afpcráteje quo fecura elTctioijcit eí frater fatuus. 
•Rogo trme fumamus tm labo:é:f3 eamus p íflá 
alta uta:q c ita oelectabilis:quluism. íbi fmt pert 
cularpotrim" euadere illa diuerfís moís. £uí fa 
pies aíTétíuit. JCü g ígitur ^ fequerétur p lata uía 
a latroníbus captí:fpoliatí:? vulneran fiJt£t cu 
fatuus í foueam p:o$ceretur occidendus:'r alíus 
ligatus ad monc duccremnmaledicebat fapiens 
l o a ^ r L r t y k 
fmo:dícenBgp$pttlfüíí fmítotezqi uoluít c« 
pcre íllam uíá ipíe mozcrctur.'Rñdít fatuuaXu 
potáis malcdícarísrqm tibí potíus íputandá eft: 
quí fdcbas me fatuú:7 míbí crcdídíftí t acquícut 
fíí, 3ld pzopofituj. Dúo fratres aía T corpus fcu 
aflfectus uel appetítus rónalís m rmfuaU8.Sapíéf 
é aíatcuí ró oíctat bñfaccrc: ardua uírtutú cofcé 
dere. 9tulrus appetítus fefualís uel coipus 4 no 
vult nifí Delccfabilía fíbíXum át pcrucnit ds ad 
ufú róístoccurrít bíuíum, í. vía uirtutu oínírilía 
quá fequatunqz a paftoubusa'.pzdaní i ptcdíca 
toiíbus fibí m aniícftatur: g? bcc rft que dudt ad 
vítá.3lltera át queoccumtXddcctatíonu mm 
di: tfi lata uídcatur i pladda:tñ plena pen'cultd 
7 latronibus demontfc'r ad perdídone5 dudt.X5 
et aíe feu roí uídeatur tnagís Tequéda uía aípera 
q: recura:tn'allectU9 a fratre.Cappetítu fenluaíí: 
cuí graníus eft uía uírtutu T pníe:permítn't fe du 
cí:ut complaceat fatuo per uíá lata3:pierípue cü 
multosuideatírepereaimcogítans g^ífí multa 
pm'cula íueníet:ípfe euadet:ur fí erret % poterít 
cmédarí. Ibergéoo ígíturper uíamlata mundí: 
(nddút ín la tronco dcmones: quí fpoliát bóís fpu 
alibus: ? vulnerant í naturalibus: t oecídút aía5 
n cozpus desciendo ín foueam ínfemí.Unde Ja 
cobús.Unufquífq? tentatur a pcupífcétía fuá ab 
ftractus T ülcctu s. £>dnde cdeupífeentía cu conce 
pcrít: parir pcccam.'pccuicro cúcofumatu fue 
rítrgcncrar moztem^t paud fut quí per pñíatn 
redeant ad uíam falutísiut fperant: potíus pzefu 
munt. Jn inferno át pofítí ata t cozpus poft fíne5 
ultímü conqueritur aía 6 cozpoze:qz noluít labo 
rarc:fed magia rónabilíter cozpus oe ata: que ut 
dña cíust fapíens noluít refrenare:i fibí fubiec 
\ tum faceré. 
(TBecundum ftocu 
mentum qo fadtpeccatu are:ptopter qó cft time 
dum:t abtjcíendu é:qz facítboíem dum T pode 
roftiUnde de oíabolo di r mlbtís euis repzobia 
Job.)dí.X!otdusíndurabítur quafí lapia. £ t de 
pbaraone obftinato. Jnduratum eft coi pbarao 
ms.Tlcc eft credendú ud oícendú:^ íftam duríti 
am caufet deus ín malía:qt aptUe dicít ad 'RO.ÍK. 
£uí vult deus miferetur: t quc5 vult indurar. Jn 
durare deua d£:qt indurare permittít relínouena 
boíem arbitrio fuo de merítía eíuamt oídt beat?* 
2íuc^.mq.q.ürj.nabucbodonofoz.^tquáto qa 
magia permanet ín pcco:táto magia obduratur» 
poeta Ouídíus. OLUÍ non e bodíe:cra8 mítf ap 
tus erit.íBcnc. "pecca ta íuuenñ pzedícámr ín cjle: 
qz fíunedebilía oe fadlí.*peccata fenum pzedicát 
ín quíd:qz cía quafi fubftátíaltter adberét.£ú.n. 
permanendoínpeccatía quafí ímpoííibileéicfn 
illa íterentrvelaua perpetrent íterando:frequent 
trabiítur ín cdfuetudineique cus Quafí altera 
natura ím pBmtfícut namrah'a tolli non pnta'ta 
talca obduratí raro reuertútur ad deu^ea dimíc 
tédo nifí í magno miraculomt pj e^emplu de illo 
fenenicolao lu^iríofo:quícúpzopofuííTet abftí 
nere a voluptatíbua camiari ¿pter boc ét pozta 
ret euágelium ín fínú ÍÜU quafi ín fui adtutozíú: 
oeuíctua eje mala confuetudíne:ftímulatua a con 
cupífeenría acceffít ad pzoftíbulum ad fcelua per 
petrandú.Sed clamauit meretrije cótra eu^gre 
dere fenejetqz uídeo fuper te mírabílía.'bebaLn^ 
túc fecum euangelíu.<Iuí compuctua accdTít ad 
b.andream aptum narranafcm fuum.'Pro quo 
ozana díu dñm .p remíffíone pecozum íllíue T CO 
tínenría audiuir uocem de celo dícenté fe exaudí 
tum:íta tñ fener penítentiá ageret (q: rnéfib' 
ícíunando i ozando.lDec ergo ages: 7 pauperíb* 
cuneta oíftríbuena faluté obtínuít t caftímoníá» 
'Quátum átTttperículofa ? pernítiofa ífta obdu 
ratio:ondít.b.'23emarínlúadeugenm papam o 
confíderatíon^ícena.Tlemo ourí cozdía falutq 
mq> adeptuaémíft forte cuí d^abftulít coz lapí 
deu:-?: dedít d cot carneú. Jpfií.n.coz durum eft: 
qó nec cópuncn'one fdndíturmec píetate m olh'f: 
nec pzecib9 mouetunminía non cedít:ftageUí8 ob 
duratun Jngratum ad bnftcían'nfídú ad cófilia: 
.pmptum ad íudícía:ínuerecñdum ad turpíannt 
pauídü ad perículofannbumanú ad búana: prc 
terítozum oblíuífcena'.pñtíum neglígena-futuruj 
non pzofpíciéa £ t breuíter ut cuneta vno uerbo 
compzebendá, Jpfum é:a> nec deu tímet nec boí 
nea reueretunde quo dí.i.ZcaÁiiXot duru ma 
le bébit ín nouifftmo. t)odíe ígítur fí uocem dua 
f.dd audíeríti molíte obdurare cozda ueftra*Tl5 
ípfa durítía facítboíem ponderofñXft.n.pcón 
ut quoddam pondua aíe ím íllud ps^Sícut on* 
graue granate fiít fuper meXíníquítates :jjccm 
át rm.b.i3rey.qó per penítenttati mo^no diluí 
tur:fuo pondere ad altud trabít: quanto ígtf qa 
magísínduraturtanto peecatamult^lícat: í p 
confequens ponderofíot eftíicitur 3(ntma quíde5 
noftra de fe leuilTima eftmullum pondua nrnterí 
ale babea.Sed cozpus quod coizupítur:aít íapt 
en8:a3grauat aíam:eum eft unítú cñ ea.Separa 
ta át fíTit fine peccato:adeo leuía t<p i momento 
ín íctu oculí fupta celum peruenit ufíp ad cófpec 
tu ddiquo peruenire non pofíetXufcp ad pzímii 
etíam celum: nec aquila: nec alia auía etíam to 
to tempoze uíte fue. Jn moztalí autem egreíTa íta 
ponderofa eft per peccatum:cp confíftere non pt 
vel inmódico :qum ad pzofundum ínfernt oefeeit 
dat .£t í boc patet cp eft ponderofíoz anima: pzo 
pter peccatum omní re ponderofa. 1135 fí mafia 
plúmbea eflet vbí eft luna:cum caderet :eam rra 
retíneret.Sed peccantem fpírítum angelícu5 no 
potuit retiñere firmamenmm:quod fíe oidtpzo 
pterfua5fírmit9te3,nec térra necaliqua cozpea 
Capímium ^ejcmm 
irc&tan «a retiñere nonporuítiquín czáciet 
quitas D: federe fuper talentu plumbúut cdiricec 
el oomus üi terra fcnar.í.ínferm. j£t £ ca tp í , o i 
fuper plumbum quid grauabítur*q.o.nibíL£c 
port:arcna5 tfalem'rmaflamfem fadlíuséfer 
re:y bomínem ímpmdcntem fatuum r ímpíu5, 
rüim boc autempondere non pót non íolum pe: 
artam t alram viam currere ucl ambulare:f5 nec 
ferpere urerígerctnífí onere oepoíito.>£ri'deo bd 
ramr apfe ad t)ebje.)LTj. deponentes omne pon 
dud.r.tntquítattd i cireunftáe peccam:curramu8 
ad ^ poftmm nobis certamen* 
IfCertíuj nocumé * § . i i i u 
tU5 peccatí pptet quod tímendum etl v ab eo ab 
ftínendum: qt facít feruum mtíítimum et ocípec 
mm.Tlil certe uíb'us peccato:qt ntbíl eít,i.no eíl 
alíqua creatura: fed ptíuatto bonúpixcam auté 
facít perpetrantem iprum:íeruum peccatí t cófc 
quéter otabolí. Unde jcpeijoti. vi q. Out fac pee 
camifemusl peccatí «¿t.i.pet.q. 21 quo qs vicf 
eíl et íuua addttue cftb. ílug,Bonue bomo fí P 
uít.f.alicutoño tépoialí:líber cft. XDalusautéft 
regnet: fcruue eft: non unmeibomíníeifed quod 
peíue eft tot dno^ quot vítío^.Undc a bragma 
ni feríprerunt 3ie^4nd:o magno: ut legítur in bi 
íloría tranfmarína • X u boftea cjcteríojea e^jolí 
as ut interiores nutrías, X u boíes tue feruitutí 
fubíjcís: 7 íntus tuia interíoubus feruis.Uos nul 
lam par tcm vn corporis poteftarí víc reliquia 
qn íde tributar^ fítís«Uos tot dos aut dños alte 
ritíTiquot mcmbia babetíí.ZDinerua oeam capí 
tisdicíttóperfapíam Junonem.qiíracüdadea; 
co«IÍ9»Z>>artéq:belUcoru8oeúpecto:l Merca 
rium:qt multüoquus Deulínguc:t>erculé:quia 
magnefotritudísDeú biacbíom,Bacbum:qma 
ebiiofus oeú gutmrís.£upídinem: qz fomicator 
cea renu.£t líe de alt)s.4^lccidit oeuteto a pee 
cato uel oíabolo: íícut oe cerno oe quo oicunt m 
leeiop eje quo femel mcí tur ab alio cerno: fcp po 
ftea quaíi oñm fuum íudicás et recognofcensicá 
ci oceurrít caput ínclinat T comua oímimtiqua 
íí inftgnum fubiectóís et fuítutís.Jn bui9 íuitut! 
figura cqp fedecbiasre^ írlm captas ab eprrdtu 
Tlabucbooonofo: ín reblata cjccecatua ouems fu 
ít captiuus et feruusin babylonét)íezc, S íc ant 
mus boís re;c factus fnpeme írlm per gratiá:fí ca 
piturab ejcerdtuvítíorúquí eitcjrercirus oemo 
nisrcjccccatur ín roe et feruus oudtur tn babylo 
nc ínfemaiem. fatít ígítur peccatum bcíem abíe 
tílTímumemliflimum» Zwaxímecním rilítatía 
eft pdítío ferutlís:? tanto magis: quáto oigníoil 
condítóís é quí cffídtur feruus: i püiou's q elíicít 
oñs, Seruitus ení boíu; que ctiá per peccatum 
inducía e:no índudmr ín wtum bomínestquia 
folumín obfequgs ejttcríoiíbu6coipoa6.fcdno 
í ínteríonbusanimúUnde Señ,£rrantquí eftí 
mant feruítutem ín totu boíem ocfcendcrcipaza 
melíot ejecapta eft. £ozpora oídmusobnopa» 
ZDens fui íuiis cft.Unde pzedpiauíBño alíquíd 
malírnuUo modo tenetur nec03obcdírc:utoídt 
"bícro^úq.íü.fions^Síc fcrutws ped oeríuatur 
ad aíam pncíptr i capít ea^cu tn aia fit oe fui na 
nobílíííima:7 peccatu vt oíaum c cjuíd vüilTimii 
Unde Sen. B í fdrem oeos ígnofdturcs t boíes 
ígnozaturosiadbuc dedígnarer peccarc.¿t4da5 
pbs quu índtai etur ad peccandú fíbt tpfí rñcüt» 
¿rubefee eclum intrare in cenum^ft aia nía illa 
margarita taj pzeeiofa :g? ecleftis negociato: oía 
bona fuá dedit vt cóparet eam : f m cuangelícam 
parabolam rZDatb.pq. Sed peccatu nímisvílí 
ficat eam: aoeo q? no capiat locum nifí immudií 
fimum.f.fentinam mundij'.ínfcrnú^t ideo ona 
vt fepeccato: cófíderat r rílítatem ocponat ped: 
ejcboztans: air. Ouáuílís facta eft nímis iteras vt 
astuas^iere^.í.pcccata fequen8.b.3ug.quid 
times o bomo: boíem in finu fuo pofitú abqde 
oeus a fuo 7 fuorú cofom'o. '^bgcit a mundo et 
,pijdt ín fentinam íferní cu din bolo :(pptcr boc. L 
peccatu lucifer vílíe -r abiectus abgcirur oe edfor 
tío ágelorum fí ut lepzofu6.3dá etjdtur de paza 
dífo.Saul a regno.í.rcgu.p?»Tlabucbodonofoi 
ab bumano cófoztíoiiban .üq. £ t ideo o: in f>s 4 
^UjclDomo cum in bonore eftct no ítcllept:cópa 
ratus é iumentís ínfípíétíb\ Tlec folum fímilts i l 
lí9:íed vílíoz et abíectíor eie Bem.O q^mífera cd 
ditiopeccatoru:que 6 filio fac feruu po:com: ut 
.pdigueoftendit.Jcccequomodo oe rege facta té 
egregia creatura, "puto díca cntiumenta íiloq 
poftent^cceadam quafi vnuseje nobis fact' é. 
COuartum nocümé^v* 
tum peccatí e: qz redditímúdum t maeulofum. 
t>ídt apoftolus fps eligít fibí ecelefiá ut fpófá 
nS babenté maculam.f.peccati neep mgam erro 
ns.£tD rriüpbantí oz 3poc.niq. Sme macula 
funt ante tzonú ocí. Oe miUtantí ín pe.ccntcíTío, 
3mbulás in uia tmaculata bic mibí míftrabat. 
<Ouí ergo babet macula pedmeq; ín militanti ce 
clef ta eft p merírume^ in trmpbanti a it p pmiá 
Ouanuis aut peón veníale obfeuret aliquatulu; 
a(am:<ppterquod.b.3ug.oicit:q? cauéda funt ct 
timendame multíplicata faciant naui5 métís fub 
mergi:fícut gutte aque intrates í fcntin 35 nifí cua 
cueturno' tñ generat maculam fícut moztale qó 
cüqp.fm tboan.ííg, -Que macula no eft materia 
lisrfed fpúalís.Cqdam oíltimilitudo oíuineboní 
tatísf£rtenímoe', fuma bonitas finealiquo ocf 
fectu, Unde Sap.v9.0e dus fapía oicítur» Spe 
culum fine macula 7 imago bonítatl 3níma igií 
cum babetalíqo moztale:oidf maculatapzoptcr 
? 
C i t i t e tcftiufdedmü^ 
talan bííTímílitudífrcm ab eo icontrma&tm 
múitic 11 qamto plun etgrauioia peccata b?: 
tanto oz magia maculara 7 longío: a oco t oílti 
m i l í o í . C ^ q u o ^ ozaíafetidaírmmda 7cor 
rupta.pa * JCozmpti ítmt t abbommabílcs factt 
fimtín rtud^s íuís.úopmbueín qmbuemultum 
cjctcndiit i labo:ant * £ t modícum fcrmentúiaít 
apfe.);£otín. v.totam malíá coi:umpít.í.pgehé 
bonorum opqí. 'boc pcccam eft lcp:a ímúdítíc; 
cuí non Ucee adbcm:ncalia ímundafadatfíue 
fit lepta í capillí9.i.cogítatóibu9 fíue ín cute cjxc 
ríong oparíoní8»Síue ín veftc mamfeftc ptauita 
tía. Síucfít inoomoquefrequétat.rmale?ruc 
tudíníe. Omnía ífta ímúdá rcddiit aíam ? abbo 
mínabílem; figuras buíua béekmt.xii;>v,tiiq. 
Xanta eft bec ímundítía :vt ad cíua cópatíoncm 
oem ímundiríam co:pozalem :quantúcuq5lep:e 
plagará T vIccrum:ocu91 fanctí quí reetu íudící 
um bntmullam ejetímant»^ cozdc cjreut cogita 
tíonca malc:furta:blarpbcmíc:adultena;í buí*. 
¿ t bec funt que coínquinant boíem:aít magifter 
verítatía )cp9:ZDatb«)n?»Tlon lotía mambu9 má 
ducare velét lutulentí9:non coínquinant boíe5, 
Xanta é b0 ímmundítía: w nulla ablutío terrena 
banc immundítil tollere poíTit 7 maculaa nííi oe 
U9 aqua fue edeftíe gícfigurata aqua í o^ i a nía itt 
quat laamá fyrug totu9 ímmundu9 lepza lotU9: 
mundattt9 c ad plenumti: reftítuta eft caro eíug: 
ficutcaro puerí pamulí.ííQ.regum.v,b.3uguft. 
Tlemo tollit peccata nífi )cp6:quí eft agnu9 ói tol 
lena peccata mundúremittédo que facta Cunead 
íuuando ne fiant: r ad vitam perducendo vbi fie 
non pñtroe conferí, üq.£t ad boc wrmte fue oí 
uínítatia .Xanta eft buiug ímmundítía:^t ad b9 
ablutionem faaendammeceífariu fuerít oeí íí 
liumoecelo oefcendcre:carné aííumerercrucent 
íubíre:vt ín fanguíne fuo auferretur ifta macula 
immundítie:3lpoc.í.Xauít noa a peccatíe noíhia 
ín fanguíne fuo.íld banc remouendam tot laua 
era ftatuít taquaa oiluuíj: ígnem íudícq 7 purga 
toríjrtribulaaonum 7 martyrío^lacbbrYma^: 
íacramentoru: verbomm íuouim.iBbíjcíte ergo: 
aít ^ac.apra ín canónica fuaioém ímmundítíam 
7 abundantiam malitíe mmunditiam terre.í.aía 
lium terreftríum ímmundorum:quale9 funt quí 
^>pter amorem terreno^ poftponútceleftía.3ni 
mundínam aque que eft pifeium tmundoru:du5 
facit boíea ñuere per immundaa cogitationeercu 
riofe oífeurrere ín ícíentíja.'? voluptari ín carnalí 
buajmmundítiam aería .í. volatilium immudo 
rum eorum quí volant 7 querunt alta dígnítatu 
Jmmunditíam ígnía aliení:inuídicetp«íiJptiO 
ni9:quo cobuftí funt nadab 7 abíu filg aaron: 4 
píerúpferunt cum i m alieno oño c/ferre: q:.b,. 
íroina,invia» 
tum peccatí c:qi oftédít boí^ fatuñ.vn 7 oeridé 
dum.£oiter ín líbzía fapíentíaUbug pecozca Ituld 
oicuníur. Unde qz pecozes femper ín mudo abil 
dant. í>z ficcaií. Stultopinfinituacft numerua 
Sultítia eft pria rapíentíc^icut g fapícna pma 
p'me o::quí bene íudícat DC vltímo fine boíaura 
7 ftultu9 qui male íudícat 7 falfc oe ipíb vltímo 
fíne.f.oeo pzeponendo crcaturam creatozí:^ bo 
num téporale eterno* f f £ t fepré oftenditur pee 
catoz fatuua. £j: vía:e)c cura:ejc menfaiejc como 
ru3:ejc pugna:e^ glozia íqt ope.£t pzímo eje v?ía. 
•pofui voa vt eati9:aitjepa . ^ t cu opozreatnoa 
ambularcivel rerfua bírfm fuperna^rel verfua 
babílonem infemalem:'? verttag que mentíri no 
pot oocuerit: que fit vía ducen9 ad vtranc^ ciuí 
tatembírtmplenam omníbu9bóÍ9:7 babílone^ 
plenam oíbua míferíjaioíceng.Brta eft uía q ouc 
ad vitam.f.via virtutü:i: pñiew paucí vadunt p 
eam.^t lata t rpacíofa vía que oucit ad moztes: 
i multi íncedunt per eam.r.vía vitiop 7 volupta 
tum, "Peccatozeílíta ftultus^cum babeat efle 
eertua oe fnía íftaieligít potiua íncedeic per viam 
peccatom per quá vt boa ad victima oucítur: vt 
oena multo9 talem viam amplecti: J cum modí 
co laboze ín vírtutibU9 fe ejerceré.Onde bene oz 
^uerí .Sapíentí l 7 oocírínáXfapíe ooctiinam 
jcpí ftulrí oerpicíunt.©ed ín inferno pofití oícut* 
Tloa ínfeníati vítam íUozum.l'íuftorú afperami 
e^tímabamug ínfaníam:7 finé eo^ fine bonore * 
¿cce qúo computatí funt ínter filíoa oeí. Sap. z 
noa ut fatuí íter fílioa oiabolúlf^jc cura oñdií 
f a tu to peccatorum Jatuua eni reputatur (} nul 
lam curam fui vel íuorum b5.Tlec iníírmítatib9 
Íuí9 7 fuoní aliquá cura per fe vel alio9ad fanan 
dum adbíbet:qnímo frenetícug extra fe molefte 
recípit curam bñtc9 fui ne pereat.£t vt oícit 3fa 
íaa.jcjcrt.fatuua fama loquiturtcontumelíaam 
ferena eia quí repzebendunt vítam fuam»£tfí cu 
ramfuí velfamilie 7 fuorum alícuí cómittít fa 
tuo:quí nec curare nouít alioa nec fe í|>fu5t J m i 
líam filíoa cómittít erudiendog lafcíu99.2lle]can 
der magn9 ín puerítia íub pedagogo leoníde ma 
tis moribua íbutuaiin adolefcentia 7 iuuentute il 
loa oedifeere nequíuít.O quanta ftultitia ín pía 
tiarqutcomittunt curam aía^ perfoniaquíb^nó 
eomítterent pecuníam nec fozte pomo^ fpozram 
b.Berñ.Sic ftuln extimationem oe majeímie mt 
nim3:7 oe múiimia máxima curam geríint.t)ía 
fireacuidam fatuo epífeopotej folicítudmem ma 
íozéondit de cuftodia calati piro^ plcní: q> 6 mí 
títudine aía^ fui epí í £um ení ptuliflct cuidam 
fuo nepotulo arcbidiaconatum:7 pñtam fibi fu 
íffet cáiftru fuauíú píro^rquerebat cogítana cur 
coméd^m vt falúa fícrcitójcíí oícmsncpomr 
Capííulam Bejctam 
árcbídüironus. í>ne mí comcnda míbL¿:uí cpe» 
Tloii conltdo oc te malemibí cuftodírca.O.uidá 
flutemmagíítcríbi cjaftens 'rfarmlíanetairO 
mifer que famítas illa. £ommi(illti ínfmítum nu 
merum aíarum: cuí non audeecdmútereealatii 
pirommffXcmo eje mlía apparct ftultícía ubi 
limtdiuem abí tpo tus tojcícatíiredmdlcul'^u 
cbaro ab ejetra línin: -7 m uafís aurete pzopmati. 
.Certe oíno famue eflet quí tales abos 7 pomafí 
bí paratoe: r tales oeclaratoe elTe a ftde oignie p 
pterpulcbrymdmem mfop n oulcediné aborií 
alíquem illommcomcderencummors pefítma 
índe ^culdubío.fítrcctttura:^uer.í.ürqucq par 
uulí Dih'gicíe tnfantíam:(lula ca que furtt fibí no 
jeia eoncapífeunt. b. 6:ego. Outd tnfantue q> pío 
módica oelectatíoe camisreternfe fe obligare fup 
plícg9.3n buíue figura: b: £jC0.qj quídá Depo 
pulo tO t cum cíícnt ín deferto: pafet manna íua 
uí celcftírappetentes oclcaaríonee cibo^ camíu: 
ígnía cófuplit eos oíí ílloe comedifleepe. íldbuc 
cíce corum erajm'n ote íplbrum:? ira oeí afeédíe 
íuper eos íc^BQuarto p5 famítaspeccarotía 
^ oftendítur eje oomo fua.f.mentístqm.f.ígnem 
ponít m ea.unde fe i omnta bona fuá confumac 
ígnem. f.carnabs oelecptíonís tre uel ínuídte uel 
alteríus peccati :quí confumit ín eo uítam gratíe 
n omnía bona uírtutumOo.jqocí.Jgníe eft ufqj 
ad confumatíonem ocuorana n omnía germina 
eradtcans.f.bonorum operum. Stefardana^al 
lúa re;: aflVríorum totua effemíat0 n lafduíja ódí 
tuaicum uídít cíuítatem fuam obfeíTam ab ej:er 
dtu i non poflet refiftere: fe ipfum ín oomo co 
bultit cum ómnibus fuía rebue p»rdofia.Sitis é 
buius aut pbenícírque antíquata multas radícea 
afomatícas ín nido collígít t fe ipfam comburít. 
áTCLuínto qt cum fít pofítus ín pugna ptínuarqn 
ut oíc 3ob. víj.ZDílítía eft uíta boís fuper terra5 
^)ptq5opoztetarmabíe:ím íllud apríadcpbe. 
• vi.ca.Sumtte armaturam oei vt poítm's reítfte 
re aduerfus infídíaa oiaboli.Jta fatuus eft y 
de arma quibua fepoterat ÓÍendere. ünde | bia 
boctio.Xalía tibí arma conmleramua:que nifi p 
uaabíecílTea núq? víctua fuílíea.Ucleltneglígé8: 
q: permíttít latzonea fibí arma aufrrrc. udc pof 
fít vulneran', ©uperbía furatur ei calcaría timo 
rismoitistépozalís ?eteme:?enfcm tímoriaot 
uíne íuftícíe:i: vulnerat ín oculís;. 3nuídía vulne 
rat ín naríbus: ne odorem pximi bonorum fuftt 
neat: ^  aufettdlo2Ícamiu(licíe:qucconnecntfil! 
multog anulos.f. w'ttüte£<3íra aufert feum pacic 
tíe % vulneratín auribup.*p>igritía aufert equum 
cotp02Í9:neeo vtaturad laboremet vulneras 
ín pedibug. 3luarítía furatur lanceam mifencor 
díe Tpietaró ela^:? vulnerat ín maníbuaXuxu 
ría aufert i dngulum 7 b2acba9contínentie i ec 
vulnerat ín lumbís^ula aufert galeam fpci falu 
tís per quam curtcdtatc'put rema. Soto fa 
tuitaté peccatc: olléditin.gloiiarpío mementa 
nea laude 7 gloríam eternam políponens. Ündc 
ín numero t\\ quínc^ faruaru vírginu;queacc?pí 
entes lampades fuas: non fumpfcrunt olci rn 
m uaíia fuiaque ideo evdufe funr a glona nuprf 
aru fponfi: ur babaur pabolicerZl^atbe.jrxv.et 
c)cponit.b. ílugu.lígnarc eos 1 ea&que 7fi babe 
anr ín fe ínregritatem quínqp fcníuu edferuando: 
quafi vírgmes q: boc luccnres ut lampadestper 
e^empla ope^ e)cterío^:tñ q: non bñt olaim ín 
uafís.í.letícíam fpualcm:que exurg t ín coidibus 
cr pura íntentíone bonorum opei um:vt.l.fíant 
p:opter ocum:p2Íuantur glona eterna fínaliter» 
^ S é p t i m o ín opera lúa peccaro: oftendit fatuí 
fatemrquiaXcum babeat magnam farcínaj pee 
cato;* quá ferré non potefcadbuc addír alia que 
plus onerent:fm tliud 3poc.vltimo. ^ u i iíor 
dtbusefUordefcat adbuc.£):emplum ín vitispa 
trum.Ollendit angdua boíce laborantes tnpíicí 
faruítate fub bis ejréplíe.O ftendít ením quendá 
facíentcm fibí fafciculiim oe Iígnís:7 cum pie g:a 
uedínenopoíTet íllud fene.adbucalialignaad 
debat.Sc6m:quí cum aquam ocputeo cu5 íabo 
rebaurícbat multoibauftam fundebat fuper ter 
ram queabfo:bebatur ab ea. Xcrtíum portante 
trabem i cum vellet cum ca íntraredomum tenc 
bat:eam eje tranfuerfo fibí ípfi ponens obíce3 ad 
non valendum inti arc.Sic peccato:fatuuscft: 
qt dum multa grauia peccata eum enerantes: 
no minuit ea:fed auga addendo alia.Secúdus i 
qut laborat fatis p:o gratta aque acqrcnda 7 per 
incuria eam amtttit.Xcmue c q' p rigoié iobedié 
tíe 7 fuperbie vult ítrare ín comuj ocí+ 
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tímendum 1 fugíendumtqt fpolíat boícm cuctís 
bonis fpualíbusrt amaritudínem indudtitágu 
fliofum facit.Oz fpolíatum n nudu virmtibue fa 
cíat o(lenditur:Xuc,í.0U5 oúrfcb.maría.diuítea 
fdlicer peccatís oimifit inanes, vacuos fcil5 bonía 
Xren.i.ZDanum fuam.f.boflísotabolus v i pee 
catüad oíadefíderabília eius.i pcíofaauferéda* 
3n buius figuras JudiaT.Vj.babcf q7per,vg,an 
no9 vemebát madíaníte ín terra ifrlp $ malum 
fecerátípfpecíu oomínifilg ífrí'. acucia uaflabat 
5 mbil oíno rclmquebant ad vitam pertincn9. 
©ic demone9peccato:ibu9 :malii facíetib9 7 fibí 
f uíenrtbU9Ín.vij.peccatí9mo2talib'> faciút: quía 
ípoliant aíam virtutibu9:nec relíquut ín ca aliqd 
ptínés ad vítam g:c rgloííe.^p£t q bona auferat 
oiabolua: magíspamculanter ondúurp figura 
ín li.macba.quando ^5 antbiocbus pclumus ty 
rannus afcendit b i r rmín t r ane i téplú abftulic 
omnía pctofaeiüs.3hde Antbiocbus intcrptaí 
filentium paupertatía:^ ftgmficat oíabolum feu 
? 2 
Címluó ejttafmfdccímitó 
pcccmmiqüi (üctpmpen&tc} bonom rpualíú: 
ad qua5 aíam mdurít.jntrat enÍ5 téplü oeí. f.cot 
cum fupcrbia ptenme oeí; £ t aúfert.víj.gcncra 
bono^ t rpúalium íbi figurata.l^nmo quidem al 
tare aurcumrqo fígnificat ^pm ocí fapíamrcuíua 
guftum peccato: pdit.Bcóo aufcrtcanddabm5 
cutn. vg.lucemÍ9ti.grám fpiia fácrírcíi. v^oonía 
cíus vd bcatímdíníbua.Xcrtto furatur meníam 
^pofítíonía in qua cótínue mancbant.jcq.panca 
ppofitSiB.£t bccé ftdeafotmata cawy.articüt 
-Quarto aufcrt de templo aíe cortinas feu vela 6 
quattuo: coloríbue :gue fígmfícát qtmo: vmtea 
cardinales r p:udeíttia:íufticíá:fo:tímdmem:'Z té 
perantíáámo vafa tempU i líbatoriaXin b^üQ 
folída ponebaní: ve fariña vlpanís 7 bn.£t fígní 
fícat pcínenaa ad ¡petn: que futura beatítudmej 
facít prelibare.'pbíalaa cp in qm'bus cótínebaní 
liquida vt Wnum; oleum: i b9.^ fígníñear vJcc 
ra píetJtts ut liquefcat lacbrymís í>puctíonÍ8:de 
uottonísr'r cópaíTionís. ZDoítanola ét in quíbuj 
aromata vt tbue T tbimíama redigebanwr í jwl 
mcrcmrquc funt medita tiones 7 aftectíones bútlt 
tatis: que ceteras virtutes bumiliát i quafi í pul 
ueré redigunt odorífe^dú buília oe fe íétit vtuo 
fus. Ouinto vela feu cortinas oefagisciUcím's.í* 
fructumfeu opus pñíe Tauí ler i ta t í s . í ^^o 
omamentum aureu.í.cbarítaria t corone pmia» 
Séptimo aufert vafa pcupírdbilía.í.opera facta 
ín gratía q ad merítum dú mo:aí in peccato,"bí^ 
bonís erat fpoliatusille paupertoe quo oí Spo. 
íq. Dícísqaoíuesfumlocuplctatus 7 nullíus? 
geoit nefeis qt mífer es:pauper:cecu9:t midus* 
Ozamarímdínémducat peccam b^es "bíere.^v 
bi oñs oírít aíe peccatríci. Scíto 7 víde qt malum 
i amarum eít tibí dereííquiííe te oeum mu. f. per 
peccatírt tímoiem eíus non eífe apud te.2Dal¿ 
quídé eft qd efl pnuatio bonúf. virtutu: vt oíctU5 
eft. ?!marü qt inquietudíné i punctíoncm índu 
cít.Unde pBs:oícít q? oísmalus impletut pemm 
díne^ppter remozfú.r.córdcOfa.lvg.íoi impq q 
fi mare q6 quíefeere no poteft i.btálug.ín lúcon 
feíT.Juííifti one i íicvt omnis inoídinatus aim9 
(píe fibipena rit.i.fpargíc deus amaritudines fug 
ílUcitas cupiditates.b.2tmb2.0 ^  mapa é ama 
rítudo peco^ meo^:pío qua tollenda tanta fuit 
necia amarttudo.r.paíTionís T mottís jcpú^1 Ut 
rúm nutrítí í peccatís non fentiut íítam amáritu 
dme:q: Tires facti futpircíbus marís:qui piopter 
afluetudinem nutrimentí eje aqua maris amara: 
feu faifa eftimant aquam íllam oulcem.Siles ét 
funt mulíen pzegnantí: cuí amara fapíunt i fuá 
uía faftídiunt.Sí quí conceperút oolo:cm T pep 
crunt iniquítatérponút oulce in amarum.ama^ 
ín dulce:ut oí Jfi .v:£t boc ^ppter palam ínfectii 
feb:e pea. Xegif q> CU5 quidá fatuus audiret muí 
tum comendare falconem om fui oe bonitate;oc 
cídít eüm r comedít. £ t cúplageretur ab amícís 
oníTcomédareturab eís oe bonítatemefeíentea 
quid actum elTet oe eoioíjdt fatuus.íalfum é:q: 
ego comedí eum cum audíre3 tm cómendaretpu 
tanscfiefuauírTimum cibumtfednun^ comedí 
amariores carnes. Sic boíes fatuí credétes mué 
niremultam oulcedméín peccato ínfuie inuení 
unt multam amaritudinem.Unde legitur 6 qua 
dam vírgíne que oiu caite ví)cerat:7 cum inftíga 
retur a oíabolo oe lujeuria ad cjcperiendam oelec 
tationcm eius m^ímamii quídam ét víuens bo 
nefte nimia familiariter cum ca conuerfaretur ét 
virgo: tentatus t ipk ad ejeperiendum b9 oclecta 
tíonem.Oemuj vietí a oíabolo pmíjctí fút fimuU 
-dua oelectatione expta.ad tanta amarítudíne5 
oeucnitrq? vírgínítatem amifiíTetr^pter tá uílem 
7 turpem 7 momentaneam oelectdtíonem:cp pie 
SLmarítudine moztua eft* 
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peccatú facít boíem monftruofu 7 vártum feu ín 
ftabílé Xrcn.í. peccam peccauít birl'm ^ pterea 
índabilís facta ert.Unde 7 JCai poft peccatum ait 
Ono £cce e^ cis me bodie a facie tua: vagus 7 pzo 
fugusao fuper tcrram.£t portea o!q> pofuu oo 
mmus fignuj in caím. £ t boc fuifie o: qt erat tre 
mulentus feu paraliticusrquod eít quid momíru 
ofum.Unde 7.b.3ug.invl.ü.deciui.Dei:naiTat 
oequadam matrona vídua:que cuma filgsíuis 
quos océ babebat fmlTct oíféfa.'^pt qó eos male 
oíjrínfubiro oéstalts ínfirmitasapp^bendítivc 
oía eorum membra tremore quaterenrur qó cas 
íta monftruofum ut oíum afpectus ad fe conutr 
terentTlonncualdemonftruolum eflctfiunua 
bomo elíet quí baberct ín fe oe natura 7 ,ppaeta 
te oiuerforum aíalíum: ut.f.caput bíct boísifed 
membrum aliquod leonís: aliudpotcualiudca 
nis:alíud urfi:7 W.Bic eucnit ait pbia boetío in 
It.oe pbica confor.vtquéptobitate oeferta oiucr 
fis vítqstranffozmatum vídcas:cum ín dmtnam 
conditíonem tranfire no f30íTit;vtaturín belua5 
7 leo quídem cflficitur per l'upcrbíamrpotcus per 
lujcuríam: vrfus per gulam:7 vulpis per do loíi 
tatem:7 fie de alijs.^tpermajdme monlti uofu5 
animal eft p2elatus:7 quícúíp recto: male vite i 
e):cmpli.ünde.b.Ber.2X)onflruofa res eft: gra 
du6p2Ímus7 ammus imus. Sedes ptimatuita 
infinita. Xíguamagmloquaimanusotiofa.Uul 
tus grauisractus leuís £ t 3fa.p:^ig.02 ó pee 
catoribus. O zientur ín oomibus eo?íXc6fden# 
ípine 7 vrtice:7 paliurus in munítiombuB ei9.£t 
a it cubile leonú 7 pafcua fi:rutionum:7 oceurzét 
oemonia onocentaurus 7 pilofus et clamabit al 
ter ad alterii.3bí cubabit lamía et inuenit fibire 
quicm.3bibabuít foueam erítíu9 7enumuitc3 
tulos íuos. Jbícongregatífunt miluíaltcr ad 
Capitalum 0cptimani 
9Utíum.£t paulo fuperíuQ Dídt.£t íbíjc i cotu9 
foabúabuutúi ea :t)cc alalia figníftcác oiUcrfa vi 
na pcco^tpcr que ilU'a aíTimilantur.Sitis eft pee 
cacot móftruofo eulgclíco: quí Címul erat oemo 
níacua cecuaifurdua:'? mutuarquem oñs iefus fa 
nauícXuc^Tlam peecatoi ceeus eftrquia no ut 
det ftnem fuum -r perículummel monoculus fie t 
quíbufdá partíbus oicun tur bo minee monftruo 
Tequia non bnt nífí vnum oaüum.f.ad terrena. 
Surdus eft:quí non audít oiuína precepta.ZDu 
tus eft: 4 non fatetur peca fuá: nec oeum laudat 
ín operíbus fuís .Oemoníacus furris ab co agita 
tus ad oía mala . £ t b:emter peón faa't boíes no 
íolum oemoníacum: ccc»:rurdu:i: mutú;fcd ont 
ni mífería mife^ ^uer.)díg.2K)íreros facít polos 
pccnub.Jlug.'Quíd mífeto míferíusmó mííeren 
te fe ípro.£f ideo o^XDiferereaíe tue filí placens 
DeoXamouendo a te mífena pea 
CXíroéd» di ín pntí^pter .vg .pícula.-Ca.vg, 
Ceundo timen 
du eft ín pñtí .ppter perícubm 
multíplicítaté. Sedtimozeiní 
tíalí: vt meritu quirpfequafüet 
pmum: ^ ppter q5 oi pzouer. 
flevíq.Bts vír quí íemp eft pauídus. O.UÍ vo mi 
tís eft oure cozmet ín malum. £ p . b, "bíezo. £go 
omnía tuta cúneo. Utíq3 tímédú eft nobísrquía 
boc mare magnú t fpacíofum maníbusXoemo 
nibus:aít ps,eft boc feculü ín quo vfamur.Ss ut 
o:£co7:Uq» Cluí nauígantmareenarrantpert 
cula etusr que utí 95 tata no funt ín malí man qti 
ta í múdt ínbítatócit boc q: fepté. 
*l£x eo^ ímamtate. C f e pdítóís fragílítate. 
é^boíumfatuítate. £]ctpzí8quautate. 
malo?:, focíetate ^ £ ^ fubmeríioís^pí4tate 
lEjcpauco^ euaíibilítate. 
€ft pzío perícnlum ^ J * 
ín manpzopter vento^ vebementíam 7 prietatc 
£>añ.vq.<? vídít quattuo; ventos pugnátes ima 
ri.f: vanus tímoz: vana fpes: vanus ooloz:^ van» 
gaudiii .Secíído perículoíu épzopter monftro^ 
Diuerfttaté q monftraoeTígnantur: üañ.ííQ.pcr 
quattuo: beftias q furgebant oe marí .Ibzía liria 
leoní figníficat fü¿biá.Sc5afirís vrCoifigníficat 
camalem voluptatem pcupíe.Xertía firis pazdo 
auarítía.0.uarta oentefbñs ferreosicrudelitaté 
tmalítíá: vel figníficat quattuo: genera perfecu 
tíonumin mundo/.tyranno^ per crucíatU8:be 
ren'corum per ooc t r í^b^pocr í ta^ per víctam 
ví tame anttcbríftí4QfSunt ct ín boc marí alia 
monftraXffrene catantes fuauíter .úpífcesíma 
rí. "be bñt vocee fuauíí cantant: vr facíunt boíca 
nauígantesobdozmíre: Tíndcnauc píre.'bos^ 
funt adultozes obemusiut ait.b.TDtao.rur da au 
re tranfire:ad modú vlíjrís f3píenn8:qui pí auzca 
obturaííemeaudiret vocesearum. ¿Idulatorca 
enim b* 1 blandí mabzú fuafozes: ad quo^ z. can 
tU8.í.fuafione6 bomínes fepzoíjaunt inpícula 
mundúne audíantur obturade funt aures mét ía 
pfideratíóe oefozmítatís peccatí tanquá pice.£c 
oe boc marí alia beftía monftmofa epirgcns ma 
lítíe t ínobedíentíe:oe qua o: í lpocpí) .uidi be 
ftíam oe marí afcendenté que bebat fepié capita 
^dececoinua.Xapíta.vq.luntvq.vítiacapitalia 
£>ecéco:nua funt tranfgrcflióes decé pzeceptozii 
legisrperquepugnatoiabolusp nauigantes boc 
mare:vt fadat períreápCertio funt m marí perí 
cula jjpter peccato^ pondcrofitatcm:aim quib* 
funt matant feu nauigant per mare. Oinenini 
nautóeft nímís onerata:^ p:ecípue exm^éte tem 
peftate:m'fí alleuíaretur:fubmcrgcrctur. Onerat 
nauím alícuiuf cógregatíonís pccmrgraue aü^rw 
fícut nauís ín qua nauígabat iudas cu aplís i ma 
rí galílee píclítabaí.b.3mb.£aueamu6^)dítor¿ 
íudáínepervnñmlrí ftuctucni'.jc^.q.i.no tbaf 
ifOuarto cftmagnñperículupptcrvafieocbí 
lítatem.£ft ení cozpusbumanú 1 fenfualíra6:fza 
gílío: oí vitreo. Sed et nauís illa eft pforata.nta 
q? íntrant paulatím aque tétatíonum n malarú 
oelectatíonum vfq3 ad aíam per fozamina qíque 
fenfuum.£t fícut paulatím t quafi gutatí aque t 
trant ín nauím per rímase nífi euacuétur íta au 
gerentur £p nauím fubmezge«nt:íta etiá mínima 
peccata nífí ejcpellantur oe mente per cótrítionej 
1 alios píos modosata aggrauant mentem:q? oe 
facílí poflet quís fubmergi ín ínfernu per mo:ta 
Ie.Unde,b.3lug¿P6 facít fiuctusirruenE:boc fé 
tina neglecta; ^ Q u i n t o oftenditur puulu5 pzo 
pter oefectum necelTaríorú ad viuendu 1 nauigá 
dum.¿arent ením vírtutíbus per quas vt p íftt u 
menta bñt oucí. -Carentetiam vento grate aure 
ipñs fanctúfíne quo no pdt nauís ^ cederé ín bo «m.¿arentnuti*ímento f^iialium confolatónii Sejcto oftendíf perículu ^ pter eo^ vanetatc umerat ením apoftolus varía péncala ín que 
íncurrít quíbus fpúaliter plenue eft mundueXco 
rín.)cg. •perícults(Tlumínum:cai nalíú motuuad 
uoluptates: periculíslatzonumtocmonú velfup 
bíe 7 manísgríe: 4 furantur tbefauros fpüalíum 
bonorum.'pen'curejcgenere.í.cófanguineorum 
.ppternímíam adeos affectíoné.'Pencríse^gétí 
busun ífidelíbus verbís vel factís tnftigánb7 ad e: 
to«s.'perícufiauitate:e>;oíucrfís orneas iíudí 
cando 1 non recte t cíuílíter puerfando.pericur 
ín folítudíne.per acrídiam t pzeíupnoné fui ípfi 
UO:T ^ pzia5 volúntate fequendo:"perículí8 í ma 
rí ín ftuoío facre ferípture que mare oz:no fane in 
tellígédoifs faUb vt bitki .üd i marí ¿bulatíoml 
? 5 
Citoluá qaaftnfdedmas 
nc ocfícíat. ü d pñíc rtc rtctc aga t^mcuf í falfta 
fiibuBX bf pocríria t oolofís fímaUnrib'' ííe aícoa 
adoccipiendú 'rnocendu. Séptimo oñditur 
periculum^pter ppíexitatem t implícationem 
malo^adinuicé/illiqñm.qaeftitaiplieatua in 
alíquo negocio vt no pideat moda euitandt quin 
elterú malorum incurrat. £ t áú vnu5 vitm vult 
euadere:in aliud inuoluitunficut volcado vítate 
vana letidáuncurrit accídiá et ep.vñ legítur in uí 
tía patm:q7.b. ílnto.vídit mundiK totum plemí 
laqueía fe inuícem ?neaentibua.£t cu damaíTet 
2ítitoniue. O quía iítoa euadeu Uox oc celo ad 
w m factaeffcíbla bumílitaa. 
CBCD^ unde oftédi §Ji¿ 
tur magnitudo periculí b9 mñdírppter qó femp 
ín timoze manendu cft. Jujcta íllud. Tlili tenuaía 
te inllanter ín unox tmtífo Tubuertetur oomuj 
tua.r?rde.£ftfatuitaa boíum no vidétiú velcu 
randum oe periculia^pter qo fequítur ín eia qd 
tzin ¿ca.iq. Otuí amat peí iculú íncidet í íllud ^  
£ t bec fatuitaa oñditur eje. v ^ f í t ^ r i m o q: non 
ritác nec fomtídant boinee ipa pículamd attédé 
tea íllud poete, felá qué faciñe aliena pícula cau 
t J.Sicut balaá ariolua alíuetua mortna:móftra 
v i u nec ftupebat nec fotmidabataca i(h piclitád 
ujvífa píenla noVít3t.Símilc8rúrlatronib,:cJ 
cu vídét alíqué de latroníb9 íocíjs fufpédimoppt 
boc dímíttút furtatejtímátea dio ftbí ñ ce vétu^ 
^pSecudo app5 fatuitaa b6iu5:Qi ñ folñ timet 
15 nec fentiút pícula ín quib9 (unad modú ebrio 
fu5 7 dozmíétius ."bí fu t fifea ione .ppter c* pecca 
tu nauia piclitabaf.2llg omnea clamabát 7 time 
b i t attédétea pículú fubm erfion 10 nauia. Jpc ib 
lúa íneatépeftatetpículodomiíebat 3onc.9,i: 
to algf ínocétib9 euadétib9:ipefolua 5máiic in pí 
culo abíozbitua a cete. £ t 4?uer, jejeig. £ri8 qfi do 
^ j m é a in manrt qfi gubemato: amiífo clauo.^ 
Xerrío apparj e^  boc:qi ñ folusñ íentíút piculá 
ímo etiá ipm oiligut:adeo ^  fe (den¿ i íllud ípín 
aut t i mergiJt:currétef ad loca q fciñt ubi piculo 
la :ad loca vbí fut occafíonea peemopm i fpeaa 
curmuliejt et b'.^uer. vg.^e feneftra dom'' mee 
¿jfpejd: t eccc video vecoidé et muher oceurrít eí 
t bitu meretrido ad capiédaf aíad.£t paulopoít» 
£ t fequítur eú qíi bo a duerna ad víctima 7 agn* 
Iafciuica:tveludfíauÍ8fcftinet adlaquii nefeit 
9? de periculo ate agií . | f0.uarto qz ñ folñ pida 
amat; fed periclitátib9 fe itaqueát:vt ab eia audlt 
ncqár: J d modil co^ q cú fíe í pido íubmerfióte: 
alíq vt fatuí volétea eos liberare mittut fe í aqs ü 
loa apprebédédoi'r cu illi^fe ftringedo. ©5 talif a 
ftringuf cppeúrea núq> coa dimitmtamo v cñ da 
pereuni'icut acddit cni^ in vitifpatrá legítur: 9 
cú fcls deferuífiet t í bermo deo feruiret: apparu 
it d oiabolua in foima viatowa cu mUü líisúictf 
fe mífltú a fufó cdfanguíndaieo moituí eflet fni 
1 dirmfíflfét d magna beredítaté paupíb^ diípéfi 
dá:nifiípfeilluciret:multafcádala ozúéf de fub 
ftána illa. Co ille incauf pgéa ad ctuítaté:^ b r^e 
fedáda 1 fubíiána erogáda:iucnit oéa incolumea 
c} m rogafab eif ut cu ípfíf remaneret:acqefccf fe 
culo fe totu ódít. | { -Quito qi cú óberét fe ejrone 
rare T explicare abípcdíméfía in piculo fimad 
motum aquarus tumentiú: ut nudi ? crpcdiri lí 
beríua polTint natare et euadercipfi epdo magia 
fe onerant 7 iplicant rebua téporaltbus 1 nocíuta 
í tbímo. vi. Ó.uí voluntoiuitea fierí ínciduntitt 
tentationea 1 laqueum magnum oiabolt % oefíde 
ría multa inunlia: que oucunt bominé ad interí 
tum»! Serto qt cú fint in periculo:oeum no eje 
dtant nec adiutoria aliorú vocant^inc qbu e cus 
dere nequeunt.Sed potiua volenteaeoaa picub 
liberare cotemnunt 1% ét coa quoa vident libt no 
acquiefcere ec pericula fíigere corum mónita írrt 
dentó Símiles fút ifti ouobua generíbus lotbrqa 
cum admonm'ítet vt oifeederent oe cántate peíit 
mame inuoluerentur in periculo in pditione illo 
rum de fogdomis :non acquíeuerunnfed vífus é 
m per rifum loquúet í<5 inciderunt cum ilhc m p 
dittoné.jír Septímú nófolum oíuinum adíuto 
rium ueuanctorum non aduocant:fed eos ad iza 
cundía contumelia p:ouocát:? vt mariaoclpbí 
nea in tempeftate faltant: t vt frenetid in fuia pí 
culia crulrant;ct coa quoa non Vident muoluí pe 
rículis: infenfatoaet míanos reputant: Sap.v» 
Tloa ínfenfatí vítam iUo?t octimabimua ifanias» 
Certio oflédituri.$.iii* 
o bomo fít ín magno periculo .ppter conditionií 
fragílítatein:3ob pg.t)omo natua ó muliere bte 
ui viuena tepoze: repletur muida mifer9a:4 qus 
fi ííoa egreditur et conteritur % fugit velut vmbía 
etnunquamin eodemftampermanet.3dé 3ob 
qrro.ca,¿ccc quiferuiuntd nonfuntfbbílearet 
ín angdia fuía ínuenit p a^u ira tcm fetlicet quí cecí 
derunt: t quanto magia qui babitant oomoa la 
teas ? % terrenum babent fundamentum; oomua 
tutea ¿cozp9 i q frqttuor púgiles ptíue pugna tea 
adiuicé quattuozicilica bumo2ee:calidu5:fngí 
dsm: bumídum: T fictum: ?fi unua contra aliu5 
vícerít e^ccfliue fuperabundanarinfirmaturcor 
púa: 1 oemum oomua lútea couuínetfi male vt 
)n't:ad fufpendium eternum trabítur.CIñ oicitur 
ín li.oe.vg.oonia: q? quídam re^quefiuit a quo 
dam pbilofopbo de quinq5 queílioníbua que fa 
nuntad ptopofitum:ad oíiendendum fragüitaté 
conditionía bumane et erínde magnum periculú 
ad quarum fingulae refpondit • j fT^ t pzima fu 
ír.<luíd eft bomo. &t rdbonditpbilofopbua. 
ZDancipium oímozda bolpes loci: viato: mhlS 
XDancípium o;:q; manum moma euadeoequic 
Capítolnm 04)timam 
é t a m mota omites bícseíus tlaboíes rapít. 
"boípeao:locií:quíadto oblíuíom tradítunlicet 
cum gaudío redpíamr.^lc etíam quía pafcena T 
potaneníbíl ímmaueoebofpítíovel rebuabof 
pitq poztare permíttímr:^ qz ín íttoítu ín bofpí 
n'um multa eí ptomíttuntur fuauíatque non fol 
uunmr feu cjcbíbcntur»í>ícítur cp víatot tranííéj 
qr fíue ootmíendo fíue vigilando fiue comedédo: 
vel loquendo: nec per momentum quieícit quín 
eurrat ad mojtcm.^TSecunda queftio fuit.£uí 
fímilía eft: bomo*£t ffea^Símílía é aceruo níuia: 
roíc mamtíüc: pomo nouo.2(ceruo niuiarqa vt 
aceruua niuta módico alox dto ín aquam de q 
fueratireíoluítunfic bomo genítuaoe putredíne 
módica ínfirmítate ín eum reuertitur «"Rofe ma 
tutme:qí ¿n iuuentute babenacolozem viuídusú 
vefpere fenectutía babet marcidus.'pomo nouo 
qí oum ín arbo:e pendena ad aementum oebít» 
peruenírecredítur: verme interina ejeorto corro 
dituni: fubito conuéa ínutile eííidtur:i fie fíreqií 
ter bomo ín puerítia fuá Cubita infírmitate T m o 
te punctua ínutília luía ínuéíturpa.cjdítj.'bomo 
m í t a t í fímilía factua eft»^Xertía queftio eft * 
Cuomodo fe b5 bomo^ndí t pHa.Ut lucerna 
ad venttt5 que dto ejctínguítur'r vt fcintílla í ma 
rí que cito ab vndía abfotbetur: Sapí . v.Ut fpu 
ma gradlía que dto a ptocella oífpgitur: vt lanu 
go que fubito a vento rapitur Cuarta queftio g 
U b i eft bomo^nd í t pBa.jín bello multíplid ct 
oíuerforqi ín fe b5 bellum ínteftinum remotdétía 
confdentie: fí eft in peco* jfn pzopa'o coípote b ; 
bellum cíuüe i vídnum.quattuoí elementorum 
pugnantium ad ínuícemtper príaa qualitateatyt 
fupra oíetum eft* Oólíbet quattuo: elementoruj 
mlt eum fibi védicare ab alióte per boc pugnat 
cum alga vt piedomínetur.Xerra vt melancolíc* 
3lqua vt fiatfleumatíc'.3ler vt fíat fanguíneuf» 
3fgní8 vt fíat colerícua ^ -Otuodlibet bomm i bdie 
•í pto boíe pugnat p alium: r quodlíbet borus ^ 
vínbua alterí repugnat*Xertíum bellum eft re?í 
ejerra pcupífcibílíum que bellant allitiendo:vt p 
ea boíea le a deo auertantit ad fe per inozdinatú 
affectum conuertant.f pOuínta queftio eft^uj 
quíbua focga eft bomo^Rndít pbarcum feptej 4 
frequenter eú moleftant: 7 bi funt famesifmsrca. 
loítfriguatlalTítudoáfiírmitaa: 7 moia^t vt íftia 
fatíffacíat bomo:frequétcr deu offendít* 
Q Q m r t o apparet § * i i i h 
{jericulum magnum *vnde i tímendum ^pt ma orunt focíetatem: qi bo naliter eft animal focia 
le7cíuíle:ídeocóíter delectaturconuerfari cum 
alqa.Sed qzpaud funt electí:7 multí funt quí in 
eedunt per viam latam vítíorumtque oudt ad p 
dítíonem* Jdto vitanda eft focíetae boíum famí 
liaríemifí notum fit eos eííe bono8.Tlam vt oícit 
p&Xnm (meto fanctuaeríarcu peruerfo perucite 
riat)qcvig. q.úfepe malorum pfoztia ad crimen in 
ducunt innocenrea.Unde "Petrua apta cum fuit í 
ter bono8.rfocio8fuo8 aproa: confcíTua eftebrí 
fttfcoícene.Xu ea ebríftus filiua oeí viui. Sed cu5 
reperitfe cum perfidia íudeíein oomo -Caipbe: 
ebriftu negauit 7 peíerauít.JConfidcrantea fanctí 
vid perícula conuerfationís bumane tfolítitdinc 
querebat. S íc 3íoáne8 baptífta:átra deferti teñe 
ría fub anníacduium turmaa fugiés petqtme leuí 
faltem maculare vítam famine polTct.3dam cuj 
eftet foíue non aft pzeuarícatus^íTbciatua aute 
ne ptríftareí foda5 £uam:eí acquíeuít in tráfgtcf 
fionep2eceptúSen.0.uotíen8 intez boíea fui:mí 
nuabomo fuúSic íudaa macbabeus cum fratrí 
búa magia elegit vítam oucere í oefcrto:feni cibo 
vefcentearg' CU5 boíbua in emítate oeclinantibua 
a lege oñí*£bríftuft etiá refurgena a moztuís non 
legitur puerfatum fuifle cum malíetfed tih cu bo 
níarvtoífdpuliaquibue fepe apparuit.Scd et 31 
poc. jaj.oz:q? oraco trajdt tertíam partem ftella^ 
oe celo in terram cauda fua.'pmma pare ftcllarú 
ídeft angelorum eft eorumrquí voluerunt oeo có 
templando afíiftere .Secúda para eft eorum quí 
paratí fuerant eí míníftrando obedíre. £ t bí non 
cedderunt:fed ín veritate fteterunt. Xertía para 
eft eorum qui paratí fuerunt oiabolo confentírc 
eum imitando in fuafuperbiamon recognofeen 
tea feu expectantea fuam gloriam a deo. £ t fíe c5 
malafodetate tractífuntinpzofundS lacírcum 
¡oracone lucífero: vnde tra^erunt e^emplú imita 
ríoníe male. "ptopterea oeue jjbibuít ppfum ífza 
bel pbere matrimonia cum gentilibuame eje eo^ 
fodetate addiícerent fuoerftitíonee eo^.ibefcédé 
tes eje fetb:fÍlio tertio aoe:quí oícuntur fiílg oeí q: 
boní eranti cum comífeuerunt fe cum oefcendétí 
búa eje £aim:que oícuntur filie bomínum q ma 
le erantn'nde eífecti funt malí 7 oedití vitga carna 
libus^pter que oeue ímmífit oíluuium 5eñ.VL 
U n in ^uer .4SLUÍ tetigerít picemrinqutnabíf ab 
ea: £ccí.¡cm * <^uí communícatfuperbo i índu 
et fuperbia5*£t ficut in tempozalíbue mudue eft 
plenua pícuroeceptionú ita í fpualíb'.'Pzopt qo 
DÍcít;*bíere4nono cafítb. Unufquifq? a pzojcímo 
fuo caueat: 7 in omní fratre fuo non h$fiducia5: 
qz omnía frater fupplantan8.£jcempluoeillo^ 
pbeta:quí fuit míltue a deo oe iudea ín famaríá: 
vt repzebéderet biezoboam oe idolatría fua.£uí 
cuoñepzecepílTet ne comederetinfamaría:acce 
deneíllue etintrepide arguene etpubliceregem 
biezoboam et e t^enfam manum feu bzacbium re 
gía vt eaperetur arefactam fanauít: nec obla 
ta muñera recíperevoluítaregerpofteacnm re 
ucrteretun quídam falfae pzopbeta eje parte oeí 
fuafít fibi: vt redícna famaríam comederet c0 eo: 
quía oeue fibi boc mandauerat qó credeno: c íí fal 
?4-
Citoliis eíuafmfdecúnitó 
fum cíTctcu pmcicrct da ípo ppfo íuítantepcr 
eundé ííbí occlaratü é fe oeccpm: pptcr qo puní 
retur pm acddít;qz fuffocar é a leonc ín vía. ííj. 
rcgü.jcíg. Jorcpb.fanct9 vendítua afratríbua ín 
cgfpm:cfl fídcííter tracraretbona oní fui falío ac 
enfatúa ab vjcore pzonúqz noluít fibí opc nepba 
río alícntírcrcu tamé per multa eu5 qucfi^ ad b 
índucerc: vt babeí in li.oe.)dj patriarcbí8.íncarcc 
ratua é.lic5 portea oeo opante mirabilit eft ejeal 
ratua.Tlarrat petrua alpbon.g? cú 4clam oiuea 
amifilíet vnu5 faeculú aureoru5 :in quo aíá erat 
imua ferpena fculptua oe auro. fecít p pzeeonent 
clamari: g? 4 inuetum refignaffet ei:oonaret fibí 
Decéftozenoa tmndgíf facculuqda5paup inue 
nit T inuíta vjco^ fuá reftímit oiuíti i lh. Moleña 
autem oiuea q» paup baberet oe íllía.je.aurcoa^ 
ut jjmíferat aecufauitípm cora iudicc:oicena q j 
ín íaceulo illo erant dúo ferpétea aurei 7 vnus fo 
lum reddídiíTet. ídfultua aut fup boc quidá pba 
tf oícebaf aujciliu miferott:oí):ít. Diuea ^ bua bo 
mo videf nec videí verifite 9? ocbeat metiri paup 
ctifteetíáfidelia: qzjpotuit fibí retiñere pecunia; 
i&áiTtñ reddídít:'r fie videtur ñdelia 7 veridicua 
Scómgoictumoíuitía iftenoeft faeculua dua: 
ejeq ibí tm vnua eft ferpena aureua:^ in fuo erant 
ouo.'Rctineleumtupaup quoufcp inueniatur 
faeculuaoínitiann quo funt oueferpentea. 0.ua 
perceptafententiaiudidaifalTua eft fe falíumoí 
fáttc oíuea:quia fcj íbi non erat nifí vnua ferpena 
fed boc fecerat ne pauper ílloa occem baberet» 
€ í D m t o apparet ml^v* 
dua perículofua eje tépozía qlita te, í>ídt ení apfó, 
§.aa tbímo. iq.3n nouíííimía tépozib" inftabunt 
tépozapicu!ofa.£rutení bomineafe ipfoaamá 
te9.cupidi eiati te* 4 Xempua ttac^  penculofu; 
eft quo ad cotpa:? caufatiuu mfírmiratu :quádo 
fimul 7 femel eft minua calidú 1 frtgídú 7 ficcum 
S í c fpúalíter é ín bominib', modemia:^ funtín 
nouimmo tpe nimiua calo: cupiditatia oeficcana 
bumozé gíe 7 cban tatía: vn qz non babét bumo 
remrozto fole tnbulationia vel óblate ^íperitatí 
aret in eia ^ pofitum bo ne voluntada. £rut ení; 
bomínea fe ípfoa amáteaTc.Uijc í mudo lá amaí 
alíquidpure^pteroeñ: fed oía^pf ^)p:íu?mo 
d u m . ^ •jbericulofum tlpua é¿ptcrabundárií 
ficdtatÍ8.f.ejCíngradtudíne. £ft ení ingratítudo 
rentua vrenaioeficcana fonté oíuíne pictatiarfluc 
ta gzc:? ro^ miTerícozdie. Unde 7 m oicra aucte 
oidí ingratí feelefti fine affectioneCS^atítudo 
fiiítcaufa oeftructíonia bicrofoümo;^. vtpatct 
lu.jdjc.cujcpa oijdt. Tto relinquét in te lapídie fuj> 
bpidé:cin5oeftruetur;eoq7nó cognoueria teiii 
púa vifítatíonia tue biere. viq.Z^iluuó cognouic 
ín celo tépua fuú -je» pple m me0 me no cogno 
uít.Ber.recolen8Ín cotdemcotojpore teporé¿^ 
bozu miferabiliú tpm: in memeripío cófundozv 
¿Cuí ení moderno^ mferattantum gaudiu tato 
rií beneficio ,^ ejrbibitío: gmtum ann'quía patrí 
búa fola pmiffio. Uideí q> iam miJdua fit ut pe 
dibuaftatucoequa Dañ.tj.oicitur: q?coniunge 
barurfer^ tefterquod figmficat: q: ín fme erunt 
bominea abfcp federe 7 pace: 7 ficci gía gi-atitudí 
iiia.^Xcmoeftpericulofum |>pter abudand 
am (ri¿dítat3 :q ptrabít bomine 7 impedir a mo 
tu bono^i opc¿. 5ícut frígida cíftema fac aquáé 
Síc frígida fadt malitía aíam fua5.ün %pQ o vi 
tímo tempo:e ait.Om abúdauit miquítaa: refrí 
gefeetebarícaa mfro^.^c eje boc tffícíuturboíca 
pigri ad bene operada. Unde ín ,paer. pzopí frí 
gua piger arare noluít ideo médícabit crtate. £ p 
2lmoi oeí C1Í5 nuncp eft otiofua, O peratur en 15 
magna fí é,i operan fadt, S i operan renuit: a 
mot nó cft. 2lmo: eni^  od q eft buic frígídttati p 
ríua:pparatur ígni cf mq> oicit fufficit.Sic ignia 
Diuíni amozia femp ad alia fe ejrtendit. C ^ u a r 
to é periculofum tépua ppter fuperabundantiá 
bumoria.úvoluptatij carnalíú.unde oicitur ín 
oicta aucce apllUoluptatum amatorea magi'^ 
od.3lpnlTime puenic bute repon qó oicitur £>c* 
vj.Omnía quippecaro cozzupcrat viamfuam* 
^tca'tépuarítpcíofiffimú: mi pzeciofiua tempo 
re:aít.b.Bcm.Bedbcuqzbocíienil viliue repu 
tatur qo vnqp recupari nopoteft, £ t tñ borníes 
amítmt oe ípfo non folum bozaa 7 oiea: f; 7 me 
íeaiannos.Undecucjdam fanctua bomo qui 
tum tempozia vijeiftet mterrogarcí :cúammodo 
eflfet feneíT.'Rñdít í l l c^anma . 5lt interrogans 
ait quomo io boc vqt eft cum fia feneje. 'Rñdít il 
le.£goarbítrozme.w:.annis ví^UTequía tantuj 
vín qu áru. ferumí oco.f^.annis rcfiduus f epu 
toperdidilíe* 
ü ' B c x t o eft uíta pje.^ VL. 
fena perículofa valdcr^pter abfortónia^pínqut 
tatem pa.cpiij.'pericula ínferni inuenerum me* 
Xétatio é vita bominia fup terram fm alia tran 
ílationé3ob.v).3nquocúí^ enim opetentado fe 
offenanclinamua ad veníale: 7 oe veniali ad mot 
tale:fiuepmedendo:fiue bibédc:fíue loquendo: 
ftue audiendo:fíuereípidcndo iDiercmiadajcca. 
ZDozaintromítpfeneftraa noftraafc; fenfuum 
Ouácitiua aut cj9 labitur in moztale oefcédít me 
rito víqp ad poztaa inferní4£t quia p fe cpre non 
poteftmifí manu oiuína ep-abatur oe luto fecis 
ptínuo mozi pdt:í6 eft ín magno perículo infer 
ni. lft>enculu aut map'mu5 ním ad inferoa oe 
fcendédi ondítbabamad Jofapbatregépzout 
refcrtjo. oamalTe.Oidt enim quí oelectatíonea 
mundanas ocfiderafí atas fuas famc veritatis 
Capíminm B c p t i m m 
pciímunt íflca (mt cuídam bomíni: quí eum 
9 facíc vnícoíníf nc ab eo óuorareí velodt fugcret 
ín quodam magnum baramim cadcrc cepita 
C>ttm autem cadcrettmaníbusarbuículamquá 
dam apprebendit:quccrat íri cerra. I^edeamo 
Cuoa ín quadam bafí íubaca et ínfbbílt ftxic, 
ítápídais vero vídít ouoe mures vnum álbum 
ce alíum nígrum: mccílantcr radícem arbufcuU 
quam apptebenderatmanucouodentee.¿tía; 
piopc crat w cam abfddercnt. Jn fundo autem 
baratrí vídít oracoucm tcrríbílcm rpírantcm 
ígnem:? apeno ox í|jfum ocuo:are cupíentcm. 
éupe r bafea vc:o vbí pedee tcncbat: vídít quat 
tuor afpídum capíta índe prodcuntía^élcuáa 
autem oculoe:vídít cpguum mcllíeocrmisüli 
us arbufcule ptoccdcntem.Oblítufq; perículí ín 
quo vndíq5 pofítus erattfc ípfam oulccdíni illtuf 
mcUíe modící totum oedít 3 d pzopofítum vnl 
comís íílc mom's tenctñguram: que bomínee 
femperpetfequitur ct appzebendcre cuptt* £ a 
ratrum uero mundus cft ómnibus malíe plenus. 
3lrbufcttla ín terratvníufcuiufíp eft vita i que g 
botad Qici a noctíe quafí per murem álbum t nt 
gru5 íncelíanter coníumíruntíncífíoníper mor 
tem apptopínquat.Bafíe quattuot afpídum vbí 
pedee ngít:eíl cotpue lubn'cum luteum: erquac 
ruot elementte compofítum: quíbueínouhnati? 
coípon's compago oífíoluítur.Oraco terríbtUs: 
oa ínferní cu ñeros duotare cupíene fcílícet fatba 
ñas rejceíusiquí tanquamleorugíenscírcuít q 
rene quem ocuozct: vt oícít *p>etrue ín canónica 
fua4t>ulcedo alíqua mélica ínramufculisieft 
ddectatío fallan 7 momentánea :que babetur ín 
rebue vírcpzefenríam oiuitgenn bonozíbua: ítt 
Voluptatíbue:? alqa buíurmodí:per quaa bomo 
fedudtur vt attcndat perículum íuum. t l am 
iam fecunaad radícem arboríspofitaeft.Ous 
abícífa ^mo:te ínfemñ íngrcdíí vñ núcp egtedíf, 
£ iHlíud quoq; addít qcemplú 3o«í>amafcen. 3n 
quadam duítate magna bec fttít confuetudo: q? 
omniannobomíncm ígnotumetcjctrancum m 
f)tíndpe3 clígerent. £uí omní potcftarcaccepta ícítum erat faceré quícquíd volebat: ct Anc 
conftítutíoneterram regebat*3Wo ígíturínom 
nibua oelítíja permanente: et femper fíe fe efle e^ ; 
timante:repente ín eum duca ínfurgebant:et per 
totam duitatem nudum trabentcaiín remotam 
fnfulam tranfmíttebantejculem:vbí necdbum 
nec veftímentum ínueníena :fame et frígote vrge 
batur.Xandem quídam fublímatua ad íllud oo 
míníum cum oídídíTet íllomm confuetudínem: 
(nftnítoa tbe5au!os ílluc permífít ad tnfulam illa 
vbí poft annum ín cjcilíum relegatua vt ceterúalt 
(a quí fibí non pseuíderant fame oeftcíentíbua :in 
oeUtíja abundabas ímmenfía X m m bec mun 
duaeíl. -Cíuca ptíncípcatenebiarumiquínoafal 
fa oclcctatione oeapiunt ct allicíunt:quafi non lí 
ceat gaudere vt volumua, Sed nobia ínfpirantt 
búa mo:a fuperuenit: i in locum tenebrarum oc 
mcrgímur • £cce perículum noftrum quod non 
vídemua. Sed fí pauperíbua largíantur bona 
ífta: tune ín alia vita fruímurbonía etemíatej: 
mcdtiabonorum factorum.Sedvtoícítur >£c 
dcfíaftíd fecundo. OLuítimentoomínum piepa 
rabunt co:da fuá n fanctifícabút animaa íuaa.f. 
Vt non índdant in perícula. 
É^cptímo patctpcí$mi 
rículum cjrpaucorum cuafíone. Onde ín tren, 
tertío caplb.Utefyon lugent:co q> non fitquí va 
dat ad folemnítarem. Utc fyon oicuntur opera 
Vírtuofa:per que ítur ad fyon ídeft vifíoncm oeú 
£ t oicuntur lugcre:quta quafi nullueínccdírp 
caa:p8.)dru Coziwpü funt a abbominabilce factí 
funtín íludqafuta:non diqut facíatbonum :n5 
d i vfque ad vnum .b. Sern .'Periculum ptobat 
fcílícet buiua vite fpírírualia tranfeunttum paud 
tas: ec percuntium multitudo. 3n magno matt 
marfilieoccccc.nauíbua tranfeuntibua vijceua 
dít vnua a perícub pcríclitatur vnajn boc mun 
do vi)c de quattuoz: ímmo ococcem tranícun» 
búa víjceuadít unua a perículo. 
ZDoia eft tímenda ptopter feptem 
confíderatíonga^^apfm octauñ* 
Á T fert111?. ^ 
B k dum eft conmetorum feperatío 
I 1 ídeft moza per quam leperaní 
% A fld ínuícem que funt; máximo a 
v ^ ^ ^ ^ mozcconíuncta fdlícet anima 
ct coípU9.TlaturaUter autem banc omnea timét 
Undcetcbriftua appzopíquana ad paítionem 
cepíttcderctpauere:'?: meftuaeflcZDar. oedmo 
quarto.¿tfaa9cftfudozciuaficut gutte fanguí 
nía oecurrentia ín terram pre bozroze moma fen 
¡uaUtaterepzefentatcXu^vícefiofccundo.ZDoza 
ením ut ait pbilofopbua.cft vltimum terribtltus 
Cbxoá aucem Xullíua oiar. IT,)o:e tímenda no 
eft quam ímmoztalitae anime fequttur; Uult ot 
ccrc q> non íta tímenda eft:cp propter boc quía a 
virtutcreccdat'raoebíto ratíonía:vel nimia trí 
ftidaabfoíbeatur.Sícut legituroe quodamme 
díco oícto vrfíno quí quu^pter conftantía5 fídeí 
fubftínuííTetíampfratozmctaiolnatua ad mor 
cemtcum oeberet oecapítarí cepít ejtpautfccrc 
adeotq? quafí ínclínarcturad fíoem negandam 
Sed fanctua vítalía milca boc aduertcna confor 
? 5 
C i m l t t á c j a a r t t t f c l e c i m a ^ 
tmitcam Tammauítadtolkrantíam: oícenso 
vrfinc mcdíce: quí confueuílíí aUoru5 curare co: 
po:a:nolí te íaculo moztíe cterne vulnerare: pro 
pter modicum tempua vite pteferme.^m in k te 
uerfua i compunctusoeílla nimia trepídatíoe 
conftatiter^libentcr rccepít palmam martfrq. 
Xímcnda efl autctn moza r ad ípfam fe preparl 
dum fecundam íilud cbriftú £ñote parati quía 
neícitia qua boia oominus venturus cñ.Zñ auté 
tímcnda mota piopter feptem que confíderantur 
j[rcaeam."f>:ímo p:opter ei9meuítabilíratem» 
Secundo pwptereiuavelodtatem» 
;^Certío piopter eíua facüítatem. 
Cuarto p:opter eíua meertítudínej 7 oubietaté, 
«Quinto pzopter aua occupabih'tatcm. 
| Serto ^pfer ocmonum v&Müaté» 
Séptimo ^ptcrpfequentíiíqUtaté. 
(í€£>028 u t í q u e íft I T §*h 
cuítabílía eft rílpoílolua ad "bcbícoa nono.Sta 
tutum eft bomínibua femel mouiquando fcüícet 
oeua oíríc pn'mo párente ade. Jn quecunque ote 
comederíaeje eo:mo:te monería: éeneriatertío» 
¿omedenaergo íncídít ín penam lUtutí oomíní 
círcum tota pofterítate q: eo oefeendentí. ^Qtuía 
ením eíl bomo cj víuet:aítpa*7 non videbít mor 
tem:quafí oicatnullua. Tlemo^n.cft el femper \?í 
uatiaít Salomón :aut quí buíua reí babeat íidu 
aam: Sccleftaftící feptimo«O mnea ením morí 
mur ? fícut aqua Dílabímur:ad mo:tcm tenden 
do que no reuemtur fecudo regum dedmoquar 
to . Sicut aque flumínumcurrunt ad marche 
dtea ñupbilcs vite p^fentía ad mare amar mo: 
tía. iboeta mo:a oommum femormo ja feeprra: U 
gombuaequat.£>i(Timílem fimíU conditionetra 
b i t . £ t íta eft boc vniuerfalcq?: vt didt apoftoP 
ad 'Roma.octauorptoptio filio non pepercít:fed 
p:o nobia omnibuatradídítUlum.bea.23emar» 
O.UÍ non pepercít filio quomodo parcet feruo i 
•Cotí non pcperdtfígulo:quomodo pare; figmé 
ro. £c noa quidem ncccíTitamur ad moztem p:o 
pterpeccatum otiginalequod eicparentibuacó 
crabtmua. Omnea ením ín íldam moamur: 
"Ro. v .£bríftua át cu non contrajeerít oaínnale: 
quia non fecundum p:opagatione5 camalcm q: 
á d a m oefeendit^ ed opere fpirirua fanctírideo 
non neceflfitabamr ad moa^ifed voluntarie car 
nem fumprit moaalcm» JpCu5 igitur nullua pof 
fit eam euadere: in qua feparatur anima a cozpo 
re:receptura ícom ea quegcffttín cozpozepiemí 
um vel penam. Jdeo babet tímere et íe prepara 
re.ünde £ccitp?íg.3lnte íudidum.í.particula^ 
tuum per moztem: para íuftídam tibí. flarraí 
3otoamaícenu8 cp cm Joíapbat fiU'wa regía edit 
ceretur de palatío ad folatía cu omní genere mu 
ficorum i gaudio magno: obuíam babmt Icpro 
fum t cecum.£t cum quereret quid boc clíct:oiC 
tumfuítd:q7funf paílionea bumaneptocede ea 
eje ínequalirate bumorum que non funt omnm3: 
íed eíTe poflfuitt omniu5:poilca cum vidcretfene5 
oecrepitum íncuruamm ^ balbudcntem T quc:e 
ret quid boc elíet ilíe ita curuatua.tbalbua: t ede 
mlua. *Rcrponru5 fuit eí :cp erat eje fenectute ma 
gna ad quam omnea opoztet venircnifi pzeoecu 
pet eoa moza: nec poíTunt bomínca viuere círca 
centuannoa cín ad buíua ftatum pcrueniát.Xúc 
andina bia:cepít íuueníacogitare ó mozte:carnia 
oelítíae:mundi oiuítíaar'r bonozea bozzcre 7 que 
rere: S i elíet alia vita poft banc: t quid futuruí 
Dicebat quídam q? fí baberet íudicem í idelem elí 
gere:moztem pzecetería elígeret: eo q? non eft ac 
ceptío perfonarum apud eam.Tlec miferetur pu 
pido nec oefert feniorí: nec timet potentem: nec 
veretur nobilem: nec bozzet pauperem aur tgno 
bílemmec oímittít oiuítem:aut potentcmmec có 
tennít infirmum autoebilemmeceuitatfoztem: 
nec pardt fapíédmec inripientí:£cci.)clí. O moza 
bonum eíl íudíctumtuum.Tlarratur ín libzo ce 
Teptem oonía: cp cum oomínua maíozicarum ba 
berctíilium: nouum militemreuntcm ad tu ociní 
umit tranfeuntem per claram vallemividenaibt 
odmílítea.b.virgínimilítante8: cogiianaquia fi 
niaeft vtríufqj militíe:^ y ui vtraq5 políet mozí: 
qz moza cómunia erat illia et bis: i tuníozibue et 
femoríbua :intrauítibíozdinemciílercicntium» 
£ u m autem pater eíua boc audínfenfuzoze rcplc 
<ue:minatua íñ.cpmd redíretfiliuaadeum: ve 
nirer et ocltrucrct abbatiam illam.Xunc luuemf 
remandauít patrí q> íi vellet auferren poflet vná 
íonfuetudinem remouere oe térra fuá: ipfe redi 
ret ad pladtum fuum: q uod fí non faceretieum i 
pace oímitteret. "^ater alíenfit.filiua aufc.m oe 
clarautt ei:que cítec illa confuemdo remouenda: 
videlíc^roz eque moríebátur muenca fuut 7 fenef 
7vntuenaliteromnea. ¿tqmailludtollcre non 
políetreum ín pace oímitteret.Sicque ín relígióc 
permanfit.Bona pzeparatío ad eam íñ per timo 
rem wftum inítialtm.Tlam vt oicitur ¿ c a p m o 
capítulo. Xímentíoeum bene entín ejetunnaíet 
m oiebua defunctionia fue benedicetur» 
( [ R e c u d o t i m e d a ¿ f i í ^ n * 
moza pzopter eíua velo dí a t a Uelocitcr ením ad 
eam cummua 7 ipfa ad noa.Onde 3ob.c. V9.í>í 
ca meí vebdua tranfterunt q> a reren te tela fuceí 
diturrconí umpti funt abrq5 vlla fpe.£t notanter 
oídt y a terete 7c.Zereno non fcmdit fclam quo 
ufque pcrficíatun ícd oe vita noftra:quantU3 fiu 
C a p i t i i l í J O c t a m m 
jrit tempotíg í tejrft tanmmtftatím mo!9 fandít * 
Sdndicmm fílum ínftantíepzeícntís recito cur 
fuepiefcntía temporís ccjcuítrquía ftatím díe oe 
fmit: i oc atezo non m t . £ t fequítur poft íUud: 
Job, c.tiono.í>íe8 mcí vdotioicQ fuerimc curio:» 
íur ío í quaíitimcuiu55 vclodtcr cumit:tamé alí 
quanoo quíeídt in comedendo vel faltem ooimí 
cnáo.Sci bamínea continué mínimo íntcruaüo 
fempez curmnt ad mozt em cr ooimíendo 7 come 
den do 1 bene a male operando femper ad mor 
temtendunt tfequímr pa.illudoíca velotíorea 
fuemnr curfore:? quafí ñaues poma pottantee: 
oc quíbua nefetmr ad quem po:mm venimt :ct 
velocícer ettam oucunmr.Urquando ?(i cuadéc 
perículum:p0.Me9 noflrí ficuc vmb:a oeclínaue 
runt. Umbta bomínte fequítur eumquocunqs 
vadít:ybí ponít veftígíusrftatím et vmbra fequií 
íta fequií mote vita per oé tftana . ÍTSi quid vi 
dcturaddi políeadvitamíeumoza retardan et 
abb:cuíari:cít opera bommum bona veí mala. 
Diee enim peccatotia b^uiabunturratt Salomó 
£tecontra« OLaibonoutparentea vita viuetlo 
gíon.£t ejxmpla patcnt • t lam cum ocue appa 
ruit Tloeierat quíngentorus annorum: p:enun 
cíana eí oíluuíum immíttendum pzopter peccata 
bominum .£tníbílomínuaetiam piomUiíTete^ 
pectare bo mines centum vigínti annía: vt reuertt 
pofíentad penítentiam: oícena»£runtq5 oieaci' 
fciUcet genería bumani:centum ? vígíntianni:qt 
foomincaabufi funteo fpacio tempoua cato ad 
penítentiam peio:a quottidie perpetiantce: abftu 
tic oeua oe tempoie quod ptomiierat vite vigintí 
anuos. Tlam oiluuium inundauitfejccenrefimo 
anuo vite Tloe. Bj: quo patet:^ non gcpectauít 
nífi centum anniatita oicit bca.'Diao.oc pe, oí. i , 
piedtjcerat. ^contraioictum fuit £5ecbte regí iit 
da per 3raíam q: parteoomíní <£>írpone oomut 
tuetquia moziena tu 1 non viucs. £ t boc pzopter 
peccatum fuperbie oc victoria oata eí a deo ptn 
íennacberíb cefía per angelum in vna nocte cécii 
octogínta milibua oe qcerdtu eíus.Uel íecunduj 
alíoapzopter ingrarítudíncm: quia non dignas 
&co gracias cgerít oe tanto beneficio ííberationia 
co rum. Sed quia Qecbíaa recognofeena pecutü 
fuum fubito (teuít ftetu magno:curatuaell epeut 
us ab infirmítate illa 1 addici íunt anni quinded 
ad vita ei":ut pacet j r a . ^ p i t j . £ t 16 íapiéa falu 
briter admonet:oícena:¿cci. v.Tle tardea conue» 
tí ad oominum: et ne oífteraa oe oie in oicm.Su 
bito enim veníet tibí ira eius:^ oifperdet te.Tlar 
rat,b. 6zego.in quarto oíabgorum: q?cum qui 
dam affuetua eítct multam fidem daré fomnga: 
quadam nocte fomniauítcp oeberet viuere iógo 
tempore:et ideo in futuru} fibi pzouíderet:quoi 
cum ille firmitír crcdem:cepit omitías congrega 
rerfed dto mozíena intactaa oímiTit.legirur quo 
queinlibzo oefcptem oonis:q?cumqucdam ve 
tula foztílcga audilTccquandam auem que DICIÍ 
cuculus urcucudrínuarpnma ote mai qumqmca 
cantantemrcucu. -Credidit p:o cerro rot anuía 
deberet vmcrc ad mmu8.Unde cum grauiter ifú' 
m.irctur ad mo:tcm:filia fuá íftanter admócbat 
cam ad penicentiá 1 cófelTionciniquía in pendo 
vite eratrait illa • Tlon opoztetpzo nunciqma vi 
uere aibuc babeo quinq5anni8.ift cum magia 
appzopinquaret a i moztepta vt vi)c polTct loq: 
et illa Iblicite admonera ad penitentiá :cleuauít 
quincp oigitosiquaíi fignoaflfirmansquod vbo 
oijcerat: quiaícílicetqum^ annis fuperuiueree 
adbuc. Ouo facto ftatim moztua eft:cc vt poteft 
credí fteutin cozpozeí¿aínanima: quiaimpcnt 
tenaUelocíter crgo currit mozf ad quélibet.bea. 
^zegoz. Uitaifta tempozalisctcrne comparara: 
mozapotiuaeíl oicenda ^ vita. Tlam ipfequoc 
tidianua cozzuptíonisnoftre ocfectusiquidelta 
liud cpqdá pzoUritas moz;Í8.b.3lug.Xep0 vite p 
rentisnibileflaUud ^cuifua admoztcmnnquo 
nemo paululú tarde vd tardiusire permittuur: 
fedomneapan motu vrgentur.Senccaanboc 
fallimur: ¿? moztemnon pzorpicimu8pnré:oie5 
cum mozte oíuidimufrt UU non b5 parré oereno 
rcm:qz totujqótranfqtvire nzerapuitii ñbña 
nífi i tos tépua millas rapto: violcnor moza» 
3demúihb.oc nalibuaqucllionibus* Oluocltu 
(tmeaiejcperid .Cuorridie mozimur alíqua para 
vite noíl< eoirimitur:'í tune quoqj cu3crefcím : 
vita nortra decrefcít.^pCLuá muiti oecepti funt 
credentea tarde mozi:que tamen vclocíter p ocn» 
corum fpem inuaíit eoa.pbarao etcgyprí} crede 
tea oiu viuere v oominan bebzcís: i ubico m mazí 
rubzo rubmerfifunt: £^0 )cim.t)olofemeacum 
virtute alífriorum robuftiííim9:credcnieaíubg 
cere fibi t oomino íuo mundum:? íoiue adoran 
oominua velociter a femina fancra tudicb victi et 
occtfi funt: luditb.jdtijjdem patet oe fauftu et 
credulitate antíocbirqui credebat fe terrea matí 
oominariit terram iudeorum faceré congenem 
fejjulcbzo^ .Súbito pcrcuíTua 1 a vermibuecot 
toi'uarejtpirauit • Sic tile oiuesiq fpei abat ml'roa 
frucrua eolligere eje pofleíTiombus íuis 1 amplia 
re bozrea:ad reponendum ea ibi:oicen8.2tmma 
mea babee muirá bona repofita inanno^plun 
mosicomede: quiefce.3ludiuit fubito vocem 00 
mini dícentcm libí.Stulteibac nocte aíam tuam 
repetent a te TC . -Cum ergo velocifTime currar ad 
uerfue te mozartime et timoze inioalí: £cdefiaftí 
ci fecundo. Sema timozem oomini ct in illo ve 
terafec. 
C C e r t i o í i m e d a < r § JIL 
Címlt& dedmftfcíttárms 
sñ moje: piopter dm fadítatcmicmía facíllí 
me, aggrcdimr bommem ctmultia: jtob.mj. 
4Í¡ZXÜC di vira noftra: vapo: ad modícum pa 
rcnQ . £ t deíncepe e^ermínabiturpzofperrfer 
ro : pefterfame: vínclia: algorc calore f 
ZDí'lemodísmífcros moie capítvrtabomi/ies» 
Uíra bomíníe eíl quafí tela aranee: que ad mo 
dícum ftatum ventí rumpitura'mmo fragilío: elí 
^ fílum aranee, üíríua ením ejctinguítur ab írru 
ente aduerfitate: ^ fílus íllud a vento rumpamn 
¿Certe ín magno pericuío funt peccatores: quí ad 
filum tam debítem dependent:ruper puteum ífer 
núTlarrarur 6 quodam tyranno íícílíe oomíno: 
cum quídam eíus amícua multum cum eo col 
loquendo laudaret fclídtatem cíua i ftatum: vn 
debabebat caufam multum gaudendi: cum ta 
men ¿lie m'ftía T furpectus femper maneret: vola 
ít t f rannua vt ejemplo oep:ebenderet ífehcítaté 
cíua i caufam m'ílície. ünde ozdínauít^vna 
íi'erum Tccum pranderetrquod *i factum cft. S 5 
t f rannua tufftt poní gladium acutífTímum pen 
dentem eje (tío defuper aflfiro ad folaríum *éed 
ira fubtflem ^ perpendí vír poflet :oírectc íuper 
caput cíug, Aunque er mandato t m n n í federet 
fllc contra regemttímens anticue ille gladíum im 
mínente fuper eum: quí oe puncto ad punctutn 
vídebatur cadendue fuper caput eíuerparum co 
medebat: fed tríftís manensrefpícícbat: fí fo:tc 
gladíuecaderet, £ t quáuie tyrannue fepe follící 
taret cum ad comedendum oe cíbía oclícatíetquí 
ante eum erant. 3Uc fimulabat ín vuítu letttta5: 
fed tutus plenus erat timóte Tooloze. ^cracto 
igítur prandío quefíuít xq: poftquam furrejecrut 
0 loco tllo:quare non gaudtofe comedera c. Ouí 
caufam aítignauíc: vídelicer. gladíum tllum nu 
dum rapítí ímmínentem tímuífTemecaderetfup 
cum^xunc tyrannua aít.Sí tu vnum gladíum q 
tamé erat aínjcus lícet tenuíter íta nmuíftí vt pu 
tarea te ínfcltcé et míferum ín talí prandío. Oue 
felícítaa poteil cite mea t que leticia:qm tot pert 
cula mozrís babeo fuper me gladiorumtvenení: 
íníírmíta tumipcrfccutor um: 7 buíufmói. Oua; 
felícítermo:aaccídatbo*í:patet £ccea.íj:. Tlefcit 
homo fmc5 fuum. Sed ficut pifcee bamo:íta bo 
minea CÍ piunmr ín tp e^ malo; 'frifcía.n.uídena 
efeam Tibí placítam:l'ed non aculeum ibiabfcon 
fum: auide capítabefcacapíturadamata.Síc 
bomínea oífeurrunt per aquaa mundanarum oc 
lídarum:a oum eía oceurrit aliquíd. vnde credút 
refící 7 multum oelectaría'ndc eía moza paratur 
non folum ín cíbía tojrícatía: fed ^tíam ín alqe: 
oumnímíoafumunt. vnde ínfírmantur'zmori 
unrur: etíra ín oelectatíoníbua vencreía.Undc 
oícítur £cct trígcfmofcptímo.'P:opter crápula 
multí períemt. £ t Sencc^lureaocddít volup 
laa Jgladíua» Ouáfadlítérmótóoccídatbomf 
nemrpatet cum vnue moifua cantó rabídí: acule 
uafcozpíonía: vnfua bafilicí:gramenelebozi:fibí 
lúa ferpentum idbua vel potue toj:ícatue:3nean 
tatio vrmalefícíum oíabolfca arte confectum oc 
cídac bomínem. bujeta íllud mcnanulla ínfaníe 
pollutarvcnenííncátata: perqt.jgcví.q.qnta, nec 
mírum»"(bunctura vníueacua aliquando ínter 
ftdt bomíne5, Zlf odícum febtilía caloría pzofler 
nít fottiflimum:^ medicamento ct nutnmemo 
fine quo víuere non poreft bomo et cibo etpotu 
fcílícet multotíena íncurrítur mora. ^ ttm alíquí 
eje nimia tríftícíaíncurruntmo:tem. JUíj e^  líi 
mío gandío. Unde narratUaleríueUOajcímua 
q> cum ejrerdtu romano quadam vice ín bello eje 
tllente:occtfi milíct ab ínímícíaquídamq:roma 
me:ínter ecteroa fuít fígnífícatum cuídam vídue 
romane eíue filium qui ín oícto ejrerdtu erat ftuf 
fe de numero ínterfectorum, Cluod illa omnino 
credeng vt mortuum lugebat • Una autem oícríi 
íuucníe ille fiUu9 vídue qui ín verítatenon fuera t 
ocdfu9 :reuerfua cít ad vrbem:et mde ad Domu5 
íuam. Oluem mater vídena tanto gandío réfolu 
ta cft: ut fubíto pze gandío mo«:etur.^Í£jc ot 
uíno ettam mdido alíquí monepercunímtur: 
ut ananiaa et fapbira pzopter mendacium ? p:o 
p:íetatem, Tlarratur etíam ín libzo oc fcptC3 00 
nía: 97 cum (quídam bubulcu9 pzomififTct cut 
dam femíne fide oata: <p ouceret eam ín uxo:l: 
cum eam oefbzafíet 1 noluífllt femare pactum: 
Cjccommunícatua cft: et cum pluriea admoní 
tuaftuíTet femare pactum: et contrabere cum i l 
la mammonium:etcontemneret et rideret ad 
tncrepatíonee et cenluraaiínnocte camirpríuq 
fedena ad ígnemet ttuffanaet ridena:animam 
oiabolo rcddidít fubíto moiíena.Xímendumer 
gomoztem pzopter faalitatemdua:feddmore 
tmtíali ¿cdefíaftíci fecundo.¡CDetuenteaoomí 
numfuftoiete míferícoulíam dua etnc oeñecta 
dsabeonecadatta» 
CÓuarto tímenda Jíim 
eíl mozstet cogítanda pzopter íncenitudínem 
et oubietatem: fcílícet bozedua. Ongenea níi 
certíua mozte: fed nil tncertíua boza moztía. 
£ t pzopterea ebrídua admonuic: oicena* £(lo 
teparari :quía ndcitta oíem ñeque bozam ¿ 
C^£f t autem íncertum bomíní:ín quo tem 
pore: ín quo loco : ín quo modo: ín quo Ita 
tu mozíatur.Unde quantum adtépuaait nne 
3efu9.Uígílare: quia nefcítíaquando tempuefít 
falícer mom'ornefcins enim quando veníat oomí 
nua fcílícet ad vocandum per mo í tem ad reJden 
dam tationcm m kioim medía nocre;angallícá 
ZDedía nocte in ínfantía ct pucríria: plena teñe 
Inte ígno:antíe gallícantu ín adolefcenría quádo 
íam ajjparet lajc vfua rattonte : t capajc eft ejeboj 
tatíonÍ9.ZDane plena luce ín vírili etatc.£t ideo 
ín qualíbet etate opottet vigilare et fibi ptouídez. 
3n quo loco quie moaatur ctíam íncertum eft • 
Utrum ín oomo vel ín via:in mari vcl ín térra: 
ín cíuitate fuá vcl aliena, Jdco voluítoomínua 
íncertum elíe bomini locum moztia: ficut et tem 
púa: vtinomniloco et ín omnítempoze tímea 
tur»Seneca. XDoza ínfidíatur in omni loco:^ tu 
ín omni loco fecurua ejcpecta.^luo eríam modo 
feu genere moztia fitquia moaturuaa'gnozatur. 
Utrum mozte naturalí vel víolentía: vel caíu fu 
bíto.Tlarratur ín libzo oe feptem oonía: Q? cum 
quídam vfuraríua apud oiuionem ante poztam 
ecelefie beate Virginia quandam íibí oefponfanet 
cumquacredebat Oiumatrímoníalíter viuere: 
cafu accidit et oeí íudicío: vt aliua vfuraríua la 
pídeua qui erat feultua fupta poztam cum burfa 
lapídea: burfam illam lapideampzoqceret fu pez 
caput eíu8:eje quapercuííione iubito moztuua 
eft. /Üuíavnquampotuinet enmare modum 
íllum moztia illiuo. Tlec tamen multum curan 
dumeft. quo genere moma quia mozíatunoum 
mó bene vi)cerítpzi9*b.2luguftí.Z!Dalamoz90í 
cenda non eft: cuiua bona vita pzeceííit. linde 
cum quídam venerabílía etbonua religíofua irt 
Iludió futiíct repertue fubito moztuua:aliquí mt 
rabantur. W i fcandali^abantur: oe tali mozte 
eiua fubita: oubitantea pzopter boc oe bonitate 
eiua t Sed cum repertue fumet líber quídam ag 
tuaanteettm:etoígitum ipfíua baberefupercer 
tum verfum ferípture: attendentea ad ferípturaj 
ínuenerunt bañe cite; Juftua quacunque mozte 
pzeuentua fuerit:ín refrigerio erít:et iufticía eiua 
non aufereretur ab eo, ¿ Q u a n t u m ad ftatum: 
non poteft dTe quia certua í quo ftatu mozíatur 
ícilicet gratte vel peccatí moztalíamíft fpecíaliter 
oeuareuclauerit: ftcut fecit quibufdam fanetta: 
rnde oícitur:£cclefiafteanono,Suntiuftiatque 
fapientea: et opera corum ín manu oei: et tame 
nefeít bomo vtrum odio vel amozefitoípua: 
^uía enim pcflfit quia fcirepzo certo:et oebeat 
czedere cp fi committit alTquod mozrale peccatú: 
quod c]cp:eíTe eft contra oei pzecepta i ut furtu5: 
foznícationem :períuríum : blafpbemíam oei:et 
ranctorum:auferat alíenum:vfuram committat 
ct buiufmodi: vtique eft oígnua odio oeí et (nfer 
no:oum permanet ín eo. Tlon tamen eft contra. 
£ i íi caucat quíaabíftia manifeftíapeccatia:ec 
cxerceatfeínbonía operibua íufticíe 'rpietatia. 
necremozfum babeat confcientiealicuiuacrimí 
nía: etfi aliquod perpetrauit: oolet et confeiíua 
eft:e;c boc non poteft feíre certimdinaliter oignua 
elte amoze oeí ideft eíte ín gratta cíuarpíop^er q6 
oícebatapoftolua. Tlibil ínconl'cmaíumifcd nó 
ín boc iuftificarua fum. £ t ratio eft: quia vt ait 
pe. í>elicta quia mtell git • "poteft enim cite pee 
catumetmoztalentain omilTioneaUcuius boní 
oebíti fiienificut ct in commilTione malí. Sed mí 
nua cognofeunrur talia omilTa que oelicra oicun 
turquafi oerelícta.Ouanuiscnimiuftua bomo 
quafí continué fe ejeerecat in openbua virtuofia: 
et facíliter i oelectabiliter i £ t fecundum pbüofo 
pbum oelectabíliter operari virtuofa:fit fignum 
habitúa generati virrutum ipfarum. opera auté 
virtumm faciut bomínemoignum oei amoze et 
gratum: tamen quia actúa vin urum acquifira^ 
per frequentea actU8:funt fimilea omnino actib' 
virtutum ínfíifarum.^lctua vezo pzccedcnrca ex 
virtutibua acquifiria folum: non lunt merírorq: 
nec facíunt bomine5 oignum amoze oci:fcd íoluj 
actué pzocederíteaeje virtutibua mmfiaocgra tía 
dei:faciunt bominem gratum oeo. £ t ideo quia 
non poteft feírc bomo vtrum actúa oe genere bo 
norum qui ab eo fiunt:pzocedant a vimmbus íit 
fufíavclacquifitia. Jdeonon poííuntejcboc feí 
re pzo certo fi funt in ftatu grane oei vel non. £c 
ideo vtait.b. 6zegozíua.3onar#m menríum eft 
íbículpamagnofcere idcftrimcrrelíe: vbi culpa 
noneft:oúv.Bd éf &t £ca,v. De .ppíciam pee 
catorum noli dTe fme menú 
ií^uínto tima'idaC^v; 
eft moza pzopter eiua oceupabilitatem: quia ídlt 
cet pzeoccupat omnea actúa i fenfua:auferen8 pe 
díbua poteftates ambulandí: mambua operádi: 
lingue loquendi:ou aufcrt poteftatcm comedédí: 
oculia videndút fie oe alija:t)íere.nono 3lfcédit 
moza per feneftraa fdlícet fenfuum ingreíTa eft oo 
moa noftraa feilícet omnía occupana:Sapi.]cvi. 
ouruabellatozín medíam terram ejcteimín^ pzo 
íll^t: et repleuit omma mozte. ílufert cozpoa vi 
gozemetoecozem: tindudt pallozem:ílpoc.vi» 
£ccc equuapallidua feilícet cozpua:? qui fedebat: 
fuper eum:ícilícet Dominando eí t regendo cozp' 
ípfum: nomen íllí moza.3lufert quod peius eft a 
níme oei cogninoncm:pzedpue camalibua beat. 
i6rego.Xanta eft ibi vía oolozia cp alibi non poí 
fit ferrí impetua cogítatíoni8.£>ícitur Salomón 
£ c a nono.c. 3u quacúq? partcm lignum cecídc 
zít:fiue ad auftrum fiue ad aquílonem:ibí eritú 
firmabítur: lignum oícitur bomo ideft arboz fe 
cundum illud pa.pzimua.£rittanquam lignum 
quod plantatum eft fecua oecurfua aquarum 
ac. £adít ífta arboz cum mozimr bemo: fruc 
tua funt opera. folia verba: flozee aíTectue.'Ra 
dicea potentfe . £ t potentíe quidem fenfítiue, 
funt radícate in anima: fed operationca hm-
C í t a l a s d e c i m t t f q t t á r t o a 
excrcent per ozgana colpozíe (Jb' íut affixtmt po 
rentía ríiiua oculísraudítía auribufi: buiufmdí. 
Jnteríozee ct ut fantafia :memo:ía:'r alíclDablt 
ct í'pfe fuae cellulas ín capíte. S íc g magna arbo: 
que multas T magnas radícea bene fíjcae í fra: 
vtíq5 no pót euellí a térra nífí cú majríma violen 
tia:íta cum aía 05 fepararí a térra cotpozísrcu re 
trabat potentíae fuas ab otganís cozpotto íecú 
radícalíter oeferat»"boc vttq3 fíteum majía vio 
létia:7 tota vía nae íbí ocupaí. Ubi aút cecídeit: 
íbí erít cum frucm fuotvel malo vel bono. 3ld au 
ftm cadt't cum motítur ín llatu gíe t oiuíní amo 
ría,£í; parte eni auftrí ejcurgít calídua ventuaret 
eft regio calídílTima. 3 d aquiloné vbí é íntenfu? 
frígua:^ ventua ejrurgít frigídua:cadít cum mozí 
tur cu peccato moítalírt íbí permaná 015 malia 
fuía fructibuarígíturcoburcndua.Jam ergojecu 
ría ad radícem arbozía poñm é:ad incidendú per 
moitc.Xtmeatergo vnufqTtp fibúi: Vídeatquoa 
fructua fac. £>ífficíle eft,n.íta fubíto ín ífirmítate 
grauí arbotía fructua mutare oe mafí bonoaicú 
moja q fupueníttoccupet totú boíem.£t ío bene 
t)írít.b.3ug.ín lí.oepñía. ZDultoa íoletoedpe 
footína pníatoe pe.oúí,Tlímía ení oiíTicile eft ab 
anuetíarecedere:cu5babituaquí ellc{ualítaa oe 
oiíTicílímobilía a fubíceto:fit ípcco:íbuavitiox 
cp íta fubíto eoa oímíttat 7 faciat fructua vírtuní 
noc bumanñ nó eft.Bed deo nil ipolTíbile:c| tpe 
non egctadoperandutTínpuncto conm'ttonem 
infundere |5ot.£t boc e q6 oícít Xeo papa.ZDífe 
ríco:dieoeínec menfuraa poneré poflumua nec 
tépoza oiffinire: apud quem nullaa pane mozaa 
couerfio^ó de nemíne eíl oefpandu ou eft 1 boc 
cozpoze cóftítutua:oe pe.oú vQ.^autíua tñ íibip 
uídet non ejepectare tpa moztía ad pniam agéda. 
£jcperíentía ení rejt magíftra oocet:fl> ct in füía 
oeí babítuatía í bonütcunotabílíeodlozarrípít 
coa: vt ílíum: podagre:calculí:acutiflime febzea» 
VUx valet altqd boní cogitare: íed bonupofíídet 
ooloz ejcteríorem 7 ínteriozé boíem: 1 tñ magia 
repat 7 oceupat .3¡pfi vo pcójiea nimia affecti ad 
cozpua r oelm'aa eíua folítaa: videant bene qúo a 
nímú oírígere poterút ad oolendu oe peda % con 
uertendú fe ad oeu toto cozde:? no folum timo!. 
Sume tibí eremplum.Oñ quia b$ aliquem amí 
rííTimu quem femper b5 pzc oculkt uídeteu an 
p'aríadmoztem.*b5 tvídnuminfirmumoe cu 
í u s incomodo nñq> aut parum cogttauít quem p 
oculia non babetmon eft mirum fí vicínum mín' 
oílectum quem no babet pze oculia 7 parum oe 
eo curat:tradítoblíuíoní:pzo eo ípmaríme ami 
cum 1 oílectííTímum videt mozí.ad pzopofítum 
amícua majdme oílectua a pccozibua:que5 fem^ 
pze oculta babét ad complacendum eí:eft cozp9» 
Uídnua parum oílectua-roe quo parum vídef 
curare eft fpu8feuanímu8:qn ígímrpeccatozví 
det cozpua majdme oílectum ab eo mozutota co 
gitatiofuatooloz eftoe moztecozpozi8.í>eaío 
autem parum Dilecto ab eo modicum videtur 
curare. Sed obliuifdtur eíua: etfí ipfe fit in perí 
culo moaendú Tlonnebocmanifeitiuapatet:cú 
índucanturcpdtíua 1 frequentíua medicipzofa 
lute cojporia.víjc ante vnua medícua animen ra 
ro:ne eí falubziter medeatur quo adanimum vt 
reftítuat:-! alia buíufmodí facÍ3t.irTlotandu5 
eftquodaitb* 3ug.bacanímaduerfione percu 
títur peccatoz: ut mozíena obíuífcaturfuúquí 
oum viueret oblitua eft oei.Tlec ípfa moza mozu 
lam fadt alícuí pzopter fuaa Diuítiaa:bonozea vr 
fapíentíam: vel mínua oceupat infirmu et ve^at: 
fed fadt offidum fuum ad quod oeputata é.Un 
de in líbzia oe feptem oonía legítur:^ cum quída 
longo tempozeferuiuííTetcuídampzindpíet gra 
uiter egzotaret:cum inftaret oomínua eíua oícéa: 
multum de eo ooleret: etfí quo índígeret boc 
ab eo peteret. í>i]cít eger :q?petebat:q? pzo omní 
íeruítto quod d fecerat: vt liberaret eum ab infír 
mitate vel faltem ad bozam refpondit oomínua* 
t)oc non poteft faceré nífí folua oeua.£t eger aít 
íllt. £ t ego illí folí pzomítto me feruiturum ín fu 
turum: quí folua me poteft liberare: fí líberabít 
me ab ifta ínfirmitate • Oai liberatua boc quod 
oíjeerat :eí?ecítw flJbídem.Xum quídam vfurazl 
ua ín e^tremia laoozaret:fecit ante fe poztarí uafa 
aurca:pzomitté6 anime fue illa et multo amplío 
ra:polTeíTionea: oomoa:etalia:fiadbuccum eo 
maneret:'r cum magia vrgeret ooloz ínfírmítatía 
aít mífer.£jc quo non vía mecum mozan:reddo 
te oíabolOt£t bec oícena e^pírauít. 
i'Sqctñ p j o p t e r qtS j m t 
moza eft tímenda:eft pzopter oemonum occurfio 
nem 1 ínfeftatíonem :6enag.í>íctum fuít pzíme 
mulíerí in perfona cuíullibet anime: et pzecípue 
bene víuentía.3pfa conteret caput tuum:et tu ín 
fídiaberia calcáneo eíua.2X)ulíerconterítcaput 
ferpenn'a antíquüquando pzincípia uitíorum fu 
perat queoíaboluafuggeríttSed ferpenaínfidía 
tur calcáneo eíua :quando oíabolua tentat fozdf 
ín fine vite.«Calcaneua ením finia eft cozpozía: fliíé 
figníficat vite. 31 deo boc videtur genérale oemo 
nea oceurrere et multum tentare animaa ín fepa 
ratíone a cozpoze: vt etiam fanctoa bomínca ag 
grediantur.Undebeatua ZDartinuacum eftet 
ínejetremía et ín ciñere etíncílidoorationí ínfí 
fteret vídit oíabolum ct aít.^Ouíd bíc aftas crué 
ta beftía:nibilmmefuneftumreperíe8:fed finua 
ílbrabemefufcípíet* Ouíconfufua oífparuít: 
quinímo ad ipfum oomínum maíeftatía aufua é 
accederé ín lígno cruda a(Ti)cum:fi quíd fozte í eo 
repedrepoíTetoefuo:quemfanctíííimú:nódwm 
CapiMií O c t a m m 
t m é filíw oci cffe cognouerat • £ t boc ípfe jcpua 
éjcpicflitmaítaptia*Uefiít.í.vlict. qa oícfeqntí 
et íUttd erat futurum: pnceps múdí bmu&t.dia 
bolua: quí pucípatii obtínetíu mundam'e^pter 
vítía eorttm:ec ín. me non babet quícqul mica 
vítíj vt queret»|¡ be anima que male víjdt í mu 
doejcpieflfiuaboc ponít.b.fitego.ín bomer.fu^ 
íllud euangelíum. Uídens íéfus cíuítatem ticun 
fuper illam 7c.Xu.)djc .£cce íbí oícítur oíes vení 
ent.f.moztíe:'? círcúdabunt te ínímíd mí va lb i i 
coanguftúbunt te vndíqstT ad terzam pzoftemet 
te tc.Jnímíd íltí funt oemoneerquí í fute vice cír 
cundant anímam vallo oiuerfarum tentationu5: 
vt euadere non pofíít de manibus eorumri coan 
guflant otuerfíamodis: ve pzoílernant candent 
coípua ad terram et anímam ad centrum terre id 
eft infernum oucentea fecum bea»3crnar. Cuan 
tus erit pauot o anima mífera:cum oímíííis om 
ttibus quorum tam íucunda ptefentia: tam gra 
tusafpectus: tam famílíarís babítatío: alienam 
penitus religioncm íngredíens:cateruatim infini 
ta oemonía ad te etfre vídebís.£um ergo anime 
peccatorum egrefíure funt de cozpodbus fuíe oo 
mino íubcuK.Si oijccdnt ad te aít oominus per 
bieremía5 )cv* -Quo egredícntunoíces dsrqui ad 
mottemrad moztemiqut ad gladiumrad gladíu^ 
4 ad famétad fame:q adcaptíuítatétadcaptíui 
tate et vifitabo fup eos qttuo: fpedes:gladíu3 ad 
ocddendum: canea ad laceranaunpvolatilía ad 
deuorandumtbdlias terre ad oíflfipandum.Tlar 
ratur ín líb.oe. vg.oom's:^ cum quídam folttari 
ue rogaret oomínum: vt eí oftenderet quomodo 
anima egreditur oe cozpoze i 2ldeí\ fubíto lupus 
trabena eum per veflea:et dujcít eum ad duítate^ 
3bí autem vidít tune cbozosclerícorum i laico 
rum: parad ad bonoriüícaa epequíae cuíufdam 
folltara valdefamofumultofque lacbrymantes 
eflimamea Q> merítiatorationibua ciusíllaps 
tría conferuaretur.Sed reuera bypocrita erat:i 
pzo mundí gloría multa fadebat • Uídit ergo be 
remita ille dentones aliare ad dlum morienrem. 
t>íjcítque vnus alten q> mitteret tndentem ín os 
dus:etperv¿m Qctraberent anímam illam a eos 
pore: etft renítentem.¿>e alio vmitcoícitürq>cü 
elTet ínej:tremís:ct oemones aíTifterent víolenter 
CU5 vndnis ferrds ejetrabentca anímam cine. £c 
tile oícerett&omúte adíuua me: ímptoperabanc 
d oemones oícentes» llunc querís adiutoríum 
deúcum oics oefedt tibí 4í U t autem oidt bea. 
6:egojíXumquís benevíuítet oeumtimct ab 
(linens feamar.et oe perpetratíspenítentíama 
git. Jníllaboractfí tomíTime fínt tcntationea 
diabolúquia nouit fe plus temporís non babere 
ad tentandu5:et ideo plus acuit malítiam fuá ad 
dedpiendum: vel per oefpcratíonem vd per ínfi 
ddítaíér^ taamwté aUcui'' peá grauis:wmc 
aít apta, fídelís deua q ¡ton peimíttct vos renta 
ri fupra id quod poteftisrfcd facíct ením cu tcnta 
tione pzouétu;. Unde cu cjdam fanct" rclígiofus 
ín ejxreo vite fuiflet multum ejeterrítus adeo: ut 
alíquí oubitarent nc ocdpei-eí a oiabolo» ZDor 
tuueiUe:índeadaliquos oics apparuít cuídam 
íibí oeuoto ínpulcbra (jtaaett totus lucídus: vré 
ille percepit ad oloziá eu aíTumptú. Jntcrrogauit 
ille Otuc caufa fucrít í ejcítu fuo tanti tcnonaat 
ílle.Tlefds quia feríptum cft.Xcrrítí purgabun£ 
p8.0ui tímétbommum fperaueruntin oomíno 
adiutozipiotectozcomm cft ín tcntationibua» 
S é p t i m o mo:& tj.vii*. 
dmendatpuídlda^>ptermala qfc^uuntur ad 
tpam ín ípfa ením i p ípfam omnía q ín mundo 
funt relin<íuútur;q cú tanto laboze: cu totpcrís: 
cu tot cUns acquímtur -r rctínétur Job. j . Tlud* 
egreítus fum oe vtero matiis mee: nudus reucr 
tar ílluc.í.in terrá que fuít mar pma oím:q: fedt 
oeus bomíne oe limo tcrre.3lplus,. Tlíbil íntulí 
mus ín bunc mundu. t)aud.i:non oubíum:quia 
necauferemus.XDozs ípa aufeit amícosiconfan 
guineos: pulerbítudíne a cozpozerfoztitudíncm: 
oígnítatem locmpoteftaté^cci.jc.'bo cum mor 
tuu^fucdt beredítabítferpentcaibeftías: i vmea 
£ t vt oicttur a quíbufdam.ZBormo bomíne oe 
cerebzo duanafdtur buffo:oe renibus ferpena: 5 
ventre lumbiícirvermes oe camele língua alio 
labus.beatus Bcrñ. d u i á fetidiusbumano ca 
daucrc. 0.uíd botubilíus bomíne moztuorcuiuj 
erat m vita gratilTunus amplejcus. fit bombilis 
afpea0 í moztc.Ouíd g ptolunt oíuíticrqd bono 
res:t>íuitíe non liberant bomínem a mozte oclí 
tie non Uberant a vermetbonores non kberant a 
fetore. Ouí modo fedebatoiues 7 glozofusírt 
tbzono:modo iacct paup í túmulo, ¿tai oditija 
vefcebatunnunc a vermibus ín íepulcbzo pfumí 
tur.XDemozare ezgo nouílTima tua 7 ín etemu5 
non peccabís. "Referí "Petrus alpboníus:g> mor 
tuo ÍHlejcandzo magno:4 ín tá¡bzeui tpe oñium 
ozbía acquífíuít;. -Cducnerut pbarifei.'r oíjat vn' 
(fie qui terram berí totam coculcabat:bodte ab 
eaconculcaturfj'bed oomínabatur eí t pof 
fidebat eam nuncpofTidctur ab ca. t)afno n fuf 
ficíbat eí totua mudua núc fuffícíút d quattuoz 
vulne terre. t)eri pmebat eá núc pmií ab ea .Du 
cebat berí qxrcim fup tcrra5: bodie ab cjmítu 
oucítur fub terrallíJn U.oe vgtoonie legíf q? fala 
dínuamagn, Encepa farracenop:fedt ibi porta 
r i fudaríu fuiírcñ víderet fe ^ pínquú mozrí. £ t 
fecít íllud clamando per preconem oepoztazí pet 
cíuitatc.X3tu oepoztabit feciípzíncepamagnua 
faladínua oe oíbua rebua fuis* C Xímcda é ergo 
mozaTfcpemedítanda.Tlam vtaífp)lato fum 
mapbíae meditado mo:tía £ t a d multa vala 
Cítolas dcdnrofqíMrma 
£ t pümo ad bumüíatícmcm.OLuíd fupcrbíe ín 
quít fapíena tcrm i amUq.o.^ mo:te béscám 
bumiliadí xcpmo'Mi viTia pmníe fuía pulcbrtf 
cae Cjctmdit:^  bíncíndc fe gíratroc ca^ pukbrítu 
dínc rupcrbícndo;m ad pcdee mrpce alpícice cae 
córirtuo oeponínquafí íebumílíane.Sícbomo 
attcndcne ad fíncm vite bumíUatui%£)e pfuetBdí 
ne alíqñ fuít ípcrato^rg? CU5 cíTent electí pma oíe 
coronatíoníe eo^ veníebat ad eíí lapicídaríue:dc 
ferene ín manu fuá tree vcl quattuoipetíae mar 
moríe oíuerforum colorum oíccne • jubeat one 
ímperator: oc quo genae marmo:íe velít íibí ftc 
rí ícpulcbm: eo qp bó mot at i .£t boc fíebat ad 
dandiifíbí occafíoncmbumílíatíoníecjc memo 
ría mo:tÍ8:3oanc9 elemofparíue factue patriar 
cba alcjcandrinue.-fccúribí ftcrímonumcnm.íed 
ímperfcctií £ t in pzccípuíc fbícnitatibue cum e^ 
pontíft'caübue íníígnituer'r ín magno bonoic po 
pulr.ílatucrat vnum tune veniret ad fe qut oicct» 
Cñc íperfectum eft fepulcbrum tuum.íubeergo 
illud paficírq: nefcíequa bora fur vcniet.rmo2 
tíe. é e d 7 qn papa coíccra^áte oculoe ciueaccc 
dítur modicu ftupe:tíJicítur eí.*f>ater fanctcifíc 
trafitglo:ía mmáíjITQAct ícóo meditatío mo 
tíeadmundiconterttum toerpectionem.^ccee. 
¡Sí mulae anníe víjrerít b ó : ct ín bie oíbue letue 
fuerít:memíní(Te m ocbet tcncbtofi tcpoííe>f,mo 
tíe:qó cuj venerít vanítatíe arguentur pteteríta» 
"bíezonymuead •jbaulínum.íacile conténítoía 
q femper fe cogitar rnorimrurn.4f X m i o valct 
ud íugam peccarí et deteftattonc: cu cófiderat f 
í)pterpeccatum bomo íncurrit moztccozpoííe 
7 aíe.3d •fto.v.pcr vnum bomincmJ.adam pee 
catu intrauít ín mundú.f.otígínalcrTper peccatu 
moze.3n bíftoría tranfmarína Icgírur:^ có brag 
maní peterér ab ale,rand:o magno únoztalítate; 
libí oan: t ípfe negaret fe boc pofle faceré cu moj 
talie efletramt íllí.Xu ergo cu mo:talíe fie:quarc 
rot mala faciendo per mundum oifeurríe tq,o. 
3lb biemalie bec confideratíomottalíratietue 
oeberet te rctrabcrcj|f Ualetquarto adoep^f 
ííonem carnalíe oefiderg ct delectatíoní6.3n cui? 
fíguram bée 3 íob4^ ípfg tála faniem radebat 
íedene ín ftcrquílmío.í. memoria monís ct cófio 
raríonc fractíoníe cozpozierqi vae per ípfam mos 
tem frangítunfaníem carnalíeoelectatíoíecjcco 
cupifcentíaqairgenrc amouebat.b, 5:eg.Tlibil 
a acó valct ad coo mandu5 camíe oefíderíary co 
girarequalíefít futura caro motituraCf Ualet 
cjnro ad rbulatíonu toUeratde^qz cu í mozte oes 
ree tpalee oefíríanri'r tepue vite bteue é:qm mo:J 
fequítunídeo índe confoztatur ad fuftinendum: 
qz parum afrtígítur 'ríndcquícfcct'r remunera 
bírur. pctvm ín canónica fua:ZDodicum ctfí o 
poztct contríftarí m varqe tríbulatíombue :ut 
batió fideí ucftre pzcciofw fit »w?o quod ^  ignej 
pzobaiur 3lpoc.)aíg.Beatí moztuí quí ín t>omtó 
mozíuntur.3lmmo¿o tá oicít fpñe vt rcquiefcát 
a labozibue fu!e.|rUalct fejcroqzpzouocarad 
mifcricozdiam tlargíratem. ^Conírdcranscníg? 
fecum afTerrenon pórtfedlargicnepaupenbus i 
ve fubfidiU3 ín aía babebír.3deo oimírnt íimiaa 
receptaea ^ jrimo tclemofynaa oanalica reftituít 
í l lepnder cum vidinqz mozcreruz:üiuirír regnñ 
fuumpuería fuia.b.ílmb.Tlofunt bominiabo 
na que fecum auferre n<5 pót.Sola miíericozdia 
comee é oefunctorüm.0.uídam burgenfte parifí 
ue fecit fícrí feretrü ínquo poztareí mozruus:^ í 
oomo fuá volust íllud poní in loco vbi frequérer 
videret ípfum. U t per coníideraríonem moztie^j 
uocaretur ad opera mifcrícozdie .3" díc auté oí 
um oefuctozum rcplebat illud panibus:qa pau^ 
íbue oabat oícce.£cce ato moríoz:^ quía poftea 
memorabitur meí^pUalctfcptímo i vltimo ad 
índucendu ad penirentíam T perfeucráná. "Rcjc 
níníuc cu populo fuo ándito a 3ona:q7 niníue in 
de ad. r l . oics eét fubuertenda: T inde omnee mo 
ríturí: índutue eft facco Í fe oederút opcnbue pe 
nítcntíe.3ob.í^£)cpcrtant moztem % non venir: 
quafi cífodientea tbefaurum gaudentqj vebeme 
ter cuminuenerít fepulcbrum.Hegiturinlí.oe 
fepté oonierq? cum quídam milca ftagíríofue acce 
píífcr penirentía5 ab ÍUcjcandzo papa: renuebac 
cam faceré i fe non polTcímplere.£>emum papa 
oedít cíunumanulumqucm pzo penirenttaani 
ducpoztaret ín oigíro:co pacto $ plurtcacum in 
oíe afpicct 7 afpíciendo tune cogíraret fe cííc mo 
rimrum. O.D cum fcci(Tet:índc ad modicum tenr 
púa IT buíufmodí confíderatione moztís íta con 
mftatue t compunctua eñigp redigena ad ÍHlejcl 
drum:obtulit fcparatumadomncmpcnítcntrl 
peragendam. 
í T o ? aíTígnatío ratíonum in motte eft tímenda 
de fepte gencríbu8rcrum.|f oCapítulum nonum 
a5arítt5qocft 
tím endum eft in mozte ratíonu 
síTignato. 3poftoluaad t)cb. 
nono.Statutum eft bomímb' 
femelmorúíudícíumpoft boc 
fcílícet ^ticularc:fcílícetoífcuífio uíteema. -Om 
neacnímftabimueante tribunal cbiiftr: ícílícet 
ad reddendam rationem oc tota vira noftra. 
-Oucd ípfe oominua oftendit per parábolas villi 
d etoífpenfatozíe cuiufdamoium'e:cuíue ci m 
oomínue audiííet: quía male oifpcníarct oifpen 
fando bona ciue: vocauít íllum oíccne t 'Reddc 
rationem villícatíoníe.Xucc.jcví./et ctiam de 
quodam rege quí voluít rdem poneré cum feruíf 
íuí8;2»arbefívi9Xífimiliteroc ülooomío 4 
C a p í t ú í t t i H o í m m 
dedít ferufe fuís talenta: uní quínq^alrerí DÚO: 
tercio unamrutncsodafenmrcu eía^tp* ceitU5 
rpia vcnit ons ad facímdtt ratiocimum cum ás. 
quomó negodatí fuiíTeiit^c quosínuenít bene 
^ oílígenter íc cjccrciufle in CÍQ collaudauíc :t oe 
luaofacto rmnncnmt. ¿ttaútquínoopatua 
fucrat talcnrum íibí credím:q: non mulcíplicaue 
rat ifí conferuaffec ourc íncrepans % ab eo illud 
mñzrés xonácnmitiXOitbwv.Bí quaíi fite 6 
bote nobílúquí ocdir fíruie (ais occc mms ad nc 
godaiidti: Xuce.]cíjc.^ í: quíbue oíbuepabolísa 
ptc OFtdítar:q7 babefttus oeo reddcrc ratíonem ó 
actísm vita noílra:'?: bocp:imo mcgreííuaícoe 
cozpo:e.Undc íypríanus. Oualé te inucnít ona 
cum uocat.f.permoztemttalcm teíudícanutfd 
ant oéaiaít ípie per pjopbctamrq: ego íum oomí 
nua ferutans renes i co:da.i.afTectíone91 cogita 
tíoe9:4 oo vmícuíqj opera íua:oe pe.oü»TU* 
qaii.iiS ídem ejccmpla.Jn vítíapatrttoíjdt qui 
dá fafictu9»Xría funt que ralde timeo.*prímunt 
cft qñ aía egreflura é oe cozpoie. Scóm qñ pñta 
bícur ante tribunal cbriftiXroe5 reddítura.Xcr 
tíutn cñ:qñ dabitur a ]cpo Tentétia oe me:Unó t 
quídam alius fene^ cum vidcretquendamiuue 
nem rídentem aít .£cce coram celo t térra reddí 
turí fum'' róe5:oco oe tota vita nía:? tu rídee: vn 
£cced.)d.oicttur. Xetaretuueníd ínadotefcentta 
tua: et í bonís fít co: tuu3:'r fdto qi p:o bía oíb' 
adducet te oña t'n íudtdum.Tlec íbí m roe redde 
da multum téporta ponetur: ftcut fit in mundo 
cum rócirna fiunt: q: tune oía nota funt mdíd ¿ 
ad "bcbreaíij. Oía nuda funt r aperta oculís ei9* 
£ t omnía ín puncto repiefentabúmr ?ícíc íudícl 
di. t>022endú eft aít aptue índdere ín manue oet 
viuentiernil oefeaue ínpuním permíttécí8«t)oc 
tímena fanctua 3ob:oícebat. Uerebar oía opera 
meaXtimeban: fdena non pcerea oelínquentú 
Ximebam oubítanaalíqñne foitealíquíaoefec 
tuaíipfia etiambenta operibuamei8íne(Tet:q6 
punitionem mereltur. £ t fí colúne timent tale m 
didum partículare p:o ratóe reddenda:qd íacíet; 
barudo, £ft át rd ecigenda ó íepte, 
'pe ate potentqa. jffbe coipouf mébn'a. 
betpeiadíacétqa» CT^^S^adiumétía, 
'í>e íapíe oocumentía. | f De culpe íc¡namtÍ9, 
^e regimíne in fubíectta • 
P z í m t t i ^ i t u r D e < r » $ . i * 
quo reddenda eft rd oeo:eft oe aía 7 potcnttjarq 
modo conferuauít cam et eíercuít:jbeuteaiti.«Cu 
ftodl temetipfum i aíam tuam íblidterfit £cci. 
Xuftodi animam tuam i da illi bonozem fuum; 
et mérito >£ñ ením ín ea imago od*ün»b,3ug. 
ín li.de triní, licet aía leu mena non fit etua nátu 
re cuíua eft deua imago tamen dua ibi querenda 
cft:quo níbíl eft mdiua J.ín parte fupertotit>cc 
autem imago apparct ín potenza eíue. f.memo 
ría tmtcllcctu T: uoluntate:que dicunturpotette 
fepate;qiu'a fcílícet anima femper rerinet 7 utinir 
eiaetíam feparata acotpoze. Sumcndo tamen 
memoriam pío parte intellectíua: que rctinet 
fpccícaíceUígibilca nonpw potentia íeufitiua: 
que eft etiam iu brutia. *Rcc opa atur anima ni 
íimedíannbuaííliapotentq9.£cccquomodo cít 
oci imago:quía íicut una eft cítentíalítcr et trina 
ín potentia: que realirer oiftinguuntur ad inut 
cem: ita q? vna non eft alía.una tamen in elTen 
tía anima ita una eltentia oiuina in tríbua pío 
nia rcalita* oiftinctia ad ínuícem: ita vna non 
eft alia pater et film i (piritas ranctu8:et bí trea 
tmum íunt, "bonoratur autem ifta imago: quá 
do conferuatur in fuá púntate: et potcntie dua 
ejeercentur ptopter ipíum deum: cuiua eft ima 
go 4 £ t de memoria ait Salomon:£ccc8 rltimo. 
ZDemento creatoria mi ín oiebua iuucntutia me 
antequam veniant oíea afiiíctíonia tue et appro 
pmq ucn t anní oe quibua oicaa mtbi non placét. 
£ t pa» Benedíc anima mea oominum:ct noli ob 
liuifcí omnearetributionea dua ideft beneficia e 
íuarque ideo dicunmr retributíonea:quia cü mx 
lefecería quottidie peccando tanta eft cbaritaa 
oeí: cp innúmera bona beneficiorum fuorum red 
dít tibí. "Hit etiam ipfe oominua ín Xreñ. "Recoi 
daré paupertatia meequamfdlicet fumpfi pro 
teabftntbqtfclUfa.amaníTimepalTioniaquáru 
ftinuí pío te 4 [ De íntellectu oicit magifter in íc 
cundo faitentiarum: oíftíncpma.fecitoeuara 
tionalem creaturammt fummum bonum intcllí 
geret.¿t boceft adquodbortamripfeoeuabo 
minea oícena per pa. Uacate ivídctequoniant 
ego fum oeuamacate ideft ceftate a vítqa i ab aít 
íaoperibua e)ctcrionbuaalíquando :quiaalíter 
non poteft viderí autintelligí oeua.jínteUígite 
quoniam ego fum oeua quí i non mutot. ¿go 
íum oeua quo melíua ejrcogitarí non poteli£go 
íum uerum vniuerfale r fummum bonum. j n 
telligenda quoque funt mandata oeí t feruan 
da: et curiofa omittenda: fecundum illud ¿zecú 
íg.ílltiora te ne quefíería:et fomora te ne feruta 
tuafuerid:fedque precepit tibí oominua illa co 
gíta íemper: etjn pluribua operibua eíua ne fue 
rí8curícfua.j(p>e voluntate:piouerbí.)C)cíq. Si 
ííp:ebe mibi cozmum et voluntatem. £ t mo 
dum oocet oicenf:Deutctono. fejeto. £ t IDatbe, 
vigeíimofecundo.et Xucoecímo. Diligea oomí 
num oeum mum eje totoco:detuo. iDugomlí 
bio de arra anime, ¡Scio anima mea :quia rita 
tua amo: eft: et fine amore eflíe non potea.^a ac 
eft vía amozía: ut talcm te eíTc necelle fi t : quale 
eft illud quod amaa. t)oc eft amare vcllc bonum 
quodeftuoluntatia.Sí ergo ocuaíaamatuac 
©eum baber.únmo i oeua eft partídpauone* ( f 
tCimlcte dedmufqüartua 
¡Sccundum íltud. £go oíjcifcg eftíe.Síterram a 
maa cerra es .Ofccílbomínabileo facti fút ÍCÍI5 
fyccaitoicQ ficuc ca que oíle)ceru!it.£jC toto co:dc eu volúntate oca oiligicq eum íuper oía oíligit: 
quí .ppter obferuaficium mandata oeút fubftan 
tíam 1 famíliam 7pamam 1 famá 1 téporaletn 
vítam poftpomt» ¿ j e toto co:de dilígítiq oía que 
amat ¿peer oeum dilígítXmn ígítur tibí oicodu 
fit.'Redde róem víllícatíorue me oe aía tua 'rpo 
teucgerquá rdetn rcddere poterit que oei ímagícj 
ín lutum fepe fepíue peco^ p:oíecit4pSuí beneft 
cíorum od rariffime recomatueeftned bene míu 
ríarum que fíbí fedt^pmusad vlcífcendum no 
remír f endum. -Quí deum nec coguofeere voluít 
nec eíue mandata nec cíue vba.. Sed totum aoi 
men íntcllectus fuipofuítad fraudes ínuemédaf: 
ad pjedandum.'Quí totum aífectum íuum pofu 
ít ín terreníe: t carnaübua: omné ré vililTimam 
magia amana ^ 0CU5 qó patet:q: pzo vno folído 
„í)ícet multa períuría: valde ergo timendú é talíb9 
$ 0 c 6 o reddéda cIT<iih 
ratío oe co^pote noftio 1 membzía ema^Sd quid 
ení3 data eft nobíaioíledít apta ad fto.pj. U t q: 
bíbeatíacoipora veftraoeo boftíá ríuentc^tut 
tnactemua ípíum vít|iatcócupírcentQatanqua5 
animal Cmolam? víuat ínoperíbuavírtuoííav 
Tlam vt aít "Petrua ín canónica: ebríftue femcl 
tnoztuua eft pzo peccatíe noftríaauftuf .p íníuftta 
vt oíferret no o deo fequentea eum:momíicatoa cf 
dem carne. ví uiftca ros atít fpú. /zt cu íncdparabt 
líter oebeamua plua laborare 7 ejerceré mébm 
noltra ín obfequium oei ip oíabolí mundírvfcar 
nía: ímo folum ín bonorem dei debemua coipue 
ejeercere: t nunq? ín pcco.bumanu oico aitapfó 
ca.vippter ínfirmítatcm camía reftre.Sícut ep 
bibuiítta membia veftraferuíre íniqtatí in iniq 
tatemé, oe cna ad alíam laborandouta ejcbibete 
nuneferuíre ípfí tuftícte ín íanctificatíonem: ve 
vü faltcm cantum laborent membra ueftra pro 
deo:quantü fecíftía pzo mundo vfpcccato.'Chu 
que fenfua noflrt e^teríozca^uís radiccm babe 
ant ín aía: m nó utítur eía anima níl'í per mébm 
ut per organa ^ buf fút affíjca.Ut potentta vífiu a 
per oculoa audítíua per áurea 7 buíuímodi 6dit 
ergo tibí oeua oculoa ad afpícíendum ad necelíí 
ratem T vttlitatem non ad uanítatem .^edtt tibí 
oculoa ut afpícíendo celos ? oznamenta etua íole 
lunam:? fiderarelemcnta ? anímalía que funt m 
cíeiet alta pulebra opera oet: vt inde tjcurgac ad 
contéplandú pulcbntudínem ^magnítudínem 
creatotía: a quo omnía pulebra 7 pulcbemmaa 
ipCc. 3 n luCibiha ení; dei a creatura mundí per ca 
quefaaa funtínteílcaa conrpícíuntur.í.oeí pfec 
tionea.íld "Rom.í.oedít tibí áurea ut rifcíplinaa 
morales: rcícntíasnatwralce;artC8 variaaab ¿ÍQÍ 
audíedo ualeaa addífce^ ex artnoía cámií rmtt 
fíco^ inftío^: coTídeacá^ fuauea ¿gclo^.ibcdíc 
7nareaadodorádú :uteje fragi amia ñop7aro 
mam ítdligasrq: fcfi oei í patria flozebut Tic liliu 
'zfícodoz balfamícrutáreoiuíná maielíaté^De 
dít 7 ligua 7 palam vbi é guífiut ligua tua 711 fo 
lú mente ut angelí deu laudesradmoncaa^xíntú 
cofitearl pccmmum.l^oíuit íeaguftúrutc^: fuá 
uitate cíbo^ et pomu5 pcipiaa:qtñ oulcis eft dna 
oía oulcedínia auctozi-í clames cu fapíénflimo ut 
ro.Oq'fuauíseftrpiia tiC oñeiquivtoulcedinc 
mam ín filíoa oemonftrarearpanem ruauifiimu5 
de celo preftitíftitbnté oém íapozem fuauítatia: 
Sapí,)cví.Tlon folum manna pambua ín depto 
ícd refectíonem intérnale fáctis tuía:cuíuel?pató 
ne omne oulce amarú: vt aít.b43er.í>edít 7 ma 
ñus ut non abfcondaa man9 fub afcella píger. 
vt oocet Salomó. Oocuc^ potmanua ma ínftá 
rer opa re boní: qz nec opua nec ró nec fda valét 
apud íferoa quo m pzoperaa:pedea oedít ad am 
buladíi ad loca necelíaría tibí e t ^ í o vtílía.11o 
pedea veloces ad elfudendum fanguínemmel ad 
malum qócücp concurrentes: fed ad oírígendoa 
pedea noftzoa m viam pacía. Xíbi g oícet reddc 
róem vílícaríonía me, £ t veré quilíbet oícez pot 
cum timoze .Ouíd fum mífer tune dícturua:qué 
patronu rogamrus: quádo íude^é venturuaeñe 
ta (tríete oífcuítuim-'Auíd labozíai afflictíoníí 
cozpua mum fuftínuit pzo oeo.'qut nec ieíuníaec 
clefiemec vígilíaa ín ozoe:nec peregrínationea ad 
cedefíaa fcciili.Tcd pzo luezo innúmera. <Mí mi 
ad quid alíud refpídunt mfi ad vanítatea 7 emio 
fítaiea? voluptatea ímplendaa.étftlacbrymta 
írríganmnnon boc pzo peccatí8:fed pzo dánía té 
pozalibua. í í ures me que folicítantur audire: ni 
(i oetractióea:ímfíonea: vaníloeja: 7 turp¡loqa 
cantilenaa mundanas 7 buíufmodúTlon autem 
verba oeúadmonítioea: repzebéfíonea:laude8 oí 
umaa .<6uftí} mú oíbuacibia 7 potibua vía oelec 
tan: uftp ad crapulam 7 cbzíetaté.Xingua autej 
vtí nefeismífí ad mdacia 7 píuríaii blalpbemia^ 
conrcnnoncsri fuíurratienes.ZDmmuranonc) 
ptra oeú 7 míníftzoa eíua.Odorea fuperfluoa ad 
voluptatem qría. fetozee ífírmor«:fugía.ZDan9 
tuaa ñ ejetédia ad paupes íublcuando Í5 adeof p 
dádoJ.Ópa máuiíma|í vana 7 riím o í gna^c 
dib^curniad tbeatra ad fpectacfarad ¿pudía.£t 
fí aliado ad ecctiaa 7 feftiuítatea eo^: magia ad 
¿tcandú ut uídeaa et vídeartarcp ob oeuotíonem« 
Beatíergoait parquítíment oomúium tímore 
ínín'alúquí ambulantín vi)a eiuaa'.openbua vír 
tuofta ejeercendo cozpua 7 mcmbza fua.q: tuc no 
iimebunt ín bac ranone. 
rCcrtio rcddéda é § > I I I . 
rédetpe? udiaames ft'.t,6 reb'' tpal*" trcñX 
Capítiiítt ^oftam 
t lKmitpm me tepua Xquo malc ufue ert:ad 
argucftdam eum.Job.icjcug. Jbcdít citépus fcu 
locumpein'tentíe T: ípfe abufus dt eo ín íuperbía 
S m , Tlulla maíoí íactura cp tépue.Oía fotmnc 
fúiitlpus tim.Tlcc pót recupcrarí tép9 amíflum. 
Oiuod aút apUis aít/Rcdímeíitce tcpua qm oícs 
malífuntmoíi mtcnditper bocoicerc^tépuea 
míflum poflit rccuperarí :(cd íta fcmení i folí 
dteqefebabeat mfummmtetíafnvltra libíoe 
bimmicp recópcnfctpez Tupeterogatíoné bono^ 
opem ítcglecm pterirí: vel o: redímerc tépus quí 
quafí fu^llaa 7 mims vtilía id lícita oímíttíc:uc 
mclíonbtt9vacct.b.Bcrn.Tlílp:cdoriu9tlpo:c, 
Sed be» bodie níl vnlma reputaí «Sed íícut ca 
pillm oe capíte non pcríbít:q6.ftnon redpíat ca 
puarefufdtamm quafimadeoa.f.^runtad oe 
ceitttam co:po:ía; Jta nec momentú a tépo:e:oe 
quo.Cnon e^ígatur ro . Un Hnfoclin U^medíta 
tíonum aít * O Ugrtum arídum r inutüe:eternta 
tgníbua oígnumrqutd rndebia m illa oic cu etfge 
tur a te vícp ad icm oculúO mne tépua víuendí 
tibí ímpenfü:qualíter fuerit a te gcpcnftiV£t ióo 
bottatur apfó ad 6¡ítvLáú tépua babemua ope 
remur bonum ad oéa*5n uno mométo teporl po 
teft bó lucrarí vítam cternamtou eft in vita pntú 
Xotum itiuudu3 oaret óáuatua fi baberet ín po 
teftate íua:vt q: eo poflTit babe modícum tcpoúQ 
ad pem'tendú.iSt no íbluta oe t ^o^ :^ oe reb" té 
pozalibua que dantur in tépo^:reddituri fút bo 
minea roem fí bene ufi funt T ad fubueniendunt 
pauperíbua • Dna ení aít JCbrW. n onoarfed oifpc 
fatorea noa eé uoluit rerum íuarum»Sicut ergo 
oirpenfatotquirea bnifuí fibi retineretmeLpdt 
gediftríbueret ínfidcliterageret'r mérito eíTet a 
oomino fu o puniendua.Bic i oña oeua róem ex 
(gena in ejdtu vite a otuítibuarq fibi tbefauri^r: 
uel fuper ftuc vtuntur rebua téporalíbua paupetí 
búa fubtrabentea.ünde.bt2lmb:o*3ln imuftuj 
eftdeuatutnon nobia eque diftríbuatviterubfi 
diamttu quidemelTeaaffluena etabundana.ali 
ía aútdceflfet t egerentr-z non potíusiq: uoluit fí 
bibenignitatia fue ejcperímentalargíri:aliu5^o 
vírtute pacientie co:onaiiXu vero fufeeptía oeí 
muneríbua:'?: ín finum tuu5 redactía nibíl putaa 
te agere iníqum :fí tantos bona folua obtincaa» 
£gentíum efl pania quem tu detínea: nudoru ve 
fttmentu3quod recludi9:mirei'02um pecunia e(l 
quam in terram refodia^Xantorum g te fdaaíti 
uadere bonatquátía poffia daré qo vdíe.í .quod 
debea vellclDec illc:Di.):lvní.Sicut bú3nfuper 4 
pdíge ejependunt ín edifícua fumptuofiaun coní 
U99 lautieun equítaturíe faUeratÍ9 in caníbuaec 
9uíbu9 ad venandum % aucupanduma'n veftib* 
pompatíbu9:in omamentw varprcogitent qua5 
oeo finí reddicuri roem viámtce paupere9 íame 
morúwlhbua nwdarí rpuellaa nubüeapericulo 
cjcponí propter oefectum ootium.'capeíuoa ín caí 
ccríbuamorí. C>iueaquicpubbatur quotridieb 
fpicndiderfepultugin infernumrq: micaamenfe 
fue noluit médico oare nunc guttam aque ab eo 
non pót babero £ t qui purpura t byííb ídueba 
eunnuncvermíbugopmtur. ^tídeojacobue í 
canónica fua.ca.v,c):terret eoe oíccna.3gítc nuc 
diuítes: plorate vlulantcg in mifcrqs que adueni 
ent vobie idíuíríe víc putrefaetc runt.Ueftiméra 
veftraatineia comeftafunt aururntargentum 
«¿flrum cruginauít : i crugo corum ín teítímení 
«m vobía erít:? manducabít carnea ueftraa ficut 
ígnio.Xbef3urÍ5aftí9VobÍ9ir9m in nouiííimia 
oiebus.^ cce merece operano^ vzo¡5t quí mcltuc 
runt rcgíonc9 veflra9:que fraudata é a uobí9 da 
matt'r clamo: eorum in aure9 oni fabaotb introí 
uit^tpaulcpoft.^cce iudeje ad íanuasaíTiflit» 
ítdmonet ergo paulug oifdpulu5 Xbímo 
tbcum cpm t pzedícatorcm o¡c^.í.Xbi. v.Jbiuí 
tíbu9 buiu9 feculí precípe no ín Tublíme fape nec 
fperare ín incerto oíuítia^ fuarumrfcd ín oeo biií 
agere: oiuíteg fierí ín operibug boñkfacile tribu 
ere:cóícare:tbefaun5are fibi fundamenta borní 
ín futurtí .petrua apfe^ca.pumcjratei nítatc 
oíligiteioeu tímetcq.o .Xiicollédcti9 ocñ timé; 
ü fratemítatem oiligitig fubueníendo mifcrí9 • 
líOuarto reddéda §jnjt 
cft ratio 6 gratíc adíumcntí9.oe cuíug p^dofíta 
te aít1betrug.ca.í.q.cpfc.ZDajcíma T piccíofa p 
milía nobia oonauit oeug.f.muncra^atíervt p 
boc fímua oiuine naturc cofoztesifugientea dua 
que ín mundo eft concupifeenríe co^uptioncm. 
per gratíam ením vitatur cotruptio oíum peco 
rummec alíterpnt euítarí. Tlilptcciofiuagía q 
facít noa gloría dígnoa • í lb bac ^ cederunt fícuc 
radq a foleioés virtutea aíam illuftrantea 7 deco 
rantea»3lbbac oatur radiua fídd vere intclleau 
perfidentíe ad aíícnticndum oíbua q ft'de debent 
teñen» ¿ t gratía procedit uútua fpd:mentem crí 
gena ad e^ pectandum ín dubio fupernam gloría 
benefadendo. £ x ípfa defeendit flammacbaií 
tana ad diligendum deum et pzop'mum.Sobzíe 
tatem quo^ temperantic i fapíentiam pmdéne 
docet:íufticiam t virtutem idefl foztitudincmicí 
búa níl bomínibua in vita eft meliua: vt dicícur 
Sapié,vigXempcrantía ením cobíbet concupí 
fcíbílem potentiam a delectationíbuf prauiafo: 
títudo írafcibilem retínetín perferendiamoleríi 
Í9:et acuit ín aggrcdicndía arauí9. •pzudenría ra 
tíonem ínftruit í agendi9. vt nil perperam faciat; 
ícd confona ratíoní .Juftída autem ad p:opmii 
dirígít voluntatem: ut non d noceat:fcd pzoftcí 
at.^ fta auté predoía gratie muñera donauit gra 
tíamon merina noUmlDoztamur vos ait aplua 
tj* -Conn.v< e^ ín uacuum gratíam dd recípiatl. 
Cimlifé decimarqtíárttts 
Omíiea vtíq^eaín baphTmo receptmue.^tatí* 
cnírn m baptírmo non requíritgemímm vcl plác 
rum vd almd opuaifcd oía gratíe pdonat:3¿r.b» 
3lmbiO,oc cófe.ouíq. í)onat íímul vírmtcetoo 
nat 7 remiflfioncm peccatorummífí ponaí oblla 
culum eúquod poneré no pót paruulue 015 bap 
tÍ5aí:ctt careat vfu ratioiue.3^uacuu5aut7fru 
ftra rccípít:quí cam no ejcercet t augct per opera 
quotttdíemeliora.Sed muko magíe i uacuum 
rerípít quí eá perpeccata pdit.Unurqm% ergo 
p\it accépit grafía ín alterutni íllam admíftrátca 
vt boní oífpenfatozee multífozmie gíe ocí tnquít 
Í>etru9 m.í.canoníca,caaití.4rBed certe CU50Í 
cemr ribí.'Rcddc róem buíus gzerquomó uíue 
mulm babea tímere: q: non folnm non augmen 
íaftí boc picdoíam talentumifed 1 perdidiftúUí 
demueením cóíter.^g'dríuepcruentt puerad 
alíquem pfum ranonísifc ímpíícat.pptcr malas 
focieratea muloe turpítudmiy' T pcriur^s et bíaf 
pbemgsrpwpter que amíftít grám baptífmalcm 
¿ t vtínam fíe eflec roUcif" ad recuperada amilíl 
gratíamrque eft fanícas aíc 1 vtta:iicut cft folícir' 
ad recuperandus co:po:í9 fanitaretn cum iíuma 
turSacraméta ení ecctic funt contenríua gratíe 
fm Xbo. m, ú'ij. £ t ideo ft'quta poft baptífnmm: 
gracíam cmtftt :quod fir per q 6 liba motcale: aU¿ 
recuperare eam no pót nifí per pñíam.Sed quia 
nímte cardí Cutit bolea ad penicentíá 1 cofelTione 
ideo ín nullíe vería vírtutibue fe ejrercent. S íc ec 
facramétumracre coíoníaper quod mena imple 
tur gratía.Coeuote íúptumtt fiiture glorícnobíj 
pígnua üatunvt oídt.b» Xbo.í offic. ^rato aflu 
mírur: ^mdeuote:cj?tepíde.£ucaríftia ozrquod 
latine bona gratía interipíeraturOuud ení meli' 
colore 1 fanguíne oñt.Tlolí ncghgcrcraif splue 
ad Xbímo.gía que oata cft tibí ín tpofítione ma 
nua prbftergrque pertínet ad odíné.-Cum qnta 
neglígentía t ínoífpoíítíóe rcdpíantclertcí facra 
mentum o:díníd:cum quanca Defídíaqcequaní: 
tpfí confíderenttquí oeo reddícurí fút racíonem: 
ígnorantía plcnúomm boneftate vacuúcupídíta 
tí Dcdírí: T íimonq e ínfadabilee beneñcqa 1 o i p í 
tatíbusrocíofítate repulcir^pter qo accídít eíe qo 
oña pícdírír. S í Tal ínfatuatum íuerínad nibílu5 
ralet vltramífí r t míttatur fo:ae:t cóculcetur ab 
h>oíbU6:2Patbe.v.3nfatuaturraIqnclerírí quí 
©ebent verbo t cjccmplo alíoe condirc 7 pzcfmic 
a cozaiptde vítíoru3:nec alíoe admonennnec ípft 
vírmofe ríuuntr^pter quod conttnútur a ppua. 
Unde onaper malacbía5.ca.g.ad íacerdorea aít. 
üoarecemllíe oe Wa:'rrcandalÍ5artÍ0plurímo9 
ín lege:t ím'tú fedíKe pactum leuú^pter boc oe 
di voe contetíbilee t bumileaXabiectoeomníb' 
populíarOluí m populí male fadunt oebonorá 
do eoateum fmt míníílrí ebríñí r cccleTíe:'!: ad eú 
oií us funt mmíftrí íqucmp^efcntantoebcltaf 
píceremon ad motescorum malo8.=Cum ergo tí 
bí oícetur,*Redde rarionem íacramenrorum que 
tibí collata Tunt ad pzocurandum 1 augmdu g:a 
tíam quantum frequentauertetquo ocuote fufee 
pería.O.ualíter ín eís te c^ercuerÍ9.TloU altU5 fa 
pere:aít aptoa fed tíme:q: cuí plus collatum eft: 
plus e^ígitur ab eo. £um ením augetá oona:aít 
b.5^go:augentur t roca oonomm.Xanto crgo 
foumílíoi atqj ad reruíendú oeo ptomptíor qfqj 
03 eííc ep munereiquanro oblígatíozem fe eífe co 
ípídt ín rcddcnda ratíone^Xímentea aut oñm tí 
JIio2e,f.ínítíalí:míPíco:dta circudabit.pa, 
(Quinto reddenda $ 
cíl ratío:'? ideo tímendu:oe fapíe oocumennUC 
receprí8.3lía noftra ut aít pija nafeítur fícut tabú 
la rafa ín qua níbíl cft pie wm: fed apta cii píngí * 
£ t fícut alie ícientíe 1 artes addífcuntur per 00 
cumenta alíomm: íta t fapientia 7 noticia oíuío 
rum 1 moralium .Oiuia •n.bó pzopter peccata 
fuá obfeuratus nefeiebat legere m lege oei ínfíta t 
medio coidie n:í:oedit boibue legem fcríptamilc 
gem.jc.ptcceptorum: que femper fuitneceíTarta 
obferuarí otbuarquí voiucrun t faluarí. t>ec é kj: 
mi ímmaculata-: conuertensaias:? teítimonius 
ciue fioelcrrapicnnam p:eftans paruulis.í.bumí 
libus.&eu9 igítur oeoru3C)"6 locutus eft:ait idé 
ínp8.lOT.t vocauitterram a folia ottu vfque 
ad occaíum: c^  fyon fpeciea oecoris cíus ^  £>cm 
cñaoeorum fanctommiquí oícuntur oq partid 
patíoneipaljqcjc. £go o í^ og eftiaUcl oanonu 
quí oicuntur cq falla nuncupatíone:{3s. gen 
tíum oemonia: vd prefídennu3 quí oicuntur cg 
reprefétarioe:qí repñtant MüipQÁjwcbf ñetit 
in fynagoga oeorum. í.facerdotum.Oíum bom 
oeuaverua ocuenoftcrcíloñs 'rauctotlocutua 
eft mquírb.ítug.fuper pfalteríum ín illum vfú 
ZOultísmodia per angelosíprelocutueeft:dan 
do legem ín monte fyna.ita aít apte ad ¿oü'.iqx. 
ozdínata per angclosJalla leplocutus per ^pbe 
tas fuos jraíam:t)ieremíam:£5ecbide3: Oaníe 
lem TaÜoo^g.mínoreapzopbetas excitando bo 
minee adobferuantiam legieípfam oeclarando: 
futura multa pienunciando adanimandu5eoe: 
7 cominationem aduciendo contra tranígrcfloca 
Demum locutue eft nobie ín fiííío fuo íncarnato» 
7 quídfapícntía coceré uel qcp:ímere potuít nift 
verba fapíentíe faifas etpofítionce Icgie a feribís 
repíobando:obfaua oedarandonn fe ípfo ad ím 
plendo.'cofilia omnieperfectionieadgeiendoad 
íutoría ad obferuandum offerendo. locutue é p 
apoítoloe fuoe 1 oifdpuloe quoemifit in vniuer 
íum mundum dícen6.fi>ocete omnee gentee •;¿t 
quid niíí cbrílíum deí vírtute 1 dei fapícntía.Xo 
cutue eft per doctore fuoe,b.ílug.5lmb:o:t>íe 
ronf mum:5;esozí, 1 alíoe ínnumeroe grecoe et 
Capimlú IBoflími 
íattiwa qaoe implmit in medio cccldíc fpu íapíc 
tic i mtellccms ad ejrponcndaa ferípturae faaaa 
fapícittía plenas. Xoquendo autem per boa T qt 
tídíanoapredicatoreamocaun: terrá non grecíc 
tanmm ucl apbríce uel ítalíetfcd terram tota?, ü 
mundu.£tbocertquodfubdít 3 folia oztu uf 
c& ad oceafum.Lper totum.Jn omné ením terrá 
cjduít fonua eomm. (yon tame fpeciea deco'ía 
eíuaídeftpulcbrítudo buíua fapíeníía locurioía 
cewtejcffonXpopuloíudeorumrquía vt dícít 
Jraíaag.c.Jbe fyon exihit lejc.f.euangelíca:'? ver 
bum oomíni de bíerfin. Tluílua ergo potelí íé ej: 
cufare:quía ígnorat ífta Documenta fapíct¿e.ubí 
q5 ením predícatur t predícate eñ3n partícfaí 
etíamuocat terram quélíbetpeccarorem a folia 
ortu víq} ad occafum.úa principio quo ín eo ou' 
tur h \ intelligentíe quo ad ufum:ufq5 ad mortej 
dat bomíní documéta fapíétíe^pAeddene igíf 
ratíonem de tot documentía fapf entíe quomodo 
ca obferuauería. £ t certe male illí poterunt red6 
re ratíonemmec impune tranfíbút quí uerba dei 
audíentcemíl eorum queaudiuntrfadunt. factt 
ftn propbetam fícut afpídia furde áurea corum 
obturantía que non audiet vocem íncantanríum 
Sfpía ferpene CU5 perpendít alíque5 íncantatu^ 
cu unam aure5 fígit ín t m á 1 alia cauda obtuat 
ne audiatSíc multí audícntca dd verbñ eje una 
parte fígut mentem ín terreníatcjralía promitmt 
fibi futuru rempua vite ad emendádñ: unde i d 
tatío prcdícantíafapíentcrrnonpotcíl eum edu 
cere 6 claufura peccarí^duaílli ratíoné reddét 
quí audícntca vcrbúmíl metí rett'nét vel ruminát 
meditado.Undc anímalía ímunda ín lege íud>c¿ 
tur que non ruminát. £temc mortía íudítiü for 
mídate fratrea aít.b»6reg.n uerbu uite audiétea 
in uentre memoric non retínmaSignu ení mor 
tiaefttcum ínfírmua non retínet dbu.Sed pcflT 
me íllí ratíoné reddent t grauiíTímc puníenf quí 
nec ípfa verba dignantur audírc:nollc.ce ítellige 
re vt bene agerent. *bof condemnabit fludiofitaa 
regíne faba que uenit a finibua terre audírefapíé 
tüfalomoní8.XDatbocq.£ontraboa igítur in 
reddenda ratíoné oícetfapíéna: vtbabetur pro 
uerXquía vocauí voa per feripturaa 7 renuíftía 
Byxcndi manú meam ín cruce ertam dado docu 
métatnec fuít quí afpiccret.f.ad imitádu. í>efpc 
jdftía orne connlíum meií ibí datuit increpatóca 
mea8ueglcdfti8.£goíníterítu veftro rídebo et 
fubfanabo:cu uobia quoa tímebatía taduenerít* 
¿lamabut ad me t non epudiá eos:co cp e)cofa; 
babueríntdifdplinlzttimoremDominí non fu 
fceperínt» 
C^ejcto reddenda • v i l 
tñ ratío depeccatí inquínamétsa. Secúdij+b.3lu 
gu.pcccatuelíoictúuclfacmm ud concupimm 
contra Icgem ocú-r ín bac diflfínítúme íncludítur 
omiflío cuíullibet boro ^ b .Xbo . in fuma. Tío 
ítapeccarípoteftmoitalitervel veniaüter omit 
tendo fícuc ?míttcdo. Sed primú ocultiua'rió 
magia tímédú.£t oe omnib* bia díflferenrua pee 
catorum reddenda i ratío ame tribunal cbrilK 
ubi quícquíd latet apparebítmíl íultum remane 
bít»£toemalÍ8operíbu9didtfalomon £cca vi 
timo. £úcta que nut adducct oomínua in iudídu 
pro omní erratu fíuebonu fíucmalú. f.cpgetur 
rano. Tlon folú oe malo opere ín fe:fed etíam ín 
eo quod oe fe eft bonú vd aliaa videtur bonu5 P 
pter alíquam malam drcunftann'am error é i m 
íudidumadducctur.£tquantucuq50cultu op' 
fuerít.manífeftabítabícondítatencbraf.í.pecca 
torúaítapoftolua.í Sedtoeverbiarario ejcí 
gctur cbnflo oícente jCDatb.jcg.í>e omní verbo 
ocíofo q6 locuti fuerint bomínea reddent ratóej 
tndieíudicq.primoparticularía íudicqquíeft i 
morte«£t fm.b.i6reg.í.mo2ar.oicitur verbñ ocí 
ofumrqo neceftítate vel vtilítate. f. rarionabílí ca 
ret ^ quía vnípenumeraret mulrítudiné vbom 
odofo^iquequotttdíe dídmuernullasncbia oe 
bocconfeiennam facíentca.'Cfcíi deocíofiaran'o 
cjdgítur cu penatcjuid Oe contumdíofí9:de detra 
ctoríjeidc periurga 7 bla^pbem^a:adulanonib,: 
i alija mafia. (í[ Sed v ín cogitanonibua ímpq:i 
terrogan'o erít dícít íapíene .f.in futuro examine 
Tlá vt aít faluator nofter:£jc code ejceút cogitatí 
onea i be fíít que coínquínát bomíne5 quo.f.ad 
anímam.Tlec tamé aít.b.6reg.3mmuda cogita 
tío menté macular cu pulfat fed per delectationé 
íuperatdepe.oí.íq.Ouíaautem táte virmtie et 
fanctitana cmt qui non babet cogítatíonea ínu 
tüea T fupcrfluaficriam quando claufo boftiotc 
fuú in fecreto vult patrem orare, fi>elicta auré íu 
uentutía mee ? ignorátías meaa que fút omíítto 
nea ne memincría domine. Sed ab ocultis mda 
munda me:? ab alien íe pee feruo tuo ait pa. £ut 
bbet ergo dmédueft t ifta ratíóía e^ acn'one. un 6 
ín uitía patrum legítur:^ d> quídam fancrue pa 
íer ad extrema veniflfet T alg plurea uifítafient eá 
üídentea cií tremé totuimoicút eí.£t tu pater tí 
mea morí cu femper in penitentia vijcm'8.v,Refpo 
dirtlle.Uere tímeo.Tlam lícetper.x:í.annof labo 
rauerim in ífta fclitudíne ao feruíendú oeo:tam 
q: alia funt indicia deí cj? bominu:ídco n'meome 
forte placuerínt oeo:vnde t Job.jqgcviq. Semp 
ením quafí tumétea fluctúa tímui oominñ • ^ l u 
rima funt peccata noftra que nobia leuiíTima vel 
nulla uídentur :que tamen oeua oífcutít T punit. 
Unde ín uitía fratrum legítur: ca quídam vir 
valde relígiofua T fanctua ífírmatua eflet ad mol 
tem leta facíe i toma ejebílaratus dijrít uñanúb'* 
qui cu vifítauerát £cce beata ZDaría matet oeí» 
Salutemue eam.'QUiod cum omnee fecilTent et 
Cimliis l^ccimuíquartas 
m ^ m confolatíoné perccpííTent:l3 níl viácrct 
dijcít ínñrm'O ^gratc. T íucunde reccpít beata 
mater oeí ueftra íalutationé:? ípfa quocp uoe re 
íalutauit.poftpauíulutn autem cepít expauefee 
re i ualde antfarúadeo focíue CÍUG vi): íufíícíe 
bat ad extergmdii fudorem ep Eabore.iét factua 
ín agonía quafí tune deo redderet ratíonc ó uíta 
íua.3llíquando oícebat quafí ad alíum loquena 
*boc non eft verum. forte oe alíquo peccato: q> 
díabolua eí obqcíebat ad índucédú ad defperató 
nem.íllíquando dícebatO oomíne oona míbt 
a parce boc modícú.Dípt eí fodua.Omíd c boc 
frater etiam ne parua peccatarequíruntur'roe 
cía oeua ejcígít ratíonc. Ouíd aít.utíí^.£t ea que 
nulla putant bomínea cite peccata. iTonfortauít 
tamé en fodua efftcadter ad confídendú de mífe 
ríco:diadeú£>emuperacta pugna fpíntualí to 
rúa ín oomíno relcuatuacum magna ocuorione 
quícuítínpace. 
C^eptimo :cddéda.$.vii 
eft ratíooe regimíne mfubíeaíe: 7 boc ualde tt 
mendú prelada 7 rectonbue. vnde fap. ví.dícítu: 
3ludite regea 7 íntelligíte. Difeite íudicea ftníum 
cerre:prebete áurea quí continetía multítudmea: 
quoniam data eft uooia poteftaa a oomíno et vír 
tua ab altilTÍmo:qui interrogabít opera ueftra:7 
cogítationea ferutabitur qm cü eétía míftri regní 
ílliuamon recte iudícaftie nec cuftocüftia legej íu 
ftítíemec fecúdu voluntates eiua ambulaftia. "bo 
rende 7 dto apparebít uobíatqm iudiciñ durílíi 
mum fiet bia quí prefunt.£jríguo ením concedií 
iníferícordía.1>otente8 autem potenter tormén 
ta patientur.flon ením fubtrabet perTonam ai 
íufcpoomínuainec ucrebíturmagnitudincm cu 
íuf^. ílpfua etiam ad beb. cig.aít. Obedíteppo 
fitia ueftría et fubiacete cía j p f i ením ínuígílat qí 
ratíonem redditurípro aíabua ueftríarutco gau 
DÍO fadant non cu5 triftítía^^td ídem faeqó aic 
díonyfiua papa.jciq.q.i.^cclefiaa dicéa: ünuf^f 
contentua fit termínia fuía:7 ecelefiam 7 plebe 
íibí commifla diligenter cuftodíat ut de ouib' fu 
ía oeo ratíonem reddat:7 gloriam índe non íudí 
cíum.í.damnaríonem redpíat. f f ,Ratíonc5Ígií 
prcfidentea reddere babét deo ín egrefu íuo de 5 
mundorqifo accepaint prelaturam: vrm pez am 
bitíoné vel per fimoniam vel per intrufionem qt 
ixt aít leo papa.*f>ríndpatua quem metua e)cto 
fit ud ambitua occupauit:etfí actíbua fuía7 moí 
búa non offendat:ipfiua tamé ínítíj eft pernído 
fue ejcéplo:? diffidle eft ut bono peragantur ejeí 
tu:quemalo funt íncboatapríndpío.í.q.ú pr i 
cípatua. S i per fímoniá accepít uel ata ímuftum 
titulum:cum careat iurífáidone 7 auctorítate fu 
per populum illu:q: fufpenfuf uel nullue oedpíe 
M in co é md illas abídluendo^Undc ab eo t i 
cpoucaperdíteepgentur. ÍTRatíonem quoc^ 
reddere babet deo fí populó fuú vbo 7 ejtemplo 
ad bene uíuendú índuxent.l'rtf .m íadido fedea 
fibenedocuería7 bene uijccríaipplm íftruiaquo 
uíueredebeat.Si autem bene oocueria 7 male 
ui)ceria:dcum íftruie quo debeat te condemnarc 
á p ^ ó n é cp reddé b5 ó admíftratídc faaamto^ 
neídigniadederít.Síreftitít poténbuaufurpátí 
b'iura ecclefieut,b.Xbo.cantirenfia.£t,b. 2lm 
bro.xjcíg.q.víij.íonuemor Unde dña p £5eeb^ 
contra iuoa quí tág» mercenaríj cu5 uident lupuj 
uenientem fugínr:7 lupua rapit 7 difpergít ouea: 
ait.Tlonafcendiftiaejcaduerfo:neqp oppofuíftíf 
voamurumprooomo ifrfrut ftaretiam prelío 
ín díe domíní. | f l^atíoné redditurí funt fí c:í 
mina fubdíto^ dimiferút ipuníta 7 incorrecta fí 
ne cá ratíonabíli. TU ut aít. b,5reg.peccata q i 
noa dimittttíifadle dimítterepoííumuarque vo 
ín deum perpetrantur cu5 magna díferetone nec 
fine uinclíaapolTumuarelajeare,jgc^ q.ü'ü .Sr 
ía 7.b.3ug-fuperpfalteriu £>uo ifta noía ft fru 
ftra dicútur.lDomo peccator:qt peccato: eft cor 
rígeretq: bomo eft:míferere:nec tufte mífercbeia 
bominé:finon corre):eríepeccatorem:buic nói 
niínuigíletdircíplina^utunícuú^ apta eft cuja 
non foluepo regentí piebem fuá;fed 7 paupi re 
gentidomü fuá:díuiti regen 11 familiá (uam: pa 
trí regétí p:olé fuá, ZDarito regent coniuge3 fuá 
regí regentí patria fuá:ut nullí mííericordia clau 
datur:nullitpuníta9relinquar.]erig,q,iiq. tono 
Ualde dmédueft unicuic^ prefidenti qó dñs 
ait ¿jecbieli in perfona oíum prelatom. f i l i bo 
minia fpeculatorem oedí te oomuí íftiSidicen 
te me ad ípiú.2Do:te impíe moaería.tu ñ fuería 
iocumautípiuafecuftodíatiímpíuaípfe in íniq 
tate fuá moríetunfangumem vo cCde manu rúa 
req u u á. fed fí te anuttante ad ímpiú ut auertaf a 
víja fuiamon fuerít auerfua a uía mala fuá mo rt 
etur ipfe ín iniquitate fuá potro tu aíam tuá libe 
rafti.£iecb,)C]gdg.7 m.c.feXjcfldíq aítdomwf. 
Ue paftoríbua tírl^quí pafcebád femetipfoa Xac 
íomedebatía 7 lanía cooperiebaminí 7 q6 cralTíí 
eratoccídebatiaigregem átmeñnópafcebati q6 
ínfirmú erat non coníolidaftia q6 egrotu nen fa 
naftía:quod frattu no alligaftíe:7 quod abiectii 
non redu^íftíarqó períerat no queftftta:fed cü au 
fterítate ímperabatie 7 cu potentía:7 difperl'e ft 
ouea mee:eo y non paftor:7 facte füt ín ouo 
raríoné oím beftiarú.propterea paftorca audírc 
uerbú domínú£cce egoipe fuper paftorca requí 
ram gregé meu de mau eorú.bec ibi:lícet belr (u 
muf facerdoa in fe fanctua eéntamen qi íliof pu 
blice male fadéteanon correjdt afpe ut ejdgebac 
eieceítua eorumrreprenenfuafiiit a domino te«t 
bilí ten 7 demu cü nlga uítam mala morte ñtniuít 
ü t p a t c t . i ; ^ nowndüquod cü dominua 
Capitula l^ecimttf 
prcdijíit g Samuclem malum ^ commínatua í 
hdy pzoptcr ncglígmtiam cowecrionis filío^ aíc 
£cce ego fado uerba quod quí audícrít tíncant 
ambc áurea dua.f.pretímorc:'! ideo utdídmr. 
¿ca.jdx.-^orrípe prop'mum antejeommineía; 
ida locum nmori alníTímú 
tfíluod tímendum eft purgatonum i cp feptcj 
ftiBt purgatoria ¿apítulumdedmum 
Q2C¡ííita5qttod eft tímendú fed rímore íníríalí: ut ín río re fít merítum t premia eft purgatío 
num aípera uaríatio^CInde dícítur í>eutro.v.6 
um tuum tímcbis.^r paulopoft fequítur: ne qñ 
írafcatur furor ef p te.f.per uaríae punitóea, ¿ t 
act.)c.aítprinceps apoftolora.Ji o»nni gente: q 
tímet dea acceptua eft íllúdícít át. b. 6reg. di. jgcv 
qualía^e quibufda culpía ante dié íuditti céput 
gatíonís crededue eft ígnie: p eo q> viras aít. Ouí 
bbfpbetníá díjcerít ín fpúitum no remíttaur cí í 
boc feculo nec^  in futuro. £)c bia uetbia argüir,b 
6reg.aprío fenfu.f.g? alíque culpe remíttiií bic i 
prefenti uitati alíque í alia uita. £ t cñ remírrúe 
purgáturrfed non nífí per ígné afflíctíoníe.Jgnia 
cnírn ín fcráíturía fígnat qulcocp afflíctionc etíá 
pñtía uícc.éíc ejeponítur íllud qo aít Baptifta 6 
cbrifto^pfe uoa bapti'sabít ín fpúíancto i ígne, 
í.lauabít:purgabít a peccatte igne tribulatíonía. 
Unde polTumua ponej-e. vq*purgato:ía:íntcllígé 
dopurgatoríumomnequodafílígítadtepua p 
jeccatíaipurgat» 
%urgatoiitt ínate i coíapalTíonía. 
mrgatoríapeneuolútaríealTlíctíonía. 
' í>urgatoríá rílate ab alio ugeatíonie» 
^purgatoria poft tráfita ueníalia oflfenftoníf 
^puígatoría p crímínali ícomplete fatiffactíonía 
ivurgatotíoneglecte pro alio oblígatíonie 
í>urg3torium ín preíentí pátríde procuratíonta 
Ja quolibet botum eft pena n ad tpue ad purga 
^íone:fí tamé padenter ferat i i ftatu gratíe» 
^P>rima5 ígitnr pnr.^i 
gatoríaeftpenalitaecaq nafdmur quá córírtue 
pjtímunfamiatfitisrcalorieifn'goríaifudoríaifef 
íitudínísnntente paíTíoníe:? mom's ut^ezíto di 
cat Salomón £cc8.í|. £acti diea cC laboribue % 
erwiis plení fñtmec per noctem quídem rec[efcet 
r ploratua bóía ín orm fuo eft quafi quedam p 
pbía fua^ miferiarú ad quaa ígredif. Ouluis át 
hec fine peccato fít tamé qc pecca^ o orígíalí ^ pce 
dút ut punítio da8.Uñ,b.6re.Sepe fine pecca 
to fít qo uenít eje culpa. Tlá fine culpa efurimas, 
S5 cj: peccato prouenít ut efuríamua.díft. v . ^ d 
eí^^j; $Í8 at purgamur paciéí ferédo t apee» 
tíacauédo. £oríderado qnta pena íflícta fít búa 
no generí totíjp uno peccato. unde apre día pot 
ülud £]co.)qc. Ona uenít cá rerrore:ut tío! a0 
í uobis: % nó peccarctis. íbriflua uolútaríe aíía 
pfít bae penaaii fi non buit peccata ozigínalc 
uenerat purgacionem pcaaio^. faaéarut dic apo 
ftoluaedbcb.ú 
CBecnndu^ purgato t§m 
nuépenerqua fibi q*fcp uolutaric alTumít.£t ifte 
loptím'mod^purgádi peccata fuá mortalia a 
ueníalia éptií ad culpa 1 qmim ad penátut aitb» 
6re.de pe.oía.Si pcccatú.Deua dclictá fine ukt 
one nó patítunílut ením bomo punit fe aut oe* 
cu boíerper fe púit bó:qñ uolútaríe pena doloia 
alTumítdepeccati8.vn.b.2íug.díffinítq?pnía cft 
qda oolétis uindicta púnica í fe qó dolet cómifií 
fe 1 quito qe magia dolet:táto magís purgatur: 
T quo ad culpa 1 q ad pena debita p peccatía te 
poralé .tomín agit i vrute paflionia ebrífti. ü r í 
'íde6Dd:£cci.)clvg.cbriftu8 purgauit peccata 
ef.í.dauíd-zcraltauítcornu ei9.£)olujt ením 6 
peccato comílío cófclTo natbá.T uírtute palTióía 
ebriftí :etfí tac fiiture fuit purgatum peccatU5 eit 
£tquía cóiter oolor péitenria nó é tat" cp fuíficí 
at purgare feu fatifface oí debito pene téporalia: 
3ó 7 pfeflo íiugít alíqo í pnía agédu peale ut ma 
gía purgeí a oebito pene tpalís uralleuíd. Oluía 
$0 pníc ítuncte fñt parue:j)ptet ípfectíoné péíten 
tiu:eaétqueboíe8 fibialmmút uolútaríe de ge 
nerc bonora ut elemofynae faccre:oratónef;ícíu 
nia:pereg:inattóe8:dífapUa6:cilída:abftinétÍ34> 
pter deú:oía ífta fút purgatoria fi fíat t ftatu gra 
tie:í ^ t ú penalía fút pene téporalíeiad quá qlibj 
c debitot pp peccata:^  ícóparabifr phxíg? fibí etf 
ílímat.£t tó dic íapiéa £cci. v»de ^ picíatu pecca 
^ L O P noluifle fine meta. 
CCertíaj pargatorií$íítt 
um eft illa te ab alio uejcanonía. Cea q deo placa 
erút ab ínitío p mtiaa tríbulatóea tráfierunt fide 
leajfadítb.vúj:? qi ut di amosa'^Tló é malum 
t cíuítatetqó oñanon fecerit.f4de malo pene. Tía 
mala culpe ipe nó fadt. J ó fí quís recípítiííuriam 
a pro?:imo:puto ífamiairapínáibonoru perfecu 
tioné:perfecutioné 1 buíufmodinlla ue^atío í q> 
tú c í penáradeo c:qz oía pena í qmtm pena íufta 
eft. Omne iuftú é bonúromne bonú é a deo. £ r 
go fm.b*ílug.oí8afflíctio é a deo:? nó folúínfír 
mitaarpaogertaa r bmóí::fed ét mala q íferútur 
ab boíb9+Sícut nó potuít diabolue cú oí ne^tía 
fuá ledere Job í fubftátíatfamilía 7 pfonarnífi U 
cétía^ adeo:utp53ob.úTlecctígrc0^ P0^0.1^ 
ítrarenífi pmíflTua a cbríftprut briX)atb.víq.íta 
nec bó pót bóí noce fine pmíflu dd.ünde 1 ipfe 
faluator aít dilato cum dípflct:^ poterat cum 
? 2 
dmUis JZ>ccimtíqMm& 
cnicíñ'gcrc T dímíttere.Tlon babcrefpotcftatcm 
ullá.f.ad me ledendúriífí tibí oatú eét defup 3o* 
í>aiiíd ét cii fugeret egreííus ¡birlm a facie 
filq eiua q ufurpauerat regno píiQ i mortem d? 
qrebattqñ pgéti cu aliqb,> fibi fideUb''p lata mot! 
'rplagct peccata fua:qdá})elTim0bonoíe femeí 
íiuriareí cí ptóeliádo:i: ^ bíceret lapidee p dauid 
dícédo.£grede vír fanguinú Agrede earedeuír 
belíal.Tlúc ptcmút te mala tua:qi Uír languiníí 
ca i ínuafíftí regnum Saúl . Jlbífai frater 3oab 
cú uellet iré ad uíndicadú ííuria regía:^ occídédu 
íUu:^bíbuítcuí>auíd:dícé0dímítte cu utmalc 
dicat.dnsprecepitíllí utmaledícet£>auíd.£t qf 
eft q audíat dice qre fíe fecit rdímítte eú ut male 
dícat íujrta pceptú dnúfí forte refpícíat domínuf 
afflícttoné mear-r reddat mibi borní ^  maledícrf 
onebodíema q.reg.jcví.t>uíufmodtí^íf tribuía 
tíonea fíuea oeo fíue ab bSib'* illate:cu patíenter 
ferut i rtatu gratíerfúr purgatoríú pena^ debita 
r» $ peccattaiT defectuú: vnde oí a dno-mo íbu 
cbrifto.Omnépalmíté quí fert fruauií. bono^t 
opero purgabiteú.f.afupfíuifate defectuú ptrí 
bulatioea pñtea ut fructú pl9 afferat Jo. jrv.át.b 
6reg.3lb electíe fuia maculaa peccato^ tpali af 
flíettone deua curat abftcrgere:qa ín cía í eternuj 
no uult uíderc de pe .dü .Sí peccatú.£t qnto ^a 
magia ad Oei obfequía fe oceupatitáto magia trí 
bulatoib9 uífitat'. £ ñ 6 £cci.i).d:.5rílí accedée ad 
feruituté deí :fta iíuftítía w tíore:t prepara aiam 
^ I ad tétatíonem. 
luartum pur^a; 
torí» é pofl banc uítárpena quá fulhnet áíecum 
egrdiútur a corporemd plene bíc emíidate ab oí 
defectu quapená fuftínét ad tep9 quoufcp purge 
turad plenu:dequopotítellígí illud ZDalacb: 
ígrpurgabit filíoa lem icolabit coaquafí auruj 
aargcntum.Xeuíinterpretatttr aííumptua feu 
appofituart fígnificat coa quí alíumptí a demío 
per morté apponuc ad patrea. 3íflí purgantur p 
ígnem fí alíquid peccatí uelejrpiabilefecum defe 
rút ficut fit de auro n argento cum collantur per 
ígné purgaf feoría eo^. £ t íícut aít aptuaxcorí. 
íq .S í quía fuperedíficauerit fuper boc fúndame 
tum.f.fíde ebríftíane uiuerg? aurum dícítur g'tú 
ad dilectíoné deí azgentú g'tú ad dílectíoné pw^í 
mí:lígnú:fenü :ftipul3.ípre falúa aít fíe qi p igné 
tráfiena. f4purgato:g:íta q? \y qí uleft expreflum 
hitaría íta q? eft uer9 ígnia crutíane uel íi nota eft 
fímílítudiníe.Tefertur íímilitudo ad purgatíoné: 
utfícutpurgareturuaaaureúuel argenten mije 
tú lígno i buíufmodi per ígnem traníiena íta aía 
fecu deferenapeccata uenialía que babent grad9 
maioru i leuiorum per penam ilU9 ígnia purgat': 
ut pntemruaapurífTímuantecófpectu deí poft 
certú tp8»Tlibíí ení coíquínam íntroibit ín íllam 
tuá  
glorÍ3.£t boc eft qo dícít .b.^re.? 3íug,dí.)C)cv. 
^.^lliaai ca.Oualía.f.q? de leuíb9pcccaría cu5q 
búa bomo decedit: purga tíonía credend9 i ígnia» 
t ponüt cumpla ut rífua ímoderatua:fermo od 
bíue. JCurareifamilíarÍ9queuí)cpotefte]cer<.eí fí 
ne peccaro:etíá ab bí9 qui nouerut uítare peccm 
bec.b. 5re.5lug.addit alia eprmpla t alibi dícít; 
ípfe.b. ?luguftín9Q? lígnú:fenu:ftípra funt affectó 
nea ínordmate círca oeú tñ:quibua dedití fút bo 
minea reb9 temporalib9 famílí)9 fuía 7 amícia uel 
propríe fenfualítatí ín quíbua radícate aíe bíc di 
fcedút.¿pítq:bíc ígnia purgatoríuautdicít.b 
3lug.í libro deigne purgatoig miro modo égra 
uía.£]ccellít ením oém pena buiua uite:ío nmeít 
da eft pena purgatozq.Unde faluator m ZDat. 
)c.aít.Xímete eú quí poft J occíderít:pót mítteí 
aíam t corp9 ín gebéná.í.igné ínfemalem.Jdcnt 
ení ígnia é ín fubftátía:ígnía cructana purgados T 
oamnatoatfcd f)moa ad tpa foa ín perpetuú.Jta 
díco uobía bunc tímete (cd tímore íníííalt nó fer 
nili. C>e quo £ccü.3nítíú fapíéríe tímoz oomíni 
n cú fídelibua ín uulua cócreatua é i cú electia fe 
minia gradítunt cú íuftta % fidclib9 agnofeíf. t>a 
autem aía purganda ín igne crucíatur:deú uíde! 
non poteft facie ad faciémt fanctíín gloría.£t de 
bac etiam ad tempuafubtractíonediuíne uifíóíf 
máxime crutíatur pluí^ de pena ígnia.Scít ení5 
feaptam ad mdendú a fruendum fummo bono 
quo cú puctur pro illo rpe majeime afflígítuz pp 
quod dice ualet aía illa.f ueruntmíbí lacbryme 
mee.i.oolor:panea die ac nocte.í. continué tat cí 
búa ama^imedicinalia ta me ad purgandú dum 
dícítur mibi per fíngulos díea cú íbi maneo t pur 
gatorío»Ubi é de' tuua.Spea ením q diíferturi 
rea feparata:afflígtt aíam oícit Salomóme tato 
magia quito magia diligítur.Tlonparumetíaj 
afFiigútur aíe ípc eje ífultatíone n írrifione demo 
nú die earúpent9:ficut ín prefentí fí ouí9 uidet íní 
micú fuú de fuo infortunio uel pena ífultaze i le 
tarúmulmm aífugeretur.Tlon tamenípfí demo 
ne9 tozquent animas ín puzgatorío.ím.b.Xbo. 
í.üQ.qz non decet ut quorum fuerút uictoze9.t)í 
f.quí funt in purgatorío:babeát eo9 tortoeamec 
ttaabforbenturagrauítatepene:quín feíant fe 
ad tempusibí eé i alíqñ liberandoa. unde patiett 
ter ferunt punitíonem diuíne íuftíde. £ t píe czdt 
poteft:q? angelí fanctí alíquádo uífitcnt % pfoztét 
tf[XJnde legitur ín lí.de fepté doníarq? cú quída^ 
icelerate uíueretmifitatua a domino ut ad fe redé 
retíncurrítgrauéínfirmítatét diutiná ílttedia 
tua at eje proltp'tate láguorísirogabat frequéter 
dominú:ut de carcere corpona educcret cu3.3íp 
patena ár una dierú d angelua dominí ex pte det 
dedít fibí opcío ne elígendí quod magia uellet: uí 
adbuc per ouoa annoa illam ínfírmítate tollerae 
n poftea ad celú e«clare:aut runc monedo p t^í 
Capitalñ ^eamri5 
efees fpui-gatorío pmnaiieit.3ltüleartend£9 ad 
bim'taré tcmporífiquo erat maníurus ín purga 
tortoilongímdmediqtcibua ífirmítaté ládíu 
ejeptam adbuc crat paflurus:? clegít poríua mo 
rari í purgatorio g tríduu ce t morí, £)cauditu9 
g de bac luce mígrauítrad ignem purgatoríu per 
ams anima eiu&Jnde ad boiam ab eptu fu o de 
boc mundo:apparuít ei in purgatoa'o ángel" do 
míuí pfoms eu.Jnterrogauítí^ cú:íí eu5 ícogno 
íceret:*Rñdítmmime.3ltille.iegorum aít auge 
lúa domini quí tibí oedi optioné iumédí e)cpa:re 
úci ad bunc locu$. f,ueníendí ? tribuo mora fací 
endúan í illa tua ífirmítaté p bienniU3 pmanédt. 
£uí ílle^Tlequa^ uales efte angeluí deúqi ílle mi 
tiri no por. Sed q mibí boc Dijcit mendatiU5 ma 
gnuj ejcpre(Tít.Tlam 015 dijeerít p tríduus me bic 
mo2atu^«£go iá máfi í bis man'mis penisp pía 
rímos anos, ángelus ^ 0 ad eu5.Xu bic no fuíftí 
nífi p borarita ^  adbuc bes bic mane qó reftat» 
3lt ille roga onm meu ut non reTpícíat ad ííípíen 
tía mea boc elígendo:? tu pro me intacede apud 
CU3 ut reducat ad uitá priorem: r ego ncdú p du 
os anos: fed q t^um placuerít et paratus fum tole 
rare iníirmitaté illa. O ó t obtínuitmnde uite re 
ftítutus pattetífíime r letantet oem dolo:é tolera 
batterptus penas purgatouq. 
'^€ffe át purgatoria $tv* 
115 neceflaríu} elt ad faluté credere^pm auté ne 
gare ut faciunt greci:beretícu5 eítct 7 damnabfle 
t>oc át rpbatur 1 auctorítate ferípture et cr moe 
et obferuatione eccfie:ct eje roeiet ex ejcéplis muí 
típbaríe.4f Cef)mo dí:q. Z D a í b a b ^ . Saeta 
tíalubríseftcogítatío^oefunctiseyozare ut a 
peccatís foluantur:OLui in iferno oamnatorum 
futra peccatisíoluí no poltuntrquía íinferno nf 
la eíl redemptío * CLni ígloa'a fuperna funt pee 
cata non babét a quíbus foluantur. "Reftat ergo 
ut de bis quí funt ín purgatotío íntellíga ur: ut 
foluantur ncl a ueníalibus cú quibus deccíTaút: 
uelapenísdebitispromortaUbus quíbus í mu 
do aa píenú non fatirfecerut:vnde a íudas ZDa 
cbabeusutibíoicitunmtfit bierofolimá duode 
cimmília dragmasargentíoflferrieas ibip pee 
eatís mortuomXín bello quod gcflferant contra 
ínímícosuta penis purgatorq liberarentur ucl 
alleuíarentur. £t .b. 2lug.ín encbeiidíó aít. Tkcp 
negádúed defunctorum aíaspíetate fuomuíné 
tíñ poíTc releuarí cú pro illis facriftcíil media t oís 
offertur uel elemoíyne fíut. Sed bec eís profunt 
quí CU3 uiuerent boc fíbi ut portea políent ^def 
fe meruerut.3dem 5reg,)cíq.q.g.3lte.£t«b.3lm 
bro.cCuia alq.q.c.ff •pzobatur ídem eje obf 
uatíone ecelefíe que cílmaíoris auctotitatis q> di 
cea cuíufcuc^ doctoris.Tlá u b i ^ in ecclefia fúft 
milis t Tufíragía alia ^  defunens ^  mifia rpeciaf 
proeísqueíncípít.'Rcquíem, £ t ín ortmimífla 
fit in fo mométo oratío pro deltmcas: 7 ín offer 
torio o:,Xibera aías omníú fidclíú defiinctoru5: 
quí.f4funtin purgatorio quosígno:at.Tla5 pro 
alqe defuctis non íntendit oiarc:Xibera cae D pe 
naínfemu,purgato:í| quodo: infemus: q: ífra 
terrá unde ct ebríftus defeendit ad inferna. C. Um 
bum.Tlc abforbeateastartar'j.neDetíncat ab 
forras í illíe penísine cadát ín obíairum.i.nc^ ce 
cídemt in obfeu^ locú detíneantur: vnde. jcíq. q. 
9';^  obetttíbuf:fic dicítur.Sancta fíe tcnct ccctia 
utebríftuspro morraísuere ebríftíanis offerat 
oblatíones:at(p prcfbyter comfacíat memotiaj 
£tquáuis peccatís oes rubiaceam'rcongruít ut 
facerdos pro mortuís catbolicís memoaá faciat 
1 intercedatmon tñ pro ímpgs yuís cbriftíáí fít 
tale alíquid agere licebít.£t dicit ibi glo. q1 dicun 
tur ímptj quí decedút in mortali notouo:utqut 
fcocadunterbuíurmodi:'rquí ín ebrietatemo 
rerrf.Bec'fíoubílifít. "probatur tertío boc 
ratíone.Tlam quí dcccdítílut eft in Ha tu gratie 
au t eptra gratiam.Si ejetra gratiá boc pót ec du 
pliciter, 3lut quia babet folu5 origínale: et talia 
defeendit ad límbu puerozu3:priuatis íemp gtia 
díuíne uifioniside quo tn pena no fenrit :ícd liba 
a pena fenfuai.ignísiaut babet actúale mor rale: 
et bic patítur pena damni.f.pu'uationis gloríe t 
penam fenfus.f.ígnis ínfernaliü:? de utrom fum 
me affligírurÉtqtín inferno nullaell redéptio 
ideo pro bis fuffragía non ualent.Si auté motil: 
ín flatu gratie.£t boc ouplídtenqi aut in tanta 
puritate et pcrfcctioneiut mi oeferat fecú crema 
bile ut baptisatí paruulí:mauyri5atí pro cbiífto 
ct perfecti uíri\3n cuf fígnu'cbrífto baptí^ato ap 
tú efl celu5:Stepbanuf protomartyr uídít ceba 
aprostT Joáni purílTímo apertú é boliíú ín celo 
í l u t ín ftatu gratie mor'ens defert fecúcremabt 
le Aue aliquod ucníalc.Síue quía non fatíffec ad 
plenú ín mundo p mozralíbus cómííTís:etfí cótrí 
tusit quía níl malí ímpunítU5 pmittít oiuina iu 
ftíti^nibí'c^ coín^natú alíq peccato í regnúcelo 
rú pót ítrare. Tice tamc eís quí talía cremabília 
fecú detulerút deber pena etema:qi non aueríi a 
deo fedeenuerfí tranfieruntríóiílisdebetur pea 
ad tempue purgatoiía:? pro bis a deo eft ordia 
tum purgatoriú.O íficía át que íiút foléniter p 
eisidicuntur uel temaríú uel feptenaríú uel mge 
fímalíú uel anníueríariu5t£t temariu5 ^ de5 :qó 
ftt í capite tríú díe^ a díe tráfitus moztuí ut dele 
anf per illud per caí a oía comííTa tres uírtutes 
tbeologíca8:ftdé:fpé'2 cbarítaté,éeptenaríú ut 
p gratíam feptiforméauferanturab eisXdcfun 
ctis pecca fepté mortalia cum filíab9 fuis. Xríge 
nana ut deleátur íllís peccata comííTa p decem p 
cepta 7 fdcs trínítatis.3lnniuerraría:ut,de ar.no 
téporalí tranfeát ad annú f¿pitemú41 -Ouarto 
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¿Ibatur mulaplící ^empte^legímr ín uítíe fon 
cú deuotus rdígíofus fratcr prcdícator freqnt 
cíccret míflam pro pcccatíetrariíTime autc5 pro 
defunctíetquídam alíus dufdcm oiáinie rdígíoí^ 
fanctue homo cbaritatíue arguít cum :quarc ra 
ro uel núc? celebraret pro defuncne:? frcquentcr 
propeccatonbualuuíetcíímortuífe íuuarc non 
poflcntmíiu autcm muirtemodís.Xuí ílle refpó 
debat.Oui funt íit purgatouo (ñt íccurí nec pof 
fot dcfíccre a gloría:ct fí rctardentunSed quí có 
nerfantur i rnúdo peccatorce funt ín continuo pí 
cub oamnatíonírSícm fírm9 i fuá ínía rcmáftt 
paru5 ínclínatue ad fuffragía pro defunctíe» Tío 
cte ígíí ícqucntí cú ín lecto quicfccrctrn'n pncípío 
fomní apparucrunt quídam moztuí uelut í capf 
íígneíe pofiti fcu féretro 7 ípfa capia lígnea íeu fe 
retro opprímcbant eum.Surgente autej eo a fo 
no dífparebat illa capfa cu mormo.£t cu itcru5 
oedíflet fe qm'eríríterú appamít mortuue í capia 
verane eum propter quod furgere compulfuí eft 
£üncp plures ílle apparuilTet percutíene oí cu dt 
cta capfarquíefcere non ualuít illa nocte.fjc q re 
anímaduertens defunctos egre ferrerg? non eís r 
pateretur orando pro eíeimane ícquentí eclebr» 
uít mííTam pro deíunetíe decetero magíe cíe corti 
patiena torans pro eíe.Seatue quot^ p: dñícuf 
omníquafínoctevnamdiícíplínam cú catbena 
férrea fíbí ípí dabatrpro aíabus que mt í pu^a 
toríotuc índeabíllíe penis fubleuarentunjn eo 
dem li.legiturjg'cú quída frater uocatue ad pdí 
candúad exequias cuíufdanotabílís víri defun 
cti:cú remotua í oomo cogítaret fup predicatióc 
ftenda:apparuerút cí quídam defunctí díceres fe 
míflbs ab bis quí jut í purgatorío:ut recóméda 
rec animas illas ín tantíepenis populorquí audt 
turus erat predícatíonét¿t q? pro tbemate Aime 
¡íet íllud 5ob^í^.ZDiTeremí met mifereminí meí 
faltem uos amící meí.Xonquerendo de amias T 
confanguíneís qt p eis fuffragía fpuah'a no facíe 
bant.unde legitur ín quinta parte de uita fratrú 
pdícatorú: q? quídá frater laínardue magnus p 
dicator defúctus tbolo fe: apparuú cuidan fuo fa 
milíart í dalmática ídutus úq> populo pdicaret: 
ín facíe fulgida 7 eolio quafi áureo toto<£t cum 
ipfe recognouiítet eum T interrogaítet caufas ful 
goris facíei 7 collí aureí.ílefpondít prímum rece 
pííTe eje pura confcíTíone,£ollum uero aureum 
foabere ín fígnum predícationis 1 jelí animaruj 
qucmbabuerat.¿jdndeoftenditureí per maní 
cbam dalmatíce pectus 1 latus totum combuftú 
j£t caufam buíus pene purgatoríj efle per nímíú 
ardorem 7 díftractíonem ad edifícandum noua 
cdificía.Sedperfufragíafratrum polTe íuuarú 
•Otuibus factis ílle liberatus cít Jrcm quída; no 
mine Rosnes magnus t fubtilís predicatot cú de 
bac luce mígrafíecapparuít cu ida m fibí multu; 
famílíarí*4íyít^ fuifíe ín purgarorío^q.dícbus 
mapne propter íngzatítudínem ^ uerbís folat? 
a reaeatoie co!potie.3ddidircp cp peccata uéia 
lia que bic púa reputantur:gr9Uítcr ín purgato 
río punmturmec pena illa poftet alícui pene zfti 
milarí vite prefentís.Jnterrogatus qúo 6 purga 
torio eperandijcít q? oñs mífit angelos fuos q cú 
índe edujeerut 7 ante dñm cantado addujcerút:^ 
q>to plusaícédebatttato plusgaudq fétiebatquí 
da alíus uidit ahque defectum aífligí ín purgato 
río eo q> alijs límpbantíbus.uinú ipfú pu^ btbe 
bat ut poflet do:mire,2llíus uifuf eft torquerí p 
pter nímium aífectú qué bébatad quatemos e( 
tenacítaté illos tenédúíllter frater tríftítía mfta 
affectus:quí erat magnus pdicatonob recreauo 
né accefíit fine Ucencia ad balneádúfe ín loco vbí 
nó erat multa aquaiquiíbifumerfusé.^tappa 
ruít amíco fuo í babítu víli ejcuftus í bracbíj8:rc 
ueláeideo puniri ín purgatorio propter oclccta 
ríoné íllf baincationie fme lícicia. é c d adiutua 
0 ^ 0 ™ ^ amíco^ ^cítíus íuít liberatus^jn có 
uentu cobniéfí vna 1 eadé die defunctí funt DÚO 
fratrestunus nouíti'':alter antiqu9 pdicator.Xer 
tía auté die a morte eorú apparuit nouítíuí ínfir 
marío:dtcés fe túc a purgatorio liberatú: .ppter 
feruoré couerfionís tune euolare:poft menle; ^ o 
apparuit pdicaroz ílle gloriofu8:moníle babés í 
pectore i multos lapides precinfos ín uefte t co 
roña aureá ín capíte.Xiué recognofeens infirma 
ríus T q? túc a purgatorio liberatus ad celú afeen 
oeret interrógame curtardiusfuerít purgat? y 
nouittus.'Reípondit.^go propter familíaritaté 
íecularíú 1 uerba folatrj diutíus fui í purgatorio 
fed maíoré eo gloría accepi.ZDonile fignífícat re 
ctamíntentionérlapidespreciofí aías conuerfaa 
meí predícatíone.4o2onainefíabilégb:íá, Qüi 
di alíus apparens focío oftendit focío tibíaf adu 
fias Jnterrogatus cám buíuarefpondití purga 
torio eéeoq?receptísnouÍ8 caligisuel foccís ue 
teres no refignaucratifed fub lecto babebat. Xí 
meat ergo quilibet ueníalia etiá comittere 7 com 
^ jp i lTa non bic purgare. 
CSXuintum purga» f M l 
toríú eft pro fariffactíone ícompleta.£t boc pur 
gatorium nó eft aliud a precedentí loco ucl qlíta 
ce pene; fed caufa:qnta precedens ut oíctú fuit eft 
pro remotíoneneníalium.3faJd áteft|> íncóple 
tafatiffactíone motalíúdequo.b. 21ug.de pcn. 
oí. vg.ca.ultío ait.£tficonuerfu6UÍta uíuat/ctU 
cet gze 1 nó moríaf.f.ad ífernú oefeedendo: n m 
promíttímuscpeuadatomncm pena prmmi$ 
purgandus eft ígne purgationís:quí in aliud fecu 
lum oiftulít fructú conuerfionis.bec.b. íluguftí 
ti", -Cú ením ín oí peccato moitalí fit fecúdum. b* 
¿Bugtauerfío abincómutabílí bono qued e de9: 
«r econuerfío ad cómutabik bonuj q6 eft cream 
rairatíone auerfionía ocbetur pcccatorí pena úi 
finita octcnfiua.i perpetua feuínfcrnaUs qtauer 
fío eít ab ífiníto bono.raríone vero conueníonía 
debetur pena finita ejctenfiue.úadtempue qt id 
ad qó fe cóuertít peccádo:dl quid fínímrputa pe 
cuniatdelectatío carnalíe:? bmóí.£aátconueití 
tur ad pníamrímedíate fícut reraítttf culpaiíta t 
debúü pene mfernalía Sed rcmlet obligatío ad 
penam téporalémífí tanta fit uía oolozía i cótrt 
tíonís ín ipfa contrítíone:^ deleátur due maguí 
tudíne:etiam omne debitú temporalíe pene: fie 
acrídít ín bono latrone cu cbtífto crucífíjeo: et ín 
ZDaría magdalenarfed rarífTíme boc accidít, vn 
de poft dímiíííone ocbítí pene ínfemaUe coíter zc 
manet oblígatío ad penam tpalem ptue T mínua 
f m deuottonem eonueríion&aut quá pena fatíf 
faríendá ualet ut díctumeft íupía:^ contrírío ec 
confeflfío i penítentía íníñctatTinduIgentíe n bo 
na c¡ quts facít:t elemoíync.íeíunísror a tionce: T 
buíufmodÚTtnbubtíonea tolerare paríenter I 
gratía.Sí qd eí reftat pfoluendu ín purgatoío 1» 
etdnde "bíero.fuper naú. Deus ut omíum rm 
ítatfupplídorusnouítmlfuraamec preuéúí \ l 
tentía indicie nee illi t peecatozem e^ercéde ó bíc 
pene auferre poteftatemri magnu peccattt5 m* 
guíe díuturnífcp luí cruríatíbue .jcxíq.q. v. quid 
ergo. Jtac^ non eft equalíe pena ígnie oíb' í pur 
gatoríorfed valde uaría»£t acerbítae pene fecuti 
du *R(cba2dú corrñdetgtauítatí cube commííTe 
Díuturnítaa vo ín penairadtcatíom culpe ín affc 
ctu.ft ut o: ecci^er mííerícordía purgárur pee 
cata T f idérquo i . ad dímínutíone pene v\ abbze 
uiationé.£r boc eil q6 d íd t .b^ug. ^ quibufp 
fut fuífragta.r.i) defuetta factataut ad boc valét: 
ut fít plena remíríoXíllaru penarum <i fie oeUbc 
ratío aut tolerabílíor fít ípfa damnatíe.^q .q.q» 
Xempua DánatíonéappeUatpunítíoné:ad qua; 
funt condemnati ín purgatorío.lburgátur aute 
p míferícordíam funragíoru que fíunt pro efe t 
magie p fpálía q' p generalíamídelicet ul' miíía^ 
uel elemofynam uel teíunío^:uel ozonu:ut oicií 
pq.q.íj. ¿uar tuor modia ad quoa rcducüf alta 
purgan tur peccata íllo^ T per fídé uíuá facien 
tíú.Cú eni5 bí quí fut í purgatorio fint méb:a vi 
ua militátia ccdcficrpcr gíam t cbarítatem capa 
cea fut fufragio^que fíunt pro eíetftcut mcmbza 
uíua í corpore humano partem nutrimétí tecípí 
ut de bíe que oátur corpojí víuo per membra uí 
ua» Oue át fuffragía f íerét p malea .ppría aucto 
rítatemon ualct eíeificut fi fierent eje ordinatíone 
7.íulTione alten9 emitía ín gratíaraut per elencos 
malos vt miaros ecctíe q: ín eptum minírtn ecele 
fieualétbísptoquibusfitmfedmagís qn n ípfí 
miniftí i funt ín fia tu gratíe.£):éplu; de moacbo 
^príetarío w.üioíalogoru, Tlam uítíu proprt 
u j&camnt 
etatís nuüí dubíu cp eft moríale t rdigioro. O q í 
q: íllum penituít t multum íngcmuit in fine fuo 
de íUo uitio remiíía (utt fibí culparcu debito pen 
ínfemali8:rednonquoaddebiti! pene témpora 
líaUndeperalíquosdiesftetit ínígne purgato 
Hjtquíanonpleneratiffecerat debito pene tcm 
poralie.Jdeo facto Tibí fuffragw.flcjc.míííarurn 
fm íulTíoné beatí 6rego«j: poftea apparuit íllí 
quí celebrauerat pro eo letus 7 pulcben dícfe fe 
depurgato^oliberatumad gloríam afeendere* 
4( £ft bíc etiam aduertendú:» aliquie ín pU2gft 
torio crutíatur eje negligentia lúa quádo ñ caute 
ordinauít ut ^ cítíue fíeret eyecutío legatoru5 p 
anima fuá uel q:ipfe ejecuto: cut commiltum ¿ 
C)cequi:uel beredítatem adíre ípfe non íplet* -CU5 
cnirn quis negligés é ad fadendu fuífragia óbita 
pro defúcdsrqnusnon noceat óefúctíe Jtum ad 
merímmrquía mínuí non poteft poft trafítu.; ef 
nec noceat quo adaugmetum penemocet tamen 
quantum ad fubtractíonem fuffraggiquíacú no 
fiutmoníta cito liberamr a penis anima ín pur 
gatoríotfícut liberaretur fi facta eflent. £ t íllí cf 
dem quí neglígunt imple beredes uel erecutoes: 
notabiliter 7 fine caufa urgentí differendo ¿i mC 
to magie nó fadendo:peccát mortal: q: tnferunc 
damnünotabile propmo.unde.jeig.q.q.qui ob 
lationis d::ut tales necatores aíarum ejrcóícetur» 
S í át eos penitet in fine de tali crímínali omiltio 
ne ín purgatorio manét pro tali negUgentia.dñ 
legítur cp quídá rdigtofuscúmoituuf eéti mire 
míflfe i oratíones t alia fuffragía ftiífifent facta^ 
eo: apparuit fuo amíco dices fe cííc in purgatóio 
q? eni multa fuífragia fuifíentfactac cornil índe 
fubleuattonis acceperat:eo cp i uita debita fuífra 
giaaliomomififíetundeafácta pro corales a dt 
uiná iuftitía fuerát applicata:tdeo fe recomédáa 
ut alia ficrct demu libérame eft .3n bifloua cba 
rolí maguí legítur # cu quídam miles intrart bd 
iu contra ínfidelesdífpofuítcucognato fuo cpút 
cafu mom's fue:quendá bonú equum fuum uen 
deretrpreciú pauperibus erogando||£uenícntc 
át mo:te ülT militis cognatus ei9 auantia ductuf 
fibiequúretinuit.3udeadocto dies appuit mi 
lescognato ülidicens.O ínfelí^iífídeUs bomo 
tu fect ftí me cruciarí í purga tono uftp míe: quúi 
proprcr auantiam tuam non uendidifti equunt 
predú erogando pro anima mea vt legauú^cce 
nuc libérame pergo ad gloriam:fed tu tpunitua 
non euades de nequttía tuaúmo ad inferna 6fcé 
des.Sícíp ilíe difparuít i qo predi^it euenit íllí 
3n quarto dialogorunarrat.b.6reg. (peí» cííet 
abbasí monafterio fuorqué e^ ; mdacbisfuis no 
mine iuftú infírmatu ad mortemrinuenit oculte 
fibí retinuiíTe tre? áureos oblatos ab bis quibuf 
fubuenerat medicie coníilío.cuiue arte erat pú*: 
l í nea feejrercensalíquando. d b cü pcepíflet 
^ 4 
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b ^ r c f probíbuít fibí uifítatíonefím mmoriíé 
iilh ifirmimc.Std gcrman' ítf laícus q i moa 
lleno erat ííbi prouídcret de ncccííarqe cánrcp j 
uíAtattonÍQ fratm fíbí cjcplícarct.rproptcr uuíü 
^prictatie mucnrüqó fcat.b. ¿5rcg .ut e^ : B mag] 
ítelliget grauítaté fui pf ccatíudecp magif oolcret 
d ú o facto íngcmmt frater ualde eje gxeflu fuo 
confcíítis.dcmíí eo moneiite mandauít.b^reg» 
non i loco facro ícpelírí'.fcd ín ftcrquilínío frat^ 
^roíecrís aureíe fup aim dícaido. pecunia tua 
(it tecú ín perdírioné. Ouo d to fecít, b. 6rcg. au 
ílere ad terrorem fuperuíuefitmrui ínrelligcrent 
grauítatem buíuemortahecrímmístquod urícp 
deftruít oé monafteríu ubi reperímrrpoft bec in 
íunpt. b-5reg.compaíTiorte mome cuídá e^ : mo 
nacbi9:ut»)Cjgc.milTa9 pro anía íllíaa cdcbzmu 
quod cu perica^.Ultima dicta apparuít cuida 
fratrúprefame defuctue quí reqmfu? qño k ba 
beret.'Rndít.Tlíícurqjmale.Sedbodíebñ per 
czam deirquia cóíoncm recepúquía.n.etfí mota 
le edmíferat i ítij propríetatísitameit qz penítue 
rat delcta culpa debito pene mfernalís q: pene té 
poralí cuí remáferat obno^ius fatifíceitudeo üd 
tempue ín purgatorio fuík llec tamc credat 
anima quelibct ín purgatorio cjriflcne numeo 
trigínta miffj^ Uberata ad celú euolet:qz no firr 
íllí. ¿ Q n U d^é teprem doníe legímr rq? cu qmdá 
puer films cuiufoá ducís accepiíTet fub mutuo a 
líqua pecunia ad ludos íolatíofos ejcpedíédá :ad 
extrema ueníenf confelTue deuoteiej: obhuióe di 
mífit ordínare g? pecunia illa reftitueretur íllí 4 
mutuaucrat.propter quod moués ín purgaron? 
fuít.Scd apparena defuctua 7 mandas reftítuto 
nc fierí liberarue eft.3n cronicíe ^  legítur: cp de 
fiícto quodá fumo pontifice^apparuit cuidam fa 
mílían ínrinuansreefletnmagnifl penis purga 
to:q:tamé petcns fíbí fufíragía.£u(¿ ílledediflcr 
magna pecuníequátítaté^p ipopauperibua ero 
gatam aítille» £go de illa nullu percepí Tubfidíií 
q: male fuerat acqtefed fiant elemofyne de talí 
pecunia que licite fuit recepta:? íubleuabor qó j 
faccii c péituííTe illú credédu é o üufta acqfítóe íl 
io n ad ífern» f5 purgatoriu ddcédít» 
f0cjamn púrgate.^ vil 
ríuée)ctraordínarielocationí0.OLuáuie non íít 
certítudo de loco purgatorg: coísopínio docto 
rú^b.Xbo.i: aliorú i . úg.é fít ín uiTcerib" terre 
loco uicino 7 contiguo ínferno:tamé eje diípéTatí 
ene diuína alíquibus aííignatar alíue locusq> i l 
le cois ad fui purgationé feu purg3tonú.£t boc 
quadruplid eje cá .Siue ad eorú leuíozem puito 
nem*Siue ad ederíoré Uberationé. Oel propter 
culpe ín loco perpetratíonétuel proprer alicuiua 
fanctí o:aríoné.¿t íó bene di ecci.de neglígenttje 
purga te cu paude.í.neí alia m'ra purgertecum 
multí8.í.pcníe.Unde5tum ad pmu roidatum 
eftftn.b.i5reg.aíaequardami umbra punítoa. 
£>e ío utXcitTüberef apenteí al^s a qbTufragía 
poftulct. Tlarratq? cú qdápifeatoree tpe autúní 
píícarenf;magnufrulhiglatiei prendiderút loco 
pifcis. Jbe quo fatía gauiíi pro epo íuorqt magnü 
doloicm pariebatur in pedtbue ex caloze intenfo 
íllá glatiem pío cnjccnío ipío epo fuo nc íe Xbeo 
baldo rradiderut.'OLuodfruftum glaticí accipí 
ene epe:7 pedibua fuia fupponéetmagnu refrige 
lia índe fíbí fentíebat.quadam át die de glatíe vo 
cem audíuít ereuntcm^diuzauít aút epiícopua 
ut quía cíTct ejcpnmeret. 3(t ille ínquít. ©Ú5 que 
dá anima quein bocgelicidto pro peccatiameís 
afíltgcr:'? Ubcrarí poflemrfí. )c^ 3c.mifTaa.jC)L%díe 
buaprínuia^) medicea» Ouodcpa qui fanctua 
bo erat dflpoftitt fe acturu. Sed cu íá medietaté 
diríflccifeadaliáfequenté prepararct díabolí 
eafuggcftíonecuenitmtfereoeabomíneaíKi9 d 
uítana bdla ínter fe mouere ucllct:vnde vocatuí 
epa ad fedádá difcoidiárucftea depofuít 7 illa díc 
míflam dímííTir.3terú cpardncepítmiíTaajr)c]t^ 
7 cú iam duae partea díjciltct ererdtua magn0 ut 
vídebamr ciuitaté illa obledit.Unde compulfua 
epa ad .puídendumifla illa ítamifít.Jtcpcp rcin 
cepít.ftcu.jocijc.dipíícterad dicenda. ^ . f e p 
parafler tora uílla 7 dom" epi igne diabólico fue 
céfa é. £uí cu ferm indicaíícnt ur miííá dímíttet 
aít ille, ©í tota uilla cremaridcberctifta5 mífia 
no dimitiere. OLUÍ dicerem.Cua edebrata gla 
tica illa per fe foluta eft:7 anima liberara.7 i^nia 
qué íe vidílíe credcbát:tácp fantafma receíut et 
nullu damnú recepit» UZüuátum ad tertiú cafii 
rpropter culpe i loco perpetratíoncm • Tlarrac 
*Dre.í.íiq.díalogoriIq?cu cjdáprd'bytcr balneií 
frequentaret quendá vírú ícognitu ad fui obíeq 
um pparatú inueniebat:í} femper fedule Abí mí 
nifttabat.quí dúquadl die,p bndítícne 7 laboif 
mcrcede fíbí pane bñdictú cfferret:ille meréa ríí 
dír.Ouare ííta mibí daa pl3fte panía fanctua é. 
JÉgo át manducare nó poíTú. 6go.n.aliqn bui ' 
loo ona fui (5 $ culpía meía poft mozte buíc loco 
deputat9 fú^queíbutoipotet ideobuc pane 
oflferaapro peccaría meie.^t rúe te ejrauditu no 
uería cu búc ueniee ad lauádú me bic ñ íueneria 
•prdbfter át falutaré deo $ co boftía quottidie 
¿ uná cbdomadá obtulít 7 reuerfua eu mime íuc 
nít, £>e qrto ej:éplu narrat.b.-6reá üíj.díalofo 
nj.r.parcafioibic vír cú mire íanctítatia fúerit:7 
ct libm de cozpoze dni ediderit u t doctua:7 íllo i 
tpe ouo í íumoa po'tifi'cea per diflefioné electi fu 
íífentXíymacbua 7 Xaurentf^tdcmúeccria í 
vnuí[lo^conuenifi*et.f.ffmacbualíoreiecto.pa 
fcbafiuatii iftepererroréfcmp aliúpre^ulit feilt 
cet laurétiu:e]ciílímáa potíua ülu ene rúmu5 po 
tíficé»£t fíe ín bac ínia «fqj ad morré pcrmanlír 
Capitula I^ccimu5 
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quí tñ afó tátc fáctítan'a T famc fuít í pplbiut cuj 
cflct dcfunctue i dalmática íupcr féretro pofi taj 
demoníacue tetígíííet ftatím liberatus eft. "poft 
multumuerotempue^-Cum beatus 5ermanu9 
cpífcopue capuauuetcuíus anímam uídít beatuí 
écnedíctuamcelumdefcrríibalneagratía faúa 
cíe petíítetrpredíctum pafcbafíum cKaconem íbi 
ftantemiobfequentemínuenít.Quowfo uebe 
menter eptímuít:et quid íllíc uír tantus faceret í 
quifíuit.CLüi pro nulla cmk eñ illí loco penalt 
deputamm aíteruítinifí quia ín illa caufa diíícn 
riom8plu6Íuíloféfit.£t addidtt.'Cluefo te pro 
me dommu; deprecare:atcp üi boc cognofces q> 
epUditus fuert9.ft bíc redtena me non inucnao. 
qutcumpro eoo:a(Tet:at^poflpauco8 dies re 
uerfua illuc fuílTct.p:edíaum pacbafium minie t 
ueníLÍJ <luágratum fit defuncn's pro eis oíate 
uel alia faífragia facereroílenditur per boc ejcem 
plum.Ouidam de mo^ babebat cum tranfiret 
per aliquod címiteríum dícere fempcr oe p:ofxm 
dis pro dcfunctia. £um autem quada; die ab tnt 
mícís ínfequeretur et fugeret per cimiterium qó 
dam:fubito defunctí quomm corpota ibí requíc 
fcebant furgentes cum ínftrumtis fue artís í uíta 
tpfumuíriUterclefenderuntTínímicos piotinua 
fn^arunt* 
eptímum pnr,§. wim 
gatozíú eft quod dteítur fanctí patrídj:quod bo 
mines íntrantes certis modís dum bíc uiuut pur 
gantur de peccatís fuls. £ t uídetur fterí ida pur 
gatio er pena maicímí tcrrozís v bonom eomm: 
que uídentur ín íllo loco purgatotü erga eos ña 
í magínan'e:po tíus cp i reí ucríratc. Uidctur enint 
de quí ad íllud íntrant dum ibí mozantur ^ in 
ígne ardeanKt cp demones eos cum lancéis ígne 
ís vcl uerubus tranffodtant vnctníe ferréis euífce 
runt t buíufmodírcum tamcn corpoia íntegra í 
maneant r índe íuftinent magnum rimorej i do 
lorem ut aperte eís conueníat íllud Job^márA 
gefimo.c.timoreterrítí purgabuntur 1[ Marca 
quod fcíendummt ín vita patritq.Jfte lanct* pa 
m'tíua miftus fuít ad predteandum in bibernía; 
que dídtur eíTe ín ejctremís teñe babítabilis. Cá 
<p populum íllum ut durum non poftet conuer 
teremeccomminatíoníbus nec promiftíonibua 
ffeeterentunotantíeípiobuíufmodi oftendit et 
domínue foítam rotundam fecundum cúculum 
quem báculo fuo ín ta ra feeeratrdedarans 4 
intraret ín illam 7 per unam diem i noctem ma 
neretrpurgaretur a peccatíscómiftís^uí patrí 
cíus íujcta dtctam foueam ficrí fedt abbatía; qn 
dam in qua monacbt oeo feruíebát.£t illí moa 
cbí ínftruebantuolentesíntrarepurgatorium íl 
lud:quod eos faceré opotteret pío pzeparatione 
ad buíufmodúBd quem locum multt infantes 
egrefTíretulerunt multa abeíamTarpíopter que 
algconuerfí funt. £ r quídam magiftcrjcannca 
lecto? parifícnfis referebat ín fuis lectíonibus: uí 
díflequendam quítíúebatur foilTc ín purgarcio 
íllo:quí de nullo quod uiderat ín mundo gaudc 
re poteratud riderercui amara wdebantur dele 
ctabilia mundi quí ínter viuosquafi moztuufut 
debatur.^TTlarratur autem in lúdc feptem oo 
itísrquod tractum fuit de legenda beari pamt^ 
y quídam miles flagitíofilTimus míflus fuít acl 
quendam cpífcopum:cuí cum cófcfTus elTct cnor 
mía peccata fuaitepifcopus darcteícertam pe 
nítentíam.£):cufabat fe ule dícensnon polTc illa 
adimplerernec de dcmorynísnec de íeíungs: nec 
ctiam oraríoníbus.Xunc epifeopus ad eum. £]c 
quo non uis faceré alíquam pcnitentiam uadas 
ad opminumtuumdiabolñ. «Confufusínfe mt 
les:? ad co: reuafus dí^ít epo:ut daret eí p peni 
tentía:^ intraret purgatozium fanctí patritú.epí 
feopus autem mífit cu ad abbatem quí cuftodie 
bat Tdaues babebat fpdunce iüius purgatoru^ 
Jlbbasautem cum monacbís fuis perfuadebát 
aq> potiusdigeretaliampenítentíam.l'um m 
te; permaneret ín propofíto illuc inr randi. poH 
íeíunítt^(.díem:o:atíone8:'r confdfionc; nnftztt 
jeerunt eum q? demonft>us oceurrenribus eí non 
crederetmec minia eorú nec promilíioníbuf cede 
ret:ut a pwpofito oefiftaetcats pcríret.Sed í oí 
to:méto nomen íefu ínuocaret i fignunvcntdf ft 
f)olTetímprímerct.Sícq5 ínftructum p celTiona íter ad locú íntroducút:3ngrelTue ergo audíuít 
tantúftrepítúaululatumdemonesiacfi oía de 
meta contererét adínuícé.t^oft bec uid; maxíaj 
multítudíné bñríum afpectu; borribílé í quoda 
ptato. "bi pfuadebát fibí reuerfioné promutetes 
cí multa t magna fi reuerteretur ad fuos. ¿u ; át 
íllenuUo móalTentíretí dicto prato ígne fuccen 
fo nudatum ueftíbus ín ígnem .p^iút cum fiiraf 
ferréis ? vncínis dífcerpentcs.Bed. íuocato noíc 
íefu t crucís fígnaculo fíbí íprelTo:ígnÍ8 ílle ertírt 
ctus eft.£pndeducunt ípm pertenebrasd^fíflí 
mas T boiríbilesrm'cibus feníit vétú calidiftimú 
<j totum videbatureu3perforare.í>uctu8 aute5 
adoríentem apí t audírevlgifletua miferabilea 
£ÍD\xmcp latímmúvidittermmú n bñté:totuni 
araenté vt ferrú cáden8.übí vídít ífintta; multí 
tudínemmambuaaffijromi: pediViventrea ba 
bentíú oeoifum a oozía furfuj.'bi pre dolozibuf 
vídebatur terrá morderé cú détibus. 3llg clama 
bátparcerparce.^t túc demones currentes fup 
eos grauíus flagdlabát.£ú bis ígíf dícrú mílitcm 
iungútiafflígút.S5Íuocatoíefuad finem capí 
íllefú fe íuenít. "f^oft bec dicút eú ad ahú campuj 
equalía magnítudínÍ9.übí uidit f itr bolee a fíijof 
f5 fuppínos quí beba nt ígnitos ferpétes uoluétea 
coa íup uentrea i bzacbia i cnpita eo^ ? pecto:a 
^ 5 
n boKíbílce: buffones quí ígnító aculcís uídebl 
tur gctrabcreeomm uífccraifírr ^dentíbus quí 
cíulabantrníferabilítcr.-Scpcr ostranfeutcs de 
monea flagellabát:ddnde ducút rmlítem ad ttíu5 
campñrquí plcn0 erat bomíníbua utríuícp fe^ua 
quí affijrí erát clauía cádentíbua per totu corpua 
t ) í pre dolorc clamare non potcrattfed fufpíraí 
modícu^:íícnt q laborát í e)ctréi8.£t de bía feceit 
demonea % de milite ut de príorib'.íld qrtu ^o 
capa ducíí milea plenú multia ígnib0. ubi eiát oía 
genera toiméto^qexcogítaripñt.íllij ibi fuípe 
debáí catbéia igneia i fulfureia. 2llQ p pedea:_al9 
p man^talg p capunalq unciníf fewaa pédebatp 
ungueatalq p oculoa t P alia mébra toiqbatuj ^  
urebatalq mctaUí8buriictib',:al9 ín fartagíe frí 
gebátalij ucru aíTcbáí.'p)0^0 dñ ducút eú ad 
domú cuf finia ñ uídebat q pléa erat foueía zotú 
día pléia maalíb9 bulíét ^ i bdíbua ululáhbua 
íqbufalgbébát^núpedc.algduoaalq ufq5 ad 
genua.aui ufq? ad uétré.alq ufq? ad pea'.alij uf 
ad collúialn ufep ad oculoa tráfeúteep buíuf 
pomú demoefmilite torqbát cú alqí. fed íuocato 
I ruliberabaf.demúdu):erúteú ad fluuíum ful 
pbureU51 ígné fub q dícebát ce ífemúú quo erat 
poa a r f i ardu"^ íta ^ gelat9 % lubríc^iut ét fí la 
tifTim" futflet vix a iqa ftare l Í feéde potuiíT5 íta 
artua ut uír C eo pede poerc potuifter .Jnuocato 
át noíe íefu melius n mÁC p eú afeéde potuini 6 
moea ad pede rcmáferilt.fluui> át plenua uideba 
tur díuerfí genería draconú 7 ferpentiú.Xúc^ ee't 
í fumo pptí tát*clamo: epiuít 6 fluuío ut uijc ftae 
poflet.Spuocato íefu libe tráfíuít.'boc át traía 
ero uidít pratú amenífíimú diue fi generie flom 
plenú 7 odo^.. £ t poft boc cíuitatc cemít pteber 
rímam muru5 babentem díuerfia lapidíb pred 
ofía fulgente 7 de pozta ei" e^íuit odor mírabilia 
ad cuíua aífíatú íta fu ir recrea tue; ^  uídebatu: et 
nullúooloré:fet02é uel laboré fenníTe in pteríruj 
*buíc obuiá aduenerút conuenticula ípecíofííTío 
rum bomínumquí ítrodujcerút eú t cíuítaté tila 
Splcndot át majcim9 defuper fup babítantee de 
flendebat de celo:4 í ejctermínabílí gandío fuauí 
tate 7 dulcedine perfúdebár 7 refteiebanmr íta q? 
nec uíctu nec alio indígeret.ílb angelia aurem fá 
ctia dictú efl eí:q? reuertereí p loca per q uenerat 
ad fuoa: 7 cú ille nimia tímeret:confoztauerúf cú 
yfecureprocederet nullumcp eiímpedimentu? 
demonea uel molefh'a5 mferrent^uod et factu 
eft níl fenoéa í reditu moleftie uel terro:í8.Z)3áe 
rgítur fecúde díei bo^ q ítrat reuerfua é ad pota5 
7ibíinuenitabbaté7 monacboaquieum intro 
du?jerát.narrauít$ egrefluaq uíderat,£t ydiu 
uipt amanífime amijcit fe. 
OJ tímédum eft fútale íudícíum 7 de cem'm 
dúiecíue^caufa* tepituXmti. 
é)ctu5 ualdc timé 
dú efl omníú folia diiudicatío.amoe 
fyXeo rugíet quía non tímcbtt. Ico 
íudaqutuicítdiabolum ebrífluaqui et 
fi tacuít i pzímo aduentu fuflmendo noflza mala 
7 majeimaa iniurias cú patíentía et bumilítate ñ 
filebit úi fo:fed quafi rugíet ut leoroftendenf fuá 
potenn'á et maieflaté:7 ín indicando reucntatem 
£ t io i^ a non timebít.£go aít t)iero:quotienf di 
em ílb.f.iudícij confideroitotuaptremífco.Sed 
beati oée 4 tñnét dñ^nó qcncp timore q: nó fui 
li:f5inítialiuelfmaluquod ondí talé ríoze babe 
eoa:quí ábulat in uQa eíuaj.í obferuátia manda 
to^ e í u a ^ futurum efte fínale íudícium múdí 
íquocbrífluauentui^eft indicare uiuo8 7moí 
tuoaríufloa 7 peccato:ed:articulue é fídeí ut patj 
í fímboloiunde 7 neceííariú ad faluté boc fíe be 
fitatíone credere.boc ferípture auctorítate tbeo 
lógica ratione:7ffbilleafTertíone moftraf beat' 
3lug,i lú jcvig.de d.deí refert jejev. uerfua fibyllc 
de fmalí indicio plcne agen ea. judicg fígnum tel 
lúa fudoie madefeet. £ celo reje adueniée p fecls 
furur^ .©cilicet ín carne ut pñté íudícet orbé; vn 
deú cernét íncredulua at^ ñdtiis.9íc aíc cú car 
ne ardebot quaa mdicat ípe 7c* 
IflRationem buins fi.Jj 
nalía 7 vniuerfalíe íudícq affígnant tbeologi bác 
foze ut quéadmodú manifeflata eft múdo dei po 
tentía i creato'e rerúifapía in gubernatíone mun 
dúmífericozdia 7 clemetia í ícarnatoe 7 iufltfica 
tíone ímpio^ ita ét m anífeftif múdo iuilicía dci> 
iDec ení iuflicia majcíme cómédabilé rcddit prin 
dpem 7 iudicé 7 quélíbet.ünde di ¿BapX£>iligt 
te iuflicis quí ludicatia terrá.'bec aút íuflicia deí 
núc nobiaénaide oculta.Tü cum íuflicia dictet 
maloa oeprími 7 punirí:bonoa autem epltazi n 
premiari.Uídemuaautcmut plurímu5 imp 09 
aflagitiofoeregnare in mundo;dúiuei- eíTe:bo 
norib9abúdare.£cotra fanaoa víroa deqci:pau 
pereaieé precutíonee pattinazioa auciat9ufcp ad 
moztéab inicia ínocéterppeti.'duáuiaátí more 
lnic[ puníaí:fine oubío in alio fceulo 7 iuíli pmia 
eterna recipiát:boc tñ non cóflat ntíí ipfia recipf 
étib9 qo meruerútnon autem biapotííTime qut 
vfanf ímúdoCj^nfuptúczcipiútmali penáíaía 
íolúrftcut ep iuíli glozíammon át quo ad cozpua 
cú ¿dneretur: 7 tú cooperatú é cozp aíe ad bonú 
imalú .Ut g pateat omíbua q> pzmeepa 7 rejr oí 
um feculozú dé'aufliíTime mundum gubernaue 
rít:7 retribuat oíb0 fm ea que geflei út í corpore: 
p m ú u elfiupplicíú 7 ítegralirer quo ad aía3 7 co 
p ' .^ó neceflfariú efl eíTe fútum mditiú ín fine mu 
di t q oéd:de oib\' cozá oíbus an gclis 7 bominib9 
CaínMum fl^ndccímñm 
a dco íudícabu^li CUnuícp tcñméti pagíc bit 
íc copíofe attcftamr»3n p8.¿íí):anqt daiud, ¿c"' 
mmikftc ueníct rtofter T nó filcbic 3 m s i ? 
fpccm eíue ejcardcfcct T í círcuím cíus tempcftaa 
uaUda.aduocauíc cclü dcfurfú:? terrádtfccrnac 
ppfm ruu5»i3dgregaÉe illi fictos cr 4 ozdmmt 
tcítm ctus fnpcr facrifícia,ílnútíabnt celí úiftict 
a3 dos qm dcus íudejc eft.bcc a í tb . 3lug,í.]C]c<dc 
cí.deí oe oomíno noftro ícfu dicta íntdligímue 4 
uétur* c indicare umoetmotmoettcf no fol¿ 
bd:fed i oe' ucníet manifeftc íter íuftoa t íiuftoa 
iudícatur infterquí priua uenít oculma iudicá 
du a ab ímuftia ííuíle. Uentt oculf ut añ iudicc; 
ftarct taccatqz íícut agn'* coíá tondétcfeinon ap 
eruít oafuii. UeniccmantfefT;'> utetiá de íudíd 
b** íudicet. nofter quí eft \7U8 de' que5 colunc 
cbriftiaimdqgétiu^írdemóía nod^.Oe'' ni 4 
factus é ní.f.fraí p ícamat5e5fTl5.n .pat iudícat 
quég' aít ípe Jo.vúq: í buana fpe n appebit qu i 
no fúpíítmec fpuíTancf 4 nec ipe bo ract9 é. 
de' ní'MC i alíñpta buanítatc appebit oib0.? iu 
dícabít ut df en puré 1 fpuf3Cto,£t non filebit 
Jlug.fuppf.TlonueníetíUudédua ilagdlad'* ex 
alapbaduarcalamo í capítepeutied9 terucífigéer 
fepelíéduatqz bec oía pati potuít ocult9 deuaXiti 
carne aflupta:r5 ueníet manifeflT.q^ cu poteftate 
magna 7 maíeftate ut cognofcaí de'. Tló g fikbít 
ocultana fuam deítaté. Tlunc át f ilet Sed qúo fí 
let 4 quottidie damat per feripturafrp ódicatoef 
futu^ íudícíu per flagdla frn íllud in alio ps,í>e 
diftí metuentib' te figníficationemiut fugiát a fa 
de arcbufXdt'uíiu iudíru ut Ubcrentur dilectt tut 
Silct g aít.b.3lug.7 nó filet. Silct nñc a iudican 
do ftnarr non filet admonédomec ét a flagellldo 
T i l cum flagellataUquosíterraiadmonitioeíl 
nódánatío.Síletgaiudtdorocultuaéí celo ad 
buc ínterpellat pro nobíatpatica é fupa- peccato 
rea nó ejrercéa irátfed e^pectáapcnitétíá.Ouia g 
ad íudícíu ueníet fequentia docent .Jgms añ íp3 
pcedet.Xímeamuf 7 mutemur 7 nó tímebímus, 
3ígnem palea tímeauauro quid facít «Éft át nuc 
í poteflate q? facías ne íllud :quod te uedm nolé 
te eltmó conertue e)cpiarí8.©í poflemua fratrea 
face«:ttt díee íudícij non ueníret:nec fí erat male 
iriiiendil*5í non ueníret ígnía t die íudictj. -? fola 
peccatorib', ímíneret fepatío afarícdd íqualib5 
dTet afTluentía delítía^ nó uidentes a q creatí ft: 
n feparatí ab illa dulcedíhe íeffabílí uultua eíus í 
qualibet eternitate 7 ípunitate peccatí plangc oe 
berct.Sed quid bquar aut qbua loqr bec aman 
tib'ipcnai nó cóténétibue.Óuí dulcedmé fapíe 
7 ^ítatía tttcú<^ fentírc cepenít: nouerút qó díco 
qntapena fít tantummodo a facie dei fepan.qut 
át illa dulcedíne nódu guftauerútrfi nódum deft 
derát dd fadé tímelt uel ígné.Supplida terreát 
que premúi nó íuítant, Uíle eíl tibí y dcuspollt 
cemneótremífee qó mínatur. Jlmpletarío pecca 
ta tua 7 dditíaa carnía tue/llípulá ad te congeria 
ueníet ígnien'gníe ín confpccm eC c^ardefect. nó 
eritifte ígnisutfocuatuuarquo fímanu mittere 
cogercría: faceré^ quícquid uoluerínquí boc mi 
naturD^inaf inímic'' bó tá leucmalú 7 facif ma 
lu5.2Dinaturdcu8etcrnumalii:7nófacífbonu 
Unde piget te rnifí qí.no credía.Si credím9 futu 
ru5 íudícíu fratrea bñ uiuam9 temp" mifmcodíe 
nunc eft tempua íudícij nuc erít.Xunc oía arbor 
que nó fjdt fructu bonú ejecídetur 7 í me mitteí 
jgníaaítpr^lvíg.ícófpccm ei" e)cardcfcet:7 í d r 
cuítu ei' tempeftas ualída. Ualida tépeftae ucntí 
larura é:7 í ta magna aeratbac tépeftate fepabíí 
a fanctía omne imundu5.2Dó mixtura quedam 
íacet .po:^ illa tépeflafquandá fepatíone facm 
ra eft; Jn día fepatíone fít queda bono^ 7 malo 
rú diílíncrío. ^ Tduocauít celu5 de íu r^ , f.dd*: ce 
lú.í *oéa perfectoa uíroe fecum íudicaturoa de 4 
búa didt ín euangdío.Uoa qui :elíquiílíf omnía 
7 fecutí eftiameín regeneratione ultima .í. ultía 
refurrectíone 0ÍU5 CU5 fededt filíua bomúiía in fe 
demaíeftatiafuefedebítia7 uoafuper í'cdn dúo 
dedriudícáteaduodecímbueífrrp duodecím fe 
deefm.b.3lug.íntellig!tur uníuerfítaa pfcctomj 
quí cu ebrífto íudícabút ut alTeflbíea:fícut p ouo 
ded tnb' ífrlíntellígítur uníuerfítaa corti quí tu 
cícabuf a cbdfto.'Bduocauít eoa perfectoa í éíuj 
fecu feflfuroa:? alioaiudicaturof. ¿ t terrá.f.uoca 
uit ad iudidñ a lío a uídcU iudícádoa.ita auté uo 
cauít terram omés.f.íudícandoa difeernere ppr5 
Íuu5.iata ut difeernat pptm fuum electoa uidcl^ 
fuoa a malia deputatia ad penammel fictuocauít 
furfú celú quo ad aíaa:terrá quo ad corporal.p 
fecto^ uocauít autem furfü.íiecu dífeerne ppf5 
ruum.i.íta ut difeernat ppt^ fuum dqudícazebo 
noaa malíapptm fuu.í fidelia-Tláutaítcbnft9 
3fo.iq.Oui nó credítiá íudicat9 e:clá éd" dina 
tío totí ecclieXógregate íllí flctoaa'.uoaXágdí 
qm mínifterío congregabútur añ eum omnef gl 
teaíllíatranflatio babetíuftoaeiuaiquí. f, ejrer 
cueriítopera íuftítíe.í.bóa:ekmoffnaf:7alia bo 
na opeia ¿ongregate tales ípi deo.i.ut fint cú eo 
ad dejeteram. <SLuí otdínauerunt teftamentu^ ei* 
fuper facríficíaa.quí difpofuerút 7 ímpleuerunt 
teftamenta dua documenta euangelíca í quibua 
dífpofuít 7 pzomífit regnú faciétibus elemofynaf 
que fút fup facriñda.í magís accepta q> facrificía 
cotpoialia quía miferícordíam uolo 7 non facrí 
fícíum.í.uelquíordínauerunt.í. omínate imple 
uerunt teílamentum eíus.üegem eíuf fuper facu 
ficía .í.fup máelemofyna^.Sút.n.pra genera fa 
críficiorú fpualiú. £lemofyiie dícuntur facrificía 
iieiunía:7 al a pía opera que fíunt propter deum 
^ontrirío ét 1 opa bona íntenora dícuntm facri 
fícíaXm íllud facríftdú deo fpíritus cótribulatuf 
Cío h fllé.Sacrííidum laudíe bonoiífi'cabít 
me. nátozdíauítteílm drí.úlegédeííq\pmim'í 
-x legaf bedítae fupnorú bonom Puártb0 eá, 1 ió 
nó o: teftmullí 4 dát T ofiferút faenfícía elemoff 
narii ejeteríom omifte ínoríb'elfsmt ptrítoe üu 
ria^ remííííoe i bmoúqi no ordíate íplet quod 
maáñtii ió tales no cógregánu ír?r fanctos i iu 
ftoa.vñ.b.ílug.í encbuídíon:q uulr ordíate dac 
c'emoffna pmit9 d5 a fe ípfo ícípe i eá fibi dáeX 
dolédo oe peccatía 7 cdfitédo. £ft.n. elemofrna 
cp* míferieoídíe vííTíme de q aít fapiée .279i;cre 
fílí aíe tue placea deo depe,dhíq.quíuult40te5 
b.2lug.i.):j:.ded»deí:iqptotúprobat fínale íu 
dícíu.c.)Cp?.fícaíi4>pBa XIOalacbíasq Tagelua 
díct" é q ét efdraa credif fm opíoné bebreo^: ut 
refert "bíero.íudídu nouíííímú^pbetatrdícés ec 
ce uenít dícít dna oipotéa-r 49 ruilínebít dié tr roí 
tVrau t da ferré pofít ut a fpídat m.-Quía ípfe i 
gredít qí ígmf coflatoeq T qí berba lauátíú 7 fede 
bit cóflaa 7 emúdás fícut au^ 7 fícut argétum:7 
mídauítfí'íoe leuí 7 fudet eoe fup aujt 7 argerii 
¿ t e m t dño ofTerétea boftíaa í íuftída:7 placebít 
dno facrífídá íude 7 bíerr; fícut dícb'prtínís n (i 
cut luís porib9.7 accedá ad uoe i íudído:7 eio te 
Itía udoje fup maleficoe 7 fup adultos 7 fup eos 
c[ íurat 7c. 7 quí ñ dmet me dícít dna oípotée bec 
lía tqcf é Pm feptuagíta quá ponít.b. Sugu.nía 
át tráflatío q c "bíetonymíalia rba corítíer.U ííc 
cfMé fníc.qó g dícít cls feébítpflás 7 emúdás 
argétú duptr pot ítellígí ^ b ^ u a M qz ul'de 'C 
^atóe q fepabúí bóí a maíís:quá íe^ atíoné dícít 
emúdatíoné 7 collatíoné fícut argén 7 purgatój 
fm líam noftrá fíe granu d! purgari 7 mundaru 
qn fcpaí a palds 7 argétu 7 au?t qñ íepaí p ígnej 
a fcoria.Urét pot tteUígí ^  ad bonos tm d díciíf 
fílg leuí 7 íuda 7 bíertm 4 bóí. fí 4d defect7 crít ín 
eís purgaba ¡P i pntí uíta.ud m ígne íUo íudictj 
ííquid erpíab le remanfííTet ín eí8.et quod did£ 
5» erunt oferentes ín íuftítía facrííidamon íntel 
figírur de facn'fiicgs aíalíum:fed oe fe ípfís quí oí 
no mtídad ab omní peccato offerent fe ípfos deo 
ín bolocauílú.í.ín ígnem díuíní amoiís tranffor 
mádos.^t fíe placebít 60 facrífícíu íude 7 bícrl^ 
ídell ecelefíe tnúpbanrís fícut díebus príftinÍ8.ú 
fícut facrífícía muda anímalíu offci ebát ín lege: 
íta omníno mundí offerentur fanctí deo ud ficuc 
díebus pdltínísri.fícutítpeínocétíeipadifo fre 
ftrí a pmís pentíb',>/£núe:atportea p^p^ a queda 
peccata q abúdátípprís:^ ab9 7 al^ s omnibua 
uenít ad tudícádu 7 puníendú malos: dídf$ fe 
tefté qz tellíb9 nó egcbít ut udocé qz e^ : ínopíato 
cT aduétu erít celerrímú quod tardilTimu5 puta 
batur a malís.uel udocem dídtquía ípfas puín 
c*t fine vlla plíjcitatefermonía confeientías • fm 
ü id apG. Cogitationibue accufannbus aut crcu 
fantibus feu oefcndendbue: ín dic qua íudúabít 
teus oculta bomtnú.Bic § oomínus futurus 01 
teftis velo^cu fine mora reuocaturus é in memo 
ríam. vnde couincat puníate confcientíam.3dé 
malacbias in fine libzi fui cúadmonuilTet vt me 
miniflet l.gis moyfirquoniá prcuídebat coe muí 
to adbuc tpe nó eam tpmmr: fícut oportucrat 
accepturos ptínuo fubiecít.£cce eg:o mittam uo 
bis beliam tcíbitemtantey veníet oíee oni magn9 
ílluftrísrqui puatat coz patria ad.filium 7 coz bo 
mínis ad prorimú fuum ne forte veniés percutí 
at terrá penit9 f m feptuagínta cft bic tejr.b. 3 u 
gu.7 biíc bdiá magnú ^ pbctá.crpofíta fibí lege 
ultío tpe ante iudicíú íudcos i ebríftú uezum eé: 
credituroe edeberrimú é in fermomb9 cordibus 
(0 fiddiú.Jpfe nó ímcríto añ aduétú íudíds fal 
uatoris fóeraí cé uétur^.d núcétuíue credíf.-Cuaj 
uenertt § grponedo lege (púalíter quá núc iudeí 
camalr fapiunt conuertct corpatrie ad fihúXco 
patrúad fiIios.Tlá pofuerút feptuagíta finglarc 
núerú p p!urali:7 é fenfus ut ét ipfi fílq fie íntdlí 
gát legé.i.iudd quemadmodú patres eo?z.i.pzo 
pbete ítdlcjcerút í quib9 aat 7 ipe ZDoifes S í c 
ení cor pat^ cóuertef ad fiílíosicú ítdligentía pa 
trú pduccf ad notítiá filío^:7 cor filio|t ad pzea 
eo^:dü í id q6 féferít illt cófétíút 7íifti< 7 cor bóií 
ad ^rimú fuú:Sút.náterfeualde|)peuíctí pa 
tres 7 filrj Daniel q3,ppbcta.c. víj .locutus é de qt 
tuoz befóje uargf.í.lcena:urfo:pdo 7 qrta difliK 
alqf q bébat cornua decem íter que ortúé cómt 
paruumacmusfadeeuulfafuntcomua tría ej: 
lilis oecem.que bertiequattuoz figníficát quatm 
or monarebías mundirut refert.b. ílug. j x ó cú 
deí allegas bíero. fuper oanidcruidelicet afljTÍo 
rum pma pfa^ 7 mcdo;£ p faigreco^ pro teztía 
romanozmp qrta:7coznu puu3 anticbzíflú. oc 
cé át cornua nó íígnífícát decé regef illiue monar 
cbíe:f5potí' díuifioncserin.jc regna.lboft cónu 
íllud puúfignificans antícbriflú:deícribiíaduc 
turnad ludícúcflendcneíudiduj ficríadeí trt 
nitatequi ftgnificamr in anríquo díczum.fj máf 
fefbtio iudicis ad omnee a cbríftoXí bumaníta 
te aííumpta.de quo portea dídt.£cce in nubib* 
celi ueniebat quafi filius bominís 7 u rq5 ao and 
quum díe^ peruenit 7 dedit d potertaté 7 bono 
rem 7 regnum 7c.£t multa dicit de antiebrírto 
íbí 7 in capítulo, viij.7 í n . c a j g . í f O uáuis aút 
rert monía ueterís tertamétí índucta inquit beat9 
Jlugurtinus ubi íupra priora fint tempore nouí 
tertamentitertimomapreponenda funt dignita 
terquoniam illa uera preconia noue 7 ueterís te 
flamenti ferípture funt communee nobis ebrírtí 
anís 7 bebrcie.Xícet ipfi bebreí falfo intelligát 7 
crponant. dicta uero nouí tertamétí.propria fút 
ebrirtianís. ífZ>mnee euangdífte referunt dnm 
cbríítum in cuangdíje prenuntiarte futuru? fina 
le iudicíú fub díuerfie documáie 7 paboli&TUs 
Caín'mtom fl^ndccimm 
de indicio futurort iter cetcr9»)C]cv.aít. Cñ ucne 
ríe fiif bóis i kdc maíeftatís fus t oré angelí cíua 
a l eortiíc ícdcbít fuper fedem maíeftans fue:t có 
gregatúf an oí oes getca 7c. ubi poníf fnía ^ ele 
ctís da de q o l Ueníte benedíaí patrie mcí pdpí 
te regnü TC. portea íenrentía p rnaloa í>ííceaí 
te a me tmledícti ic. £ t ín cuágel?o lüce.xxi erut 
%na ín fole luna i ftcllfe 7C.Xuc uídebunt filíuj 
hominíe neníente ín nube cum poteftare magna 
?c.£t mairíq.poft íígna precedencia, et 3ol. vi. 
aít cbrílf^Uenít bora i nunc eft quando moruí 
fa'n aía audíent uocem hli} mS. i pdícatíÓe: 7: á 
audíerínt víuentraudíerínt* í.obedíerínt uíuétX 
uítagratíc 7c,£t paulo pofl;:Tpoteftatédcdíteí 
íudía'u (kereiq! filíus boíe di.Tlolíte mírarí 
quía uenít bo:a ín qua oes quí ín monumétíf fiít 
audíét uocem filq dáf tprocedét : qi bona fece 
rút ín refurrectíoné íudícú. údlnatíonís. f f p c 
true pncepa a ^ o ^ í íecuda canom'ca.c.ííjTci boc 
fíe aít.Ueníét í nouííTímía díeb7 í deceptíoné íllu 
foresaujcrappuaepcupíaQábulatce dícétee ubi 
eft pzomílTio aut aduent9 d?*£]ft}ifo enÍ5 patrea 
ooimíerutrfíc oía ^ feuerant ab ínitío creature: 1 
ífra.Tlon tardat oomínua promílíía: fed paden 
ter agít p:opter uoe: noléa alíquos píre:^ ad pe 
nítentíam reucrtíoé9.íldueníetátdíeeoñí fícut 
fará quo celí magno ímpetu tranfient: elementa 
ucro calore foluétunterra vfo ^ queín ípfa ff oía 
ejeurent. Cá bec ígítur oía dííTbluenda íínt: qlea 
opo:tet nos e^ói fanctía cóuerfatíoníb'> et píaatí 
búa ejepectantea t properátea í aduentu deí 7 do 
míní noftrí ibu cbrifl:i.Sícut 7 carífTím9 fraf no 
fter pautua f m datam fíbt faptam fcrípíít uobía 
moib,epfía.<(r,P>atthl8vo aplacad tbeíTa.9. 
9Ít.*Rogamua uoa fratrea per aduentú oñí noíhi 
tefu cb::ftí ut nó ato moueamíní a ueftzo féfu ne 
q5 terreamíní neqj per fpúm neq^  per fermone5: 
nec^  P epíam tacp per noa míflarquafí ínftet díea 
dm.Tle quía uoa íeducat vilo modotqm nífí uc 
nerít dílícnfío pmum t rcuclatua fuerít bo pecci 
íilíuaperdítíoniaiquí aduerfatet eictollítur fu^ 
omne quod o! deua<aüt qó colítur:íta ut ín tem 
pío deí fedeat tácp fít deuamon retínetía q? CU5 ef 
f em apud uoa bec dícebam uobía. £ t nunc quid 
detíneat fcítíarut reueletur ín fuo temporcTlam 
m^ftcríum íam operatur íníquitatía:tántum:ut 
quí tenet nunc:teneat:donec demedio fíat. 7 tuc 
reuelabítur ílle íníqu9 qué ona interftcíet fpti o:íf 
fuí.7 deftruet ílluftratíone aduentua fui: cutua c 
aduentua ím ojpatíonc fatbane:ín omí ^ ptute n (i 
gnia -z prodíggamédacíbua.b.ílug.bec uerba 
índuccf xp li.de auí. da aít. Tlullí dubium eft cúi 
de antícbrífto dialTe:díeí^ íudícq.t)íícením ap 
pcllat díem domíni non ene uenturum míi pn'o: 
tile ucncnt,Scd ín quo templo fít feHurua meer 
tumeftrutrum milla fuma tépííqó a falomonc 
rege conftructumranmecclclia.Unde nonnullí 
non ipfum p2incipcm:fed t uniuerfum quodam 
corpuaeiuaiddlad cum perrinentem bomínum 
mumtudínem fímul cum ípfo fuo principe :boc 
loco íntclligianacbaftumuoluntiquod autcítit 
3am my fterium operaturiniquitatiatantumo q 
tenet. tencat 7c.£go prorfuf quid dijeerítme fate 
ot ignorare, ©ufpítioncatamcn bomínum quaf 
ucl audire ucl legere potuí non racebo. Ouiaam 
putant de imperio díctum fuílTe romano: 1 pro 
pterea paulum apoftolum non aperte fcripfifle 
ne calumniam Uioelíca mcurreret q? romano ím 
peno male optauerít:cum fperarctur eternú: ut 
ín boc quod oíp't.jfam myftcríum operatur iní 
quitaría: neronem íntellígi uoluerít. cuma íam 
facta uelutí antiebríftí uidebantur.Dndc nonul 
Ii ipfum refurrecturum i futurú anticbziftum fu 
fpicátur.^Uq vo nec ocdfum putant: fed fubtra 
Ctum potiua utputarcturoccifu8:ct fie oceultaí 
oonce reueletur ín fuo tempo^:et reftítuatur ín 
regnum.Scd multum mibi mira eft pzcfumptío 
tanta bocopínamíum*3ilud autem qo air apla 
tm quí modo tenet:tencat.ooncc de medio fíat: 
nó abfurde de ípfo romano imperio creditur di 
ctum tacpfit díctum tm:quimodo imperat: ípec 
ooneede medio fiat.úde medio tolla tur. £c tune 
reuelabítur iníquua quan anticbzíftum fignifica 
rí nullua ambigít, Slíj uao et quod aít quid de 
tmeat fciua:^ myfteríum íniquítatiamen putant 
díctum nífí de malia 7 fíctía quí funt ín ecelefía: 
donce perueniát ad tantum numerum: quí an tí 
cbzífto magnu pplm faciát:ct boc elTe myftaíuj 
tniquítatia: qzuidetur ocultum.t)ouari autem 
apoftolum fidelía ut ín fíde quá tenent tenadter 
perfeuerentdicendo:tantum quí modo tenet tc 
neat:donec de medio fiat.boc eft doñee ejetat de 
medio ecclefiemyfterium iníquitatÍ8:quod núc 
ocultum eft. BUuaergo fíe aliua fie apoftoli ver 
ba cóíecturanboc tamé eü díaíte dubiu non eft. 
Tló ueniet cbríífad iudicadúrntfi púa ucnait an 
tícbríft9 ad feducédoa pptoe ín aía.^ui" aduenf 
critfm opationéfatbane í figniaetprodíggfmc 
dacib',.bec.b.3lug.íbídem. 
fEirca fínale iüdítm.$.ii 
de quo ut díctueftmtríuíqj teftamentí pagía co 
piofe loquitur:uídenda mntfeptem. 
C»igno:upmóftratio. IfDulmadpmuj 
tP^údipignépfragratío. paíbedifti me 
ÍOíum ad iudícíú citatio. 0^^' ' te figní Sudícíaadcúaoamaífeftató ficationé: ut fu 
tfgffeífeff! cu eo anbeiarío. gíát a facie acb9 
iBlccufatozñ 7 teftiíi mrtiplícato. utlibcrcnf dile 
tT^entétie írreuocabil'/platío. ctí tui.ílrcí^Ke 
fínale iudícíú eje quo daiafagíttaamorííectemc 
Cítalas &ccímüfqmm& 
emítttt manífeftc p reproboe.Tlunc autcj ut aít 
í aU'o,pe<ó5<3trcbum fuum tetcndit per fcríptu 
rae manífdíando:T parauít ilüi jpreparando á ú 
cíatuspenarum tpofuitín co fagíttad moitiB. 
Jn arcbu eft funis mollíe infra cr Ugnum durum 
lupra.funía mo!lie cfl diurna clcména:q ad bdt 
neo inclmarur pcnircntcoad parccndú: n perma 
ncntce i n peccane ad expectandu corü couucrfío 
nemique clcmétta flecttt ad fe hgnü durtl fcuc rita 
ríe dínc íuftiríc.Sed quanto funis magia trabit 
*t inclín at lignu: tanto mde fagitta emííía ucbcm 
ttue uulncra t. vnde aptue ad ro. q. 3gnoza 8 qüo 
níam ben Ígnitas deí ad penitentta5 te addudt: fe 
cuudum át durittam tul 7 ípeniren e cor t befa u:t 
5ae tibí irá í die iré T rcuelationie mfti íudíctj dd 
qut reddct unícuííp fm opera fua.£t "bíer.ZDo 
deratio dd ac píctae folum noftru5 rcddítum q 
ritme nos cupít longa fuá bonítatc faluare. Cb ñ 
nonconuemmur:fídurí collírumus; fí ufrp ad 
moítem ín maltó perfeucramusiafííduc peccanrf 
um non míferetur dcus.dí.pría.£>iaconi: ímmo 
grautuspunitUnde Ualcrius marimus. Xito 
quidex grada ad uindictáfui dtnía procedítúa: 
rarditatemep fupplíc^ grauita te compenfat. De 
dít ergo deas fignificationcm i. fígna multa: ter 
ríbüia magnaru tribuía tionu que precedut fina 
le tudícium:que q: fui terrous magnítudine :ua 
leant íUud fine fine malnXcteme damnattoírnú 
tíare. t>edit autern metuentíbus deú:qt illi tata; 
índe u tilica tem fue emmdationistrabunt. unde 
liberentur.dílectí fuí^Tlam malí q: flagelíísdete 
ríores futtrutpbarao quí cu plura Cigna uidcret 
terríbíliatnon fuerít couerfuardemum ab aquia 
rubmerrusfuitcafuís ^tióoommus ac redem 
ptor nofter.inquíttb. 6rego.penturí mudi mala 
preceden tía ocnútíanut minas perturblt venícn 
tía cu fuerint preídta.ZDinus enim iacula feriut 
3ieptcuidentar£t atdícit.b»Xbo.m.a9* dí& wq»3ld oígnitatem iudiríaríe potefíatís: pertí 
net babe aliqua iudicia que ad rcuercnti á i fub 
ícettoné mducant.£t ideo aduenm ebriftí ad iu 
diciu cú ueníat ín forma glotiofa multa figna pee 
denttatcozdabominttinfubiectionéuenturt íu 
dícis índucantur:? propter timozes ad iudídunt 
f)reparenturbuíurmoaífignís cómotí. 3u?:ta fl ud ecci.p?iq.c3pfo.2lnte iudiciü para iuíiitíam 
^Intequam enim de aduentufuo ad iudidum 
loqí luc.rxí.pzcmímt dices.£runt ftgna ín foíe 
7 luna 7 ftdlis 7 in terris pzefura gentium p con 
fufíone Toñitas marís 7 fluctuü ardeentibus bo 
minibus pre nmo:e 7 expectatione que fuperuéí 
ent vníuerfo oíbí. t lam 7 uírtutes celoru5 como 
uebútui. Ubi ponútur feptem figna preceden 
tía íudídú.'Prímúcftfignú ín fole. £ t quod feu 
quale fit ííhid fígnum dedarat ZDatbc jp íg .c . 
díceBs.Sol obrcurabímr,£t.:Joátapoc.vi Sol 
factus eft níger ut faecue dlidnus. Cao ad lía m 
ZDaio: erít obfeuratio folie ^ folita naturaliíit 
cut enim patrefamilias moriente tota familia ei9 
induitarnigroncatuncbomine defictente q ad 
uitam iftam tpalemifol lamine fao mínaetaz no 
bíefabtrabendo coníaetam lucemiquafí ipfí co 
patíene ooleat.üel etíam quia maiori luce adue 
níente ín aere:ífto fole iaftitíe cbnfto cedet ut mí 
noí bix folísmateríalis.ZDoralíterimperíusro 
mana fígnífícatamper folej obfcarabitur: quía 
pofl multas fui diaifíonesuiliftcabítur: 7 quaft 
ad nibilú deducetunquod figura tu m eft peí fole 
qui reuerfua eft retro pa decem lineas inbo:olo 
¿oacbasregísiinfignumperfecte fanatióis c:c 
chica liberationis populí dci. f de maníbus ümí 
com.Sícimperiumromanorum reuertetur re 
trordefídendo a fuá poteftate^línds:in cjuátu^ 
míorabífdiaifum tdecé reges feu regnaq no re 
cognofeut imperatorem utluperioremiquod ct 
fígnatur per decem comua orea in capíte illíuf fe 
re fíngulaus.Unde poftea o mí eft comu paruu5 
quod fadt bella fanctie: fignificane anncbriftum 
Óbfcurabitur etiam fol alitcrrqu ia.í. fol íufticíe 
ebriftus deas noftet. quaft ocultas en't quo ad 
clarítatem fíídd:de ipfo que príus era t manifefta 
Secúdum fígnum erít ín luna. £runt aít figna i 
fole-i luna:7 qófignáfitillud e^pmitur ioet^* 
rbi dicitur.Xuna cóuertcf ífáguíné :antiq? uent 
at oíes dni magn* 7 borribílis.f.íudícg<£uí peo: 
dat cp aít. Jo. 3poc.rí.dicéf.£t lüa tota facía i (i 
cut (anguis. -Quantum ad lítteram poteft oicí q? 
luna obfcarabimr.£tqaia ^ aítrologos er líplíf 
feu obfeuratio folie 7 lunc no pót cé fit. 3<5 dicen 
du5 ftn.b.Xbo.m.mj<(p ud erít boc diuerfis tpt 
bus:uel fi fimul dd rtute fupnaliter: ud fíet t üto 
rempore appropinquáte fínali iudído aliq ínu fí 
tata íplíio í aere drea luná:ut uideaf tota fanguí 
nea:ad figníficádu gp ecdta figníficata p luna: cfa 
a cbríílo ílluinaf ficut luna a fole:erit tota fágut 
nea eje eo:q? cf erut í ea fídeles núero 7 meíto! ma 
U gladío occidéf ab ífidelib9 7 fatellitib0 antíebrí 
fti et illí dúo íácrííTimi vizi enocb 7 bdias:qui de 
padifo treftrí míttéf ad pdicádu oua. anticbiiftñ 
ocadenf 7 fudét fáguine fuu.Utbabef apoejeí» 
fideles vo 4 erát in ecefía núero tm.cfX dícebáí 
cbriftíanútotaliterdábunt fe uoIuptatibus7vt 
tus mundt £ t fie í eis luna eedefíe erít fanguíea* 
T i l fanguie figníficaLpecca ñníUud ps* libera 
me de fanguímbas deus mef.úde pcccatís.£t 
aláis propbeta.Ságuís fáguíné tetígit. i . pecem 
peccato additum eft.£t q> in illo tpe aut fie bóí 
nes aalde uitqs dediti: Wt oñdít ebríft0 í euágdio 
ím lucárdicésifili' bóis nenies ín terráXad iudt 
cádurputas.ínumíct fidem in terram.q d.modí 
cá 7 quafí nullam.£t ín cuan.ZDatb. qm abuda 
uit íniquítas.Tcfrigefca cbarítao multorú a plus 
£apitü\am ^fndcdmm 
auítmpomtpartííükrísi uítsaqtúc magia abó 
dabuntidiccn&íj.ad tbymo.íq.jn nouílTimíe di 
ebustnftabútccmpo^pmculofa^nú bomíca 
fe ípfos amatcsiaipídúclad rrupcrbt: blafpbcmí 
parentíbue mobedícntesitngracitfcddlí'.fíne affc 
ítíonc:! me pacc.-crímtnatoiceu'cónncntce imites 
finebcmgnúatc:prodícotcG.píotmu':tumídí:uo 
íupcamrn amatozceimagifq? oeúbabcntceqdcm 
foccim píctatís: uírrutc3 etus abnegares. £ t boa 
o uíta.£t ín altaepíftola a í tjn rtouíítímtetépo 
ríbua recedent quídam a fídetatténdentes foirítí 
bus errorís t ooctrínís oemoníorw TC. SfXcni 
um ümü ene in fteU&£mtu ítgtta í ftclíis. £ t q 
ítgna Íint:dídt<alíu9 euattgeltflamídeticet ítelíe ca 
oent de celo ^ tu ad Utrera. Stelle btc dicut afub 
vpidtür afub quedl ígnea ípreflio íaere que bi 
rímílttudtnem íleUam:que cum apparentrím lo 
cutíoné uulgí ákáí ftclle cadere oe celorque qda; 
ímprefíiones tgnee tune magís multiplicábanme 
ad retTo:é malo:ú. de l dteuntur ñák comete: q 
tune magia appatebút:? a naturaUbus oía? bu9 
modt apparentea ítdlc fignifícarc magna cjrcídia 
7 moítes magnomm u¡rorum.£t bec emt figna 
q> doctozes ecclefíe quí dicun f ftelle írn illud Dáí 
cr.]cg.Ouíadíuítítíamerttdíutplurímo9 qi ftel 
las in perpetuas etemirarcs.'bi cadere dicunrun 
uel quia deñctenr a fíde ecclefíe que celü d::uel qe 
recedent a fludto facre ferípture que celum dkit: 
uacantes fludtja gentilm poctaru; t pbílofopbo 
rúXonm quoe íuebit b.'biero.Sacerdotef det 
ait uidemus omiiTis euágel^s ? ^pbísrcomcdíaf 
legere:bucbolícoru uerfuú uerba cantarctenete 
uirgíliu in maníbusit quod ín pucrís cñ neccíTi 
tatis críme:ín fe facete volutatís dí.jcjgcvg. facer 
dotes.£t ideo qt ignorátes emt feripturaru 6 fa 
cíllí conuincentur a predicatoríb'* antícbríftúfal 
fofcrípturasevponétíbustquibus refpondere ñ 
poteruntiTQuarrum fígnú eiír in rerris píTua 
gentíum,f|Qualis ár pielTura ipe ebriftus oda 
rar í euangclío fm ZDatb.cwaíg.dicés. pfurget 
genspgenré^regnttaducrfusregnú.rper bella 
eterut terremot,:peftílentie:t famesper locaiiní 
tía dolorü bect^uís aute íftatpiigncttercmoms: 
v bmoí: fuerínt a principio generis bumáí diuer 
fís tpíbus :tamen tune temporis magísíualefcét 
Pm qua menfuram crefeentía uirínum aduentu j 
ad íudídu ocnutíent incertum.b.Xbo.í.ií4.t)ec 
ctíl predíjcít longe autej a5aaas propbeta oceur 
rens a^ a regí íuda reuertentí a prelío CU5 magna 
uictoria diecne. q. paralíp. jív.Dominus uobifcu 
q: fuíftis cu co .é i quefícrítís eurínueníetís.fi au 
cem oereliquerítís euroerelínquet uos.Xzáfibut 
autem multi dies in ífrfiabfq} deo uero abfq; fa 
cerdote:abf(^ doctore t abfcp lcge.£ú(p reucrfí 
fuerínt ín anguftia fuá ad dominü oeum ífrr.t q 
fícrút eoríueníér J n rpe íllo nó ait paje egredíedí 
tígiedíédítrjterroíes undí^ ícúcrÍ9b^tatoKb', 
terraruj. 'pugnabir ením gens conrra gentem ci 
uírasconrracíuiraré:q:oñs conrurbabír eos ot 
anguftía.^jcquíbusgaretg^loquíruró rempoc 
uicino fine mundúlHCXuínrum (tgnum erír p:c 
confiifione fonírus marís fluauú.Áuidam cít 
ca boc e^íftímanr: y mare cum magno fragorc 
períbit a príftina qualítate: fecunda illud apoc. 
)^:í:£tmateiam non eft.f,non qpnon maneat in 
fubílantiafua: fedí alíaqualítatcUclfccund» 
alíos erít magnus fonitus t tumot aquaru3 quo 
niam non fine magno murmurc^lcubitis fuper 
montes elcuabíturT portea deprímetur ultra fo 
lítummt fecundum beatum ¿iegorí.noua t íau 
dita marís fluctuum perturbatio erit. "bieronú 
autem refert fe rcperííTe in annalíbus iudeorum 
non folum de buius fígno fonírus marís: fed et 
alia ponír ením ^ precedeima iüdícíum. vrrum 
aurem continua uel ínrerpollara nó ep^mífPrt 
ma ergo die eriger fe marerjcLcubírís fuper alriru 
dínem monrium:ftans in loco fuo quafí murus: 
Secunda díeranrúdecrefcerruruíjcpoíTir uídei: 
Xerria mauebelueappenres fupundasmarís: 
dabuntmugítusufíp ad celum. ^ duarta arde 
bit mare et aque eíus. Quinta arbórea et berbe 
dabunt rorem fanguíncum, £ t fecundum alíos: 
etíam omnia uolatilia celi congregabuntur in ca 
pía non guílantía ncq3 bibentia :fed formidátía 
uícinumintcrítum.Se]cta fulmina ígnea furgét 
ab occafu folia uíq? ad ortum dus. Séptima La 
pides adinuicemcoUidentur: t i n quattuor par 
tes feíndentur. ^ ctaua fiet terremotua generalíí 
adeomagnua: q^nulluabomouel animal (tare 
poterítifedinterram cadent.Klona equabítur 
cerra t montea omnes 7 colleain pulucrem redi 
gentur. décima geibunt bomínes de cauemíe. 
quafí amentesmec mutuo fibi loquí poterunr* 
tlndedma oíía mortuorum falíét de iepulcbrif 
apertís monumentís cunctis. duodécima cadec 
ílclle de celo:modo tamen quo díctum cft ícilicct 
quia cometes aparebunt mague t multe i ignee 
tmprdTíones.Xerdecima moríentur uíuentes ut 
refuzgant cum mortuís.i>ecímaquarta ignif om 
nía elementa ígne fades purgabít .^n decima4fi 
ta refurgent omnesmouui ad íudícium. de bis 
tamen fígnis dicit beatus Xbomas úuitj .quod 
'bíeronimusnonan'derit:refert quod legit: et 
dicit q? non babentmultamratíonem ucrí fimi 
litudinís.#lSejctum fignum erít: arefeentibua 
bominibus pre timore et cjtpectanone que fu 
perueníetuniuerfo orbi. ^refeaedicunturbo 
mines corporalitcr: quafí confumprí pre térro 
refignorum et tribulationum»Spiritualíteive 
ro arefeét defiidentes ab biíbze gze pp pfecutionc 
antiebríftí. Sicut i femé oztú fup petrá caloí fo 
iís aruit: q: non babebat bumoré^luc, viq. £ric 
Cítalas JDedmafíjttaitad 
n.mnmü'e mWat ío qualie nonfuít ab ínitío 
mudi ncc ftimra é:aít faluator nofter.O? fumrft 
fít pcrfccurío átícbríftí mapa ante dic mdícg oef 
doctores dícut precípue.b,3lu0.íii,K):.U.de ciuú 
deí de quo ipre faluator m.JoM.^o uení t no 
míe patrie md i nó me reccpíftí8.3líu9 ueníct in 
noíe fue. f, antícbrífti! o gloría fuá querend íllum 
fufapíetía-r.m cbríftii.5e eo babet^uerbí^n:,. 
Dbíd íd tXmfíqbngradín íTqrm qó incedít 
felicítenlco fozrilTun0 beftíaró ad nuuiue paue 
bit occuríuL6altue fuccítue lúboe ? artes: ncc efl 
rcx quírefíftat eí.£t qut flultus a p p a r u í t p o ^ 
deuaféínfublíme.Bienim intdkptíetoii ÍÜO 
manú ípofuífTet ftn.b.6reganmorar.Xeo fotif 
íimTíígnífícat ebrífta cu a^fts i ma:tpibuf quos 
nópotuit fuparí alícfs tyTán''.nulIu timétes. 6al 
r íucdtus lúbos fuerut fanctt doctoree ecdie: q 
íuccítí fuerut ablh'nétía 7 cótínéria t ut gair uo 
cemdederutínocteirenebrís bererícorú pdica 
tíonís i doctrine. 3tríee qui eft duje gregís 0UÍU5: 
íut rectores eccleíía^ íuftt 7 íáctírquí refíftebant 
rectoríbus Iatcís:poíl bos ítaf q bñ. 1. u irtuoíc vt 
icemtríeqtur qrtus q* non bene qt nó $mok:U fe 
linter gradítur qm profperar felicítate t^alí:lcilí 
ect anticbrííf cú fuie fequacibualDíc ñülCáí qt 
peccatoz ma^ímus:^ ira in fubiime eleuaf :nt di 
cat fe ebríftú: t coli fe facíat ut deue ut díc apfue 
5. ad tbcffar.q. ppe de anticbríllo loques. Out fí 
íntellepíTct interítii fibí paratuitacuilíct a tanta 
ftultítía.Tla ut dícít ibi ide aptustquem iefus in¿ 
fictet fpu fui 7 Uluftratíone aduetus fui. Durabít 
ifta penecutío trib'' annis cú dimidio ut babetur 
dañ.vg.Sed qt de illa perfecutíone anttcbi ífti di 
c t j é in túprecedenti i fí. ideo de ea bíc nil ultra. 
4 ©eptimu precedes eft qt vcutes celorum mo 
uebuf.quod itdtigí póttg? vrutea.í. mirada que 
fuerunt ín pretérito ícelis.í.fanctifíecdeíia amo 
uebuí ab eis ut nó fadantXpdícacores antíebrí 
ítiípí casop-íburt^médaecs ut aítaptue.q. tbef 
f a^ad maioré fáctoiú |)batíoné |>pter qó rütu 
tutes íteríores lacto^ mouebútui.i. tirubabut in 
íe J pía tétatoíb9 ípulft: t f i nó lapfi. Unde 7 falúa 
co: ipe de boc aít:q>ta!Í6 erít 7 tata tribulatio ut 
ín errorem íducaírfi fíeri pót ét dectí.£i nifi bre 
«íatí fuiíTét díes illim fíeret falúa oís caro; fed p 
pter electos breuíabutur.IDatbe.jCÉÚij pót m i 
íntdlígi illud oc virtutíb0: vel de illo fpáh 02díne 
angelorumtquíóícunturvirtutes: quo^ offmé 
míracula faceré 7 cdos moue £ r be vtutes oícúí 
moueríídeftremoueríafadendís míraculis per 
fanctos:qí tpe antlrpi nó ficnt vt oíctu eft» í le ét 
remouebunf ab officío mouédi cdos.f. poíliudí 
dum.Cíd Wrtutee oteuntur oes fpús angelid: q* í 
íudítio mouebütur ,pptcr admirationé nouitat] 
q in mudo ¿ b . X b c t n ín. üíj.oícít <p mouebuní 
ad fadéda míracula mftíKqó foue erítp' moues 
antírpí ad pue rfíonem feducto^: poíl molté tñ 
anarpi iudd 4 tune emt videntes fe oeceptps ab 
antijepo qué mdTiá crediderant:puertenf ad fidé 
rpí. £ t boc é qo pdírít ps.cum ait ¿óuertentur 
ad vefpcrá.í. ín fine mundiuuddXtfaméparícn 
tur vt canes, f amé intelligédi verítate: 7 circunt 
íbunt ciuitaté ecelefíe vt redpíát in ea. £ t Jfaiaa 
S i fuerít i íd7 numerus arene maris rdíquíe fal 
ue fíent:ideíl ¿| erút in fÁne:qó dictu inducít apfe 
ad ro.qó etía xps ofte'díc in fímílitudine fículnee 
oicrá Xu.)gc)* Uídete fículneam 7 omés arbore^ 
cum producút eje fe fructu6:fdtis:qm .ppc é eftaf 
fículnea id eft plebs iudeom:que olim í pí ibus^ 
dujeerat fuaues fructustíj tpe ebríftí baoebat ta 
tú folia:unde ebrift" ad qndá fículneaueníésad 
litterá cú cííct in uia 7 efuríret:nó íueníée fructuf 
í ca:fed tm folia maledijdt eídicens. Tlun^ eje te 
fmetue ndfcatur.£t fubito ficus aruit .fículnea 
ííla ut dictú efl figmficat plebe iudeomm:ad qua 
ueníés ebríft' í incarnatione 7 cóuerfatione qrés 
i ea frurtú ftdd 7 bonorú operú 7 boc efuríésX 
defiderás cú nó íueniret i ea nifi folia uerborutn 
ceremoníalíú lcgaliú:nó fruaus vt ítdlígétte ferí 
ptura^:maledi^ít:quemaledictio non fuítaliud 
nifi queda pnúcíatioefqófuturúerac í íllo po 
pulo.f.addítasa gratiafídd.vndepptsílle ímé 
fít iduratus í fuá perfidia • 3ll"d át femper poní 
tur jp tempore in q? prope íínein mundí quí omí 
bus eft íncertus. 71 Ue arbores fípificant altaf na 
tionet infidelíú :er quibus etiam multi in ñne co 
uertuntur.iTú ergo uíderítis plebé iudeoru5 pro 
ducere fructú conuerfíonis ad fidem ebríftunon 
dico unius bominis uel famiU'e:fed pro maíói g 
ce illtus natíoms:tunc f citóte quoníam prope c IÍ 
eftas fu tu n iudicq: ín qua quis meretqui femina 
uit bona uel mala.unde timeant domínum ont 
nes fines terre aít.ps.í buíufmodi fígnte:fed íío:e 
miríalí:quia in timore dñifidutía fortítudinis/* 
$íftaterribilía* 
([Becúdú confídem.$.iii 
áá círca iudídú eft múdí cófragratio per igné.de 
qua 3ra:fic aic ut idudt.b.2{ug.i.íj.U.de ci .deú 
¿cce dñs ut ígnis ueniet 7 ut tépeftas currus dua 
reddé ídignatíoné.vídictá 7 uaftationé í flamma 
ígnis. 3n igne ení dñi tudieabitur cmnís ten a:et 
í gladio dus oís terra:ubi dídt.b. ^ lug.q? oñe o: 
uemre ut ígnis qt terribílis erít tpijs.&irrus eíus 
nó ímeríto ágelica myfteríaroís caro 7 oís térra: 
ítelUgífoisterren''7camalib',oedítus glaoí, do 
minírfententia damni p malos: 7 ígnis pena ipo 
rúmalorú.^tpetrusaptus. Q.epra. ueniet díes 
domini.utfur.í.ej:ífperato.3ín q celí magno íge 
cu trafibí. eleméta át ardentía refoluéf : i : f ra q i 
ípfa fút opa epréf.Sibjlla quoíp de iudicío lo 
qués ad idé m . £ m t t t m ígnis pótú^ polú^ 
.1 
Capímtom S^ndedmftm 
£ t fadtdim/JnpridpiQ dne tcrra fiidaftí: t 
opera mamm maro fut celú3prí períbnt tu auté 
prnuanebíe:? oía fícut ueftírmtu ueterafcct* £ t 
lícut opoitoríúmutabíseosrtu auté ídéipfe ca, 
¿tcbrí lf XutyiXdxi r térra tranfíbút. u b i ^ 
mo notádií i bis oibua auctorítatíbua cp ioqmi 
decelíf aereÍ9Íeuelcmétaríb',ftu.b.2lug. ubi fu 
pramou de celia planetariS urfírmamctoinaj ú\i 
hñt mam íucotíuptíbilé nec ígne altari pñt.3gníf 
ci*go ille pfragratóía opabitur i elemétía 7 elemé 
tatiaroé uitale cóburéa ? occidéa ut corpora bót 
nurbdttarojífdúruoUtiU&arbom^^ 
metaUa:edíncía:m cúcta ad terrá ¿fterneaimott 
tea cóplanaa.^ Secudo q: íllía vbia pa: céteíío» 
3pfi períbút.Kceli tíf:arguít b.Jlugu. ubi fupía 
rtultitiápotpbirQpbibfopbimagnr: fed chníH 
áorú ümíd:ontó fibi ípi eé priu. Tlá porpbirí* 
Ule laudat pietaté bebreo^t.cultü eo^ drca de 
115:1 o? magn9 7 uei* t ipia noib'' ftibília colif de9 
qué pborrefcut numía alío^ deom.cbríftíáorat 
arguít ejcoradiadeo^fuo^Tdídteoro eé ma 
jcímá ftultídá:e]c cog dicut múdú íftu piturú * Í5 
fí ^ ua é d^ bebreoru 1 ferípture eo^ cu fint edite 
ab ipo deo eo2t:fut th'.f.uefía teftamétí. Sed p 
pbetía illa dauidp9.c.3gfipíbunt7c.éfcnptua 
bebreoru 1 ebriftianoro ét. t ú g illa dícat miidú 
^íturu5:fe4tur q> no é ftultú dice múdu píturum 
aut falfii é qó dijcít er oráculo deo:u5 fuoró.f j r i 
etatéeé vam bebreoru^tílibíiaeom^Siatllm 
g -r q? dícút ebríftianoa eé ftultoa:dicétea múduj 
píturu ftm é:cú boc fít pm ferípturaa bebreomj. 
Sapiétía g eft nojMtída:credere a dice qo dr 
intereuelauít: IfXcrrío notádÚQ7Cudtmúduf 
feu celú t ¿ra pitura intclligédu51 fane. Tló. n. pí 
bit celú aeteü aut aq uel tcrra eptú ad fubrtáciam 
f ita q? deficiat t níbíl fit.Tlá wtá ad boc dícítur 
£cc9.í.Xerra át í eternú ftat, Jdc. capfm cogno 
ni cp oía opa dd í cim pfcuerátXut í fe ipia uel t 
fu^ 8fpcb,, aut pridpijautaíalía bruta 1 artífída 
ta 1 bmo'irq i fine mudi refoluun^ in fuá pnctpia 
pibiít át ifta q'tú ad fpém T forma ejcfíoré quam 
nuc bñt:qr pulebrf oré a(Tumét:ppca aplua í.co 
rin.vg.aít,pterít figura buf mundimo dteit fub 
ftátia f5 figura.í, forma e^ ÉP apparé8.un t pa. cé 
tefím9cúdíplTct.3pft.f.«lípíbunt'rrraqife de 
ciarla qó dijceratpibútfubdít.IOutabiaeoa uc 
opoztoiuyficutm.ueftímém cu eft maculatú put 
gaí feu lauatur ut fíat pulcbn'ata t eleméta per 
ígité purgabuí 7 pulebríora fienr:ut térra fít da: 
ut uítru3: aq ut cbriftair:'?: acr ut ígnia 7 ignif ut 
planete. f f ÓLuarto fdédu5 cp ígnia ille erit puga 
tor¡'u5:biG4 índigentaliqpurgaroeíaiappuéia 
líamel^pter ífatiífactíonéde quibufeunep pee 
cada. 11o ení poft finaíe iudícíti erít purgatoriua 
ígnia Q7tu ad offift illud purgádi. S5 remanebit 
gnu ad fui fubilátla:q: idé é cú ígne ífemí f m, b. 
Tbo:lüii*t>pftto ígíwr ^ alíqme deberet mac 
re í purgatorio d ánmfuftinédo ouoa gradúa pe 
nein illo paruo fpadoconfrag^ríoniafuftíncbit 
trea uel quattuor gradoa:itaq?augmcntu^ pene 
recompenfetdíutumítarem tanporíarquo mác 
re deberet in purgatorío.Scd credendum eft pie 
q? propter terrores? 7 tribulationee precedentee: 
módica 7 paru5 cremabílíafecú poztabunt:ac ét 
orationea? mcrita fanctoium fupplebunt quod 
íd8reftaretfiendum.^0.uínto aduertendum 
quare fiet ifta purgatio.íirca qo dícit.b. Xbo. 
Líí^.dú^lrg .q> qt mundua aliquo md .ppter boi 
nea factua ÍIT. bo .pptei peccatum deterioratuf:T 
índe etiam quodámodo mundua 05:^ qñ bo q í 
formaf fuit p ebriftú fm corpua gf onñeabíf ad 
fui cópletam perfcctíonem:ét alia corpo:a mudí 
ad ftatum mdíoié pducatur ut fit t loif cóueme 
tior t afpeauf delcctabiliot.ííd boc át cp bS glo 
a'am corpozía fequaturopoaetpriuarcmouere 
q gloríe opponururque funt ouoXcozmptío 7 í 
feedo culpe:qiUtd:.í.coa.jcr.£orrupno ícorup 
telam nó poítidcbit.£tapoc.ulí.dz.q?ín duitate 
illa glorie ímúdi fou'a erut.Sirr etía 05 q> cíeme 
ta múdi purgentur a contrariia difpofidoníbua: 
anteq> in nouítatem gloríe índucantur propozto 
naliter ad id quod oe bomine diem eft. Oiuáuia 
aute5 rea cozpozalea fubiectú ínfectionía culpe ec 
non pñt^pneañ esculpa quedl incogruitaa i re 
búa corruptía relinquíturad boc cp fpíritualib'* 
oedicentur.£c índe uitcmua:q7 loca í quíbua ali 
q crimina cómiffa fútmon reputantur ídóea ad 
alíqua facra in cía e^ercédamifi priua aliqua put 
ganone premiiíamt patet in ecclefija uiolatia.£c 
íecundu^ boc eje preoíctia bominibua peceátibuf 
quádá üdoneitaté ad gloiie fufeeptione^ pa mun 
di recepit q cedit in ufú noftru3.unde epturn ad 
boc emúdatione ídiget.Sib ctíl drca mediu5 lo 
cú ^ prioru5 elemétorú:contractc funt mrtegene 
ratóea 7 altationea elemétoru5:q puntad eo^ 6 
rogácz íS 05 ípfa ab bmói demétapurgarúut & 
center recipiat nouitaté g l o r í e n s e l o fdédu5 
q? ifta purgatío fiet per igné.ün glo.fup illud p 
terít figura bm9 mundi:dícit.,pulcbrítudo bui" 
mundi igníu pfragradone pibit.'Ró buíua eft 
b.Xbo.in.iiq.dí.)dyq.qUUa mudí purgado réo 
uebit a mudo: 1 infeccioné cr culpa relicta 7 ípu 
rítatécómijcríonÍ8:teritdifpofiiio ad glorie per 
fectioncm.£t ideo eptum ad ifta tria cóueniétííTí 
me fiet per igné.*p>no q: cu ignia fit nobiIiíTímu5 
dcmétoro:babetpropríetateanaturalea fitnilea 
proprietatibue glorie :utmaj:ime patet de luce, 
Secúdo qr ígnia nó recipit cómijeríoné ejetranet 
jppter efticatiá vfutia actíue:ficut alia elementa. 
Xertío quia fpera ígnia eft remota a noftra ba 
bitadone.Ticeitacóiaeftnobíaufua ignia fícut 
terre:aque 7 acría •Unde prop¿ boc ñ íta íficítuí 
i ideo babet majcíam dfícadam ad purgáduj 
íoiuídcndum (übtilmdum^fpür&tio aute 
que facta cñ per diluuium:quia non refpícícbat 
míí per mfectíonem culpe 7 precípue concupífee 
ríe que tune magif uígebatídeo conueníentez pe: 
aquam ftiít facta w per contraríum fuum ídlicj 
aquam e]rtínguentem flammam concupífeentíe: 
fed fecunda purgatío mundí refpícít T ínfectíonc 
culpe 7 commí£rionía ímpurítatem.£t quantuj 
adutruncpconuenítq^fiat magia per ígnem cp 
per aquam.ílqua ením non babet n'm difgregl 
di fed magia congregandi-Unde per aquam ím 
purítaa elementoium non ira tolli potefl fícut p 
ígnem.^temdrcafínem mundí regnabit majeie 
vítíum tepidítatía iquafi fenefeente íam mundo: 
fm íllud refhgefcet cbarítaa multorum.2X)atb* 
jcjdig. £ t ideo conueníenter per ígnem fiet nec eft 
aliquod quod non poftít purgan per igné i que 
íam per ígnem purgan' non poííunt ut panní: lí 
gna 1 buíufmodia'fta corrumpentur per ígnem 
utomníaamfí'data. ^ S é p t i m o uidendú qua 
íia íít ífte ignía t effectua dua.3d bocb.Xbo.ífi 
íig.díftín.jdri.dídt cp trea opim'onea inucníútur 
círca boc«prima eft q> ígnia elementum quí eft ín 
fpera fuá defeendet ad purgationcm múdi.ZDo 
dum autem purgatíonía ponunt per multiplica 
tionem ígnia. Tlam eje appofito pbuftíbibi ígnia 
augmentatur.Sccúda opinío eft cp ílle ígnia ge 
nerabítur rírca locum terrerej: congregatíone ra 
diorum celeftium corpommificut ¿uidemua: q? 
congregatur fpceulo concurrente:tune autem lo 
co fpeculorum erunt nubea concaue ad quaa fiet 
radíorum reuerberatío.fed iftaaouaaopinionea 
reprobat.b.Xbo:ponea tertiam aliomm «fecun 
b*3lug. quam tenet q? fícut mudanam aquanmi 
ínundatíonefactumeftdiluuiuma'ta mundano 
rum ígnium confragratíone figura buiua mudí 
peribit :ut dícit. b.aug.jgc.de d.dá3fta confra 
gratio níbil eft aliud ^ congregado omniú fupc 
ríomm 7 ínfcríorum:que eje natura fuá babent 
uimígníendúquequidcm congregatio non erit 
naturali uírtute:fed uirtute diuína. £ t c)c omní 
búa ülía caufia fie congregatía generabitur ígnia: 
auí fadem mundí ejcuret.Si autem be opiníóea 
directe confíderenturn'nueníuntur díueriifícarí: 
^ tum ad caufam generaríonia ígnia íllíua 7 non 
íptum ad fpeciem eiua.Jgnte etíam general9 a fo 
le uel ab inferíorí calefadéte:eft eíufdem fpéí 015 
tgne quí eft ín fpera fuamifi ín ^ tum admífeetu: 
cídematenaalíena:quod quidem tuncapparc 
bít:quía ígnia non poteft purgare aliquod nifi fe 
cunduq>alterumeffícitur materia eiuaaliq mo 
Unde fimplídter concedendú eft q? ígnia ílle erit 
eíufdem f pecieí cum ífto:etfí no fít ídem nume:o 
Tlec tamen dícit efle inconueníena dicere:q? ígnia 
ftlc quí babebít uím purgandí í m m mmúi 
fítalteríuafpcddab tgncquteft apud upa: cum 
uia calefactiua oriatur tn tpomon eje pundpgf eí 
fenttalibue:fed diuína opcratíone.¿t ^uía tgnÍ9 
eje propría natura non feratur nífí furfum.tamc 
crtra propriam fperam fequitur materíe combu 
ftíbilía fitú.Unde 7 ílle ígnia mouebitur furfum 
1 deorfum ? ín círcuitu ím q? agít fm ínftrumé 
v tum uirtutía díuíne: tf^urgabit autem ígnia i l 
le elementa non cp auferat ab eía fubftantíam eo 
rum uel proprietatea^Tlam permancbutípfa ele 
menta q^tumad fubftantíam 7 proprietateaeo 
rumpropríaafed purgabuntur ab ínfectóe quá 
et peccatie bomínum contra^erunt 7 ab impurt 
tate que per actíoncm 7r paíTionem mutuam í eíf 
accídinquía ceiTante motu primí mobiü'a ín mfc 
ríoribuaelemétiarmutua actio 7palTto elle n po 
terit.ZDajdme autem mouebutur a proprietate 
quá núc babénígnte q: nó aget pburédo feu píb 
médo eleméta*3ler:qi ñ erút í eo uétí 7 tépeftatef 
^qqmóerit inmariflujfvelrefluid9 nec fal 
fedo.£c fie ítelligendú é:q? ali^ oicút túc ífta pfit 
médaeleméta:qz.f.remouebútur ab buiufmodí 
proprietanb9:qa núc babét:7 fícut p5 ífferro ígní 
to q? a leco ígnítionía remom qc vtute fpecíeí rea 
nétia ad propriú ftatú redqtn'ta erit de elementía 
per igné purgatíf. fpO.ua tú át afeédat dea ip ia 
co q? qdá dtjcerút ^ afeédet ufqj ad fupmú fpere 
ígnia.b.Xbo.ín.ííij..ubí fupra rcprobat:quía re 
pugnatfcripture.Tládz.9.pe.íg.q?íllicelí repofí 
tí funt igni:qui fuerunt ín diluuío.p aquá purga 
tí.7.b.Ílug4Ín.):)c.de ci.dcí.dícit q? ílle múd9 igne 
feruatur quí diluuio períjt.íóftat át q? aqua dC 
luna nó afcendít ufqj ad fumitaté fpacq clcmcto 
rú:fed folú ufe^ ad.l.cubítoa:fuper altitudinem 
mónúmec uaporca elcuarí a térra uel fumí qam 
cp poffút tráfeedere totá fperá ignia.Sed C113 ele 
meta purgeí per íllú igné ab ípurítate eorú: que 
ejeeomm pmíjctóe ^ueniúKbuíufmodíáttpurí 
tatea pcipue fút círca f rá nícp ad mediú aeria ítes 
líliciúaó ad illo fpacíú ígnia ultíe pfragratióía ele 
mta purgabít nec ad padifú treftré afcédet-£t qt 
illa purgatío ad boc eritmt quid eft íperfectíoma 
í elemétia a fancto^ babitatóe remoueaí.3dco t 
illa purgatíone totú quod é fedú groflu 1 calidii 
uftiuú:defcendet ad ífernúad miferiá dánatoruf 
£ t quod eft fubtíle 7 lucídú 7 pulcbrúaemáebít 
fupza ad gloria fanctom.£t fie ut dicíf 3poc.ul 
tímo.erit celú nouú:q: ceftabít oía motua celor» 
7 planetarú 7 clariora erút.7 térra noua.í.elem 
ta purgata ut díctú eft: vñ 7 j^ulcbríora^luía 
í gítur ígnia an ipm.f,cbriftu:pcedet 7 ífílmabit 
ícírcuitu íimícoaefaitpa.ql5d? tíme.fed tímoe 
initíali ^ uer.íq.Tle fia fapiéa apud te ipm.Xímc 
deú 7 recede a rnaloa fanúas erit umbilico tuo; 
id eft cordi 1 mentí tuc« 
CaínMmn g^ndecimam 
tertío fcílicet.$.iiii 
rítadonc ómnibus ad íudidu ínquit ps Jjqcvq .ec 
ce dabit uod fue uocem uirtutis. Jbace gloriam 
deo t)ícro.Siue comeda? fíue bibam fiue ah^d 
aluid fadam:rcmpcr meís infonarc uidetur aurt 
bus illa terribílis tuba.Surgite mortuí ucite ad 
íudícíum.3^fltT quotíens dícm illumconfidero 
cotuscontremiícort mérito qiutdidí. Sopbo, 
í.uo)c díd domini amara tribulabitur ibi fortís, 
fd fanctítate. £t(i íuftus vijc faluabiturdídt pe. 
in canónica íua.7mpíus 7 pcccator ubi parebút 
£>c bac vocc aitapoftor.í.ad tbcfar.üg. 5pe do 
mínusiniu(Tu:ínuoce arcbangcli:7intuba dd 
defcendet de cdo.-r mortui quí in cbrillo funt re 
furgent pn'mi índc nos quí uiuímus quí rclmquí 
mur fimul rapicmur cum iliís in nubibus obutaí 
cbnfto ín acra:? fie femper cum domino erímuf 
^ ' p r i m o ergo uídendum quídfitifta uoje dta 
tionísad íudícmm.£t ad bocdidtb. Xbomaa 
in.iiiíAi.xliq.q1 cum caufa^  effectui oporteac alí 
quo modo coníungí quia mouens7 motum.fad 
ens 7 tactum funt fímulrut dícímr. vij.pbifico:» 
7 ebriftus refurgens fit caufa noftre rdurrectdia 
uníuoca ut alibi probaturoportet q? in refurre 
ctíonecoiporumcoíaliquo fígno corporalí da 
to ebriftus refurgens operctur. Cuod quídem 11 
gnum ut quídam oícunt erít ad littera5 uoje ebrí 
fti refurrectíonemímperantis ficut ípcramt ma 
rí 7ceí1*auittempeftas/XDatb víg.Cluídam vo 
oícunt q> boc fignum mbil aliad erít ipfa pfen 
tatio euidens ftlq oet ín mudo dequa di 2patb* 
p:üq .ficut fulgur quod nenit ab odenre 7 appec 
ufep in ocddentem:íta erít aduentus filq bomía 
7 innituntur auctoritatí.b.6rego<dicentís q> tu 
bam fonare vel tonate níbíl alíud eft ín mundo: 
^ tudícem fuum demonftrare,7 feciídum b ípfa 
apparí rio filtj od uoc eius dídtur: quia ei appa 
renti obediet natura ad coipotum bumanorum 
reparatíonem ficut ímperantí.ünde in iufíu ue 
nit ut dicítur in illa auaoritate.i.tbcffof iiij. et 
íte eius apparitioín quantum babet uim cuíuf 
dam imperg uoje eius d íd tur^f Secudo riden 
dumquareoidturuoxillauojctube ab apofto 
lotuel clamor ín cuangdio. £ t oícendum fecúdií 
b.Xbo.ubí fupra g? ud pzopter euídentiam: ut 
didt magífter ín.úg.uel propter conueníentíatn 
ad tube ufú qui erat ín ueterí teftamento.Tlá m 
ba congregabantur ad confiliu: ">moucbanf ad 
líu 7 uocablé ad fefturut patet í libro nnerí ona 
jpcepit fíerí ouas tubas ar jenteas^ic ín (íitalí P 
iudído refurgentes congregatui ad confiliu iuai 
íij.ünde canít ecelefía ín fequentía.Xuba mím 
fparget fonu: per fepulcbra regíonu: coget om 
nes ante tronum £ t ÍDatbe.)cp?.dicitur cñ ue 
ncrít filius bominís ic.¿ongregabunmr ante et) 
omnes gcnte9.Secúdo commouebuntur ad pre 
Üu quo orbísterrarum pugnabít contra mfenfa 
tos:7armabítdcuscrcaturamad ultioncm íní 
mKorumrtoíciturfap;v.7quia boc debet fre 
3uenter predicad publícea'deo oícítur cuiübet p ícatorí illud Jfaíclvuí.ilama neccfTcs : qual'í 
tuba enalta uocétuam:7 anuntía populo meo 
fceleraeorum falícet declaransíudicium: quod 
pzopterea illa eis paratur .Xatío mba illa roca 
tur ad feftum eterne folemnitatismon omnef ifj 
electí.ut ficut domínus afcendit ín uoce iube.fm 
ps.íta de'cendet 7 ueníct ad íudídú.¿t ficut for 
me facramétorum babent uirtutem fanctífteádí 
ínftrumenralítermon boc y audíuntunfed eje 
bocq? proferuntuzu'ta illa vojcqutcquíd fit babe 
bit emeatiam ínftrumentaL m ad relufeitandu?: 
non eje boc q? fentítunfed eje boc q? profcrrur.fic 
etiam uoje eje ípfa impulfione aens ejedtat domt 
entem:foluendo organum fcntiendímon eje boc 
q? cognofeatunquía iudidum oc uoce peruenien 
te ad aures :fequitur ejecítatíonem:7 non eft caí* 
fa eius, fpCeraoquare dídtur uoje arcbangdí 
illa uoje rapondit.b.Xbo.ubi fupra q? fccuduin 
b.!2lug.ín tertío de trí,£orpora cralTiora 7 ínfe 
rioraperfubtilía7potentiora quodam ordine 
reguntur:íta omnino corpora regunmr a deo p 
ípírítumratíonalem:quodctíam.b.6rcg.tangic 
m.íiq.díalogorum.Unde in ómnibus que copo 
ralíter a deo fiunt utítur deue mín|>fterio angelo 
rum»3ta etiam ín refurrectíone uníucrfalí quod 
pertínct ad tranfmutatíonem corporum.f. colle 
ctío dnerum:7 eorum preparado ad reparano 
nem bumanorum corporumrínde boc deus í re 
furrectione illa utetur mínífterio angelorum.Sj 
anima ficut immediate a deo creata eft:íta imme 
díateadcocoipodreuníetunfine aliqua opera 
doneangelorum.Símiliter 7glorían corporia 
ípe facict abfc^ mífterío angelo^: ficut 7 aiaj 
ímedíate glorificar. £ t íftud minífterúí angelom 
f in collectionecmeru7 pparationerdidturuojc 
arebangeli fecúdu unam ejepofítioné i l:a:7 quia 
mínífteríum ílíud erít príncipalíter vnius areba 
gelíXiDícbaelisic} eft pnceps ecclefíe:ficut olint 
fuit fynagoge ut b:. Dan.jeij.Jd d: uoje arebágelí 
fed qi boc ípe agir ex ífluentia vtum 7 altoru^ ftt 
perio^ ordmúno qó ipe dícimr faceré: quodant 
modo faciét 7 ordíes íupíores.Sirr 7 inferiores 
angelí cooperabút 20ícbaeli:circa refurrectióe5 
fíngulo^quorñcuftodíe fuerít deputati. £ t fíe 
uox illa díd poteft 7 uní' 7 pluríú agebm. Uñó 
ZDatKjejciíq.dídt cbrift, q? mitte ágelos fuof cñ 
tuba 7 uoce magna 7 cógregabút decios fuos a 
qttuoi uétís .C)íc át de electís:qi oís refurrectío 
erít ad griá:7 tñ etíá congregabutur 7 reprobi ut 
tefe dicít ín fcquentí.c4?4Íuarto j?fíderádñ: qñ 
net ífta uojc:qu3 oes q í monumétia fút audicnt: 
Cítalas ^eamafgaartas 
t quí audi'cnnt víucnt.f.refurgendoXírca q6 
flít ípk faluator. 6c díe autcm illa v bora nemo 
fcítrnc^ angelí deí necp fílíue bomínÍ8:f5 fol9 p!. 
iDatb.flWÍj.OLUod autedirítur q> ftlíue boíníf 
bomo borá i puncrumfínaÜsíudícqifedno ta 
límodog^íftudbabeat nobís manífeftare ante 
tempua íuum.£t q> dícítur nífí folue pater: non 
per boc ejcdudítur notítía filq uel fpírítufianftí: 
quorum tríum eft una fcíentíatficutunaeííétía 
í^ro cuíua declaratíone maíorí.díat.b.Xbo.úi 
ííg.ubífupra .q?fícutb.ílugu.dídtlí I j tp^ , q 
ftio,£ta9 ultima bumanígenerí9:queínrípít a 
domíníaduentu uf^ífmc feculúquíb" gcnéató 
níbua computetur:íncertU5 eft fícut i : fenectus 5 
eft ultima etaa bominis non babet oetermínam 
tempua fecundum menfuram alíorumrcu quan 
docp (oh tanrum teneattemporíe: quantum re 
líqueomnesctates:t)uíus autem ratío eft: quia 
derermínatus numerus fíituri temporís feírí nó 
poteftmifiíperreuelatíonemvelper naturale ra 
tíonem:quia fímul erít 1 refurreaíoi 7 finís mo 
tus ccli.éx motu autem accípitur numerus omí 
um :que determina to tempóreper natural^ ró 
nem futura preuídentur^jc motu autem celí no 
poteft cognofeí finís eíus quia cum fít circularía 
ej: boc ipfo babet q? Pm nacuram fuam in perpe 
tuum poffít durare.Unde naturali ratíone tem 
pus quod ourabít u(cp ad ultímam rdunectóej 
fdrí 7 numeran non poteftiSimíliter nec per re 
uelatíonem baberí poteft:ídeo ut omnes femper 
íint folicíti t paran ad ebrifto oceurrendü v cb 
mandum.£t piopter boc apoftolusetias ó boc 
querentibus rdpondít 3lcí. i . Tlon eft noftrum 
nofee témpora uel momentaquepater pofuít í 
fuá poteftate.Super quo.b. 2lug.in íi.£wí| de d 
uí.ddait.Omníumdebac re calculante dígt 
tos rdoluít 7 quíefeere íubet. Q: autcm apoftoUf 
noluít rendare quí fuemnt príncipes ecctie:t ma 
gis edoctí a deo de rebus díuínís t ecelefíe íp cetc 
rí: ncc alqs reuelabítur.Unde omnes illt qut tem 
pus illud numerare uoluerunt:bactenus falfilocf 
funt ínuentí. Quídam ením ut aít.b.3luguft.ab 
afcenfione domini ufq5 ad tempus ultímu5 d'K 
runtquadríngentosannospone complere: alq[ 
mille quorum falfítas patet t patebit cora m quí 
adbuc computare non ceflat. C^Quinto dílígé 
ter attendendü de mille annis: de quibus loquií 
3ban.apoc.x£.quíbU8 ab angelo dídtur draco 1 
ferpensantíqu9 tened lígatust poftea foluend* 
ad feducédas gentes. £ t ífta folutio dídtur fiéda 
tempore antiebríftirquandoent perfecutío ma 
yima contra ecclefiam.'lberfeíutío autéantícbtí 
ftiím.b.^lugu.dedutdd.durabít tribus annis 
cum dimidúM trabímr eje c * w * O m X n á m 
autem uicína ualde ce finali íudído talis perfecu 
do.Onde Oan.píj. pcít^ díctum eft.02 tempoe 
quo ablatum fuent iuge facrifidum ? pofita fue 
rit abbomínatío t defolatió nem dies mille ducen 
tí nonagmta.Beatus cjuí e^pectat t peruenít ad 
díesmílíetrecentos uigíntiquín^.Xempus díe 
rum mille ducentorum fejcagínta:dicuntene tem 
pus perfecuríonif antícbríftí.£tg7 reftat üícp ad 
díesmíUe trecentos trígíntaquínqp ueluígítí4n 
funt díes dad ad penítentiam bomíníb9 fedu 
ctís ab antiebrífto poft mortem eíus.Sd minua 
dicuntefTeíftud tempus, jclv.dierum datum ad 
penttentíam.CItrum autem plus fít mundus ou 
ramrus ocultum eftnobis.Kedeundo adtlloa 
mille anuos de quibus díctum eftralíqui uoluezt 
dícererrv poft ultímam refurrectíonem moituop 
faned regnaturi fint cum ebrifto ín mundo: abú 
dantes ómnibus delitos eorporalíbus. Sed bea 
tus Hiiq.in libro.jCjc,de auí.dd ubi multú diffu 
fe tractat iftam materíam de iftis mille annis :rc 
probat iftam opíníone5:t eedefia condemnat el 
ut beretícam ut dicantur tales millíanífte.3tli) át 
uoluerñt dicere q> ifti mille anní funt tempus de 
terminatum quod debet díe ínter cbnfti paítío 
nem 7 ultímam refurrectíonem:íta q? ín illia íclu 
datur tempus perfecuríonis antícbriftúquando 
fatbanas (oluetur de carcere fuo.£t boc efle fal 
fumpatet:qi ultra mille annos tranfierunt iam 
cccclijc. 7 nondii uenitantícbnftus:propter qd 
alq incipíunt enumerare íftos mille anuos a tem 
pore quo Siluefterpapa alligauítdraconem ín 
abyíTum:fílo caIapíno:conuerfoaugufto conftá 
dno ad fídem: tune ením multum ccíTauit pfecu 
tío contra ecelefíam 7 exaltata eft.Sed boc fuíc 
arca annum dominí trecenteíímum quibus fí ad 
dantur que reftantde mille.ccccljc3cvi4.qui flurc 
runt ab incamadonerejecedít numerum millena 
rium in centum.Ijc)cvíg.£t fíe patet falfum.vndc 
did .b.^lugu.ubi fupra et beatuf Xbo.poft eu; 
q? íllarefurrectiodequaagitíbijoa'ntelligif de 
refurrectione fpídtuali animarum a peccatís ad 
uitam gratiCRegnum ebrífti ín q faned reftat: 
tntellígitur uel de regno ecelefíe mílítantis í quo 
ebríftus regnat cum dectís fuis per gratíammel i 
glona quo ad omnes fanctos: íicer dicatur íbi de 
martyribus q2 permajame ufe^ ad mortem cata 
uemnt pro cbnfto.£t numerus millenarius nó 
iigntfxatdetermínatumnumerúannorú ut ílU 
volut.í'ír tanrum temporísecelefía fít duratma 
militans.Sed fumítur pro ommec tempore qd 
erít ab aduentu primo cbnfti in camem:vf(£ ad 
aduentum ad íudidum quantucm^ fít ptoltjm^ 
etiam fí tria milía annomm:Sígntñcat eni5 mil 
lenarius numerus vmucrfúatcm.£t fie fumítur 
numerus determina tus pro índetermínato. S í 
cut tllud pf. vbí qd mandauit ín mille smmtócs 
Capímlum ' 0 $ ñ d c c m ú i 
Un multae. dixcmt $ tcmp* ecdic mílírátía 
prig/turtoctcrmíatur per illudqóílpocar.jcq. 
dícííroemuUercarfiíaafole ecckfiá íigníftcanrc: 
que fugíene ín ocfertu babet I0CU5 paratii a oeo: 
vt vbí eá paícát diebivs mille ducenría íejcaginta. 
£ t quía ¿secbtelí díctutn fixit díem pío armo oe 
dt tíbí:dici«it ^totannígecclefiaoebct durare 
vfcpadfmemmuiidí. -Otuíitumerusanito^ifi t 
cípwt coputarí a pafiione <Cbuflí: ía5per multoa 
anuos ejccelTitiquía vt áictn} cñ:hm ftujcemt ab 
ícamatíóe oñi>'£Occcáij:.£c fíe falfitafappareat 
S i aucem íllí auní meipíauc coputarí a tempore 
Silueftrí r £onflantíní: quo tempo:e ecclcua fo 
ít ejcaltaM:fíc reftarér adbuc anuí centu-, quíbua 
miídua eflfet dará turna íecí ea faeílítate cóténítur 
ifta opiníoiqua ^baturíiílíg vero díyemt tanro 
tpe mmáú durarum quám ñujcít ab íuítto mun 
di vfcp ad aduenm Cbiifti in canu;:qó fuít quícp 
milíucenm uouagíntauoué anno^ifecudú.ljcjc. 
?quofdáalío8«Uelad minué quamtoz milíum 
anno^ím bebzeoa t "bíero.fundárea kjai co q6 
oí íloacucíg.oepmo aduetu £buflíiibominc 
opug tuú í medio anno^ víutítca illud opus en 15 
oeí p:ecipuii fiiít genue bumanñ: quod moztuuj 
per peccaw:fuít víuífícatú ín medio anno^» 2ld 
boc ergo ut fít ín medio dicnt vt opoztet f tantií 
fequaí tcpozí^pofl aduentum piímíiiquátú ante 
pceíTitt£t fíe eÍTet quíncp mílíi$:vel quattuoi mí 
líñ anno^ ^ vltra.Sed íftud motíuñ eft valde oe 
bíle.Tlá ín medio dicií:no íolum qo equaliccr di 
fcrepatabejctremieifcdetíl quodeunq^ erillena 
íntere^tremaiíiuepamííuemutmdiftet ab eíe: 
potenídíeíí medio numerivndenarQ nó folum 
lenaríuaquíequedíftatabvnario í vndenario: 
fedetíamalíomodooéenumerí^ fut ínter vna 
ríú 7 vndcnarm:? fie feptenarius eft in medio: et 
alq fequentee nttmen:i: binaríue cú lequen i f £ t 
ficfuínituribi ?meliU9:quiainlratépu6 veteríg 
teftamentí'rnouú -Cluodetíáabbas Joacbí cir 
cabuíufmodídíyít oe oeímíatíonetpíeejc ícríp 
tunatdícít.b. Xbo.íp aliqua vera dijcít p eóiectu 
raatt in alíquíbua oeceptua efiíft ergo pclufiue 
tepuj boc íeerm nobía.Ouod tamé aUquia picdi 
caret propínquum cíTc fmale íudíetú vel aduém5 
2lntícbriftítno afTeredo neep Determinado tepua 
ad timozé íneutíédñ ? contepmmúdí pcrímrí: cíe 
ferípturía t coíecturía fuípícádo: no vídetur rep 
benfibile.Tll 7 fanctí boc fecenit Clñ.a«6rego» 
ín bomef. £ccc ti corda ífídelúl iugo fideí fubdit. 
£cce íá mudí gloria ftrattít»3á ruiníe eiua crefeen 
tíbua iudícg díem appropínquare oenuntíat. £c 
tamenTuperbamenanoflra non vult (ponte dt 
mítteretqó quottidie perdit ín vítarbec tile: boc 
egít m, b. üíncentiua T dña 3ob. dñící ín Termoní 
búa corum. Sejcto dícedw qua bora vltime dieí 
fíct illa vojc^dqddíci tb.Xbo, vbí íupra:^ oc 
termínata bora tpíaquafi'etrerurrectío^ cerro 
ídrínopdt:vt dicitmagifterinlfa.Xamen fans 
pbabiUteraqburdádícu:^ refurrectio em qfí 
í crepufculonoleepítéte in oriente T luna m occí 
dente:qrítalídirporitione ÍOIT luna credúí crea 
ta:*! fie eorum circulatío pplear penitua ad cúdé 
püctñ:vnde 1 ó £brtfto dicif:g? talí bora refureje 
u:.OuauÍ8 aút cu refurrectio erít:runc non ftt té 
puaiíed finia tpíatqr in eodé ínftantí quo ccfl'abit 
motua celí 1 p cófequéa erit t rcfairectio vníucr 
íaliaitamen erit fitua derú f m difpofitíoné qua 
nunc fe babét m aliqua Determinara bora. £c fe 
cunda boc or refurrectio futura talí vel tali bora 
Omáuia aút óptima dirpcíicío tpío í die dicatur 
eííe in meridiei^pter íllumínatíoné folia maioré: 
mqrutdiciturílpoca^penuf. ifíuitaa illa non c 
get Ible nei^ lunail'ed clarítaa oei illuminat iüa5. 
Jdconorefert quátuadilluminationé» Utrum 
fiatrefurrecao oc die vel nocte.Tlec oblíat quod 
or IDaiB, jCjcv:ZDedta nocte clamor factua cñ.(. 
íftiua vocía ejecítátia ad refurreettone: qz illud po 
nitur jppur íncertitudíné tpia: qr minua tñc tpie 
boíeaftant vigílantea <r cautu£t quantú ad illud 
quodfitinreiurrectione tníruílci io angelorum: 
ñ erit illa vojc.Lcollectio cinerú 7 pparatio í infla 
tiifi inftáa dicat ídiuifibile tpie.£rit añt ín inflad 
ííiníláaaccípraíprotpe brcuifíimo ínpceptibilu 
Sed illud quodfietdiuinavtute ímediatej ^ reu 
nítío aieadcorpu&ñetfubítoXín termino tpia 
quo angeb^ opaáo cóplebitur: quía vtua fupc 
ríor ínferíoré ad pfectíoné adducit: ficut a m vltí 
mo ^ latíonía forme facramento^ifit facramét» 
Íubito,Síctin illa vocc^TSéptimo notandú 
q? illa voic cítauóia ad oéa ejetenací. Omne8enÍ5 
refurgemuaait ílpfua.j.corí.icg.Sed reíurrecto 
non eft nifi qó cecíderít.f.per mortc:g te, t)íc 
fentétie videt obuíare qo ait apfua^.ad tbcf.iiq» 
Tloa qui viuimua c} relin4mur fimul: rapiemur 
cum £brifto ín aera.£t act.]c.dicitur:cp ¿bríflua 
conftitutua eft a oeo íudeje vino^t r mortuorum. 
£ t fíe videt cp aliquí no mouenf quí, f.emt í vltío 
tpe quí tamen iudicabunf. £>icit auté.b.Zbo.in 
íi^vbifupra:^quáuia fanculoquátur varíe oe 
bac re: vt magifter tangít in littera:tñ bec c fecurí 
or i cóíor opínío:q? oéa morícnr 7 a morte refur 
gent^t boc 4?pter tria, "j^rimo qma magia boc 
concordatdiuíneíuílitie:qbumaná natura pro 
peccaro primí parenría oánauit ut oéa c| p acrum 
nature ab eo originé ducerét ífectíoné peccati orí 
gmalía contraberét 7 p cófequena oebitorea mor 
tía fíercnt.Secudo qr magia edeordat diuíne (crí 
pture:queoíumfuturaró refurrectíoné pdicat, 
Refurrectio aút non eft nifi cíue q5 priua cecídit 
7 diflblutu eft vt didtf £)amafcen". Xertio quía 
magia concordat ozdiní nature í quo muenímua 




nouítatemnoreducíínífí cotiüpüone medíante 
ficataccmmnófit vmá niíi acetoco::uptoi in 
bumozé vítíe tráfeunte, Uñ cu natura bumana 
m oefeetú necefíitacíe mo:íendi oeuenerit:nó erít 
redime ad ímoitalitatc nífi mozte mediante. í l d 
auctotítaté refpódctur:^ díftíctío illa no é refere 
da ad tépue mduy.na ad totú tépu^pieterúum: 
íed ad illud tempus oetermínatum :q6 ímedíate 
íudittu p:cccdit:qñ. f. mdícij figna incipíant appa 
rere.Jsm0^0 confragratiome quí facít mundí 
purgatíonem poterít ftatím cozpoza il lo^ quí vi 
uí ínuenientur ülo tepote v(c0 ad ciñeres relblue 
retrícutiahamíjctarefoluetín pteíacentem ma 
ieríá«£t cum o! oes cp cíncríbue refurgere: dícuí 
ciñeres oés reliquíetque remanent e^ : cotpore bu 
mano díflbluto. -Ouia vero ve dícitur Oan.jcá. 
CLm in puluere terre oozmíút:euígíIabut:alg i vi 
tá eterna:alg in obpiobau vt videát femper. J ó 
timo:e oomím oocebo vos aít ps vídel5,Oeclma 
amaloTfacbonum» 
(pOtiartum í iudmo^,v* 
confiderandum eftiudicispzefentatúx OLUI vent 
ct CU5 poteftate magna 7 maieftate a oeo:vt Job 
|C£Vúcapitulodicat»£olunecelíXangeli i fanect 
hoíes pauét aduentú eius.Si colana nutat:quíd 
vírgula hcktikd ame: tea o eum i . tuno re initia 
lúait p8.j:c)Ci.2) i^fericozdia circiJdabit.S5 circa 
íudícantem:feu íudicem humo íudica vidéda fut 
JT'pumus eft quís fit ifte íudcj:. £ t rndet f m.b. 
Xbo.Cííq.dt ílviq. q? é dñs Jbs Xbaftusrjo. v* 
^orcrtaréocditeiiudiciüface.r.p: ¿"brillo eiua 
füio:quía f lius boíecft. £ t Job.^jtvi. caufa tua 
qí imp9 íudícata eftXa l^iíato.Jo iudicium rau 
íácp reapies,í*vtiufteíudice8,£tloquií Cbiiño 
p í o cuiusoeclaratíonedícit beat3 Xbo , ibi cp 
tudicádo iudiciii aliqó dñium requínnUnde ad 
fto.piíj.Xu qm esquí indicas auenum íeruiirq 
fi dicat.Si no babes oommíñ fuper cu: no vales 
indicare, üópetít añtXbiiftoíudicare pmorone 
dánationisquíaDomíniürupboíes b ; oe ^ bus 
pncípalir crít fina e íudítíií. Jpe aút é oñsnofter 
qi dñs ipfe é ípfe fecíf nos t non ípfi nos<£eatdo 
cópetit ei ratione redépnóíi :qD i cópetít fm bu 
manán3m.Uñad,Ro.^ííq.3n,30C^rí^ mo* 
tuus é T refurrexit: vt vmo^t t moztuo^ dñetur, 
2íd pmu aute5 vite eterne nobís creationis bona 
nó fuíficíñtmifi beneficíú redéptíoís adderet:per 
ípedímémqónature créate fupueníteje peccato 
p:imi parétts: vnde cú mdicíu illud fínale ad boc 
c^dmeírutaliquiadmittantadrcgnú alí4 erdu 
dan^aregno:cóuentés é ut ípe £b:iftus fccñdu5 
humana niturarcufredéptióís bñficío ad regnu 
admittííalli íuditio pfídeat.^t bocc q6 o: ácí* 
pXóñixutne i a oeo mdcjc víuo^ % mortuo^. £ t 
ÍM p redéptíone bwaní generism folú boíes repa 
mt:f5 vníuerfalíter tota creaturá: frn ^  tota crea 
turarepato boíe melio:aí vt babeí cot). í^cifí 
cans p íanguíné crucís eiusiííue que in terns ftue 
que m celis fut.Jó no íblú fup boíes:Í5 fuper vní 
uerfácreaturanr^buftus perfuam paflioncm 
comíníum ^meruit i iuditiaríá poteilaté: vnde 
aít íDatb. vlt^bata eft mibí omnis poteftas in 
celo t in térra. "Píotcft i tertía ratio mducí eíuf 
dé quía eíus eft íudícare cuius eft condere legem • 
Sed ^bziftus in bumana natura apparens no 
bis:condidit legem euangelicam.Unde Jacobua 
tn canónica fuá.Un9 élegiflatoi % luá&ÁXbii 
ftu8:g jepo f;m b uaná nam oata l íuditiaria pfas: 
vírtutetamendiuinitatis. Becüdo feiédú qnu 
de^ fpQ in iuditio apparebít in fozma gloaofa: íí 
ígnomíníofa fícut inpaflione.UñJfa.liQ.díctú 
c oe pa(Tione.£cce nó é eí fpés ne^ oecor 7C.UÚ 
ad oftendédá gloria fui aduentus m iuditio dicic 
tpfe Xuce.jgci.Xunc videbunt ftlium bots venien 
t i cú poteftate magna -i maieftate in nubcXbua 
n u tie epparens.Sed maieílas i poteftas ptinet 
ad glorta.Uel í nube.í.clara i lucida.f.focietate 
rancto^.S5 íancti me babebut cor pa glorióla c| 
ludicabunf ab eo:g multo magis ipte Xbríftus IU 
deje eo^-pío cui0 oeclaratioe dícit.b.Xbo.Ubí 
fupra <y 4'bríftus oí mediator oei i botmá qntft 
pro boibus fatiffacit % íterpellac apud patré:? ea 
que futpatiisboibuscóicatiftn qóipieaitjob* 
jcvg,Plántate quá oediftimibioedieisifm boc 
vtrúqKÍcóuenmq? cuvtro^cóícat ejctremorií 
ín quám cu í cum boíbus cóicat: víces boím geric 
apud patré.Jn quám vero cu patre cóicac: vícea 
bominu gent apud patré^J^ Q^átu \fo cú píe có 
muiuca t: oona pus trái'miitit ad boíes. Ouia g t 
pmo aduenm ad boc venít: vt pro nobís fatíface 
ret apud patrem:ió ín íorma infímntatis noftre 
apparuít.Otuia vo in fc6o aduétu ad boc veniet 
Vfiuftítíápñeejcequatín boíes:gloriftm oemon 
ftrare oebetiq meft ei eje cómunione eius ad p ^ : 
a ideo in forma gloríofa apparuít.£t q6 d: Jo. 
pj^Uidebunt in qué traífi^crunnvbi glo.qr in 
ca carne venturus c m qua crucífyruf éútellígédú 
cft:qr í ea carne apparebít 7 natura^ nó in cade 
tllítateX infirma % ígnomíníofa: fed fpecíofa Xertío feiendum apparebít íudeje cú figno 
crucisrqr o: maib. jtjciiq.Xunc apparebít fignu5 
filq bominis.f.fígnú crucis:vbí ¿bríf.oicítiq? ve 
niet jepe in iudítto: nó folú vulne^ cicatrices fed 
ípa5 moté ejcprobatiflimá ondens.lDoc m vt dic 
b. Xbo. no é intellígédú oe ifto ligno eructe í q fu 
ítcrucifijtus:q2tllud ftcuttoía ligna et irratio 
nabilia refoluétur in eleméta, S3 aliq6 fignus re 
píentáe íftrumentú paiTióis. Tice boc apparebít 
adiudítiútuncepftétis Ínfirmitatt6:f5 preteriré 
vt per boc iuftioi appareat eo .^ códénano :q tan 
ra míferícojdíá neglejcerún'í„eo?í pcipue: (j ^prn 
Capitolunt g^ ndccimch 
pkctxti funt íninñeXic&triccs aút q ín cíua co^c 
apparebuntmoptinebátad aliquá ífírmítaté:r5 
erácífídítíamajcimevmtísiqua p s p paflioma 
ífírmítaté oe boflíbus triupbauít. ^pzobariflfí 
máautmottéoftcrtdetmófenribílíteroculís eá í 
gcréstacrítuccapatcrtó^ejc bis que apparcbut 
índítq8ptcrítepaíTíom'84boíc9 in recogttationQ 
pictcñtc e^moztís adducet» Unde'v oí # eje ípfía 
cícatrícíbus nulla oefoimto apparebít: radg 
Iucídío^/oU9C):íbunt»^p3;uarto ídendu g^íu 
dejciTbuftttsi'rri mbúanitatcab boíbue vidcaí 
% ideo dícit Tibí oazí útdüúsj ím íUud •Jbeus íudí 
tía míi regí oati íuftíriá tu l filio regís/* íbzífto 
Judícabít tameu refufeitans oes % fentétíá^pfcrea 
íJohfícatíoís i onatíoníe w'rtutc fue díuínítatíe: 
que cu vna fít eíua % patrie % fpírítulTanctí: % c5 
muníe operario corrió a tota tríuítate fíet opua 
íuditíj.Dídcmp: oaretudtttúfilio quiaipfe orí 
go feu pncipíü tríuítatierpducend alias pionas t 
non pducu.Bt dicit oare iudittú foli filio: qt; pe 
folus cu íitcarnatus fuerit:folu8 iu buanitate nía 
oíbusoñdef.£>ecetenímude]cab oibus tudícá 
dis vidcat.S5 a malis efdiuínitas no videbitur: 
qt cii o^fít eéntiatr ípa bonitasrfine gaudio vide 
rí no pot.S5 gaudiú orne ejeeludif a oánatí^Jfa,. 
vlt.Xollaf ípíus ne vídeat glotía^ oei. Jn vidédo 
aut buanitate ^briftiitfi in fe glouofámullá íde 
confolatíone babebút maü\ Jn poteftate ení é co 
potísgloiíofioemoftrare fe vel ocultare vt non 
vídeafcquínímo babebüt inde eje vífione illa ma 
U majcímápená ita vt dícut montíbuetcadite fup 
DOS:^  collibu)* cooperite nos:T abfeondíte a facie 
agnúvt oí ín 3lpoc».©ícut ení gloha amicí mayí 
me oelectat:íta p príu glou'a T pt'ate íímicí ma¡cíe 
cotriftaf imalí aút £biiftu odiut in quátü punien 
téi'noglonaeiusíiuditioéeispenofa. U ñ 3fa. 
^\?i.oí.UídeátT:cófundanf 5eláte8 pptia.íuidé 
tes:? ignísXtn íuditio eos ocuozec.S5 electí etíá 
ve vifa buanitate valdegaudebút fecundú illud 
3^)c.3ngredíeí -r egredíet r pafcua íuenietXrefe 
ctioníseterne. Jugredií quo addíuínítatc cdtem 
pládá:egredi^quoad buanitaté^t^Ouíto vide 
dil c quos íudeje yps iudicabít.£c dicendu f m*b* 
Xbo.ína'íg/dí.)clvg.q? oes boíes. Un oí 3po.j , 
£cce venit ín mubíbusXad íudicandú:? videbit 
cum oísoculu8.&3 notád&q? ad íuditiú dúo ptí 
nétXdifcuítio merito^:i retributio piemioium 
Lgíotic vel pene put egit quífe^t Ouátu g ad Prn 
Treceprioné piemio?t:oés íudícabuf bont: pfectí 
i ípfecti:? fideles ífidelesreo q? vn^quifí^ recípiet 
zx diuía fñía pmíú:co«efp5dée mcríto. £ t boc c 
qó ait aptus. O és aftabímus ante tribunal jcpí: 
vt referat vnufquifcp fm ea que geflit in cojpozc 
fíue bona fiue mala. -Oes g in íuditio apparebñt. 
£tróbuíusell:q:p¿asiudítiaría rpo bói colla 
la : cíl i pmíu búanitatie.-quo ín pamóe cjcbibuu 
Jpfeautfuapaflríonc^poíb'ranguínéruu fudíf 
qulmadfufftciétiá:l5 ndí 01^ babucrít effeetú 
¿pter ípedimetu í aliquibus íuentó 7 id cogriiu5 
evtocsboíesadiudiriu cogi"cgenf:ad videnduj 
emseraltatíonéí búana natura: ím quácoftim 
tus é a oeo íudcjc víuo^ t moztuo^. OLuátii vo 
ad pmñ.f.dífcufiionem meríto^:boc non fít mfí 
vbíéaliq comidió mérito^ bono^ cum malis* 
Unde m qui edtficant fup fundamem fideí aiiB 
argenta: ? lapides pciofos:díumis feruitgs totau 
terífiftétessquúa nulla admíjcrioné alicuius malí 
mcrirí bñt:in eis'difcufiio merítojt nó bp locum: 
fícut illi qui rebus mundi penítus abiectíe folíate 
cogitát folu que oeí fut:T íó faluabunf:f5 no íudí 
cabuf pfectí paupere8:Deqbusín,^fcquét¿ diceí 
3Uí vo qui edificát fup fundamétum fídci víue:U 
Qnüiknüii flípulá:q, Lamát fecularía ? implica 
tur terrenisnta tñ q? %po nibil pponát.Jn eís dif 
culTio mérito^ locú by.i bí vtíqj iudicabunf: 
faluabunf: S$q í üfidelíbus nóéfideí fúndame 
tum:quo fublato oía opera fequétia rectitudine 
^fecta ítetíonis carét:cú nulla pmijctio bonorum 
ntíneíscñmalís:q:oi8actío infidelium peccatü 
c»í.Íinemcrito:id infideles dícunf nó iudícariXq 
ad difeuffíone mérito^ nd quo ad cdparítioncm 
'2:punitionem;quíenín5crcditíáíudicatus é ait 
jcps.Jo.ííi.jíáenínotaéecelefieeíusdanatío. ££ 
fie intelligítur íllud.3deo no refurgút impQ í íudí 
tioXínfideles í iudítio.í.quo ad difculíioné. S5 
fideles malí ín qbus manet fideí fundamentú: ad 
mínus fidd actú laudabilé bñt non fít mcrí 
totius fine cbarítate: tñ cptii eft oe fe eft 'oídíatua 
ad merítum:id ipfi iudicanf quo ad difcuffione5 
íedoamnanfjf JBejcto oequíbusíudícabit con 
fiderandü.^t dícedu:q? oe oíbus actibus ínterío 
ríb" 1 e]cterioub0:£cc6.vlf. ¿ñcta que fiut addu 
cetdnsíníudítíu:fíueborní fiucmalú. £tfap.). 
ÜUOMÍ loquít iniqua nd pót lateremee pteteriet 
íllñ couipiés tudítiú 7 í cogítationibus ímprj íter 
rogatío erit.S3 a oe bonis operíbus iudicabuní 
boíes;vídelia't fi cu oebitis oibus drcuftantüs fa 
cta faerínt.Unde dnsp ps.ljcp'í¿u£u accepero té 
pus.f.ínfinemudi:túcenítépus quod menfurat 
motu pzimi mobilis fubtrabef :ceflante motu ipí 
us mobilis p2mi.£go inquit iuftirías iudicabo.ú 
difeutiá opera'iuftaXí cu oebito mó fint facta: vñ 
b^rcg' .admaurít iu impcrato:e5. ZDultafunt 
queoeillius íuditio boíesígnozant» Tláfo:tafTe 
qui vos laudatis ílle repzebédet:? quos vos vitu 
peratís iíle laudabit.p.q,).Sacerdotibu8.£t qn 
tüquídéadíuditíum difcu(Tioní8:boc locum nó 
babet ín angelis bonis vel mah's.b. Xbo. vbí fu 
pza:quía nibil permíjctumedineidn'n bonis oía 
bona:t ín malis omma mala. Sed ad iuditíu5 re 
tríbutionís cum fít dúplex eo^ retributio: vna re 
rpondcne^pma mcrítio angelotum:? becfuit ab 
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íntrío \?m'^ partí fkta.'algo ín beatímdíncm Tub 
límatio alga íh ífemum dimcrfíe.íllía retríburio 
eílqucrerpondetboms'zmalíemcrítíe per ange 
loepiocuratísadbomínce.^tbec rembutío ift 
íudício ñnúi fietrquía 7 honi angelí amplíus gau 
díum babcbuntoeíalutecomm quoa ad bonu5 
mcrítum ináixjxrmtir malí angelí amplíus toiq 
bñmr multíplícatamalo^ mina quoa ad malú 
índtamt. £ t fíe ín angelía fíet íudícíú índíreetc: í 
quanm actúa angelorú fuerunt quodámodocó 
míxti actíbua bomínú:íncítádo ad bonú ud ma 
lumYf Séptimo videndum ín quo loco índica 
b í c . á vídetur qri valle íofapbat: quí vídetur ce 
ínter montem olíuetúvn ona afcendít ín celum:*?: 
montem íyon vbí facta fuit vltíma cenar-r oefeen 
dít rpírítuííancma fuper apofloloa díe pentbeco 
ftea.Dídtení Jocr.íq.io'gregabo omnea gentes 
'?oeduca5 cae ín ralle Jorapbatt dííccptabo cu 
cía£tquáuíaadlítterápofTit íntellígí cop:ebeft 
dendo ctíam círcúflantíaa dicte ralíís quía valdc 
multí íbí ptínerí poffmtrpnt í dicto fpatio indica 
rí piecipue cum malí ín térra refurgant iudícádí: 
boní vero ín aera fubleuandí quía ecleftía áilcxc 
runt £b2Ílto oceurrentef ín aere apparentí.beaj? 
Sluef m vídeíín^c.oecíuí.oa: magís boc refer 
rcadínterpzctatíonénoísicpad locum íllum no 
mínatum, Jnterpietatur ení 3ofapbat íudítíunt 
oominível oomín'>íudtcat.q.d.£ongregabo om 
nea t oeducam eoa ín íudício no cuíufcun^ oo 
mím:abrolute.f.omníum.£t fie ínccitue vídétur 
«íVe locua íudícq terreftrís: ín quo peccatotes ter 
ren'e ocdítítmancbunt íudícandí. paruulí etía5 
rcfufcítatí:etrí níl bíc audíerunt a cognouenít oe 
JChnftoipptcr defectum etatís ín qua moztuí fiít 
7 ípfí Cbiiftá rídebut iudícci'r oetí ce pgnofeent 
Jbícít aiít .b.Xbo. vbí íupza:^ líe ct^ certitudíej 
feirí non poíTit oelocoim^babílíter collígí pót 
Cjcfcrípturísrq? circa montem olíuetí oefeendet 
ad íudtcandumtficut 7 índe afcendít ícdum.Uñ 
angelí dijcerúr.Sícut vidíftía cum afcendenté í ce 
l i i íta veniet. iZum Tgo £buftua fít íudej: ín boc 
tudicio cuí omnía funt nuda n apota:? níl íulm 
dímíttat oe peccatísrquátus tremoi é futurua qn 
íudeje eft venturuateúcta ftrícte difeurfumsí Dñ 
beatus Siego" ín motalibus.'bí quí íníCOiporíb' 
reperírí poterunt:quáuía foites 7 perfectí fínt:c|í 
ín carne funt pofítt'mon poltunt ín tantí terrous 
turbíne nullíua fozmídine cocutí * Sed míferico: 
día eíua a pzogeníe m pzogenies tímentíbus cum 
aít.b.maria.íuc.j.rtímoteínítíalú 
fl^uínto tractaft C^YI* 
du^ eft oe íudicíbua aflefTozíbua cum quíb' £b« 
ítua íudicabít.íM'citur ením 3ra.t9.t>ommus ad 
íudícandum reníet cum fomtoiibus populí fui 
£ t bí quí fút alTelTozeardns Jefus c>:pieíTít oída: 
XDatb.jcíp.Uoaquírelíquíftta oía? fecutí eftís 
me:ín regeneratione Xút vltíma refurrectíone in 
q bomínea qí íterum regenerantur refurgétea ad 
vítamímo:talem:cúfcderítfilíua boíaXad tudí 
candum:fedebítí8 ? vos fup fedes duodecím íudí 
cmtcQ.j^.tribüQ^tMTpio bo:u5 occlaratíone 
Iciendu}:^ íudícare cucítur feptépliciter. piimo 
eje fe ? auctoiítatíue.£t boc cft .ppzie oeí auctotí 
tatíue.£t boc i ppúc ocí trinitatís. Tlam índica 
reím^b.Xbo.in.ííg.dí.jrlvJ.arti.Q.qí'itoaipío 
pite íllíus quí b; poteftaté 7 oomíníu ín alíos: cu 
ius regíminí fubdunf quí íudícaní.Ün cius eft ín 
alíos ius ferré feu dicerc vel dictare* Judícarc ení 
cñ ius dícere vel dictare 7 boc agere eje fe pzopría 
auctozítateéDeíps.ljcjc^v.Judicabít orfjem fre 
ínequítate.f.oe',:7populos íverítatefuá. Sccíi 
do indicare fít oelegatíue.t.ejc alio accípe auctou 
rate iudícádí. £ t boccóuenít £büño ín quátutn 
bomo:quivto:actuu.)c.cóftitutuséa oeo íudeje 
víuo^ 7 mo!mo^,£tjío^.v.1>oteftaté oedít d 
p! íudieiñ facere:q: fílíua boía eftCJpe ení ín illa 
alTumpr?. búanítate oíbus fe manífcílabít 17 oes 
boní 7 malí eú vídebñt:? talé poteftaté fíbí ad íu 
dicandilcoUatá.Xettío díctfalíquís indicare qft 
caufaliter 7 ppatíue: vt dícatur illud indicare: vít 
apparet alíqs íudicandu8.£t f m boc dícunf alícj 
íudícare ^ X b o ín quátú eje ppatíone eo^. 2llq 
uidícandíoftendun^fícutdícuntur níníuite íudí 
dícare generatíonem íudeo^:f5 íllud £btíftí. U í 
rí níníuite furgentín íudício:? íudicabut genera 
tíonem íftl:quía penía5 egerut ad pdícatíoné Jo 
ne.ZDatb,)cg.Sicaút íudícare écómune boníe 
? malís ín íudícío.Tlá níníuite ?fí tune pdícante 
Jonacóuerfífiít portea recídiuátes7peíota age 
restrepzobí factí funt ím .b, "biero. oe pe.duij. 
? a babylonqs e)cterminatí,Síc crgo íudícabunt 
íudeos:quía ejcillo opere fue cóuerfionís ad fím 
plejc verbum Joncoftendent q> íufte codemnádí 
fueríntíudeí:quía ^'buftum dñm .ppbetaru? to 
tiés audire p^dícaté noluerút. S íc ct pot ítellígí 
ílludapli.j.<Cor.vú ílnnefcitisqi ágelosíudica 
bímu8.rmalos:quíacumbomom coiúc fragilí 
totíncitamenta ad malu5 babeat? bella pacíat: 
? tamenfuperat omnía ideo non recedens: ondí 
tur per boc q» infle angelí malí condemnentur: 4 
nullam camís fragilítatem babentes vt incítame 
tum ab algs a oeo |?er fuperbíam recelterunt. 
^ l u a r t o dicítur íudícare qfí ínterpzetatíue. Jn 
terpzetamur aliquem alíquid faceré: quí fadenrí 
confentít.Unde íllí quí confentíunt iudicí:fenten 
tíameíusappK>bandovt íuftam fm.b.Xbo.íu 
dícare dícuntur£t boc efteómune omníum ele 
ct02U5 fie indicare appzobatíue. Un dícit fap.íg* 
Judícabunt fanctí natíones ? oominabuntur po 
puliste ín ps.oc fanctíe dicít.^ladg Micípiteo i 
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manibug eom5: ad factcndam rindieram ín n i tí 
oníboe íncrepatíones ín populís 7c. Uc faciát ín 
cíe íudícúl picríptñigloaa bec é oíb9 fáctís índica 
do.f.p modúapp:obatídÍ9.ÍJtluíto oí indicare 
oeclaracíue: (m i (i líber ín quo comínct leje díca 
mr íudícare: quía Ice occlarat quid i quo modo 
tudicandu3 cítet. £t fíe cú ¿"bnltua dícat. <luo9 
Deusconínnjdtbomo nonfcpcticñ fítdiuo:riu5 
legítimo modomon dicítur bomo fepare:fed lejc 
qr lejc Tic íudícat i oeclarat fadendñ. £ t fie £bú 
ííus ait íudeÍ9»3ob.)cg. -OLUÍ me ípemít ? non ac 
apir verba mea: ego non indico cu (5 Termo meu^ 
qué locutus fumaudicabít cum ín nomííimo díe 
i|^e)cto dícií íudícare teftíftcatíue.£um tota vía 
inditq ad ferendñ fníam confiílat ín teftiú dicne: 
quía ín oic dnojí vel tríum ftabit omne verbum 
ZDatb.pviijX vt verum ? fírmum bobcbitCJó 
reítes m dícendo fuper quo fít íuditíu^poíTilt alí 
quo modo d ci íudícare:quía eje díctís eotum re9 
abfoluitnrvelcddénatur: £ tq i ín finaUínditío 
magís métalírer ^vocalíter ejcercebimrülud íu 
díatt5: vel etM5 fí vocalíter vtut e díuína vnícuiqj 
ínnotefeent meríta ft oemeríta fuá: dictante ?fci 
encía. 3deo confcíentta vníufcuíufc^ quoda^ mó 
iudícabit eñ ílpt'us.Xeftímoníum lilis reddente 
confcientiafua? cogítatíonñ accufantíum qad 
mala.f.aut oefendentium quo ad bona: ín díe q 
íudícabít oeus1c,Ü^.b.2lug^ Ouádo oeue íu 
dejcerítiteftisalíusnoneritmífí cófeía tua3utcr 
o :um íudícem 1 caufa^ tuam noli tímere nífí có 
fcicntiam tuam.q q íg. Cüftoáií¡ Septto dicu£ 
indicare quisalTeflbiic. £ t oeifto vltimo modo 
nunc agímus.t)í per funilítudíné dícuní íudíce i^ 
(n quátum fedent ín loco emínentí tales aftefíoes 
vt iudej: facít. £ t fecundum bunc modum qí pfe 
ctí vírí quíbus indiciaría poteftas.pmíttítur: fm 
ülud fupza inductum.Sedebitís fuper fedes dúo 
decím indicantes per bonotabilem confeflione^ 
qmafuperío:esceterísíníudítío apparebunt oc 
currentes Cbñño ín aera.Srd íftud aít.b.Xbo. 
vbi fupia non vídetur fuffícere ad p:om.ítioncm 
Oomíni pplendá o:: qt fedebítis tudícantes. Uide 
tur ením indítium cófcítionís fuperad lere ahdd 
£ít ígítur aliue modus iudicandi aíTcíTb:ie:qni p 
fectís vine conuenít ín quantum ín eís cdtínétur 
Decreta díuíne íuftítíe.Unde ílpocar^.dicitur. 
3nditíu fedít 1 librí apertí funt.i£t per bunc mo 
aum banc íudícationem "Ricbardus oe fancto 
ríctone ej:ponít.Unde dícit.-OLuí díuíne contem 
plationí altirtunt: quía íu libio fapicntie quot 
ridic legunt velut ín cozdíum volumimbus t r l 
fcríbuntrquíccidíáperfpícua verítatís íntellígen 
tía copiebendunt. <luíd ením funt íudicantíum 
coda í oí verítate díumítus edoctamifi quedam 
canonu oecreta.Sj qnía íudícare.ppye ímpoztat 
actioné ín alúun acédente; ideo ^ pnc loquendo 
indicare o::q fníam loquédo í alí» fert íude]c 
puncípalís boc agit^pzía auaoiítateroelegafát 
fibi comilía.ílíTeflo: ín ppodto qí fníam iam p 
latam ín alíos manifeftat, £o2¿ ígttiu' iudícare:é 
fentétiam alterins aucto:írate latam ín alíozum 
notítiam quafí fementíam latas nutiare. Jtt boc 
modo perfectí vírí íudícabunt alTefibíie: qi altos 
ducentincognitíoné díuíne íultícieivtfdat quid 
císpto mcrítísoebeatunvtipfareuelatio mftitie 
íuditín dícatur. Tice é ícóueníés dic.b. Xbo. vbí 
íupta alíquos fancto^ queda alqs rendare: vel p 
modum illuminatiois:fícutfuperío:c9 angelí ífe 
notes íllumínauvel per modú lo^itíonís qñ ínfe 
rio^sfupenozibus bquunf.^íílduertendu ác 
f ífta dtgnítas aíteíí^tíe íudícandí: no oaf oíbus 
fancrís:^ folu pauperibus fm illud 3ob.jgc)cv). 
•pauperibus tribuit íuditiú.£t dns 3bs. Uos 4 
relí4ftís omnía r fecutí eftís me:fedebitis nc, *Ró 
ante quarepaupertatíocbeí íuditiaria poteftaa 
efttrípl^cfecundum.b.Xbo.vbifnpía. pumo 
róecogmitatís:quíavolutaríapaupertas cft co 
rurmquí oíbus que mñdí fút cotemns: folí JCbü 
fto ínberent:? íó nd cft ín eís alíc|d qo COZU5 íudí 
tíú a íuftttía oeflectat-Unde tdonei ad íudtcádu; 
redduntunquafí verítatem íuftítie pze oíbus dilí 
gentes.Secúdo congruít boc per modum merítí 
quía bumilítatí refpddet ejcaltatío jp mérito. 3n 
ter omnía aüt que bomíné oefpectu faciunt i m ti 
do pcípue eft paupertao Undc e^ccllentia íudíct 
aríe poteftatís pauperibus ^ mitrif: vt fie quí fc,p 
pter Cbúññ bumdíat e^altctur.Xcrtio qi paup 
tas difpdít ad piedíetu modñ íudícandí. £)c boe 
tnlq> alíquís rcetc indicare 1 fentétíare diece:rc^ 
rítur cp coi babebit edoctuj omni díuína vírtute 
? quía alije potens erít manifeftare.3n p:oarelTtt 
autem ad perfectíoné ptímñ qó relínquendus oc 
currít:funteeterío:e8díuitie:quía bec funtvltio 
ei qfúa. O.uod autem eft vltímú ín conftructide: 
eft piimum ín oeftructide:? fíe paupertatí rcfpd 
det íuditiaria poteftas:ínquátu é puma dífpoH 
tío ad poteftaté pzedícta. ffScíendum temo qp 
non quíbufcun(¿ pauperibus tributó ífta indina 
ría poteftas atíeftbáe. 11 ce ctíam q: boc folu3 cp 
voluntarte fíntpauperee:ficut Sócrates v Oio 
gcnes:fed íllis 4 relínquétes omnía: fequñf £b:i 
ftu fecudum perfectíones vite f m.b.Xbo. vbí fu 
p:a .di. jclvq .ar.g .qucfiro.q. ¿c Í3 alíquos tría re 
quírunturadíuditiaríam poteftatem iftamcon 
fequendam.'Ptímúeft abdica tío curara t paííin: 
ne ímpedia^aniínus a fapíe pceptíone.Secundo 
requirió babitus erga díuína íuftítíl fdram T ob 
íeruatam.Xertío q? íllam íuftítíá alíos oocuerít» 
/£t fíe ooctnna ent perfectio:cdplé6 mcritu3 indi 
daríe poteftatís. £ t quáuís fuerint aliqui multú 
díuites: vt Ílb:aba5:£>auíd * buiufmdi q fuenít 
msío:iQmerítívtemmarí poteft ^aliqui veri 
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pmpcree pfcctímo c ícóucmée:rí qí boc acadéta 
le ptnid paupcríbue oct: vt íudicét alíos qui cti35 
(antctcákntioziemmti: quámadp:cmm eficn 
tíale.Tlá i mfcrío: pót indicare fuperiozé.non eje 
fuá aucto:itare:fed eje fibi oelegata*|l£>onit 31 
bertue magnue fuper miffuc é: fepté gradué pau 
pertatíerquo^pzimueéoare fuperflua perlonc 
^jut perfona fonat in dígnitaté:f rn illud Xbobie 
íitj.óaelemorynát'rndaucrtae facíétuáabvllo 
paapere.Sí multii fuerit tibi:abundáter tnbue, 
S i pam:-! illud Ubéter impertirí ilude. Secudue 
é oare fupñua:nó folum perfoneifcd 7 nature 
íUudluce.yúOLuod fupcft.f.nature:oare elemo 
íynam 7 ecce oía muda fut vobíe.glo. pter victU5 
7 veftítum. Xertíuegradué oare etiáneceflaria» 
glo.etiam valde neceflaríarcú^jdmte dmidam". 
<luarmeé:oare nó foíu fuá: íed 7 fe fp^fequen 
do £bziílúpura ítétíone.f.^pter oeum: no .ppt' 
múdí glozia: vt veri religíofirlecudíi illud. ©t vis 
pfeeme cííe: vende oía que babee:oa paupcríbue 
•? fequere me.ZDatlSí. )cí)C.Otuítue é paítionibue 
íedaríe mente oeo inberere:ím illud.Tloftra con 
uerfatío ín celie eft.Sejrtue gradué eft relinquere 
fuá 7 fe ípfus 7 vltra boc labozarejjpzqe maníb' 
vt neceflitaté tribuatpacíétirpzoui fecit *p>aulua 
apoftoluerqui labozabat gpzqe mambue vt.puí 
deret fibí 7 fuie oe necelTai íjerpzout ípfe refert ad 
cor.Septimue gradué eft oare oía i fe ípfum fpí 
rítu 7 cozpore laborare: vt pjfcat ^jcimum cibo 
fpírítualí DOctríe:quí gradué melio: é piioiu T i l 
r t dicít. b.^zefiT.ZDelíue eft refícere anima femp 
vícturá ^ cozpuemonturu, £tad bunc gradu5 
v: ptincre pauptae cuí oatur íuditíaria poteftae: 
qué gradujppnit.b. Xbo.fupza in tertio mébzo t 
medíate .ffScicndü ét ^ .b.Xbo.poft.b. ?lug. 
ín.p:.oeaui.oeirq?013 oz a £brífto fefluroefup 
jcg.fcdce: intelligendum eftmon folum. jcg. boíce 
íudicaturoe cu Xbzifto: vt aflcflbzee, £um ení lo 
eojude annumeratuefit ZDatbiae:cú.)cí apUe 
relíquíe: vbí ent fedee pauli quí plue oíbue labo 
rauítf.Sed per duodenariu numeni: fígmfícata 
i iudicantúl oím multítudo:|)pter duae ptee fe p 
tenariu-f, tría 7 quattuoz Tlá tria ducta p qttuot 
7 ecóuerfo:coftítuut.)cg.Septenaríue aút eft nu 
merue fignificaneivníuerfítatem. Tllomnetem 
puecurnrp fept nariñebdomadaruvelpp boc 
daodenanus figmficat vniuerfitaté íudícantium 
quía conftat eje duphci fenario 7 Senaríue é nn 
merue pfectue fignifícane vtqz ad Utterl.pg.apo 
íxolis bquebatura'n quo^ perfona boc oíbue eo 
rñ imítatozíbue^pmíttebat^t per.jcq.tríb0 ifrt í 
telliguntur oes fidelee iudicádú £x quattuor ení 
ptibue mijdi.f.o:íente:occídente:auftro 7 aquílo 
nc:erunt ftdelee íf[detrimtatie:fanctibomíe8ítt 
c ¿candí a £bzífto 7 aíTeflbzíbue eme pfectíííimia 
víríe paupcríbue vt occlaratum eft i Xria mi} re 
ptefentant fidem víuam triníratie: 7 quattuoi p 
tee mundi quattuoz!vt díctú eft:7 tria ducta per 
quattuoz conftiruunt numeni duodenanú. Ser 
uite ergo aít pe:dño in timoze:7 ejeultate ei cu tre 
moze:fedinmaUvelfiliali:quiabeatue vir q me 
tutt dñm:ín mádatieeiue cupit nimie ait ídc. 
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valde timendú ín fmalí iuditío: c aecufatíonum 
multtplicatío.Ouiaeníiuditiiliftud erit ozdma 
tiíTimú:7 fecundú ozdiné íuríe ut ait 3lmbzofíue 
iudide non eft fine aecufatoze olnare:7 ío dñe 3e 
fue 3udam cum fur elíet non abiecít quía aecufa 
tue non fuít.g.q.j.ZDanífcfta. £r i t ígíí in illo IU 
dicío accuf3to:oíabolu6:qui!eft peflimue 7callt 
diííímue:oequo Oz ílpoc.jcg.lbíoíectue eftí ter 
rl.f.ífernalem aecufatoz nofter fatbanae: quí ac 
cufabat fratree ante oeu die ac noctc£t.b. í lug, 
ad Julianñ comité aít^refio tune erit diabolue 
recitane verba .pfcflionie noftre: obitiene nobie 
qcanq5 fecerímue 7 in quo loco 71 qua bota pee 
cauímue:7 quid boni'tUc face potuimue: dictur9 
em. ille aduerfariua £quiiTimc íudeje indica búc 
meñeííeobcu pá:quituueelTenoluitp gratia> 
Xuueeftpnaiurá:meueeftob mifená: tuue ob 
plafmanoné:meU8ob fuafioné: tibíinobediene: 
mibíobediene:ate accepít imoztalíratieftolam: 
ameacccpltbancpanofamqíndutue c túnica* 
X u l dimifíi:cñ mea buc venít. £quiflrime íudeje 
mdíca bunc efte meum 7 mecú efte oánldu: beu 
beu.poterít ne talie aperire oe 4 talie erit ut cum 
díabolo oeputetur.Xegíí í libzo oe.vij.oonie edí 
to a fratre Kaitnudo ozdíe pdícatozu5:4 aíTerít 
vidiííe illum epifcopU5 cuí cotíjgit flebíHlíe cafue 
ífte,0.uidá epífeopue CU5 egrotaret: apparuit ei 
diabolue dicene^citabateufúmue papa p CU5: 
7 aftignauit et oiem qua ei nomtnauítan qua vt 
oíccbat opoztebat eñ rationé zddere ó áminiftra 
toe fua.£ut m ote alíignata vifú é eí:<y ípfe trabe 
retur cozam papa i caufa:7 q> oiaboluf 4 ei appa 
uerat contra: oe eo petebat me a papa 6 admint 
ftrationtbue fuie qualíter. f. admmiftrauerat í oí 
fitio pozatueqópziuebabucratómde abbattfía 
tue:quodpofteababuerat:7oemüt oíííno epa 
tue:fuerat am níger p»'oi:albue abbae 7 poftea 
epue.£u autem requirereí oe offitio p:ío:atoe:7 
nefciretreddererd^:7 poftea oeoífitio abbatif 
fatue:í qua refpófione magíe oeíiriebat:7 poftea 
maíimem rñfioneoeepatu.£iíergoocfmce m 
rñftone peterct alíam die* fibi aiTtgnaií: allegane 
q?non fuerat i oíctanífíonepmecfitatuf:aflignaí 
et alta oieepemptozie íllí oiet valde ^ jdmaú qua 
debebat iuoejc ¿cederé ad fentennam diflFmitíul 
£u5 auté anjciue fuper boc euigilaret foztiterad 
clamozem eme conueníret familia eiue:cu5 aurc5 
boc indicalíct pluribuo: cíe fequentí apparuit ei 
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oiabotue quípuua cí appamerat: vrgens eunt 
ad vmíendiiín cotaj fumo íudícc:^ róc reddcda 
¿luí cú uondú fe paratum clamaret i eíua afpc 
ctunt boncrct vi díabolua eú ad boc magís vrge 
rct ínuítumtomníbua aítátíbue furrejcít oe leao 
íu quo íaccbat volcua effugcre ocmonem. £um 
auccmíurgeretcutn ímpetu ípcgítín colunnam 
peteue inducías'relífoíueocapíteceddít % ty$v 
rauít.Secúdus accufator eo^ erunt fancti boíes 
a quo^ conro:tío peccátes r eceflerút: vel quos ín 
pzefentí contumelia aflfecerút reí íníurgs: vel qrú 
ferta fregerút: vel quo^ loca rppbanauerút.On6 
o! Tapie. v.Sabút íufti ín magna conn:antía.r. ad 
aceufandú aduerfus eos quí fe anguítíauerunt:-! 
quí abftulerút labotes eozú.Uídetes aút.f.repíO 
bi turbabuntur tímo:e bozubílí. £tapoc.ví.o:: 
q? fancti clamát .Ufqueq one fanctus % verus: ít 
indicas % vindicas f anguiné noftrú ab bis q funt 
ín terra^t díctú eíl illis. Suítinete modícuj oo 
nec impleatur numerus fratrá veftromj: vf^.f. 
ad iuditíum.íld boc etiam facít q6 narrat otz. 
mroñtvídelícet q? dúo nequá ptdbyterúcú cofpí 
rafientcotrafanctu Sydoníú aluemo^ epifco 
pú.ílliter eopegeftíones emifít i fícut arríus be 
rífíarcbafubíto.£tvifuseftafúmo índice accu 
fatus a fancto Sydonío oánarí: víncírúi: ín ímía 
carcerís ín anguftijs oetrudí • 3llíus vero cú mo; 
tuo beato Sydonío ambítíofcr víolenteir occu 
palTet epífcopatúrcú íuítaíTet ciues ad cóuíuíu5: 
per pincernl citatus a fúmo índice cadete oe ma 
nu eíus cálice fubíto ejcpírauít.fTXertíus accu 
fato:erít totus mundus.©ap*v* ílrmabít crea 
turáXad aceufandú ad vlttoné ínimíco^ oe'.b* 
-Srego.Si querís quís te accufabít:dico: Xotus 
mundusroffmfo enim creatoie: offendítur toma 
múdus.£ríf.3n illa díe nibil eft qd refpodeam,^  
vbícelus:'?: terra:aqua:luna:i: foUdíesri: noctes: 
% toms múdus ftabút cotra noj.f.ad aceufandú» 
Dícerepoftet térra fí loqueret£go íftosíníquos 
peccatotesfuftinuítvtper me ambularent; £go 
eís oedí vírides berbastpuleberrímos floies: fuá 
uílTimosfructuse)carbo:ibus. 3íalía pluríma: 
metalla piecíofa:*! lapides: vt pmuíii creatoii fer 
uírent: % ípfum eje bis laudarent. £ t ípfí oíb9 abu 
fí funtmon oeo:fed fuo ventrí feruíendo: % ideo 
a me abfozbeantur.ist aquadícere poterít. £go 
me ípfum ptebuí eís ín refrígeríú cótra eftus: í lo 
tíonem contra maculasen materias facramen 
torum contra peccata4ítJn tranfímm per ñaues 
ad negocíandum.lbífces in me natantes ín cibú* 
3lt ípfí in malum vfi funt:^ ideo a me fubmerga 
mr.íler etiam. £go:dícere políet: oedí eís fpira 
menmm viteníluuíastauíum multítudínem íne 
narrabilem.£tquíain bíscondítoiem fuum et 
noftrum non cognouerunt:ín me fufoendantur: 
íuffocenmrjpis autem quía fine caip« meo v i 
uere non pomíítentrfed ígrati oe vfu meo fúcrúh 
a^ me fine confumprione femper cjturanmr» So l 
lunai ftelle accelícelo:u5. Ó.uíaluminenoftro 
non funt vfi:ad querendum lumen etemum: eo 
pjíuatí perpemís tenebas occupenturÍJ^t quía 
in o:c duomm vel trium ftabít omne verbum: vt 
dícíturXDatba.):víq:non oeerunt teftesíniudí 
tío ífto.£t vnum quídem babebit fupra fe.f.oeú 
t)íere.]qdjcr£go vero iude): i teftis dícit oomín' 
IDalacb.uj.£ro teftisveloj: omníb9 malefíds: 
adulterís:períurís «.OLUÍ non folum eft verus: 
fed ipfa veritas % non e>: audítu:fed ejt vifu. 3 d 
beb2eos.ííg4^rn^ ttmt nuda % aperta oculía 
eínanibilcpaígnomm. Undeípfe ¿bnftuso^ 
i bomo verus iudeje i teftis. Tló ení repugnat ín 
boc íudítío vt in bumano:fcilicet vnamperfona 
fímul eftc íudíccm % teftem:quí ventas eft % vt te 
ftís manífeftabít oculta bomínum: vt íudeje fenté 
tíabít£tfcntcntíandoejcp:oíabít peccatozes vt 
aít <Críf.ín bec vcrba.£go piopter vos bomo fa 
cms fum:p:opter vos oelufuscallígams.'ccfus: % 
crucífíjcus.Ubí eft tantarum iníunarum meann 
frucms^ccepzeciumfanguínís mcí:quem oedí 
íredemptíonemanímarum vcftrarum. Ubi eft 
feruímsnoftraquammíbípzo pzecío fanguínís 
mei oedíftú^go fuper gloziam meam vos babuí 
cum eítem oeus apparens bomo: i vílíozem tne 
ómnibus rebus veftrís fecíftía. t l a j omnem rcm 
vílííTimam dilexiftís amplíus q? íulíítíam mcam 
*2:fídem.t)cc£rífo.C^eeundU6 teftis eft intus 
feílicet confeicntía ad "Romanos.g.Xcftímcníuj 
íllís reddente confeientía fua:^ cogítationibus ac 
cufantib9'! oefcndétíbus ín díe qua iudícabít DO 
mínus.3ccufantíbus.í.remozdentíbus:quofcíU 
cet ad mala opera^efendentíbus.í.excufantib' 
a malorquo ad bona opera.b.2luguft:inus.jcí.q* 
íQ,Sentít.c»e.b.3lug',.quícquíd viseóla in cófpe 
ctuüeí confeientía non me accufet.úeftíficctur. 
Ub i notádum ím.b.Xbo.ín.ííg.dí.)düj.q. vltía 
g?quíaopoztetq?inomní iuditio teftis -raecufa 
toz babeat eozum notttíá que ín iuditio verfant: 
ín iUo autem cómuni iuditio omnía opera borní 
num ín iuditíum veníent:ídeo opoztct q? omniuj 
fuo^ operú quífc^ mne notítiá babeat.Unde có 
fcíe fingulo^ erút quafi quídá Ubzi: córínétes res 
geftase^quibus íudítíúpzocedenfícutetiá ín íu 
dítio búano regíftris vmnt bomínes. £ t ífti funt 
líbzi oe quíbus apoc.)gc.óz.ílpertí íút libzít'r ali9 
líber aperfé q é vite:7 íudícati fútmoztuí eje bis 
que feripta erant ín líbzís f m opera illo^. £ t ím 
b.5lugcpj:.de cíui.deí:per libzos fíe aperros fígní 
ficaní fancti nouí % veterís teftaméti:in (Jbus oe9 
ondet que mandata fierí iulTiíTet.Scd peí* libzu5 
vite oe quo fubíúgiíútellígutur pfcíe fingulozum 
que oícútur fíngularíter líber vnus:qz vna vírm 
te oíuína fiet: vt cunctís ad memoziam fuá facta 
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mocent Sebee víe ín Jtum reducct ad mmoü 
am bommu5 facta faathber vite oí.ücl alít óíd 
pót «r planíus:^ per libros pn'moa íntclligantur 
cófcietíe fíngulo^tT per aliii libru intellígatur fe 
téría iudície ín eius^uídentta oefcríptaircpiobat 
b.2lug.m.rr.lr.Decíuí.oei:vtquod oídfoelíbzíy 
apertig intelU'gaf oe alíquo libzo matei iali: i ma 
terialíbus lítteríe fcnptotquía nímíe magnas eét 
líber illeiín quo fcn'pta eflent oía facta pur vm'us 
boía ne du omníu bomínñ múdú'r nímíu tépus 
requíreref ad legendu ab oíbus tm líbzu, Sed in 
tellícfendu é modo pzedícto.Ouáuís ení fecudum 
b.Xbo.vbífup:a:multa meríta reí ocmerita a 
memozia ej:cídant:tn nullú cop erít qd nó rema 
neat alíquo modo ín fuo effectu: qa meríta q nó 
íut moztíficata: remanebut ín pzcmfo qo eís red 
dítur.-Que aút mom'fibita fm manee in gratítu 
dinís mí?cula:qiia angef ex boeep bópoñ p g:a5 
fuíccptápcccíuit.Similitcr T ocmerita q no fut 
per peníam odeta remanét in reatu pcne:q eís oe 
bcmr.Oue aút pnía ocleuíttmanet í ípfa pentten 
tic mcmoü'atquá fímul cú alíjs mentís tn notitia 
babebút. Un í quolibet boíe erít altquid ep quo 
políit ad memona fuá opera reuocare:? tamé ut 
b^u^.didí.pJÍndpalíterad boedmína vírtus 
opabítur*^Xertíus teftís erít ángelus bonustT 
pdpue d[ oams eft vnicuíí^ ad cuftodia5: oe quo 
pót íntellígi íllud 3[ob. m .c fece teftís meue í ce 
lo:? cófcíus meus ín ej:celfÍ8.£t íllud reuelabunt 
cdu.angcliiníquítatem dus.f.tellífícádo contra 
pcccatozcs oe malis eo^. Auauís autem núc an 
geli nó feíant cunetas cogítatíonef bomínúrtamé 
diuína vírtute operante tune fdét.Tlá vt dicit.b, 
Xbo.in.ug.di.jclíg.q.rltía.Jnvlrímo'rcómuní 
íuditio 0^  ¿ diuína iuftída oíbus emdenter appa 
reatrq núc ín pleríf(p latet. Bentéria aút oanatís 
vel piemt'antís íuñacfienópótmifí fecúdúmerí 
ta vel ocmerita pfcraf. £t fícut 05 57 fícut íudeje t 
aiTelToz íudicís meríta caufe cognofcát:ad boc q> 
p íuftá fníam pferantn'ta opoztet ad boc vt íufta 
luía appareat. oíbus fníam pgnofcétíbus me 
rita ínotefcát. ü n fícut vnícuí^ nota erít fuá p 
míatío vel oanatío:? oíb" algs ínotefcettíta opoj 
tet q? fícut quilibet fuá meríta vel ocmerita redu 
cet ad memonam: íta eríam T aliena eíus cogní 
tíoni fubíaceant. >€t bec eft communtoz pzoba 
bilioz opínio ^ uis magífler fníarúín littera índu 
cta.d.iaig.dicatcótraríum.rq?per peccataq Oe 
leta fúr per penítétiáan íuditio al^s non patefíat 
Sed : j : boc fequeref q? nec etia penitetia oe pecca 
tis íllfe pfecta cognofeaf in quo multa oetrabere 
turglon'efancro^Tdiuíelaudirquí ta miferíeoí 
diter fanctos fuos líberauit. 0uía ergo oía merí 
ta vel oemeríta pcedentia:facient alíquá qualíta 
té ín glou'a vel ín mifería refurgentís: íó ejeteríoa 
bus vífíe poterút cuneta ín conicíentgs víderí ab 
oíbus i angelis 1 boíbus. £ t eje boc angelí boní 
vídentea apte peccata malo r^quatúcucp oculta: 
poterút cótra eos teftificarí vt diem é: T pzcdpue 
diuína vtute boc operante: vtfnia íudíds oíbus 
appareat íufta. S í quiy vult faluare dictú mgíi fé 
tétiarú:pót dicécp peccata íufto^ nó veníét ín no 
títia vt peccata fed ut dimifla.íT dictie quia 
tres funt aecufatozes ? tres teftes: cófdctía:ange 
lí:? boíes: cófequenter vidédú eft:QUÓ boc erít: 
q> oía meríta t oemeríta pzopzía 7 alío^ a quolí 
bet vno íntuitu vídeanf/Tlam oe Oanatís dídtur 
fapíenDe.v.q? íntra fe gemétes 7 penitétiam agen 
tes:dicét. Otuid nobíspfuít faperbia noftra 1 ía 
ctantíít díuítíarum^t fíe odeendunt ad partícu 
laría figíllati'm confideranda.£t glo.fuper illud 
Job.viq.Jndueturcófiifiíone dídt:g? vifo íudíce 
mala oía ante oculos mentís vfabunf.Judejc aút 
vídebtf fubíto. £ t tn pbus dicít ín.ij tópico^: q> 
non cótingit (imul plura ínteUigere.£írca boc ígí 
turdirít.b.Xbo.vbífupza g^cft ouplejcopínío. 
Ouída ení dícunt tp oía meríta 7 oemeríta fímul 
alíquís vídcbit:fua 7 aliena ín ínftantúOaiod cf 
dem oe beatís facile credí pódquía omnía ín vno 
vídebunt.f.oeo:T fícnóéícóucníens: q? plura fí 
mulvídeát7inteUíg3t.Sedoe oamnatís quozií 
íntellectus non eft íta eleuatus: vt poftít ocum vi 
dere:? ín eo omnía alía:eft magís diffidle. £ t íó 
aló dicunt:q?malí fímul omnía vídebunt pecca 
tafuam<íenere.£tbocfuffÍrít ad aecufatíonem 
íll3m<rteftíficationem:queocbet eflcín íudicio: 
vel abíblutíonem. Tlonautem vídebunt omnía 
fimul:oefcendendo ad fingularia* Sed boc non 
vtdemr confonum díctíSvb.3tug',.ín4g.oe ciuíta. 
oeí:ouí dicít omnía mentís íntuitu enumerabun 
tur.Ouod autem ín genere cognofríturmon enu 
meratur. Onde poteft eligí media vía f cilicet q> fí 
^üa confiderabuntunnon tamen ín ínftantí: fed 
tn tempoze bzeuíflimo :diuína vírtute ad boc ad 
íuuante.£t boc eft g?.b. Jluguftínus dídt ibíde5: 
q?miracelcrítate enumerabunnm Tlec boc eft 
ímpoftibílequia ín quolibet paruo tempoze fút 
infinita ínftantía ín potentía. £t fíe q6 ait apíus 
íXot.xv. Omnesquídérefurgem''fedncn oms 
ímutabímur. Jn mométo:ííctuoculi:ínouííTía 
tuba.Xuba ífta vt oícm eft fupza:eft vtus oíuía 
ad refufdtandú.^n mométo oídt.í.tfpe breuílTí 
mo 7 quafí ípceptibilimó aute5 omnes ímutabu 
tur.í.oe ftatu míferíe ad ftatum gloiíe:quía non 
mMí fed boní tanmm. 
feptimú n a i d e * § > v i i h 
tímendúrírca íudíríum: eft fmeíuftílTime írcuo 
catío üoluntati ením eíus ait aprs quísrcfiftítí 
qí.o. nullus. fTJn bumanisíudícqs quia iuder 
póterraren'deo ínuentum eftremedíum appella 
tíoní8:per quam fmtentía lata poteft rectrar^rú 
C a p í m l u m í t y n d c á m m n 
7 pluríc9:r5 per fupcrioíé wpatct j .q. vj.^ totó. 
Sed a (enmm JCbüñi ífta appelari non poteli 
quia (apenotem non baba tum quía ín notóle 
acouectioncípmíüonc crímínum non releuat 
vt tila eft:m q: errare non pot:vmde dícít extra ó 
íen.ejccóí, 21 nobí9:q? íudícm ecclefíe fallít i fallíí 
íed íudíciu oeí nec fallí nec faüere poteft.Xímeat 
ergo eum omníe terra:3b eo ant commoueaní 
omneeínbabitáreeo&em attp9.|Jduáuíe au 
té diícufíio illa fínalíe íadícq magtd credatur eíTe 
mentalíe fecudii.b.íluguflinú J vocalte ^  vt re 
prefentatís vníufcuíuf^ confdentíe merítís t t>c 
merírieiciUbet eje fe vídcat J íufte íudícandus ad 
pzemíum vel penam: tamen ín p:edícattone ad 
populoe quí pmuníter funt rudes nec íntellígere 
valent mteríoia i fpírítuaUarnífíper ejeteríota i 
coípoíalíamagtsctíam mouentur:ídeo magia 
cogruít p^dícaredífcuíTíonéelTe vocalem.i cum 
piedícto ozdínc: cp folum meníalcrn. £ t pzectpue 
etiamtquíanon reperíturerpteíTe contraríU5*f. 
quín polTu íbí eíTe alíqua dífcuffío vel íncrepató 
vel dulcía ad íanctoa Cbzíftí ínuítado: a fí ín hiz 
uiltimo tpe:quía áicíí3n mométo:q6 etíá refer 
rí pot ad ípfam general^ m refurrectionem, £ t ín 
euangelío vtoiXDatB.wcv. Xuncdícet reje bía 
quí a oe^tría erúnt electieUeníte benedícrí pamí 
meipercipíteregnum 'rc^fTlon folum autetn 
difcuflTío erít t retnbutío oe operíbua miferícor 
díe co!po:aiibug:oc quíbua fít mentío íbí. J6furt 
uí ením t oedíftí a mibí manducare. Sítíuí -r oc 
díftía míbí bíbere 7c:que contínentur ín boc ver 
fu^Uífíto poto cíbo redimo tego collígo condo. 
Ultima tamen iftaru fepté que eft fepeure motm 
oa non ponitur ín euangeUotquía minua vtílía i 
necelTaría^quíabomíneaejciead boc ínclináf: 
non folum q: bumanítaterfed etíam e^ necelTíta 
temeremanentíbua cadaueríbua ínfepultía: aer 
co«umpatur t alíoa ínfíciat:fed etíam fiíet dífcuf 
fioiretríbutioimagíaDe operíbua q*bufcunep 
íuHíatquefubílIía cóp^benduntur rpírítualtter 
íntellectÍ8.£furít ením ¿baftuafalutem noftra5 
'rfítít.Quiergofeexcrcet ín operíbua bonía ar 
duiaufle famefeentem pafdt:quí operíbus bonía 
magia facílíbua ínfíftít:bic potat ¿biifiam ñúen 
temifacílíus eft ením bíbere 5» comedere. O m er 
go ífta negligic:£buftum efuríente^í,auíde oefí 
derantem bona opera eiua non pafcít:fed famelí 
cum dímíttítCSímílíterquiiporantem oocet 
Víam falutiatbic pafeit verbo pane ícilicet vite ct 
íntcllectuari: aqua fapiétic falutaria potat. Ouc 
nudum videa vírtutíbua manífefte i v bonía mo 
nitia r ejremplia babitíbua vírtutU5 cotporíe: nu 
dum íbiíftum vertía. S í vagabunda per díuer 
foa errotea ínueníeit ad oomum mam ecclefíe re 
ducía:bofpítem coUígía.©i infírmum ín vía oeí 
t ímperfectum toleras:'? infírmitatíbue eíua pío 
uídes:admonendo:velcom'gendo: ozando: ínftr 
mum £b:íftum vífítaa.Sí ín captiuítate pofitoí 
obrtínatíoníaeruiavelín captiuítate purgatoztj 
fubuenia míferiauncarceratoa redímí9.£ux mo: 
tuo ín peccatís ne infamia putrefcat vitía ci' ocul 
tas: nec dtuulgaa indebite manifeftando: moztuu 
fepelí9.£ontraria agendo fciU'cet díflfamádo pee 
catoiee:non iuuando ín purgatozij carcere oeten 
toa:? majcíme oe bie legatia que ípi fecerunt.Tlo 
tolerando ínfírmoaifedadíuuandoecontra ad i 
firmandum per mala ejcempla t fuafionce íllicí 
taa:aderro:eaindttcendo ivirturíbus fpolíando 
alíoa.'bonía ínrítamentia t inrpíratíonibug JCbii 
fti non aíTentíendo:£bíífto per bec fubueníre re 
cufaa:? ideo penaa eternas fozmidare babes: fie 
míferícordea míferícoaliam glotíeifecundú illud 
pa.oci.J^m^o^ctc"?3 eiitiuftu9:ab audirio 
ne mala non tímebi&Uíludítío mala erít illa: 
quáaudientrepiobírcumaudíét JChiiñum dice 
temóte maledícti ín ígnem eternuj, Z!l3ala vtíq* 
eritillierquia noematred bona quía íur ta^uar 
to fcíendum:íudítíum íllud foze íuftífíímum: vñ 
Í)9.3íudícabít o:bem terrarum ín íuftiría:'? popu oainequitate.Septemfíquídem modía peruer 
títuríudiciú:vtnotatur.)CÍ.q.íq.-Cluattuo::'?: qt 
tuo: ponítínteictu.b.^icgoi.diccna, -duattuo: 
modíe bumanum peruertítur iudícium: tímoze: 
cupidítate auarítíetodío:* amoie amicitie vel co 
fangttínítatÍ94L5lddít glo.treg alío9.f.ímpcrina 
feuignozantía.Tlímía compaffione miícríe alte 
ríu9:ngon9feuerítate4r©ed mi bom5poterit 
efte ín £bufto verídíce.Tlam quo ad piímu5nul 
íumtímcbítiTlamutdícit 3obnono capítulo» 
éifottitudo querítur:roburtilTimu9é.£t í)an» 
vtj.díciturtq? antíquu9 dierum oedít poteftatem 
filio bommÍ9 veníentí ín nubibus feilícet ad iudí 
candum: bono^m et regnum: ^omnÍ9 popu 
lúa: tríbua et língue feruíent eúÉf £ t poteftaa 
eíua poteftaa eterna que non auferetur^fTlul 
lum ergo tímebitiquía potcntioz omníbu9:f5 om 
negeumtimebunt:p9.ljC]C)cií:. OuÍ9 nouit pote 
ftatem iré tue: 7 pze tímoze tuo iram tuam dínu 
merare.3raDeiaít.b. "bierony.non efteoncitatí 
aními furor vt noftratfed iurti fupplic^ prtítutío 
t)epe,dí.).«Crífoft.*jMangétferupcrfe omnea trí 
bu9 terre:quía nec refiftendi virtu9 contra eum: 
nec fugiendí faculta9 ante facíé efmec penítentíe 
locu9 nec fatíffacíendi temp9.£)c anguftiaení oíj 
rerum mbil remanet ín ei9 pter locum .(jj £upí 
dítate oiuitiaru5 cozumpi no poten't íudítiu ^pi: 
quía pítiíTimu9 eft, Wcca$ (ant oíuítíe t gloaa: 
aít ípfeptouerbg9.vig. ope9fupbe t íurtítía» £ t 
jppterea mandamt oñ9 ín veteri lege üe íudícibuf 
Tío accipíetíg muñera a quocprquia numera w 
cecantocub9fapientum:Tperuertunt verba íu 
ftommí: Unde narrat Juftínua: g? cum -C^ua 
C í t o l í t ó l ^ c d n m f q t t a r t t i a 
rq: ínfKmííTct qncndm ad íudícandurntcum fe 
mcl rcpmfíet: cupídítate pecuníe couupm: T mil 
ncnbus íníuftc íudícaflerfecú cu occonatúi pellc 
CÍÜS fccit oefíccatam poneré íuper fellam: vbi filf 
illíue íudicie fcdebat ad íudicandum loco patrie: 
r t Tibí caucrct a cupídítate mufierum:pioucn vi 
Tlon accípíet p:o redemtíone ooua pluríma .b» 
¿luguíímus f ):pectatur dice íudídjiílle equiíTim'* 
íudejc:quí uuUius potentís perfouam accípít^ui' 
palatíum auro argemoq? nullus cpífcopus: ab 
baa vel comea conumpcre potent • ¿t beat0 Ber 
nardue: vcníct díesílla: íu qua plus valebunt pu 
ra coida:^aftuta verba» 3 ^ ^ í m íudejceftquí 
non fallctur verbís ncc flectetur ooníe^Tlon crgo 
potcrítiudídumüludperucrtí pecunia ficut fít 
bumanís íudíccja.Onde díat ífidome lí.de fúmo 
bono»«Cito vioUtauro mfh'ctanullácp ptímefcit 
reuaculpamqua^ rcdimere ndmisejctimat.jcí q 
.íg. pauper»|j Odio puetítu: alíquado iudicíu 
dum.f. iudej: bdítzeumíícutdoínus 3^8 íudejc 
fiiturua odio íudeorum imufteíudicatU9i:pdép 
mms propter quod dírít de eis ípíc pa pfafmíftá 
Odio babuerunt me gratís.i. fine caufa et ratioc 
S e d ocus iudex nullam fuam creaturam odít» 
¡Dícit ur m fapíentíe.ptfriibil odiftí oomme eo 
rum que feafti.Tlec obftat quod aít Satbn.f» al 
tííTímusodio bab5p:ccato:es:quía boc referrur 
ad eo:um culpam non natur35 que in fe bona c: 
t banc düi^t oeue:culpam oeteílatur» -duomo 
do ením^áto babcretiquos tanta diligentia crea 
uítrtanta benígnítate gubernauít 7 fuppoztauit: 
tanto labo:e crucía redemít. Unde T coa e^ pzo 
brane dícet fecundu5.b. 3lug,>. £cce manue quaa 
pcrfotaftie»£cce pedes quoeconfodillia. £cce la 
cus q6 aperuíftíst'r tamen intrare noluifhs»f.per 
dílectionem veram. Jbíamturpeccatozesomma 
|?ec fecilTerquía ptopter eo^ peccata bec paííusé 
¿Cbriftus 3lpocar.i.í)íle)at nos T lauít nos a pee 
catis nollns in fanguine fuo^'^Quarto iudicíu 
rontingít imuflum fieripzopteramoze3 amicitie 
vfparentele^^t fie berodee ut placera "berodia 
de vjcou vel potiusadultereuniufteíudtcauit 3o 
annem bapttftam ad moztem • ^ tlDerodesanrf 
p itcr occídit 3acobum t app^bendít Ibetrtt ad 
ídem: vt iudeis placeret. Bcd amícitia parentela 
i>el pzeces mi ibí vakbunt»Unde virgíníbue fatu 
<s que rogauerunt fapícntes vt oarent eis oe oleo 
fuo.'Refponderuntme fo:te non fufficíat nobís 
« V3bi8:ite potíus ad vendentes 1 emite vobiafi^ 
roatB.)q:v.£t.b»'bieronf^¡Cum ante tribunal 
XbaftivenerimuanecTloe nec3ob nec Daniel 
fdmua nos pofle iuuare.f.oíationíbu8 vÁ mentí 
fed vnufquifc^ onus fuum pozrabu.jaq.q.q.in p 
famMTullusergofanctomm quantúcunt^ amí 
c m vel parentela comunaus m boc fceulo: oía 
bttpto oamnato aliquo ín illo indicio: nec ipfa 
pqfTima virgo IDaríamater miferico2die:quc 
nuncalTidueinterpellati) nobie:quía pgnofcut 
boc oeum non velle .£t 11 per ímpoíTibíle pofíto 
rogarent non ejraudirentunpzoucr.víselusi: fu 
rorvíría'.£b:íftí:nonparcetín díe vindicte fcilí 
cet iudicq nec acquiefcet cuíufcp p^cíbus.£rifof» 
Tlec parentes pro parentibus: nec angelí pro bo 
míníbu8íntercedent4T^uíttto peruertitur iu 
dicium per imperítíam feu ignorantiam.b,2lug. 
3udiciaríapoteftasboce]rpofcitut quod babet 
iudicare difeemat .t.intelügat oe pedí. v. Jüácx 
autem iñc omnia nouit • Jn ipfo enim vt aít apo 
ítolus funt omnes tbefaurí fapíentie 7 fdentie 
oeí.^t ad bebieos quarto.Omm'a nuda funt et 
aperta ocultó etus»teo papa. 3fta eft fríenría fü 
mi iudícisIQfte tremendua eius afpectus:cut per 
uiumeftomne folidum etapertum omne fecre 
rum cui obfeura clarentimuta refpondét :filentí 
umconfiteturTftnevoce mena loquítur.Unde 
contra ipfius fapientiam ntl valebunt allegatio 
nes aduocatomm:fopbifmata pbílpfopbomm: 
necpzeclar'ííimadoquia ozatotum:nec añutíe 
verfuto:um:fecundum enim beatum Xbomam 
ín.iq fententiarum.Tlouit í baitus etiam in qua 
tum bomo omnía que vnquam fuerunt funt et 
erunt i actu. Unde 7 omnes operationee buma 
ñas :cogitationes:'j: aflFectue malomm t bonom: 
cum oe bis ómnibus babeat íudicarc»Tlon ergo 
perknozantia5 aliquam fiet alíqua míuftída aU 
euúled regnabit reje 7 fapiens eritiait Jcrcjppbc 
ta oeeo 7 facíet iudicium t iuftídam ín tara* 
^TScrto peruertitur iudidú cum iuftidda: per 
nimíam compaífíonem t mifcrícozdíam: cum vi 
Delicct qo pfidcratíone pauptatis vd famílie alú? 
reus non punitur vt oecet. Unde. b. 3í m bzofi ua 
reitj.q.ííQ. £ftintuflamifericoidiaoequa ílege 
dtuína feriptum eft.Tlon mífereberísíllíus. S a 
ul quía eje mirerico:dia.2lgag iDoílium regem n 
ocddit:oífcnfamincurritquia contra díuiná fe 
tétíam que boc pzobíbuerat femarí cum fedt. 
Unde 1 beatus 2luguftintt8tcfe»Tle amiíío íudí 
cío feís in mala caufa pauperi míferíco»:cutU8 fí 
parrís facello:percutÍ8co::7 tanto audadozé red 
dis:quanto vidcritfibíiuftu5fauere.£t.b. ¿zeg, 
quiodiudidum oculisfuis pzoponit femper t i 
menst tremens ín omní negocio fozmídat: ne oc 
mñidetramite oeuianscadat.3dem dtíh'nc.x\v> 
Omnt8quituíleiudicat:ílateramin manu por 
tat^ínvtro^penfoiuftídam t miferícozdiam 
geílat.Bic íudejc Cbzíítus í fuo iudido mifericot 
dia5 pzeftat iuteremunerans vltra meritU5.3tt 
flidam'reddens vnícuicp mercedem fecundú fu» 
labozem 7 amozemipeccatozíbue fimiUter iufhd 
púnica fecunda ocmcrita:mifcrico2diai cm 
cíattBctrca condtgnu^Tlontamen immíreremr 
a peníe etcrnisííberct vnqua:vt On'gcnce t ^ 
damalgdí^rurtfrfalfoiquía dTet iníufta mífe 
rícozdia t iiiílida cíTct íepulta: fed míímcore ct 
miícratot i íullue aít ps, IfSeptímo offcndímr 
ín tadicio cj: nimia ímerttatctcum punit mala qa 
vltra ocbitu} iuftícieiputa merctur quis memba 
amiííionem eje maleficio ? cum condemnat ad 
moztem.Sedoeueíudejcw omníum rerum ita 
'zfupplídomm'rgrattitatem peccatomm babet 
Tiioiut menfuram'r vnicaicp rcdditfccundum 
opera fuá matamenfuramconuenientem pene: 
cozefpondentemgrauitatt culpe|p6tlicet in ip 
foiudido ícucníTimus appareac: bocerít repio 
bia 1tam electíe toms benignas ?dulco:oÍu8: 
adquodinnuendum ángelus qut admonumm 
tumnuntiauic <Cbnílirerurreccionem:erar afpc 
cem cías m fulgor: t veílimentaeius vtnije al 
ba: quia ve dicit tbí JdiCQOimAbíhiñaQ in v\ 
timavniuerfali refurrectionevt fulgur c t^errég 
íenerílíimuereptobisapparebinelectia fuauis r 
oecome:vt nij: alba 3llbedo enim mulrum ba 
bet oe luce 2Í5alecb tertio|;;<3Lüi8 llabít ad vi 
dendum eum i ipfe quafí ignís ©udícabit ergo 
oommua in iufticia et equítate. ¿>icicur aute5 
equícas rígot indicie dulcedine mifericodietent 
perama: ec fie non erít ncq3 tanta feueritae uc 
tollamr omnis mifericotdia cíusvc dictumcíl: 
nec tanca mifencjtdia uttollatur iufticia quia 
índebíta e(Tet|J Oatinto aduertendum cer 
nbiliset feueruaappareat reisnudeje ifte appa 
rct eje pzolatione fenrencie contra eos cum di 
cet* £>ifcedúe ame maledictí itein ignemeter 
num: qui paratas cít diabolo et angelis etus • 
ZDatbei vícefimoquinto. í>ífcedite ait íepara 
ú a confoitio fanctotumffOuí vt dicit 3raia9 
trigefimoquinto capitulo. Qmdinmt leticiam 
obtinebunt: quo ad coipus % animam:etfugí 
ct ab ets oolo::quo ad míferias cozfxms tge 
mítus quoad triftidam mentís 4f£jriDunt ení 
angeli in confumationereculí ait ¿bziftusiet k 
parabunt malos Demedio iuftomm 2)5atbeí 
oecimotertío^r¿>ifcedíte a me, qui fum fons vt 
te:ventas puma: rapientiafumma:bonitas uet 
benignitas immenfaigaudium perfectifTimum: 
paje infmita:glo:ia eterna. Jfaie vltimoá^Col 
latur impius ne vídeat glouam DeítfXftaio* 
cft bec pena fubtractionis fdlicet viíionis oeí: 
omní gebennaait^rifoilomus. Difcediteamc 
maledictí: ideo maledictí: quia maledicti qut 
oeclinant a mandatis oeí :aítpfalmus.£tquia 
trangreíTicfttsmandata legisdíuinerideo incur 
rtftisomnes illas maledíctiones pdtimas: oecla 
ratas inDeutrono.contra tranfgrdTores legfe. 
quia afiiipftísme ín oecimís? pr imas: w 
ín penuría omnís boní: vos maledictí ef t ís :« 
duiturlDal'.iq.Tlamri quid boni fcdftí8:non 
oediftisprimitiasrdltcet intentionis recterquod 
eft pzimum in frucnbus operum rioftrozum oeo: 
fed mundo: faciendo bonanon adoaglonatn 
fed mundítftlec oedmas oediftis: vt fciUcet 
quod perfectum eft inaaíbus veftris oeo attrt 
bueritisifed vobís ipfía retínuíftís^ídeo in pe 
nuría boni maledicti efti8,£t quia malcdijciitía 
ífrael id eft fidelibus eccleíie:oetrabendo :ÚTidm 
domocendo: malis ejrempliead mala opera ín 
ducendo:ídeo incumfti8imprecatíone53faac di 
centis. Ouimaledi^centttbi maledictiombus re 
pleaturfienefis^wcvg. Difcedire ergoamemale 
dan. £ t quo iré oebeantfubditiin ignem. Oifce 
díte a me maledictí ín ígnem eternumrquia ignis 
cupiditatis e]caríitincojveftru5:ut omnía terre 
na magís dilejcerítis q1 m c: T iuftidam meam • 
áj jáco ite íit ígnem terreftrem: qui etfi vilius cm 
ciet animas t corpora veftra. ¿ t quiaígne cotí 
cupifeentíe confumpti eftÍ8:voluptatibus vos 
tmmergendo:ídeo in ígnem ite qui ita afíiigat: 
Vt tedeat vos ? penitcat: fed inutiliter oelecca 
tíonumveflrarum|; £ t quia cum fupercedit t 
gnismalus:non vidifttslolem ratíomo T íufti 
cíe: ideo ? nunc ignís qui in fe eft luddus íta 
fitfumofus Ttctulcntuo: g^víncrc non valcatis 
nifi que vobis ad penam fínt. iOifcedite a me 
maledictí in ígnem eternum, /Buia enimoffcii 
díílis oeum etemumtcreatorem i redemtorem 
veftrum bonum inftmtumivtcorrefpondeatpe 
na ipfí culpe i ñ non ín intencione :taltemine^ 
teníione: ideo uta pena et ignís erít vobis éter 
na: íujeta illud 3faie vltimo» ^ n i s eorum no 
Octínguetur:et vermie eorum non mcrietur. 
/Tbifcedite inquam a me maledicti in ígnem éter 
num.quí paratus eft diabolo¿T'O.uia fubpn 
cipeipfo diabolo militaftis oeozfum per fuper 
biamñuente:rebeUantes vos a legitimo comí 
no veftro: nunc militíam veftram fub ipfo fe 
ctamini:vt quem babutftis incentorem in cul 
pa: babeatis tortorem in pena ignis: qui para 
tus eft diabolo. £ t quia multímodis vitijs vos 
tmmerfiftis: ad pue meitabant diuerfí angelí 
fatbane: ideo t nunc ülorum focietatem babe 
atía Cernientes dqs.alienis ab omní mifei ícor 
día:quí non oabunt vobis réquiem die ac no 
cte , t>ifcedite inquam a me maledictí in ígnem 
eternum: qui paratus eft diabolo ? angelíaei*. 
Oc¡> angufte tunevie reprobía aít'beama^re 
gorma ín'moralibus. Supenus en't íude^ira 
tus. Jnferíus borrendum infemí cbaos. í l 
dejttns peccata aecufatiua. 21 fmiftris ínfiní 
ta oemonia ad fupplidum trabencía^fjntus 
confdmtía vrena: extenúa toma mundus 
ardcn9.Z)3iTerpcccato: ficoepíebcnfueq fugíetí 
Xatere cric ímpolTibíle:3pparerc íntollerabUe $ 
pí5a.Xco rugíetquísnon timcbít^Xco íhlícct oe 
tribu íudirugútoandorcntcntíam conti a rcoe 
p:edictam.C^epto aducrtcndum wdulcís ct 
ruauismtelecrisluíetq: ptolatíone iententic er 
ga elcctce.Ucnite dícet benedícrí patria md : pof 
íídere paratum vobís rcgnum a conftítutíde mú 
di. Cluía en im íuíftíe- ín vineatn mcam ad encole 
dum eamifmc eceleííam Tíue aníma5: ínfudando 
p:o oenano diurno. Ucnítc nunc quí labotafto 
•7 oncratí eftís:? ego refídam vos: non pane ma 
teríali vel íacramentalí bomínum:fed pane ange 
loiumrperfecta fruitíonedíuínomm. Ucrntc bn 
dú:tí.OuíatímuíftÍ80omínu3oeum wftru.t 
íe benedijdt ómnibus qui tíment eum pufillís cií 
maíoiíbusiónibenedicaoneín celdtíb0 .Ucnítc 
benedícti. Ouíaquí femínantín benedíctíomb'* 
fdÜcetdemoffnarum large oando paupmbue 
ptopter quod a oeo -z bomíníbus benedicit % col 
laudamr oe benedíctíoníbue i metet ut aít aplitf 
ídeo.ücnítc benedíetí elemoíjnarum largítozes* 
^furíuí i oedíftís míbí 7C4. ¿ t quía ut boní filo 
feruaftte pzceepta patrie veftri edeftie íicut % ego 
frater velter mandata due ímpleuí: ideo cobere 
des meí cteme felídtatíe fírio. Ucnítc benediti pa 
tría md.ilredídiftía ín fidciquod nó vídiftia i £p 
pecraftia m fpeiquod non babuiftíainunc autem 
ín re poffidetetquod oculua non vídit: nec auria 
audmitmecincoi bomínía afccndit:tu;iniuiiru 
pzemíum:? ita firmíter tenete vt amíttere nó fot 
mídetia:Uenitc benedícá patria meí políidete. 
•^auperea fuiftía ín íeculo abiectí: conremtibilea 
a mundo opp:efTi:red nunc ita dtuitea gloaofi: 
rtomnearegcafitíaii taita regnúcuiua non erit 
fmtatregnúóníúfeculo^ejccedene. üenite bene 
dictí patria meí poffideteregnu. Tló auté fu/fice 
rent opera veftra quantacunqj funn-í labozea ve 
\\n ad tanta mercedem glozie perdpíenda^ quía 
non funt condigne palTíonea buíustemponaad 
futuram gloiiam ínquít apoftolua» Sed ego vo 
bis fecírquod ín vobíe fuit.parauúin ea grana i 
liberalítate.ücnitebenedíctí patrl meípolTidete 
r^ -gnum vobia paratum. Tlec voa me elegiftía aut 
puua dilejaftía:fed ego voa elegí ante mundí cóftí 
tutionem:ego prior dilepjfjlec íflud egi a conftí 
tutione múdi ín actu.r.ín principio temporía cuj 
creatuacft mundue:íed a conftitutíone duaí mé 
te mea;quod ab eterno fuíníum iHud, .f ecifli ea 
T crea ta erant.f.ín mete díuina. Ucnítc ergo be. 
pa.md.por.re.vo.para.a conítotíoemúdú £c 
íancrí omnea grana9 ímenfaa agentes d quí ad ce 
leftia regna vocautndícét íllud 3tpocar.vnj.capí 
tub.Benedíctio 7 claritaa 1 fapícntia % granan 
actíoibonortvirtua:'! forntudo: fedentí fup tro 
num 7 agno: ín fécula feculorum 4,"Septíino 
ígítur fíet ejeecutío fententíe que notatur ín prefa 
to euangelío vídclícenjbunt bí ín fuppliciu5 eter 
numn'uftí añt ín vita eterna 335atB<jg:v.<3Luam 
e^cutíonem notare vídeí paidícena, Judícabit í 
nationíbua.f.)cpa oe quo ín dicto pa:loquítur vt 
fatía patet4r3n nationibua.f.bominu dífeuriena 
meríta finguíorum.^t oe bia quí boní reperíent 
replebít ruinas/, angdoru5 fupplendo eje lapfia: 
vt non fmt pauriorea fancn:cp bí cj cecíderunt an 
gelía'mo 1 f m 5rego:tot quot remanferút biaan 
gerafíociabuntur ín díuerfía ordinibua fecunduj 
meríta eorum*£t ruinaa quaa palTi funt fanctí in 
mundo ín anima 7 corpore^pter diuerfoa ocie 
ctua eorum: vt ínfirmitatum mortalítatis: ignora 
nepeccatí?buiufmodí:ímplebítbonís adeo vt 
nuuum amodo patiátur oefectü omnía omníno 
quietando.Otuo añt ad reprobos. XdqualTabít 
capíta ín térra multo^ipoitur pa/ s pro toto.Xa 
pita anímarum funt mentes feu raiio. £apita ín 
quibus omnes fenfus corpord colleetí funt ipe fé 
finue potenne. Capíta populo^ funt rectores eo 
m laicívelecclefíaílícíífdmnía illa conqualía 
bunturtotalíter:i: confríngentur a fuíintegrita 
te feu incolumitate 1 vigore ín fupplíciu5 eternñ. 
¿ Í notádu ifta e^cquutto altq mó fíet p ágelo? 
ná q ad electos p angeloa bonoe q ad reproboa £ 
angeloa maloa, Tlá ím beatum Xbomam úú^ 
dí.0vij.q.í j^t beatí bominca ín gloría íllumina 
buntur ab angelta oe quíbufdam:? angelí malí p 
erunt ín inferno ad torquendum peccatorea port 
íudicíumlJUerú eft.q? drea boc ponit magifler 
fententíarum ín líttera duplicem opiníonem.Tla 
quídam di)ceruntq?poftíudícíum non prcerunt 
oemonea bominibua ad torquendumiíUíj di 
cunt prcerunt torquédorvtquoa fíbí fubíecemt 
ín culpa eía aítentiendoieos babeant vt oomino? 
ad torquendum ín pena. £ t quanuía certum no 
íitrque barum opiníonum fit veríor:dícít tamen 
beatuaXbomaefeepiftimare fecundam opinio 
ne5veriorem:vtfcilicet prefmt cemonca damna 
tía aderucíandum: vtfcilicet fícutordo feruabí 
tur ín faluatíatq? quídem a quíbufdam íllumina 
buntur % perfitientuneo celeftís bíerarcbíc or 
diñes perpetuí erunt :ítaferuabítur ordo ín pe 
nís: vt bomínes per oemones puníantur: ne to 
taliter ordo diuinus: quo angeloa medios ínter 
naturam díumam 7 bumanam conftítuit oeus: 
anullctur. £ t ideo fícutper angeloa bonos diuí 
ne illuminanonea ad fanctoaoeferuntur borní 
nea:íta % oemonea funt ejeecutorea díuínc íurticie 
ín malos <[Tlec tamen q: boc diminuetur oe 
pena oemonum: quía ín boc etíam q? alies to: 
quent t ip f i torquebunmr:íbí entm míferoru5 
focietaspenamnonminuít fed auget. ücrum 
fícut angelí boní nó emt cá príncípalís pmtj í ele 
ctí8:quia boc omnea immediate accipíunt a eco: 
ü l ^ u o c í e c i m o m » 
fed mtütn quo^undamacddcfttalíum pmíotU5 
íingelí boíbuefuiucaufannquám^p ruperíoiea 
angcloa mferío:c91 angeíí T boiea üluminaní ce 
quíbufdam fccretíadiurno^: que ad lubííatíam 
beatítudínís nou pcrtíncntu'ta piindpalem pena 
Dáuatípercípteutaoeo ímedíate/.cjcdufíonej p 
petuam a díuína vífíone. íllíaa autem pcuaa feu 
fibílcauou cñ ínccmucmcna bomíníbua a oemóí 
bus ínfligL<luod autem dícít apUia oe £bafto: 
tune euacuabít omnem pzíndpamm T potefta 
tóm.f.poft iudícium acdpienda ell illa euacuaró 
prelatioula fecuudum.b.Xbo.quantum admo 
dum pzelarioniaiquí eft fecundum íeríem buíua 
mundi íu quo v bomíea bominíbuarT angelí bo 
mím'bua tangeliapiincípaní: toemonea oemo 
nibuatt oemonea bomíníbua, £ t boc tota ad p 
ducendum ad finem vd abducendu5 a fine. Xuc 
autem cum omnía ad finem fuum puenerint: nó 
erít pzelatío adducena ad finem vel abducena a fí 
ne:fed conferuanaín fine bonírcl malí. Ximedu 
ergo eft valde futurum fínale iudícium: fed timo 
reinítíalúdequodidtur ^ci.g. Oiuitiment oe 
um cuftodtant mandata dua 7 padentiam babe 
bunt vfi^ ad infpectionem íllius dicentee. S í pe 
nitentiam non egerímu9:índdem', ín manua oeú 
Jbicit aút apfua ad bebieoa oeamo capro.t)oal 
dum eft inddere ín manua odXftnaü'ter. 
•JOjtímendaeft^funditaaiudído^ sdín pie 
fentidrea feptem^s'-Capímlum duodedmum. 
i " ^ Pal 
c p t í m f t t n p i i n á 
p lé qo eft tímendumteft iudícíozuj 
' j ) d ín mundo epbíbitío: oe quíbua 
pa. 31 íudícgg míe tímuítaít ad oñm. ibícüí auté 
íudída od non folú ptecepta eiua fiue motalia vt 
oecalogí- : que dnes oblígant oe quíbue babetur 
£)Co.)C]C.Siue iudidalia q erant vt ftatuta ílli tm 
populo bebteo^:nec alíoa obligant nec nuc oblí 
gantroe quíbua £):o.r)d. Sed ettam difpenfatio 
nea oeí in munootquibua díuerfa difpontt circa 
foomíne0:vtdicit*b.Xbo.ín.ííg.£t oeíucUVge p 
ceptoíumodtdidtpa.Judícia oomínívera íuftí 
ficata in fcmctípfa oefíderabilía TC: pQWi$¿£t 
íterum.^n labqa mda pronútíauí omnía íudída 
ouatuü.pcepta.Oeíudicqavo dífpofitionuoeí 
í mudo dícít aplua ad 'Ro.irí.O altitudo fapíctíe 
n fde od : ^ ícopbenfíbília fút íudída eiua* £tp9 
addnmait. Judidatua ab^flusmultarab^ffua 
ez ^ funditae a q r u : ^ terminua non ínuenitur. 
£ t oe bía T ab bía íudícíja timédum é.Sed timo 
re initíali vtf inde nobíe fít meritu. £ t ínter cetera 
feptem funt íudída oáúdifpofítíonííquc limen 
J a funt 7 admiranda» 
^ ^Círcapamibommía^míiTionl ^cowectíonem. 
áftírcabuanígcnería aoíabolo redeptíonem. 
»Xirca aduerfitatía % ^ fperítatía babiaoncm. 
^Xírca bominu electíoné 7 rcpiobatíoné. 
íírca ftatuum eo^díuerfificatíoncm. 
[Xirca malozum tollcrationcm 
HiCírca bono^ multam vanatíonem. 
c p n m o m a i a o c ^ j » 
ait.b.^lug'' lí.íj.oe duí.od.c.i. .Ultra iudidú no 
uífTímú 1 núc iudícat ocue:? ab buani generíe in 
ítíoíudícauítiemittéeoeparadífbtT a lígno vite 
feparás pmos boíea magní peccati ppetratotesú 
mo ét qn angelía peccantíbua no peperdtrquom 
pncepo boíea a fe ípfo fubuerfua i vtdédo fubucr 
t tBculdubío iudicauitmec fine íllíuf alto íuftoqj 
íudido:-?: in boc aereo celo n in terríaii oemonuj 
n bomínú mífem'ma e vita:err02Íbua erumnífí^ 
plenílTima:becílle.Sí ígií ruine ícelo: ruine í pa 
r3dífo:quid ent í terra/Si angelue ^ mua í tanta 
cjcceUcntia gratie fublímatua S í pzinC bó í tata 
0tute t pfectíone occozaflapfua éiqa quátecuqj 
fanctítatía e^iftatitáte audatíe 7 temeritatía é: vt 
no tímeat oe lapfu fuo:cü conceptúa i peccatía % 
natuafítr^cúcta cogitado cna fít admalum ab 
adolefeentia fua¿Hda ejcéplü meu ab adolefcétía 
mea.3^P 1 ejcemplñ i tunendi T cauendi mala 
fodetatem.Tlaj ut aít beatua 3lmbiofiua:0e pe. 
di.g. 3ldam cuminucntuacft foluanon eft pie 
uarícatuarquia mena dua adbercbat oco^Scd 
recepta fodetate euerpoftcp tranfgrcfTa eft máda 
tumpjaoaefTectatad inobedíentíam oeí vírum 
adduritfuafuafíoneocuictumtnon camalí con 
cupífeentíatque adbuc non vígebat:fed quadam 
famíliarítate amidtíerqua fít frequenter ínter bo 
minee: vtoffendaturoe^necontríftetur amicua 
¿péjremplum quo^ eft adam tímendi 7 cauen 
cueyxufatíonea in peccatí8:perpetrataením cul 
pandeo oeua miferícora eos vocauít dicena. 3ldá 
vbí eaf vt confitentíbua peccatum fuum et aecufá 
tibua índulgeret: ínquit 52eg02Íua libio morar. 
Sed quía boc faceré recufarunt:e)ccufantea fe al 
ter ín alterum culpam retotíjuentee: vír in mulic 
rem:mttlierinferpentem:quinímo oeum íncul 
parenífifun^quíat fodam ípfe oedít T fa'pen 
temípfecreauít:ídeo iuftood iudidofactum é: 
vtoeparadífoeqcerenturin mundum:cum om 
ni poteftate fua:labo2Íbua T erumnia repletí vfc^ 
advertícem. Uerumquía vt dícít -Caniodozua 
rupcrpfalterium:beduere8:míferíco2día -r veri 
taaídeft iuftída in omni iudiciooei coníuncta 
funtutaeyíuftícía puniuntbomíncmrut eu5mi 
fencoidíanonoeferet prouídena míferqa co2po 
ría ac anime multíplíciter.fi>ícat ergo quílíbct 00 
mino. ílíudic^a mía tímuíípSt vt didtur^cc. 
quoníá úmoi oomíní ejcpellit peccatum* 
(JiTporítíonÍ9 ocí túncndutn % reuercndum cft re 
demptío a díabolo bumaní geneneiocquo íquít 
3íbacucb.ig.c.í)omínc audíuí audítum tuum T 
timm.Bt quod fít íftmi audicunv quod audícna 
tímuíninfra fubdít dícena. íozuua.f.crucía ín 
manibua ciua: íbí abfcoudíta efi; foztítudo e¿ua. 
ante fadem eíua íbít mora fcilícct moitua. £gre 
díetur díabolua ante pedea eíuaXoeuíctua ab eo 
"boc eft íllud íudítíum oe quo übaftua díjcít di 
fdpulíe appwpínquante palTíone. Tlunc íudítíú 
cft mñdúTlunc ptínccpa buf mundí dad foraa 
3oB^9»*(>2Ínccpa mudí dícic díabolua: quí pan 
cípabatur amatoríbuamundí: quí eíecma cft a 
menríbaa eo^couerfiaad íbaftupmyfteríum 
paííionta.Síquídem pancepa vírío^ boftíe antí 
quua fraude bomme3rupcran9:promííía fíbí di 
Uinitateejclignieru perquinc^ mília.cic.fecundü 
>6uícbíum annop tfrannice poflidebat.Scd oeí 
fííma bominla captíuí mífcratua bomíncm fufcc 
pít:íudícíum fadena ínter bomincm ? díabolum 
íuftú.Tlon cnim pocentía vtí voluít ad bomínej 
líberandúocmaníbuacíua: fedíuftítia -rcquíta 
t c j n carne eníptboplaftí edita pena ímenfá cm 
cía T moztía voíuntarie ferena:a íudcía ^ ;gcntíb,> 
fíbí díabolo ínftigante illatamrcterno patrí p no 
bia adcoebítú rapíe e):oluit:T vcreria píaculí cau 
tíonan pío cruozeoeterfít:rt vndemoza oriebac 
índe vita refurgeret:a quí per lígnú vincebat fru 
Ctua vctítí: per Ugnú crucía vínceref p Cbaftú oo 
minú noftrum.écce iuftitía ín boc iudítio.Juftu 
cní % equum fuít: vt díabolua quí JChiitta ínocen 
tem bominé occidí fedt fuá ínftígatione: nocente 
bomíné quem friuole fubiugaratamittcret: i q 
per £b:íftum bominé per crucem fatírfecerat^ p 
offenfa oeo:eídé rccócílíaretur 7 relégame ín mú 
do ad patria rediré valeret.Unde cu £bafto afeé 
áenti angelí íterrogarent» 0.uie eft irte quí venít 
oc edom tinctia vcftib,, ocbofra/'Refpondít £btí 
ftue.£go quí loquo: íuftítíam:idífputo íudítíiJ 
falutare. aijeiq. fectídu líttera quá poit Díony. 
£dom interptatur fanguínea: boira ínterptatur 
muníta.Ueniebat ergo afeédena oe mudo fáguí 
neo.í.peccatie pleno.-r oe bofraa.oe inferno mu 
nito 1 fírmato ín malo. Ueníebat índe tinctia ve 
ftibua.Ueíteeeratmcmbzacorpoae quibue aní 
ma 1 ocitaa oetegebatur.Xínctura veftíum crat 
fignum vulnerum.í.cícatríce8CO!p02e referuate. 
3n ipfa autem pafTione cuiue fígna afcendene re 
fcruaueratiJXocutue eft iuftítíam 7 íudítíum fa 
lutare vt díctum eft.Sed o quanta cerítaeiquáta 
peruerfitaarquía cum diabolue íam per vírtutej 
crucía eíectua fit tanto labore a oñio bomínum: 
quí ta tyráníce tam crudelíter coa pofTidcbat: ta 
twn íterum ímo 1 quomdie prebent d aditus re 
gredíendí ín coe:? oomínandi da per díuerfa ge 
ñera peccatorum.£t boc eft y -Cbriftua dírít di 
fdpulíe 3ob,p?í.2lrguet mundu.f.fpirítuííantt^ 
per predícatoree:oe íuditío o^ía ía5 pancepa mú 
diXdiabolue íudicatua eft/ft>auatua dominio 
bomínumiexpulfua ab bumano genere virtuaít 
ter.'-r tamen bominea fe frequenter 1 fpóte ei fub 
dunt.Uñ Xeo papa ín fermone.Tloli o Xbriftia 
ne ín veterem vilítatem oegenerí conuerfatíde re 
diré:*? diaboli re íterum feruítutí fubqcere; W c 
mentó q? precium tuum fanguía £brífti cít: quí 
inventare te íudícabítXfeuerítate íuftía'e:quíín 
miferícordía te redemitibcc ille • &t fícut aít apo 
ftoluaad bebre:tranfgredícnequielcgcm W o i d 
duobue vel tríbue veftíbuaíine vlla miíeratione 
lapidatunquanto magia putamue oeteriora me 
rerífupplída:quifíliumoeíconculcauerit v fan 
guínem teftamenti pollurií díserít capí.jc £ t ió 
aíudít$atuíatimuú 
C C e r t í u m í u d í t í ú 5 t $ j i i f 
od dirpofíríonís timendú i miranda eft drea ad 
uerfítatee 7 profperitatee temporalee Xbobaq» 
Omnía iudítia tua oomine vera funt: 1 omnea 
vie tue.í.cpera mifencordia *r verítae: díjcít bec 
Xbobíae pater oe magna profperítatequí vene 
rant ad miferiam 1 aduerfitatem temporalcm» 
£ t notandum fecudum,b.5regoaum ín princí 
pío quartílibzimorar.g? oculta fut iudicíaDeÍT 
tímenda t admíranda:cum iuftibomineeaduer 
fa patíuntur:egeftatem:ínfirmitatee: cdtumelíae 
oetractionee:perfecutíonee:tormenta: afflíctídea 
variaeitípfam mortemvíolentam» £contraím 
pij tpeccatoreeidiuítiae: bonores:potcntíam: fa 
nítatemmobilitatem gencríe: abundantíá fil io^ 
oeíectatióee cibo^ 1 venéreo^ ad libitum.Ocul 
ta quippe funt ifta od indicia nobie:quia non ap 
paret nobíe íuftída üci Tlam cum íuftída díctet 
bona boníe tríbuúmala malielf^t contrarium 
videamuein mundo feílicetmaloe florete 7 ejcal 
tari ín temporalibue:bonoe autem oeprímúlbec 
confiderant ce alíqui gentíleemegarunt oeí prouí 
dentiam T íuftitiam.Unde Xactantiue ínag.lib» 
oe faifa fapientía:aítoe £pfcuro pbilofopborq? 
videna £pf curue boníe aduerfa femperaccídere 
f)aupertate:labore8:e)dlía:caro^ amíííionee:ma oe contra bonoe cífoaugerí potentiam: bonorí 
bue affid. Ch'dcne ínnocétia5 minué tutá: federa 
impune comitti 4 3 n ^c^9 ffldiotte Vínd 1 perí 
reí ZDajrime autem edmouebat bomince ín prí 
miereligíofoegrauíoríbueaífid malíe, "bíeauré 
qui oeum oíno neglígerent:aut non pie colerent: 
Vel minora íncommoda eueníre:vel nullalfbec 
cogitanecaufam rationcq? borum ignoranaepi 
mauit nullam efle ^ uídcna'am: nullacp íufticíá 
C a p i t a l ú I S t o o d e d m a m f 
bec ílle.Seneca ciuot^ ín tragedia Jpolítítpofóp 
commcndauítmultípUdter oeumoe ozdme gu 
bernandí cozpoza cdeftía 7 témpora anm:fub 
dic T díat. £ur ídem q tanta regía: fub quo va 
rtí pondera mundt l.bzata fuoaducunt ozbceibo 
minúmínuaadelTecurasmon íolídtua pzodefTe 
boníamocuílTe malía i Kca bumanaa ozdine nul 
lo foztúa regitifpargítqj manu muñera ceca. t>c 
íoza fouena Uídt fanctoa díra líbído.fraua lub 
íímíregnatínaula.Xradere turpi faitea ppfua 
gaudet eofdé colít atq* odit* Xriltía virt9 peruer 
fa tulít pzemía recti. ¿adoa fequítur mala paup 
rao-Uitioq? potéarepat adulta.bec ille, Ouia 
ígnozabant bí díuiná pzouidenaá: ideo non íntel 
Ugere poterant iudicía oomíni iufta * £ t vt aít fa 
pientiíTimua Salón in ^ cca^vig» £0 y eque vní 
uerfa eueníunt iufto % impío:bono 7 malo: mun 
do 7immúdo;ymolantv victímacifacrificía cote 
nenti 7c.3deo cozda fílio^ bomínú íplentur ma 
lina 7 contétu in vita fua:7 poft bec ad íferoa oe 
ducentur.Sed vid fapíétea 7 feruí oeí:7 fi alíqn 
ín buiufmodi iudícija od vioeanf aliquantulum 
cómouenrf m illud pe. XDei aút pene motí funt 
pedea.f.afTectuiJ:pene effufifunt egreflíua mei.í. 
opera ejetra viam vírtutú:qz jelaui fuper iiquoa 
pacem peccatozum vídéa.i6t ínfra. 3^ labore bo 
mínñ ñ fut:7 cu boíb'nó flagellabuní ¡ tdco tenu 
ít coa fuperbía:7 opti funt íníquitate. £ t diyi.i6r 
go fine caufa.i. vtílitate iuílíticaui cor meú:7 lauí 
ínter ínocentea manua meaa.f»ínocenter operat9 
íum,£t fui ñagellatua tota ák i Sed y cittua ad 
lumen verítatia fe vertena fubdít. ©idicebam 
Tlarrabo fíc.f.q? fine cl.í. vtílitate bene fecerím 7 
aduerfa pertulerim malía boíbus ^ rpcranribua, 
¿cce nationéfílío^ tuozt rcpzobaui: cú feríptus 
fit.5lagellat oeua omné filiii qué recípít:ad *6eb. 
pg.i6t jjuer.iíj.ínquít Salón. Ouejdilígítoeua 
cozrípít 7 quafi pater ín filio coplacet fibi • t)ínc 
illa fanctíluma 1 caftiflfima 3uaítb:ait.c. viq. í l 
bzabá p multaa tribulationee pzobatue: amicue 
üei cífectua eft:fic 3faacfíc 3acob:fic 7Doife8.£t 
omnea qui oeo placuerunt pa multaa tnbulatío 
neatranfieruntfideleajlliautquinofufccpemt 
temtatíonea cum timoze oomim:eítcrminati fut 
£ t ín.c.i]c.ad oormnum ipfa ín oratíone loquena 
aít:boc factum eft quod voluíftí. Omnea vie tuc 
prepárate funt:7 tua iudicia.i.dífpofitionea in ^ 
uidentiatuapofui(tí:becipfa.Oueprouídentia 
cum fít fapientiflTima omnía iufte íudícat 7 difpo 
nít.Urtde 7 fapicntíe.jcg.dícitur. Tle^ enim cft 
aliua oeua ^  tu : cuí eft cura oe omnibua: vt oftc 
daa quomam non ín ufte iudícaa.3n predíctía íu 
didÍ9aute5ejcbocdílígenter confiderantí poteft 
intueri iuftitia fimulcum míferícordia: quia 015 
íuftítiae^gatvt nullum malum tranfeat ímpu 
m m n n»Uum bonum írrsmuneratwmt^t lep 
dea tn die cadat íuftus: vt feríbítur pzoucrbíoruj 
jcjaig.'per flagclla iuftuapurgatur a v tga fuie:7 
bumilíatunautmentum augetur: vt ín futuro 
vbí grauiua affligítur pro peccatía líber ejcíftat vf 
eí maioz glozia p:eparaur ecce mífericozdía. £ t 
repzobuaalíquidboniín feculoagít quod ne re 
muneratione carcat:cum non fít dignum bonU5 
illud eterno pzemíoifaltem tempózali pzofpenta 
te remunerationem acdpíat: veí non ita grauíta 
ín futuro aucietur:ecce mífencozdia:ítanotac 
£rifof.Depe.di49.quídago. -Caerum dícit bea 
ma 5zegozíua in.iig.morai. y ocultiora funt ad 
buc íudma oci 7 magia timenda:cum fanctí viri 
babent bic pzofperitatem bonozum: dignítatuj: 
diuidarumrfanitatum 7buiufmodi:7mali ba 
bent aduerfítatearpaupertatemiínfirmítatea 7 
alia buiufmodirquia dubitanpoteítUtrutn íá 
ctía vina oetur talía ^ fperitaa ad maíozem boní 
fui 7 falutia pzomotioncm: vel ad remunerarídej 
bonozum operum que facít.^t oe malía fuftinen 
tilmo aduerfa dubium di. Utrum lili oeua adua 
fa íntulait vt refipifcat a luía íníquitatibuaran fí 
bi illa aduerfa eueniant ad ínitium oamnationia 
eterne:7 quafi arrá iujeta illud Deuf.jcjgcij. Jgnís 
fuccenfuaeft ín furoze meo: aít oominua :7 arde 
bit vfcp ad inferní nouííTíma.í.vindicta feu puní 
tío bic índpíet:7 in inferno termina accípía: vt 
accidit 'bei odi antbiocbo 7 alija. £ t ideo conclu 
dit beatua ^ zegozíua:^ fancti vm fufpcctam ba 
bent fui pzofperítatemmmentca ne oeua velít eo^ 
bícremunerare.£tídeo quihbadícat. % íudící 
ía tuia tímuuSjut aít Xbobíaa filio fuo f ¿Dul 
ta bona babebimua fi tímucrimue oeum:7 recef 
ferimua a mab 7 feccrím'> bene. Xbobíe. liíj» 
^ u a r t u í u d i t i u . $ j i i i f 
oeí fdlicet electionia 7 rcpzobatíonía bomínum: 
fuper omnía timendu5 elt. Tlullua enim feire po 
teít quantuucunc^ fít bonua vd malua: oe fui Tal 
uatione vel oamnationemifi eí eíTet a oeo rcuela 
tum quod rartlTimum eft: £ t ideo ut aít apoílo 
luaad'Romanoaoebuifmdímataía loquea ca 
pitub.jcúTlolialtum fapere fed time, 'buiuf 
modi iudicía admirana ípfe apoftolua 7 timena: 
aít eodem capitulo. O altítudo fapíentie 7 fden 
tie oeúcp incompzcbcnfibilía funt iudicía eiua. 
©iquídem fecundum beatum Xbomam fuper 
epiííolaa pauli. Sicut ín edtñdo materiali necd 
íaríumeftad perfectionem ípfíua aliquoaeje la 
pidibua quibua conft uitur poní inferiua m fun 
damento fub térra: alíquoafupza terram ín pa 
ríetibua^Sed y talca lapídea dufdcm aptítudí 
nia ponantur infra: 7 talca íupza: non eft necef 
fanum: fed fimplidtcr boc eíl er volúntate c 
diíicantíe ^ ^ t a ao perfectíoncm vniuerfí ct 
PULCBUTADINMINCCTFFCCÑÍIUQÜOQCC ífraí ínfer 
no oamnaíoea'quíb'pumtíeclarcatíurtína ocú 
aliquoa fupza ín celo bearíficatoe: cp quo^ gloa 
fieatione reluceat mííerícozclía oeí. Sed q? ífíe ca 
lie oamnecuralle alíus faluefiboc fímlr oepcndet 
EX bñplacíto oeírquétum.í.ad pdeftinarionem VX 
pfciencíarmque meara i Demerita pcedunnfícut 
dícít aprua oe Jacob t £fau:cu nondñ eíTent na 
TI nec alíquíd boni uel malí egíítent: dictum c. f. a 
oeo per pwpbam malacbía5.3acob dile¡cí:£rau 
añt odio babui. Tlullu ^  tñ oeus oánat nift culpa 
fuá precedente ^ piía volúntate: nec aliquem íal 
un t míi gratiapancipaliter operante t operib9 
bonís.Undcb.ílu^.Tlec De iudm'o oeí qrimur 
quomerítoaoeíeriti'rmifericordie eiua gratíaa 
agimue qua Uberat non meríroa liberan', jqciíg.q. 
íigvTlabucbodonofoz.^toetfría ^ fodonga oe 
í^ bua dicit dña in euangelíorq? (Í fuííTent facte vír 
tutea íneía que factefuntin betbfaida T capbar 
naum duítaabusXíudeo^rpenímííTet. í)ídt.b» 
í í u / . Tloa etfi ratione faca pzofunditaté iudicg 
cius penetrare non polTumua: manífeftifíime m 
feímug 7 verü eñe quod d ipt: T íuílú c(Te qó fecit 
q.e.^.oe t|Tg8.£irca buiufmdi ígif íuditia timen 
dum CÑ I admirandumtnó aút curiofe ínqutren 
dumrvel oe ímufíitía arguendu3. Unde.b.ílug» 
fuper Jo.XDagna gratiecómendatío. Tlemo ve 
nít.f.ad¿bziftum mu tractue.f.a gratia. Qucm 
autem trabat % quem non traba t. Cur íftum tí a 
hat illum non trabat:noli indicare fí no vía erra 
re.Semd acope t intellíge. Tlódu5 traberia:oia 
Vt trabaría. f j O i etia5 alíquícerto tpe vídeaní 
maguía virtutibua eminere apud bominea: pod 
modú in aliquo vi tío alqa coi ter oeteguf: vt quí 
(iberalitatí mferuíebát ííuilmae e^erceár. /rr quí 
miferícozafuerata'uicra vite fue terminú rapact 
(atía 7 crudelitaria ftímurínardefcat, £t plerut^ 
vcait.b.5ieg9fup ^ c B.íupbia latett cafhtaa 
Cnotefdt^t ió oftéfa diu caítitaa circa fínem vite 
pdítunqz cooperta fuperbiavf¿pad finr; vitcí 
coaecta ren'net. íllíua pacíe iliidet:f3 íuidere alga 
9 malicia t coide cenere nó cauce, jútcp manifefte 
fpaciene:q: diu lacuit ooléaOiuod ait.b. 6ie^f 
Uaídeíufto indicio odagíf vt perdaer ante bo 
minea vnde boíbus placuit:qui boc vnde oeo díf 
f)licuit coaigc nun^ curauitnóalíqui quiñón p euerant vía fanctítatia arripiut:qui íedreo vtuct 
búa íter nó peruenturí fut vía qua gradmnf ofte 
dac.Ouo^cafus vtílicatenó módica electo^ ^ 
nectibus feruit:quia tllo^ lapfum dum córpicúíc 
oe fuo ftatu contremifcunt.'becoia.b, -6ieg\oe 
je,dí4.multi:palp7.Xembiliam confina oeua 
Krfihoabommum.. 
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íeu difpofítío od eft drea ftatuü bpmínu diuerfí 
ficaríoncm. quod admírandú e fápíc.jcu. X u TÑT 
dñator virtutíaacutranquíllitate iudicaa^cum 
magna reuerentíadirponia noe. Sicutdiuina^p 
uídentia regnaconftituuntur bumana: ut ait.b. 
Jlug'.oe ciui.Deinta t offida t c^erdtía bominíí 
a oeo dil ponúcur varia:ad pulcbzicudinc vniuer 
fi.difponitc^ faptétia od omnía fuauíter:vtdicic 
Sapíe.viq.duvídelícetficut namralibua caufia 
Dat vtuté fine violétía ^ ducendí fuoa effeccueuta 
*T boíbue volütarie agentibua oat apticudinea in 
clínatióea naturalea diuerfía ad dmerfa ejecrcítia 
quibufdam ad artea nobilea T eperdtía notabilia 
vtadrcgendum:alío8adDocendumi ^Ugainípí 
rat ftatU3 religíonÍ8,íllqaclencatu8. Slgamatrí 
moni) in ftatu Uncau. £ t ge laicia ipfía quídam in 
clinantur 7 fe applicant ad militiam:quidam ad 
negociaciones. ?Utj ad artífidum Une vel Uní vel 
fencí: alQ adartéfabalem arebiteccoziam vclau 
rífídnam:al9 ad agrícultura3 naualcmvelferut 
lem.£t cum ratío fp oeptecetur ad óptima fecun 
dñ pbm:Toé8 boíea natura feire oefiderát 7 perí 
culofa I multú laboziofa fenfualitaa bozzeat :íde 
eft^nóoéaelíguntnobilioza ejrercitia A minué 
perículofa:i no tm laboziofa :fed diuerfí diuería 
reruilia:nifi quia oa íudicío oculto vt nó ocficiat 
natura in ncccííarij) fie.ílliqui babeant aptitud! 
nemtínclinatíonem'rab ali^ s appliceturad ar 
te Docldí.3ll9 alíumanf ad regimma • í l lg fe ap 
plica t ad militiá agricultura. Uel a lías artea viiif 
íímae:? cum inddant in multa pericula vt pacet 
ín milicia 7 naualíejcerdtío nefciunteaaDeferere: 
fed vf(^ ad mozcem Dclectabiliter cae c^ ercem;: 
fie dífponente diuina pzcuídécía.1|pCDagna íiít 
íudídatua Domine dicitur Sapientie.j:ví.7ine 
narrabília verba tua. -Guíe pofTet racioncm aflfí 
gnarcíudícq diuínedifpenfanoniaiquare mutac 
regímina oe gente in gentem. -Guare pzima mo 
narebía fuít ín aflVríj8:poftea in medía: 7 perUa 
íub CYRO 7 TOMO. £>dnde ín grecíe íub ÍUejraít 
dro.£>emum ín romanía fub cefare 3ulio. ¿ t fie 
oe ciuita cibue aliquando oominantibua: aliqua 
do alija feruientibu8:quidin buiufmodi nifi qa 
íuditiaod abyflua multali •p^rmajcíme autem 
quid babet ttmere ín dignitáte confticucua: 7 pze 
cipueeccUfíaftica:cuí incumbaccura ammaruj» 
Unde beacua 6zegozíu8 dícít quifquia facerdotil 
rtonadelatíonÍ8pompam:fedad vtilitatem adí 
ptfd oefíderanpaua vires fuaa cum eo quod fub 
iturue eft oncre metíatur: vt fi impar elt:abftine 
ac: T ad id cum metu erias cui fe fumcei e ertimat 
accedat).queftíone.|.noneftputanda in fí. £c 
beatue 3(uguftinue bpnoze pzdatua fu vobis: tí 
mozeeozam oeo pzoftratua fu pedibue veftria. 
¿onfiderare enim oebenquía Saúl 7 fi recufana 
EJE bumilitate régimen :e]c oominí voluncace fa 
eme eft recto; popultitunc mdio; ommbua; 
poñca in rcgímíne ócteríot oíbus factua reproba 
tus clt.i.'Regúvltío^SíciqmUbet í llaturuotí 
mcrcoebefrnóíccumre credereme íti oefectua 
plurímoa índdat ín arte fuá etíam ígnoiansii nc 
vt didt.b.ílug' ín U.confeiTionúqui oebuít t po 
tuít fícrí ejcótcríon máiot fíat qc melíorí octeno: 
Unde Xbobías filíum ab ínfantia oocuít tímerc 
Z)Cixy.t nbñincrc ab oí peccato» 
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díuírtc diTpofítíoníe cft ín rolkraríonc malolum. 
¿)c ^ .íuaícga potefl; ítclltgí illud pQ. Judíaa tua 
lucunda^XollerateníDcuapeccatozcame fubíro 
coa pmkt oe trulis i oe mundo crípíat multía 6 
cauiía:qucíucundítaté'r leticia mentí bono^ p 
ílant/XOaltitamenejc boc perturbaní querula 
tea contra oeum:quarí ifíbi oeuanon curet t q : 
boc audacíam fumunc ad mala fadenda. Unde 
oí ficcavíg^teníquíanon^fertur cito contra 
maloafntarabfcpvllo tímoiefilgbominíi perpe 
trant m ila. í l t tñ ey eo ^ peccato: centíea fac ma 
lum 7 per patientíam íubftentatur^£go cogno 
uí q? erít bonum tímentíbua oeum: quí verení fa 
cíem eíua:bcc iUe.£um entm boni recípíunt:iniii 
ríaa:vcl vídent mala ercmpla íníquo:um:e)ccpb 
oei quí eoa tollerandircunt t ípfí maloa pacíéter 
ferre.Unde.b.2lu^»XubonuatoUera maloa: fí 
cut i JCbzñüd toleranít íudam»3dem.b.3lug9 fu 
per Jo. Quid voluít oomínua nofter Jelua Cbii 
ítuafratreacbaríflimi admoneecclefiay fulrquá 
do vim perdítú b:e voluít ínter duodeammífi ut 
maloa tolleremua ne ecelefíam díuídamua. £ccc 
ínter íanctoa Judaa eft. £cce fur eft 5udaa.£t nc 
cotendaatfur 'rfacrilcguaimó qualifcun^ fur: 
íed loculo^rfcd dnico^ifed facro^ i c ^ q . q . i í ^ 
quid voluít 4f*bocquocp bonñ fequíí multoti 
f na eje diuína ejepectatíone malo^tqi cóuertútur 
ad oeum.Xil "j^aulua pfequebatur ecclcífam oei 
*i per totam íudeam ínfanía t furga ferebatunfá 
guínem fancto^ fine íntermiltione fitíena: fi D¿* 
voluíííet puníre:ecclefía "Paulum tm ooctoiem: 
rm picdi Cij tozé non babui(Tet:c)ui plua omnibua 
aptia labozaiiítri: plurea puertít. unde t parabo 
líce boc CbtiñuQ mnuít cum paterfamíliaa díjdc 
íeruía. Tle foite cum 5Í5anga eradíceí fimul t tríti 
cum:fíníte vtracp crefeere vfq* ad mcíTé. XOatft* 
f:ii).yi$m* túc.ntpcillo erat ©aulua: futum 
eratpercóuerfíoné optímu trítícu^: wdefíeuul 
fa füí(Tet4.moitüua:non ftuflfet effectua tríticum 
Sed 7fí malí diu tolleratí non conuertantur:fed 
ín malía perfeuerent:adbuc oe cía elídt borní 
quia vídelicet funt ad eyeítandum patientíam 
bonomm i augendum cía merítum. S i non fuíf 
fetcrudelítaatyrannomm ínfídelíum perfequen 
tíum ^ bnftíanoamó elTet confecuta cotona mar 
tínwmvwciepa, Supwootfum meum fabríca 
uerunt peccafOie9.£t qm'd^coíonaé píemioium: 
percutiendo T perfequendo coa» ündc.b.-6:cgo 
riua 3bcl elTc renuít:quem jCbaim malina non 
e)cercet.ferrum quíppc mentía noftre pertingere 
non poteft ad acumen vírtutia feu vcritati6:fi no 
eraferít cum lima aliene piauitatía. víj.q.j.§.cfl 
•ralíud^Undcr minimueejc.vg.fratribue ma 
cbabeiarvifa crudelí occifíone fratrus ait regí an 
tbiocbo.Sratreameí módico cum colote íufícn 
tato:fub teftamento eterne vitecífeetí funt.í.pro 
mííTione.f^pter crucíatua» X u vero íudido oei 
íuftaafuperbie penaaep5lue9.ij. macbabeomm: 
vq.£tficaiudictía tuiatimui cauendo mibi ad 
contemnendum talem dei dirpenfationem £ccí 
tj, Oui timent oeum inquirent que bcncplacita 
funtillú 
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oeieft drea difpofítíonem conuerfationía vane p 
uorum fuo:um:pa.]cvif £jcultauerriit filie íudCjp 
pter íudicía tua oomine. filie iude funt anime m 
íte:fílie ecelefie que £briflum confttentur laudan 
do.Judaa ením mterpzetatur confeflio.£t ífte eje 
ultantconfiderando íudicía oei.í.difpenfationea 
arca bonoa. Tlon ením oeua contulit aut cofei t 
omníaoonafuavnúfed ut aitapoftolua.j.íor» 
pij.ílltj oatur per fpiritum fermo fapientie. 3llg 
fermo ídentie Tcvt per boc fibi inuícem boni fer 
uíant:vtfibíalíoap:eferantíneo quodípfi non 
bñt{¡3tc<\t alíqñ cu magna fanctítate boni pol 
leatmírabília facíéte8:aliqb', tñ oefectib9 oetínlí 
od íufto íudítío: vt íde bumílca fmt: t cu magna 
operaí a oeo recognofeátino fuia virib^tríbuant: 
c^pimento edocti: quia nec mínima vitía cum oí 
íonatu fuo vincere políunt. Jn cuíua figura kgíí 
ín li.íudi.q? filij ifrt in tara ^ mífTioníarcum ma 
gnam ftragem cañoneo^ fecífietiT multoa t ma 
gnoa regea vicílTent:tn ñ potuerut deere Jebufeú 
f5 babitauít cu d8:factU8 tributariua. Jebufeua í 
terptetaícoculcatío'rfígnificat paruoa oefectua 
quí coculcantur a fancti^qí pto níbilo babíti.'bí 
babitlt cu fanctia:qt nec er toto pñt vincere: fed 
tñ fmt mbutarq fubditi róni:'! ei in alíquo vtilea 
qí tríbutñ oare^ftcut narrat:b.6!eg.í.iq.o(ar,oe 
jífaac círotquí cum eííet eje mié fcñtaria íta letua 
erat ejeteriua: vt dífíolutua víderetur^¡£t illi quí 
cum íuda macbabeo prelíanteapto dno: vndeT 
boni plurimí occifi fút ab ífidelib" idolatría: T af 
íignaf ibí ro occifío'ía eo^:4d.racccperut oe ooa 
rga ídolos gétíliu eía pbíbit) i lege:q repta fr I ub 
veftib9 cop.Uñ alq bñ di):erutiullu iudiciti Oei i 
boc d abicondta fecit manífeíta.g.Macbabeo, 
W ^ J t e m quia ad díuerfítatcm cozpotitm fcqí 
diuerfitaamorum:acetíam oculto oei mdicioicj: 
electía od diuerfi ad diuerfa opera ínllíganrur. 
£ t quí ín minoti ftatu fe ínuenít:alíquádo maíot 
ín fanctítate co im oeo rcpcríf:ídco nó oebctqff 
cííe fádlís ad íudícandú oc pzofcctu alicuíua: vd 
íealtm'pponererqrr^írituií poderato: cíi ám:i 
quítSaron'bíero:cotra3oumÍ3nil* <Suieígno 
rct íiib alta vcl altera Pm ali a líam oeí dífpéfatío 
nea.mditío feu diTpofítíone oes retro íanctos ci9 
ácm fuifle merítí:cuíuy núc funt íbuftíam. Ctuó 
ílbzabá placuitoeo íit coníugío:íta mine vgínca 
ín caftítateiferuímt ílle legí t tempotí íuo: íeruía 
mus nos legí i tempon noílro.oe pe.dí.g.rí ením 
¿^emplum oc pannutío qui c^paratue é i mcrí 
to fimpboníco: 7 portea cuídam mercaton laíeo; 
7 poftea cuídam coníugato: vt babetur í vitis pa 
trum.£tetíáoeberemíta 4 adequatuseft ín pzc 
mío bti6:cgo4pape.Unde t fígnáter dícít pncepf 
flptb»2lcr. j^Jn verítate compeitqj ñ é acceptor 
pfonarum oeueifed ín omní gente quícúcp tímet 
oeum'roperaturíuftídamracceptuseft íllí. ©íc 
patuít oe ílío Xoznelío centuríone gentilí: quem 
baptíjauít tuncUnde T b.bernardus ín epíftola 
ad fratrea oe monte oeú Tlon putea folem nó lu 
ceremíí ín cdla tua:lucet vtíc^ t Aiíbt €f3te5 v 
fanctí bomínea alíqñ alíqua facíut ejctralegea có 
munea oeí vcl bomínum: eje oculto oeí íudítío * 
ínfpíratíone*r..í.Sícutínveterí teftamento S I 
fon fe ípfum ocadit^Ofce ppbeta ad vpzem fo: 
nícaríam acceíTit.*befter ín víruafluerú gentílej 
accepít.Jn nouo teftaméto 2Ucj;íU8 oeípó 
fatam oe ptefentí abfqj relígíonía ígreíTu dímifít. 
jQuídamejcpatríbuaadmeretrícé Xbaidam ín 
trauít vt eam cóuerteretrquod i íecutú eft. "bo^ 
opera funt venerandaiíed non ímítanda: vt dícít 
J6:atíanu9:no condénendafed píeínterpzetáda» 
Í , Jtc oculto deí íudítío agímr vt fanctí vírí fine cedentí ejcerdtío i conatu olonía: íectíonía: vel 
medítatíonía:eleuentur ad dtuína guftada t ítuc 
da:7 ín magnii feruo:cm accendátur. íllíquádo 
vero 7 íi conentur ^  labozent vígilg&ozatíomb0: 
*r abftínentqa ad díuína contemplanda n affectíí 
cdeftíum bauiiendus tedio afficíantur:necalic[d 
ínteríozía oeuotíonía attíngant: fed aridí 7 vacuí 
inuemantur.<luodc|uídem accídere poteft muí 
tiplící ex caufa: vt dícít penerabilía üaíTíanua ín 
colt.patrumivídelícer vel ptopter neglígentíam 
pzecedentem oandofeloquacítatí í alga ínutílí 
buaoceupatíoníbua: vel uta oeo recognofeant 
conum cum vífítatur confolatíonedua t bumí 
líe ejdftat ejepertuarquía ad líbítum babere íllud 
nori poteft: vel ne bíc afTectu requíefcat vt 'petr* 
íntranrfíguratídetfedalíam patríam querat:vbí 
non eft illa ínterpollatío fed continua orí fruítío 
veletíamvt díhgentíua buíufmodí vífítatíonea 
oeí conferuetteauendo a contrar^sidícaturergo 
cum pzopbeta.Omnía que fecíftí nobía oomíne 
í vero íudítío fedftí.£r ideo ut aítXbobíaa.jcíq. 
capítulo Jn t imo« ^tremoje confítemíníílííix 
enáltate íllum ín operibua veftría T cum pa: díd 
to. -Cognouí oominequía equítaaíudítia rúa. 
fpbetímozefilialíínquoconfiftati ínquo díf 
íerat ab ínítialú £ p -Ca* XIII» 
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tur filíalía fíue caftua.oe quo aptíta ad 
•Ro,víí|,Tlon accepíftiafpíntU3 feruí 
tutía tn nmo:c; fed fpírítum adoptíonÍ84.rílíatÍ9 
nía ín amote:in quo dama mué abba pater.£t ítt 
pa.?:vííj.Xímo: domíní fanctuaialia ííttera babj 
caftuarpermanet ín feculum feculi: non folum ítt 
feculo ifto babetur ííte tímor fed etía5 ín vita bea 
ta que dicitur fecuíumTeculí ín ruccemuú.f.píeíc 
tía feculúBícuteníalíaoona rpirituíTanctí fuñe 
in beatíau'ta ? oonú timo:ía:ícd ad alium vru5 
ín pzefentí^íffert timo: filíalía ab ínítialí oe q 
fupza:ficut perfecta 7 íperfectum: 7 cóparando 
tímo:é quem babet bonua fíliua erga patrem CU5 
cft adolefeena :ad tímozcm quem babet cum eft 
perfectua vú%Tlá cum efl adolefeena tímet patre 
eje quadam naturali beníuolentía v reuerentta i 
factena eiua volúntateme mandata obferuana 
puncípalítentímct tamen r verbera v duraa ícre 
pationea: ejequo etíam magia folídtatur adbo 
num:fedcúfactua évíribonua:folum tímete): 
reuerétia i naturali afTectutfacíéa que fíbí fút bñ 
pladta:^ quafí nil tímena flagelladua vel púa 
tionem beredítatíaiquía tantum 'confídít oe aífe 
ctu patria ad eumeje bonía moubua eiuae obe 
díentía:^ non íntrat ín mentem eíu8:cp velít púa 
re eum bereditate vel ípfum verberare. £ t fí face 
ret eje affectu ad eum: parama eft pacíenter ferré 
findtur etiam caftua timo: íftc fecundum beatuj 
3lugu.quía affímílatur tímori caftífTíme vjcoiia 
que cauet ab omní offenfa erga fponfum tímens 
non punítíonem eiu8.fed minoratíoncm oilectío 
nía. Unde gilbertua. Xímo:e feruíli 7 fílíalí time 
tur fponfua.Ximo:e feruíli a fponfa adultera ne 
veníat víndtcawrua.f ilíalí ne tardet ín veniédo 
acumvenerítneoífcedat^jcemplum buiua pa 
nítur ín lí.oe«vg.DonÍ8«-duedam mulier valdc 
fpírítualiacumoíucaruíflet fenfibilí fponfí vifí 
tatíone:afftícta i languena tímo:e 7 oeftderío: oí 
p't fideí tanciuá pedifle-q fue vt iret ad fponfu? r 
eum adiurando per artículoa fuoa quafí per car 
mína:i: vrgendoferuídiaorationíbua'r pzofun 
día fufpírQa veníre compelleret.Speí vt veniente 
cum gandío fufdperet:'r ad ínfluendaa m ultimo 
daaeíuaoelitíaacordí árido p '^a Dcfíderija i ge 
mitíbua eá artaret. ¿arítatí vt fufceptU5 capet *t 
captu vinculia oílectjonía lígar51 aflrígct t aftrí 
ctú tenet:quod i factu e'ün íe^ftimabílé v oura 
bilé fétít pfolatíoné.'t)^ buc'tíoié 4 p aliq ícomo 
do q6 fibí tímet ímínc puatíoís re¿ vfejrílijiiul' ét 
moiwinonáimumqmficm quod crcditeíTc 
VolmtiB ü d m f:dt Xbobíasrquí non obííarttc 
pbibitionc regía r comimtiom moztísmó dímit 
tebar occífo^ fepulturá.Xbob^j.'bttc timoré 
quÍ5do ociíacdíüQioñcnfáüánó M i n a tráfí 
re impixniúivt XOútbztbm quí occídít publíce 
ídobtrátcin'íbocfnand3rítétt)unc tímo:é ba 
büit jo .bipt iñrxammockrt i tenería fubaíi 
rus ciuútm turmas fugiéd petíuítme leut falte ma 
cuíarevítamfamme poíTet.|]Xegííin biftona 
rripartíta:y moa erat romanó^:^ m magnía fe 
ftmítatíbuaímperatoiea facerentante feoeferre 
p:o bonoic ímpíalt:aum t tbue:? oabaní appo 
ncmibüQmmcvñJnivAíf aute apoftata impera 
to: i ínímíctta cbnftíano^: volena ebríftíanoa qf 
d.13 fíen idolaftmocultatta tdolía ibt cbiiñianie 
tbua ígnt luiíít appone.3Kt át ñ aduertétes ídola 
tbuaigní appofuerunt pto bonoic tmperíalt: 7 
ftatim aum data ¿icccpcrñt. £um añt ín cóuíuqa 
Cbúñd benedteerent r íuocaret: dijeerunt idoú 
treij<OLuomodo eum ínuocatía nunc:quem pau 
lo ante negaflíalXunc aduertentea oeceptíoncm 
eíafactamoe ídolo ocultato: aurum reeeptum 
abíecerunt:'! ímperatou clamauerunt oe r^erae 
eommoebereamputarúquía tbuaín ígnem po 
f'uerant 1 aurum aeceperanclícec ídola nefeírenr 
nec ín eomm bonore boc fecítTent:fed ignoianter 
cum eflfent ven cbzíftíam.1>í vt boní t legítímí fí 
Ig celeftía pacría:potma polebant oecapítarí: q-- í 
módico oeum oñéndere patrem:yel eí difplícere. 
^cmíferícozdíaeíuaapzogcníe ípzogeníea time 
^ j í b u a eum:tali timo» luce pumo* 
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tímot.famnalía 1 filiad oominí c:r grane oeí con 
íunctua: vnde merítoáua t oeo gratua: t diffícul 
ter pót alter ab altero difeerní: ideo oe vtroep fí 
muí agédo quo ad fructú 1 vtilítatc eo^* Scien 
dum eft q> ínter cetera fepté genera bon<^opera 
tur ín aía timo: ifte ínítíalia vel filíalta* áyPiitr? 
eil quía a peccato rcuocat:retrabendo bomíne; 
neipfum comíttat.vndedící^uer.icíuj. Xímor 
óomíní é fona vite vt íclínet quia a ruina moztía* 
¿teiufdé.viQ.Xímoioomíni odít malú.í,pecca 
tu. Xa líe ení timot ínítialía vel filialia: c cü amo 
re dílectíonía»& quanto quía plus dtlígít oeum: 
tantopluatímetoflédeeú:i:fugít'rcauet ab bis 
que nouít oeo dífplícere>£t malum peccato^ fo 
lu cít íllud quod oeua odít:? difplicet eí: quía e(l 
príuatío boní t contraríum lumíní verítatía 1 ra 
tíonía:ídeo quí tímet oeum odít malum peccatú 
•3: oeclínat ab eo vitando ocdfionea ne íncídat ín 
íllud.4Sí fi eje ftagílítate cecíderítmífí a timóte ce 
peritmon poterít egredí oe fouca eíua: vnde dícíí 
^caj.XimoioominíejcpcUitpeccatum. £ t quí 
fine timóte eft non íuftíficabítur:!: £ccí fecundo* 
Ckm timmt oomínum p^parabunt co;da k m 
ín conrpectuoomtnífanctífícabuntanímae fuaa 
fúut pubUcanua p^ timoíe confelTíoníe Itáa a \ó 
gernee oculoa ad celum audenakuare; confttcna 
fepeccatojcm: rccefítíurtificatua. Si'cut contra 
pbarifeua fuperbua 1 fine rimóte rcucrentíeozáf 
a templo abqt repzobatualuce.jcvíq.vndc con 
oomínua oedítlegem occalogí ín monte fynaí, 
vidente populo vocean lampadea 1 fonítum bu 
cinc montcqj fumígantemicjctcrrítí 7 pauoze con 
cuffi fteterunt ptocul oícentcs moifí. íoquere tu 
nobía a audíemua.Tlon loquatur nobie oomín', 
ne forte motiamur» £ t aít moifea»Tlolíte tímere 
rtímoteeamalísivtením probaretvoe oomm9 
Venít: 1 vt térro: eíua cffet ín vobía:^ non |3ecca 
retíaXa timóte retenti ad bocf f foaüáo rimo: 
Domírttíllumínatrnenrem circa agenda ¿fcí.jcjc. 
<iuí ametia oeum Dillígíte íllum:'r ílluminabun 
tur cotda vía.ünde ín vítif patrum abbaa íacob 
oip't: fícutlucerna obfcurumcubiculum íllumí 
natrita tímot oomíni fí venerít ín co:de bomínía 
íllud íllumínat:oocena omnef virturca a mádata 
oeí.5ncu4U8figuram babetur iuce.gq7 fimeon 
quía erat íuftuattímotatua: mcruít illumtnarí 
adeognofeendum verbum íncamatum: oícena. 
Uíderñt oculi meí falutare tuú.£t 3lbíabe obc 
oíenti ad ímolandum fílíum obtimotem oomínc 
lilíaUm:oícmm fuiVtluncpgnouí 9? tímeaa 00 
mínum Sen.^^^ fXer t ío timo: oomíní folcr 
tiam p:cftat ad operandum £cc8. vq» Olui oeus 
tímet níbíl neglígit.f. ínueftígare eotum que feíre 
oebetifedfolicítatur quererc: audíre:lcgere que 
opo:tet eum fcíreiatendes illo a tfíiígnotáe ígno 
rabítunTlíletía5negUgitoperarí eomm que fít 
neceta ad falutem fecundum illud*Ouí tímet éñ 
faciet bonamon vnumifed omnía que íllí mádat 
Deua,b.6:egotíu8,Oeum tímere eft nu'la ef ma 
data pteteríre.Tlit etíam neglígit eomm que face 
poteít ad oeí bonotem 1 falutem pzojcimí. £um 
enim talía timo: conuertatur cum amo:e.©ícut 
amor oeí nuncp eít ocíofua. peratur ením ma 
gna fí eft.Sí operarí rennuít amor no eft inquit» 
b.6re.í bomelia 1 filialía»£t ficut ígnía nun^ oí 
cít fufficít :íta perfecte oeú tímenf vt oícitur ¿ce. 
¿umpfumauerít bomo,f,perfecte conuerfatua 
cune íncíptet.f.fecundum oefiderium fuum:7 cu 
quíeuertt ín ptemplatóe:tunc opetabif. § [ C t m 
to robotat contra boftea 1 fuperat prouer.jctig. 
3n timore oomíní fídutía (brtítudtnía.£t ín pe. 
^yrj.f.rmamcnmm cíi oomínua tímemium eu5. 
b,oregortua:tímor oomíní ín vía ocí operatur 
fortitudínem. Jn vía feculí operatur 0íbilítate5» 
áncora mentía que fciliceteam firmatin ñuctí 
búa maría ídefl aduerfítatíbuareft pondua tí 
mor] t£c í ícut timo: naturaliepfumít carnes ma 
terialiter:íta tímor oomíní carnalea concupíae: 
ne 4a v'mt ab CÍQIPQXÓÜQC tioic tuo canea meas 
Jntcrroptue abbae ZUacbaríustcur M cfíet fie 
cus i marencum comedebat fi'cut cum ícíunabat 
•Refpondít: ficut Ugnum cum quo carbonee ver 
íantur i rcuerfantur femper confumítur ab ígne 
omncmviríditatem ditníttcne I bumíditatcm: 
ítaribomotcnuerítmentem fuamíu tímoic DO 
imm:íprc tímot camfe V ofla coníumít: olía duil 
TICMMTIE. 3itbuiu8 fíguramlcgítur.q.paralíp. 
^.g? cum Jofapbat rejc íuda monuiííci; populú 
fuum ad timo:em oomínúdtcens»SIT rimo: oo 
míní fuper nos 7 015 diligentía cuneta facíte > Ue 
nientíbue contra cum^m ptclíum fílqsílmon 1 
moabr-rbabítatoiibusmontísfcfr^oc rpría T. 
alta mulacudmequaft ínnumcrabílt: victo; íá ba 
buítoemímícíe mutuo íeínuícem occidentibus. 
jTOuínto timo: oomíni a penis liberat picfentí 
bue^futurispsrcjuomodo míferemr pater filio 
rum raifeitue CÑ oomínus rimentibus feiquonía 
ipfe cognoutt fígmentum noftrumipwuer^r.Xí 
mo: oomíni apponít oíeg T aní ímpiorum b:cuia 
buntur. ílebab REJE ifraehcum audíta comínatío 
ne fíbi facta per "bel^am oe ejetermínatíone fuá 
p:opter mala cíusnimcne bnmiliauít feiindutus 
cilicioidiptoominus.Tlon tnducam malu3 boc 
in diebuscíue.íiq.'Bi.jcra» Híníuíteauditapzedí 
cario ne 3one oe (ubuemone fuá quía ttmuerunt 
6ominumvtbabemr3one.Í9.Uberatí Tunta fu 
tura fubucrfione.3<5b:quía erat tímens oeum et 
recedenea malo 3ob.j, •ptoft amífTionem l'ubrtá 
tíeifamilie:? fanitatí^que padentiHime fuflinmc 
in timoze oomíni: dicene quaít tumentee fluctué 
tímui oominumtreftitutue eft in omnibue 7 am 
plificatue.Tlarrat beatue 6regoaue ín.íig.diar» 
oe quodam íancto víro:quí in mo:ce mírabihter 
tímuít. ZDo:tuue autem apparuírin (tola candí 
da cuidam? gloziofue. £ t cum ille quereret cau 
Tam quare ille tantum timuerat ín mozte.*Rerpó 
dít gpjpauoz ille ípfú purgauerataujeta illud 3°^ 
)clí.Xerrítí purgabuntur: vnde 1 beaf^^goziue 
íbídidt:^ranctí aliquando multum timent ín 
mojtcturípfepauotpurgetqoin cié purganduj 
EÍTFYBETTO timo: oomíni letifícanoelectat -rcó 
íeruat £ca|.Xímoi oomíni oabit oelectatíone5 
co:dí 1 letteíam 7 gaudium;pe.Ouá magna muí 
mudo dulcediníe me oomíne: quá abfcondtfti tí 
mentibue fe.í>e faluatote noftro legitur: Y POÑ 
quá cepít pauere 7 MEÑAE cite: apparuit eí ange 
lueconfoztanecum luce*)cró,adínnuendíí poft 
tímozem oomíni fequíconfotationem:t mérito: 
quía gratiamoei que majcíme anímam letificat 
•zconfoíta^ptomouerí facífreonferuat. £)icít 
ením beatue Bernan fuper <CMT 3n verítatecó 
peri níbil eíTe íta efificajc ad pzomerendamtrcttnc 
dam:'? recuperandam grattam oei:quanto fi óní 
tempoiecozam oeo mueniaríemon alta raperefj 
timere^t beatue t)ícronfmu8ín epíftóla diat. 
Xímorefi: cuíloevírtutum fcam'taead lapfum 
3ra<ruperqucmrcquiefcetrpirítU6 meue ait oo 
mínuemifi íuper bumilem 1 quictum:'* tremété 
fermonee meoe^fSeptimo 1 vltimo.Ximo: 00 
minibeatitudíncmfupemam impen at 'rptocu 
rat£cci.)#íij.Ximentí oeum beata erit anima 
eiue:pe.6edifti beredítaté tímentibuenomé tu» 
£ t quid eft beredítae patrie ecleftie: nífi beatítu 
do que coplectítur omma bona patrie cteiiu que 
referuaturfilqefuieferuantíbue mandata e ue. 
•puuamr filiue patiíe bcredítate^pter ingratim 
dmcm 7 oífenfam erga efí • Xatroni eje parte oep 
tra cum ^b:ifto crudftjco oeum tímentí 1 focíu5 
arguentúg^nontimcret oeum impacíenter feree 
penam crucieidíjcit Xbzíftue, "bodie mecum erie 
in paradifo Xuc)qcííj.3lbbae arfeniuecum fpiri 
tum CFFET traditurue:multum tímebat: t cuj afta 
cee patreedtcerent.£t tu timee moztem ille aít:t 
veritate tímeos femper tímuí factue monacbue 
£r boc dicto ín pace quíeuit ad glonam cternam 
pergeñe. 
(pOetímo:ereuercntíalí vcp üeuepíoptcr.vg» 
eft tímendue^¿apítulum.XíIII» 
^ p t i m m t i m o i c 
" reuerentialie. qualíe eft timo: quem 
babentconiunctinimí t amiciíTimt 
ad oomínum fuum:oe quo'biere:ait.<luie non 
timebitteorejcgentium/perfectiflime bíc timo? 
babetur ín vita beara:quia ibi pfecttfTime cogno 
feíturmagnitudo^per fectío oeipe. Ximot 00 
mimfanctue permanet ín feculum feculúúí alia 
vita que fcquit ad iftá videlic5 í gloría.Unde3o* 
tnapoc.^udiuitangeloeinciuitate fuperna di 
cerwce. Xaudemdícite oeo noftro omnee fancti 
ciueiqui timetíe oeum pufillí T magní. IPproce 
dít autem ífte tímot reuerentíc 7 admiratíoníe ejc 
vg^que ejccellentiftime reperiuntur in oeo. 
"">rimo pzopter eius effentíe fummá maíeftatej* 
>:opter eíue potentie ímenfitatem. 
>zopter eme fapíentiem infinitatem* 
>2i?ptereiue immenfam bonitatem. 
>:op ter eme mifehcozdiam t píaatcm. 
•pzopter eme iuftícíam 7 equitatem. 
jí>zoptereiue,puiclentiam ictcrnimcm* 
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eft oeue nmendue 1 reuerendue pzopter eíícntie t 
menfitatem in pzefenti vita non poííumue feire 
de oeo quid eft:fed tantum quía eft: vt dídt * 3o* 
oamaf.ét ideo non timemue nec reueremur oetf 
vt ocect, Sed ín patria fciüt lancti oe oeo quid é 
clareíntuenteecnentia; ciu9t;.3o,g.£um appa 
ruerit nobie fimílesei enmue. Uídebimuecnim 
eum ficutt eft^ Unde canít ecelefia oe ipfo oeo. 
XDaíeftatétuálawdant angelí: adozát dfrmoee: 
stmnntpotcñzttQcái cclomm^ nirtutes ac be 
ata ferapbtm:quí non cdíant clamare una uoce 
dicenteaSanctua :/anetu8: fanctue dñe deue (a 
baotb.lDoc refert 3faía8 audíflTe.f.fera^bím cU 
mantia.Sanctu87c.antetb^numdíutne maíe 
flatíd.3ra.vt.£tquid efliíledamoüquedam ad 
míratío cii reuerentía círca myfterium. rtríníta 
tÍ8.¿tut aítb.Bernardua.Xrínítatcm perfona 
rumCmítateeíTentíequerere.f.curíofc tpcr ro 
nee tcmentaeé.f.í uítapñti.Xrcdcpíetaeé. Tlof 
fe: uíta eterna eft. ¿qutdem cu dñe míctere uellec 
moyfen ad filíoeifrael ad íigntficandum eteejc p 
te (m:q> uolebat liberare eos de feruitute egrprí 
acaioúctt moifee dño.Si interrogauerint me ít í g 
Üraehquie eft quí mittit te:? qo eft nomen eme: 
quid dicam/ftñdit dñe.£go (115 qui lutmbec di 
cea filge ifra J.-Qui eft míut me boc eft nomé p 
piqfttmú oeúqo nulli alg conumít.Tlam cu oía 
creatura mutetur fattem cogitanone t affcctioe: 
etangeliea.mmóunummó aliud cogitan? du; 
cogitat aliud cp pziue:iam non eft illud qó p^ue: 
qz murata eft:pzopter q6 d¿ £cce.í. Oía vanitaa 
í. íubdíw mutabmtatí folus deue t q i femper eft 
id:qónecullacogítatíoneuelaffecttóe mura tur* 
ZDaf. £go deue r non muto::* f e.Xu át ídé ípc 
ee. £ t Boe.ftabilifcp manenedañe cuneta moue 
rí. Unde 12lrííto. cum alije pbíe uocant detl e l ; 
pzimim t eám cárum:que tmmota mouet alíae 
cáe.Urtde.b. Bernar.i. v?,de confíderatíóe adéa 
geníum.Ouíd eftdeue.'B.quí eft.2Deríro nibíl 
competentíue certificat quid deue eft. S i . n. bo 
nom:fí magnum:fi uerumifí fafjíentem dijcen'e: 
uel aliquid aliud:ín boc uerbo íftauratur quod 
cft.Tlempe boc c eí eflerqó oía bec effe.Sí cenm 
mílía adda9:non recelTiftí ab elTe.©íea díjeeríe: 
nibíl addidiftí.0iñ díjxri mbil mínuifti. OLmd 
eft deuoifinequo nibíl ert:tam fine ípo efleicp ipc 
finefeelTenon potjprefibúipfeoíbueeft. £ t p 
boc quodámodo folae eft:q: fuum ejíe 1 omníii 
eíTe eft:ftcur oía C ípfo:? ípfe ín oíbue efttcuí fecu 
b non acceflerut nec coetemum.£jc quo omnía 
per que5 oían' quo oía.Tlon eft ín deo nífi deue: 
qó b5 boc eft.£t íó fiíme timendue eft.pet)gcríg. 
Ximete dñm ole fancti etueiqm níbil deeft timé 
tibue eum:qm quí deum timetteum b5.5eus á$ 
eft omne bonum:t ideo níbil deeft timétibue eú. 
£c genue eum fimue deí dirít quídam poetamt i 
ducit paulue í fuá predicatíone:? bétur in lí.actu 
um:ín ipfo víuímue:mouemur:T íumue.b. Ber 
nardue fuper cantica.Oeue non longe eft ab uno 
quo¿^noftrum:quíeíTeoíu;eft:finequo omnía 
níbil funt.Sed ut magíe mirerÍ9.Tlibíl eo eft píe 
fentíuemíbil eo ícompiebenfibíliue.OLuíd eft.n. 
unicuícpreípñtíueeíTefuttm.'c|uíd íncompbc 
fibilius cp eífe oíum/Sane efte oíum dijrerím de 
ummon ^  ilU íúu que deue eft:fed quía eje ipfo: 
per ípfmrnt in ipfo (ut oía.3pfe oíum facto^a 4 
funt oía fea becille.£tíó debemue rimeremepee 
cando fefubtrabata nobie:? níbil fcímue.Tlam 
peóndí níbilfm.b.3lug.qz.f.non eftaliqua na 
tura:? mbil ímnt bominee,í.merétur anibilarú 
cum pcccanrmcl níbil funt ín efte fpualí: q5 eft p 
gíam.legítur de quodátyrannorg? multa mira 
btlia audiffet oíd de deo: vocauít ad fe pbm doc 
tílTimum quí talía dícebat:mandane ei ut omní 
no fíbi oeclaraíTct:quid eíTet ífte deue. *Rñdit ille 
pbe rem effe oiffiallimam:'? íó multo tpe ege ad 
t'pfum oftendendum. C>edít fíbi multum f padu5 
tpterpoft qó illud fíbi demonftraret. 3dueniete 
át termino conuenro cum quereret a pbo rñfio 
nem dijdt ille fe adbue non potuiiTe ínueníre: im 
mo adbue plue tpie indigere* C u í t aliu5 termi 
num pzolíjcum a ptozogauit:? cu femper ín fine 
terminí aliud adbuepofceret:dípt tfrannMDe 
irridee. í l r ille. Tlon irrídeo pzmeepe, Sed quan 
to plus oe eo cogito ad ínueníendum: tanto ma 
gis ímmenfttatem maieftatie uideo:t íneífabile; 
efí necpofte attingí ad eum oiffiniendu5. 
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eft deue timóte reuerenttalt pzopter dus potéde t 
mertfítatem.vndecu dnedijeiflet £>eut.)c ^ lu id 
deue pettt a te:mfí ut tímeae etl.£t quafi ronem 
buíuetimozísafrignanemoi. ait^pfem. eft de** 
deozil 1 dñe dn armum: deus magnu^potés:? ter 
ribílí8,£t £ec.Unu8.n.eft deue oípotenetreje po 
tene:,r metuendue nímÍ9.3ob. Sao dñe qz om 
nía potee.£t befter.pq.3n dictione tua dñe cuc 
ta funt pofita:? nó eft quí refíftat maieftatí tue. 
poteíí át deue ota nífi que ímpoztant defecrunt 
in iecentíam uel contradíctíonem Pm.b.Xbo.ín 
fñmaiqz buiufmodí pofte pertinet ad oefecm po 
tentiemnde deue peccare non poteft qz.b.3ugu. 
Soltte illedtdturoípotene.f. deue: quí cum ota 
poffitrpeccare non pót:qz peccare políe non c alí 
quid políe fed ímpotentie;depem.dí. g.ín ft. S i 
milíter ambulare per fe nó pot nec efuríre neceo 
medererqz bec conueniunt cozpozúnee decetifta 
fpm fanctue i fpe fanctue eft deue 3o.Hj-b5 tñ et 
dat uírtutem creaturie b" fadendi.Símilíter cu 
dirít.b.'bícro.^um oía polTit dcue:boc non pót 
vírgínéfufcítare p" ruínam:vt.rfit virgo íntegrt 
tatem camíe bñs cum fit cozzupra:boc. náplicac 
contradictíone:q? fit aliqua uirgo t nó vírgo:po 
tefttñcoionare cozzuptam.f.penítenté^dareíi 
bí aureolam uírgínítarie:? carné reíntegrare.£t 
quáuíe oípotentta patr í attríbuatur per appzof» 
atíonemrtñ non folum oípotene pater fed omní 
potene (iílíue:oípO(cen6 fpe fanctue.Tlec tree tam 
oípotentee:fed vnue oípotensinquitanaftafiue. 
£ t vnaeftomnípotentía.£cc.ig.ca>235agnapo 
tetia dd folíue 1 ab bumilibue bonozaí, t í ^cc 
Sí olpotentia dd mamfcílatur í cuncto^ crcatío 
nc.jn ípíomm íuftiftcatíone 7$im6c>Jn mira 
cuioiú opcratíoii€4OLuanmm ad crcationé did 
rur. Oui viuit i cternustcreauit oía íímulüiuít 
ín ctcmú íblua deaa-q ui folue cúcta crcauít. £r t 
are d i de nibílo alíquíd facere:q6 requirit ínfiní 
ta potentíam.Tlulla át creatura b5 potentía5 ni 
íi fmítaminec pot operarí nífi í pzeiacenté feu p« 
fuppofitam ma^Sícut faber cultellu facit eje fer 
ro píee í^ftente.Tlec ét natura operatur í ínftantí 
ficut deua fed fuccelTíuetdeua at cream't oía íif ín 
pzíncípío mundí. Tlec obftat qo ín pmo ca, gen» 
di deu i feje diebus creafle diuerfa genera rerum: 
qt moí.loquebamr pplb rudúquí 6 openb9 ima 
ginatur deum operarí ad modú boíumiboíee át 
utapparct non facíut plurafímul fedunúp* ali 
udctiófmcapacítatemíüo^ díjdtdcum illaín 
pluríbus diebus fcciíTe ^ m.b.ílug.uel di dm ere 
aífe oía fimul Jmm ad materias reru 7 fozmaa 
fubftanrialeaéed í illís fe^ diebue addite fuerúc 
lilis rebus creatís quedam ppiíetates acddétalea 
rcfpectu cuius dicumr facte in í íliíe diebus %.b. 
Xbo.ín íúmaivelfic í^b^rego.T beda5 fuerúc 
fea fucccfTíue totalíter per íterualla íllom díeru: 
túc ínteUtgítur crealte ota fimul í mente fuá idea 
líter:q6 fuítab etemo.lf^^undo apparet deí 
oípotentía ín íuftíficatíone5impío^:boc.f. íuftifí 
caredídt.b.3lug.maiu9eflre|'crearecelus 7 ter 
ram.í.melíus.'Potíoím.eft g:a $ natura. Tlatu 
ra eft data ín creatíóe rebu9:^a datur ín iuftifíca 
tíoneboíbustquebabíles facit adglíam diume 
fruinóme: ad quá inducere non pot tota uírt* na 
ture.t>oeát.f4ultífícareefl foliusdiuine poten 
tic ífinite.Tlá per íuftíficatíoné tollítm culpa mo 
talís:que b5 debítum pene ífinirc ertenfiuej'. per 
petue:q: contra bonum ífinitU5 .£t fiTr con ierre 
gíamque eftualon'smfmitírq: condudtad ífiní 
tum pzemiii 019 át creamra efl uímm's fin i te ín 
fc:7 io nulla pot^ducere eífeaúíftním.f.remitte 
re culpáii daré gíam.Unde Jo.baptífta ait.'Po 
tena é deu9 de lapidibua ífb'a fufcitare fílioa abza 
bc.ZDat.ítj.ífidelca 7 quofcucp índuratoetut la 
pía í peccatia:íuftíficare 7 rónabíleafaceré imita 
tozea fídd 7 uírtutum abzabe:cuí 7 fílúa f aít fea 
^mifTio terre ^ miíTíonía. Tlec obftat qó aít jepa 
ZDat.íjcf ¿Ima boía h$ ptatem í térra dimittédi 
pecarná filiua boía eft 7 fíliua deí: T ín quantu de 
na pot dimittere peca 7 íuftifícarerqz uírmte dd 
tatt9 non uírmte búanítatÍ9. | f Xertío apparet 
cíua oípotentía ex míracub^ o^atíone.í)eua.n. 
ejuícreauitoía^fí oíbuadedíteertaauirturea 7 
X>piimtee:7 uteáia fecñdarqapfatem rducédí 
quofdáeíTectuan3mrale8.tótmuít tn fíbí ptatc 
agendt ad pladtú í rebua fuma curfú 7 coníueta 
naturalíg uírmn'9.£t bac pt ate udtur ín miracu 
líe»7lon,n*b5 natura ud alíqua cr^mra pmte5 
reducendí ptíuatíoné ad bímm:vt T motuus fu 
rdtetur:cecu9 uideanmuf loquamr:furdu9 au 
díat:^ fol fírmetur in celo ficut fub 3ofue: vel re 
uertatur retro:íícut fub £5ecbia:urfít eclípn9 fo 
IÍ9 í luna quíntadedma ficut t paffide ñ>i 1 alia t 
numera. t)oc fien non pot a creaturaned folum 
díuína potería. 0.11c míracula deuaínumera fec 
í uarqs tpíbus ad coíirmatíoné fideí per fe 7 per 
fcoa fuoamon <# ípfi fd uírmte fuá boc facerent: 
fed uírmte deí ut íftruméta ducta ab eo.Uñ ozo 
ne pmííTa ad deum qué cognofcebát auctoze5 eo 
rum.Oíum át m ir aculo :u madmñ ípfa unió dt 
uím'tanscúnoftra bumanitateívnitate perfóe» 
2id boc ut canit eccUaitremút uidétea angelí uer 
fa uíce moztalíu culpat caro:purgat caro:regnat 
deua dd caro. Ouod pauet celñ: ftupct tetra: oía 
creamra míratur ét celeftíamfua no obríneragno 
rauítrórmena non capit büana.-aít.b.'biero.jil 
bocmyfterío ípletur mcamatíoía repñtantur ín 
facrameto eucbanftie: vbí dñe fedt memozíá mí 
rabíliú fuozú dcá dando tsmétíbua fe timoze ínt 
tíalí.Uidente9 ergo mrbe míracula: vt dz ZDat* 
Íjc.timuemtdícéte9:vídímu9 mirabilía. Dicebat 
pbílíppu9 reje franco^mt betur ín lí. de v$. dóía 
cum audiret tonítrua magna:? tremeret. *Rectc 
ífte eft dícendua reje potcníTimunq fob nutu íuo 
fadt alíos tremeré 7 tímere.p9.Cttí refpidt traj 
?fadtea5 tremeré. 
C C e r t í o t í m e t u r ÍÍ,§MU 
deusafágft patrie Tangeligtímozereuerétíe p 
pter fuá ímenfá fapíam:féper t rmldo apud quaí 
awqx mtióes fapiente9 í quacuc^ facúltate: bítí 
funt í tímoze reuerentie:a pzíncípibua 7 pHDpur, 
Unde 7 Sap.vig.didt fapiena.*béo pzopt banc 
fapíam daritatem ad turbaa 7 bonozéapud fent 
ozea. facíea pzíncípu mírabuntur me.£f ífra.Xt 
mebút me reges bozzendi audíétea 7 i multítudíe 
bonua uídcboz:? ín bello foztía. Ouod tom p eje 
cmpla pj.TlamJofepb filiua Jacob uédima ífi 
feruum:7 poftea obpzobzíofe íncarceraf.Demíi 
^pter fapíam díuíná que repa ra eft ín eo: ejepo 
nena fónía .ppbctíc a pbaraoía de futura fa me j> 
fepté armoe: ac pzudétta pzouídena: ejcaltatua fu 
ít mírabiliter faluatoz nucupama: t bítua í timo 
reareuerentíaapud fratrea íaltenigenag. Síc 
moife9 pzopter íapíam ful apud egyptíog 7 ap6 
bebzeos reu erítua oée memere facícba r. Síc 6 a 
níelcu5ananta:a5aría:'rmílTaelep)eníoíuína fa 
píenría í fuma reuerentía erát apud daríum 7 alt 
oa pzíndpea. 2tríftotdea í pbia fapiéttíTunua ba 
bíma eft i tímoze et reueréna apud alejcandrmec 
fíe de alíja.Sed qz oía fapía a dno deo é:?cum il 
b fuír fépen^ eft ante euú ¿cd.t.ft oía fapía b9 
múdi ftulticía eft apud deu.t.í coparanoc diuíne 
fapíe ignoíáu'a í:i6 fume metuéduf é 7 rcuezedus 
C a p í r n l ú l ^ c a m ú q ü a r t m 
dmgptcrímcnrmtcm fucfapícUñd: B c a J , 
Jlrcna maríapluuíe gutrag i dica fcculi quís di 
íiumeram^q.d.nuUu9.2lltimdiné cclí i larimdí 
iie5tcrret pzofundumabylTi quíadímenfuscfl:^ 
q.d.nullue.Sed tanta eftpzofunditaadíuínc fa 
pí:tíe: vt oía ifta dínumeret:^ fdat T gnttaa aquc 
maríe r grana arenert capílloa capítum: T fron 
des arbo^iT cogítatióea i aflfectug boíum oía di 
flictc nouít í fapía fuá» Oía que fea funt:t que fí 
unt:T que emt círca actug bomínu íterío:e91 eje 
terío!e9:oíaaía]cpínouít:tquo funtoé9 tbefau 
n fapíe t fcíe deí:díuíníta9 ác eíu9 cu patre ? fpu 
feo vna nouít non folü creata quecu^ fed ét ínfí 
níta alia: que deU9 pdt faceré: q tñ nó facíet.ZDa 
gnu9 ígítur dña t magna uírtu9 eúw:? fapíe eíua 
non efí numeru9:aít p9.£t oculí dñí lucídíocs fo 
le: vt di £ccí:círciifpídente8 oéa uía9 boíum:? p 
fundú abyflTú'Z coala boíum. £ t ío ut aít.b. t>íc 
ro. Oía que fadunt feíú confpectu deí facíút. fiue 
comedát fíue bíbant:fíue alíud facíant:de pe. di* 
|. £c vídent.úófiderant deú oía fea eomm feíre: 
i ío tíment 7 reuerentunfícut i quílibet timet ec 
crubefeít cozam fapíére uíro peccarcUnde et.b, 
boetíu9 í fí.de pBíca cofolatíone aít.Z)C)agna ell 
uobí9ídítanece(Tita9i)bítatí9:cü agatÍ9áte ocu 
I09 cuaa cemctí9.£t rí uÍ9 feíre nobilitateg b\xi9 
fapíemota qó betur fapíe. vq. ubi di. £ í l í illa fa 
ptétía fpa ítelligentie fanctua: vnicu9: muln'pler. 
SubtilÍ9:mobilÍ9:difertuanobtlia:incoíquinat'': 
cercuaifaauia:amana bonú:acutua:qut nulíú uc 
tatbñfacere:búanua:benígnua:ftabilia:certua:fe 
curua:oém bña uírtutem:oía |)fpíciena:quí capí 
at oéa fpa ítellígibílea -re. £ t qz fapíétía eft ozdína 
re:er máximo ozdine vníuerfúqui nu^ olücít orí 
ditur maría fapíadua.pa.Statuiteí í etemuj q 
creauít permanecía í feculu feculí.í.féper duram 
ra pieceptú pofuittT non pzetenbít é j f tud pcep 
tum é naturalía íclinatio ? ozdínato diuine ejeecu 
tíonia:que nunq» defÍLCÍt.©ed qó mírabiliua ct íti 
cóptebenfibíliua eíl:cum bo uel angelua quícutt 
q? fapía fuá non uídeat actu:? írelligatmifi unu; 
Diílícte í una applicatíone ítellectua ad cognofeé 
dummec illud qó ítellígitur fit ipfe ítcllectuamec 
ítellemua potétia fit eé eiua:fed díftícta realíter: 
no fie eft de fapía deí:f5 oía cognofeit diftícta uní 
co actu ítellcctuamec ítellectua eiua uelítellectu; 
ab eo^ut eft í ípfo é alíud q> eé : t eíTétia ei': una 
fapía íícut i elíétía í tribua perfoní8:$uia filio at 
tnbuatur apptopiíationc £ccí.í.fona fapiétic 
uerbúdñiinejxelfiatXimeteergo cúomnee fie 
tiduataitpa. 
c I Q u a r t o t í m é d t t f t $ J i i L 
ell deua 7 reueréduappter fu l fúmam bonítates 
*rbeníuolentíam:ím díony.bontt eftfuíípí? dif 
fufíuum r co'ícatm»:i: ¿pto bonum eft mai9: tan 
to magia d i fui cóícatmu5:fícut ct ot^eríetía boc 
oocet í bonía boíbuaiq bona fuá tpalia uel ípua 
lía vt doctrínl edicant altj8.C>eua ígítur ^ riofua: 
cu fit fumurtt 7 ífmítumbonum:uolé8 fu l boni 
taté r5icare:múdu creauít cu ínumerie creaturía 
cuiuflíbetconferéabonítaté aliquamfm capad 
taré creature ipfiua:adeo ut melioi cite no poííec 
í fpe illa. Dei, n.pfecta funt opera C)euí.)cj:)cq.aif 
moí.'Oerfectu cu:cuí níbil deeft ad eíua cóplctuj 
eé tale.vñ 7 plato pba. Auc cldeo fadendi mure 
du/ i rñdit.23onua eft bona fecerít.q.d.Bonitas 
fuá ídupt ad múdú facíendú. £ t uidit deua cun 
cta que fecerat:? erlt ualde bona.6eñ.í.Singu 
la íquit.b.3lugJ eneberidion bona oía vo fimul 
ualde bona:qí ec bía refultat uníuerfitatia ozdo: 
í quo id qó malu d: loco fuo pofitñ bñ ftarrur co 
paratíone eíua eminétiua comédet bona. 45pp© 
lita.n.frn pbm íujeta fe pofita magia elucefeunt: 
cptu.n.pftat uítuperatioíacófíderarío alícuius uí 
tg:tanto ejrinoe (eqtur maíoi comendatio 7 laua 
uirtutíafibicótrane.^f^ed'r adeopotéa-r bo 
nua eft deua gKofua ínquít ídé. b. í lug. in enebert 
díomcp no pmítteret aíiqó malu eé í operibua fu 
ía nífi íde eugcretmaiua bonu ad pfeeríoné.f. vní 
uerfí: vt pfecutioné tjrlnomm acfcoionationem 
marty^ 7 btnouSpca I t rerü fút fíe numeri ftn 
p5m. j n numería I t boc reperitunqi numer' fu 
períoi cótínet íferiorem:! ad mínua in vnu5 cjccc 
dit.Sicut denaríua numerua cótínet nouenanú 
7 octonariú 7 alioe íferiotea:^ ad nouenariU5 ad 
dit unií:ad ocrenaríú addit duomouem.n.*! unü 
conftítuútdecé:ita accidítífpebua creaturaruj: 
quelíbet fpea b5 falté unñ gradú eíTctíalé bonita 
tía. 2llía fpea nobíliotnllu gradum contínet í uír 
tute falte:? addit aliú gradu bonitatíe eíTentíalé: 
afa effet dufdé fpei: vt ucrbí g!a:lapÍ8 unu gra 
dum bonítatia elTétialÍ8:q: b$ elTe:planta que eft 
alia fpea vcl genua creature:b5 ultra c(Te alíii gra 
dum bonitatía.f.uegetarí.Jlúl alíud genua crea 
ture nobiliua b j ultra eé 7 uegetari aliú gradum 
bonítatÍ8.f.fétíre.£t cú aíalia beíliarú irc uolati 
liú celí 7 pifeíú maria fint inumerabilta:bnt ét ín 
ter fe diuerfoa gradúa bonítatia eííétíalea: (ppter 
quoa dínt fpe:l5 nobia fint ignotí: vnde una é ma 
íotía bonítatia efletíalía 7 nobilio: altera:fic mua 
pfectíua aíal mufca:mufípula nobilioi mure: ca 
nía pfectiot mufipula:equua pfectiua aíal cañe ce 
fie ele alija. t)o uero ultra eflfe uecretarí 7 fén're b j 
aliú gradú bonítatia effétialia nalíter. f. íntellígé. 
£ t I j oéa boíea fint eiufdé fpd natura: ppter qó 
dic poípbíríua.pam'dpatíoe fpd oéa b íea funt 
vnua bó:tñ fút ualde differétca í bonítate acddé 
tali g:e:ím qui collocltur poííea boni í diuerfía 
oaJímbuaangelo^ím.b.orego.perfectíóe aút 
gte ma)dmua fea in uía e(l mino: ínfimo omniu; 
angelo» beatomm^tbícuíatoulle cot^ebéfo: 
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jhpter q6 dixit xpe de Joznnc baptífta Z)Oat]rf. 
^luo nemo maioi mter natos mulícnj.OLuí mí 
no: dt i regno cclo¡£:maio: cíi ú\o:mc non crát i 
regno nífi angelí.Angelí át f 3 dionyrifí i.b. tbo» 
ín p íma parte diíferut no foln numero fed 1 fpc 
unueabaltcro'.ricutdiffertcquuea bouetbos a 
leone t bmoí. Unde 05 dícere q> quílíbet ímedía 
te fuperío: b5 unú gradu bonítatía eflentíalé ma 
ioié ad imedíatc ínferío:em:i fíe ét maíote gzadñ 
bonít.m9 gze 1 gtíe.t)abet g ífímua áge!u9 maío 
re perfectioné g? mapmue fea i mundo: fecudus 
maíoiem gfectíonem ^ íímo angclorterrue maío 
rcm fecúdo:? fíe de alqs.^t cu angelí infímí ozdí 
ma fínt plureanumero ^  oca boíea mundí:^do 
plurce merút.q: quílíbet b5 angela ptoptíum ad 
fui cuftodííicu fmt mílía milm quafí ínumerabí 
leaiafcédendo gradarím degrada bonitatíe uní' 
ad alíii maío:é per ftn^iloa angeíoa, Ouía íá ua 
leat copzebcndere nedú e(Tarí:quot gradúa majet 
me borutatís pfectíonís g:e t decotís bebít fup:c 
muaíozdíeangelom ífimo:afcendendo ad alioa 
o:díncefuperío:e9 quíquáto fñtínotdíne fupc 
n'ou:táto fñt ín numero multo maíozí fupenot í 
feríozí Oidíe Pm dñm Jo.dñiarqz maío» perfecto 
ííne coparatíone eft í í^írítibua q? í cozponb". 
i cotpoabua elemétanbua 7 celcílíbus boc oñdíc 
g> fupíota cotpota fút notabiliter maío:a y ífcrt 
ojatfíc aqua maíot terrataer maíot aqua: ígnía 
fperamaío:aere.'Piímúcelú.f. lune maf fjpera 
tota elementarí. £t fecñdum cela maíue p:imo: 
n fíe de alija, ict boc eptum ad quátítaté cotínuá: 
que í co:po:ibua repitur. ¿t cii quárítas córínua 
no fítín fpírtríbua:uídetur q? bec perfectro qultí 
tatíadcbeatfaluat í falté ín quátítaté dt'fcreta. r. 
numeralí: Vt fuperío: o:dofit maío: numero ífc 
río:í multo magis.'duáras ergo 1 qualíe erít fu 
p:emua arcbágelusrq' ejtxelfio: fupzemus í OMÍÍC 
pncípaturt fie de alije.Áuíd crgo enr de fupmo 
lerapbíbonitatíeipulcbúiudínie tpfecnóíe ízt 
q: fuper oea cbowa angelo^ exaltata é bta ZDa 
ría mater dñí:multo maío: bonítae t pfectío gfe 
7 gHe reperítur í illa. £t fine c5pa:atíone í xpi ba 
manítate pmajcía.Tlo tñ pueníene ad ífínitá bo 
nitaté 1 oém pfectíoné deitatíerq vna é í p!e 'filo 
tfpurcoiirag trinítaebfa cóícauít gradué uarí 
oa bonitatíe ín crcaturístq? níbíl ab ea dímínuní 
eR.'fedoéeíllaepfectíonea fínemíjctura alicuíua 
defectue:q tn mijetura eft í creamrie:fibí retínutt 
v e]ccellétío:a:cá.n.ínfiníta bonítae:dulcedo:pul 
cb:itudo:7 fapíartpotétta eiue: nullí tota coica 
uitiq: creatura cu m fmíta no écapaj: ífiníri. J n 
creaturíe ét angelia 1 boíbue bonítae é afeídetaf: 
7 potadevn ííe t abeíte fubiecto pter fubíectí co 
ruptioné.Jn deo até cíTétialíe 1 mutarí non pot 
totneceffériafua.irtíodirít jcpecuídá uocátí 
eum magímbomñ Tierno bonuamfífolue dcue 
5tuce.f.per cfrétía.Tlá -ifí oía creatura bona fin 
no tñ per eííétiá fed p accídene addim cíTértc. B t 
q: btí apene uídent illa infinita bomtaté: auerti 
ab ea no pñtifed tímo:e reuerétíe fubdítí clamat. 
Bniictíott claritaf:t fapíat'i gíaru actio:bono: 
uírtuai-r fo:títudo deo mo.Spoc.ZDittentea co 
ronae fuaa ante tronu eíua eje timóte reuerentie: 
admírátee ímenfítaté bonitatíe eíua.£t 4^bet tt 
uíato: dícere dj cu pa.l)cv. Jntroiho ín domú m 
am eclÍemíUt3tía:ado:abo ad téplum fem tuum 
ecctie tríúpbátie í tímo:e tuo.Bonitaa.n. uinut! 
c:,q mayte d) mererí f5 ét etbnícoa arífto^ alioa. 
( [ Q u i n t u q u o d u a l ^ V í 
de c rcuerédu í deo:é quo ad fuá infinita pietatc 
7 míam.Tlá fon apfm pater é miarumii deua to 
tíue cofolaríoníe. "per effectu t ^p:íctatc reí 6ue 
nítur í cognttioné cae etue:fícut p fu m ú ouením9 
i cognítioné igníe.Oée át creature fút c¡da cffect* 
pme cae ipfíue. f dci. 'Jila át creatura d iriue noa 
oucit í cogníf íoné diuiná:q meliot efl ? ínfínírati 
magia ppínq ua. t)cc át ¿iculdubio mía é, Cimá 
n.pcíofiue uíta/pelle; p pelleit cuneta q bo 
oabitpro aía fua.úuíta. job.).£t tñ ptí.l^tj.' aír* 
ZDelio: é mía rúa fup uítae:uti(^ fup uitaa qfcú 
Í^.TII uíta carníamíta tpíamíta aíe:vita grieitff 
qua alta uíta é; cr mía datur ab illo q nuUi eje 
dsj.'bec ergo mater uíta^ 7 radije vñ feruata l i l i 
rfa coí.1>:opter q6 unuqo^tt íllud magÍÉ:p$ y 
melto: é mía fuper uítae.S3 fí uíta é pcíofíot'cúc 
cíe opíbua: q: opea 02 din á tu r ppter ípfá cóferui 
da.-T mía fup oém uítam:reftat vt mía eíua fu fu 
per oía opa cf.^crerca no folu mía dei é pnofa 
ualde7 íñnítí^pinqifed 1 tpfaífiníta.Tlá im& 
uerbá eccí. Scom multítudiné magnítudíe eme: 
fie 7 mía eíue cu ipfo é. £ t fi qratur utrú mía deí 
Í! t alí^d diftinctu a deo:T per pne creatura. £ t fí 
ípfa mía ¿mt é infinita coícatur creature/ 'fto ad 
pn'mutcp cu níbíl fít í deo pter deúrmía 7 quecü 
cp alia pfectío: vtfapía:íuñícía:cbarítaa 7 bmói 
q affirmátur de deomibíl füt a deo oíftícta: 7 fie 
oía creatura ideo* oeua*'boedocuít euágelííls 
íoánee cum aít ,OLÜ fem é:í ipfo vita erat: 7 uíts 
erat lux boiu v £t ex boc manífcílú é: q» bo í deo 
bó non é fed deue. Sed i fe non deua bó fed crea 
cura:boc nó é díffiale ad íteUígend0.£um ígítur 
ítcllectue oiuínue ftt fimplej: 7 ífmítua único actu 
continuo uniuerfauídée:oíafútibiípfe ítellect9 
7 deu8:quetn ín fecdfídcrata.putfuntíacw: nc 
cp funt dcuemeep ífinita ^ p:íe ejecepta miferíco: 
dia:que 1 fi creatura fít infinita quo ad iuú cfTcc 
tum:utfubítodictetur.£tadp5 rndeturg? mía 
.put é infinita coícatur creaturefluo.f.ad fuuj ef 
fecm.£ertá c át:q? deua cóícauít creamne fuie fu 
aep(rectioneeinfinítae:finítetñnon ífmítetvt fa 
píentú:cbaritaté;c(íentíá 7 bmoímulU rñ ífmíre 
C a p í t ú l i i m % ? > c c i m m q m r t m 
vá ífímmm:ká 7 factta í patria coícat fe ífimtuj 
f5 f initcBoh uero mía coícatur boi KinittÁ. ad 
efTcccumifínítu. Oólíbetn.crímen moztale at p 
bat anfdmus rónc obíectí efl culpe ífinítc: qi eft 
contra illa comilTmm:4 cft boná ífínítú deú: vn5 
decedens í co mcríco d5 puru'rí pena ífmíta: vt re 
fpodeat cube ífíntce.Óue qdem pena qt infinita 
nonpót cíú ítenííue qt tale onue ferré no poffer: 
f5 ílíníta eft ejctéfiuerq: durat í ppetuu. Cú ígítur 
fola mía abfoluat peccato^ é penitente ab ílU cul 
pa actualíter ífíníta:t et reddat deú fímptr bonú 
ífínímiatcp dígnum ftatuattvt deo fruatur erno: 
qo eft bonú ífínítum ítenfíue.£oncludícur txnq> 
noturg? fola mía ípfa eft ííintta:? paíTíue ípecca 
tote epfc díd po t creamra:que acttue e tpfe deua 
míferato: t míferíco^:'! pííabíf fuper malítíam 
boíumfmppBam.OLuid (tdíceremtpfa5 mía^ 
actíul ífínttos edúcente effectuercóicatá utatozí 
bus. £cce qt ía; facerdotibue collata eft poteftaa 
Abfoluendt a fceleríbua maU'ttaru^ífíníta^mo 
fereabfoluerenó^ultdeuemífí abfoluat bomo 
racerdofl:cuíd¿meft.0.6cú^foluerÍ8fuper ter 
ra Tc.TDat.^ví^ .Unde i leo papa.IDukíplejc 
mía det fie laplts búania fubuenit: vt non folu5 g 
baptífíimú míam fed ét per penítentt'a medicina 
ípes uite repararetur eteme: vt qui regenerattoia 
Dona uiolaítentr^prío fe condénltee íuditio ad 
remifííonc críminñ peruenirét. Síc ©íume uolíi 
tatin pridíjs otdinatie: vt ídulgentiá nifi fuppltca 
rí5efacerdot(lnequeantobtinerí:depe.dt.i.muI 
típlcjc^picterea rfi multa fmtptopm dcoiq.f. 
ita cóueniunt deo qó non alterí: vt crearetbeatttf 
care:míracula ^ pa vtute facere:níl tñ ita propw 
íicutmírererí.¿tídoic.bt 6regoácollecta, óc? 
cui pzopum é mífererí féper t pcere:boc c.n*deo 
pzopc ptopum.b:.n.p:ope propum alicuí: q5 j> 
uenít oí.f.fingularí iluua nature feu fpeí. ©oli.f. 
ílli nature ubícp boc eí coueníat:* féper í ói tépo 
re bec babeat.. Sic rífíbíle eft piope propii bói: 
qtcóuenit boc.f. aprítudo ad rtdendú foli bdi et 
non alije aíalibUKt oi fingularí bóitféper n ubi 
í$ eft rífibíHf.aptuajiame ad rídendut'rfi no í oí 
tpe TIOCO r i dmf fWi íe rko tá ía del ígítur cp 
tum.f.ad bunc poaíTímum effectúrcuius refpec 
tu d: ífmíta.f.remíttendí oeccataípuenít foli deo 
i nó'creature.^o aít ípfe p Jfaia: fof deleo ínt 
¿tatee mas pvi memerípfu. OL6 cognofeétea ru 
(Ieídícebát.OuÍ9|35tpcca dímitte nífífoluQ de 
U9.JTlec eft cotra q6 aít dna iefua ibidej.f.IDat» 
íjcfdiusboíe.í. Aginia b5ptate5 í térra dimittett 
di pcca.t)ocn.poterat í quantum deua c¡ unap 
fona erat deue i b5.£onuenít ifta mía di perfoc 
nature diuíne:qtpatrícuí utpü míarum oíp't 
filíuaí cruce. t>ater ígnofee \[\\s:qt nefcíut dd fa 
cíimt luce.jc^^onuenít filio dicétí ipí magda 
kn&Hcmitmt tibí peca m : ? a quo nifí ab co: 
qo aduertétea quí aftabant diceblt. OLiu's eft bíc 
quí ét peca dimíttit Xu. vú.^óuenít n fpui fácto. 
Un apri9 dem fuit a jrpo. ¿tcapitc fpm fem: quo 
ru remíferíti9 pcca:remilTa/dt:qt ípe fpa e remif 
fio oíum pcco^cál(ter.4[£onuenit mía deo:7 í 
co repítur fépcr.TUiquid oblíuifcef mirereridcf'í' 
p9.q.d.nun^.Tlon féper creat:fcd ín p:ínpío fec 
deua celu T terráti que í d9 fút.6en.uTlcc (eper 
míracula facít:fco féper míferetur.Ouíimmo ut 
plua dicl:añ tp91 poft tp9 deug mifcrícoie íuení 
tur^Tlá íp:inapio cum deugereauit an nó crat 
tp9: t tñ míam fecít múdií creado»Oue maío: c 
mífería cp non c t t de bac ad eé produtft crcam 
raa. £cce mía dcúíurauit angelu9: vt refert 3o.ín 
apoc.qt tp9 non erít ápliu9.r poft iudicíú fínale 
cefíáte/.motu pu'mi mobilÍ9:'r tñ pa ait. ZDiaa 
dñííetemumcátabo, übí^t deímía reperitur» 
Tlá mía dñi plena eft terrarair pejcfpp* £ t dne í 
celo mía tua remuneran9 ultra codignu5.05 nec 
abeft í inferno mía dei:6 quo mínuo ví:qt i l i no 
liberat ÍU09 a pena:punít tñ citra codígnúrvt di 
cereualeantillud Xreñ.2Díeeiu9q?nonfumu9 
cófiípa.í.adnibilatí. •Q.uÍ9ergo no tímeat reuc 
rendo ta ífínítam míam 7 pietatc.£cmdabat tu 
liua cefaré dicen9. Tlulla de uir tutibua tuia cefar 
pietate maíoz. Dímítto át cp fufeepít ifrael puerü 
f,deua futfum acccpit:qi fibí uníuít camem cr íf 
rae1 pueaM.Puo fuort boc qt recodaré míe fue, 
C ^ c x t o e f t d e u s t í t § t v i f 
médua tímoie reucrétíe ^ ppter fuá map'má edta 
tem t íuftícÍ3.pa.r.3uftua dña T íuftíciaa dílep't: 
cq Hítate uidit vultua eiua^uftufé í fe nulli uteio 
íubíacena. Q.uún.alíoa bj regeretmale pót ejeer 
cere iuftídamu'ufticíé.fá alioa i conígere qui í fe 
malua eft. OLUÍ fine peco eft ucftm: pmua í illam 
adultera lapidé mittat. Jo. viíj.q.d.'Reuads pa 
m'rirut íufticía dictat:fed non é ím íuftíde obfer 
uantiá:ut puniatur ab bia d maíon fút crímíe ir 
retícitvnde t maioti pena di^ni.*Remota.n. íuftt 
ría iquít.b. Jlug.LÜq.de dut.ddrquid fut regna 
m'fí magna latrocínia*£t ut aít.b. Jlmbto.í lí.dc 
off{CÚ'8.bú uní pdtur ídignorad ptolapfio'ia con 
tagiú^uocat uníuerfo8.5;adUtaa.n.ueníe ítentí 
uum pbetdelíquendi.)CjC)CÍg4q.íig.cííufta. OJitt 
ftídaa dílejcerít 7 diltgaf:p$:qz nullu malú dímít 
tit ípunim.£t qt iuftidam dj téperare moderato 
í.pietaa:q6 pertinet ad cquitatérque é ngo: iuftí 
ríe míe dulccdíne téperatuaiíó fubdit.£quítate5 
vídít vultua eíua.Uia ne uidere ngcié b9 regía et 
dñi iuftide^ófidera qñ angelua illepn'mua luci 
fer dictua t eberub plenua decore 7 lapía: cuíus 
operimentú erat oía lapia 5dofua:rardiua! topa 
fiuaiíaf pia:crifolítua:a oni)c:7 berilluaifapbírua 
T carbúculuarT fmaragdua.Tlouem e^zimít no 
mina lapidum f cíofo^ defignatia noul otdínes 
O u l i t e l ^ c c í i i m f q a a f t o & 
angelo^ Pm 5rego.ímob^ depe.dí.g,c.ulti. 4 
. líber lile opcratusdrqirubUínitate uirtutis oéa 
íuperauttibíc calis 7 tantus fubito cu di^it ín co: 
de fuo.Similie ero aUtflimomó tñ opctatuemó 
cftoielocumsnmcogitauítíuperbíam: i grpul 
fus a regfw í mfenmm demerfus efl.X} at de'' ut 
íuílus dns roía de gcncríbue fútffitlo^ uíaa: di 
ueríie rpíb' feuere puníerit:ut qolibcc íibi difplí 
cere ondas í ípunítum crcdatur nullum pmajcíc 
tñ íuperbos.éiquídé fuddui ín abelfc} a cbaim 
dñs íultum non permíficTlam vague 7 ^ ííigua 
*t trcmulue oífcurrcns loco fcre alamecb eje eo ó 
fcendentefagíttatuseft^en.üg. ZDundum to 
tum lujuria ikcmmiqi oís caro coziupcrat uía5 
fuamrdñs íuftus díluuio pcremit.5en.vg. Sog 
domítas peíTimo uíci'o labo^ree cuquamio: alí 
ís cíuítanbue igne 7 fulpbure combuflos íubucr 
tír.^eñ.pjcjfraelítarum cúmoabírís fomícantí 
um.jcpq.mih'aperíerut Tlumerújgcv. "píoprcr 
adulferíií cu vjcoze leuíte í gabaa pcrpetratU5 pe 
ne e^tícta fuír tribus beíamín occífís eje eís pluÍQ? 
qumquagínta miUb',.3udíc.]C]c.,propter ftupm 
v íceftu perpetratú ab 3mon cu fozoze fuá Xba 
maroccifus fuít a f uís ílbfalon fratrís fui.g t "Bi» 
pg.^pter molítíeí peem Oná a dno ítetfectus L 
fecn.jcjrvíg.Tlópermifítdíuma íuftícía 5ie3Í eje 
auarítia magnam íubftátíl a Tlaaman íjro má 
dato a lep:a pétente ejrpte iDelifeí fed cótra uolt* 
ratcm eius tranfire ípunítum: ímmo lep:a botzí 
bilí pculTus é.ug.*Rega.v.l3cc "belíodo^ facríle 
gúícboantéírrmfpolíareíub Oníafúmo facer 
dote ufe^ ad moztem £ angeloe dúos ñagcllamr 
9.IDacb.iq.3afoné ementé fumum facerdonu5 
a rege ílntbiocbo ac ét menelaú íultos nd dímí 
fit. g. ZDacba. íítj. Sed t íudas editor eje cupidí 
tate magím tradés í manus iudco^. j^ejeargente 
is laqo uítá fmiuít.ZOat. j ^g . í lcb ío : q: furat** 
í regula aureátpalliú coenneu: T.CC. ficloe lapida 
rus é a ppfo 3oíue. vg.5ulc dedítos ífraeütas cii 
adbuc cice camíum eílct í otceo^rira deí afcédít 
íuper eos:*? occidít pingues eo^ Tlúe.jci. t>wpt 
qo 7 filtj 'bel^opbnír'r pbínees í bello gladio ce 
cíderunt.i.*Reg.g.3fiuídía ductí fratres 3oM> 
etíuendétesitradentesí man9 gentíu:p', bullía 
ríoné eí ííufte fcam ejraltatu íuper oes dure ab eo 
ícrepatí:demú fubdítí 1 feí funt 6cñ.xUi^ "pro 
pterquácámíudeíjcpm tradétesíman9 "pilatí 
ud mezté dnrís ííagellís caltigatí t dífperfúdemtt 
íprú dnm t faluatozem cófitcbúturfe eí p fidem 
fubqoetes. 3 ! terea ZDaría foioi Jlaron j^pter t 
tudíam cótra íprú murmuras tepia peutú Tlúe. 
jcg.ílb accídía deuictí tedio írmerísmultíejcífra 
el íjdeferto murmurátes feuerítate díume iuftícíe 
ígne prupcí fút Tlue.ja.3ra t odio furans Saúl 
reje pumus ífrael cótra dauid:mo:fcq5 cíus plurí 
es úcntansinccnon T pbíconíííá maUnca^ conítt 
lenstdíuína etígente íulh'da fe ípru5 í utreí^ per 
cmít.í.'Reg.vltí. -Clua pmotí illí de tribu tffraíin 
*i imite contra 3^pte (j uictozíá búerat cótra am 
mónitas fedítioné facietesra bellú cótra gaíaadr 
tas quí íuuerat í pielio 3cpte:ocarí (ut 6 cflfraim 
cjuadragíntaduo milía 3udic.xg. De pplb ífrael 
idolatrante ad uitulú aureü dü 2Doífes flabat t 
monte:occífa fúr.^ig.milíae?:eis.,f)20ptcr ícre 
dulítatépprsíllequíegreíTusé deegfpto nííero 
fejrcétamílía abfcpparuulís'r mulíeribus.'píop 
ter murmuranone nóc ígreHus terrá ^mtlTióia 
nifi dúo £alepb 7 3orue Tlúe.^'iq.SSl a ZDot 
fes 7 Alaron ad aquá cótradíctióis^ptet iníídclt 
taté puatí fát Tlue.jeje. Sunt 7 alia uícia a diuía 
íuítída íudicata: vt p5 eje facris ojacufa líbii^gen 
tíUum.Bed nullu ira feuere fíe fupbíat'r congrue 
qi magis dírecte bellat contra e». Uñ fupbia 
refíftitríquít ^aco.í epl^ fuá. "Regla ét tradita p 
vírgíliu í. vi. Éñ.romanís pnrípíbus fuít:parccrc 
fubíectisiT debellarc fuperbos.£t da mater ma 
ría.&ífpfít fupbosméte cozdis fBÍ.Iuc.í.ün pti 
mos parentes pofóp íuafít fupbía:edétes pomú 
ut effent fie d§:iufticía dd de paradífo ejcpellena 
í bas múdi míferías ejdUauit.5eñ.ig4í 3^ í*ecH 
da etate Tlembwtb co fuís uolétes tumj babel 
Éidcelunf^ptingenté edifi'care:^ fí ejdftunantea 
fe cótra deú poííe oefendere:fí akud diluuiú íun 
daret:ejediuía iuftída confufi fút a fuperbia fuá 
díuifis lingtiis ut fe ítelligere non ualerent. 6 m . 
j : i . £)íf^fis át Tlébíotb ut tyránus cepit algs dña 
ri 7 op^mere^f3n tría etate creuít fupbia.Tlaj 
tbbarao dní madatis refiftensrnec dece plagl bis 
miliat9 ($obdurat9 cótra dnm plians ín mart ru 
bzocúfuisfubmerfusé.^o.píg. £típpro tilo 
ptrafeuti p deíerturcu fupbia ejeurrejoflet ín £>a 
tban 7 Jlbyrontabíétibus ZDoífi ducatu 7 cbo 
re baneláte ad Alaron facerdctíú:fcifma facientí 
bus 7 rebelltóis cótéptumidiuina íuftícía íultant 
tanta elationé abire nó voluí ttfed apta é ira: 7 o 
glunuit Oarban 7 opuit fup congrega none 3bt 
ronret ejraríít ignis í ffnagogajeo^.et flama com 
bu0it pecores cboze cu cóplídbus fuÍ9.Tlúe.]cvi. 
4 \ 3 n quarta etate Baúl fuperbú 4 mádatts det 
<r Samuelts noluit obedire búiliautna regno re 
piobtás.i.'Reg.jcv.SuperbúiUu ímaníftimus gt 
Ípnté 5oliatb pbiíifíeu.'deú ífrael eje fupbia bh pbemanté.£>auíd biíílis 7 adolefcens íermis có 
era m pualuit í fuda 7 lapideX'Reg.jcvq. O^aa 
r a íuda:?fi altas bonus:í fuperbia elatue:qz pie 
íuptuofe fe ígeítit í officio facerdotaliiofferés icé 
fum dño lepiofuaetfectusé.tj. •paralíppo/jrrví. 
Sénacberib cu ínumerabíli multitudine cbfídca 
írfm 7 dicens:q: deus eo:um non poflet liberare 
eos ab coa una nocte fuperbia eme ocdfa fút ab 
angelo centúoctogíntaquínqj mílía:vtp53fai^ 
^ r i j Sed magiscírenata é;qñ ambuioíiímue 
C a p i t i i l t u n % ? > c c i f í m m q m Y t a * 
ílle Jlbralon i «anas ufurpauít Tibí dníum ct re 
gnum patríatcu uf^ ad mo:tem pcríequcna ¿5 
ncfcít omina íuftída p:ocíniump:cftarc cnmmí 
^us 1 tame temerítati.Tlá cllatu íllum querc* p 
uanoe capillos tenuit í'ufpcíúimuU quá cqtabac 
cúdimíttetue:doncc3oab pzkcpdqxrciiüQ Óa 
uít boc faene 1 applícáa láceia fuis tranffodít g. 
•Rcg. íríí j. Adornas ét boc rcgnu; a ffectás cotra 
Salomoné fratrérqué dauíd pacutríufc^ ftatuc 
ratrcgemioccífus eft.íg.*Reg.q. Jn íjnta ecate ad 
buc magie oftenrata cfl íuperbia ípfa. Tlam Tía 
bucbo.datufi íuperbíá:ut fibí afcnberet mona: 
cbíá no deoá mente feralem mutaf é íter fcrae: 
a regno fegreaatueéá deferto bítaneper feptem 
rpa quonfí]^ fuá fnperbíam cognofceret 7 peníte 
rct.óañ.íid. JUina TlabucboJo«e nepos q "bo 
leofemem pndpem ejccrcítua luí míícrat p regio 
nea cu ínumerabílt multitudíemt fíbi fabmgaret 
oém terrá dnío fuotac deoa e^termíaret:vt folua 
tpk deue béretur í terrarquem mirabilíter díuía 
iuñitii bumilíauíticonfuait tantanr fuperbíam 
p 3\xáitb caftiíTímá 1 magnanímé q illius capuc 
flbfcídít: t oíe ejcerdt? eT debellaf é 3ndítb. piíj. 
Buquocp ^(gagttesquí uolebatadozaríamar 
docbeott qi fuperbíe illíua nolebat illi fauere: q 
fiera t tom genus una die vbícücp cíTet per o:bc3 
fub Bííuero gladio erpóí:cu magnaequítate íu 
dicatua é:ut í cruce quá paraueratXDardocbeo 
od fufpendiuH ea ípie appéderemr Uberatioc fea 
a mo:te í pptb t'udeo^Óuíd de ?ln nocbo q CU5 
canta fuperbta eíferatua c í iudeca: a cóminatus 
cfl írtm deftructionemi'r leges dei mandauít non 
íeruarí fed gentílíú:,7 no deu fed íouem ado:ari: 
none mozte dirá uermibus fcaturiés cófñptua 
£onfclTu9 demú q: iuftú eft fubdttum díc deo:et 
mórcale non paría fentíre deo.q.ZOacba.íjc.ubí 
multa de eíua fupbía t punítíóet£t de TUcbano ,^ 
ría fuperbía 1 punítíone b^.q.ZDacba .ultí» flT 
3n fe^ta etate. £tfí deua ad fuperbíá fupcranda| 
builíaueritfe ípfú:fo2ml feruí acdpiena:t demw 
u f^ ad moité ígnomíníofíflimam crucia:nó cñ í 
pccoííbue fuperbia eft ejccicca:uenl r repullulaa 
t buíUata 1 confufa. Tlá bcrooea iníquua atípaa 
c| Jacobíi decapícauicii: l^etm ícarcerauíticum 
quadá die cóctonaretur co:ápplb:<r uefte áurea 
a argétea tdutua ractóa folia (uper eu reuerberan 
cíbua ualde gfofua v fulgidua appareret^plb eí 
declamante Tandea dei ? nó boía:ídec0 elatua tn 
ruperbiá:iuftepunimaangebeupercuttéte:'z cií 
maguía crucíatibua fpm emítcente.Tlon minotí 
fuperbía "berodeafecúdua afcoloníta^m ípaf 
fíone derífít ídutum uefte alba:quí priua Joánej 
bapcíftá decapítaueracSed-rprnuaid ínocétea 
ocddí fedtrut xpm regem uem cu cía e¿tinguerct 
equalí fuperbía ufua ? íuftída condénatua é.£>e 
C m i p c m o i c quí uoluit colt uc deua, de £of 
droe 4 crucem fecú tulerat í perfidé.£t poftea 5 
3uliano aport.ua ípcratou:.£tde í>ioclctíano 1 
¿Dajdmiano quáto Itudio fupbiefuc fdteonatí 
qctfguere nomen rpitejcrermíarc eccf^: coculca 
r¿ fidé. O.uor tn Iuperbia 1 malignitaaad nibi 
lu$ redacta én íuftc punita^ ecefta magia ac ma 
gis eralrata. Xímebut crgo gctee nomc tuu dñc: 
au pai.uidentca iuftidá matqz nil íulcú dimirtía 
malus. £ t oée regea terre gíiam tuá cum magna 
reuerentia adoiantca. 
( f ^ e p t í m o t i m e n A v i i * 
dua é deua tímoje reueréric pprer fuá ctcrnítate| 
n piouidentiaj. ¿cea. v. Tle dicaa cota angelo no 
d i ,puídcntía:nc fozte iratua dna fuper fermonca 
moa cnffipet oía opa manuú tuarummbí fut 
ta foma 7 pluríme uanitatca a fermóea ínumerí: 
cuucrodeiítime.bccibú Sóniaappellat Salo 
mon oíuerfaa fátafiar aliquo^ male fcntíétíii de 
díui'na^uídentiarq: ficut i fono vi aliquíd eé:q6 
í uerítate non é:ita aliábue uifñ eft bene fetire de 
bía que euemunt í múdon tn non fíe eft. O u i d l 
n euentum re^ buanarum atmbuebantfatiadí 
cétcaifa tía agímuncreditc fatía. £t illud. Xe tua 
fata pzemutruocátea fam cóftellatíonem feu íftu 
?:üfiderú fub qiubuanatifútboíeerquibua mo 
ucátur necio ad borní uel malú. BUj dícebát oía 
eueníre a cafu t fo:rua. Jn quo^t perfona loquií 
Salomón dicéa. Uertí me ad alia q uídi fub fo 
lemec uelodñ díe curfúmec foztíú bellummec fa 
piétú pané:nec doctozú diuírtaamec artífícu gra 
tíam:fed tp9C3fuf(^ íoíbug.Hij ut^lato pofu 
crucoiuíná.puídennáno fe cederé ad rea búa 
naa T mínima fed tm círca celeftiaú ciuo^ perfo 
ita oícít JobXirca cardinca celí ábulat:n!a aute 
no cófiderat.Sed ifta oía fút íonía T uaná 7 non 
credenda. £ t id fignanter fubdit.Xu vero deú tí 
me tan^ eú quí oía uidet:de oíbu9p:ouídet:oía 
recte difponit.Unde di Sap.jcg.Xu át dne dna 
Co: utreutiaoía cu trancjlitate íudicaaiT cum ma 
gna reucréría difpóia noa.Subeft.n.tíbí poíTe cñ 
uoluería.£t p e í canónica fuá. /S>ém folícitudí 
ne uíam jjqcientea í cú:qm ipfí cura eft de nobia. 
¿ t pa.3acta cogitam tuú í dño:? ípe te cnutríet. 
Oaiummo vt fcnbitur S a p . ^ . 3pfí & cura de 
oíbuaTleí^.n.qz cu magna cura 7 dilígctía difpo 
nit de cozpíbua celeftíbua:de angclia:7 boíbua:íó 
minua curat de mmimía 7 mlibua rebuaifcd ó ^ 
bufetícp ífimía ü(cp ad fingularía ítendít» Unde 
7.b. ílug.úg.oe d.deí aít.ÍJeua fúmua 7 uer9 cu 
uerbo fuo 7 cú fpu fco:4 tria fiít unua deua oípo 
cea creatoz 7 factoz oía aíe oífqj cozpozia cuf ptí 
cípatíone fue felicea ola:q fút uerítate no uamta 
Ce felícearquí fedt boíem róñale aíal eje aía 7 coi 
poze:q eú peccanté nec ípunítú dímífitmec abfc^ 
mía dcreliquit:quí nó foltlcelu 7 terrámó folum 
B 4> 
C í t ó l i t ó l ^ e c i m ü f q í u f t t a & 
angelú -r botcm ícd nec cp'guí t contcptíbiraían 
líe mTccrainec auíe pcfinuÍ3:ncc berbe flofculí: 
nec arbo:í9 folíú fine íuarú pam'um conucmétía 
^qusdamuclunpacedcrelíquít. Tlullomó ere 
dendd é regna bomm:eo2Úcp dñaa'ones v ferui 
rutes a fue .puidenrie legíbue altenae eé uoluíííe. 
£t,b.3oe.dcpbí.conío.O quí perpetua mudíi 
rónegubernas-Xerrarujcelu^ fatorquí tpe ab 
euo.Jre iube8:flabíUrq3 manée:da9 cucta mouc 
ri icíCum quanta átreuerétía p:ouídeat nobía 
n dífpóattquís nos obftupefcat^quot uarietarea 
bcrbartt:fructuum:aíalíum:pifdum:auíum í cí 
bu dedít:quot aromática conceftít víní quatítaa 
díuerfítatee ueftium:babitaríonu:documenta: t 
teríoza mcítaméta ad bonurfancta facía; feozunt 
q:épla:flagcUo2U5 erudimétarqufe enarrabítur; 
ÓDffteriú at ícamatioma i dñice pafTióís ad no 
ftram redemphoné ram ímmenrárad uos fpale5 
oilectíonemrquíe cópzebldercinedum ejcpmncrc 
ualec.-'i mert o dícere ualeat íllo XDícbee^opu 
le meus quid tibí ultra faceré potuí t non fecí ad 
^uidendñ tue falutí.Sed ualde timendum: ne í 
gratí íueníamur.Tlá quanto plura nobís benefí 
cia collata funtrtanto maioia fupplicia pzepara 
^a:fi falutem noftrá negleperímus, Sed econtra 
ultra ptediaa bona multa babemus bic t ín pa 
tharfi rímuenmus dcví$:i fecerímus bene:ut aít 
Xobías filio Xobíe.iíg.<rbeb" piouídentie be 
neftega didt.b.Sernarálíbzo boede cófideratí 
one:amat deus ut cbaritasmouít ut fttas: íedet 
ut equítaatdnatur ut maíeílaf:rcgít ut pzínrípíu: 
tuetur ut faluatoperatur ut uírt9:rutiiat ut luje: 
afftftít ut pictds. Cuíd ergo eft dcu9^quo ad vni 
uerfos fpeetatifinte.'Q.uo ad deitationermfaluf» 
-diuo ad fenpfe nouít. Ou id cñ dcuef uoluntas: 
o^»otentia:beníuolenría:uírtu8: lumen etemuj: 
ícomutabilís ró:fumma beatítudo:f rean9 métea 
ad fe participandumtuiuificáa ad fcnticndu: affi 
denaad appetendun'udificansad.pmerendu: di 
latans ad capienduraecendena ad ¿lum:fecúdáa 
ad fructum:dirigene ad equítatéiífoimans ad be 
muolenttá:moderan9 ad faptenttam:robo:ac ad 
uirtutemtuifitans ad confolationéállumináa ad 
cognítíonc:perpetU3n9 ad ímoztalitatemrípelléa 
ad felicitatem:drcúdan9 ad feuerttatem. t)ec.b. 
23cn*bec oía fumma pzouídet bcníuoíentia.üñ 
fm 3o.da.deu9grece d: tbeo94£ttbeo9 uno mo 
di a tben q6 eft circuiré v fouere:qi uirtute t in 
ñluru fuo oíacircuien&oia fouen9:otbu9pzouí 
dec:ñti illud 69.3lperÍ9 tu manum mam • f.pro 
uidentíe:!: ípíes o%e aíal biídictione.Ximeat ergo 
deum omne femen irrael.í.oé8fidele9:ait pstqiñ 
non "preuít ne<^ dcfpejdtdep:ecatíonem paupíf» 
•pauperígdico naturalí fenfu: paupena terrena 
Íubftátía:p3upenguirtuteg!e:paupi9fpu:fcd óí 
b" ^ uider jp capadtate í m , £ t timo; dm pcipue 
renerentíalísroe quo é fermotgfía 7 gfotioiletítía 
1 co?ona ejcultationiamt di £co,ú 
ÉXítülu9quíturdecímu9 de oono píetatíe. Depictatiseminétía'rdignitate^ £a.L 
£ d o n o p í e t a 
*-~"tff tí9uidédafiíttría.£minetia 
^ 1 dignitatí9:qciftenti3ciu9qua 
' " " ^ L ^ litatía^ permanéría eternita 
^ — t Í 9 . t l > w d e c l a r a t í o n e p m í f c i c 
dum ím.b.Xbo.fecúda fecitde.q.ocp.ar.i.^ do 
na fpua fancti fut qdá bímalea difpoftriones aíe: 
quibus aía é p:opte mobilia a fpu fco.Jnter cetc 
rae át motíonee que íut a fpu fco:mouet fpa fes: 
adboc^affectumquédam filíalcm babeamue 
ad deii ut parré:f5 illud apli •Ro.riíj. Sccepiftia 
fpmadoprionigftiíozúdeiñquo clamam9 abba 
pater.lbíetaa ergo fm q?cultu.í.reuerentíá exhi 
bet deo per ííUctum fps fd é donú fp9 fd p o t at 
cófiderari c^cellétia buiuadoni quám ad tría/f* 
^mm ad fuam rfamr^tii ad ful díam:*? q r^ú ad 
efficatiam feu unlitaté.^Ouatu adpzímú certú t 
q> quanto rra diriges eft nobiliot:tato act9 illa re 
gula rtatua 7 mlfuratus c nobího:. Sed uin* ac 
cigít p ría ahquid búanum/.díctamen róis.fi)© 
mí vo accioi t .p sfa aliquid oiuinum. f.íftinctum 
fpua fd. verbi gía.Jn bozzíbilibus fíigiédis ucl p 
fequédí9 diíferétcr dirígít foitímdotque é uírt"^ 
fomrudo que é donurq? per foztítudiné que é uír 
rus bó aggredttur terribiha frn uirtutc buanaj» 
Scdperfoírítudinéqueétíonu bóaggredií ter 
ribilm utéa díuina potétía ppfidcntiá quafí fuá» 
SiTr fe b^ i cóicationibua q funt ad alterú píetaa 
uirtua:? píetas donú :q:píeta9que é uirtU9 ac 
dpít p rfa 7 menfura aliquid bumanií:puta ob 
feruás vd debitú ud co'gruum eíuetqui coicatio 
nc facít.Sed píetaa que édonliícóicationib, ac 
cipít p ría ípfii deumiqt coicat fe ad a'terú: utéa 
deo quafi fe ípforvtXea q ipfú decent í bmdí coi 
catíonibuequafideo unírugejrequamr. U ñ dna 
ao bñficíentiam ejeéf lo celeftía pzie gíbo!tatur;c| 
foléfuumonri facitfuperbono97ma!o9. Sic 
ergo p;dia:qi í alijs cóicarióibua pot attendi alí 
qua b uan a ro cóícandt alteri uel libera litaa t par 
' uisdoniamelmagniftcétía imagní9:uel íufticia í 
debitíamel oecáia ígratuitisrq: tale5daredecet: 
uel^itilitaa reí aliquid bíjanu5,Sed ro bia ter 
minia no dauditurrrt bó tm tribuat bdí quám 
dy vel qultum ejcpedit d quí tribuatifcd g?tum 
I a deo acceptií diuinu borní q6 í fe vel í ^ jeimo 
relucct:boc fupza buanum bonú £ t boc fit g 
oonúpícr3tÍ9.bcc,b.Xbo íferipto fuper.íg. diV 
jr)^iíq,arti.g»írSecudo pdteonfíderarí excellc 
da b" doní píetatía ^ tum ad ful díam.^ofls n, 
aliquiadícere:^píetaanói donusícdutrmetqí 
C a p i t U I n m f p j í m í í r t n 
&rc80.plitno moía^dícít:^ píetaa ídem I quod 
míferícotdtaríed míferícoulía eft uírtueadeo ope 
ratur fecundum bumarmm modum.^rgo t píe 
raa non eft donumrfeduírma operans fecundu5 
bumarmm modum non diuínumn^efpondcrur 
' cp míferíeotdía et píetas ín boc dííferut:quía mí 
ferícotdía ftudet ad releuandum míferíaa p:o jcío 
mm:eje eo cp ptojcímí funt cí coníunctí uelptopt 
quítate fanguínía uel famílíarítate:rel faltem na 
ture fímílítudíne^Jn ómnibus ením míferícodía 
aceípít p:o menfura aliquid bumanum ficut alie 
uirtutea. Sed píetaa que eft donum fpíritus fan 
tíoueturad releuádas míferíaa^jeimo^ ejcalíq 
6ino:fcilícet ín quantum funt ín filio dci: vd dtut 
nafimilitudíneínfignitúita ^mifencotdia ífuo 
actu vtítur aliqua regula bumana:f5 píetas que 
eft donum utitur regula díuina.£t per boc parce 
píetas eft potiot miferíco:dia:ficut donum per 
fectíus uírtute.bec beatuf Xbomas fupera'q.fen 
ten.dít)C)Cjcíig.artí.v^-Xertío poteft confidera 
rí emínentía buius doní quantum ad reuerentiá 
Cíc.'Ouanto aliquid modo nobíliorí deo eultuin 
et reuerentiam e^bíbet: tanto eft e^cellentiua. 
Sed boc facít píetas:p:out eft donus fpíritus fl 
ctí.Oiuod quídem p:obatur:tum comparando 
píetatem ad uírtutem religíonis:tum comparan 
oo tpfampíetatem:p»)ut eft donum ad cerque 
eft virtüs.£t ín quantum ad religíonem compa 
ratur: licct religío que ejebibet eultum deo:fitpo 
do: píctate:que eft uírtus ejebibenscultu; t reue 
rentíam patrí earnalútamen píetas que eft donú 
eft nobílíot religíone: quía ejebíbere eultum deo 
f t patrítquod facít píetaa que eft donumtejccellé 
tíus eft q> ejebíbere eultum oeo ut creatou et dno 
quod facít religío* Jíjcquo patet píetatem donu5 
ejccellentius religíone uirtute fecundum beatum 
Xbomam fecunda fecunde.qtc)qcítartíc4t Jíom 
parando autem píetatem donum adípfa^ pzout 
eft vnrtus:ctíam ptobatur píetatem donum ejecet 
lentio^meaín quantum uírtus* £)ceo vídelícet 
quía píetas donum refpídt ín acta fuo aliquid dt 
uínum utfílíatíonctn díuínampergratíam uel 
Díiunam fimilítudínem^Sed píetas uírtua aliqd 
bumanum vt famílíarítatem p:opínquitate5 uel 
nature fimílitudmem. ¿tfíc patet 97 eft potío;: 
t^dictumeftfupza* 
( $ n q u o a u t e m c o n ^ n 
ííftat ífta qualítas mentís feflícet píetas donum: 
quantum ad actum eíus. Sdendum fecundum 
beatum Xbomam fuper.íq:fenten.dí.í^)cíií.ar 
ti>v.qp píetas donum babet ín uía quín(¿ aews: 
íed vnum p:íncípalem:alíos quattuo: fecundan' 
08;| jPrímus ergo actus eíus eft quem babet í 
uía;aeo eultum id eft reuerentiam eybíberemM 
folum pzopter debitumtfed T piopter condígñu: 
quía deus bono ÍC 7 reuerentiá eft dignus inteno 
ríaffectu ^e^eríozíactumtín p:oftrationíbus: 
gcnufíe)donibus:inclinationibus:'7 facrifteqs: et 
bocXDalacba.í^ilíus bonozat patrem fuu3.£t 
fi ego pater uefter: vbí eft bono: meus i aít ípfe 
Deutro^íj.Tlunquíd non ípfe eft pater tuus: 
quí poftedit T fecít quo ad cozpus:^ creauít quo 
ad anímam te.Unde apoftolus ad Xítum. S o 
bzíeícilicetquoadfejufte feílicetquoad pzopi 
mum.'pie feílicet quo ad deum viuamus ín boc 
feculo expectantes etcetera*4f Secundus actúa 
eíus pzopter deí reuerentiam etía5 fanctos bono 
rareiquía funt templa deí:? ozgana fpíritus fanc 
tiÁXo • v i lün nefcitísrquía téplu5 efeí eftis uos: 
7 fpíritus fanctus babítat ín vobis* j£t alibi: bo 
noze inuícem pteucnientes:?pzedpue pzefidétea 
quíínregiminerepzefentant pcrfonamdeí cune 
ta regentís.,p>etrusin canónica. í. *Regem bono 
rate*£t beatus 3luguftínus in regula, bonoze co 
ram deo pzelatus fit nobíatmíus ratío eft:quia 
ficut actus píetati8:que eft uírtus: eft non folum 
ejebíbere eultum feu reuerentiam patrí camalt 
fed etiam ómnibus fanguine íunctis: fecundum 
o» pertínent ad patrem:íta 7 actus píetatís que e 
donum non folum deo:fed et ómnibus quí perd 
nent ad deum fibí coníunctís per gi*atiam uel per 
pzefidentíam et buíufmói.3lpoftolus.í.ad X b ú 
Sectare iuftícíam:píetatem:fídcm: cbarítatem: 
padentíam et cetera» IpCcrtíus actus píetatís q 
eft donum:eft feripture facre intcllecte non cótra 
dicere:cum fint uerba deí. Oiucm ením alíquia 
veneratur 1 colít:eíus etíam uerba ín reuerentiá 
babet 7 non ímpugnatmífí faifa repedrétur,Tlá 
ut aít pbilofopnus, ibuobus amicís epftentíbua 
•píatone-rveritatefanctum eftpíebonozare ue 
rítatem.£t quía in oerbís feripture facre non po 
teft eíTe falfitasrideo femper etfi non intelligatur: 
veneranda funt.t)une actum efle píetatís ponít 
3luguftmus in libzo de doctrina cbziftíana. úad 
Xbí.i9.XDanifefte magnum píetatís facramen 
tum quod manifeftum eft ín carne íuftificatu^ et 
cetera* ¿[ZSuartus actus eíus eft conftítutfc í mí 
feria fubueníre.£t ratío eft:quia fecundum bea 
tumi5regozium.í.mozaUdeeft quod miferícot 
día feílicet ínactuejctedozíqut eftfubueniremí 
ferie pzopmí:DÍlferunt tamen ín moduo mífereit 
di:vt fupza oictum eft.ZDífericozdía autem mife 
ríe fubuen i t ^ t fecundum boc beatus 5regozí 
us íbí dícit:q7 píetas ífiftít operíbus mifericozdíe; 
£ t fecundum boc ertam dicit beatus TDíeronytn? 
uel 3luguftinus fecundum alios|fnon meminí 
me uídifTe aut legifíe mala mozte perílíe quí ejeer 
em't opera pietatí8:quía feílicet fi peccatoz talis é: 
opera illa píetatís pzocurant fibí compunetíonej 
1 reuerfíonem ad d e & l f Ctuintus actus eft fine 
C í t a l a s l ^ c c í m a f q a í n t a ^ 
offcnílonc ín medio aatíonfe piaue t peruerfe co 
uerfaríret ínter eos conuíuere:ut d iátbm" í l u 
gurtín0 ín lib.de doctrina cbtiftiana.Unde 7 "Pe 
truein fecunda cano.c.q.ait de Xotb.ílfpectu c( 
dem t auditu iuflus eratibabitana íter illoa quí 
de die ín diem aníma5 eiua iniquia openbua cm 
cíabant.Tlouít autem deua píoa de tentatióe erí 
pere.Ómnea bi actúa unam 1 eandem regulam 
a menfuram babentfcilicet dm.nam reuerentia: 
quomodo deua eft dignua: vcl bonozem quo de 
ua eft dignua. £ t ideo actúa píetatia que eft ín nía 
eft unua quí eft pzecípuua r piincípalíatad quem 
altj omneareducunurutad cauf4mfuam:utdí 
cít beatuaXbomaa ubi fupza.Unde et apoftol" 
Lad Xbí.q.mandat ozationea T obfecrationea ñ 
m ín ecclefia: p:o bía q uí funt ín fublímitatc con 
ftitutí:ut tranquillam uitam 7 quíetam agamua 
ínomnípietatefcilícet reuerentia díuíní cultua. 
¿ t dí.)cli.c.per fimoniam dícítur.'pútatem ín p 
uatía domibua non concludentea omnem locum 
íu nomine dei edificatum bonozamua. £ t cógre 
gationemin ecelefía factam ad utílítate5Commu 
nem recipímua:i bona opera que fupza uirea ín 
fratrea pauperea ejrercentur fecundum ecclefiaftí 
caá traoítíonea beat.ficamua.3te5 beatua ílugu 
flinua fuper pfalterium.Sí aliquando bumana 
ínfirmitate pedea noftrí ín aliquod peccatus mo 
uentunínfurgunr lingue iniquilTime inimícozuj: 
cum fuiftet miferendum:írrídent ímpg: vnde pg 
dolenttV.q. v.^fed aliad* 
0 & c p c r m n c n t i a A i h 
píetatia 7 rffícíentia feu utilítate.Saendum fecá 
dum beatum Xbomam fuper.íg.dí.p:jcíiq. art. 
v.<y actúa píetatia rcmanebítín patria quantu; 
ad fuam menfuram 7 regglamiad quam píetaa 
ettendit fcílícet adbezere ipfí oeo.£t etíam quan 
cum ad eoa qutbua beneficia pzeftare paraf erat 
fcílícet quantum ad cffectum: vt fcílícet beniuole 
tiam eia feruct: i de omnibua eozum bonia babe 
atgaudium 7letítiam:undeín eianonerit com 
munícatío ad fupplendam negl gentiam:ficutcft 
apud noa:et per confequena ifte actúa píetatia 4 
eft ín ría fubuentre fcílícet conftitutia ín miferta: 
non erít ín patn'a:quía nulla ibí negligentía: nul 
la miferiarquia omneafuam fuíf¿cientiam a deo 
accípíent.£n't tamen ín eia communicatio ad au 
gendam letitiam fecundum modum ilituapatrie 
fecundum quem fuperíozeQ aliquid inftuunt i ín 
feríozíbua: vt oídt óíonffiua.Unde poft die5 íu 
dicq etante pzecípuua actuapietatia quí eft doruí 
ínpatriaieftreuererídeúaffectu filialí:qui pzed 
pue tune ent fecundum il'ud Sapientie. v, £ccc 
quomodo computa tí fmt ínter fiííoa dei .£rit ett 
am muma bonomio fancto;um ad mutee'. Tu; c 
autem antediem íudícq míferentur fanctí etíam 
c: e quí ín ftatu buiUa mí (críe viuunt .bcc beatua 
Xbomaa vbí íupza»C be utilítate et cffícicntia 
píetatia nota quod ait apoftolu9.í.ad Xb í , Ü9. 
/Éjceret te ípfum ad pietatem.Tlá cozpozalie exer 
citatío fcílícet iciuniozum 7 abftínétíe 7 bUmfmo 
di ad modicum quidem utiliaejt.ap>íetaa autem 
ad omnía ualet: pzomífTionem uite que nunc eft 
babena et future.Scribena apoftolua ad Xbi t i i 
epifeopum oftendtt cp epífeopua et quilibet mífe 
ricozdíe uifeeribua toma debet afñue:quod figní 
catilla abundanaínunctiatio capúíaeo^incott 
fecratíone ípfozum. 'binceftepde tumbía quo 
ruudam fanctozum: que ínmiferícozdtaet píe 
tate fuerunt pzecípuí: oleum manat: ut. b. Tlí 
co,b.<Catbe.7,b.malpurgía: 7in buiua fíguram 
ín veftibua fummi facerdotia uendebát malogra 
nata ínte)cta:que cum refrigaenta'nnucbat q? mí 
íericozdía pzelidentium debet fubdítes refrigera 
re.Ualere autem dídtur píetaa ad omnía.2ld t i 
pozalta quidem fecundú illud pzouc? bío. jc,cvig, 
d u í dat pauperi non índigebit:quínímmo non 
folum fuítidcntíam fed abundantía3 babebit p 
uerbío.)ciiíj.3nomní opere bono erít abundan 
tía:fícut legítur de fancto 3oanne patríareba ale 
^andrino pijítimo ad pauperef:qui quanto plua 
cuba t pauperíbua:tanto plua cí deua mittebat 
oíuerfaa perfonaa ad oíftríbuendü.Ualet ad Ypt 
ritualía pzomeienda.Unde.b.ílmbzofíue.Om 
ma íumma cbziftiane religíonia in míferícozdia t 
pietate confiftít:quamaliquiafequen97fí lubzí 
cum patíatur carruaifine oubio vapulabit:fed ñ 
penbít.'Ouod opoztet fane íntclltgere:quía uel t 
telligítur de eo:quí et in lapfu carnia cedoit ín p 
rcrítumn'pfum penitetit abftínereoífponít.Uel 
fííntellígitur de eo quí opera píetatia qcercet ín 
moztalte)ciftena:tunc opera píetatia ualent fibí 
ad pzocurandum gratíam occaftonalitermó cau 
falíter.Tlam dicta opera píetatia funt occafióea: 
vt adíame pzecibua eozum quíbuaejcercetiexeac 
de peceato. Ualet ad eterna pzomerenda. Clnde 
'biero.aít.'pietaa ejepectat beatam fpem 7 adué 
tum glozíe magní.deúSícut enim píetaa maguí 
dei fozmidat aduentum:ita píetaa o fuo opere fe 
cura^deftdeiudtdumpzeftolatunfr^ qz íu 
me píetaa fu ir t virgine:'? eft fuper omnea fáctoa 
ffanctaarcuícantamua.&clemcna^ pía:o dul 
cía uírgo XOma.Jdco de ípfa uirgíe Izaría vt 
fonte píetatia:fiue quantum ad actum diuini cul 
tua 7 reuerentie:fiue quantum ad actum mifera 
tíonia:et fubueuíédi pauperíbua:tdeo de ea í ífto 
título oíífufma agemua per capitula diftíguendo 
7 per modum pzedicationia, 
| p /^oírgoZDaríaeftmaternoftraqua 
druplídter^fXapitulumSícundus* 
C c e m a t e r t i t a 
3omÍ3.xitXoqmmr de ífta ma 
trc pa dícene. XDater ff on dicet 
^bomotbomo nameeftíea:-?: ip 
fefundauíteam altílTimue.'bocreamdum tranf 
latíonem.l^.quasfequíturbeatus Buguílínua 
fuper píalteiium:<r obfcura fatís efl: locimo^o 
teftautemfícejcponúbomo dicet ffoír ZDater. 
Scduídertdum eftrqiuseflífte bomoquí dicít: 
cu i dícít ff on: oe qua matre dicít £ ñ autem bo 
mo iíte dominus iefua deua et bomo:de quo pío 
pbeta.^cce ueniet deua i bomo:bo utiqp aíal rS 
naletab initío íblua fuccofíceptiomaraiióe vtce 
m perfectua ói fapientía t p* : * ínter nato^ nun 
^ a rónc demana. Jpfe eíl ille bomo:qiu natua c 
ín ea matre:que eftit ciuitaa dei dicítunnó ep uí 
rili femínc:fcd quod í ea nam é:de fpu fancto eft 
ZDatí. £ t ípíc idé b5 eft altílTímua deua:quí fo 
lúe altílTímua fundauít cas cíuítatéa' qua bítauit 
nouéméfibuavt matre f u a ^ S i queria:cui (y 
on dícít. "Rñdeo y ffon fpuau.i.ecctiet3nterptaí 
n.íyonípeculatioHbi ífyoncrat téplúdnuíquo 
uerue cultua e^ercebatur offerédo oblationee et 
facríficía uero dco.Sípífícat igíí apte ecctias fa 
€ta:iqua rpeculamurdeilímilítantíp fídé:t tría 
pbanti per fpej. B ú ea íola uere colitur deue: et 
ofifenitur íacrífiícía uera bono^ ope^rque deo í¿ 
gratatnonejetra el* |r<luídét dícít ille bó te 
íue'fyon j'.ccclíerillud mater.f.é tibi patré bebaa 
míam:accípe t matre totiue cófolationíe t mife 
ratíonó.£cce mater ma o fyonro ecclefíatque eft 
mater meatuolo ut fit * mater tua.ZDea eft ma 
ternaturalie:tua fit mater rpiritualie.£cce ma 
ter det Caluatoueieft mater peccatoue ín eccleíia* 
Sed iudeue boc vt pérfidae nullo modo vult ere 
dere:^ beata ZDaría fit mater deí i bomime.^t 
íecundum boc oícít tranílatío noftra:que fuit.b. 
t)iero,Tluquid ffon dicet bó:bó.f.4cú^ g'mcíi 
¿0 fingularie pdicatoi t doctoi: nuquid ffo dicet 
í. ftagoge Teu ppfo iudeo^:cuiue cultue erat p 
pter téplum í materíali f^onriftam ueritatem mt 
rabílon quam fubdamuta ut credate9m.q.d.ñ» 
Tlecp'Petrueneíp "Pauluetredne^ ípe rpuedí 
jcít banc uerítatc ppíb íudco^:^ uoluerít crede» 
£cce veritae quá nó vult credere:i ideo ut perfí 
di dánaumníjomonafeftínea cíuitate dauid 
í*virgíne ZOaríait ipfe natue ín ea xpeteft ille al 
tííTímue deue:qui folua fea per eirétiátfolua dña 
p untuerralépiouidentíáifolua altílTímua per óí 
potentiáiqm fúdauit t fecitduítaté ifta5 virgíné 
gríofamrípfe babítauitrjdé unue deue t bó: vna 
períona fundato? t creacoi uírgínie per diuíníta 
tématueíneaperbumanitatem, ©ed'tu fídelia 
quí credie beatam uirgínem matrem dei etbomí 
m m f m n ú ñ bmc fidé recte conuerfarie* 
ce mater tua.3íoan.)cíjc. Jmperatoi celeftíe dne'ic 
fue ]cpe í t ?2ono crucie reíidene: per boc díctum 
fuo o:e piolatum loquene Joannúmatré fuá uir 
gínéeídeditin matrem: ipfum Joannem matrí 
fue adoptanefiltum.Tla uirgo mater: t f i longe 
inferióte ab eo índígnata eft talcm ín filium fuící 
pere^t Joannee !pfe:7fi talí i tá dígmlTíma ma 
tre fe índígnum agnofcercnintclUgene fui ptoíéc 
tum:cum omní reuerentia c): UU boza accepit ea 
ínfuamfcilícetmatrem.Ouiauero joannee ín 
terpzetaturrín quo eft gratia: cuílíbet etiam qut 
Joannee dicítur i ejcifhtmon nomine fed eíue ín 
terpictationca'n quo fcílicet eft gratia gratum fa 
ciene:datur virgo XDaria in matrem: ut oícipof 
fít.£ccenutertua.2lnfelmua. ZDaterdei facta 
eft mater noftra.íp^t uere oprime pglTima:? p 
fectiflímarmater omníbue modie.Sicut ení5 pa 
ter dícitur alíquíe genítura:cura: etate: bonore: 
alfcctu. Síc omníbue bíe modie beata uirgo ma 
ter nobie eft. "Primo cnÍ5 íicut cbziftue noe genu 
ít verbo neritatie ad efle fpirimalegratie: quod 
perfectiueeft ^ eíTenaturalein cruce pariendo: 
ita t beata uirgo noe genuít: et peperit in man 
míe dobzibue filio compatíendo:penae immen 
fae p:o nobie patíentía'ta ejrponit íllbertue ma 
gnue illud Jfarultimo.lbarturiuít ff on flioe fu 
oe id eft be^ta uirgo ZX)aria:q fpeculabaí mffte 
rium palTíoníe.3nterpzetatur ením ffon ipecula 
tío.'parturíuítfumme condolendo inpan'íone 
fil i. • Bccundo mater ctt cura 3fa.)cli)c. Tlüq'd 
poteftmulíer obliuifciínfantemfuum:Vt nómí 
fereatur filio uteríe futfq.d.nullo modo: fed ma 
gnam curam babet: vt pzouideat ei de nutrimen 
to et neccíTaríje. £c quanuíe amot patrie ad filíú 
fit íolidíoramoztñmatrieeft tenerioz, £ t bine 
eft cp paruulue magíe recuirít ad matrem p bia 
que vult ^  ad patre$:quia ejeperítur magie atma 
t re^ a patre obtincrc quod petít. O quanta ell 
cura beate uirgíní matrí de nobie. Omníbue apc 
ric fígnum míferícozdíe fuemec eft qui abfeondíe 
fe a calo^ benefíciozum eiue.Sileat mifericodt 
am tuam o virgo beata:ait beatue Bemar.O.uí 
cunq? ín ncceíTitatíbue fuie te inuocantem fibi 6 
efle fenferít.Sicutcuram babuítmt pzouíderet 
apud filíum de defeetu uini í nuptije í £bana ga 
lilee celcbiatie.^f q5 ait fapíene.Ubí non eft mu 
lieríngemifcitegcr.^ruerepoteft ítellígide bac 
mulíere:quá fíliue fuue fíe vocauit:cú aít:muker 
cece filiua tuue. Tlon reperitur aliqué fanctomm 
ítacópatítadíuuareí infiírmitatíbua fpirítualt 
búa i cotpoiaW egrisperfoniá ficut mulier bec 
beata uirgo ZWaría.jRCertio mater é antíquí 
tate:rícut bomínee antíquí dicuntur patrefrfic v 
mulíeresantíquematree* ©edqueantí^oz bea 
ta uirgíe TJParia^ílb iniriounquit;'? añ fecta ere 
m fu;? i\Uv ad futurum fécula nó defina ¿ d i 
í C i m t ó s C t ó m t a f d c c í m í i & 
lOctíg. C r c m ííquídem fuít írt mente díuína ante 
feculaxpíedeftínata: vt eílet mater deí:^ íde ma 
ter noftra^Tlec ufcp ad fummXad alíl vita píie 
poft^ fuit ín mundo natamon definit pietatej i 
miíericozdiam erbíbere inuocátibua eá.£ft g an 
tíquitatemajcimamat. 17 Cuarto émat digni 
tate i bono:e,Sicut quí funt í dígnítate pftitutí 
dícuntur patresata i mulieresin dignitate píela 
tionia dicí poíTunt matreamnde abbatííTe dícun 
tur pielate quafi matrea^Sj que dígmo::que bo 
nozabílioi:^ cunctia piefídentíoi: beata uirgtne 
XDaria**Regina enim dicitur celoju5 in antípbo 
naecclefie:dominaangelotu5:mater domíni do 
minantíu5:omní vtíí^ laude digmíTíma:quia e]C 
ípfa ojtua eft fol íufticíe cbziftua deua nofter, 
ipOiuínto e^majcímaaffectíoneadbonum popu 
liiudeoium>,Ra5Íaadicebaturpatereo:u5:ut. g* 
ZDaebabe.penulti.Sednunquam fuit alíquia 
fanctua ucl lancta ita affecta ad falutem et omne 
bonum populi cb:iftiam:fícut beata uirgo ZDa 
ria.Uude cum cbziftua uellet tribua lanceia mun 
dum perderé ptopter tría uicia mundi:fcilicet fu 
perbíetauaritie:^ lujcuríe.Beata uirgo ptecibua 
luía obtínuit oilationem fententie: díccna fe míf 
furam in.mundum ad p:edícandum beatum do 
mínicum et beatum jrancifcum cuj fuiatT ut fie 
reducerentunut babetur in legenda beatí Cmícú 
íCcce ígítur mater tua» 
t í ^ e d q u a l í s f í t i f t a i f j * 
matertipfe oeclarat fie oe fe loquena feu ecelefia í 
perfonaeiua.£cclefiafticú)C)cii^ £go mater pul 
cbze oilectíóiartimoiiaret agnítíonÍ9:7 fácte fpeú 
ZDatrem fe barum quattuot uirtutum dicit: cfa 
eaa ín mente concepitper ínfufíonem gratíert p 
turiuitiftoallílíoatquando adactum barum uir 
tutumptoceflit, "prímopulcbiedilectionia per 
e^imiam cbaritatem, Secundo timon'a reueren 
tialia per piofundiftímam bumílítatem» Xertío 
agnítionia fdlicet fideí per firmifTimam ueritatc, 
«Cluartofaneteffjei ad omne bonum i fupema 
felicitatem.£>e p:imo £antic • Jutrodu^ít me 
reje in cellam uinariam*fcilícet et íntrodup't í me 
cbarítatem,)be fecundo luce ptímo. Xurbata é 
ín fermone dua et laude ptopter bumilítatem» 
be tertio luce pn'mo.Beata que credidiftí, bea 
tua Jluguftínua.ptíua concepít fide ^  carne, de 
quarto £cclefíaftid.]gcjcíüj.5n me ipmníafpea uí 
tei: virtutía.£^ende vtplacet» tÍ£j:bÍ3 etíam 
uerbía ínnuítur refpectu quomm fit mater adop 
tiua.£umenimutdictumeft:fít facta mater ad 
optiua Joannirqui ínterptetatur í quo eft gratía 
mater eft cozum quí babent gratíam * £ t quía a 
gratiaquattuoiifta femperpíocedunt:eom5 eft 
mater quí babent ifta quattuo?. £cce igímr ma 
ter tua fdlicet tuúqut feilteet babea ratt'onalem 
oilectíonem:quía ego mater pulcbie dílectionía, 
£cce mater tua fdlicet tui qui babea fílialem no 
rem:quia ego mater tímoua£ccematet tua fet 
licet tui qui babea falutarem cognitíonem: quía 
ego mater agnítioní8.£cce mater tua feilicet tui: 
quí non pzefumíaifed ex mentó fperaa:quia ego 
macerfanctefpei.^ttlcbia dilectio eft:vt diliga 
tur anticua í dar ct intmicua ptopter deum: uere 
pulcb:a:quía 013 luce gratíe 7 clara fame. ZDat* 
v.Migíte ínímícoa et cetera:ut fitia filq patria ue 
ftri:qui in celia eft feilicet dei.£t fie eritia filtj ma 
tria ueftre feilicet beate ZDarie.Sine timóte deí 
non poterít quía íuftifícari:ait fapiena * Sed quí 
deum tímet feilicet filialiter nibil negligit: feilicet 
eozum que funt neceíTaria ad falutem 1 gloaam 
od.0abmonait£cclefiaftea.vg. ©alutariaco 
gnitio incipit a fe ípfo.Seneca.lSn'ncípium falu 
tíacognitío fuí.Bteuíííimam iftam otationem fa 
cíebatetdocebat Beatuaíluguftinua. domine 
nouerim tetnouerim me.£t vnum inducit ad re 
liquum.£);pecta dominum:ait pa.quo ad quar 
tum cuitodi uiaa eiua: vt bereditaté capiaa terrl 
feilicet uiuentiumi^Sí ergo diligia eum et ptojrf 
mumret timea filiauter ofenderé cum:7 conaría 
cognofeere te ipfumret fperaa rationabilíter t fu 
pernum pzemiumrnon ptefumendo de uiribua 
tuíarbec eft fancta fpe9.¿cce mater tua beata uir 
go ZDaría. 
C i í í > o f l u i i t e t í a j a d ^ i i f 
aptari ifta quattuot ad quattuot ftatua ecelefie: 
feilicet p:efidentea:índpientea:p:o(tdentea:'r per 
íictentea:fuper perfectoa fingulia Angula attribu 
endo.O.uibuaomnibua eft mater piaadiuuan 
do t fuecurrendo. 4B "primo et pfidentibua quí 
dem congruit pulcbta dilectio feilicet erga deu5: 
fcrctpzojrimum. £tideocbtiftua "pern^ infh'm 
rúa in ptefidentem et paftotem ecelefiea'nterroga 
uít tenfi eum oiligeret Joanní ulti.botum beata 
uirgo eft pía mater: adiuuanain necefTitatibua: 
vt patuit ín leone papa:cuí reftituít manum ab 
feímm. £ t in beato dominico cuiua fubdttoa fra 
treaoftenditin uífione beate ZDaríetenere fub 
clámide fue p:otectíonia.Secundo índpientibua 
congruit tímot.3nde enim moueimírad cauen 
da mala et penitendum eje timóte.^Unde dicit 
Jfaiaa. 3 timóte tuo domine concepímuaet pe 
penmua fpíritum falutia.£t botum eft mater be 
ata uirgo XDaria piocurando reconcflí|tionem 
deo:ficut in figuram mulierfapiena^Xecuitea 
recondliauítílbfalonem patrídauid fecundo 
•Regum; p i ^ i f £ t cuidam monialiegrefle de 
monaften'o poft tempota eje meretrício reuerten 
tí ad penítentiam etrdigion^ímpetrauít beata 
Wxrfotf pcccatomm ucnía5.£t admuat ad 
tuncendu oíabolú i tétacíombu9< Sícut í figura^ 
ocddit Judítb bolofemcm. Judítb.lq.ca.Xerto 
f^ícienribus cortumíc agnitío: vt dícít Salomori 
ÉccsÁx.Tldcit bó dncm fuum.£t ío fequiturtfí 
cut píícee capíátur bamo:ríc capíwtur boles tpe 
malo, Ouod pa pOdcris aít»Tlom fac míbi dne 
finé mettm:íín¿ mtímúi.ppter qu l facms í á : c{a 
tu esur ad illud me dtrigam.Tlorum fac fmc p:o 
p'mum mei opería vt ítellígam me recta ítemioe 
faceré opera:fió ut uidear ab boíbusifcd ad gfíá 
da. TTocum fac finé meu.í.ut frequenter ítelliga; 
me ede t m ta ñnimááir oía ííla mundana dimú 
tedo p rc.£c qi iftía cógrute cognúío q luje é fpua 
Usiió dídt Safen^uerag.Jufto^ íemita qi luje 
fplendée pfídt t crefdt ufep ad pcrfectií díem.'bí 
.n.icenduntadpzoficiendum í uirmnbua t>ozii 
mater eít beata uírgo 2Daría:piecíbu0 7 ctcpíía 
dando cís rubfidíum.£11: n.figuraríuc illa "Rebc 
ex que filium. lír acl quí íterptetatur uídens deú 
< docuít7Íuuít refeettonem olferre patrí Íuaue5: 
cum ueflíbus odozíferísiuc bencdtctionc^  patria 
obtineret.2lpparena ipfa magtóro 'Rainaldo co 
po:e ífirmo:í uírtutíbua piofictentúunjcit cum fa 
nando cozpuart mentem robo:ando:ac babítU5 
ozdtnia piedicatozum que5 ferret oftendédo: qué 
ozdínem fucratígreífua:quí portea feruettíTime 
pxdicando:snultoa t magnoa uíroa trajett ad re 
Íigíonem,3ípra eft mater agnitiOia:qu¿ reuelauít 
nobílílíimía romanía t díuítíb', w'ro 1 uxoii fue 
cupienttbua fe tradere í obfequíum ipftué uirgía 
ac pape: ur í loco ubi de mane inuenirent niuea p 
ter nature folttumrquia de méfe auguflt íbi ecele 
fiam fuo nomíní dedicarent.^.ua mane fequen 
tí rcperta:fabucata efl ad bonorem etua ecelefía i 
vrbe fancte maríe maíotía» {fQuarto autem có 
gruit perfectia fancta fpea non fperare ín piíncípt 
Búa ubi non eft falua:nec t tempoialibua díuírqa 
quod efl uanum:nec in fuía uiribua quod efl fug 
bte:fed tn ema bcatitudme. ét bec efl fácta fpea. 
¿ontemplantur enim eterna bona:que non uíde 
tur:fed appetuntur íumme ab cía:ut dtcant cum 
apoflobXupío diflblui:? effe cu5 cbuflo.£t no 
flra conuerfatío in celta cñ.t>o:n$ mater eft bea 
ta "¿Daría p:ocurando cíe confecuttonem eterne 
beatitudínia£flentm figuratíuetlla Berfabee: 
queíterp»taturputeuafepttm9p:opter plenita 
dínemoíumgrattarum:qUefuía pieabua perqt 
tobtínutta Dauídregnufuúdari filio fuo S a 
lomoní.tj.'Reg.jcv.'bec efl que fuit cilicíum cu fe 
rico fancto uíro.kXbo.cantuaríenfi arebiepo: 
mandaría ei ut íterdútum factú fímplid fed opri 
mo facerdotirqui quottidíe mifTa5 celcb^bat ad 
fui bono:em:nec alíam p:oprer fmplícitaté dice 
re noueratmt n ápliua celebiaretirelajcaret, ^ 6 
fímplcjc facerdoa fadena t fisnifian8.b.XbOt^ 
parte beate ZDaríeTfignumdatnmdedlído 9 
calmo ab ea futo:illu5 ab illo ítcrdtao abfoluít* 
t)ec apparena ut matrona uenerabilis ad fontc5 
quédam cuida rufliro qui miffua crat a filio fuo 
ei apparenti ad immergendú trea panea quoa be 
bat pzobibuít^ Scd reueríua ad cum fecundo et 
temo unum ímmerfit:alioa duoa referuáa eje iuf 
ííone beate mariedeclarantia eifeeííc uírginem 
matremiteumqmfíbi apparuerati mandaue 
rat panea trea ímcrgí í aquam erat ftlius eiua quí 
íratua ptopter peccata bommum mundu; í par 
tea trea diuifum quafi uolcbat dclere:í cui' fignu 
trea panea mfTerat ímergi:fed ipfa imam retinue 
rat.Uem ad placandu dei iram oéa albia indutt 
facerent pwceíTioné ad pmítentíam rcuertentea. 
£tüladifparentefimplcjcille ruflicuaper diuer 
faa múdi partea dmulgauit.vñ ecuta efl magna 
nouítaa i uníuerfo o:be apud jrpicolaf: vt oéa ma 
reatfe i^íccuíufcocpetatia'r cddítidiaalbía ídu 
tí .pceftíonea multaa facerent. ílf mo díñi ZDillcií 
motrígentefimononagefimonono í eílateit muí 
tabonafecuta.£tpoflea anno fequénti X O í M i 
moquadrígétefimo fecuta c peflia v üa nimia: ut 
tema pa bomínu mo:eremr.£cce mater tua ad 
quamrecurraa, 
^fbepceptíone'tfáfícatione.b.TDaríe. i | ^Ca.í^  
O^ c ó c e p t u e t f á ctifcatione.b.maríe.Jn' duítatc fcificata requíeui:íquit diuina fa pienfia£cci.^piq. íldaptaí fer 
moíflead uírginem gtíofamioecuiua edeeptioc 
uelpotiuafanctificatione ecelefía folénitatcm fa 
cit. í)e bac ciuítate pteemena cltor fpa fd dauid 
íquít pa.l)cp í^f 6tiofa dicta fút de te ciultaa dd: 
que ab iel u fyrac dea ell ciuítae fcifícatamec de a 
liqua creatura pura funt ung' dea ta gUofa ^  de 
uirgíne ^ Daria.Urtde í comendationem Judítb 
pulcberrime:rapientifTime:,z cafliífune:-?: confia 
tifTíme:que liberauitpprmdei demaníb9 ínimí 
cotu:4! figurauit bañe uirgmem bcatifTima l^ibc 
ratricepprifidelíademanibua demonu:dipt fu 
mua pontifex Joacbím^Xu gUa írrm.f.duítatíf: 
tu lentia ppti ifraelmon dijdt tu gtiofa í ciuítate: 
fedtuipfagtíaciuitaiiairtm:que dicebatur cíut 
taa da:q: folénia deua cultua ibi erat. 6tioía igif 
dea funt de te,£irca qua5 pñt tría notarú 
Jziue uirtuofitaa perfectifTima:qz cíuítaa* 
?iua fingularítaa fublímífTímarq: dd. 
£ít.i0 nobílitae tamofiflima:q: gtiofa díc» ff 6 te* 
« O u a n t ú a d p r í m ú ^ . i ^ 
oía aía pdt díci nuítaa. Scd.4fiíma cuiuflibet re 
ptobi cfíjCiuítaa babflóiaique íterptatur pfufío: 
q: plena e cófufide pcco^:T i ca regnat Tlobucb* 
C í m i t t e Q t t m t t t f d e c í m u ^ 
díabolusiruperbíafua. ^ líaautcuíuníbct ácti 
df irtm:q íterptatur viño padsú qua regnat S a 
lomon rq: pacificue.Jr^ at edificatur ut ríuítaa 
q: auro: argétort Upídibue pcíofiaLdílcaíonía 
dei i pzopmí opibuercú medítatíoíbue t cótem 
pUnoib0 pdoíiafup fudamétií fídci idu j ^ í . £ t 
nífi eñe cuitodicht duítaté aic: fruítra uígúat: 4 
cuftodít ca.Ucm milla aía ^pue pót día cimtae 
nífi bta uírgo XDaría.üñ p e c^euctíá duítae d: 
j^pter tría. "Pumo ppter plcná vníonc. Secúdo 
¿pter cógruá ^ puifíonem.Xertío pptcr reaá gu 
bernatíofié. £íüítae d: quafi cíuíu uhítae: vn t ú 
uatot nofter cu mífít duoe q: difdpulíe ad ciutta 
tem bíerofolimárq! plena crat fecrís 7 ávMióití* 
n pccteinon dírítrítc í cíuítatc fcd í caíldUi íuane 
illam rfam.Si re pumernec nome bére mcrcrís. 
Jn aía noftra fiítqi ducs multí % uarg cogítame 
noftrí:'?: affcctue fcu defidería quafi uírú'palítócf 
át quafi mulícrcs. OLui oes debent puemre í umi 
f.ut cóib:mcntfe díumc uolutatirquerédo feper 
gRasdd i ,píccm falutie.Sed qs cft bíc:t lauda 
bímua eú.JTlullu9 é.n .ta cóporíte felídtatíe et in 
fóualíbue tquít ice Beuednus: q non t aliquo cii 
íua foztunan'jceí.Huncp.n, aítjíobrícodem fta 
tupmanet.'Quíeéqmféperící opere fuo cogí 
tatú et affectu dírígamr ad dñyt nó uídeat í me 
biíe fuíe legé concupifcétíe repugnante legt metía 
fue:falté ad veníalía. vn paj: ibí nó xü pfecta.cum 
caro cocupífdt aduerfua fpm.'potzo unum é nc 
cdTariú.f.adberere pfecte deor'í fecú t oíbua uníí 
ípm ec:q6 optíme fedt IDaría,que oprima par 
téclegít i oíbua umi $ certo fcmiua aít Odílío ín 
fermone:qi oía ZOaríe acto ítenta íep fuít í dno» 
f^Bccudo cíuítaté ut ftt bñ .puífame facílc captad 
ob boftibusrt círcúquat^ béat foíTatamc poflet 
appiopíquarí ad muroarqó fíteírca aíe cíuítaté); 
p bwlíationétqua cfa fe ípfum deqcít:? ífra fe fta 
tuítrcognofcéa fe ad íma defeédere ejc.ppzia codt 
ríone i íclínatíone ad mala.Debet ét cíuitaa eflfe í 
poztía bn cuftodíta i uígílata.Tlá ut díc "biere. 
^pbeta.íjc.ZDota ígrefla i per portaa maa. "Po: 
te níe aíe íunt fenruae t^ertoreeip quof ítrat moza 
ped ad atamrper uíru:audítú:guftú:odo:atu: et 
tactumrrídej nífi uígíláter cuftodíátur.Tlec fuíTí 
dt cuftodía angelo^de qua dñsper ^ppbetam* 
Sup muroa moa írlm pofuí cuftode8,f. angeloa 
tota díe no tacebút.r.ejcdtátea aíam ad bonum % 
deu laudandú^Bed 05 quílíbet p fe íuígílet pet 
confideratíonéTdífcretíonemine ígredíatur mí 
mícua alt'cuíua uáítaria per tpfaa poitmme egre 
díatur duía fub fpe alícuíuabom defectua curio 
fítatía.Unde í fígura5 legítur^.*Reg í i ^ . ^ 3fbo 
íetb fílíua Saulía rey ífrael qui pofuerat ancilll 
adcuftodíam pozce pabeq fui: q: non ftctít uígt 
lana:red dorniítauíta'greífíperpoztam pundpee 
latroiuim "Recbaba Sanaa clam occíaemt M 
i lecto fuo quíercentt5.Síc quando conríderatío 
uígílana t oifcretio que d5 cu ftodíre poztaa féfn 
um dorniítat:? non utgilat ad c uftodicndum ípí 
oemonea latenter ruggcfticmbua malía fubítrát: 
n ablatía frugibua uírtutu aíam ocddunt. <5 poi 
t a ét duítatem cite fulcitam uíctualibua n aquif: 
ne fame 7 íití pereAt.Uíctualía funt facramenta 
que anímam refídmmílque funt doctrine facrc 
quíbua contra calozem bbomm 7 tentarionum s 
rcfrígeratur.Omníaiftafucmt perfccttlTíme ín 
uírgíne:7Ídcoperej:cellentia$duita8dícitur.1ftt 
ínmbuilítate pwfundiirima^cfpenttaít bumí 
lítatem andlle fue. £ r quáio magia fe bumílíauíc 
i ocultauítuírtutee íuaa:tantomagíeoeua illá 
maní feftauít: vt ípleretur íllud quoo aít filiua ítt 
«9 Z!Dat.v.Tlon poteft duítaaabfcódí Tupía mó 
tem pofítaJ.rupcr altam perfectíoncm uírtutU3* 
Optíme cuftodíuit Íeru9 IUO&T níbil inquínarii 
».ítroíuítííllam.Sacía fuíccpíttempozefuo: que 
: cí congruebant. Tlam píe credítur:7 baptíjata 1 
confena 7 cóícata fm íllber.fuper míflug é. Tío 
quídem peccata que non babcbatrqt ut.b.ílug. 
aítXum bumilitatie caufa mcntírÍ9:íí non eraa 
peccatozimentíédo efficten9:qó euítaraa.jgcg. q« 
g.Sed confitebatur fe non ctfc dígnam fantia be 
nefícq9 fuá uírtute.Tlon oefíaebant í ea aque fa 
lutarÍ9 doctrine. Un de Xuc. tj.dídtur XDaría có 
feruabat omnía uerba bec.f.dícta a filio 1 ó filio 
conferen9 í co«le fuoXcum bí9 que de eo pzenun 
data erant a pzopbetíg. £t fíe fluminíg ípetua fer 
uenríaXfapienne letífícat duítatem dd.f. beata 
ZDaria.#[Xertíum quod requín'tur ad bonita 
tem emítatía eft bonum régimen: 7 gubernatio 
cíu9.Tlam ut didtur £cc9.)C.Ue terre cuiua reje 
puer.£conrra Salomón í ptouer. 3n boia iufto 
rum cicaltabitur ciuíta9. £t 6ratíanua dicít áú 
rm.^.í.^apud 'Platonem illa cíuitaa iuftíltime 
o«íínatur:í qua quifcp p:op2Ío9 nefdt affecimí. 
palíionea 7 appetitus fuoa íno:dínatoa.£ft ergo 
í duitate anime ut rey uel regina uolutaerque ba 
bet íperare ommbua potenza. £t ut didt ©alo 
mon:oewe ab mítio conftímit bomínem:7 relíqc 
cum i manu confüQ fuLí.in poteftate 7 libértate 
arbitrtr.pofuít ante eum malu5 7 bonum: ad qd 
cun^uolueritertendctmanum fua5»Sedfí uo 
luntae peccato confentitiiam non eft domina fed 
ferua:7 non nífi male pót talíe cíuitaa aíe guber 
naáTle át erret regina ífta voluntaatdebet (eper 
babere confílíum cam raríone:fccúdum íllud p 
uer.Oía fac cu confilio:7 poft factU5non ptnitc 
bia. Icario er^o eftconfilíariua.Sed finderefiafe 
p-etariuarqui nunquam fallit:arguenaíllídta: et 
utiliaappwbana.fantA'í memoria funtrefe 
rendarij, ^ogítatíonea uero defídería: 7 paftío 
nea funt fubdttírqui babent reguíari. £t cum be 
ne regitur didt dommua de ca^f; ¿Cimtae fiddie 
C a p i m l ú C c r t m í m 
íuto'ababítauítúttó 3^4* 
I f ^ e c u n d o n o t a t u f . $ A h 
cf fingularítas maicíma ín fanctitate ín co qó di 
citur deí.t)cc pítcft oíd cuutae íllaroe qua, 3o 
an.útBpocalipft. Uidictuúacemfanctam íeru 
íalemdercendcíitcmoe celo a oeo paratam vt 
fponfam oinmm,t>cc eft bcatííTima virgo ZDa 
ría cíuítaa rancta:quía munda oco oedtcata i fir 
matare fíe ínrfoííftrmata fum ¿cclcfiaftíd.rjc 
tiq "bíeruíaletn dídwr uííío pacía inca: vnde ip 
fe nt.Jn oibüe requíc qucíiui. Jbcíccdcte de celo 
Vtadeo edificará ce dará i duítaré refugg pecca 
toiibuera deo parata ^ mt5b', fuápoflejTíonej: 
Vt fponfá ornará 5t gía: vt íponfa eítet deí patrie: 
e?: q !u vtute fps fd filia generaretrcóem filq utrí 
q?. D: ergo emitas dd:rnde gtiofa dea funt ó ea 
tríplici mó feu cá uidelícet^lSrímo q: deas eam 
fundamt.Secúdo qideusemdpofíemoné contt 
nuauít.Xcrtío qi (km cá íbabitauit. "j^rímo di 
beata tnaria duitaa deí: qi ipfam fúdauit.S icut 
2llejcandría fie dea eft:q: alepanier eá fundauit: 
r t urbe roma dcaeftrqtromuluepiímueeá furt 
dauit pe.lvm.Stcut audimmuei.q: ueteri tefto 
figuratumtítc vidímua tpletum irt emítate dd no 
ftd.r. vgíne XDaría. Deua fundauit eam í etcmñ. 
Unde ípfa ait ¿caHCtitj.Bb initio.f.deo quiell 
initiil oís creature:7 ante fécula (palia creata fu; 
f .p^d .ftiatíonc í mente oiuta:et femper poítq' fú 
data fm't t cozpoúdue concepto i útero mamo. 
3nne T 02gam5ato infufa. b. "bíero.Jntra fecrett 
ttétrieanguíliadrmanud oípotenrl ddféper opa 
cunidé fotmatoi corone piter eraíe.Tloli dcfpí 
cere bonítatc figuli:q te fec ut voluít»oüri. t ía 
i ad co: 
ofpu 
. !e3oa 
M^Í ^ mar,:e ^ "na fterílibús» wde í ftgúram ut 
^rjsM»*0^í>^af.fícutBnnapvotaetrepzomlíTiecu; 
^ ¿tA- toc!^*1 ft^:0CÍVWt qc viro Samuele5:fic 2lnna oc 
u v Z c U ' ^B^bim uiro p uotum T oíones genuit ZDariá* 
o í e t i t & ^ f t n efTe át fpuali fiidauít deueciuitaté íftemrqn í 
P ^ j f i U f M w r o mamo fdficata ftu't ab ougíali totalir mun 
ufa ^ ¿ i W fdata.Jn qua qdem fáfiícatione copíofio: gía fuit 
COM 11 ea íf^fa;^ Í ecterie ab útero fdftcariemt Joannc 
I baptííla'rtn'eremía. Sdm'.n.plusgíed eécol 
lam ait,b.23er.ad uincendum ex ói parte peón: 
\ que concípere ac parere meiuít eum:qué conflat 
nullíí builTe pcq. í le ét píe credi potup dtme alí 
i9 fuit fdficaca.Tlon ^ clem añ ate ífuítonércia ca 
roño elUubiectu culpeurg¿efedaía4p>nfufa 
itero ata gp citiue t foite eadem die i bota t í i no 
' mométoifuítabougtalimundata contracto ítti 
medíate p9 acccíTitm due ad corpus. O ó vi nota 
re ps;qui bquee de ciuitate dd 7 fcificato due ta 
WtuculoX animo p' pauca fubdit. M m M 
eimdeue mane díIuculo:vt mane ítclíígamr na 
timtaeeuteí uterorcuiue dtluculú bne alíquíd ó 
tenebne fuit tpe quo 02ganÍ5aW5 cozpue fufeepit 
aíam aliqualiter teneb:ofam fcam p otíginalc: f; 
i uto oiluculo.í.^dtiue adiuuabít eam fáficádo 
t pzeftando robur g:e:ad oe opue bonu; fPc ^u0 
fadendum.trfi>: fecudo bfa Xí^aría duitae dd 
qt pofíedíteam dcue:»? continué poíTidct.lbecca 
tot polTidetur a díabolo per culpam.ündc X\u 
fitác co d:.-Cum foztía armatus culiodit atrium 
fuumXammam uel mñdumú pace funt ea que 
poíTidetXnon fibicontradícendotT tentatío"lb', 
non refiftendovBoni átia dño polTtdenturmo fo 
lum per gubematíonem t dmum:fed ét per gza^  
i obedientiam:vnde dicunt ono per p&Xu pof 
fedíftí rcneemeoe.í.affecruet delectatioee meas 
ut fint ím uolútaté rua^. Bícut aliqua dm'tae d: 
duitae taliedñv.npanftueemítaeregís frande: 
q: qñcp polTídet t ólene fub dnío 7 obedíétía ei* 
i£tperbuncmodum.b.2X)ariad: duitae dd: 
qt féper poíTedít eam quiete i fub pfecta obedie 
da«Tluluue I t fd uel fancte ata fuinq ira íuci ir cj 
ete poíteíTa a dño. Sed aliqua rebelúo ad ipfum 
reperta tñ faltem ñn paflTionce i uenialía: ereco 
ta:íquít.b.3lug.bac fancta uírgíne:de qua cú cíe 
peccatíe agítur jppter bonotem dnimullam ptot 
fue de ea uolo béri mentionc Í. S i oes fácti r fác 
te dum bíc viuerentiíterrogatí fuílTentmtm pee 
catum bcrent:oée w a uoce rndercnttqó ait jo^ 
t canoníca.úSí oíicenmuerqi peón non bémue: 
ípfi noe feducím'*.Ubi fatie p5 q> loqmr de actúa 
líbue falte veníalíbueiperfectífTime át políedít d 
uitatemííMrvtdicaturper e)ccellentíamdeí duí 
tae.Onde ípfa ait jjuerbío^.íy^ña pofledit me 
íiinítto uiartí íua^Uíe dñi fut creature fue:jícr 
quaenoeímueídeum cognofcédum:fícutca co 
gnofeítur per effcctummt ígníe per fumum:d: át 
bíc mítíurn no pziozítate tpíe fed digníratíe l Jta 
.n.cmitaté ifta5 bta maria poííedítmt fít ípfa íní 
dum creaturarú.í.dígnífl*ima fuper oce creara s 
purae ^ a 7 glJía.írXertío di duitae alicuiue ín 
quantu cít íbabitato: eiue:i fie Tla5aretb dea fu 
itcíuirae tpi.qi íbi conceptué t nutntuefuit.\m 
di ZDat.g.de jepo veníena.f.de egypto cum míe 
7 Jofep bítautt na5aretb: vt ípleretur q6 díctum 
efl: per ^ pbetajiqm naureue uocabítur. £ t Be 
tbleem dea eft ciuítae dauíd: qt íbi natue e:? ba 
bítauít í pueritía t'adolefcenna. £ t Pm boc dicií 
bta maria emitae ddrqt deue cotpoíahter. i. ím 
cotpue aíTuptú bítauít í ea.p8.lv9 .Wagn0 dña 
v laudad ha nimíe.í.dd filiue icfusxpetduitate 
dd nollrí.f.bte uírginif ad babítandu p noué mé 
fee cótínue:t totam ífanríam 7 puerítiá tráfegíc 
cúea:tinea.'beceflduítasílla mirabilis figura 
tatquam uidít £5ecbtd t ultima uífioneú q dña 
folua ítroibat t^rediebamr^ pon* dua da ufa 
y 
rcmancbat iTgnífícans fecudum.b. 3tog.qi ZD» 
ría uírgo fuít ante parm:m partu:? poft partiy. 
¿ t qué tome non capít o:bi8 í fuá Te claufít uílce 
ra factuQ bomo.Unde 7 canít cccKa.O glortofa 
ona cycelfa fuper ffdera quí te crcauít^ puíde lac 
tafti facro ubci e.Ouod cua tríftíe abftalit. f.uí 
t i cozpozíe T aíe:tu reddíe almo germící.filio eje 
te gcníto:qm mo:te5 noftrá monendo deftruxít: 
1 vítam refurgédo reparauít aíe T coipotíe:ut cá 
líter t uírtualiter.Undc aptíííime dídtur. &tio 
fa oícta funt de te cüutae deú2llber.át ín libro fu 
per mÜTus eft dícít:q? íó glo:íofa dicta fut de bac 
cíuítate.f»uírgíne ZDaríarqt oía q ad pfectíone5 
duítatfe pertmentun beatiííima uirgine íuenirí: 
1 oe beauffíma uirgine dirí pñt. fuít.n.fundata 
fuper bumílitaterper caítttatem murata:tburifí 
cata percbarítaté:ditata perpaupertatem:cufto 
dita per dífcretione^Iibera ímmunítatepeccato 
rum:pacifica fuper actíonc tentatíonum: díuíno 
offido ozdinara per eleganríam mozu^edífteata 
populofa utrtute 7 oíum donozum gratuito^: 
írngua abundada míferationuá altítimo fita p 
cjtccllétiam p:iuilegiom5» 
€ E > c d m a o b í l i t a ^ j i r * 
^ te quo ad tertíum:glo:íofa dicta fut oe te;qz natí 
uítaa gKofe uirgínis maneje femínc abzabe orta 
de tribu íudarclara qc fiírpe dauíd:canít ecelefia* 
Tlatíuítaeátpnuafuítín útero.f.per conceptio 
néii eje índe ex útero nata eíus uíta íclvta.cuctaa 
ílluftrana ecclefíaetper opera glozíofimme fanctí 
tatfeu quibue confíftit uera nobílitafaíerquía^t 
flitfapien9.TlobíUtaeucracft quemozibue aní 
muj oznat.£)cea quoq3 oztuseftfol iulhcie xpe 
deua nofterrozigo t fone oíe nobih't¿»tif.6lozíofa 
ígítur dicta fut oe te o beatííTíma ZDaria. Ubi 
notandii fm Jllber.magnum fuper miííus é: de 
quo libzo alTúpta funt plurtma in materia iñz 6 
t uirgine:vt infra p j t^ nobílítae rd confíftit ín trí 
r\wi*iu)UWt»o 9Í¡ifiHrint&y bus. "primo í fuá cá.Secundo ín fuá fubftantía. 
Xertio í fuá cffidentía.3n cá. © i a nobilí ozigíe 
pzíndpium ducat» Jn fubftátía.Sí nobilé clTétiá 
n ^ ppztetatem í fe poírideat.3n cffiidentía. ©í no 
btfc9dfcctuee)cfepzoducat. -Ouantum ergo ad 
pzímum nobihltima fuít:xmde t gloziofiffuna.f. 
C]cpartecáe'rozíginí9fue.Tlam fuít filia pzind 
pÍ9. f. abzabeú quo dcu9 populum peculiar ele 
gít fibú-r oiftinp't ab algaílb 3tbzabam,n.qua 
dragefimaTVnageneratione defeendítrut p5C]C 
cuange i^o ZDat i pzícípíorde quo abzabe díctuj 
cft í 5cn. 'prmeepe dd efto iter noe. £ t cuí pmo 
factaeftrcpzomíffio'dcjcpo nafdíuro:cum dem 
eft d.^n femine tuo benedícentur omneg gentes» 
Tlon dicic in feminíbu9:íquít zpXe ad fíahüíj. fj 
í uno 'rfcmimcuorqd eft^'bicabzabam fuü 
r 
CUe nobflífíimue patrfareba: wde denomínátur 
bebzd quafi bebzatcirqui pzimo confcíTue e tide^ 
uniU9 uerí dd ínter idolatras caldeosiadozantea 
ígnem pzo deo:in quem íiectua ab da ut ejcperieí 
uirtutédus:lllefu9e i^uit:receden9 poftea ab as 
vt peregrinua difcurren9 per paleftínam. £t ó 
fa uirgine dicitur í Citi. -Qua pulcbzi greí1u9 tut 
í caldamcntfe filia pzindpia.gloá. Opera tua ín 
eremplu feozumiquoa imitaría 7 omnef e^cellis. 
j ] Oluantum ad fecundúXfubftantía nature p 
fectionem 1 plcnitudincm gze í fe bcreditauit: et 
libérrima fuit.Xíbertatem.nt majeime facít imu 
ni ta 8 a pecca to: 7 plenitudo gze que t ea fuít. Ouí 
n.fadt pccmiferuus eft peccatí.Seruitus.n.é om 
niño contra nobílítatem.Sed tpfa fola ínter pu 
ras crea tu rae fuít fine peccato ét vtr^úivx ideo 
ma)dme libera. £t ifta eft glozíofíoz nobiUtaa; U 
crgzatuútute:^ illa que eft feómeamem. ü n 
de Séneca aíncp non facít nobílitatem atríú pie 
num fiimofía ímaginíba9:qz qó antenoalrnzm 
noneft Tlon.n.adnoftram ui):eruntgl'ia5.CJulc 
c)r bÍ9 vcrbí9 onderc:^ tm nobílís eft dle qué no 
bilitat fuá uírtuatnc a /Jrifo.tlemo q: uírtute 
aut er f ido parentum uere aut clarus aut obfeu 
rus eftúmo nefeío qúo non lile magís refplendet: 
quíeicparcntibusa uírtutibuspzozfus alíenus: 
y ípfequífuerítdd uírtute mírabíli8dif.lví.nii 
q1. Sed tune quentur in quo conftftat nobtlitaa 
fcóm carnem.£t cum oícatur a fapíentertp nobí 
litas ñu camem non eft aliud qn'nuctcrate diuí 
ríe: tune uídetur q? íftam nobilitates non babuit 
b.ZDariaicum fuerít paupercula:^ coníñjc eíus 
^ofepb carpentaríus.£t fie vz cp nobilítas ifta Í5 
carnem non fit a rebus.Sed neq? a cozpoze uídcf 
^fit:qz nobilítas cozpozíe eft ex nobílítate comi 
plejrionis.Jnueníuntur at reges n ^ ncípes quí no 
biles dicutun-í funt ím carnem auqñ complejdo 
nís melácolíce uel ftegmatíceii econtrarío ruftící 
coleríd t fanguíneirergo non trabítur a cozpoze» 
Jtem uídetur cp nec ab aía:qz aíe n fút ejetradue 
tetT fíe uídetur q? nibil fit nobilítas ifta f 5 carné. 
Sed pzo núc bzeuíter rndetur 1 ífra í fequétí 
pleníus op nobilítas ifta f m carnem non folu quo 
ad gtíam mundtifed ét multus adíuuat ad uírtu 
tes anímí:? ad bonum ídtat:quanuís ípfa fola ñ 
cogat ad malum uel bonum.|pOuantU5 ad ter 
tíum fuít nob'Jie. b. IDaría í eíTtcíentía:qz actiue 
n palTme»3lcdue: qz per ípfum frurtum uentría 
íuírípfa creatura líberabítur a feruítute cozzupti 
onís in libertatem glotie ñlíozum dd : ubi ceítar 
omníspzelatio fubíectíonís ín alio9: et feruus It 
ber eft a domío fuo.pafTiuerquía fí uerítae libe 
rabítuosrvere líberí erítíemtdícítur Jo.víft, mf 
to c faaa líbera:que uerítaté ifta genu;t (¿ Síc 
autem ozta 1 concepta é a nobílíltímís 1 oigntflt 
mía.^íbeedisníraeduede ínucnwurín m f a 
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Ítíbñxntir.ct effídetíarfímt 7 nobilítas. £ t í cau 
fa quídé repcrít tripler dignitasiej; qua o:ígíata 
eft^zima dignitas regalisr-r bcc coipozalis. Se 
cunda faccrdocalifi-r bec fpualí8.irdtia ^pbeta 
\ia:t becceleftiaíoncepta é át bfa UJaria 7 na 
ta regali e^pgenícrq: eje dauíd 7 fuccelTo í^b', e^ 
regíbus ppíi deí:7 ^ ppterea jeps oíctus eft freque 
tcríeuangelio filíusoautd:q: ejceomaterei9 de 
fcenditrqo 7 íudeí confeíTi funt. fTBj: lacerdota 
lí quo(p tribu oefcendit:quia cum folum Ule due 
tríbus.f.regalís 7 facerdotalis ad íuice5 poííét co 
trabereconíugía:7nuUe alie tribus fmdñí legé. 
3aron át pnmusfacerdos T fammus a domino 
ínftítutus ín up:em dujcerít de tribu Juda:7 3o 
aídea fummus facerdos oijcozem babuerít fimilí 
ter de tribu iuda 7 ftirpe regia. £t econtra aliquí 
de tribu iuda ducerent ín ujeozee ó tribu facerdo 
talúBic bfa maría eje facerdotali et tnbu defeen 
dit: vnde 7 £lí5abet 6 tribu facerdotali ozta erat 
cogrtata uírginís id eft actiuans. pzopbew 
lí quocp dígnitate defcendit:que oicí pot celeftís: 
qz^ppbettedonumadeoeft inmediac icjceo q? 
TTatbanpzopbetadefcédit aeétí>auid7 Salo 
monerq fuerunt pzopbete.^Jn fubftanría quo 
dígnílTimafuit.í.in perfona fua.Tlam ípfa eft 
regina celozumupfa eft regina q aflTiftit a de^trís 
da ín fímbzíjs aureís 7c.f uit 7 facerdotífta íuftí 
cie:quepzopzto filio non pepercít:f3ftabatíuxta 
crucem íefu. Tlon ut dícít beatus 3mbzoftas:ut 
moztemfil^ afpíceretmonut dolozemfil^ conft 
deraret.fed vt íaluté bumaní generís ejepectaret: 
parata ípfa offerre fdium deo pzo faluatíone mil 
di.'^zopbetifta fuiticuj aít.£cce ením e)c boc be 
at*m me oícent 7c.ín cuíus figura; dícit 3fa. 3lc 
ceflVad pzopbetílTam 7c.|f3n eflficíentia quo^ 
fuít oignílTima.3pfa ením triplicem dign tatem 
oziginaliter tranfmifittín filium pzincipal:ter:ípe 
cíaliter ín no8.*|boft bec generaliter fúium gemí 
ít quí rer 7 facerdos 7 pzopbeta fuít.*Re)c:quía C 
ueftimento íuo id eft bumanítate fcríptujbjrejc 
regum:7 dominus domínantíum.'Re): fum ego: 
aít ípíe "Pilatorde quo folo fapíentes faptenter q 
fieruntdicentes. Ubi eft quí na tue eftrejnudeo 
rum. Sacerdos eft íuftílTime fecundum ozdinem 
iQ3clcbifedecb:quí per pzopzium fangume íntro 
íuít femel in fancta eterna redempeíone ínuenta. 
3pfe etíam ppbeta^milTus per XDoifen potena 
ín opere 7 fermone. £t iftam triplicem dignitaté 
beatíflTíma X»aria í nos tranfmifítrque nos fedt 
deo regnum 7 facerdotes:ímmo regale facerdotí 
umrad regendú nos uirme bus 7 immolandum 
deo boftiam laudís 7 bonozum operu5. £ t fíe p5 
qz gtiofa dicta funt de carquátum ad mapmatn 
nobilítatem 7 dignítate5. 
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dedaratíonenobílítatísque eftfecundü carnem 
nota fecúdüBibertñ ubi fupza:^ nobilítas ifta 
fecundu n carnem eft traductio carnalís originia 
a parentibus fecudum fccylum ín diuítijs uel po 
tentia uel dominio conftitutis:ejC quibus quantú 
eje parte nature eífccreatur m fílqs fimilítudo có 
plejdonis:? confozmitasmozum;7 imitatio opc 
rationís.'bomo ením pauper 7 ignobilísifi oiut 
t^s ceperít affluerc:índpiet delitos magís uacarc 
cibis delícatíozíbus fe'nutrireiet fie complejcíoné 
nobilitate ejccrdtíjs boneftiozíbus oceupari: par 
uadamna minuscurareiparuislucrísmínus ín 
biarerdona mínuscurareialíenum domíniu3 mi 
ñus tímere:libertatem magís appctere: maiozuj 
confoztia contraberercum ípfis matrimonia id 
gere:7 eozum opera 7 mozes ímitari:7 fie natura 
pzimo feruilís? ígnobilísiuíctaper cófuetudmé 
ín contrarium tranfmutatur,£t quáto bec a re 
motíozi 7 diuturniozi radice ad ramos tranfmtc 
tftttntanto magís nature ínclinatio induratur:* 
ínfeparabiltozefíiciturrutinfilqs quantum eje ^ 
te nature eft condido fimilima patribus ínueni^ 
tur ínclinatio naturali8:7becapponit nobilitaa 
carnistque quantum eft de fui natura femper ad 
bonefta r decentia plufqua^ ad uilía ínclinatur. 
£ t boc totum verum eftmífi libertas arbítrg uel 
confuetudo: vel alia caufa ejetrínfeca contranum 
operetur. £t fie patee ^ ¡nobilítas non eft tantum 
er qualítate complejdonisteum rey. uel digna per 
foru melancolice complejcionís magís fit audaje 
uel largue ruftíco pzopter confuetudínem fangui 
nee compleKioníe.Xicet enÍ5 anima non fit ejetra 
duce:tamen ejeíftens í came:opcratur plus ut fre 
qiientíus:fecundu5 cp a carne amplius ad alíqua 
íclinatur.ínQj autem fola nobilítas métis uide 
tur laudanda. Kcfpddemus gp fí equalitas opera 
tionís contraría agitnobilitaaoziginísrtanto ui 
ríofioz 7 deteftabilioz eft defomiítas operatíois: 
quanto magís eft contra naturalem ícltnationej 
ozigínÍ8.£t fie magís culpabílis eftnobilís uído 
fus cf ignobíliembi autem nobilítas ozíginís ¡per 
ficítur et oznatur nobilitate mozu5 et opene: utr* 
altert pzeftat incrementum laudís.ódnde vir 
tusozigínisoftendíturtnoperatione: non quafi 
aduentíttam uel cito mutabílem:fedquafí $>pú 
am 7 innatam et debitam nobilítatem contrarc 
rit a parente»£t dum uírtus mentís fundamétuj 
etradicem .babet nobilitate camísidifticultiua 
a vtucemoueatur oignítatíbusno mutabilíbua 
fed quafi ínnatis minué eleuetur ín bumtltationt 
bue quafi magís índignís altius craítenir^fi uír 
tue mentís fozfitan tepuerít:fpfa caniis nobilítas 
cam ad nobilía e]t:cítat.£t índeeft:g?quando be 
due nobilítates coíungiJtur ambe mérito collaií 
dantur.Unde dídtur de fancto 6regozío. fulge 
bar duplejc ín uenerando decae 7 cctera«Si m i l 
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(cpmmr he ducnobílítas cumiQ non laudatur: 
fed uitiíperatur qn dccft tiobílítae mentía. Tlobí 
lítaa át mentía fine nobílítate camía tato ampU' 
íaudatung'toét^pzíamuíncena natura lauda 
bilíter operatur.Unde uerfu8.3iiuenaUf.ZDalo 
pater tibí tberfítea dú mó tu fía.£acíde filia rul 
caníacp arma capefcea: J te tberfítí fimíle5 pdu 
catacbíllca. 
|J"'Sí át dícatunuídetur q?beata virgo magia 5 
buít eíte ignobília condítidia ím carnem q> nobi 
Ii8:tu qi.j .<Cor.j.dí.Tlon multi fapientea ím car 
nem:nó multi nobileerfed ígnobilíou mudí i co 
téptibilía t que no funt elegít deua: vt conftmdat 
fo:tía*Sed beata X O m i elegít deua T pzeelcgtt: 
g debuít potiua elTe ignobiliartum qi glo.ibi díc. 
Uenít bumília deua nó qrena altoa fed bumílea. 
Unde non elegít regee ucl fenatozea uel pboa uel 
o:ato:eafed plcbeíoarpaupcreaiídoctoa: pifeato 
rea. £tftc ííla oíbuapelectiíTima uidetunq? debu 
ít eííe plebeía T pauperculartíi q: w maíoi bumí 
ííatío dd nafdoeígnobilí ^  ó nobilí.2ld q rñde 
tur:q? ida dea funt de pdícatozíbue pumia: p qa 
munduaeratconuertendua adfídem:quoa con 
gruebat eíTe plebeíoa t ídoctoame eomtn fapíe: 
potentíe: ufdignítatí aferiberetur id qó deua pe: 
gratíam t fuú mínífleriú operabatur: m fie cruje 
irpíeuacuaretur.Undecogruebat q^noní docú 
búane fapíe uerbia nec í potentia dígnitatía bo 
minea ad fide dedperétur uel cogeréí: fed fímplí 
cibua fímplícíii uerbia e):teríua:diuína uírtute co 
operante íteríue:bumüee per bumílea vocarent: 
t fíe deua búilía eraltaretur:? oíabolua quí p fa 
berbiam uícerat uíceretur.ünde glo.ibi»Tlif? f i 
delíterpcederetpífc9to::bumilítern fequeretur 
o:ato::fed í beata ZDaría alíuo refotmat pactü 
matre dñúquam decebat modía oíbua:qbua po 
tuít exaltare:^ fibí noflm naturam uníendl í íp 
ra:de qua eá aflupfit per oía bonozare: vt faa er 
ga noa g:a tanto maíoi appareretr^to naturam 
noftrá fibi ífeparabilíbua uníuít.£t q>to modua 
illiua r monís multiplm'uadecozaretteíua quoq? 
bumilítaa tanto ptofudioi i maío: gratte capatí 
o: fieretrquato ét t g!e plenítudo i nobilítaa ele 
uarct.Xanto ét builitaa maíot eftit magif lauda 
turq'to quía nobílía t magnuf e)cna bumílíatoz* 
<IUn.b. B e r j n alto non alm fapere fed bumflíb' 
c5fentíre:majdme uirtutia eft. 
^&econcepdone.btZDaríc.<í¡CapítulU5.ííg. 
S m o n a m e a í n 
generatíone feculow £cci4paig. 
£tqi io fítida memoziade uirgí 
nefingularíííimeín generatione 
fccttloíum:oftcndit p8tc.]c?:pjct cum m in perfo 
na dua. Jn capíte líbzí feríptu eft de me:vt faceré 
voluntatem tuam. Ci Ubi ídendum q? trea fimt 
Ubzi i quibua eft feríptú de ea 7 memozia c i \ p H 
mua líber etnalia cognitioni8.Secudua libcz figu 
ralia oefcríptíoia.Xerti? líber perfectionalia eru 
dítíonía.3n pzímo generata funt fécula ín mente 
diuinali per pzeozdmatíonem.Jn fecudo genera 
ta lünt fécula in eíle naturali per narrationé. 3^ 
tertío generata fút fécula í eé ípualí per refozma 
tionem.£t t oíbua bia eft memora uirgínta in ca 
p>tc cuiuílibet libzi ut qd fingularilTímu fcriptñt 
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íciendií q? líber etemalía ¿ mea oíuína:í quo funt 
oía que fuerut fut t erunt fcrípta:ifta feríptura c 
noticia dei que eft oium rerummon folum q fac 
ta funt:fed ét que fíerí pñt:que nu^ cruntifed eo 
rum que creata funt t creabuntur feu erunt+3nÉ 
tetera fút í boc hbzo eterno feríptí oéa electi deú 
pzeozdínati ab eo ad uitam etemamrt oía bona 
que cía colüturua eft:de quo líbzo oicit aptua de 
quíbufdam dtfcipulía ad pbi lüq.Oüoium no 
mina feripta funt í libio ture. Onde T gratianua 
oícit depe.düiq.q?ftn pzefcíentíá aliqua3 fcnbi 
C líbzo uitereft aliquem pzeozdínarí ad uítá.f. gze 
*i gTíerqo ab eterno pzeozdinatU5 eft(£t ZDoifca 
£jco. jcjcjcq .í lut dimitte pplb ifti bac nojram fcíU 
cet idolatrie commifíe ad monté finaí adozando 
uitulumraut dele me de líbzo quem fcrípfifti:qua 
f i di.¿luía fdo te non uelle me delere de libio ut 
uentíumadeo parce buicpopulo. Jn boc líbzo ñ 
eftpziozitaatempozia:ut(cilicet pzíuamena diut 
na vnum cognofean? poftea aliud:fed pzíozítaa 
dígnítatía:vtdicaturpziuafcnptum quod nob¿ 
búa t perfectiue fíendum eft difpofítum. Sicut 
etiam accípitur quod aít Joánea baptifta de cbii 
fto.Jlnte me faaua:quia pzíoz me erat Jo.í. T15 
quidem tempoze pzíua conceptúa ? natua eft cbzí 
ftua Joanneifed ioannea pziua factua id eft cócep 
tua per fej: menfeamt patet lucea'. Sed didtur 
cbziftua ante cum factua t pzíoz dignitate:quía fí 
ne comparatione cbziftua perfectíoz fanctíoz T dt 
gnioz íoanne.£t ífto mo díceze poteft beata ZDa 
ría ín capíte líbzí feilicet diuíe pozdinatíonía feríp 
tum eft de merquíaab eterno pzecognoutt? pre 
ozdínauít deua tempoze fuo concípiendam t no 
fcendamuirgínemrqueeííetfáctíoz uníuerfia pu 
ría creaturía etiam angeli&£t ideo ín capíte líbzí 
didtur ferípm é de ea: ve faceret uolumatC5 dei: 
quía pze cetería perfectíua opera ta eft fecundun? 
uoluntatem dei: Vt eftet gratía r glozía epcellentí 
oz omni pura creatura.Unde et de ea cantatur; 
£legit eam deua:et pzeelegít eam £legít ab éter 
no p2eozdinando.£t pzeelegic eam:íd eft pze oitt 
nibua alga ercellentiozem difpofuit faceré. 3" ge 
m m m z crgo fcculomm k m á m J . g ? fucrant 
creada dífpoíita írt mente oíuínatab eterno fuá 
mirntoaab^uírgíníe: utquíd fíngularilTimum. 
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Xíberfecundusfíguraliaf. defcríptiomae uetua 
ceflamentúrí quo ut aít ayl&oüí m figuram cotí 
gebantíUí9.).£o:.)c.£t bíceftUber mádatoium 
dd.Barucb.ííg.'rceremoníalíumr'r íudícíalíu^ 
i moialíñXdecc p^ceptom,'buíug át veterí9 te 
flammpzímu9líoerdÍ5enerí9:ín quodata fue 
mandata de íure naturalt.£í b* líbu pzíndpíunt 
c.3n pndpío creauít deue celu T térra Tc.5t í ca 
pite Uba b"* dícere pot beata EOaría. Scríptum 
eftdeme.f.(tguralíter3tt f!«o pncípío narratur 
generatío feculo^.í.creatío rerum mundíalíu;. 
Unde íbí dS.Jfte funtigeneratíoneg celí i terreX 
creatío i memoria mea:aít beata maría per ecele 
fiartícu ingeneranóe feclbmm.ía'n figuia fítrnen 
tío de me ín creadone mundújpíDozalíter ígíí 
cicponédo, Jn piindpio creauít deuf eclú 7 térra. 
3ín pnncípio inquit deue cclií t terrá íncit ZDoí» 
<6eít.j.3n ptindpío.f.tpig feu mudt creauítXp fi 
gurá.í . pnudauít figurado creado celtl 7 terrá. t. 
parétea uírgíníe gfiofe 3oacbi pzem 7 3lnná ma 
trédu9.3icnobíliu9ecelum frantapfecríoi eíl 
paf píerq: pancípiú actíuú ^  matenq é puncipí 
um paíTiuii:7 ío pzíu9 deferibítur edu fc5:7 poft 
ea terra.£elii át d: 3oacbí p!:qz celeftem.í.uirttt 
ofá búit conucrfatíonem.Sicut.n.celu5 eft lumi 
nofumríta 7 ípfe fuit íllumínatu9 lumíe g!e 7 doc 
trine Icgís díuuie. £t ficut celum eft purum Ube^ 
ab omní coiiuptíone*íta 3oacbim caftua 7 mun 
dua fidem feruana ujcoti: nó mífeena fe cum alia 
muliereiut fílíoe bérct:cu uro: dtet fterilía.Xelu 
op dat pluuíá abudanter tpe fuo:7 3oacbím ut i 
legenda ícribítur dabat abundante: demofynaeé 
Tlá de redditibua fuia fadebat trea partea: wam 
Videl5 pauperíbtta:alíam míníftría templí: tertía 
pío fuftentatíone famíU'e fucXcrra át conuenié 
ter figmficat 3lnnam. 1lá ficut térra eft ínfimuj 
clcincntotu:7 íubrjdtur ínñuentíe celínta 3nna 
bumüta crat:7 fubíecta t gubematíone dom9 ut 
ro fuo ut o^Xerra ftabilia eft í eternum: ftat in 
quít Salomón £cca.Mta ílnna conftana et fot 
tís ín fterílítate fuá non turbulenta contra deunt 
murmurangíy filíog d non daret. plcmncp.n* 
id votig e^ofdmugrqo non obtinuílTe melíu9 fo 
renaitualeriusmajdmug. Ozato:importune a 
mulíenbu9 ínfecundÍ9 pro filtja babendÍ9:quí ba 
bítí alíqñ funt cá perdítíonÍ9 parentU3.Xerra ac 
terítur mltia modí9:7 fdndítur ad fructifícádú: 
íca 7 3lnna íeiungg: \ngilq9 7 alija modía caftiga 
bat corpug fuumrut fubdítum eíTet rónújfXcr 
ra átutfequííín6eñ.í.c*eratínanía7uactta:qt 
3lnna erat fterílía 7 infecunda: vt maiua índe ap 
parerct míraculum:^ magmfícenría ey fecunda 
te Tibí collata, Xenebre erant fuper fadé abyíH: 
quod poteft c,rponi 7 oe condítióe bumaní gene 
ns:ubi eft abrlíus tudítiorum incogmta:in quo 
bumano genere erant tenebre ei romm 7 peccato 
rtt:oeclmatiapeneomnibu9ad idolatriá gennlí 
búa:! iudda legem dd 0ilTipani^u9.BbyíTu9 ét 
oíci pót ipfa jRnna ut- térra infecunda: 7 ló teñe 
bre alíflictionÍ9 7 confufionÍ9 erant ín ea:quia ma 
ledicta dícebatur fterílía obprobrío uídclicct con 
fufíoni9:quelTucttt non fadebaKut.n:aít.b.3lrt» 
bro."P>udor eft feminíg nuptiarum premia nó be 
re:proprer qó primo mftitutum eft mrimoniu5: 
vt bétúr. jqcjcq. q. íj. "P udor. £ t fpa dni ferebatur 
fuper aqüa9»£um.n.ut narrat biftoia3oacbmt 
accdííiTet ád templum dñi in ú tm iujtta mádatú 
legta ad ofteréndum facrtfídu:7 CU3 fecúdia fe pó 
tiftei pntalíet'.redarguit eum pórifeje:^ fterílía cú 
fecundia ad templum accefíifTet:propter quod il 
leconfufuaey íproperio buiua non redQtdomú: 
fed ad permanendum cumpaftoríbua gregía fui 
abgt^Oó ítelligcna^lnna íolatio uirí oeftituta: 
cum lacbr^ mtía dñm e]co:abat:pro reuerfione vt 
rí:7 remononebuiua obprobr^ uotú fadéa deo: 
offerre (ructú uentría fui.£t tune fpg dni ferebaí 
fuper buiufmodi aquag lacbrymarñ ad ejeaudié 
dum votó dua 7 confolandum: vnde apparuít ef 
angelua dtü confortana 7 declarane ftenliu? par 
tua fore mírabilig: vt p5 de partu 3faac ec Sara 
fterili 7 fáfonig ey matre fterilí:7 famuelíg ep í l i i 
na:prenuntíá9 ci reuerfione uirí ad domuyqó fe 
cutu é apparente angelo 3oacbím 7 redditU5 ím 
pcranteacconceptumfuturú deeaquedña mú 
di 7 mater dd fiéda erat: vnde fequitur4rbí]dt 
uero deu9:dicere dei eft faceré, fíat luy. Ubi fue 
ceflfiue narrantur opera feje dierú í pncípío fea de 
fignantía feje opera mirabilia dei fea fuccefTiue ín 
vgine maría ibi figurata.£t fie í capíte libri ferio 
tú eft de me 7c. £t primú o pu e eft cóceptío tbí di 
cen9 Jiat lujc.3n boc prefigurara 7 prcordínana 
concepmuirgíni9:cuíU9uitagriofa lucédedit fe 
culo. £ t fea é luy.fca quidé tpe pdetermínato 5» 
tu ad corpug a parentibug fuí9 3oacbím 7 anna: 
ut cá ínftralí per eojt copula carnalé. Tlon.n. de 
fpufancto concepta cft:qr boc eft priuílegiu folC* 
):pí:7 bererícum eífet boc dícere:led f m modunt 
cóem generatíoni bumane.f acta át é luje ífta uir 
go gloriofa a deo principalíter quanm ad corpua 
x[i de ftcrílut optíme compleyíonata 7 organÍ5a 
ta quantum adanimam:quoniam ipfedeua de 
nono eam creauít poft corpua perfeetc organíja 
tú: 7 creando ín corpug fuu5Ífufít,ünde beátua . 
*bíero.3nter illag fecretí uentríganguftíag man* 
oípotentig féper operatura'de? plafmator corpía 
fímul 7aie.düví.Hafd.£tfícconcepta 7aíata 
beata TDaría ínuaita écií alíqua tenebra.f • pee 
catioriginalíacontractípoft mfuíioncm anime i 
c6ipüs.S5 fubíto díuííit dais tucé a tcncbzíe e l 
ranctiíicaiido 7 ab ozígínali mutidando.£t fea é 
tota iax 7 dice radi'ofa^Ju fecunda oíe fecít de 
uefecunda opue.f.ftrmamcntumidiuidés aquí 
ab aquísiboc firmamentum eít beata XDatta:q 
nata m mundo femper firma fuit in dño. Tló.n. 
ait.b.Bernar.felíiuie laudibue natíuítas eme ce 
leb:aretur:fí non fancta nafcerctur.í.firmata in 
omni bonorpofiraqj efl t medio aquarum fuperi 
ota 7 ífcríoium.ílque ftupbilce funt creature ró 
ne utentee vt angelí 7 bomines: qm angelí ifi trn 
mottalee fint ín fui elTentia:7 bomínee qad aní 
mam:m continué ñuuntper mutattonéifalte co 
gítationú 7;affectíonu$:ímmo 7 uertibíles ad bo 
num 7 malum ante fui glozifteatíoné. 3n medio 
ergo barum aquarum pofitiíeftíftud fírmame 
tóm beata martas in medio fáaotñ vie 7 pat:ie 
díuífa efl ab utrifqjrejcíflensfupia cóem ftatum 
níe:7 ínfra rtatu; patrie, cóicane cú utrifqp: b^a 
tú fuperíotíbus uirmrú perfectíoneicum inferió 
nbué merendí cddítíonem.<Cú fuperioubua fecu 
rítatem contra caftim:cú ínferíojíbue poflibílíta 
eem admerítunj^n tertía die cogregatie aquia 
f loca mam apparuít árida: vocaimq? deue art 
dam terrá:congregationef^ aquarú appelbuit 
maria.-Congregatía ígíwr oíbua gratíja fancto^í 
f vnú bcum.f.m aía3uírgínía:appellauítea5 ma 
ríam:quafí maregratiarum.Oía.n. ñumína in 
mare íntrant £cca,í.íd eft dnee gratíe ín XDaria 
7 mare non rcdúdat.f.í alíquam fuperbiam: vn 
de 7 ípfam aríola ab oí concupífeétia vocauit ter 
ra ppter fu l bumilitaté fúmam.t>:m. bumilis 
qua{ibumíaccliuia.í.terre:dequad2 ín pa. Xcr 
ra noftra oabit fructu fuú. £ t í alio. £>eua opera 
tua efl falute^ t medio tcrre.í uirgínia.£t dicitur 
XDaria medía pzoducra non co::cpra:q: femper 
auaa cft í uírtutíbua, 3fla ígíwr térra fegregata 
ab aquíe dek'tiarú 7 pplbm; 7 paruula t templo 
pñtata:a parentibue deo Dedicata:germen cepíc 
^ducereberbarum fanctarúcogitatíonum. j l o 
rea feruentiú defíderíotú:fructua perfectarú ope 
rationúiquarú femen remanfit fuper terra^f. eje 
teríouí ecemplo^a'ujcra que alij poffmt fructífí 
care pet ímítatíoné.3nfíftebat.n»oíoní:medítatí 
otu p parte díeúejcercítio cotpotalí bóefto alicui 
pro fuílétaríoneuiteobedienemaíoubua7 rcue 
rene equalibua non íuidene:íferiotíbue feruíene» 
Xoquendipartío^legendiftudíofíoí.Tlon i ícer 
lo oíuittarum fed íptece pauperís fpem repones 
grbítrú mentís non bomínem fed deu^ querens* 
áTJn quarta die fedt deue luminaria magna, f. 
folem lunam 7 ftellae.Sol át iuftítíe eft rpuede 
ua nofter.Sol át materíalis dicitur fact9 i lb die 
ex nubécula illa facta pama dte:que dicta eft luje 
fm quofdam doc Jta 7 fol fpualie que illumíat 
m n m bominé veniente in bunc mundum: fac 
tus é:conceptU91 natus de nubécula lucida id C 
vírgine XDaría.Xunc 7 luna ét fotmata eft.í. ec 
clefía a xpo illumínata: íteut luna a fole babutt 
fuá perfectíonemvnítaí noftra bumanitate cuj 
oeo in vtero vírgínie.£t ftelle quarú non é nume 
rus diuerfop feomm lumen gíe recípientee a fole 
jcpo:qt de plenítudme eiue noe oéa accepím" gía j 
3íoá.í. aperuerunt noctem uíte pñtíe fme cjcéplia 
irradiantes, ^ f j n quinta ote crea tí fút uolucrea 
celi 7 pífcee ex ipfie aquíe. Uolucree ad alta uol l 
tee funt actué vite ptéplatíue.'Pífcea ín marí fluc 
tuanttdifcurrcntea fut actué uíte actiue. £ t utrí 
q3 ej: aquía abúdantifTime gíe eiue ptocefTetimt. 
Óuíe enarrare valcat utét cogitare altiíTímaf co 
téplatíoneerquae babuit ín concepta filg:in uífí 
tatíone "belíjiabetb.'qñ dúd'COOagnífícat anima 
mea dñm.^n natiuitate filij cum vidírdeu5 ex fe 
naturab angelte collauda tu m:a paftoubua 7 ma 
gía venerata:a Símeone declaratum:7 poftea ín 
piedícatiótb9:miraculíeaudítíe7 uifie exaltatu» 
Tlec tñ defecerunt ín ea pífcee.í.actue míe actiue 
vite ad pzojcimum 7 cú (abotcTlam nudú fílíu$ 
veftíuíc:cíbo pauít:lacte potauit:bofpité í domo 
fuá paupercula recepít. jugauíteú ín egyptú: ne 
perderemr:labo2abat maníbuemt eiue necefTita 
tibue pzouuicrct.óemcp íujeta crucem ftane cu; 
filio crucífÍjco:crucí per copaíííonem cóñx* erat* 
á p j n fejeta die feat deue boíem:7 franflatuj de 
tora í paradífum voluptatíededtteí uníuerfale 
dñíum: vr pteeíTet uolucríbue ceU 7 pífeibue ma 
ríe 7 beftíje terre ab eo creatÍ8.3lprue pmlue . t 
£0:.jeiq. atTimüar ftatum vitepñtte ét í fáctie fta 
tui paruulí puerí.0tatúátbeatotum ftamiuirí 
perfecte etatíe. vnde oícít.£um át facwe fu; uír: 
cuacuauí que erant paruulí. Sícut.n.paruulu3 
b; paruá notícíam de rebue 7 majcíme Ipualib9: 
fed uír magná:fi fe applicat in íllíajta ín p^fétt 
oía noticia quam de deo bnt ét fanctífíimi bomí 
nee eft íperfectiftima 7 módica refpectu cognitio 
nie ¡patria.Ouáut'e ígímr beata XDaria babuit 
altinimam cognittoné de díuíníe in pñtt: tamen 
alio modo babuitperfectiotem:qñ afíumpta eft 
in celum 7 paradifu tranflata í ata 7 cotpote: ut 
vírbñeperfectííTimamuífíoné7 fruitíonem fea 
dña oíunr.vt ptefit uolucríbue angelomm: pífeí 
bue demonum ín marí amaro penarum natanti 
busibeftíja bomínum moztalium*4Q1benie0 die 
fepn'mo qt quieuit ab openbue fuíe deue:7 jepus 
in fepulcbto:7 tunefideetn uirgineípfa>3óbene 
dínc ei:7 fanctifícauit:ftatuene eam díc3 feptimá 
in veneratíone béri a fídclibue in bonozem eiue: 
non quidem abftinédo ab operibue manualib0: 
ne vídeamur iudaÍ3are:de confe.d!. ín. peruenit: 
fedieiunando:o:ando frequétiue:7 elemotynaa 
dando. £cce ergo qúo in capí te liba feriptum eft 
de ea:ut facera 7 ectera. £ t fie p figura memotia 
C a p í m l u m q á á i t a m 
^ittfl in géncratíone rcculomm,5 
J t e r t í o l i b t o 4 í ^ i m 
qm' cfl nouum tdlamentumtpzcdpue euangelítí: 
ín quo Doccmr oís cbriñizm pcrfectto:poc miel 
ü'gí íUud &)ccbi.y.£t mcü'.£tccccmanuemiña 
eít ad mc:et ín ca ínuolutus Uber feríprus tntus r 
fotia. £ rmt in eo ferípte lamcntatíofTe9;carmen: 
i ve .XOmüQ iítaefl oet füíuerquo ut mana artí 
fíete factue cíl mundus. Xibcr muoktms ín ea eíl 
cuangdíum feu Doctrina pdteata ab eo:que inuo 
luta ct obfeura cft íudcia T gcntílíbustícriptue elt 
ínme et fonerqt oírígít 7 ínfoímat conuerfatíonc 
ejeterío^m * intcrioim bois B m t (cripta ín eo 
lamcntatíonca ppunctioníe que debent baben p 
peccatfeaujcta íllud:penttentiam agite t c C a m c 
ej:ultatíoní9:quod qe 05 bie^p ejcpectatióe bono 
rum mercedla ve.crudatu8 damnatíoníetqué 03 
quía tímere p vítqa perpetratíea'ujcta üludrZDa 
tbe.]C3cvt 3bunt bí ín rupplícíu5 etemuma'ufti át 
Cn vítam eternam»pH'ncípm buíua Ubií euange 
l id eíl íftndXíber gnatóía Jefu cbriftiiZíDatb 
ídeft ín quo narratur generatío tépozalís icpí:per 
quem generata funt fecula-úboícs ín efle fpirttua 
l í . £ t ín fine buíue genealogíe que cft ín capíte U 
bíínouíteftamentí íeueuangcl^toídmr Jacob 
aitt genuít Joícpb vírum ZDaríe oe qua narus c 
Jeíua quí o: ebrillua J n capíte ergo liba' ferípm 
eft oe me: vt facerem voluntatem tuáiín fumédo 
fponfum: ín confentíendo oeo ad condpíendum 
cbriftum.^t líe memozía eíua vírgínís eít ín gene 
ratíone feculorumfoírímalúfacm ín oeí íncarna 
tíone e^ : vírgíne» ( y B c d tune queritur cum eu5 
gelftia narraret genealogía IDaríe oequanatua 
eft ebríftuarnon Jofepbiquare oeferíbit «enea 
logiam Jofepbi'r no XDane.J3(d quodtfñdít.bé 
t)íeronimtu9 7 Jo^amafcenuetq» non fuítpíue 
tudo íudeíane^ oíutne fcríptuzeigcnealogíaspo 
nere per mulieree fed per mareeiíejc autem pbi 
bebat comíTcerí pnubia ínter boíea vníua tribus 
cum alteríus tribus boíbustnifi ínter facerdotale 
? tríbum iuda regalem .Sed ftebar matrimonié 
(nter boíes vmius tribus t vnms familie:T q 13o 
íepb erat íuílus: w oicií XDatB.unon fumpíiííec 
ZDariam incomugem nififuiltetoe tribu iuda 
<r familia ^ auid:q: feciítet contra legem.£p boc 
ergoqpoeícríbítur genealogía ¡Jofepbincboata 
ab 3braam:conrequenterponíturet genealogía 
XDarie fponfe fue cií eltét oe cade tribu 7 fallía, 
I T S í vltcríus queratur.Ouare fcríptura no co 
meuít genealogi3are mulleres íicut 7 viroe. 'Ref 
pondit íllbertus magnus ín líb» íuper mílTus l: 
g^pter plures cas. pr ima q: J c m índígnío: ct 
virtlis oígnior^pterpncípaliratem generandi: 
q: mafculus generat in alrao^cunda qt feruo 
íemineue cft na poílcrio:.pauQ enim ío^matus ¿ 
3ldam poítea £uaetípraoeccí!aeíus. Xertí i 
caufaiq:culpa paoz.'Pauecním £ua tulitó po 
mo vetitorpoftea Hdá foztc abfualüsr^t magia 
£ua feducta fuperbia credens fe fíerí pcííe p efií 
fimilem oeo. "Doc Jldam no credidir.iicetmá 
datum 7 ípfe tranfgrcíTus eft.£t boc cft qó ait a 
poftolus oum oidt.ZDulíer cum feducta cft in p 
uarícatíoncíldam veto non c feductue. Quaita 
ratiorq: mulierad opera ínfirmitatisíignanda 
cft congruentio::qm oelilíoa's róís n virtutís cor 
poialís.£um aút p:cdícn6 rc'ibus mulíeres no ge 
nealogt5entur ab ifta malcdictione cft e^ empta 
beata ZDaríarcuíua genealogía c)cp:c(Time occla 
ratur 7 patencilTime euangeli5atur.O?át boc fíe 
per vírum ocfponfatum fibi.i.Jofepb: vt pat^ in 
euangelío :oeclarat emínentiam oignitana'rfciJí 
Iitati9 fímul ut manifeftetur mtrabilíe pulebritu 
doicum? oígníta9 ejcrollitbumilítatem.^fuper 
o^mnía bumilira9p:ecipuc omat oignitaré O a i d 
cním:ait.b.Bri'.wrtutum cft fque0porcn6:oíurtt 
oemonumdebellare fuperbiam 7 í)Tanmdebo 
mínum. Cetcrum cum omniií indfffcrenter pezfo 
narum.bcc fitf.bmlita9qucdam tburris foattu 
dmí9a facie inimid.Tlefao quo pacto cuíus vía 
maíoz cft ín maio2ÍbU9 ct í cIarionbu9 clarioz c5 
pzobatur.Tlulla íplcndídíoi gema ín omm prect 
JJUO omatu lümmí pontífici9. Ouo ením ej:ccll¿ 
tiot ceterÍ9:ej: bumilitate paret illuftríoi 7 fe ipo« 
bcciUe. ©ícutcrgooomín', pmlegiauit man en» 
fuam ¡uper omnc9 mulieree in co íp gcnealogi3cí 
it&7 bumílitateadoínauirq?bec genealogía ad 
ípfam per vírum Jofepb ocfcendeze ocmonftraf, 
flp^írca quam gcnealogiam pofitam in capíte It 
brieuangeliorum:tria funt confíderáda.'pm'mú 
cft:Q? nulle femine peccatrícea ín genealogía eferi 
buntunSecúdú cp malí alíquí viri in ípfa genea 
logia ínferuntur. Xertium y 7 multi boni í ípfa 
genealogía expzimuntur. Quantum ad pzirnum 
caufa buíu9 cite poteft eo q> cmníe peccatí imita 
tío vel fufpicio a beanflima XDaria ejccludi oeoi 
ít.Sícut autem a patre ín filloa per imitationcm 
mala conuerfatio foler oaiuare:quia cum cís f:c 
quentíU9 eduerfantur 7 vident corum mala opa: 
tta a matnbua m filiae que continué babitam cil 
cÍ9:'íVídent opera earum:malí moicaoefccnduc 
{)er fequelas.Tlulla ergo mater in genealogía ma a oefignamrme fufpicio vel mínima de etuaimt 
tatíoneínbocoaatur. Tice cft con a quodait.b. 
t)ieíonymU9 fuper TBatbeú.rq? nulla fanctai u 
mulierum bic ponitur:quafí oicerct. Bcd per có 
traríus peccatrtcea: vt "Raab meretrije. 'Rutb mo 
abítide9 gentíliaSerfabeeadultera.Xbamar in 
ceftuofa.Tlam predicte mueliezee que ejepamunf 
ín genealogía fuerunt. vtíq3 malened anq^  ptínc 
rent ad gencalogiarmadquod refpídt.b.t)iero 
w t í f » f m ení "Raab meretnje mteep ocfpófareí 
Á 
C í m l t t ó e j m n t t t f d e c i m t t ^ 
éalomortímo mt poftj acccpít íllu^ ín vírum* 
vndc pcrtmet ad genealogíam one ocíccdcntíe ab 
ea.Sic*Rutb accípíensin viru5 Boojtoc qua na 
tus eft Obetb auu Dauídrpucrfa eft ad culm ve 
rí ocí. Scrfabea auté perpetrauít adulteríú añ|» 
fumeret í vHru} legitímum í>auíd:7 natua e]c ülo 
adulterio non ponítur ín genealogía Oomíneifed 
Salomón qui natua eft oe legítimo matrimonio 
ípfa bonefta permanente. Síc i Xbarmar pcep 
to Saram 7 tobares: quí pertínet ad geneaiogí 
ámoomínc caftapermanfít. £rfcóm becíntellí 
gí opoztet oícta Hbertúi: tune non contradícut 
verbíe.b. lDie:on)wi\#pC3Luantumad fecunda 
oícendum fcóm JUbertum vbí fupza: cp ideo ot 
tum babuít ab aliquíbua oercríptí0 viria í genea 
logia ifta malie:rríplia ejccaufa.-pzimaqíoppo 
fita í u m fepofíta magia elucefcunc^t^m illud 
oídtur i íantícía canrícorum.Sícut lilíum ínter 
ípínaarfic amíca mea ínter fília8:7 fícut fpína ro 
íam genuít: íude2X)aríam:canitecdeíia.Securt 
da vt íapíentía oeí mííerícojdíter appareret.£ft 
ením erítua oe bono ín bonum íeu meliua: vt ú 
lud^Uídít oeua cuneta que fecerat et erant rakte 
bona:5en.í.£j: fmguli'a ením creaturíaboníefa 
cria refultat pulcbrítudo vníueríí que eft meliua* 
£ft et ejeítua oe malo ín malum:fc6m illud. 3ni 
tíum omnía peccatí íupcrbía.£ft et ejcitus oe bo 
no ín malií: vr oe muliere ínitium peccatú Ouar 
tueeptua eft oe malo ín bonum. ¿t boc eft p:op 
um orí cuiua fapienda wncit malicíam: eje ma 
b elitíena bona * ^ pCertía caufa eft: vt confidcn 
tíam peccatozíbuaaugmétaretrper boc ^  media 
trir eoru5 eadem ptopinquítate vtranqs ejnremá 
tatemcontíngereKvt ficut eft mata forozetfÚiíi 
oci: fíe etiam a natura inclinaretm ad miferédum 
Ceccatorí.ppterquod ftguratiwpaarcúmnubí ua celí ín fígnum federíe ínter ceíum 7 terra.Tló 
cm potuít deua eftícaciue cú pecatoríbue ftabílire 
pacem:^ q? fíliam peccatorum bomínu íuo filio 
accepit vjcorem ct matrem:Tlec alíq'a fideliue int 
deumetbomí'nempacemfecfccpque matei vtrí 
vtcp ^ í t .2ld boc etíl optíe facit auctae.'bter'oí* 
Ivi.ona quí bañe rationéaftígnat.l^'CLuátu ad 
reraum dícendum:^ ideo a bonis et fanctía orm 
babere voluít: vt patet ín narratia ín genealogía 
tríplící ratíone fcóm íllber. tarima eft vt facnta; 
1?ndi^ eam círcundaret. "Retto per nobilítatem 
eozum fcílícet fanetorumeyrqmbuaoefcendít ve 
Obraba t aliorum.3lnte:per utilitate3.f.^pter 
ebríftum ejeea natu;. ©up:a:peroígnitatem:qí 
facta regina celí. 3nfra:per poteftatem ad oemo 
nee cobercedoa. 31 oejctríarper virtutum íummi 
tatcm .31 fínííhiatper peccatí immunitatem:3b 
Cnrra:percbarítatem. Secunda caufa vtbumiU 
taaeíua laudabilíoz appareret:q:ait.b.3ernar. 
3n almm poíitue non alms fapere :red bumilib' 
confentíretníl oeo caríusmílapudbomíneéraH 
ua ínuenítur .3pfa autem regali eje pzogenie exo: 
ta ancillam fe uocat.Xertia ratío eft vt antiqtaa 
nobilítatem ejctollat t augeanq: non poteft abo: 
bona fructua maloa facere.£t quod natura tale 
magia tale: t magia ad virtutem perficítur.'q ad 
ípfam eje nature ozígíne ínclinatur.üírtutea eny 
partim a natura:parti5 a confuetudine íut acqfí 
te .Tlam infufe princípaliter eje grá vñ 3ob.jcjc)cú 
3lb ínfantia creuít mecin míleratio.f.per p alTuc 
tudinem. £ t Ocur. cgrcfl a eft mecum ut a natma 
Sicut ent oiuturnitaa peccatí non mínuit pecca 
tum fed auget.£t tanto funt grauio:a peccata cp 
to anímam infelícem oiutiue oetinent alligatam: 
ut oícit ^ ^ga.nonua ejetra oe confue.c. vítí.£t ft 
cu t adulteríne plantatíonea non oabunt radícea 
altas:vtoícitur Sapi.ütj J ta eeduerfopulebra 
eft cafta generatío ídeft pzogcmeecum clamare * 
3mmo:taliaeft ením memoua illiue:quía apud 
oeum nota eft etapud bomínea.£t ficutomnea 
ínícjüi füij eje íniquia quí naícuntunreftes funt nc 
quitíe aduerfua parentea/Jta generatío rectoruj 
bndícctur.Síc ego beatimma XOaría eje magma 
7 borne o:taeft:ut anttquitaa nobilítatem eiua 
cjetollct. Jn capíte crgo übrí feriptu eft de me:ait 
quía ín pzíncipio nouí teftamcnti nc «De concep 
tiene beate ZDarie babea ahum fermonem í pri 
ma parte tn título octauoide peccato ozigmali et 
ibi vtrum ípfa contra^eru ou^nale per racióca 
ct auctoutaiea. . 
Oe nariuítate.0.ZOaríe fermo.lf-Ca.v* 
3 b e r g e n c r c r ó 
nia^efu ]cpí:ZDatb.i.bíceft.C 
¡acta IDanabodíe tiara. Ub i 
notandum: q^confuetudo antt 
quorum futt ptincípum ?ma 
gnatuum tDtSnhatalia fui cum folemnuate 7 íu 
cúdita te celebrare. Ündeoicitur TOñiM.cp "be 
todea rct natalía fui cenam fecít pzmcípibue 7 ta' 
buni97p2Ímt9galilce.,Ratto autem 7caufa tí* 
fuitrquia credebant eufouunía fuá ejeoíe 7 bora 
natiuitatía íueomnia pzoucmre.Jncuíuareífí 
gnum 7 argumentumiquod narrat Üaleríuf ma 
jeimua oe ouobua pbilofopbta eadtm die natía: 
qui fcilícet ínfoztunqa potteaequaliterpzoccfte 
rút.vnde oícit tp •f>oleft:atue 7 t>ypoclrdee pbí 
lofopbúeadem oie natircíuldcm p:eceptoziecpí 
eburt fectam fecutirpatnmoníj etiam poífidcndt 
alenda febole edmuníone coníunctueodcmque 
momento tempozis vltima fenectute ejctmctirúrt 
ter eje eod^m credebant pzocedere infoztunia fuá 
íeu quecunqp mala. í l d quod faceré videtur qd 
ídem Ualenua majeímue refert oe quodam :quí 
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omni auno díc (ola m qua uatus fuerat fcbies 
pariebaturmee unquáaUaealía ínfirmttate tan 
gebatur* £ t illa talí feble íllíos vltimo oíd ejenne 
me cñ.yiii ergo quí cufoitunatí erát fícut maguí 
^bouozatttan^ cámeufoituuÉl ruúfueuamma 
ríe oíem cum leticia ccktoabant. Sed fcrípmra 
¡acra oíuímtua íufpírata:'?: ípííus oocto^g a oeo 
íllummatí: tam bona ^  malaXaduerfa eje oíuía 
.puíderm'a magis q> q: conÜellattoue nattuítat] p 
ueuírenobí9anemut.1>íopterqó o: "bíere^jcíl 
fígnís celt no lite ttmere. Tlam etíam ín bis que co 
porum ccleítíu onío lubduntuntumna voluntas 
^ptoutdentta pzeualet: pipera et aduerfa pzouc 
vulcfíngulíe thbuendt£tideo ecclefía ñcelebrar 
natíuítatee boíumt'r p:eapue qi nafeuntur cum 
ongmalt peccato.^elebtat taml natalee oies quo 
rüdam quí e^  fpálí oci muñere natí funt fine orí 
gínalí ^ eccato: vt ebrifti: t Virginia matrís eíueret 
jíoanníe baptífle. aCbríitueetiam fine otiginalt 
conceptué non folum ñame. £ t fie natiuitae bea 
te ZDarie celebzatunqT vt oíat» b.Seriácta fuít 
ante^ nata.tleq; ením feftís laudíbue celebrareí 
fí non fancta naíceretur • J6t be bac in verbie pte 
pofitts que funt títulue quafi euangelq o:.Xiber 
generationíe Jefu cbríílúínquo commendatur 
«tr ibus, 
tójc totalí purítate:qt líber. 
C£)c íupernali fecúditate:qt gnatíonís* 
f f ^ fíngulan oignítatc:qt iefu ebríftí* i 
( í & i á t t i r b e a t a £ b a $ J 
ría líber quía cotínm't ín fe díuíná rapía;a.mium 
oeújn Ubrís ení cdtínetur fapíentía oefcríptat£t 
ej: boc ínnuítur totalíe eiue purítasi.in aía t cOi 
po:e iqi vt oz Sapí. i3u malíuolam anímam no 
íntrabít ra|)íentía:neí0 babítabit in cotpoze fub 
dito peccati8>£t ideo opottuit eam cite totalitet* 
puram ab omnípcccato^o.oamaí.Sancimn* 
oeusmon nifi ín fanctie requiercit« ¿t pofínmus 
oícere:^vocatur beata IDaria líber tplía eje el 
ícu ratíone. Intimo rationemateríc i Secado ra 
tíoncfcripture»Xertio ratóc claufurcáTGtuan 
mm ad pnmum :libu pzeeipue notabilee ftunt 5 
pergamenotquo ad matería$ feu cbarta^urga 
to tñ tríplíciterXa pelliecamofitate .3lb aquofí 
i, . -tatereubumidítateqn.f.ficcaturi'rafuperrtuíta 
^ ^cqnrad i tu r .S ic beata ZDariapurgatafuítt3l 
^ t i t f y í camofítate peccatí originalío: pzoueníétis ep pee 
^ ' cato ougínalúpa 4nqgeíimu8, £cce ení in íniquí 
ratibue conceptuefumt inpcccatieconcepitme 
mater mea ic. £ t boc ín fanctífícatíóe+3lb aquo 
íitatea.fomítíe ñujcíbilitatet6eñ. vú-Cuncta cogí 
tatío pzona eft ad malum ve t £ t boc in fpiritua 
fanctí ruperuentíone.31 ruperfluítate.í.a quadaj 
legís írrcgularítate, £ t boc ín purifícatione:quía 
falícet fecundú legan mulicr panens non potezat 
íre ad tcmplum nifi poft qdragúita oíes:vcl a fu^ 
fluítate quo ad oírectiouem actualem oíum cogí 
tatóum ín oeum.Sic i nos apoztct purgari fi vo 
lumua paraoifum intrare ab ozigínali per baptíf 
mum a moztalíper pcnítentiam.íl Tuperfluítate 
vcníalíú per facramentalia.b.3lug.oc pcní.oi.í. 
Tlemines putea aberroze ad vcritatem:aquocu 
cp magno: vel prauo peccato ad vírtutem fine pe 
nitentia polTe tranfire. 3ra a deo ímpartií brgí 
tas venie:vt non oeferatur verítasoírdplíne :vel 
poteft oící.q? óbemus purgan a carnofitate lupt 
ne .3lb aquofitate fuperbíe.'bumídítas ením ni 
miafacit inflare vt idzopicum. £ t a fuperfluita 
te auaritie: que fuperflua congregat: ct retinet« 
3ntiquitueautc5materia iibion fiebant cbarte 
de ligno:idefl e^coztícc íllo arboaa Tubtiliori quí 
cft mediua ínter cozticem ejcteríozem groííum: et 
lignum quí cozteje mediua i fubtilía oícitur líber. 
Undc a talt materia líber cñ oictuerq materia be 
ne cogruit beate XDarie:quia facta cil media feu 
mediatrí): ínter oeumibominea propter quod 
cam'teccleíía^ZDedíatrí^  bomínum ablutrijem: 
críminum peccatorum venia fcilícet ptocurando 
iíta, £ t ideo peccatozea oifcozdea 7 inimici oei fá 
ctí pzopter offeníam: vt recócilíentur eí oebét ad 
iftum ubzum * ad iftam mediatricem recurrere. 
Tlam fícut ípfa mediante fedata efe lia : que era t 
ínter óeum i bominea:íta etiaj per ipíam fminá 
tur queftíonea ínter bomínea i oiabolum.Undc • cy • 
legitur in lúoe miraculia eíuaq? quídam grádia 
peccatoz ouctus eft per vifionem ad iudicium od 
vbí per quattoz allegattones oiabolus voluit pzo 
bare eum efle fuum^zímo ratíone publici íftru 
mentí quod oeus oíctauit cum oíjcit.^n quacúqj 
boza comederitís eje eo:mo«e moziemini.£um § 
ííle iít eje eius pzogenie:mozte perpetua oét morí 
Sed beata ¿Daría cuius ille oeuot^  erat.flerpc) 
dit:vt mediatrír i aduocata.Jftud tu oemon fal 
fificafftqzadilludaddidiítt. Tleqquá monemt 
ni. i ideo tanquá falfanus repellendus ce. Sccun 
do oijdt oiabolus illum elíe fuum ratíone pzefczí 
ptionisrquia. f.multis anuís eu3 in feruum poííe 
dít *3td quodmediatri^ beata 2X)aria refpodít. 
3lla preferi^tío fiiit fepe ínterruprata ideo no va 
lettquia ratío eiue rempermurmurabat:£tptra 
dicebat:^ tam crudeli comino íeruiebatXertio 
' Díabolueoijcit eíteíUumfuumrationepzopzieta 
tíe peccatí. Tlam peccatí pzopzium eft elíe ponde 
rofum:pe.)qc]cv9> Sícutonuegraue granate fút 
fuper me. £t quía ponderofuma'deo trabitad ce 
trum terreé, infernum: v ideo illuc oemergédw. 
JCüi medíatrí)c:reípondít:q?pena -rpaflio filg fuj 
plus omnibua ponderauit: v furfum quodámo 
trabítpcccatozea: 3ob»ví.Utínam appenderení 
peccata mea ?c,&uarto allcgauit qz plura crant 
£ 2 
ríus mala q> boi^a.^t cum ad picccptum íudída 
ín íütci'a apprcbenderentur bona ct mala: ec 
fiateramqua erarrt mala p:epondcraret: fubí 
to beata maría maím5 appofuít ad flateram leu 
bílanriam ín qua erartt bona v (i paucatT trmt 
cam ad terram:i p:eponderamt alterí.Xunc oía 
bolua confufus abfcmit: % ílle euígílans vita rua3 
^ i mclíue comutauítj^CDo:beata maría oicítur U 
y . ber ratíone fcrtpture eíua, Scríptura ení lib:i ni 
bíl eft alíud y verbum ícarnatum.í.cbarta inca: 
po:ata *£t reptefentat verbum oeí ícarnatum ia 
vírgíne. Tlam tan^ noftru verbum mentale:eft 
verbum a patre genítum:p9. £ructauít coi me» 
rerbum bonum aít p9.0u9. Xanquá verbu5 vo 
cale eft verbum oeí a pwpbetis píedícammijía^ 
lv,Uerbum quod egrediemr oe o:e meo.í.per^J 
pbetaa non redibít ad me vacuum. Sed tanquá 
verbum ícarnatum feu feríptum eft verbum oeí 
ín vtao Virginiafo:matum feu íncarnatum:oe q 
oíci'í jra.ví^. Sume tibí libmm grandemitítrí 
be ín eo ftilo bomínía: vt Tit verbum patria : i filíj 
7 fpiia fanctí cutua opere conceptué oí.,líber 
íftegrandía fuít beata maría. Xíbztquí fiuntab 
bomíníbua runtparu(:qm'a pauca continent* 
Tlam^fi Salomón oícatr^ccruvltímo.facíédí 
libzos nullua eft finta:m vt aít temíftiua.£a q feí 
mua funt mínima para eorum que ignoramua. 
Sed.b. XDaría fuít líber grandíe:qi contínuít ot 
uínam fapíentíam euíua non eft numaue.3n ípo 
enim ñn apoftolum funt tbesauriíapíentíe:? feí 
enríe dei * Scriptot buíua líbu fuít optímua:qm 
ípülT.quí oíum eft artife^ omnem bña íaa3Jmí 
quoqj ín boc libio: ? fcrtptura ín qua oméspof 
funt i oebent legere i obferuareín eo contenta» 
Undc,b.2lmb2o.mlib:o oevirgínibua aít. B i t 
vobiatanquáín imagine oeferipta víraiZDarie 
iDabetía in ea^bitatia ejtempla: vt fetatía quid elt 
gere:quídoebeatl vítaze.Uirgo eratnco2pe.r,tl 
tum.fed mente que nulloooltambítu fínecrum 
violaretaffectum ^ordebumilie! verbo grauía 
3lnímo pmdena:Xoquendí partíor:legendíftu 
diofioiijnrcnta operí: Uerecunda íermone:3lr 
bítrú mentía non bomincm:ícd deü qrene:Tloii 
in íncerto diu ítíarurntíed ín ptece paupem fpem 
reponena:3lflurgere maionbus natu:j£qualibuí 
non ínuídere: fugere iactantíam.Sequí roem. 
Simare vírrutem.£t mfra:£ogemínatua íeíunío 
oiea.£t íí refidendí necelTíta8fuít.í>lerú(p dbua' 
obuíua erat quí moztem arceretrnon quí oclítiaa 
tniníftraretroozmiendí non priue eupiditaa q> nc 
cefTitaa fuit. ¿tíí qñ oormiebat cozpue vigila 
bat anímuaiqui uel lecta repetít: vt i^nterrupta co 
tínuat: vtagenda pwnundanvel otdínata difpo 
mtbec ílle.Ubi multa oicí poííunt ad oelectatto 
nem et imítationcm ciua £c ce boc libio virgína 
li aít 3aracb,ug.ctl5íc eft líber mandato^ZDi 
data oeí funt oe operíbua vírtutum.Xot funt m 
boclib:ofcripture:quot opa virtutú. 3ile vero 
legit ín eo 7.colít:que eam imítatur % o i l ig í t j xc r j^i • 
tío oí.b.'XDana líber ratióeclaufure. l ib r í ení 
babent fuá clauforía veí íigilla. Jpla óicí poteft 
líber illcioe quo Jo. 2lpoc.v.vidi in oejetera od 
fedentía fuper tbronum libzum feriptum intua r 
foa's fignatum fepté fígíllia.Xtber ifte beata 2Da 
ría ín oejetera oeí füít.ün oeí piedeftínationc; et 
preelectione cunctozum ..ScMptuababiribuaín 
me ín anima: ? actibua virtutum ab e^tra feu fo 
ría ín ejcterioií conuerfatíone,Septem figilla'fút 
feptem figure fue fanctiflime nan'uitati8ZI(fí>rí 
mam daufuram feu figillum appofuít balaa^ot 
cene.Tlumen.jcjciíg. Oríctur ftella eje Jacob: et 
bomo ejrurgetoeifrabehq1 percutíetoucea XDo 
ab . "bec ftella eft beata ZDaria:otta vtíq5e): Ja 
cob ídeft pzogenie patriarcbe Jacob, "bec afífimí 
latur ftella ratíone quantitatia. £ft enim ín celo 
aliqua ftella que omnibua ftellta eft maíotíctliccc 
illa que eft in ariete ín fineímagínía oraconíaivt 
oíatalpbagranua.'O.aanto autem aliqua ftella 
magia eleuatur a nobia: tanto apparet nobía mí 
ñor propter oiftantíam. Jta beata XDaría mato 
eft ín eííe fpirítuali omnea fanctí i fancte :et ta 
men quanto maio: fuititanto mino: fibi tpfí vio 
batur pzopter ímmenfam bumüítatem. ^ícta 
autem ftella alíquando videtur maíoi: videlícec 
quando medíante altquo vapoze bumído videre 
tur.Síc ^ beatam maríam ílle vídet:vi maío:em 
7 magia laudat quí bumoze oeuotionía abtidar» 
/ á j Secunda claufura feu figura fuít oe arca.irt 
Banc appofuít 5edeon. Sed £>auíd ipfum figíl 
lum magia amplíauít cum attroefcendit fícut pía 
uía ín vellua:? fícut ftillídd^a 7c. Uellua eft pellia 
cum lana beftíe quod nafdtur in carnet oe cañe: 
fed paíííonea carnianon fentit: q: eft feparatum 
ab anímalí fciltcet poft moztem eiua.Sícbea 
ta ZDaría epuía nata fuedt oe co:po:e 3niK:ct 
tn carne cozporea fuent feparata tamen ab ea: vi 
tía camía nefduít:fed pura t illibata femper per 
manfít. vnde bea. tnezonjMllud pa.e)cponena in 
fermone aít; plañe celeftia imber virgíneum vei? 
ínfudít.-'z tota oeitatia vnda ín caí ne fe contulít: 
acoeindeper crucia patibulumejrpzcflumomní 
búa pluuíam falutia eífudit:i bumania mentíbuf 
ftiUícidia grane p«^itít oíe claríua.3rea eft vgo 
2X)ana: vellua ebriftua ín ea roe oim'nitaa qua 
fuít plena. ílrea tamen anda remanfitiquia vir 
go intacta: 7 ínuiolata femper fuít: vt patet in fí 
gura íudicum.ví. Uel vellua maría vt oictum 
*jpCertíam daufuram feu figíllum pofuít Salo 
I montoícenacan.üg. Ortuaconcluíuafozozmea 
fponfafciliceteaoztuecondufua.fonafignatue: 
puteua aquarum viuentium:que fluunt ímpetu 
de libano. So;o; oícitur beata maria:quia erca 
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tum rattormltó crcata a bco: r t patre omníurm 
Undc ct (otoi nottra .Sponfa oícitur oeí eje quo 
genítua eft ebríftua fcilícet opere oeí fupematur» 
U. O ztua fuít íu quo fuerunt flotea fanaomm oe 
fíderíorumiT oíum odozamenta vírtutum.£ou 
clufua oícitur :quía uullo ooli aditu a oiabolo ín 
gredí potuít. fona ftguatua o: fígnat9 figillo 101^  
trinitatia.fouaoeí marí oríturfed permeatua 
íubterraneoa traufíena oulcoratuntíicípfaaq 
dulcorata:foutí ímititur-r potabilíf redditur. £c 
fie íu pn'ncípío fona babet amaritudinem.f.í ma 
rí:m medio oulcoíationemrm fincf.m ípfo fontc 
oulcem: 7 potabilem emanationem.Jta 7 beata 
2Daríaoe ama:o populo iudeotum oztumba 
buit 7 í amarítudínc peccatí oríginalía generata: 
fed pofteaa fpíritu lanctoperfanctificationefn 
oulcoratagratíautaq? pofteafemper emífitaqa 
oulcííTimaa actíonumipotabilea ídeft inuítabilea 
£>icitur autem bia ottua coticlufuaiquia nee mtel 
lectum mo: mtrauít:nec afTectum íniquítaa vení 
alia.'puteua eft aquarum víuentíum.í.gratíaru5 
perfectarumrque ftuut oe paradífo quafi fímilea 
ílliUCTOLuartam claufura5 appofuítpiopbeta 
Jfaiaaroicena.cjCL^gi'edíedictur oe radice íefle: 
ct ftoa oe radice eíua afcender.Uirgo oeí gemtríjc 
vírga cft:fto9 filiua cíu9:cj:pomt cantana ecelefía 
£ t uotaudumrq? vírga ífta non oícitur otra: fed 
egrefta oc radice íeííe.í.radícc 7 genere iudeoru5» 
•Kadir cni} terre bumorc:ícd virga zote celí:7 ca 
lote fola crefeit. "Radii: ftat ín ímo: pírga afeédie 
furfum. Bic íudcí eje quibua egrefta crt perCHn 
nam 7 Joacbim petebant íma vítíorum. vndc et 
mfcmotumibeata IDaría fublima vírtutum vn 
de 7 celorum.3udeí ut radije funt ín terram f ijei: 
per cuptdítatem temporalíum.'bee ín aere per a 
uíditatem celcftíumjudei conftrmguntur:vt ra 
dije frígote infídclítatiai 7 bec fouetur calote cba 
ritati9.t)ec é illa vírga fíguratarper virgá 3lar5: 
quetn tabernáculo pofíta míraculofc noruit: ct 
fructum fecít: cum tamen ficca elTet:vt babef na 
merí.jcv9.quía beata XDaria m téplo oeo oícata 
floruit ebríftum concípiendo: fructum fecít parí 
do :ctl ípfa tamen fíccaX virgincpmanente.0.uí 
tum fígillum pofuit £5ecbielín vltima fuarum 
vifionu;. vídit ením quoddam cdifícium mirabt 
te ín monte feu templum:7 ín eo quandam pozrá 
factam: oc qua cí oictum eft. IDCC poita oomint 
claufa crít. óomínus folua ingredietur per eam: 
ct claufa manebit ín ctemum:£5ecbí.jcliiij.Xem 
plumboc ecelefía eft pofíta íníublímitatcvíru 
tum:7 ín fpc celeftium p:cmiorum.£]c boc vidít 
aquam egredientem: et ad quoa peruenít aqua 
ílla:que eft aqua gratíe :que ab ecelefía feu ecci la 
ftícía facramentiaegredítur: faluífactirunt.*Po 
ta autem ín boc templo facta eft virgo ZDaría: 
nata ín ípfa ecelefía per gratíam íam receptas ín 
vtero .íftcním virgo felíjeceítporta.^erbanc 
ením bona fpiritualia oecelo nobiaejcpottaniut 
7 per eam bomínea m eclum importa tuur M m 
ía fuít bec porta:quia a nulla violata.Tlon a 3o 
fepb:vt blafpbcmantperfidí ludeimecababo: 
oomínua íolua intrauit per eam qma oeí films in 
camama eft in ea oeo operantes claufa pmam 
íít: quí virgo in peí petuum manfít: vt dicit bea* 
3lugu^pSejctum ligíllum feu figura fuitoe lu 
ce noua:oc qua "bcfter.viq.oícitun vífa eft eis ozí 
rí luje noua gaudium 7 trípudium, £ t boc cj: fac 
to "befter regínc:que fuít puleberríma omnium: 
ocfponfata ÍIfTuero regí cum.f.liberauitpopuli* 
fuumcje toto e^tinguendum perínimicum eiua 
3lman.3nrerpretatur befter bumilÍ8:7 íigníftcat 
Virgínc5 ZDariam bumíllimam:pulcberrímam 
anima et cozpore :oefqonfatam oco qui eft beatt 
tudo fanctorum, 3nterpretatur emm afluerua 
beatitudo.t)ecUberauitrui8 mentís populum 
clectommde maníbusínimicí oemomsamozte 
etcimvndc.b,3lugu .-Quastibi audesoignep 
Toluct fragilitas bumanarque tuo Angula n mert 
to mundo fuccurrifti perdiio. Xujeautem noua 
oícitur apte ozta ín eíue natiuítate:qz nunquá añ 
camtálucída:ta mirabíliter nata fuít altquaita 
plena gratíe luce. "bec eft que fplendozem patne 
glorie gígnendo:tenebzi8errorum eífugauit.'bec 
eft que tenebza6.í.oeceptíone8 oemonum octegít 
7 oculos métís fanos letíficat ct confoztat:jpuct. 
y:v.Xuj:oculoru3 letíficat. ^ Septímum ugtUo 
appofuit ebriftus ó marganta:2Datb.jcír}.oícéa 
llegociatoz inuenta una p2eciofa margarita :abt 
ú 7 vendídit oía que babuít: 7 emit eam.3ftc ne 
godatoz eft ípfemet oeí ftliue:quí abijt angeloe ín 
celo relinquendo . i . non aííumendo naturam eo 
rum: oía fuá vendiditidum cum bumana nam 
ra cómutauít: vt ípfc oaret nobiadíuíniratem fu 
am:et nos ci bumanítatem noftram:tunc ení oía 
bona fuá acquifita funt nobis cum illa.cum ipfe 
ípecialtter aflumpfít íftam pzccíofam margaml 
ídeft virgínem ZDariam gloríofam.t)ec ergo ad 
modum margaríte geníta eft infra concba5 ídeft; 
vtemm 3lnne bumilís matris fue:eje cclefti zore: 
ídeft oiutná gratia et virtute: quia 2lnna ftenha 
era t dealbata ct fanctifitata • Xalie margarita ;p 
ciofa repucatur fcilícet pulebra:candtda:7 elaza: 
pulebra mente per puritatem:candida mcozpo 
re per caftitatem:clara ín opere per cbaritatem • 
Sapui í j .O ^pulebra eft cafta generatío cuela 
clantate.£tfícliberé. 
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quo adprincípalem oiuifionem:a fecundítate fu 
pematuralírquía generationia.Dupleje eft gnaro 
cbtíftí vna eterna ej:patre fine matreóia.liy 6 c 
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néato a5' da enarrabít.q.d.nuir.b.ílmb.ZDíbi 
ímpoíTibile cft buíua generatíoníe ídre fecretum 
Uojc fcilícct non tantum mea ifed etiam arcban 
gelomm. ¿lía eft q: matre íínc patre falícet feca 
dumbumam'tatem fuam. £ t fíe beata 233aría 
oícítur oeí genítrij: fpírítu fancto fecundata.Có 
oftendít euangelíftaroícenecbríílígeneratío fíe 
cratXum eíTet oefponíata mater 3efuZDaría: 
ínuenta ell; ín vtao babena oe fpíríta fancto fdl5 
carnenH^Sednotandumq? beata 233aríaeft 
líber generatíonía babena ín íe quadruplícem ge 
neratíonemflpmma eft naturalíe:qua ut mater 
vera ex fuialanguíníbus purum genuít ebríftum 
fílíum fuum. Secunda eft fpírítualíe:qua vt ma 
terfpírüualíe genuít Joan.baptíftam modofpe 
ríalirnon folum leuane cum oe terrarquando na 
tua eft.quíap^fens ín partu ríusrfed eríam i ma 
gíe; quando vt oe faezo fonte fpírítu fancto et a 
que grane baptÍ5atu9 eft Joannee: ín útero fanc 
nfícatua ad vocem vírgíniarquádo falutauít "be 
líjabetb • Xertía eft adoptíua:quando moliente 
filio ímperatot ipfeín tbzonocrucía maneneac 
icripto fuo et edicto adoptauít fibi JoannQ euá 
gelíftamín filíumtoicena. £ccefilíu9tuus.£t ec 
ce mater tua. Ouarta generatío fuá eft gcneralia 
loeducatiuaqua fcilicet bonoa generat :vt pía 
mater: t nutrit merítia: t ejcemplía.JÉcclefiaftú 
vígcfimoqrto.^go mater pulcbreoilectóia TÍ. 
I C i u á t u m a d t e r t i u fyuu 
commendatu: ej; oígnítate filgrquía Jefu chnñú 
Jefua íterp^tatur faluator. ípfe ením noa faluat. 
Zbríftue interpzetatur vnctua * Zree autem per 
fone antíquítue vngebantur fdlícet reges facerdo 
tes 7 pugilles: 7 in boc apparct oignítas natura 
líaab eagenití: quía fummuarejcrfummus facer 
do&^fummus púgil :vt púgil pzonobis pugna 
uít contra oíabolum: T vidt:ut facerdos fe obtu 
lít in facrificium: vt rep nos cozonat ín celum: vt 
íaluato: falúat a moitc peccatíoiaboli ec infer 
Jn natíuítatebeateZDark: 
«Capímlum feytum. 
I ñ m e o m n í é 
gratia vite * verítatíe.£cclcfia 
flict. vigefimoquarto.Sicut in 
celo materíali funtoiuerfa lu 
. minaría fdlícet fteUe:luna:7 fol 
bfuerfímode lucentía. B i c ín celo ecelefíe funt 4 
dem fanctí: 7 fancte tanquam ftelle lucentea per 
grana m 7 glozíamroiuemmodeaamen ficut ñd 
k oiffcrt a ftella í danta te: vt ait apoftolua. So l 
autem íuftíde ebríftus oeusnofter plenas éftlu 
mine gratíe fcilicet et ventada: vt oidtur Jo.úa 
quo om^ 7 ftelle:? luna iUuminantur. Sed bea 
ta ZDaría poft eum:vt luna luce maíot ftellií no 
bíeapparens eft beata ZDaría pulcbra:vt luna 
canttde ea ecclefia.Tlam vt ait bea.'bíezonymus 
-Cetcris fanctis per pa:te9.2Daríe vero plenitudo 
grane fe ífudit,¿t ideo oe ea oícítur. 3rt me om 
nía gratia vite<rvei'ítatÍ8.¿rUbí notanda funt 
tria genera gratíarum drea beatam ZDaríam:? 
paren reo eíua que trabuntur eje genealogía oomt 
núquam refert ZDatbeus in pnneipio euangelq 
fui^uod bodie legítur.^jc interpzetanone fcilicf? 
ípfo?t nomínum bebzaícorum in lannum:c)c quí 
búa ebríftum ^ m carnem oefcendit,Íiber geneza 
donia incipit cuangelium. 
f & t p n m o p o ñ ú t ü r $ u 
conditiones gradofe et virtuofe parentum vírgí 
nía fdlícet í lnncr 5oacbim:ejcinterp:etationc 
nomínum ípatriarebia fdlícet ab Bbzabamvf 
ad Dauid. fT^orum ígitur pa'mus eft 3{bra 
bam:t bic notatur rectitudo fideí í qua cft iufti 
cía. Juftua enim meuseífideuíuitquodertver 
bum abacbucb allegatum:ab apoítolo ad "Ro 
manos pzimo .•jbtedpue "babzabam commédaí 
oe ñdcicx qua iuftíftcatus eft fecundum úú\d. ix 
áiáit Jlbrabam oeo: 7 repuratum é ei ad luftict 
am ídeft ad íuftificationem . £ t interpreratur 
^Ibrabam pacer multarum gétíum falícet per iu 
íliciam ñdei.iá de parentíbus virginis idett 3in 
na 7 Joacbim oícítur in bíftoría duo:g> erant íu 
íti ambo ante ocum. flota alíquos eíl c mftos an 
te bominesiquifdüo ab bommibusqueruntiu 
fti reputari:quod ebríftusp2obibet:oiccn8.3tté 
díte ne iufticiam vcftram fadatie coram bommf 
bus:vt videaminí ab eis ic. ZDatbe. v.tfTSecu 
dum bonum eje quogeneraturinnobiscbnilus 
ín mente:eft irreprebenfibílítas cum falícet quis 
cauetne efíendat TfcandalÍ5etpzoximum malo 
cjcemplo.^ld quod boztatur apoftolus oicenaiV 
Xonn. ví.Tlcmíní dantes vllam ofFenfioncm. 0 6 
quidem pauct faciunt malia opcnbua et vbis icá 
0ali5anfe8 pzopmoa fuos. Sed parentes vírgí 
nis:vt legítur erant finereprebeníionevíuentea 
jgt ifta írreprebenfibiiitas {ignifícatur m 3faac: 
quí interpreta tur riíuamagnum enim gaudium 
cjcurgit ín mente:ejceo 97 quia írrepzebenfibtlíter 
viuit Xrrtium eje quo generatur cbnftus in 
mente eft obferuantia mandatorum oei.Tlecalí 
ter poteft eft ingreflua ad vítam cbriftum.ündc 
ípfe ait i ' W u t b c ^ ^ B i vía ad vitam in^redí fer 
ua mandata: non vnum:velouo: fed omnia:vt 
oicere valeasíllud:Xbobias.íí9.0mía qucdfcp 
p^cepíftí mibí pater faciam*quodfeccrúc 3nna 
C a p i t i i l n m 0 c c t i i f n 
i Joacbím: ht quíbus fcíiptum cft:g? ínccdcbáít 
ín oíb'> mandatí togLOt 5 not í Jacob.-qi Jfaac ge 
nuit J^ob q interpretar Aipplátatoi.Ó 5 mi fup 
platare víncere t fabijeere renlual(tate5 ad obíer 
uandñ oeí mádata. ^ J-duarm m generatdc jrpí 
eft confeíTio ad "Ro. je. ^ xe aút cófeííio íit ad falu 
rem.i.necelTarÍ3.£t boc inniutur:q: Jacob genu 
ít Judarquí ínterpzetatur cofeflio.^onfíteri enÍ5 
opoztet 7 peccara fuá et ominas laudes: ícom illo 
pa.^onfiteboi ono nímis ín ote meo í.ualdc 7 oe 
claratmodú. Jn medio multorií laudabo eum ¿ 
Síc Joacbímet ílnnaíbantadtemplumconfí 
tenteaoomino.Lgratias agentes 'rperfacrificia 
peccata oíluentes. 0.uíntum quod ponítur t 
peneranone cbríftícft oíuifio feu oiilríbutío fub 
flann'e fue in pauperes. Judas enim genuit pba 
res quí intcrpzctatur omifto.f.rerum fuarum cú 
pauDeríbusrXbobíaaíiij.Sí multum tibí fuezit 
abudanter tríbue.Sí parumitillud libentcr im 
partirí ftude.£tp9.oífperrít Xíuftus bomoiódit 
pauperíbus.b. Bmbw. pakz fame mozíentem. 
S í nonpauíftí occídíílí:oí.lw:ví.Tl6fací9.*p>a 
rentes beate XIDaríe oíligenter boc agcbant:oiu( 
dentes fubftantie fue redditus trípbaríe.•p)arte5 
vnam templo 1 míníftrís ofTere'tcs.Secudápau 
períbus.Xertíá fíbí t familie fue ad fuftcntatióe5 
retínenteSi S q x x m cjuodmultum iuuat^d 
generatíone5 gratíe ebriftí t augmentum: é vot í 
quod.f.eíl oemeli'oiíbusbonís: adquearsquía 
non tenetur; fed pciftq> fccerítrobligatur. ps. ü o 
uete 1 re Jdíte ono oeo vefhombi glo.Uouere eft 
woluntatístredreddere neceíTitatisr'pbares eni5 
genuíc £fronquí ínterptetatur fagítta:qjutfa 
gítta uelocíter afcendit ad oeumtquafí feríenduj 
ad amoiej oandí quod fub uoto petendi: vel gra 
tíam concedédí ob vori oblatíonem. Jftam fagit 
tam emíferunt Joacbím 1 ílnna quádo ftenlea 
cp'ftentes vouerunt oeo fructu5 uentrís fuúfe da 
tutos eí:fi eís concederettquod 1 obrínuerunt: et 
feruauerunt £ t non fícut uane 1 fallaces muriea 
quequottídíe vouét: etníbilobferuant. Sep 
tímum eft opp:ob:iorum tollerantía 1 íním íani 
petrusín canónica fuá. S i quidpatiminí pro 
pter íuftícíam beatírt ZDatbe.v.Beatíerítiscií 
maledfcérínt vobisbomínes:'?: oí^ rerínt oe malá 
aduerfum vos mentientes peopter me.Tlá T ebú 
(tus oe fe oícít.íactU6 Cum obpwbríum bomimí 
a abíectio plebi8:ín ps. Unde 1 fequiturq? £f:ó 
genuit ílramtquí ínterpzetatur ejccelfus. Obpto 
bría enímetíniuríe toílerate faciuntbomínéejc 
celfum C0U5 oeo. Jn cuius figuram oícitunquía 
multiplícate aque.f.tribulatlonum:eleuauerunt 
arcbamínfubUmi.í.aíam: -6eñ.víj.bíc paíTusé 
opp:obn'um icontumeliam Joacbím:quando 
pergeña ad templum cum fecudta:eiecma eft a fa 
cerdotefacrifído repulfo:íp:operantc eíobpro 
buuni fteriliratÍ9.4i O crauum efi vt non felum 
fuílíneacaducrla q uod C(5eeftoíbu8:fcdlibctcr 
p:ocbrirto:utoicatca aploXoim.nj.libcntcr 
glo:íabo:inmfinnitanbut) me^ vf i.Mbiiet i me 
virru3cbrifti.Ut.n.otc.b.6:ego.abc'ecfhirui9d 
us curat maculas peccaroruin cépcíah arflutidc 
tergereiquasínasíncternum nó vultuidcre.L 
punire:oe pc.oi.í.Sípeccatum. vn ílraiTi genmt 
ilminadabrquiintc pretarui uoluntanú.üoluí 
taríe enim faenficabo tibitait.pa.f.mc in aduerfí 
tatibua tibí ofTcrcndo.Stc Joacbím accepta con 
rumclta a facerdorc non rciponditei malum pzo 
malo. Sed ne perturbaret oíTidum: vcl populu5 
ín contennendo: vcl in pacicntiam oftcndédo:re 
eelíitpacienter ferene íiuriam.'-z rcccffit ad parto 
resfuoa.non ad confangumeoa qui fecum vídica 
rent ínúmamificut bode fit cj: quo mulriplícaní 
mala., Tlonumeftfolanoangélica.Tlonenim 
qu-.s oíu políet fuftmere aduerfa: nifi angelí ínuí 
fibilitcrnoaconfolarentur per bonaa iniligatoea 
etilluminatíonca confoztando.ps.fm mulrítudí 
nem dolo|í meomm in co:dc meo: confolanoca 
tueletifiícaueruntamimámcam.^t Sara vjcor 
Xbobíeeíufdem.iq.c.llonoeiecrarisoñeín per 
ditíonibuenoftrís: fed poft rempeftatem tráqllñ 
fadapoft lacbrymaííoné er fictum e^ultationcm 
ínfundi9:quodíignificaiurínco: g? ílminadab 
genuit Tlaafon: qiu ínterpictatur augurium. Co 
folaiurcní^angclug quali auguriando.í.p:omit 
tendo nobísbonatt picmíum eje tr íbulatiombu^ 
voluntarte tollcratÍ9.2lpparuít crgo angelu9 íoa 
cbimtí lnneo fuá ftenlitateroppzobiioíllato 
bumilítatíe:'! cóíolatU9eft eí9^mitcendo ftliam 
cj: ds nafeituram :que effet mater oñí 1 fpeculuj 
mundí .¿t cum per plures annosmec per oíoes: 
neep elemoffnasfulcepiííet fructú oe fuo matrt 
monío:per pacíendam in aduci fts confolati funt 
ep augurio.í.pmiflf.oe talis filie.£t tu ergo fí uía 
confolarí T fructum bonum facere;padentíá ba 
be 1 íniurias remítte oms, becimum eft quafí 
guedam certíficatio omíncptomiííionís.Jpfe.n. 
Ipüs teftímomum reddít fpíntuí nío.q? fil¿ oí i\x 
mus. £ t per quid nífi per boc fuftmemus ad^ 
fa noie eius libenter, Tlam ípi'e fpus.f.^ métiri 
non poteft:oidt per Salomonem. ílagcllat ocua 
omnem filium quem recípít.£t fie per boc teftífí 
catur co:di eíua q? ínter filioa oeí coputaí ejrquo 
flagellatuni: ruftmet. Jdeo oicit:q7 Tlaafon genu 
ít éalmomquí ínterpzetatur babítaculum:quía 
per boc oeua inbítat. Sic ángelus oedit certu} fí 
gnu5eius qó oíjeerat oe filia nafcitura.f.g? oceur 
rerent fíbí inuicem íncerto loco et inuícem cófola „, / 
rentur oomñ reuertentcerqó ípíetU3 eft eje admo 
nitione angeli:oicentís.q7 ad illum locu acceórét, 
^"Ondecímu eft conftans amo? VÍ:OÍÍ9 ad vim: 
% econuerfo:íta gp non euagení ad alíos nec etía5 
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d ' m l t t é í j i í m t i i f c l e d m t f é 
me et mete* pirentez Saraí admonueít filia: 
vúiQcre vírum: boirorare focerosrgubcmare faí 
líam: i írrepiebcnfibílé fe e^biberc .£ t aptua ad 
rúoeroíUgítc vxoiee ucftras:fícut ec cbríltua oilc 
¿ít ccckfia^Tlou quídem ut eflet uaua:red ut e(T5 
boutíla ct faucta.b.Smb* Tierno Tibí bládíatur 
oe legíbua bomíuumiqó uo» I5 uprúuo I5 uúo: 
ícsrslíam camalíter oílígeretuel alíum q> cóíugc5 
íuum.vude SalmougenuítBoo5: quí íuterprc 
tatur fottía •£)$.n,mS* elíe et cóftaua amo: ujeo 
ría ad vírumtt econuerfott no oímíttere vel odí 
re^pter qócñ^contíngena.Sícutílttna oilíge 
bat conftanter 3oacbím:et econuerfo:^pter fteit 
lítatej no accedendo ad aliaa. S í autem qa ejetra 
ftam matrímonq fe reperífcftt 3ao5 foítie:ut aU 
oí fomícatíone fe abftincat uel contíncat, £>uo 
dedmum é reuerenn'a t rubíectío ad fupenorea. 
I?ñ et vjcoría ad vírum cum oictum fíf a oño piíe 
vjcorí, Sub uírípotcltate críe: et ípfc oñabítur 
tuí.f.quo ad regendam Oomum'it t)efter4>did 
tur»£uncte vpjea tam maíorum míno^ defe 
r l t uíría fuía. 3ld q6 ínfínuádú oz q? B005 géuít 
O betb quí ínterpzetatur reruítua.ZDulíere8.n: 
ut aít apta ad ¿pbe.v.fubdíte fmt uírl ruía.S51? 
tranfgredíuntur fuperbe mulíerea bodje:que uo 
lunt oñarí ríría fma. S í át ertra píugiñ é íit-rcuc 
rena ad fuoa fupíozea 1 íubdítiar'Ro.piij.códitío 
ty: qua gnatur ín nobía ebríftua p gzam c graiia^ 
acto feu beneficio^ rccognítío:2lprue in omnib' 
gráa agite ut de benefíega receptíe g:aa ejebibétea 
bííficia potioza rumamuataít.b.ó^.qdmnuif í 
riíj.gnatíone in qua oí Obetb genuit Jeccrquí t 
ferpretatur í cenlú.eft ení 0:01 gzara acrio uclut 
q6dá incenfum cora ono boc optíme perageme 
joacbím 12lnna parentea beate vírginíaTlam 
obuíanteaet occurrcntearibíadpoztam auream 
^aaegerat oeoocconfolatóe ciafacta^jc^mif 
fionetalía filie teus tímorcomvtcnfcamúonio 
ficnucmt2X)aríam^ 
f n f e c ú d a p a r t e c f i r . 
pzincípalí notantur quíndedm perfectíonea gíe: 
que fucrunt ín ipfa vírgíne eje íntcrpzetaríonc no 
mímmt quinded regu:quí fuenít ín pplb íllo od 
a í>auid ufe» a íeconiam rege á cñ ppfb ouctua t 
captíuua in babilonérut coueniétiífime oúrere va 
leat tbema jjpofitum.Jn me oía gía vite, pzima 
ígíf gza eft p^  pceptú fácnftcatio.'jSoftcp ení auna 
concepit eje Joacbim virgínem 'iDaríamianima 
^ t A * ^ius a oeo creata: 7 cozpori infufa cpdtíua 1 fozte 
r , ^ I ^ c^V^cadc oiefuitfanctíficataab ozigínali mundata: 
^-fm íllud.Sáctíftcauíf tabernaculu fuii a;riíl^ím^ 
Tloa per noué menfea mozamur in peccato í ute 
to mznoa'n quo fí mozimunoefeédímue pzopter 
íUudozígímuc adlímbumíuferm. Scd.b.virgo 
Jcítíua fuít facta factarpoíl aíe ínfufíoncm quod 
figuratur in £>auid.fequitur,n.í ipfa genealogía 
oñí .JeíTe aut genuit £>auid regé.bic interpretad 
puleber aípectu. £ t oe virgine ait ípúa íanctua. 
-Can.üíj.Xota pulebra efamíca mea:t macula n 
eft in te.í.peccatí.'Purgato oziginali t actuali no 
perpetrato.|fSecttda eíua gratiaeftnatíuitaa 
gaudiofa .Tlatiuitaa tua íancta oeí genitríj; vgo 
gaudium annundauít uniuerfo mundo.Uidétca 
ením angelí natam tam fanctam creaturam :ma 
gnum gaudium feccrunt. £ í ita quolibet anuo iti 
celo fít:ut reuelatu fuít cuídam fácto beremíte l 
vndeín genealogía oñí fubdítur • í>auid genuit 
Salomonem quíinterpzetaturpadficana mere 
tea:qz angeloa oolcntea modo fuo oe perdítione 
bominu5eteorum ruínatnatíuítaa b^ letificauít 
vnde í ítzoitu milTe canítur* -6audeamu8 omnea 
ín oomínooiemfeftum ^c. í>ecuiuanatiuitatc 
gaudent angelí l e , ' Xertiagratiaqueoirpofu 
ít ad generatíonem ¿Tbrifti eft ín templo pntatio: 
feu oedicatio.3mmundí quídem puerfatione no 
bene pót mena in oíuíma oilatarí. Tierno enij mi 
litane oeon'plícat fe nwodjf fecularrtAvn T jepua 
ínter mrbae fuít cu eftet ouodennia amilTue 1 in 
templo repcrtU8.Uirgo igícur 2X>aria ablactata 
fuít tríbaa anuía, bec ením funt foztíorea per 
totam vitam (mm : qua5 fí per ouoa annoa * £ t 
ablactata fuít ab 2lnna piopzqs mamílU'8.í>eu9 
ct natura níbil fruftra operanturftn pbm.^ptc 
rea autem oate funt mamílle mulieríbua vt uale 
ant oe lacte fuo nutriré fllioa fuoarnd utoftédát 
cas pprot fruftra igítur videntur efle ín illi^q no 
numunt filioa eje da cum poflíntifed tradunt alt 
ía nutriendoa«¿uod.b.oregoríua papa í oecre 
tioiüL v.Hd eíuaimultum repzendit mulieríbua. 
Tlam eje malo lacte nutrítúpbunt malaa códitío 
nes nales. p o ñ ablactatíonem ígitur eíua dí^ ezt 
parétesei9 ad tcmplum ípfamoflferendo.Tlóejc 
pectarunt cp pziua oifecret mundí uanítatee.Tlec 
obtulerunt fibam claudam:illegítimam:turpe5: 
vel pauperem: quam ootare no poftentificut bo 
d(e faduntqui ofterunt filias ínmonafterqsivel 
filioa ín clauftzo feruituzoa.3ndígnúeft oare oeo 
qo oedignatur:bomo aít.b.t>íezonf:fuper^pbe 
tia8:fcd oederunt oeo ZDaríam unicam filiá puí 
eberrímaj boneftifíimam ab ómnibus amabilc: 
boc fignamr m roboamiquem genuit Salomón 
7 ínterprctatur laritudo populi: quía virgo futt 
oíiarara in uirtutu populo. -Quarta gratía ci* 
fuitfanctaconucrfanoqofígurauú qñ ouctaad 
templunudum parenrea incederét ad mutádaa 
ct aptandaeueftes: qz ab ejetra vcníebant.bcata 
ZDaría ita paruula.f.trium annorum per feafee 
ditíT erecta per. j:v,íllos gradúa per quos ab ímo 
a icen deba tur ad tcmplum: vbi facerdotes c ífida 
cjmcbanc:? figntficanc quíndecim fímo bfozu: 
\ 
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qttí íuftt íft templo glotíc ínfm oíuínam maíelb 
taniuidch'cet nouem odífteaangdommit kx f l 
ctorunt .rpatríarcbarum rppbctamm-'aprom: 
martymm:confe(Tomm:'r lafictarum Wrgínum: 
quomommum pcrfecttonem tranfccníura crat: 
undep:ouer.vlrimo.IDultcfilíe.í.anímecong:c 
gauezunt óíuítiaa: oígnítaa fdlícct uírtutumitu 
íola fcilícet beata XDaría fupgrelTa ce vníuerfas: 
l í n templo cum alqevírgímbua momnífancíí 
rate conuerfabaf, £ t fígníficatur ín í lbíaj l io 20 
boam:quí ínterpretatur ípfe oommu9.| ""Otuín 
ta eft ^ifitatío frequens angelorum.^um efu'5 m 
templo írtfifteret multum oíatíoniratigelí wíííta 
bantearntconfolantea 7 Deferentes oiatíonesei' 
ente oeum:t referétee eí oona gía?í a oeo. ma 
ne,n. vt áicímr in bíflona eíue ufep ad tertía5:d¿ 
uíníelaudíbus vacábate a tertía ufep ad non.15 
in externo opere fe ejeercebatrdarte e)cemplum vt 
tandí odum^anem ínquit Salomón píouerb» 
ultí.ocíofa ríon comedí^Sed operata eft lectíoí: 
ferípture partím vacabat-Cíbum fumebat: vt aít 
b. Bmbío.ín lúde vírgíníbue:quí mo:tem arcet: 
non qai delítíaa mínílíraret.Síccp vírtutíbus qt 
tidie magís eleuabatur ín deum:qó ínnuítur ín 
afatquí ínterpretatur attollcne.fcilícet fe ín den» 
Jibias ením genuít í l fa^T Sejeta condítío que 
valet ad generatíonem cbríflí.'etíam ín mente no 
ftra:eft cura falutía alíorum. Unicnicp madauít 
deuedepzorímo fuo fcílícecvtcurambabeatde 
faluteeíua^fínon eo mó ftrícto quo et ptelatí: 
tamé modo cbaríratíuo.Unde Bnacletue papa 
omneafummam oebent babere curam oe bía 4 
pereuntmt aut eorum redargutíonc co«ígantur 
íipeccatía:autfííncoizígíbílea funt eíjcíantur de 
ccclefía.jc í^íq q.ííj: Xam facerdoa. Solícita aút 
crat beata XDaría ne quam e^ : fodalíbua olfende 
ret:admonena eaa ne contumelíofa eítet altera al 
terí:fed ínuícem feruíentea 1 bonorátea :ab ocio 
fía verbía abftínerent fem per deum laudarét. vn 
deetípfacumvocabaturrefpondere íolíta crat 
per deo gratíae?vt 1 íllud modícum verbum no 
cfTet fine oeí laude: vnde ín ea regnabat íofapbat 
quí ínterpretatur índica no: geni tus ab 3fa:quía 
ípfa cuneta íudicanaTDÍfcerncna a nemíne pote 
ratreprebendi^íSeptímaeft propofitum vír 
gínítatia.1bropofuít ením ín mente lúa vírgínita 
tem feruaremifi fibí deua alíter reuelaretrquía ín 
folítum tune íllud crat. £ t ideo angelo falutantí 
dí?;it.£luomodofietíftud quoníam vírumnon 
cognofcoa.propofuí non accípe ví^. vt exponít 
¡Beda,Moflea át fumpto ípoío ex oeí reulatíone 
uotum vírginítatía cum (ponfo Jofepb emífíc 
ct vterq5:vt,oicít.b.2lugu.ín vírgínítate perman 
fít. £ t líe fuít Joram fpirítualítenquí interpreta 
tur ejccelfuarqz vírgí'nitaa facit bominca fimilea 
ftnselÍ9.Tluptíe aít.b^mb?o,replent terram uú 
gínítaa paradífum rea eft rotí non píeceptí: 7 fíe 
facit qcceffum.Jofapbatením genuít Jora^Oc 
taua condítío eft, roburXfírmítaa pjopofifí í bo 
no conceptotut ením oicit.b.6:cg.fupcr ^cebú 
quí bona agunt: T melioia agerc pzoponuntrfi ñ 
faciunt:lícet in bonia paoribue perfeucrent ín có 
fpectu tamen oomini ceddcrunL I>3ulta cni oía 
boluapioponítad ímpcdiédummeqa cjrequaí 
bona pzopofítaiícd virílíter agert efto robuftua 
adea ejcequcndum. Jo:am cmm ge'uíto^a5:quí 
ínterpretatur robuftua: quia ge eclfitudine ^po 
fíti boní oebet generarí robur 1 firmítaa in eo. 
Undc i cumiam eíTctnubilía etatíafacta beata 
ZDaria 7 facerdoa admoncret oomu5 reucrtí ad 
nuptíaa contrabendaa. "Rerpondit febocagere 
non poííe pzopter ptopoíítum vírginítatía :^t fíe 
firma t robufta fuít ín fancto propofíto, j j T l o 
na eft contínuua profectua ín vírtutibua T maíuf 
bonum:Tlam vt oícitur prouer4üg.3uftorum fe 
mita qí lujcfplendenapzofiícit:^ crefeír víc^ ad j? 
fectum oíemrrnde t anímalia que vídít £5ccbíel 
ín vífione fignificantia fecunduin.b.^5rcgorí.fan 
ctoa viroarcum proficifcerentur non rcuerteban 
tunfcdvnumquodqsante faciéfuam gradícbaf 
£5ec5.í.quia vídelícetbominca íuftí non redeuc 
ad mala que commiferuntmee firmant feoefíftc 
do a bonia operíbuatfed continué ad melioza p 
cedunt.£tb crt3íoatban quí ínterpretatur pci rc 
ctua quem genuít o i^ae. Sic beata XDaría kmp 
ad perfectíora opera fe cytcndcbanfacta omnib' 
fanctitatía ejremplum i c f i décima eft inquífitó 
círca oubiaiejc qua occlaratur quid agendum.ne 
incaute agendo cjtponat fe pcriculia.£>euf.)prxq¿ 
aít moy. interroga patrea tuoa T annuntíabunc 
tibí maíorea tuoa 7 oícent tíbítfcilicet quid fít re 
cte fíendum.£t boc eft quod Xbobíaa admone 
bat filium fuum oícenaXonfilium femper a fapi 
ente inquírc.Xbob.iígXt fignanter oicit a fapíé 
te.í pito ín illa re oequa quería,Unufquifí^ ení? 
beneíudicat.quenouít.aitpbua ín ftbícía. Síc 
non poflettibí bcncconfulerelanífejCDe arte píe 
toría:aut milea de negotíatdne:íta nec de pertmé 
tíbua ad confdentíam vel cultum diuínu5 quí va 
cat mundama. t)ic eft acbaa genítue ab ioatban: 
quí ínterpretatur comprebenden8:quia eje inejul 
fítíone comprebendítur verítaa reí. Summ9 igíí 
facerdoa: vt legitur audito ptopofito vírginítatía 
beate ZDaríe:quía rea oubía erat:que''íuít a rno 
t compzebendit voluntatcm e m . i f Undécima 
eft omínum otaculum feu oíuína ínrpírflt:o .£» 
ením aít Jofapbatigfiozemua quidageredebea 
mustboc refídui babemua: vt oculoa noftzoa ad 
teXoomínum erígamua*3lIiquandoenim rea 
eft íta obfeura q? bominca non fufficiunt oecla 
rareit ideo tune ad oeum recurrendum eft: ut te 
uelet;uel ínípíret quid pío melíow agere oebeat: 
^ 5 
C í m l i i s d e c i m a f q m n í i í ^ 
quod írtnmturíneo^ílcbasgenuít £5ecbíam 
qminccrpiccmr auplíumoei» ¿jcínquífínone 
cfiím per o:atíoitC5 quatido non (ufftcít rirtueec 
fcíentía bumanatocuaaujcíltatur infpírando qó 
fimopo2tct.*Rcuclauit mmoeuefummo facer 
dotúg? omnes ó tribu íuda alíerrcnt vírgae lígne 
aercttunc manífcftaretur cui oefponfara erat » 
ffhüodccimx eftoblíuíomundanorum utÍQ 
m agcdía non babcatur rcfpcctus ad aliquíd mií 
danum:fed oeí benepladtutmO blímfcere popu 
lum tuum :aít oomínus per ps.ad anímam oeo 
deditamr'r oomu5 patrie tuí.£t b eft ZDanaflea 
rey fílíue £3ecbíe.quí ínterpzetatur oblíuiofue * 
Oblíta erat ín opere omnium paítionum et con 
fangumeoru} beata XDaríaret folum attcnóbat 
ed dcí uoluntate5:et Jofepb eríam quafí oblítus 
eíTct: 'rnoncurarcrconcrab^re macrímoníum: 
cum fenejcefltoon attulíf ípfe Wrgam um atm 
lít non dímirit facerdotí: ut díctus fueratrquám'a 
ctípreeflet de trtbníudaret familia dauidvndc 
reuelatumfuíta oom(no:q?nondederatíUe vír 
g m ad quam fpectabat virgo beatiííima^Cer 
tiaderíma eft fidelitae ad deum.debet ením quís 
fidelíter deo fubqcí ín bis que ep'git ab eo quám 
CÚCK uídeaturíneptuaet íptcmedití^3:iujctart 
iucLJfa.lijc.Domín'7 apcruítmíbí aurc.cgo auté 
noncontradico:ret:oífum non abg.f.reíiftendo 
roluntatí deí.£t b eft 3lmon quem genuit XDa 
naíTes rejc iudatquí ílmon ínterpietar ur fidelíe» 
quo ením perpendít 3ofepb dcum uelle: i íp 
fum uírgam cum ceteríe facerdotí tradere eam le 
cundo attulit.£t tune fionduit et f loruít:ac fruc 
tum fecít:-?' columba apparuít fuper eam.Jujcta 
illud uírga íeíTe floiuít vnde manífeílum fuíc 
ómnibus ad ^ofepb fponfam íííam pertinere; 
Dedmaquarta effc defponfatío facta ínter 2Dar£ 
em et Jofepb caftííTímarque ideo facta ñiit ad ce 
landum diabolo bocmyfteríummemacbinamc 
ta quereiet contra ebriftum. Uífo ením míracu 
lo íllo fuit defponfata ZDaria 3ofepbt£t boc fí 
gnífícatur ín Jofía filio 3lmon:qui íntcrpzetatur 
íalus domíní: quía per íllamdefponfatíonem fa 
uatus efí bono: domíní ebríftí ne abqcerctur 
ut íllegín'me natus :et faluata fuit fama uírgínia 
et uítame putaretur foznícaría:? lapidareturt£t 
multa alia mfftería ibi funt ^^«imaquaua' j r 
rltima gratia perfectíonís efi preparatio ad fiüu 
deíconcípíendum:quc pzcparatio fuitperpzofu 
dam bumilitate5:qó ípfa infinuatrdíccns.'Refpe 
icítbumiííratem ancille fue.Tlondijdt virginíta 
rem:benignitaiem:cbaritatem:qucomnÍ3 grata 
deo erantin ea.Sed bumilitatcm.b.Jlugu^O 
felí?;ancilla. O bumilisgratiarquedum fidebu 
milíter dedít: celi in fe opificem mcozpozauit :q6 
ínnuitur ín Joacbím qui ínterpretururpíepara 
tío^crbwmiliratcm enimp:cparam't virgo fe 
ad redpíendum filíum deí ín vtcio>£t fíe pafónt 
^v^condítiones: vel gratie beate ZDaríc.vnde be 
nedicítur^rt me omnis gratia 7c. 
C ^ i i á í u 5 a d t e r t i u ^ j i i * 
pzindpale notamr.jriig. perfectioneg gratíerq'bua 
b.IDaría fubuenit bomíníbua in oiuerfie ftatib'' 
conftitutie:ut mérito polTint oícere illudOe pie 
nítudinedu9no9 omnesaccepimuegratía3:3o» 
í. £ft enim quadruplejc ftat us bommumiquibua 
beata ZDaria fubuenit gratia fuá. Jn me ait oía 
gratia v i t ^ í f *pjimu8eitftatu9rdigioforum:c} 
bus funt neccííiiríe tres gratie ad falutem eoru}: 
etadeasbabendas etconferuandas beata ¿Da 
ría fuisejccplisi'r meritis: acp:eabusíuuat»£>rt 
mum elt voluntaría paupertasmt illud ínueniaí 
ín eis: quod ait aplkíj.^ozín. vtXancp nibil ba 
bentes oía poffidentesrtanquá nibil babentcs.f. 
,ppiíum.£t iDiaony .babena víctum et ueftitum 
bis contcntusezo nudam crucem nudus fequar* 
*bec ftgnifícatur per Jeconiam qui mterp:ctatur 
p!e|5aratío: q: paupertag pzcparat bominé ad g 
fectíonemitíi in ea non fít pfectio.Secúdo eftc« 
ftitas que figuratur in SalatbieLnam ut oídtur 
ín genealogía oomínúpoft tranfmigrationem ba 
bylonis peonías genuit ¡SalatbicLbicinterpre 
tatur petitío mea oeus»boc enim petit ocus a re 
ligíofus.g, ^ Conn.vi, £jcbibeamusnofmet ipíoa 
íicut oeí míniftjos ín caílítate. per banc oftédít 
fe petere oeum.nam ut oícitur lap. vi .Jnconup 
do facít pioximum deo; Xcrtiu ert regularis oif 
dplínarperquam cobcrcetur fenfualtrasiad ap 
petíbus plenis cdfuííone: per íeiunía: vigiliaeifilé 
tia:obedientíam:ejccrcitia:í buwfmodi^tbcc i 
5oíobabel. Salatbielenim genuit Jozobabcl 4 
ínterptetarur magifterconfuítonis: quía oífeiplí 
natet cozugtt ca queconfuftonefunt Digna«jn 
dífcíplinaperfeuerateaitaplusad iDcbicqz bec 
coníeruat relígionem. vnde multis relígiofis bea» 
2Daríafepe apparuit:vt beato Bernardo: Jbo 
mimco:Xbome:et alqs eos í religione confo:tá9* 
IfSecundusftatus eftpzelatorumad quorum 
cebítumoflíicium pertinent quattuoiflatusgra 
de.*p>zimum eft paterna follicitudo ad íubditof: 
•Rom.jcg^Oui pzeefí ín lollidtudine ad pzouidcn 
dum neceHaria utriquebomínú£tbec oícitur 
2lbíud filius 5ozobabel:quí ínterpzetatur pater 
meusiftcfcilicet follicitusoemcSccundum eft 
ooctztnagcdtanspigzos adoperandum bcnc.íj. 
ad Xbimot.íq. ¿Irgue obfeczo increpa ínomní 
parientiaet Doctrina. £t bec efl£líacbim genu 
tusab íibiud qui Ínterpzetatur refufcitans.pfr 
Doctrinam enim refufeitantur moztui peccatozca 
ad vitam gratíe:etcuigilantadoperandum.Xcr 
tíum efi fdentía coníulcns impcriris«ZDale m m 
C a p i t í i l á B c p t i m m * 
pDtdtdocére fubdítófiqm'eftígftorans» £ccu8 c 
nimTíceco óumwtnprcftctamboiiifoueam ca 
ú m t m d c b m m 3laguftínu9»iTaueatípirítua 
líe mdcjcivt (icat non commííit crimen nequitíe: 
íta non careat muñere fcíentíe * bic eft 3305 belía 
cbím em'm genuít a^otiqm ínterpretamr vídena 
lumen •Jgnorantesenímcecí funt touces ceco 
rum.C Ouartum eft fanctitas vite.Sícut enim 
cbn'ftus cepit faceré et oocererílct'.pmcuta man 
dauít p:ebtÍ9 ecclefieullud ZDatbe. Síc luceac 
lu^veft aideft víca clara et faneca coram borní 
nifc>U9:ut vídeant opera veftra bofta:et glonficéc 
patrem veftrum^nde dícítur 350i genuít Sa 
docb :quí mter{?retatur íuftu9:quía fcíentía de 
bet generare íuftícíam uíte^T Xerrítt9 ftam9é 
aectuorum ad quorum bonam aectonemperet 
nene quatmot gracíetadquaa beata XDazíaad 
iuuat. pumttmeft oemonftratto oíIectíont9acl 
ptojeímum. oebel ením quigoüígerepjojcimuj 
íicut fe ípfum: vt omnem bomínem quem potell 
benefícíentíe confolaríonetmoíum infozmatío 
ud cobertíone oífctplíne: índucat adcolendum 
í)eu3aítbea.3luguftú)cxíg.qaíg.oebet.Badocb 
cnímgenuitacbím:quí ínterpzetaturfrater me 
U9:quía utfratremoebettractare fubueníendo* 
Secundum eft oulcÍ9 amot ad 9eum • ¿cbím e 
nim geuuít "belíu&quí ínterpjetatÉir oeu9 meuf: 
vt quodam íntimo añfectu oícat tllud ocus meua 
ct mífertcotdía mea. Xertíum fíduda ín deo ín 
aduerfiaut oícat cum 3ob, S i occíderit me fpe 
rabo ineum. oí dt ením faUdiutoi inoppomt 
mtatíbtt9 ín tribulatíone. Sperent ín te quí no 
uerunt nomen tuum:quoníam non oereUnquía 
querente9teoomíne.boc cftefteleasarfilíua be 
líud qui ínterpretamr* £>eu9 adíutot eíu9 quí c5 
fídít ín eo^Oluartum eft conferuatío bumifítatíí 
ín pzofpena: vt níbíl fíbí attríbuat bonitfed otn 
nía a oeo recognoícat. Xua enim oomíne func 
omnía: 1 que oe manu tua accepímu9 oedímua 
tibí oijcít C)auíd.q.1leJ.jglea5ar cní5 genuítma 
tban:quíínterp^tatur oonum.Omneoonus & 
feemm oe furfum eft:aít beatua Jacobug apofto 
lugpíímo capro*|J}Quartu9 ftata9eftperfeueí 
rantíum.Ut ením oícfr beatu9 <6zego i Ií.mozaL 
í. Jn calTum bonum agítur» fí ante vite termínuj 
deferatur. £ t non quí inceperínfed quí perfeueza 
uerít te. bec confiftic ín fupjplantanone et fupera 
tíone vítíozum.Jlatban ením genuít 3acob:quí 
ínterpzetatur fupplantatoí. ítportoluga^orín. 
fcóomon cotonabítur nífí quí legitime certaueu'c 
vt falícet fuperet vítía. Secundum eft ín augme 
tatíone vírmtum.pgjbunt oe vírtute ín virtute 
vídebítur oeu9 te-Jacob genuít Jofepbtquí íter 
pietatur augmentum fcílícet vírtutum.Xertíum 
eft cóftantia í bis que funt fidei:? virilitaaiquod 
íígniíicatur ín boc y Joíepb eft virXOmcii qua 
S C Í i a o c f p o n f a 
termínatur genealogía oomíní: etmterpictattii4 
íllummatrípquía pzofert lumen vcntati9 cetis: 
mala vitiomm pclíinbona cunctarum virrutum 
nobis pofeit, 3n omni tgitur ftatu adiuuat ad fe 
recurrctc9:ct fubuenít.Jn me ergo aít:omnÍ9 gra 
navite-ruerítatig. 
^'£>eoefponfatíone'£Daríe, I T ^ ^ 9 . 
m tío beate ZDarie fuitanteánu 
%\ ríatíoné.'eccbriftííncarnatotiii 
vtp3fete]ceuangclío:luc.í.qí 
u ^ » - » milTugcftangcIuead 2X)aría5 
befponfatam jfofepb, Jdeo oecíugocfponfatío 
ne i coníugío cum jofcpb f5 agendum:oe quo ét 
o:2X)atb.ía'n fine gencalogtc ebrifti. Jacob genu 
ít Jofepb vírum ZDane: De qua natua eft róug. 
Ub i dicít.b, t)ie:oXum uírum audieris fuipito 
tibí non iubeat nuptíarum :red recordare confue 
tudínig fcnpturarumrg» fponfi virí: et fponfe vo 
cantur V)C02e9.)C]cvg.q.g,5enuít.£tab codécuá 
gelífta 2Datbeootcíí ímmedíatepoftpzedtrta» 
£um eítet oefpófata mater íefu XDaria Jofcpb, 
ínuenta eft ín vtero babeng oe fpü fancto. Jn quí 
bug tría ó virgíne notantur Xoníugij ciug oeferí 
ptío.íbí»£ú eét oeípommater íeíu: viri eíue noía 
ej:p:efíio:q: Jofepb piíulq» conuenírcnt.filq cí* 
fupernalig conceptío qi ínuenta eft babeno ín m 
rooefpíritufancco. 
C O u a n t ú a d p a m u í f 
vt oídt.b»3lug,ad volufíanum • Jpfa oeí vtug p 
ínuíolata mentig virgínea vífccra:membía ínfan 
tígedujdttque per claufa boftia mcmbza íuuem'a 
ínfóodujdL S i ratío querítur non erít mírabile ^  
S í ejcemplum poi cíf non erit fingulare. £ t IÍC5 ín 
qm'tb. Xbo.míracula que funt ad confírmatío 
nem fíidcí oebeat elTe manifefta: voluít tamen 00 
minusboc majeímum míraculum.f.fue concep 
tíoníg 1 nauuítatíg e^ vírgíne per dcfponfatíonc 
matría obmmbrarefcu ocultare: vt bominea ín 
de cogitare polTent ebríftum non conceptum a v 
gine:íed a Jofepb coníuge. £ t boc multiplicí roe 
ciuagratíoneg affignat.b.Xbo.in.iq.partcq.jcjC 
ijc.articu.úquare uoluít matrem fuam ocfponfa 
rítet non copulan. 
lUluedam lumuntur eje parte cbrtftí nafcétía, 
ffpLuedam eje pte miía pcipietia. 
(f-Ouéda eje parte vtt'lítatl nobía^uemeí. 
4 p "pnopter ebriftum quare voluit eíTe ma 
ffem eíua defponfatam amgnatur quadruplejc 
ratío.p:íma eft ne ab ínfíddíbuatanqua5Íllcgití 
me ñama abtjceref .S í ením mater non babuift^ 
C i m l t t ó d e a m á f q i u t u a 
foniugcmromnee arbitran' clTcnt oe fomícatíonc 
cbríilum fuíííe conceptum: r fíe cbriílutn tan^» 
íüegítimum ocípcjáíXmt •Tlam íura tales octeftá 
tur i bononbu9pzmaiit.Unde.b.5lmb:(xrupcr 
Xucam.Ouídíudeíszquíd baodí poíTet aferibí: 
fcjmalí'Z íniuftícíc:ri natu vidcrenturc^adultc 
río períequi.Secttda ratío ut confueto modo ge 
ncalogía cíue per virixm oeícríbcretur,vnde.bct 
3lmb:o.ruper lucí. Qui in feculum ueníttfeculí 
bebuít mote ocfcríbi.Uíri át perfona quenturq 
Infenami reliquia curtjeduítatumgcneríeaflfe 
rit oíguitatem 4 ¿Confuecudo etiam nos íitftm 
ítrcrípturarum: que fcmpcrvín ozígíncm qrit: 
bec iíle. Ouia igítiir legem oerponfarí no po 
terat nifi vúo q cííct oc tribu íuda et familia ¿ta 
uid:eí; genealogía rponfi.í Jofepb oepzebédirur 
genealogía X O a m i i chriñi fáq esue, Ubi etiam 
aduertendum eonfuctudiné ín bis que mala non 
funt inagendo etfcribendo reruandam.CCe2tio 
ad mtelam puerí natirne oiabolus corra cum ve 
bementi? nuncumenta p:ocuralTet.Scicbat eni5 
oiabolus oei filium inearnandum pío redemptó 
ne bumani gcnerl :íed tépus ígnoiabat. vnde cau 
te obferuabat ad feiendum qñ mundu intraret: 
redeptionem noftram ípcdiret.£t íoco w.b.t)ie 
ronrmu9:rcfert fuper ¿Datbe.bancclm aííigna 
uít jígnatius marryr oerponfatois matrísoeitut 
íes partus eius oía bolo cclaretur.Cmm 01115 uidtc 
oiabolus ZDariam íponfum baberetputauítjc 
fum nó oe virgínc: fed oe vjroze 13ofcpb genera 
tum*£tOiigeñXoníugé oíco vt oiabolo wrgí 
nítaté eíue oailrem4ECvq.q.q.3nuenta.Ouam9 
ením oiabolus caquecotpozaliter fmntprpicací 
tate fenfus cognofcat per figna ejctenoza.mrta m 
utoícit.b.^lugu.in.ig.oe trini. que poteft virtu 
te natu: fue :a virtu te oiuma ^ wbibetur, £r boc 
modo f3.b.Xbo.vbí lupia pdt oicúg? et fi vnute 
íuenaturecognofeere potuifTet matrem oominí 
no fuilíe cotzuptam: fed vírgínem.jpbibitus tn c 
a oeo cognofeere modü pamis oiui. Ouáuis cni, 
poftmodu eo predicante alíqualiter vnnute eius 
agnofcerent^pptcrqo clamabant:q: tu es films 
Oeí:lucaig .Tlon ita incógruum q: íam virtufe5 
fuam oftendendí cotra oiabolu tempU9erat.35 
ín infamia opottebat impediri malina oiabolu 
ne eum acrius períequeretunqn nec cbnftue patí 
oiTpofucrat :nec dum wrtutem fuam oftendere: 
fed per oía fímiíem altjs ínfantibuab.ílmb:o,m 
oicit boc factum: vt fallcret pndpem mundimon 
íolum oíabolutmfed etpzíncipesfeculiad innué 
dum.f.g? qui fecularibus vanitatibus oceupant: 
feíre oíuína non poííunt. Oluarra rano ut a Jo 
(cph nutríretur paruulus ipfe.oecuit ení per oía 
aítapoflolus fratribus aíTimilari:ad "bebze. £ t 
ideo fícut pueri ídigent nutiic^s 7 ipfe voluit ba 
bere Jofcpb fa/íctum:vtnutrícíum fponfum ma 
tris fue. £ t ideo pater ebríftí oíctus eftmon cífec 
tu geniturc:fed ofíkio 7 cura pzouidendi:vt oicic 
5ratianu9>)cjcvij.q.g ^íuj:ta.£rt:paterbic cura 
oicit grecifmus fteje parte matrísaflignat bea. 
Xbo-tres rationes quare fuít oefponfata:vbí fu 
pra.'barum prima eft quia reddítur per boc ím 
muñís a pename f^ Japidaretur a iudeis tanqua5 
adulteraiutoícít.b. t)ie:onymue:lcucx;ftup:o • 
S i enim non babuílTetmantum eflímaflfentom 
nes ex fomicatione concepilíeta fie fuilíet lapida 
ta. Tlam vt oicit.be.Xbomas indicio adultero 
rum condemnabatunnon folum que nupta cznt 
in adulterio oeprebenfaifed etiam uírgo que for 
nicata fuífTet in oomo patrie que cufíodicbaí:uc 
virgo quandoq? nupturamt patet C)euie:o.)C)cg¿ 
vel etiam ftn quofdam virgo 6 genere lacerdota 
lip:opter ftupmm occídebatur:vtXeuit.]Cjci.£c 
beata 2Daria alíquo modo erat ejeftirpe facer 
ootalí oefeendens. 'poteft etiam referri oíctii 3o* 
oelapidatione adlapidatíoneminfarnie. 3gítur 
babuit fponfum beata ZDaríamt faltcmcredc 
rent bomínes eam eje fponfo non eje fo:nícattonc 
concepífle.vnde et a pena et infamia liberef. Be 
cunda ratío eft vt ab infamia liberaretur: banc 
ratíonem alTígnat.b.2lmbío»fuper lucam oicés 
3deo oefponíata cftmetemcrate virginitatísad 
ureretur infamia :cuigraüi9 aluuscozmptele vi 
deretur infigne prcfcrrcZDaluit autes oommua 
de oztu fuo idcft cp non clíet natus eje vírgíne: y 
dematríspudoíe oubítari: ídeftcaftitatcfinort 
babuiíTet fponfiu et grauida apparerct.Sciebac 
ením tencram eíle viiginíe verecundiamiet lubrí 
cam famam pudo:ia Tice putam't ottus fui fidé: 
matrisiniurqs affcribcndam, bec bea.ílmbro» 
Xertiaratio vteí a3ofepb miniftenum ejebibe 
returínoccurrentibus quee^pediebantmt eam 
airodando cum acceltit m betbleem vbí peperit: 
et cum ea ad templum ín punfícatione piofrcifce 
retur.Jnegyptum pergensetinde rediensin na 
5aretb.3^Ri9 eníqntceflariaerant adfuftcnra 
tíonem eorum etparuuli:ípfep:ocurabat déla 
borc manuum fuarum. l lam fecundum £rifo» 
carpentarius crac in boc omnes laboze oocens^ p 
'íuftentationefuí ifuorum.2lddaturetquarta 
que eft íllber: vbí fupza fdlicet ut oignitas mat;^ 
bumtlirati focietur :vt fít fimitmater oci et UJCOJ 
fabrí ídeft3ofcpb. vnde ¿n uilipenfioncm cbnftí 
dicebant pbarífei. Tlonne B fabri filíue íftudcft 
3ofepb. Tlonne fowzcs eius funt apud nosiquc 
eram paupercule^t fie boc ejemplo obferuetuj 
a nobte illud ecelefiafti. Quanro maio: esitan 
to magís bumilia te ín ómnibus: et ínueníca 
grariam. Otuanto enim quis maio: cft:tan 
to magís bumilitas laudatur in eo j f f £jcpar 
tenoftre utilitatis quadruplejc etiam ratío alíí 
gnamr fecundum beatum Xbomá: ubi fupra. 
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plimoiql teíh'mom'o ^ ofcpb fpoíí copíobatú cfl 
cbríftú eje vrirgtitc nam. vmde b.3lmbto.íup lucí 
Xocuplctioirdto pudoúsxcalttcatl maríruead 
bíbemr:quí poffít 7 oelere íníuriam: T uíndíca 
re obpiobuum fí nou agnofeeret facramentum • 
£t.b.6«go.m bomer.Sícutoírcípulu8 oubítáa 
? palpansiCXbomae aptus: factus eft teftts vac 
refurrectíomeific (poíüeA3o(cpb fueratcuftoa 
íncegarime vírgímtaris.icvg.q.^Síc quíppe+£)c 
quo magia confirmamur íu fide b9 myfterq.f. y 
conceptúa e;: uiigine tanto teftimonio.Jpra etiaj 
rerba Virginia magia credibilia redduntur fuam 
uírgínítatem aflerentiaUndeib.ílmbzo • fidea 
ZDaríe verbía aíferitur magia: T mendac^ cá re 
mouetur. £ i m enim menciendi oefponfata non 
babuit:cum coníugq premíum t gratia nuptía^í 
fít partua femínarum. i5c5a ró eft ut tolkretur 
excufatío vírgínibua: que opter íncaurclam ful 
nó uítant ínfamíam.vnde.b.3lmb:o.non oecuit 
uírginíbua finiftra opiníone víuentibua uelamé 
ejecufatíonia relínquí: q? infamia mater oñí nota 
retur.O ^pulcbra eft cafta generatío ait fapícna 
cum clarítate. Sapí.íuM.cum clara fama.Tlant 
ut aít.bt3lugu,£>ue rea funt :pfcía et fama. £011 
feía neceftaríaeil tibi.í.bona fama^rimo tuo. 
Ouifqa confideepfcíe fue neglígít fama fuammí 
mí8cmdclíaeft.jnj.qXTlolo|pCertía ratío é:q: 
per boc oefígnatur vníuerfa ecclefía:que cum vir 
go fit.f.íntegrítate fideí t gíe:oefpófata tn eft vní 
viro ebrífto ejequibua generantur fií^ fpualea.r, 
fídelea fratrea íefu ebriftí íujeta illud pa, pp.Tlar 
rabo fratribuameísnomen'rCtO.uartaro eftqz 
qo mater oomíni fuit oefponfatart virgo ín per 
fona eíuf bonoratur uírgmítaa fimul 7 matrímo 
níurnii fie repzobatur erroz eorum quí aíterí bo 
rum oeíra)cerunt.f.matrímonío:oícente8 nó pof 
fe talea faluarí. 311^ oíjcerút vgínea non efle maío 
ría merítí gp c5iugatí.Sed falfum eft unde t mac 
fu coniugata et virgo» i r 5 n 1 ° * w t m etate be 
ata ZDaria oefponfata fiierít eje euangelio babe 
rí non poteft .Sed £pipbaníu8 oírít q? í.jcíiq.an 
noi-r in.jcv.peperít ebriftum, íllb.aut vbi fup:a 
uídetur oícere:q? í maioti etate lícet no ejcpzimat 
quoto anno.ÍMdt ením q? cum fupponatur q? ín 
beatiflfima vírgine fuerítoíe congruentía tam cji: 
parte nature ^  eje parte gratie ad boc ut efíet ma 
ter domíní: credímua q? oeum concepít talí etate 
qua perfecta fuítftatucotpojía 'rquantítatc.£t 
q> cum eandem etatem oelponfata fuit tanm ait: 
quantum matrimonia folentpzecedere fpófalía 
ÍC5 círca ouoa menfea. £um enim nibil fít lauda 
bile :nifí aliquo modo oepédeat a liben arbitré 
voluntatemon ftatím illud fteríoebuitcñ beata 
ZDaria libezo arbitrio uti potuit.Canno.^.vel 
jcoied ínterueníre oebuít tépozia protractio:in q 
fíeret t mérito^ accwmwlató ^ purificatíonís toe 
facte íniuteto maíoí fuccederet oeputan'o r vírtu 
tum ejeerdtatío vtoíum virtutu apíccfublimata 
fuo fingularí mcríto mudo fuecurreret pezdifo: 
ebriftum gígnendo.3tem contra grauitatC5 T bo 
neftatem momm eft nimia accelcratío matrímo 
nq.vndeet inadolcfccntía fuit.^dq^facitq'ait 
Salomón pzoucrb.pcnulXria funt mibí oifTící 
liaad cognofeendum ÍC» : '^Ouartum penítua 
ignoro feilícet víam viri ín adolefeentía fuá fcóm 
slíam tranflationem:q6e):ponít Tlicolauaoclí 
ra.úcbrifti ín Virginia vtero in fuá íncamatione. 
Tlec attédít beata ZDaria q? fponfus clTet feneje: 
fed ad voluntatem dei fibi rcleuatam:^ oeí legej 
difponentem boc confenfit.tlunquá enim oebet 
puelledarí fponfuainuite^líaemala fequutur 
¡ílura. 
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ícítur loíepb.Síc uirí eíua ejeprímítur oum o i J pb 
ením uocabatur. Ouam oefponfatíonem uon c 
fecutaillo réporecopulacarnalie.vndequod oí 
cítur príuícp conuenírent Ig.pziua non notat o:dí 
nem rd.f.poftea.í.q? nondum conuenerint cama 
líter commifcendo:fed poftea.Scd fimplíciter ne 
gat faaum:Q7 non fuent feilícet cognita carnalif» 
Ubi oídt £nfo.Tlon oíjnt priufj» in fponfi inda 
ceretur oomum. "bunc enim morem feruabat 
üntiquita9:vt fponfe in fponforum oomíbua ba 
berentunvtgeneríXotb apud focerum leguntur 
babítare cum fponfia: nondum fibí copulada le 
geconíugg.Síc ZDaria babítabatcumfponfo 
feilícet Jofepb.j^vq.q.ü.pííulq;. £)c quo clare 
pacet quantum ejccreuerit malítia 1 cócupifeéda 
bominum:q2 cum tune manerent fponfe í oomo 
fponforum mulla commi):tío:nulla impudidría 
erat ínter eoa ante tempua nuptiarnm:fed vt fra 
ter t fozoi in omní caftítate fimul conuerfabanf. 
Tlunc fponfe vír ín oomo parentum fuoruj pof 
funt tute, cuftodirúquín fponfi earumcum vifí 
tant fadantmrtaa turpitudínea.£tídeomatre8 
©ebent buíufmodi obuíare.Sed ne dum fponfe 
funt tute a fponfia 7 marida earumín oomíbua 
parentum: nifi in magna cuftodia teneantur:im 
mo germane quo ad fratrea fuo8:vel germáí.Tle 
ftlíe a parennbusmec mulíerea a cognatiamec no 
uerce a príuígnia feu filiaftría: nec ferue a oomí 
nie. £ t ideo vtoícít tn'eremíaa vnufquííque 
a pzojrimo fuo caueat: et ín omní fratre íuo 
non babeat fidudam: fed omnem oíligentiam 
babeat in cuftodiendo.C " S^d eje quo fpon 
fuá Jofepb nunquam camalítcrcognouit fpon 
íam fuam. ZDcrito qucn'tur * S i fuit veru5 ma 
trimonium ínter ZDaríam et^ofepbí'ild quod 
•Rcfpondet beama Xbomaa ín tertía parte.q. 
tiiwttí4i# mam'mcnium oícitur eíTe vc^ qn 
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fuam perfectíoncm am'rtgit * fimplqceft autcm 
pcrfccn'o rcú^ p i ima quidempcrfectíom ip 
hfoima. reíconríftítaquafomtur fpedem» 
^íSecuuda perfecdo confiftít ín operatíone reí per 
quá rea alíqualíterfínem fuum attíngít. XOó ad 
popofítu fotma matrimong cófíftít ín quadam 
indiuífibílí cóíunctíone ábo^. f. ejrpzefla per vba 
uel fígnatper quam vnua coníujjü fide alteri fuá 
re tenetunfima aut matrímonq eft ptolee geneiá 
da 7 educanda. 2ld quoru piímum peruentmr p 
concubím$ coníugalcm^d f mXeducandu$ pro 
lem peruenít per alia opera vírí et vjcoaa:quíbua 
ííbí ínuícem obíequuní adnutríendumpwlemu 
Jbícendum ígíturq? quantft ad píímam perfecto 
ítem que eft dTentíalía matrimongromnino fuít 
rerum matrímoníum ínter ZDaríam matre oní 
^Jofepb.'q: vtercp confenfít in copula cómgalc: 
no aut ejepíeíte ín copulam carnalem:niri fub co 
dítíonc fi oeo placerct.rñ 7 ágelua ad Sofepb vo 
cat ZDaríam coníugem fuam:oícena. Tlolí timé 
accípere 2Daiiam coníugem tuamivbí.b^ug0. 
jConíunjc vocatur eje puma oeíponfatíonía ftde: 
quam concubíturnec cognoueratmee cogníturua 
crat. Oiuátum vcio ad fecunda perfectione5 que 
cftperactum matrímon^quattí adcarnale3co 
cubítumó fuít íllud matrímoníu confumatil fed; 
per qué pzolca generatunfuít tn quantñ ad ^ Ua 
cducatíoné.£t vtoícít»b» 3íug.bocejcéplo maní 
fefte ínfínuatur fiddibua píugatiarét feruata paíí 
confenfu contínentíá poíte pmanere:et vocarí có 
tugíú ét non pcrmípD cozpozta fqM.pót addi et 
tertía pfectio matrímong.f.qnto ad fígmficatoej 
que eft ín matrimonio .Unde Sprue bocautem 
DÍCO magnum ín ebrifto et ecefia racramcntU5.f. 
eííe matrímoníu. Signifícat ení coníiictio aío:» 
ediunctioné jcpi:cu5 ecdia feu cú aía p fidé vim i 
Sed cdíunctio co!po^ que facit matrímoníu ot 
noínfolubile fígmficat ediunctioné dmfti cum 
ceclefía per bumanitateB aíTuptá que nun^ fepa 
rata eft: vlTepararí pót.*p)iima igítur fignifícatio 
fuít i matrímdío ZDaríe 7 3ofepb:fed non fcoa: 
q: nulla ibi copula.vn cdpleta fignífieatío in íllo 
matrimonio nó fuicIfSed íá videndum eft alt 
quid oequalítateetmagníficemía b0.fpomt.£t 
pumo videndú eft ejuare oí oefpdfata viro.Ubí 
b.Serñ. S í nec folíuoearboje fine carnee pafler 
unua fine patre celefti cadat fuper terrá mito ma 
gia nó pót oe oze euangelifte fupfluu oefíuere:pze 
fertim ín (acra biftozia rcrbi.plena quíppe funt 
oía fupnia mfftergarac celefti fingula oulcedíere 
dundátia . S i tñ oíligentem babeát mípcetoiem 
qu i fciat mel oe petra fuggere oleuep oe fap ou 
nfr mo. Tlon ergo fine cá oictumieft vízotqó f m 
2Ubermon oíctum eft ad oenotandu ferueoifete 
tíonemrfcd ad tangendú foonfi beanííime vírgía 
córoédatóem:^ fponfe in fponfo l?ono:aríoncm» 
Tlon ergo vúo notatfe)áj\>eIetatem:fed^tute5. 
íuít ergo 3ofepb vir per conftantiam fidehtatia: 
qntum ad iuftícíam ptinetrper virtute3 caftitatí: 
quantum ad tempantia5:per qccellenriam oifere 
quantum ad pzudentiam: per ftrenuitatem ope 
raríonia: quantum ad fottitudínem.£t fie vir 5 
oieíf ur a vírtuterquía ejcedlenter babuit virtutej 
cardinales^Secundo cuj natura nibil fmftra 
agatmec abundet in fuperftuiaificut nec oefidí íti 
neceflarqa fecundum pbilofopbum: multo ma 
gía boc vídetur de gratia i fenptura facraivtpo 
teoíetata a fpiritufancta.'QLuarc ergo oicit X a 
cae ad virgínem oefponfatam uúo: cui nomen e 
rat 3ofepb:Uidetur ením íllud fuperfluum :cuí 
nom catifufficiebat ení: oícere oelponfatam 3o 
iepb.íld quod "fy^Uber.vbi fupza:^ non fuper 
flue 7 fruftra.boc e^pzímítur: fed magno myftc 
río 7 multia oe caufia: videlícet cp eítet notabile 
ípfum nomen defígnare voluit tali modo: vt feílí 
cctpleníua t ozdínabíliuarea oefcribatunvtpzo 
babiliua credatur totum amplectum: monftra 
tur locu8:fdlicet nasaretb:? perfona etiam nomt 
ne bonozetur: utecelefia ejeerdtetur ad indagan 
da myftería. vt euangelífta familia ría 7 fidelía có 
pzobetunvt bumilítaa fponfe oeclaretur:cu5 ita 
nominarím 7 ejepzeííe bumilia fponfua oeferiba 
tur: vt iuííua apud oeum oemonftretuncuíua no 
men tanquam in libzo vite feriptum: in euange 
lío tam fignanter eypzimitur. U t notue bomíní 
buaintdhgatunquíteftia virginitatíbeate ZDa 
ríe adbíbetur: vt in memoríam bomínum oigne 
vertatur: quí ín patrem oominí aflumítur puta . 
tíuum *4« 3 ^ r o t a fit m medio rote ideft • • 
nouum teftamentum ín veteri figuratum:^ muí ; 
tí funt ín quibuf figuratur íftud coniugium incat . 
natíonia: vt aíTuerua fponfua "befter. Bbrabant -
marítua fare:que míraculofe peperit 3faac ebri 
ftumoeíignanté. 3faac fponfua rebecce ZDanue 
pater Samfonia:vídeturg?potiua oebuentvo 
cari alíquo illorum nominum:ut 3lbzabamaí 
fueru8:3íaac 7 buíufmói:q> boc nomine 3ofepb 
cúboc nom interpteí augmentuj^ ttÜ$ augmtii 
factum fít íífto comugío: et3ofepb ftliuajjacob 
magia fíguret et aptiua ebriftum: vt uenditum a 
íudeiatet oeíectum:? faluatozem mundí factum * 
S5refpondet3lb.g?vna perfona fecundum ot 
uerfaapzopzíetatea fui plurea figurar perfonaa: 
ut 3lbrabamquiinímmolatíone 3íaacfigurat 
oeum patrem quí pzopzío filio non peperdt.3" 
co g?egreíTua eft oe térra fuaietpoftea íngreftua 
eft egyptum:fignífícat fdium quí egrcíTua a patre 
venit ín mundum.3|n eo gp in boftio tabernacult 
fedebat ín feruore oid:^ recepit bofpit ío trea: et 
vnum adorauíttfignifícat fanctoa patrea ejepecta 
teaíncenfo oefiderio cbríRí aduentu:q é una per 
fona intnbnefubftantgaft odtate:aía'j; carne. 
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Síc t Jofepb patriarcba m fui vendícíone:mcar 
ceraa'one:Uber3tione: t faluatione egypti cbrífl¿ 
fígurauit. Sed íu ftdelítateuu caftícateun myfte 
rtorum reuelanoneau pzocuradoníó cdmiflione 
íncíbíconferuatíone buíufmodí Jofepb fponfí 
ZDaríe figura fuir, Tlou autem decuít cum prefí 
guraniper aliquem autiquorumiquímarítuap 
cam^lem copulam ejctítent :cum ípfe Jofepb fin 
carnalt copula fanctus coniugtum per acnonem 
coníugalem contra^erír.'r coniunjc virgo vírginé 
cuftodíuit;:i rnatri T filio paterno affectu coniuc 
tuefuerícp^opuetas etiamnomínie ejtrinrerpze 
tatíoneeí congruít oprime qui t'ntpfadefponfa 
tíone quanm ad oeum:quantum ad pzopmum: 
quantum ad feípfum fublimatue cñ vírtutunt 
augmentattone:fame celeb:itate:bominum rcue 
rentía T oilectíone: matríe oeí familiantate:t ot 
nina vt putabatur patemítate.Unde.b.33erna. 
3ld tempue Jofepb appellatus eft: 7 putams pa 
ter ebriftt» CXonice: q: bac appcllatione:7 qua 
líbet oífpeníatíone meruít bonozari a oeo:vt pa 
ter oeí: t díctus ? credítus eft. £oníce :ejc pzopzío 
vocabulo quod augmentum non oubitee ínterp 
tari: quíatquantuefuerit ífte Jofepb. ZDemen 
to fim ulqs magni ílliue patriarebe vendía e egyp 
to:t faro ípfius non folum vocabulum fuitfe for 
títum:fed i caftímoníam adeptum ínnocenriam 
alíecutum T gratíam. Siquidem ílle Jofepb ira 
tema ejeínuídía vendítua touctusínegfptum; 
ebriftí venditionem preftgurauít Jfte betodianá 
ínuídíam fugien8:cbríftu3 ín egyptum poitauít. 
JUc oomíne fuo fidem (eruá8:oomine fue nolis 
ít cómífeen. Jfte oomínam fuam oomíní fui ma 
trem uírgínem agnofeens:? ípfc continene fideli¿ 
cuftodíuit. 3Uí oata eft íntelltgentia myñmomm 
íbmmorumu'ftí oatum eft confcíum fieri:^ partí 
cipem cekftium faaamentoium • Jftcfrumcnta 
feruauít non fibí :fed omni populo. Jfte pane; vi 
uum oe celo feruandum accepitmon íibufed rotí 
mundo.Tlon eft oubium qum fídelíe 7 bomis b 
fuerít ífte Jofepb:cuí mater ofeponfata eft falúa 
tottefideUe feruue t ptudene quem conftítuít 00 
minué fue matt ts foíatium: fue carnte nutrítíu3: 
folum ocníqjín terrídmapíconftlg adíutorent 
fibí lídelilTimum.bec ílle,6ícitur aut Jofepb de 
como í>auíd.Xuc.í.defponfatam Jofepb oe 00 
tno Dauídmon tantum ^ ppter fucceltionem t ge 
nere:fed pzmcípalíus.ppter virtutum imítatóe;. 
£ t tales piopzíe oícñtur eíTe oe vna oomo:íu£ta 
ílludp9.0uíbabitare facítvníusmozísíoomo 
f m 2ilber.Unde.b.Bern.vere oe oomo Dauid: 
veré oe ftíipe regía oefeendit. U i r ífte Jofepb ge 
nere nobilie mente nobílío::plane íilíus £>auid: 
non tanm camerfed fanctítate 1 oeuotione:que3 
tanquá alterum Oauíd oomin'inuenít ím coi fa 
um:cuicíto cómítteretfecreañímumat^ facr» 
ttíTtmum fute cotdis arebanum. JCui m q * alterí 
Dauíd incerta 1 oculta fapíe fue mantfeftauít: t 
peditillinoneíTe ignarummffterq:quodncmo 
pncipíúbTecuii cognouit.£ui oatum eft q> muid 
reges t p:opbete voluerunt videre:^ non víddt. 
Tlec folum videre t audíre:fcd ctiam po:tare:de 
ducerc:amplecti: oeofeularí: nutriré: 7 cuftodí 
re.^t ideo non tm Jofcpb:fed 1 ZDanam oe 00 
mo oauíd credendum afcendiffe:alioc¡n nó fuift^ 
oefponfatavírode domo Dauid.bccb. Bcrñ. 
•Recteergoaít Jllber.fponfue vírgínisdedomo 
£)auid dicítur: vt fcandalum euiteturvt eadem 
tribus eíte piobetunutamoilegis invtzo^ofté 
datur: vt bumílitas nobilítate regia epltetur: ve 
paupertasnobilitatí non repugnare ooccatur: 
ut £>auíd bumílitas euágelÍ3etur:ut imita tío bu 
militat] ín Jofepb ínfínuetur:vt veritaríspíomíí 
fio adímpleatunut genealogía dñi deferibatur: 
utpaupertas mirabilioz dcmonftrecunut nobíli 
use^emplum paupfertatis ^bumilitatisdetur. 
Tlec piopter peccatí maculam quam penirentía: 
dcleuínminus ín genealogía domini debuitnoía 
rí :fed audacter piedícarúcum boc peccatoribus 
conñdentiam generet T mifertcodiá augmetet di 
centeortoín quacuncp bozapeccatoiconuerfua 
fuerít :omníu3íníquítameíus non recordaboz* 
( T Q u á t u j a d t e r t i u $ d m 
fcíl3 fupematuralíe conceptío beate jugarle no ta 
tur cum dícítur. Jnuenta eft ín vtero baoene oe 
fpíí fanctoXgrauída.vbi Ougeñ.aít. Jnuenta é 
a beato Jofepb babens ín utezo ídeft pzegnans 4 
Uceteamnon contingeretfuture tamen: vt puta 
batur vjcoz omnía nouerat. £ t infra. S i tibí uyo 
nomínatur.Sí nbí m oefponfatóe eíTe oicifmon 
tibí tamen uvoz eft :fed dei vnigéití mater eft éter 
ni.Jn fequentibus oemonftrabo:^necíftatua 
comumefm confuetudínem coníugq babeatur: 
nec ífte quí generatur tu9 filiU8elTecredaí.)C)cv9» 
cj. Jnuenta.f uit ergo conceptus virgtnís non a 
Jofepb:fed fu|DematuraU8:q: 6 fpú fancto.úope 
fpüe fanctí:cuí attríbuitur operatio míraculom 
quozum omníu; íftud fuit ma]amum.£t e^ boc 
aít.b.3ug.ín lí.oe bono cóíugalt ,Omm nuptta 
n i borní ípletñ eft ín tllis parentibus jrpí. i^dee.f» 
^les:^ facramentum.lazóle cogfcím,,ipfúc)fím 
Jefum.í idé qz nullum adültert'um.Sacraméríí: 
quia nullum oíuoztíum. Solus ibi nuptialís co 
cubítus non fuit: quia ín carne peccati fieri non 
poterat:fíne pudenda concupífccnna carnis que 
accídit ex peccato:fine quo concipi voluit:qui fu 
turuseratfine peccato.fl^g.q.ij.O^IMolis ta 
men íllíus.f.cbriftí mater vera 7 nalis fuit beata 
ZDana .Jofepb aútnon náliepz:íed putatiuus. 
áj -Otuod át oicítür i euágelio Jofepb CU5 eét m 
rais:-? nollet el traduce: voluit oculte oímme eá. 
C í t a l a s d e c í m a f q a i t a s 
£jcpomtUf tríphcíter.Uno modotmduccrctí ín 
üomam fuá ouccrc. Tlam alíquoe non oujce 
ratíft oomu fuáifcd ín oomo eratparcnm.íUio 
modo oí traducere.ítnuptíae folénitcr celebra:^ 
Tlam ía5 índujccrat ín oomu fuá: vt crat í oomií 
fuam: vt erat mozíe tune tepo:íe oe fponfía erga 
fponfa9.£t becmelíoiejcpolitío ftn.b.Xbo.TÍI 
mínua fufpccta baberí poterat de adulterio:^ ín 
oomo 3ofcpb concepílTet:vtpotemagí95elantí9 
p:o boneftate íponfe q> ín oomo parentú:et meli 
oí teflí9 callítatía íucXertío modo ejcpóítur tra 
ducercúpublíceaceufare íníudido feuoenúcía 
re.Undcb.ílug.ín lí.feu bomeT.oe pñía ait.2l£ 
tende quéadmodum íuítu9 Jofepb tanto flagitó 
qó de vjcote fuerat furpícatuertanta Oenígmtatc 
peperrít antey feíret vnde illa coceperatrquá gra 
uídam fenferat .-r Tead íílam accefllíTenon noue 
rat^l labatergo cí certa adulterq íufpitio: i ta 
men q: ípre no noueratrquíd oícit euangelíU3:3o 
¡cpb cueífetíuftu9et nollet eamoíuulgareivolu 
ít oculte oímittcrc eam oíuulgarea ín mdicío oe 
nundare.£rgo que peccantur cozam bomínib*: 
com'píenda funt cotam boibu9Xpublíce. £ t que 
peccanf íecretíugrcompíenda funt recretíu9.Jbiílí 
gue tempoza 7 concordabi9 fcrípturam.becbe. 
3tug.u,q.í.Sí peecauer!t.£jc quibu9 vídetur ftn 
'3{uQ.q> babuít rufpitíonem oe adulterio fpztele 
ucm^éc ideo cogítabat oímíttere.nó autem ón» 
cíare:e)cquo certU9non erat:p:ecipueattendcdo 
fanetá conuerfatíonem.Tlee etíam retiñere ne v< 
dcreturparticep9 feu alTentíen9 adulterio. Sed 
anger euífonqa illumíauít 76clauít vítate con 
cepnoníeiqz non oe bomíne: fed qó ín ea natum 
cfti. cocepm: oe fpu fancro eft:qut conceptué Tal 
uaret populum fuum apeccatÍ9.£t qó dipt.Tio 
lí tímere accípere ZDaríam coníugej tuam expo 
níwr.úacceptam íam ín oomu reríneretff Sed 
bea. Bem^líter fentít de ífta cá oíuifíonís. í>ic 
ením. S í queríturquare^ofepb voluítoímítte 
re ZDaríam.'B,. q? irte 3orepb conríderan9 fanetí 
tatem rponfefueimodeftíam 7pudícínam:oice 
bat íntra fe»-ComelTatrí^  nunq> fuitmec vínolen 
tainon faltatríjcmunquamoculumfuper vtrunt 
erept: non oífeurrenetnon leuie in rífu: vel verbo 
Ícumlí9. Unde ergo ifta pzegnatio.Tlon a me: 
qut ad eam non accefli:non ab alío:quía nunquá 
mandatum deí pzeterínet. £rgo a oeo eft ífta op 
atío. OíneftímabílÍ9lau9 ZDaríe, potímefti 
mabat vírgincm pofte cocipere: y XOmam pee 
care. Stupen9 ergo oe tanta íanctitate cp mater 
oeídTer voluit oculte oímíttereeamireputane le 
índígnum cum tantamanere fanctitate.£ara 
done voluit oimíttere eam: quia et petrue ebri 
ftumvífomíraculo oe captura pífciumpluríma 
oícen9, £r í a me oomíne quia peccato: bomo 
egofum^uce.v. 
f f toc annunaatíone oomíní 
ca ^ f ^ p í t u l ú octauum. 
ñ i f l a s e f t a d 
W fterío íncarnatíoni9quoddam 
g W' matrimoniu5fpirituale:ficbat 
T B * . ínter oeum 7 bumanam natu 
4 ramtque alTumendo erat eje vírgine:íoeo oebuit 
ín ifto fummo matrimonio confenfug vírgini9 re 
quirí tanquam fponfe fíendc^Tlee ením eft lauda 
biíe opuo nifí conftitutum altquo modo libero 
arbitrio. Tlam etfí pzopbetia p:edeftínatíonÍ9 ve 
erat pzopbetia mcarnatíoníe a mu Iris pzenuncia 
taímpleatur fine noftzo arbitrio: vt oicit glo. fu 
per IDatbe. boc intelligendum eft ím 2llber. 
fine noftzo arbitrio operante:fed non fine noftzo 
arbitrio confentienteXt ideo oecuítmittí q boc 
annñcíaret:7 requíreret confenfum vírgmievUn 
dein fÜgurambuíu9pzocuratozbabrabe clíper 
mi! i ue ab babzaam:quí ínterpzetatur pater muí 
tarum gencíum oe térra pzomiftionie ad pzocurá 
dam vxoicm feu oifponlandam filio fuo 3íaac i 
aram rebeccam puleberrímam vírgincm 7 inco 
gnítam vno ad aquarum fontem repertam fubi 
to eam íu fponfam 3faac dífpofuít all umere prt 
ua tamen cy boc facera quefuu9 eft alTenfua ema 
quem ejepzimena clare facta eft fpofa^cñ.wciig» 
Jfte ^ peurato: fuitarcbangeluaSabzielmifiuaa 
oeo patre oe térra pzomimoníaXfuperne quí in 
mundum veníena inuenít pze ceteri9 vírgíné pul 
cbem'mam mente 7 cozpo2e:ad fontem aquaru 
vmentíum gratíarum et oiuínorum eloquiorus: 
que ét fuá liberalítate ípfí angelo nuncio oefpofa 
tioníg fícienti falutem bumanam:7 camelí9 eíua 
ídeft bomíníbu9 quí ab eo oírígebantur 7 gut>er 
nabantunpotum oedit fatíííanen9 oefiderio fup 
cum nunciaflet aducntU9 fui elm 7 míflfioní9: ve 
fcilícet eam oefponfaret filio oeí cum confenfit oí 
cena £cce acílla oñiifiat 7c.pctu eft mam'moníú 
7 verbum caro factumeft.XOultí fanetí boíea ín 
veterí 7 nouo teftamento an coceptñ fueít nucía 
ti: T míííi angelúvel fanetí boíea ad boc mmeían 
dñ:vt 3<aac Sáfon:3oánea fvemig^^bomaa. 
Uñ multo magíarctuafcfo^oebuitnunciarípez 
alíqué míflu.£tíó miflu8é.Tló obftat fi oícatur 
ínter ean'n cj^nulla é oiftátta:nlla e necia miííío: 
fed íter oeü 7 beata IDaríá nUa erat oiftátia:4a 
ín illa erat no folu p eftetíápfítü 7 potentiá vt ín 
cunctía eft :íed ct per gz'am ^ut é m electia:7 pfec 
tiua ^  in cuctiapuria creatur] .£rgo nó opozmit 
verpotuit mím • Sed *fi¿ndít 2Uber.(p g'uía míf 
fio fit ím er ojftantía:tn qz grana b} plurimca gza 
due.-ídeontíngere pótocubúarcm altq!pgzam 
C a p í t í U ú O c t a m m 
tlíquam § quo bíftat ftfpccto altamm smtíam: 
quarum cft capajc:-?: nondum babct • íícet ergo 
oeua ínbabítarct vírgínem per gratíam.díftabat 
ramm ab ea quo ad maiozcm etíam gríitu 5 qu i 
ín condpímdo pcrccpít : i per co:po:alem pzefeii 
tíam quam pzins ín ea non babuít.XDííTua eft er 
go ad W m m ángelus: vídelicec nunctans eí v 
bum bonum. f fOue imitcíatto eje mííTíonc i¡U 
fait neceflfaría T ?gma ^ pter tría, 
>:opter od veneratíonem. 
nopter tigíniB cdmerídatíoem» 
>topt nuvtúmmpkcmone* 
< r € ? t t t a d p u m ú f c 6 $ § . i ¿ 
2llber* bonotabamr oeusm ííta annuneiattoru 
trípUctcer.ptímo quantum ad etuspocemíam ín 
eo q? angelos fuoa mintítos babuítiquí func val 
depotentes. p9. Omitca angelí eíus potentes vtu 
tefadentes verbumülíua adaudlendam vocem 
fermonum ciuo. ¿t^uáuídfolemnío: vídeatur 
nimciatio: tanto magia quam per piares 'Í folcm 
nes mífTo9:boc cft verummífi íllud qued nuncia 
tur ftt arebanum feu fecretumibocenímrepii 
gnatmultímdíní. Tlon enimoíatur arebanum 
quod multts cft eognímm* tlec cíl famílíaríter ín 
tímatum:? amícabílítcr quod muiría eft ptíua ín 
tímatum*OLuía ígttur íftud erat valde Teeretum: 
non oecuíc per multoa nuncíarí:fed per vnum eje 
angelía quí mílTua eft ad ZDan'am kúiat j f fQc 
cundo bonoratua eft oeua ín ífta míiíione v ínú 
datíone quo ad dua (aptentíarmín eo cp modo p 
dítíonía obuíautt oírecte per viam líberattonía: 
quíaficut angeluamalua vírgínem ¿uamdece 
pít per malam nundatíonem :ííc per angeluj bo 
num oeua vírgínem maríam doeuítmuncíana et 
verbum bonum ifummam beantudine; índe bo> 
míníbua eonfequendl^t fatífftc credí pdt:q? an 
geluamalua quínuncíauíc eueverbum falfum: 
fuit vnua eje maíoubua oemonqau'ta et nuneíana 
verbum optímum2Üane:nonfuíte)co«lmc ín 
feríon:red oeozdínearebangelorumtirfozte prl 
mua íllozum quí oídtur puncepa arebangelom ^  
CXertío bonoratua eft oeua quantum adbo ité ín ífta nundadone. vnde Dama * XDagnii 
círca amo:em bomínum demende od oemóftra 
tur pelagua. Jpfe ením eondítoi: t oomínua eant 
quam piopzio pfalmate feeít:reíteratíoneetope 
re magífter fuít.£t quí bonítatía fpecíe: oecepit 
bomínem: camíapzobleumate oecíperctur i i£t 
monftjatur bonítaa 7 íuftída o d . Tlam bonitas 
quídemquíanondefpejcít ptopzt) pfalmada ífír 
mítatemifed vífeera ctufeommota funtín ípo ea 
dente manum ponejeit, ^uftícia enamoftenfa: 
quoníam bomínevíeto nonalíumvíneere feat 
natura ^Tlccp vi crípuít bomínem q:mo;re;red 
qué quondá per peecatum in feruímtutc redegft 
mozarbunc bonua et iuftua victorem fcdni fuñí 
lemfimilí refaluauíc becJa.oama^iÉtideomií 
fuá eft >6ab:íel ad ZDanam: quí interpietatur 
foitímdo odiquía annundandum vemebat cum 
qui eft foztía r potena m pzelio ad oiabolum vm 
eendum. 
Í ' & c 6 o f a i t n c c c f l a C ^ i L 
ría t comgua ífta annundatío facta bea.ZDaríc 
a mílío ad eam piopter dua commendatíonem • 
£ t boc ín tríbua oítenditur • "pumo quía vírtua 
Virginia manífeftatur.Sccudo q: merítum vírgi 
nía augmentatur. Xertio quia íntua et ejetra Ulu 
minaí i l Ouantñ ad pdrnú máifcftatur í ífta an 
nuncíatoe Virginia. £ t pdmo virma bñílitatís m 
turbando fe t timendo:non qmdem per iram v i 
oeiectíonem pufíllanimitatiaifed peradmiratio 
nem ct tanta laudatíone. Siait,n Jupcrbo^ p:ci 
príum eft eje laudibus alíorum fe ertoUereatü epí 
bumilíum eft laudes bouereii: mino:a oe fe íenrf 
re. £ t fie m eía vírtus laudara ci-efcit. vt oicit S e 
neca.fTSecúdo virma piudenrie'í oircredonia 
manífeftaturejceo q> oenundadafibi qucrirmoii 
dubtrana :(eá modu piequerenaiínquir Jo.ín ea 
nonica.Tlolire omní ípuí credere.í.loqucnri in f 
uel ejtratled ^ bare.í. e^aíate fpiritua vtp eje oeo 
fint.tlam ípfe fatbanaa aít aplua tranmgurat fe 
i angeló lucia. Xertío mamfeftatur virtua fidei t 
coníenríendo.Beata ait *beli5abeb que credidiftf 
qm perficíentur inte que oícta íunt tibí a oño. J6c 
b.Xbo.ín.íg.pre^q.iq.dic congruuj fuit bearc 
virginí nuncíari:q? cíTctcbriftumconcepruratve 
conferuaretur congruuaozoo coniunctiomafila 
od ad vírgínem: vrXpiíua mena dua oe ípfo ut 
ftruererur:^ carne eu5concipercr.vndeb. 3lug. 
oicit:q? beario: f uir IDaria ín pcípíendo fide XP» 
ypcípiédo cañé jepí^ Xw ét vt voluntaria fui ob 
jeqQ muera offerrer ad q.pmpta íe reddiditXus 
m raaum eft i'upza: cum contrabererur qodam 
marrimoniu3 ípíriruale ínter od ftlium:? buma 
nam naruram: per annuncíadonem:ejcpccraba¿ 
confenfua Virginia locotonua bumanenarure, 
Scon meritú Aginia í bac nuncíatoe augmenta 
tur:? boc m aedendo nundoicu.n. aiíqd núciaf» 
credédü:qnto tüud eft magia arduú ? lógc ab bu 
manaopatoe:vdaburunae:tanto magíacfcme 
:etur alKndendo ad ctedendu,£t qr majcíe adu» 
tinufítatú eratvgmé pcípei'roeií boíe5fíert:iq 
aífentíena buíc reí fibí núcíate:3uscbaí 1 meiitii 
Scoo augmétatú é merím in alTentícndo nuncia 
t o X ü air, jiiar mibi fon verbum tuum.Srabac 
tota celeftia curta ejdpccrana reíponfum funy aui 
diíííme cupiebar aflefu ruií:ág£r -6ab2iel orare: 
í ciíctía bfíarpintíb'ííriebaramorl aroozead vi 
tím w vbu íuu*/:iamab«t pzea oéa í libo illó 3 fe* 
Vi x> 
C í t a l a s d e c i m a r q m t í i a 
3pmamr térra 7 germtnct raluatoremía^íatur 
tcrra vírgífialía ín o:e fuo per confenfum cozáis: 
cojpousrper rocalem verbúroícene.f íat míbí % 
perbum mumt'n'medíate germínabít falu3to:e5 
cbríftum.0.uo vbo p:olato reuerfus eftangelug 
mílTus eft ad onm íuum: totam cíuítatem letifí 
cans nuncio fuo * Xertío augmentatum eft merí 
tum ín fe oeo totalíter bumílíandoioíccna. £cce 
ancílla onúnon aít mater: vel filíatvel fponfa oeí: 
fed andUa,3nalla tom qó lucramr moivt (ms 
rríbuít.Sí bona eft feruít ín canctíaac reueretur 
oñm fttum:fíc.b»ZDaría. | f^lnatum ad ítíutn 
íc$:(p íntuQ t ejetra íllumínatur ín ífta nuncíatoe. 
fuít ení íllumínata ín potente fenfítmíe per alio 
cutíonem T vífíonem angelí. S í enÍ5 ángelus ap 
parene paftoiibu9:cñ magna clarítate fe tilia oílé 
úít ad nuncíandñcbriílúnatá: multo magia ere 
dendum eíl apparuífle cum magno fplendoze vk 
aini: q conceptura eratmon luce que oculos oflfc 
deret: vr offendítur afpídena ín fperam fol is^ lu 
ce refiícíenre vnfum t oes fenfua.jíllumínata eft ín 
potentes med99,r.ímagínatíuÍ81 cogítatíuía cír 
ca quaa multum operatur mínífteríum angelón* 
ín purgando fantaímara:i fuggerédo bonaa íma 
gínatíone6.<lua9 auté cogítatíonea factíflirnaa: 
altíflfímaa^feruídaaerga oíuína baberet:ípa 
Tola nouít mobía auté incógnita funt* Ouátú át 
ad vltímaa potentíaa fantellectum i voluntatej 
per ínfpíratíonem oeue operabatur:quí folus ín 
volúntate operatunt aíe íllabítur*vn oícít 3Ub* 
£>ett9 eft ínbac míflfíone negocq írutentot:períe 
ípfum faluta tíonis oicrato:: íntcllígéríc ífpiraro:: 
et mends ad confenfum píouocato: :mod( ejeecu 
tíonis cTcpoficoí.Unde ángelus requífítug DC mo 
dottranrmífiteamadrpm lancfumíDÍcens, ©pí 
rims fanctus íuperucníet ín teríf.í.modú oocebít 
* feruabít. vnde nibíl ín boc ab angelo íllumína 
tt'onis accepítifed a oco» 
f C e r t ó f u í t n c c e f l a 
ría ífta mííTí'o et nundatío fíe facta ad noftre vtílí 
tatís conrecutíonem,£t boc mpUdten 
t^tío ad fída confírmarioné.li OLuám ad ptm 
ÍScoo ad oeuotoís,accéríoné, fidespfírmaí ín Xertío ad actuu ífozmaroc5. nobís q: boc: cp otígo qcotdiüm et pzocefíus noftre rdemptóís: 
reríatim ? ozdínate oeferibítun et facrí euangelg 
reftímonío compíobatur fides ením ejeauditu: 
aít apoftolus aa "Ro^^Jludítus autem p verbu5 
cbrímpzedicatu:'?: ín rcriptíseuangelíorum reda 
ctumret per míracula multa app:obatum. -Cum 
aliquís audít otdínate alíquam níftozíam enana 
rí v oeícríbí pzouínci^T cíuítatem tfrí resgefta 
cfttTquotempoíei'r quibusperfonísr'rciuíb'b 
cutíoníbus: ^  rerponfíoníbus: 're^emplisnotís: 
non íolumconfirmstur aderedendum illa: fed 
quaíi cogítur ptobabflíter que monftrarí alír no 
políunt^ cum referuntur a perfonis grauibus r 
íuftís» £u5 ífta narrata fínt ab euangeliftisroífcuf 
fa et appzobata per apollólos fanctos opatozefjj 
dígorumtconfirmatur: eje bis fídes magís ac ma 
gis ín nobísrep fí folum audíremus íncarnatíoné: 
fed non o:dínem eíus. ¿Quantum ad fecudum 
deuotio accendítuncum tOtí bumano generí me 
díate beatiffima vírgíc ZParía perfecta paje ? re 
condlíatío nundatur.£t bumana na oeo ? ange 
lis ínimíca abiecta a oeo:piíoí etiam per angeluj 
falutatur,£erte íí quís oñs recepiflfet magnas íiu 
rías a feruía fuís rebellantibus fe ab eo:? inímíco 
eíus adberentibusrqui feruí ín nullo poíTút eí oo 
mino noceremec eget eÍ8:fed ípíí fine eo ríue non 
polTut.Sí talís oñs mítteret ad feruos ülos vmu 
q: príncíbus fuís ad falutandum eosioftendés íe 
velle eos recondliarí fíbí:? faceré eos familiares: 
et regní fui confo:tes:nóne fine dubío accenderen 
turad oeuotíonem ^aífectíonemeiustfcutaíta 
poftolus.^ómendat oeusa.cómendabilem often 
dít cbaritatem fuam ín nobísrq: cum inimíd cftc 
musrreconcílíatt fumu9. £tídeo mífítvnumde 
{)ncípibu9.f.6abríelem ad falutandam wrgine5: 
vt ín ea et per eam jíeret reconcílíatio noftra per 
íncarnationem. ff'O.iMntüm ad tertíu5 .IHctua 
noftrí ín ífta nundatíonc ínfoímantur,Tlam per 
íllud qo beatílTíma ^ go geíTit qñ ad ípíá angeluj 
viít et p id q6 ágelo oíjrít 7 p ílló qó p9 receptoej 
pleítudía fedtanftruímur qle9 oebcm^adgrám 
bndam pjepararíi vídelicetptímo:vt fimus fepa 
tí a turbís: claufí ín ínteriorí oomo confeícntic: 
claufí a fenfíbus % fenfibílibue:^ claufo boftio»f» 
fenfuum ora patrem tuumiaít cbzíftusiZDatbe. 
w.£tcum timoíe audírc oíuínasínfpíratíonefiq 
fíunt per angelum: vt loquentem.3udiam ín^t: 
ps.quíd loquaturín me onsoeus:qm loqueepa 
cerned boc ínftígat vt recondlíetur bomo cum 
oeo fuo.Sic XDaría no ín turba: vel platea ínué 
ta eft ab angelo: fed ín oomo: ñ ad feneftram vel 
boftíum:fed ín cubícutum:ozantem vel legentem 
ad verba angdí tímene. Secundo ínftrutmur qlt 
ter gratíam receptam augmentare debeamus:vt 
ddícet: interrogando de vtílíbus:bumíliando fe 
ín oíbus: v obediendo oíuínís vífionibus T ínfpí 
ratídíbus .Sic ením ZDaría poft falutationem i 
terrogauít angelum oe modo conceptionís. 2ln 
dllam fe nomínauít: dtuine voluntad obediuít: 
dícenafíat míbí fm verbu tuum.Xertío ínftrut 
mur quomodo auctam gratíam conferuemus vs 
féper afcendendo oe bono í meliMlá Í5.b. Ber» 
3n vía od ñ .pficél oeft'ceifaltí oífpofitíe» ¿t JCri 
íb.Tlemo repente fit fumu9:f5 a minímís in 
cboatmt ad maíoraperulíat:ó pe.oi^.Síc bea 
ta mana p' pceptw nlq aícédit í mótanaXvtutíi 
pwfiícícndo: et ad t)elí5abet íuiedum ^ pfidfcedo 
C a p í í a l í J O c t a m m 
á f i l t t m ' t ó : ín q acta fam't .b.maría qníalum 
Ta fuít ab angelo, w u ín aau ptemplanoms vú 
sictbmQ.£t vídcmi q> ín actu ptéplatíonís.Tlam 
ad ptcmplaríoné ptínet quod oicitüi in tren .Se 
debíc folítan' et tacebít : t leuabít fe fup re.C>ídc 
empftustpaíafedédotTquíeíccndo fit pradeña 
•¿.rapíena •Sed btíítíma vgo í pcípíendo oébat fi 
erí prudentííííma i mater fapíentíe.^rgo co 
gruebateí federe mente ^ quíeícererqo fttpa có 
téplatíonem • Cum etíam oomínueappzoptqua 
ret ín íllo myílerío beatiflime vgíní oefeendendo 
TípíaDebuít obuíare eíafcendendoXeleuando 
fe luper feper cotemplatfonem fm illud amos q: 
to capro.pparareín oceurfum oeo mo.Tbm no 
bílíflima operatío fnít conceptío fíüj oeí.5deo 6 
buít fien' í nobiltííímo ñ m 4 cñ (lama concépb 
tíonía. pjeterca oátía et redpíentía oebet eííe ad 
ínuícem conuerfío Pm íllud can^oílectua me9 mí 
bí.í.a meoílígímr :t ad meconuerfio eíua vt me 
oíh'gat,3ía auté b5 ouaa facíes ím róem. f. paité 
fupcríoíem:<rptemínferíorem.Superíoré,f-fni 
quam fuperíozíbua ínípídendia r confulendía ín 
ínberet.ínferíoiem ftn quá ínferíoríbua tractan 
día et oífponendta íncendít. S í ergo deí et beatif 
fime Virginia tanqua dantía t recíptentía 05 ad ín 
uícem ft'cri conuerfíomeceíTarínm eft g? ím illant 
partem eoparetur ñn quá ad oeum ata eduerttí: 
tftn parte fuperíorqrqó pertínetad contempU 
tíonem,{[Sed q6 fnerít ín actione tune bta m* 
ríaXoefcendendo per bumí!íatoe5 fui: vi eje boc 
?¡uod oí cmAXum eííet reje ín occubíta fuo.í.qc cendo ín vgine per íncamatíonemmardue mea 
dedít odozem faummarduaeíl berba medicinad 
pama *r multum odoiíferatet fígnífícat beatam 
virgínea pama p bumílítatem medicinad per cu 
ratíonem ínfírmítatum fpnalíuj 1 co:po:alium. 
Odorífera per ejcéplo^ vite íueoífTufam fuauí 
tatem» £ t ííc ví qp bumílítaabeate XDaríe fuerít 
pieparatoría ad cóceptíonl.w i1b*3lug.Dic: <p 
bumílítaagenuítnobía oeu.bumilítaeauté étn 
Defcendédo: qi rccñbít ín nouííTímo loco inferió 
rem fe aleja ejcíftíman9.S(cut autem afeenfus c in 
contéplatíone:q2 eleuat fe fupta feríta bniUtae ñ 
elTe ín actoe oeícédendo ad inferíojarqí büília 0: 
qí bumí aclíuíf * Jtem ^ cn.jcfc úíxit 3lb:aá.Xo 
quar ad onm mcu^ cum fím puluía 1 cínís. £rgo 
puluematío t índneratío q íebó búlíataadnt 
foilatreft pzeparatio q bo* loquatur cum oeoza oc 
ua oí eo •Sed oeua in boc myften'o fáiliarílTíme 
locutuaeíl cu vírgíne ín ípfa falutatóe:ergo ma^ 
me debiut incineraría bnüíarí qó étm fecilíe ep 
vltímís vbi9.£u aír.£cce ancílla oñí.Tio aít maf 
vel fpófa:vel filia :fed andllaiguo ílatu.f.andlla 
m níl ínfimíua: vel víliuo.boc at.f.bumilíando fe 
fit oefcendendo:ergo in actóe erat • £)cerdtíu.n» 
mo^Uum vútumm cuíufmóí é bumílita8:pun5 
advítamactíuam ímbeatú Xbo.fc6afc5c.Sí 
enímoeua bumíUbuadat granamfuam í utmt 
t^etrua apoflolue:'! 3acobu8.i£rgo majrímc bu 
mili oat majrímam gratíam.Scd majeímam gra 
tiam oedit ocus beate virgíni ín conccptionc fil^ 
ergo tune mapme bumíliata foit,. Solutío 211 
ber* vbi fup:a. ¿uíug etíam funt rationca pzo et 
contra.£onccdímu8 cp beata virgo fuit ín ífta an 
nunciatíone ín actu contemplacíonía. Sed cum 
queríturperquemactumad gratúm iftamma 
idmepzcparareturroicímuey.b.virgo ín bac an 
nundatione ín fummo puré creature elcuabatur 
caufalítenín fummam poteftatem:in fummas N 
gnitatcmnn fummam cbaritarem .Jn fummam 
poteftatem cleuata fuineo cp fuper naturam deu 
genuít. £ t ad banc poteftatem cleuauit ea5 fidca: 
í u m íllud omnía poflíbília fütcredcntí.ZDar. 
í)C. vnde £Ií5abet. Beata que credídiífcqm perfí 
cientur in te que oícta funt tibí a oominoilucú 
3n fummam oígnitatcm cleuata cftieoq^rctíua 
crearure percreatíonem mater e(ícctacfl:.£t ad 
baneoígnitatem eleuauiteambumtlitaafcóm il 
lud:IDatb.]cpg. Oui fe bumíliat epltabitur :T 
t quanto magia fe bumílíat:tanto magiaejcalra^ 
Unde qi f i lm eíua Jefua fume bumiltauit femee 
ípfum: factua obediena vrq5 ad moztem cmda: 
vt aít apoftolua ad ,pbil.g.mo:te5 ígnominiofif 
fimam.Jdeo ocua e):altauít íllum T oeditilli no 
men quod cft fuper omne nomen 7c.£t qz p9 eu5 
mater eíua majcímc febumiliauitudeo ejcaltata 
fuit ad boc: vt fit mater totiua creature:c)caltata 
fuper oéa cbowa angelo^. 3n fummá cbantarcj 
eleuata eft pa* boc:q? dco ín oí .ppínquítate $pm 
quíflima fuínvtpote q: dua filía:mater:foror :t 
jponfa fuit.£t ad cbarítatem eleuauit cam cbai í 
taaPm illud ^ ucr.víq.£go aít fapíentía:oíligen 
tea me oíUgo.£t ^a cbaritaa eftígnía oiuinua :c5 
fumena 1 oefíceana omné bumorem cam.ilitai): 
vt tibí prúi.Jo caftitaa ei9eleuabat cá ad fuma cíi 
oeo fátlíarítatéif 5 íllud Sap.víjnconupno fafi 
pximü oeo.Jnf iítaegvfuteapparáteabt'aj vgí 
n i ad íftá coceptíoné.f idea eleuauit potétía róna 
lé bmlitaa potétiá irafeibilé fíue ardui a^petiuá 
í cbaritaf affectíuá: vginitaa cj: pte copir_pp'abat 
gnaiíuá fufccptíuá.£t fie tota eleuabaí q tota re 
plebaí:i: tota glon'ftcabat S í át qnf: v t^ íflif mo 
tib" fitmouet. &íaht' cp ñ. S3 alie v^ tutea ppabát 
fuaapotétíaaelcuádo bitualií .iTbantaaatticp 
foímaalia^: 7 vículiípfccróíaerpebeanfíime 
vírgínif:fecit piunctíoné actualttcr.Un cbaritaa 
fuit pplemm vltímíí eje pte furcipíéfl :fíc et pplcrit 
tú vmmñ eje pte dantía et moucntl ad móuéduirt 
t oandú.vñ TDugo oefancto vícroze.O cbariraj 
foite e'vículú tuu.Xu deu3 ce celo ligatíí rrajei 
ftí ín mundñ. flpd obíceta ffi.cp afcéfioni per 
ptepiatíonemo priatur oefcenSua p bumílítaiej. 
C í t a l a s d e a m f t f q m m d 
S e d ocfddcrc ad opera actíoníQ ppter scá: boc 
d i aícedere per bumílitatem ad ocum. vm 2{nkX. 
ÍÍT Ii\oe fimiumó.aíTimílat bumílítaté monrí: 4a 
per eam afcendítur ad oeum:per qfdam gtadus i 
£ t bec mutuo fe confequuntunqi qno magia 49 
deuamríu cogmtíonemoeútantomagte oefeen 
dt't m bumílíatíouem fui : qi epto magís víd5 ma 
gnimdmem oeírtauto magte refpectu eíue cogno 
feít wlíratem:t puítatem íatvñ pe.cjcv.iCgo oíjei 
ínejcceíTu meo.í.oeumcontéplandooíe bómen 
da)c,úqi non fít.¿t J í m ü j t i q . C í m íuftíde no 
flrequartpaunuemenflruateiquo miabbomía 
bílíua oící poteft. vñ freqnter legitur oe pwpbetl 
rtibaníeleet -£5ecb.q?qnoíuínacoitrpíduut iri 
terram cadunt.^t £)íonf fme oídt: q> tmebte o 
cultlf a lumíeifmagl a mfto lumíe^r fíe p$cpg 
búiUatíoneoefcéruem impedir cout^jjlationie a 
fcenfum, ¿mergo beatimma virgo in ípfa árm 
mtióe t conceptíone in fummo cotéplatóíe afeé 
fu cota per otleccíonem ín oeum tráffomtata. £ t 
notandu q> Seda fuper Ulud luc. r i . Bcan q au 
díunt verbum oeí 7c.oíat boc ín loco beate 6í ge 
nítríds eprellentía cómendatur:qz ín canta fpecu 
(acíoníd cuílodia orto famulabacur:^ ípfiue büí 
lítate ? fanctítatí nullusfanctorúcoparaturifed 
7 coca fanctoji beatítudo eje gratíofe vírgíníe rtc 
zopcelTít. O ueneranda ona electa et pelata:quc 
mater eft t vgo eíTe no oeíimt.O admiranda pu 
día: que faluo vírginítatíe puoote fuum genuíc 
geníto:em. O felíj: ancílla: que creato:é t guber 
nacoiem genuít vníuerfo^n virgo permanfit úi 
ctaimm. O benedicta mater que ínfemi raftáto 
remtceli reparato:em:noítm laluatorem:mundí 
redlptorem:oett oípotenté «oni celí 7 cerret oía 
pcínentem fu o pzotulíteje rtezo. Tlngelorú letícíl 
bominü vítam:celorum gloríam :fcto» cotona: 
paradifí lucernam. O beata femína que regís v 
níucrforum mater elíe meruít .Sedet ín gremio 
nrgínís matrís quí trínam re t^ macbiná palmo 
concludít éaudet mcp mi que tm fe bíe ñlíú co 
ícplac. O admiranda mague píetatis miraculú» 
TDecSeda» 
l 3U'^ocmíí ! ioncíngené. C ^ m á j c . 
nasvírgíné. Xüc,iXOiftio ali 
cuf ad aliquem impottac q ué 
dam ptoceííum feu emanatio 
• nem ipfiue miíTi a mí tren te ¿ 
£ t qj pl etemua a nullo ptocedít: ideo non oícic 
mitei ad creacurammec vícp legícur milíus, Sifr 
tnnítae non Oícicur mita' :q: íncludic perfonam 
patria que no mittitur. Sed q: filíua oeí ^ pcedít 
8 parre; ideo mimmr a pacre;? muíí oicít i m m 
dumtad B i t ííq.ZDífít oeua rilíu5 fuuni. 6pua 
cp fanctua quí ptocedít a patre 7 filio: mítti oíaí 
ad íanctifícandam creaturam :3o. j:n.IDitram 
vobía a patre ípm veritatía. 2lngeli quoqj a occj 
íepcmittúí ad oíuerfa officía.iDebíe.í.oésadmí 
mftratorg ípua funt ín myfteríum mííTi eoj um 
quí bcredítatem capíunt faluría.'Q.uod crgo oL 
ZDifluaeftadmariam virgínem fm^libcr po't 
íntelligí oe angelo: oe fpú factor oc oeí filio ín 
ífta annundatíone:fed alítcr et alicer."pamo míf 
fuá é oeí angeluaad maná: vr reparationem no 
ftram oe ea tncímarec. Secúdo mtlíua eft oeí fpí 
rítua ad mariam: vt pparacionem ad bui" adap 
taret^Xertio mífloaeftaltiííimi filíua ad marí 
amf 
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oemífTione angelí in boc fermone feiendum:^ 
ífta nunciatío fuit fuprema:? fmía:accoplemetií 
omnmm nunciaríonu .ppbccalium oe íncarnato 
ne loquentíum : i qt beatítudo que nunciaí imc 
díate beate maríeun ípfa 7 per ipfam annuncíaí 
totí bumano gencrúconfequenda p íncamatóes: 
quúbóín boefuerit vtrecipíenaeammóoecuic 
vt bomo buiua efíetnunciua: boíum et recipe:e 
íllummationea,2lngelorum aucem eft nunaare^ 
Sed ec cú nullua bominü fuerít íuperioi bfa ma 
ría:fed ípfa omnea ejrcelíeret.Jufenorum autem 
cíl recípere illumínationea a íuperío:íbua: appa 
ret^ non Oebuít ífta reuelatío:vel nunciatío ícar 
nationíafiíeríperboiem: cumquílibjclTet inferí 
oí vírgíne.£t fi oíceretur:g? eadem roe nó ocbiut 
ft'et i etiam per angelum: q: tuít maíot angerpfec 
tíone gratíe fuper eoa ejcaltata. ty, b.Xbo.m. ig» 
paríe.q.jcjgc.y mater oeí erat fuperiot angctqul 
tum ad oignítatem ad quá oíuínitua eligebacur» 
Sed quantum adftacum ricepñcia mferíotetat 
anget: fícut ecíam cbriftua^ppcer paííibil tatem 
a(Tumpta5:o2 paulo mínua angcrminoiatU6.S5 
qi xpQ erat riato: fimul 7 compzebenfoz:ídeo no 
egebat quantum ad cognitíonem omínorum ab 
angefinftruí/IDater átoei ín vita nondum erat 
ín ftatu cópbenfo;^:? ideo oe edeeptu oiume eat 
per angelum inftruenda»^uit crgo ad boc mif 
?ua ágelue -gabaeto boccnplící róe^m.b.tbo» 
ínag.parccq )0^:.íiutconuenienamyllenu5 ín 
camacionía nuncían per angelum minum:vt o: 
ín euangelío.{>mo ve ín boc íeruarctur oiuína OÍ 
dinacíoftn quam mediancíbuaanger oiuína ad 
boíes .pueniunt: vnó omnea reuelacionea oincw 
hete func mínífterío angelorum:vc p5 ín Jbañ.er 
3lpoc)cií .capro:*?: lege omina oaca per angeloe Í5 
aprm.UndeDíortfoícicínlí.celeíliabíararcbic 
üq .c. oíuinutn ieiu benignicacia my(teríil:ágelí 
í>mü edoctt func:poítea p ipfos ad nos cognicóis 
C a p i m i ú i ñ o m s 
gratía mnfialt. &ic díuiníñ'imufl 5abríd ad 
jacbaríamquídem'dicebatpropbctamelTc ven 
íommejcípío.ZDaríamautetn quomodo ín íp 
fa tbearcbitum íneífabílís deí formatónís mjfte 
ríum.Tlcc eft contra quod aít ídé díonr.c.vq X 
tp cbufto afcendente angelí querunt de ipfo. qe é 
iftequíuem't deedom.Jfa.W^quafí ígnorátea 
mffteríumíncarnatíome.Tlonemmquerút qfí 
ignorantes tale mffteríum:feo perfeetms fdre cu 
píentesbuíuemrfteríjratíonesrque funt íncom 
prebenfíbíles íntellectut acato fm.bc.Tboma. 
ubi fupza. Undc XDapmus dídt: vtrum angelí 
cognouerínt futuram íncarnationem ambigere 
non opottet.Utuít autem eos ínueftígabílís ont 
conceptío atqj modus:qualiter toma tn genitor 
totus manebat ín omníbusmec non i ín uírgínif 
cellula. ^ Secunda rattb eftrquía conuenienf fti 
ítreparationem que futura erat per ebríftu; tm 
dan per angelum: utcotrcfponderet reparado 
bpfuúutfícut per angelum fed mala: nuntísní 
eft uerbum femine,f.cue. vnde fecuta eft more fíe 
per angelum bonumnuntíarcmruerbú t O m c 
unde reparata eft uíta.^t boc eft quod dídt Be 
oa In bomctJtotum bumane reftauranonís pn 
cípium ut ángelus a oeo mittcrd ao mulíere par 
mí confecrandam dúunorqm'a pnma perdítdis 
humane caufa fuit: cum ferpena a oíabolo mitre 
batur ad mulíerem fpírítu fttperbíe dedpícn 
dam * t>oreft r buíc ratíomaddí 7 boc: quía 
cum eje ipfa reparatione bumaní generís per í m 
nationemreftaurabantur 7 ruine angelotu; ex 
bominíbus aftumendís ín eora confo:dum:fuít 
oecens yetíamangdíconcurrerentíbocmffte 
río uídcUcet nunttando ípfum. fjüCertía rato c 
qt conueníebat boc uirgínítatí matrís od.Ome 
ením animal dílígít fibi fíte:? oelectabílítcr puer 
faturcumeo:ouí9cumour»bomocum bomínc 
inicua cum íníco:caftus t ínnocés cum cupido % 
fancto»*banc radonem tangít^ b.tJíeroa'n Pmoe 
de alíumpttone: oiecne. Bcne ángelus ad vgínc^ 
míttitunquía femper angelís copara eft vúgíní 
tas.'profecto ín carne efte.'Tpreter camem uíue 
t.ín uírgínítatemon terrena uíta eft: fed celeftís: 
bec ille. De uíta ením celeftí dídtur q> ín futura: 
furrectioneme^ nubét neq? nubentur.fed erunt 
fímíles angelís dd XDatb.^cQ .£t alíus dídt uír 
gínítas foto: é angelom. jRpte ergo mífius eft an 
geluf uírgo ad ZDaríam uírgínem defponfatam 
5ofeobvgínt 
cbía:oe quo ílloium iníftua fít dícendo.£t íjdaj 
dírerunt drea boc fuiííe bunc Sabrídcm de fu 
pzemo o:dine.f.ferapbím.XDouentur ad boc qt 
b.6reg.dídt q> fúmum angelum vmire.dignum 
erat que fúmum omniñ nuntíabat.f.domínu ín 
camandum.6abricl ením fíue fít nomen píoptf 
um alícuius angclí:fíue nomé cóe defignans olTí 
cíum ad quod míttítunnon ejcprímít magís vrííi 
otdinc ^  alium.Sí ením fcrapbí^ miflus ftiit ad 
3fatl ad purgandum calculo ígnito labia a'.Jfa 
ví.qrc non multo magís ad ^ gíncm fígníficandú 
purganoné totíus mundi^t fí dícatur illu^ míf 
fum ad Jfaiá non fuilTe de fapremo ozdíneiquía 
íllí non míttuntunfed femper afTíftúr :fed dictua 
eft ferapbím ej: e)cercítío:ad quod míftue fuít.f.i 
cendendu menté ülius et locudonem p o líct díct 
c^boceft decommunílegefupremosnon mítít 
Secus ejcalíqua.caufa ardua ímap'mamt íiiíc 
myfteríum Tncamatíonís.Sed cóíor opínio eft: 
q? fuírt'fte de ordine arcbangelom5 quod 7 beat9 
bemarduadidt» "boc expreflfe notat 3í ug i qao 
dam fermoneín quo índucit.b.^gínem fíeloque 
tem.CIcm't ad me £>abdel arebangelus: facíe n i 
tílans:uefte cotzufcans:ince(Tu'mírabílis, £ t a (Tí 
gnat tres radones:unde ecelefía canit: arebágelá 
gabnelcm credímus tibí dininítus aftatu^t r'tc 
. rum ín offído:gaude ZDana uírgo que gab:. ar 
cban^díctís crecíídtfti:^ ?pfc.b. 61 c.aít in borneé 
cp arcbangelífunt quí fuma nunríát^Uñ credíbi 
íe eft fnvb Xbo.ubí íupra ep fuít ífte fúmus í oí 
diñe arcbangelomm: et fíe poteft íntellígí díctu; 
b. 6rcg.cu dídt q> óbuít ueníre ad annucíandus 
fumum angelum: non refpectu omnium ordinó 
fed refpectu angelorum 1 arcbangelo2U5. fíabíi 
el autem dídtur gp íhterpretatur:fomtudo ói:qí 
núriabat dominum fortííTimú ín prelíum ad oe 
mones expugnados. Dícit át 2Uber<ubí íupra q> 
ió ífte ángelus non fuít de maíoribus: fed arebá 
gelus quod factum fuít ín bonoranonem beate 
XDaríe:quía fí quís de fuperiortbus mitteretur: 
ab íllo tllumínarí crederetur:de ínferioríbus aút 
míttítur: ut oftendatur y ángelus ta n tum eft my 
fteríalísnegocq nuduste^tenordelatonde9 att 
tem per fe ípm eft negocQ íuento::? íntellígende 
ínfpíratot 1 mentís ad confenfum ínclinatot: ni 
bíl ergo íllumínatíonísin boc ab angelo uírgo 
accepítmnde ín euangelio ángelus dídtur per 
totum;non arcbangelusadtoUendamtalQ opt 
nionem. 
0 e d n u n c U í d é d u t § M f e c u n d o n í d e í i d u ^ J i i 
drea ípfum nuntíum de quo otdíe míííus é • Se 
cúdo ín aua fpede míñusdtXertío ín quo tem 
pote mifótseftOitartoínquo loco miflus eft. 
<luínto qua locuttone mus eft.€fOuantU5 ád 
prímum cum fínt ordínesnouemí celeftí b k m 
eft in qua fpecíe miflus é ángelus ad XOmas.b. 
Xbo,íq.pte.q.íqcjc.q? í fpede coiporalí apparét: 
boc conueníens fuít, primo quátu5 ad id quod 
núcíabaturUenerat ením ángelus nuntíate ín 
camadoné íuífibílís dd:unde ét conueníens fuít 
Jimias J^camíirgüüims 
ut ad bmoí reí dcclaratíoncm muífíbílía creatu 
ra.r.angclusmíuafubllantía inuiTibilíe oculis 
noftrís cozporeís forma aíTumcret ín qua uifibilí 
terapparerctreum etíá oes apparmonesucterí 
teftamentí ad banc apparitíonem ozdínctur q ñ 
UÜQ dei ín carne apparuír.Secñdo boc congruií 
fiut dígnítatís matrís deírque nonfolum mete:f5 
ín cozpo:eo uentre erat deí fíltum reccptura.t ío 
non folñ mene eíustfed etíam fenfus corpeí erlt: 
uífíone angélica refouendí.Xertío congruít ceztí 
tudini eíus qñ nñcíabatur4£am.que funt oculte 
fubíectatcertiue apprcbendimus: q» ea que ima 
gínamur. vnde dícit £ríf. fuper ZDatb.q? ángel9 
non ín fomníeúmo uíribiliter vírginí aftiat.Tla5 
quía magnam ualde:clatíonem ab angelo accipí 
ebat egebat tante reí euentus uífíone folemní. ící 
íícet corporaÚ^Xluauía autej íntellectualíf uífio 
íít potío: q> uífio ímagiharíamcl co2po:alÍ8:tam 
b. Hug.díat y eft ejxellétíor uífio feu .ppbetía q| 
babet fimul íntellectualem et imaginaríam vifío 
nem ^ illa que babet alte^t tm.Beata át uírgo ñ 
fblum percepít uífionem cozpotalem í angelo n» 
tío fed etiam íntelleaualcm íllumínatíonem: vn 
de talísapparírío nobílio: fuít.£t adbuc nobilí 
x>r fuíftet fi angelum íntellectualí uifíóe í fuá íub 
ftantía uídiflfet:fed boc non patíebatur ftatus ei' 
cum eííet uiatri^l loiunim uiato: bomo ágelá 
per elTenriam uídet^jÍHpparens autem an^ef 
ín fpecie coajotalú^ ipfe aítumpfít ty: acre denía 
to : fe obtulít uirginí in foima bumana magíf q? 
alia forma cozpoiea.j£tr6 eft fm Jllber.ubi fu 
praqzuítgofcnfibíhterab angelo íllumínari de 
bu i t^un i í "^^0 autem fenfitiua ad cognitíoné 
fít medíante locutíóe: crgo medm ülumíatóisdc-
buíteflrelocutiuum.SednulIttfcnfítiuum eft lo 
cutiuúnifi bomo. ¿tíddecuítutipfein fpé bu. 
mana nonalíaappareret: ut fícut nobiltííimuj 
íntcllectiuum erat quod illuminabat eam mcrí* 
f.deuatfic nobíllilTímum eét ínftrumentum p q6 
illumínabatur e)ctenu9.f.fpée búana.£t bec for 
ma bumana fuit ín fepi uiriU ftn ÍUb, quod p j 
eje uerbíf.b. Jlmb.tacétís fuper lucam.Xrepidai 
uírgínum eft:*? ad omnee uíri íngreflfue pauercri 
oéa uíri affatue uerenrquod ideo dicír.q: euáge 
lifta aitrq? turbata eft ín fermone angcliiquia i pe 
ciem uíri í?abebatí>atet etíam boc eje eo qú c m 
níbU9 alqf apparítídíbu9áge(o^íiguratiuieba 
íu9ánuntiatíonÍ9 angelí apparuezunt ín foma vi 
romm:utqñaoparueruttre9uirí.í.angelí abra 
be i5en.)cví9.*ftatío etíam buiu9 eft fm 2llb. qa 
íefU9 femineu9 non eft illummatíuus fed magif íl 
lumínabílí9 fm aptm dícentem.ZDulieres i eccic 
fia taceantrfed demí uíros fuo9 iterrogét./Iapuc 
ením mulierí9eft uír.Undecuílluminans 1^ 015 
buiu9dtgníotfítíllumínatío porme ílhimínatto 
ííerí debuíf beate ZDaríe ín ícjcu digniozi. f.uuiU 
í femíneo.f XDíflusautem ángelus apparuít 
m fotma bumana uírilí non qutdem tn ctate pue 
rilinecfenilí:fedíuueniU.£uíusratio eft fm S I 
benquia feneje ín eptum buius oícit defectum: t 
fitr puer: fed íuuenis dícit nouítatcm cuperfectí 
one.lDíc autem nuntíabaturíllequi fuit nouus 
fm bumanítatem:perfectU9 íecudú diuinítatcm 
£rgo in fpecie iuueníli debuít nutiari.£t ad ídej 
facitquod aít.t>ion^.dícen9fígnaínnouanttfT 
femper uitali9 ^ tuti9.3nnouátÍ9 ecce no tu rae bu 
manitatis.Sempervitatavtutis: ecce eternitae 
deitatí9.£tfícíuuentlenomé complectítur búa 
nitatem eterna» deitaté:quá vtranc^ cbnft9 nü 
tíatusbabuítXongruebatergo fo:ma íuucnilta 
íllumínationi fenfibili non autem puen uel fenía 
formaiqz puerí non perfecte vtuntur diferetíone 
fenfuumetfencjcdeftduntfm fenfum.Tleutra g 
etae conueniebat íllumínationi lefibilí. vbí necef 
faría eft tdíferetío fenfuum:et vígot ozganozum 
Í["IDííTu9 etiam credendüeft apparuiííe índu^ |Uía ín fcripturí9 fie leguntur apparuífle^Tlam i 
refurreettone uíderút mulierc9 in monuméto du 
09 angclo9 ín albia fedentc&^t poft afcenfíonem 
cbrifíi ímedíate apparuerunt dúo uíri ín ueftib' 
«ilbía T k t U d eft angelí deí.£t vt dícít*b.6rego. 
/Cando: ucftiaíucunditatem índícat futurelolé 
niratie. quía mapmum feftum fuit bemimb* 
qñ díuínitaa fuit copulata noftre bu mam ta n in 
ífto myfterioadeo poítet uíderí q> angelua ífte de 
buit apparere ZJJarie albia índutua.S5 q: quej 
nantiauit.f.íciu sacbaríaapzopbeta ín íiguram 
uídit índutum ueftibuafozdídtaiefummagnunf 
raccrdotem.3ó vídetur 9? ad confozmádum fe et 
debuerit apparere potius í ueftibua fozdidia«3u 
3la.quoc^ l^iq»c querunt angelí a ebrifto afeen 
dentemt edíter ej:ponítur+<SLuare rubzum eft ve 
ftimentum tuumt£j: quo vídetur y óbuít appa 
rere in uefte rubea^cd dícit 2Ub* ubi fupra * ^ 
appazuit angelua ífte ín uefte clara non alba :nec 
nigra uel rúbea.£t boc propter anútíationé ? p 
pter reclpientem:^ propter nútíatum.'propt nú 
ciationem quidé angelua quí da ritan.m cognití 
omB •< purítatem babet. Ouanium ad uírginent 
redpíentem nútíum congruebat ueftis clara: 4a 
illa que concepit fine tenebra peccatí/uít: 7 fine 
pacato concepit quí peccarenon potuit id i i £ t 
qz fine libídine cócepttia fine doioze pepit.g fine 
paíTtonieruborebecconceptíocófumata fuít:cr 
go cu angelua non tntenderet nuntiare nífí íncar 
nationemmon debuít babere ueftem rubrícata5 
ueldtcolozatam:fedtmclaram.3tcm modua p 
cedendi in ífta incarnatíone íuítfine cozzuptione 
fine dímínur lonc: fmc mí rtónc: fícu t luje pzocedít; 
deluce:gquoadoíaquefueruntín ífta íncama 
tíone:congruebat angelum uenírein uefte clara 
3 { w m m & át que loquúmr dñs ucftim f facco 
Capitalú 1Bona5 
ut íllud ^ .uíccfTímonono^conddíftíraecum me 
um ulToidída uellc ucl rttbea:bquuntur de ípfo 
cbríílorecundumflatumpaíííoníenon ícarnatí 
onís* 
í f C e r t í o c o u r í d e r á ^ j n i 
dú cft quo tempere mílíue cft: £ t dícendum é eo 
tempo:equo preuúcíatum fueratmefííasX cbn 
ftum míttteudum:ím propbctíam Jacob patri 
arebe dícentía 6en<penul^Tlori auferetur lepr^ 
de íuda T áuy. oe femóse dua:oonec ueníat q mít 
red' é. í l l ía tráflatío baber meíííaa: cf di ebríff 
£rquíarunctempozía íamerar ablarii feprruj 
de íuda.í.dígníraa regato de rríbu íuda :t duje 6 
femore eíuaa.ducarud t régimen íllíuapopuU: p 
ducealeutraamacbabeof:quí'alíquo modo pem 
nebanr ad tribum íuda:contrabentea ad ínuice; 
connubía 7 aftupferat fibí regnuíudceberodea 
ftlíenígena quí non erat de genere íudeorum: ut 
paret ZDarb4« Sed iíffufe óclaratur per magi 
ítrum ín biftoaa fcbolaftíca.Jdeo ur ímpleretut 
propbetíaimilTua eft angelua ad.nunrianduu fu 
bítum aduentum regía per íncamartonex. i \ £ t 
f i querarur quoro anno ab ínírío mundí. *Aefpó 
deo f m Sedam erijcranterprereetquíquiea mil 
leíimocenrefímo mínua \mo.fecerar fíquidem ó 
ua cunctaa creaturaa ín pzíncípio mundí: ut nar 
rat litrera gen. í.ín quínq? oícbue:! ín parte, vi.í 
q creauír beftíaa terre t bomínemifadena eu5 do 
mínum omníum 7 a paradífo rerreftrí rranílam 
rúa bumanum genu^ fí obedifíer in glozíam cele 
ftcm. Sed cjuía ut íngrarua rranfgrcñua eft pzcee 
prñipuníuír coa 2(dam ? £uam CU5 omní pofte 
nrare fua:que rora erat ín eía fecúdum vírrntem 
íemínalem:per quínqp milía ^ci):. annoamr nul 
luaeorum quátumcunquc fancre!uíueret:polTec 
ínrrare'ín glodam celeftemu'ta o? pro fingulie dic 
búa dara^eft pena mílle annomm. £ t pro illa par 
te fejed díeí refiduU5:quo rempore pene tráfacro 
mifTua eft angelua ad antmandum:quía tempuf 
míferédí etua bomínía quia uenir?rempua ur íca* 
narua paííione fuá apperirer omntbua ianua5 re 
gní"celcftia:remoro angelo a cuftodia uie paradí 
fí ne pofter adírí:áp8í feire cupia quo áni méfe 
uninerfalía rener ecclcfia:quia de menfe marcq q 
erarfejeruamení a conceptioneJca.bapHtr díd 
tur luce.í.£t apre ín fejero méfe a 3oá. concepm 
dícítur.ntiíTua angelua ad nunnandum cbrifti.in 
camaríonemrquía ley'ipropbete.í. uetua refta 
menrumuf(^ad3oá.condnenaquícp múdí eta 
tea^prímam ab ^da5 uf^ Tloe: íaj a Tloe uíc^ 
ad 3brabam:reidam ad 2lbiabam ufep ad da 
uíd:ciuarram a £>auíduf(p ad rranímigradone 
babilonía:quínrá a rráfmigratíone babilonia uf 
te ad cbiíftumn'n quo íncboatunfeíta eraa cuí' 
nnédeua nouír:bémuaaurédeea* XOcadffij: 
artnoa cum boe feríptum eft. £ft at fcnaríus núc 
rúa perfrttua:rígniftcana perfccríonc3 gratic qua 
ebríftua addujdr.ZDcnfia aute} martg eft temp" 
ucrumquorcrraficca:? indecora ppter fdgua 
reuíucfcir ín berbi8:flo:cr ín arbo2ibu6:lctaí auí 
um concern: abúdat ín bumo:ibua.£tquia per 
íncamatíoncm ebriftí renouarío fíenda in buma 
no gcnere:quod olim propter frígua peccatí czat 
arídum grada indecozum:quía fine vtutibu6.re 
uiguít in bonía cogíraríonibu8:rcflonnt í fanctía 
affcctíonibu8:augmentatum eft l[n fanctía Doctú 
nía:letatum eje premia: ideo apte boc menfe míf 
fuaeft.|rí>íeaautembuíuemcnfi3 ín quo míf 
lúa eft díea.prv.marcu:? fejera fería qua die crea 
tua eft pzimua bó:r q die reuoluria.p:jcígt annía 
erada oomíní noññn crudfijcua t moauua é p 
nobÍ8fccúdú.b.3ug.£aígíídíeq pnm' bo de 
térra rerren9 íldá facrua eft:uoluir fccii:duaada5 
de celo celeftia iefua fi'eri:ur rerrenum facerer cele 
ftem.b.^ug.deuafaa' ébd:urbo ficrerdeua re 
dimédo cu fuá paflione illa die eá fufdpiédo. £ t 
ideo pre cerería ín map'ma deuodone bnda eft r 
ubicp proprcr reueréríam cC abfti'nerur a camíii 
efu.aeconfe.dí.íq.decfu carníú.Scd anríquíruí 
cdá ídunabatuníra ut crudfigcre cbríftüVepura 
rerurguifanua nóíeíunafTer:dc cofe.oí.ig. Jcíu 
nía. | |oemu bora ín qua milTuacíhifí nobía ñ 
fir cerra:rñ f m 3Ub.ubí fupra cóueníéríoi vz futí 
fe ín ozru folía:dicír ení círcñftanrie nnriána de 
bér erprímé proprieraré núríari:fm £>iony. vn5 
cú annu tier ángelus ífte ípam ícamadonem cüp 
pnetatíb9 fuiaúlla át fir 01 rus uerí folie fuper rer 
ra illumínáda ocm boíné ueníéré in búc müdiu: 
qó rempua. f. mane eft ínítíú díeí: fine piudido p 
fúptionía credim":^ bec ánuntíarío fír facra í or 
tu díeí. 5ld quod facít qzopuacrearíoniacepít 
a luce6en.í.5:íar lux q5üiderur fuifte í ?prídpio 
díeí ardfíciali8.£rgomulro fortíueopua recrea 
nonio quod cft nobíliu&Jn icamatíone ídpír oí 
ce gra-íe.Ota ár oíea inrípit a luce.f. arrifícíalia 
dice quí é ab orru folia ufq? ad occafum fup mtn 
emífpenñ.dieaenCnaruraliaquíeft.]t]ciíü.bozap 
pprebendéa etíá nocréan uererí refto íncboaba6 
a luce.f.ín mane ur parer ej: rejeru lirrere iaen.úet 
ideo decéefuírq?recreatío q cpgraríá aliara in 
cboarer a luce.<16 ár oídrur lap^vítj.dú medí 
um filendu tener ét oíart no)c ín fuo curfu medí fi 
írer baberer oípotenafermo ruu8?dne.í.filiua de 
celia a regalib*, fedíb' uéít£)c q auctorítatepof 
fcr.uíden:^ ífta annútíarío fucrir facra media no 
cre.'forpondcoq? nóírcndirfapícne ibí norare 
tempua feu borá íncamatíoni8:fed ftarú cozum 
quibua uenír:quí omneauna carbena renebra 
rum errozú t uírio^ erar compedíti. Jlngclue át 
magia debuítnuctare:? eje boza niJríationísdefi 
gnare:propríetarc 7 eífecrúíncarnadoni8.fcilic5 
T C i t a i m 0 c á m n f q m ñ t a & 
mítmreuoítúumToIíerpotíuf^fbtu cop b^0 
oif é: ncc etíueípcrcúrero debuít núaare fígni 
ficáe fine fecult.í.fejcta etaté í q ícamatus é. fecun 
diT íU6 aprí ad galTau}. poftg; vcit pléítudo tpía 
mífit dcuo fílíú fuúJ.péuLetae.i alibi noefunfí 
quoe fíneo feculotum deuenemtiqi tpe nó niitia 
batincamatóísjáení illud fuerat nudatU5 per 
6ab:íelé í)anieli.f.ípfam túc fíédam icamato'e5 
4 f S i át diceretur q? cduenientioi uidetur bora 
í meridicejc eo q? abrabe ílantí í boftío tabana 
culiíferuoredieí í.ímeridie:apparuemt angelí 
nutíátes coceptum 3faac qui fuit figura cbríftú 
3lla etíá boiaXnona cbríftua cjcpírauit í cruce» 
per cui9moité redépd i illuíatí íum,, 3n meridie 
etíam foíe ejcñteí altílTímo polúmapmucalozej 
generat fuper terram^arímum át calo:é fue 
dilectóiaoftéditímittédo ftlmfuum ímundu^te: 
go illa boza obuítpotíuanútíarí.refpddíí 3 l b : 
q? 3b:abam defignat ferucnté aflfecm pm5 antt 
quo^:qué béant ad íftá ícarnatíoné fíendá. S j 
ángelus nó ad boc fuerat mííTua nütíare.í.dcfio 
riñ patmifed ípletíone: vnde i inim illumíatóif 
OJ át bora paíTióía fuerít merídíea facít ad ^ po 
fitum uídelicet q: ficut fole mudí materialí ad oc 
cafumtldetecógruebatue^folécbnftü múdu5 
relínquere quo ad vfú uíte búane.jfta pgruebat 
g? fole materialí ozíeteXí pncípío dieitfímul orí 
retur ab íf ra uerua fol iuftícíe ebriftua deua ni p 
ícamatóem^c I5 í opere redemptíonía cbaritaa 
monftraretur í íúmo:op9tn ícamationia fine paf 
fioe no fuit op"* redemptióif;vn lícet ícarnató ma 
gis í fe eét cp palTío:tamc magia móftrata é cbazí 
taa í palíide dicéte dño»XDaío:é cbaritaté nemo 
babet ic . í rgo no fuítlumitquod recepítaugm 
tum.vnde cbarítatí oftenfeíícamato'eífacta é ad 
dítio fecundum demonftratíonem ejeteriorem ín 
paííioneiper quam cbaritaa vltia é i onfioia pfe 
ctóe.^t íó í meridiepalíio magia J ícamatio có 
j ruit f ierí. 
Q u a r t o u i d c i t d t t m ^ V 
c de loco ad qué mílTua é.f.í q puíntíatí q cíuíta 
te í qua domo^ ^tU5ad puma oftendítur eypf 
íe ej: euágelío ifto luce:'?: quo ad ciuitaté quía dt 
rítur ibí.ZDiíTu8 eft angelua í ciuitaté gallilee. f» 
talía prouíncic:que ciuítas didtur nasaretb, 3© 
át anütiatío ífta d pcepcío ebriftí fieri debuit i $ 
uínda gaíilee facudñ ítlb.ubí fupra:t^)pter fcj 
qd fiebat 7 propter finép que fiebat .3»íamaf 
ení fuít dna ut iudeoa 1 gentilea faluaret.'Pzofea 
í regióe q ab utroíp íbabitabaí:9nutíarí t cocípí 
uoluit. Ó: át ab utn'fí^ íbabitarctur p5 p 3faía5 
dicétem nono capro.prio tpe alleuíata eft térra 
5abulon 1 térra neptalím Tctranfiotdanégalílee 
gétíum pplá qui babítabat í tenebría uidit lucem 
magna» Ouctís mi i magna parte díoía tríbwbuí 
Ccaptíuítaté í nínmétmíflTí fñt a rege multí genti 
lea ad babítádíi í galilea:-! fíe mijetí erát gentílea 
cuíudd8queremáferát:^babítaretur a íudeia 
galílca:p5 e)c euágelío ubi dlq? afeédit 13ofepb 
a galilea í ludcári fie i regione coi cócípí uoluit q 
X> ómnibus nafcí uoluit*Tlon ení iudeoa de9 tm 
íed T g e n t i l i ú j ^ regio íllafuo noíe pmpríera 
té ícarnatíonís ^ pjgfTime e)cprefíit.5alllea*n*in 
terpretatur reuelatío feu tranfmígratío.Jn h*c 
át nútiaríone fiebat fumí íecretoru reuelano qñ 
vbum í pncípío quod erat apud ácmi luce ínba 
bítat ínaccelTibilé caro facm eft, £ t uídít oía cao 
falutaredeínoftrí:quilíb^apuít 1 foluit figna 
cula omnía 1: quecü audíuit a parre nota fec no 
biaSimiliter 7 bíc fiebat tráfmígratío máxima 
quía de ígnozantía in fcíam:de culpa ad gratiant 
de umbra in verítatem:dc auftentatein benigní 
taté:de feruitute in libertatem:de timóte 1 amoze 
de grauitate ín leuítatem:diuiníta8 in bumanita 
tem:que majeía tranfmigratío fuít:qz ín ea pmu5 
ad ultímú In uná perfoná tráfmígrauít. tlec ob 
ftat fí dicatur q> íudeia .pmiííud eft.g íbí ín iudea 
concipi debuít .falfu3 emm boc eft: quía ? gétib9 
ut patet per ptopbetae precipue 3faiá :fed bene 
.pmiftum eft cp de corú femíne ebríftua nafcereí: 
quod eia folutum é<£t fíe falue ex íudda eft ozigt 
naliteníed nó propter eoaOiuantum ad duita 
tern clarum eft qz nutiatua eft í ciuitaté boc teftá 
te euangelio. £ t qz natua é ejetra ciuítatej t betb 
Icé:palfu8:feputtu8:'7 refufcítatuaejrtra ciuitaté 
f.bierfm pofíct alicuí uiderí q> et ejetra ciuitatem 
debuiftet concipi ficut 7 alia predíta facta ít: S5 
refpondet íllb.ubi fupza cp dñaíomnib9 princí 
palíbua factía q in mudo geílit quare in mundus 
ueniííet oftendit.3iiKr omnea ení peccatorea na 
tua fuít natue ante bouem 7 afmú lacuír.Jnr pee 
catorce conuerfatus fuít:? cu eíe cóm cdit.Jnf la 
tronca crucífípia fuít.'Refurgena primo ZDanc 
peccatríci apparuit:omnibu8 per boc oftendé vo 
lene: qz u enera t tefua ín múdú peccatores faluoa 
faceré.Tíon ergo in marí que eft locud pifeiu^ de 
buít nuntíarí.Tlon in acre qui eft locus auíum:n 
ín cápo qui eft locue aíalium filucftrium :fed í ct 
uitate concipi debuí. qui eft locue bomúm ^prí 
ua qui pzopter noa 7 propter noftram falutem 6 
fcendit de cehUíld obiecta refpódctur qp dúplex 
eft natíuítaa í'utero 7 eje utero.pzima pgruit mf 
fterio.fecunda e^éplo:príma ín fecreto:fecúdatn 
manifefto^Jn ciuitaté ergoconcipitioluitut oñ 
deret gp pro omníbua uenitan uia autem naf ut 
oftenderet qz natue nobie factua é uia ad regnu 
celo^^p-apoztampafTuaadoftendcndu q> p 
tpfiuapaíTlonénóliberemurnifí a conueríatióe 
peccatí ad ípm 7 poft ípm cgrediamura'deo etíá 
ín ciuitaté concipi uoluit:ad oftendendum gp qñ 
de celia uemenon fine celia 7 cíoitarc.rcgní celeftl 
ttenít: fed ípfam dm'tatem régm'nobía fccum 
tulícTlon fie lucifer ddccndíttfed fícut fulgur de 
celo ípm celum deferensit fecum ubícunq* igne3 
portas: diís autem ad nos uem'enffiíd quod erat 
pmmdut de bonís patemíe non qcpulfuefuit: 
fed ín útero matrís ut ín cíuítate ooraíní regnuj 
celoru fuít. ^ T ^ a n t u m ad nomen ciuítatte di 
ateuangelí(1:a^eratna3arctb:c|uod ctíánd ua 
cat a myfterio.jnterpretatur enim na5aretb ñoí 
Sícut át oíuínc generatíom i'ta i bumane aítími 
laturgeneratío ñotisde íioicñoQ.n .pullulat de 
uno:*?: ín decoze eft cñ fpe utílítatíe ín fructu • ©í 
mílíterrecudum díuíná generatíonem procedít 
fílíus de uno.f.patre:quí eft ín celíp fine matreree 
fecundum generatíonem humana de unaXtme 
í terne (inepatre. vnde ípfe fponfus ecclefie aít ín 
cant.£go fw9cápí43eneergo ín na5aretb conce 
pmefuíttquí fícut fíos'de flore fine míjetíone de 
una matre faluo uírgínítatís áccoici matríe vtí 
lítate proceflTítvndetb.Bemar. Seía díuíne co 
gnítíonís eé uídentur allocutíoncs ? ^míltionea 
fueteadpatre9.5lomítautemboc femenín mt 
rabílíbusrquc oftenfa funt ín eptu de cgypto •fii 
fc^Dtíoatttembuíuefemmíeífta'z borum floza 
fructU9e(tna5aretb.Tliíríaturergo ebríftus na 
jaretb nafeíturuerqt ín flore fperatur fructue p 
celTuru9.Tlomen crgo cíuítatíe t qua concípítur 
ejcprímít i ñ m m tpríe t finé operís ad que3 ue 
nít. £ ú ením ebríftus concípítur byems tranf^ t: 
tempus ínnouatíoníe aduemt:fructu9 appropín 
quauít:omníbu9fee)cbíbuít medicina confedt: 
fenfum refedt:co2onldu9 pauperibu9 uenít. "be 
otft funt prop2Íetate9 flo!íe:ptopter qu ae cógtuic 
nasambadlocildíuíne conceptioitie.no cbññt 
quod ZDícbea9 aít.Xu betbleem térra íuda i c . 
ex te ocíet duje quí regat ppfm mcú: q: bquitur 
de ejcítu eí7 CK utewXnatiuítate que fiiít ín betb 
leem. £ t qó ét domínu9 í pa de fructu uentrÍ9 tui 
pona fuper fedem tuátque íedee regni £>aaíd fu 
ítün bíerimiloquítur de modo obtínendi regnu; 
dauíd fpualeifecudu íus 7 actum:^ utmnq? fmt 
facm í íudea i bírlífn^qz íbi paflu9 eft dífoét pe: 
íus redeptíonÍ9 regnú accepit fuper eos:pro quí 
bu9 paíiue eft.3bí etíá refurrejtíc t tac actualif í 
tbzono regni íedít. ÉfOuantum autem ad locü 
babítatíonÍ9:d<cenauq?fuítmílTu9 ad domum 
ubi babitabat beata XDaria^icitur ením eul 
gelifta. Jngrefíu9 angelu9 ad eam.f.ín bofliu do 
mu9fue:feduídeturq? potáis debuerít fícrí ííla 
nuntíatto ín remplo:qi digníot opera tío debet fí 
erí ín dígniorí loco runde ora tío que é o f ualde 
dígnum:nl tune loquímur cu deoilít c6íu9 í tem 
plo:quod cbríftu9 oflendít:dícen9 X u . ^ d o m ' 
mea dom' oíatíoní9 uocabítur:fed ífta nutíatío 
a conceptío fuít dígníflíma operatio^ergo t e l ó 
cepcío ertam Joá.baptirtc fuít m t i m i templo: 
utpatetXu.úergomultomagí9Íftaque fine co 
paratione fíiít digníor 3ld que refpondet 3tlb. 
ubi fupra cp locu9 non fanctifícat bomínem:fed 
bomo locum ut dicít £ríf .dí.íiq.ZDulrí. dígníuf 
crgo templum i locu9 ín quo babítat maío:íí di 
gnítatig^fanctítatísperfona'rínquo qccrcetur 
perfectíoroperatío*¿ratergo dígníflíma babí 
tatío ín térra illaiín quababítabat dígnílíima r 
fanctífTíma creaturarumtquam ípfe fanctue fan 
ctommfemp inbabítauit:nuny folárelíqt qua 
multitudo angelorumfrequentauít. £rercebaí 
etiam ibí ín nobílííTíma operatíone. f. fanctílTfío 
contemplationísroratíonisideuotíoníaoblatoe. 
£)ígniu9 ergo oratoííú íftud cp illud íudaícumií 
quo fíebattbaurorii'y uítulozum mactatío:ibu 
rí9 ícenfatío»fícbat crgo ífta anútíatío 'r íncama 
río í loco dígnílTimo ín templo.f.facratílTío ufí 
uírgínalís. Éíndecanítdeea ecclefía.Xemplum 
romini facraríú fpúflanctí. £ t beatug 23er< aít» 
non fuít locus dígníor útero uírgínalL §¡2Et qa 
díeít íngrcíTu s ad el.dicít albe. £redímu9 angelú 
claurísíanuÍ9domu9adeamíntrafle: i boepo 
tuílTe|?roptcrn3turc íuefubtílttatemr'r afluptr 
etbereí corporÍ9 qualítatérqó clqat qc uerbiab, 
3em.fícdicenti9^f3íngreflusadeam puto ín 
fecretariu pudící cubíctitubíilla fbifa claufo bo 
ñio orabatpatré fuum ín abfcondíto:folét ange 
lí aliare otantíbus 7 delectarí í bis quos uídét pu 
ras man9 ín oratíone leuare olocauftu; fancte de 
uotionís gaudét fe deo o fierre ín c doré fuauítaU 
XDan'e mt oratíones quám placuerít í cófpectu 
altíííímí:angelus índícauíttquí íngrclTus ad eam 
reuerenter falutauít.Tlec fuít díffícíle angelo per 
clauftl boílíum íntrarc:penetrare ad abdíta vgí 
nís'quí utiqj c)C fubtilitate fubftátíe fue boc b5 i 
natura q? nec ferréis feríseíus arceatur ígrefius* 
quocúíp fuus eum ferat ípetus.3lngelící9 ení fpí 
rítibusparíetes non obfiftút fed cúcta íllís uífibf 
líacedutt folída i fpífla penetrabília funteís v 
paruía.Bufpícádu igítur non efirq? apertum bo 
ftíum ángelus ínuenerít uírgínís cuí nímtrum ín 
propofíto erat frequentías bomínum fugere: ui 
tare colloqame uel orantís fdlentíum perturba 
retmel contínltís caftítas temptaretur • £laufat 
ínquam fuper fe illa bota babítaculum futí pm 
dentíflíma ^ go.fed boib9 ñ angclís.£t fie potuíc 
ad eá ítrare ágerX; nullí bdínu facilis patebat ac 
ceí]fu9.bec.b+3ern, 
C C i ñ í n t o e t u l t i m o ^ . v i 
querendum .yiocutíone locutus efl ad eá ín bac 
milTioncbabent ením angelí fuas locutíones ad 
ínuícem 7 ad animas beatas fpírituales nobis 
ignotas manífeftantes fuas cogítatíones t af 
fectuf*t)abét t fuaf locutíonef ad bomínesteum 
ad eos míttutur»2lliquando ínteríoresJ. íUumí 
£>3 
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nando i íucftígando ad bonóíícut cebarías p 
pbeta dícít primo capítulos dijcít angeluf 4 ioq 
batur in me.í.ín méte»3llíqn uero cu mútuntur 
ín fpede wíibílíiloquumr etíam uoce íenfibilí: 
ficut patct ÜC angdie apparentíbus abrabe n m 
tíancibue conoptum Jíaac: ^dcangclís appa 
rcntíbuem forma bumanam rcfurrectionccmí 
rtí ad monumétumtclara uoce anutiátibus eam 
2D&rqe:i i afccf íone díící puf. 3ta díccndú c bíc 
97 íícut in fpcdc bumana vt díctum cft apparuít 
XDarienta 1 uoce bumana locutus eft: ut patct 
cjclíttcra euangelq :Ucet ením ágelue non babct 
détee naturake ut bomomcc palatum guttur uf 
pulmoné cj:quíbu6fo:maf vojcbumaauamé ic 
ííne ílliepotmt formare uocem hmn$$> iSim\ic 
cí:fícut t cú facta eft uox de celo que audíta é bíc 
eft filíua meus dílcctus íu acre ubi illa inftrumcfi 
ra uocís bumarte non e2at.í>ecmt. n, vt ftcut non 
folu íllnmíationémuiTíbilímés eíus íliuftrsbaí 
n ínflámabatur a deo:íta ét 1 viíionc clara t locu 
tíonc renfibilirocult eíue 7 audttue eíue et oée fen 
fus refícerentur ín oño. jpSalutauít ergo eam 
uoce bumanardícés. 3lue:congruo át orcüne ífta 
snúttatío facta é:que ením a deo fút ordínata (i 
¿tprue ad 'Ro.jcíQ.Xría ením íntédebat angeluf 
círcauír^névtíquít.b.Xbo.ín tertía parte. 
^p.artúüq.'Prímo quidem reddere mente5 vú 
gínia attentam ad tate reí confíderatíoné.qó quí 
dé feetteá falutádo ouadá noua 7 inufttara falu 
tatíone.Unde oiíg.íuper lucá dicít.q? fí fcíuífcet 
XDaría ad alíú quépía fuílTe factú fimíkm fmo 
ncm utpotequebabebatlegisícícntíá.núqi' ea5 
tó^ peregrínam talfe falutatío terruiítet-Jn qua 
falutatíone premífit ídoneítatcm eiuead pceprií 
ín eo quod dfcít gratía plena £jcprefiitconccpni 
cu fubdídíttdomínus tccu.f.erit: poft nunríauít 
bonozem pntem cudíjcít benedicta ru ín mulíeu 
bus^fiSecudo ítédebateamínílruereó myítc 
río íncanatíoníe quodineaerat cjcplédú.Otx} 
dern fecít prenútíádo concepm T partu dícé8.£c 
ce concípíee 7c.£t oftédédo dígnitaié prolí6:du5 
aítrbíc erit magnue 7C4£t ín demonftrando mo 
dú conceptíoníe cú aít. ©píTáct9 fuperueníet í te 
| í Xeroo ítendebat anímn a! ad cofenfd íducé: 
laít ejemplo Ziífohuh:? roe íupta ex diuía om 
nípotentia.Tlon át ínductu fuít ej:emplu3 £lifa 
betb. quafí ej: eo cp dubítarct ut dicít.b, 3lmb:o» 
Tlá q? credídaít oftendít ¿lífabetb día ne. 3ca 
ta que credídíftú? id punirá no fuít ín alíquo fie 
sacbaríaa mutítaterquí no credidít uerbíe angelí 
Undc quod.b.2lugu,uídetur dícere ín li. queftí 
onu ue.i no.teftamentí.f.q? ábígenti IDane de 
conceptu poftibílítatem ángelus predícatantellí 
genda eft ftn.b4Xbo.ífta dubítatío magíe admí 
ratíoníe y íncredulítatía £ t 16 ángelus probatí 
enes mdudt nonadauferendam mfiddítatcm 
fed tollendam admtratíone^poímr utquoddl 
figúrale ejcemplu:!: ad conltrmatíonébuíus tjx 
plí fubdítur ut argumetum cfTícar deí omnípoté 
tíatqt non erít ímpcíTtbíle apud oeú omne ^ bú^ 
3ílTígnátur etífra alie ratíoncsbuíus excmplí* 
f ^ J n ípfa falutatíone locutíone t tándem affen 
fu uírginís. dícít ÍUb.ubí fupra. £redímus beata 
^gmem ín aduentu dus íclínatís genibus 7 eleua 
tís purís maníbusterectís ad c dum oculís ad pa 
trem míferíco2díanj.\p íncarnatíone filg fui óuo 
tíflimas preces cu lacbrymís fudiíTe.Tangelo ue 
níentí aflurreicífTe:'? percepta dus anutíatóe ere 
denté í eam aftefifte ^todtíM'mpIettflejrís ín 
íerrá írerum geníbue.-r eleuatís rurfú í celu? ocu 
lis ac mambus eje intío coide erumpentíbustpre 
gaudio er oculís lacbrymísdeuoriffíme flagítaf 
fe: * fíe deu pariter t bomínem concepífte qn & 
mum aít. fíat míbí f m uerbum tttú:tunc uetb» 
carofacmé. 
míftíone fpuflacti ad maríl uírgtnenu 
¿Xapímlumdcdmum • 
S I ® ZDaríamuúgínemfpúííancfqucd 
^1 M pnútíauítágelus cúait.ípírítuiíáctf* 
fuperuéíetín te.r ad íftud myfteríu perftcíédu^ 
undediCcrepotuítiprabeatílTíma vgo X O a m 
íllud treñ.oe ejccelfo mifít ígnem in oflibus meía 
et erudíuít me. Olía uírgínís potentíe interiora» 
ín quibus confiftít uírtus anime, be ejeedfo ergo 
celo mífit deus ígnem fanctí fpíritus in potentes 
vginie in íntellecru ad illumínádú.3n añeetu ad 
íflamádu.Jn fenfítíuaad óficcandu.f. cócupía5 
Jn generatiua ad fecudádu:de omíbus erudíuít 
el de bis que oportuit, Ündc 7 artículus ñ'deí c 
cp conceptus eft ebríftus 6 ípíritu fácto:quod tra 
bitur eje eo qó dípt ángelus Joíepb, ^ Uiod ín ea 
natú eft.f.ín uíígíne concepm de fpúfacto c.Xftií 
fus eft g fpñííanctus ad ZDaríá tríprr, 1>IÍO ad 
fanctífícaríoné i ea plcmn'tm c pa fidedá. Sccúdo 
ad operatíone ab ea pezfccnflime4)ducédá.Xer 
río ad fecúdatíoné ct ea fíngularíntme coferédá» 
£ t in bis. IT. dipt ángelus fuperueníet ín re. i. fup 
oes alíos fáctos 1 fanctasrueniet ín te ad ifta Í ñi 
cíédú .T nullí alterí ífta íta fublímíter concededá 
ueleffícíendil* 
< í ^ u a n m 5 a d p r i m u ^ j * 
g?,f.fuerítíáctíficata uírgo XDaria:oftendít ps. 
^ j r v . ^U5 aít.Sanctifitcauít tabernaculu5 fuuj 
altiff!mus:¿>ícta eft auté.b.XDaría tabernaculd 
cbriftiqíineababitauitingrediens cápú buius 
miftidíadpugnanduínquo milttamus.unó fa 
pus ípetfoaduddídt M i x m 4 ^ m i m z i 
C a p í m i í j A c a m a s 
íiuíeuít írt tabernáculo meo»£tb.3lug.í ftttonc 
de ca loques aít tbroníi deí ccUrtalamn dattabet 
naculú cbríftimeccffe é íbí eé:ubí eft ípe, Sáctifí 
catto át ut díctú e íupraratthbmí rpúítuííancto: 
•rtiicd:míttíadcreaturáratíonalé:cú eá íácrift' 
catSIcrifícatío at ímportat emudaríoné a peco 
£ítn.f tn Dionriáctítaspfecta múdma.Jfta át 
emiídatío a culpa no fit míí p gíamrque atthbuí 
tur rpírímiTácto,£t qt folú aía róalíe é fubíecw^ 
culpe T gratíe:pJ opter quod í bmtís non eft repí 
re culpa uel gratíátqt roe carctiío an aíatíoné ícu 
ífuííonc aíe in coípo!e n pot eé í cozpore cócepto 
culpa nec gratía,Sed po ft ífufíone aíe pbíí cipa 
oziQimhv ab ea per grafía pot emúdarú^t h k 
gé cóem:4 n c natue. t eje útero matrís egreftua 
faltepro maíorí pte uel norabdíorí corpozísiína 
ící no pot ñmb^ug.de cófe.dúííq. Ctui ín vio 
quodondít pzopríetaeípfi'noíe.Tlárenafcí eft 
ítem nafcúut fma natíuítae íít cozpoialíe q egre 
dítur de útero matríaSeciída fpñaHe q nafcituí 
ad efte Ipuale eje matre ecelefía quod fít p baptíf 
múir tac quíe íactífícaí p gratíá ab ongtnalí míi 
datu8.£t boc ebríftue ondítrdícés 3oá. íq. Tlíit 
quíerenatuefuerít ex aqua ir ípúfanctomon uí 
derí potuídere regná deí.£t boc qt no b j ^am 
ráctifícatots emúdátéabon'ginali culpa, t l ib t l 
at coínqnatú.Cculpa tntroíbít í illá.f. fupnl púa 
Ue^ qt utaít magífter Uui.ie.oeu8 nó alltaauít 
pot^'áruiracramen0:qn.í.pofTrt: 7 peralíum 
modufanctíficarecreaturároaléT mundare a 
culpa c¡> p íacrameta.3ó pter legé coem aüquos 
ctíá tn Utero ejcñtes fanctíficauíttut p5 de "bíere, 
de quo ofa'. c. 3lñ cp exíres de vulua fáctífícauí te 
1 de 3o.bap*aít angelue luce.i.£?purancto replc 
bítur ej: útero matrís fue.f. p factífícatíoné.Sed 
ífta eft día íter fanctífícatos t emüdatof a culpa: 
qrfáctífícatí mo cóíelegíarpcr gratíá facramc 
to^ a culpa Uberaí ut nó dñeí íefualítae róímec 
regnetpeccatií í ekduXíequútur ínltíctn gratíe 
•r pferuát eá."Remanet tñ ín eís fomestquí nó eft 
alíud y queda babítualfe ínozdmata cócupía fe 
íualítatÍ9:nó íubdíta róí:fed ínclínáf ad malu5:'r 
dííficílc reddés ad.bonu:qe]cgtíactu tpreuluf 
róíe per díuerfoe moma uítío^.quíb91 rdittac 
% alíentíre pót.Sácttfícarío aútí útero feu ej: $ 
uílegío rpálímt í aplts díe pétecoftee boc opatur 
ut nó folú a culpa liberetríed ctíá fomíté talé (ta 
reftríngít:ut epre nó ualeat í actú peccatí moitaf 
e^ : muere gratíe.'Remanet tn quo ad ínclínató^ 
Tperperratíonéueníalíudelícto^aquíb9 ut di 
cut omésmec apU nec fanctíft'catí í útero fuerunt 
Cmune9.Sed í beatíflfíma IDaría fáctífícatíopl* 
operara el t£t íó fígnanturdícít ípuflactus fup 
ueníet í ttLpV cp í alqí ueníet ín te ad íactífícadii 
^ttímynXTlam í uto matrísíta fuítráctíficatar^nec uéí 
alíter potuerít peccare, £ t boc eft q6 oíctt beai? 
23eri fermpne.£go puto y copíoíior gratía fan 
ctífícarioníaíeadcfcéderítg'inalgVín útero fá 
ctíficatíe ad uincendñ eje oí parte peccamrq cócí 
pere i parere meruít eú quem cóftat nullú babu 
lite peccatu.quod nemí ín natía mulícrum credí 
mus eeoatu5.£tlícetfuerítín útero íta fanctífí 
cata 7 gratía repleta a fpu fancto rtfomeo religa 
-ÍÍKPÍ aít ángelus fpdlTanctus íuperuentet í te ad 
buctemagísranctifícá6etreplc9,i fomíté ejc'to 
to ejrtígués.Tlá ut dícít.b.Xbo .ín. imparte, q. 
jt:jcvíí.artt.í9.<Credcndu é ín ípfa conceptíone car 
macbríftí ínquadebuítrcfulgereímunítae pee 
catírqo eje prole redñdauerítí matrem totalítcr 
fomíte fubtracto T extícto.£t boc íígnaí £5ecb. 
^liq.ubí díatur.£cce gloria deí íngredícbaí p po 
ta oiientalé.í.p.b, virgínea terra4.caro ípi" fplé 
debat a maíeftate ípfi9.r. ebríftí:'? nó íblñ ífta^ f l 
ctífícatíoné feu purgatíoné fecít fpuíTant9 í 2Da 
ría í conceptíone fiUjifed 5 alíá quafí preparo: i.í 
ad cbzíftí cóceptioné:q nó íuít ab alíqua ímpurí 
tate ailpe uel fomítÍ9.S5 mété ef magis ín unu 
coUígéer-ramultitudínefubtollée.Tlamet ange 
lí purgarí dícuntur ín quíbus tamen nuil J ímpu 
rítafculpe uelfomitíseft.fuítczgo beata vírj50 
íanctífícata ín útero ante cp nafcereírTle^ ením 
aít .b.Ber.natíuítaeeíus feftíuíslaudib9 celebra 
rctunfí non fancta nafceretur«£t boc fiignatur 
3ob.íq.ubí Ps.b.Xbo 6nocte peccatí orígínalía 
dícítur.£jcpectetlucé.í.cbríflum'?: non uídeat 
qt ípfum non cótrajcít otígínale íolus.Tlec ortuj 
furgentís aurore.í.b.uírgíní8.que ín o:tu fuo eje 
utaoab otígíalí míldataímuní6fuít.Tlótñafí 
aíatíoné í utezo fanctífícata fuít:qt fíe non íncur 
riítet macula ozígínalís culpen fíenó índíguíflj 
redemptóe 1 íalute que ép ebríftum de q díctuj 
i ZDatb.í.Jple íaluu facíet pprm fuu a peccatía 
eo^.£t boc é ínconueníéaoícé qi fíe cbnftue nó 
eftet íaluator oíum bóínú ut oírít apraí.ad tbí. 
iíg.Oó et fíguram fuít.f.íanctííícatíoné factam 
poft aíatíoné ^ o .u l t .ubíd j .ypof t j oiaperfe 
cta fút.f.círca tabernaculü ímpleuít nubes tabeí 
naculú teftímonij.? glozía dñí ípleuít íllud XC\c 
át perfecta fútoía círca tabemaculíí:qñ et coíp' 
otganÍ3atú et anima creara beate ZDaríe ínfufa 
é:et tune oiígínalí peto ícóíúctt'one aíe ad co?pT 
nubes culpe on'gínalís opuít ílludri: gratía dní, í; 
gratía ímpleuít íllud ab eo emñdásuel nubef gíe 
operuítíáctífícásab oríginalí: 'rgloría dñí.í.di 
umitas ímpleuít ínconceptíonepofteafílg.flec 
obftat qi ín alíquíbus ecelefqs fiíatfefhí cóceptt'o 
nís:q:feftu íllud de íanctífícatíonenonconccprí 
tione.Í5 q?. nel'cíí qn fuítíín uío fáctífícata 10 fít fe 
ftú ín pceptóe referes fe ecefía ad fáctífícacíoné: q 
f ore fuít racta q díe aía ínfufa é corpozí. 
f e c u n d o f p m m l t á . § . 1 1 
ctusmífTtie faperuenít ín el ad opmtionie pfc 
ctioné,dicit apfe CLm Íp5 agotur bí fot fílg oeí 
fcíUcct per adoptíoncm ct gratíam epuíe ením 40 
babear gratíamoportet ^ agatur ídeft mouca 
tur a rpdíactoadbn agendum:|)pter q6 dídt 
3íía^pbetatOía opera noílra opérame ee í no 
bfe dne:te.í.mouéte ao bonú op91 lúarbítrío af 
fentíentetcoftcurréte.ZOulmátíuuat ad bene 
operádú boa cótepU»'o cotpozís i debita diípo 
fíaoorgano^:'r*químelíoranamraUab3 qé i 
ocdifpofítíone colorís ílle íftíctií gratíe pce|?te 
perfectíue ejceqtur.£t qi^b.ZDaria optía nama 
uababuítperfectífTima coíporíe coplejcíoné ct 
difpofítíoné repleta gratía ín fanctífícatíone pfc 
cteoperabamrifeniérer e^ardentí cbarítate. 
^ ín edeeptíone fíl^ Tpaflaetus miííue fuperuení 
ene ad abudatíoíé grané cóferidá adbuc poftea 
perfecti' fáctíus 7 feruentí* opabatur.Zbta^b* 
cá:utaít.b.t>ícro.mcádueratdiumu8 amor ut 
mbíl eétcjuod m ea mádan9 uíolaret affecrue:r3 
ardo: cótmune t ebnctae perfufí amone i íp&o 
ét ect puleberríma 1 optíme ín cozpore difpoíí 
.y ta p5.m'plidten,fMimo eje facra ícríptura. £)c á 
tíqua figura ej: ratíone p lunma.^ f ^ faípt"^ 
falomoníe boc oflendimr dícén'e m perfona dní 
cantí»ú'g.Xota pulebra eí amíca mea * macula 
nó i ín re.TlulIa amídtíor deo 1 coiuctíoz cbarí 
tate.b,ZDaria.bec tota pulebra qi ín aía 7 copo 
re. "pulcbrítudo aíe ex refulgéría gratíe cú óbíta 
oniínatíoneope^refultat: ucut v pulebritudo 
corpoiíe cp&t e* quadam clarítate:cú coarua p 
pontone mébro^ quod tom fuít ín.b. ZDaría p 
ceteríe. Sícut.n.4>pínquío: fuít cúcrís principio 
ínflujíuo grarie.f,cbrífto ín oéaPm diuínítatcm 
cflíícíentcr fmbfíanítaté ínlfrumetaííterqi maí 
cíusítacopioríuscúctiarecepit gratíe rcfulgrt'í 
í oíum operu bono^ perfectóté opetatoné ZDa 
cula nó fuít ín ea nec cozporalíteniec fpírítualí 
^ tf*ria\t%<X\& ^culpe actualísmeceriáucniaííerqucd de nulla 
™ alia creatura pura dící pSuffCíb át euágelmm 
níbíl dícatdeáuspukbrttudínecorpozalí: ideo 
íactum eft ím Blb.ubí fupra. q: cü ípfa domina 
noftra fít nobís pofíta ín fpcculíí 7 ejcéplu íaluoa 
fíediper bona opa.nd uoutíteá íntalíbus lauda 
rí quoru inordínatus appen'tus uel abufue mrtir 
cftcápeundúXúetíáqtctí 4^uíd bonítatíe et 
pulcbrímdíníe fuít í alq&ín ípfa pleniue fucrít ta 
cedo de aliquo partículari de ea ut de pulcbrítu 
diñe 1 bmdírmagís eá laudat tacíte fupponendo 
& explicado fícut r ágelí fumi qi donie melíonb* 
denominátur t laudantunno tñ ab íferíoribua 
bonie que etía íeíe fut perfectr y íferíorib9 ordí 
•¿ níbüQ ejcduduf^eciído p5 bocaje figura ue.tefta 
metí, ná quattuot ínuenmtur íbí mulieree beata 
ZDaría e^prefliífíme fígurátee.f.befter cóíugata 
3uditb uídua Kebecca t racbel vgíne0.Tlam de 
rebeccad!gen.nn'íq.^ fuít puclía decom nímíe: 
^go^ puleberríma 7 incógnita uíro.dc racbel 
vo q> erat uenufla facie r ócoza afpcctu. ó iuditb 
dicíf Q? erat elegátí afpectu nímíe 7 q> erat ftupor 
ín oculte eorum 4 eíue pulcbrítudmc mirabátur 
nímíe.j£t i tm non eíl talíe mulíer íup terram ín 
afpectu:pulcbntudíe:7 fenfu ^ bo^OelDcff aut 
píugata aííuero regí feríbif : ^ eat pule ralde t ín 
credíbili pulebrítudíe: 7 gratíofa 0ÍU5 oculíe et a 
mabilíe videbaf. Sígnu át 1 figura oebet afllimí 
lari figníficato 7 fígurato: 7 potior I verítae fi 
gura.ipEijp quo fequítur y.be.ZDaría ftgurata >J 
p iftae tá pulcbraeimulto pulebrior fuerit. Tlec -vw 
ob.fí oicaf:g»pulcbrítudo mulíe^ nó eft magna 
occafío malír^pter q6 o: £ccí.Tle afpíríae vgíné 
ne fcandal^erte ín pulebrítudíe cíus. £t ite^ pro 
fíter fplm mulierie muííi períeñ. S3 beatiffima 
oebuit olbue ee cá faluádirnon occafto pcicu 
di .-5 non Oebuit ce pule. 3rc5 q uc fumme fuít bu 
milie:oebuit babere oée cae bumihta tíe. £? pul 
ebrítudo cft oeeafio Íupbie7 ínanie gí;e fm íllud 
faftue incft pulcbría^t ejréplú ín vaffo regina be 
fter.n. •ftdit aib.ubí fuprarq^ pulebritudo cor 
poralie ín fuo gene é bona. ntbil é adeo bon ú 
quin CK eo poftit malue feandalijart. vnde nó fo 
lum ín bomine ¡epo feandalÍ5abátur malí ín doc 
trina 7 operib9 eiuer^pter quod dijeerut oifdptt 
líeí.Sd6rabi:q: pbarifeíaudíto boe^bo ícáda 
lí3atirunt.riin ipo ceo 7 gubemanonceíuf.ün5 
glo.fup íllud.<iuá bonuf ifrroeuetbíequi recto 
funtcorde.C>ícítq>pueíf puerfueuídetur dcua 
Xalíe § occafío mau fiue fcandali paíííuúnon cñ 
inm bonam naturam babentie:fed cuipam pati 
entie fícotí ipi oemonce de puleberríma oei íufli 
cíafeandalí^aí. IDÍC 7.b,3lug.Sbfit ut ea q p:o 
pterlicítum 7bonumfaeimu67 babem^fíquícl 
p boc cui^ aliefd malí preter nofírá uoluntaté ac 
dderíttnobíe ímputetur. Ouíd au'511 ufu bóiuj 
bono 7 lícito: unde non poffit pnitiee írrogarí. jeje 
ig.q.v.de occídédÍ8.fic átg:a é nobilior na 7 pet 
fectíoi ira 7 búilítae q é eje gza c pfecetió ea q ptíj 
I ej-ua ptím eje g*a:ut fi q mulíer eét bumilienu 
babet gratía5:tU5 qi turpíe n defo:míe: vñ nó 
miru5 nec laude ita dignú opio íudiearet búana 
fi vgo deformie bumilie eét 7 qí defpecta vizo vú 
go pmanerct fec" fi puleberríma túc admirada: 
q:ejcfolagratía.'Raríoneprobaturfie fm pbí 
lofopbum.Tlaturaeftuíeinfitarcbue qc fimilf 
fímileprocreane.Tlífíergo natura ímpedíatur: 
uel erret filiue crit (milispatrí uel matrt * unde 
fequítur q> filiue qui nafcitur de matre 7 non de 
patre:7 talí operare qui non poted impedir í uel 
errareXdeo.íbi neceííe ett filium ficrí rimile5 ma 
trí et econuerfo.Sed ipe eft puleberrímue iujeta 
íllud pe. Spedofue fotma pre al^e bóinñ ira q? i 
ípmaefiderant angelí profpiccrcutaitpctruee 
canonícatergo ct mter CI'UÓ beata ¿Daría é pul 
cberríma. Ouí uíderunt ueronícam * diamt 
pulcberrímá T gloríoriflfímá fadc rcpreíctet.Be 
cüdo fíe ,pbal£otpue búanum pulcoríus é t no 
bílíuaommbuecoípoab0 brutos propter unío 
ni ad aíam róalem.£rgo nobilítae cozporía íten 
dítur ? augetut ad nobílttaté anime ad qua o:dt 
naturutruumperfectíbíIe.fotma ením * mate 
ría debent efle píopo:tíonabílía.Sí anima beate 
rírgíníe fuít nobíhflíma poft anímam fílg;ígítur 
'rco^useíuefuít nobíliíTímu5tpülcbe«ímum 
poft cotp9 fíIq.£orp'»n<fiílg qi umm deítatúídeo 
perfectílTímumínpulcbrítudme*unde coip" ¿m 
medíatt oidínatu ad ípfum erít fecúdo loco pul 
cbefTÍmum.3edílludfuít cotpua matríe vñ af 
fumebatur id quod uniebatur diuímtati: propt 
quod fequítur'^fuítpulcbemmum corpuebea 
te ZDaríe. ^ Xer t ío itcOido eft ín rebue nata 
ralíbue Tin cotpoubuabumanía.Tlatura faríc 
slíquío pulebru:? alí^uíd pulcbriue. £rgo t ali 
c^ d ¿15 elTe pulcberrímu fm naturam.Tlatura.n, 
babet aliquem terminum ad que poteft 7 non ul 
tra.2lutergo illu;termínumcontínget alicubi: 
aut nuf^.Sí nufcp g ofteít refpáu fuaru opatío 
un quod eft falfum qt pbue didt ^  natura ñ abü 
dat í fuperfluíe nec defieít ín necefTargs. Tlatura 
ígítur alícubí babet fuum fúmu;. -Cozp' át nam 
ralealíquádoformaturacozpose naturaü ípfa 
natura crea ture opante naturalíter T alíquando 
ípfo deo opante fupnaturatrrg alícubí é fúmu ín 
co Jpc búano deo opa te t alícubí fumu na opa're 
Btc ergo colpuc deí qó deus p fe ípm fo:mauít e 
perfectíftimum 1: pulcberrímü í natura qo deu e 
potuít face fecundum ftatum uíen'ta -T co:pue.b. 
vírgíníe ad boc ímmediate ozdíam erít puleber 
rimu3 Pm ftatum ute q6 natura potuít faceré fe 
opante. £ t £^amaf, dícit q? ípfa a nullo illuftriuj 
Tuiromm v mulic^t fupaturXín alíquo. Unde 
nec ín pulcbrítudinc, £ t caftítas ípfa laudabilto 
e ín pulcb:ía.^ebuít ergo beatílTíma virgo XDa 
ría oí laude dígniíTima de utracp pulebrítudine 
budarí:unde et corpozali etíam.'ftrímo ad ípfi' 
comendatíonemiutnaturam períiciat:^ gratía5 
augmétet:quia forma pudidtte rara:fed apta co 
mea,Secundo ad noftrá edífícatíoné t dcuotío 
né fap.íitj.pulcbra cft.n.cafta generatio cum da 
rítate. £ t tertío ad dominid cozpoiie pmédatoe; 
qt no por arbor bona 7 nobílíe fructum malu; 
et ígnobilé facc.£u angelíií át non curauít de cC 
pulebatudíne narrare propter ra ti onca íá oictaf 
£ t q J magia ín eo t ct co intenditur perfectío et 
pulebrítudo fpualtary círca tpalía* T copoalia* 
£ t eje bía dicendñeft:g? cuj pulebrítudo attefteí 
optime complejcíoní er dtfpofítioni corpona que 
cum gratiaperfectiuaopatur natura gratíam iu 
uante pulcberrímá cotpotc cum majeima gratia 
perfectíftime opata eft ín ómnibus* 
C Q u á m j a d t e r t i u 5 ^ J i i 
ípírituíTanctusmiftus fuperuenítín2X)aríamX 
fuper omnea alias mó míraculofordana fibí fecií 
dúatem t uírtutem generandi:quod alie mulica 
babent q: uírí conmctíonc.Undc 5o. damaf. lí. 
í$.díeítq?ddfilíuaconftrujcítfibí ipfi ex caftíftí 
mía 7 purílíimía fanguínibus uírgínís carnea áía 
tam anima róalí.'Pro cuius decíaratione dicít. 
b.Xbo.íntertía parte.q.j^í.arti.vj ' íncócep 
tíone cbnfti alíquíd fuít Pm natura, ^ líquid i u 
pra naturam.Tlam f m condítioné nature fuít y 
conceptus eft eje femína.S5 fupra pdítioné nam 
re q? conceptus t natus é eje \7gine*Sí ordine nae 
querisn'nquít.b.Jlmb.femína viro nupta gene 
rare?fueuít:preter igítur nature ordinc é ebríftí 
pms eje ^ gíne de confc.dí.q.,Reucra:£íí aut^.b. 
ZDaría fuerít eiufdem nature cu feminia alge:j> 
fequens eft q> babuit carné 1 oíía eiufdem natue 
£amee át 7 oíía ín alija feminis funt acddentalef 
corpozis partes: eje quibua conftítuítur íntegrítaf 
cojpona:T ideo fubtrabi no pm fine co^uptóne 
cozpozís uel dimínuaone.cbriftus át q ucnéat co 
rupta reparare: nulbm corruptíone aut diminu 
ttoné integritati mama inferre debuít.£t ió non 
debuít corpus cbnfti formad de carne uel oííib9 
rgíníarfed defanguínequí nondñeft aetu pare: 
í $ épotétta rom ut dicitur in U.dc genera toe ant 
maliñ.£t ió dicitur camem de uírgtne affumpfif 
fe ut in collecta:deus quí de beate XOarie virgía 
Utero uerbum mu angelo ñutíante carné fufeipe 
re uoluífti7c:non^ mafia corpozis fuerít acm 
caro: fed fanguisquod eft potentia carornon quí 
dem fáguís méftrualis quem natura ut fuperflu 
um ín mulíeríbudrepellit:nec eje talí poteft effe 
conceptúa quíaímmundtiTimusé:fed (aguíspu 
ríííímustquí eft alio fanguínepuríoz T perfectiot 
paratus ad coneeptum.Síc ergo ín conceptíonc 
cozpozis cbnfti opatoc fpúíTácti talís fanguís pu 
rílt)m, í u¿o vgínalí adunatus é t fozmat' f .plej, 
¿tíodíejcpurílTimísT caftíííímis fanguímbua 
vgínia illua cozpus fozmatu.Tlam í al^s mulietí 
bus generátíbue:fanguis ílle defeendit ín locu ge 
nerationís cu quadá concuptarfed ín virgine nul 
la fuít concupíaw io didtur caftiítimis Mt i eul 
gelío vms altiftímí obúbrabítXrefrigeríñprefta 
bit ut nullu fendas calozé cocupíe^ O.uare át 
dícatur ebriftus concepms de 1pufancto T fibí at 
tríbuatur ífta conceptío p cuius oeclaratoe dicít 
b.Xbo.ín tertía parte.q.jOT.am'X y conceptí 
onéebríftí tota trinítas operata eft. 5tttribuimr 
tamé ípfa fpirítuí fancto ut dícatur conceptus de 
fpintufanctntriplidróe.'prímaüz boc cogruít 
cattfeincarnatíonisqueej: parte dd confideraf* 
Spíríms enis fanctua eft amo: patrie ín fílium * 
í> S 
(BS in patré fcomdtt 'biero.n (jdc acodcntalís: 
utcflamoínofterquíaitullumdco accídene:^ 
fubltantíalía.bocautemínmap'mo amore dd 
crga nos preccflitmt dd ftlíus fumcret came^ no 
ílram íibí ín útero uírgínalí. vnde 3oan.tertío di 
^ít íefue.Síe deue oíle^ít múdñ ut filíum fuum 
unígenítum daret.£t.b.5rego.O íneftímabílía 
dílectío ebarítatía: ut feruum redíméa fílíuj tra 
dídírtú^fSecunda ratío efttquía boeeongruít 
caufe íncamatíoníe ex parte nature alíumpteiqt 
per boe datur íntellígí q> bumana natura alíuj 
pta eft a filio dd ín unítateperfone: non eje alíq 
búa merítiatfed fola gratía que fpirítuírancro at 
tribuíturfecundum JludX^orín. jcíj. Í>íuifióe9 
gratíarum funtn'dem ením fpirituaUnde beaf 
¿tugaftínuaín encberídíon.^ftemoduequo na 
tua eftcbriftuadefpírífufancto ídeft conceptúa 
ínfínuat nobíagrariam deí qua bomo nullía me 
rítía precedentíbua eje ípo piimo ejrotdío natuze 
fue quo efTe cepítiuerbo dei copularetur in tanta 
mítatem perfonc, vt ídem eíTet fílíua dd. JfXer 
da ratío eft quía boc congruít termino íricarna 
donía M boc ením termínata eft íncamatío ut 
bomo ílle qm condpíebatur eflfet fanctua 7 filiuf 
deí:vtrun£¿ autem bomm attríbuírur fpirítiufá 
cto.ttam per ípfum effiduntur bomínea fil^ dd 
íecundumíllud.adgal.mj. -Cuoníam eftia filq 
ddimífítdeuafpimum filq fui in cozda ueftm 
clamantem abbapater.3pf2^tíam fpíritus é fpí 
rítua fanetíficatíonís ut didtur ad ro.úSícut er 
go alíj per fpirítum fanctum fancaficantur fpirí 
tuaUterutfintfilqddadoptíui:ita cbrtftus per 
ípírítum fanctum eft tn fanctítate conceptus: ut 
eíTct fílíua dd na tur alie: vnde ad Ko.t fecundu5 
unam glo. quod premíttítur. Ouí predeftínatua 
eft filiuf ín uírtute manífeftatur per id quod fecif 
ímmediate. f.fecundum fpirítum fanctiftcatíomf 
id eft per boc qp conceptúa eft de fpírítuAmcto. *r 
ípfe ángelus per boc cp premíferat. SpírítufTan 
ctus fuperueníet ín te.concludít.3deo<£ qu od ey; 
te nafcemr fanctum uocabíturftliusói ^ftezgo 
opus conceptíonís buius ut díctum eft:opu9 to 
dus trínítatif commune:fecundum tamé alíque 
modum attríbuítur alíquíd fingulís peíomf. l i a 
patríattríbuítur auctorítas:refpeetu períbne fí 
iq:quí fibí per buius conceptioncm natur am bu 
manam aíiumpfítfilio artríbuítur ípfa camía 
aflumfjtío.Spirítuifancto attríbuítur formato 
cotpozía:quod aííumítur a ftlto: nam fpíntulTa 
ctua eftfpírítuafílg ad galaaíg.ZDífítdeua fpi 
rítum ñli; fuirfícut autem uírtus anime que eft t 
íemíne per fpúítum quí eft ín femine concluditut 
fo:matur corpue ín generatíone alíorum bóínú 
íta m'rtua dd que eft ípfe íílíus fecundum íUudX 
£ottn.t.cforíftttdd^tutemp fpmfuum corpua 
ío immt t £ t bec ucrba euangclg demcnftrans 
úbí didtur fpírítuftanctue fuperueníet ín tcfdl j 
ad preparandam 7 fozmáda materiam corpoía 
cbríftí.ftvtusaltíftimúúcbriftus obübrabít t i 
bia'.cozpusbuanítadsítefufdpíet ícorpo:c0 lu 
méddtatís.Umbra ením alumine fozmatur ec 
cozpo:eut.b.6reg.aít.píg<moral'.3lltíflr!m',át 
intelligíturpatencuf vtusé filíue.7.b.2lugufti 
ñus didt in eneberídíon:^ non eodem modo d: 
cbnftuscóceptusautnatusdefpitufanao et de 
uírgínelDaría.Tlam de ZDaría didtur conce 
ptusmateríalíterqj+f.mafíacorpoíÍ6 ebriftí de 
corpore eíus fumpta eft:fed 6 fpintufanao cocc 
ptus didtur ef^ ectíue:q .^f.fpflact,, formauit ílló 
corpus:Tnon q: de fubftáttaeíusfit conceptus: 
ut filíus alícuius bóís de patrie fui fubITátía. nec 
ctta plusoperatuséfpíTact'ín illo opere conce 
ptíonís cp pater ud ftlíus:fed fibí magís attribut 
tur ratíone íá dícta.3lla ergo conceptío ebriftí h 
b.Xba.ín.ig.pte.qjíg.babuít tría pnuí'egía. u 
cp efíet fine peccato otígínah facta:7 q> cftet n pu 
n boís fed bomínia 7 dd:7 gp cét conceptío vgía 
j . a ^gine:7 bec tría babuít a fpíritufácto. £r íó 
dídtdama.ytu? ad prímii op íptíéicf fupuenít v 
gim purganaipam.í.pferuáa ne cu peccato orí 
giaUpcípet^tuadím dídt. 7^tutc fufceptíuaj 
rbíddtribuca.í.utcódpct^búdd. Cuatú ao 
Ítíudícit.©ímrr70tutcgenéatíuá,ut4f,mané6v 
go pofíet generare. Tló dde actiue (5 pafTiue: fie 
alie mf;cs boc pfecíjfeje fde uirí. £ t uc ípúf ík f 
míftus é ad vgme ad ífta fadédü 
{fbepulcbrífudicb^gínía. ^f;"" Cap.jci 
^ e c í e t m c t p u l 
ebrítudíe tua.Spé.f.copomlí plcbrt 
tudíe fpúali.£t id o: cat, ííg Tota pX 
ebra es aíca mea 7 macula n é 1 te. 3ntéde. f.ad í 
digétías nías ad ozoes mas ad ^ uifíoné n:a3 p2o 
fpere pcede de ^ tute í ^ mté.fép ^ fídédo fine ófe 
ctur^pcedeadoiádu .p nobiar^cedead ípetrídíí 
nobis bona 7 regna í celís fuper oes regia fup de 
moncscdpnmédo:regína incerris nos tibí (nbq 
t?gTdo:uítia oeferendo» 
4 ^ e p t t l c b r í t u d í n e c § . i 
í ptícularí díc 3 lb . ubi fupra q> bec i tribus edfí 
ftít:f.í debita cozpon's qntítate 7 qlítate.3n ciega 
tí mébtop difpofítíone 7 ^ ppom'cne • 3n coloria 
uenuftate. ¿onueniea qn tira o cozpdís ei9 pdt pío 
t>a*í a qntítate copóte fdq fuí:qD tá^pfecttíTimíí 
í fuísnalíb' debirífttmá bñít qntítate, JCorp'.n.ñ 
fomm a cozpoe generátís:íta cp de rali tale 7 6 
tato tmmíft ezrc! a ur í potería ípedíat uel p uía; 
accidétís alít'fíat.S5 naTr magn9 magnñ:7 puna 
putt:7 táf tm:^» i fílí babucrít i fumo Debitas 
qntítaté 7 maf vgo bmt debita qoarítaté ?ÜC 
níltc fefoiCt íta credím'.Jdc de qlítate oíeentee. 
IPodíqualítatíeíriítíínc^ .f.gralTmes nimia et 
ejetenuata mades.Sttbe^rquaUdita6et cqlitae: 
p igüedo eaufaf e; frígiditate 7 bniditate/qualt 
dítaa ex caliditate tmgíditate.£)etenuatamati 
ea ex caliditate 7 ficcitate. Sítbefia ex frigíditate 
7 ficdtate.£qualita8 :ej: oíU5 buo?i eqlitate cui9 
modí credim9 fuifTe coíp'.b.^gía.lpkemtoo^ 
diípóe 7 ppoiüoc idé didm'.f.a» fuít cógruétífli 
ma q6jpbaf eje pte generatí. Jn rotmatíone ením 
co!pozífl a genérate:fie fo:maf totn a totorqó a q 
líbetptegenerátíafít formatíomñ íter genérate 
7 genitíi náfr 7 regularíter finguloií mébro^ ad 
íuicé é fifatio í fo:ma 7 (rguramifi p uíá aeddétif 
ipediaí.3íncorpo«átdñícc formado nullum po 
tm't ítertídeípedímétíi^cn.fT.foimator ejetifít: et 
íó mabra íllúte corpotia fueít elegátíííime difpo 
fitionia 7 pgruétiíTime jppoztioiarita q> oculí non 
fuemt nimia gradea uel puí refpeetu alío^ mem 
bro^.SiTr aarea gcnetoaibíacbíatmanuattibie: 
7 bmoí alia:f3 fíngula erar oíb' alqe cormdería. 
£ t ídé dícédi! de méb:ott pportoncb.vgíníf ma 
tría tf£f&\. f fit medie ftature qt media tenne 
beatt'a.^ nó fit nimia paruua.í. pufíir nimia ad 
opandñnet^ nimia magnua ín prefumédo ultra 
airea fuaaut fuperbi gigantea qualiraarut nó ni 
tm'apinguia7carnofa l í delitqa aíf¡Luena7 diuí 
tqa nec nimia macilenta fdlícct ídifcrete abíh'néa 
de con.diftin.p.non medioaíter et díftín.jtlt. 
quía propoztio debita membromm ideíl debita 
obferuantta dreundantíarum ín operando qó p 
n'net ad prudenttam. ¿ontemperantía quattuot 
bumoiumídeft moderata quattuorpafTionum 
rcilícet amoM8:timod8:tríftíne:7 fpeí^f Jbe co 
lorefciendumtq? triple): eft coloiie díuerfitas ut 
coípo:e bumanojn cute.3n eapilUa i 3n oculía 
£ t de colote ín cute uidetur y fiierít mi^tua er al 
bo 7 rabeo rquía fícut auctoree medicine dicunt 
J n cute coló: ab ínteríoríbua duobua acddít mo 
día. áut ej: ftbttdatia.aut er qualitatc bumom?. 
31le eft e^  qualítate qui eft compofitua eje albedí 
ne et eje rubore.3U§ colorea eje inqualitate. Sed 
nobilior eft color quí ptocedit ex qualítate buo 
rum .ergo color í ea (uit ex albo 7 rúbeo. £ t <fc 
ífta pomtnt ídudfignificatiueadpukbtitudiné 
aníme.ídeo alíquátulú diífufiua dieemue fecudií 
tllud.<Cantíaiq.Xotaeapulcbra.f. in anima et 
cotpore et macula non eft ín tcprnldírítudo n. 
atteftatur nobilitatí 7 perfectioni compleponia. 
Unde cum adítione gratíe que ruit in fummo ín 
ZDaría perfectiuaoperabatur.£>icítergo 3llber 
tua ubi fupra q? feje íunt colorea cutía. "p^mua 
eje albedtne 7 rubedine compofima l Secundua 
níger.Xertíua citrínua; Quaitua glaucua. OLUÍ 
me folu@ albue.Sejcma folua rubeus. Jlle aute^ 
quí eft compolTfua eje rubore 7 albedíne ut dídt 
Joánítíua é ab equalitate procedene. Omnee au 
temalijennqualitateprocedunt buo:um. Ufí 
prímua.f.ejcalbo7rubeoeft nobilífTimua 7 cor 
poií eucraticbo.í.bene dífpofiro determinaf. £ t 
a^alíéoítpata^plejríóepofif.Didt.n. nítegní 
q? cop0 euaatícbu é ex albo 7 rúbeo mixtá.t fifr 
a cóftatino í p3tegní.£t buc cócedim *• in co:pÓc 
beatilTime vgínis fuifte^t I5 coló: niger fít magif 
ufuí cógruua alterí ad uídendúmó tñ c magia c!e 
termína^corporieucratiebo adbñdu.£olo:.n. 
co:po:ía é pndpalr ad corp'' propríú uenuftádu: 
7 fuá cóplejdoné ondédú.3té eú uífua dclcctetur 
í pulebro 7 luce¡ppom'onabíU.dclectabíli'o: 7 de 
litiofio 7ad uidédü lumé fi eft coló: albua mip? 
cum rubo:e:J nigredo.Tlecobftatét q? colorea 
ejetremí fút magia fenfttiui.3lla ením pminentía 
íunt refpeetu alreríua uidétíaa'fta autem refpecm 
bñtía.tla át ut didt pBa magia tendit fíbí nífí fií 
ebría.£t ideo color co:po:Í8 magíe debet deter 
minarí ftn cógruétiá fui fubíectí:^ refpeetu aliét 
vñ 7 de ebrifto filio ^gía o: £anti. i'ú'. ÍJilect" me' 
candid^rubícudua^tíaía quidé coló: candí 
cT defígnar putitaté doct. "Ruber át c barítatej 
Ooie vtutea purítaa 7 cbaritaa fuemt í rirgine i 
rúmo.£a.n.puritate nimítquamaíor fub deo 
nequeat reperírí Pm 3lnfcl.f.í buana ná.Tlam ft 
U'ua eiua deua erat: 7 íó maío: i eo:q: nec ougíalé 
decbarítatedírít.b.'bíezo.Xotá ícáducrat eam 
dmitf 7 atdot ptinu', í ea:7 ebnetaa pfufí amoiía 
3gnía át colona rubd é.7 ebríetaa rubeñ facít 7c 
be coloic capillo^ fdendu ut allcgat TMbXon 
ftantinua í pategni pofuít trea cáe capillozum: oí 
cla.£apíllí caput cuftodíut et defédut 7 bócftant 
quíb9 fi careat bó majeía é ínboneftaa 7 peípue t 
mulieríbuf quo ad caput.£t íuicta boc fedt nam 
ra eo:po:i iuuaméta 7 omaméta./Ja árqua: ma 
feuli barbefeút 7 nó femíne:eft quía mafeuli funt 
calídíoreannquibue fumus qui eft pilomm na 
tura magia augmentaturquem quía natura nó 
ruff¡ídtejepellere:e)cpellit per dúo loca pe: caput 
7 barbam.unde fit ut femíe calidíftime barbefee 
re uideantur et econuefo in mafeulíe frigídia; vñ 
non barbefeunt eunucbi:quia perdiderunt mem 
bra calidio:a.*P>ili ergo ifti fatí fút a natura ut ef 
fent íuuamenta7ornaméta:£te)eboc patet q> 
trea funt caufe pilo:um.£)cpulfio fuperfluitatía 
fumofe in natura:7 defenfío a calore et frigo:e:7 
omatua capitia.Secúdu auté auctoree medicine 
quatmor íunt coloree capíllorum: fcílícet niger: 
rubeue.glaucue:7 canicieeXum autem glaucuí 
conftet ex bumore abundante melanconf eo .£a 
nidee autem ex nimia defectione naturalíe calo 
ríe 7 ^ effectuputrtdífleuman'e^plunm^fit 
ínfeníbue debíeduobuenonfítciueftio fed tm 
de nigro 7 rubeo*Tlá uideí q? capillí ad oñdédií 
C i m l t t a l ^ e a n w f q a i t i m s 
meü'oíem compkxionm coípone: debeant díe 
magíe rubeí q> nígrúqaía dtcít 6aUenue. "Rube 
doarteftaturfangumírnígredo autem melaneo 
níce uel colcrice complcponí, £rgo cum nobilí 
or fít complgdo fanguínea:^ colérica: color atte 
flansíangumírdUcetrubeuemobilíorerít q> at 
teftana coloííce ut níger £rgo nobílío: erít rubc 
do q* níg:edo:7 fíe ín nobíliorí coipore erít rubc 
do.£rríccoucludítrccundum gar.cp ín óptimo 
compleponato cerebro: capillí debent eííe rubet 
^contra uídetur q> ín coipoie eucratíco X opríe 
icomplcponato: capí Uí potiue debent eííe nigzí ^ 
rubeú £ t pt primo quantum ad utílitatcm c¿3pil 
lotumque eft crpulfio fumo fe fuperfluitatís t u 
uatiua.Oiuecun^ autem fupetfluítae m agís cñ 
noduaiilliueexpulíTo magíe iuuatiua.Sed colé 
ricum incenfum i fanguíneum aduftum magíe c 
nocíuum q> fangm'e non adurtuerergo magíe eft 
íuuaríua buiue crpulfto q> illíuaSed adífti9 ge 
pulfíonem fequíturgenerado capillotum m'gro 
rum non rubeommrergo ^tum ad illam eaufa; 
co^pue eucraticum:magie debet babere capillos 
nígros ^  rubeoe-Simílíter^tum ad defenfionc 
¿apíllí ením nigri fom'ozcs fu n t cp rubeí. Bímilí 
terquátumadomamentumpuubrio: eft ením 
t aptioz píopoztío ejetremi ad e)ctremu5 J mediíi 
ad ejctrcmum.Oppofíta ením arca fe pofíta ma 
gíseluccfcunt:ergo fuppofíto colore albí t ru 
bei in cute magis uenuftat ín capíllis nigredo g» 
albedo uel rubedo.^tem quantum ad fignatum 
rubedo atteftatur mobílítati t ífídelítatú Tligre 
do ftabílitati i fiírmitati quia reípondet elemen 
to quod eft terra.unde et £onftantinus doctor í 
mediana de equali complejcione a A'gnifícatícne 
cíua dídn^cozpuscqualencqjcft mulrum ma 
macidum neq? pingue.£oloz autem eme ínter al 
bum et rubcum medías. f>ili autem in infamia 
rufí:ín puerírta et íuuentute nigri.£t fíe eííe uide 
tur contraríetas ínter 5alienum 7 £onftandnU5 
de colote capíllorum in cozpore equali:quía 6a 
lienusdídteííerubeum. ^ Conftantínus nígrum: 
Símílírer ínter iUosquiloquuntur decorporia 
pulcbritudíne:diuerfa fenttunt de coloze capillo 
rum unus ením didt.femineum plenefíuie for 
mare6coré.-Cnmb9 írrutilet nitetau^ Uultdí 
cere q> capillí debent eííe aurei colorís quí ten d it 
in rubeu.^llter oidt fpectádú nigris oculÍ9.£t in 
candéis ubi oefcribtf pulcbzitudo fpíritualis pe* 
ejtteriozé ^pofmoné oidt «Comedusfícut elate 
palmarum nígre quafí tozuus. £ t fie uídetur 
j nigredo in capíllis pertíneat ad pule bntudíné 
¡Jtem fobolea fecundum compleponem ínnataj 
folet afíimilarí paren t íbug 1 eco nuerfo.Sed ge 
nuaiudeozum uttnplnrímosbabet capílíoe ni 
gro9.£t ueronica pzetmdít nigram baibam 1 
nígroe crines. £rgo r domina noítra babuit 
capillos nígro9.|f«Concordata!ber.íftam cotia 
ríetatem per íftum modum: díceng^olot ín ca 
píUí9Ímmediate figníficat fuper dífpofínonem 
cerebrí. undeoptímus color ín capilhe. debet de 
terminad fecundum optímam complexionem 
cerebzi.Opdma autem complejo cerebrí detor 
mínatur fecundum duoe modoaUno modo ce 
rebzum eftoptíme complejdonatumiquando eft 
opdme ordínatum ad acrione9 virtuttó naturat: 
íta q? operatíone9 cerebrí majdme ozdinantur fe 
cundum equalttatem ad operatóea cozdí9 7 epa 
tkin aliozum membzozum principalium .£t fe 
cundum boc cerebzum oebet elíe calídñ 1 bu mi 
dum.£c ideo capillí ininfantíbu9 funt fubrufú 
Jn pueda ruft uel fubrubeí. Jn perfecti9 funt ru 
bd .£tdebuiu9dícít 6at.fupra: f eucradeum 
cozpua babet capílloa rúbeos, £ t ille aliua 4 ba 
bet capílloe aurei calozíe.íUto modo eft cerebzú 
cuera tícum fecundum quod eft opdme difpofim 
ad operadoneaanimalesrquepropzierunt in ce 
rebro 7 mediante fpíritu animali quí nafeitur in 
cerebro.£tfecundumboccalidum'!: fíceum de 
bctefíecerebrum:quia illa díe qualitatea majet 
medeferuiuntcognínoní.2l caliditate ením eft 
uelocítaa apprebendendí. 21 fiedtate autem fir 
mitaa rednendí.3 calore eft motue et mobiUtaa 
Ti fngoze quice et immobilítaa.£t fie magia con 
gruitperfecdoní cerebrí ríceítaa^ bumíditae* 
¿tricnobílíueeftcerebrum fecundum uirtutea 
animalea fiecum cp bumidum.unde et fícdoziTce 
rebrífuntperfecdoneefenftbue 7 uígilande na 
ture.bumidíozíe aurc^ funt fenfu ebetea 1 multí 
fonní et profundi.£t fecundum boc ion lian tí 
nua dícít eucradeum babere capílloa nígroe.Xjí 
autem fint nobiliorea opezattonee uirtutíe anía 
lie:^ operadonee uirtude naturalie fequitur q» 
perfeedííimí cozpozie cerebrum debet elíe fíccu5 
7 calidumXum ergo beadflíma uírgo babuezít 
corpufperfectífíímum:fequiturq? cerebrum a9 
fuít fiecum T calidum:et per confequena babuit 
capílloa nígros. i cum coloz oculozum fígnifí 
cet fupef complejdone pzopzp fubíecd: propter 
boc cerebro fíceo determínabitur coloz oculom 
níger T domínabitu r. 7 a rali cerebro fíceo et ca 
lido tranfmittítur fpirítu9 uífibíli9 ad ocuUtnt 
pautíor 7 fubnlíor 7 fordoz.£t fimííi mo nutrí 
mentum paunuo fubríhue'cr forduf. p A ü d m 
autem fpirituf et nutrímend crear nígredincm ut 
didt auctoz fed fubríliras eft caufa nobilíorí9 et 
fomorís operationi9 • £ t fíe talca oculi erunt 
nigri propter predíctoznm paucítatemfed clarí 
orea ad uídendum nobilíoree propter féfuu fub 
tílítatéet nutríméd puritaté.a fíe cocludit 211b» 
(p.b.XDaría íuít í coloze cudaalba et rúbea mije 
tim, Jn capíllis autem et oculía nigra temperata 
fícut et dua fílí» fpcdofílíím» credim9 colcratus 
C a f n ' m l n m E > í i o d e c í m í i m 
« OuámatadpukbrtmdíneaíecapíUidue fe $imionce:qi ficut capíili a pircara cogitatío 
m-g mete a t caput aíe fíuúr.dc 4 por ítellígi íllud 
Oes capíllí capítís ueítrí núcranfiicJ. cogícarccf 
áco note. £E tile cogítatóene fuerunt ntgre plene 
bmbtatc.refpe^t a ít bumiíítatc ande fue. <Can, 
í.aít ipa^Tlígra íáXf.Ucl íí fm alíl opú fuerunt 
aura colorís ftgníficlt cogita toce picas fapíarq fí 
finát' per au^ luc.q.IDana ár f uabat oía tiorba 
becpferée ícoidcfuoiipfaét dídt mat agnírioia 
i íapíe.Ocuh íígnifíclt írcríonc Pm íllud. ©í o cu 
lus mus fucrit fimplex. í. íréíío: totu corp" ruu,i. 
opudfequ^eoeouwdúcrit.ÚVÍUOÍU £oíor nt 
gerco^-eltqz mortificara quo ad müdu:fcd fub 
tile erecta ad oemutplaceret deoíoíbusnó mil 
do: í um íllud odilíonis. Oíe ZDanc actío fem^ 
íntéta fuít dño:uel fí f5 i l lu; 4 aít loqns deptebrí 
tudúieoculom.radíát umq3 gemelliluce (maga: 
dina uel fíderís tftar occ li: tune darítae oculoru5 
dcfignat ínteriouc fupno^: q: oprima pte elcgtt 
bíc latid congrm'tíllud ejceplú de iUo oeuoto ele 
rtco:quí audíés r dices illa átítXota pukbra ca. 
ctauit ut femel poííct uídac eá:non curáf ó amíf 
fíone oculop utpléíttdpoítctíntueu cumapps 
mt?c* 
Íh c mírtíoncfílg dd ad XDatíam. ¿apítulum duodecímum. 
e f l : o e m ú r t t 
É 1 • r ,cácameaflumeretioequa míflione 
aít ps.cmtefmt oferto. Oflendene cius vtilítatem 
XDifit verbum fuñ t fanauit eos: 7 erípuít eos ó 
ínterítoibue eofc.ZDííTue oícítur oeí nli9inon qt 
celii vcl píem rclíq tifcd qi carné fufeepít noftras 
ínquayífibírnobieanparuít Ét cpbac íncarna 
done boc máximum bonu nobía fecutú efl quú 
fanauit genue bumanum a cecítate.Una ení rba 
tena tenetoa^ omnes tmebátur compedíri. (xeci 
tatís erro^:qbue plenue erat mudus qo tfie iba 
jcpsftgurariueoítendinquádo ceco a natíuítate 
luto facto c)c fpuro 7 puluac: -r poftto fup aue o 
rulos ofrít»Uade ad natatona filoe qó íterpta^ 
mífTua OLUO facto lo tus ín aq vífum rccepi r. J o 
ban. ix.tütam cnixee fputo fignat myñcm íes r 
nationís:ín q oeí míusfapía tá$ falíua eje ote pa 
trie pdicns: vníta cu pulué noílre mortalttstíe fu 
ít*f>onitur fup oculos noftros: cú credimus boc 
1 lotí aqua baptífmúcd bac fide lume grane rece 
pímu8.¿t credídemt aít ípe oeí filius írtcamatío 
nem.f.oms fídelesrqt tu me mtfííttXíncamart in 
ftítuíftí.Jo^icvg^rípuít h nos oe ínterítionib* 
ídeft mortibusnoftrís.f,oemo^te ínfemúoe mor 
tepecestín oeniortecorporísf3n vltíma wmen 
rcfurtectíonejncttíus figura in mundo cóuerfa 
tusrtres momios fufeitauít, tlo'ením aít ípe Jo 
ban.ítLtDífit oeus fílíúfuum ín mundum uc tu 
dícet.ú códemn5 múdu ($ vt faluetur peúab bis 
mortíbus.Ubí.b.Jlugu. fupcrjoá» 0.uáw efl 
í medico faluarcuenítcgrotüímo t mortuu^ fu 
fritare.Sedipfe.f.bomo feintcrímítq precepta 
medici femare non uult. 5rgo fí uis ad uítá ígre 
di ÍDatb.np.ttbi patá:ferua madata.f.buf me 
dici.O quáto defíderío iftamiíTioncanríci píes 
flagítabát diectes per ZDoíle:obfecro díte mitte 
qué miííuzuses, £)co.ííq:Sed ecce íá milíú 1 cu^ 
tata utílitatc de uírgíne cóceptú:? nam puerfatui 
cultoiesuínee.úfidelesnó folü femel ut íudcieíe 
cmocddttf5quottídíeíte^cmcifigút malíf mo 
rib' fuísu'ta íquít apoflolus ad beb»vi. "Rurfua 
cruafigentes in feípí'ísft'liúdeút oítentuí babcn 
tes.Uideamus át ctrea ífta mifltoné tría» 
^r ímo quare deí filius mílTus» 
Secudo quare ad ZDaríam milTuSt 
^Xer t ío quare ad^ginémílTuSt a 
I T O t t á t ú m a d p r i m u 5 . ^ i 
f.quare potius míírus^híncamarus fit fílíuscp pt 
uelfpíritufTáctusqtoidtps. cw.ZK)írit^bu futí 
^ f.ell fih'ne fuus.£t ángelus ad Tftaríá. vms al 
tífTími obubrabit tibíXftlíus altííTimitquí é vtuf 
eíus ad beb.í. pojtásc^ oía. i. fuftétans deo u c: b o 
^tutís fucá.filío:^ eft vms fuá. £ t ítemm cbnltu 
deí uírtutem t dei fapíétíam.Jfta ergo uírtueX 
deí filius obumbrabít tibíXcorpuf aííumet eje te 
ín quo poftít lujcuíderí. | r3l(Tígnat autem bes 
tus Xbo.ín tertía partc.qiíq.artí.víg.tres ratío 
nes conuentcntie buíus: quare decuít magís füiii 
míttía.íncamari ^  pater vel fpírítulTanct'. p t i 
mo eje parte uníonís. Sebo eje fine íncamattoís 
Xertío eje occafione noítre perdíttonís. Ouantu 
ad primú feílicet ex parte uníonís fatíspatet: qa 
conuenienter ea que funt fimilía ftbi ínuíce u ruilí 
X>uíscúoue:bo ciiboíncibonus cu bono: maP 
cum malo ín conuerfatíone fíbi uniuntur. ¿foff 
autem perfona filq quí eíl uerbú deí: attenditur 
cois conueníentia ad tota creaturam:qi uerbunt 
amfícísXpceptu8dus:efimilitudo ejcéplarís eo 
ru q fiunt ab artíficcíta $bñ oeí q6 é etemus co 
ceptus eíus é?fíCtudo q:éplarís totíus creature: 7 
ideo ficut per partídpatíoem buiuf ftmilitudinif 
creature funt in proprgs fpedebus ínftítute: fed 
mobilícerítaperuníonem uerbí ad creaturam 
non participatiuam fed jperfonalem conueniena 
fuit reparad creaturam ín ordine ad etemam 7. 
ímmobílem perfectíonem * Tlam 7 artífeje pez fo 
mam artisconceptam :qua artiftdatum codtdít 
ípfum fí collapfum fucrít:reftaurat.vn6 pf.Om 
nía ín fapía feaftta aportolas^e9 erat í cbríllo 
C í t a l a s J D e c i m a f q a í n t a s 
muda rccondiíane ñbí Ctb át díp'í XDatb.jcp?. 
Tló (u miflue nííí 9d ouee q píemt dom'> ífrhítel 
lígímr quo ad predicada í míracula faciendum 
ípeíproafaa: fcdqad ralaáditadoésmíííueé: 
p fuos difapaloe pdicatur9 p 02be.£áte9 aít itc 
n pdícatc euágdia oí crcatureXoí generatóí bóí 
m n nattom.T^cmmífore aít Ico papa qz crutaa 
de Dotcftatc tenebra^ trá^lat', es í deí lumé t re 
gaü.'jbreriá tuíí fangaíe cbnftí l quí í vítate te íu 
dícabítXcodcmnabÍKqaümíferícozdía te; rede 
mít íí uídel^ íngraf fucríe tato bnfírío ícarnatío 
ms:tc fibí no uníédo % ícozpozado p dílcaíoncm 
¿^Secado pot acdpí ró buías cóucníétíe g: fíe 
Tncarnatóíerq z íplctío pdcfttnatíoníe eo^ q.f. p 
Oídinatí ad beredítaté celeftem qac non debetur 
nífí fílqe fecildu íllad ad *Ro.viij.Si fílq t bedef 
£ t íó congruum fuítmt per eum quí eft ftlíus na 
raralí&bomífiee parndparent rCítudínem buíua 
filíatíoníefm adoptíoncmfícut apoftolue 'Ro, 
vía .O.uos prefcíuít bos ? predeflínauír pfomea 
fierí ímagíní fílíj ruí.£o ét bó í fapía ^ fictat qac 
t ^pn'a cíue perfectío:^at é róalís:^ ptícipat va 
bu deí a quo oíe fapía bóínú deríuatur ifícut dt 
rcípulu8íftruíturpbocg?rccípít vbú magíftrí. 
vn £ca í.dí. 5 da fajñe vbd deí í crcelfía^ó ad j> 
fumatá pfcaíone bdía pucníée fuítmt i'pm ^buj 
dcípronalr buane naturcvaírcf:vá Tí regina au 
ftrí leu fabba ucnt't a fíníb9 terre audíre Íapía5 Ta 
lomoníe purí boist'r plato multas regíócs pagja 
uít ut sudíret pbílofopbos de na rejt dilTtTctes: 
§>ro magís fídeles dcbctcócurrcrc có oí auídítatc 
audíre fapíam ícarnatá ín culgclqs quottídíe re 
íonáré i illa femare,Tía beatí q audíút vbu5 deí 
<i cuftodíut illud lu. j laít ípe.||!rcrtío po't acd 
pí robutuscongrucntíeicjcoccafíonc ruine níc» 
i peccato pmípentísrcuíp ícarnanoncremcdíu 
0dbíbef,pcccauítn^m9 bo appctédo feíamrut 
p3 cr vbís f pentís antící ^ míttentíe feíam boní % 
malí: vn pucníés fuít ut per vbú vfc fapíe bó :cdtt 
ceretur í deu:quí per íordmatu appctítú ícíc :cef 
fítadeo: bácroemtangít.b.BcrJ fermóc índu 
cens figura íone.Tla cñ oita tépeftate ^ pt' cu t^ t 
fedarí ñ poíT5:aít ípc íonas. S í pp me tempeftaa 
bec ucnit tollítc me % míttírc í mare quo facto té 
pcftaa cdTauít Joña. ínterptaí fíb? columbe % íí 
gnífícat fílíñ vgíetq colúba di .ppter purítaté.¿tt 
ígítur cet orta tépeftas ín marí múdí: feu bóaní 
generís mfto^ mabprq míabaní 7 trabebát ad 
fubmerfíoné ífemí íoa8.í.dcí fíU9 T ^ gfecuí attrí 
buíí fapía aít p cffectá ad patré 7 fpmfáctu.¿je q 
^)pf fapíam íodínate apperitá ^ ceflit bec mifta 
% affuctío í búano gene: tollítc me t míttírc í mas 
í.opamí meca ut i mádá ítrás carne alTuma.q fa 
ctoXícamato ccíTauít ^ tuafr pditío báana.unD 
n ípc aít p 3raÍ3<fmc mífít ofTs.f.p! % fpúa cí1* fes» 
Sed caucada l nc adbuc íftc v s m m ^ppetiíaí 
fapíe r^jcftote % pdítíone íducat alícuí:dícct/.ní 
mif curiofe qrít fcü myfteíu ífto buana róccu tn 
occedat oé5 róej: 4?p¿ qó ^ oan.bap jjteftat0 é fe 
boc nefcírciuel no poííe cu aít.Tío íu dígn'folue 
corígiá calciamétí cíus.í.C)cpUcarc uel íntcllígcre 
modií ílU9 ícarnatíonís^alciamém. n.qófit de 
pellib'> aíalís mortaí:dcfignat sfluptámam mot 
talítaté.pesquo^cozp" fuftentatur *r dífcurrít 
ubícprcft diuinitas omnía fuftentans n per oía di 
fcurrens:ad bcb.i.pottás oíma vbo vírtutís fue. 
-dúo átfit cometa n uníta diuinitas búanítatí: 
non poteft a nobís ítelltgí fed credi. £omgía ígít 
c ligatura myftcrij íncamationÍ6:quá nullus pót 
foluere.í. declarare. Sed credere debet ad "Ro.rá 
Tlon plus fapcieep opoitct faperefcdfapcrc 
fobríetatem, 
í í l & r a n d o X q u a r c * %T^ i 
míltus eftad maríá q mfr.í.fcmínacratad 6ar. 
íííj.ZDifitocusfilia fuumfactumcj:mrie.t. c]cfe 
mma.Tlo'.n.oíat mlr nííí fejcum fcmíncá.no aut 
co«uptíoné. S5Cttfcjcu6vírílísfít nobíliorfcjcii 
femíneo videf q? potíus oe feyu mafculíno óbucít 
íncarnarí.Sícut % mfr ^ma oc viro facta cft. £ t 
cum ipe oicat eclu n terrá ego ímpleo quo ín vteo 
vm" femíncclaofus é.Ss vt oíc.b.2lugü.ad volu 
fiana.bomíná ííle fenfus e n alíud nífí coipa cogí 
tare valentíum quo^ nullum pot efle vbitp tom 
qmpínniJerabilcsptesalia alibi cpaltera necee 
Sed longe alíud natura aíc cft ^  corpís. ^to ma 
gis natura ocí quí c2cato: anime cft n cozporís no 
uít vbíí^ totus efle:? nullo contineri loco. Tlouít 
venírc non r cccdcndo vbí crat. Tlouít abírc non 
ocferendoquovenerat.£tlícetoeífíliuscarncm 
bumanam aflumere potucrít oc quacun^ mate 
ría voluílTet: conuenicntiflimum tsmen fuít vt ó 
Jernina catnem accipet tnplicí ratíonc ím beatas 
ÍXbo.ín tertía parte.q.jqcn.artuíÉj. pr imo 4jpf totius nature bumanc nobílitatócj, t i Secado pptvcrítatísíncarnationís pfii matídcs 
{pOcrtio ppi oís varíetatís generatois coplctidein 
4f Ouátñ ad pmü pucmemiflimum fuít vt cefe 
mina carncm ocí filias acdpct:q uía per boc tota 
natura bumana nobílítata eft.Unó oca. ¿tugu* 
(n hbzo. íjcjcp q. qítíonum aít:bomint8 liberatd ift 
v t ro^ fcpi ocbuít apparcrc.£t qt fepis mafeult 
ñus cft nobilíoi feu bonombilíoi:opo2tcbat cum 
ícüicct ocí fiüum fufeípere vírum4^cd vt femí 
ncífexasliberatío apparcrctínboc myílcrío ín 
carnatíonísn'dco illcDefcmína conceptas t m f 
eft quod ctiam longe ante p2cdíx:erat."bíerc.m'ge 
fimof mo.c.í)íccnf TI0UU5 facíet ons fup térra, fe 
mínacírcud3bitvírum:fcmína bcatífíima 2Pa 
riarcircadabíta'an vtero cdcípíctt babebit: non 
a uíro fed a fpirítuíacto uírunit f. fefum cbnftií 
C a ^ i t o l n m ^ n o d c c i m u m 
mafculum omití gratía -r fapícntía pcrfecmm £ í 
fícut femína fuít prima caufa perdíríoníe huma 
ne.f.Bm prima trafgredíendfo dd preceptU5.fíe 
bcatíflima f¿múia ZDaría eflet prima ca repara 
ríonís nollre generado fílüi f m 3ldam:per quem 
omneamomu a primo uuufícafitur* ^TSecun 
do per boc uerítae íncamatíonís aftmímr. Uñ 
b.Bmb.mludeíncarnatíoneaic.ZDulta fm na 
mram í boc myücrioir multa ultra natura .Se 
oidtt ením condicione nature in útero femíci coz 
porte fuít: fed fupra conditione uirgo cócípír: n : 
go generauít.vut crederee qt ocus erat qui ínnoua 
bat naturam:t bo erat qui fecúdú nam nafetba 
tur e^ homincÁxx femina.ünde.b.3lug dic ad 
uoluifianú.Síoíporésdeufbomíné ubicua fo 
mamtnóejc materno útero cauraret.f.repentínuí 
ínferretaípectibue: norte opínioné confirmaret 
errprie ne fufeepífíe uem bominé crederetut ullo 
mo 7 du oía mírabíliter facít auferrec: quod mí 
ferícordirer fedtmnc vo ínter deti i bomine3 íta 
mediato: appamit:ut in unítate pafone copuláf 
ütmnop natura:i folíta fublimaret iníolitie i fo 
lita folítís temperaret. áTXertio quía per bunc 
modú completur omníldiuerfitae gencrationia 
bumane.Otuattuo: ením modí Inn 3lnfelanuéí 
untur generationíe feu productíoníe búane, p i i 
mus cft Arte muU'ere 7 uiro:ut 3ldam factue ex U 
mo terre.Secudu9 eft fine feía 7 mafculo ut cua 
facta eje colta peccatorie ade ropoían.Xcrti,'mo 
dua c communia omníbue alqa natural ter geni 
tteS.c): uiro t mulícre carnaliter copubtíe unde 
dicñtur ftÜj bomínílpafilg bommum fdtote i c 
tgenití eje muliere fine uiro.'Relíabatquart'mo 
duí generationiaXejc mulie: fine uiro. ¿r boc efl 
ebriftígenitíe): ZDaría fine uiroifed opere fpñf 
fanctí. £ t per íftum fie genitumVeucmmur in ter 
ram noftram promílTíonía f luentem lac 1 mclx 
invitambeatam^ncuiueftguram dictum fuít 
abiabe cuí promílTa fuerat térra illa 7 generi fuo 
¿Deneratíone autem qua2ta reucnemttr buc.í. & 
íftum quartum modum generandí reucrtuní ia 
radíte ad patriam fupcrna5 ficn.p.Tlon debj 
crgo contemnífejcuafemineuaictfiínítrmiot: qa 
etfí ebriftu? uínde femia tamé nafeítur. Ono.b. 
^Hug. í l i. de agone ebríftao ait. Tlolíte pténe uoa 
uírí qui filíuadeíuiit fufeepít. Tlolite uoa cote 
nere :mttliere8.qi 7 cbñíf m f c ex femía.Xcmc 
m t fe ípfoa uiri cu effeminati íut ddítqa t concu 
pifeentíja íTiftcndomíl uirile agentef, íonténút fe 
feíeqnliniutfadeefuaecerufa t purpunííopré 
nédo q? deltaica fecerit:T cu utúí omamciía uiro 
ZU5, £ t fie pj qre ad feíam milTua» 
( Í C e r t i o ü c d a h r u f ñ t t 
dñ quare ad uirginé miííua efl deí filiuaiquia ad 
ZDaríá uirgíns dícít euaitgeliíta ubi ínquít beat9 
Bemaruírgútem méte:^irgi'nécoÍpo!e: ^gútem 
talem qualem defcribitapoftoluemírgo cogitat 
quedominifunt:ut fit fancta mente T co:porc 
quomodo placear deo|[ Ubi notandum q? que 
libet uirtua princípalitef confiflit in mente 1 uo 
luntate.unde cum uirginitaf fit uirtua feu ejrccllé 
tía uírtutíecaftitatís:? ipra prícipaliter confiflit 
ín mente. Qui ígíturuel que eftuirgo co2pore:í 
munia .f. ab actu uenereo: fed tamen menreco? 
ruptua babena rcilicet cogítationem 7 dcfidcriu5 
dcliberatum ad perpetrandum actum camalem 
quomodocunc^.quáuisnonejrequatur opus ta 
le:tamen non efl vúgo mente:red fintíladiabolo 
qui cum uirgínitate babeeínfernum. Undebe 
ama "bíerony.ad euftocbíum.Xtmeamue t i l la 
propbetiammeínnobia impleatur.i: uirgtnea 
bone deftdent O bferua quid dicát 7 uirgíes bo 
nerquodídeodicínquiafunt T uirgiríea male. 
O.UÍ utderit inquit multerem ad concupifeendíi 
cam:iam mecbatuaefteam incordefuo. Tbergt 
crgo i mente uirginíta9.3íle funtuírgíeemale! v 
ginea carne non fpíritu:uirgínee ftulte que ofeuj 
non babentee ejccluduntur a fpon'b .wp} .q . 
S i paulua.Oui autem uiruelmulier efl uirgo 
cerpozemon tamen babena piopofitum eam uú 
gínítatcmferuandúredtempore fuo ad llatunt 
coníugalem perueníre licito modo t actum con 
ÍHgaleme)cercere,Xalie£tfi uirgo fit corpore: 
non tamen babet uirginitatía uírtutem 7 ejccellc 
tíam Taureolamquereferuaturbabentibue fir 
mum bmoi propofítuj. *Recuperarí tñ potefl ta 
lía uirginíue que folum mente amífía efl per pe 
ní entíam ipiopofítumeíua.Sedquc cozpore 
amítticur uolútariemun?' recuperarí potefl. vn 
de bearua "bicronymua in dirto.c.fí paulua.Jlu 
dacter dícamrquia cum ectera pofTit dcue • boc 
non políit uirgínem fufdtare pofl ruinam. Üa 
(et liberare de pena fcilícet peccatí perpenítentíá 
Sed no ualet coionare coizuptá.í.non congruit 
Pm glo:uel nóconfueuít fm "foug.cardinalé. ¿¡T 
£rar ígiturbeatiftima ZDaria:ad quam miflua 
efl ddfiliuaT de eaíncamatus uirgo corpoze in 
ipo concentu :uúgo mentemugo etuoto.Tla5 ut 
dicít.b.Xiío.in tertia parte.a.jgcvig.am'.iiq ¿ñ 
opera perfectíoniamagif fútlaudabilía fi cjcuo 
to celebrantur.? uirginitaf in matre dei precipue 
debuít pollere^deo conueníée fuitmt uirgínitaa 
dua ex uoro efT5 deo confecrata.üerum quia t i 
pore legíq opoztebat gencrationí infillcre tam vi 
ros q> muiieree:qi fecundum carnía originé cult9 
dei p:opagabatur:ante cp ex íllo populo ebrifluf 
naícereturío mater dei non credatur áte^ diípo 
íaretur Jofepb abfolute uouilte uúginítatcm: I5 
eam íit defidaio babueritifuper boc tamé uolun 
taté ful diu;o comifit arbítno:1>oflea ucro acce 
pto fpofo Jofcpb ím mo:é íllíus tptiafimrcw eo 
i 
C i t o l t t s ^ c c m ü f q m n t ü o 
ttowm Wrgmítatís cmiTít.Clouít crgo príua fub 
condítíonc t non abfolutcXíí dco placcret.poft 
q> auam bocínnotuít deo rendanteei efle aece 
ptum: tune abfolnte uouít T m e y ab ágelo ánú 
n'aretur ZDilTua eft ergo dá ftlíns ad uír^ínem: 
u t ej: uírgíne concíperetur cbríftuB.fecunañ íllud 
5íaí. vq.Bccc virgo condpíet T paríet fíü'umXp 
manes uírgoiT uocabítur nomen cíua emanuel: 
quod mterprctatur nebifeum deusa. deue bim 
itam9.£ontraríum íentíre T diccre eft beretícu5 
f. ect conceptúa eje uíro i mullere XDan'a» 
"boc át conueníens fuítXcbríftum concípí ex üit 
gine proprcr quattuor raciones fecudú, b.Xbo. 
ín.íg.pte.q.wcví9» 
jObrímo q: patrie dígnítate^íí^antum ad pri 
t ^ c c ñ d o eje fil^ piopuetate mum fult conuent 
^Xem'o o: aííumpta bñanítate ens ebríftum ep 
«Ouarto q: úramatóia fíalítatc uírgíne cócípt 
propter patrie mittenríedígnítatcm conreruáaá 
£u,n«cbríftuB fít uerue i naturalíe fíliue deí pus 
non fu íc conueníeos ut alíum patrem baberet 
deñnedeí di'gnítae tráfferetur ad alíum.Tlam ft 
cóceptuí fuífl*et eje XDaria t Jofepbmt blafpbc 
már perñdí íudeúnel eje alíorille etíá eje quo con 
cepmefuí(Tetcétpatereíue.£tríc bomo díceres 
pater Í1I9 dei ficut T DCUS pater quoo non uídcí 
dccée.Secudo fuitbocconueníene.r.oe uírgíne 
concípí qua conuenic proph'etatí ípfíue ídú quíc 
uerbu det:uerbu autem abí^ omni coimpttone 
coidís condpitunquínímo coJdíe co:mprío per 
íectí uerbi couuptíonem ñ timr pa. plííg. é m 
ctauít cot meum uerbum bonum. Ouía ígítm ca 
ro fíe fuír aíTupta a uerbo oeí:ut eet caro vbi deí 
conueníens fuít qp etíam ipfa caro fine «muprío 
ne mam's concíperetur. £ t fie uerbU5 caro facm 
cft oe uírgíne EDaría aitb.&ema.ffTertío fa 
íc conueníens dígnítatí bumanícacíe cbríftúín q 
loca peccam babere non dcbuit:per quam pecca 
tummundítollebatunfecundum íllud 3onn.L 
£ccc agnue deíX.ínnocene quí tollíc pcccaca mu 
di non potuíc autem ee:^ in natura ía^ couupta 
CK concubícu mane 1 femine nafceremr quie fin 
ínfectíone ongínalíe peccatí. vnde.b.Sugu.dícít 
Solue íbí nuptíalíe concubítus non fuíc Xí ma 
m'moníoZDaríei:3orepbquíín carne peccati 
fien non potuíc fine ul la concupífcencía camís á 
accídíc ep peccaco:ííne qua eííe uoluícrquí fotav 
erat fine peccaco. ^ pQuarco propcer fínem ícar 
natíonístquí finís ad boc fuít: ut bomínes rena 
Ccerentur ín filíoe deí: non uoluncace camís ne^ 
cr uoluntate uiríifed eje deo natí func id eft deí v 
mee. iTuíue reí ejcemplum apparere debuít ín ípa 
concepcíone ebriftí vñ be. 2lugu.de Caneca uirgt 
ni ta te oportebac caput noftrum ín fígní míracto 
fecundum corpue nafa de uírgíeruc fignarec fuá 
membia nafcí de ecclefía uírgíne fecundum fpúi 
cum nafcítura.ílportolus defpondi uos: feilícet 
fídelesuníuiromírgínem calíam ejebibetc ebri 
fb.fcílicec ecclefiam integra m (tde ? a peccaco ín 
conupram. Tlon obftat q> ^ ofepb alíquando di 
cítur pacer ebriftí: ut l u . q. qi díct" é pacer 4, na 
trícius uTfecudu opíníoné uulgí* 
fee angélica falutationcf.ílue» 
«Capítulum decímumcercíum. 
£ f a l u t a t í ó e f a c t a 
uirgíní 7Dane:cum deí filium conce 
píe .3lueeídíjcít ángelus. ZDos antí 
quííTímus cfhcum quíeamíco oceurríe uel Uant 
auc ambafíacam míttít ín principio fermoníe fa 
lucare eum.lDínc eft q> gloziofue deue míctenf nu 
tíum fuum 5abríctad annuntíandum m ¿rabile 
íacramentumíncamacíoníefíendeín uírgíne ai 
cilTima ípft deotfalutat eam eje perfona ípfi9 deí: 
dícene.2lue£qutdem diuerfue modus falutatío 
nís uficacur ec reperítur ín rcrípcurís.uidelícec p 
auerper faluc:pcr gande. Tlam domínus íefueje 
fufeicacus oceurrene mulíeríbus ueníentíbus a 
monumento:et euncíbus difdpulís nuntíare eíuf 
refuiTectíonem:ralucauíceas:dícenr2(uete.ZDa 
tbc.ult:^ 3oab princeps ejeercítus.Oauíd oceur 
rensamareucamicumfalucans ait. Saine mt 
frater.^.'Re.jeje^cíudei quí erant bierofolímía 
míctentes lítteras eís quí erant ín egypco amida 
luís 7 gen críe fui falutauerun^dícentesfalutetn 
7 pacem bonam. ángelus autem rapbael íngzef 
fus ad Xbobía} falutans aíc.6audíum tibí feru 
perríc.£cprímus quídem modus falucacionís 
conuenic falucacís índpíencíbus:quia opcatur eje 
modo loquendí uc fine ík ue:precípue culpe* ab 
s.quod eft fine 7 ue:quod importat malum.Be 
cundus congruít pioficícn n'bue quía opcacur fa. 
lus, i.ptofectus t ínfírmítae in uirtucibue. Xerci 
us aferibicur perfectio. í. gaudere ín domino. £ t 
qi boc non poteft elte fine pace mentís que c cau 
ía eíusrideo ebríftus dífcipulos quí ftatú tcncbát 
perfecto tum falucabac per pacem:dtcens paje vo 
bis, 2í nger ergo 6abriel: qua nútíabac uirgíní 
ín perfona bumaní gencrísincarnacíonem: per 
quam íncboabacur procurado falucís bumane. 
profeccusaucemTperfeccíonoftre falucís poft 
ea facca eftper íacramenca inftituta ab eo ooctrt 
namipaluonem. Jdeo magísdecuíc falucacto 
ífta fíen per aue gpper falue uel gande: bec 'Mb. 
magnusTupermímiseft^je boc autem uerbo 
multa myfteria infínuantur. "Primo falucacíone 
mítcenttsmaieftas «Secundo íncarnatíoníe ec 
uníonís fublímícas.Xmíobumanacíoms buí* 
utílítas, -Quarto redpíentís f^ lwcacíonem ííífi 
gularicae, 
e a m á t e i t í f l m 
v O ñ m t i x s a d p : i m i h § < n 
(ciéiñ q> angfe TDiríc oíjcít auc eje pte ípiue deí. 
vbo leu oíctío bjtreeUaeínuétes pionas díuí 
nc maícftariaf.pam'af.T.lT.TU pma lítta q é.a* 
fígnifícat fpmfacm ípíe.n.fpúíTácfaít 6re.amo 
é.Secúda Ua é.u.O'gnífíeáe pfoná filíj quí é vbus 
patria 7 qí median íítu fed nuero íf patré i fpm 
fáctU5.nátre9^: aít5o3.íepra.í.c.v4 teftíoniii 
dat í eelo.pz vbú v rpuflacr .Xertía Úa éx * % íí 
gnífíc3apatré*Tlá utdícít iDilaálúde trt. £tní 
íaa é í píe:ñ íta tn cjn fiU91 ípúíTacf ét fit etn9 cú 
eo:Í5 qt d appropaí magíaiet'nií íportat qd fine 
prídpíoifilma ¿t 7 ^pirítufl*a^ct', ^ uía no béant 
pneipiü buíua creatíonís nec factóía.'bnt tn pnet 
pííi emanatóíerqt emanat ftliua a píe:^: rpuflac^ 
abutro$:tíí abetcmoifoluaat píeft fine alíq 
pndpíorqt a nullo ípfe emanat.£>ieit § angerauc 
q .d. tota trínítas me míttic ad te:quía 7 ípfa tota 
operabíf ífta ícarnaríone í te* 
( f S ^ n í o n í s f u b l í m í t § d u 
tas ét boc denótate littera épma líttera alpba 
betí t quo péa fcíe cóprcbcndur.£ít pma fcó; oe 
idíoma.Tlas líttera^ bebtea^.quá Izam uocát 
fllepb:t grecos cf dícút alobati latino^ c| ejeprí 
mut eá p a. ultima át Iza alpbabctí feom b t íof i 
u+y£t.u.adíúgitur 7 cóíúgií a í vná dicríone per c 
jfnter ñas ítcllectualespma 7 fupma fncípíu oía 
créature T fapíe cft na diuía fígnata p a. un ipe de 
us dídt 3lpoc.ú£go fú alpba 7 o pncípiú 7 finíf 
oís crcaturc.Cl Itíma auté natura^ q ítcllígétíam 
bñt é na bñana defignata p u.v'tímá Uam :q na 
i fuppofí to dí uín£ui9oíctoís pndpíñ é u:unde 7 
gen.q .dúrit 3ldá de upte fuá man e oíum £ua: 
bec uocabítur uíragotqz de uíro fúpta LJññ át 
ouonaXdíuia'íbúanatcoúicta fút adínuícéín 
unítate pfone í ^ gíne ZDaria:fignata í u:qi fícut 
c medía íter a 7 ciñe uízgo XDaría é 7 dícitur me 
díatríj: bóínú íter deú 7 boíesiqí mediatm): recó 
cilíamj::qi í ea facta é talís uníorficut a 7 u.lítteze 
uiiiiíc í c:i una díctíone.Tlulla autem vnío t crea 
turís reperítur íta fublímís:fcd omnes ejccedit et 
omnem íntellcctum tranfccndit.£cce inquít pro 
pbetía ueníet ocua 7 homo* Dídt ergo ángelus* 
2(uc.q,d*boc cñ quod tibí nuntío qi ín te uníen 
tur í una perfona ocuf 7 homo* TUtttrLn. búa 
í te t oc te afTumeret* 
C ^ t i l í t a s q u e q u e * 
bíc ímplícatur í ílue. Oes o: í uerfu dícút.e.ut'a 
quotquot nafeúí eje cua.fa'n egreííu 0: utezo ma 
trís*Tlafcútur enim lugcndo.quí ploratus é fcój 
b.ílug.de cí.deí quafi qdamppbetía noftrí ínco 
latus defígnatem eje boc.qi í térra 7 uallé lacbjj 
ma^ 7 mífcríarú itram'.^t mafculusqdé íplóa 
tu fuo nafcéa^fert a.qí dicesSímilía fum addc 
mafculusrmíferias ínúeraa 7 mortem cuí fú fub 
dítuadcplorana.fcmina autem ínortufuo pío 
ras .e.rcfonet quafi dícercLfemína fum eucmíf 
cuius miferqs 7 maledictía fubgtío:.Sed íldam 
7 £ua cum fdgs 7 filiabus fuísab dsmoztificatl 
uiuiíicantur per uírgíncm matremiquod fignifií 
cat per médium ínter.a.'r.c.mediatnj: 7 Qcnitiix 
uíte per filium fuum benedíctum* § Ub i ctiam 
aduertendumq?írtudnómen£ua:fí litterc ípfe 
ccontrarío ejtprímantur fecundum ozdínem Uiú 
fonataue*q*a.angelus.3deo tibídíco.Suequa 
fí tota contraría es £ue. £ t boc cft quod cait ce 
clefía í Jmno.fumcna illud auc gab:iclís oze fun 
da nos ín pace mutans nomen cuculla ením cua 
fedt fílíos fuos ínimícos Dd:T ífta nof padfícauit 
tíco.^lla fupcrbíuít contra oomínumifirís volea 
cíTe deo:ifta fe profúdíííime bumíliauít. uocáa fe 
nó matre oomíní fícut crat:fed ancillam domint 
£ccc aít andlladñí* Jila mater cúctorum uíuén' 
tíú fpiritualís íterfectrí]c:bec cúcto^ mat' ípízítu 
alíauíuífícam'^Jlldmaledíctamulnprr a deo* 
bec benedicta inmatris útero. £ t ideo mérito dí 
jdt ángelus. Bue qo cft oppofitú euc: vfis littería» 
ccontra*Scíendú criam q?líttera a ejeprefla uoce 
formaturígutturci'rígutturc cóíter bebrea lo 
cutio formatur e.fozmatur ín palatott i palato 
grecuafuauerba pronúttat.u*pronútiaíi lab '^a 
eaaccuédo.<7latínusínlabqs quodámó loqut^* 
3lpteergo inquít ílucq.d.oísligua tá bebzaíea 
^ greca 7 latina te laudat b oís doctrine attcftaí 
myftcrm* 
I f O u a r t o o f t e n d í * J . i i i r * 
tur e)c boc uerbo fmgularítas XOane fíbí eníj fo 
lí congruít boc uerbu5 auc quod deriuátur ab a 
quod eft fine 7 ue quafi fine ue.Ue autem ímpo 
tat miferíam.Tlulla autem pura creatura é :que 
fit fine ue nífí uirgo ZDaría*!? Tlotádú igituz fe 
cundum 3llb.ruper míltus elnq? uirgo fuít líe ue 
cóí:oil7usbominibuscóuenientí fíneue fpecialí 
oíbus mulieribus contíngenti.fine ue parciculart 
ómnibus mulieribus feu matríbus cógzucnti.£t 
«e quod tangít omnes per peccatú boíef triplej; 
eft ut mérito oicatur per 3o.í apoca.ter ue ue ue¿ 
babítantíbus ín terrareje parte, f.corpozísrej: pte 
anime 17 eje parte coníunctt f £)c pazte cozpóif 
per peccatú mcurrítdíftemperatíonem:^ natuza 
uumappetítuumínordinatíonem. £orpu8 ení5 
díftemperatur ín bumozíbus per nimios labóea 
7 ínozdínatas palTiones. vnó Séneca dicitcp pía 
res occídít uoluptas q? gladi^.Jté ue é p corpozif 
ad anímam rcbellionemiqz caro aít apfó cocupí 
feít aduerfus fpm:tertío per ípi9 poft morte3 coz 
porís ícínerationé:qz puluíe csrí í puluem reuer 
terí8.geñag,Uñ 7príobóíinperfona omnium 
C i M i i s E > c á m ü f q m n m & 
ífhid triple^ uc fuít pi cnútütum a oomíno dice 
termalcdícta térra ín opere^uoa.cozpue de térra 
factum. Q3n fudo:e uultu^tuí uefecrerís pmt 
tuorper fudorea cozpue díftempcratur.Spínae 
7 tríbalosgermínabít tibí terraJ.corpcme puctí 
onee.r.i prurítue concupíe contra rpirím:oonec 
rcuertarísíterram dequafuptue ee per íncíne 
ratíoné: | Sed ab ífto tríf)lící ue fuít ZDaría lí 
bera T finé eo Tlulla ením ínozdínato pafl'!onu5 
fuít ín ea uel díftemperantía bumozum ex ope^ 
moidínatíone que oidínariíTíma fuít ín omnib9 
¿ i repreflo et extícto ín ea fomíte concupíe:Tlul 
luaetíam prímue motue ad peccatum feu con 
tía fpíritum fuít ín ea* Unde oíctum fuít de ea.1 
ín fíguram. 3pfa conteret caput tuum. /5enefi9 
tertio .£aput ferpentí9antíquí:íuni prímí mo 
tus peccatí quíbuB ípfe ínfídiatur aníme.Ss uír 
go ZDaría contríuít ex toto extíguéa íncinerata 
poli moztemnonfuít fed gloríftcata ín corpore 
regnateum filío.Unde.b.ílugu.putredo 7 uer 
mía funt obprobaum bumane códítíonía a quo 
ZDaríe natura exapí:ur:quá de ea íeíue aflupftf 
fe probatur. £x parte autem aíme triplex ue om 
nea íncurrimuf:uc erroríaiue dolon'a:^ ue pudo 
rÍ8.£rrare eft alíud pro aUo putare.f.falfum .p 
uero malum pió bono.Jfa.lujiOmneeqfí ouee 
errauimua.b.ílug.iírror non eft ír¡ natura bóíf 
ínftítutí:fed pena oamnatí, úpunítí a dco per pee 
camm+£rrauímu9 í ratíonali t r í f f iSM elígédo 
ín oífcemendo.i ín exequendo pzouer.^rrant 4 
operantur malum.'jSrímum q? oceurrít ín agen 
do eftYíníe.Omne ením agena agítproptej írnc 
inquítpbüofopbua.jiníaautem babetratíonej 
boní^Tlemoenímíntendenaad malum operad 
Sed íftud bonum quod quía íntendít ín operan 
t o eft alíquando uerum bonúrut opua uírtuofú 
alíquando apparena bonum fed non uerum bo 
tumr.ut opua vítíofum:auaritía ením íntendít í 
fuo opere bonu utílc lucri:fed quía poftponít fa 
lutem aníme:obferuatíonem díuíní preceptí pzo 
bíbemía íllídta lucraudeo non uerum bonU5 elt 
gít fed apparena 1 falfa5.Xururíofu8 cligít bonu 
delectabiíe camís cont^ uírtutem caftítaris: eftí 
mana tune illud maíue bonum y caftítatcm 7 fie 
errat.Scd feruue deí elíg t bonum bonc ftatía q? 
eft uerum bonum oeo acceptumiopua.f ,uírtuo 
fum íftud uel íllud.Jflud crgo ue errorís dequo 
Jfa.v.dídtur.Ue quí dícítíe malum bonu5 7 bo 
num malum. (requenter omnea íncurrút;f3 XDa 
ría fine ífto ue fuít.Optímam ením partcm fibí 
degít ZDaría ín omníbua Xu.x.ünu quíppe feí 
mus pro cerro ínquít odílío ín fermonc.qz omís 
^ ZDaríe actío femper intenta fuít in domino. 
Jn difeernendo erramua.Tlon ením fuífic t ligc! 
bonum fmem in opere noftro:fed etíam debita 
mediaperueniendiadillumfinem quercre* Un 
dictum fuít cbaym fm alia tráflatíoné. S í rerte 
offerasi no reaeoíuída8peccafti.úfíítendastei 
facías bonu opus 7 non cbferues debitas drcun 
ftantÍ38:quefunt oíuerfe:ut oebítum locu tépua 
modurmi: buíufmodi peccatú íncurritur.Scim 
cft'enim daré elemofyna ^ pter oeu. Sed oare ñ 
índígentí uel eí qui abutitur 7 buíufmodi no eft 
bonum.£t illud ue etíam frcquéu'.ícurritur ó q 
potdl ítelligi illud ZDatb.xv19.ue mudo a fcan 
calis. Ouia.n.boíes i operibus fuís no obferuát 
debitas drcunftanttas:ideo fcquutur multa fcan 
oala.S* aucúfíne ifto ue fuít ZDaría q fép opa 
ta écófilo manuú fua^.^uer.ulf.í.t operibus fu 
í8confilmbabebat:difcemédo bebítaadreuftan 
tÍ38.|¡j Jn exequendo erramus no opando T exc 
cutoimádádomcl tarde quod r d oecreuit fien 
dñexnegligénauelpigrída.cutñ utaitpbus in 
etbi.opo2tet confilíata ueloa" exe4.£t íftud ue 1 
currím'' frequetiftime non exequendo que cogno 
uitrí* 7 deliberauimus facete. £ t ne DiíTolutts co 
de £cci.quí. f.non uírílíter cxcquúf qó ítendunc 
Sedaue.í.fine ifto ue fuít ZDaría: wde concep 
to filio cú audíftet £lifabetb grauídam.«Cogitá9 
tlli feruire í ptu.£xurgend babqt in montana cú 
feftinatione ad DOIMu ?acbanc lu .g . O mía bec 
pcrnnentadprudentíam:qua pleníftima fuít: 
Unde DC ea canttccc'cúa.'Quo progredens vgo 
prudcntilTima'rc» 
d B ' e c u d u m U e e f t d o . $ . v 
loris coe ómnibus ínconcupífeibilí £cc8.-Cunctí 
Diea dus h bcribus 7 erumnís plení funt p9.xv9 
oolozes ínfemí circundederunt me.Jtem tribuía 
rtoncm T oolorcm muepx £tquÍ8eftille qui vn 
q^euaferit íftud ue. Sed quomodo oicimus de 
uirgine oe ifto ue.^ueídeft fine ueboIons.<<Cum 
ut oícít oamafcenue :dolorespartua fuerút eí re 
feruarí in paítione íúq :tuncením anímam eíua 
per tranl'iuít gladíua :ut prcdíxerat Símeon.£t 
ibi volóles ut parturientia uriq? ex bis que dídt 
Séneca p:obatur fuiííe fine eoioicitenim q? fapf 
ena non turbatur uel contríftatur quícquid acct 
derit d.£t bóc fie probar.Ualídíua eft quod le 
dit co quod ledítur.Tlequitía autem non eft for 
tíor uirtute fed infirmioi.Tlon ledítur autem ¿a 
nífi a mali8.£rgo non ledítur fapícn8:doloz aút 
eft de lefione.f Jwm alia ratione.ibiuíníratí ñ 
nocctur.Sed omnís/apíens pam'cipatíone deuf 
eft:ergo fapíentf[nonHocetur.íioloíáteftkde lefí 
ene. 6oloz át eft de nocuméto^Jptem tertia ra 
tiene fie probar: Q mnis tníuría eíí alíeuius rd» 
quepet di poreft.Sapíenf autem níbil poteft £ 
dere :omnia ín fereporuít.(|pnib¡rcredidírfor 
rime :bona fuá baberin feudo. Tlíbil autecupit 
fomma.quod non dedút Tlulla S turbatío cadit ¡ 
C a p í t u f n m ^ o n t r n i v 
bpícnf cm. i.uíi'ntdrumibu nc mím appcllat fapí 
enccm.Sed omnc ae.ooloí8 eft mrbatíoiergo ve 
non cadít ín íapíentem.Uírgo autem XDaría p 
culdubío fuít omní Tapíente íapíenríor t perfecri 
o::ergo ín ea non fuít ue dolo:íe. £ t boc utí$ ve 
rum eft.^tum ad ratíoncm fuít ín ómnibus fup 
omnea potentíae fuaa oidínatííTíma: rarione fu 
perío« femperdomínanteu'nfcríohbus uíribua 
Unde quícquíd dolozís fuftínuít ín cozpoíe fecu 
düfenfualítatem ut ín patfionc fílti:majcímu5to 
tum ceítit eí ín mam amone 7 gaudíj ím ra doné 
¿tfícíneaoobtmajcímus ínpaíTione füq fecu 
dum fenfitíuam nun^contraríus fuítgauoío ra 
tíoníaiquod babebat eje cognítíone q: eje paíTioe 
filq fec^uebatur oeí bono: eje redentíonc bumaní 
generÍ0.Síne ue.ergo dolorfe ín ratoc fuit.Oua 
uíe autem ín ceteríe fapíentíbus 1 perfectís uíría 
bocalíquádo íuent:ut.f^m ratíone;non baba 
erínt turbattonem uel dolorem ín aauerfíe :non 
lamen ira uníuerfalícer quín alíquando turbat"* 
fuerít t offufeatue oculua ratíonís.Erfi non ejece 
catua^fXertíumueXpudoue íncurrít bomo 
perpeccatum.Tlamínííatuínnocentíedícíí 5e 
ne.íq.cp erant nudí ambo.Cíldam 7 £ua 7 non 
erubefcebant.Sed poft peccatum uídentee fe na 
dof erubueruntmnde pwpter pudoiem fecernnt 
Tibí pÍ5omata ad cooperíendum ignominia; fu l 
£ft autem erubefeenna tímor de turpí prefétí uí 
preteríto:cuí omée fubqamunqz oes facímue^ 
fufíone dígna.p9.jelíij.Xota díe ueiecundía mea 
contra me eft.Sed ab boc ue fuít ímñíf vgo ZDa 
riacqi níbil turpítudínia unq? gcfttt uel ín íc buíc 
nibílinozdinationís.OautemJltnbro.díc o ea 
w erat.íntenta operf: uerecunda fermone: uult 
diccre y ín ejeteríou conuerfatíone oftendebat ve 
recúdía:oftendene neceftaríam mapíme íuucníb? 
1 mulíenb9:no q? ro eam argucret oe aliqua tur 
pire pzefentí níl pretérita* C parte píunctü. 
ate cu coipo:e repítur ín búano gene triple?: ue.f 
ígnojátíc culpe t pene^gnozátía magna eft i om 
nft)U9.Tlefcít ením bomo fmem fuum £cc9 4 ^ 
quo ad corpua 7 quo ad aíamrnam ipotat díej 
mottis fueit quo perget:ad penam uel glonam* 
£ t i ttíta ut áí £cce. íj:, Tlemo íít utrum odio 
amóte fít oígnug.í.fit ín gratia deí uel ñ Sed bea 
ta uírgo ZDaría ab ífto ue fuítlíberatquia certa 
erat non folu y gratíam oeí babebattfed ctía; q> 
plena gratia angelo fibi nunríantc quí mentui no 
poteft.Sauít ením per reuelatíoncm diem mor 
09 fue:-? q? majrímam gloriam confecutura eíTet. 
4^Cíe culpe eft triplo: quía culpa otígínalía :cul 
pa moitóUQiv culpa uéíalí9 de primo "bícre. jev. 
capítulo. Ue mibí mater mea quare genuíftí me 
uirum rí]ce.£j:conceptu ením contrabítur ozigí 
nalecumquonafcímur:cumríj:acarnÍ9 T fpirí 
jtuo 1% ab boc fuíc libera beata XDaría quía *tt 
concepta/fn eo tíUtttpittmddnim fine co fa ncrí 
fícata ín utero.Tlecp ením fefti9laudíbu3cclcbza 
retur.f.natíuíta9eíu3:fi non fancta/f nafcerctur í 
quitiJeatuaScmardufín fermone4£tfíalíq fan 
ctí ut 3oanneabaprífta et "bícremíaafucruntín 
útero fanctífícati:fed non ín tanta copia grane: 
necítacíto.Tlam ínfufa anima ín cozporepíe cze -
di potcft:q7 eadem díe fuerít ab illa culpa cmüda 
ta.üdquodfadtquodaítpa.loqucndo de fan 
ctifícatíone tabemaculí altiffimí. quod taberna 
culum nullí dubíus fuít beata uírgo. íldíuuabít 
eam deue mane diluculo:adíuutt dando ípfi uir 
gini gratíam adíutricem ad uíncendum cr omní 
parte peccatum.IDane id eft ín pzíncipío fue aní 
matíoníacumredpít anímam cum luce íntellc 
ctuardiluculo ídeft J dnua CrUe culpe moztalía 
actualÍ9 plurimí íncurrunt quod nifí emundetu: 
perpcnítentía5 a pcccatÍ9 ceftado fequítur aliud 
ue eteme damnatíoníe oe quo poteft íllud 5lpo 
ca .e -^poni unum ue abtjt cece alíud uc:uc vnum 
eft culpa que abqt moríédo quía ccííat ^ 9 pecca 
re.Sed fequítur ad íUud ue eteme damnatíonía 
T poteft dící íllud pa, Xu . f. deu9 pfrcgíftí capíra 
draconum ín aquia. Zapita draconu; funt fcpte5 
uítía capítalía.Unde i Joannca ín 3poc, uídít 
draconc Í{ infidiebatur mulícrí babere fcpte5 ca 
pita: "bec capita confrínguntur ín aquta grada 
mmquefuemntinZDariaplenítudíe.ut de ea 
polTít íllud íntcllígí 6en.í. Congrega tíoncft^ gzá 
ru5 appellauítZDaría:productoboc nomíenó 
cozzepiepzolato fecundum lítterá.2Daría emm 
ut aít beatue "bieronymua plenítudo gratíe fe ín 
fundicf uerunc feptem cap ta draconum. id eft 
uítía capítalíaconfractaínjCDaría:^ quo ad fe 
ípfam:quia nullum eozum babuino quo ad nof 
íuo mérito ctejeemplo ac filio fuo.í>e feptemplí 
cíuepeccadmortalíadícítjraiaaca.í. ue gentt 
peccatrící populo grauí ímquítate:femínünequl 
filga fceleratia :dereltquerunc deum:blafpbema 
uerunc fanctum ífrabel.abalíenatí funt retrozfa 
3 n qua auctozítatc nocan tur feptem capítalía uí 
tía quibua debetur ue eterne damnatíoní9 a quí 
bue ornnío fuíc XDaria Ubera.£c ideo beneeí di 
cítur.ílue id eft fine ue buíua. "primum eft uiti 
umgule. £tbuíc dedíta gen9dícíturpcccatríjc: 
quodímpoztat babítum permanentem- Tlullu5 
ením uíuum eft ín nobí9 íta permanena ut gula 
babítuatum quafi ín nobía T q cítíuacjeerceatur 
Tlam puer cotua eft guie dcdítua.£t quía eft ílle 
quí ultra metaa necelíicatía non rapíatur ín d 
bo ^ pom. -Quod cum mortak eft preparatur 
cíue eteme damnatíonía fecundum íllud Jíai^ 
v.Ue quí confurgítia mane ad ebrietatcm fectan 
daj <zt 3 d boc ZDaria beata líbea fuítSco; cá 
put draconía eft accídia: bíc eft ppUie grauía ínú} 
tace, Tlam accídia aggzsuac anímam ut mi boní 
Xv u C ' t M n K ^ * * * * * * p y 
«gerclíbeat.ScduedííTolutíecordc dídtur £c 
dofoR&j* Xcrttum caput cftlujcuría • £ t bec 
efl Temen ncquamtquía nequíter effundít Temen 
Sed ue qut opulentt eilíe ín Tyon:quí lafduítís i 
flratíeucílríe.bétur amoaícje. Ouartum caput 
cauarítía. ¿tdedítíbuícuítío Tuntftlg Tcelcratí 
Cuantía ením mi Tcelellíue. ue bis quí cógre 
gantauarítíamínquít pwpbeta* 0.uíntum ca 
put eílTuperbía.£tbt} Tuntquídcrelíquemtde 
um.'Per nullum etíam uítíum recedít quís a óo 
et bellat contra cum Tícut p Tupbíam«Sed ve co 
roñe fupcrbíe fcnbítur ín Jra.c j^qcvíg.detracta c 
mi ad ínferos fuperbía tua.Scj:tum caput é ira: 
per banc bomínce peltímí blaTpbemauerunt Ta 
ctum i í i lBcá dídtur ^ c í . ^ u e bis quí perdtd 
runt fuflínentíá id efl paríetiam uíaí ab ira .Se 
ptímum caput ellínuidíajnuídí autem abalíéa 
f i Tunt a oeo retrozTum. £>cu9 omnia Tua boa co 
munícat: ínuídus autem dolet q? alíc)uÍ9 ejttra Te 
babeat bona unde alien us a condítionibue det • 
Sed dícítur ín epiflola íude ue 'bis quí abitíunc 
m uíamcbaim ^cbore.3ud4*t>íe)cíuidia mo 
H' Tunt prímue contta abel alter contra XDoiTem 
f p H b ómnibus bía fuit libera XDaría. Tla^ ab 
mnentíededíta utoflendít.b.3mb»2ib acddía 
libera cuíueTpírítue epltauit Temper índomío 
o^crata, B lupría aliena qtutrgo. Cuantíe ne 
Tdarqueomnía Tua communicauit pauperíbua 
Contra fupcrbíam bumillimatquía refpejdt ha 
mílítatem TC. Tlíl ín ea íretque ínter omnea mitl 
ut in paíTione filg. Inuídía nunquam ínea que 
falutem omníum íemper cptabat^fl^cue cüí 
pe uem'alíe cu i debetur ocna purgatoztj Ti no pur 
aatur.poteftíntellígí íllud míebee ^pbete J.cf 
Uc uooíe qut cogitaría ínutile.Tlam cogitatóea 
snunlca communíter funt ueníalía peccara. Sed 
ab omní culpa actualí moz ra li 1 ueniali fuit libe 
ra uírgo maríatoequibualoquitur.b.^tug.cunt 
aít ín li.de natura t grada. «Cum de peccatia agíí 
nullam prorfua uolo de ea baberi mentíonc5*£a 
excepta omnea fanctí t fancte cum uíuerent cum 
joa.euange.fanctííTimo dícerent ,Sí díjcerímuf 
quta peccatum non babemus actúale.faltem ue 
m'ale pe:petratum:ípfi noa fedudmue 1 neritas 
ínnobía non efl^Uetertiu.f.pene eft cófeqne 
eypeccatorpenítudoquía confaentia remordet 
de malo. Jujcta íllud.b.3lugu.ín li.cófcf .Jufillí 
domine T fie efl ut omnís ínozdinatusanimuf íp 
fe.T. ibt pena fit 1 pbilofopbus ín etbíco i O mía 
maluaímpletur penítudtne.Uel etiam ue pene: 
efl inclinatio ad alia mala perpetranda.vñ 6re» 
peccatum quodper penitentíamnon delef moj: 
fuo pondere ad alíud trabít. £ t lícet per bapnf 
mumfomespeccatí.í.ínclínatíoad malu; minu 
atunutnondomúteturmon tamen qctinguitur 
quin índtamentum ad íllud fepc epirgat * De q 
uc pene potefl ínrelligí íllud XDícB. Ueets quo 
níam receflerunt a mcf. peccando. Sed ab buí9 
modí fuit ímmunís.b.ZDaríarquia cum nullu; 
commifTerít pcccarum.non babuít pem'tudinem 
de eo. nec aliquam inclín arioncm ad malum.Xo 
ta pukbra es de ea dídtur ín cantids.ííq.capitro 
et macula non efl ín te+3lpte ergo d dícíturílue 
í. fine ue ignoiltíe culpe a pene pdíctís. 
í S p u í t b e a t a m a r í a ^ ^ v i 
fine uequod conríngít ómnibus ma tribus. Uñé 
domínus íefuatuc pregnantibua t nutríentibua. 
ZDatb.)qcíiq.£(l autem íflud ue tríplejc ín mat« 
bu9.f.damnifxcentíe:índígentíe:7amcícntíe« 
Damnum autem triple^ íncurrít femína cus ma 
ter cfTidtur J.quía ín peeptu perdit uírgínitate5 
tbefauru írtectmerabuem.'pofl conceptus venu 
ílaté 1 fáitatc. Tlo.n.mulíeres grauide appét íta 
pulebre ut príuanec fane:quía fubQcmtur mttis 
alterationíbus propter conceptum:5n panu au 
tem perdut bomínum fodetatcm.Tlon ení; pof 
funt uírt accede! ad eaa: fed ab b'mdi fuit libéis 
uírgo maría.Tlam ín conceptu non amífit vírgi 
nitatem fed aucta efl p tirita f eíua "Rubum quent 
ttíderat moifes íncombuflum conferuata5 agno 
uimusmamlaudabilem uirgínítatédeí genem'jc 
cam't ecclefia.'pmlcbrítudínem non minuít c% co 
ceptu.n'mmo íta efl adaucta pulebritudo dus q? 
Jofepb non cognouít eam oonce peperít filiu:qt 
utOidtgl.tantus fplendortáta pulebritudo qct 
batabeautfacieadfade5 nonfí)cepofTet afpice 
re ín eam:? mérito q¿ fplédot eme ¿Fie erat ín ea 
Tlec tamen boc alga appcbat .Jnptu non perdí 
dit bomínum focíetatem fed pafloreaeam uífíta 
runt et paulo pofl reges tbarfís fanctí magí.Jr 
3item matres íncurrunt ue indigentícTlam ao p 
rípíendum índígent compare . i . uíro cjtrquo con 
cípianf^oflconceptum egentquíete'jn partu 
obfletricatíone.Sedab buíufmodí uedibera fu 
í t beata martaiquia non qc uínli femine fed mtílí 
co fpíramíne uerbum od factum caro efl de w'r 
gíne marta.'Ouod ením ín ea natum eíl. ínc{t an 
gelus.í.conceptum oc fpírítufancto eft.XDatbe» 
i. id efl opere fpirírufíanctt.Tlon eguít qutete:qt 
non et: eo debilitara fed robozata fuit.vnde 7 Tu 
bito abt) t ín montana ad uífítandum elf fabetb 
7 Terutendum d ín partu dus ut dícit 'biero.nul 
la ením obfletrípnulla obfequía mulicrum. Jfa 
ías germínans germínabít.f.uírgo paríet lerabü 
da.í,laudan8drcuflanribu0angelí81 canentib* 
gloría ín ejxelfís deo. C Xertío matres íncmmt 
ue a(íídentíe:quía aífidunrur ín conceptu libidíe 
importando ínuentregrauedinea'n partu m m 
mo oolozcS; beata ZDaría fine buiufmodí ue 
fuir.Tlam concepít fine libídine.Unde ángelus. 
C a p i m l u m l ^ é c í m u m q u a r t á 
Uíitas altiíTímí obumbíabít tíbúíd é refrígma 
p:cftabít: fine ardoic alícuius líbídíníe concípí 
d9.fínegrauamíncfilíum m:vcntrc:po:tauit. 3fa 
Ü9.£cceDomínusafcendetfupernubem Icuem* 
tlubce eft virgo ZDarta que grauamen ín potra 
do nonbabuít Tipiafolapeperúfine colote faí 
uatoiemfeculí, 
| f ^ 3 e q u o d c f p e a § . v i r . 
ale femínís é tríplejrXfterilítatfe ín vírgíníb'* fub 
kaionie % cot:upttont&in coníugatieioeToIatióid 
m v idm vt oe fepatetSed beata XDaría í quo 
libec ftatu fuit fine tali vcTlam virgo fuitcum fe 
cunditate diutne ^ li&^oniugata fuít fine cozrup 
cione:quía tpfa cum fponfo tn virgínitate pman 
fie libera:ab eo quod oe alije dictum efi feminte* 
Sub virí poteftate erÍ9.6eña'g.Tlon ení fuit fub 
dita 3[ofeph:fed ipfe eúquía i fílíue oeí fubditus 
erat cí. Uidua portea: fed non oefolata: fed filio 
naturalí altociata 7 poft mottem eíus filio adop 
tiuo Joanni. £rgo aueátfme omní ve. 
^ " Jbe nomine ^ irgíní94¡TCapítulu5.XlIII> 
^ ^ ^ V O r n e n u í r g í n t ó 
M ZDaríaXuce.j.'boc autem ,ppú 
j | W nomen virgínie: ángelus tn falu 
tatíóe rettcuít fed ecelefía addídít 
Jn quo pofíet víderí alícuí erratum:vel ab ange 
to nomé ipfum omittendo cum tamen ín falutatt 
ene foleat nomen falutatí ejeptímí: vel ab ecelefía 
non vídetur recte factuj addédo verbie facre ferí 
pture cu oominus mandauit ín í>euí. t l ó adde 
tie vcrbia bis quícep nec minuetía. £ t 3oan»apo 
caUvltímo aít.Siquíeappofueritad bec*f.>?ba 
apponat eí oeuebae plagas: que.fiunt ín Ubto 
ífto.Sed ad bec refpondetur g> a nullo erratum 
eft fed rectíftime factum.Bngelus enim dígnííVíe 
falutando noue dígnítatís nomie falutauít: vt p 
mutationemnomtni6:mutatío flatue fíguraret: 
a eminétia dígnítatie. Qñ ení quis afTumímr ad 
magnam dígnítatemrmutaf nomen: vt patet i pa 
pa:quod toominuajefuefedtoe pe.d,Xu vo 
ca^epba9.í.f>etru9,2lngelu8ergo tcppiio no 
mine quod ert ZDaríarmutauít nomentagratía 
plena:boc autem nomen guodefl gratía plena: 
buiuacírculocutíoétanm^piq nomínís beatíf 
fíme Virginia T perfone ípftequod nullí alg con 
uenit ppiic nec oeo nec creaturía: fed qó plenitu 
dogratíeintelligiturfufceptiue«£onílat enim o? 
oeus non eft gratie fufceptíuua fed oatíuug, Tlul 
la autem pura crea tura eft plena gratie fufeepti 
ue pterq? beata vírgo:que tantum fufeepit:^ pu 
ra creatura magíe recipere no potuít. Unde boc 
ita eí ptopnum fuit:^ nullüalQ conuenít. Jó an 
gelus boc eí nomen ímpofuírd.gratía píena.£c 
clefia m addendo ad gratía plena ZDana non cr 
rat vel indecenter agit:quía non apponit ad vba 
feripture aliquid falíum vel contrariu ci. quod p 
bíbeí per auctee fupia inductaama} per id quod 
dicít cum angelo gratía plena:quoa nomen cjrp 
mít fuam dígnítatcm:* per quod addit ZDarí.i: 
íntenditeam inclinare ad noftram neccíTitatcm 
fubleuandamjpfa enim que dt!gratia plena per 
ínfluentíam diume bonitatieioata eft nobí^ftclla 
maría: que eft interp:etat(o XOmcvt eíua plcni 
tudo gratie ínnobigfuppleat oefectum culpe in 
via:£típfafteílaínfírmam:nto glo:ie fíjrainoa 
naufragoa oe ftatu miferíe traducat adjpoitU5 (s 
lutia ecerne.£t ideo apte dicitur.ílue ¿Daría» 
fióme vginia ín^t euágelifta ZDaría, Tío í oatío 
dicTlomé ^ gíniific dijeit oe Jofepb X u i nomen 
cat íofepb.Tlá Jofepb eje fpófalib'cú ZDaría:ac 
quifitum eft fibi 7 oatum augmentum virmm^ 
Sed ín genitíuo dicímr nomen Virginia ZDana: 
que figmñcatponelTionémon enim tune eí oam 
roíl vt tíTet ftelb marí9:fed íam poflcdít:'r í boc 
nata fuit vt omnea illumínaret pcedenrea 7 fequé 
tcsrquíanííiper fidanvcrbi tncamatí vel incar 
nandí oe bac virgínee¡cplícítam vel implíatam: 
nullí falúa ejerítú. Batís verifimile eft:^ cum mu 
lieregnoncircuciderentur fedmareeúqua círcú 
dfione octaua oie natiuitatia fue celcbtata tponc 
batureínomcmfeminígipfia die fue natíuiratis 
nomen imponeretur. £ t fie die qua nata eft ípo 
fítum eft eí nomen XDaría a parentíbus fecúdu5 
angelícam reuelarionem oe qua ftclla oriunda (p 
pbetauit3alaá:dicen9.0iietur ftellaejc Jacob 
td eft virgo ZDaria eje genere Jacob: numerí. xj: 
iuj.£t ín fefto natiuitatia eíus canit ecelefía. Stcl 
la ZDaría maría bodie p c c í M ot . *ftecte ígítur 
nomen vírgíníalZDaría» Tloíaeníímponuní re 
búafru ^ ppuetaté ea^,£t quia virgo ifta bab5 fí 
milítudiné ad^paetatem ftdle maríaa'deo nomé 
eiua XDaría quod interptetatur ftella maría: vt 
Oeclarabítur:ideo nomen eiua XDaría. Ub i 
tria notantur circa boc nomen. 
timo nomínia ínterpretatione5 e^plicandam. 
ecundo nomínia oeríuationem adaptandam. 
( ttio nomínia litterationem apptopriandann 
Q u á t u m a d p z i m ü . $ j f 
feiendum (y maría íterptatur oomtna vel illumí 
nata feu íUuminatrfci&c etiam ftella maría F>b+ 
•bíeronymu í líbtoínterptatonú.Jpfaeníoomí 
na oím:cum ñliue eíua fit eñe vniuerfom. Jpfa íl 
lumínata a oeo. vt luna a fole 7 plena oím íllumt 
natíonñ celeftium. Jpfa illuminatríjc omníú elec 
tozum:vñ caít eccla*Solue víncla reía^fer lumé 
cecÍ9:meríto.f.T ínteruétu.Stella ^ maria. 2iuc 
maría ftella eí ofct fup bac írptatíóe alija omifíia 
C i t n l u s ^ e a m a f q u í i í m a 
Qiñah'tmtmm. Unde.b.bcmardus fupcr mif 
fusé.Xoquamuroebocnoíc ZDaríaiquod írer 
pzetaturftcllamaríei'rmatrívírgíní valdc cóuc 
níenter adaptamr. Jpía fíquíde fyderí cóucníé'tif 
íímccópaturquíaricutftdíarínc fui cottuprídc 
pfctradiúSícvgomariaímefiu víolatíone edí 
oit fílímn-Tlcc ffdcrí radíus fuam ímínuít clarí 
tatánecfilíusXDariceífuam mtegrítatl. 3p^ 
nancp eft nobÜfe illa ftella rotta eje J ^ b i c u f ra 
díus tom oibé ílluftrauíttcuíue fplendoi etiá pre 
fulgct ín fupcrmeiin ínfcroe pcnetrat:tcrrae etía3 
perluflraneTcalefadensmenteeimagís q? cotpo 
wifouetvírmtce Texcoquítríría^pra iiquide5 
piedara T cernía ftella: íuper boc marc magnu5 
•r fpatíofum nccdTarío clcuata:mícans merítíe:íl 
luítrans c^emplís. O quiíquíe íntellígíe ín buíua 
íeculi pñmiiomzgie ínter pcáks i rempeftatca 
flucm3re:magí9 w per terra5 ambulare: nc auer 
tas oculoe ab buíus feculi íyderte fulgo.': íí non 
vie obruí pzocdlíe, S i ínfurgant véti tentation» 
S í incurras fcopuloe tnbulatíonÚTefjJÍce ftellá: 
voca 'iDaríá.Si íracundíaiaut attarída:aut car 
níe íUeccbza nauículam cócuflerít mentís: rcfpice 
ad 2Daríam. S í camínum ímanítatc turbatus 
confeíentíe fedítate confufusiiudicij terroíe bara 
trooefperationís inrípíasmrbarí vel abfozberi 
a triftaríín pcrículísinanguftqsrínrebusdub^ 
ZDaríam cogita :ZOaríam ínuoca:non recedat 
ab o:c:non recedat a co:dc/¡'£t vt impetres ora 
tíoníseíus auplium:non difieras conuerfatío 
nís eius ejcemplum 4 0 ? ^ fequens nonoeuí 
as^ppfam cogitan8nonerras.3pratencnte no 
comis.3pfa pwtegcntc non mctuis.Jpfa duce ñ 
fatígarís^Jpra pzopitia peruenís» £ t fíe ín temet 
ípíb ejeperírís quía nomen rírgínfe ZDaría:id eft 
ííella maris.l'^onueníentius autem dicítur vír 
go 2Daría ftcíla marisca aíTimílatur: pwpter 
confíderandain ftella illa: videlíc5 fabftantíá: 
quantíratcm:qu9litatem:íítum:ftatu3:'r eífccm» 
¿ t quantum ad fubftantiam ftella illa celeftís ín 
co!mptibilís:T02ígo lucís que tamen conueníút 
•z al^s ftellís.Síc vugo ZOaria fuít celeftís cóuer 
fatione:vtcompletíus dícerepoftet cum apollo 
Io4ptoftra conuerfatío ín celís eft:ad "Poilp. 
íig.jíncozmptíbilís fuít mente i coipoie^llani 
r t dícit íinrelmus.fapurítateoccuit vtníterct: 
qua matot fub oeo nequeat reperíri, Ozígo fuít 
lucís. Ttamvtcanítecclefia.ángelus coníilg na 
tus eft oe vírgíne. So l oe ftella qui íllumínat om 
nem bomínem veniente ín bunc mundíí.<T4auá 
tum ad equalítatc3:fteUa illa eft fuperioirclariot: 
7 wilío::quía eft ín fupzemo poli: ideo luperion 
a beata ÍDaria eft fuperioz omníum fanctomm 
^ angelozum:Deo p:opínquio::clarío:eft vírgíní 
tate. £ t etiam beata ZDaría ftella íemper rutí 
lans^empcr clara in fide fuít* Omnes alie ftclU: 
id eft apoftolí n ZDaríe eccíderunt amtttentee lu 
menfideioíiiinítaris íbziftúipfa nunqua in paf 
ficne cius. ü nlis eft valde ftella maris fecundita 
te.£t quís fanctus vel íancta vtiüoi nobis bac ^ 
gine:que nobís genuit oeum paríter t bomínem 
omníum faluatozem 4]"Quantum ad quantíta 
tcm ftelía marís eft mínima in apparentia nobís: 
ícd majeima í íeipfa ,Sic beata ZDaria majeime 
infanctitateinfcfed mínima in fui mente. p:o 
pter maicimam bumilítatem:quia refpexit bumí 
íuarcm nndi 1c luc aít.luce,).capítulo * iDumilis 
í coidé totu oeo tríbués.'bumiUs t ore feu locuto 
ne:cuíu6 fígnum raríflima t bzeuislocutío eíus. 
•bumíiís ín opere feruiens cognate ín partu loco 
ancílle ipfa que crat oomína angelommlíClua 
tum adftatum:ftatusftelle eft quafi fine motu: 
quía eft vicinapolo:ita modicuseft circuítusei9 
vtvideaturnonmoueri.£ftftne occafuquia no 
occídit nobis vt alie ftellett fin erroze,Sic beata 
ZDaria eft fine motu inconftantíe nuquá turba 
ta/iTlam # dicítur turbara in fermone angelí:ñ 
fuít illa turbatio iré fed admirationis í tanca lau 
de er bumílitate.Sine occafu fuít alicuius pecca 
tíjf/Tlam etfi fepties in die cadít iuftue: vt ait Sa 
lomompzoucrbíomm feílicet wnialiter: ^ ígítur 
tn die gratie remancns:bec nuncj» ceddítt^uit ft 
ne erroze ígnozantíe eozum que pertinent ad falu 
tem:vndc t dicítur matez agnitiouís £cclefiaftict 
Hatg.fT'OLuantum ad eftectum ftella illa attra 
bit ferrüm ad calamitam:fua luce nautas dirigit 
<? eft contra acjuilonem. £ t beata ZDaria per ín 
fertam fibi mifcricozdiam attrabit peccatozes ad 
celum per penitentiam quam ds pzocurat. Tlau 
fragantcsinpelago buíus mundi ad poztumfa 
lutís dirigit. Unde canit ecclefia. 3ld te pía fufpi 
ramus.Si non dud6:oeuiamus« £n ad te confu 
gimue. £ft etiam contra aquilonem id eft contra 
diabolum nobis aduerfantem. Jujcta illud t)íc 
re.i. 2lb aquilone pandetuz de malú.Scd tu nos 
ab bofte pzotege:? in boza moztís fufeipe ci dict 
mus^íTOluantumad fitum dicit £]caftcnc8: q? 
eft vna ftella tfima que polus appdlaturper qué 
bcum mudusipfeejctimatur verfari. £taodnul 
ti puré crearure vídetur potius conuenire:cpwa 
te IDarie folicet mundum rírca ípfam verfarú 
í l d ípfa5 ením re piccrc vídentur vntuerfi fuperí 
Vt reftaurenf^nfcri vt oe libo líberentur. £hií in 
mÓD funt:rt iuftificentur.OLui ante nos fucrít^p 
pBevtvirifícentur infuis pzopbetqsoe incarna 
nonc filq.OLui in pnti funt vt fubleuenf a tantis 
míícrgs. Oui futun fut: vt faluentur.Dicítur au 
tcm ftella marts t non ftella celi vel nauis marís: 
quía epftensípfa ín ftatu celeftís pati ie vt ftella t 
celo:i non í pelago in quietudinepleno vt nauif 
oirígít nos in ftatu vie qui fumus in m»rí:ct ideo 
(Ml i maris noiuelú -
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p:índpaU oeríuatur boc nomcn a man* £ t boc 
aptífTimetquíafícutomma ñumínaín msre in 
^ tianti-rmare non nedmidat ¿cespita ín maría 
omnesaquegratiarumque fiimmt ín alga Tan 
ctía vt ñm^Qiintrmcrmt ín ZDaría vírgíe: 7 ta 
meníftudmareplenum omnígratíanon redun 
dauitiejccedenatermmoeruosín alíquam clatío 
nem vcl íactantíami^Undc 1 beatua t)ícrony 
mus ín fermone. £¿tcría fanettaper partea col 
lata eít gratía.ZDaríc vero plenítudo gratíe fe ín 
fudú . ZDare autem dtdtur quafí amarumfu 
ít autem beata ZDaría mare ama ra m ín con 
uerfatíone amara fcílícet perfecta íenfnum mor 
tí(icatíone.TlnUaenímpura creamra mottífíca 
uítítafenfuafuoaabomní vanítate ? curíofíta 
te vt ípfa. £um tamen: vt dícítur ¿£cca. j.nuncp 
Guiabímr oculua vífu nec auría audítu^t fíe au 
alga (enfíbua erga fuá obíecta. £ t índe mota pee 
catí íntrauít per feneftraa noftraa fenfuum: quía 
nonclaitdumur vtopottet: vnde 7 beata Zí?a 
ría aflimulatur mírre amare:que piefemat a coi 
ruptíoneiquafí mirra electa aít ípfa oedí fuauíta 
temodona+£ccleríaftící.)C)cíí^Zj5aría vero ma 
reamarílTímum fnít ín paíuone fílqflTlamvt 
aítibam^fcenua.t^artuacoloca fuemnteí re 
Teruatílju partu ígítur naturalí peperít fine DO 
lo:e íaluatorema'mmo cum fummo gandío» S5 
ín partu rpírítualí:cum fcílícet parturíuít noe 
oeo:attendíte'rvídeteaítfíeftoolot fícut oolor 
meuatren.j* ©ícutergo eje pumo partu dícítur 
ZDaría quafí ítclla marÍ8:quí fícut íydua radí» 
ptoferttvirgofílíum parí forma fine oolo:e fine 
couuptíone+Sícinfecundo partu dícítur XDa 
ría mare amarum: vbí fcílícet matei míferícordíe 
aífuít patrí míferíco:diarum in opere fumme mí 
ferícozdíe:!: oolo^m pafíionia fecum furtínuít* 
áfTlamípfíuaanímam pertranfíuít gladiua 00 
Touaímmenfíejccedentía omnem^artyrum 00 
lorem vt aít beatua Bernardua^^t fie adiutríjc 
facta eíl nollre redemptíonia 11 mater noílre fpí 
rítualíagmeratíoníal & oeboc duplící partu 
víÉínía dícítur JfaieVltimo^ntequam par 
turíret peperít:antequa veníret partua eiua:pe 
perít maiculum.Ouíd auqíuit vnquam tale aut 
quía vidítbuícfímile peperít ptimo beata ZDa 
ría fine oolotei peperít mafculumftlíum fuum 
pzímogenítum quem pannía ínttoluitiparturiuít 
portea iurta crucem:oolo:em immenfum fentíen 
do cum filio íncrucemon vnum fed muiros filí 
oarquí redemptí funt a oomínoifímul quantum 
advírtutemcaufe:nonftmul quantum ad e(Te: 
fed diuerfía tempotíbua quantum ad applícatio 
n£5 cífcccua ípríuapafTíonía. ¿uiavnquáaudí 
uít tantum gaudíuj vt ín pnmo^Ouía vídít tá. 
tum oolotem vt ín fecundo partua Xerte nullua. 
^pfuítautem fíguratabecbeata IDaria quan 
tum ad nomcn in ZDaría foK>:e ZDoífí «r 24aró 
|[5lla ením tranfíto mare rub:o:cccínít cum ma 
gno gandío,l'antcmuaoomíno glozíofe. £ t ííia 
2Daría non folus mater:fed tfozo: affeau ^rna 
tura fummí facerdotía Jefu ¿'b:írti:Tduciepo 
pulí ifracl populí fídcliaiport pu'mam natíuitatc 
ín vterountellígcna ín fui inítio pwftratum pba 
raonem ínfemalcm cum fuia oeo gratíaa ages di 
jcít. jCDagníficat anima mea Dominunufcd in ma 
rí rub:o paíííonia fílg cognofeena mo:tcm no 
rtram per mo:tem filq oertrnaam:-! diabolum^ 
ftratum ín refurrectione ftlq: pzo noftra libera 
tíone mente Domino oecantauit gratíaa agena:! 
ad boc omnea ínuitana:'?: amarícatoa per peníte 
túm ex amarítudíne peccato:um:egredíente8 ad 
h'ttua falutía fufeipíena» 
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^ u m o eft mater vníuerfomm* 3 ^ a ülud 
Sapientíe feptimo.<lmníum eft mater • Cuod 
2llbcrma fuper milTua eft:e)cponít oevirginc 
i O & m fubdena mater refpectu fílü 
babet quatuo: ptoptietatea que funt: genitura: 
cura^iíotita)*:^ digníta8,£t genitura p:ímo quí 
dem mater eft omníum:quía vnum bomine5 ge 
nuit fcílícet £bíírtum:'j: omnea regenerauít, p e 
perít ením fílíum fuu5 p:ímo genítum ^ bn'ftum 
coipotalíter^líoa autem omnea fancto fpirítua 
líter.Jpf^ ^ uú« 3cfua non confundítur cketoa fu 
oa apoftoloa vocare fratre^per pa. vígefimofjmo 
dícena» Tlarrabo nomcn tuum fratríbua meia^  
^Tlam per conceptum eíua ^  partum e^ : ípfa vír 
gíne:caro 7 frater nofter eft: vt fít ípfe p:ímo geni 
tus fcílícet dígnítate in muítia fratríbua (c&cct 
omníbu8fanctí8:quoa fanctítate pzecellítiflTec 
obftat fí dicatunq? filíua eflenon poteft ante ma 
trem.Sed multi fancti fuerunt antequá virgo ef 
fet ín mundo concepta vel nata: vt patct De omní 
buapatribuaveteria teftamentí:ergo vídetur y 
refpectu illozum non poltít dící mater^rSed re 
fpondeturcpboceftverum ín eíTe nature:q? filí 
ua non pofTít efle ante patrem vel matrem ín té 
poze. "jacífe autem grane non repugnar:om 
nea fancti quí fuerunt ante Ibaftum faluí fuemt 
e 2 
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<t gratíam receperum: per fídcm verbí íncarnadí 
oc virgm XDaría:e):ph'cat3m reí falté íplícata3: 
oecuiue plmítudme omnes fanctí acccpcrunt* 
Sícut crgo rcgeneratío fpírítualis: per quatn fd 
lícetbabetur elíe gratícquo ad íanctos nouítc 
(íamentíreft per fídcm víuamverbímcarnatí oe 
vírgmen'ta quo ad fanctoe veterís teftamérí erat 
rcgeneratío íneííefpírítualeper fídem íncarnan 
di oe vírgín^Oiue mcamatío fuá ín vírgine.'bo 
rum ígítur omníum rcgcrtcratomm fpíritualítcr 
per gratiá virgo mí eft.jtes et angelí CU5 rccípíáü 
ülumínationemtperfectíonemt'zbeatíficatíoncm 
si3^w» Tlamíprecftínquem oefíderant angelí 
piorpicere.í.pe.í.£tper ípfum omnía reftauran 
tur ín térra a ín ccb:crgo T angelí recípúlt quod 
dam elTeglozíea beata vírgíne. O-uícquíd autej 
eft caufa caufe:cft caufa cátí. Sed beata XDaría 
eft caufa Jefu qtu'a mater eiuerergo t caufa é alt 
quo modo gloríe angelo:um:vt apte dícatur ma 
ter eomm. £um etia5 ípfa dícatur ab ecclefia ma 
ter gratíe % mater míferícordie:? gíatía perducat 
ad gloaam -z caufa fit cíua: fequítur <$ omníum 
qui funt ín glotía fanctomm: etíam qui eam pie 
eeííerunttempoze ínglozía confequenda mater 
eftC^ecundo eft mater noftra cura:quía í 
nobíe genuítiquícquíd ad banc vítam vel futura 
nobÍ8neceíTariumfuít.Dndcípfa dícít ¿cce.jcjc 
ííg. Jigencrat oníbusmeís adimplemíní iideft 
abonísquegenerantur^pzofluunta filio a me 
geníto.£t ficut oe f apícntía oeí dicítur Jpfi é cu 
raoeomníbustítaoe fírgínematre fapíentíe d¿ 
ci poteft qr curam babet oe ommbue. cuíus fí 
guram ¿licjerpwcuratoiílbjabe poftulareta 
"Rebeccavírgínepulcberrímarvt potumfibí oa 
ret. Ilonfolumeíobtulít potumaqueifedí ca 
melís fuís. Sic virgo puleberríma mete T co:po 
re:non folum curam babet oe clcctis racione vte 
tíbu9vtfitientibu9piocutet aquam gzatíarum: 
fed etíam peccatoiíbug curam babet vcanímalí 
bu9írrationabílibu9:nonpetentíbu9 nec oefídc 
rantibu9 aquam gratíarum pzocurat.Xertio di 
gnítate quoc^ eft matenquía pzímo geníta eft an 
te omnem creaturam • TlobíUo: ením eft T perfe 
ctíot gratía T glotía omní pura creatura. -Cluoc! 
autem eft pamum in vnoquocp genereteft quaft 
caufa alíomm.Sícut cbarto cjue eft epcellentíf 
fíma vírtutumrdicítur mater vírtutumuta t vir 
go ZDaria ejccellentiíTímacreaturarum dicítur 
mater earumC Tlon folum autem fpiritualiutn 
fed i rerum co:po:alíum mater dící poteft: om 
ní9ením creaturaa'nquít apoftolu99d'Romáo9 
octauo:ingemifcít 7 parturít vfq3 adbucifpectáa 
reuelationem fílíomm oeí ídeft glorifícationem 
fanctomm ín anima t cotpoze quoderít ín fme 
mundúquía % tune creatura co:potalí9 ínfenfíbt 
líaínnouabítur: liberata a cojruptione vt'clcml 
ta:? motu vt coípoza celeftía.tlnde 1 Jo . apoc. 
penultimo:dicttfevidiíTecelo9 nouoa % terram 
nouam ídeft ínnouatam.Oue ínnouatio fit per 
¿btiftum/Jujcta illud ílpocaf. £cce noua fació 
omnía. | |Unde fícut beata ZDaria mater eft 
¿Cb:ifti:íta i ínnouatíonÍ9 % creaturarum ínno 
uata?t mater mérito dící poteftfpPiioíítate h 
dicitur mater paontate feilicet pzedeftinationíe. 
3pfa ením ante fécula ptedeftínata eft: vt c fl et pn 
cipíumiej: quo recreandum fuít omne creatum. 
£ í fie dídtur oe ea prouerbíomm octano, í>omí 
nu9polTedítmeininíttovíarumfuarum ídeft í 
pancípío operum fuorum vt fím p:íma omniu5 
fuarum creaturarum que puré creature funt,£t 
cumeoeram cuneta componena fcílícet recrean 
do que per culpam quafi oeftructa erant. Unde 
? beatu9 3emardU9. ZDeríto o oomína refpící 
unt ín te oculí vnmerfe creaturea'n qua 1 ex qua 
benigníííima manue oeí quicqutd creauerat: 
creauit. 
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3 % fignifícat q? eft areba tbefaurommrque figu 
rata eft in areba tabernaculí: oe qua díjcit oomí 
nu9 ad 2X)oifen,£^odí.)cjcv.f ac tibí arebam oc 
ligní9 Setbim:que vtic^ areba oeaurata erat ín 
tu9 % fotÍ9.£t erant ín ea vma:manne: tabule le 
gí9:i virga Alaron que fronduerat.Xígna fetbÍ5 
oe quíbu9 fabacata erat areba: funt lígna ímpii 
tribilía:'zfígniftcattbcfaum vírgínítati9 ín fum 
moquein eafuít.£aftíta9ením eft ílletbefaur' 
oequo ait apoftolue.q. £otintbeomm.iig\babe 
mus tbefaurum iftum ín vafie tftia fíctílibu9 ín 
co:poabu9> Tlam in angelÍ9 que non babent coi 
pue: virgmitao non eft virms.-quía boe babent a 
na turamon a pugna cum gratia.£ft autem tantt 
vaiotía ífte tbefauruf: vt dtcat fapíens >6cclefíaftt 
cí. ]cpn.Tlon édigua ponderatio anime contínc 
tÍ9:quítbefauru9ftfcmd amittitunnun^ recu 
pera tur quo ad piemium aureole. £ t lícet fecun 
dum pbilofopbum ín c tbíds dícatur íncontínés 
vnde t Vicíofu9:qui fuftínet pugnam carnÍ91 oe 
ducítur ac (üperatur:fcilicetconfentiendo concu 
pífceníij91-Contínen9 autem'% vírtuofua: quí etfí 
fuftínet tentatione9 carní9:non tamen oeducitur 
fed refíftítá^nfenfibília autem quí non fuftínet 
buíu9 ft(mulo9 vnde nec oeducitur.ftoc eft verú 
fecundum naturam et communem gratianu 
Sed í vírgíne per gratiamfpecialemmon per úi 
fenfibílitatem que eft vitíum:boc babuít:vtcum 
cííet ín camemon fentíret ftimulo9 aliquo9 7 mo 
tu9 etíam pamo9camÍ9;nec aliquam inclina tío 
nem ad malum* f f £ t ífta areba oeaurata intue 
et foa9:quía plena cbarítate.b • "bieronymug in 
íermoneoe aiTuptione eíuo aú. Xotaícáducras 
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eam ámir? m o l : vt níbíl elíet ín ea quo munda 
nua víolaretur affectue:fed ardot cótmuua ebiíe 
tas perfufi amotía ílurum ením quía piedoííue 
alíjg metallísrídeo fignífícat cbaritatem majcima 
vírctttum.t)ac ípfa erat círcundata ín conuerfa 
tíoneejcteríou ^actíoneínteríotúBd opera ípíí 
uacbarítaríe ¿biiñus bottabatur ZDatbeí» v. 
dícen9 |fXbefaurÍ5ate vobÍ9 tbcíauro9 ín celia: 
faciendo fcílícet opora cbaritatig Jp fn bacar 
cba eíl tbefaurug míferícoídíe oei^nante per 
mannafuauiíTimerquem tbefaurum poftulabat 
XDoifeg populo fuo.d.numen.)gc,3lperí eí^ dne 
tbefau|ttuumfontéaqueviue fcílícet miferícot 
die T gratíe, vnde i mater míferícotdíe virgo ma 
ría dicitur.£ft ín ea i tbefaurua apientíe íi'gnat,> 
per legé íbí jpofitam:oe quo dicítur fapíentíe. v$. 
jnfínitua tbefaurua eft bomínibu9 feilicet fapie 
tía oe qua íbí loquítur. Tlulla ením creatura pu 
ra babuít tantam cognítíonem oediuini9 rebua 
7 pertínentíbua ad falutem ficut ípfa: vnde ípfa 
magiftra fuít apoftolomm et euangelftiarum ad 
oocendum eogoemyftergg fbziftí.Tlecmírum 
fí tbefaurum babuít immenfum fapíentíe:cum t 
ea CbtiñüQ requíeuerítínq funtomneo tbefauri 
fapíentíe i fdentie oeí fecundum apoftolum. £t 
quí <Cb:írtum nouít:aít.b • 3lmbzofí>: tbefaurúí 
fapíentíe v fcíentíe nouit,di.^c]cvi.|T"£íl i virga 
in areba oefignan9 potellatem 7 oomíníum.1íl 
regina dicítur celomm t oomína angelojum.Jlr 
cba autem ífta babetur ín tabernáculo vt ptecío 
fiíTimum quio.£t ita virgo ín tabernáculo cede 
íí^ pzecíofílTimum t fanctiflímum» 
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•R oenotanaquía ípfa eft regula víatomm: nam 
vt canít ecelefia. £íu9 vita ínclcunc .íílu.ecclefíaa 
•babetiginquítbeatuaJlmbzofíug ín libio oe v 
gínibU9inea cumpla pzobitatísivt feíatía quid 
eligere c^ uíd reprobare oebeatía t "Rcpiobare fcilí 
cet íllícíta 7 eligere vírtuofa opcra:b(nc i "bíero* 
ínfermone.Xalibuaoecebat vírgíncm appigne 
rarí muneiibug vt plena eftet gratía:que celi9 oe 
ditglo2Íam:terrÍ9oeum:pacemq5 refudit: fídem 
gentíbua fíncm vic^9:mo2Íbu9 difeiplínam fcilí 
cet per eicempla vite fue. £ t cu fit tríplejc ftatua 
ecelefíe feilicet vírgínum:coníugatozum i vídua 
rum ín vtro(£ fejcu.Jpfa ín omní ftatu fe reperít 
vt omníbug regulam oaret. üirgo vríc^ femper 
fuít anteparturmín parm:T poft partum oocéa 
virgine9 luo ejemplo vírgínítatem fuam oomío 
oedicare.ílb infantia ením a parentíbua ad tem 
plum adducta:? íbí dimifTa a parentíbua cú al^f 
virgínibua nutríebatur i mftrucbatur ín lege oo 
míní.'Panemodofa non comedit:vt dídtur p:o 
uerbío^ vltímo:fed operata eft confilío manuu5 
fuarum: facíena altquod boneftum cjccrcítium 
manuale.3nuíctum ab oiatíone i laude od fpírt 
tum non rela):abat.adeo vt cum vocarcf a qucg> 
refponderetperoeo gratíaa: neillud momentu5 
tcmpo:ia a gratíarum amone vacaret. 'jbzodire 
oomo nefda aitoeea beatu9 ílmb:o.nifícum 
ad templum accederet:lcge oominí boc manda^ 
te.í>ífdte o virgínea aít ídem beatU9 ílmbzofiua 
non curfitareper aliena9 ede9:non aliqü09 út pu 
bheo mifeete fermoneg. O cp parum locutam fu 
ífte refertur.cum tamen in verbo ofTcndcre non 
poíTet:vtvirtutempiímaminnucret cite compe 
ícerelinguam.Sciens illud píouer.quía in muí 
tiloquiononoeeftpeccatum. •jbarum cuibomí 
níbu9 loquebatur vt copiofius poíTet loquí cum 
oeo:infalutatione angélica q? tui bata eft virgo i 
laudatíonefua^cogitabatqualíg dTet ífta lalu 
tatíoroocentur virgínea 7 perfone fpirítualcg eje 
bonefeerecum laudantunnon fibí ipfi9 compla 
cere 7 ad mentcm recurrendo fe bumilia:e: non 
omní fpíriruí oe facilícredere.cum in angclu3 lu 
d9 alíquando fe farbanagtráfferanfcd cogitare 
7 difeut. re fí eje oco fit ipírítU9 apparenr. 6emu 
ínfoimata oe oominí volúntate totam fe cífub 
mítten9.£cce aít ancilla oominí. j iat mibí fecun 
dumv rbumtuumínftruen9 vtcogitet virgo q 
peí funt:quomodo per omnía placeat oeo. £)c 
índearpirítuíácro edocta ante conceptum filq oe 
fponfart acquieuitmon in camalem copulam af 
fentiendoiquá per reuelationcm nouerat non ce 
fequcndam:fcd cum fponfo vírgínítatem confer 
uandam.Scdinconíugalcm focirtatem fponfu 
jofepbaíTumengantiquumpaupcrem 7 carpe 
taríum fecundum £rifoftomu:ipfa eratoe ftírpe 
regalí puleberríma íuuencula 7 nobiliffimamon 
oedígnangíllum acdpeze fedeum ín reuerétía ba 
ben9*ündecumfiliuminuenít ín templo requí 
régaít.'Patertuusetego dolenteg querebam'te 
•pzeponeng fponfum fuum fíbí:quempatrem 
vocauít quía nutrítíug du9 erat. Uel fecundum 
eftímatíone5 vulgí.Ubi regula datuí coniugatia 
vtdifcantvjco:e9fubdite7reuerente9 efle virÍ9: 
7 non oedignarí fí funt paupereg 7 vilí9 condítio 
rí9.3ludíen9 autem ab angelo cognatam £li5a 
betb grauida} ctfi longanímio: 7 dígníot:vífitat 
eam 7 puma falutat:cum ea maneng tribu9 men 
fibu9 ad feruíendum in partum:7 leuandum na 
tum 3oannem baptiftam oe terra:que5'in vtero 
ejeiftentem £lÍ5abetb virgo falutan9: per filium 
íam conceptum fanctificauerat 7 oeum ejccellen 
ter magníficat: ooceng coníugato9 oeum colíau 
dare:7 gratia9 agere cum filiog generant. £09 in 
fuperadeccfefia9:etad oeiverbum audiendum 
oucere. 6ícenim ZUariaet Jofepb paruulum 
tbi iñam ouodennem oujrítad templum. U b i 
cjcponebaturlcyod.Jn nuptg9quo(¿ nepetif ep 
matre feilicet 3oanni9 fereperíen9:compatiens 
¿ 5 
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mccúdic fponfí eje oefectu vínúa filio fupplemé 
1113 pwcumuít: vt oifcant coniugati ncccmtatib'> 
fuoium piouidere*(['Uidua autc cífecta eje mot 
te fponfúnoa aliumTpoafum dupt. Xicet ením 
boc non pjobibeatur.Status tamen vidnalie 
vnícum magia collaadaturip£)cercitíum autem 
Víduarum eft iciunqa T Ví'gíi98 % orationibue ín 
tendere, Tlam viuens in oelicqa vídua: vt aít apo 
ftolus.uadXbímotbeum.v^moitua eft. Cuod 
totum faciebat beata 2X)aria: vt oocet beafílm 
brofius ín Ubjo oe vírgíníbu&Sequebatur auté 
filiumaudíendoeíuepzedicationem t miracula 
afpícíendo.Status autem viduarum eft cómuní 
ter cum tríbulationíbua i opp:c(íioníbu9 ab alí 
Í9, Síc ípfa palta eft majeimum oolozem ín íniu 
ftacondcmnationefilgaujctacrucem afpícíens í 
numera opprotm'a ei illata i pcn38.tomm pacíé 
tiíTime ferensifinc querela vel contumelia ad cru 
cifíjeozea.^t ne remaneret fola ejequo fponfua a9 
íam moztuua erat.£t ípfe ab ea per mo:te5 recef 
fume crat:ideo comcndauit eam Joanní, poft 
afceníionem autem filq vífitabat vídua loca oe 
uotionía: vbí filíua fecerat aliquod opua egregia 
vt montem caluaríe:locu3 natíuítatia rannuncia 
tiomart buiufmodúcum íam £flet.)clví.annozu5 
vel círca^t fie patet vita eíus eft regula óniñ. 
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3,3nfinuana q? ípfa eft íaculum inimícomm feílí 
cet infernalium, Unde oe ípfa dícítur ín catícía» 
Xerríbília vt caftromm adea o:dínata. Xerribí 
lía vtícp beata ZDaría fpiritíbua malignía. Un 
de frequenter ad ca5 oiac ecelefia* Xu noaab bo 
fte protegen boza moma fufcípe rquando maio 
ra contra noa bella mouet, £>e ea ením fub fígu 
ra P|ínie matria £ue: díctum fuit ann'quo ferpé 
tí^jnimidtiaa ponam ínter te ? mulícrem :et fe 
men tuum t femen illiua 3pfa conteret caput tu 
um: ^ tu ínfidiabería calcáneo du8.6enefi8.t9» 
ZDulíerbectmaterquídemomníumvere viuen 
tium fpiritualía eft beata 2DaKa,*íla5 £ua erac 
mater omnium moíientium Semen aua fpínni 
ale eft:fdlícet vel fancte affectionea T operationej 
vírtutumiejevtero mentía eíua pzocedentca: vd 
omnea electi eam vtboní filqfpírtualea imitan 
tee^SerpenaDÍaboíuaeftcaítídío: eñetía, Semc 
eíua funt viciatque fuggerít in mentíb9 bominu: 
ad generandum mala opera in as. Ucl omnea 
maliimítatozeaeíuarquoa «Cbziftua appellat filí 
oa diabolí Joannea. víij, £ t elarum eft:quia día 
boina cum membzia fuía:íd eft malia eft inimícua 
¿Cbn'ftumatría eíua:7cunctozum electomm 7 fe 
mina eozum admuícc5 inimícantunquía contra 
ría funt vicia que fuggerít dtabolua vírtutíbua:^ 
boníaoperíbtta Virginia-? filíommfuommf ^1 
natura contraríozum eft mutuo fe ejcpellere: vt 
íimíca adínuicem.£ontraría eft ením bumilitaa 
vírgiuía i fanctozum:fuperbíe oemonu51 malo 
rum.Sed mulier bec ZDaría pzenuncíata eft cp 
contereret caput ferpentía:quia ípfa ejetoto fu^ 
biam ín fe ejctinjdtrque eft caput id eft mítiu5 ma 
lície eíua i aliozum vidozum|í£t etiam pzímoa 
motua omnium vídozum: vtlcilícet ín ea non ef 
fent taleapzimimotua:quídícuntur caput ferpé 
tiarquia pzincipium quo mozdet T inficít per pee 
catumtSemen aurem fpirítuale ipfma muliería: 
id eft fanctoa i fanctaa conterít merina eíua: ejeé 
pío i: p:edbua:caput ferpentia id eft ípfoa pzímo^ 
motua vídozum:non quidem vt non fint: fed ne 
oomínentur i ínfícíant per confenfum Jjíontrí 
uít etiam caput ferpenna: id eft oomínmm quo 
erigebat fe contra genua bumanum: per benedí 
ctum fructum ventria fui : vt quí per lignum po 
mifcrumvícerat:perlignu5 cruda vícereturfalu 
tíferum.Sed norf quíefdt ferpena: nam ínfidíaa 
ponit calcáneo muliería fine ipfiua Virginia mot 
tí:quí eft finia víte:querendo fi fozte aliqutd fuu; 
ínueniret.Uenit ením ptícepa mundí buiua: aít 
«Cbziftu8:íd eft diabolua ad eum:fciUcet ín fine vi 
te.Si fozte quid etiam mínimum vídum reperí 
ret in eo|J&ed tn me aít non babet quicq?: id eft 
non inueniet aliquid fuuma'd eft malum peccatí. 
Sicinvirgíneinfmevite mbll repzebenfibile ín 
ucnít.quiavt dícítur £ant,iíq\ Xota pulcbza ca 
anima t cozpoze^ macula non eft in te felicet alí 
cuiua minimí peccatilDnfidiatur quocp ferpena 
ífte antiquua calcáneo mulieria:quo ad femen ef 
fpirttua(e:ideftelectoa, Siueíngeneraliín fine 
mundi:quia tune foluetur fatbanaa oe carcere 
fuo per femen fuum ílntícbzíftum ad perdendñ 
animaa.Siueíparticulariinfine vite cuíuflibet 
etiam fanctúfoztiter tentanaad oecipiendU5. S j 
adíutozio Xbzifti et meritia euia infidie eíua oetc 
guntur vt fuperetur Sicut oe multia legim'quof 
ín ejritu fuo quafí oeficientea virgo liberauit,í>e 
ñique ípfa eft illa fancta Judítb figurata:que vir 
go pziua coniugata:et poftea vídua caftiíTima oe 
uotiíTima et puleberrima que fuá fapíenna et fot 
titudine interfedt illum terribílem et fuperbiftt 
mum t)olofemem:caputeíua abfeídena: etfícli 
berana populum oei oe maníbua eíua íudít. 
l / S D ü í ñ t a e t u l t i m a ^ v i i f 
litera eft ,3l,ín qua.oftenditur q? eft aduocata 
peccatotum. Unde ín antípbona que oicitur 
compofuiíTe3oanne5. Damafcenuaeí oícimua» 
£ f a ergo aduocata noftra: ílloa tuoa míferícot 
deaoculoaadnoaconuer e, Utenimdicit 2-ln 
felmua. J^pofTibileeftq? illia quibua virgo, 
ZDaría oculoa tníferícoáic fue awertú:faluémr 
íta necdTan'um bí ad quos coucrtít oculoa fu 
os p:o eie aduocati5:íultífíccntur T gloafícentur. 
2lduoatum babcmus apud patrem 3dtt5 Cbii 
ftum íuftum. j.Joannís.q.Oiií etiam mtcrpeUat 
pro nobís aít apoílolusad Romanos, víp. Bcd 
quía non folum aduocatue fed r íudejc eft conftt 
tutus víuotum t mottuomm:cuncta vtícp dífcuf 
furus:íta q? níl ínultum remanebít^oterat for 
te bumana fragüítas t p:ecípue peccator CU3 vt)c 
íuftusantceumfítrecurusadeum accederé táq» 
aduocatum. ^tídcoppíTímBsóeuspíouídítno' 
bis oe aduocata que tota mítís % fuauís eft^Ttlí 
bílíneaínuenítttrafperumnun^ ejeea vcrvütn 
ptoceflfít durum."bec eft figúrate illa pzudentiíít 
mamuliertecuites;^ueíta fapienter aduocautt 
apud regem Oauid m caufa ¿(bfalonis: vanúfu 
perbírtfratrícídeejculisfactítpzopter tantuj fec 
Íusa3berufalem:q? índujcít patrem C>auíd ad 
mifericoídíam ergafilíum: j ab ejeilio reuocan 
dum.Síc virgo á^aría pto mundo oeo rebellí 
v occífoze fratris fui id eft anímí fu i : piopter qd 
ejeul conftítuítur a fupema Jerufalemiíta aduo 
cat t interpellat: vt oeum patrem placeta cóuer 
fum ad penitentiam ad glotíam índucat#Unde 
beatus Semardus. ©ecurum accefíum babea 
ad oeum o bomo vbí mater ftat ante filíum: fili 
na mte patrem»ZPateroftendit filio pectus et 
vbera:fíliusoftenditpatrilatU81 vulnera|TJbí 
ergonuUapoteriteííerepulfatvbi funttot amo 
risinfigm'a. í ldtbwnum ígítur eíus feílicet vír 
gínem ZDaríam tn qua quíeutnaccedamus cum. 
fiduda ait apoftolus ad bebteos vt míferícozdíl 
^gratiam confequamurintempoze oppottuno 
3lmen>U'3neareperíuntur non folum oeí per 
fectíones eje íbí narratís: vt omnípotentíam in 
fienefí ín mundí cratíonetoet clemcntia5 ín Zxo 
do ejeliberatíone ín ejcítu 3frael oe egypto.*Reue 
rentiamtmaíeftatem inXeuítico: e* facrífici^ a 
t ceremongsteíus patientiam in libio numert 
foititudinem ín bellis 3ofue^tLonganimitatem 
i mifericoídíam ín Ubzo ^udícurn. 'Pzouidenti 
am in libzis 'Regum T buíufmodi:? fie oe alqs 7 
ceteraifSed etiam queemup íbí ferípta: ad no 
ftram ooctrínam feripta funt: vt per ejcempla et 
dicta illomm quí íbí laudantur: curramus per 
víamvirtutum adbtauíum fupernc vocatíonís 
"Rcfpice ibí i ínueniea 3tbel oeuotíonem.£nocb 
contemplationemXredulitatemUoe»2lbzabc 
fidelitatem.Jfaac patientiam.3acob piudentíá. 
3lofepb caftitatem» Zftoifi cbaritatem.fineta 
fanctam emulattonem. ataron oeuotam oblarío 
nem.Jnde audadam*3ofueeonfidenn'a5. ^ c t o 
níehcctítudincm.Bamfonía foztitudínem. So 
oa equanimitatem Samuelís íntegrítatem. 3ob 
redargutiones.Xobíe cozreptiones feu monitío 
ne8.0amd míferícozdíam * Salomonis peniten 
tiam ín felefíaften fcilícctlDelyc 5clum pietatía 
*belÍ5eÍ5elumequítatís.3raíe ftabílítatem. Jcrc 
míe magnanímítatem.^cbielís ngorc5. J^aníc 
lis fcruo:em:ZJ5atbatbie fingultus. ^ udeq? ma 
cbabeícultum* £lea5ariamozem patrie. Kasic 
vírozc5 latríe.3n nouo teftamento Xbu'fti oomí 
ni obcdíentíam.^lngeloium cjcultaticncm ,Bap 
tífte confdTíonem.lSetrí longanimitatcm. 1>au 
lifublimítatem^ndreemagifteriujín cruce. 3a 
cobi oefiderium ín luce.3bannis fapíentia. %bo 
me fcíentia. Slpbeídie íuftícíam.Tibflíppí reful 
gentíam.3artbobmei nobilítatem. 2J5atbd ve 
ram fanctítatem.Simonis conftantía^. Xbadd 
reuerentiam.ZUatbíe bumilítatcm. ZWarcifin 
cerítatem:luce vígilantiam..Samabe emínentí 
am cum innumeris vírtutibu8:lcgendís i tangen 
dis ín fola pbílofopbía quam oeus pzo falute no 
ítra oígnatus eft mundo mífericozoíter rendare 
t)ec 3banne8 oomínid cardínalisínnocnluca. 
que omnia políunt attribui beate 29aríc ut 
volueris. 
IJXapi 
p e plenímdíne gratie ín beata XDaria vgme, 
apítulum oedmumquíntum. 
IRatia plena fei 
lícet esXuce pzimo.3n ifta aute; 
falutatíone cum fuerit perfectíflí 
ma poteft primo quert. Auare 
ángelus non dijdt:glozia plena fícut grana plena 
cum gloria fit perfcctíorgratía^dquod refpon 
det Jllbertus Iuper milTus eft:^ congrueplenitu 
do grade annunciatur W m e que eft ozigo: me 
diumt caufa omnisgratíeu'n bumanum genus 
tranffundendo 7 fecundum ftatum vie i k e m 
dum: ftatus patrie, vade £cdefiaftíd.)cj:úQ.3pfa 
utintrdudtecclefia:ait»3nme omnis gratía vi 
te t veritatisH me omnis fpes vie 7 vírtutís. Xrá 
Ate ad me omnes qui concu.me:? a genera .me. 
adimplcmíni. O-uía vero inítium bearimdinis fí 
gnifícac per gratta:confumatio vero eius per glo 
riamrbieautem annunciatur inítium beatitud! 
nís i faluds feilcet incarnatioddeo potius dici oe 
buit grana plena cp gloria plena. 
IfBdendum autem q > > § . i 
. cum oícaf oe pUb' plenítudo gre. Tía oe Xbnfto 
dr 3oan.).,lblenum gratie i verítati8.£)e apofto 
lis. 'Repeled funt omncsfpidtufancto.iigza. &e 
ftcpbano.Stepbanusplenus grana et foztitudi 
ne 3lct. v). oíftínguere opoztet et afTignare tríplt 
cem plenítudínem fecundum 2llbertum. £ ñ pie 
nítudo efftu^ua non recepnua.£ft plenítudo re 
* ceptíafínemenfura etemuxin^ £ftplenítudo 
dmlíia l^ eamiifqiufttttá 
rcceptlmcam mcnfura 7 cfftitfíua4fPHima pie 
' lümáocñ in oeo qtuoatgraaam etnon recipít 
aquo5>:p9.6tatíamTglouam oabít oomínua* 
£ t m m creamra poteft eam oarernee etía5 £bi i 
ftua ín quantum homo: vt pontt magífter fenten 
ríarum ín.tQ.quía ípfa eft vtrtue infinite cum du 
cat ad bonum ínñnitum fdkcet oeo fruendú om 
* nía autem creatura eft virtutíe finitcTUM aute| 
poteft ftipia vírtutem fuam* £ t becplenítudo q 
od eft:fub figura aítuerí quí ínterptetatur beatí 
íudo:oefcríbítur befter.yv. vbí dídeur: vídí te oo 
mine quafi angelum oeí: t conturbatum eft cor 
. meum pte tímore glone tue: valde enim mírabilif 
eaoomine^facieatua plena eft omnium gratía 
rum.t)anc plenítudinem babuít virgo ZDarta í 
ferquiaoeumín mente plemmromníum grana 
rum:fal ín ventreper íncamattonem» Uñ Ser 
nardu8.¿egimu9 ftepbanum píenum gratía: et 
apoftoloe plenos fpiritufancto:fed longe dJíími 
* Uta- a XOmaiJJn iWtó enim alio bítauit plent 
tudo diuinitatis co:po:aliter: quemadmodum í 
ZDaría. Tlecalíciuí conceperunt oefpírítufan 
«oificut t ZDarta. £ t fíe vídetur íntelKgendum 
illud "bieronf mu £eterís fanctis per partes m t 
ZParíe vero plenítudo gra|íe fe infuditiíd eft oe 
ua plenus omní gratía.¿,Secunda plenítudo 
* gratie eft ín -Cbtífto fecundum bumanítatej^Tlá 
requieuú fuper cum fpíritus oominí: vt dícitur 
3faíe:p:cum omní gratía quam recepte, Sed in 
boc eft düferentíarquia ómnibus fanctis oata eft 
ad menfuram certam nobís ígnotam i fed tllí no 
tíífímatn quí omnía conftituit ín ponderemume 
ro T menfura.Sed bominí £b:ifto id eft anime 
t cius infufa fuit gratía ab ínitto fue conceptíonia 
fine menfuraifecundum illud: non enim ad men 
furam oat oeus fpírítumjoan. j.fcílícet £b:ífto 
Unde ín gratía crefeere non potuít: t q: operib' 
fuía infinitt valotisiquia e^ : perfectíftima cbaríta 
te p:ocedentíbus:nó fibi meruít: fed nobts. p k 
, num ígítur verbum incamatum vídimus gra 
tie -r verítatís.3íoannis.j.5uit ergo plenus gratía 
quia ille homo babuít omnía per gratiam que 
oeus babuít per naturas:* pjeterea nulla gratía 
fuit ín eo diminuta vel odofa:velbabens aliquid 
contrarmm. £ríam bec gratía fuit vníonís. í>le 
ñus autem fuit verítate:quía anima illa in verbo 
cu i erat vníta:omnía cognouít ab ímtio fu : que 
Vnquá actufuerunt:funt'rerñt. £ t Jfidoms dt 
cít:^ trinítas fibüblí notaeíl* bominí aííopto. 
¿ t q uía anima <Cbziftí camí fuit vníta í ventre v 
ginisfic etiam poteft dící:^ ifta plenítudo fine 
menfura fuit ín vírginevtdícatur gratía plena: . 
quía anima £bufti plena fumma gratía babitua 
l i fimul cum cozpoze fiiítín vtero vírgínís^Tlon 
tamen beata TDaría íta plena fuit gratía quám 
. adanímam^uaffeít«m:quínpoíuerítífj catre 
, kax, Tlec íta plena verítate quantum adtntelle 
cmmiy ín vía cognouerit omnía:vel etía5 cogno 
uerir per fpecicmiftcut fanctí ín glo:ia||Sola au 
tem virgo HOaría plena gratía fuit ínter puras 
4 creaturas:quía maio:e5 gratiam bábere non po 
tuit.Tlifí ení? ípfa oeitatt vniretur: maio: gratis 
non potuít íntelligi y quod oeipfa accíperetur 
quoo vniretur boc eft y mfí ípfa eflet oeus:ma 
ío: gretía íntelligi non poteft cp % eííet mater oeí. 
# iDícronymus. ^Quod natura nóJbabuínvfusnc 
fciuit:ignotauitratio:mensnon capít bumana: 
pauetce!um:ftupetterra:omnis creatura etiam 
celeftís míratur.boc toram eft •quod per 6abn'e 
lem nuncíatur 015 dícít:gratíajplena:i per £bíf 
ftum ímpletur carnem oe ea afíumen8.^Eertía 
plenítucfo que eft receptiua cum menfura:tamen 
* 7efñu]cíua:queeft quídam babitua mentís: oeo 
gratam creaturam faciens: t omnía opera eíus q 
ab ea pzocedunt merítoiia * digna vita eterna: 
£>e qua apoftolus ad 'Romanos, vj.&atia oeí vi 
ta etema.£t ad Xitum^.Juftificaftí gratía ípfi 
us heredes fumus fecundú fpem vite eterne. "bec 
, plenítudo replet mentem interíus ? cfftuit ejeterí 
us per operationem bonam. £ t bec plenítudo fu 
it ín beata 2Daría:apoftolís.Stepbano a Xabi 
ra:que dídtur ín actibus apoftomm plena opert 
busbonis:fd(ícetínteri02ibusper cbaritate; fot 
mana 1 elemofynís id eft e]cterío:ibus pzocedentl 
bus ep fide per dilectíonem operantís. ZDagis ra 
mentn XDaría pze ecte rio. Oiuáto enim aliquod 
• receptiuum eft magís vídnum pzindpto influéti: 
tantomagísredpítoeínftuentiaeíus: fícut patet 
oe ígne t aq:quáto ení quis magís appzopíquac 
ígni 4 é pticipitt cabM8:tátomagi8 caleht ^ to flu 
ui9magts appzopíquatmazí qó pzíncípiu aqrtl 
tanto p:ofundioiTcopiofíoí eft aqua. £ t quía 
virgo mayimeapptopirtquat £b:ífto pzíncípío 
• efflujcíuo gratíemam mater eíus é ideo plena gra 
iía pze ceterís. Tlam vt dídturjoan. j . Oe plenitu 
diñe dus fetlícet £btífti omnes accepúnus gratis 
, ab eo collata caufatíue ín quátú oeus: meritoue 
' ^rerem^laríterinquátubomo^lDecauté efftu 
jcio gratie que menté íplet 7 effluit p qpus e ^ r f 
cois oíbus factíse tríplejc fm Slbertu vbt fupza» 
Ooiidá.n.effluunt oe íteríou pfecnone gze ad eje 
tcnoicm operatíonem:ad fuífaluatíonem:? alio 
rumperejccmplaedíltcatíonem* £ t bec eft com 
muñís ómnibus fanctis babentibus tempus o 
perandí: et bec oídtur plenítudo fuffídentie: ad 
quam tenentur omnes: oe qua poteft íntelligi 
oictus oe tabíta:quoderat plena opertbus bonia 
Secundo alq effibunt non folus per bonam opa 
tío nem e^tedot^ ad fui falutem et aliomm edifi 
catíonem:fedetíamperooctrinam falurarcm ín 
ecelefíe cdificadone}. £r oe ifta oídtur illud 3(cf« 
i c t pmof 'Replcttfum omnea fpírítufancro:ci 
ccpcmnt loqtiúXcitto alg effluimt non folu per 
opatíonem bona ejcteríozem boná ejeterio» i aU 
om inftrucríonem: fed etíam per anime fue. i. vire 
pto fíde pofítíonem: vt ín Stepbano quí didtur 
plenus gratía i fom'cudinc, ^lenus grana ad 
conuertendos peccatozeeiet fortttudme adcol 
lerandoe paíTíonís ooloies. £ t bec dícttur pleni 
tudbejccellentte^pBecundadtct poteft plenítu 
do abundante* Omnis tila plenítudo ín virgine 
fuít fuper omnes ejccelletíus:vt dicere valeat* J n 
plenítudine fanctomm^^gratte fanaomntiDetcn 
tíome9*£ca|cpigXoetineo omnem plcnímdi 
nem gratíe.plena fuít operíbusbonisx demétia 
Undet.b.Bernar.dícít:^ ín díe pnrífícatíonía 
obtulíe facrifícm pauperum par rurturum vcl co 
lumbarumrquía etfí magí reges obíulerát d pan 
cíe diebus ante non modicum aurum: íam íllud 
pauperib^eroganerat* Isleña fuít gratía peroo 
ctríne cómunícationé. 3pía enÍ5 apoftobs v eua 
geliftae alíomm ooctoíee oc multis ínftrurít my 
fterqff.Unde t Beda díctt fuper iUud.ZDaría có 
femabat omnía verba bec:conferen9 í cotde fuo 
Xuce.ij qtXmentí retínebat illa myílería; vt po 
ftea apoftolísea eicplícaret*tMena fuít tolerantía 
pene ín paíTione filgicums animam pertranTíuíc 
gladíuaooloiíevt plus íp mart|Tem dícateam 
TDíeronf ílue ígítur omní gratía plena» ünde 6 
ípfa figúrale dírítur íub nomine ftefter regíne q 
bumilie ínterp^tatur»fone pune creuít ín íiumé 
ntajcímij. fone didtur piopter abundante gratt 
am 7 ougíné duerquía eje ea ¿bziftue vnde no bis 
oíbua miferícotdía i gratía ínflujtít. ÍJaruua o: 
.ppter bumilitatéi^pter quá creuít ín flumé ma 
pmumtquando feilicet nobiagenuitoominum 
nofirum^eíum ilbiíftum.Ouíaít BÉ&fttáf* 
£go quaíí aque duerna ejcíuí oe par^difo od coo 
pertua. fócame mortalítoe paradífo .í.fonte para 
dirieccleííe.5on9emm vtdícítur ^eñ.q.cgridic 
batur oeloco voluptatí&ipadifoivírgoX TX)* 
tía plena gratía. Ouí foní diuidítur in.íí^capíta 
¿(tectuaenim gratíe.pcedentisab ifto fon te ad 
íig.partea e)ctendítur.v Jldangeloavíddicet eoa 
reftaurando 'r letificando., í l d ínferoeoemóea 
rírtutem eo:um ejctmínadorps^onfregíftí "capí 
ta oiaconum ín aquíe.^ld píee quí erát ín limbo 
a tenebzie liberando:ad boíes qui funt ín mudo: 
íuftiftcando i a multía malís liberando. ¿xccUai 
tíítime ígítur diatur.^ue gratía pléa. t t á vt aíc 
beatue Bemar.oe plenítudine dus oes recipíút: 
captíuua redemptionem:eger curatíonem: triftís 
confolatíonem:peccatoi veníamn'uflue gratíam: 
angelí letítiam^Xotam'nítaaglotíá^eni^ oeí 
filíue carnie íubftantiam,. 
apud m & b t e verbís cópbendímr e^cellentía 
beateXDaríe.£te):eoqódírítángelus. Jnuení 
fti.Jnuenít aít:no quía p:ima in rem gratie venít 
flTIamangeluepuusinbanc rcm gratie renit. 
cum feilicet a pnndpío fibí fuít gratía coILua. S5 
íuenít:quía ipfam rem gratie pdita5 pmo recupc 
rauít bumano gcnerCboc í ldá non fedt:quia r 
fí gratíam perdítam p penitentiam recuperauit: 
vt didtur oepe.dí.j.Sicutp:ími:boc tantu pzo 
íernon pro toto bumano genere ptocurauit. ©5 
XDaría p:o ómnibus ínuenit:quía per ípam om 
nes gratíam rebabueruntvírtualiter per ftlíum 
ípíam nobis aflferentem. IDeruít autem boc oe 
congruo.ünde beatus^lu^ ín ícrmone. bea 
ta ¿Daría quis tibí digne iura gratiarú n lauda 
ptecontavaleatípendere:quetuo fingularí merí 
ro mudo fuecurrífh' perdtto.£t cum per vírtutes 
gratuitas ftt pzoptie meritumXper opera earu. 
£ Í beatus íluguftinus dicat: cp bumiliras ZDa 
ríe nobis genuit oatín^ÉLb .Ber.q? ípfa DJaría 
d i mulier illa eulgdica q cómifcuit fata tría:íd c 
oeitaré:animam:7 camé£bzi(lí ín vna perfona 
cóíunjdt.£tfermentum ad ea pmifeenda feu fer 
mentada fuít ftdes dus. £tb.3uguílmus q? bea 
do: fuít DOarta concipíendo fide q> camcpatec 
q^  meruit gratía nobis perdítam inuenire. 5uue 
niflí aít.Tlon creaflí gratíam: quía boc od ell t| 
gratíam 1 glonam oabít oomír. Juuenilli. t í o 
íemper babuiftí vt ftlíus tuus. í)e quo Joánis.í* 
•^lenñ gratia 1 verítate.3nueníllí nó rapuífti vt 
ángelus pzínfidícens. Simílisero altíltimo.Jn 
ucniftínonperdídiftívtpmíparentesrquí vi aít 
b.3lu$f voluerunt diuinítatem 1 perdiderunt fe 
lídtatemgratíe.f.'rglotíe. Jnueniflí non emilli: 
vt Symon magusqui obtulít pecuniam apoflo 
lis vt emeret gratíam fpírítuflanctü 3nueniftí qt 
Íiueíítüiq nía qui querit íuenit: vt virgo pmdétií ima vt ooctrix fíddifl'ima.Sed reddidíllí vt ma 
ter mífericozdqfíia. Jnuenífti ^ am od miferát? 
cbaritatet.pmittétís vítate: boís necesítate: tuí 
adbocídoneítate.Jnueniflíg:a5 ícatáí oeú. £ t 
tn illa 1 cum illa omnem creaturamipnueníftí 
gratíam fpedalem. £tgeneralem quídemiquía 
gratia que fuít t cñ ín ómnibus electís ín ípfa fu 
ít.f.gratum facienadratíá fpecialem queXfuit í 
aliquibus fanctis fed nó t ómnibus: vt gratie gra 
tís oate apoflolis ? alqs.árratíam fingularem: q 
fibí folí cóuenit: vt pat5 oe duodedm dus pziuile 
gíjs.£t oe bis ómnibus plene tnfra dícetur.Jnue 
níflí gratíam cozpo:alem:quia gratíofa í af peetu 
ómnibus 1 ín fermone:ps.diffufa efl gratía ín la 
bgs tuis. Sed ín banc generalem babuít quátu; 
adcotponsrefurrectionemcumalgs. Sedante 
alíos:quíaquádtíu9pofl moitm. Specialem: 
quantum ad vírgínitatisíntegritatem: fed perfe 
muscunctís.©ingularem:quantum ad vterífe 
cunditaíemii talismaterfaaa vnígcnítí: mater 
£ ¿ 
t)d r phfmtoiíe omniüy. mato* ínuíolata: ma 
tcr mfacta.Jnuenifti gratíá apud oeum i Ubi fd 
cndum:g?ifta ptcpofitío apud oeum tríplídtcr 
íummr.CLamdocp mím dicit cqualítat€5 elíen 
tic:vt illud XXerbü. crat apud oeum Joanmú 
JCtmnáoqp equalítatem fecundum fítum: vt qu l 
do oppornwr ad rup:a t ínfra»Sícut díctum cft 
í^'Rcgum.^^ofíme eft tbionue matrís apud 
vd iu)cta tbzom regís. <^ uandoq^ apud i tea 
ponteur rcfpectíue.Bícut dícítur oe mulíeríbua: 
Q? ítabant iujeta emeem. Tlon quídem abíolute» 
©íc enun flabat mater ^efu i Joanncs m)cta cm 
ccm:quía valde pzopc. Sed aUe mulícree dicttn| 
ftareiu^ta crucem rerpcctíuc-í.reípeau turbe q 
longiueeíaeratacrucefUnde ?alm9 euangelt 
lía díat^ul ierea ftabant a lógcrefpecmXma 
tris3eíu:queabfoluteíujetacmce5 ftabat. £ t o í 
bue bis tribus modía poteftejrpom bic iftud apd 
oeum i nam p:ímo modo fícut filiua didtur efle 
apud patremr^pter ídemptítatem nature: quia 
ciuídem nature. B i c maría gratíam muenít: vt 
fit apud oeum fcüícet filíumtquía fcílícet dúo na 
mrecum eo fecundum bumamtatemm quaefl 
vnmn cum matreificutín oeítate vnum cum pa 
tre. £ t veré ifta cñ grada nimís mirabili8.0ecun 
do modo:idlicet quantum ad fítum: certum cñ 
$ ejcaltata efl in cdo fu^er cbo:oe angcbmm: vrt 
de 7 apud oeumxe^ceuenttoa gradu glorie oeco 
rata fuperomnes puras creaturas. 3u^a íüud 
pa^f t i t regina a oc^tríatuisfaUcet beata XO& 
na. 3üjcta ftguramtUamfupzadictamoe matre 
Balo monís cuius tb:onu9 pofitua efl íujeta tbzo 
numcíuo.£tiiptc:quia vnadtmaiefías regia in 
rege i reginas coequámr fibí. Jnuenitergo gra 
tiam vt fit apud oeumXejcceUétiou dou'a q? alie 
creatu! e.Xertio modo dteitur apuooeumiquia 
piopinquiiTimafuitoeorerpectu aliommin fatt 
catate.Uñ % ú famíliarílTia: vt íueniat gía5 ap6 
deum pto oeuotia dus: % refugíum babentíbua 
ad eaminfuianeceíTítatíbud* 2lpudergooeum 
crcato:é:facto:cm:íuftificato!é n glonñcato^m: 
inuenit grana ad ^ curádú oibua, Unde bene ait 
ángelus. 2lue grada plena. 
| p D e mplicí genere gratiaruj^lCaprm» XVI. 
g^e gratía pica 
t>ecplenítudo gradé pet intellt 
gi ttipthvel quia fümá 7 omne; 
_ gratíam babuitivdqtmaioz gra 
tía no fuítrvel q: maíods grade capa): ñ fuit. L S 
fll|»autéím3llber.vbííup:a:quianó fúmám i 
omnem babuítiquta gradam vnionis non babu 
¿t q ert fuma in numero gratiammmon ipfa: fed 
films eius fuit odtadmt9, Similitcr maio:gra 
da fuit in fiUo: in quám bomo ^ in ea* Unde di 
cí non potefcgp maío: grada cp fuá non fui t "Re 
ftatgvtintelligatur tertio modo.f.quíamaíoua 
grane capaje non fuit pura era tura: ? in ftatu i l 
lo viatoiummam íi aucta eft grada in aíTumpto 
ne:quia dícítur gratía confirmata tune eífecta eü 
ín cóp^benfozum numeroíTptetcrea pduüegía 
pzindpüfuntlateinterp^tanda. £um ergo año 
m pziuilegio fuo quod ei mitdt per angelu: dtcat 
gradam plenamnulláfpecificádo:entptooíbu8 
mterp:ctadü."p>2crcrca oeus tfundit fuas bonita 
tem vnicui^ fecunda fuam vírtuté á capadtaté: 
vt p5 ZDatb.)Cjcv.t>e dño 4 tradídit f uis fuie bo 
na fuá vnicuiq? fecunda ^ppaam virtuté:ergo q 
mcp creatura i capaje oís gratie:cuf i capaje pu 
ra creaturaalla erit plena omni gratía. Xalía át 
creatura fuit beatiííima vgo X5aría:§ ipfa é pie 
na omni grada:cuius paracepe potea eñe omnia 
pura creatura* Ub i Idcndü q? tríplejc é gen0 gía 
rilt£ft.n.grada gratú oeo facies.pptcr fui fanctt 
tatem^ft grada gratis a oeo oata ptopt aiiorus 
vtilitaté.^ll gratía pauílegío^ a oeo collata ad 
íingularé fublimitate. Omnibus bis plena fuit ^ 
go ZDaria:vt dícere valeat illud ¿cct.icjciiq* % 
me omnis grada. £ t ideo tranfite ad me onmes 
quiconcupifdtis me ic» 
€%5c pnma grada <r^i* 
que folum reperítur in oonis díat apfó ad t)eb^ 
vlítmo.Opiimú cft grada ftabilire co::ideo aút 
optimú:qi mi melíus in vita.£(l enim quid íta p 
ctofum:q7eapercipíturbonüífinim vñ "pe.Ua 
noníca.zDa]da i pao l a nobis oonauít oeus: vt 
íimus dmine nature confortes 7 díj per partipad 
oncm£cd.)d. <6:atia od fícut paradifusin bene 
dicdombus.'paratenim nobis oeí vifum*í.afpe 
ctumií fecum babet omnem fpiritualem benedt 
ctíone5.£t illis folis didtur* Uenite benedied pa 
trismdZDatbjcjcv.qui cum grada tranfierunt 
iftaoefeculo^frSedtífta gratía efl: triplejc rea 
liter diftincta vna ab altera % díuerfieífectus.£íl 
enim gratía facramentalis. £ft grada virtualis. 
£ í l grada muneralis:omnís ida gratía fuit in vir 
gine Í perfecdlTime.£t ideo verilTíme didtur rí* 
ílue grada plena* t t oe prima grada fcílícet fa 
cramentaludidt magífter in.im. y facramentunt 
cít ínuifibilis gratie:quá.f.conrmct vífibií'fozma. 
C^ractando igimr.$.ir* 
oegratiarq.f.m ómnibus, vg.facramlds é varía 
Sciendú fícut quodlibet facramentú condnet 
tn fe gratía gra tum facientem:ad tollendum mot 
bum peccad vel reliquias eius: vnde i medicine 
anime dicuntunficut que auferunt a cozpoabus: 
motbos medicine cozpozalís: vnde eje quohbcr eo 
rum oeuote fúpto redpitur vel augetur grada fí 
nonponamrobftaculum* ^dredpícndum i $ 
CapitalB ^ccímúfqmm. 
talcmttalfercquírímrftrtualís receptío íacramé 
t i cum fícri poteíl, £ t ideo ft dtcímua vtrgínc3 pie 
mm bac*gratÍ9:opo:tetettatn dicereg? facramé 
ta fufcepínquocí firmat Mbar* fuper mííTue elt: 
prnitiavideUcec facramenta íuprilíe otdmcexce 
pco.SedTÍpfoep equipoUentiáaccepitvt dtctf 
idcá quia non eís egmt: quontam peccamm nul 
lutn ñtíúnk cómirit:otismaie contracm íam per 
^ 7,4anctíftcationem ín w o mame fue erat ejcticm 
^ *Vum reliqune fuís Jdeo opott} circa buiufmodí 
tria wdere^*í>iímo quare tpfa facramenta fufce 
pít.Secndo quare boc fcnptura rcttcuít.Xeitío 
quid vtílitati8e):eí9acquui»it4^<luámm ad 
pumum /ecundum 2llbermm • vbí fupza fcien 
dumq; vt dictum eft:virgo ZDaria non aceepit 
facramenta eje neceíftcace ve alg: fed trtplici eje 
caufa ipfa facrameniaoeuote íufcepít^piima 
ob fui maío^m bumílíationem.Secuda ob alio 
rumínftructíonem, Xertiaob bono^fuperero 
garionem.OLuantú ad p:ím». Sicucpumu5 DO 
cumentum quod oedit nobíe % tnfudu puma ma 
ter £uafuic fuperbia: qua voluit fe oeo equari: 
mpmamarie virtue: mqmt.b.2lmb:o:é bumí 
lítasibanc nos mater fpíhtualis in ómnibus edo 
cuit. Unde ficuc legalia obferuauit inftituta pro 
peccatoabustancp peccato Tubdita fo:et:que^a 
menomntcarebacvcpatetin facrificio purifica 
tionis:? fiíg redemptionejra etiam facramenta 
que funt medicine p:incipalicer peccato^ eje bu 
militate fufeipere voluú.Unde.b.Ber. Uere vir 
go XDaria non indiges purificatione, Sed nec fí 
luis mus circikifione.tílo ergo i cu ficut vna eje 
muUeribusficutillee vnmet iUis4»peccatoiib9 
fecundu apparenttam. Secudo facraméca fufce 
pit beata XDariapiopterínftructionem aliotu5 
r t perfectos ooceret fui ejcemplo femare leges fu 
periommietíáfinótenemur ptomulgatum fue 
rat a Domino per apotos oíDus edictum. ¿untes 
Doceteomnesgences:bapti^ nte8eos ín nomine 
patris ? ftlQ t rpirimlTancti.f.Doccntes eos ferua 
re quecunqj mandaui vobis XDatb. vltimo: vt ó 
penitentiatoe eucbariítía:? alge buiufmodí. Uo 
luit ergo beata virgo obferuare i bec mandata 
füg: vt inuttaret'nos ejcemplo ad obedientiá: pee 
catotes etiam inftruit ve nonerubefcantaílume 
re remedia bumilia:ad oelendum peccata tnftitu 
ta.¿rubefc|pt aliquí peccatotes feiri i ideo non 
confitentur peccata fuá:nc cognofeantur tales ci 
quales íunt ín malicía.Undc beatus Bernardas 
Owwiinfania bominum:pudet abluí fcüicet ^  
facramenta:? non pudet íquínan fctlicetper pee 
cata:pudet fordes abftergcrc: 7 non pudet contra 
bere«Beata XDaria vero cum cííct fine peccato: 
tamen facramenta cótra peccata in remedium in 
ílituta fufcepit:acfi eíTet peccatríjc^IpCertio pío 
pter bonmm íupererogatíonem t^ cíicímr apo 
car. vltúno.Ouí iufhie cft mMicmr ad buc. ¿ t 
ín^ucr. dicirur.julíc^: femita q é vía arta vtma 
qi luje fpledés^ficít r crefeit vfqp ad pfccm dic.f, 
vifíone clara patrie. Xepido^ ení i ünperfecro^ 
eft feruare neccíTaria ad falutem:? non curare ui 
anteríozafee):tendere:quod periculofum c\\ dif 
pofítio ad cafum. Sed perfecti confíderantee y 
ftatus gratíe 7 virtutum cft quafi infínitus: quia 
nuníp poteft tantum in gratía pioficerc: quin va 
leat multo magia crefcere:p:opter qódicitapfe» 
¿refeentes in gratía oeí feilicet fitís.Tlam vt dící 
turj£ccú£umconfumauerit bomo:tunc ídpiet'j 
refpectu eius quod reftat'ad valendum mentum 
augcre.Uirgo igitur 2Daria:etfiinfanctifteatio 
ne iua fuerít eje vtero matrie plena gratía:? in co 
ceptu fúq multo magis repleta tanta falicet qué 
te eratcapaje pura creaturamon adeo q> non po 
tuerit in ea crefeere DU5 erat víatríjerboe enim fu 
ítpuuílegiumfoíiu9i.bufti quígranam accepit 
ab ínítio fuo infinitam:ira fctíicet ut non pol i ce i 
ea crefcere.£t ideo quottidie magisac magis bra 
ZPariainíUisejcercebatunvñ poltet magis me 
ritum augere 7 oeo placeré. £c ideo facramenta 
í umebanetfí eís non egeret vt magis ingratia ere 
fceret per eflfectum facrammtommjfjQuantu 
adfecundumpzincipaleDe gratía facramentalú 
^luare feilicet non i unt bec oe ea feripta ín euan 
gelio vel actibus apoítolozum.24d quod 2Uber. 
vbí fupza affignat íeje ratíone8;fed tantU5 tres po 
nentur."primo piopter vnítatcm noftram rtprí 
mendam.Seeundopzopterclaruate^ patrie ap 
petendam.Xertiopzopterfnperííuuatej a fenp 
tura remouendam» i f f> :o pumo dícúur in Ub» 
íap.Uani funt omnes bomines.i.um enim bont 
agimusaliquid vanitategloiieducti cupímus íl 
lud algs innotefci:etíam l i mínimum fit ilíud.qó 
jCbu'íUispiobibuit :dicens^Xum facis elemofy 
nammoli tuba canere ante te XDatbeú vi.Uirgo 
autem 2Daria cum eflet ejccellentifiimí meriti: % 
opera ejccellentííTimaplurima feceritivt ipfa fa 
cramenta fulcipiendo:? multa alia 1 noluic tamé 
ea ejepumere vi' narrare faceré: vt difeamus ocul 
tare bona opera noftra quando non eft neceltart 
um. Sic^filiuseíus queegú: vl'cp ad annum 
tricefimum vite fueq v t i ^ friuolanonfuerunt 
fed omnía magnifica? epcellétilTimamec ipe nar 
rauít nec ab euangeliftis ejcpzímt voluit: vnde et 
beeatus -Szegouus ín motalibus. ibepzedan oefí 
derat:qui tbefaurum falicet bonozum operum 
§ubliceinmanupoztat. £ t beatus Bernardusi ncrepatXbnftinatíuitas fe laudantes 7 fe ofte 
tare cupiétes.Unde nocte £bt"iftus nafcí voíuit* 
% U b i funt quí ta5 imptudenter geftiunt oífcnta 
re fe ípfos ¿ btnicp tacet ¿bziftus 7 nuncíat an 
geluswlaudat multitudo edem exercuus. 
titulas J^ecimttfpíntti^ 
•p>io fccudí oeclaratfortc •plotínuspbílofopbua 
air.fugíddum eft sd patriam: íbtcp patere onía 
non fugimr nifi a mala % mifería. jLocua ad quc5 
cofugirur: vt illud euadatunappetímr * X^mnca 
bominea natura fcíreDefíderant ínquit pbiloío 
pbua'r magna, ^ednullabíc perfecta rdentía» 
Ét^pterearoluítoomínusplura remanerc du 
Ibía^nonapertaínuíaretíam círca díuínas ícrt 
ípruras t círca alias facultatee: vt mentes noftraf 
ialltcíatadconcuptrcendu5 perfectam cognítioe5 
j rerum í patría.unde í fíguram áyo^ .oc agno 
Ppafcalí oícíturUonremancbítejc eó qnícquam 
• ví(^ mane^uod autem refíduum fuerít ígní có 
burería. Ubíglo.b.6:ego. Ouodejcapo rema 
netcomburímandatunqm'aquod oc myfterío 
íncamatíoníe eiue penetrare velíntcUígere non 
poíTumne poíeflati rpírítuflanctí bumíU'tcr refer 
' uemua:vt non íuperbe qm'a audeat: vel conténc 
reveloenegarerquodnoníntellígítfed ígnícóbu 
' ratur:íd cíl fpírmuTancto relmquatu::oonec om 
r nía ín futuro quilibet cognorcat*£t boc eftmane 
1 Tic tamen ínterím noftra oeuorío fine ejercita 
rione toipcfcat: fecundum id quod ante íbí dicté 
feruetur.íaputmquitcum pedíbusT ínteftínia 
rozabítíanccremancbít aliquíd oeco vfí^ ma 
ne.glo.b.6rcgo.£9put agní ^ozare:cft oeítatcm 
eíuefidepcrdpcre.'Pedesvozare eft vcftígía bu 
manitatíaeíua amando (nutarú dotare ínteflía 
ellverbotum übuftí oculta i myftíca mandata 
ftuíde querere % íntclUgere.Jn quo verbo votató 
nie pígmia noftra repiebenditur: quí verba eíua 
atep myftenamec per nos requírímus % dicta ab 
altjs inuití audimus. £ t fubdítur. Tlon remane 
bítejeeoquícep vfc^ manerquíaei0 dicta magna 
funt ejccutícnda folicítudínc: w antey reníat díe^ 
refecotinís ín nocte pzefentiS vite: omnía manda 
taeíusfolícítepenetremus^Xertía ratío qua 
rebeen ít fcriptacftvtremoueaturfuperfluítay 
aferíptura Bern.Sí vnum folium oearbozeme 
rnus oc palTeríbus cadít fuper terram fine patre 
ccldli.t.eíusotdinattoncrnccego ocoie euangelt 
fte fuperfiuum ocflucre verbum puto prefertím 
oe facra biftozia.^ícít autem pbílcfopbus: <p <| 
tmum dícit quod multa contínet plura dicít: vn 
de dícíto T pto cóftantí babíto: cp virgo XOaría 
fuít plena gratíatgratícfacramentalesq cómuni 
ter fucrunt apud alios fancto8:cjcplícítc boc dice 
re oe ca fupemuum videbaturreum nulla gratia 
purc crestureapta vacua fucr»t.ündcficut bea 
tus íluguftínus oe beata ZDaría ponít vnam re 
gulam feilteetq? cum oepeccaris agitur: vidcUcc? 
actualíbus nullam p:o:ru8 vult oe ea baberi que 
ftíoncm:fcd firme tcncrí:^ nulluj commífít j t a 
didtJllbertusvbifupza'ínbonotang' p » regu 
la 7 principio perfcnotooeípfa fupponatunq? 
^cquidbom aliqua crcamrapurafcímtvt'rece 
pcrít»5e boc ejepers non efle beata5 XÜaríam fi 
fíceat dubitare:vt a nullo fuperctur ílluftriu5: vt 
dicít 3o.£)ama4i.fanctorum. "bis igitur oc cauf 
boc non cjcptelTe fcríbiturOiuátum ad tertiunt 
f.Oiuid beata ZDaría receperit eje facrametis vi 
dendum eft. Ck baptífmum receperit:crcditur:ñ 
adpurgationcmpeccatúquod nullum babebat 
ficut nec etiam filius cíus: fed in c?:emplum cqui 
dem £bziftu8 eje ípfo baptífmomibil gratic ín fe 
acccpít:fed vím regeneratíuá aquiscontulit.Bea 
ta autem ZDaría non contulít aquis vírtutem f5 
oc ipfo baptífmo fufeepit vútutetmvidelicj cara 
cterís imp^lTíoncm: vírtutum epercítatíone; me 
rítorum accumularíonc: vnde nó baptífmo joá» 
quí adifta non valebatrfcd baptífmo rb:illiba 
ptt5ata eft:fimtctíam.b.:3uif tCxpieltc boc dicít 
oe apoftolísroc confe.duít}. diuando • Xícet no 
ínueniatur ín cuangcho^Sacramctum confir 
matíonísaccepit fecundum 3llber.vbífup:a ad 
ampliozcm merítotum augmentationem:'r perfe 
ctíomnvíitutumcjcercítanoncm'j: oeclarationc 
ad altcríus caracterís ípidTtoncm: vtp carácter! 
baptífmalem collocctur ín numero ¿Cbrifticolap 
diílíncta a íudeís n gcntílíbus non confignatis p 
caracterem cófirmationis ponatur: ímo pamíce 
ría fit in numero militantium pzo £b:ífto. £ t fí 
non fuít íbí vnctio fenfibílisrnon oefuit vnctío ín 
uífibílis» Tlamcum bcatusXbo.dicatína'ig.y 
apoftoli fucrunt confírmatí ín dic pentbecoftea 
mifib ín eís fpirítufancto ad robur.Ubí loco vn 
ctíonis vífibftis ftu't ígnís ín foima Unguarum :g 
quandá coircfpondcntiammáoleum eft fometú 
ígnís % íingua co:iefpondct balfamí odo:úBcata 
aute ZDaría fuít in receptione Ufa fpiriturtanctí 
cú aptis rccípíenfrvndc T crífmata cu efe. i 31 ía 
cramento altaría fufcepto:cofecuta cdñícc paílí 
onisrememoíaríonéroeuotíonís actualis ejercí 
tatíoncicótra coiporalc abfcntíá ftlij cófolatíoné 
f r % facrameto vero penitetíe recepít gratiá í eje 
ccucntícquíloquetía. Tlápzocontrínóc babuít 
ínoecntíe cóucrfaionem.t*» cofeíTionc gratia^ 
actíoné.lbío fatíffactíoncfupercrogatíonc. iítt5 
auté fit tríplej: confefTio.f.accufatio pcccato^:rc 
cognitio incógruitatistíngratttudíe: beneficio^ 
confc(Tio.£tbecvltíma fuit^pzíc beate ZWaríe 
cofc(Tío.£ofÍtcbatur aut ím 3Hlber.g? tanta gza? 
accepitrep nun^ oe condigno cam rncruit: vel aíi 
qua crcatura pzomererí potuít:licct oe congruo 
mcrucrít. t>ec % fimília fatebatur Joanní cuange 
liftc vt credí poteft confdíoii fuo •ITJ» '^tre 
ma vnctionc recepit complete víctotic pteterite 
t plencgbiíc fígníficatíonem. £ t loco remilíí 
onis vem'alíum totius doloas mortie remirtto 
n e m í ^ t pro ínfirmítatíe allcuíationeitotiua 
cozpoa's gloiificatíoncm 4 f £ t quanuís beata 
ZDaría pomerít boc facrammm non fufeipere; 
7W r ^ 
cpempta ^  ph'mlegí»:qttod oomínus confert bis 
quos fíneinfírmítatctmorríSDolozc dígnarusé 
euocarctamé vídemr q? íftí piíuílegío fuo abre 
nurtctauerít i facramcntum Ulud pcccatoubua 
ínilícutum bumílícer fufeepit vt bumílítate quá 
pertotamvítajteuuerat egreíTum confumaret» 
¿TJifacramento veromatrímong cum fit trí 
ple]cbonu:omneiftudreperíturín cóiugio ZDa 
ríe^dadebeama ^uguftiuus.^cvij.q.íj, ^mne 
nuptiarum borní impkm eft in parentibus Cb:í 
fti.fiídea pzolee T facramentum. "prolem cogno 
feimua ÍDziftúoomiuúfilium.f.vírgiriismo Jo 
fepb.fidem quía nullum adultertum.Sacramé 
mm quia nullum diuom'um. "babuít autem bea 
raXDaríaí^gratiam ejccellentiuaq: matertl 
te ^ liart qi mater v virgo^Tlá vt &iub.2iüjCX6 
íugia fanctiota fútparí voto cótinentuí. C ©a 
cramentu aút ozdínís non babuít* IDÍC ení fecun 
áñ ejcteríozé bomínif reptefentationem ptefert dt 
gmtatemtf Jnteríua autem fecundum verítatem 
^tinet ad bumilem feruítutem.Unde per oppoft 
tum ilatuí beate XDarte opponebatur que íntert 
ue babuít coiam oeo dignítatemteicteríua cozant 
bominíbue fñmam babuít bumílítate. t>oc § fa 
cramentum beata ZDaría actualiter no recepit: 
? pzopter (latus fui contraríetatem: ? pzopt bu 
milem cum al$8 mulíertbua confozmítatem«Tló 
ením (cpie femineua cft capaje ozdínia^ppter indi 
gnitatermmaioze; peceádi (ragilitaté:t regtminí^ 
ícongruitatem.Xicetautébeatifrima virgo IDa 
ríafacramenmozdínísnon receperit: quicquict 
tamen dígnitatie vel gratiein ípfia confertur oe 
boc plena fuít. .Confertur ením in eíe feptifozmia 
gratia fpírítuflfanctí:q omnifaría plena fuit. Jtc} 
CU5 tría fint ín facramento ozdiníe.f«dígnita9 mí 
nífteríalíarpoteftae fpirítualíatadmínifratío e)ce 
cutíoníarpec auté tria beata ZDaría equipoUét 
babuít t e^elleníimíníftrí ecelefíe babét dígnita 
tébeneficialemp caracteré ejccellentte. BcatiíTí 
ma'aut virgo babet cotonam zegni ceclefie milita 
tía i tríupbantía.Unde 7 fummua miniílrozum 
papa:dicít feruua f eruozu oeí. "bec autem eft regí 
na 1 oomína angelo^ 7 ímperatríjc totiue mildt 
3tc in minidria eíl poteflaa fpirítualía: tépozalia 
oelegata a oeo: vel fubdelegata t vicaría. Jn ipfa 
auté c plenitudo poteftatía ecleftíe ex auctozitate 
otdinaría.Jte ín mmiftria eft e^ecutío lígádí ? fol 
uendí per vium clauíum.3n ipa auté eft oomínl 
di legítima poteftae ad ligandu 7 foluendum per 
tmperíum./6tfic quícquidé ínozdínibua dígnt 
íad9'7gratic:conftatbeateZDarie mime oefuíf 
fe^dj^tne videaturfpecialibua dignitatum vel 
vírtutúozdínibuacaruííTe. -Cñ boíliarqa babuít 
mñdo^ íntroductíonem r ímúdo^ e)cclufíone5. 
£um ejCOzciftCs Dcmoim e)cpulfionem.£um lecto 
ríbua^pbettam e.rpofitic>né. í ú aecolítía illumí 
natíonem»£u fubdiaeoíbua Ooctrínc aprice ofte 
rioné.£u diaconibua verbi diuiní conferuationé 
£ t portea cu euágeliftis enarrationé. -Cú facerdo 
tib^ cozpozía^bziftí fozmationc:cotracríoncm i 
cóíunctíoné.Jpfa a culpís t penis p fíliu fuu nos 
abfoluit.t)abeti offtaa epilcopozu5alíquo mó 
fpúalúqm conferat tépla 1 altaría que ad ci" bo 
nozéfiút*£onfecrat vgínes íntcríus cofirmando 
tbuiufmodí.'babctbcatiíTima cü papaoímec 
clefiaru folicitudínem poteftatís fpiritualis plcni 
tudiné:pzíuilegÍ3to^ actuum vníttcrfitaté.>et fie 
parce fuit gratia plena. 
( f ibe gratia vwalí beate vgínís^'ía. XVH 
^ J^Wjt gratia pléa 
''^m ^ : 9 t ^ videlicet virtuali. Ouidá 
W fl wmagifterfentcriarúm.ig. dijee 
4-3 rút gratiá t ^utéidéeé realiter: 
fed roe dífferre vt gratia dicaí in quantu facit bo 
miné oeo gratú. Uirtu9.in quátu indudt ad ope 
randú opa vtuofa.Sed beatua Xbo.í fumma^ 
bat gratiá realiter dtftinctá a vírtute: vt ficut a fo 
le pzocedít multí radq diuerfí ab eo^ ab anima 
fluunt multe potentie realiter diftincte ab ea ita 1 
vírtutea oes pzocedunt a gratia diftícte ab ea rea 
lííer«£t ipfa quídé gratia vt ín lubiecto eft m aní 
ma.Uirtutee vo ín potentes aíe ad e^edienduj 
eas ad bñ opcrandu:oé8 ígíf vtutes (iuút a gratia 
gratá faciente.Ouá gratiá vgo beata babuít pie 
nilTime.Ju^ta boc. 3luc gza plcnaig babuít oéa 
Vtutea pfectilTime: vnde ipa aít £ca.)c):íííj.3n me 
oía fpea vite 7 vtuiia.»£t ideo tráfite ad me ornea 
f.pzo eís vtrtutíbus quía eje me id é mei íuffragio 
1 ejcéplo potefti9 fperare omné vírtuté.üirtutea 
auie5 omnea vel iunt tbeologíce vel cardinalea 
veleiaanne^ £ttbeologícaanumerat aptua.^ 
Xo .^xíQ.dícéa» Tlunc manentfídeafpea: cbari 
ta9:tría.bec, 
C^ímo ergo ttiden.§.n 
dú é oe fíde beate TOmciopú. babuerit p verba 
¿Elífabetb p5dícétiaadeá.Beata q credídiftí.f.^ 
biadíitíatibíp angelúe^pteoeí. luce.). £redé 
ent é actúa fidei que é oe nd vifia.Xredidit eni5 fe 
matréoeí fiendá^icutfactueft cuait. fiatmibí 
fecundu verbú tuú.Xuc.í.qo vti'(^ non viditmec 
oculo cozpozalí nec ítellectuali clare. Uidit vtú^ 
*r esperta eft fe concepiííe:non opere bumano: % 
fe peperiífe paruulum cú virgíní! atia bonoze'Sj 
q? ille puerfiliua eíua cóceptueT natua eet oeua 
veruainonvidit utin patria:fed ftde credidít 
7 ppouít:rttblímíozimo t ircríozíguftu fup oéa 
v # viato;e9:vñ fidce fuá fuít fup cem fidc.ürl 
beat'Bcfnardusrrüpermíltusé. Quíe excepta 
fortaííe illa q Tola bec írefelidlTímemeruít ejepe 
riririnreUectucapere:racione difeemere poííit q 
íiter fplendoi ille ínacceflibilís virgíneis fe vifeerí 
bueinfuderícttvt illa que inaccembilis eft acce 
dere ad fe ferré pomiflctioe po:tíuncula aufdem 
pzpone cui fe ímmediate anima contemperauit 
rclique malte vmbraculum fecerít: n forte propt 
boc majóme dictum fuerit:obumbrabit:quia rej 
nimirum erat in facramemo Jp£t quod fola per 
fe trínítas ín fola i cum fola wgíne voluít opera 
rú Solí enímoatumcftnoflfe cui folí oatum eíl 
ej:perirí.Dícatur ergo. üirt9 alt íTímí obumbra 
bitríbú t)oceftillummodum quooefpiritufl 
ero condpieeiipfa oei vírtue T od fapientía -Cb;í 
ftusficinfuí fecretiflimo confilío obumbrando 
coníungefrobumbrabítrquatenue quí tantum 
eft patrí notufrfit i tibí. 5lc fi ángelus refpodeat 
rirgíní.Ouíd a me queris quod in te ejcperíeríe^ 
écieatefelícíterfciesrfed íllo auctore íllo oocto 
reC^S0 ^utem fnm miltus virgínalern conce 
ptum nundare: non creare flTlec poteft ooce 
n nífí a oonanternec poteft addípifd nífiafu 
ídpiente ^ac auaorítate beatí bernardí 
dicitíllber.coUígítur g? beata virgo oe incarna 
done i oe filio incamato babuít cognítioncm q 
eft fupra fidem4£t vídetur boc íntellígendum:q? 
cognitio illa fuít fupra fidem communem feu om 
níum viatorum. Tla5 fi clare vt ín patria talís co 
gnírío qccluderet fidem:vd forte etiam in ipfo co 
ceptuvelparrufibí Oatumeftad boramvtvíde 
ret clare myfterium buíus vt i prima: ficuc Ibau 
lus vidít oeum ín raptuu pro illa bora fuilfet fí 
des i vifio.Sed poft boram in fe reuerfus rema 
fit ín fide ablata vifione. Unde i ipfedicit. per 
fidem enímambulamue:nonperfpem. 3lue tgí 
tur gratia plena 7 cetcra.fJ'Sed pro maíori bo 
rumoeclarationeCdendum:^ vifio fadalis od 
ídeftperdTentía5eftíd inquo confiftít principa 
íiter noftra vera beatitudo T perfectio vltima. j u 
^ta íllud quod íbríftus dídt.3o.p?g.*bcc eft vi 
ta eterna vt cognofeant te folum verum oeum et 
quem mífiftí Jefum .Cbriftum 3oan.)Cí^  J n bac 
íummaverítaseft i fumma bonitas que fíe refí 
rít ratíonalem vím g? e^ : toto eam oecorabit 7 ai 
lidet vt níbil alíud querat videre 7 babere nifi ip 
fum aut pzopter ípfum.£t ideo erit ibí continua 
tío vífioms-jítem fummum oelectabile i concu 
pifcibilefie fuá fuauítate perfundee vt níbil alí 
ud amet aut querat nífí ipfu5 aut p:opter ípfum 
£c ideo íbi non erit faftídíu5. 3tem fumme ardu 
um fumma fui ímmobilírate irafcibile roborabit 
*i fecurabit vt níbil tenere aut tractare queat nífí 
ípfum aut propter ípfum: T ideo ibí non eft fatí 
gado. Unde beatus ^ Uiguftinusín vltimo capí 
tulo oe emítate oeúait, OLoccun^ ab bomínib9 
bonefte oefíderanmr:erít oeus finís omníum 6e 
fidedorum noftrorum. Otuem fine fine vídebút: 
finefaftidio amabunt:ríne fadgatione laudabút. 
Unde beatuf íluguftúv'.íld boc vt pueniat aní 
ma ratíonalis oportet babitus intermedíjs elcue 
tur.3n qua eleuatione funt gradus t ordo: oe cf 
busd ceturinrra.Sedpríusaducrtendum eft fe 
cundum 2llbertum voi fupra: q? ratio naturalií 
eft cognofcitura omníum fenfibilium creatura?s 
% ínteiligíbilium:ratione cómunítatis natucalís: 
quam babet cum ómnibus fenflbilibus 7 intellí 
ífíbílibus.í>e qua cómunítate aít beatus /6rego. 
ín omet.fuper illud mar vlt.f^redicate euangdíñ 
omní creacure:g? nomine omms creature íntellí 
giturbomo:quiacommunealiquid babet cum 
omní creatura feilicet eíTe cum bpidibus: vegeta 
rí feu viuere cum plantía. ©ennre cum anímalt 
bus. 3nteUígerecumangelís. 3 p ^ autem ratio 
cum fit naturaliter collatíua:cognofcít creaturaj 
fignum aliquod effe feu veftígiU3 oei: fícut artifí 
cíumartificís4££te]c boc ratio naturaliter efteo 
gnofcitiuacreatorís:cuius crearurefunt veftigia 
7 fignum. £ t fie patet ratio bumana babet ín 
fuanatura:q?fít cognofeítiuacreaturarum fenfí 
bilium 7 intdligibtlium 7 ereatorísearum.£t q? 
babet oefiderium ducciuum ad cognofeendurn 
becquidtcípoteft:ductus naturalis rationis:q 
eje folis bonis naturalibus ducitur tan^ q: pmis 
motibus ge parte ipfius. Símílitere]c parte affe 
ctus funt queda3aptitudtnes naturales ad bonñ 
quasaliqui pbilolopbi appellabant femínaría ^ 
tutumrquibus mouetur anima ratíonalis natu 
raliteradbonu3.3píavero anima ratíonalis fie 
ejrtftésé receptiua bit" mrríplícís.f.artiu 7 fcíaríi 
eje pte ftutis apprebenfiue. ©ed b9 babitus non 
ducutrarionévlrramotusvel términos eí oebí 
ros fecudu aptitudmem naturalem: Í3 funt facilt 
tates7direcnonesquedladeognofcendú ea ad 
que naturaliter ductu fe b3:7 bec fút babitus ac 
quifiti per ingeníum fme datí fme ínfufi. £]cpar 
te vero vírtutísmotíue eft recepríua babitus con 
fuetudmali8:quanonerígiturafTectus fupra du 
cuimnature:vd fupra q naturaliter ro ducta di 
ctat.3lffectu vero fie fe babentecognouerút pbí 
lofopbi quídam nó fuffteere ad beatitudiné. u ñ 
Xulius.Sepe didmus 7 fepe dícendum c naliter 
auidiíTimí 7 appetenti(Timí:qr bonefta füt nobis 
ínatavtumfemíada:ítavtfipateremur 7 anbe 
la re licet ad beantudíné cu; díuíno múñete natu 
ranosipfospducerenf; igniculosna índitos fe 
pe rerooimus. £cce ím Xuliú q? ejdgíí díuínum 
munus.£ft g pter b0 babitus aía rationarfufeep 
dua ignis fidd:q c oonu fluens a oeo: mó nobilt 
orí 7 vtílíorúcp fie modus fm qué fluit a oeo na 
tura 7 bona naturalia.'buíufmóí auté gra dudí 
aía ratíonalis ad cognítíoné talíwad q n poterat 
Capitalú ^cdmmfeptímaim 
ratío buctu fuo uaturali adíuta arte uel fcíentía 
vel babíru coufuctudmalí. £ogníta autC5 buíuf 
modí fuut oeus trinus % vime:? verbum caro fa 
ctum:? buíufmodúadqueuon fuffídunt bona 
naturalía fiue fíde:quía ad boc uatura eft parua 
*i ftatura pufílU:que fíguratur Xuce.)d .^m ?a 
cbeorquí cum uou poflfet videre 3efum: afcendit 
marboiem fícbomomm.glo. oeuotíoue fcílícet 
ftdeí ad vídendum faíuatozem» £ t fíe patet q? ft 
dem furfum trabít vltra ductum ratioms. £ t 
beatue íluguftínua ínaíq.oe tríní.aít;q? nónullí 
mundí fapícutes pomerunt acíé meutie vltra om 
nem creaturam traufferre: % lucem íncommuta 
bílíaverítatíequautacufií^er parte contíngere. 
*boc aatem videntes % cognofceutes: poffunt ba 
bere düectíone3:T fícut eft odectatíom fcíentía: 
quía illa verítas eísapparet vt luccnsitfíceam 
amanta non apparet eís ut purgans fcílícet a vi 
cija % erroubus. Bícut enim cognitio m eís lucia 
eft naturalisad illam pumam verítatem. Síe % 
amo: eft naturalís ad eam cognítam amandam. 
¿ognítio autem ifta naturalís eft oeo tantum: n 
eft fuíTíciens ad falutem nec amot ad eá cogníta; 
naturalístfed requirítur fides que per dilecdoné 
operatar. ¿tvtrurn^ falícet fides edam infot 
mis % cbarítas eft a oeomon a natura. Xriplici^ 
ergo poííunt díftínguí gradus quibus afcendítur 
íu oeum.pumo fecundum oaiinemactuum na 
curalem ín fe.Sicut oocet beatus ^ uguftinus in 
líbzo oe quatitate anime ponens pdmum grada 
ínter actus anime vegetadonem que eft nobis cd 
muñís cum arbuftis ^ pdmus gradus videndt 
oeum.Secundus gradus eft fenfus qui eft nobía 
comunís cum bzutis^Jn tertio gradu ponit me 
mozíamíntellígibílemqueeftcomunís do.de ct 
índoctis bonis % malía, Cuartus gradus c eleua 
re fe fupza foi mundare oculum anime ab omni 
terrertitateAuíntus cft ípfam cuftodíre % firma 
re fanitatem.Sejctus eft ferenum % refpectum re 
ctum ín id quod vídendum eft dirígere.Bcptím,, 
eft non íam gradus fed maníío % vifío ipfa veríta 
ds4;3dem eofdem gradus aliter nomínat: fie di 
cens.ílfcendentibus nobis fgíturfurAy. pam9 
actus eft cum dícítur anímatíodecundus fenfus: 
terdus arsrquartus vírtusrquintus tráquillttas: 
íqctus ingremodepdmus contemplado^ biftin. 
guuntur i: bí gradus fecundum actum potentia 
rum refpectu.obiectozum: vt pámus fit vifío ín 
íenfu fecundum ímagínationem: bíceg muuda 
mundítp imagine vdtur vt fpeculo4J5ecundus 
gradas eft in imagínatione: bic non mundo fed 
mundí imagíe vdtur vt fpeculo. Xerdus gradus 
eft vifío in imagine fecundum radonem:quando 
rado magia queriturT cum admírationeinuení 
tur.Ouartus in ratíone fecundum imagínadóej 
quandoperínuííibilíumfímílítudines ad ínmfí 
bflía rado fubleuatur.'duíntus ín radóc fecúdñ 
radonem quando ex aliquibus cognids ad alia 
incógnita ratíodnádo rado pwgreditur. Sejcto 
fupia radonem non píepter radonem: quando 
per menas fubleuadon^ cemít quod nature me 
taatranfcendítiTeí quod per acíem ínrclligcnac 
cernitunnatura rerum acquiefdt. Scptímus é 
fup:a radonem;? boc eft fpeculo fidcí:quc é fub 
ftantia rerum fujperandarum argumentum non 
apparendum.áfOctauus eft ejetafis fiue raptus 
ín quo racbel id eft rado moatur: % beniamm id 
eft perfecdo contemplationis generatur, O mne)> 
bí gradus diftinguuntur fecundum otdinem po 
tendarum % actuum refpectu obíectomm.¿rSe 
cundo modo lünt gradus inbuiufmodi cleuatío 
ne anime ad oeum fecundum maiozcm babitum 
perfectionum gratuito:um:animam fuperpofTe 
nature magt's ac magia elcuandum:? oeo pwpin 
quius contingentium4 3nt:er quos pamo gradu 
eleuant grade facramcntalcs impedimenta culpe 
7peneremouentes7fomitem diminuentes que 
animam trabuntoeodum.Secundo gradu funt 
virtutes animam in eíTe gratuito perficientes po 
tendamitperoperadonemin finem dirigentes. 
Xerdo gradu funt oona fpírituflancti animam 
per actus ejxellendoíes gratuitos perfíciente8:et 
magís finí Cam coníungentes40n quarto gradu 
funt fructus animam fecundum pofTibilitatem 
vieoeo coniunctam oelectantes % reficientes. -Cu 
bisquattuoigradibus alatcrecurrüt beadtudi 
nesftammperfcctionís fecundum modus vie co 
plente8.(fXerdo modo eft ozdo ín ptedicta ele 
uatione anime ad oeum fecundum dmerfiratem 
ftatus fubiecti quod eleuat:? diuerfitatem medg 
per quod eleuatur \ ^ iuerfítas autem ftatus fub 
íectí quadruplejc eft. t s v m , enim que eleuantur 
ad vídendum oeum^pUq funt in ltatu vie. í l lg 
pieter ftatumvie.3llg fupcrftatum vie % íu^ta 
ftatum patrie^/?ll9 ín ftatu patríe.3lii qui eleua 
tur ad vídendum oeum fecundum modum vie: 
fadunt gradus quíncp l>amu8 eftvídere oeum 
pcrvefhgíumíncreaturísdTSecundus per ima 
gínem in aníma^Xertius ndc mfotmi. Cuart9 
fide fozmata./Suintus eft contemplandum40l 
ííquívidentperterftatum vie vident per fpecu 
lum ín luimiue.£t fadunt quattuoz gradus. p a 
mus cft vifío pzopbetarum communis \ ©ecun 
dus eft vííio.235oifiJfacieadfadem ideft Valde 
familiarisi affidua vltra communem modum 
p:opbetarum. Cnde de eo dícítur in libro nu 
meri duodécimo capitulo q? loquebaturei oeus 
oieadosmon fícut in p:opbetis:fed fícut amíc' 
cum amico fuo, Xerdus eft vifío 3oannÍ8 ín pee 
tote oominí. óe q.b.^ug" dicit: y tranfeendít 
omné nebulá q omnis térra tegíf ? puenit ad lípí 
dum celum oeitatís clarítaté«¿t alibi ídem ait« 
bátaríspotcntíamiímpídms contemplans otj 
oomíno ad cclum volane celcftíe íapiétte bauftu 
oc oomínící pcctoue fóte límpídi9 cetcrís potauít 
Cmrms líams eft vífío 3lde írt ftatu ínnocentíe 
queíiutíntellecmalíatcjcíftene fine omití enigma 
temon tantum culpe fed 7 pene:? fine omní fomí 
te:? ín natura non Deterío:ata per peccata :^ ? io 
eftvltíma ín genere í l l o ^ p l l í quí vídentfupza 
modum m funt quí vídent fine fpeculo í lumíe. 
£ t faciut bí tres gradus.,f)rím,,eft cognítío 3lde 
ínfopoze. í)cquadícítur6cñ,g.íDifítDcus fo 
po:em ín 2ldam:glo.£)ctafís illa in Hda ad boc 
ímí(Taeft:vtmen8 íldeíntrans ín fanctuaríum 
oeíinouílTima ítcllígcrct partíceps angelice curie 
Sccundus gradus eft raptus^icut vn'dit Ibaulus 
T Joáncs ín ílpocaf. £ t oe bac vifíone dícit glo. 
q? apoftoíus vidít oeum iu illa víta:qu3 vídédus 
eft ín etcrnum.í>e viflonc Joannis didtur ín pzo 
bgo fuper ^ Ipocaf. Bt (ic vifíonem "paulí ? 5D3 
nís dídt íUber. ponímus ín eodem gradu, Xertí 
us gradus cft cognítío beate vírgínis ín vía: que 
omnes p:edíctascognítíonce tribus gradibus fu 
pergreditur4'p>2Ímu5 eft eleuata purítas: quia eje 
ceíTít omnem víatozem.Secundñ eft mcdtj eleuá 
tis ímpiopoztíonabilís quantítas: vídclícet gratíe 
plenítudo que í ea tanta fuít: q? ín pura creatüra 
equalís efíe non potuit.Xertium eft eleuátis cba 
ntas feilicet Deúquí eam díledt fuper omnem re 
rum creaturam:? ípopomonabíli cbarítate fibí 
camfocíauít. £tícfo bec vífíoeíus omnem vífío 
nom víe excedít:'! ptopínquífTima fiiít viftoní pa 
tríe:? tamen rítra quantum ad aerum^rjUí su 
tem quí cleuantur fecundum ftatum patrie vídét 
per fpectem ? facíunt tres gradus. t^ímus graD9 
eft bominum anima Tcozpoze glouTícaromm. 
Z>equa dídt beatus íluguftínus. t)oc mím'ne 
dubitandumeftraptam bomínís a carnís fenfí 
bus mentem:?etíampoftmozrem ipfa carne De 
purata oeum vídere: ficut vídent angelí: angelí 
enim vídent oeum ab omní cotpoialí forma:? 
a coipozc feparati. £ognítío autem anime glo 
rífícate pzopter vníonem anime a i coipusreft 
ínferioíís gradu8.£t boc íntelligendum eft fecun 
dum cp natura oídínatur ad naturam.Secundú 
enim cite gratíe babent fe ficut cj:cedcntía ? eiccef 
falj^ecundus gradus eftvífio angeloiumtquí 
femper rident fadem patris quí ín celis eft: vt di 
cítur ZDatbeí.jcvig. Xertíus gradus eft vífionís 
patne. Uifío glo:íofííTime virgínis ma tris Dd: q 
fuper omnes puras creaturaslimpídílTíme ? ím 
pzopom'onabilíter ? pwpínquííTime oeum con 
templatur ? maieftatem eius:vtpote epltata fu 
per omnes cbozos angelomm. £ t ideo fuper tres 
íerarebías ejcaltata ? fupergrelTa:ín quarta íerar 
cbíaaDqcteríscumfilío Dd id eft mpodozibus 
bonisglotieeft collocata*|rSuper omnes bas 
vífiones eft vifío Domíní noftrí Jefu £b2Íftí:qua 
ríquartusmodu94J£t ínbac poítunt tres gra 
dus alTígnarí. ,j>rímu9 é vifio oomíni 3efu £b2i 
fti:quam babet anima ríug per gratíam compre 
benfíonig qua ínter omne9 comprebenfozes per 
fectilTíme vídet oeum ? omnía ad fuam ? fuo2U3 
beatitudincm fpeaanria.Secundus gradus eft p 
gratíam vníonís quaadbuc ejccellentius copo 
feít anima íbzifti naturam díuínam fibí vnitam 
?omnía ad myfteríum vníonís? íncarnatíonís 
fpectantia.Ultíma vifío 3 ^ £bziftueftqueDe 
betur eí ratíone oeítatís que eft eadcm:que eft vi 
fiototíu6trinítatis:cuíus refpectu omnes pzedí 
cte vifiones funt quafí imperfecte: ficut creatura 
refpectu creat02Í8clTentie:?buius refpectu dícit 
5zegozíu8q?elTentíaDeia nulloplcne videbíiur 
£t3ftdoz9dícit:q>tríníta8 fibí foli nota eft ? bo 
miní aítumpto: l^euertendo igitur ad cognítío 
nem beate Z^ade dídmusrq? cognítío eius ejecef 
fit omnem cognítionem ? modum cognofeendí 
quem babuít alíqua creatura ín tribus gradíbus 
vt dictum eft.£t pzeter bec tríplídter etiam ejecel 
lít omnem cogniríonem omnium víatotum: vide 
lícet ín perfectíonís cognitíonc:ín babítus poíTef 
fíone:? ín modo cognofeendí 015 quiete ? fine ab 
ftractionequalíseftinraptu. £ t quantum ad p 
mum perfectio cognítionis maíoz oeberur eí ratí 
one maíozís eleuatiom's per babitU9 nobiliozc9 ? 
e^relkntioiee» Quantú ad fecundum ín babítus 
pofleíTíone:nam talem babítum ? actum quale5 
babuít ,p)aulu9 ínraptu fuít adtempu9:T poft 
ftatím non fuít:fed babitug cum actu ccítauít. 
Xalem ínquam generíg babítum fed perfectt^ej 
beata ÍDaría babuít:quia femper ? cdtínue ba 
buít:quom'am ab eo quo p2imum mater od fa 
cta eft ? fuit:vf¿^ dum ídem babitug ín glo2Íofl 
cognítionem fecundum ftatum patrie pzofectus 
eft ? ideo contínuatío poftefliomg Debeatur eirá 
tíone maíozís perfectióí9:qua buíc vite fuper om 
nes víato2e8funditusmo2tiia fuítlpzopterquod 
? vita dus cum £bzífto abfeendíta ín oeo: femp 
? cune angelice pzefensintra fanctuaríu5 oeí ba 
bítauít. Quantum ad tertíum * ZDodus cogno 
fcendi dus non fuít per modum abftractíonis: 
ejetafís vel ftupozis vel etiam fopozis: bec cmtem 
contíngunt pzopter ejccellentíam et ímp20poztio 
nabílitatem lumínís ad intellectum (llumínabt 
lem: vt patet ín lumíne corporaliín tranfYígu 
ratíone Domíní:quando oftendítdifdpulis cía 
rítatem fímillimam clarítatíglo2Íe4jí>tcíturem 
"Petrus? quí cum eo erant grauatíerant fó 
no ? videre non poterant et q? ftupoi drcun 
dederat eos. Simí'irer ín lumíne fpírítualú 
IfUnde et "Paulus ejccellentia vífionís ftupefa 
ctus: dí)dt¿rütrum in co2po2e vel extra cor 
pU9:nefdo:Deu8 íáwbmc ftupozem beatiflima 
Capitalú -gCfiiiiecúimim ¿ ^ n 
7D&rír.non babuít:cttíu9 mtcllecms od fotmalí 
o: i íllí lucí p:opo:tíonabíUoi fuí^Undefícut 
luje eademqueeftegría oculísodíofa: íanía au 
tetn amabüie:'?: ficut per eandem lucem clarí ocu 
lí perfectiua viácnt % fine perturbatíonc» £gri au 
tem mmus perfecte icutn perturbarione» Jta 
lujcfpírírualis que ocu sa 'Paulífuítimpropoiti 
onatar^ídeorapmmfecít: 'rcumftupoíe. Sed 
OCUUB beate vírgínts futt propomoabilís fine flu 
pote T cum oelectatíone. ízt boc oebebatur eí fu 
per •p>aulum:rarioue purítatíe fuper omues vía 
totes.fuítergoíu beata ZDarta babítusfideíríí 
cut % actúa quí eflmraptu potefteíte cum ba 
bítu fidei quamdm efl altqufd oe obfeurttate 
% nou ira plcnc oeputata íkut ín üuu compre 
bcufoíum,. 
cbaritateuírgúfn 
nía XDaríe dícítur íu cantícíe: vulnerara cbarita 
te ego fum. £ t ecelefia canít vídíftíe eam plenam 
cbarítate:fcUícet quo ad oeum:^ düectíone quo 
ad pio>:imum.£)ccelTit autem omnem creaturaj 
ín cbarítate:p:o£ímú £go diligentes me dilígo 
att díuina fapíentta pzoucr. vít|. £ t quí magia di 
ligít oeum magís dilígttur ab corita tamen cp p:í 
o: ipfe díle í^c nosvtait^oanancanonica.ZDa 
jrime autem fuper omnea puras creaturaífuít íp 
fa dilecta a oeo:quod patet ex eo quia maximu; 
Donumeilargitue é oeuaivtfciücetfiliumfuum 
dilectiíTimum fummum bonum et commumea 
ret: vt communia eítet filiua fui in ócitatceíua út 
bumanítate: vna % eadem perfona oeue i bomo 
ipCriaaucese^gunturadboc vtcbaritaa vía 
teme perfícíatur vt tranfeat ín cbarítatem comp 
benfoiia ín íubiecto cbatítatía "(^umuj ell oepu 
ratío*Secundum eft fui ín fecoUecttío^Xcrtíum 
ell eleuatio.3d pumum fcílícct oepuratíoncm o 
poztet^fiatfcparatioa cótrarqa dirpofttíonib* 
ínfubícctotqueimpediuntper contrarias dífpo 
fítiones cbarítatísperfectionum.Sunt autem fa 
a quibus oebent purgan t íegregarí fcilics culpa 
pena:co:pulentía,t>er omnía ílb tria impeditur 
perfectío cbarita tía í maíonbus in ftatu ifto: per 
íecundumtantum impediebanturpatres ín lint 
bo fcilicet piopter penam oiigínalis: pwpter ter 
tíum tantum:ideft cotpulentíam ímpediebatur 
3ldam in paradífo» £x oe bis tribus impedímen 
lis dícítur in libzo fapíentie. «Cozpusquod cotrú 
pítur aggrauat anímam: vbi cozpue notat cotpu 
íentiam. £oiruptío culpa. ílggruaatio penam. 
Tlec obftat quod in oomínojeíu fuií fruitio: vbf 
tamen fuit corpulentía % pena:quia vnio ad diuí 
naip naturam vícít T abftulít bec impedimenta* 
U Secundum quod ejeigitu: ad cbaritatis perfe 
cnonem eft fui in íc coUectio:per quod etia^ tria 
ponuntur impedimenta. 3lníma enim fecunduí 
y quedam natura eft 7 fozma cozpozía naturalís 
pumolígaturadcozpozalium ^magines T Ipccí 
es.Secündooblíg3ruraddíuerfa8 coípozía paí 
rione9.Xertío diuídúur ín diuerfas operario nes 
oepzimo dícit beatus ^ luguftinus ín lí.oc trinít. 
Xantaeftvísamoustvt ea que cum amoie diu 
cogítauerit T eís cure glutínio ínbefcrít: attrabtt 
íecum etíam cum fe cogítandam quodammodo 
redií»£!Tatígíturcumfeiftís imagínibus tanto 
amozeconíungínvt etíam fe cite alíquid buius 
e)Ciftímet,£tpoft bec dícit q? fuerütdíucrfi erro 
respbüofopbozum^plliomm ponentíum efie 
ignem.JIlíozum atbomosit buíufmodí. ¿t fub 
íungííííc.*bicrubo:iturerro:is oedecus: dumre 
rum fenlítmarum imagines fecernere a fe nó pot 
vtfefolamvídeat íoberet enimei mírabíliter 
glutimo amozís:-! bec efteiusímundía'erquoniá 
dum fe folam nititur cogítarcboc fe putat eflfefí 
ne quo fe non poteft cogiíare.'bec eft ergo pzíma 
collectío ab imagínatíoníbus cotpozalibus oetra 
ctio.^Secüdaeoblígatío ad coipíspaftionea. 
vude^B.3lug'>.in li.oe aía 1 fpíiitu a i t t ^ u i b u f 
dá affectíbus t quandá amiettia aía cot^í iungít: 
Pm quá amicitiá nemo vn^ carné fuá ooio búit. 
Socia nac^ cl', é:l5 eius focíetate pgrauef. 3"e^ 
bilí náq? condítíoe dilígit íllud amac comité fuú: 
a ió libera cé no pót.Doloúbus eíus vebeméter 
afftcit.íoimídat q moti nó potlíO culojt ípecu 
lattde oepafcíf .Sonoab0 odectaí audítíb0.Sua 
uiíTimís iucúdaíodotib9.Xargacpulatíóe refíct 
tur.£t I3 bis rebus nullaten9 vtatigrauí tñ mero 
re aíficitur:fi ifta fubtrabantJTiertíu ípedím 
tu é díuifío ad opatíoes varias.be^q díc.b.3lug. 
íii ¿oe fpíritu t aía:f m fui cozpozis effecf varga 
nuncupaí noíbus.C>icíí.n.aía dú vegetar. Spús 
dú cdtéplaf .Senfus du fentit.2lnímus dúfapit 
ZOens dü íntellígít.'Ro dú difcernit.£)» recozda 
turméojia:Dú?letít volútas»3lb íftísg trib'col 
ligitur aía ín fcipa5p cozpalé imaginü abftractto 
nem p paíTionü cozpozauú cefTarioné r p opatio 
DU vníone.£t oe vníone actuu didt.b.3ug9*S¿ 
fus verter í ímaginationéiimaginatío ín rattoné: 
ró ín íntellectu? .Jntellectus ín ineUígentíam.3n 
teUectíuaínoeüm. ¿^eíftatriplici collectione.fi 
muí fes ímagínatíonu5:actuñ 1 alTectuü dícit, b. 
2tug'>anlí.oequátítateaíe:purgatur més apeft 
colluuíone; ab erroze obtencbratíone:arerum 
fantaftica ímaginatíone:a rerum naturahum fal 
lacipozpoztíoneiarerum tempozalíum vanaoe 
lectationc.jídém. 3lb boc ergo mundo reuerten 
tes ad deumeft quafi abbínc furfum reuerten 
tes» per nofmet ipfos tranfire oebemus ad oe» 
boc é intrare ad femet ípfii >6t ítrínfec9 penetras 
feipfumtranfceditiet iftincad oeum afcendít, 
^ibbuiufmóíjergo cor noftrum coUigamus:ei; 
' e c í m u f q m n t m 
^defcmagaudiareuocemustvt alíqunndo radt 
um cogicatiomsm lumíne g:efíger¿\?íile¿ímu9k 
ha d i cnim requícs cozáis noftrírcum ocum fuíi 
contemplatur: ? ípfo (m contemplatíonc íuauí 
^rrefídtur dulce eftílUfemperquod ad oc 
fidcraitdum:quodadlaudaiidu^:quod ad ama 
dam femper fuaue ínuenítur.CfXcrtíum quod 
ep'gíwradcbarítatíe pcrfectíonem cfl clcuatío 
que fit per tría^cilícet a natura conanteta gratía 
fubleuauteia oeo aerrabente^t De conamíne na 
ture díctum eft fupta oe ^ acbeo:quí ftatura pufíl 
lúe erat.£t oe íubleuatíoue gzatíe quí afcendít m 
arbo:ein íícbomommiquod oefignatgratía5 ía 
eramentalemrivírtutía Sedquíauófuffidt ad 
toníucuonem quecft ín perfectíonecbarítatía: 
necconatusnatureinccíubleuatío gratíe fine di 
uínítatíeattractíone.Jdeo clamat rponfa £ m u 
i, X'rafoe me poft te. £ t ¿hiñas Joan.vú Item o 
poteíl remirad me míi pater químífít metraje 
rítíUum.^pídpnmum fcilícet conatum uatu 
redírponutantecedenter:p:imo míferíarum pre 
fentíumftímulatío. Secundo p:opae oefcctíbílí 
fatía cognírioCXertío íumme perfectíonís natu 
ralis appetítio^fHcl fecundum fcilícet gratíe íub 
leuatíonem dííponunt antecedentes íncboatíue» 
gratíe facramentales Tañando a malo culpe ? pe 
ije.6:atíevirtutumadqcíendoT ducendoín bo 
nu5 ptogreltíue. donaquocpifructuslp^ona 
ad e>xeUentio:es actus adíuuando :fructU8:labo 
rantemreficiendo* ilompletíueautem fecunduj 
ftatum víe beatítudínís:fecundum ftatum patrie 
ootes^fBcdoeífta attractionenota g> ín natu 
ralibus tanto maíot eft motus quanto maio: eft 
appiopínquatío ad íuum v^bí^Plec Tola a^pro 
pinquatio eit caufa augmentí motus: fed fimilí 
ludo ? conueníentia ad íuum vbí, JUnde quanto 
tnagislapis mouetur oeotfumrtantomagis inte 
díturfuusmotus^íicígnísadífurfum» Sed ín 
voluntaras motus naturalis non fufficít mutare 
fitumípfíusvirtutísadíuum vbúfine ípfo vbú 
£ t boc eft cp in naturalíbus eft tantum vbí: íta 
g7nonmoto:»Sed ín voluntaras ípíum vbí eft 
moto: % cooperatoi. £ t ad id quod motus eft :et 
quod mouetper tpfum babet motus q? fit ap 
pzopinquatío. £ft táb9. app:opmquat:oníster 
minus perfecta confozmitas voluntatis díuíne et 
bumane oe fo:mís effectío.lHHdbanc autem 
attractíoiiem apptopinquatioñem ^confotmíta 
tem tría fpecíalíter dífpommtantecedenter í vía 
fcilícet opera inftructíonts vel edificationís: ope 
ra pacientie vel paíTíonísropera ejccelkntíe fuper 
erogatíonís^eoperíbusínftructíonis dídt bea 
tus üuguftínuale): eft díuíne piouídentie vt ne 
mo a fuperíoíibus adiuuentur ad cognofeendaj 
vel partícipandam gratíam:quem non ad eande 
que pom'tur affectu non adíuuerunt»Snde % Jo 
anm9.)cüegitur oe £aípba:^ cum eíTet pontifeje 
anní illius pzopbetauít«3ti quo oomínus oftédít 
Q? etiam ín malís ratione ptelationis oona tribu 
ít ad vtilítatem alio:umt£t oe Saule legitur: q? 
poft vnctionem introíuitineum fpirítusi: pro 
pbetauít ,J&eopeiibus pacientie: ipalTionís pa 
tet per id quod aít apoftolu8.q.^ozintbiom.)cg. 
Uirtus ín ínfirmitate perficítttn £ t figuratur ín 
3ob quí poft perfectam victoríam p pacientíam 
omnia bona fuá recepit duplícata* De operíbus 
fupererogationis fcilícet paupertate:taftitate: et 
buiufmodí dicít Xbziftus Zl5atbei'.^í)C.ílmen di 
co vnbísicp nemo eft quí reliquerit agros va quí 
nonrecípiatcentíes tantum invita* f['£on(ittit 
ergoíftaperfectíocbarítatís tranfeuntí oe ftam 
víead ftatum patrie* Jn plena oeputaríone» Jn 
omnímoda collectíone.3n perfeailtúna eleuatío 
ncp&tet ergo q? perfectio cbaritatís oe ftatu vie 
ín ftatum patrie tranfmutande fit fine fubftantía 
lí addíttone per perfectíonem fui in fe9: per actus 
eftenfíonutmper actus t babitus meliorationa 
«znobilitationum^per fummam cum fummo 
bono coníunctionem«£tquíacbarita9 fola per 
fecta cft:quc eft vínculum perfectíonís*2Uie aute 
virtutes babent alíquid oe ímperfectíonc: vt fidef 
que eft oe eo quod no videtur: % buiufmodí* £ a 
autem v:nerít quod perfectum eft:aít apoftolus 
a.ftatus patrie :euacuabitur quod eje parte eft* 
Jdeo ncceíTe eft omnes alias virtutes euacuare. í* 
fecundum vfum vite pzefentis:vel ab actíoníbus 
fopiri:folam autem cbarítatem oomínarí i eper 
cere omnes operaciones, £ t tune implebitur ílló 
DilígcG DOmíií oeú mu eje toto cotde tuo tetera 
Ouod tune implebitur quando omnís actus cef 
fabit naturalis:quantum ad actum:? omnís alte 
ríusvírtutís babitus erítfopitus quantum ad a 
ctum:^ anima íneííefuo nobilílTímo:tota nobí 
liíTimobabituímplebítur:i:níbil nifí cbarítasí 
anima ad actum egredítur* Sícut crgo cbarítas 
beateXDarieín ftatu patrie eft maíot chántate 
omnís puré creature:7quanm ad fubftantiam: 
^quantuad actum íta eadem cbaritaseius il la 
tu víe maíot fuitomní cbarttate puré creature 
quantum adfubftantíammon autem quantum 
adactum-i ¿t fícquatum ad fubftantiam fute 
cbarttas beáte XDarie maíot cbarítate omnium 
angelotum:fedquantumad actum mínot cbarí 
tate minimi angelí * l ^ b autem maíot fubftan 
tía mínot eft ínactufadtfubíectt conditio corra 
rq comunctío; mínot motouQ atrractío: 
ifee fpe beate IT ^nr* 
ZDaríe dicendum eft q> vtií^ eam babuit per 
fectíftíme^QTlam babuit vt díctum eft perfe 
(tííTimá cbarítaté;q mt é oím vtutu f5^. 2lmb:. 
vt qni c m babeac t filias meconúnmiidcñ 
a im virmtcQ. vndc t fpem. £ t a i f|5C9 fíe cma q: 
pecuuio fufare bcatimdts cj: mentís i gú ^ueni 
msivt áiñinít eá nwgíftcr i.ig.íeíi ídi % ícte 
q: ceittmdíné feíc bñt oe merítíe fuia -z gmtúi 
fed pa* coníecturasrideo nec certam Cjcpectatí5c5 
babent oc fuá beatímdincfcd conditionalcm feí 
lúrci; fi babent gtatíam T mmta.Sed beata ZDa 
ría erar certa grana f^eflepUiiam: vnde i certa 
oe fuá beatífícaaonc quam C]cpectabat.£t^)pter 
perfectarnt abundantem fpeni dteítur ^cci.jcjc 
ÍÍ g, m perfona eíu9.¿go mater pulcbze dilectíoia 
tímouaragnítíoníe:'?: íanae ípeiiquía non folutn 
t(la út febabuítmcmentccactuspzodupcícd ec 
in alqa pjocurat^Unde i dicitur .Spca noftra.f» 
ad fuífragandam m omrttbua au^iltum piocurá 
dttm.£taaj$ig4ícit*3tomeomfua ípea vite» 
£ t trt dicta auctoutate n o tan tur trea ille vnrtu cc í 
¿baritaaíbí pukb^düecrioníaícílícetoei: vnde 
pzocedít túnot reucrcntíaUa.5tdea íbí agnítíonía 
•^ereáenímbabetur cognitiooe'neceffaríja ad 
Íalute3.£t fanctejpeúquod dtctt ad e^cludendú 
vanam ípem.^Sed obgcí polTet:^ beata ZDa 
ría nec cbaritatem perfectam babmt:nec ftdem: 
nec fpcm.TUm ín fíde vídetur dubítalTef £ t da 
bmamfidcéiufídclísivtdiciturejccra oe bcret. 
>£umenímangelnaeínuncia(Tet conceptum filtj 
t>eí:ínterrogauít'7dipc« O.uomoííetíitad qm 
rírum non cognofeo. Ouod fímile vídetur loca 
tíoní 5acbaríe:cum fibí ab angelo nunciata íuií 
fet conceptío futura Joánía baptíileidíjcít eí. U n 
de boc ídatn cum fím feneje % VJÍOI rtenlíe.Jn cj 
búa verbía <y dubítauerít ? incredulúa fuerít: pa 
rctcrcoquoddí^itcí ángelus,f.ptoeo g?nó ere 
dídíftí verbía meia:eríatacenai; non potería loq 
«zcetera :que mutítaa fuíc eí oata in penam* t>oc 
ídem vídetur eje ejcemplo quod íubdidit angelua 
ZDaríe:dícena.£cce clísabetb cognata tua % íp 
fa concepíc fílíum ín íenectute fuá «q*d.Tlon ba 
beadubítareoeconceptutuorquía fícut cócept9 
¿U5abetb cft míraculofuauta crit % tuua. ílhter 
ramen:quoníam ílliua q: itcnh Ted oe viro: mus 
eje vírgíne tantum q: oeo. 3W boc reípddetur p 
beatum Bemardumq» beata XOarta in nullo 
dubítauít:quod oeclarauit fpírimíTancrus, cú dt 
jcít per oa ¿Usabetb, Beata que credtdí fluXunc 
n.díac £li3abctb repleta fuilte fpintufacto: quo 
reueUntecognouít XDaríam oeum conceptnfe: 
quod crat ocultum. Tlon ergo cum dijcít * O.uo 
modo fict iítud dubítauít querena oe factotíed q 
fíuit oe modo. £ t boc é quod ait beatua Bemar 
dua,rupermíftuaeíl.Tlondubitabat oe facto:^ 
modum % oidínem quefiuí^Tlon ením querít fi 
fictídudifed'quomodotquarí dícat. C^um (cíat 
oomínuameua reiría confeíentíe mee votum an 
cílle fue eíTcmon cognofeere vtrum qua lege:quo 
oídíne placebít fibí ut fíat íílud t Biopojtuem 
me frangere votum vt pariam talem ftlium oc 
fiíío gaudeoiT ooico oc pzopoíiro.jiat tamé vo 
lumtaa eiua.Sí autem concípíam virgo: pariam 
vírgotquodvaqjímpolTibile no crítíící placuc 
rít:tuncrciovere:quia reípe^it bumílitatcm an 
cille fuclDcc beatua Bemardue. Unde T Bcda 
dicinquod illud quo modo funt duc dictionea di 
ftínctcft quoníam vírum non cognofeo: id cít 
pjopofuimenoncognorcíturam vírum carnalí 
ter^míferat ením votum vírgínítatía Íecundu5 
beatum Jluguftínum, j^vg.q.q §'Beata ZDa 
ría. del fecundum 2llbertumrupermííTu8eft.ir 
Tlon cognofeo vírum vt perfone mee oomínato 
remioperumrecto:em.co:pou8co:ruptoiem: a 
fe obUgato:cm:p2olie p:opagato^m:nunquá vo 
lo cognofeere alíqua cognttíone: videndo ícilícee 
autaudiendorautíntellígendo vel diligedo, Cíb 
autem angelua eínuncíauít concepta fterilia £l í 
5abetb vtdiciteí quedamglofa. Tlonquafiícre 
dulam boitatur ad fídem.fed credenti que audic 
ratamplío:arepUcatmíracula:vt que oeum pa 
rituraerat:píecurro2emquoq3oe anu fteríli na 
feíturum cognofceret.*bínc i beatua Bernardua 
Ubi fupiai'Ouíd fuít ne cite etíam buíua ílerilia 
Virginia nunciare conceptum^Tlunquid fotte ad 
buc dubiam i íncredulam ozaculo recentiouj vo 
luít confirmare míracuÜ/Jlbfit. Sed ideo conce 
ptua fterilía vírgíni nuncíatun v?t dum míraculu 
míraculo addítungaudíum gaudío cumuletun 
pozto necelTe crat non módico letícíe i amoiía í 
cendío ínftammarúquefilíu; paternedilectíonía 
cum gandío fpirítuliancti mo)c erat conceptura. 
Uel etíam ut audíena cognatamríd eft atnnente5 
vetulam -r grauídam cogitat ípfa tuuencula oe íl 
Úua obfequío.Unde portea eam vífitana:eí í par 
tu feruiuit.'funtt alie ratíonca que bíc omittun 
tun|fBecundo quantum ad dilecríonem vide 
tur^nonbabuerít eammajdmam. Tlamdicít 
filíua eíua:maío:em bac dilectionem nemo ba 
bet:cp vt antmam fuam:íd eil vitam ponat quía 
pto amícíaíuía:fdlicet per martyríum* Sed bea 
ra ZDaríanonrecepítmartyríum:fed mottena 
turalí fine ooloze mo:tua crt:ergo et cetera IJÍ^e 
fpondeo fecundum íllbcrtum vbí fupia ¿"Tlon 
tantum beata ZDaría quantum ad actum inte 
no:cmidcrt dífpofittonem aoefideríum:fcdctí 
am quantum ao opería ejcbíbíttone^pofm'raní 
mam fuam pto pzopmíe: immo animam fdq 
fuiiiípfumfílíumquemmagia ^animam fuá 
dílerít pro pzojamo^£t pzopzíam animam 
ííne necelTítate:paíTíoní obtulítpíopííavolun 
tateret cam.tnpaíííone füq crucifíjeit cum filio 
utplua y martyrfíeretfmomne80octo:ca,Uñ 
7 duaa aíaa obmUt^ ^ jrfmo: r effectíi dílectóía 
ad^jcímumduplícauít^pter q6 S^meódipt 
Jimias l^ ecimttfqaúittt& 
%mm (pfíue mima, gladíus tranfibít.rdoloris. 
%iice. . £ t vt^ddamue slíquíd fúnplídbus au 
ríbuf vix crcdibile. Jra projcimu dücpít q? íí defuí 
fctquífilíumcnidfixinenípíapzo falure bumáí 
generíe conrequcnda:cum maníbue fuíe tn cruce 
pofuílte^CXcrtio oc (pe. Tlon eníj videtur ba 
buíflefpcm.Tlam utaít aportólas. Oluod bab5 
quíeiqmd fpcrat^q.d.rpea eft oc re que nondum 
babeturvtoebeatítucfínetfed jClífabctb fpírítu 
íaucto repleta:dí]dt eam c(Te beatam,33eata que 
credídiftúíí ergo beata eratmou beatímdínej ípe 
rare poterat:quam íam babebat * í l d boc refpd 
octurtq? vel beatam dixit futurajtfí loquímur oe 
beatítudíne glou'e perfecta vel fí loquítur oe bea 
dtudíne imperfecta feu dífpofítiua: oe qua Chti 
ftu9.3catí pauperes fpírítu ic: fie vare tune erat 
beatarqm'a omneo illas beatítudíes perfectífTíme 
babebat. Bt tah's oeatítudo non opponímr fpcí: 
jecfmaiietcum ea» 
ettírtutíbusír^Jiir* 
cardmalíbusioe quibus dícítur fapíentíe.víq.fo 
bn'etatem t fapícntíam oocet íullícía t vírtutem 
quibus uil m vitia bommíbus é vtilíus: fobtíetas 
btc dícítur téperátía:fapíentía:ptudentía: vírt9; 
fom'tudo.Juílíctaautempontturtn fuo vfítato 
vocabulotoocet íftadíuína fapientiarcum tnba 
bítat mentem per gratíam fuam» tf£t pzíma fa 
ríepo(Tetvíderíq>becnonfuerunt m vírgíne ej: 
actibus earum vírtutum.Tlamdídt.b.Jtu^.g? 
pmdentíaeftínpíecauendísínfídíjs» Jnfidía eft 
ocultata occepuoifed vírgíní non fuerunt ocul 
te fraudes diabolí: nec ad eam accefítt teman 
do.^ufticía eft ín puníendís malís:ín fe vr í alus: 
fed beata tDaría nullum ín fe peccatum babuít. 
£rga alibi dídtur mater míferícoidíe que no pu 
Bit fed remíttít penas, foztítudo ín toleradís mo 
leftüs.f/íne ípatíentia.Xemperantía ín refrenda 
disíllídtísconcupífcentqs^edbeata I D ¡ría ñ 
babuít alíquos motas concuptfcentte íllícite. £ t 
ín ómnibus réquiem quefíuítmibíl ratíone fentí 
cns moleftumirt ín al^ js accídíttergo ic, % ptra 
rium é:quia ángelus dt)dt 2(ue grana plena. S5 
vna ex gratgs eft gratía virtutum.£t potílíime t 
ter mótales funt ífterergo T íftas babuít.ünde íp 
fa ait £cattniíj.3n me omm's fpes vite T virtutl 
Xranfite ad me omneaf.pzo eis adípífeendís: et 
ageneratiombusmeísadimplemíní.i. actíbus v 
tutum a me ^ cedentibusumplemíni pfecte imita 
do. Sed fcíendunucp CU5 vtutes irte nnt fub qua 
druplíd differentía:fecundum diuerfos ftatus vt 
ponít'f>lotínuspBs:'roeclarat.b. Xbo.ín pma 
fecunde.¿tpzíme dícuntur politice ementes ín 
índpíentíbus 'j'pzofidentíbusín vírtute: quaruj 
offíciu eft in babentíbus fuftínere magnos 7 muí 
cpsimpulfustentatíonum a viereis contrarqa 
fed tameu fuperftre:^ paftíones ratíoní fubqcere 
Secunde dícuntur purgatoziebabite a perfectía 
viato2Íbus:quarumoffidum eft quaítín quiete 
easbabere:cum módica pugna contraríomm* 
Xertiedicuntur purgad animí que p:op?íe funt 
íncomp^benfozibus. £taliudoíficíum babent 
¡fr in p^fcnti.Ut pmdcntie fit elígere oeum vt fu 
mu bonum:^ omnía in eu5 referre. ^ufticíe eí tp 
taliter fubqci v voluntad áus cóformarí. jroztítu 
dinís d firmíter ínberereApTeperantie in ipfo fu 
me oelcctan T non ín alio. Otuarte dícuntur cjcc 
piares ¿mt funt in mente diuína."babuít ergo.b. 
ZDaría v rtutes íftas fecúdum Jllber.qi p modu 
patrie t vt purgad animúnon autem fimpliciter 
fed medio modo ínter ftatumviatomm 7 copre 
benfommmam quantú ad actuum perfectione5 
babuít per modu patrie fine aliqua pugna. Sed 
quantú ad merendi codídone:babuít per modu 
víatcmm.Síenímfimplicíter babuiffet admo 
dú cop:ebenfo^:non eje illis acdbus meruifiet. 
iTOeríuádofermonéad fíngulasoe pmdentía 
eiuscanitecclefía.0.uo |)grederís virgo p:uden 
dflfima.'Prudenter conferuabat omnia vba bec: 
que oe filio dicebátur pamulo: conferens í corde 
fuo.Xuce.q.f.cum bis que ferípta erant oe eo: vt 
eicit Bedi. I^mdcnter diabolo ocultabatfuam 
vgínítatem.'Pmdenter euafit perfecutíoncm t)e 
rodís contra filium :fugíens ín egfptum cum eo. 
O.UÍ modera tu r labia fuá pmdentilTim9 é íquít 
Solomon in ^ uerb^smulla autem pura creatu 
ra íta moderara eftmam pauca reperítur locuta 
*t valde radonabilía 7 vtilia. £um angelo bzeuié 
interrogando oe modo ciusquod fíbi nunciauit* 
£ t boc íntellecto: voluntad oeí fe tota fubdendo 
£cce inquit Sncilla oomini ic. Cu} filio auxíhu 
pro oefectu vini poftulando:cum att:vinu nó ba 
bent?míniftrosad obediendáeíus ejcboztando 
cum aít.0.uodcun^ vobísdi):erítfaríte. 30$* 
£ t iterum ñlio inuento in templo aít.fili quid fe 
dftí nobís fíe 7c. Xuce. i j. íMffufe autem cum oeo 
locuta eft quando candeum oeo gradas agendo 
edidtt:magnificat anima mearte. ^ Jufticíe par 
tes integrales funt faceré bon U5 7 Declinare a ma 
lo.Sedbecfolaoeclinauitab omní macula pee 
cati. fecundum illud canrí.macula non eft í te. £ t 
femper operara eft bonum ad omnes. 'partes iu 
ftide potentíalesíunt religio:obedíenda:píetaf:fí 
ue míferíco¿dia:gradtudo:7 penitenda.£ft auté 
religio cópzendens latríam 7 duliá.£t latría qut 
dem eft bonos foli oeo oebítus 7 e]cbibítus:{J£t 
confíftit feruítus latríe f m 2llbertum vbí fup:a í 
tribus. 3nactucotdis:vtcognido7díIecdo. Jn 
attu OÍÍS: vt laus 7 oiado.Jn actu operís vt genu 
fiepo:adotado:imolatio 7 buiufmodi. Oía bec 
fuerunt ín beata virgíne in fummo. Sctíbus ení 
ínteríojibus vututum ejccellít omnem crcaturas 
Capitiilam Wcámhmf'cptimn^ 
p w m . Ungclún^bnt vírtutea CamíflTibíIce no 
merito:ía9p:cmg cfletíalíe.Uíatoiesbojes láctí 
bñt virtutes merítoiíae fed amífíibtleaBta auté 
maría buít cum angelía uírtutea íamílíibilee: cu 
íanctis utatozíbus merítozíae:? fíe ét ejtcellenríua 
cúcrís búít,2lctua latríe ín oze.Clau8 et 0:0 ejecel 
létílTime fuít ín ea: vt dicere ualeret íllud .Séper 
laua eíua í oze meo.£t ozo quídem feozum no ín 
nítíturalícuííuríejc parte fuí:f5 tmmíeeic parte 
deírozoát uírgmíaínnítíturgzedeííurt naturalt 
•ríuftícíeeuangclg.Tlamfílíuano tíñtenef audí 
re matrem fed 1 obedírejujeta illud apoftoíí.fi 
Vi obedíte parentíbua uzía:qó ce eft de íure natu 
re.Oté ípfa vz ínuere í mó ozandí:rion.n.ufa eft 
obfecratíone fimplící fed ífínuatíone dícena. ü t 
núnon bñr.3ío.g.C>ícitátbugo de feo uíctoze 
nobilíflíma fp^a ozonía eft ífínuatíotejcéplífícana 
i dco uerbo.uínñ non bñt.£tfícozo ef erat no 
bílíftimus moduaozandíttu qz bébat rónem mf 
fíonía T ípcrtjttu qz ípoíTtbíle erat eam non ejeau 
dírí í u m íllud qó í fiigiirl b9 díjcít Sabmon ma 
trí fue betfabee:cum alíquid petere uellet^ete t 
quít mater meamec .^n.faa eftrut aucrtam facie5 
meam íq.reg.íj. íletua ej^ eríoz latríe eft í oblatí 
one t í templozñ conftructíone 1 feíficatíone: to 
tum boc bta maría fecit ín fúmo.TlI de cozde et 
cozpozefuo conftrujcít templú fpuí fcoa'n quo fa 
ctííicato dei filma babitauit*3pfa no folú fe ípfá 
obtulitdeoínfacrificíum peruom uírginítatía: 
fed 1 filium fuu eje fuía carne T fanguine fozmani 
fpontaneo confenfu í eíua pafíioc obtulit pzo no 
bísoíbuadeo in odozem fuauítatia. Duíia uero é 
bonoz debitua t dedítua creature coiter pzopter 
alíquá encellen tiltut poceftariaifapíeii uirtutía: 
ípcrdulía át debetur eiccdlctíbue creaturía ut uir 
gini 7 crud. £t iperdulíá quídem bwt beata ma 
ría í fumo fup omnea creaturaatná maíua é ado 
rarí 5* adozare iperdulíá. ©edomncaalíj fanctí 
adozant uírgíne5 íperdulia.Jpfa át adozatur ab 
oíbua iperduliaiergo oéa excellit í íperdulia. Jtc 
actúa dulie büít fuper ola e)ccellenter:nulla.n. di 
gna perfona uel creatura potuít aliam creaturaj 
tm bonozare quantú dígníftima creaturaru ma t 
dd.Jtécuefletfupzema'r digmftímaoium crea 
turarúiquam debebant omnea ucncrarúmíe de 
bímfuítñ iufticíeivtaliaacreaturaa bonozaret» 
Jté feruítua bumilima fuít:qua íferíozea fe bono 
raretrqn.f.ipfa pzojcima deo per ícozzuptipneíh: 
qzícozzuptío facitpzojcímüdco purifícatíonem 
pollutia matribua coftitutá abfqj legía pzecepto 
obferuauini filium cu oblatioibua offeréa facer 
dotíbuarlegalíbua reuerentía5 ejebibuit. £t fupza 
legem pofita ipfa legí t míniftn'a legía obcdiuit p 
gena ad tempfum fingulia annia í feftiuitatibua p 
ceptia inlege:? filium ducéa duodénc. Cuantié 
ad opera míe que det en tur ejccompaíTio'e^ío 
rum 7 fubleuatíone miferíerTpzopter boc óbítú 
dicutur bmdi opera iulhcieiad que tcnentur ont 
neapzo loco t tpetut p5 idifcuflione i fmalí iudí 
do. ¿furíuí^Tc.XDat.wcv.'buiua opera míe bea 
ta maría btut in fumo fuper ocaroperum át míe 
altcrum eft altero maíua: vel qo fit eje maiozí cba 
ritate:uel q6 fít magia digno indigentí:uel qó fit 
eje maiozí dTectu ípenfomf qó fit eje magia necio, 
bec oía fuerunt in beata maría i fummo,Tlá cba 
rítaa eje qua fecit opera míe ejeccitit dilectíone5 o'í 
um míam facíentiú:maAme indigentí epbuit:qt 
nemo íter uiatozea jrpo paupioz fuit: dignilTimo 
pauperí tribuittqz bórdeo:magnum.n.opua mí 
ferícozdie eft:qó datur laico bono:maíua qó daí 
cleríco:maiua rclígiofo:m3jeimu5 fi epo egenti 1 
bono:majdmemajeimii fi pape pauperí. éed fu 
per oía pauperí dco. Om ut aít apta cu fit diuee 
t gfta pzopter noa egenua facrua eft:marimum ét 
effecm mícnobie ípéditrquia nobia mifería t cap 
tiuia'rmendicíddeditfiimfuum daí:captiuÍ8 ut 
pzedumifamclida i uíaacum:labozánbua ípmi 
um: infírmíe i medicamentu5:'r cú ípfo dedit no 
bía regnii celoji 1 de bonum.Xum illo.n. omnia 
nobia donauit.Tlon de fuperfluo fed de necclía 
rio opua míe fecit filio fuo pauperculo 1 peregrí 
no de fuía puriflimia carmbua 1 fáguimbua fecit 
^tumeamcozpoziaú gremio uteri fuo bofpitaf 
cftiT de pzoprio cozpoze dbauit t he dedit. peni 
tentiauínua que eft para iufticie ftiit pfectiua in 
beata maría J alqa uíatozibu9:qó pyer eo qz m 
oibua alija actúa penítentíe relinquit peem in eíte 
«el fuilTe.>eft.n.doloz de peccatia comtfti8.Scd i 
uirgíne beata actúa pñie fuit fine pñtia uel pcdTí 
one culpe.fuít.n.í ea per modum patrie.3n bea 
tían, eft pñia uirtus ficut r alie omnea:fed ad alí 
um actú Q? bic uíde!3 non doloz de commiffia: f$ 
deteftatío pecí fine velUpeccare. £ t fíe tuit ín bea 
ta maría ftn Hber^pbefoztítudine dua pót í 
telligi illud qó dicitur pzouer.ultimo de mullere 
fapíentí. foztítudo t decoz ídumentñ dus, í.foztí 
tudo decoza:q^.f.fmemotuperturbatióííaUcuí,, 
qó ñ fmt í fáctía.t)ac fiiít íduta femper t onata. 
Unde mater dei cffecta appzopínquáa ad partü 
magnanímíteraggrefta eft íter cúfpofo 3ofepb 
í betbleé per montana iudee:vt deferiberetur: et 
fenfum daret pzefidi^ romano íperío. £ t cuj i l 
lie nonrepermentboipícíñ fiue¿pter mulntudt 
nem cocurrentíú^iue^pter paupertaté: no bna 
ad ejependendum feceiiit í diuerlozium.Ubi me 
día nocte ín byeme peperít filium fuú.'frigua cu^ 
eo conftantiíTime ferenamatua tde ad paucoa di 
eamagnifiee ejepofuítparuulñ pcncmapmccír 
cúcifioníamon fine fui dolozeíméfo*£t poft mo 
dicu3 quefítua paruuluaab berodead perdédu: 
recenitíegyptuad terraaidolatrantiú pluribue 
anuía ibídemozata:'? p'moztq berodiercuerfa 
Címltis 2^ camufqíiífitó& 
ín n&prcth femper fíducíá babene m dñoivt erí 
peret de mímicie. Secura filíú pzedícanté i mira 
culi facientéro quot opp:obzía: quot blafpbemí 
aerquot perfecutione&quod infídíae ad capiedii 
eú illata T facta patientilTime tuli^í>emú ftabat 
íu^^a crucé iefumaí ei0 2Daria:ut di J o j t f x ü 
cuj maíimo dob:e cernee filium derifíí: confpu 
cumiflageUamrfpinie co:onatum:a cuneas male 
dictumiT repzobatúú medio larronu5coUocatú: 
clauis afft]cum:aceco a felle poratu in íiri fua:lan 
ceavulneramm.Stabat pena monis conftema 
ta:fed mente ad deum erepta.Stabat non íclina 
ta adfenfualitaté er amo:e fílg.Stabat non cur 
uata ad appetendú uindictam crucifigenuüinon 
eos maledicenstnon odiensmó murmuransmon 
uociferansmon capillos euellcns: uelfaciem düa 
cerans:ut multe faciunt í mozte cbarifíimomm. 
Stabat foztiter:? ufqp ín finé perfeueranter i oía 
fuftínens^pter dilectíone dei boc volentístT pío 
^ímí dílectíonem índe redímendí: forfís eft ut 
mo«dílectio:dura ficut ínfemusemulatíoXád, 
ría.|J"Jntéperantiadenícp fíngulariíTíma fuit: 
iipter qó ait >6ca)C]auLO.uafí mirra electa dedí 
Tuauítaté odods: mirra que eft amara t píeferua 
tíua a couuptíone íigniftcat téperantiam:que urt 
qj amara eft difplíabilts fenfualitatáfed pzeferua 
tíua a co^uptíonc multotum pccatoz,izt de ab 
ílmentía quidem dícír.b.ílmbío.m lí de uirginí 
bus q> frequenter ípfa ietunabat:? cu refíciedi ne 
ccítitas cogeret: cibue et obutus erat:quí moztem 
arcerct: non quí delitías míniftraret Sola ipa fu 
tttque nmap metas ín cibo ? potu ejeceítitmee un 
q> cú nimia auidítate fumpfít. ^ C b e át caftío; 
ea que dei filium ítacta generamt t Jn oíbus alga 
uiatotíbus caftitas eft cum pugna contra fomite^ 
T cum cafuiad minus opamente vernales cu pot 
fibilítate cadendi ét ín moitalcmepria fancinca 
tís t vteroit apfis fpu fancto repletís dicít 3Uber« 
ubi fupza. Sed i beata maria fuit caftitas fine pu 
gna fomitís i fine cafu a poíTibílitate cadendi út 
mottale uel veniale:quinímo caftitas eius non fo 
lumbominum watotu:fed tangelom caftítatej 
£í:cellít.£t. n, mulnp[itíot:qi angelí folum eá bñt 
ín fpu non in cotpo:e:q6 non bñt.Sed maria ín 
ípu ? cotpote uírgo. £ft T nobilío: r utilio: qt an 
gelís eft naturaUs. ünde nec merítozía.Jn beata 
mana eft gratuita r merítotía.£ft tertio glotiofí 
ot:q: ín angelis quafi neceííaría t fine pugna. Jn 
ZDaría uoluntaria ? CU5 uictou'a:o ^ ergo é pul 
cbtarcafta generatío cttclarítate.Sap.iiu.Tlulla 
daño: ífta.Unde ad eius afpectum cum eííet pul 
eberríma oíum: etía incontinentes non mouebi 
tur ad concupifi^ntiam eius:fed ad continentia; 
íncítabantur. ^ I be modeftía parte temperantie 
dicít apis ad pbiT.iíg.modeftía ueftza nota fit om 
Ribus bomímbus;q ue confíftit círca babitus fea 
ocftítttm.'babítus autem ftn 3llber.ubí fupta c 
triplejc.f.mundanom uanus quí pzobibetur. Jbe 
quo dícítur in canónica "pe. de mulienbus.0.ua 
rúnon fitejcteriuscapiUaturaiautctrcúdatio au 
rí t argentí i margaríte tcUnde t diues quí in 
duebatur purpura í bi(To:defcnbitur fepultus í 
ínferno.Xuc.^vi.qi ad pompam.f.fupei bía5 eía 
Vtebatur.£ft fecudo babítus medioenrans: quí 
pertinet ad modeftiam:ad qua3 tenentur omnea 
ét imperfectúde quo apl's.i.ad Xbimo.mulierea 
ín babitu ornato cu uerecundía i modeftía omá 
tes fe non í tom's crínibus aut uefte pzeciofa.f. nt 
misiautauro t argento: fed ficut decet mulícrea 
•j:c.£ft tmius bítus bumilitat^quí pertinet ad 
perfectosrqualis erat babítus Joan.baptifte.f.ó 
pílis camelo^:ubi glo.<!luí penitenaá pzedícant 
bitú penitentícpo:tent.i.bumilem t deiectñ. £ t 
/¡rífo.ejcponenf illud.qó d: de uefte jcpírq? erat in 
confualís:T de fuper contejeta per iotum:dicit ín 
c6funlis.í.defotmÍ8:non non béret fo:mam:f3 
qr kébat rudes futia'as.^t de fuper contexta per 
totu e)rponít.{.repeaata multu5:vt veftes paupe 
ru.Jn iilo tñ tertio bím búilítatís fút gradus: q j 
«f.pót elíe i nimis búilís.í.deíectus:? ntmis deiee 
tus J.f.requirat ftat0 pottantís T mediocrís:'! ad 
bocfacqóait'bíero.dí.jcli.^.í. TlecaíTectate íoi 
des:necexquifttedelitie.f.íueftibu8:qz laudé pa 
ríunt.£>ícendu igítur inquit íllber.jy babif bea 
te marie fuit btois búilitatisimediocris m. £ t íde 
credímus de ueftitu dni 3efu t feop. £ t fi quera 
tur qúo beata maria potuít ercellere omnes ait 
os í ífta mediocritate büilis babítus cu quocunq? 
panno ufa fuerít:potuerínt i alie illo utí T índui. 
•Rndet 3lber.g? Pm pBum círca partícularía ara 
mediú determinare nefcít.Jbefcendenté. n.ad ídt 
utdua plato iubetquíefcere.Singularía.n.infinf 
ta funtmec eomm eft dilciplína.Sed í buiufmdt 
gza potenn'oz eft arte. Jbícimus ergo q> ín boc bea 
ta maria altose^ceíTit in cultu vcñmicp fup arte5 
per unctíonem fpus fancti fauit mediocrítate5 fu 
per omnes in buiufmodiobferuate.&e bumilita 
te nune tacemus: que tanta fuit:ut deum de celia 
ad terram trajcerít.'Kefpejcít bumílitaté te. ílue 
ergo^a plena, f. uín utum. 
ff-^ £>e gía fepté donorú que fuit ín beata 
uirgme. fF '£apítulu5.XViíl. 
^ P I * ' J g:a.f.dono:ú. víj.ípus fanctí:quc d: 
J ~ ~ — g í a feptifozmisiftn illud qó canít ec 
clefía.Xu feptífozmísmunere.£t ;acba.ait. iiiju 
ca.£)cequabitgzam g:e:g2am.f.donozum gzeuir 
tutu.Xm.n.quis bj de dono^perfectíone eptum 
de perfectione uirtutum.^za át donozu5 realiter 
differt a gza facramentalí n uírtuali.£t ioía ét do 
na diífcruiu ad muteetn rcalirertOe quibus 3ra, 
gratía plena 
Capítülum l^edm&moctaümm 
tf&'Rtqmcka fupereú(pa dnúfpa fapíe r itd 
lectua.Spa confílg t fottítudínía, Spa ícíe i pie 
latíer-rreplebiteumfpatímozia dñínine quibua 
dom a nuuua faluatur:£t fadunt boícm de facilt 
mcueií ad opera ejccdlentiota y uircutes tfufe eje 
quodl ípetu ípa moueutiamc feruentiua ? perfec 
tiua agaeque oía abundautiíítme fuerunc írt bea 
ta maría.¿t ió.íCue gía plena feptífozmí. uí 
detur qp ín ea non fuerínt.Tlam dícit.b.^rego.ín 
moir.cp fapíe opponítur ífipiétía, Jntellectuí ebe 
tudof Confilío temeríta9.foztitüdíní píecípítín. 
Xímou' remíííío:rdentíe ignoíantía»píetati cru 
delíta&Uel fie fapíe lujcuría.Jrttellectui gula.¿5 
filio auarícía.fom'tudiniaccídiaifcientícira. l^í 
ctati ínuídía.Ximotí fuperbía*£j:quíbu0 p5 q? í 
uíatoabue dona funt cu permíjetione ad ptraria 
•7 cum pugnaifcd in beatifíima maría nó mít pu 
gna ad uída cótraría doniarergo nó buít. *Relp5 
oeo q? oía buinfed quafi per modúpatrící • fine 
pugna t adalio9ttfu9:fedcumeríto* 
iPDefcenclédo át ad , § . 1 * 
fíngula fapíaj bm'tin fupiemo gradu. T i l ut dic 
Salomomubí búílitag ibi 1 fapía. i£t Xbobmc 
ua m:cp ínter fapientea ílle fapíentíoi quí T bumi 
(iozifed beata marta bumílima fuper o m i m £c 
ím rtam datam a filio. C u i fe bumiliat ejcaltabí 
tun r^ to magia bumüiat:táto magia ejcaltatur: 
fed beata maría enaltara ñiit fuper ola cbozof art 
Í{elo:ú:ergoipfaÁut bumílima. Undci fapíéttf íma.^ft át fapía quida^ guftu9 fpualía pzime ue 
rítatía per modú bonítatía. Unde fapía hn nonj 
eíus dicta a fapoze quafi fapída feía guftui métif. 
5n guftu át tria cófiderátur.'jbnmú ím pbm: qt 
guftua eft quídam tactu9:íecundo í guftu c difa c 
tío guftabíUú.Xertíoeft íbidelectatio queda ej; 
coniúetíone guftabílíg rrí cú guftáte, Síc í guftu 
fpualitría confiderantur.3mmedíata cóiúctío» 
diferetío 1 delecratío:fed in bía crccllit beata ma 
ría oéa uiatozearergo 7 in fapía.Tlam quátU53C* 
ptimúin tactufpualt.úconíunctíóe immediata: 
q? pzccclbt oca p5:qí illa cóiunctioeft per cbart 
tatem.Undeubiífeparabiliozdilectio 7 maíoz: 
ibi 7 piopíq uio 11 indiíTolubilíoi t tmediatío eft 
coníunctio.Jtem ícouuptío fadt p:oximü$ dco. 
^tíuirgínefuitfúma íco:tuptío:ergofuit ma^ 
coniúaa.|pCluo ad^m.f.oifcretionem fdédu; 
cp diferetío guftantiú fallítur duobu9 modis. vno 
modo cr parte guftabílis pzopter fapozum 1 gu 
ftabiliú cómijctionem uel fímulatíone^.2lUo mo 
^pterguftatíuíozgant difcurfiuam ífectíonem* 
O.uedeceptio contíngitnontmí reco»uptibilt 
fed étín guftu fpualí.£?: parte quídem guftabiT 
ut qñ ángelus íatbane tranffíguzauit fe in angelú 
lucia. £t qn naturalia aftectío uídetur efte ut'cc o 
uerfo:cimc 1 fapomm cómúctio fiuc confufio ge 
nerat confufionem ín guftante. £% parte ár gufta 
tiui ut guftua ípualia eft ínféctio cótraría delecta 
tione ucl ad m(nu9 fomíti9 couuptione:que fefú 
fpualía deleaationÍ9 ípediuiKT íapozem dimínu 
unt:t diferetionem peruertuntrut dícát malú bo 
num 1 bonú malurmponentes lucem tenebzas:* 
renebiaslucé.'bíceft.n,aíalisbó:vt dícit apta. L 
Cot.^qni non pernpit que dd fútmec difeemít. 
Xuius deua uenter eft 1 e(Te fub fentibua delicias 
cóputat.faftídíens mana qó defeendít de celo:et 
murmuratís pzo peponíbua a alda 1 cepía í egyp 
to. "bec át deceptío uel decipiendí píaa I5 magis 1 
minus eft i ói uiatoze:fomttif comiptione aliqua 
remanente. £ t bec deceptío fíueoeceptíoníspof 
fibilitas nullo modo fuit í beata uírgínerque per 
oía aftunaa díabolt non ignozauit*? femper ma 
(um repzobauitrt bonú fine erroze elegir:-i cuíua 
palatus fpualis ab ói cozzuptione fomitia fuit pu 
rus et fanus ? fpuali dulcedíne féper plenusdDTtt 
bíKn.nífi deumrtpzcter deú guftauit:rnde ín ^u 
ftu fpuali fallí nonpotuit.£t fie quo ad diferetío 
né oes ejccellit. f Ouo ad tertiú.f. deleaationej 
que reperítur í guftu fpuali beata TDaria oes an 
tecellít.Tláutdidt.b.6rego.ín moza:Q? fapía eft 
donum reftdés mente fpe t certitudíne» S3 fpes 
1 certirudo que reperítur í beata XDaríaii babe 
ri pót í |jñtí:ma)cima fuit fuper oes uíatozes.Un 
de ficut ínter efuríreíuftíciam qóeftbonozú uia 
tozum et faturarí ea:quod eft cópzebeníozútqua 
fi médium eft comedere.3ta delectatío gufl? fpu 
alia ín beata XDaria fit per modu5 comeftíonís. 
3ld quod facít qó dz ín eíus pfona ín catú Come 
di fauum cú melle meo:ut fauna comeftus fit de 
lecratío eje contcplatíóe búanítatís jepúmel ej: co 
gniriócddtatis.lMenaígíturfuit fapíe gza:ut dt 
ccreualeretillóSapíe.vq. Uenitíme ^sfapíe* 
^Md oonú íntellecf:$aL 
-Y tus pertínet queda acutatpenetratíua cognitío 
díuínozum.Unde ttelligere quafi intus legererpe 
netrare mete ad intía rerú díuínarútut myftería 
feripturarú díuíarúaudítaunecta.£reaías fpu 
ales:ut angelos t aíaa£t ipfum deú ej: ípfis reb* 
creada per ueftigium uel imaginem Pin iílud íuiít 
bilia dei per ea que facta funt íntellecta cófpíciút 
7c. í l d Ko. i.©ed non róne naturalí ut pBi:f5 lu 
mine doni intellectus boc beata ZDaria plem9 ce 
terísbabuit.Cuod fíe pzobat 3Ubcr,ubi fupza. 
3nter cognofeerecreatú percreatumt'rcognofcc 
re creatum per íncreatú:medium eft cogitofcerc 
¿ncreatum per creatú:ud ecóuerfo creatum per i 
creatú.Xría iftozum reperíútur diuídentiú:et ni 
bil eft uacuum:ergo reperíetur t quartú. £ t pu 
r i quídam uíatozesbntmimum uídentes. f»crea 
tú per creatum.i.per fiae5 Ünde3fa»vúdídtur, 
£a que fub ípfo erant replebont templum. glo* 
GrcaoXá menelcontempbtionc ptofirítmo 135 
qó ipk cít: fcd qó íub ípío eft conipícít, Deum.n. 
nemo uídit u n ^ £ t bec eft cogintío uíatom. -Có 
pzebenfoiesuero nídcnt íncreatum perícreatus: 
qi.f.uídent deum per fe ípfñ uident cdá ci-eamm 
per incream.'creaturaa.r.ín deo 7 per de&3u]cta 
íllud.í.£o:.j:íg\Xunc cognofcam fícut 7 cognít' 
fum.í.deui'x omnía cognofcaB í re:íicut 7 ípfe me 
cognofeít ín re.£rgo cum una medíomm reperí 
atur ínter ep-emaireperíetur 7 relíquumtuidelj 
uídere íncreatum per creatum.Sed cognítío me 
día pertínet ad ftatum medíu.Status át medíus 
ad beatílíimam uírgíné pertínet:qi fupta puros 
uíato:e97 drcacompzeDéíotes. fuít ergo cognt 
tío beatífTíme uírgínía talís per donú íntellectus: 
q^cognofcebat lumen íncreatiímon quídem per 
fpem fícut beatúnec etíam per ímagmem ut uía 
to:Í9 fed per lumen creatum.£c fíe cognofeít ícre 
atum per creatum.£t íllud lumen non erít medí 
um fícut per fpceulum uel imaginé uel ueftígíum 
uel fígnum prout eft media ínter app:ebcnfíuu5 
7 fignam:fed fícut lumen folie eft médium conía 
gena uífibíle 7 uifum.IDírabílem autem cognítt 
oné ítellectua de beata XDaría ponít 3lber, ubi 
íup:a pei.í]c.conclufíonca quafí pziuílegía.'barS 
p:ima eft perfecta cognítío fine medio deí trímta 
tíarquam babuít ín uía per fpecíalilTimam gratí 
am^Secunda eft perfecta cognítío myftcrg íncar 
natíonía.£tbanc babuít pergratíam7 fíngula 
reme^períenttam.Xertíaeft cognítío fue p:ede 
ftínatíoníatquá babuít per reuelatíonem 7 cám, 
«Oiuarta eft anime fue 7 fpírítuú per fpecíea pro 
ptíaa cogníáo:quam babuít difpofitíuepa nata 
ramrcomplctíue per gratíam.£t fecundii bac uí 
dít angelos anímaa 7 demonea.Ouínta eft perfe 
cta cognítío omníú ad ftatum uíe pertínentüim: 
quam babuít per gratic ínfufíonem 7 ínfpíratío 
nem* £t bec comptebendít pafectam cognittoné 
ícripturarum operandom: 1 contéplandomm. 
Sejcta^ft cognítío círca fe futurommtquam ba 
buit per reuelatíonem 7 ín fpeculo lectíonuLSep 
túna eft omnía ad ftatum patrie pertínentía per 
cognín'onem quam babuít per contéplatíoníe re 
uelationem^Octaua eft omníum creaturaru fta 
tíum cognítíorquam babuít per naturam: gratt 
am 7 contemplatíonem. Tlona eft: y babuít ut 
matutínam 7 uefpertínam cognítíonem.IDatu 
tínam per gratíam. Uefpertínam per naturam 7 
gratíam.£t fíe repleuít cum,!'animum fuum fpí 
tu íntellectus, 
e oono cófílüíí^in* 
fcíendum g'confílíum eftíquifítíoratíoníadea 
líquo operabílí a nobíf.£t quía omnía debet hó 
faceré cum ratione»3deo dicit Salomo.Omnía 
fac cum confilío *f»r5ní9 fue^t ubi no fuflíicít có 
íilíum fuum ptopter dubía de íllo operabílí: dk 
tat ratío: vt querat confilía alíom.f, intelligentía 
7 rectom í illa matería.£t ideo dicítur Xob.íííu 
confílíu femper a fapíente inquíre: vem quía fut 
alíqua operabilía ad que non fuffiat bumana ro 
edocereiu(ftcíéter:ideo ponítur donum confilq: 
donáfpírítuafanctCOuod ficdíffinít»b, Xbo.s 
iílfm.q? e babitue:quo bomo acdpitquod age 
dum eft quafí percertítudínem aipiritufancto 
edoctua fupza bumanam ratíoné.uel fíe fecudtl 
b.Xbo/ecunda fecáde,Confílíu eft donum quo 
fpirítua fanctua dirígit noa ín ómnibus que ozdí 
nátar in fínem uíte eteme:fíue fint de nccelTitate 
falutís fíue non:boc dono 7 gratía plena fuít uír 
go beata fuper omnesuíatozes. ¿hiodfíc pro 
bat3llber.ubí fup:a,£ttueneritillefcílicet fpua 
fanctusidocebit uoa omfié verítatem.f.de agídíf 
adfalutcm:fed fpirítua fanctua uenít ímpzopot 
tíonabtlitez ín beatam maríam:magí6 q» m quelí 
bet víatozcm purum:7 ín conceptu filq 7 í die pé 
tbecoftea cum elíet cú apoftoliarquando uenít in 
fpecietgnia:ergoínagédi8mapme fuítedoaa ^ 
dona confilq j t é fecunda pbilofopba.i.'uíu8 eil 
operarúet'' eft 7 operanda cognofeere. £ t cuíua é 
ín omníbua 1 pte omníbua bene operarúeíue eft 
7 fuper omnea operada cognofeere 1 bene difeer 
nere:quod pertínet ad cófilíá: fed beata ZDaría 
fuítpxrfectíítima obferuatrije 7 mandatomm et 
conmíomm deí:fuper omnea ergo babuít cogní 
tíoné confilíozii circa agenda per donu3 confilíj» 
íuí t 7 amícifllíma 7 familiazílTiima domino (up 
omnee: vnde et edocta de rebua fecretíflimía^nt 
cetera dommi confilía fu t paupertae: vírgínitaa: 
7 obedíentía:fed ífta majcíme obferuauít. Tlam 
fuítpauperríma:ítaq?7fíaurum non para fibí 
fuent oblatum a magia adozantibus filium í gre 
mío eiusu'nde ad paucos diee non babuít tanta: 
aít.b.Semarut poflet offerre agnú 4? filio obla 
to ad tcmplá:fed obtulít facrífícíum pauperum 
turtures uel columbas.'jbríma fuít que uotd uír 
gínítatís emífit;7 femper feruauít fine aliquo íllí 
cítomotu obedíentííiimafuítmtpatetín facrífí 
ao puríficatíonÍ6:ad quod no tenebatur ín eúdo 
ín betbleem,£tih irím ad templu5 ín feftís 7 b \ 
í ^ e dono foztítn ^JIII 
dinia dicit pe. Spín'tuoziaeíua omnía uírtua eo 
rumXa fpírítu meto pzocedente a filio quí díct 
tur oa domínúquía per ípfum funt intimara pze 
cepta deí ín cuangelío. Omnís uírtua. úfoztítudo 
celozum.í.fanctozum.£tiáagentilib9 foztttudo 
didtur uírtua a uirílitate, t)oc dono:bac gratía 
fuít plena beata ZDaría fuper omnea. t>oc au té 
pzobat 3llber.ubí fupza per íftam rdnem.-QLuíc 
quid eft foztíue foítíote:cft fottíue ínft'rmíoze: fíe 
leo eft foztioz cquo: ande 7 multo m^gís fom'o* 
Capítíllnm l^ edm&moctaMtfu 
une erít:quí mmus foitís cft f equus. Sed bea 
ta m tría cft forno: tribuí fomozíbua omní uíaro 
re:crgo ic.Jftí autem tres fortíotee tribus foztio 
ribas omni mtoic íunt ácaemowi díabolus. 
fTlamquantuínadptúnumccrmm eftdeum ¿poteutilTimum omninm.&o.xv. Omnípo 
teñe nomcu due.Scd deum quodatn modo bea 
ra maría ruperaoíta'u quantus feilícet bumílítas 
cíue ó celia trajcít ad terraaiet bomíní (ubíecít feí 
lítec mam' íue,Unde dícítur ^uer. vltímo, XOa 
íterem foitemquísmuem'et/q.d. paudíTímí: 7q[ 
(t nuil is íntdUget plene uírtutem bea ce mane: q 
eíl t'ta fotÚB:® pzedum eíus ualot et vi r tu s cius: 
cft ptocul et de vítimíe finibuo: td eíl talte q? ultt 
moa fines m natura úttellectuali com'unget ad ín 
uícem feilícet deum íummum:? bomíné ínfimu 
mmperfonacbuflieumconcípíédo.£trtc fot 
tícudo beate marte rigotem otume fomtudima % 
íeuerítatíe íuperauít.Uñ dícítur Tlumerí.)C]rííg\ 
JCuíus/cíUcet deí foitítudo fímílís rínoceroti9:ctt 
ios robur nullum animal domare poteft S3 uir 
gtní fíbí oceurrentt tn gremio eiue manfuefeit: ce 
captíuaturSíc d^ cuí nemorefifterepoteft: mí 
tte eflfeaus eftirequíeíccne ín uírgínc ZDaria* 
Secundum fo:tímmum eft moiaque omnes ere 
aturas mottalee fuperat n pzottermt. Oais é.n. 
qut uiuettT non uídebit moitemMtcttur i patcer 
te nullua:qt nee ptopito filio dei bumanato pep 
cit.ZPo:adominum femó: mo^afceptra Ugoní 
buaequat.JbiiTimilemítmili conditione trabit: 
inquitpoeta.Sed beata maría foztio: mozte fu 
ít,Sícut enímperfemínam ¿ua^moza íntrauít 
ínmundumuta perfemínam XO¿mm detrae 
ta eíl moia feilícet per fructum uentría fuí»ünde 
dícere poterat illud XKce.O moza ero moza tua. 
ÍpXertium potentiflimum eíl díaboluaide quo ob ait.Tlon eíl poteflaa fimília fuper terrá.Jlc 
eflfoztiaarmamaquitenebat inpaceatrium fu 
um luccpicílícet mundum.Tlullufaudebat re 
fillere tentatíonibua fuí&Sed beata maría fupc 
rauíteum.í)icíturenimin figura^dua 6eñ . i ^ 
Jpfaconteret caputtuum fciucet ferpentia antí 
quí .¿t in queílione pzopofira cozam Oario rege 
a tríbua cubícularija regiardíctum eíl t pzobatu5 
mulierem fozdozem elTc uino feilícet uoluptatia 
concupifcentíe:que omnea inebziatti rege di abo 
lo qui uenít contra cíuitatem mundiit ualláa ce 
pit eam:ut dícítur £cca.t^.£t appzobata eíl fen 
tentía a omnibuamerttatem tamen fo:tiozem di 
fút ípe JozobabeUut babetttr4.#drc.ví.£t cer 
tum eíl q? ueritaa cbzillua foztíoz et perfectioz eíl 
beata maría.Sed ípfa mulíer uirgo poíl eu5. £t 
cum actúa fomtudiniadonífit nonfolum rirmt 
ter perfíílcre in aduerfíart non recedere a regula 
rationia:fed etía5 appetere ípfa aduerfa pati pzo 
pter á m m j t m actúa bum fozutudinia eíl ter 
renaa cupídítatea non folum repzímeretfed etía5 
obíiuifcipenitua.'boc autem noncontúigit íau 
quo puro uiatoze nífi tn uirgine:in qua eíl enín c 
tua omninofomeapeccatt. £tideo babuít boc 
donum foztitudinia c^ccllcntiua et pleniua fuper 
omnea»*l3abuiteam ad modum patrieX foztitu 
dincm.Unde 3ue grana plena» 
ClStedono fcíétie dú^v* 
cítur Jfa. v. propteréa ouctua eíl apoflolua mé* 
captiuuatquía non babuít fdentíam. ¿ t "bíere^ 
íjc. Om gloriatur ín boc gloriet fdre et nofee me 
|pbuiua ooní ponit íllbertua vbi fupra trea ac 
tua^ r ímua oe quo beatua 3lugu.oicit.puij. oe 
ciui.oei.'buicfcientíetantum illud tribuendum 
tn quo fidea falubem'ma que ad veram oucit be 
atitudinem generatur mutrítunroboratur et oe 
fenditur.Scire quemadmodU3 boc ipfum 7 pija 
opituletur:'!: ab impga oefendatuneíl etiá ípfíua 
ícíentíe:t)unc actum babuít beata XDaria fuper 
omnea:fciÜcct fídd oefenfionej: ecelefia oe illa te 
fiante jCunctas berefea fola interemiíli ín vniuer 
ío mundo» fj^ecundua actúa fdcntt'e buiua eíl 
abllínere a maliafdcndo turpítudínem eo^ .Uñ 
3ot».3lbílínereamalo:fcíentta. fognofeere ctiá 
ipfum malum i oolere.£cc.i.£hu addít fríentíí 
addifroolozem.SednulIapura crcatura abíli 
nuít a malia ómnibus etiam ueníalibuarattingéa 
ofum ratioma nifí ípfa íantic.íig. ZJ5acula non 
eíl in te.Optime ením fcíebat ^ turpe indecca 
fít peccare. IJXertíua actúaert. 3nter bomíncf 
conuerfarí irrepzebenfíbílíter» ^rjujeta illud pzí 
ma ,p)etrifecumda#pContterfationem ínter gen 
tea babentea bonammt ín eo quod detractant o 
uobia tanquá o malefaccozibua p bona opa uoa 
confíderantcaiglorificent oeum ín oíe vilftan'óia 
3n medio nationia praue oono feientíe ita eduer 
fata eíl beata ZDaria fuper omnea innocenter 
a edificatozie: eiua vita ínclita cúctaa illullrat 
ecclefiaa.TluUum ením faciédozum omifit: mí ca 
uendorum commifitrnulli í fuo malo communí 
cauít. Tlullíbonum fuum íncommunicandum 
communicauít.Tlemíní maíumocemplum ín a 
líquodeditmulluaopere iníquo fcandali^ ata fu 
ícUnde.b. 3Ímbzo.t)abetÍ8 ín ea ejcempla .pbí 
tatiaeicpzefTamtfciatiaquid uitare:quíd eligere 
debeatía.íuít et in ea donum feientíe per modu5 
patríerquod eíl feire deu5 perfecte T pzo]dmí glo 
ríe cógaudere:quod tali modo nulli concefTiim e 
uiatozum^Unde ílue gratia plena» 
ClSte dono pietaC^vu 
tía. pietaa aít apoíloluf.í.ad Xbimo.iíq.ad om 
niaualetpzomilTionemuíte que nuncell babea 
•? future. "buiua actúa funt trea fecunda Blber» 
Vitolas l^ccimufqaíftttt^ 
•prímus eft mouere ad opera miTerícoídíeríccim 
düdCíiícñptwtnon contradícereríue intdlectc 
ímc non mrcUecteitertíus faneca bono:are»i6t in 
ómnibus hie beata IDaría ornnee uíolatojes e)C 
ccllencer íuperauít.Tlam quo adpu'mum actuj 
dícít.b.Bug.Xcgí i relegí:-? nung» íueni bominc 
píum mala mozte perqfTe,*p>íum.í. mífericoíde3 
*z elemofynaríu5: quia feilícet opera miferícozdíe 
dífponunt eum ad gratíartr.íi non baberet: i no 
babendo moiítur mala motte:que eft mo:e éter 
na.3deo dícícb. 3lug.de cíuí*deí M^pimícxtc 
dítur in fcrípmríe ad opera mifericotaíerquía ip 
fe deue ín cía majcímc commendat ea íuper facrí 
fídauu^taíUud Oíee.ví.TZDat.ip XDiíeríco: 
díam uolo t non facrífícíum.Sed ín boc cft díífe 
rentía ínter mírerícoídíarn 7 píetatérqma míferí 
cotdía mouet ad íubleuádam mifertam bomínís 
ínquanmmp:opmu9eft.ScdpíctaBdonu3mo 
uct ad ípcdendae elfas bdí: í ^ t i í é únago deí:t 
q uía ¿mago deí eft quam ueneratur ín piojcímo • 
B¿dpteta9quemouebatbeata52X)aríáad ope 
ra míferícordíe 1 comparténdum pzoxímo: erat 
non Íblu5 quia tmago deúfed quafí deue: ejtquo 
deue factus é bomo.3mp:opomonabilítcr e píe 
tas ejccellentiue í ípfa uírgíne ^  in omntbue a 1 ^ 
Únsle ad eam clamam', ín antí .^demée: o pía: 
0 dulcís uírgo m a r í a ^ S e c u n d u s actus eft nó 
contradíceie fcríptureTiue íntellecte fiue non ítel 
íectc-fedbumtlíter aítentíre.£um enim legímus 
uel audímus alíqua de fcripturtsrque ratione in 
tellígere non ualemus: mens alTueta ratíoníbus 
quafiíncípítuacíllareiquomodo illa fíe febabe 
ant:ut tiínítatem ín unítate 7 deí íncamatíones: 
cbiiftu ín facramento altarís.Sed dono pietatís 
ílíulíramur ad aíTentíendum illís íimplícúer fine 
beíítatíone 1 dífcuíTíone:recundu5 íüud ad X b i 
tum.9.Sobzíe:píe:etíufteuíuamu8 ínboc fecu 
lo ejcpectantey beatam fpem. Tlfilla magis pía ín 
ñfTentíédo ómnibus fcripturíset díuínís uerbía 
beata maría.£um enim ángelus fibí nuncíaflj 
quod erat fupza omnem rationem:fubito acqus 
cuit dicens.£cce ancílla dominí: fíat mibi fecun 
dum uerbú tuu3* Xertíus act'' eft bonoiare fea» 
Undcijob ait."p>íeta6eftcultu6dei.£tglo/u^ 
illud.Beatímítesdicit:quí piequerunt? bono 
rantfancta:fcílícetloca:fancta tempozaifácta fa 
cramentarfacra uara:facras perfonas: ct relíquí 
aset buiufmodí.Uírgo autem fuperomnes fan 
cta bonozauít omnía:templum:fefta:facramém 
1 cetera.Jpfa dení^ eft per quam omnes fanctí 
7 fancte ííínt ín celellí glozía bonozatí t cozona 
tuquia per filmm eíus benedictum omnes glozífí 
cantur et bonozantur.Unde apocjcjriíq. éenío 
res et animalía quatruoz mil tut cozonas fuas ad 
pedes fcdemísfupertbzonum: quia adbumaní 
tatem cbziftí per pedes figniíicatam:quá ptrajdt 
de beata marta.fctunt fe glozia 1 honok coions 
togjhic ergo gratia plena* 
&>c dono í imo^vii^ 
rís.'Per tímoze? domún omnís declmat a malo. 
£um autem alíignetur triple^ timoz bonus:fcilí 
cet feruilis:caftus:'r reuerctialis:qz feruilís timoi 
non eft ín cbarítate:ut dícít 3o* in pzima canoní 
ca:quanuís in fe bonus fit:quía ficut feta filum: 
ira talis timoz introdudt cbaritatém:ut dicítur 
depcntdí.g.per beatum ílugufttnum. Xamen 
quia pzincípaliter refpicítpenamrpzopter quam 
cauet a malo 7 facit bonumiunde non uere et pu 
reamatbonum.3deo ífte non fuítin beata 2Pa 
ría ficut nec ín fancrierquía eft fine gzatia deí q u | 
tum feilícet ad fcruitutem:íed quantum ad ttmí 
dítatem fuítin beata maría.Secundus timoz fet 
lícet caftus de quo ^s.Xímoz dominí caftus fecú 
dum alíam tranílationemifecundum noftra5 di 
cítur fanctusrpermanet m feculum feculínon ta 
men ad illum ufum uel amtm quo bicTlá timo 
caftus quí eft in electís babet dúos actus: vnus c 
timen fepararí a dilectoificut bóefta et cafta mu 
ííer timet uirum uídelicet non faceré aliquíd und 
Teparetur ab amoze uúi^llms eft reuererí quem 
diligtt. Cuantum igítur ad pzimum actu; beata 
marta non babuit timozem: quia cum feíret per 
reuelationcm fe non pofte peccaremon potezat tí 
mere a deo fepararírcum feparatío non fit a deo 
nifí perpeccatu3:iu]cta illud 3fa.í>eccíita ucftra 
diuuerunt íter uos 1 deum ueftru5* ^ j u i t ergo 
ín beata marta timoz reuerenííaltsrqui é reueréa 
mí^ta cum diíecnone fubiectío.t>ic eft ín beatis* 
3ujn£:a íllud.Xremuntuídentes angelí uerfa uice 
moztalium.Sed tfta eft di/femíarquía timoz ifte 
reuerentialis in beata marta fmt meritozius: í fá 
ctís non eft merítozius.Xalem autem tímoze5 re 
uerérialem babuit beata maría fuper omnee: cja 
C)c cbaritate pzocedit:in qua exceltít omnes fanc 
to8.£tnotandum cp cum dicítur Xucea.£u5 au 
diíTet maría falutationem fibi factam ab angelo: 
turbata eft in fermone eíus* 3fta turbatío fuit 4 
dam tímoz.Unde dicit ibí glo. £)c uerecundta pa 
uet,£t alia ibi glo.Xrepidare uírgínum eft;*? ad 
omnes uírí ígreflus pauere:^ omnes üírí affatua 
uereii.£t beatusBernardus.íbí ángelus intuí 
tus uirginem 1 uarías fecum voluere cogita tídes 
faalimecompzebendcns:pauida5 confolatur di 
cen6.Tle tímeae ZDaria:oftendens et quafí decía 
ransillam turbationem fuiftc ttmozem<pCímot 
autem fecudum 3oanncm damafcenum reperíí 
ín vcrecundi'a:queeft nmozdetürpi.£tin admí 
ratione que eft timoz q: magna imaginatide, £ t 
ín ftupoze quí eft rimo eje ínconfueta imaginario 
ne<£t erubefeentía quide; feu uereeundíafcu pu 
dozquodidcmeft*6icit 3oanncs damafecnue; 
Capíminm l^eaMmfioftím 
tp cñ optím paflío* £ t piccipüc úmcníbua t mu 
Iimbuerquía per bác a multís malía fe abftinct» 
Üfide ¿ c c í . ^ í ^ r a t í a fuper gratíam malíer ía 
cta T pudoiata. £ t de beato Tlícolao adolefcétu 
lo canítur^udozebono repletusdeí famuUtfní 
colaus 7c.Ca5 ergo ífta palíío fít naturalíe ? me 
rítouatquía eft cottfufto adducens glo:íam.£ccí 
íírj\£t cbiiñm etíam eaj babuít:qi\ía aííumpíít 
omníaque funtin natura noltramfiígfio:antíl 
v peccamm.Sed verecúdía non eft ígnowtía nec 
peccatñtn feivnde 7 eam alíumpfít. £ t ideo pe í 
tíue perfona^Xota díe uerecundia mea cotra me 
effcquoníá ptoprer te fuflínuí oppiobmim.£um 
ergo bea maría nullma boní caruerícergo t boc 
fdlícet uer«undúim que ín fe bona efl:buítt Tío 
autem babuít erubefcentíama'n quantum erube 
ícentía dícítur ttmot de turpúq: ntl turpe. L uíct 
oíum fcíebat e(Te í re.Sed ín quantum eft timot 
de re magna ctínconfuetatquí magia p:optíe di 
tí debet admíratío uel ftupoi.2Dagna erat 1 val 
de magna t ínufítata tanta láudano tn falutatio 
ne. Unde 1 cogítabat qualíe efl*} ífta falutan'o r o 
ferena ín mente ferípturaa fuoer biatet íde admí 
rabatur: t pauena ftup^bat. b í a t ergo íllbertuf 
ubi íUpza:g? in fermone íllo falutatotío laudabí 
liííimo cofolatoaorínftmctoíiorcredíbili: delecta 
bíli:vtiU:bonotabílí:admirabili\ 3n fermone in 
quam eíua qué uerttaa miíítrquí a veritate náap 
dírccíTíttquí falli no potuit:uec fallere uoluít. 5n 
ííto íermoe beata maría fuítomnííariá mirata* 
Jn fenfuper ucrecundúm drginalem de angelí 
ca uífíone í virili fpecíe, Jn ratione per rímozem 
cautele deceptione.^nítclIectu per lapídea admí 
ratíonía de ptomiffoium et nuciatotu^ magnitu 
diñe i fermone, fie fie turbatío et timot non eft tá 
tum de malotfed etíam o magno^be omníb9 
donia loquendo oicic Mb^kxQicy actúaíllomm 
donomm quorum actusífonfiftít ín cogmtícne 
aflíectíone: vt dona fapícnde:íntellectue: cófilij: 
ifdentierbabuitejccellétíuaomní uíaroie:et me 
dio modo ínter ftatum uie T ftatum patrie: ita 
cítra ftatum patrie quantum ad acruum perfeetí 
onem:et fuper ftatum parné quátum ad merédí 
conditionem.Supra ftatum uícquátu^ad actu 
um perfectíonem et babítuu5 merítí fupergreíti 
oncm.í>ona ucro ín actione confiftentiatut fom' 
tudo:pietaa:T timo: babuít per modum patrie: 
quantum ad actuum perfcctíonenr.fed fecundu5 
(f atum uie quantum ad merendí conditíoitéL 
maría búítoéagzasgratl dataa. ^a.^ir. 
HfiCfe gratia pie na» Dictum eft de grafía gratum facíente dírtíncta in facramenta lemtwírtualem:-! muneralej; fe» 
donoiumbucufqp.Tluncde gratgagratie datía 
quibua etíam plena fuít beata marta fecundum 
2llber.ubi fup^.buíurmóí gratiefunt commu 
nea boma T malía.£t benet male poteft quia cía 
utúUnde ílug.i.q.úpzopbetauítfaul:cum clTef 
maluaiT fanctum dauíd perfequerctun Tlon cr 
go fe iactent quí forte fine cbaritate fanctum deí 
munuababent. Seduídeantqualem ratíonem 
redditurí funt deo:qui fanctíe non fancte utunf. 
£ t ín cteneamua ídem aít. preter unítatem frí 
licet cbarítatía:etiam quí facit miracula: níbil 
£>áturm, buíufmóí gratíe ad utílítatem aliomj 
fecundum ílludapoftolí.í.ad £ 0 : . ^ , Unícuíqj 
datur manífeftatio fpíritua id é buíua gratie gra 
tía date ad utílítatem feilicet ceclefíe. iTedunt tam 
'rad utílítatem p:op:íammeriti:fí quiabene eia 
utatun£toftendítapoftolua eííenouem ífta ge 
ñera gratiarum grana datarú dicena. Díuifionea 
gratiarum funt:idem uero dcue: qui fdlícet dat 
eaa.JUíj datur per fpírítU5fermo fapíentíe» 7Mq 
feiwofcíentíe.^lufide9tíllgp:opbetía. 2llt| dt 
ícren'o fpírituum.íll^ operario uírtutum, Jllq 
grana fanítatum,3Uij genera línguaní» íllg íter 
p:etario fermonum^t ad bonum ufum earum 
bottatur petrua ín pzima canónica dicena. Unuf 
qmfíppioutaccepít gratíam íalterutrum illam 
adminiftrantea: utbomdifpenfatozea multifo: 
mía gratie deú 
(p&(t ergo pnma ÍT 
cjcbíagratua.Sermo fapientíe.£go ícjuit domí 
nuaíefuatdabo uobíaoeetfapíetíamudeft fmo 
ncm fapicntíe:cuí non ^otuerút refiftere 7 cótra 
dítere omnea aduerfarg ueftr í.Xuc. j:L Ctaoá pa 
tut't í protomartyre Stcpbano.Tla5 doctoeee íu 
deomm no poterant refiftere fapíentíe ct fpirítuí 
c| loquebatur per eu:rt feríbitur Jlcm. ví| .¿t co 
íiftít ífta grafía íncognitíone ilocutionealta et 
profunda de díuinía et fubftantga feparatífbabí 
ta non per ejeercitium bumanum ut uacátea me 
tbapbífice et tbeologíe:fed a deo ínfufam:p:out 
babuerunt apoftoli:q* erant príua pífeatorea ídio 
te:fed miffo Ipiritu fancto per gratíam íftam locj 
banturmagnalía deúitautftuperentomnca ctí 
am rabite eomm^j: bac grafía Joannca eructa 
uitíllud.Jnpnncípío eratuerbum. "bocinquit 
"bíero.doct9 plato nefcíuít, t)ocdemoftenea elo 
quena ignotauitrquod Joannea pífeato: índocf 
edocuít.<21uibufdam tamen fanctía doctozibua 
ultra fapientíam dmínommrejcemincntí ingenio 
n labonofo ftudío acquífitam:credítur 1 ífta gra 
tía fapíétie fuperaddíta:vt.b.3lugu.2lmb!ofío: 
t)iero.5rego.magno Xbome de aquinojlfbac 
grafía fapíentíe plena fuíc beata ZDaríaín cote 
platíone eterno:um. Jpfa enim beata ZDaría fe 




per fpcdcm pwpzíamtcrgo et quelíbet alíum fpí 
rícum. £á cním dícat beame bregón9 de beatie, 
¿ u í d eít quod non uídeantrqui uídcnte3 omnía 
uídcnt:? ípfa uídcat uídente5 ommangítur uídit 
omnía et angelos et animas feparatae t fubftan 
tíae rerum. 5ícít ením damaícenue de beata uír 
ginea nullo illurtríum uínciturídeft fanctomnt 
fdUcct ín gratqe conceflw et fpirítualíbue boníe. 
¿ e d paulue ín raptu fcríbítur uídilíe oírpofitio 
nem celeílíe bíerarcbíe:et beato diony fio reuelaf 
fe.¿rgo et beata maría uídit ftatu angelomm et 
tríumpbantísecclefíe. *f>ropterca pbilofopbua 
dícit íntellectus cognofcít omnía proptcr k íg 
íum agnofcendum.OLuícquid aute5 eft íecundú 
naturam cognoícítíuum alicuiue cognofcet illud 
nífí ímpedíatur,3lla autcm ípedíméta ad cogno 
ícendum fecundñ beatum 2luguftmum funt fan 
tafmata co:pozaImm anime per amozem conglu 
tínatarquibus abltractíe anima fe ípfá uidet. S5 
ab bis anima beate m'rgínia potuit fe abftrabe: 
crgo potuit 1 fe ipfam uídere per ípecíem pícpií 
am. Jdempbiloropbu6dícít:g?omníno 7 difficí 
límommeft alíquam fide5 accipere de aníma:£c 
ítellígitur de anima fecundó fubftantíam fuam* 
¿perationes ením dus et potétiae fuae:*! accídé 
tía eius non eft dilTíalímomm cognofeere» S í er 
go cognofeere animam ín fe per fuam fpecíem eft 
de numero dífficilimommtergo eft et de numero 
cognofcíbílíurmergo etíaj fecunda pbilofopbá. 
O u í non babet gratíam:poíTibile eft anímam co 
gnofeere per fpecíé fuam piopiíam:licet difficul 
ter.Sed ifta oífTicultae ammouerur per abftrac 
tíonem a fantafmatibue cozpoialibue^t ifta ab 
ftractío fuít completiflima í contemplatione bea 
teuírginístergo ipfa uídit animas etrpírit9ifua 
contemplatione:'! fubftantías c02po:aliu5. pto 
pterea íntcllectus per cognitionem creatozú ueít 
t cogníríonemp:imí pzínapgtfecundú eft cau 
faomníum:etíufcípít ínfefpeaem ítelhgibilem 
ab ipfo.£t íntcllectus ífte acquífitus t anima om 
nía facit ín anima:eo Q? dicítur íntcllectus agens 
uniuerfaliterfacerernon tamen complete babet 
butus íntelícetus agens:fed babet dilpofitíoncm 
quandam ftuétemapnmacaufa: que dicítur la 
men illumínans mtcllectum poflibi^. £ t fi que 
ratur:cumítcllcctusfit nobilííTimapars anime 
perfectífiimc cognofeens mínus ídigens e)cterío:í 
adminículo ^ alie partee anímerquarc mdígeat 
buíus lumíne. Senfus autem et fantafia miníme 
bocíndigeat^ídopoztencp nonindiget buíus 
lumíne ad cognofeendas fpedes írellígibiles: que 
pn'us funtfantafmatatquia fie eftctdebilious ct 
mínotis potentie ^  fenfus et fantafmata.Sed ín 
diget buíus lumíne ad cognofeendum talía: que 
funt oculta naturerque non peflunt apprcben 
dííenfauelfantafia:cm'ufmoai futfubftátíe que 
ín rebus naturalíbus funtrebus fantafmata fací 
entíbu9»3pf^ «ero fátafmata miníme faceré pof 
funt. ice buíufmodi funt fubftan tic feparate: ut 
angelí et anime feparate: quarum cognitíone ín 
tellectus índiget tali lumíne a pzimo pzincipio ín 
fafo:et ad cognitionem ípfius pa'mí puncípíj^t 
ad boc uerum eft quod aíctum eft quantum ad 
cognitionem talium fpederu5:quía íicut facit ht 
menpotentía colozesactucolozesu'ta buiufmóí 
lumen ípzeffum ítellectui a pzimo pzíndpio facit 
buíufmodi fpecíes ocultas potétia ínteUigíbiles 
actu íntellígíbiles.i6t eje bis patet:g? etíam pbib 
fopbice pzocedendo pcfTibile eft anímam ejeiften 
tem í co2poze:fpíhtu81 fpiritualía et fubftátíaa 
cozporalium uídere etiam fínepzefentía gratíe» 
£rgo multo fomus anima beate vírgínis eleuata 
et abftracta plenitudine gratíe^jt>ac fapientía 
gratía gratis data de oíuínís magnífice locuta eft 
componenscanticum illud. XDagmficat anima 
mea domínum; t>ac fapíéda freta docuít apofto 
los fapíérílíímos de multís myfterijs fídcí t fecre 
tís diuiníspoft afcenfionem filij.£t quid mí.' um 
íí fapientírfima omnium fuít:que fuít mater cbtí 
fti:qui eft dd uírtuf? deí fapiétia fecundú apofto 
lum.£t muid fermones í Ubzís fapíétialibus qut 
loquútur de fapícntia p:opzíe:trafupnue ccclefia 
attríbuít beate maríe:ut illud £ccí.)C]diq+5n om 
níbus réquiem quefíui.£t piouer.íjc t Jbommua 
poiíedit me.£t mita alia» 
C ^ c gratia feím 
iíe.fboftulat ps fdentil a deo dícen6.Scíenrfain 
doce me.£t ad quem finé fubdítmtdífcam íuftt 
ficattones.f. faceré ea que babet íuftifícare obfer 
uantta.f.mandatomm: 7 operado uirtutiu. TU 
utdídt.b.Ser» Suntquíícireroluntut fciant: 
v nanitas eft glozíe.Sunt quí feírc uolút utfciát: 
? curíofítaseft,Sutquífcire volüt:vt luemur: 
^ cupiditas eft.£t funt quí feíre uolúnvt edificét 
fe uel al'09:et cbaritas eft.£onfiftit aute5 bec feíé 
da:pK>ut eft gratía gratis data inboc^feíat qs 
eloqui oe moubus 7 naturalíbus rebus et artib9 
libcralibus i mccbanícís:p:oute):pedit ad falute 
anime pzocurandam ín p!0)dmia£t boc nó per 
ftudium bumanum fed per infufionem deí. £ t g 
modum paftionís tranfeútis babet talium cognt 
tíonem magilq? per modum babíms permanen 
d8:quanuís etiam per babitum poffit babere. ú 
Xoiin. ú5ratia data eft uobisín cbdfto iefa: qa 
díuítes factt eftís ín illo ín omní uerbo ? ín omní 
ícíentía.'banc gratias feienríe babuerunt apofto 
l i docentes ctmozalía etena3naturalía ejcempla 
ponente8:et fapientes mundi per radones diuer 
farum fctendarum:cum cjcpedíebat ad díiationé 
fideiconfidentes."becadeo ínfufaeft Salomo 
ni non folum a4 íwdícandwm pop«l»m ícd ctíaj 
Cipíralnm 3S>camñninofium. 
díííerendum de itaturía rerumtde volucríbuerpí 
feíbuert artímantíbue terre:de plantía a cedro U 
baní uííp ad ífopum berbam míníma3:ut patee 
íg^'Regumaí^fffiratíam íftam dídt íllbertua 
babuílTe beatam ZWaríam fuper alíoe* 3ín me 
cmj aít ípfa £ccleríaftíd4)c):iíq»omnÍ9 gratía.Xa 
lis fcíentía dídtur per apoftolum gratía: ergo et 
ipfam babiut.Ondcet p:ouerbíoa)c*dídtuí.Sa 
píentía edífícauít fíbt oomumtfddít colunas fep 
tem.t)ec domua fecundum 3llbertU5 fuít beata 
ZDaría.Septem columne fepte5 artes liberales. 
Xaudanturquíppe pluresfanctíde buíufmodi 
fdentíamt beatus domínicusrquí documendf ar 
tíum erudítus fads tranfqt ad ftudiu; fumme ue 
rítads fcílícct facre fcrípture:ad cuius mtelíectU5 
ualentcpplurímum tales fcíentieíutpatet dífhc 
jc]cjcpg*oe quibufda5.Símílícer et beatus 6rego 
rías i Umcentíus:et beata Catberina: de buíuf 
modt perída laudantur.Tlon autem debuít bec 
materia laudiedeeíTe et beate ZDane .¿ /£ tde 
grammatíca eam fcíuit:patet e^  boc quia fu(? 
£ Ülud ZDaría conferuabat omnía uerba bec v ce 
1 - U n r tera:dídt glo.Xegeratín diuerfis ptopbetgs que 
[fiMf conferebat cum bis que ín facto implebantur de 
filio.Scíebatergopiopbetiasiquia legereet no 
íntellígere eft neglígere^d íntellígendum autem 
buíufmodi neceíTaria eft grammatíca. £ t dama 
fcenus dídttcp beata XOaria nutnebatur ín tem 
pío: vbí uírgínes ínftruebantur. "I^ zopterea cum 
grammatíca fit feientía recte loquédi et recte fert 
bendúer ípfa ín loquendo nunquam peccauerít: 
nec ín fcrtbendotquod parum fccitmt epiftolam 
refpoufalem deftmatam ab ea ignado: fequítur 
grammaticam udlimefcíuít. •Rbetoiícamo? 
non ígnoiauerít eam:oftenditur eje boc: quía fe 
cundum beatum íbguftmu fcrípturaeft plena 
colotíbusrbetoncís.©ed beata XDamfciuit p 
fecte ferípturam facra$:ergo fciuít t illos colozes 
perdnentes ad rbetOíícam.£t fíe eam fdu i t . ^ " 
Jtem íura cíuílía i canónica que fcíenda fpectat 
ad aduocatos et índices opric fduít: quod patet 
per cíTccwm. Saptenda ením aduocad ? cloqué 
tía manífeftatur qc tríbu8:fcilícet q? obdneat apo 
íuftu t fapíentem íudicé. Secundo contra aduer 
farium aftutum t fagaccm.Xerdo 97 ín caufa de 
rperata.Sed uírgo maría aduocatanoftra obd 
nuít contra fapícntiíTímumetíuftu; íudícem de 
nm.Contra aftudílimum aduerfaritt5 diabolií» 
3n caufa defperatííTíma ínter deum 1 bomínem 
in qua nullus bominum loqui audebatmee moí 
fes quí dedít legemmec Salomón fapíendíTimu^ 
fentendam optatam pío nobísrepoztauítnoftre 
líberadonís:ergo T íura f d u M i logícam fduif 
fe fie fuobatur per íllbertum.JpfJ eft uldma ad 
fcíendam facre fcn'pturc:ad deftructíoncm bere 
fum:ad confírmadonem fídeúad reddendum m 
doncm de ea:ergo ípfa eft majdme neceíTaria fac 
ds:ergo nec debuít dccííe beate ZDarie que cune 
tas berefes interemit ín uníuerfo mundo, beatus 
"bieronfmus eriam fuper 3ob dídt:q? líber ille ? 
dnet pzopofiriones.alTumpnones t conclufide)'. 
•patct etiam in alíjs líbds facre fcnpturc:q? ibi le 
oifTinídones:diuífioncs:conclufione8.Sut n uer 
fus erametrí uel pentametrí fecundum bebzeos: 
ut ín 3ob et in psiet ín canrícis:quod cííe uídctut 
ín candeo per eam edito. ZDagniftcat anima 1 ce 
tera.£rgo et logícam ct poedeam fciuít: quía et 
ferípturam ín qua bec babentur plene nouit,£t 
percurrendo per partes logice tentatíuam fauit t 
rummo:quia nunquam in tentadone fuccubuit. 
Sopbiftíca non carutt:quia omnesaftudas día 
boíí cognouít:? omnía fopbífmata diaboli pate 
fccít:í>íaledca5 poftedit:quia omnía pzobleuma 
ta foluere fciuít. í>emonftraríuam peropdme fd 
uit:quía nobilíftimam pzopzíam pafTionc5 de no 
bíliftimo pzopdo fubiecto per fe ipfaj conclufít. 
Tlobílílíimum fubíeauj eft pdma et fumma bo 
nítas.Tlobílífl'íma pzoptia eiuepaíTio eft miferí 
cozdia.Unde in ozatione.j£>eus cui pzopztum eft 
mífererí. "bancpzopzíampaltioncm de boc fub 
íecto conclufit:quando per eam tanqua5 per me 
dium fumme bonus deus in opere noftre redem 
ptíonísin fe fumtmm mirerícozdíam demonftra 
uíttquafi tali uteretur de.nonftratione. Ou Í c u n 
^ aufert quodeunep malum auferibileret cofert 
omne bonum confmbile: ípfe eft fumme miferí 
cozs.Jbeu^bomo in noftra redempdone abftuU't 
omne malum aufcríbile:et contulit omne bonuj 
conferibile:ergo eft fumme míferícozs*£t boc fa 
ctum eft per medíu5 beate ZDarie: de qua carné 
afTumpfít:e)c qua incarnatus boc ferít.ljC>e pbí 
lofopbíafeupbifíca cui ct medicina fubaltema 
tur fads apparet quod multum valet ad nodda 
ferípturarum. TlaBperoíuerfas^pzíetates lapí 
dumfpecíerum lígnozum.'):animaUu5 7cetcra 
rum rerum naturalíum:omerfe fíguranturíntel 
iigendemyfteríozumínfacrafcriptura. Unde fí 
ne noticia pzopzietntum talium rerum non plene 
poteft baberi notíría fcrípturarum^fSed beata 
ZDaríaperfectenouít fcrípturasmtdíctum eft: 
crgo ct naturas illarum rerum.3^ní nullus mot 
busquantumcunqj íncurabilís uídeatur eft qué 
non ualeat curare:ut cecítas et mozs. Clnde eí ca 
nitur.üecos m íllumíatmoztuos refufcíta:da me 
ftis ledtíam £cclefíaftíci.2lltíftímus de térra ere 
auít medicínam:de térra ídeft de u í rg inc í f í>e 
matbematícís quanuis dícat pbilofopbus in 
cís non eft bonumtquía nec motus nec operado. 
£ t quía í eis nulla uídetur «tílítas uel delertató: 
quia de talibus cogitado eft rnéds perfecte ad ere 
aturas inclinado retconfequenter delectationía 
queindeoeftmterrupdo etdírmnudo* Xamen 
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quía ut dícít bentüStHcronynf geometría arítb 
metrtcatet mufíca babent ín fuá fcíentía uerítaté 
dí.jccjcvg.Sí quís artem nouerít grammatícam: 
i uerítae perficít íntellcctum vt bonum eíue. £ t 
de 3biabá dícítur.g? erat perítus í aftríe: i egyp 
tíos docuit aftronomíam:ct per eam dítatue eft. 
3deo 7 íftas quantum ad id quod eft utíle tn cíe: 
vt per illa deueníatur ín notítíam ferípturarum 
í creatonsfeíre congruít.£tquantu5ad muíicá 
(n lege ueteri i noua erant ? funt cantoiee o:dína 
rí ad cultum deúet díuerfa ínftrumenta ad pulía 
dum T melodíam ejccítandum.Sed boc pertínet 
ad muíícamrergo 'nlliuenotícíam babuít cum 
cjcdteturaffectueaddeum per ífta:utpatet íbe 
líreo:quí facíene pfalteríum adducere t pulfare: 
ejecítata eft mene eíus ad p:opbetia34 "Propterea 
auditus (Ú4 nobílííTímue fuít.-'r fie eí conuení 
ebat delectabilííTíma uoje ad audíendu^ *bec au 
tem uoje matrífl fue delectabilííTíma ad audícdit; 
quia rummcarmonica:quod pertíet ad muficá» 
Undeíncantícíeipfeoicit.Sonetuo£tuaín au 
ribu9mei8.Uo]cením tuadulcís*jl|0.uantum 
ad aftronomiam dícítur fímlgpm ptmcípío de 
us creauit celum i terram.Ubi doctotce ponunt 
pluree ctloe^t ífra.f edt luminaria dúo magna 
fdlícet fokm lunam T ftellae. £ t pofuit ea í figna 
tépora:díe81 annost buíufmodí.ünde uidetur 
neceftaría uel falté utilie aftronom/a ad noticiaj 
ícripturam.Oiuá quia beata maría plene babu 
i t : i iftáuideturd nondcfuifte. Oiuanm tamen 
fpectat ad faluté minué ceterie uidetur utilÍ9.S5 
n multum curíofa i ín alíquíbue fuperftítíofa et 
beretíca:credentíbu9 uidelícet aftra dominarí vo 
luntati bomínu.Unde i beatue ílmbtofíus díc. 
¿Luibísftudcntcuram anime non babent díf, 
jqcjcvg.Ouod autem utih'tatí9ertínea tualcna 
adnotíciam ferípturarum 7 deum contemplan 
dú babuít beata ZDaría.^Tbe arítbmetríca q 
eft círca numero9»Tlumempfí ín ferípturíg con 
tínent magna myfteríamt patct in bmario:terna 
río:quaternario:fenarío:denarío 7buíufmóí fe 
cundú ejepofitioné doctom:t computatíones an 
nom de uítís an tiquozú íbi notantur.£t fie uide 
tur neceflaria fcíentía arítbmetríce feu algotífmí 
ad ríu9mtellecm<Ouod uem eft:fed módica pa 
7fadlÍ9adcapíendufm £tquoddeeafuit ejepe 
diena babuít beata ZDaría non ad facíendaa co 
putationes ratíocíng mercatom5.^rBeometría 
que eft de menfuitoum ín feríptura fíat mentío 
oe díuerfia menfuría et cubítí:i: calamí:rícírídía: 
mod9:cbo2Í:ínlíquídifcadea:epbí:'íbuíufmodi: 
tmlía eft ad noticíam eíng^ in quátum buiufmo 
di babuít eam beata Wm&.tfCh babuít fetén 
tiamtbeologíeínfummo:patet. ¿>ídtením p9. 
í l mandatÍ9 tm'g íntelleri.Ubí glofa beatí 3lug. 
Jmpletío mandatojum auget íntellcctum et co 
gnítíonem operantí.Sed beata maría fuper om 
ne9 obferuauít:ergo fuper omnea íntelle]cít,3te5 
£5ecbíe£í.didtur. £u5 cleuarentur anímalia ele 
uabantur pariter et rote iujeta ea.Ubí e^rpoít be 
atU95rego:íu9:g?cum eleuantur doctorea ín uí 
ta fdlícet fpírítU9li:bonoratur i ejraltatur in eía 
fcíentía,Sed beata maría fuíteIeuatiíTima:crgo 
fuper omnes babuít feientíam tbeologíe. Undc 
de et babuít aureolam doctorum fecundu? doc. 
£ t fsgurata eft ín areba que babebat in fe legem 
deLlSreterea íntellígere omnea facraa ferípturaf 
uidetur efle fupza communem ftatum fanctoruj 
uiator^:^ tamen ínconuenicna eft ponere:q7 alí 
quid a fpiritu fancto ftt díctum:quod a nullo fu 
erit íntellectumjujcta illud 3raíe. UcrbU3 quod 
egredietur de ore meo:ait domínuamon rcuerte 
tur ad me uacuu5,£)c bia ínfcrtur:g? perfecta co 
gnítío ferípturarum omnium fecuncfumíntcllec 
tum ípfíua fpíritua fancti loquentía p ferípturaa 
pertínet ad ftatum quí eft fuper ftatum omnium 
uiatomm.*bíc autem eft beate XDarie:ergo ípfa 
fduíttbeologiam ímproportionabiUter umucr 
f ia . | f t>c artíbua mecbanicia feiendum q? cú na 
tura non defídat ín neceíTartjítnec abundet ín fu 
perfluía:multo foitiua boc agít gratia que potío 
eft natura.Sed quedam artea mecbanice erát 
beate maríe necclTarie ut muliebrea:qi!ed?m fu^ 
fiue vt vírilef :ergo primas babuít non fecundas 
ficut eft ara mílítie mercatorum:lapídícínarum 7 
buiufmodi, Jnter muliebrea aute5 artea ut tejetu 
ra:aurífngíum:rutura: nere:etalía plura buiuf 
modí.£um buíufmodi fmt fubtília: ordinantur 
magí9 ad uanitatem ^ necelTttatemmon uidetu^ 
q> beata maría ÍUÍ9 tntenderít.C>e ea cnÍ5 dícítur» 
^Optima partemelegítfíbí maría luccjc. Obt 
glo.Sonapargactiua. XDelior contemplatiua. 
Oprima mtjcta eje utraq?."banc elegít beata ma 
ría^rgo debuit babere opera actiueque non re 
pugnarent contemplationi.t)ec autem funt opc 
ra grolTarque non requírunt multu attentíonem 
cogtcationí9.Unde de ea dícítur prouerbío. ultí 
mo.Ouefiuit lanam etlínum: 7 operata eft con 
filio manuum fuarum. £ t manum fuam mific 
ad fortia fdlícet opera míferícordíe:et dígíti eíus 
apprebenderunt fufum.£t ín legenda eiu9 dícít: 
certa bora díeíuacabatoperítejcture.Jbigniflí 
mum enim ad cjuod ordinantur mecbanice:! ue 
ftímentum.*f>rímo enim aníma:fecundo corp9: 
tertío ueftímentum*£tdígní(tímumomníu5 ue 
ftímentorum fuít túnica ínconfutíliKquam fedt 
beata maría filio.£t fie arg mecbanícaeíue cau 
fabatnobiliffimum efiéctum:ergo cjcccdebat alí 
oain mecbanicia. (£t>ro conclufíoneomníusp 
díctorum dícít íllbertua: ^ beata maría fuffide 
ter perfecta fuít per babítu nature 7 gratie í opa 
tíonea eprc 7 finé confequí cuíufliDet (ácM bec 
fdcntía ctfiut í actd r operatíorté:qñ:ttbí: qualí 
tcnt quanm odmabamr ítbi í fui beatítudmúi 
<i alíoju faluté.'babaít ce pfecti cognítíon^ om 
nm pertmentiá ad fuá beatítudmé Í5 ftatú uíc p 
tífientí». -£t rwllom inutiliu 1 ad gratis ípcrtíné 
tíum. Unde aía das beatííTimamulla í fe babuit 
íuttlíaudípmincntíairedper tom grana plena 
íuit.Unde oía que C ipriue aía fuerunt uf natura 
lía ueí acquifítatíic erant gratía ífozmata vel CU5 
gracia coníúctarcíí omnía ta eíTent gratuita. Un 
de oía ícíétía eíua gratuitaiomnia oiiectío gratuí 
tatoía operatío gratuita: vt fine omni reftríctioe 
omnifaric fit ^a plena. 
If'Certía gratía íf^fm. 
gratía oata eft fidearque differt a fídexpzout é uír 
tua tbeologíca:qz t quantil uírtua tbeologiea: fi 
dea eft qua alíentítiu bía que non videntur.Sed 
ín quanm gratía gratía data ut bíc ípo:tat quan 
dam mentía certítudinem ultra cóe5 modum uel 
quandáeonftantíaejc fíde:velfermo de bía que 
íunt fídeú£t de conftantia fideí certñ é cp omnea 
fuperauít.Tla omnea defecerunt pie tímoze ín fí 
de í pafíioneúpfa íemper firma permanfít. Un6 
1 de«a ejcpomtur illud £c&.¿. 6eneratío pieterit 
f.afidetgeneratío aduenítad fidéueníena: térra 
auté.t.uirgo maría que nobíapzotulít íructü ue 
tria fui iefú í eternú ftat firma i fide. £je eíua quo 
ip fíde fecutua eft efteetua ípzopoztíonabílía fiáei 
alíom. Unde faluato: filiua eíua ait. S i babuert 
tía fidem vt granu fitiapíaidícetía mótí butc.Xol 
lere 1 mitte te ín mare:? obediet uobia. 6ranum 
fínapía é tenaje: paruu 1 calidú.£t figníficat fíde 
beate marietque fídea fuit íta conftáa certa -r bu 
milía « fmc alíqua befítatíone:^ cii ait. £cce ácil 
la dominí optáa t poftuíana ut moa quí é í uertí 
ce mótíu tolieret fe 5 celo:'?: mitteret fe í mare bu 
íua mondí per ícarnatíoné ej: eat.put fibí angelu^ 
imndauerat:fubíto mona ípfe fublími(tim9 obe 
díuít íntrana uirgínía ucem.^erte nuil uta fanctí 
uetfancte fuit un^ fídea íta couftana t feruenf :g? 
íftud petere auderet uel ípetraret. Tlon abzaba: 
quítamendatur algaínereplumfideú &üi ut 
aitapoftolufad'Roma.íi^credidít ínfpem con 
tra fpemXredídít quidé ín fpé repiomiíTionia fí 
bí facte ab angelo de filio naidturo contra fpem 
qua5 namralíter babebat:fcílicetq>noneft5ain 
modo eí nafeituruarcum efTet antíquua díerum: 
v vjco: fterilia.Sed maíoz fuit ftde» beate maríe: 
que credídit angelo:q> eje fe uírgí'ne naíceretur nó 
bomo tantum:fed filiuadeí altiflimúZDagía eíj 
eft contra uel potíua fupza naturam uirgínes có 
cípere permanena uírgori oerum deum et borní 
ítem conciipere uetulam q: uetuftílTimo 1 pum 
bominem Jlaacjpfa de plurímia myftergjiideí 
edmíímnofiunu 
pcrdocuítpiímoapíedicatoiea fidd feilícet apo 
ftoloa.£t q? buiuímodí gratia ftdeipolTit cííefí 
ne gratía gratú facíéte:patet per id quod ait apo 
ftolua.iX02in.pg.Si babuero fídem ut motea 
tranfFera3:cbantatcm auré non babuero ic. £ t 
oatur ibi ejcemplú de Jllejcandro magnorquí eje 
fíde oiana p:ocurauit montea cafpioa m Hmul tu 
gí:utínfraiUoaclaudercntur tnbuaquedam m 
deommttranftate p:opter fcelera co:um:quod 1 
factU5eftfr 
CQuarta gratía ir.$.iiiTí 
eft pzopbetía: feilícet p:edicerefumra uel oculta 
prefentía uelpzeterita nundarerque uía naturalí 
ídrí non poflunt.£t q> becgratía non folumín 
bonía ínueníatunut 6auid:3ífaia:'bieremía:e5e 
cbíer.^aníele et alíojum: fed etíam ín malía bo 
mínibua. 4fT5>atetin SaulerBalaam ariolo: et 
£a^pba:quí cum eííct ponnfejc anni ílliua ^pbc 
tauitmt dicit euangelífta 3oannca.jcí £ t bác gra 
tiam copiofe babuit beata IDaría. Unde glo.fu 
per illud 3faíe.viíj.3tccefTÍ ad pzopbetilTas ídelí 
uirginem ZDariam ín illa figuratam. £tconcep 
tum eje ea fiílium íulTit rocarí. 3lccelera:fpolia de 
trabe:feftína pzedari: quod nomen per effectunt 
conuenít cbzifto: concepto eje ptopbetílTa: fdlí 
cet beata 23Daría:fed de fpiritu fancto. S í Joan 
neabaptífta dicítur propbetarquia cbzíftu; digt 
to demonftrauít ocultum alqa: quanto magia 
did debet pzopbetilTa:que eum generauít: T totí 
mundo ocultum deum vifibilem oftendit.Joan 
nea oicstur pzopbeta non folurmfcd plufqua pío 
pbetaiquía de eo pzopbetatum eft:»? quia paren 
teain fuanatiuitate pwpbetaa quodammodo 
fecítimatrem vídelicet t patrem: vt patet in euan 
gclio Xuce.í.ZDulto magia oící debet plufquant 
pzopbeta beata maríarde qua copiofiífime et a^ 
te per pzopbetaa eft pzenundata:a pamarebió 6 
fignataitín multía generíbue rerum figurara: vt 
ín arebann vírga:in ucllere gedeonía: et af. Jpfa 
quo£p vídetur Joannem conftítuífle pzopbeta5. 
I lam ut audíuit falutationem maríe belífabetb 
ejrulcauit ínfana ín vtero eíua feilícet Joannea ba 
ptífta. Unde nífi quia copouít mrfteríum ocul 
tiffimum omnibu8:eí illud oftenaitmodo quo 
potuít:fcilícetejcultando:adozando: ettunc prí 
mum .Joannea factua eft pzopbeta eje voce bea 
te maríe:quinímmo etíammater repleta fpt'rím 
fancto cognoutodeclarauitípfam^ ocultilíí 
mam cunctíadamanarnt omnea audírent. U n 
de boc mibí: r t veníatmater domíniad me i 
Tlonnepzopbetínamfeoftendít:cum aitin can 
tíco.Beatam me dicent omnea generatíonee:que 
tune erat omnibua ígnota:fed futurum erat poíl 
tépo?a:quod oidttSeo 1 cus míníftrtó nuptíarü 
defíaenteumo ínquít.O.uodcun^ üobijáíjxrít 
ídtoftiiuemeuafacítc.Jdeo bocdíja't:quía p 
fas famri míraculnfcíebat aquam m mnum con 
uertendam,3ludgitur gratía plena propbetíe» 
CQuinta ¿ratia c c*^ V* 
gratía fanítatum ídeft curare ínfírmos non medí 
cína naturalúfed uírtutediuína. Opere díabolí 
co ut fice ín cantatíoníbus et fuperftítíoníbus cu 
rare infirmes non pertinet ad graciam illam:fed 
ad peccatum.Unde t pzobíbitUB j^cví.qai^ igí 
tur.Sed q? malí ejrtra gratiam gratum facíeni:e5 
faciant aliqua míracubtt fanent infirmoe uírtu 
te ddiofteditur eo quod oijeit neritas illa que 
mentiri non potetl feilícet q^in dícíudícij multt 
uenicntdícente9.Tlonne ínuírtutetua uirtutea 
multag fecímue*v6omíne aperi nobí0*£t dicetu: 
íllÍ9.C>ifcedíteameoperarq míquitatiarquia feí 
¡ícet fuerunt malí illa facíétee.£»ed qc bac Od gra 
tía apoíloli curabant infirmo9 ita copiofe: q? ad 
umb!ampetritranfeútí9per uiaminfirmi taelí 
eiuaumbza íanabátun^í t)acgratia copiofe fu 
ít repleta beata ZDaria Jet licet non legatur de a 
liquo fanato in uita du9:tamen poíl mo:té quot 
ínumerabile9 uarg9 languo2Íbu9 * íncurabilibuf 
detent09 ípfa curauerit et curetrecclcfie ad d? bo 
notem conftructe fati9 docent plene imagínibuí: 
ípfaafanitateaptedícátibua. £ t quod copiofiua 
eftiquiaipfafanauittotum bominemin anima 
feilícet et cotpoze per fructum uentría fui , Unde 
dícítur £cclefiaftici.2Dedícina omníumin feflí 
natione ncbulc. Tlebula ifla eíl caro cbtííli de ter 
ra uirgtnali ejcoitamullo peccati pondere pzegra 
uata: vltra puritatem angelomm eleuata: caloze 
fpirítua fancti fo!mata,£cce uideo dd potentia5 
ueníentemii nebulam totam terram tegenté «re 
£ t bac mediana nobia a beata maría facta t no 
biaptopofitaitotuamundua fanatuaeíl uirtua 
líter. Unde 7 beatua 3emardua.í>e plenítudme 
eiua omnea redpiunt grattam:egercurationem: 
triftíeconiolanoncm, 
ifeejcta gratía dí<r*§tvi* 
rítur operatío uirtutum:g;lo.ídeíl míraculotum 
que funt contra naturam tdeíl contra folitu cur 
fum na ture. £ t í fia eíl diíferentia ínter íílam et p 
cedenrermquía ptecedena uidelícet gratia fanéta 
tum:ellcircaeaad gue fe e)ctéditetía5 uirtua na 
turalia feilícet fanatíoífirmitatU5. Sed ubi p na 
turamfitfanatio mediantibua mediciniaet fue 
cefliue per gratiam diuinam fit et fubito. ope 
ratío uírtutum eíl drea ea ad que non fe qctedít 
potentia nature crea te:u( illuminatio cecoaim: 
et refufeitatío mo2tuo?umvSolem in celo ñpitn 
ílare uel retrocederé: omnium autem uírtutum 
T míraculotum ma)cimumefl:deuabo:feu ^bu5 
caro oe virgínefactU5.Unde*biere.]C]C]d. Tlouú 
creabit dominua fuper terram. femina circunda 
bit uirum.Jfta femina eíl beata mana:que eircu 
deditmon aliude accepit nifí a fpiritu fancto eo: 
po:e fozmato eje puriíTimia fanguínibua eiua: et 
Jubito perfecte 02ganÍ5ato:anima tune creata pie 
na fapientia et omni gratia unde et uirum ei infu 
fa i diuinitati uníta eíl et omnia fimul et inflan» 
Tíouum eílíftud fuper cmnes nouítatea. Ouia 
ünqiumaudiuit tafiafínquit 3faiaauln'mo ca» 
^erte nulluemec ín pzeterítum nee in futurú erít» 
Opua utíc^ buiufmodi gratie uírtutum fuit: qó 
fectum eíl fub £5ecbía:quando feilícet ad petití 
ottemeíuaífignum fuefanationia? remilTionia 
culpe:fol rcuerfus eíl retro per decem lineaa í bo 
rologío ílebam regiamt babetur»iiij.*Rcgú. )o:» 
Sed opua uinutum fuit iílud:quod fuit umbza 
et figura:^ maiua erít ípfa rea figurata.Signum 
ením fuit datumin fanationemet remiíTionem 
peccati nonuniua:fedtonua bumanigenería in 
ftrmi ad mottem:cp quando fol iuflicie filiua al 
tiííimiretrocederet decem linei8:tunc fanaretur 
foomo»Tlouem linee íunt nouem odinea angelo 
rumrecti ante deum.£)cdma linea eíl bumana 
natt!ra4fReuerfua eíl ergo quafi retro:quando 
paulominua angelia m ín o zarus:quía moztalia fa 
ctu9:fo!mam ferui accipicna babitu eíl inuentue 
vt bomo.£t fie in decima línea."Dozologium ad 
cuiuadedmamlmeamreuerfua ellfobeíl beata 
ÚQOaria CK rege acbam defeendena: que ín fe ba 
buit perfectionem omnium ozdinum angelozu; 
^bominum.O quanteuirtutiaopua.t>eua fac 
tua efl bomo: vt bomo fieret deuj:cecua illumina 
tua:momiu8 fufdtatuau'nfirmua fanatua per uú 
gínem mariam.ITpCecoa quoep legímua ea^  íllu 
mínafle coipozahter.Tlam ut legitur:cu5 quídl 
clericua d naide deuotue:qui arte feríbendi uitá 
fuam fullentaret:audíena et legena plun'ea 6 pul 
cbiitudíne et e>:cellentía uírginia rogabat frequé 
ter:ut femel eí fe dignaretur oílendere. £ui reue 
íatum eíl:q? tanta effet claritaa dua: vt fí uideret: 
uífumamitteret. C u í nimia affectuofeboc cupt 
ena díjdt fe non curare de amiíTíone oculomiduj 
femel mereretuream afpicere. £ogítauit tamen 
fibi in boc pzouidere: ne amiítionía uifu opotte 
ret eum mendicare:fcribere non ualendo:ílatue9 
uideUcet ín mente fuá cum eí appareretmnuLocu 
íomm claufum tenere:et altero eam afbicere: ut 
faltem claufua fibí remaneret íllefua»|)r^Cum ígí 
tur fuper boc anelann quadam uice beata 2Da 
ría fibí cum magna gloria appareret: et ille elau 
fum unum oculum tenere inciperct: rantam pul 
cbzitudinem et magntficentiam in ea cum uno o 
culo aperto uidit: q> non conten tus uidifTe uno 
oculo: nifí eam toria oculia uidiííct» £tiam ft 
CajrittilB ¿BccímBmítoíiamf 
certtam babuiflcttapemít fubíto % alm:ut pleni9 
cotlplarctur^Ouírubítocjc íméíítatc lucís utro 
oculo oibatus cft.Tlcc tamm qc boc contrífta ocuio oroarus ctt. i ice ta en c)c DOC contnfta 
rusifed mírabílitcr conrolatua C): buíufmodi uífí 
onCRogauíc tamen beatam maríam :ut faltcnt 
vnu reftímcrct:ut oc ícríptura ógere poíTettt)ftc 
ígiwr fmc plena beata Z&aría* 
écptíma gfatía Í^VII* 
cftdífcrctío fpírítumn. Tlolíte:ínquít JoJpr í 
ma canónica fuá omní rpírímí credere.Sed p:o 
bate fpírítue ntrñ ex deo fmt.Tlam et ipfe fatba 
ñas tranfñíguratfe tn angelum lucíetut adotetnt: 
vt patet ín collatíone fecñda motíí per plura ejeé 
{)la.£tfepeuída fe íngerñt:etuírtutes eñe Cimu antunftue per íriftíganonem diabolúfme fenfua 
litatíe fiue malí bomíníemt dedpiat.Sed p bác 
gratíamdífcernttntttríftaueraafalfíe, Tlam ut 
dícítap:>ítolu6.í. Coun.Sptrítualísomnia íu 
dícat:tdell oífcemít agenda a no agendie:! fímu 
lata auerÍ6.4p6tquíabeatamaríafmt (pírítu 
olíd fuper omites: ideo fup omnes babuít aifereti 
onem fpírítuum» Sed et cum beatue ílntoníue 
ín fpíríta videns totum mundum plenum laque 
ís fe tnuícem cónejeís ejrcla malTct. O qui^euadet 
ir toalaqueoe^eípon^ eft eí.Sola bumílítas. 
Beata ueromaría fuper omnes utatoies puros 
fuítfíne comperatíonebumílíajdeoípfap gra 
tíam íflam dtfcretíonís fpírítuum omnes oeieptí 
ones euafít^topu'um etl fpirítus nequam tenta 
redefuperbíafpírítuales. Sednunquam beata 
2Daría babuít ftímulum fuperbíe» 3 í c paulua 
3lpoftolusdícít.q.£o:ín.q»Tló ígnoiamus artu 
tías eíus fcílícet dtabolí. £um ípfa fít plufquam 
paulus:multo magís ípfa no ígnoiauít:fed difere 
uít:et nunquam ab eo decepta fuit:vnde i falúa 
ta ínfolíto modo cogítabat qualís CIT3 ífta faluta 
tío mente reuoluensiquía altquando per laudes 
bomo ocípítur. £ t ideo cogítabat et difeernebat 
ne forte dedperetur Sed recognofeens ucrítate5 
ínteUejcitnon clTedecípíentemmílTum. Sedom 
nímodam uerítatem e]cplícante5.Unde Suegra 
tía plena díferettonís fpírituum. 
(RDctaua gratía vin* 
cftgenusuaríum línguarum.Xoqut fcílícet feíre 
et íntellígere ídíomata uaría:que quídem non di 
dícít per induílríamifcd accepit a deo per gratíá» 
Jdeo fpirítus fanctus ín pentecofte fuit datus ín 
fpecíelíngueígníte^ujctaülud 2lctuum4. í l p 
paruerunt íllís díípartíte lingue tanquam ígnís: 
ad inueníendum acceperant donum Imguarú 
ídert loquí ad placitum fuum ín uar^s idíomati 
bus:beb;aico:grcco:lanno:gaUico: tbeutonico: 
itálico etbuíufmodí. ¿ tquia beata TDaría fuit 
cum apoftolís ozansiquando receperunt fpíhm 
fancturmeredendum eft q> et boc donum recepe 
rít cum eís.Ooianuís non cíTct ¿putata a deo ad 
dífeurrendum per mundum ad pzedicandum ft 
cutapoftolútamenut nílbonifpintualís ctgra 
tíe eí íubtrabatundccebít eam bac non puuarí» 
S í c nec filíus eíus quanuís non cgera babere do 
num línguarum:quía non p:edícauít nífí íudeís 
dícens, Tlon fum míflus nifi ad oues ífraehnd ta 
men boc caruít fecundum beatum Xbomam ín 
fumma.tlec fruftra ípfum babuít^quáuis eo no 
fít vfus^ed ad ejccellentíam eíus.([precerea íp 
fa beata maría etfí non ptedícarct: uenfímílíter 
tamen credendum elliquanuís non feríptum fu: 
tpmultíejrconuerfis adfídem dedíuerfís natío 
níbus et linguíe audíentce matrem tefutdeum et 
bomínempoftaduentum fpirítus fanctí accede 
bantad eam uífítandam:venerandam:audiédá* 
0.uíbu8 cum plena eíTetcbaríratemecín loque 
la poíTet errare:loquebatur:confobbatur:refp5 
debat:ínftrucbat uargs ídiomaribus: ín quíbua 
íllí nutrítí et edoctí erant. 2lue ígítur et bac gra 
tía plena» 
#lona gracia t>ícú$j]c¿ 
tur ínterptatio fermonum.í.cjcpofítío feríptura 
rum:no p ejeercítium babíta eje lectíoníb0 oocto 
rum erponentíu5: fed p ífufíoné fpus fanctí quá 
babuerunt apK: vt patet ín petro e)C epíftola fuá» 
"banegratíam babuílTe beatam maríam patet 
qcboequia oícít amosppbeta.cjg.Tlonfacíct 
oomínusverbumquodnon reueletferuís fuís. 
Sed beata maría fuper oms fuit ancílla oñí quí 
ímmo mater Domínúünde multomagís creden 
dum eft eí reuelata fuerut oceulta míftería ferí 
pturarum»|p?abuít quoqj % oignítaté aprat9. 
Tlam etfí non fuit oe numero.)d}.apro?t a jrpo 6 
putatojurad pzedícandumniiftruendií:? regédii 
ceclefiam oeíifuít'tamé magiaeomm.-6t ideo o: 
!Luce.g quod maríaconferuabatomnia verba 
bec: vtXtpe fuo inftruerct aportólos et euangelí 
fías oe multís: vt oe geftís ín fuo conceptu et par 
t u : etlínfantía faluatoiís queíllínon videran^ 
^rpretereafíjoannesbaptífta dícít» £^0 fum 
uoje clamantís ín defcrto,3oanXquafí dicat^nó 
tantum ptedíco voce:fed totus fum voj: ejrultatí 
onísutaq? omnia meauíta:víctu8:ucfi:ítU6:ct b 
cuspredícantpenítentíam» jftabeatífíime uírgí 
ni omnia p^dicantínnocentíam. Siergo Joan 
nes babet donum et gratíam pzedícatíom'crquia 
eft uo^ clamantís ín deferto:muIto magie beata 
ZDaría babet boc donum apoftolatequía eft 
uojeclamantís ín celo^zopzíetasapoftoiozñ ifí 
nuata a cb:ifto eft. dos eftis luje mudí. XDat. v» 
Sed multo magia beata maría cuma uíta íclyta 
WcmtccckttvcanctíiQ ílluftmtecddias, p& 
üitemmict pafdt ecclcííam contmue beficdicto 
frucw uterí (m:pmc angelozum in ¿pía formato 
m facraméto altaría nobia mímftratomt pallo: 
bonua.^Condudít igítur íllbenubí fuprary uní 
ueríítatcm gratíaruj gratuítam t gratis datará 
omnífaríam babuit.&uanuís ením iñc gratte p 
cípue gratis date communíter detur ad utilitaté 
animará ct fui p:ofectum:bcatc tamen mane fu 
crunt collateitu no babucrít miníftcríU5 m ceele 
Tía vt apoflolí ad decorad^ potenttam:ad nobí 
lítandu nataram:ad bonozandum perfonam fu 
am:ct fie ad perfectionía i delcctationíe augmen 
tumínmateríamlaudíact omníumbonom fpí 
títuahum compIemcnm«3u)cta íllud Sapientte 
Q.Ueneruntmibí omníabona parírcrcum illa 
ícilicct íapíentía dim'na:quam alq pcípíunt men 
talitcnipfaetíamcoípoíaüten ¿tiáco&üc gr» 
tía plena; 
ffhc gratía pzmil^íoíum fíngula 
ríübeatemarie^Xapitulú. jeje. 
J W gratía pie 
^ f ^ M na. "bíc demum uidendum cíl de 
H gratqafmgularibuefeupuuílegí .—Í^ L^  ís que non reperiuntur in aliquo 
fanctomm^Oíiodlibetením beneftciñalteri col 
latum gratis dict confueuit gratíatet tanto maio 
quanto magia fmgularía. ü n d e et ¿cclefiaftirí 
dieítur,6ratíam fideíuíTionisne obliuifcansad 
eít benefíciu3^t regula iurís in fejeto, Quod alí 
cui gratíofe concediturmon debet ab altjs trabt 
ine^emplum^j iSunt autem duodecím gratie 
feu puuilegia ptoptia beate uirginisnemini com 
municata:que defignantur per duodecím fteüas 
corone mulierí8:de qua diatur ?lpoca.]ríj» TJIu 
lier armera fole 7 luna fub pedibus e(us.¿t in ca 
pite eius corona ftcllarum duodecím. ZJDulier eft 
foec beata maria:ut dicít beatus Bcrnardus í fer 
mone^Ubi de ea poííunt notan tria oftendentia 
magnifteentiam eius» 
^premiam fublimiíTiimumrquía amícta fole, 
I p í e r i t u m ejccellentíflimumiquia bna fub pedí 
bus eius» 
4(f¥)riuilegiumcopíofiíTímum:quía in capite ei9 co 
ronafteílarum,jcg* 
<^e premio nota IT^J* 
g? fancti comparantur ftellísrquarum una eft lu 
cidíor altera. Sicet fancti unusgloriofior altero, 
£ t boc eft quod ait apoftolus.i. £orin*)cv, Stel 
la diffcrt a ftella in claritatcSic erit 7refurrectó 
mortuorurmquiaeritet manifeftabítur cunctis 
unusfpíendídior altero, Omncs tamen ftclle lu 
msn recípíunta folcSicomneKancti lumen glo 
ríe recípíunt a cbriftotquí eft fol íuftítíe,^e plení 
tudtne eme nos omnes accepímus gran'am p gra 
tta.jfoanaad eft gratiam confumatam glorie: jp 
gratía gratumfaciente in prefenti babit4.B3mtt 
Uer ifta beata maria:quanuis et ipfa ftella marta 
tlluftretur a folemon tamen bic dicitur illumina 
ra a foleifed veñita ipfo fole:ut oftendatur prniu 
eius ejccellentiííimum: ut ficut nibü propínquíua 
'i coniunctius corporí cp ueftitus eius:ita nil pro 
pinquius glorie ebriftiep gloria etpremiu; beate 
mariert apte:ut ficut ipfa ueftiuit folcm ipfum i 
mundo dei filiú carne fuá fecunda illud fycebú 
Solem nube tegam:fíc ipfe eam in celo ueftiat ío 
le e^ceíítue gloriemt dicere de ea ualcat illud. Xe 
mecumaífumam: etregnabis mccii 
<í€>3erítu5 ejccel cr*$Ji* 
lentííTimum innuitur CU3 fubditur.Xuna fub pe 
dibusemaluna in quantum uariabilisf'gmficac 
mundum:in quantum eclipfis fepe patitur figní 
fícat dcfectumu'n quátum lucens illumínata a fo 
le:fignifícat ecclefia5.£t eje oíbus bis figníficatio 
mbus oftenditur merítum beate marie, Tlam in 
quantum fignificat mundus luna propter fue lu 
cis uarietatem:quia quandocp plena: quandoq? 
mcdiatquando^ uacua,Sicaliquiin mundo a 
liquando babentplenam profperitatem: aliqul 
do medio modo:aliquando ea nudati: fecundu; 
boc luna fuit in mundo fub pedibus eius per con 
tentum perfectiíTmtum mundi fub pedtbus affec 
tus eratmt nibil effet quod mundanus uiolaret 
affectus:quod de nullo fanctorum dici potcft.5n 
quanmm fignificat defectum:fíc luna fub pedib' 
eius:quia omnisdefectus fub ea eft:ut inqutt be 
ama ibíeronymus.Sola fine peccato actualí etí 
am ueniali ut declarabitur, Tlam 013 eflet plena 
gratiaiet veníale non fit ubi gratiand eft q> ab ea 
non procedit:fed preter eam.Si eflet ibi ueniale: 
tbi elTet aliquid uacuum a gra tía :ct fie non plena 
gratía.Undeet beatus 3uguftinus. £um de pee 
catís agítur:nulla5 de ea prorfus uolo baberi me 
tionemrpropter bonore5 dominí cu i^ mater fu 
it.3n quantum fignificat ecclefíamlyujcta illud 
propbete. £leuatus eft: ct luna et luna fterit in o: 
diñe fuo:id eft ecelefia ordinata ab apoftolís poft 
ekuationem folísper afcenfionem,¿t fecundum 
boc tantumfiiit merítum uirginis:ut ecelefia fit 
fub pedibus eius:fub prorectide eius et dominio. 
Onde ipfa ait £cclefíaftíd.]Cjcíi¿). 3n bierufalem 
poteftas mea: ideft in ecelefia: vnde ecelefia ad ip 
Ía5 orat,Sancta maria fuecurre miferisn'uua pu 
filíanímesirefoue flebilestora pro pplbuntueni^p 
deron'ntcede 4? denoto femíneo fejcu, Sétmt oés 
tuu íuuamen,£um.n.nun^ peccaretmec ociofa 
eíTet:f5 fép oparetur cum ma^ím^ cbarítate.'? in 
Wctíbtt actu merirmr m l á c e t boc oftédítur 
immmfam merítum eíuemt ipfo mertro et p:cd 
b'* ecclefú ptegamr ab ca: 7 fie plena gracia. U n 
de opua Ftoíirum babee f fit mertcouum: et can 
to pluequanco cum maíou gracia. 
^imleginm I T ^ J I L 
copiofiíTimimi etus nonunum : fedmaleíploe: 
eje eo quod dteícur ín corona capícta eiue babere 
ouockdm Maerquefunt duodectm puutlcgía: 
íeu gracte fíngulared eiue ejccellencte: que cotona 
dicícur*£c diuerft dtuerftmode aííígnanc lila du 
pdecím.Sed Slbcrt'' ubi ftipta fíe» 
I £ lu t a nunquá peccaco maculamr. 
[Huía nec peccare pocutíle indnmmr, 
Ch ín quoubec opere merutííe moftracur, 
VCh fóma purítaa ín ea cypzefTacur. 
í i u í r g o uírgínumelteoícacun 
NQz maccr deí uere nnneupacur,. 
O: mater omníu predica tur. 
'Xh mater fímul et uírgo decátatur^ 
"JCb potta celí declarad 
Ch paffio xpi et íolí cóícatun 
Xh iuper omnes creaturas ejcaltatun 
O? regina míferícoidie laudatur. 
C&t bec fíe de 
clarat íllbertua íbí. O? nunquam peccauerítíp* 
tet ex ülo uerbo £antí.íí^ Xota pukbta es fcilí 
cet ín anima et cotpote«£t macula fcíltcet paca tí 
non eít ín te.j£t íí oícatur.OLuí totum dícítmíbil 
ejccludít.Sed 3aco.í§,díttmr.3n multís oífendí 
mus omnea. £tá.3oan. í. fcríbítur.Sanguíe eíuj 
emundabít confeictíae noftrae ab omní peccato: 
glo.íbí.Tlontamen debemu8 putarequádíu uí 
uímua omníno polTe a peccatie mundari:íta ítel 
tellígítur quín ín alíqua incida mus fa Item venia 
lia. O.UÍ8 enim poteíí dicereimutidum eít coi me 
umrpurusrumapeccatoanquít ©alomen pro 
uerbio.jqcSed ut dícít regula íurís ín. ví.6cncrí 
per fpeciem derogatur^er fpeaale enim pííuíle 
gíumconccíTumbeateXDariequoadipram de 
rogatur illí regule generalúq? ómnea peccauerut 
ud 'Roma.i^quod declarar beacue 33uguíftnua 
ín ltb.de natura et gratia dícena. S í omnee fanc 
t i et fancte dum b te mueren c íncerrogati futlTent 
utrum peccatum baberét:omnes una uoce refpó 
derent id quod Joannee de fe t focgs dícít. ±DÍ 
dixerimu9:quía peccatum non babemuatipft 
nos ícducimuaietueritae ín nobíenoneft: eje 
cepta fancta uírgine ZDatia. Jnde feímue d pluf 
gratie fuílíc collatum ad utncendu; cr omní par 
ee peccatum :que condperc et parere cum mem 
tt:quem conHacnullum babuiííc pcccmm,£ft 
igitur b ' p:íuílegíum roltdcoUatU5 refpcctu om 
níumuíatozum.Tlam etfí angelí bom nunqua5 
peccaueruntrnÓ computantur ípíi in numero ut 
atomm. ^ O u o d autem dictt ¿hío Cuperillud 
Jo.g. <luíd míbí et tibí eít mulier: q? altcjd búa 
ni palta eftitunc.b.maria quaft pzopter uanírarc 
vouicrít icpm íducere ad fadendum míraculum: 
* ió xpa fie dure utdetur fíbí locutue:cdcedit fim 
plídrer 3llber.p:ímam parré.r.g? alíqutd btima 
ni palta fítut bomo.f.copatíens bemíníbus í de 
fectu uínúSed q> aliquíd palta fít uel cgen't uaní 
per oía fallu et contra Bug. Unde per ejraltú lo 
cuma eft ürífo.Uel fozte f m opinío>artantiU5 di 
p't qualí illi boc exrímarent.3deo át no ponteur-
p:íuilegíu^ duarq? fuít fine oagínali concepta; q:y 
íftud eratímpoftibíle:nirí concíperetur o utrgíc: 
i fíe mater fuá eltet uírgo. £ t fie non eltet pzíuile 
gíummaríe:g?eftet fímul mater t utrgorut dice 
tunqí 7 mater fuá boc babuíítet.'Priuilegiu} er 
go )cpí foltua fuít concípi fine ozígmali» 
l^ecundüm pn <n$ <• v * 
uílegiú gze fíngularie fuít ípoffibilítae peccandí t 
ea.Unde.b. Ber.infermonedenatiuítate. £go 
puto g?copiofíot gracia fanenfícatíoníeínea de 
feénderít cp ín alga in útero fanenficatis: que co 
tammtamríusímmunemab omní peccato cfft 
ceret:quod nemíní ín natía mulíerum credimua 
cite donatum.Xanta ígítur gratía d ífufa eft: 
peccare non poteracSed cum damafce.dicat:^ 
omne creabile cft uertíbíle fecundum elte -r fecun 
dú electíoné.Scóm elte ut co:poialía:f m electío 
né ut rónalia.Sed beata uírgo fuít compofita cj: 
utroeptergo uídetur fmíte uertibílís utroqj mó: 
vnde 7 ad peccatum.3nfuper gtíofíue betur: q6 
epuíctozía babetur ^  fine uíctoaa*Sed ubi no é 
pugna non oicítur elte víctozíalQn beata aute5 
maría fuít nulia pugna fuít ergo etnulla m o 
ría 3n beata mana fuít fuuma glo2Ía:ergo et vic 
tozíatergo et pugna 3gítur\rídetur potuífle pee 
care.3n laudem quoq5 fanctomm cantaí.iICuí 
potuít tranfgredíetnon efttranfgreltua: faceré 
mala etnonfedt. Uídetur ergo ma)címcet boc 
eíconuenúerqueé omní laude oígnilttma. Sed 
fecundum rd verítatem ípfafola ínter víatozea 
peccare non potuít.3uter polte enim peccare: et 
jíoíte mererúet non poíte peccare:et no poíte me 
rerí médium eft non polte peccare t poíte mere 
r í . Sed pzímus ftatua eílconpzebenfozum: qut 
non poteft peccare nec mererí. Secundua eft ría 
tozum communíter quí poteít et peccare et mere 
rí. Wedi9 § Itat' cóuéit.b. maríe q íitít fíplícíf vi 
atrix fecudñ c}d cópzebéfoz:vnde ipfa potuít me 
rerí fednon peccare:quod perttnet ad ftatil medí 
um.CSciendutñ fecúdu 2llber.q?nó peccare 
per fe fe4tur natura mem'bilcm.^t boc mó dcuí 
trínítas dWmr non poflc pacarerBcatus "bfero 
nfmu9.£>cu0rolu9oípoten9dí:4 cúoía poflit: 
peccarc non pót:dcpc.dí.g.c.ulri.Secundo mó 
oídtur non poííe peccarcrquod babet uníoncm 
pcríonalem cum natura íuembiU*£t boc modo 
cbuftue bomo peccare non potuítUndc £>ama 
fccdícít:^ ímpcccabüíe erat domínus íeíue.Xer 
tío modo dídtur non poííc peccaretquod babee 
contunctíonem uel conuerftonem totalem ad na 
turam ínuertíbílem per médium quod eft de fui 
natura míeparabíle:vt eft babítue glozíe, £ t fíe 
íancti in patria non pofiunt peccare. pe. üonfo: 
tauít id eft robo:auít feras poztarum tuarum feí 
lícet fupernebícrufalem: vt nullue pofiit ejcíre ící 
lícet pcccando.-Giuarto modo dicitur non poííc 
pcccareiquod babet coniunctíonem ad naturam 
ínucrtibilem per medmmrquod IÍI de fui natura 
in fe quídem eft reparabik'fed tamen omnino eft 
feparatum a contrarío repugnante uel refíftente 
ueU'mpediente.'tpwprerea ínfuo fummoeft ín 
fcparabílciuteft plenítudo gratícrque fuít in bea 
ta 21C)aría.£tc): boc peccare nonpotuít Unde 
*i beatua Bcrnardue de Jofepb didt:g> credebat 
potíue uírgíncm pofle pareretj ZDaríam pofTe 
pcccare.£t ej: bíe patet reípófio ad obíecta. p\x 
gnam autem babuít níi non ab intra ejctíncto ín 
ea fomítettamen ab ejetra per tribulationeeiuno 
^^uíctot iam» 
irCertíu5 pmiílesi ^vi* 
U5 eft ín quohbet opere fuo meruíire.lDoitamur 
uosaítapoftolue.rjZonn.ví.ne ínuacuum gra 
tiam dei recípiatie.Dat deue gratíatmvt operan 
dorecundumeamaequiratríbt meritauite éter 
ne. O.LU ígitur non opera tur cum poteftn'n uacu 
um i frutara gratiam recepít. Quanuíe aute5 f l 
cti ín muiría % per multa bona opa fe exercuen'nt 
íngratíamullus tamen fuitiquí femperín omní 
opere fuo íecutue fuerit ínftínctum gratíe: ut fie 
fempermeruentinoperíbuefuía éedboc fuít 
pzimkgíum fíngulari^ gratíe in beata uírgíe ZDa 
m.fyXlQ>tmá\xm ígitur fecundum 3llbertU5 y 
beata Z)9aría quohbet motu Ubcrí arbícrq ad a 
gendum vá patíendum merebatunUndenó me 
rebatur motíbus naturahbue in quantum nam 
rahbus: vt ofeítando dífgerendo et buíufmoí: qt 
íbí non concurrít liberum arbítríum fed mereba 
tur motíbue naturalíbue gratía ínfozmítads un 
de 7 motibuslíberí arbitra gratuítís ubi ¡íbera 
arbítríum T gratía operabatur.Sed liberum ar 
bítríum ut íumentu5: gratía ut fefToz fecundum 
Sn^. Unde % apoftolu8X£oMn.)cv.Tlon autem 
ego fed gratía deí mecum fcílícetoperatur.¿t fíe 
merebatur quolibet motu quo contingít mererí 
ín agendo.Jn paíTiombue autem ín quantum ip 
fe paíííonce ab e^rínfeco ftómxmxvft íníuric: 
vel necelTarío contrabunt e)cnatura:ut m'ftída: 
timo: et buiufmodi bomo non meretur: fed in 
quantum uoluntaa rationalís ínfozmata gratía 
ad illa ín fuíferentíam tnopzía libértate inclinad: 
fíe meretur eÍ9.3tea iflud.g.ad X b i . S í fuftíne 
bimus et conregnabímu8.£t fíe beata ZDarta in 
acdonibue et palíioníbus eje libero arbitrio p:o 
cedentibue:veleo concurrente ín eiefemper me 
rebatur jp"6 t ad boc farít tríplejc r a t io^ r íma 
eífcquía lecundum pbílofopbum»3ntellectu9 íc 
per ratua cftmífí quando le ímmífcet fantaftícía 
i dedudtur ab eí9. Sed íntellcctue beate ZDaríe 
nunquam feímmifcuít fantafÜ9:ut deduceretur 
ab m:n fíe femper rectug fuit.Sed rectU5 dídtur 
cuiua médium non ejeijt ab ejetremía, ¿rgo'fem 
per men9 eiua ín fummum bonum pzincípíum % 
rincm omníum. Secunda ratio.Ubícuníp ratío 
non poteft in difeernendo errare:et uoluntaamíl 
^poteftelígcremulta:fedelígit ultimum^ optí 
mum.Sed utrunc^ bomm Kít in beata 20aría 
Xuce.)c.ZDaríaoptimam partemelcgít: fdlícet 
unum quod eft femper abfolute neceflaríum fd 
lícet fummum bonum:et fie femper meruít.Xcr 
tíaratío.didtapoftolu& ptímo -COIL S^ÍUC má 
ducatia:fiue bibmf:fiuequíd aliud fadtiaromnía 
ín gloziam deí facítefruftra bocpzecíperctuncó 
fulereturmrmonerctunfi nuUu9 obferuaret.S5 
nullua alíomm uíatozum boc femper feruauít» 
-Opoztet ergo aliquem ínueníre:quí boc fecerít: 
alíaafruftra.£tifta fuít beata XDan'a^JfUndc 
Odílio in fermone Unum pro certo feímua: <ía 
omnía 2Daríe actío femper intenta fuít ín domí 
no.TTec tamen eje boc equabítur ípfa cbzífto quí 
ímp:opoztionabilí cbarítatc bec fac¡ebat:et fmc 
ímíndígentiat 
K Ónaríum pauílet§.vii* 
gíum eft purttaa ín ea ín fummo.^td quod facít 
quooaitd angelua:fcílícet.3nucniftí gratía apó 
deum^radam puritana apud deum: id eft Cum 
mam poftdeum.i^ícítením ^In^.^ea purítate 
occuinvtnítcrctiquamaiozfub deonequeat in 
uenirí.Tlam fi mato: ín filio fuo:bíc eft deua. £ t 
ao boc facít quod dicitur pzouerbío.jcjcv, ílufer 
rubíginem de argento: et egredíetur uaa puriítt 
mum.|plrgentumptedofíuametallum cetms 
poft aurum ftgnificat beatam XDaríam: albam 
purítate:etp:edofto2em perfecdonecunctia fan 
ctíapoft cbuftum^e quo dídtur ^Candc.v jpCa 
put eiua aurum opdmum.'Rnbígo fuít peceátuj^,^(i ? 
ozígínale:quo ablato per fancnficatíonem ín ute r 
ro eft effecta uaa puriflimum, á/ÍCbziftua quí 
dem babuítpurítatemuta q? nullo modo uec wt 
quam babuitín fe otígínafc.i <>mnea baptizad 
uel fanctiftead ín Utero: babent purítarem ab 
oUgínalí ícih'cet ín purítatc líDeratí:quod quídcj 
babuerunt quo ad culpam: a qua mundan ba 
bent adbuc otígínale quo ad fomiccm.Uirgo au 
tent XDaría babuít purítatem ab ougínah: non 
quía non contrajcerít ílludifed mundaca íta eft 
nulb mo remáfít í ea alícjd pene ef id eft fomea: 
ímmo ejctínctua íuít. £ t fíe maíot eft purítaa eíus 
poft deum bominem quo fcílícet adeontrabltea 
o¿0ínale»Tla5 angelí non contrabunt oagínale» 
y^Tlo tandumtamé^pur i taa fecundú Slber» 
/ non tantñ dícitur per recelíu ab ímpuro:fed etía 
per apptojcímatíonem r accefTií ad fñme puru;* 
p i ó cuíua dcclaratíone fcíédu q> purítaa vt víde 
tur fequítur natura lumínía i lumínofíruc quod 
plua partícípat de natura lucía plus babeat purí 
tatís: vt fumma luje vel fume lumtnofum fumme 
fít lucidum v purum.£t ubi magia pzopne r ue 
re eft p:opuetas lucia:íbí etía magia uere t ppzíc 
taa puritano. Undc cu fit luje coipozalis t luje fpi 
ritualíamtdícttbeatua 2tuguftmua fuper >6en» 
adlitterá:ma^ ptope dícitur luje: fpirítualia lu^ 
^ cozpoíalía.>6rit ergo r purítaa copoialíait pu 
ntaa ipirítaalía.Sed maío: purítaa coipotalia c 
fecundum maíoiem conucmcntiatn ad fumma; 
tucem co:po:alem. j£t fíe aqua puno: eft terral 
aer^aquactignía epaenfírmamentusep ígnia: 
celu aqueú cp fírmamentumrcelü empíreum $> a 
q ucií. £ t illud patetad fenfum. Simíliter maíot 
purítaa fptritualta eft fecundú maíozem conuent 
entiam ad fummam lucem fpiritualemrque dé* 
eftrquia luje eft íntenebua:in quo tencbteno fue 
uUe.Secundum boc ergo purío: erit anima fenfí 
bilis ^  uegetadua:rationalía c? fenfíbílía:ágelica 
q? ranonalíabumana fecudum namram.Secun 
dum gratíam áuceni $M eií quafí lumen creatuj 
ptocedena a luce (ncreata:ubí eft maíot participa 
tío gratietibi maíot appiopíq&aud ad ptíma;!» 
cem.£rgo ubi gratía m fummo:íbí appropíqua 
tío ín fummo et purítaa ín fummo.Bed ín beata 
XDaría refpecm omníum creaturamm aliarum 
non unitamm fuit gratía in fumotergo t appro 
funquatíort índe purítaa ín fummo.Jte* apofto ua aít. i.Xbúí»£baríta8 de coíde Jjuro leíücet 
U b i ergo maior cbarítaaríbí maíot purítaa. 05 
cbarítaa in beata XDaria ín fummo:ergo ? purí 
taa ín fummo.'^etrua etíam dícít in actíbua apo 
ftolomm.jcv.c.fídepuríficanaco2da eomm. £ t 
íoquitur de fide fomtata per cbarítaté. Sed bea 
ta JCOxm babuít fidq in fummorergo 1 puríta 
tem»Tlec obftat buíc conclufíoni purítaa bea 
te etía; in flatu uíe fuit maío: ommum fub deo. 
Undeiangebmmtbeatoium boc cp fuá purt 
taa non plene applebenderet pafpecíem luce; in 
creatam ut bea tí H a ; boc ideo eratrquia maíot 
luje grade ín f abiecto paftibílí coniuncto cotpotí 1 paífóilt T groffo beate maríe:mmaa immutat 
1 mouet actualíter ^ maío luje gratíé ín fubíecto 
(mpafTíbílí et gloziofo.^r boc apparet per erem 
plum a fimili.Uidcmue qniuandoq3 mato: luje 
mínua íllumínat:? minot luje magia ulumínat p 
coníunctionem cum aere obfeuro uel claro. Vln 
de qnandoq3 luna tantum illuminat ín nocte uel 
magia ín aere ferenorquantum uel ^  fol ín die ín 
aere obfeuro i obnubilato:? tamen impwpom' 
onabílíter maíot eft luje folia cp lune.Síc 1 beata 
2X)aría: ifí non íta actualíter continué uíderet 
deum fummam lucem per fpecíem ut fanctí: pto 
pter obftantíam coipotía paíTibilía fuútamen ba 
bebat maíotem gratíe babítum 1 fubftantíam ^ 
ípfí: vnde T magia ptopíma lucí eterne:^  índe ma 
gis omníbua pura.^Tbec ígítur purítaa: ínquít 
2Ubertua:níbíl aliudeft $ peccatí otígtnalía dele 
tío:fomitía ejetínctio:gratuitarum perfectíonu; 
vltímatío» £ t fie ín beata vtrgine í ; ftatu; uíe fu 
ít gratía deí fottíua 7 magia cp ín angelía:quantíí 
fciucet ad fubftantíam non quantum ad actum: 
quí eft operatío:^ fíe purítaa ín fummo^Sed ad 
banc purítatem fummam quattuot gradib' afeé 
dít.'primo ením purificara fuit per fanctífícatío 
nem ín útero. Secundo in uirtutu; e^erdtatíoe* 
Xertío ín fpirítua fanctí fuperuétíone./3.uarto í 
fílíj pcepttóe. Jn pmo é pfectío gtam factalíum. 
Jníoépfectiovtut^ Jn tertío eftpei fectio do 
notum.ln quarto perfecrio fructuum a beatitu 
dínum.óe ptíma dícitur Xatüííj.Xota pulebta 
ca amica mea.Xíbera fcílícet ab otigínalí • Xota 
pulebta ea a mottalí ejxmpta.IDacula non eft i 
te feilícet imnalíaí)e fecundo ín fíguram eíus di 
dmr de "Derter:^ erat fotmofa ualde íncredíbílí 
pulcbtitudine:^ omníum oculia gratíofa 1 ama 
bilis, fotmofa fcílícet in opere per cbaritatem: q 
eft fotma uirtutum.Jncredíbílí pulcbtitudinea'n 
cotpoteper uírgínítatía infolítamcaftitatem. £ t 
omníum oculia gratíofa per cotdía bumílítate;: 
quíarefpejcítbumílítatemanalle fue.£tde pul 
dítitudme Sapiéticiig* X ) ^ pulebta écafta ge 
neratío cum darítate et cetera.De.íg.pa.Sanctí 
fícauít tabernaculum fuum altíftimua:deua í me 
dio eíua non commouebitur.£t Xucí^Spíritua 
fuperueniet in te et cetera.De.iiq* i^ecbíer. jdiíg. 
ZDaíeftaa domini íngrefTa eft?templum ad uiam 
potte:que refpicít ad otíentem.^t poftea fequif. 
£ t repleta eft glotia domua domini. í ld *bebre. 
ultimo .^Ideamua cu;f¡Lduciaadtronum gratíe 
eiuamt inueniamua aujcilíum ín tempote oppot 
tuno. $[>ti fíe patet ptíuílegium quattum de pu 
rítate in fummo. 
C&ñintum pJíuí ^ .VIIL 
legíum gratíe eftrquía ftmul é mater 1 uírgo.ün 
delDieremiaaJnuenítíppla gratíam ín deferto: 
CímliíS É>ccmníqniñtíi&¿ 
gratiam frílícctííngularís matemítatie produce 
úe cum qui nobia attulit gratiam i ucritate5.3u 
deícrto id eft beata ZDana derelícta a peccato:ó 
relicta a parentibua in templo: derelícta a quolt 
bet uíro T incognitatper quam non pertraníiuit 
homorfed mater dTet i uirgo.ZDarez inuíolata: 
mater ícorrupta:mater intacta. Ouie unq? audí 
uit talíarínquit ifaina c. vln. u t mater e(Ta: T ítac 
ta gmeraret.vq.d.nullua S i quería ait beatf 3lm 
brofiuenature o«Iínem.f emina mfrta uíro gene 
rare conrueuit.l4quet autem q? preter nature OÍ 
dinemfitcbriftusnatuse^ virgmetde conícera, 
clí4.*Rcuera.£>ecuit autem cp talís mater elTet i 
uirgotquod eft ei priuilegíum fingulare, l íomo 
ením eft digníflíma creaturarum:ergo genera tío 
bomínía eft nobílííTimua cffectua generalif.^cne 
ratio autem nobílifrímicuíufdam bomínía eft ef 
fectue bomíníe fpecialís.Sed nobíliftimua effec 
tus non eft nífi nobiíiífime rubftanaeuujcta illud 
jLuccw'^jcfructuarbor cognofeitunergo gene 
ratio nobíMímíbomínis eriteffectus nobililíí 
mué nobihíTime uel nobilifTimí bomínis genera 
naSed vnus é íolusbomo nobiliflimus falicec 
ebríftustergo uní íoli conuenít eíTe matrem úiCi 
crgo buiusmatemitas eft priuilegíum uniusfolí 
mtffjtem effectusbuíusgenerationísfuit per 
feousínfummotergo'r generatio perfecta infií 
mo.Sed perfectior eft generatio:ubí un9 de uno 
tp ubi unus eje duobusrergo in ifta generatióe de 
buít efle unus ó unaiergo illa fuit mater v uírgo, 
3tem ad perfectíftímam generatíonem fecundu^ 
naturam fequitur perfectiftima matew|taf. Sea 
perfectior eft matemitas CU3 íncorrü^tione cp ca 
corruptione:ergo decuitiut in tali genera tiene t í 
fet fimul mater et uirgo fecundum illud 3fa. 
£cce concipiet v paríet filium feílicet pezmanena 
uirgo.Jtem quícquíd eft in arte ejcemplarí diuío 
totum debet efte deelaratum er cxcmpUms i ejté 
plocreato.Sedgeneran'oeftin diuínís:ergo alí 
quod ejcemplum debet babere ín natura. S5 íbí 
unus de uno: pater de filio fine diuifione corrup 
tíone:et commi)ctíone:ergo et bic in generatione 
ebrífti unus de una fine corruptíone 1 commijetí 
one:ergo ipfa mater ? uirgo. jpbríuílegíum eft 
ígitur folummodo beate marie:^ fit mater ^ uir 
go.Tlec fuá matemitas aut uirginítasfuit indif 
ferés ficut poteft efle ín algs:fed utruí^ fuit merí 
torium.fíus ením perfectíflíma uirginítas fuit p 
fectiflíma ítegritas cordís % corporis eje radice fií 
me cbarítatí .£iufcp matemitas fuit fíbí meritú: 
quia ipfa de congruo meruít fíeri mater deí: me 
rito fue ñdciSpá:* cbaritatís: ac pfectiflime bu 
mílitanaOfiobiídaturiftud priuilegíum non 
fíbí foli conuenire íedeedefíe 7 plante-Tlam díct 
tur ecelefia mater 1 uirgo. £tfi dicaturg? mater 
1 uirgo ecelefia dicitur fpiritualiter non natural* 
ter.Xuncííc. ZDatemítas T uírgínítae fpuítu» 
lis eft perfectior et nobilior matemitate 1 uírgint 
ta te corporali:ergo uerius et perfectíusdidtur ec 
clefía mater 7 uirgo J beata 2Daría. 'Refpódeo 
97 ecelefia non babee ín ómnibus membris ttegrí 
tatem camis. £ t in nuüo babet integritatem car 
nis 7 cordis: cum fumma fecunditate fpirítue et 
corporís:e)ccepta perfectilTima uírgínjjate et fec» 
ditate beate ZDarie.Sed illam fpiritualem fecú 
dítatem 7 uírginitatem quam babet ecelefia í ait 
ís membtis babet ín fe et beata ZDaría encellen 
tiflKme communem cum altjs:? ín fu per íftam p 
uilegtatam fíngularítatem. t^eplantía dicít pbt 
lofopbusrq? eft ín eís fejcus* £ft ením planta ma 
fculina.et planta femím'na:? tamen planta gene 
rat plantam fine corruptíone 7 commíjcti'one: er 
go íoí eft mater et uirgo:? non folu3 ZDaría.'Re 
fpondeo 97planta did pofletfuo modo babere 
uírginitatem 1 fecunditatem feu maternítatem: 
fi fimul baberet íi fimul vírorem ñorum cu5 par 
te fructificattonis:quod non conríngít: ut dícere 
políet flores md íructus ficut amígdalu3 que uir 
gínis matn's figura fuit.'boc etía3 in figura nota 
tur.6empi^ubididtur2lbrabe. Jnquarta ge 
neratíone reuertentur buc feílicet ad terram pro 
míííióís femmis 3brabe promíf l^pXhia t tu 
ot funtmodigeneratíonísbuanefccundií 3 l n ^ 
nec eft ínuenire alíum modum.'Primus fuit fine 
femína T mafeulo: vt adam factus a deo. Secun 
dus fuit fine femínaejcuíro:ut euaejecofta adc. 
Xemus eft eje muliere ? mafculo:vteft commtt 
nisomníumnaturalísgeneratio, Rcftabatquar 
tus modus fdlicet ex femína fine uíro. £ t boc eft 
uírginís ZDaríe foluj: vnde mater t uírgo:quod 
eft fmgularepiiuilegíum.^tperbañe generatio 
nemquartam fil^ abrabe.í.uer<fídeÍK»rcuertcfi 
tur ad rerram ñnentem melle 7 lacre promiflant 
eís.í.uítam eremam abundantem dulccdine dílc 
ctíonísí lacre puríratia» 
i&qctnm ptinikqi ^ix» 
um gratie eft:^ eft mater dd. Orígeñ.fuper ílld. 
£um eflTer defpófara marer eius ZDar.í. ZDarer 
unigenití dd.ZDater erearoríf 7 pbfmarorís om 
nium.ZDarer eius quí eft ín celís fine matreú ter 
ría fine patre: £ t boc eft (mgubriffimum omnía 
príuilegíorum dus.figurarum 5añ.)cüg.m Da 
níJc ejdftcn re ín lacu león u m:cuí miflus eft 3ba 
cueb miniften'o angelo de íuda ín babilontam cñ 
prádio bono:4 abacucb ínrrauít er epuít ad 
nielé claufo boftio. Tlec daníel í aliquo fuit lefue 
a ^0^^ feptcqutdeuorabár alio8.0anieln.d í 
terpraf cá dd^aftiflim'ifapíétiflim0: contempla 
tío ni dedírus fignífiear uirgíné maría roram uírí 
(emmíl femineum ín moubus bñtemicaftiñüml: 
íapícntiíTít^amtt contemjplatíuam: que bene di 
cít cá deúq uía mater dd.iDater.u*eft cá i ougo 
filgtcuíue fílíus deus eft. ílbacucb ínterpzetatur 
íuctatoifoitíst'zríguífícatícrum quílucta5 gcflit 
cum díabob uou inanem. t)íc cuj praudío bono 
oíuínítatía angeloa T boíea refiaentía ad daníelé 
id eft ad uírgíncm míííua eft id eft íncamatua ep 
ca angelo nuncíante.^e íudea que íterpretat con 
feflto míltua eft ín babíloníamrque ínterp^tatur 
confufíorquia de cdo ubi eft confeííío diume lau 
día: ín mundum plenum confufíone erromm ec 
pecicatozum.Jntrante auté t egredíente abacucb 
clauftra non referata fuemc:quía aluna mmeídc 
rírgíníaiclauftra pudozía permanent edam ípru5 
paríentí.Xeone9 íeptem quí drcueunt querentea 
quem dcuo:cnt:vniucrfiraa íunt demonu5:ó fep 
tem niega capítalibua tentantes: qui in nullo po 
tuerunt vírgmem matrem ledere. 3ed alioa 6uo 
rabant bomínea et beftíaa id eft íudeoa et gétüea* 
f Ubíetíam notandum fecundum 3llbertum: non poteft íntcllígí maioi grada puré creature 
partídparí cp eftc matrem da.ZDaio: cnim eft cp 
fíllua adopttuua per gradam:ucl ángelus ud fra 
ter dct Bt rado piimi efttquia ínter matrem et ft 
líum eft coníunctío fubftantíalía.3nter patrem t 
ftlíum adopduumcft participado accidentalta: 
ergo magia eft efíe matrem dei per naturam cp ec 
filium dd per adopdonem:quia perfecdo: coniá 
crío fubftantíalíacpacddentalía. I^roptea quod 
claudit alterum ín fcrplua eft t magia eligendum 
q> íllud quod non daudít. Sed eífe matre5 domí 
ni fecundum naturam claudit tn fe elíc filium ad 
opríuum per gratíam ncceíTariorquía alíter non 
fieret mater:ergo pina eft eííe matrem cp filiuj ad 
optíuum. C & e angelo fie ptobat ad quod fequí 
tur maíua bonumtillud eft plua eligendum.Sed 
ad efte matrem dd fequítur maíua bonum ^  eftc 
angelum.Tlasej: matcmítatetalíeffidtur domí 
na omníum angdomm. £tfi angelua fecundum 
naturam fít nobtliot r perfecdot bomíne:tamen 
fecundum gratíaj que podo: eft natura:poteft ef 
fe perfectio:ficut eft ín beata matre dd. if£>e í?c 
fíe pzobat. Cá ín quantú cá eft digniot effeau í 
tum effectua. lignina eft ergo efte cám boni ^  có 
caufatU5 bono.Sed mater daeílcátoiígo dd, 
fecunda íllud q6 nam efifrater át deí non eft cá 
í orígo dd.fcd caufatua ab cade otigíe:ergo plua 
eft efíe matrem dd qp fratrem d d j u cuiua etiam 
fignum eftcpdnadedit pteceptum debonotádo 
patrem 7 matremmon autem de bonozando fra 
trearquía quid maíua eft mater cp fraterí JtQ 
cum maíua i dígniua fít eííc patrem cp matrem: 
fi alíqua pura creatura eftet pater dd fecundum 
buma»ítatem:uídetur tune plua efte fecunda eé 
bomínem patrem efte deí $ matrem deírergo ec 
mairem dd non eft mapmum pduilegíus: quod 
polTít communícan puie creature.3ld boc refpo 
det íllbcr.y boc efte no pótn multa indecenaa 
fequerentur. Cndt. n.pbua:^ mafeulua eft quí ge 
ncrat in alio.Crgo illc quí eÍT5 parer dciraut gene 
rarct in alioiaut m íc ipfo.Si m aliorcrgo due ef 
fentiunuagenerana in alio: 7 unua uel una gene 
rana ab alio feu altcrorcrgo íbi eftct mafeulua et 
fcmía.Si ár pz generaretí feipo:gnecefl5 mafcu 
lúa neceíT5 pz.Jténon elTet ro tuneqre magia di 
ceretur pater cp mater. 3tem cum non fit in uiro 
locueconccptioníaifozmaríoníat'í nutrítióia. £ t 
ft fieret fubita fozmatíomon cftet generatío. 3^5 
cum fit íbí ozganum partua índiffezena eftet rano 
vírginítatía:,i fie non cltet filíua uirginiarnec eftet 
pater nec mat, r.3te5 fíe eftet ejcelufua fcjcua femí 
neuaabincarnatione.Tlonením íncarnatum eí 
fet femínamee íncarnatua cftet fcmía.£t fíe pa 
tet q? maíoz gratía puré creature concedí non po 
tefticp eftc matrem deí naturalcm.Uam quod ait 
cbziftuaXDat.M.-OLui feccrituoluntate5 patria 
meúipfe mena frater foío: t mater eftdntelligitur 
fpiritualíter ifta parentela non naturalíter. Sed 
beata ZDanafuit mater naturalía vnde {mílegí 
um fmgulare. ^ f3tem o? fuerit nutríjc deí. 3pru5 
ením ut canit ecelefia fola uírgo lactabat ubere 6 
celo pleno:non eft per fe p:íuilegíum:fed para pit 
uileggrque incladítur ín maternitate dd.2ld inte 
gritatem ením maternítatía fecundum Hbertuj 
ejeígítur non tantU5 ptíma materia cozpozia gene 
randúfed etiam alímentum nutrícndi:quod tam 
aptum natum eft ab alio accípí.Unde quando e 
alia mater:alía nutrtoutríjc eft quafí medía ma 
ter a qua aliquando pucr multan contrabit a có 
pltjcíoneinftuenteiergo ad perfectiftímam mater 
mtatem epgítur etiam ratío matrícia.Unde cum 
beata maria fuerit perfecríftima mater fuít et mt 
trij:fccundií íllud íuce.]cí. Beatuauenterquí te 
pozrauit:T ubera que fujdftú^t fíe fub matre det 
jcluduur nutrida* 
íí^eptúnum pnnile 
gíum eftrq? eft uírgo vírgínu5. S íc canit ecelefia i 
letaníja.Clbi notandum fecundum Woermmif 
pergeniríuumnotatur ouplejrbítudo generalía 
feilícet i fpírúualia. tlatione babitudinia quam 
ímpo:tat generaliter notat on'ginem.í)ícítU2 eím 
geni íuua a generando quaft a pama fui generad 
one a qua t nomen accepít:et notat babitudíne^ 
gtgnentía ad genitum vcl econuerfo. 'Ratione fpí 
rítualia babitudinia notat ejcccllcntíe figníficatío 
em.f f'Ratíone ígitur pn'mi non conuenit cbzí 
fto : utdícatur uírgo uírginum<¡'0.uía etfi ep 
ecllit uírginitatem matria: ípfe tamen non fii 
ít pzimua uírgo : quí generauít alioa uírgínea 
per ímmiptíonem4ÍScd beata XOaría eft mater 
díum í uírgímtatcíquía puma fínepzeccptorconí 
filio uel ejcempío:gtíorimi uírgmítatí8mun, dco 
obmlit: t per uotum uírginítatie ut dícít Jlugu. 
ab ea cmínumt^rg.q.íj.Opprob2ÍU5 uírgimta 
lia abítulinq: malcdíaa in lege dícebatur ftenlía 
7 eam i fe confecrauitiT fie omnea uírgínca p mu 
tatíonéfui genuíf.£rgo á folí conuemttq? utuir 
go uirgínum.í.matcruirgínú.*Rauoneautem fe 
cunde babitudínÍ8.úí quantum notat ejrcellentí 
am fuper omnea uírgínee:fícut rofa floa ftozum; 
quía cjccellít alíoarT rcx regu íefu8:q: ejcccllíc om 
uea regea.Sic eí folí conuenidta q? nulla alia po 
tefl dieí virgo vírgínu (£jccellit át oéa alioa í fomí 
tíacjctíctíoneúpurítate:?ífecunditate; 4a nulla 
virgo fecúda nífí ípfa.Tlec tn eje boc pót díci mí 
nua contínenatqz nun^ fuít tentatarcjc eo q? pBa 
oícít í etbicíarq' contúiena patímr/apulfua teta 
tíonumrfed non deducttur.Lno uínciturab cía* 
Tía boc babee locum fecunda íftinctum nature 
uel cóía gratíe:recue per ejetíctionem fomítía: vt. i 
beata maría.Uíctozia.n.cum fít deelaratío poté 
ríe fuper aduerfaríu magia ac magia declarat po 
tentíamrqn tanta eft fuper aduerfaríu? poteftaa: 
q? non poteft mouerebellum velínire conflíctú: 
cp cú poft íctua 7 vulnera vincit ínímíeú.£jc quo 
p5 q? maíoz fuít uírtua caftítatía ín beata XDaria 
^íciuolibetalíouírgine:ítaQ?etíam angeloa eje 
cellit í vírgímtate:q: illí a natura:bec a gratia.3l 
la angelomm caftitaanecelTaría.'beegratuita et 
uoluntaría*3Naí natura ípalTibílúbecí natura^ 
fragilí: i ideo vtílíorinobiuoiiTlaudabílio:^' 
Ouanuía auté p:op:íe r uere dicatur virgo uírgí 
nunr.non tamén íta ptopue díci poteft mater ma 
trumrqi ín uírginítate conuenit cu alga i ítegrita 
te mentís T cotpoua.Bed í matemítate non con 
uenttcum alija matríbuarqma íüereaptunt con 
ceptumabal^sbomimbus. "bec autem non ab 
alio q» a deo.£t ideo vírgo.Unde ecclefia.'Rubñ 
quem viderat moífeaíncóbuftum conferuatam 
agnouímua mam laudabilem uírgínitaté.'Rub9 
cft natura bumana pungítíua per uicía. 3u bac 
app^benfus ignís diuínuarquía de9 nofteru'gnía 
coñfumens eftrquando.f.ucrbú deí noftram na5 
aflapfitde vírgíne.3gnÍ8tamenífte bumanitatt 
unitus nó abftulit viro:em uírgínitatíein matre. 
3 i uíro:e.n.dicítur uírgo. £ t íícut fpína rofaj ge 
nuttiudeaXDaríam. figura babeturde rubo 
ín £po6* 
í Ocmuumpnuíle .^xr.; 
gíum beate maríe eft:q? mater eft omníum.UnD 
p«>uer. víg.ípfa dicit pzout introducit ecelefia ín 
fui laudcm.^ú eo.f.deo eram cucta coponena. f» 
per recreatíonem feu refozmatíonem: que quafí 
defo:mataerantdefoemato bomíeper peccatú: 
pwpter quem oía facía erant.Unde.b» Semar. 
XDeríto í te o dna relpícíunt oculi vníucrfe crea 
ture ín qua 7 ep qua benígnilTima manus dei eje 
qd creauerat:recreauít.£t fie díci pot mater om 
níu m, Sap. vq. Omníu5 mater eft Tía cum ípfa 
fít mater deí:? deua cft pater 7 ozigo omnium:er 
go 7 ipfa eft mater 7 ozigo oíum.Ouícquíd eníj 
per fe eft caufa 7 ozígo caufe eft per fe oztgo 7 ca 
cátí.£5ed mater per fe eft caufa 7 ozígo fil¿j.£t f¿ 
líua per fe ozígo 7 caufa omníú:quía per ípfum 
omníafactafunt3o.í.f.peruerbum filium deí: 
ergo 7 ipfa per fe é mater omniñ*£t perma)címe 
bomími eft mater oíum genítura 7 cura:qz unus 
bomíné genuít;per quem omnea recreauít feu re 
gcnerauít.£t in ílío filio fuo nobía ^peurauú: qc 
quid ad uitam pñtem uel futuram nobía necena 
rium fuít. | f b o c autem opua recreationís pzop 
ter qó dteitur mater oíum:beate mane dominua 
fcóm quadruplejcgenua caufaríí eícóícauír.f .ef 
f:cíentia:materíalíd:fozmalta:7 finalís. £á quídé 
efftaentía noftre recreatíonÍ8.f.í ee gratíe genera 
ttoia poft deum:fub deo:7 cum deo:quia ipfa no 
bísíllumgenuinquinosomnes recreauít feu re 
generauít vírtualírer per pafltoné fuam. vírtutej 
gratíe eonferentemfacramentís. £tutípfu filia 
fuugigneretfutsvírtutíbus decogruo pzomeru 
ít. Unde Bnfelmus.Tlempe docuitmt ea punta 
te qua maíoz fub deo nequeat íntelligí:virgo illa 
nítereticuí deua pater unícú filium fuú qué ó coi 
de fuo equalem fibí genítum tanq? fe ipítx$ dilíge 
batuta daré DÍfponebat:ut naturaííter eltet un9: 
ídemep coia dei patria 7 uirginía filiue, £ t quam 
tpfe filma fibt matrem fpecíaliter eUgebat:7 de q 
ípa fanctus uolebat:7 operaturua crat: vt cdcípe 
retur tile ó quo ípfe pzocedebat. bec 3lnfel. £ t qd 
dícitur de patre eterno íta 7 de matre ef tempo 
rali dítí pot illud "Ro. vííj.'pzopzío filio non pejj 
cít:fed pzo nobía tradidít íllum. f. paíTum uolun 
tate 7 a(fectu.£t quomodo cú illo nó nobis om 
ma donauit pertínentía ad recreatíoné noftram* 
^pCaufa materíaliafuít buiuerecreatíonia n:e: 
qt fpa fáctue de purílTimís eíua camíbus 7 fáguí 
níbus confenfu mediante carné aííúpfitrquod ín 
cozpua tranffozmauít:per quod redéptío nofha 
7recreatío factafuítDuíuareimírabilís figura 
fuít:quodbabetur.g.regum.p.f.q? eotpe quo 
folent regea ad bella pzocedere.f.tcpoze uerís da 
uíd furgenaadozmítíonetmerídiemídítde fola 
río eíusmulíerem.f.Berfabeepulcberrimam la 
uantemfe:7amozetractus pulcbzítudinia eíua: 
mífit nuntium ut eí acquíefceret.OLue anfentiena 
concepit fílium:7 fanctifícata eft mulier ab fmñ 
diría fua.Dautd íterpzetatusmanu foztía fígnift 
cat foztííTimum 7 oípotentem deum.'bíc quafi a 
fono furrerítiquando dífpofuítínc3rnarí.Tlam 
pzíaa uídebatur quafí dozmíre:dií generi buano 
nó pzouidcbat de redcmptione.£t í mcridie fcil5 
ealoííe 6íaím' amortóifurrep't ad opemnduj rttf 
fkríum.Uídens autem beriaOec queiíitcrp^taí 
putcus íeptímuaiwl pureas íadctaádtúkft vízgí 
nem íDiríampulcberrímam mente tcozpoze: 
que eft puteas aqaaru; muentium gr 4tíe fcptífoz 
mísrapcrabundaits. iauantem fernon a macuf 
quertuUeerautrfed feripturarutn íníiftentem ac 
magia % magia fe purírícautem per opera:fdl3 v 
tutum quottidíe magia oeo fe app^pinquante^ 
Uídeua ergo banc multerem oculo apptobatóia 
amireraríom'aitactua pulcbrírudíue tautarií vír 
tatum :mííTo angelo nuncio vt alTcntíret in pcep 
tu filg.ipfa alíentiente concepic faluatozem múdí 
£ t fanecifteata eft mulier ab ímmuditia ruarftuc 
quía fomea quí erat ín ea religatua tune in cócep 
tu ftlq eje toto futt ejctínctuaiSiue % meliuarquia 
Cibera fuit % ímunia ab immundúiarque accidit t 
conceptafik'otum aullo modo eam babendoifed 
de purííTimía íanguintbua fuia condpiendo. Tice 
inconueniena eft ut uitiofe geftumXadalcerium: 
£>auídfignificet íanaiíTúnummyfteríum: vtoí 
at.bv6:eso. ín moialíbua. Xícet aliter ípfe eypo 
nat. t lam % oeua de malta elícit bona. £ t boc fo 
teeft:q6Dtdt.b.3(mbio.De factotfto í>auíd:q? 
non fuit ípíobítatía eftuaXtm: fed vmbza myfte 
rg.be pe.oifaq.í.íncamatíonía,X5 ibí glo.aliter 
ejCponar.Sic ígitur caufa materíabarq: oe paria 
fanguinibua fpariítimíaeiua factuaérecreato: 
nofter íeToa, | ^üaufa foímalía eft beata ZDarúi 
noftrc recreationia :q2 omníbua fue oeí foimilTíe 
conuerfationia Ípecuiu5 7 ejcemplum eft reaerfio 
nía a tcnebiía et oirectíonia % conuerfionia ad in 
tuítum piímc ludarut in figuram dua dictam At: 
Judítb.xí^Tlon eft mulier talia fuper vmueríatti 
cerram ín arpectu % pulebritudinc % feníu verbo 
rum»3n arpertuXconuerfatíomaí opereta pul 
ebritudine caftitatia ín co:poie.3n feníu verbop 
ín interioríbua verbía % parítate cogítatíonia m 
cotde.Unde i.b,3lmbto ."babetia ín ea piobíta 
tía qcemplacjrprcfta.tMímusüifccadí ardo: no 
bilitaaeft magiftrú Otuid nobiU'uaeaquam de 
gítfplendo: glorie-rcIT^ufa finalia eft noftrc 
recreationía:q:totumoptt9 redempnonie poft 
oeum ín ipfíua gloriam et bonotem ozdinatum 
fuit.Unde Bpocalip.quarto.Seniozea oeponut 
cozonaa fuaaante pedeaagni:recognofcentea fe 
omnea coronatoa bumilitate % bumanitate ebrt 
fii: quam aiíampftt de virgíne. £cce enim qi 
boc aít ípfa beatam me dicent omnea generado 
nea: quía fdlicet refpejcit bumilitatem ancílle fue 
demeíncatnando. Omnea ergo:immo omnia 
cum fint recreata % renouata per eam i matrem 
cam oebent reputare ec eam fuper omnia ct fap 
omnea puraa creaturaa venerad» £ t boc l puile 
gíum quodnullí alQ conucnit.f fítmaterom 
níum 
C f^tontttn prímle ifJ.XII 
gium eft Q? eje pozta cdí,b. ílng.in fermone i per 
fona virgíniaiait. 'Oozta facta í'um eclújanua fa 
cta fam filio oei. Jlla faaa fam po:ta qua5 vídit 
in aífione £$ecbicl p:opbera.£>icitur autem bea 
ta IDaria poita:quia cam pzopnctaa poite fit m 
po:tare et ejepottare ,íf médium per quod rea ab 
cjtra ad intra ciuitatcm uel oomum poítátur.i 
etiam médium per quod rea que íunt intua m cí 
uítate vcl domo ad e t^ra portantunita per beata 
ZDadam ejciuít oe edif ad noa quicquid vnqua5 
grade creatum venit in mundutn; Unde ct oidt 
mater grade % mater mifericozdie.^t de ca pót í 
telligí illud Sapi. vtj.Omníum bonorum maree 
eft^t venemnt mibi omnía bona pariter cum i l 
laX virgine.poteft oicere múdua. Secundo quic 
quid boní.í.omnia qui oe terria intrauit in celH5: 
vt fanctí omnearper ípfam vt po:tam feu medíií 
íntrauit.£tideo felíjccelí portarqz omnea ímpor 
tat medía per benedictum fructam filium fuu5. 
Unde í bymno canit ecclefia.Uirgo fdije ccíi poí 
ta .£ t ínfra»ilitam pjefta puramater para tuiú 
vt videntes iefum femper colletemur. Xerrío oí 
cítur celí pozta.ueleftiapoita: quía ípfa fapiétia 
íncreata oei filiua tanquá aqueductua intrauit % 
exiuit per eam veftítua carne noftra :femper tañí 
claufa ideft vírginitate non víolata .Unde oe ea 
ín figura oícítur ¿ycbi.xlüíí. í>o!ta bec femper 
claufa erítrquamXin íllo mírabilí edifído vidit: 
et piincepa íngredietur per eam feilteet oominua 
deuf:et claufa erítret nullua íngredietur per eam: 
fdlicet bomo: quí uirgo ante partum ín partu % 
poft partum»Bicut ffdua radiu5 píofert fine fui 
Violadone:et radiua per feneftram uítream clau 
fa5 íntrat fine fui apítoeata 1 vgo beata Diaria 
dd ftlíum fine vírginítatia amiflione» Z^íciirur 
1 faned aliquando pozte ediret boc in quantum 
per eorum fuflfragium uel vite ejrtmpUim noa ím 
poitant ín celum.línde etjoan Jlpocjcjci. vidic 
ín celo.^.poztaa fcíl; ouodecim apoftoloa vcl p 
fectos omnearquí noa pze ceteris merítía etejeem 
plia impoztant m celum. Sed et boc modo muí 
to magia oía poteft po:ta celibeata ¡Diaria pro 
pter maiua etua % perfecnua fuftragium et vite eje 
emplum«3tem cruje oiatur pozta celí:quia p me 
ritum palTionia intraturín celum:oequa*'p>ot 
íllud intelligiiZJÍatbe. V9.0 q? angufta eft potra 
ctarta via queducit ad vítamXcdcftem.^nga 
fta nimíf fuit cruje jepo:^ uía nobta arta per imita 
tíonem.£tquianuUiita fuireóicata magnitud© 
paíTíomacbriftifícutmatriiideo c^memum eiu^ 
ad celum íducít^íTCbriftuactiam oicít:£gofii 
boftium fi quía per me intzoicritifaluabitunjo. 
yisC(L ípíc eíficienter ut caufapzmcipahs nos intzo 
dudt úKdumXpcr fu te íue íncarnationia de 
Ciíuíaa dcamnfquíntu^ 
vlr$¡ndmp\idtm vel c):pUcitm.vti<k b, JlagT. 
JítañdeQfana cñ: qujcredímuQnuKum boícm 
fmcmmtis fme miñonactarí9 Ubcraríaconta 
gío moma'?: oblígationepcccatúquodpnmo na 
cótrap'tmífí per unum oeum i bomiium medía 
to:cm íefum cbríííumt£ttb.6:ego.ruper £5ecl5, 
oídtg'omneaelectiquí fueruntctquííuntín ec 
clefía ín medíatorem ebríftum íefum credíderíít 
i credunt. £ t fíe buíus fídee ínttoducít ín celum 
medíatoze nato oevírgí'ne.fitífteellpumueaitt 
culue ftdeí t>e medíatoze nato oe vírgtne»£t talía 
fídea uíua tamé íncarnatí oe vírgtne pwpríe noa 
ímpo:tat ín celum * Unde ín fíguram: ín templo 
erant ouo boftía que fímul claudebantur et ape 
ríebantur»£t ífte oue pone ín templo ecelefíe mt 
ebríftua et beata ZDaría.TluIIi autem boc cóue 
nít ílcto^rídeo pnuííegiu A'ngulare. 
# ^ecímu prímlc ^xiir* 
gíum beate ZDaríe cfltquía regina oírítur míferé 
coidíe:ftn íllud qó cantaí ín antbía*Salue regía 
míferíf otdíe.b Arnardua^Omníbua fínum mí 
ferícodíe fue aperít»3dem.Síleatmíferícoídía5 
tuam wgo ZDaria:quícúcp te ínuocana ín neceí 
fítatíbua aujrilíum tuum fíbí fenferít oefuííTe.£c 
feiendum fm 3lber,vbi rup:a:conueníentiu8 
t»: regina ímíferícotdíe ^gratíe regina uel gloríe 
Vel íuftícíetmultíplící r a t í o n e ^ ^ t pííma eft:qa 
plua coprebendít i ad amplíua fe ejetendít regnü 
míferícouJie:^ regnum gratie:gloríe:rel íuftícíe: 
quod ptobatur eje eo q: gratiargloría et íuílícía Q 
fe tm oicunt collatíonem bonin ablatíonémalí: 
pt peccatí 7 biu'uímodí.Scd míferícozdía fe epe 
dít etiam ad id vbí non cñ collatío bonígratíe v% 
ablano peccan':qt ad eoa quí Aint ín íníerno. Jbí 
ením erga dánatoa non eft collatío bom grane vt 
ablano peccatí feu malí culpe i% tamen eil íbí mi 
ferícoídíatifí non líberanettamenmínua íp mere 
rentur ^uníena.ZDererentur ením ad níbílum te 
digí quí tamc conferuantur ín eflíe nature^Ut üf 
cere valeant íllud Xren»íq»ZDiferícotdic eíua 5» 
non fumua confumptí * 3lb amplioií aute; % ma 
ío:í potentía: oígnítaa maíoz eft 1 oenomínan'o ^ 
£rgo a fumma et maíon oígnítate oebet Dící.b* 
XDaría regina míferícozdíe q? gloríergran'e vel ín 
fticíe,3tem íecudo, -6loíía tm eft ín celomó ín ter 
ra :non ín ínfernomon ín purgaton'o.5ratía efl 
tm ín mundomec quo ad omnee:quía non í mat^  
bomíníbu8.£t ín purgatorio quo ad omneamo 
autem quo ad ínfernum vel límbum puerorum: 
vbí nulla grana gratum facíéa.Sed mifcrícozdía 
etíam eft ín ceb.úmíra fuauítatía nganacotda: 
fm íllud, t>ñc i cdo míferícotdía tua remuneras 
f.vltra condígnú» £ft et térra míferíaa remouena 
peco^rjn p&ZDíferícotdía om plena é terraja 
ípfaplena eft mífería * £ t 7 í purgatóifo ^Tufifra 
gía:unde banc portulant dícentea /iDííeremíní 
meímiferemíní meífaltem uoaamícímeí: Job 
jcíje. £ft ín ínfemo r limbo per coníeruatíonem 
fui eíTcpa^flunquid oblíuífceí míferea 0^:4 ad 
paruuloaiquí gaudebunt nature non purgatí ab 
oríginalí, 2tut contínebít ín ira fuaXfeuera cm 
ciatíonemiferícotdíaa fuaatquin.í.non confuet 
eos ín eííe, £rgo majeímum regnum eft regnum 
míferíeoídie»¿t ideo mawma regina oící oebet 
regia miíericotdíe» ¿.Xertio pzobatur fíe» Ouíc 
quid eft fuperíua íupéríoiueft fuperíua inferiora 
Sed miferícojdía oeí eft Aiper oía opa'a eíua: vt 
babemr ín p8.3ín operíbua autem deí íncluduní 
gran'a:glo:ía:íuftícía 11 multa alía.*Regnu5 ergo 
míferíco:die eft fuper omnía: g regina míferícor 
díe oetermínat potentíam íuper omnía.S5 Ña$ 
príe conuenít beate ZDaríe: vt potentiflTima oúa. 
vnde 1 uere regina mífcrícotdíe. Jte cum ípfa fít 
íuper patrímoníum T^piíetatem ñ\q fui íefu xpi 
regína.fMopnetaa autem fiiq fui eftmííícoidía: 
ut patet ín oratíone cedk. t)cu6 cuí ^ pzíum é mí 
fezerí femper t parcere • "^ater en'am eft oeua mí 
ícricojdíarum et oeua totiua confolatíoflía.&go 
ct ípfa p:opríe regina mífm'cojdíelü Oiuarto m 
t>í regía5mie oblíqu^lleXmíe :aut?ftruítur trálí 
tíue mt íntranfínue * S í tranfítíue: veré et ^ ppríc 
o: regina mií crícoídie :qt ípfa eft caufa totiua mi 
feríeoídíe connnena totammíferícoídíamtrele 
uaná omné miferiá»'banc poftulabat t>auíd oí 
cena.pfalmo.lmííq,O ñde nobís me mííerícol 
díam tuam.£t íubdít modum. Salutare tuum 
t>a nobíaJaefil quí dama é nobíd eje vírgíne 2X)a 
ría . S í conftruítur íntranfítíue fenfua cftt*Rcgia 
míferíco:oíe»ítque eft mífen'co:día ípfa.Ouod eí 
t>i ín abftracto oe alíquo máxime commédatur: 
vt oe íufto qó eft ípfa íuftícía* t>e míferícorde q? 
eft ípfa míferícoídia J n buiua figuram legíí "be 
fl:er*g•q' "befter regina que ínterp:etatur bumília 
oicta eft etía5 ediíTa: que interpretan!r míferícor 
día.£t 3fa^ví.oícitur •preparabit ín míferícor 
día folium eiu8^Boliu5 eft í loco proprio regnt 
crgo míferícordia eft propríus Iocuatregní ebriftt 
Sed illiua regní oicítur reje 1 regía:ergo propa'e 
beata ZDaría eft regina mífericordíe ^f-Duínto 
fíe probatur £>íony.lí*deoíuí.no.oíat.*Regnum 
eft omnía finís 7 omatua <7 legl ? ordínia Diftribu 
n'o.Sedbec oía^pepueníunt mífericordíe :er 
go et propríe conuenít rano regní: fmía Diftribu 
te fecundum íufticíam eft:quía epilea fadt reges 
Omatuaquía ófotmiltimoapeccatorea facítan 
geloapulcberrímoa.Xegiaquía Dar cbarítatem» 
et pro illa regnu m.Oídtnio quia Víuua fuper att 
gelo8:bomíne8 fuper ceba.lDabet ergo miferíco? 
oía propríetatearegní^ropríe ergo ípfa eftrcg 
nu5^uíu0 regní potííííme beata ZDaría eft regí 
Capítolnm %$icdima 
m * p&prk ígítur bíamr regina mirm'cozdíe:! 
magif^ impcntrfcmíkHcotáiciqüía. boc nomc 
ímperatoí eft magia nomé timoiis ct rígon9.*Rc 
gína autem cñ magíe nomen piouídentíc et cquí 
tatíe.Uitde fiec ocus ín ferípturíe oídtur impera 
roj fed reje. Jtem magia oicítur regina míferícor 
dicq> regina regínarum: vel oomina oominaru5 
uel oea dearunt. t)ec ením omnia impottant ma 
gis oignitatem et ejccellentiam refpectu fuperio^ 
i ínferíorunt S i ením oíceretur oea oearum n5 
ríderemr oea vel regina fuperoemonee velpec 
catoree^teicur enim conuenientíns regina mífe 
ricozdie ^potcntícud fapícntieiquía ín míferí 
co:dia ínreuígirur pocentia: ? fapicnm: fed non 
conuem'tur.XOtTericoídía ením claudit ín fe illa 
m'a: poten túm et íapientíam et iuftíaam. Tlec e 
tíam íta p:op:ie oíceretur regina pads et oilectío 
nís: quia paje T oilectto non eft uníueríalttcr íff 
ómnibus regní fui :qt non (n malte» 
í S^ndecímn pii pam* 
uilegíum cñ: gp fuít cí pafTio cbníli communíca 
ca^Unde Simeón luce fc6o • Xuam ipfiue ant 
mam pertranfibit gladius fue paííionie n comu 
m'ter ejcpóítur.Unde et Damafcenus oí cít:^ oo 
lo:c9 partue fuerunt ei referuati ín paíftone filg. 
Uel gladíus verbi deí ¿deft íidcg fijea ín cozde de 
crucífíjco filio qóoeue erat.Omnes alqetaUe 
umiferunt tune íidcm oe Ata oíuinítate:quonia5 
omnea oírdpulítunc fugerunteorelíctomon fo 
lunf cotpote fed et fide. £ t ípfa ZOaría magdale 
na que plua vite eft óilígere etiam non credidit oe 
umiTpiopterea cbríftugrefurgengcumeí appa 
ruittait. Tlolimetangere quíanondumafcendi 
ad patrem meum 3oanm9.)cxlfcílícet ín co:de 
tuo ídefl non credig me eíTe equalem patrú p í o 
buíua maíorí declaratione oidt 3llbertu9 vbí fu 
pra:cpboc príuilegíumquod dícitur communi 
eatto pa(TionÍ9:ouo ímpoitat fcilícet fidem cruct 
fijeí oeí et bominíe • £ t per fe palTionem eje com 
paífioe pacientÍ9. £ t fuit quadrujplejc oinerfítas 
refpectu oominice paíTioni9 é Quídam ením nec 
babebant fidem ebriftímee compa(TÍonem:licut 
Cnfidelea infultante9:blafpbemante9:irridente9: 
et demone9.0uídam babuerunt compaiTione;: 
fed non fiídem fcilícet q? oeu9 eíTet quí pacíebatur 
fícut apoílolíquibus ebriñm oíjeerat. Omnea 
fcandalus patíemíní ín me nocte ifta i t ZDatb< 
^gefímofejcto • Scandalum eorum fuít:quía re 
ceíterunt a fide fue oiuinítatÍ9:quam pziu9 confef 
fí fuerant.£t mulíereg ílle quibu9 ait. filie bieru 
falem no lite flere fuper me tcXuce vigefifimotet 
tío^-duídam babuerunt fidem vel cognitionem: 
fed non compaíTionem: ut angelí et alq ejetra fia 
tum víc pofúí: vt quí ín limbo patmm^t Utío 
qui fidem quídem babuít fue Oeítatít:fed non co 
palTionem per fe.£t boc quia círcúdatu9 ipc foa 
paítione.Sola autem beatifTima wgo íin'trquc 
fimul babuít fidem i compaíTionem crucífijci ocí 
et bominÍ9:et eje compaífione paciéttg per fe paf 
fionem»£t ííc fola fuit cui oatum eft per priuile 
gíum communícatio pafTionÍ9.-Cui filiu9 ve daré 
pofíct premium ^oluitcommunicare merítum 
paflíoníaet vt ípfam faceret participem benefícu 
redemptíoní9:quatenu9 ficut fuit adiutríx redep 
tionÍ9 per compaflionem: íta ficret mater omní 
um recreationem* £ t fícut totu9 mundug obliga 
tur oeo per fuam palTionem :ita i oominc omní 
um per eíu9 compaíTionem, Unde 7 1 glofa fup 
per illud JfaJjeig. Xo:cular calcaui folus:T de ge 
tibu9 non eft r ir mecum .Xozcular ideft tozmen 
ta pafTioni9:7 alia glofa.Tlec angelu9 nec areba 
gelue nec aliu9 ecleftís fpirtru9, Óeniq; bumani 
generi9 nuUu9 gentilig vcl iudeua Solu9 pugnat 
1 fuperat^TSed notando oicít:oe gennbua 
non eft vir mecus: ejeeludit enim VÍIOB non mulie 
re9:quía mulíer illa beata ZDaría que ftabat íuje 
ta cruces ^a11" fuitad padendum eje compaíTio 
ne.£t ficut dícimu9 oe oomino íefuiq? babuít fu 
mum oolorem ín paíTione 1 fummum gaudiu5: 
oolozem quídem fecundumfenfín'uam:gaudiu5 
fcSm intellecttuam: quia vt oicít £>amafcenU9» 
Umcuíq^ fcilícet potendepermítebatur agereq 
Íiue pzopría. 3ra oe matre oominí q> tune babuít ummam compaíTionem et congratularíoncm ^ 
£ompaíTione quídem ejeiftente ín natura fimul: 
1 ín radone vt ín natura • ¿ongratulationem ve 
to ín ratíone vt ratione,£t íntellígantur bec ver 
ba vt ín materia oominice pafTioníaUel oícatut 
fummu; triftabíle ín talí genere eft acdpere óu 
pliciter*Uno modo vt contraríum fumme appe 
tituíit fie ínfert fummum oolotcm. 2Uio modo 
pzout eft vía et médium ad fummuj oelectabílet 
et fie ínfert fummum gaudium.Sie anima beate 
Virginia appzebendit moztem fílij: vt fumme con 
traríum appetituí: t fíe fummum d íntulit oolo-
rem . 31io modo vt ín remedium redemptionia 
bumani generÍ9.£t fie íntulit eí majeimum gaudí 
um % oelectatíonem.^t pofiunt bec fimul efle qt 
vnum eft materia ad alterum • de l fecundñ alte 
rum modum vía ín alterum vía eft ín ipfum« £t 
qy fuerít ín ea fummu9 ooloz pzobatur fíe * 0 m 
ni90olo:eje amo^ecreatur. ¿ft autem tripleje a 
moz fcíUc5 naturali9:acquífítU9 et gratuítug.Tla 
turalís fuit ín fummo: quia quanto natura nobt 
lioz: tanto babet nobiliozes affectíonee et opera 
tioneajpfa autem babuít naturám nobilifíimá 
vndeetamozem naturalcm fumme, Jtemamoí 
acquifítU9 fuít in ea ín fummo. Tlam omne9 cau 
fe accidentales que inducunt matrem ad oiligédú 
filíum:fiicrunt ín ea ín fummo^Tlunquam ením 
Citulua dcdmnfqumíu^ 
fílíus alíquíatantum oílcját matrem ttantum bo 
iiorauít:tanmm pío ea fuftmuíntaruum eí ocáit 
fmt cbríftus pzo matre t£t fie oe alije caufis accí 
dcntalibus amone acquíím. ¿rgo ín ca amo: fuít 
ín fommojtcm amoz gramitU6.Tlunquam eni 
alíquíe babuittanta5 cbarítatem ad fUíumificut 
ípfa ad íefum. ergo et bíc ín fummo * S í ergo bí 
tres babítue amorío fcilícct naturalíe acquificíict 
gratmeí: clicíantvnum accumamozíererttílle ín 
fummo * 3Ua ergo erít oílectío tntcncííTíma. £ t 
oolo: q: amozc buíuímodí erít íntendlíimu&Sí 
cuteníifummeoiUgít vítam índílectoata 'r fum 
me ooíet oe mo:te oílecti. Summum ergo oolo 
rem babuít ín pafTíone cb:íftí.-6t quía íumme oí 
Ugebat oeum ct pzop'mum. J¿t per pafTíonem fe 
parabatur bonoz oeí:et fumma falue pjo^imí fe 
quebatura'de batebar fñmu gaudíu» 
C^üodecímnj pn^txví 
tnlegííí i vlrímum eft : ^ eft ejcaltata luper omne 
puram creaturam ín quarta bíerarcbía,Síc ení 
canít eccíefía , £xd tm ee fancta oeí genítrí); fup 
cboioeangelorunu Oi iod fícptobatíllbertuj; 
Omneecboríangelorum funtoc alíquabíerar 
cbía • Sed ípfa eft ejcaltata fuper cboroe angelo 
rum :ergo ípfa eft fuper omnem bíerarcbíam. 
^pSecunda ratío; "Plue oiftat beata virgo a fe 
rapbím oígnítate tglonaiípferapbím acbem 
bím* Sed perejxellentíam dígnítatíeoidínatur 
íerapbím fuper eberubÍ5 vno o:dme:ergo -r bea 
ta ZDaría erít fuper ferapbím vno o:dme:ergo 
fuper bíerarcbíam angelomm.3tem plue ímpzo 
poitíonabílíter oíffert nomina aferuo cpfcruua 
a feruo* Omnee angelí funt admíníftratoí^ fpirí 
tue ídeft feruí. Dícít apoftoíue ad bebzeoe. L Sea 
ta ZDaría eft oomína angelorum.Serapbim er 
go fe babent ad eberubím vt feruue ad feruum: 
beata XDan'a ut oomína ad reruoa£rgo ímpro 
pottíonabílíter eft fuper ferajjbím quí eft vlti 
mué otdo ín fuptema bíerarcbía vnde fuper ont 
nem bíearcbíam ejcaltata. ^Xcr t ío . S t a f glo 
ríe eft eleuatue fuper ftatu5 mnocentíe.ergo í cor 
poríbue Tanímabue. Sed fíbomononpeccaí 
íet alíquía aííumptua íuíííet ad o:dínem ferapbú 
Tlam cum qc bomíníbua efTent r eparande ruine 
angdorumret fecundum alíquocooctozcequod 
fequí uídetur beatue Xbomae:cecídertnt eje om 
Itt ozdine alíquí. vnde 5 ferapbím oe quo oícitur 
fuífie Xucíferrergo alíquíe modo oebetcleuan'íit 
per ferapbím * £ t bec eft beata ZDaría^Unde ín 
ftguramoía'turag.'Regum,tj»q? pofítuecfttbio 
nue mame íujeta tbronum regí9,£onftat autem 
g;tbtonueveri Salomoníefcilícet cbríftíeftím 
pzopom'onabílíter fuper Serapbím:ergo tbro 
ñus matríe *£t ad boc f m n a«cro?íratc9 fancto 
rum, 'bine bea*3luguftínu0.fi>e te o virgo ZDa 
ría quid oicam:pauper mgemo:cum quicquid oí 
)ceto:míno: laue eft cp tua oignitae mereatur.Sí 
celum appellemraltio: ee • S i matrem gentiU5 Dí 
cam:e]ccedíe.Si fo:mam oeí appellemioigna cyt 
ftíe.Si oominam angelo:um vocem:pcr omma 
comp:obarie*Si oomína angelorum elt.ergo fu 
per omnee angeloe ejcaltata. Jtem beatue "bicro 
ronymueá íermone oe affumpf »t)ec eft pulcbza 
tn qua meruít ejcaltarí fuper cbozoe angelorum: 
et perueníre vltra cp bumanitatíe noftre lícitum 
fit nature.Ubí ñ fubftátía tollitur: íed gloríe m« 
gnítudo monftratur, Ubi ebriftue pzo nobie ín 
tzoiuít ponrife :^ ín eternu3.3ídemí(fecc eft oiee ín 
qua vfq3ad tbzoní celútudínem mater et virgo 
pzoceflit: atep mregní folio fublimata poftebrí 
ftum glozíofa refedit. Beata ítacp non temeré Ai 
pcrcbozoG angelorum ejcaltataoeuotíííimepre 
dícatur et crcdimr:cp faluatoz omuíum per fe qn 
tum datur íntelligí totue feftíuue oceurrerícet cu 
Íjaudío eam fecum ín tbrono collocauerít ¿ t e j icut íncozpozalíbueata ín fpirítuakbuemibil eft 
vacuum.Sed ínter oeum et creaturam médium 
eft creatura vnita oeo.Simílíter ínter eííe cream 
ram puram et eñe czeaturam vnitam:medium i 
creatura oe qua fumitur quod nafeítur i vnitur* 
£ t bec eft ergo ínter creaturae i filíum médium: 
ícilícs beata ZOaria, £rgo eí oebetui; mediue fta 
tue, vnde t fuper omnee angeloe» f} ÍCbriftue etí 
am oicít pzo regula. Oui (e bumihat e^altabitur 
¿Datbe. jgcíQ. ¿ t quanto quie fe magie bumiliac 
tnagíe a oeo ejcaltabuur: faltem mregno beato ^ 
^zopter quod oícit fapíene.0.uáto maioz ce: rá 
lo ce magia bumílía ín omníbue et tnuenieegratt 
am.Unae ebriftue: quí fe fuper omnee bumilia 
uit:(etpfumuf^admoztem:crucem:immo t oe 
fcendendo ad ííezíoree partee terre:pzoper quod 
nene ejcaltauit illumret oonauít eí nomen nc.Sz 
poft cum beata XDaría fuper omnee bumtlíe fit 
ít:? ideo oebuít fuper omnee ejcaltari^Unde ipa 
ait. Xlmíi cedrue epltata fum in Ubano:que ar 
boz alrío: eft omnibue, Sed qz oe butufmodí cp 
akatíone pleniueoicetur ínfermoneoe aflump 
noneiídeo alia oímittuntur*4p£jc díctíe patet q 
modo beata X^aria fuít plena grqatíadruplict 
ter ptimo quía omnee gratíae generales ct fpa 
teeomnium creaturarum babuttin fummo .Se 
cundo quía lUae gratíae babuít a quibue omníe 
creatura vacua fmt. Xcrno quía fuá grana tata 
fuir.'g' pura creatura maiozie grane capa^ nó fit 
t t Cuarto: quía etiam gratiam increatam ídeft 
oeum fe totam continuírt £ t fíe per omnem mo 
Capítatom ^¡kcíimñpMüm 
Dominas octts fuít cum ZDaría q n ^ 
modía ¿apúulú vígcíímñprímñ • 
^-^C^mínus tccíij 
• ^ W % oommuetícílícct octt9.Ubí p« 
í mo fcícndum q? Íecundu5ma 
^ ^ ^ ^ y f fiíftrum fcntentíarum. ócua 
oídtur díe ín ómnibus rebua 
creatié trípKdtmfdlicet fjcr eírentíam:p:dcntía5 
ct potentíam .£ t ín fanctís te quarto modo fcí 
Ücct per ínbabttantem gratiam: vd 5 íncboatá» 
vd ín futuro confumatam. Omnibus bta modia 
erat oomínua oeua ín beata ZDaría perfeaíua q> 
ín ceterta ómnibus.Dícitur enÍ5 oeus eiTc in crea 
turía per eítentiamín quantum perfuümconti 
nuum ínflujcum conferuat creata ín efle * Undc 
beatua 5regeríua ¿ Omnía ín ni büum redírent 
nífi ea manuaomntpotentís fubllentaret. £t fie 
crponít ¿ríro.íUud Joanníspeímo. Síneípfo 
fdlícec gubernante factum cñ níbilí. quod factá 
eft mbil eft • Cuanto autem alíqua creatura vel 
in fpede vel tn tndíuídúo babet perfectíuse(Te:tá 
ro magtspoteft alíquo modo dicí oeua ibí magia 
ín eíte per eflentíam. vnde magia ín bomine q? in 
bsutís^c quíabeate ZDaríe dedítnobtliíTimu5 
enferquia optíme fotmata etcomplenonata fuj? 
omnesrideo oomínua tecum. ^ ¡ p e r prefentiam 
oícitur oeua ín omnibue eííe: quía nouít omnta 
íntima creaturcOmnía nuda et aperta ocu lis e 
íua: "bcbzc.iul • Sed m beata vírgíne fuít per pre 
fencíam:non folum quía non vídit omnía fecreta 
eíue añéctue et cogítatue oculo cognítíoníetfed i 
oculo appiobatíoníe omnee actué eíue interiozea 
* e^enorea ut fanctílTimoe approbauit» C T ^ r 
potentíam oídtur efte ín rebue.quía omníb9 dat 
vírtutem operandúünde 3oanm..p?fSine me 
níbil poteftie faceré . £ t quía virtutem oedít ope 
randí beate ZDaríeperfectíus cp alterípuré crea 
mvcjáco et perfeetme $ ín alqe oomínue tecu5» 
^"per gratíaj eft ín fanctía.í Joannís. í íq.Cuí 
manet íncbarítate ín deo manetet oeus íneo, 
Sedcerte nulluspoteftequarí beate ZDaríe tn 
cbarítate:£anf,í. 5ntiodu)cít me re^ín cellam vi 
naríam fcilícct grade fue abundantíftimect oidí 
nauít ín me cbarítatej» Sed vltra oictos modoa 
cíícndí fuít modo inaudito a (éculíe ftupendiítío 
fcilícct per pzefentíam co^ozalemrquando vbu$ 
cazo factum eft:et de qua nifí oe vírgíne ZDaría: 
aít bea.23erñ. £ t fecundú boc efponttur oomín9 
tecum:fcilícct cito erít íncamandue. ( B i oicaí 
q? fecundú pbílofopbum.Sermonea mquírendí 
etfacíendí funt fcómmateríam que cractatur* 
Undc tn materia amoríe non oebet poní nomen 
dmouatSecundumiUudZDalacb.itSíego vo 
mínuetvbí eft dmoí meüs.Xum ergo tractarctu! 
materia fummíamoae:fdlicctincamado ftlg DI: 
non vídetur <p oebuerít oi'cere oomínue tecum: 
fed potiue .p w vobíe ud tecum: ficut ct filme e 
íua falutabat quoe oíligebat.Sed boc non obftá 
te oídt ^llbcr.vbí íupta:^ ín ifta falutatione í co 
quod oídtur oomínue:tecum:ouo íntenduntur* 
Unu5 ut perfona míttenríe pzopríe eypzimatur, 
Jllterumvt Uberum arbitríumbeatíffimevirgf 
níe ad credenduj t aftencíendum ínclínetur.Jfta 
autem ouo perfectílTimeetpzoprqfTime ejcpmít 
boc nomen oomínue:quod a potentía ímponíf. 
feilicet a ©ominando .unde^b.Smbzo.q» oomí 
nue nomen eft potcntie et quando abfolute cícit 
folí oeo apptopzíatur • 2114 vezo oominí oicútur 
refpectu feruí illiue vel iUiua feu alicuiue loct oeí 
minatú 5pfe abfolute oídtur oomínua: quía eft 
oomínue omníu^ t)efter.ít|.£>omínue vniuerfo 
rum tu eerquod foliue oeí trínitade: eft pzopziu3 
quí eft perfona míttene ín bac falutattone.¿t fie 
perfona mittene pzopzíe nomínatur .per ídem 
autem et Uberum arbitríumbeatifííme Virginia 
tnclinatur: quía ad confentiendum ín mirabília 
máxime oífponít fidee oe omni potentíarquía cze 
dít et aduertít oeum omnía facerépo(Tc.3lcquíc 
feít ípfum pofte :et naturae murare: 7 na tu no im 
Í«erare .Unde cum boc omnium nouerínt nouíf imum nundetur beate vírginí. 2ld credendum 
congruentiftime poníturboc nomen oomínue: 
quod abfolute pofitum eft omnípotentie oemen 
ftraduum • Ouía vezo Uberum arbítrium beate 
vízgíníe etíam per fe erat fadle ad czedendum pa 
ratummon índiguít cjcpzímí cum ínfínuatione ¿i 
potcntie utotceremr oomínue ommrotcne.Ucl 
cumtertoze vt oomínue e):ercítuUp.Sedfüífecit 
teuíe due annuncíado:et quafi oblcura e^pzefíio 
potende:qualíe per boc nomen oomínue impor 
tatur.£>icit ergo oomínue tecum: quafi oícatur 
eí aperte*1Tíbil credae tibí ímpoíTtbile que fde te 
oomínum ín fodum babere. Sed oic confidéter: 
omnía poítiim ín eo quí mecum eft.Si enim alí 
quí ouo unu5 oftíctum oebeant operaríiquid im 
pedít fi unue eft oebilie:cum alter fit aoeo foztie: 
vt per fe effectum illum poítit inducereufto etia; 
non íuuance • £ t eje bie patet refponfío ad óbice 
tum fcilícct quía oomínue bíc poniturad notan 
dum potendam fíendí non timozem uel t erzorc3; 
íBecundo fcícndíim $J» 
q?cum oomínue tecum oídtur raflociatioocno 
tetur • Jlflbdado autem cum fit ín alíquo fecun 
dum 3llber.notarí bíc poteft tríplcj: aflbeíatío: 
que reperíf ín reb' 1 oní cú beata ZDaría í myfte 
río vítetvídelicet 
munbcíatío ín eflendo* 
^ 5 
Címlas decímafqamm^ 
4j5R(Todattó ín ptácndo* 
I r2lfrodatío ín agcndo. 
í f 3(TocíatíoinclTendo oupley cflepotcftí.ab 
folute t reípectíue * S í abíblute. £ft bec fubftan 
tíalírqualí et quanto. ílfíocíatío ín íubftátialí efl: 
ídemptítatís. Jnqualí eftfimílimdo.Jnquátoc 
cqualítaa. fuít ergo aflbcíatío oomíní i beate 
ZDaríe íníubftantíalí eíTetvnafcilícet ín buma 
nítatetqj rema bomo oe bomíne ideft vírgíne ve 
ra, Uiide ín 6ene. £a20 ením t frater nofter eft • 
3ld •pbílípp.g.TDabítu ínuerítua vt bomo. fuít 
etía5ÍímiUtudo ín voluntate:quía níl volebat ni 
fí quod oeua uellet.f úít equalítaa quo^ potétíc 
(n genere. 3pfa ením regina eíua regnírcuiua ípfe 
eft rcjc.Unde oe ea canítur ?lue regina celorum* 
ü e l ín ipfia poteft notarí fdhcet beatam vírgíné 
T oomínum fílíu5 ídemptítatíe ín natura.Símílt 
tudo ín forma i figura.£qu3Ütaa ín virtute natu 
rali vd ín potentía.Sí autem eft communío feu 
aílbcíatío m elTe reípectíue. boc eft vel ouoruj ad 
ínuicem.£tbec eft ín fummo ínter oomínum fili 
um T matrem: quia bec matera bíc fíliuaeíua» 
3íut bec communío vel afTocíatío eftouorujad 
vnum.£t beceft trípleftrquía uelfm tempua:ve! 
ícom locumrvel Íc5m fitum et babitU54¡r3lflb 
cíatío oomíní et beate ZDaríe fecundum tempua 
reperítur tríplejc.fuit enÍ5 tempua pzopzíe bumt 
ltatíoni8."r i boc tempote fuít oominua filíua cu$ 
matre fuá: vt ín tempoic purifícatíoníatquando 
obtulít fílíum ín templo:tuce.Q.Tlam ín iüo bu 
milíauítfemater ínfactifitio purífícatíonkquc 
nonegebatea cumefTet fummepura nonej: bo 
mine condpiena, iDumilíauit fe filíua cum ea ín 
templo obla tua et redemptus pecunía.ff fuítet 
tempuaperfecuríonía ínpaflíone fcílícetínqua 
alíociata eft d ? quia ftabat í u m crucem mater 
eíua Joannía^íjc. f uittcm'o tempua confolatío 
nía: vt in refurrecnoe ín qua pn'mo:vt ait. b.3lm 
bto.apparuít fíbi.£t ideo no acceflu cum mulie 
ríbua ad monumento que ín motte oerínerí pu 
tablnquía vt ait beatua Bernardua.íene eppec 
tabat eum refurgentem videre ? índe confolarí * 
Jn bia ergo tempozibua oominua fecu5»tflClul 
tumad aíTociarioneminloco.Sdendum q?trí 
plejc confideratur locua :quía aliuanaturalíamlt 
ua penaUa:alíue oignitatl .Jn bia omníbua oomí 
nua fecum. Tlaturalíaquídem locuefuít vterua 
Virginia ín quo fuít fíliua menfibua nouem. ZDa 
tbei. í. Jnuenta eft in vteto babena fdlicet íefum. 
Xocua penalia fuít ejeilium quando fdlicet pzopí 
tímozem 'bezodia ncoccideretfíilíumparuulum 
ficut tot milía ínnocentu vt perueníret ad ipfum 
fugít cum filio in egyptU5 íbí e^ rulanaper fepten 
nmm.Jam id quod predlreat 'bieremfaa.^ccc 
afcendet oominua ín eg^tum fuper nubem leue 
ícilícet vírginem que oneraconíugg ígnotauítac 
ctíam pondera peccatí. Xocua bígnítátíaeft ce 
lum empyreum: oe quo canít ecclefía.3tfcendíc 
ebríftua ín celum et preparauít fue caftiíTíme ma 
tri locum ín quo poft ipfum glonofa refedit:fu^ 
omnea e)caltata.3n omníbua bia locia fuít fecuj* 
í T í u í t tertío fecundum fitum cum ea omnímo 
do.Tlam ín uteto manena cum íacente íacebat: 
cum fedente fedebat:cum ftante ftabat.Secudu5 
babímm etíam fuít cum ípfa beatilTima ZDaría 
eadem carne índuit oeum:guia ípfa erat índuta: 
Jujcta íllud ad 'Pbilipen.g.'babituínUenfua ve 
bomoCHt pa.i^omínua regnauit oeco^m índu 
tuaefta'ndutua eft oominua fom'tudinem fdlicet 
bumamtatem occojíflimam etpotenttlTima5ad 
ejepugnandoa boftea:quam veftem fecít eí mater 
Cua^fpSecunda aítocíatio cum oomíno filio fu 
tt ín patíendo. £ft autem triplejc compaltío feu 
íociano ín patíendo. Tlaturalia vt mater filio» 
Unde ilgar andllavidenafiliumfuumjfmael 
íiti mo:í í CK compalTione quafí non valena cum 
videre mou:oímtnt eu5.Sed oominua p:ouídít. 
BeatilTima ZDaría ait Xreñ.ú^ttenditeoméa 
quí tranfitía per víarmfí eft oolot ficut ooloz me 
ÜB:CX compaííione ad fílíum ín cruce pendente^» 
Sedet ípie filíua compatienamatriquam fcíe 
bat íumme oolere: ait matrí fue. cece filíua 
tuua.Secunda eft paítío accidentaba: vt cerní 
patítur fcruuaoomino:ficut compadebatur íuí 
£>auíd cumñlíua perfequebatureum:exeuntea 
ciuítatem cum eo lugentea. £ t fíe beata ZDaría 
compafta eft filio: vt fidekíTima ancílla oño:cum 
fequeba^  eum í pdicatia in qb9 calumníabat: fub 
íanabatunetmaledicebatur.XertíaépafTioefle 
tialía: vt membium oelicatiííímum fuo memb:o 
compantur.í.«Coríntbí. Sipantur vnum mem 
bmm compatiuntur omnía memb:a:T píccípuc 
capite Ianguente:omnía mcmbta oolent. £t cja 
filma eíua erat para eíua t vt membzum p:ecspu 
um fpirituale dua:cum ipe fit caput ecciefie.360 
ct ípfa cum eo palta eft.Xu4.aít Symeon. Xuá 
ípfiua animam pertranfibit gladíu8.£t i bíaom 
nibua fuít confotíatío eíua in pariendo i f j n age 
do tría funt genera bominum que fibí communí 
cant ín agendo:fdlicet contrabentca generantes 
ct adiuuantea.£t ípfa beatíflíma virgo commu 
cauit cum oomino t aíTocíauit fe ín cdtraau ma 
trímong bomini8etoeí.pa.£típfetanqua5 fpó 
fuá ecelefíe procedena oe tálamo fuo:rcilicetvtc 
rí vírgínalia.íl fummo celo egrefíio eíua. ^lííocí 
auit fe ín generationefilg.Spirítua ením fanctuj 
fuperuenit in ea: vt oe purílíimía fanguímbus cl,, 
fotmaret corpue fílg: cum oíp't. £cce ancílla 00 
miní fíat míbí fecundum verbum tuum^n adm 
touumgeneríabumanifaluandinncuiue figurá 
oí):ítoominua.5enef.g. Tlon eftbonum bomí 
nem efle folumJadamws ei adíuronum ftmile ft 
Capitalam $$icc(mñpHmnm 
bi.££ foímauít £uam:que dicta eft mat ommu5 
viuentíum.Sed magia piopríe potuiflet oíd ma 
ter motmozu > quía rilioa fuoa ípfa occídit. Sed 
beadlTúna ZDaría veré mater eft fpírímaüter vi 
um^!m*£t fie beata ZOaríacommunícauit oo 
mino ínomni eoquodconttgitaliquidalicuícó 
munícarc,£t ideo ín omni modo oominua tecu5 
t>ominua omníum per creadonem generaliter 
É>omínuabomínum perrecreationem fpecíalií 
£>ominua tuuaper ímmediatam fuperporíríonc 
írbifti bomínia per vníonem. Xecu5 ergo oomi 
nuaper eftentíamrprefentiamrpotentíam: per ín 
babitantemgradam:et cozponlm p^fentíam» 
ífeómmfts tcc&m §tiu 
É>omínua paterínquít 2ltbanaíiu8 ínfimbolo 
oominua nliuaioominuafpirituaíanctua^t ta 
men non trea oomínúfed vnua eft oommua.Xo 
ta em'm trínítaafcilicet pater Í fiilíuaet ípíritua 
fanctua operata eft mf fteríum íncamatíonía rdlt 
cet fotmando illud corpuaej: vírgínetanimam 
ebriftí fubito creando e)c nibite et vníonem illajj 
bumanítadafue cum odtateeffidendotetgratt 
an¡M kpkráaro'quafí ínfinítam eí ínfimdendo 
3»i5e^biliaením funt opera trínítada:oecon 
fccratio.oiftíc.ííq» Omneerdlícetreab ejetra licj 
íolua filiua non pater: non fpírítua fanaua vníi? 
íitnoftrebumanitadín vnapfona.£tpoit 3lnf 
belmuaejcemplum oe vna vefte quamfeccrunt 
ínídndcndo:íuendo trea perfone:t tamen vna fo 
la e^íUía illamveftemfeinduitjncuíuafíguraj 
legítur Joncq reje niniue oefcendit oe folio et 
índutua eft facco ad pbeandum íram od contra 
níniuen ídeft mundum fubuertendum piopter 
federa fuá* S í c od filiua re^ regum oefcendit oc 
celeftí folio T índutua eft facco noftre moztalíta 
da: ín quo erat tbefaurua fanguinia dua: cuma 
psecíomundua perituruareconciltatua eft oeo » 
"bincetbeatua Semardua fuper miflua eft. Iba 
ter ínquít tecum: quí filium fuum factt i tuum i 
filiua tecum: quí adeondendumin temtrabile 
facramentum. múo modo ? fibi fecerat facranú: 
et tloí feruat genítale fignaculum.Spiritua fanc 
tua tccu5 :quí cum patre et filio tuum fanctificat 
vtcram.£t quiapatn attríbmturpotenda: filio 
íapientia. Spintuí fanao bonitas et bemuolen 
dajdco primo Oominua pater tecum ejeercena 
fummam potcntíam, Domínua filiua tecum o 
ftendena ejdmíam fapíentiam. Dominue ípíritua 
fanctua tecum ejebibena nimíam beniuolentiam. 
iTOuanmj ad primum:quia patrí attribuitur 
potenda: et boc opua incarnattonia üut fumme 
omnípotenne. Jdeo oico patrem ejcercuilíefum 
ma; potcntíam Jecú ínquit ípfa beatín'tma U^a 
ríamibí magna quí potenaeft, -Coniuncta quíp 
pe funt in boc opa^ tría majdme oiftantía:fdlic5 
Deuaetlimuavtaitbeatua Bernardua ideft bo 
mo quí de limo fecunda cotpusfactua eft. ZDa 
ter et virgo:quc cómuniter funt contraria fimul 
pofíta.'Parica quídem filium:et virginitada non 
patíería octrímentum : cantatur oe beatílTima 
ZDaría. fidea etcoibumanum. ¿Toíbuman» 
communíter non alTenrít: ideft intellectua nif/j 
biaqueradone p:obantur. Sed fupra omnem 
rationem boc eft: q? oeua factua eft bomo eje vír 
gíne natua • £ t tamen totua mundua boc myftc 
rium credidit etconfclTua eft * £ t vt oicit beatua 
21uguftinua. Jn biaque fupernaturalíteretmi 
raculofe fiunttotaratiofacti eftpotentíafaden 
da» Tlam rano oefidt:menanoncapitbumana 
tantum m^fterium»Unde fapícntinimua Sa ló 
monpzouerb.penultimo fíe aí t . Xria funt mibi 
oiífialia ad cognofeendum: etquartum penitua 
tgnoto:fcilicet viam aquile in celo:uiam nauía in 
medio mariatviam colubrí fuper terram,£t vía 
viri inadolefcentula fuatfccundum beb:eoa: ut 
oidt Tlícolaue oe l ira^TUbí nota quattuoi my 
ftería magne potentíe et oiffidlia ad intelligédu5« 
Uia aquile ín celo eft afcenfto ebríftí ín celo: quí 
fuá virtute afcendtt» Uia nauía ín man fuit ope 
rado cbnfti ín palTioneu'n qua fumme oolebat: 
fecundum fenfiduam: i fumme gaudebat fecun 
dum íntellectiuam .Uía colubrí fuper terram fu 
ít refurrectio eíua oe fepulcbzo .Jpfe enim affimí 
lauit fe ferpentí oicena: 3oannia tertio .Sicut 
ZDoifea qcaltauit ferpentej ín deferto i cCua r 
tum auté quod dícit fe penitua igrare é via virí.ú 
4modocbnftua perfectuaret ideo vir omni \5tii 
te ftiít in adolefcétula:ideft i virgine jCDaria»£)o 
minnua filiua tecum oftendena fuam fapíentiam 
ín boc myfterio. pQálQ mnia in íapíenda feciftí 
¿um enim ípfe fit fapíentiapatríaí. JCotinthíq» 
£bríftum od virtutem et oei fapiendam non ni 
fi fapíentiífime opua propnum fue perfone agerj 
£tquíafapienda eft ozáimvcfecundum pbilofo 
pbum:ozdínemfummumferuauítlm ifta fuaín 
carnadone ex virgine^Uenit enim vt medicua ad 
curandum infirmitatem noftram»Xolle mozbof 
rolle vulneramulla caufa vemedi medico aít 3 u 
guftinua.Síc enim ebriftua ait.Tlon eft opue va 
íentíbua medíco:fed malebabendbua.Sapíéda 
autem medicí eftoare medícinam temporequo 
profit infirmo. Unde non ímmedíate poftínfír 
mitatcm contractam per peccatum incarnanoia 
medícinam ejcbibuít:quíaminuafuífletviilía • 
jP>utafl*et enim bomo ínfirmitaa fuá leuía fu 
ífletret ideo dto curata: vnde et mínua gra t* oeo 
fiuíTet tand beneftegr-r eje ípfa tam cclei í fanatío 
ne reddíuum paffuaeflet* Tlon enim tempore 
legianaturalía vd etiam legía moíaícevcnit: v i 
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conüincmtixr fuperbue bomo quí multum eft^ » 
nuaatribucre bona vnrtutífueuouod, piimo 
de igíiorauna et portea etíant oe ímpoteutía.Tlá 
tempore legís nature íu tantam cedtatem lapfua 
eft bomo: vt elementa tcreaturaaadorarét pro 
oeoromníbua pene ídolatríe ódítÍ8:ex:cepta famí 
lía"bab2abe: -roepeccatía nepbandia fodomíe 
nó facerent Tibí confcíentíam^t patet íu íodomí 
tí8:6encí.oecímououo,Xante ígítur ígnoiantíe 
piouídens oeuelege; populo Cuo valdemuldpli 
cato per 'ZDoífen oedítivt oe veri od cultu ínftzu 
eretur et oe peccatía vítandís • Sed quia Iq: illa 
adiutoiíum non pteftabat ad ímplendum quod 
videbat:fed tantU3 oocebat agenda.3deo nullua 
plcne eam femare poterat eje virtute fuá pzopter 
quod eonuíctua bomo de ím ígnorantía : et 
oebilitate: coactue eft clamare : et poftulare 
aduentum medid quí talemmedídnam ínftime 
ret feu componeretrque adiuuaret implerc quod 
pzeeíperet. £ t bec funt facramenta babentía vír 
tutem q: paíTione cbrífti:que medicine oicuntur 
contentiue grade bea. Bugufti. fuper 3oannem^ 
Xiuantum eft in medico fanare vemtegiotum: 
ídeft bomínem quemlibet.3pfe fe interimit: qué 
pzecepta medid femare non vult. tTon aute3 oíf 
ferré voluít iftum aduentum fuum vfqs in fine5, 
nebomooiu e^ peetana etpoftulans remedium 
contra fuam ínfírmítatcmioemum oefperalíet 6 
fuá falute. £ t quia paueie pzofedíTct: fcilícet tm 
tumiUíequíin fine fuilTent reperti, "becoiífufe 
bea» Xbom.ín terna parte.q.pma.íld íapíentt 
am ctiam medid pertínetmon folum tempue cd 
gmumfcmare:fedet modum ídeft per conueme 
tía remedia. Contraria enim contraria curáturr 
5nfirmitate8 ej:fdgiditate pwuenienteapercaU 
da. Jnfírmítaa in bomine contracta erat eje tu 
mole fuperbie • £ t ideo fapientía od paino cura 
re eam voluít perbumilia contraria fuperbie • 
Unde apoftoluead 'p>bilipen.£um in fozma oei 
eflfetídeft verue oeu8:femetípfum ewnaníujt for 
mam feruí accípiensibumiliauít femet iputm rae 
fuaobediene vfqsad moztem:moite3autemctu 
de. £ t íftam bumiliatíonem íncboauit m vtero 
matríarquía in prima fui fubita fozmatíone ínue 
tuaeftminoz ómnibus pa multe, bea. ^luguftin* 
JÉmbefcat bomo fierí fuperbue:poftqua3 bumí 
liatue eft oomtnue. Xalem et matrem elegit bea 
tam XDaríam quam ex omnibue bumtiimam 
cognouit. i£t eiue bumilitae trajdt eum de celo: 
vt ait beatue Sernardue.3mmo ípfa oíccne.'Re 
ípejdt bumilitate^ ancille fue.£t boc eft quod ot 
dtur <Cantíc.).£um eftet reje oommue omníum: 
in aecubitu fuo ideft ín requie fua:quafí oozmíre 
uíderetur et non curare de falute bumana. Om 
neeením adínfezoe oefeendebant: nardue mea 
ocdít oúQtm íuum»Tlarduo eft berba pama: 
fed multum medícinalí9.£t lígniíícat beatam 
vírginembumilem :que permajeime oedit odo 
remíue bumilitade quando totamfedeo com 
mittene et fub¿jeien9:ait.£cce ancilla oominí ic* 
Oui odo: vfq 5 ad celu5 afcendit:^ ín celo aecum 
bentem quaft euigílare fecít et inutezo fuo quíef 
cere, £ t fíe oominue tecum:fdUeet edt ín te quíe 
fcene. Bpimue fanetue tecum beníuolendam íá 
ma5 ejebibene fpíritue fanetue fupueniet ín te l u 
ce.pmo.ejccitane oilcedonemtuam ínmaiorem 
femorem * Hecefte ením erat ait beame Sernar 
duemon módico amoríe incendio pzeuenímque 
mox concepturaerat oeífilíum.t)ecílle.£t ec 
boc etiam mundo oftendetur oeí amoz et beniud 
lentía. Sic ením oeue oilejeít mundum vt ftlium 
fuumvnígenítum daret 3oanníetertío.Uttíiret 
etiam vmgenítue matríe ZDaríe beatue ílugufti 
nua i OLUC maíoz caufa vcmendi oeomífí ut ofté 
deret nobie oilecdonem fuam: vtfí amare p^ gc 
bat reamare non pigeat.Unde et ípfe oicebat pe¿ 
"bieremiamOTÍ^u cbarítate perpetua oilcjei te 
pzopterea attrajd te mííerane ídeft u m te ad me 
fufeipíene moztalítatem tuam^moz mtc^i be 
juuolenda a ttribuiturfpírituífancto. 'Pzopter 
quod oicít beatue 6zegodue * 3p^ fpintue fanc 
tue amoz eft. & bec eft rano quare oicttur ebri 
ftue conceptué oefpirítu fancto. ^uodenfflPín 
ea natum eft ideft conceptum oefpirítu fánc&é: 
ait angelue 3ofqpb:oe fponfa fuá beata ZDaría: 
ZDatbei {>mo.flon quia oe materia fpíritue fan 
ctí feu fubftanda due facta íít illa bumáitae ebrí 
flí :feu q> fpíritue fanetue folue opérame fit incar 
nationem illam * Sed vt oicít magifter fentenda 
rum intertío.quíameree^amoze tlíberalitate 
dei faaum eft vtoeue vníretur bomíní: non eje 
meride noftríeiet amoz oicítur fpintue fanetue • 
£ t boc eft quod ait apoftolue ad Xitum. tertio 
appamit benignttaeet bumanítae faluatozie no 
ftri odmon eje operíbue íuftide que fedmue nof; 
fed fecundum fuam míferícozdíam faluoe noe fe 
cit. Unde et fol materíalie per sodiaeum oifcur 
rene ex figno leonierquado cftperferuentiíTímua 
ealoz eiue fuper terram:íntrat in fignum Virginia 
ad mnuendum^felmfticie oeue nofterejetem 
poze veterie teftamend :quando oeue ut leo mgi 
ene erat oeue vltionum: puníene terribiliter pee 
catozes: vt patet per e^empla ín fcrípturíe:ex fer 
uentiltimo amozíe calozeíntrane ínutemm vír 
gíme:totue rae tue eft benignue et fuauíe et buma 
nu0. U;;de et fmetue tune maturefeunt t fuauea 
fmn t. ¿ondudúur ergo om tecum^pater 7 íúm 
v i p i n m í m m m c i u 
Capimtom %$iccfmñfcmñdüm 
IT í>oniMW9 óeue fuít cum ZDaría ad 
co:pU8cbríftíformandu5:ad p:olé 
qcümámt ad ípam magníficádu» 
¿apículum viseí'imumfccuiTcium • 
Omíníis tccíl5 
J&omímie nomcn cñ potcñms 
f aít bcñt2\\nbio,£t quia oomí 
nuefacntrus eratíneapemne 
tía ad majdmam pouñztcm f 
Jdeo a í t ^omínuetecum ícílícetm't. ZDagna 
pocentía oeí folias t ab bomímbus bonoratur • 
£ t 5ob,v»oídmr.fadt fdlícctoeus magna t in 
fcrutabilía ¿t mírabilía abf^ numeto.ZDagrms 
fuít creare celum et terram e)c n(bílo,2Dapurti 
mdíluuíofaluare mareba bomme8;?oeomnÉ 
genere ammalíum.ZDagnum liberare populum 
oeegfpto rantíe mírabílibaa i ZDagnum condit 
cere populum illum ín tanto numezo per oefertíí 
M^uníe oe celo manna pidltto.XDagnum oméa 
gentes cum regíbus fute oe térra ptomífíionísp 
Jofue exterminare £ t omífliealqeinnumeri ve 
terís teftamentí ejcemplía^ZDagnum fuít cbrifttí 
cecos tllumínare: oemones effugare:ínfiírmo8 fa 
iiareimoítuos fufeítare; Sed omnía illa magna 
lía gccedít myítetium íncamattonís et infinite po 
tentie:quod ángelus nundat oícene. 
ITbñs tecií erít,£t boc tríplíciter» 
IT&ñs tecñ ad te íncamandíL 
iTfcñs tecu ad pzolé tnte ejcaltand»» 
I j ü ñ s tecú ad te magnificada* 
Ifeomínas teciam CI§J. 
erítdto adeamemoe terumendum.£cceením 
cócípíes et paríes filíumtquí vocabítur altílíímí 
íúius. Xucea, Ouodimmedíate fuít ímpletum 
cum virgo refpondit.£cce ancilla oominí fíat mí 
bi fecundum verbum tuum^Xunc verbum caro 
factum eft ídeft bomo oe virgíne ZDaría. £ t vt 
oícit "Uo papa in fermone, Cuodoíjdt Jfaías 
ca.vlig. 6enerationem eíusquis enarrabitrnon 
folumde generatíone eterna ejtpatre boc íntellí 
gítunfed etíam eje matre tempoialí generatíone: 
et permapne quomodo vnitum fit verbum bo 
mmúquta nuílus víato: capere pot .Sed aliqua 
dícemus folum quo ad conceptum ilUus coiporl 
3efu eje vírgíne: que tamen non funt ptedícanda 
quo ad aliqua ptopter carnalcm populum: qut 
puré nefeit ífta conííderare.£>a9*fic ait,£jc patzis 
beneplácito icooperationefpírítus fanaútribu 
ít creatorí crearí i plafmatozí plafmariiT filio 61 
? oeo íncamarí t bumanarí eje caftis i non coin 
quínatis due carnibus % íágumibus, p w bo 
rum oeclaratíone oícit Jllbcrws vbífupfa feom 
pbilofopbiam naturalcm ad conícruationem in 
diuidui t faluationem rpecieirponuntur quamt 
01 oigcftíones.'jbhma fit in o:e:quod p:obant ex 
eoiq^aUquam operationcm etelícetum píuebj 
res mafticata ^ non mafticata.Secunda fit a ño 
mucho vbí fegi egatur fubtile a g:oíTo:et conftat 
q? adbuc ncucrum eft pars cozporis.Xertia fit eje 
epate vbí fit vlterio: íegregatio puri ab impuro: 
iconílat adbuc neutrumeft mitium cozpons 
uf pars cotpo:i8,0.uarta fit in membzis vbi tráf 
mittitur magis purum. £ t illud ad membia tráf 
mifíum fadt tria. •fnímum eft q> nutrit i faluat 
fubílantiam fufcipientisrreftaurando dcpcrdim 
cótinue oefectionie que eje calo»: naturali eft age 
te in fuam materiam * Secundum eft ^  eandem 
íubíiantiam eriam augmentat 7 oeducit ufqs ad 
debitam quantitatem: fí eft citra.Xertium eft y 
bio ouabuB amoibus fupcí tluum tranfmittít ad 
viam generationis. £ t tic femen eft fuperftuitas 
quarte oígeftionis. ^pCDodo querítur de tilo 
fuperfíuo • f f 2tut oe tilo tantum fit occi 
fío: vel non tantum de íllo »^fSi tantum oe 
tllo:illud nunquá fuít gcnerantismcc pars cozpo 
rie:quíain fine quarte Oígeftionis. pzimo uel con 
uertitur in cozpus fi eft neceftariumiuel tranímit 
titur generatiue fi eft ruperfluum.£rgo fi tantu^ 
de íllo fit pzopagaao: non ertt eíícniialispzopa 
gatto:qt nec anima 6 animamec cozp9 6 cozpoze» 
3tem nunquá iuperfluum illud vnítum fuít maf 
íc cozzupte:ejc cunto coniunctíone cótrabitur orí 
ginale:ergo ille generatoz non babebit oziginale* 
Jtem ícóm boc nibíl elíet ín cbnftoiquia lecúdú 
eííe nunquamfuiflfet 3ldam:ergononoefcendif 
fet ab eo ím cozpulentam fubftantíam quod é cS 
tra.b^ug'.Jtcm fi oícatur ab ipfo í ldá oefeen 
difTe: no q? aliquod fui fuei ít ín eo fm eíTe:fed ta 
tum fcómoríginem anime vegetabilisetnutriti 
ue:que eft potentia in femine:ergo potius oícetur 
oeícendifte a pzima planta vel a pztmo animali in 
quo pzimam ozigincm babuit anima nutritiua 
vegetabilis. pzopterea • £um anima vegetabí 
bs fenfitiua vna ftt fubftantía cum ratíonabilí in 
bomineet illanullamab 3dam babuit ozíginé 
fecundum anímam uegetatiuam'rnutrítiuam: 
nullo modo oícetur oominusoefcédiíTe ab 2ld£ 
£tfi oiceretur :q> ín femine eft uirtus anime uege 
tabilis et non ín anímaiboc nibil eft. üirtue míj 
non eft fine fubftantía cuíus eftvtitu9<|t XJnde 
ergo facta fueríí ífta conceptio oícúnus cum £>a 
mafceno ^ non tantum de fangumerfed et oe fan 
guínibus et carne beatiíTíme virginis facta eft,£t 
oicím9:^ duplejc eft bumíditasfui fanguínís í COÍ 
poze, una nutrimentalisrque venit a cibo:et ad 
buc non eft cozpus uelparscozpozís:fed adbuc 
poteft ud uniriuel parsfieri ud tranfmitti ad 
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generatíonem aireñas coipo'tiQ.pictcr banc eft 
íbí bumídítae íubftsntíalierqus clí actualítcr in 
ómnibus mcmbrís et cft pars eflentíalís co:porí^ 
relgenerantibus coníuncta vel pernummcntU5 
ín cotpus conuerfa et íllí vníta. £ t q: bis vtrilq^ 
fit oecífio vd píopagan'o. £ t boc eft quod íubtí 
líter tangít pbílofopbus ín Ubio oe anima oi 
cens: q? eft generatíonís facríuum * £t boc ouo 
bus modís. Uno modo quía q: fuperííuítate 
ín vltíma oígeftíone fít pars femínís et reí genera 
te. 2lUo modo: quía per alímentum fufcípíunc 
completam quantítatem:tunc et fubftantíatíua5 
vt non poffit CK ípíís oecídere efientíah'ozem T ve 
ríorem partem femínís reí genérate, Jllías fí nu 
trímentumeflet tantum materia rcmínísetnon 
cffectíuum: non benedíceretur factíuum: quod 
oícít potentíam acríuantem. Tlunc autem eft nu 
trímentum et materia femínís: quantum ad 
maíorem partem ípfíus femínís, £ t cft caufa 
eflFícíeneet confcrens membrís complementum 
ad dccídendum oe fe partem eíTentíaliozem et ve 
ríorem. £ t idan tangit í>amafccnus oícendo ín 
rno loco i qc fanguímbus et non eje fangutne,£t 
ín alio loco oícít erpreííe! eje puríflímís fanguíní 
bus etcamíbus/¿t Joannís prímo.oicítur ín 
pluralú -duí non ej; fanguíníbusínpluralíme 
que eje voluntare ín fíngularí 41 J tm fcienduj 
fecundum JUbcrtum vbí fupta: qnod fuít ífta 
conceptío per modum generatíonís: non per mo 
dumcreatíonís. Tice Damafcenus oícít creans: 
quanuís magífter fentcntíarum oícatboc: fed 
sícít Damafcenus quod non femínalítenfed con 
dítíueper rpirítumíanctum, £talía tranllatío 
babet creabílíterrquafí oícanquanuís non fítpu 
recreatío * £ft camen íbí pzopzíetas et íímihm 
do creatíonís: quía vídelícet facta fuít fubíto :et 
ímmedíateadeo quínoníndíget matería.Oul 
uís ením Damafcenusoícat q? fpírítusfanctua 
eefcendítín eam: danseí vírtutem fufceptíuam 
fímul et generatíuammon eflíntellígendum q6 
illa virtus beate ZDatíe fuerít caufa ímmedía 
ta illíus conceptus :fed caufa mediata ¿ t l o n 
ením a vírtute creata potuít boc elTe ímmedíate: 
íeda vírtute íncreata oeí quod ptobatur: quía 
roníungere eaquefunt infinite oíftantíe:eftpo 
tentíe infinite. £íufdem autem vírtutís eft opc 
rarí conceptíonem et vníonem: quía fímul fuít 
ín vno. Sed ín ífta vníone fñtoeus et bomo que 
funt infinite oiftanríerergo boc fuít a vírtute í« 
finita. Tlecvírtutís créate. Hulla ením creatu 
ra eft infinita vírtute ^TSígnanter autem oípt 
ángelus. £cce condpicsín vtcro • Tlec eft íuper 
fluuminvteto poneré: quía videtur quod con 
ceprus non fíat nífí ín vte2o:quanuís ením vte 
rwsfítlocus conccpüomitmm iltoeftcuffere 
tía ínter concípere ín vteío: et concfpcre ín vte 
rum :quía omnes muüeres concipiunt m uteru5: 
recipientes a viro femen ín uterum .Sola autem 
beata ZDaría concepit in vtezomon bomíne: ftd 
fpiritu fancto in ea conceptum operamoeftiieoi 
dumíllud t)ícremí.trícefimop:imo. Tlouum fo 
cíetoomínus fuperterram.jemínacircundabic 
vírum:quod fecundum i>ionyfiumelÍ nouiíTt 
mum omníum nouitatum. 3tem in ipfo conccp 
tu non babmt beata IDaria óelectationcm cutn 
libídine: ut babent communíter mulíercs.Unde 
ángelus oocens modum aít.Uútusaltiffimiob 
umb:abínídeft refrigeriu5 preftabítin eo concep 
tu:ut calorem libidmis non fcntiasficutvmbra 
refrígeríum pteftat contra calozej .TDabuit tamc 
fummam oeleaatíonem fpírítualem ctgaudiuj: 
quale intelligí nonpofletanobis.Sed etoelec 
tationem naturalem babmt tunt in fummo. 
Tlam conceptío ifta fiiit fimílís tllí:que fuít m fta 
tuinnocentie quantum ad ímmunítatem pecca 
tí et libídínís • Sed lila fuitlíet cu maíozí oelecta 
tíone g> fit modo que eft cum libídine :ergo et 
tllafuítcum majdma oelectationenaturah fine 
aliquo peccato»Jtan natura nobilio: nobilio 
res babet operanones t oelectatíones. Sed na 
tura non couupta nobilio: eft natura co:iupta: 
vt nunc ergo maio: eft nobilio: eíus oelectarío ¿ 
"buíufmodi autem fuít conceptus ZDaríe^guia 
non natura co::upía inca ergo etcetcra.tfSte 
tít autem in ute:o virgínis fecundum beatum 
IHuguftínum ín quarto oe trinítate menfibus no 
ucm :etdíebu8 fejc. ¿tfí oicaturq? videtur q? oí 
es quadragíntafe)c fteterít in vtero virgínis vltra 
oebítum: et ratio eft: quía in algs puerif ín ifto 
fpacío oierum: fdlícetquadragintá vel qdragíta 
fc]c:fecundum aliospaulatím perfteítur et o:ganí 
3aturco:pu8 paruuiíín ómnibus liniamentisfu 
ís:et tune fo:mato :aníma oe nibilo acata coz 
pon ínfundítur. Sed co:pus íefu ín fubíto cuín 
oijdt beata XOnm^fm míbí fecundum ver 
bum tuum: ín inftanti fuít or puriíftmís fangui 
mbus virgiitis coipus perfecrum:ccmpletumet 
o:ganí5atum: et anime tune créate infufum 11 fí 
muloeitatívnite» Tlontamcnfuperfíuerunt íllí 
oies í manendo ín vtezo virgmis. Sed ínfra illoa 
ut oícít magífter fententiai-uní in tertio co:puíaí 
lum ílíud paruiffimum fuper omnía cotpprn 
paruulorum ín vte:o ejeifteatium oeuenitad no 
tabílem quantítatcm cr foíítam communíter t f t 
fíe fuít ín vtero.cclj^áoíebus* be funt víginrí 
nouem bebdomade t ouo oies . £ t congruentíflí 
mum et píecioíifiimum ten^puseft quo fecundñ 
odínem namre non errantis neq? oeficientispa: 
tumcongruíteneínvte:o poft anime infufioné» 
Tlec oebuit oominus coRcipíperfcctíoneco:p© 
Capítutom *xxir 
nlUqúc cct contra moduín humarte natíuítatís: 
fed perfeccione rpírítuaU. piimo autem bomíní 
2lde de térra terreno congmebat perfectío copo 
ralis. Secado veto ade celeftí congruebat ín iUo 
fuo pzíncipío perfectío rpírítualÍ9:que íntelíigí 
tur per vírunt: oum oícítur in illa aucto:ítate» 
feminacircundabítwrum. <Concepítergo beata 
ZDaria cum fumma ípirítus oelcctatíone:7 etil 
cum fumma oelectatíone namralí * Sed namra 
lía fuit íbí materialía. Spírímalia liiit fotmalía: 
fícut ipfa concepríoíuiVrpírímfancto operante 
tanmm: et natura operattonem fuícipíente i 
f-Z-OLuanuía autem poft peccatum matrea babe nt grauedínem et labo:em ímpoitando pzolem 
ín vteto: pzout oícít Xbobíaa filio Xbob.íiq.be 
ata tamen ZDaria nullam grauedínem fenficrqe 
concepít fecundum ftatuminnocentíeitdeftfínc 
peccato otígínalí in ptole.Unde fícut ín iUo ftatu 
ínnocentíe noneratgrauamenin matre pottan 
te fetum: íta nec beata ZDaria babuit grauameti 
©ícut cotpua p:op:ium non grauat p:op:ie: fie 
naturalíter co:pU9 matría et filg í vteto eíua qua 
fLvnum cotpua naturalíter non grauat*|¡[* 3tem 
quanuia oífTolutio feu oíuífío continui ut oolor 
boc eíl quando fítíftud a pn'ncipio ejetra agente; 
per víolentiam: quod non fuit ín vírgíne. jruít 
ettamtaliatoolot partuaoatua ínpenam matrt 
bus concipíentibua cum libídine.<Íuod quia no 
fuícín vírgínerideo uteanitecelefia. Tlcfaenama 
ter virgo w'rum: peperít fine oolote faluatotem 
feculotum. "jbtopterea beata ZDaria ante partü 
tanmm reficiebatur fecundum íntellectum v tac 
tum: íntellígendo et fentíendo ín fe babere gau 
díum paradifí oominum 5efum • Bcd poflpar 
tum refídebatur oe eo fecundum omnem fenlum 
et íntellectum. Uídeneparuulum quem noueat 
deum: audíena vagíentemiquafí guftana cum of 
cularetur odorana prefentemipalpana et ampie 
pina. £ t ideo auctum eft gaudio i oelectatío ín 
partu .C" Jcem quanuia cotpua gzoflfum no pof 
littranfire per aliud cotpua nifiomidendo* boc 
eft fecundum naturam:tamen quia partua vírgt 
nía fuit míraculofua fícut conceptúa: ideo ejciuít 
in mundum per pottam claufam:vt ptopbetauú 
¿secbí^Saluo fignaculo vírgínalí.virgo ante 
{wrtum 7 virgo poft partum^Sola etíam virgo actabat r herede celo pleno: non per alium mo 
dum qui accidit ín matribua, oominua fuic 
ín beata vírgíne per e^altationem ptolia. 
(feomíftu^ teenmt $JL 
Secundo ad ptolem de te e^altandum:quod oe 
clarat orpuméa qmlis erar nafeíturua e^  eatUo 
cabía ín quítnomen cíusiefum* £rí t magnue 
•re "boc nomen iefuerquod fecundum beam Bcr 
nardum eftmclmore:melo9maurc:íubi(ua in 
coiáz. fuu:.ab eterno predeftínatum: rcm noir í 
níeoeum pteftando^o.í.Oui fcílícct iefua fact' 
eft eicjcfcmineDauid fecundum camem qui pre 
deftínatua c filíue oeí. fuit a mopbcf a pzenuncia 
eum per longa atetempora:Ílbdcbucb.uj.£go: 
aítm oomiuogaudeboete]calrabo ínoco 3cftt 
meo.2lb angelo íntímatum ZDaríeec 3ofepb: 
Vt bic: 1 ZDatbe.pmo^pparuit ángelus oornt 
ni ad Jofepb oiccna^Tloli tímere ic.Uocabis no 
meneíus Jefum.íl ZDaria imperatumeta 3o 
fepb erecutíoní mandatumiXuce fecúdo Utcir 
cuncideretur puer vocatum eft nomen eftícfus.. 
f f ,bocaute5eftptop:íum nomen eiU9*£t quia 
nomina imponuntur rcbusaptoptietatibusea 
rum. üaufam buiusnominís ipoArioniscróflit 
ángelus biccn8.3pfe enim faluu (acíct popuui fu 
um a peccatis eoru^. ünde íefus bcbraice:latine 
faluatotinterptetatur. OLuanuis autem faluare 
a culpa remitrendo eam fit commune tribus per 
fonis: quia ínfeparabilia funt opera trinítans ab 
ejetra: tamen redemptio per paíTíoncm ptopna 
eft file; incarnati:qui folue eft mcarnatus.£t fecü 
dumbancfilius folusfanguinefuofaluum fecit 
populum fuum a peccatis eorum. Unde tpfe fo 
lus oicttur íefus ídeft faluatot. 3Knt quanuia v 
num p!opríum nen poítit efle plunum pzopri 
um: tamen uníuspofluntelíe plura ptopría:vt 
rilibile:oifcípUnabile:T fufeeptibíle bominís.ün 
de cum verbum íncarnatum babcatplurespro 
príetates fíbí foli conueníentes et nullíalte per 
fonerpoteft a qualibct earum oenomínarúünde 
plura nomina que oicútur oe oeo: vt 3faías,CIo 
cabitur nomen eius fmanuel. £ t vocabitur ad 
mírabilís confílíarius-fottís Tcconueniunt eí ra 
tione Díuerfarumptoptíetatum^aquahbei: ea 
rum poteft oenominariXum vnumquodq5 ab ^m-A '^x 
ultimo et óptimo ptecipue babeat oenommart :¿ 
finís autem eft vltímum in vnoquoq$.oebet vn» 
quodq5ptoprQíTimea fineoenominarú£t cum 
finís incarnatíonís fit faluatío bumani genería 
verbum íncarnatum. Ubi filíus oeí incamatur 
recte vocatus eft iefue: potíufcp alio nomine ¡ S t 
milíter Juis mírabíUtas et fottítudo i confilium 
communia fint oíuíms perfoni0:tamen mirabííi 
tas conceptus et natiuitatis de virgíncfotritudo 
in motte • <£onfilíatio in Doctrina: verbo et ejeem 
pío folum conueniunt3efu: fícut ptopría eft eí ín 
carnatío,Uñ bacroenon cdueníuntptcdicta no 
mina trínítatí:f5 vbo íncarnato.De iftís ouobus 
cóíunctís:iefus ebriftus dicimus ait ÍUber/Tno 
minatvnapfonáa Duab'nans.'q íuétaépjbua 




dmnmm m t m íncsmatum e)c vírgine &o 
mm' q:a\tmmt:oñendit apofblueadpbilíp. 
9.oícen9.í>cu8 cjcaltauít íllum:-! oonauit (Ui no 
men qó eft fupcr omnc nomcn 7C/£t boc ágelua 
5abrí€l ejcpofuít fubcicno poftqua díjcít virgíni. 
Uocabíe nomen eíue íeíum.£ric cní magnue ÍC» 
quorum cjcpofítío fequítur. t>e magnitudíne p:o 
lis códpíende a vírgíne ídeft íefu»£rít ínquít ma 
gnua.ét píimo. Xocutío illa vídetur incongrua. 
Tlam 015 magnítudo fít ouplejcrfciltcct molis fea 
quantúatía materíaUs et uirtu tt0.£t oe map ím 
dtne coipoiaU nonfúrntelUgenda locutto:quia 
illa cft índiífercna. Undc Samuclí oíoum fuú 6 
vno cj;germani9 í>aoíd.Tlerdpíclsa vultum 
cíuetncc alritudincm ftaturea'uKquía abicd eu5 
pmo ,Rcgum.)cvt£rgo oemagnítudine wrcutís. 
Sed cum qui nunoarur concipíendus fíe ocus. 
oco autem níbíl accrdcatmulla vírtusper íncar 
mtioncm i Outcquíd entm poteft homo poted 
deudtpluaicrgoquíqutd poteftmodo:pocuit'Z 
psíuetquomodo factus cft magnue,Undc ct bea 
f ua 3 cma rd u e. Q.u a re crít et non potíus el t rn a 
giuerquí femper cqualucr cft magnusret non ba 
betquocrefeat vt quafí maío:poft conceptum 
fumme fie ^  ante fít. Ouímmmo potíus paruua 
w'debatur nuncíandustím ülud 3raíe.í]c.'Parutt 
Cu9 natug cft nobí9, Undc t beatue Scrnardug» 
Tlon laudatur oomínu9magnu9:ctlaudabíliB 
valdcifcd ct pamu9Domtnu9 7 amabilig valdc« 
t^íopter quod ctíam oídt pfalm,>. ZDmuíftí CU5 
paulommu9abangcU9:quod apoftoIu9ad T>c 
D:co8»fc6o»c)cponít oc verbo mcamatot2ld boc 
f rcfpondct 3llbcttu9vbiíupr3+fi)ommu9inícar 
: ¿ natíonc factu9 cft magnu9 ct pamu8 :quia DCU ? 
ct bomo.ZDagnu9 ín quantU3 oeu9, ^aruug in 
quantum bomo.^rgo wa etcadam perfona cft 
magnífícata ct paruificata.Oz autem perfona oí 
uína fít magnífícata:boc babet rattonc bumaní 
tatt9:quta ícihcct ípfa bumanítae oco coníunaa 
cft magriifícata ct cjcaltata ^Tlam oíuína natura 
non babet quo crefcat cum ífíníta fít^amifíca 
ra autem et cjdnaníta oícítur oíuína pcKóa rano 
nc oímníta tísrnon q: oímínutíone oíuíne nanue 
ín alíquo :quc mínuí non potcftifcd cum inferió 
r i vni tío.Sicut ct magnifiatto non cft naturc eje 
cramentemptopiíam c!cuatto:fcdcumfumma 
natura pcrfonaltó coníuncn'o^t ficerít magnuf» 
•pítmo altiflíma nobílítatc»í5ecundo cjcccüctíffí 
ma oígnítatc. Xertio immenfilTima poteftate» 
Cuarto oíflufiflima famofitaíe .<luínto copio 
fííTima ptíütate. Sejcto ínaudítíííima nouítatc * 
t>í8 fc^ modíe erít magnuB» 
CIS>e ftobílitate emf §MI 
ticitw: pwucrbú Wrímot Tlobilie ín pom's wr 
ciu9:fdlícct cccleíícJCuíue rponfus cft Jefus cum 
ícderít cum fcnatonbU9 tcrrc.£c Xuccppín pa 
rabota. Tlobilis quídam abijt in regioncm longí 
quam accipere úbí regnum et rcuertí. tnc vtiqs 
magnu9.11a5 p9.oe co+2Dagnu9 oominu9 Í lau 
dabiltó ními9:i magmtudíní9 eiu9 non cft fini9 • 
£ t quÍ9 magnU9 ficut oeu9 nottcr.3ob.Mtioi ce 
lo cft: p:ofundioiínfcrno:latío: marí:7 longior 
tcrra:menfura ciU9:fcüícet fpírítuali9: videlicet i 
poteftatíg fublimitate ,3n fapientíc límpídítate. 
Jn cbaritati9 wfce«>fitate.3n permanétic eterní 
tate»bea.Semard/jMane magnu9:quía tam ma 
gnug y alrífTimug.íUafTtmug enim pater eíu9 
0.üá altu9 autem pater fit non pomít inequales 
íibí gígnere filiumiíecít vtíq5 angelum magnum 
fed non quantU9 eft ipfe*? fteri non potuit altiitÉ 
mas :quod ftbi ipfe vfurpare voluít oicce. S ímt 
Íi9 c:o alnííímo. í3oíum autem vnígenitum quc5 
ñ fecit:fed genuit:omnípotcn9 omnipotente abf 
íim9 alnlTimúrcoetcrn" coctnñ:ípfu3 fibí per om 
nía comparari nec rapinam extimat nec imuríaj. 
Undc ct angelu9:poftcp magnu9 oijrfufubdídít. 
fúf altíftimi vocabitur.j£ccc nobihta9 altiflima 
c):p:clTa.CuáuÍ9aute5 oicatur ín libio £cclefia 
ftící. £riQ films altiííími:obcdíen9 íd'icet manda 
ti? oci. Jlliier tamen íftellTlam fancti viri ct 
obedíenree oíuinis mandati9: fu m fil^ per adop 
tíoncm fccundumílludapoftoli ad ¿íalatbae» 
ZDífu oeu9filíu9fuum natumey mullere T2.vt 
adoptíonemfílíorum rccipcremu9.t)ic autem ft 
liu9 alníTimi per etemam gencraríoncm.üocabí 
tur ait aUífTmufilíua» ílliter y 9I9. Tlam a l | 
vocanturnomíni9íUíu9ímpofmone.t>ícautcns 
ct nominíB et reí ct oiuine naturc per operarunt 
oedararíoncm. Uocabítur altilíimí fíliu9 eterna 
nominatíonc.p9.£>ommu9 oirír ad me ftliue me 
ua C9 tu:ego bodie ídeft eternahter genui tc.Bai 
ptureatteftatione. 3oannig pwpbctatione. O 
perum pwbatíonc. patrie ctemiocclaratíone. 
¿olumbcoftenfionc. p e m confefííonc. £>cmo 
num fuípitumc. Doctrine fingularicatcquía nú 
quam fíe locutua eft bomo oíjeerunt iudeí:mtí!i 
adeaptendum cum: ^oanníafeptímo. facilceft 
oc bis auctontatca ícripturc foaberi ob bzcuitate 
Dímilíae. Uocabitur ergo ab bomíníbua q: pre 
dictí9 altíflimi ftliue. Unígenitua in eííc naturc» 
piímogemtua tDonie grane Sumue inclíeglo 
ríe. Un um crít in clícnna cum panc£zit a patre 
eterna gencrationCt Unapnncipmm mcomuni 
mfpiratíonCt: 
ü ^ e e^cellétífríma §*iin 
dignitatc aít per 09 £>auid p^y. £go conftítutuj 
fum rq; ab co. £ t ^pocalípfíajc?:» oicwur. Ck 
Capítttlonüxxir 
babet fcriptum dei ftlíue ín femóte fuo n'deft bu 
manítate:re)c regum et oomínue oomínantíum: 
ouod étoílenfu5 fuítínvífione Tlabuebodono 
lo: ín lapide íllo e^cíío a mote fine maníbuerquí 
percutíens ftatuam íllam fígnante5 q uattuo: mo 
narebíaa mundítejc quattuor partíbua eíus oíue» 
fe materíe «cofeaam ad níbílu redcgít: i factue c 
monamagnue oomínana ómnibus: vtbabetur 
in Daníele. Unde et angdua fubdídít. £>abit íllí 
oomínnua fedem fi)auíd patria eíua ídeft oígnita 
tem regíam^lfSed poteft mérito dubítarí: oc 
quo regno loquatur: vídelícet fpírituali fíue tem 
potalí. De temporalí non videtur íntellígendu3: 
cuj ípfe ofcerít. "Regnum meum non eft oe boc 
mundo: Joannía oerímoctauo.Unde cum tur 
be poft míraculum faetum: faeíando quínq5 
líabomínum ct qutnq^ paníbua: voluiftent eum 
faceré regem aufugít:3oannía fqcto.Sednecoe 
íjpírítualí quo fcílícet regnat per gratíam in ccclc 
fiaa: quía ín quantum bomo non confert gratt 
am»Jn quantU5 oeua femper babuít tale regnñ 
fpirituale, £tfíc eínon fuít oatum quodbabe 
bat.Sedrefp3ndetur y cbríftua regnum tempo 
rale i fpírítuale recepit ín fuá íncarnatíone. Tlaj 
ctíam ín quantum bomo oatum fuít eí oomíníñ 
totíua mundí. Sed non eo vfuapaupem'me oc 
gen9:vtno9fuo qcemplo índuceret adcontemp 
tum mundi beatua íluguftínua. Omnía terrena 
contempfít bomo cbríftu8:vtcontemnendaefle 
demonftratettetejcemplifícatper partícularía» 
£ t ifto modo regnum eíue non fuít oe mundo, 
•Regnum fpírítuale ín quantum bomo babuít: 
ínquantujeaput eft eedefíe mérito paítíoníano 
bía gratíam ptocuranatt ejemplo eedefiam re 
gena et verbo: piopter quod aít püato *Xtt oícia 
quía re)c fum ego. £go ín boc natua fum: vt te 
ftímoníum perbíbeam vedtatí:3oanní8Dedmo 
octauo,Unde glofafuperoíctoverbo^abít eí 
oomínua fedem bmdt tü ic i t . j n prefentí vita 
coídaínbabítana; fcílícet per gratíam regnabít 
ad glorías vocana ut regnemua cum eo in patria 
tn'nc leo papa ín fermone» 3pofce o cbnftíane 
bignítatem tuam et oíuíneconfota factus nature 
noli ín veterem vtílira tcm oegenerí conuerfatióe 
rediré. "¿Demento cuíua capitia et cuíus cotpotía 
fie membrum .'Reminíícere quía erutua de pote 
ftate tenebtarum:traníTatu8 ee ín od lumen et :e 
gnum . ( T ^ o n folum autem bomínum:fed et 
re^eftet oomínuaangclorum. Unde ZOatbei 
quarto oicitur. 3lcceflcrut angelí et miníftrabát 
d :vt fcílícet oomíno fuo.£t ad t)ebreoap2ímo« 
£am íntiodudt ptímogenítum fcílícet ebriftum 
ín otbes terrarum oidt.?ldorent eum omnee an 
gelí cíue.^t ín b)inno. Xremunt videntes ange 
lí vería vice moualúty.Culpat caro:purgat cazo: 
fcílícet cbríftúregnat deus oeí m o M íterum ad 
"bebreX Sedetadde^eram maíeftatís ín qicd 
ÍÜsfdlícet cbnftustanto melíotangeliscíTectus: 
quanto oifferentíuspze illis nomen bereditauir; 
¿umigítur oeusnominetur tütict oeus fit re)c 
angelorum:ergo et cbnftus eft reje angelorum. 
(fíiSed pto buiuspleniorí oeclaratíone:fcíendií 
fecundum ÍUbertum vbí fupra:q? de oomíno ic 
fu cbriftopolTumusloquí fecundum quattuor 
modos, t^umo de mfa ypoftafí feu perfona oíuf 
na:fcílícetfilio dei.Becundode naturaídeftper 
fona ípfa ratíone oíuíne nature que eft in ea.Xer 
tío de perfona ratíone bumane nature alíumpte 
fcílícet fecundum quod eft in uníone cum omina 
£ t bis tribus modís cbnftus eft fuperíoi omí an 
gelo T rqc angelorum.<luarto modo fecundum 
q? ín fe eft ípfa bumana natura dreuferipta oiuí 
nítate: 7 fíe eft ínferío: angelo :fecundum illud. 
ZDínuifti euspaulomínus ab angelis .Ouod uc 
rum eft fecunaum naturam feu perfectionem na 
turalem.na; natura íntellectualís fupcríoz eft ra 
tíonalí. Sed fecundum gratíam ínfufam anime 
eíuset gbnammaíot eftomní angelo fine com 
paratíone. Unde et federe dicitur a dejctn's o d : 
ZDarcí vlrímo. ídeft ínpotíon gloría fuperom 
bomíneaetangeloa* 
ií^eímmeítlaeíus §.v^ 
poteftate .ps. Out'a oeusmagnus ficutoeuan:: 
nofter fcílícet frater effectus per íncarnatíoncm» 
tu eadeusquí facísmírabílíamotamfedníípo 
pulís vírtutem ídeft potentíam tuam.'Poteftatc 
babeo ponendi anímam fcílícet per moztem t po 
ftatem babeo íterum fumendíeam:autípfe3o. 
icfdlícet ptoptía vírtute refurgedo .C)ícít.b.2lu 
guftínus.XOaíus efte íuftíficare peccatorem: qo 
fít remittendo peccata:^ creare celum et terram: 
quod eft úñenle potentíe.Tlam per creatíoné rea 
¿ducítur ad efte nature.Sed per íuftificatíoncitt 
ad eíTe gratíe.'potioz añt e graría q> nafa:aít.be» 
¿lmb:o, filius átbomínísbs poteftate in térra 
remittendí peccata:aít ípfe XOatb.í^.ímo ut aít 
b.ílug.deconfe.oí.íiq* Tierno tollítpeccatanífí 
ebriftus quí eft agnus oeí tollens peccata mundi: 
fuá deitate eífectíue :fua bumanitate meritoríe é. 
£>e diabolo ons oídt ad Job penúltimo ca.Tlo» 
cft poteftas fimílís eí fuper terra^Sed ons Jefua 
fottis v potens:cms potes ín ptelío cú fupauít ma 
gnítudine potene fue. £um fottis potcm natma 
U .armatus malitía c^penmétali cuftodírct atríáí 
fuum fcílícet mundi ín pace ota pofTidcbat:vt oí 
citur Xuce.jci. Xjranmcefibi ufurpato oñiomo 
repen'ebaí 4 eí refifteret cp oefectu vírtutís ín bu 
mano genere. Sed fuperueníens fottio: eo: m 
gnás cu ípfo manu ínermi et alTi)ca crud:oebeua 
uít íquu.b. ^ugu.aercas poteftatcaetuníucrfa 
Címltis dcdmftfqmms 
arma dm inqnibm conñdcbatt&bñülit(d¡icct 
ntalitíasoaegerts verbo et qxmploii (polín eíua 
dín'puit anímaacaptíuaa ab eo liberando.Sed 
tt banc íuam magnam poteftatem oíTdpulía co 
munícana aít.£cce dedí vobía poteftatem íuper 
omnía oemonía ic» luce nono»i>ata eft míbí úi 
quít omntapoteftaa ín celo et ín terrarZDatb. vi 
tímo.-Olue qdépoteftaa ím magíftríí ín.g.fnía^ 
tibí colla ta eft a pnncípío fue concepttoníe • 
Sed refurgentí aíterít ftbí collatamiquta tune fu 
ít boemanífeftatum, Tlam fícut ípfefueratpo 
tena ín opere míraculorum:? fermone cora5oeo 
et omní populotXucjgcu^íta concdTit apoftolía 
Vt ín nomine eíua oemonía eíjeerent .Xínguía no 
nía verba ejepumerent. Serpentee toüerent: vene 
na pzopellerent. ^uftrmoaa var '^a languoríbua 
curarentícecoa íüumínarent:mo:mo8 fufcítíirét: 
confotarí potentía vútutí8eíu8.3n celo data eft 
d omnía poteftas: quia bie quí credunt in nomi 
neáua oedít poteftatem filio s oeí fíerí: 3oannía 
pmo.Bt poteftaa eíua poteftaf eterna.Ut oícítur 
í)aníeíí9ajC»,Recte ergo oirítur d oanda fedea da 
nidrquí interpretatur fottia zoboze. £ t figuratur 
regnum ebrifti fuper eedefiam militantem per re 
gnum oauídiqt buiua regnum ecelefie eft in bello 
contra vítíart ín effufione fanguínie:et caftigato 
ne cozpozía: T crucífíjdone camía a vítíje:fícutet 
regnum £>auíd fuit cum bellia et labonbua» Se 
dea ergo Dauid eft eí danda I dlicet fpirítualiaTe 
gní facerdotqtmagífterq íudícg: conuiug.£toid 
tur fedea ífta í>auíd: vtdicít 3llbertU8;pzopter 
camía ptopagatíonéiquía ab eo óícendir. 'pzopt 
timmm electíonem. £ligi bominem ím coz me 
iimtait oomínua te £>auícL'p>zopter bumílem eje 
eltatíonem. £ j : paruo aííumptua eft in regnum 
bumília valde. Unde ait Uiíiozfiampluiq' fac 
tuafum:^ bumilia etoin oculta meie otjdtipfe 
ZDícbol.ñ» 'Regum.ví. I^zopter boftíumoeuíc 
tíonem:quía plurímoa beflútm fubíedt .piopi 
íanguínía effufionemmultoaocddena: pzeeipue 
5oüaíb. £>zopter oíuini cultua augmentatíoné: 
r t patet ptimí 1>arallp. i. Ibzopter fpíritualcm p 
mtflfionem.pa» C>cfructu uentríatuiponam fup 
íedem tuam^iopter vtrtutem fímilítudínem:et 
cbaritaría magnimdínem:£t fíguratur regnum 
ebrifti f jper ecelefíam militante per regnum Da 
Dtd:quía cut'ue regnum ecelefie eft inbefío corra 
rítia 7 in efFufione fanguinía 7 caftigatíone cozpo 
ría 7 crurífijeione camía a vittja fícut et regnú o a 
itid fuit cum bellia et labozibua, 
(T^c utilitate majd$.vi/ 
ma duaoidtur in líbzo Sapíentíe. ZDagna funt 
fiidícia tua oomine et inenarrabilta verba tua» 
SDagníficafti populum tuum ctbonoraftúUeK 
mapua oomínua"; magna mifertcodt'a eíuerqui 
dat oonum equalefíbiíquitbeatua 3ugufttn9. 
C>eua enim factua eft bomo: vt bomo fíeret oe9. 
Unde petrus ín canónica epiftola .ZDajdma et 
pzeeiofa oonauít nobi8oeua:vtfímueoiume na 
ture cófoztea.OLuía maioz bono: elTepoteft:que 
maiot vtílítaa.Unde Xeo papa ín fermonCRedi 
it ín bonorem fuum ab antiquia contagqa puzga 
ta natura moza mozte óftruitur natiuitaa natiuí 
ate reparatur.Outifquíaígiturpie et fidelitert 
ebriftiano nomine gloziaria ireconciliationiabtt 
íuegratíam tullo perpende iudicio. Xtbienim 
quondam abíecto:tibi ejcclufo a paradifí íedíbuj 
tibí per ejcília longa mozíentí:tíbí ín dnerem 7 ín 
puluerem DÍlToluto:cui íam non erat fpea víla v i 
uendúper íncamatíonem verbt poteftaa oata eft: 
vt oe longinquo ad tuum reuertariaauctozem re 
cogftofcaa parentemrliber efifíciaría e?; fcruoió q: 
tranco pzomouearta ín filtum: vt qui eje cozzuptí 
bilí carne natue ca: eje oeí fpirítu renafcaria:? cb 
tincas per gratíamrquod non babebaa per nam 
ram.£t maleconfcíentie abfolutua reatu.celeftía 
regna fufcípíaafivoluntatem oeifadaeroiuíno 
fultuf au)dlio. t)ec i l l e^ t ideo j k m a i t pamu 
lúa natua eft nobiajiliue dama eft nobia • £ t an 
gelua adpaftozeaiXuccíj. Tlatua eft vobia falúa 
tor quí c ebriftua oomínua ideft ad veftn vtilita 
rcm. Undebeatua Bernardua.IDagniftcetura 
nobieparuua et magnue oomínua: qa vt faceret 
magnos factua eft paruus. paru u luo inquit 3' a 
tas natus eft nobismon angelis quí cum magnu; 
baberent: paruum non requirebantmobiaergo 
natue nobíe oatua:quía et nobis nece(raríus,£t 
ideo ó nobis nato vel dato fadamus id ad quod 
oatua eft nobis.Utamur noftzo ad noftram vtiU 
tatem: vt oe faluatoze falutem operemur. bec be. 
SSemardÍTXunc autem Íalute3 confequimur: 
fi vitam due ímitamur * Tlam vt ait beatus 2lu 
guftínus í fermone. fromo fequendus non erat: 
qui víderi poterat * i>cus fequendus erat:qui v i 
deri non poterat:ut ergo bomini ejebiberetur:^ 
ad bomine viderctur: quem bomo imitaretur: 
oeue factua eft bomo: quí omnía bene fecit .Un 
de et angelue oi)dt * 'Regnabit in oomo jiacob in 
eternu:quod quídem oe oomo materialí 3acob 
intelligi non poteft: quia illa no manet ín etemúl 
Sed oe oomo fpirímali fecundum interpretatio 
nem nominía, 3nterpretatttr enim 3acob fuppíá 
tarto. Jn illa ergo oomo ideft mente regnat íeAtf 
per gradam perducens inde ad gloriam:que oía 
bolum fupplantat ideft fuperat mundum: 7 car 
nem :cum concupífeentgs fuis.Ouí vt 3acob pa 
rienter fuffert iramframs: vitatfcandalapzop 
mí. Simples eft et oomíconfcicntíe fecum ma 
nena :qui patriam: et parentes ad volunta 
t m patria: ídlicet ca á c k m i m m adueña 
Capítíitortuxxir 
peregrírmtUQ ín terratuígílanQ oíe ac nocte: cltu 
urítur ct gelu fupcr grcgcm fuoruj fubdítorum • 
Uelíaltcm fenfuumi cogítaríonumfuarummc 
aliqua occídatur alupo ínfernalícquí oítatus vir 
tutíbua ct muln'plícatus ín filge bonomm opqt: 
eje lya acríue i 'Racbel contcmplatíuc. í>emuni 
Dífponente oeo ad patríam fupemam regredítui 
ínlucta angdufn víncensmalumttamcnquííd 
iícct pzdt'amr ín fine nobífcu5.Unde nomen mu 
tac íi rabdrquí ínterpretatur rídcns oeum:fdlíc5 
per gloríam. *Rcgnabícín óomo Jacob: mífería 
míferendormaloe ejcttrpando;bono9 ^altando: 
ómnibus imperando i bolles fubiugando cunas 
celebrandoa'ura píomulgando:regnum oílatan 
do. "be funt condítiones magní regis:qua8 babu 
ít et ín vtílítatem noftram ej^rcuít rej; íefu9:quo 
níamoeusmagnusons* 
€ ^ > c oíffttfiflímaíTf VII¿ 
famofitate: magnus erít.'pmus oíceGatur a pfal 
mífta. 3n ífrabel magnum nomen dus fcilícet ve 
rí oeí.tlam alija nattoníbus edam romanía í quf 
bus erat monarebía oeclinantibus ad idolatría: 
Saruum et pene nullum babebatur nomen veri eí:cum multos colerent oeos. Sed poft verbí ín 
carnatíonem:ímpletum eft quod 2X)alacbíe.úp 
nuncíatum eft fcilícet a folís oztu v(q$ ad occafu5 
magnum nomen meum in gentíbus ídeft magna 
fama vbíq5 oííTura:oe magnítudine veri dd ícar 
natt-Onod etíam fignatum fuít ín pzíndpío fue 
nattuítatís venientíbus e)c Oliente tribus regtbua 
magnísin fapíentía: tídeo magnísoonis adora 
re recenter natum: e)c muneríbus oftendentibua 
veram fídem oíuínitatíseíustejc tbure mottalíta 
tía aflumpte:^ mirra regíedignítati naturalíter 
•z fpíritualíterte^ au2o:ad ínnuendum eje tríb* 
mundí partibus afía apbrica et euzopa: venturi 
cltent ad veram fidem eíusircges et fapíentescuj 
populís fuisrquía non foli venerunt.£t in ocddé 
te oíe fue natíuítatis oftenfo paruulo drea fperá 
folís ígremio:puelle a ff billa Octauiano monar 
ebe mundi:reuerentíam ct e^bíbuít t facrifídum 
r t narrant by ftozíe.XDagnus ergo oomín91 lan 
dabilísnímís: etmagnítudinís eíus.f.famenon 
eft finís.Tla3 per longum et latum totíus terre:^ 
f>erp:ofundum ínferní etaltitudínemceli:oiffii á eft fama infinite bonítatis i perfecnonísdus: 
beatus t)íe:onf mus gallíe t ba'tanie n apbnca i 
perfístozíens et índía.Unum ebriftum adorant: 
vnatrt fequunturregulam veritan'8:oíf.l)C)cjcí:t^  
tegímus. Xicet nunc multe eje bis nationes recef 
ferint a verítate fidd t vnitatc ecelefie: vt india et 
apbrica :oiíens et perfís. Jn buíus figuram Icgí 
tur uj.'Rcgum.je.OLuía magnificatuseftreje Sa 
lomon íuper omnea reges teiTe:i omnís térra oe 
fiderabat vídere wltü5 eT.b.Bern.ücremagni 
fícatus eíhquia magnífícauít eu3 oominus ín co 
fpectu regum r t adorent eum omnes reges terre: 
omnes gentes feruíant d* 3n fe quidem nibil eft 
factus maío::quía a oeo majeímus erat ut crefee 
re non poffet. Sed factus eft magnus in mentib'* 
bomínum i opínione i laude: quí pnus nullua 
putabatur. Ündetregina Sabba audíta fama 
eíus glozíe et fapíentia que oefignat gentílitatcm. 
Ueniens ad eum vídendumtcernens magnífiícen 
tíam eíus 7 curie fueradeoftuput'tvt vijeineare 
maneret alítus.£)íjdtq^ d .ZDaíoi eft gloría 7c. 
üicíftí famam virtutibustuÍ8.Beatíferuítuí:4 
ftantcoza5te'rc.j(f £tregnum Salomonísftgu 
ratregnum ecclelte tríumpbanrís ínquorcgnat 
cbnftus cum faneds T ín fancttsn'n glo:ia ín fup 
na bíerufalem que íterpretatur vífto pacís .CJbí 
cff perferta pax ín qua regnat rejcpactftcus Salo 
lomon.Tlamregnauít multo tempoze ín majd 
ma pace 7gloría:ficut regnum t>auid quod fute 
mbellísfignificat regnum fpírituale ecclefiemtlí 
tantís.Sed oe fupemo regno veri Salomonís ot 
dtur3[fa.je]cjcg.Sedebít populusín pulebrítudt 
ne pacís ín requíe opulenta. £ t oe boc fimpiicítct 
intcllígitur quod aít angelua f^egní eíus non erít 
fmís.Tlam regní quo regnat ín ecelefía militantí 
eft vtíqj finís: quando fcilícet ftníeturmundus: 
tunenó c ítamplíus ecelefía mílítanstfcd tríum 
pbans effícíetun£t finís non erít talís regní quo 
ebriftus regnat cum fanctíe et fancti cum eo.So 
ma nouítate erít magnus. Tlouum ení5 facíetoo 
mínus fuper terram. femína dreundabít vírum* 
¿ t 6ionyfius oícit q? boc eft omnium nouozum 
nouilttmuj. JflDagnueinquamerittaít 3llber 
tus fecundum omnem modum.lDíere.ZDagnua 
oeus cofilio et íncomprebenfibilís cogítam. XDa 
gnus fecundum fubftanttamrquía oeusmagnua 
pralmus.ZDagnus oc mínus 7 laudabílis nimia 
in duitate od noftri. ZDagnus fecundum quan 
titatem: quía omntpotcns nomen eius: etídeo 
gloziofe magnifteatus eft:£jeodí derímoquínto»' 
2X)agnus fecundum qualitatem: quia fumme 
bonu8.pfalm. ZDagnus oom(nus ct magna vir 
tuseíusifcilícet boníratís, ZDagnus fecundum 
relaí:ationem:quíafilíus altiflinu oeí.fcóo.'Re 
gum feptímo. ¿go ezo eí ín patrem:et ipfe mtbí 
ínfilium. ZDagnusfecundu5quando:quía éter 
ñus : ¿cclefiafticí ptímo.fons íapíentíe verbum 
oominí in ejecelfís.ZDagnus fecundum vbirquía 
Vbíq? beatus Jluguftínus. tocm vbíq3 eft non lo 
rís: fed actionibU8:pfaL Cuo ibo a rpúítu tuo: 
et quo a facíe tua fugíam ct cetera. ZDagnuafecíi 
dum fitum: quía ut aít 3 ^ B vltimo. ( T í c 
lum mibi fedeseft:térra fcabcllum peduthme 
orum • £ t fedet fuper eberubím: et volat fuper 
pennas ventorum^Scdctquoqj ad oe^teram 
Ai 
Cirnto^ dedmftfquíms 
gttríQ cí íntórpellat pro nobís.XDagnus fccúduj sbímm quía vcftímcnta cúie fant alba fuper ni 
uem:et qualía non potcft faceré fullo fuper cerra 
f ortítudo et oecoz índumentum cíue^uer^lrio 
ZDagnua fecundu actíonemrquía (n ptícípío ere 
auít ocua celum et terram: -6eñ, í .ídeft filtum ge 
mitiin quo omnía creauít t reereauit i gloufica 
uít.3¡pre opera fecit que nemo alija fecínqueteíti 
moníum perbibent de eo q? fíliua oeí fit /ÍDagri* 
palTíone^Uídímua enim eumioicítur 3 ^ M M 
uííTímum vhomm virum oolorum^Ouí paflua 
cft pro pcccatÍ9noftrÍ9.b* Bcrn^t tuquídévgo 
puulu paríés puuUt} nurrícsrpuulú lactce. S3 vi 
dena paruulum magnum cogíta.£tínfra. >6cce 
Íjamuluaín medio ftatuitur.O paruulusparuu U9 oefíderatur.O vei-e paruuiusifed malitía no 
fa píenn'a:Smdeamu9 eíficí ficut parttulu9 ifte. 
3bífcamu9ab ípfo :q:miti9cftet bumitoeoidc: 
ne magnu9 víddícct oeu9 factus fit fine cauía bo 
mo paruulu9.£t fie f>aruu9 eft et magnualco % 
agnua. Xeo oc tribu íuda: 7 agnug qui tollít pee 
cata mundi. í>omínu9 ergo tecumiad magnificl 
dum ftlium eje vicio mo, 
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tíum piíndpalc:oommu9 tecumtadte vírginem 
matrem magníficandum. £ t boc ípfa ejcpítlTit in 
cántico fuo:oíccn9. íed t míbioominug magna 
quipoteng cft. 3dco magnatqíoominuefotne 7 
poten9 eft. £ t vt notat ©ommue Joánee oomífít 
ci fupcr magníficat ín oicto.verf. Ouodcdccím 
magna oícuntur ín fcn'ptura que oomínus feett í 
ZDariarfignata pcrouodedm ftellasi quebabc 
bat in capíte mlícr amícta fole:3poc.)c§p.umo 
fecit magnum patnarebam vebementer affectuj 
Secundo fecit magnum piopbetama oomíno 
oílectum.Xertío fecit magnum monarebam oí 
lunítua effectum.-Quarto fecit magnam femma5 
rcncrandam.Oluinto fecit magnamcreaturatn 
ínbabítandam * Sexto fedt magnam ventatem 
imitandam. Seprimo fecit magnum obíectum 
realia bonita tía. O etauo fecit magnum íubiccm 
tnuíncdarítatia.Tlono fedt magnum concepru5 
eternalia vnitan'a. 6edmo fedt magnam aur m 
altiua fcandentem.Undecimo fedt magnam edé 
fanctíua babentcm. Duodécimo fedt magnam 
vocem ladua currentem.*bec omnía fedt in I D a 
ría magna, £tideo aptífíimeoidnirvDominua 
tecum: ad te tam magníficandum 4r<XuantU5 
ad ptimum fecit oomínug "babrabam magnum 
patríarcbam:oequo feribítur ín 6me.q> ibat p 
ficíéaat^ fuccrcfcena doñee vebcmentcrmagn, 
cfTcctU9 cft cuicp oíjtrerat oomínug cu!U9 ftguram 
tcnebat ín fuá perfona» £go fum merecs tua ma 
gna nímíf.magn9 vtíí^ poftefTícIDagn'cjfpccta 
ikJWagf cui fea é repiomííTio magna. Úídifti 
magnú facm fub úb:a ic.Jntue boc factñ tlli cuí 
oomínug fedt magna in re certa et luce ptedara: 
,babraba5 patriarcbatquafi patrum areba quo 
niam qc eo patres pzodierunt in mundum. £ccc 
plul ^  feabzabam í ZDaria:o: oua natí funt fpí 
rítualiter omnea patrearctíam 3lbtabam falícet 
ín ñde f t l l £ t poten9 fuit ocus fufdtarc filioe t>a 
brabe fpm'tualcg oc lapidibug iftíe gentilibug: vt 
Dícitbaptifta. t>ab:abam concba patrum J D a 
rtaconcbaod. "babrabam pzomcrccdcoeuje); 
pectat: íam illa cum babebat • Oiuápulcbre t>a 
brabam oictua eft fuccrefcenai.e]c rubiectíone ae 
fcene: vcl fucccííiuc ercfccn9. OMÍQ dubitat in ve 
tert teftamento t)ab:abam (igniímrc patrem ce 
ícftctmqui unu9 ín natura cum filio fe fubdídit i 
filio vnt puellc:quí paruua erat in oibe terraru5» 
Sed magnifíeatua cft per mundum vniucrfum: 
ut a folia oitu vf^ ad oecafum laudabiíc nomcn 
due.íf 'Sccundo fedt oominu9 ZDoyfen .ppbe 
tam magnum. S íc enim oc co babet feríptura • 
í u í t ^ ZDoyfeevirmagnua valdc in térra cgyp 
t i . £rgo a maíoíí majdmua fuit in ierra viuentí 
um.pzdudcbat bic cbriftoiquí factuacíl í XOa 
ría^Jn cgyptum venít quando mundu íntrauít: 
areolam reperít aromatum.f.XDaríam que írrí 
gabatur ficut paradifua oelitíarumiquc íntrauít 
vt pafeatur ibict blia colligat. Jnbac areola 
factus cft: ct genítua ille ptopbcta magnua: 
oequoclamabatturba.pzopbeta magnue fur 
reyít in nobie.lu.fcptimo.'boc fedt oomin9 ma 
gnum í ZDaria:OLuod vtique vere magnum eje 
tímauit £lífab5:^ cííet a mane oomini falutata 
Undc erelamauit.Undc boc mibívtveníatma 
ter oomini ad mc.3d bañe autem venít ocua no 
tribugmenfibue apud eam manfurus^ed noue; 
immo tn ctcmum.uenit non vifurue: fed viden 
due:Tlon tranfiturue:fcd manfurue: Tlon vt co 
gnatuetfcd vt filma 7 oominueocug mcue. Tlon 
folum tUuminaturue:fcd pzopbetiftam facturas 
£üm boc beatam me oicent omnee generado 
neo.Tice mímm. S i enim ad voccm ZDaríe £U 
fabet p:opbctauit:ct paruulue Joanncf in vtao 
due ejcultauit facrue propbcta:quantomagÍ9 6É 
d ípfa oebct prepbcnflaipropbetaa fadee 4 .fe 
citqueoominue monarebam magnum Dauid 
Undc oceo oídt fecitque tibí nomcn grandcíit 
jeta nomcn magnorumifcílícctprindpum q funt 
ínterra.£h)e tamen magnitudo terre cft inftar 
punctí.Sed mundue ralic nñcupat magnos: & 
veftigtagerunt magní oeí: qui eft rcx regu^ oorní 
nu9 oominantium. J6CCC capaaííima virgo oídt* 
íecit mibí oomínug magna,Dedit enim fibí non 
vt anctUe vd nutrid vt ooctríeí:fed vt oílcetc ma 
trí oomínio m u a í m m mim regni ñ crít finie* 
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3ld cixim arpectum angelí tremüt: celí non capí 
imt: elemenra pauenn vencrarur omnía mudua 
inferna faftínerc nequcunt»t)íc factus eft ín ma 
ría: etínde ZDaría ímperam'jret monareba m i 
d i . fecit dcue quarto cuidam y clíct magna 
femma fcilíccc funamítísilla comugata:eoma 
iot quo cenaculu5 in oomo íua meruit edificare. 
3n quo fufeíperet "bclífeum qní ínterpíetamr 
oeua faluator meiia.Scd oomíne noftre 2X)anc 
fecíc oomínua non íolum vt eííet magna femína: 
fed et magna vírgo.Jn cuíua vterí fanctí cenacu 
lo recíperemr "belifenaríd eft faluato: oeua meuj 
non figúrate fed ejepzciTe: w faluum facerct popa 
lum fuum a peccatía eommifílam fuper oefunc 
mmgenuabumanumejcpandít fereefacta (mt 
otgana bomínía memb:a oíuínatoífcurren^binc 
índe per íudeam:famaríam:er galileam calefedt 
verbta ejcempUaecmíraculía: arque obfeítanafe 
ptíeaito tiene ptotcftan8:g? elíet piopbeta pzomíf 
fuá ín lege:tándem collocatua ín lecto cruce: fur 
rejcít quí erat mottuua et cepit loquí oícena. Ue 
re ftliue oeí erat ifte ac ¿ftítutua cft matrí fue: que 
ftabat íujeta crucem boc munua epectana: boc 
reputauít fíbi cpmagnumtvnde oícere potuit. fe 
cít míbí oomínua magna filíum reddena víuum 
^f. -Ouintum magnum cjuod fedt oeua eft tetra 
eí celum? ín eo luminaria magna.ig^fdre^íg. 
ZD jgna cft térra: e)tcelfu3 celum:rebjc curfua ío 
lÍ8.£t magnífícua quí fecit ííla feilícet oeua • Xer 
ra cft beatííTíma virgo quo adeozpua terrenunt 
bumíle et fructiícrum. £clum ipfa quo ad anima 
totam celeftem plenam clarítate et ffderibue vir 
tutum * £>e bía celo et térra oícit oomínua Jfa* 
ultimo .£elum míbí fedea elt:et térra fcabellun» 
pedum meomm. 3n anima eníj eíua pioptcr ma 
yímam prnítatem requíeuít deua. £ t in cotpore 
dua terreo fuit ícabellum vbi fteterunt pedea eíuj 
ídeft bumánítaa aíTúpta ín ventre eíu9.3bí et fol 
ttiajcímua. So l íuftície ebríftus oeua nofter; £c 
q uem celi capere non poterant fuo gremio contt 
nutt J6t que5 toma non capit ozbíarm Aia fe clau 
íít w'fceí¿factu8 bomo. jecít ergo míbí magna 
quí ic . (¡Sejctam magnuj eft verítaa. vnde trea 
cubícularg quí mouerant queftíoncm quid clTec 
omnibua fomua.-Cum vnua oijndet vínumialter 
rcj^tertiua feilícet 5ozobabel t>íxit mulierem om 
nibua ptedietta foztíozem i Sed erat t quartum 
adbi^ c fouiU8.ZX)agna eft veritaa et fomot omní 
bua.£t boc oeclarana per ratíonem alTenfuerñt 
omnee rej: cum pa'ncípíbua fuíar^ícentca i XDa 
gna eft verítae et preualet4in»iefdre.víí .XOulíer 
magna et fom'a eft beata ZDaríatob cuíua amo 
rem t oeuotíonem multi fe ejepommt laboribua 
mom'a.ZDultíquirapmnteía'deft ecelefga eíua 
t ímagíní offerunt iph pzocurat veftea w'rtutuj 
bommibua:ípfa gtgnít reges fpírímalee et vincas 
colentea :fcílícet prelatoe mm'to fui et cjrcmplo ¿ 
Xamen foztior cftipfa Tmaio: veritaa cbnftua 
quí ait.£go fum veritaa .Sed venraa ait píalmí 
fta:oe térra ozta eft: ídeft oe virgmc: et íufticia eje 
índe: ídeft íuftifícatio oe celo pzofpe)dt,^]"Scptí 
mum eft magnum obiectum :falicet anima mftí 
ficata T timoiata:*Ro.víg.<luo8 luftificauit boj 
magniftcauit:dicente faneca Juditb.Ouí tíment 
te magní erunt apud te • t)ec autem virgo beatíf 
fíma bumillíma: cum qua tímoz filíalia contra 
jeerat fedua:itavtcum angelo fibiloquentc tur 
baremr ín eíua fermone:ídeft metueret antequaj 
angeluaeí pzedíjciííeatjTle tímeaa ZDaría et cetc 
ra * fuerata tota trinitate prefeíta fimphcifciéria 
et predeftínata electionia noriciaiconfozmíe fum 
ra incarnari magní verbi: plufquam omniaalia 
creatura cum fit fíliua ei9 imago patria in celiaii 
matría ín terría religíoníe pzopzíetatem ín vtzocp 
conferuana. "bec fuít a patre vocata per ange 
lum ín fponfam vt rebecca per "bck^ar procuza 
torem ílbrabe ínconíugium Jfaac. ílfpirim 
íancto fanctíficata ab omnitítilíationepoflibilí 
quantuncunque mínima.3 filio fuo magnifica 
taficvtaltíot oíceretur omní ente finito|r^ec¿ 
ab angelo venerara defiderata a patriarebte: a 
pzopbetíe pzenundata:quefita a rcgibuaia facer 
dotibua figurata * £jcaltata ab apofto^martf 
ríbua admiranda. íuje confeítozibus: a vírgmí 
búa ímítandaictínuocanda acunctie natiombu^ 
que fub celo funt. Ibzoculdubío cecíniffet:fecie 
me magnam nífí aftinííet bumilitaapzofundtlTt 
ma et oiuínaa laudes narrat non fuaa oícena: fe 
dt míbí oominus magna.É] O ctauum magnu 
feilícet. Subíectum vocat Icrípturaoiuina circa 
quodpzíncípalius verfatur intentíofua:adboc 
volenres oífcípulos vocat et ait. 2í udite me:quta 
de rebua maguía locutura íum^zouerbíorum» 
¿ r e a funtreaperfonalea magneidequibue pro 
ponat omnem fermonem.tbateretfiliuaetfpt 
rima fanctueret bí trea vnum funt. Sed particu 
laríter trea rea magnedicuntur caro.fpintue ct 
uerbum:que funt unua bomo • £rga quem ficuc 
et fine fpecíalius cloquíaoiuinaverfantur.£ft 
ením cbnftua ocue et bomo: finís omm creden 
tíetfcribentí adfalutemXuí omnes turbepzece 
dentea ct fequentea noui teftamentt et vécensela 
mát^O fanna.Tlecnon: víginnquattuoz feniorea 
quí funt omníum Ubzorum veteríateftamenrx ; 
ícríptorea certí capítumeoronaa eorumad bu 
tufmodi aguí pedes apponunnficut ille de fe cun 
cta ferípta fuílteteftarurcum ait^onfumarum 
eft: et glofa quam fedt poft fuam refurrectíonej 
cumaperuít íllísfenfum vtíntelligercntfcripíu 
ras oicens.-Ouoníam 05 ímplerí omnia q fenpta 
funt oe me ín lege:etp ^ pbetas^ ps:Xuc. virio. 
Q m m quanto facta funt potíow vabis vel ferí 
ptieitanto fant maíoía oftenfa ín ZDaría y í faf 
ptum per oeum* TUm fmpturc oedít vtcbri 
ñam loquatur, ZDarie conmlít utpcr eam cbrí 
ftug pandatur. 3bi ^ um múltiple): tegít figura. 
bic vdlit eum ZDarie cato pura» j b í ptonunda 
tur»bic ofteudítur Jbi latet in mottua cbaritai 
bic p5 íu carne monlírata .Jbi dicta funt magna: 
b fea ftmagna qi fecit mibi ínquít oñs magna 4 
poteneeft.ffTlonum eft magtius conceptúa ec 
nofterpwfectua píetatísíncreate: quíoíciturmt 
ferícoidia fuaiquía fecundum magnitudínem fu 
am: fíe míferícozdia eíue cum ipfo eft. ZDagna e 
ním eft míferícotdía oei folíus oícít £cclefiaílí 
cus • "bec íta lata eft r^ p mífericodia bomíní pie 
nacft térra íta longa q» vniuerfe oomínívíemi 
feríco:díaetveríta9.5tap:ofünda q» fiad ínfer 
nu adeftpzopbera.-Cuj; iratuefuer] míferíeoídíe 
reeoídaberíe. j t a fublímíQ: f ín celo Domine mi 
íeríeoídia ma: et miferico«Iía eiue fuper omnia 
opem cíu9»3ta oomcftíca q> complct vífeera 
dua Xuce pa'mo * per rífeera mifericordie oet 
itoílrí acjíta multiplicabis: q?mifericoidia eíua 
a progenie in progenies luce pumo, 3ta dura 
bilis q?mifcricozdías oomíní in eternum canta 
bo. iSancnedum magnam: fedetmajeimam fe 
cit ín vírgine pia: ut mérito nominetur mater 
míferícoidie et regina eius Unde ínantbia * 
Salue regina mifericordie CTbanc quí petit íí 
neípfaducc: fine pennís feu alistentat volare. 
S í mírantur íudeí montaní laudantes oeum: 
quiaoeus magníficauit míferícordiamfuamcñ 
£ltfabetb:partumfterílí tríbuendo: quanto de 
bent (audíbus oígnís deum efTerre ebriftiani: 
quí virginí tante talem mmíftrauít conceptU5. 
et partum nouum pícícntibua: prcterítíe et fu 
turís recozdatus míícn'cozdíe fue:rícque fecit fibi 
magna. XDagnam auem feilícet aqailam cbrí 
fto fub figura regís cuíufdam licet malí £5ccbíel 
pzopbeta Joannem euangelíftam demonftrat: 
cui fuít tam alte volandí data poteftas :ut oe me 
dio cedrí medullam eius cum frondibus fuisq 
íignificat mediam ín crínítate perfonam cum 
frondibus verborum fuorum: que funt ad faní 
tatem gentíum: etpottauít ín vrbem negociato 
rum ideftcredentiumdicens^Jn principio erat 
m b u m tc^Ufciue verbum caro factum eft 
etcétera ,£cce primo volauít majríma auís vir 
virgo :et non continuít alas qifo ufqueperucnt 
ret apud oeum • 3ínuenífti enim gratíam angeluf 
apud deum.pl ' ía virgo parauií víamjoanní 
portas aperuit referauit arcbana(f5Cluld fí di 
Xero vírginem fuiffe Joannísooctrícemtvt per 
banc oímnítatís noticíam fecundata inferíot pte 
factaoífcipulus cbnftí etfílius recommendatus 
ZDarie peruenerít ad illud feire fuppíemum. 
ZDaterfuít facta Joanm's telttmomofilg fwí i 
XDam's eft oocere filíum.fil^ eft aufeultare ma 
t r c m . £ t quia noluítquod mater fuá publíce 
predícaretiomnium mulíerum nozma futura : 
quíbus predicare non licet: dedít ZDarie vt 3o 
annes fíuus eius edoctus ab ea per otbem poftea 
verbum oífleminarct oiuinum.^t quia oeus eft 
quí operaturintus ínoocendo fiue íit angelíes 
fme lingua bumana. Jdeo per boc non íntelligi 
turquínípfe Joanncsvt aquila grandistulerít 
medullam cedrí, potans oe faao oomíní pectoríf 
fontefecitergo oomínus aquílam granoem ma 
gnarumalarum 3oanncm:fed ZDaríammaío 
rej que eum edocuit.fecít ergo oomínus magna*, 
tff underímum magnum ponit aggeus ptopbc 
ta feíliect Oomum oei oicens.£rít gloría oomua 
íftius noutííime pa'ufcp prime: dicit oomínus c,t 
erdtuum. Cuod oíctum oe materiali oomo óí 
tdeft templo intellígí non poteft: cum longc ínfe 
río: gloria et magníficentta idius templí materia 
lis in bierufalem poft 2lggeum vfque ad vltima; 
defolationem et oeftructionem eius per romano^ 
q» fuerít ante témpora Salomonis i aliorum re 
gum.tn'nc eft w eprans vnus oe reedífteatoríb9 
pa'mís narrat neutíTe feniojes quí víderant glorí 
am magnam oomuspííorísimcntes veré ínfelí 
cítate feqntis oce dotríMxc g glá magna donf B 
lppba5 ómóftrata.d alia oomo clan9 e):ponat:fr 
virginc glouofa:oe q canit ecclefia.Oomus pudt 
d pecto:i8:tlplú repente fit oei.t)ec ergo oomua 
oomíní eje patmm lapídibusconftructa:polita % 
picturatavírturíbus cooperta per totum auro 
cbaritatíaitanto gloríofioieft oomo feu templo 
Salomonis:quanto filius ínbabitator eíuscíl 
plul$ Salomon.X3to gloííofioz eft: quantc» ei? 
caro pura eft oignioz petra oura:tanto glorioft 
onquanto anima dus ejeceílentío: J fuermtfait 
ctorum fancta:tanto glozíofío::quáto omina na 
tura píefene cftpotioz ptopiciatotio* Xanto gb 
ríofíoziquanto angdi compzebenfoies funt melí 
o:es q» íllíus mmírtri víatoice^Xanto gloiiofior 
quanto víctima rigurata:fcílícet íefus: gratio: eft 
figura feilícet vitulí cócrematerque mapa virgo 
recepit ín vtero:oicatur ergo íllud Sarucb, í i^o 
ífrael ^magna eft oomus oeni ingens locus paf 
fionís eius:magnus et immenfis meritís igratia t 
gIo:ía. £>ícat ergo virgo beata, f edt mibí magna 
quí potens etcetera.C ^Mto 'nrn? fe|je fermo 
oíuinus nomíni magnum adiungit: vt oícat etia5 
ps.ín ífrael magnum nomen eius primo • oeinde 
predícata catbolíca ft'de addat per ZDalacbíam 
pumo capttuloiZDagnum nomen meum ín gen 
tibus.irXripl(ci autem modo oicitur magnum 
ZDagnum úieft predofum:magnum quaft vírtu 
ofumet magnum ídeftfamofum.ZDagnum pre 
dofumiquia incommunicatum mira includens: 
fié nomen adonaí no inákm parríb" vd nomen 
ttthz&'mmn únmenfa kcrmcnta. * oíuínaa 
perfectíoncQ mcludl9,"bocmodo oicíwr magn» 
nomen Wmc £t oímtíTís quatmoi ínrerpieta 
tíortíbuanam vulgaríbus noria boc nomm ícríbí 
curbcbraícc quín^lítterís fícutlatíne^quídrí 
gnífícent: babea fupia m fcrmone de iromíne ma 
ríe. Sed per alíum modum nunc oftendemua ^ 
fitmagnum.úpiecíofum nomen íftud ZDarría 
tx ínterpietatíone: cjuíq^ líttera^rqmbua com 
poníc íífcid nomen ZDana ímbebtaícusalpba 
betum ^ z í m a ergo Utrera bm'ua nomínía ÍDa 
ría eüXD.que apud bebteoa oíatur mem.Sed 
illa líttera.m.apud beb^oa perítoa dnplícamr: 
tóaiim mem etmen .£ t men níí^pommr ín pn 
cípío alícm'ua oíctíonía: nec ín medíomífí ín íito 
nomine XOmaiql oe una tm veriñm apud eoa: 
qmbuaomma ínftguram conttngebancquoníá 
illam ftgurabat que nec fímflem uífa eftrnec babe 
re fequentem* £ñ aut oífTerétta apud bebzeoa ín 
ter mem et mentq: pn'mum eft apertum fuperíua 
ct daufum inferíu8.Secundñ econtra eft claufuj 
fuperíua et apertum ínferíua.Uíde $»rubtíUíTíme 
rpúaíanctua oijdt V7Írgínem ZDaríam íncognítaj 
futuram rúo pzole tamen fecundandam oe celo: 
i fíe apertam oeo: claufam vizo: quod nulíí alte 
rí foter afcribendumicú nullum alíud nomen cu 
men líttera talt fumat ínítíum «Sí veto alíozum 
nomina termínanturpermemnímírumqutaoéí 
beatifuturí fínt virgínea co2po:e:qt.í.íbí:neque 
nubent neqjnubentur.Jnterptetatur aút men:Í5 
3lmb:o+ruper:beatí immaculatí:i>írcera ud q: íp 
ffeín cjuo tam dignítaa cp cbarítaa ZOaríe ollédi 
t u n oignítaa quíppe quoníá ín vífeeríbua eíuí fu 
ít alíqñ realía babitatío ebríftí ut oícarur templíí 
oeí: facrarium ípua fanctí.íbarítaa •pao actiue i 
paíTíue oftendítur ín ca,3lctíue quídcmtqi píeta 
tía vífeera gerít ad fínguloa íntercedena pto o íb \ 
^CbarítaepaíTíuc.f.q? fueritab oíbuadefiderata 
et amara: oftendic alia interptetatto fupta oícta: 
fcíl5 eje ípía:qí parentibua ipfía eft ejepectara 
comendaraT^geníra Wlcetoíe. Ifíl.queércóa 
^hírrera ín noíe ¿Daría apud bebteoa oícíf alepb: 
et inte! ptetarur alepb oomína nn quo eiua uríli 
taapredícatur;£ftenim omníu víuencíumlub 
deo ratíonabílírer doctrina falutaríatct fpeculu; 
oírectiuum totiua bumane víte^'Xertía litteía 
eft.'R.quam bebreua oícít rea ? mterpietatur ca 
p u t j n quo oenotatur ípfíua capacitaría ímmen 
fíraa glotiofa* £apur emm omníum oeua,<Caput 
noftrum eft ebríftua p:olea eiua. -Caputn^eft qdá 
mo noftre falurtatque capur nurriena ralurare:ca 
{mt anríqui ferpenría cóm'uír^apít oéa fpna írel ígentíe:que mater eft fapíe. íapí t oéa gradúa glo 
ríerque regina eft uíe: ftmul et patrie. Capít orna 
modoa indulgenríe:quecaput eftmífencozdie. 
Ouatta elementú feu Ua eftj.que eft mínima fí 
gura apud eoarTDn'orb. túiterpictaf confeífto 
leu ícícría.Ubí colozatur rírgíma bumílttaa gfñ 
da i vírtuofa que ntbíl Tibí atmbuit: fed omnia 
confiterur a oño accepíflc.£>e quinta Utccra.Cíl 
íam oictum eft^]c bía etísm quíq3 líttería bebía 
ícía fímul et latínia elíriendo numezoa fípífícarof 
per eaa:fm latmoact beb:coa.üerbí gratíarpría 
lírrera.f.ZD.figmfícat apud noamílleiapud be 
breoa quadragínta:fímul coníungcndo numaoe 
íftoa furgunr ín numerum ouorum milíum cr ce 
tU5.£ta pwmííTíone facta prima babrabc:q? ín 
femíne eiua benedícerentur ornea gentes terre q6 
eft j :paUt aítapoftolufad galatb:qt ZDaría m: 
jcpí eje iDabjabá feminaliter oeícendít víq5 ad na 
ttuíraté eiua ftujeerunt anní ouo milía cenru t no 
ulrrarvtnoratpíefatua 5o,oníd:quí etiam ocla 
rat quomodo ífte numerua collígítur eje oícría lie 
tería ZDaría per Cíngulaa oefícndendo:cuíua eft 
totuaífte, Sermo oe ouodecím magnia reb":^ 
per magníficat.verfu, 0.uia fecítmibi magna» 
/Éxceptía bía que babentur ín quinto magno. Oí 
etiam nomen ZDaríerítpírtuofum contra perí 
cula et mala:ct famoíum per omnia parce eje 
oictiarupra* 
¿ h e quadruplící benedírtíone beate vgi 
nidé $ ~ /Capitulumvígeíímiítertm»] 
Snedíctaru ín 
mulíeríbua. £ r primo oceunit 
oubíum: quía aut iftud addtc 
ad id quod priua oictum eft: 
gratía plena * Bur níbil addic 
S í addat:ergo id quod addítalícjdeftrergo illa 
gratía que addírur plena non f u t o fíe angelua 
non rdetur verum oijdíTe cum aít:gratía plena. 
S í níl addit qn íbí conttnearunergo fuperflue oí 
rítur3em natura eadem eit ín ea T mulíenbua i, 
£rgo fí alias ejecedít boc eft ín gratía • Sed boc 
contínet cum ait:gratía plena. "Md quod dtei pof 
fet cp non fruftra boc dícítur.Tlam cum oícíí g:a 
plena piecípue íntelligítur de grarqa oaría a deo» 
3n eo quod dicirur • Benedicta ru ín mulieríbua 
noranrur queda que perrínér étadgratiambúa 
nam.f,laudari ibenedíct ab bóíbua.comprebeti 
4ít etiam ífta benedíctío omníu alíojt benedíctío 
nem fine oubio:fm 2llber .-Guíd ení magní aut 
mírí fí babuit benedictioné omníú gentíu:que be 
nedíctóeaoíum angelo^ babuit graríaa .£ t oicie 
C>amafcenua.3l nullo ílluftríum w'ncííXfacto^ 
i fáctají cjccellentíii: fed oéa ípfa fuperat et e?:cel 
lit . I T p i o cuíuadeclaratíonefccundú2llbertuí 
ícíendu eftrg? quadruplejc eft ratío benedíctíoníe» 
^ r í m a benedíctío eft maledícti euacuatío» 
Hernán eft fecunditatía amplítío f <f Xertí* 
Cítalas decímufquítas 
eít fíngu larfó gmtíc collatío* tf" Xiuarta cíl cott 
gmmlantíum gratíe collauclatio.í>c pria.p8.bfi 
oípfíí one terram tuama.bumanam nam cjcclu 
dcndo i euacuatido maUdícmm culpe íllatum a 
dco:cum aít: fien.tq. ZDaledícta cerra in opere 
m o ^ e fecilda babeí ^eñ.g.Benedíjcíteíeoícés» 
«Crefcite et multíplícamíní et replete terram * be 
tertíaXbenedíctione gratíe ííngulari :o: 5eñ.]cg. 
3ñdí)cít oñe iDabiabertpe.Sndijdtoneoíbua 
quí tímeittoñm.í)equarta oícítur XDatbe.jc^', 
cp puert bebreop clamabant T laudabattt cu ma 
gno gaudio rpo íefu.Benedíctue quí renít ín no 
mine oomínúfrn omnem modum benedíctíonía 
fuit benedicta virgo 2Daríammulíeríbu9.í.rug 
oes mulleres: vt i? tu notet ejcceUenttá fup alias; 
C ^ c p2ima benedi ffífyu 
ctionc qua, f.euacuatur maledictum.Scíendu qp 
hec eft tríplejc. fcóm q? tríplej: maledictum ejrclu 
úit.Uñ l3iao. tormn maledictumqointulerate 
ua:abllulit benedictio ZJDaríe. 
Í
íftením maledíctu5 nature» 
£ft maledictum culpe. 
jEilmacldíctúpene» 
Tlam tu ait Bmbi'r.pudoi cñ femínís nuptiarS 
piemía non babereaiilíoa. 3deo maledictU5na 
ture cft oppjobiíum fterilítatisiquibue bec fola 
cft caufa nubendi. wc^.q.g.ca.Lpzopter qo pbe 
nenna e^ptobtabat ílnne eo q> fterílie efTet ? ma 
ledicta oícebatur fterílístque fructU5 no fadebat 
ím legcm.t)anc maledictioné abftulít beata ma 
ria:que virginitatem (tehlem in mundo nobilira 
m't et ejcaltautt:ac oedicauit in fe virginúatem: vt 
rem ejccellentem T a deo benedtctamrque fí no re 
plent terram rtnuptierreplentparadííum tamé. 
2DaledictU5 culpe eft tríplej. f.Xibido impugna 
tis.Unde.b.'biezo.fuper ZDatbe.oia'retbabeí 
jCjccq.q.rjt£onubía legítima carent quidem peco 
non tamen tempote illo quo coniugales actué ge 
runturrprefentía fpirítuíanctí oatur:7 (i pzopbc 
ta efie videatur quí officio generatíonis obfequií 
bec ille.'? hoc efl: ^pter libidínem:ideft oelectató 
nem inotdinatam illa qua ratío abfoibetur :fm 
pí5m:feditae concipientie: Job.jciíj.'Cluíe potefl: 
faceré mundumoeímundo conceptumíemine: 
ti>eccatum nafcentiaps^i peccatísconcepit me 
fmmea.b.ílug.ín li.oeftde.adpetru:oecóre. oí; 
ííg.fírmiflimecrede í nullatenue Oubiteaomné 
bomíné quí cocubitu wrí i mulieres concipítur: 
cum peccato oa'ginali nafci impietati obnoiciu m 
mom'q5 fiibiectum. 2lb bac triptici maledíctioe 
fuit ejeelufua conceptué Xí5arie:t ratío eft:quía 
non fuit fimilie alqe.llon enim eje bumano femí 
neifed míftico Tpiramine verbum oei factum e ca 
ro de pírgíne ZDaríatUnde únpjegnle fuit ípua 
fanctU9:qr ípfe opérame eft íllam vntonem. Con 
cípiene fuit virgo:3ra.^ccf virgo cdcipíet:falicet 
permanene vírgo.ict conceptué eft ocuaZDatb* 
úUocabitur nomen eíue emanuel quod eft inte: 
pretatum nobilcum oeu6.Deue autempeccare ñ 
poteftmec in eu5caditpeccatum.^[ZDaledictii 
pene eft triplejc:ídlicet oamní vírginicatem perde 
do que fcilicet recuperarí non poteíi Jíaipremí 
um fpeciale conceditunnec alíter mulíer concipe 
re poteft vcl parere. Secundum maledictum pe 
ne eft laboríe impo:tando fetum:fubgcítnr enim 
multie pafifioníbua mulíer ín portando in vtero 
piolem.Unde i Xbobíaa oipt filio fuo.cap«íiq 
ZDemozelTcoebea:quantapericula fuftinuit ^ 
pter te:fcilicet mater m vtero te pottanaXcitiuj 
eft oolo: ín partu.-6cñ.í¿j.3n oolorepariesfilíoa 
Sed abíftatriplicí maledictioné euacuata eft et 
Uberata beata ZDaría. Tlam vt eccleria canit. ne 
fciée mater virgo virum pepene fine dolóte falúa 
toremfeculorum:etficnec vírgínitatem amifit: 
fed iummum gaudium ín partu babuít:fecundil 
Íllud3ra.6erminan6germinabíí:ideft paríet le 
tabunda t laudane:Tlec illum laborem í'enfít in 
portando:i'icutnecín beatitudine color repa it 
£ t beatue venter quí te portauit cjcclamauit que 
dam mulíer oe turba ad cbriftum:luce.iy: Bptc 
ígituroícítur.Benedtctatuin mulieribue: quia 
pertuambenedíctionem ejcdufa eft a te omina 
maledicrio mulicrum» 
fecunda baicdic<r$ji; 
tío eft fecunditatie amphatío feu fupa'ejtaítatio: 
i bec poteft efle triplcjcpiimo esparte agentia 
Securtdo eje parte generati.Xertio eje parte gig 
nentíaO-ucUbet Utarum eft triple^» { f £t quan 
turnadprímum.ílgeneinifta conceptíone fuit 
oeue patcrnbi eprrccne fuam potentiam.oeue fí 
(íueotlendenefuam fapientiam rpúitufíanctua 
ejcbibenefummambemuolentiam: p:ouí lupra 
declaratum eft in precedenti fermone4(/cjcaltata 
Vtic^ cííct fuper omnem gcneraiioncm i amplia 
ta illa gcneratio:ín qua folum pater elíet agene. 
Sed plue ejcalcata i mapíficata vbí 7 filiue T Í^ Í 
rííuíTanctueetiamoperatueeft.¿~Éje liarte aut 
generatí mpliciter eft ampliata generaró íñ^Tíi 
conceptué eft vir perfectue in naturalibue: nó ení 
Vt aló concepti ín vtero mame oiftulít per tempo 
ra ad babendum vfum rationíet2llg puerí p p[u 
. ree annoe manee ante^ íntelligant:vcl loqui pñt 
Unde i ínfantee oicunturlfBed fubito cbriltua 
conceptué babuitcompletum vfumratioriie :et 
memoriam tenaciíTimam íntelligentíam acutifií 
mam^voluntatem próptiítimam ad omnebo 
nuiT loq* pfectííTíme f)otui(Tet fí uoluilTj. Bebo 
eft ampliata i magnifícata ifta generatio:quia p 
ceptua eft vír fanctue gratía i virtutibua peí fect' 
Capimlnm S^icefimátemá. 
3lnímanollranafdtttrvt tabula rafa ín qua ni 
bíl eft píctummuUua enim in ea babitus vírtutía 
reí rcientíe:fed ín tempo« cum multo labo^ ac 
quíruntur vírtutea % iciétíe: vel infundutm a oeo 
Tlon fie ¿btiftua conceptúa non ficiíed quádo v 
bum caro factum efta.bomo oe virgíne TOom. 
in ínftanti anima illa repleta fuit omnt gratia: v 
tute:? fcienn'anmmo T gloiía* Unde viato: % có 
piebenfo:.Uiatot quantum adpaftibilitatem % 
actum moríendúnon pto fe fed pzo nobia. £om 
piebenfotlimpídiuacontemplana gloríam oei: 
^quícun^ín patria fine coparationeipCertío 
adbuc magia ejcaltata fuperónea generatio ífta* 
.Conceptúa eft fummua oeua Jfaiaa. üere tu ea 
Deuaabfcondituafdlícetm carne noftra. Sicigt 
tur ejcaltatur fuper omnea generattonea mulierü 
generatio XDarie:? ideo benedicta tu 72 ^  £jc 
parte gígnentíafcilicet Virginia eft fuperejcaltata 
recunditaa dua fuper alias mulierea: quia virgo 
concepit: virgo peperit virgo lactauit:oeum parí 
wibominem.Jncuiuafiíguram eft fígnumoa 
tum ^edeoní oe víctotía babenda contra íni 
micos populí od vtdelicet vt vellua poneretur in 
ftrea per noctes:? oe mane reperíretur vellus pk 
numro«:aeraautem árida t ficca pertotum^l 
UelluaeftpelUaanimaliemortui:? figniftcat no 
llram mo:talem bumanitatem^Jftud in nocte vi 
te ptefentia pofitum in aera vteri virginali8:repe 
rítur plenum rote celefti feilicet oeitatia vnite: cu 
ca:quem rotem optabat Jfaiaa :dicena, bótate 
cdioefuper<rc.2leratamenXcotpua Virginia re 
manfít arida:quia non bumectata alicuiua femi 
ne:fed virgo in partu: virgo ín conceptu: virgo ín 
lactatione.Unde canit ecelefía. Sola virgo lacta 
bat feilicet oominu 3efttm: vbere oe celo plenom 
alíomodoíplludautem vellua plenum rote eje 
pzeíTum ín toteularí crudaúmpleuít concbam ec 
defíeroteceleftíagratíe:per quambabítatin no 
bi9.£t boc mffteríum eft fignum confoitie noe 
adbabendamvíctottamoe ínimícía mfernaUb'' 
quíinfeftantpopuhim od:etgo benedíaa tu/rc, 
4fCertía benedicto 
^cf t íingularía gratíe non folum gratum fadentía 
*i gratis oate:fed ejtcellentíe cuíufda; fuper alioa. 
¿ t boc triplídter.pumo y eft caput % ptíncipiii 
femínamm. Secundo q? eft mater omnium*Xer 
tío y eft oomtna vníucrfotum» Quantum ad p 
mumdídtur beata Diaria caput? ptincípium 
femtnarum:quía guícquid boní fuit ín feminia: 
ípfa babuít:t ín fumo gradu: ? aliquodbonum 
babuít y nulla alia babuít. rríplejc autc5 boná 
reperítur ín feminís. Bonum virgínítatía: bonu; 
coniugalítatia:? bonum víduitatía:Beda.Bona 
eft caftitaa coníugalÍ8:mdiot prínentia vídualíe: 
óptima integdtaa vírginalía^t ín v í r g í n t e eft 
tríplejc bonum.rarms íncotruptíomuní virí fub 
íeciío:angelica cducrfatío.Oeptímo didtur fapí 
ende fejctot£amÍ8 íncozruptío facit^jdnm oeo: 
t ratío eft:quía fecundií ¿rego.ín omellfXanto 
vnufquifq; a fuperno amóte difiungítur: quan 
to ín ínfimía oelitaturOnde i per contrarium 
tanto vnufquifqj oeo magia apptoximatur t có 
íurtgitur:quáto magia aoelectatióibua terrenía 
abftrabitur ? quia per vírgínitatQ abftrabitur 
bomo a maidmia oelectationibue ideo magia ap 
piojcimatur i coniungítur oeo. Unde t Sy bille 
tíi gentiles piopter virgínítate5 credimue da col 
latumfpíritumptopbetíe. Sed beata maría ín 
boc omnea virgínea ejccefTit:quía nuUu3 ftimulú 
camisfenfinnec cogitatíonem turpem admífit: 
l^infumma púntate etiam angelos fuperauít 
¿pSecundum bonum vírginum eft: quia nulli 
viro virgo, fubqcítar.£ue eíua coniugate cum oi 
búa alija femínie coniugatis dictum eft. Sub virt 
poteftate erís:? ípfe oominabítur tui.5en.in.¿t 
b.Bug'.didt.jcjcjd^q.v.voluít q? oomínus ftatu 
tt coniugataa eítcquafi famulaa vírozum feilicet 
ín difpofitíone oomua i familie. Sed virgínea lí 
bere íunt ab buíufmodi feruítute.uori. vg. Oue 
virgo eft cogitat que Oei funt :quomodo placea t 
oeo:vt fít fancta n»ente a cotpote. Unde? libera 
cftaferuitutevírú Beata autem XDaríanonfo 
lu} viro fubdíta non fuínifí Jofepb virum ba 
beretifed oomina dua ? ípfe feruua eíua: fdebat 
enim ? teftís erat fue virgínítatía: vnde *i materni 
tatíe oomini quínímo ípfe rey regum ? oomínua 
oomínantium 3efue fíliua eíua ípfecrat fubdit9 
ei: vt feribítur luce.íj*? apoc.yi^^f Xertiu5 bo 
num in virgínibua eft angélica conuerfarío. Om 
neenimfímile appetítfibí fimíle. Angelí funt ^ 
gíne8:?idcooelectantur conuerfarícum virginí 
bua.Unde "Dierony .ílngelís femper cognata eft 
vírgínítae:in carne enim pzeter carnem viuere an 
g licum eft non bumanum.£t ángelus apparCnf 
3oanní virginí oftenditd illa mirabilía que fen 
bit ín apoca.£t 5abtiel £>an!elí caftíítimo duplí 
eem aduentum faluatotia manífeftauitScd nuí 
la vncp pura creatura íta familia ríter cóuerfata é 
cum angelo:fícut beata maría. H ó ení folum ea 
víceiquando incarnatíoné nuntiauinfed freque 
tilTune. Benedicta ergo tu ín mulieribue virginí 
bus:id eft pte cunena et fuper cuneras virgines p 
pter ptedícta*4r3n «mtogatíe repentur triples 
bonum:fcílícet rÍde8:ptole8:? facramentú: vt aít 
b,3lugu.et ín omnibua bis ejrcefTít beata maría 
coniugata omnea cóiugataa. £ t fideo quídé intel 
ligímr vt alter alterí feruet íídelitatemmon com 
mífeendi fe cum altero vel altera,Sed beata ma 
ría non folum cum altero feiton commifcuít fed 
neceum fponfo fuo íofípb.oecomuní confenfu 
votwm vírginítatíscmiíeruf: % vterq3 í vgínitat] 
t> 
C í t n l u s 
pmtaníit:ndidt,b,7li\£.w:vi;.q.\}. Xanto c$ 
íugíum eft fanctíuetqiíato caftíus; nec ió Jofcpb 
voluítea5clímíttere vt'ÜDatbeus díciteuangeU 
íla.ca.pmo cum víderet eam p2egnante5 quia eá 
íufpectam baberet oe adulteríorfed vtdícít 3er. 
reputabat fe índignum cú t í íancta manere:quo 
níam cum fcíret eam plenam omní boneftate t % 
modeftía'j:ranctítatc:e)ctímauítea5 non oevnro 
fed a ípírítufancto ímptcgnatamlpSonum^lía 
íequetur q: coníugío % pzopter boc eft ínftítutuj 
matiimoniummon boc bonum oefecít ín beata 
ZDaKatíed íuper omnea coníugatas eft cum vír 
gínitatís bonoic gaudíum matríe babene.Unde 
nec pzímam fímílem vífa eft nec babere íequentc 
•proleo autem coníugataru5 eft pura creatura'r 
peccatoi:fed proles Virginia eft oeua % bomo fan 
ctiíTímua.Xantum ergo diftatínter p¿ole5 buP 
Virginia i pkm coiugatarorquantum ínter oeu5 
s:bomíné.|>rXemu5 bonum incoiugatia eftfa 
ci-amcntum.Unde apoftolualTboc autem díco 
magnum facramentum ín cbtífto t ecclefíairSt 
gníft'catenimconíunctionem Íbziftícu5 ecclefia 
quo ad confenfum mutuñ voluntaría ejcpzcííum 
per verba:cóiunctionem £b:ífti cum ecclefíaad c 
bonía fídelibua per dilectionem./Suo aut ad con 
íunctionem cozpotum per copula íignificat coíii 
ctíonem oei cum noftra bumanitate in vna ^foa 
i fieindiflfolubíliaeft talia coníunctúxTluncp ení 
feparataeftoeitaaab bumanitate poftq? eáfíbí 
vmuít,t)ínceftq?matrímoníum cofumatum ^ 
copulam.nuncp díflíoluí poteft: vt cozzefpondeat 
íígnum fígnato.lDoc autem faezamentum imple 
tum eft in vtero virgínalúín q facta eft talia vnío 
a permajeime bonum iftud coniugatozum reperí 
rur ín vgíne.cr viduía aute5 reperitur triple?: 
bonustfcilícetlíbertaacontemplationia: vnde oe 
3lnna pzopbetííTa vídua dicitur Xuce.!- q? téplii 
frequentabatoeoferuienainozationtbua die ac 
nocte.Secundú bonuB efl: carnia maceratío. T l i 
ut ait apoftolua. j .ad Xbüítj. Uidua t oelítga vt 
uenamoztuaeft. Ondeifancta íuditb vídua ie 
íunga ínfiftebat contírwía. Xertíu^eft exercítíuj 
ínoperíbua píetatiat miferícozdíetvt oftendít 
apoftolua in dicto.c.£t vídua illa Sareptena be 
lyam oe cíbo neceíTario pauit. "bec omnía fine c^ 
paratione fuerunt in beata XDaríamam ietunía 
non folum in lege mádata feruabat: fed 7 Pm.b. 
3(mbzo:alía addebat tota oedíta erat ozatíoni t 
com:emplatíoní:£bzíftum mendicum tpauperé 
oe fuá paupertate nutrimt^lTOjautétít mater 
omniú 7 oomina patetiquiamater eft eíua 4 oía 
creauit:? quí noa redemít fuá palTione, Bene er 
godicituribenediaatuímulieribuaquo ad gra 
tiam fpecialem fuper omnea* 
CCinarta bcncdili^JiiL 
ctío dicitur congratulatío laudátíum oequa ín 
cántico trium puerozum quí ozabant in camino 
ígnía JbanjqipBenedicíte oía opera oomíní co 
mino laúdate rálDec triplejc eft in beata ZOaría 
fuper omnea muliercatcoUaudate quippe füt alí 
quemulierea e^  virtutíbuafuia: - i benedicte ab 
bominíbua vt iudítbi'r alíque alierfed nulla eate 
nua vt ZDaría4r ^ollaudatur ením ab angelif: 
ab bominíbua 7 ab omníbua cotpozalibua reb? 
2lb angelia quidem vt bic. Benedicta tu ín mulí 
eríbua % merito:quia genuít angelozum reftaura 
tozemiconciuium fuozum redemptozem^eftau 
rauítenimftlíuafuuareddendo per equípollétíá 
ocperdítum:multiplícando numerñ n augmétl 
do fuperaddítumXquartam'bíerarcbías íqua 
ípfe cum matre fuá fuper omnem "bíerarcbiayí? 
quem laudant angelí atq? arebangelí : ipzíua 
tíonemaieftatemoeiitaflrumptaípfa beata ma 
ría: laudantea angelí benedicunt oeum^fflau 
dant bominea % benedicunt beatam ZDaríam g 
£lifabetb:dicente8 Xuce,íj.Benedicta tu in mu 
líeríbua:* benedíctua fructua ventria: quí frucí* 
ventría fui factua eft bominíbua fuia faptiétía:íu 
fticia:fanctí(TÍcatio t redemptíoa^corl, Sapiéría 
fan oocendo: íuftícia in vírtuofe t perfectííTime 
puerfando:oftendenaquomodo ium cffíciamur 
per eíua imitationem. Sancrííícatío facramenta 
ínftituendo que noa fanctíficant,*Redemptío per 
paffionem a diabolo cuíua captiuí era mus in re 
dimendo^Xaudant quo^ omnia cozpoze bea 
tam2Dariam:quíaeaimmutauit caufalíter in 
nouando.£cceegocreo celoanouoaa: térra? no 
uam ait ftlíua eíua in apocac etiam nobilitando 
i omnia quodámodo ín ¿bziftí cozpoze vniedo: 
quia cozpua ipfa eí oedit:quod cu5omníb0cozpo 
hbus ait quo modo couenit v ejceedít, £x ideo 4a 
tftisoecaufis benedicta eft in mulíeribus: fuper 
omnes mulieres benedicta i puras creaturas: fí 
cut dicimuj oe oomino,Benedicite ómnía opera 
oomíní oomino íta a dicere poftum9 beate ZDa 
ríe^Benedicite omnia opera oomine omníum* 
tflbebenedíctione beate ZDarie vírgínis apud 
omnem generatíoncm, ^apimlum. XXIIII, 
1 ^ mulíeribus, ílltíus a copíofius 
• ^^^^ W íftamvltímambenedictionelatt 
^ dationíatmagníficatíonía: reaf 
fumendo.Xu ínquít ejeiftena in numero muliep 
quo ad feicum non virozum fimpliciter es benedt 
cta:omnemcontinen8Ínte benedictionem ficto 
:um:quáuía autem collatío tempozalta felídtaua 
etiam dicatur benedíctio queda? .Unde i Jacob 
dijcít ^fau filio feo bwedíctíonépoftwlanrí poti9 
S i t e d i c t a t a i n 
CapiMum |l5iccfímu(íuartH» 
tpaltttfn J fpmtuaU'umtJít píftguedmc tcrre erít 
bmed ctío ma» 6m.]gcvi}.£tíatbanaddñm oe 
Job aít|p>pcríbtt6 manuum cím bcnedíjcíftí» 
quod quafi occlaransraít. 'PolTeíTío cius crcuít í 
tcrra*Xamen pono: bcucoiaío fme cópatíonc e 
operario vel collario bcarítudíníe veredífpofirí 
ue vá cópleriue:que oía bona copzcbcndír: vndc 
aptas ad cpbcíápSencdícrua oeue quí bcncdipr 
noaomníbenedícríonem ccMbue: tdñe oeua 
dícer í fínalí íudícío. Ueuíre benedícrí patria met 
percípíre regnum robía para rum^atB. jc^ 
¿ p d e o benedícrí quía bona opera egíftía: quibua 
Ipararum eft regnum bearum • "bác benedícríoné 
beatírudínía í ptefenrí t fururo fuper omnea pof 
fíderbeatíílima ZDaría:'? bocípraejcp:ímítícl 
rico fuo dícena:3earam me dícent omnea genera 
tíoneaiT Sar^puer.vlrimo. Surrejcerunr titíat 
per ímíraríonem eiua anime fancre:^  bearííTima^ 
predicaueruntri fie omnea generaríonea benedí 
cunt beatam XDariam collaudantea oe bonía eí 
collaría.£ft aut tríplejc generatío nae ítellectíue» 
-BPzima generatío etemalía» 
IjSecundageneratío angélica. 
^jXertia generatío bumanalía» 
^ "barumpioptíeeftbenedicere; \ 
e^ ctemalí dicír j?c^i 
ua pater ad fílíum per pa. 3lnte lucíferum genui 
tc*bc qua 5raíaa.c.líg.5enerationem eiua quía 
cnarrabít/rerernam.q.d.nullua4 Jpfeígirur oe' 
poft^ cunera creauít per rerbií fuumrt CU5 fp.rí 
iufancro:beuedíjar bearíftime ZDarie ín fíguraj: 
bearam díjrir quando benedíjeit dieí feptimo í 
qua reqaieuítabomní opere quod patrarat:j6e 
nef o ^ f t autem ífta benedíctío operum cófuma 
tío:a peccatía vacatío eteme requíei pzefígurario 
que omnia plenerepcríátur ín beata ZDaría: fti 
itením ín beata ZDaría perfeetcoperú confuma 
tío quando oía creata ín vno'bomíne vmúmr cú 
crmoicii pzimú fit vltímum i vltimu5 fít pmu: 
non ením eft perfecrio motuf vel opería nífí ín cír 
culo.^ft fecundo íbúúínrírgíne vera a peccaría 
ceftario.Jn eiua ením volunrare peccatum nullú 
fuit nec efte poruít. Xertío requíea ctm$ buíua ñ 
fait (atare requíei fígnü tanmm: fed ettam caufa 
0 í ergo feptima díea eft benedicta ptopter fabba 
tutu oeü.ce(Tatíonem ab operíbua: t tamé eped 
lentío:eft fabbatífímua recrearíonía: qua.rreq 
efeena ín vírgine mundú recreauit fabbaro crean' 
oníatergo t benedícrío maiot. Jn omníbuaením 
réquiem quefuunT ín ípfa fola ínuenít: ín qua ín 
uenit omnia quecunq^ quefíuít: vndc ? ín taber 
naculo eiua requkuít:eca]cjdíg.í; 'poñcp auté 
ípfe erernaliter genítua oe vírgínematua: conuer 
lama eft ín mundo:femel pzedtcana mulieri cjccla 
manrí ? diccnt^Beama venrer quí te poztauú ?c 
Subdir ípfe:quínímo:bearí quí audiunr verbu5 
oeí t cuftodíunr illud»q4d.non folum illa que me 
poztauít beara eft:fed omnea quí audiunr verbú 
oeí ? obferuár: i ímplenr opere illud.£r quía ip 
faperfecriuaaudíuit^obferuauít oía mandata 
oomíni t cdfilía ideo beatílTima 7 benediaa pze 
cunctía benedicta ergo m in mulieríbua.áfppzí 
mua fermo ilbtífti ad dífcípuloa crudienooa fmc 
verbum oe beatímdíníbu9:oc quibua ZDatb. v, 
0.ue beatímdíneaocto funt perfectí actúa virtu 
tum diljponentea ad fupcrnam t eterna5 beatítu 
dinemí^ldquoa acmacprccndoa «Cbanuacjc 
boztama eft ín díueríia locia euangelg fi quía ín4 
rere velit:que omnia verba beata Xlíaría perfe 
ctilTímeimpleuit vtoocetper fingloa Jllbcr.vbí 
fup2a.£tp:imaquidemeft: beatipauperea fpíri 
tu:vbí glo.pauperee fpírítu funt: quía non necef 
fitaa fed fidea t oeuotío beatoa facít: vt contcntía 
omníbua víuant.Jmpoztatergo abdícationcj re 
rum.t)ec autem abdicatío fmt m fummo in bea 
ta ZDaria.Tlam bec abdicatío fíe duobua mo'ia 
fcUícet per rerum fubiectionem: velper rc^ omní 
moda abiectionem. Sed magna eft paupertae Q 
rerum íubiectíoncm:maio: per rcrú abíectíone5. 
ZDajcíma autem que eft ct vtrífq? cópofíta:oe q 
ditit aprus.g.corírl?. viífTlibíl babétea v omnia 
polTidentea.t>oc autem non potuít elíc nífi í bea 
ta'ZDaria omnímode:^ perfecte i pzopzíoírOea 
alg fíreaabíeceruntnonretínuerunt:etfi retmue 
runt non abiecerunt: quía tantum pzocuratozca 
i fruemarq T non oomíni füerunt.Bcata autem 
mater oeí virgo eyiftena T regina celi íua i oomí 
nium i vfufructum poftelTionia babebat í rebua 
filq fuúUnde bene potuít relíquere i omnia 'pof 
iidererelínquere quantum ad víum-r fruemm: 
poffidere quátU5 ad pzopiietatem i íua oommíj: 
v fíe beatíftíma virgo potuít baberepfectflima5 
paupertatem.Jtcm ín rer um abíectione eft ozdo 
•í graduar ponit íllber.nouem gradúa paupta 
tía in bomínibua. ^zimua gradúa paupertaiie i 
oare fupcrftua perfonc:pzout perfona fonat indi 
gnítatem.Secundua eft oare I uperflua non folú 
perfone:fed i fuperftua nature. XaccxitfO uod 
fupereft oate elemofynam:glo.pzeter victU51 ve 
ftímm.Xertíua gradúa eft oare non folum fuper 
ftua fed nece(Taría:glo.dícít etíá valde necefíaria 
cum pzojcimíadíuídamua4^uarma eft omnia 
necenaria:^ íupcrñua fímul oare fed femenpfu; 
retínere:íd eft non pzoprer oeum quod 7 pbiloíb 
pbi fecerunt: vt dicit "Dierony.oc Socrate. jc^.q. 
q^lozía^Ouíntua eft omnia oare 7 fcmctipfum 
addere fm illud. ZDatb.jcí)c. S í vía perfetua tlíe 
vende omnia que babea T oa pauperíb9'? feque 
re me^cí'ícetteoando. Sejctus eft omnia oare t 
femetíplum relínquere ct ultra boc labozare ma 
tubuavttribuatnecclíitatem paciétúvtfecit pa 
"b 2 
Citalua l^edmafqtuítttt& 
paulus quí labozabat mñib', (ixism ípfe oídt ad 
cojmt. vt fibí ct (oci^ Q fubueuírec. Septímue ell 
omnia oare etiam fdpfum: z ípírítu et cozpozc la 
bozarervípafcatpiopm^fpirítuali dbo» ^Cluí 
gradúa eft melíozpzioriiquia meliuaeft reficere 
anímam femper vícturam:aít*b. -Szegoauaqua 
cozpua moimmmC£> ctauum autem pomt clTc 
ínbeatilTimavírgine'perfectíoie cetcria quijeft 
rclmquere omnia etfeípfum etoeAibrtantia fui 
cozpozia acdpere ct ad refectíonem anímarum p 
pimía oare. TDocení fedt fola beatiflima mana: 
qaedepuriltímia carmbua et fangumibua fuia 
víatícum nobía cófecít, "Panem ct vinum quí oe 
celo oefcendít:qui eft veré v¿ta:quem quí religío 
fe manducauerínmozré non guftabitin eternum 
bunc totí mundo mendico ipa oedit: Tlonua gra 
dua perfectiífimua eft ftlg fui Jdkqui eft omnia 
oare cozpuat anímam pzopziam t diuinitatem 
babenavnitampzojcimiaoarein cibum anime: 
fub rpecie ramen aliena: t boc fuít opua fumme 
míferícozdíe 7 fiímum paupertatia oomíní Jcm 
in viamecattéditurperfectío paupertatia penea 
pzopínquationem ad fummum oefectum reru^: 
fed penca oeuotíonem: voluntatem iv perfone di 
gnitatemflSi ením eque parum babent milea et 
ruiticu8:paupcríoz dicctur milca op rufticue: ímo 
quod ruftíco diuitie:míliti paupertaa:'?: quod mí 
luí díuitierpzíncípí paupertaa. ^rgo CU3 beatiíTi 
ma virgo pzeceUeritomneadignitate:quia regía 
celúmater oomíní i omniü: ín equalí paupcrta 
teomncae^cellerettErgo benedicta tu i beata 
ín paupcrcate fpíritua ^piuantum ad fecunda 
beatitudinem difpofuiuam: dicít glofa fuper i l 
lud.Beati mítee/iX)atbí.v*.2DitC8 lunt qui ma 
lia mozibua oominátunT: alia glo.ZDitie leu má 
fuetua eft:quí nec irr ítatmec ímtatur: nec nocet 
nec noccre cogítat:ad banc boztatur Jcfua £bzt 
ftua ejemplo fuúdícés.XDatbeúp. íxfcítea me 
quía mítia fum i bumílía cozde:bec in ejccclléria 
babuít beata ZDaría fuper omnealfTlam per fe 
ctumoominumbabuinquoníam malía mozib'* 
oominabatur fine pugna ínteríozí.^1 mnium au 
tem altozum oomimum buiuafmt cum pugna. 
Símílíternullumirrítauitnullí nocere cogita 
uít: fed omnibua pzodeffe ftuduit^jbifcurre per 
totam feriem cuangclq: 7. nunq» inueniea 1 ait bea 
tua Bcmardua: veroum durum 1 afperum egref 
fum oe oze duaáfdmnía beata virgo equanimí 
teraduerfa fuftmuit ejCceüentiíTime quod facit 
mítia fecundum glofam:t ideo mítifíima: vnde 
canítecclefia in bymnolfÜirgo fingularia ínter 
omnea mina: noa culpía foluto8:mite8 fací ca 
ftoe.Tlon obftat quocí dícitur oe ^oií'e.Tlume 
rí .jcij.capítublprat TBoifeamitilTimua borní 
num fuper rerramínfuperlatíuo gradu:quía ín 
tellígítur oe ilíe quí tune erant fuper teram non 
oevírgíne^pCtoantum ad tertíumoe beatím 
diñe luctaarecundum íllud.Beatí quí lugcnt:ad 
oftendendum:^ necíftaeioefuít: ícdaiioaefcef 
fit:ficut 1 in ali)9:nota 97 ait beatua ^uguftinua 
Pjcvíij.queftíone primabas vero. £afuntin no 
ftris officqa gratioza: que cum liceret nobía non 
ímpendercdilectíonia tamen caufa ímpendímua 
7 boc fícut quo ad bomínea: íta quo ad oeum» 
Sed beata maria non erat oebetríjc adlugendü 
pzo peccarí8:quía nullum ín fe babuít: lugebat 
tñ eje dilectionepeccata pplbru5:7 qn vt ait bea 
tua <6zegozíu8|[^j:abat mater oolozofa: íujeta 
crucem lacbzfmoía:ou5 pendebat filíuamon mí 
nua lugebat peccata crucifígentium q» afflíaionc 
filij.Undeficutín cruce ozauítivt ait apoftolua 
ad bebzeoa: cu lacbzf mía 7 clamoze valido: fdlí 
cet pzo peccatía bumaní generíe relajcandiaata 1 
mater eíua beata XDaría fontea fecit lacbzyma 
rumoefuiapudicilTimia oculíe: vt ait 2(nfelin* 
ín illa paíTíone quam fuftínerenouerat pzo pee 
catia bomínum.Sed 1 pzo íncolatu pzefentia mt 
ferie quare non magia lugebat c¡? t>auíd dícena» 
fueruntmibilacbzyme meepancadíe acnocte: 
dum dícitur míbí quottidie vbi eft oeua tuua: ce 
permapime poft aiccnfíonem filq. Unde ob con 
íblationem fui fecundum beatum iDíeronfmum 
Uifitabat loca fepe,vbi fíliua alíquid maguí ege 
rat,Uere ergo benedicta'tu ín mulíeríbusí'Z bea 
tabeatitudmíaluctu^pbe quarta feilícet 3ea 
liquiefuríuntt fítiunt iuftíciamjflTlulla pura 
creatura magia oefiderauit íaftidam bonorum 
operum in fe 1 ín toto bumano genere:ficut bea 
tilíima XDaría:efuríre eft opera lufticie difticilío 
ra frequenter appetere4|Sitíre eft opera iuftídc 
communíoza 1 facilioza oefíderare:íicut laborío 
fius 1 tardiua comeditur g? bibitur. -Oui edunt 
me adbuc efuríunt:? quí bibent me adbpc fítiét 
ait diurna fapícntía.£cclcfiaftící.^jciín4 £ t quía 
magiefibí incozpozauít oíuinam fapícnnam et 
gratíam quam aliquía vel aliqua:ideo magia efu 
riuítctfitíuitíuftínam bonozum operum.£furí 
re quíppe píopzíe eft víatozum 1 fittre.Saturarí 
et mebzían eft compzebenfozum: vt oftendit: ps. 
Satiabor et cetera et ínebzíabuntur ab vbertate 
oomua tue et cetera.3nter efurírc autc51 fatiarí 
eft medium:fcilícet comederd^ed cum nibil fit 
vacuii et illa fint e]ctrema:cjctat et médium. XOc 
dium autem pertínet ad ftarum medium^Ueait 
tem ftatuacftftatuabeate Virginia, "babebit ergo 
beata maría iftam beatítudínem:cítra compzcbe 
fozee et cítra viatozea.^ £)e quinta beatirudine: 
videlicetbeatí míferícozdeenn qua ejccellit fine có 
paratíone omnea. Oiuodpatetejc boc quía oící 
turípía etpzedícatur mater miferícoidíe:qnod 
nulli alg pzopzíeconuenít^'bicuntur autem alí 
quí vírí míferíco?dí€:quí omne) babent compera 
Capítaltun í t y i c t f i m ñ Q á a r t ñ * 
cionem ad mifericoídíam per modum'oagmíe cf 
fentialíset per modum matris. üonueníentía au 
tcmclTentíalíe ínpjopo^íonabílíter ejxcdic mo 
dum inbcrcnticpcr modum accídcntíeíf Unde 
vnmrhQ e^cellit mikdcoidic3tcm quícquid cft 
caufa caakicñ caufa caufatítfBeatíiíima autem 
^irgo c\\ caufa filtj: íilíus autem cft caufa corma 
boni 7 omm's mífcrícotdíetergo v mater efl: totí1 
mtferícozdíerquod altj non conueníc. Jtcm ülud 
quod eque piopu'e i pundpalíter babet ouao na 
turas íucoufufaereque t p:optíe babet propa'eta 
res duarum naturarum: vade t iñc eque piope 
funtr^bn'ftus eíl ocaeXbnttae cñ bomo:ergo 
bec:£btíftusnatU8 efla&eo:£bttftu8 uatus cft 
ab bomíne. ergo etíam t fíe Cbiiñustíi a oeo: 
-Cbziftaseft ab bomínelfSed £b:iftu8 omnes 
operatíonesarm'buít patri a quo ípfe efttergo v 
matri aqua ípfe eft attríbuentur operatíoues ef 
que conuemunt eí ratíone bumane «ature: fícut 
i patrí operatíoues que conuemunt díuíne natu 
re.Sed fecundum bumanam naturam JCbiiñm 
ejebibuít nobísoflficíum fumme míferícordie ín 
palTionetergo 7 beatíítime vírginí attí íbuutur cf 
fectus fumme míferícotdíerquod etíam patet ín 
modo loquendí ecclefíe:bodíte moztem quá femt 
na íntulít femína fugauít t que oamnauít: falúa 
uít ípfa.Benedícta ergo tu ín mífcrícozdíagTbc 
Tejcta fcíiícet beatí mundo co«ie:dícít gtofa mñdt 
co!defuntquosconfdétía non arguítpeccato?s 
íeu quí fibí níbíl confcíus cñ: ká boc fuít potíltí 
me ímo fíngularíter ín beata ZUaría: ergo pma 
f±nc fuít munda cordetfSftem actus fídcí puríft 
cattfecundum illud "Pctrí ín acf\ fide purmeana 
coida eomm^fBed beatílTíma ZOaría babuít fí 
demperfectíoiemcunctí8.ergo apurítatem que 
mundí caufacftiptem feceundum C>íonyfium: 
tres funt actus "bíerarcbíe purgarc:íUumínare:t 
perfíceretifuntíta oidínatí vt magís purgatue 
íícmagísillumínatus v magís perfectusuScd 
beatílTíma ZDaría fuít majríme perfecta % ulumi 
nata ergo T majcíme purgata v munda |p í ) e fe 
ptímo fdU'cet Scatí pacífid.dícít gíofa pacífíci ft 
quí omnes motus anímí ratíoní fubijtíuní: quía 
bis níbíl repugnatfímíles patrí fuo quí cñ fum 
maquíes,Sed boc fuít ínfummoín beata vírgt 
nc.Jmn alia glofa:oum k): camís repugnar legt 
mentistnon modo alterítfed nec nobispacífíci ce 
f)ofTumus.Sedin beata XDaríacaro nonrebd auítaduerfusfpírítumiergo ípfa mapme fuít 
pacífteajtem íi pacífíci dícuntur quí facíunt pa 
cem ínter alíosrquod i fecít filíus oeupaccm fad 
ens bis quí pwpe * bis quí longc erant: médium 
vníuerfale per quod fuít facta paje ínter oeum ct 
bomínesifuít beata virgo medíatríjc 7 reconcilia 
tríje omníum:ergo 7 ípfa ín fummo pacífica. Be 
nedictaergommpacc.lfí&eoctaud qua dícíít 
23catí quí perfecutíonem patíuntur píoprcr íurtí 
dam dicit 3llbcrtus:g? noníntclligitur ocqua 
cum^pcrfecutionc:fedDcea que cft per martp í 
um.Bcd vídeturq? banc no babuinquía marty 
rtum non babuí t^octozes tamen dicunr ípa5 
confecutaj fuííTe aurcolam martyru ín perfecurí 
one moztísfilg.b.Sernar. JLongeplujg? martpé 
cenfemusiín quapalTionís fenfum compaflionia 
fuperauit a(fcctu»3ob.¿í>amafcenus etíam appel 
lat cam martyrem ín palTíonc filg.'piobatur au 
tem ficOatíoní anime oebetur aureola martyzij 
ergo oationí pieciofilTime anime 7 dilectíffime: 
oebetur pzecíofíflrima aureola martyrq.Scd bea 
tíffima virgo ZDaria oedítptecíofilTimam 7 di 
lectiftimam animamargo babebit pieciofilTimá 
aurcolam. 2Dediap!obatur:oeditcnim dilectif 
fimam animam id eft ritam fil9:ípfa^ním ín ínfi 
nitum plus dtlejdt animam id eft vitas filíj q> bea 
tus Ibetrue animam id eft vitas fui ípfíus. O: oe 
dítpiecíofiflimam: patet rquia oatto buíus ant 
me id eft vite fiü) fuít pzcmm totius mundi i re 
dímíbilis creature:? fíe oedit animam ín infinirú 
plusdilectamiergo i babet preciofinimas áureo 
lam martyrg. 3 ^ oolot caufatur eje amóte: vt 
quantum quis plus aliquidamentanto plus oo 
leat oe amifítone eius#jDolo: autem fanctoium 
ínmartyrqs eomm caufabatura natura ,ppter 
feparationem anime a coipo:e.C)oloi autem bea 
te ZDaríe a natura 'rgratíafed maiozetíama 
gratia.Sed foitío: i perfectío: eft caufatus a gra 
tía cp a naturatergo ímpiopottíonabilíter maior 
fuít oolot eíus ín paffione filg & matyrís cuiuí^ 
fuapaííione:ergot potílTimaín bac perfecutio 
nis beatítudine. £ t fie patet ^ generatío eterna 
id eft filíus díceteam beatam: quía audiuít ver 
b\xm(mm:i feruauit verba fuá fcíiícet oe íftta 
octo beatitudinibua quas perfectiííime babuít 
fuper omnes:? fíe beatam me dícent:'r benedicrá 
benedictione óptima omnes generatíones: vnde 
benedicta tu mmulícribus. 
I f^e genéfatíoneíT$>ih 
angélica poteftejcponííllud^eruú1 Jftefuntgc 
nerationes celí ? terrera dicitu: íbí generado crea 
tío a oeo:? generado celí cft crea tío angelomm. 
©ic beatusüuguftínus fuper fien.ad litteram 
ejeponit illud ¿pnp:incípío ercauit oeus celum 
tíerráceüJ.í.angelicam naturá.bcc autem gene 
ratío celítid eft angelí creati beatificant: laudant 
i benedícunt:multiplídrer vírgínem gloaoliífí 
mam:? 5abzíel p:o ómnibus angelie laudan^ ín 
quít.2lue grada plena:cum fibí nunríauit conce 
ptum ñli; oeúad partum vero dus: poftc|ua> an 
geluscus magna luce apparensmuntíauit pafto 
nbuscum magno gandío natiuitatéfilg vginis: 
t) 3 
facta efl cum ípfo muítítudo mílítte celcftie id eíl 
angclozum canenríum|f5loua in altiíTimie oco: 
Í in cerra pa^ : bomíníbuD bone roluntati&Xuce 
fccundo^uafidícat gloua paratur medís pro 
pter oeum mms g: virgínc 2Baría: t paje reeon 
(íUationíecum eo bomíníbue fcilíeet babentibuj 
bonam voluirtatemjíO" aflfumptíonc vero ciua 
cum afeendít ad celum gaudeitt angelí:canít ccele 
fú^laudameabenedicuntoeum: i admirantes 
oe tam e^cellefia glozia:díeimt|)£>ue eft ífta que 
srccndítícilicet íu celum ococíerto mundí:íciU 
ect Í3uíue ücrelicco i ptíuato boníe vírtutU5: vbí 
íuutbcftierilucftreeocmonum Tmalom5 borní 
numodicgsaffluensidreftomíu íuauítatci per 
fcctíoucvírtutumtmmjcafuper dílectum fuum: 
fcilíeet fílium id eft comuñeta cum eo omne tran 
feendens bícrarebiaj noftrá. ífXcmpoze quoíp 
bcati Qicsoiii magní cum ípfe ín pwceflione pío 
gredíena per vrbcm cum omní clero 'rpopulo; 
ad rog-indum oeum pzo cclTatíone feuiffime pe 
ñie: que romam ínuaferat: oeferrí faceretquatt 
dam rabulam vbí oepícta erat ímago beate XDa 
ríe pío ventilo ante pioceíTionem:vifi funt angelí 
círca figuram beate virginisreanentee ín laudem 
eíu9.*Rcgína celí lecare alleluía:quia quem meruí 
fti portare alleluíatrerurrejrítíícut dí^it alleluía*. 
JCai addidít.b.i6:egonu9ÍpO:apió nobia oeum 
alleluia.OLuod interpzecacur laúdate oomínunu 
Surrejceruntergofilie (yoni beatíffimam dijre 
runt:regíne i concubine laudauerunt eam: vt di 
cítur irantí.vt filie fyon íuntfubítantie fepara 
te:ideil angelí qui dicuntur filie non pzopter fe 
jcum ícd pzopter íntelUgentíam:fíUe autem íyon 
pzopter claram fpeculatíonem i contínuam di 
uinotumlf Syoninterpietaturrpeeu!atío7 ad 
boc funt creatí.Surrejccrunt autem ad veneran 
dum eam quam íntuentur fuper Terquam ibi v& 
cat mam columbamtfuam electam genitride 
fueiquiafolafuit tota cum oeí volúntate vníta: 
columba fme felle peccatítoealbata níue candídi 
oi:merítomm fplendoabua ípirímíTanctí fecuti 
data muneríbua electa: 7 piecleeta e)c omnibua 
gcnitríciarueídefl ffnagoge.e>:qua nataeft. 'Re 
gíne autem funt anime rancte:que ratíone benc 
bícretalíoarcrcrunt, -Concubine funt anime re 
piobo:um:quecum non babeant oeum:ín fpon 
fumgenerantfilioaillegitimoa feílícet malozum 
operum quibua non oebetur beredítaa fu^ema: 
7 bí eríam repzobi laudarjt beatam vírgínem: 
vt dícetur í n ^ fequentíl^ed filie fpon id eft an 
gdí magia laudannquia eam magia ípeculantur 
*!:perfectíonea eíua* Unde ín Tuperlanuo gradu 
beatílTimamdicunt:<T fie beatam me dícent om 
neg generationea etíam angelorum^f Senedícta 
crgo wínmulíeríbus a generatione oí angelice» 
ClDe genemtione ^ J I L 
bumanalí oicítSalamon ecelefiaftíc.). fíenera 
tío pterít:fci!.ícet bommum pcrmo:tem:et gene 
ratío aduenít fcilíeet per natiuítatem alíom5 bo 
minum:terra autem ín eternum ftat que mbabí 
tant:ec matbeú),líber generationía ibu ebnfti i a 
biaba genuít yíaac ifac^c.bec autem eft triples 
Generado pzaua refjzobozum^ocneratío reta 
clectotum|p6encratío indita óoctomm et onea 
be beatam Dícunt:et benedícunt oe ea. Unde ap 
tiífme benedicta tu ín mulieribu8»4[ í>e prima 
oídtcbzílíuamatb.jcv. 6eneratiop:auaet adul 
tera figiium querit^t moyíce in cantic. -6enera 
tío eni$ peruerfa eft et inftdelea filu:oeutro. jeje^v 
Jnfideleaením filg oeítantum per creationem: 
oícunt beatam vírgínem et benedíctam: benedi 
centea oe caipUeer adultera fit talla generatto: a 
DCO vero recedena: vt íudeí gentileergreeí 7 latint 
faracení:turcí.armení:índíani:geoígianí: neftoie 
aní: beretící: fcifmatidetmalí cbzíflianí benedi 
cunteanvpofepbus majeimua bílíozíograpbua 
bebteozum benedícit oe ea XDultí conuerfí c% íu 
daifmo eje míraeulía Virginia beatam oíjeerunt 
oum legunt t'n fínagogia fuía mírabilta que feríp 
ture et palamet ín figura oícunt oeea vdint et 
nolintbenedícuntlfHt cum ín fine conuertentur 
advefperamcircuíbantdm'tatem ecclerie:ad ve 
ritatemfídeírecípíendamplene beatam oicent e 
amomnea ille gencratíoneair Tlcnenim pzefcrí 
bit generado becait iBaJucjnq.oonec omnia ft 
ant. Saraceniet tura benedícunt nrgi'nem ad<? 
rantea eam ín templia fuía et tburíficantearct no 
men eíuaín talí reuerentía efl:quod blafpbemari 
tea eam graui pena mulctantur#^atentur ením 
cbzíftum oe ipfa vírgine natum: celum víuum af 
cendiflemon moztuum fuífle:et oemumín fine 
mundí mundum íudícaturumrvt patet ín alebo 
ranolegeeozum.^f C>elatíníagentílibua üírgé 
íiua. 3am redqt et virgo redeunt fatumia regna. 
3am noua pzogenieacelo emitdtur alto^Ttate 
mee vírea mea tu potenría folua. £t te ftqua ma 
nent federía vcfligia noftrí40rríta perpetua fol 
uentfozmidineterraa4¡£luamuía autem bea^ * 
"bieronim9 oicat vírgilíum non bec íntendifle oí 
cereoecbrfto:tamen polTibíleeft etíam quodft 
cut caypbaa ,ppbetauít oe falute mundí per mo 
temvníua fcilíeet ebríftimon boc íntend¿na nec 
íntellígenaa'ta et virgiliua oe cbn'fto et matre eíua 
benedijrerít vt fendt beatua íluguftínua.fpDuí 
diua quo^ poeta ínlí.oevetulaaít. -O virgo fe 
Ux virgo: virgo fígnata per ftdlaa. ^ iuíy míbí tan 
tumoetvíuerevt oignuapoffim laudumtuaríí 
ferré pzeconíaTlamnífi tu fozearoeua non fume 
ret carnem:ej: te bíc oeua omnípotena^^Tlon ta 
men credítur owidíum íllum libmm fwítc ícd a 
alíquíe ñddis O iridio ítímlans, ¿T£]c greda fue 
ruru communíter SybiUcvnác i jlactánua po 
níteomm verba oe Cbúftoin grecoi-zpoftea i 
latínoibe laudant beatas ^Oaríam^ífSarma 
tt'cí % beretící: etfí m multís errent: voquia díuí 
ft ab vnítate ccclcfic: vcl quía male femiunt oe alí 
quíbus articulísivenerantur: bcnedictam i bea 
tam dícunt yírgínem glouofamreírceptíe íllís qui 
aflertmtipram babuilTe alioeftlíoec): Jolepb: 
quod blafpbemum eft t beretícum dícere^lJ55 
1 malí ¿Cbaftíam modo fuo benedícunt vírgínes 
nam % bomicíde:aduUerúínceftttofi:bIaí¡pbemi: 
píodítoíeett omní vítíomm fpardaa infectí: alí 
quí veneraitmr % benedícunt beatam ZDaríam» 
jeíuuanteemboiiotemeíuaíabbatís velpcr to 
tum annumdíem annundatewlwgílíaefeftuu 
tatum eíus úi pane 1 aq.^t multi wdéí ma^ bea 
tamtm-ginemm veneratíonebabeze $ £brífti> 
fílium eíus: magia eje fímpltcítate motúcp fcíen 
tía. Sed quía bonotmatríaínfilíumredundat 
f)adentíam babet buíua fímpUcítaíía.¿" £ccel ieplurímedííperíe per oibem terrarumad bo 
no:embeate¿Daiíe Dedícate plene ímagíníbua: 
ofteudutoeuotíouem ejcímíam ftípendiariorum 
ibomíuum perdítomm ad beatam XDaríam: 
cuí fe recommendantea cum votía í gratíaa ínnu 
meraa percí^íum beneftcíorumaceuaíioma eje 
majcímíaperículía. ^eneratíonee crgo repzobo 
rum beatam eam dícunt % benedícunk^fSedi 
dageneratíoeft rectomm'relectotum:oe quaín 
pa4íSeneratío recto!umbenedícetur.£tín alio 
bec eft generatío querentíumoomínum: Sap* 
ííg.-O ^ pulcbraeft cafta generatío cumebarí 
tate vcl cum clarítate: bec generatío compreben 
dít ecckfíamcumomníbua bonía lüdelíbua. 
mírabíliter quantum polTunt:etrí non quantum 
merenturtvenerantur beatam Uíaríam et benc 
dícuntlfUndeecclefiaftatuit dící in diuino of 
ftdo ?bo:aacanomca8dietímad bonotem eiua 
fícut ad bonotem oeí offidum íllud:? íta funt in 
precepto quo ad obliga tos: addítquot^ ecclefía 
omnibuafabbatiacum vacant eam ínmíftiaveí 
offido toto bono¿art folemníter: % cum fequen 
ttjo.'T ftcut bonozatur oomínua fílíua ín oomínt 
calí offído ob fuam refurrectíonemtíta 1 ípfa.bo 
noretur oomína materínfabbato:quía illa die: 
fcilicetfabbatímortuofilio'zfide ejetincta oeei? 
diutnitate tn omnibuadírdpulia 7 alivióla vera 
cognítíofue diuinitatiaínea requieuit illa die« 
Tlam fequentí die recuperauerunt plurea; Sta 
ruit infuper ecclefía fingulía diebua pulfari ter cá 
panas ccclcfiaru} oe kron iterum oe mane. 3 d 
quid nifí vt bono:etur beata XDaría a laudetur 
q: falutatione angélica. 6cneratio bec electoium 
ecelefíe benedícunt % beattíTimam dícunt virgí 
nem banc ej: multítudine ecclcftarum oedicata 
rum fub título eiua per totum o:bcm4í^.nc cí 
uitaa:quodcaftrum:que villa eft:quc non babe 
at ecelefíam T folcmniozcm ín eiua nomine fabri 
catam,£ertenec in nomine faluatoao:necín bo 
no:em alíquomm fanaotum reperiuníur ín tan 
tonumeroíTSs'nn ípfie ecelefúa vcl oomibus 
puuatianon Defídt alibi imagobcatilTime ZDa 
ríebenedírte.£tvbiinecclefqaín parte ínfcríoíí 
carumquafiin fanctaiponítur imago crucifijd: 
rang'candelabmm ad illumínandum T incitan 
dum ad fui imitatíonemiin parte fupcríou feu 
facrario quafi in fancta fanctorumi ín loco^ 
píciato:9: ídlícet tabule altaría icómuníter poní 
tur figura beatílTíme IDaríecum filio ín vínia: 
vt ab ípfa fperemuapiopitíatione; a peccatia no 
flríaapudfilíum faum^rlDocautem falubriter 
ínftitutum eft vt dum facerdoa diuína facramen 
tapertractat2Daria5 intuena penfetqualiafuít 
cuí creditum eft folo verbo verbum carncm effi 
cere:£t qualia Debet eflfe facerdoa:qui oebct 
eje verbo fuovel potiua £b:íftía fe prolato 
¿o:pua £bzíftíínfanguineme(Tícere eje fubftan 
tía pam'a'rvinn'rejcemplo fuebumilitatiat pu 
rítatíadífcatpuramgerere menten % bumílem: 
ac mediatricem ponat ad pzo fe ínterpellandum 
ad digne % fujelíter miníftrandum tantum facra 
mentum.¿; f íunt pioceffíonea annuatím ad bo 
norem faiuatoiia ín afcenfione et die palmarum 
ín ecclefía t fimilíterbína vice ad bono:e5 bea 
reZDarie feílicetín die purificationia per corre 
ipondentiam ad diem in ramía palmarum* 
jlfnam ficut tune portantur ramí olíue cum pal 
míainfígnum vícrorie £b:iftÍDe morte per re 
furrectíonem: oftendenteaetíam noa víctoríam 
oe vítíjaper penítentiam ad vítamgratíe refur 
rejcilTe4¿3ta ín die purificationia candelaa ac 
cenfaa geftamua in manibua: lumen ardentifít 
me cbarítatia Virginia Defignantcatteam viul 
¿n noftria operíbuababere proteftantea. ©e 
cuda át viceJjcelTio fit í a(Túptióe.b.ZDarie:quá 
do tota celeftia curia cum mío fuo Domino fal 
uatore obuiam venit ad aiTocíandum ín celu; 
ín tbronum fuum. "banc quot^ beatam predi 
cant t benedícunt omnea fermocinantea i pre 
dicantea ¿bnftículía: ejeordium pro gratía im 
petranda a falutatione angélica fadentea . f p e 
mum octo funt folennitatea parriculaa'ter oeo 
fub talí fefto facrateifciícet natíuítatie oominí 
círcumcifionÍ8:epípbanie:refurrectíoní8: afcenfí 
cmíaitrinítatía pentbecoftea:^  corporía £ b r ftí 
| f £ t tot ídem funt celebrítatea vírgtní fanctííTí 
me Dedícate feilícet feftum fanaifícariunío in w 
« ^ n t a d qmdfliiudúíHnr conceprionía: feftum 
natiuítatía fue ín qua nata eft fancta:feftum 
t ) 4 
áitrtíintíatíomKqttandoocuBcjcea factueefl bó 
mo:rnde máximum ín quo facta cft mater ocí 
^ regina cdomm T angelozum: magfe tamen di 
es illaúcnomínaturabea commumter: vt díca 
tur díca annuntiatíonís (jp mcamarionía: feftum 
wfítatíom'atquando fcílícct rífítauít concepto 
oeo ¿lífabetb: et Joannee tune íanctíf teams fu 
ít t pjopbeta ínftítutU9:quod feftu5 ínftítuít U r 
tmtf paparcírca annoe oommí»ZDcccljc^:^ fe 
ftum pm-ífteatíonís: quando folícet quadragín 
taoíenatíuttatte ftlgobtulít eum templo tujeta 
mandatum legís offerene facríficium pro eo. £ t 
eum redimene:quod oícítufó ZDaria candela 
ría.fcftum aítumptíoníeiquando incekim afeé 
dít.Jeftum níuíf quando mftímm fuit a Xíbcrío 
{)apa: vt babemr ín bfftoría quodam míracu oquodcontigifflome4finamcum quídam ci 
uís predi'uee non babens prolem :cogítaret quo 
modofubftantíamíuamejcpcndcret ad bonoíé 
oeígením'cíeicuí oeuotilTímueerat: mente per 
tractans oe edificanda ecclefia ad fui bono^nt 
beatiíTíma virgo ftbí locum oefignauít: ínquo 
conftruercttemplum fibí perdtgnum tale: vbi 
ícílícet m'jc eflet oenfa ín illa parce conftrueret: cu 
tamen tune eítetoe menfe áuguftí :m quo nullí 
bí appareret níjc: vel oefcendít: cum fu mteníua 
cabi fuper tcrram.-fcilícet quinta íluguftí. ¿ t e>: 
boc figno papa Xíberius conftrujit ibi templum 
quod fancta ZDaría maíot nuncupatur.Una qc 
quattuor princípalíbua vrbís eccleí^a, tnfpenfa 
tiueautemboc oífponít oiuína rapientta: vtm 
tali cíe niuís agatur íeftum beati oommící pama 
noítrí.qui ftlíue fingularía adoptiuue fuit ipfiud 
TlamnaturalieoícmaeftDominua: ípíe autem 
adoptiuua oominicuarcui ob cjdmiam pün ra tc5 
babícum oedit álbum vt niuem: oefuper tamen 
mgrarftcapam oefignantem bumilitatcm: nec 
enún vna fine altera e(Te valet^ Jpfa a filio fuo 
mbualanceie contra mundum vibzantem pro 
pter tria vitia: fcilicet auaritiam:fuperbiam: lu 
puriamtad oeítructionem fe parante: mdulgentt 
am impetrauít 7 dílationem penítentíe: offerens 
fe mifíurum ipfum filium £>omtnicum cum alio 
íibiadiunctofrancifcoircilicetqui cumíil^s fu 
ís mundum ad penitcntiam reducerent^f Octa 
uum7vlttmum fcflum me eít quod antiquit9 
dicebatur fancte XDaríe ad mártires quod fe 
ftum celcb:abatur certa die ín fancta ZDaria 
rotunda. Sed portea a Bonifacio papa aucta 
eft folenmtas: vt ibi ptiue ficbat folum 'Rome 
ad bonorem fancte ZDarie et omnium mar 
tyrum If'poftea inftimmmeftvt cclebiaretur 
ad bonorem omnium fanctomm vbií^ térra 
rum: prima die nouembri&tt ita feruatur. 
tf^n qua.foUnnítafe ípfaeft p?€cípue omnium 
fanctomm bonojata. 
líCertía generatúx$. Ufe 
efl fanctomm doctomm: oe qua ápoílolua ad 
Xorintbeoejirj'» übriftovoagenm per euange 
b'um generare igitur dícunmr Doctores 7 p:e 
dícatorea ecelefie 1 pzelatüeoa quo9 fuá ooctrí 
na trabunt adbene operandum^cpzmtopo 
nemua Doctorea feu auctoreafacreícriptureiDe 
bac fub figura ftutb moabite eje qua nata efl 
virgo ZDaria * Benedicta ea tu filia a Domino 
"Rutbtertio ínquít Boo5^0n libro quo(^ Ja 
ditb^ , 3pfa quotp ínterficiena t>olofemem fe 
uilíimüm t f rannum et ínímicum populí oei: fí 
gurauít beatifTimam virginem: caítímmampul 
eberrimam: peremptrícem diaboliipOue pro 
pter boc benedicta fuitet collaudata multiplid 
tcr^Xlnde 0 $ m princeps populí ifrael dijeic 
ad éamif Benedicta es tu filia a Domino oeo ep 
celfo:pre ómnibus mulieribus fuper terram. Be 
nedi^ít Dominus qut te direjeit inabfctfione ca 
pitis principia inimicorum noftrorum: quia no 
men tuum ita magnificatum eit: vt non recedac 
laua tua ín ore bominurmqut memores fuei uc 
virmti9 me Jucütb Decimotertio:et immcdiate 
fupradicímr:^ vniuerfí adoraueruntoominu; 
diecntes ad eamáf Benedijdtte oeus ín virtute 
íua:quiate ad nibüumredegttinimicosnoflroa 
IpHcbior quoq^ eje gentilifactus íudeus: adeá 
dijcit 4 Benedicta tu a Domino oeo tuo quoni 
am ín omni gente que audierit nomen tuum: 
magnificabímr oeus ifrael fuper teif £ t m ca 
pimío Decimoquinto dicimr Joacbim pontí 
fer fummusoelDierufalem venit betuiiam:acf 
Videndum eam cum prefbfterís fuisvniuerfis: 
^ benedij:erunt eam omnes vna voce:dícente9* 
fiXu gloria bierufalemíTXulctma ifrael.Xu 
bonorificentia populí noflri: quia fecifti vinliter 
a confortatum efl cor tuum:et ideo cris bene 
dicta inetemum* Obomnia becperfectiusfmt 
ímpleta ín ZDaríafigurata £p3udub figura oe 
fe patetilpD mifiis autem aluspropbetQs 1 figu 
ris: folum nunc tangamnaqucu dijeit Jfaias 
• vndecimo capimb» ¿grediemr vírga De radice 
5elTe: et floaoc radice eíua afcendet: et requie 
fcet fuper eum fpirims oomini: quod ejeponéa 
ecclefiain officto aio^fUirgo oei genitnjevirga 
eft ños fluuius eíus fuper quem requiefeit fpc 
rims almus» ©ignanter autem dicit ñorem non 
vírga afcendererfed De radice eius:ad toüere 
dum errorem eorum qui di^erunt £briftum coi 
pus atmlifTe oe celo:vnde ? cdefle: vel fecun 
úú maniebeos bcreticos cozp9 babuifíe fmíim 
C a p i t o l a m ^ i c c f i m n e i ü í t a m . 
nontcmm:ptóptara dídtlíorem ídcft Xbtiftú 
afcendilTc oitum fuífte oe iefleiquí fuít pater £>a 
uídiadoftendendumg? fecundum corpulentam 
fubftantíam alTumptam ptoccíterat a 3efíe.non 
eje aere vd ep materia celeftí:fed eje fubftantía co: 
poue w'rgínís glozíofeique virgo per ptopagacío 
iiem camalem oefeendít a 3eííe. ílfeédít ífte ftoa 
campí terreftria femper ptofítíerídornon in fe: e[a 
fupereumrequieuerat fpiritue almua ab inicio 
fue conceptíonísreum plenítudíne fumma gratic 
í ven'tatis: fed afeendít merendó pío nobíe:quo 
üfcp afcendit crucé melufiuerquí portea refurgéí 
reflomít ín carne fua:Tafcendenf ín celum factua 
eft flos campí celeftíe. ^ "j^ídtur auté beata ZDa 
ría vírgatquía femper recta fuít: nuny ínclínata 
ad terr:na:fed femper erecta ad celum * "bec vír 
ga eft multipücíter benedicta ín figuríe facre pa 
gíne4ífUírga Jofepb cuíue faftigíum ado:auít 
Jacob moííene. ZDaríamoefígnat quam oebec 
reuerm'quilibetmozíenavtab eatueatur. 3pfa 
ením eft vírgaoequa Jfaíaa cednít/Z^auebít 
3llTurid eft díabolua Wrga percurtub fuffrag^ 
feílícet vírgínalÍ9:bec eft vírga XOoífí: que verfa 
ín ferpentem fumme pmdentíe:ín mffterío íncar 
natíontefilqfui? ínftruetíoníe apoftolomm oe 
uorauítferpenteamagomm id eft confutauít fa 
píentíam fapíentumbuíus mundí: Tpmdcntiaj 
pmdentumrepjobauítac berefea cunctaa ínter 
emíwí Sinagoga autem fígnífteata per ZDoífm 
que pn'ua ab ea fugít vt a re boaíbílí; oemum ín 
fínem refumentetreuertenturín vírgam cogno 
fcéaillud: p84!Uirgatuatf.vgo XDaría- v bacu 
luf tu'.Ccruda fílg ei'ípa mepfolata fc.bac vírga 
pluríma míracula gefta fút: bac vírga ejetenfa fu 
permarerubm5bttíua feculípeccatía rubrfeatí: 
fubmergít egyptíoa oemoneati bebreoa id eft ele 
ctoa letoa edupiffrbac vírga pculTa petra:co2 feí 
lícet durum i obltínatum ptedbua i mentía ei' 
aquaa lacbrymaru3 affluenter emítt í t lp cp pul 
ebreoftendítur vírgam fuilte Barón que árida 
ín tabernáculo oomíní pofíta cum alija vírgia 
fola ínuenta eft víruífTe:ftoruíííe:fructum fecifte 
£>efcendena ením ípfamon folum eje tribu regali: 
fed et facerdotali: oedícata ab ínfantía ín cent 
pío oomíní cum alga vírginibua ípfa árida id eft 
vírgínepermanentemon bumectata bumano fe 
mine viruítí Uirtutem generandí afpírítufan 
cto fufcepít:ftbtuít «Cbriftum condpíendo:fructtt 
fecit benedíctum ventría fui: tpfum parturíendo 
"bec vt miraculum p:edpuum reponítur in fecrc 
tarío díuíno|[lDec eft vírga regía Sfuerí quí ín 
terpeetatur beatítudo:qua ejetenfa fuper ülum 
quí igredíebatur adeum faluua erat: t quí non 
cangebatur ab ea: ocddendua eíjcícbaturCí^lc 
funt oemeríta noftra:g? ní(í ínterueníant píeces v 
gínía:repwbantur vt p^fumptuofe o:atíone0 
noftre t reí morcía íudícamur nifi ípa fubueníat. 
ZDandauicquoqj oomínua Jefua pamíapzda 
tía 7 piedícacoríbuf dífcípulía íuta.ín vía poztarc 
vírgam:fdlícetfpem fuííragu Virginia glozicfe. 
£ t bteuíter alia omittendo:vt dicítur í Ubzo S $ 
pieñ.Senedíctum lignum feílícet buiua virgeper 
quod fít íuftítía/Jmítando ením eam íuftí emeía 
mur:tfícutfeciuendo vírgam linee :recte feribí 
mua 7 alia agímuaata recta opera fadmua imitá 
doveftígíadua,3urtitia etíam percamfacta eft 
vírga:quía ab íníufto poíTeltoce diabolo oetcn 
tí íufte per fílium eíua líberatí fumua^ff ¿ a n 
ctí quoí^ ooctoteaecdefieftupenteafaríarí non 
valent collaudare: benedícere:^ predicare banc 
vírgínem gloííofiftimam: que vírgínitatía gloria 
permanente :buíc mundo lumen eternum efTu 
dít Jdum übuftumdominumnofti-um.Seata 
caSQaría ínquítvt puto 6:egor.que oomínuj 
po:taftícreatoremmundí:genuíftí cum quí te fe 
rít ín eternum permanena virgo • benedicta t ve 
nerabfu'aeavirgo Z£)aría:que ínuenta eamater 
faluaton'a.bt Bemar.fuperíllud. Jn plcnítudíc 
fanctojumoetencíomea:aít.ZDerito ín plením 
diñe dua erat oetentío fua:cui nec fidea ocfuít pa 
tríarebarum necfpíritua propbetarum:nec3e 
lúa apoftoloru^ nec conftantia martyrummec fo 
baetaa confeltorummec caftitaa vírgínummec fe 
cundítasconíugatotum :nec purítaaangcloiu^ 
^P3dem oeplenícudineduaideft bonotumvír 
gmía 2Daríe recipiunt vníucrfí cg:r curacionent 
triftia confi5lattóem:captíuua redemptíone5 pee 
catoíveníam:íuftuagratíam:angelí letítiam: to 
ta trinítae gíoaamíoemíp ocí filiua carnía fubftl 
tíim.b. t)ierony. ín fermone oe aíTumptione. 
Xalíbuaoecebat vírgínem obpígnerarí muncrí 
bu8:vt plena eííet gracia que celia oedit glortam 
terría oeú pace refttdít: finé vítqa: vite ordmem: 
moiibua dífcíplínam .b.3luguftí. i^e te o virgo 
2Daría.Ouiddicam pauper ingenio cum quic 
quid dícam mino: eft laua tua J mercatur dtgní 
taa tua. S í celum appellem aíciot ea. S í matre 
genríum dieam cjccellialfSífojmam od appel 
(em digna ejciftí&itf S í oominam angelomm vo 
cem per omnia compwbaríe. 
£ '£>etríplící fructu benedícte ZDan'e víf^ínía. 
£apituluín|f vícefimumquinmm-
*>5 
r ^ eme ventríe mí. bec verba appo 
M ^ fuít ecelefíam falutatione angelí 
W caquefuerunt^Iífabetb.Ouan 
^ — do ením beata ZDaría concepto 
fílío eam vífítauítrcjcclamauít ípfa £Ufabetb re 
{)leta fpirituíanctordicée.Benedicta tu ínter mu ieree:i benedíctus fructus ventría tui. Jdeo auf 
angelue non dijcit illudtfctiicet bendictua fructua 
ventría tuúquia nondum fructua ventría fuerat 
quando falutauít:fed ípfum quafi p:omííTum ín 
boedirít. Benedicta tu ín mulieribua fructum 
comp:cbendat.£cclefia autem vt ía? ejebíbitum 
i majcíme beate Virginia commendatiuumboc 
appofuit» •poniturautejeoniunctío copulatíua 
fcifcceti benedictuetceteraique contínet fiínem 
ad angelicam falutattonem T adíectiones ad per 
fonam fílij pemnentem.£t vt notet ínter bened* 
ctionem ftlg T matría alíquam díftínctionem: ip 
faením benedicta eft pioprerbenedíctionem fru 
ctua.Unde fuá benedictio Oefcendit a benedíctío 
ne filq: 7 boceft quod.b.Bemar.aít:non ideo be 
nedictua fructua ventría tuirquia tu benedicta: 15 
ideo tu benedícta:quía benedíctua fructua vétria 
toíquoniam Ule in benedíctíoníbua te preuenít. 
^fSígnanter autem dijcít potiua fructua vétria 
^ filiua tuua:quía fílíua eft quid cómune ad fpírt 
walem i camalem generatíonenr.fructua autem 
plua oeterminat carnalem 7 matfme cu? bac oeí 
jnínatione ventría quí eftlocua generationíacar 
nalia:p:opterquod ctiam díjcít non cozpon'a fed 
ventría: vtverítaa generatíonía magia c)cp:imerc 
tur.'babuít antes ifte fructua ventría beate ZDa 
^e.i.oomin,, 3efua omnea dignítatea fue matría 
vd in fe vel ín equípoüentí ejccellentíftimo cógru 
enti.l5abuít bonum coniugale:quía fponfua vní 
uerfalia ecelefíe. 3té virgo fuittpater quí verbo 
veritatÍ8noagenuit:e)caqüaquocp t fpiritufan 
cto e^  matre ecclefía omnea fidelea regenerauít. 
Jtem fícut ípfa mater oeúíta ípfe fílíua m : i pluf 
eft elTe fílium oeí q> matrem oeí^TConcedendus 
infuper ipfa a fructu ventría fttí.UiUo ín omnib' 
pnuilcgrja eccellíttnec í boc lana matría diminuí, 
tur fed ejcaltatur: in eo q? non tantus fílium genu 
ít fibí equalem:fedin infinítum melioiem: quod 
etiam cj: bac parte quodámodo infinitaínfmuat 
matría bonítatem.Omnía ením arbor ej: fruau 
co^iofcítur fuo:vt etiasdicítur 2Datbá.vg. 3" 
finita ergo bonitaa fructua que eft m Jdtrquodá 
modo ínfínuat infinita boníraté arbozia pzodu 
centía XDaríe:bec omnía 3Wbez4pS5ad dilata 
do materia dídpdt:g? tr íplejc eft fructua ventría 
ZDaríe benedíctua. £ft fructua naturalia ventría 
íttícozpo&liaibenediaitaper diuinai vníonem-. 
£ft fructua vírtualfa ventría fui mentalía: benedi 
ctua fuma pp perfectíone5.£ft fructua fpírituaUí 
venma fui e)cemplan9:benedíttua pzopter factaj 
ímítatione.t)ec pofiunt notari i illa auctozitate 
£ccí. j:ií9 .£go quafi vitía fructifícaui fuauitat^ 
odozia:a flozea md fructua bonozia T boneftatia 
•pzímua fructua ibí notaf:fructiftcaui fuauitatej 
odozía. f. £bzíftum:quí eft ipfa verítaa affitíena i 
telleetiuam.Secunduaibi: flozea mei fructua bo 
nozia 7 boncftan'a. Xcrtíus vo ibí. £go quafi vi 
ti93£. vt patebít. 
C ^ e pzímo fructu 
dí^t oeuapzomittendo oó.oe fructu ventría tuí 
ponam fuper fedem tuam.f.ad regnandum ín ec 
clefía militanti i triumpbantt. Blgnanter aute? 
dicít oe fructu ventría tuímon lumbozum tuom 
3n conceptione ením bomínia oeddit femen a l» 
bía patrian: materia conceptúa a ventre matría, 
3led quía -Cbziftua no eje virili femine fed folu eje 
purilTímo fanguine fanctíflfime Virginia I cócepf 
ideo dicít odfructu vétria mlU oe fructu natura 
líXfilío ventría. f.folitta Virginia ZParie: 4 mus 
dicitur:quía te oefeendet eje pzogenie tua: bíc 
regnabitineternil.Bencdictuaautemeft ifte fru 
ctua ventría virgmalía omni benedíctíone que ep 
cogitan' poteft.3pfe:ait apoftolua:eft fuper oía t 
ínoíbua benedíctua. £ft ením oeua fecundu 2in 
felmum.bcuaeftquomdiua e^cogitarí nonpo 
teft.3tébenedícítur:alicíd ^pter aíiquod bonum 
qo babet.Sed quícquid boní eft ín creaturíf e in 
oeo t pfectíua 1 cá omníu bono^: quía íujeta íl 
lud 3acobi.j.oé oatu optímñ t omne oonum píe 
ctu oe furfú eft oefeendena a patre luminúi g ónia 
benedíctío i ratiobenedictioniareperítur ín eo, 
UteníaítOam'.fíue fecundum bonítatem fíue 
fecundum virtuté:fíue fecudií fapías fine fecuduj 
tépua:fiue9fecundu locti oeíittat a perfectíone no 
eft oeu8.£onfítere ergo oeo.í.lauda ín bonía: et 
benedic oeum feculozusdicitXbob.jeiQ.quonía 
co ipfo ? per ípfum t m ípfo funt oía.f.bona,ro» 
jd..3f¿ quícquid boní cftín creaturía eft in boíe: 
vnde dícitur minoz múdua^ oía creatura feom 
b.fizego.í bomdia.©ed quícquid boní eft vel eé 
po:eft ín bomine eft in ípfo £bzífto 3cftt. W a ? 
eé non poteft:cp vnírí oeo in vnítate perfone: q6 
ín £brifto:nam oeua 7 bd vnua eft £bziftua: fie 
anima rationalia^r caro vnueé bomo.í.vna f)er 
fona:aít.b.íltban,,.3té^pzíetatea feu pfectío'ea 
que funt in mferiozíbuafuntín ejnftétia in fupio 
nbuaivt oftendít í>íon^fíU8 in celefWbíerarcbí 
ía.©ed dna 3cfu8 fuperioz eft omni bierarebía % 
vírgíne in fuperna glozía.ítd pbir.íi.aít aplíia. 
(jbonauítillínomé quod eft fuper omne nomett 
vtín nomine Jefuomncgcnuflccwmrcdeftmm 
tmcMm*iñfmoím:£t*áhtb.tCümitro 
ducít pmogmitá ín otbctcrramdícet* íldotcnt 
cum ola angelí oeí. Jté.íq, ¿fdre. víq.dieíf ^ítaa 
magna cft T fomo: pie o íbm ^>Í9 térra vítatem 
íuocat:cela ctía tpfa benedídt:? oía opera moué 
tur i tremút eam:? non eft cum ea.quíc^ ííquus 
'rmualefcíttvíuíttobtínetín fécula feculomm* 
Benedíctua oeue vítatí9.í.c|uí eft ventas* £go íú 
verítas aít ^bríftusjo. >:ííq, £ t ventas oe térra 
a éa*vírgtne bumíltma: fírmífli'ma v fructuo 
fííTíma.Benedíctus ergo fructus vétrís tuí jkfus 
*r multo magís c¡> ípfa virgo benedícta4rUnde 
ín oíb,, duodecím p:íuílegí|9 cfbus beata ¿Daría 
cjccedít omnes creaturas ípfe Jefuseam ejccedít» 
Tlam ptímum eft cp beata ZDaría nogp peccauít 
Sed filíus eíus nec peccauít nec ongínale contra 
^ít vt ípfa.b.Bernar.O bone Jefurpeccamm n5 
comefíftíneccontraríftí:cftení tíbípater ab éter 
no.^ed oeus cft ín qué peccatú cadere no poteft 
£ft ? mater tibí e)c tempo^. Sed virgo eft ? cot 
ruptelam paré non potuít inconuptío. Secúdíí 
ptiuilegium eft cp peccare no potuittRSed boc qt 
fomesiqui trabítur cj: peccato ougínalí: religaf 
vel ejctínctus fuít: vt in actum non e^rct^Sed 3e 
fus quía fine oiígínalí conceptusadeo nec fomítc 
ínfectus^Unde ut aít Dama'* Jmpeccabílís erat 
oominus Jefus Xertium pn'uilegium eft í om 
mactuliberíarbitríj ipfafemper meruítmon ta 
menvfumlíberi arbítrq:concepta vfmojc nata 
babuít:etfícítíusceterÍ9.S5dns Jcfusab initio 
fue conceptíonis vfum liben' arbítrq babuít.Un 
dícíttb»*bíere»,femína cireundabít vírua.ín vte 
rohabebít bominé pfectñ omní fenfu ? vfu libe 
rí arbítrq:re)c tune cepit mererí ín quolíbet actu 
ínteríoiímon pío fe quí non egebat:fcd p nobis. 
Ouartum ptiuílcgíus eft puntas in fummo. B$ 
receptíuá babuít:3eftt9 a0t oariuLUnde ípa pu 
ra ín fummo ad modum aerís a fole oepuratí. 
^3ípfe autem ad modus folia oepurantís. £ádot 
e eni lucís eterne:fpecul$ fine macula t ímago bo 
nítatís:fa^vg.<iuím pM'uíIegíu eftiquía ípfa eft 
virgo vírgínumn'pfeautem films virgíniUUnde 
canit ecdefía*Sancta ZDaría virgo vírgímt maf 
? filia regís regum omníumX^fa* ^cd plus eft 
efíc ftlíurn vírginís cp virgíné matré per imítatto 
né vírgínú,Se)ctttc:q? ípfa eft mater ? virgo per 
generatíoné.3preveroruít? eftvtrao pater per 
creatoié.Tlobilioi auté eft creatio g? generatio i 
actus creato:ís:^ actus creature.3iá'VÍ}. £cce ^ 
go concipiet ? paríet fílíum ? vocabíí nomen eí* 
emanuehquod íterpretatur nobíícu oeus: vt dije 
tt angelus^npancipío autem creauit oeus celu 
7 terrá.Unde 7 pater omnius dicítun^Beptimñ 
püuilegíum eft:quía ípfa eft mater omníú. Sed 
ípfe eft pacer omnm eril p gubernatíoné t curai 
Sap.3pfí^ft cura oe ómnibus. £ft autem pater 
bic cure:plus autem cft eftepatrem J matréu'pa 
autgenuitfacto:ipfeverbo:plusauteft 7 pítme 
generatíoní fimilius generare verbo q> facto. Oc 
tauúp2Íuilegiúeft:quoníam ípfa nuííius babuít 
ígno:antiá:eo^.f.que occuit fcire:3efus aute om 
mú babuít fcientíamjn ipfo cnim funt fecundií 
apoftolum omnes tbefaurí fapíe 7 fcíe oa^n^0 
nú pn'uilcgiú cft ^  eft poita celí. 3pfe aute eft bo 
ftium vt dicítur jo.^.ín quo eft potta. £>ecímu5 
q?babuít comunicatíoné paíTionis übriftípco 
paftlíone fuam.Sed ípfe fuftínuit ipfam paíudes 
3fa.lig.verc oolo:csnoftrosípfetulít:i ps.Jbolo 
resinfernicírcundederunt me, Undccímum: q> 
(pía eft fuper omnes cbotos ejcaltatalOpfe autes 
babetnomenquod eft fuper omnenomé.f.vtvo 
cetur 7 fit oeus c^altatus fuper omnia. í>uoded 
mu q? ípfa eft regina mifen'coidte. 3pfe aute? pa£ 
mírerícoidiarum.g.íoíílBencdíctusocuspater 
miferíco:diaril 7 oeus totius confoladonis :pat5 
ergo quía benedíctue fructus ventríe ZDaríe 3e 
fus.magífyipfa. 
0 ñ o i m á n q> nó di 
X dtur octermínate cuius refpectu frua9 ífte ZDa 
ríefítbenedictus. £tratioeft:quía fímplicíter 
7 abfolute eft benedíctus omní modo 7 in omní 
bus vtoeclarabitur: 7Ídco per níbíl (pecifícum 
coartarípotuít€p3enedicrio quo^ZDarie non 
reftríngituradmulicre9tantum:quía dicítur be 
nedíctainmulieríbu8:fed caufa 7 o:ígo omnía 
benedícríonís oemonftratur<f|boíTumu8 ergo lo 
quí fecundus Blbertum oe ífta benedicdone:fru 
ctu82X)aríeideft3eru fecundum tríplice víam* 
•primo quantum ad fígnífícadonem^fSecúdo 
quantum ad fuppofírionem^lXerdo quantum 
ad fubftandam 7 omnem fui partem. <íluantU5 
ad pzímum fdlicet fignífícatíonemlfSdendum 
q? iftabenedíctío babet tría fígnífteata: quotum 
omniu; ratío faluaturin ífta beadtudíne qua dt 
cítur .Benedíctus fructus ventrís tuúTlam vt di 
aumeftfup:a:pumaebcnedictío maledicti eua 
cuarío:fecundaeftbenedícdoomni8 boní políef 
fío:teitíaeftbenedicdo congratulandum lauda 
do: 7 quelíbet barum cft trípleicl^ftcnim ?tr* 
plejc maledicti euacuado^ucidít ením perpecca 
tú tríplejc maledictú:pzímú eft fomidd punctío.ú 
indinado babitualie ad malus 7 oelectabilia car 
núque ín actum progredítur cum quía incípitíba 
bere vfum liberi arbitrij:oe quo apfus ad "Ro. 
ÍÍOideoaliam legem ín membzís mds repugnan 
tem legi mlrís mee id c díctaminí róís: 7 capduü 
me ducenté in legem peccan. f. faltem quo ad mo 
tus vido^ quí funt veníalia.Sed benedíctus fru 
cm9V¿tríetuí,fJdW8:quíaq:clufu8 omníooab 
Cítalas l^ edmafqmfttti& 
©iccíícttts fra 
eme ventria mi tec verba appo 
íuít ecdefíamíalutatíone angelí 
' ^ A . J caqueíuerunt£Urabetb,4>uan 
do cnim beata ZDaríaconcepro 
filio eam vífítauítrerclamauít ipfa ¿lifabetb re 
{)leta fpírítuíanctotdicé&Benedícta m ínter mu icrea:^ benedietue fruaua ventría tuít Jdeo anr 
angelua non dijeit illudtfcUicet bendictua fructua 
ventría tuírquia nondum fructua ventría fuerat 
quando falutauit:fed ipfum quafí p^mifTum ín 
boc dírtt4 Benedicta tu in mulieribus fructum 
comp:cbendat.£cckfia autem vtíajejcbíbítum 
tmajeime beate Virginia commendatiuumboc 
appofuit. "Ponitur autejeoniunctío copulatiua 
fcilicefíbenedictueTceterarquc contínet fínem 
ad angelicam falutatíonem T 3díectionc5 ad per 
fonam fíl^ pemnentem.£t vt notet ínter benedt 
ctionem ftlg t matria aliquam diftinctionem: ip 
Ta enim benedicta eft piopcerbenedíctionem (TU 
ctua.Unde fuá benedictio oefcendít a benedictio 
ne fslq: r boc eft quod. b.Bemar.aitmon ideo be 
nedictua fructua ventría tuirquia tu benedicta: 
ideo tu bencdicta:quia benedictua fructua vétría 
turquoniam lile in benedíctionibua te preuenit. 
<pspígnanter autem dijcít potíua fructua vétría 
q> ñliua tuuarquta ftliua eft quid cómune ad fpirt 
tualem i camalem generationem:ÍTUctU8 autem 
plua oeterminat camalem -r máxime 015 bac oeí 
mínatione ventría quí eftlocua generationiacar 
nali9:p:opter quod ctiam díjcít non cozpona fed 
ventría: vt verítaa generationia magia ejcpnmere 
tur.'babuít autc5 ifte fructua ventría beate XDa 
ríe.í.oomín',3efu9omne9dignítate8 fue matria 
vel in fe vel in equipollentí ejccellentiftímo cógru 
cntí.'babuitbonum coniugale:quía fponfua vns 
uerfaliaecclefie.Jté virgo fuit Tpater quí verbo 
verítatÍ9nodgenuit:ejcaquaquoc^ T fpiritufan 
cto e^  matre ecelefia omnea fidelea regenerauít. 
Jtem ficut ipfa mater Deúíta ípfc filiua oei:^ pluf 
eft eflefilium oei q> matremoei<^r£oncedendu5 
ínfuper ipfa a fructu ventría fuíXmio ín omnib'* 
priuilegíjiaejccellitmec í boc laua matria diminuí 
tur fed e^altatura'n eo q> non tantus filium genu 
ít fibí equalem:fedin infínitum melioiem: quod 
etiam cj: bac parte quodámodo infinitainfmuat 
matria bonitatem.Omnia enim arbot ex fructu 
cognofeitur fuo:vt ctia5diatur ZDatbávg. 3n 
finita ergo bonitas fructua que eft ín 3eftt quodá 
modo inftnuat infinita bonitaté arboue p:odu 
centia XDaríe:bec omnía TUlbajr&s ad dilata 
díí materia dicí pót:g? tríplejc eft fructua ventría 
ZDarie benedictua. £ft fi-uctua naturalia ventría 
íuícotpoidliftbwedktiiaper diuinai v n í o i m 
£ft fructua vírtualía ventría fuímentalíe: benedí 
ctua fuma pp perfectione5.£ft fructua fptrituahj 
ventría fui ejcemplana^enedictua pzopter fácta5 
ímitationilDec poflunt notarí C illa auctoutate 
£cci.)cíig.£go quafi vitiafructifícauí fuauitatej 
odona:? florea mei fructua bonoria 1 boneftatia 
•primua fructua Lbi notaftlructíficauí fuauitatej; 
odorÍ8.fXbn'ftum:quí eft ipfa verítaa affitienaí 
tellcctiuam.Secunduaibí: florea mei fructua bo 
noria 7 boneftatia. Xertíua vo ibi. £go quafi vi 
tiaíc. vtpatebít. 
•e primo 
dijcitocuapromíttendooS.oe fructu ventría tui 
ponam fuper fedem tuamXad regnandum in ec 
clefia militanti t tríumpbanti. Signanter autej 
dicit oe fructu ventría tuúnon lumborum tuom 
3n conceprione enim bominia oecidit femen a lú 
bía patrian materia conceptúa a ventre matria. 
3led quia ilbrifttta no eje virili femine fed folu eje 
purífTimo fanguíne fanctiftime Virginia I cócepf 
ideo dicit oefructu vérría tui4* oe fructu natura 
líXfilio ventría, f/oliue Virginia Wmc : 4 tuua 
dicitur quia ex te oefeendet eje progenie tua: bic 
regnabitineternú.Bencdictuaautem eft ifte fm 
ctua ventría virginalia omni benedictíone que ep 
cogítari poteft.3pfe:aít apoftolu8:eft fuper oía t 
ínoíbue benedictua. £ft enim oeua fecundu Tün 
felmum.^cuaeftquo meliua eprogítari non po 
tcft,3té benedicitur alic[d ppter allquod bonunt 
qó babet.Sed quicqmd boni eft ín creaturíf é in 
oeo a pfectiua 7 ca omniú bono^: quia mjeta i \ 
lud 3acobí. j.oé oatu optimú 1 omne oonum pfe 
ctw oe furfú eft oefeendena a patre lumínú g onia 
benedictio Tratíobenedictíoniareperítur in eo. 
Clteníaít£>am',.fiue fecundum bonítatem fiue 
fecundum vírtuté:fiue fecudñ fapía5 fíue fecuduj 
tépua:fiue9fecundu locú oefítiat a perfectione no 
eft oeu8.«Confitere ergo oeo.í.lauda in bonía: et 
benedíc oeum feculoru3dicíí Xbob.jcí^quoníá 
eo ípfo 1 per ipfum % ín ipfo funt oía.f.bona.ro* 
jcí..3té quicquid boni cftincreaturia eft in boíe: 
vndedicíturminormúdua:^ oía creaturafeom 
b,6rego.í bomelia.Sed quicquid boni eft vel eé 
po:eft in bomine eft ín ípfo £brifto 3efu. ZDaí* 
ec non poteft:^ vniri oeo ín vnitate perfone: qd 
ín £brifto:nam oeua 7 hó vnua eft ¿bríftua: fie 
anima rationalía t caro vnuac bomo.í.vna per 
fona:aít.b,íltban',.3té4Jpríetate8 feu pfectio'ea 
que funt in mferíoribua funt in ejdftétía in fupio 
nbuarvt oftendit Díon^fíua in celeftib^bierarcbí 
Í8.£3ed dna 3efua fuperior eft omni bierarebia t 
vírgíne ín fuperna gloria.Bd pbit;íj.aít apliia. 
([bonauitillinome quod eft fuper omne nomett 
vt ía nomine 3efu omne genu flccífttur cgkftiwi» 
Capital» 25ícefimá<inínmm* 
terreftríum t ínfmiomm:£t ad bcb.íXum itro 
dudt pmogertítiiínotbcteiTamdú:et.3tdotmt 
cumoéa angelí oeí. Jté.íg, ¿fdre.víq.did^ítaa 
magna eft i (oiüoi pie oíbixs. &ÍQ térra vítatem 
íuocat:celñ etíá ípfa benedicít:? oía opera moué 
tur % trmñt camiv non cñ cum ea.quícg? ííqua; 
íínualefdKvíuíttobtínetm fécula feculomm. 
Benedictue oeus vitatts.í, cjuí cft ventas. £go fu 
verítae aít Xba'ftus Jo» )cííq. -6t verítae oe térra 
oitaé*úvnrgmebumílima: rírmíííímai: fructuo 
fiflíma.Benedíctiia crgo fructue vetris mi Jefue 
j multo magia J ípfi virgo benedíctajQ^ude 
íu oíb' duodedm pjíuílegr|e 4t>U9 beata ¿Daría 
cjccedítomucecrcawrasípfe Jefuaeam e^cedít» 
Tlampamumellg? beata ZDaríanñíJpeccauít 
Sedfmuedusuecpeccauítnec oiígíuale contra 
jeit vt ípía.b.BernanO bonc Jefurpeccamm no 
comefíftíneccontraríftí:eftení tíbípater ab éter 
no.Sed oeus cft ín que peccatú cadere no poteft 
£ í t i mater tibí cj: tempore. Sed virgo cft i cot 
ruptelam pare non potuít ínconuptío. ©ecúdu 
pu'uilegíum eft q? peccare no potuitj^Bed boc qt 
fomesiquí trabítur q: peccato o:ígínali: rclmf 
vel ejetínctus fuít: vt ín actum non ejdretSed 3e 
fus quta fine oagínali conceptue:ideo nec fomíte 
ínfeaua^Unde ut aít Dama'. J'npeccabílía erat 
©ominua Jefua Xertíum pzíuilegíum efl; q> í om 
mactttlibcríarbítríí íprafemper meruít:non ta 
men vfum líberí arbítrtjiconcepta vt moje nata 
babuít:ctrícítíu9cetmUS5dn9 3cru9ab ínítío 
fue conceptionía vfum líberí arbítríj babuít.Uñ 
clídt.b»*bíere»,femína ríreundabít víríía.ín vte 
rohabebctbomínepíecmomnífenfu avíu libe 
rí arbítrqrrcjc tune cepít mererí ín quolíbet acta 
(nteríoiímon pto fe quí non egebat:fed p nobia. 
-Quartum piíuílegíujeftpurítaa ín fummo» B$ 
receptiuá babuítijefug aSt oaríuLUnde ípa pu 
ra ín fummo ad modum acríg a fole oepuratí. 
g^pfe autem ad modu5 folia oepurantíg. £ááot 
I ení lucio cternc: fpcculu fine macula t imago bo 
nitatiarfa^ví .<iuíttt pzíuíícgíueffcquía ípfa cft 
virgo vírgínumn'pfe autem filma virgíníB.Unde 
canit ecdefía*©ancta ZDaría virgo virgímí nW 
i filia regía regum omtt{umX3fcíu. Sed plu9 eft 
cite filtum vírginÍ9 ^  vírgíné matré per ímítarío 
né virgínú.Soctu c:y ípfa eft mater v virgo per 
generatíoné^pfe vero ruít t cft vírao pater per 
creato:é.Tlobilioi auté eft creatío q» generatio % 
flau9creatotÍ9:^actu9creature.3fa*vq. £cce ^ 
gocortrípíefzparíetfílíum T vocabiínomencí* 
emanuel:quod íterpretatur nobífeü oeua:vt díj: 
tt angelua.Jnptincípío autem creauít oeua celu 
? terrlUnde 7 pater omniu5 didmngfBcprímñ 
püuílegíum efttquía ípfa eft mater omnm. Sed 
ipk eft pater omnm etíá g gubernatíoné t w m 
Sap. jpf í eft cura oeomnibua. £ft autem pater 
bic curerpluaautem eft efle patrem matréripa 
aufgenuitfacto:ipfeverbo:plu9autcft t pzíme 
generationí fímiliug generare verbo 5? facto. Oc 
tauú puuilegiú eft:quoniam ípfa nuuiu9 babuit 
ígnoíantiáieo^.f.que oecuit fcíre:3efu9 auté om 
mú babuit fdentíam.Jn iíjfo cnim funt fecundii 
apoftolum omne9 tbdaurí fapíe 7 fcíe oeiíjTlo 
nú píiuílcgiu cft y eft potta celí. Jpfe aute cft bo 
ftium vtdicitur Jo.^.ínquo eftpotta. £)edmu5 
q?babuit comunícatíoné pafiTionía Xbriftípco 
paflüoné fuam.Sed ípfc fuftinuit ípfam pamóej 
3fa»líg.vercoolo:e9noftro9ípfetulit:'zp9.£>olo 
rcginfernícircundedcrunt me, Undedmum: q> 
ípía eft fuper omne9cbo:o9 qcaltata(0pfc aute5 
babet nomen quod eft fuper omne nomé.f.vt vo 
cetur 7 (it oeug cjcaltatuo fuper omnia, J&uodcd 
mu cp ípfa eft regina miTerícozdie, Jpfe aute? pa¿ 
mífericozdiarum,g.£oil{3enedictus oeuo pater 
mifericoidiarú ? oeua totiue confolanonÍ9 :pat3 
ergoquiabenedictuaíructug vcntríaZDaríe Je 
fus magify ípfa. 
IflBotandú q? nó di 
citar octermínate cuíua refpectu frua' íftc ZDa 
ríe fít benedictu9. £ t ratio eft: quía fímplicitcr 
7 abfolute eft benedictU9 omni modo i ín omní 
bU9 vt oeclarabitur: % ideo per níbíllpecíficum 
coartan pomítlpSencdíctío quo^iluaric non 
reftringiturad mulieres tantumtquía dicitur be 
nedíctaínmulieribu9:fedcaufa i ozígo omm'a 
benedíctíonÍ9 oemonftraturéf^oíTumus crgo lo 
quí fccundu5 íllbertum oe ifta benedíctionctfru 
cmslDaríeídeft Jcfufecundum tríplice víam* 
•ptimo quantum ad fígnífícatíoncm/ífSecúdo 
quantum ad fuppofitíonemi|Xertío quantum 
ad fubftantíam t omnem fui partem. <luanru5 
ad p:ímum fdlícet fígnífícatíonemlfSdendum 
¡tp ifta benedictío babet tria fignífícata: quotum 
omniu; ratio faluaturíníftabeatítudinc qua dt 
cítur .éenedictua frucm9 ventri9 tui.Tlam vt di 
ctumeftfuptarpumaébenedictio maledictí eua 
cuatíotfecunda eft benedictío omnís boní polTef 
fíoitertia eft benedictío congratulantium lauda 
t ío : i quelíbetbarum eft trípleicífÉft enímrtrí 
plejcmalcdictieuacuatio, Jncidit ením perpecca 
tu triple?: maledicm:pzímu eft fomitía punctíoa'. 
índínatio babitualía ad malu3 v oelectabiü'a car 
núque ín actum pwgredítur cum quía íncípit.ba 
bere vfum líberí arbitrg:oe quo apftia ad *Ro, 
#(Oídeoalíam legem ín memb«9 md9 repugnan 
tem legí metía mee id é díctaminí róís: T captiu» 
me ducenté ín legem peccatí.f.faltem quo ad mo 
tug vítío|í quí funt vcnialia.Sed benedictug (ru 
cma vitrís mUJtíueiqm eyclufua omníno ab 
C í t a l a s E>ecímttfqftmta0. 
pmní fbmíte t malí índínatíonevlpc& pccca 
tum non fcdt ncc muenms cft oolue m o:e eíue. 
químmmoagttusfuítqut abftulít pcccatamuti 
á t £ t vt dicit beatus Buguílínus oe confecra^dú 
(íg»TlemotoUít peccata mundímíi übiriílus q 
cít agruie oeí tollcne peccata mundú Scc imdum 
malcdíctum ínductum per peccatum cft laboz tti 
ueníende verítatíalfUnde Sapíefujc.dídtur. 
Díffidle ^tímamue que ítí térra íunt: i que íu^p 
fpectu futit cum laboie inuenímuerque autem tu 
celia fuut quíeinueftígabít^ Uudeomnespbilo 
fopbí íu multíe erraueruut drea uaturalía. Sed 
i círca moialía afalutem prop:íam:rtdícítur 
^cce.íjcTlemo ícít vtrum odio vd amoze fciU'cet 
oei ftt clígnue:^ boc quía ígnojat fí opera fuá etfí 
Vídcauturboua:rmtverebona i merítojíaifm 
ctue autem ventm beace ZDai íe faít benedíctua 
quía nulla5Ígfiojatia babuít: fedomuem feien 
ríaml (o muía euim que fuerunttfuut: vel erunt 
ín actu omitía ícíuít anima -Cbúftí ad "hcbrcüü» 
omnia fuut nuda % aperta oculis eíuaxpCertíum 
maledictum efl neceííitas ínríncratíoni9:6eñ.íufr 
'puluis es i in puluere5 reuerteris: pzoprerca ad 
bumilíandum bomínem dicítur £ca .O«íd fup 
bis térra 7 cinís. Sed frucrua ZDarie ab boc eje 
clufuacífcfecundum ílludquodaítipeJn perfoa 
dua^Tlou oereUnquee animam meas ín inferno: 
quooefcendítmoztuuamec Dabíafanctu5 tuum 
víderecojruptionem ícüícet co:po2Í8»4f Secun 
da fignificatio benedíctíonie n omnía boní poflef 
ííorfecundum íllud díctum Übjabe. Benedícaj 
tibí T magnífícabo nomen tuum quo ad tempo 
ralía % naturalía: eriíqj 'benedíctua quo ad fpíri 
tualía % gratuita:? in te benedicentur omnea gen 
tea quo addiuinalía:quíaper Xbulium fructu; 
ZDaríe que oefcendit eje 3brabam oeu5 7 borní 
nem recipiunt bominea benedictioncm gloue* 
á | f ruerna autem bicZDaríebenedícmaé omnia 
ooní polTefTíone tríplíciteréfPzímo quía babu 
ít ¿bnftua bonítatem bumane namre ín fummo 
UndeDamafccnuadicit:^ aflfumpfít oeí filiua 
pzimítiaa bumane maííc id eft bumanítaté ín ea 
púntate que fuit in adam ín ftatu ínnocentíe: ct 
pzo|5ter<:a dícímr jra.c.ríj.cpemanuelparmaejc 
vírgíne butyrum 7 mel comedetirt fríat reproba 
remalumtdeíinoníumeremalum peccan n eli 
gere bonum gratic. t>idtur autem comedíñe td 
eft fibt vniíTe ficut quod comedtmr: tcozpoza tur 
7 wimr comedentí butyrum: quí eft pingucdo 
lactía id eft ínnocenttam:? mel dulce id eft fapíett 
tíam|[Becundum bonu quod tn fe babuít í b ú 
ftua eft bonum diuine namre ín fummoiquía fu 
ítrerua oeud.Uñapoftolua:ínquo fciltcetXba 
ftoínbabítac omnía plenimdo odtan'a cozpotali 
tem acmumtjCt 'pmraníiuít J^ua benefaden 
do T Tañando omnea oppzcitoa a díabolorquoiti 
am oeua erat ín íllo:nec ením poteft ejtpellere día 
bolum ab bomíne pcccatczc: níft oeua remttten 
do peccata.Xreamre i fanctt babent bonítatem 
acddentalitertfed Jefua quía oeua verua babe 
bat bonítatem eftentialíter: quo modo nemo bo 
nua nífí folua oeua fciUcet eftettaliter ait ípfe Xu. 
Xertíum bonum buíua benedíctt'onía eft bont 
raa vnionia namre diuine cum bu mana, Xeo pa 
pa ín fermonerffBalua ígímr vtríufi^ ptopzícta 
te nature i in vnam coeunte períonam: fufcípíí 
amaíeftatebumílitaa:a vírtute ínfirmttaa:abet 
nitatemo:talíta8:vtynoftría remedia congruc 
bat:mou poflet cj: vnori refurgere baberetej; al 
tero:7p2opteríftudt)onum vníonía dijrít 5acba 
ríaa laudana oeum. Benedíctua oomínua ifracL 
quía vifitauít fctlicet per banc vnionem: n índe 
fecitredemptíonem plebía íue*|Í^Certia íígnífi 
catto benediedonía eft congratulantíum lauda 
no;oequa *Rapbael ad XbobiamTfilíumaít» 
BcnedíciteoeumceUt-zcozam omníbua vríuentí 
búa confítemíníülí: quía fedt nobifeum mííert 
cozdíamíuam:'?: becefttríple)cícílícet angelozú: 
bominum:? rerum cozpozalium^íTJlngeli lau 
dant 7 benedteunt fructum ventríabeate XDaríc 
quía per ípfum reftaurama eft numerua dímínu 
macomm i vmde ecclefia canítrper quemfdlícet 
¿bríftum maíeftatem laudantangeltradorát oo 
mínatíonea:tremunt poteftatearcelí celomm^ v 
mtea ac beata Serapbúbenedídte ergo oominú 
omnea angelí empermajame bominea benedt 
cere % laudare oebent Jefumiquia facma eft eo^ 
fratencomm ductot:eo:um redempto:,Tle£^.n* 
ait t^etrua apoftoluaín 3lct.apoftoloíum:eft 
aliud nomen oatum fub celo í quo opozteat noa 
faluoa fterí:^ fcüicet per iefum ebriftum: et ideo 
qui preibant et quí fequebantur clamabant filio 
oícentea Ofannaudeft obfecro falúa noa benedt 
mis quí venit ín nomine oominí ofanna tn c^ccl 
fia. XDarbei vígefímoprimo.Cuí preibant íignt 
ftcat patrea vecería teftamentúquí fequunmr ps 
tree nout:et omnea oebent benedícere congratu 
lando oe falúatione facta p jcpmlpCerrío et alia 
cozpotalía babent cógramlarí t laudare modo 
fuo oefructu VentríaHDariciquiaalíquo modo 
vníta funt cum fuocreatoze ín quantum oeua 
facma eft bomo: quí parttdpat cum omníbua 
cotpoztbuaín quantum ? ípfe cozpua babet:? 
ípfe omnía oemum renouabit i melíozabt't:? 
ideo Benedícite omnía opera oomtníoomíno: 
laúdate 7 fuperepltate cum % cetera .Benedícite 
celt oomtno:benedícíte aque omnea: que Cuper 
celoa fiít Tcetera4¡Benedícmaergofructuami 
rría mí fecundum trtplícem fisnificatíoocm be 
naltofoiite 
pofirionertim quantum fciUcet pío £b:íftúboc 
quod dicitartfBcncdkf fructua vcntris tuúba 
bet tría: ct pío ómnibus tllíe redditur bcutto 
verafl&l ením bencdíctua fructua íííc tríplid 
benedtcnonc fcílícct bencdíctionc nature: bencdí 
ctíoncgratíc ibcnedictione glowert quodlíbct 
tflorum cft trtplejc|p3enedictto nature ín eo fu 
íttríplejcibabuít emm coqjua benedictum ant 
mam benedictam i oeítatcm bcncdictam. £or 
púa cíua fuít bencdictum:quo ad materíam: 
quia none^ materia coiruptatfcdcjcpuríffímía 
íanguíníbua Virginia fuit concepmm > Sapien, 
oaauo/J'Üld cozpua'incoinquinatum acceín.fu 
ít benedictum ín armonía: quia optime pzopo: 
tíonatum cum omnímoda piopom'one buma 
rum: adeo <# non íncurníTet aliquam inñrmita 
tem fi díu vi^ilíet: et motte violenta fcilicet era 
cía non fuíflet occífua: fed íenío OefealTet: £]c 
quo cum non elíet oebítor mortía: quia non 
per camalem piopagatíonem eje viro conceptúa 
voluntarle tamen fufcepitmottale cotpua. Be 
nedictum fuit illud cotpua in forma T pulcbzí 
tudinerpaífBpeciorua fozma pre filijs borní 
num propterea benedi^it te oeua in eternum: 
. babuit ením congruentem quantitatemlplas 
etfí ín conceptíone: quia fubito fuít perfectiíít 
me o:ganÍ5atum corpua illud t difünctum ab 
omníbuafuia líníamentia: peruiíTímum fuit fu 
per omnea conceptoa ín vtero:tamen fpatio qua 
draginta dierum vel quadragintaíejc:vt dicunc 
pbiiící: quíbua corpua concepmm paulatim co 
plemr et ozganíjatur ín membria fuía:peruc 
nit ad oebitam i communem quantttatem» 
|JBimílíter ín figura t coloiefuit fpecíofilTimu 
Vt oftenditurejcquadam epíftoU quam fcrípíit 
quídam gcntíliaXíberío ume imperautí ínpar 
tibua tudee motam trabena pro parte "Roma 
no:um: bic ín ea oeclarat emgiem eíua et for 
mam p:out oculia fuía viderat J O l n i m a m 
quocp babuít benedictam íujrta mud:Sap/o2 
tima fum anímam bo.tam:íuitvtú^ benedicta 
anima illa a oeo tune creataquía infufacozpo 
rí fme peccato:finefomíte:fineignoiantia fuít* 
fuít benedicta:quia íntelligentiam babuít a 
cutiítimamromnia tune íntellígena memoiiam 
tenaciíTimam: voluntatem ad omne bonum Tí 
nc diíficultate ptomptilTímamrrpecíeaomníu; 
rerumfuerunt ín mente eíuaíndite feu concrea 
te :ficut dicitur oe adam*fuit ergo benedicta aní 
ma illa omnium naturarum naturalí cognitide: 
vírtutum politicarum perfeccione rfuptema na 
turalioeidilectíone: vt mérito dici poííít oeeo 
illud :p^ucjuft¿ mm m benedíctionibua dulce 
diníajquiaante natiuitatem tila babuít anima 
ciua^/"babuít 7 benedictam oeítatem in íe.vn 
de pa ^ Bencdíctua oominua ocuamcuarquí 
oo.t cetera:^eua meuadicíiur quia per ocitatej 
vnítam namre noftre:factua eftnoftcn'bomo 
autemfacma et conuerfawa in térra: oocuit c 
jcemplo fuo nos purgare manibua noftría id cft 
openbua contra inimicoarpiritualeemundi fal 
lentíaquem contcmprit:carnía infiticntioiquam 
íeíunga i abftinentiaafflipndíabolifuadentia: 
quem oocumentia feripture fupcrauít in oefer 
toÍ|Benedicta ergofit faneca trinitaa atc^ indi 
uiía vnítaaiíXrinitaaíftarancta eft:que in 3e 
íu babetur4fnam fancta caroif Sancta aní 
malfBancta ocitaa: ^indiuifa mtaa fcüicet 
ín perfona: quia vna períbna oeua et bomo: 
non due perfone: nec dúo fuppofita: fed vnum 
coufitebimur ergo eirquia fecitnobífcummífe 
ricojdiam fuam^rBenedictio fecunda fcilicet 
gratíe fuit in frucm ventria W m c : ? bec trí 
plejc mam babuít cum patre gratiam incarnatl: 
cum matre gratiam crcatam:pzeter vtrumi^ gra 
tiam coniunctam:babuit ením a patre gratiam 
increatam fcilicet q? fit ocuo: vnde tpfe ait Jo 
annia leptimo.ZDea ooctrína non eft mea: fed 
eiuaqui mífit me patria: quafídícatfecundum 
beatumíluguftínum fuper3oanne54|£go quí 
dícoi:fapientíai: verbummon babeo eíTea me 
ípfo:led a patre quí banc gratiam oedit mibí 
vt fim oeua babee etiam ab eo y fit filíua oet 
pa. í)ominu8 dí^t ad me filíua meua ea t u : 
Xeo papaífUerbum ením oeíioeua filíua oei: 
vt Uberaret bomínem ab eterna moue factua 
eft bomo: i tanto federe vtrani^ naturam íer 
uít: vt nec ínfei íoiem confumeret glorificatío nec 
íupcrio:em diminueret afíuinptío^flDabetpe 
mum a patre q? fit fpírato: fpirituflanctiflÍDit 
tam inquít ípíe vobia a patre fpirítum verítatía 
Joannia oecimofe^o id eft míttam fpirítum fan 
ctum a me piocedentemIÍSed q? a me pzoccdat 
* vobia míttam:boc babeo a patre.Ünde et cu 
ínftúuit facramentum:ínquo íetotumdímífit 
nobia eleuatia oculia incelumad patrem bene 
dijat:quafi totum quod eft recognofeena a patre 
babere4r^um watre tríplícem gratiam babu 
tt creatam:videlicet:quia omnem gracia r grana 
oatá i gratú facienté v fíngularíter puuilegiata5 
babuít:vt ficut ipa dicitur gratía plena:ita 7 (ni 
ctua ventria eíua: verbum:íciUcet caro factusple 
num graiie dicamrejcceUentiua tamen mipío vt 
íupza dictum eítSecundo quia omnem graiíaj 
oedít:ficut ením oe plenimdíneeiua fcilicet virgt 
nía recipiunt vníuerínvtaít .b»Bernar4¡Sic oe 
plcnttudíne £bntti noa omnea accepímua gratía 
vt ait 3o.ctj^fvCrtua tn ^  i^ríftú; Xertío dedit 
^Itraídquodbabuítiílbat cm'm rcmííííoncm 
pcccatomm quam remííTíoncm m fe non babu 
inncc filiusnec materrquía nullum pcccatum filí 
uebabuíttmarcrnuUum actúale: oat tamen alí 
ta filíue alicer matenfilíue cffidenter vt oeue:me 
rítoiíevtbomo.ZDaterfuífragío oiadonís fue 
impetrando remííTionem peccatozibus penítentí 
bus^ongrue ergo £Ufabetfo aít.Bencdícta tu 
ín muucnbueetita benedíctua fructue ventría 
tuí 3efue:qui tecum gracíam babet.|f £]c coníñ 
ctíone pzeter vtrunq? fcilícct oeítatíe cum buma 
nitatísconmnetíone babuít tríplícem gratiam: 
vnacpfmt filma pUmummammater eme babu 
ít patrem i matrem ícilícet Joacbim -r Jlnnam» 
/ [ 3 c d non oeum babuít patrem fed bomincm 
Vt díctum eít 3oacbim^p>atcr vero JCbñfti fíó 
babuít patrem neematremmee oeum nec bomí 
nem^^Jpfe vero babuít patrem et matrem et 
peum patrem et bomínem Secundo eje íp 
(a coníunctione oeí cum bomme babet: q? fít re 
demptoi:filtua bomím'e non renít míníftrarí fed 
miniflrare:,r oare anímam id eft vítam redempti 
pnempio multie:2X)atbcí.ic)c.'r quomodo oecla 
rat pzínceps apoítolomm Ibetrue m pama cano 
incadícenernonem'm co:rupnbílíbue auroetar 
gento redempti clh'e oevana veftra conuerfatío 
ne:fed p:eciofo fanguíne agní ímaculatiífXiuoi 
pzemium fanguínie fuit ínfiníri valoiíe ad noe re 
dímendum:p:opterdiuínitatem ei vnttam:7 in 
quantum redempto: eft fpcmfue animarum fectt 
do £oiintbío^ vndecimoiíibefpondíením vos 
vní viro virgínem caftam imegrítate fcilícet fídeí 
Tdilectíoníeejcbíbere^bnftcjlEft i facer dos fí 
deliumfiue pontife^tadbebreóeajr.übtiftue af 
ííftene pontifeje futuromm bonom5 T cetera. Jn 
troiuitfemelín fancta eterna redemptíoneínuc 
ta.Judcjcquoq? vmomm 7moítuommípoánía 
V JTPater non iudicat quemep fed omne mdítiu 
oedic filio in quantum ípfe folue ín bumanítate 
quam fumpfit cunctis apparebít.Xertio eje buf 
modíconíunctione babet q? fitbeatítudo omní 
um.líoánie.jr^ngredíetur fcilícet qmlibct bea 
tue et egredíetur Í pafcua ínuenict^pngredíc 
rur ad deíratem JCbuñi contemplandamiÍEgrc 
díeturad bumanitatem fpeculandam 1 vtroí^ 
fruitioie reíectioné beateínueníet: etídeo bñdíc 
anima mea oomínuB? cetera. Out ptopitiatur 
omníbueíniquítatibue tuietfanat omneeinfir 
mitatee tuae:oeue bomo per facramenta ab eo 
ínftituta.OLuí redimet Oeintentu vítam mam 
ín quantum redempto::,rco:onat te ín quantuj 
bearílícat.(p3enedíctio quoqs gloiíe qua bene 
díctue eft frueme ventríe Zl^aríe eft tríple^|ba 
buítením gloííam compzebenfoíietgloiíam re 
demptone i * glo:íam crcmiis. £loi im babuít 
comp2ebenfo¿iddu3 fuít víatoi.-quodnuUa crea 
tura babuitmam in mundo quilibet fancme eft 
íolum viatouin alio tantumcomp:ebéfo2.£b2t 
ftue autemfimul in mundo viaío:in quantum 
moztalie 1 mercbatur^Jíompzebenfo: quia cía 
re inmebatur anima eíu8;diuinitate5 cuí erat vní 
ta vt nunc:? fmnmam auream babuít fuper cm 
nee aureolas 1 pzemia accidentaba omnia m fu 
mo:vt apene íntellígatur oe iUo,3bílecm9 oeo T 
bominibueicuiue memoiiaínbenedictione eft. 
fimílemillum fecít ín gloría fanctoíum^cdefía 
ftíci.jclv.fcilicetdum bic etíam víj:ité?ibabuit et 
gloziamredemptotieín quanmm ípfe eft bomí 
num liberatoz:oemonum fupcratoz i nature bu 
mane ejcaltato:./6t ideoipe.per finguloe diee be 
nedícam tibí 7 laudabo nomen mum 1 cetera. 
#rXer t ía que eft gloría creatozíeoftenditurín 
mtfencozdia in fanctíe:ín íufticíaindamnatie» 
3n magmficentia ín celie 1 elementíe* Unde te ce 
lozummitítia laudatiadozatipzedicat: t r í p l e ^ 
mundi macbma benedicit per fecula,¿t ideo be 
nedictue frueme ventríe tuú 
ílCertió poteíl CÓ I^IIL 
fiderari ífta benedíetto fructue vétrie beate ZDa 
ríe: quantum ad fubftantiam T parres eme inte 
gralee 1 boc triplídtcr.pamo quanmm ad pzín 
cipium 1 caufarn. Secundo quanmm ad eflentí 
am4pertio quantum ad efificientiam.^f S í er 
go confideremr ifte íructue in quantum eft bene 
dictue trípliciter: fecundum tríplícem fuíozigt 
nem babet originemífte fructue benedíctamtrí 
nítatem: que operataeft boc myfteriumíncar 
nationt64fUnde benedicta fit fancta trínitae: 
creatrije et gubernatrije omníum: babet oziginej 
fí uctuf ifte quantum ad fuam oeitatem pergeñe 
rationem benedictum patrem.tj.corín. Benedíc 
me oeue et pater oommi noftrí iBu dmftí pater 
miferícozdtarum. "babet oziginem quanmm ad 
aflumptam bumanitatem benedictam matrem 
per natittitatem ín vtero etej: vtero:vn elífabetb 
aptifTime ait et vifitantí ipfam 4 Senedícta tu 
ínter mulíeree:etbenedictuefructúe ventríe mí. 
¿ tvndebocmíbívt veníat mater oominí meí 
ad me:luc. j •iTO.uanmm ad eííentiam benedic 
tue eft frueme ventríe maríe tripliciter.Benedíc 
me frueme ventríe mí aít beams Bernardus be 
nedieme in odoíe:benedícm6 ín fapoze: benedíc 
tue in fpecie vei oecoz^Odoze fuo ímplet cogno 
fcítíuamfiUnde ín cant.ífjnodoze vnguento 
rum momm currimueud eftgratiarummam m 
oáotc cine reuiuífcút mozmí^'CLué fériée ifaac 
aitá figura ef filio fuo íacob:oe q oefeédir. ^cce 
oáoi filq md fícut odo: agní plcní ifdlícet gratía 
rum'zbonommcuí bcnedíjat oeua ECVÍJ\ 
Tapóte quoc^ benedíctua fructus bíc rcfitíen^ 
sflfectíuamivt íummum t dulcilTunum bonum: 
¿anf.fructus eíua dulcía gutturí meo ait anima 
Denota boc oeguílanarpa. Súrtate i oídete quo 
níamíuauí8eftDomínu8:beatu8 vír qmfperatí 
eo:^ multo magíaquí ín patria guftat. 3ldde ad 
íapo«:m valoíem^fUalet ením contra omne ma 
lum ímmedicamentum:in cibum babentem om 
ne oclectamentum:ín p:ecium comparana omne 
bonum.^cnedíctus eít iflc fructua ín fpecie vcl ó 
corcpelíSpecíofusfozma p^filiía bominum: 
piopterea benedicit te oeua in ecemum • "Petrua 
in quem oeííderant angelí p:orpícere «If -Oluan 
tum ad eíTiaentiam eft- benedictue fructua ven 
tria ZDaríe actiuam r pall'iuam.Baiuam quí 
dem quía benedicit nos bcnedictíone témpora 
lítbenedictíone fpirítualí gratíe ? benedtaione 
fupemaU glozielíUnde ps.ter dicít. Benedicat 
nos oe'o^ nofter:? benedicat noa oeus:? fignan 
terdicitoeu8nofter:vtnotetíftum fruaum ven 
tris 2X)arie;quía per boceftfactusnofter oeus 
íingularí modo:quía epeacarnem noftram af 
íumpfitl^Quantum ad benedíctioncm paltiuj; 
id eft quía facitnosbenedicere:vtf(c pereumre 
cipíamas vírtutem eum benedicenduid eft lauda 
di. trípliciter boc acciditjl'jradtenim nos bene 
dicere cozde injcta illud. Benedíc anima mea oo 
mi<ui5: i omnia interiora mea nomini fancto ei9. 
O re íecundum illud€? 3cnedicam oomínum írt 
omní tepore:femper laus eiua ín ore meo: v pe 
mis ín canónica: nullí malum pro malo redden 
tes:autmaledictttmpro maledicto: fed econtra 
benedicentea. Opere: padece mmc benedicíte 
Dommum omnes ferut oomini: fcilícet bene ope 
raudo:*?: fíe coneludendo primum fructum: fcilí 
cetnaturalem.Uentrísmateríalía IDaríe vtíqj 
benedíctua omní modo fuit»£t virgo vt vítis fi u 
ctificauít i'uauítatem odoris: fdlicct oomínum 
3efum:quí aít ípfe ©apien.eccUfiafticí vicefimo 
quarco ¿ fS ícu t cmamomum et balfamum o 
dorem oedíut quafi mirra eleefa oedi (muirn 
tem odoris* 
Í beduodedmfructíbua fpírims quí fuerunt ECteri^ fí^ íCapitulum vicefimu) fc^tum» 
^ediccíisfractiif 
~M p ventristuí.^ftalíusfructusvirtualis 
XDane: oe quo oominua: pofui vos 
fcilícet m mundo v u m et fructum alferatís. 
fdlícetbonommoperumífOmnía euím arboi 
que non fadt fruaum bonum: e,rcidctur:fcilícet 
per mortem i inignem mittemr: fcilícet eterna. 
IDatbdfeptimo. fruems ifte bonusgc ventre 
bone mentís IfTTDeneenim ideo dicitur venter 
animeiquiaineacontinenturcogítationcs et af 
fectíoneaej: apprebenfía eje fenfibus quafi ej: d 
bis comeftia. que mens oculta eft cum fuis co 
góatiombus t affeaionibue: fícut venter 7 con 
tenta ineo (fr3fo autem fructup ventrís beate 
ZDariefunt ocnedictí propter fummameomm 
perfectionem:^ pzopterea dícit£cclefiaftidvicc 
íimoquarto vt dictum eft fupralTílorea meí 
fruems bonoris et boneftatisiT floi es funt ín 
cboatíones fruemum: vniergo ín alqs fanctís 
virtutea funt quafi flíores id eft imperfecteetin 
complete refpectu virtutum patrie: in ea fue 
runt ifti florea fructua quía virtutes babuít q 
fí ad modum patrie aliquo modo vt oftenfum 
eft fupra:cum ageretur oe gratia vírtualieius 
£ t illa bona opera funt fructua quibusoebe 
mr veros bononet ínquibua eft vera boneftas: 
ad quod infinuandum cantatur oe ea quod feri 
bítur in £antic.£miíTíone8 tue paradifuacum 
pomorum fructíbU8:emiflíonc8 dicuntur opera 
tíones eje ventre procedentes mentíaafte fuerut 
paradiíus quafi fimiles openbus eorum: quí 
funt in paradtfo adeo perfecte fuerunt^f 
ma que funt rotunda funt pater t films T fpí 
rimíTanctU8:quíaficut pomum eftrotundum: 
m figura rotunda eft capaci(Tima:etnon ínuení 
tur ibí principíum vel fmienta eternus pater 
eternus films:eternus fpirítulTancm8:fíneprin 
cipio et fine fine vnue oeus: omniacontínens: 
quibus díuínis perfonís aliquando fruebamr: 
etideo cum dicitur cum pomorum fructibus. 
£ t ad fe ínuocandumad butuímodí fructua 
producendos: aíebat.£cclefíaftící vicefímoquar 
to. Xranfite ad me ommes quí concup feítís 
me id eft amatíst r a gencratíoníbus meis itn 
plcminí id eftoperibus vírtuofis:que genérate 
iproducte fant a ventre mentís mee:fícutfra 
ctus ab arbore: et fícut fílij a ventre matn's* 
3mplemíníait:íd eft copiofe ea agendo^quia 
ípfa fola implent T refitiunt animammam ope 
ra mala eíunentem et vacuam reddunt: vnde 
ct fruems dicuntur opera virtuofa:vt dídtglo 
fa beatí 3lmbrofq:quia mentem refittunt fmce 
ra oelectatíoncCBed ínter cetera opera rírmo 
fa permajeime oelectant anímam illa.^g.que cnu 
merat apoftolus ad galataa quinto que appel 
lat fructua fpiritu9:dícen9(í| fruaus fpintus 
funt HXbantas: -6audium: l^ar: Ibacientia: 
Senígnítas:Bonita9:longanimita9: ZWanfuc 
tudo: j ídes: ZDodeftia: £ontincntía: Xaftitas. 
ffbi fcilícet fructua fuerunt fruems ventríe 
mmtülíe XOmcvaldc(m\icQjf£tidco fubdtt 
¿ptr.tua cní mcue íuper mel dulcisad eft ifti fru 
ctue fpirítus meí^pbulaa aute5 cómuníter alitt 
uneappecítum.Sunt ením dulcía amíca nature: 
7 ideo ínuítat ad buíufmodí/uí ejemplo: dícena 
C ¿ranfitead me omnea ÍC» 
(fSt uodíftífmctu0*íf$j* 
fpíríma fuerunt ín 2Daría:oeclaratur. "ptimua 
í t a^ fructua ípírítua ventria XDaríe metalía di 
címr cbarítaa'.que bíc non ímpoítat vírtutem: ó 
qua díctum eft íup:a:fed actum eíua.tnc fructuf 
cbaritatia eft:qui oe térra ad celum euocat: 7 fie 
ad ipfum pertmet a terrenia feparatio 7 ad celu5 
eleuatío.écd beata ZDaría fuit omníno a terre 
maeleuata:quía nec puluia venialía adbefit pe 
dibua afifectuum cíu8:quod nulli fanctomm con 
tíngir^fuit etiam eleuata ad celum fuper omne^ 
ín contemplatione 7 cognítione 7 affectíone diuí 
no2um¿[Unde dicit >6cclefiaftící.)c)ciig*quafi ce 
drua ejcaltata fum in libano:libanua quí interpie 
tatur candidatío:cccleríam militantem 7 tnum 
pbantem:candidam puritate,©icut ergo cedruf 
inlibanoeftaltío: omní arboze:íta beata virgo 
magiae'euata erga oeum in ecelefía dileaíone. 
•pieterea ín pa.fit triple^: queftio. "fma eft.Ouía 
afcendet in montem oomíni/ Secunda: quia rta 
bit ín loco fancto eíuaí' Xcrtía eft:domine quia 
babítabít ín tabernáculo:'? quia requíefcet: 7 ce 
tera.£)ifftcíle fiquidem 7 perfectum eft afcendere 
£>iíTiciliua 7 perfectiua ftare. Cnfíicilímum 7 per 
fectiffimum eft babítare 7 quielcereiflZlfcendere 
fsertinetadapoftoloaqui funt matea oe eede ia:fed non pertínuít ad eoa babítare: fed oefeen 
dere;ín figuram buiuaangelíafeédebant 7 oefee 
debant per fcalam quam vidít Jacob. 6cñ.p:v 
iíj.Undc i apoftolueq ii raptus fuítad tertium 
celum:poftea oefcendebat ad d.íponendum cubí 
liaínfirmoium:vtpatetpamo coiintbeozum fe 
púmo^d perfectiotem ergo ftatum q» apoftolo 
rum pertínet afcendere 7 ftare. "bi autem víden 
rureíTe comptebenfoiea:quí afcendente8Íncelu5 
ílant fija ín actuali dilectíone diuinotum: non ta 
men videntur quiefeerein quantum appetutco: 
po2aeo:umcu5Ípfiaanimabua gloiiñcan quod 
nondum ímpleturUírgo autem beatiííima fem 
per afcendena oevírtute ín vírtutem: 7 ftana m 
babítualí dilectíone perfectiua^fanctí t patria 
etiam babitando quieícit anima ín cotpoze glozt 
ficata. £ r ideo dilectua meua mibí 7 ego ílU: mo 
do ex:cellentiíTimo4r^aundua fructua dicitur 
gaudium quod impoztat oelectatíonem in crea 
tura ratíonalí.£t vt ait beatua Semardua^f J l 
lud eft verum gaudiumquod non oe creatura 
redoecrcato^concípímr:ctiiU8 comparatíone 
omne dulce amarum: omne pulcbmm fedum* 
omne quod oelectare poteft moleftum: vnde pa* 
Uíderunt omnea fmea terre fcilicet per fidem fa 
lutare oeí noftri.Jubilate oeo omníf terra:vbí di 
d t ^ o . vifío faluatotia efteaufa iubilatíonía» 
£ t fecundum beatum firegotíum in mo:alíbus* 
Jubilatío impoitatquoddamgaudíum íntenfú 
quod ocultarí non valet ' r e ^ í m i non poteft. 
B i autem adpattum Virginia gaudet cbozua ce 
leftíum:*?: angelí canuntoeo myfteríum cernen 
tea:t magi gauifí funt gandío magno valde:reuí 
dentea ftellam que eoa ad puerum t matrem eC 
perdu)ítt:quanto magia íubílatíone funt replett 
videntea eum .Tlulla autem línga farí poííetmec 
íntellectuacapere gandía perfectilíima Virginia: 
que percepitin conceptu filg: ín partuun lactan 
do cuman poetando eu5 in gremio: í collocendo 
^conuerfandocum co^Eyultauínaít ín JCmL 
luce, i : Spirítue meus m oeo falutari meo id eft 
ejttra falutauit:fup2afefalutauítpzegaud.oqui 
eicendo in oeo falutari mco.^fjtem cum dici 
tura£bafto:6audecei: ejeultate quia nomina 
veftra feripta funt in celia:Íuce oecimo. ^audiá 
boceft oeptefentiíuftícia 7 p:edeftínatione éter 
na .S í gaudiumgeneraturejcboc q^quía eftptc 
deftmatua filma oei per adoptionem: 7 fecundü 
pzefentem iultíciam multo magia babet gaudere 
cp fit piedeftíata vt fit mater oei:? babeat omne5 
perfectilTimam iufticíam:p:o ut fuit virgo XDa 
ría. ¿pCertiua fructua eft pajclípajc fecundum 
beatum íluguftmum.jcijc oecíuitateoeí:ab om 
nibuaoptamrfedapaucía vera paje ínuenítur: 
quia non quentur vbi eft|[£ecinerunt angelí na 
to oommo eje virgine. Jn térra pacem efle bomí 
mbuabone voluntatíamoneftbona voluntaa i l 
ía in qua eft peccatum 7 ideo non eft paje ímpqa. 
©eddicitoominua perjíaiam. ¡Sed ín pace in 
id ipfum:002miam 7 requíefc^ ait. pa. «Cum bo 
mooozmttfopitua a vaga 7 perturbatíonibua 
paíTionum:^ requieícítínidípfunuíd eft oeum: 
quí femper eft ídem ipfumiquta immutabilía co 
fo:mana fe voluntatí fue. tune eft in vera pace: 
vt dícit beatua Suguftinua in libzo confcflionuj. 
iQmnia alia funt afpera:-? w folua oeua ea requí 
ee:t inquietum eft co: noftrum:oonec requiefcac 
ín te 4 p n ommbua réquiem quefiuí.ait beatiflí 
ma 2Í3aria:fép fubdita volútari oeí: 7 fép bns ñ 
folum bona5 fed optunam volúntate: 7 ideo fm 
ctu5 pacía babuít mundua:caro: oemonía: diuer 
famouentozclíaTconturbant pacem noftram» 
Sed munduapacem eíua turbare non potuinqs 
pauperculafpiritu:oiabolua pace5 eíua pertur 
bare non potuitiquía bumilima. £aro non con 
cupiuítaduerfua fpirítum :qma fomea ín eae^ : 
tinctua fuit: 7 quia dne fimile appetit fuu5 ftmile: 
tpfe quí eft paje noftraan ipfapaceplcniíTima 
C a p i t a l ú g # c e f i f n i j f q c t u n u 
rquícuít ín tabernáculo fuo: fecundúillud pa. 
Jnpace factuacftlocuacíu&f^Ouartus fruct' 
cft patícntía ^Tl^acícntía opus perfectum ba 
bet aít Jacobua ín canónica capítulo ptimo: 
cum ícilicct quía pzopter aduería contíngentía 
non conmftatu::fcd equo animo fiet,3d boc va 
lent cjccmpla í'anccoiu5:quí ctfi íufti:multa paítí 
fed patícntilíimcrlícut Xbobías quíneceít con 
triftatua q» plaga eccitatía vencrít fuper .eum CU5 
tamenoperíbua infifteret pietatia. Bíc Job am 
mifta omnífubftantía: familia tfanítatc cozpo 
riaunomnibua bíanonpeccauitmec ftultum alí 
quod contra beumlocutua eft ra vtaitfancta íl 
la vidua Juditb.Omnea quí oeo placuerunt ab 
tnítíotper multas tríbulatíonea tranfierunt fide 
lea.'Oaí vero tcntatíonea non fufceperuntcu5tt 
moteoomínÚTÍmpatíentíamfuam ín ímpzope 
rium murmurationía fue contra oomínum pro 
tuleruntroctermínatífuntabettermínatione 3^ 
ditb.víg.Uirgo autem beatiftima non caruitad 
uerfisifícut nec filius eíua, Sed nato paruulo ín 
deadpaucoadiea quefito ad occííionemiopoz 
tuit fagere ín egyptumi'r ibí manere per feptenní 
um ínter idolatras 1 alienígenasii: duodenisteuj 
remanfíitetin templo: ípfa non percípiente per 
tríduumquefiuít non fine oolo^ifed fine ira ct 
mftícía:ratíonem abfozbente vel offufeante» S í 
milíter inperfecutíonibus filg patientiííima fu 
ít»Unde dicitur oe ea:ficut lilium ínter fpinas:fíc 
árnica mea ínter filúa* Xílium vel rofa non arme 
tic fuam pulcbntudínem Vel odozem ínter fpinaa 
fie nec ípfa odozem patíentíe ínter tríbulatíonea» 
SÍ^Cluintua eft longanimítas: bec eft fecundum „ o.ín ejepectatione boní non oeficere 1 fed reficí: 
quando quís babet tolerare aliquem oolorem vX 
labotem ad bieuetempus: vel erpectare babet 
alíquod magnumbonurn:fedcíto recipíendum: 
equo animo conatur fuffícere ptopter b^uítate5 
rempoua cíus.Sed quando ín buiufmodí videt 
fe diu permanfurum ín laboie vel oobie vel con 
fequendobonoimultumfolet attediarí % fatiga 
rí 1 alíquando oeficere eje diuturnítate eíus.Scd 
longanimítas retinet bomínemneattediet:fed p 
feuerana maneatiafi non íta cito: fed diu labo: 
maneat:? bonum illud crpectatum piouemat 7 
reficítmentem quadamrectítudinepiemíj. U n 
de apoftolua fecundo cozíntbioiumígctOt fybi 
beamusnofmetípfoa fícut oeí míniftroa inlon 
ganímitate. per multoa anuos fuit beata Xl5a 
tía ín labozibua míídí t ejrpectatione glo.íe: vide 
líceteirca fepgínta anuos fecundum commumo 
remopínionem femper magia feruens -r anida 
adomne bonum opua^T áe)ctua eft bonitas^ 
bec fecundum glofam dulcedo anímí eft: fed íecíí 
dum pbilofopbum dulce eft quod amaro imper 
mífl;am:dultW qwod amaro ímpermíxtíw8;dul 
cíftímum quod amaro ímpermíjctíflTmum.Scd 
animusbeatiflime ZJDariefuít omní amaro im 
ptTmi)ctiíTiinu5. Undc fapienrie. vi^.diatur. Tío 
babet amarítudinem conuerfatío íllíus fcilicct fa 
píentie:fcdcumnuUacreatura pura conuerfata 
cft íntimíus t perfectiu8:crgo ípa babuit fummi 
anímí dulcedincm» Ondeicantamusci.O ele 
mens, O pía.O dulcís virgoUOana.Unde 7 bo 
nítatis buíus fructum babuit: pa.Oua* magna 
multitudo dulcedínis tuc oomine:quam abfeon 
difti tímentibus tc.Sed beata IDaria fuper om 
nea timuitoeumtímozefancto crgoimanmaj 
dulcedínem ai babuit:ptea.3onum eft fui ipfíuí 
dilfufiuum fecundum £>{onyfium:7 boc pertín5 
ad íftam bonítatem velle bonum aliozum 7 fuu; 
eommunicare.Sed beata ZDariafummum bo 
num fuum cómunicauít fcílicetfilium offerendo 
pzímo ín templo:pofteaín patibulovndemajrie 
babuit dulcem fructum bonitatís^/Septimua 
eft benígnifas:bcc fecundum glofam eft largitas 
rerú.Unde 7 dicitur benígníras quafi bona igncí 
tasíbonus ígniseft quicalefacitetíama longe+ 
O.UÍ crgo benedicta ejebibet: nó folum amicis Í5 
etiam innimicisalleébenignua Undc apoftolua 
•Ro.jcg.Síefurierítinimicustuusciba illum 7c. 
becenimfoíens congeres carbones ígnis fuper 
caput eius id eft fuper mentem ad ínflammandu 
eumadamozemtuum ex talibus openbus ígní 
tís.ílpparuit aít ídem apoftolusadí Xbímo.g» 
benígnitas 1 búanítas faluatoii noftrí oeí.íldco 
ením nobis benígnus apparuít:vt omnía fuá lar 
^iretur 7 pzo crucífijeozibus e^ozaret.Sedei'ma 
terípfumimitataaurumfibi oblatum a magia 
cito pauperib'largiter erogauítá.íoiijcíg.apo 
ftolus aít. ^baritas benigna eft: 7 quanto maíor 
cbarítas:tanto maíoz benígnitasITSed cbantaa 
beate ZDaríe omnea e^ceíTit: vt díctum eft: crgo 
7 benignítaa. jfrOctauus eft manfuaudo:bec fe 
cundum glofam eft tractabilitas. Undc manfue 
tus quafi manu fuetus: qiufcilícetpcrmirat íe 
tractarifme irafcendo: 7iftaeft diflerentíainrer 
patientiam 1 manfuctudinem quefimilis videí: 
quiapatíentíamoderat 7regulat pafiionem trí 
fticie que infurgit eje aliqua moleftía nc nimia 
coninftetur.UfSed manfuetudo rí frenar paflí 
onemire nefrangat:7 contra ratíoncm aliquíd 
agat ^ fUnde glofa dícít:cp manfuetudo eft con 
tra iram £cclefiaftíá.filij ín manfuctudineperfí 
ce opera tua:7 fuper gloziam bomínum dilige 
ría. -Quí ergo mmus babet oe ira:magÍ8 bnbet 
oemáruetudíne.S5beatiíTima ZDaríi» fuitCne 
aliqua ira crgo fuit manfuetiííimafTncc obftat 
quod dicitur Xuce pzímo fcilicet cp cum audif 
fet falutatíonem angelicam tu; bata eft ín fermo 
ne ciuaáfnam illa turbatio non fuú iré: fed 
admírattonia vt díctum cft fupza:pzcterea f f 
C í t a l a s J ^ c c í m ü f q a í n t a s ; 
ZOanfactus dicítur tractabílíe.Xmctabíle autc 
eft quí eft omm'bueconfozmíe iconfozmabíhj.f. 
ífieoquodnoueftmalumc'rfíc tractabílísé quí 
eft ommbus omnía. Uel fecundii genera fíngulo 
rum:pt ^aulus quí factus eft íudeíe íícut íudeua 
n bis quí fine lege erant id efl gentilibus tanqua5 
ímc lege effet i cetera. 'Uel fecundum fingula ge 
nerum:! ifte eft fimpliciter ómnibus omnialpSt 
fíe fnít beatilTima XlParia vnde tractabílis % m i 
íueta ín fummo.b.Sernar* A u í d ad i^ariam 
trepídat accederé bumana fragílitaemíbil afpe 
rum in ea reperies: níbil aurterum: tota fuá 
uis cft ómnibus miferícozdiefue fmum aperít: 
ct fie ómnibus omnia facta vnde et fumme 
manfueta» ¿fTlonus fructus eft fíde6:bec fecú 
dum glofam íbí eft inuifibilium certítudoi0n 
cendítur autem eje certtmdine oclectatd triptr. 
"pumo per rdbiUu5 pluralítatem vt fí oclcctató 
eft m feiendo quanto plura feit tanto maiozé qs 
babet oelcctationc5. Secundo per nobilítatcm 
et meliozítatem feito^: vt fi oelectatio eft ín feien 
do naturalía inferíoza: multo maioz oelectató é 
ín feiendo altíoza:vttrínítatem:oeitate5: beatitu 
dmem pzopzíam et buiafmóúquía nobilioza fut 
ífta ómnibus ínfenozibus:? imperfecta cognitío 
bozusmagísoeicctatquam perfecta cogmtó ín 
feriozum fecundu5 pbm. Xertío per modum fei 
endí perfectíozem. vt fi feiatur per reuelationcm 
a oeo maioz lequitur oelectatoz q? fi p acqfitíoné 
humanas. Sed beatilTima virgo babuíc maíozs 
certítudines fecundum ornes iftum tríplices mo 
durrr.et fie babuíc maíozem fídes ecteris eteje ca 
maiozem oelectationem. Díffert ergo fidee pzout 
eft frucms:a fide ^ ut eft vírtue tbeologíca: quía 
ícilicctvltrapmunemafcenfusad credibilia pzo 
ut eft fructusampoztat quandam certitudines oc 
eis:nó tamé eo modo quo in patria poteft etiam 
dicibicfidealídeUtas adp:omifla:que crías fuit 
perma^ime in vírgíne ZDaria^J' £)eam,> fruct9 
eft modeftíaibec fecundum gloandírtia % factia 
confiftit: vt.f.ita moderentunvt non fíat cícefruj' 
vel oefectua:t pzeeipue quo ad victum % babituj 
n geftua ejcceriozearjn vírtutíbus politícis dicit 
3libert9.vbi fupza. uirtus eft medietaa DUOJÍ eje 
rremozum.Unde m biamodua eft círca médium 
b.Bemar. Xene medium:fi non vía perderé mo 
dum.Jn tbeologicía autem tanto maioz eft vírt? 
quanto maioz eft elcuatío 7 ejctenfio ad confecu 
tioncm fmiamam tanto maioz cft fídes .quanto 
magis eleuat potcntiam ad credendum: 7 tanto 
maioz fpes:quanto magiaeleuatur mena ad fpe 
r3dií.£t modus í oelectatide é fine mo dilige f m 
3er. S í ergo modeílie eft tenere modum¿CDo 
deitílTimumeritin fummo tenere modum in fú 
mo. Summua autem moduaín víaefteleuarc 
poEcp.tiamadpcrfectiflÍmum actum quí poteft 
cite ín ftatu víe. "boc autem fuit fumme ín beatíf 
fíma vírgíncjtem m alga víatozíbua modeftia é 
cobibítio 7 reftríctío appetitíonum ínozdínata 
rum a concupífeentía furgcntíum: 7 fructua mo 
deftíe eft refectío fpirítualis 7 oelectatio oe buíuf 
modicobíbítionc7reftríctionc. Undeeft quafí 
Oelectatio pugnatozum poft víctoziam. Sed mo 
deftia beate virgínis non eft oe reftríctíone appc 
títuum inozdínatozum:qui ín ea non poterant ef 
íe:red perfecta fubíectío fenfualitatís ad fpirítus: 
7 ideo fructus modeftie ín camón eft in cobertío 
ne ínozdinatozum appetítuum: fed oelectatio fu 
pereo:q?dictimotus inozdínarí non ínfunt'nec 
eíTe polTunt.i6t fíe fna refectío ín modeftia eft 
modum mnocentíe.3n algs per modum penítéu 
tic. Sed ftatua ínnocentíe pzecelht íceundus di 
gnitatem ftatum penitentíe:? inoelectatíonefpé 
rítualuergo majeime modeftalfUndecímua t u 
ctua cft conrinentía 7 fecundum glofam bícé ab 
ftinere a placitta bonia:7 íntelligítur oe placítia fe 
cundum lenfumimon ením eft bonum virtutía 
abftinuiíTeaboniaplacina fecundum intcllcaiL 
3Ua emm funt bona 7 fecundum virtutem appe 
tenda ^ í l bonía autem fenfíbua oclectabilibua 
eft abftinendum.Summe vero oelectabile fecun 
dum fenfum eft actúa generatíóie: 7 ideo ab boc 
abftíncre eftJmapmum virtutía. -duod poteft ef 
fe cnbua modiaijOuia per abftínentiam ab bu 
íufmodi perfectam vt ín cogniuatia: vt fcilícet ab 
alija abftmeant ejefra fe.íluc abftínentiam perfe 
ctiozem vt m víduis. 2lut perfectilíimam ut m ^ 
ginibus. t)oc autem fuit m beatiííima vírgíne ín 
fummo: 7 ideo perfecte'contínens pteaífUirc" ¿ 
círca arduum 7 diflficíle.Sed máxime arduum % 
difficíle videtureífe abftíncre ab actu gcneratióia 
nature cozruptíbilitate:pzecipue círca tllampar 
tem.UndeSalomon^fnon poflum efle c n t í 
nens nifi tu oederís ínqt ad oeu:7 boc feire oonu 
oeí é: vbi g i illa abftmetia í fúmoabi 7 pnnétía t 
filmo. S5 boc í vgine Zlíaria:ergo et cet.ra.-pte 
rea augmentat virtutem continentie:abftinere n 
folum a rebus bonis 7 licitís fed etiam oebítís :7 
quanto magis oebítis: tanto maioz conrinentía 
abftmere ab illisíTSed beata virgo abftínuít ao 
bonozibus fibí oebítis fuper omnee*Unde £li5a 
betb vifitauít 7 prima falutauit vt mínoz: que ta 
meneratma)címa:quíamater oeíeffccta. Unde 
ab algsabftinuít:ergo et cetera* jpkuodecímua 
eft caftíta8:bec fecundum glo.eftrecte vtí licitís. 
3lpoftolua.Siue manducetía fme bibatía vel alí 
ud facítÍ8:omnia ín gloziam oci facítelfOmnca 
ergo actíonea bumane funt refcnbílea ad oeunu 
3lle ergo perfectua ín fumo erit:qui omnea actúa 
íuos in oeum referet:7 buíufmoi fíe referre é rtí 
Unde magifter fenten.ín. j.díft.).dícit:Q? vtí cft id 
quod 15 vfum venerít referre ad id quod fruea 
Capitaltt gííccfimfífcptímú. 
dum eft/.oco quí folus fruendua cft. Biaxt au 
rem coittíngít referrc differenrern'ta contíngít 
vtí. cUjfcrenter. Tlam víatozce contíngít referre úi 
oeu5 omnía:eo9 dtco quí fimt bont babítualíter 
Sed tcata ZDaría omnia fcmper actualíter rcfe 
rebat ín oeu^^O dííío clufií3cenfíe.Undepw ccr 
to fdmusiq? omníaZDaríe actío femper mtcnta 
fuít ín oommo^O; auté nullus víato: omnía íé^ 
rctulerít ín oeutmpatet quía nullue potuít fe ab 
ftíne ab óm vcníalúT p me n acmalir ülud refere 
bat ín oeum ín quo peccabat etíá míalíterlOíp 
íaergofola femper vfa eíl lícítía ideo caftífTíma 
fuítrab eo faltem cauendum é: quod dícít.b* 
guíttnus. Tlíbíl peíuf ^ vtí fraidie:* fmi vtédía 
Utímr fmendíerquí oeo leruít^pter tempoíalía 
f ruítur rtendíe quí fínem vltímum ponít ín crea 
tura:^ boc non eft vtí fed abutí^JEjcptcdt 
ctíd patet:quomodo fructue bonoue T boneda 
tíe.pdujcítventertnentalísvírgínís gíoiíofe: fru 
ctue.í.t.^.fpírítustfíguratí perjg. filíos Jacob 
quíbue benedíctíonem oedít ípfe íígníficana oeu; 
é t ideo benedictas fructus ventríe íuít* 
If^íl z a l i m uentri0,$jif 
affectíonalía vífecrofe copaíTíoníe fructus eíuaun 
concepta 5du6 bonotís díuíní:? falus anímaru^ 
Jn parturíendo labo: v oobt pto buíua ejrecutí 
one.f.falutí9 altomm. Unde aptug^ílíob'quoa 
íterumparturío oonec ¿btíftua fo:tnemr í vobíj 
"bac affectíonem fuper omnea babuít beatíflima 
¿Daría ad oeí bono:em r bomínu falutem. U n 
deTmaterotmdícítunquoar.concepít per affe 
ctum dílectíonís: i peperít per labotea i oolozee i 
paflfíone fílq f^ Unde mulíer illa babenf ín capíte 
coionam.CT^ftellatumtquod e^porítum eft.J.oc 
5?írgíneXDariaaeítt9tj:g,fíngularíbU9 gratqa t 
f5ííuílegg9:e]cponítur a.b^Bemar» ? Hberto oe ígnare vírgíné ZDaríam»£t íbí dícítur 3lpoca. 
^ ^ b a b e b a t í n v t e r o i : clamabat vtparerctec 
cruríabatur^Draco autem antemulíerem ftabat 
srtoeuozaretpartumeiU9:fed non potuiUTlant 
cum pareret mafculutntfubíto raptua épuer ate 
tbíonumoeíXoncepít vt díctum eft aflfectuejcí 
mío omnea electos oeúfígnatoa per mafeulum p 
pter vnítatem eotum^ vírílítatem^lamauít oe 
fíderqa 7 fufpíríja:oíatíoníbua:i mentía vt pare 
ret:íta^ omnea veri fídeleadiabolua otacoque 
rít quem oeuoietSed electi cum monuntur tac 
nafeuntur ín celia:? ftatuuntur ante tbionum di 
uínemaíeftattaín gloua.£to;aco vacuna 7 con 
íufua remanet. Unde 7 vítí aíTímílatur cu; dícít 
£30 quafí vítia fructífícauí.fímílía ení; fui t filio 
fuo dicentú^go fum vítia et voa palmitea: fcilíc^ 
apoflolitceterífídelea.O.ui manetín mc.f,wí 
rúa bíc fert fructum multum bonomm operum» 
p?odiidwr palmea a vite vt fílíua producimr a 
patre: vnde T ípfe Jefua dídf pater nofter ín hym 
no^íefta pater pgfltmeipam^ copar vntce: fíe 
mater eiua vt vítia.pducíc palmitea fibí bcrentca 
per oeuotíonem vt mater omnium 1 imitatíoné 
45"Sed notandum q» fícut nulla arbot pzodu 
at ptedofíorem fructum vite :ita nulla eft íta 
proclíufe ad terram e¡c feniifi per alíum eleuctur 
fícut vítia. Hulla eft íta turpía 7 odecta ín truco 
vt ipfa:ad oefignandu; q^  bumilítaf que facít bo 
mínem piocliucm ad tcrram:c)c vera fui recogní 
tionetoeíectumi vílem ín confpcctu alíomm: 
fecundumapparentíame^tcriozem: TCJ: fe non 
afcendentem ad altum bonom T dignítatum: ni 
íí ab alio eleuetunpíodujrít ptecíofiffímu fructu; 
fcílícetoomínum Jcfum Xbhftum: fructum co 
piofifTimum ^crfectomm operum: fructum .pcu 
raríoniafalatiabomina.'quía refpcpt bumílita 
temanciUe:aít ancííkfue.'bígfractíbaa electo» 
quorum beata maría dícítur vitís ct mater: da 
tur benedíctio a oomino :dum dícítur ín p9, B ñ 
di^ít omníbua quí tímemt oomínu:? oemu diceí 
de*Uenítebenedictípatri9mei percipíte regim; 
vobíg paratum ZDatb. .jejev* Benedíctua ergo 1 
fmctu9 ífte ventría affectíonalia beate ZDaríe» 
ifScíendum ctiam fecundum 2llber. cp ín ífta 
falutatíde ánuntíatur beatííTime vírgíní pfcctíf 
fíma beatítudo 1 per ípfam T ín ípfa totí buano 
generú^er fectío autem beatitudínia confiderarí 
potcft:velquatuad fubftantíavel quantum ad 
caufam vel quantum ad efíídentíam.Sí quantu 
ad fubftantíam: vel eft a malo eprlufío: 7 boc no 
tatur ín 3lue:vel eft ad bonu; inductío: 1 boc có 
piébendituríngratía plena. S í attendaturquá 
rum ad caufam:fíc dícítur oominua tecum. S í 
quantñ ad effícíentíam: vel bec eft mediata: 7 fie 
eft benedicta tu ín mulieribua: vel é caufa ímedia 
ía^fíceft benedíctua fructua ventría tuít 
Íí be vífitatíone beate 2l5aríe facta ¿lífabetb. apítulum.<rxxvii . 
wrgéa maría 
! abjt ín montana íudee cuntfeftí 
natíone^luce p:imo capítulo* 
Jn facra feriptura dídtur ejeurge 
re quía a fomno culpe, ÍUiquando dícítur epir 
gere penítena ín fpc veníe* Xertio modo dídtur 
eprgere ad pzofectum gratíe^eccatozi emm di 
atur quod aír apoftoluaC Surge quí oozmís: 7 
cjcurrje amoztuía^íllumínabíttc^bziftua. Jn 
peccatíapermanena dícítur oozmírerquia fícut t 
fomno oomtíéamíl meritoi^ opi8agít:quía vfua 
líberí arbítrg eft lígatuaa'ta peccatoi íntalí ftatu 
q6 opua agat oe genere bono^mibíl meretur ad 
Vitm ctemam valena^t fícut ooimiétí ín fónía 
tDitülm I5ecímttfqmnta0* 
vídctur f&i ñliqmndo baberc multas dímtm T 
oeUtías m da gaudcreifed cuígílane k illíe vacuii 
vicírt ^  quaft iUuru5 vndc % contríftatur. 3 ^ 
cato:ívideniríftabonamttdúertcre % polTídere 
^dumíperatreífieíepcrmanereín mo:tc quafí 
mgü&tn tune cemít illa fallada fuifle % tranííto 
tía:t eíe carcre feu ca dímíttere per moztem: afflí 
gitur % mmÍ90olct:p8.£>oimferunt fomnutn fu 
um % níbíl muenerunt omnea vírí díuítíarum m 
maníbue fuie. £um aut^ peccatot rcuertítur ad 
pem'tentíam dícítur federe per bumílíatíonem 
¡uúTlam % oe mo« loquendí eft:\7t cum emís bu 
mílíatur dícítur pofitua ad fecundil Unae Cbii 
ftua per p8:bumiIiatione3 fue paííioms vocat,fef 
íionem dum a í tXu cognouífti feíTionem meam 
ídeft appiobaltí T gratam babuiftí bumílíatíde5 
meam^Xalíigíturbumííi'atom pem'tentta. U n 
de i fedentí dícttur vt furgatXfperando veníatn 
peccatowm % adíutoñum gratíe ad bene agenda 
Tlam utaít.bt3lmb:o.oepe»dúj4|nemo digne 
poteft agere pem'tentíam: nífí quí fperauerít vení 
am.XaUbus ígítur penítentíbus dícít pe. Surgí 
re poftcp federítis: quí manducatís panem oolo 
risa', voe quí pafcímíní ooloie t lacbt^mís ppun 
ctíoníeipoíl^ fedcrítíaí.bumilíauerítie vos: fur 
gíte ad Ipem veníe.'ptofícíentíbuequo^ % perfe 
ctíedícítur^Surgítetíteiquía no babetíe bícre 
quíem dícít propbeta,Surgíte affectu ad patria 
íupernam contemplando % oefíderádo fupema: 
'radípfafeftínádo:i:ifto modo loquíturXf.ani 
meaoeodílecte. Surge j?peraamícameacolií 
ba mea fomtofa mea T vem.3am eníj bfeme trá 
fgtrf mber abqt ? rccefTít:flo:e9 apparuerút í ter 
ra noítra ic. U t furgat dícítur ad contemplatío 
nem3damotemfupernozu5i perfectíoze^ vírtu 
tum»3mícam vocat anímam ^pter cbarítatatc 
que eft amícitía vera oeí cum bomíne: columba 
mea propter fímplícítatemiquía columba fel ma 
lítíe non babefcfomiofa mea piopter motum bo 
neflatem:p2opera aíttquía nefeíttarda molímía 
ípímuflanctígratíaXnon permíttít tardare ad 
beneoperandum.^t fubdít ratíonem aptítudía 
adiftumpioccííujad fupematquía íamtranlqc 
byema frígida peccatomm que oeleta fñt.3mber 
abundans pa(Tionu51 temtatíonum rcceffít: no 
íta frequenter molelíantifloiea fanctozum oefide 
ríozum manifeftantur ín térra víuenríum* Xem 
púa putatíonía aduenít feilícet refecandí fupñua 
i t £ t ííto tertío modo furrepít ZDaría cum dící 
lur^jcurgcna ZDaría abije cum feflínattone ín 
montana íudec. Sunt autem tría montana que 
rranfíuít ZDaría» 
«'mus moa bumílítatía. 
ecúdua mona fraterne cbarítatía. 
itíua.mona fraterne íucundítatía» 
ídéoeverabumílitatepotefte^poní illud ipeñú 
jcí^»dictum Xotb^n monte faluum te facTlam 
vt aít 6racíanua»oe pe.dí.j.§.tadtumítaa.Síne 
bumilitate nemini poteít eííe falúa. Dícítur auté 
bumílítaa 7 valiía t moa díuerfia refpectibua: na 
vallía díatur que eft ín ymo:quía per eam babee 
vera copino pzopae vílítatía: quonía5 puluía r 
cínia ínfructuofua+£ft enÍ3 bumilítaaiait beatuj 
Ser* ^tua q bomo verílTíma fui ípfiua cognítioe 
fibí vilefcit:-?: fecundum boc dícít pa. ^míttía fd 
lícet tu oeua fontea vídelicet gratíarum ín cóuallí 
buaad eft mentibua bumilíum.iCOona vero dící 
tur bumílípa ín quantum per eam eleuatur mea 
ad cognítíonem oeí 7 alíarum vírtutum: % oe 
mu e^altatur in celum:quía qu f^e bumilíat ejcat 
tabítunaít oomínua 7efua ZDatb.)C]dg|f£t fccñ 
dum boc ¿ínídmuain Ub:o oe fímilítudú vocat 
eam? afTímílat montí adquem afcendítur fe 
ptem gradíbua toe quíbua babea fupza inca, oe 
bumihtatqff Sed vt b:euíua loquamur glo.fu 
per illud 2Datb.ígrSíc oecet noa ímplcre omné 
íufticíá dícít: ídeft perfectílíimam bumilítatem 
cuiua gradúa íunt trcaifdlícet fubícere fe fuperío 
rúquod eft neceítaríum ad falutemCSccundua 
fubtjccre fe equali quod eft bumanum % quíetu; 
Xertíua fubqcere fe ínferíoií quod eft ejcemplum 
perfectilTunum:ficutfccít 3efua petenat fufcípi 
ena baptifmum a 3oanne baptífta: re)c a milite: 
oomínua a feruo:fanctifícato: a fáctíficato; T po 
(tea etiam lauana pedea dífcípulomm4f¡p>cr búc 
montemejmrgenaXDaríatabgt ín montana íu 
deequeita-pmturconfetTíoiquíaper banc bó 
níbíl fibíattríbuít:,rtotumoeu3elTe confítetur: 
quádo vífítauít£lífabetb bumilíauít feíferíozí: 
pergeña regina ad vafallam.Domína ad ancillá. 
ZDater oomíní odrad matrem feruulúquod ítel 
ligéa^lífabetb vífítatart a fpírítufancto edocta 
ait.Unde boc mibíutmater oomíní meí veníat 
ad me:quafí díceret eft boc oecena; fed potíua q> 
ego venírem ad te: vt oominam meam 1 matrem 
oomíní meí>£t non folum íuít:fed 1 pim faluta 
iiít: T non folum falutauít fed cum ea tnbua men 
fibua ftetít:vt in partu tune íuturo eí ferttíret.£c 
quía Vncp audíuít taha:ur regina majdmí om 
gaudía:pgat ad feruam fuam ad. míníftrand» et 
tn partu cius. Unde ejemplo eíua oebentboíea 
etiam ínferío:íbua fuía bumílíarí et feruíre alíqñ 
íf^ecñndu^ eft móa^. 11 
cbarítatía qua quía confítetur oeum: -r 10 mona 
íudeía fumme bonum t fibí munífícendffimum^ 
"bíc eft mona ínquobeneplacítum eft oco babt 
rareíneo^tmím oomínua babítabít ín imm 
Capíttilmn ^igdimumfeptímnmí 
Cn p9.Tlo9»n, fumue aít apis í quo fines feculom 
ocumerunt^t ín ifto feculí fine p:optcr nímíatn 
cbarítatcm qua dilejcít nos deue: vcrbú caro fac 
tum ell:i bírauíc ín nobís. £c de mote ejcíuít kx 
cuangeU'ca: vt p«dí]ccrat3raía9:que ert Iq: cbarí 
tattsjepo cu aprie recábente cádifcípulíeruíe ín 
monte ffon t díccntclDoc eft pzeceptii meum:ut 
oíUgatts inmcc.ízt ad banc lie ad finé reducítur 
lejc decalogi data ín monte ff naúut mone altílíí 
mus ípfa cbarítas eleuans nos Cuper eberubím r 
ferapbim rcum deo umen9:b3.n.amoi vím uní 
tíuáanquít díony.q6 i ípfum nomen ínfínuat. 
¿baritas di quafí cbara unítas: nec altq u n t o 
creature é caríor ea nec piecíoíu». t>3 et ífte mós 
gradus fuos quíbus afcédttur ad fumú etus.'Prt 
mu9efttndpíentíú:quo2(l oífícíiíeft tentaríoíb9 
refíftere uírílíte-:ac a críminalibus abftinere.Sc 
cúdus ptofícíenttú quom ejcercíttú eft non folum 
uícíi cuitare:Icdafccnfídce íncozdefuo dífpone 
re í ualle lacbiymarii b1* uítemt ín ftatu uírtutú: 
ín quo eft non quíeícere fed i anterioza fe emende 
re i perfectíoza opera.Tía ftn.b»Bera'n vía d^í 
nonpiogredíeftregredí. Jncuíus figura illa áía 
lía oe quíbus loquítur £3ccbí: in piíma fuá uífío 
ne feos defígnantiaiut e^ponít.b, 5rego.dtcít:q? 
cu ábularent non reuertebantunfed unúqó^ añ 
facíem fuá egredíebatur.£5ecbía.Xertl', gradué 
eft deo ínberere íeruentílTimo amoze:ut ai pfaK 
DÍcat.<Iuéadmodu5 defíderat ceruus ad fornes 
squarum:ita defíderat aía mea ad te deus te. £ t 
cu apro.£ttpío díílbluúi: elTe cu ):po.£t ne uíde 
atur ptojeimú non curare cu eodé ad "Roaic. dice 
re. Optaba egoanatbema eéaj^o ptofratríb' 
meís. Cuod tn fane íntellígcndum, Tlon.n+opta 
bat íepararí a cbarítate xpi ptopter faluté pio)CÍ 
mom.3lnatbema.n.feparatíonem ípottat: quía 
boc fuílTet contra o:díné cbaritatís: fed optabat 
i opere agebattutadtps fepararetur cófolatíoí 
bus irquafífruítíonejcpíexdulcíbus conúphú 
oníbuseíusreasdímíttendo frequenter:ut cóuer 
fíoni i falutí aíaru ínfifteret p:eatcaodo T difeur 
r e n d ó l e ípfís gradtbus cbaritatís dic.b. 3ug. 
oepc.dí.q.fí quíó. ¿barítascúfuerítnata nutrí 
tunca fuerítnutríta:robotatur» £úfuerít robo 
ratarperficitur. Cuj fiierít perfecta cid dícít W i 
bi Wuere jeps eft:t moa lucrum. be bis gradib' 
bés ín título oe cbarítate. g í p t r montem íftum 
e)curgensmaríaabqt uifítado elífabetb:vt muta 
ís affatíbus ad ínuícé confolarentunut a uerecü 
díe pena elífabetb fubleuaret.£rubefcebat .n.ut 
díat euangelifta fe grauída^ reperírí ín fenectute 
a carnalíbus accíbus operam oedífTeit ideo ocul 
tabat fe. £ t confoztata ce verbís beate utrgínie q 
pn'us wecudabatur c(Tc grauídam:poftea ín do 
mino gloziabatur fe pzopbetam ediaiííc. Uenít 
vt ct de bonís et donis colUríf fibt a domino ut et 
reuelatís fecundttatis fue ci congauderer.Uéit u t 
filius fuus Joanncs in vtero fanctífícaretur: i ié 
filq fui iefu jcpí p:opbcta inftirueretúr:7 ípfa p:o 
pbetífta cfficeretUfíplaBpoft elífabetb per fpiri 
tum pí opbcric oftc, idit fibí notumrquod erat ót 
bus ocultum.f.uírgínem dei matrem cffcaá. £)c 
filg ptofectu fui aít.Qt facta eft uojt: falutationía 
tue inauri^meíseicultauítínfans í útero meo. 
£redítur tune Joannitqui k% menfe^  babebat ín 
Vtero matrisaccelcratum obtinuífTe ufum liben' 
arbítru:iujctaillud ccclcfie, ílcceleraturratioin 
paruulonondúnato ínftínctuíacn pneumatie: 
i tune feíficatum fuífle purgatum.f.ab ozígmalí 
gía oeí repleturvt piedíjecrat patri arebangelus í 
templo deiii cognouiííe faluatoríe fui í útero v« 
ginís epftentis aduentü:? ideo ejeultauít mó no 
bis ignoto ín útero.£t quod voce no poterat no 
dú natus opere e^ultationis ut p:opbeta jcp5 de 
jtjonftrauit. 
IfCertíus mós eft .$.111*; 
contéplatíonísnn qua reperímr majcíma íucúdí 
tas:de quo dñs per 3faíam. £ t facíet dns ín mon 
reboc.f.contép[atíonisoíuinommrcouíuíú pin 
guíum:conuíuíú medullat02ñ.í.refectíoné fpua 
le plena íucundítate T oelectatíone. £ t f guratur 
mons ífte per monté Xabo!:adcuíu8 fiimitatej 
oucens íefus petrum:iacobu:'r íoanne5 tranffigu 
ratus eft ante eostoftendens aliqualíter gloaatn 
fuam.£)c cuíus uífionís fuauítate ínebiiatus "pe 
trus ait.C>nebonuéno8bíce(Te^> Sed ad bu 
íufmodiafcenluo5duc:re petru:qui interpzetat 
dífcalcíatusrjacobú quí íterpzetatur fupplantáa 
t.mundí contéptum:oiabolí tentatíonú fupplan 
tationem:-?: carnis caftimoniam gratíof3m.£t p 
banc contemplatíoné afcendit mens bumana uf 
ad e?:ercítíu patrie fupernetó qua Jfaias. B m 
díúet leticia ínueníetur ín ea gíarum actio i voje 
laudis.'per bunc monté contéplatíonif tranfiuíc 
beata vírgoa'n quo eft confcíTio laudis oíusne et 
gíarú actio'ís a fummügaudiu: qñ pottep ítrana 
oomum Jacbaríe falutabatelÍ5abetb.3pfa quo 
03 elífabetb repleta fpu (co cú filio tpíam matre 
dni cognofeens mirabditcr collaudauit. ü ñ tuc 
ínaltifTimamconfemplatíonc diuínomm afeen 
dens i fummo gandío repleta:cantícu canticozu 
íntonuít oícés.IDagníficat aía mea dñ^ 7c. ü b t 
magnítudínejdiuine maieftatis contéplansejcul 
tauít ín o ñ o ^ U b i fcíendum ut notat per tom 
dnsjoannesanícícardi. fuper magníficat círca 
pnndpíñ. Caufa materíalis gau dg eft uojc laudis 
et leticia coídtspzouenienstut dicit Jfidoms ín U 
b:o etbymologíarum.£t notandú q> cmtícó&sx 
3uedáfuntobumbíatíca:quedam figurata: que amiubílata. prima funt oía cántica ueterís te 
ftamtúqi oía ín figuraptíngebant íilísa. JCoilj:. 
Cítalas l^ecimufqauUíi& 
Secunda fut oía cántica noni tcftamétí:qi nunc 
noíp:€cefllit:die8átapp2opmquauír. Smt aut 
non íolú figurita per cántica veteris teftamentí: 
fed H ífta cántica quodámodo figurant cántica 
rite eterne.£ft,nÍ5 £>iony.ftatU9 nouí teftamcn 
ti:medíu5 ínter ftatü veteris teftamétí quí crat fo 
lü ftguratiuue j ftatú patrie vbi nil figure: Í3 oía 
íluce clarel'cunt,Tlá í nouo tefUmento -r cjcbibc 
tur rea figurata per uetue teftmi'z é ét figuratiua 
cotuquefuntípatria^Xertía át cántica funt ea 
que cantltur in vita etema:dc quíbue oicítur ín 
apocaíipfírcp cátabant fáctí cantícii nouum ante 
fedé dcí a agnítápíté canticom alia funt cántica 
íoluralía funt cántica cantíco:u:i í veteri teftamc 
ío notu eft.3n nouo canrica funt tría.f.bndictua 
*i nunc dimittíartertiú eft gloría in ejccelfis: quod 
cftcanticú canticom.¿tcánca quidéfuntde vic 
toiqe.écd cática eanticom depzemíjs. Cántica 
veteríe teftaméti fubo:dínátur cantícis nouí tefta 
mentí figuratíue qo ítuentí fatíe lucide p5. Tlam 
oía illa cática copofíta funt pro gratíarú actioe: 
aut eje boftiú pioftratíone ficut cátemue dño glo 
riokitBto.xv.:*quedaalta.ílutpto quadaj 
liberatíone: vt ülud £5ecbíe,£go díjcí indimídío 
annoiú meomm -rc.Jfaie.p^cvi^ílut p:o dono 
rum receptionc: vt íllud anne. £p l t au i t coi meii 
ín dño sc.ú'Rcg ij .£t qt uera uictoria patuit no 
ftro oucenato:ioeius mílires angelí cecincrunt* 
*6lona í ejccelfia deo Jnfpecta aút libértate fui t 
ppR 5acbaria9 cecinit, Bñdictus dñe deus ífraeL 
£um át Simeón donum majcímú in rlnie fufee 
pít: 7 ipfe canticú cecinit.tlunc oímittÍ9.£antica 
át canticoíúfalomoníe fubo:dinátur buíc cantí 
co cantícomm virginÍ9.r.magnífícatt£t ut docet 
egregíug Ozigenegfuper cántica cátícoiñnó fta 
tím a pnneipío füt cátata cática caticomm fed p 
U9egypto calcato etmari rubro tráfminTo bofte 
m proítrato cantatu eft^tem'' dño gloríofe TC» 
é e d nondú vmtü cñ ad cátícií cádcoiu^jf Tío 
tandií ígítur qp ficutnlla cática cátícomm íalomo 
nígfejcfamofa cántica prcccíTerunt fe)cgradu9 fí 
gníficantía:quibu9 ad cática cátícomm men9 po 
teft afcendere búana.Sic fe^ : actu9 famofof buíc 
cático canticorum uírgíni9 ferípta circa virgin^ 
almam oefcribít euangelífla: vt euident elucefcat 
ig? illa ífti ut vmbia deferuiunt * 'PrecefTit primo 
cátícum moífí £p5.p7.£antemu9 dno Tcfígnifí 
catlibertatempeccatortt.í.apeccati9. Secundo 
cáricú ppK ífrachafcendít pute" ^cTlumeri. jrjcú 
j£t notat largitatem ^ arum vd donoru* Xertíu 
cantreu oelbore» Ouí fpote obtulíftís anima9 ue 
ftrag7c3udicu.rt'n'nrinuatobedienttáfubdíro 
r i i . Ouarto cantícu aliud moifiíllud. 3ludíte ce 
lí que loquor.Oeutro.j^rt'.etdemonftrat íftruc 
tíonem oiuinorúeloquíorumf ¡Duinto cantícu5 
snne Illud, £jcultímit coi mcaya fipíficat uber 
tatem gratuítoml^Sejcto canticú quodlíbet 6a 
uíd í pfalmotquodffigiirac venuftaté ? varieratc 
oultiumfono¿:id eft gaudiorum mentió. t y q 
feqmtur canticú cántico^ falomonis: ergo virgí 
nem facrá oeícnbit euangelifta cantatriccm.íH vi 
tg9 oenudatá pmo: oicen9*ílue:íd eft líne vetgra 
ti)9 fecundatamicu fubdit gratía plena: od foliua 
imperio fubiugatam cú fubinfert:oominugtecu: 
benedicta tu in m^ieríb', ,qto.muliere9 cetere fub 
virí poteftate funt:tu folí oomino quí é tecum:DÍ 
uínig ebquqs illuftratá:qñ cogitaba t qualig clícc 
ífta falutatio:ruminá9 feripturag:-? íteru5 queréf 
quomodo fíetiílud/Xantiftlg oelíttjg impregna 
tam:quia inuenta é in vtero babég oe fpiritu fác 
to: modulatig gaudqg pdotatá:cü intrang oorntí 
^acbarie t falutang bdífabetb:audmgab ca lau 
díbue fm'grtotum a oco recognffccngii ad mort 
rcm cótemplationig t oiuine laudíg.afcédeng:aíet 
ZDagniñícat aía mea oominu; 4 | £ t aduerte fio 
Ucenquia quicquid í illíg obumbratig cantida el 
tico^petítunaut factum efle oeferibif: totu^bic 
lucide babitU5 ínfinuatur. Tlam ibi petítur ofeu 
lu^Ofculeturmennquitrofculo tcifbic babeí 
coníunctio:fcilícet oiuine nature cu bumana^bí 
poftulabatur tractio.Xrabe me inquit ? cetera: 
bic babetur difeurfiomá maria pergít CU5 filio in 
vtero ad elifabetb.3bí querítur locug paftug 7 a 
cubitug:bic babetur cubanf in albo paftug alime 
tt'g vírgíníg.Jbi videbatur longe falícg in mótib': 
bic feftináter i montana oucitur realiter.3bi que 
rebaturilectulot'rno reperiebatur: bic claudiíí 
corpufculo:-?: predícatur. XDater ibi vocabatur 
oilectugvt oefcendat:bic bumanaf vtfe ondat. 
3bicóuerfío £Íugadbumanánatura5 fperabaf: 
bic iam facta oenominatuniBbí natug factug pe 
tebatur ad ofeula 7 ample^u9:bic íncarnatug alt 
tur vt pariatur 7 oetur omnibug eiug oefiderátt 
bug amplejcug. £ t fie lege omnia cática cántico^ 
falomonig 7 q? ibi reperíg obijbratU3:í virgine vi 
debíg fub carne reuelanifpet quía oicebaí; qó 
boc precíofum canticú cantico^fcilicct tDagní 
fícat:fubordinatur cáticíg vite eteme. Sciédum: 
q?primuggradug7fúmug bcatítudim'g eft vífío 
ipfaoiuinitatig:e):qua t á ^ ejefonteomníg alíua 
gradug beat'tudimg accidentalírer oertuaturvt 
nofterfanctugooctoríquarto letétia|taíTerit oí 
ftincti.)cli):.3n qua vifione fuper ejetrema anima 
raptatmoje magníficat oeum vtprimug verfugí 
íinuat.£t quia tátí boni vifio fiñ ímenfo gaudio 
efle no poteft ftatim e^ rultat fpiritug í oeo faluta 
rí fuo: vt oícít fecundug. verfug.3n boc auté lumí 
ne 7 gaudio anima feipfá cognofat:7 videt fe illa 
tanta gloria ídigna3:7 fie fatetur fe bumílej ancíl 
lam: vt tertiug verfug fóat. "bine cóparat premia: 
premiatúad prerm^. £ t aodit:quia ferítmíbt 
magnaimibí indigne magna premian p?cmían9 
Capítíilain S^ígcfinínmoctaóíim. 
potens eftmt babetur íquatto ucrfu. 3ndc ucro 
perfpídc non c^ : merino bumiUratís fed eje mera 
mi(mco:día oes beatos beatítudmé confecutos* 
£ t oicít ín quinto verfu. Ét mífericoidía eíua^ p 
geníe í piogemea ic.'Pollmodum de ípfa ímpro 
pojeíonata pzopoztíde fdlícetpzemu'r premíate 
anime diflerene CU5 anima babeat ultra id:quod 
de fui natura cofequí poteft:fatetur id eueníre e)c 
mera ddpotentia dicena ínfejeto uerfu.fedt po 
tentíam in bzacbío ÍU0.S3 ipfa potenttítima ma 
nu íntuetur equíflTímam íuftídamimaloa mérito 
punientemt'r dícít.Oírperfit/uperboa mente coi 
día fu i .& quoníam non eílpama pomo illíua (á 
me felídtatíaifocíetaa beatomíti repleta ad Tuper 
abundafitíam:-? íebzíata ab ubertate domua dd 
ípfoa íntuetur:-r aít ín uerfu feptímo. £furíentea 
ímpleuít bonía "c. Quoníam uero ífta efuríea no 
eft ín patría:fed fuít in uia:íbí íntuetur ptomifTio 
itea factaa fub duplicí teftamento teftante píalmú 
Sícutaudíuímuaifictndímua. £jcultatcp íntalt 
p:orpectu:íu)cta illud £antí.pamot¡S)cultabím9 
t letabímur ín te:memozea uerbomm tuomm id 
cftteftamentomm.^tfícut íuntouo teftaméta: 
fíe íubmíttít duoa verfua:rcilícet.Sufcepít ífrael 
puerum fuum. £c íicut locutua eft pto nouo tefta 
mento.Síccp ígítur cantícumcantícomm íftud 
fdlicet magníficat: omnía cántica conn'net para 
dífúvbíelfectualíterfinc ceflTaríonecantatur can 
deum nouum ZDagníftcat fecundum illud pfal. 
¿antate domino canticum nouum:laua eiua í ec 
clefía fancto:um:quod canticum dícítur nouum 
nouítate vníuerfítatÍ9:quía factu; a matre omnt 
um r domina illud magníficat. Tlouítate potefta 
tíatquía nunquam vífa eft tanta poteftaa. Tlouií 
facíet dominua fuper terram et cetera. Houítate 
íocunditatiamullum canticum cantaturin eede 
fia tanta íucundítate et folennitate fícut magnifí 
cat.Sícergo ejeurgenamaria abomníbua terre 
ma:abí|t ín montana confciTioníadíuínetboc ei5 
tnterp^taturíudea:vtDíctum eftíncelefttbua íu 
cundílíimecontempUnadíuína. £ t ínboc mon 
te íucundo contemplatíonía fita aít.ZDagnífícat 
anima mea et cetera» "bec omnía Jol» domínící. 
t£>e cántico beate uírgínía ín quo alíqua dícuí ínagnatríplíciter. | f £apítulu3.)cjcvfr 
/ÍX'MQnificat anima 
9 mea domínum.BeatílTima XOaría 
^ i r ^M piíncípío buíua canttd allidtsaní 
"moa'omníum: vt audire inclínentur: que can 
ratpiemíttena» XDagnífícat ídeft magna deípre 
dícat.Síc et fapíentía cunctoa ad fe edgregare cu 
píena:de fummía excelfífqj uírtutíbua ínq wít. O 
viri ad voa clamíto^Cbj; bomínum ad filíoa bo 
mínum:? feqmtur quoníam de rebua maguía lo 
entura fumlfUbi eft b:euiter norandum: alt 
qua oicuntur magna tríplidter.,p>rímo pziuatío 
ne.£t becfuntejepulfiua.Secundo ejctimatíde: 
t bec funt oubítatiua.Xern'o uera perfecnone:T 
bec funt atractíua.ZDagnapziuatíone funt vicia 
t peccata.Unde.g.£fdre.vig.oídtur.Sumua ín 
magno peccato ufep ín diem banc.£t dícuní ma 
gna pecc ata:quía pzíuat maguía boni^ fcilicet gra 
tía deí T gloua £ t bomm magna fpíritu diabolí 
co cática componuntpoececomediaawagedfaa: 
afatiraobfeena^uommmundua bodieeft pie 
nua:ct que de fe funt fugítiua:uidentur allectíua: 
cum bodíe vulgua a veritateaurca auertant ferip 
turarum^adfabulaaconuertantur^uíbua po 
teft ínuebi illud cbaftí Jo.vÍQ.I^zoptcrea voa no 
audítia magnalía deúquía eje deo non eftia fed e^ ; 
pa're oiabolo. | pOíagna ejetímatíone dícuntur 
oiuitie et buiufmodí tempozalia: de quibua pro 
uer.)cv.dícítur.Xbefaurí maguí T ínfacíabilcarq 
tamen ín rd rerítate módica funt et quafí nibíU 
£cclefíaftea.í. Omnía vanítaa:? bozum ufue ma 
lúa multa bona aufert:quía difficile eft ímmo ím 
poftibile oíuítem intrare ín regnu celozus. ZD^t» 
jdi:.3[ntelligendodeíllí9diuitíbu9 quíponunt fí 
nem ín CÍQII abututur cié. Sed bonua ufua eoní 
magna bona acquírít.Jujcta illud. facíte uobía a 
mícoa de mammona íniquítatía.'bozum cántica 
componuntauarítíededítúque eftidolozum fer 
uítua/bozum fcole funt plcnc: íta utoícatur per 
bíeremíam pzopbetam. 31 maíozí ufe^ ad mino 
rem:3l facerdote ufqj ad leuíta5 omnea auarítie 
ftudent.Sed fallacee eaa appellae faluatoz: quía 
pzomíttunt letítiam:^ parant triftitiam^rUerc 
autem rea mague funt:que maguía conceduntut» 
*be rea funt magne'.maíozea 7 mwimcéjCOamc 
rea funt virtutea r donarque bíc babentur. Zfoa 
íozea funt vírtutea que babentur í patria. W m 
me uero pater 1 filiua T fpímua fanctua:ma)dme 
díco perfone de rebua maguía et maíohbua dícít 
apoftolua.í.£ozín.)cíu.Tlunc manent fpea:fidea 
cbarítaa tría bec:maíoz autem bozu eft cbarítaa» 
£cce q? cbarítaa eft maíoz íllia:crgo et ftdea t fpe^  
mague rea funt:quía omne comparatíuum pfup 
ponít fuum pofitiuumUtbarítaa autem que ibt 
defcdbitunque nun^e)ccídít:eft cbarítaa patrie: 
7 bec maíoz dícítur feilícet uírtutíbua que baben 
tur ín uia.Jbeua aute5 eft majeímua^ q? baberur 
ípfe a nobia per gratíam uel glozíam eft majcímii 
donum.Unde apoftolua petrua epíftola fecunda 
ca.í.ait.Uocauít noa pzopí ía vírtute: per quam 
máxima t pzeeiofa nobia donauít pzomílTa: vt ^ 
bec eflficíamur díuíne namre confozree:quía ergo 
ínferta eft'mentibua bomínum veri fummíc^ bo 
ni cupíditae:vt aíc Boetíua de pbilofopbíca con 
folatione*3on» cognítus menté trabí^XOagnú 
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Uitotos ^écímiifqm'ftto 
bonum magne trabít.ZDaíue bonum magíe tra 
bit. Sed ma^imú bonum máxime trabít. U t er 
go mrgo fancta ad fcbolae fua^ dnee traberet di 
miíTiepcáeTfaburrp^tís múdanís trade^mit 
titdema^míedelitíja -zait. ZDagmficat anima 
mea dotmnum.XDagniRcaboeum nimia in oze 
mco:et in alio pfal.'Repleatur os mcu laude tua: 
m cantem tota díe magnitudinem ma^3ü quo 
ueríu pumo tria poíTut confidcrari circa illud ca 
ticum cático2um."p>rímo caufa materíalís ahaa 
fubiectiua magníficat. Sccudo caufa actualie et 
effectíuaranimameaXertío caufa fínate obiec 
tíuaidomínum. 
CT^uantum ad pú $ i i 
mum/XDatería buiue cantíd eft tradere mapa 
lia oei: vnde dicít magnifiícat.Unde notandu5:g? 
ficut omníú rerum conftantium oeterminata eft 
magnítudo 7 quantitaeteftepbibfopbo inM*f 
ííg.pbificouim.Sic omnie créate nature é deter 
minatapotentiarcum folíuedeídicatur potétia 
ífínita.iTum igitur bumanua intellectus dicatur 
f 'zfítaliquacreaturamullídubiumeftrquin eiua 
l potcntía fit finita et limitata:ita ut fupta fe afeen 
J dere non poítit nífi diuino lumine fuperiozi duc 
> rué dícéte pfaljn lumine mo uidebimus lumen^ 
• Xriaaute5 funt que intelleauínoftroobgci poí 
* ffunt.'primouíliatmecbaníca.Secúdo media 
\ | ufum quidem et oceupatíonem mecbaníco:um: 
7Utertte]ctoría:cemétaria i buiufmodiuirtus ín 
tellectíua bebetaturmt ejeperíentia notum e.Ün 
detdícunturmecbaniceartee amecbo: mecba 
ris feciidum ÍUbertu5:quía intdlertua quafí rae 
cbatur:-? oegencrat a fuá nobílitatc:cum magia 
fit ínclinatu9 ao naturalía 7 dignioza.Unde quí 
oiutíua fe dedemt buíufmodi mecbanícig etiam 
/ Tubtilibug et íngeniofig ut pícture:fculpture a bu 
lufmodi fpeculatiuíg magia ineptifunt.iirZDe 
día uero ideft ipfozum naturalium confideratío 
u m íugig fpeculatio magig iuuat íntellectíuam: qa 
uerfatur arca p:optíum obíectum:quod eft uerí 
tae abftracta a materia.Sed íftoaim naturaliuj 
fpeculatio eft duplejc:una eft que cófiftit ín ipfía 
rebJ9:qualí'9uocaturffíentia naturalisrque fpe 
cuiatur curfus ftelíarum;berb3rum uíreg: natu 
rag anímalium t buíufmodú'r bec i imperfecta: 
i minug uirtuofum reddit íntellectum. Secuda 
eft que rerum íinmcaufa9Ínucftigatp:opoíTe: 
ícilícet a quo reg ipfe funt: t ad quem fine ultimií 
facte funt: i quem reprefentant prebquuntur.et 
ífta eft uera pbilofopbia naturali9:fecundum de 
ícriptíonem etiam ipfiugpbífící primo pbífico?í 
ín príncipio:ad quam tamen fpeculationem ipíe 
non deuéníKpiopterquoduocatur metbapbifí 
ca uf tbeoIogia:licet ptoptk fit naturali8:quiaio 
uifibilía deí a creatura múdi per ea que facta fui 
íntellecta confpicíuntur.Sempitema quocp uír 
tugacoíuinitag ad Koma.i.-dua uía nullo alio 
lumine illuftratí antíquí pbilcfopbí uenerunt ín 
cognitionem ípfiugdeí:ut oftenditoíuug 3ugu 
flinug in octano de ciuítate deí. £ t bine eft op dea 
efle oicítur per fe notummeqj contincrífub arti 
culig ñdei:quia in lumine naturali demonftratur 
deum dícut optimeprobat doctor nofter de acf 
uo in primo contra gétileg.'bec fpeculatio iuuaí 
íntellectum non parum dicente pfal XOirabília 
teftimonia tua et cetera. S5aliqua t tertia obi 
ciuntur ítellectuí que uoco premia i tbeologica: 
fub quo membro ttelligo omnia que naturali lu 
mine intelligí non poftuntmt eft eterna felídtag: 
quamnecoeulugvídttmec aun'gaudiuit etcete 
ra.Simplícia eterna trinitag pcefonarum. 3ndí 
da deí que ímcomprebenftbilía aicít apoftolug* 
IDyfteriumincarnacionisetalia buíufmóí que 
íideítantumfubduntur:et becíut:que máxime 
íntellectum perficíunt: ín tantum Vt oicat fpírít' 
fanctug per og Jfaíe.Tlífí credíderitig non íntellí 
gctíg^ec funt que fummo ftudioetuigilátia at 
tendenda funt t audienda.£t de bíg cantrije nra 
perfecte loquí t oocere promittit diceng.ZDagnt 
fícat anima mea dommurn.q .d.oommum dicta 
ra etdoctura eft anima mea+t)ec fui illa magna: 
3uíbug premí metuebat ille fapientilTímug Job: iceng ca.ftrig.Tlolo multa fortítudine con teda t 
mecummeq^ magm'tudínig fue mole me premar, 
£ft ení5 magnug fortítudine et iudíno et íuftitía: 
etenarrarínonpoteft aítídem ca^^cijclf^tta 
men tantam audatíam tribuít eí fpiritulTanctuf: 
vt bec virgo paruulapuella audeat enarrare et 
magniítcare:et fpretíg mecbanidf viltbug et nata 
ralíbug meOi}g:infiftít tbeologicíg fummíg. Sed 
nec mira5 virgo fanaa fí magna loquería Oe óo: 
quia iam magnuain medio tuí fanctua ífrabel 
3faíe,)cií ; 'Sed bec para qua oícít magnificare 
k oomínum:eft admiratiua et oifputabilia: nam 
ícímuaquod magnua oominuaet laudabílie ni 
mía:et magnítudmís eiua non eft ftniií.Dnde oíeí 
tur £cci.jdíg.Xernbilia oominua et magnua ve 
bementenet mirabilia potentia eíua:glorifícantef 
eum ejcaltate íllum quantum poteftia: fuperuale 
bit adbuc et admírabilia magnificentía eiua. £jc 
quíbua verbia vídetunquod nec magnifícarí pof 
fit: nec vt magnua elfcenarrarí. ündeergo virgo 
fancta fe oominum magnificare tam audacter .p 
íítctur:cumípfa potíuf videatur mínorafre:quia 
quem celi capare nó poterantínfuo corpufeulo 
comprebencfit.lIPzo quo feiendum quod eft trí 
plejcmagnitudo^t>ríma intenfiua et virtualia. 
Secunda ejctenfiüá tpum et localfe» Xercía oíuí 
ííua t corporalia t)e prima magnitudine oicítur 
ín pfaltZPagnwa oominua et magna vírtue wtf: 
Capítüfam 23icéfimftm^ortaim 
et fecudum banc dommue dícítur ínfmítu9:quía 
infinita e(Tentia:ínfmíta bonitas: infinita fapien 
tía:ínfínita cbarítas:et quícquid bene dicí poteft 
de deo:cum infinito dici dcbetmec tamé ilwd eti 
am quicquid fit ejcptimitur.£t quía ífiníto níbá 
addi poteíl:deu8 fie elTentíaliter magnificarí non 
poteft.£t ad íftum féfum pzedicta werba £ccleíi 
allicidícuntuntamen ifteuirtutesdeí díminute 
appiebcdebátnr a pauci8:qtta9 uirgo pfacta ma 
gnificétius e)cptefTit.Si quis verba eius oíligéter 
attendit.étídeo etiamiílomodoaliqualiter di 
cítunZDagnificat anima mea domínum* Secñ 
doDicituraliquamagnitudo ejctenfinaloco uel 
tempoze:fícut dícítur tempus magnum: annus: 
menfís uel díes:et boc feílicet quía per magnum 
fpacíu tempoiía durat*£t locus dícítur magnu: 
quía multum fpatíum oceupat vt í pfal t>oc ma 
re magnum et I patiofum, 3n bac duplící maguí 
tudine oicere potefl: virgo facta íllud magníficat. 
Tlam ía; venerat magnitud© tempotís et omnía 
tempojaneaetfubtempozcilaufqj díuinaín ter 
rís fub magno filentío latebat.Ut enim ait deuo 
tus beatus Bernardus ín quodam fetmone v ad 
uentu.ángelus non loquebatur amplías borní 
núpatríarcba defecerat^eeratppbera: facerdo^ 
auaritíe íludebat:ou)C non ínueniebatur. quldo 
vemt domínus ín tantu;: vt diabolus auderet do 
mino dícere omnía regna mundí e(Te fuá. IWat 
üij.£t ípfe deífilíus cum iam predicare cepílTet: 
aít fe non babere ubi caput fuum reclínaret:erat 
enim domínus non folumparuulus:fedfere nul 
lusínconfpectuetconuentu bomínum:quía de 
íecerat laus eiuf quafí totalitenlaudabantur ido 
la non verusdeus.t)anc ergo quafí ejetincta; al 
ma virgo refufcítan&pzíma fub nouo teftaméto 
fub cántico ^ uocaUlaudedei fie magníficat do 
mínum:quafídícat. XDagníficatedomínum ín 
eternum: vt quilíbet amplius dícat:femper laus e 
íus ín ore meo. IDagnífícat etiam localíter. Tía; 
olimnotusíniudeadeusin ífraelmagnú nomé 
eíus.Sola enim fynagoga ínterrísdíuínas lau 
des uteunep decantábate Jn alga regíoníbus mu 
di idola et oemones colebanrur:? ípfa laudíbus 
cflferebantur.ílt ubi per os uírgínis diuína laus 
ífonuiKcepitperalialocadíuulgarii: communí 
cari ín eius figuramon ín fuá ciuitate fed peregrí 
na ín montanis e i^ftens laudare cepít et peregría 
rúquia magnifícentía eius peregrinan debebat: 
v eytra iudeam eflfundí.Xaus enim eius ab e^tre 
mis terre. ^ X e r t i o modo magnitudo eft fenfítí 
ua v corpoialí9:fícut dícítur magnus bomo: quí 
eft magne ftature et buiufmodú 21 feculo non eft 
audítum nec^  ínteUcctU5:q? domínus ífto modo 
potuít magmfícarí:et tamen domínus deus fact9 
eft paruus:fíne manib0 bumaní feminis abfeifus 
7 demum creuít ín montem m ^ n m ^ m k l ^ 
Dícergo o uirgo bertedícta:facto^ meus é paruu 
Ius:filíus meus claufus eft ín uífcehbus meís.£re 
feit t magnifícatunet magnus effícitur:alimcntí5 
más nutrítus.£um magnífico ídeft magnum fa 
ao:oonec per partum requiefcat í vlnís meís:mc 
etíam illum pafcens lacte pectozís mei facía; illu 
magnum:donec magnus vír fit aptus ad magnií 
facrificíum ucrum.£rgo ítcllígepoft multa» 
ZDagnificat anima mea dominum. 
i fecunda caula é ' $*ih 
buíus cantici feílicet actualis et cffectíua notatur 
cum dícituraníma mea:vbicanticúiftud deferí 
bítur. •primo fuauítate oulcis armonic. Sccun 
do ferenítate lucís tbeologíe. Xertio íntegrítate 
nudateteoríe. £ t p bec omnía trabit ad auídíta 
remtalísmelúdíe.3(dfentíendum tamen quod 
díctum eft^citandefuntT aperiende aures cot 
dis % non coiporís tantum: vt enim aít beaf 5re 
gotiusin Omelía fuper íllud Xuccvíq, S í quía 
babet aures audíendí audiaLSunt alie áurea q* 
corporale8;quíb,, anima vtítur. Ub i ergo anima 
loquíturanime audítua e]cigítur:quía talca poté 
tíe requíruntur:qlía funt obiecta capíendi • O m 
ne ení; fimile ad fuum fimile inclinarur. £cclefia 
fticú):iíjt£tímpolííbileeftñcorpua corpore mo 
uerí: vt dícítur ín libro fqc princípiorum.Uolena 
ígítur alma ífta cantatríjc docere:quibas auríbuj 
opus fit ad percípiendum quod dícitur:dí):ít cau 
fam ínftrumentalíter agentem buíus cantítí forc 
anímam: vt anima fe paret ad id: quod naturalí 
etíam voce ejeprimítunquia eje abundaría cordía 
os loquitur. tu'nc cñicp plerunc^ buíus cátus fu 
auítas non percipítur:quía ad eum audiendum 
i intelligendum fole corporee aures aperíuntur: 
i interiores clauduntur.íHudí ergo o anima: cja 
anima loquítur.ZDagnifícat ínquítanima mea 
domínummon folum corpus et lingual; anima 
a língua eius: 7 bine fuauítas e):prímítur:quod é 
premium^f3ld cuius enídentiam premittendu 
é:^ armonía tríplící órgano cltatunfcilícet ma 
teríalí: vocalúi mentalúZDaterialí otganum eft 
tuba:lyra:citera 7 buíufmodí mortuo et ínfenfí 
bílía.Uocale autem otganum eft ípfa língua cU$ 
pertinentqa fui8:quíbua vocalia cantua formad 
Sed fpírituale organw eft ípfa mena ínflamata? 
írradíata.^e qua apoftolualfpfallam fpíritu: 
pfallam et mente. Jnter bec auté dulcís eft armo 
nía inftmmétalís:dulcíot uocalis:dulcíft*tma mé 
talís.í>e primís duabus £cclefíaftiájcl.Xibía r 
pfalterium dulcem faciunt melodíamí £ t fuper 
vtrác^ língua fuauís:? boc patet manífefte. Tía; 
ínftrumenta mufícalía que dulcíora funt: vt oiga 
num:pfalterium:cítbera:tíbía 7 buíufmodi:tñc 
fuaniua íomic dícuntuncñ uocali melodíe magl 
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Cítalas ^ccímüfqaíftm^ 
appiopinqmre uídétur.Unde etía ín comméda 
tione buíue confucmt dící:videcur bquaí.£)c 
íubíloaurcm coidísTmentalímebdiadícít £c 
cIcAaftíciOTiíTló eft cenfue fuper cenfú falutís: 
t non eft oblatatío fuper cozáis gaudium. Ouif 
crgo cnt tante fufficienae:vt ualeat ejcplicare uel 
perciperequantcmeíodieeft cantícum:quod ín 
ftrumentalita-uírgínie fancte anima cátate C6 
fídera fí uaks quaUefítcítaredarqualís cítbera: 
qualíei cantící matería.Tlametbonus canto: fí 
voce rauca utaturrmale cantata bonus cítbare 
da fracto mftrumcnto maledrbarÍ3at:necetíam 
íufficít voje pulcbia 7 ínftrumcníum nobíle:fi au 
ctoz artis fít ímperítuei 2td boc etíam datie perí 
tía arríe? ínftrumentozum compofítíonc perfec 
ta ubi materia fít dífplicíbílíerde fuauítate cítba 
rí53rium vel cátanriu3 aliquid fubtrabít.3n ifto 
autem cántico cítbareda eft fpírítue fanctuetquí 
etíam in omní mftrumento inepto t uíh fuauiter 
íonat:tcfígitenim puerum cítbaredam dauidtet 
púlmíftam facit:tetigít et puerum íuníozem C>a 
níclemiT íudicem fenum conftítuít.'p>afto:cm ar 
mentoium amoe i pzopbetam conftituít.,p>irca 
to:em petrum et puncipem apoftolozum ozdma 
mt.Xelonearium'ípublicanum XDatbeum ec 
apoftolum eteuangelíftam creauítttfPerfecurío 
ncm fidelíiT faulu5 7 ín ptedícatozé gentiu paulú 
conuemt. Cualíter aute5 cátabít t armoiU5abit 
fpmtuíTanctueiubünftrumentum eft anima vír 
gime fanctiffimefSicut enÍ5 moitua cbarta refo 
nare nó poteft perfecte quod víua vox ejcpa'mit; 
oícenre beatue "bicronym^ad paulínum. "babee 
nefcio quid latentíaenergíe víua vocíe actue:et ín 
áurea oifeipulí eje auctozia voce tranffiifa foitíua 
fonat. £jcemplum fubdít de efcbíno.Sic et omej 
cozpo^iartus etíam ad boc ívnum fimulcollec 
timón poffunt peruenire ad boc:vt perfecte e]cp 
mere valeant quod ípfa fpirtuali9 anima alte co 
gnofeít. tnne eft quod paulug íoquí non potuít: 
quod iparadifo animaíua cognofeíti 't>oc ergo 
nobilílTimo inftruméto:quod eft anímamó qua 
Ufcunc^  :fed vírgínis beatiflime vtítur fpírituflac 
tus ad canendum quod oicínm 2Dagníficat aní 
mameaoomínumetcetera¿ ílddebís ouobua 
nobilinTimo cítbaíeda ctfuauiffimo et oprimo ín 
ftrumento pieciofam etoelectabilem materiam 
quía bíc canutar magnalía oíuine laudÍ9:7 tune 
^uÍ9alongcaunbu9 anime percípíea ad fuauí 
tem buíus cáticí ZDagmficat 7 cetcra.|l'Secun 
do cum dícirur:anima meaoftendítur íerem'taa 
tpzorundita9 tbeobgíce verítatís ín boc cántico 
cotenta:utdícít.b.2tuguftinU9.C>iuinaluj: qpu 
rílTima eft :non nifí a puría oculís poteft íntucrí» 
Unde et faluato? XDat. vlBeati mundo cotde: 
quoniam ípfideum utdebunt.<luod demonftza 
rí poteft tam ratíone ^  e^periétía ejcemplarú^ 
tíone quídem:quía unuquod^ reapítur pet mo 
dumrecipíétiaXujc ergo que deus eft:quía erat 
luje uera.Joá.úTlon recípítur luje nífi a luce uel 
anima luce ílluftrata:lu): autej anime eft ípfa pu 
ntastficut tenebze eius eft peccatum:p:opter q6 
dicitur 3o.í.lujc in tenebus lucet:7 teneb:e eatn 
non comp:ebenderiJt:7 boc tota díe ad fenfñ pa 
tet. Cuant í ením quotidie audiunt uocem uerbt 
dd: 7 tamen eam non appzebcduntrquia funt ín 
tenebne pecca; ommret quí mín9 bis teneb:Í9 pee 
catomm partícípátrmagisa luce uerítarís verbt 
deí mouentur:p:opter quod quafí fatís notU5 é: 
q> foli boní audientes melíozes cfTiciúrur pzopter 
verbum oeí.2Dali autem 7fi audíúr.aure coípo 
rÍ9audíunt:7 mfuí9malit99 perfeuerant: patet 
ídem ejemplo.£9 eni5 7 quodlibet co:pU9 alíud 
quanto puríua et terfms: tato magís folis radios 
redpit:7 tanto clariuaí oppofitam cozpus per re 
uerberatíone5 refplendet. trine eft cp ct dominua 
tnaiozt m lucem ucrítatía illíus tríbuítrquí purío 
res fuerunttvt etíam Sybíllis pagania mérito 
uírgínítatía fpirítum ptopbetie mírabílíter tribu 
cret:ut oídt beatus pieronfmus contra jouíní 
anum. £ t Joannes purioz ceterís altíus í oíuínaj 
contemplationé afeéditrdícens í l lüd40n púnci 
pío erat ucrbum etcetcral/becígítur íncreat» 
íápíentia: quemanímaa fanctag fetranffert: 7 
amicos deiet propbctas conftituit. Utdícítur 
Sapícnrie.víj. quantum irradiauerit anime pu 
riffíme vírgúüf m qua etíam perfonalífcrbabita 
bat:bumaní fenfuf non eft e)cp:imere.£t oum e^  
pííminonpotcftieutdcntilTime oeducítur quod 
bec nitidiííima virgo Incide nouir oíuína magna 
Itarqueejcpzímít voce anima eíusoícens.ZDagni 
ficat anima mea oominu^taliter fcid'cet vt oicat 
audacter.ronfítcboz Dominio nimis n ore meo: 
ín medio multotum laudabo eum: p9.cvíg\| Tlí 
mís:ínquít:no refpectu magnifeatúfed refpectu 
audientium quí magna capeze nequeunt^f Xer 
tío vero íeo quod oícít anima mea oftendít inte 
gritate5 tbeon'cecontemplationísrq.o.non folu5 
anima que contemplatíone3 expzimít: fed anima 
mea amima talís: anima tanta: aía libera. U b i 
eft attendendumrquod nullus poteft oícere aní 
ma mea pzopziemifi quí totaliter babet anímam 
líberam ab omni feruiruterque trípler eft a aqua 
opozret eííe inmunes vt fit anima fua.'pzíma fer 
uitus criminís feu vítíozum. Secunda feruítuf f l 
guiníf feupzopínquozum.Xeitía feruítua merec 
dÍ9 íeu terrenozum. f be pzima qrpzefle oídtur 
Job.víg. <luífacítpcccarumferuu9eft peccatú 
Sed peccatum ficut rnpleje cfta'ta et feruítus eiuf 
tn'plejc. £ft. n. pcc3 mótale; qó pfecte fac boíe^ fer 
uu pccí:7 díaboli perfecre.í.complcte:íu)cta illud ^ 
petrí.ílquo quie victua eft. eí feruu9 addítus efl 
oícít beame 3asiiftmus;rotPommomin 
quot mo¿utn : t bocmajdmc ímpedít animam: 
ne pofíit in uía deo vacarc.^er ougínale autem 
peccamm feitfus bomínís r canm cogítaiio cíuf 
prona fufit admalum ab adolefcerm'a fua:vt di 
cítur 6cñMt'ñcc Uberatur anima ab tmpedímé 
to talíe fcruímtís pugne carnís cotra ípírím.Un 
de non poteftíta libere uolare addeumper coré 
platíonem:-?: vacare oíuiníeinec alíquo facramé 
co ctrcndfíomg uel baptífmatta udalteríue libe 
ramr a talí feruítuteilícet Tublenet plus v mínuf: 
fed femper remanet pugna carníe: que anímam 
captíuam ducitíub lege peccatí íecudum inclina 
tíoncm: TÍÍ non domtnetur omnino. üaiiale au 
tem tepefadt anímam:^ pígríozejreddítad afeé 
dendum ín deum: feruozem tollens rpíríms^lf^ 
Secada feruítus que eíl piopinquomm etíá aní 
mam alíqualur tenet captiuamtne ín deú totalí 
ter uadattficut patet de íílo qui cbtíftu; fequí cu 
píebatifed tamen retínebaturme eum fequeretui 
dícena.•permítte me piíus fepeltre patrón meñ: 
'rfequarte.2Datwijt£dtra quemdefectum ící 
lícet nímíe affectioníe ad parentef, Uenít domín, 
mitteregladium feparationie dicene. Uení fepa 
rarefíliumaduerfuapatrem: ?ftliam aduerma 
matrem fuam tc.XOntt.Bt boc ídco:quía cato 
*i fanguia regnum deí non polTidebút íecundum 
apoftolum.Unde 7 beatua Jlmbzo.'bec é ucra 
íacerdotiafugatabdícartodomeftícomm: 1 que 
dam alienatío caríflimommrut fuia fe abneget cf 
deo feruírc glircit.)cg.q4.cuí pom'o.Xcrn'a feruí 
tus que eíl mudialium rcrumiípín ía fuia folicitu 
dínum anímam lígatam tenetme libei e deo feruí 
reualeat:vt patet ó illo qui domino feruírc cupí 
cbat perfecte babena muítaa polTeíTíonea£ui cú 
domínua ínterrogantí quid fibi deeflet ad perfec 
tíonem:díceret.Sí vía perfectua cite uéde omnia 
que babeatda pauperíbuati fequere metretrocef 
n't tríftia difeedena ab eo:qi multaa babebat pof 
íeíTÍone8.ZDat,)cijc.Tleccfleeft ergo:vt anima q 
vult íntelligere magnalía dei: -z in confpectu eiua 
íblíua femper meditari:a iugo cuiullibet barum 
feruitutum efie ejeutam 1 liberatam. Jn cuíua fí 
guram di)dt dominua ab:abe <6en.)cq.£gredere 
oe térra tuaxde mundania cupíditatíbua mía 1 
oe cognatíone tuaa^oe amicía 1 de attinétibuai'r 
oe domo patria tuíXde vicqaet críminibua: per 
que quia eñFicítur filíua diabolút de domo. 1. fa 
mília cC:mm ílluo Jo.víg.Uoaej: patre dt'abo 
lo eftia:7 ófíderia patria ueftrü.díabolí vultia fa 
cereti: vení ín terram quam moftrauero tibí: ter 
ramXcontemplatioma'r fuauíapetfectíóia. TDÍC 
eft etiam cp domínua uolena oílendere uíam per 
fecte contemplatíonía aíTumpfit petrum difealci 
atumtcontra amoiem terrenommijacobujfup 
plantantem fratrem:contra amotem ptopínquo 
rum Jomnm gratíam:contra nequitiam pecca 
íommrque funt eí contraría:'? oup't ín monrem 
cotra cupiditatem uallía mudíali8:e]cccirum con 
tra iniquítatem peofudí infernalia fcotfum cotra 
vinculum propinquomm feu affectíonia paréta 
lia:-! ibí tranffigurama ante eoa oftcndit gloíiam 
fuam j^^ ZDat.icvg.XaU'a poteft díct filíua deí rena 
tua no ej: fanguiníbua íníquitatummcí^ eje uolú 
tate camia necelTitatum amícozum:neq3 ej: uolií 
tate virí mundí vanítatum*£t talia poteft dieerc 
anima mea^pCum autem nullíuacreature pu 
re anima fmque no fuerít fubíugata peccato: cfa 
fí dijeerímua quoníam peccatum non babemua: 
ípfí noa feducimua:'?: uerítaa in nobía non eft: ut 
dícítjo.ín canónica ejecepta fancta uírgíc ut: aít 
b»3lugu*£t parentum amotem oblíta eft: fegre 
gata ab eía ín fuá ífantía: v deo totaliter macipa 
ta: vt bíftoíía natíuitatía ef docet:^ ab omní ter 
rena cupídítate elongata.'Jn cuíua fígnum eft: qt 
magnumtbefaurum aurífibía magia ímpenfú 
pauperíbua perjofepb dífpéfatuma'ta pauper 
cula remanfit:vt índe ad paucoa dieaf.ín die pu 
nfícatíonía agnum emere non poííet ad offerédu 
íñ facríficium:fed obtulit facrifícium pauperum 
«f.par turturu5aut'duoapulloa columbarum* 
Xu.g.'Rertat ut talia uírgo ab omní iugo feruitu 
tíaejcculTa totam anímam fuam poflfideret: 'ífdí 
cere fola potuerít anima mea: t tota cecínerít uf 
^ínfinem.Tloa autem id faceré non ualemua: 
ne dum unum integrum cantícum fed nec unum 
feftinatum pater noftenut babemua e]cemplutn 
ín legenda beatiBernaitlúquín autiugu5 pecca 
tí aut cura reí famíliarÍ8:aut reprefentatío alícu 
íua amicí uel propínquí mente5 íntercídat:?: aut 
multum autparumreuocat. í lbb íe autem om 
nib0 beata virgo totaliter femota fuítmecte mo 
ueat q? trium generum peccatomm díjei iugo nó 
tenerí:quafí ín ougínalí non vídeatur e(Te cocep 
ta:quía ífí íneo concepta:tamcn ab ípfo totalít •y&h'tle 
Iíberatanonfícutceterífedfpccialiua:quíaínea \ 
non folum fomea peccatí fuít ligatu8:fed penítua 
c]ctinctaa:quí ín nobía nec lígatua nec eytíctua é: 
fed alíqualíter mino:atua pcrjaaamenta • S í er 
go ín bac uia uíe unam anímam totaliter íubilá 
tem et contemplante ceterís omílTía ejrperíri bác 
métem aufeulta íntonantem etdicente5. XDagní 
fícat anima mea domínum: qa medítatio coídia 
meí ín confpectu tuo femper» 
CCertío tansebacíTinif 
tur caufa fínalía et obíectiua:cum aít domínum, 
£te): bocoftéditurq? uírgo fuít^rimo famofa 
patente: veneranda>©ecundo laua eiua gratíofa 
frequenter decantando Xertio eft det'taa gloíio 
fafolcrteradoíanda,|paLuantumad pjimum 
ivotandum:^ fícut díatur £cca ultimo facíendí : 
3 4 
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plur¿9libios rtulluaeft ftníe:ro:qi boíum genua 
fdma3 defíderaiteiquc ve oíbue tnapme líbíia 
gcqiuntunnaturaliter loquédo piíncípaliter aj-
ea líbroíum cópofítionem dedít opezam effícacé: 
7 que non valuenmtcomponere fícrí feccrunt: i 
coe aut fuo nomine dcdícarí:autó fuisfactl egre 
gqa componí i reintegran:ficut etíam bíftoiic in 
fídeUum plurímc narrant.£t Ualeriue ma*ím9 
eaá ín capítulo de cupídítate glon'e dicítt 1ta3 qi 
progenies déficit:fepíue i alíquando termínatur 
ad ígnomínia5: pgregate díuítíctedificía pompo 
fa:fo:tía bcllatparta fceptra 7 buíufmodin'n quí 
bus fama quefita ct confiftere deputata cíti0 eua 
ncfcuntmuí lib:otum tenací merttotíe fint máda 
ta. t)ac vía mundi bomínea uani g!ozía5 alTequí 
cupíentee:alíquí ftuduerút circa colIecríone5 ma 
gnam libzomm: vt ^ rígenee qaí quadragíta mí 
lía libzonim edídtt;aut fuo nomine afcrípfít: fie 
narrat ©enecaííZllg tractauerunt facta egregia 
magnos adbuc uíuentíum: vt ípfi fauoiem Ubttf 
p¿ítarcnt:ricut mendaz UírgílíuJ.aiij laborauc 
rút tractare materias delectabílee T obfeenae: ut 
uani poete. fubtílía etía5 dífputando libios 
collegerunt: vt pbílofopbíiíHlía utílía et apta lu 
cn'atut íurífte.3114 «tilia anime: vt tbeologi i bu 
íufmodí.Xamenomnes errauerunt ab útero qj 
rentes ín bis famam.Tlam tefte t)ieronymo. f a 
ma ut vmbta fugít ínfequcntcsti: ínfequitur fugí 
entes Unde talium nomen eft ín malum: quí vo 
cauerunt nomina fuá in teiTcnísfuís. Ouí aute5 
gloziam deí querít:a deo gloaatur enam mundo 
impediré uoIenre:rtpatetín Joanne euágelífta: 
*r beato 6rego.papa. iDecígiturdebét effe recta 
intentío fcríptoium 7 omníum alioium qualíter 
cunc^ operantíum magnificare fcílícct deu51 no 
men fanctum eíus:omnía píoptia utílítaterdelec 
tatione i fama poftpoíita.£t quo puríus os lau 
dantis tendit ín deum:eo gloaofius fama gbu'o 
ía ín laudaríóe refultat."Píaltes ergo glozíofa be 
ata IDaría pícdfc oeí laudes canere ftudet:? bíc 
dus omnís finís i íntentío.£t ideo dícít.ZOagní 
ficat anima mea domínumlJEt noía non didt 
deum: fponfumrnon patrem:nonfÍlíum:qüáuÍ8 
quodlibet boium dícere potuerít rere.Sed tat5 
Dícit domínu^tvt omní vía propzías laudes fuge 
ret.'T: diuínís tantum íntenderct.Sí ením díjtift 
deum:ruam bumílítatem tacuífletrquod fierí nó 
poterateum ea ufep ad redundanríam plena ef^ 
t omní verbo actu gertuq* fe bumílé. í. w'Iem p:e 
dícaretpro pofTe^Quí ením dicitdeumtfuí dicen 
tís nuUam condítíonem erp:ímít:cum deus non 
dtcatur relatíuc. S í oi):i(Tet rponfumimultum fe 
lauda(íet:fí díjcíftet patrem uel fílíuteque laudís 
clíet»Sed ubi dícit domínum quod cft relatíuus 
ad feruum et ancillam, £ t boc nome feruus i m 
cilla eft nomé vilítatísrquáuíf fít fumma íngenuí 
tasúquaferuítuscbn'ltí compzobaturtcuí feruí 
re regnare efttreferuans uerbum angelo díctum» 
£cce feilicet ancilla dominí:domínu5 dípt. ZDa 
gnificat anima mea dominum^ep bis duobua 
reddtturfamofa:quia tantum laudes dominí ce 
ríníttet quia fue bumiUtah femper fluduít, ^ r o 
pter pzímum íftud canticum TDmz omní díe ín 
fallíbílíter cantatur:et bota multum apta folicet 
ín verperie:et modo multum grato n folenni ma 
gtfcp omnía cántica ecclefie:i fie non folu5 beata 
virgo famofa ex cantico:fed etíam ípfum cantic» 
famofius ceterÍ94r Secundo e)c eo q? dícit domí 
num:ifta laus redaitur gratiofa et frequenter de 
cantanda.3d magnam ením laude3quaituo: re 
quíruntunfcílícet ve fít a magno laúdate magno 
modo oe magnis factísit de magnís peribní9.¿t 
bíc non díco magna nifí uírtuofJITlaj vt dícítur 
í ps. peccítozí dtjcit deusrquarc tu enarrae íufticí 
as meas Tequia ut dídtur £cclefiaftí,)cv. f ió cft 
fpeciofa laus ín ore peccatozíf.lMc n Sejteca*Síí 
tibí tam turpe laudad a twpib":^ fí lauderis ob 
turpía.Sccundo etíam magna laus magno mo 
dodebet pionúrianíumílludpfal. Sonumcfl 
confiíted oomínotT píallerc nomíní tuo altiflime 
T cetera. £tillud.Xaudate domínum de celís cuj 
fequentíbus.Xerrío debet efíe magna laus 6 ma 
gnis factís. Unde etíam feientie fíngulares que di 
ftingunmr penes fubíceta: babent íter fe gradúa 
nobílítatis fue: vt illa dicatur nobílíoz que eft de 
nobílíozí fubiecto.£t pzopter boc tbeología díct 
turnobíliíTimaetmajcíma fcíenti'arquíaeíló no 
bílífTimía dícrís et facrístet de nvíbíliflimo íubiec 
to:quod eft deus:ut docet fctsdoctoz ni í pma £> 
te.q j ' . Ouarto magm debet efle laus de maguía 
perÍbnís.£]cbÍ8quatuoi rcditurmagífícú ííhid 
cantícumCilamlaudans eflrmgna:rc5 anima 
Virginia tafís et tanta^JZDodus eft nobílíflimua 
quia erultauíHpírítus meua TC. a í t | /be maguía 
factis que bíc narrantur vt patet in pzcceíTu car» 
dci. "Reftabat ergo vt a quarto magna laus tn'ce 
retur vt tota eftet magna. £ t boc fít cu ait oñm» 
"pzudenter ením et anfbonomatíce aít oomínu: 
abfolute oicít: et non oominum talem:quía non 
íoquituroe oomíno alícuíua angelí at poztonía 
mundúfícut fecerunt omnea tragíd:comící: i by 
ftotíograpbí. Sed oe Domino vníucrfalí iDefter. 
)cuj.í>omínus vníuerfo2U5 tu earet ín oíctioe tua 
cucta funtponta aítífCDarDocbeus ad oeum lo 
quena.Í(^Sed DÍda:e)c bía Dictíe bene fequítur: 
quod ífta laua pzcponatur omníbua feríptuna 
mundíalíbua: fed non diuí'niatquía ficut ífta oe 
Domino: ira et tota facra fcrítptura De Domino 
loquítur.2ldquodrefpondeo:quod ndlíne fpe ( 
cíali caufa et rarídabílí vfua ecelefíe íoleuít magl 
reuercrt unam partes ferípture facre J alia. Tlá 
nonpjopterfíncm necpwpter auctozemmec.p 
1 
Capítidnin Síiccfitmimnomim. 
pter materíam partícularemrfed pzoptcr moduj 
a fmem pam'cularcmiad que3 ozdínata funt: qí 
píalmi ct cántica Ucee babeant eundem (tnem: 4 
cft domínus deueitamcn facta funt ad bunc finé 
pamcularem: vt íucundetur mene ín deum ec eíf 
7 afcendat, £ t adbuc ínter ifla cfl alíqua difieren 
tía rcuerentÍ3U8:na3 ad pe % cántica fedetie alter 
natíma cboueerceptiequíbufdarvt laúdate do 
mínum ct buíufmodirrt cum íbí ínuítentur om 
nescreatureadlaudandum dcu$:T nosettam re 
uerenriuealTurgamuQ.lín nono teftamento cum 
Legtmr de epíflolis uel alije loco cpiftolarum fede 
nir.£um de euangclto reetí rtamus:quod ctiam 
deconr&dta.Docetur£tinnouo teílamento fúc 
cántica ín quibue etíam fit differentía reuerentía 
lis non a caufa agentí pancipaU: que efl fpírítua 
fanctuemecex jaufamateríalíuelfínalt í^vtem 
ía ínftrumentali.Xria autem funt que pzeferunt 
feripta fcríptíe.Xempue ícílícet ín quo adinuen 
te fut foima tradendir^ oígnítas perfone traden 
tía/Rerpectupumíiftudcantícum pteponit om 
níbus fcripturía veteríe teíí amétí. iterpectu fecíí 
di pzeponítur ómnibus epíftolie actíb91 piopbe 
tísnouí teítamétí.'Refpectu certg pieponitur om 
níbus feríptis ín euangelíjs: ejeceptísbis que ote 
cbziítí emanauerñt:quia nulla perfona poft cbií 
ftum oígnún rcperítuni: ideo boc frequentádu* 
df*Xertío dícebatur:q? eje boc q? dícit dominum 
reddítur ipfum gloiiofu et adoiandum, £ t ifte l 
finís píincípaliter íntetus in ifto cátíco. Xefle.n» 
ps. 3nítium fapientíe timoi domínní^nítíu om 
nis bone et ozdinate operationis I rimo: domini. 
«Cum ergo ifte termínus dominus íncludat timo 
rem.3^taílludZDalacB*piímo* Siego domí 
nusiubí eft timoi meus/ut mentem ad timotcm 
eí i reuerentiam e):cítaret:ait dominum.Ubi c 
Diligenter adnotandum:g? tría fut que fadut fyn 
cipaliteraliquem dominum glotíofum et bono 
ratumrque etíam continétur in etb^mología bu 
íusnomís dominus. £ t becíiít. "Pumo.Xargito 
bcneficíoiuri: fie dícitur domin^iquafi do mun'é 
©ecundo Uberatio oppíeflbzu5:etrccdíatur oo 
minusquaíido manus.Xcmb debellatio inimí 
commtet fie dícitur domin9 quafí do minas* i>t 
mitto quarta5 etbymologie fignilícationem:que 
eft potíus íeruozum et tyrannomm q? domino^ 
7 eft modernozum:rcílícet deptedatio fubdírop, 
¿ t dícitur dominus íecñdum boetquafi do mvíC 
ímmo do mulm:? dicta furrípío.ij^rimo ígíí 
dícitur dominus quís effiící glozioíus pío dono^ 
largítíoner'r bine eft dílectus et reuerítíísiut dícií 
de rege aíTucro:quí ut oílenderet magnitudíncm 
impertí fuitíecít grande conuíuiumcunctis pu'n 
cipibus fuis tclDcfter.í^t illa benefída funt trí 
plída»"f>rímum affluentia entítatis tcmpozalis,. 
Secundum elementía pietans paternaUsc Xcr 
tíum íuftida equítatís iudídalial^íímu fecit ma 
gnum íalomonem:patetboc.íú,regu.)c. cúdedit 
muñera magna regtne fabbe.Sccundtt fedt ma 
gnum dauid: vt patet ín.ÚT.tj.'^eg.'r pzcdpuc de 
elementía qua ufus cft erga faulé inimicú fuum: 
? erga fiíium abíalonc:quí com'urauerat contra 
ípfumXertíum fedt magnum fabmonem: ct p 
cipueín íudirío duarú meretrícu contendentium 
deñlío víuorcuíus eíTet illarúag,*Rcg(íq4Tloílra 
ergo virgo pfaltes ut ortendat ín cófpectu noftro 
glozíofum quem canit.£>ulater ait dominúi'í de 
mum expzimit quomodo dat ómnibus afftuétcr 
7 non ímpzoperat dicens. £furíctc8 implcuít bo 
nis:-! pzius de fe.'Refpejcíí bumilítaté ancüle fue: 
n fedt mibi magna. 6einde addit quomodo om 
níbus dimíttit dementer.£r quantU5 in fe eftme 
mínem damnat:T dicít. £ t mifcricozdia eius a|> 
genie ín pzogenies tímentíbus eu. Xertio quomo 
do íudicat omnes equalítent nullius perfonam 
acceptatr-r dícit.^epofuit potentes de fede: i ej: 
altauit bumiles JTSecundü quod reddit domt 
nu glozíofii eft liSfratío oppzelTo?t:ficut patet de 
iudícibua irrael:qui magní fuerunt t tilo populo 
t domíní et rectozesruc 5edeon i Sáfon et alo: 
de quibua ín lí.íudícu per totú:quia liberauerut 
populum a magna oppzeíTione:'? fíe etíam faul i 
pzincípio regni fui: quod optime fecit iefus cbzi 
flus liberando % fanando omnes oppzeflbs a día 
boloiut ait jpetrus ín canónica pa'maiquia deua 
erat í tilo:'! ideo didt domínu quafí dans manu 
ad adiuuadu^ÉÍfXertíñ quod facít domínu glo 
riofuefldebcllatío mímicozñ.£t boc fecit íuda* 
macbabeú cum Símone t ionatba gloziofos do 
minos in illo populorquia frequenter dcbellarút 
ínímicos populí ífrael.£t boc egifle dominú:oñ 
dít dices, fecit potentíá in bzacbío fuo ró£t dic 
dnm quafí domínans boítibus. 
^ b e fecudo verfu díctí cantící :et de multtplirí 
gaudío % varía acceptíone f p s ^ «Ca.XXIX» 
^ültauít fp0 me 
us in deo falutart meo.Scíédum ^ 
"111% fpuflacti pñtia largiturmentí dan' 
tatem í lumé uífionís tefte faluatoze:quí ait Jo, 
pviXú vencrít tile fps ueritatístipfe docebit uos 
oém verítatc,4^uía ergo fps ícts mirabilíter re4 
euít ín maría dicente fibí angelo.Sps fets fupuc 
niet í temullí dubiu qn clare uíderit: que dei ft: 
eje talí autem ítuítione fequítur gaudíu. vnde T p 
mus fiructus fps dz cbaritas:fccundus gaudiú ad 
gar.v.£baríia9 que eft unió boísetdd máxime 
poft ucrba angelí defeédítin ZDaríamrcu qua ef 




fícutíllacbantae ZDaríffuitíneffabüíeríta Til 
lud gaudíam íncpimabíle crcdítur.£t boc ífinu 
at;cü díat.£>:ultauit fpíritus mms.Clbi tna ta 
guntur.iumen claríoiís ctiuamdíoaa íntuítío 
níe cbiíftí:íbi.¿piltauít.U Culmen ardeiitío:íe 
ccuotíomenbi fpíntuB meue.Xulmca alríoiis et 
íubtüioue ?tcmplatíoníe:ibi:í dco íalutari meo. 
K íDttantmn ad pzi (0 ^'i* 
má íciéd&gp rltra íllud gaudíú pcfTímá de quo 
dícítur p:ouer.q.de ímquie.lctarTturtcá malcfe 
caintii cpxlút i rebue peíTímÍ9:cuíii0 finía eft id 
quod ípíc a í t ^p -cma gaudg luct" occupat • £t 
ut dícítur m apoc.qnanm k cjraltauítret in delití 
te faítrtantu date d toimenm et luctú^ft mplqc 
caudmmreueplrarío^ iudiíí demferíoa enti 
tate et deceptíua.^audíií de equalí bonítate i le 
tíficatíuíJ.^audmm de íuperíoa deitate et g:cef 
ííuiñífí ^audió pumum eft de rebue íferioribua 
r t diuítqe:bonoiibuatcóuíuije -z buíuímoú iDía 
át ífcríoiíbus creaturís aía gaudéte ímopzíe díríí 
gaudium:* de tali gaudío di^ícípCobíae angelo. 
<luale míbí gaudíu quí í tenebne fedeo:t lumé 
edí non vídeoí'q.d-^audere non poíTu5:qttía ca 
reo medio gaudtj uerúquod eft muníri lumíe ce 
Íí:quo aía mea verítatem cognofat,£t claríuf de 
bocfalfo gandío dícítur £cc9.i}'*ftítom reputa 
uí erro:é:'r gaudío.í.tempozalíter gaudenti dírí. 
JCw frullra decíperíe^ía que fíe gaudet non qc 
ultattfed dcíccndttti ífema petít rcé5 íllud Job» 
J6audcnt ad fonítú budneii: m pucto ad inferna 
oefcmdunt.Secundñ gaudíuefttquando de pío 
poitíonata et quafí equalí bonírate ejañitm qn 
aía gaudet de falute projcímí et de libértate fui ue 
ra:de rírtutíbue acqmím'e et bonía operíb9 7 bu 
íufmodí. £ t de boc gandío quod eft íettría aíe:te 
ués eá í gradu fuo uirruali fcpme babetur í ícríp 
turarrt ad •Roma.rá. Spegaudétee.^t ffdre» 
J6audíu dnífortítudo ueftra.Sícut:n.tnfl;itía ó 
bílítat uíresnta gaudíum íeu delcctatío adauget» 
Unde et delcctatío fm pB5 perífdt opueit multo 
magia oelectatio que ídé cñ quod gaudmmift fít 
fptialía fozoficat menté q> delectado mundíalía. 
Xale tamen gaudíú non eft defeenfua ncíp afeen 
íusXfupta fe:ünde et dícere non ualet:c)culto.ú 
q:tra terminoe fuoa faltare. IpCertm ergo gau 
díú eft de felicítate fuperna uel oe oeo^ut de bie 
que funt fnpta capacítate boíf. £c bec leuant aní 
ma fup:a fat ta lí gandío eam letíficant: vt dícere 
poflfít e):ttltare.í.e]ctra fe faltare fíueexultare epi 
lare.í.extra termtoa íiioe fierí:de quo gaudío att 
p^a oífcipulÍ9H?at.v.5audeteí illa boia.í.cum 
male díjcerít vobie bominea:!: ^ fecurí roa fuerít 
pzopter mcv emítate. £cce.n.merce^ ucftra muí 
ta eft ín celia*Ouod obferusna. Minccnnua ad 
batíanum aít minante d maío:ee crudatua ínfer 
re.O venenofa oiabali língua tozmenta tua non 
tímcoifed quanto te magia míbí íratum videoit 
per boc oifpofím ad maio:ea penas íferendaareo 
amplíua exulto. Tlolo glozíam mea5 minuaa ic» 
£ t quía de tali re que eft eterna 7 ícopzebenfibít: 
fuitgaudm beate ZDaríe.3edrco fígnater díjdt. 
£):ultauítfpame,,.Sednofce opo2tet:q?ifta ter 
. tía erultatio babet trea gradúa uídelícet.Jnfíma 
; * 7 folítariá»ipCDedíá i cozpozea. §JOptímam 
t 1 fubítancam. | j Tp>nma erultatío e quado anía 
| eleuaturfupematuraliteradaliquíd uídendunt 
mirifteúmon tñ cum multa vebemcntía:íta q? fo 
la anima rapitur ad gaudendu cozpoze tamé om 
hiño ímoto a terminía fuia. £r tale fuit gaudium 
•z ocultado anne matría famuelia dicenna. ¿jcul 
tauítcoz meú ín dno:? ejcultatu e i comu meum 
ín deo meo:vbí coz ponitur pzo anima: t comu 
pzo ítellecdua potentía pzopbetí^áa et eleuata te 
ad cognofeendú que oip't í íllo catico; t. *Reg.g¿ 
Jp5ecík la ejeultatío eft vebemétíoz: vbí aía altí 
uarapitur:* m'utíua ímozaturnó tamen ab offí 
cío vítalí abftrabitur. £ t me aía fecú eda cozpus 
rapít: vel localtter fubleuat:* í alm fuftulít: qué 
aclmodu ípaulua rapma ad teit'ú celñ oe fe díc 
í). íoz.)cq.éíue in copoze ííue e t^ra cozp" nefdo, 
<luaU modo rapiebatur aliqn cozpua noftrí fác 
d doctozía Xbome:* pzedpue vt legítur: quádo 
d dictó fuit a crucifiíico.Bene fcn'pfiftí oe me tbo 
ma.Tlá ttíc fuit mfua eleuatua a térra non pañí: 
atalia raptuaeftad quandáoulcediné infuetá: 
quá vídetur erpertua oauíd:u bi ait, £oz mcu^ et 
caro mea qcultauerunt ín deum víuum. Xalíter 
etíá rapiebatur 7 patríareba dnicue fepc: 7 muC 
d fanctozu^f Xertía exultado eft vebementíftí 
ma:quefictttmaíoze:ita7 fubíecmmagía oifpo 
fítum reperit:af(^ fít 6 majdmía obiectí9:7 ra píe 
quafi ín mftarmnta ptnon ualeat trabere furfuj 
cozpuamer d aliquam oulcedíne iftindere:fed po 
dua quanda pena fimílem d que fít ín mozte pzo 
pter feparadoné anime a cozpoze: cu aía pzo tuc 
íjefignat erercere actúa uítalee ín ípfo cozpoze. £ t 
fi vía aldua de boc raptu infozmart:lege doctote 
fanctó í queftionibua oe uen'tate queftione ó rap 
tu artí,í,ij.7.ííí .£ t talíe fuit raptua vírgímaglozÉ 
ofe.Unde aía dua ejeulrautt et faltauit ejetra fe et 
terminoe fuoa. £ t bineputo ípfam ípzcterítoftt 
ííTe locutam: vbi oícit. £):ultauít. Tlon.n. potuíf 
fetozepzoferre:cxultatfp8meu8:quía tahter e)C 
ultabaKvtcozpuaníl agerepoíTct:ergo nec lo*}. 
Sed ia ad ofFicía cozpozíp reuerfa oícít. 2X)agm 
fícat 7c.£t e^ultauit: j í | J^ud autem poteft eut 
denter oftendí:7 í fíde oemonftrarí. £)c tribu6.n* 
* rimulíuncdacaufaturraptue ucbemenu'íTim^s 
Wddícet.'pzimo er púntate fubíecrf uídéris.Sc 
cundo eje únmenfítate obíecd rapíendallXcrdo 
Capítol» %gcfímfimftonmm 
et dsHtm lummí9"oftcndctx8.5fta funt nota de 
fe. T i l quo mene puríot eo ad vídendú deu 5 apti 
cequia beatí mundo co:de:quoníá ípfí deum uí 
debunt.£t adde quod adbuc mene reddítur ba 
bílíoz:quo rapta fuerít vi tlluflrata a deo freque 
tíue p:opter babítu5 acquífítu eje aííiduts aetio'': 
fícut docet ooctoi fanctue Xbomae ubi fupia q 
ftíone de .ppbetía.Jrta tamé per fe non fuffícíut. 
Tlam í vía mene et vifíoníbue aíTueta non féper 
utdetmííi quando oeue vult fíbí demonftrare: ft 
cut docet beatífíímue tDíero.ad ^amafit papa; 
de 3faac decepto^eñ,jtjcva.quí noluít bendice 
re pní.T tamen bcncdidt alterí.£t de ¿lífeo qui 
oínc de funamíte ad gíejúírimítte eliquía anía 
eíueíamarímdíneeílri: oomínuecelauít adme 
í-'q.Tv -g.usl^tde uirginc bcadlTimaque triduo 
quefíuítAlíumrr fcíene vbí cííctXu. ¿ t ídeo 
addítur fecundú quod rcquírítur.f.q' obíectunt 
fe rcpiefentat talí mentí: t quo obtectu; eft nobí 
Uueteo fottíue trabít non tamé fímplícíter: quía 
poítíbíle cñ:q> deue qui eft fumum ene repnret fe 
mentí purílTime fub alíquo modo ínftrmiott: vt 
per fónum vel aliquid í ímagínatíone creatum:i 
cune no fotte raperet*£t ideo addítur tcrtíuin. f. 
¿píaclara oftenfio:Tquantoclaríot eft:tanto e)C 
ultatíonie raptue fít uebeménoi.£ú ígítur coftet 
(rrefragabiliter y milla mene creara í bac vita fu 
crít purio: mente virgíníe:? tractet ó magnie deí 
quo nulla ree eft úúot.Si modue uídendí eft alt 
íe altiotmullí oubíu; efíe poteft:quín áue encuita 
tíonie raptue fuerít omnibue alije uebcmentú». 
p o n í t epnde pzefatue Joá .domíntcí cardínalie 
oiuerfa genera uífíonu pzopbetaUum:oe quibue 
beatue Xbo.agít fecñoa fec^de.q .de piopbetía: 
que omitto.Sed ibí potee víde.¿tfubdit q> bíe 
omnibue ífpecae fí confídcretur:q? bec virgo fac 
ta obúbzata erat paterno lumíne repleta:ía5 éter 
nefapientíenouo numineetfpírítuííácti fecúda 
ta radíom culmíe:queque dícit fe magna pzccí ne 
re 1 e^ltaflemulla furgit ambígaitae:quin ípfa 
uíderítmodonobílííTimo^ fozteadbuc altíou 
ommbus pzedíctíe nobíe ígnoto«Sicut ením fec 
el mmi fuiu'ta etiam fpecíalíter pie ceteríe fecíc 
mté fui: vt abfolute ? antonQmatice ínteUigatur 
quoddidtur £jcultauír* 
fecundo ftotataf 
fulmcn ardentíoiíe et feruétíoiíe ejcultatíoníe cñ 
dícit. ©piritue meue.Xefte.t).3lugu.3nuifa dílí 
ge' c polTumue:ícogníta nequa^. Quod de fe pa 
tec fatíe:cu voluntae ípfa ceca fít et fine lumíne ín 
tellcctua agere non valeat:píopter quod femper 
j fertur fuper cognítum:aut apparéter:aut ejeíften 
^ ter. XDouemr ením uoluntae alectíue ab obíecto 
ftpp^ebenfo fub racione boníZt quanto uidetur 
melíue:tantomouetur vebementiueet rapítur^ 
£t quía voluntaepotentia pafítua non eft ínfmt 
ta:potcft cogí aut necelTitari ab obíecto fibi ornó 
ftrato fub ratíone mñníti bonúquod fatie uídef. 
S t ením obíectftvifa5 fub dupüci gradu bonita 
tieialíter trabtt ipfam uoluntaté ad amandu5:cj» 
vifú fub fímplicí gradu bonítatie. £tmagíe fub 
tríplíd gradu cp fub duplid^fic deícepe:ergo fí 
oftendatur alíquod bomi eí ut infinitu$:rapít ct 
trabít ípfam:vt non poftit ípfu non vclle amare, 
£ t talíter amant beatí uídentes deú clare: vt ftan 
te libértate arbítrg ípfí nó poftut no amare:fícut 
etíl í vía bomo nó poteft fuu bonú non velle í ge 
ncralúlícet boc uel íllud refutet deceptu9.t)ec eft 
n. confírmatíoqueda i gloaa.f.clara vífio ínmí 
boni:T íUiuevífíoníecontinua cóferuatío* Oua 
le puto fuífle í virgine gloziofa. linde nafeitur {? 
fectue amot 7 feruor fpe. £ t fie credo bíc ejcpzdf 
fü fpm fanctü p feruoje eftuantc 1 oírigente om 
nee actué fuoe t deú 1 debitó fíné.Cf £ft auté fef 
endú:^ ín facra feríptura fpe capítur multíe mo 
díe:? poteft ucrífícaríámo de facto verificatur íl 
lud:epiltauít fpemeue: oe quolíbet fpu quí did 
poteft fpe vírgínie fancte.Spe nácp maluf quí ín 
uadcbat Saúl :? quí fuít altquando fpe médaje i 
ote oíum pwpbetarú: vt bétur í.ííg.lí.^egú: nó 
fuít fpe vírgíníe:cuíu9 ípfa cótriuít caput.-T nuil» 
í ea babuít poteftaté.Stmílíter fpe quí fígnifícat 
ventu:i: figurar fuperbiam vel vanl glouam: n5 
fuít fpe ZDaríe:de quo poteft ítellíoí íllud IDat . 
V.Beatí pauperee fpu.í.quí babent modicu5 de 
elanonie ventomó dí)cít:quí non bñt ÍPU3: quía 
omnee babent alíquíd de ipfo:f5 bearí quí babét 
partt:vt nó íuperentur ab co. Sola mater virgo 
cú níbíl de eo buit:? ÍÓ ifte f68.í.uentU6 fuperbíe 
nó fuít fpe ZDarie.35 i alt* mlíiplejc fpe maríe» 
^peftatueetaeralíe. 
pe angelícue fupemalíf. 
Sps anime ratíonaue. 
^pe cerne congregatíoníe fpualía. 
peferuotíemétalíe, 
Sps vítalte naturalia. 
Sps deítatíe etemalía 
m OLuilíbetboium poteft dírífpírítus W&rk 
í)íuerfíe refpectíbu6:quí didtur ejcultalTeil Bpf 
rítueerao aliquando íumitur pío flatu bomínie 
íupta íllud.Jnfpírauít ín facíem eíue fdlicet ade: 
íjpíraculum uite. 6ene.g.ídeft foírítum feu ftam: 
fícut et ípfe íncarnatue et refuícitatue infafíküit 
ín dífcipuloe oicene. ^ Iccípíte fpiritum fanctum» 
p í o aereetíam quo refpiramue fumímr ípirít": 
inm iilud pe.Oe meu; aperuí:? arrajd rpírím* 
3ífte ergo fpíritue maríe fcilícet ftatue ejcultauít t 
deo:quí totue ad gfóuam dd dtffufue pandit ma 
gnalia fua.Spíritue etiam in quantum aer díctí 
quí futte dídpoteft:ín f tum nó folú aer fj %tdf 
Cítalas ^eamafqaífttii& 
rttundue factus cft ítmercum matcr dcí fítrct per 
confequeníoomína omníum.ílcrcrgo ífteíngre 
dícna per OB virginís ad fuum creatoiem: qui eí* 
latebatinventreimodofuo cjrultabatiquia ma 
gnificat purificatua at(^ radija oíiiinitatia imple 
tua oulciííimereíonabat^fl ündeejailtauitlpí 
ntua mcua inmegauifua eftin deoejultat IT 
Secundo rpirime di angelua.pa^í'O^í facía an 
geloa tuoa fp8.*bíc fpa fubftulít esecbiele ínt celú 
7 terrl:-! locutua é ín ^ pbetía fiue ad propberaa 
7 moífi i monté cú legé recepít.'bo^ b5 quilibet 
.ppzíum rpmXangclú ad fui cuftodiá deputatuj 
fm magím ilq.fenj)9.b.'biero.'bec ergopfaltea 
gtiofa bmt n ipfa fpm fupiemú í owíme an 
gclo2tj.4S.uifoítalTi8nec ante neepoílca oat0 eft 
alícuí ad cuftodiá:^ foli virgíní buíc ab initío re 
fcruatU6.Sícut.n.roIafuirmatcr vnígenítí:-?: in 
gratuítie uniuerAa mírabiliter ringularíarfic etíá 
fane oúrí pdt cuftodia^ fibí Tíngujaré oatá fuiflc* 
Sí.n.bmt ríngulari(T¿mum íponfu ad feruítiu^ 
dectiíTimú apoftolú ad obrequíum:quare nó ere 
dítur búífle nobiliflimu fpm ad auplm.^pan* 
buiua o^iinia quí d: angelo^ tot fút fparquot et 
numei-o:cii quilibet facíatlpem fuá:7 rpecífícata 
perfectióe differat ab altero. iDie íg»tur fpua auge 
licúa oatue fibí ad euftotiiam piíua ejcultauerat ó 
obedíentiarbumilitate t uirtutibua alija íeffabilí 
búa vírgmía alme.2lt ubi uerbum cíua eft carne 
veftitum cjcultauít ín deo falutari.í.íefu ZDaríc 
íílío:quia deputabatur ad euftodiam fiue potiuf 
ad obfequium dominí deí íuúcum i ángelus ma 
tria fít:? angelua píolia: oonee natue fít: i túe ac 
. cípit angelum p:op:íum:rieut fructua ab arbore 
matrepzeeifuaréeundusbeatum Xbo.in piima 
parte.Xuíeetozeóíidera quod explicare no pof 
i um:quanto gaudío ejcultabat fpirítua ílleiqui p 
mo uídít deum ínearnatum: quí fuit pzímua fpí 
rima íanci mínifter ad illud íneffabile opua:q pzí 
mua cozpufculum illud autfozmauít:aut fozmá 
tí aftítít. d m pzímuaínuifibilea eunaa deo para 
uít:quí pzímua dbum de matre ín oabíuínum e]c 
pzelTittquí ficut aftirit vífíone ín ecb cozas patre: 
fíe aíTiftebat in terría ftlio íncarnatotquí pzímua 
illud vídit oefíderatumcomertíu.Stabat toma 
f¿ftínoa angelua íJabziel extra:'? fufpenfuaeppec 
tabatuírgíníaaíTenfü: vtdeo míttentí cito refezt 
rerponfñ:'! ubi eam audiuít díeétq.£ccc aneílla 
dominí ñatmíhífecunda verba tuumrtota pní 
dtate curiam letifieaturua eeleftérrcuolauít ad ce 
lum de futuro íucundü.Sed ífte maric fpa cev^  
ó pótí pzo tota bierarebia célica erultabat.^xul 
tabat nácp bíc opdmua fpíntua maríc:quoníam 
videbatipfa jcpí matrem cífecta^-? tanto filio dt 
gnam, Si.n.gaudió eft ín ceb fuper uno peccato 
re penítétíá agente. C u l t o magia fuper vno pee 
catozeíuftífícatOtUn'^ magia gaudet augelíeus 
cbozua de íuftía y de peccatozíbua reuerfentíbug 
ad penitcntiá:cá ipfozü gaudiú iufttftímu^ ín bo 
no reali fudetur.jct quia dubitat íuftbzem eflfe 4 
nuncp peceauic 7 iuftua é:^ qui pceeauít:^ ad pe 
nítenná reucrfua c ceteria panbu8:q6 diatur cñ 
peeeatoz reuerfua feruétiue, deo feruít cp innocéa: 
quinonpeecauít.Tlecobftat ilbfcntentia falúa 
tozia Xuee.]cv.6audiu5eft ín celia j'uper uno pee 
catoze penítentiam agente q> fuper nonagmtano 
ucm íuftia:qui non egent penítentía. TI am ft cíua 
verba diügéter penfentunnil aliud uoluít dícere 
mfi q> mama gaudium eft de natura bumana re 
uerfa feu rdnuenta q? de natura angelicarque nñ 
q> perat:ídeo i rednt.Tlam gaudius bumane na 
ture eft ín carne et ipírituifcd gaudium angebzñ 
non cft mfiinfpiritu.-Quid enÍ5 uoluít fignifiea 
re per ouem perditam nifí genis bumanum: q6 
requifiuit i aflumpíit ad vnítatcm fuppofín: de 
quo eft tantum gaudium quantum non cft de no 
nagíntanouem rdietía in dcfertoique pzo angelí 
* ca natura ponunt.Tbetcret nan^ curiofua ferup 
tatoz maíeftatía diume,£ur fi dominua fíe eclu5 
reparare volebat: quarc non potuít id faceré de 
poztione angelíea:que non perierancum fít nobí 
uozereaturaq'dcterrcftd bomínegrauú t)uíc 
verbo íapientia patria refpondet: q? reparad de 
buit eclum de maíozí gandío non mínozí fiue ad 
maiusgaudium non ad minuaSed maíua gau 
dium reiultat de natura bumana reparata q> an 
gelua.^t boc.tum quia gaudium eft duplep: ut 
pzefertur falícet ín Ipiritu t earne:tum quia ma 
íoz eft numer ua faluandozum bominuj:^ fit om 
mum fpimuum damnatotum ferc fine compara 
tíone:tum quia gaudium oe cbzifto ejecedít gau 
dium:quod babet angelua de n líqua creatura. 
Jn bac igitur fupíuftimma ct luddtftíma matre 
cjtultabat fpidtua eíua angelua pzopzlus:fed non 
nifí ín deo icfu:a quo omnes illc uirtutes ut rad q 
ctemales cmanabant ín vírgíc.gpXertío dícimr 
fpirirus anima:6 quo dícítur ^ eelefiaftcs tertío. 
¿)buísfcit:fpidtu8 ideft anima fíltozus ^ d á afeé 
dat fuzfum.£t.c.vltímo díeítur*,Reuertatur pul 
uis ídeft cozpus íu terram fuam:? fpíritus ad de 
um: quí dedít íllum ídeft anima: et ífte fpidtua 
ZDarie ídeft anima ejeultauít. £ t eftet fenfus: g> 
fpídius ídeft anima que magnífieabat dcu5 quo 
ad cetero8:etiam ejcultat quo ad fe ípfum. faip 
ficut dílatatur deueiideft magnus oftendítur per 
os vírgmía in eozda audíentíum cíua magnífica 
tionem:fíc etcrefeítín ípfo fpíi ítu vel anima fuá 
per maíozem ínberentiam capacítatem ctdílcc 
tionem eiua.^ TÜHd cumanotítiam aducrtcndu5 
cft q? tata eft aía.'quantua eft ei" aífectu8:fic4J pte 
de anima benedictí rccúat.b.^rego.q.díar.cum 
vídit aía3 fanctí germani paradífú afeendere. S i 
dm granum mílg tm dilígía mftar graní mílg aíc 
capacítatóm coartas. £ t fíe cogita de quolíbet a 
ce amaco:qóamcp fít illud: fí eft creatum: aía no 
erulmt. i . non fupra fe faltat:fed déficit fiue cótra 
bitur infra fe.£ft.n.aía rdtialte in capacítate om 
ni creatura capadorcú nil poítit eam replere pre 
íerínlínitU5bonum. Undeíícut Salomón didt 
£ca.y.gp auarua non ípletur pecunia: ita accidit 
Dequaetmep re crcata.©5 adimplebieme leticia 
cum vultu tuo.f.deusrait ps .Sí ergo foli deo íbe 
ret fpg nofter: amando dílatatur cúdcoratq? fem 
per e>:tédítur per altü latum profudum ct loguj: 
fícut optat apts pío bis p:o quib" oiatdices, p o í 
fítis copiebendere cu oíous fetís que fit logitudo: 
latítudoifublímítas t^fundum,Ouiía uero taf 
aía fie dífpoftta ut eft ata fute fps magne marie ín 
ñipa é fuper dtlectum: veftigía non relinqués: uel 
íma ddtatis:quc .tima funt, Sed áíj:i ima: qi íde 
afcendere cepit verfus altioia:femper ^cedít: 1 ñ 
ítem non aftequítuncu nullus fít fínis:íó cótinue 
ralít:crefdt:alcédít:oilatatur:'z faltat fupza fe:qó 
c exultare fícut vírgula fitmi ex aromatíbus mir 
re et tburís^vt de ípfa fub figura cecinit oprime 
Salomón í cátú£cce fub talí Cjcepío loquendo q? 
virgula fumie^; aromático ígne p»>ceden8 ídpit 
digitalís:7pcdalís effidtur:crefdt ín cubítú in ca 
lamú tranígtiíeper crefdtrcarbones irnos non de 
ferensmon tm ejetenditur í longu uerfus cdü: fed 
fí paruo ñatu agíteturtdilatatur a dejetris ante i 
retroii: ín fe ét magís fpííTatuntúc totalíter ejcul 
tat T faltat vniicp magts di(fufa:ficut é mozis fal 
tantíuj. ^ffboc ateupio pleniusejcptimere: ne fe 
mtnalís capacitas quafí tetcu tícns ín lapídem o(fé 
fionis ímpíngat:imagínare ergo deu ut fperá inft 
nitam fpualem nó corpotaleimanifeftií eft q> cen 
trum dus i vb i^ 1 non mínus fuá circúferentía. 
Tlá fí fpera eft infínitambíe^ t cltrñ eius 7 in qua 
Kbet parte fpatq clauli a talí drcuferctíaeft cétní 
aííignare:nec non totu fpatíu5:fi totú eft íígnabt 
Ie:eft pto centro deputandum.'bíc.n.bés ín uno 
drculoequaUatriarquamm vnúalíudnon e)cce 
ctítXarcuferentíarque nufq? eftrfpatium quídem 
ejetra quolíbet creatum eft fed no ejcclufú et cetm 
qb abiep eft."Pone ergo mane Ipm in centro boc 
fícut ín centro fuo ía erat verbum íncamatú.Un 
díq? uídet fpatíum tnfinttu fíbiVeftare: v illud fo 
re concupílcíbile ptatus a menú ftoubusipulcbtu 
afpectuiguftu fuaueifalutíferu; tacrutquid reftat 
eí nifi q? fe ejetendat ad leuá íudicíotU5 íuftotum: 
ad deccram fanctíficationé fanctozú. 'Retro atq? 
fecit míranda.2lnte ad que fpectet optada.Jnfra 
ad ca que funt bumilitatis ímmenfe.Surfum ad 
ea que funt íucunditatís íupeme: r introeat intra 
íecreta bom'tatís diuíne -rincomptebenfibilísma 
íeftatís.£^ quíbus partíbus ítegret canticum no 
uu qó cqpít dices magníficat Tc^tejcultauít fps 
meu0.tr'^t q^ramr cum ím ífta nulla fit día 
aíam * fpm niíí vocalisrqt fps eft aía: cur í f> - c t , ^ ^ 
verfu didt aía: bic fps. Tld cft dicédu: cp boc 1 
iterí 
mo  ijcí    . 1 o e  e : 9? I 
fitfcm pto otnatu locutidísxúfpsfásqui loque 
bar p os uirgísmó attendat ad vocé feu pulcbtú 
vocale:fed adrem cjcemplarl t finonimif ñ utaí. 
"Rndeo^uto dicédu q? lubftatíatfozma relatiue 
dt aíatt abfolute fps Ot.n.aía.qt aíat cozpus: et 
aíum pftatiq? nó fadt nifi í cóittcto:f5 íps c cóíúc 
ta atc¿ fe^ata aía ípfa. <5.uia vo magníficatio i l 
la fieri b$ dñ é comtta:i nó cu é feparata.£t í có 
téplatióe fottí aía rapítur a talí púktione falté cp 
tu ad fenfú actuar ífozmatioísirecte íbí óbuít aía 
b fps nñcuparí.£t io vtcapta uebemtiiVíme ait, 
£]cultauit fps mcus^fOiuarto fumií fps p cetu 
feu caterua amico^mc dijcít jeps i cruce, p í i ma 
nustuascdmédo fp^meií lu.)C)cig.i.oésq mibt 
per ñác fút adbefuri 1 cbaritaté.'Qui.n.adberet 
dcomnus fps eft cu eo:ait aprs.í.lbt. vi .£t alibi 
unú cozpus: vnus fps:ficut vocati eftis in vna fpe 
uocatíonis vze.Uiait ergo nza cantatríjc in ejetafí 
pofita multos futuros fuos deuotos faluandos, 
'Oluot.n.mía fuá ab infernalibus clauftns erípu 
it.O.uot de peccatozú voz agine eius potéda libe 
ran ir. -Outot a mudialibus curis eius ozo paofa 
fegregatur. Quís enumeraret:aut moztuos refu 
feítatosrautereptos amozc a fama pziftina defti 
tutosmel ab ífínífís mifergs pzeferuatos.*bo8 nó 
ímcrito didt fpm fuujmó attribués boc fuis me 
rítis fed boitatí diuíne.£t id dí)dt.£í:ultauít fps 
meus t deo falutarí meo^fOuí to dz fps feruot 
mctís.de quo apts.Spm nolitc e?:tíguere. £ t ad 
"Ro.jcg.Spu feruentes dño feruíente8.í.fpu ^ eft 
feruoz:de boc ct ítelligítur illud Sen. vi. Tío per 
manebit fps meus í boíe in ctemiltqz caro éifpus 
mq7.i.feruot íuftícíe:^ ^dudt efftctus filés boím 
íre.jín deo metbapboticc dz ira dei fps eius:cum 
ppzie díci debeat feruot iuftícielfbic feruot fiue 
íps qui diftíguítur ab aía íncreata:fícut actus ab 
agéte cui91 actusrbíc fps epultat t crefeit eje quat 
tuot.lSrímo quidé eje merití .Sicut.n.gza crefeit 
ex gza:qz ^ a confequens eft gza añeedens ad alia 
q ipfáfeqturmífííuacuiiredpiaturvtcirca finé 
pzime fcóe,pbat fets doctot.éic cbarítas pficií p 
gradué fuos:t finís pteterití gradus é pncipiu fu 
turuquoufíp pfecte béatur í patria.Scóo crefeit 
ípíe cbarítatis feruot 41 fps cognitione boní: cu 
qdlíbet bonú tm ametur^túcognofeií. Xerrio 
augeí bíc fps e^ : vebemétioti radicatione í fubiec 
to í quo cftiqt ííc fottíus rapit medulitus íntp*io 
ra dus./Suarto fufdpit íncremém eje remotíone 
cuiufcuc^contrar^qmtuncfuoseífectusliberi9 
agíti'r velotíus mouet:i ínftammat métem fuá i 
qua é.£t eje bis pcotdarí pnt dífputantesde aug 
mentó cbarítatis :fídelectet ínuentío verítatis 
magis^contétio tímpugnatíovriurgía contétt 
onisrabíofe^Tlam ptimomoaugetur cbarúae 
CítoliíS l^edmufqaífttii&. 
mMcríaliter:h mócftcctm: tcrtío modo fbzma 
¡itci :quarto md eje fme.Unde i quafi f.nalirct di 
cí pót perfectc boc ozdinc erultafle fp^ marte tbe 
otocoe pandcdoic» oíat.^^ulrauít fpsmcus ín 
oeo fallí tari meo.Tlam q: maguifícauít aía mea 
c'nm:acqiufíuit (pe meueuouum gaudíú feu gra 
dúcbarttatíe:* fupia fe falrauítrbíc altiue elcua 
tue ín deo:daríue de dco íéríée fublímíue ínftam 
matue eftii: ío e^pzímttur ín dco.í>emú fie íbefit 
íftc fpe fícut amo: falutíeiquí naturalíter metib9 
boíum éinrertue^ft.n.bicamorfalue anime ct 
f)zecípuu6 bf ítudmíe cffectue: fícut uífio eiufdé fe ícítatie efl cá:^)pter boc dín't falutarí ín deo.üe 
fu:quí falue eft oíum faluandojú.Xandé manile 
ftat quartá cá$ pdícte ej:ultatíóie:cú fu bdit meo* 
Tlibil alíud reputane fuúpzeter ífta duo.f» aíam 
i deú. 2lía5 ín^:qí nulli fubdebatur nífí deo: cuí 
íeruíre reinare é.iDeú vero qmmirabílíterT fin 
gulanter fibí datue:* ín fe ía5obrínebat.3o búc 
uerfúp:eueníenecítbareda dñúfiguraeét agene 
ícd non tro quantú ífta mater dní nó fuit aufa di 
cercmeo:ait.n.ínpe4^quí índtulaturpzo ocul 
tíe fiílij. £):ultauít co: meu5 ín falutan tuo. plue 
eft. n, exultare fpu ^ejcultarecozde.Tlemo.n.po 
teft exultare rpu:quí pjíuenon exultauertt co:de 
cú ípe fit effotue uolitiue:fiue actué qué uolítíua 
non agít mfi íntellectu erultlterqui bíc fígníficaí 
in coide.lbót át ejcuítare co: non exultare fpuifíc 
7 intelíectue íntelíígere uoluntate renítéte. 3^"^ 
exp:efTit falutare marie.Bamarítanc cum dijdt. 
S í feíree donum deú* quie eft quí dijdt tibí: da 
míbí bíbere:tu fo:fítan petiftee ab eo.Joaíg. £c 
ce potuít cognofeere tn'nitaté in dono:7 eo cuíue 
eft donúat^ filium:cúquo nefeía loquebatur:* 
tam foifítan pcdui(Tet£)cuUauit co:po:e ínfane 
ín gandío adbuc obtrufue ín útero matríe.£jcul 
tauít co: * caro píopbete.Scd exultauít fpe pfec 
te marie. ZDulta aabuc r^ftabant boi:rt tot? eje 
ultaret:^ oziaturetcrefcat ncceíTeeft:* falutare 
made límpbíe pcrfundat.£t tune cú íozdane e^  
ultabit paterna voce audíta:* ípu fancto uífo ín 
fpeaecoipotalí.íUiquíd reftabat:dícendum ad 
plcnc faltandú: bíc ín alio pedícebat. £xultabít 
coi meú ín falutarí tuo cantabo etpfalmú dícaj 
dno.Tlondu3 canto:fedcantabo.Tlondú ualco 
talem pfalmum componeredño: fed pfalmu5 di 
ca^  ín maría uírgíne de carne mea futura:cuí mí 
bí dederít:cuj dí^erit de p:eteríto.£xultauít fpe 
meue ín deo íalutari meo. Simílé acmm recitat 
Xucae euangelifta de filio uírgíníe cuíue oé opue 
fuit perfectum dícene.Jn illa bo:a ejoiltauít íefuf 
infpu fancto TC.^ Sejttodídtur fubtílilífímue 
fanguíe bomíníe: íh quo eft uita quí dícítur fpua 
naturalÍ8boíe:de quo non ínfulfecredítm.locu 
tUG apte pdmo Xbú v.Jnteger fpe cozpue et aía 
feruemr J n dícm xpí bíc ígítur ípe Í5 tradídoné 
naturalé eft cozpue tenuííTímum:e]c ^ 111 ' ^ fan 
guiníbue generatur quafi quoddá mediú ínf cot 
pue 7 aíam cúutro^ bñeaiíquáconueniénáiut 
ífta dúo majríe ínter íe dcfpata ligentuz in unum: 
fiue uí aía melíue operetur in cozpoze per ta'em 
fpm:búc át (pm diuiditur in triplicem:fi bene re 
coló me legiflc.'Primue éí co:de:7 vocatur uita 
líen'n quo ípaliueaíe fcdeeconftituitur.^TSecú 
due eft ín cerebzo:? dícírur fenfibílie:qz ad cozpo 
ríe fenfue uíree aíe defert:vt fuá pzopzía obftacu 
la capiatunt cognitiue moucátur ab eíe»^fXer 
due vocatur motíuue in epate manene:cuíue mí 
nifteríomembzacozpozie pzopummotu5 ejecrcí 
tent.£t qz ad auree non tranfit in bomíne folue 
bomo auree ímmobílee babet:^ uíderím fiozen 
depuerum annozúnoue5:dequo ét míbí fui nar 
rauerunt:cp riferít:qfí natueeftín mitdo.£ic bie 
pót deducí. vij.poffe foze ejeultatíonee in bomíe. 
Ona eft:qñ fola caro e^ultat: T boc eft ftolídozú 
mente captozum 7 fatuozum: quomm lefa funt 
ozgana fpírituu5 feu fpiritue ipfí 7 map'me ozga 
mm fpe fcnfitíuí:fif ejeultant lepe frenencí ením 
cjcnltantlpSecúda eft qñ folue fpiríf e^ultat: 
7 bec eft multozum fommantíum gaudere puta 
tíum 7 letari de inuctione vel confecutíone reí de 
fiderate nec non 7 mulrozpm uigtIantíum:quo^ 
cozpoza langucnt:7 íterioza ejcuítantde reb9 aní 
me nonjpzopoztíonalie:quinímmo plerunqj con 
trar^emcut letari de p^oftratíone bofU'u5 í f " 
Xertía eft:quando anima tantum cpxlmn bec 
abftractozum a fenfibue de díutníe iubílantium: 
que fuit ín raptu paulí 7 non nullozum pzopbc 
tarú non percípíendum leta nífimete. fpDuar 
ta é:carnif é fpe. £ t bec eft q> plurímo^ uanozu5 
cozzÍ5annú 7 pfaltantiú e]c letitía co^pozali: quo 
m rime £cci.íj. c.reputauít errozem 7 gaudíox 
gauded dí^ít. «Cur f ru ftra ócipce. Oluíta é car íe 
7aíe:7 becmalopad mala aflueto|t cjejcultmt 
i reb9 peíTimie. 4, Se^ta é carnie 7 fjpe 7 aíe fifa 
e pfeao^ í uía:eritíp 0ÍU5 electo^ p'' refurrectío 
né í píia. T i l aía ñ ejeultat nifi ó bono íibi pueníé 
d 7 multum propo2donato:cuí tune aííétit caro 
et fpiritue. Jüii iam abfozta moze erit ín uicto 
ría.Oe qua cednít pfal. jdú Sítiuít in te anima 
meaqua5 multíplícitertibí7caromea:banc au 
ténonputopombilémuia ímlegem ozdinata5 
nifi adbozátm:cucarofítpafTíonibus>fubdíta: 
7 nó tura fétiat qz dolozee:7 doleat^TSeptima' 
eft:cú fine carne exulta t aía 7 fpe fmtul. £ t boc é 
magie cótinua ín nía in perfeede ét:fi ad boza e£ 
ultatío fpeuideaturintefmírtí:cú,f.qui8 pmcC 
CU5 deo de ífírmitate fraterna ífírmatur 7 utimr 
de fcandalíe aliozú cum paulo:qui tamé díc pfal 
(á mente:pfalll 7 fpu: boc mó exultare qucOuie 
beliíeue:cú queftuit per falté addud:quo pzefen 
te fenfíc manus ám íuper fe á cozpo?e tabeícéte: 
Cajntolá ^igerimainíiortijm^ 
buíusVeí c i adíuncms eft í ecclía o:gano2u püifa 
íiotcoccntuiimclíto:um:qi pzeucnerunt ptíncí 
pesi.ágelid coníunctí pfaUetibus i medio íuuen 
cubm tymparuflmr&ícd b addo:^ bodíe bo^ 
fíe magnus abrífusrpzoptcr qó dícú "bíero.íupct 
ílludaptiadcpbc.vxxkmtcectpfallércam co: 
díbud mis dno. ituotant boc adoiefccntulí, Un 
áimtbi qutbueírt eccfúpfalkndí cñ oñiaú dco 
no voccfomikd cozdc cantadummee í tragedia 
i'um modü guemr T fauces medtcamíne fút luen 
de:ut úi cedía tbeatrales modulí audiantur t cá 
tíca.d.^z.cantante^Scd reddeundo ad.ppofitü 
puto aít Jo.do^mojc pofl: conceptu uerbí ííbí do 
natí non rolu5 e^ultaíTe boc íeptt'mo md: (5 ? íeje 
to quí i pfectíuo^:qó Tatts papí pdt eje ferie eua 
gelícatTlarrat,n.euangelíftaípía5 ftatímpofl di 
íccffum angelí y abtjt maria tn mótana cu feflta 
tíone montes puít:qi falítiqi carne ejeultat: feftí 
natiqi currit 1 pfaltat.'Cboteá fola5 ducít íuífibí 
líter ágelom ferpete fubpedttato. 3n cuíus ííguza 
maría fo:ot 3laronpí>onefubmerío cbozeajdu 
p't cu tímpano ptocínenscanrícu í[lud*£átemu9 
dno:grioíe.n.magmficatus c tcq6 ejcpidTit I D a 
ría mat dñí pmo dícéscmagmfícat ac.ejcínde. £)c 
ultautt fps meusmó qmdé C órgano vcl alto fono 
r t bclifeustfed i deo falutarí meo^Uerum qi bec 
ocultatío non fuít magís í ea pfecta filio cóeepto: 
cu tota elíet plena deo obúbiato pat:e 1 filio TX 
í.ad ea fecudandá.Sed quo:fú tagaj maríe ejeo: 
tatiois ejrottú accípere natú cu fuerít deus ípfe cf 
íécíalita pifo j l l a nácp maríe caro p:ís pntia fuíc 
obúbzata ne in dedftóe fanguts unde fozmádum 
crat coipus jcpí nafeédí cozpotale volútatem fétt 
ret. Co dominü couupta na non nouícqo p5 ín 
oecífo femíe ínfónqsaecaftiflimis ucríuf^ k f 
r oipohbuG fps fetí pñtía fágm's ílltus poztionem 
abfcídíncotpufi^ foimauítu'pfe vero hlíuspnría 
líter carné ípfius copís foimatá realíí bítauít.£t 
cur no dícá de míe qo didt aprs de filio in q babt 
tat oís plenítudo diuínítatís r cotporatr: utroq? 
crgo mó f5 ícóparabílif otíí bec maríe ej:ultatio 
ab aía.f.familiaríter fedmírabílí^ Tlá ab ífatía 
fuít.b.matíe famílíarífejcultató fps repleta a fpu 
fcto:a carne át nouíter et íefTabílíter:f'qm non ot 
gano aut pfalterío aures de mulcéte:fed deo car 
né ícopiebéfibílíter comouétetbec oía altíota p l 
dit:cu fubdit í deo falutarí meo:qD ptínet ad ttia 
parte púcípalé ímifcédo cu ía*q.dt2llu ejeultant 
laudátes deú í tímpano.rabftmetíe.2Uq í cboio 
tmítatís t cocoidantíe.íllg í cotdís moitificatío 
nís ítcrío:Í8.3llq í otgano contéplattoms t bui'«. 
j£go vero ejeulto ín deo falutarí meo, £ t vigilan 
ter attéde uerba maríe de pteríto t á ^ de actu co 
fumatodícétís^jcultauít ITSpsvítal is ideo» 
Spd féíibilis í deo falu, ©ps motín" í deo 
(útiwo.€C£w\m^tS>pm', i dco pU> £ £k 
ultauíttf,fecúdu9 ideo fa^^jmlmuít/ .rtmsín 
rf.m*^nncoíde.n.fep:Tocauítqó éfds faguís 
n fedesaíc ícerebzo refillget filíus:vbí clí radiuo 
lumís in cpate:quí cogit amare: vt dicit ^.*Rcquí 
euít fps auctot fetí munerísrper pzimú crefeit uí 
ta gríofa:p ím d: luj: lumínofarp ttiú crefeit cba 
ritas virtuofa.£jcultat í íps ^ tum uinlis oblituf 
cozporís fubuect" tm ad cura aíe: vt fít in deo oís 
vita eíu8,£t fie víuo ego ia non ego:uiuit át í me 
dcus^~£)cultauítfpsféfitíuu8:qzin eúetís reb'' 
uídeo deú falutare meü per uífu rerñ creataru5, 
Tlácp ad óíuíná pulebzitudiné contcplandá afeé 
do per audítú ipfíus fuauítate rímoz: per odoza 
tú Iragrátiam (etio:p guflú pcipio dulecdiné mí 
rabilé ruí:per tactú dd mdquíeté totatr cdfolan 
té:íl claufe funt pozte r feneftre cozpozismeeper 
cas leuííTima pdt ítrare uanítatís:qz t rebus:ut p 
ferturmifí deú non íetío.^t apertí fút ín me ocu 
ii quí ét crát aptí í adá an peem t totatr effoíTi q 
p" peem fút aptítficut feriptú c:qi aperti fút ocK 
ábo^£):ultauít fps me" motíuusad dilatandü 
7 magnifícandú oiuiná gCtam.IWírarís foztaífis 
q> uírgo púdica folítudísamíca ípenetralib'> tem 
pli nutríta:tanta boneftate pzedíta: vt nemínc uí 
rozúcognofcat cuíus ituitus ad uidendam pzna5 
facíé n ú J fuerút eleuatí:qq3 folí dco í abfcddíto 
cofueuit míftrare fea fít pegría fiue uíatrije :r ad 
domúpgítjacbaríet'r íbí máfít mfíbus trib^Xu» 
J.tan^ eá delectaret edesaliena aut pudíeítie fre 
no foluto í publíeú amet ejdre,^ bác tuá admí 
ratíoné foluít dícé6.£]cultauit fps me9 í deo falu 
tari meotíí dírígít grelTus meosi femítís fuistut ñ 
moueáí uefligía mea.Jpfc duatt reduriKi quíe 
feít 7 moueí í meícuf fú plenamec alr moueoz ín 
motu nauí fyñe.Scict qdé vríacetiT duríí a 
fpu edeítatorq p fe iré no poííet.£rgo J pulcbzí 
ft egreflus tuí fiíg pneípif dz i estica mz dei fpdfa: 
faerariú.f.ruirtutúarcba baiula múdí: bñdíeta 
t feculis.^ ^ept ío T ultimo dz fps ípfe de9: Jo* 
ííijrSps e deustT fíe deus pz:filf d^rde9 fps fanc 
tusmo tres dqrfed un9 deu8.3ta fps pz:fps fílíuf: 
íps fets ípeiv bi tzes m0 fps.Tlefdo qre nd poíTit 
tfíd d^ trínítas fps maríe nd pzícipatiue f^  polTcf 
fiue:fíeut d: de0 rdnalís ereature»3u)cta íllá edem 
boíum vocé.^e" de" m ^ ad te ó luce uígílorpfer 
tí cu verbú dei fít realz filí' ei9 ^ m carné ab ípíb 
cedésrpz fít mírabilí md fpdfus ei?:T ípfe fps fers 
artife?: ei9.£)cultauít g fps me'a. pz t nW ? fps 
ctus i deo falutarí meo:cí éfíU9 mígenít? icelís fí 
ne mze:í iriB fiW vgfs fiñ pze. O? pz q fps é ejeultet 
í filioiatteftaí ípfe apte dicés.'bíc é fili9 me9 dilec 
fñq mibibñ cdplacuiMDat.í9' X ú c ^ ípm ep 
ultaífe ín uerbo oftédít ín coíumbe fpecíc ín bap 
tífmo :etnubís luddíflime íntranffiguratíonc 
íncídensfuper ípfum. £urautemuerbum non 
cjcultct ín fe:non uideo:cú fít fubíectúexultatidís 
m 
deí.Tlec no capit mme q6 obfcure fcntít a longe 
nímíerncc ílbm calígine cjcpzímcre ualct. Ouía 
ením tante pzofundítatis ejcíftat ín vía: vt capíat 
vd ét ex parte:cúpater i f i l f v fpa alm0 fínt una 
lup vna Tapia: vnú lumen: vna noticia ínftníta:dt 
ftíncta i perfoníenndíuifa ín cfletía.Jpfe tn filius 
eft pzopzíe verbü:ín quo pater vniuerfa creat :et 
de cuius fote loquítur fps eiue.'q' folus é fapía pa 
tría 7 fpa feti nec nd i fui ípímaíficut uerbú nzí ín 
tellcctua efl folu notitía ítellectíue potétie i volíti 
ue:ín quo vídebímua lumenifine quo nó por pac 
íntelligí nec fpa eíua:qm deua no cíTet fi nó actúa 
lícer ítelligeretan boc.n«oía turba bromejcultat: 
cú fít luje t lucerna:quc vita fuperna5 ílluftrat ío 
la:quéadmodü 3o.í apoca.teflatur. "bíc fíltua fo 
lúa é idea perfecta oíum rcm ícreatai U5 v ét crea 
tarum.'buíc fíngularifTime cammt i)ucrbia cáti 
ca r fapía Salomom'a:'? líber ¿efu fiíg ftracb^p 
ter quá nefeio írrefragabílé verítaté pterítí píea i 
ípu. fancto catari mandarút patrí eterno a nobía 
dú fumuain uía.*í>er quéjepm maieftatcm tua5 
laudant angelí: adozat dnatíonea TC.SÍC ígíí ere 
atoz i creature epltant ín deo falutarí meo:4 la 
tetinclufuaelíétialíterívífceribua meíaoía ejeul 
tatío eft ín m e ^ u í d ergo miraría: fi curro 7 faí 
to:fi canto 7 iubílo.Sí omnémundú feftiuía vo 
cíbua pulfo.Jn nxc pater p oípotentíá: verbu per 
fapíam:fpa feta p infinita cbarítaté, £)cultant ín 
me oes angelúquí non ceííant fiiio meo cantare. 
ZDoduIatía voríbua iubílát í me oea patriarebe 
'r^pbete^uívoluerutvidereqo béo:í no uíde 
runt cu 3Díab3:quí defíderauít vndere díl metí: 
Vídít fíguratíue:'? gauífua eft miranda letitía. £j: 
ultat ergo tota maría de deo cú tota trínítate di 
cena, ¿jcultauít fpa meua í deo falutarí meo ¿ S i 
át tibí vídetur dílTícile deú c)cultare:q ímobirma 
nes dat cuneta mouerí. Ueru.i. fímul cogeré oía 
gandía delectatíonea et fefta fincera:q^ modulo 
me capaatatía cop:ebcndere ualea: 1 rerpectíae 
addiuína5e):ultatíonéfcía8 illaluctuafoie atc^ 
merozea:? tñ nifí p vocabula nía dící n pitt. *bec 
át a longe vídena oicí^. ¿piltat deua:qj ejeultatío 
neanumeraa íter gandía tua: 7 tñ q fít e)cultatio 
talia nd capíHac fi í (pn tuo exultare fétíref:gufia 
refep id qo non I5 boi loqui. Q.uia ergo víum ne 
feía díuínom terminozúmd noftí termínoa tuoa: 
íllia vtaría necefTe e, bicea ergo íncffabíle ejeulta 
uít:q: te facít £n:.n.unu8 fpa tecu:ilIo at exultan 
tctuexultaa^qztuá epltatíonempcípíaq mo 
bílía ean'llú pzonúcíaa ex:ultare:quí tn non moue 
tw.Zxülm ergo deua fpa meuatq: eicultaze facít 
ípm meum ín fe deo falutarí meo. £ t fíe ítellígíí 
íílud apK.Jpfe fpa poftulat p nobía gemítibua í 
enarrabílibU3:qi noa poftulátea facit T gemetea» 
Sed q: virgo no buit unde gemeret tota letabun 
da aít^^ultauit fps me0 í deo falutarí meo» 
edeoidia cárící magníficat cúoiatíone do 
míníca.f.pater nofter.Jn quo cdtinetur materia 
vníu8quadragefíme.^'jCapítulú.xXX. 
^ - ^ w l^igenter aut^ 
» aduerteq? beata vJgomapífícáa 
Jr áñm ín cátíco íflo:^ ejeultana in 
7*—^ eo multu oidinate docet dñ5 ma 
gnifteare et laudare í ozdneificut 1 filíua eíua ía; 
píedícato: epflena docuít oratia 1 ejeultantía mé 
tea oídínarí.Ubi ozonem ej:pzeííit dicena.'Pí no 
Iter -íc.^t boc dicit ZDagníficat.0cóo ds edfidé 
ter íftare ad optínendú:q: nofter eft. £ t boc dicit 
ejcultauít:? no te moueat cp díjcit.f.in deo faluta 
rí meo:qi taliter erat fuum:q? nd erat alteríuaiq: 
de fubftatía eíua cdpua run.Xcrtio d5 bumílíter 
icípere ad defcendendú:qi ipfe eft í celÍ8:i: illa in 
terria.On bec ait.OLuía refpe)Jcbuilitatem ácil 
le fue TC. Ouarto d5 nomen dni fcifícare:q2 fáctí 
fícetur nomen tuíí.ft bec dícit:q: fedt mibí má 
gna:Tfctm nomen eíua.'OLuintod5 regnum det 
poftulare:q6 non pdt nifí oíuína mía fierí.Undc 
adueníatregnu tuum.^tbec fubiungít. £ t mía 
eíua TcSejcto díuíne voluntati fe d5 confozmarc 
c^ ue eíuapotétcr eqpolleLOía.n.quecuní^ uolu 
ít fecit.unde fíat uoluntaa tua « . ¿ t bec aít. fe 
cit potentiá ín bzacbío fuo. Séptimo d5 díuina^ 
íuftícíá efuríre.Beatí.n.quí efuriunt 1 fitíñt iuftt 
cía.£t $ eft panía quotídianu8:bíc canít ifta. í>e 
pofuitpotentca de fede rc^ctauo d5 pecozu ue 
m i efuríretqui eft facíetaa mentía et gtfobecn.é 
gtta ma teftímoníuconfcíe n ícdude jubdí t £>í 
mitte nobía TC. t ífta pf altea aít. £furíentea íple 
uit bonía.Tlono d5 ímunítatea tentatíonum fe (i 
tíredicena.ftnenoaínducaa icetera.a quibus 
liberamunfi dno íúgamur iujeta illud JoB.'Pde 
me íujeta te £ t boc eft q6 catatrije n:a oícit • S u 
ícepit ífrael ^c. décimo d? oíum malom$ liberta 
tem e)cquírere.£t bec eft felícitaa quam pwmífít 
dna ábzabe et femíní eíua í fecula*S5 libera noj 
a malo:fínitur 0:0 dnícalia 3(mé. Jo.domínía. 
ffict quia oftenfa eft 
cozzefpddentia ofonia dñicalía ad íftud canticum 
magníficat. 3ucídenter ponetur folnm puncta ta 
gendo:quomodo taita ozatio dominícalia docet 
noa:'?' recta de oeo fentíre et iufta ab eo et nobía 
neceflaría poftulare.£t per totam unam.xl. pre 
dicare materiaaeíuaquafí fummam tbeologíe: 
quo piecípue ad agenda p:o falute noftra.£t ual 
de etiam necefTaría feiri a quocunep. t l am cum 
pzímo diciturpater loquendo ad deum: aduer 
tendum cp deua pater eft creatíone: ptonífione: 
feu gubernatíone. £ t bíc de pzouidentia det 1 he 
reditatía fue collatíone. tn'a tríbua modia dící 
tur pin puma úíejláí pa^r nofter í abfcddito 
Capitula Crícefímttift 
v t Cñ fttbdímr noñerúCmmw myftm'uj íncar 
mtióidiqm factus nofter frater et amícus» ZDa 
gíftcr t picuíueifartatot i medícua^Undc fecuda 
díe ifi ettangdio dídmr*égo veníárt curabo eü» 
Xertío notawr pafectío dáiibiCbii ceiboc cfl 
nomen dá pnctpatc.£go í'um quí fu * Ubi mdtt 
dímr ímmutabilítae:etcmítas:et bonitas eme in 
fintta*£c in euangelío.'pater uefter cdcltís perfe 
ctua eft:*! píceipue quantá eft bonue ería5 ad iní 
mícoKi quo d i irmtadu& Cuarto manífeftatur 
cíuapoteítastquía ín eclíe eft.Jn celif matcríaUb', 
ad ínuentía dandn J n celíeítdkctualíbus. í,áge 
lía ad oidínáduLJn celia doctrinalíbua ferípture 
¡acre ad iUuminandii:i í míQtlioXSñditc tLvt 
mch' crat nauía cccRe í medio maria.f.í mundo» 
, Ottínto ifidpúmtii;$jií 
petíttonee. £t quia magia debet quilíbet díligcrc 
deú ^ fe íplu.3ó primo poftulatur q6 ad deí bo 
nojépertíetf.vtgUficeturt'ífáa béaturab oíb' 
fanctificetur nomen tuú J i á m béatur ab oíbua 
nomen patria noftrí íefu cbufti.£ft ergo nomen 
cíua tríplejc.f.^manuelXoeuanobífcu jepa: vn6 
nomínátur ^píanúetiefuatfáfícetur igitur nomc 
píia noflri celeftíeiqó a nobía fittcú non recípim' 
í vacuú gíamt^ut admonet aptá in epfa.^ ^02» 
vi. *bo:tamur voame í pacuu gía5 ocí recípiatia* 
¿f t tríplejcgratía.lbríma eft generalía.í.oe bnft 
ríu'rbom^qobémuat'nfta eft^adarqía dea 
oía bému8.écóaeft^arpualí9:que/4n(5 oatur 
oíbuaifed fpalíter jepíanía bonia tm:q di gía gr* 
ru facienaibanc bemua a )cpo:qui eft cá ejcéplaris 
me g:c: vnde ónominamur jepiani a jepo. £ t jcp a 
ínterpíctatur íunctueXvmctíonegíe. Xertia eft 
gza finali9:que pducit ad gtiajtbác bémua a íefu 
qui interpietatur faluatorqt mérito fue pafTi'oís 
noa faluauíni aperuít íanul fuperne gfie» Sane 
ííficetur nome tuumrcrgo qo fit:cú non ín vacu 
um g:a deí recípitunfed recognofeítur a deo om 
nc bñft'cium cií gíarú actíone:g!a ejercer ad aug 
mentationé: 1 pcrfeuerádo per gíam fi'nalé peruc 
m tu r ad faluté ? gUficationé. £t fie feifteatur na 
mendeí^pii iefu. 
fecunda petmoi»§jirí 
cft. 3tdueniat regnu tuumtp^dpuu regnum det 
eft vita eterna.Scd ad boc perueniri no pót nífi 
per aliud regnú deitquo^rdeua regnac ín nobía. 
U n faluatoe íDatM. Oiucrite piímií regnú deí 
í.añ oíamel pu'mií T piedpuñ:q6 eft uíta eterna: 
ed quá pettjt latro bonus i cruce admíttí dícena, 
21) emento mei dñe dum venería in regmi tuumr 
q6 vticp m exaudíuit dícen9.t)odie mecú eria í 
paradífo.luce.)C]ci^£t fubdidit faluatot ipe ad 
íUud fupta dicta:queríte TC.£t iufticíá cíus.í. re 
gnú uircum:quia alucr íllud píccipuú fupemu; 
no poííet bén'n'uftída at ut aítpBa ín U* ctbíco^ 
I oía uírtuaOn apfe ad *Ro» "Aegnudeí n é efea 
7 potus: Í3 iuftícíarpar: 7 gaudiú í fpu fco:e)c uir 
tutíbu0.n.cóp«benfí8 í íuftícía fequímr paje ma 
icímaret gaudium verum ín mente.©icut át non • 
peruenítur ad celum empireia: vbi manífeftaí glo 
riafcotumtnifitranfactíanoué celíarcelo lune: 
celo mercuri:celo veneríaicelo foliarcclo martís: 
celo iouíatcelo fatumitcelo ftellífero feu fírmame 
to:celo aqueo feu criftallino tbeologoetquod 
eft ptimum mobílc.Tla qó fequítur oecímum.f. 
empireum fírmú tttn nmcp mouetunfícut 1 feí 
fírmatifuntígria.íllg atcelí mouení noué* S í c 
Í virtutea oéa í nobía viatotíb9 mouetur p diuer 
foa actúa 1 p augmétatíoné 1 generatione31 coi 
rupríoné earu ín boíbue.Sur § tres celi tres vm 
tea mojale8.Xéperátía jíuftícía:^ut eft eft uirtua 
ípalía no generaliaXt fottítudo.Xrea alg celoi» 
Virtualíu fiít virtutea ítellectualef.f. pmd¿na:fcía 
a f3pía.Xre9 alíj fút rírtutea tbeologíccf, fídea: 
ípeari cbaritafique pwpíquio:ee noa deo faciut* 
¿ t baa uirtutea in fine aduenit regmi deí í no 
bíatítaXq? noa peruením7 ad ípfú:f5 pzf 05^ ve 
níat í nobía regnú iftarú uírtutú.£t qi nulía vm 
té a nobía bére valemua nífi a dco|0o docct noa 
eaa pete p nobía r fijimis míarcujdocet noa om 
re dicédo.ítdueníat regnú tuú. | l qlíbet celo 
firmabím'* noa p vna dié de ílloToqndo.£t ícipt 
cdo ab ultíoXcelo lune fígníficáte téperátíá.2lcj 
bác íducit noa ecctía qdragefimali fuá obftiatíoe 
^ponéa dñí n:i ej:éplá:que dicit euageliú bodícr 
tiú.XDat4Íg\i)uctu9 é iefua i defertu; defertú eft 
loe9 cótmétíe 1 aufterítatl :p ifta g uírtute téperi 
tic oefcrút ólectatioea rcnereo^:fmo p caftítaté. 
fo deferne íotdíatíonea cibo^ p fobííetaté.ttío 6 
ferútur elatíóea ueftímto^ p modeftialitatét£óí 
ter í deferto ífta feruáí:q i fuma pfectíone jepa fer 
uauít;? mérito de? fittduct? é iefua í defertu. f.té 
perátíe:de bia béa copiofe fupía í tractatu de vír 
tutíb0:de qlíbet ba^ ibí viácir fúme q 05 bzeuíf. 
©edm celú é iuftíciatq fc pfy é duplejcXoiftríbu 
tiua t cómutatínai-í de diftríbutiua $ ífto Pmóe 
ad quá pertínet oiftríbuere bonozea T pmía boía 
dolosa 1 fupplícia malÍ8.£t difeemere opatióea 
<í carúmerítadilígétfinepfona^ acceptioe./ét^ 
be codítíonibus íudícú t recto^tqe debent bére: 
qa oéa optíe ftiabit íudeje níit dna 0ÍU5 í finalí iu 
dído.£tq fútq coúúpuntíudíciú:q ibícífcnon 
poterút vtUiác úi^pte de ma íudícú ixÁ.£t fu 
me püt pl5 adducédo ad fínale iudícíú. Xbema 
n*de euagelio eeuufti in vita etema^f, ibunt. 
¿[Xertiú celú é feu para bn? celi tcmj qó áí mcrcu 
rij celú:c} f m gétííea d: deua mercato jt:é íuftícía 
cómutatiua í q quotídíe fe bnt ejerceré í diuerfí^ 
cotractibua éptíonía t uédítioní8:permutationíí 
1 mutuationid:ubi fiunt multe fraudee: q ft ? tra 
íttflíalcómuratíuá.Jrtqüiditatcúqlimt etquá 
titareifíue numcrírfiue menfureifiue pondcne: fí 
tícpiecqiüucrccSpmfaáonie: utcum vult duaa 
pzo vna. vt in uíimetoc quo cuág€líum:oé8 eíecít 
jrpg.f.de tépb vcnd^fites 7 ementes £>e bíe ín 
fcóa liarte m tí. L f i d m r m celum eft vírtus fo: 
títacftnisi'zbeccomíftitín debita aggrelTíone ar 
duozu í conftantí tolleratíone aduerfornti í fina 
lí pcrfcueratíone labouofomt'j: euangelíum é:fiU 
us bomíníñ erít ín cozde terre.úí lapide: quí fígní 
fícat fo:tírudíne5 tríbue oíebueet tnbue noctib1* 
t i bis tribus díetíea'n díe pzorperítatíe:^ ín nocte 
aduerfítatís: víde de bis íup:a de virtutíbu9,|P 
í)eíde fequítur oe alqs tribus celísj. vírtutíbus í 
teUecmalíbu8.f.pmdétía:queeíl tríplejc.C etbíca 
quo ad fe ípfum bene regedúa'conomíca quo ad 
famílíam fuam:? política quo ad cíuímé fuam* 
¿ t euangelíu oícít^entae líberabít uoe.f.a peco: 
vcríta8.r.p:udentíe:que eft recta ro agíbílíu5^[' 
jbeídc de fcía:ut.r.cognorcat fe quo ad anime no 
bíHtatemrquo ad cozpoas uíííraté:i quo ad con 
dítionem ful .^ t ín euágelío.Surge ad aíe nobilí 
catemconrepbndártolle grabatumtuu^quo ad 
cozpus Tcámbula íciendo lectu vf ftratum tuú. 
& £)e fapíentía cognítíonís oíuínozii per cotem 
platíonem ín euagelíoflbujrít íefus díídj míos ín 
montem excelfú^e boc fupza oe oono lapíetíe* 
¿LVes alg celí funt w'rtutes tbcologíce 7 de fide í 
cuangelío de cbananea.Zftagna eft: fidcs tua: ut 
de 6 fide.Jbe fpe eje epra^e cbarítate feria fecú 
daíeu3ngelío.£go oefupemís fumbíeft perfec 
ríJima cbarítas.Uíde fupza de cbarítate. 
á y n tertía petítíoir^iiir,. 
ne dícítur:fíat uoluntas tua te. £ t bec tríplejc f m 
illud apft ad "Ro.jcú'.uolútas dei bona bnplacéf 7 
perfecta.Bonaquídéeftíuitatíone pzoibítozu5: 
bnplacens ín obferuatíone pzeceptozúrperfecta í 
adímpíetíone confilíozú.l^rímo dícatur de pcep 
tís negatíuís: vt eft pzímum 7 fm legís decalogí:* 
refpícíuntdeu.^tperpzímum pbibcmr omnía 
f uperftítío qua no recte colítur deusmíde ín* ij.p 
te de fuperftítíóibusiper ím piobíbetur períitríú 
^blafpb emia:de quibus íbí ín fuís capítulís. Se 
quentía refpídunt pzopmiJ:Ot.rnon oflfendatur 
í pfona pzopzía. Tlon occídes^Tfló í píuncta.llS 
mecbaberísmon ín fubftátía.lílon furm5 facíes* 
Tlon infama.Tlon bquerís falfu5teftímomum: 
rbí de mendacío:oe quibus bes ín. tj.parte ín.c* 
ptopiqdtfi Ultima pzecepta ncgatíua refpícíunt 
lubíectum pzopzm:quo*f»ad defidería mala. Tío 
concupifees rem pzopmí tuí •7c4(fip>recepta aflfír 
matíua funt duo.fde fanctifícatíone fabbatí.í.d 
obferuatíone feftomm:fecundiÍde veneratíóe pa 
rentum.£tbocf.reuerendo obedíendo 7 fubuc 
níendojllUolttntasieí perfecta eft ín obferuatw 
ne confilíotú.f*obedíentíe:caftítatÍ6: Tpauperta 
tis:de quozum bozú vnus fermomífí q? de confiU 
ís tribus unusfuíTicít.£t de ultímísouobus pze 
ceptis.f.nó cocupifees ac.£tíá vnus ejepediet ma 
ceríam.Sí quís vult alíquátulum fantafta bbo 
rare fine diffícultate tbemata eje euágelíjf oceurre 
tibusdedíeín diemcongruétíaad materia mué 
nies.Sed fine boc pót ptinuarí materia:? poftea 
euangelia ejrponerenecmulm refert» 
0 n quarta petitíoCT^v* 
ne.pané noftmquotídtanúda nobisbodíe.£ft 
atfeptuplejc pañis fpualís: quibus nobís daígza 
ad facíendum uohmtaté deúque é ut vírtuofe ut 
uamus:fignata per fepté panes quibus jeps facía 
uit turbas índeierto.£tquídá ex bisdantur no 
bis í ígreflu:ut baptífmus t confíí matio.OLuídl 
í pzogrelTu:^  t eucbariftia ad cc^ifoztádúrpnía ad 
medicandú.ZDatrímoníum ad multiplicádú na 
turalíter.Ozdo ad multiplícandu5 fpualiter.f.g 
admímftratione facramétozü t íftructioné popu 
lozú:que ad ozdínatu pertínent.£):trema vnctío 
oatur nobís í egreíTu.l. de modo.¿t de iftis trib', 
pot fíeri unus fermo.f.baptífmo edfírmatíone et 
extrema vnctíone:declarádo pcípue de eflfeaibus 
eozú 7 necelíitate fumédí.fi>e eucbaríftía: de ercel 
létía iptf facramétí 7 utilírate.Tlá de pparatíóe 
oígna í cena dni díceí.í)e pnía tres fermones: vn9 
de contrítíone:fecudus de cófclTtone:tertí0 6 fatíf 
f3ctíone.£tpzecípuequo ad reftítutíoncm fiéda* 
í)e ozdinis faezo unus fermo. £ t íbí qúo opozte 
at eos reuererí I t fífínt mali.£t de ptate eozw í fa 
crametoztí cófectíoe: vt eoebat iftie qtúcuqs !eflet 
malí.3n abfolutionepccozum claue nó errante: 
r id docti queri debet*3u ejeedícatíde per epos fié 
dareptu nocet:? J t ú d} obÍHiarí-De faezo mzimo 
nq un" frno:? ibi de alíq'bus ípedímétís: p que fe 
pe fit eje ígnozltia.7 6 ilí' q dírímut.C>e aau ediu 
gali ¿mt vz ncarm:f(íper tú di boneftate uerbo^j 
feruata 7 no neceflaría.£tde dilígentia bñda in 
pbendo 7 cá:de faczís I t babes diffufe ín. 19. pai-
te ín materia faezamentomm. 
qiwfci petrtíóe .^vr* 
Dz.í>ímítte nobís debita nza.Xríplejc át debítU5 
pbimus cu deo.pzímu eft pcc$ ozigínale:q6 eje pa 
rétibus pbímusiboc nos cdftituít debitozes púa 
tíonís díuíne.vífídi6:i)pter quá felicitamunfed 5 
baptífmñ deleí feu foluif:ím é peem actúale mot 
talerp qo eftidmur oebítozesgcbéne:?^ pñía5 re 
ra; (oluit:ternuiévemab:qófacítnos debítozea 
pene tpalís bíc vel í purgatozio: 7 multíplicíter i l 
(ud fo'uítur. Sed qz pzecipuü debím I moztale» 
3o de bis pzeeipue ageadú q reducut ad illa tría: 
6 cfb9 Jo.í canónica fuá aít. Oé qo c í mudo.í.ín 
mundam's pccoubmmt eft edeupífeétia carnís; 
Capímitt Crícefimampn'míím. 
3lutc5cttpircétíaoculoliI:autrupcrbíauíte, S j 
ut apertíue oícamnífta runt.vq.que capítalía di 
cimmrqt capita futit T psecipua mulcomm alto 
ríírque a fe oiiáturXíUperbia: que ím alíquoa 
íucludit ínauem glo:iam. BuariciaXumría. Jn 
uídia. ¿Sulalpra.ílccídia^Unde veríuadatur 
qui ífta feote coutirtec in i lb nomine Saltgia: cu 
íus lictere funt pucipia nominú dictom uiciozu. 
verfuaUc tibi fit vita femper faligía uíta*b.6re 
go.m í mo:alibuf ponit inane glotíá vnñ ep fepté 
capítalibuait fuperbiá regina et matré 0ÍU5 ifto 
m feptc:quc5 fequítur.b.Xbo. fcoa feoe. 2ld qó 
uídetur faceré q6 aít Salomón £cc9. Da partea 
feptl nec non 1 octo.úoctauIrvtXfoluafíntegra 
ííterífta debíta:fucurríftiperpenítentía:de quo 
líbet ergo fít vnua fermorpzoutoccurrít euágelio 
•r penitendo roga deu:ut oímíttat:qi fine ípjo fac 
tú eft níbíl í penitencia* De bía béa dífTufc i ü^pte 
díuerfía titulía t capítulíatubí uíde vel ín fcoa fe 
cúde.£t Pm oidiné affígnatú dñíca in ramía pal 
mam oe fuperbía contraría bumílítatúquá jepa 
oñdít in eo q6 dídtur.£cce re)c tuua i cM euáge 
lío vel ín epfa;bumílíauít femetípfíí -r^ 
ín fexta petítio ffvn» 
ne oicitur. £c ne noa inducaa in tentatíone. Ubi 
notandum q? triples eft ten tato? h illud apti ad 
cpbe. non folú eft nobía colluctan'o aduerma car 
né t fanguíné TC. £ t in fequentía.ZDunduarcaro 
demoniadíuerfamouent p:elia.£>etentatioe er 
go mundi T fuia vanitatibuaifecúda feria ubi di 
citur ieuangclío.Tluncíudícíum eft múdí mate 
ríam babea í fecunda parte í título de lururía ín 
c.oe amóte buíue feculí. De tentatíone oíabolí fe 
ría tertía.Símo eccc fatbanaa cxpetíuit uoa 7C. 
Uelmelíua vigilaren ótateme ítretía intentado 
nem.De tentatíone camía et palTíoníbua (efúiuc 
partía que funt multe ín epta: veré doloíea nioa 
ípfe poztauít.Uel cepit íefua tedere pauere n me 
ftua eftVtque paíTíonea funt. feria quinta de teta 
tíone qua tentátur bomínea arca cóíonem.3llic| 
Vtnonplenecredant.Htjutnon adipfam acce 
dant.Jllg vt indígni fumant: vn in epíftola.'jbro 
bet autem fe ipfum bomo.f.arca bui9 • £ t ibí 5 
debita pieparatíone ad facramentuj eucbaríftíe 
rumendU5. 
(T^cptima petítío.fviir* 
eft.Sed libera noa a malotbodie boc petit genuf 
bumanum a cbzífto pendente ín cruce.Ubi ^ etít 
liberariatríplicímaloqó fuftínebítfcílícet íjno 
rantíe.Sed ad boc líberat uerbo fue doctrine ín 
cruce. 1ber feptem uerba facratílTima quom unú 
eft de dílectione ínímícotumtotat ením p eía.'Pa 
« r dimitte ílliaiquía ncfdunt itjQnotwt mm 
bomínea bancuerítatemfcílicet deberé parcerc 
ínimícía. £ t ííc confídera de al^f diuerfa mónita. 
Secundo a malo culpe:que fícut funt fepte5: tta 
íeptíeaeífudít fanguíné ad liberádú ab buíufmo 
di culpia in círcúcifíone.3n otto í ftagellía.3n co 
ronaííone de fpinía^Ju eftiifíone fanguinís ó ma 
níbu8,3té de pedíbuart demum de latere lancea 
tranffíjco.Jl malo pene multiplícia: vt gebenne T 
mottía cozpo:aUa:i alíaa a quibua demú líberat 
mérito fuepaffíonía.Sabbato fancto. C^um aía 
eíua eflfet ín límbotaníme ílle que íbi erant dicút: 
libera noa a malo.f.illarum teneb:aru5 quaa ibí 
patiebantur.übí oicendum eft de díuerfía locia 
ínferníJTJtt oíe refurrecnonia petena bumanú 
genua liberarí per faam refurrectíonem a malia: 
oftendíc per ejcemplum ín fuá refurrectíone:quo 
modo liberabítur demum ab bominíbua malia 
íllíatquí cbtifto erunt unití per gratiam:fí bec ba 
bebunt fpíritualiter oorea cozporia fui gloiifícatí 
feílícetebaritatem ptudentieragílítatem obedicn 
tíe feu {uftícíe.Subtilítate5 temperantie. Jmpaf 
rtbilitatemconftantie.£tper doteaanimea ma 
lia anime que bíc patíturret de dotíbua cozpotía 
amaliacozpoiía.Undedegloíía animarú et cot 
pozum beatotú díc ut placeta de cbtíftí refurrec 
tíoneiper quá ab bía omníbua malialiberamur 
Unde concludítur 3tmcn quod eft affirmatiuuj 
eiuaquoddictumeft» 
f f ibe partu bsatííTíme uírgíní^ 
IfaCapítulu^ ( f " p ^ ú 
i1 Spcrít filíu5 fu 
um pu'mogenítum Xuce. g < 3fi 
ípfoauté partu neomnmo elíet 
t<r ocultuaftella magia inoneteSy 
billa Octauíano ín occidente ímperatotí. 3lnge 
luainíudeaquedídturínmedítullío mundi ap 
parena cum majcíma clarítate 1 fplendoze: pafto 
ríbuamanífeftauítiftam fanctíltimam natiuíta 
tem dícena.£uangelÍ50 uobíg gaudium magnú: 
quod erit omní populorquía natua eft nobía bo 
diefaluatot.£tcum ípfo multítudo mtlitie cele 
ftía erultana cepít canere. ^ lozia in altiflimie deo 
3Luce.ti.Si ergo tantum letatur fublímata ange 
lozumtmrto magia íucundarí: 1 feftiuare debet 
bumilitaabomínum:íta per boc fubümítaarq: 
natua eft pzinctpalíter nobíamon eni5 ut aít apo 
ftolua ad bebre.í.angelof:fed femen abzabe app 
bendít de uírgine natuarque peperir ftlíum fuuj 
píímogenítum. £ t ad bocejcoztatur Xeo papa i 
fermone dícena. Saluatoz nofter ciiIect'ITímí JJO 
Die natua eftrgaudeamuerne^enípbaaélocú ec i^Sksnu^wt^hHjf 
tríftiríe:vbi ínatalia é vite* fiemo ab buíu • oiet 
alacritate recernítur: vna cunctía letícíe cóia eft ro 
£piltet mfíusrquta appzopínquat ad palmam» 
Smmetur gentilierqi uocatur ad vitam: gaudet 
peccatoziq: inuíratur ad vemam.Uerbu5. n. dd 
oeua filíue deí ad libcrandú bomínem ab eterna 
moite factus t bomebee ille.£cce cá letíde. üer 
te fi alíqua cíuítate obfeíTa a peíTimtfmímícís bo 
mine9 illíug fame T fití defidente9:omne9 ín pdc 
tueffenr^ttraderenturm o:egladg ad mozte;: 
qmdáadueníen9líberaret:quÍ9ibi elTetquí non 
fiíme gauderct:? íblénía ageret. £míta9 bm9 mil 
di obfelTar-r fí poflefla crat a diabolo i ángel ei9: 
oefidebant bomine9 fame ueríratÍ91 fíti bonita 
ti9.£ubincmigrabant admo:té eterna defeéde 
bant.Uenit de celo rq: ille magnu9 factug paru"; 
n Uberauit mundum vírtualiter -r caufalíter per 
fapiam fuá.Uenit ad no9 quando peperít beata 
ZDaria fíliñ fuú vnígenítum. Jpfe eft rqc foztie v 
poten9Ín p:elío contra antíquu boftem:? id gra 
tularí omnee opo:tet non i mundo fed í deo non 
(n CO^ OÍC ípfñ ornando i vícíofe delectando:fed 
ín ípu 7 aío quí libera tus eft.t>uiu9 fíguram p:e 
ceííit:qñ tpe £5ecbíe regí9 íuda obfeíTa erat ciuí 
ta9 regali9 bierfm ab ímenfa muldrudíne ejeercit9 
íennacberib regÍ9 aftyríom^ 7 íta coartata q? bo 
mines du9 timentes eá capítín multa amaritud! 
ne anjcictate t lacbífmÍ9 refídebant.Sed media 
nocte ángelus ocfccndcns de celo Uberauit ea^  oc 
cifís centu octuagínta tribus milibus de ejeercítu 
Sénacberib:p20pterqoconfufu9 etdeuictu9 re 
uerfus eft vacuu9 in terrá fuam.'Populus autem 
libera tus multís oiebus feftiuauit das ages deo: 
£rpletusmultisdíuítt)s oefpolqs ínímícozum. 
•duarn byftotíam licet obfeure uídetur tangere 
i fíguram Jfaías.íjc.c.ubí aít."p»opulus gentíum 
quí ambulabat in tenebzis:vidit lucem magna5: 
t fedentibus ín vmbza moitis.ün tímoze et triftí 
tía luje o ira eft eís, f. angelas illuminás pzofternés 
ínímícos:? e)c líberatíone letíficans coen quafí íi 
guram ejeponens:? illumínatíoné 7 líberatíone; 
oftendens:paulopoftfubdít.,p>aruulu9.nmatu9 
eft; nobÍ9Xíefus£t de magníficétía eius dícit ü o 
cabítur nomen eius admirabiUs confolirius 
loco quomm nominu.ljoc.pofuerut. ZDagní co 
filq ángelus. t)íc eft quí medía nocte nafcens uéít 
ad nospioftemens vírtualíter demóes ínímícoa 
noftzos.£t de celo uterí vírgínalis uenít:ctt.f.bea 
ta ZDaría peperít fílíum fuum unígenítum^Jtt 
quibus tria poíTunt notarí et confiderarí. 
"^zímo fecudítas gaudíofaúbi peperít. 
>ecundo wrgínítasgeneroía:filíú fuum. 
^ett ío vtilítas amo:ofa:íbí unigénita. 
[$Dttatu5 ad p:imu5( $.1* 
fciendiirq? quía ín ueterí teftaméto multiplicaba 
tur cultus oíuínus per camalé pwpagatíonérq'a 
folú ílli oe populo íudeotum colebant uerum de 
umtalusnatíoníbusidolam'e oedítísn'deo vaca 
bant ílli patres 7 mulleres generationí fiü'oíum: 
vt tpfis multiplica tie mulnpücaretur cultus diuí 
nus.f.a multis e]cercítatus.£t ftenlitas tune erat 
ín oppzobnu m ét virgínitatis quafi res infmctuo 
fa fecundítas in comendationem et glozíam. U n 
de.b.t>iero¿contra Jouinianum. -Cluisígnozet 
fub altera uel alta da difpenfatíoneroés retro fác 
tos dufdem fuifte merítücuius nunc funt xpíanú 
Auomodo abzabam placuítdeo ínconiugio: 
íta nunc deo placent ín caftitate. Seruíuít iUe le 
gí 7 tépozi fuoiferuiam" 7 nos legi 7 tempozí nzo 
ínquos fines feculozum ceucnerunt.jgcjcg.q.íitj» 
¿Skme ígnozet ueru; illa fecundítas mulíerú erat 
cum ooloze 7 majrimo.Unde díctum fuit 7 dam 
a oeo ín punirionem 7 maledíctioné pzopter t r l f 
grcffionem oñíci pzeccptí pzíme matrí £ue í per 
íona omníú matrum. j n ooloze paríejfilíosrquí 
ooloz pzocedít ex apertíone meatuum 7 íllozum 
locozuiec quibus egreditur puer 6 vtero matrís^ 
Sed ab ífta maledíctioné fuit ejeclufa beatiíTima 
maría t oppzobzío fterílitatÍ8:pcperit.n. nefcíéti 
mater virgo uir í fine ooloze faluatoze; feculozu. 
Sícut.n.]cpscozpu6fuum refufcítatustrajcít de 
fepulcbzo ípfo remanente claufo 7 fígnato figíllo 
fumí facerootístfic etfuít nafcens oe útero virgía 
faino ftgnaculo uírgínalí:vnde nullum dolozent 
íenfíttfed fummum gaudiú.Jfaíe.j^cv.oe ea t>U 
£)ailtabítfolítudo.i.uírgo non viro cóuícta ger 
minansgermínabítletabunda:? laudansX parí 
et fícut germínat térra :uel arboz abfip apertióe: 
íta beata virgo fine víolatíone 015 magna leticia: 
oíjdt ípfe íefus natus cú ejcboztaretur dífdpuloa 
fuos ad tollerantiam paítionum.ZPulíer cu; pa 
ríntríftíciá b5:quía venit boza eíusXpartuf 7 00 
lozís.Sed cum peperít.f.mafculum:iam non me 
minit pzefTure pzopter gaudíum:qz natus eft bo 
mo ín mundñ.3íra.n.gaudet eje partu mafculí:q: 
fperat índe glozíam 7 urílitaté fibírt domuí edfe 
quendam.Otuantum ígitur gaudíu; babuít be 
ata ZDaría:que nullam mírturá babuít dolotía 
ín partu fuo:vt babent mulíeresri feíret deum fe 
peperifte 7 bomínem ad fui glozíam 7 bonozcm 
mundítotíus faluanonem.Sed o uírgo beatíííí 
roa:? fí pzopter ímpurítatem noftram indígní fu 
muste alioquírpze magnitudtne oígnítatís 7 fan 
cn'tatís tue:tu tam ínclita benígnítate tua oígna 
re nobís cdiíTcrc unde gaudium rif i ín partu iño 
cum fola inueniaris cu vetulo fpófo tuo 3o(cpb 
non ín oomo a frigoze 7 uentíspzotecta:fed i pa 
docbío vnd!¿^ tenebzofo:7 magi's animalíbus $ 
bominibus apto. Tlon confoztata a fodetate mu 
íteru te uifitantíu;:vt confueuít.fed ab omníbua 
femínísfegregata.Tlonínlecto C|uíefccns:fed ín 
térra uel lapide ouro. Tlon tibí ígnis deferuíena 
fed frígus intenfú medie nocíie, fió pánie calidía 
Capitaltim %3iccfímü 
tc:vd putrümtmt kriás coopcrícrniká modídf 
et viUbnQpmniQ eu5 muolm't ac feno coopemít. 
Tlec ibí dbí folcnnea et odícate paratí quíbua ín 
oígcnt mulícrca ín partu*Tlon confectíoncatnon 
rína pzedofa.Unde ergo tibí gaudium t Delecta 
tío ín tata paupertate t aufterítate^redo refpo 
deret íí pteíena e]ríllcret*6audíum ejcperúw 7 fuá 
uítatem 1 que oeclararí non poflet:íllud eft enim 
verum gaudíü rquod non oe creatura:fed o crea 
tore concipítur l JCmas comparatione omne pul 
cbrum fedum:omne oulce amarú:omne qó ocle 
ctarí poteftmoleftU5:waít.b»23ernan -^Luomo 
do enim non gaudebo fume ín oomíno:'!: ejeulta 
bo ín oeo íefu meoteje meo vtero nato. t)ab:aba 
a longe w'dít boc myfteríum ín figura: cum trea 
w'dít et vnum adorauít:T vídít 1 gauifua eft 3ío^ 
viq.Bt ego t quo ifta tría vníta funtroeuataním9: 
• i cotpuaa'n vna perfonan'n v tero meo fine leticia 
permanebo • inerte cot meum:^ cato mea eplm 
uerunt ín oeum w'uum eje me genítum.Cuí cum 
fit fona t ozígo omnía bonítatía:omnía oulcedia: 
t fuauítatiarcuíua odote rcuíuífcunt mo:tui: ctif 
afpectu letificantur angelúcuíua íulíu mouentur 
celi: fuperabundo gandío ípfum incarnatum af 
pícíendo t Tlon egeo confolatione bumana :que 
oíuína pcrñuo:: non fodetate mulicrum:ctt adfit 
ejccrcííua angelorum canentíumrglon'a ín eprelfía 
oeo.non cibum 7 potum affecto: CU5 ante me pa 
nem quí de celo defeendít víuum babeam:omne 
t)electamentU5 ín fe contínentem:^ omnem fapo 
rem fuauítatía. f í "piobat íllbertua vbí fupra: 
iftud gaudiu^ fuine majeimum multíplídter.TlI 
íí ínconceptione ípfíua fíltj babuít magnum gau 
díum valde: multo magia mparturitíone^e có 
ceptíone patet ^  multam letitiam babuít. t l am 
gaudium ontur eje bono cum fdlícet concupítum 
polTídetuníujcta íllud ^ obág* Oínafí cflFocfíentea 
tbefaurum gaudentq5 vebementer cumíuenerít 
repulcbru5 t£ t boc quia fperant ibí inueníre tbe 
fauru quod cupíunt.2(ntiquí enim in fepulcbaa 
domínorum cumeiaponebanttbefauroa^t ^ 
maíua bonum:tanto maíua gaudium fequíc cu, 
babetur.£jc fummo ígimr vníuerfalí bono babí 
totmajdmum gaudiú fequítur ín babente,Sed 
ín ípfa concefmone oeua pater oedit vírginí filiu3 
fuum:7 cum illo nobía oía bona oonauíttergo lu 
mum gaudium babuít. Uerum ín ípfa concepto 
ne ípfum gaudium feu oelectatíonem videbat et 
ejeperícbatur vifíone íntellectualí: ín natiuitate 
autem fenfualí et íntellectualí. \mde ín conceptío 
ne tantúrefídebatur íntellecua in natiuitate auté 
intellectua et fenfua. Unde maíua gau4íum.Tla^ 
fímílíua gandío patrie: vbí oculua coloría refict 
tur ín ebrifti bumanítate:^ oculua anime ín eíua 
oíuínítate ím íllud íngredíetur: v egredietur: et 
pafcua ínueníet :3o.^Züelíorí autem 1 bonoza 
biliozí fimiliuaeftmclíua 7 bonozabílíua. £rgo 
maíua gaudium beatepDarie ín natiuitate fílg 
fui 97 in conceptione.|]Sccunda ratío eft: quía 
bonumaddítum bono facit maíua bonum:ergo 
magia illó cú fit ouplicatu caufat oilectoe5: t pfc 
qni Dlectatdej 7 gaudiú í natiuitate feu partu.b. 
¿Darie gaudiú fuit ouplícatú*C>e bea.qq5 Joá . 
baptifta oictum eft per angelum patiiZDultí ín 
natiuitate ciuagaudebunt: qt comuníter maíua 
gaudium eft oepartu qjoe conceptu creature. 
á t Xertío beata XDaria vbí priua gaudebat fe 
Wrgínem concepiiTe:panendo gauífa eftfevírgí 
nem peperilTc: quod aliud magnum miraculum 
fuit:T: íe virgínem puerum fuum lactare:ípfu5 re 
gem angelorus fola virgo lactabat:vbereoecelo 
pleno canit ecclefia.iTum autem gaudium fit oe 
bono recepto:recípienaergo maíua bonú:maío2 
eí ejetat caufa gaudij. £ t ^uía ín altumptione ci9 
ín celum ebrífto eí obuíam veniente:^ angcloruj 
oídínibua tfanctorum agminibuacomítantíb9: 
majeímum gaudium babuerit:qt illud fuitgaudí 
um beate: 7 continué fruttionia:qó nullam f ecuj 
coínpatítur triftítía5:laborem: vel neceíTítaté:q6 
nondum ín vita perceperat, vnde 7 tune gaudiu? 
plenum :quod potiíTíme ebriftua ooeuít poftula 
re:dicena.petite et accipietía: vt gaudium veftruj 
fit plen&Jo.jcvúUtíqj maíua fuit íllud ín alíúp 
tíone actualíter omní gandío víe.Sed gaudium 
ín conceptíone:et natíuítate:fuit maíua illo caufa 
líter.Tlam g? facta fuerat mater oci:g? fuit ín con 
rttptione: t natiuítateifuít caufa tante fue exalta 
donia:táte gloríe:^ tante gratíe fibí collate :quia 
electa erat vt elíet mater oeú ffiTum ergo bora 
partua aduenilíet círea mediam noetem:folaque 
cumjofepb ínoíuerforío cíTetincontéplatíone 
fufpenfa :gaudío fuperne patrie repleta: vídet ait 
te feparuulumvagíentem ejcfuovtetOjpceíTifle 
ín terram íacere:fubíto vt píe credí: 7 oíd poteft 
g;enu flectitur ante eum:oíeen9. Salue mí oílecte 
filL'Mdoro teoeum meu5:quioígnatU8 capto fa 
lute mea: t omnium bominum :banc vallern la 
cbrymarum intrare ofeulatur facíem eíua:oicé8. 
O faetea plena omnium gratíarum ín quá oefide 
rant angelí p:ofpicere.Zl3anua ofculatur:oíeé0 • 
O manua beatifTime :quot infírmoa eftía fanatu 
re:quot mírabilía operature:ofculamr et pedee. 
oícena.O fanctilTimí pedea quantum oífeurretía 
per varíaa ctuítateaetcaftra ad Doccndum 7 ía 
borandumpjo couerfíone peccatorum.^tquía 
paruuluaipfe píímamuoeem emifítíímílcmalt 
ía foiía plorana: mater pía non ígno:ana ípfum 
moleftia frígorís»fentíre:patíenimuencratp no 
bia: pannículoa DC capite fuo altumít 7 ínuoluít 
eum:? ut alitu bouía 7 afiní alíqualitencalefiat í 
medio eorum ín pzefepioponit.Tlonfedudítur 
Jofcpba gaudío ífto:iapp:opmquareñaadé9 
Cimltte decímttfqcíinta^ 
pie leticia lacbiymas fundít üídens oeum huma 
iiamm.p:o laluaríone omníum ita bumilitcr na 
tum:p:e íucunditate ejcultatiT fe capere non póc 
líf nedícens t láudano oeum. 
ClDnatum ad fe i r ^ n * 
cundú oíco ^  notatur vírgínítasgeneiofarvrglo 
ríofaín eoqóoicttunfilíumfuumrnuUamaí oí 
cere po'c CU5 verítate ftííum quem parturít efTe ex: 
toto fuum. Tlam cum quelibet alia concipiat e)C 
vito rvterq) íbi parte b j , XDater ením eft piincí 
pium palTiuum ín filio materiam admíniílrane. 
t>ater veto eft piíncipium actíum:? quafi foima 
materie muU'erí tríbuens: vnde et pzícipahue opa 
runiideo magia eflpatrie^matrie:-!magia cfa 
tenct pstri ^mam'ccferíoparíbue,6cd fola.b. 
2Daria pcpen't fiü'um eje toto fuusiquia non fuit 
pííncipium actiuum eje parte viri cum nullus ibí 
parennec 3ofepb:nec alius: fed totum illud cor 
pus íefu erat oe purilTima carne feu fanguimbus 
v ¿5aríebocp2edi>:erat 3faiae:oicms.£ccevir 
go concípíet t pariet fihumitvocabiturnomen 
eius ¿manucliquod ínterptetatur nobifcum de 
us.f.qzoeus-zbomo. ¿oncipietinquít erpariet 
permanena virgo .Tlon cnim fígnum feu mirum 
quod oominue ibí permirtit le darc bomimbus: 
cp virgo pa'ue ejcilíene: et ej: vúo coniuncta concí 
peret et pareretreum coe fit omnibue^Sed fígnu 
mírabile 7 fupia omnem naturá:i mozcm: vt vir 
go efict et intacta generaret 7 parcrcf.Sicut cni3 
vt aít O rigen. ííbacbucb ítrauitad OanáUsm 
lacum leonumrdefereneeípjandiumbfinum: et 
eriuit non apertíe boftijerfed claufisi^ic beata 
ZDaría faluía clauftrie pudone concepit et pepit 
filium fuum pzímogenitu.boc oís canit eedefta i 
fequentía<ipngelue confiíq narus eft ex virgine. 
S o l oe ftella,Soloeeafum nefetene ftella fem 
per rutilanstfemper clara. Sicut fidue radium p 
fert virgo filium pam fozma.Tlec^ fídus radio: 
ne¿^ mater filio fit comipta.£t vt fubditur.Sí ñ 
fuís vatibus.í.pzopbetis credat:vcl gentilibus/» 
íudea incrédula fybillinís verfibus bec picdicta. 
bille ení que fuerunt paganerquibus ob mcrí 
tum: 1 ejecelíentíam virgmitatís:datus eft a oeo: 
fm.b. t)íe:o. fjpírítus pzopbetíe oe bac virgínc 15 
ge ante T parta eius p2enundauerunt.£?ybilla tt 
Burtína fie aít de ebríftotnafcetur in betbleé ebrí 
RÜQI annuneíabíturín najaret regentetbauro 
paeifíeo fundato:e ,45 felij: illa mater cui9 ubera 
ílíum lactabunt. ©fbilla entbeamultaoedus 
pafTíone.|T,Refertctíam.b.Xbo,fcDa fec¿de cp 
in fepulcbíb cuiufdamgennlisquí longc ante té 
pus incamatíonís obíerat: ex: ierra effoffaeduc 
to:cadaué repta é ad caput ei9 lamina aurca:bác 
ferípturam contínentem.=Cbriftu6nafcetur ó vir 
gíne ZDaría:? credo in eum( O ícl itcmm me vi 
debís conftantíní r bfrenemtempoiíbusquod 
ideo dictum eil:quía temporibus illius confia 
ftantinúnó magnúfed alteriusimperatozís'zbf 
renem matris eius :q poít multes anuos a JCóñá 
tino magio imperium tenuerunt repertum eft i l 
lud fepulcbrum.fTpatet ct boc peí míraculum 
mayímum quod róme euenít .Tlam vt ait Jnno 
centius tertius: vú vticp map'me auctozítatis r 
ctitatis. Cum romaní totí o:bí oomínarentur: ec 
paje vbicp regnarctrfeecrútromaniípfíquodda^ 
templum uotabile: vbi ftatuam pofuemt romulí 
pzími vzbio edifieatojísquem ín oeum eolebant* 
tJoearuntcp illud cemplum paeís. Seífettatí qj 
funt per idolum appollinis quanm templú illucf 
ouraturum effet.0.ui eis relponfum oedit J.oía 
bolus per eum:q? vfqueq virgo jareret t virgo ^ 
maneret. £ t q: vifum elí ds ímpoffibile vírgincj 
parere:q6 verus eft fm edem curfum nature:ferí 
bi vel fculpin fecerunt ín valuís eius templum pa 
ds eternum ejerímantes nuny euenire pofle Q? p« 
reret virgo. Sed nocre qua natus é ebríftus: tem 
plu5 illud funditus co2zuit:q:X virgo peperit túc 
filium fuum pumogenítum 4^* -Cum enim vt re 
fert Xueas m cuangelio exiíTet edictum a £efare 
ílugufto: vt ocfenberetur vniuerfus ozbís feíUeec 
á í O etauiano. £ t ut oilígentius fteret:02dinatuni 
crat: vt quilibet fe oeferibere faccret in fuá duíta 
te otiginali ut ípfa fui ocfcríptóe foluebat certam 
monecam pzo cenfu: vt fubditus romano impío, 
jgitur.b.lDaría cum eííet viema partuimee bu 
íc mandato aftnngeretunq: mater iam effecta re 
gis omnium: tamen ut ejcemplum p:eberet omní1 
bus obedientie 1 reuerentie maíojibus et p:efídc 
tibus etiam feculanbus t oífcolis:cum ille Octa 
uíanus ínfidclis eííet fm illud "petrií canónica. 
Subdití eftote oomínís vcftrís non folum boma 
t modeftís:íed etiam oífcoli8:afcendit ipfa beata 
mater od oe na5aret que eral ín pzoumcia galilec 
ínbetblecm que erat ínpwuíncía íuda:cum Jo 
fepb fponfo fuo:? afdla pzo farcínulisfuísiT alí 
qn ^fponfa fuaettfefTaeflct|?olTetíbí federe:bo 
uem fozte vendendo p:o folutione cenfus romáú 
©ed ille mulieres bone que erant vicine babitatáo 
ni virginisin na5aretb:vtpíemeditatur:7 notatj 
00,3ooomíniciin quodam fermone: videntea 7 
beata3 IDaríam grauidam:licet crederent eje Jo / 
fepb concepiffe: ejrpectabant cum magno oefide 
rio pzeíentesefTe inpartueius.£ratenímtanta^ 
pulebrítudo eius:? boneítas. t fanctíta8:aííabilí-
tas:? fapiétia:q? vídebatur quafí vna fruítdpuer 
faricum ea.'^ ppterquod vícmeeíuevaldeaffecta'-
bant effe cum ea t loquí fecum:fed ipfa fe totam 
oeo referuans amabat folitudine3. •RarifTime ad 
boftium oomus fe reperiebat minus ad fcnelhas 
afpíeiebat:fed in téploii oomo conuerfatio eius: 
cum bomíníbue quafí nóg? loques nifí eje ardua I 
Capítalam ^íccfimufecBítcInm 
nec€Ííítate:ctt angelisaute^:? oco frequcntíflime 
m otatíone ctcontemplatíoneconfabulabatur» 
"potcrant ergo ílle vicinc oícerc ínter fe.Uenícrp 
cerco vemct oícs partug das: tune índigebít nio 
adíutozío: vocare no facíet ad íuuandum .Jntra 
bímua oomum eíusetbabebímuscopíampuer 
fandí cum ea. O c¡> erít gratíofus fructuaitam íác 
re tam pulebrettam bonefte iuuencule, 3ta bumí 
lis eft 7 amozofauta pura oare ad lactandutn 
filíum fuum alterí nonpatíetur.Jpfa eje fuisvbe 
ríbus lactabítupfa panníeínuoluetapía ín vlnie 
íuíe tenebít*Sea cum tenebít eum ín gremio: vel 
bzacbge fuísmos alíquldo píe et reuerenter aufe 
remua oe maníbua íuie:^ oucemua ín oomos no 
ftra&vtreddamue: vñc cogeturíntrare oomoa 
noftraeut reddamusei paruulumíuum:quod 
non faeíemua uS aliquantulum ímmoretur no 
bífeum et alloquatur:et íta non erít aliena et íep 
ata a nobís. Tlefcícbant ífte oíuínum myfteríum 
yoeí mater eflretmonbomíníapurí etconceptí 
cj: 3orepb • Jnñmtc ergo tempoie partua recedé 
rea oenasarctb pergunt betbleem.ílpplícantea 
autem ílluc tarde: vt píe pzofequítur beatue U m 
centíuaín quodam fermone natíuítatísiuadit ad 
alíquod bofpítíu3:vt íbí recípíatur. Sed bofpea 
centeno íllum vilíbu8Índutum:Tpaupet'em arbt 
tratU9:oícíc eí, Tlon polTum bone kncx roe bof 
pítarí^quíapluresnobíles ejcpectoíOo fezo:pgtc 
ad alíud bofpítíum: vt recípíatur, Jntenogat ille 
oomíne quot equítaturaa: ? fámulos babetie. 
^efpondít nulla9:íed asellum et bouem et vp:c 
meam. 2ld ílle iftud non eft pío mbieMp ba 
bentíbua multam pecuníam ad ejcpendenduibof 
pítale eft pío pauperíbuaílludqueratís^Uadít 
ad alíud bofpitíum oícitíllípatronua, O fenej; 
mífer quomodo non embuiftí oucere í vtoic$ té 
delícatam íuuenculam:vadealío:quía bícnó po 
tena manere. £ t fíe paupercuP 3oiepb nefeiebat 
quo íret:ef piecípue oolebat o beata vírgíne qua 
fcíebat matrem oomtní ab bomíníbus cunctía 
renerandam^ noucrat teneram efTe Virginia ue 
recundíam. Sed confoitabat eum beata virgo: 
oícena.Tlon eíl abzeuíata manue oomíní.£am'> 
ad alíquem locum remotum a tumultu bomintl 
ut poltim' qetía oeo vacareiet ípfe cuí efl: cuia 6 
omníbua piouídebítnobía. Oiuerentea ergoífi 
uenerunt quoddam oíuerfouumXquendamlo 
cumadquem refugiebant bomíneacumíumen 
tía tempoie pluuíarum quandam giottam uttu 
guríum:íbí(¿ contulerunt ad pernoctandum: et 
círca medíam noctem íníbí peperít filíum fuum 
gaudíum matría babena cum vírgínítatís bono 
re:nec pnmam fimílem uífa eftmec babere feque 
temlfctquodoícitur ínlíbto oe infamia íalua 
to:í8:ett)eobftetrícíbu8beate ZDaríe: fcilícetípf 
íbí fucrwnt s^el et Salome fcruíétea ípfí a^^crí 
pbum eífcut paret oí jcv.Sancta romana ímmo 
jo^.contranus cjcpzcfTe oíat.f.q^nulla obftctríí; 
íbúnulla mu.íerfcruíen8:fedípfa queparturiuit 
fuum filíum oeterra leuauít. Jpfa pama q votú 
vírgínítati8emifit:cum fponfo fuo: etperfcctilíí 
me ípleuít pmiccn'a facta vginum 0ÍU3. 
ÍOuantum ad ter fymí 
fíumtroe utílítate buíue partua vírgmcí.boc no 
tatur dum oícitur piímogenírum, Co autem mo 
dooícíturpnmogcnítua matrisvirg n ís^uo ín 
otumíapzímogenírus patria. £go: a ic fapientia q 
oeí patria filiu8eft:ejco?ea!tiíTimi pzodqrcjc ore 
cozáis feu mentís paterne: vt verbum bonum:pzí 
mogenita anre omnem crcaturam.Tlon g? fecun 
do genuerít aliam fapientiam uelcreaturam oe 
íubftantía fua:ut filíum:fed quía nullam añ vel 
portea: vnígcnítamuujcta illud Joá . i . ü ídmua 
gloríam eius: gloriam quafi vntgenirí a parre:(¿ 
quafí non cft nota fimilicudinis: fed ejrpzeíTfo 
uerítatis:fíc et pzimogenítus uirginis matrís ebrí 
ílus. Sed quía nullus antemec portea: vnde t vní 
genitus matrís. Tlam q m pzimo nafcitur c^ : mze 
pzimogenítus oicttur: etíam fí nullum alium ;po 
ftea genérete vnígenítus. bine fumpfit occaüóc$ 
fui ezzozis bcluídius perfidue bereticu8:et temeza 
rius blafpbematoz virgíníetalíerens virginé poft 
cbnftum babuilíe altos filíos q: 3ofepb: vel alio 
Vizo:quorum pzimus fuít cbrirtus:t ideo oícitur 
pzimogenítus: pzobat boc etiam eje eo:cp euange 
lio narrantur aíqui fratres ebrifti: vt oicít 3oan* 
vq.Tlecp enim fratres eius credebát ín eú et illud 
ZDatbei. jcq.oijcit ei quídam pzcdicanti. -^ cce ma 
ter tua:*! fratres tuí rtant forasquerentef loquí te 
cum:oicens. bos fuilTe germanos cbriftí:et filíos 
virgínis.Sed beatus "bíezonymus^fcrípfit unum 
. libzum contra eum:repzobans buiuímodí crzozé 
1 falfitatem, nam ut iam díctum eft pzimogenít'* 
dicitur non folum: quía alt) port genitúfecudua 
teníus.et buíuí'modi .Sed etía5 quía nemo ante 
íllum genítus etíam fí nullus portea ab illo patze: 
vel matre generetunet talis magia pzopzíe et rtric 
te oícitur vnígenítus. vnde CU5 oícitur in ps. Out 
pcrcuíTitpzimogenita eg^ptúintelligitur etíaj oe 
illisqerant vnítiparentibusfuis, Étfícoomín' 
ínveterílege aítnnoíequa occidit omnepzimo 
genitú egfptí: fanctifícaUítmibíoépzímogenítu 
ífrabel ad fígnif.candum moraliter:g? quado mo 
tíficantur principia üitíorum:firmantur radícea 
vírtutum* Quod dicíc de fratribus oominí facile 
oftendítur erroz eius.Tlam in ferípturís díctf fra 
termultíplicíter: etnon foiumgermanusmel q: 
vna:et eadem matre genítua • Sed t confobzinf 
dicumurfratrea fcomwulgare vfítamm,>6t fíe 
2 
chriñm babuít fratrea fcílícet Jacobum maíolcj 
et joannes naros maría Salome fowze uírgi 
nía maríe ex eadem.rmatre ílnna nate • £ t fími 
lúer Símonem ec Xadeum ct Jacobum mínozé 
CK alia fozoie imgíma natoa.f. maría Jacobí.íllí 
quando ecíamfratreaoícuruuralíter confanguí 
iieí.Sícut 'babrabam oí^ít %otb nepotem r«U5 
fratrem * TUquefo fít íargíum ínter me v te:fra 
trea ením fumua:6enek)cíg.£t Saram nepté uo 
camt foiorem^bríltua etíam oífdpuloa fuoe f:a 
trea appellauít quando refufeítat' oíjcít XDagda 
lene vade ad fratrea meoa frt 3v-Wi> ^uínímo 
refpectu uníua patria celeftíaomníbuacdmunía 
ípfe aít. Omnea voa fratrea eftía: ZDatbe.rpg* 
Tlullu ígítur alíil fílíu.b. ZDaría babm'tmííi oo 
nunum íefumrque uírgo femper manfít ante par 
turnan partu: Í poíl partum.|f£>ídtur etíam 
ebríflua pzímogenítua non íolum naturalí natiui 
taterfed etíam fpírítualúqua ev oeo natí funt per 
gratíam dd electúO mne quod natum eft eje oeo 
fdíícetper gratíam adeflfe fpírítuale perueníéa:vi 
nt mundumá*uítía mundí^Unde ín 3lpocalíp^ 
de ebrífto Oícítur cft pn'mogenítua moítuorú: 
et pííncepa reguj terre ídeft pzímua refurgena ad 
uítam ímmoitalem eje moitalibua n pnneepai» 
pn'mua et pzedpuua fanctozum quí fe u ir tu o fe re 
gunt: et etíam oomínum babena íuper oméa oo 
mínoatetregeatoe quo etíam oícítapoftolua ad 
'Roma.yírj • Oluoe pteícíuítboa-rpiedelíínauít 
confozmea fíerí ímagínía fílg íuí:ut fít ípíVXcbrí 
ftua pumogenítua ín multía fratnbua* jpfe ením 
cft caput ecclefietejc quo ínfluít omnia uita íéfua: 
7 moma fpírítualía ín memb:a eíuaa^fídelíum i 
oc plenítudíne ením eíua noa omnea ?cccpím ua. 
Onde ad oítendendam buíua piímogcnítí encelle 
tíam 7 pa'mogeniturerdípt ínfíguramnlleantí 
quua oíerum Jíaac k6enerí. jejevu. q uí caüígatíe 
oculía víderenonpoterat:cum5acob utpa'mo 
genítum benedí):ít:dequo ebríftua oefcendít 
£cce odoifílqmeífícut odoiagrípleniommlcj 
odotamento n'rtutum • ibet tibí oeuaXpatcr oc 
toic celia.oíuúnmtcm cuí vníatunuelquo ad bu 
manítatem rorem gratíe ín abundantía :ut e): te 
omníbua alga pjofl w £ t de pínguedíne terre a 
bundantíam:pínguedo terre. í.bumanenature c 
ínnocentía v íuftícía on'gínalíarín qua ptímo ftiít 
bomo pofítua: que poftea amífía ín foío ebrífto 
fuít: abundantíam quocp eí oedtt frumentí ooc 
m'ne et fapiétíe víní feruou3:7beníuolcntíe:oleí 
píetatía 7 cíementíe»Seruíant tibí populú^gen 
tíum :quod ímpletum cernímuaiquía gentilíum 
populoa conuerfoa ad ftdem vídemua ebrífto fe: 
uírefiet adorent te tríbua: fcílícet íudeorum: 
quo ad ílloa quí credíderut ín ebríftum. £fto oo 
mínua fratrumtuommídeftomníum bomínu: 
quorum per aflumpttonem noftrc buman^tía 
factus eft frateni!ato eí noftra t frater nofter efí: 
oícítur ín figura 5eneí . £ t filg matría tue fcíl3 fy 
nagoge de qua natua eft.í.íudeí íncuruentur ante 
terquod erít ín fine mundúquando conuertentut 
advefperametfamem uerbíod patíenturutea 
nea: t círcuíbuntciuítatem ecclefieiquerenteaín 
eam ínuoducí per fide5 et facramenta.Oui bene 
di^eit tibí benedíctíoníbua repleatur, £ t quí ma 
ledíjeerit tibí maledíctíoníbua repleatur. Senedí 
cít ebrífto quí coíde credit ín ebríftum ut oebet. 
^fteoícit bene oecbrífto.Senedícítoze quí ^bia 
fatetur uerítatem fidcí:quí deum laudat et orat: 
quí confitetur peccata fua:fperana a ebrífto ídul 
gentíam.Benedídt opere quí ímítatur eum í ope 
ríbua fuíamt ením oicít beatua ÍUiguftínua í fer 
mone: bomo fequendua nnn erat quí uíderí po 
teratroeua fequendua erat quí uJKerí non poteat 
ut ergo bomíní ejebíberetur quí ab bomíne víde 
retur quem bomo ímítaretunoeua factua eft bo 
mo*£t pumogenítua ZDaríe.Tlam poft eum na 
turalem. & mnea fpírítualíter fumua fílij.beate 
ZDaríe: íta vt quem pepent filium fuum pzímo 
gcnítum.omnee fequamur poft eum opera eíua* 
pauperrimua natua eft: vt tu paupertatem oílí 
gaa faltem affectuiTpacíenter feraa effectu 3u ait 
fterítate natua eft in medio byemía:ín medio noc 
tía ínuolutua modícíapanníaxpzefepio í medio 
afíní et bouía:cum magna bumílítate natua eft 6 
uaímmenfuafaetua paruulua: etemua témpora 
lía paruoq? laete paftua eft:per quem nec alea efit 
rítmon ín regalí cíuitate:feo paruula bcrblcc5 ín 
oíuerfozíomon in Domo natua:^ íolum vilib9 pa 
ftoíibua menífeftatua» Omnia ifta clamát bumí 
lítatem:mundí contéptum:coípo:ía aufterítatej, 
Ouíergobenedícít íftumpnmogenítum fícímí 
tandoiífte benedíctioibua ouleedinía p:eüenítur 
gratíe:^ omnium uírtumm:et glo:íe oemum*£c 
ce vtílítaa buíua facratílTimí partua uirginía, £ 
contra maledíeit quí male fentít oe cbríftomt íu 
deua paganua :et beretícua * ZDaledícít quí blaí 
pbemat ebríftum matré eíua: vel ímpatíena mur 
muratín aduerfítatibua:veleftimat fibí veníam 
daturum permanentem ínpeccatiaínbocDícéa 
eum íníuftum * XDaledídt quí verbía confítetur 
fe nofíe oeum.factía autem negat oíuíttaa per faa 
i nefaa pgregldoa'nozdínate retínédo i amado. 
ZDaledíc quí fuper alíoa fuperbe fe erígít:ambit 
bonotea :oígnítatea querít:glozíam oe fuía operí 
búa ab bominibuaejcpetít, ZDaledícít quí ^om 
patíce íncedít4^plendide t crapulofeviuít:lu 
^rqa ínfíftít:fruítur mundo, ©edbía maledúr 
tíoníbua ímpleturpecc^torum anguftíarumtrí 
bulationum:'? oemu infemorum» 
Capítolum Crícerimúfecaíiclttm 
rffjtt epiphmk oomíní in qua írmertta eft ^go 
mmr c m filio a magia, | f ^ a p ú p ^ g . 
gam'íi íimt gaudío magno való 
2Datbcí.g.Ouíd fueríc ífta ñcl 
b:7 quía vídm't bea.^ugu.m 
fermone de cpby a dícéa • ü ídí t 
mague: obftupuít aífeologue^rubefcat bíc ftul 
íicía matbemat¿corum:quí dícunt cbríftum fub 
conltellatíone feu fato cfl*e natummecp de alíquo 
q uí nafcitur q uí boc credít recte credicurjíta. m 
ftclla nonfeat cbriftum mírabílíteruíuererfed 
cbríftus eam fccít mírabüíter 3pparcre.Ouid fu 
<t bec ftellarque mncp príueapr»^111^ p o t o 
vífa eftmifí quedaj Ungua «ít:que enarrarer glo 
ríam deí.bcc.b*3lu^ pumo g dtdí magí fuerunc 
quieam iiíderuntúmagní aftzoiogírtqtaíTueti 
crantafpícere adcurfum (leUa^:ídeo vídentea 
nouam ftdlam mufítatáobftupaerunt»3ec0do 
daítat ezzozem matbematbíco^: aflerentí» cbrí 
ftum natum fub cóílellatíone íllíua ñdkiv (imili 
ter quélibct boíem nafa fab fato feu cóftellatío'c 
alíquarejc gua necefliratur ad agenda que facít: 
quod faifa eft et beretícu. £quidem are feu fcía 
aftwlogíc b3 ín fuá fcía reritaté fícut alie fdentíe: 
v \icct íit mulm5 fpeculatíua t delectabílíereft tíí 
multum fallajc quo ad indicia que daní T ea: et 
mutoí temporíe e^onitur ín ean'ta ut.b.ílmbí, 
dícat .mvq.q.§.bk etílrqó níbíl valent ad fala 
tem aífeología t buiufmodúfed ín errozé mimt 
i qui bis ftudent curam anime no bm^CT ^fejc 
autcm eft m'plícíter.pmo quídem qt cus pmulta 
media % numení punctomm opozteat trafíre ad 
eltciendam aliquam conclufioné de effcctibue coi 
pom celeftíii: fí in vno^uncto defícít:totum fub 
ruíttqó iudicatum cft, Secundo q: cum caufe pxi 
me que deus eft fubfint.'oée caufe fecúdarte inter 
quae funt ftelle feu compota celeftía:?plue poítít 
ín'rluere caufa ptíma in effectue caufe fecunde ipa 
ci.Secúdá ut oícitur in libio de caufísrcontígeíc 
poteft:q> i f i fcóm cas nales fecudariasfít fequen 
dus aliquiseíTectus puta infcctio aerís inudatio 
aquarum.Siccítas terre ? buiufmoí fufpendere 
pot ipfa caufa pma deus:talem influp ad illum 
effectum fpducendñ:q5 et alíqñ facitii: tune talia 
ron fecuntur.i6teconuerfo deus talia inducít ob 
peccata bominú:que m non emnt in caufts fecun 
darijeiT pfteUatíonibuetpt p5 de dtluuío q6 deuf 
ímmifit pter caufas nales tempo:e Tloe % ó pefte 
inficiente aerem tplurimoeoccidenteteporeda 
uidrque e^  toto cerfauít poft tríduu. £t de ífírmí 
tate ¿5ecbie regís iuda:q fcóm cas fecudarías de 
bebat mo;í:fme naturale8:fíue dementa fuá:*? m 
pu'ma effectil illum eueníre non permífit, £ t íoo 
íudídum aíttologo^: i f i ín fe non deficet:m dco 
operante príñ faüere pót.Xertío q: fi in naturalí 
bus non deficetruel falieret íudíciñ eo^-rtn in bis 
que pendét cj: arbitrio et uoluntate boíU5 freqn 
rer hWitii ró eft: q: ifí cozpoia celeftía ftellarum 
ínfluant in cozpora inferiora: vnde et ín fenfitiuá 
partemque amjca eft oiganís cozpoteisit^ptcr 
boc ét inclinát ad mala:m uoluntas libera rema 
netad refiftendumtalíbus inclinatóibusmalís: 
vnde Xpolomeus majcimusafttologusaít .Uir 
fapíens dominabituraftrís,£t,b*3lugá.v,de cí 
uúdei ait • Tlon vfc^quaqj abfotde díci pdt ad qí 
dam diíferentías cozpo? aflfiatus quoídá ualere 
f pdereos»nó át anímí volunta tes f f deru pofitoí 
bus fubdú£>emt} dicít ídé.b^Hug.í aucte fupra 
dicta: y bec ftella que nouiter fuit a ebrifto crea 
catipoftofTicíum fuum inmatcríamp:eiaccntc 
refoluta fuit tanq? queda Ungua que narraret glo 
riam od:naíi in inentibus magomm: vnde ea5 vi 
dentes qua ad tépus amíferát:gautfi funt gandío 
magno valde. u b i notandum q? tríplice ftellam 
íftí videruntrcum.f. ínuenerunt puerum cu HDa 
ría míeeíus t ^cídentesado:auerunt.*^>2Íma eft 
ftcila díurnalís ad quá gauífí funt:quía imcnát 
puerum. ©ecuda eft virgínalis ad qua gauífí fut 
gaudío magnotibi ai ZDan'a matre dus^Xertia 
eft ftella fídeí falutari ad quá gauífí funt guaudí© 
magno valde: vñ ^ eideres adoíauerúteíí* 
(fl^nma ígítur ftella fí* 
quam uiderunt fuit cbríftus quá uídemt cu íue 
nerunt pucrum íefú. Ck aút íefus oícatur ftella a 
pt : oftendítur:3ípoc.ulumo.ubíípfeait.£go íe 
fus ftella fplendida t matutina,bañe uidentesff 
mirujfí gauífí funtiqt ín eo cá oís gaudqret uerc 
delecfatíonís.ps.rcpíebís me leticia cu uultu tuo 
£)c bac ftella ad nos ejetendítur radius fíncere ve 
rítatis >£x fcóa otitur radius mifericotdíe et bo 
nítattewÉjc tertía ftella innuítur radius perfecte 
píctarísi^OLuantu ad pzimam furge.aít3fa.ví. 
CA íllummare bíerufalejXfidclís aía:q: ucnít lit 
men tuum:que ptius tenebzofa erastet nefeiée ue 
rítatcm+£go:aít ípfa ftcUa:3o.)cvíií.maturina íe 
fus:ín boc natus lum:ut teftimonium perbibeaj 
ueritati.£cce cedtas mundí % moi prius verítatí 
qi beatú oijcerút bomínes popula cuí bec fut te 
poralia bona ín abundantíamt díuítíe:bonores: 
1 delítíe:uoluptates:7 buíufmóútanl» ín bis confí 
ftat uera felícítas,Bed certe fí fie efleticbríftus er 
ralTet:quícum potuíííe bis oíbus abundare i fí 
ne peccato:pría elegít incipiens ab ifta fuá natiut 
tate.Üerum cum cbríftus fít ueritasii: errare nó 
poftitioicere opoítet:g? tu erras non ifta conténé 
do:ut ípfe fedt:et celeftía querendón ta terrena 
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d'mláé dccímttfquíntitó 
cdntcmpfít bomo cbKftueiut conténéda efíe mó 
ñmctim.b.TÜUQ.TÜmátat oímríew adeo utco 
ténentur oeí pzccepta. pmpcr eñe voluít ín fuá 
natmítatepanía paucíe i vilibas mater íuoluít. 
3lpperunf bonoica 7glo:ía:í loco víUnafdíoíb'> 
oculmg odectatíonca cotpotís auídííTíme^curan 
tunécmboneftiíTíme.íefueattt virgo purtíTímus 
oelcctamr ín lapide duío/.picícpísoíívulc fucú 
rere mundo:aít.b.ílug.£tfí bonozéet gloríain 
non querert9:reccpít a magí&paulopoíl map'ml 
^fecutíoné ab bezode fuftínuítnta ut noetc opor 
reret matrem vírgíncm cum paruulo fugcre:et p 
feptétiíum egyptí ejcílíum patí nc ocddereí. Bar 
ge g bícrufalé o animan ad iñá radm$ reríratl 
mundí ptéptüpfícífce:? mne videbis % affluee oe 
ürge vírtum i gaudga vt mirabíí T oilatabíí coi 
tuum ú\ deí mcamarí amotemrqn couerfa fuerit 
ad temltítudo mane re^.f.buíus feculí ad te cp 
gnofeédú i ocum: ct mare feculí oblíuifcend»» 
íTBcda ílella/^uírgí 
nslia é.bt Z)>aría:6 qua longe ante pzcnunaauít 
balaam ppbetaroícens .1\umerít):j:úg.4>tíetur 
flella eje Jacob.í. virgo Z)5aria ey íllo patnareba 
n populo íudeop ab eo ozígíne bntí.¿t qualífrít 
ifta (tdlaifeu cuí rimilíe: declarat ecelefía ad eiua 
veneratíonem fepe oecantans.^ Hue IDarieítella 
Stella aut marís vulgaríter 02 la tramontanaiq 
íó maríeftella oí: q: oírígít nauígantes per mare 
afpidentee ad ea^  1 fine onctu ciua o facílí bou? 
íiibmergerení ."banc ftellá non males in celíeifed 
vírgínalé ín terríe uíderunt magí:qñ ínuenerunt 
- puerum non íblíí.Ted cúZDaria matreeíu&vno 
gamTífunt gandío magno:wTo puezo gauíATuuc 
^ mía matre additíí eft eíe gaudinrur magnu eét. 
£rat.n.quedá fruitío vícícreíuuenculam fpecío 
fííTíma5:boneftiíTím3:fapíenrífTimá: cu paruulo 
filio Cuo: ? píe credi potcfcTfí euangelifta non oí 
catverbíemellifluia rapiapleníeilUs magi'sgzas 
egífle J^"Cjc bac aút ftella radíue ad noe oiffudí 
tur miTerícozdíe 1 boníratÍ9.Bonu vt dícít ¿ í o . 
eft fui ípfiua oífTufíuu:'? cóícatíuü.£t q: ípfa fu^ 
oée purae crcaturae bona:ídeo bonítaté fue mí 
ferícozdíe 7 benefídom ad noe cffundít.üñ 7 au 
rú fibí oblatií a magia non modicu5 p\xt oícebac 
eom regíam maíeflatem: non fibí relezuauít i po 
ftcru:fed ut oícít deuotus.b.Bemardue pauperí 
bus per Jofepb Dífprít. í ld bác ígif ftclla opoztet 
arpícereti: effecmm bonítatís eíus n míferícozdic 
bumíliter implorare .On fuíbertue in fermone» 
Opoztet oée jrpícolee per mare buius feculí nauí 
gantce attendercad fteKam maríeX ZDaríam; 
Boc fi quíe egerit no íactabitur vane glozie vento 
nec tribulattonú feopolíe allídctur: nec fülea vo 
lupram voxmm abfoíbebíwnfcd ad pon» falu 
tía tutueperueníet.Spfa ení bumiUíman'pfa patí 
ene: ípfa virgo puriíTima :ut ímítemur eme vertí 
gía: etperdpíamue eiuemifencozdie fuffragía» 
feicítur ení ./£ccK.)^tigf-duafí olma fpeciofa ín 
campie.fructue olme oleum e(í mífencozdía5 fí 
gnificane.3ld bunc g fructu bonu colligendu5 ej; 
ca oée accederé pnt.fic ideo ín campie 02 loco oí 
buepatentí.b.Bernaran fermone • •Ctuíemifert 
cozdietue o bñdícta: íogítudíné:latítudiné:fublt 
mitaté % ^ fundií queat íueítigare.Tlá ídgítudo c 
íue vfqj ín nouílTimum oiem vocantíbue ea5 fub 
uenít vníuerfía.latírudo cíua repíetozbem térra 
rum vt tua míferícozdia plena fu oíe térra,Bíc % 
fublimitae eíue cíuítatíe fuperne ínuenit reftaura 
tíonemiT pzofundú eíue fedcntítjie m tenebzie:-?: 
rmbza mo:ríe obtínuít redemptroné^er te eclíi 
repletum eft. Jnfernue euacuatueunftaurate ruí 
ne fuperne bteruíaíc ?tpcctantibuemírc¡íeuita 
pdira oata^- XhxiQ íuftus uel peccatoz ad banc 
ftelíá afpcjdt denote íuocane: ad qué oculoe fuoa 
míferícozdee nopuerterít.^pfa leoní pape manuí 
reftítuít quam ubi abfcídcrat:eo q^  coione5 ppfo 
míniftrane: et ínter alíos mulierí cuídam CU3 ma 
num ofeulata oe moze fuiflet ftímulum carnie ve 
bementé perfenfit:(ppterqDC)C5eíofeueruein fe 
vltot ejctítit.Jpía quedam milité oe faucibue oía 
bolí c):trajrít:'r ujcozem a perículo hberauit.Tlaj 
cum talia eje oiuíte pauper effectue .ppter fuam^ 
dígaUtate5 oíabolo fe tradidilTettíieioiuítiaecó 
feret:ac ét uprem fua3 vírgím ocuotilTimá:boc 
«íabolo poftulanti ad certú locu oefertú octezmí 
iratum oucere pzomifilíeKoocuit oiabolue locuj 
ín oomo dufdcimquo eflíoíTo tbefau?2 ínuimiret: 
qó % facm eft.Xepoze ígitur ftatuto miles ille uo 
lene adíplere.pmirfum: vjrozem fecum Dujciteq 
fter fub fpecíe alicuiuspíetatís^n vía auté íueníc 
tibus cjuandam ecclefiam cu vjcoz cepiflet timeze: 
rogauit ví^ ut fíneret equum oefeendens intrana 
í ecclefíá: veí a liquá bzeué oratíoné facere.Oluoel 
cum obtínuílTet íngreíta ín ozatíone ípfa obdor 
mmít4£t beata ZDaría duseffígícm Íumé8:cgzef 
fa efl: ad milítcm íllum fozis e]rpectanté:que equít 
afcendenscum eo eftimantem v^ozem fuam eííe 
pzofecutuseftíter:^ ad locum vcníensoeílínam: 
rocauít apte oiabolum • 2lt ille fubito apparena 
uifa uírgme tctusifuribundus 1 fremens 2 milité 
cepít eum contumelrjs aggrcdí:Q? falla): dTet et^i 
ditozrquia no újcozcm oupíTet:fed majeímam mí 
micam:fd{ícetocm!nimatre5.2ldquodillcqua 
fí ftepidus factus obmutuit.beata aute5 XDazía 
eum terribilíter íncrepans q?fibíoeuotisnoccrc 
téptaret:ín abyíTu abírepzecepít:íllum^milíre5 
vt oe fuo ejtxeflu peniterct admonuit: n ad illatn 
ecclefíá in qua5 ítrauerit vjcoz ad ozandü redice: 
íbicá inueniret. Quo facto reuerfí oomum fanc 
Capítatom Crícerimttteitmm* 
ÍCcftia Helia é Hg¡§*m 
dea de qua potell; ejcponi íllud eccft.jclíg.Spccíea 
ceU.í.víríceleííía:eft gloría ftellari^ideílclarítaa 
vírtutunt p fa l^u ía fcílícet oeua numerat multt 
rudíné ftcUar«m ídeít vírtutum: et eía omníbua 
nomina vocatOlKr clua9 pÚM* oícítur fídea: 
banc vídentea magí úi cozde fuoigauífi funt non 
íolum gandío magno:fed t valde • Tlam mfí fídé 
oíuínítatía babuíltent eje vífíone puerí:uel matzíf 
cíuarparum gauifí fuínent-Sed pzopta fiide5 ae 
dentea oeum dfcii fummum bonum:gauífí funt 
valde. £ t pzopter íftam v?era5 fídem pzocídentea 
a dozauerunt eum. Tlon ením adozatur nífí o ^ : 
^eutezo. ví.í>omínum oeum tuum adozabía: t 
ülí folí/eruíea. Adozabía cultu ínteríozí recoguo 
fcendo eum: vt príncípíum 7 fínem tuí t omníü: 
7 íllí folí fezuíea cultu e^teríorí: vt Domino fumo 
eíuapzecepta femando. £ognouerunt ígitur íftt 
per ueram fídem bunc eííe oeumít .ppterea ado 
rauerunt. Unde CriPA bomeHUídeamua quid 
glozíofu5 magí vídentea ín puezo gauifí funt. TI» 
quid uíderunt palacíu? marmoríbua fplendídñ: 
nunquid matrem eíua oiademate cozonata3:aut 
ín kcto áureo recumbentem ^ Tlunquid puerum 
auzo ínuolutum ^Tlunquid reginam oíuerfía po 
pulía perfonante; iTíon.&cá quíd/pandocbtñ 
vríq3 Cenebzofu3 7 fozdídum:? magia anímalib9 
^ bomíníbua aptum «ZDatrem eíua vije túnica? 
vnam babentem: non ad oznatum cozpozía: fea 
adtegumentum pzofídentem: ? qualem baberc 
poterat carpentarg vj;o:: peregre conftítuta. 
Uíderunt 7 puerum pannía fozdidilíimía ínuolu 
tum:ín pzefepío fozdídíozí pofitum.Sí terrenuj 
crgoregem querentes veníflentmagía confunde 
di erant cp gauífurí.Tlunc autem quía celeftem q 
rebant^fí níbíl regale videbant ín eo foliua ftelle 
teftímonío contentí erant. Oculí eozu^  contemp 
tibílem afpícere non poterant:quia fpírítua í cor 
deeozum eumterribílem demonftrabat .'Putaa 
ne adoraflentínfantemmífí íntellígerent adozató 
nía bonozem nifí aliquod oíuínum credídiftent í 
co.£rgononpueritíe bonoze5 oedemtXedoíuí 
nitatí eíua omnia íntelligétí. t)ec £ztf, | [ £ x bac 
ftella fidei pzoceíTít radiua perfecte píetatía: ,put 
fcílícet pietaa eft deí cultua: vt oicít Job. -Quam 
píetatem e^  muneríbua oftenderunt. £)c muñere 
aurí ueneranteain co perfonam regíam.Jn tbu 
re oíuinam. Jn mirra moztalem naturam eíua af 
fumptam: vel etíam quafí pzoteftantea eum auc 
torem totiua fapíentíe^fi puer eíTet vt oicít 4fra 
tianu8:oi^jcjcví.f.naturalia:rationali8 .'-z mozal1: 
a quo fuam fapíentiam babuíltent. fllünde ec 
magí dictí.3lb bia oifeamua offerre deo íntegra^ 
fídem noftrammon ín parte.Olui ení creditebrí 
ftum non efle Deum:fed creaturam:ut arrítt9:vcl 
íudeua: aut paganua:!? no offert tbu9:quod oeo 
offertur: quí non credit eum fuifle verum borní 
ncm:fed fanrafticum: ut manicbeua: nec fuifi'e 
moztuum: vt Sarracenua et turcbua.bic non of 
fertmírram mozralitatcm rignifícantemrqui no 
credit ebríftum etíammt bominem non fuiíteiec 
e(Te oomínum 'rrege5 omniñ'roomínlubabere 
rerum i pzopzietatem: vt fraticelli afterunt falfo 
non offerunt aurum .Oui oícunt deum non bze 
pzouidentíam omníú vt oomínú vniuerforum:? 
fapicncilTimñ :non ofiferunt aurum.fltuí non ba 
bent amarítudinem penítentíe peccatozu$ fuo^t: 
nec moztiftcant paítionea fuaa:fed eaa fecuntur. 
bí non oíferunt aurum. 0.iu non babent amart 
tudínem penítentíe peccatozum fuorum:nec mor 
tificant paffionea fuaa:fed eaa fequuntur.bi non 
offerunt mírram .^Suí oeuotaa ozationea T peca 
ad oeum non diríguntbiín tburedeficíunt:imí 
tandí ígítur íftí magí funt:et ad radium píetatía 
eje fíde corum adozemua ebríftum eum vera fide 
i opere oilectóía deuotíonía:'* moztífícato'ia» 
éfín purífícatíone beafe 2X)aríe:i de mukípli 
cílttmmet | r Xapítulum.jqoríg. 
'Mrañí ate facíé 
omnium populorum luml:!Ltt 
ce.q. Qauapzímuaangelu8:Tp 
mua bomo lumen gratieamífe 
rut |>pter fuperbíam fuam:luiñ 
Volcntca rapere díumeglozie^Qltimuaoeuabo 
minem quí tn tenebzía fedebat buíua mundí:? lu 
mencelí vídere non poterat :vtdípt Xbobíaa: 
•Rapbaeli angelo, Xbo.v.occernenaíllumínarc 
7 viam oucentem ad lumen gloríe verbo T eicem 
pío oñdere:lumen verbum.f.díuínum de lumíne 
patre genítum:mtfit in mundum obumbratum: 
7 quafí bumíliatum carne bumana:ím illud qd 
^miferat per £5ecbíelem pzopbetam^icentem. 
Boíem nube tega3 illud deítatem verbí nube ba 
manítatía .OLUÍ I bumílitatem docuít:dícéd.dif 
cite a me:quia mítia fum t bumilía cozde:ZDat» 
si. £c bodie facto ín fe ofttndít.Tlam in téplo eft 
pzefentatua ipfe:quí fuoa electoa facit fibí tcplú» 
<X]unc0 fícliatanquaferuua eft redemptuaquí 
dña ejetat vniuerforum:pzo eo faenfíciu é oüatú 
ut peccatoz ejepiandua oblaríone quí cunctozum 
peccata purgauit:a matre vir0ine:ut parnulua:-? 
infirmuaeft depoztatua:quíimmenfuaomía poz 
tat et fubftentat verbo rírtutia fue. ÍUnde i beat* 
ílmbzo.ín fermone.Offer beata ZDaría^go ta 
quá legem obferuana in téplo qué edídiftí: vt non 
oíbuaifed paiicía reuelet.<Siui8eft quem genuíftf 
-O ^ paru9.0 Jm^gn? é qué ^ éu^típaru0 í bija 
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d M t é decimttf^ cufittté 
nitate.'magnus ín díuímtate :paruu0 ín rcgno üi 
dcomm:nt3gnu8 ín rcgno gennum.0.uÍ9 putaa 
nobíepoííct índícareiíntcr buíufccmodí obfccía 
animí tuí fcnfumicum bíc ccmcrea q: te natU5 t i 
tíllú infanté,iUínc attedcree dcum imeníurmbínc 
cieatu5.ilü'nccrcatore."bícínfírmúiillínc fortífli 
mutl3ínc alendum:illínc alcntcm:bínc nó loqué 
tcm íllínc angdoa doccnté.OLuía ínquam tuí pe 
ctoría arcbana rcuela:c ualcatrquíbua modía co 
gítatum ad utrat^ fiectebaarcum unum:cundé(p 
ddatquebomínía filíum manibua tenena bíc a 
dorares rutdomínum íllínc ofculareria utpar 
uulú.Oiuia ad tam íeffabíle míraculum non ob 
ítupefcattquíe non pene elínguíe fíatXenet puel 
la lim 7 oím creatoremutrítfuu r oím num'toíé 
poztat ad templum fuu5 7 oáim rectozem. O ad 
mírandu5 fpectacuíum ad qo non folú bumana: 
vqtit agehca flupefcít na, ibec ílle.Xum íg: ante 
facícm oíum paratum ad pzoducendií ad lumen 
gío:íe:eft bumílítaa vera: ím ílludibumilem fpn, 
fufcipít glojía:^ ideo bene oícitur paraftt ante fa 
cíem oíu; popólo^ lumen .Ubi notandñ mplejc 
lumen nobíaparatum bodíe.Xumenfolare^lía 
genewfe. lumé lunare Virginia fecundofe, Xumc 
Ifdereale fenectutue vírtuofe. £ t fie pzoponif lu 
men ante faciQ omníú p:íme medie i t ultime eta 
íía, Tlam puería' pzcponíturpuer iefua oblaría. 
5uuenibu8 virgo iuuécula offerena .Senibua an 
cíquía oieru3 Simeón oblanl iufcipíena:quolib5 
tamen bo^ oéa bs illumínare mentca. 
CHítmmo ígímr lamt§d 
folare feu folia eft íefuemon quídem folie malíe: 
foliefpiritualíe:dequo IDalacb.ííg.c.Oobía tí 
mentibue nomé oni ozíetur fol íuftíae. Sol íuftí 
cíe ebríftue deue nofter canít ecdefía.Xumé íftiuf 
f5 forparaíU5 utím eft ante facíé oíum pplb^.Si 
cut aut fol malíe b5 ínter ceterae tríplice4?piíeta 
tem:íta i fol fpírítualie ebríftue deue nofter fpúí 
tualíter erga noe orne.piima. b^ ení ín radío illu 
mínatíonem .Secúda tmet ín medio fítuatíoné. 
Xertía e^bibet inímo calefacríonem.í)ícítur.n. 
£ccí.]clg.Sol íllumínane per oía reípejot: 7 gtía 
dní plenum eft opueeíue.£iln.de mane ozítur: 
ejetendít radt'oe fuoe ^ ariue ab ozíente vft^ occt 
dénteme cuneta illumínat. Sícfolíuftídecbrí 
ftue ceat luj: veragüe illumínat omne bomínem 
ueníentem ín bunemundñ. JoÁXuminc fideí ef 
gze fue.£t boc qz nullue aliunde íllumínatunvcl 
illumínarí poteft m'fi ab eo. £ t fíe eft íbí oíftribu 
tío accomoda íbí omnémt de illumínatíe ítellíga 
tur.Tlá -rfí muid fuerínt:vel fint pbi magni í feía 
a mozíbusmullue un^ babuít uerú lumen deí:la 
men ftdeí:lumen gratiemifi ín jepo 7 per cbríftu5» 
Bpoftolua ad ^ o* Juftificatí g?a ípftua eje fide. 
£ t boc non ej:uobíé:doniíítt.n,detert.1bzocelTil 
aut íftiue illumínatíon/^f.mundí ín fuo oztu:foÍ 
jüfte oñdít. Tlá pzímo ílhfcín'natí funt paftozea ad 
eú cognofcendñdeínde magídemu bodíefenea 
Simeón i : 2lnnaacceperunt adfígnificandú:uí 
dícít.b.Xbo.ín.íg.5te.q.)c)cjcví.g? pzímo folífte 
ebríftue illumínauerít populó íudeo^:de q ppto 
fiierunt paftozea: quíbue angelua apparene cum 
magna clarítate: manífeftauít natu mundí falúa 
torem cbnftii in betbleem.Ouo ftatim eútea co 
gnouerut de verbo boc quod oíctum fuerat illía, 
•pzímí.n.cóucrfiad ftdemetgratíamcbríftí fue 
runt apoftolúT: atq oífcípulí. £t poft aduenm fpí 
rítue íanctí multa milia pa'dicatíone apro^:qut 
cóíter fuerut fimplícee boíeemon fcribe:aut pba 
rífenaut pzfcípee facerdom:quo2í paudíTimi co 
uerfi funt.Judeíe autem relíquíepmannetíbuaí 
perfidia:? perfequétibue apoftoloa 7 omnee xpi 
colaerapoftolí tranfierunt ad gentee.Unó aptue 
fpaulus t Bamabae cum íudeí concítaflent fedí 
tiona, p cos:ut expellerentur oe quodam loco oí 
jeenít eíevobie opoztebatpzimumloquíverbu; 
oeí:fed qm illud repellítíe: t índígnoe voe íudica 
tía eteme vite.£cce conuertímur ad gétes:2lctuií 
p'q. Que iibií0 rrazíoifperfe pzedictáibue cíe ot 
c:pu!ie ebríftí: conuerfe funt ad ñdem quo^ prt 
mme fuezt magígettlee:4díenatiuifatie.pü.ad 
cbnftum natum pueníentea^zocídenteeaoora 
uezt arvVt vertí dc¿.£t bí magí maguí erát t po 
tentía:qz regee:t ín fapíentíazqz aftzologí:qm no 
folü fimplíceat plebeí:fed maguí pzinrípee:? re 
gee:? ípatozee:ac pbí gentiliu5 couerfí fdt ad ftd¿ 
t illumíati gratía cbríftí:oemú círca fidé mundí 
moztuo antícbrifto que íudeí recípiétín fuu mef 
fiam:videntee fe errafle7 ín cecitateftiifl*ecouer 
tétur ad ebríftií:? íllumínabuntur fideí et gratía 
cíue ím qo pzedí)rft.p8.oícene.íonuertcnf ad vef 
SeramXmundifídcnn£t3fí«aeqó allegar apo olue ad "Ro-fi fueit numerue filio^ ífrabel qua 
fí arena maríe relíquíe falue fientXquí ín fine ezt 
mundí conuerfi ad cbriftú.£t bí fígmficantur ín 
íftíe antíquie Simeón 7 3lnn9:qui bodie íllumí 
natiTut ad cognofeendñ paruulum íefum cé ebrí 
flum^llumínat ét fol ífte cbnftue omné be miné 
mundí vlr quátú in fe é.Tla oíbue pzoponit man 
data fuá oíbue notam fecit ftdcm fuam:qz in o ni 
né terrajexíuít fonue eozum:oíbue fe pzeparantí 
bue et facíentibue quod ín fe eft:paratue eft oare 
lumen gratíe fue.Sed paucí ílluminenf gratía 
cíue.boc eft ge oefectu bemínum ponentíu oíuer 
facbftacula peccatozum: fícut etradiue íolaría 
vbíq3 íllumínat.Sed fí claudie feneftrae:'! emía 
fpincula oomue: vtíq5 noneam illuminabinfed 
tenebzofa manebít.£t boc eft oefectu tuo:qui' 
claudie aditue ciue:non eje oefectu folie.'paraftt 
ígítur ante factem omnmpopulo^ lumenn ideo 
Capítolum ^riccíimütcttmnu 
aperí potcntíaa aíe que fimt kncñrcir pottc eíus: 
7 illumínaberis Jtoitt8.Surge a moítuie i ílluía 
bit te cbriftus^í^ecúdo fol milis b5 Atú íuu m 
medío,f.plauetarum .Tlá ut oicunt na[e8.í.fe b$ 
tree pl3ueta8.r.luná:mercuríu t ucuerej-Supia 
fe b5 alíoe tre9.f. Wmcijotxéit Satumúicuuc 
ros tñ íllumíat.Síc fol íuftícíe cbriftus mediator 
eft oeí 7 bo^tutaítapfuefupra febñ9tre9bic 
rarcbíag lgclo?2:ífra eos eí é roe moztalitatí aíTú 
pterquá ípfí no bñtma5 gratía 7 glotía fuper oég 
cft.3nfra fe b$ t m ftatus ecclefíe.f.coíugato9cd 
tínentea v vírg íne9:qui longo funt ínfra fe merúl 
7 perfeccione mmtü. Oes tñ illuminanf gía fuá: 
quíTá celo manéta'.puerfatoeceleftíbono^ mo 
rñr^m ílíud aplí ad pbír.íg.Tl!a couerfatío ín cef 
eft.Ouiát funt ^tra boaftatufmticontínéteea 
^po no illuminanL Sícut aut medíu pticípat oe 
ejbtremísn'ta t ejetrema oemedíorpam'dpat jepa 
cu angelís fúmam purttaté:cú boibue ptícipauíc 
penalífóte^quam fuo o:m incboauit.vñ oícprt 
ma5 uocem emtft fímílé alija foife ploranari nos 
ígítur oebemua p ticipsre oe cddu oibu o ei9 ut au 
fterítatee fumam*pení tétíe a pueritta íncípíédo < 
TLL 0.009 femel eft ímbuta recena f uabít odotl 
íefta oíurac ínnocentía ? purítaté ad téplu oucett 
do puewe ad oíuína:fícut et ebríftua bodíe ad té 
pliíert ouctu&^f Xertío fol generar calorémon 
g'ípfefítcalídudruelfrtgtduaiqibíequalttatíbud 
eft altenus fed radío reuerberando terraande eje 
illa reuerberatóe gencraí calot in térra T aere vía 
no,vn dixátüli} írrabeLí^.xí.^uíncaluerítfol 
erít uobta .falua.Bíc ifte fol íufticíe icpa bodíe í te 
pío pfentatue icalefedt feneg ÍU09 Simeoné 7 au 
nam amoie oíuínomt aplejcaretur puem v ín pa 
ce íampeteret oimíttÍT: refoluíauíneulígeozpo 
Í9» 0 6 et pzenundáa malacbíaa aít.cííí .Stat ím 
ueníet ad téplú fanctú fun:oñatoi que vos quert 
tía: 7 ángelus teftamentt qué uoa uultis, £ t quia 
llabit ad uidendií eum.5pfe.n.qfí ígníspftans.f» 
oc'a quí ad cu appzopinquant. 
CBcD'tn lumé c luna ^ I L 
ic.í.lune.fec.u.oe',luminare míi?ut píeeíTet noctf 
í.luná x 6en.í.bcc eft fpúalíter»b+2£)aría óe qua 
o! £an+v^ftajpgrediftut autóia pfurgéfipulcbta 
utluna ílluminanavíatoice^funtínnocte bul9 
mudí teneb2ofi.£tutrefert.b.2lug.fup ps» 3llg 
dicút luna ad fe b:e lumé fuú.^llq vo no a feifed 
a fole.£t bine eft CU5 fol refpícit eá cf. oirecto 
cj;iften9.f.in occafu:? ípfa ín oziente apparetple 
na totalumínoía. Sed cum no íta oirectetappá 
rct non tota:fed comículata. Jfta ígíí luna lumen 
íuú gíe vtíq5 a fole íufticíe recípit:ut ípfa ait Xuc. 
Lfecit míbí magna quí potens cftit fanctú nomé 
eíus. £ t q: vícínioi eft nobis luna ^  alq planetc: 
íó magís i fenfibilíue ín íftís ínferíoííbuf ínfluít^ 
operaturrficut apparet ín mfi'rmfe grauíf i íume 
dis medícísú arboabus meidendisr-r buíufmóí. 
^pBictfta luna vírginalis plus in nobis inftuít 7 op 
atur merítort vite fue e^éplo:^ alíj fáctí. Sed g 
cípueín tribus» 
éí3nactuobedíentie* 
fpn opere benefícentíe» 
I p n facto reuerentie. 
j O T ^ a t ú ad obedíentíá multu ad banc índurít 
e)?éplufuubodie.TUcúelTcta deomandatu úi 
lege:^ paríens mafeuluín capite.]tloíe^ accedét 
ad téplú:ad offerendii faczifidü puriñcatoisique 
V5mulíer cocepiffcte)cvuo:vtp5lcuít.)cij.£u5 § 
b^IDaría no eje vírilí femíneifed miftico fpíramí 
ne.úope fpus fanctí cocepít ebríftum erat obliga 
ta talípeepro legísobedíre.£ttn utejcéplü obedí 
entíe nobis daret:obíuare ad plenú voluít. O u l 
to.n.quÍ9 matoz eft auctozitate:? melioz in fanctí 
tate:tanto magia 05 legea iufta9 feruareiét fi eflec 
ejrépt* pp exeplú aíi'o^. vn Jfído.dLijcJuftum é 
pzícípéobtéperare legib0 fuíatúc.n.ab oibugej» 
fti'met legeg fuas feruandasrqñ pzím9 cis reueren 
«'35 pzebet. f. ^ uádo. £ t I5 boc m ulíeres cóiter ad 
bucobferuét:vt*f.p9,jcl.oíesa partu maris: vel fe 
mine ab acceííu ecefie abftineátmó qi in lege mo 
faicacerímoniale mádatmcu bocenetíudai3a2e 
T mottifem:fed pp búilitaté:q: ín peco pcepit: 1 
urgías agat oe filio fibí dato 7 euafíone perículí: 
tñ fi q no ey arrogancia fed bumílit accedít ad ce 
cleííá poft partú q^citius :n5 peccartUn.b,6:eg. 
OLV,aít.©ímuUcreadé boza quagenueritgzaa 
deo actura ecclía5 íntrare volueritmullo pecí po 
dere graua^Sí ét femare uult mozé ecelefie fue í 
dífferendo^Loíebus no cffédit. £xtra de purifú 
p" partú.cí^í^cóo ínfluje9 b0 lune vírginalis pe¿ 
ejcéplu íuu í íferíora é opus bñficentie.Tlá bonuj 
qó bébat fumü film fuñ ad borá coicauít Sime 
om in ulnía fuíe.put ófidcrauit.Jnfup cu ñ agnú 
ín facrífteiú obtuliffet: fed par iurtu^:aut ouoa' 
pulloa colúba^rqo erat fatnficiñ paupe^icj non 
bébat ademendüagnu cúpauciadiebiisátema 
gtadorátea paruulúobtuliíTenteíau^^nó mo 
dieñiqz díuitee 7 reges erát :nec decebat magnos 
parua oonare:pofiet mérito quía admirad:^ qze 
reiíjd oe illo auro feciítet. Sed rñdetb.Sern.cp 
qz liberalía erat t mifericoza:bñfadé8 oíbus epati 
us iUud paupenbus per Jofepb erogauíepa^ vt 
níbíl fibí referu38,3n q ípfá debemus ímitari:té 
pozalia 7 ípúalía nza algs cóícádo ^ jcímís ut bot 
tatur príceps apoftolo^ in eph fua:oicés.Unuí 
quifq} püt accepit gzam in alterutrú illa adminí 
ftrates:'? ^aulusad bebze^'á. bnficíenrie 7 coi 
onia nolite obliuífeí. "Renerena fuit téplo eius 
miniftna ad ípfútpreoebito accedéatt facerdotí 
b 'é t malía fcprelentabat.£cquod leximpera 
uerat vota 1 facrííícíum oíerebat eífdem 
5 h 
Cimlua dccimttrqiííntttó 
3ntdl($cnQ tjMSfStíé ccclefíct'ífí malí fíntrnon el 
conrénédos ÍJI facramcnríe ct officge eo^.Spua 
lí9 eui virtusfacramenrí ínquít.b»2lug.utlujcpu 
níl'íma ab ílluminandiQ cjrapímn'zpcr ímiidoa 
trinficneno quo ínquínacur.í.qx Sífuerít» 
tf&crtm é lumé itel §diu 
hrc i íflud eft eduerfatío íácta fenía Bimconís • 
©ctí.n. vírí ín fcripturl oícúí ftelle. Uñ eccti.jrlítj. 
Spcs celí glozía fteU3roa.pulcbrícudo eccfie é eje 
clara cduerfatde fcto^.Écúíoí.jcv.ftcUa diffcrt 
a ftella ín clarítate.í.íácf a fácto í mérito -r pmio 
•f)arauít ígtf oña 7 alíud lumé ante facíem oíum 
Í)olo^.f.fám ©ímeonc:ut fí pp líppítudiné ocu ommo^ afpícere nópoflumueífolie 7lunelu 
menreo^ perfectíoné imírando: vcl falté ad íftU5 
fanctú fenem attendamue.-lumé cóuerfato'íe eíua 
l(equendo.£i:ípo aút tríplejc fplendoj cmanat:^ 
ut de eo f acer euangelífta enarrat.£cce bó erat m 
bíeruialé cuí nomc Simeón: vír íuftu9:7 tímora 
tua e^ pectana confolationé ífrabeLUbi tría 6 eo 
DOtanturfdlícetq?. 
Juftícíá ejeercebat ad pxmú'Ai iuftua. 
.ímozé tenebat ad fe ipfñ:qí tímoraf^ 
l f idutíá bebat ad oeú:q: erpectáa 7c. 
'¿Tjufticia.ppue é ad alteru:7 ad ^pp'mum. £ t ut 
ait rapíens mírabiles fplendo^a iunt in ea. Tleqj 
bcfperuamcqj lucifer eft ita clar,:7 íufticíá quide 
üiftnbuciuá ejerce tenét rectoiee:ím íllud ¿ a p . 
í.Dilígíte íuftícia q iudtcatía térra: wbonozee oí 
ftríbuátur 7 offtría 7 benefícia:ím menta boíu5: 
no ftrt acceptíoné perfonaróJ. refpectu páretele 
reí amicítie. "Pene 7 fupplícia ínferáí malíe f m q 
litaré culpa^ no frn p!ece8:7 munera.^ufticiá co 
muratiuá ejeercere debent boíeaín ptractíbuamt 
cmendo:vendendo:locando:mutuando:7buíuf 
modí:íra ut nullí fíat íníuna:Dolu9 uel fraua ico 
uerfando:no ofTendatur^jrímíep co'íumelíaaDe 
tractíonea ufurpationc9:rí)ca8:7 buiufmoí. 3ufte 
índica p:opo ruo:aitoñ9.Sedut aitpa.2]i5¿da 
cea filq boíu} ín ftatena indicio^ 7 cómutatoum 
ut oedpíant ipfí oe vanitate.i.falfítate c^edena i 
id ípfu} :ípfí íncídunt:ut oecígiantur^uftuaaat 
ífte Simeón ad oém pioymu fuñ^l Xímo: cu 
ftodít boíem ín fe ípo. Tlá per tímoze oni vnufq'f 
0% oeclínat a malo: ait fapiena.£t nífí tenuería te 
ínftanter in tímoze oní cito ato fubuertef oomoa 
tua.f.pfcíenn peccata ruendo.-duía non timcbít 
o reje gentíñ ait "Díere'f.confíderando potcntiam 
tuam :memorádo indicia tua:quibuemundum 
DifponÍ6:punítíonca 7flagellaque ípeccatoreeí 
míttia.oebet tamé amoz iftc cfte fíalíarnó M í a ; 
quo cauetur ne oeua offendaf ne vírtua amíttat. 
Tlam ut ait O zatíua.Odcrunt peccare boní vir 
tutia amoze.Odcrunt peccare malí fozmidíne pe 
ne^Xalia erat timo; buína fancti Simeoníaicut'' 
ratío eft:quía W oícít euágelífta:ípírítU3 fancma 
erat in eo * Ximo: vezo fcruilía non eft cum fpirí 
tu fancto:fcdfolu5tímoz f ia l ía l^ f iduc^opo: 
tet babere ad oeum:t)íeremi.)cvq. Senedict9 vir 
quí confidít in oño:erit oomínua fiduda eíu8:ct 
erít tanquá lignum quod ad bumozem mittit ra 
dicea. £onfÍdere oebet quilibet ín Dommo:q? no 
deficiet cí ín needíarna falutí animemec etiam ín 
necelTarga cozpozía:fi ejepediet falutí anime eíua, 
Ch ením multia oefidant necelíaria uite cozpora 
líe.boc ideo eft:quía non babét fiduda5 ín domí 
no: ut oebét :uel quía non qepedíe falutí anime: 
quod etfi no intelligímuatquia infiriní. ípfe tamé 
. cognofeit: quía medicua rapienníTímua: 7 píjflí 
mua • fídutiam babere debemua in uerbía oomí 
núquíafidclia oomínua in omilbua verbía fuia 
aitpa.omnía pzomifla ad implé9:pzomíreratoe 
uaper pzopbetaa fuoa mifturum filium fuum: 
qui mundum oe feruítute oiabolica liberaret:qó 
íntellígentea fanaí vín multum anjde ejepectabát 
buiufmodíconfolatíonem futuram: ínter quoa 
ftjítíftefancma Simeón. Undeut dicít beatua 
3mbzofiu8:dicebat quotídte in ozationibua fuia 
putaa ne uidebo: putae ne durabo.Ofí meinuc 
niat bíc íllíua natiuítaa:per quem oculí cotdia re 
uelabunturíelicem me eftimabo nec ultra uiueze 
mibí cure eft illo vifo:quem ejrpecro ad mei 7 po 
pulí confolatíonem.jTequenter ut imaginan po 
teft cozde et oze oicebat.XDitte íUam fcilícet omt 
nam fapíentíam oe celia fanctis tui8:7 oe fede ma 
gnítudíníe tue: ut mecum fít:fdlícet incarnata fa 
píentia:mecum labozet.£ftuana ergo boc oefide 
río refponfum accepit a fpirítu fancto rendante: 
non viruru3 fe moztenr.nífí pzíua uíderet cbriftíí 
oomini: vt oícít euangelífta. £ t in boc fíduciant 
babaia:7 níbil dubitana:fcd ejepectana cófolario 
nemmon folú fuayfed populi ruietbonozé oíuí 
nicultuaoiUtandi: cum induccrentpuc^íefum 
parenteaema íntéplum.i.poztíabuetépli vizgo 
beatilTima ín vlnia cíí geftá8:cognouít ín fpu q? B 
ínfana erat quí ejepectabatur ad córol3ndú:7 fal 
uandu genue bumanú. £ t accepit cu ín ninas fu 
aa a uirgine fanctííTima ¡ cum ei ad boza ín maní 
búa oimittendo. -Cuí repletur fancto feruoze cá 
tare cepit. Hunc oimittia orce feruu tuñ in pace: 
qz videnít oculí mei7c.£t nobie cp fí cú ifto S í 
meoneíuftíciá babeam0 timozé 7 reuerentiá:da 
bitur ^ 9 etiá manibua operúmo íolu in oze per 
verbum.^n cuiua repzefentatíoné danf bodíe fió 
libus cunctia cándele benedícte acccnfc^andcla 
buiufmoí fignrfícat jrpm:in q eft cera carnía fine 
comíjetíonegcnita:ficut 7 api9.pducit ect a fadéa 
eft líemíí albU3:7 leue anime purífTimeab oí (jec 
catí oné libere :c 7 ígnia oeírati8:De9 nzígnís có u 
fumena é;ait ZDoífea^euí.íiQ.^i^íf fidé jrpí 
babem9 í manib' ope^ ím illá eduerfádo: uere 
•XXXIIII 
chriñví tenetif tTcuSímeonc dícerepoterímua 
Tlác oúmttl one futí tuií ipiccimúáa ocícrédo: 
q: pmtti m foác 011*3 ppio^ lum gtíe p** gíam • 
$ 3 * pnrifiatScKWáncSarmo alíue de rS 
nc numen' varíatíoc puríficatoie 7 oe incerprcta 
tioncnommíd, i f jCapitulum^jcüg* 
77r' 'C^pleti fttntt>i cepurptoia XOmcl\ic4t>ic jrido.dí.íjc. Juftúeft pnncípej 
m i obcéperarelegíbuefuíd.Xúceí 
i r ^ ^ ^ ^ ^ K íura Tua ab oíbus obíaáda ejcí 
mettqn ph'muB ípfc ría reuercntíá pbet.f.obl?uan 
do m fcioccrt.al'ét v iáp q quíe íurc vtit in alte|í 
ípfe codé 05 vtí. Ctm 1 apientía oícat auctoiítaa 
patelegéquámí ípfe mleri:qctradecortit\£u5 
oéa.Sícut egít Saul:cii elTet rejcit boíl'' ocddetc 
rolena fíUíí Jomtbíiqt tranfgreíTua fiierat man 
d m fuñ factu fub pena motía.í.'Bi.píg. Bíc T ca 
leucbuípagan'rqm cñ ftamíflet legé ut adulteri» 
comíttene oculía pnuaremridep^benfñ filíucui 
ppta p eo rogarjiut íibí parcet a dicta penáis po 
pulñ í pte ejcaudúut t Icgl íuauicmnu oculñ eru 
cna filio altem fibi .T15 í'ic ípq no fícXagimfs tá 
^ puluía leuía quémcit uent" a facíe terreara ué 
to elatíonia uel pamom'a: vel p^ecñ alteríua bine i 
de mouentur a (habilítate legñ p eaa agenrea.jcpa 
át q: lege uenerat no foluerfed íplere: ut ípfe ait: 
XDatb. v.legé quá ípfe oe0 flatuerat in ueteri lege 
de purífícatoe muliería p'partu voluit t in fe pzc 
fentato i téplo:? ín matre le purificante ad íplere: 
de qua o: ípletí fut a cUb í tría nota* 
áfibetmínatóia numerí ró.^mpletí fut oíe9t 
jnburificatóia variar o: purgatoía. 
( f r io ía pofití ínterp:etatío*XQaríet 
dBt p:ímii e ró quare f 1 
Üle numer'.f.jcí.oíc^ determíat9 fuít ínltítut9 ad 
purificatíonéparíetma mafculúrficutm.fuit m i 
datú í Icgeilcuít. jctj.q? mulier que ej: vizo pepifíec 
mafeulú in capite.)cLoíeru acceder ad téplú:oefe 
rene filiú ad oflferendu facrificiú puríficatoie pzo 
fe i filiomumerú aut íílú no ejcpicltit euágeliíta: 
qt rettulit íe ad lege quá allcgat • SfTignatur aút 
m'plejc ro oetermíuatíonia b'nñeríi.biftouca,. 
Xíopologíca. 3lllegoiica*¿1R6 á Uaha é:qi aía 
ínfundif cotpoií í capííe.]clT3íe» a puma fui con 
ceptóe q ad mafculoeti ín illia óieb .jtLpaulatim 
o:ganÍ53 í cozp9 p oía fuá líníaméta:? ipío cozpo 
re pfecto infundid aía túc de nouo:t de nibilo & 
no exaliquo periftentí creata:ficut pzío plíícií 00 
m ^ t portea inbítafrqzg tííc cu infundíí aíaríftcíí 
¿medíate ct macular peco oúgínalúpp pmctione3 
ad coipus pceptú ín camalipcupra:cóueníen8 fu 
itq? ficut.jcLoíeapzima nariuiPte.i.cócepiione 
ín ute:o aía ígrcdíéa cozp' vt tcplú male inficirur. 
3ta.jcLdie a naríuirare rcóa.i.ejc ute:o m tépluni 
male íngredíens eKpiaref: magia íancnficareíifa 
crificija illia^uia p ctrciícifioné beb:ei8 purgarcí 
oagíale fícut 1 bapti3ati:7fi per bapnfmii a pcci^  
mundent;oío tñ t portea ínungúf m vnce ad ma 
íoté fancrifícatíoné. #fBcóa ró é tzopologíca leu 
* moralia.Sígnificatn.pbocíp fícurpucrírtodu 
cebar in léplúmilc oci ín capirc.jcl.díe^ab ígref 
fu í mundú maniferte ira aía ingicdrt tépld fpúale 
1 ecclie militáría:'Z portea mupbária:de q pe. ¿ d o 
rabo ad réplú fancru ruu in rimo« ruo.¿r iteru5 
3*1 réplo cC oñíe oícérgloriá:p',.jLloie6fpüalee. 
4 feícniniier'' refultat e^  quatruo: oenarge núena 
dcce.n.oucra p qrtuo: facíur. i l i n ú c f denariua 
figníficar oecaiogu .qternan^qrruoí euágeliaip9 
. obleruáría5 ígít^.pcepro^ cñ fioe viua:qctuor e 
uan5elio^:ígredi£qu¿8 7 repir in réplo ecctie mili 
ranriejepo 1^0^^ T UO áre:t portea í réplo gfíe 
tríúpbáil: XDarb.jcú:. S i viead vira tgrcdi:íua 
* mand.ira:ur nec unu deficíarrqt qm rorá lege fer 
uauent.offédat aút í unoifacr9 é 0ÍU5 r^:3acob* 
g.3llud folu ert fuíficiéeaddana^it ejccíuden 
dúeú de réplo eccrie.3ra dícit.b.'bieton.oepcnú 
* r)i.í.c.eccíia.Oui é alí¿i fozde peci pollui0 o eccKa 
* Oicí ñpótjff Xertía ró c allegoica: V5 q: fícut. )cL 
gnatóeab TDabiabám genealogía quáoefcríbit 
ZDarbe9 í pjícípio fui euágdú del filme ítrauir i 
ureru vgime: réplú vginale;ó q canit ecctia.Xem 
plú onufacraríu fpúe fancri:ira.)cl.Die voluir ídu 
ci bodíe í réplú oni male figuratíuú vírgína^'r ut 
ét ondaf q? pueri cito ocbér ad réplú eccfia^ duct 
ut fe affuefacíát deuotioní t cultui fidelie* 
fBcdo fcíédú ín co4[$.m 





m "purgatio vulgaría ozcumquíafufpectuade 
aiiquo crimine: vult pzobare ínocéríá fuá per alí 
qó experímentúmon fcómna5:nct^fcóm catolf 
cam ícrípturáifed per modú íuprticiofurpura cu 
quíaínfamaf de bomícídio:ueladulrerio:rel fur 
to ppctraro:offert lead oñdendútnnoceníiá fuá: 
tangere ferrú ignítúmrbibéaquam fmienté fine 
Iefione:velfufcipitfponreduellu3:íbuiuímodí* 
"becoío eft p:obíbira:quia perrinet ad vínú ten 
tandí oeúrcum querat cffecrú miraculofum ín ea 
re:que ícóm iura alirer pzobat í pofl te d5:faciéa 
prra illud pceprú.Tlon renrabía dnm deum tuú* 
"bocg pzobibef a íure canoníco:ut baberur.fecú 
oa.qa'g.per totum^t e^ tra de purgatoe vulgazí 
Cítalas decímafquíttte 
per toturn.Uitdc kgímr de *b enríco ímpcratozé 
g?quía ujrozcm fuam fanct^ mulicrcm fuípccca 
babuít oe adulterio cu quoda3 milite: voluit bác 
purgatíoné faccn'ta ut nudíe pedib f^uper ígnitoa 
romes mccdcciíó ín motte ápame i punítus cft. 
¿ I p u r g a d o Icgalía cft que ín lege martdaí.£t 15 
Kge quidé canónica índídmr icu.f.quiacleríc9 ín 
famatur 6 alíquo crimine apud perfonae gtauca 
ct ndab ínímíd íleuíbuspfoní&necíuffidéterp 
ba£ crímé: íed íemípleneimnc índidtur eí purga 
tíoipt^r.ípe íuret fe innocente ín illo crimíe:'7 alg 
cdpurgatozce pfone bonefte íurét credé íe íllú ve 
ru oícere» Ouotue ocbeat eflfe numerus cópurga 
torü arbitrio íudíderelínquíí:v>tbabeí.g<q<íg.¿ 
glo Júmaría»3n lege añt veten quo ad mulierem 
fjarturientcm mafculiírvt oe alqenunc taceam": íc fiebatrq: vt oictúefí mulíer que concepto fetu 
mafculu pcperiííet m iUo populo íudeomú capí 
te. jcLdiem pergeña ad templumroffertbat facnlí 
ou 3ÚÜ0:7 per illo dicebaturpuríficarúf.ab illa 
írregularitate ín partu peta: qua p:obíbebaf ut 
ímmunda adtemplum accederé •£thcet beata 
ZDarianoadíUud tenet:qinoe)C ví:opcepat:r5 
opere ípua fanctútñ ad oandu nobía ejréplum 
bumüítatía: voluít purifícari vt cetere mulíerea. 
Un.b.Bcrn.Üere.b.IDaría opuanó béapurífi 
catione.Sed nunquid filíua tu9 egcbat círcncifio 
ne^fto g t tu fícut vna eje mulíeribua :íícut i ip 
íe eft vt unua ex íllía paruulía. ápCerm purgató 
cft fpúalia:'? ífta necclTaría efl nobía utaía fit put 
• gata a vítíja: no íolum ope^ ej:terío^:fed ét inte 
riorum cogítationíl etafíectíoníi.^co.üq.^mtt 
date manua pecosa i purifícate cotda vía oupU 
cea aío.í>2ouerb.)c^v».3lufcr rubigíné 6 argéto: 
' ^egredieturvaapunlTímu."Rubigo eftpeccatuj 
\ utoícit.b,Xbo.íafe. •fmraoíaliq reaqnnoeft 
mixta feu píuncta cu alia rerfe ígnobilíliorí i per 
¡r fectiohSicut utnú 0: ipu^ cú mííceí aq:au^ CU5 
mífcetargcnto^Sedcú mirccícurep2eciofíori:n 
o: ípu^:fed magiapu^ifícut fi mífecatur vinum 
cum maluaticorno o: vmúímpumtíedmaluatt 
4 cum ípu^ ^Sí íncludatur lapia pzecíofua í anulo 
I: áureo; nó oíceí aura ímpurtt.£t fíe oe al5a.3ld 
s j piopofítú oía terrena íiít mínua p^cíofa aía búa 
l narqnímo ipfi cclúplanete:? quecíjqp co:po:a:^ 
tutea gratía:angelí:7 multo magia ípfeoeua íuni: 
píceiofiora 7 perfectíoza aía.XDífcetur aút aía r 
' coniungítur quodámodobía percogitationéet 
affectum mentía. £ 0 g aía cogítatu fuú 7 affectuj 
ínotdínatum ponit ín bia: túc aía efficíí impura 
R 7 ímmúda.£u vo cogítat que oeí funt:7 affidtut 
ad ípfaa vírtutea i alia rpúaliartunc cfficítur pu 
t ío : 7 perfcccioi. 3luíer crgo rubigíné peccatom 
. cogttatíonü mala^ 7 afifecríonú: erít aía tua vaa 
purííTimu ptentíuu liquozis gratíe oiuíne. t>anc 
fume babttit,b.ZDa?ía:q: ca pmítate emícumwí 
aít aníbef: qua maíoi fub deo nequeat ínuenírt\ 
Tlúc g purgationía ípleti íunt oíea.í.graduapfec 
tionia nó fút emundati ab ouginali 7 fomite eCi 
tic 7 angelí dícun^purgarí t ¿ 
IfCiuátu ad temú 
feícndú:^ iftud nomen ZDaría vno mó ínterpze 
tatur illumínatríjc: vt alia p:onuc oímittam9. vn 
eí cantamua. Solue víncla reía píofer lumen ce 
cía .XripUcií aut iUuminat«£o:po:aliter.£auía 
íícer.^éplaríter^pSíquidé mttoa pauatoa lu 
mine cozpozalí íllumínauit.Xegit oe ea CU3 qut 
dá pauperculua: fed oeuotua pirgmíeibabitana 
íujeta oomoa iudeo^t rome:7 fepe cantarct oe ea 
ad cófufioné íudeo¿ tllud ofticq bodierní.6abzt 
ele arcbangeliicredímua tibí oíuintua affatñiute 
rú tuú oe ípú fanao impzegnatu: erubefeatínfe 
lije íudeua:quí oícít cbnílñ eje femine Jofcpb efle 
natum.3píi iudei banc infultatíoné nimia egre fe 
renteatpzocurarunt illum oculía pzíuarí, Olut ni 
^101^^ ^ ppter boc vifu pnuatua nó omittebat 
íllud decantare. £ t ín ííac die cú boc agerct a vír rz illuminatua eH:? vifum cozpozalcm recepit* Jdem p5 de alio q cum opralíet 7 frequenter 
adno bocpoftulaíTet viderelemel vírginéZDazí 
am:cüpluríea inoíficío legeret oeeaiqzclcrícua 
cratiXota pulebraea :7 buiufmodíií íibí ab an 
gelo fuilíct intímatum:^ fí uíderet eam eje nimio 
fplendore eiua cecaretur.t>ijeit íllc íe non curare 
oe boedúmo eá uídet .£ogitaret m il!e cánteme 
cu Abi apparet: vnü ocula iolú apiret ad eá vídé 
dá:aiúl daucict: ne vífua eT amitteí. ¿ ü g feffibí 
orátí apparénponeamanüad unúoeulnneapi 
ret:cñ cepilíet alio afpícetata clarítate 7 pfolatio 
ne pful'ua é: q? ut plcní* afpícet remouéa manú et 
aliii apizct^ec9 § focf n é ptriftaí p oulcedíe mé 
tía:quá ejept9 étDepzecat0 tñ é vgmé ut falté fibí tt 
m reftítuec:cuP aujeilío víctú ftbi acqre polTetiqj 
feriptezerat, S5.bea.vg0 utmificozdtfTimamc) 
íolii umi f5 áboa reftituit 7 iUuíauít4^c6o illu 
míamt cálit i ífta é melíoa.£jc ipfa. n.ozt9 é fol íu 
fticíe jepa o^nz:^ illumíat oé5 boíe5 vcníéié í buc 
mudúijío.íjpía tenebzaa beft5 abftulít ílluminá 
do vítate, vñ cáít eccria^auó ZDaria i;go cüetaf 
berefea íola íntcremifti ín uniutrfo mundo *pri 
ma berefía de ebrifto efl : ^ non fuéit oeua: ut di 
cunt falíbíudei 7 quídam beretida'nquamtncí 
derunt apoílolietomneaduaoífctpulí in paííio 
ne: putantea fuiííe purum bomínem.Sola auté 
virgo ftabat íuj^a crucem: ftabatrerta fide eiua 
odtate.ílliqui bereticí oíjeerunt contra bumaní 
tatem eiua rafTerentea eum non nerum bomme5. 
¿ e d 7 bocoeftrujcítbabédoejcpenetíá certa de 
eiua bumanítate:oocuít 7 illuminauít apoíloloa 
de multía mffterqa poft aduentu fpua fanctíiquí 
polka mundum illumínaua untueríme fideí. 
ftdumtum rpua fanctítquí portea mundú tllumúi 
aát ventare fíddjllummac freqnt ^ curado reía 
lumé g:e:i iuftte córeruatóe51 augmeircum eíua. 
4¡ ^íüimínat e^emplaríter ením acuita ínclyra 
i couerfatto cuctaa ílluftrat eccleTiaerearut eccüa 
vnáci bodíedanmrcándele benedícteaccenfeí 
mambuefídelúim. £andela tñ buíufmdirígnift 
cat wrgíne XParíam: q: fícut m candela cft cera 
mollís T ouctílíe.fignífícáa bumiUcaré:t lícmunt 
álbum lígniftcand purítatem: v lumen ardene in 
nuens cbarícatemu'ta ípfa m fumo babuit ida g 
fectífíímetín quibug eam oebemuetmícart í ope 
ríbus nortrío, £ t ideo in maníbus datur que opa 
deíignat^Tlon ergo fufficít ea3 ín capia memou'e 
baberetfcut fit edíter recodando de fann'tate ei9 
i laudando mí^abílía ef * Sed opoitet in maní 
bus operum cené imitado TC 
I f b e puríficatoe.£t qüo quíe debeat fe ofterre 
leo quantu ad panapiurmedium:? finé, 
¿apitulum Xugefimumquintum • 
S l^emt eum ín 
bíerufalem vt ftfterent eú ono: 
Xuce.q.'P^opbeta oautd loqn 
do de fociíhaoiqb qutlibet ób$ 
faceré oe fe ipfo deoroflenfo m 
oblatíone facta í bac oie puríficatóiaSic ait pe, 
jqníuXírcuíuí i ímmolauí í tabernáculo eiue bo 
flíá uodferatíonie cantabott pfalmu dicaj ono. 
£ t vi míbi cp velit oícere.qúo 05 qUb3 cu ono Je 
fu fe offerre gloriofo oeo quantum i» ad pzín 
cipíum:medíumet fmem. iÉtquantusadpzincí 
piumaít.£ircuibo quantum ad médium ait: 
attJmolabo in tabernáculo eiue boiliá vocifera 
tiontstquantum ad finis terminum:cantabo: ce 
¿falmúdicamoño. 
COuátu ígitur ad ií 
pmw vbí dictt .£ircuíbo:eft notandustq? ad oñc 
rendú oebite fe deo:o5 circuiré per oes me et gta 
tae.Ob cuiusrepiefetationé fit^ceííto bodie c» 
candelis benedictis in manu oelatte ad gloria oeú 
Ibotatur apté.íXoí.oé8oicen8:v>nufcifq5 ambu 
Ut bac uocattone qua uocatue cñ.tt fie clarunt 
eíVet tíbt:q7 DCUS te vocaret ad iftum uelillum fta 
tU5 no opottet te circuiré:fed fubito ej:equi voca 
tionem ciuo. Sed qt oeue uult nos tenere in vera 
bumtlitate r filialt rímo:c folicitudine noftre falu 
tísifepius uocat tali modoiq? uult nos querere et 
ínueftigare que fit uceado nía oeo magio grata * 
£ t boc cñ qó dictt ¿ ircuiut^t ^uie per fe ipfus 
ebriflue vocaueit Saulú:ac íta quodámodo vio 
lenter:q? eí fit oíctum.Du^ eft tibi p fttmulus cal 
citrareun eú mifit ad inania fimplices ^  .Uo 
cauítetcenturionem <Co&teh'um -r n{bilomín,'ad 
•petrum mífit:oícen8. "bic tibi dic5 quid te opor 
teat faceré, Sepe eje tedio vite uel cj: índignacide 
cu focgafeu loci aufterítate aut grauamíe máda 
m tibíimpofitom:uel bonorisappeatu liberta 
tia aut rerumabundantíai: buiufmodituteip 
fum vqcae ad alium ílatum: quí tibi videbitur 
melioi q> ille ín quo es: et in fe ipfo fie erit<y obt 
minué fie utiliottamen tu non cognofci8.2lííqu3 
dotevocabít angduefatbanae traníFtguranefe 
ín angelum lucíe: ut non perfeuerce ín oiuina uo 
catíone tibí facta.ÍUíquando uocabít amo: fenfí 
tíuue et tibí vídetur fpírítualie. £ t oéa be uocatd 
nee fub fpede boni facte: fimilee erunt bie que a 
oomíno p:ocedimt. £rgo ne oecipíarieifummc 
ín manu camdclam rationid • Sed fit benedicta 
ídeft ejeuta fenfualitate et tota rpírítualiefpccé 
fadebet effeífta candela Doctrine facre.St fac 
cree circuitue feu pzoceíTionem cum tribus paa 
fatíonibue ^ f l ^ r imus arcuims eft confiderarc 
Diltgentervnoe ptocedit talísmotus ad mutan 
dum ftatum: etfi eftaíTociatus talis motus ab 
elíqua fupradictarum impcrfcctionumlfTlam 
fí fie eííet talis vocatío fit tibí fufpeaa Secw 
do circuitus eft examinare quís fit uerusferuua 
dei: cui te committas regendum: qui feparatus 
fit ab amoze fui :attenden8 ad glo:iam oci bumí 
lísnon plefumptuofus* £ t boc querere opo:tec 
cum magno toiticío accenfo: et oculis bene aper 
tí8:quia non reperítur fallatío: mercantia q? bo 
moicuiue coi eft ínfcrutabile fecundum iDíetony 
mum.Sepe íntue lupus rapa :^ ab eptra ouiemí 
tiead innuendumígicurtalem bomínemperfec 
tum: accende lumen ebriftí: et refpice ne te decí 
ptat color: babitue: aut aífectus ptopime: non 
partialís ínter ozdínem et ozdínemrpzofeftioncm 
et ptofelítonem: oomeftícam et filueftramfl¿t 
quando talcm deí feruum inueneris illum coníu 
le: et fuam ooctrínam feu confilium ejeequaris: 
fecundum illud Xobiequarto^tonfiliuinfenr 
per a fapicnte inquirere, Sapientem fcilicctín 
materia agendorum. ( ( "Xertius circuitue eft 
cogitare omm'a tua mottua circa boc: quodeje 
bismagíf cedatad gloriam Dd:falutemtui:edif» 
catión em pzojcimí: frequenter unue ftatue eft me 
lío: altczo infe: et quod addiuinum bonorem 
contraríum ejeiftit. £ontcmplatiua fublimio: 
eft actíua:ettamen TDartbe mandaturacríuc 
íntendere: non contcmplatiuel/ZDclio: focíetaa 
ínuemtur ín uno ozdine ín alre:o: et tamen vo 
lendo animamtuam fafuare ín mínusbonoitt 
quo facta eftpzofeíTiorneaígs deturfcandal^: 
remanere oebes in tuo. £cce pzoceíTionem fací 
musifto manead docendumfidelee faceréiftoa 
trescircuirusiut bene pzouídeae tibí adfacien 
dum de te bon» facriñciumt £t boc eft pzincipül 
Cimios dedmftfqmms 
dum círca tale facrífídtt cft te tú fe tndhi fubgee 
oíumcroluntatí níl fui rcíeruando fibú £toícíc 
ímmolabo í tabernáculo eiue boftíá vocíferatío 
nía: tabemaculum oíumum ín quo feruatur oía 
res facrareft ípfa oeí uoluntaerque feom gp ^ bat 
t>iüm Bug.p fauftúreft foimaiuía regula omnía 
perfectíonte. £ t tanto eft creatura bona 7 pfecta 
quaro cum tila fe cofomtat «ibe ifto capactíTimo 
tabernáculo loqui íntendebat íanctue Ule ZDar 
oocbeuaiqñ oiando oicebat0rt dítíone tua oñe 
cuneta funt poíita:t non efl: quí tue poííit refífte 
Voluntati: t)cfter.)rígan ífta uoluntate oeiofíerí 
íacríftcíu figuratúper illudquodofferebaturín 
bierufalem ín quo quortídíc toma cbrtfíua p:ef¿ 
tatur vt fomnt verba pzopofíta.í.Xulerunt illií 
ín bíeruraliílbterufalem ení ínterp:etatur vífio 
pacía:? quí fe cofomtat wluntatí oíuíneifemper 
pace? tractat :pacem vídecím íllud pfar.3ludía5 
quid loquatur í me ona oeuarqm loquetur pacc5 
ín plcbem fuam.Jmmolare elí totñ arderetet da 
re fe boftíam oeo fanctaivíuentem oeo plácente: 
ín obfequíu ratíonabile oeít-r fí tu alíquam pune 
oe te referuaftí: que non confumaf ín igne díuíní 
amo:ía;pa)c non duraretmec opua bonum íncbo 
utum, 7 non vocíferarea í oíuíno confpectu.Scía 
g? modícu fermentuj totam maffam co:mmpít: 
aít apoflolua:? parum carnía ín cotpo^ putrídií 
nífí abfddatuntotum coipua cozmmpítrbui9 reí 
e):períentíam vídea ín Juda p2odíto2e;7 oíum re 
lígíofo^ % reUgíofatí fimulato?i:q etfí cíí óuotóc 
ftam relígíonía afiumpfemttquía totu oe fe oeo 
non dederuntrtotum amíferunt.Cuí aút oeo m' 
buít totam roluntate5 :totua femper ad oeu$ uo 
cifeatrab eo oírectua r letíftcafua:'r ífta eft boñin 
rodferatíonía feu clamozía:? apte tah pocabulo 
vocíferatíonía pe. vmrurqma taha voluntaa tota 
ín oeum ímmenfa:guftat oulcedínea mírabilea:^ 
conuerfa ín map'mum ftupozcm: nefeit quid lo 
quatunfed eje admíratíone ftrídet i vocifcratur,. 
S í c oícebat pa.oe eo facu'ficío, C ía oíTa mea oí 
cent: oñc quía fimilía tibif vides totum bodíe oc 
clarato per ejcemplutquádo mater amantííTíma 
rgo ZDaría pofuít tom ebríftu í vlnía antíquí fa 
cerdotía Símeonía. bíc ení fubíro rocíferatua é: 
camaltíaftndozíbuaftupoze rcplems, tluncoí 
míttíaiptnna étpzopbettíta cbmauíi:7quíd ne 
ídmuarníft q> annuncíabat mírabtlia t£t quádo 
audía q> clamat uetuftua oíe^:? uterana íntellígc 
fíguratu:^ ep talí cdpleto facrifícío obftupefdt i 
mutatur totua fpírítua:-! etíam cazortotua í ldaj 
ín Símeonemconuertítuntota^ua ^InnacíTí 
cítur 
^equítur De fiñctífdih 
facrífícq :vbioicímr.£antábo Tpfalmuoíca 66 
míno.3n qua parte oftendítur bomíncm ín facrt 
fícíum oeo oblatum:femper deberé cantare ín id 
quod cí accíderítmon folum pan'cntíam femado 
ín otuerfta: fed ét íucúdando ín ílltarfícut aít apo 
ftolua oe fe.Xibcnter gloriabo: ín infírmítatibui 
meía:vt inbabítet í me vírtua cbn'fti. De quo,iu 
quta tantum gaudere ocbet quantum de aduerfí 
tatc: j5fperítaa cómuníter tranfít:? vane bomínc 
letífícarí:fadt:mundum oílígere et fuperbía leua 
rí. vnde ad ínferoa conduomt. £ t ideo oe da con 
tríftandu? i lugcndum. Sed aduerfítaa facit bu 
mílium cozdareuertí adoeumimundumoedpí 
entem agnoícereiet víam ad patrtam preparare» 
£tcu5loquítur de ípfíatríbul.ítíoníbua:femper 
letandum et cantandum cum effectu oíccnáo. 
£antabo»ítd boc boztabatur apftolua Jacob' 
ín eoíftola fua.c.í^dícena. 4>mne gaudíu} elííma 
te fratres :cum ín tentatíonea varías ínciderítía. 
Oítendít autem bíc pfjr.q?bomo oeo facrífica 
turus: oebet mentem cum eo uníram tenere fem 
per: et oícere pfalmum oícam oomíno. ¿ t e r e 
oeopfalmum:cft mentem ín íllamdulcedínem 
fubleuare: fícut fcripturanarratde "belífeopro 
pbeta. < l fTerre fe facrifícíum deomíbíl alíud eíl 
g^omnea corpo:aleafenfua mortificare :quíbu8 
mo:tuia opoztet ge anima cum fummo Oeo con 
íungatur: ? ín ípfo continúe íubilenquanmm íp 
fe deua operatur ín co: ut dícerc ualeat cum apo 
ftolo. Tloftra conuerfatío ín celia elí.£>e bíe oua 
búa vltímia partículía fotmam nobia pzcbet fanc 
tua Simeón: quí fe oeo faenfícana ebríftum oul 
ríter recepit ín vlniarcecínit demoítcco:po:ali: 
quam vídnarn afpíciebat; et dipt» Tlunc oimít 
tía oomíne. £ t fubleuauít mentem ad íntuend» 
íntua: quod alibi erat abreondirum oicendo» 
Oiuia uíderunt oculí meí» £ccc ígíturquomo 
do oominua Jefua ad fadendum de fe facrtfidÜ5 
erat ¿clama ad templum:a matre vírgíne maría: 
et Jokpb ut fozmam nobia píeberet: vtfimile 
peragamua. Unde oícunt verba pzimo pzopofí 
taeuangelq. Xuleruntíllwm { [ ' J n quibuaquí 
dem verbia p:o amplícti oeclaratione noílreper 
fectíonísmotabímua feptem partea, "^nma e vn 
demouetur ífta pioccfno.Secunda perquem oe 
fertur talia oblatío.Xertía quid eft illa oonatío, 
-Cuarta quo oírígírartalíacongregatioípduin 
ta C4ií datur talia benedíctio.Sejtta buíua ptefen 
tatíonía aflbeíatío • Séptima que índe Icquítur 
remunera tío, 3ld pzímam refpondctur:q? a betb 
íecm tulerunt. 3ld fecundam:q? ZDanaet 3o 
íepb tulerunt.3ld tertiamr^ocum et bomíncm 
cbríílum tulerunt 3ld quartam :q> ad templum 
bíerufalé obtuleztiíld quintam: cp Simconcm 
facerdotcm tuíeruntipd fejetam: q? cum dua 
bus tununbuo vclpar columbam tulcrunt,3d 
Capíttttortixxxv 
feptfma:# kñá m&tfmu Bimco % 3tnna fccetút 
Quitú ad p2imii finr^ 
qm'cú^ oe fe uult faceré cum íefu facrifídu:pmo 
recedat abetbleemxcura carníerqiutoíatapo 
ftolas . S í fcom carnem víjcerítíe mozíemínúf.ut 
ta fpúalí.<!luáuÍ9 antíq oocto:e9 oícarTKq? betb 
leem ínterpretátur oomuspaníetmoderní tamé 
ínterptetaíur oomum carnís, £ t ideo oífcedae a 
betbíeetn:fícut fedt oñís íefus no coípo:aIíter:fed 
fpñalíter.f.a cura carnía ct follícítudínís rite cor 
poíalí8:de craftino non cogitando :fed fperando 
m eorquí pafdf aues celiit veftít floree capúTlon 
díco ne labotce: fed cum cbrífto oícomc ita íolicí 
tena círca curam cotpozíemt omittas alíqua? uo 
catíoné oeíraut actum ad glo:íam oeí pertinente. 
S í cogítalTet populua oeí ífrabelrde quo ^€1^ 
ín deferto: de quo ueftiemurmun^ cgrefTi elíent 
deegyptotnun^adterrl ptomííTionía oeuéiíTét. 
£ t poílg' fuerunt índe egreflí fub fpe díuíní auxí 
lq:qn cogítauerút comedere camearT fítíenteade 
aqua trepidauerunt:íra oeí defcendít fuper eoa; 
i mo:tuí ín defertornon funt cdfecutí optatu finé 
terre pzomifTionía. Jfta eft mima uia et regula: 
quá 05 feruare:quí uult bn deo facrifícare^Üuí 
ciup autem cogitat ptíua de uíta cotpou'a q? ó ut 
ta aíe í fuo ,pceíTu;utic^ non ^fperabíí^t o boc 
ejcperíentiam uídea ín multía quí uídenc íncboaf 
fe bonu faceré % fícut cancrí ret:o redeut • Xernía 
gloríofam virgínem ZDaríam paruulá pueUa5 
receltilTea parentíbuaquícóíterbnttantam cu 
ram de cotpufculomt non íeíunettnon uígíletmo 
multum ozct: 5' filíos tuoa ínerrea et defídea effics 
unt .£t qt fie beata virgo refelíit a confanguíneía 
ponendo tota fuam fpem ín dulcüíimo filio fuo: 
cíbata:ueftíta:cuftodita:oirecta ab angelo fácto: 
quí de ea curam babebat fpedalem:loco cuf 3o 
íepb fucceflittet portea filiua duaqui recefluruf e 
mundo per palTíonemiloco fui relíquítjoanné: 
quí curam baberet tante purítatía 1 matría íta p 
fecte. O quantu eft utíle fe totii íactare oomino: 
1 ob eíua oilcetíonem níl de fe curare: buíc ange 
lí attendunt :fanctí adíuuant: deus folicíte curat: 
femúmt purí Joannea, 
ecudatefpcífídi, $tVf 
Ídl5quí deferant oblatíonem .ídeftqualiaínten 
tío oebet mouere creaturam ad fe deo facrift 
candumXírca quoddicít euangelifta:(t»paréte9 
fui paruulum ebríftum tulerunt. Secúdu autem 
verítatem grámatíce:parentea non íntellíguntur 
nífí pater etmatcr:quí talia partua poft oeus fitf 
ptímacaufa .Obi nota $ treaparentee babuít íi 
le benedicma fílíua oblatua.£t primua cuvrC ftiic 
pater fue díuinúatia. Secunda fuit fuá ueneráda 
mater eíua bumanítatia^Xern' Joíepb t bíc fo 
lum fcóm opintonem edmunem bominummon 
fcom veritatem: quia pandpíum non dedit nec 
diuinitati nec bumanitati ema: fpirítua fanctua 
talia bumanítatía fabticato: pater dici no poteft: 
quia de fubftantía fuá níl pofuítmec quo ad diuí 
nitatem totam ab eterno piocedentcm apatre: 
nec quo ad bumanítatam totam genítam folum 
9 glouofa matre. £ t fícut figulua pater non oidí \ 
val'orum que fadt:ita non dicirur fpirírua factua 
pater cbríftí^uiae^puriffimíafanguiníbua uü* 
gínia cotpüa fabíícauerít templum diuímtati :fic 
dídt magífter ín.ig.feittentia^.Ouando ergo au; 
díadiccre:q7 parentea fui mlerunt iefum ín biaui 
íalemantdlíge perparentea patrem domini:ma 
trem ZDariam:T Jofcpb nutrídú.^tquádo di 
co patrem:cum opera trínitatia fint indiuifa 1 to | 
tum fimul fadant quod eft ejetra fe:ut docet bea¿ 
í lag. íntellígc cum patre filíum et fpírítum fanc 
tum.dícergo q^quccúípperfone tuleruntfacrífí i 
cíum íftud. í>ater:lílíu9:T fpirítua fanctua :ZDa 
ria:et5orepb. iDíctíbidimitto multaa deuotaa: 
conternplationea. ¿tpmnaquomodoetern* p: 
eft fummus facerdoa: quí deo quod ipfe eft fibt 
ípft facrifícíum facít.Secunda:q7 filiua quí fe po: 
tat et de fe radt facrifícíum eí qui eft ipfe. Xertia 
(j> fpirítua fanctua inuifibílíter ardetmon folum 
ligna buíua facrific^.f. in)aríam:3ofcpb:Símc 
onem:et ílnnam miníftran8:fed etíam ignem vn 
de ipfe eft ignía quí ipfemet eft:quia fpirítua fanc 
tua ducit uerbum ad templum a quo ipfe eterna 
líter piocedíi||2tuarta:cp poztatrjj magia fertur 
a ebrífto delato quá poítat ípfaljj^rum ^alía 
rum e^plícatíonem meditationum ob bzeuítatej 
omítto: pzo nunc fuíficít: q^quinc^ nomina de 
bent ducere ad talem facrifícíum: etfí alíquia bo 
rum déficit :mut¿tio ftatuatuí fíttibí fulpecta» 
•jbater ígímrdeuadírigatte ín uiam fuam per 
fpem conftantem: et non permíttat tibí oceur 
rere cogítatíonea retrabentea abonopiopofito 
fdlicct non uolcndt perfeuerare cy, debilítate: 
veleje paupertate:aut erfolítudíne:ueltempta 
tíone: autalqamotiuíaretrabenríbua mentem 
a benefaciendoá[l1erbum filiua te dírígat per 
fuafancta confuía: quí lucemam accendit: Ut 
men fdlicct ad reuelationerrt gentíummc pofíia 
erraren'ta q?fí índtariaadapprebendendumaU 
um ftatum ín quo non ea:refpíceíndoctrínam 
uerbí fí boc tibí confulít et potea faceretaliter nd¿ 
Spíritua fanctua te dírígat purificando: quia te 
non mouebit príu9:quá tibí ínfpiceretnoticíam 
cum dolore tuorum defectuum: etpriuatepur . 
gabít quam moueaa paftum tuorum aífccwil 
d'mteté decimiafqaítttó 
£trt perpendís cu pcccatíe tuía aíccndcrc ín altuj 
ftamm:ím apparentía ejctcrío^cmrnoucríe te du 
a ab antíquo ícrpenrc ad ínfíctendu5 locum quo 
pcrgí9.0po:t5 etíá vt te dírígat r ferat pura vgo 
ZDaría.í.pura íntcntío t non maculara aut míí 
ta. SCÍQ q? vaa purum dícítunquádo non eft íbí 
alíquíd nífí íllud fine quo efle nópoc.í.vaa vacu 
umquolíbet líquoze velrefolída liberumamuf 
ceolinerfíccírate fine rubígínctt omní alia immn 
ditiarquauía plenú eíTet aere:quia natura vacuíí 
non fuftínet. Jta oícoiq? mena pura eft oírecta a 
ZDaría:quando nullua refpectua te ducít:nec tut 
nec alteriua mfí tantum glou'a oeL £ t ne decípía 
ría a te ípfo ín íftía motibua feu refpectibue aodí 
tur Jofepb ad deferendu5 tale faenficium quí ín 
terpzetatur augmenta: vtej; boc íntellígaa:quía 
quáuía tibí víderet po:tarí a quattuot pzimía ófe 
rentibua.oebea cofiderareq? flatuaquo vadiafí 
aíTumere intédía:eft fuperic: et perfectíoi íüo vn 
de recedía:q: quilibet pdt regularitcr debito mo 
do afcendere i augeri:íednon defeendere uel mt 
nuúXotñ cogita cjcéplo Virginia gloziofe: que cñ 
admonitaefl^ab angelo toe mutando flatu fuo 
egrediif.téplí folitudiné:^ ueníre ad bumana$ có 
uerfatíoné:vf5adbabítandñcum búano fpófo 
cogítabat T cogitado paueícebat ín ipbía angctíiq 
interrogado quo fietíftud4',cu vginítatem ^po 
fuerít f uarerqó orTdít cum aít qm vírñ nó cogno 
fco:q c}dem maíor gradúa é i gíeaiotif filíoe ge 
«erare frn curfii naturalé.Sed túc certifteata ab 
ípfo angeb:^ ad talé ftatu oirígebat pater etern9 
obumbrando verbum íncarnando: fpírítuflan 
ctuafecundando.Jofepbín virgínítate eam con 
feruadoraflentit virgo feípfam olfcrcndo 7 oípt: 
ccceancillaoomím t t 
C^cfpódco ad tcttíá.vi 
ínquífitíonemifcilícet q? oblatua ín facrífícium et 
oelatua eft oeua t bó íefua cbríftuaUbi oeclaraí 
oualia oebcat efle quí feípfum uult oeo offerre ín 
racrífíciú:ut.í efficíatur tpe:? xpe factua ó te 6o 
quí iam ea oatua oeo:ei quí erat natua oeua 7 bo 
díeoefertur oeo:qui erat oeua. O.uianonobftu 
pefcat in tantía mírabílib,,:7 tñ fíunt B propt 00 
ctrínam noftrá.^SÍti"' oblatua oeo effictaría bu 
milia jepa: pauper cú jepo* patíena ut jtpa: indut0 
tbarírate jcpúoma te cum cbarítate xpi fozma te 
cú benignítatexpí:£tficpfcquentcrper fimílitu 
dínem factua jeparería oebítú facrifiemm oeo ob 
latum.Xale facrifiaum oe fe fecít ZDaría: et ínt 
creaturae nunquam apparuit tanta bumilitaer 
fícut ín earque fe ancillam vocat mater a oeo elec 
ta .£ t ita cogita de alga vírtutibuafuiaquaaob 
b?euíratem oímítfOtXogita íímílitndmem emi í 
coitatem veftíum: cíborum 1 conuerfatíonía: et 
p:o certo tencaa: q? vbícúq^ ebríftuaerat fíue ma 
gnua fiue paruuanbi erat fuá oílecta mater.Tlaj 
ejetra fuampzefentíam víucrenon ualebat .Sí 
virgo pura erat ín nuptíía:boc ideo quia cbnftuj 
íbí erat. S í vcrecundiííima virgo et contempla 
tionia magiftracus magno tumultuperrejcítad 
crucem boc ideo: quia ebriftua íllucpwfectua é : 
multo magia femper ambulauít vbi o:abat: ubi 
oocebat: vbi píedícabat:vbi miracula faciebat ie 
fas. £ t ita tora traníTorniara i ebríftú odoaferuj 
facrifíciúoefe oeo obmlit. 
i€^tn5adqua2tá $tvir* 
ínquíi,ítíonem:oocetur ín quo loío tale facrificíñ 
faceré debea oe te vcl filíja tuía/.q: ad templú bie 
rufalema.ad oomum vífíonía pacía:fíc ením íter 
pietatur bierufalem. 0 cum quanto ooloie ítuc 
da eft ífta ífelíjc ciuítaa vocara felijejn qua é am 
plum templu} berculia fuperbí:ad quod accedía 
ad facnficandum quilibet cum umbitione ftatuí 
t appetitu magiftratuummon bec merendo:fed 
contraríú. trie é téplum bellícofi mafia:-! quilíbs 
ín cómuní ab c^tra vel partitular i ab íntra oe fe 
eíoflíert faenficium continuatúper annoa pluri 
moa.Xemplo ínboncrti íouía raptoría non faed 
ficatmifi quí non valet.Xemplumvenería orna 
venerantuntad templumfemíremiamulte gen 
tea cuaunt.Xemplus gulofi bacbi nunquá repe£ 
vacuum, Xemplo auarí mide a maioa ufqj ad 
minórela facerdote vfi^ ad leuítam:omnee faezi 
ftcium oíferunt * Xemplum veto ebríftí vacuunt 
r e p e r í t u r n o n ínuenítur qui velít fe ín eo prefe 
tare vel filloa íuoa tanquá iampzeterí tum íbí 
fe prefentauít c o n u ^ íH«díntemplum vano 
mm ac fcUauum ocozum • 0 munde ímmunde 
nurzirozoíum vitíorú: fectatozotagenena malo 
rum:et folum oeum epílíum tradia. Sed certe 00 
cet te ebriftua 1 mater eiua offerre te:? tuoa ín fa 
críficíú ín quantú valea oet templo bíerufalem: 
vbi paj: videtunpajc feruaturpaje tenetur cú oco 
fuoCJta rcferunt.b.'bíezony.T 2tmbzofm9:bea 
tiííímam vírgíniné fecilte poft paffionem r afeen 
fíone5 filg fui oílectúoífcurrebat vifitando omía 
loca vbi fuerat íefua conuerfatua:? íbí meditaba 
tur facra beneficia per ipfum facta búano genen* 
? a memoria bo^ nó rcccdcbat. 
0 i d qumta5 íng ^vnr; 
fítíonem.í.percuiuamanusfierí oebetboe facri 
fícíum.7 refpondetur cp per manua Símeonia cj 
ínterpretatur obedíena, J^ud facrifiaum mftus 
cótinuam't oominuaíefuB:4comcdebatí oomo 
Simóía petrí^Simonía pbarífcúSímoma lepzo 
Capíttitom.xxxvi 
íí iit hctbunfodin hmo obedíentíeñ 6omo XO& 
tbdqmintcrpictmrüomtüsiútcrí: fdlícet oe 
ditua et fíbí abncgarua ífttram't i ín oomum 
oíuítía.í^acbd ad oftendcndum quod ucrbíe oí 
jccrat: ZDatbeí»)c)cíg*Omnía quecun^ oíjcermt 
ttobía facíte et feruatc ídeft ín rebua lídtía fc5 bo 
ni ptdatítet etíam fí ptauí eflent: fcd fcom opera 
eozum fcííícet mala nolíte facere:vernm quí pot i 
ueníre bonum Símeonem antíquum:íuflum:et 
tímozatum: ejcpectantem populí falutem magia 
^fuítí quo babítet fpirituaranctua:? babeat oí 
uínitm lumenallnm fequere 7 alioa oímitte.Xa 
lem deferíbit Xucaa euangeliíía rantiquu Simeo 
nem in fació euangelio bodiernof^lige Simeo 
nem ín patrem tuum fpírítualem:quí fit obedíéa 
fuperíou'bua fuíatq: male pót alten piccipac quí 
bene non oídícít obedíre.Xolle Sínico nem antt 
quum practícum et ejcpermm:íam fanguine mo: 
tuumme feto: ourí ualeat eje talí connerfatione * 
Quere Simeonem iuft um a peccatia mundus et 
líberum: ne per malum ejcemplum uel ooctrína3 
ad illa te índucat.ílecípe Símeonem timoratu?: 
bumilem:quíín fe ipío non confidattnecpíefu 
mattquíplenua chantare non fui amatoztnete 
liníat tempo2alibue:red fit amatot oei 7 faluríe.p 
jcímítquí te oefendat a malo.'Reperí Simeonem 
plenum fpírítu íancto í acra feríptura eruditum; 
7 fana ooctrína:quí fit multe otatíoniaan qua zc 
fpondet fpíntua fanctua * per talea manua facrt 
fícauít virgo glonofa fe totam fummo oeoiquía 
paruulaparentibua obedíuíttpuellaantíquo fa 
cerdotí templírangelo íancto quattuordecím uel 
quíndecím annorum cum dTetibabítauít^jade 
cutn uetulo uirgíne Jofepb ín egyptum pergeña: 
cum eo et íade redíena cu; filio fuo multo tempo 
re*C>emum antíqua facta quadragíntaocto ano 
rummanfionem babuíteum 3íoanneuírgíepu 
roquem fibííncmce cbríftua;locofuim ñlím 
aflfígnaret, 
(1 Quaftttt? ad Tejctá ^JX 
fcilícet cum qua focíetate ficrí oebet tale facrifíct 
um et deít euangelírta:q7 obtulerunt pro eo unu 
par tuturum: aut ouoa pulloacolumbarumrad 
queaddítífunt quínqj ficlí:quíbu8primogéitua 
redímebatur: per quoa íntellíguntur quúup fen 
fuá corporíaiquí debent otferri ín facrífidum :ut 
tota anima tua oominí fi t : quáuíaeuangeliíla ó 
ficlía non loquatur. Sed neep declarar fi oarí fut 
turturea uel columbercertum tamen quia altem 
eorum. Sed nec^  boc uacat a my fterío. Jdeo ení 
rpírírua fanctua uoluit euangelíftam boc feribere 
Difiunctíue: ad ooctrinam noílrí:quia alíquibua 
conuenít turturea offerre. alga uero colúbaa: nec 
oes o/ferré turtureamec oes colubae:nlic| fñtquí 
feóeo volútoflferre ífacrífíciuT remane ín uíta 
actíua et bitu laicalí. 3ilg vo pfecti9 fe offenenn 
trádo •yrepíendo fe in flatu regfarí.'prímí f a g 
deferát par turtu^iunú par íportat uniraté 7 fio 
lítate.Xu ergo quí ín laico ftatu uíare oeo facrífi 
care:fcruaifta quattuonvnitatem ut non quera J 
ud fequarís fectaa: oíuifíonea partíalítates; 7 bu 
íufmodí. Serua cbarirarem dando elemofynaa 
prout XobíaefilíumfuuoocuitiOíccna^Sí muí 
tum tibí fuerít abundanrer tríbue* S i parum:ec 
íllud libenterimpartiréftude Xobie.ia^Serua 
caftítatem:fícut et ípfe Xobiaa oocuír filium fuú 
dícen3.3lrtcnde tibí ab omní fomícatíoneit pter 
Vjcorem ruam non patíaría crimen fcire.be quo 
criam oícitur:^ celebrabat nuptíaa cum uj:ore í 
timore oomíni.Serua fidem íegédo uel audiédo 
íacraafcrípturae: audíendo diuína oífícía:predt 
catíonu5uerba:illacredédo 7 obferuando.-duÉ 
«ero ftatu religtofo ftdeo tradunt: olferredebéc 
pulloa columbarum ídeft ouaa columbaa:bínari 
uanumeruaeftpríndpíum oiuífioníaiad innuen 
dumq? talea oebét elle Díuífí ídeft feparati a mií 
danía* S ed ínter fe debent effe quafi unuj par id . 
eft fímul unítí 7 fine oíuífione, £olumbarum pul 
lí funt calidiifed cafti:fed adbuc non funt colúbc % 
modícecaftítatía fedpullí:adinnuendumq?rdí \ 
giofí oebent efife calidí Xferuentea in diuino amo 
rí:fed purí et mundí a carnaUtateXolumbarurn 
pullí non uolant oífmrrcndo: fed claufí manent 
ín nidia fuia «Sic 7 relígíofí non debent oifeurre • 
re vagí pei* duitatea et víllaa: nifí ín necelTitate q 
non babet íegem:fed claufí oebent elíe in cellía v i 
clauftría íui8*£olumbe quia plorant loco cantua 
fígnifícat vítam relígiofam plenam elTe oebere pe 
nitentíatT quúut ait bea.t)íe2onf .fe et munduj 
lugeant:'? obmini femper pauídí ptcftoíenr adue 
turnar máxime lugere oebent pzo peccatia eozu 
quí elemoffnia coa nutriunt^olumbe nunquas 
quiefeunt fuper cadauer:fignificátg7 relígíofí oe 
bent contemnere pecuniam 7 omne índinane ad 
peccatumXolumbe babítátea ín cauernía perre: 
petraeratebriftua ínqüítapoftoluatfignífícat 3? 
vita taííum debet eíTe confyca cum ebrífto in cru 
ce:? quantum fien'poteft contemplaríuaXolum 
be refídent fuper culmina aquarum: ut vídeat fí 
ancípiter uel alia auía rapa^volat fuper coa ve 
capiat:a quo fugíunt:figníficat q? oebemus mozl 
faceré toa aquaa fcrípturarúieaa meditando: 
vt valeamua cognofeere 7 vitare ífidias oemoníí 
ín aere babitantiumXoIumbc babent collu; va 
ríatum depíctum i:totumrefulgentem:oefign3C 
y uíta religioforum debet efle fpeculum aliozum 
et luje mundí :vt videndoeorum bona opera: 
verbía et factía glozíficent patrem celeftem:7ca 
uereab bía que babent fpeciem malí tollatur: 
omníe fufpicio. O mnea iftaa^pzíetatea oefacilt 
Cítalas decim&rq&íms 
írm'rgtoe ZDaría rcpciicQ ctpcr e^cdkntwm. 
áMd íeptimam et 
Vltímam reípondeturtg'ejcpredíctía fequíturfe 
ítumíolemnefcílícet leticia Símeoníarquia can 
tat Tlunc oímíttís. Xurnen intcllectusqui oicít, 
Xamen adreuclatíonem'rc.Occurrue ílnne et 
flupo: mentís boc eft oícerercj? e)c cís fequítimXe 
ta obedíentia:p^>mpta bumilitae oeuota et inte 
graret lumen íapientie veré adbucrquia 5lnna in 
terpzetatur gratía. ¿Meo qp íta víuendo currit et 
abundat gratía infufa a deo:cum tot reuelattoní 
bue etiUumínatíonibu8:q?tota menefufpenfa 
manet: et ínftupozem uertítur: et cum cbrifto 
et matre fuá fe reperit ín eterna glo:ia 2ímen» 
/ í í i l u o m o d o gladíus pertranfut anímam vít 
gínis beatilíime ut ptedijcít ©imeó. 
[ ^ilapítulumtrígerimumrejctumt 
S í^am ípríus 
atiimam pertranfibit gladíue: 
Xuce.g. ZDultíplej: reperítur 
gladiusínrcripturie. ¿ftením 
gladíus materíalÍ8:oe quo oo 
mínus ait "Ibetio. Omnía qui gladium acceperic 
gladio peribít: ZDatb.)cpi.£>icitur accípere gla 
dium quí ptopu'a auctorítate feu uoluntate non 
Deí uel legta aucton'tate ocddít uel pcutít aliqué: 
bic accipit gladium: quía ufurpat Tibí poteftate5 
boc facíendí,Tlam quí oeo íubente occidít et per 
cutítmt populua ocí fub ZDoife et Jofue: et po 
ftea fub íudídbua et regibua multoa populorum 
cbananeorum et alíorum occíderuntalle non oí 
dtur accípere gladíunv.fed íibidatD a oeo uti: et 
ideo licite. £ t fímilíter iudcy qui occidít reum no 
acdpít nec ufurpat gladium:fed co íibi a lege da 
to fi babet legítímampoteftatcm utitur.vnde no 
fine caufa gladium poztat: ait apoftolu8á.ante fe 
portare facíti. ad uindicta5 malefactozum. O.UÍ 
uezo accipit ufurpandorgladio pertbít:quia a íu 
dicepunítur: uel faltem gladio oíuine iuftície nil 
ínulmm patíentia:-? oe gladio ífto non loquitur: 
Simeón ad uírgíne5:qa utoícit beatua ílmbzofí 
uamulla biftoríaoocet ZDaríam:oe bocgladg 
necemígraíTeXmozte uiolenta.:fednaturalíetp 
fertím cum non anima fed cozpua gladio tráfuer 
beretur^pSft ali9 gladiuacrimmatóqjpa.ozat 
eruí oícen8.i>e gladio maligno erue me<Ofte eft 
gladiua odíj oetractionia: male perfuafíoniaad 
peccandum^equo.b.^lugu.Sí fratrí tuo male 
perfuade8:ocddi9.Unde píalmií*Xtngua eorum 
gladiua acutu8:oepeníten.oíf.úTlolíet clem^ns; 
< l m oditet quí detrabíttquí ocddít:pariter 
bomidda eft: oepeníten.DÍfj.t)omicidiorum * 
Occifozcópua occidít gladio materiali:6tracto: 
occidít famam per quam quia viuit in memoras 
bominum gladio oetractionia; Odiena occidít 
anímam fuam gladio uindicatiue affectíoníaXt 
cet autem ifte gladiua crimínalia per anímam 
tranfeat:? plunmorum: non tamen unquas per 
anímam beate ZOaríe: quia fola peccatum non 
fecit.firgo oe ífto non intelligít Simeón oícena^ 
%uam ipfiua anímam pertr.; nfibit gladiua. 
fp£ft aliua gladiua fpirítuaUa et bic figuratua c 
per gladiumrquo pcrculTÍt£lea3arua elepbanté 
babentem fuper fe caftru5 armatozum t ocddít: 
ficc^ populU5 oeí líberauínipfe tamen fub eo op 
pzcíTua: quia cbriftua gladio fpAtualí uerbí fue 
Doctrine; ac ooloze fue paftioni8:et uírtute fue oí 
lectionia mundum occidit.pzoftratía agmínibua 
oemonum armatorum:malitía bellantium:fic£p 
moztuua populum od liberauit.C>e ífto ígitur m 
telligitur oictum Símeonía.Xuam ipfiua aíant 
pertranfibit gladiua. Sed bic eft trípartítua^ 
£ft ením gladiua ooloziaitemalia^ 
íT^f t gladiua ímonia Diuínalia* 
if£ñ gladiua amozia uirtualia. 
fr£>e quolib3 bo^ poteft iftud uere 'et aperte in 
tetligi oictum beate ZDariea Simeone.Xuant 
tpfíua anímam pertranfíbit gladr. 
iM>c pumo gladio ií^it 
feiliect oolozís: facía vfitatalocutíoeft:cum quíe 
babet magnum oolorem eje alíquo malo nouo: 
Dícitur gladiua pertranfíuit coz dua^fi cozpua 
non uulneratur uel ledatur.í>e boc etíam ait pa^  
Jn feruu venudatueeftjofepi? bumiliaueruntí 
cópedibuapedea eíua:ferm pertranfgt aíam ei9: 
ídeft gladiu8:cum íncidiflet m magnaa tribulatio 
nea:quía vendítua a fratríbua in egyptum oelaf: 
emptua apbutipbare pzindpemilítie regiapba 
raonía:falfo aecufatua ab ujcoze fui patzoní oe a 
dulterio rquía noluent fibi alTentire m malum: i 
carceratua: 7 vínculatua fuít: pp que ferru.í.gla 
díua oolozia ptraf^t aíam meMt ifte gladiua DO 
lozia pafíionia ipff filQ pertráfíuit aíam fuá. Uel 
fie tuá aíam que eft quafí ipfiua:pzopter intenfu^ 
a moré ptráfiuít gladiua oolozia .Xucn.f.í pafu 
one filíj referuatí (i oolozea part9: vt oie Jo Da9, 
a.quaa aliemulierea fuftinét t partu.S3 nec aliq 
mulier bine úq> tm ooloréíparmmecahqe mar 
tyrtm oolozefenfití fuiat02mtía:yiáe)cptaé.b. 
¿Daría í paflióe oilectiííimí filg. f io petr9 í czud 
fixíóe fui.TldXaurétfícratícra pbuft9*Tl¿ 23la 
fi9 peennib9 ferreia Dilacerai,,.Tl6 Jacob" p fígla 
mébza íntercifuamec alíua. ünde oicít. b. t)íezo. 
pluícj? martirrfuit ^aurcolam martyrg fuper 
CapiMmifXXxvi 
ómneGclaríotem rtctpitUntió ímmenfítatísbii 
íua oobzíscíue bine trabítunoolor fundatur in 
amozc. Cuanto ením quís amat alíquam pcl 
icrfonamrtanto magia oo^occiueamiíTione vX 
efíone:qnod patet per c);pérícnria5 rerum magí 
tram. 2ÍOagí9 enÍ5 qm'e oolct oc amíltíonc mílíe 
bíenomm:$oeccntum:v*pote quía magia OÍ 
ígít: pina oolct oe moíte filü cp 6c amífTione fub 
ftantíc et pzecípue cum cft bonua ct vtílís íibt.05 
beata virgo li jaría naturalíter valde oiltgebac 
cbriftnm filíum fuum: tum qt wicum • £eitum 
cftenún cp patervelmaterpíua ooietoe mortc 
filq cum vnum tantum babet ^ fí multoa babe 
ret:tum quíatotumalTumptum coipuaerateje 
fe partem íbí non babebaí: vt quia pacrem no ba 
buít terrenum:'* ideo ftríctíua amabat ct oe amif 
fíone magia ooicbatiwmquía innoecna etoptí 
mua filíua eratit tamé moíte acerbíffima i ígno 
miníofilTima ínter lafóonea condemnatua erat:% 
ídeojpertranfíuít gladíua oolozía animam eíua* 
Íf ¿ ra t ínca etamoíamícítíeiquífundatunn ono bonefto: vtquanto quíe rapíentíotpcríec 
tío: fuerít tanto magia oebeat amari et 6 ciua ab 
íentia velmotte oolerí • Unde etpatríarcba 3a 
cob oe moite quam ejetímauit filio íuo Jofepb c 
uenifTe valde ooluít ptopter bonirates eiueradeo 
vt ceterí filq congregatt ad coníolandu5 cum: vije 
línírent ooloíem eiue^Sed oomínue norter iefua 
cbrífluacrat opttmuaomntumbominumct m 
gelorU5 rapicntílTimuelibict alija vtiUímu8.Un 
dectínpaiíione etua animam ciuepertranfiuie 
gladíua dolozia • <¡f £ra t ín ea amo2 cbarítatia 
majcímeique oeum relpíat ptedpue oolere facit: 
de offenfa ocí et perditione pzojcimÜKum ergo 
cerneret et feíret populum illum grauifíimeoc 
um oífendere:quía oirecte in oeum peccabant c$ 
lumelíando cozpua illudoeitatt vnitum:et bine 
confíderaret populum iudeommejcquonata e 
rac:damnatíonem ptopter perfidiam incurfu 
rum • Uidcrct etiam a poííoloe omnea a oco pío 
pter peccatum recelTifíe: valde ooícbat^t fíe aní 
mam pertranfiuít gladíua. Sed hite aliquía 
Dícenrdcbat beata XDaria ^  ocua pater volebae 
eum patí illam palíionem. i5t ipfe filíua pzopter 
boc ín mundum venera t et boc optabac.Jndcqj 
ef ea fequebatur redamptio mundíit faluapopu 
lí:et gloria ocí * £um ergo cííct conformia uo 
luntatí deí 4 " £ t íumme ípfaoptarct falutem 
mundí .Unde ípfa tríftari poterat vel ookrcm 
tantum bonum inde fequebatur ^ d q u o d ref 
pondeo:^ eo modo gladíua ooloría pcrtranfiuir 
animam Virginia: quo ct animam filq fui qui di 
^eratpaulo ante.Xríftia cñ anima mea rfque 
ad moitem: IDatbeí vf'gefimofejcto.^ ft ením ín 
nobía ouplep aia: vtmagia ^ ppc loquendo ouplcjc 
para feittpoteiróa anime fcilicet m tclleaiua ct ím 
íítíua»Secundum potentíant úttellectíuam chíi 
ñus in paíTionefumme gaudebatiquiaocítare 
fzuebatur vtnunc. Sed feamdum potcntiam fé 
fítíuam oícebat:cp fentiebat illud pe.'Repleta cft 
malie anima meaidcíl oolou'bua: adeo q>vim 
mea ín inferno apptopinquauit.Sic et beata 
ZDaria fecundum voluntatem rationalcm volé 
bat filíum íuumpatí:fcíene deum fie oidinaflc:'Z 
falutem bumani genería confequendam: t bine 
nonoolebat:fed quieta manebat.Sed fecúdum 
fenfualítatem fumme oolebatratíonibuapzedic 
tÍ9:quia ut oícít beatualDiaon^mualicet in fpt 
rítu eflret:tamen dum ín carne uíjcít carncie mouc 
batur fenfibua* £ t fecundum fenfitiuam oiccrc 
poterat íllud.f lete ramoa arbo: alta feilícet cruel 
acSicergo ipfiua animam pertranfiuít gladíua 
oolo2Í9+£jc quibua valde nobia attendendum é: 
q^fíuoluit ocuabeataj ZOariammatremoomi 
ni innoccntilTímam 1 fanctííTimam tantum oob 
rem patí et perfecutionemmon oebemus noa ab 
buíufmodí eximí uclle. Unde oomínue per VÍC 
remíam capto qdragefímonono ait. £cccquíbU9 
non erat íudícium ut biberent calicem: bibentca 
biberunt: ct tu fí nocena cría non cria innoecna: 
fcdbibcna bibee calicem, £ t Barucbatq.oelica 
tí mei oelítije fpirítualibua virtutum:ambulaue 
runt uiaa afperaa: opouct te ergo multa patt* 
—"* ' 
ÍQuátttm ad fcdj^iii) 
^ gladíua figníficet alíquando verbum ocí often 
dít apoflolua oícene ad £pbe.fc):to46ladíu3Ípí 
rima alíumítc quod cft uerbum oei,£t ad beb:e* 
iiq.uíuua tñ fermo oí penetrabiliot omní gladio 
ancípití:pertíngen8Ufq3ad oíuiftoncm anime ce 
ípíritue 7c.£t oc boc gladío uídetur ejcponerc*b^  
¿Imbiofí.boc oictum:tuam ipfiua animam per 
tranfiuit gladtuanquit .Oftcndit Simeón í boc 
pmdentíam ZUaríe non ignaram efTe m)fftcrij:g 
tranfiuit ergo gladíua uerbí deí animam X^arle 
mtciícctiuam: quia íntcUept uerbum quodoi^e 
rat Simeon.f.quomodo filíua etua pofitua crac 
ín ruinam populi ludeomm: et refurrectioncm 
gentílium conuertedo^ ad fidcm:ct in fignú cuí 
contradiccretur a multía: quo ad ucritatcm mv 
fterij íncamatóiai^gentilíbuaa'udeía:^ bercticía: 
quo adimítationem a multíeXómnibus malía 
cbríftíaníal^ía aút ebríftí my flmarnanu ítatia 
cbrifti^onucrfatíonie^afiioníaiTrcfarrectiónia 
fuemt pzenunríata a ^ pbetía ctfígurata.£t cum 
b.XDaria IcgííTet et audíflet fcrípturaaii fucccfTt 
uc uidet fingula íplert:fíc gladíua vbí ocí pertran 
fíbat aía5 ei9 ícdlectíuá:acutííTime 1 perfecriíTímc 
íntellígédo: vñ 7 ín ííto cuágelío oíc cuágelífta: q? 
ZDaría pfcruabatomníavba bec.f»eorumqiu 
( i tbmám cbriftim: conferena ín cozdcfuo 
Cítalas dccimñíqnitm 
i0uod c^pontt venerabais Beda:quía fcílíq ba 
jbuít mentí fcrípturas faomi: conferebat q (cñp 
ta erant cum bis que fíebant: verbí gratía: vt oe 
ícendamue ad particulariaXutn beatílTima vgo 
fpíritu fancto concepít fílíuítquando í)í)cít £ccc 
andlla tmí fíat mibí íecúdií ven ic. Ponieres ver 
bum jífaíe íUud.£cce virgo condpíet i paríet fílí 
um i vocabímr nomen eíus emanueL3^* V9»pa 
íuít díccre ínfra fe. £cce modo ímpleta eft oícta 
pwpbetía j f f Z t rememorane quod t)abia 
namquí ínterpíetaturpater ejccelfue: mífítpío 
curatorcm fuum £lea5ar ad accípíendam fpóíá: 
non de térra promílTíontórfed ad regíoncm logín 
quam et ab eo oímííTam:filío fuo Jfaacquod ec 
fecít »*Rebeccam vídclíeetpueliam puU:berrima5 
qu l ínuenít ad fonrem aquarumrque oemum re 
quífíta buíc aííenfíti6enep.]gca'íg.£onfcre9 boc 
cum eo cp 5ab:íel mííTue a patre ejccelfomo í ter 
ram^ínVonísídell celum ad ptocurandam fpo 
fam cuí vmretur ín vnítate perfone filíue eíue vní 
cus cj: Sara:fed ín mundum remotum a celo ? q 
fí a oeo derelíctU5 ppter ídolatríam: et alia vítta 
quíbus plenus erat mundus: vt íes vmíretur nata 
re bumane ín mundo e]cíftentí:non angelice í celo 
permanentt :ínueníens ípfam ZDariam puleber 
rímam anima et cozpoze ad aquas fcnpture:legé 
temtuncmedítantem vel orantem:angelusípfe 
falutansit colloquium babens cum ea fuper boc 
demum ípfa coníentiente oei'ponfata cft tn ea bu 
mana natura:'?: oeí filio vnitatt fume ab eo oíle 
cta:ínteUe^tfíguramíllam ímpletam .£t(tcgla 
dius pertranfiuít anímam etus intclligédo4| Cu 
autem ándito conceptuifélífabetb inftigata a 
fpíritu fancto pergeret ad vííítandu*£liíabetb ^ 
montana íudee tranfíens :conferens ín cotde fuo 
quod aítSalomon:£anttg.£cce oilectusmcus 
uenítfaü'ens ín montibustranfilíenscollestfímír 
eft oílectus meus capiee b^nnulo^ ceruom* £ n 
ípfe ftat polí paríetem noftrumrrefpídens p fene 
fírasip:ofpícíens per canceUo8.£n oílectus meu^ 
loquítur míbúpoterat oícere í coide fuo .ZDodo 
ímplctuj eft íftud.Tlam oílectus filias mcus qué 
íam concepít venít í me íaliens ín montíbus quos 
afcendo et collíbus: ejecedens omnem. f.perfectío 
nem montíum fublimium angelorumrac etíá col 
líum fanctorum vúorum.Símílie eft oilect9 me' 
filius f amme a me amatU8:capteeq5 que facít ma 
gnos faltusrq: oefcendít oe celo ín vteru5:poftea 
Cn piefepíum: ejeínde ín crucem afeendet: poft in 
límbum oefeendetrac fuper terra5 refurgens afee 
det 7 poftea ín celum.Símilis cft bynnulo cerno 
rum.íxeruolino^quí fcilícetoelectawr bumano 
afpectu:? deíitíe meeiaít ípfe per Salomoné:elTe 
cu, füqs bomínum:paruulus eft per bumilitate5 
Stat autem p9 paríetem abfconfusXínbuma 
nítate.rcfpicíens per fmeftras; ídeft per angeloe 
natíuitatem eíus t alia mf ftería nundantes: vt 
eíusvirtutemetmaíeftatem vídere poíTemusp 
cancellosadeft bomínes bocettam manifeftátes 
vt ípfum vídendo cognofeere poíTemus. £ n oile 
ctus loquítur mibircum feílicet falutauít >£lífab5 
Xunc ejcultauít ínfans Joannes ín vtero £lifab5 
etfanctifícatuseftjoannes baptíftaad verbum 
verbí quod p:onundatum eft per os virginís Tía 
fcens autem Joannes ípfe:? oe vtero matrís egre 
diens: vt communíter oídtur leuatus eft de térra 
a beata vírgíne.£t conferens tune beata XDaría 
cumeoqdoíjcítIDalacbíaac, íq* £cceegomít 
toangelummeum.t)íceftpuerífte Joannes an 
gelicamvítamferuaturusrquíparabít viam an 
tefacíem mea5.'bic eritdeq Jfaías.cl^aíttvo^ 
clamantís ín oeferto párate vianLOominí: rectas 
facite í folítudine femítas oeí nomí * O mnís val 
lis ejcaltabítun-j: omnía mons v collís bumílíabí 
t u n £ t erunt praua»tc^f'Parít beata ^go ebrí 
ñümii conferens ín cotde fuo: oícít nunc imple 
tum quod longe antepredíxít Jfaíasídem, c. ÍJÍ. 
'paruulusnatuséftnobis: filius oatus eft nobis 
£tvocabítur nomen eiusadmírabilis iconfília 
rtus:oeusfortis:pater futurí feculí: pzínceps pa 
cís i locum partus confíderartsiconfert ín corde 
fuo cum eo quod pzenñciauit XDicbeas ptopbe 
ta^cv^Tubetbleem térra inda paruulus vícus 
es tn mtlibus iuda:ejc te ení ejeit du^ qut regat po 
pulum meum ífrael£t egreffus eíus:fcílicet quo 
ad oiuínítatem ficut ab ínítio a oiebus etemítatj 
nec intellígi poteft de í>auid rege quí fuítbetblee 
míta:quia ías multo tempore antemouuus etat 
Sed loquítur oe ifto paruulo meorquí reget po 
pulum electotum fuomm.2ludíens autem beat* 
ZDaría angclos canentes in celo: glo:ía ín altilTí 
mis oeorconfert in coide íuoroícensrTlunc imple 
tur propbetia £)auid:óícena£eUenarrant gloa 
am odiídcft angelí:'? opera manuum eíus: ídeft 
paruulumiftum factum vírtuteod annuncíat 
firmamentum:ídeft celum nouam ftellaj emittés 
oíesoíeiud eftpiOfJbetaíllumínatusa oeo XDí 
ebeas magno ínquuenti illum nato a ebrifto eru 
ctat verbum teftímonium ebríftí natí: 7 noje noc 
tin'deft ptinceps facerdotum a Acribe obfeurí úi 
fidelitate berodí índícat fdentiam: lod buius na 
tíuitatís.Oidenfíp paruulum vagientem i plotá 
tem:aítt£cce:quod didt fapíens.Sapíen, ví|, ín 
perfona eíus loquensiprímam vocem emifí limt 
íem algs fo:is plozans.Qemt octaua oíe ad círcü 
cifionem puerú'r conferens ín code fuotait oolea 
oe pena paruulí cum Jofepb fponfo fuo.nunc 
ímpletur figura eíus quod oijeit Jfpbora vpr 
ZDoyfi cum circunddit filíum fuum:fpofus fan 
guínutn tu mibí es oolens oe effufíone fanguínis 
fil^ fj'Cum autem tredécima oíe a natiuítate 
fílg venílíent reges magiadeft magní aftzologí ad 
Capimlwn Crícefímfrmf$túim 
adozandum ípfum natumtct ípíiim veneran' f«t 
cum muneríbus auro:tbttrc:t mírra:conferenf 
in corde fuo factum íftud cum ferípturafacra di 
ccrepotcrat.XDodo adímpleta c feríprura t>a 
uíd dtcenft'ftegcdtbarftecc mfule muñera oífe 
rent reges arabú ct faba oona adducent:que mu 
ñera in parte ctíam declarautt J^ íae capítulo 
Ijc. dícens. Omnea De faba ucm'enr aurum ce 
tbua ocferenteati laudem oomíno annuntíátes, 
Omne pecus cedar congregabítur tibí: aríetea 
nabaíotb míníftrabunt tibi^fOffcrentur fu 
per íc.ejcípfía muneribua oftendentea mmftñ 
temeíus. 
éfíumveroquadragefímodíeobmh't pueruj 
m templo recolena quodfmpft^eftXDalacbie 
ÍQ.capituIo.fcth'cet ílarún ucniet ad tempíum fl 
ctum fuum domínaroz quem voaquezítta et an 
gelua teftamerttíiMícet nouí ínftítutoi que-s roa 
vultíe.uo9Ícílícetíullí aflfecratíarvt Simeón et 
3lnna et fímílea. fit quie ftabit ad vndendu5 c5. 
Spfeenímquafíígnía ínflammana ad amorent 
eumcognofcenteeut illumSímeonem dice po 
teratconferenaícrípturamípfam cumeo quod 
fkbatmunc ímpletur pjopbetía illa. 
Jnde ad paucoa diea cum e)c admonírícne an 
gelica ípfa cum paruulo ícfact 3ofepb fugíena 
perfecutíonem iberodia oeícenderet ín cgrptum 
ut íbí maneret ad tempuarín cuiua ingreftii cor 
ruerunt ídola egyptí.íludiens boc conferebat t 
corde fuo boc cum eo quod pzedirit iDíeremiaa. 
£cce oomínus afcendet íuper nubcm leuem:rciU 
cet vírgínem: queleuiafuíttquta ab omnt onere 
peccatí Ubera:afcendit:quia tenebat puerum in 
biacbíjatT oefeendet in egyptum fugíena perfecu 
tíonem'berodia'Z commouebuutur ídola egyp 
túrdUcet in terram coztuenrtau'n fignum quia de 
bebat idolatría oe mudo cefTareioefcedéte comí 
no per apoftolorum predicatíonem ín mundunt 
j£t cum ibí maneret et pcrccpílTct magnam ftra 
gem quam feciflet "berodea paruulorum:vt íftu 
occideret puerumtoícerc potuít boc conferens ín 
cotde fuo.^cce impleta propbetia t)ícremíe oícé 
tia.UoFinramaauditaed plozatua etvíulatua 
multua íUcbel plorana filioe íuoa noluít confo 
íaritquta non funt.'Poft feptennium moztuo be 
rodé angelo nunciante icducene puerum oe egyp 
ton pergeña ad babitandum Tlasaretbrconfe:^ 
bec in coroe fuotoícere poterat» ZDodo impletu 
c\\ quod ait oomínus ex egypto vocaui filíu$ me 
nm. £ t quodaliua oijctt: quoniam Tlasarenua 
^ocabitun 
(jf Duodennem factum cum oujcíflet ad templu 
poíl triduum quefitum cum inuenííTct ín medio 
ooctoru;tricé potuít illud ¿fdie^n ejccelfo tbro 
no uídt federe uitum quem adotat multitudo an 
gelomm oíccnuumXccc cuiua impcríum perm» 
rtet ín etemum.Trígenaríuafacmscum flcccífit 
ad baptifmum.Job.'Pie imaginan poteft boc íí 
bi a mío reí angelo reuelam: r oicere poterar pfe 
rea ín corde íuo.Tlunc tplecú c illud ps. ü o r oo 
minííuperaquaaiodaniaroominiiefu ad Joan 
nem bapdflam r t eum bapti3aret: quod cum fie 
rec oeua maíeftatis intonuit pateme:bic cft ñltuf 
meue oilectua et cetera* oominua fpírítuflactua 
ínfpecíecolumbefuper aquaa multas ad fanctt 
fícandum eas p:o baptiímo, £ t fie oe alija myftc 
rgspofletoícL 
in0e tertío gladío 
fciUcetoilectioniaoícítpe. 3cctngcregladío tuo 
fcílícet cbaritatía fuper fémur tuumJdeftín bu 
manitate tua illam oftendena potcntiíTtme. fctl5 
©omine. £ r Juditb.c.iic.ad oominum ozane ait 
jrac Domine ut gíadio pjopuo.fcihcet oilcetionif 
fuperbia eius conteranmUndequafi ejtponena 
fubdít:ct percute eu5 labíja cbarítane mec/cilílj 
ad falutc5 ppK meí.pertranfiuit gladíus ifte ani 
mam uirginierquia fuper omnes oílejcit. vñ £ m 
tico.q\ait.3ntrodu)Cit me rep in celaría fuá: oidt 
nauirin me cbarítaté:fuláte me flo:ibue: ílipatc 
me maliaiqi amóte tangueo f & 
O.uomodo ínuenít ZDaría fílium ^fuj d» 
odenem ín templo:!detriplicí interrogaríonc 
beate virginia^JCapitulñ tncefimufeptimum» 
bisfíc.Xuaccudo.c^amaf. ibapa 
/ \ * verbís feripture fie aít.2lnteg> feru 
r terfe non reprebmdas.3nteUíge priu8:et tune »n 
crepa.:2rlntecprepbéda8 $ audiaB.]ci.q.iu.eoru* 
£ontingit aliquando y videna aliquis uel audiéf 
aliquem oefectum apparenter alterius non bene 
ínformatusoeuerítate:repbendittah9Dureetp 
tumelíaí r t punía tSed cum oífcuíTa caufa per 
cípít illum innopum remanet confufus et illegia 
uatusiníufteab eo:ficut accidít oe patrono Jo 
fepb:qui quia nimia creduluf fuít uerbísfue ujeo 
no: imqae aecufantís eumoeturpitudine adul 
terQÍntentatimendaciter non examinato negó 
cío dure tractauit eum carceri deputando in 
íufte 6eneí.p^:i)c.Tlonficfecit beata ZDaria, 
fedínuentumfílíúquem cumóoloze quefterat: 
ait.filíquídfecifti nobía fie: non reprebendit: 
non clamat:non blafpbemat:fed caufá bui9 reí 
mterrogat.^jcquíbua uerbís poteft formarí t r i 
gleje inrerrogatio circa ipfum factum* 
|pCluidfecifli nobía fie: utfcilicet aptopinquo^ 
cpnfottío teabfentarea* 
K^luíd fecíftt nobia ftcá bieroíolio^ téplo latt 
JlíQtiíclfccíftíno 
Citahte Qttifttttfdedmas 
m d . d ü i d fcdñinobíf íic^t í DOCÍO^  medio te 
locarce.3ld que tría fílíusvt TapientííTímuí» vni 
ca fententía plene refpondítroícene.^Ciuía ín bí^ 
que pama meí (imt oportctmcelTe* 
(plpzó Declaratione £ 1 
pztmí quefítí T fue rerponfíoníe fdendum g? ma 
dauerat oñe í reterí lege ut í tríb9 folennítatibuj 
iudeo^ oes ó íllo pplb 4 comodc poterát: pet$c 
m irtm ad tépliá oñí ad agendúgías oeo oe bñ 
ficija pcípuíd collatlpnbue cc^. f. í feño pafce feu 
mopifeñopétbccoñéii ikño tabernáculo^, 
ut § obedírct petes cbríftí.Cva mí naf: bfa ZDa 
ría uírgo T Jofepb pz putatíu9 n nalíeííc díc eul 
5elíftautputabaífui93orepb.Xu.íq.íbat ad te 
plú.Jn q át ba|t folénítam ñ oedat euá^lífta: p 
géte9átfeciJdu^tpu«tif55.noIetcr rm tbefau^ 
alge prncdaíit ut eiipítí oarer penríb^filios fec» 
dureadeceríaerfsoípp bóeftatéde moe eét. ut 
mliC9 fepare a uíríe macret i téplo. í.í poríríb' té 
píí. TI á í répló ^ pe fíptú folí facerdotes ítíoibac 
puerí mácbátcú alio paretu píe rm!e.£redédii 
t át ^ b.XParía tm tbeíau^ penee fe uoluit relí 
ücXñ át íbí manédo ñ curtofítatí uacazet 7 uaí 
tatí v t bodíe fít ofoí *?ptéplaroí mre ad celeftid 
fí)ca:pucr íBf abrétauít fe a míe ea íí pcípietc. 
«Querttgbtílííamzcoreptorfilí qdfedfti nobía 
fíe ut 3 nobfe abletare^q c róiJCixi rñdet:qt í bis 
q pite meí ffroj me eé pí me" ut noflí de'> Í :tu aut 
mí camíe mee*£t cú opotteat me eéXerercerí ín 
foíe q (r píía celemí :íó ocuít ut me abfétare a re et 
5ofepb píe putatíuo:ad oñúidó q> ñ amepót qf 
fe trade ¡púalib'' 1 totafr reo'uafaí.nífi abletádo 
fea pentíb' -r^píqeqm m p f m ^ p í n»eus «z 
mat mea DercÚqrut me^oñs át fufcepít me rotar: 
f. í futt.í)aréte9.n.ftpenteecarnÍ8e)c fubftantía 
fuá generat cotp' .ün adá díxít:crut dúo t cañe 
rna ^en. g.í.adgenerádiíuna carné feu eozp9/. 
paf 1 marrpaí átXereatoz fpa feu aíe btíane de9 
é:q creat aía5 o¿gáí5ato copore ? creado ífúdit. fí 
n.ír ejetraduce aíe fíe 1 cozppra.vttrúc^ not aprus 
ad'fteb.j^'.dícés.'Patrcecamíe nícbabuím0 
noaerudíeít obtépabam,, rietepto mag3 píí fpuuj 
Laíaru T uíuem0:qi ígíf pentee ff carme: ea q fue 
camía ^rót fílqe fuíe ut.f. fít pulcber;fit fottif coj 
poie: diues bonoiaf i mudo:ftlíos bea t: u rozcm 
ducatreu eís máeat:mudo placeat.q m udí ff cogí 
ter:abftinétías íagíat: íciuia ñ ftiemíunae n fuflí 
ncat.ífírmítaref T mo!tt: p foztílegta 7 alia ülícíta 
uitctpz át fps oe9 uft aias eperrerí í di uíe *r (púa. 
Ub9:7Utb íplépfecti'ualeatteaq ftcarníerelpué 
oéat:'? pentea camía ne ípedíát i bmoi órelíquat 
qt ígíí nouerat cbrífi^píqa ípedíre freqní faluté 
r ^fcctií falutl fído^nd fubtrarít fe ad tpa a míe 
73ofepbpatreputatíuo:non^m alíquo tpedí 
retur udpoíTcttmpedirí abéis perfectom ope 
rumifed adoflendendmu^cóíteraeddítíalga 
pcntíbuarqi ípedíút ^fectu falutía:qrétea í deq 
lut camía: vñ no pót eéj'.ejcercerí í bía q filt píía 
'rnó q fpúaXaíe ^pterea oí 2Datbe. je jnímícr 
bomía oomeftíd er.£tb. Sm, iDec é vera ftiga 
t feculúqdá abdícaró oóeftíco^J.parétu: 7 alte 
natío cbaríflimo^t: vt fuía fe abneget:q 00 Puíre 
glífeít. ra. q. 1. cuí pomo. Cú át ppendút parétea 
camíafilíoavelleafe recedere oeferédo feculum 
relígíoné fanctán'ngredíédo mrtíplr oíítuadét 
p oícút ne carne oef ánoícétea fe í fecfo pofle fal 
uarí 7 óo ftiírer-r pa^tíb^debe obedúem ptrífta 
rí ne malcdícáí ab ds:maíorífq5 laudía t merítí 
cé:qimaíorl labor] ífeculo téptaríoníb0 utpotc 
freqntíonb9 rcfiftéiy í clauftro fíbiípí T ocio ua 
carecrudelítatéq? fore parétea6relínqué. 0.ut 
buaoícédúéa (Oq&Jn bíeq pííamdcdcftia fut 
oportet me eé.í.ejcerceri oper^ua fpualib9 ad q 
uocat ínfpírádo.Tlaetfí í feculo políit ^a multa 
bdaface:oeípcepta Puarercfaébíf poruít tran 
fgredí a no I tráfgreltua ^ p' au^ no abqt:utíc^ 
laudabím^eú fec.n,mírabtlía í uita fua.6re.ma 
gn^aliqñ í adolefcétía fuá fuít íilr opíonía cil eec 
nobílímm'' eje fenatorío gne ro.timint t ootíf 
fin? pBa extímáa fe 60 poflfe pfecte íuíre i babf 
tu laícalúS^ ppédéa occupan'onee feculí fuccre 
fcerct pa^ DO uacare:oía oeferéaoo í relígícne 
fetradídír.Tlo ébccmagnanímítatl 7 fomtudíí 
íngerere fe pícuf aíe q qa oeclínádo pót euítaí: fj 
remerírati 7 audacíe:fíc uelle babíraé cíí oraconí 
búa * Ppitib'* ad belladú p eoa:ubí (ja pót eoa &c 
clínare»Obedíédúé parétib,>: ftma^ óo a q oía 
pím'taa í celo 1 i fra nomíaí:c6 fpírat ad ea q fút 
ei'nolútati pfecte.ZDaledíctíóeaátparémq ígc 
rut filqa pp bmóí ocua puertít í bñdíctíonea nec 
pp fcádalueo^éimboníípmíttedu: ^aéfead» 
Uí pbarííco^t nó pufíllo^: vn no curádú ím 00c 
tnná cb2Íftí.S; 4E é í fedb íta petéa:díue8 bono 
tafiq ñ qrat adbuc ma^ ílatú fuu múdíalé auge 
q^ to magí í ftatu fpualí d? qrere augciVberctícuj 
ár cét dice uferedeftatu relígíóía t ptépru miídí 
ñ eé í fe maíoííemerítí Tpfectóía:^ ét í fecfo lau 
dabílit uíuérqz b eér p oocttíná cbnftí:boc fuá dé 
tíamecécrndelítaaífta penteadeferépp oeu: fed 
magnapíetaa.Un*b.*bíero íepra,3^í[ímíne fe 
neje íaccat pí.f.dom'' ad rerínédu filíu ne recedat 
ab eo:^ eje eolio pedeat ncpoe:ac mat ubcra cjb' 
te lacrauít ondat p calcatu pgepíe5:? p calcataj 
pge míe51 fíceía ocupad uejcíllu cruel euola, ¡9ü 
mu genue píetati é í boc eé cruddé* Un 7 4dá uo 
lérí xpm fecf ($ puecraectare fepulturá píía. j:pa 
amoímírte mozruoa Icpdúe mótua fuo8:tu aút 
vadea relínqne píe^ tuu 7 annúcía vbú óí 2Dat, 
vü$.£t aduertédmep fubtraxít fe jtpa a parétíb9 
íuecrDUodéní8cü<f.cóífíncipítt al^apuer] ap 
parerc fcítíll» ufua rói8:c» pcupífcétía indpít eje 
CapítaUim Crícefimíimretrtínm 
rítarí et títílaf-c bSiq ád malú ixtf.tüc 4 uft ín 
bíe q (i p:Í9 rpúe:! totú fe trade deorpétea t mu 
du deferat n ejcpectáa fenectuté ríuuétuté: poflcp 
fuerít fecfí oblectaméta ejcpt'^onú é uíro. dírít 
"bíeretfí poztanerít íugu ab adolefcetía fua.f. pfí 
lía xpi aaíplédo.üñ i oña de^  coíter qe elegít ad 
opa fuá magnífica agéda:uocauít í puerítía uel 
ddolefcétía.Samuel ^pBa oñí finguíanf:er íuójc 
ppfi átíqrí puericia fuu dno oedícaf .C)auíd ado 
leícémlue í rege ono íubéte íuncf :et ei' cítbareda 
Tpfaltéaad Memcdúfupbú gtgáté 5olíatb af 
íuptua.Joá^ap.i pcurfor oñí antra defertí teñe 
ría fub áníapuerilib^cíuiú turmas fugíés pettjt 
ecparétesmeleuí falté maculare uítá famíe pof 
íetfuageltftá Joánéqué fpu fapíe t ítellect'' p:c 
ceñsípleuitadeructádúuerbúfuú t adoleftétia 
uocauítmtpatré7 retía defereret.b. Tlícolaú fá 
ctiíTimu.Dnicu fracífcú.Bernardú.'jbct^ mar 
tyré.Xbomá í puerítía uf adolefcetía ad múdip 
téptu Tjjpíqs relíquédos í(ípirauít.oífclt g adole 
ícéres ífjjiratí ad oímíttédú paretes pp obfccjum 
beúciJ oícut eís.fílí c¡d fcaftí: v ^ d facís fíe. í. cur 
(ta nos ocíasrrndédo eís cu cbríflo.0.uta í bis q 
püs meí filt. f.ccleftt8:o5 me eé.t.diuíe ífpírationi 
* afíetireii: ut poflfí ejcpediti9 diuís ítédé:o3 me vos 
oeferé.Síc T ípa deí mat í ífatía téplo é oblata:^ 
íbíf53oánéoam.cnutrítarelíctís pentíb* í ^ p í 
qs ac oomo pentutVtota tradíta diuís exequ^ s^  
lf ^ r o declaratórter$Ji 
pe qdís t rñfídí9:?fíderádu é q?*b.vgo í templo 
mora trabésm aípicíebat bíc íde bóies ut faciñe 
váe muliee i vírí íuuenesmec od omameta tcplt 
curíofe. Tice pfabuíabat c» altjs ut mrtí faciut:c(l 
tn vpQ oícat.oom0 mea oom9 oiónís uocabíí.£t 
ío nolite face oomú píís meí domú negotdis i aít 
íudeís 30.^/5 uacabat í téplo o!oní:medítatíoí: 
fotte mete reuoluédo díuía bñficía facta 1 confe 
renda pprodeúqrepñtabátííllís pcipuís folént 
tatíb'.TUífeftopafceqoíterptaí tráfit' repnta 
bñt bnficíñillótráfíésonspegyptu occídít oía 
pmogéíta egyptío^ fine mo:te alícui9 q erát í 00 
míb9 bebreo^ qm fup límínaríb9 fq fueue:at fá 
guíe agní fígnu tbau.úcntcts p qó flagellü coegé 
tíb' egrptgs ne peíoia flagella pateref fí rctínerct 
eos pptus Ule tráfíuít 6 egfítto: T qt pp feftíncm 
tía n potueít fermétare pane paftá fecu pouarút 
í'íllá coctá comederutret íó í fígnu bui9 asíma ^ 
medebát í íllo fefto qó erat oe méfe martg ÜX ap 
lis: p íllo át nos bém? feftú refurrectóís íllo tpte í 
q oeo g:as age dém> r lóge ápliozes p maí' bñfí 
ciñ nobis collatu:qt vídel} fiU9 ifte.b.íDaríe ons 
íefus pfecte ctatís tráfíuít de boc mudo ad patré 
oemoztalitate ad ímo!talítaté refurgés t OCCÍÍÍQ 
^tuafr pmo géitísegyptíoma.víttjs capítalíbus 
mudí p paíííoné ppts deí líber a mo:te p fígnum 
crucís credíte en'uift de tenebrís peccato^ dityes 
fe ad trá ^mífíióís fupne glojie. Jn fa folenítate^ 
rpétecoftes q diftabat a feíto asímozum p.l.dies 
oñm laudabát oe bnficio eís oato.f.leges decalo 
gi fiue legis mofaice í mote finaí p q nos feftú agí 
m9 pétecoftes p occellétíote dono coltato popfó 
oeí í mote fion f.legís no tíojís ut illa fed amon's 
t gratíe nouí teftí ífuíTa aprís p fpm- f. fm iftud 
eje fíon exibit kj: 1 vbñ oñí de bícrufale qr ibí in 
coauít;pdícatío aplb^<Xertíu5 feftú uocabatur 
fcenopbegía feu tabernaculu í q bñfídú fcolebat 
quod oeus í oePto.planís babítare fecít í tabena 
culis itinerátesp íllud paftifmána celeftí^tectos 
ab íínids nec erat ut ait ps.í tríbub', eop íliírmus 
loco cuí' agím9 dedícatóes ecctíe.f. gtiá tríupbá 
tis repñtátís.Jn q í tabernaculís gtíe fanctt babt 
tltes X cozpo^ gfiftcatom i fíe.mána celeftis fruí 
tóís pafeuf .liberi ab íimicis a ab oíb" miPqs cor 
ports. í>cmú ad fe reuerfa cu no uidét filiú iu^ta 
fe imaginata é q? acccíTilí^  ad Jofepb: 'Reccdéí g 
ínó cu í certo loco et obuíaíT51 cu ñ uíderet cum 
cújoíepbacrtimarut eneécñ aluspfanguineís 
fuís.£t veníétes íf oíeía'.vna oícta cu qfitñ ínt p 
pinqs 1 notos n reperíétes oole ceperút: vn reuet 
fí fut í bírl'm ad cu re^rédu.Ximcres ne fo:te ca 
pt' fuííT3 ab Jtrcbclao filio tDero.cñ a p:e fuo re 
ü t nat" fuíf!5 qfít' ad morté.Sed p9 trtduu inue 
nerut cu í téplo:t oícéte d mfcftlí quid fecíftí no 
bis ííci'Rndet cja í bis q píís meí fiít 05 me eé.Xc 
plu materíale ílló*i.Oom9 píis md: 05 a t ú decet 
me eé t mane: i oomo p:ís mdtcuíus fu ftlt9 ma 
gífq? t alio loco:figníficat téplú iftud fcám ecetta; 
í q 05 me eé ptínue p gzaimafó fuftétarí ñ valeret 
T í^c hñt opa píis opa fcá i f mofa:vn refurgens: 
ait tpe.£cceego uobífcñ fu^f.í ecclía oíb9 píeb9 
Xéplú eccKe mílítátl tráfit í tnupbáté pslfcns ¡ 
téplo feo fuó:onsícelofedeseí9:t bocét i pma 
):ie é oom9 pñ's:^ íbí 05 me eé ad cozonad^ eos. 
£\i í'gií jtps inuéía í t téplo materíalim í teatro:» 
í oomom t ptorío fí ípm uolum9 ínuéirc: téplum 
male.í.ecd'íam oebem9 frequétarcjbú n. tnuéíí 
jeps. i , faluaco: ad faluádú. lu.n.eccría fít loe9 oc 
puraf ad o!oe5 magl bo fe rccollígít ad otádú t 
oeuotíuf J í alijs lod: ad qó ét vn^ejcéplo alteri9 
rrcúa r. X 5 át oe9 fít ubiq? ad c^audíédú. tñ tato 
cítí" t efftcati9 1 utílt9 ejraudit: ^to oeuotíus % a 
plunb9 inuocaf ínó hT incuraí. £]c vmte ét co 
iecratiois ecctie repmít malitia oemonu: ne tátu 
ualcát ínfeftare fantafqs uáis ejeorátee ibí ét CÓÍÉ 
admíníftráí fae p q boíes íuftificáf rfaluáí 1 ío 
ín bis q pus meí fút loel 05 me cé.5nuéif ibs ín te 
pío ecefie milítáti ttmrfopfecrr^ap fídé uíuá 
Un ad £pbe, íg.babítaéjcpm p fidé ín coídibu^ 
Vzis.iTú.n.xpsfít caput eccíternt aít aplus: 7 uerí 
fideles mébraeíuf:o5 r^m eé in boc téplo ais mé 
bramotua eént íeparata a capíte. £ t qt nuir pa 
Citolus QmntnfdccimüO 
WifiiwiMhctifietcz potin téplobui' cccKc 
cií n béit ñdtió £pe i eie ñéfy oíaboP.Uñ.^lu. 
QI ejctra cccKa^  é oíaborifíc í eccfia ^ pa: p boc qt 
oíabob tradit:4abccclefíafticapmunióc remo 
ucf.):í.q.Í9.Oí9.¿crt0é g^oceifídelce fiítcima 
ccckfíaftíca pmuníóc3:qnímo 7 fidelce q ñ reetc 
umiJt:r3 ocí i ecctic peepta trárgrcdmf:f 5 mcrítú 
ñfáti cccKa dcú vñ nec jepe ín cíe. Un. bt "bícro» 
iCccfía óíc.n bna maaila.r.pfíí:nc¿^ ruga. í.ou 
plírítatl terreía. £ t íó qfcje c alíq fodc pcfí pollu 
ctuf.Cmoitalró eccRa oící ñponnee xpo fobiecf 
6 pc.oí.í.£)c wa.£jctra cccna5 át cxiftcríb9, í. 5 
fídc fine operíb' q moma c:n pót ce íar f3 pdíto 
ct oanatótfíc í figura oes íf reptí fiit ep-a arebá 
tpe Tloe oiluuío períe:t»3#f fúmepe laborad» 
i ut i téplo ecctic qlíb3 fítm folúnúero ífv merí 
10:7 íbí fblá fiilt opa púa ecleftí.í. ^ e vruofa 7 me 
ríroiía: vñ t faf ín bíe q íát p:ía meí 05 me ce 
a ir jcparO? fí ífa amiTerít ibm:^ n amítttf quo ad 
gzayníft p pcQ motalc::(}rat cu oolo: cú JDAIÍ* 
a f mduu % ñ an#í ptrítíóía: pfelTióía:^ fatífíac 
tíóídifalté í ^ pofíto Q ad ím t terttu:? íte^ ínue 
m'ctrecuperado gía^ amiíTa3:ex q téplo aícendíí 
ad téplíj eclefte fea feoptubi )rpm 03 eé: ut fui ele 
ctí ñ folu fuá oiuínítate:íed % bumanitate pafm 
antur perpetuo. 
á ^p)2o Declaratóeií m 
^ tertie qóia T rñfíont9 aduertédu:<p qrctea mazia 
1 Jofcpb rbmrcú íntraflet tcplu.í. pottíc9 tépli: í 
uerutcuíbún vbícúíprfsí loco e)ccclétíoíí,f.í me 
dio oocto^rñ qdé otiofú tpucrtlia jáctate: fed 
audicté % íterrogáté illof.Jnfrogaa | ZDazia cid 
fecifti nobia fic.í.cur. "Rudet: q: í bía 4 pzia meí 
íür: 05 me cé.Si^dé q ferípta füt í lege: ¿pbetia: 
n pfalmiapzís md.í a píe meo dea 7 rcucíata ful 
£tq:obfcurafút.Xcncb»fa ínqtp9.aqí nubi 
bu9aería í.ualde obfcura.aq doctria í ¿ipbcttja 
£ t qz nuir pdt interptarí obfeuríraté le^^pbe 
ta^ melf 7 aptf ^ pót ejeponé fiU'úd i big q pzíf 
ntei fut:o5mccé.Cfcrípmri facríaejcponédíaivbt 
nondü.g» íuézut t medio doc.bi crát docfacz'faí 
pture n pHic Talía^ feiétía^ú medio inucrut do 
cto^.iá confonátia % pcozdía ca^:n ífalfa e)cpa 
rittoe.£go.ait ipa diuía fapíaú altifTimí^babito 
rdoctrinÍ9:7 eruditís inffu3 cogítatéib'' nulla al 
ÍÍOJ doctria fac fcn'pturarq de diuinia pfectútf ? 
utíli9 loqmí cúctl fciétqsibec ó morib9 apcrti' íllm 
ítrtenebzaaéo^ opcUitiuitía repelléfaat. Unde 
Scuain9. papa fie ftcllas ñ ejetíguít no^íta mteí 
fidelitt inberétea facre fcripiuzc fírmameto n ob 
feurat múdana íníquíta9.oí.)c^vig.£t t)íeron, 
3lma (ludía ferítura^'r camíauítíañ amabia, 
3ínuérüt ét ipm audicté ínfroglté 1 pzudeter re 
fpddété dtc cuágelífta: u b i tnnuif ciua bumiUtaa 
eo y audiebac^ueU:#ucííéafapicafapíctío; 
crít. fj í fapía crefee ñ poteattqi bebat fcíétíá díut 
na oía fcíétém foluq fueit fút t ezt:f3 erq deus fa 
cépót:q nucp facícr. iDabebataía fuá fdéttá bea 
top pfectíua oíb9.ná fdcbat eje ea oía q fea fi4t t 
q fiút 7 cmt. be bat feíam ídirá feu ir fu fa p fpéa 
Cditaa rc^ metí fícut bñt aíe cú era?r de cozpore» 
% 3 ld l cu fuít crearU9:7 ageli bcbát:7 feíam e^ 
métale qua ex bíaq pafTusé dídídr.Unde qo aíc 
euágeliita:qz rps crefecbat la pía itellígif q ad oñ 
fíoné cozá bóib9:ñ q ad babítú:qi .f. g'to magia 
crefecbat etate:táto matozé fapiétiá oftedebat in 
cóucrfatióe fuá. £tt gcét fapíétiíTimus audiebae 
doctozea 7 íterrogabat qi ucllct adífeéioocée noa 
í bocbnilítaté:ut nó recufem9 audire alios ct mi 
m'mo9»Tlecferubefcam9 íterrogare q igram9. J i l 
pta illud. Jnfroga pzea tuo9 7 ánútiabut tibí ma 
tozc9 tuo9 7 oicéttibi.Cuí.n.qn't íuéít.£t ^ t u ; 
05 ce folicít9 7 ftudiofug ad ítcrygadu 7 qréduj 
rcíam:oftédít^b.t)íero í cpla acl^aulinn crem 
{)loantiquo^ t^tatonia 7 aliozu.l^auliapoüo i cuntía ad pfcrédú cu apriareunuebí infrogátía 
a pbilíppo et alú'a ut ba bea í .plogo bíblíe. <CLuíd 
atíntrogarct no é fer pturfcd píe credi ^ dr ín¿ 
rogat de fcriptun'a ptinétib9 ad aduentú ZDcfíie 
£ t cú ooctozes diuerfi dícerét 7 nd vczfpddebat 
prudéf oñdrand fie pofTe ttcUigí rp rdea zpupa 
tes q9 adduecbátrurpote eréplú (fe jppbía Jacob 
<6en.jdí);.c IRdaufcref fceptm deíuda 7C. 1 de 
'Jfaia.'paruur nat9 é nobía £ t de Canicie q ad 
frr bebdomadas: 7 bmdi í c{b9 a íudeiauaríe e£ 
pofitionea Í3 n ve ut babea in bíftozia*. 
Ü &e vírgie cum fuít ín nuptíjerq fígnífícant na 
ptíae fpiritualca ínter deum ct ecdcfiam* 
^pCapitulum tríccfímumocrauum> 
IRat íbí matd íe 
^ ¡ ^ ^ W fu Jo.q*f.í nttpt§9 .nuptíe ifle ut cdí¿ 
Vlícíí fuere Jo.euangclífte: qui nepoa 
crat ^ gín(9 glozíofe cj: parte mamaná marer ípf 
us 3oání9 ct Jacobi maíozí9 que dicta é ZOazia 
Salome nupta 5cbcdco e^  q genuít ípfos Jpan 
nem et Jacobú. fozoz fuit vginia gloziofe.£t ideo 
ut edíaguíca uocata fuit ad nuptiag nepotíarac fi 
liua efeú dífdpulíe. Ouc etfí mat dñí 7 regina ce 
(oró ut bumtlia nd fuít dedígnata nuptqf paupet 
culi pífeardía adeopaupía vt uinu deficét in íf: fia 
nuptqsXuitádefectui^uídcriobtinuit a filio 
ciua bcncdíctoiut vemifcrícozacdpaíTa ucrecun 
díe mopm.£r prcfcnría infup fuá 7 f i l^ : non re 
probáa fed approbáf ftatú cdíugatozúan timoze 
domini nuptiaa cdebrantiú:ut Icgit de fácto X o 
bía et u^ore cíus. 7 preferens Harú uírgínaíe; uel 
uidualé copule comugalúut maioría mentí. T l i 
matrímonmcontracwdcprcíentínd pfumauít 
Capiííitóm Críceíím&moctatitt 
í s r á t m u p k uífo mfracfo coueHíoísaquc í v i 
níl:feculú ocfcree xpi dífrípuíatu afliiprit: i vgo 
t cuii pm anñ t, Bí gní fíe á c át be rtuptíe fpúalee nu 
pttae cclebratas ínter den et eccfíam í generalí: ví 
ccú ct quáUbetaÍ3míprícubrt£tíoíburcrat 
íbí maf íeiu.b.wrgo ZDaría^pQuátñad nuptí 
aa eccKe notádü Tpofua earn é dd fiU'ío quo 
Joanea euagdífta aícbat.Omí b5 fponfá ípófua 
é.Spofa ecclefia.Un^pbeta í píóa ef . X a ^ fpó 
íá coróauít me co25a:*be facte fut í cbaua galilce 
¿Cbana íterptaí selua^lüea vfo tráfmígratío. £]c 
5elo.í.itenro amóte fíltí deíadecclefí&facteft'ífte 
nuptíe ínt )cpm t eedía^ £ t bíc ftt tranfmígrato 
de tenebríe errorñ ad luce ^ ítatiarde uít^a ad 0ttt 
tee:de motte ad uítá gze i glotíe .Xalam9 bam5 
nuptíarú fuít r terua ^ gíaa q cdíúcta t na díuína 
búane.pa.m'g.'Tpfe.ncbríftua t á ^ fpófua ptoce 
dea de tbalamo, üo .£t fie erát maí iefu ibí ut pn 
dpali9.3pfe ác tefua fpófua uocaf cú oifcípíía ti9. 
íauocaí í aujaliñ ab ípfa ecelefíarut bonotet: fub 
ueníat:míra fadat í ea. í ld qó ct opaí mater eiuf 
apud eu ítercedés ad ^ uidedú defectuí no(tro<[ 
Se)c aút ídríe aq ^m 3edá:fút módí etatesá qui 
búa é aqua fapíc falutariarq cotínét í fe mf fterio 
nuptíae'iftaa íeu facramém ícamatóía fub rerbíf 
biftoualibua. CLÜC qdem ím Itam ad modu; aq 
bet mere i refrigerare et lauare a fotdíb' maío^s 
motu .^cbr i í lo aduciente pnnaíitad ipaa nu 
ptiaaxdet filio ícamato:aquá mutam't i uinü cu 
nperuitdifdpulíeféfúp fpmfáctuut intelligerét 
Ícriptura9.£ft ígií vinu fenfua fpúalie. cf elitíí y: 
Iza leu bíftoríj9fcrípture:quí fenfua u t í ^ magia 
rapitimagie letificattmagía calefadt metes ñideü 
iwq? féfue litteralie:ímo ienfua litteralia male in 
tellecf multoe fecit ínflare:ut iudeoe ptefumétea 
oe fuá íuftíríaialíosífrigídare oío ut beretícoa ca 
lote cbaritatía priuat09.£t eje boc íigno multua 
glozíficatue c ebriftua oeclaratua bomínibue: q 
boc my fteriuab antíquía fucrat propbetatut£t 
crat mater iefujbí ín íllíaXfíguríadefignata. í a 
piút quoc^ idrie fingule metretaa binas urternaf 
qt electí qui fuerunt í illís tempozíbus feu etatib' 
babueruntadmenfuráccrtamfidé m'nitatís uí 
uam:ímplícite uel explicíte uel gemina oilecríóe5. 
f.oeí i pjdmúque fine fide efle non poteftifuit B 
ínitíatúmatrimoniumtn patriarebís tpropbc 
tts:facta cía promtíTione:ratíficatu ín incarnato 
ne:pfumatu in glozia^poc .ríí.Bcatí qui ad ce 
ná nuptíarú agni uocatí funt 
£ ' € ñ ergo pría idria^i* 
prima etas. £ r in bac ut aqua c biftoiía qñ ^Idá 
loporato:fozmata t £ua fpofa eius ep o fíe de la 
tere fuo,Unde vigilas ab e^tafí ait. t)oc os e* of 
ííbus mds r caro oe carne mea^pter boc bo re 
líquat parré T matré ? adberebit ujcotí fue t ás 
euo ih carne wa.5ene4 Xittera K Jmm ad bí 
ftoziámulmedíficat:pfolatun'rmundat. Tlam 
ofUdítmatrimontúr'í fiquid tn camale tftitutu 
a oeo. £ t qz r p r facta é no oe pede uirí: nec^  oe 
capitc fid de lateremó Oebere a viro ujcozc mlcm 
t anríllam tenere:qz no de pedemee permittere 
ea fíbí Oominarí:qz no oe capítetfed ut focíá: qa 
de eo facta uíro fubgdtffdécp cóiugcj altcr alteti 
feruarerqz ín fingulari bó t u p r í adbercbit: ct 
adbúc fine adberere.í.coiugío vtí ut fílios babe 
a n t £ t boc é quod dídt enít dúo ín cante una.ú 
adpcreádii vnu? cozpusXfilü.Scd cu accípím, 
feníujfpíritualébiclatente mclíus fapítt letíft 
catmenté.Tlá 2ldam fopozatusfígniftcat rpnt 
3ldá f m ín cruce moríété:oe cuíus latere fozma 
ta e ujcorxecdía figuratíue:qn.f. pculTo lancea 
latere ejciuit fanguís i aqua:quc fignificlt ouo p 
dpua facraméta.f.aquá baptifmi qui épzimum 
íacraméto^tT majdme cfTicatíe fup alia:? eucba 
riftia q6 é quafi ultimü facraméto^ T majdmus 
ín elTe.£terbis igratia eo^ eccfiaeftquafí for 
mata.£]c ofleautfacta cmultez t ^ ofleín uíro 
appofita t carotqz ecelefía b$ fortitudínl cr jcpp 
7 jcpsqí ifirmítaté fy, f. mozíalitatíscjc eccKa. í» 
.ppterecc^^cl íquí t^pter bac fibicoíungcn 
oamoeífilíuspatréín celia rclínquítr'n g t^u bu 
manitate faems eftmínozrmatré ín terrís: ífc f f 
nagogádequanatuséi'radbcfít ujcorí ecelefíe. 
Uelrelíquitpatré t matrerq? no bilít í celia míí 
trem nec ín terrís patrétfuerut ouo in carne vna 
ídefl due res oue natureXoíuína i búana í una 
pfona feu vno bomíe»Tlá caro fumimr p borní 
ne ut ibí uidebit oís caro falutare oet.£t erat ibí 
maííefurqz ín paradífo terreftríboc factú étquí 
oefignattb»2JD"aríá*Uñ canit oe ea ecelefía. emif 
rionesmexcogitationesraífectus: actionesa te 
peedetes paradifu6¿£cce quafi aqua couerfa in 
vinam oulcius fapíena. 
fecunda ídría IT § > u ¿ 
fecunda ctas indpíés a tloe vfcp ad 3brabani 
buíus idne aqua é biftoría que babef 6cne. vu 
í.q? Tloe fabricauit arebá in qua cóferuauit tzc^  
fiu'os 7 oía genera aialiíí:T poftea uíneá plantas 
ínebríatusévino:oiTcooptuf(p oerífus ab vno 
T ab alqs duobus reuereter cooptusimultu mii 
difícat aqua bui9 líttereioú oilígeter aduertítuz 
tpppter peccata pdpuecarnís oiluuíu oomínuj 
ímmifitmperterrárutdifcat quílíbetfe ab bía 
cauere abftíneretp fe ab niemítate víní ne inebrie 
tur i oerideaí.í>océí 7 filg ne írredeát parétej m 
fuís oefectibusine íncurr3ntmaledictíonéeoru5 
ut £bam fed reuereter fe babeát ut bñdictione^ 
accípíat ut Sem i Japbctj;05 mutatur B aq í 
vinumcñejcponiíallegoríce.lloe eníj xpetqui 
arebam f^bticauitcccUfiáiín qua tres ñlg falúa 
Citalue Quíntiifclccimus 
türxtr&fhtüStimetiú oeu:q fílq funt adoptdc 
f.coníugatí prelatí 7 contmécee: multa quoíp ge 
ne:a beftíarum íbí faluantur quí.f.alíquo tépo:c 
fuerunt bebíales:fed poftea couuerfí faluantur 
ín ca omnee autem quí funtejetra ecdefíam per 
defectu fcüícet fídeí ucl cbr3ntatíe:díluuío ínfer 
nalípereututdocet5reg ^üg.q. i . Owíaejc fo 
la.3pfc autem Tloe plantauít uíneainXecclefía5 
cuíusfructutfdlícct dilectíoníe quafí ebríue fac 
ruemudua fletít ín cruce: vnde populí íudeomm 
íígnantur per ¿bam quí írrífít.alg ouo filq.fcilí 
cctpercreatíonemXícutetprímue reuerenter fe 
babuerunt 1 cuj magno bonoie babuerut ígno 
míniam eíue panioníe^Unde et benedicuntur.C 
gred t latíní. £rat quoqj íbí mater ícfu ín figura 
cum aítoomínu0.3rcbum meum ponam ín nu 
bibua cclíXuní^ obdujeero nubtbua cdu5 quaíi 
turbatuaproprerpeccata bomínum: uolena íte 
rum diluuíu5 ímmíttcrc ígnía uel alio flagelo md 
dumpercutere:apparebttarcbu6meua ín uubí 
bua^rebua ífte quí naturalíter caufatur ín aete 
ej: reuerberanone radíj folaría ín nubcm ro:ída5 
eft beata XDaría que caufatacft ín celo ceclefíe 
ex reberberatíone díuíní amozía ín nubej rozidaj 
ín ípfam plenam roze celeftía gratíe babena coló 
rem ceruleum ftcjcibilía míferícodíe íacínctínuj 
contemplatíoníe rubícundum acíem ex qua fun 
ditur fanguía rubeua fí e^rpedít. Cum au; em de' 
multotíenapropterpeccata bomínum mínatua 
fuerít ímmíttere díluuíum díuerfoium flagello|í 
apparena arebua irte ín nubíbue ídeft ínter factof 
coiamdeo adíntercedendurmquaíí recordatua 
míferícoidíe fue fubtrajcít fe a fliigellía ímírtedía 
cómínatua eic arebu íflo.^cce^ dulcf «ínu ífta 
1 magia letífícatíuu5$' aquaílla* 
tí&atia ídríaicrtía^jn 
etaa ab 3lbrabam ufe^ ad ¿>auíd.ín qua babeí 
g? ZJJoífea ín ddeito manena ad parcendu5 ouef 
uídítrubum arderé:-! nonconfumú^ld qucjpe: 
gene ut cerneret:díctum eft eí ut folueret calcíam 
tum de pedibua eíua.i'uí accedentí oomínua. di 
jcít:^ defeenderet uífítare ífrabel t liberare de fe: 
uitute oura pbaraonía per figna magna. 3ld aqj 
pertínet buíua ídrie confíderare: quod domín' 
ftítperOfee.ducam eamínfolítudínem» f.aíam 
1 loquar ad coi eíua.opoitet ením femotum efle 
qui uult tumultu oceupatíonum mundí et fanta 
fíarum vacare fímplícítatí pafcendo ouea ínocu 
flacogítatíoneaetalfectíonea:et tune ín contem 
planone utdetur quoníam deua nolkr ígnía con 
íumena eft malítíaa noftra&T accedentem ad eu; 
opottet folutum efle ab opedbua mot tu ía^Bj 
gufta uíml ex aqua ífta mutatum:g? fuauíua tñ. 
Jgnía ením in fpmeto:eft díuínítaa i bumanííate 
noftra fpínofa feu pungítiua ^enaiítate:que con 
íunctíofacta fiiítín íncamatíoi/e:ín qnec ígnía 
confumpfítrubum: nec rubua ejctínjcít ígnemt 
quía nec oíuínítaa confumpftt bumanítatem:fd 
líceteamconuertendoín iubftantíam ceícatía: 
nec oíuínítaa conuerfa efí ín bumanítatem: fed 
faluata cñ vtríufc^ nature proptíetaa ín rna p 
íona índeep per boc mylleríum uífítatua eft po 
pulua ocí: crutue oe feruítute oíabolí: ad q uod 
myfteríum íntellígendum píe opoztet ejeucre ra 
tíonea mo:alíum t affectua.£t erat ibi mater íc 
fu ZDaría.Tlam ut canít eedefía: ípfe ídé rubua 
íncombuftua fígnífícat vírgínítatem W m c fer 
uatamrquía ípfa eje fpínía ozta íudeouímmó eft 
combufta ín conceptu fuo ardorc pcupífcétíe ut 
aííe mulíerea:f3 vírot í ea permanfít virgínítatíe» 
CPna2ta Íd2ía*ú4n$aiii 
S fott a 6auíd uf^ ad tranfmígratíonem ba 
biIonÍ8:ín qua babea bífton'am fanan'onía £xe 
chic egrotantía ad mouem propter pcccai u; fu ti 
et fecundum oemeríta fuá moríendum píenuncí 
atumXuípenítentí uere collata eftfanitaa: íi 
gno buíua fanatíonía pfequenoe fíbí oato:q? fol 
ínboíalogío 3lcbam retrocedezet oecemlíneía 
feu gradibua:quod etfactum eft. 2iqm ífta fuá 
uíaeft penitcntibufiqut cump:optcr oelícta fuá 
mereantur mo:tem eternam:fí uerepenítent: oc 
ua fanat:? ubi fol íuftícte da tendebat ad occafú 
ut eoa fcquerentur tenebie ínfemale8:eÍongatur 
ab da tenebsta et rendir ad orrum gratte» 
buffet arebítríclínue quilibet prelarue ufdo 
cto: in bía nuptqa aquam iftam uinum factum: 
7 o'cct.Xu xpc feruaftí bonú uínus ufep adbue 
3nfirmatoenim genere bumáo ad mo^temani 
me 7 cozportapropterpeccatumXanatur quí ta 
men eje eo penitentiam agínín qua eft uírtuapaf 
fíonía ínfíta.Sed quo fígno uel modo: fole iufti 
cíe oeo noftroreuertcnte retro oecem líneia fea 
gradibue.Tlouem linee recte funt noué otdínca 
angelomm íuftí creatí. Tlam oedma eft natura 
bumana recta 7 ípfa creata tn íuftí'cia ozígínalí» 
•Reucrfua eft fol rerro decem íftia líneís: quía mí 
norfactuaeftnouem ozdínibua angelomm. Ju 
rraillud mínuiftíeumpaulomínuaab angelía: 
fdlícet pzopter moitalítatem aftumptam 7 ín ó 
cima fe locauít: naturam aftumena bumanant 
ímmo 7 infra ípfam uidetur odeendere: oícena 
per pa^go fum uermía 7 non bomo. eterat íbí 
mater íefu:quíafígnífícatur^ boralogto^lcbá 
regía oe cuius regalí progenie oefcendítper qua 
tranfíuit fol ípfe bomo factua* 
IpOttínta í d m . ú «" ^v» 
etaaeftatranfmigratíonebabtlóía uf$ adebrí 
ftum:7inb3c babea biftouam:ur aquam cóm 
Capímlum trrícelimiimnoim 
uiummagnumquodfoítJífluerüs monarcba 
mundí príncípíbua fuíe -r populo tcrtío armo ím 
pcrg fuúín quo quía u)co: eí" üafti noluit accc6 
reruocata ab eo per eunucbos íre cdtempfít: prt 
uata fuít proptcr íupcrbíam fuam regno ct coíu 
gíotct ípófa alTumpta "beftcr pulcberrima i ha 
mílíorqucpcrfccutíoncm popuít fui fcntícns pre 
cibue fuíe impetrauú libera río ncm eíue ct bofíiü 
perdítíoncm:ut babetur befterí dmcrfÍ8.c.2]Díí 
oare factt aqua ífta mentee a íuperbía ct coníola 
rí:í co q? fupbíe deue rcfíftít et reprobat:ct bumí 
Ice ejcalrat ac aíflíctos fe ínuocltce a malte (ibeac 
impíos ct muidos profternene* 
m&cd gufta uínum cíus ct ruauídctitTlas afíu 
eras quí ínterprctatur beatítuoo.Cgloa'ofus de' 
oominuatcrtío ano regní ruí.ídcft íub tcrtío fta 
tu.fgratíe non naturc ucllcgís mofatec: parauít 
conuíuíum cune 'e pzíbcípíbus ídefl apoftolís ce 
dífrípulís ct alíjÉ* refeetíonem facramentorum et 
Doctrine fue:ad boc ínnuítata.Uaflí ídeíl íínago 
ga :que olím crat nfoi quaft dcí'propter cultum 
ucrí oeúquí crat ín ca que proptcr fupcrbíam fu 
am accederé noluit credendo. vnde ípfa reproba 
ta clígítur ín urotcm gentílítae conuerfa ad fídc; 
bumíli9»Undc"bcftcrbumílí8 ínterprctatur pt 
ebemma uírtutíburtquc'ctfí períceutionce patía 
tur ín populo fuo fídelís tándem libera tur ab bo 
íttbuí í m É t ' c r a t íbí mater ícfu.Jpfa ením % u 
raturínt)efterquc bumílíma fít fponfadcí ín 
myfterío íncamatíonís 7 ípfa eft que fuá íntetcef 
ííonc líberatíoné obtínet a oco ab opreíTioníbus 
píccuíioníb9 7 tetatíoníb9 populí fui ftdelíe: 
4f^ Cjrta ídría idcít $vU 
etae é a >:po ufep ad antí^pm. Jn bac ut aqua eft 
^abola regíercj fec nuptiae filio fuo: ad qs mttos 
uocauít:fcd paucí ucnemt,«n5 tales no guftaue 
runt refeetíonem nuptíatU5t£): ueníentibusquí 
ímprcparatus'acceflitmoucftitus uefte nuptíalí 
cú fui magna cófufíone eíccf 2llg át q accefleít 
í occétí babitu guftarñt fuauttaté cóuíug\Scóm 
cozúcé líttcrcDocemurmtuocatiad alíquá refe 
ríonéfpúalc no ocbem,, renucre nos reperíre ín 
alíq cogregatóe facta ad bonu faa'édñ»¿t multo 
min'mo pfe4 ut noce talib" t cóténe:f5 pueníedo 
ad bmoúno utí fíctione 7 ícedéter íbí mane n có 
ueníédo cualgsrq: tales confádútur||1B5Uínu 
cíus c: qi reje uniuerfiocus nuptiae fecítfilio fuo 
qñ cú íncarnari pftttuitibuius rpófa c ecctia nup 
tic feu cóuíuiu bui9 coíu gij c refectío fpüalif que 
babef eje uarqscpulís.puta doctrinis:o:éplís fá 
cto|t 1 facrametís tmíraculís:-! buiufmodí.üo 
cáí ad bas nuptías multi per apfos 7 alios pzedi 
catotes«£t aííq' nec uenírc dígnáf qi ad fidé no p 
ucrmt.ét bo» alíq eje neglígetía no cura eco ó fui 
íalutc:r3tcrrcm6rotalííocdítí.3(l9 no folú vcüe 
pténunt.S5 ad nuptías rocates cospfccutur: et 
ocadútmt íudei 7 gctiles pfecutores jepianorum 
^hií oes í aía t oemú i corporc pfumptí 1 cdfufí 
funr.Ueniut aút ad bas nuptías 4 credút: h non 
babétes vcftc nuptíalé cum óoccore a rege oemú 
cjcpelluntur í puníúturíquí.f.fídé tfí babeant:ñ 
babet cbarítaté.'Ouí vo fidé bnt q per oílcctíoe5 
operatunbífruuntur bísnuptps bícpgratíam 
fi poftea p gloiiá.£t crat mat ibu íbirquía ut oíc 
^rcgo.tbalamusvbícelcbíatñé íftud píugíum 
feu coiunctio ocí cu búna na:ín qtia c ceclefía :fa 
ít vterus vginis. ü n p s . J p e taq> fponfus peedés 
oc tbalamo fuo ípa é mediatrij: q ^curat no 
bis í bis nupttjs vinu oilcetíóís 1 oeuotióís &mí 
fi>c nuptgs pem'tcntíum, 
U d^Capitulum Xrígcrimumnonum, 
£rat mater ie 
(aibi3oh^ll\tra nuptíasfeu 
V matrímoníú allcgon'cum ínter 
Xpm 7 eceleííá í gencralí:c aliud matrímomu mo 
rale .q6 celcbraf quotridie ínt octi 7 aiam Undc 
oomínus p ^ ppbetá Ofce.g.caít quílíb3 aníc oc 
fpofabo te míbí í fíde. £ t qz fides fufeípitur í ba 
prifmo:ídco tuc oefpófatur aía xpo t tít í n ^ b a 
na galíteea,e^ 5elo intefí amoris ad aía? ex q ípfa 
aía trlfmígrat ó mo:te pcfí otígínat ad gratíam 
¿bana^n.int'prctatur 5elu81 galilea tráfmígrató 
Jntcft ibs:ut spa? mérito fue paffóís pferes v ma 
ter eí9 ut medíame cá peurás, Sed cu puer puc 
nit ad ufu3 róístut í plurib9 recedít aía cí0 a legítí 
mo fpofo oco p pctntmo!tale:? fornicad feu adul 
teriu cómíttít cú oiúcrf mídclj ínberédo fe ^ con 
íúgédo per ínoidínatú affeetú rarQscreaturisrdí 
uímsiuoluptatíb^ibonoríbus ^^bmóú £ú aute5 
rcuertít ad penítétíá Dímittcdo uítía 1 pcfa:ocu^ 
fuá píctate ? oilectióc ite^t fibi ocfpófat: f? ín tu 
dicta. Un p Ofccxtjiaít.dcfpófabo te míbí t íu 
Ricíau'n iudído 1 i míferícordíaipn fide eí ia? oe 
fpófata crat p baptífmú que fides ñ amíttií p pee 
cata: 7fi ínformís mancat ófpofa^:g p pñiam qu e 
c ps iufticíc eje pte aíe 7 miferatíóíb',:e): pte 5i:í|a 
fola míferícordía iuftíficat pcccatoréífuñ ons p 
iDicrccag.vulgo o:»Síoímíferítuirv)c02c fua^ 
í.pp adulteriú iCfuf^ítioné ei9:^ recedés ab coX 
x>Xot a viro oujcéít vi» altc^Tlúc[d rcuerící ad 
cú vitral núcjd n ptamínata crít. ím'us anía fpó 
íata oco oimíttit fpofu^ ocu J. p petm adulteran 
do fpúálíf:qua oe9 oímím't aía3:g:a5 fubtrabedo 
• i recedédo ab ca»£t cú tot fó:nícaf:qt creaturas 
ínoídíateoíligít:'rtnfí booedígnarcí talé refúe 
reí rjco2é:ocus no ocdígnat.Uñ fubdítXu 3t.f. 
aía fornicata es cúamatoríbusmftís: 7 tn reucr 
%4 
Cítalas OmñtafdcdmnQ 
tere ad me/. $ pníamr-r ego fufcípíl te íterum írt 
fpórá.üocafadboccoíugíúírpsrqi gratía qué 
dímírít í íacramlto pníc mm'to fue palTíoníe íbí 
opaí. £ t erat íbí mar íeruti precípuc uocata et ín 
uocata fí peccator babet deuotíoncm ad eam ut 
procuretríbífaluté. 
I 0 c j t fut ídríc ín í > t e S * l ' 
nuptgs pofíte aq ad puríficádurde qbue 3er. ín 
fermone í ep5ía dñí aítSejc tdzíe pofíte füt bíí 4 
baptíímu í peca lubñtBpxim9 tñícá ueteré.r 
p baptífmu.S^ beu pd* reíduím9 ea^Xauím'pc 
des moa: 5 peí" ínquínauímueeoeXper actualía 
peccatamottalía.'Pumaergo ídría ell^punctío 
de qua legímue ín quacu^ bota íngemuerít pee 
cator:omníu tníquítam nórecordabon£t £r í 
roaacbrímelauatdeh'cmjifSecada cpfcftio 
0 mnta fíquídem ín confeíuoe lauáf aít quídam 
J f Xerríaeerfnamlargítío.vnoeíeuágelío da 
te dímofyná t oía muda far uobíe. Sed nota 9> 
aít ^reg. í. q.úno é putanda e(emofyna:fí paupí 
bus dtfpenfeí qo ex iilicícis rebue acqutrírur: q6 
r.05 remtuúTlá quí male aeeípít ut bene dífpéfet 
pottus grauaí J muef *tf]~0.uarta é íníuríarum 
remíííío.ím q> oiantee oicímu8.dmutte nobís 6 
bita noflra acb.ílugu^de pe.oí.ííq.aít Dímítte 
1 oímítteí tibí dímífí puus oímítte uel poítea.ni 
fí non oímíferís reuocabo tc:r <}equíd oímíferaj 
ímputabo t íbí4 -duínta eft afflíctío coiporte. 
vnác oramuewundí per abftínentíam ípfí cana 
mué gloríam:ac etíam afflíctío flagellom deí CU5 
patíenter ferímue. ff^ejeta eftobedíentía piccc 
ptomm fícut audíerut dífcípulí ;q6 utíná et noa 
mereamur audírc. CIOB mudí eftíe proptei ímo 
nem quem lo cuma fum uobís» 
Ibe feje ídríe poM§¿it 
te funt ín purificarioné noflra.que uacuc funt 7 
plene uento:fí pro ínaní gloría obferuantur 2lq 
replení fí timóte cuftodíanítait.b.Bcm. quonía 
timo r DO mí n i fons c u í te^qua ín quam: timo r 
domíní é:etfí mínus fapídaXcp uínu^toptíme ta 
men refrigeras aíam noj^s defíderle eptuátem. 
3lqua eft que polTit ígnita ínimicí íacla e^tígueie 
nec íllud dííTonat q> aqua femp íma petit:«timo 
ad íma eogítatíoné degeit:T ínferío:ibue ímmoa 
turrarte honcnáz loca pauida mente perluftrat 
mjeta illud.Uadá ad poitae ínferí.becb. Sem» 
I Sed óíuina uírtute aqua mutatur í uínum* 
qñ perfecta cbarítasfotaemitíít rimo:é. &cfícíé 
te ergo uíno perfecte cbarítatie 7 feruonetdtc mí 
ebríftí ad film. Umu non babent íftúf« penítétea 
perfecte cbarítatterfedaquá rímoue. ¿ompatíí 
eí fícut mífm'coi9:fícutbenígnííííma beata ZDa 
ría t<Imd a fonteptetatíe procederé poteft nífí 
pícfas.Cuídmirúripíetatéejcbíbet uífeera píe 
tatíe:ínquít.b*Bem.Tlónequí pomutenuerít í 
manu dimídía oíe relíqua cíe parte pomí ferua 
bit odoré.Ouátú ergo uífeera pietatís illa afficit 
ín quíbus noué menfíbus requícuít^fll an reple 
uít mete q> ucntré. f. píctate. Ó ptat ergo et tacíte 
petit penitenribuB c)c timore quí aqua eft:vínutn 
darí perfecte cbarítatie ? letítíc. JCüi etfí jrpus vi 
fuá eft oure loquiioicene quid míbi 7 tibí eft mu 
üermouerat tamé illa cui (oqbaturmon fe oefpe 
rííTe.Sj etfí nó fibí fc alQe:q2 íllud fciebattno eé 
fue bumanira tíeroñdít ínfúdere cbaüítaté pfectl 
que e)ccludíttío«5f30íuínítatí8 qó ítellígés ípfa 
íulTit míníftria ut facerét q6 íuberet fílf ut díípo 
neretur m i ad aqua ín uinum conuertendü. Md 
qó facítqó ofíe íubet miniftrid facrametorü: ut 
ímpleátídriaa aq.f.tíoreperpredícatíoné et ad 
monítione .Ouc ídríe oicuí la|.\iee noppter ou 
riríá f5rppter ftabilitaté pfeuer3tie.|jXapíut át 
metretas bínae uf ternasrq: é tíot pene teporalíf 
f.punítidis legísp bóiQ uel flagello^ deí p íp3 tí 
mo:é:i tíoi^ebéne ne trada^ i eá:be funt oue me 
trece ppter q ouo & abftinet a malte: t dicta feje 
oe genere bonom agít.Tlá tertía metreta erít tío* 
priuarí feu deludí a gloria illa et bono gfie: qó 
uidaad amóse merecnarq pertine.Bedfí pfcue 
rauerítpuifáeiaqua mutatur inuinu:qt conuer 
títurtímormperfectamcbaritatem.£^ boc de 
us glorificaturet magís firmanf dífcípulí tpí ue 
rífideles.ératergo tbimaterífu.ad bmóí uinii 
oeuotionis t perfecte cbaritatís penitltib'' pzocu 
rádu.Undct legúurdequadá moníalt denota 
vginís XDartc:q? cu fcdücra a diabolo apoftataf 
fet:facta publica meretríjcpoft multos anos ad 
penítentiáreuerfamonafteriñrepetes: ftabat ín 
m a p í s lamentis r abftinétgs times penas ínfer 
ni 4>pter fcelera fua.£t cu rogaffet vna oíeru bea 
ta 2Daría:ut ípetraret a filio remiflionépeccato 
ru:locata eft fibí dícene: boc obttnuiíle:? fie aq p 
uertitínuínú 
4 " í>e nuptgs mundum deferentíu t fe deo dedi 
cantium quomodo beata ZDaría ptefens eft 
¿Xapítulum quadragefimum. 
IRat mater íefu 
tbtXínuptt)s3o>ü poftnuptíasfpí 
rituales coes :ét laicis füt alte nuptie: 
q ut pfectíoresbis folís pueníut:4 dco aía et cor 
dote totaliter fe dedicahJt:ut oicere ualeat ralis 
aía illud.b+3lgnetíe Jpfifú defpófata Xüi ange 
(íferumt^^pulcbzitudínéfolT lúa mirátur: 
anulo fuo fubarauitme fidelis amone: utnuüú 
alíñptereuamato^admíttá: tradidit auribus 
mcís ineftímabilee margatítas vbo ^  fuo^ ínter 
cerera dicée.3«dí filia O aía madata mea: filia 
Capítalom Qmdragdimüm 
p crcatíone pcipuáiqt^tíccpstotíercognítóie 
amotíget bonítarie audí uocce internas quíbua 
in te loquícur oominueiuíde: conftdera quanta 
fit crga te dígnatío deí tut quí pro te a deo cjctuic 
n uenítút mundum:pro te mortte fomnum acce 
pít m crucc:tc tauít fanguíne ÍIÍO a peccatíe tuíf: 
ut decorem acdperce:te íecít focíam menfe: focí 
amregní ruúrodam tbalamifuí. ut íntroducat 
demumrejc ín cubículutnfuum.Utdequtdía; 
de Tponfo deo tuo rentíaeiquantum de eo preíu 
mae:uíde quíbuebracb^ecbarítatts utearíe re 
amandus T amplectendus fttrquttantt te cjxi 
mauít ímmo quí tantí te fectt4f inclina au 
re tuá ad obcdíedú parata tprona ad ocm volü 
me eíu8«ObltutTcerepopulu tuum.f. carnales ai 
fectuaifecularee moreí dedífcerT oomw patríf tuí 
amoíécorangutneo^ríupbíám quadíabol9 ba 
bttae coníuecur'mce ñopas et uítta obliuífccre: t 
concupifcetrc): decore tuumtadco utte fponfa; 
modo rpectalí acdpíat:per ftatum perfectóníe vt 
religíonís Jacte íunt be nuptte ín cbana galílee: 
tdefl ín magno jelo momicj: quo quie tranfít 6 
íeculo.adoeítotalcobfcqüíumjíibíe eft íeíua 
Ideflconuerfatío dusicam dífcípulí8cíue.f.caítt 
tattg:paupertatíe:t obedíentíe. £ft t íbí maf íefu 
magíftra bumíUtatt9.|r3am át defponfata ant 
ma relígtofa üli nupiíarum prandíum celebrad 
Ham cena quidernín celo ín aula eterna prepa 
raturmbí umum feruo?ís cbarítatíe perfecte letí 
fícans cotmon defícíetiquía íbí ínebríabuntut ab 
ubertate domus íUíue:aítp6.t)íc autem ín uíte p 
fentíe nuptqs aUquando déficit uínu.f.oeuotíoia 
i ícruétiG cbarúatíeuta et noe tederet uíuere:aít 
•paulua pcrfectílTímue^b.Sema'n íermoe ad (ra 
creafuosaitCuotíenemíbí necelíeeft ñce poíl 
lacbry mofas querímonías ueflraerepzare míej 
míferícordíeiut fuggerat fuo benígníffímo filio: 
qmuínünonbabeatía.^típfa oicouobía kmL 
(i pie a nobía pulfata fuerítmon deerit necefTitatt 
noftre:qm míferícore ef i t maf míferícordíe.Tlá 
ft compaíVa eft uerecúdíe íllo^ a quibue hit íui 
tata multo magiacopatíetur nobieiíi píe fuerít i 
uocata:placet *naUt uuptíe noftrc:^ pertínent ad 
eá multo magís iUi0<4{ Bjquenonmoueat id 
qo ín nuptqa ülís refpondít benígmflfimua dñ^íá 
ctilTíme matrí fue. Otuíd mtbí et tibí eft mulíer. 
Ouid ptínea ad íUá queríetcú fía benedíct9 frucf 
uétríe ef ímaculatútlone ípfa é que íaluo pudo 
re cócepít T fine coítuptíone te pepcrítTlonc íp* 
g í cuf vtero nouc mefíb" ea morat?:cuf ^gíníb* 
uberíb' lactaf earcu q cu ouodeci effee anno^ 6 
bírufalé cu ea defcédíftí i eraa íubdimaíULTluc 
§ quid moleftua ea illiidiccs. -Quid míbí et tibi (5 
maifefte íá uídeorqt non uelut ínoígnáa: aut pfu 
derc uolens:uírgínÍ9 T matría teñera uerecudíam 
di]ceríe:quídmíb¿ttíbí:cpí uenientíbuead te íti 
jeta preceptum dae mimftn'd quando a í t ^Cuod 
túcp oirerít uobía fadtemíbil cúctatua facíaa q6 
ruggeftít,6Jtquídergo fratres. utquíd fícrcfpó 
derat:príus mícp propter nos vt couerfof ad 00 
mínumnam non folídtct camalium cura paren 
tum: 1 neceííitudines ílle non ípediant ejrercitiú 
fpirituale^uádíuením ce mundo fumus.debt 
torea noaconftatefTcparcntíbus.St poftj relí 
querimus nos metípfos :multo magís ab eorum 
folícitudíne líberí fumus.Unde et legímus ñem 
quendam ín beremo conuerfantemrcum ad eum 
camalís fratet auplg gratía aduentaltet: ut fcíl5 
egredíens oe celia ad fublcuandum afelum fuum 
quí ín foueam cedderat:adíuuaret:rcrpondi(Te: 
ut alium fratrem eomm adírcticum ílle utitp ia^ 
obqfTet, ¿unte admíratus quí uencrat refpódíf 
íetrquía íüe ob^etat beiemita le quoqj obtjfte re 
fpondít.Optimc crgo noa oocuítdominus ne fo 
iicití fimus fuper propinquía carms noftre :pluí 
q? relígio poftu(et:qmípfemacrí:ettalí matufie 
refpondít» -Quid míbí et tibí eft mulíer 
If^ed uídeamua ía^Ái 
quid fequítunerant ibitínquít feje ídrte poiite fe 
cundum purífícationem íudeotum:ute|c boc po 
tes maníreftíus aduertere non plenítudínem fed 
prepa ratíonem effenuptíarum ubi nímírum ad 
buc opus eft puríficatíone.Defponfationís nup 
tic ífte funt non copuIatíonís.Bbfit enim ut ín i l 
UQ nuptqs ifdlícet gloríe tríunpbantís ecelefíe fo 
re uaiapurificationiaifine macula enim funt are 
te tbronuj dd.Tlunc ítac^ lauandí tempuf c^ n^ c 
purífícationem patet eííe necelTaríamiquádo ne 
mo mundua a fordemec ínfans uníus oici fuper 
terram.Tlunc ígítur abluícur fponfa nunc purifí 
catar ut ín celembue nuptqs fponfo fine macula 
prefentetur«Oueramua ígitur feje tdrías ín ópm 
purifica tí o íudeorum ideftconfítentúim ablutio 
fía t. Tlam fí di^erímus quía peccatum non babe 
mus neritas ín nobís non efi&eritasrinqua que 
nos líberatmoa lauatmosfaluat^od fí cófite 
amur peccata noftramon oeerunt uerís íudeís. i \ 
confítentibua purificatíonis ídrierquoniam fide 
lis eft oeus:quí remíttat peccata noftra :et emun 
det noa ab omnt íniquítate* £ | £ g o fe?: ídrías ob 
íeruantías arbítor effcquas ad puríficádü confí 
tétíú corda fácti patresínftítuere.*f>ríma ergo eft 
contínétía caftítatís:q oíluít 4cquid añ lujuria í 
q nauít, Scoa c íeíuníumt qó madkuerat crapta 
núc abftinétía mudet:? mundí per abftínentiam 
ebrífto canamua gloría^perfegnitiemetocíofi 
tatem queínímíca eftanimermultaacontrajam' 
fordescótradeí fníamrínfudoteuultusmoftro ñ 
alieno pane uefcétes:propter boc terna ídria no 
bis apponítunut fordcaille í labor mluü oíluaf 
dtotos &ccimnfqmnta& 
uel Q&étío lectíoníf facre. S íc et per fdnolentía 
cereraqp noctíum ct tenebrarum opera multa de 
liqaimaQ.Jdco quarta ídría uígíliarum: fdlícet 
obíeruantía ponítur utnocteíurgenteead confí 
tendum oeo.núc bonae noctee preterítí tempota 
redímamus Jam uero de língua quíe nefdat qn 
tummqumauerítnoeperuamloquía et menda 
tía per detracnones T adulatíonee per ue:ba ma 
lítíe fiue íactantíc :pro bía ómnibus neceftaría c 
ídríarqutnta Cílentium fctlícetcuftodía relígíoníf 
i i quo eft foztítudo noftral iSejcta quocp ídría 
dífcípUnaeftquanon noftro arbitrio uíuímue: 
fed alieno ut totum deleátur quicquid índiíciplt 
nate uiuendo delíquímue: lapídea funt bec dura 
quidem fed neceííe bábemue in bielauart'^ttrt 
co q> dicunturidrielapideemonfolum durítía 
fed multo meliue íolidítas poteí! mtclíigí: qm n 
lauant nifí firma ftabüiíate permanrerínt: ut .f. 
quia in bíe períeueret. 
ifélit antes dommu^ii 
míníftrie ímplete idríae aqua.Ouíd ííbí uft iltó 
dominic. ZDíníftrí folicití funt de Wní penuria: 
T tu dicte implete idríae aqua illi ó poculie cogí 
tant iquumprecfpieutuafa puríficatíonie im 
pleantaquanobiequímíniftrirumue ct ferui^ 
pter ebríflum precípítur ímplere idríae aqua 
quotíenedecftuínum.^lcíidícatur ill i deuotío 
ncm defiderant ruinum requirunt: feruotem fía 
gttantifed nondum uenit boia mea. £ t ideo ím 
píeteídriaeaqua,<lueeftenim aqua rapícntíe 
falutarie:ctfi non adeo fuauie nififone uite 7 íni 
tíum fapíentie timo: dominí. £>ícít ergo míftríe 
3ncutitcmetum:c)cfpiritutimo2Íe non tam ua 
fa 5» cozda implcterquía ut ad cbarítatem feiliej 
feruenrem perueníant ínítiandi funt a timóte ut 
dícant e t í p f i ^ timoze tuo domine concepímue 
ct peperímue rpíritumiídcft feruorem falutie 
á f 3cdquomodo implcbuntur ídríe:prcdi):crat 
^ cuangeliftacapíenteefíngulc.rcilícct ídric metre 
tae binae uel tcmae.'&uc funt due metrete :que 
to-tiatitíc^ dúplex tímor communíetomníbue 
notue^Xertiue minué communíe t minué not9, 
IQpibrímue tímoí cft necruciemur in gebenna* 
ídeft tímor pene ínfernalie.Secundu6 nc c^clufí 
a uifione oeúpríucmur illa incíTabíli gloíía> Xcr 
tiue replet animam omníno folicitudine tímida: 
ne fozre rcpeUlatur a^ratía. ¿quidem omnie tt 
mo: ficut aqua c^tinguit ígncm:íta ejetinguit pee 
catí concupífcentíamrfcd ie majeimercum ad om 
ncm tentationcm oceurrerit ne fotte contingat 
amittcrcgratíammt fibíderelictuebomo labac 
oc malo ínpe(ue:prcccpítcrgo domínue idríae 
aqua implert. Sunt cnÍ3 alíquando uacuc 1 pie 
nc ucruo.cum feiliect illa feje obferuantur prop t' 
gloríam uanammt fatuc uírgince ín quarum ua 
fíe oleum non babeturi^nterdum quod pcíue i 
plene funt: fed ucneno:quod eil inuidía:murmui 
rancbor animúdetractío t buiufmodúproptca 
ne fubtntrcnt iíla dum uinum dcefl:iubcmur fet 
lícet prclati ct doctotce ímplere idríae aqua ut't 
obferuentur mandata ín tímore domínúquc tüc 
mutantur ín uinumtcum perfecta cbarítae foraí 
mittít tímoicm : ct ímplentur omnia feruozc 
fpíritue f ucrenda dcuotíonclDec omnía ín fecu 
úoct tertio^.beatue Bemardue in fermonc illo 
|pCoopcratur ad ifta mater iefu.díccndo fuggc 
rendo mentíbueprcfidcntium: ut faciant quod 
dícítfílíue píoni in procuratíone 1 ciue ctiaj fup 
plicatíoncaquamutaturínuínum acbrífto ta 
men ct fíe crat ibi mater icfu fpírttualíter ín bíe 
nupmequíbue quí fe totum dedícatdco:vn6 T 
fepe apparet cíe confolane coe:fímt beato í)omí 
nicorcum uídit í celo fíatree fuoe mb clamid fuá 
beato Xbomc de aquinorcum deí mater cu muí 
ect alloquío.bcato f ranrífeo cum apparuít ín ce 
clefía fanetc ZDarie de angelie *5oanní oamafce 
no monacbo cum manum fibí abfifcam quia fu 
crat accufatue:fed falfo.g? prodítíoncm tractauc 
rat feribendo cpiftolam inimico tuida5 prmeipí 
ímperatoueifíbí rcílituit 1 fama recupaauít. 
C ^ e d o b i c m ^ m o b n M i c i n p.ff.onc 
filíj:? etía bec de contraríe ad faluatíoncm, 
j £apitulum Otuadragcfímúprimw 
Cabat ínxta cru 
cem mater ícfu ^oáníe.xíf •Xata c pí 
ctae buius utrgtníe matríe non fo Í115 
crga filiñnaturalr iujeta cuíue crucé ítabat fed et 
erga fílíoe fuoe adoptiuoe:tanta facultae ípetrá 
di q> uelítapud dcú patrcmrutfermocínátee qn 
ip nutrícee populozum no alinde confídát lac do 
ctrinc per coe propinandu nifí merítíe cíue 1 pie 
dbueprocuratum.2ldquod eñftacndií cubara 
dulcifonc falutatíonie ad cam utuntur Sed con 
fuctudo ecelefic cu de paíTíone ftltj due ícfu é fer 
mo ,prcdícantídíccreuidetur illud qo "belifeue 
propbeta ait 5ÍC5Í dífctpulo fuo de fuamíte mo 
té unigentti fui dcplorátí. tíq. Krííg. f. dímttte ca; 
aía ením cíue ín amarítudinc é:qí diceret non fa 
lutee. TI a cubera illa ágelíce falutatdíe í luetum 
uarfa appar^Tlá q mo, 3luc eí dícce:ab a qó eft 
fine:*!: ue deríuatu:q doloríb9 plena c ut dice ua 
leat illud XDícbecÚe aíe mee quia déficit timo 
ratueaterrafiliueme9:quéímplcuít fpíritue tí 
moría domíni. ZOaría apte nucupare non poííu 
m9lputdñauniluminatrí)ctterptat cúfatíe ob 
feuta qi luna edípfata íuéiat.Tlolite g uocate me 
TloemU.pulcbrá!f3 uocatc me m m , L m m m 
Ca i^títlrwtt QMdtaQdimúmpimttn 
t\í amarftudíne repkuít me eomínus. £>íce pSt 
tú íUa Tloemúq de felídrate ad mfoítuníum ouc 
nerat "Rutb no gratía pléna:r5 uacua íudícor bo 
die:ftecta.n.genua mea ad patré oñí md íefu: uc 
mífereamr filij cóía:^ me no audít:í>epreco2 ipj 
fürnm ( m ^bía mellífluíe me confoleturrmíbí n 
loqm'mr nifí íllud,£cce fílíua tuufrqó vba vt gla 
dtiis ptranfít aíam mea5:ctt pro magíftro ct ftlío 
míbi daí oífdpulus. Judas fuppltco:ut ámodo 
filio meo cópadátur t ípfí cotumeliae et fubfana 
tionce adiungüt.ZOozté íuoco utpoft filia non 
íupcrftcs remancam ct fugít a me Jujcta cruccm 
fita ad ipfa5 clamo:fíccte ramoaarbot altaitenfa 
lajea vi(cera:ut deofeuler filíum mcó:t rígida t i 
mobílis perfeuerat. Oña tccfí rtíq? í me üfcp oñs 
fQC fuít mecú:me pfottanatme rcfeíéeiT ego fed* 
ípm fequenatverba cC dultiota fup mcl i fauunt 
audten9:míracu*a eiua vídenstet gíozíá od eje ei* 
opíbua magnificar! perfpidéemúcátme rclíqt: 
Aíam co:po:e egredíétem patrí recomedana 33e 
nedicta me ín mulietíbua an^clue rlíjdt:q núc ínfe 
litíot cucria mulíeribueíuenior.Tlá que mar pn¡$» 
fuítrquc í pñtía filtj cóftítutaianguftqs T afflícrío 
nib'arcñdatírnóvaluerítvelin aliquo refrígeri 
umpreftare.3ludíocúadmo:té ufí^ feitíetc eje 
maictmis penis neepomaquefrigide poiztge ua 
leo:fed vídeo fpongiá aceto plenam et feílc ad os 
cius appom.£tfi felix fui et benedicta ín multcrí 
bus:ín partu ríus non fentíens oolorcm: ($ mibí 
rideo referuatos 7 nñc adauctos: cjm nulla maf 
tm doloicm x>nq> fentít ín partu filíj ficut nñc ego 
ín paííione xpLS} nec martyr alíquis uel aliqua 
in fuis varqs crucíatíbus Vnquá tanta pcna5 paf 
fus eft ut nunc ego.£ft ct nc benedíctus frucf uc 
tris md idus cui oée malcdicur íudei t gédlcs vtf 
íñ appdlat malefactozétalíus fedítíofum:alt biaf 
pbemato^:multi ambítiofum regnum vfurpazc 
uolenrcm:reliquí mendaccm aut feductozem: ut 
uermís T non bó obprobiiú omníum t abíectio 
plebi9dlcffectus:qi t ím legem maledicf oís (} 
pendet ín lignoa'.ínfamis.£x quo g in luctu con 
uerfa apparet cj b era illa angelice falutatóís: di 
mitté eam ut no falutes:fcd nibüomínus cum ea 
íujeta cruccm maneasífam meditádo: ípam ado 
rádotípfá falutado:? cías a urilm íplozadoret d i 
cedo O cruje aue fpes única boc pan tonís tempo 
rctauge píjs íuftída.rdfcp oóa veniá.Stabatígtí 
íupta cruel mater icfuju quíbus verbis tría pnc 
notarí oe vírgine 2X)aría» 
áctitatís ejccellctía íncozpozalís.©tabat 
enalitat! emínenría íeíTabiíí6,5upa crucejí 
ibropínqtatísattínctía venerabílís mater íefu* 
Quantum ad prí r S i 
mñ oí oicí^Stabat. iKcpmm9 ín ferípturíe fta? 
did de ermou a de crc3rura;fcd alíter ct alírcr; 
Tlam ílarcdeereatoie didtur pzopter fmmuta 
bílítatcm. £>ccrcaturaautcm propter vírmoíí 
tatem feu fanctitatcm.Stat ad iudicaduj domí 
IIUS dícit Jfaiae de oco vero rquia ctíam de': aic 
pcr3oá.í(poc.ia.£go fto ad boftium .f.anime 
í pulfo.f.fpírando i iliuftrando inrcllcctum:quí 
d í boflium anime: fiquis aperucrit míbiianul 
bíc acceptádo intrabo ad iílam per graríam: ce 
nando cumíllo:tipfcmccu:precípuedeagno af 
fato ín cruce ígne cbaritadslrcfiLdcndo. Jn bía 
tamenegofto femperímmotus et inuaríabilís. 
¿goenimdeus quinonmutozioídtipfe ZDala 
cbieaq.Drcaturavero ftare dícíturreum íufle 
ct fanetc viuitmon cadendo ín peccata.Un £ c a 
Ó.dídtur. Sta in íuftíria ct tímorcf.non cadendi 
fecundum illud apoítoli, < lu i (lat.f.ín vírtute vt 
dcat ne eada t. £r. b. Bocn'us de oco aít.dtabilif 
¿mnanésdascúcta mouerí.Stabatcrgo.b. \*go 
ipuOaría. nó ífcnf¿>ilítate vel ím«tabiiitate:f5 fa» 
.Ctítate^t boc tríplicíter» 
Stabatfidclcuara. 
>tabatpeccatonon ínclínata* 
»¿abat dei uolútatí conformatíi 
' ' i f £>c primo oicit adoítolus ad 'Ro.jrf. de quoli 
bctfidclí.Xu fide (las prima ením rectitudo mé 
tía eft ucra fides fundamentum vírtutum tempo 
re quidem paíTíonisromnesapoftoü ct difdpuli 
jcpi.íi Dríusftabantfidcclcuatíadxpm crededá 
non folum verum bomíncm fed t verum deum. 
Unde^etruspro ómnibusdijcerat.Xu esj^a 
(üUusdd uiui Zl>atb.):vi.omnc9 proftratí funt t 
ífidclitatcm.£t ficut cum captus fuít vpa in orto 
aíudds: omnee cozpote abcofugemt.utdúác 
cuangelifteata * mentereredentcs quidem eum ef 
fe ucrum bomíncm fanctum * íuftu vím ppbas 
í opere t f monetfj no vc?i dcárcemltce paíTiocs 
ci9 tam ígnomímofam.Ouáuis ením p e r Jo, 
poft fugam reuerfí fmt ad eundu^poft magift^ 
captum^etrustamefequebatureuma longe: 
ne agnofeerctur vt difdpulustquinímo et ípfuttt 
eum iuramentonegauitfenon elíe Joannes et 
fi vfcp ad cruccm fecutus íurra cruccm ftabat 
cotpore: a longe tamen mente: nec ípfe agnofeéa 
oíuinítatem.Sola.bea virgo ftabat fide cleuata 
t ftjta oe eius DIU ínita teerpeetí na índubíe fuam 
tertia dkrefurrcctioncm:ut mérito dícatur m« 
rísftella a ftando:et lumen fídeí mundo naufm 
go retíncndo.Jn buius fignum triduano cfñao 
dominíce paíTionísrcú.irv.candcUe accenfe fízme 
tur ante altare:paulatí et fucceíTme omnes crtiit 
guntur fola vnaaccenfaabfconditunque poft 
offidum ómnibus profertur ad fllumínanduijcv 
candelle accenfe defignant.w.aplbs 7 ízes 2Da 
rías ZDagdalcncSalome 12llpbd:queprecc 
lerís cum apoftolís üiá&mt fide üluftrace 7 fír 
mate. Setf ín íllo triduo oes cftíncti funt lumínc 
fideí deítatíe cbriftí:folum ín wgine remanfít lu 
men ííídcí oculrumiquod portea ommbue parefa 
crum é . ad omneo fuo ejemplo íllumínandurm 
£ t bine ert q? non accefít mane oomímVa fue 
refarrectioníe ad monumeríi cú prefatíe ZDazqf 
non qr minué arderet amoze ad filiúifed q: e¡cpec 
tabat eú refuícitatú fe uífuram ante omnce:iaeo 
non querebat uiuentcm cum moítuíe ut iUc^T^ 
<SLuadú ad Pm ftabat a peccato non ínclínata: fi 
íacebatrnófedebatmoncurua crat: f^rtabat.^ 
ect quíe ín peccato per prauam op«atíonem.0c 
det per mentís confenfíonent 3nch'natur per ícn 
íiialem oelcctatíoncm.OmncEnoecccídimus qí 
folinm.r.aperfectioncuirtutúraltem quoad co 
placcntía fenrualérubí confirtit ucníale. Tlam uc 
uít-b. 3 u ^ S í omnee fancrí et fancte ínterrogati 
fm'fTent:du5bícuíucrér.utrú peccatú baberent» 
omnes reTpóderét illud ^oánís in canonícaífSí 
dímímusqipeccatum non babem', v»tasín no 
bis non c.£)ccepta bac fancta uírgíne :de qua cú 
de peccatís atjítur nul'á ^fue de ca uob baberí 
ménoncm. Tlon ergo eccídít nec in ucníale 6 puo 
©afon.Scptics íoíc cadit imVify femper rtabac 
2(d quod etiá bo^tabaf aportolusdifcípulos :di 
cens.State g fucrínctí lúbos uertres ín uerírarc. 
f. nedelectado ueníalís fít ín uobís p pofle, £ t tn 
cu beata virgo fuerit tmunis ab oí peccato :uoIu 
ítdeus ípamocperírí tanta pafTionéin motte ñ 
Kj quantá nullus vny martft furtinuit ín íua paf 
fione:utDÍcit.b 'biero.'bincdírcas no turban ñ 
mírari íi uídes fictos i fanctas multa aduéfa fu 
ftine ín múdorfed intelltgc uerbú Balbnís ín pío 
«cr.Ouédílígit^cozzípíti'Z flagcllat oém fíííuj 
qué rcdpit.ná ut dicít aptue ad "Ro. viq. *p:cpo 
í lío non pcpdt:ita nec mam cíus :cú rñ nullum 
baberet peccatú. £ t fi quís bene confideret: ínuc 
níct cpcí acceptiorfuitaco etfancríoí:ille magia 
QÍflíctuscrttnmúdomóqu dé ad purgatíonmt 
peccatorú que béantrcú nullú babucrit uírgo be 
etatfed ad matus merítum et premiú conícquen 
dú .S ta ergo fupe: pedes tuos dicít domin" £52 
cbíclXSupcr affecrus ne cadas, ^ [ f Q.uátú ad 
tertíú ftabat.b.2X)aría firma uolutatí ocí cófer 
más fe. 3ld quod boítarur apis fídelis ad *|bb-r. 
f 19 dices.Sic ftate i ono cbarí(íími.f.c6fo2mádo 
nos deí uolútatúSdcbat.b virgo y ocí uoli- tas 
crat filia fuúpatto ptopter boc ín mundú uene 
rat ct ferípture que fibi fatís note erant boc pnú 
tiabáttquc falfí non poterant.£t eum ín omnib9 
réquiem quercretmt de ípfa caniturque nó alíí 
uerequemurctpofTideturnifí confomiando fe 
díuínc uoluntatt fecundum racione. 3deo rtabat 
nó murmurabaKq? filíus ínnocentífTimus pate« 
tur nonbbfpbemabatíudeos q a^b ds qu'bua 
m fcccrac beneficú tam crudditcr w m t í . W 
umdíctam a oco petebar qpüUa tetra vfut abfof 
bcrentur vt merebanturmon capillos ud vultuj 
rcindcbat:quíautdua 7 fine filio confolatorc re 
manebatSed rtabatucrccúda:modcrta lacb^ 
mis plena ooloubusimmerfa. í l n i O oc mma 
quo8fontcslacbryma2U5dicam crupífícdc pu 
dídffímis oculis tuisteum attenderes vnícum tu 
um ínnocentcm C02am te flagcUarí:lígart:mactü 
ritet camem ce carne tua ab ímpqs crudelitcr oí 
fecarí4tr£t tamen tta díuínc uoluntatí confoe 
mis fuirti ut faluti bumaní gencris auidkíTlma cf 
fesiut dícere audeamtq> fi nullus fuílíet rcpC2tuf 
quí fílíum crudftgcret: ad boc ut fequeretur faP 
bomínum:etadímplereturuoluntasdeí fecúdti 
rátíonemifíoporwífTctípfapcíuínet ín cruce. 
Tlcíp ením eredendum eft mínoiis fuífle perfecti 
onísctobedienticadoeum y ^Ibrabamqut p 
pu'um fílíum obtu'ít oco in faciVcíum manibuf 
propias occídendum 7 comburedum. S ta bal 
ergo fijca in dei uoluntaíe. 
Hjn fecunda parte $jr¿ 
notaturpenalitatíscmfncntia íncífabiíís. 4a íu 
jrra cruce, ubi aduertendú q2 alíqu ís rtctít í cruce 
Stat ali^s íujtta crucé,3llí4e lógc a auec.Jn e 2U 
ce fuít folus jrps. i . í ma jrio crunatu tof, í rur n, 
di a crudatu:? magnú eruríatú fuflíct d ut; íurtt 
nct.fg.q.i.TlulUDubíú.&ieít at^e.í piona jtpú 
rt3 fadeblt p querebát aíaj mea. i . uítá tolle2c. ín 
oíbus.nillís locís{í|b, ejctíatúéuítá bcíscófrte 
re.feccrúf mapiam VÍ5.TI3XÚ alid dicát uírl repí 
r i i capire: alq í rodé uf eparcalij í fágurc:í oíbua 
íllislocisfccerút majeía^ ví5.3n capítep co2cna5 
fpíeá.Jn eo2dc per aptóc3 láíis.Jn epate uriaguí 
ne p flagella í oo2fo t daúos í maíb9 7 í pedibua* 
vñ rot* íaguís cdret.3n nuce g fot9 ín uí crudat* 
n folus. vñ ípcait3ía.lít|.Xo2cular.rcructf calca 
uí fol9:-? de gentib" nó c uír mecú.£t in 'pfalmo 
©íngularíf fú ego ooncc'tráfel.f.ejr boc mundo 
ad pícy qz tpe for nó crat fubdituf mo2ti eje obí ^ 
tortñ ípe folus peccata noftra fup lígnú crucís ín 
cópeze fuo.í.pcna peccato^ potauít ípe íóV fuil 
t paíTióc fine ?folatóc:cú:alq d paíTi fút ibúcrúc 
al qo refdgeriútu t oícef .On qñ í oíto 02auif p2o 
cálice paííióistráffcrédorauulfus c a oífcipulís cp 
túiact9 c Lipidie ut 02 X u . ^ . c a d ínuedú tan 
ra dirtátia c m crucíatú Tpi í paíftós n cruciatus 
alio^ fcó^ q tú oírtat pur bó a xpo:pctram.feu 
lapif aít apls.eft jrps d qí ífinít ú oirtat í pfectíone 
ab alga. á jRmoti a cruce fút oes ílti 4 nollút fu 
ftíné adufrfa í mudo f5 mürmurát p ocú. Tice có 
pa tiúi )cpo;ctfí furtinent ínuiti boc agí nt. 3fti et 
f i úifta jcpi cruce ce uideátunm eptum patiiítur 
co2p02C quídé fút íujeta fed non mentc.£t fimilef 
rtl¿troniarmirtris^pi4crucifÍL^usíú^po blat 
CaíutBliiítt QñadraQCÍimúmpimtim 
pbeabat ciScáalqaeo ^nólibcráreteúa pena: 
qua íuú? fultíncbatvñ 7 reprobat'.Sífd'©ímo 
ni círeneo.cl angaríat"' fiiíc portare crucé f jc^m 
JTJujcta crucé vo ftát oéa electí 4 ut mébia jcpf 
carné ful crucifíicerttt cú vítgs t peupíf cetije: ut 
m'c apta.Ouí nó rolñpatiW aduerfaferut: fed 
gaudét qm oígní babití fút p noíe íefu pmelíaa 
patí. Oluí ppatíuí dolozíb' 7 afflíctoíb9 ef rqa p 
cía é pafíuajmíftlí bí latroné:4 íuictá emeé fuít 
s oe)^rÍ9:arguéréroctú:eo q> ñ patíét ferebat cm 
cé:et fe dígn» ^ pclamáté tátte péíe. £ t non qdé íu 
í!e ná digna faena redpím'' ejrcufáté rpmrT cúpa 
cíete tice tnocécíe.'bic vo nil malí egmrogaté ill» 
ut deu p raluteaíe.ZDeméto meí oñedú ucnm 
ín re tuú.Xu.rríq boc igir rétíétes qó 7 i xpo 
íefu (iiít:cú no oeceat fub capíte fpíofo mcbrú fie 
rí oehcatu.oícñt cu adectu t eífeeru íllud. pf. £a 
(ice falutaríe ácrata et uoíutaríc bibédo 7 nomé 
oñiíuocabomtme adiuuctadfumédñ Tnóbot 
rédiimt % iurta crucé 7 inde a oe^tríf ei? colloca 
tua* jpTlulT fiíít cu ]cpo í cruce fuftinédo^rtátaj 
pena quatá ípferfed nec l^aur: cpuí&n dicat cru 
íifíjf fú nó oícít cp fít afFi^ crucí rín f? fue. Quíf 
n. ferré poíTet crucé ebrífli certe nullus. Oés ígíí 
íactí íujeta crucé ftát:ppí^ue tñ alt alto.Tlulb át 
^pí nq o r a d eá matre eT: t mérito: cu eét íllud c Ó 
p9 de eíua fubftáda:l5 alta pfoa ab ea pmajcíe igtf 
ftabat íurta crucé mí ei' ^píclflíma í dolou'b'' ut 
oicé poíTet íllud X r n l O uoa oéa q tráfm'e p viá 
f.uíte pntía xñ oicímur uíato:e8:attedíte 7 pídete 
fí é oolo: íícut doloz mcT.Xiíc ípleta é í ea ^pbía 
©íméoníe oícénUXuá ípfi? aia5 ptráfibit gladí* 
Xu.q.3líam fícfdé íteUecttuá ptráfiuít gladi9 ^bi 
deírpenctrabtUot oí gladío ácipttiituc ruminádo 
* ítellígédo ferípturaarque ondut íméfítaté dote 
ría ppi í paíTióe.3ta expone. b.3mb. £ t eje b* 
mcdítatíóe gladí' doloiia ex9 ptráfiuít aíam féfíd 
uamec íft6 é p id q6 oíctu é fupra.f.^:b.Z>?aría 
erat cófotmía uolútatt det:q uolebat filió fuú pa 
fí . T i l fícut oe ebrífto ef filio oícím':^ fm uolíi 
taté róale5 uolebat patí :et tn ^m parré féritiuam 
fume ooluít 7 acerbiftimoa paítua é oolozea: 4a 
ut aít Jfa.clííj.Uerc oolozea noftroa ípepotauit 
íta et mat cC cú ftabat útfta crucé:?m róe5 afleti 
cbat :cp fSP pateí 7 cfcta erat.Pj féfualíraré fume 
t>olebat:ut mérito Dicat.3lttenditeetuídeteft é 
ooloz fícutoolot me^.Tloucrat udqjfacraa Ifaa 
ct fpíritufácto reueláte optie itelligcbat. £ t ex hi( 
i nalí roe tripfr pofat depbédé íméfítaté dolería 
i filio pa tic t e. Ouí erat fibí gladi9 fumme afflícti 
onianeceífímilia* 
á £ x palíionía caufalítate* 
« ¿ j e afflictionía puritate. 
i fÉj : crucíatíonía círcunftantíalítate. 
^ T i ó f í d e r á d o cám paftionía filg meí uídetelí c 
nbolo; fícut dolo; me^íófídero.n^ ci buf paf 
íióía eftmtredimaf gen9 buanu:t fatíffiatoeo p 
peccatía búaní genería too'.^ peccat! oíco:n folú 
o:ígíalib,, f5 ét actualib^motralib' 7 uéialíb^rorí 
uabuanígeneriKnó folú^ elecna f$p reptobía. 
tór.n.Jfaiaa lig.c.Oéaqioueaerrauím*: vnuf 
4fc^ í uiáfuá oedíauit.f.poíuerfapccacómiíta 
7 oñf pofuit í eo Ü£}taté 0ÍU5 nÍ3.i4 peni peccaro^ 
oíuj noft^.£t ípe oña iefua dijrerat.Ueir ÉP bo 
minia faluare qó píerarXu^i):. S5rotu picrat 
toru á faluabít ^ tn ín eo fuít f. fuftinédo penam 
.p peccatía oíu5<í>e', át fícut 0ÍU5 rebuta et culpa 
rú 7 péa^ eia debitara b? notiriá:^ nil ípuitu fuá 
íufticia dimittít.íCu g p qlj mottali debeaí pea ín 
fínítaXífemalíamec bó: cu fít vturíe fínirc pór p 
fe fatiffacé debito tfmíto ut deo fatiffícrct de tátif 
offéfia:o5 róa fifi? me9 4 iñnif é fuá diuítate: i 
búanitate aftupta patíédo fie fatiffacét^ oíb': b 
paftíoné mentí ífinití.Un ^ená fuftínebit p oílr 
peccatía nüa:^ fie péa ef erít qi ífemaUT^t ppea 
pe.dicít í ei9 pfona.'Repleta é malía aía mea. f.fé 
fitina malia.f4péa^:'r w'ta mea í íferno appropí 
quít pp fitea péaa: t b p peccatía bóinu:qi q n ra 
puí:aít ídé p pa.tucXí palTíóe ejcoluebl. fecerúc 
pmi parétea 7 altj fuccedérea furtú fe fubtrabédo 
t fuú obfeífu^ deo:t ego bac rapiña ejeoluí: me 
ípm e)cínaniui:^míae]cinanít', t n bó uf(^ ad mo 
té crucía totu me ejrbibedoXú g fíli9 me' fuftíne 
at talca crucíat'.ego q fu ma¿ 7 pat ef.^ qt n aliuj 
{)atré b5 i rerría oprim^ amátííTím9*pídete fí é do 01 ficur oolor me9: ut et ego dice ualeá.oolotea i 
femí círcúdederut me gemít* mottía ooloiea ífer 
ni círcundederút me.£t qó adauget ooloté meuj 
é:qi cú fili9 me fuftíeat totíméfoe doloteg 71átJ 
pena q fufticiat^oib9 íanífacc ce ommu5 debita 
foluc: tn plurímt ^ ppter fuá cecitaté 7 ígratítudtq 
fe príuabunt tanto fructu*4| Secúdo ondií ma 
anítudo ooloia í vgíe eje púntate aflflicróia ín Hlq 
fui paííióe purítaté át oteo:q: n búit mírturá có 
folatÓia:fic vínn o: pu^ qó ñ b3mixtuñ &W U 
gríe.Doloi fúdaf í amozeuáto.n.qs dolet ó amíf 
lióe tlefíóe alícui9 reí ^ to ípa3 diligit^t q: fume 
diligebat nú rgo filiú:oilectoe 7 nalí 7 gratuita v 
qr ftli9 7 qr optim*:ut dicí pofl3 urufep una aíms 
unúcoj.jó bñ 0C3 fuita ©imeóe:tuáipí, aíaj.f* 
aía^ tuá q é qí aía ei9 pp fúmá adíuicé dilectóe; p 
tráfibítgladi9 aíflíctdia:ptráfibít.í>ptotú tramí 
bítabfcp refrígeru admú:tóelfBic{décpto (ff éó 
licatíor 7 pplqcóe5 bj copóia nieli9 dirpofit^ táro 
ma^ aflfiigíí 7 doloré férir e^ : aliq lefióe copoía íp 
fi?,£t bkcgpdc eadé pfecutóe 7 oío Mi írirmíta 
te magia grauaí 7 dolet delicat9 ^  ruftic9: quito 
erilparacurporíaqpattrurlefioné eft magia fen 
ftbilia:tanto lefio magia affligtt. Undc uídimua 
p eicpertenttam:^ frígua uel alia lefio magia aftU 
gtt ín manibua uel pedibua:^ ín reliquia partib'* 
mpoidxx eo qt é ps magia féfibír pp peurrétia 
Citoltte J^cdmafqnmtad 
pfunu 6íTiu:nenio^ 7 vemxñ át pdpuc paíTio 
Xpi fuerít í maib9 7 pedíb0 factar.ppr'pfijcurá eo 
n i cu clauía í cruce::et fufpéfíoné roti" cozpozíe í 
íllís.Jo qn ^go mat' mdít íplerí íllo pe í pfo'a filg 
díctu.f oderut mm0 meas T pedes meos:? dínue 
rauemtota oíTa mea. í.íta uíolct'ejctéderut ícm 
cetut poflet naillatí oía oíía díuúerarí:majcíe do 
luít mP p pafl*íoné:tpa p ppaíTioné. tff j n tanta 
paflio'c nullá buitab alio pfolatoeviín oícebat 
p p p ^ a ^ O u í me pfolaref n íuéí.Tló eú pfolabl 
tur fíe fierí folet moztí abdícatís adducetib9 eos. 
TTo iudd.hílfudebáteí cú ^ ncípíb^ facerdotú 7 
blafpbéabartTlo gétiles.f; corona fpíeá íponétef 
capití pcuríebát eñ.Tló dífcíprí q fiigei át &> íllud 
lóge fecíftí notos meos a me.Tld ZDaríc cú J o l 
nc:q fídédíuítatl cf amíferát.Tlópafefn' píbla 
t ' é eñ.f.ad líberádu cu 6 métb9 nmícop:f5 p no 
bis tradtdít ílluiaír apfa. f.uolutarí eom pmítten 
00 agéqcñíp crudelía uoluerut.£tq5pr c:t oí 
admíratoe 7ppaíTide d:gnííTimu:qj 7 ipfa ps ín 
telíenua xpi q fruebaf ptíue oeo:n é pfolata eu:f5 
Derdícít íllá pté féfítíuá tátís 00102^ unerfá. £ t 
ppea ípfe í cruce clamauít cu lacbrymís 7 clamo 
re ualído:ut aít apis ad t)eb. De9 me9 deus me9: 
utqd oerelíqfh meXDatb.^rg. íUmaueft íu 
ñi 7 onsejcaudíuít eos.aít p a ñ í e s uer'ís 7 nouí 
teftí í tribulatoib9 fuís 7 crucíattbus dñs ejeaudí 
uítretfí n fép liberado ab lilis péísitn fép cofolan 
do météeo!Ú:ut í vtute pfifterét refpectu pmg 7 
oíníbnplacítí.£goátclamabopoié 7ñ cjcaudí 
esrdícédo oe9 me9 7c.clamas fe ocrelícmm cj: eo 
q> dínítas fepata eét ab illa búanítaferq: qó femf 
accepítdeí fiU'.nú^dímifit.aít Í>am:f5 fe derelí 
cm óíccbat:qi ps a9 ítel(ectíua:eí9 gauefg 7 pfola 
tdís q fruebat' í vbomil ífluebat aut cóícarat féfí 
ríuc ad p f o l a ^ r z í b n ^ audíebaf:qó í nullo fa 
ctomaccídít.£t ío oictu bec affiíto urpaffio 
fuít pura.f.fíne admijetóe pfolaróíe. "bec á uerba 
audíés núigladi9 ptráfíutt aía5 ei9;ítelíígcs eií uó 
derelíctil p fepatde5 odtatís:f5 pjubtractíoné oíf 
refn'gerü 7 fuauitarís. ílttédíte g 7 úrdete fí é do 
lo: fícut oolor m¿\Há etfí pñs fui 7 íujeta crucé 
ftetí 7 b totu ad augmetú doloiís.Q.ue.n.mát q 
bns filíu pñté ét í tormétís ñ ualeat \x\ i alí§ pfo 
larí:ípfú 3ple^ri:ofcularí.pom pougefítiéti.£c 
ce fih9 me9 oílect9 ad moité fitít:B ejrpmés ut refo 
cillef:nec ftíllá aq poííu pbe:f5 fibi o fferí í mei pñ 
tía acem 7 fel uulnera utdeo nec poííú alligare fá 
guiñéefflucnecpofluipfue]cfge:caput ey graua 
míe íclíatñ nec valeo ülu btach §s fuflétare:a me 
remotu:vñ nec áplc):arí.£ffí audio verbucj: ore 
eí'.£cce f i l f t^ .f^oánes.? b utícp vbu U gladi 
lis acut9 qoptráftmt aía3 meá.'Reuera íqt beat9 
Bcrn. 5 vbu. ecce fi lf tu" pP q> gladi9 fuínqo per 
tráfiuit ata3 cC ufqp ad dtuífionem ante ct fpe O 
í commutatíonem Jo^pro íefu tradií feruuaj) 




\ t í í oí attinétt 
drío:óifdpüVp magfftro:filí'5cbedeíi)fiirooí 
pur9 bop vo oeo.-CLuo tuá sffectuofiíumá 3133 
ñ ptrafiuít boc audítorqn 7 nía Ijfaxca I3 férrea 
pectota fcídatfola b* rccordatio.SnrOoomía 
mea (|b9 fingultib9 cxtbbo puriíttmupect9 tuuj 
ue)cam:cu áudires XDlr ecce filt9 tu9: vn pgrue 
dicerepofat illó 'biere.3lmarítudínerepleftime 
^ ¿ Q u á m ad tttú.f. de drcúftátqs ípft9 palTio 
nis pot ppédi tméfítas doloas vginís matrísique 
ftabat íurta crucé.Tlotadu q> fepté fút dreuftátie 
circaipfápafTíonéjcpí. 
£]c patiétíe dignitate. f | ^Quátp ad pmú mái 
inferentísperuerfitatc feftú é ¿ g'to di 
"£)c temporís folenítate 
J7£)cloduílitate. 
(pBx afíiietíonís uníuerfitatc 
^ £ ) c cofuftinétís fodetate 
£]cfructuspaudtate 
ci. -7 fí díltgit eu occafio e maíoas dolozís. £>ns íe 
fue oe9 erat et bd: vñ oigníoi pfda cé ñ potat:? y 
uis dtuítas fuáparí n poííitmec ahije eá attigezee 
ad offcdcdúim qi búanitas illa crat organú qd 
dá 7 ueftimém qí diuítatis.Un apis aít:babítu í 
uét9 ut bd ad pbir.íí»3d oíf ííuria facta illi bnaní 
tari 7 cozpoM'ipot dicí facta oeo:ficut cf frágét uf 
fpuet t uefté q tduf c ípatorm oíccf face üuríá ue 
ñi f} ímpatozi:q: ea ídut9é.3n ^ t u ét bomo crat 
de ^géie regali 7 facerdotali geít9.re^ 7 facerdoa 
fúm9:ínocctiíTim9:fapietirtim9:ej: miraculís: fan 
ctítate 7 doctrina famofiffinficú ígíf eí fuerít illa 
te totptúelíe:írrifto'es.maledíctíones: ínfamatío 
nes:etafflictíonescozpon:índe fibi magn9 ejrur 
gebat oolor 7 matri eius q ílabat íujeta cruce om 
nía illa audiens 7 uidésrdiícpofat illud Job O s 
mea pforaf doloribus:cfía fút potétíe aíe quíb' 
pfiftít robur ef. Oe át dícit í fingularí qr poteiía 
fenfitíua.Tláutaít.b.3em •¿aptiuoru Itbertaa 
capif gfia Igelorú illudif :de9 omniu flagellaf:cari 
oor lucie eteme ct fpeculum fine macula confpuí 
tur .£ t cum uita omníum occidatur:quíd rellac 
nobismiferisagendum:mfí:uteamus 7 noset 
moríamur cum eo per compaíTtonéeiufad ma 
tréeíus. £>olebatfiquidemdeiníurtie tantífilq 
t í fanctí: tá ínnocentístfednonminus de offen 
fa C>eí £ t ideo attendite et uidete fí el! oolor fieuí 
oolor meue.Sed dícerepofíet:quod aít.b.3er» 
ín perfona cbnftí patíentís:cum fit tantus oolor 
quem patíor:ratumplus crudoiicú te íngraíd eje 
períor.f*de tanto beneficio» ^ fOftenditur fa 
magnitudo oolorís ín uírgíne ex circunftantía ín 
ferentísiflam pafíionem filio. Ó.uanto cnÍ3 plu 
res concurrunt et diuerforum lia tu ü et magiílra 
tuu5etamicÍTualdebeneficiatí ad inferendum 
. íníuríá 7 mortem ualde ígnomíniofá alicui: tan 
tomaior dolor et afflicno fcquítur ín palto 1 
ín quolibetattínente etamtco ciuo. Sed ad in 
Capitalnm Qmdfágdimmpiimtim 
fertndam pálíionem t m amaram ct obprcbri 
ofam cbrífto concumint de omní genere etfta 
tu : ac cttam quí príue' emntdírdpult: se cti 
sm fumme benefteíatí. £ t ideo uírgo mater 
eíus dilecriíTíma fumme doluítiitansíujrraau 
cem gf3lllíterunt regeaterre :aít pfalmue fe 
cundus et príncipes conuenerunt ín ununt 
aduerfus dommu5 et aduerfus ebríftum ríus feí 
lícet ad morté eí ínferéd9.*Rege8 qm'dé aftítemt, 
ícílícet "berodee reje galíleeiqui fpreuít íllum 
cum crcrdru fuo índutum ueílealbaret ut fa 
tuumremtíitíUum ad^í la tumut íudtcaret ai 
•Rejcromanorum monareba» fcílícet Xiberíua 
(mperatot: etfí non ín perfona : ramen per lo 
cumfuumtenmtem "Pílatum/cilícct prefídem 
íudeerquídedít fententíammoiría contra eum 
ad tumultum popult cfamantís. fdltca crudft 
ge crudfíge euir "príndpefquoc^ facerdom om 
neeíftíaftiterunr.ídeft ante altos omnee et aentí 
les r populoe íudeozum ut prtndpalíozes. t lam 
príncípcefacerdotum colligentee concílium p 
pter boc:*! principales cotum fummo facerdotí 
í a fpba confuiente v decemenre: quía ejepedíe 
POÜQ ut vmus mozíatur pío populo eicínde que 
ííerunt opoitunítatem capíendt. Cuem cu'n ce 
{ííflTent nocte píoditíonem faríente Juda dífdpu o fuoríterum fummo mane conuenerunt ad ín 
qutrendum falfum teftímoníum contra eu3. £E 
cum non ínuentre poífent telít'mona conuení 
cntía :multa falía oícentibusad íntezroganonej 
*t ad íuratíonem «Caypbe fummí facerdotís: cuj 
eíceret fe eíle ebríftum filíum dd benedtetí ad cp 
prelTionem tante uerítatísrct tantís mlraculís fu 
feap|nobatedocm'ne:iudtcauerunt eum reum 
morttsretpodfputaialapastet contumelias: uc 
malefacto^m*É>íUto prefentarunt occídcndU5: 
tcumínípfa patYione fe^us femíneus affiu't et 
vilííTima andlla boftÍ9ría:que etíí nó potuít adí 
re íefum piopter multítudínem ahomm eum 
írrídentium et afi%entium:oftendit difdpulum 
querens ut caperctur tanquam dífcípulus cbtifli 
fed quía boc ínconfulte negauít euaut capturam 
ZDílítes aurem pilatí quí gentiles erant poít fert 
tentíam latam a dilato poftquam ílluferunt fa 
tío:índutum vede coednea ad crucispatibulú ó 
dujrerunt. £ t fíe omnes conuenerunt ín vnu* ad 
uerfus ebríftum. Ouantum autem fuerunt bene 
ficíatíabeomon poíTet etíam prolijo tempozc 
q;plícarí:alíquíd tamen uel breuiter perítríngas: 
vtens uerbís piopbe XDícbee. vúc.in perfóa cbtí 
Ri ad populum íllum fceleítum et íngrariflimu^ 
•popule meusquíd fecí ríbúet ín quo 7c.boc bo 
ni tibí fed^atrestuos Jacob cumftlqs ín egy 
pto per Jofepb enutríuí famís rempoze ne pires» 
^ t poíl témpora multiplícatos fupza numerum 
deaurafcruímteegTpííommtecdu)d3 flagcir 
quíbus cgyptum totím percufTí te líberum fed. 
ZDare rubíum dbí apperuí ut per eum fíceo ue 
ftigío tranfíres ^baraonem autem eum crezcírf 
bus fuís ibí fubmcrfí.ZDanna de celo prcftíro p 
pannos te pauúílquam tibí de petra fíup : ín 
furgentes contra te boltefproftrauí.Seon rege 
amoreozum 7 Oggígantem regem bafan.Xeízl 
fluentem lac T mel patribus tuís a mepromiítaj 
e^crmínarís.xflc.índe zegíbus et plunmis natío 
níbustíbilargitusfum^tpnas ín monte ffna 
legem feruanda5tibítradídí,3captíuitate díu 
tína.fdlícetper.l)c>:.anno6p2opter federa tua ín 
babilonia pottata te liberas ad propría fub /£f 
dra.Tleemía^soíodabd reduxí. £>c grauí op 
prelííone antbíocbí regís pertftudam macbabe 
um cum fratríbus te eprulYÍ. £cce quid fecí tibí» 
•Refponde ergo míbí:fí tanta beneficia a me tíbf 
collata banc talem retributíonem mcruen'm ut 
mecrudfigacs. JnquomoleftusfuiV refpondc 
míbí.£go er genere tuo camem íumens, regale 
folium celí dímífí: ut tibí frater cííem. £go per 
ríuítatestuas caftra étnicosdifcurría'ntuíutilí 
ratem labotans. £go fempe: ín templo oocuí: 
que te fa'uum faceré poítent. £go cecos tuos íl 
luínauúlepzofos mudaui:claudof erejd obfeflba 
aomóíb0 l(berauí:fu:di8audítn reftímí:mutl lo 
qiáiífirmísuariis fáítaté:motuífuttá.Tluqd ín 
bíf molcft^fiií. iSrecepta 6clauí:erroíe6 pfutauí: 
ujtía reprebendí:confílía perfeettonís adícrí; 
^{Soedquíauerítae odíum parít apud infdpíefi 
tes: que g gnere debet dilectionem. Jdeo ín bis 
tibí moleftus fuí^nolcns ucrítatem audire|p 
-Oluíd ultra tibí faceré potuíetnon fed. beca 
ne reddis domino popule ftulte et iníipicns?. Con 
fiderans uírgo mater beneficia facta a filio fuo 
populo tllúetnunc abeo tanta peruerfitateró 
ta crudcb'tare crud afftgí.ualdc dolebatut di 
cere poíTet íllud pfalmí trícclTími déficit ín do 
hze uíta mea . j f ílttendite ergo et uídete: ft 
cfl dolor fícutdolo! meus.^T^jc temporia 
folemnítate etíam amplíatua m dolor ín uír 
gíne marre.£rat ením folemnítas pafcefeua^ 
morum:que erat predpuafuper omnes alias: 
ínqua tenebanturge lege omnes íudeíuenire de 
quibufcunc^duítatibuset locís uentre ad tem 
plum ín bíerofolomís fítum ad facríficíum: 
offerendum: nifi legítímum baberent impedí 
mentum.£t quía peruariascaptiuítates eomi 
erant fatísdífparfí per orbemet in Jtalía et ín 
Jifia et apbríca: ut patet 3ícr. fecundo de omn¿ 
penenatíone conuenerant bierufalem ad illud 
feftumíjSQLuanto autem quíscondemnaturad 
mottem propter malefídum concurrente maío 
rí concurfu populí.tanto maíomíníurgítpena 
confufionís et erubefcenn'e. £onííderat enim q? 4 
libet uídens namtf alg^etfí pegrínus cft: rcucr 
fue In patiíam fuam • refert et dcuulgat cíuítarf 
fue de i ib malefacto!^ ct ígnomimofa puníttone 
•Í fíe vbíe^ infamia abbommatur.Ocgrauíauté 
crimine calumníofc accufarutdc blafpbcmía deí 
grauifíima apud íudcos :quia dd films fe dixht 
he crimine lefe maieftatíe majrio apud leges gen 
tilíu^ünde in título fuper crucem feribí fecit pí 
Iatu8.3eru9na53renu9rcnudeom:q.d:'bec eft 
caufa paííioníe buiustquia vfurpauít fibi regnii 
íudeozum facíédo fe regemtet probíbendo tribu 
ta dari £erarí:etper boc quali rebellaie facicntc 
populum.Xiberío ímperatoM\£tut omnee pof 
fent legere q: quo de omní gente ibi erant.fcílicet 
íudeoium:grecoiU5:etlatinotu5.rcribí fecit lítte 
ria grecÍ6:bebraicÍ9 :et latinÍ9.ironrideran9 igt'í v 
go materqueftabatíu)ctacrucem:tantá confufí 
one5 tam publicandam per orbe5:fíiu fui ¿fama 
rioné non poterat non valde doleré. Sed et de of 
fenfadcíín rantefolénítatÍ9tempozc inquo ma 
gi9 debct>át deñ uenerari pzo bencfícú'9 coUatÍ9 i l 
íí populo.£rat ením feftu5 illud ínftirutum in re 
cognítione5Uberatíoni9Ílliu9popuIí de feruim 
te egypti per fanguincm agni. Ubi ergo debebat 
facerdotegtemplujdeioznarervafa oomíní mu 
dare:facrifidapreparare:omnibu9oimiíTí9: ad 
boc tom5 fludiuponut: vt agnufimmacular U9 4 
tollít peccata mudi occidatur: no vt fanguine ci ' 
fufo muncT redímaturifed ne terrena amittam' 
nc veníat romani et tollant noflrum locum 1 gé 
te5:neco2íectorem vítíoujm noftromsbabeam": 
neeummagÍ9bonotatum^no9 apopuío uíde 
amuf.Quod autem dícunt.Tlon in die fefto boc 
agamua.nonob reuerentíam factí conueniunt 
boc faceré nedeuaoflfendatur: fed ne tumultúa 
populi congregatí fieret et de maníbw cotm au 
Teratur. £ t ideo dícere poterat virgo mater illud 
trena'.Ibofuít me Dominu9 defolatam tota oie 
merore coníectaAtt infra.íludite obfecro uníuer 
fí populi et vídete ooloíem meñfciíicet fí eft ftmí 
he, fpGluarto oftenditur ex loci vilítate augme 
tarío doloa'e eiue:quía in loco vihíTimo cmcihy? 
cft.Tlam vt narrant euangelifte.duj:erunt eu3 in 
golgatbaquod eft caluarie locuaz ibi eum era 
cífi):erunt.0.uí locu9 ideo dicebatur caluarie qt 
tbi erant o(Ta mortuomm et caluane ? alia cada 
uera:*? ibí ocddebantur viliíTimí bomine9 ct ma 
gní malefactoíe9.3bí ftabat íujeta crucem mater 
eíasri videns I0CU5 tam uilem:ac ftlium dua re 
gem regum et oominú oomínanrium factum ob 
probiium bominum:i: abiectío plebtó dicere po 
terat illud trena'. Jccírco ego plotang et ocui9 me 
U9 deducé9 lacbryma9:quia longe factu9 é a me 
confolatot.Sed iftelocua fuit vltimugtermínua 
paíTionia-confideremua et alia loca in quib9 paf 
fuaeftt^uilía^tprimuaquidemfuit in oito: 
«elpropcomiman quo fedt oiatíonemnebibc 
ret calícem paíTionía fecundum ínftmctum fenfu 
alitatiamon fecundum determínaríonem ratoia. 
3n oíto delitíamm.fcilicet paradifi fiíit ftirtum 
perpetratU5 a pumo adam de fructu arboria in¿ 
dicte: t prope oztuj fuit pzincipius et finiapaiTio 
nÍ9:qua a fecúdo adam ebrifto folutum eft furtu 
ínarbo2ecrud8.ündeincannci9 dícítur. Sub 
arbore mala fufeitaui te mortuam in peccatia* 
3bí compra é genitríjctuaeua.fcíÜQperfructii 
decepta.^tdillumlocu; accedenaprope ouum 
multitudo magna cu fuftibueigladqs: 1 láternif: 
ut ad latroné m a gnus capiendum d u ce eozum iu 
da prodito2e:cum 9pp:opinqualTet eí: oftendit 
dominuaieruaetpotentiamíuam ct beniuolert 
líam.'Potentía quidem qt eo oicente. £go íum 
que5 queritia:fubito omnea ceciderut in terram 
rctrorfñramiflfia corpon'a uinbuamt pater5 omí 
buarq? non coactua patiebatur ipeniuolentiíim 
quia etfi tanta crudelitate ad capíendñ uenerant 
abfcifTam auriculam XOmbo a "Petro: quia p 
mua íniecerat maná in magiftrárd reftituít. £ 0 
autem capto ex oifcipuliaeiua fugientibug. vnuí 
forte 3oáne9:ut píe credí poteft:tfí euangelium 
nonponanuenitinbetbaníam. vbi mater iefu 
erat 015 alq9 marqa nundana cum lacbrfmi9 ca 
pturá filq.Ouo audito pertranfiuit DOICZÍS gla 
Diuaanimameiuanoctem oncena infóncm t la 
cbrymisplcnam. £ t quid orare aptiu9 poterat 
illud.£jcaudiat te oommus in die tnbularóie:q> 
protegat te nomen pei iacob.XDittat tibí auplí 
um de fancto tc/pUgatua autem iefue ut a vi 
culia peccatotumfolueremur de loco illo ductuf 
fuit ad 5lnná pmú íocaú caypbe.ubí a miníft:o 
duacrudelíter e)calapatug i.3nácip ad atriu cay 
pbe principia facerdotilouctuaeftiet totanocte 
aíflictua.Í3 illud p9.lq^aftígatío mea in matutt 
ni9. ffZDane autem factomatredue ciuita 
tem íntranteiplurímia deuotia mulieribua af 
focíata lacbrymia plenaa omef inclinabat ad fíe 
túmuliereaoccurrctea.Oidenf(^filiu iam affli 
ctü fputi9:manibualigam ducí ad pilam.gladi9 
pertranfiuit aíameíue.3prn^ fequen9 nec locf 
ualce ípedita a mílítibue peruenit ad platea; DO 
mua pillati: vbi iudiciú de eo e)cercebatur: flagel 
la ri filiu5 plurímie 7 d u riíTimie íctibus au di ene: 
nec flagellia fatiatoa adbuc clamazrcructfige cm 
cífige eú:i non bunc fed 23arrabl nobia oimítte 
O quot oe pudíciíTimía oculía ruíalacb:fmam5 
fontea epbat certe gladíua pertranfibat animaj 
eiue.bemum fententia iniouiíTimedatarcus cu 
cereturad locum caluarierfequebatur cu multt 
tudo mulieruplágentiu et lamentantiú ó mozte 
cíue:quaru pma ipaerat.Uidéf^ fiku cucozóa 
fpmea qua capití ífijrerát militce pila ti: fadcmqj 
tllam fpeciofá pre filtj e bdinú fáguine de punctu 
ría rpíam íluete cruécatáiputia iprnis mipm* 
Capímlum 
JCracm ribíímpofímmínbumerís pie laltítwdí 
ne ferré non V3lente5 dícere poterat.Oui9 oet mí 
bí pto te mou ftlí mí^O filí múlamen non folum 
ocuíomm meo:um;fccl glo:w onium populozu5. 
í l d eos mtcm qui eum fequebantur i illas puer 
fua^recópenfane affectnm v confolamseftidicéa, 
filie bíerufalem nolite flere fuper me.'P^nncíáft 
eís ftttunim ejcddium vtfibí ¿uideanttfubdcns: 
Sed fuper vos oes flete 7 fuper filiog veftrog te* 
& m ñ ín illo v í^lífliino loco caluaríe cructffremc 
eum.Unde ftan9 íbi íujeta crucem oícerepoterat 
3lttendice t vídete fí efl oolo: fícut oolo: meue» 
j f d u í n t o eje afflíctíoníg generalítate: oflendítur 
magnúudo afñtctíonís ín Chuño pan'ente.^d 
Utteram rerífícatum eft ín eo illud 3fa»j.a planta 
pedi9'tí# ad vértice non eft ín eo fanto: t a ver 
tice íncboandorcaput illud fanctí(Timu3 g^opbí 
Umm fapíentte eí puncturís acurííTímís cotone 
ípínee penetrantíbug vfcp ad os perfotatum fuít 
^gredimini filie fyon aíe íidelea ab algs mundt 
cogítatíoníbugr'r vídete meditando regem Salo 
tnonefapienti(TtmiiquiDedit fapía; S^lomont 
índiadematefpíneoin quocotonauit eum mat 
fuá finagoga iudeo^ e^qua fecundum carné na 
cus eft* O culi pgflimí a quibus intuítus pctrü@ 
cognofeenspeccatum íuum: fteuit amare: in oert 
fumvelatiíunt.facies áus plena gratíam oetur 
§ata eft fputi9 ^  fanguine: vt lep:ofu9 videretur fa.luLTlo9 viáimm eum quafi Icpzofum.Unó 
nec reputauímu9 eum. 6cne eius candide: t rubí 
cude alapis percufte funt.£cce oedi cozpus meu; 
percucientíbtt9:aít ípfe per Jfa^quíqgcfímo.c^t 
gena9 meas wllentibu9>2lure9 ille que melo9 au 
diunt angeloium:replete func blafpbemQ9:oetra 
ctioníbus:contumelq9:irrifionibu9popubmm. 
•píojjbeta íquít ¿n eíu9 perfona:factu9 ín oerifus 
omni populo meo cantícu eo^ tota díe» £ t ítení 
omnea maledicunt míbí. Tigres beatííVimeetua 
ad cuiua odozem reuíuífcdnt moitui: vt balfamí 
aromatÍ5antÍ9:fatigantur íetoúbus cadauerum 
caluaríe loci|pIapillí eius capítÍ9:t barbe oelica 
tílTimi violétia tracti aut euuui funtiijOa eiu9 qo 
tam fanáttam fapidí(TÍmam:tam vtiMimáitvé 
ríflfimam doctrina^tuleratipercuflfum eft; i tan 
qy ouÍ9 ad occtfionem ductue non aperuít os fuú 
ad e^cufandum vel cómínádum aut maledicédá 
fed bendicendum i oiandum pío ínimícis^ollú 
ciu9 fuauíflfimum colapbís attrítum cftMmüS 
eius potentifTíme eje quarum contaecu ínfirmi 
plurimí íanatí funtit lepiofi mundati: clauis da 
rífTimis crucí affíjce funt^edes eius quotum ter 
rafcabellu5 eftquín^diícurrentesper ciuítatea 
villas t caftra tantum laborauerunt: pío boím 
íaluteín cruce e^enfífunt: íecundum illud.pal 
jcjrí* foderunt manus meas i pedes ic. Xotum 
coipus illud dulctitimumquodm cíbum iUó fa 
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lutiferum nobtsreliquít:ftagellísmuítis et díris 
cerucdilaceratumi fanguine cruentatum: fecun 
dumülud59.5uíftageUatu9totadíe4:C>na i l l i 
confracta lurmrcmanfcrat fola língua i co: inte 
g t ú S e d ne t illa fine fuá leiione manerentipUn 
gua eius aceto i felle ínfiti moiti9 amaricata- eft: 
y t ímpleretur illud: Ocderunt in efeam mea fcL t 
ín fiti mea potauerunt meaceto:p9. £)cmum co 
moltuo non fadati9 oe crucíaribu9 vñuentí9 et 
motteeíus-.fpírítu tradítolatus eius lancea aper 
tum eft.Unde ejcíerunt fanguís t aqua medicine 
noftre anímarum.Sed i ín rcbusfibi adberentt 
bus feilícet veftibus iníuríati f u n t ^ l a m diui'e 
runt fibí vcftímentamea:aít ípfe per ofat. £ t fu 
per veftem meam illam feilícet ínconíutilem quá 
reccratei mater fuá míferunt fottem. £onuerfan 
te9quo^cumeodtfdpulo9eu5 oerelínquere co 
pulerunt:caperecupíente9adoÍcfccntem qui m$ 
fequebaturfindone fuper nudo indutum nifi fu 
gíltetíf Btabatergo íu^ta crucem mater eíug: et 
becvíden9'r ferípta^^pnundata recolens dícere 
poterat illud X r c M • Oculus meus afHictus eft: 
nec tacuít:eo 97 non effet requíc8:oonec afpiceret 
1 videret oominus oe celis id eft non tacuít a lie 
tu:eo q? non eííet requíes alicuí membzo íilq met 
oonec afpiceret oonünuD: feilícet refufdtando íp 
fum a mo:tuÍ9iplttendite igítur 1 vídete o vos 
ornnee fí eft oolo: fícut color mcu9, I f S e p o ñ 
módica caufa colorís fícut fuít in ¿brífto patien 
te:íta 1 in matrecompatíenteiboc feilícet q^cum 
latroníbus crucifípw eft. Sícut ením patí íuftuj 
1 iñnocentem cum al^ 9 fanctís i p:obí9 víris t in 
íufte condennarí ad moitem: eft alíquod refríge 
rmm:ita econtra condennarí 015 fceleratÍ9 éaug 
mentum pene cum e^  boc videntcg íudicent illuj 
celeftem. Unde 1 pro fpecialí iníuría t crudelíta 
te erga eum:predípt.3fa.licj.c. £tcum fcelcratís 
oeputatue eft:fcilícet ad mortem: quod videns v 
go mater ín filio ímplerí cum ín medio latronu5 
crucíftíus eft: valde ooluitift)oc eri^m übaftuf 
boríensfecundum fenfitiuam orabat per pe: di 
cen&Tle perdag cum impg9 ceus anímam meaj 
id eft vitam^jUndeTfubdítquafi ceclaran9 íc 
nec^  cum viríéíanguínum vítam meam^í£rat 
fiquídem cruje ido tempere fupplídum latfonñ* 
Xicet nunc propter Xbríftum m ea ejetenfum CU5 
fumma venerationetranfeatad fronte9 impera 
torum 7 omníum £bríftianoru5. £rat morsma 
tfme ínfamíe 1 acerbiftime pene» ünde ín íege di 
ctum eft.ZDaledíctU9omní9quípendetín Ugno 
maledíctíone feilícet ínfamíe. ¿luod íntellígétea 
ipfimaligniiudeíivtrefert quídam fapíens boc 
prenunciando dijecrunt non recte:fed peruerfe co 
gíiantes:mortetmpífTÍma condennemuslf "boc 
genu9 mortÍ9 ideo £briftU9 degít potiuf^alíam 
mortem: vtcoceret iconfortaret quenlibet^pr 
m 
Citoltte l^ccímttfq tuntas 
itullum gentie mom'squantunaine^ígnomím'o 
fum:quanmncunq3 afperum: ocum feu manda 
nim ríue.quodcuncp oefercndumirt notat bcaf 
á[Xboma9 poft íluguftí.ín.ííj.partecum ct ípíe 
re):rcgU5 toomínue oomínantíum moztcm fu 
ftinuit ímaturamiquía in fbre iuuenturíe: violen 
tam quía ab alga i bendkiatia accrbíííímam qt 
crucís i vilílTimam qma in medio latronum,t)tt 
müíauitmquítftpoflolue femer ípfum pbil . í j . 
vftp ad incamatíonem ínquít glo. vícp ad buma 
nemottalúatíepamctpatíonemivTc^ ad díabolí 
tentaríonemtvf^adpopulí oerírioncmtvft^ ad 
fputatvínculaiflagellaialapas: id boc paru5aU 
quid oe genere moms addendum eft: non ciríuf 
cun<^ tó crucíe que cetería ígnomíníoríoí eñ.£t 
quantoiait.b.Bernanminozcm fe fecit bumíU'ta 
te:tanto fe oftendit maib:em benítate. £ t quáto 
vílio::tanto índe cario:, jfdem fuper JCmtO bu 
milem i fubIimem:o altííTímum i nouifTimum: 
o obp:obaum bomínumi-r gloiía angelorumiT 
Tierno fublimionncmo oefpectíoí. ¿Ito vilteqfi 
rum nun^» £b:ifto vílioe eríe. Jpfe fiquídem rej: 
regum i oomínus oominanríum fuit viltíTimo 
p:ecío venalie ejrpofitueta piliflTimo populo uiUf 
lima palTue.üiUfrimolococrucífi^crucie fup 
plitto tradirueunter larronee pofitus: CU3 inquií 
fimiaíViltíTmia bominíb''oeputam8:modo vi 
líltimo tractaruaíperení tanq' makfactoz bonua 
oomínuacapituntanq» furiofua manfuetua vín 
culia artringiru:íXáq' pelhfer faluato: aecufato: 
tan^faruuaDeífapientia irrídctur:tan^ bomí 
cida vita bominum mottí oannatur: cancp lepzo 
fuá i ímundua mundato: crimínum extra menia 
djcituntancp litro crucifigítuntan^ ftagitiofilti 
muaconfiitanduaabomnibuatintuédua nuda 
:- tur.'Ttancpvermiaviha'j: víliftimuafummua oe 
uaconrpuitur:abqcitur:7conculcarur. t)cc tile* 
£ t tamen ínter tantae íniuriaa 7 vilificacionea p 
cruciftjconbue oepiecatunlatroní t f i p:opter fec 
leracrucíftxumadpenírentí'am conuerfum non 
folum vcníamrfed paradifum pollicetur: diecna* 
iDodíe mecu5 cris in paradtfo. Stabat iu^ta cru 
cem mater 3¿ru:bec meditarte:-! ooloubu^ quafí 
oefectarait ad cruces vt pie credi poteft. fícete ra 
moaat bo: alta:tenfa laxa vifccra: t rígoz lentef 
catillequemoeditnatiuitaaivtruperm membta 
regía mil tendaa ftiptte.Bdfiltum autcm.XDí 
hi non loqucria:p20 iudda intercedía í latronem 
eonfolana.íld quem iUe.£cce'filiua tuuarexquo 
ad patremper mo:tem vado loco meí Joannem 
dímíttoífBed ífta commutatio adauget DOIOÍC': 
cum fíliua bominía n:ibi oetur p:o filio vírgíníj 
ímo T oei.2ltrendite crgo i vtdete icáf Septío 
oftenditur magnítudo ooloiía ficut í. íbnfto pa 
tiente:ita ct in matre compacienterratione paucí 
misfructasfeuvtUítatiB ipfiua paííionis ¡ex 
partcmiferíe|)crueríítatí8'r ígratítudínía bomí 
num. Tlam cum copiofa fuerit apud oeum rede 
tio adeo q> p:ecium fangumía eiueme du? omnea 
bominea erat luíftaens ad rcdimenduyfed i mli 
le mundos fi fuiflet:-! tamen pauci funt quí fe' fa 
ciant participes íructua ipfius pafíionie: pzopter 
oeíidiamit ingratitudmem bominum.Sicutatt 
tem eje magno lacro quod quía videt fe confequi 
ex fuo laboze multum confolatur ita econtra 015 
máximo laboze que5 quía tolerar videt confequi 
modicum fructum v¿Ínullum:multU3 conmfta 
tur t oolet.£lamabat Jefua in cruce:©itio:'? licj 
ad Uttcram p:opter intenfum oolozem fitiret coi 
poralitenmaio: tamc erat fitía jpiritualie oefide 
rQ faluattonia bumani gencria^t cum víderee 
ípfc t mater eiua pene íllum fructum tune fequí: 
fed potiua ruinam pzcparari iudcontm: pzoprer 
peí fidiam fuanreafum contíg^eapofíolomm 1 
tn futurum multoa perituroa cbriflíanozum: dt 
cerepoterateum ooloie illud XDicbee. vg4[Ue 
mibi quía factua fum ficut qui colligit racemutn 
in autumno.Tlam tune vmdemiata vinca non 
reperítur mfi aliquia racemua^w i.tempoze paí 
íionía t otam pene vineam bumani generie vinoe 
miauerat oiabolua: vt fibi fubdiíatn remanfit alí 
quia puua racemuatvt latro conuerfua, ¿entuno 
fidem cbafti confeítuaret aliquia altua quem xpe 
collegít.Z^ultum ergo 00I5 Xpc mater eiua oe 
oe tanta ingraritudme. Undeclamatper beatuj 
Bernardú í l d te clamo qui p:o te moaoi.Xe ex 
bo:to: qui in cruce pacioiChoe clauoa quibuacó 
fodior.Uide lama quo apior et cu 5 fit tanrua do 
lor intua et exteriorplue tamen me cruciatiqo te 
íngratum expenonbec ille.£t per beatus 3ugufr 
¿umcéeiminícua patrimeo reconciliaui te per 
me:et cum longe cíVea veni vt redimerem te:et mi 
montea et filuaa cum errarea quefíui te:inter lapí 
dea t lígna inuení te:? ne iupo^ feraru^ rábido 
ore laniarcria collegi te: labozaui: fudaut: capuc 
meum fpinia oppoíuUílLatua mcum perfotari g 
mifutotmiurQalaceíTituafum: vtcontumgeretn 
mibi te:ct tu omidertf ame: tanta feiliceteft ingra 
mudo ma £c Oíee. vj.conquerenaoommufiait* 
ZDifertcozdia vzaquafi nubeamatuttnaict qua 
fi ros mane ptranfienaipDifcrícozdia V2a.i.qu3 
vobia^ctm redimendoiquafi nébula matutina 
que fdlicet c, to pertranfit:ita tllud a méozia vza: 
et quafi roaquí adu emente fole Cubito óficcatur: 
íta aduementecalozetemptattonumet tnbulato 
num:fubitoper¿)ta vobtsmemozia paííionia ec 
gza per eam recepta.Sed anima oeuota oícit illo 
Xren^IDemozia memotero:et tabefeet in me 
anima mea exconpaíTione* 
íll^c temo p:mc¿<ir$Jir* 
Capitalum 
pái cum dícítur mater Jefurmater ímmaculata 
mater mtacta:mater vmgemtí: dicta mater oeí i 
piaímatoag omnium: eíus qui in celte é fine ma 
treiín terria fine patre:matcr vnicí líilg 3cru t ió 
plus amana r plus oolena • Water fola genimj: 
totíuajerur'zideo plua amana cp íípatrem ba 
buifTenquía plus fuá reai-í íde plua oolcne. U n 
de'biere.jrjcp.capituloait, femina circundabic 
vírurtiC[iSolet bomo circundare quod fuum eft 
p:opuuminon quod alienum^tt alga fiüja fub 
ftantia filij non eft tota pioptia mama: fed i pa 
tría. £ t ideo nulla mater círcundat filium vtvir 
goXDaría.Omniaalia figura plurtb'líneiafor 
matur^ircularis vero figura vna linea claudtf. 
£>ic beata virgo ZWaria Tola claufo ítra vífeera 
fua¿briftum.3lqfilq duabua líneia fígurátur 
fciltcet patre t natre.<3Luod rírcundatur ef nvH 
la p-irte eft apertum:fed vndicp claufum: fie bea 
ta virgo Ü i z m ante ¡?artum:ín partu: ? poft g 
tumitideocircundabitvirumfcilícet 3efum to 
tum perfcctum.£>ed oobreapartuaquoa euafit 
pariendo:fíbireferuatifuerunt in pafTíone ñiqi 
vt dídt3oanne8 Damafcenua.Tlec vlla vnq^ pa 
riendo ejeperta eft tantum oolo2em:fícut ípfa íuje 
ta crucem incompadendo.£j:ipfaaute5 mater 
nítate id eft generatione 3eru:factí fumua fratrea 
3crup:opter quod non cófunditurbomínea vo 
care fratrearait apoftolua ad bebzeoa.dicen8 per 
pa.Tlarrabo nomen tuum fratribua md94j£t 
ídeofícut oebemua compati fratrínoftro Jdu 
ín tanta eiuapaffionepzo nobiaa'ta t matrt no 
ftre oe morte fratría noftri i filg fui.Unde vt dic 
beatua ^ luguftinua. £um annuatím ¿Cbzifti paí 
fío ab ecelefía recolitur:íta oebet noa mouere ad 
compaíTionemficutnunc vídemua implen', Sic 
t matrí noftre compati que ftabat íujeta crucem 
3prum autem veípere oepofitum facratiííimuni 
eozpuaperTlícodemum 13o^pb fufeipíena ín 
gremio mater: quot flumína lacbiymarum: cp 
amarilTimoa fingultua: ^ alta fufpíría: que ver 
ba meftitíe plena er ea pzoceflerít:quia poflet e)C 
pnmereícum fingula membza perquireret: tant 
diré cruciata:tam turpíter oelul a ofeularetur: et 
lacbzymíairrígaret fodata XDaría'magdalena: 
i alga marijart oeuotia mulimbua. JCüm autem 
fero factuj eítet oeuoti bomínea píe v oeuote cor 
púa illud oe bracbqa acdpíentee pofuerunt i mo 
numento mente confepultacumeoireuíuífcena 
ergo beatí fanguinía:ait oominua latinua OÍD pte 
dí^aró.quempiofadítamatot bomíníaper f» 
da lacb:ymia<ryrion eft locua ingratitudinía: vbt 
toitma tante dulcedinie attingít animas^cfu bo 
ne cur tanta pateria: cum peccatí nibil cómifería 
ftoa ínnocentíe.£go latro tu cruce moierie. £go 
reua tu pena plectería noftre nequitíe»(^3n te fe 
cúfíc amo; ebmtimw nec crucem putea obpzo 
bzíum amozía gratíarfed ve míbí mífero: fí non 
recognouero:vemibí mífero fí non recempenfa 
uero dígnia operibua.'Rcgnum querins non ítra 
bina fme cruda clauirpoztum pendemon venic 
da fine crucia nauú Sola cmm digna fuit ferre fe 
culipzecíum:at$ po:tum pzeparare nauta mun 
do naufrago vite eterne:quam ipfe concedat:quí 
eft bencdictua ín fécula feculojt Simen • 
J £>eadumtu.lTanvirginéZDarÍ3cu apoftof> ipitulum quadragefimumfccundum. 
^omneo erant 
perfeuerantea ín otatíone cum 
2X)ariamatre3du.3lct). "bec 
^dicunturDebíafctlícet apoftolis 
poft afcénfionem £bzifti:cum congregad ín vnujj 
e)cpectabantfpírítumfancm5p:omimim a Xbrí 
íto cum ait 3o^ví.ibí. XOim$ vobia a patre fpí 
ntum verítatíe.Unde beatua hicronjiin fermo 
ne,£cce3efuafcendentecu3quibua virgo vacat 
ín fcola vírtutum: 7 meditatur in lege mandato 
rum oei: vt i ípfa fit fozma dífdpline £bzíftí i e)c 
emplum perfectíonia*£onuerfatur cumteftibua 
refurrectionia r ípfa teftiaXonuerfatur cum íea 
tozibua celi infra curiam paradífúfub fpirituíTan 
cddifciplina:tmagifteriototíua diuine maiefta 
tÍ8.3uwenítur prima gloziofa virgo ZDaria ínter 
pztmaafummí regía coboztea:quozum vita non 
erat iam oe terra.Uínum non babent: di^ít bea 
ta ^Dartainnuptíjaepftena ad ñlíumiXluia 
nupafte celébrate ínter Xbzíftuj Tccclefiamerát 
publicande per apoftoloa qui ibí erant cum ea» 
£ t vinum illud perfcctilTime grane nondum ad 
eratmeÍ8:quianondumerat rpírúufl'anctus da 
tuaín illa copia ideo boc ozana:aít, Uinum non 
babent. "boc autem propínato t baufto: íta in 
caluerunt i feruidelocuti funt. vt vmo eb:g ab c 
creduliadtcerentur.lMane ebzg ait beatua Bcr 
nardue:f3vino nouo:quodvetcreavtrea nec me 
rerenturacdpere neccontmere valerent j f b o c 
cnim vínum vera illa vítiefuderat oe e):celfo 
vinum letifiícana non ftatum mentía euertene:ví 
num germinanf vírginef non apoftatare faedena 
enamfapienteaifnouum vinum fed babitantí 
búa fuper terram|?nam ín celia quídem olim co 
píofiínme redundabatmon ín vitrds nec in vafía 
tefteÍ8:fed incellavmaríaín fpúitualibua apote 
da:ftuebat per vicoa et plateaa omnea auitatía i l 
liua. Umum in quo eft iertda cordia non camia 
lujcuría.Síc igitur celu5 vino propzio fruebatur: 
quod térra mterímnefciebatiactumcp eft grauíí 
fímum conmercium ínter celum et terram: ínter 
angeloa et apoftolo^: vt ejcbiberctur illif caro ebrí 
ftiangctoiftisrcílícetapoftolia vinum celí.£flef 
XO 2 
Citnlíte l^ccimnfqamma 
quemtcrrarpínrusicarom celíe:etoeínccp8 om 
liía comunía m ómnibusíncicmum.líUndc et 
cbuftusoíjcít:. Tlífí abieroperaclí.non vc.ad vof 
hcc beams Bernardus^ifOiuanrum potens íít 
íftud vínum oftenfum d i per figuram m illa q . i l 
la que piopofúa fuít coram í>ario rege per tres 
cubicularios cius fcilicet quid fit foitíus omnib". 
£ quibus mus díp't oe rege: fecundus oe vino: 
tertíus perfectius oe muliere:quartus oe verítate 
Omnia bec vncp potentía f u n t ^ t ad litteram 
Vúcp reges potentes funt ad multa fadenda: fed 
pmu^ípírituale grane ídhcetporentiuseftad:o 
0? iplos reges ttyrannos oeuicent:qui nó valué 
runt martyribusíllam gratíam per tormenta au 
ferre:immo oemum t iprosoeebzíauttT vicítiví 
num ipfius gratie conuerfos ad fidem.foztíoz ta 
men muher quodammodo ícílícet virgo 2Daría 
ín quantum lalícet ípía pzocurauít congregada 
apoftolístalqsín quíbus tune erant nuptíe ec 
clcfíe: vínum ípfíus grade quod íntendit: duj ait» 
üínumnonbabentfcilícetín illa plenítudme et 
perfecrioe que neceííaría erat ecclefíe. ^omlTíma 
omníum veritasíbaílusrque potuít mittere ef 
mifít quod promifit vínum ípfum íptrituale: di 
cen9»¿¡)itcam vobis a patre ípiritum ventatis» 
€ 0cíaidum autem^ r^*. 
íteundum Xbomam íuper Jomante tncama 
tíonem JCbttti triple): vínum oefitíebat:feu vimí 
gratie quod babet tnplícem effcctum.£rt pumo 
motdícatmanquofígnaturíuílida. £ftrecundo 
letifícatmu'n quo noratur fapíentíalf£ft tettío íc 
b:íatm:ínquo ínfmuatur cbarítarís beníuolétía 
Ifpiimo vínum eft motdícatm feu pungiriuñ» 
Únde famariranus ad fanandum in vulnenbus 
fauciatúimmifit vínum i oleum: vínu3 vt abfter 
geret íaniem vulncrum:oleum vt üníret.Síc i pe 
nitenria 7 in regendo opo:tet ín cowigendís ejecef 
fibus immifcere feuerttatem punítioms cum lení 
tate mireríco:dte:vnde beatus íluguftínus íuper 
p8.ímo ifta nomina no íruftra dicuntur: bomo 
n pcccatorlJTlam quía peccatoie(l:coinge quía 
bomo efl:míferere.Tlecp enim Uberabísbominc 
fínon coae^erís pecc3to:em 7c.]C):ig.qaig.duo 
funt.£t ^zeg'.li.mo.ZDiícenda eft Icnitas CU5 fe 
uerítate:faaeRdumeft quoddam ejcvtroqptépe 
ramentum:vtneí^ nimia feueritateexulcerentur 
fubdítimec^ nimia lenítate íoluantur. di.)dv.dí 
fcíplma quod.ibí díffuíe pa>íequitur:lic 7 ín peni 
ten tía que ad iuftícíam pcrtínet:íí vera eft: vmuj 
babetur compunctionísiíecundum illud. í>ota 
fti nos vino conpunctíonis: 7 oleum lemtiuum 
ípd remilTionis jíob.Sí occíderít me ícílícet quo 
ad peccata:íperabo ín eum. t)oc autem vinu5 oe 
imbu in vecen lege in qua íwftiamperfecta era? 
Ünde7£bdftusdíp't. Tliíi babundauerít íuít 
cía vcftrapluí5'ícnba:um7 pbarííeo^no íntra 
bitís ín regnum telozum.Sed in nona lege perfe 
cta íuftída fmíe legts JCbiiñue ad iuftícíam omnt 
credentí:aít apoftolus:7 alio loco<0uftiÍTícat gra 
tis gratia ipfius fdlícet íbríftí: fine iuftioa enim 
vera non poteft efTe bominí falusf ünde ZDat. 
)C]cv.3ufti in vítam eternam. Sed íme gratia 7 fí 
de non poteft effe vera mftícia: vnde quía fpirítuf 
íanctus oabatur apoftolís ad perfectam lufticis.. 
3deo apparuít ín die pent.fuper apoftolos in fpe 
cíe igní8:quí vrít 7 purgat feodam metalloium. 
-Quod poftea per effectum oftenderunt:5elante9 
p:o ftde 7 conigentes ímquoaUnde ti>etr9 i lna 
mam 7 Sapbiram verbo occídít increpatoao: 
quía eí mendadu5 di^erunt.£tíí nomen magml 
pzopter fímoníam perdítioni adr^dícauit. "pan 
luscon'ntbum ínccftuoíum e)ccómunicans:tradt 
dít fatbane;7 viíum ad tempus íubtra)cít.Uinu5 
ergo iufticte beata ZDaría afüliopzocurat pich 
tis:dicens:vínum non babentífpauci ením funt 
p^lad 7recto^sreculi:quipuniantírelcra v t i i i 
ílicia díctat: díueríis oe cauíis fiue timoie fiue 
amo:e:pauciíuntpeccatoiesqui babeant vinu5 
veré compuncrionís oemalísfuísperpetratis. 
|PSeamdo vínum eft letificatíuumips. Umu5 
letificar co: bominís»£t íecundum boc fapicntia 
didtur vínu3: cuiusíapientiemeditado máxime 
lenfícat co: bominís:íecundu3 íllud Sapieñ.Tlo 
babet amaritudmem conuerlatto illiue: nec tedt 
umeonuíceus üliuc:ícd gaudium. ©apicñ.vui, 
t)oc íapientie vino vacuus erat munduslj Tlam 
íí al,quid íapientie videbatur e(Te m Ubaspbilo 
Ibpbomm 7 poetarummon vera íapientia erat: 
íedapparen8pzoptereloquentíam7 mundi glo 
ríam que íecum trabcbat:a quo abftinendu3 DO 
cet Salomón tn prouer.dicens. Tlolí reípicere vi 
num cum ftauefcít ín vitro id eft fapientiam cum 
apparet c% clarítate eloquétíe pulcra: nouiíTimc 
enim mo:dcbit vt coluber 7 íicut regulus venena 
difTundet.Sed vt dicttidem £ant.).2Dcliora fé 
vbera eíus fciUcetíponíe:que vera eíus dúo funt 
teftamenta víno4(Omnís rano fuperne ícíende 
7 te? rene creature ín eo cft:quí eft caput eozum v 
auctoaquem quí nouit nibil vltra querat: quía 
bic eft perfecta od vírtus 7 íapientia: quicqutd 
alibi quemur:bícperfecteinuenitur7c. í)tficie 
batenamífta íapientia ante £brifti aduentum: 
quía ocultata erat 7 figuralis^Omma enim ve 
aitapoftolusrpamo ¿ozin.jc. j n figuram comí 
nebant lilis. Unde ZOoiíes loquens 7 legem tlla5 
populo oocene poncbat velamen ante fadé fua^ 
fed £biifto palio velum tcmplí ícilíum eft :7 ípí 
»ítuíancto oe celo miflb illa myfteria apoftolíeet 
per eos totí ecclefíe oeclararata. Unde 7 in liguia 
ígneísmilTweefttísnwfcabct illummarc 7Ugua 
( 
Capítolam xur. 
abfcondítacoídfe declarare: -rímmcdíatc pífea 
tozee íllí pnus ídíote loquebantur magnalía oei» 
3ftttd víitum fapíetm'e virgo piocurac p:edícato 
ribueiiídeo ípíi ínuocant eamífSjcemplumúi 
Tloe quí puua plautauít víueam et bibcus vt 
num íuebzíatue eftlpCcrtío víuum íncbuat <Can 
tíco.v.Bíbíteamíd % mebtíamínU0bídem4(3í 
bívínumcumlacte meoO^buetae obU'uíofum 
facítrfícvmum cbarítatía ínebriana bomíuem: 
oblíuíouem fadt omníum terrenommraudacetn 
fadt % íecurum níl timena:vtdídtur.íj.£fdre oe 
tauolíbefttíebat vínum íftud plenírudmía cba 
rítatta:quía acceperant íllí Cpírítum feruíturía: 
mtímoreipConuettítautem aquí tímou'eáCbií 
ítua ín vínum amoa'a % beníuolentíe:quádo cba 
rítaadiffufaeftmcozdíbuanoftría per fptrímm 
fanctumquí oama eft nobta:ad 'Romanos, v. 
£tíamípfí fb-^ftí dífdpulí antea tímídí erant 
vt ad vocem andlle pnneepa eom5 "(betrua Goú 
ftum negaretáp£t poft reíurrectíonem ín cenacu 
lo clauíímanerentptoptertímo^m íudeomm» 
Sed bau^o vino ípírítulTanctí:íta audacea:íecii 
rítíntrepídí:-? feruentef funt effectí: vt cotam p:ín 
cípibua facerdotum % regíbua mundí: feruenter 
£b:íftí ooctrínam daep íam pzedicarentífTlec 
ptobibití ab eíamec cecí poterant rcticere: omní 
umqj terrenomm oblítt: ín communí omnea vi 
uebantí[£t ideo í líguía ígnda mtlTua é:qut ignía 
babeecaiefacererVt legem ígneam corda ígnea 
linguía ígnda populia piedícarent^Tjbefíciente 
ergo vino tilo rpírítualí beata Zftaría congrega 
ta cum apoftolía ín cenáculo mente dídt* Clinu; 
non babent vírí íftí nuptiarum. Onde oiana CU5 
íllia:ínquítlf£mitte fpíritum tuum et creabun 
tur ícílícet íneííe ípirimali perfecto*et renoua 
bis fadem cerré* 
IfCría in magno bu.$ji 
Cua mundí opere cogitare oebemue cum creatua 
fit videlicet.Cuid ut:quomodo fit:? ad quid fit 
conftitutua beatus 3crnardus.it ín efte quide5 
rerum ineftimabilía potentía commendatur: q? 
tam multa:tam magna:tam mulnplídter:tam 
magnífice funt creata. Sane ín modo ípf a Tapié 
tía íingularia elucet \q¿ bec quídem furium: bec 
verooeozfumrbec ín medio otdínatifTime funt 
locata^Si vero ad quid factua fittmedítería: oc 
curnttá vnlis benígmtas: tam benigna vtíUtaa: 
quemTÍngratílTimoaquofípmultitudíne % ma 
gnitudíne benefidomm polTit obtuere-^otentíf 
fime fiquide; ex níbilp omnía:fapíentí(ume pul 
crarbemgnimme valía creata funt. Uerumtamé 
% íí faifle nouímtts ab ímtío:^ adbwc multoa cite 
ínfilgsbomínum:qucín bonia mfcríonbue fen 
íibilibua mundí buiua:totafenfualitate oepteíti 
totoa fe oederunt bía que facta fut: quonammo 
do: vel ad quid facta funt negligentea. Cuid iftos 
nifi camalea dicamua.Tlon permanebit fpiritua 
meua ín bomine ín etemum:quía caro eft:aít oo 
mínua 6ene^.vi.*pauci(Timoa eftc íam arbítrot: 
legímua tamen nonnulloa quandoc^ fuiffe:quí 
búa fummum ftudius fuit atm vníca folidtudo: 
modum % otdinem veftígare factótum: adeo vt 
plerícp non modo vtílitatem rerum perquírere 
diítimulauerít: fed % ípfaa magnanimíter fpreue 
rínt:dbo ptauílTimo:viUíTimoí^ contentíf| Jp^ 
fiquídem pbilofopboa fefe vocantifed curíoft no 
bia t vanirectiua appellantur: vtrifcp ígítur fue 
cenferunt vírí pzudentioíea: vtrífe^ quí nímúum 
i que facta funt:i quomodo facta funt: tranfilié 
tea:íntenderunt adem mentía vt ad quid facta 
funtviderent^Tlec latuiteosquoníam omnia 
propter femet ípfum fecít Deua:omnía pzopter fu 
oa»3Uíter tamen p:opter fe:alíter píopter fuoa* 
Xlmnía fecít^ppter femetípm gratuita V3 bóitate 
Omnia p:opter electoafuoa:p2o eotum feilícet 
vtílítate. "fei funt fpirítualea vírí boc mundo vté 
tea tan^nonvcantur:ínfímplidtate cotdia que 
rentea e u m í p t i m í volúntate: vel voluptate: fe 
cundí vanítate:tertij verítate impletí. ttec beatuí 
Scrnardua^to bía otat. ¿mítte fpíritum tuuj 
^creabuntur» £reanturautem bominea ín eííe 
rpirítualiper fídem fpem n cbarítatem: propter 
boc o:at pa :dícen9. £01 mundum crea ín me oe 
ua:7fpiritumrectummnoua ínvifceríbu9 meía 
id eft per fpíritum ftddin quaeftrectítudo iuftí 
cie:quia íuftu9 ex fide víuít^lSpimumfanctum 
ne aufera9 a me:fanctum fetuect fpeí que firmac 
bominem per fapientiam % guftum fufjemomm 
"Redde mibi letttia5 falutarÍ9 tui 7 fpiritu ptínd 
palí confirma me fcilicet cbarítati9:quepzincípa 
lia eft virtuaíta exponitjfidorualibto etbfmo 
logÍ4rumjl3£t guia beata XDaria dicitur mater 
pulebre dilectío'ia:tímon8:7 agnítionia: 7 fancte 
fpeí£cclefiafticí.xxii9<|£tpulcbra dilectio fpec 
tetadferuozem cbaritatíalfXímoi autem eflfe 
ctua fit fideifecundumXbomamínfumipgní 
tío autem pertineat ad ípfam fíde5:7 fancta fpea. 
á-16t ideo mérito tntelligena7 dícena vínum non 
Babent.&ptopterea emítte fpíritum tuum ic. 
< P ^eaíTumptíonebeateZÜaríe^j'optí 
mum eft p « omnibua diíigereoeum* 
l p «Capitulttm^fquadragefimumtcrtium 
Cimíu^ |^ecimíifqmftta0» 
^ipw ^t ímam parte 
• clcgitfíbí TDaría luceoeamo: 
j W ps.ljgcíjlf'Q.md míbi eft ín celo 
^ ^ A Í U ^ aut a te quid voluí fuper terram 
£>efecít caro mea % co: meu5: oe 
B9'cotdíe mei.£t pare mea oeus in eternu5. «Con 
fíderauítpzíuebomíncadíueríae partea elígcre: 
cj: bis que ante eo6.pzoponuntur, í>.cít ením 
íapíene £cclefiaftid.)cv.£>eu9 ab ínítío conftimít 
bomínemetdúnifíreumin manu confílqfuí id 
eft ín libértate i poteftate arbítrg fui. í>ofuít an 
te eum malumT bonumivitamimoztem» 2ld 
quodeump rolueritte t^endet manum fuam.t)* 
bet ením quífep índínationem ec fenfualicate ad 
malumconcupifcentíe: tejrratíone índínationc 
ad bonum vírtutum. anime er peccato: 
•r vita gratíe eje boní8operibu9 pofíta funt ante 
cumit fecundum quod placee fíbi voluntaríe elí 
gítbonamvel malam partem<(&uílibet igítur 
decrus cum pg.confíderat ífta9 partes mundi qd 
ocbeat elígere:^ videns q? nil eje creaturís mundí 
poteft animum quíetareifed íolu9 Deu9: quía vt 
mt beara9 Íluguftínu9 ín libro confef.3nquíetU5 
eft co: noftrum oonec requíefeat ín te: ípfum vt 
optímam partemelegíttdidt ergo. OLuíd mibí l 
íncelofciücetinquo quielcam appetendo nhx 
bendo.ZDultafuntíneo magnifica, 3bí eft fol 
cum fuá clarítate tetífica:íbi luna 7 ftclle cum fuá 
pulcbntudineipbi vírtuteg eclemm que ínftu 
untín ifta infenowimirabiliaproducenteg^pít 
celo quocp empírreo eft natura angélica cu muí 
fanctig mapmarum vírtutum nunc: etfi non 
tempo:c Dauid. Jn angdi9 magna potentia:ma 
sna fapientia:m3gna innoctntÍ3.3n fanctís muí 
te vírtuteg i perfectíoncslf Sed certe nil bomm 
reperís replere animum meum: quía non funt: 
etfí bonamon tamen oprima t infinita quod ap 
petít animus ut qutefcat4[<lutd voluí o oeus a 
te:oe bis que funt fuper terram i íbi multa bona 
íbi díuítíe:ibí aurum i argentum: íbi dulcilTimí 
fructus tcrre:friimentí:vini:'r oíd: pomomm co 
fectíonum % buíufmodí. 3bi palacía et poftclTio 
nes magne .3bí anímalia varíaíplues ín aerepí 
ices ín marí T flumínibus íbi bono:es t potentie 
feu oomíníalatá regum 7 pn'ncípum: ibi'veftiuj 
omatus variusubipulcbiirudo bommum fapíé 
tía quocp doquentía cum fdentqs % artíbus muí 
tís.Oue omnia vtií^ bona:quía a oeo facta funt 
Sed quía omníaífta finita funtmee animúmcíi 
qui ífmítuf eft potentía tmplere aut quietare pof 
íuntquia non funt opcimum40deo oefecit caro 
mea pars fenfitíua:quo ad appetítu^ eo:um que 
funt fuper terram:*?: nil bomm voluí pío fine \ \ 
ttmo*¿t co; meum id eft mens mea pars intellec 
tíua feu víolcntíua ab effectu fínalí eoíum q funt 
mcelo:quiafatiabo:cum apparuerít gloiia^c. 
£toeu8co:dismeí:quí faliccteft aero: «rpoft'eí 
ío:co:di8mei:eft parsquem eje ómnibus eügo: 
oeus díco quí eft ín eternum. Uel fie non folum 
nunc:fed digam ín eternum id eft femper banc p 
tem quía óptima eft^Tbanc femper degit beata 
2X>aría fuper omnes &lios.£t ideo conque dicií 
Optímam partem degit fíbi2X)aría.jpS5 mí 
rum poteft víderí alíquibus: quomodo ín pied 
púa uta folennítate vírginís non legatur euange 
tium alíquod pertínens ad vírgínem ZDaríam 
fed ad ZDartbam % 2X)aríam magdalenam^d 
quod tamen reípondetuny quantus ad fenfum 
litteralc5Verumeftq?nonpertínet ad beatam v 
gincm ZDaríam:fed quantú ad fenfum fpirítua 
lem 7 allegoucum:congruentílTimeperiínet totii 
ad beatam vírgínem plus cp aU^ílJlotandú igt 
tur cp triple^ eft vita ípírítualís * 
Una actiua gratia mfo:mata 
lita contemplariua oeo aíTociata* 
lira fruttiua m glo:ía firmara» 
IÍ tam naruralem dtco que eft comunís boníe et 
[malíe:7 bene % male vtí poteft. Uitam voluptuo 
fam non nomíno:quia beftíalis eft non bumana 
td eft Iecundum rationem» Sed oe vita rationalt 
Virtuofa loquimur • £ t p:ima eft bona: fecunda 
mel o::tertí3 oprima iterpartes vitefpintuahs» 
£ t banc fibí bodie degit iDaría^iOiuauís ením 
ín vita actiua 7 contemplatiua funt gradus et ttt 
qualibet degit fibí partcm optímam. 
KíDttantum ad pnmu.§.i 
ídlicet oeviraactíua:quefecundum beatU5 ^ ic 
goiium 7 2luguftinu5 fíguratur per ZDartbam 
triadicunturoeXDartba opera pertínentía ad 
acttuam:que inueníuní peropríme in beata ZDa 
ría virgíne. j|í*p>:ímu elt y ÍDartba ejecepít eii 
tn oomum luam^í Secudu eft ^ fatagebat cir 
cafrequen9minífteríum4(r^ crt,üm ^ felicita 
erat7turbabarurcírca pluríma.ff •p:ímu5 ígt 
turopuafigniíicat conceptíonem Xbríftifactam 
ín vtero virgiualíjfíluod ergo dícíturíneuáge 
lío:quía íntrauít jfefugnn quoddam caftdlum: fí 
gnificat ingrelíum fílíí oei m bunc munoum. í>i 
citurautem munduf caftdlum quía babetcondt 
íione9caftdlirebeIli9.|7,f>:imo quía fundameit 
tum eius pofitumeft inftar caftnin alto monte 
fuperbie 7 pompe^ t ab ípfa fuperbía: vt dicíí 
Xobíe quarto:fumprit ínitiumomnÍ9perdífio» 
Secundo eft munítum lapídtbU9 dune qui fran 
gí non poflunt. 3uarítie:víure: fraudulentie:fy 
monie:quía ita duri funttale9 oefectus vr fran 
gtnonpoííintpermallcum verbi od^JÜtüis & 
Capítoltim X L I L 
inim qui velít ttítítucre vAiráOtrapínaaT bencfí 
cía íyinoníaca relínqucre quaíí nuUue.Xcrrio q: 
babet fofamm plenum aquís ímmlldís i fctídía 
Ui]curíe:cum raníe clamantíbue t perfuadcnríb'* 
mcíapermana-dfO.uaito quíaertclaufutn nS 
recípicna oilectíonem piorímí per ínuídíam* 
Quinto quía babet pumííioitem díueríaru5 efca 
rutnpergulam» Sejcto quía babet armadíuer 
fomm generum per íram: vt blafpbemíam: con 
tumelíamimaledíctíonem, Séptimo eft quíetua 
t fecurusper acddiam^pEt quía íftud caftrunt 
crat mundí inobedíena * rebellía oeo pam'»3deo 
ípfemifítfíliumfuumad ípfum fubíugandum: 
quafí diceret oeua pajgr * XOi (di íre ín caftellum 
quod contra voa eft.l!boc autem caftrum íntra 
utt mundí íu díe íncamatíonís. £ t mulíer quedi 
ZDartba nomine e^cepít eum ín oomum fuam, 
ZDartba aute- nterpietatur oomína feu ptouo 
canaifbcc eft ením beata XDaría que per fuam 
majcímam bumílítatem prouocauít oei filítt5 ve 
níre ín óomum vterí rírgínálíelfet ípfa oomín» 
aptífíime dícítunque fuper omnea alias oomína 
ra eft fue fenfualitatí i cotpozíífTlec alíqua crea 
tura alia digna fuítrecípereoeumínvterí Tuido 
mu5:níri beata XDaría^Uude canít ecclefía4fpo 
mus pudíd pectouattemplum repente fít oeí: ín 
tacta nefeíena vírum: verbo concepit filíum. Tlii 
quamfuítfactustamejccelleneopus acríue ftcuc 
fecít virgo m ípfa conceptíone fíltj Tut oe cozpotc 
íuoJT Secundumopueactiue quod euangeU'il 
notatoe*XDartbaeft: quía ZTOartba f itagebac 
círca frequenamínífteríum. t)oc op0 fecít beata 
ZParí i m ^Cbzíftíconuerfatíone:* primo in ema 
natiuitateirnoncredatíeq? íbí fueríntobftetrí 
cea: Dícit ením beatue iDieronvmuaífnuUa ibt 
obíletríxmuUiua muliercule íedulítaainterceflit: 
ípfa beata virgo oe térra eum leuauít: ipía nudu 
natum pannía ínuoluíttípfa famefeentem lacte ct 
bauít 7 potauitripía veftíebat i ocnudabat: i ín 
firmum etate bzacbija fuía poitabat,X> J freque 
ter vt filium fuum ofeulabatur: vt ocuj ampiela 
do venerabatuitppfa ením fecít tunicam mcon 
futilemn'pfa vfcp ad paltionem fequebatur eum 
cum alije míntllrana eí vt pía materjfecce quo 
modo ¿Dartba id ell oomína mundí IWaría fa 
tagebat círca frequena mínífterium. Unde ín be 
díerna epíftola babetur £cclefíaftíáp:íín.dícít. 
3n babitatione fancta coiajípfo míniftrauí. Ck 
ríci vel relígiofí qui feruant ceremonias a ozdína 
íiones fue relígíonís 7 ecclefíarum T bene oífícíuí 
dícunt ínecelefiaínbona notattbenep^dicant 
fi boc facíant vt bonoafteentur ab bomíntbue rt 
míniftrant cotam oeotquia non vtplaceant oeo 
boc f iciuntrfed cotam mundoájlaici qui faciunt 
íeiunía et dmofym vel wpúmtccMm'i bo 
fpítalía vt laudentur ab bomíníbuf no mtnidrát 
cot^m oeoifed co:am bomímbus: 1 ideo rcccpc 
runt mercedem fuam oe operibus vite actiuc fue 
ipCertíum opus quod dícitur oe 2Dartba cft: 
quía ZDartba ZDartba folicíta esraitoominus: 
7 turbaría erga plurímaífboc fecít beata virgo 
oomína;noftra in paítionc fílgrtunc ením turba 
ta eft fecundum fenfítiuam:'! felicita eft círca plu 
rima. Tla5 Joannes euangelifta venit ad na 
cíandum eí y filius crat captus: non remanfít pe 
ne in ea fpírítus pte ooloie^Ét ad fe reucrfa folí 
cítabatur quomodo poíVet ípfú vídere ante mot 
tem. ¿mpp pergens ocbetbaniain Jerufalem 
manetobuiaret filio qui ducebatur ad pilatúrcer 
nens facíem fuam fputísillítayalapie tumefacta 
ligatie port t; rgum manibus mozelatronís ducí: 
víjcvalensfozmarefermoncm lacbiymís plena: 
dícebat^eufílitegoejcpectabam voeífto mane 
adptandíum:redvídcoQ?opo:tetno6 fimul piá 
dere inmenfaoolozísf^Quando vero ductus eft 
ad caluaríe locum baiulane fibí crucem: dicebat 
VtpieimaginarípoteftretfíeuangeUp ferípta no 
fít.t>eu me fili.^ln te fie fecít amor bumani gene 
risebriumrvcnec crucem putes opprobnú amo 
ris gracia:vtínam oarctur míbí ifta ctüj: ad por 
tandum ficut te pottauí ín vtero meolfCluando 
autem in c u:e clamauitrfítio multum felicitaba 
tur vt poftet eí vel aquam ad bibendum tradere 
Bis autem dícít ZDartba ZDartba:quía afftíge 
baturín vtrocpfcíücet corpoze^mentcfecundií 
fenfitíuam.Xurbabatur ooleze erga pluríma:qt 
vídebat aportólos fidem perdídíflTe oe £biíflí di 
uínítate.éicut turbaretur quilíbet perfect9 -Cb:i 
ftí musicum videret omnes ¿bríftíanos fidem re 
íinquere.Xurbabaturoeíudeisoe quemm p:o 
geníeerat g? filium fuum crucifígerent vnde re 
probarentur,Xurbabatur oelatronemaío aút 
deísquí íbriftum blafpbemabant. Xurbata eft 
ín appertione latería cum etfuít fanguís et aqua; 
Unde oicere poterat íllud píalmifle^[Xurbata 
funt emnía olla mea ídeft apoftolí qui oicuntur 
ofTa: quía fuftentabant'cotpus'eccleíie.: fuá, era 
nt:quía ín ípfa erat tune ecclefialíÉt anima mea 
turbata eft valdetf Sic et rectores et oominí cíui 
tatumquandovídentquod populi non recte m 
cedunt in bis que funt ñdeúvt quando recurrunt 
ad Diurnos: quando peiorantquotídie: non cele 
brantfeftaretcorrígere ontomnia peccata neto 
ría et non faciunt: oicere poteft ecdrfta et timen 
tes oeumífXurbata funt emnía ofia mea eje oo 
loreetcópaíTione. Sicigíturinvítaactía beata 
maria elegít optimam partcm ínter gradus oper 
am eíus» 
C^tüm ad operaiT^n. 
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^cimttrqíurlttia 
rite contemplatíuc m'a;ctíflm'notantur/£t pmu 
elíquoddídtutff2Dariaautemfeden9 íecus pe 
deeoomíni audiebat vcrbumilliuaíft)ocopu8 
vite coutemplatíue tencas modo voe atiente au 
diendo fermoncm meum 7 oeuoce meditando. 
t)ocopu9fedt beata virgo pluíq?omní8 cream 
ra.Tlam XDagdalena audiebat verbmn oominí 
in paucís Termombuf rerpectíue.Sed beata XOa 
na non folum ín publici; quando cepitp:edicare 
íedetiaminpziuatoquandopuer crat audiebat 
ab eo fecrcta altcríus vite ad fui confolationem. 
Scícm cnim beata mater q? tantam feiennam te 
puer babebat quantam nunc babee ín cáíó: veri 
hmileeftqnnterrogabat eu^aliquando oeíecre 
tís celeftibus.Unde vt picunagmaripoteft: pone 
bat beata mater dulalTimum fihum fuum ad Te 
dendum i ipía fcponebat ad pedes eius: dicens. 
Odilecte filimiirogovosdicite mibí ozdinatio 
nem angeloatmiquomodo ítant ín cclís: quoniá 
xboifcs i alg p:opbete oe bis nil dicunt: et oe ía 
ctis animabus vbi collocabunmr.^t quís bonuj 
filmsquiúerrogatusamatreoere bona non re 
ípondereteíadconíolandum eam: "Reípondens 
ergofiliueadinterrogatataíebatfecum patre et 
ípiritufancto ab ínitio mádícrealTe celu5 empir 
reum 7 ipfum repletum angdísrquos oiltinjcerat 
in noucm oidimbusifcilícet angeísiarcbangelís: 
puíiapatíbusrpoteftatibus: virtutíbus: oomíatí 
onibusitbionis^berubí:? íerapbí.'í in iftt8o:dí 
nibusangelommrcollocabuntur anime beate fi 
muí cum angelis fanctis.^t in pumo o:dine emt 
quí pemtcntiam fadunt.Unde quando ¿biiñiis 
ccpic predicare piímum tbema f«it. Tbenírenriaj 
agite appiopinquabitenimregnum cclom3 7 ve 
cum angdis íitis.Secundus oído mater mea eft 
multo pulcbzíoiTperfectío:.í.arcbangelozU5 oe 
quo o:dine fuitíile 5abnel:quí vobis annunda 
uu conceptionem meam|Kt beata v i r g o s filí 
mi 7 quis ftabit in tam pulcbto ozdíne^ulcber 
nmugcnim fuit Ule qui mibiconccptum tuum 
nunciauít.£t JCbiiítue ad eamt3lli ibi collocab» 
tur qui vltra pemtentíam actualem oeuotionem 
babebunt:que plu9 eft ^ penítétia.Xertíug o:do 
fcilicct pMncipatuú adbuc maio: 7 perfcctíoi eft: 
oequojum numero eftille ZDicbael ductoi p© 
pulí ilrael peroefertumrquí 7 confurget 7ftabíc 
p:o populo Xbiiftianotu} in fine mundi ad íuuá 
dum ecclefíam.íld quem oídinem aícendent mí 
fericozdes í operíbus cozpoialibua ? fpiritualíb9* 
£ t virgo beata^eati ergo veré mifericozdeajfi 
quarto ordine falicet poteftatum emntpatiétee: 
quí multa adueríaequanimiter tolerauemt pro 
(Cbtifto:etia5admo:temvr<^ certando pioiuftí 
eiaíjjn quinto o:díne falicet virtutum erunt pa 
cifíci qui cum ómnibus quantum in cís fuit pace 
babente9:7 nulli malum pío malo reddentes: q 
íieruntetiam ínter alio9paccm poneregTJn fe?: 
to fcilicet oominat onum:eruntp:elati t Dominí 
gubernatozesecclefie^feculirqui per potíam in 
traruntad dignitatemmoperfímoníam velam 
bitionem:^ bene gubernarunt íubditos ruo8:cH5 
rígozeiufticie puniendo malos:? dulcote miferí 
cozdíe adiuuando oppreftbs: 7 equitate ejcaltan 
do bono8:rto ejcpoliádo Tubditostíed miferosele 
mofynis fublcuandoipd feptímu o:dincm tb:o 
norum afcenduntiquí íeculum oeferétes perfecte 
paupertatem amplectentes voluntaríam cum 
Jíbziíto mundum iudícabunt: vt tb:oní in eis 
requíefcendofnn octano erunt fapícntes vera 
fapientia: quíulumínatí fide ? Doctrina catbo 
lica:alios oocuerunt caquefunt fídeí:7 illa quí 
buspolTent bomines regnum ccloium íngredí. 
¿berubíenimíftí quí ínterpíeíptur plenitudo 
Tcientie cum feientia babentes perfecta operum 
ejcemplaípn vltímo o:dtne folicet íerapbí quí ín 
cendentes tnterpretantunerunt perfecti ín arden 
t i cbaritate fuper ónes alios: ficut apoftolí 7 al^ 
fimiles.^t viígo mater ad eum.^® tili dilectilTíe: 
ego m quo ozdme bozum ero i £ t films ad eam, 
(ÍO mater mea|¡;Uos non eritis m aliquo bozum 
ozdínum:fcd fuper omnesozdines eritis colloca 
ta.i^ueenímcatbedre funt nobiepzcparateí ce 
lis.Una mibúaltcra vobis:fuper omnes cbozos 
angdozum fedet rqcit tu mater mea ín alíaítfujc 
ta illudquod figúrate babetur oe Salomonect 
inatre eme cum acceííitadeum quia afíuzre^íc 
cífilíusbonorabílíter: et fecitpzcperarifibifede 
íujeta fedem eiu8.ígtre.cí4t^nde cantat bodie ec 
ckí ía lp^al ta ta es fancta oei genitrije fuper cbo 
ros angelozum. 2Utera oie ínterzogabat mater fit 
Imm oe lociy 7 penis ínfernúet cbziilus edocebat: 
et ad que loca varia eius pergunt oícitur fi pzopt 
varía genera peccatozum:et fie oe alQojjTOLuádo 
aute5 cbriftu^cepitpublice pzedicare:fequebatut 
eum fedens fecus pedes oominí ad audienólT6t 
ideo 3eda fuper illo verbotfBeatí qui audúint 
verbum oei 7c.oíc beatam eíie matrem faluato: 
oijeit qui verbum oei audíuít 7 plufquam omnef 
moztales cuftodiuit. IpSecundum opus vite c5 
templatiue oftendit euangelíum in eo quod ma r 
tba oijcit.Bozor mea reíiquit me folas míftrare. 
"boc op0 fedt ZDaría pcipue poft Xbzifti afcéfio 
oé,lic3.n.gauifa fuifletoe bonorefilq ciíafcédit 
i cclúiqi afcederat regnare t aduocare ^ p petozib'* 
apud patré v apire poztas paradifi:tñ oe fuá ab 
fétia triftabaí.íics.n.fpúaUs fiíme eet 7 pfecnflí 
maúcozpe tn ejdftés mouebat motib9 fenfitiue 
naturalibus vt dícit tnero.ad aífecni.f.pntie f i l j 
7adtrifticiamoe abfentia filg^jBumme enim 
dihgebatfiIiÚ7meríto:quía íancííflfimw boícm 
Capimlum 
bomíncm Í oeúglotíoíumtquí in cocepm cíue ñ 
abítulítoecoié vírgímría: nec m parm attulerat 
coloré qí mo:tíe:q acdd t alqa mulícríb9. Uídéa 
gfc pzíuata pntíafíl9:frequcntcr oiabat. Ofilú 
quádo egredíés oe bac valle lacbjyma^ ero tecií 
i vídebo facíé tuá:Síauú aía mea ad oeú vim: 
qñ vem'á i apparebo añ facíé dñíí? Uoluít tñ fi\C 
vt p'aícéfíoné remaneret ad tpue í mudo ooctríj; 
*ríUummatrí>:apro^ U n qn£ptípía Determina 
bat queftíóea oe factís oeí i : mo^:íí qua oaebaní 
ínecclefíapiímítía^t: ^ptereadícítur Xuc.q^ 
XDaría conferuabat oía ^ba bec queJ.díccbaní 
a fíebant círca puulu Jefumrcófereneí co:de fuo 
cum bÍ9.í.que ícíebatpnuncíata oe eo a ^ ppbetía 
medítandoicótempládo myftería ícrípturarum 
^ mentí comédanclo: Vt poftea tpe fuo: vt díc 3e 
darpoflfetapiosínítruereteulgelíftas oe bisad 
que pntee ñ fue jít círca natíuítaté ^biiftí T alia 
qus ípfí fcrípíerimtipíecípue Xucae quí magíe p 
tícularíter oe natmítate:ammatione:'r alga fenp 
f í tUñ i a quíbufdl notarí9 vírgínís d í c í t u ^ t 
oe ea cantatim6aude Z^aría virgo cunetas be 
relea íola ínteremíftí ín vniuerío mundo dum.f. 
apioa oocuitquí fuá Doctrina erroieecofutarúc 
Sicut autem mater cum babee fílíum mottuum 
vel abfentéteu fletíbua fepc refpícít veftea fílíj: fie 
b.XDar:avtnotaLb»t)íeronf ín fermone oeaf 
fuptióevifitabat loca íquíb', filma fecerat alíq6 
opua mírabile:contempládo illa facra mj Hería, 
^l iquido ín nafaretb ibat ad locum vbí fuit m 
nmmiconccpmtüliü^ibí contemplado Det 
tmenfam cbaritaté. ílU'qñ in betbleem meditan 
do oeibumil taté^bumiliteribinatua cftipMi 
quando ad templa in bterufalé vbt fuerat piefen 
tatua.jcUdiei'r vbí poftea pjedicauerat i rememo 
rando Doctrínameíuafuauífíímam'í mírabílc? 
fpeculandofapíentiam fuam^Hliquando fiuuí 
um iotdania in quo baptifatua aquaa omnea fs 
ctificaueratad mundandum peecata baptífma 
recípíentíum:íbíí^ audita eft a3oanne voy pater 
na.tX eftfiliuameuadílectua i ípirituíTanaua 
tn fo:ma columbe vífua eftXonfíderanf^ tanta 
largítatem Domínin'nejcceíTu mentía rapiebatur 
vt credi poteft4fHd montem caluarie tranfiene 
vbi fíliua cum tanto obptobao p:o falute bemí 
num crudfijcua eft:t tota refoluebatur in lacbty 
maaejcdulcedine tmenfidiainí amouaibt often 
fí* Jnáecp ad fepulcbzu pergenaigp e)c eo egrelTua 
refufeitatuatertia die fibi apparuít tota gaude 
batfTHd montem quocp oliuatumaítendena T 
memotana inde filium fuum íncelum afcendíf 
íerauidílTime cupiebat elTe cum ¿buftojfUndc 
mérito dicere poterat vita actiua tune in ¿Daría 
virgíne.Sotot mcafcilícetcontemplatiua reliqt 
me folam míniftrarc:quía tune non curabat con 
X U l h 
tcmplatíuaoeactíuarlicutncc ZDaría magdalc 
na oe DOartba. Uita eiua actiua 7 contéplatiua 
due fororea funt fecundum.b.^lugufti. 15:ego. 
ín. vi.mo:ar.filíe vniua patria celeftía:'? vníua ma 
tria ecclefie vel gratíe. "bec tamen peregrínarío di 
cta.b.vírginía ad loca fancta fecundum b.3lmb» 
magia intelligcnda eft fecundum fpíritum cp fecw 
dum locum fcilicetoomi manena contemplare^ 
que filíua fecerat ín;illo vel illo locoi|t>e omm'a 
p:íme t fecunde partía diuifíonia pn'ncípalia: fiíc 
tracta ej: ptedicatíone beatí üincentq «r que fe 
quuntur luperaddita.ffXertium igítur opua 
quod poteft notari oe contéplatiua eft ín boc q6 
dícítur t^otro vnum eft necelTaríumtq.d.£brí 
ftua 2X)artba círca plurima occupatur,i.actiua: 
'rideoturbaturiquianonvacat vnúfed muiría. 
{Triam in cibando efurientem: fitienti prebendo 
potum: veftiendo nudum: ? alga :indigentqa pj i 
mi fubueruendoioportet q? folícitetur círca plurí 
ma tractanda:ptocurando:coUoquendo: operá 
doffBímilíter fí ejeercet fe in operíbua mífericot 
die ipiritualia in oocendo ignorantem: cozript 
endo oelínquentem:fuppottando oefectuofum: 
tnclimittendoiniunaa:opoztet multum fo licita 
rí Í cogitare varía t diuerfa vt ifta apte fiant.^t 
quia fepe non fequitur eífectua intentuarquía no 
emendatur cotrectuamo babetur modua ad fub 
ueníendum:binc varié turbatuni dum ifta cogí 
tat v oceupatur circa plurimatetfi pia intéttone: 
tamen feparatur ab vno fummo bono quod fu 
me eftneceffaríumtalíquando quoadguftum: 
quia tediofua efficitur i tepidua» Sed vita conté 
platina oum vnum folum cogítatteupít T dilígít 
quod necelTarium eft perfectíoní vltíme bumane 
abftractuaa pluralitate temporalíuji: oceupatí 
onumejcteriommrinuenit magnam quietemec 
dulcedinemmon perturbatíonem: quia non ba 
bet amaritudinem conuerfatío eíuamec^ tedíum 
conuictuaílliua: fed gaudium t leticiam Bop. 
víq^ loquitur oe fapientia que reperitur ín con 
templatíone* ©uper omnia cbaritatem babete 
que eft vinculum perfectíonia: ad JCoXÁqXbm 
ritaa dícitur cbara vnitaarquia vnit noa cum oeo 
Unde ídem apoftolua primo coríntiorú.v). -dm 
adberet oeo quod fit per cbaritatem vnua fpírí 
tua eft cum eot*babet ením amor fecundus £>to. 
vim adbefiuam vnitíuamtet tranfformatiua3 oí 
ligentia in úilectum vt vna voluntaa fit amboru. 
propter quod oicít fapienaiquod amícorum eft 
ídem velle et nolleí|í>orro ideft finaliter vnum c 
necium boní ideft vt vnum fitcu5 oeo conformia 
ín omnib9 volñtati íue:et ita cogítatione et affec 
tu quantum poteft oirectua in eum vt dicat cum 
aportólo adgal.Uíuoego:iam nonego:viuít ve 
ro ín me ¿briftua • £ t quantopleniua boc agit: 
Cimius l^ ccimafqmfttrto 
rantomagísprrfícíturícontemplaííua: -r magia 
app:opínquat ítamí beatommlfboc pcrfcctilfi 
mcegit beata virgo vnum facta cum «Cbufto per 
ma^imam dilcctionem, Unde bcatus Mcrotip 
in fermonc oe aflumptíonc aít oc ea. pixto quíc 
quí i coiáis eít quícquid vírtutíe burnane.Ti tom 
adbibeasmoir fuffidat vt cogitare valeae: quan 
to índeímenter cremabatur ardote píe amous: 
quantísmouebatur repleta fpírítufancto celeftí 
um fecreto^um mcítamentísidum reuolucrct aní 
mo cuneta que audierat:queviderat que cogno 
ueratmouís qutppe quottidíe ínñámabatur ocft 
denorum affecttbuettotam eam íncanduerat di 
uinis amoi íc.'bec beatue 'bícronyjn vita crgo 
comemplatíuaquebabetpluree gradué in vita 
piefenti ípía optimam partem elegit fuper oes» 
(ííDuámm ad tertiu.$tiii 
genus vite fedicet íruitiue queeftinfupernapa 
tria oe qua oominue ait oe ouibus íuie, £go vita 
eternamooeieJo^.'Poteft dicí $ babeat bec 
rreepartes íme gradus^piimue gradué eít oe 
cederé oepiefenti tempozeuta purgata animaiQ? 
nullum cremabíle fecum poitetiícd i ubíto euolec 
£>e quib4 Jlpoc. níq * Beati moituí qui in oomt 
no moiiuntunquia requieícunt a laboiibue fuia 
quod intelligitur oe euolantibue ad celumíTílaj 
quivaduntad purgatozíum non requieícunt a 
labozibueruieiíed multo maioree babent^ bic 
dum purgantur. £ft autem boc valde paucom5 
Unde i fancti víti qui bic clarucrunt miraculie: 
vifí íunt in peníe purgatozge: vt refert 6:eg04n. 
íi^díatoe •pafcafío* üertum eft autem beatam 
ZDariam mi e^piabile oetuli(Te:cum in nullo vn 
quádeccauerit»ffSecundue gradué cft eéíglo 
riannanima^corpotciquodoe JCbiiño fine da 
bío certum eft i articulue fídeí; oe illíe patribu^ 
quífurre/cerunteum £b:ifto imultíe appurue 
runt in bierufalem vt refert.kXDat. euangelifta. 
capitulo penulb. t>ierony .in dubio reliquit fi in 
celo Cint tn anima T eoipoietan in anima tantum 
vt alíj fancti comuniter. Sed oe vírgíne gloiioía 
pie creditur ab omnt eceleíia i a ooctozlbue: in 
co*po:e T anima glo:ificata in celie. vnde Bugu^ 
in (ermone.Otuia piofundiíTimorfic ait XDemo 
ree conditionie bumane mo:tem.b,ZDaria5 fub 
tííTe tempozalem dicere non metuimue Sed fi dt 
cimue eam refolutam in communem putredine; 
vermem ac cinerem:liberandum eft fi tante cóue 
niat íanctitatútante aule oeí pierogatiue.Scim'* 
enim dictU3 pzimo parenti:quia puluie ea 7 i pul 
ueremibíe. "baneconditionem ^biiftícaro eua 
fitrque cotruptionem non íuftinuit ¿jectpitur er 
go ab illa generali kmmm oe virgine fumpta 
naturat£t ínfra.Si voluít oominue íntegra ma 
trem virginitatie femare pudozem: cur non velit 
ínco:ruptam a putredinijferuare fetozeíílunqd 
non pertinct ad benígnitatem oomini matrie ícr 
uare bono:em:quí legem non venit foluere: fed 
adímplere» d a i enim in vita illa5 pzc ceteríe gra 
tia fui conceptué bonoiauit: pium eft credere ea 
in mozte fingulari faluatione 1 fpeciali gracia bo 
noialíe. "Putrcdo T vmie obpiobnú c búane con 
ditioniaiabbocobpiobziocum Xbuftue fit alie 
nuematura ZDane ejecípitunquam £bn'ftue oe 
eaaíTumpfí(Tep:obatur.£aro eni5 Jefu eft caro 
ZDarieiquá fuper aftra tranfue^it: bono:áe om 
nem bumanam naturam T multo magie mater 
nam.Si natura matrie eft fiUueiconueniena eft 
Vt fit filg naturemon quantum ad vnítatcm pfo 
ne:fed quátum ad vniratem cozpozalie nature. 
4rbecb.2lu^,£tbicígitureftm¿io: gradueí vt 
ta fruitiua ícilicet cííe m celie non folu5 in anima 
fedetiam in co:po:e»¿Sed tertíue gradué ad 
buc eft potio: vnde t optimue: videlicet cííe in al 
tífTimo gradu gloue fuper omnem puram creatu 
ram.Siccamtecclefia.£]caltata eft'fancta oeí, ge 
nitrij: fuper cbo:oe angelozum^J^Cluáuie fancti 
tn diuenie oidinibue angelotum collocentur: fu 
perioubuevel inferio:ibue fecundum maiozent 
vel minotem cbaritatem T per fectionem bic acq 
fitaminulluetamenvel nullaeft fuperomneeo: 
diñes mfifola ZDariavirgo:que omneeficut dt 
lectione t perfectione grane tranfeendit: ita í glo 
ria tuperomnee fublimataefttlfUndet beatua 
*biero.in fmde aflíumptionieiaít. üreditur q? ip 
fe faluatoi per fe tome feftinue oceurrit: et cum 
gaudiomatrem fecum intbiono collocauit rdc 
iu)cta fe pze ómnibus. Bliae quomodo impleuií 
fe creditur quod ípfe in lege mandauit. t)ono:a 
patrem tuum i matrem.íldueniene autem dice 
re potuit^TUeni electa mea feilicet mater* ü c 
m oelibano:qui interp:etatur candidatio: erat 
enim ocalbataniuecandidiue fpirituítancti mu 
neribue:venicotonaberie corona glozie que non 
auferetur.üita acríua auferetur poft mo:te3.Ut 
ra etia5 cótemplatiua buiue feculi :qui per fpecu 
(um 1 in enigmate eftmon facie ad facie3: fed fruí 
tionie vita icozona non aufertura qüocpffÉt 
beatiftima virgo. XDagnificat anima mea oomí 
num.^ ejcultauit fpiritue menead eft anima mea 
ejctracozpuefaltauítin ocofalutari meoa.3efu 
requiefcens.3am ergo non fum in mundo, ¿ t b í 
diícípuli tui id eft eieettin mundo funt:p:o qut 
bue rogo: non vt tollas eos oe mundo quem ba 
bent ooctrína illuftrare 1 ad te trabere:fed ut fer 
uee eoa a malo. £ t ego ad te venío ad te oeu5 fS 
um víuum ques femper totis affectibus peupiuú 
ff 2Ui»9fírmo3lT«mptíom9.f'iapí. cbig. 
grjafícedrafeí 
'altara fum ín Ubano»£cclcríafli 
c í ^ í í g . •ftegnla eft oata a falúa 
toic.ZDat • xpq.Oiuí fe bumílí 
atcpítabítur. 0.uametíam ejcpzeflerat ptíue 
mater eíue virgo fanctííííma ín cántico fuo:dicéd 
£>epofuít potentes oe fede: v ejcaltam't bumílea. 
Jilos qnoc^  fuperboe angeloa quí atbíírabátur 
fe políe oeo equarí í quozum ptimua díjdt ín cor 
de fuo.Super aftra oei ejcaltabo folium meum* 
Sedebo ín monte teftamenti:fímilid ero altiffio. 
3fa.Oepofuít oe fede celeftírt oetracta eft ad ínfe 
roe fuperbía f^a.Tbotentea etiam in gratía 1 vir 
tutenaturalípiímoa parentea noftros oepofuic 
oe fede regní ^ aradifi terreftrí: ybí perfecte féíua 
lítatí dnabant v aüíibua cunctisippter fuperbía 
eo t^ % ejcilío tradidit múdí bVfbumílea vo ange 
bsejcaltauitoeusgloziá perpetua adbíbédo bo 
minee quo$ búílee cjcaltauít ad eande glozíá: p 
ducendo:^ m íllud. Ouí bumíliacue fuentterit ín 
glozía.Oiuáto aüt quie magia bumíliat tato ma 
gie a Oeo cjcaltatur^t quia fecúdue 2ldam dñe 
Jefuebumilíauítfeípfumivtaitaprue pbif.g. $ 
fundííííme vf(^ ad moztem ígnominiofas crucie 
ivícp adínferoeoefcendendoCJdeo ocuepater 
cjcaltauít íllum fuper omnes cebe: vt ín nomine 
3eftt omne genu nectatur celeftium: terreftrtum 
7 ínfernozum;? omnie lingua confíteat:quía dñe 
Jefue in glozta eft oei p a t r i o t a fanctilíima ma 
ter eíue naturalíe 1 mater noftra fpirítualie: que 
riuifícat noe quoe pzíma mater occiderat: quia 
poft filium fuum benedictñ fuper omnes angelof 
7 fanctoe fe bumílíauít ideo eyaltata eft bodie fu 
per omnee cbozoe angclozumtvnde r fanctozum 
quia vltra non afcendunt: 7 ideo aptiítíme dice 
poteftt&uafí cedrueejcaltata fum í libano. p í o 
cuíue oeclaratíone fcíédñ: cp liba ñus eft quídam 
monsipartibusiudeerín quo reperíunturarbo 
botes cedrí dicte altiftime fuper omnee arbórea: 
oe quíbue fepe fit mentío í fcríptura.ünde 7 pe. 
2Utitudínem potcntíe 7 pzofperitatíe tempozalif 
comparat altitudiní cedrotum: dicene. Oidí im 
píum fuperepltatum et eleuatum ficut cedzoe U 
Oaní.£t tranfíuífubdítfcílicet confíderationefí 
níe eíue:? ecce non erat. 3n bíe partíbue occidcn 
talibue non reperíuntur talee arbozeaifTlam ce 
drí que reperíuntur íujeta loca marina:facíentee 
fructue grolíoe vt peponeemon funt ille ccdri:cñ 
fint paruc arbozee minozee alge^plibanus ergo 
mons quí mterpzetamr candidatio: oefignat fta 
tum glozie vbi eft perfecta candídatio feu albedo 
ínnocentie 7 puritatie in fanctÍ6:quoe Joanncs i 
^poc: vidit ^ erant amictí ftolis albis. <luc q uí 
dem albedo claritatis'rpuritatísocverboincar 
nato ín eis pzocedit:quí vt dícitur Sap.vq.eft cá 
doz lucia cternc: fpcculum fine macula: i írnago 
bonitatisoeü ^edzusaltílTima cdiuina maiefta^ 
que in libano glozie a fanctis cemítur: etiam fuá 
altimdine. 3ld banc cedrum altílTimaseuolauit 
ad libanum.3lquila illa grandis magnam alam 
3o*eulgelúper fpeculationem: 7 tulít medullam 
bur cedrí que eft alba id eft verbum etemum af 
ferena nobis ín fuo euangeUoicum aitfpn ptíncí 
pío erat verbum.^t oemñ verbum caro factum 
eft 1 babítauít ín nobis Jo.). i>e bac cedro camt 
ecelefia in fequen. «Cedrus alta libani confozmaí 
3ropo valle noftra:quod ejcponen8:íubditl5uer 
bum eius altíiTímí cozpozat t palíum eft carne fñ 
pta.3^ í^0 ^rgo libano monte glozie ejcaltata eft 
non vt cedrusque eft Jefusifed quafí cedrus: qa 
fuper omnes angelos 1 fanctos eleuata.Undcb, 
T)ieronymus in fermone bodiernoXredendum 
eft cp ipfe faluatoz per fe totus feftínus oceurrerít 
1 eam fecum in tbzono collocauerít.Jdcm ín pn 
apio fermonis. lícceftdíes preclara in qua me 
ruít ejcaltari fuper cbozos angelozum: 1 pzeucní 
re vita cp noftre bumanitatis eft natura: cum ele 
uatur ín oejeteras patri8<*bec eft i n ^ dies ín q ua 
Vfcpadtbioní celíítudínem intemerata t virgo 
pzocelTítíat^ ín regní folio fublímata:poft £bzí 
ftum glozíofa refedít.Uñ qí cedrue e^altata fum 
ín libano: bec íllc, £ t Bernardue in fermone 
oealTumptioneá|QLu:e cogitare fufficiat cp glo 
ríofa bodie mundí regina proceíTerít: et quan 
to oeuotíonis aftectu tota ín eíue oceurfum 
celeftium legionum oceurrerít multitudo jf}\ 
Ouíe ejeplicare queattquibue ad tbzonum glozie 
canticís fit deducta:c¡> placido uultu: J ferena fa 
tic:q> let] amplejcibus fufeepta a ftlío:? fuper om 
nem creaturam ejcaltata fit: cum eo bonore :quo 
tanta mater oigna fuincum ea glozia que tan 
tum decuít filíum.lxc beatue BernardusIpÉt 
ín buius figuram babee: ^ cum Berfabeeque 
íterpzetatur puteue feptimu6:quia plena fuit fep 
tífozmi aqua gra tic fpirítus fanctí:accederet ad i 
tercedendu apud filium fuum Salomonem:ípfe 
oceurrit et reuerenter.i^regum.Q.'Z fecit tbzonil 
eípzepararí íujeta tbzonum fuum:oicen8<rrfaa 
no elle quicqua oenegarefíbí petítum .Sic ebrí 
ftue uerue Salomón tbronum fematrí pzepam 
uit bodíe iSt cum ad ebríftum accedit mente p 
aliquo poftulando:níbil fibiipoteft denegarí.33n 
de beatue Bernar .Securu accelTum ad celu bée 
o bomo. vbi mater ftat ante filium feilícet ad 
orarntó nobísíftli9 ftat m patré ad fupplicádú 
2X)ater oñendit filio pectus v vbcra: filíus patrí 
lama i vulnera.Tlulla ergo poterit íbí elíe repul 
fa vbi funt tot amon'e ínfignia» £>e B9 etía cjcalta 
tíone ait.b.ílug^ad vírgínem ípfam loquea» X i 
bítbjonus glorie regía collocaturínaula regní: 
tec^  ípfe re)c gloríe ve matré verá 7 oecorá fpófa5 
pre omníbua dílígenaramoríeamplejcu aítocíat. 
feibí dícat ergo^áluafí cedrua ejralrata fum ín lí 
banom folú autem auctorítatíb0 fancto^ r ecele 
fíe ac figura ferípture: fed ratíone probatur ejeal 
tatam,b.2X)ariam fuper óneeangeloa r fanctoa 
ZDanet etíam regula firma tradita per pe.? con 
fírmata per Xbriftumrq? reddet oeua vnicuícp fe 
cundum opera fua»3ta autem q? ficut nullu5 ma 
lum ípunitum quía oeua peccatum fine vltíone ñ 
patítur:aít.b.5rego*oepe>dí.j* Jta nuüu5 borní 
írremuneratu:íta q? etiá qut oederít potU5 aque 
frígíde ín nomine difcipulírnon perdet mercedes 
ZDatajcSicut autem vnufquíf^ propriajmcr 
cedem accípíet fecundum proprium laborem: vt 
ait aptua qó tbeoligí intellígunt oe premio accidé 
taltntavnufquifc^qualítatem premíj eflentíalía 
recipiet a oeo quod confiftitín vífíone v fruitíóe 
eiua fecundum gradum cbarítatía bíc babíte: vt 
q cümaíorí cbarítate deo feruierit: ín quocúq? 
ftatu etíam ínfimo laícalúmaiue premium recipí 
et q? alter in majeima dignícate vel feientía CU3 mí 
nori cbarítate|T3tac^ cum^b.ZOaria fuerít pie 
na cbarítate i : dílectíone: vt canít ecclefiarficut et 
plena gratia fuper omnem puraj creaturamretíá 
Tupremi ordinia ferapí.Unde t ípfa ait cant\|. Jn 
trodujeit me reje ín cellam vínariamXgratíarum 
v virtutum i ordínauít ín me cbarítate^Tlullua 
fanctuaadeofuítquinalíquando alíqua egerít: 
etfí non contra:faltem preter ordínem cbarítatía 
nifúb.ZDarialT¿um autem nouem fínt ordinea 
angelorumifuperquoa omnee fuít ejcaltata:ad 
quoafancttfumunturín diuerfia ordinibuafecú 
dum varíetatem meritorum^Omnee proprícta 
teaípforumordínum reperíunwrm»b»ZDaría % 
officía cum maiorí e^cellentia cbarítatía^fSídeo 
mérito ejcaltata fum ait ficut cedrua UbanúUnó 
7 ad fínguloa ordíea procedamue ad quoa bodie 
peruenít^tranfeendít. JlíTumpta eft XDaría ín 
celum gaudent angelí i collaudant f 1IÍU5 oeí» 
líSfcendens ergo iñ$j¿ 
celñ puenít ad pmu ordínem angelo^ *bo^ trea 
funt .ppríetatea fon Blber.vbí fupra. í>ríma ell 
g? tmedíate ordinantur ad bumaná bícrarebias 
quafí magia eí ^ pinquí: pfectioree tamen bomí 
nibua ín natura.Unde ¿:bríftu9|¡¡buí mínor eft 
ín regno celorum.f.oe ínfimo ordine angelomm: 
maior eft illo,f»3¡o.baptífta quo maior nemo fur 
rept ZDatbeí, j;í. Jfta píopnetaa conuenít beate 
Zí3aríe:fed cum ejccellentia: ípfa ením fuper nos 
ímediatior nobia ^  angelí quía etíam couenit no 
bífeum ín natura bumana:quod angelí non bñt 
cum non babet corpora. Unde angelí etíi fint no 
bie p:elatí:non tamen fratrea vel filtí.Sed beata 
ZUaria fimul prelatarmater filia : i íbrot eft nra. 
{p&ecuda propríetaa angelorum eft: quía matf 
me funt nobia notúmagif^ alíj: quía frequenter 
vifitant fanctoa i apparent cía in diuerfia formie 
becpropríetaacóuenit.b.ZDaríe cumejeiftétia 
Tlam angelí etíam ínfimí funt nobia tantú notí r 
paucia perfonía i noe eia per íntelligentiam i ím 
perfecte^Bícut eni5 oculus noctue fe babet ad lu 
menfoliaataíntellectusnofterad illa manifeftíf 
fima nature v fubftantiaa feparata8:ait pbsljSs 
beata ZDaria eft nobis nota etíam per ejeperien 
tíam*£]c te:ait fapié8:cognofce que lunt projeimí 
cutlpCum ergo babuerit veras ccvtditioned nam 
rales bomínis per fimilitudiné nottram poíTum'' 
7 ípfa5 cognofeere. Sifr 7 ípfa cognofeit ínfírmí 
tatemnoftramper ejeperíentiam eje bisquepaf 
fa eft bíc dídicinÜnde ficut non babemus pontt 
ficem.f^briftusquínonpoíTit compatí ínfírmí 
tatibue noftris:ita nec oeficít nobis patrona que 
cópatíatur míferíjs noftrís.| | Xertía ^pííetaa 
e:qr fingulí eo^ fínguloa boíes cuftodíut: íecuda 
íllud p a ^ n g e l í s fuis mandauít oe te vt cuftodt 
ant te ín oíbue vqs tuis» £t.b.t>iero*fup ZDat-
dícit^ ZDagna prorfus dígnitae anima^: vt vna 
que^ ab ejcoidío natiuitatis fue babeat ángelus 
ííbioelegatum* £tbanc^prietatem cuftodíetbt 
ZDa.bj cu ejccellétía^Tlá vbí ágelí cuftodíut íígu 
lí líglba boíes ípa v cuftodít vfr fígtbs i fígularít 
vníuerfos. S ígul í tn t íuo^fu t fibí ?miíTí8:one 
át r dñi I cuftodia ^ ^ uídentía vKSt £ t quía óne 
fimile fuá appetít fímile: videntes eam angelí eía 
fímilemín b^tut íbuaeí dícunt. Oiuo ^ grederl 
vgo prudentiíTima noli nos oerelíquere o domía 
fed fuper nos fidem t u l colloca^-Quib9 ípfa.Tló 
vos o filq oefero:fcd maiora míbí funt gaudío^ 
premia referuata. 
l^fcenDít ergo ad Air* 
ordine arcbangelotum fecundil:q ím £>to* vt re 
fert 3Uben vbí fupra:tres vídéí bre ^ prietates, 
t>mx pma é a fupíoribus coicare.í.ab angelie fu 
periorib9 recipe íllumíationé. t)ác búít.b, Wa* 
ipfaemmajcímecóicationébono^ fpúalium DO 
no^ accepit a fuperiorib'.Uñ.jLuce^díctus fuít 
eíab arcbangelo«Spñ(íanctU8fu^eruenietín te 
adínftruendummodum domíce íncarnattomU 
^ plufquáín ómnibusal^s fanctís venia in te. 
ením fanctí acceperut a fuperioribuB gratil 
creatam id eft a oeo particulariterájjpfa beata 
ZDaria gratíam creatam vníueríauter: i n m t ó 
Capital^ XLIII* 
ídcftóeujfíngulaKterfdlícct ocea camem artii 
mendo^"Secunda ptopnetas eft fuper inferió 
reaefle angclos vel bominegullumínando i rege 
do fcílícetp:efidente9ciuitatu5.Undei 6atmel 
ú>anielem inftrujriti: oocuitoeliberationefum 
rapopuliifrachoecaptíuitate tempozali % fpirí 
malí oe poteftate diabolí, "banc conditione5 bea 
ta ZDaría babuit cumpíeeminentia.<tflam alg 
eje o:díne ifto funt fuper íiUquoa: ? nullua fuper 
omnee:ipfa autem eft fuper omnee arebangeba 
i angeloa 7 bomine8.3tcm angelí -r aliqui fan 
ctí fmt fuper alioaiboc eft eje gratia tanmm colla 
ta eia a oeo.Jpfa aut.b.ZDaría q: gratia boc ba 
bet ? iufticía i natura, Tlamralíter enim mater 
regía eft reginas non folum eje gratiarfed natura 
ínftigante iufticía boc dictante:eft fuper omnea q 
funt in regno filíj.Xilina eius oominua ^efua quí 
cftre^regumT^oominua oomínantium.vt dicit 
3íoananÍlpoc , in.^ £rg5 ^ipfa fuper omnea 
oe regno eíua cuí data eft omnía poceftajin celo i 
in terra.Jlue canit ecelefía regina celommtmater 
regía angclom5grXertía pzopaetaaeft inferió 
rea ad fuperiota r¿ducere:ad contemplanda i di 
lígendacelertía:?e):equenda diuína raandataíT 
'boc operata eft beata ZDaria in fummo. Tlam 
ípfafolababuít omnea inferiozea reducere 'rre 
dujeit tan^ medtatrije reconcíliationia i adium): 
redemptioniaTangelozum numeru5 reftaurautt 
a fubuenit ruine ante confpecmm oomini: vt di 
cítur in figura oe fancta 3oíiitb capítulo.icíg. £ t 
bominem lapfum reuocauít ad fuperoe. Xranfe 
unte ergo ea per oidmem iftume^ultat pie cere 
ria 6abrieMle arebangelua: qui eam in mundo 
officiofiíTime falutaueratidícena.ílue gratia pie 
m i l omnea pzouocat ad eam laudandam t ma 
gnifícandum:dicena."beceft,ílla fanctilTima que 
dumfidembumíliter oedít verbiameiai milfua 
e>:bacceíefticuria:celíopificem infe cozpozauic 
n bomínea ad focietatem noftram perdujcín t be 
nedicamua patrem t íülíum cumfancto fpintu: 
qui boc in ea operatua efti-z laudemua t fuperep 
altemuaeummíccutea 
couuptioc peccatú£t íncotiuptío facít p20jn'mti5 
oeo: vt dicímr fapi'entíe vi. i.*omútcauit bena fuá 
tm fuum fapícntiamioe qua dícitur ©0^.v^ mnium bonomm mater eftrquam fíncinuí :ómuníco:'z boneftatem eíua non abfeondo. 
fnnfínitua tbefaurua ípfa fapíéria eft bominíb1. 
j n cómunicanda n e^bibenda píetate ¿cclefiafti 
ci.iocííq. ^ Luafí oliua fpeciofa i campia que 0ICU5 
pzoducit fgníficane lenitatem i pietatem ? in cá 
píapatentur^rSemndapzopuctaa eft inferió 
rum ad pzírnum pundpíum reductíuum id eft re 
ducere ea que babent dífponcre adoeum: qui eft 
pzíncipium punrípíomm id eft caufarum|{boc 
babuit beata 2Dariainfummo:quíaípfaoe vi 
timo fecit pzimum % oepzímo vltimumúmo om 
nía T omnem creaturam in bomínerredurit ad i l 
lumaquoejcierunti'npfi perfonaliter vniendo. 
Unde ípfa eft illa foztia mulier oe qua pzouer. vi 
tímo.¿uiuapzeciumoe vltimía finibua id eft di 
uinitate i bumanítate coníunctíaibominem pdí 
mm redemítiad regnac^ celeftía perdu jrítlTXer 
tía pioptíetaa eft piincipalium virtutum omatua 
feilicet plua cetería inferionbue: ve fapientíe: cba 
ritatia :pzudétíe:i: l5l|Duod pleniua babuit bea 
ta ibaría.Unde beatua Bernar.in fermone: ait 
3pfí celeftía curie piíncípca in confíderatíone tan 
te nouitatia(|buiue feilicet ejcaltationía clamant 
no fine admiratione^íClue é ífta que oefcédit oe 
oeferto oelícija afftuéa.'duafí mamfeftiua dicát. 
jpClue eft ífta que fub fole vbi nibíl mfi laboz 7 oo 
loz 7 afflictío fpiritua: afeédit oelitqa fp^alib9 af 
fluéa. •Guid oelitiaa diferí nífi virgítatia oec" CU5 
muñere fecúdítatíatbumiUtana íligneidiftiUanté 
cbaritatía fauií:mifericoidíe vifcera.plenítudmé 
gratie:progatíuáglozie fingulari :bec Ule. O dna 
noftra fi íuenímuagratiam in confpectu tuo :etfí 
mfte file fanctarú aíarñ pgregauerüt díuitiaa vir 
mtií tu tñ fupgreíía ea vniuerí'as: eje quo oznatñ 
pcípuu ViUtú babearqo nofti ié^pziuiplaccat^n 
ozdine noftro vt pncípilTa refídcrafHd quae illa 
£go qdé vobífcñ fü oíb' dieb'' ad bzauíu tñ feqr 
fuwtevocatíóiamíbia oomino pzepatam. 
á í & Y o * A v i . w r , A U T tiMü l^ cúdam bic$.iiiif 
V O Z Q U I C 3 C I i U y * 111«. rarebia pueníéa venít pmo ad ozdmé poteftat» 
tertiumeuolauit feilicet pzíncipatum. £ t bifm 
2llbcr.vbí fupzaibabent trca^pzietatea.gfl^zí 
maeftpzimípzincípg babere ímítatíonemideft 
oeí.'bi luper pzouíncíaa t regna dífponunt e qut 
buavnua íutt Xl^ icbaeUUe quí armatua appa 
ruít 3ofuein'adiutozium populí oeí^ftam pzo 
pzietatem babuit beata Ufaría fupereminenter^  
jmitatur enim pzimum pzindpium oeum in ma 
l i immunitate:in boni edmunicationean comunt 
canda co'munitatc. fmt enim immuma ab omnt 
rarebia pueníéa venít pmo ad ozdmé poteftat» 
<5LUO$£ trea fút p etatea ím íllber. pzima c OÍ 
dinia i dignitat ia cuftoditiuú. "bo^ offidú digní 
tatia é coerce diabolicaapf atea: ne boíbjnoceac 
quátu vellét.£t cii maligni fpúapcufíemtoccide 
tea oía pmogenita egyptío^:fm illud pa#Jjmmif 
fióea per angeloa maloarpoteftatea ágelice repite 
runr maüciá eo^mecontúigere poftent familfaa 
bebzeozum.3fta5 condicioné babuit beata 
ria ejxellentiíTimerquú dígnitaté virginitatia cu 
ftodiuit añ T poft; i oemóea coberect quottidíe 
C f t í f e l^ecimufquííita^ 
a nocumcnto bomínumrvt patct ín multíe cxm 
plie: in quibua ipía beata 2X)aria erípuit majci 
CTToapeccato^aocmambus díabolí quo adcoz 
púa i quo ad ammam, Unde eceleíía quoitidíe 
ei dicít ozando.Xu nos ab bofte pzotegean bora 
mome fufcipe quando funt maíores etue mi idic. 
ipSecunda pzopnctas poteílatuü eft efle aliozu 
ozdinatiuú.£t boc ín fummo babuít beata XDa 
na. Tla5 fmtpnmaoidínís vírgmumínuentrú:: 
fcat enim pííma folcmne votum vírginítatíe.Ó: 
dínum etíam angelomm fuit reparatrí^:i reftau 
ratrijc. Ib^cípue aurem virgínea oftendunt ma 
gnam poteftatem fuper fenfualitate fuá fuperan 
do oelectatioee venéreas que mapme impugnat. 
£ t vbi: vt dicít beatus iDieronymusreft irequens 
pugna i rara victoria. Unde vt ipfe ait.5n carne 
elíe tpreter carnem viuere: angelicum eft no bu 
manu5:immo i maíozis poteftatis vídetur :quia 
bic eje carne pugna:ibi cum nulla fit caro nullu; 
eiuspzehum.^tideo virginitasdicitura virtute 
íeuvírozerquíababet magnam poteftatem infe 
vcvirtusfit Tnon combuftus ígne concupiícen 
tíe.^[jCertía propuetas efteíTe actiuum m bis 
ad que ejrequenda mittunmr: quod beata XDa 
ría in fummo babu-.t* Tlam actus virtutum ejeer 
cuit fecundum modumpatne quantum ad per 
fectionem;fed fecundum ftatum vie quantU5 ad 
condínonem meriti. fuit etiam reductiuum per 
ejcemplumrquia fui ejcemplo vu-tutum alios re 
dujeit ad operationem virtutumllUnde diatur 
ftella mans. Uidentes ergo eam míe íjon angelí 
ce poteftatcs:di)Ccrunnc|pOane nobifcum o oo 
mina potentiíTima:tu enim terribiliScsoemoní 
ísvtcaftrommacíesoidinata:tideo muaré bo 
mines nc btfcum poreris contra malignos ípint* 
eosfme ceíTationeinfeftantcs. 2lt illa, ¿jcpedit 
bominibusvtego vadamfuperius:quo mibi lo 
cum parauit dilectiffimus ftU9:etíujetaeum refí 
dens:copiofiuscontra omoncepto bomm.bus 
preualebo* 
4p|£>oft illos ergo € v 
íngredítureborum virtutum. Dequíbus poteft 
tntelligi quod £bziftusaitluce.]C)Ci.ttirtute¿ce 
lorummouebunturíciltcet in aduentu fecundo 
jCbziftíiudtcis ideft ammouebuntur: cu remo 
uebuntur ab officio mouaidi celos, pbiloíopbi 
enim ponunt fubftantias feparatasid eft angelo^ 
mouereceloei-rad quorum motum celit plañe 
te inftuunt in ifta inferiora: v corrumpiintur 7 ge 
nerantur res inferiores t corporales,¿je tune ení 
cefíabitromnis motuf celorum:7 iieo remouebü 
tur angelí quidicunrur virtutes ab buiufmodí 
eyeremo^F t>arum fecúdum í llbertum triple^ 
cftpropríetas. •f)h'maeft íncdmunícabílís víriíf 
tas que confiftit in refiftentia contrarq:in aggref 
fione arduú^ tolerátia malí, ^er bas virutes an 
gelícas vt dicit beatus 6rego.fiunt miracula in q 
bus refiftit naturalis proprietas r á Sicut cp ce? 
videatimortuus refurgat boc natura non babee 
fed confuetudo nature eft in con: rarium: i tamé 
viriliter vt miniftri oei boc agunt. 3rdua etiam 
funt <t infolita que faciut. Xolerant etiam bec fie 
rí per malos ipfis cooperantíbus, Unde reprobí 
dicentindieiudicg^bominein nomine tuo vir 
tutes multas fecimus. 2Datbcí. vg4ít>oc beata 
ZDaria babuít ín fummo nóljlegamusin Vita 
fuá non fecifte miracula nunc quottidieinnume 
ra facit.Bed i vita fuá toca miraculofalIUnde 
ení dicit beatus 6rego. XDaius miraculu3 eft id 
eft vtilius fibi patientemeííe cp oemones eqcere: 
t carnem vmcere ^ gigantem v{ í>auíd occide 
re. Omne contranum id eft peccatum ipfa virít 
í lrduum altilítmepaupertatis aííumpfitipCo 
lerantiam fummamin filq paffione fuftinuit. 
^Secunda propríeras virtutum. Tlullíus ímbe 
cíllitatis tarditas id eft nullam imbecillitatem 
babentejcquatardifmt ad oei voluntatem ejee 
quendam vel celos mouendosrvnde ps. Benedí 
cite oomino omnes angelí eiustpotentes virtute: 
quifacitisverbumeius:adaudiendam vocé fer 
monu ¿ius feilicet oei. Uojc oei ad eos eft infinua 
tío roluntatis eius ad eos circa aliquod agendu3 
qua facta fubito execunturlDoc -i beata ZDaria 
perfectiflime egit.Unde concepto filio:audíto co 
ceptu¿lifabetbabágelo:e):urgés XDaria abgt 
cum eftínationem montana ve vifítareteamet 
inpartuferuiretijíludito quod futui 115 erat cp 
"bei odes quereret Jcíam recenter natum ad per 
dendú eum:fubito nocte furrep't 1 (eceflít í egfp 
tum vt admonuerat ángelus IDat.g.tfxertíajj 
prietas virtutum ad inferiores largitasííue ange 
ios inferiores illuminando: fiue bomines adm 
uando 1 fubueniedo in diuerfis miferijs conftiiu 
tosinfirmitatuma B9. ©ed nulla pura creatit 
ra iargior repenf.b. ZDaria. Uirtutes íjdé oant 
oona oa:bec oeditipfum Deum.t)ec enim vt aic 
beatus t>ieronymus oedit celis gloziam: rerríí oe 
um páceme^ refundit fmem vit^s:vite ordinem: 
mozibus Difciplinamí[Uídentes ergo virtuofiítl 
mam pereaftra eorum tranfeuntem: beattíítma 
predicauerut cupientes eius fruí focietate familia 
r i . 3lt illaicongratulor valde oe vris virtutibus: 
fed virtus altifíimi que obumbrauit mibi ideft fi 
kusquivmbramcamis quatejeit lucem fue Deí 
tatisiadfuperíora me vocat. 
C p | fe^ mm igimr .§.vh 
ordinem afeendicqw oominationes dicunt: qu i 
tt 
pdmifmttt afiffentíbuócónííftoiío díuíne rttíi 
íeftatíe:^ núy ad iros mífluíed alios ínfcríotce íp 
fi míttentea 7 oe mf fterijs eomm diíponentce» 
-Qualís forte fuítangdueilleqmmífitalíum an 
gelum ad jacbariam mam c% duodecím ppphc 
tía míoiíbus quí díceret ríi'bec ciuítae ab'cp mu 
ro crít p:c multítudíne populí^Tbozum ptopuc 
tates ponít bionyíCin hbio ocedeftí bierarebú 
capítulo octauo.'rócctat íllbertuarbífupm cj: 
ycrbisipfíus Oíonfígclíci oommarionum pro 
fnicmcQ 1 vidcntnr per contrar um ad oefectua 
quí reperúmtur íu oomíuatíonibus feu Domí 
nía bmusmundíquía tales oefectua non fuut ífi 
íftíaoommatíombua celeflíbua et tales propzte 
latea oece perfectas ofteiídít fuífleín beata vír 
gíue.Bed bíc tantum tres ponam^f £ft ergo p 
mabarumtríumabbombusínuicíbílítas. í>o 
míuí tempoteln alíquí funt íta potentes: q? muí 
taptelíavíncunt^mulris natíoníbus Dominar» 
tur:vt3Ue)candcr magnus. Julíusceíar. jindas 
macbabeus.Jofapbat re^ : 1 alq^fRullus tamm 
faít quí alíquando non vínceretur* Sed oomína 
tíones angelice nunquam fuperantur ab alíquo: 
q?ab alíquo ímpedíantur a dífpofítíoneeomm, 
BeatííTima autem virgo omnes faperat oomína 
tíonesmon ením folum vícít ferpenrem antíquu: 
t o:aconem rufumrcuíus potentíe non eft fímílij 
ruperterramínfeípraiicapíta eíus feptem con 
tríuít fcílícet pnncípía vítíommíf Sed 7 pzedam 
rotíus bumaní generís ab eo abitulú: T ín ea na 
tura coHJotea í|3Íritum nature angdice íupc 
rftuít4fBuperbíam víctrícem díaboli vícit:et 
tatn oe di abólo q> oe mundo cp oe fe ípfa ^ 
oe ómnibus angelís fupergradíens tríumpba 
uiv.t quodómnibus alqsaltíuseílcontra ipfu5 
oeumfoztísfuítrquia oeum oe celís ad terram 
rínculíscarníslígatumtT cbarítate vulneratum 
ín gremio rteri fui beatifííme vírgínítatis caree 
re captiuauít»|r Secunda ptopiictas oomlnatt 
onís eft líberalis feuentasrper quod potdl íntelli 
gí vel médium ínter auarítíam T prodigalítatem 
vd médium ínter erceflum íullíde quí díarur rí 
joírT epxííum mífef^cordíe quí dicítur rem flio 
I^Ctuídam ením oomtní funt mínus liberales id 
eít ptodigí^ quídam funtnfmís feueriíd eft aua 
r i . Sed médium eft líber alie feuerttas que rtíqj 
cft ín oominatíoníbus ccleftíbusií^imiliter quí 
dam oomini tempotales funt nimia iufti per rigo 
remrquídam m'mis míferíeoídes per remilTionej 
médium eft líberalis feuerítaslpn ómnibus bía 
crcellit oominatíones beata ZT?aría.Tlun^enÍ5 
ccdít.b,XDa,cuí ñ eét oadií: vl^ qn n elt oadu qó 
perrmer ad pzodigalitate^prout faciunt oomini 
rempozales ín pompÍ9:ludis:,r mimís t buíufmo 
ü&crn ením J D m ocdít omne oanduj: oeo 
mtmdutn ocum mu ndo: bomíníbue ccíum. MÍ¡ 
oomini mundí func nímis auarí: non fubuenicn 
tes pauperibus:fed aliena a fubditís rapientesiet 
tallgs aggrauantes^íSed beata ZDaria non fu 
ít tenaje lubftantie. Sed aurum fibí a magia ob 
latum cito: vt ait beatus Bernardusrpaupcnbua 
erogauít-Ouidam oomini tempoialcs fut nimia 
feucrícrudeles ín puniendo:? quida5 nímis mí 
ferícoides feu rcmifli in non puniendo alios: vel 
etiam fibi ipfis nímis condefcendmtes t compla 
centes fenfualitati fue.Jllgi nímis indíferetú Sed 
ín ómnibus médium tenuit beata ZDaria nulía5 
admíttensoelectationem coipoa índebitam: ne 
ceffitatem fibí non fubtrabensuta mífericots pee 
catozíbusconuerfisq? íufticia penítenticanullo 
óeferatur fí mí erícoidíá confeq oefíderatfpcr 
ría ptopziecascftnulliusfubiecnoms egeftastin 
nullo vanítas. Domíni temporales íta oomínaní 
rubdítis^ipfí etiam índigentferuitio fubditom 
nullus eftita potenaoomínus:quinegeatalg9: 
quinímmo quátomaius oominium babet: tanto 
plíbus aliomm feruitqs egctljbomínationesau 
rem angelice non babent iftam índigentiam fei ut 
rutíd:quoadfuos inferiou:8:quíanonab ds illu 
minantunegenttamen auxilio et feruitio illumr 
nationisin multis:quo ad fuperíozes fuosange 
los.Sed ín boc ejcccllit beata maría quia cum fit 
fuperioi oí creatura angelícamo eget feruitio ere 
ature: r3 folius crcatotis. £7: dominio frequentet 
ínfurgit multa pamtas idomínístempozalisgfc 
vt patet per ejcemplum oó.facíentís populum mi 
merare vt gloriaretur in multítudíne eiusflSed 
oominationef nullam buiuf vamtatcm fentíunt. 
£ t multomagis: beata maría que quantoplus ce 
terís grane babuit:tanto fe magis bumíliautt: 
matrem oeí factam fe ancillam vocans^St ideo 
fioominattonesinozdíne fuo vt oommatrícem 
oím collocari peterent oiceret eif:quafí cedme eje 
a tata fum inlibano:fcripmm eft oeme:et ideo 
vt impleatur ferip: ura:opoitct fuper omnes vos 
eleuart ficut ccd;us fuper oes arbo:cs ckmt 
If^ lbzeueniene índe^vu 
ad terdam bíerarcbiam. piimo oceurrit feptf 
mo ordíní quí troni dícuntur id eft fedes oei. "bí 
funtfecundum beatU5 -6regoríu5 perquos oeus 
íuaíudícianobís oculta oecernít:qmbusó mu 
dooifponít:p8Deoeoaitir<Iuí fedes fuper tro 
rtum et iudicas equítatcmflt)oním mter ceteras 
ponít Slbertus tres propnetates(f£t prima eft 
celfitudo.Xronum regís ponítur ín altum fuper 
alias fedes:et íftítroní funtínferíoribus angdia 
fublimíores perfectíone.|rjudicía etiam oeí eia 
t r i b u t a fút valde M i w nottii* m imot* pf* 
JudiaaodabfíTuQ multa* Jlb^íTus ímpomt 
pzofundum aquantm caíue non clí muemrc fi 
nem.Undc i ¿ c a r i t a pjofundítas.f.iudiíioni 
r a quísiueftigabít^v't.r.íjrcp ínucníat rarioncm 
eorum4r<luod ínccüígens apruoadKom^.jct. 
clamar: dícena^jO alntudo fapíentie a (ácntic 
vaicp mcomp^bcníibíUa íunt íudtda cme.Tlon 
cft ergo íntrandum íftam abyiTum: i caufaa aut 
ractonee quercre tpfotum íudiciomm: quare iñá 
trabat illum non trabaciTUni pzofperícatem trí 
buat.-alg aducrrítatcmifcd faptcntte cíue rcl.que 
re:qm omnia bencfm't. iDecpzopuetasbabcmr 
a beata XDaría.Jpra cñ illa íedes fcrapbína qua 
vidit^ecbidpiopbetaiupcr firmamentum ca 
pirulo pumo:boc eft omníum ranctom5 altítudt 
ncm ín glozia confirmato:um:rrporc cjcaltata fu 
per cbotoa angelo:um.£t beatue íluguílmus di 
dt.Sicelum teroccm alríotcjcíftie.^ffecunda 
pzopnerascít regís odatío. Sedee emm ocfert re 
gem ibí fedentem bine índe: 7 per íua iudída ín 
dmcrrtetodsgentíbus ? modis quodam modo 
oeus refertur arcunquaq^. £ t beata virgo vt ve 
rustbzonueSalomoníeoetulíteum oe cdo ín 
ntundum:? ín mundo oe loco ad locum:quía!oe 
na5arerbvbí conceptué :ínbetblecm vbi natua 
eft:oebctbleemín Díerufalem ín templo piden 
tatué 4fpoñca, in egípm tranflatuen buiulmbí 
l9oc eft fertulu5id é íedeea ferendo dietú: quod 
fecítfibirejc Salomón vtdícítur£anti.íqíjj^e 
bgnís hbaní id eft oe vírtutíbue:qua(i patrie cele 
ftíaXíbanueenímvtdictum cft fup:a fígnifícac 
ftatum gl^ae^nterpíeiatur eni3 candídaíio. "ba 
buítemmperfectíonem vírrurumiquafi ad mo 
dum patrie: redínatozium fedt argenteumiJTbec 
eft puntas dus per quam tn ea requíeuitCrHícen 
!um purpureum id eft cbarítatem per quam ad 
eam acceíTit medía cbarttate confecrauitiquía to 
tum boc egít eje fuá dilectíoncíf Xertia pzopiic 
tas tbronom eft famíUari6apemo:quia oe" ape 
riteis vtmagiepzopmqute et famíhanbus fecre 
ta íudLCtom3 fuomm.Scd certenulli magíe ocul 
ta rapíentíe fue manifeftauít vírgini matrí fue. 
Dnde beatus Bernardus. ¿SuaUtcr rplédoz ille t 
ftccdTibilísvgíneíefeífudéít viícenb^folídatúc 
fdre cui foli dátil é e£periti.£t boc é íllo qrtú oc 
quo diciturpiouerbiomm.jcjcjc.per Salomone^ 
fapíeutílTimum, Cf Xria funt mibi inquit díffící 
liaad cognofeendum: íquartum penítue ígno 
ro folícet viam virí in adoldcentula íua id eft in 
virgine quomodo fdlícet ce ea ícarnatue íit. ü n 
de T 3oannee pluí^ propbeta dícit fe non dignú 
foluerecom'gíam calciamentozum Xbrifti id eft 
Declarare myfteríum incarnationie» Tlam febic 
firmar virgo bcanflima :dícene.£go in altiíTimif 
babitoíí tbzonus meue in columna nubíe id cft 
ivtm nubem bumanítatíe cbtt'ftí que folc tegítur 
díuinitatie que colana efteccldte. 
€5n o ¿diñe ebera ^ v m 
bim ingredítur:quitnterpzetatur plcmtudo feien 
tíe:quía maíozem oe diuínie no tí tía; babent om 
mbustnfertotibue^biícircuim diuine matefta 
tis altíftentee tres babent ptoptíetates fecundum 
C>íonfíium fcilicet díe reductiuum actíuum: et 
cjcemplatíuum^pSt primum ícílícet efte reductí 
uum intdügitur fecundum commentatozem :(|a 
ad 00115 tendunr ireducunt omnes cogítame fit 
os 1 effectue circa a l í a^ t licet omnes angelí boc 
faciant:ipfitamen quodam modo ejccellentiozú 
t l o n oefuít boc beate ¿Darie:fed omnia reductí 
bilta ad oeum redujcitéppfa emVt eft mulier illa 
euangeUca:que tria fata fcilicet cozpue:animam: 
1 díuinítatem ín vna perfona £b:tfti coniunjit: 
per quod naturam ínpzímumimmofuper prí 
mum ftatum inftitutíonis reduAt:quta etfi inno 
centíamtperfeaamgratíam babcbatiníllo fta 
tu oe bumana naturamon tamen oeítaté vnítaj 
"bec eft mulier que lucemam accendit per qua5 
dragma oecima reperta eft • Xuce.)cv^fl Secuti 
da pzopzíetas eft díe acciuum:quod fecundum 
commentatozem íntelligítur. quía fecundum oe 
um incedunt id eft oeum imítantur in actíbus fu 
id quodam cjccdlenííozi modoífbocegit beata 
ZDaría^Unde odilio ait. Ünum pzo certo feim9 
quía omnis XDarie actio t íntentio femper ínten 
tafuít in comino, ¿tvtdicít HbcrtueifDeífor 
mííTimos actué babuit:ínfummo actuoeu5 ímí 
tata eft:quando oeum genuít: 1 ípfa oeum 7 bo 
minem generauit^Xertiapzopzietaeeft elíeejcé 
f lattuumquodfecundu3 commentatozem intel gítur:vi feiundum ejcemplum fuum boc facíat 
ííue ipfí eberubim fecundum ejemplar dtuine fa 
pientie quod eft verbum ocí fadant actué fuoe: 
quod erempbr Umpídiue intueretur:fiue inferió 
ree faciant fecundum e^emplum quod babent a 
eberubim ín muid • "banc etftlm pzopzíetatem ba 
buit beata XDarta que omnibue recreandíe fpe 
culum T cremplar omnis fanctítatíe ejctítit¿|un 
de beatue ílmbzofíuein líbzo oe vírgínítate.Sit 
vobíe tan^ in imagine oeferípta vita ZDarie: in 
qua taníp ín fpeculo relucet ínfigne pzobitatíe 
et fozma vírtutie:bínc fumatíe ejcempla vtuendú 
¿icultáte autem gloztofa vírgine oe tanta plením 
diñe fcimtíc, "bouirn agmínum ípfa materfapié 
tie non fe ínter fe collocat: fed afcendit fuper ebe 
rubím 1 volauitmt ait pe«Uolauit.fuper pennae 
ventozü5 id eft fuper omnee fubttotee perfectio 
num ammarum fanctarum» 
Capítalú XUlIh 
€ €t fitp^má ojdííicf ix 
Sei-apbímmmmadrcuncütaab cié ardenriíTi 
mamcbaritatem cowm adoeum collaudat:^ 
pterea ferapbun dícuntur id cft incéáentce: quia 
fuptT omnca ozdínce angclomm et lanctowm dt 
umoamoieíncenfí íuntiquí cft vínculum pcrfc 
ctioniQÍf'biQ afligitat Dionyííus octo p:opric 
tates/f'Sed tantum bíc tres ponenturrquc 
otmcQ fuerunt eminmtcr ín beata ZDana. 
tfpúnví piopnetaa eft ütcdfabtie* Sicut ením 
ignia a quo ocnomínátur íedíanter agít ín mate 
mmribiapporitamrtnttnípdiat fufficit; ve ba 
becurp:otter.penuU.itaamo:oeí nunj cft ocio 
fuá id eft non permítdt bomínem cfll ociofum» 
-Operatur cmm magna íi cft.Sic í.rapbim icen 
fi diurno amoreínonccííanc clamare quomdíe 
vna vocc:diccntttí.Sanctu9:fancttt9:fanctus oo 
mmua orna rabaocbcpcrfectíua ectería Oeum con 
tcmplancea i laudantca. Sed ínce(T4bilitate5 ba 
buu oeaca XDaria íuper fcrapbím:quod fie p:o 
bac ilibe/tua. XOag^aíncelTabile cft qnod nó ceí 
fat nec poteit modo celíaremec vn^ potuít cefta 
re cp q? n certat i ñ por mo celTarc 15 tn potuít alt 
quando cdTare. ^ócá cbarítaa ferapbim etfi non 
poteft modo:potuit tamen aliquando ceflare ící 
Itcet ín pzíma eomm condttíone;quod patet per 
ercmplurn lucíferírqní fecundu n beatum Btcg, 
fup^mua fuit oe oidine ferapbim: quí a cbaríta 
te ubi collata occídit oe celo Sed cbarítaa beatc 
ZDarienun$potuitcclTare:quod oftéditur per 
boequtacbantad non poteft ccítarenifi p mor 
tale peccatum.Sed ipl a núq? p omít peccare mo? 
taUter:quia m vtero fanctíficata antequas políet 
peccare:perípíam fanctífícahonem ita fuít con 
firmata m gratía i cbarítate:q7 poftea peccare n 
potuiteciamvemaUtenvnde necamíttere cbarí 
tatem:quod tamen potuerunt ferapbim agere;-? 
oe íacto aliqui amiferunt fdUcec Xucifer cum fu 
Í9> £rgo beata ZParía ín boc omnea ejccelüt. Se 
cunda ptopuetaa eft acutum^t ejrpomt comen 
tato: ittam acuitatem:fapícntic fubUmítatcm. 
^ ^ í c u t ením cogntdo bonitatia reí moucr acf 
amandum camnta? amoieiuadilatatcognítío 
nem^índucit penetrationem ad íntima rcii 
ín bac acuitare fapíenríe beataXOaría ferapbim 
íuperat. Unde T mater dícitur agnitionía ¿eclefí 
aftící. flciíij.quod 1 beatua íluguiUnua fíe ,pbat. 
Jnübríftofunt omnea tbefaurifapicntie 1 Jcic 
tíe oeííjXburtua autem ín ZDaria:eigo omnea 
tbefaurl fapíentíe in ZDaría^T £ t vbí alg partid 
pantfapícntiam creatam accidenta litcrapfa ma 
tereft fapíentíe íncreate elTencíalíter4rXcrtía 
pzopiíetaa eftmonfolum calídumifedrfupei fer 
uidum. £e calídum quídem dicítur quta facít fo 
snwmammumammulwíftrcpímalíarum re 
rumrquodfuít magia íh beata ZDaríaií t lam 
fecúdñ Hber.fo:tíoz eft rírtuarcetcns paríbua:q 
támdé ogzicá reftfténa ;3:n cp illa q fie rd'ifténa 
7 ín tranquillitatect quiete pofíta^iScd cum 
beata ZDaría fuerit omntno fopíta ao omni paf 
íione vHcíofa:in tumultu poiíta tnbulationum t 
perfecutíonum:que m fcragbím non fuere: ideo 
magia calida feufopita^Superfcruídum cjrpo 
nítcommentatoi:quiadum per ígnem amona 
ejctollítur íuper fe per vim amozia fe ejcpellít a fe 
"boc babuít beata virgo Iuper omnea in fummo 
(fUndecanít ecelefía. Uidifcilícetper contempla 
tionem fpecíofam anima i coipore: fícut colum 
bam fiinplicítatc ifanctítate gratíe plenitudine. 
¿fUnde fpíritulTanctus apparuít fupeiltCbnftu5 
in baptífmo ín fpecíe columberafcendentem faU 
cet íncelum bodíe íuper ríuoa aquarum tdeft 
ruperomne»cbo:oaangelo¿umcuiu8 odo: íneje 
timabilieerat nimia fcilicet fragrantía vírtutum 
ín veftimenua eíua id eft conuerfatione ípfíua, 
Jdem ípfa majcímc fuít ejcpulfa a fe per amo2e5 
quefetotalíter oeo oederat^totalitercozpo^ 
t animo oeo plena erat:ita q> nec co:po:c nec ant 
ma plus graae fecundum ftatum p:o tempote re 
cípere poteratf j £t;quanto plua gratíe babuít m 
fe:tan ommuababuitoefe^l^t fie cumgratía 
plena fuinoe fe rotalíter ejcpulTa fuiol/ünde bea 
tualDíeronymuajtííotamcam íncanduerat di 
uinuaamot vtmbíleítet íneaquod inunda ruis 
víolaretaffectua:fcdardo:continuua 1 cbyetaa 
perfufi amo;í8»|J 2U bunc igítur fupzemum or 
dmej perueníena ferapbim ferapbica facta IDa 
r*a obftupeícentea oe tanta graue fublimitate:cl 
tumeoium quem audíuit 3íaíaa.vj.capitulo: di 
centium.Sanctu^fanctua:'? cetera.XDutarent í 
cam^ícentea^O fancta oeí mater i omnium. 
átO fancta virgo virgínumélO fancta medíatríje 
bominumtTO oomma regina cclozwnifo oca 
oeí fotmítate actuumí/O ímperatríjt fabaotb e^  
crcítuum cunctomm angelom3: oecet te gloua 1 
incendio cbarítatiafublimllTimam: ín (upicmo 
oídme noftro nobifcum reíídere: vt te perfrua 
muro beanífimalfOLuibua illau'sldc mibí co 
placeo:fumme congratulo: oe veftro diuíno ar 
4ozc. Scdopo:tetimplerí fcripturam:dicente5» 
fhon eft bonum bomínem eíte folum faciamua 
d admto:íum fímíle fibi ¿5enef .íj^Omnea v t i ^ 
fanctíi fancte alTocíati funt vobifcum: 1 alga 
oidwumínferíommaut aflbeiandí quo ad glo 
rifícandoa ín potterum.'íta q> nuílua eomm fo 
lítaríua reperítunfedvnuafdnctua cum vnoan 
gelo tn quocunqp ozdínumlfConftituít ením oe 
ua termmoa populomm mm numerum ange 
lommoei.Dcuf.jcjgcg^fBed cumfiliua meua 
quí oeua vtíq^ fi bomo eft: quíabomo eft: etjí 
(nMmaoeúnoffFapmm arbítrame eft elTe íc 
equalc3 oco.Undc fub oeo eft:t quía fumme bu 
nuliatue ídto fumme fuper omneo angeloe t fon 
cros cjcaltatusífTlon occet igitur aun cfle íolum 
fcd me matrem íuam fecum iu^ta eum oata (iU 
in aiuitozium in redcmtione per compafTionem 
ma^imam m glotificanone nunc per intercefTio 
ncm contmuam p:o bumano geuere: vt cum oe 
uepeccane bommum d.iuuio Aagellomm mina 
rusfueruterramíubuertereiego ut arcus appa 
ream m coufpectu ciueindecp reco:dam9federíe 
rut.rep:oiciemr etfdem ne dtlfipct mundú^^fcé 
dam igitur fuper vos ad pairem meum i patres 
veitruin:oeum meum % oeum veflrum: vicp ad 
tbwnum eiu8.3pfecním me vocat:dicert9. Úení 
electa mea macer T ponam ce m tbionum meu5. 
Ucni co:onaberí01 r egnsbismccum. Siccp col 
locataadocjcttramfaij.'dtccrc valct^p3LUíUi ce 
druse^alrata fum íu Ubano fciücet ficut cedrua 
fuper omnes arboicD:fic ego fuper omnee ágelos 
í4ficto8¡quam uoe rogare opojtet. w piocwa 
nobi3 gratiam t glo;iam* 
^ p c aíTumptíone alíus fermo. 
"Itapipulum í[quadragel'unumqummm^ 
J dícepit ílium ín ¿ 2 * 
W M oomum ful.Xuce oecimo. Ciuá 
^ ^ ^ ^ ' l uís boc ad Utreram dicamr oc 
ílDartbaitamenpcrfecRusiUud 
ímpletum cft í beata ZDana:que -rfi IDartba ñ 
fu nomine v¿l perfona:cfttamen ZDartbamter 
p^tationctlam ínterptetatur eje bebico m latí 
num pjouocanszcjciYro fermoneoominatrij:: q: 
oenuattonea ZDartbequi lecundu} gentiles ell 
peue belU ptoptet fo:titucUncm.^5 cerré tpfe fuá 
perfectione virtutum pzouocauít oeum ad mear 
mandum oe eaapfa eft oomína ceíouim 7 omnus 
ípi'a eft potentiiíuna ad beüandum pzo nobts có 
ira maúciam oemonum. ^tvtdícitbeatus 
ronymus m fermone bui9 folennítati8.Si oeum 
c:e piopbíco in fáetis fuís laudare iubemur muí 
to magie m venerationc beate virgmis matríe ei9 
1 quta tter falutis c(t in laudibus l aluaroue: dicen 
te per ps oomino^[Sacnftcíum laudis bonorifi 
cabit me 1 xiiic íter quo oftendam illi falutare oet 
^permajeime laudando matrem ipfius faluaro 
ris.Si ergo :vt ait beatue "bierony. vir¿o es: lau 
datquía meruiíti eííe 1 tu quod laudas^  S i contí 
nens es:venerare 1 lauda:quíanon aLunde con 
ftat vt poflfis elíe continens y eje grana JCbiiftt q 
fuit pleniííime m XDana quam laudas. -Cb 1 í m 
coiugto aut peccatoz esmibilominus confitere et 
lauda:quia litde ómnibus miferícozdiañuxit et 
gracia vt laudent4&t quanuts non fit fpecioía 
¡dU8ino;epcco;ís:rioU ceníarc;quia indepiomit 
tímr tibí venía: vnde r ómnibus vtlaudesijBea 
taitacp Tglotíofa virgo ZDana ait ídem ib i : y 
uis dudum incomparabilis elTet vniuerfís: q fub 
celo funt vírgínibus:vt oecenter poflfct in fe fufei 
pere oátatís admi^tíonem:falua vtrarp natura: 
tamen cum gratia repletur: cum fpirítufancto p 
funditur:cu5 vírtute altííTimi obumb:abítur:fit 
paolío: mentís celfÍ9:fublímioi faftiggs: pulcb:í 
orfanctitate:gloziofioi fuorum p:erogatiui9 me 
hto:um:bec Ule.£jc quibuJverbí9coUigí poteíl: 
q?ipfaoomínatrí)ctrípliGterejccepit £bultU5 ín 
oomum fuam:ejcceUétíu9 fine comparatíone 
7Partba. £^cepít eum per gracíe infufionem in 
Oomum íuam anime rauonali9{j£jcccpit eum p 
ípriU9 pefone incarnatíonem m oomo Icilicet vtc 
n vírginalis,£jcccpíteum pergloue receptionej 
ín oomum fcilicet partís íntelleaualís^hnnea 
íftas recepciones ¿CbuiU a virgiri JíDariamotat: 
ps ut verfu illo* í>omini eft alTumptio noftra: fe 
cundumdiuerfas ems e^pofitiones;t feftum ip 
fum aiVumptio vocatur* 
IfQuátú ad pnmnm 
dicif fapiens^Tlifí tenuerÍ9ie ínftanterintimo:c 
Domuuicito fubuertetur oomua tuamon quide5 
matenalisedificu velco2poa9:fed anime rónalis 
quo ad edificúi fpirituale.Jn tftam oomum fua3 
fcílicet anime fue ejecepit beata ZDana £b:iftu5 
per gratiam babitualiter in vtero matris fanctift 
cata:tporteaactualiterejccrcena fe? crefccn9 m 
gritiaodper actus virtutum.£t fie oominí fuit 
atTumpno fuá. 1.id quod aíTnmpftte^rebu& ftbt 
ptopo¡uis:cum peruenit ad vfum ratíóis.fuit 00 
míni id eft virtus feu ípfe o o m i n u s ^ É t p:o bu 
las oeclaratíone notádü feiudú beatü Xbo.t'n p 
mafecuderq?caquis pnmo attíngít advfumnt 
tionisipumum quod oceurrít anime agendum ¿ 
vt pieftítuat fibí ftnem ín opíbus fuis ad qué dut 
gat ea que facit.O mnía emm ut ait pb9 agút pg 
fíni^fi pzeftituamus nobis pío fine vltimo mun 
dum vel ea que in mundo l uí. f. voluptates: diuc 
nasibono^s 'Í 5°.^ vt vltimñ fíne3: ad illa confe 
quenda íacimus pn'ncipaliter opera noftra; poft 
ponentes oei mandata 7 falutem anime^ed fí 
pzeftituamustpioponamus nobís oeum 7 vltí 
mura finem:adqué díngamueopera noftra inte 
denres ei pbce:caue a vuqs? virtuofe operarútc 
merito:ie ídpimus opan:7 Xbriftus qué recepa 
mus in oomo aie noítre per grana in baptifmo q 
ad babitura:tuceum recipimus qm ad actu,.f. 
merítoriu operandum. üuius ení finís bonus eft: 
R 7 ip3 quo^ bomi é»Sic ecotra. CÜ? finís malus 
é:7 ipm opus malw é:f ra pbm» £ t eje eo ^ ps rece 
dít a oomo aíe n:e.Untb.'bie,in It p Joumiami 
Sifufcipímus^pm mbofpicQa pectorís noftrí 
Capimlíi 
frílícet per gratíaj t botta opera fugamoa díabo 
lum.Sia^peccaoerímttattperiatma peccarf 
díaboluaítigrelTuafuerítnUíco «Cbaftua recedít: 
oe pe.di.ij.fi emrn.£t ideo ín illaetatepuenU oe 
bent puerí ducí ad píedícaaoneai frequenter ad 
monerí oe moubuatquía facilee funt ad recipien 
dumomnemímpzeíuonem boni vcl malí quod 
eia pioponitur:7 ad quod applicantur ve mollia 
cera||Sic beata ZTDaría etíí in vtero matría fue 
rít fanctificata:tamcn ad vfum perueniena ratío 
nía:? riiop<?optíma3comfjlej3onemclegít opti 
mam partefñ:oeum 7 bomínem pzo vltímo fine 
ín omnibua operibu9 fibí pieftituensif^emper t 
gratía crefecens:? oominum affumena pzo omni 
lúa quiete ífme.jSjccepit cum ín oomum fuam 
anime fue:dicen9 cum t>íeremía treñ.íg, "Para 
meaoomínu^pzoptereaexpectabo eum: bonua 
cft oomínua fp antibua ín fe anime querentí eú 
£]ccepit ergo £bziftum in oomum anime fue ad 
virtuofe operandum.b^mbro.ín libzo oe virgi 
mbus. prima ZDaríe vírtua fundamenrum om 
nium virtutum r cuftoa: eft bumilítaa ípfa oe q 
gloziatundicene.lfiRerpc^it bumilítatem ancille 
rae:£ccc ením eje boc beatam me dicent omnea 
g^icrationes^zímum difeédí incítamentum no 
bilítaa eftmagiftrúoeindemcrceslabozía. XDer 
cea autem übozia optímí fructua beatitudínia. 
JQMÜ autem nobiltua matre oominúquád fplen 
dídíuaeaquamfplendo: elegit páreme glorie. 
^Oiud'caftiua ea que cozpue Cbiiñi fine contagio 
ne cozpozís gencrauit: i tamen folam bumílítate 
refpejciíTe oominum pzofitetur. "bec ílle XOercea 
but'us labozis eft beatitudo.Unde.£ccc c\im eje 
boc beatam me dícent omnes generatídea. OLUÍ 
cnímfuerítbumiliatug:eritín glozia:aít Satbtt 
£)e bumílítate bícpzacucam pone. 
C ^ u a n t u m a d f e c t t í r $ J i 
dñ d i 3poftolu9.Q.£or. v .Si terreftrís oom'no 
flradifroluatur«úcozpu8:babemuet celia oomtl 
nonmanu factam^íjín íftam oomum íntrauít 
oei filma ü n vterum virgínalem: quldo verbuj 
caro factum eft oevirginc ZDaria. ündedicerc 
veriflfime potuít^ Oomini eft altumprío noftra: 
affumptio oomtní>úquoda(Tumpfit oomúfab 
bomtfle:videlítctcarofanctílTima noftrum cft: 
quiaoe noftríapurilTímíafanguíníbua fozmani 
cft illud cozpu8.ZDanífeftu5 eft autem fapíena 
rem pzedofifltma^ nun^ponerct ín loco ignobí 
ü. Tlon ením ponítur vmum folenne: velmalua 
ricum:vel balíamua ir vafe ímmundo:nec gema 
vel Upia pzecíofua vtcarbunculu8:adamaa:benl 
lúe: T b". icluderctur in anulo plúmbeo: vel éneo 
fed aureotfTlec magnua oomínua eüger3 babíta 
re in oomo lútea ímmunda;íno;nata:fcd i oomo 
magna beneedíficata non rutnofa mundator 
nata^iB^ientiíítmua igírur od filma caftcllum 
buiuamundi ingrcdiena:quia vidit oomum cor 
poa9 Tcozdíavirginali8:abeo edificatam funda 
tam fiihrtitenquía nec venti fuperbie: nec pluuic 
conc ^ifcentíe:nec ftuía auantie poííent eam vel 
Uuiter mouere:íepteni columnia oomozum fpírí 
tufTancti fuftenratam:fecundum il'ud pzoucr.ij:. 
Sapíentíacdificauítribi oomum feidit colünaa 
vg.mundatam a vitqa oznatam virtutibua perfe 
cnbua:oecUnauit ad babitandum ín ea. £ t mulí 
er ípfa ejecepít illu in oomum fuam. Unde canit 
ceclefía. ibomua pudid pectozíg tcmplum repen 
tefitoeúintacta nefeiena vírum verbo concepit 
filíum:quod ante per multa tempoza mulnpba 
riemultíf^ figuría fuerat pzenunciatum» U t ení 
ínquít beatua Bernardua fuper miíTua eft: vnua 
fuitfpirituapzopbetarum.licet diuerfia modia: 
figniattempozibuacandem rem:diucrfi non di 
uerfo fpíntu i pzcuíderunt t pzcdijcerunt4pQ.6 
ením ZDoífí monftratU5 eft m rubzo et igne. 2la 
ron in virga t flore. 6edeoni in vcllere i roze boc 
apertevidit Salomón ín imúerefoztiín precio 
ciua:bocpofteaapertíu8iíifcmina i víro:apci' 
íifííme 3iaia9in vírgine i oeo: dicen9 fcptímo.ca 
pitulo, é c a virgo concipíet 7 pariet filium:et vo 
cabítur nomeneiuaemanuel: quod iterpzetatur 
nobifeum oeu9:butírum t mel comedet: Butiru 
id eft mnocentiam:? mel mifericozdic: banc mife 
ricozdiam in fummo communicauitmarrí fue: 
vt ficut ipfe eft pater mifericozdiarum:ira et ípfa 
mater miferícozdíc nuncupetur^pXDifericozdia 
autem nil dulciuafapitmifcriamilcrebziua íuo 
catur.TDinc beatua Bernarduaín fermoneoeaf 
fumptione.Signum magnum fie a i t ^ l o n crac 
bonumnobie bomínem eííe folum :congruum 
magia erat vt adelíet fqcua vter^ quozum cozru 
ptioníneuferocfuinet.5idelia tamen 7 pze^otéa 
mediatoz od 1 bominum £bríi'lua3cfu8,ir»ed i 
eo dtuinam bominearcuerentur maieftate5.2lb 
íbipta ením videtur in oeitatem bumamtafmon 
fu mutata fubftantia:fed afíumptío oeificata: 
quia fcílícet ille bomo eft vna perfona cum oeo» 
Tlon fola autem cantatur m iUo miferícozdia cá 
raturparíter'ríudírium^uia 7fí didicit e^ : bía 
que paííua eft compaffioncm vt mífericoza fierj: 
babet tamen 7 íudiciaríam poteftatem.oen!^ et 
oeua nofter ígnía confumena eft^ 43Luid ni yerea 
tur bomo ad ÍIIU5 accederé. Jtaíp íam nó videbí 
íur ipfamulier benedicta orior3í0nuenieture<í 
dem 7 locas das in^bac recondliationeip>pu8 
ením erat medíatrice ad níedíatorem iftum^ru 
delíe med ía t r í j c^ i ^ W*™ rerptíis ant í_ 
quus peftíferum :ct ipil viro virua ínfudit4| 
i r S e d fídelia ZDaria fdlicet 7 pía:que falu 
na antidowm víría et mulieríbus propínattít. 
Jllaruggdtítpuftrícatíortem» "becmgcíTít redép 
rozcm per coitceptum fuum: quo oet ñiíum orce 
pit m oomu fuam.Omd crgo ad ZDaríam acce 
dere trcpídat humana fragtutaemibíleft íea au 
fterumrníbil tembíle:tota fuauíe eft:bec.b,Ber* 
¿ttiiaígitur plena míferíco^jía:7nil míferís mi 
íerícozdia dulciue aut crebziue íuocatur: ideo fre 
quenterÚTiocócínue in noftrie míferije quíbue 
plenifumusrecurrendú eftitipfa ínuocandavt 
nobísfubuemat.Jdem b.Ser» Sileat míferíco: 
diam mam virgo beata: ft quid eft: qui inuocata3 
in neceíTitattbus fuis ftbi meminerit ocfuiiíc, bec 
illc. TDCC ígir oomus eft miferícotdie: que cjcccpíf 
patrem mífericoidiarum in domum fuanu 
C O u a n t u a d t e m u . 
bodíe beata ZDaría ejccepít -Cbzíftum pleníus ct 
tucundíueín oomú fuam:tam animeq> cozpoda 
quía per glo:íe receptíonem. Jta ení fuít recepta 
ín oomo patrie celefti9:vbi funt multe manfioea 
id eft differerttíe p:emío^:q? r ipru5 reccpít m oo 
mum fuementÍ9:per lumen glone./6timplemm 
cft illud quod per 3lggcu5 pzedípt.ijtc.3mplebo 
oomum iftam gloua. S í ením oe dilectoie fuo 
íbzíftus aít Jo.yiíq.^ld cum veniemue 7 máfío 
ncm apud cum faciemus fdlícet in Oomo mentía 
fue ego t pater t fpírituíTanctU8:mulío magís di 
ccndu5 eft oe quolibet fancto perucníente ad glo 
1135: vbi eft pcrfcctiítíma dilectiorquc bíc eííe no 
poteft: y anima beata recípíat £buftum í oomú 
anime fue per lumen glone. Oui ením manet ín 
cbaritateínoeomanctperfruítíoncm t oeua m 
eo per cdpzcbenfíonem:7claram vifíonemlR^ea 
ením amata dícitur eííe i a amante per cognítíóe5 
7 affecmm. ^ TTlon fuit autem ífta ejeceptío cdia 
fed fíngulana f a per oéa vt dícerc valcat illud per 
crcellcntiam: oomíni eft aftumpn'o noftra quafi 
dícatnon angelí vclfanctt me aííumpferunt feu 
aflbdaruntcgrcdícntcm oe mundo ncut legítur 
oe Xa5aro vlcerofo: t oe fancto TlícolaoM alga 
fanctíaSed ípfc oomínuame alTumpfít t aflfocí 
auít:fm illud pa jq^í.Ouoniá pater meue.f. mií 
dua Tmatcrmea.i.omnía cócupifeentia? mala 
ínclínario: oercliquerunt me: vt níbíl fui íuenírét 
(n me:qó nullí fancto^ conceíTum cft. 3dco oña 
ftíTumpfítmcperfeperfonalítcracccdcna vt ma 
gis bonozarct.Síc ením didt.b.'bíero.^rcdcdó 
c:q7 ípfe faluatoz per fe toma feftiuua aduencrít: 
7 cam i tbrono fuo coUocauerit. £ t quía vbí oo 
mínua tbí t familia cíualftdeo t milla mílíu5 an 
gelozum quí oomíno miníftrant:vt vidit Daniel 
cum ¿bzífto aduencrunt»2llTumpta eft Zlíaría 
ín edum vt canit ecelefía fdlícet a filio gaudét an 
gelí7cctericama(íoaantc9#[Uidcndum igítur 




i r ^ l T u m p t a u t í c ^ n ^ m r * 
cft oc boc mundo:vndc*b.t)iero * "bodíe regina 
edi oc boc fedb nequam crípitur. Sed vt nobia 
pteberctcjcemplumquioéa bémua faceré tranfí 
tum íftum: voluit fanctííTímoa víros feilícet apo 
ftvloa m fuo tranfítu adeíTcSacza fufdpere:^ fí 
ne ooloze mígratam fcpulmre apios oemandaf 
fc.Xcftatur autem Dio . pauli aptioifdpra: t l i . 
oe oiuínía nomínibua aplba íterfuifTc oozmitoní 
beatc XDanc et Dio. 015 cía. Ouo d 1 optauerat 
ad fuiconfolanoncm. £óitcr ením oicitur ipam 
poftafcenfdonemfilg.jcq.anníd rupcruijcifte: vt 
íejeagenaria cftet ín moítc.£t in boc nos ínftruít: 
vt in infirmítatíbuf grauíbua et no2talíbuf:oebc 
mua qucrcrcbabercpñtea feruoa et feruaa od:4 
ozationíbua infiftant:verbia ad patíam et penité 
tíam et fiduciam oe oíuíua mifericozdia boztent. 
XDulte ením tune funt ínfidíe oiabolí. Sed tora 
fit contranum.Tlon vocamr adíutoz mfi cozpíf, 
Xota cura eft confauguineomm quod cíe omnt 
tat bona fua.Sacerdof vel feruus od alíquia V'Í 
poteft ingredúncínducatad reftimendú üblálU. 
'O.uanuia autej nonreperíamrin facraferiptu 
ra vel biftozía:quod ípa fufeepertt facía: tamen 
píe credí poteft boc fcaíTe: non quía eguerít: fed 
vt ejcemplum nobia pzeberet: fícut ct filiua fuuf 1 
baptífmii fufeepít ct eucbariftiá. t)oc eria3 íllb» 
tenct ín libzo fuper milTua eft.3gimr Te ct cóionc 
ín fine fumpfit ct ejetremam vnctíonem fecundu5 
2Ub.etconfelTionem:nooc peccatiaque nonba 
bcbat:fcd confeítioncm omine laudía: fe indigna 
inlínuáatáti bencficij. £uiueconfeflbzoíeítíde5 
fuifle 3obanne8 cuangelifta*£t boc eft oe quo oc 
bentfolícitarútam infirmua quamamícicíuact 
notí:vtfacramentaconfelTíonÍ8: T cómunionia: 
ejetreme vuctíóia fufcipíantin tempozefuoctoc 
uote:etno cujamíientloqíam vel ícnfñ.tf|ZDí 
granf autem oe boc feculo ooloze non fenfít: vnd 
ín collecta dícitur ^ í n bacdícmoztcm íubgtté 
po:alem:neccamen moztia ne^íbua ocpzími po 
tuitídeftoolozibuamoztia. Cozpua autem ciua 
abapoftoliavenerabiliterfuít fepulmre manda 
tum:noncumpompismundi:quanuia meremr 
omnem bonozcm: vtpotc quía regina: non folujj 
mundí fed i celunon cum clamozibua t incífioní 
bue facíet vel capíllozum vt facíunt fatuí: fed cu; 
bymniatlacbzfmía pg8:nófupcr altarícolloca 
tum vel loco emínentt vt in templo: fed in loco 
bumíli feilícet ín valle 3ofapbat:vbí oftenditur 
locue fepulcbri due: bumilítaccm in fine fícut in 
vitafemperinfúmana» 
n^Eápittilnm Q u a d r a g e f i m t t í j m t i í ^ 
í ^ a o m o d o a a t e m A v * 
tflít afTumpta.Sdendum fuit alTumpta ín cdñ 
valdemagnífice* 
^[Jum beacom alTodetatc* 
j p u m angdomm admíratíonc* 
JpCum cozpojíerefufatatíone» 
fT&t fícut de beato ZDartíno canít ec 
clefía quod refert Bulpítíue ín eíue tranfítu Tan 
ctozum canít numcruo angclozum: ejcultant cbo 
rí omníumcp celeftíum vírmtum oceurrít pfallc 
tíum eíerdtuarquanto magia crcdendum eft í af 
Tumptíone beate mane concurrenttota celeftia 
curía.Undeín fermone quíúm'tulatur ¿regó» 
magno glozífiicemue uírgínem:qua5 bodie para 
dif UQ ejccepíc gauden9:quam angelí cum laudib" 
p:ofequuntur:quam angelomm cboma venera 
tunfcilícet vt magiftram eomm quam martyrea 
beatifícantcanuídatí: utmartyru5 capitanea ui: 
qua fa.ictoíum confelTomm ftolatug cócelebtac 
numerug: vt pzecípuam confelTom operu^ perfec 
tíone3:cuí bodíe fanctani vírgínuj cum fuía pal 
mía víctrícibus epiltang oceurrít qcercítug. 1>ec 
eft enim íncutus útero ecelefía coníuncta eft fe 
dere fempíterno, 1f ec ílle: in cuíus figuram legí 
tur.^fcóauídrcducens arcbamdomíní in bie 
rufalem cum feptem cbojís:? innúmera mulcitu 
díne bomínum aíTbdauit cum magno tripudio 
ct le t í t ía^^gi ím.ví^plrcba ífta ut dícetur eft 
beata 2Daria:quam 6auíd ídeft domínus íefua 
redurít ín bierufalem: aftbeíatus cum íngentt 
gandío ideft cum feptem di ffcrentíjs beatotum: 
fcílicet patríarebía ut 3lbiabam:3faac:et 3acob 
*i algg ptopbettg ut 3faía:ibauid:bíeremia: fyc 
chicle: et £>aniele: apoftolomm ut íacobi maío 
ría: manyrum vt baptífte JoanmaítJnnocen 
um macbabcouim: ftepbaní etaliotum confef 
fommvtíimeoníggamalíelía etalíoium. Sane 
tarum vírgínum que eam imítate funt poft cbíi 
ítíafcenfíonem^TUamfeptimua cboiugfuit an 
gelomm ínnumerabilíumííf^tbeatua "bierony 
muginfermoneifCredendum eftfeftiue genítrí 
cí deí obuíam aduenífíe mílitíam: camqp íngen 
tí (ummecircunflupfte: et ad tbzonum eam CU3 
laudibua et canticía perdupfTetceleftemm bíc 
rufalem tune íneflFabiu letítía ejeultaffe. (f&x ím 
menfa autem gloua eíu9 angelí admiran tea fece 
runt queftíonce: ficut et chullo íncelum afeen 
denteifUnde admírana fpírítuíTanctue de ea fíe 
a i t ^ue eft ífta que fie afcendit per defertum ft 
cut vírgula fumí: ejearomatibua mírreet tbu 
ri9:7 uniuerfí pulueríg pigmentarg cantíco.q.ut 
dicít bcatu9*bíeronymu9 ín^fermone. Admira 
tur fpíritulíanctue: quía admirantes fadt feilt 
cet angelos eiwa ín alTumptíone>^Ífcendít autem 
deboefeeulo nequamad cdífaftígtumficutuír 
gula oimínuciue per bumílítatem.£recta tamen 
pererecram indeum intcntioncm fumi falienti9 
«tfedílatantis per contemplatíonem ctdilcetio 
nem.£jcaromatíbU9tburÍ9perodo2Íferam ota 
tionem mírreper ueram fenfuum mottiftcan'o 
nemrt uniuerfí pulueris pígmentaríj: omnium 
fdlícet vírtutum perfectíonemfíGLuíbusrefpon 
det 3faía8.t)ec eft de qua p2edí)cú£gredíetur uú 
ga de radíce íeíTe: et ftos oe radice dus afeendet 
Idlícet cbiíftusíefusde vírgíne ífta. Beatus Ber 
nardus ad bec^O virgo uírga fublímís ín quan 
tum fublíme uertícem fanctum erigís ufq* ad fe 
dentem ín tbíono: vfq? ad domínum maíeftatís: 
Virgo veré planta edeftís: planta pietíoííoi cune 
ds: fanctio: vníuerltsro veré Ugnum uíte: quod 
folum dígnumfutt potrare fructumfalutts. 
Secunda quocp bierarcbta admírans de magnt 
ficentú glou'e eiu9 (nquít.^Lue eft ífta: que pro 
gredítur quaft auro:a confurgenf:pulcbta ut lu 
na: electa ut folrcernbílís vt caftrotum actes: ot 
dinata.£antico.v.í>rogrcditur ultra noe: et fu 
pranos gradítur quaft aurota rutilans oilcctio 
nciT fícut auroza medía eft ínter noctem et dient 
babens fatís de luce: fíe ífta médium tenutt ínter 
ftatum uiatoium: quí funt ín nocte mundt teñe 
b:ofí et ínter ftatum comptebenfomm: quí funt 
tn díe ctare vifionís.Supia omnes ením fanctoa 
Víacotes eft et fatís pzopínqua perícetíoni beato 
rum fuit l^ulcbia ut lunarquía fícut luna plena 
piedpueillummattenebzasnoctíg: fíe ífta pecca 
tozea ct tribulatoa.¿lecta ut fohquía fícut fol íl 
luminar dícm: fie illa íuftos 7 píos:ct fícut radio) 
fuos ubte^ oííTundítrclaríot et plus influens m ín 
feríotíbue cp eeterí planete:fic ífta claríot cunctía 
fanctíg beneficia fuá vbicp dilftmditíDCembtlía 
vt caftrotum adesotdínata. Xerríbilis demont 
ís plus ómnibus fanctis vírtutibua ómnibus ar 
matÍ9>4&uibu9 refpondet Jbauíd p9.)cliig. dices. 
t>ec eft illa de qua ptedíxU 3tftítit regina a deje 
tría mía ín ueftitudeaurato circundara varíeta 
te. "Regina utíq5 celí aííiftit femper ante deU3: rec 
ta ftetít fineínclinatione ad alíquod malu3:a ácx 
tris fdlíeet ín potíotibua glo:íe:ín ueftítu deaura 
to fapientíe i cbarítatíe fumme:circudata uaríe 
tare omnium príuílegíozumfanctomm. demu3 
et tertía bierarebía et ípfa ftupens ait ó ea. £Lue 
eft ífta que afeendit oe deferto ddíttfg afftueng.: 
ínnijea fuper dilectum fuum* JCmticoM/[£>t de 
fertoafcendít:quía defeculo quodoefertum eft: 
vírtutibua t quiete.3pfa tamen fanctífTíma fine 
figno alicuiU9peccaíí:fopítí9 ómnibus inca paf 
ííonibua. ílfcenditautem fuper cberubímraelí 
tgsídeftnobiliflimig uírtutíbusaffluenstut cj: 
ponít beams Bernardu&Innfca fuper dilectum 
t i 
ruum fcilicet fílíum quafi unum cum co. O.^'b'* 
rerpondctiUarancra3iiclúb fotmofacoipotc ct 
cafta:lpedofa anima: boc cft per gcfta mea íigu 
rat3C¡Tlam ficut occífo bolofeme a me inimico 
populi dei facta terríbilie ejcerciwí eiue occurrít 
mífei obuiam ciuitae bierufalem CU5 Cummo po 
tífice congratulane de uíctona per me facta T pin 
rímum laudansetdicens.Xu gloiia bierufalem* 
Xuletitíaifraehtubononficentiapopuli noftrt 
benedicta cris in eternum.c.jcvITiSíc beatiíTima 
ífta ZDaria pulcberría copozeTpulcbzioj anima 
v admirabílíe oculieomníum:actauictozia de 
(nímíco bumaní generíe ínfemalí cum reuezfa eft 
buc fuperna bierufalem cum pontífice fummo 
cbzifto quí ad eam acceíTit laudana et beatifican^ 
cam admíranetantam uírtutem. fpCertío cft 
afTumpta cumcozpozierefurcítatíone<|ft)oc au 
tem píe credítur a ñddibm r a doctozíbus cófir 
matur.Quodetíam uídeturfenfifle pfal.cjpcjíf» 
cum ait. Surge domine ín réquiem tuam tu 1 ar 
cba fanctífícatíoníe tue.Surrepr domínus íefua 
non quo ad dettatem:que nunquam cecídk ín a 
ííquem defectummec anima eíus que nunquam 
peccauítret ínpaftione fecundum paitem intellcc 
tiuam fumma réquiem babuít.Sed qua ad cot 
púa quod poft afftictíoneeínnumerascadens in 
moztem furrept:T afcendcns ín réquiem eternaj 
íuít.ílrcba autC3 fanctíficationís fuít cozpu&ma 
trisan q fuerunt vt ín arcba uéterí fígurata loco 
uírge fceptrum deítatís: loco legís anima fapíen 
tiíTima:loco maneoulcedo carní8.t)ecígitur ar 
cba fanctíüícatíonisideft plena fanctisrebusjur 
rep't ín réquiem cozpoze aflumpto ín cdujlpoe 
beatus auguftinus teftatur ín fermone dices, "pm 
tredo 1 uermis oppzobzium funt bumane condí 
tionísa quo maríenamra ej:dpítur:quam íefua 
deeaaííumpfiííepzobatur.Jdem tbzonum de£ 
tbalamum domíní:tabemaculum cbzíftí ideft co 
pus uírgínísmecdíe eft íbí eííe: ubi ipfe eft. "bo c 
tbefauruj congruenu9 eft cdo feruarí ^ térra.b» 
Bemar.at boc talí roñe confirmat,Sí cozp9 bea 
te maríe remanfiftet ín terrísmídetur cbziftus có 
tépfiffe uel mínus curalTe de matrís fue bonoze: 
cu tñ ea5 féper fiime bonozaueríc 1 dílcjcerit. T l í 
cozpoza fanctozú quía ín terris remanferunet lo 
cus ubi quíefcút notus bomíníb" babeamr:mul 
tí accediit ad ea uenerandamt p5 de apfis.b. pe 
tro:paulo:íacobo:nícolao:i buiufmoi. XDulro 
magts uífitaretur a fidcW cozp'.b.maríe:^ eet í 
terrís.HóergopafTusfuífletfili? locudus ígno 
rarímt bonozareí a cJcrÍ9:ft no elTct ín cef aíTúp 
t i l . Q ñ atrefufeítatü aíTiJptU5 fuerít: ígnozatur. 
3lliqui.n.dícut ípa díe p9 fepulmrá dus.3llg ter 
tía ad filítudíné rilij.2tlq quato díe ut legítur í re 
ucUuó.b' bftdifabet Abí ab angelo ítimatum» 
é Q u a n t u m a d t e r , ^ v l 
tiü fcilicer quo fuent afTumpta feu ubi collocata 
canit ecclefia:T afteuerant omnes doctoze8:quia 
exaltara eft fuper cbozos angclozum unde fuper 
omnes puras creaturas.Undc fecundum 2llber 
tum.Sicut mter naturam increatam diuinam t 
naturamcreatam rarionalem mediu3eft buma 
nitas cbzíftí unita deítatí: et fie de ejetremis par 
tícipat:quía natura deejctremo ad ejctremum 
tranfit per médium: ira ínter naturam puram 
glozificatam: et naturam unítam deítatí quafí 
ertrema pomtur médium beata XWaria: vtpo 
te mater eíus: quod unítum eft: que tamen íp 
ía pura creatura eft non unita deitatilpCtfic fu 
per omnes angelóse fanctoseft: fedinfra cbzí 
ftum CTít boc ípfa innuít: dícens ¿eclefíaftiet 
jqcüu.Kadificauí in populo bonozificato: popu 
Iua mapme bonozíficatus eftt^íus angclozum 
ct fanctozumlfRadijc autem eft pzíncipium ar 
bozís(J3magincmur ergo fummitatem perfectí 
onisglozíebeatozumcflein ferapbim ozdíne fu 
pzemo. £r íbí íncípít perfectio gratie et gíozíe uir 
gmís ertendens íe ergafilium íncarnatum.ip 
t)e bac 6erardus ín omet.fuís.Solus domínuí 
íefus cbziftus poteft bañe uírginem magnificare: 
quemadmodu3fecit:vtab ípfa maíeftarelaude5 
continuo accipíat et bonozem: angelícis ftipata 
cbozís:arcbangelozum uallata termínis:tbzono 
rum bincinde políeíTa íubilationibu6:oomínatí 
onum círcuncíncta trípudijs pzíncípatum circii 
fepta obfequüs:poteftaíum amplejcata plaufib9: 
uírtutum girara bonozibus:cberubim circuftan 
tiata bimnifícaríoibus.fcrapbípoflelTaundí(p t 
elTabilibu6canríonibus.3pfa quoqp ineffabílifTí 
ma trinítasbf mní tripudio fibí applaudít: a t^ 
fuá gratia ín ea tota redundanre:cmnes eíde3 at 
tenderefacitaprozumfplendidusozdo mcflábftr 
g^am illam ej:tollít.2Dart)Tum multitudo om 
nímode fupplicat dne tante. ^ Confeflc^ ejrercítua 
tnumerabtlia contínuú fibíperfonat cantícum. 
Uírgmü cádidífTima contío íugé cbozeá ad fua5 
celebzant gKam.Jnite ét ínfernua fibí íubilat:* 
cadíTimi demonea conclamát.bec ille. Tío át oct 
ofa ibi manet.fedin fupzemo fita polínoa come 
datfuepzolú^curanaTÍuftia 7pccozíbua fubfií 
día falutía mentía 7 cozpozia.lDec i ínqt fulbert'' 
epaí rermone:q qudda ín aujcíliU3 magnípatria 
bafilíj mifit íám angelu;quí 7 mozruu fufeitauít 
.f.mercurm milité mart|Té: 4 egrdíuade rumu 
lo lancea fuá ín ecefía appcnfá arrípiens ípfú íuli" 
anú apoftará ímpatozé pfecutozé fidelíu:qui mí 
natue fuerat bafilio ín reuerfione fuá eje pl?o p £ 
fa8:cuerfu^ emíraré cu bítatozíbua fuis:vbí pre 
íulabatur ípfe bafilíua: vulnersuit ad mojté: vñ 
Capimlum ^Mímtm 
vmoitmQcñJpfobmaXOzrk tbcopbilu ar 
cbídíaconumtqiua míufte fuá dígnítate pnuatu^ 
fueratampatiena tante iníuríe per adíutotíá ma 
gí dtabolo fe tradidcrat.mftrummtU5 íuper boc 
cofícíendort ci oíTerefido: vt recuperarct dígníta 
tem i bonotem amílTumrquod t fecutíi cft.Scd 
políca pem'term'am i ípfam uírgínem ínuocantc 
de faudbua oíabolí aipmt.Tid trom igímr gra 
tíe eíua idomum glozíe rccurramue: vt ínuenía 
mus míferícoidíá m tépoie oppottuno Bml» 
ffXimlaQWLfjc dono kiétk. 
ff[£>c dono ícíc qd íítr'r ad íjd fe cjctldat.c). 
Omm fac mi 
cbí domine finem m c u ^ nu 
mcrum dierum quis cíiu t fet 
amquíddefgtmíbipe. £um 
^ glotiofua deue fit finís vltim* 
bommum;ad quem factí funt:quia fecít deue ra 
tionalem creaturamtvt fummumbonum íntellí 
gcretuntelligendo amarettamando polTídet:pof 
lideitdo fmeretimvt aít magífter ín.q.ferttcn.dú 
Ltamen paud funtiquí boc attendant pte ocupa 
tiontbus et uícqe impedid. £ t ideo oíandum cft 
cum pfaí.ut notum faciac bunc ñncm itobis. B5 
7 numerum dierum noftromm quis cñ ín pzeíen 
tuquia bieuilTimí 7 incenLüicQ enim mei vtelocí 
otee fuerñt curfozeiait Job nono capitulo: quod 
quia non aduotunt bomineetfed quafi logiozco 
fint ? ptoMxi tempo:ie:ideo parú fíbí uacant:*? in 
de non íciuntmec feíre cupíuntiquod ofut cíe vir 
tutís ec bonitatie: vt altequi ualeant finem fuum. 
Sed finito cogníto per donú feientíe poteft quia 
feire quid fíbí defijt ad bene conferuandum i me 
dio nationís p:aue 1 peruerfe,2lt contra dicít do 
mínua Jfaie quinto. Ibropcerea populus meua 
ouctua eft captiuuaiquía non babuít feícntíam: 
1 oílatauít infernua animam fuamn: aperuít oa 
abfc» vilo termino.Sed feíaa per boc donú:quo 
modo te opotteat conuerfariin domo oei: que é 
cecleíía oeí uíuentíatait apoftolua i pzíma ad tbí 
mo,£írca donum feientíe confideranda fut tria* 
f f>ríi^u fígnificatío nomínia. bííTuíío munería* ^Ippzopiiatio beatitudinía. 
COuantum ad pa t 
mum feílicet quid fignífícct feientia. Tlotandum 
cft q? nomen feientíe ímpottat certítttdine5 cogní 
tionía et iudícíj per C)ifcurfu3 ratíonia.Unde om 
níacertitudinalíacognitío alicuiua per rattonia 
collationem dícitur feientia. í id boc autem q> ín 
teilcc t us bumanua perfecre aíTétíat ucrítatí fídd 
ouo rcquiruntur.ÍMímum cñtn fanc capíat ca 
que ptoponuntur:? bocpertinet ad donum ítel 
leauaSecundú eft:vt babeat certum iudicium 
oe eia oífeemendo credenda a non credendíe t a 
genda a uítandia.£t ad boc eft necdTariu; donú 
fcientíe.£tficutfdentiaque eftuírtua ítelicctua 
líababetcertitudíncm ocrebua crcatiacjc ratío 
ne oemonftratíua:et ideo eft fecundu bumanum 
moduñtafcicrttiaque eftoonu5fpírituflacti ba 
bet certítudinem t>c rebua credendia t agendie fu 
p:a bumanum modum eje pzefentia fpíritulTanc 
tí.'bcc beatua Xbomas in feripto fuper terrío fé 
tcn.dújwv.artí»íg.qa4r Sed ad maiotcm bo 
rum oeclaratíone5 fecundu Kaían fumma.Sdé 
dum cft:<p certítudo íudícg oe alíquo fít ouobua 
modia.Uno modo per caufam altíflímaB^boc 
vel fimplidter:et fie fapiéa dicitur:qui nouit altif 
fímam caufam fimpliciter ídeft ípfum deum ucl 
fecundum quid ideft in aliquo genere in quantU5 
per illam poteft de alga indicare:? fie eft fapiétia 
que eft virtua intdlectualia, Tlam fapiena in uno 
quoc^ genere dídtur:quí nouit altinimam eaufa 
ín illo generc:per quam poteft de omnibua illíua 
generiaiudicare.álío modo certítudo iudícg fit 
per caufaa fecundaa vel íferiote8t£t talia certítu 
do dicitur fdentía.£t ideo fapicntía í boc differt 
a feíeíitía:quia fapicntía eft cognitio rem díuifia 
rum.Scíentía vero eft cognitio rerum bumana 
rú.Secundu eft e)c oiuerfo:vel c)C differentia me 
díj cognofeendí aíTumítur oífferentía ínter fapíé 
tiam et fcientíam.verbí gratía.£um per rea crea 
taa cognofeímua deum:bec cognitio magia pertí 
net ad feientíam ad fapímtíaj 1 econuerfo^u 
oe rebua creatia fecundu rationea oíuínaa íudica 
mu8:boc magia fpectat ad fapíentiam ^ ad Icíc 
tiam fecundu beatum Xbomam fecunda fecun 
de.q .i]c.arti, g.Xertíum quod eft confiderandñ: 
eft cp feíétia que eft oonu ad quattuot ozdínarur 
que funt nobia neceíTaria ad falutem: feílicet ad 
fpeculatíonem:operatíonem:conuerfationem:'Z 
adminiftratíonem.lf £>onu5 feientíe otdinatur 
ad quattuot.primo ad fpeculatíonem:quía fd 
liect per donus fcíentíe fdt pío ceno quid fide te 
nere debeat:? oífeernere credenda a non creden 
día.Unde ilyptíanua in lib*oe lapfia ait.ZDádát 
aliqua martyrea fierúfed fi íufta funt: fi licita: fí 
non contra dominum ípfum:ac dei faeerdotcm 
ídeft ptelatñ facíenda fam.'Wmdátímcti mar 
tyrea aliqua fííeri»Sed fi ferípta non fuñí ín lege 
oomíní que mandanKfadenda non funt:ante eft 
vtfciamua coa illa a domino impetrarte que po 
ftulant:? tune faceré quod manaant.Tlon enim 
ft:atÍ5 uideri poteft oe oíuína maieftate concelíu: 
Suod fuerít bumana pollicítatíone ptomíflum» í.LSí quia. t)ínc et íluguftinua in enebíridion 
aitXongc toUerabiliua eft in bia que a rdigíone 
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feíuncta funtmentírt'íínbís fínequoium fídc 
vdnoúmdeuecelínó poteftfallí.^g.q.ga'n íp 
farum Jf^ecundo fdentía ozdínatur ad opera 
tíonem?tlon ením cognítío rcrum quantum ad 
íuae naturaset quídditates pertínct ad donú fd 
cntíc fed fola cognítio píaí:tíca:qua bomo eje pre 
fentía rpírítuflanctí n fupza oíctum eftrquandaj 
certítudmem condpít de agcndie.Unde donum 
fdentíe fecundarío fe ejetendít etíam ad operatío 
nemtfecundum g? per fdentiam credíbílíum 7 eo 
rumque adcredibilíaconfequumur dírígímur 
ín agendísfecundum ílludJacobüíij .Sdm bo 
nunrmon facíentípcccatum eftülírvbí glofa. 
Scíene benefaccre T non facíene maíus peccatuj 
babet:^ fí nefeíreetquanuía ígnozantia boní fcilí 
cetnecelíarQ ad íalutemmagnum fít peccarum: 
cum rcríptu5 fit.í.ad £o:.5gno:á9:ígnozabíf»r. 
Unde t beatua ^ regotiue ín Ub^Oíaf. O.UÍ ea 
que dd funt Tapíuntra domino fapíunín'deft ap 
piobanmreaoperando^Ouíea queddfunt nc 
fdunt:a domino neícíuntur:ídeft repíobátur. £ t 
qui ftultue fuít ín culpaifapíens erít ín pena.díf* 
jcj:)cvííí..^uía ea.£t cbnftue luce.jcq, Seru9 qui 
feit u o lu ruaran domíní fui:? non facíc plagia ua 
pulabír muln9.Beatu8 tbomas fecunda fecunde 
qa'jc. amag.^TXertíovalet donum fetentíe ad 
bonam ínter maloaconuerfatíonem, ü n d e m a 
SÍftei* fententíarum ín líttera ín tertía d tx j^yAi 
cíticp per donum fcíentíe fdmus conuerfarí í me 
dio natíomeptaue et peruerfe:et abftínere a ma 
lía.£t beatue "bíeronymue aít."babero fímplící 
tatem colúbe:et nemíní matbínería dolosa aftw 
tíamferpentíamealíozum fupplantería ínfídga. 
Tlon multum dilíat a w'do ín bía ídlícet que jjer 
tment ad falutem:oecípere oecípí pofíe cbziflí 
anum.)ci?ítq.í.Sí cupia* JJ'OLuarto fcíentía que 
eíi donum ualet ad rectam tempozaíium bono^ 
admíníftrationem .Unde beatua 3luguftínü8 di 
citicp actfo qua bene víímur rebus tempozalibu^ 
fdentíe dono attríbuítur* Jdem beatua 3luguílí 
nua ad ZDacedoníum.Omnea qui fíbí gauderc 
vídentur acquífítÍ9:df(^ vtí nefciunt:alíenu5 pof 
fídere conuíncuntunbocením certe alíenum nó 
eftrquod íurepofiidetur: bocautemíure quod 
íulle:boc autem íufte quod benelTOmne tgítur 
quod malepoffídeturalíenum elí4Z)33le autem 
poffidetquímale \?tímr.j:iii},q.iíq>'(&üid díca^ 
Donum igitur fcíentíe fadtg?bona tempozalía 
licite acquífita bene poíTídeantur per bonu5 ufti 
eozum non abutendb. T^atío autem bu-ue eft:q} 
creaturc funt: e^  quíbua bomo occafionaUtcr a 
oeo auertítur fecundum illud Bapícn,xüq.irrea 
turefacte funtínodiumetín mufcípulam pedí 
búa infíptentium:quaVídeIícctde bía rectum íu 
dicfum non babent:quía peccando per ínozdína 
tum affccmm earum ponunt perfectum bonwm 
ín creaturíe: vltímum fínem ín eía conííítuendo.: 
Sed rectum íudtdum oecreaturiebabetur per 
oonumfcientíe:quodfcilicetfuftt ínfenozaeo fí 
nc comparatíone:et ideo nonpzeponenda eí í aí 
fectionetíBeatusXbomaa fecunda fecunde» q. 
t)cfartículo.íig. 
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ínter fdentiam bumanam et p2udcntíam:et fcíen 
tiam p:outeftdonum<Síaute5arguatur ^pzo 
pterbonumufum tempoíaliumnonefl necefla 
rium oonum fcíentíe: vt nunc díctU5 dt:quía p:u 
dentia et bumane fcíentíe uídétur ad boc fuffíce 
re.Tlam cum ptudentía fít recta ratío agibílium 
Tecundum pbílofopbum»vútbíco:um:et fcíetic 
bumane multa docent de buíufmodi bono ufu 
tcmpozaUumw Xulíue lib.de c Jic. 'Refpondei: 
•Raíneriua poli beatum Xboma3:¿p fcíentía que 
cfl donum tn boc difTcrt a p:udentía:quía pzude 
tía non cerrítudínalítcr fea magia ejctímatíue ba 
bet íudídum oe agendíe.Sed fcíentía que eft do 
numbabetcerntudinem íudic^deagendiaeje p 
fentía fpírítufTáctúet ideo fallí non poteft.Seat'* 
Xbomaefuper tertía di.jocjcv. Undeet fapíena 
ínquít Sapíentíc.íjc. 2Dítte íllam feílicet gratias 
tuam Oc edía fanctía tuía: t a fede magnítudinis 
tuc:wmecumfít:etmecum IrbozcKetfcíajquid 
acceptum fít apud te.Scít ením illa omnía:et ín 
teüígít et deducet ín operib9 mas fobrie.ípOua 
tum vero ad fcientíaabumanaa refpondetcp nó 
fufficmnt ad buíufmodi rectam admíntilratío 
nem tempozalíumique fdentíe eje ratíonedemoii 
flratiua acquíruntur.Sedneceíífaríum eftdonu 
fdentíe. £ t boc trí|jlíd raríoncXum quia ratío 
humana ualet ad fínem naturalem: non autem 
ad fupernaturalem: ad quem bomo eft ozdína 
tU9.£t ideo vt ad íllum dírígat opera fuá círca té 
pozalia:eft neccltaríum oonum IcíentícXum q: 
rationí búane non funt omnia cognitamec^ om 
nía poííibilía necefTaría ad falutem:ficut fcíentía 
que eft donus. Jlle fpíritua verítatíe oocebít uoa 
omnia fdlícet neceífaría ad falutem. ^oan, xiíij. 
Seatua auguftinua íonftat noe fme|pírítu fanc 
to mandata eiua ímplere non poíTerfjXum quia 
ín fdcntga bumanía poteft eflepeccatuj non per 
fe:quía nulla fcíentía ín quantum fcíentía de fe c 
mala: ficot feíreín quantum feírenunquam eft 
maluimalíaa fcíentía maloium non eflet ín deo: 
quod eft abfurdum dicere:fed per accidene ín feí 
cnttja bumanie contíngít efie peccatum: vel ín feí 
cndo:velín adiTccndo:velconfíderando: etboc 
vel eje parte cognofcentíaivel parte cognofeíbí 
lia reí: 7 fíe íntcU:gcndum eft quod aít beatua au 
guftinua. Jn vna eadcmqj re et nefrícntí fcíena:^ 
erramí non erraos recw ratíone píeponítur. Jn 
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díucrfíe autem rebus 015 vnue utílíoiaralíus mí 
ñus vtílía uel etíam rtojcía qnis non ín eíe ea que 
ílle ícít á picímt nefdcrttem.Suntením quedá 
que mdius eft neícíre ^  fdre oí. wgcvíg^'Quáuíf: 
ubi dídt gloía:qp quanuís omnís fdenría íu fe fíe 
bouattameualiqua alícuiémala occafíonalítcr 
fdlícec piopter abufam^tfTHt q: parre rquícíem 
cogno fecntís alícuí cft alíqua faceta humana ma 
laduplídtcr,Uuo modo pzopter occupatíouej 
dum (ciiicct p:oprcr oceupanoué ín iludió alícu 
íus fdmtíc ímpeditur ab ejeecutione alícuí u& offí 
cg ad quod tenetur.Sícut fi íudeje p:optcr ftudí 
um altrologíe non íntenderet caufís e^pedíédís: 
Vel nonelTetoílígcns adlegendumín materia íl 
lautopo:tct:vdfacerdo9 cúrame pwptcr ftudí 
um rbetoace vcl pbíbfopbic oefífteret a confclTí 
oníbus audiendisrquando ad boc tenctur: r tuó 
vacarct ptopter aliud ftudíum materíe: que per 
tínct ad cafue onfdcntíe. líe beatue "bíerony 
mus rcpzebendít facerdotcequíomíflie ftudgs 
ferípturarumínimís uacant ftudío gcntílíum di» 
jcjcjcpg.Sacerdotea ctcfequentlSecundo ptop 
ter oclectatíoncm alicuíus fdcnttc eje qua alíquía 
uenit ín contéptum facrarum fcripturanitquaa 
rcuererí opoztct fícut legimue oc beato iDíerony 
mo quípiopternimíam oelectatíonem ínoma 
mebquétíe £íceronÍ9p:opbetarumcú legebat 
fermo eí bouebat íncultuereum fuíde ín ínfirmí 
tateconftítutum:acríter redargumjiet ííceroní 
anum votatum non cbuftíanumiet grauíter pzo 
pter boc a pomíno flagellatumtvt dí.íjqcyq. tegí 
mus* | f Secúdo fetentía alíqua eíl alícuí n o m 
esparte cognofcíbílís^t boc tríplídter* t^rímo 
quía fcíbile eft ínclínane ad culpam: vt fcíentt'a ne 
cromantíeetaftrologíe: ín quantum fcílícetper 
íudícíum adrorum vult quía indicare oe actíbus 
bumanístanquam necelíttateptocedentíbue ad 
bonum uel malum*£t oe buíufmodi dícit beaf 
3lmb!ofiu8:q? aftronomía et aftrologia et buiuf 
modí defpecta funt:quta níbíl ualent ad falute;: 
fed mí. cuut in errotem.£t quí bíe íludent cura; 
anime non babent dL)q:jcvg\^bíncetiam.£t de 
poética dícit Jíídome in libio oe fummo bono: 
1 di'OTVHj^deo piobibetur cbaftíanua figmen 
ta kgere poctarumiquía per obleaamenta fabii 
larum nímíum ejecítantur mentee ad íncentíua lí 
bídínu5.|J^Secundo quando fcybíle nuUa5ba 
bet eíficatiam vtilítatia alícuíug: vt are notaría: 
ad quam addífcedam fíunt multe obferuar tíe íl 
líate et non realíter fed fantaftíce acquírítur ope 
re oemonum.^pCertío quandofcybíle e^cedít 
cognofcentÍ9 potentíamiÜndedícitur ¿eclefia 
ftidag. ílltíota te ne qfieríetet fo:tíota te ne feru 
cama fuerle. Slííoza vocat ad que non fuffídc ra 
tío naturalie:et tame ratíone naturali vult talía 
querere:vt myftenum trínitatía: íncamatíoníe: 
facramentí cucbaríítíc et buíufmodi:corra quos 
oídtur pioncrbio.wv.Ojii ferutato cf! maíefta 
ftía oppíimetur a glotía. £ft ergo ncceíTaria fcien 
tía que eft donum que dirigit circa buiufmói ad 
fdendum que congruunt falún» 
C^ecnñdum p:in<r§»iiif 
rípale confiderandum eft arca fdentíe donu; dif 
fufío munerí9:ídeft in quíbua donum fdentíe ba 
bet efle.^io cuiu9 occlaratíone feiendum :q> bu 
íufmodi donu5 otdinatur ad ouo.lbrimo ad di 
ícrer'onem feu oífeemendum oe credendie t age 
dia.Tlam per fcíentíe oonum bomo babena fdt 
certítudinaliter quid credere: quid agere debeat 
rírca necefíaria ad falutem etdifcernere creden 
da a non credendia:? agenda a non agcndíaipEt 
becfcientiaeftin omnibuebabentibua gratiam 
gratum fadentem.Omnea ením talee eje infufio 
ne gratíe babent rectum íudícíum drea credenda 
?agenda:itaqnnnullo oeuiantarecti'tudine iu 
ftítíeret pwpter boc dídtur fcíentíam fanctozum 
babere. Ünde oídtur Sapientíe.^Juftum de 
dujdt oominue per vías rectaa: ? oftendit ill i re 
gnum oeíroedit illi fcíentíam fanctomm:ídeft fet 
entíam talem qualem oecetfanctoababcreadeft 
in nuüo a rectítudtne iuftítie oedin are: vcl feí cría 
Dídtur fanaomm qua fancti eUgut temporaliter 
crutíaríti ín etemum gloziari<¡&ecundo fdétia 
ozdínatur vcl ad manifeftationem vd ad erudítt 
onem vcl ad oefenfíonem fidei. ¿ t bec fdentía p 
tínct ad gza; grana data q magíe dar ad vtilitaté 
alíozum y fuí;oe qua dícit apoftolue pzímo JCot 
rm.)cg.Unícuí£^ Oatur manifeftatío fpíritua ad 
vtilítatem fdlicet aliomm. £ t fequítun 3llq da 
tur fermo fapíentíeraltj fermo fcientíe'et ceterafl 
£ t bec fdentía non eft illa que oídtur donu^ fpi 
rítuflancti vnum eje feptem.Tlec eft in omníbue 
babentíbuagratiam gratum facientem: fed í qut 
bufdam et non f0IU5 ín boníe fed et malia poteft 
clíc communía.Unde beatua ^ luguftinua in lib. 
jdq.oecíuítate oei oídt $> debac fdentía no pol 
lent plurímúquanuie polleant ñ á c i fubdít>3lí 
ud eft fdre quid credere oebeatraliud é feire qué 
admodum boc ípfum pija opituletur: et contra 
ímpío9 fide9 oefendatur. £ft ergo ifta ín pzedíca 
toiíbua 1 oocroíibu 6 7 alga nonnullíe ín quantú 
feilícet pez acquífitíonem lolum et ftudíU5buma 
num in fdcutijs etiam tbeologia talia oidicenlt: 
vt ran'one bumana poffint alioa oocere de credé 
dia et agendíe:? contra ímpugnantea Defenderé, 
Sed in quantum fine ftudío bumano eje ínfpíra 
tíone fpirítu(íancn ífta babét fícut apoftolí 1 cti 
am fancrí doctozea ecelefíe: quibua ultra buma 
nae fdentiaa acquifitaa addíta fuít et ifta feientía 
gratía grana oata a fpírítufácto^cclaratur boc 
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ejemplo &e fenfibus cotpoziaSícut cnim ícníüe 
cozpoaa quí cft adefle vt tactue eft ín omníb0 mé 
bzíBikním mtcm quí fimt ad bene cíTe funt í cot 
de tantum:per quod alia membta reguntur: ita 
etíam eft oe donís gratuítís: que dantur íit ecclc 
íia,Ouedam euím funt oe necelTítate falutís i et 
bec opoitet q> oentur omitíbue membtís cbuftí: 
t buíufmodí funt que peitíneht ad gratíá grata 
fadentem: vt funt vírtutee et doua.OLuedam fút 
que funt ad bene elTe:íícut gratíe gratis date: ut 
operatío míraculomm:piopbetía:genera língua 
rum et bumímodL^t bec non dantur omníbue 
mmbtis cbnftúíed íllíe tantum quíbus ejcpedít 
adedift'catíonemfídeíílüftde fícut faceré mira 
cu la et piopbetare uou é oe necesítate falutie feu 
fíoeítfed de perfcctíone deí.Síc et Termo fcíeutíe 
a alie gratíe gratíeoate de quibns loquítur apo 
ftolus p:ímo £oiin.M> t)ec Xbomae íu fcrípto 
fuper.íijiententiarum d í . ^ * artículoa'g^pid 
boc facít optime quod aít Seda fuper Joan * et 
babetur oe pemteu.dútj.^uerenduitn Ubi a í t 
Itotandum ^  írt fanctís bomímbue quádíu mo 
tale cotpus geílantrpartím manet fpírítue femp: 
partím reddíturua recedít^ZÍPaiict apud eos: ut 
boníe mfiftantactíbusivoluutaríam pauperta 
tem oílígantimanfuetudínem confequantunpto 
eterno oefiden'o lügeantet buíufmodí: ceterifí^ 
fructíbue fpírítue ínfíftant. "ftecedat ad tempus: 
ut non femper facultatem ínfírmoe fanandi:mo 
tuoe fufdtandúvel p^opbetandi facultatem ba 
beátZDanet femper: vt polTínt babere uírtutee: 
quibua mírabílíter víuant*Üenít ad tempue: ut 
ctiam alge per miraculomm fígna qualee fínt ín 
íue elTulgeant^XOelíua adpzopofítU5 facít quod 
aít beatus3luguftínu0.í4qa'.dícene»ZDulte opc 
ratíonea funt fpírítuflanctúquaa cum ídem apo 
ílolusquodam loco conuumcraíTetfcílicet pmo 
£otín,jcg.conclufít,,becomnía operaturvnug'r 
ídem fpírítuaroíuídene fínguli's pzout vult»(|2llí 
ud ergo eft facramentum quod babere etíam S í 
mon mague potuit JUi'ud p:o£bia:quod t tma 
líe bomíníbus fíerí folet: vt ín S3ul4lHliud ope 
ratío eíufdem fpírítuerquam nífí boníbabere no 
polTunt ídeft cbarítae que non eft nífí 015 grada 
gratum fadente et ooníe fpírítuffanctí. ibec cba 
rítae pjoptíum donu5 eft catbolíce wítatíe 1 pa 
de: neceíue oonum ín ómnibus iquíaneedus 
íuntomnee» 
KCertíum p2índ $¿mi 
palé quod confíderatur rírca oonum fcíentíe eft 
appzopjíarío beatítudínís. Tlam fcíentíe que eft 
* oonum fpírítU9 appzopzíatur et conuenit tem'a 
beatítudo:que c luctug.ZDat. v^Beatí quí lugét: 
quom'am ipfí confolabuntur^J'Ubí tanguntur 
buoconueníentíaoono fcíentíe» ^nmo app!o 
príatur fdentíe luctue p:o meríto:dum dícítur. 
Beatíquí lugent'fcílícetde pzeterítíe erratíbue: 
vbí glofa interlinearía aítá[t)í fdentíe illluftran 
mnut feiantquibue mali9 ínuoluantur|f¿t £ c 
clefíafte9. í . ^u í addít fríentiam:addit et dolozé» 
Secundo appzopnatur confolatío fcíentíe pro 
p:emío:cum fubdítur:quoníam ipfí confolabun 
tun^t boc ínp:efentí:dum bomo per rectum íu 
dicium fcíentíe creatura9Ítt bonumoíuínum ol 
dinat:etín futuro talÍ9 confolatío perí!ícíetur43r 
Unde beatu9 3uguftínu9 ín fermone domini ín 
monte aít, ©dentía conuenit lugentíbus: quí oí 
dícerunt quibus malís coníunctí funt:qu¿ quafí 
bona malí appetíerunt. Beatus Xboma9 fecun 
da fecunde.qa^artículo.ííg^ £ t quía fcíentía 
recularí9feu bumana conuenit ín nomine cum 
feientía que eft oonum quanuÍ9 realíter dííferat: 
cum feientía bumana fít commulÍ9 bonÍ9 et ma 
lÍ9:fed donum fcíentíe non nífí ín bom'ggratíam 
gratum facíentem polTídentibU9 babeatur3deo 
bzeuíter alíqua ín commendatíoné earum ín k i i 
quantum ad bonum ufum earum oícetur:? e^ ire 
de ín oeteftatíonem abufu9earum. £ t q> ftudíu$ 
earum fít íícímm patet ex boc: quía ut oícit bea 
tu9 3luguftínu9<cpl ftudío perdpíende veritatíí 
nullue pzobíbetur^í^q . i . Quí epífcopatum:q6 
íntelbgendumeftrdummodo oebítu9modus: et 
boneftu9 fínÍ9 intendatur^fTlam ut aít beatus 
BemarduaSunt quí feíre t>olunt:rt feíantur:*? 
vaníta9eft fdlícetfuperbíemt ínpbilofopbís et 
gentílíbus^Sunt quí feire \?olunt: vt fdant: et cu 
ríofíta8eft.Tlonením ut aít beatus íluguftínus 
íncognitionecreaturarum figendus eft gradué: 
fed ad ímmottalía 1 femper manfura animus di 
rígendus.Suntquí feíre volunt:vtlucrentur: et 
ca^ídítas eft: vt ín mediéis et iuríftís rectotíbu^ 
quí per fas T nefas ea feientía utuntunfecus fí de 
bíte*Sunt quí fdre volunt:vt fe edífi'cent: vel per 
fe alg edifícentur:'r cbarítas eftjn pmíf tríb9 coi 
ter uerífícatur qó aít aprs:fda ínftat^n ultimía 
quod fubdit:cbaritasedíficatfdíícetad tncntií. 
ZDodus oebítus eft vt non nímí9 ínbereat: vel v 
tílíoze9 cotemnat: vel per boc fibí necia feírí omít 
tat.lDig feruatí9 quod líceat bÍ9 vacare oftendít 
bíeroiicpíftolam ad Xítum^f Síquíg gramatí 
cam artem nouit: vel oíaletícam: vt recte loquen 
diratíonembabeat:et ínter vera faifas oíiudt 
cetnonínptobamua d'eometría ambmetnca: 
et mufíca babent ín fuá feientía verítate3 £ t pau 
lopoft grámatícomm ooctrínapoteft ptofícerc 
ad uíta^:oum fuerítínmelíotesvfusaílumpta: 
oí.OTvg'Jídem biero^o.e. A u í oe menfa et vi 
no regís nolunt comederene polluantur: v t i ^ 
fífapíentiamatcp ooctrínam babíloníomm fd 
rent eííepeccatttm:nunqua5-acquícfcerent oífee 
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quod non líccbat: difcunt autem:non \?t fcquan 
t w M utíudicentatc^conuíncant. Quomodo 
fiquiauolcnsfcríbcre contra matbemarícos ítn 
perítua matbeíeoa rífui patcat:ct aduerfua pbílo 
fopboa oifputana ígnozet dogmata pbílofopbo 
rum.£t loquítur bic beatua tMcronymua 6 ado 
leíccntíbua bcbzcorum tranflatía ín captíuítatc í 
babílonía5 fcílícct daníele:ananía:a5aría: i mífa 
cle.t)mcctBcda fuper líb.rcgum»d.e.aítíI!Eur 
bat acumen legentíurmt defícere cogít:quí eoa a 
legendía fecularíbua Ubzía ejcíílímat pzobíbédof» 
3n quíbua fí qua utílía funt: quafí fuá fumere It 
cet. ¿llíoquín nec ípfe magífter gentíú falícet pau 
lúa alíquoa verfua poetarum ín fuía fcríptía alie 
garet.¿t ut aít 45ratíanua+d.e.quod pzecepít do 
mínua filíoa ífraclrut fpolíarent egyptum auro i 
argento moíalíter ínftruena: vt fí aurum fapíen 
tíefíueaurumeloquentíeapud poetas ínueneri 
mua ín ufum falutíi¿rum erudítíoníauertamua» 
3n leuítíco quoc^ pmítiaa mellía ídeft dulcedíne 
humane eloquentíe domino íubemur offerre. 
£jcquíbua patet $ de fe malus non eft vacare feí 
cntíja fecularíbua. 
Í $ X m í ti ó folum ir v* 
líceat:fed etíam debeat quilibet fídelía ín fcíentú'a 
fecularíbua ftuderepzobatMomínuaJoánea do 
mínící ín líbello quí íntítulatut lucula:arguendo 
tamen non afterendo fícOuílíbet catbolícua de 
um debet ímítarí quantum potcft.Sed deua no 
folum babetomnem uerítatem:fedeftomnÍ8ue 
rítaa^Jgítur cuíiíbet catbolíco ftudere conuenit 
omní veKtatí quantum poteftflíoed ín fecularí 
búa fcíentíja funt multe verítatea:ergo debet cbzí 
ftíanua fcíentíaa fecuUrea acquírere.^n bac auté 
argumentatíonefunt quattuoí ptopofítíonea: q 
pzobarí polTunt de facílí feílicet ep deu debet imí 
tari quilibet quantuj poteft:^ g> deua babet om 
nem verítate5:t 9? deua eft omnía uerítaa:?jr Frd 
. enríe fecularea contínent multas ueritatea^llprí 
ma pzopofítio feílicet debet bomo dea5 imita 
rí:oeduatur tríplícíter*£)c narurarratíone:? ferí 
ptura.£)C natura quídem quantum ad pzímum 
oíctum eft ín fecundo de amma:tp vnumquodqj 
ene imítatur altifTimum:boc non folum clamat 
fuía cupídítatíbua bomo ad oíuínam ímagínem 
factua:fed etíam ípfa muta r que fenfu carent na 
turalí locutíone clare teftantur.íur ígnía furfú: 
grauecpquodlíbettendítdeotfum. ilumina pa 
ríter petunt patrem neptunum ídeft mare: terra 
centrummífí quía cuneta defiderantefle'r cófer 
uarí ín eo:ín quo quíefeunt feílicet ín locía fibí có 
gruía.£flre autem ín dco eft abfolutuj et per fe ef 
íe:a quo omne aliud cite non folum dependet: f5 
conferuatur ín eíTe qualemo^ fít'íllud. tmíc au 
tem nature ratío míríflce fauer.Tlíbíl ením fe po 
teftodilTedíccntefcríptura.Tlemo íquit apofto 
lúa oe bomíne vnquam camcm fuá odio babet: 
fed nutrít t fouct eam.TUbilq? poteft fe no ama 
re. biñen autem amo: Uber a naturalí: quoníaj 
ílte partíale:boc optímum vult bonum amato: 
cum níbíl aliud fít amare aliquid cp ofiderare vf 
velle bonum eídem.'bínc reo: factum:g? deuajm 
menfue cuí loquítur fapícna diecna fapíentíe, 
jbíligía omniaii níbíl odiftí eo:um que feciftí: ce 
tertaafevultpartíalíabona nonparam diftinc 
te fibí vero fummum et optímum: quía libere i l 
la fe ipfum vero naturalíter amat. O mnia ergo 
natura fe naturalíter amana quod eft cunctía có 
mune:oeum fibí p:ocurat pzo modulo fue capa 
rítatía ínferte:vnde íam omne fomm pzoclamat 
íllud mo:ale.Bonum eft quod omnía appetunt» 
"bomo ígitur quí folua ínter cozpozca eft ad fimí 
litudinem deí:ciuf£p glo:íe mírabílíter capa?:: íp 
(ücp aíTcquí debet prc uniuerfis creaturia ípfum 
conarí oebet ímítarí nífibua rotía: quem deua ai 
fumpfít: vt non ígnozaret fe futurum deum efle 
poítibilcm partícipatíone íncíTabilí quadam.Jd 
ípfum clamat verítatia ferípturadícena. £ftote 
voa perfecrírficut pater vefter celeftía perfectua 
ZDat. v.Ouod^p confumarent ín vnus; cum deo 
membia cbzíftí capítía electa per eumrídem cbtí 
ftuagenitozem ozauít, Jban.jcvg.quando uenít 
eíua boza: vt tranfíret eje boc mundo ad patrem* 
ad ídem bo:ratur apoftolua ad epbe¡.dícé8.5mí 
tatozea deí eftote utfílíj cbarílTimíá^ícut ením 
bonum perfírít aífectum 1 voluntatem fí eft ue?2 
bonu:ita r verú perfícít intcllectuj.£t ideo fícut 
ímítamur deum ín bonítate vírtutu perfectíone: 
íta ímítarí oebemuaín verítatia cognítíone pro 
pozttonata: nobífep reperítur ín fcíentíja buma 
nía. Unde ídem apoftolua ad epbeftoa aíflí^fruc 
tua tuda ídeft grade radiofe qua deu5 ímítamur 
eft ín omni bonítateu'uftícía t mírate: ut fícut íu 
ftícia que eft omnía virtua et perfícít voluntatej: 
íta t verítaa perficiat íntellectum: 1 fíe babetur„ 
omnía bonítaa feílicet voluntatía 1 ítellectu8*|r 
3Uíe trea pzopofítionea facile oeclaranturmaj fe 
cunda feílicet q^deus babet ín fe omnej fdendaj 
7 uerítatem eft fatís nota apud omnes ta5 pbílo 
fopbos $> tbeologos antíquos v modernos: íta 
vt ftuld cenfeantur a p8:qui dicunt^Tlon vídebít 
dominuamee intelliget deus íacob:aitenÍ3. Jntel 
lígíte inficientes ín populo:*? ftulfí alt'qpando fa 
pite» CLüi plantauit auré non audiet ic .£t fcqui 
tur:quí ooeet bomínem fdentíam:domínu8 fdt 
cogítationes bomíníJ:quonía5 vane funtxfalfe: 
cñ feílicet cogítant deu nefeire omnem verítate^ 
£ft ením deus omnía de boc loqntíú teftímonto 
TI 4 
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qucdl mena ? íntelícctua ífínímembíe^ pttkm: 
omníú poíTibíliü ratío lumarníbil ignozans: fcd 
omnía vm'co acm uidena.'bíc eft apud platonej 
merre máxima plena reru ídde.ílpud iricerone5 
*r maroné anima mundútota pna ubicp. t)oc ín 
telícpt pbílofopbue demena oícena.Tlobil'Oia í 
entíbua fñt mínua nobílíü e^cmplaria. í l d id re 
fertur fenece dícm epfa.dubi aítpiope eft deuf: 
tecú efta'ntua eft^ta díco lucillí.0acer intra noa 
fpirímafedetimalombonom^ noftrom5 obfer 
uato: i cuftoarbíc ptout a nobia tractatua efta'ra 
noa ípfe tractat:buiua fapicntía fecundii díonyfí 
umaríopagítáínlt.dediuí.no.fcipfá cognofeéa 
cognofeít omnia:T materialía imaterialíter: 7 in 
díuífibilíter diuifibilia:? unitiue multa bíc iu^ta 
•paulú ariopagíte magíftrum. O h nuda t aper 
ta funt oculta eiua ad bebie.itíj. ©unt.n.oculi do 
míní lucidioíee folerqui ín omní loco contempla 
tur bonoa 7 maloa teftc veteri fapiente:7.b. 3lm 
bzo. fuper epíam ad colait. Omnía rano fuper 
m feientíe vel terrene ereature in co eft:qui eft ea 
rú T auctor.qué quí inuenit: nibil ultra querat: 
quía bíc eft perfecta deí vírtua i fapíétía:quíc(í i 
alibi querítunbie perfeete ínuenítur dí.jcwcv. 5» 
bineetí l . ff íer t ía pzopofírio fuperf pofita ící 
licet cp deua fít omnía ueritaa: clare perpaueia de 
ducitur.í>euaenÍ5cft fimpliciter fímplejc íímplí 
rítate perfecta: vt p:obat beatua Xbomaa in pa 
ma parte.TluUá.n.comijctionemmuUámutan'o 
némullá compofitíonémulluue aceídena quomo 
dolibet ín fe admíttit.Sed vt dicít boetiua. 3lcd 
déaídeo tranfit ínfubftantiá:vtfeía q íereatura 
é accídenaú deo c fubftátía fualOpfe ígítur e efté 
tíalíter 7 vníeequícquid b^: qnímo utpzopu9 di 
eatur. Tlíbil b :^fed é qóübet qo a qeúcp creatura 
borní 1 bn bérí pot. "bác verítaté no tacuít moy 
fí feruo deírcui aít de fe Ioque8:oftenda3 tibí otn 
re bonum £rodi. £um ergo communí modo lo 
quendi oíratur babere ornnem verítatem plene: 
reftatcp ípfe fit omnía veritaa.lbreterea fídetur 
íntelleetua cuiua actúa cognofeendí parírerqsfif 
multa vel cuneta cognofeena:"! nullatenuaa po 
tentía fit diftínctupmonne fatebitur quifep ratío 
ncvíetuaa'pfiiintellectum elTeuerítatem quam 
nouit:cú illla non fit alíud ab actu íntelleetua ue 
ritatcm vídcntia.£rít ígítur fieutmctbapbífícua 
p2obat:cuíu!libet reíunu5piíncípium:velut mé 
fura omníum partieulanum rerum fpedd illiuf 
cuíua partieipatione omne eíTe eiua eft taleaantu 
ue:at^ boc alíquid. S íe omnía ilumina unum 
reperunt mareiundeñuunt ocultíameatíbuafu 
ía: vt dicitur £eelefiaftea pzimo^Omnea radq lí 
cet per oibem díuifi ínfima tenentca fimul t fum 
ma uníua folia funt pzolea er nutríuntur ab illo: 
quoaquirefpiduetatpiobibet fimiliteruc folc^ 
uiden.TlecelTe i ígítur uerítate amátea fimplr eo 
fíteri quálibet uerítate radiu fo:e ab efletia diuía 
fluentéá qua ud per quá fícutppiiá luce ipfa v: 
efTétía:)cp9 q? aít Jo.ríig.^go íá v a ueritaa:? ut 
ta.Uia ejcéplo qua eundum eft ímítatíone: neer 
retur: veritaa uerbo:cui ínberendü eft firma affet 
tioneme mena obtenebzetur.üíta inp:emío: in 
quo quiefeendum vt cófoletur.£t eypaanua aít* 
¿onfuetudo fine veritate uetuftaa errouK.ppter 
qo relicto erroie fequamur verítaté:fdétea quía 
apud efdrá veritaa ualet ? íualefcít 1 víuít:? obti 
nftífeculafeeulo^di.vín.£onfuetudoí'bíftoiía 
bémr g.^rdre.iti. vbi pzobatú é uerítate oíb0 fo: 
tiotc:'?: bec ueritaa deua é^T<3.uarta ptopofitío 
fe íngentdemdftranda.f.g? grámatíca ? alie feíc 
íceularea bnt in fe: j docent plurímaa ueritatea. 
ü n d e 7 fupta dietu eft per. b. tv'ero.q? aritbmc 
tnca T geometría t mufiea bñt i fuá feía uerítate 
pjopter qó t clemena dicít. eje diuínia ferípm 
ría ítegrá t firma gl'ía5 fufeepent verítaíÍ8:abfur 
dúno erít:fi ét alíquid eje eruditione coi ae ét libe 
ralíbua ftudga que fozte i puerída attigerít:ad ai 
fertioné veri dogmatía conferat dlxxxyi}. *Rela 
tú. £ur ergo non ftudendum í bia fdétíja: cu oía 
ínuocent verítaré.-'Sed fdendum q? tríplices fede 
veritaa colít.príma eft ojarío utpiopofitío.'quc 
d: uera:vbí manettang» ín figno. ünde eft illud 
fcbolaftícum dícm: veritaa eft adequatio reí íntcl 
Icete adinte'lectú.ítíllud.b .Jlug.q? ueritaa eft 
qo íta fe b5 fícut cognítioní v!:fi vdit et poltit eo 
gnoreeremerítatía fedee fecunda mena ipfa í qua 
eft tacp in fubiecto ílrifto.í. vg.mctba.tefte: qui 
uerum 7 falfú ai. reddít^TX^rda fedea ueritatia 
eft rea ipfa:que dicitur uefa: vbí mozatur ut in fo 
Uo fuo imperatrípa nullo ente mendican8:fcd p 
fluena ímperecpríbiliter a pzíma uerítate:? id q6 
índe defeendít fine perturbationceonfcriiat.Sic 
íntuebatnr verítates Suíccna ín meiba.fua: ubt 
dieebat.Ueritaa rd eft piopiíetaa:? effe uníufeu 
íufqp reí quod ftabilitum efl ei:in quantum talia 
rea nata eft de fe faceré veram qm'mationem: et i 
quantum pzopzíam fui ratíonem que eft in men 
te díuína ímitatur.íld ídem tendít uerbum bea 
tiíluguftinidíeentía. üerítaaeftrectitudo fola 
mente pereeptibílía.43Luíd ígítur tríuíaUapom'o 
artium efTe cenfe ur:q> reetítudo oíuina í grama 
tíca:fpetíee ín rbetozíca:veritae in dialetiea. "Pri 
meduefuntuercr ueritatidiumeeofoEmea. C " 
, Ét ut dareat de vtílítate bamm feicntíarum bíc 
. . uiter ad fmgulaa defcendamua.fT5rammatí 
; cam cum rbeto:iea fdentiam eíTe recte feríbendí: 
; reete pronuntíandi: recte conftruendí tradunt 
' fapienrcaatc^partiumoíatíonutmvoda artíeu 
late:líttere:ff labc:pedu:acccntuum pofítaru: ot 
rbograpbícianalogíetetbymologie: diflferétia^: 
Capimlam ^ í m í i m 
barbarífmomm : filogífmoyjm: üit ioím : me 
thaplaímatíarfcematum tropo:um:pioíe mefáo 
nim: fabularum: bíftozíarumcp perítía^ía ra 
dqauerítatíadíumc: adut fydcríbua cclum etí 
amfacre líttererutílant clare: qucafoluaíllumi 
natfol díuíftus.&ebarum necefTítate ^liunrílí 
anua ífi libro de arte ozatozia rcrípfit fíe: dícena» 
Tlon funtferendi quí artem grammatícam ut 
tenucmrac íeiunam cauílantuifluue nífi funda 
mécafidelríecerít qcqd fuperro-ujreria fmalitcr 
cozmít necefíaria puería :íocunda fenibuaidulda 
fecretotum comea t)ecílle+ Sed deeloquentia 
cuirbetoucaferuít.Xuliu8aít:^ fapientía ííne 
eíoquentia parum prodfíi£:loquentia fine fap¿ 
enría multttmobclliutgladiuain manu furiofú 
Sed fapientía cumeloqueutía multum ualctioo 
cetením clare loquendo:oeÍectat órnate loquen 
do.fíectít cíficacitcr mouendo.Unde T befto o:a 
bat ad oomínum. Da fermonem rectum et bene 
fonantem ín oe meumme placean t uerba mea ín 
confpectu príndpíeiut fdlicet flecteret eum et ín 
ducerct ad ecaudíendum fuam petítionem quod 
. fequutúeft fdlicet coram pu'nape ^ f lue ro iT 
• • ^ ialettca uero omnea am bit ceteraa artes abdita 
; penetrat:tetraDíluddat:falfarepellene:ueritate^ 
dudt ín lucemtct ubú^ ualeam deum meum uí 
' deretciuí ubií^ latet obílrufue,£tfi foztaflc mitC 
íutellígcnti minuft^ ocum benignum amanti be 
fcentíe viles uídentur et indigne:ut oeua querat 
in cíe uerbum:fontem faptentíe ejccelfia memínif 
fedebent latuiíTeín uírgme:íacuifle tn prefepío. 
brutomj medio feno foc(atum:tectum ftabulo: 
ponnicuUeínuolutumammout cuneta pertran 
feam cruce affi^umifícut celozum faftigia tener 
addejcteram patria fine bcolocatum.£erte in 
trabo prefepium et crucem oomíní mei uililííaj 
totacotdíadeuottone amplectarut mellifluum 
repcríamoomínummeum.'dLuareergouetatu? 
flou'da prata:atí^ ftcllígeroe celoe fécula ríum frí 
entíarumíutrare ín quibuacumiubillo ocúltate 
uídetur.<|pQuo ad arítbmetrícam ut ^ bia utar 
totquati Uoro primo arítbmetrícefue.3lritbme 
trica cunctíematbematide prioi eftmon modo: 
quía Ule buiua mundane molía condiroz deua. p 
mafue babuitratíocínationia ejcéplantadbác 
cuneta conftítuit quecunt^  fabricauit ratone per 
números afíignaroz ozdinis inuenire concozdia; 
rc.£ccecpdeu9Ípfegloiíorus qui omnía conftí 
tuít ín pódere:numero:et menfura:méfura vfus 
é arítbmetrifa:aritbmetricam ínfpirauít t docu 
ít.OuareergoprobiOerí debet numeris adifeé 
dís íntendere:qui deum fuum debet ímítaríiB 
De mufíca quid oícam bumane mentís medeía: 
quam ígnorafTe tam turpe fuít apud uenerádos 
antíquos^ Utteras nefciíTe:fícut icríbít Jfídoma 
fine cuíusnou'tía milla dífdpíína poteft efte per 
fecta. "bac tota celozum compago fubltfh't. *bac 
uniuerfa mundi moles confiftit.Si'ne bac rcfpu 
bb'ca ozdmate moderan non poteft, ZDozes cor 
riguntur per iftam:et bumani animi obtinenrur 
bec fnriofiosreftituitfub pítagoza fibi t moboa 
oomauítreddíta fanitatenarrantibus iTicerone 
i Seueríno poft eum CfCLuluis ínfipíens erít t 
folo nomine bomomcccííaríe geometríe ignaruf 
per quamuniufcuíufqj rdtcrminídefignantur: 
fícut fcríbít 'Rícardus.fuít ením prout notat 311 
pbarabíus necefíaria perfpecttua qua dífcermí 
id quod apparet i uífu aliter q> fit: t quod appa 
ret ira ut eft.2lfíígnat ením quíbus de caufis ifta 
fiante bocdemonftratíonibuenecefrarüe:oocet 
etíam quíbus modís uífusporéft errare ut no er 
i t t . | p b a oro aftronomíe ncfdum.ílftrolcgía; 
ígnozantem quempiammonne uelut derídéduí 
ínfantulusrpronuntíabit fydera labi. Xanguae 
lunam Solemc^ qualirate mutarí: fícut fuecur 
rendum putei fono calibis et ferri: quatenus m 
pe terrítus phito pzoferpinam fmat ad loca fupe 
ríora reuem.Ó.uot iberas nemas ífcíj uirí fenea 
pclíri ut uetule garulc:de ozione feroce: de urfa 
utrac^ adríane cotona rectfauitpreciTe:quiarut 
aftzonomfeutcunq* ígnarí * 3 f quífquísaftrolo 
gíe notítia carena uirtuofos quofdam putabit 
uitíofof(^alíor.laudeuedignos :illo8 iftorq) uí 
tuperando8:quafí uoluntarie fuos actusjprodu 
cant: quos fola conftellano ad opera fuá illos 
reddít proclíucs non necelíirando:fed fenf ualita 
tem inclinando propter quodmapmusaftzolo 
gus tbolomeus dírít: uír fapíens dominabitur 
aftrís feilícet ratíone fuperando ínclinationes ad 
uítiaejcconftellioníbus procedentes. j f 3 l d pbí 
lofopbíamueníamus:quererum quas deus fú 
mus et foluscreauít:quem per ífta uífibilia co 
gnofeimusrad bunc folum fincm pro fui magna 
parte creata:uíres:propzietates :dignítates cum 
eftectíbus fui? docet et manududt ad metbapbí 
ficum:ficfidelíter fídem catbolícam profítentem 
atq5 dicentem.Tlecclíe eft elíe alíquam fubftantí 
am eternam ímmobilenrdantem cuneta mouei. 
Subftantieením precedunt omnía entía feilícet 
caufalítate . S í igitur omnes fubftantie fiierít co 
rupteromnía entia erunt cozupta:quia deftructa 
caufa deftruítur cffcctus. £ t ideo deftructis prt 
mis fubftantqs impcfíibile eft aliquid alioru3 re 
manere.Deusergo fempereft:etefttnteUigens p 
fe:babetcp uítam nobdem et fempiternam.^P^ 
eft deus unuseternueíufmire nobílítatis:eteft v i 
ta continua entíurmbecet multa alia fcríbít arí 
fto.^metba.lDícetJluícenna in fuá matbema 
tíca:aít.Scíentíaoiuina eft feientía derebus fe 
pararía a materia terminís etdilTmítíóe. 3n bac 
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fda qumtur de pnmíe clíe eíTeJnamralts et eé do 
ctnnalísret dus qo dcpendet cj: hiBii de cá caru5 
que eft de9 ejccciru0:bec é pbia prima.bec ibi £ x 
bíeomnibusapparctcmncafcíentíae que Ceda 
rea uocautur:no folum uerítatea míríftcaa contí 
nere:fed eríam manuducere íu radíoíam cogníd 
oncm díuínam:et ideo nou boilcnáw fed ftuoío 
fecolendaa. 
IfSuía pfcdícta oía^.vi 
arguendo non aíterendotprefatua uír ftudíofífTí 
mua i per cuneta laudabílía domínua JoLdmcí 
ín oícto líbdío índu^ít.'Rñdendo tría notat "pií 
mo ícta od eft altaíua genena a noftra :vñ euj 
ín ípfa non poftumua ímítarí. Secundo fden 
da noftra etíam emínena eft oe paucüTimía rebuf 
7 imperfecta et muiría pen'culofa:? íó non mín9 
affectuofe fed moderate querenda.Xertío y per 
madme ín dílectíone dd eft imitado ^curanda; 
no ín fda nifí ín tfta que eft oonú: ? eft cu tpa cba 
rítate vníta»^[bícít ergo refpondcdo argumen 
totúc.qó fí ínapítur.Bono^ oíu} ejcñn'um t pof 
ribilia:roluG ci par íntellectua díuínua: fecu larca 
ícíaa nó bj-fiícut babet íntellectua crcatua^ío 
buíua decferatt'one dícít quínqp confíderanda cír 
ca fdam.f.fubíecm:obiectíi:rem:modum:t cffec 
cm«£redo át fímplídter dicendumrbúaná feíam 
nó elTe dufdé genma generaliflfímúquo ad pzedí 
cta quintaren feía bíana.Tlaj quo ad prímú 
fubiectñp5 qt oía fda noftra eft tanq? accidene ín 
íntelleau bumano fícut í fubiccto.Jn deo autem 
nullum eft acddene :ncc íntellectua díuínua é fub 
íectum alícuíuatranfmutatíonia: oícente Jacob 
te oco.ílpud qué nó eft trafmutattomec uídfttts 
dínia obúbtatio:fed luce babítat ínacceíTíbilé f5 
aptmrpropter quod irrefragabílíter tenendum ¿ 
ciítotafi'decatbolicadíuínáfdam eé uníío:míí 
7 fubftanrialúer i'ítfam oíuínam efientiamiqó 6 
nulla creaturaru5Ínuianecín patria díd poteft 
veldcbct^Seddefo.robiecto magia ao ppo 
fítummateria obuerfatur.£ft.n.frn Jlrífto. í p 
mo poftcSda de ppeíui97 neceflargaícozzuptí 
bíUbueuníuerfalíbuaretquenon poíTuntali^ fe 
baberedídendú ígit q fint ifta obíceta: funt crú 
aur deua aut rea cítra deum aut quedam comple 
jca:fícut funt propofítionea pzolaterfcnpte aut p 
cepreiaut cóceptíbilea, ©í oaí pmií«f.de oeo afíe 
do quidé odenpdoni fcíbílía obíectí oeo conuení 
reoequobafctumftimánodctam que eft ípfe 
fícut profítetur ípfe pBa4>lmetba, vñ 7 díu9 ¿lu 
gu.aír ínlí vi.de tdnúoeo boc eft eftequod fapi 
entem efleiboc eft fapíentem efle quod íntelligeze 
Ueru banc fdam non bñt non folum ínfidelefrr; 
nec qui% fíddíe ín uía; Cum feríptum fít. &m 
nemouídítvngjjcpíímo^prfua ípfe otjecrat. 
Tlon uídebit me bomo et utuct feílica eíTcntíam 
meam.Xicet ením fcrípfít Cicero libro qué baba 
ít de creatíone mundúparent^n uníuerfttatíf bu 
íu8Ínueníredíffícílcé:7cumíam quia ínueneríe 
eum:in uulgua indicare nefas eft: non tamen fú 
ít ínuentum a quo^ quid fít:fed tantum quia é: 
7 boc eft qo dícít í>ama.£fc oe oeo feíre poííum9 
ouia eft:fed non quid eft.Jn quo fcíenría pzopzic 
diera non confiftít.f.ícíre de alíquo:quia eft 7 nó 
quid eftíujctadetermínatíoncm pbí ín.Lpbífíco 
m. £ft,n.deu8 ur aít £afiodo2U8:uútuf ínejrplíca 
biliKpíetaaíncomprebenfibília: fapícntía íncflfa 
bíli8:cuiu80íffmíno eft finé ín fínem ín fáctíf lau 
dibus non babere.Sí at oícantur obíecta feiétíe 
resqnó fútOe,,.Xucillafutuníuerfalía.aut ptí 
cularía.Tló pmú.ná vKa aut non fúr: aut a fuia 
fíngularíb9 índíftícta:ptífularía ucro non funt ín 
corruptíbilia 7 fempíterna:fed funt tépozalía 7 6 
fcetíbuía q tp« ceperúnetconríffue oeftríut:ét q 
magiafolídauídenturfíeut funt fpíritua 7 cor 
pozafuperíoza.'níítomnípotcna illa manutenét 
boc non cognouerunt bomínca feculi. £ t fí q cuj 
catbolicía credíderutnó tamen fcíuerunt fdétíá 
prope oictá: non.n.talía no tí tía ex ímmedíada 7 
P fe notía .pcedír.fed eje r euelatia et alga nobia íg 
d9.C)ímítfaf quedam tcrgíucrfatío ígnoiátíe di 
centíu Díftínítío fcíe quam oat Snfto.eft fc6m 
nam:f3fm nam uniuerfalia $üt fut fn fuíe parti 
culaííbua:funt ínco«uptíbilía:cú p generationej 
fuccdTiuáconferuenf í cfle.Sirrcorpoiafupcrí 
02a 7 fpíritua ínrellfctiuí funt fm natura a coru 
ptíone libera:cum cozzuptóíe pncípiu ñ babeant 
ín femetípfía.bec ení fzíuola funt. Tlam na vnmf 
cuiufqj rd créate eft illamon quam pHí crediTí.f5 
quam deuaconceítit.non ením natura folíeé có 
medere et biberc quia plurea pbí boc opinad ft* 
nec natura magnetta eft uíuere fpírítu quia talca 
mílefiuabocaffírmauerít. Clocare quíppe nam 
íüam conditíoncm quam bomínea'propno luíe 
fren re^ fpeculata^ ab eía arbítratí funt:é oíceze 
ucrumíalfum:etfalfum nerum quod non ad fei 
entíam fed ad tcmlTímsm ígnozantíam nouím9 
pertínercSíc ejeíftimantea pugna ntpbífícozum 
fcbole:fefe mutuo cecoa uocátea.St fí oíjrerímua 
obíecta fdentia efTcrerU5Íncomplc]ca:utmoder 
nía magiaplacet.^ue fí particulariter eé oefinat 
defínete fúbiecto ín quo funtnlla tamen non defi 
nunt:cum fintrerumfpedeaíntdlectibua íunetc 
creato uelíncreato: et actúa fcíentíe generantea 
ouo fequutur.1>nmúíp neep de bie nec^  6 figní 
ficatía per ea eft aliqua fcíenría pzopzíe dícta:cu$ 
non fíntmínuauaríabiUa q>ímt eozum fubíecra 
7 fí tortuofuaanguía 7 colubc: ueríutua peznici 
tertendenfadfugamoicat íllam compleja de d 
Capittilum ^rímum 
busfcíentíí» babm'dia'turequípollac condítío 
nalibua IUTÍS quamm quclíbct cft nocflaría í dt 
cendu cft cp fcíentía certíflima oa non cft de con 
dítíonalibuafit^ quflíbct bomo babet raríona 
bílírcr oubítarc de propofícíonc omni a dco non 
rcuclata:7 actúa pumos non ímpo:tantc:an (it 
necc(Taría:ímpoíTibílÍ9 uel contíngena: cu nemo 
bcat befítare banc iü>cu9 p!ura poteft c¡> intclkc 
tas crcarua ualcat cogitarsffflcmo dícet bíc ftoí 
co:u50pmíoncmtcncndam.í4;níbU feíri contí 
g£it:fí memíncrír actuó pumos cjcclufos et ftoícof 
non fuilte ocírícntíatamftríctcIocutoe.Sccun 
dum q> fcquítur eft deum glozíofum talcm feiam 
non baberecum non per rpccics:rcd per p fe íp5 
cuneta feíbilía clare cognofcat.íjc bis elictfclaze 
una uerifíma difmncríua q copulariue reate eíj 
poUet:uídeltcct folua deue de crcaturíe babet feí 
enríam:uel feientía dct:7 ícía noftra non íut gene 
ne eíufdemrquHcuqj detur: babetur propofim 
Xertíum confíderandum et declarandum cft qd 
íít fdeim'a Pm elTentiam:etdíccndum 9? fcíétía c 
luctdue et complerus babitus mtellectue 1 certaj 
rcrum certarum cogníríoncm intellemuam pdu 
censperboequod dí'cttur lucícT ejccluditura feí 
entía fídes et opínt'o.ílddítur t'n díffimtíone illa 
completue quia lícet umurcumíí^ reí cuiua func 
cortclufíoncQ fcíbtlcí míUertanmm babeatu: vna 
non tamen res illa per faenríam cognoícítur: cu 
íusímpíopottíonabilíterplurafcreignoío ^ fd 
aUíHádiáí i diflfinítíone babítus quem ejamítut 
actús quo qüís cau alíquíd repente nouít 7 eíuf 
dem notítíam atníttú repente, i^ícítur etíam i ea 
íntcllectus propter imaginatiuá t alias potétías 
que feruíunt íntcllectíue pofentíe ín percípiendo: 
participando cú brutís. £eitum eft adíuncíustqt 
ifireucUret alícuí quid eft animan ílle dubíret 
fíe efle:tuncde eo non babetur fidesteum non fú 
múer ínberearmcqj opíníonem:quía deus opíní 
oncm non reuelatmec fcíam:q, p demóftratóem 
non ceilíftcat Sequítur ín diffínttione reru^ ere 
atarumtíubintellígítur uníus uel pluríum:^ d díf 
ferenttam fapíentíe que eft prime caufe fiue díuía 
rum reru3COgnitio^uod ponitur ultimo fcclu 
dit feientíam ab alije babitibus qui ceteras a; mí 
potentíasquocun^ modo immutant, Jneo igí 
tur fdentia lucida eft ín uia raro conuenít: ere 
aturísrarífí^rquia Cicerone ín dialogo ad bozte 
fem probante: omníscognítio multiseft abftrac 
ta dinficultatíbus. £ft enim t ín ípfís rebuí obfeu 
ritas 7 m íudicijs noftds ífíunitas propter auod 
oícitur.Tlibil cft adeo indubítatum quín aobuc 
folemnem inquífitíoncm admittat.£t beaf í lu 
guftínus dícit de confc.di.íííj.Sicut ín íacramen 
tis:g?fí fíngulí ínterrogarentur. foifitan tot opí 
monee quot bommeeínuenírentur» Tierno etiaj 
3(rífto;confítente alícuíus reí créate: babetbabt 
tum rdentiecomplctum:deo cjcccpro.OLuc enim 
feimus ait Xrimcgiftue:lunt pars co:ú mínima» 
que ignoMmus:^ boc CU5 íntcllectus nofter fe ba 
bcat ad matfeftífTíma nature:íícut oculuf noctue 
ad lumen íolís.fccundum ?lrífto.ij.mctba .-ífa 
pienaV.dicitur, JbifTicilc cftimamus que ín térra 
funt:et que ín proípeetu funt cum labore ínueni 
muf:queautcm in ccliífuntrqs inucftígabít.Tb2e 
terca babit' fie nec aliqó acddés c í dco: fíe qbuf 
dam matbematicís de ucris et pmís actibus: fie 
p ftoicos oífputaf de rcb'.Ycrtitudinén bémus ín 
uia."? fame oía nuda 7 ápta funt oculto dei. 3gi'í 
q ad ecntíá fdemon c una t cade gene ícientíe di 
uina ctbumana.Tlon.n.dico díftinguí per maí* 
7 mitfii íperfeaú 7 magisperfecn^ricut difeer 
nuntur ím intellcctum fancti doctojes tbeologia 
uíato^ a tbeologia ppbcníb^:ícd cficntialíter % 
ínfiníte:aT ícía oei ritToe0:<r feía buana fit quedaj 
qualítas labilis.dü obtineí in uia^f^que pat5 
bocidéqadqrtucófidcrandum de fcía.r.dcmo 
Tlá oís noftra cogmnooztum bsbeta feníu oís 
noftra cognitio fpecics trabit a rebus: fere nulla 
noftra feientía dici poteft íntuítíua.omnís nía co 
gnitío ítellectiua gradatim procedít a magl vüb* 
ad min0 vtiamfc^ ad ítngulana:ots nía cognitio 
ad ninus nota a magís notís. ^ m í s noftra cogní 
tío riUogíftíca C:T dircuríiua:et propter boc fdre 
uiato:u5 Tolu c oiftíctu a diuío ícire fm etía5 
•f^latoncarcire angelíco, ángelus enim fpés re 
rum babet ínrertas:fcnflb', cotporalib0 no' urés: 
equafr oía creata fine difeurfu cognofeés. i^e^vo 
neq5 fpedes a rebus abftrabít:ncq5 abftractíue: 
neq5 CuccefTiue fed íntuitiue:? vníco actu fe i oía 
alia q: oía q íut í eo infinite pprebédít^f £^¿0? 
etíam feícntie díuine:funt multum diftincti a no 
ftrísquo ad.v.dedarandum circa feícnria?. t l á 
ícía deí eft cá rem uoluntate coníuncta.Scd feía 
noftra a reb* p2occdit:neq5 boc Ubito uoluntatif 
Scía dd é neceíTaria certa, ©cía autem noftra ñ 
folú.eft contingen8:fed ccíá fere opíatrua feu opí 
«iones generatmagíe y fetam propjie dicta. 6 í 
mítto q> feientía noftra inílandiuina edificat no 
ftraoccídít etilla uiuifiícat^um ergo arguendo 
fupradíctum eft q> debemusdeum imitarúSed 
ocusbabetomnem feientíam ergo nc. poteftan 
tecedens deponi fí vniuerfaliter capiatur:al!t ?fe 
quentía nuUa:cum ab indefinita ad uníuerfaíem 
fít uan0 proceíTus.Tlom.ín ómnibus debem9 de 
um imítafluoluitcnim boftisa^tiqu', eéut de9: 
7 de celo fuit cjrpulfus.Tlec etíam ín uia in modo 
fcíendipoflumus deum ímítarúfed ín alqsutdi 
cetur bec omnía predicta prefatus dominuf3o 
annesdominíd ín dicto libcllo ponítfpCüm g 
díaumfitimíttato:c8 ddcftotecum magna glo 
Cimtos %?>ccirmttc%ítt0 
rto fítrcquíregemfactorcm fuum ut aít Salo 
mon £cclcríaftC9.5"Quo pcrmapme debeam" 
ímúarídcclarauítidem apoftolue fubdcne M 
cpbc.^.capítulo, imbuíate m oíkctíone od : (i 
curetcbríflue dílqatnos. Tlonaítímítamíni ó 
um ín porenría ucl fcíentia ká in dflcctione. ncc 
cbríftusaít. bikitc a me rdcntiamrquiafapíe 
tíafum deí patria. Sed dífeíte bumílitatcm:qz 
mina fum ego i bumíU'e corde ZDatbd.jcí. Xu 
rífer deum imitan uoluit ín potenría ut íta dtxc 
nm cupicna eje naturalíbua er gratuin'a a deo 
acceptie propa'a uírtute ad gloríam perueníre: 
dicena.Similía ero altíítimo quíper íc glotíam 
obtínet i Sed detracta eft ad ínferoa fupbia fuá 
3raíe.j:üt¡.6loríatu9 eft nabucbodonoloz de po 
tentíafua fuperbiena: tanquam ex* fe illamade 
ptuaiet conucrfuacft iftbeluam fecundumíma 
gmatícmem fui eraltozum m'denti'umaim. £)a 
niera'ígtT.)cv9.quclMe.u9.2Dif o.alf Tlabuc bo 
donofo: de fuperbia clama uolutt uto usado 
ranret confufua elt per feminam fanctam Tu 
ditbrocdro bolofeme pnndpcmilitíe ríua. í lda 
ct£uauolucrunt deumímirari ín fcíentia dice 
teeía antíquo ferpente. Éátfa ficut oñ. feícntea 
bonum etmalumtet de paradífo cjcpulf? funt 
cumtotapofterítate fuá tbumiliata ínfimttamí 
fertja anime etco2po:íp:uolucrútait beamf, 3lu 
guftínuatrapcre diuinítate; et perdíderíít felicita 
tcm,3ed uírí fanctí qui glouofum ran^uínem 
fuderuntpro domino imitar» funt ín morte fuá 
deum mcamatum perdtleaíonemictideo coro 
naa triumpbalee meruerunt .ílbrabam ímirat9 
cft deum ín dílectíoncrpatriam deferena: füium 
offerena: etarcunddenein fenectute ut deo obe 
díret :e)c bumüítate fecincrem et puluerem di 
cenateteyaltatua eft ufe^ ad uifíonem m'níta 
tía perfiguram quandotreeuidít etunumado 
rauit. í>auid imitatua eíl deum ín dílectíone» 
étíam ínimicozum capitalium: in bumilitate fe 
pulícem uíuum et canem mo:tuum uocitanatet 
íuper íenea ínrellejcit diurna mfftena . "paulua 
apoftoluaquícupiena cj: intenfa dilecríonc oeí 
diíToluíet efle cumcbrífto:ettamenanatbcma 
efl*e a ebrífto pro frambua fuie ut conuertere 
ntur: prímum fe peccatotum proclamaría cp 
bumüítate p!ofundi(Tima:er mínimum apofto 
bmm:ouí plus ómnibus labo:abat: rublimat9 
fuít ad claram deí uífíonemtquando raprua fuit 
adterttumcelum.CT'Cluodft quiadeum uclit 
imitan ín fdenría: (mitetur ínifía que donum 
deí efl:et fine dilectíone et bumilitate cite nó po 
teft.daníením funtomneabominea ínouibua 
fdentta deí non fapientia falicct fdaitia buiuf 
modúOLuí cnim oí^erunt linguam nortrám ma 
gnificabímua. labia nodm anobis funtrquííno 
fter dominua eft. Uaní etfalfí ín fuá dataefti 
matíonctquíadeuafdentiarum domínue.ú "fie. 
ü MU ínfuía doctríníarnulluaenim fuít quinó 
faifa fcrípíerít uaní ínutileefibúuacuí uírtunbuf 
ueria et ultimo fine beatmidínía príuatúdícentc 
Salomone.£cclcfiaftea.§.labo! ftultoíum íntet 
fíciet eoa fcílícet mojte perpetua quía nefrierunt 
pergere ín urbem fcílícet duitatia fupemerpro 
pterquod et oominusperlDíeremíam dicebat. 
Tlon glozíetur fapíens.fcilicct fdentía mundana 
ín fapientía fuame^ potene ín potentia fuá: ne 
q^diueatndíuírgafuia.Sedqutglottaturt boc 
glonetur: feíre etnofee me.Sd quam notítíam 
deí ualet permajdmecognítío fuúquepertíetad 
patrum ad áonum feicntíe ünde t Séneca? prí 
ripiumfalutia cognittofuí. £tbeatua 3(uguftú 
breuifíimeo^natdíccbat. £)eu8meua nouenm 
memouerím te.quía cognirío fui uera índucítad 
deí cogníríonem. ^Quid enim peodeflaítbeatua 
Bemarduafcíreuírea berbarum: propríetatea 
elemcntoíumrcurfuafyderum etbuiufmodí: te 
neglecto feu ígnozaro.q.d nibil.Simiüa per boc 
eft demonibuaftlnde interp:etantur feícntea: 
non ergo condemnantur vacantea ftudío feientí 
amm fecularium. Sed conftituentea fíncm in 
buíuanoritía.Sícut quídam antiquorum pbílo 
fopbozumfalfoopmatifunttac etíam nimia eia 
íntendenteaíta ututiliojeaet necelTaríaa:ad fa 
lutemlitteraacontennant uel emittant cum di 
cat fapíena.Tlibil nimia ucl daquocunq? mo 
do abutentea 
i lbañc aütem feí +$tviL 
cntiam donum fpírítufianctí: omní mundanc 
frientíe preponeredebemueiquiabec foladucít 
ad uitam non autem alie nifi cum ida. £ t quan 
to maior ín nobía dilectío eftrque eft vinculum 
perfectíonia ut ait apoftolua ad cor.iq. !t quanto 
maíotbumílitaaquedílectíonem ínaltum erigit 
tanto maío: buíua fdentía ípirituííanctí bat>e 
mr.£tip^fa fcíentia falub:iua cunctaadocet fet 
entiaa aííaa moraliterut patetdifcurrendo per 
paucía.C>ocet grammatícam fdlícet recte loqué 
di ct recte fenbendú Xinguam enim quam ut di 
rit Jacobua nullue domare potuit falicct ej: fe in 
quietum malumetplenam mortífero ueneno: 
peruerfeloquentcm 7 pema fenbentem: bec oin 
git ut loquatur recte:7 propterea in línguie Ipirí 
tua fancro quí ea5 ínfundit igneia apparuit.'Kbc 
touca5fuggerit:íta órnate peroráté rió ípfuafibí 
Übuabumanefapientíeuei biafed in oítenfione 
fpintua et uírtutia ut preueniát prícipea artgdo 
rum coníunctí píaí'ent bus 7 príndpcm princt 
pumdeum:qui nullia uiribue fuperarí porell: 
flectatobtío pnblimiivk&tcp mttíndbílemrt U 
gat omnipotente moyd dcp^catío, & cp utílem 
oíalctícl vem a falfo dífcerncntem.fT.pcr donuj 
fdcntícínfundíttcncním intentando fopbíftíce 
fíllogtset boftte antiquufií't conuíncat íub fpecíe 
boníe^emplígratíafíc ^>mnebonumeft piofe 
quene:omníefomícatío eftbonum:veI adulterí 
nmivtl furtum eft bonum:qma delectabileiquía 
utíle quo ad furtum: ergo pioíequere fomícatío 
ni vd furtumicú delectabíle i utíle fít bonü S5 
fopbífma cñ:i quí fopbíftíce loquítur:ínquít fa 
píens:odibílí8ert:quía dedperequerítut díabo 
Íu9.t>onumtgtturfcíentíequa qutddífcernít m 
jpotíbus nerum uírtutís a falfo uicíj refpondít» 
él ¿Smnc vticp bonum pjofequendumifi eft uerum 
bonum etboneftum.Sedfi fomícatío uel furtií 
fít bonum fecudñquídrquía delectabíle fenfualt 
tatúnon tamen eft uerum bonú 1 boneftum.Sí 
cut fí díceretunOmníe bomo eft ratíonalíe:fed 
homo pierna eft bomotergo eft rationalís: falfo 
concludercturquía píctue eft bomo fecundum 
quíd.t.fecundtl apparentiá feu repzefentatíone5« 
Sed cú dícebat.Ómnís bomo eft rationalíe: ín 
tellígitur de bomine vero et fímplíciter. £>ocet er 
go fcíentíe donu í actíbue uídotum non eíle ue ü 
bonumtfedverummalum lapparcna bonum: 
<t ideo declínandum ad arítbmetricá deducir fet 
cutía fpirítua números multíplícantem: vt feiliej 
peccata fingula dínumeret CU5 fuis circuftantgs: 
vt declarat.b^ug.depe^dí.ví.tpfín^ulaa noc 
rea uicíomm lacb^míe lauet confeíentíe lectum» 
Suggerít fpirítus etia5 beneficia numera re a deo 
collatatque tot reperíuntur: vt vi)c optímue algo 
rílU ualeat rccenlere fícut nec guttas maríe* Tlu 
merat quocp numeru díerü quíaeíTe poteft:^ uí 
det quoníam mílle anní ante oculos aeí tanqua^ 
dice befterna que pietergtti: totU5 tempue ab iní 
rio mundí vfc^ ín finem e(Te fícut momentum fta 
rere 1 guttam rotía comparatíone uíte perpetué: 
vbt omnt bono anime fanctomm fruunturipCa 
lem armoniam 7 meloa fecundum mufícam mo 
rumfpírítua mentí ínferít ejeercendam: vtdicat 
ípofua.cana'g.Sonetroj; tua t aurib9 meíamoí: 
eni5 tua dulcí9*£t pa.Jubílate deo omnía térra: 
cántate: ejeultate:* pfallíte í citbera ín tubia duc 
rílibua:^ voce tube comee. 3n pfalterío tímpano 
*i choto: % ín dmbalia bene fonantíbua: que uo 
ceafignificantDíuerfoa anímímotua fecundum 
raríaa uírtutea deum laudantium menfurare te 
poialia facít geometría fpíritualía:? afpítiena tet 
ram cum toíeremía uidet quia vacua eft 7 quafí 
i t íbí l^enfurat amotea fuoa: vt deum fine men 
fura diligat:certa uero omnía certa regula ratío 
me mcnfuratlT dímenfionca non quantitatíuas 
fed uírtualea menfurat ín deo:?íí non cum omni 
búa fanctía comp:ebenfo:íbu8:tamen per cótem 
plationemin térra milítantiaecclcfieín diuinia. 
Xongitudinem etemítatia: larítudíncm ejctenfe 
cbamati9:altítudínem ímmenfe poteftatía: pío 
fundum fapientie clarítatíairTlon déficit in ba 
bentefeientiamcumebaritate fancta aftrologia 
ad curfum % uirtutem folia et lune ac ftcllarum. 
3lttendit confíderana pie: ftella diífcrt a ftella 
ín clarítate.Síc T fanctí in glo:ia unua altero ma 
íoí.Sícut i in mundo de gentibua unua altero p 
fectíot:? diuerfoa effcctuap:oducunt fecundum 
gratiamgratía datam.Tlamalíjdaturpcr fpirí 
tum fermo fapientie: alteri fermo fcíentíe 7 ecte 
ra.Solemquoq3contemplanturíncelo:quía fí 
cut tefte eccleHaftíco.Sol illuminana per omnía 
refpícit: n gloria domini plenum eft opua eiua:et 
oiítur foh-r occídít:? ad locum fuum reuerritur: 
íbte^ renafcerta gírat per merídíem:? ftectitur ad 
aquílonemmtinquit Salomón ¿cclefiaftea p:í 
mo^j^ íc iuftícíe cbzíftua deus nofter illumínat 
omnem bominem venientem in bunc mundU5: 
opufrp dua ín mundo plenum gloua: quam no 
bia p:ocurauit: ortufe^ de lucida nube uirgine 
ZDaria ocddit per paffionem: vnde tencbze fac 
te funt fuper vniucrfam terram: deficientibua 
cunctia a lumine fídei deitatía ípfiua excepta ea. 
á f S e d renafcena fol ipfe per rerurrectionem 
Boftquam ínferío:ea partea terredefcendena:íl 
luftrauerat patres in umbza moítia fedentea: 
radios fuoa erga dífcípuloadiffundit:et lumen 
cía reftítuít fideí. i fo i rauí t autem folifte per 
merídíem:quando m celum afcendena fuper ebe 
rubim etferapbím ignem feruidumfuí amotía 
ínpentbecoftein mundummífít :neceft qui fe 
abfeondata calozeeíua*if51d aquilonem ftec 
tetur ad aquilonem frígtdum ín fine mundúquá 
do abundante íníquítatc rcfrígefcet cbarítaa ín 
cordíbua multomm.K^Speculatur íllenofter 
aftrologua et lunam ecelefie: que lumen a folc 
mendicat cbiiftoíefu domino noftroi¡¿tquía 
Vtait propbetafpíleuatuaeft fol fuper omnea 
celoa et lunaftetitín ozdíne fuo^fpbílofopbí 
am edocet fcíentíe donum: ut inuiiíbilia dd per 
ca quefacta funtínteUectuconf|5Ítíatfcílicetdeí 
perfectione8:ej: puícbntudine enim celo:u5 7 pía 
netam % alíarñ rerum pót feirí fpedofitaa ímmé 
fí átvxx uirtute earum vírtua 1 bonítaa deí. e)c 02 
oíneearum fapíentia deí^buíufmodú ünded t 
cítur fapíen.píí.Sí bomm fpetíe delectatí feilícj 
folia lune T ftellarum deoa putauerunt feilícet ta 
lía:fcíant quanfobíadomínato: earum fpetíofí 
o: eft. Spetieí enij ídeft pulcbiítudínía generato? 
bec omnía conftítuit»2lut fí uirtute % o^a eotU5 
dimitís ^eam&flejctíi& 
míratí funt íntcllígant ab bis: quoníam quí hcc 
conftítmtifottíoieftíllís. ílmagnitudmcípeí ct 
creature cognoíribilítcr potcrítbotutn creato: 
vidcri.bcc íbí«£um cním non folti fecundum ca 
tboü'coe fcdcríam pbílofopboa deusfit pzíma 
caufa ommum:* caufa fít potíoi effccw. £ t ín U 
bio decaufíedídtur^omníe caufa prima plua 
influir ín cauíatum caufe fecunde ípfa caufa fe 
cimda:ideo fcquítur:g?omnÍ8 puícbzítudo: vir 
tu9:fuauit3e:quodcuní^ bonu5 veré amabíle fít 
ín dcor-r ideo fupcr omnía dílígendus i ín dilectí 
one pzo poíTe ímítandus» 
I € í quia ad t>o vm* 
num fcíentie-pernnere utdetur:nofce dífcerne 
re ínter díuínss mípíratíones: et diabólicas fug 
gcftioesrq aíiqn mim relate pfoíe ípualib''ígeruí 
dicéteaplb, Jpfe fiatbanae tráffiígurat fe í angelii 
lucís no folú apparédo fenfíbíliterfub fozma an 
gelí boní cb:iftí uel alicuiue fancti: vt babetur oe 
beato 3ntonio:martino i alhelí mifibilirer fug 
gerendo aliquíd apparena bonum opus: fed aní 
me nopum: vt -6rego:íu9 dicít dí»rU.©cpe uícía 
fe ingerunt:-?: vírrutee fe e(Te mentiunturirt tena 
citas perfimonia.f <Tufio:largíras:crudelita8 :;5e 
lus iuftície. •RemílTiorpíetaJ uidcrí relit.'Jdeo bíc 
ponentur quedam documenta CK quodam libel 
ío:quí attríbuitur beato dmcétío ordinís pzedí 
catozum: p:edícaton ejcímío: i fanctítate mira 
bilí.Tlotandum ígítur q? círca tentatídes fpírítu 
alesbuius tempozisquas piocuratdiabolus in 
co:díbus aliquomm rpirtmalíum^lbrímutn 
eft:q? uolentesfedeototalíterfubdere: defideréc 
per ratíonem uelcontemplatíonem velaha opc 
ra perfectíonÍ8:v?iTtone9:reuelatíone6:guftus: íeu 
fentímenta^a deo uel de deo:que funt fupza nam 
ram fupta communem curfum eomm quí dílt 
gunt tíment deum «erííTime:quafí vt ej: boc fí 
gnumaccípíantoilectíonis deiadeosa accepta 
tatíonis.Sed tentatío ell tendens ad derípiendú: 
tale ením defídcríum m ínftígatio non potert cfTc 
fine radice fuperbt'e i prefumptíonísivíel íntentío 
ne altcuíusuanecuriofítatisctrcafecretadet uel 
f ragílítate íídeÚT: pzopter bunc defectum íufticia 
deí dímíttít anímam:quc babet tale defideríum: 
T permíttít veníre intellectum ín illufionem 7 té 
tationem díabolí per faifas vífiones reuelatioes 
1 fedutíonesta ut magísdetur fides bofti fuggeze 
tí alíquando vera reuelat: w ad credendum aíTu 
efacíatrper quem modum feíant maíorem parte 
tentatíonum fpírítualíumbuíustempozístet ra 
dicat ín cozdíbus eommrquí funt nunrij antícbzi 
ftúí>ebe9 ergo feírc:^ veré reoelatíonee 7 guftua 
feu fentímenta fecretoíum deínonveníunt per 
antedictum defíderiummeq? peralíquam coníu 
ratíonem feu ftudium quod anima babeat ín fe: 
íed tantum uentunt pura bonítate det ín anima; 
que cít in magno timóte deí ? bumilitate: 1 reue 
ren ría ipfiua dei:nec debet quis ejercitare fe i bu 
íufmodt bumilitate et deí timoze pzopter boc ut 
babeat vifíonesrreuelaaoneati: fentiiñta de deo: 
quia ín ídem delíctum caderet: quod T boc defí 
derans^Sed petendum t oefíderandu; quod aít 
pfal. Tlotum fac míbí domine fínem meu3:quod 
¡cilícet cft deus:vt feiam quid deficmíbí vírtutía 
A *r boní ad íp^m confequendumií non ut feiam 
íecreta eiua^ecundus modus tentationia ocul 
tedíaboliceadeceptozieefccum quis in fuá ota 
tione uel contemplatione fentít alíquam confola 
tíonem t oulcedínem.£)cqua t pzopter qua; in 
rípitdefepzefumerei^ejctímationen fui ipfiua 
baberet-r ín ambítione pzopzq bonoiís:^ reputa 
tíonem talem unde fuggeritur Tibí oígnum le elte 
vcl buiufmodi uite glotie uel laudis vel paradifú 
Scíaa ergo q? bic latet anguis ín berba:^ ideo fii 
gite o pueri. Tlec admíttas talcm confolationem 
quantum ín te eíi quia deceptoua* Bt per íftam 
confolationem íncurrít anima ín plurefmalos er 
rozesrt domínus per fuum tuftum íudícium per 
mitttt podea diabolo augmentandi talem confo 
íationem et accelerandi:? imprimere in anima it 
íafalfiíTimaer periculofiíTima fertímenta etalí 
es íllufiones quas credit veraa efle^fBeu beu do 
mine deus cp multe perfone funt decepte per mo 
dum iftumfrXegítur de beato Jozdane fecundo 
magiftro oratnispzedicatozumrq^oiabolua que 
íiuit eum decipere per bunc modumv ^ Tlam per 
aliquosdiescocelebzátediaboluafecit manmú 
odozem de maníbuaeiuañuerecum magna con 
folatíone: vt vel fie índe de ife pitíümcraif&ed 
ílie mírame etdeccptíonemtímcns femagts bu 
miliabat: ozansvtfí tentado erat: euanefeeret 
quod et factum efl:et ita euafit tentattonem in íl 
la confolatione non fe figens fed fugíenaí|£t fet 
aa ait beatua ille q? matot para raptomm vel po 
tiua ozabiatom nuncio^ a rirírpí cft períílñ mo 
• du;£t ideo cauerq? t tua ozone vel contéplatúme 
no fuftineaaaliqua confolatione: niíl illa que ue 
nítpoft perfecta notiriam 1 complerum fentímc 
tu tue bumilitatia T imperfectionisret ^ue faat p 
feuerare oíaam notitiá:antedictu fentimentíi in 
te 1 magnitudinem 7 altítudinem deí per altant 
reuercntíam et cus magno oefiderío bonozía deí 
confolatio non admittatunet ípfa confolarío ad 
ueniena ín pzedíctía fundetur: ad quod poteft in 
ductverfuspfallfRcnuitconfolart anima mee 
fclicctmíflismundania. Zftemozfuideí feiliect 
in oiAtionc et contemplatíonuct octectatua funt 
cfus mcmoíandomofi ín ca tamcn ¡figendo. Sed 
cjcerdtacus fum ín borne operíbusrec oefedt fpírt 
tus meus: ídeft omnía elatio mentís: ct ífta eft ue 
• ra delectatío.|pCertíus modustentatíonísma 
^gísperículofusefttcum íub alíquavífíoneuel íe 
cimento coíndudtur ín opíníonem uel ínfectío 
nem contra alíquem artículum fídeí: vcl contra 
bonos mo:es:et majcíme contra bumílítatem 
boneftatem:fícut legítur infecunda colladone 
abbatís ZDoy.de tilo cuí pluríes díabohis ut an 
gelus bonus apparuerat cum luce magnatquí de 
mumeífuafit:vtfi[íum paruu; quemfecum ba 
bebat occídendo oeo offeretrweíplaceret: fícut 
Slbíabam ín oblatíoné Jfaac fíltj f u t ^ e d fugí 
ente filio non palutt quod tntendebat emceze^f 
£ t de alio quí fepioíccítm puteumeje íufííone 
angelí malí: quí vt boníscum fplendote apparu 
e ra t^ Jgitur tales vífiones et íufTiones e^bot 
refeas quan tumfec re t a et alta etjancta ap 
paret:et fugias ut a ruina i demonio meridiano* 
Sed fí appareat tibí aliqua vifio cum lumine vX 
fine lumine et fentímento: de quo fí cert9 $ fit 
parte dd:et certifica tus es ín cotde tuo:q> íUud 
ad quod inducít vífío eft deo placítum noli te fir 
mare ínoicta pífione*|f2(ttendendum etíam: 
g> nec píopter magnam oeuotíonem: nec píop 
termagnamvítam: necproptcrclarum íntdlec 
mmmec pzopter alíquam fuffidentíam quam üí 
deas ín aliqua perfona vd in alíquibus perfonís 
non funt fequenda eotum confilíamec conn mo 
di imítandi.£)c efuo apparet.cj? eomm coníuia t 
oicta clare etmultumratíonabílíter non funt fe 
cundum deum et Veram diferetíonem per H t m 
cbtíftí et fanctomm monftrata et per fanctá ferip 
turam ín dictilfanctotum notifica ta et ptedícta* 
£ t píopter boc non eft tímendumtg? fpernendo 
ralía peccetur per fuperbíam et ptefumptíonem: 
fed potius q> fíat ptopter selum vírtutis. Uolíte 
aít Joan.ín piíma canónica omní fpirítuí crede 
retfed ptobate fpirítus utrum q: deo fint^f^lon 
enim ftatim uíderí poteft oiuína maíeftate coccf 
fumtquod fecedt bumana pollícitatione ptomíf, 
fum aít £míanusd í . l S íqu í s ptepoftera^ 
Jnfuperetfugíende funtet vítandefodetateset 
famíliaritatcs illomm et illarum: quí tales renta 
ríones feminant et oíffundunt: et etíam vítande 
funt perfone ille que fuftinent et laudant eas: et 
noli audire verba eommmec collationes eotum: 
nec modos eomm velis vídere: quia oíabolus tí 
bí fubmíníftrabít: ec oftendet magnum fígnum 
perfectíonís ín pluribus eomm uerbis et modis: 
que fí velles accipere:et per ea íllís credere: vení 
res et íncurreres ín pénenla: ruinas et pzedpitia 
erromm íllomm-Sermo eomm aít apoftolus p 
mo adXbí.9.ut cáncer ferpít» 
^oft pzedíctairTf ix. 
ptefa tus póír aliqua que quílibet debet p femet 
ipfum attendere circa perfonas que oííTemínanc 
tales tentatíones:quantum ad eoíu vitam t doc 
trínamil^uomm pa'mum eft:^ drcatales per 
fonasnon babeas magnam eftímatíonem comj 
vífionum:fentimentomm:et rapwuma'mmo fi 
dicunt tibí alíquíd quod fitücontra fidem:aut co 
tra facram fcrípturam:aut contra bonos moief: 
abbot^as eomm vífiones et reuelatíones taqué 
ftultitiasteteomm raptusvt arbitramenta feu 
fantaftica oemonum^Unde et ín Jbdutro.BJoy 
fes e^  uerbo domini piecepít dícensi S í (arrqx 
rit ín medio tui ptopbetaiaut quí fomníU5 dícat 
fe vidifíeiet ípfe dijeerít fígnum atí^ poztentum: 
i venerít quod locutus eft:et díjcen't tibí,£amu8 
? fequamur déos alíenos quos igno¿as:et feruía 
mus ds:noU audire verba ptopbete aut fomní 
atous.Xentat enim uos oominus deus vcftenut 
palam fíat:vtrum oilígatís eum an non. Jn toto 
coídeveftroetín tota anima ucftra ipfum fequí 
míní eum timeteret mandata fuá cuftodíte:et au 
díte vocem íllius.'bec refert beatus 3uguftínu9 
jOcvúq.v.Tlecmirum» £ t inducít ibíejcemplum 
pbítoníflferque arte fuá apparere fecit diabolum 
fub fozma uert famuelis: vera cum faifis permí 
fcens: vt patet ptimo *Regumi(j6t fubdit beatus 
üíncentius.Sí tamen dícerent aliqua: que funt 
fecundum fidemet facram ferípturamet ooctrí 
namfanctommietbonos motes: noli fpernere: 
quia foíte fpemeres quod deí eft íuxta illuo apo 
ftoli ad XbíXptopbetias nolite fperneremec ta 
men totalíter conñdastquía fepe et máxime í ten 
ratíonibus fpirítualibus falfítasínduiturfub fí 
mílítudine uerítatís:malitía fub fimílimdine uír 
rutis: vtpoítit oíabolus melíusoiffundere erro 
rem.f i ^dde quod aít £írtllus fuper illud luce 
íig.Tlon fínebat cbnftus ea feilícet demonía (ocf: 
quia fdebant ipfum e(Te cbtiftum: quanuís veri 
ratemmajdmam dícerent:quam tamen non cer 
rítudínaliter fed coníecturalíter feiebant: feílícee 
cbuftum effe filium dd:tamen increpabat eos jp 
bíbens talem oícere verítatem: vt doceret nos no 
querere a demongs verítatem: nec fí dí^erít uerí 
ratem aliquando ínberere: quia ad boc facíunt 
vt per íllud Decipíant:et ad malum índucant: ec 
rales vífiones t rapms et fí non fint de falfís: uel 
contra ferípturas potius funt paruipendendemí 
fí boc contíngeret talíbusperfonís:^ ratíonc fan 
ctitatísac diferetíonís et bumilítatís certum qua 
fíeíTet:g> tales perfone non polTent decípí per 
íllufíones et t'ngeníum o í a b o l t ^ t tune quait 
uis fítpíum vífionibus talium perfonarum cofé 
tire: m tutíus eft non totalíter crederemifí ín qml 
ín ds eft fententía concojs cum facra feríptura et 
úictiQ fanctobm. ífJ ldde ad bec g? et uerí et fa 
cti propbcte alíquando alíqua dtcunt: putan 
tea fe eje rpirím p:opbetíe baberel OMC poíl ea 
cognouertmt ípfummet e^ípírítu pwpbetíco di 
jcilTe: vt notat Searua 6rego:iu8 iti libzo mozalí 
um de Tlatbau pzopbeta 4 quefif a dauid rege 
íi oeberet templum domino conllruerc. "fteípon 
díteíut pjopbetanaiq? faceret vtdcogratum et 
acceptum.Sed q? citiuj íibi fuit a domino reuela 
tum:ut diceret oauid contrariumiplon edifica 
biamíbitu inquitdominuadomumtouía muí 
tum fanguinem fudiíli feilicet in belliaffBed filt 
ua tu'' pmo paralip.jcv^Sáctaa et deuotiflimaa 
religiofaa Brigidamet íatberínamdefeniecon 
tempozaneaa íatía credítur fpiritu jppbetico cía 
i-mítcmultarc^ reuelationes babuifleret tamen 
vna refert fibi reuelatum bcati'ííimam uirgínem 
ín oiíginalí coneeptam ut £atberína ó íeniaialia 
fine oiiginali ut Bzigida.^t cum contradictoiia 
fimul rera eííe non poíTintropoztet dicereejc fpí 
rítu píopzio non pzopbctico unam earum fuiffe 
locutam^Sed que illa¿i(CDínote8 aítererent £a 
tberinam:pzedicato:c633rigidam.Sed dco boc 
relinquamu8.|[TSecundum quod eftin buiua 
attendendumtclrqyriper reuelationem uel fentí 
mentum velalíummodum tuu5co: moueatur 
ad faciendum aliquod opua:^ majeime opua gra 
ue etnotabilemon tibí confuetumidcquo nó ba 
bea8ceríitudinem:an deo placear: ímo onbitaa: 
ratíonabílíter contrabe mozam ad faríendum di 
ctum opuamfquequo ínípejceriadiligéreromned 
círcunftantia8:et cognofeas dco placere^JUnde 
OrigencaXenta vírtua cunctatrijc ante mdicat 
y indpiat quid decomm:quid bonertum íit.Jni 
quitas omnía p^edpitat depautcn.oíftín. tertia. 
3nter becllon tamen de boc íudícea fecundum 
tuam opiníonem cum oe fe non eft clarurmfed p 
teftímonium fcrípturemelper aliquod ejcemplií 
ímitabilealiquozum fanctoaim virozixm. ( f B í 
gnanter autem oícitur ej:emplum ímitabile:quía 
alíquí fancti fecerunt alíqua opera:que nó debe 
mua ímítari.'quanuía dTent bona in de. Sed po 
tíua debemua ea babere in admíratíone 7 reucrc 
tía |fEt pzopterca dícít iDíeronymua. £jcempla 
paucozum communem legem faceré non polTút 
jcj:w'»q.9»Tlon ftatím:et de regulía íuría ín,vú(P 
¿ u e a iure communi ej:boíbítant:in confequen 
tiam nortre actt'onía non funt rrabenda.Sí quta 
enim uellet comedere tantum locuftaa: et mel fil 
ueftre:quia baptífta boc fecit: cito ífírmaremr» 
O.U i una tantum boza domuret:quía aríftínus 
boce^ainfatuareturtficdealqa buiufmodú 
Ch fí per te ipfum non potea ín noticiam ueníre: 
an íllud deo placeat:confilíum pete fed a perfóía 
bene pzobatía in vita et Doctrina et confílio uerí 
tatí9.Xobie.ií9\dicitun «Confiliumfempera fa 
píente ínquírcDe dub '^a ptópüe eíl confilium^ 
tntdligitur fapiena tn illo genere de quo confiliu 
querit:quía unicuú^ in arte fuá perito credendil 
cft:aít pbilofopbu8:quia e^períetia eft magiftra 
rerum. ípCertíum quod eft circa buíujobferua 
dum eft:q7 fi quia eft immunia ab iftía:? nunqul 
talca tentationee babuit^el fí babuit: libérame 
ab ría fuit :dirígat m fuum ad deum:vt regratíc 
tur d indefinenter de rali gratía.£t caueat ne qó 
babet per puram grattam dd et bonitatem atttí 
buat fibi mérito fuo: virtuti fue: vd fapíentíe fue 
uel moubua fute.Tlec etíam q> a cafu uel foztuna 
boc accidenKquia boc eft quafí pzíncípale: pzop 
ter quod deua fubtrabit gratiam fuam ab alíquí 
búa feilicet ptopter arrogantíam fuam et ingratí 
tudíne5.Unde beatua íluguftínua -Quod deua 
dederat gratiarabftulit ingratÍ8^|T3liud aduer 
tendum eft:^ cozde alicuiua pofito ín tentatione 
fpírítuali:per quam ponitur i r dubío: non índ 
piat aliquiapzopzia volúntate ñotabile et incon 
iuetum:fed refrenando co: fuum et uoluntatem: 
ejcpectet bumíliter et cu timoze et reuerentia dei: 
quoufcpcoz fuumdomínua claríficetdetali du 
bío:nondico:ejt:pectet angelumueníente5uel vi 
ííonem fuper buiufmóúquía fuperbie víderetut: 
fed efpectet coz fuum per ínfpírationem uel con 
filium pzojcímí fibi (nfínuandum. <Contraríu5 fa 
dendo feilicet in dubío fe ponendo ad opua ma 
gnum et ínfuetummon babebit opua communi 
' ter bonum ejdtum. fpbrínde tamen quia ín bu 
íufmodi tentationíbua cauere debet: ne ante uel 
tune cum eft ín bia dimittat opera bona confuc 
ta:et orare: confiterí:communicare: íeiunare: 
opera pietatía et bumilitatÍ8:lícct confolatíonem 
non ínueníretínoperíbuaantedíctia. (fÓLuan 
uia enim utaitpfal.jcvtg,CpncuftodiendÍ8 illía 
feilicet diumiamandada iitretributio multa^f 
Tlon folum pzo cuftodiendía retríbutio multa in 
celo:fed etíam ín illis ideft dui obferuat:babetur 
magna confolatio mentíaipíugum enim meunt 
aítcbzíftue feilicet obferuatíonie mandatozum: 
que omnía mandata funt de actibus vírtutu; fu 
aue eft ZDatbe^pípCamen non pzo buíufmodí 
confolatione fpirítuali bíc babenda eft deo feruí 
endum.£unrcG ait pfal.ibant de bonia operíbus 
ad melioia pzo ceden res; ct ftebantmon fentíentetí 
alíquando delectatíonem in ipfía bonia operíbu^ 
fed fletum anguftie 1 tedq:et anjt:ietatia:et tamen 
ficfeminantetmulnplicantur oculte femina me 
rítoium: vt demum veníant cume^ultatione: 
poztantea manipuloa premiozum.fP'poftrc 
mo ín ómnibus :fiue remanentibua tentationt 
bue: fíue recedentibue: femper opoztet fe confoí 
mare oiuine voIuntattfJRectí oiligunt re díct 
turcanncotumpzímo.fpRectí funt ait beatua 
2lug.fuper p8:quí volunt qó deua vultmam quí 
i'olimt dea^  Míe quod ípfí voluntmon funt rec 
títcum voluntas cotu fít tomtofa: voluntas autc 
dídtur regula rectilTíma omníum:que ín ífto ca 
pítulo babenturfententíe funttutdícítur.b.Uút 
centg eje quodam tractatulo fuo:auetoutate9 au 
temadduaetbípofítefunt admaíotcm auctou 
tare5 oíctonimtquas ut puto et apttottd ípfe cau 
fabreuítatíeomífít. 
iPlotaftdum q? <í 
ín tractando de tribus vltímís ftonís non eft'fer 
uatusotdo enumeratíoníspofítusabjfaía. >6c 
ratío fuít:vt pwlíjcíoi materia pofteríus poneré 
tur:? ideo pzius de tímoíe:poftea de píetatc muí 
to di/fufíorntíone materíe adíuncte fcílícet de 
virgínc maríatet demum de fcíentia actu5 eíticuí 
additur magnun: opus oíftinctum ptopter fuijo 
gitudiné ín tría volumínamon p:ecífe biftoziam 
fed i multom alíomm de fcrípturís facris et oíc 
tís notabílibusfanctotmfed % aliomm gentilíu; 
contínens geílaabínítto mundtuf^ad ptefene 
tempus fcílícet annum domúu ab íncarnatione 
ZDcccdiiq.Si tamen vita fuerít comes ad perít 
ciendú quod íam perductum ufcp ad annum oo 
míní fejccentefimum fdlícet ufcg ad mottem 6re 
go.magní^ímperium foce^um enim utdíctuj 
eft ad donum feicntíe pertíneat bene conuerfart 
ín medio nationio ptaue et peruerfe:? feíre dífeer 
nere credenda a non eredédis:? agenda a no ag¿ 
dÍ8:vtbona aíTumaní:'?: mala renuantuncp plu 
rímom ad boc poffunt íuuare piecedentíu gefta» 
Tlam ratío pzeterítí fct'rc futura facít»^ errantí 
bus enim perfectotum vtpiímotum parentum 
2Doyíí:3laron:í>attíd:i: alíomm melíus fcíun 
tár pericula noftra ut caueantun£jc íllatíone fia 
gellotum contra malos perpédítur grauítas pee 
catomm^ quantU5 deo dífplíceant: vt non com 
míttantur:t commifTa per penítenttam remoue 
3ntur*£jc tranllatíone et mutatíone regnomm % 
oomíno:um.adttertítur nanitas % íftabílítas m» 
danotum: vt contlnantur*£): oepteíTione fuper 
bomm 7 bumílíatíonetvt edifícantíum turrí3 
celum pertíngenté BabelipbaraonístTlabucbo 
donofoit alíomm:adifcitur moztalénon paría 
fentíre de deo:fed vt omnes eí fubqcíaní» £jc nar 
ratíone euangeliotum doeentur ímpleta:que per 
fanctosptopbetas pteimdata/ucrantde myítc 
r§s cbaftíáquoium piopbete plureó bíc ejcpicfTá 
tur. £jc fcntcntqs tam genn'líum ^  fanetomm íbí 
feíre valet quílíbet:quo modo conuerfarí debeat 
in mundo.£i quía pluf mouentejcépla ^ verba: 
ideo ponuntur multe biftotie et opera uirtuturtt 
a fanctis perpetrata: vt ad ea imitanda pzouocen 
tur.ZDiracula plurima referuntur ad dd gloul 
t fídd cbiíftíane confírmatione5.#r5rt lí^to au 
tem oe feptem donís cuíus auctomít frater ozdí 
nís ptedicatotumtfed nomen eíus íbí non ponif: 
ín tertía parte pom't oe dono fcíentieivt ficut per 
tímoiem retrabitur quís a malo:et per píetatent 
pwmouetur ad bonu5 diuíní cultus et míferícot 
die ad ptojcímumn'ta per fdentíam ej^rabatur a 
malo:quo írrefjtítus eft peccatot.3u):ta íllud pto 
uerbio.íj. S í fcíentia placuerít anime tue: pmdé 
tía feruabít te: vt eruarís a muliere mala fcílícet 
malitia et concutnfeentía peceati. £ t prouerbío. 
jcíjc.ubi non eft fcíentíaríbí non efl anime bonus: 
i boc fcílícet vt ejetrabatur de malo culpe per pe 
mtenttam^Unde íbí ínferít tractatum de peniten 
tía ptolijee 7 partíbus eíus. Sed quía de ea diíTi* 
fe notatU5 eü ínt tertía parte in título oe facrame 
tís et ín alqs lodsrideo nibil de ea bíc. Sed finia 
fít buic quarte partí: que eft de vírtutibua et oo 
níafpirítuííanctú \ 
C[Ob§i ípfe Jlntoníua vír cófílíoiuj chMvaC 
•Romane urbífoU5audítoí caufarumttúc arebí 
pzeful ñoíentínuaiotdínie piedíeatomj obferuam 
cíalía píofeíTbít3lnno óomíce íncarnatíonía mílc 
fimoqou'ngentefímoquínquagefímonono: ín Vt 
gília afcenfíoníd.g.magimíraculía clarena.£uíuf 
pteconía índíea augentur eje falutarí eiu?ooctm: 
fiímanm ín epítbapbio fuo cogefta vídelícet 
íc efl ille tuua paítot íTo¿entía:p^ q uo. 
on cefTea mcflo.fpargeíe rote genaa. 
zíbua baud pn'fcía píetate ^(ntomua ín par/ 
ai fcripfít quícquíd littera facra oocet 
bocopttavenecqaemédatífTímú emi 
cleatíuf^ caftigatu5 eje mclyta afcp famofa oflfící 
naoñíTlícolaí Jenfon ¿>allictolímpíadíbua oo 
mínícía £ t annolfO^illeíTímoquadragenteíTímo 
oetoagefíímo oecimaequaitas calédaa maiaa. 




4} Iftegíftrá qiaafte partía fwnrtic.b.áiitoíuriíu 
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